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t e t o m í n q u a t m ^ 
O J C O l l C C C O ^ 
l i e 

^ n u e n t a r í O g e n é r a l e 
^ m e t í í f í n g u l í s c o l í 
leer ojíj bnim lihii&jiingfo íínt appcn 
iaimicuimlxá poti* rumana unoic 
ñn$ii[mi DiltiiKi-ionú/parit'z qucftio 
nü fúmatím cóplcctcti^!£itra m alpbabcrícá oídi 
mtionclpiacmt nibilomiimegefieralc mucntariú 
alpbabctico oidíiic cinctú pmíms adqccrc, "fazo i i ' 
lo?, qualicuqj oirccrióc cj Ub:o^ kmcntiaip v u l ^ 
ras maceriad cclcbn no tenct mcozi&t z iicet iá ipm 
ííncru ftr/arcúz mancúmccvUa tenue rantam re^ 
copio firati rulfidac.Dacmqualcciíq? manuducho 
ncm kctozi qtcnm fcíre po ílít que Coló verbulo bic 
noíanf .11 bí lartua otgeíra vel pamculactm anno^ 
rara comperiet:vrpura vel ín fummarne aut ínuen 
rarua fpecialibivel in cozpe queftionta (in$ulozu$ 
ííbzo^: venía mc$ icetoz coUecron pbcac:q: rempo 
he bjeuícae oiffuííojc vemíc opera zc» 
^ b f l r a c t u t n 
Sbftractafuncmulríplidatquo ftomaní a reb9: 
pquo fupponunt: quid refpondendumad quideíl 
ocabftractieivnde folentree oenommari/pulcbze 
erp tica mr«q .uj.pzologú Jtem otilmcrione^miq* 
abftracca relatíua quid Dicunr:.? quo fupponúc 
tnftiumoe.irH:,q.|.libn pzimU3tcm ©iftinetione.j» 
Devcricare^poíitionu affírmatiuarumín qnib* 
pomrurabltracmmpziuatiuú: quomodo func ve^  
re:t)íftiuctíóe.mííú'.li^«^ puUb2e etplícafquomó 
tales .ppolicióee ^ ebencrefolui íbidé. 
Sccepcio pfona^ 




B cms oicíí bonue vel malud er genérete?: círm 
ftanria:er obiecrcter pncipio merítono.oíftinctióc 
%xK\]*iiAii.3té t)if.vn»z Dií.)C]cvíqMi4»3ifr^ma 
licta oppoííra ibidem* 
Serum bonú ptínsít tríplicírer erercerí feu.flpter 
triplicem fínem^iftin,ici:)cví# IMÍJ . 
Scruf» fumi? multíplícirer.oífrirqMí.íí. 
Su bonitas oeiearrendaíeic folaintentióe finís» 
JOpis bonitas eir quito Depender. Sd boniraté vel 
maliriamoperisquid reqummretfufficír, triftín^ 
Zltm i ntenrfo bona ííne oge fuftücit ad merenduj 
víram eremam.'bir. icU lil?. u» 
Utrum ínter actus bumanos íít aliquís indiffc 
rens oícendus.^ftem an actus relarus ad vlt imum 
finem potefteííe indifferens.Bn (Ir actus indifferés 
rcfpectu meríti vel oemertti.oíftinctioe.jclí. l i . ú'. 
Útrum actus erteriozbabeat.ípjíambonítafem 
xd maliríam:anaddacad meritú.oi(linctíone*]rln9 
líbjo.tf» 
3cms oicirur malus negatiuc vel ptraríe: t)é cír^ 
en (tantú's reqüííitís ad actum bonumti quarú cir 
cilftanriaru oefectus facít actu malutanactus non 
rcl3tusint>eiííitpcccafu«3>n omnísactio infide> 
lium fít peccamm. £ t quomodo actus poteft refer 
r i ínfiinem multiplicíter.oíftinctione*!. j , íic te 
nó referrí íbídém. S iMU iuij* 
Scms erreno: z íncerío: an (int t>uo actus z otio 
pcccara.r)ír,rlij.U.t3. 
Bn actus quo t>íligtf finís et td qdeit ad finem Uc 
vnus acrus.Oíf.f .q*).lLf • 
Sn pluresacms políuntelíe in voluntate't>íllín/ 
ctióej.q,|,li.i« 
Bctus beatifücus an ftt effectiuca t>co vel creatu 
ra.oir.f .q. n * U.i *3té t) íf.niq. lian. 
Sctuum oiftinctio z vnitas vnde fumítun oíftw 
ctíone*Tiiú'.lí4tf .3tem t)iftínctiae.)rjci:iíí.lí.in.3ten» 
t>iftincrioe.icvj.lí.n. 
De actíbus virturñ mo wlíum late z pulebíc vídc 
t>if. mii»q.f»li.iíj, 
H m d eft actus virtuofus: que requirunf ad ípm 
etquot: quotuplereittanalicjs actus fít necclíario 
vtrruorus:t>ecircüllanrns actuu5 virtuofo^:anin 
voluntate poteft elTeactus indifferés: quid eft actú 
clici confo:miter rationi rcctc:quomodo p2udentía 
regulat actum z fimilia/Clide oiftinctióe. KmA*U 
liban-B totum.3«ín t>iftinctíoe»)rmn\lib.íq.3tem 
oir.tij. ii*n* 
bonitas actus mozalís quid rugaddít actuú Oí> 
ftincrióe.mq.q. I sli.it?. 
Bctus rectitudo quid eft.Díf.rinn. q»|.lí5t iij.3tcs 
tiítinxKxAUii* 
Bn rectitudo actus z M'fftnmítasoífferát a fubfta 
tía actus. oifv mn»q»i.li.íú'» 
Bctus virtuofus z vitiofus cj d connotar illa nomí 
na«t>if.rtín.<)*T*li.itf* 
BctumDictare fíue regulare quid eft*t>íftincttone 
Quo pmi motus ín vo luntate poííunt eteufarí a 
pctó.t>if*mñ«q.).li»iú'* 
Bctus rcfpectu obiecti pfentts z abfentis an Dtffe 
rant fpecte. oif.ttjef.U.ií?* 
Bctus zbabítus quomodo Oíftínguunf.Diftm^ 
ctíonc.jcrntj.U'.in. 
Bctus ímperatiuus fozmalíter vel eqmualcnr'. t>i 
ftinctione«mv|. li.itf. 
Bctumerteríoíéeffemoíalíter bonú vel malú <\á 
eft.oif.itln. lí'ñ* 
Sdani 
Defozmatíóc ade ettra paradífum: z ípcatíóc ci^ 
ín paradífum^oir.tvn.tún* 
Defoímatíoné eueey cofta Bdc.t>íftinctíóe.icví^ 
lib:i,n* 
•Otru in eolia ade fuít rarío femínaíís e quá ©é ca 
pductum eftcozpuseueianaliquid futt additu te* 
Dífti.tvín*li.n* 
De peccato p:ímí bomínis paríter z éueí grane: 
quod grauíus alto zc*Bn veníale.3tem t>e peccato 
ade per tgnosantiam: an fuit e]tcufabile«óíftinctióe 
•peccatum f mo:um parerttum anpceílTt ejeínfir^ 
mírate le^ís/ígnosantíavel clcctíone.oiíí inctione* 




eonditíones:anconueníat cl?afto. Dífttnctione«tjt* 
Bdoíatío latría* 
DííFemnt latria/oulía/bíperdulíaí/Quc íllaít cá^ 
Ba 9 
I n t i c n t á r í ü g e n é r a l e 
ttcnit bütníwtíf atí cbzidi/crucí/vcftíto feto ^ /ima^ 
gmitozc.oifáic.U.ííí» 
Xatria m fíe vimw ebeo lógica vd mo:aU0*r>im!t 
chonc.iit.liai?* 
poje quomodo cft^ndpalifcr adoíanaue.Oiltm 
f^Fccrio íttfti i cómodi.oir. vjilúq. 
Sgcrc 
Bn omne asend agendo repatíamrkOiftmmone. 
Sica ^ . 




3moí quere m cbaritae Í c. 
angclus/oemon . 
Bn anima z angdiw oiftinguanf rpecíe clíentíali 
vel in generc-quomodo DilTcranr z oillinguattf. Oí 
ftiftcrione.t.q.ví.li.q» 
XJtru rps íit méfura atildo ftibi De ouraríóean^ 
gelo^ mom/tee.mf.g.q. j .U. rj» 
tTcrú angelusíícmloco BÍubftanríáfuam, l ^ l u 
ra ibi vídc oe locafionc angelí quomodo eft in loeoí 
an coalTiftacloco:anOecermínct fibícertum locuj: 
an ouo poflTuncclTcín eodem locoran ídem moiftín 
críe locia*oír.q*q4'lí4* ^ n alíquis locu9 (Ir auge 
lo namralia aur viólenme íbidem* 
jQuomodo celum empirreum t>ídf ur angelte r e 
plerum.mf.íj.q.iq.lúq» 
Ofru angeluBporeftmouerí localitertvtrú inín^ 
ftanri^cftdetermino adterminú fine medio. Dtf. 
q.qaíMí. 
í l t rum ornee angelí incerfe perfonalírer Dífcreti 
fínr eíTentíalif fpecie Díftincri: an ornee angelí fínc 
pfonaliter oircrea:an pluree angelí reperíuní ín ea 
dem fpecie. oir.iíf.q*i.lí.^ , 
3.ngeluequtdeft.oif.ín.q*l*lí.^; 
De angelo?, cognírtonetan cognofeant fe et alíae 
cííenciá;vel p fpecíee a rebue accepraeíauta oeo in 
fufae.Quid cognouícangelue anre z poli ?fírma> 
tionem:Oe claritare fue cognirionie./Quid cogno> 
uít angelue ín ^ ndpio crearíóíe:an cognítioné/rúe 
recepica rebue vel per infuííonemían eo?, co^nirio 
íirmamnnavelvefpertinaíc.Oiílíncrione»íq»q»^ 
libiuij, 
-Qualee ftí eruf angelí crearitan bo ni auc malíí an 
grafía z natura perfecti: an poterant eífe miferün p 
moinftant¿fuecrearíóíe;vrru fueruntpfcq fuila^ 
píue aur beatitudinie:quá certitudiné boní babuc 
runt.oi(Íinctione.iiq. li.q* Jtem anomnee angelí 
fuerunt in graria creati.lbidem. 
Oe mérito angelo?, quomodo et quando merue^  
runtfuambeatitudinemranín inftátí velin moza 
tcpone.De mozulíe merití z (latue angelo?, in na^ 
tnralib?/ mérito z pmiationeííí merítú angelo?. p> 
ceíTít pmiiJ:an creatí fint vnifozmee z ornee in gra> 
t i atíí ille moze merití fuerunt ínflantanee vfnó^i^ 
ftinccion^fV'lí.fj... . 
Ütru angelue pomít peccare ín ínftát i ^mo. Jtc 
vtrum pomitmereri quid libí memerúf* oíítínctio 
Ütru^mupeccatn angelí ptinenead fuperbíam 
fuitftmplicíf irremediabile/Jté anangelue potuit: 
odireocum.t)irtínctione»ví.líb.q.3tcW Diftinctío/' 
ne.rliq. lib.n» 
Xluomodo angelue t anima oícunf paree natti/ 
ra offício imparee.oíf, j .q. v),lúu. 
Bn cozpue z angelue babent eüdem locita an lo> 
cue angelí condnet folum angelum.t>iftíncdone. t| 
q4,Ubri,ú'» 
Bn angel^appetíuít equalítaté oei, €t íí pollíf có' 
cupífei equalitae t)eút>ir.v|*lí.n«3tem an angelum 
elTeequalemoeoíttaliquíd íbidem. 
Depeccato inferíomm angelo?.:x qp angel^apo^ 
ñata plnribue peccatíe peccauit.Oiilinctione.vi.lt 
b;i fecundi. 
De obftínatíone Diabolí an poteft liare cum libe^ 
ro arbitrio: Oecauía 7 effectu obílinationie dufdé; 
an angelue oamnatue babetoéeactué fuoe ín fuá 
líbertate:an potdtin actñ bonum:an poreft carerc 
actu malo.Dif*vn«li.ú'« 
Bnalíquíe locue (it oífcoueníene z penalíe bemo 
nibue.Dif.v^.lí.n. 
BnDemoneevolétee temptare bominéindegau 
deantz lctenf.t)if.vn.lí.»>'« 
Utrú angelí polfuntalfumere cozpozá etín de eic 
ercere opera viterquid eft angelum aflumere cozp* 
ad quid z quale z vnde alíumit cozpue.^i angelud 
poccftcomcdere z cozpoza fanctozú poli refurrecrio 
nem?quae operationee poífunt erercerc;3bí be íiv 
cubte'zfuccubie.Dif.viq.q.|.lún. 
Ofrum oemonee bumana cozpoza poílídéree iU 
labanf animab^:x fuiepzeftigqe illudát bumanís 
feníibue.Curbocpermittitoeuejan pofluntmira 
cula facere;an pofluntin nobie malae aífecrióee ítt 
cendere:t íTmília.t)íf.vi^q.q,libz!.q.3tem quid eft 
cozpozieobfeffio peroemoncm. ©íc pcillabi íbú 
dem.Ibioeincantationíbue/carminibue maícfv 
De angelo?, bíerarcbqe/ozdínib^/otíícrife» tíftín 
ctíoneper bierarcbíae/ozdinee/offícia^tltru omea 
angelí íínteíufdemrpedeúoe alfumptíone faluádo 
rumadcbozoeangelozú^eangelozupzelatióe.Di/ 
ftinctionear.q.f. lutjf. 
Deactíbue bierarebícíe angelozñ z cozu locurio^ 
nc.Z2uífuntillíactue.'jbzo quofupponunt nomí 
na .S í angelue poteft alten oceulrare quod cogí^ 
ta tú ílmília multa. £>i omnee angelí nouerut m? 
fteriumíncarnatíone futuruj.Bn oemonee noue 
runtcbziftum elíeftliumod- Differentia ínter lo> 
quí et audirc mentaliter.oiftínaíóe,í)c.queftionc fe 
cunda UbiiÁj, 
De milííone angelozum ad bominee:an5clu míe 
tí quid eft.an oée mittantur. Bn oe ftngulie cbo' 
ríe»Bn angelue angelum míttat.oíftinctíone oeci 
ma.libzi.t/. 
, De cuftodía angélica et cíue eflectíbue quando z 
quibue oeputantur ad cuílodiam: an alíquid me 
reanturpercullodiamtan tríftenf eje bo minie oá-
nanone:an angelue mittatur pzouíncie:an rcílftac 
alterí angelo.oif.rf.li.ü. 
Zlnnibilare 






Bn quid oiftinemm a vo luíit3te.í)iftmcrípCo|.q. vi 
libzipmí. Jtem oiftíuctíóc, vp^ lúq. 3f€m oiílmcrío 
nc.r.q.q.Ub^.l^í oefemítute cotmplíd oppolír» 
3fi vo\mtQ9 non póteos peccareíic liberio: voiü^ 
tare porenre peccare:-2 quotnodo libertas coiíuenit 
©eo.oif.r.q'q.líb?i^mi. 
3 n volíírasrefpecmcuíuflibetacfüs fui fítliber» 
ündecímfamr acma volunrarts vcnaror»,oiftí!i 
críonc,rv4t.iíí. ^ . . . / -
itíbemm arbimii qma e ñ m vaa pptentiavrplu 
reá.oifl;.rrvrlí,^. 
Tboccntia libera quideft^íbertas múltiples. Oífti 
etíone.rrvéli.q. 
'Recr ícudo voluutatis quid eft;m quo conííftíttoi 
ftmctione*)rjpv.li.tf. 
Su poceft fulfícieuter ^bari voliífatem eííc libera: 
Oiftincrione^rrv. lú^'. 
libertas arbitré au potefl; augerí vel min^i: oíftí 
cfíone«rinMi.q« 
Su voluntas potefteogí aoeo/mflferuntvolunta^ 
tem cog:i/induci/ mutarupíftincrione vicefima^U" 
raUlni.^'. 
"at mm voluntas fíteaufa immediata fuo?- acmú 
etfufficíens:an obieemm concurrat.oidinctione v i 
ccíimaquintalibzú^ 
Sn voluntas íifcaufacpntingcneruo^ actumee 
fi oum agit vel ou né agit; o(ftinctióe. jtitv. UbiUij, 
3rcmoir.tr)cvi9.lúí, 
Ooluntas bominis an z quomodo poteft ryi^icní 
tari: vnde ozit á* ^ifficulfaS'Oíf. icicvitf.líb.q, 3bi/ 
dem quó poted inducú 
Spperítus mpler.oi tovq#li.ir7* 
Bppetitus irafcibilis z concupifcibilis quomodo 
7 ín quo mffemtfeu penes quid:oi(línctioe.jtjtv)«U* 
íq. Blia vide in appetitus zc* 
Xibem arbitriñ non neceflitatur a &eo g $ratia$t 
Dif.rric.lúq, 
De potétqsaníequeillaru^capajteft tolo:isaut 
trifttcie'bir.jcv.li.ití. 
^ozt ío fugioií inferíoz quomodo oiftinguunf: 
©iílinctione.rv.li.iq.^t íímilía íbidem#3tc oiftin^ 
aíoiic.mírj. U4» 
Bn voluntas refpecmcuíuflibetactus fuiíít libe 
ra: vnde caufatur acrus volútatis vt natura, t)iflin 
ctionc víceft'maquintalíbíi.in. Holutas accipirur 
mulfipliciter.Diftinctíóe.rmiq#lí5.q.an volutas 
er libertare fuá potell velle malum.oíltinccióc.rlii/» 
Xlellcouplerlconditionatum tabfoluttim- & ' c 
*)G nolitione*^tan talis fuificiatadpeecatum* Di' 
ftínctionefjcv.li.iq» 
tloluntatis z appetitus mftiplejcacceptio^iftin^ 
ctione.rvtj.liaq* 
3n anima que z quot pominf l^bilofopbum^ 
t)ifl;.rnn<q.t li*m» 
•pnmi motus in volurate quomodo ercufantur a 
peccato.Dift.ricin»q.j.li.iq. 
-jborenria animeqd cft»t)i(T.rr]ri$ .li.íñ. 
•Oolunras elficaje z íímpliciscomplacentie cjd cít 
t>tfh'n*rrrn,riaq» 
Bctus voluntaría Oupler nolle z vellctvelle amicí 
tie ^ complacmtíeíquomodo volutas tencf fe refre 
nare f m iu(ticiá:Diftin»v j*lüq« 
Bn vo luntas vo lens antecedes velit z pfequés* 
^ tan^mú poteft velle voluntas fiue fecundo:^ 
ftínctíone«vúU4» 
Bn animefeníitiue bmtozü .pducantur oe nibilo 
t>i^ m»jtv«li«ü* 
Bntnbpmine(lttantumvnaanimat)iueríis no^ 
mtmb7 oiera a po tenrqs anime pzozfos indi ftí ncr a 
Xare eramina? beemareriaoe vnirarefozme fub^ 
Oantialias in bomine:t)ift. jcvj.li.q. *Recttanf opú 
nioties pppodte z foluunf tbidem* 
Bn anima feparata porelt fenrire: perenne renfití^ 
ue quomodo oiftinguwtf ^enfario cui inberet in bo 
mine:an intelleetus actiue fe babeat refpeetu intet 
lectiétstDilt.rvf • lia), 
Bnammapoteftinfo^mare materias triftinctas: 
an fit tota in toto bominc z tpta in qualibet pte: oi> 
Ítincrione.rv).libzi pzimi 
3 ntellcct? a^és z polTi bilis quó otífemt: an int el^ 
lectus (tt volutas; oiíl.rv j.Ubn fecudú 
Bn anima rónalis fit er traduce:an á folo t>co crea 
mr:an anime timul créate fint vel fucceiTmc; oiítin* 
rv&qw. lM. 
üóluta t i s multíplcr acceptío.t>ift,!C]ciq*li.tf« 
Bn t>eus potefl; faceré volúntate rónalem p nattv 
ramimpeccabilcm.oiíím.rnq.li.^ 
Otrú pojtio fuperioz z inferió: íintpotétie triftúv 
cte,Jtc an folu reperianf in róne:oe multípliei ea^ 
aecepnone:t)iílinctione. miq«li4*3té oeearú oif' 
ftrenriaibidem 
Orrum liberum arbitrium ílr alíquod a róne t vo 
luntate DiftincruiDiftin.rrv.libji fcói 
t l t ram voluntas poteft cogi a oco; vtrum volun 
tas fit libera:vrrum fit caufafuffteiens fuoa aetuu: 
vtrum fítcaufaad vtrumlibeftquando volutaseft> 
caufa contingens ad vtrumlibet: vel cum agit vfcú 
non agir: v trum fit caufa immediata fuo:u actuuj: 
oíftincríóe» jetv» U.t;. De contingentia ad vtrñlibec 
etiam babetur oiflinctióe«riit:vit/Jib;i pmí 
C3ppanrio 
Bpparifíone0tiuinefacrcparribus//aae fút per 
angelos:t>i(linctione*virf«q«}Uib;ifecundi 
C3pperirus 
De tiuerfisfclinarióib> appctituñ z qud appetit* 
beatitudinis potefl efTe ino:dtnatus:Oíf»v)Múq* 
CSqua • 
Bque quefuntfupercelumíunt elementarcsJOiV' 
fftnmone.niq«libafemnduBquemultipler acee^  
pttoibidem* 
CBíTenfus 
BlTenfus quideft:quotuplet.an pofeft eflrcaíTen^  
rus7nonefíeeuiafrentitur«£n oiftingüif ab acta 
appzebenfíuo.q^nPlogi» 
CBflumerein facúltate volntatia v 
^flumere infacultatem volnntatisquid eífequor 
tupliciter rit«oiílinerione.7.q.|.libzi prni 
C3uar ída 
Buaricia quid cñt z refpeetu quomm/ tmplidtcr 
dccipitur:t)iitinetione.v). lib:ifecundú Jtem^Kfíjf 
qjÁibzi fecundi 
De baptífmo 3oanm0:car fíe ©icíama quo mftí> 
Ba m 
g n u e n t a r í f i g e n é r a l e 
mtm ñiitixQáiü tjumb atí m fuít facranúrü u n 
mliÉ grarum:De eíua fozma z mmiftro: quibuaoa 
nísuci quiclínftirucu0:aíi Oarits maículis z toml^ 
U6:Oiílinaioncfj?ciMida?qüe(lionerecú(k:lít>2UÍiq 
¿apíifmusdttiíUcurbabmr p2cparatozium;nó 
fie bapríí mu© 3P3nnis:0iftincriperq«q» q»U.iiq« 
^apnfmíoiffmicw lararDceiueqmdciirarc/'mací 
•ria/cotigru^ttriamareric/Dedus foíina/oc variar 
íione faime mulriplicítquarú alíqua impedir/a lía 
non.^are illud erp licacur Diftincriotie rercia per ro 
mm libziqjuartí. 
^apriímie^ecctie íit gcnere:mt>ígnczm fíete ac^  
ccdefuitoíxoeausnóirerariócri augeac gratiamt 
fi rollar fomircrqujd oe vírgine timaría: sufti&ctio 
ne qüsrí^¿q.*|. li.üú'. 3 infufíone timiru^ 
tbeologicalm x cardinalm 
; 33 apctlmí eflrecm& fi fie cquali» in ómnibus ípfttí 
iacramcnralíter fmneiKitesaecedcntium ad bapnp 
mum multiplocoiftincriorDe fkrifttnó ficrieroifl'en 
íicnribna: conrenticncito:DilTennc quís ptrarievf 
negatmetoecarctib? vfu rónie: be furiofie % oozmi 
enribueioifái^» q. tj» l ú ü ^ 
, jDeeíccííu % cjrccdériabapttTmí ffumím's/'ffamíms 
z fangmma* ^ r eo^notificacione parirer er cáfeem 
multipJicí:t)iílin.iití.q.íUi.iW* 
•Qtti renenr ur adbapírfmumran in vtero fanctifí'' 
catuán iuftificarúan virgo maria: an infáa manes 
iavrcro^fcmcojioínuolutustbi oeparuuUs er^  
pofitis:Oc mozitlirísi&eparuulÍB mñddium: quid 
mmtiQ asettdiim>3fem oumaqua vir baurin po" 
reír; ft pucr ocbcat in aquam ¿njaríi' vrerusma tris 
viucquádo^a^eríriianadülti infideles íinr a4ba 
ptifmum compellendi x fimilia multa: oíftinctione 
quarra.q.QJi.ün» 
Debaptirmiminíftroíanpeccatredpíens bapnT* 
mum a malo mmtftro.Ouid (í minifter nó vult ba 
ptifarc niíí^ > pcenmajan puer potcll fímoniace ba^ 
priíariran aqna emiran poteft fnfcípi ab ercómu 
nicaro:apcifoíc»mftin.v.li.iiq» 
ídaprírmi poreftas multíplcrioidin. v. Hmx^  Síía. 
in cbzifto: alia in miniftro»3bidcm 
«3nad vex-itarembaptiímt requiraturcettus gra^ 
¿us/condtttb z qualiraa miniQrancistOiílinct ióne 
v|.q.iaí.iir[. 
3 d veritarem bapfifmt aitqua reqm'runmr te có ' 
grpo aíiqua Oe neceíTit ate facramentirOiíluKfione» 
vi»q.i.li.iiq. 
v Snomnisbomotanangeíusran&iabolus^nfai 
fus/ mums/maneus, Bn mnlíert an cbziu» poreflt 
baprírare:mftinctione.vi.q.i.li,ü^^ 
^ntetto qualisreqüír^tur adbapíirmittBi oillíft^ 
«ione»v|>q.í,li4íqV 
,Bn oi^ o pofl^^nt^ln^mb3ptiíare:,: fí efi vnuaba^ 
ptirmusim(lin,vi*q.f. li.iiqr* 
Sn ad baptíímum reqmrimi' fídest etcm9 fídefft 
Snfícks eccleííeíwftinetíone^ví'q«i»ti»iíq,3teift©i^ ínctio ncii?. q. ^ . ^ ^ e m 
3 n cbaractenstmplTio íírtmrembílitatta baptilP 
mirario:mftinmone»vf«qví>,|}.tt^. 
. Baprírmiim ¿terantiumpenftím'aíniCftotte.^ 
f.libjí quartí. 
-Quid agenánm ff tmbíramr &« baprírma a.íícm^ 
35apriímo5 altqua p:ecedunrtatíqua comtr anmr 
aliqua fcquunrunoc effeccu toimácmiz que fínt t i 
la;oiltíncnoncremrqueftioneterna lib» ttq* Uidc 
inecozaímus z earbeetímus* 
'í^atrini ad quid renenrar baptífatosquomodo ía 
rcluaicur cozum reíponfio:v>iftincfion? k%m que-* 
(tío ne certia lib;i quarti. 
C35eatitudo 
33earimdo mulripUater accípit ttríOíftíncríone $ 
ma; quellione quart a Ub)i ^ mi. Jtem quedione ¡ cr^  
ra ibidem.3tem Diftinctioncrjcv),. libiiterfq»3^ni 
t)iftincéíonequarta:Ub2i fcói 
^audiumeffenríale z accidéntate in bearitudine 
quid cíí: oirtmcaone oedmaíqueftionc íccimdaílu 
bafecundi 
C36eirum 
23ellum qmd eíl quoteupto^quis porclt bellarc? 
querequirunturadbeUumiuílum«XPulraoeboc 
latilítme babinrur oittinmone oecimacjnratqUio^ 
he quarta liba quartíj vbi babetur latus tractam© 
Oe bello;t oe reilirutione acquifito^. in eo» 
C^6encfücium 
2Duíri>ies nominis bencficiumaccepfto» j6ene^ 
ficiaquandoq5tu(le;quád0i^ inmlle pofliden^.^» 
retractaturmateria oepluralirare bcneftcio2U3:Oe 
refídentia beneficiato i^ioe eoamdem abíentiatne^ 
gligenriatoe mftrmis; cur oancur beneficia: oe co^ 
p3tibilitate;oeoirpcnrattoneruperpluraliratequi 
do tcnenoe recepns beneficio vacantc.Jtemmoit» 
ti peccato:oiíiinc£ione oecimaquintd:que(lióeoctfi 
ualib^i quarti 
¿ l e r i c u e 
Bn cíeticus babeñs patrimonium poreft babere 
benefidum;oi(lmctióeoccimaquinta;q(tióeoct^ 
ua liba quarti 
C-Cbaracter 
ZSuefacramenta impjimuntcbaracfercmrcbar»^ 
cteris quiddiras:condinones:efreau8:cauía pone 
di:numems:fubicctüm;oiftinctioncíejcta;queftio^ 
ne fecunda : lib?i quarri 
>C baritas/oí tigere/ 
Smare/amoz 
^iligercpíopter fe/pzopter alíud. 3ñ oe^poteft 
Oiligí p^ :opter rerríbutioncm^Bmoz concupílcenric 
z amicitie quid eíltquomoiio oifferunr:quotmpli^ 
citer accipiuntur:Oillíncf ione ^ marquenione pma: 
liba ^mú3t;enj orftinefione {>ma: queftionc quinta 
Ubáfeamdi.JfemoiftínctioHevíceíímafeprtiiraíll 
ba fertü per totumtraetatu5-»De cbarírate in titeo 
rertio. 
• DíligereHitenfe ctacm infenfo; quomodo oíífe> 
ronnÍDulriplejr acccptiooílígere iníéfetoiftiacno 
ne pzima»q. f. {iba ^mi 
& n bomofemper renemr oitígereoeuia onm Oc 
co cogitatroiftinecíone pzima: quedione quarta: U-* 
bjípzími. 
jCbaritasreqmríniradacmmmeriroaormt quo 
modofoanac virtuees er acmsíOiílí nctíonc viceí^ 
maferralibatcrf^ 
-Cbaríras qnid cftíOiíIinmone^iceílmafcpcímaílí 
ÉFJifeitrr 
Smojtnp^cjoíOtmcríons víccíimaícsmw^Usb» 
( ü p c r l i b i o e k n t é t f o m 
Stno: naturaiwknñm^linteiiectimQ^Bmoz ar 
bitrariuB.íDulrip Icjc amo: cocupifccticramoz ami 
ciríc^c íícft vnue vel plurce acmé; viñinctionc* 
fjcvtMibjí.ítjV 
Item amo: alfcctmu8/cffcmmi9.3bidem 
jrcm Diílin.pma:qucltionc quinfa:lib:úq» Jtcm 
t>iftirt.v|.eiurdem 
Ditferúc amo:/cbarifa0/t)ílecfio:Oíftinctoe. icrvíf 
lib:ircrtij 
Bmare DCU5 quid cít: Diftmctióe víccdmaíeptíma 
lib:ircrrq 




plicirer. £ t lare erpiícatur oe oiueríie acribas amo 
ris quomodo bomo tcnerurad p:eceprtOe oilecrio 
ne obrerU3uriá:t)íltiucrióe.)«:vií IMÚ'# 
Bmo:firmu9 ecrenaic: oidiuenone vicedmafepti 
madibzirerrq 
Bu cr quomodo p:eceptumocoílectionct>eipo' 
teft obferuan in bac vicatan bomo er purie natura 
libu9poreilt>iligereDeúruperomnta;Di(ltncnone 
vicefimaíepcima lib:i rerm 
^Quomodo gracia vel cbaricas requirif adacru^ 
eííc merico:íum:oi(linctione viee(imarepcima:lib» 
terrij 
3remoiftin.rrir.li.tf. 
Sub qua racione oeus oicícur obieemm cbarífa 
ridioiftincrione vicerimarcprima:li.ití. 
Xlue íunr ab bomíneoüigenda er cbaritaceíz ira 
^eebarirarieobiecroXbanrarid obieemm adequa 
tu <\d eft.Diligere pzorimu? cbarírariuecjd eft. X>a 
bitua cbariratis acquiítrua quomodo plurificarur 
fpecie. Bn babitue infufue inclinar fine acquíílro 
í>:orim9qui9eft:anfir vnainfufa cbaritaí» fpecie 
Ücrum angeli z beari íintp:oriminoflrí:vtrum oe 
monee fint er cbaritarc oiligédi;oiftincríoe:viceli> 
maocraualibjitertq 
De iCbaritaris ozdincquís eft. O:do Oiligibilis 
quis eft. Quomodo adfalutem neccíTarius.Ouo^ 
modo cbariraa non querir que (ua funr. De o:dine 
oilecrionia bearommin parria.Degradibudinci^ 
pienriú 2 p:oficienriu z perfecrom quomodo oiftin 
guunrurtoiftincríone tríccfima:lib:i rertó'.3té vt^ 
opozret oímirrere ftgnum rancona^^í^cui. 
Bn fí r cadem cbariras vie z parrieíOiftincrioe: rrí 
eeíímaí>malibnrertú' 
drrum oeua ab ererno equalirer oíligat er cbarí> 
tareomiaOíligíbília.3bi muirá qualiterOeusoili 
gitrationaliaetirrónali.i.#QuomodoOiligitcon> 
rraria • Cbarítas qua oeus fozmaliter Oíligit qd cft 
oiftinctione.rrrúMi>iQ* 
Dílígerecjd efttcjdeft oílectío 
Bn oeus plus oílerit pecrií ^  3oánem 
Bn 0eu9 plud oileric bpminé cpangelú 
Bn in oilecríone Oci refpeetu crearuramm fit quí 
damo:do:oiftinctione tricefima fecunda; lib:i ter^ 
tij. 
¿baritas creata z íncreata: Oiftmctíone trícefíma 
fecunda lib:i tertn 
Bn omnis amo: cócupífeenrie p:efupponat amo> 
rcm amiciríe«¿r orne nolle pfupponat velle:Oiftin 
ctione»].q.v*li.q* 
l^lura vide ín grafía te*. 
-Caufa 
Bn oeus fit caufa fmalís omníum.Díferuntí^ 
nis et caufa (üna lis. £aufa fmalis oupliciter accípi 
tur: oiftinctione p:ima:queftione quinta; lib:i fe^  
cundí 
3bi oe caufalítatecaufefínalís.^tquomodo p:e 
erifticoperationúSíi eiufdem effectus poiruntelíe 
ptureseaufeñnales* 
^Quomodo p:imum inintentione eft vltimü in er 
ecutione. Bn ad canfalitatem eius reqUiritur ipam. 
realitereífcibidem zé» 
De quadrupliei caufalitate quattuo: eaufarú; Oí' 
ftincrionep:ima.q«v. U.tj* 
¿aufa p fe eaufa p aceidens. £ t quomodo p:oba' 
ri poreft pmiras caufe e(ficientis;oiftincrione fecutt 
da.q.c.Ub.pmi 
-Caula immediara/partialis/toralis/caufa pma* 
oiftinctíone.rlv.li/i. 
¿aufare. >Caufa quid eft:£aufa p:op:te oicta z f i ' 
ne qua non* Quid eft oe rarione euiuflibet; oiftin^ 
ctione p:imaiqueftione p:ima;lib:i;quarti. 3tc oi^ 
ftincnonep:ima:qftionefecunda:lib:ifecundü3^t 
dem oe caufalitate grane f acramentomm noue ley 
gis. Caufa p:incipaliset inftrumenralis quid eft, 
jbídem 
Difterunt caufa totalis z caufa fuffícicns.iBn idé 
eíFect^preft oependerea oiuerfíscaufis:oiftincfip 
nej.q.l.libntertq 
Quádofuffiat afíígnare p:o caufa naturam reí; 
Oíftinctione.ríqMibá tertu 
Bn oeus fit caufa pma z imediata omniu cffectuú 
0tftin.|.q4.li4* 
Caufa multiplícircr acdpitur* Caufa mediata ec 
ímedí ara.Bn idem fit caufa z caufa imediata. Cau 
fa pcifaz totalis;Oiftincrione^ma:queftionefecuii 
da:ltb:i fecundi. Caufare quid eft:3tem quid caufa 
imediata ímediatióecaufe i efFectus. 3bidem. 
De o:dine caufarum elíentialiter o:dinatarum;Oi 
ftinctione:^ma:queftionefecunda:lib.ü.BnidépO 
teft eíTc caufa plurium;an idem bis^ducahan ídej 
generef z creerur.3bidem 
De caufa vide in Oeus. 
Urrií crea tura pot conferuareeffectu fine fubíectQ 
Bquo p:oducunf qualítatesinfacramento altarj 
Oiftin«|.q.iiu.lib:i fecúdí 
Bn caufe pofluntefíe ftbú'nuícem caufe: Ocpcnden 
tía caufati ad caufam quid eft;oiftinctione pma.q<> 
v.lib:i fecundi 
¿aufa .(pae oicta z occaftoalís q eft: oíf. rrf. luij. 
¿líe caufam totalé repugnar creamre:oiftínctio' 
ne.rrrvu»li*ú' 
Celum 
ü t r ú in celo fít materia eíufdé rónís cu inferíoste? 
2lnfttco:ruptibile:celu empirreñqn crearum eft* 
oiftincdóe.ru.q.u.liM.'Ouomodo angelis replc^ 
rú:oiftin. tiiq.q, íibti fecundi 
De micro celo?, opiniones quartuoz redtanf. £ c 
lumulnpliciteraccipif:Oif.riiqdí.Ü 
¡ Cclíí empirreuanfltponendu:curftcOícaf;quo^ 
mó in(luatininferio:a:oif.riiú»tt*Ú^ 
C clu v ?i mouef an naturalítencur z ad <l|d:an bo^ 
beatatiquá acnoné ín animaran í fine müdi ejefeet? 
an B aftra agat in mferío:a;Díftin.)dín • li.ú\. 
3a ii$ 
g n u e n t a r í ñ g e n é r a l e 




Snccrcmoníc legis veccríseóculeruc gf am er ope 
reogaro:Oiftm.jm.li.iit). 
-Cernrndo 
^errímdo mulrtpler eje Brcinccllecme i affeema; 
ñiñuuníj.li ih 
^CbnftasXbzíftüncarnari o/moza/ 
paííio/mericn/v aio b^pollarica» 
Sn folne films fie inczrnams. Jncarnatio cjdeft 
Oilhn.j.q.vecoiftin.ñ li.íQ. 
ü m o b^poftarica cjd eít. Onto cjd cíl:an rclano vr 
enrirasabrolnracaiaiíimilaf m crcarmvoiltincrio 
ne i,q.|,Ub:írernj 
adfcrmmandú fnppoííraléocpcndenriácid req' 
rit.JCimlie ¿poitio vnibilm. <£>i poflibilía fir bec 
vnio; oiftín.] .q .j «liaií f 3r^íí*n'emí dé 
ílntri quid ert:Dtrtín.].q»Í«U«»tí» 
'Oniri mediare vt ímediareci lefttoíf.ñ'q-i^w^c 
3rem oíltinctíone q nta ciufdcm 
Orm tres pronepoíTunteandcm namram mlero 
airnmere:oifhn.}.q.).li u'j. 
Uniones an numeran? fmnumcrñ termínojum; 
Oíftincrionc ¿ma»q.|Mi.iií. 
ÍJrrü eflentia pótíuppoíitarenamrá bumanivel 
eivniri.'Oiftínctióe.j.^.i.U.in. 
Oiifcnlt vnín alícni Í fuppoíítari ab a l í^ í^- fM» 
H|.3remDiftin,v.ciurdc -
Otríi qlibcrnarurapótruppoílrarí a'&bo autae^ 
fona aUa:t>t(lincnonei.q.rj. luiq* 
tlccífan? opiniones oue 
aífumifuppo(íralifcrcSdeft:t)iftinc.f.q.t,li.íú' 
^Caro p cjd fuít vnira vcr'oo in fcpulcbJo;oiílinc.j'. 
fl.Ú'Jib:ircrttj 
Órrú natura bnanafitvmca •bovna vfpluríbf 
vníoníto'.Oillincf{óc#j. q. iAiMU 
Otrñ elona omina políiralíumcre naturamcrea 
famioiitincrióc.í.q.l. li.iú. 
Otru narurabúanaritin potería neurra ad.fpaü 
ruppo(ítú:Dif.|.q.í.luuf. 
Órmmfuppoíítum muíntim poreft fímul plures 
naturas aííumere/numero z f pede oillinctas;^ íftú 
í.q.)Miatí. 
Ocrú íuppouru crcaru póraííánamra creacáfup 
poíifalirer aíT amere: oif. j.q.f Ji. itj 
Xlrru tbü íímul reeaíTumpfir báanS nafuram er 
quáliber eius parte ímcdiatetDif.ü li.- n 
Xpedíñ vníonís mulriplcr e hOift.q.lúíri» 
^Cógruífasincamarióísioiftúq.li.ití.^tcurop* 
incarnaríóís ita fuir oilatu.3bídc. 
Otrií íi bomo nó peccalTer/verbú níbilomínus ín 
earnacu fníííet:oíftincrióercía:lib2Í terrn 
U m i vnío Deírarís z buanítaris íí c f i^crain natU'' 
ra vcl ín qío na atíumcf ísroi ftí n. v. lían» 
Díffei'ñtvníri z aífiimí/vnire z aíTumeread vnío^ 
Bem:Oiftincrione(5nra:liba terrn 
Bn bópotcftafTumirOiíttncrionecinra: líbarerr^í 
Bn írreadé vnío anime ad co^pus x anime ad w 
bum Broneíoíflíncaonecjntatlibíí rertq 
Bn perfonaalíumpíirperfonam vcl natura natu^ 
ram: vcl natura perfonam:anperfonanamram:OÍ 
ítincaonerejcca;qíííooet/4í (£• 
'Orrú verbu íncarnatucfteompolTrumíz quomo^ 
do cbziftusafl'umpfitnaturambumanávtbab^úr 
Oiftm. vj.q.|.cc.q.íí.Uan. 
'Orrú cbáitus lie altqua Onotí quortuplercíTere" 
perimrinipí'ooiftin.v¡»q»ü»lí'íP« 
>Cb2illus quid rígnirtcat/pzo quo fupponít: an íít 
coijipolitus:aníitquoddamtotum:Diliincaoefci;^ 
ra cjltione ícciídailtbzt rert n 
^Cbz'.ftus córíngenter eft bomo:^ nó accídentalíf; 
an verba e(l Duo:Oí(lincnone.v»q.n.li«iú'» 
iBn cbziftus fin q> bomo cft alíqutd; an cbaíl9 fie 
vnum vmtatc creata vcl increata; oiftincnóe fejeta 
q.q«liaij. 
De cómunícatíoneidiomaríj, 
Decómumcatíoneidiomatu; z íi concreta vtríuí 
í^natare polTuncoc íeínuíccm vere predican: oú 
ftinctioncirricvn.Uaú'. 2>cc materia látex artíftice 
paríter z catboliceapplicaf. 3bídcm 
3dioma quid cft:Oiílincríoneff prima: liba fertq 
Derriplicibus pzopofiricíbus quecurriit inbac 
materia. De ínclícamplíariuc/rcduplícariue z ípe^ 
ciuocariue.'|>ulcb:cx lare tractatur oiftin. vij. U6# 
íij.quomodo ílnt ce ncedéde 
-Concreto?, rriploc oifferenría:Diílíncríone fepti^ 
ma libjtterrn 
Bn tncbzifto íiílíarío tempalís z eterna ííntrelatíft 
nes ab inuícc rcaUtcr oiftíncrc:oif.viiMi •OI* 
Bn cífencía omina íit incarnat a z eje ^irgtne nafa# 
oirtin.víq.libzitertn 
Orrum z qualirer bumanítas cb:íllí fir ado:áda: 
Diftiictíone.ir.líba tertíj 
arrix cbfs fm q? bó fit filíus adoptiuus:an cbf aff 
pdeílinatus íit elle filíus oei;oiihn,d^./i íi/ 
Orru cbfs pór DÍCÍ crearura:t>ífa j.u.ín. 
"Urrumcbziíluspotuitpeccarc/mcnrirí/Oecípere 
cum aflumprír uacuram mafculm.ínucur oe maíía 
pdirionis Í c.oíftin.rtj.li.in» 
'Urrú fumma creabilis gf a fítanfe cbzíftí collaca. 
^arceiplicaf tila materia:oíllinii:m«lí.iq. 
Urrumfruírio anime cbííftifuir fumma poflTibú' 
lis crcafure;oifttn.jcin. li-im» 
Cbzíftus quó % quo^crt capur: z ím quá namra 
medíarozeíloeí z bominu,3bí oegfacapítis er oe 
plenit udme grarie cbziftiroiftin. rítj.lí.íü. 
Bn ata cbáiti videat oía in verbo que nouít verbíí 
"Rccícaf qnruplcropínio:Oiftin.)ciíij. líaq. 
¿baft^anfuicDecímatusín lumbis ab:aet Deci 
marioqualisacr9fuit:qualírerfuittn lúbis ab:ae 
Otftínancq.tí.lt«m. 
tlarurabiíanain cbzillo nó cótrarirozígin^lepec 
catú: 0í(línaü>q*^lMm* 
iCaro cbjtfti quomodo oícíf fuífle obnoria pecca 
ro tn parribus:oiftin.itn. lían 
Bn cbzillus oefeedit ab adá fm rónem feminale^: 
z quó bocínrelltgíf:Oiiiín.im.ltan 
Bnfa dntfttan videat omnía i ntuitine acrualíter 
z ín ¿pito generetquomodo.pfecíf ín gracia z iapía 
an compbcndar ínfínirarcm vcrbí.'O rrum pfccrííiTí 
ma noricia ííranimecbf i cómunícab'iis.tlt?, ei po 
ruir cómunícarí omníporenría: oiftíncríone.rittiú 
li.ín, 3~em oe inrellecru feriprure cum oícif .pfcciírc 
érate x íapíentia. 3bídem 
-CbziftípalTio 
Bníma cbfiquáx quátá babuic mdtciá z ooloié 
f u p e r l i b z o e f e n t é t í a r u 
ftfí quá anime pomonc:t>c voluntare cbnfti vtna/ 
n m acfenfuicdíimcta: quomodo ooluit oe qmbus 
mftara fmtimcbziñi pafíio fneric mío? palTióe pur 
$atoiiizinfcrni:mcptcnfmciimcñuc imíoj omi 
pena omniú bominu.Otrñín inftanri moitia fue^  
ríe manmarnftida m fenfualirare: te quíbus rnftíi 
ta eft anima cbziñi in paíííone:an folue cbñftue fen 
fltamaritudmemozns: quomodoincbzifto íimul 
ftiic gaudiñ z milicia rumma;oeDit3tai:ioncco:dí0 
cbzíltic¡i:saudío:DÍIí.]CV.libjiim 
Sn cbzirtu» fm boíem babuir necefíítatcmOíÍGdí: 
necclTira© mulnp! enmojiendí neccííitas vnde ineft 
1?omí:cb2Írti palíío quó fuir voluntaria aur violera 
De clámo:e valido z anricipanone boze mome: an 
fuítmiraculorum zcrttí.xxjAibzi rerrtf 
ixtrúin cbjiftofuerurpluresvolunrateeííbiívo 
Itroremecóíwmeffroemulripíici volurareín cbnfto 
Otrú in cbzillo fuir rebellio inferió?- viriu ad fupio 
feoíquó oíauirpzo calicis ablacione: quó ejeaudie9 
cft.turril oubirauiroemoírefuatanvolúras róna> 
Uq abfolura in cbafto femg fuir confozmis volunra 
ti bímne:0if.rvq4ibH.itj 
4Ib2iftímerímm 
De cbzifti meriro:quomó Gb2iílu9 memitrcui me-
tuic:í qd:an acru beacifico:quando merutt:an idc$ 
bit» meruirrin qua po:tione eft meritú zámulra x>i' 
ftin.icviq.líb:i.ii? 
an cbzíftuo in fuá bndicta paífionc omnit» boíb9 
meruir pecí remí(Tionc:srarie infulíoné: regni aprio 
nex sftamrlarcetplicat becqueftio t)ift,ti]ir.li.iq. 
3bioc fínirate vcl infinitare merirí cbnítúan pdcftí 
nario babear caufam meriroziá: an folue cbíid^ fíe 
Mcendile Hd^nptoz z mediatoj»ibidem 
De ncceííiratcreparatióie bumaní generie p cb:i^ 
ftum»': oerarioníb^ Snfbclmi:an oemonftrcr vtf no 
quomodo per cbjiftu z eim pslíionc redempcifum,, 
oíf.mq.li^m 
Citcumdíio 
Xitcñcífío querein facramentu 
>Clauíí» « 
jClauísecclelíe quidcñttc poreftafeclauíu ecele^  
fletad ci d fe errendanrtan ad remiflíiouc culpe z pene 
fceerrojeclauíurquó facerdos euágelí cuelo luir et 
vttf clsueí rímilia;oift.nn^q.í.Ubh.iin.3rét>i(tu 
jrír.eiufdem 
i Xlauis iurífdictoníe z oídiníetprarie z fcíenríc/ q 
funt íquie cay, vfue tc«0it»]ti]r4iB|t«tt|f 
Sn cbziftuo babuírprárem claumtoif«]ri]c.lí5.iiq 
-Clcrícua 
>£lerícu9 quere ín beneficíum 
Cbzitti mozs 
Decb2iftímo:reperfeparatíonc anímea cojporc 
fed non aceítate 
Sn caro cb:ií fcpulcbzo fui(íetputrefacta/íí cbzi' 
ftus no i^ refurroriíTcr 
an info:mata fozma fubftátialí.Otru anía cbziñi 
poli feparationéantecojpoasreunionc fuir impaí> 
libíUmoíf. jrriUibzi.iíf 
Otrum in rríduo cbaftus fuerit veré bomo:rccítá 
íuropínionee 
a n cb;iftu9 in rríduo fuít ín fepuldno 
an pfona verbiin rríduo pomír vercoícicb:íft u» 
z fie oe íímilí b> ^ pofttioníto 
3n conccdencmm fít q? ílle bomo puf» cbziñm ñt 
vbiq?, 
a d qucínftrnu cbnftus Oefcendic 
Xurnóftanmedujcitpatreeoe limbo zc.oíftincti 
one.rrúMíbzírertQ 





ica:an eade norícia lir mtuitiua z abftracnuatan ra/ 
les noticie fínt frnon^me;noricia cuides vndecau^ 
fa^refpecrucuíuselhanpolíicbaberi aviaroje oe 
veritatitotbeologicíe^equitotquotuplejczqualís 
noticia porcftbaberi oe oeo»3nquidí>mñ ferf inrel 
lecrus cogniriuetan ad rem ipam vel ad aliud 
De norícia rcíkra.q.f.pjologi 
an norícia cuides venrarú rbeolocjícalíu lít fcíeit 
t í a ^ h e oícra.q.q.pzologi 
floricia pjacnca z fpeculariua quid eft 
^Quomodo oilferac te* vide queftione t^.ic;. cr^íj* 
p:ologí 
^remmftín.jciorv.q.vi 
anpjimíi cogniru a nobís íirt>iuínaeíTenria:t>ift» 
iú.q.|«lib2íp:inii 
3cem Oiftin.rirjcv. q.iú'.eíufdcm 
/Quomó Deusanobís porefteognofeitín ftatuvíe 
ín fe vel in concepruíz quid eft oeñ cegnofeere in có 
ccpm:Díf.íí|*q^-li^" P^i'^i 
<Cognirío reí mulrípteníimílíf'í cognofeerc mul^ 
típlejc é:oift.iú.q*v»líb2í ¿bidé, que políunrcognofcí 
oiftmcrex queconfufeípluraalíavide x>c ozdinc C0 
gnírozumibídem 
3 rem oiftin^rU'eíufdem 
aperírurrorus ozdo generarioníspotcntíam co> 
gníríuarum ram fenfus 95 ínrcllecrus mulrum laret 
t>iftincrione.íú'»q.ví.lib2í pjímúad ídem tuftincrióc 
iú'.q.ú/líbzifecundí 
an inrellecrus nofter fcípfo íntellígat fine alio re*'' 
p:eíenraríuo:t)iftínccionerrice(Tmaquinra;quefti5e 
fecunda liba pzími 
üognofcereoeií producere quomodo t>ifferunt, 
t)iftíncríone,rjr]cviú.libjíp:ímuíiGíntelligerezveU 
let)ei:ibidem 
3temoíftíuctíone fecunda queftíonep:íma z fecu 
dalibzípzímt 
De ce»gnítionc t>ci late babemnOiftincrí5e.]r]r|cvíq 
líbji píimi 
vCognirio rríple¡c:ín verbo:ín pzopn'o genere:quo 
modo oííferunr:t>iftinctióeoecimaquarra:lib2i ter 
tíf. 
De co gnitío ne anime cbjífti fi omma no uír ín ver^  
borque verbum vider.^.r íí mílía banc marería con 
cernentia^iftincrione.irííu, Ubzi rertu 
¿Xuó tíeniq? t)ifferunt be cognitíones» íbídem 
De fozmattone noticíaí' in genere late babeí t>íft¿ 
tU.q.ú'libzifecundí 
De cognítione angelozum quomodo cognofeanr* 
an per eftentiam vel afsivíde oiftinctione.i^q^'Jí• 
bzífecundí 
Quomodo aliquid oicítur víderi ín verboíOuo 
modo creatura relucer in verbo;t)íftínctíonc.]i:ííqMí 
bzírerrq 
JCIUÍ non vnum íntellígír/níbil íntellígitíquomo<' 
doóccdifWftftüiíÁibzitcrtií 
3* v 
g n u e n t a r í ú g e n é r a l e 
Cosnitio inftjfa quid eft:fimiliter cognítio acqui 
fira:Oift.nii|\líb:i rcrr '^ 
Snamacbzifti omnia cognouiítintuitme/acma^ 
lírcr/t ingcncrc^íioít>ií«)CitQ»Ubjircrrq 
DilTufe recifant opiniones ocponenc^ o velno po 
nédo Ipccice rcnfíbilea z inrcllígibilce in re?, cogní 
nonc:z accepraf optnio que gaudccpauciraic;oillú 
í9»q4.Ub:irccündi 
-Cognoíccre per elícnríam quid cft:©iftmag.q.qV U 
bzi fecundt 
tlondaínruif iua % abllracriua:marurin3 z vcfper 
fina:oir»i^.q.qMibzííetimdí 
T^atio cogaofccdi mulriplicífcr acdpiif :Oift»í|f*q. 
q.ltbnfectindt 
jCognitio quadruplejc:t)iftinctíone.ir]cíq.q.q. líbn 
fecundi 
Dcpzofecm bominíainocí cogniríócin ílawíno/ 
ccnrienbidem ic* 
•p:ari9<3niddí:cm'u9potcntie acmsí^c quo p:i> 
mooidmrpzajríQ 
Ibzaííevirruora/vítíofaíanactua voluntarís fie 
pzansian fpecularío. q. t >p:o logi 
riondap2acrtcaerrpeculatiuaqmd<(í:quomodo 
Dííferunt rciencia pzaccíca/rpecuianua quedt: plu^ 
ra oc boc vidc.q.r»)cí.2»j:q 
jftem an t beoíogia íírpzactíca vel fpeculanua. 
an babítue tbcologicuo íírpjacrícus vd fpceula 
ríuu9.q*]rn«p:ologt. 
Oiftemntpzatie z noticia pJacttca<qtr|.<píogi 
De p:ajrí z fpeculaf tone tnq?mm oeo atf ribuumr 
tir.)r)C]cv.q.ví.Ub:íp2imi 
Columba 
S í liccc educare columbas emirtendae ad capuj. 
Oíf.vv.q.jriq.Uba.üq 
-Compoíírío 
Xompofim feu compoíuío quidoícír: oiftínctióc 
v|.q.j.ec,q.libnrerníí 
-Compzebendere 




O:do/not!fícario z oiftíncfío cocepmñ (J pofTunc 
babert a nobís t>e oeo pulcinc crp Ucaf «q.q.p^ologt 
Jtcm.q.xii.pzoloQi 
•O.U09 cócepruepoííumus fo:maret)ct)eo:<idc5'' 
cepms íimplejerquotuplec 




Cócepms bab^ ouplereireirubíecduú z obíccriuu 
feif.q.q.víqMibii pzimí 
an fít aliquis conceptus cómunís ;?>eo ^  crear urc 
ütT.tj. q*ir,lib:i p:ími 
"Res aliqua quomodo cognofeíturín cócepru: <Hd 
z qualíter (ígnifícat concepmsran omnís cóceptus 
fígnifiícat naruraliter pzopzíerx (ímília multat tíiftí 
cfione.iQ«q»p. libnpzimú^rem an políimus oc oeo 
babere plures ^ ceptue qmddíratíuostvbí fupza. q» 
iú'.libzi pnmí.i bidem 
¿luid cóceprus quiddítatiuu8:quíd íimplertquó 
^e Deo poflunr fomiari a nobis.íbidem 
Xócepmsíimplejc z comporimauompoíítuaqd 
cftt)iftaq.q.v«líb;i p:ímí 
«Que conueniencia z qualis requirímr ad abílra^ 
bendumeoncepeum qutddirariuú vel accídenralejf 





ConftiTío quere ín penitencia 
Concretum 
Concrcra fubftan ie priieanfcontingenf er Oe fui0r 
abltracri9:trif. vñ-» imq 
Concreta p:cdicamenri fubftmtic an fine abfolu' 
ta:ancónoractua:t)ir*vq.Ubeiterfq 
Xermini cónorarmi zabíoiuti quo mó oíftinguurt 
tur:t)íú vq. lib^i temj 
Concreta z abftracta quomodo febabenradinui 
cemquoadruppoíinonem:oillincríonc<vri,ltb:i.i4í 
Concreco^um rriplejc oifferenaatOiíhncrionc. V9 
libntertú' 
Confirmado 
an confirmado fit facramentií.'a folo epifeopo T)íf 
pcnrabilerpfecraríoniemulfipleraccepriojomííior 
m3teria:foíma:minífter;quito:quádo oanda eft x>c 
cine loco:figntficadone:initounone:e(fectu %cX>if 
ilin.Kii.libzi qmrci 
Confirmado qualís efi in bearitudínerí fuíííct in 
fiaru innocentít:oift»)tr.Ub2i ÍCJ5Í 
Confoimado voluntar um muldplícíferfíc 
Connotare 
Connotare quere inp:cdicamm zc* 
Confcienda 
Confcicndaquide(l:quottuple]t:quó ligar: ej fue 
dus cflFectua/pulcbze babef oií.jtjrjcijt.Ubu tertq 
Confenfue 
Confenrire babituaUrer/ virmalíter qttídell;Oift¿ 
íitj,q«tMibdquartí 
Conferuatío 
Cóferuarejcófcruatío íjd ellíoif./.q4,Ubn fecudl 
Conremptus 
Conr épms mu Idpletroír.nru. q.q.lí b:í f¡rcundi 
Condnerc:locus 
Cónnerí in Oeo obíecdue/virtualiter/emínctcr fie 
fifrenreínDcoíeflccogniruab eterno a Deot z fimilia 
í)ií.trn'í,lib:í.f.3t¿ D^ jnt^ltbzi tertq 
, Deiíncreatun0enftenriarnpleceft:Diílín.]C)C3cv9 
3fem üíftín.jrííú.li^i terfú' 
anDeueflevbicpfit^pduOeo^ír.rtrvü.libji^mi 
aiiquia eft in loco triplicirer:-: quomodo oeus eft 
vbíq^racímutabilireríloco inquopMusnó fuíf:Oi' 
ftín.rjctvtMibd ^mí.^tcm v>c loca litare angelí: oif. 
ij.q.f.liba fecundi 
jQuomodo vniuerfale oídlf elíe vbíq3ioíft. jcjcjtvíí» 
líbdpzimi 
Ciuomodo vnu inell alten per porend&prcntiam 
z eííendá:t)if.rrjcvú'.lib2ip2imi 
Cluomóangelus eft ín loco:fi oefermínat ílbí cer-' 
tum locíí eptumad magnitudmcmtan poteft coaflí 
ftere pluribus locis t)iftincri8:an ouo angelí poíític 
e(Teíneodemloco:t)iftínctióe.ú'.q»ú'.li»iíialiaoelor 
catíonc z Oc motu localí a ngelo .^ quere ín angelust 
t>ift. n«q«Ü*7*tn* Ubn fecundi 
Xocusddeftoiffinídue^escondídoDeelocúOi'' 
ftín»q«q»q.liba fecundi 
f u p e r l í t e o s f n í a r o 
Ontíngene 
Contíngens ad vrrumliber quídeíl.Xontíngen^ 
rcr agerc voluurarem quid eft. .Cónrmsenría caufc 
ín quo confíftí t. £onringenrer verum z ©erermína 
ícverum quomodo cífrerunr tuftmcrione. ¡rjcrvíú'. 
íib:í phmí •íDatería ce conngenria rerum non ob^ 
ftanre ínftjllibílírare oíuíne cognítíoníe lare ejramí^  
namrvrfup:a» 
•2?aberelcímríam ©ererminaram t>efururt6corin 
gentibus t>up lícírer accípírur bíft.jrjcjrví r|.lí .p:ími 
£autele círca.fpoííríóes De futurie conríngenríto 
Díft.jrcnr.líbíipamí 
£ona'adícrto 
jQuomó nunq> pofTunr concedí ptrgdícrozía í> ali 
quomfifídcíícompeUanDíft.i.q.vJibjí^mí 




¿ d faluandum rranfírum te contradícro:ío ín có^ 
íradíccojíumquíd requirirurjx fuffícmoiftinc. rvn 
q.í.Ub:í pzími.3rcmt)iftin.]cíití.q»nMib:i^mi.3re5 
oíftíncrioneriríujcqo'.libíiquarri. J íem t>iftíncrtóe 
jrjrtinr.libnpjími 
¿iue conrraría mfemt contradícrojíatOíftíncrío/ 
ne.jcjrirú'.l^^if^ 
£onrrirío:artrifío 
Xórrino/atrrifio querein penitenri» 
.Cozrumpere 
£luibabctco2ruptionemínmnfecamvel ertrín" 
fecam:Dift.jrv» libíi fecundi 
-Creare 
"Orrum creamrc repugnetcreare*/Quíd eftereare» 
•zc.oíftinctíone.j.p. ] . libn quarri/Jréoiftincrione») 
q.ííú.líbzi fecundi 
breare acapíf mulnplícítenDiftín^iMíbjúiq.an 
cbaftus eft crearuraUbídem 
Orrum crearío acrio (ir quid triftmetum a Oeo cau 
tetíic t>c creatíone palíiua refpecru crearuretoiftinc» 
j .q . j.Utoí fc6í«3fcm an fit refpecme rcalis vel ratio 
tiíí»:íbidem 
¿rearíoactíuaquídoícírímultípleiracceptío uo^ 
mínís creare:t)íft.í.q.í»lib:í fcóí 
¿nquílibeteffectuQ crecía oeoían ídem effectua 
generaí z cre3Í:Oift«í.qá.lib:í fcóí 
Otrú crcarure conueníatper fe non eíTetoiftíncrío 
nc.i.q.iú'.lit'^i^i 
Ocrñ crearura poreft cofmiare totum effecrum íí^ 
nefubíecco:t)íft.í.q.iit|. líbzí fct5i 
breare z generare quomodo t)iffcrut:t)iftincrione 
í.qá.libíi fecundi 
-Culpa 
£ulpa multíplc)r:t)iftin,jcv.q.]c.líb:í quarri 
^ e c a l o g í p z e c e p t a 
De amoze o:díne ac Diftíncríone p:ecepro^ occa^ 
Íogí:an finr ce lege narureran oífpenfabílíaian oblí 
genr vr obferuenr ín cbaritareran p:o quoliber tepe 
íiue ad femp z pzc fempenan oñe z quando Dífpen^ 
íauir cum parribue aut fíl^e ífraelfuj?er alíquíb? p^ 
ceptídoecalogiít)ift.]ric)cvú.lib2itertq 
Decimare 
: Decimarío anfuítacruemozalís/facramentalíez 
fíguralie; Oiftii^q.qMibzt terrq 
Dclccratio 
Dclectatío quid eft:vndecaufaí:Ceeíus fubíectbí 
ft biftinguií ab amoje:íi oía bolus Oicarur Celecra/ 
rí: z quomodo an fit nobílio? Cílccrionetoiftinctío 
ne*t.q«m*lib:ip:imi 
Demon 
Demon quere m ángelus 
Demonftrario 
•Jbjopcíirío Cemonftrabílís cjd eft:quofuple)c Ce/ 
monftrarióí9mUlriple)tacceprto.q.tj.(plogi 
Decemonftratióeplura Víde.qaían. üq.v. z*\u 
píologí 
Demonftrario porííííma quid eft:cc medio eiufde 
q.v.pzologí 
Depolítum 
3 d quam cilígenríam tenetur Ceporícaríue ín cu 
ftodíacepofiriiquádo reneturad reftítutionéamiP 
ft ccpoíiriiibi multa cecepoíiro:ciftínctionc.jcv,q, 
ir.libnquartí 
Oerrabere 
Detrabere ijuere ín famá 
Deue natura Ciuína 
©ummariú omniií que babení in cíuiníejceeo 
rumidempnrarezciftíncrione,q.^.p:ologi. 3fc ci 
fttmq.q*i*libap:imi 
Deidéptitateenentie ciuíne cum attríbüris: vide 
lateCiftínc.ú'.q.|Jíb:íp?ími.3rcmquomodociffe^ 
runtínrelligerccei z velleCcuactus cícendi/acwé 
memo2ie.3tem.q.ú'ábidem,zcíft.rjr]cvi9.eíufdem» 




•jberfecrío cíuína:pfectío artríbutalís ¿Id eft:an ft> 
fecrio fit in ceo:Cift.u.q.q,líbn pzimi 
Devnitatecet 
Devnítateceúzcidtje^vídecí^ñ.q.r.líbíi^mú 
De vnítare numeralt eííentic cíuiné cú pluralitatc 
pfonaj^cifttU.q^í.litoí^mí 
jCóftirurío pforia^ nó oppomt (implíciraticíumc 
Cift.^.q.jci\zcift.r¡rvi. liba pnmi 
Deftlqgenerarionc 
Quomodo fílíu9 genera? ccfúbftátíapatr[:zad 
quem fenfum.3rem arieííenria cíuina babear fe qft 
marería refpecru Cíuina^ perfona^íCíftín.v.q.rMi 
b2íp2Ímú3^m Ce termino fozmali gencratióíg (Js 
ÍÍtnbidem.q.íú' 
an pater genuítfílíñ natura vel volunratejz quo^ 
móbocinrellígí?:cift.v|.líb2íp:ími 
an porenria generádi ín parre íir ejd abfolurú vl'r 
rpecriuúnbicepncípíoelícítíuo quid eft:cuíconuí 
nít eíTe elícítman fit ídé elícerc z .pducere zc. j t c p ñ 
cjpíú eltcirtuú z .pduccíuu? quomodo oíffcrunt c i ' ' 
ftin.v0.q*|^'^bb2í p2ími.3tem an potétia genera 
di políírcóm única rí filio: z analiquapfectio fit í p» 
trequenonfitínfilio,3bídcm.q4Ü 
an/pduCtiócs ín cíuiní9 fundanf ín actíbus eííeii 
ríalíbí,:z an ad cíftinctíonc emanatíonú ín ciutni© 
reé¡rií cíftíctío í^nciptí9 elícitíuÍ9:Cíf.vú'«q»Ú'«li»f» 
an Ceua flt ímmutabílí9 z fumme íimpleir:cíftin 
cnone.viíj.q.vn.libnpíími 
an ftlíu9 vete generetur a patre: z q? boc folú fíde 
credirur.^bi quid eft ce mtíóc fo:mali; intcllecmé 
Cíft*í¡r*q*i.lib2ip:tm¿ 
S J n u e n t a r í u g e n é r a l e 
3 n generado inoímntd ñt vntuoca vel equinoca: 
t>i(lin«i]r.q«úMib:i*) 
S n gencratio ftlq (íf ctcma:oiftin.í]r.q4qMíb2Í.í 
Depziodtanbus quefunt in oíuinisconcedcde.ct 
que non:? oe modo loquendi. 'Late babeí oiftincrí 
one.i]r»q.iq.lib2ipzinu 
De ípnííancd «pduedone 
Sn voluntas fúpdncipiúpJodiKduu fpirítultan 
ctutlbí ejcplícaí perfona?. emanado per aliquae^v 
pofitioneddbidem^anoualitas j>:oducdonum in 
oiuinía fít folum ftde credíra,Oiftincdone,)c.q. p:!-
ma.libnpnmi 
Utrum fpidtulíancf pzoducatur libere. ¿Quid eft 
pzoducere libere naturaliter necenfario: oíftíncdóe 
icq.ij.líbapdmí 
á n fpintuíTanctuspjocedatapatrc? filio: vbi có 
futaif erro2greeo¥.:oiftínedonc.jcí.q,).líbd pzimi 
Sn rpáírcrúBpoíTitDíftínguiafiUo:ÍÍ nópjocede^ 
ret ab eode:í)íft.]r }Vq. tí, lí bjí pdmi 
Ciuotfuntreladócainoiuinís^t perfone penes 
quas relationes oiftínguuní perfone^iftin.icnq.q' 
libzí pzimi.^temoift.trvú^'Wvin'dufdem. Jtem 
t)í ftin.jcú^q.}'ciufdem* 
a n pater z films funt vnu p:íncípiu fpirans.lT. tu 
ftin.rp'.q.i.líbhpmi 
jConftitutio er elTentia /er fpiradóc actiua 6mo có 
uenit fpírareUícet non fít foímaliter fuppofitum: et 
quó ve?, eft <y actusvtoidf funt fuppofítog'Oíftín* 
rq,q.|k"Z^ú'*líb2Ípdmi 
.Quomodo oífferentcrtresBfone funt vnnp2Íncí> 
piucreature:2paterí filmspdncipíú fpírítuflan^ 
cd;o!ft.rn»q*Mit'dpdnn 
Otru parer z ftlíus fpirantcíf.í nq$tum funt vnu vlí 
in^tum funt oiftincti:Oift.rti.q«tí.Ubzi P ^ i 
amo: iocundus mutuus r epenfusquid eft Diftin 
cdone^q. q • íMíbzi píimi 
an parer z fíiiusfpírát vnífo2mircrfpmfan£tu:oi 
ftín.rn»q.iú'.libdp2Ímt 
an generado filíj íít fpírado:quom5 oífFeruntge^ 
nerano z fpiradodmagínario generadonís fiifyzp 
ceíTioní9fpúflancri:Oiftín.rit|.ubnp2ími. 3fem t)i^ 
ftin.tviú'.dufdem 
Oía ín muinisfunt ídétvbi non obutat reladóís 
oppofido quó intelhgif :t)íft«riú',lib2í pdmí 
Dúplex fpñflctí ^pceíJío^époíalis z eterna quid eft 
Bd quid oatur rpú(íanctus:quó illabíf anime 
Donainquíbusperfona ínOtuinís mirrí Dídf q 
funt:ad quem fenfu; p zocclíio tempomUs negaf ab 
cternaian xctyñtqpeñ ouplerípñlíancd.pcemoiOi^ 
ftín«díú»q ^libíi^mí 
appzopnarío oonomm adperfonasin oíumís^ 
t)íft.rííu.q.j.lib2i pzímí 
Ciuó oaturfpñlícms ín ©onísfuis z ín quib^ cjd 
eft oari eum bomini:z quomodo oaí vel illabíf alí 
cuícumíítvbi^:cnrplusmDono cbantado cff in 
alíoroift.níif, q .ú'.Ub:i pzímí 
a n quelíbet penona mírtat z míttaturtt quomo^ 
do oífferunt illa nomia:Oíft.iú'.lí bzi (imí 
ÍDíííío tempowlis z eterna víííbílis z ínuíftbilís 
fpúfirancd quid fignífteatrquomodo fidqualia fue^ 
re illa fígnaí vndepzoducta^n fpúífancto vmta:cjd 
repfcntarunKcur folumín nona lege facta:Oiftinc« 
rvj.líbzi pzímí 
an necelíe fít ad bomínis graríficadonem infundí 
anime oonu crear u qé eft gfa pter fpmfctíñ vt íit ac^  
cepra z grata oeo ad vitá,'i^cc materia late ejtamía 
tur e totam oiftinctioné.]iviiMíbzi pzimí,3rem oíft. 
íiq.q.j«Ub2i quarti 
Complacencia oeí ín rebus mulripler,óíftinc.rvíf 
q.].lí bzi pzímí 
potcnm ocí abfoluta z ozdinataquíd eft: Oíftúu 
rvq.q^.libzi 0mío3fem Oift, j.q.f.libzíquard 
anoeuspoteft omnia pzoducíbilía fimul .pducc^ 
re:oift.icvíj»q.viü.libdp2ímí 
Donu toatumquóotfterunt:anOoni] fítfolíf fpt 
ritulíancd:quó fpüflanctus^cedítvroonú virtute 
amods pzodued: oiftervtú'. libzt pzimi 
d ú o clone oíuine oicunf equáles velmagne:ítmi 
les zc«oift.rú:.q*í«libzipzimt 
duomodo vnaperíona oícitur eíTcin alia per dr^ 
cuminceiTionemu quid Oicit boc vocabulum:Oift* 
rir*q*n.Ubzt pzímí 
•potentíaomnipotéfía^otentíagenerádíquomo 
do oicuntureííem peHoms isiuínts: quídímpoitát 
illa nominan anpotentía generandi íttpotétia:Dí^ 
ftincdoncr^libzt pmi 
an folus parer íít beus:oift*rrf.libzí pzímí 
Cóftitutio pfona^ quomó z ad quéfenfum poteft 
afetísx ooctozito admittiUatetractaf t)iftNricvj.lí> 
bzi pzímí per totunuCt recitan? opiniones ooao^ 
z rationes foluuntuivjtem Oiltmcdone. vítj. q»v¿|« 
z oiftmcnone.ír.q. n.ciufdem. 3tem triftínc. r r r¿^ 
oe idépntate pzopzieratís z eííentie cum pcríona:ec 
oíft.jtjrdiú»emidt;m 
an in eadem períona fíntplures^pzíetates oíftín* 
jrrvú.q.l.líbzípamí 
d u ó zadquem fenfum filius oícitur verbum pa^ 
rns tn oiuínis:Oift'.tjtvi|.qdñ.libzi pzímí 
Xlerbum m oiuinis quomodo naícitur Oe feiéda 
patrís:an omnis ínteliectio ín oiuinis íit verbúioí' 
Idn.rrvú'.q.iíj.líbzipzimi 
Dícerein oiuinis quid eft:quecfone Oícunt:Oiftin 
ctionc.vi'vij.q.i tí, lib:i pzimi 
'Relatio ín Oiuinis quid eft:cur ftcoídtur: Oíftín* 
rrv tti. Ubzi pzimi.tlon eft mimme entitads: ouftiiu 
jtrvi.q.í.libzi pzímí 
3nnafcibílítas quo eft patrispzopzíerasrzquotH 
pliciter accípíf oilt.rjrviq»libzi pztmí 
3n Oiuinis nó funrplura tribus: oift, nrviij, ü.pmi 
jnoiuinísfuntoueemanadones:tres£fone:tre9 
4pzietates:quattuozreladones:quínq5 notíócs:^^ 
mó concedí poítunt illa oicta:enentia z pater oifíiit 
guunf fozmalitenpater z eílentia funt:z fifia Oicta* 
Oiftin.rrviü. Ubzí ^ múquó funtcócedenda 
^bzíncípiñ an oícíf vniuoce oe oibus oeqnib? oí^ 
citurín oiuínís:oiftirrir*libzí ^mí 
an reUdones poííint aliquo mó m oíuínts nega^ 
rí feclufa auctozttate:Oift.rrr*q») liba pztmí 
Cur ajpzopziaf patrieternítas:fpc8 filío;vfus^)£' 
ntuifctó:z ftc oe alus appzopads oift.rrrjf.Ubzi ^mt 
an pater íttíapiens fapientía gemta:Oiftínc.ri:jt9 
q.f.libapztmt 




JQUÓ fpñnctúseftnerusambo^rtquó pater zft'lí 
us oíligñtfe fpufetó» oiftújtjtjt^q* qM i bzi pdtm 
f u p e r l í b j o e f e n t e m í a p 
.jQu-ó cft{nt)eo q6 ncc cft pum cflenii ale/ 
Dcí feientw od cognírío 
arr ín Deo fit feicría en: natura rei:t)c fcíéría z cogní 
tíone oci pjura babenf oíft.wrv.B toru^ ín fcquen 
tiDíftíncrionc,|. - ^ . 
ín t)eo fie babíme ílcur cll meo fcientia^imn* 
jiw.q.fJibafrni 
Deu9 córinec efecríonem omnie creacure emmen 
m.t>iñ.KVXK.q*íiM»pmi ^ 
Bn vctie ah eterno refera?ad creamrá.oiftuirrjcv. 
q,ííáMibjíp:ímí 
^dea 
Sn oeuí» ínrellígar per ídeamz ín genere tractafu 
pe ideis (are vide.oílt. rirrv.q»v «er» vj\ l i . 
•jSerfecr íonee creamraru quomodo Qicmt élfe ín 
©co.Oíft.rrív'i.lí.l» 
. BnclTe vbtcp ficípzíumoeo.oítervt/.lúpzímúec 
quomó Deue ímurabílífelt ín loco ín qno pn* non 
fnic. €c quó oeuff eft vbíqj tc.tbídem 
Un DCUÍ* babetfdcntiáoerermínatá z neceíTariaj 
oium fnmrojz. córingentiutbec materia late eramí^ 
naÍf.oíft'Wcvít|.U.i*6muUa^ícta y 
JOhi íingnla cognorcíbilíaoeue cosnofcitinfal^ 
libiliz £)etermmataeosnmoetoíf.rri:viq.lí.í>mí 
- peut» cerrítudínalírer cognofeit oía futura cótín^ 
¿enría, ^ ¿qj ínfallibílíras oiuine cogníríonie nó. re 
pugnar córíngenrie crearure.Oift.rttvtú'.Ub.pamü 
ánoeus íntuítíue cognofcat oía: cr quó cognofeit 
oíaín fuá effenria,t>íf.rrrvítí.lí.í. 
á n oeuí» (ít pfcíentía oím futuros conrí ngentíuj; 
6eu pzelcíre quid eft.oíf. xkwíííM.]* 
tlulla eft vídllítudo in oíuina cogniríóe.oiftínctí> 
one.ricrvíq.U ^mú 
Bnoe^cognofcaf ínfínífaílateeramínaíbec ma^ 
tcría.oifl;*it:ttvíq.lí«^mí.et4)crd)c.eíurdem 
<3cmux>ci in o:dínead cogníra multíplcc eít»t)ír<. 
x tr vntj • lí.í>mí«3ré Díft»]ctrír,eíurdem multa vide fei 
en tía t)ei víítonis appzobationie zet 
3 n Oeua pótplura feíre cp fdt.?)ír.icr)d]c«li.í» 
*jMedeftínatio:prcientía 
De pdeftínatione z p:ercientía t>ei z caufa eo^udé» 
t)íf,icUei-.rlí*latc ba bemr:cu multo?-oubío^ folu^ 
fione.3féoíft.tjC.lúq 
Ibrotentía 
De porma Dd z omníporentíataupoteft faceré oc 
políibílefíeríran poreft pban en fcíeomnípotccem: 
an poteft faceré q nó fecit a n melíuf» cp fedt:an mun 
du melío:cíUo.oift.)clq.rlíq.z.tlíí^.Brotu:latc ba^ 
bet t)e cócernentíto t)eí potentía. 
üoluntaB 
De voluntateteíaníit caufa ommurntan fempér 
impleatur oe cófozmitat e ddem late babetur cu5 re 
milfíone ad erpofítíonem canoní0.t)íftincrione.tlv 
vf^míínem 
Dílectío 
Det5ÍlectiÓet>eí quóoeus t)ílígaf otaran cqualíf 
ve! no:qué plue alio zc.t)ill.icic)ttj. lían 
>Caufatio 
Un t)euf» (ít caufa pma z ímedíat a omníu effectuu 
an ítt caufa nouí eífectus fine fui mutatioez quó an 
fc'íplícítera^ateademactíone; aníit caufa libera* 
tl trum &eu0 pomít mmáü psodujcíiTe ab eterno: 
vbí foluunif ratíone^ te etemíf ate mundú tííh'ncti-» 
one-^q.iq.Ub:í.í| 
Ütrum quilibet effectua creatur a Oeo.oiftínctióc 
f«q*i.líb:ún 
^Quomodo Deus t)ícítur menfurarí efemítatcoi'' 
ftincríone*ú'.q»lMibjhn 
Ütrum oeus poteft faceré vo luntatem ronalíe n i 
ture ímpeccabilé B natura*oíf.mq.U.q 
Sin Oeue poted odírí.Díf.jtlíQ» l i , tj 
Diflñínitio 
Diflñínítío quid nominííítcjd reí quo ^iffernnr.q* 
p:ologí.3tem t>ift.í.qiMi«ím 
Difnnitio per additamentú quid eftíZ quó p:íro< 
eft rubftantie,t)íf#p.qaiú'. lí. ^ mí 
Difíinitío bomte que eft»t)ift. vq, lia? 
Dilígere 
Díligerc vide in cbarítaa 
Dífpenfaré 
£iuid eft oífpenfare ín lege.t)if,)t:icrví.Iúí^ 
Díftínctíozoííííngui 
Blíqua t)iftingui p alíquid quomodo íntellígif.q* 
rí.p:ologi#3temt)iftínctíone.q. q^j^etaú'. pzímí li*' 
b2i.3bi t)e oíftínctíóeeirentialí/reali/fozmalí/pluríi 
vidente oe oiftínctióe er natura reí quid eft, 
^Quecuq^  íícfebabentq? vnummanetalio nó ma 
nente t»íftínguunif realiter:quó íntellígií oírí*qaí|V 
líb2í.f»lateejcamínaí 
Diftinctiomulríplejcquomodo arguítur Díftictio 
aliquo^.Díftmcrio fozmalie quidzmultípUcít1 acci 
pitur:p lura vide &e boc oíí ú'.q» ^et» jej AUfáte} oc 
t)iftinctioneratíoníf»cuí?uenif:vbifup?a.qan.3t2 
quid eft Diftincrío foímali9»Dif»jcrvm4i.j.^ater et 
pat ernítad an oíftinguátur fojmaliter, tjíftmcrioe.tf 
qaMibnp:imi 
Díftinífuiquídeft:vndc arguitUraliquaOíftíguíS 
Oíftingui fozmaliter quid efttquibue conuenitu íi ^  
mília multa.t>iftínctióe4*q*rf«libzí p2imi«.3t,éoiftú 
Pl'.q.tí.líbnpmi , 
Díftinctío quádom eft códitio^pofítionía z no re 
ru.t)íft.n.qiP|*lib2ípmí 
Dífferunt elfe pzímo Diuerfa z alteriua ratíonia: z 




Díftíngui róne accípíturtmplidteríoe quito p20> 
p:íe oidturOiftínguúquó realíterídcoíftínguutur 
ratione.t)inrricv.q.í.li.i. 
3ctuu oíftinctío z vnítaetvñ fumitur.oíftínctíonc 
ríítf »lib2¿ tertú^tcm t)íftinctione,]cjw:inMib:i tertíj. 
3temt>íft.tví.li.u 
De ídemptítate z t>iftincfíone quo:um fmttcp (nt 
paiTíonesímediatétqueoífFerurfpecíeefíentialível 
accidentali* t>íftinctíóe*f«q*v}.lib2i,q* 3 ^ t i ñ i n ^ 
ttf.q.|«eiufdemzc» 
Dolo2:Xríífícía 
Doloz z r riftída quid funtíquó oífferutivndcz 5 ' 
modo caufanf.oif-rvilirijf 
Dominíu 
Dominozum oíftinctío et tranííatíot oiftínctíonc 
rv.q4»líb2iaiu 
Dominádi pofefta» vnde eft:vndeacquiríf:Oomi 
ni ¿jd tenenf rubditÍ9.t>íf«rv.q«v.liam 
,, Dna quando poteft imponerecollcctamfubdítttf 
g n u e m a r í u m g e n é r a l e 
©tftfncrione*)cv.q. v . l íbá iq^t oc cauíía impoíítíO'' 
ntecollecrcabtdem 
Domiitua an potcít a lícui concederé ímunimrc mi 
liamm.Dtílin. c v.q.v. lí.ütj 
Dneanpofeftrcctpere qmntüvulta reccdcntíb9 
í te (no t)ominío.t)iftíii.rv. q*v. lí.ii^' 
| Oñeantmctüretfoctofamúiczinov, officizliü* 





Duraao an impoír«remt>íllíncram a tmranrcí 
menfura ouratío nía angelí quid eftran íit cade men 
fura tmraríoniaomnm mcnÍurabiUum»3n oe^ mc 
furamr ourarione:z íímilía.t)íftínccionc.q.q,í»lib* 
$.3n ad ourahonc requimmr facceftio actu vcl po 
rentiaábidem 
£ c c l e f r a 
¿cclcfia quarex quomodo oidmr co:pua cb:íftí 
^duceret>cpoccnrta materte 
£diici t>c p oren ría maccríc quid cilXutua d i edu 
d x>e porentia marerícoidinctionej. q.)»li.iiq. 3 c é 
t)iíltnccicne*i «q.| «lib^q 
¿lecrfo 
^Icctío fumímr ouplícítcr. an lie ímpoflibílium* 
t)iftincfionc.vj.túi? 
^lemoffna 
•Otmm elcmof^na íit oe confilío vcl p:cccpto:late 
craminaf materia De clcmofpnam larsicíonc»ZÍui 
ad boc rcneanmr.De quíbua oanda cft clemofrna: 
quíbuatan maltatan validta mendícanttb>:birtrto 




'Ocrum elementa crquíbuaconHant anímancíu^ 
cozposa realífer/mancae in cía fubftátíalírcr. /Quo 




£nozc8 cu ticetie: neftojtí; arr^fabd lq • Dtftíncdo 
nc.v.lib:úitf 
^líe 
£lTe mulrípler repentur. Diíl.vf.q.ñ.líbzí.íü 
^líe verbum fumiif tríplícítcr,Diftin.r]rq%..Ub2i.íq 
^í íe obícctíuu quid eft.q,i.pío logí 
•i^aberecífe vírmale ín caufa quid cft» Díftíncrio/' 
¿ucbaríftia 
>6ttcbarí ftícinftítutío. De tépo^c t loco ínftírun'o 
nía. ^ ucbarifticDífFinirio.Quíddítaa cuebaríftíe 
éccllcntia fuper alia facramcra. De cuebariftic noK 
bua.Dc caulia ínftitutíonía.oilt viñ'.q.|.lí.íin 
^ucbariftie pfíguratío mulriplcrracramcntozum 
pfígurarionía caufa z ratio.Si fpecíca panía z ví^ 
ni funr vnu racramentu»B non iciunia qñ poteft fu 
mi Diftin*víú'*q«^«li*ün' 
.Confccrationia cuebaríftíe foíma que cft.S quo í 
ftimraioe fo:memucarione z etuídem cjtpoCírúme, 
¿luid cft in cucbarílliaracraméctf tmSR ce rm:rc9 
z facramentu (imuUDift*viq*q.iú'*li«un 
Demulnplicimodo mádiKacionia eucbariftie:(i 
dua máducatio cft De ncceííitate falutia. XPáduca 
ndcucbariftierpüaliatracraméralia.queé.Bncbzi 
ftua máducauic cuebariftiá facramentalirenan att 
gelifpualiter^uale co^puaDcditcb^iftua oifdpu 
lia fuiain cena.Dift.ijc.q.| •lúiiq 
DeacceíTu multtpiiciad eucbaríftíam.¿luid c Di 
gne vcl indigne rumcrceucbanftiá.Ouc reddüt bo 
miné indignu ad fumendu cuebariftiá: peccatu qua 
le pollutio co;po:alía 
Degrauitate peccan indigne rumennum* 
iQualia requirió preparado, oilí ,ír.q .q. li.íiq 
3 n (acerdoa Dirpcnfana cuebariftiá indignia:pec 
cato:ibua:publicia;occuld8:noto:íía:biftrionib!>s 
íufpectia De criminctament i buatenerguminia/pec'* 
cet.Dift,ír«q.n.lKuñ*Síet>etoíneatoíibua/foítilc> 
gis/aleatozibua/magia/arrca p:obíbitaa cjtercenti 
bua.ibidem 
Dcp?op2ietafíb?co:po:íacb:íftí in cuebariftiá íi 
eedemíintinfacramcnto z incelo. S i ficineucba'' 
nftia quanm De co^pona acnone z palTione: De opc 
rationcfcnfttiualDe vbiz locoz multia ftmilib pío 
pzictadto^moíapdícamcnta.Diftin.r.U.tit} 
De traflubUatíarionczconucrfíonc panía ct viní 
in cozpua cbdftí.^Quid Dícuntílla noía: quomodo 
norifícantunquale cozpuacftfubrpccícto: íí fubftl 
tía panía z viní manct poftconuer(íoné:quomodo 
z per quaa^poíírioneaconucrTío illa Deber cxpmit 
an illa co nucrfto fíat inftanrance: an panía annibílc 
turtz multa alía.Díft.it|.q.].lí.iití 
De cuebariftie matcna: ÍTDcbct effc panía tntíce?t 
zvínumálbum velrubeum:(ívinum artífídale: 6 
admírdone aque cur fí t:q uádo fíeri Debet: fí conuer 
dturin fanguiné Dñí:(i panía asímua vcl fermenta 
ma cft matería»Dcquantítatc matedepanía.ñ (it 
DetcrmínataíDcadmímoncaqucín DO lio zc.Dílfc-
críone.rf.q.ü.lúííú'» 
Deaccídentíbuaeucbanftícquefunt fine fubícero 
fí candem babent acdonemz paíTioncm ertra íubíc 
ctum fícutin fubíecto.^Quefunt cuebariftie acddé 
da.^ucbaríftíerpeciea au nutriant fumcuté.Si fie 
íbí vcrafractío.*per quam fpecie^ tranfmutationé 
Defimtibí e(ícco:pua cbdfti zc.Diilincdonc«jcq4q.j. 
Iib2íquarti 
De fructu fuptíoníaeucbaríftíc multíplící:an me 
líua íitaccedere ^  abftínere» De fumptíone cueba^ 
ríftie íub vtraq? fpede fí liccat laida. S i lícet codem 
Dícjpludea comunicare. cómunicadu cft De ne^  
ccflrítatefaluds.repzcbeníio frcqucterabftincdu ba 
bita pparationcDift. w'.q.n'. lí.iíú' 
Deeucbaríftíe míuíftro quia cft. Quam babet re 
fpectu eucbanftíc potcftatemtfi poteftaa illa potefl 
auftrrí vcl non. S í bcretic* poteft confecrare: vtru 
tantu valet mí íía facerdotía malí lícut boni.Bn lice 
at audire miífam notoiíj/z ab eo íacramenra redpc 
re:an a fufpenfo:a foznicarío.Sn facerdoa curatua 
tencí fubdíto cuebariftiá Daré quotíena z quando 
petíeríf3uplureapolTunr candé boftiáconfecrarc 
Sn facerdoa por miffam applícarccuivult* XJtms 
píoííf vnamiíía plunbua/quíbua fcíingulatim ob 
ligauít.Dc Defectíbua mííTe zc.Diftínctíone.jciq,q. 
I.líbjíquarrí» 
g n u e n t a r í á g e n é r a l e 
©ífhnsuif a Odecrattonctan volusraa condnscnter 
fruaf ñne vlnmo: Bu vna perfona Une alia ic.2Pal 
Jtem fi vna perfona pored adotan fine alta te. 
t l d quid eft,oíftin.)ci:vi.Ub;iq. 
f ur.^jrtum. fcKapina. 
f urrum quid eft.^e f pedebuo furci.pe reñitutu 
one furaromm.Deparncipannbuo mfurcü auc ra-
j é e n e r a t í o 
^ ^ eneratíovmuoea z equiuoca in crea ruda quomo 
do CMltinsuunf.Dií.u:.q.^.Ub.i. 
¿Pareriam oe generartone verbí;querein nomine 
peuo» 
Biffemtgeneran inafcíeflefílíu vcl marre. Jtc$ 
tífferar generatíoz alteraíio.oíftínaiq.Ub.iqé 
¿enerado ñiq in oiumia.quere m oeue zc* 
Araría 
i6radaOarure]r opere operante z opere operato« 
©iítin.j.q.ití.Ub.iiq. 
an grana facramentozQ (írcademcumgratia vír 
mrum. De idemptitatc grane z cbarttano. otílm^. 
q.l.Ub.uq» # f 
- Óraría accipitur ©upliciter, wf.íió.q. |»lib.iii|. 
Dc^ poteft alicui remurere culpa fine infufióegra> 
|ie«Dercpugnannapeccad z grarie.oif. iiq«q«],lib. 
úq. jírem oift.diq.q.i»dufdem» 
¿ratiarnplejt.^ingulana perfonecapitie vnio 
ot8quideft.oil*i«q'I*lib.i9.oeeodcoif.]ri{|«lib.iq. 
. ¿ra t ie mplcjr accepeto. £ t quomó cóparaf femt^  
Oi'Oif.ún.lib.q. 
? 'Drrumgratia operanaz cooperana Diftinguátur 
«cbanrate infufa.oíf.jtjcvj. lib.rí. 
£>ranc muldpler aceepr 10:etfcctuu multtplicatio 
cum cbadtate idemptificatio/ (ubi cera tío iz qp cedc$ 
condirionea conueniunt cbarítari z graricrq- cft vna 
ín omnibue.mf.jt)rvi.Ub.t}» 
Bn fiteadé graria ommn facramentozu:? fi glona 
jeft gfa conlummara.Dil.t¡cvi.lib.tj 
^rariá eiTe quid pofittuú in anima quomodo p20> 
|?aiur.oifttn.jrjrvj.lui|. 
De gratía víde amplíua íncbanraatz ín medró'. 
" Araría ad quid zpzopter quid ponírur m bomíc. 
»tftin.rjcvn.lt*n. 
i t l t rum bommía libcru arbítriu poteft fine grada 
«ctummozaUterbonueliccretpeccaracaucre z Diut 
fia peepra implercUate octermtnaf bec queftio.Dift* 
jtjtviq.lib.q. 
l ^ a b í m s 
25abít^mulriple]c acceptio. oiftíncdo.'Jiiclinado» 
q.I.z.viíí.píologí.3fét)if.rdq*q.|.lib.iq. 
Án pót clTe vn9 babít9 pjincipü z cócluiióio:aur ro> 
líua OcmonftraticíQ.q.viú'pwl0^» 
i^abitua cquíuocatío/oiflTinítio/fubicctatio/cau^ 
ÍJrio/inclínatío. oif.rdü .q.f.libaíj.lare babef .>Quó 
•líquie babitua eftelícntíaliter virniofuaraUíja có^ 
tmgentcribidcmrrcfpcctu quoiuponifbabí^invo 
Imitare zfcnfu:ad qmdpomf babítue. 
>Que funreondídonea babirua.ibidem. 
Bn ouo babitua alteriua rationia potíunt poní m 
«ade potéf ía.Dif.tdÚ'.q.íí • lí b. iñ« 
'Oabítua inclínant ad actúa in qua perecía fubie 
cfarur.Dirt1n.OTv7.l1b.in. 
i^ercricua» 
2^cretící condemnati-an Untaí>cccleíia tokrandú 
U^ercfia raulnplei: acceptio. 
Oitftnmo berencuan prinacíaíirDe ratioite bercrf 
ci: quid facit eeclefia De nouo códemnando bcrefím» 




2^omícídctalionia pena que cft:quía pót mfteoecí 
di:quidreftituíturp2obomicidio;adquá reftltuno^ 
ncm tenetur bomicida.aur led'éa aliu per afalia l^uat 
leonea/Víroa/caneazc.Dif.jcv.q.icv.Ub.úq. 
'-Domo. 
¿Quomodo omnia creara funt p;opter bominé^Di^. 
Itv.ltb.q. 
i^omo quomodo Díffíniturran lít concretú ad bu 
mamtaa vocezfignificatione:an pzediccrur vniuo^ 
ce oeDcozaltjd bommibuaian íitipeciea fpecialUü^ 
ma.Diftm.vq.Ub.itj* 
'i^omo quid ftgnificat.Dif.jorn.lib.itf. 
Bn In bo mi nc tit tm vna anima a pote'tqa rcalircr 
tndiftmcra.Dil.irvi.ltb.ü. 
2>)mocrquibuacdpomf.Díf.rvf.hb*ú'« 
De vtn cóftituttone z paradiio loco voluptada fue» 
Diitin.|tvíj.lib4' 
De fozmadoe euc cjt cofta ade:z cur adá fo^ maute 
Cjrtraparadifum :cuam tn paradiío;angelñ in edo. 
Diftin.jtvq.q.q.lib.ü. 
De bomtma conferuatione per nutrímétu quanm 
ad tndíutduu;z vtrü p:o ftatu innocécie babmt co2> 
puaímoztaleabipluraDemozralitate bomm:a/afi 
poruít nonmo2i:Diff.rétia Inter ímoziatiraté parné 
z ftatua mnocétíctan bomo fuillec mojtu^fi no pec> 
caíícr.Díftin.dr.lib^. 
2?omo inteno? z erterío: quomodo Dííferut.Díftiíi 
cnonc.jrjriiq.Ub.ü. 
0 e í u n í u 
leíuniíí muldpierrquomodo oblígat:qui tcnétnr 
ad iciunúlzqui e]rcufanf;an quia totune peccar quo 
dena frangir ieluniú quadrageftme vi' alteriua Die¿ 
De collatiombua nocturnia:fi ieíuniú pót tranlfcrri 
aut cómutarií vtrum miníftrana ciboa frange ibua 
ieiuniú pcccet:becmatena DC teiuniolatccjíaminaf» 
Diftin*jcvi.q4íú.Ub.uu. 
3áno:átíamultipterquecrcufar3pcccatoz q nó« 
Xatez clare babef.Dif.jrjrü.q.g.lib»ú« 
Bn ignozanna legta cuangelice Cjecufer igno:anré* 
Diftin.jrjrtf.q.n.lib.ú'* 
Bn ignozátia plua cjrcufct $ infirmitaa:an comité 
tur omne peccatu. Dif.jrjd|.q.ú'.lib.n. 
3gno2antia mulnpltcirerloletDíuidi fm opíníonc 
ad íctentiam:ín ozdínead obíectum/ ad volúntate/ 
ad actum peccati. Diftincrionc víccrimafecunda.qvq* 
lib:i fecundí. 
Di fterunt agere igno:anter/ ignorando c% ignotas 
tia.ibidem. 
OmniQ malua igno2ana quomodo mrellrgif.Dif« 
icrii,q.ii.lib.ii.3rem Diftin.rirjrví.Ubaiif quomodo 
maheiaercecat* 
3gno;ária in incclkcm practico vrfpcculatiuo qd 
f n u e m a r í ú g e n é r a l e 
^jrcomumcatío* 
Otrum bomo poreft bommem e]ccomumcare.>6)c-' 
cómunícarío qmd eft/ quorupleic/quottiodo mcurri> 
tur:ad ercomunicartonéíurtáquereqóifunmr: p:o 
quíbu^ercómunícandú eft: effecrus ercómunícano 
ni9 tnaío«9í minozístquadoejccómumeatioeftnm 
la:oc parrieipantíbu© cum dfdctmqBibue lieetz q^ 
bue non licctcómuntearecumejrcómumcano iz oc 
muiría fimílibue marerílercomarticatíonw concer 
nentíbU9»oiftmctíóe.icvm.perrotaízín marena oc 
pemcenna ftr remPTío ad cunde locú zc. 
£K0íciímm £ atbedrmna, 
jCxozáfmoiú dfeeruo qumeftUfeerplicaf: erom^ 
fare quid eft:an fir íacramcrú JOC erojeíTmíí» falomo 
ní9:an neceííarío requiraí ad bapnímíj, otftíncno# 
*ví.q.iq»liÍMiq* 
¿acbeafare quid cft.oi f. v|. q.íq. Ii5 JU}% 
^¡rperímenrú» 
^rpenmentum quid cftrvnde fumttur artifcic z cxs 
perruarquomodo ottferenrer operanrur: quefttonc 
iri*p:ologitc» 
f a c e r é q u o d í n Te e f t 
faceré qó iu fe eft cótmgit rnplícíter «oíltincricear. 
q.q.lí^.íí^ Jrem oiftiBctione.jtict^q.í^ltem oíftin> 
cnonc»£rvq.lib.t).í q? íacíenré qo mfe eft oeus non 
Ocferir/redillumínar* 
falfariua 
falfanua quÍ9:quotuplejr;quotuplíatcr cómitrí^ 
curfatríra9. 
fama:0iñramare:Oerrabere« 
f ame mutríplejc acccpcio z lefio, oiftinctíoncirv*^ 
rvi.íibaíq. 
©íifamanre9 alíum in fama quomodo tencrur ad 
rcftírutioné:lare baberur bcc marería. vtrum 





fícn'o quid eft.oiftin,vin.q.iMib*p* 
fidea 
De fidei ad falurc neceffíraferan ad credendu omia 
credibtlía vna fidea infufa (le fuffidéa z neceífaría. 
f ídet mulrípleracceptío/oiflfinirío/cenirudo an eí 




3n fidea infoz mía íitvirrua/an Oonuod^Oíftftu 
irrín.^qMíb.tq.Jremín genere an fidea fir vírrua: 
que fidea eft nmo: aliaabidem» 
'ütrumoccredíbilíbua ín eadem anima poreft eííe 
fldcazfcienríatan íimulpoíTuntftare babima fidei 
zfcíenncrqutd acquírícftudcna tbeotogier quid ma 
io?ca in ecclc(ta:quíd apoftoli z p^opbeteran fide vel 
fcíentiárquid audicna arciculoa fidd p:edicart accj^  
rar:Oiftin.n:iiq.líb.íq* 
Bn ocua poreft caufare cuídente noticia Oe credíbí 
libua íft viaro2í9 anima, oíf.rjcííq.lib.ití, 
articulua fidei quid eft.Oíf.]Ci«Íq,Ub.íq# 
3fem oíljín^icv.eíufdem: 
an rano pzefupponatacru voUltaria»vrcredar ar 
lículoa háciAíftin.xm.libAiU 
De fíde vide latina in virtua» 
•ültrum omnea fidelea teneantur ad credulíf atem 
omniñ artículo?' fideivtriufcp teftamenfí:mulnplc>í 
artículoal fídeí oiftínctio/ozdinatio/ftdea ocplicíta: 
plura oe boc vide fub oiftincnone multiptid ártica 
Unñ fidei z credentiu vel bominu mecclefta*oiftín« 
jtjrvjíb.iq. 
an bomo íimplejrreneatnrcredere (tío píelato 
dem ejtplicantúoif.jritv.libañ* 
Bn rpj 9 fucceflu creuerint arriculi fídei* 
Bnfummua pontifeitvf eedefía poreft faceré nondí 
arnculü fídei,*oif,]t]rv«lib.íq* 
an ftdci meritú rolla? per rarioriem babita Oe cre> 
dibiltbua. oif*]t]tv.lib.irf« 
t l r rñ fcientta euacuef ín patria. Oiftíncttone. xxxje 
finia . . 
fmia fcíentíetrcienti9:ft'ní8 amatuaamoíeamicl 
tic z concupí!ccnnc;tuíi9 ícaufa fínalia quomó otf/ 
ferunn^bi oe fine fcíétíe.q.ri.p2ologí. 3tem oiftirt 
ctione.jocviq.lib.q. finía capitur tnplíciter. oiftin> 
crionc.npvuí.Ubaj. 
Sn poteft luffídércr pzobari q? omneagea agir pz0 
pterfíné.oif.j.q.v.líb.tj. 
íBícut pzincipiú ín fpeculabilibua/ita finía in agi> 
bilibua quótnteUigif .Oiftftuvf.lrt).!?. 
Cum fir ocua finia omnímquó omnia Oicunf cree 
ta p: o prer borní nc.oíftin.t v. Ub. tj. 
fomea 
f omina peccatínotirícaao/fubíectatio/ablano/oí 
mínuno in mana:? fi autqlirerm cafuit.otftincno^ 
ne.iíf.q.tf.lib.iq. 
f orneo peccan quid efttvn caufaf an (tt augment s 
bilia z oiminuíbiliaiOiftincnone.xtjr.q.q.Ub* q.^ré 
oiftm«ritrt.eturdem» 
fo:ma# 
De fo:ma? z cbaritaria ínrenone/augmetarione/ 
quó fiat inr¿(to:an ftat^infozmia ín fubiecro z cjtrr ra 
fubíectú ?c»late babef oift.)tvn*in muida qftiontto* 
lib.f.jfré oif.nq. Ub.uj. DegranacoKata aíecbiifti; 
anfuitfupíema multa babení oebacmateda* 
tl trum oeuapót fummá gratíá creare, oiftínctí^ 
ne.ruMib»itf, 
t l t rum qualitaa in fubtecto fit augmctabiíia t ítu 
fínirum. oiftin. jtiq.Ub.íq* 
an fubiectñ quodlibet oeterminet Itbi cerram que 
lira rcm. oidi n. dq. lib. it;. 
an fo:ma co^poieirana íitponeda (Tcut fo:mamí 
^tt.oíftincnone. rv.líb.ú', 
^cfozmarumpluralitateineodccópoíítoz ín Oí> 
ftíncnoneporentíarú anime ab anima, oiftínctíone 
jtvj.Ub.n, 
fo:malíter. fozma litaa# 
f o^malircr íozmalirae: an fltitcondinonca reruf 
vel pzopoíittonú «oíftín.n.q.jtí* 
f o:títudOr 
f oírttudoquotz quaa bab5fpedeff.Oíftín.)C)críiJ* 
lib»m# 
fruí .On. 
íPultíplejc acceptío fruí i vtitvfua ojdínat^ z ín> 
ozdínatua quo contíngir vn vel fruiozdinare vfínot 
dina te an oeoanvírrurítoan fit actúa medi9 ínf vtf 
z frucan oía actúa volíjtatÍ9 poteft eífe vfua; t ümi 
lia muLta.oir*i.queftionibua mfna.Ub 4« an fruncí 
f u p c r U b : o s k n t c n t f o p 
^í(línctione<]«ci|»q^.libíifccttndi 
^lUpfaa fonctiñcmm* quid cft.0íftínctwc)riiq. 
fl,t.lib:íp:imi . ^ . . , . . 
gítíbí quid cft;cm couemc:aii ocmonwon foli tco 
J lu í ío 
t lm im remenea poííunc í l ludcrc (cntmbñanoa 
fttis pjcftigtfeu quomodo córingit id rtcri. iare cr 
p licamr x mulcíplidrer. oí ftúicrionc» viq.queílionc 
fcamdalibnrccundi 
3mago 
'Imago qucrc in vcftí gmm 
3mpoíifio.S>i5nífícare 
Bn alíquíe poreftímpcmerc nommad íignifícan'' 
dum oiftiticrtue cg poíftt intái iscrcQnid eft nomc 
fi$mñcarc.£tquomodo nomina ílgnificanr»^Que 
iigníficant pzímoíque non pzimo.oiftínctione^jcq 
líbzipíími ? . ^ . ^ 
Sígnnm^memtentionwaut impoflctóie vel fc> 
cnndequid eft.t)illinctionc»)cicq.lib2Í pnmi.3^ 
ftinctionc*ici:iq.ciufdcm 
t l o r q nid ílgnífícanan concepmm mcntia:? quid 
fignificat conceptúa mcnria.oiftinctionc viecuma 
fecunda libzipzimi 
De (ignificarione nominu plura vídeoiftínctíone 
viceíímafecúda libri píimí 
3ncantario 
3ncanratío querc inmalefídum 
3ncarnatioverbi 
3ncamatío verbi quere in cbñftua 
3nclínatío 
Sncuíuflibet habitúa í ín genere cuiuílibetfo^ 
me inclinarío t)iífere afosma vel babiru,oiftinctióe 
rn'q.q.í.Ubntertu 
^nclinatío anime ad cozpua quid eft.Diftmctíone 
púma»q*vi*libú*tf 
Snfinítum 
^nfíníti multipler oiftínctioXatbego^maríce z 
íf ncatbegozematice.oiilinctione pma. queftióc ter 
rialibzilccundt 
3nfmítum catbegojematíce an íicpoíTíbíle ín cre^ 
atura»*J>lura ibi videt>e inftnitateinteníiua z erren 
liua.t>iftínctione ^maíqueftione tertia libzí fecu di 
.¿crefpondemradrationeaopinionumubidc q po 
nunt poííibtlttarem infinitt 
3n vnum infinitum poreft etreedere aliud autt)icí 
tnaiua vel tnplumadaltud:aníitt>abile infinitum 
in multitudtne errenítue z intenliue*t>iftinctióe pzi 
ma*q «i^Ubn fecundi 
3ntentío 
^ntentío quid.^t quotuplertactualía/vírruaUa/ 
babimalia.^t que illarum requiritur ad racramé' 
mm altquod.t>iliinctione (cmi queÜionep:ima:U 
bsiquartt 
3n íntentío íícactúa vníuapotentíe vd tmommt 
an fít vnua actua^^uomodo ©icímr lumenran t)i^ 
llinguitur a fme et;volunrate,oillíncfíone mceííma 
octaua Ubzi fecundú^tem De multiplicí eíua acce^  
ptioncibidem 
Snintétío fuffícít ad bonítatem opería: et an tm 
cam menfuratur quanrítaa boni opería: an oenicn 
bona intentío fufficíat ad falutem» oíftínctío ne#¡cU 
libnfecundt 
Sncubtt^ 
3ncttbud:quere in fuecubua 
3ndiuiduum 
^ndmiduum:quere ín perfona 
Judejrüudídum 
jQueperfone requimturad iudídumrqnc (Tnf ea> 
rom nomina: que repellíírur á iudicío.3 udeic fecu-' 
laria quid poteft reciperetam ozdirtafiua ¿^oelega 
rue.Bd quomm reftitutíonem tenetur iuderoe re^ 
ceptia ín iudicío:f ui tenetur reftituere. 3bi oe reílí«' 
tutíóne actotta/aduocatí/teitium zcMñinctióc cj ti 
tadecíma:quellione kxtaxiibii quam.3rem t>e con 
dentibua legea iníquaa/contra eceleíle liberratem: 
i an aduocati tenentur pauperibua gratia aduoca> 
re,£tfímiliaíbidem* 
3uramenmm 
De turamento qd eft* £ n Ucee íurare, JQm e% can 
fa. 3»,'amentimultip leic Diftinctío te. , 
De iuramenti obligatíone/ejrcufatione/ Dírpenfa^ 
tione:comitibua turamenti.3rem Oeperturío etíi^ 
milibua rerpicíentíbua iuramenti T periurn mate-
ríam:oíftinctíonetríce(imanona; queftione puma 
7 fecunda per rotum 
3urtícía 
3uftície fperíea que (ínf»Díftinctioétriceíimaquar 
ta libzitenií*Jtemm(ticiatnpkxcñix>iñincáóc m 
rtatibnfecnndi 
3uftícta ongínalía 
3uflícta ongina lie quid eft: vnde/a quo/ad cjd Oa 
tafuítbomini.Ouomodo comparatur ad grana* 
^Qualemalum abftulitab bomine:oiftinctione trt 
ceítma:queftione £ma libn fecundú 3bí Oe peccaro 
ojígmalí x queftione fecunda 
I K a t l p e c í r m u s 
Isatbecírmuerqucrein eicOícifmua 
E a b o : 
3 n labozare maníbua fít oe p;ecepro:t>e quo p:c^ 
ceptoilegía/ namre zc.Bd cjd ozdínatur laboz ma^ 
nuum.¿¿uid inteüígitur nomine labozis manuu; 
t>íftin.]tví*q«iin.líb:t*iíq 
Su meliuaíít viuereoc lal)o:cmanuú <& oe men^ 
dícitate:oífttnctione oecimafejcta: queftione quar^ 
talibñquarti 
l a m a 
Xatría quere in adozare 
Xer 
legíanotífícatío multípleic Oíftínctío/oblígatío 
Diftinctío ne tríceftmafeptíma Ubzi t c r t q . Q i m w 
do 7 quo t modía aliquid oicitur eiíe oe lege oíuina 
toiñinctionc,KxtviíÁibtUn 
Bn cum ignorancia inuíncíbili ftet legía trlfgreP 
íío.t)iftin»it)C)cv^.lúi^ 
3n oíftínctío legía íttoata per oppoíita«<Qmd eft 
Oífpenfare ín lege.oíftin«]tjcjcvt|.lí.i^ 
3n lege vereri fuere moíalía/ceremonialía/índícú' 
alia cum eomndem norifÍcattóe«t>tftmctióe#rjcicvq« 
libzitertíf 
¿2uotup lietter alíq uíd oícít eiíe oe lege nature Oí 
ftmctióc.vrmj.libzutí 
l e r vetua t noua quomodo oíftínguunf oe eomn 
dem comparatione adínuícem 
3rem quomodo k)tvcmaoíciruroccidend;cobi/ 
^ b 
g n u e n t a r í ú g e n é r a l e 
bcn© manus non am'mwAcjc timon's Í c.tiftíncrio 




Xiberutn arbícriü quere ín anima 
Xibartas.. . 
¡Ubmae quere tn anima 
t i g m m 
Xígnnm vitecuiua ftiic virmdd z namrc.Oiftinc» 
rijr.Ubzirccundt 
X0CÜ9 
:tocm qnerc ín contincre 
. taáü& . . . . 
ludusalearum/fcacommfííítliamevclDcrcma 
inelfi aqnííita rintrcitíwenda.Dcinfpccconbne tu 
denti»m,Dc mmiftmnabue ludcndi inftmmenta. 
3bioclttdo yadíantmmcr íimilibusroiftinccionc 
Decimaqnmratquclííóc oecimarcma; líb:í qra.3té 





turnen gUme quid ell:Otlhncfíone pmr. queíltóc 
fecunda iib»p;imt 
¿ujturía 
Xuiruria mulciplidcer accipimnoif» v/4ib2i« 
quibus coníiilir luxuna.tbidem 
t » t 
Ücrumlur fífcaufanualumíníe fanm qualíra-
tía a fe oiftincré.iur er lumen quid eft. Ouomodo 
Differunr»De lucidcrearionezoidinccíóeoteiano 
cre,Bn íle rubítanría vel accídena.vbifuir luic crea^ 
ra.De luce folie:! iimitia:^iftínctióe accimaceitia» 
libnfecundi 
j 0 í > 3 l e f í c í ú : í n c a n t 3 t i o 
3n Ucee rollere maleficium intencione curádi ma^ 
lefidacum.9i(hvttj*q4. Ubzi \c6i 
3n carmina z incancationce babencaliquam can-' 
falitacé refpecru eífecruum confequcnrium.oir. vu/. 
q.q.libnfccimdí 
U?alum 
IPalum anbabetcaufam eflñíaenfej» Quotuplet 
malum.íDalíí quid eft. Bn fit a bono z in bono zc* 
X»ñ,xfíái^{if>n íecundi 
2Paria 
3 n virgo mariafuitalíquando fubíceraongina^ 
U pcc€ato»*íbulcb?e oetermínarur bec qiKftio cum 
rapídenribuebancmacenam: ©iftincríonc fertía: 
queíhone f ma liba tertq» Sn indiguic redemprozc 
tquomodoabidem 
3 n virgo maria in cbzifti paiTtone oubitauit: Dif* 
íq.q/t»lib2itertn. 
3 n fomes pieccatí fuíc pením© ablama a virgínct 
&iftincrione.ítf«q.Q4íb2i*in 
Sn virco maria fuít ímpeccabitía/ín bono confír 
mata babee porenriam mcrmdí:oiftincrione rerrla 
queftío ne.tj.íibzi tertq 
3nvirgo maria ftxit veré mater Ocí z bomtnie cbíí 
fti.^tem fí mater miraculofa an ftrit mater teiratíe 
m meruit efle mater cb?ifti;an mcruic cbnftotn 
carnarí.Quomodo fe babm't ad gencraríonej pza> 
lie cbaftu fin fpirituííancrue potetl oict pater cbjs 
Itt.oiftinaiq.libíi tertn 
Bn tn arena poruitbabereplurce filtoe vna gene 
ratióe«ibidem.2U iquid n«ium elt ve virgme quod 
non eft cb:illue«ibidem 
U^areria 
3n materia pmn fítenritae podtiua a f02ma reali 
ter t>iftincra.De conditionibue materiepnme lace 
babetur. Bn poteft ftare nuda.Bn ante omné t>ié ñt 
cric nuda ic.oiít.)crj.q,).libn.tj 
t l t rum celum babear marmam eiufdem rattoíe» 
cum natura elemento^ z mtitto^XDatertá appe^ 
tere fozmí cjd elfcplura 02 boc oil. jcq.q«q.luq 
XDater 
3 n mater babear fe actiue vel paíliucad genérate 
onem p?olie. íDafernitatie ratio in quo coníiftit* 
IDatemitae z virginitae non repugnant:Diftincti 
one,iin.Íib:itertQ 
ÍDendacíum 
Demendacñ norificarione.ípnlriplicí oíftínctío 
ne.*Patrumvéterieteftamenciamendacq excufa 
tione.^nullumadmimf mendaciumin fcnptu<« 
racanonica.Bnponriteíre fine petó. Bn ftcoefema 
lu.&uó oiftinguif a menriri. ¿JUÓ muirá oicunmr 
ín feriptura parabolice fine mendacío. 3 ^ ^c ft™** 
latíoncfancto^oift.tjctviq.li.iqObioevirieperfó 
ctíe fi menríenree ercúfcnf a mozrali íc* 
IDendícare 
Bn validí cczpoze poiíunt lícícemendtcare&tfttn 
atone.rv«q*ír.lúiiñ 
S-n elemof^ná recípere«Dif.)cvj.q.íiq.li.ííg 
XPenfura 
XPenfura quid eftrquotupleic ííeftínaía vel erfm 
ít pfectioz mefurato: z ab ea Diftincca:oe méfura an 
SdoiptR oeue menfuraf ouratione.t>ir.q.q.).li*9 
ÍPercanria.^mere 
tlenderctlegociarí 
ÍDercatío <5d eft.^Quid ad eam requmtur»Si eft 
mala ec genere. S i periculora.Defeptem periculo> 
fíe oflñic^eétlndeeircufaf laicne negociatoz. 2Per> 
cari pjoprer lucrum an fie oe fe malumioiftínaionc 
i:v.q.ic.lib2MÍñ 
^Quie pót negocian:!! clerícue xc.íbídé.iafe ba> 
betur oe cótractu emptíonie z vendirioníe.ibídem 
S n vendée rem fenetur oefectum oceultum maní 
feftare. triftav.q. ¡c. lúiig 
Oecmprionereddituú/cenfuu/viralífíojr/z (imí 
liu q refpíciut bmói cótractú:babef Oif. tx.q.xiiM* 
iiq.B rotü fuccincte z magiftrafr.^tfoluunr rónee 
aliquo^ talie modi ptracru inculpatúabidem xc* 
XPeritum 
De recjíTtíe ad acm merítoautx quó volúrae mc> 
rerunp qutd«late babeí Difavi}» q, tp. lúf # 
3tem t>e mérito cbafti. t)ilt.rvii?. U.iq 
Jtem oiftinctíone.rijc. eiufdem 
S n opera cetra cbarícaté facta alíquíd mereatur 
í)ift.rv|.q.p.líb:úíin 
B n opue fat iffacro?iñ minué mereaf ín glozía/qj 
nonfatiífactoziu.oiCirvf.q.tl.lúiió' 
Bumerirü poteftefle refpectu actué nccefíarij cír> 
ca obíectum neceíTaríum 
De mérito cbzífti vide latíflíme &íftincfionetjcvíí¿ 
ct.jrijrjtbzitcrtq. 
f u p e r l i b i o s f e n t c m í a ? 
tDcrimm tfficicnm % (üfñácntklúñinaioctit 
libjiccrcn. 
'Rario t^ntima merírí 4 b> t>epcndct#1bcifccrio 
act9 merítozq an magia ocpmdeat a grana vcl co-» 
natu voluncana:Dif.]nc]c.liD.í^3^ oif.wvq. li&.q% 
De mertro angelo t^t>ir*v. U. q* 
Ucm animaperacmmelicimma volufatez gra 
tía porcílctcmam bcarimdíncmoecódigno merc^  
ri . a d racioné mcriti que requirunf .aecua mérito 
riña qtud eft.2Perícú oupler:oe cogruotoe condi^ 
gno.BnaliquiapofeÍlalterimerert p:imá gratiá: 
aut beantudinem:aut augmentum gratieroe óbice 
grane. Otrumpoteft quia feirefibi inefle gratíam: 
©ifpolitio pzorima ad gratíam:t>illínctíone viceft^ 
ina feprima U.tí. 
^ ine grana gratum facience nulluamcrerí po^ 
teft;oi(linc»jcijc4i.^ 
IPíraculum 
Cni conuenít faceré miraculu* XPtraculu cjdefk 
IDifería, 
ÍDífería culpe speneíoíf.iiíj, U.q* 
IDiictio 
íP í t t io íjd eífcquomd oíífert a generatióej Oe fo: 
ma mirti z co2po2eitacta;t)if*i:v*li«q* 
ZPtrta quomodo oicuní.pductejtoíueríia elemí 
tÍ8:0t(linc*ji;v*U.n* 
XPonacbua 
IPonacbua quere ín monallerttí. 
2Pona(leríum» 
XPonafteriu an tenetur ex facto monacbúOiíYín» 
jrv.q.vií/.iíbjíquarti» 
IPoneta 
IPoneta quere in numifma, 
XPotua 
Bn opoztet mouena cííc cum moto Íoíft.jcrjcvqMí 4 
3 cem D iílinc.üj .q, tj. U. tj. 
XDotua pmi quomodo ejecufanf a pcto;t)íft»i:ríq. 
q,|.li.ín* 
Dcquidditatemotua recitantur opínioneacon" 
traric^treípondcf f m Occam oíftínctíóe» tj»q.|. 
líbzi.q.q? nonoiftinguitur a mobíU},p quo fuppo^ 
nítmoma.3bídem, 
2Durari(|de(l:oí(l*n*q'ÍQ*lí«qV 
Xluomodo níbílmouecura feperfezpmo:Dí(lm* 
XiitíAibzikamdi, 
De motu celí vide eclu MUxiiqAL^ 
d a t u r a 
•flatura quid eft.Hatura humana quid eft: oíftín 
ctíone»v.li»in* 
Heceflítaa 
líeceílítaa eft multíple)t:oíft.i:vi4úi^^ 
tlegocíarí 
ITegociarí querc in mercantta 
íloricia 
•noticia quere ín cognírio. 
líotozíum 
-notoriumquidoicímr í manífeftum: Oíftincn'óe 
Bn notojiua Pomícaríua ííc vítandua ante Denun 
<iarionem;Oilticp.q. ñ.lúííq» 
Humerua 
tlomina numera lia tn Otuinia quid oícimt: an fie 
ibi verenumerua^Xt quid eft numema numeraa 
z numeratuatcfTcnrialia/accídentalia/ matbematí 
cusxc.Dif.joníij.li.pmí» , 
_ 11íimífma*XDonet3; 
tlúmifma quare inuentum: oe eíua codítíonib^ 
De moneta quia habet cam códere*De eíua falítfix 
catíóe/mutatíone/oífpenfaríonefraudulenta/tráf^ 
larione ad terram alíam/ referuatione z conflario^ 
nepzoprcr lucrum:Oiftínctíone quindecima:qftio^ 
ne nona»líl5.íín. 
Guando pncepa pot mutare monetátx emuecós 
lenfua ad boc requiri? ibidem zc* 
0 b í e c t u m 
Aliquid enfeobíectuadequatíi porenn'eintelh'gi^ 
mulriplícirer. £c quomodo ene eft obiectumadeq 
mm intcllectua noftK.i£t quomodo poteft predica 
r i oequalíbet re mundi:oíftínctione tertía:qucftia 
ne^víg.lí.í» 
£> bícem m adequatum quid eft:Oíftinctíone vice 
rtmafe]tta:lí«íq«€t quomodo oífferutobíectú^nct 
palé i obiccm adequatú. Jhídé. 
Obíectu 4d cft:Oíf» míntlíiiq* 
JO bíectum voluncatia an ílt ena liue bonu$; oíG 
ví.et.iclig, lútf^  
Odíum 
Odium oei an íicpoíííbíle creature: oíftínctione* 
vi«eCf)tlíqMí.íf. 
Offícíué^lectio 
t l t rum peccetquí mínua idoneum p:eficitad oU 
ficiü altquodoimíifo mclío:ccia oicíí melioz alio* 
De períonarum comparatione:quia:cui fít pzeferc 
dua:oíftinctionequindecima:queftíonefepi;ima;lt 
briquarti 
t a a r a d í f u a 
'Paradtfuaanfítlocua cozporalia a Oeo forman 
tuatvbirituatur.BdquidpofuítOeua homine^ ín 
paradifúm:quem¿>du]rit cjrrra zc*Oiftinctióe> ]tvq« 
q.tj.lútjf* * 
^araflporn'onalía 
De partíbua propomonalíb9 ít fint infi níte:fi Oc0 
vlrima:Oe mobíU (ic moto:an pueniet adterminut 
Otftinccíone./.q.íü.líb.n» De partíbua p20po:tio> 
nalíbua contínui mulriplíciterarguíf»¿cfoluun]f 
rationea ibidem 
. , t^aitía'pare 
^aitidpanteacumftmbuaanc raprojíb^tj fátt 
Oíf.cv.q.ití.lí.iíq. 
De parridpantíbua cu ercómunicana plora vídt 
Oíftincrionc.tvig.q.tí.cr.üj.liauj, 
•paffio 
S n paííío oiftígnaí afuo fubiecto. •paílioiamul 
rip ler aceeptío. Ouc palíio oíftingutif vel no oíftín 
0uiturafuofubiecto* Bnomniapallto fitoemon' 
ftrabília oefuo fubiecto:queftione tertia et quaita 
prologi 
paííío in anima quid eft: qui actúa Oicuní paP 
fíonea:Oe fubiecto palíionumr quomodo inclínác 
voluntatem:Oíftinctione víceítmatertía*q.f. lúrer^ 
tq.^tcm oepaílíonum fubiecto z obiecto:videOíf* 
)r]cvj,lí7i^ »3fcm oe eo:undé oíf.íbídem* 
1^eccatá*1>enitétia 
« b 4 
g i m e n w r í u m g e n é r a l e 
•pcccaru aUquod Oícií irremiffíbilcrquarc i j \ m ' 
pUcircr.^eccatú ^mi angelí qualefuinOíf.vj. líb. 
q * 3 r ^ n ^ í l í ^ w ^ m 
Diuifío vicios capícaliu efepcenariútan fie fuflv 
cieñe: cur oicuní capita lía: mf. v ^  lúp» 
De pecó anecio?, vide m angcluetoif. vf.lí.ñ». 
Bn omne peccamm bomínie o:iaí ct cemprarío^ 
netDiftm.rcj.lí.n, 
t l t r ó pcccacú adefnícgrauifíimñ omniu peccato 
ríí.Oualefnicpcccacíí í>mi bomínie, Dcoifferéria 
ptecací ade z cue.Dc íncboaciócpgrclTu z cófiíma^ 
nóc conmdé:Dir,,rict},q.í. Ií4* 
•t>eccaci grauícae vnde acccndímr;bír.r)cq.q»j» et 
^•lí.n«3rcm oif.rirjcv'cinrdcm 
D ifferécia peccari mo?ralíe z v enialíe: z an venía 
le rcpugncmcfímdiní. De OupUci genere peccari 
Ven!alie:mr.]crq»q.?.U. tj» 
Depeccaco er ignownría/inñrmítafe/vel elcettóe 
Oír.jcc^q.n.U.tí» _ 
3gnozária quo ercufac a peróu q ígno:áría ac^ H^ 
fñ:mfrmj.q.tj.li.q\ 
Tf^ eccacum ercuíacur a toro/a tanto:Oi(linctione. 
rjcp.q.tj.libn fcói 
Bnígnozáriacomiceíquodlíbetpeccatú:z (lote 
malue ignozac:? quó>Bn fgnozária plue Cjccufer q> 
inrírmirae:í>ií«i:i:rj.q«q. lún» 
.duie concemprue aggrauar peccatutoíílí necio" 
netjrjcq.q.q.li.q* 
i Ucríí peccarú mórcale pót eflfeín po:rí5e ínferíou 
fine ruBíozúoir.jcní^. lí.9. 
•jbeccatumoa^inale quid eft. Onde cócrabíf ab 
bomine^taquib^Bualiquie poteft pferuarí ab 
eot oilimccioncarr, q.tj.lí.tj^r oif.jctrf. eiufdem» 
Jretn oíftínctíoe. pe ictj.eiufdem 
^eccatum oziginale quomodo tollifp baprifmñ: 
z quo oiffereneer refpeccu peccari actualíe:quó pee 
catu 02Íginale(licet a b3pcífatie)traníTundíí in po 
fteroeJt>íf.]eicin|.li.n. 
"Jbeccaeum quomodo tricíf erlfire. ínp:oléi biftin 
ccione.rmq.lí. q. 
¿ l u c eft pena paruulo^f» ozigínalí petó, an t>á' 
narí rp ozíginali babene cogníeíonem bcaettu4ínie« 
Bn 00 lo:cm veltrifticia;. Bn oziginale fíe mai^ ín 
vno q5 aüo:Oitotm.lí* n» 
tJcrú malu babee caufam Oeficieneé vel efFideneé 
Ucrum malum fie a bono z m bono ve babicue vf 
^uaeio^if.rrieíiq.U.q» 
peccari Diffünieío muleipler.anftteneítaepoft^ 
ríua vel caneu phuatio boni. ^ Quomodo oicieur 
carencia rectítudinietDif, ^wrv, li.q» 
jS>í peccatñ oicif cozruptio»iCuiueeft cozrupeíot 
an voluneatie/ an grarie/an alicuí9 ínociftéeie Í c» 
oiftmceíone.]ericv.lí.q. 
üeru aueríio a x>co fíe efleneíalí9 ín peccato có/ 
ueríio ad bonu cómueabileioir.jerrv.li. n. 
1 e^r cjd triftínguunf peccaea:oíCic«v.li,q. dt 
modo vulnerane naeurá. Jbidem 
B n in omi peccaeo fie auerfio a Deo. Bn actualíe 
vel víreualiettrífowrv. li.rí. 
üeru ome pcem fie alicui^pceí pena:Oíf.]crrv| .lí.ú* 
^enamfeiplicifacdpi^quóozdtnac culpa; quo 
omepcemeftf)ena:quópmí^pcem eft caufa pofte> 
río?-:quó pcem ozdínac pcem:Oif. jerrví. l i ^ ' . 
Urg, oíe pena pfupponat culpá.^t quó cjccjdpatí 
mur/er merieo'pceí patímuríOíf.rmf . l í .^ 
lUrru t>eue fíe caula efliciene culpe quaneu ad fub 
ftraceu.l^ulcbzeoeeerminaf becqftio.^ean oeua 
peccat.Bn facít peccacum.^ e quomodo Deo aucto 
re nemo ftcoeeeríoaoíf. jcieicvq. l i ^ * 
XJcrú omnepeccaeñ fine veníale fiue moféale fie 
volunearium:t)íf.icl|.li4. 
De pecó omiíTíonie.Bn fiecid |)oííeíuu.>ee an po^ 
tert elfefinepceo cómílTionie. Jté qñcjebícíf omíc^ 
tere Duplicicmoif. jelí.li.tj. 
U-eruomnepeccacú er malicia fie ín fpmfanctuj: 
t>íftínctione,]eliñ.lí.^ 
tbeccatú ín fpmfanctú íjdé.yQuotuplícíí' accípíf 
jQue reqmrunf adipm.Ouoefuñe peca in fpiricü 
fanceiJ.t)if.)elín.li.ú'.¿Quarefict)í.3bídcm 
f^cem aliqd vñ t)2grauí(Timií;oíf.]clíÁMi4'. 
Ódíum t)eí an fiepoíTibilecreamre: oíf.ieliq.lúñ* 
3rc oiftinecíone. vt.eiufdem 
•pcem eje malicia ouplicíí accipíf: quó oifferunt 
pcem ce malicia/ infírmicare z ígno:átia»>Quare fie 
no mínanf. oif.eUij . l i . ij, 
Xlern oealíquo poefeiri/q? peccacín fpírítufcrnu 
"petá infpmfcem vn^cedúeicjcmalícia vel ígno^ 
rancia:t)if.icliq»li.p.finalie impeniecneiaz obftú 
nació quó Dífferue:Drf.)elíéí.lí.t|. 
Ibeccadipotétiaddeft.B quo eftXurt)e9t):opa 
políe peccare an fit bonu eje líbereaeeroif.tliq. lí.n# 
Bnfufficiead peccacú alíquíd eíTefolú vireualíter 
cognieum: t>if, rlf ,li.q. 
Blicje 02 eífe í pecó mozeali crípl'rrbif. ir.q.ñi li.ííí 
Bliquod pcem oicif e(Te grauiue alio mulcíplícif: 
Díf.rm.q^.lí.íiqi 
Bnpcempóeoelerí poft baprifmñ finepeníeentía 
Díf.níq.q.jJiaiq.^enitctia multiplicirer accipiíz 
X>iífimt*lXuó peccatíí Oícíf oeleri: Díf.ríin.ci* í»Ub. 
ím.lcem oif.rvj.q.) eiufdemr 
Bceuepeníréciefozmaeíinfozmee» -Ce quó t)iffe> 
rilr:t)ir.nuí.q.j»U.iuj. 'Reame macula offenfaejd 
fune:oifti en tj. q .f.li .iitj • 
Bnremifiio peccaeiz gfeínfufio fincpluree mu^ 
tarionee:oiftúriiú'.q.ji«li.ií^» Ce an ín[mueaeíonito 
íncer peraría ^02 fie erpulfio vniue q$ íneroduccio 
aleeriue.3bídem. Deozdine aceuñ ad remíflío> 
nempeccaei recífico^:t>if.riiq.ci.|. li.iiq. 
anpenieéeia mercfmfufioncgfe.^e quó pena eft 
volúcaria.Deo2dineaccuúpníe:oif,n!n.q.|.li»iin. 
Bn pnía fie vírcue mozalíe vel ebeo lógica: Diftin. 
tíitj.q. í«U.iiq. 
•peniteneía quibue cóuenír:vnde oziginaf :vbí Í5 
ieceaeuroe gracia peniceneie zalio?, facraméro^: 
t>if.)ciitf.q,j.li.íít|# 
Bn p penieeneíefacfmbeleaf mozeale petm. De 5 
Diueríerecicaní opínióee tocco^oemó.f. remiííio 
niepceípfacFmprie:oif.]eíip.q4ilí.ííÚ. ¿aee era^ 
mínaf illa maceria íbídé:qu5 pcem p facf m penicen 
tícoeleaf cu multíealúead iuftificaeíoné peccaeo^  
rierecjfieie.Dilfiníriofacfipenieéne» De míniftro 
eíufdé.De materia z f02ma:t>íf.)cííq.q.ú'.lí«íin. 
Ibenieécíaqre Dí fecúda cabula poft naufragium: 
feif.íiú'.q. f.lí, íín» 3 « m Dif.riíq.q.iq. li.üq.3téqua 
ret>icíí fundamentíj»3bidem 
Díuerfue eft .peelTue í aaíb9 pníe in Díuerfimodc 
babítuatíe:De ozdíne aceuu pníe: ^ i f ^ i i ^q . ij. lúiiq 
f u p c r l í t e o s f e n t e n d a m 
'fccnitcmzn poflitcotíce qtic&itmrixz iapfnea 
pcííe reíur0crc:cur pnh itcrtáz non baprifmus* 
De oumtióc pníe quicio Untt bó penitere: ad qul 
tá gfam refur^at petóz. Un repozm cómodú p ec 
cato &mnr$it&ih&^ 
íJtmppcnitcntiáomnce $mred mójales refti^ 
'Pcnirmtíafplcnis qeft/qnie ei^ríme.tjilimctío^ 
nc.%iiii.q*iiíÁiÁiií* 
Ocotito mozrtficatfe culpa fubfequente quo rc^ 
muifeur/f? uó opa mo2rua:t)if*tiiq.q»ití4i. nú» 
Sn ccííkiiff m p[uríb moítalito petít» ©caltcjbus 
m poírítp^mrerc(íucalq?«t>ír.icv,qoUí.ií^» 
Otru iuf gres puíe^ndpalíoz íít ptrítio. quo 
^tritio Dz pmc»Df ía iufpmtioué z attrírioncj. 
•j^lura ibí víde córririonen oc pníc parrtb^.oif» 
Xltrñ rafiíFactio opc?, peualiú rc(5rarad efectatn 
pcró^rcmílTíoué«Díf,rvj»q.Q.Uaií» 
¿atííFactíoid multíplcur acceprio i ©efe^tío: íti 3 
cóílfticfatiíFactio .p pccí9,t)ir.)cvf.qvtí» li.íííí» 
tltrií bomo p5tccíualení'ratifFaccrct)eo<p paíerz 
quó pdtíatiffaccre^pcfó.DerarifFactióeímúgcda 
pjo pctí8»3-rt oebcat pcífe cozrúdcrc petótau oebee 
fierimcbantafe:an oebetípoui ínuiro facilTaaio 
tépo2aU8.t)ír.i:v|,q.íf.lúü^ 
au(p mozralibic ouuiflro 3 adeulpá alícj» puníar 
mmfemo.mf.rvj.q^'«U»ütí. Orru Í qúlatílTacrio 
factaiu mozrali fitiferáda/Dir.rvi»q. t?,luüq-
fbcrm <í d cft*t)iT.)cq.rít|.au cófuetudo i frequen^ 
daacmsfadauf adráricmpcfi.oíf.icicicíir.lúí^ Jtc 
quaUraepfoncbiCicjocviq.ciurdem. 
Htm.p.vno petó porfíen fatiíTaetto fine aliOf^if. 
j.q4* UÁiq* t l t rú viuée póc fatíffacere ¡p víueu^ 
te,t>iftKxiq^.[i.iiq. Buftagcllaaoeo Ularalint 
fadfFaeroua.Oi.rvi'. q» q Ji.ííq-
tlcru opera ertra cbaritaré face a rcuiuifcantredc 
uttre gratw.mf.rvf. q. t^liait}. 
Bn opera ertra cbarttaretn íacta alicjd mercan^ 
t)if«rv j.q.q.l¿»üq» _ 
a-ti opua rariffactoaíí min9 mereaí íu gKa qj no 
rartifacco2iü.Dtr.rv'f.q*q*lí.u^ 
Snclemoff na fítmasis fatífFacroria q$ ieiuníu et 
020»Deieíumo z elemor^ navide.OiC rvi.qatí^ai^ 
De peníreutía petoy, veníaliutn fí líe necclTaría ad 
faluté»/£tpquidveuialepctint)eleíopmióe80ue, 
Xltrü vnu veuíale pótoímím (inealio vemalí.3rc 
vrrum íí ne moítali veníale peccamm mulripler eft 
£ t q? freejuéria veníaliutn nó facít tpm cííc mo;ta' 
le.t)ir.rví.q.v.ltaiq» 
De cóftlTíone pcepuíe-r ptlteclauíú» 
VLtm pció?. pfeflio (ít ad faluté necefíaria. Cofd' 
íionÍQ mulapler acceptío.^úmínftíturío/ obliga^ 
tío.nbí i qñ a oeo íftíruta.Ouí renení ad cá.jQnc 
fí pfttenda.vCú íjb9 círcuftantÁ's» Ziue ereufant a 
C0feflione«/Q.uídt)eínuíto,-Qñ cófirendñ auteó^ 
fcflio íreranda.De remííííóead fupíozem tc»3cem 
xk eflfecm cófeíTioníe. De petís oblítíe qñ z qualírer 
fur cófítendaTDe fíete accedente ad confeíTioné zc. 
trif.tvg.q^lúiitj. 
3 n papa teneícóft'terí.an fíete cófíteníí no cófrí> 
tué fatííTiicíat pcepto eccleííc.t)íf,rvtí»q.|. li.üñV 
© i 4» oblitu^ eft emende í níuncretan tenef ad íte 
t'iñcnc c t f m o w M w i ^ M . i i i v 
tltrucjlíbec obnonudpctro mo t^aUeenef cífircrl 
4P«o fáeerdotí. ^ Qnpot relincj facerdos ¿pú9 Rnc 
Ucentía eíufdé.t)íf.rvn. q.tf.luíq'é 
Utrum babentes cófeflíonale x>c coftirendo facer/» 
dottídoneo/polTunt confiten facérdoti nó curato: 
t>íf*jevq.q4*ltatq* 
anconfelíío poféftfíerí ÍaícO;Oíftinctíonco<cim« 
fcptimíuq.rj.luiuj, 
^ n faeerdotes poííunt fe mutuo abfolucre fine It 
certtíafpecíalí.oif )evtí»q.tfaíaíq. 
Bnpoceftasclauíiifeeietendatad remílTíoné rea> 
t m z culpe* mftújcvíq.q.f.luítj. Iblura ibí vide oc 
poteftate clauíu eecleíte z erroze eozunde. 
S-n penítens teneí? ímplere pniam fíbíí munctam 
Bn tenetur eá acceptarea facerdote» oiftínctíonc. 
)cvi^q.|.lí.íí^. 
<Qu6 foluít facerdoff enangelic9 pct52é.t)if«i:ví^ 
q.f» lí' íití.'Cltru abfo lutíóie iteratío fup eífdé pecca 
tís aUcjd cóferat ec viclaui9,oíf.]cvíq.q.^lUí^ 
Otru vírtuteclauíú eceleííe bomo pótboíemerco 
munícare.lPareriaDeereómunícarióelarezam/' 
{>le tractaf p ouas qftíones cu niulto^ oubíoír fo-* utíone.oíf.rvi^q.q.etaq* lían/* 
jDtrúcuílíbetz folífacerdotí euagelieo cóferaní 
clauee ín fufeeptíoe facerdotq .t)íf.]cíc»lí.unV 
Otríí penítenría peten neceíTaría.ptendaí vfíp ad 
rermínñ viteín bac vía.Depenítétía fera zq t)ílfeil! 
vfíB ad terminñ vite b u i ^ ^ periculofum eft peni 
tentiá Dífferre ad ertremu .íprer mltaíq? ví]c túc póc 
baberí verapenítentía.anííctnfferéteff penítentiá 
peccent moztalífer^uareiníungíf bomini pnía» 
J£t an ímp leta penítenría q íníuncta efta facerdote 
hó fítab oí alíaímuní^oíficic. lúiín, 
Deílgíllo cófeífíonia./lúe peta cadunt fubfisil 
10 cofeítíonis, Sd quo?. celarioné teneí tatn confeP 
fozcpcofírena.Xluídoe confcíToze^pducto inrefte$ 
zfúnília^ifvttj.Uaíq. 
t3trñ confítens pot t>arc lícentíá cofeíToji ad reuc 
landucófelía.í)ífii:]c|;lí. iitL 
v6ffecf ua generalíscófefríóís.oíf.wi.lía'ín', 
Bn reueland t>íctú aliquod q6 ftbí innotuít fub íí > 
gillo c6fetTíortie:eFtra confeflionem íít tracto j ligíl 
11 confelTíonía.oíf.crf 4í.íííí. 
ü t r u fjeccataoimífla redeanr ín recídíttante*£c 
quo petm oicítur redíre.Bn íngraritudo aggrauac 
peceatu recídiue. <Quare no redeunt peccara adpe^ 
namtíicut meríta mo:nftcata reuíutfcunt ad gftam 
t)ir*trí}'lí.ííq* 
De peccato indigne fumentíujeucbariftíáétJíck 
ineucbaríftía. 
•jbenitentía 
*Pcnírcntis quere tn peccatum. 
t^erfécrio 
rperfecrioíímplVouplVaccípíf,&íf.^q4»lt»l*3n 
in oeo fítpfectío#3bídé,3t:é oíCvq.q.ííf.li.i^ 
•perfectíóes creatura?. quó ptíttení ín t>eo:ejcem'' 
plarítcr/emínéter 2c,t>íf,icrjcv j * lía» 
•jberfectíocreaturean Oíftinguífa creamratttll 
ab eterno triftíngmf a Deo.t)íf.tttví4i»|* 
tperfectío 4deft.üífa.q.f4íaí^ 
' -•jberfectíoinfinitaouplec eft,trif^qag»lútjf« 
l^crfona 
•jberfona eft.t)if.)C]rírí.lí.}» Jté t)íf. v.líátj.llton 
Oir*iq*q*j«lÚ^ quó Oíffefc índíuíduú/fuppoílm 
^b m 
g n u e n t a r í u m g e n é r a l e 
Bnima fcpamra no eft erona.^if. v.lí.iq. 
pcríom^á ñQniñcatpmo. Sn íic cómune vcl vni 
ucrfalc ad ¿fonl creatá cr incrcafá.an m rclatiuc 
xc\ fm rubftanriá.t)if. rv. lf#f. ^.t qd cft oici f m fulv 
ftanriam vel relariuc 3t>ídem. 
»U4dt>ídfefonant)upUdt,.Oir.f.q.i.lúiq.*Po^ 
íítiue vcl ^ uanue»>6t dd eft gConan Í c# 
•ÍSlenítudo 
•^Unimdo mulriplcr.aiia ^ f u í c í n cbfo: vír^i 
ncmaría;Srcpbano.i)iüriq\lúiñ'»3femoif.q.q.ií* 
U.íj, De repletionecelt emptrrei B angelo^* 
•potenria 
ZInó ad petm eft potcr{a»Oif.i.q»íp.li4» 
Tlomen porentía fumíf ouplicicer: lí c ene in potc> 
tíatens in acru.oif» rq.lún. 
^ a n » 
'íbjajcí^ quere in nocida* 
IMecepcaoecalogi 
"P^cepra ©cealogi quere inoecalogue 
^:edícamcnm 
S n oeutí ííc in pdicamenro.lMara círca B tangíc 
t)occoz oe mareria pdicamenfo?.: tangen» fercrotá 
materíá vniuerfaliú. ÍJener[*r.fpecíet7oífferérie te. 
C rotá oiftincrioné ocrauá U»f. 
3 n fímpfr fímpler íít in gencre.Díf.vín.q» ÜÍ*U' í» 
¿luomodo eóeedif eande rem poní in Oiucrfia p/ 
dí camécid» Dif. rvfMi. ñ* 
•J>:edícatu:S'nbíecfu 
jQaó t ad quem fenfum re» fubnciturt p:edícarur 
qtf'pzologi'&itus eftfnbqci vcl p:cdícarí pulcbjc 
orplieamríbidem 
•pzeftarionum nomina quea fubdme drignnmrá 
t>íftinctíóc#rv.q.v#U.ttQ. 
•^Kftigmm 
Diffcrnr pfti^íttm z oelufio» JQUÓ oemon oeludíc 
bominé*oir*vtQ«q.q.li4* 
'Pimitae 
•pzimitM eft mulripler* ^  t aliquid clíe fubíecmj 




•pzopoíírio p fe ñora (jd cf t .q . | . íp logí^«^^^/ 
logi.jtemt)illíncri6e«in.q.üñ.li.|» •píopontío 
fdbiUd/oemonftrabilis qdeft. ^ «omplcjc, -Quid 
ad eá requiriít quot.q.q.<plogi 
t^íopoíifio p fe ^ mo modo t fe 6o modo íjd c:qu5 
t)iífenir.q.v;.íplogi* Tp>:opoíicio eftmffiplei:/re» 
lie/vocalis 7c.9iun*q.iin* U*f« 
•p^opoflrioee multe eii3onunfrOíf4íl^m«li^í« 
et.qañ'abidem et.v'i» 
JCaiidú a fe calefaeit:albú paecidens calcíacír:cS> 
modo eóeedunf.^t q? p fe z p aeeidene q ñ ^ oicunc 
códitionéjpofltióis etnó ret.t)if.q.q.)C,íi./. De'eft 
an íttp fe nota.t>if.iq.q.iirí.li.f. 
Deue generar Deú aníiteócedcda.ltct)efuppofp 
tione multiplid muiros i JO mi nú in Diutnid rcfpe^  
ecuoiuerfo^pdicato^oifaitf.q j.lí^mí 
Sn beeftt vera aeue eft parer z films z fp íjlícru», 
Oif.ün.q.q.lú^mi 
Sn bec fít vera:^iTentia generar velgcneraf.3bi 
t>e mulnp lid acceptione generare/ generan. Diftin 
ctione»v.q.f.li.^mi 
í5ubiecfum ^mu qd eft.q. n»er.üñ.^logí. jQuid 3nrdleetU9 eft pjíneipiü.pduccndi verbu.üolurt 
cfloe ratióe í>mifubiecri.qdr#.plogí 
•flomina et verba tíidbília t)e t>eo (f mulriplida 
3té p:edicario in Diuiníe dúplex eft.Ubi ponunrur 
regule p lurect oe pzedicadone nominum in Diuinie 
üiitinerióe.iin.q*}.li.f. 
'fbzedieabilium de altquoíiHuedá mediatetiQue 
dam ímedíafe folum Dieuntur«Diftinenone quarta 
queftione pnma li.f. 
Dequibusporeftvere didpluresvel plura íím^ 
pltciter vel eum oeterminarióe earbego:emanea in 
oiuinia.oif.irrvñ^q. f.U» f • 
/Hominafuppofid quomodo pdieanf índíuinie* 
Oif.ün. er^v.lí.iqV 
'Otrumbomopjedícaturdeüeoz ceteríe bomix 
mbu9.t)ir.vn.li.ií). 
^:edieari vniuocednplídter aecípítur. triftincrio 
nefepdma.U.iü*^Connorareacddenralirerquid^ft: 
oiftincrióe.vn.lí.iq. 
•p:edicario acddenf alia quid eft.£t cjd eft acádé' 
talitcrpdicarí#dif.vn.Uatí. 
Deua eft bomo an nr pdicatío eflfenríalií* vel acd-» 
dentaliatan v fe vcl p acddcns.oif. vn.li.iq. 
3 n bomo íit fpés fpeciaUlTima.oif. vn. U'.tQ* 
Deust bomoanítnrtermini oifparan.oiftincno 
ne fcprima, líatj. 
•ÍSzefcriptío 
•Píefcnpfio quídeft.Ded^tempoze. Quid ad cá 
requiríf» Quomodo ftr pzcfcrípfio.^tfimilía banc 
materiam eoncernenria.oiftinctione quindedma» 
queftione. jcii9.li.ii9* 
rao eft pncipiu.pdueendi rpmfecm:quó có cedan tur 
táf.vip.q.p.li.^mi^Tf^^i^fl^Mi^mi 
t^jopoftnoned afnrmanue tnquibua ponunrur 
abftracra pziuatíua: quomodo refoluunrur z coces 
duntur.oif- rrrim.li.ú'. 
iRcgulc plureaad eognofeendum multa^jpofl' 
ttonum verifare0.oif«vin<q.n*li^mi 
'Patcrz filiuafuntvnue fptrato:/vnum pncipíú 
fpiran9/nonfuntDuop:incipia.Quomodoconce^ 
dirur.oíf.rn.q.í.li'pmi 
'P>arcr p2iU9 021 ginc fpirat ^ filiua :a n poteft con 
cedi.Dir.rt).q,íi|.li.^mi 
©olu9parereftt)eu9íquococediif*t)íf.rr|»li,^m£ 
*p>:opounóe9ei:duítue quomodo ejtponunf x>iu 
plicircr.oif.rrj.li.pmi 
Queftio beceft veratcircüfcrípto oí intcIlectu:boc 
cóuenitreier natura fua.t>if.criin.q.|*li*^mt 
•JiaterDicit verbo quomodo concedif. ^ rq^oice 
re accipif mulnplicifer 
U n o illa «mcedif:>Quécüq? o:dincm baberéralí 
qua íí eífciirDiftincta realirer/eundé haber di nó oí 
ftinauunfrealirer.díf^jcicv.q.j.li.fmi 
lace funrrfunt in oeo:quomodo intelligunf be x 
íire94Poíifióe9.t)if.icnrv.q.v# 
ÍDulta^^pofitionu refolurione9: vide Mf.jrrjtv/* 
tú j.loquénú De eífe/cognofci vel cónneri in Oeo 
Omne q6 eft qñ eft neceflTe eft e(íe:qu5 concedírur 
3té4poíiriot)epñrivera/babetOc prcríro nccciTa^  
riam.Oir.rrrvm'.li^mi 
Xaurcle babende circa ¿poíldóc? de fumris ?nn 
gennb^if.jrridF.Ur £mi 
f u p e r l í t n o e f e f i t e n t í a ^ 
Sn bcc fíe vemííDaria eft mater x>cimi8 
Deitaeeftgenita^ir.üq.libziterti) . 
'datura oiuína eft bomo:an fít concedenda 
De.fl)oíirionibU9 quecócedunf B cómunícatíonc 
ideomatú: vide t)iftin> v^Ubn tertrí 
Bd veritaré^poíírióm affirmaciuequid requirí 
t)íftin.vtMibaterrtj 
¿bnftud incepír eíTe ílle bomo:bó facr ue eft Oetía 
quó concedif.tnf.vtMitotí rert^ 
^ífenr ia oiuina eft incarnacaran (ít peededa z qli' 
ter. 3^ natura oiuía c nafa.t)ir.üq*v. v j . t .v i^ li.itf 
¿luóinceiligif illa cóís ^ pofitiotrea príderata fíe 
vel ííc:eft a. vel, b. tc.dií.ir.libzi terttj' 
¿bzift9 boíem fídeftinac9 eft eíTe ftií? x>d. "Jtcs 
eMft f t n y b ó c pronaanfir ?cedcda.oif.r»lüiñ 
¿bziftue fm butnanicarc eft creaturaicbnftu» c 
creatura:an fínr pcedende.Dif.icf, líbzi terttj 
¿íuó.ipoíifio depterito vera eftneceíTaria faifa ve 
ro impoífibiliff. oif. i ; q.iíiMibji fecundi 
alfarería babetpauationéanneicá quomodo con 
cedifur.Dif.j«í.q.t|.líba fc{5i 
^ z o p j í e t a e 
*P)ZOpetae accipif ml'típlicír\oif,]crvin«x.rriq»lúf 
•^jorimua quid eft.oif.r]mij4íb2i tertñ' 
'íbjudentia 
•fbjudentia z mozalis pbia quó Oifferunttpzudert' 
tíemultipliciferacceptio.q.rl.pzologi 
&ct9 pzudctíccideft z íimilta»dif.rjriiíf.q.i.li.in 
'^mdenria quo z qualírer recular ipm: z quid eft 
actú regulare«t>if.mn«q*i*lib:i tertif 
^mdetíe quadrupler acceprio:^  a p^ia mo:alí Di 
ftincrio.tuf.rjcjcví.libzi rertn 
De pntdentia vide latina in vírrus 
l a u a n t í t a o 
Bn quantitae fttaccidene inberene ret quáte. oif. 
rQ«q*}*lib2Íquarti 
K a t í o f e m í n a l í s 
•Ratio feminali© quere in femen 
*Ratio recta 
'Ratío recta quere in virtuo 
*Rapina 
•Rapiña quere in furtum 
'Rectirudo actué 
IRectínido actúa quere in actuó 
'Rcddims 
De emptióe reddiruu.oif.rv.q.ni.libzi quarti 
•Referrc 
Xlíde in actua.l^eferre altcjd in fine bebiru conrín 
gic multipliciter.bif.i.q.]. U.í.toil'r nó referrecon^ 
tingictripl'ntbidc.Ouó infideles pñt referreactud 
fuoa in finéoebitú«ibidé,ltc dif.rli'.líbzúü 
aiicjd referri ad aliud multipfr pót intclligi:et q -
mó ocue referaf ad creaturá dif.rtrv.q.ün.libñ.j 
3tem Dif»i:lí.lib2i fecundí 
*Rclatio:rcfpectu8 
^ 'Relario quid eft.oiftin.)crr.q.j.li.p:imú3tc biftí, 
}.q«í.lib2ifecundt 
Snp rónemnaturalépot.pbarírer^ndpia ímpoz 
tare refpectua ertrinfecua aduenictea ab oíbua ab^ 
foluría oiftinctoa#Quid De bocfenferítpba. ¿tre^ 
fpódef negatiuetqí oftcndílf oe vnífarefojme ctim 
materiatfiue viralia fíuenon vitaliaroevnionepaf 
tium cum tototacddentis cum fubiectotbumanita 
tia cum verbo:redtantur ad boc x concozdanf opí' 
monea o octomm. Diftinctione«rjcr«queftióiU> muí' 
tialib2ipzimi 
'Relatío realia z racionia quomodo díffcrunttplu 
ra vide ibi De relationibúa quid íit relatio realia 
ratíonia.Diftín.«:r.q.v»lib2íp2imi»3temDiftínctio 
ne.f»q.j,lib:ún 
Deidépritate/lil'itudine/equalitafe in Díuínía:<f d 
Dícant pzo re;an lint relationea realea vel racionia* 
Díf.mj.libzi pzími 
anrelatioxrelariuüftipponutpzo rerminíavlf re 
bua.Dif.rrriJibjí pjimi 
3demptitaa numeralia aníit relatid realia eje n ^ 
tura rei.DiC]crrí,lib2ip2Ími 
De relatione rationia plura videbíftincci5e.r)cjcv 
q.iin*lib2ip2imi • 
*Relatio quomodo eft pHncípíuagendirquomodo 
ad eam eft mucacún et quomodo fttndat relattonem 
Dif.vf. q.ñ*lib2i quarti 
*Relatio realia quid:z Dcíiliarióc in cbzifto cempo 
rali z ecernaran une relationea realiter Diftincte* Di 
ftúuviíf.líbzi certn 
^Relacioné non Diftingui ab abfoluda nó eft cótra 
^mü pjincipiñmec includtc cócradicdonem.Diftin/ 
crionc, j.q. |»!ib2i fecundi 
De quidditatereladonu íiucrcfpcccuñ opiníonca 
trca.Dif. i". q.í.Ubzi fecundi 
Diíferur relatío ejctrínfecaxinmnfeca:realia t r« 
donia.Dif*;» q. i.tibzi fecundi 
*Rcliquie 
*Relíquie fancro?. quarebonozanfu an olím ftK> 




"Refpectuatquere m relatío 
"Reftttutio 
tltrum refticuere íit aliquid penicenrie B qulpec^ 
cacumDimitdmr 
*Reftítutio quid eft:íi éDenecefTitatefalutiaíqua^ 
do refticuendum eft z cuitDe moza que concedicur í 
refticunone: quí cenencur ad reftitucioné:per quem 
fieri Debettque funr reftituenda» Diftincdone. icv.q* 
ñ'.libziquarcí 
De adultera q genuítab adulterotDcarrificepau 
pere an z qñ rener refticuere inftrumentaarcia (oe;z 
ÍÍmíliamulta.Dif*]cv.q.n«libzi.üq» 
^Qui funtceteria pferendiín refticutíone; 
De vagia reftirudonibua cui fieri Debent x c* Dift* 
jcv.q.q.übziquarri 
tltrum omnea ftirea z raptozea eozume^  pardeé 
peateneanturadreftirudonem omniíí rcrum abla 
tarú a fuia Dominia:queftio bec late erplicatur: De 
vrozibuatfiltjffamiliaatfámilia z mulciaíimilíbua 
Dif» rv.qa^'.libzi quarti 
3tem De pardeipant ib? cu furíbua z raptozíb^íDe 
feiencer comedencibua auc emennbua aliena:Dc ti^ 
guia ct alluuione:De rebuá inuenda:De naufragios 
incendio zcdbidcm 
t i cru auferena fuú vel quod fibi Debecur/teneí?a(í 
rcftitudoné.Dif»rv,qa^lí.u9 
g n i i e n m r í í í g e n é r a l e 
Dereftmm'one ablato^in bello plura babenmr 
z lare mulm.t)ift»)cv.q.mí4ib2í qnam.lbi ©e incen 
dcnhb? eccleíia9:comodanhbu8 indrumenrñ belli: 
equo8 7 bominee xcmulra. 
"Urru babenrcerBaleDomínmínrubditoe/reneá» 
tur oía reftíruere ín quito fubdítosaggrauarutzpu 
ta g canee/feraá/cjcpenfae^bibendo caprioneefe^ 
ra^/pífcíumxc.t)irrv.av.lib:úííó 
fraudantes pedagía ít tenení ad rcftítuf íoné»©íf» 
)cv.q.v»ltbnquarcí 
Ürrum miniftrí íuílície eracta a parribus pzoprer 
actus indicíales tencní reftíruere;^ íufticiá partíb9 
gratis miniftrare.Dífav.q. vj. Iib2iaítí.3bi oe erroz 
quentib prra iuftíci3»3^m t)e crimine cócufilionís 
De reftiruríone acrozis/aduocarí/ reftís z ó j r e m t>c 
pdentito leges míquasíbídé lareoeíeindif bccque' 
Itio x>e pcrfonis íudícialibus 
tltrupfieícnresadoffícía/oígnitafesvel benefí^ 
cía perfonas ínfufficienres tcnmí t)anarccópenfa^ 
re.oif.tv.q.vq.li.üíf.lárecrplícaf becqueftio 
ürrú bencficiariíneccleíia negligentes onera eis 
ímpofítateneanf fubleuata reftituere«Oiftíncnone 
jcv.q.víti»líb2í.iítj 
anclericusrenef reftímerefructusín mo2falí re-* 
ceptosian babens patrimoniil fufficiens poíTit ba^ 
bere benefició, t>íí.tv»q.víu.lib2Í.íiíí 
"•tm falfaríus acqrens alicjd p oolú falíítatís re> 
ncíadreftítuticnéacquífitioamnífícatisnbíoefal 
fítate numifmaris monete.3tcm oe falíirate vocis; 
operís/facfí/rermonis.oift.Kv.q.ir.libziquarfí 
3tem Oe validis mendicanrífo fí tenenf reftítuere. 
3tem oequeftcjíb? falía pjedícanrito xc# 3té t>e bf' 
pocrtrís:t)e íimularozibus:^ fíe oeal^s-ibídem» 
Vítru eligens ad partem oenarios meliozes ac có> 
ftarifacíens pzoprerlucrñ/tcnemr ad reftitutioné. 
t>if. tv.q.ir.lUni quarri 
Xltru fraudáspicímu in negocio mercantífstvna 
bore/tenef fraudato oamnareftitucre. iatetractaf 
bec queftío cíí multo^oubíó^foluríonecócernen' 
tium mareriam emprionis:vendmonis:locationís 
zc.oif.rv.q.r.líbzi.íin 
De reftiruríone oepofítí^if.rv.q.r. UbzUtíl 
t l trñ poflídens alíqua p vfuraríá acquííiríoncte^ 
nef ad reftituríoncí bec marería oe vfurís multó la< 
teoetermínafcñmulto^oubio^ partículariñ fo^  
lutione.Díf*rv»q.ici.perrotum 
"Orru babenres cenfus vel reddims annuos vel te 
pozales autvíralitíateneañíad reftimríoné buíu^ 
modí vendenrito feu oonantibus: De contractured 
dímú t cenfuü late babetur.Díf.):v*q*JtQ*quartúibi 
oe vita lítrj's p:ecar¿ís te/ 
Otrú acquifitñ p turpe lucrum lít reftíruédu. 3bí 
Oe ludo alcacil aequííím ín eo fíf reftímendn# 3t¿ 
De ludo fcaco?. quito UceartDe vadíanríto an (íc lu^ 
crarú fít reftítuédúiDe colubarú's.Dí.rv.q.rín.lí#4» 
tütrú rirulo pferiptíonís acquifítafíntin fotocó' 
fdcnriereíh'ruenda.Díf.tv»q.]CÍíú'»lib:í.íítí 
Xltrum tenef reftíruere rem peunrem cj fuít ín mo 
ra reftimendiíquíd Deeo quífadtfugereDebítojej. 
Díf.rv.q.ríi^.líbjí quarri 
tJmjmDánífícásprímíí ínbonís co:po:ís tenef 
ad refttfuííoné.3bí pe bomíddqs:De medid s neglí 
genrí bus írtftrmos. Díf.rv.q.icv. liba qu3m*quó te 
neniad reftitunoné z quibus 
ütru nutrientes anímalía fe que ceteri DammYícá 
tur teneanf ad reftitutioné oamni illart«Dú]rv.q«]cv 
í ibaau/.í bi t)c colümbaríis 
tjltrum Danífícás alium ín fómateneturreftítue^ 
re oána bacoccalíone illata,Dif. i:vt,q»>:ví.lib2Í qrti 
3bí quó fe babebít:z refpódebít cui ímponií crímc 
ve^m publíco:q$ oceultum elídate babeí oerefti' 
tutionefame.ibidem 
"Orrum oánifícás p:onmu ín bom's fpúalíbus tc> 
nctur ad reftitunoné oamnífícatís» quó anima oá^ 
nifíeaf ín fpualib^jquomodo poteft fieri reftimno: 
ibí De feducentibusvirgínestDeiníídíanritopudi^ 
citíe mulierístDe ímpedientibus ab ingrdTu religt^ 
onís:De índucenríbus ad pctmtDe Damnifícate per 
malu confílium zc.Dif»icv»q.]cvi.libá.ün 
^ a c r a m e n t u m 
3n faeramento noue legis funt caufeeffectíuc gm 
tic:an ín eis (ít ponenda vírtus fptrítualís* Diftinc* 
Í.q.f«libnquarti 
©acramétum quid eft:facramentí multiplejc aece 
ptio z Díffínítío^quíd eft De rarione facramentúDíf* 
j.q.f.libnquarti 
^acramentí etfectus quís eft. Dtftínctíone»f«q«f* 
líbzí quarri 
>Congruentía inftítutíóís faeramento? pzo repa' 
rarione bomínis lap(í:p20 quolibet rempo:epoft U 
pfum no n ante. Díf.i* q«ú^  libzi quarri 
Sacramenta inftituí vt funt ugna:z vt fígna cffi> 
cacía quid eft:quomodo Ditferunt» Díftinctióe. í*q« 
tj. lib^iquarn 
Sacramento? effícacía vnde furgíMri ft in.f. q.ñ» 
lí b:í quartí.Oue eft facraméto? efticacía in caufan 
do. Díf.t|. q. j .líbn quarti 
De faeramento? partibus íntegraltbus quefunr# 
Dif.i .q.íj.libzí quartú 
Bn facraméta veterís legís(et que)cótulerunt gra 
tiam gratumfacientc eje opere operaro.Díftíncnone 
j.q.í^libzíquartí 
Sacramcrozum vereris legis z aqueerpiarioni» 
quís fuireflrecrus.Díf.pq.íííaiba quarri 
3acraméra legis nature que z quo t fu erunt.Díll* 
y.q.iq.líb2í quarri 
DenecelTirarefacraméri círcñcíííonís z eíusínftí> 
turíone parírer z effccm: quito fuir Dará: an Darafu 
ir tm mafculís:an erí á renebanf ad eam purgad ab 
02Íginalí:quo Díe Danda fuir; De eulrro lapídeo: De 
cclTaríonecírcnci(íoní9.Díf.f.q.ííg.lib2iain 
DelegalíuceíranoneibaprifmioblígaríoneíDCfii 
ero perru pauli.Dif«|.q.íitj.lí.íít| 
Sacramenro?; noue legis numerus feprenaríusj 
oído zfuflñíciennaunftimríorperfecrioObiz Depfc 
críonealía z aliatanrez poft ebriftí moztem.Díftínc* 
n.q.).lib2iquartí 
Sacramenrababenteffícacia ex paflíoecbnftí.D¿> 
ftin»ú'»q.J.Ub2Í quarri 
De faeramento? Duratíone z pmanentia.Dí ftinc; 
tj.q.].libji quarri 
éacramétñ z resfacfí Dífferat.DiT.u^.q.ú'.lí,ííp# 




^Que funt ílla»Dtr«vi «q.q. libri quarri 
$5 anctimtfonctiñcatxo 
Qanctims mulripkjceftu (dnctiñmic fitmnitU 
éyapientia 
Sozpicntk mulrip kx acceptíoMi ell vtme babím^ 
3 apicnriagemm ingcníra acdpítnr mulrip Uci 
tcr.t)llt.)nc]r^.q.i*lib2íphmi 
j^^pcrc quomodo acapif :an clTcntíalircrjan j>fo^  
nálitcr,í)ift.]cic]cq.q4*Ub:ipzimí 
©a fiíTactio querc m pcnircnria. t)íft ÍH.FV ).q. q. U> 
bziquarri 
De ludo Tacom videín luduetz ttíltnc.cv*q« jei^ 
líbzíquarci 
í 5 den tic múltipla acccptío.^Qutd c(l feieds: cjd 
cll fdenda^ic t>icm.q.f .i.q.^logi 
G acnríc rota lee an fint vnue babítus numcro«q* 
v iq í^ logi 
3n í)ccrcdíbíhtopótbabmfdcntta.q»v^(plosú 
De quo porell baben fdentía.q .vq.pzologi 
Sdenria pzactica 7 fpcculatíua quid eft:quó bíflfe 
runt:<íuó notifica nfioe fine eo:undé: x que» accípif 
ídenna:cum fíe x>mdif in pzacncá i rpeculatiuam» 
©ift.jc/.-z.itp.pzologi 
©cieña realia z.x>c reto cjd eft.MT*t?.qatq«li. pmi. 
ípcíéfia t>eiqreint)c9.t)iíl.rrrv.p rorá NUi.pmú 





3cmcratio feminalto quó *ifferñux>i(»xxiti,[úti. 
De vr roq? late babef tbidem:? ad quid ponif femé 
Jrcm t)e píocelfu qui fít in gencranonc. ibidcm 
í&icnü efticar 
íSígnu cffícar quid eft.t)if.|%q.|*Ubn quarti 
Significare 
Significare querein impofltío íígníficare 
Sflogifmu» 
3n fozma fplo^iftíca tener in tríuínie íicur z in ere 
aturí^oiíKv.q.klibn p^imi 
_ ioimplejc 
toímplíciteríimplot: cjd eft*t)íf.víq*q4»lib:í ^mi* 
-Quóalirerialiter oeue eft íímplert angela i vil 
fimpliciraí» conuenit alícui reuq*vqabídem 
. S ímonia 
Simonía an ííc fpeeiee bereíis:z marimü peccatú 
tíft.yítí.q.tí.libjúii^videinberericue 
Sinderífíe 
. Sinderilís qdeftíci funteiue effect9nnquo fobic 




Üerbum x ftlius aníintnomínaff nontma,t)iftiV 
ctione»rvq •q.iíf. lib:i phmi 
S^non^ma quefuntt)ift.iqMíbn quarti 
Specied 
Opínío ©eponendo fpeeíea vel nó ponendo fped^ 
es ram in feníu cp in intelleetu cu refponííone ad ra> 
tionee/auctojitaf ea z mulraa apparenree orperié^ 
daa late tracratur tift.í^ q4«libn fecimdi 
Speculatío 
Speculano quere in no tida 
Sopes 
Sn (Tt virtud tbcob0icat)íftírtcta a fídez cbarita 
re.fiddmipleraceeptíoíacmefpei: oiffinirio fpei; 
obiecmfpeúaníittmvnaípesrefpecm omníu fpe^  
rando^racme fpei quó eft meritojíueífúbiectu fpei 
q$ eft i fimilia.oift.jocvj. liba rertu 
Sn fidee z fpe€f funtveré virtutea z efecte. oiftín# 
ItjCjcv) .líap.aiia vide in vírtue Í 
Spiritufl'anctUa 
Spírítuííancri pjoceífio / t>atio/fpíratio/míflío/il 





Ütrum in ftatuinnocendefuiífenttm elecdgeni^  
t to I: i in grada cófirmatúan fuiííet eqUalie nume^ 
rus vírozum z mulierihan feicufi cómirtio: t qualia 
an co:pod8 inregrirae cumparm fmcoolojc.oift» 
mú'.libufecündí 
3fem fí fuilíent genítirep:obi z mali.ibidem 
t l r rum bomo in ftatu innocentie babuitgratiam 
Óratúmfacienrc:ad quid fíbí óafa fuiteu erar pecca 
r urue* oiftínct ione.mr4ibd fecundi,<Clua6 vírtu^ 
fea tune babuit.ibídem 
©ubiectum 
Subíectüm quere in píedícatum 
©ubíectúfcíentié, 
Subiectíí tbeologiequíd elbfubíeefú fciédetfub^ 
iectíí atrriburtonia (id eft:t)iíferentia fubiecti z obic 
cti feienrie: quo modo fetentia babee fubieetum:quó 
fubícctfí connnecpalTioncm*q.ic*p2ologú 
^bidemfubiectumpzedicationia z inbeítonta 
modooiíferuntzc» 
©cíentiaaggregaríueanbabetvnú fubíectu vel 
non:fi nó quot. priic.pzologí 
Succcíííuú 
•Rea fuccefliua quid eft:z quid ^ icitur fucceflíuuj 
tiftin.ú'.q.í'libíi fecundi 
SUecubuatincubua 
«Quid renendú t>e fuecubia z incubía. t>iftinctíóe« 
viq»q/i.ltb2ifecundi 
ípuperbia 
Sjuperbie fpeciea quattuoz. t)illincti5e.ví.iíb. ^ * 
cum notificatione fíngula^t? cp fuperbia riluldplt' 
cíter accípitur.t)ift,vt.líb2i fecundi 
anfuperbía pofíitfeparariab ínutdta.bif.rtií*lt.q 
Buperbia quid cft.t)iít.mvq.i. libd fecundi 
Suppofttum 
©uppoíimm quere in perfona 
Suppofítío^ 
Suppoíítío termino?- inoiuínia ell mulripler: ct 
cp termini tiuerfímode fupponunr»t>ift*r9.q.].libn 
pzimí. pzo quo cerré ponuní regule. Jtetn Oiltfvtiú'« 




Xbeología quid dtocquibuai Oeciua fubkcfos 
S f n u e n t a r ü í g e n é r a l e 
¿Bwim t d pluratfibabífiwtbcolosíelit vnus nu 
mero. Xbcotogtemulhplcr acccptio.q. virj* erar* 
p:ologú 
Xbcvlogi&inñU'z x acqmfím.q.vítj'.pjologi. 
TSrrum rbcólogia viatozum (icídcnriatrbcologííi 
quid cft:tbeo logi quid acqmrunt fuo ftudto&u fidé 
epiníoncm vel ícicntiam.q.vtf .piolo gi 
XbcoioQia m fltpractica vclípcculanua, Jbí t>t 
babiturbcologico.q.rj.ct.ríj.plogi 
íemperanna, 
©pedes temperanric qucfunt-t>iíWrtcri6c»rjcntqé 
libaccitq* 
Xemprarío 
Sn onmepecearum bemima c:íarurcr rempratt^ 
one.Xcmprarc mulcipíeic acccpno:cui9 cftrempra^ 
rc:qúi9 finís rempranome:^ ftmilia oe rcmpratíóe 
©iftín«ir)cjMibH.ij, 
^empua 
bcqddífarcrcmponem Diftinguírura momtquc 
ree menfurautur rempo:e:remp02id mulriplei: a c 
cepftQ4^iflin.t}«q.i«lib2irecundt 
Differerttiiinrcr ciiú/rcmpo wk/stcm« ./Quid &i 
cir crcrnitastOift.p* q»í.lib2i fcamdi 
Xeítamenrum 
^lencud an poiTit feílari oc beníe ccclcfic.üifl.rv 
q.vt^.Ubnquarci 
Xímojíemulr/plcracccprío: ^íftincrio: notificñs 
rio:timou t>ifferenna:r( 7 quemodo conrrartalf cba 




Xrilíicía tíáeita ooloz» 
B e r b u m 
Clerbum acdpítur muifiplidrcr.ad vcrb0 iticn^ 
fale quid requirtf. Zn ónrnis acualte cognirio (Ir 
xcrbumMñincnóc. rcvq.q* q, libn p Jim 1. j b i quid 
cft oicere:qutd ellfoquí. 
tícrbum impozrarc rerpeems ad crearuram quid 
cft«quicíe(l verbuni«t>íft.t]:YÜ.q.tü»Ub2t p:imú 
Homína verbum fitiua quomodo otíferúr» míliu 
¿íiOBC.¡r^vq.q.írf#íib:i rerrg 
üeriras 
ücriras tbeologtca quid eft.q.f.pzolo$ú 
3 n eaden? vertrae poreflperrtncre ad rdmcíad bt 
ijr<faa.q.|4>2ológí. 
De verirarcp2opo(ífioiwí/Oe verbo eOequado íuc 
concedende.t)t(lití.rrt|.íib:i reVr^  
t lenms muiripler. mítín.rr)cvíq.lib:i.íq 
Üelhgtútimágo. 
3íu in omní crearura (it veftigíu t tmago frinf far J 
¿Quid veftigiú z ima^o: quom odo cóueniñt z tnffe 
runnOuare Tola rartóalíe erearura oidrur imago 
rd.^n 9130 cóftíhr rano tmagtnid;? (imilia multa, 
©íftin. iq»qa'r. et.r. Iib:t pjrmi 
Su rano imaginit» fie in pouionc fuperíoa vel 1*5/ 
ferío«¿Dift.mi9Mib«*u. 
Viiaroz 




t l í rm» 
t l i rmo quid eft.q requímnf ad axturo víitnofu5* 
^(TevittuofumeuteóueninBnad acrú eltevtrcuo^ 
fum requirió recta ratip*£2uomodo aliquid actúa 
clt virtuofuetDenominarione crtrinfeca vel intnn^ 
reea.Dedrcüftanctjeactuu vtrtuofozum. an ali^a 
actúa fie neceílario virtuoíua xc.oift. rrníj.q,]. 
bú tereq. 3bidem x>c mulnplict virtutia acccptionc 
3té oc vircutia cozruptione z generacione.3tcm oc 
Tubiecto virtucia.ibidem 
Bn virrua Ittporenna/babitua/ palíio vel actúa* 
Oillin.mü*q*f 4ibn certú' 
Su quelibet para virtutie í?t virtuotvfrú vírt^gc 
neraf ervno acru fm*t>iílixxü) q.j.lútu 
'Oirrucia mulripler acceptiotbiuiíío: vírma moza 
lia,3ntcUecriuaquideft.Diftin.rnií.q.i.libnrerru 
Tftc quid eftvirtua.ibidé»/Quomodo cbarifae eíí 
fo:ma virfuruni.ibidem 
tl i r tua tbeologica quid etl:qtrotad eiua efle recj" 
runícondítionee^if.tví.libnrerru 
Su virrurea tbeolOjgíce maneanc in patria fine im 
Üftcnonetanaccua ftdci 1 ípeipoílunt eflcnrialiter 
pfícúanñdea ftetcñ vifíonezquófidee ifpee fumoc 
parte non cbariraa.bifl.rjcr|.(i.iú' 
De virtutito cardinalt b ad quid ponanfíquot lat 
te ea^ t>iftinctione/fubiectarione/p:incipalitate:ec 
quomodo in cío eftatligna re partea: an infunda n i 
aItqtte/fícuraliqucacquirun{'Difl.rjn:iñ>li«íQ 
De oonozú frucruií ^bcaririidinumneccíTitateac 
ebzundema virrutibud n-ojalib9 etbeoiogidabM 
fhnctione:quarc fie t)icnntur:quomodo notifícaní 
anmaneantm patria z ftmilia.&iilinctione.rrjrtiq* 
Í;b2irertñ 
De oonio rpirituirancn^oiílinctióe.rjcciíqf.i. jcricv 
libntertq 
De vírrurum cónejríone;vide lanlíime oidínenóe 
jcmr.libzifertn 
tlircurta mozalia gradué quinc0«dininctio»r]ctvf 
libziterrñ 
OtrtUB beroica quídeft.b!rtíncnone»i:i:rv|. Uba§ 
jQuomódo babena vnam verá virtur c oicitur ba^ 
bereomínea.oift.jrtirtí libzi. 1^  
DeviiTurumzviríozummferfercpugnáríazcon'' 
trarierare.t>i(t.rrrv)Mib2i .in 
Bn fine cbarítare políic baberi vera z pfecta vire* 
bíítin.rrtvj.ltb:í.in 
De qualttate virtutu in codé fubiecto ejddentium 
t)íft«ir)C)cví.lib2i.in 
Üirgínítaa 
l De vírdniraría acru z virmte quid ad cum requi 
ntur.oiítm.jtrjrvi* libiian 
Üitalirium 
& Ucetemcre viralttium.bi(hnctione.]tv*q»]r^. U 
bnquarri 
t imo bfpoftatica 
Unió btpoftariea quere in cbíifti íncamatio 
Uniuerfalc 
ÍDárcria vniuerfa lium erp licat ur mulmm bíflFu> 
re.oi(lincrtone.q*que(!ione.ti^et.v.vj*et«vtf.z.vi^ 
ttbzipnmi 
Omd cflvniueifatezquidrequirímrad vmuerfa' 
le:quót>ifferunr vntuenale 7 cómune 
Sn vniuerfalc babear eífe reate in anima vel ce ob 
tccattafOift,|tjt|«q.vi»vQ.ZfViq,li^mi 
f u p e r U b z o s f e m e t t t í a m 
Snalíq5 vmuctfalcdcvniuoctt oeocc creamre* 
Viítmcáonctfí.q.iiC'iibiipmi. 
tlniaerísAc z cómunequó oífórífccommimiraa 
Oiittidctun 
üm'uocum equino cu Denomínanuií quid eít.vi 
ftm.q*qar*U.?*Oniuocú acdpiif mulriplicirer: vnt 
uocatio vocís impoííre vñ fumíf .Dif. rcur.li^mi 
Su ena poíí imd vntuoce z quiddiraciue ocql^ 
becremundú vit.q.q.ipM. pmi, 
Bn oarí poífttrerminus vniuocus íignificáe ab 
foluce oem rem mundiu an políit oari terminad'' 
ditaciue fupenozrad fubftáríam qut fie genua viera 
(nb\lmmm.x>iít.iq*qMiit ii.pmi 
Xluare Cola rpecialiftima oicif vntttocum: z quo 
modofdmran rermtnuam oíífintdóeítc vníuoc9 
vel equtuocu&quomodo in genere rnulre larenr e-ef 
uocsinóed.Dir.rdir«li' pmi 
SnbomopzedicaFurvnittoceoe oeo? alija bO' 
mmibua*oiitin*vt;Mi«iñ* 
Tlolunf^*' 
t ío tunraa quere ín anima 
tlfura 
nruraquideH;:quidmumii:ro:a quotuptervfu 
ra cótra quá legé eft vfura: z fímilia mrta valde ba^ 
benf oiftinctíone.rv.q.rj.libjí quarricu multoíá 
oubio^ foludone:q rerpiciurcótracrum vfurariu^ 
f m q? í>iueríimodc fm oiuerfam fubiecta j marcriá 
vfurapoteftejeerceriabidem 
Xlri 
'Od querc in fruí 
VLkoi 
Otrum vro:poreftaliqui referuareaut ttfpen' 
fare ignozanre marico: quid poreft viro: oe reb9 ma 
ntí.Díftm.jrv.qaq.lib. quarrt. 
jdee 
De idda an t)eua intelligar per ideaatquid idea: 
anpzacdcevffpeculadue: adquid ponúrunplura 
vide z larc.oíftm. v#er. vi.lib,pnmi 
finir inuenrariu genérale 

i & a b : í e l f u p e r p ? í 
m o f e n t e n t í a r u t n 

• ^ a r e n e l t e b d n r í c í b e b o 
Itj juíímgcrtíia ad faccrdorca.p ftuciio U c r w i i f 
tcraiL ? vdlímre buius operíe 
Oifcefacroelib:o8cbíiltoocuoreracerdo9 > 
Í P ^ fticá fir fidei nofeere curaribt 
rpciiege que vcceni Decreta fidelia pacru 
admoneant Aeri oogma^ cbziitigenu 
35ftmerevrpolTi9 popula q rramice pergeñe 
£}candac m erernae/ itclUfcmf^ Domos 
'Pafcemos agnos celelhs neceare tmlct 
Oocmnc.z fíácifanaalimenta Dato 
flá fi trille lupus Itabulis oirpcrfcrit agnos 
l>is comes accedes regna tremenda ft^gís 
Difcc facros libzos tbzifto Denote facerdos 
í P f (tica íít ftdet nofeere cura tibí 
ITec pcoz admictas vzentes pectoja númi 
Derineant íludtú ponTideantc^  mu 
ITúmt quos releuéc pocius p inania venti 
Ziná perdant animaApgeníécp Dei 
Diícefacros Utoos cbníto Denote facerdos 
IP^ftica fíe fidei no fcere cura tibí 
Sed fuge mom fere veneris molliíítma caftr» 
Tlec rtudin meretrí r imperiofa regat 
'.Dniusité comités fugías/píuría/riras 
^b2Íer3Íq5(pculcedac zomne nefas 
Difcc facros lib:os cbzifto Deuore facerdos 
2P ^ftica Aríüdei nofeere cura tibí 
tlec re fo Uicitent fummis in monribiis v:íi 
,£c vos filueftres ruricoleqj fere 
^ p o f t r o p l ? e a c l 
p z e f e n s o p u s 
/iuidfaciesigiítDiuina tolurtíin^ patrñ 
ijjenfac^ pellagiroique tenet ilte Ubcr 
3nueníes etem qj faneca falutoia Docta 
XffundargabneiDogmata rite tibí 
@)¿ (í no (urdus pamUs (i aduerteris áureo 
Bcq? frequés itudns inuigilare velís 
tlec pceps vnq? facile es cafurus in vllu 
£rroíem fidei. bereticá^ luem 
Recibí fubiectos fana racione gubernes 
Xandéquidfugias/cSdvefequarís babee 
2^uic grates referas oab:ieli lector amice 
J&m tibí tanra tu lit«munera tanta Dedít 
3nScnio nun^^pzio confífus»Btille 
23aud\nc& laudis ambitiofus erat 
X^opofuít.^ que longis ambagito elTenc 
.Dincínde a Doctis euigilata fopbís 
Hulliusoífendensnomemveneratus bonose 
JPírífícotCunctos qui Docnerefidem» 
Jír Xúbingeñaic. *Ralédae 
XDaias3nno* i)ou 
Xclos 
c o l l e c t o n j b n i n e l e c t o : e s o r a t í o f o l u ^ 
t a B e n d d í m 9 B t € í n b a c I ? ( m e t l p e o l o g í e 
p r o f e l í o r l s / 
Dmiranif(ní fallar)plunmí q? tátill^ ego ag^redtendlc míbí báiPuíncíl Deftínauerímtvf 
lucubzarióes fentétiofas venerabilís z crimij magfi -dabzielis ^ ie l facre tbeologielicen^ 
a ciati ad cocm íludiofo^ pfecm z oblectatíoné/enre p virili faciá. £ n audet Dícere cjfcprqi 
temeré t fo:requadá/auc arrogantiecupiditate id fiat.id? temeritatéróne/fozté Defttnatio 
ne/arrogantia fine iufto ecterminare opozfurtu eft/p Digna collectozis laude z iufta meqpft 
us oefeuííoe. l i q u i d é eif femp fuít íudicq nulla in re magis elabozandú foze/c& vt ab anímínobilitate B 
Deíidiáatqjfocojdiá a verefapientieguftu/Binftantéarroganriá/nullo pacto quís Degeneret» Jdcp fíbi 
poriíTimu tenuitvt vndecúcp pofler vej^animi culm z multígena^aitíu Dífcíplinas cppararef:^culitai 
<$ z De vlrimís ftnib9/vere builirat^fudamína babere mrauic/q pcelfe boneftaris fpecimen/acfcrimonie 
puritaté pferendo/.tpbanas auríñ Uudes/pompofecp vacatíoís feoziá/ín erterminiú vfíp^pulere borro «* 
íibi fuitz inquietudmimarimettalífmodi verbos pba leras pan/que vaníraréafftantz cbarítatc lacerát 
bonoz fuusrptímo?. falus/ínuidíofum foítafTe w u . S j bis cópertú q eú int9 z fo:ís(vt vulgo Díci folet) 
erploíauere.'£)mc Diui no ímemo: Bicaoití apoftolíci/fuos ^s edidit líbellos/Dum adbuc in bumanis 
vítam Ducerer/vere bumilitatís amoze m luce pzodíre vetuit^aud quia inuidieftímulispuncms/fra^ 
ternú boírebatp2ofectñquíomníb!)oíafieri(cumapoftolo)ci}ctis poftbabitis/anbelo ftnuitfpií#¿2uin 
potius quia totus bumilitatí Dedims/fupellectílem.ipnam/penulam z laceram indicare no embuít.^c 
incopararioealio^ fuá níl effeclamítauit^^templo ^fati virifanctilíimí/qui Innocentio apbzícepfecto 
feribens ait:^>! erpoUtioné fancri 3ob vobis tranrmífri voluillís/veílro ftudio congaudem9.^ n Delí^ 
ciofo cupiris pábulo fagínari/veftri cóparríote 3uguftini opufeula legire: z ad cóparaf ioné illi9 íimila^ 
gmísnoftrnfurfurcnó qraris.CCerte Diterímzarca mente repoftñ teneo/q? amaras/qj indignabun/-
das ab eo verbos fuícepi glebas:¿pqj totus ftupui/z tabenspallui Dum nucp fatis jp merítis laudatam 
facri canonis mifle erpolltionemrquam in noftro Xubingeñ,edídit gpmnaíiortíic imperfecta pzo:fns eo 
infeio zirrequifíto/meinmundn Deftinalfe^acimpíToziemultiplicanonicómendalTefacto cóperit^ndí/-
gnú cefuic/fefe buiufee ORÍS titulo Deco?arí:eo q» De fuisCvtín4t)nttlla vel minim3;gq a maío:i to Digeft* 
c ^ m f cabmo t)cilgrtauif. a ram 
cááO'&cüc $ caic magnalia quaíi nulla penfamr/cú illuftria víro^ z Docto?, facta/róní» trutma Ut?^ 
ttir./Opercoidiatxfcrmonaillacl t?icro.fuB 2Palac^»c.nq.3iquÍ90ocruein Ugepóf alioe cmairc/ 
nó t>etoc íibi 3tmbucrc:f5 ^ mú gratiae agat Deo a qno oía:t)eindc laccrdorito ac magiftrie a cjl» ooccus 
cífcaMrr penuria malcdiccf , S i afit largifozc ota mteUcrertoz bis p ^ 9 aoco miditut» cft fe b » ^ . ^ 
ueric z ín bozreú oei cibo© ínmlmcúd cftfcrípmre alimenta populismmiftraneric/mádabic x>e9 nubi» 
íuiavrpluantfupeu imbzéuncrepabicetíá.peo ptfariaapoteftatwmecerítfteriUevíneain agro/paffe/ 
recei íocuditaté. ^ t tantá er bumilitar^ mérito cófequef beatitodiné vt oes gctes z eócte pcircáíta nano 
nee/oicáteu beatñíatqj interra;ideft ooccrína íeufemlitareooctrineilli9ocíiderentbabifare. Recule* 
¿> iocudílTimá pfalterrj cu cítbara pfonantíá/ qttá potes fact í qualit ae tollít ad aftra» Sapicti íat píctuj 
elTe reo:falúa paceomníu..Claret oeo tefte z bofe: facra^ lictera?. nó miníme gnarua/ ooctur9 i f lege 
om/oittino ftamíni maíozucB aecurare adínuétioni laude© t>edíc t gf ae cccinittq? cu paupercula vel falce 
aliíjdalimétílitterarú' moñibozrcuferrepotuif.^ajprermádauitoñsnubitofuíavtpluát fupeu ib:e? 
gfarurq: babérí oabtf zabñdabít. Cáctií^poftergatie prátit» ptrarqsttantá er bumUitaríe mérito na 
ctudeft benedíctíonévt cuete pozbénarióesooctnnaf ftta^ímb:eBfundicupiát.C^ú ^m poft retroa^ 
ctoa labozes etíá pfati canoni© epitboma q í fecu oulcí luden© ptemplatiói© íufurno/iam grandeu9 cdi 
derat.^ermologú quocp magnope penfandu/e fuíeadppl'm XDoguntinñ z alibi oecUmarionito elabo 
raru calcograpbo^ cífigiatiói .p viríto vtpomiadaptaíTcm cjetis auid^rz modicítats mee no infci^Hami 
afcelli© man9 codoñate. Oe?. impo:tune opoztunecp laceflTit^ pcucp no flocipédenda^ inftária ptíua opot 
tunu tudicaui: íce^ accg ite^CP^tití© port babití©)r¿ arduá z oiíficílé nimt© fracti© bijeri©erperfe^ nul 
lirati^zie ímpoííci fufcipe/eiufcp fut> fenectia© collecto:iú( vt ipfemet aucto: titulú pnotauit bumiléJP^ 
mi^UicetimRfeccú adunare^^erte cozi oeo 0ícereau(im/fpu©.pmpt9 eft:caro aút infírmaivc valítudi 
néerretroaccf labontovírredimá.nellemibiádiacetiponenoinuenío/labozing 
angul^©ftricm©.vndícpqdelígcrhgno:abl»^rBro9cmoídicí^opofa©/^ gígátea© re©illeeftlagí 
tet vire©.^inc nó ab re rimere babui timo:e magno ne fub onere taceátíl pueríle© bumero© maieftaa tá^ 
teíBcgerd^regíone'í'onó minu©vcreríoebui(itánumeroíi bomínufualioni repulfamoarc;ne opü9 
tantñ mult[ elucubzarú labozíb) nó vifummó abfteríum:nó caftigatumó pfumatu:^ truncatu: |5 medo^ 
íumí^vitiacri:^nuUitatibedítualio^irtduílriaínlucépdeat.^dcm^^ 
luitjoeuouí fpó(ióeocbita.Bdíurauitem me en altera vice z fupwpteriro?- nó fmemoímc buiufee collc> 
cta fuá impífiói tradá auttradi pkntiitmñ p me vifa z lectaiudicata fucrint ecclede nó obefíe f pzodelfe* 
C^redé© itacp ego wendelíni'Sceínbacb inf (acre rbeologícpíelfozc© ac lubínacíl© g^mnafu ozdina^ 
río© mínim"pceptozi© meí(cui ppemo me beuínri oíficíojcollectoiiií refolum z cíaru tiboz, ftemate ftrí 
cru:0fencentiarupóderegrauíduc5plecté©plurimapauci©ecct'íefideliunó obefle/fj.pdclle políe pluri> 
mutpoíleaq nucamplectif oonaríaplurima:OpulctiíTimafcB facra^ba?, copia© ftaitui: l i ó temerefj eje 
róne.tló cafu f animiiufta oeftinatióctló arrogarcr f5 builiter ídipm oom^Oei ga?opb£latio.p fidei OÍ 
tbodore illuftratióe alacríter z abfcg ruboze:!) nó fine infpírato laboze oeftinare. ^ .óperier lecto: collccto 
re ípmveluti apé argumétofamtita pzifco^ viro?. ílluftrüí aluearía facrofeca pluftrafle.íMigoni© t>e feto 
victoze.1>ethlóbardi.Blerá.fctó^^onaueñvzXbo.1^ic5.Sco»Durádi.^alu6.0ccá.^ 
go,Sdam.>Q^ta. ^ ameraceñ.zalío^putbumanafertvalítudoOta inter nouo9zvetere©tbeologo9 
fefe mediú pofuiffetq? nec i l lo^ íímplicéfpzeuit maieftatérnec bo^ magníficá bozmerit fubtílitaté»T)inc 
factu eft vt Ou altero© ímítari ftuduít/vtríufc^ generi© óptima oecerpferit.>^lleminuenireapud língu/» 
lodinít^nealiquidzpcipuú q$ nó íitcómuneceteri©*tkcpóteroí{p fibirecte^uinciáoclegilíe^pztam: 
cf ocepiim familiariter z ín faltuquodá nó agnouit.Iurpe ^ qjefttbeologo vni? fe tbozo marifalíeín/' 
uííi© alq©ci z ípíí celfo lucét ingenio. €2l-gereita¿0opo:tet collectoji gfa© ingéte© 4) eo q» facrav- Ifarú 
anido©fua^lucubzationú fécitparticiped;Xaliüprertiminquibu©zDifputádi fubtilita©z multiplei; 
veri oe tencbzí© eruta cognítío facile patet.-Quo^ alte?- mgenq alte^ oiligetic laudé babet. ¿ n a l e íta^ 
c& lecto: vale/z eí cuí^ opa efFecm eft.vt ^abaelé babea© elimamcg/cíjíligaruCnifícalcograpb9 oberrec] 
otartoná vicíflitudine© reddc^jc Zubingcn.g^mnaíio.^nno. jyol» 
€ L ü e ñ í o I p j o l o g í 
Cpí tboma paríter i collcctozítt cí rea q u^t 
mo: rctitentiaráUbzoecgrcgíj yirí magíUrí 
í6abñe l t0 ¿ í e l í a c r e tbco log íc lícetitÍAti!bc 
ne mcriti:-! facraru Uttcra^ perítía a d m o d í i 
oeco:atiufi almo i f tcmgeroCuWngcf í gym 
ñauo edímtntei: partim o:dm^rie ín tbtolo* 
So^fcboUoípartímífieclib^ab codem lectu 
U o p o f i t í í n o b t ó e f t 
p atígmtétíotbeologíco vacare (ludio 
quo oíuina afpíráte ^ fa/cuenire pof 
i ímm ad fapidá oni oei noftri cogní 
rioné:qucvera cft fapíenna t fapida 
fcíatqmms.crercétemnobis t>ci co^ 
gníctoe/crefcatz fcmozDiuíecbariratis: q fola nos 
(vcluricfcctióíír vincuUi)oeo gratíficat/pcrftcic ct 
vmt»>étqm fcripmra^adcognolceitdú oeum x>uci 
mur larifllíma cít.^ft oeníq? t)irpédiofum oifficilc z 
ferc ímmlenndpiéfce píerrím z ín.íacra tbcologia p 
mogemrinfantes ín mare ta magnú q? Tpacíofu 
micrere.^a ¿pter ad catbolice fideí eraltatíonem éc 
fludenriú ^feccútmajjf *Jbctr9lumbardi 'Parifíeíí» 
epo/opue vcile velar apio argnmérofaer fetó^ pa^ 
trú aluearqs edídir Ubíoo. f«fnía^:in (jto ozdíne eje^  
(Jfíro parifer z laudato tbeologica oogmata appoíi 
tis eo:unde' teftimcvnne pgcííít/z ín vnn redegít: vr 
opus nó íítqretí líbzo^ numerofífatéenoluereícui 
bzenírao collecfa qt5qrír oífert (Tne laboje.Xalífmo 
di Doctrine ozdínarc t ozáini Doctrine oebíto/polle 
rí facra? If a?, amatozeo z magf í/ verítatie eic í^itO'-
reo aamlTítníadbefere:z nñc répo?. adberct z inní 
tnnírqftíoneo tbeologícas z nónunqj alia» fcbola^ 
ftico moze oífpucádo círca ea q magf ín fuo OBe tni 
viñeo cópoítanín CJJcp qi varqo vqo z medije ecí 
om nónuc^ptrarqe íncednt:z íi ad cundetendant? 
ptendát fine Bueníre/necelíe eft et plurímñ pducere 
crE^ut ia oocetpficere volenré vnam er bío clígere» 
tic tremulu z ínfeiñ viatoíé bíncínde vagabudú ín 
nullofolídarúmagifcperrareq^verítarismetá attí 
gere ptingatadeocp vni9 Doctrina nobís magíefa 
miliaré p nuc elegim9 eá ímcipaliu» z vt ín pluríb^ 
fecuturíralio^ nibílemín5* Ínias/Du opus vífu5 fue 
rítadducturi:Deo tefle/cuí oé coz patet: Dicímu© <¥ 
ml iü fane z catbelíce feríbenté floccípendím9 :p:o 
cul a nobís femerítae i l l a » í u m Dogmata venera^ 
mur/laudam9 zamplificam^íeíf^ fan<B vtílíter C 
Dñi vinca labozatítoigf as babem^ amplíííímas: ce 
laudes ímojtales Dicímus femBícollectozq z abb:e 
uíarídís nfe tcnoz/mc ve?, Dícere compzobabir.lbu 
gnabímus ficidé ín caftrís ^pnjstfí fo:te ca ab ímpu 
^nato:ito Defenderé valeam^^lio?. nullaten9 fozta 
lícia poteter ínuadédo.tlccp rn ín D fcbolaftíco erer 
cirio me 11^ magí ftm pferotfed Doctrina lis f pcius 
irincrísalrjs currétíto ííf z ípe curro regula|?ri 3u> 
6uftmiobreruatur5'/cú ín^Defeipornc mepígebit 
ficubí belito querere:nec pudebf t íícubi ero Dííceré. 
I»De trínuetj^f fcquíF.ciÁVqé cíe co^ dc cu codc bró 
auguftíno rbeologo^ mapirno Dícím^Quíícjs bec 
legícvbí parífeer^ eftpcrgatmecu.übí paníbe^ 
fitat/qratmecu vbí erroíéfuu? cognofcíc:redeatad 
me/vbí mca/reuocct me; ira ingrcdíamtti'fil'cbari> 
tatís víá/tédéfcs ad cu De ^  Díctíi cftt&ueríre facie; 
eí^femB^ecillc.CCíí gnfi^ípofíticftDogmataz 
fenpta vencrabílisínceptozis ^uíUoccá anglici * i 
tatís ídagatozis acerrimí/circa qttuo: fnía?' líb:os 
abb:cuíare«Xépcabim9 DÍUÍO afpíráte Ductu círca 
«plogñ z fingfas Diftíctíócs/fcboláílícae mouere cp 
ftíóes.^tvbí pfat9Doc,fcríbitDilfufí!>fu3 fníam ec 
*ba accurtareiz pfertí ín í>mo. 3n cj «Bfundif z latí* 
q$ in ceter[ fc^cís cozrefpódení'ad fingfas Diftíctío 
nes/qftíócs mouítzrefoluit.j¡ualíjs ^o vbípa^ vi? 
níbilfcríbit/alío^oocto^ fníae a Dicti DOC. pnnci 
pns nó Deuiates: q t^ií potero er clarílTímo^ viroca 
alueattís ín vnu cópo2tare.'Í^íncz Ubo:énfm/coU' 
lectozíu parir5 z epítboma placuít nomiarctlonuií V 
$ etíá recitabim9 z Dícem9 aliq q pfeflefuis ^nciptjf 
Dící pntrtá z íí Doc.ípc oppofitu fentíre vídeatunvc 
fcbolallícepaleftremos b^ » éuppofítaín bisoíb9 
tbeologicaí>f eílacíóe B me freq ntí9 repetirá. £sípio 
pter z meme z bec meacollecta z qcu¿p fíuc Doctur9 
aut Díccur" fuero/cmédatiói feté marrís eccKe z cu 
iuflibct ojtbodorí meli9 fcntíétís indicio .pzfus fub 
¿icio. .Cozripíat meíuftus ín mifcóía z cbarítate fra 
tematoleu aútpctózís nó impínguet caput meunu 
C l f t í s fie vtcñípi) nía íufta z pía Defenfióc paríf et 
rónabílíercufatíóepmííTis^logú qué Docoíb^lí*' 
bns pmíttitaccurtandií z abbzeuíadú afíumímus 
5n q De frito ^ ncipafrqrít.f.Dc tbcologia ín fetí 0¿' 
diñe ad vnifatétz ín oídínead obícerií. C Círca pn> 
mu íuefttgar qlis noticia fíttbeologia/an feieríaan 
alía.C^íi'eafcímíqívnitasfcíeeicvnírate fubiectí 
ci9 attcdíí/qrit De ífrecto tbeologíe,C¿írcaferfiú: 
q: obiectñ círca qÓ'WaFficcuiuflibet alterí9fcíee(t 
piaría vel fjjeculatío/ qrir an tbeplogía fítpzactícá 
velfpeculafíua»>Círca qdlibct boa plures mouet q 
ftíóestqs tñ nó ocs(Diftufe falremipreqmurtip eo q^  
alíq fut puré losicalcstz i lógica íb líte DifputarúDc 
mulf[ paucaeliccre.z vbí Docclaruseftadcíus Di 
ctarcmíttcreb:euífatísamo:fualít- ^lueftio»! 
C r u f í t p o f l í b í l e í n t e l 
v lectuí víato:ís babere noticíá cuídétem 
DC verítatíto tbeologicís. Jn illa qftíone 
aucto: í>mo Declarar termíos:Deíndeq> 
rirDenotícia refpectuDeiqlíspoírítbábcriab iritel 
lectu creato. Xertío mdet ad qftío né# ÜuartO mO> 
uet Dubia z foluít* C-Círca p?ímu Defcríbítrres rer 
mínos:fc5 ínrellecr9 víaro:ís:norícía cuídés^iras 
tbcologíca.C>Circa^mu amculu nbradu í)mo/q> UrtúU 
víatozéílleci nó eftintermío ad qué tcdíívéutaüt TIotá. I 
Dúo rermmirónalíscreamre.r.brírudo finafímife 
ríaft'nalís,tliaro: §eft cjfqs cj neep btíís cñínc<p ñ ' Xlmoi 
nalíf D9naf9f3upponitautauct02 q? noticia intuí! 
tíuaDeibtificatiz itapatetDíffinírío;q folúparur d 
puro víaro:e. 15 eft De víarozecj nó ettíimulcompbé 
íb: jprer cbííftij/cj compbcfo: fuit z víafóztcbzíftus 
au rfemB babuír noticia ínruíriuá Dcirarís f m búa 
nitaré:qz aía eí9 in ínftari crearíóís fuír btá: vt patct 
in.in.Dierit/.Si replicad Depaulo ín raptu (j ftñr vi 
aro:tq: nondi^  in rermíno/z tñ babuír noríciá intuí 
ríuá Dei: vídír ení Deu fíe eft nude fine p efíciitía;: vt 
vulr brñs 3uguftínus ad 1>aulinu in De vídendb 
Deu» 3d B pót Dici vno mó<p ín inftati rapt9 pauluf 
nófuítvíato«fedvcrcbear9:lícerfuabearírudo no 
fuerat RfeacrlSíqj poft raptó redt|t ad líatu viato^ 
Ce iñ 
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nd*tldfl 5 noDlacccp co y cómmtio ííuc epcmi re© termina tacme iiitelligcadi:t)c á.f.ouWo Tofo, 
t90fmalt^0cflDe rónebeirudínie. picéáúcpp&u £ri[[crc9pñtmtdlisiinnnnncxVabttrmiüc,2id 
toe cria in rapm fait xiatoilz fícaddcdú crít oeferi'' 15 ¿ g? .ppoíitio lit B fe nom/rccjri? <y cuidení' feiaf: 
ptióiviatozia 1^B»nancnrcr;vtfíct)icaf viaro?cftcj liue^ rea ptermmosíignificareappbcfidáf iiori> 
nóbabetnoriciá ítuítiuá oeiratí emanéter libi poP cíamruiema fiue abftracríuajz g 15 patj fofo* '^inc 
íibilct)epotcnaoeio:dinata»¿*Pcr^muercludíf ^e5o.t>if.p.q«|.arrúi.arca pncipiu Dicir; ^ífeu 
tncellecrue btiscñ clare vídétw.Cl^er feém erclii fe nom nó oeberc ^ p^eartribuí.pporítioni b reto (i> 
dunf oánari cjto noticia íntuíriua oeí nó eftpoflíbtf gnifícatr B^pofítióej^tíítfcnfue^ltqícnijcíabilc 
(late lcgc:rcc9Dc potería abfolura* C ^ F b^? pat? <y cílg fe nocñ*úalicui9enííciabili9 notiaa q ío:matV 
bñe^ameraceñ.malenotatauctozc oc notifícatío cogreífer nulli^alteri^octrinrecinotiaatáíB a píe 
neinteUect^víatone.q^.arri.i.CIbcroppoíímfci cáoepédetitaqnpmnamralVpót cognofci/eria?fi 
ri pocejd cóp béítoqz viato: z cópbenfoz ;e]c oppoíí nnlla cniufcíííp octrínfeca noticia babercí^ec illc 
i rofa . i to oiftingnaf• ¿ ¿ i r c a íc6mtermiitu/-noticia eui C ^ r illofe^íq^ Occá p términos íntellígit pcepm 
tlotida dce.tlorandu fcóo q? euidetia z ineuidétia (f t>iffe obiectiue oríftenté in mete f m vná opi. vt pt^ er»q» 
euidend rétie^itatidcóplere^ofitióalid.tlñnoticia incó^ üt|. oir*iq.tlelímaliáopi.ptermini1 póttntelligt 
23 plera(q:nec veraneefalfa)nó támiácsxt non eui reepcife ílgníftcata p ertrema.vñ pt5 q? nó fí idetn 
dée. ^ uidétiato ^mo pnenit noticie adbefí ue z me termini í .ppoíitióe oe9e(l:qná fozmat btíís z quam 
diáte i lia pót cria attribui noticie^pofitióia appbé foNnan^noe/^pt' qó illa qnam fo:mat btfite eft jjfc 
fiue. Q ñ q^^ppofítio aliq Otcaf enidee ííueeuiden/ nora/fj nó illa qná fozmam^nostqz termini inp:o 
tertaerco eltiqzalTeníusei9 éeuidé9;alioc|noí9*i poíitióequáno9fo:mam9nó pcifefcantoeutquiíj 
ca9 rtecelíaria cét euidé9 cni^prin veu eft/cñ multe ©cu f m rónem abfolutá zwzíá cogfcere.p ftatu ülo 
4Polítióe9necelTarieríntno5Dubie»tlñaucto:bic nópolíum9.C*Poíretgb2eiu9Diciq?<ppolitio p fe 
Oefcribít noticia euidété adbefiuá.f.q? é noticia ad> nota eft.ppofitío ad cui9euídentiá fufficiut ertrema 
beíiua *i cópleri/er noticia incóplera termino^u il iUif<p£0KtióÍ9 vfgcúqj aliaídc tñ pcifc ícátiaíOe q[ 
li^vfaltcri^oíítíói^ mediate velímediate nata latí^i.&iniq.q.íit/.^tin ¿ameraecú-q. f.arr .f.^tc 
fufficiérercaufari. C D í i H i ^ ^ p o f i t ^ ímediate: ín^ego.oíf.n.q.f'ar^f.Jtemin ou.vi.qtfmouec 
Apfnoticiá <ppoíítiói9 pfe note vf ptingétie. C D í Occá.Ctlotadu tertio arca tertíú ccrmínu.í.*itaí llofa^» 
vl^atteri9 mediate^r'noticiá ?cfonÍ9 Dcmóftrabí tbcologica.Qerifa9tbeologica eft títa9 neceflaria D 
lí9^ancmaterialate.pfeííít>ñ9Camcraceñ.q,i. viatoziadefemáfalutébabendá:l5e(l; *ita9tbeo^ Ocritaí 
am»i.vídeíbi.píntellectuíllo^qt)octo:b^uií!po/' lógicacft*ita9cui9noticia adbeííua nccelíaríaeft tbeolo/ 
mr«^!etiáiniUaDcfc^tióenóDicitcaufata/^nata adfalutéerpliatevfimplicttebabétivfumróni9ef gica 
caufari.ípr 5 efóq; ít oe9noticiá p ^móftrationé ac eá appbendenti.Dz erplicire vt^implicite: oce t i 
dfíbílccaufaret í intellectubuano/ípaéflet euidé9¿ tate9 in canone biblie cótentez er cié in cófequétía 
¿fq5tti9nóeétcaufataer noticia incoplera termi^ necelíaríaillarenf veritafe9 tbeologicc/xtñ nóell 
no^/fuflñidt tñ q?eét fuiflet nata caufari. C 3 i q neceíTariú ad falute q? erp:eííe nofcanf.i»credaní í?c 
n í quo bñt fe adínuicé noticia euidé9 z neceífaria* illa abzaá tmo9 fílío9 babuit zc.^ft aut neceflTaríi» 
"Rndef q^  bnt fe fie termini imBtinéte9:q2 nó 0Í9 ne implícire:füffidt em ad falute credere in genere oía 
ceflariaéeuidé9:nccoÍ9euidé9eftnecenaría:vtpa reuelataat>eo ínfenfu pfpmfctmínrento^qliafunt 
fet oe ptingéti p erpientíá nota. C J t i patet quó fe oía in canone biblie cotenta)c(íz i&a. £ t p b im pUct» 
bnt adinuicé noticia euiden9 z faVíla noticia ení-' te credunf oía ibi cótentatqz ímplícíte credif / quic 
den9 fe b$ in pUracp feía inrellect9aut pmdétia aut cjd fequif ad erplicite credim etia vero coaflumpto. 
dU9bítu9«v j.£f&.apI5o pofl^t lá ilíi fr'tm necelía Ír3fta oeferíprío ^tati9 tbeologícecft ílriaamott 
rio9#^uidé9 to etta eftptingentííj. C3té p:opofi ficaf qñcp largíu9 vt oÍ9^poíirio feu *ita9 fo:ma' 
tío euíden9 cft^ofítío píe nota. £ft em euiden9(p / ta vel fozmabilia oc &co vi eriá t>e crearurí9 vt bñt 
poíitío noticia fupioz ad vtrñíB: ná oí9 feía eft eui^ reductioné vel p fe o:dinéad ícíí pura f m roñé gu^ 
dé9noticia:fií'roí9 pfe nota éettídé9<|poíín'o z no bernatioÍ9/crearióí9/pferuarióí9/íuftífícatióí9/rc 
ccóuerfo#3nftátiaét)eí>tíngentí notap erpientíá/ déptíóÍ9xc.Díca?*ita9tbeologica.3ucto2*o p^ 
cuí9 noticia eft euíden9:ettñnec feía nec pfe nota, me acccptíóíinnitifí^ -Cameraceñ. fecfidam oicít 
JC C€tKt)ica9:©e(if ecpmíirí9 q^^poíírto ptingée p ^ f o ^ p p n á allegá9ad 15auctotíraté auguftíni 
euiden9fpefletpfenota:qzfcif cognit[terminÍ9cu qui toocrozbjin Ira. C©5er illo oicto auguftí/' 
noticia incóplera termíoa fuo^ fuffícit ad caufan^ ni fuu intent» p bare nó pónímo íacitp Doctore có> 
dñ ei^noticia adbeíÍuá.*Rñdet aucto: q^  ad B q? ^ po tra t>ñm £ameraceñ.vep oíí cóftatre re fruftra có^ 
litio (itpfenotarecirif q? euidenf feíaí erqcuq^no- certaíoe noícvide-Cameraceñ. vbüff.q.í.arrúj.q: 
ticia termino?. iftí9.ppofitíói9.Híjc aíit .ipofítío co Dicta fuá valent.p intellectu oocrozía ¿ ¿ r ilío fe^  ¿Cozol.! 
mace no fcií niíí er noricía int uitíua termino?; et 4? ^  diQ fitate» naturalit' note fií t tbeo logice, vt 
nófufficitabftracriua.CCótraíJpoíítíói^ ptingen De9 eft bon9/viué9/fapíé8/intclligé9:cí9 ctiá "Pbs 
tí9 euident[admín9 vn9 termin9eft noticia intuítt t)emóftrat.ríf»2T?efapl3. ¿ t p 15 Utatee ílleptinent 
uatzlíillamutareí inabftractiuánóeríteadé.ppo táadmetapbríícáqj ad tbeologiá.^nmerapb^fu» 
íifio:q2nóidétermin9.£tpcófequé9cjcu(Bb5notí caoemóftranf oemóftratióeqjnnrbeologia^prer 
ciátermíno?talí9<ppoíítiói9í>tinflent[euidenter (jd.CScíJofequííc^ verítam tbeologica?- alique £o:ol»i 
aírmrtfeizítaerítpfenota:zB?ñ9pmü ^ncípiuj* íuniaturalir'note^líqfuntrupnaturalítercognite 
CSofo: t^er termino91ppoíítioí9 6 nó intellígíjf z tm fide credíte:vt t)e9eft trin9 z vn9:t)eu9 eft mear 
fignamétaliaercjtoPpoíítiocóftituiftácB eríBie^ nat9zc.C3?í)icere9erl5feqrefq?cad¿ *i ta9pti replícaé 
ero t pdicarotfj intclligúf res (Ignificate pillaq.f» nerccadoiuerfa9fqa9»1b^ buiu9intellectu nota ¿ 
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^ c í * dú^boc.íyfdaaccipífounl'r.'anomóaggrc^a/ mttltam6:ego»t>if.^fcrcBtot0»CS5c6on<)tarj>' 11oto.t 
tiue^)colleccióc multo^ winétiú adnociaa viams duq? tmplcpcftnoticia tncoplejca nobie poflibilío: 
vel multo^ oeterminaní ozdíné babentii^jUo mo viia fo let oíci inmítiua alia abftractíuarDe qtio 
fda prtnet notícíaa appbéfíuaa umpliccB z cóplc^ ctíávíde íí placet ^ erfo^fracfa.v.fug IPagmíícac tlotírísi 
jcaa z adbeíiuae^itcípío?- z pámonñlrcptobmo' ttocicia mcuitiaa eft noticia íncoplera termíni vel intuirte 
nceerro^/ííoluriócefalfa^argumétationuí/oiífi termino^ reí vel te^*mtecui9poccuidéfer cogno> ua 
nítidea z oiuííióes fm quáacceptíonét): q? ín fcía c fd alíq ^írasptíngena/maríme t>e pntí vt q^re» eft 
trípler mod5'(pcedédi.f,oifftniriu9/ píuiílnf/z íllati vel no eft q^  eft bí c vel íbí:vt eft vífío erteríoz foztidt 
uus.úargumétatín9* £ t 15 mo mttt bábít9 fpecíe ce g bác cm cognofeo entdéter fo:té clfe: etít e píotcriá 
genereoiftínctípfttoídvnaícíaCípmenonfintres oiuináilbvíílocóremarcFroífe DeftmctoB cande 
vna)¿pter oeterminam % fpedale o:díné que babee cognofeeré enidcnter ío:tc nó cfTe. (COí p poteritía 
iní feznoadaliafcibílía. Otilio modo vna ti tas Diuíná:qznamralítereftimpoíTibílcinaviflointuí 
pótennereadoínerfas feíasetíá naturalif ínuctaf tina Depédetcanralif ab obíecco ín fícriteé»C*>ec ¿Inoiñ 
fmcp pótín*íneríisbmóírciéttfsac|gregaríuís(p^ norícíanócfttmfeníibíliñ/f etíáintcUígibílimliq eft 
barí vroñdi;pót etíá cade titas efle pncípíu in vna nó omm:(jz no c rerpecm babituñ ^ refpecm acmíí 
fdatpeluíioínalíaíftc^ncípíamnfice ícíefwtcon^ tm:q:íntellecmsnofeerecognofeit intellectióes ce 
cíuííóes .pbate ín arífbmetica.CScío acdpíf fcía actiis volíítatís oelcctatíoes ztríftícías.ttá cuiden 
p fimplíci qlíratevel babím Diftincto í)traaiíos ba terfdo meíntelligere/velle/nolle/cogitare/qd ficrí 
bitas íncellectaales,3 lio mó cade titas nó Btinec no pot fine nonríainmitiua^C^t bec Dicta babene 
adDiftinctasfdas:qívni9pclaíionisnóeftniftvna vcrítatéqñillanotidaeft fafficiéterperfecta, iSoc 
feia/efiá íiípae Díaerfas pmiflas políetDemóftra cmqnqj illa noticia íntuiciaa elTenimis remiíla ec 
fi:zfcíaíícacceptaeftvnaresn«ero.Ctlotandum rtimís imperfectazobfcaratvelpÓtcíTealíadimpc 
enáeftq^fcíaaggregatiue oictamultiplicíf pótac dimenmerparteobíecd vclmednutunGpaucecó^ 
cipi.Ono mógencralífvtauctozoidt^collectióe rin^entespofluntcuídétcrco^nofci» C&talietia 
mt'ra^ noticia^ coplera^ zíncópleray /appbcfiaa noticia intuítiaaíncipiterperimctalis cognido:ec 
rñ z adbeflua^/actualiúzbabítualiú Btínentiú ad per confequés oís noticia intuidua eft (ingularís. . 
noridávnífvelpluriücertúozdínébabentiumzc. CS-bftracriuato notida Dupfracdpif. Üno mó 3bft«M 
CSc6o móp coUecrióe noricia^ adbeííuas. Bdné accipifp noricía vniuerfalí abftracta a mulris íí'n-' edua 
núzc.CXerdomópcollectióenoticiaaadbeftua gulanbus;vtcóceptusfpecíficusomnííí bominu; » 
rfi .jpofíríonñ necaria^/íluc ^ ncipio^ ríue pcluíío £ t talis cognitío nó eft alií <^  cognitío alícui^vní-f 
iiú»C'Ciuarro(p collectióe nodcia^pclufionú tm uerfalísabftrabíbílísa mUcís ííngularib?#¿tfívnt 
Demóftrata^ ta actualiú babitualíñ. C-Quínto uerfale ítt vera qualitas eríftens tn anima fubiectt 
rolú^collectíóebabítuúpclurionu Demóftratarú* uetcócedendumcftqrilludvniuerfalepót intuiduc 
C Ct f m 15 varia? rnílo cu qri í f^n nodda natura viderir z ¿i cade eft noticia intuidua et abftracduas 
lispbicfai lib:o^pb^fico?- fítfeíatz oítoíllismo^ illómóaccípiendo abltractiuá. CSl ío móaccípií 
disfcíaeftqft nomccollectiuu.^tpoflctDarierem noticia abftracduafm<rabftrabítab criftédaztio 
pláinnoíeecercit^/qdaliqncapif f collecnonebo enftentíatzab alus códitioníb) que condngéterac 
minú tm ad vnú coo:dinato^: vf^ p collectióe boím ddunt rd/vírtute cuius be re condngend non pór 
ziuméto^jqñcpp collecdóe omníú aíaliu z ommií feíri an fít vel non íít/vfalía ventas condngensvt 
paramero^ ad pugna reiifícoiwvt babeíf ludítb.u* noticia que babrf oc obíecto in eí9 abfenda« ^ t oís 
©ceicercitubolofernis.C^n^JP0"^^^^^0^^ talis naturalíteracquiíífapfupponitnoticíamin^ 
feiam aggrcgariue fumpta Z.P (implící notíciai íta tuiduamdufdc obíecri.CXertio notandu q? eftt)ü Hofat $ 
Oe babitu finr oiccdú eft/q? qñ<^ accipíf cóíter et ag pler actus íntcllcctus/appbcníiuus i iudicatiuus, !D 
^re^atiucvtprinetfub fe muiros babítus micro z 'iiwmuseftreípectucuiufcüc^potenris terminare 
fpecíeDiftínctos;zftcbabítus^cognofdifílla De9 actúpotédecognídueíiuefítcóplerumvel incom-' 
eft vn9 neceft metapbtltcus ncctbeologicüStqjBS plerum.Sicapp:ebendímustermínos .fljofitioís 
nó eft totu:z bó nó eft crcrci^.-QncB to accípir ílm ctípfas^poíítiones/argumenta/(ílogífmos/oem5 
plictf.p vno íímplícibabitutz íícidé babit^póteíTe ftradóes:et vníuerfalíteromníaque refpidunf ob 
metapbríícus z tbeologicust (íc bó pót efíe gs ejter iectíue a potenriaintcllecríua.2lcfus iudícatíu^ eft 
dtus vtppfi.Clutelligifaut qftío be noticia cuí^ actus íntcllcctus quo afrentítvelDifrentít.íPoííriÓí 
dend z co« z nó píecile De noncía cuídeti fdetifíca. veré vel fálfetz illc eft tm refpecm complejci^poíítio 
CJté íntelligíf De t í tatibj fap naturalif cognofei" nalís»^r íí lis infere Docto: q? refpecm complejcí P< 
bílito:qzótitadh)namralitícogícibílib!>/qftío nó polítionalís íntcllcctus babet Dúos acms»f,app:c 
babetDiflficultaté cla^ em eft:íi ííítnamralíícogfd bcnííuü z iudicaduu.^t funt fcparabíles/pmus a 
bilesfredáíntellcctaivíatons poflíbíles.^ibísfa fecudo^CZHq to actumappbeníiuiinommárno^ J^ppbc 
3ití»i» cilefoímaripócrñíioadreplícá,CC>eclaratrtermi tidáapp:ebenííuam:zactumíudícaduum noríciá fiua 
f rtistntoinartímloí>mozintellectuqftiomsbabi adbenuam.'andenoticiaappbeníiuaeftact9íntet 
to: vidédú eft De noticia Dei cjlis baberi pollít ab in^ lectus quo alíquid/aliqua/ vel aliqualíter cóplerc 
tlota»! tellecmcreaco^'Clbinotandu^mofmXaméraceñ» vclíncomplei:ecogiramus«3ncomplere:vtcumTÍ 
q> noricía^ qdá eft fenfualis alia intellectualís. De deo eclum vel audio celum; z folum eclíí codito ni" 
fcnfualibicpa^ad.ipolítu.^as.alíqpótcfrecóplc bílvltracogitando»«Complete^poíírfonaliterDS 
ra alia incoplcica íiue fenfualis ííue intellecma lis: cogito celum acm mouéri vel mom ftMfle.1Tó|po' 
vt Dcducit pfat9 Docto: De bmtís q multas fo:mác fitionaliter Dum cogito celum ftcllatum/terrá ara* 
noddae coplelasoe renílbilit9fqaq«ard*i«Deboc ram no cumacm compUicíuo vel oíuííluo, C€jc 5 
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• ' pafer^Kcrpcmicuíufcúcpobiccriíntcllcct^.í^refpc ñtobieaúfocompktüm w o ñ ú o m k Qiñinctüab 
cmcmttfcu^mrcUigibíUs/ííueíitrcecicfra aíam/ acmappbmííuoúébabetcmcflreobwcriuttinmccl 
íiucmama/uucacme/ííucbabíma/ímc fcía/ííucfí Uctu.Bdbucpbat páiiüoiqztaic compktütw eft 
dce í c.pórcc ttoficíaappbéíiuamccmipr'l? oie no obiccrü nili vcappbmfum ab infclkcm: ímo mbil 
ricíaeftappbc(iua.C^ií>ici9'*¿^^£íí cu¿uftit,cl: cft c¿ ^ ^ctiiiem inrcUecm/niíí inrdli^i abin 
inr dligibiUe eft noricía appbéfiuau oís noticia ad tellecm: z ideo/fupponií eifappzcbenlío z c C S c u 
beflua eft ínttllígíbilc:§ oís noticia adbeltuaéno^ cúda^poflrio q fequif cjcillanorida íudicariuap:e 
ridaappbeníiua:inpmo^mef*Rúdcfq? eftpalogif fupponirineademporenria nociciáincompletater 
muszcomittiffallacíaaccídctísimale?cludif:q? mino?:patere]cp:ecedéti<tpoíítióe:q:p2empponic 
minozejetremitas nó babetfeadmaiozé ettremita noticia cóplejci.ergo termino? ei*:tofu empzefup^ 
íemin?cluííóc:íícfebabetmedíúadmaío:é ertre^ ponitfuasBfeSrCXerria4<poíírio:tlull5,act5,po> l l i 
mítatéínmaioíe.Óñoebetfíc?cludi:§cuiuflibet tentíefeníiaueeftcaufaímedíata2(primaact9iud* % 
3dbéíí^ norideadbeííueeftnoticíaappbcfíua. noticia ad catíuiinreüectus^ftamcóclufíoncRfuadetncceífi 
tta. beítuafiueíudícariuaeftactusintellectusfalten" cariter.pbatooc.qjoependetadpofterius Declara 
títvel Diííentít alícui cóplero ^ofítíonalí/credcdo du:videlicetq? in quodeñe^ obiectú pótpotétiam^ 
tpm efle verú vel falfurmzcft tm refpectu compleri ferio2:in ídem z fub eade róne pót fupioj: quiccidá 
.tpofírióalis.C^Jcilli^ínfertauctozq? refpectu co appzebendítfenfus/illud etiam z fub eadem ratióe 
pleripóteíTeDupleractus.f.appbcfluusíiuc iudi^ appzebenditmtellect^.Xíj crgo noticia íudicatiua 
cat íuus.Si 5 oiem íntelligif oe completo vocalú íntellectus pzcfupponit noríciá íncompleram ter^ 
feripro 6 $ ctiá fonatfcdapbatío.planú é q?4pofírio mino? autmintellectu z babef^ofítinautin fen^ 
mctaliscozrefpódcsvofalieftactusappbeníiuus: fuuíicetiáin intellectu/cumquiccjd appzebendic 
erairenfus^pofirióis métalis eft actus adbefíuus, fenfus/idem app:ebendit mtellectus in fuppoítto 
S i *o inrelligif pe completo mentalírtucaliter et naturali.C^t licet verú flt cp íntellectus alicui ve 
aliter videf oicendú f m q? pceptus babet elíe fubíe ritati cótingeti aíTenrit oñ ertrema fenriilf: z aío af 
fitiuu velobiectiuum.éi babcrdíeobiectiuum da Centirou nó fentiunf-Cr.boc tamen nó fequif q' alt 
^ rumeft: quia fíe refpectu illiuscompleri crútouo quis actus partís fenfítíueíircaufaímediatajota 
- actus.f.eiús appbéíio z adbeíío refpectu talis com lis vd parrialís actus íudicariui int ellectus(qjuí9 
pleri cogníti. é i to ?ceptus babet elíe fubiectiuú/ noticia intuitiua íntellectus fine actu feníitíuo ba^ 
tucadípm tanq^adobkctuoiííunctúabeiusapp^ berinonpolfitX? beneeftcaufamediafa;q:eftcau^ 
benito ne pót eífe actus reflerus:vt.f»potenfia reflc fa ímediata ínrellectíóis pme*CGX to fenfatio fen/ 
ctafad boementaleqí eftin anima: lícutad obio- fibítíumrequiraifereo eft: q: noticia intuitiua ín^ 
ctumperactum.ppriumrt itaiterum ftat Dictü t)o< tellecriua nó pót baberifine noticia intuitiua fenfí 
ctozís.^titapoiTunteírepluresactusín intellectu riuamececbocfequif q? noticia intuitiua feníltiua 
fe; boc complemm métale vt cognitií ab intellectu» fupfluar/c^q? intuitiua intel lectiua fuffíceret íi fine 
3temappbenfío illiuscóceprióísmXanima cójp^ fertíítiuaíncuifíuababeri poííet/naturalíf'faltcílTc 
bendat fe cogitare boc complemm xaus adbdto. cftinangeliszanimabusfeparatís.lI'Quarta^po HH 
S e d íftí actus nófempbabenf:qzfepepmentalem fitío:3nteUea9nfpftatuíllo refpectu dufdé obic^ 
appbédímus obieetu aliqó ad ettra cóplei:e:2<ípoíi cti eodé mó pñtati/pót babere ouas noticias íncó-' 
tioniaíícntimustítñ non cogítam9 De illo coplero plerasfpecfeDiftincras.C^Quínta^ofmo: 3nc5^ T 
métali qd eft appbeníío feu appbenlína noticia :nec pleri c Dupler notídatíntuítíua. f. t abrrract íua.nt^ 
etíáDealTenfu.3"telligif§DictuDocto?ísDecóple veri9DupUrénoticíaincóplcjca:intuitm3.(;íabftra 
rotz boc fmopinionétenenféq??ceptus babet eííc ctíua.CS3erta: De9pót 6 potéria fuá abfolutá co/ VI 
obíectíuñtnófubiecríuu.boceftvtcrplicatooctoi gnofciDuplicinofida:íntuítiii3.f,zabftractíua:q^ 
q.vú^logí q?cócept9 no eft cognítío vf íntclleetio/ rú vna é fepabirab alia. CSeptía:tlotícta abftra^ VII 
f$ alíqó fíctú p actú intellígendi babens tale efíe ob ctiua Dd é viaf ozi poíííbíf: nó ailt intuitiua q repu^ 
íecfiuüqualebabetresineflrefubíecriuo:licemcó gnatftatuíviatorf.'iOas.ípoíitíóeslatcDcducDoc. 
•nora.4 plecu cftobiectiíactuscognofeendi.C^luarto no mrz Camera.locrpallegací.C3mcul9ierfi9.£6' S r t í . ^ 
3 tandú/q^ Dupler eft babitus f m bos Duosactus.f. duíío rñfaf ad qftioné quá ponit ooc. c bec: De9De cóc^rñ» 
appbéíiuusiiudicariuus.^quilíbet inclinatim potctíafuaabfolutapótcaufareíítdiectuvíatozis ¿ 
medíate ad actu.tpnmnuireni babitus índínatad noticia euídctéaliq? títatú tbeologíealiú z aliqru 
babítú alten9babitus nííi medíate actu jprio ad no.iLpzo íll^pcfonisDuductíóepmirtítDuo.ííji 
qué ímediateínclinat* JPediate to babitfappben mu o? pdieabilíú De Deo qdáff te res eje aíam.aiíc 
liuus índínatad actu adbdíuú fiue íudicatiuu: q? nófrteresf5?cept9bñtesfmeéob!ecfíuíiíaíaím 
medíate actu fuo^)uobibabít9caufanf aDuobus vnümoduloqndi^CSc^aliñmodú Dicédipdica 
lv * 3Ctitopdíctf.C3ní9notabílib?pmiíTisponenfalí bíliütJDeo/qdáDíftícterepñrátDeñ ífe:ítaq^nibil 
p:opo,I gpclufíóespambuleadrñfalé.CI^Hma^oíTrio aliófmfetomvffuasptest qdárepñtátDeunóDí 
pambularis^ct^íudicariuus alícui9cópleri pfup ftincte fj Deu t creatura f m fe totu vraliquá ei9p¿; 
ponit actú appbenííuu eíufdctB eft Dictú: t lo t ída C S c é m éq? titatú tbeologíealiú qdá ft' neceflarie 
odbeííua pfupponít appbeníTuá dufdé/intelligédo qdá ptígetes. Cótingétes vt De9crar: De9é ícarnat^ 
tntráíitiuea.ípam .ipolítioné mentalé q eft noticia btífíeattc, £ t necefTiria? qdá Depédcta ptígétítoz 
m u ú . C S í o l fmaliá ppinionc # aet9appbé(iu9 fupplerecá lítate cre^turcí gne c3e.efRciét[,i víatoí 
\ 
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noi^ pofcft babérenofidá ínmíriuá ©dcafíetcu illa 
rícbearífic*;f m cámuiTc opínioiténgíf íc.'í^ác có^ 
i clufíoné pm* kqnteQ crplarrát. CCócitfiokcúáa. 
Óc9 non por cmforcin itíccllccm v m o ú e noticias 
cuídente Wriraris tbcologice cótinscntietcnP cni' 
ácm oepédeter norieia ttícuitíu» Oeitatíe videliej» 
ad cuí9 cnidentiá nó fufficir tioricta ínmíríua crea' 
mretficuíba^t'RcrurrectiO mozmo^mtt x>c9 bea 
rificac aías ep^f uo.De^ iudícabit víuoe, % moztuoe 
¿ e illa aur:oeueé bó/ambiguc rñdeticreamrc ení 
ínviarcpugriafinmiiiuaoeiviíío.CXcmacócro: 
^ofitionú tieccífaría?. oc pdícatís cótiotariuí^í 
rúeuídcriaocpendctcicnottciacuidm.ff'orítionia 
contín0ctifí0:q non pót enidenter feiri/ nifí B notí^ 
ciáínmítiuáoeitaríernoficia cuídée nonpoteft a 
eco cómunícari viaroíitqlis fo:fccft íllaic^cftín^ 
CócfA carnabiU6:ró vt§pamit,C>Conc!ufío qrrat'Qcri' 
ta9 nccefTaric tbcologice ín qtp res vel cognirío o í ' 
ftíncra oeirarííí^uf cóceptf abfolut^ pdicaf oc t>co 
vel eognitione Díftíncra ocífarie/runtcuídcnfcr co' 
gnolabílcsvirtutcfaUenoticie; OtDe9eftp2z filí 
m z rpúiíctá9«íic illatDcue eft enef'Oarñ^cclariv 
tío oependet ex fcquenti qftíoncudco bec omitr ítur 
h f d 4 ¿ articulne qrma^n articulo qrto mouenda funt 
Dub.lf Oubía arca pdicta z foluenda. ^ t^mu quó vern aft 
qóoocoicitín.tí.oubio buí^qftionia/q'noticia ín 
coplera terminí/ appbcníío cóplentíudicíufcqns 
oíllinguunf realitcríx fun^  p Díuinl potemíl abin 
nícé fepabilia.ad 5 oícií/q? auctoz in oubio ¿cedit 
fm opmioné tenenfé/q?concept9 fínt tm obícctíue í 
aía:fm quáopúvideí Dicendu/q?rcrmini íncóplerí 
ÍIÍV coplera non fínt act^inrcUectf/red obiecta eozü: 
z ftn illá cft becimaginatio/q? alia eílrario cópleri: 
I D aliaró termino? ílmplíciíhz ííccompleríí mentale 
nó citcíd3ggregatuobicctiuecroíuerli& rónü»:í$ 
íntellírvif ¿jddá limpler obieceó ínfe:cóplcru aurcm 
repfenrariue: vt gfa crcplúí5i illa vor puta»a» ím'' 
poneret ad ^ candiá tanm q5tú illa ¿poftrto:bó é atal 
í^eáet f m fe íímpler qliraermrepfentatiiiceflct com 
plcra:q:f carct cóplcrc .flporíhonalitcníta videí ím 
bi fth tito opinionc/(i falré recte cá capíoíqz non eft 
opi.mcamccc^pleneirircllígouíTcpót inrelligi q? 
aucrojoicit. Socd Pm opí-^p^iá t)ico/cp noticia app 
benfíua nibil aliud eftqj aci^íntelligendi/íj z conce 
pma oícíf :crfendcdo nomé c^ept9 ad ff neatbego <• 
remata.^r illeact9 inrelligédí cft naturalis fímili^ 
tudomó inclTendoyrcdreprentádoí cui^ obícetu non 
cftalicjdficrü íaiarícd reo fcatacrrraaíam/nifí foz 
te cócepc* rcaret acru vel babiru potmecognitinc» 
C Confeqnter fiCBt vocalis^pofirío velfcriprarea^ 
lirer cóponif feu agaregaí cr rermínie vocalibue z 
(criptÍB:q oicunf ujbiecril/pdícatíí t copula: jira et 
jpoíício mcralia reatr cóponíf cr tnílincris acribu» 
inrclUgcdircj fuiir qlirares realiter Oiftinctcí-í oicñ'' 
tur pcepr9 vn9 cojrñdctfubiccro vocali: alí9 p> 
dicaro vocalúí alí9copulc.^tt3 complerú Ulud q? 
B9 eíue funt noricic appbcnfíuc.'noricia ^o adbclí 
ua vel iudicariua eft alia qlítas mérís rcafr oiftícra 
a t)icrie noticíjs appbenfíuie. itab ipa fl50Íitionc et 
¿¡Ubet termiuo.tpoíífionis/ cuí9noticie íudícatiuc 
appbcnfíua cft obiectú fmediatutq: aía B alícnfuin 
rendit ín illud cóplcru ^ polirionalercrcdcdo illá co^  
Sitationcfljofítíonalé elfe veratz B cá tendít ín rem 
ír^dedo cá fíe fe bU vt^poíítio fwt; z boc cóco;dat 
p j o l o g í 
coi oíftínctiom fcibilis/.ipincl z rmoci fcumnotff^ 
í lmúC^ttunc plañeíntélligif/quóille noticícpftC; a 
fcpari;poíe0fc5apoftcrío2ib[)/znóccóucrío,^o<!4 , 
tcrmíníreuccncepc9 fímplicceafljóne ftcutpam a* 
fuo tbto^^ipó a noticia íudícanna^ó autab ejetre 
míe fegah nó pótiq: implicar totüíeeari a fuia eti^ 
bus. C £ k d t)e acru iudicariuo:qz fímpfr cft alta q< 
lira&anoticíaappbenííuannoncftBS cí9mon vi*' 
dcoqnBpotériát>iuinápoíTit redaría noticia app^ 
bcíiua.úa^pónccuiue eft*>Qm z fí appbéííua bj fe 
vt cá cflctttiali0 refpccrunoticie iudicatiuetq:rñ cft ¡ 
ca crtrín^eca:oeí, poteft ciu» caufalitatc fupplerc:z 
ita^pduccre z pferuare actu íudicariuu: fine vel oe^  
ftrucro actuappbéíiuo#CSioicif:implicar aífen^ 'fteplfa 
fu effe t nó cííe illudcuí aífcnrif:q2 fequif bn/babeo 
alTenfum/gaflcnrio alicui: z ü non eft noticia appbc 
ííua/níbiUft cui aífenrio^ fícfífftarér/aífentto alí -
cuí z nullí aflenrio:q6 íncludir ptradicríonc.é^o 
reft oici q? illa q lírae q cft rcafr act9 iudícaríuue/póc 
pferuari a t>eo in ínrellccruíabfcB 15 q? eá intellcct* 
feraf in obiccrú.^r ideo non fequifcbabeo affenfu^ 
ideft qlirarc feu re illá q eft afTenru6:g alícntio alicui 
C^ t lí OícíaraíTenfuíí eft qlitad métis/q tcndtff crc^ 
dcndoinve^/velapparésveru.áfequir/aOíffinit* 
ad t)i(fínitíoné:babco affenfum^ tendo ínvcm.er^ 
go vop eft cui atíeMo.$t&icmán <? nomc affenfus 
porcJlcapíOupíKtlno modo^bfolutc: v t f catqli^ 
taté ífta nibil cónotádotfícur albedo qftcp capíí ab^ \ 
folutc.Oñcpcónofatíuervtfcatqlirarcíftá cónotá< . 
do tendentíá p cá in obiectu fcj vc^capiendo aífen/ 
fum abfolurc nó fequíf:babeo afíenrum/^ alicui af' 
fcntio.Si eapif cónotatíuc/bñ fcqui?. ©cd me oí 
cíí cp Oeftrúcra tendetia in obiectuj: z feru^ta re illa 
fi(ne qlitate q fuitaíTcnfu^ qlitae q dá manct no 
Oicííf artenfue/co q? OefícítpnotatiítTlícadbttcvcru 
cñ/cp aífenfue feu act9 iudicatiu9 pót fepari ab actu 
appbcíiuo.<5edrucnó manctOenoíariue alTenfuflí 
íteur (í bípedalepdenf^íf ad pgdalitatc/manctqdam 
rcsqfuirbípcdalistfedperdit nomé bípedalíratie. 
CDnbiü fcómtguó intélligendiJ cftqé oicitauctoi Dub«2$ 
bic z 0íft.tjvq*vtKC in*iÍKq.(plogi/ q? ree pdícatur et t i 
íubtfciunfivtetiá reooiftiguírptraíícfníj z ^cepm 
babcntéeíTcobiectíuú.3d<ídoeniq51 oefciipaone 
^pómep fe notcar.l.pñria qfti. termíoe mUcí plicat 
oicédó ec noticia reí vel re^ aut termío^. 5tc in Oc; 
ftriptíonenpricieeuídctÍ9ibídé.3té ouiq.q.iítíi no 
tificádo^oíitíonc p fe notá •z.q.úV.plogioicirq? iU 
la:De9 cft.quá ^c facro babcm9/non é p fenora: fe 
cue Oe i lia quá foímatbtúa/ánectcs ratioiié: qz ap^ 
pbédc» i l los rermíos 9 formar bttl 9 neccío aíítn* 
úttqzibipdica?eirentía Oceflenriain fe» £tite%, in 
cadé.qitf.íplogítTlos incita ftatuillo nonpoffum^ 
bfe taíé.|pónc/ftcut nec rermíos eiu9:q2 ín nfa pdt 
caí pcept^tín alia oíuía eíícntia ín fe:cjdgvcnftnoíé -
fcrmín9/aut re9/aut fígnñtvt oíftinguir? rc*C&d 
illud p cap tu meo rñdco.put intcllí^o: q: bunc mo 
du loqndiOoc»non accepto/q? fubüci z pdicarictce 
fcrminü attribuaf reí niíí ícatíuctímo ipfemec Ooc* 
ab eo recedit í 5 ^mp z ííidlíbct[. "Recito § *bafua/; 
q oic fefe cr^oncdo.q.fl.^logi aítfícrOuod oí Oe p 
dicatiócreií oiuiní9ípcbctftclligi ^m illa opí«q pfr 
nitlq? intellcctío non cíubícctíi neepdicatú ¿ponti» 
ni9:fed obícetu ítcllectionis/quá repuro «pbabíU*: 
f maliá *o quá ctíam reputo pjobabilcm: fc5q? 
Xc . y 
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Wt&ílwofitionwmmdiQcftintcücctioveláis mn9XpeñtioneBtortimmtiüecc$nitótvclcofotif 
qüaquaUcaeinbcrésmetitii^cbcroia^^jpoiirio ahñractmcYcccQnokm^té^ereftníataxelnoa 
m i fczmat btñe t)c oco nó cóponif ci: re:ícd ínren^ fenfata zc.<p í m t alie i alíe^pónce z alq termmi/vc 
noiicoiflmcrazc.bccille C ^ » l l o Dicto vtdcfpoP cíbu dá placer. 3fcvídcfq7 0oc.raicacq'fcníü8 íola 
fcíumig>rubqd i pdicarí xeíTeterminu jpoíinóia cognefeat abftracrittciió?crcriuc»tIñin(ir.q.q.oí^ 
ftftnbmf reí rcalircrmonfolu indíc obiccdnoSOñ ftinaq/nullarubftantía cozpoicacjcrmo: pota no 
oir.q. ir.plo.in artí* mlíuo ad Qftionc iurta ^ncípiú bie ín fe naturaliter cognofd^ fm becetii iepe op» 
^ubicetú cftillud d qoo fuppomf:q6cft aliqé IÍ5' cft Dicta faa moderare. >etita babef Dupler modua 
f «larcíc,<ÉrSíumipotdlq?fubiecm': pdtearum locjaédi.aelqMubílcú pdicarieftre^zfifrcírcter-m bácopmioncfumunfBtídpíaUter.l^atetclare minúiz B inelTercalivelobicctíooj vdeft ÜQnoiü* 
crDmifíoneqHáfo2maf.q.pñti.ar.v.cúin<it:l>íe^ 3te5^rcaDídífubqcíautpdicaríiíife:q2CO0nido 
dicabiliu De Deo alidd eft vera rea e^rra animá: Pm Diftincta rei cft íubíectü aut pdicacmq habcri nópo 
xni optqz quicád poteft intellecme intelUgere pót teft De re no fenfata cu moderamíe erplicando.q.íf» 
t caponere.aimd pdicabileeft tm concept* babee CÁtfiqrifad (Jdterminaíílleact^inteUígendi vcl 
elTeobiecnuú:cccem¿b:aoppofifa.3dcloquitq4# cognído/Rñdef vcínfra.q.v^lo. in IfaD. 5 é.q» 
.plogí.^tbocfmvná opimonércí tenetq?rea poflit víñ'.Dift.^maltárepieaad ^pofitú valétiafcre to 
pdicari:quácómunitcr<preqttrfinboc^mo.^£Dm ra qftionc. vídeadilludDift.iq.q.íiq.ant.^bnitta 
qua etíá plura fuá Dictaquo?- aliqna nüctactafunr collect.C^r Bníícclaret cjd veniat noíe ínbiecri/p^ O 
neceíTarioYeniütinteliigédaíftante illaveritate:q? dicati/termini/coplern/incóplerurfmalla talia opi 
reepoíiícpdicariz íubqdad feníumtactuj t ineílc níoné»videadboe.qar.plo.m rñfíoneadqfirumm 
realit íneíTcobiecriuo,CScémaliá*oopi.quam rta^ndpiú.Dicunfgreeadertratermmi:qtímt 
etíá pzobabile reputattz randé aflimrit^má penit* óbice ta termino^» i.cóceptuu5 in eíTe obíccntto:f m 
DímíÍía:Díci poteft q? fubtjci pdicari z eíTe termina;: verá opi.vclqz mediare a»r ímedíate terminant co^ 
3tceííecomplcru z inccmplcicu figno^ eftívt fígnu gninonc:ííccopIerñ z incóplcrñ Dicun?f m vná opi 
Diftínauif contra terminü. ^ftimo mq^Docto: CU5 nioncnocosnidoncocópkreautincóplejccííedobie 
frequeter vrif Duplidmodo loquedi: conf02má<io era cognictonú ímcdiat3:0 frequérer loquif DOCCO 
fe mó loquedi illozum quomm redtat opi. cuj Dídr gnitio copien ant mcopleri:tráfiniK no intráfídue: 
re pdicariaurfubqdraurterminú ^pofírióiaecelle zno Dicircognítíocopiejea velincóplera.^téfumie 
ría xc.lberréníbil alíndíntclligitmíi pceptu Diftí' q ñ ^ cóccprüopartidpialitcr.p obiecto peepdonis 
ctu rci:z p conceptú:cóceptú indiftinctút i itafícur ímcdiafo:íicDe fabiecto z pdicato fnomoDicc'dum 
hoanonpoflttms'intuiriuevídereDeüdtanccpoflra fmiUáopi.íiqdéintellect^nfvidcnarcertraflinsic 
mua baberecortceptñDiftínctfiDdinvia:íec9Debe ínrcci9fifítudinc/q eftíaliaincíTe obiectiuoqliaé 
ato q vídédo Deii fóde ad facic baberconceptum Di-' rea in cíTc fubiecnuo a q fingif :tt late t educir Doc* 
ftiricrú Dd. €f ira fojmat alíá ^pcfídoncmtx alioa Dif.ñ.q.vin. fui ^mi:t»Uudfictñ eft ímedíatú obie> 
fcabet términos .flpofírionietq: rea rermínáe fuam ctu act9 inteUi^éditad q í act9 intcUigédi ímediate 
cognittonéeftDe^ífeclarevifuattcognírio Dd/fett rerminaftvñbñríicimaginátedponeréDuplerotv 
cóceptua qué fo:mar eft clara Dd cognirio: De 6 ín^ iectú terminas actu inrcUigédi. ^Quoddá obiectu; 
fraDiftaq.q.ítn.inDubiovnicobui9collccf,CSic Vldmatererminamn^fcj inteiket94cfrítfuoactu 
vriíBOpojferinfelligereDictufuúrupiuaallcgaruj nótendédovlfraíalmd.>€tporDíciobiecfümouéa 
q.ñ.jplo.cuinc|t:1b:o ftaruillo nó poflum^ babere qd pfu^poníf actui:í eft cá ptíalis cognidonia fm 
lalc.flíofidonéTlicurnecrcrmínoaci^qzinnfa pdi Bug.^icjdéfm eúde acognofcétet cogníro pan¿ 
caf cóceptuaan alia Diuina efTenda in fe: 6 eft ertre^ cognítio. Süudcft cbicctñ ímediate termínaaiqi c 
ma noftre mctalie^oftdoniafuntcóccpfuacomu qft medin flddá/^infcllect9 nf tédirm re ftuein ob 
nea¿^rrremaipofínoníaquáformarbtña/funtco íertú vlnmatunidobíeaúnómoueras1fo:matío 
ceptua Diftínctií? rermini.t.rca rermínátea illaa co ni act9 intelligcdúft p actu ínrellígédi coftií uií í elle 
gninonea autcócepdonea:etiá nó funridé:q2 beat* fuo obíecriuomec pcedíractú intelligédi: natura^ 
clare víder Deu:nó íle KiaTcz.JtacB obiecta termina lirer fequif no réperq: eí9 elíe no eft mfí ín te l l íg í^e 
ríacognírioneaterminiDicuní.C3f¿ vrparcbir.q. ira eoq?act9ftellígídieft/íntclligíf 15 fíetntz D intd 
^..plo. De re nó fenfata nó pofíum9b2e Diftinctá no" Ug» eft fuü dreobiecriuií. De 6 lad9.¡f.Diftí.rí.q-viq. 
rícia # ftatu illo/paude Dempda. ^t qz ad fojmau Iftud eriá ftcríí ^ pter fifí) udinc repfcntatiuá quam 
düConcepru reiinfe/requtríf rdpfentiaq infdlecrú b$cú revñftngif/íupponír.p ea.CBlñ *o neganret» *ft 
mouetobteerfuendeo loco pcepma Díftmcd pdnd bmóifíeta/Dícñrínteüectú ííucpotcnriá cognitíuá 
palia vel íubtfcibilíatfrequcter Dícit ré in fe pdreart ímediate fem t ré fumérea nomé cóceptus nó prici" 
vel fubqcnco q> rea ín fe eftcaufapardalia ralía coú pialírertvr eft obíectó cognirióia.lré eóplerñ t inco 
cepfuaDiftincn.grillofariapatetquo bnaliaafot plerú/nóvrfurobiectaeoy,:í5noíal,r/(pqlítareiUaS 
mát.jponeaDeDeo/ialioebabétrerminoaíp noa; eftírtaíarealV.^rcópleruvdíncoplerüpactuintei 
qíallaababércognidóeaDeDeoíDiftínCTaafc5/erc| ligédícóplero/fieftmítaleDe^5fermo.S>tcfepeq 
búafo:m3r^p5nca.3nííto fubndÍDc^infeúcoce" rirDoc.fmillá opúDefictía:anpmü cognitú a no6 
ptua^pdua iDiftínc^Dd te.>6talioa bnftermíoa fírvfétc.qtialnDicñnan^ma cognítío fitxViezc* 
acduepcurréreaadbmóicócepnoneaínreUecrmaa Cognitúenífm^maopi.Defedanomiarobieau 
íc$ Deu clare vifummoaaútp ftam víeDeu nó víde' cognitñ ímediatu'.qí íntelfect^abftrarir t finrit no 
muaínruidueter pftri neccognidoné Diftincraj Dd fóimauir. Cú ergo Docto: vrrícp opirepurarpzobs 
babere poífum9*ifr ira altaafo^mam^ofidonea bílemiergovrvtriqíopí.fanífaciat rermmoa con> 
a b d e ó t a í a o mópoíía Día in crearuimcú fpzma gemmat^tlemmeUcísr pzudéa kaoz quid (ibiim 
0 u e r t í o I p j o l o g í 
epi.rul quáamplectinítíif vmíacx>iccná\ih € t f m íigniHcát ídct códc mó.^Quía íi aUíj mó inmitiua 
\)OCX>octo*r€acintcrpzctcft {[fazo oiccia facic q$ fcarcfr^abftracríuarió figmficarrücrcafub Ularó 
babccoocafifolutiócferfíoubtípcujmotiinferid neinmicmecognoícercfíubqiUanp poflet cogfd 
peo pumo cú oicití'ttocíciá mcuitiuá ecmdidú fe/ abUracducrcm9 oppoíítíi oide auctoz. C^»i oicio 
quen» oíftingm realicen qz noticia intuidua eft re/ inmidua cognidóe cognofdf cjriftctia reí: z illa nó 
fpectu incóplejdaudidií refpcctu cóplecit qd babee cogfcií nodeia abftracnaaf C 4¡óf raerñtta rd edá 
vmtatc/ v t pcept9 babet di e obiectiuñ:*v t cóple/ cogfaif abftracdueíq J poííum appbcdere íiuc cogí/ 
júparíterxincópleriínó fñtacífintellígédímcta/ tareobiectfiedftercx rñDubitareancjtiftatvclnó: 
Ics^obiecta actuuinenTeobiecduo.Uñ íicutillí tbmóiappbéfíonóeftpnoticiaintutduág abftra 
oicút noticia intuidua efíe refpectu incóplent Jta cduá^:eterea intuitiua pót ce obiecd nó ertftédo 
al^malilopi»t)icerebabét:q?íitnodciaincomplc vtpbataucco:.C<?X!*onóíintf^non^mc^bafiqi 
jca Í c. CJfé qf> p términos res íntelliganí babee ec noricie f^nonf me íolu uñero Mftcrút. ,Oabét etiam 
qftióefcqndardculoterdo cúoíeiifinooctor^Quí eofdéeffectfc^m adobíeericognirionéiq? codémó 
Diftincte iutellígerec oiuiná eííendá: et pdi caree eá repfentát obiectu»^ nodeia intuidua z abftracri/ 
t>e feiparfió poflet Dubírarex>c illa «ipolidóe/f; nota ua Diffenlcfpecíc» £ t intuidua caufat noddá cais 
cfletfíbi er termínis.i«er volídóe re?, terminanduj denté fljolídóis pdicáds ejriftere oe fuo obiectoíqí 
co^mtioné iftá zc.z ínfra.3lltt<i mediú oemóftrari nó pót abftracdua^ nó fut írnonf me.3ine pmdí 
dirauteritres aut ocepc9 rci:res valeta. ?cepc9oí ció meli9 fendédú videf oicedurq? iftc nodetefr1 fy' 
ílinctff maliqs:n5Pmalíá opi.fecusoicédum xc. nonjme^pterróncatacras.Sdradoné ínptrariuj 
Duí$, CXerriú oubiú éftíptra illud qd Dictú ftiic in ard» Dicif:^ nó opojtet nodeias f^non^mas eé dufdem 
¿ ií,notabíli.n.(yfc5 eadé é noticia intuidua xabftra fpecieiíílcjptsoe vocez?ccptulÍbico2rñdéte»Sífr 
cdua.l>oc vide^falfu^cú nodeia abftracduaOeq Decócepritprtbtfubozdtnads macando cj oifferúr 
loejf ;rír. vniuerfaf: intuidua *o ííngtaris: q: ab ea fpecieafe neuter alrcd fubozdinareí: i fut f^non^/ 
indpit erpenmétalis nodeia: vr patuit*Xum quia mi: q: fubozdtnadmec eft oe róne noncia^ fvno n ^ 
nuUanoddaeftfuqpíi9obicctn:alioquin coincide marií^pol1inrcaufareeafdénoddas:f5^ babear 
récactozobíectíjf'Rñdcí pceíTo q? illa abftracriuad ide obiccm pdfe fub eadé róne:qá éitgnificare idé 
q loqí di vtis z intuidua ííngularis.S'UCfOí nibíl et eodé mó. Xlñ añr pfurgat Diíferenda fpceifíca 11 
alíudvulr:nííí(y talcvniueríale:q$ baberec reale nó er modo ftgniítcandi ea^ facis oftendir auctoz» 
in aía pót intuiñue cogfci. £ r er^mit 15 fuu; Dictú: C Q u i n m t>ubíü eft De noticia intuidua reí nó er/ OvtB*f§ 
fo:emreUiaendñ:fuppoíitaillaopi.Decóccptíh>q^ iftérispferuatavl'.pductaaDeofuBnaturalít'.Oc/ 3 
babéreéfuDiectinu pofluemeuidéterfdremcafrm curntemDubíu.Bn p bmóí noriciá poííit cuiden/ 
tire buie:ots bóeftaíalu p pus: fdre me babere pee ter cognofeí res nó eífe qn nó efttbocfrequenter Di/ 
ptü cómuné boís z atalis:ad quá nodeiam me mo/ crú eft inDoc f^; nópbatumec p erpenentiá notil:vi 
uetíllepccptusvl'isílieut obiectíí:3ttñ illaco^ni/ deí lícpofle^baciífitgraercmplúa.noticiiintttiti 
vt patee De cóceptu vocis bómó vldmato:cS fuboj> fum aut nó pót fein nec euidéter cognofeúg; p eá feif, 
dinaí cóceprui fpedfíco boís. Xiuía ergo concept9 q» obiecru nó cft.CSt ^icís: fufficit q? poíTit eé cau 
vniuerfalis qui poteft intuídue cognofeí eft noticia fa euidétie cótíngéds alícuí9:pdieátís eé De fuo ob 
qz ílgnñ mentaleadeo eft (imul n onda abftracdua íecto:ftáte coi ozdine nature: nuc aut fupza natura 
íeípiofozmalíterfignífíeádot'reftíntuítíuapfnbo: eft:^ manear notída intuidua cozrupro fuo obíe^ 
dinadoné ad noddá íingularé:queeft naturalís íi' cto«C Contra p 15 q?, nodeia intuidua fupnaturalif 
milimdo ra lis pceptus:patet ergo q^  eadq nodeia .pducif aut pf uaf :nó tollif d9níjrnraraetío feupí>c 
pótelíeintuiduaí abftracdua:lícec cejuoce. C ^ d rasvel virtustvt fí oeulusínceco nato fupnatura 
aliudpatuítfupza quo pactú reflecú acífíntellecc9 lír>ducif:nibilomin9B oculñ iftu ecc9 naturaliter 
polTunt cognofd ard. n, notabi.itf. Jutelligit cm íu víderet.lté lícet accídéria in facrameto altane fue 
rcllec^act9 fuos cognítióereftera large accepfa:et naturaliYpfuenf (íne (Biectoítn adbucpueniúteis 
eftftat^inpmacogmdone refiera: vtDéducitOc nafalesactiócsií calefaciédo frígefodedonfenfa/ 
cá in fuo qrto Dubio ín fcdpto pmo.Sicidé illa ín/ rióes í fenfíbilil» caufádoic«g l ; ítuidua norida f» 
rellecdo.p ftatu ífto impedít fecúdá intuidonémon pnafaltf pf ueí obiecto nó ernte:níbilomin9puenir 
toplidtenSedquia pncípalitasí»meíntellcctio/ ftbínaruraffuaopado^ccárecuidcténodciáptm 
• nis refiere no fufficítadfccudá ítellectíoné:cui9cau gétf f cáds fuú obiccm eé vl'nó cé.i£jtct>e9pótmi 
fa poní por natura reitq: erpenmur cale impedí me bi ífúdere noddá p quá cuídéffcio andebfm nó eé. 
t>uo*4 tfi m nobís caufari Í c» C Dubitaf qrto drea Bq$ z illa edrítuidua er Diffinitióenodcíe ítuidue:z tñ 
Ts Didtoocq? nibíl cogfciif p noddá intuíduamqó cr í r rdnóernrf .C^t^^pórmibi ífúdere nodeia 
no cognofcaí fub cade róne p noddá abftracduam* ícóplerá alícuí9fingl'ar^t cá p^uare:p ouá pofium 
Bn noticia intuidua z abftracdua eiufdem obíecri euidéter feire oém bítudíné taf ííngrarf qlitercúc^ 
íintfanontrne^t vídeí q? fíc:qí nodcíe f^non^me muteft t ral^cábit nodeia cuidété cóplerí: f catare ce 
fút q ugnificanr ídé pdf z z eodé móaales fif nodcíe qñ cíz edá cóplerí f cáds no eé qñ nó étz ira fozte Di 
intuidua z abftracdua cíufdc obiecn.§»mino2 pa/ cere oponer eos 4 Dicúr angelos cognofeere p fpéa 
re^ :qzfub qcñqj róne res intuídue cognofcif:fubea cÓcreacasxnóp nodcíáDenouo a reb9 receptá ÍC. 
^éedácognofciifabftracdue:q$|>bar auctoj: z m quíavclgabdelbabetv^áfpccíéDepecropcrquam 
C0{t5ordtoémrí9babímdmé:autíln5ttbrubabi' cmpluraáddUcitpzcmílTaoeclaratíocíingularunf 
rudimi babee (itigulae fpecies pereataa»Sí pnmíí claufula?. fcíc^pzic oícrc, (Siimo cp noticia cóclw 
babeí .tpofim^B candé fpíciécognofcítpetrüelTé íionieacciíifaBOcmonftraríotiért pererperierttiá 
hominciz poftea nó cíTc boíemurgo eríá per candé funt cíufdé rpccíd:q: mumo fcínrendíjr.'nó auccm 
cognifíonérqzcftparrafío.jSfaccuacognofccdino pócficrivníogradunomerra^rpécíc^ivrparetin^ 
varísf nííiadvariafionéfpcderutfmfie toquetea, fraoíft.rvq.crDefcríptíóetntétíoníd:qzcn:plmiutn 
Sifcémcilvariatióeeínfinirepñtftericircapetrú graduudurdérpcdci2c.CSróoq?alí§^í>ndpio> 
feqnifq? infinite fpeciespetru rep^fentátee elíenc ru z pcluííonü noriciá babef pererpericriázoemó 
ribipcreate:q$€abfurdn.C3téfmrco.eadcellco> ílratíonéíimuUSedaUqua^cócluítonúrda babe 
gnirio intuitína:qua cognoíco ^bu:z creaturaein turfoln goemonftrarioné:poteft oarí eréplú tiep' 
verbo.^ que.fpter variationécreaturam nó vanatur mo:t)e fenfu z intcllectu qui alíquo mó pueniunt et 
z per cófequee per illá cognofeítur ree efle qúando ali^ mó oilfcrur, CXertio q? cjt vero cótíngcnricau 
eft:x nó efle qñ non eft. ¿jíté oeue codé actu intellí faí fefa ncccíTarq nó oemóftratiue f cd crperimétali'» 
gendi cternojx ímmutabilí intuíriue cognofdt oía ter 15 cft ftn p^m:ncceííaríu nó pót oemóftrari p cd-' 
ta eriftentia uó ejeiftentía. z- eríftétia cííe qñ funt: tingenettanqj p pzemilTam alíquá ín oemóftraríóc 
t cade nó cflTc qncozrupta fútrergo nó vidcíimpoífí tñ ^ noticia euidcntévni9 cótingenrís z vrtí9 neceP 
bile ín creaturís:eo & cognofecre z íntcllígere vni^ farq: nó oirpofíris in mó z figura: pót accipi nori^ 
uoce z fmfpziá róne puenitoeo z creaturf .2oeero ciaeuidés cócluíióis oemóftrabilie.Sícut bec ber 
ncezdnó oemóftrátvídéí tñ multu apparéte» zc. bafanatergo oís berbaciurdcrpccieifanaripña te> 
Oueftio I I net:Bmcdiunonintrinrccu.í.cóftituruertcrmíni9 
* P P r ñ r t f t t i f í C í PWííApCX üla^pzcmifTa^tííueqatenct nóvírtufcilli^Uo^ 
VX^I U l l U l I t l ^ C U l U w t ? girmúredtenecpcrmcdíuermnrecu.f.per illud me 
veritatutbeologícarulítfcicntia.ipzíe diütoíaagcriadurdérpéifpccialíirimerüteffcciua 
oícta.<E^Queftioillamoueíerco:quia eiurdérónÍ8Ccrcri9parib9.^tadboc pndpíuartf 
etñ er pcedén»q. claretq? multe ventares purétbco vel feíc babendujqñc^ fufficít vnu erperimcríí Dum 
logicepñr cuidérercogfdB muíná porétíár € ¿Que fc5 fubqcíf fpcírpecialiíííma. Oñc& requirunf pfa: 
ríf ergo:vrru noticia euídcsbmóíverirarúrbcolo t)ufubt|cifalíqíJc5munc:qztuc recjrurur pluraeic 
gicarúrflr fciéria.ípzíe oícra»^tió ab aliquíb? non pcríméta:pUfa oe quolibetííngulari ptenro fubeo 
babeí vtfpedalis queftio; fed vt pam annera ^ mc ^réplupdmiJad fciédñ illatoís caloz cft calefacti> 
qftioní ^ndpalí.C^Queftio bectres babet ar. 'Pi i uu9;rumdr babere erperímenriüq? illc caloz calefa 
mu9 0ecl3ratqmdcft(4poííríorcibili9»í5iecudu9q ciríiHej-zillex^^remplúrcói^i^act9cft gene/ 
eft fciéria.íPííe oicra. éXerd9: pmííTie q bufdá no/ ratíu9 babit9: bic requtnf erperiméru oe ¿jlibet fin 
Srrt. 1. rabilibus^fuppoíirtóíbugrñderadqftioné.C^ír guiadcuiufcüq?rpecicítvrpura q?acr9cócluríonÍ9 
flota.I caardeulúpzimú notarooc^.ípofíriofcibilisfdé/ cftgcncratiu9babít9iiact9^ncipq fífrxc.^tl5eft 
tSwpó. tía^zicoícratcftflporítioneccíradaoubirabil'na' verúqútalc^ncipiupcífcacquíriÍBOcpcdcntiarqz 
Idbilia. ta fícH cuides^ ¡ípofinóes neceír3ría9: cuídenterB íi pót etía p rationéaequirí fcc9cft.é¿luarfo noraf D 
oífcurru;f^llogíftícu adcáapplicaras. Definirá q^fcíaqzz^rer cjdouplicircr acdpiunfrxcftran» 
fractatoift.íí|.q.im.^jeuí9ftceft)ff)oiírio neccíía planíí.Xluínrocóríderandu cft/q^ooc.fcíam.ípzic 
na Oubirabíf ac 0cmóftrabílí9.4:ccc códidóC9 trea oicrá nó aectpit vt Oiftínguií' córra arté vel pzuden 
rcquí(íta9ad<fl)oíitionérdbilé* ^er pzímá crclu^ dá:^gcncralí9:vterrcdi ríe a d babiru rpcculariuií 
dífcípoíldo córíngen9:pcr fecunda 4pefirio p feno z píacdcutoiftinguifaúr corra ¿nrellccrmcj eft babí 
tarperterdapdndpíu noru percrpenenríá.^ontm tU9pncípü z fapiétiá:qfm cú cft intcllect9 z íciaÁé 
illa oicta ooctoz ponit ínft9tia9 z foluír ca9.C1^¿o babir^ rori9ocmóftraríói9. C3rdcul9 rerrí?;^ ín > 3itt.$< 
quarñihrcllccrubzcuircrnotat:^ oemóftratioacd tellcctuclanoíioicrozú etmulro^qfcquilrur func X 
pilffnplicitenlargílTímc pquolibetfrllo^ifmoer bícaliquagñalianorandazfupponédaipoftens'fu/ 
neccííarú'9.iargeip rpllogírmo cr nccclíanf9pdo/ ie lod9.pbád3:líc5 iam 3líqu3 raerá línr. C ^ í m i í 
rítopcluííócmócurádoan^oíídoíTtB fenotaan q^bícfciériaacdpífpzo no ríela adbcíluaperocmó 
oubírabilía^tiftigouoto modi^^poíírío B'feno/ ftrstíonéscquifira velacquinbilítfiucííractualíe' 
faeft0emonftr3bílí9íí5tncteí^p:ie:(pfpllogifmo vf babiru3lt9:oei53rriculorcóo pñri9qftíonÍ9alí/ 
f3cícrefdrcíBeft(pfvllogirmocui9p:emiífcfuntnc cidpatuír.CSf5mocmóftr3rioeftrfllogirm9í>ce 
ccífonernafccaurarcnodcia adbeítua pcluííonis» dé9erpmífli9nccefT3r^9m3rÍ9gnarccuídente no 
llofa.1 CSc$onotáduq?<}po(ítíóc90emóftrabile9ff,ou' ridá?clufi5Í9.C€rqfequif:q'moiOemóftratioe 
28 pliccs.Oucdá funfreíblubilc9ÍnpíincípíaBfeno pmilfefut nodo2C9cóclu(ióe:al'9nó fufftccrctgcne 
ra.Üuedáínpzíndpíanorapercrperienriá.CO? rareeuideurénoricíácócluííóí9.C3llaáíjr?cluíío ' 
autpcluíio rcfolui inpdncipíaíOú códufio .pbaf p cftoemóftrabilisrq nó eft Ímcd¿3t3íl5 cft:vbi03bí' 
^ndpia.CIlcceftidc^poíítiopfe notatpjopoíírí^ li9 cft terminé cui pdíc3tú^u9.i.noti9puenít^r5/ 
ínredíafa»Mndemóftr3bilí9.TDulfa cm fút pdnci iccro ?clu(iói9:q2fal'ferm!n9póf eé medíu oemon^ 
pía p:ímaíndemóftrabília z ímediatart m non B fe ftradi íllís'pcluíiói's. créplútbó é oífciplinábif:03Í 
notarf? Bcn)crícndá:adq6addttdtaucfonfaté btí medííi.f.aÍ3Ínrdlecríu3:cuíp2Í9pucmr Épdicstu^ 
Sm'«t. au^.CjCí»,C3amculufcí5mnof3tcjdíítrcía pzo' Oifdplínabilc'aábóqzbaberaíamtáléeftOrfcipU 
C pde oicta. €ft aút fea noticia cuides veri neceífar^ nabílÍ9.Sic calo: mediar ínfcáléfaccre z calcfactí' 
Sdcn / natacáufariBPmiflasaDplícarasadípfum peroi núraccípíédo C3lcf3cduíj.píííccro b3bércinfecslo 
daíjdc. feurfum ff Uogift!Cíj.C'^2cui9pofret oíffiniri co:" ré.tlá (biéctu pmu O: cuí conuenit pdíc3t£í oí alio 
mdenterad^tpoddonérctbilc.^o quo^ mreUe> circñfcnpro z nulli alq illo circuferipto oe boc. q. 
B ü c t t i o m 
iq\pjologuCirertm qó ínfra t>iftín4» Í alqe pluri 
bus pUnífoñdcf: er cifíntclkctí'fanus apcricínn 
Deo mbiícftrcaliccr mli cíTcnriíurclatio etpfotw eje 
cflcrtriaz rclationc cóftímraucóftimm ejceíícntía 
ecfptraciocactiuaf m modu loquédi ooc. ce bec oía 
idcptificaitf elTcfitie.^ dco milla ínoeo oiftinguuf 
cffeíirialircrtqioía que func iu oeo futir vna etindi ^ 
míibilie i (ímpliciirimac(ícíiría»*Relatioed oppoft 
re mlímsmlmr rcalírcr inter fe nó ab cftmtia,£t io 
cóftimtaper rclarioea oppoím&)(c$ fupp'oílca fm 
I2fotic)Dilli5ginlmr rcaliter.flam femé tata eílt>í> 
ftmerio cóiticmo^iquám pzínapío^ conttimmm 
¿oftíttttaíitVct rclacióee foímaliKroíftíngufitur 
ab círetirta.3r¿ relacióea fozmaltf oidmguuní a co 
ftícurí B cae.^cé relatiócs oirpcratc.í.n5 oppofíte; 
fie prnit as z línratio actio; fítr fílíatio z fpíratío a/ 
crio foanal'r tm Diftínguuf z nó rcafn'Relatio ctiá 
©iftingmf rcalíf a pftit uto B rclatíonc oppofíta JVC 
parernitaa a filio.'jbzetcr illa fupíadícta nlfa cft oi 
ftiíicr ío iu tjiuinía :vn cerera cj^ ufeunqj vocabulie 
nomíneuí ff ide oít» modía» ¿ r uec realítermec ec 
natura reimccfoímaliter: uecroneoíftínguuní ve 
bouitaa/rapía/potétia/iutellect^/volútaf» uotícía/ 
amo: -zc. Ju Diuiuís etíá uo cft oiílinctío róníít:oía 
cm q ibi fuunre» z fuma rea fuut:rea|aíít na oíftúv 
guif ronc a re:ricuf nec ronca vt ralea tnftínsuütur 
rcalírer a rarionibua v t ínfraiqaú'.oiftín.ú .parebít 
. J6 COM^rtü q? edeeptua oeíí z natura oiuíná repfeu 
tanrea funt Duplicca:oiftiiicri7 indiftinctt:oíftmcti 
funt cj repzefcntanrobiecm in fe:z mbil aliud termi 
nat bmói actúa feu concept^íntellísendí. 3 « nec 
co cóceptunecaUquaparteei9altcidaliudab illa re 
mrellújif . ¿ t talca funt cognítíóca intuitiue: vrab 
ftractiuep^cfupponéteaintuitiuaa, CSed pcept9 
índillinct9 e(t:qui nó cft reí in fe:z qui f m fe totñ 
ci9 parte rcpjefcntat aliud ab ipfare,£t t)icíf cócc" 
prua reí in lerad cuí9 fozmationé rea in ^ jpzia p:efen 
tia obícctiue mouetintcllcctu#>6t boc naturalif W> 
quédotXJnde oe nulla re nó fenfata poflum^babe^ 
reoiftinctá notíciap ftatuillo creeptiaquiburdam 
achtoz paííionibua .ípztja^t illa co^nitío Deí oi^ 
fl;incta:eft.p ftatu illo nobia impoílibilía per poten 
tiá nature* CCócepif indiftinctí oe oeo fút tmplí^ 
cca»Cómunea Z4p:ú':cómunea oeo z creature: z jp 
piíj cóueniéteafolioeo.CCómuníu cjdáabfoluti^ 
dá cónoraríuú ^téplu^ ^mt.'CóceptuaentíalfBfta 
tie/fpíia/fapíe/íuftítie/intellect^/volutanaz^tíum 
modopcireimpojtantreaillaa abfolutaa: nó con^ 
norando actum feu altquid alíudrC>Cónotatim x>n 
plíceafciljafíirmatíuiet neganuú Bflñirmatíui ve 
p:oducríuua: cóferuatua: oeftructiuua»Tlegaciut 
vt ímoztalía ínco2poíeua indiuifibilía. Ct^^pzu 
fttntDuplicea:rc$ abfoluti z cónotatiui.C^íopzú' 
abfolutí írerñ funtouplíceafc? ítmpliceaz comple 
jcúabfolutí límplicea bíc ín via baberi no poflunt fj 
bene comp leri abfo lutí ve fubftantía eriftena: íuftí' 
ciafapientía zc> H'jfriopzij connotatiui fimpltcca 
vt creatíuua:annibilatiuua:ínfínítu etemum:fune 
Ílota«T ctiamaliquip:op:n copien, CQuínro circacudi^ 
t> nc boiü cóceptuu quantu ad eé magia vel minino 
tu cófíderandñ cft q? coceptua otfttnctí fut po2ca.i. 
notio:ca refpectu cuiufcuq5j>dícatí:cg cóceptua in^ 
díftíncei» 3ta q^omnia flJOfmo vera norioicftí ín q 
íiibtjáf vel peucaf cóceptua oíílíncma Oci quacñ^ 
p j o l o g í 
.ípoííftóeeiccóccptil» índíftíncria cóftítuca. C J u í 
cóccpt^oíftínctoa etiáeftozdo refpectu pdicaro:á 
Occiapdicabiliu: qz per paua.i.nori^ cóuentc cóce 
ptuitiftincto pdicatú qó pdiaií Occo foimalit: qj 
qi5 folú oe eopdícaí $tn pdícationcídéptíca vt ^fo' 
nalía z notionalia^jífé perfona fuppoíitú pii9 cóuc 
nit patríautfilio q$ eflcntie.^.t creare pn'' cóucníc 
cíícntic qj pfone:quia pfone róne clTentie conuemt*; 
C3udiftíncf09.cóceptuu ctiá eft ozdo: qi abfolutí 
magiacómunea viden^ po:ca abfolutia minué coi 
búa refpectu cerero^ pdicaeo^:z cóceptua cóuerti' 
bilea po:ca nó cóuembilito,¿£r illia poteft collú 
gíbccpcUiíiorefpófaliaad^q.Oía^porírio needía JCód'o 
ria ín q alicjd aífirmaif vel negaf oe t>eo oubitabilia 
cui^ pdicatíí alicui alq termino ^ ua puenit q$ fubie 
cto talia ^ pofítioniatvel ^ua ab co remouef: bec ce 
folatalia cftocmóftrabiliatxttaeí9 noticia cuídea 
cft fcíctiaflpne oícta.*l^oc cft oía ^ pofitio De oco/nc í 
cciíariaoubitabilia mediata cft oemóftrabif. HCo £010*1 
rollariu: nulla ipóneceflariacui^ertrema funt no^ 1 
ticíc oiftíncre Oci eft Ocmóftrabilíarqj per fe nota cft 
C^oiollariú fcdmmulla/fpó neccíraría/cui5' alte/» z 
rñ ejecremu cft cognirío oiftincta x>ci eft t)emóftrabi> 
liatqi efe nota*C^oeollariú tertiu:^polltionií con $ 
ftiruta^ ce cogniríonito indiftinaia oci/qdá fút ce-
móftrabilearfcs necciraríe z mediaterqdá nó/vt ptiii 
gctea vel ímediate. Ci^uí^ fpeculatio fuífícícnt5 col 
ligif cr pclufionítoooccí It cct numero multe fut; tií 
ín tilia fufficícrcr babenf «C J^tcjfcD prj q? opínio feo 
tí quá aucroz recítat z impugnar/inouobua Deficir* 
CPiimo/qz nó cft talía o:do eflfentia lifi attributo^ 
rú notíonaliu z refpcctíuoy. ad cutrarqlc ípc imagt^ 
naf mee ftat ^ ncípíu fuu.&róm/efto q? clíct talía oz 
do rónñ ínoíuiníat^ptcr qué vna ^pofítio cr cia ect 
poi aliamó tú vna clíctOcmóftrabilia Balia* X ú qz 
tlla^ozícaanó fufricereeadt>cmoftratione$:tu quia 
omea ipoiitionca conftitute cr róníto t>ífttnctía Oet 
funt n fe nore;z p púa índemónftrabílea zc. 
¿Qucftio.im 
C r u s p a l l í o f c i b í l í s b e 
alíqua feícnria ^ n c oicra Diftínguaf ab co 
realítermec queftio íicut z peedenaab alt 
quib ponif: vr appcndiriñ quoddá ad pmíí.q.pnci^ 
paleara q> Duc peedentea cñ illa, itf.cóftíruát vnahi 
^ncípalcqftíon^ive^fíucítt queftio pncípalia íiuc 
nó/nócft cureoú cóftatit)cre:q:tcrtio loco ín oidi' 
nequeftíonú reperif»3raq5 recitataopínione/fcj q? 
paífio qcúq$ eft reafr cade cu fubícceo z ca impugna 
ta/muleiplejt poníf paíTioniaacceptío^zo intelle^ 
ctu termino^/accípif ení qncp paííio reafri» req al 
terí cópetit:vel q Oicíf alferí cópetere: 15 cft p fozmá 
mbercte.3Uo mó logicafr/p termío accidétalif De 
alio pdícabílí^oííunt poní z alie acccpfíóca:f$ii' £ o d J 9 
lenñcfufficiütad nf m ^poíítñ.C^Oocnotabilí pzc 53 
míflo é pcluíio pma: pa í í io realiaDíftinguit a fuo 
fubiccro/pbaítqz oía fozma inbcréa/ííue accidenta. 
lia (iue fubftátíalia Díftínguíf a fuo fubíceto cuí ín^ 
bcretrpaíTio realia eft bmoí :§,CSc6a pefo: O mía £Ócf« i 
palTio logícalia oiftínguifafuo fubiccto/jpbafrqi 
paflío logícattl? eft/terminé accídetafr oe alio pdíca 
bitía)í>notatfuBfuufubiccfu:zpdíca!focruo fubic 
cto. é e d f ubiectum nó eft ídem pzcdícato:ergo non 
eft ídem fubícceo, CXcrtia ?cU»rio;11ibil quod Uv 
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cft altmtcftidé ci cuíínefttímc inelTc©icdt inejcífté^ alio/q pcuíms cjccrítifccue fue caufc cfficictití: flait 
fíáBmbcííonércalé:fíucmeriftmriáB pdicarioné; mmcams/capudaaw/Oejcrcr/íímftcr/oiftana/pio 
pcfo^. ítei inclícvalccuaífirmatíuc pdicarí. Cinar ra pinqima/loca^/fíruarusu fiet)ealqs.CMñíBreo 
cócliiííoí ibaflio ram realie logicalíp/cü íltoiftm oenoíamrareq non eíl/fiuea carctia renvecec'/fur 
era a fno íubiecro/cft ab eo fep9rabiUs»paret illa con due/nó bomo cozrupribilisu tales Ocnoíatione» i ' 
clulio:arramép3(Tio logícalieqínúq^vercnegaí t>c cludñtnegationcúnoítobiír abftractn importar id 
fuo íubiecto fecü cóuerribilit fupponencendeo qn^ a^ree Denomina^CSíqrÍ9|) ^ rupponitabftra^ 
doqj oicif ab eo feparari no pode ad inrellecm nunc ctü oíccndn cft; fi ab vna re pcife a feipía vel alia ftt-' 
Damic.CSiqueris^mó paltio oiftinguimraíi*o mííoenoíatíó perctínaabftractu íupponitp ílla:vc 
íubíecto:oico q? in voce z ícrípto mftínguunf realí albedo/calíditasrqz pcife ab albedme velcaloje Di 
rermáiUererminusrifibile/cíeftpaííiorcnninibó/ ciíalicjd álbum vel calidin CSi^oaplurítofumi D 
nó eftílle terminu» bomo fíue vor fíue feríptum x>i tur benomínatío pcretiua/abftracm nó fupponiti) 
caf . S í palito p:o termino mentali Diftinguií aíub vrto certo:fed jp oíto a q Denomina? cócretú:vt ríft> 
iecto realiteniuppofito q? cóceprusbabeat cííe fub bilis Díciifalíqe a porentíaridcdúcj realirer eftanía 
íecriuúinmenfe:znórmfíctúfeuobicctiuiuSi 1^ 0 zabacwrídendi.'Oecañrfuntresrqzcaufa eteflFc 
bñt tm elíe obíecriuú z nó eflerealírer/mc Diftíguú cmstideo rifíbíliras fupponic^ p vtroqj ílmul: z pío 
turróneznórealitermecfuntidérealitenpaflío fcj nuUofcoífu5.'nifíDicerefq?inferiUapluraeéfvntt 
z id cuius eft pa tfiotqz nó funt res qdam boc modo pncipale/babens ozdínc ad aliud vel alia: tuncab* 
JC fed tm rónes. C Ser a méi) clarión inrellectu Dicto-' llraccil poiret fupponere^ íüo ^ nd pali; et cónotare 
ni notádfi/q? abítractñ pncipaliterrighificat illud alíud vel aligadq ^ncipalc babetozdíne^Síc Díci 
quoreicóueniraliq oenomiatíopcretiUarficcaUdix poteft^rifíbiíitasfupponirp boíe/fiueí» anía:có^ 
tas íígnificatid q res aliq oicif caUda*3lbedo ¿j res notando aptitudmé ridcndi.i.eónofando eaj poífe 
Dícííalba.'Rifibiliras^alicidDícíírifíbUeírtlitudo ridere.Cí^erbocpater^deílrefpondendúcuj qrií £ 
^ alíqd Dicií fumlerbumanitas q a* iqs Dicif bó:co2 qd eft:Dc abftracco qz vl'r ad.q .cid eft.í.q res é De ali 
poltras q alíqd Dícií cojpusícccitas q alicjd Dicit quo termino: bñrñdetur i llud.? ^terminusqftíóía 
cccú:zfícoealt}s,C*Resaíitoenominafmultíplící fiípponit.C^í^abftracmíncludítnegafioné/n5 
terz amultis/cammmnfecisíibi q5cictriníeci9:erí' fupponit paliq inaífirmatiua:vtcecita6:qznonoí 
ftentito znócnftcnnbj.'flamrei^moaliqatmbuí círcnsalicfdcíie/fedabcfl"e,j6rideocucecírasíit^ 
turDcnominaríóc/rónéfueeirettne vtíllius^dípfa uatio/cecitasñó füpponíru perboc níbil écecitas 
rescft:ztales Denominarióesfrcqntcrfuntítmplí'' oicis/béceft vcra:cccítaseftpziuatío er affir^ 
citerabfolufe:vrfUncnota/genera.f.-¡: fpés ac indú matínatideo ertremafupponutp:o eodemízg ?ñs 
uíduapdicamétifubftatiebó/aíal/lapis/cozpfzc» fupponunt.ergocecítasí? alíq íupponúvDiccdum 
£ t bo¿ abftracta íígnifteant idé frnonf me cuj fuis q? illa eft vera/pzouccopula eft/oícit actu ítgnatutn 
?cretisvelq(ícócreris;vcbózbumanitas/capíen^ nóejcercitatúívctmvalct/cccifaseftpnuatio.úcecí 
do vtrúq^abfolurefuntterminifpnon^mú £ t licet tas fígnifícat puaríoné alicuius.^t fíececítascapí 
vocaliterDifferant:rñidé?ceptusmérís cozrefpon turmafenaliterfupponcsptermino/nonpreali^ 
det vtrifcp.COuádocp res oenominaf ab vna par Sed capiedo l ^ eft/vt oicit reale eriftcríáertremo'' 
teeííentiaU:(icut bo Dicií rónalis ab anía rónali/ ca rú/tunc bec eft falfatíícení cecitas nibileft.C^titíi 
piendo róñale vt eft oifferérta: Dicif etiá materíalís fojte polTet refpondeh De o íbus abftracris cónota^ 
amatenantucabftracmfísniftcatíllápartéeflren^ tíuis/q?pfonalíternonfupponút pjoali^tetbunc 
tialéaqresDenoíatur.Sicutrónatitasfuppomt.p modumtangitauctolínfraDíf.v.q,^ 
anima rónalúxfígnificateáabfolure vel eriá cóno^ Xlucftio.iJll» 
tatiue:cÓnotandoeávtcftparseflentíalis bomís: ' ^ t M i m rttrim'^ fArttfiV\ fí* 3 
xííueabfoluteaccípiaffíuecónotafiue/nóeftftno^ w » U l l l U I I I U l t > p » l l l U i l t 
ntmücú l ^ ratíonale:q2 róñale fupponitp toto bo^ Demonftrabtlís De fuo fubiecto ^mo: qftío 
mínetrónalífas non/fecí pzo fola anía. C i t e qndo^ illa cum Duato fequentifco cft mere inciden^ 
qjresfubftantialisDenoíatur^baliqfojma aecide talís«^t'ídeob:euirerfummádabicpoíífis notabí Srt i . l 
tali/q eftresqdamabfolutafíbíínbercs:ficutalb9 libusfubiungenícóclufionesrefponfales.Cllofá t l o t ^ l 
ab albedíne, ^ fteníalbus res alíq babensínfealbe du ergoq^fubíectíí pzímíi eft fubíectu cuí pdícatuj 
dínemríbiínbercnté:íícvirruofu8avirfure:íuftus pótcópefereomnialiocírcñfcrípro:t nulUaltf ípfo 
a íufticia:fcícs a fciétíau talia abftracta qiííp capiu fubiecto círcñfcrípto. ^remplú bui9pdícatí Dilci^ 
tur abfolute/vtíígnifícát illas fo:mas accidentales glínabile,í.fufceptiuu Dífciplíne/tá aía ínfellectiua 
ftmplicíter níbil ?íígníficádo:vndeqUbetresabfo^ cpbó eft fiibíecmm:fed anía intellectiua eft fubíectú 
lufa«í.nó refpectiuapótf care abfolute. Cl^oírune pnmu/i bomo nó ^míítquia bocpdícatumDífcíplí 
ctíá buíufmodí abftracra alíqndo accípí pnotatíuc nabílecéuenítaníe etíam ab omib feparatetz nuU 
vtfcantbuíufmodífozmasadfubiectfi.úvt pnotat lialterícóuenitfeparata anima: bomo auteftfubíc 
cas p modü inbefíonís fuo fubiecto. C/QÚCB tes De ctum nó pzimúlqz boíe Deftructo adbuc puenit aíc 
nomíñaFabalíqmotuvelactíóevelpaflíóelvtmo/ C3nlógicaDícDoc.fubíectu pjimúeftqñpdícatii 
bilis/rííibílis/fracrabílis/palTíbílis: z tune abftra^ non pzíus cóuertít fuperíozí nec Dcfperatoad ípm/ -
ctufcatmomm/acrumvclcóceptionc cu aptítudú' conuenítmtellígévmz redicinidem.C^rquofeá 
ne vel límplícíf ín actu: vt mobílítas/riíibílítas zc* tur qp nó omnefubiectum pzímñ eft conuertibile cu 
iLJQñcp res Denomina? ab ali^ ííbi penitus erfrín eo cui^ eft pmü fubiectu:pf5 Deaía íntellectíua z Di 
fecotetíá ab eo Díftante loco z fubiecto: vt calefactí' fcíplínabíle:c3lo:é z ealefaaíuutlícet forteecóuer*' 
uus/creafíuus:qfícDícuturabelfectu^ducíbílím fooéfubíccm cóuerribíle eft í>mu.C1^«n7a deferí* 
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fíd* vúochriotcttzc.GStóonotmdñícppatiiocquz 
'* rt-%(M&tqtó impcimfomi abfolatá,inbcrcntc:cí/ 
dá mbtü vel mufaricmé:qdá aliqé ermnrccu5 aífír^ 
- niacíaetcjdá negarme vel pnuatme. ercpla patees:. 
1 1 ná íllud pnotar palíio q5 abftracm ^ ncipalíf fígní" ? 
itófa r ficat'CTloí:an£Í» tercio:qnqj¿ncer lubiecm p ú m u ; 
im ípaíTíonéeftaltqd médium:cuí paflío pua*x*n0ti* 
cóuenít:qnq5 nuUumefttalemedíu:vcpufa qn nullí 
nociuscóuenit.Sed.tpoíítio illa ín q paflío oetali 
(itolUA ¡ubiectopdicaf/eft ímediata^COiceres implícat q? 
ínrer fubíeccu pmum z palTíoné lit alíqé mediú.pzo 
baí:qí fít Cubiectum ^ mñ a.palíio.c.z.b.mcdiú tñc 
trgptí&cqvnf.bMt médium ínter aéCt^ígíf & * 
cftfubiectum.ctenet pfeqntíatq: médium ín maío * 
íe fóbqcíírefpcctu pairtóis.v lrra*b.eft rubieetú.c. t 
dí¿iw.a*§a.ñó eftí>mu fubiecta.C^olutiolfubie 
CfU5 híenó capií.p fubiecto .ípónís/íed pzo fubiecto 
'3 p3ifíonis.í4>rerminocóplero:oequo paflío poteft 
pdicariaccídentalífer z ?úerríbilíter« ^t íta pót oa/ 
ti fubíectu m.í»m0 paííiOnísifcj quo no oaf^us fub 
Srtúi» kcmmq!5 medienlícccoe? mediu qó nó eft fubtectü 
róchi» puraoefínitio* C'Cócluíio frna: ^an'íóesfcóo mo 
¿ nóprttocmóftraríoefuofubíectopmo: qzjpofítío 
ímediata eft indemonftrabílís»i£>ed paflí oes pzimo 
a mó funtoemóftrabíles oe fuo fubiecto pmo:q aute 
palítoncs babeát medíñ cuí pus pueníant q* fubíe^ 
¿£ócf» i cto pmo: ^ óclufiones oeclarabuc q fequunf. € £ ó 
cluíío fcóaílbaflío impoztás fozmá abfolutá ínbe' 
renté nó eft oemóftrabilís oe fubiecto ^ mo:f5 talis 
¿Códij. paííio nofciif De fuo í)mo fubiecto p ereientí a. 
ttuiio tertia:XalíspalTio eft oemóftrabíUs.Dc fubic 
íCóM ctonó ^mo/p^mü fubiectum.<E^Cóclufío quartat 
•palTio tertio modo Dicta alíq eft oemóftrabílis:aU 
quanon.etemplú fc5i:vtcalefacriuíí nó cft oemon 
ftrabileoecaloze,£réplñ ^müvtbabere.iq.pótDe^ 
monftrarí De triangulo z cozrupríbileDefubftantia 
fiícTJ. cópofíta zc. C^ócluíío (juta: -paflío negatiua ou* 
oppofítum eftDemonftrabíleDc alí^ fubiecto pmo/ 
poteft Demonftrari:vtomne cozruptíbíle eft cozp9: 
nulla fubftantía fimpleic eft ¿ozpus: ígif nulla fub^ 
ftancia fímplejceft cozruptíbílis i c . 
Oueftío quinta 
5 C r u m í n o m n í D e m ó * 
ftratíone Díífinitío lít mediu Demonftrádi 
Hof^I Cnotandú^mo/q? qftío illa intellígéda 
eft De DemóftrarioneporiíTima*,£ft autDemonftra' 
tío potilííma/Demóftratio w rer ^ d/vKs: vtraq; vni 
ucrfalitate z affirmatíua.C ^ r ^nio fequíif q^ eft per 
caufam.í. médium caufale.£x fcóo/q? eft in pzima fi 
gura z phmo eíus modo.£)cterrio/q? eftofteníiua. 
Uofa,! C^t^o notandú q? Diftínitío eftDupler:fc5 cjd reí: 
z $ noís.Díffinítío 4d reí qñcp Daf p caufas íntn> 
fecas/ííuep í>ncípía eflentíalia Díífmítí.i>reí íígnifí 
carep Díffinítu;! illa Dícif fozmalístfíue Deff p parr 
té materíalc/ííuefozmalé/íiue vrr3c^*£tíllaDíifiní 
tío eft folius cópoíítí fubftantíalísiautrei babentis 
partes Diftincraseíufdé rónís:vtrKangulus q có> 
poní? errríbolíneís^CBlíQñDaÍDíffinítiop errnn 




me medíú qñ<§ eft bíffintrío/qñcp nó: qz alíqn níbil 
mediar ínter Díftinitíonéz.pairionc:zcüc póteéme' 
dtú:vtb2e tres/Demóftra? be triangulo pDíftiníríó 
né:qn^alícid medíat/z tune nó pót eíTe m^iñ:vt 
ter íufceptíuú Dífcíplíne z Difftnitíoné bo ís. medíac 
ata ínrellecríua:p qua por paltio Demóftrari De Dífft 
nírióe^tideo^poíitíoinq paííio Demóftraf DeDiif 
fínitióe/nó eft imedíatatqzeft Demoftrabil'/i^zcmtf 
feaútínDemóftraríoneporilTimaDebéteíre ímedía 
te^C^Cócío fc6a:qñ medíú inDemonftratione porif peto** 
ftma eftDiffínírío/runc Dei?et elTeDíffinitio fubíecri 
znópaftíonis.ípba?:qz mediu intalíDemóftratíonc 
Deber rm ímpozrare caufas paííionís/í níbil aíiudt 
Díffínirío aútpalTíohisímpoztáripampalítone$: q 
nó eft caufa fu^píi9. S e d Díffinítíb fubíecri ímpoz^ 
tat fubiecrum:quod eft caufa mareríalís paííionis; 
errendendo no men materíe ad fubícerum zc. 
/Queftio feicra 
C r u m f o l a p z o p o f i t í o a 
B fe fcíJo mó eli fcibílís fcíenría ^ pzte Dicta» 
C'rtotáduj eft p mo/q? ¿pó p fe eft .ff>o fírío 
neceíraria»£toísneceíTariaeft p fe:ná o í s talísph^ 
nct adDcmonftrarioné:vel vr pefo fi eft Dubírabílis 
velvt^ncípíüfí nó eftDubirabilísvelíndemonftra 
bilis. CScíJo nocádü/q? DÚO funtmodí Dícédi p fe tTóta«i 
in q?- altero é oís^po p Íe:fc5 pm9 mod9Diécdí p fe* 
ct fc6s mod9 Dícédi p fe:Díftínguuní aút bíDuo mo 
di Dícédi p fe Díueríímode/f m alíqs» 'j^zim^ mod9 • 
¿(Te DZ qn pdícatú non Dícítalí^d oíno Díltinctií ab 
ímpoztato p fubíeaíj.írá q^  níbilpdícabile vtrDe p 
dícato eft ertrinfecu fubíecf o:qó eft Dícrui'Pzopoíi'' 
tío p fe ^ mo mó c .tpofítio ín q pdicat ú pdícaf cíícn> 
tialirer De fubíecro:z íic fola illa ^  oftrío eft pie: in 
cjfupiuscJddírariue/velDíffcrentia clTenriali» p d ú , 
caf De fuo ínferíoa/vel De eo cuí9 eft Dífferenría.i.íti 
qua pdícatú ímpoztat idé cu fubíecto:aut parte in> 
tríníecl fiueeflcntialé reí íignifícateper fubíectum* 
*í>zopoíitio p fe fcSo modo/eft^oíírío in qua pdi^ 
catit ímpoztatalícjd realiter Díftincrú a fubiecrotqí 
noncftínrrínfecú fubiecto: vtbo eftriíibílis:De9 eft 
creatiuus* CBlíter Diftinguít linconíenlísmaj fm • 
cú í^mus modus Dícendi p fe/eft o fi-rio p ferin qua 
pdícatum eft caufajubíecrí fiue inrrinfeca fíue ertrí 
, leca. Sc6s modus Dícendi p fe cft econuerfo: fe? qñ 
fubíectum eft caúfa pdicatí ad cómuné íntellectum 
>6r illoparetq? f m pmum mod ú boc eft p fe fecúdo 
modo/materia eft ín potentia ad fozma: qz fozma q 
ímpoztaí p pdtcamm eft errrínfeca materíe: fed fm 
íc5mmod.um eft ín pmo modo Dícendi Efenfifrirt 
: fcíJo modo:qzfÍcutfozmaeftcaufamateríé/ita ma> 
teríaeftcaufa fubiectíuafo2me:zirifelltgúnf!quebi 
era funt DeaflTírmatiuíszc. C^Cóclufío'refpófalist 3itié2« 
loquendoDefcíentiacómunitenvtDíftínguíícótra S 
intellectum:zeftcómunead fcíentíá pzopter quid 
z quía. £ x capíendo Demonftrattone large/£ quoli-
berfrjllogtftícobifcurfu:quo jpoíírío Dubírabilict 
poteft fíerieuídensmon oís^pofítíó Demonftrabi> 
lis t ítafcíbilíseftperfefecundo modo.patd::qzaíí 
qua^poftno perfepzúno modo diDemonftrábílísí 
vt illa:omnís aíínus eft anímaUquía poteft iríTeDU 
bia aUcuiintellectuúzfíeriííbi euidens p opatíoñe 
íicarguendotOmne q$ mouer fe cft anímaLoís ad 
nu0 móuec fc:ergo omnis afinus eft áníal zcf 
3 
J t í b e r 
^Queftiofeptíma 
C r u n i t p e o l o g í a q u e 
te cómnni Icgcbabcíf a tbcolosia/fú fcicn 
ria ^ 2te t>icra* Cllotandú^mo yauctez 
3 i t i J rírcabancqftioné recitar clncpopí^treeadpté affir 
mariuá:z Duae ad prc negatiuá.CSíít ení 4 tenét 
4?babira fide^ncipío&tbeologie/quo?- nó eft fcíen 
ría nec noticia euidéshnnobieacqriíf noticia cóclu 
fíonú euídé9:zíta noticia pcfonu cftjpzieícfa; lícet 
^ncípia er cjb> ínferunf nó íinteuídcnter nota:ficut 
tnuítea credit fuá í>napia cr arítbmetica. >€t p ípeeri 
ua er geometria: z rñ ta muílca <$ cfpcctiua eft vera 
í«a .C3lq Dícut q? babíra ftdc ^ ncipio^tbeologie 
inrellccf vírrote illi9 ftdei z ínteUccr^ agérie/accjríc 
fefam illoa pncipio^rq: tbcologia non eft fideo f m 
Bug.bac (cía pó pollét plurimíUicct ipa fide polle^ 
anrpIurimí:neccftintcllcctí,areaurp:udctia.cr0O 
ícía xc.CTertíJ & ^  ^ toJítícd Dícúf/q> boc 
nó cft poíTibílc m lurmnefídeí/necnaruralúTcd t lu 
mincfupíojitqó cft mediuminr lumegl'icz ñáci:$ 
; clari, cognofeuni? Piratee <p c folá ftdc:t minué da 
re q* in parria.'ÍTunc g tbeo logue claríojé baber no 
tícíá credcndo?-/íBfidelí8 nó tbeolog^.CXcnentí^ 
um parte negatíua ^mí z in o:dine quarri Dicút: vt 
p5iAy ad ocm feíam nobís polííbílc políum9 natu^ 
ralícer attíngcre«¿t ideo nullú merecredibile pota 
nobie feíri euideter: corra banc funt feto^auctori^ 
ratce^C^ecundírunt? jntí in o;díne/cu quito au 
cto: tener banc cócluflone .Ouñuíe crcdíbtlíapoP 
finteuideterfcírímó m a nobiep ftatu íllo fm com^ 
muñe iegé.iítídeo tbcología f m ^  cóítcr eaMddí^ 
f lo&U Tcimue/nó cft feienria ^ p:íeDícta tc.CBd cuí' eai-' 
38 dentíá notandú feéo/ q^  ocm babítú pter fide quem 
acciric tbcologue fidelie refpectu credibilíu/ pot ac^ 
drereinfidcli8tpt$:q:nulludbabit9cftp0ncdu8/ní 
ft <j er ambogencranaut que ffpturc añero zirae co^ 
git ponerc«í¿35 nulla auctozitae feriprureco^it ad 
ponendualiqué babítú refpectu credibiliñ/prcrba 
Dítú fídd»^tocm que bj fidelíe círca crcdibilfa/p:e 
. ter crededí actutpót b:e infidelie nutritue ínter fí ' 
JC deles tbeologoe.pt^ inductíuetc»C^iqrtsoucm 
aeró vel babítú accjnr ftudens rbcologic.*Rcípóde 
mr^tbcologuspftudiíítbeologicaugmcratbabt 
tú fídeí acq fíf c fí prefuínaut adquirir (i non p?cfuír* 
j¡bi ná<^ crcdcdarecítanf :tbíc mbit9nó c in ifide 
lítqm <i babet bunc b£bíf ú/crcdít:7 íta iá fidelis cft 
^:cterbec/rá fídclie<pinfidcli0acc}rít muiros fcié 
nales babitustei ctiá in altfs fdcntns ocqri pcííunt 
£ x pterillos acquírit muiros ba bit9 feictia les cófe 
quenna^^na^ rbeologíc«/6ríá acqrítopini«círca 
verítaKS/Pbabilitcr oftenfas* 3tc multos babírus 
sppbcnfTuos ta termino?, ^ «ipofitíonu:^ medían^ 
ftbus i llis pót babere oes 3Cty poflibílc s tbcologo/ 
pterfolú acrú credcnditquitomcdiantitopótpdíca^ 
re/Doccre/rebojare Í c.ofa talía q grinct ad f bcolo< 
gñ: nibil aút boq ad q requírif fídee eft feienria p:o-
pneDicra.£tcúnullícredibíltujpórafícnríreÍ!nefi^ 
de fm oés/fcquif q? De credibilíb nen cft feía pp:ie 
eícta«CX3ñb2cmtcr/nnllus babetfcícnríá altcm9 
verítaris nifi cuidenrer nofear pncipia ícu pmifTas 
cr quito ínferf :neq3 mufícus neq^  pfpcctíuus baber 
ícíam fua^ cóclufionú/niíi euideter nofcat £ncipía 
tlonergocredítíncipia^fed cuidenrer nofc i^ú ío 
I 
illa cuidentl noticia ín co caufarút Dcmóftratione^ 
geometricc velarírbmetícctímpoiribile eft ení maío 
réefTc cuídentíá pcluílonís <^  pmíllaf-ndeo vbi pzz 
miííetmcrcdunf/pclttfíocrcdifínófcíf.cnotádií O 
ctiá eftp íntellectu Docq? in folutióc vní9 rónis que 
tangir quó ínaüects'nf Diftinguít ínter Deut Crea^ 
turá,,Refpondctfíc/q?e peeptu cópoíiru^pzíü De^ 
vt cum p Diícurfum cócludít alíqí ens cíTc infínituj 
p:ímú z fummu/babet bunc cóceptú ens infinita z 
fummñ/qui cft^nus DCO. & q: feit nullá creaturá 
clTe buiufmodiadco Diftinguítilludens ab oí crea*-
tura^tlecalius cócepeus Dco jpaus cft nobís polll 
bilis in via* ^ t íl qríf/ad q6 rerminaí ílle act9 intcU 
lígendUDícif q? adpccpm illñ/íí cóceptus babettm 
elle obiectiuü:íi to peepr^  ipe eft actus íntelligédí/ 
tuc termínaf ad Deu:qz íllo cóceptu cópoííto nibil £ 
telligíí/niíiDeusiqzfupponitfolúpjoDeo^lícjpar , 
tcscius fupponát tamp DCO ep pzo creatura, A 
cótra illud qé núcDicfú cñ:z babetDoctozinrefpó' 
fioneadfccundlpbationejfccudcopmíonis/fcj^ 
nópoteft baberi cóceptus fimplcr^jí9 De Deo.tlu' 
def ení q^  ab illo cirtrcmo cóp lero/ens infínitujJfeu 
ens fümmú(q$ circp2obaf p Difcurfu^polTir fozma 
rí cóceptus incóplcji:ud:lt gníftcans tale cus fummit 
vel inftniram:zillecrítcóccprusíímplert p:opn* 
Deo.tlá (t cognofeo p Difeurfum/quuudquoftoma 
litcralíeíd Dícif álbum cft qualitas Diftincta a fubic 
cto alboíftatím poííum foimare cóceptú z abfolutu 
4P2tum talis qualitatis/cj cft conceptus albediníss 
igif fíe crítín ¿)ofíto.£tcófírmaf :Dec|uoc0q?pof«' 
(um cognofcereq^eftalíquid ve?, ab alps DífcretujA 
De íllo poííum fojmare cóecpru íTmplícc/ illa re vná 
pcifef cantc:fcd De Dco cognofeím9 p fide q? cft ens 
vnú /ab oí ercatura Díftmcring DeDeo poflum? fo^ 
marc peeprú íímplicc pcife DCÚ rcpíenrantc.3ré pof 
fumusimponcrevoeeadincóptcrc'zDiftincte Deu^ 
fcandú/qlíscftvojcDcu6:q abfolutez peifefignift^ 
cat Dcú z Diftíncfe:fcdjpcr nó nifi mediante cóccpttt 
co:rñdcnrc:nccalifer qj peept9 co:rñdens:q: cft ít^ 
nontma pccptu!«£t ideo peeptus fibi co:rñdcns ñ 
gmficarDcú incóplcrc/abiolutez Diftincte* C P Í O f 
íolutíóccft notáeíújq? peeptus rciabfolutez^nus 
fojmari nó pór/nifi res illa fuerit ín fez intuitiue co 
gnitaíqjnifTfic/cccí,poflctb2cpccprú abfolutú zp 
p2iúcolo:ístalbedínís:qÓpoííctelTefi3lfum.¿tio 
peeptú abfolutú z ^ p2íú DeDco bíc non pclTumus* 
Sedejd De cónotatiuomávídcfq? poííum fo2máre 
peeprú f cante fubftracríue re pnotádo cá efl'cpjinci 
píú oím ííuc fummá í c.3lle crít^p2ius Dco ct fint' 
plcr q tiras fícut noticia mtuíriua fenfibilis/eft qlí^ 
tas fimpler/nó cópoftta cr ptito Diuerfa^ rónú:líc5 
babcatplurcs modos fea ndi*<Qt$ (t vc^ cftp falúa 
do aücro2e/pót pnrer Díci q> pceptí' íímpler Duplictf 
accípif .Üno mo large p pcepru cj cft vna qlitas nó 
cópoííta cr partí to Diuerfa?' rónm nó curado an tw 
babet vnú modú f candi vel plurcá.Slío mó ftrícrc 
P pcepru 4 cftíimpler qliraetz nó b^  nifi vnú moduj 
f candi tz fíe folus peept9 abfolur9 Di fímplcr:qm z 
fipnotariu9 fuerit nmplcrqlítatiuc/nó rñ c fimplcr 
rcpfcnfatíüctqzceíualetfno cjd noífi:qí fcatalícidí 
recro<zalte|dinoblíquo:ziraviituatitercftcópofi> 
tus.^bcr 15 adrónesD:/q'póffo2maricóceptus fim & 
plcr p2imo modo/ab ertremo complcroífcd illeertt 
ccnnordtiuus:etíravírtualiterconipoíín)s*¿tod 
S 
a u e f t í o V I H 
apbatúmc ©cfojitiatióc c5ccpt9abf(?lutiall?c(iiní0« 
Dicéduq? coccprue abfoiut9 albcdmiefojmorjí nó 
políet niií puia ci9 cognirióe uiruí íúja:i ideQcpcü' 
cmcB ccco efuadef ep albcdo eft q Ur ae qda re^liccr 
tíftincta ab co qó albú:m n&B pórfoimare cócc 
ptuabíblucú aibedinis. 3d pftrmartonc cóccdiü q> 
t>cco 96 cognofcim^cflc vnu xc.poííumud formare 
t pccptu (implicé largc:rf nó ftrictc. Bucrozaút loíjf 
oeipno (implíct ftrícrc tc*Sd fecunda pfirmatio^ 
nc !52úp vot pótimponi adlignificádu re t)iftincti^ , 
pone 3 noLimrelUgúoe ^  rracraf clare Di(tm«jC]ct|. 
t ) Jtcqrtí vtru p ftudiú tbeologicú em$ polTir acqri 
opmio credibilie. Diccdu q^ oe crédito nó pónq^lt 
credttu pfuade? fidea augef/ nó nona adbel'io gene 
t3Í¿$ fiad aUqé credibilenódñ orpUatecreditñ ad 
ducanf prnaíionce/ille pñt generare opinioné/^íc 
opínioncQ'mulrecocfottmfbeologia oecredibili^ 
bue.iicetnódií ab cccleíía ranqj credibilia ©etermi 
nacíB.BUa ad Í5 oubiú neceíTaríaparétejc pcedcnb> 
qltionito. ^tvidebicTbctrñ oealiaco <j latt9banc 
maferiá.pfe^f . ^ r alícj mó tnftmcti^q.]. arti-n. et 
új. 3rcm quó ñdee cít noticia cerrilTima c&uw nó fie 
euiac8;bdbee#í.in rerrio Dif.rntf .q»t|; arti.f. 
yQneftio V I H 
C m l p a b í t u s t l p e o l o 
fíie íir realifvn9 Pm núe5.,3n illa qftio^ 
nerecitatiez impuanacid Ouab opinio 
nito. ad qftioné rñdct t>ocm pmo t>e babim ín ge-' 
ncralu^coo infpcaU De tbeo logia. Debinc qtmoz 
monee oubia.jn generali fatteenidenter oñdicoi^ 
ftinchoné babituñ acejítro^ ím oidinctioné acruú 
4?» fnt fine ercito generaníu qzali9 eftairenfuí» fm^ 
cipi)/alius pclufióm. BU; z Díltíncti fútalíenfue v>U 
neríaf ^pofítionu íínepclufíonñ (iuc pncipiozú nc 
dú nñero/f^ etiá fpecíeiíicut^poíitíóee quarú fnne 
©ifferntfpecie.Sicídéoes .ipolmóee no f^nonfme 
falté métales Differñ t fpecicrqz plue oífferunt ^ fy' 
non^me q tñ oíffcrñt nnero: q: oua^ rpnontmaríí 
vna nó eftalia/añ pcludif/cy ícíetotale^ttmeta^ 
pb^fíca/namralia pl?ia 7c,nó fñt vnue babit^núe^ 
ro:if aggregateer pluríb5' babititomedu nnerofed 
ípecictjilttnct f/02dinétñalíqlébabérito:z p 15 tbeo 
logia accjfitanó eftvnuobabitueífecueoeinfufafí1 
deibíceft vn9babit9nñeroínvno intéllectu.27ecc 
fnmarie intétio oóctono in Ira qnáalíqnorerplicat 
33 t)tcti9»1i>zimn oictn cftoebabimín genere tenédu 
eft^babítue accifimécracmcirca pncipiñ rárum 
Oiftínguif z cftalius ab babitu pcluíióie.tlá babi' 
rus pncipií cft cá babit* pclnftóíe medíata:qj cau^ 
fa altenfus pnci p 1/ a cu altó ^ ncipio fen minoze ge 
neraf fcíapclufióie aCrtialioiíabilla babits'cóclu^ 
(ióioiU OÍB caufa medtatavet fmediata t>i(linguif a 
fuo effectu.3t&babit9 pncipq cft^ fectioz babitucó 
clurióis.j^cfteríop. g ©iftinguif ab eo« C S c ó m 
tictú DoctonB é oiftincta?' pcluíionñ oíftincttíunc 
b3bit9.^atetíq:t>íftinctiacru0itlñcantíemp ba' 
bitue.tpojtionaf actitoerqtogcncraf f m idcptira^ 
• té z oiueríítatéíífa q^  femp cáta éidcptitae z piueríi 
taeín babiritocpra in actito er cito generan? iveUu 
gmétanf :q: babítueímedíate inclinátadact9 ? no 
adobícctanirímediáfeactU;gt)íftinguif ímedíate 
£ (falté argnitiucjp act^ic.C^ertíú Dicrñéaliqñcó 
' chjlíóie z pncipio?. ííf ícu cómerim pót cé vn9 babi 
l 
me» •fíatetíquotí9 oemoftratipw pót dfe vn9 actf 
q affenrio totiocmóftratióiráq§ vm^pofítioiieftein 
vna^ofíno bípotbeticargvn5,babit9«^iqdévno 
actu adbeftuo aflentim9 ^ofínoíítue (it catbegon 
ca fine bipotbetica fiue pícquérialfreo q^  érvna iíita0 
ft em vno actu íimplici aífcntim^tpoítnoi eje pauci» 
termíniscópofiteqrenó cíemftt9.C^luarfnDicm 
3déptita6 acoiuerfttad babitunleqf idéptirafemz 
Diuerfttaté Ipecificáacmü ^qb? gencraf J1 nóídé^ 
pntaté vf píueríttaté obiectitqí fptárai idépataevIT 
omerfitae fpccifica in babitito q|ta cft iactito CÍC 4^ 
bus babitua generan? v f augmetáf. tlotat ^tiá 00 
ctdzpo(lpdictatn.q*]*.plogi«7j;qar«q7fc{avnaalt 
qñ capif.pcollecríóemfta^ bútin o;diné oefmina^ 
tülPrpctóea o:dmata8 er vnítateíBiecri ea?- vfpdí 
can: vcoü De eo$, fbicctl Demóllráf Diuerfepaflióea 
vt vna palFio ú Dtuerfie fbiect[* ^t.tpf bmói oídiné 
pcfonñ aggregatü eje babítito eóm 02 vna ícíatet fie 
cóirer loquní pl5i oe vnitatefcíe.C-C^fiderádu etiá 
eitcirca terminó tbeologia/q? oupfr accipif» ü n o 
mó vtidé c tbeologia tfídesífufauíic tbeologiac 
vn9babit9 nnero m vno irellectutoe^íati^u tercio 
alio mó tbeologia ícludit fidé accjfita tali^a babí 
cuaadbcfiuoe euidércs tá^ofírioníí qj peratt(ij % 
cu Í5 babit^ apóbéfínoe oím De traccaí íii rbeo^ 
logia acqfíta fine coplero^ ííüc icópleico ^ ; z rúe fie 
act9eredédit aíTcntiédiDiftingimf ípecieíifaz ba^ 
b í n e m e geniculftia fícpmiflieponuí pcfóee ad 
Dubin morn rñfalea zc.eJCóc\!opm&:&ccip\máo S i t í . l* 
tbeologia vtinclndítfide ¿níufaj íeuvteídécufide ¿ócUJ* 
ífuia pót Dici vna nnero De ^  ín rtio libio oicédñ cft - f 
C-Cóclfo fctfa:2lccipiédo tbcologiávt induditfídé £ ó d t l « 
acqlítat babitua ccjíiroa enidetea rá^pónñ pña^ 
etiá act9cópbcTiüoa coplero^ z incóplero^ nóc 
^nannero.lbtj'qj Diuerío?. actim ffDiuerfi bít^fj 
ac^illí ff Diuerfí fpecie z nñero.g z btt9íc,C^>mc 
monee auc»qttnoí Dubia Cl^íímñ quó fe bnt adíu Srei.t# 
uiccadpfectioné)babit9í)napq t babíc9pcl'oní0. Ou5 
©ot'o.bít9í>napio9-éBfectío2:q:euidétí02:nobilí & 
taa aút babicun attédíf er euidétia z nobilitatcob' 
ieenmue aneobiectupcfóía é etía obieceu alieut9^u 
cipq ptíal6íc*<rSc6mDubiÍJ:anbabit9í>ncipiott DtiU.z* 
fttcá babíí^pcfonia.1Rñrío:íloticia í>ncipíoí eft 
caettectiuanó pefonia/r? noticiepcfoma. Q c ú m 
ptítqínotícia Ííueaírenrn0?cl'oni0 accjrif p noticia 
pncipio$,.*íb2imu ptjiqineqj pmilíenecpmtflarnj 
noticia caufat pcl'oné/cn pefo fo2mari pót finepmif 
fi0/eeiá pmifíe fine pcl'óe: fj pofit[ pmiflioí pcfone z 
noticia pmíflaií,: ftatim babef noticia cócfonÍ0 2c# 
CXertin Dnbiñ eft q fit necelTíta0 ponédi babitíí re DuK. ü 
fpectu f ncipíof cu intellect5'fitDefenninat9ád pti' 
tipia majeime p fe nota. j£t potétia Derermíara non 
mdigetbabimDefmínate.Solntionc remittít ad 
tertinlibpzc.C^QuartüDubincqlí0 fit ílle babítí» Du5«4 
(5 ponif vnfrefpectu ^ncipio?, z pcl'onÍ0.©oí'o eít 'JO 
fapíaU fapía cqualctcr c intcllect9 z fcfa.tlñ ponit 
fapíameé babitu toti9Demóftr3eíóÍ0/ficífe!lcct9c 
babit 9pncipnu feís b3bie!;pcl'onÍ0.'ae^ fapía accí 
pif alrqñ gnat'rp babitu totí9 Demoftratíóío erp2i> 
mí0 ^ncippo.^tíraetiaínuenif inarrib mecbaní 
CÍ0 Pm Dicim9 fapíenté latomíi/fapicfé ftamifícé: 
vt bf.v?*^tbí. c.viú'; a i i f accípif fapíaip babirn De^  
. m^ftrstióíaci eftnobíliflimo^óbiecto^. (?Va0rfa 
pieria tít fimul íntcllecí^fcía ccjualcf ervi.rdtíy DC<Í 
DO 
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móflrdtf óiespbac auctozítate pBi. vi. ctbuo. rd 
ne:q:nt(iflcnó Diftin^ueret ab ituelUcrut fcia. í l i 
ote j o l i n o neccíTaria auc cít pnopul aur pctb* £>t 
í>ndpíu ci9 cft ínr ellect^ S i ?f limo cí9 cft fcíar 3ti 
B § Diftínguíí :q: fapia nó eít alicuz vni^ ípoíirióie 
neccírariccarl?esoncc«f.í>ncipti vel pclufióie. S$ c 
rcfpcccu vrriufcp fímol pncipi} z pdonis.Uroti9^ 
móñratióielintclleciyaúten rcfpcccu paciptj: tTeta 
refpecm cócludome* S ^ u i f • a.ir* 
jCirca fecundam parrem p:olo gi oe fubícero, 
.Qucltio IX 
C r u & e u s f u b . p p z í a 
róne oeicaríe íír í^iccm rbcologtc»3rt i l 
lacjftioncplura prmcnfnoram oigjia: 
qua 5 placuif ín OUOB parriri arriculoe^n pmo ar 
ticulo recifara z ípu5naraopi.Sco.q»íq.lplo5Í.oii 
dir (Jcl íírt>e roñe íBiccrí pmi fcíc;z ouó vmua ícte cft 
: vtiu íbiecrá. 3n fc6o articulo ptnilTia<5burdá fup^ 
SrísJ» poficíóibi? mdctadqfírú. CCirca í)mó copí. Seo. 
qatj4>losí q? ró íBiecti ^mi cftcounncrc in fe trualí 
termino oes^icareailli'babit^'CIbi nota q> cótmc 
re ^rualíf nibil aliud cft cp pr incrc cauíalit . i . poííe 
caularc aliudiz ira vná noticia ^tualtfpnncrcalíá 
noticia/cílvná noricía poííe caurarcalia: ííc noti^ 
cta prnílía?. tcualit^rinct noticia ?cluííóis.*íb?o^ 
bat ipe fiema iBícctú pmú ptinct^oíttiócs ímcdta 
rad:x q: íBiccm ea^ cótínctpdicaru: z itacindcria^ 
: tori^oíirióis^olítiócsautímcdíarceótinctcon 
cluíioncagfbiccm ^odtíonu ímcdiataríí córince 
36 oes Jitares illi9 babit*», Corra illá opi* ponir auc. 
"Búqj vna noticia íncópleca rci vni^cñ intellecru cft 
caufafuff^icercrpccmprncnotícíc incóplcrcalte^ 
ri*rd ^ t j p cirpientiárqzcprucúnq^ cogfcataliqs 
tntuitiuc z p/cccc re ali ^ uá núm p 5 cogfctt alia rcm 
noticia tncóplejca i^pziaiqztai noticia crit intuito 
aavl'abftracriua.3ntumuanarurafr baberinópt 
, niíí effccfiiic a rcipa,2lbftractiua aút pfupponít in 
mittuádó ccc^nóbór bfc voriciáoiftinccá zfpiiá co 
lo£.4rSto5o q^  (Dicctú nó fp orinet ^rualir' paltío^ 
ncVuá/p>f5:q:p3flióco frcqnt'cónotataUq realiter 
: a íBiecrií» oíftincra z q nó cótincnf •malit in (Bie^ 
cto -zc.CXcrrio q> nó femp notida oíftincta (Siecti 
t noticia oiftincta paítióidímediare prinéc^malíf' 
noticíá.tpofírióis ímedia te cr ipis pftif ute:q2 rc(j r i 
mrrcpccrpíenna:vtc3loíc calefactiu^éímediafa z 
mcptúcuqj Diftinetecogrcafcalozt calefaeriornon 
pl9 linc crBÍcria cogfeif q? caloz c calcfactíu^cp at 
bedo cft albcdiníe.pductíuatlic &c boíez rifíbili zc 
, ' JC C.€ímrto nó cft üc'rónefbiccfi feíc q? ^ tuatir con> 
tincatpaíliócspn zc.C/iuinronó cftt)erónc fub 
ícerí q» ab co t>cnoícf z fpccífícrfrcía.tSr^: qz ©cco^ 
de iBiecto re z róne pñt eé Diftí ncte fcíc.fpf oíucrfíra 
Z . tepafíionñ.llecéocrónefbiecriq^abeofeía babee 
r. íuáoígniratctqífubícctoeiiftcfecodé^p^nobilifa 
té paiíionu pót vna feía eé nobilio: alia: vt feía illi9 
bóeftbríficabilm/eftnobilio^rciaiUi^bó c níibili? 
feumojtal'.CScrnonóéDeróne íBíecti cpfttpmñ 
oceurrés intcllecmi in illa ida z alia fub róne ám» 
Tfet^rqjaUqñ paífio cí>02 fubíecfo ^mitatc generan 
tióis z ^ mitate pfeenóis^q: aliqñ paflío é nono: ct 
tíftcdojlq: accidéna z oparióed impoztafe p pajíio 
nes/freqnffi'notíoíce íBftatia ípoztara p fubicetu: t 
fom* importara p padtonc materíc/cefcctio: 
p z o l o g i 
teríaíp B ptj.CSepnmo y no cft ücróne fubiecti 
q^  fí r pnuj mouce vel pma ró mouédi intcllccm^ ad 
oém noticia ad quáinclinar babime,C'Occ ocrauo 
q? ^ ncipalV intédaf ci9no rida;q: pncí pafr intendif 
iionc»ton9]^oíktót8«^it'r aliQñ mbieem eq pfc 
; cte pcogícif fie luna nó efeeri9 cogfcifcqí fdf q? ecl^ 
pfa?^ bñ pbác alicjd aliud ocea cognofeií q í pn* 
nó cognofecbaf* C-^d róne iracp fubiecti fcie nibil t ) 
aliud rec^ n? mfi q? fit fubicctú.fpofítióia feitenta ^ 
íde z fub eade róne é fubicetu fcie z fubicetu pclufio 
nia fdfc.*[>2oba?: q: ícía baberi nó potfine noticia 
fubiecti illi9 fcíe:f5 ícía pót baberi fine noticia cuiuf 
cúcp qo nó cft noticia alicui9 pmiíranl aut pclufío^ 
ni8/autcrcremitatu.f.fubiecti medq vl'pdicad zc. 
§ fubiectú fcie crit aliqo bo^ Ouo&:z nó pmiíTa vel 
pelufio necmediü nec pdicatñtgfubiectú pcluiío^ 
nie. bri l lo pater/q^feícq eftaggrcgatiuc vna/noti 
cft vnu íubiccfH:f5tot fubíectaqtcócluíióesbabeti 
tes oiuerfafubiecratlicet inter illa póteémulnpleic 
o:do.r.o:do pdicationisííue cómunitatia: ozdo 
fccfióis oído totalitatf.^t frequeter í>mu inrerilla 
aífignaf fubiectú fdentie aggregatiue.íoj fie feien 
tia aggregttiuein veritate nó cft vna feicria: fie nec 
babet vnu fubíectus límplidtcr/f5 multa inrer que 
vnu potcfteflcpmu aliqua pzimitaretquod lateOe> 
clara?. &ycc que nuc oicra funt t>c radóe fubiecti jg 
fcicntic/fozrc clariu9 fie pofíent oici.Supponcndo : 
pjimurq^ p fubicctií intellígif aliquis termin9 íim^ 
pler incópicrus/faltc compUjcióc^oíitionalúl^a'' 
tenquia fubicetu cft id ©e quo pdicaní paIíione9:z 
p cófequc9 critertremú .ípolinóis íeu cócluílonis: 
ctitanócomplocú.ipofinonalc. CSecudo íuppo-^ 
nendum q? fubicctú nó cft in fdcnda.ftmc ioquedo 
tanc0aliquidfcíenne.*patet:quiaracntiaeft i)otí> 
ciababituaU9velactuali9 adbeíiua conclufioni» 
t>emóftrabiU9 que cft fímpler qualita9 nó eompoíi 
ta cr partito t>iuerfa¥- rationum^lbót cm componí 
ejrgradibu9 inrenfionalibu9quifunt eiufdem ró^ 
ni9: z ideo fubiectú qó eft noticia appbcfiua:? ita 
alteri9róni9 non eft par9 talÍ9 babitus. Sequitur 
ergo^cumoicif fubicetum eírefcíentíe/q?cft feicnría 
ranq$ aliquid requiíttú ad cííe feienrie in eííe vf ñert 
cñaútadgenerationé feienne nibil aliud requirió 
cum ínrellecru z genera li influenria caufe í>me: nili 
pmtfTez cóclufio z a(Tenfu9 pmilía^ generando no 
ticiamactualem cóclunoni9.£rpartc9 barúa. er^ 
trema et quito prnifíezcócluíío cóftituunif:bi9ein ) 
poftds ofto alÚ9 dreuferiptr ponif feicntia opozter 
q? fubiectú íltaliqí boiLxz no cft ^ ppoíítio nec alícn^ 
fu9.fi)oíídóÍ9^ater:9 ertremu ipoítdonÍ9.&ed 
int)emóftraríóe nófutnifírrcgtcrmíní quí funteiy 
trema in prnifTis z cóclufione*f. médium z fubicetu 
ac pdicarum eóclufíonis.Snbiectú aut non eft me 
dium nec pdicatutq: boe eft cómunit crpalíio: crit 
ergo fubicetu eonduíiois.&r quo fequit q^  totfunr 
fubieeta fdenda^ quotfunt eoncluftone9 fciteíiue 
ícientie conctuílonum ^ iuerfa fubieeta babérce vc^ 
ínter fubieeta fdendaru muldp lejc é ozdo vt pamit 
1^:edieatió Í9.f.z pfectiÓi9 zc. ^ t f m boe ínter illa 
multa eft vnu fubíectñ pmu in illo 02díne:z boc po-' 
tcft Díci fubteetu atfribudói9 f 0tali9 feí ende. ¿ t có 
muniterafITgnaf fubíeaú eómuní9iníllo o:dineíz 
íímp lidus. i . minuo cónoratíuú. £ t ím 6 poífunr 
faluari quceóítcr t>icunf t>e fubiecro atmbutionio 
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Sitúx* in fdjofinoderno^.íEBrtícul9 fótetlbío artículo 
f ido íupponédú eít q? fubíccm acdptlf Dupl'r.Ucl.p 
; . i (Bicctopdícanoíovclmberíois.DcfcíombiUd^ 
pofira.*í>;imo mó accípií.p altero ertremo^ofítio 
ntd.Crcrmtno vl'pccpm oc ¿¡ o: pdtcam«^ccíptfur 
aliqt'vp re fígiiificatap q fupponit bmóitcrminud* 
¿Ddacdácinríbiccm (cíezobiectú.Obíectu cíl 
pefo fcita cm? (Btectú c fbiectú feíc. Subiecm ítaq; 
eilpdobicctt.^>uppontfcdácicoiccdio*oír.iqiq*Ü 
zck oíctf. q.tj.iy rce pt ítclligi i fe fiuc t>í ftt ecc: ira q? 
mbiUltótcrmíatactú ftclltgcdtdllo mó nópta no 
bis oe i^n vía intclligi namrafr: vt pt?.q,).z. if. alio 
mó pt intclligi inpeeptu cóí vFcognitióe coi fibi et 
altjs Pm fe totá/vf^m fuas ptcotftc cogíame Dea ^ 
ftatuillo peepen coi oco z crcature:vl'pccpmcópoíi 
toppo oeo fm fe totñ cui^m ptef pueniñe crcaturc 
vt ene fúrnú infí nitu zc-^upponi? cdá ar.q.f^plo 
gi z» q:vitj. duldc q? feía accipif vl!p ftmplici bítu vt? 
aggrcgaduc. Sic cdá tbcologia accipilf vf p tbco 
£ócU. logia viato^vrbto^zcró l5.q.|.z.viq,plogi.CO 
& efo^ma: 3ccipicdo ibicctñ.p re ícata ^ p q fupponit 
íbíeau íde i aliq pte tbeologie De^ fub róne t)eitat[ c 
fUbiecmialiqpz/inaliqfili^/iaUq rpúíTctüo/talí 
q crcatura;qzill6 c fubiccrú p ^ fupponit fubicetu? 
prfont9.Hucaúfinaliqprfonefupponit,p oeodaÚ 
£ó&l* ^ Ppfczc.C-Cócfo fcóa: Capicdo fubiectú .p termi 
rtoíupponctc:íícnccDeí>necre9aliq ejcaíamnóé 
lignú/c fubiectú tbeoloaie nectotaf nccpartiafzc. 
Cóctb C^órfofnarjuoiucrfu» pdb9 tbeologie binerfa 
ft1 fubieeta. Ct qnq? ctia vnú qñ be vno mbiceco oí 
cunf feu oemóltrarií oiuerfe paíííóca in 0iuerfi9 có 
dufíóito zc.CDe tbcologia btóf poífeeponí prífef 
pcfóc9 in q fitr oiucríitatc cognidonú z pelufio 
númuerfaít'fubiecta.CSiqnfcjd c íbiectú^mú 
2> rbeologiC/Putacctpif aggregatiue. Oicendú q^  fm 
oiuerfos modoo í)mítatTpút poní bíucrfa fBiccta p 
ma, Uñ x>c9 fb róne ocitatf eít pmñ fubíeaú pfeerio 
ne rcfpectu creatura5-:f refpcctu píbna^ ctia é aliq 
fonratcpmúiocq.f.o:. £>iccbf9 pót poní fbicctu 
pmú podtate pdnctíetqz pdnet natura oiuiná z ere 
aca.Sifr rc9z íígnapnc poní íbiectú.nprpodfaté 
cóifarf:qz qcúqí tfactanf m tbcologia fr re9 vf Rgl 
$ be" (t> róncredcpron9 vfróne gfificatozid nó c ib 
iectúíqzille róiíe9nóff,rÓnc9fubíeeri:^magr pdi^ 
cati.lrte em fe' ¿poíídóc9 tbcologicetbe9! redéptoz 
©e^ cft $lificato::vlnro rcdcpto:Í9 z 0l'ift'eatozÍ9 rc^ 
fpícíiltpdicatú z nó fubiectú zc.35Íiqdl{occibu9 
J eft tbcologia, CSofo.tbeologiafumífqñ^vtpa^ 
tuitqftióe peedéd z.q. j..plogi círeaterminú:tit39 
ibcologica.p ftdcífufa. á l io mó p oí babitu fimplfr 
tbcologico fideí accjfitetvt.g.patuítqftióe peedén. 
t^zimo mó tbcologia nfa nó cft oeoíto/ncc cóple> 
m nec íncóplerí9:fieem refpícíf foláfideínfufam q 
vnab: ínpfitoz nob vtooccrifoletínr'do.ir SrtJo 
x>í q> cft oc oíto reto fcari9 p términos ¿pefitionut 
tbcologicaliu.£tqz nó c alíc|9f ermin^be 5 nó pof^ -
fit pdícari palTio tbcologíca. Oc em ens eft creatoz 
vfcrcatura.'Jté epetuabile/creabile/ánibilabile/ fa 
cribíle ílue cá fc5a ertrinfeca zc.§ pót bící q? cft 6 oí 
búa incóple)rí9/n5 m be oíto cóplcn9 ítue pcfonibo 
tácp rcibilib?(ff>ín(Í9;qz nó oes pcfóne9 bcmóftra'' 
biles oemóftranf íntbeologíamó cm metapbtfica 
le9ncc logicale9. C^ozotlaric fcc|? 5 fc6o mó tbco 
iogia bj tractare be ^ líbet eme in pdcularúqz 6 oeo 
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crcatoze oíum z cá cóíílTma.3rc be ereaturf z facru 
no oet z efTcctit» ill^cáe eoí9.vide De l? hti9 i ©co. 
q . í ^ l o g i m fincXirca r ertiá parte? p logí mourf 
bec*q.jt. Gueftio X 
C r ú f o l a o p a t i o p o t é 
tic feníiduefit pzaris.Oueftio illa mo^ 
uef .fpt incellectú cladozc bo r^ qoicéf 
in qftioníto feqntite>.*RccitatÍ9 ítacp z impugnado artí« U 
ouabJopinionibq^fc&ieft^KO^q v^logucnc^ Hora»! 
tío q^  pzajcÍ9 c act9 alterí9 por ctie q? íntcllcct 9natu 
ralít poftcrioz wtellecdóe:nat9cliei pfozmtf róní re 
cte.ad 15 vt fit rect* venit pmú pfiderádú <^qftio 4 
ad multaq in ea oicuní crpUcat z refo Imf. f.ín bo^ 
ctozctDif.wrv.q. v|,q?.íntellect9 neceíTaríf eft b inp 
pofíto.Xlideetia inbocan fcí5o.qán..(IC^>c6o cófí^  flora.* 
derandú q? qftio beemagis eft be noíe ^  oc re. flá 
in re taf eit pcciíus in nf 19 acdóito. 'j^zimo inrellc/' 
ccu9 oñdírfíné zcaq fiad fine que feejí velque? fe4 
pót volido fíni9.Demdepfílíú be bioqft'ad ftne?: 
poft I5rnía bictá9 qd cltgédú cid obmitfédú.bincfe" 
(jfelccdopoftbácíinóíitípedimctúfecif erecudo* 
Ü ó auté lllo^ bebet bicí pzam be boceft qftio zc. 
C l^zade fm^uftracíúaccípiiflargei) operarione 3 
cuiufcuq^ *tutf íiue libere ftue naturah é t d c t c bz 
opado cognidua flue paíTio pfequé9 cogfcentcín^ 
íptú cogfcé9.£tillo mó oiVcognitío z qlibct actuó 
potétiecogniduc vfappcdtíucz paffío prequc9: vt 
oelectado/triftícía pñt oíd energía vrpza¡ri913frí' 
cd^accípifj) opatióe q é í ptáre nfa qleeft omc op^ 
t tutf aut vid). Stdcdííimc accipíf .p oí oparíóe co 
fozmif elícita bíctaminí recre rónío z elecdóí volú^ 
tat f zc.'Pzimi9 ouoto modÍ9.nó accípiíí^pofíto: 
f? terriovtqrto mó patji C^Cófcqnfnotádú/qp boc. Hora*? 
biftinguút mr intellectú pzaedcú/fpeculaduu/zpíl JC 
Itaduú q cft oiftmcdo nó re^ ^ noímmá tdé ítelle/ 
ct* eft pene9 / fpeculanu9z pfílí atíu9. Dz em íntclle 
ct9 pede9 intclicc^bño í fepndpía vfpetbneé perí^ 
cao: vt intcllect9 bíctá9 aliqiié finé appetédiú vf.pfc 
quédfirz ill6 bíctamc feu .ppoíido bec rcáo bz^nd-' 
píú pcncú:beq bíc p??9.Sic pndpiiün fpcculabili 
bus ita finís in agibílilx»:qz volúras nibil agtt nift 
¿pt finé a róne bíctatú vl'er líbrate fuá pftimdí: z 
pño oís aedo volútad9 q nó eft rcfpectu finís pftlg 
ponitvolitionéfinís.3tellect9aút^filíariu9cftfm 
refpcctu pcfonú pctíca^. Dicrato em pintellectum 
íinepfilío puío aliqttéfméeéappetédú ínfcllect9có/' 
filiaíf cj to medqs finís ille meli9atdngaF« £ t babíra 
inueftí gatíóc cócludít randé q? p talcmediu beter^ 
minatú finís eft attingéd9:íntcílect9 § fie cófiliás: 
inueftigás z peludés oz intcllect9 pfílíadu9» ^ r? § 
qj intcllect9 pcríc9éfupiozadinrcllectú pít Itaduú: 
qzf»crie9é tá rcfpccru ^ncipío^ q? pclufionú.í.tá re 
fpcetu finís q? refpcctu medíoat pfiliadu9aiitéttn 
refpccru medios fine peroné, jntcllecr9 fpccuiar> 
uus cft intellect9bús ín fe nodeíá fpeculariuá.í.pH 
derarionceo^q nófíín ptáre zc.CtTotandúq>ca^ O 
pícdo pzadm tertíó mó oís opado q eftinnfa ptatc 
eft pzarisu íó qz tá volido c$ íntellecdo q* fenfado 
q; etiá erreríozopado cft ín ptatc nfatqélibétbo^ é 
pzaids:qzaüt volido pmo eft ín ptáre nfa etnultuo 
ali9actus é in ptárenra nifí medíate volídonerídeo 
pzarís ^ mo bz be actu volúrads z bealqs qfi fecú^ 
dario^tlad^^eicptícaf bif#icjcjcv.q.vi.3bi em aRif 
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veras íntellectue tricco^ 5. aút oís talie act9 íit 
pjand patetiqj oís actio *tuofa vel vitiofa olpza^ 
jrís.Ois aut actus ín nfa peáte ^ ofítus pót eé ^tno 
fusvelvínofustqjpótcófozmirvel oiffozmíf elicí 
re£teróni:z f m l^pzaris oíuídif ínpíarimttuofam 
ívifioíam.lb:ai:ís^tuofa eltoparioeríftésín po^ 
reftatevolutat^nfenata elicí pfoítnif recte róni.ad 
5 vt fitrecca p pmá pelulíoné ereludií opatío natu 
ralis q neceft tcuofa nec viciof3:q2 til inuolncarqs 
nec$ landamur nec vitnperamur.CI^»* ící>am có^ 
ditioné ejeeludií pjaicís vitíofajbec em eft opatio eje 
iftés ínptate volútat[:nata elicí oiffozmtfróní erro 
nee z falfe*C^P ilU§ N ? pmo/cp nó refpectn cuíuP 
líbetpzaris cft feía petica ení oebeat ?fo?marí. *Pa 
retoepzajd viriofaq nó pótpfozmií elicí ©íctaminí 
¡euróni recte: vr odin immico^ ? ommú pceptiimf 
¿ 3 c ó o feqmf q? aliq eftpíaris q nccc5fo^míf, nec 
t)ifto:mífcelicitarecte rónír IbatetDevolítióe alí' 
cui9ad nndá oitcnííonc íntellec^finepuio Dictamí 
ne to velfalfo zc. CXertio k<\tl<y pura fpeculatio 
potecpjacis.'ParenqjpótelTcinptáte volñtatf et 
ab ea impari z elíci nó folñ tácp fínis/fs etiá tasfr me 
din adfiné: vt liinreUcct9oicfet ftndendn foze vt fpc 
cnlandu ¿p í btímdiné velfanctitaté aut aíe recrea 
tíonéu fpecnUtío pot fíerí meKtoiíe vel Demerito^ 
rie.gerit pzaris^Uerñtñ noticia feufeía perica non 
eft ícíafpecnlatina:vtífrapatebít. C>Quarto fecjf 
q?píaicis nó oícit actñ tnrípoicít actñ cónotádo vo 
¡ñcacéeffectinez libercpdncentéífíceftoeacm me 
rírozio zc. 3ccípiendo pjarim qrto mó pzaris x>idt 
actñ volntatf en elícictís vel ímpantis puio cófilio 
ítellecc9»^? ficri5 er¿t refpectn ftnis/fj f m refpectu 
medío^tqm vtoicícpKs.ín. €tbico:n: £ófíliamur 
nó oe fmito/fj oe bis q fr' ad finé.TlecB em medíc^có 
íllíabíífifanabittnecrbetozrifnadebir: neep poli^ 
tic9 fi pace faciat.Tlecp relíq^ alicjs oeftne/fs pones 
ííncalíquéqlifer z pq erñtintédñr.i.coníilíanízc» 
'Oe^liccr no qlibec opatio fítíllo mó pjaris. 1Mío 
mó qz aiiq eft ñni3:qi tñ pót ozdinari in finé vIterio 
ré:^t ita eé medíñ puio pfílío ad finé alin oicratn^ 
S r t ú í . i&epótoícipjaríszc.C^óclufío mfalísmó folnm 
«Cóclu 0 opatíopotétie fenfítíne eft pzaris. fbatxqi oís opa 
rio volnratí/intelíectf/fenlus: z erteríoz q eft ín vo^ 
lútatís ptaceeft ^ epzaris tertio mó vel qrto mótq: 
qlibec ralis póf cé vmofavcl víriofa: oísaiít tal'eft 
CoioUl pzajriszc,C>Co:ollarin:-Qísact9volnt3riseftp:a 
jris.t^atenqjtáelidr9»^ ímpatus: f5 elicitus^mo 
z mediatcí lio ímpa^ná pzaris eft act^in nfa ptáre 
pftitnms.tTncanté actas elicit9 íímpl'r eft inptatc 
nfa-úvolfitatis. 3n íp^tasvero mediareelicito. 
CSetas elicit9 eíí velle vel nolle:illeem eft^pzíevo 
Iñtarísvt ralis eft z non alterí9potérie.Scc9 impe 
rat9eftact9alteri9potétíe.f.inrellect9/fenfasvl'mo 
riae ad vo lütatís imperiñ eanfams vel cóferaatas 
CCozoilaríñ fecnndmOís actns intellect9fenfn8 
cterterio: motíuepotétie pót efte pzaris^aref íq? 
oís ralis pót fabeffe imperto volñtatts: fecus De pu 
renamralííJPvtactitD nntritinis» CDicopótefle: 
qz fl paenit volutaté vt f mas actas intellecc^oftc^ 
dens obiectam volñtatí:vt ítenó eft pzatís .Síc De 
fenfatíóe puia ínrellectióe pót tñ ec pzavis (í p impe 
riú voltKat^tínaeíaatadalíquéfinc o:dinaf anc 
avolútate acceptaf vfamaf. C^ozollaria terriú. 
ZcPWmoñ&cftpzmBpótHmpztfiez ecenuer 
fo.^remplñf mí nñc babíta eft.^Femplam fecíídí 
íiact9 4 eft pzaxie p volútate elicienté vel imperan^ 
téeftcaafatus/pofteaafoloDeocoferaaízc.C^O" Un 
rollariú qaartüiOts fpeculatio póreflep:a]cis.t^a 
tetgq^pzarisz fpeculatio nó Díítinguúf realínpóc 
aútlpeculatíoDict quilibet actas íntelligcndí ge/ 
neralipcr vel ftrictius act9 íntellígeadí non Directi/ 
uus alicuíus pzaris zc. 
^Queftio XI 
C r ü n o t i c i a p z a c t í c a ¿ 
«fpeculatíua Diftínguunfp fines vf pe 
ncsobícctazc.Clb:o buius qftionis Srtí.i. 
intellectu notandñ í>mo q? Dítferétía eft íní pzaitim 1lota.i 
z actñ p:acricñ fine noticia p:acticá.Tlá noticia fu 
ue act9 pzactic^qó idé eft/eft noticia actualís vPba> 
bitualisadbefíualpoíitioispzactiee.'Pzaris ^o eft 
op.atio ín ptáte nfa cóftituta ítgní ficata profirió/ 
né pzactica vf a^parté^tnoticta adbeíiua buí9 ele 
mofrna Dada eft miferísindígérito/eft actus pzactí 
cus líue noticia perica: fs Datio elemof^ ne é pzairis 
líe f^llogifmus fozmádus eft í móz figura /^uius 
cóplejriadbefiua noticia cft noticia feu actus pza/ 
etica vel pzactic9;fed fozmatio fvllogífmi eft pzaris 
C*í>ót g noticia pzactica fie Ditfínirúé noticia alv 35 
cuius veri cópleri:oftendés vel Dictas in vniuerfa'' > 
li vf pticulan libere oparí: vt noticia ba^:Dílígéd^ 
eft De9 tota aía/toto cozde zcXolédus eft Dcus la> 
ma.lbzimu regnú Dcí qrendú eft. >Cozde credií ad 
iufticiam/oze pfcllioficad faluté.IParmoza ferro 
fcínd¿opoztet:fráaratro.£*3iqdé noticie ba^.ipo/ 
íítioml lúe noticie pzactice fine actus pzacttci:f5 ope 
ratióes íígnificate p eafdé^poíítióes funtpzares. 
C ^ í replica? tucílle nó efíent pzactice: >Cótrariií 
cótrarió cozrúpiftfifr fímilifouef.^r actu generaí 
babit9/fenú rigata térra multíplicaf .iCófcqucs fyl 
fumiqz be noticie ozdinaní ad op9: z fet circa obic/ 
cta a nobís opabilia.Dirígú t em nos ad oparióes: 
qzDirigútíi cjs vulccozrúperealíquá qliraré/applí 
cerfuú cótrariú.C/^^opí3 bas inrtárias políet alií 
Díffiniri noticia pzactica fic:eft noticia adbeíiua ve 
ricópieríDirectíuaopisin nfaptátc cóftituti/ma'' 
gis q$ noticia incóplera» CDzaút noticia Directí/ 
ua qz babés eá pót cogn o fccre vrrú qú q re / vbi/vel 
quó fíroperandu.CD: auré magisq? noriciaíinv 
pler.ípter tilas: Smoz cft qualitas mcris.Defeft íti 
fínite bon^.lapis eft Duras. Sana eíl fluida/q fut 
fpccnlariuefimpl'nlicetpcrcasaiiqmó quis Dirigí 
poífít ín ope.íTam bonitas Dei infinita cognita/Di^ 
rigitadDilígendñ Deú f m vltimum poííe.iapídíe 
Duricia cogníta Dírígit la tomñ ad ozdiná dú inftru 




pallíue.^tBfozmaliter vel equiaaléter:qz femp pza ! 
iris eft partíale obíectú noticie pzactice.'íloticia fpe 
culatíua Diffmií p oppofítn. C'ílotandu fecudo/q? 1Tofa«J 
quidá Diftinguñt ínter finé feienris in qué videlicec £ 
feiens ozdinat feientiá z finé fcíérie: G ü i eft Dupler 
ícj finísp fez ímeipalis inquéfeiétiaejefua natura 
babetozdinarí.^t finís p accidensfíuefecñdari9/ 
ad quénóozdínaf fife/f5 ejcintcnrióeíciéris,Dic»t 
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erso<PraWipwccicattíftinguifarpcculatm* pc^ zñcífpcculatíatc»CCocluííocjnmíCapicdoñnt CccXJ* 
ncefmé(ciéütczpncipaUtqzúimsfiníscftopue/ impiopzkpúíoqpinrccci róncmvcbcrct imcadi 
i(ti9*irM.&i?boñcndit¡q?ide cftftnie fcíccj cft abac^réccrcimriá^icurcómuriircr^icer impjoi>c) 
fciefiri9.Sd mccllccru infra oiccndií/^íB id¿ pótcc accipiac m bac maccria voccoic&ícicpcticc z ipeca 
ftnie feientic fpemlanuczp:acricc. 3dco norandu Unuc oiltingtturrf gfinestanJp (íbijpjia. "Parce: 
^fimaalíqñ accípif p ah^ accjrcdo ^ ocanonc: fie q: íícalí^cftfmia ptTicc,f.opu9 vcl OKarí: z alí* fi> 
íanirad cít ñnie ocambulatiói0;í illc fime cft ama nía fpcculanuc.f. píldcrarc. ¿c illie póc ckci q feía 
CUÍ» z ocíidcrame amo:c cócupííccncBU9 e(t finí» mcaf perica z rpcculartua. t u ícía penca cit feia r>i' 
ámame amozcamíciric^pí que ftniíipm<><pducif; rectmaaUcui^pzarie.i. cilícíacóclufíóis pirigécia 
q; cm bomo oiligit feipm/ cócupífeir fíbi famraré» feienré círca alioó opm vfocanonc q cft in práre no 
i^ífrqiuoiligirocnfummeíprer fe/oía agíc.íprer ftrevolúrarr.CDirisiraar peludo perica arca oca 
©cújíillí oc'eft finio omniuope^ luo?-. Cí^am9 ríoncvoiatanáoupiV.f.wctatiuei oftcfíue. Diera 
finioeftí>02Íncétione:Í5vlrimuoineicccunóe: eteft riueqoíerar.i.ílgmfíeact>ererminareali4deéfiicié^ • 
realírer effccruo:i cóirer ignobilio: illo fine adqué du:vr bce peloíio t>c9coli oeber oie íabbari culru la 
ozdínaf/falré ineftimaríóe agencio cj intendíceum trierecclcíia eft reparanda/í fíe oe alqo. ¿)ftéfíueq 
^tabalqooífinioquoíóC^ecuduofiníovrfre oftendir.í.íignificarmod0oeandivirrttfecui9ba^ 
SucrerptTiftitOBafioní.ccíífmreccáróncincen^ benoeá/oúinrcllecruooicraropandúecervolúraa aifnó eft ignobilioí illo q6 eft adfinc/nec eft e(fec£, vultpót recrconari.*Recreoieo ad no:má amonó 
necaequinf Bipamoparioné.^r^abalqeoífinío virrutio/ralr¿nóopo2fet:vrcóclufioillaoom9com 
1V)ti»5' grariami^.C^rtto norandú/(y finio fcíe.flpzíc lo . ponif ce fundamento parieritoz recroíligna oebee 
¿ quedo cft amaruaoifccte/dueamozeamícirie/íiue ficvcirícoolaníc. 'fczmú prineradpzudenriamq 
cócupífccrie q6 mouer adaccjrendú rdentiá: z ideo feif/qñogandu eft/x qñ nó i fíe oe alqo circúftánjo 
íimpíVloquédo idé eft finio qui eft caufafínalioícic vbíquoftnczc.quafenuoopuefiar^ruofe^ecu" 
rieinrentuoz amaruoa fciente.nonaúr caufa fcicn dum prínctad arreo mecbanicao z liberaleo pzaerí 
tto.¿remplu:£»i quio amoze fuqpltuo concupifeic ca^Uogicíí.f.í grámaricá z rbetoacá.'i?e etn arreo 
fcíenria.fprer lucrú:rúc ipemer amaruo amoze amí ooeenc modú opandi ee mareria couenienremó aüc 
círíe eft caufa fcíerq^abipomctííc amaro fcienria.p DicfanfqñoBandñcftaur qñaboBeceírandumeft» 
ccdirinelfecrííuillababetrónemcaurerqzadeíuo £>ie lógica gramática ic- Docerquó arguendú/có 
clfe fíe amató fequiffcienfia/nó tñ cft caula fui ipfi* gruc loqucndu/autpfuadcdú/cr quitotermínio/p-» 
i^ifr lueni cócupim z oeíídcrarú cftaliquo mó cau po(ítíomi»/aut locio ffüogtfmuo faeieduocft#C$ 
fa finalio fcientie:qí^prer amozé lucn ícicno moueí? ftructío cogrua poneda/z pluafío eflíear ílr ozdiná/ 
od accjrendú fcicntiá/nonmlucrii vtfamoz lucricft daqoíafuntinptátevoltítatiOnfe.tloaút oocene 
caitrafdentio:quiafcienoabeonon oependet zc. qñ bce funtfacicnda/quoloco/autco:am quito feu 
nota. 4 CO-'^arto notandu/q? aliqua tjiftinjjui p alíq muí quo fine te. C^rriculuo terrino: Círca 5 quod au Srtúy; 
^ tipUarerpórinfelligi.Oelpaliqtá»^inrrinfeca:vtf crojmoucrqftíonepñci ^et>iffercriainrer pzudétiá 'X> 
taq^ p ertrínfeea.i£f 15 vcl p aliq t&nqt ¡p cauíaoloi^ z moialc pbilofopbia.tlocáda eft er,iit).¿jtf,q. vjúz 
ftíneríóio co^tq^funtcaufe eo^:vcl limitare z p ío ' q,rtí.tcrrií ooe.bzcuío z clara refoludo bmoi oíftirt 
p2ie:velillimitatetcómuneo:velpaliqr¿bííppa:vc ccióio.XlñoiminñíobíoqmfraOicunf.&íf.mvf.íri 
Pfljjietateo vcl fubícera .^ pzia vel effeetuo fíbi p z c rertio ec llccrono nf o pmdcria pót capí vfp íimplí • 
Srri.t. pnoo.C3'rtícul^fecriduo,C>C5cluíio í>mat Scíe cíbabitucircaagibilefmrecta roñéDíctaduo. V U 
Jíócíl, píacdcez fpeculatiuefeipioDiftinguunf mcrinfece paggrcgatoerpluril» tatito o:dinéalíqué adínuí 
f z fozmalir'x nó p aliq alia.*Pzobafi ^ df'ticfñt fo:' ce babétito.i.adbñ viuendú rec!fido*Bccipiendo p 
n^efimplíceozp pfequéonó pofTantmftín^iii fo:^ nmplidbabitutdplicifaccipí^lbdmomó genera 
£ócfo, maliternííifeipfíozc.CCóclufío fc6a:Sacricpiz iitcrp§\ibct babituoírecríuo refpecm cuiufeune» 
cncez fpcculatiucoiftínguunfpfinc vfpfineocau ogíbiUomedíatevelímediateííueíít^pofídóíopfc 
falirer:ficur p cflñicientc caufam caufalít oí ftínguu t noce ííuc note p erpienda/liue er talito p doctrina^ 
•pzobadoíqíabeodcbabetreooiftínctíí clTeaquo oeducte.^remplíj ^mivtnodcíabmóitOmníbñ" 
babetelíetfjacaufafínalirco baberefíe/lícucacau faetozicftbencfacícnduqueeftpfe nota.^jccmplíí 
fa cífidente.g^'Oñ íi oue fdenrie baberét candé cau fecúdi: Jracúduo eft p manfueta verba leniéduo q 
famfínalcp illa oíftínguunf caufalíter: nómínuo pótbaberipfoláví'etíáBOocmná/erpiendá.C^ 
^fí baberét oiftínctaocaufaoftnaleo. bri l lo fe<|f cudomóacdpífi) babitu noticie ímediateOíreett^ 
qpomneo reo créate oíftinguunf caufaliíp ocu^qj uecircaalíq6agibile£arricularep<(pofídonépar' 
oe^eftcaufaOíftmcnóíoomniüíicutrcriíotumzc* defarcer pie nota tácp ci:maio:eeuidcterl>cducrí 
X 6 d ^ C Cócluíio terríatScícpzacdce z fpeculadue non vt noticia buiuo/buíc benefactojí eft bníádcndú ^ 
tiftinguuntur p fubiecta attnbudonío. •^atetí qz (cqnif er frozLVlñ fequíf: O mní benefactod eft bív 
te eodefubíectoj)ñteíTefcíe fpeculadue tp:acdce, facteh^ürbiccftbcncfactoz.crgo buícbenefócrozíé 
Ha orne fubicetu bño paíltoeo ílgnífícáteo ea q fue bñfaciendu.CXertio mo ftrícdíTímcp babitu fíue 
innoftra ptáte z eda paiíióeofpoJtáteo ea que non nodda ímediate t>irecdua círca aliq6 pardculare 
agibíle p folá erperíéda accepta: z nó p Deducdoné 
er magío vntuerfalito vtnodeía bai*Úñt iracñduo 
ta^j eft p manfueta verba Uníenduo.Cfrabituoautem 
p fíbi.tpzia.'Patet.^iufdé pcluítóíonó pótefíefcia pbitofopbíe vcl fcícndemoíalioeft babítuo oirced 
ptiJcdcazfpemladuarqzautcócluftoeftmVecdua unoctrcaagibíleacquiíiruopooctrínameirpdnct 
PWorettopadóiouftcei^rcíaeftp^acdca^ocno pqopfc nodo vel ejepericudaínzuoneeactito dr^ 
o » m 
^ 3 capamcubria.Cl^er^m'ccnducftcapiédo p:u< 
denaá^ babím fímplidíz modo no oímngui 
rurafcieima mozalúCCapiédo fc5o móí) fímpli^ 
ci babicu/cciá nó Diftiriguíf a fcimria mojali; quía 
nota d rea parrteulare agíbílc inquanw illa x>cá\i^  
£•> cifoocfrífialíter erper Jenone/pcmnetad mo:al¿ 
feiemii fíuc pbUofopbiá. CBcdptcndo aíic rerrio 
moíicoiftmsuif amojali feícntiafeu pbüqíbpbia 
mo2alt;qz mozalie fda babeí per Doctrínale oedu^ 
crionéíp2udefitia i&o folu per ejeperientia, J6C íic ac^  
cípit pbe efi ponít illa Díftifiguúqí fie prudencia ou 
rájcat noticia particulariíi vel vniueríaliu per act9 
ejcperímétalea pcife circaíínsularíaacccpta/Oinc 
vj.^tbico^.citf •pfjs oiftíngmt pmdenriá ab arte 
tfm* Sb arre:<p eft oe agibili qí cótingit alí f fe ba' 
bcreabarterqni almdeftgeniis acttóia etfactióiír» 
C^tbíemter^íl illa Diftíncdo ínter pjudétiá tmo 
rale fcíentiá q .ipoítionabilíter eft ínter noticia eiv 
perimétalé zartéííícacctpit pbs.vj. ^tbico?. vbí 
fupziní>bcmío 2Defapb^íice:vbitradit 'fcñsq? 
erfenfufítmemoziatei: memozía erperimentüui: 
muirideitpcriméristnducíf vnavntuerfalieque eft 
^napió artie:5cftecrenrationíb9q futnoticieínrui 
tíue fie memozíau* noticia memozatiuaeiufdem ob 
íecti cniue fuít fenfatíou bec memo:attua eft noti^ 
cía abftractiua«^t ambe fenfatio z mcmo:ia fút no 
tície língularee íímpliceaappbenlíne:et mPtieaut 
*K memojtj a fí t erpcrimétií.^ft aíí t erperímétú íudú' 
dú alicmuff ítngularie fenfaci caufamm ex muiría 
mcmoTtjQ confíliu pííns renfato?;ve cf e tactó no-* 
uit bunc ignan eífe calefacduum z bunc ignem zc* 
XJífoalío ignequéper tacmmnon fentir.^rme^ 
mozíjs ígntu eje pduo feníic calcñacere/iudicat edá 
; buccalefacereibociudídumoeillo (íngulari igne 
vocatur cjcperímcnmm: t íta ejeperímentum eft no 
riña iudicatiua t>e boc fíngularí er memozns ñmi' 
lium fingnlariumpaue fenfatozu.C^ft ergo fen^ 
fatio. fma noticia intuinua/memozia abftracdua/ 
erperímentu adbeíina flueiudicadua* ¿íx multt9 
aurc erperimennaacdpirur vniuerrali9 f m modu 
fupza queftiOne fecunda p:ologi tacmtque pzopo^ 
X, fírío vníuerralÍ9eft^ndpiuarti9»C^rpermoergo 
eft qm p:ocedit er buiurmodí ímgularitpejtquibud 
ramen colligít multa9 vnínerfale9 ílbí per erperíé^ 
nani nora9.'non autem vttali9 acquirir notidam 
alicuiu9vninerrali9 eralq9magi9 vníucrfalibus 
Srdfervero vt talí9 incipica pncíp^9 per fe notist 
ví^ eri%non9per ejeperienna» £ t f inon íibí/tamen 
crediri9tanc^ ab alp9 erperri9* quo fequif 
puru9 aitífer no etiam erpertim/nullaru conclufto 
ntim fcíenriam babet/niflearum tantu q medíate 
vel immedio te Deducunmr er p ne t p q 9 per fe noria, 
líamillarum que t>educunmr crpricipqe notiep 
crperíendam/non babeteuidentem noridamtíícut 
nec tie ímcipú'a qne non accepít per erperimentum. 
3 u o modo oicaruroe pmdennaz mozali pbílofo 
pbía íiuejfciendatquia pmdcnQ eft erpertu9:fcien9 
3tl> vero tanc^ ardfci:. S i vero p:udenria acdpímr ag^ 
gregatiue poteft edá acdpi triplídtertvel paSgres 
gato erp2udentn9 (implícito pmo modo acctptédo 
vel tantu fecudo modotvelrantuj terdo modo. £ t . 
poteft ¿pomonabíliter oíd íícut oe piudcmp Rm' 
pudbabmnc. 
42ueftío x n 
bitu9 fít p:acncu9 vel fpcai lar íuu9 zc* B 
CSupponíf ejcpodtoip rbeologla n$ 
eft babít^ vnu9:^ aggregatu ejcmulti9 iiocMfa nó 
folu núero/f edá fpecie oirtincti9..Há omni9 nod^ 
ciatbeologice veritat^ pdnetadtbeologiá»/Oi9 ve 
ríta9 neceffaría ad faluté eft veríta91 beologíca: ve 
oícm eft.q.j.<plogi*í?eauté multe funttvtnotú eft* 
CSúra f l t oe qldo.matería opí.cdtrarieiqm vna 
ponttq? tbeologta eftflmptrfpeculaduataltaiF ftm 
plicireftpctíca, C^Cótra qua9eftbec rñfto aucto» ^octrn 
aiiq noticia tbcologíca eft fimplV fpeculadua z ali 3 
q íímpfrpcdca.lbatetíqz aliq eft noticia cóclu(íóÍ9 
oíreedue ad opu9/feu ad opadoné:alia no. 4¿réplu 
^mí:vt nodde illa^^e^eft t>ilígédu9 er toto cozde 
íabbatñ eftfctíficandu:o?andu eftploco z tge» £ x c 
plufcdúDe^eft tdn9z vnu9:pf generat fílíu:Bfona. 
ru oíuinaa vna eftfubftáda/eqli9^fia/coeína ma^ 
. iefta9.C^5eftOubiú qñ pcluíio pedea oeducíf ep ? 
^ndpq9 fpeculaduÍ9i an babíe? toti9oempftrado< . 
ní9 litpíacdc9 vf fpeculatiuu9,Cí5ol'o. ^({ualett 
tereft ftt'pcdc9 z fpeculatiu9 nó fozmalitf/f ecjualc 
rer:q:ecjualetbabituipndpni pcl'oni9 ^ aerbipo 
tbeíí alter eft fpeculatiu9:alferpzactic?. C ^ r ^ «4 
turq'fpeculaduú zpeticú nó í mediare opponunfc 
m oaímedíú, CQel oieédú q? cu feta oíuidóe íme/ 
díata Diuidiftn fpeculadua xp¿acdcá.£5cía accH 
pif^ notida vni9cópleri1fpofidonalÍ9 tantu et no 
foti9oífcurfu9 zc.COubiraf ^mo:an babit9 tbeo 
logic9 educar ad a liqué oc cjncp ^ 9ponitpbu9.v/# í&rtLU 
£tbíco^.CSol'o.1^b9ibifolú loquíf oe babídd» DU5«L 
. euídctito.XDuld aútfut babit9 rbeologícííneuídé C 
tea. f. veriram tantum creditarú: z illi nó etmet ad 
aUqué i l lo^ g nm xc.27?ulri edá funt babir9 cuide 
te9 z lí fút ^ncipíoa p fe velB erpiendá noto^ perti 
nétadíntellectu.éi vo pcluílonú oemóftratap:^ 
fút pzaedd ptínentad p:udendá.<Bifpecuiadui p> 
tinét ad fcíam# & rodu9 oemonftranonÍ9pem/ 
ncradfap'amíc.CDubita?fcíotOfrúbabitftbe Dub,^ 
ologícs^oebeatponiinintellecfupzacticovffpecu^ D 
laduo. T^ñíío.Sí pedeú z fpeculaduú refpectu ítel 
lect9oicútnÓ folú actú $ aptitudtJié:oÍ9 inrelUct^é 
pede9 z fpeculatiu9:q2 019 intellect9pór ín fe bfe no j ril 
ddá petícá z fpeculatiuá. £f p 15 Oz <¿, babit^tbeolo 
gic9c ín írellecm peticoz fpeculaduo.-qz í íntellecm 
S i *o oídíf tm actú vt ítellect^pcdcfoicaf ífellect* 
bñ9Ínfeactu noticia pedeá:^ nc$fpeculaduo:túc 
babit9 tbeologi^pcdc9 eft ín íntellecm pcdco:ba^ 
bit9tbeologic9fpeculariu9é í íntellectufpeculaduo 
3 f a t tñ qp íntcllect9 pede9 fie ín íntellecm fpecula^ 
duott fpeculadu9 ín íntellecm pedeo: ñ ítellect9ba 
beatftmul babitúpedeú z fpeculaduú. COubtraf Do^» 
fdor^i l lo^ babímú fítnobílíoz/fpemladu9anpx ^ ^ 
cric^CSoro.aiicía pede9 eft nobtlioz fpeculadúo 
eealicj9 fpeculatiu9 eft nobilío: pedeo fm oifíemi^ 
eíáobiecto?; z certitudini9 er ^ b? arguif nobiliraa 
acmu x babieuú«C2Pulta alia tangunf ínIbluno 
níbu9 ra rio mi pzo opiníoníto zc* 
finéb5ínbi9noratÍ9mbzeuíeerxfuccínctee|>t . ,. # 
ebomajplogi admodú Oí(Tufí:venerabil'inceptozi0 
i6uíUOccá.vbí ftudíofu9 lectoz latí9 ínuenire pac 
mícat i.íponif/paucf adiecrf i cjbufdl muwtft 
quooílendif genéraleobíectí» tbeologtcn t toti*ofcíd pzoccdcdimodñ oíftín.fV 
xetirate credendá oe eííenf te vnicarc z perfonarú rrinítate p:oponír» í> ift. ij. 
tncelltgenctá crcáitozü radoníi» planta % (imíUtudintbo cógruid apertt.t>tft,tq« 
yCócreta>vrrttm beue generer oeñ.otdutífé 
Xermínumpnoía 
Dubíafol^ít abftracta:vfrneénria^enerecvel^eneref.v» 










U gñartóid eoecerntcacé* otilará 
pfortá acédente, oiíí.r* 
pzmctpttt a quo pzocedit MT. xU 
^ptranrtñ babimdtné mlt.rP» 










p:op:teraté f m quá naf eft. p;ocedere fcp 
oonum*otft.rvtg\ 
tentaré oerer etemttatét magni/ 
minar quá^ mdínem Dift,riv* 
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nó nnmeralíafc^ Denofeproná«]rn^ 
numcraUa.t)ift.r]riin, 
regredíf ad nomen pfona.oill.rtv» 
vrfuntin ungulioper 
fonie.oi^rjrvi* 
pronalibna ve ctpzímunf notbtto 
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Ommpotétia qua oía ad ertra^ducte 
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Z í b e r I g H f t í n c t i o I m c ñ i o í 
^ . o l o g o v t c u c B t e ^ 
p mínacofuadctróJvtadqftionca drca 
fingulas oíftinccíoncs B oocf. motas 
oculúmoírigam9: pmiíTofcmB tett9 
fummario/mtopclufiomtopaiticdo: 
vtauté ín genere patear oe quitu magf ín D ^ mo per 
rractatpfideradumeft/q^tot9 ílle4iber ^ mud oiui-' 
dif ín.pbemm z tracfatum»3n^bemío qli ín gene^  
re x.pbemialíi' tágit oíum qecnoz líb:oj^ materíam 
cum 5 apíene oefermínádímodnm:': b facitoíftín» 
í>ma.CE3h tractam *o intémf.píequíf/aocs oe oeo 
fm rónem naturalid efeeríoníf». C^íueozem9/m 
traetam agir oe trínitate fue benedicta ¿j ad fe z quo 
adqdáatrributa/q íibípueníunt refpectu creature 
a oirt.rrrv.i oemeepe vft^ ínfinc.^Quo ad fe et ftbi 
intrínfeca tripf r fc^  ^ ad fe oift.tj.vfíB ad feptimam. 
JQUO ad.fpnetafeapfonexelTenne oiuifím Í piu^" 
ctima oilt.viq.vf<pad.rr'|.incluíiuc: ^ ad modú lo 
quédi Oe ea m gñez ín fpecíeoíft.rrq'r vfq? ad.rrrüq 
bec voléte oño i .pcelíu latí9 pafebut, C 3 n í a tert9 
bie fubnotatíe cóplecnf pcfoníto pm&iX vi9 rbeo^ 
logietá veteris qjjtoue legia oetermíatio circa res 
venaí z fígna.C.^cta:aUqre9funrquib> fruédum 
cft:3lie quito.vtendum:alie *o vtuntur z fruuntur. 
CXertia res quib? fruendum eft noe btífícáttquito 
vtendum eft ad btítudinio confecütioné adiuuant. 
DiftincnoJ* -Queftio.l* 
a ^ r c a O í f t m c t í o n é p j í ^ 
c má ooctoz fer mouetqftíóco. 1>2íma vtru 
tm oí alio a oeo ííc vtendum. Dimilíiaar 
gumenrís p z ?tra mo:e folito fozmadís:!? z í fequé 
titooíft* ^mo ponenf notabilia:Ocindepclu(Ioned: 
' Srti^l oemñmouebunJfxfolueníoubia^C^Quámadar 
Ilota»! ticulumpmum.*í^jimo norádumcireatermínum 
vfusvelvti/íy vtiqñcpcapií cómumflfimep cuiuP 
cunq^ potentieopatione natura lí:x ira otftinguilfp 
ocium. Sic accipif in illa regula topíca/cuíus vfus 
bon9 ípm §c$ bonum» £ t fíe vfu9 pót oici oEatio cu 
íufcun^ potentie/ílue pncípa iís uue ínftmméralt9 
©icvtímuroculí9ad vídendumít babítito ad er^  
pediti9agcndü. Sic in(jt aug. vírtutito nemo ma^ 
le vtif • Sccipií qñq^.put oíftinguií ? oilTimilitudí^ 
netz 6 modo oeferibif a vicrojíno:vfu9 eft act9 fre^ 
quenter clícíc9 a pofentia:z ííc nibil addít ad prima 
acceptíoné niíífreqnfil.3fti9 ouoto modÍ9 cuiufli 
bet potétieact^ pót oici vfu9» De ifti9 nó eft ad¿po^ 
fitu:fedfumíí bic vtí.putoícitacm voluntací9: z6 
rriplicif. "Primo coíterpacceptareveloeacceptare 
ali4d:tfícfumitbtu9Bug.í.oetrínúc.r|.Sc$omi 
nu9cóiterfíueftrícte:x ííceftacceptarevel oeacce^  
{•rare alicjd^prer aliud:x ita oicit actú volunratf re atead aliud (íue fit ozdinat^ (me ínozdinat9* Xcr" 
río mó accipif .flwuflimeti fie eft accept i re vel oeac^  
ceptarealiqd.fljferalíud pdfe ¿¡fruédum cftiz fícOi 
ftínguif ? acmm ínozdinaturt 5 mó freqnrer fumíc 
Ccto* I beat9 Bugu. C £ r illo fumí pór q? i lio eft vtendu ;qd 
eft^ípteroeum amádum vel odíendú.'Otédu5 oíco 
ozdínaterin gueaut fumií.putpamíf in fedo mem^ 
* bzo.CSecjfetíá erillÍ9/q?vfímur potéfía q opera' 
mur:babím ¿¡ regulamurrobiecro ad qó íclinamur 
acm 5 mouemur. C ^ r bíap írellecm qftiói9 ínfejrt 
ooc.q? qftio ínrelligiif oevfu q oidmur vti aliq t á ^ 
obiecto.iEt ftc vd qñc$ oídtoém actú volurarf :flK> 
cte *o fumprú oícít actü oiftíncrú ? fruí: fp tñ éact9 
voluntar^ vñ 0if«7.q.pñd.ar.q«0tcít q? vd qñcp ac 
cipif vt Oiftinguif ? fmi*JO.ñq$ z ftdcrepactu tentii 
nato ad alíqO obiectü^ act9 caufaf er acm fruendt 
refpecm alícui9* ftncdíTime p acm q criftcna vn9 té 
dit tn aliud^preraliud. CSc5o notádú q? alíquíd •flora,* 
alTumcrein facultaré voluntad9 pót íntelUgiouptr 
tüel ^ prTe t ílne relanóe i aliudívcl^pf aliud et cum 
relatione ín aliud acm vel babím: Pm modu loqul 
di'Ozeg.oif. j*q. )«ar«]*Birumere alicid i facultatem 
; voluntará eft volúntate circa ípm babere acmm ali 
qué ráq^ circa obiecm/ípm*f.acceptádo veloeacce^  
ptádo:volédo velnolédo*3ííumereín facúltate vo 
lútatía^pf fe z fine reladóc i aliud eft qñ alújd aflii 
mií ífacultaté volutatf:cdá fi nibil E ítelleau pfen^ 
tarefvolufati»CS5aírumereffacultatévolútatí9 
.tpr aliud é/qñ aííumi? alicjd alio coa(Tupto:q$ niíí 
Eitcllectú volútad pñtatú fuiííetautpñtaref volú^ 
taa nó b:e£círca ípm talé acm. 'Prim9eft nó referes 
tn aliud.ir>cÓ9 *o c referé9.¿]céplñ pmúvellebibc 
re oelectáté potu z o.u Icé/fine relanóe ad fanitaté co 
feqndá.^réplú fcóúvellebmóípom pdfe.fljf fam> 
raré/fiueoulcf (ít (íue amargón fc5 noüetpomtalé 
finó pfumeretfe p eu ?fe(} fanitaté. C*Prim9act9 4 
eft uóreferé9 oupleré.tlá illí obicctú qñqj aíTumir 
a volútate ráq; (úmmú ftbi políibílepñtaríuta g? in 
eoponit-timoeé ledde fuerfiue *e fit rúmü:(íue lolú 
in eftimanoe t oppciatióe boÍ9 errád9;fi é tefumíí 
runc3ct9ille(ppe02 fruírio.vñ Bug.í.oeooecbrift¿ 
© i *o ínbefer( finé í eaponéa letícieruc:mc i^ e zp 
prieoicend9 e9 fnii*ÍÍ¿Jíñc$ *o tafact9 nó referens 
ferf abfolute in obiectu?: ita q? acm nec acceptaf ve 
íummú nec vt nó fúmu.^t (i nibil aliud pñtaref vo 
lútatiBintellectu/nibilomm93CCepfaretveloeaccc 
prareif.Tíc ení íntellect9 íimplV pót ferrí í ali4d quod 
placer vel oífplicetrif a volúraa íímpl'rpótipm acce 
ptare vel oeacceptare fub pcepm boni placcnfí9 vel 
oelectand9U necíí roucfúminecvf nó fumirt íletj 
adá.q? alio aoeo eft fmendiñpura U reaaliq abfolu 
te amaí:fíne reladóe qm® in alió z edá nó vt fumú 
aliqtf amaduríícoímnf i'mte9 ^ rerfe appcrcnde» 
C£>c$fract9 fciJm aliqd acceptaf vel .oeaccept-af 
pptalí6/pót etiam fieri ouplWClno mó q? tale obíe 
ctu pcifeaccepref ^ t 'al ió acceptaturita qp du9acce 
ptatío (It ea erFecduaacceptanóia alterif ppt iptmer 
q? (íneeo acm nonfuiííer accepratu.^tb amozfolec 
oíd amoz peupífeéde rm: z piupponít neccio acmj 
amiddeaq caufaf effectiuerz b^  folu vnú obieemj: 
vtcú oiligo.primú.fíjf oeú.act9 oilectíói90d/cau 
Ta é effectiua act9 0ilectíói9í)]nmí:i b5 folu .primuj 
p obiecto i^ ííc ppf oenotat caufalitsté acr9 alteriua 
obíecd/qñ oiligimramozeamicideí'znóOenofatQ» 
vtrúq5 Oilecrú utobiectú iUí^act9^ oz vfu9 velcó-» 
cupífccriefmtvtpt5ín.^oif.).q.v.^tinOocf.q.Ú7. 
ftfSú CSlío mó f m o. -Cameraceñ.z oocf•loco alie» 
ac •-DolKo.nq.iíp.i.et ín colf, nfo vbí s^icetoilíen^ 
tíat faltéverbaUter 6zego,Oe arím.oift.l.ómuq.f. 
ar.f.pót o fieri vno actu:vf fc^  vólútás'rendar ín alt 
cjd ípm acceptádo .fpfer aliudmó oíuerfis act ito / f^  
vno tm. £ t tuc ^ter nó eft ñora caufalitads acce-' 
ptadonÍ9 vn^.ipferaUudrfed eft ñora q? vtru» ac 
ceptaru eft obíectñ illiu9 acm9 babéria oiuería9 Oc 
noianót9;vtvelle íoanem^íoeu/póteíTe ^ a c t ^ 
termí 
rtwn 
0 í l l í n c t í o I a u e f t í o I 
f í í í i í sm^Moíncz^cápobicc to^ño «tímactu fmi/potcftoaríacmdmcdtoquoacícpmíalíqini 
vnúpcifeacccpfaf.tpteraUudrtfolccalibioidact5' ^térícabrolutexiton^flpteralíud:!m necvr fum' 
flmo:ie/amícirie z pcupifcérieíímftzeft ftncriflim» tnú/necvrttoti fummú: icd vr bonuj boneftu. 'i^oe 
acccprio act5' vccdi t>oc.q.j.piítÍB otT. C^cfoj^ tree modos fttuicp5u9«|. ^t^.c.vq.vbi oftédic al^ 
te poflccfíerí alia Oiiulío bui9 rclarióm/ cu fcj aU<id quid eíTc.pfequibik ííue volibilc:aur^p tcr fe rrii /ve 
accepraf .tpfcrahud/acmalVacccpcatú íiue vüccm feUcirarcmiautptoprcrfez pzopreralmd:vtbonuj 
3uc folúbabimafn vr cü paugí oaf elemoff na líirc ^clcccabite ce bonum boneftum. 3rcm vírmrcetnó 
llota.5 acfuaUcogitacióeocí.C1>20 caí!' mrelicctttbzemf emomnequodóiUgíípzoprerfc/oílígimr vtfum^ 
D nowdufcitioad^cozdandúoiccaooc^zego.fcjz mumtnecidemeftoíligcrcaUíid^tcr fe;zvtfum^ 
Occá cp tríplidt' ptingit aliejd referri th ftiic oebitfi mu boníí. CDilíffercípter fc/eít DI tigere non «pprcr 
^in Sco#t)if.rlf.ícói.ir.í.^6ona.€crormplícirer có alíuddílcfum voluncarí p inrellecmr»íca fc^  q^uní^ 
tíngitaccu no rcfcrrú'Rcfem^fíngttaccu ^mo acm bilaliud ólicnderc? voluntati adbuc ámarenet ra^ 
alítcr/oú 4e aecu cogiráe t)c fine vulr acm ^fer fí^ me non vefinis vlhmud*Diligere *o vr fummu bo 
nc.íE'Clirrnal'rqñercognirióezt>ilectióe finis¡oe> num/cft vellealícuí fummá pfecrioné:z ípm vr rale 
uemú eftadvolendualiqdqópducír ad fine; 15 rúe veneran, COuarronoraltdü/q'vfus por cite ozdí' t lóf«4 
nócogiteracru oe fine¿¿Oabimafr/qñ apr^ nar^ nams z tnozdínarudíOruoozdínat9 cítrefpccm ob £ 
eft rckrri in finé.Xüciric qn manee cu cbárirare é re^ iecrí referibílíB in a lí ud/ran^ ín íuu ñnc vep z Debí 
ftribiíi3 in finé. Dicií ení ím illu modu loqndi(fup rum.3nó2dinam9 $0 qñ alíquíd accepraí ínfacuU 
pofiro q? ín volúrare pñr eflfe ouo acr? refpecm ciuP raré volunratts^prer altud mínus bonñ: fíue córwi 
de ot)íeccOq?acr9t)idf rucreferrívcleflTereferesba^ oícramé rónísrecre/qtí nó eft eíusfmwoebmwrVt 
biruafr:qñ eftrecre circúftátíonar9 Degenere bon9/ DílígereDeum fínálírer^prer rerriburioné rempo:» 
rórtí recte ?fenraiie9;iraq?poirer p volunrarcínfliné lemíaur^prerfeípmboicmfínaUreiii ficfolu.pprer 
©ebífumreferrúíi baberef oeeo acrualiscogirarío. ipmmerbotem*C-Qtmnrú adartículum feém pb^ Urti . t i 
C & i c trictf nó referri ^ mo negaritte:qz necactuafr nende fnnr pclufíortce ad oubiuj rñfalee» ^ P z i m a jCó&u 
nec virruafr referf .Scóo pilarme:q^ nó eft nar9 re^ cócluíio:accipíédo vfum cóirer vr fe errédír ad vfum f 
ferrúvr acr9 p ctí.Xerf ío ptrmaqi comípíf pzíncK ozdinatu z ínozdtnarú/obiecru vfue por elíe ^dlíbj 
píú referédí/pura gfatmvrpcrm mozrale^CScím ene crearüvelíncrearú.prjtq: fldlíbcrenepór eir vo* 
banc Dift: facile faluari poreft Dicrum ^ zego.renen lunrarie liberrareoiligi^prcr alíud/fíue acceprarí 
ris/nullu acru efíe mozafr bonú íínerclarioneacrua auroeaccepraríjipreraííudrgquolíbercnrecórm^íc 
livel babtruaUinfíné vltimu.Sícídércferrebabi'' vii»C>Co:oUanefequíf:cjliberacmevolunrar^boc 
tua!írer/cft acmm eífeaptü nar0 referri acrual'r. Da mó poreft t>ící vfue*pr? aucro.3ug.Dicenríe:vri eft 
roerwq?ípeagene nó firíngfa/íicur alídeinfídelíé aflumere alíquíd írtfíjcUlraré volunrarie.BíTumíf t 
t)cum ígno2áe:z m elicieeácru^ olí qué rm Métame facultaré volunrarte id circa qé volunrae acrum d i 
róníerecreluminen^rurali illuftrare/ieDídf babí^ círrá<^dreaobiecrumfibipfenratú^CBcíacócro: ^ o c ^ l i 
malirerreferre:eoq?(pducíf actumnómalunatfi re Deuenóeftobiecru vfueoídinati.pbaf./Cumte» 
JCozOil femacruafr infínévlnmñ:fedDeBalíbí»€£rillie firfiíní6vlrim9nópórínalíudrirereferrúiiccpór ot 
nunccolligípórq? íícurcjccidarrumífínfaailrarem dínarealíquídpltteapp:edariDeo:gníbílpórplue 
volúrarie afmmífííue(ípterfe:íiue(fljrer aliudtira amaríDeomecDeueporeftrecreDiligi^faüudm^ 
oíeact^volunrariepórDidvfuevelfruíríolargeíu gíeamam?:nect)euepóreíreobíecrumnolinoníe« 
ptíerermmie.Jta b5 ^ 2ego_1pif.í.q.t.ar/i.fl5ofítio HtXniapdotOcaliud aDeo poreftelTcvfue oidí' £ 6 & $ i 
ne.iitj.^rfumír^prerfevrrmvaler.i.nó^preralíí nariobiccrum/cumpolTírrcferríínipmvrínfinévl 
fíue fine relarione in alíud. S>i eni volunrae Dílígír dmíúpbaf . í^ í c bonum/pór ¿p f ípm recre Dílígi.íí 
obicemmpñrarum^prerfe/pórDícifruirio.Sí^pí malú/pót^fípinrecreDereftaríC-CoíollObíeau £0:0¿i 
aliud vine: ira ení plericp vmnf voeabulie:t rermi> act^  vrédí nó eft rm vrilerqj oüüo Dídmuf vrf circa 
t nifunradplaciru:il5mónooafacr9medí9.CSe'' qi5voluraepórelicereacru,,arílctot):q$eft appe 
cundo fequíf/q? oum alicid aflumífinfaculraré vo^ rédú ¿(prer aliúd ?fcquendum,£5ed multa vulr v0> 
lunrarie^preralíudmó airado anfirfíníevlrímús lurae^reraliudtq rñ nó funrVnlia^C-CoJoUfcém t 
vcl nó:l5 pór fieri vno acru vel ouoto acrib? /<juoni j Dilectío oei.ípf rerriburioné ppetua aur rpalé m i 
xn* eft caufa effecríuaalrerí9. © í vno acru rm Dicít vfue:q2 vfue eft alícjd acceprare.ipf illud ¿j frueduj 
vfuetm/íiueamoí?cupifcenríeim.SiDuobf/ruc eft»fup2anulloalíoaDcoéfruédií.irCo20l>.rerfiu: y 
babétouae&enoíaríoneejprertmo Obiecraad fe/ tlóéídeamare alícjdamo:e?cupifcéríeíípo vrúq? 
ínuice? ozdínaraivtvfue xfruírio/amozamícitieec be9Ditígifanob^pr>erriburíoné: vr(4pt!)Denorac 
) pcupircenríezc.CXerríofequiif/íyDú volúraeali^ cammotiuánópncipaléz vlrimátxrnnóefteo vré^ 
quídacceprar^prerfetnó^reralmdílScftíínérelá diuDüígím^emDeuacrufpcívr bonum nFm:f5 no 
tioncinaliud. jíllud^ríngírDuplídrerrvel qzacco fihafr^r'noetfedjfprer feípm.^llo ^obícímur re^ 
prat ipm vr fummu nó reftríbile ín aliud: vel qi ab/ creí oídinare vri/qt5 peífe z ttñ ¿pter aliud ^  fTuen> 
folute acceprar ipmincc vr fummu/nec vr no fumíí dum eft oilígim9:! 15 fo lum cóperir creature. ü o l f i 
vr poílibíle eftfíerí ad nuda z fubirá óbíceri alícui5* rae auré mligír Ocú nó tm amo je pcupifcenrteífed z 
pfentatíoné^Qí rúe oíe acmé referibif fíue referee amo:eamidtíe:t 15 ^napalírentlri vo eft accepra> 
vt CameraJoquíf/Dícíf vfue: xeregíonecj non eft. re vclDeacceprarealiquidpdfe^preraliUdnraqp íí i l 
refereneíiuercferibílieDíciífTUíno largeiíre^nort lud aliud volunraripínrcllecrumnóoñderelf/nóoi 
t>aí acmé medí9 ínrer fruí z vri. CS5ed ft acceptare ligerer ípm: fieaür nó eft De Deo. C^Quáru ad arrt> 3m'.^ 
aliquid.flpreralíudDídívri:^ acceprarealí(|d «ppí culumrcrriumouédafunrDubíacírcaprficract fol Du&J# 
fe vrfumnm acccpmlnlc nó reftríbile in aliud Dicif uenda,C£>ubíum ^mú Deacm medio inf fruífíóej 0 
X i b c r 
m vfum t truirioné t)ftca eft per cppofira» 'Ptctcrca 
fí alíquid amaí.tpfcr fe i nó .fprer aliudicrgo amar 
ve finís vlrimus.l^zcfcrea fm &i€So>vií.].q*],ar, 
hOúiQerc alíquid ¿prer fe: fíe cp nó ^ rer oeü finatr 
acru tel í?at»impcfm cft*CSoluno:í)mcm Diucr> 
fimodeacciptunc vfi % fruut cü noía ílnr ad placim 
ctíam oíucria oicunr» >Clarec aúc ck norabili tertio 
qñ ? qualiteractuemediusponédua eft ínter fruir 
vti:paruír eríá q? no oc qé amaf^íprer fe/amaf fancp 
finia vltim9/falté pofir ine. ¿ótingítení aUcjd ama 
rt nec vr fine vlrtmñ fímpfr/nec cú rclarioe acrualí í 
almd« Í5 pót poní vt medió ínf oí ligere ali^d re te' 
f íuc ín ojdine ad aliudu vr fínc vlrimü. OCSL cjdem 
cft cp t>i ligere al íqntdreiaríue vel fine rclatióe in a l i 
ttd/nó haber medíú.Sed oiUgere alíquid ^ fprer alí^ 
udjz Dilígcre alíquid vr fine vlrímíi/babee médium 
quo Dilígíí alíquid abfoiuremec ^ reralind p:edfc 
tlec vtfummü ramip plus oí alio amandú:ená A ni 
biUlíud volunran plenrarcf pínrellectñtvt fí quia 
oppzcbcndar vírrute vel aliá crearura oiUgí bílemi'' 
bilcogirando ©coco autfclíatatcporcftrcm tale t)i 
lígere vr fie app:cbenfam.^rlícer acru nóreferf íllc 
acmé inDeúmecená fozre vírtualitenfuffrcíttamé 
, q^babírurcferaf.^rboc credo ^ego^voluífle crs 
vo IUL*1 ocm acrum Deberé referrí acru vel babiru ín 
ftnem vlrimíj:fi falré oebercuadere pctm.i.vr fítnó 
pcrm^ínrellígo negariue/nó edrrarie. 3nrellíg!f ení 
p petm apud fancroe z t>oc.quandocp acru© (j non 
cít futfídenter círcú fía ntionatmj circúftant^ 0 oíb'* 
requífine ad boc q» acrue ílt mozalírer bonu0:lícec 
fali0 acru0 fítnó vírtofue t nó culpabilírer malueí 
nec omnÍ0 Dcfectu© círcüftantíe re^quífitead bonita 
tcmactimfacítipfum malú cótraríe/fcdfolíi negari 
25 ue.C¿ft aüt cótrariemaliw/qñ Déficit circñftanria 
adelícDebífaxadquáelícíentíjnuncfencf.Seam 
ñ pío tune nó oblíaaf ad illam.X3e^ Defecr u© círcú 
Üantíc requifítead boc q?actu0fít moza literbon^/ 
rollít eíu0bonitaté:z faciteú nó boni? negaríuemó 
afitmalú/cótrariead bpnúrfed índífferenré ralla nul 
lúe act' eíTet índíffcré0, C B d £)2ego. Dícíf/q? nul^ 
íibi erplícar cjd fitacm babitu referri ín x>cmt% ideo 
mene eíua latertíí tamé íntellígíe (p babit ú referre) 
vtpatuítnofabíli.í^. credo Dicta fun elíe vera:fcílíc5 
ñ 40 Dilígít alícjd nó tílígít ípm ^ pter Deum acr u 
vel babitu/.pfecfo pecratiq.j.arti. j-lbeccac ínqj/q: 
Dilígítcótra pcepfíi.Há nó referri negariue daruít 
qmdñt.'Jténó referrí pjíuatíüe vel córrarie eftaeru 
elíeere 4 nó eft natU0 referrúT boc nó eft nifí p:cpter 
pcrm.<Quí ergo necacru necbabitu actum refertín 
Defi/ío pecfatrq; elicit actum malu cj ín Deum refera 
rí nó poreíh^lícien© aiít acrü Degenere bonú/autí 
díffercnré:lífer nó mozalírer vel mento:í c bonu? qD 
xticp eft ínfídeltum z fibo^/Dicif actum talé babitu 
referre ín Dcurqz elícuit actu natum refem/lícet nul 
lam DeDeo babeat cogitatíoné.C'Dcc modo muí 
ra Dicta ^ rego.facíle faluari pñt:opoítct en ífrequé 
ren lia noía petm/malú/índebitü Í c.fumercnó con 
rraríe/fedfolü ?tr3dtcto:íe:vt lapí0Dicíif matura* 
nóbonu0 córradícronetfed no córrarie. jítépetm.t» 
actué nó merífoaue aur mojafr benuetnec illud Dt 
etum eft crto:t0:fed Dictíe fancroE. cófonum.^ínc 
fre^uenter 3ug.acríonénó mcrirójiá Dieítpeceatu 
j vírttttc q eft fute pícratc z que ad vita nó conducir 
negar efle veri virtiítc Ub.ViC.jcír.Dcriui,Dci.3t?»e» 
rq* 3ré ^ ^ « ^ ^ Í Q ^ ^ i t virruree Dandae filqa re^ 
gm í.pmüTiome.^c lúrv.c»rrq.(tcacrio mfídeliui 
pcnñcft.úeft acno nó pducens ad vita. Duru enim 
eft Dicere q> ín omni aettone fuá pU ínfidclce pecca 
ncnnt/xpzic loqndo De pctó«C^^mDubtú eft De Dtt5(: 
actuvtendi<ip2qntmefumpfo:anpon'iteflevn9aa9 3 ' 
numero/có eje Dilígít finé z illud q6 eft ad fíné:anil 
la Dilectic íttvnu0act^velplure0.'Oelítc:cú cjeac 
cepracaliqd^pter aliud:an vno acru tm velplurib9 
accepretvtruqj.CXenet Docto? vrráí^ parté/q? 
doc^cftvnuaactU0quoDíligi2!fini0 -Í qóeftad ti* 
né:qñc^plure0i1lá Dillgerealicid^preraliud/eftDt 
ligcrc alicjd áptera Uud Dilecm:eutue Dílecrío é caá 
faeífectiuaDilecfiom^ílli9: vteriá babet ^cgo.q,, 
it|.p2ologi«arti.|.¿t(Occá.qan.fc6i*et.q«í.arri.q# 
Dift.pfenri0.^t fíe tenet Docto: cú £>?ct;o,q>iq.(plo 
gi.ar.).^ttoco núcalle.q.i.Dift.].anú*3c T^olKot 
q.iitj.q7 funrplure0 actué/? vnue é caula cffecnua 
alreri^vñ inboc mm9 bcnc^5:ego.ímpugnatOc'' 
en m:q? ín ea parre penitue idé (enriunr. H&ttamí 
lícet alio acru Diliga ffiníe:? alio id qt> eft ad fíncj* 
'flccfiridé obiectñ vtnufqíipoteft tamécótíngerex 
elíe q? eodé actu z nó Diuerfie Dilígaf vrruq^* ioiquí 
dé duldé acrue poííunr cffe plura obiecra ojdinara 
adfeinuícé.^rcú tJícií/actue Diftínguunifp obíe^ 
ctaivep. eft p cbiecra eíufdcm rcni0»4Lórració &zc' 
go. ponírbanc^pofíticnc: flullo actu quo qe vule 
aliquid^fpteraliud ficutad fine vultfíné.^tercófc 
quenfinüllu0vfu0fftfruirio.^obataíífOccam 
qAti.ím Dictú fuú nc:0 mneDictatú a róne añ ocm 
acr ú voluntati0 poreft volunra0 velle^Sed ceíían^ 
te omni acru volútario pótró Dicrareperrú cífeDíli' 
gendú .tprer Deú;feu poríonc amará cífe fumendam 
ápreríanírar¿:ergo buicDícramini volunta© pórfe 
pfozmarenullñacríj voluntaria pfupponédo. 
oñdítDc nolle:q: poteft ró fimplidrer Dictare bocel 
nolendujergo voluntae poteft ipm fimplidrer nol^ 
le..Dae róne© Diatefíe nó euidentce:! ideo cíe ^d* 
modo fuppofiti© intentuj-pbar íídpoteft ró Dictare 
pctmelTcpefeftandorqzaDeo «pbíbitumtt voíúra» 
fine omni alio acru vclñrarí© puio pór ipm Dereft» 
rú^ererea íncít:£)olRot vbi ©.q.íiú.g? bó babituíi 
ru0adDiligédíj<p]dmu¡fl3t! Defi pótelicerevnú acrú 
quo xtrücQ Diligír:i fíe vno acru Dilígif .pdm91 Dc-
u0/z Def magi© ^ .pjcimf.ldé videf fonare ¿zege* 
q.|*ar«tí.Díí»pfenti0/^alícídqñcp eftvolituj.ppfer 
aliudacru volífu:t tune tilectio pmi caufafaDUc^ 
crióefcdü.^pter q6 aliqd eft volítu,iQñqi; eft volité 
jpteralíucifolu babitualíter volitó fiueDiIectuji et 
rucf meó babituali© volino/feu^zie loqndo babí 
rualieDifpoíirío ínclínatiua ad volítionéillí^fiiníe/ 
eftcaufaerialíevolíríon?© eí*q$ eft volitó ^terfí^ 
né. S ío i t ín fetí© vi ríe cbantao babitualí© caufa i 
emufefiep volítíom^eopqvolótalicjd^pterDenm: 
etiá íl nó actualífer De Deo cogiten t:z p 060 nec ípm 
actuat'r amcr:necopo:tet f m 'i^clRot VDÍ 0. z Opta 
q.Ú.ar.q.^terfempDícerecaufalítatc act*:f5 fuffi^ 
citDícere caufalitatc babit^tvteó Dícif alícjd Díligi 
^pter alíud:fcu cuj Dicímur vti alí5:fati0eft íi aece" 
ptaf^pteralíudacccptam actu vel babitu^llonení 
ad vfum m genererequírif acfuali0relatio inatíud 
magí0Dilectó:fcdfufficítbabítualí0:fícaliqui8fti 
mir mediana ¿prer fantroté;De q tú acru nó cogitar 
inctío I 
fedíblabaínmízm Dívcllcfumercmedícmá^prcr 
plcquí (anime pue intcitrl,£r fíe poífet altqa oiox 
rcooc.f«citt^ltiScndu:vt'z íllí ooc.nuncalleg. lo 
quunítqó faríe collígí pór er t)ícr$ fuie in.q.üjJcSí 
'k íup alle.vbi oícea 15 alíq mó erplanafif.C^oflTcrcr'' 
go oici^m oocfumarictíy qiiq5aU^dé accepram.p 
prcr aliud acmalircrvoliríí:í me funribi ouo act9; 
•Í acmé finie eft caufa act9 ad finíiz illa eft accepcio 
feb a vri fm tvoc'Qúím eú alicjs ralis acrus vrendi 
caufat9 ee alio acru íibi iuucco/pór mauerc ide nu^ 
mero z l'mo cíTe actué vreudúpoftea uócflTe vfueivr 
fiqe vultpotíonéamaráqz vulr famrafe$ Diitincto 
acturíi ocitructo acru fc6o quo voluit fatiirarcracc9 
j)mueporandi mauemá nó eft actué vrendúq: non 
©líigií podo^pceraliudaaualircrvolirú:qi5 eft có 
tra bolKor^meil fteidem nó requiríí ad vfum reía 
rioacmaliervrpacuírc Xunciraqj(.4prer) ^m ooct1. 
oenoratcaafahraré actué z nó babítue: accípiendo 
vri fcóo mó.-Quádoq$ aliquid eft voliruipr alió 
folú babimalV;vtoado elcmoí^nciprer Dcú/cuiue 
cja nó babet acru memojiá;z tu ceft idé actué rcfpe^  
ctu vcnufqj obiecrir jín ISpfonát oée pfan oocf. vna 
cíí drego.cui^ofitio inrelligií oeactuali volido 
ne fmie z ci9 úé eft ad fine- Sicuc g Oícií oc aliq vo 
tttionc q? eft actualie relpecm obiectiuí actualif volí 
túz virrualie rerpecmfmie nó cogifatitauceriába'' 
bimalieivr velle iread feem perrú .íprer oeumí velle 
ozarc.íprcr oeuivbi.ípccr multiplicee oiftracdonee 
(faino acm ozandi vcl eegrin3di)nulla eft cogitano 
acmalieoe oco.Jra póroici in^poíito fuo mó,£u5 
gquedr/cu quie aliqd vulr^preraliud/an (ir vn^vl* 
piuree act?ípoiíeroici:(í(4prer)noraractiJ/fñt ouo 
actué oiftincrúfi babiru/o eftrelarionc babituale;/ 
pót eíTe vnue actue.tle?'vlrraiáoicraadbucponir 
JOccñ rertiá acccprionc vti/quam Oidt eífe ftricrilTi 
má:fic vd eft actué cj eriftée vnue/ rédir in alídjdp ^  
pteralí6;ímquá videf (imp licií velle/q^qñí^ vno 
acm volunepótalicídoiligere.4pf alíud:eo cp ciuf 
déaaue pnteffeplura obiecra ad feinuicéozdinara 
!Doc mó rm illu ooenó eft incóueniéeteundé acruj 
numero eflerefpecru finie vldmi z refpectu eo^ que 
co:of,l# lunr adfínc.C t r illie oictie nuc fuppoíít^ f m <Oc^  
cáplurainfernpñrcojot'.^nmu:idéact9pór pmo 
eífe act9 vrédi z poftea nó eííe vfue.pt; vt e f m ftri> 
l :ctáaccepdonévd:fednó Pm rerda5.CScj5m:alicie 
taeme vcendi pór elTc fruido: vroilecdo bofe ¿pf oe 
«m:refpccm bomíe oicif vfue: refpecm Oei fruido. 
5 ITXerdiíndéact^nueropórcíTerefpecmftnietillo 
4 ruqfñradfiné:ziraoilecdoocix crearure.C'Quar 
turnó eft incóueníéealiquéaciíí vtendi cícñboc eft 
act9 fruendi eífe pfecn'o je aliquo acm fruédi rm.pfí 
iftateníaliquéactu oilecdonie.mferoeuoilccm eífe 
y ínfenííojcaliquo acm oiligcdiíolumocu»C^uin 
túndcact9póf eflfe Oeteftarioz amo: refpecm Oiuer 
áb^tamozeníz odiu refpecm oiuerfo^ nó funreon^ 
trariatfedrefpecrueiufdcobiecd pcífc'i?olkor.q.iu 
c C3crru:volñrae refpecm eiufdé obiecti pór babe^  
te plurce act9 pfccfoe:ma)rime qñ illud obiecm; eft 
totale refpectu vni9/z partíale refpectu alreriue: vr 
íialieje ^mo babecaetu mcrírodu rcfpecru Oei pcífe 
üofferf illi aliqd otti¿endu .tprer ocumó opozrec ió 
<F voluntas ^ o:c actú oímírtar.íprer fcómi t oú vulr 
7 Ulndprenrarñeriáoíligere.ír©^prímu: lícetidem 
act9 numero nópoíTicelíeinfcfuszremíírus; rneo^ 
0 . u e f t í o 
Dub»; 
dé actu pót (^ s férri ínoiuerfi óbteetá nó cque infc> 
fe:q?cú Oiligit crearura ^ prer oeiuinrcfiue non gra 
duaWrfed appcíatíue OiUgií OCIÍS q] crearura.Jré 
OC oíligítfemtcfarimcz crearurá min^ínerfe/vno 
acm non oíucrfte accito.ncc valer ?ña: eque intenfo 
acru Oíligií ocue z crcaturatg eque inrenfe; qi oilí' 
gere eque inrefe plus oícír $ acru eque intefo vrpu" 
ra maíozé appcianonc:vr ícj maíue boníi velítoco 
qj creature. Del? mfra trt»t^ .Oif. rrvt|.i5r bñ ¿jfcqui 
tur banc mareríá bincidéralcXamcq.tí. inoífti.i» 
ar . j /Ju^ Oilígerc acm cque inrenío oicit gradúa^ 
le ídeptiraté acr9:fcd oilígerc eque inrenfe oicit ciuf 
dé bonívolitíonc z candé appcianonem. Crcatura 
ení cú Oíligir fcffrer ocu:volens ocú elícoeu/mams 
bonúvulroeoq^fíbúz magíeappciaíoeñ q$ feipm 
T^óncepillaopiniócooc.vídcinfcnpro.i.q.pma. 
CXcrduoubiu oc obiecro vfusmá vidcr qp oe9 fír 
obiccfú vfue:cú ení vfue ozdínat9 z inoídinat9 op/ 
ponunf /baber fieri circa ídé:g íioco ptingit a burí/ 
cótingit z vti.C^ré virrutib? nemo abutit: vr oícíc 
magífter in.in.g r»ec vtií ?rra cóclufioné tema» jf 
actu vtendi nó cótíngír vti/qui tñ eft aliud a x>co,p 
baímeceodéacm/necoiftincdeactito.nó (cúmiqz 
tune act9 oiftincti (il'cffent in voluntatemee eodem 
q: nó funtide actué rectue z reflerue. C3rem ocua 
amari pór amoje cócupífeentíe z ¿pter rerributioné 
vtoicírpe.gco pdngírvtúnóenívídentur oífferre • 
vtí z amare amoiecócupifcenric.CSdpmú oícif q? Tsfifío 
Oco códnáiir inoidinare vri z abuti :qz córingir oeuj 
ínojd'narc fumere í faeulrare volutade: z ínozdína 
reeú oílígi:fed nó córingir eo vtirqí vti Oco p nullo 
fupponítmec vd oco córraríaf aburioeotqz vriOeo 
nibil tft fumédo vd¿pde:z lícctquocúc^ contíngíc 
oídinare vrí/cótingirabud/nó rñ cóuerrií.C3d fe^  
cundú oicií:ve?»eftfo7mafrfecue obiecriueí femé 
ení recre ínclinát. ñt tñ.vr obiecra íno:dinate oili 
gúz^prer fe ftnalV z.tprer noe.CSd rertíú jactu vtc 
di pdngir vri alio actumec eft incóuenice pfee act? 
fitefle in vo lúra te: vt p r; ip logo in ooc. q. i . ^ ft é i .íú' 
q.i:,=6:ego.q.í.Oíf.i.ar.it}.'^ocOubíu larí^ ^pfequiF 
CBdqrm paruir in cozo^cóclufíonu ín articulo.u* 
Queftio I I 
£ c u n d o q u e r í f v t r u m 
fruí fíracr9 folí9 voluradetrrito ardeulis 
qftio rermínabií.Jn í'mo rermíniqftióie 
crponení. jín feéo cóclbnce ánectenf.^n rerdo ou^ 
bia aperíeníz folucní.COuam adan^mu notan Srrí*í 
dúfmooccpfruioicifafirucru^ruc^aiircftvldmil ilotíuU 
q5 erpecraí eulroagro vcl cápo vcl in alia re frued^ 
> fera*£ij gacr9 volúrarie boíe fit vldm? z ab ínrclle 
au vel íntellecdóe caufa^g: fruí crír vldni9 act9: ec 
ítavolútade .Oe^ bec pfuaíío nó cogit:z vrédu eft 
rerminie fteur cíe vmnf aucro.q noíantfruteé acru 
volutadetg.Clré act9 volúrarie eft quiefadu*: f$ 
fruidone volunrae oelccrara pquíeídt^Uñ Bug.ir. 
oe rrí. fruímurcognidedn quito ^ prerfeipa voluri 
raeoelecrara cóquiefcír.3ré fruí eft amo:c alícuí ín 
berere.íprer fe:fed ad folá voluntaré princr alicui in 
bcreree amozé .CScóo norandumUicet muiré po i l o t t U 
naní acceptióee frui:Oe quito ín altfe qftioníto pa^ 
rebiné rñaccipif oupfn t ino mó largep oj acru ^ 
aliquid alTumirur ín faeulrarem voluntaris^ipter fe 
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t i (fue nó babim:ííc vtaro:c0frounf bco:2 oicíf ftit 
irio víc alio mó ftricte acctpilf acm vltimo % bca^ 
rifico:zricfruuní oeo briincclo-CXcrcio noráviu/ 
q? cu qn?/vrrú fruí fitact9 íolifvolüfanatnó ejcclu 
dif inrcUcct9<ipter«fegtg.»íJ¿Pficaf« ve?, cú ttttelU 
gere 2 vclle func acr rcalircr oiítincri: fúur etiá ap" 
percrc z cognofeere/ pnorati p boe rermíoe inrclic^ 
ctue z volúraercj Uccc p cade re fupponat/jmotar f n 
act9 oiueríbs/ín ^ 9 pót afa:vñ z oiuerfa fo^tií voca 
bula Diuerfoa acc9 ?notanaa»3ó pon9 fumunf illa 
noía .p cónotaro ipfubftratorvñquerirque ftio/an 
fruí fít actúa cogmriuua velappetítiuaríeuanfrui 
lit cognofeere vel velle.*Poflretcní oe rígo:e ?cedi q> 
fruí elt ín intellectmqz eft in volúntate q idep tifícaí 
íntellcctuulicet fruí nó (Ítíntellígere»CiQuantú ad 
fc5m articulú eft pelufío pmarfruí eft act9 foli9 vo^ 
luntatíarbeceócluíio ctiáeft ^zeg^q.q.ar.íú.Oift. p 
fentia/vbi í)ícít:Oía fruitío eft actúa íoli^ volúta^ 
tía.z Ó^ta.q^ar.ü.^cdbolRot.q.i^ar^v. tenet 
prraríú z fílV adá oicenrea/q? oía volírio é cognítio 
qui latcprracrat z impugnar íJzego. vbisívídeíbi 
baf .ip o fí rio: qz oía ftuirio eft amo:: a m oz auré eft 
acrua lolí9volütaría:frui ¿reñí eft alicuíamoíe in^ 
berere^ pcer fe. C-Cóclufío fcóar^icet oía fruítio fít 
act9 volútatía fubiectiuemó tñ opozrctq^íit a volú 
tafeeffectíue.paret ?cfo er oícédia tn cóclulíóne ter 
ría» 3ct9emfruiríoníabeafífíc9 fmplurea/non éft 
a volútateactiue:fedfolú íncapalTíue.C^ócro rer^  
ria: Obiecto fmibí li oftéfo p mrellccrú voluntari/íi-' 
ue clare ííu¿ obfcure/ííue ín gtícularí íiue ín vniuer 
falí pót volútaa eírca ipm acrí ue elícere acrú fruirio 
nía eríá eje puría naruralíb>vPba?:q: omí oicramíni 
rónia recre volútaa fe pót er naturalíto fuía confoz/' 
mare.^eduót ró Dictare z reetc/q? bmói obiectum 
fíe oftéíumutDiligendúíg voluntas pótpfo:míf ta 
lé acrü elícere»3té oía poreria libera pót bze atíqüem 
acrú drea óbícetú líbioftéfumtfed volútaa eft poté 
tia Uberatg pót bíe actú circa taleobieerúoftéfumn 
nó neccíTarío inozdinamtfoídínatil etiá ernarura"' 
lítofuía/licetnómeríco:íú:q:ad búe(ftáeelege)ne^ 
celíe eft peurrere actíue cbaritarc fíue gf am grarúfa 
denré.3fé «ó mín9 capar eft volúraa brí viarozía: 
fed viato: pót er naturalíto Deú Dilígere;líc5 nó me*' 
ríto:ie:g z btúa 15 abfolurepót:?ronatbolkot.q.íiq 
C>Cócluíío qrrat Bcr9 fruitióía brífícua nó eft a vo 
luntat e actíue: fed refpectueí? fz babet volútaa paffi 
ue.pbaifrq: qñ Dúo fupnaturalía ííc fe bnt/ty tmgfe 
ctíua^pterfuí pfectíoné eft afolo Deo: pfectí9etíam 
erít afolo Deo.Sed babit9 cbarítaria t lumcglojíe 
funtafólo Deotz funtímpfectíoza fruitíóe t víftone 
g vifio z fruitío funrafolo Deo.3c6aparamíno:ia 
p tjrqzáct9 btífiíeiíunt oíum pfcctiíTimi.C*í^:eferea 
cú volútaa fíe o íno libera z libere ac ptingéter agat/ 
poflerfefefacerenó beatátcelíando abactu beatífí^ 
co/fí eífet ín eí9 ptate acrua bearífícua, fió cnimpót 
neceíTítarí refpeetu cuiufcúc^Uícet fozte cj da fentíáe 
oppofltú: vtpatebít,q.v^^aa rónea Docto: áddu > 
cir nó vtínfolubíleaífed vt.pbabílca. C Co:ollariu$ 
refpeetu act9 btífícúfolua De9 eft caufa effectiua:ví^ 
deadB Sí)co*Dift.riíÚ'.t£rtú';i Díft.ríq.C¿Íuátum 
ad artículú tertiu plura B mouerí po(TentDubia:qj 
plurea táguní Díffículratea:fedDímíííoDubio drea 
.ípofítionc ^má fcv'CItrú volírio íitcognitiotq^p/ 
fequif ^:ego.vbia;Üide?q>?cl(5 rertía repugnec 
í 
fcóe:q:Dídtq, obíecrofruibílí oftéfopót volunta© 
circa ipm elícere acrú fruínonia:? Debincq? rat'non 
eft bnficua.C^órra:íntuitiU0Dd vifío elt beatifíc 
ca: vt pt 5 er pcedétito: fi g talé poterit volútaa eic na<» 
türalitoelícere:potcritfeer naturalító facerebtam. 
£ui9 ?f rari ú babeí in clemétí^adu^ftrá Deberé. §. v 
£t l í nó eftbeatífica/vtDicit .ín#úu» g eft beatifica tt 
nó eft beatífica* C 3 ré nobi li9 eft agere ^  pati: f5 vo-
luntaain actu bearifico/nobí lion mó fe babenergo 
b pótei cópetere q? actu fe babeat refpeetu eíufdem» 
C3^P:cnii" cozrefpódet meríro:fed voluntaaacti 
ue fe babet ad merirú :ergo z ad p:emíú«Cad ^ma 
negeí aflumprú:ad)pbationé: 3ntuitiuaDdvUío l 
beafíftca:cócedíf ¿pter verbú cb^ífti 3oá.rvq/^<cé 
vita eterna tc.qz Itanre lege nuncp Daf alíeui/nec b» 
bef ab alíquo nifí íítincb a rítate z gfa grarúfacien'' 
re .31 la vo quá ali^a et naturalito De potería abfola 
ta Dd elícere pcííet/nó eíTet beatífica/¿)ter fui ime^ 
fectionétt q: nó quictabit. fozte ad boc aluja Di" 
ccrctlqp nó mino:ía eflücacíe efl anima fine cbaritate 
refpecu obieetí clare vifvqp cú cbarirare:ergo eynam 
ralíb> cunde z equegfcctum naturalíter poterit actu 
elícere. ^ t (í v nua oe fui natura poreft quietare % al¿ 
ua:d¡í no poííít Darí(vfvídef )ró Diueríitatia ftárib* 
Dícria Doe#2Depofenti9 abfolutaDeúnótñ eliceret 
acm merífo:iúneq5 beatíficu:patcteje termino^ có-* 
notata- C'i^ancjfro rónem De efficacia aníe fine gfa 
z cú gra:refert ^)co.ín.iú',Dift.ríú'.<J»»Ú^ valétduf 
de Docoicra ad.jpoíírú in.q.íú'.cc.úú'. loco allegato 
De fruitíóeaníe cb:íftú €r pfeqntí poíTerDici ^ m O c 
cáfep anía vídetia Deú fí beat9 eft/pótelícere Duplí' 
ce acrú fruirioníatbeanfícum z nó bearifícunuvei & 
boc nonplacec/oici poteft q? puenta a Deo non elicit 
acrum fruítionie:fed ín fe fufeipít folúíicut z cozpo 
re Difpofíto creaí aía a Deo in co:pe bumanomec f 
pter boc fruftra pmittuní plereqj alterationea z Dif 
pofítionea puíe:q: placuit Deo naturalíter p:cueni 
re:zfo:macreareaccreado infundere. 3nrdligéd» 
ergo eft concluíío tema Depoflcabfoluteíiue Deaía 
nó puenta a Deo.CCúfubiungiífq? fepoflTet fiicerc 
btámmegaf illudrq: íieur fine gfa gratúfacíenre me 
reri nó pót ftante leseara necfaluari«CBd cleméti* 
Dícíí cócedendo q? intellectualí a natura nó eft ín fe^  
ipa beata naturalíter:fed gfaDeí vitaetema.'Rom. 
vf.CSedDe lumíneglo:iequo indigetaía vteleue 
tur advídendú Deú:Dícif ve^ eft q? indiget: fed non 
opo:tet illud lumé glo:íe Dícere aliuda gfa gratum 
facíente vel cbarítateívterpfle tenet Jran.Dejábaf* 
in cleme,pfafa.3d boc Dcníq$ fonattbt9 apparatuo 
líue glofa rerr9ibidé«ne9.ad cid 7 quó ponaf/vide 
Sco«Dift.rííÚ'.terrú'.fo:fepofletallcgaríadboc Di 
ctúpa.rirrv.3nlumínetuo videbim9 lumen. Cad 
aliud x>icii:'ñó omne agere eft nobilúia padmá re" 
cípereínfeintellectíonéeftnobilíua cp obíectíüeeaj 
pducere^é cóuenít obiecto: tnobilíua eft recipere 
cbarítaté qj.pducere calo:é.C3d aliud cócedíf/fed 
negef q? íít actíue a mercnte;fed Deróne mentí eft q^  
fitactíue a merente»D^ róne ito pzemü q^  fit actíue a 
pzemíante? recípíaf paííiue a merenre.^t cum DÍCÍ 
turp:emíú Daf 4»termerítúí(ipter eft nota conreen 
rionía z nó eaufaliaf m petru, d ^ c í í e t ená bíe mo 
uerí DubímSn bomo er puría naruralib poffet De" 
um fup omnía Diligere xc.vc^ De ílto infra late b v 
bef Dift,)rjtvíq»fecundi zc. 
^ í f t í n c t í o H 
y illud cjd nois rio cft c5pleru:fuffícít aute ad fimp 
poílruíbídcvbí loc^ f oeoiftíficríóc foímaUcíTertrie 
s fuppofm qlis nó elt mi íapíatn z cííciif iá z bpníf» 
tézc/^oftcri^m o*cali»9 rdnea oiftinccionis fo?^ 
malte vtt*9.icí.t)irpíiri0 vbi,pfudi9iiiucftigat nam 
rá oiftificrióia fozmafoicíriDiítmcrío fozmalie cft 
qñ vnu no eft oc g fe Ccellcccu alfcri^ ct alicíd cópetic 
vmali^ mó q$ nó cóperitalrcrú ^tl5 pucnitpficc 
pai'mtatirqj pf nó c oc g fe trellectu pafnicacf U alí^ 
cidcópeacpfr»f»?lttmi/relartóerefemxnopaftiíca^ 
t í .3« oir#wvtí .q.|antmit illa x>tfcpúoní Díftincrío 
m fo:tnal7fo2mafr Díftmguuf cj fr1 idé realíñz ali^ 
¿dtficaíoe vao qí$ nó tftcaf oealio.vñ oicíc; qñ^ 
CIKP alicíd *ficaíí)eaU3 termino z nó Dea lio aliqd 
impozcaf e vnñ qj5 nó eítidérealii? vel fo:maliíf enj 
impoícatogaliñ/nifi oinerfua mod9 gramática^ 
ii0impediac:cut nó placee becoefeníio auccoitd^v 
fufa Z/plijcafacfaíferar alia/libes cedo fnfe fanio^i» 
íEOlrímo onbicaí ? pcluííoné,11á illapcedif t>e9 
ínrclligicmalñ: z nó pcediif illa De9v ule malu.g ell 
aliq nóidepcitaaint'incellecní z volucacc oei. jcej 
fíli^diícif p modfi inrellecc^rpuíTccus B modúvo 
liJtatf«3féoe9vulrB volntacé/inrellígítB inrellectú 
Jcé act9 oícedi c act9 mcozie z nó voliícarf. § videf 
ibi ce aliq nó idéprirae ce natura ret/abeííencia Oiuí 
na z illo¿ inf re.*Riideí negado pfequériá: vñ foluj 
í^pr' oiuerfa termino^ cónotata alicjd pcedií vel ne^  
gaf oe reliq ílueocoeo»Sic magf oicit oif.rrfv*^ 
x>&wi oiuerfo9e{fecc9 Diuerfa fozrií vocabula q^ 
Oie in oeo nullaíTrDiucrritae v^murario:^ folu in 
factura íí »e crear ura. fí c Df pdeftmare aliqué z pfd 
realiuiqj vulcillioareglozia/illu to Dañare. S i c 
cocedií oe9inrelligíf malu: z non admittif oe9 v ule 
malu:q:in illa Deus vulf malu impozraf Deu aliqd 
(acere ppbibitioné:f$ in illa/intelligir malu impoz 
taf ocu gmitrere malu fieri:itacp xpi Diuerfa termi 
no^ cónotata nó j&t aliquá non idcptitaté in Deo: 
vna ?cedif alia negaí . l té fil^^ducíí p modú in> 
tcllect9. i . genera?/ fpulfct íte B modu vo lunt atie. u 
fpirafr¿t Ucet f m pdicta idé fít in Deo itellect9zvo' 
lutae fj nó eft idé generare z fpirarerDe q lati*. Dif. 
vq.Jfc De9vulr £ illa re q eft intcllectf et ecófra. D i 
tñnó intelligereB voluratérqínó omeqd intcllígic 
vulte volutatcrmalú cmintelltgitetnó vultrq: B' 
mittírmalufíeri:f5 nó facitmale z plegé, 3fc cu x>í 
act^oicédiéactfmcozic z no volucatí valetiftá:Dice 
re nó elt fpírare feu gígnere ^bu/nó eft ¿jduccre fpm 
fctm:z ita multe pfifee ^poíifióc» q videnf innuere 
quádá nó idéptítaré pfectíonu attríbutalíuinffe z 
cu oeo .ípt Diuerfa termino^ cónoratatvlf negatur 
vtpcedunf z nó^pf aliquá nó ideptitaté er pte Dd: 
fíe etiá pcedíf De9mulf a ínrelligit q no vult.3té ejo 
cjd De9intelligítnaturaliíJinteliigit:f5 nó (jcc{d vult 
naturalii? vult.vñ Den naturalíf vellc eft ípm re alí 
quá neceífarío in effe poneré feupducere:f5 cóftat qp 
Defcótin^éterpducit ad ertra z nó neceítario. 3n^ 
telligít aut naturalif cejd tntelligittq: efeq d if irelli 
gít necelíarío eft vel in eííe realí vfin eíTe obiectiuo, 
jta refoluit illa Doctoz qftióe pftti iuirta finé:fi§ illa 
noíaíntelligere/velle z fíe Dealtj» nó eflTent cónota 
tíua:f5 qélibet ípo^ (ímpl'r z abfolutc z finecómv 
fatióe Diceretillá re q De9eft nó plu© vna eflee peedé 
da <$ alía.*íbo(Tct tñ illa.fljofítio De vi f monis cócc 
diDc'vult mala vt babet Doctoz ^ tftiq.q. qj vult 
<2tueft io 11 
acmscj íutmali.§ vult mala nftntñmale. t j ^ De 
Differétía illa?, De9malú vult z De9vult malú babeí. 
infra Díf.iclvn.^t latine ín.Q.Dift.mv^. 3 í Dicia: 
De9intelligicmala z nó vult malcg ínteiligerezvel 
le Díftinguunf. *Rñdef O ceá vbi.s.nó valetrq: eft 
íb¿ fallada figure Dictióieiz mutaí nomé in aduer^ 
biíútMura alia notatu Digna tágít Docto? De Bfo^  
na?- emanat ióe De ^ ncipüs rpductiuo z elícitíuorDe 
c¡ bus infra fuisloddDice^q? 5 folu incidentaliter 
tágitinrñíioneadrónc» <Bco. ^?oifto vltimoDU 
bio etp multid alú'ein bacqftionetactie vide 'í^e 
tru De alia*qucftione»v|.arti.q, 
^lueftio I I 
C r ü e f e c t í o e s a t t r í ^ 
butaleelintrealiterDiuína elTentía: q? 
em in qftione pcedéti oñdit nó cé Diltin 
ctfonéeje natura rei infeífentíá Diuina ee fifectióes 
attriburale» zc.qrít in bac q ftióe an Bfectíóes attri 
butalesfintrealíf Diuina eíicntía. Xrito artículis 
moje fo lito qftio terminabi?. articulo frno 
Dimiííis opinionib? q» Docto: recitat z impugnat. 
Hot ádü q? Bfecrio attributaliff Dupfr accí|>if •Ono 
mó preipaqeftpfectar^Hio mó^píígno pdícabili 
DereBfecfatzfícetiápfectio (ímpfr(vt infra. q» m.i 
folutióevltierónÍ9)aliqñ1p^e accípif .paltqrevna 
pfecra nullá includére imBfeccioné eíTentialitennec 
neceííario aliquá impfectionéannerá babéteiz illo 
mó fola clíentia Diuina eft Bfectío ílmpltríic em elíe 
Bfectu oí repugnar creature.'ílá oíe creatura necef 
farío Depédet acreatozejDepédere autabalioÍBfe^ 
ctíóie eft.2kcipií etiá impzopnep pceptu vl'íí^no 
rem (ImplV fifecta íígnifícáte: vídelicetad qué no fe 
quiíillud De ^  pdicatfeflfe imBfectútvtbecDicdo/fa 
pies/ bonu/vmée z bmói q cóueníútta Deo crea 
ture Üéxbo?,aliqfutabfolutizaffirmamúcjví^ 
delicet nó impoztát refpectíí ad creaturá:ftc em 
quéterauctojaccípitabfolum .p nórelatiuo zcon 
notar fip relatiuo: vt íntellect9voluta9» Blicí fut có 
notatíuiz afFirmatiuí.i. importa tDíuiná eírentía? 
refpectiue ad creaturátvt creatiu9/creá9/pdeftináa 
^Quidá fút negatíuií vt inco:ruptíbilí9/immo:ta^ 
Ií9/imutabili9 zc. CifCÓo notada & auctoztn frac 
qftione terminu abfolutu nominatq nó Dícirrefpe 
ctu Dei ad creaturá:ííue fít cónotatiuu9 ííuc nonívt 
intellectfvolutag.Tló glaccípif bic termin9 abfotu^ 
me vtDiftingui? p cónotatiuú. CXertio notandu 
q? fm Doctozé.q. ú'»tertú' ^ c^anticí fetínó vtebanf & 
vocabulo attributa/f^l? vocablb nomina, vñ (ícue 
mó Dicimu9 attributa Diuina:ira ipfí Diccblt noía 
Diuina. C tlotifícat ante attributa (icí3ttribut« 
funt qda pdicabilia mentalia/vocalia velfc^ra na / 
rafígnifícarezfupponere.p Deoqpnt naturalí ra> 
tióe ínueftigari z peludi De eo* vide ^ e t rú De alia. 
q.vÑam.ú'.búvaletad .ff ofinl«£t6:eg*Díf. ví^'. 
B totu cf late banc materia Btractat#C1>ío arri cu> 
lo fcóo ad qíítu rñliuu eft cóclufío ^ma: accipiédo 
Bfectionéattributalé^mo mó pureft termin^^me 
impoftrióís: in Diuinis no funt plurcs p fectióe» at> 
tríbutales.t^KtqzíDimnísnó fút pluraprecta fíe 
nec plures effentíe vcLplures volútates aurplures 
íntellect9:^ íictbi eft vna (implerefTentia q eft fefe^ 
críífima z infinita q eft z intellect^z volñta9 nec ab 
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Icct^ata nec plurce pfecríóee. "Jté oía in oíuínis q 
íuccót* mto tió plmíftcanlf fue vnú íímpfr i vna 
«Cóctt» fimplcrecnriaabcaoíto modíeindiftincta.CS^'' 
cuda pelufío .fljííc z oc * f urc ímoiíis loquedo non 
cft peededu o? in oco vl'oiuína elícnría fie Bfcctío;f 
gfectio íimprrvffijmaé oítomodís ípa omina cP 
Xócf. I * fenríaab capenic^ índiftincra.CDe Bfccrióitoactrí 
baralito feoo mó oíct^ c pefo í»ma: pcrfcctióce w 
rributalea (cío mó x>ictcnc<& ff oc9 neep í omina ef 
ícnm»1^C5;q: fut peept" vífígna oiuiná cííentiá l i^ 
gnifícltia: íUaaurnó fútoc^vñ^icnóoebcréroi 
ci Bfcctióee artributale»: q: no rúrefccriócs: faltcm 
JCÓCI'»!» fimpfnfl aprif oicercnf pcepratrríbntalce. C^>e 
¿ cúda petb: ,lberfcm5ce(vcrí9cócepf9)acfi'íburalcff 
fue mfre vnicá pfeccíoné ominá nó f^non^mc ílgní 
ftcátca.'^zimaps^ff'miílrepafurnotabilífcéor 
SróaBsparetoccodcqm rermímabfolntit rdatí 
uinú^fñcrrnonpmimccEfcriátcrmíníaffirmariuí 
ct ncgariuímfr nec rermini^ vnne eft (uperioiícn 
céioz ad aliíí. flúc añt qdá atrribura (i ablblnfaiíp 
dá rclaciua:qdá atfirmactua.í*nó inclndétia nega> 
tioncqdá nc^arínaOtéqdáfolioco pnenictíajvtí 
fínit^cfcrn^rqdá t>co i crcamrr cóía: vr vínena/m^ 
«Cocf^ * ftée vn^infcllígésic.CCocfo feíaíBtmbura(c6o 
mó oícra q tí ?ccpt9íi peept9 bñc efíe m obíecriuíí 
ín mete oiftingnííf ínf feróne z a oiuina elíenria fíe 
ró zreatfí peept9 fi'qlífates aíe oiftínguunf rea' 
licer ra inf fe $ a otuina eífenriatítlVarrrtbura voea 
lia vel fe^ra realír' oíítínaunní inf fe x a omina eí> 
fenría^víde l^enrícíí oe Ú m»q. v.ar.ín.(j plura ta 
gir:?ronca <3cotitenétiaoppoítrn rtiíMíj, q.üij, 
foiüic püt z ^ e^.facíc vbí.s.oif. vm* CBrrículuff 
Km9bicrcA:indif ^pf qílionu fcqnéríñ plnratirarc 
ducftio n i 
m 0 p d í c t o z ü e u í d é t í á 
querií cerrio vtm alíqé reale poflfir oi^ 
ftíngui róne ab alí^ reali. C2>uí9 qftío 
nía materia larc^tracrat £jcg. OiffViq. q.ij.artúU 
plura ponésq valer p inteUecmoieédo^.*jS20 arti 
culo f>mo fuppoíítií» bis q tacta ftiere, q.f. bui9 Oi^ 
ftinctióia notádñ 9? ím ooc.in.9.in»buí9oiftincrío 
- - - ni9»3dc z Didincru (ur paíTíócs ímediare cóueníen'» 
tes tlUcutpuentúrtzBcófequéepuenmreidof alio 
círeuícpro. vñ íic vnü qdt^ fe b j ad eneUra fe babee 
ad vníj:t p pfequéa ad cííe oíftincrú vi l indiílincriS 
íicur ^  qóliber eriftee feipo fotmaUt eft ene z nó per 
^ aliud fibi crrrinfecúara erit veré vnu z feipo fo:ma 
liten ímedíate triftincru a qlibeta quo Oíftínguiífi 
vñ nibil oiftinctú ab alio oiftíngmtab ipíb fozmali 
tcrpaltquodiibieirrrinrecu«úpaliq6quodnó eft oc 
efléntia fui vñ res nó cópoftre oiftíncfe vel eril copo 
fitceeoít» partib? oiftíncrie/feipíis oiftinguuntur 
^Copofíte to er ptib9 qua^ alíq oiftínguun? er aliq 
nó: vr manos z pee eiufdé bofe q componunfer ea/ 
déanía 2 oiftínctíft materna Oíftinguunfp mate^ 
r iiá2nóBfo:má:íícíiOuobomineababeréf eande 
mareril numero illi oiftínguerenf perfo:má z non 
C materia. Simile eft oe ággregatf íicur aggrega^ 
tuerlactezfua albcdínc/oíftinguif ab aggregato 
er eodé lacte z fuá albedíne non p fubftantiá lacrie 
que eft cade ín vtroíp aggregaro/^ per albedínem z 
oulcedíné. Ct ideo níb il eft quercre p c}d aliqua Oi^ 
ftmguanf foíroalíref ílcut nibil eft qrereper (Jd ali^ 
. I 
quídíirenafo:malirer(perquídOíco e^rrínfecum) 
ve?, caufaltf ficur rea íacra eft ena a caufa pducére: 
ira eft vna vel oiftincra a fuá caufa* £nfr argutriue 
políunr aliq oiftingui p alia tancB P íigna/ cj to p:o^ 
baf oiftinctio:íicei: oiuerfttatecircuftária^ ar^uií 
aliqñ oiftinctio rerú qa circuftanr: vr er oiueríirare 
loc6?//répo:id/acddenriu/ope^zc.CS»ecudo no^ 'ftota.t 
randu <p oe oiftinctióe rónía oocrozea oíueríimo> 33 
de loquuníf.Ziuídá oícñr ea tm elfeinter concepr» 
métia:iftiOtcur q? nulle reaoiftinguun^ roncaran 
tu cóceprua quinó babéreííe fubiecriuú inaliquo/ 
^ranrúetíe obíectiuiíininrellectu.fícut ediuerfo 
nulli conceptúa oiftínguuní realirer:eo q? ftn illoa 
cóceprja non funr rea alíque.Si vero concepr^ba' 
benr elfe fubtecrtuu in inrellecrut er funr rea vrpu^ 
ta quaiitatea realirer inrellecui tnberérea: runc aue 
f m idoa flmpliciter negaí oiftinerto rónta:aut ot> 
citq? oiftinctíoróniaeft realia/eft ciícnaaliaiimo 
qñc^ oiftincrio fpecífíca z generí ca.Tlam ronca ííuc 
cóceprua ínter fe oíftinguunf realirer: qñqj nume^ 
ro vr cóceprua f^non^mi ín oíueríla inrellecríbua. 
¿Iñq^ fpede;vr nó f^non^miin eodem inrellecru* 
Qñc$ genere: vr cóceprua abfolurua z cónorariu9; 
vrcóceptaabotaz cóceprua aftní abfolur9.CBlif 
arrríbuúr oiftincríoné rónía reb ertra anima (igni 
fiiearía per cóceprua nó f^non^moa ín anima. ^ t bi 
oicutrem fíbqpílomníto modía candé er parareit 
iddt círcuferiptaoparione inrellecr'oíftmgui afc 
róne inquanru inrel tecrua oe eadé re fozmar conce 
prua non f^non^moa:íic bomo rííibílía oíftínguíí 
ab bomine rarionali raríonctlel ríc:Jpomo ínquá 
tu riftbilia oíftínguíf róne a feipo incém$ rónalia* 
£ r illa oíftínctío no fíídaf ín re ípa cetra afam: $ in 
folia roníto.í.cócepríto mcría p ^ a ínrellect9 candé 
rem (Impft* compar ad oiuerfa. XXñ veriua illa oí*' 
ftincrío arrribuíf cóceptí to qj reb9* £ t ideo cj fut oc 
í)maopíníóemagía(ppe ioqmnf/qz attribuut mi-
líber qó fuumeft:6 eft oíftíncríonc rey- reto:-: oíftín 
ctioné pceptuú cócepríl», COeopiníone *o ftóaq 
farta cómunía eft magia impjop^íe z pfaíc loquunc 
cj id q6 ín coceprito fundaí/rcb? errra anima artrú 
buur.S^fmjlloaarrendéduq? reaoíftínguí róne 
níbílali?5 eft c& ré pcipí vel figníficarí oíuerfia cocc 
prito nó f^non^mían'ra quilla oiftincrio nullá peni 
ruanóídépríraréoídrínre:f5 folumín ínrcllccru; 
CXerrío notandñ vt b? Oceá qtf.ítf.q.q. Díftin^ Ilota, | 
guí ratioenó eft aliud c^babercoiuerfaaoiflñinitío 
neaautoefcriptíonca. ^ r boccórín^írouplíctterJ 
f m cp fíe ratíóe oiftingui atrribuíí Oíuerfia vel vní 
tm. C ^ i m o modo oiftingui raríóe cóuenír oíuer 
fia babenrítooíuerfaaoíffinírioneafeu Oefcríprío' 
nca:íic nomina oiuerfa oiftínguunf raríóe: qz ba-* 
benr oíuerfaa oefcrípríonea:vt bomo z leo. i£r licj 
ñc oiftinguanF róne:poiTunt tamen etíá oíd oíftín 
$uírcalíter:intellígoideftfumpta fígnífícatíue ec 
m fuppoíirióepfonali/fupponunr^p oiuerííarebu» 
boefumí póteroicto ooctojía cú ínquit:Oando 
íntellecmm ülíuaoíctí/q^ aliqua nóoíftínguunmr 
realírer:f5 tm raríone-Snríquí íic ínreUererur 5 oí-
cru q^  oe alíquíbuarermínia íignificaríue fumpna 
p2edícarur elTe ídem realirer ? non oiftingui realíft 
z tamen oe eifdem termínía oicitur oiftingui róne, 
Secundo oiftingui ranonc fumif ímpzopíie f m<y 
vmcompetitUícetenimp;op;íe loqué4o Oiftingui 
% > m n c t í o a 0 u e ( t t o n a 
lícrcfpata alteríaa 9 quo c|d t)iftíngm1f:tñ q ñ ^ t í ' 
(imgm eft reí v mua ad fe fine qcunq> vana tióe auc 
' murarióe rei in fe:et fie res vna 6: mulciplejc róne cu 
Sríí.i. jjabcf oiuerfasrónesílueoercnptióes. C l ^ í o a m 
Ó culo fecúdo pmtííia norabilito eft cóclufío rñfat ífta 
'flíbíl reale póc t>í ftinguí ab ali^ realí ró ne: nec eífe 
idé róne cu aliq reali.'Pzobaf ;q2 nibil oíftínguií ab 
alilj p alínd íibi errrínlecñ: fed ene rónie eft eircrinfe 
cu encí realuS« ?úa n ora«XPaío: paree cr norabílí * 
XPíno? paree: qz mme oifterueene reale z rónie: 
eo y ene pmo omidif in ene reale er rónie: ce tea ene 
rónie eft máxime errrínfecú eneí realu C J t c res nó 
Oiftínguifafeipa «ppeerquácunq? mueaeioné reale 
ítrea ipam faceá p quá mbil elfeneiale vel intrínfecú 
rcíacquineur vel oeperdif vel mueaf. 43fa ejccmpU 
•^eer^nó oiftíguií afeipfo^pí bocq?calefte vffrige 
ñttíed bn calídíeae accjftra oiftíguif a írígidieate: g; 
mito min9 ree oiftíguif a fepprer Oíuerfoe actué in 
relUgédi círca ípam re ab meellcctu fabíicatoe. 1 ec 
ree oíno eodémó fe babée ad fe ípa5 í>ue z poften* 
nó alieer Oíftíguíf a fe poft <p pít^ ifs .ppeer quácun^ 
opaeíonéínreílect^íree nó alieer fe babee ad feípa tn 
ideo ree q a fe ípa millo modo oiftíguif fineoparióe 
intellecr^^pteroBationé íntellect9 nóoiftínguif á 
feUícetrónee quae círca ipam fabricar íntellect? t í^ 
ftinguáf róne* Bliae rónee fatie efticacee ponit au^ 
ctoz z foluitpluree replicaeu aucrozitatee in oppo 
%rti.h (itíífonáteeerponir.C^uantuadartteulúteretu$ 
púb*}* moneda fuñe oubía eefoluéda.'PnmOem videf q? 
É aliq pñe eífeeade ree et tñ oiftíngui róne^zobarur 
auctojitate cómé.icn.IDetapb*cómen»ic]cr.3n cíe q[ 
funt fozma.úentia íímplícia nó cópoíita / Oifpourío 
et oífpoíitu reducif ad vnu ín elíe z in ouo in coíide 
ranóe. C "Píeterea cómé.íbídé intellect9 natue eft 
Ciuidereadunata ineífe ínea en: quito cópomf .galí" 
qua funt vnu in re et trt intellectue oíUidít eaí qó nó 
eft poífibile fine Diftínctíóe rónie. C 3 f c5 »bídc: XTX 
ripltcttae ín üeo nó eft nífí in intellectu non ín eífe:g 
ínoeo f unt multa q funt vnú ín elíe et multa m intel 
lectu.CSf é.ún.íDetap^.^ne z vnú oícunt eafidé 
rem#3tem ve^etbonúteurfue et correré; etíñaliq 
y móoiftínguunf et nó nilí róne» <E^d í>mu 6i q? có > 
metato: níbílalíud vult nífí y íubíectú z pdicató oí 
cñteandérétboceftfupponútpeadem re ettnfunt 
Ouo lígna.Zi, aút boc velit pót oftédí et *bie cóme 
ratozíeq ooctozDiífure recítat-'üelBtíifpolifñ toé 
fpoíitíonóintendifcómctatoj alí<Ídmt)co realifei' 
pdícatu z fubiectú ín íuppofit ióe pfonali q oicunf 
DcOcotctrñvnú nóeftaliud/f^funt Oiuerfa figna^ 
CSdfecundú cócedíf q? intellectue pót cópofití alí 
cume partee feparim mtellígere:boc eft vel materia 
folú vrfoímáfolú vel accidée vel fubíectu feo:fumt 
z illa oiftínguunf realiter a feípíe z bntOíuerfae ró 
nce.S'd alíud. jln oeo eft mftiplicitae c pdicatíonc 
boc eft multa Oicunf ocoeo pdicatatnó atíteft ín eo 
mulríplícítaerealirautpcópoíitioné íiceft merca 
turamc elíe ín alio eft oíd oe alio. C^W alittd cócex 
dítnr quilla noía .p eodé fupponút/oíuerfa ramé cort 
notantjet ita nó bñt idé cjd nomíe^t ífa ín fuppoíi 
tioneperfonalífmmodú loquédi oocfozie potíue 
funt vna reeep oicáteandem rem:puta ens et bonú 
3n fuppoíitíone vero íímplicí vel naturalí nc nó fút 
vna ree nec vna naturatfed plura figna 'i^oc probar 
aucrojítoteccmenrarozíeificbonDm etverum íunt 
ídemínfuppolteióepfonalínó íímplicí íboc eft fup^ 
ponúc <p eodé;fecue in f uppolttíóe íímplicí vel mate 
nali* tti^ícetia nó Deber concedí q^  íoztcs ín cbozo 
oíffert a fe ín tbeatro: qi mbil oiífcrt a fe: fie Oe lacte 
albo z lacre oulcí.CDtentee tn tllteppofínóito vo 
lutq? Billa nota impoztanf oiuerfa. Há lacoulceot 
cit oulcediné:albú albedmé:z ebeatrú nó eft cbozue 
C^ íc^mpbm foztee pucr oíífert afene:q; alíá ba^ 
bet códmonc m iuuétute fenectute:et ita tota ree 
aggregata oiftinguií et nó idea fe mo» C ^ o d é mó 
oicendu q? oce ralee ¿ppofi tíóee/eaoc ree accepta f5 
vna róne oíftinguif a (cipa alíter cócepra etconfíree 
falfe fút limpl'r ú vi fermóíe .'i^ ec oía ct plura aliavi 
de latine in oóctoze. Cültimo oubitat an alícje fd Dub*t| 
ene fígnífícatíoné no ím (Inonimo^ poííit í gnozarc -ó 
íí vnú íínonímu poííit oe alio oící. C3tem Oe^ z oeí 
rae nó funt noía fínoníma: ergo impoztantatiqUa? 
oiftínctioné ín oeo:fed inter oeú et oeítaté nó eft oe 
ftinctío re?, vel ex natura rei:§. Bd vtruq; fif refpó> 
deturr C*P20 cuiue ínrellectu notandú y oupfr no 
mina oicunfíínomma^nno mótqj fígnífteát ídecó 
uertíbilíter eteodé mó ita qp mbil íigníficaf vf cono 
tatur B vnú quin eodc modo fígníftcef vel cónotetur 
P reliquúu illo mó oeue z oeítae fút fínoníma. £51 
milíter bó bumáítaetanímal ammalítae. BUo mó 
Oícunf fínoníma cj fcant idé:cr eodc modo vt.e. £ t 
pterbococe táíponétee q$ vtétee intelligútq? íínv 
plícrf ídeet eodé mó f cant«^t boc mó Oe9 z oeítas 
bó z bumanítue nó funtnnoníma.tlá ímpoíltozee 
ímpofuerútOe9adrígnifícandú (ímpíícíter idqúcít 
Ocuejet bó id q$eftbó:et Oeítaé ad f candu id quo 
Oeue fo:maliter eft Oeue:etbúanitae id quo bó fo^ 
malíter eft bó. rclínquétce in oubio an id quo Oeue 
fozmalitereft 0e9íít0e9: etartid quo^bó fo:malif 
eft bó fit ipemet bó .^ t ita an illa fítvcra vl'falfa oe9* 
eft oeíta e: bó eft búanitae«3mpoítta em fút illa no^ 
mina ad fititudinc bo^calidue: calidirae:0ígn9 oí 
gnitáeu'n qbue aliud eft calídú z altó calidítaeqiio 
calidú 6z calidum • ^Calídú em eft fubiectú recipiée 
infecalozemXalídítae aútealoz ínberene calido» 
¿ O e (ínonimie fecúdo móve?-eft riUll9 fcíée f caí 
nonc noím íínonímo?- ignorare pót anvnú veré oe 
alferopdícef:fec9aútoelmonímíe^mo mó:q2 mlf 
d feientee quid nomíe termíno^línonímozu^ ígno 
rant an impoztata per ea fine ídem vel oíftmcra: fíe 
pt5 oe bó búaníraerq^rue c^tirae i curu9cumitae* 
JdüeñioÁiií* 
g f í r c a v n í t a t e m b e í r e ¿ 
c fpectu creature p vniuocaríoné cóceptue 
Í^:imo ínueftigat Ooctozquíd íítvniuo 
cu plunbtan.f.íllud qJ5 ^ mo et ím mediare ocnomi 
naf ab íntentióe vniuerfalte z vniuoci fir áliqua ree 
vera ejrtra artímá reaUrcr eríftée/intríúfecai z eííentí 
alie illie quibue eft cóiez vníuoca oíftincta realiter 
ab illie vel tmín afa.^t círca boc mouetquíc^ que 
ftiorieecjt quibue colligipolíunt.icú.<>Pinionee fiue 
modíOícendiOevniuerfalíbue líue natura cómuní 
quarUmfettenentq'vmuerfalefíue natura cómu> 
níe^mo ngnifícatapintcntíonévnmerfalé fit realí 
teraliquíd ertra afam.Blíe fer tenétq? tm fít ín aía? 
etnibilreale ertra anima enftéeeft vniuerfale velc5 
munequócuníB confídcref.^tbo?. módo?-tm 0u> 
oe vltíoe reputat á)babílee.C3n qftione ergo <\rté 
t i b c r . 
bmüQbiñínctioi* cractacopínioné p:ímaq IbUto 
ni afcríbií. 3 n qftí Ó€. v .tracrat fcéam q pa?. oiflfcrt 
aptna.3n q(tióe.vj.rracrat opi.iq»q aícribi? Seo* 
etbe tree opíníócainbocconco:dantq?vnmerfale 
oiílingmf rcalitcr (vr pma z fcóa)a ítngulari vel fal 
rem er narnra reí íiue fozmalírer a (í ngalari prrabé 
26 te. CJrac^ qftío «rea bac marcríá vnínocanófe Oeí 
er crearure beceft t tlrru íllud q5 ímmcdíare er pxk 
Oenomíarur ab íntéríone vnínerfalía er vniüocí / ííc 
aliqua r^e vera errra anímá ínfrínfeca er eíTenrialia 
Utí 3 qmtx) eft cóía er vmuoca/oíftícra realirer ab ilf, 
C*|^ancmareríá oevníuerfalito; q: alibi ín lógica 
trartaríibaber/b:cuirer er fummanm ranga ne pzoj 
fuá in oblíliionévadar.Of bacg queftíone oocroj 
recíraropiníoné •jblaroma ínferarriculíacópzebc^ 
fam.|I'í>2ímua:q? vníuerfale eft rea ynaejeiftena re 
alírer errra anímá. CSecunduaíq? eft rea ínrrínfe 
ca cuiliberítngfari er oe eme elTenría. C Xertiua:^ 
eft realirer oíftmcrum a áliber fíngularúC-Quarr9 
cp eríá reatírer oiftinguir a quoliber alio vníuerfalü 
Üerbí gfa: Xener bec opimo q? bomo vniueríalie é 
vna vera rea errra anímá eríftéa realirer ín quolib^ 
bomine fingularúer oiftincra realirer a quoliberfin 
gulari a 3oanneia *í>erro»zc.^ríam a quolib^ Vní^  
nerfalúCab afalí/a cozpe/a rubftanria vniuerfaltiec 
ficoealtíeoíbue generibue erfpccíeb9» C^imrue: 
qp ror funr ree realirer oíftihere in quolib5 ííngularí 
ínter fe er a rali ítngulari quo t funr vmuerfalia ín cjd 
erper fe p:ímo modo oe rali Iíngularí pzedicabilía. 
Caerme q? vníuerfalenullo modo mulríplícaf tn 
Oíueríía mdíuiduía eiufdé fpecieí fpecialilííme • fed 
eft ídemín quolib; indiuiduo eiufdé fpecieí. C'&zo 
bacopiníone arguír.rítj.rónibueer cerría cófírma^ 
tíoníto:acoeíndeímpugnar opíníonéfejc róníb9 cuj 
fuia replícia er cófirmaríóito • tOahc fubinferene re 
C fponftonem adritulum queftíonia*CtluUa rea rea 
líreroíftínctaaííngularíbua eríntnnfeca eía eftvní 
uerfalíe ? cómuníe eie.'-Dec pbaf.qi nulla ree vna 
núerocómunicaípluríbue íingularíb creamríefi 
ídempriraré in fe nó variara vel mulríplícata: fj illa 
rea vniuerfalie ft elíerjeíTet vna numero: ÍDaíoj 
pat5:quia boc folí oiuíne cífenríe eftppíium que fine 
oí mulriplicarióe z omiííone eft ín pluríto fuppofirf 
realirer oiftíncrie.IPmoiépbar mulríplícírer ínter 
quae eft et illatOmnie ree cu alia ale oiftincra fací 
ena nume^ eft vna numero: quía o míe numers' er 
vniraríb^colligíf et in vnítatee refoluítur:fed natu 
ra cómimía(fí eft oiftincra realirer ab oíbue ííngfa'' 
ribua)cñ quolíber ííngularí facít numeruí quia reé 
vniuerfalie er ííngularia funr plnrea ree: qinó vna 
j£o q? f m illa opiníoné realirer oiftínguunf ernó in 
fíníre.ergo Oue vel rrea.tc. Clfemvníuerfalía bóz 
vniuerfalie aíínue funrouo vniuerfalía:(íc vníuer> 
falia bomo er vniuerfaleaíaUergo quodliber íllo:u5 
eft vnu. CJtes Quero quídfígníficarvnumnume 
ro:aur fígníficar q? cft vnu z nó plura z baberur pió 
fítnmt qi quodliber vníuerfale eft ree vna er nó plU' 
ree:lícercómunícef pluríto; 3urvnu numero q$ 
eft vnü er nó plura/nec eft in plunto: ruc fequereí cp 
eflenria Oiuina nó effer vna numero • ITec inrellecr9 
agena elíer vnua numero $m opiníonécóméraroíf: 
quíponir bunc vnú in oíbue bomíbue.tTecfozma 
vna f? p porériam oiuina cóicaref plurib9 márerqe: 
ficut Oe facto aía bumana eft vna ín fingtía m^búr 
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tlullñbo^eíTetvnñ numero q í eft falfumet abfur 
dum. C ,£onfequcter foluir rónee p opínioneaddu 
crae q vr plurímú .peedunt eje i^nozanría logíceí po 
née muirá noraru oigna.CBd pmu p:ícipale qñ ac 
cípíf q? oifFmírío ^ moeft fubftáríe.^ñdír^ Oinínú :V 
río pmo eft termtní ranc^ eíue oequo cóuertíbílirer 
pdicaf:vr oíffinirío oefuo oiffíníro. ^ f t eríápnma 
íube ííngularia rancp eme cuí9 pree í>mo erfmír:^ 
mo negafíue/nó£íffÍrmafiue.C>Cófequcrer óúdír^ 
lícj ad boc cp alíq ííntcóuerríbilia récjrif cp vnu 6 al*' 
tero pdicrfm fuppofírione pfonalí/tú vltra boc ali^ 
quid J5:tnó in fuppoíírióe píonali rm oe alrero eozut 
vr bó eft rifibílía:f5 nfíbileeft paííío: nó aur bomo c 
paftio. CJtem íicur oíffinirío z oíffímrñ nó funtvn' 
et idé termin^/fj pluree Jira n ó funt cade ree/fuppo 
nut aut^eadé re cóuertíbílirer i£t boc volút quída 
Oicéree oiffinítíonéer oíffíníru eííe candé rc:q?fup> 
ponñrp eadé re lie; fínr plura fígna. tlotareríamq? 
pbifrequérer fubftátíaeOícunr pdicara fuftáríalía 
folae fubftáríae ímpoíráría^CDeoíffínitíone pad 
dítaméru^q?ídeo$2p addiramérmqztea ponirur 
termínua íígníficáe alícjd errra elíenria? oímnírí:ec 
nó:q2 in ea pomf alídd qó nó eft OecíTenría oiffinirí. 
'i^ ec oía babet ín rñíione ad ^mñ p:mcíp3le#C-Cí* £ 
adfecundu p:ícípale rñdir.*P:ímo norar^preríner 
erciraroa injogíca q f^eía quelib5(íuefítrealie ííuc 
rónalieeft rm oe.fpofírióito: qz (ole^oíírióee ícíñ 
rur.C^tq^^PPoíírío babcrrríplcrefle/inmenre/vo 
ceer rcripro:boc eft alíq .ppofirío eft fenpra:alíq í)ba 
ta^aliq cócepra z inrellecta^t (í cénr alíq aiia fígna 
ad f candil ínfttrura fie er lirtere:er illíe pofícteriam 
fonnarí.ppofirio • ^ r oée ralea ppoíiríóeavocalca/ 
menralee er feripte fnnt vcre er faífzl :er oicuntur ge 
néralí vocabulo fein. C^Quamuie altqua^^poíírto 
nu,plara?< feía íir realíe/alía rónalía: q: aliqua^.^ 
poíiríonú parree fupponür p reto: aliq^p pceprito 
©ic.ppozrionabílíf'Oe méraUppoíiríóe oícendu: ni 
bil ergo referr ad fcía$ realé vr ralíe oicaf: an termt 
ni illíue.ppoííríóie íínr ín aía vel errra aíam: oúmo 
do falrem ftanrp rebue errra.£r ideo ^ prer fcía5 f c 
alemnóopozrer poneré ralee ree vniuerfalee Oíftín 
crae realirer a fíngularito* CDícif aiir feía eé tí reto 
vel q: ree fcíunf p rermíoe illí^ <ppoííríó¿e:ví'qme 
funr parree eíue q6 fciftvfq: ree íigníficanf p pree 
feírú^r (íc illo rerrio modo oe reto eft fcictía: Oe feto 
íingularito nó vniuerfalíto:nó aurem ^ mo vel fecñ> 
do modo. C ^ r í i qúqj Oíeif feía eíTe ú rebue vníuer 
falibue:ínrellígirur q? eft oe vniuerfalibue pdícabí'' 
libue,? rebua. CtTó ergo úi feía realíe:q2 ree funt 
parree p2opofiróia fcíre:fed quía termíní fupponiíc 
p «búa quo adfcíam realem:autquia fupponñt .p 
fígnia méralibue/vocalíb^/vel fcrípne/quo ad fcié 
tíam rarionalem. 'i^cc omníaín foluríonerarionuj 
ad fecundu5 pzincípale. C^ñ tertío pzincípali oñdtt f 
cp vor bomo nullam rem íígnificár pzímo aftrmati^ 
ueUícer queliber boíe^ ííngulare/ígníficerpíímo nc 
g a r í u c . C O ^ vor alíq pór tnplícifímpóí ad fiemi 
ficadu pmo plura*£r f m boeqúq^ é vníuoca: qncp 
equíuoca.^oclarepzofcquirur.CE^nquarroofté'' 
dir q? ínrellecrue inrellígene bomine ím vnam opf^  
nionem ínrellígír cogninóceómuni quéliber fingía 
rem bomíné:fmalíam nonmrelligírremoe genere 
fube/fed quendameóceptu menrie babenrceflcob^ 
iecrmií» C t n quito quó be funt contedende:^oloi 
m t i n c t i o í t 
cff obicctú xifwlco q? t>c tilo cékolpipdmí frmo tt 
Ádequafcctcqijcrríbilitcr apzcbínfibile a porcriavi 
ííua* Coioi tm pdicaí 'oc oí vifibili % x>c boc ciarme 
tnfra wf» íq.qiVíqVClo fcrto.^afTíd realts t)üplí> 
0 arcr acripíf.üd.p accidcreínbcrcnrc ahcuuvel pzo 
^ rcrmío pdícabili fctfo mó oíccdi c fe. bui9 pafi'to 
nía réfllíe que rermm9 eft/ fubíceru nó cft reo círra 
ímmá/rjíífínilaUqóOcquo pucmbílírcr ^dícamr 
C ^ u ó ílla^poUno bomo elt p mo rifíbilÍQ: f a U a é 
^vtrcureímomeXócedilmad illum inréllécrü; 
^ fcebomincpjedícaturconucrtibiUrerriíibík. C3tt 
^ fepnmo agene narurale id qí intendítp:oducírun> 
rendir auté rcm (ingularc5:crgo et pjoducít rcm nn^ 
guiare: boca ufes mrendere edpzoducerc. "^ntw&t 
aufcmvnamt)efcrmmarc:banc,r.quamp2 educir, 
Ií;3fcmaliqm8 .pmírrcdoalfefíequumtctf» Tingue 
larem p:omímr;licetnon octWmmará^prer íuppo 
fítíoné cófufam nomíe cqimm. C ? " ocrauo paru? 
rangir. C3n nono.Specíce cft coliectío muUo:um 
m vna5 natüráiíd cft p:edícaf multíe Tolo núcro 
biffcrcnnbua» ^ i c parctcipariotie fpccicí plurce bo 
mmes funt vnua bomo: id cft bomo pdícaíocoíb9 
31 bomímbue conrenri© fub vna fpecíc. C 311 t>ccimo 
frcquctcrmpdicamcriaclíecapitur pzo oici erres 
pzo termino.CSpcrífmrellcctu» illiue Oictí pbilo 
fbpbí; ^ 0^ que funrtqucdam oicuntur ce fubícero: 
id cft nommu (Ignifícannú rea errra aníma5:qucdá 
eicunrurocfubiecro.'zé. C 3ínvndccimo»Bmmo 
fubftanriem pzimáerfecundamnon cft in ree:fcdin 
termíoe pjcdicamcralce, ¿peciee funtmagis fub 
ItannccB gencran'd cft confufiue (igntficanr. C-S l ^ 
qucppncrareo pdicaméri fubftáne oicimf cftc cómu 
nce fubftáne p»mc cr fecundctlon per rcalcm inbe 
renriam:f5 epdicarioné. C^n Duodecimo.*Rerum 
queda vnmerfalea/quedá pamculareond eft rermí 
impojrátíum res veras/ feu fupponcrium pzo 
rebuetquidamfunt vniucrfalc9:quídam fingula^ 
re9.¿r vocantur termmi re9:quía fupponúr «p reto 
C3n vlrimo innuir rripltcé idemprtcaré rcalcm/nu 
meralem/fpccinocam/-Dccoeopmionelblaroni9. 
Oueftío/Quinra» 
C r ü v n i u e r f a l e í v n í 
y uocú ftr res vera errra animan ab indiuí 
dúo cui meft realirer Oiftincra: et ad muí 
ftpltcartoné indiuiduo^ rcalírcr mulriplícara er va 
nara, C^cirar opíníonc tenérium parres affirma^ 
fiuamqucftioníeoiffcrcnrcmabopmíonem p:ece> 
denrí queftione recirara: iu boc ranrum: cp pomrvní 
uerfale mulripltcan rcalírcr in plunb^ iwámáiWQx 
erbocpert>ifferenria5 índmidualeni prrabenrem a 
quaOiffcrentiaDiftmfiUif realíCer:ita^bumanira9 
lu fo:te realirer triftinguif ab bumanirarc m *ÍMaro 
ne.tlon quidé per fc:icd ^oilfcrcnna mdiuidualctn 
oddtramintoreperquá córrabirur^a qua eriá Mífe 
renría realirer oiftmguif • C ^ec opinio quanrú ad 
cam quibu9 en $oi\ concozdar rcpzobarUr vr pzio* 
Sed quanru ad id in quo a pzíozí Diueríífícarur/ re 
pzobaf.e.q.iq.buíug t>iftincrioní9 vbioftcnfum eft 
? nibil oíftinguaf fozmalircr ab alio per aliquod íí 
bínóínrrinfecú.Xñ ergo 0i(fercnriacórrabé9 nó cft 
ínrrímeca vníuerfalitqz realirer ab ea aiftícra: fequí 
fur per eam vniuerfale nó poreft fozmalirer DiftiV 
fiuu quocunvB • & ergo bumanirae in fozre rcali^ 
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Cíftinguirur ab bumaniratc íu 3Maronc/e)r fe oiftín 
guererur er nó p of naf prrabenre. &t íi er fe Olftin^ 
guirur/eríeenrvniuerlalr0.C*Rcfponfio iraq? an 
ero:i9 ad queftioné eft negariua;videliccr in mdiu^ 
dúo nóeftnarura vniueriarrcalirerDifttncra a Diífe 
réría ccrrabére:q: fi tbi cífer/eíTer ga eilcnnalia mdi 
uídm:f5 mrcr rorú er prca fuas c^pozrio: ira q7 fi ro 
rñ eft fingulare/prea funt ringul3re9. Silírenurer 
£rc9 íi vna ga eft fingular(9/fif alia en t íingfarie* 
rfQueftio^crra. 
C r ú a l í q d q S e f t v n í 
i ucrfale er vniuocñ fir realirer ejerra 3ía$ 
er narura reí aiftícríi ab mdiuiduo: quá 
ni» nó realircr.^u bac qftióc Scor^ comédaf a DO> 
crozeiudic^ fubalirarejetid et9opinionéoe vmucr/ 
falito oocroz larerccirar/colUgc© ea er Oiuerfia feri" 
pria eiufdcs t)ocro:i9 fubrili9* C Xcner bec opinio 
m fumma q? in qlibs re errra aíaj fiue rorali fiue par 
tialiípura marcría vel fo:ma cft narura er oilferéria 
conrrabens naruram ad fíngulanrarcm vt fir bec 
res que narura eft eadé realirer cum oiflferenna con 
rrabente oifticra m ab ea fozmahrer z ^ 0: ea narura 
lirer • £.t vr poi naruralirer nó eft oe fe bec;f5 x>e fe in 
dtfterés ad clíe boc vel efle illud fingulare. C ¿ f t n i 
Ííngulart9 paliqi5 addirúq6vocaroifter¿ná indiuí 
dualcmcórrabcnréqueeft beefeipfa fojmalircr: tpa 
narura nullibieft nó córracrat qz vbicuni^ cft fiue m 
quocunq^ indiuiduo(nam nó póreffe feparara errra 
i ndtuiduum)tbi córracra eft er eadé rea Urer cú córra 
benre:erpconfequé9 veré rea Íingulari9 er realirer 
alia er alta cií alto er alio córrabenre; boc eft m oiuer 
fie indiuiduiaier ira nunq; vna numero in Diucrfis 
tndiuidui9:pura fo:re z ptarone* 3 e d in quoltbs ttt 
dtutduo eft vna numero nó aú t t>c feífj qft Dcnomía 
riue p ©iflrercriá c6rrabenré.!Dec aór Oiíferenria cort 
trabé9 nó cft negario/neep accídéralía eriftenna/nce 
mareria:fedeft oe genere fubftárie inrrinfecú indiui 
duo:ervlrimarealira9enri9 qécft marcría erenri^ 
qé eftfo:ma:crcnr[q6eftcópofirü:ifaq?quelíb5 na 
tura: fiue fi r pama lis ftue roraliti $rúcun>^ ítr vna 
rea pór ftngui in plurea realirarea fozmalií Oiftí^  
era e J , realiratc narure vr po: OifFercna córrabenre 
¿rrealírarc oifferériecórrabéria qua^beefa:malíf 
nó efttUa:erbec*i*Oifferériacórrabca fozmalifccu 
tiras Íingrari8:er;tlla»í.narura vrp:io: Oiíferériacó 
trabere foímalif, eft enriras narure cóís. t i ee m tile 
realirarea púr clíe res z res.i.Virtiere rea :f5 funr re^  
aliraa z realiraa z m vna rc9.|E4Lórequérerpóírq? 
lícer narura oc fe ítr cóis/rñ nó eft Oe fe complere vnt 
ucrfaf: fsfm q b; eííe m inrellecru. tlam ad boc^ 
ali(id íircóe/fuíficirq? cefefirindererminarú ad efic 
boc vel boc:t>erermíabilc m p addirá t)iíferénam:et 
rale é narura.Bd 15 aurq? aüqd fir vniuérfale/rcíjrií 
q? fir ¿jdé coe¿/:rcu B firvml pdifabileoe^Ubs fup 
pofiro pdícarióe Oícérc 15 efle illud:q?»"|.^ofteri02ue 
vniuerfaleeft q6 eft vnu in mftis t Vnuoc mfriSitli 
bil afir m re cft rale: qz lícj aü(id cerra aíam nó fitoe 
fe élíra c? er fe nó repugnar ríbí cíTe in alia fifígulari'' 
tare z ira eé nó l5:oc rii errra afam c íingl'arc er 15 fiue 
er fefmecr.rupaddíracórrabcnre tfna/cú qua meft 
idé realircr^r p 15 nibil realirer criftc9 errra aíaj 
pdicarice alto (mgularirer pdíc atíóe Dicere B efiélv 
£>cd boc foli eft pon'ibiic ce ahq q5 f m cóftdcranJ9 
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néífcnéilectus cft ídc fcu vn« obúctu nícro fm quá 
vmtacctquábscjccóíidcrananeinrelkctusiporpdi 
cari oc mulne ringulanto pdicatióe oíccrc boc cft p 
ecilla vníucrfaUraenócóüenicret extra aíamejefe: 
2lrf!.2. fcdoccólideranócmrdlcctua. ü'Z^ancopmionéfir 
cóclu» l« mar qrruoz rónib? qe portea íolaít: eam ¿jc^  feprem 
£ rónitoímpusitar.CBdqucftíonccftbccrñrioaiKto 
neiC/Cóclulio pmai&üáibct rce (íngularís fdpa 
cftfmgularis; ná finsttlantd9/vnira8/ídcmptífa0 
ímcdiatecouenitrcioíaliocírcúlcriptotípcófecine 
c$clu»i* no g alíud» UXócluíio Iccúda: /Ow rce cjrtra aíam 
cft rcalírcr fingularts ce vna numero, 'p&t^ expiio 
ribue o ie res cü aiía re facir nume^: puta oúalt^ 
cócto*5. tarcmngiFurqueUbcrca^^ua^cft vna* C^Conclu 
fío r crtia: ¿iuclibet rea ejera aíam íeípfa clt ílngula-' 
he/Patctcir pcedéribue tmato.Onde quclíbct re» 
errra aíam felpa cft beemeceft queréda caufa indmí 
duariorii0/nmfo:tc ermnfeca v^inrrínícca fí fuerir 
c5poíira:rcd qlíbec rce coipo q? cft/eft bec rea. C^Có 
€Ócln«4 clufio quarta;3lludq5cft vniuerfalccrvníuocúmó 
tftalíquid realiter eje gte reí oíftíncm fo:malítcr ab 
índiuiduo» 'friobatiqi altae ín pzedicaríone fuperi 
ozis ídem pzedicaref t)e feipo^ ec m pdícatíonc gene*' 
ríe oc omcrfie fpecíebf/cflet feme aliud ct alíud p:c 
dícarum:nó tm numero fed ípecíe / facílc oftenditur 
D ¿'Rarióca.p opmíóe.^oan. late adducunfx fufRcí 
enrer folnunf a Oocroze. C IÍC5 aucro: cas bñ fol 
uar/nibílomin? ve apparear nullitae argumétí pti 
me ronie Sxotí arguaf ín fíU da /Quícqd puéíralí 
CÜÍ ejr fuá róncufemeftenn quocuqj: crgo n oífferc 
fía mdímduaUe x>c fe cft bccíin quocunqj clíef oíffe^ 
rentía índíuidnaUe illnd enfee bicbó: er lie quílibec 
bomo cííet bicbomo.f. 3í>anne0 Oemonftrameuo 
q? ínquoUbec bominc cft oiftercnría tndiuídnalíe * 
C^clunobume ron 19 d i folurtorénís £3corúq2 
cft cade rarto níft q> loco oíctíóíe natura ponaf ©íf' 
feréría indíuíduali0.*ponaf ergo argumetú Scotí 
od fozm35 f^Uogiftícáfíct Onícquíd oc fe cft biebór 
^bíamqj cft/eft bíc bó. Tlaturabumana De fe cft bíc 
4?omo:í>cmonftrando foztemicrgo vbícunq? cft na^  
tura bumana/eft bíc bomo:fc5 fo2rc0* *Rcípódctur 
<y argumetú no valer: ílá ambe pmílTe funr veretec 
cóclufío falfa:ct cft faüacía aceidéríoíqínóeft taf ba 
t í tudo míno2í0 ejcrrcmítati0 ad maiozc ertremíta-' 
temín conclufióe: quad'g fuítmed^ ad candem ma^  
íojc ejtrtremíraré ín maío:c,11á ín maíorcmcdíu pee 
díc maío:c crtremítarcícr m c ócluílone mino: ertre^ 
míta0 feqmf parré maíono errremítatí0¿C¿c (i ©i 
^ cítunfola tranfpoíírio termino^ nó varÍ3t:nc<p ve* 
rícatc.ppoíinonnmec fozmá rtUo5iftícá:q2 nomís z 
verba rráfpoííta ídc íignifícár» *Rñdct 3uc<q' 3rguí 
tura fuppoíttíóc t)ctCrmÍ3t3 3d confufam tm: qz na 
tur3 bunwna m mmozeíupponit t>cfcrmín3tc:ctín 
conclufíoncpfure rm. Deberetergoííccpcluducrgo 
n3tur3 bum3n3 ín quocuq* cft/eft bíc bó. £ t ííc con 
clufio cft vers ficut sntcccdéoivt clareoñdít. ¿ S 5 
cótra. S fuppofítíone t)ctermÍ3f3 3l!cuiU0 termíní 
ad eúdem íupponcnrcpfurc tm ín sffirmstíua cft bo 
na ?n3:l5 nó cconucrfoíq: bñfcquíf JOÍ0 bomo cft 
aliqó 3Í3l.crgo 010 bó eftsnífmUcrgo benefcqmtur 
Hat ur3 bumsna ín quocúqj cft/eft bicbomo: ergo 
ín quocuepeft n3mr3 bu3n3 cft bíc bó.Diccndñ ftná 
litq> nó Iequíf:qj argmf a nó wftributo ad Oíftríbii 
tttívñm íUa:3n quocñíB eftnarura bumana eft bíc 
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bó: natura bñana fupponítcófufeDíftnbutíue^eft 
Dctermíatío termíní oíftríbun.üalctem illa; 3 n o í 
babente íeu cótinentc narurá bumaná cft bic bó; vel 
ome babee natura buma ná eft bic bomo. 'Unde eíl 
bec rcguUnOmne (ignú Oiftnbucns Determínabílc » 
oiftribnir cius octermíatíonéOiftribuibilé fequen^ 
té íiueímedtatc oetermínet íiue medíate reíanuo vt 
bicorne aíal qó eft rónsleeft bomo: vel: O i m m i 
róñale eft bíc bomo. ÜtrobííB róñale wftríbuítur. 
fcjifr bic: piucunq? vídet aíal vídetequú(que valj 
íllam:»Omevídc03ním3lvidctequú)3nim3loíftri — 
buít ur.Xín maifeftn eft q? íígna quccuqj/íjcqmd.tc 
t)iftrtbutíU3meludéna rclatmñ Oíftribuunt omne 
termmu wftnbmljílé a p3rte ciufdc ejetrenu fequéte 
C'Occ rñfto vera cft f m opínioné Í6iri6. tcnctío 
fígnú vníucrfaleaftírmatiuñ Diftrtbué0 Determina '^ 
btle/etía Oiftríbuít Octermínanonc fcquentem fí fu 
trieoíftnbuibilró vt bic:quilib5 aíinu0 bofo curtir x 
vbi tá díinu0 boíe oiftríbutf. vero illa opt 
nío nó tencí í$ gtíalíter ^  oblíqu^ medíate fequé0Ji 
finuDiftríbunuíí/affírm3tKJu/rup^onitcófurctm» 
^tq^inpdíctaboi^ruppóitcófUfetm etnó oíftribu 
tiue:ficut videf velle aucro;* Dicédñ pna a fuppo 
fítione Oetermíats ad confufam tm nó valet/qñ fup 
poíííio confufa tm eft Oetermíatío termíní oiftríbu 
tí:ct fíe cft inppofito* £ t bec folutío cft facílío: zpfo 
nioz.tló em faaic faluaf cpboíe fupponír cófufe Di 
ftributíue m ill3;quíliber 3Íín9 boí© currít:cú nó va 
lcatfubeoDefcéfu0Copulatíuu0 que ad lógica per^ ^ 
tínét, C 3lía etíá notat Docto: confideratióc Di^na * 
ín foluríone 3lía¥- rónu.C3n róne fecunda oftendic 
baceííe vcrá/ílarure repugnar mulntudo miera 
ct vniucrf3liter cíTe ín multi© fm fuppoíitíoncperfo 
nalé;boceft na ture repugnar eTTe ín alio: er narurc re 
pugnst elTe m muln©. CStem m fuppolítióe f^o^ -
nali ita repugnar nature pdícsrí De multi© fícut efle 
in mulris. ^ 5 ín luppofiríóe fimplici tllud cóe natu 
ra q5 nó eft ín rc:fed ín mete pót pdícarí De mi'mnó 
paofefed^re. C3ntert í3róneparumbabet . €3*1 
qu3rt3vníta0 íumitur multipliciter.tlno modo 6x 
vnítae ím q^  Denomínatpcífe vnu aüquíd ct nóplu 
ra:necvnu5Cóp3tiue3d3líudííicoí0vnít30 reali» -
cft numera IÍ0. Slío modo vt Denominat plura indi 
uídua vel vnum ín ojdinead aliud: vt vnita© gener J 
vel fpcauoc3:et bec nó eft numeraií0« tice tñ eft DI> 
ftincta3bmdíuíduí0fed pluríú índíuíduo^: vt vní 
tse plunu contento^ fub C3dé fpecie vel codé gene> 
re.CSUqua funt ídc fpccícnd cft cótincnf fub cadc$ 
fpecie. CBd pzíma p:obatíone5'3n omní genere cft #5 
vnum p;tmiíq6 eft metrú ct menfuraomníii aliojít 
ílliu© gcnerí0.t.qncuníB méruram^ aliqí méfurabi 
Ic/mcmram9 ipm p alíqé mín? p miue replícationc 
cognofeítur menfura maio;í0.^cceft("nÍ3 pbí z fui 
cómetax merap^. C 3n terría ^ 3 ^ 0 ^ , ^Cópatio 
fttinter eaquozñ vnum eft intcnfiuo alio: ($ qi inren 
íio cft vnío graduu ciufdcm fpecict fpccí3liíTimc; ió 
folU5 ín fpecie 3ttbom3 fitcon>p3r3tío> id cft ín illía 
2ncbabente3ndcmqu3líratcfmfpcmfpéaliflríma» 
CJntertiapbatíoncpa?- bj. ¿^nqrtaquó íntellí 
&tcp oppofítíóí© tm funr Dúo errres pma:^ quo mf 
t33tffenfupfatu»ín.q»iíú'.üill3í£plo:écbíectñ ad 
Cqtú víf^bó cft^mo níibií'.^ré rm vnu vmeftprüí 
lb59 loquíf De vno f m fpém/nó f m nume^C Jté 
vnitas fpecíuocaefcrcaliex a etc rcUídéaliqplur* 
tStincf fub cade fpccíe.3femcótr9i*ía poífuiít cífe in 
coácíuccóJincoiT^nqmnmpzobatióeinoncñ ídetn 
oicercporctia appbcnfiua cognofcitbocoiftinctú A* 
ílíudqocft oíítmcrú.^tcognofcir tllud aifttnguúu 
2) y oiftmguaf ab alto*3n fejct3.COuarccóccpt^cóx 
tnunte poteft abftrabi a ío:te z platoue /z nó a fozte 
% albedme? cum tñ v tro bíq? fít otueríttae numeraf» 
T^gtio cft natura rcíjqz vtcrcp cft bomo fuá fubftan 
tían funt íímílUmúCtlcccft concedendu y foztce 
? plato conueniát m alíquo puta ín natura: fed cóue 
niunt aUquíbue^quta ícípfm: vtputa cp vterq? cft bo 
mo.C^ñq^ tñ q? coueníatinboíc;boc verú cft ín 
íuppoíttíonc fímplící:q2 bomo pzcdícaf oc quolibct 
bomo mquá:vt cft nomc cómunc fmc fpcetce. 3 c d 
ín fuppofítionc píonalí fallum cft:q: tn núllo boíe có 
¡munt cóucnííí t« C 3 n puma cofírmatíóc/álíqua cíTe 
pjimo oíucrfa fumif oupÚcítcr-6t q? pzimo oíucrfa 
runt(fp2íc/non que ín nullo cóueníút: fed quo^ ncu^ 
trum oílfcrt ab alio per aliqó cómuníue a quo ai te^ 
p;íue ncgaf.C^f q7 longerefcrtalíqua eiíc OíUerfa; 
% alíqua cíTe Oilferctia:qo per longñ oftendít. <[ k á ' 
nítae eftper fe índifferes ad cflcfingularct vniuerfa 
icrcóccdif ínactu ftgnato tfto*f«Oeequínitate pótín^ 
dífterenter pdícarí clTcvntuerfalc zfíngulare:plura 
alia notatu aígnam cade queftíone ranguuf infolu 
tioneratíonñ^cotú 
^Qucftío»v^ 
Crumílludqtí eft vní 
úhmx v uerfalez cómunc vnmocuilítquócu^ rea 
líter eje parte reí ejetra anima. Jn queftione 
aucto.fúmat.opiníoné oe vniuerfalibue teneres/ q? 
vfc cft aliqí realif ejeiftea m indiuíduo:l5 alícj Oícác 
q? oiftinguunf rcalif inf fe z ab mdiuiduo vr platoní 
atoe (^ bus ín.q.íiú'.z.v.buiue Dift.CBltf qp rm foz^  
malírcroíftinguunftoccjbusoíctñcft. q.vi.Slqq? 
nullo modo oiftínguunf C]cn3tur3 reí/fcd tm ímró 
nem/percóíídcr3tioncintcllectU9#lic5 fintree qdá 
Ci;tr3intcllcctú)zfunttrtplíce0quoep2ofcqut2itb3c 
qftionc.cn^m3Uquí tener q^fozmagenerís nó eft 
vnaíímplocfozmacirfetfcdcjcfecft omifs p, fojms» 
fpecie i^z babctfolu vnít3tcrónÍB f m mtellcctum« 
I5cd fo:m3 fpccíeí er fe eft vna íimpler: z vr fie eftvnt 
uerfalíe.^ed ípfa fo:m3 vteft Íígn3t3 ín boc fuppo 
fitoertp3rrícul3rí9.^tvtr3q5tamfo:ma fpccíeí'<p 
generis fubfiftit realif ín mdíuiduíd x\$ 3litcr z alíf* 
íISlcí tenétq? cade rce fm efle fuu ín cffectu cft fin'» 
ñulariaiz fm eflefuu ín intcllcctu cílvUs: ita q? cade 
Tescóíídcrata fm vnueííccftringularío: cóíidcrata 
f m 3liud efle cft vUs. crtú' xsicñnqp esdé rea f ub 
^no cóceptu cft vU6:z fub 3IÍ0 cóceptueft fíngul3rí& 
oís aút rea pofitíu3 co ípfo q? cft crtra 3135 eft fíngu 
jaristfcd pótmoucre intcllcctu 3d concipíédu ipfum 
cófufe vf Diftíncte: z fm boc t)ícíf vlia vf íinguUría. 
C 'Pío iftía opiníoníb) qjtum 3d id ín quo cócoídát 
arguttróníbuecjncp z plunb9 ancana impughat 
^ \ ( ca9p2imoíngencre:pofte3quálíbctb:euítcr ín fpc« 
* w« CRñfioaucadqftíonc.llullarcs crtra anfmámcc 
-A ^  ^ ncc ^ allííó 3c*c*Ifñ reale vel róní9:nec qlítcrcuqj 
•o cóhdcre? vel intellígaí cft vlÍ9nirífo2te íígna3d pía 
Ofuínftitutacifuntre9 ííngularcgrxOicúnívníucr 
faliafignífíC3tíóevelpdíC3tionc:p2ob3f/q2<tt)tcrco 
» Rderaíioné íntellectí' rc9 nó mutaf .^dco qccjd rca> 
- wfrcílfingülarcEnullacófídcratíoncíntcllcct^cflc 
0ueftío VIÍ et VIH 
pot vníuerfale»Üñvntuerr3lenó eft ín rc:nccrealí6 
nec fubiecnue;ncccft p3r9 fínguUrí refpectu cuí9 cft 
vfemó pl^ q? vo]ceftB9 fui rígn3ti.C^2ob3t multi ^ 
plicífer/rónezaucfo?it3te;xcgregie foluít rónc9 $ 
opínióc«Z3UC!»e]cponít.3nímp2ob3nóe opíniói9 ter 
ticpulcbretangit cjd Dcrermmario oímtnué9 :quíct 
0iftr3ben9.3temqñ cft f3U3cía f m quid ad fimplV 
late cjrplanattz fífr cócm CUcct ímpzopzíú) módulos 
quendí^ü ítores cófiderata ítc:eft rali9 cófiderar» 
íub alia ínrcrióc eft alta zc. C3nrñfÍone ad qóneni 
ínter cetera tagitiquó rea pót cé fubicetu z pdícatu» 
«Quó póteócipi z intclltgi/oocc9 <$ nulla cóltdcratt^ 
onc vel 0B3tióe ínteücct* re9 pót mutsrí: fed bñ oe> 
noídtióe e^ trmfeca noíarí z rali q cópent ítellectuí p 
motfiuc intellect^conriderattóí fcu q cópetit alícui p 
Cífe é opatione intellcct9 v t efíz p3r9^pofinoni9: fub 
ícetu aurpdicarú zc^rídcomrellect^nó pótre fm/ 
isularcfacerevníucrfalémececonrrs.^tideo fí eflíet 
alíqUa natura vntucrfalÍ9:íntcllect9non ponfetílld^ 
vniucrfalítaté fabzicarc; fed necefTarío ect taire er na 
tura reí*CDebineoftcdinq' liceraliqua rce cópolt 
tarealiter er partil»/pofl'etbíuídí in parres realcé 
cr qbue cópomf . ^ r ira neceíTarío fít rc9vcr3:boc m 
hóopo:tet:cñ3licjdoiuídtrínfu39 partee: fie fígnu 
in fuá íignata«3tc vojcdlíqua vel nomc fubftáttak ' 
Oiuídiíín fpé9 z gcncr3#3ré índiuídua zc* Hec opo? 
tet id qó fieoíttidíf ce remvera.CJrcfupertU9 p i f O 
dicatur t>e fuo inferiózí pzimo modo per fc;fcd nó cft 
occíícntía infcríozíamccincludíf íneo«C3^nibíl 
In re^ natura eft cómunicabilcpluríbuep idépttta^ 
tenupzctcr folá eftrntía Oíuíná«H^f q? ín creaturía 
noneftintcrfuppo(itúzn3tur3rcalíeOíftínctío pie 
ter natura bumana a verbo aífumpta* Ünde cócedí 
pót bec par ticularis: bomo eft buanítaa: Ucer fít ce re 
tingcn9.C'Oftédítetíáftpdtcatñ cóponaf errebus 
vel fíguie .tlcíoluir quoq5 multas auc.pbi binando 
quae bíc fignare redíú gencrarer» 
^ueftio.viq. 
Crum vníuerfale vní a 
y uocum fítalícid reale alícubí criftce fubie^ ^ 
ctíue.C^írca bac qfííoncauc* rccitaratí/¿ 
0pi.tcnét¿9:q7vfeeftalicjdcjtífté9 fubiectiuc ín aíat 
C^Jímaq? eftcóccpíU9.ürc9 qpcipif.^t Deboc Ú 
cunt q? cft reaíif ípfa íntellectío có fufa reí; q babet fe 
índiffercter z cóircrad oía finguUrístqz ípfa nó p\? 
intcllígif vnúfíngul3rc<^ relíquu, H í B c t a opinío 
Dicit q? vfe eft fpce 3líq ín 313 cqualiíf reípícícs omne 
fingul3re:,q ín cífendo cft Ííngulari9: fed vniuerfalía 
ín rcpfentádo. CXertía opí.q? vfc cft 3líq vera re9/ 
fcqu^actúíntcllect^cicft íimilítudo reí/cqualíter 
rcípicícne fíngularía,C^Ou3rt3opí.q?nibíl cft vlfe 
eje n3turafÚ3:fcd folu er mftitutíce: ficut vor fígníft 
ean9cóítcr erínftitutióeévW9»C''^390phííú',3Uc* 21 
reput3t fslfa» Ucct m3gi9(pbabile9 qj í)o?c9. Clbo 
nit adbuc Ouo9 modo9;qUo9 reputat eque pb3bi> 
Ic9:cómíttc9 IcctoHqucm er bis volucrít3mplcctú 
¡ i tpt ím* q? vl'c nó cft re9 3liqu3:ncíp b3bct cíTe fub 
ícctiuiU.eírc.rc3lc fíue actúale neqj crtra anímá/nc 
q^  in 3nim3ifcd eft quodda fíctú ab intcllcctu/babcé 
tm cíTe obicctíuñ ín aísicuius cííc nó cft aliud nifí co 
git 3rí velíntclligí ab inrellecru. C 3d cui^rntellectu 
fícopínáteecóícqucteroícñt^intcllcctuenofrcrvl 
dcerclaUquáejttrajftngítmfc eis'íílífudmctq talíá 
l í b e r i 
cñisieíkobicctinoiqnaliQcñrcBextra i qo« ftogít iWU'gldímíetlígifrcacrtra^ílaj ticcdeíyómoetl 
incííefubúcrmo;licurarrífeicxídcnsoomú ocrra;!! aíal:bóeñrdnaUetbócñíabñámtbécürrit fánon 
milcfíngítíntra: fimilc nonrcaUreriq:illud ficríí ni intcllígífq? fictú íitaíal róñala necq?bomofict?íit 
bilrc»lecft:fedid<;o(imilc/q2taleeftinecobiectiuo: animalftcrfitqzcunefpeacdfpecialiirimacflcc gen^: 
id cft in inrerion apparcria vl'rcpfentationetquali» ergo non fíctarfed realis bomo4 currít/comedit zc« 
cftoom^ertraineftcfubiecnuo:^ fi omnía baberec eft obíectiíaerusínrelligédi:cumtftam mere fo:ma 
vim pjoducríuáftcutfíeríuá/pzoduceretoomíí rea tur bomo eftanimal/currir/comeditíc G J t t qro 
lemin eííe fubtecriuo apziozifolo numero oiftmcrá* fo:maca bac métali: bomo eft animaUaucaccudin^ 
C ¿ t eft aliquo modo (i mi le Oeimagine í fpeculo ap teUigendi termina? ad rea té bof em rm/auc ad fiícru^ 
parcnreíquenóeftalicídinrpeculoiuquo apparet: tmautadvtruqj.^ipzimilbabef.fpoíifúq^fierum 
cftmítmiílimaineííeapparcteimaginaron id fictu noneftobiectu rerminan8intellectionc.í5ireeíidus 
cft obiecru ínrcllectua/termínáaímcdiaccactú intel tunebee valebíttfictuo bomo feu cócept^bócft ficríí 
ligendi;qtJ non generaf/fedabftrabíf z fíngíf z x c aíal feu cóceptfaialí qS eft manifeftc falfumr qi cóce 
cacur pzop2ie cóceprua:participialiter »ú obiectum peus fpeciet nó cft pcept^generÍ8«£ncerrüi/eritfeit 
qé m concipifu p:poter illa (tmilítudiné in elíe ó b ' fuá q? reafbomo z eóeept^boí» eft reale aíal z conce 
iectiuonaruraltrerrepzerenratrethercrai fupponit prueatalis^ite^eftfairu^.C^temaurtnillatbo^ 
pzo eau cum fe baber indiíferéter ad Ungularía que mo eft aíaUeócept^boíc» z fílt* animalis fupponit p^ 
reprentat oz v níucríalc: i illud eft vnu q5 inuariam fonalicerlz ííc nó fuppomr pzo fictoícf per cófequens» 
p Jieatur oe multta:oe quoccia verifíeanf pzedicata né rerminataertí inrelligcdi:qz illud terminar acru; 
verao rea fignificátianon aecepta pzo fc/fed pzo re^  tnrelligcndipzo quo fictú fupponír:qzboc folú mtcl 
bueíingulanbuapzo(íbuafupponútíiilludfiemj U¿irur.^ífupponutfímprr/tííefupponñtp fteriar 
a beato Bug.vocaf limititudo/tmago z verbú reú a tmiz ita ficta terminlt nó rea;? ííc pdiere funt falfet 
<iua abftrabíf/i^anc opmioné pzobar z modú loqu z nuncg poflTetaUííd veré cócipi vel pdicarí Oe remec 
di róne z aucto.firmat:? pzefertim beati aug.t>ubia pót oici (y fupponunt pzo vtrocp fímultqz tune cóce-» 
Jí quoqj circatpfam mora íoluit. lI3ecund9mod5, cq ptua eííctequiuocua* C jífem quero an id fictú /fc$ 
pzobabilia eft/tenenaq? vniuerfa le eft vera rea z qlí cóceptua bofa ñt íímilirudo naturalia reí vel fui ípí 
taaeriftenainmente:queejr natura fuá eft fígntfíea t)a:quianópotefteííeíimt!itudo náturalía ouozii$ 
tiuareru e^tra:íicuc xoxeftíígnu cómune pluríum marime t)iflimíliú:qualia funtcnarealez ena ratío 
crvolútariainftttutióeíx quodlíbet tale eriá genua nía»íBipzimu/mncreplentabitfe«^ifecúdúnó re 
generalííTimú/eft rea realirer eriftena in aía iz acá'' pfenrabit rem. i í j t e m quero / Ou intclltgo re crtra 
denaaícpzoducrú abanima/z rea certigeneria» ©5 ?conceptu:autvno concepru autpluríbua*í5i fecú 
eft vniuerfalia in pzediddo z fupponédo non pzo fe/ dum/erunt ouo obiecta t>iuerfarú eognítionú vni9 
fedcQuepzopluribua íingulanl» :cibua fubozdiná quacognorcorem^alreriuaqua cognofeo caceprii 
tur vocea ad placitú mftitute in (ígnificádo:z feripta rci:? pzíme cognitionía obicctú erit rea z non fictu? 
z quecúcg íígna errra a nf má. l>tc modua poííct (ecúde ftetú z nó rea:t p cófequena fictú a re non erit 
puplirttertencrirvelqnllaqualítaa ííc realiter ipfa obiecrúifjreaipfaaquaftngi^C^Contrafecundum £ 
íntellectiotvel q^eííet alíquid poftcn9intellecttÓe:vt fc5 q? fictú íiponerefnó cífetvníuerfale arguiírficríí 
ínnuit ooediurta finé queftióía.'jboreft ectá t i á cós feu conceptúa repfentat rem a qua fingíí liue abftra 
ceptua noíalirer/nó partiapialiter z cuilibetvociím bif: f3 nó abftrabtf mli a re íingularitqz rea nó é niíi 
u pofirercojrefpódetbmóiconceptúaínmenre/ramca ííngularia:ergorepfentatpcífe remftngularé:zper 
D rbeg02ematiee f^ncatbegozematíce* Cültcríczp púa erit fingularia» C^onftrmaf :qz fictú eft tale in 
fecurío er alúa Oietia aueto.colligi poteft :m alúa qy eíTeobiecriuo qlía eft res in clTe fubiecnuo:fed rea iu 
ftioriíbua pcedentibua z fequétibus*Qed ?tra tftá eííe fubiecríuo eft ílnsulanarcrgo z fictú erit ííngula 
opinioné t>e fictia poteft argüí pzímo q^  ralia fiera nó re m cííe obiccriuo* ü j t c fictú aut ímpozmt pcífe re 
funt poncnda:fecúdo vt ñ poncrenf /non clícnt vni> illá língulanter a qua fingíf aUr nó /fed ííbifil'e, S í 
uerfalia^C-Córrapzímúarguif:qzfíponcrcfbmóí pztmúbabcí.jpolitú^ficfúeftííngulare/nonfecú^ 
ftctúrmapme'pzoptcr boc vteííet obíectú cognitum dú:qz túc non efletfimidrudo reia quafmgif: fs alte 
«cruíntelligcdirvtps perauc.btiaug,inlittera:fed ríuareiíímillímemáeftfimiUrudo rei quá ípoztat» 
boc nótergo.maíoz patet.mínoz pzobaf; q: obiecru ((nfcc Oe re íntuittue z fingularirercognitapoííum* 
pzeccditactúífed boc fictú non pzecedifíergop:íma babere noticia abftracríuñ fingularcputa memoza>» 
paraaííumptípareftq: actúapzefuppomr potentíá tiuá:ZÍucroocobiectoanfitrea ancóceprua reíftV' 
c obicctú fm beata aug»a cognofeéte z cogníto parí ctua/non rearq: ftac rcm nó elíe:í obicctú Oebct eííe 
turcogmcio*íjr.t)cmnifa,JCaufa aurem pzecedic cf-' pfena inrelleccuiadmínua in cííe cogníto: z ita illud 
feceum admínua nacuralicer.3ecunda para patet eííe cognitú q6 cft í>cepcus fía* erit obíectú.Sí fecui 
cjuia boc fictú fíngif ipfa tnrellectióe:qma eííeeís» ob dú babef^ofírúrq: cognirionia fíngulana eft obic^ 
íecríuú ntbil aliud eft inrellwi:ergo 1 ntcllectio cft ctum fingulare, C3 té non erperímur in nobía ni 
caulaeiua co modo quo poreft babere caufam.^c fifíctú alicui^reifíngularia/aúz'íi ftngim^cóceptu 
terca acrua tnrelligcdi vniuerfalia obiecru eft rea cíe rci pziua nó cognire: vr nuirarf alcradrie [quá nó v i 
rra:ergononbmóificrú:rcner?ña:qzeíufdemaerua dimua:vtfupponofíngímPnihlominuavná cíuira 
nonfuntplura obiectarralté quozú vnú non eft para tem fingularccr al#o ciuitaribua ^ ua notie:cuí inv 
alfermsrcumaa*oiftinguifarguítiue per obiecta. ponim^noméííngulare alcrádna necerpenmur ín 
ans pzo baf:qzara non baberemua vniuerfalia 6re> nobia alia fictavmuerfal¿a,tloléa íuare bác opiní 
bu8ertraanima:zconftrmaf:quia obíectú íntelle^ onemtpótrefpódereadillaarónca.CSdpzimú m ad.I 
eriomacftidqoínteUigit «crumrclligendúfed acw cédúpmírtcdog>oupler eft obiecru tcrmináajqóda f 
^íftínctío n m c ñ i o VUI 
vlrímatercrmínatactu ínreUtgcdíun qao .f» mt€Ue> lebitilla pjopoíTríoibomo cftanímaUúbomo rcah> 
criii* quali quiefeír fuo acm/noti ccndcdo vlrm m alí zconccptiw íuncanímaUquía térmmú^ píopoíuio 
udrxiUudporeftoidobiccmmoucneubocpfuppo nianortíupponirpíoobíecromcdíaró/fecj rm^ob 
nicuracmúícftcaufa parríaUacofinitioiue ímbca íecro pííncipaltz vlcimarctcrmmanrcqti inóicca^ 
fúBus»Blmdcftobíectiíímcdíat:ctermmá9íq5 cíl poííríone eftrcalíe bomo.£rperbocpateelolutio fe 
ijuali medió quoddáqtioinreUecrus peracmeogno quentificóftrmaríóné vichad vlnmñ.vndc parerq? 
fcendícenditinobicctü vlnmatúrx íllud obíectú n5 m pdictaememafuppcníjtpfonalíterttn pzo reb9: 
mouetadformaríortéacruí» inreltígedi/fedaecu ícel^ z Oum rupponóc íimplicirer/fupponuc rm pzo conce 
lígendkófti'ruií melTeíuoobiecríuou íllud no pzecc ptibus.CBdvltímaconfirmanonépotcftwcí/cpré ^ d ^ 4 l ' 
dicacrfimreUígcdi:red namrafcqmf nontépc;e/q: ejefraxconceptú reímrelltgo.Dmerli9cóceprtbu9:qi 
eme eífenon enínííi ínrellígí.^t ira eo q? acmé mtel Muerde mibueiqz rem errra aecu recto z concepm 
UgefTdieftímteUigiturbuw^ acw refleroízquéUbcracníreqmfruuspzop^eor» 
gí cftfuíí obieetmií cíTe:! tta funtlímultempozetetc ceptuoííuc p:opna fictío:z fi fimul vtruqj eognofa 
boepatet folutío p:ími q? beamé aug.lóquií oe ob tur/íimul erunt pluree conceptué 2 actus íntellígé^ 
ícero mouente:ab illo z potétia caufatur acmé íntel dúnecbocvídetur ínconueniés/píerernm Oe actu re 
f mlica, lísendí^C^cdoícereeíSíergofictú eft obíectüm cto zrefléjconmonecefTceftquádocucpintuinuecos 
¿ actuérergo oíftmctú ab actuíí per coínfequésvtrñqj ñofeítur actus pzopzíuo ínt elligendi actu reflejro /»y 
poreíl conferuari fine alío.lgitur poterit eííe conce> lint íímul Dúo actus íntelligédi ín intellectu: Í l i ar^  
pms fine actu intellígendíu per confequens abíq? ¡5 gueretur cofequenter/q? (Te elTet p^oceflus in infiní^ 
^mtellígai? qé íplícatrq?íuú eceft íntelUgi: zíi act? tum:quia actúa reflcicua etíam íntellígíturz non fe^  
conferuatur une cóceptuu tune quero anadbuc ba ípíbíed peraliuu íícalíueintcllígif tcanínfinituín 
beatobíectümediatu velvlnmafum»3ific/fruftra Oicí?/q7ítatu9erítínfec0doactuívtoicítauc.q.i\p^ 
poníturconceptu9tanc^ obíectüm medíatu /cumfi log;í,£3íquerif quótñcvmuerraleeítobiectfi ca-^  
ne eo mtellectu9 tendatin obíectumvltímatum.Sí gnitú/cum ou fupponít pronalíter/non fuppónit ¿i 
Íccundu/tuncactu9eétíine obiectou tune 911191^  íe/fedp^oreu túc non Oicíf actué re f l e^ /fed fol» 
tellígcretu tamé níbil intellígerenbaberet cm actu tm fupponít rímpfr:fo:teDící poífety q^  eriftente vní 
ínreUígédíU ítaínteUígeret:namboceft íntellígere/ uerfalííníntellcctu/fempintuítíue cognofeíf; z ím 
babere ín fe actu íntelligendíu tamen níbil íntellige^ fempeft ítmu l cum acm recto reflejcuetüeet pdícatíí 
rctíquia nullum efíet obíectüm buíufmodí tntentío ^pofitiorna non oícif De actu reflejeo/fed tm De actu 
Stfo, ni^HMd bañe replícam Dícitur/ cp concept9 z act* recto:vel íí non placer/Dicaf q? vfe eft obíectú cognP 
íntellígendi'Dícítur fícut en9 rationi9 z re9:quía con tú apt ítudinalif: non femé actu.úq? eft cognofcíbilc 
ceptu8eftratíotm:quiafícfU9actu9 cognofcédíeft CBdróneec5trafecuduí52*C3d^má^fmOoc^ 3dro^ 
en9realetmínaním3íquíaqualíta9Ínberé9aníme Dif^rjcv.q.infq?ínter remíntuínuecognítáxactuj nee» 
confcqucterDícipoteftq?fepar3rínópoíruntíq2ím/ cognofcédííntuítiue/nóponíf fíctúqíimedíu termi 
plícatvtDeducítratioquevídcFeuíden9:ma)címe^ nanécogmtíonéíntuífíuátfedcognírioíntuítíuap^ 
ad pzímá partéiquía fequíf conceptU9 efttergo intel mo z ímediate termínaf ad rem ípfam fíhgularé ín^ r : 
lígitur:x cófequeter 6ziq> ífta maríma quecú<p funt tuitíue cognítá.Sifr nec ínter noticia ablíractiuam 
Diftínctapoflunt fepararí zc.íntellígíf De rebu9 rea ííngulareimedíare íntuíttuá feqntérqz ídem oínou 
líter Dífl;ínctí9/non Dereratíonerx íí placetDicere: fub eadé róneeft obícetu intuítíuez abftracttue no-' 
q? faltéact9 intellígcdí quíp:íozeft;/poteftconferua^ tícíe (medíate feqntÍ9:fedcogníta re intuítíue íntellc 
rí ííne?ceptu»Dícif q> ín cafu actus ínrellígédíeíTet ctu9fingít pceptíí íímíllímu íneífeobíectmo reí ín/* 
fíneobíectd:"zq?ílloactunibílintelligeref:zq? qua^ tuitíuecognite/repfent39Ípamrem2oé fíbinfetíic 
lúa9íftapotefteoferuaríaDeoíintellectuabfq? boc nóeftíímillim^folireicognite/fedetílcuílíbetííbi íí 
q^íntellect^pereáinalíquídtenderetmecbocímpl^ millímetqéeftobiectu^mocognítú inteílectíde cóu 
catcótradictíoné, C^c cum qrítur/tuncalíqs intel C1^cr boc adargumetú^/cp íllud fictuítuéiTonce 
lígercttímníbíl ítelligeret:negefaÚ9: q^túcintelli pfU9abftrací^/norepfentatpcíferemííngularcaq ^d#I« 
gerettná illo actu mbíl ínr ellígeret: z ad pzobation c abftrabif / fed illa z qblibet fíbi (ífo q pñt plura eilfí 
intcllígereeftinfebabereintellectumegefillud/f? vi cutDeclarataucq.feqntúC'Bdcóftrmarioné Úz/cp adpfír^ 
tra reqntur tendétia ín obíectíhvnde íntellígere eft; fictú eft tale m elíeobíectíuo non qmí ad lingularita 
actu íntclligédí tedere in obieennmodo licet íít act9 tem repfentádi/fed cpfú ad babitudíe9 repfent3ta9í 
mteUígéduí.quálítasillaquaintcllectU9nonímpe^ q9repfentateafdénonnumerotm/fedfpecie:q:oía 
dit9poftetíntellígere:mqznótcditpereáín obiecm filia.C^cr4?ocad?íírmatíonéfecudáé2/q7élitítu i 
noníntellígitpereá»C3dfecundíí concedif q? act9 doreiaqfingifítcuíuflíbetfíbirí^/íicftatua reg$ 
Sd»V cognofcendívmuerfalírerobíectu/eftre9e]ctra:f3nc lícetfingaf afígulofmííngularcfacícregí9jrepfen - ^ 
get?tla:qmcíufdé actus poííunt ce plura obíectanó tattñ eq regezoém fíbi fímillímu. C3d tertíáeófír $ 
1 cínfd£02dinÍ9.f.mediatu zímediatñtactus autcDí/' mUtíonéptj erDíctm/q? C0cept9fict9 no cft obíectu^ 
ftinguunturper obíecra eíufdérationí9. C^onffr^ cognítioni9 íntuítíue/necabftractiuéímedíate feqn 
d^ ?nr* matío p:íma pzobat/q? actim ínteUigédivníuerfalía ti9ic\z illas pfuppomt/fed eft obiectü cognitiói9 c&' 
, eftobiecm ejcrraqdcócedíftvt fufficícter,p2obatur» muni9abftracte.Quídauré íít obíectú cognítióníd 
«d.2* ^ 3 d fecunda confírmatíonc Dicíf /q? act9 íntelligé> intuítíue z abftractiué ímedíate feqnti9 Dictu é: nec 
díco2refpódé9fubiectoínilla:bomo^eftaíal/termi^ opo2tetobiectíjeépñ9qadabftracfiuáífedfuffíé<¥ 
nafadvtruqjDíuerfimodejadrcfá^adobíecfíívltí aUqnfueritpñs.cadquartapfírmationéó:q?cn^ 4 
matezpzíncipaliterterminas adconceptñtanq^ad perimfinno&fíctü ipojtásremfingularé/fednóílla 
3d»5« ^cctfi mediatú^C'Confequeiiter Dicírur q^  non va ím a q ftt fictío/fcd oíum fíbi fímíliu jz ideo eft vlic vt 
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ín'cru eñtncc ttri ab vna re ímguUri abllr^ím^vnP 
wrfokiüdcm a pluríbus fingularibus ínrcr fe con 
ucnicnbusabllrabíí vniuerfaleiqó eft ímultrudo 
dam omniú ficcóncnicrul: z obiecru termínáa actu 
ínrellígédi cóemu q6 addíf:cú fingimf címtaré aleje 
flndríe/fmgnn^aUqí fíngularctncgcfídtnáíUaima 
go quá a plaríbue p2iU9 fenfatid fingtmud/oc fe eft 
vniuerfalidiqiequalíter eft ommú q i unrrvel ce poP 
funrflmiltabutcítcnoní; licetfojreocfaero mbil rea 
contra leeft buicfimíle:zira parécfolurióee. CSed adbuc 
o.Oc ft^ corrabíícmodüarguií illaopimooeficrisvídefoí^ 
(tieA* nofuperfloarquiaomniambacmareríafaluanifper 
folúacrú intcUifíédi/ítnebmoiftcro/babenrerm elTe 
obiecnuúu multo íactlíue q; ponendo bmói ftetum 
cum actu intellígendt:qtiem ramé opo:rer poneré er 
rariombue oift.fequenn ponendtd» Cum ergo no fie 
ponenda pluralírae fine neceflitate/ vitanda eft bu^ 
mfmodí pturaüra8*añ9 parenquia íipomf bmói fu 
cm/ad boepontf vrcognñto vníuerfalíe babear ob^ 
íecrñ v rnucr falc: fed ob boc nó oppzter ponere:q: Cuf 
ñctenrer falua^verttad cogniríome per plura obie^ 
cea íingulanatequepzímo per cogninoné vniucrfo^ 
lemfigniíicatatquetñopozrerponereeriá fifiera po 
nanfiatb nutlaeéccognicto vniuerfaliarem (ingul^i 
numtqí errupzadícfie parer eé^airum.Ctlccopoz 
rct poneré bmót fiera babenria r rn eé obiecnuú .|p ter 
Declara re generarioné vcrbi in oiutme: vt infra pare 
bir:quemagi9 bedarafperpzoducrionénonneab^ 
ftractiueímmediatefequenré nonciá inminuá:^ £ 
ficrionébmói vniuerfalia aurená ítnguiarf* C'Bec 
p:oprer raloareaueto.beatt 3ugu.aur alia inducra 
inranonibudpzo illa opíoione per aucroK adducr^  
tnquefttoneprcnriiujrrap2meipi0:vrparebire]rea^ 
folnrionibuB. Onde ad cae £m oídme refporid edo. 
Sd* t ü 3d pzimá qua arguif :^ fm pbm end DIU id if p: 
% m aria Diuifíone in en9 in aía: z ene cierra aíanuDi^ 
cédú & nóeftOiuiítoenrts accepre pzo termino pme 
ímpouríonís/ fed pío rermíno fecüde impofirióidtvt 
ítr lenfud cnriu.i. termino?, (tgnificáriú enriataliqui 
ftgnificár enría cerra animá:aliqui enría in aía:t in^ 
telligir pennain aía enría q funrítgna ftcurillDdfup 
erpofirú eft.C*^erú alie vniuerfaleo: alteparrtcula 
re9.i.lTgno^:aliudvnmerrale:aliudparriculare.^r 
eft fímilie t>mi(?o eiquá ponir bearus Bug9't^e oo 
crrí.cbziftiana.'j magifter &&|. Omnie oocrrína vf 
rea eft velfignozúrboceftrermínozij fignificáríij res 
velíigna«£ftergoOiuifiopbi(ítraméeftpbi) becin 
fenreria rermino^ enna ítgnificanriúrquidá funr pzi 
mrimpoítrioni8:qmdá fecüde impofinóisrne^ illa 
Omífioenri» in cns in aía xc.valerer:fi perene in aía 
ínrelligeref bmói ficrúi^uia rale ñau nóeft ene vel 
y reeifed rm fiera vel rario qd ©íftingui?conrra ene z 
rcm nííl Díeeref q^ eíTet ouuíío equiuoci infua eqm> 
£4*2» uocara« C 3 d fecunda Deñgmenne oicirur q? ínteKt 
gédo illa ítmilirndiné qná anima finginid eft abftra 
ínr a rcbu8:fícfígméra funr acrue mrclligédúquí ba 
benr eííc vem t fubiccriuú in aía.Sunrem qualitav 
ree anime inberéreeu bí acrue funr naruratee fimi 
lirudínee reru a quibue fo:tnárur:que íunr obtecu 
eozummecopozfer poneré aliqíiod obiecru mediuj 
inrercogmtioné inrellccriuáacnieu reate eiue obie 
crum:Dtcunruraurem bmói acmé figméra: qzralia 
funtinrepzefenrandorem/qualeeíunt ree repzefen 
(are.tló aoré calis in críftedo; id eft in qualiraribua 
realibue:qtrunrqualirareefpualce:obíecta*oíTC> 
querer ree marerialeeifunr aurem naruralirer fimi' 
leeinrepzefenrandoiquia repzefenrár ree ©iftincrc 
cum fuie babirudinibue fteur funr ren liten nonaur 
funríimileeinerfendondeft^acruebaberéc eé rea 
tc;aur qualiraree realce eiufdé fpeciei cum fuieobie 
crie qéaddif t)ecbrmera:parerq?alirercb£mera t)< 
arurfigmérú: z alfrer cognirio reí poíTibílie» "Cleríí 
?ceprue cbpmere .Lact^cognofcédi cozrefpódée bu 
ic vori cbpmere/eft vera qualirae ín menre raméíl^ , 
ludq6íigniftcarnil?iUft»ÍESdrerriút)e pzopoíínói Sd.^' 
bue/f^llogifmie zc.oicií q? babenc eflfe fubiecriuum 
in anima:nec eozu^ efte eft rm cognofcitUcer t>ü func 
cognofcúmrífunr cnim aggregara z coplera eje plu^ 
ribue concepribue z acnbue/qui funr qualiraree tn 
anima.Ueru noticia adbefioa pzopofirionú eft (Inv 
pler qualirae mérie rerminara ad complevu ^pofítí 
onale.CBdquaitñoearnftcibue^íctf q? arrificta^ Sd*4* 
lia in menre arrificie funr cogntnoneetqne funr veré 
Qualiraree cóceprue«f,quifunrnaruralee(tmilitudi 
nee rerú arriñeiara^ errra.^ecue ramen oe menre 
t>iuina:cuiue cognirio nó eft qualirae/fcdipfa eften 
namonraméeftcóCedendú jpzie loquedo: q'arritv 
cialia ejeera babenr effe qualecúq^ in menre arrificie» 
tleccrearureinmenreDiuinamiíienecapiaf abuíl' 
uepzo cognofci:t)e quo infra oifarjrvj.CStá quinta Sd.^ 
Derefpecru ranome oicirurq^ ralie nó eft ponendue 
Mftincruearebue:raméconceprue relariuue fieut ^ 
conceprue cónorariuue eft vera qualirae méne qut 
poreft oici refpecrue rarionie: qz impozrar operario 
ncm inrcllecrue^CBd ferrú vmtcf ene qt> eftvniuo 
cum oeo 7 crearuris eft conceprue z qualirae méne 3d*tf* 
z nó ree altquaerrra anima realirer cómunie ©coz 
crearuríe/fed eft cóie repfenrariue; ilcur vor eiue De 
quo.q.fequéri. CBd feprimú Dictf: q? inrérioneé fe 3d.>« 
cunde funr veré qualiraree in ánima z cóccpr?rigní ft 
canree figna pmodú figniznó rm ficta.^ñreróz eje' 
cJdb.^ug.Deifto fiero Dicir/cóuenircócepruiqui eft 
act9 inrelligédúz quó inrellecno eft obiecru cogntrt> 
uum nó fuimer/fed acr9reftejei:t)icaf .{poznonabiltf 
ñcur fupza refponfum eft oe fiero* CBd rónem pmi 
córra fecunda opi«inpncipio*q.q cria videf milirarc 
corra bácopi.r>icif q? acru inreiligédi vniuerfali/ní^ 
btlinrelligifnififingularetzqéliberfingularefubeo 
córétú eque ^ mo negariue.Heceft incóueniée q? infi 
nira m porétia pnnn reí l it-í cófufelfec^ íl inrelligiíf qó 
liberfeozrumt>iftincre.CBdfeciídácórra eadé opú 
Dicirurq^ conceprue Oupliciteraccipif: parrícípíalif 
z noía lirer«*^arrícipialirer eft ree que cócipír.i. re» 
que acru cognofeédi inrellígif :z fie concept9 eft obic 
ctum inrellecrionie:z eft ree cierra rerminane acru$ 
inrelligédí.f»ree cognira: fed noíalírer capiedo c ipa 
cognirio qua ree cognofciftz íleeft acr9 inreiligédi: 
z verum eft q? cognino non pzertfe rerminar feipfatn 
vr figníficarú per fe naruralirer¿pzie/fed bene rermt 
narfeipfamivrfignificarú perfemediárealtopcepra 
boceft t>ícru/q? nullue cóceprue íignifícar fcípfum p 
cífenaruralirerpzopzíez vlrimaretfj bene ftgnificac 
fetpfumpzecife naruralirercómunirervelnon vln> 
mare:z boc mediare alio cócepru refiero naruralirer 
¿pzie (ignificare.CBd ronce corra fecúdá opimonc 
inquanrú faciúr corra tllá t>í¡qp vniuerfale nó eft fpc 
ciee/fed cognirio ííue acrue cognofeédi cómunirer* 
^rconfequérer oicif^ illud vniuerfale nó ^ mo trd^ 
^ í l t í n c t í o H 
liaitwlkdrcs ííngularísíledcfl quo intdltg&pp' 
reltm mfellí^ialío cócepm q Dícií rcñcxue: nccpcc 
dítur in infinírurfcd eft ítatm Pm anean fcóo vr oí / 
£Írm,plo0o^|.CDKtf eríá q^  cóceprn» vniuerfa' 
lis abftrabií t genera?, abftrabif a cónenientía ílit 
gulariñ i generaf :q: realírer in anía .pdiKímrí alie 
± ronce non fimccorra iftá opúCPwprer illas ratio 
nes factas corra opínioné oe ficrts:nide!f ícéa opi-' 
níO/Pbabilioj/q? vníuerfalc eftcóceprus menris.ú 
flcmscognoícendíí quí eft vera qnalítas ín anima/ 
írearíngiílarisiftgnificans vniuoceplura flngulá 
riaequepjímo ncgarínenamralírer pwpjíc: quom 
(ingularíñeftnaruralís íímilirudomó íneiciftendo/ 
ícdmrepfentádor^prer q^ oícípótfiícra/fímílirudo 
imago vel pictura rcúena obíecruj cognirú: fed nó 
íeíp&fedalío conceprurefle)CO»€ft eciá vníucrrale: 
vorvelícriprn/ant qdcuncp alíud fígnn er inltírutú» 
oae vel voluntario vfu fígnífícas plura fíngulana 
vfiíuoce.qí tñ fígnú eft res aliq fíngularísu fíe có' 
ccpíus/íra z ípm folum reprentariue eft vníuerfale; 
ítacf elle vníuerfaleníbil alíud cft q^  repfenrare vel 
íígnifícarepluresresííngularesvníuócei¿^t^m 
buemodú oía facílirer poflunrfolui t ínrelligi: quá 
opíníonc ín fequentito^feci pponotíicut z ooc.q tf# 
iq.q»q.eamaccepraroícenflííy nó (Irparuus mun^ 
dus córinens buíufmodí enría fiera, ü ú ftn eu5 ibi 
qó nullareseft/nibileftoíno.3fé.íín. quorli. q#nr. 
i[Zd aug.Oícenrépolíum fingere rale boíermoícic 
q? illa fictio eft ínrellccrío cois boíto zc.3réiV.5dlí. 
q,irq«z*jrtü.j[rem.iin.quorli.«q.]rír* 
^Queftionona 
* C r ú a l i q u o d p n í u e r f a 
le fít vniuocíí oeo z creamrís."Redrat opí 
nioné fco.lí,í*oíf4Éí.qaú'.z oift. vitj'.ímpu^ 
gnáris eos cj renet parré queftióis negariuá: q ouo 
oicírrpzimu/q^aliqd eft vníuocum oeo z crearuris 
feí ens (íue cóccpcus enris,<5cómlcpens nó eft vní 
uocú oicru in 90 oe paiTioníto fuis4p:qs:nec oe vlti 
mis oítferenrtf s. £r licet auc. ín ^mo oicro ?co:der 
cuíoáne:mrónea fuas impugnar tanc^ínfuffteien^ 
tes. ÜVieycü queftio ífta querí t Oe vníuoco/ aucí. 
oeclaratcjdíitvniuocujzecjuocutcjdoenoíariuu.z 
S q: bee logicalíafunt/ídeo bzeui9bicfíímanf.Ctlo 
tat gooc.q? licer vníuocu^zie folu vocí arrribuaf / 
fe? q vnicócepruí fubo:dínaf:íícem vocabulumfo^ 
nar vmuocú/quafí vor vní cóceprui fubo:dmatum 
(fícur equocu oiciívorvnaoiuerílsconcépritit) fub 
ozdínara)largí9 rñ eriá ?cepr? Oí vniuoc^tqz vnius 
velvno mó fígnifícaríu5': vñ oís cóceprus eft vniuo 
cus z nó equiuocus/refpccru illop quo^ eft pcepr9 
id eft quo^ eft natural? (Tgnifícáríu^accípíf aútalí 
qñ vroíftíngui? pcóceptu^íútz ííco^taJcatcóce> 
pm8 cois plurito eft vniuocus/z nó peeptm (Ingula 
rís:z íícacccptu eft ín rirulís pcedenríu qftíoníj:vbi 
quelirué oevníuerfalíz vníuoco.CSlio mó vtoí^ 
ftinguíf peócepru oenominariuíííz fícfóluspccpr9 
cois abfolurus/oícíí vniuocusí fíe óc fígms ad pía 
cimínftirurís.COrtíuocu alíqñ oíftínguif ? equi^ 
uocu vr íir oé (ignu vní cóceprui ín íígníficádo fub^ 
oídinaru,aiio mó oíftínguíf córraequiuocú fímul 
z ocnoiariuñíz fíe vor pnorariua(licet vní cóceprui 
fubojdinatajnó oicií vníuoca.cadbuc oíftínguiif 
Oe vníuoco vt cóueníf rá conceptíb? qj vccib'.uno 
a u e f t í o I X 
móvraccipiíf.peoqó pdícafoe plurito íibi íTmillí'' 
mis,^ nó funtvnares realfcz ficfolafpés fpecíalíflt 
maeflretvniuoca.Sc6omó(peoq6 pdicaímqd oe 
plurito oía nó fímillímis:q nó funt vna res:z fíe ge 
ñus etíaeft vniuocñ.Xcino oici? qó pdicaf oe plu 
rito/q rñ funr vna res;fiic reíitío oicií vniuoce oe re 
lationíto oiuinís/q fu nt vera eífentía. C ^ í ^ to pt$ JCOÍOIÜ. 
q?vniuocñ níbil eft vniuocato?-; necoeeo^elíentia ¿ 
neepars/nee accidés eoytqi vníuoea funt lígna vní 
uocata ^ o res fígniftcateifed íianñ níbil eft reí íígní 
ñcm»C't}i8 pmífl'ís eftcócluíio ^marñdens ad q*- jCó&U 
ftioné:Dabílis eft cóceptus vnus cóis Oeo z crearu D 
re/pdícabílisoeeísincidzp fe p:imomó. *^:obaf 
?clufío:q? oeuspóta nobíd cognofei z nó ín femec i 
cócepm umplici ¿pzio fíbi.g ín aliquo pceptucómu 
ni íí bí z creaturis:talis aút cóceptus poterit elle (Jd^ 
dítatiuus.gzópna vlrima nora;z ^ ma ?ña tcneta 
ruffícíenfioíuiftone:z^ma pars antccedentisTfcjfj? 
nó cognofeií a nobís infetqzoís taliscognitio reí í 
feeftintuitiuavelabftractiuatvtpatereitplogo.q.i 
Deus aura nobís nó poreft cognofeí inruiriue t vía: 
q: illa cognirío é bearifica.nee abftractíueíqz illa p^ 
fupponít íntuitiuá. CS>c$a pars/ & etiá non ín ali 
quo cóceptu fimplíci ^pzioiqz nibíluc íntelligif niít 
^usinfecognofea?:alioquíncolo2 poííetaceeo co> 
gnofeí ín cóceptu ^ « 0 colojíto:q5 patetfalfu^.ifit 
oicís oíuifíonó eft fuífícíensiq? pót cognofeí t có 
cepru cóp lero ¿pzioibiaf q? cóceprus cóplerus pzo" 
p:ius oeorqz nó pót cóponí ex (implícito oeo ¿pa/st 
necefíano cóponif eje fímplicíto cómuníto oeo z ere 
arurís.C^k: *o poffet eflccjddírariuus/.p barquía 
fi nó/tunc erí r oc noíaríuus. Sed í lie pfinpponír con 
ceprü cui fuá Oenoíarío arrríbuíf :gfa e)céplí:4Ireatí 
tmeftoenoíanuú:ideo pfuppcnit cócepm ítgnifícá 
rem re cui attribuif. C Kcfolui? ení oenominatíuíí 
tnouos eóceptus»vnu reí quo oenomtnalf: z eius ¿j 
óenominaí:ííc crcatiuu ens potés creare: aut ergo 
íllecóeeptus cutoenominatto atmbuif/eftquíddt 
rarítms aut oenomínatiuus* S i pzímú/babef p:o 
poííruífífc5m/quero oeilloíícUrocpzimo oenomi 
naríuo:z vclerirpzocelíusín infinirú/aurftabíí ad 
cócepfu quiddirariuú «C^ccundá cócluíl'o: £oncc C5ct 2 
ptusenríseftcómums/vníuocusomnítoeitíftérito ¿ 
rea lírer ertra animá:pdicabilís oe eís in quid per fe 
pzimó modo.p2oba?;:q: cu íir vníuocusoeo z crea»' 
turis/erít vníuocus omníto crearurís.^lus ení có-
Ueniunt quecú^ crearufe ínter fe:z quelíbeteum ¿í 
íibet créatura/q? alíqua crcatura cu Oeo. Q¿ *o pdi 
catur ín quid/pzobar eadé róne quá cóclufio pcedés 
quantu ad bancparrem.CÜerum fí vniuocíí acci^  f 
peref ftrícre pío concepm pzedicabilí oe plurib? ( i / 
millimis/ííueBfecram íimílírudínéadínuíccbabc^ 
tito/rúe nulluspceprus elíer vníuocué oéo z crearti 
ris:q: níbil eft in crearura q6 íít efeereíimile alícui 
q¿ cft oeusrz boemó fancri nefláucrUnt vníuocarío 
néoeiz crcamre.C3duertendíl etía^q? licer ens eft 
vníuocupdícabílein quid oe omníto crearurísí n5 
famépíedicafquiddirariue oe omníto cócepribu£5 
crearurarum:qiíía non bcoenómínatiuíd.t^ecení 
, noneftpsedicatio quídditatiua/albumeftens: qua 
titas eft ensrfujpofito cp quantiras non oiftinguere 
tura requanta:eo q? in bí9 fubíecmm pnOfatfupér 
pzedicamm:p2edícaturautem in quid oeomnibu^ 
eonccpribusabfolurísíz quclibctrescjfiftcnsoccm 
% i b c r i 
vnue naruralV $)i\c fí sniftcatw^equíUQaí >i?o é íi^ cuf ene üdditmueitñ oc reto ligníficatíe $ eas pdi" 
gnú pluríto cócepribus omiíítn fubozdiiiatutvt fie caí quidditariue Pm inreüectú erpíTum.í. t>ealíqu¿ 
naruralirer ¿pne figníficanrito.Denoíariuus é rer** bus rerminis (ígnificanrito abfolurc ea q paflíócs 
iní^accidccalirerpnorariu^'í^órrorúrñmari b:e zoifferenrieíígnificanrcónoraríue.'i^ecfuntfuma 
uiuszclari'Vbacvnícacóclníióequáenábabet x>o riequeoerermínaníínbacqueftíone 
ccoz.v.quorU.q.riiq.^nscftvmuocuoeoicreari^ /Queftio ^ x 
rie.>pbaif:03bilí9eft vn9 cóceprnu qddítariu9 cóia r n í í f f M I V)f1 H ^ 1 Ct * 
t)eozcrearuri0;zíllema«meerítpcepr9cnti9.mi^ Mi^l W I U y i i w p V ^ C U t ? ^ 
noz noca:maíoz pareriqz oe9 eft aliq mó a nobie co^  queftio bec termiabif amculis m t o . ^ í ^ 
gnorcibilisrz nó pceprufímplici^pzio abfoluro fi> mus/nota bilia z fupporítiones, ^ecüd9 ^ . 
ue dddiratiuo q6 ide eft(11ora oocp pceprú íímpli^ concluilones.Xem9 oubiraríóes abío luer^C C i v 5m'l 
céinrelligir?ceoruabrolurúa»nó ?norariuu)g vel caamculu^pzimunorandú/q^concluíiocft cerraec llow^ 
cómunicfddirariuovclcóplercBlFumpruj«p^ma clarecerrtdeiamculi9:anaur fírnarurarr oemon" 
pre norú eft.qz nifí oeus eiTera nobis aliquo mó co ftrabílís perrracraraucrozu quomodo verirae .cre^  
gnofcibílispeeoranq^oere fimplicírer ignora nec dirapoíTirrarionenaruralíoftendí/ReciraraurDCk 
cogirarenccloquipofíem^.ScóaRspareKciz ralis crozp2imúopíníoncí5corilí,|.q.n.t>iftrpfenrisrc-' 
cócepruspíupponirnoticiainrmtíuáoei; q nobis nenrisiníumaq? poreftp:obari q? eftaliqdenspzi^ 
p ftacuifto nó eft políibilisívc pamitin^logo» er»i* mu ^mirare caufalirariselfecriue z ftnalis z piimi' 
oif.iq. magísparebinquárenerfufficiérioiuíríone: rareemínéríe, €c fc6o q? illarripler pzimírasvní íb 
z^dcñqj illaa oicíí/babef ^ofíru.De ^mo mébzo li narurcconuenir:z ó Ij.q.ii}, rracrar.pzimuj.pbar: 
prstoefcóox cerno ííír:qtñcócepruscónocariu^ p^ q?opo2ferponereftarúincauíiseírenrialif! o:dina^ 
fuppomcpceptui fubftrariqó ©enoíanzille vel cric fi8/neüar<pceftustninfimru;ergooaf effíciens r\6 
abfolurusvelcónoraríu^.íBípjimñ/babeí^orírá effecruizilluderircaufanspzimú. CCircabocoftc 
qj non erit^ziust)coígeómuñís oeoz crearuris. dir Joá.quecaufeíínreííenrialicer oídmarejícilicec 
& cónorariuusarguií vtpus/z vcLpcedií ininft^ qua^ pofterioz Dependerá pno:c in caufando/ z eft 
nim qóeftimpoiribilervelittauradabfolucií cómu imperfcmom:zrímulrequimn?adcaurandíí;op> 
nc DCO z crearuris:fímíUrer fifuericcóplerus/queri pofíru eft in accidenralirerozdínaris» £ x quo eriaj 
furoeparritocíus/rírunrabfolutizpcórequens có ondírq^noneílidécaufa eflcnríalírero:dinara zcau 
munes:ri cónoratiuúz arguií vt iá argurií é. C 3 ^ ^ B (e; ná caufa p fe fm cu eft/q í m narurá.fpziamec 
aqualiber pueníétiaeíTenrialipórabftrabi cóceprf nonfmalíqó íibiaccidenscaufaricaufaBaccidens 
^ddicanu9cómuni9ríccóuemérito:redtáDeusíg econuerfo,<r^>róíníÍmil'r(pbaf pluritoróníto:fe^ 
creamra eriftñc realirer errra anima id eft in eíTefub cundupbar: qj rale ^ mu eft necefle elíemó aurépoP 
iccriuo; z fíeeífc eft elíentiale Deo z creaturisurgo. func efl'e DÚO necefleeflTe.t^ as z alias rónes larc red 
C l c c Deus plus pueniteú fubftártjf» creariscB cuj rar z impugnar DOC corra 3oá.oñdensaliqs falrej 
accidenrito. C i t é plus cu fubftária intélUcruali ¿ ec eís mm9 fuffícicres;plura eriá impugnar q Seo 
cu fubftanrianó cognofcenre.C^ré pl9 cü fpúalí qj rus Dicíc De caufa pfe z p accidés;(imilirer t$ cauíis 
cúcojpojalúzaqualibecea^puenientia^pócab^ effenríalirerozdinaris.£ómcnd3sníbilomín9ipm ^ 
ftrabicóceprusabfolut9q2<unreíTenriales:(ímt'rní DocJubrilemtqzfuifmagnuslogíc9.CScíofup^ ' H ^ 1 
fíficmullupdicameonueniésnacurefmrónéfuaj ponocjdnoísDcí:q$Duplicirerpócafíignarí:vcDi> ^ 
fo:male5 poííecacrribuiDeo-niíimerapbozíce: etfic cicDoc.j.quorlí.q.j^íqdcDeust'PzímoDicífens 
vel Deus nó elíec veré víuens/aurania nó elíec te vi-' oí alio pfecríus vel fcóo quo níbü eft pfecri9. ¿ e c n 
uens:íímílirer vel Deus vel ángelus nóefíec tefpíís eiúpmu^cjdnoís^bafoq^Deuseftteriá.pbaífq' rn» 
z fíe nóma^is^zíe Deus DícerefinrelligéseBDíce^ vnuseftDeusrqzucaccipiédoincludícmanifeftecó 
ref lapís. (CC3fc cune nullu pdicacú Dicens pfeccío^ cradíceioné eíTcplures Deos.Quo ad fetím ddnoís 
néíimplicirer/vereDiceref Decreacura:q2Cijralecó> Duoquerirqftio.'jSnmo/anficDe^ícóo anficvnus r 
uenirec Deo vrú£ Pm ronem ím qul Dícirefccrione? z non plures ím erpofirioné íigni cm^^Quo ad ^ 
fimplicicer/^miUánópoíTecpuemrecreacurerfinó mü rener aucro: cu Sco.q7Deu eífc eft Demonftrabi 
vniuocepueniret vtrícp.C^onfeqncerDicií q? ens lepboc/q? pócDemóftrarí q? eftalí^d ^tnu in genc^ ! 
^ jiccepcú vclígdfícacabfoluteomneqá realicercftíi recaufceflñiciencísDemóftracíÓcadímpoflibilc:aftf 
ueq í babee elTefubíecciuúpdicafciddícaciueDeoí/' ení|)cederefininfiníru:zcérínftnirasre¥.acru crí 
buscermínisabfolucís:zicavniuocefignificacoía ftennufeparaca^rq^céímpoffibileDemonftraf*^ 
críftenríatnonaucpjedícaf quiddítariucDeomnito pbiftco.£cb3CDemóftr3ríonép5i ^errí'Dc aliaco 
rerminisrquia non Decónoraríuís.l^zedicaruratt ciferefug oésaliasDemóftracióesp5i:lícecDicac eá 
réííc Deommtoabfolutis^qzquelíbecresporeftp nÓfojeDemonftrarioné/fedboná.pbabiléróné.Br'' 
aliquércrmínijabfolureíignificarivreftensralein raméfmDoc.illaDemóftracioeuidécíusfíeripoiTct 
fecns/poceft quiddicariuepjedícarí De qualíbec re: pre^cóferuacioné/cp p re^,pciuccíone$»ir-Quo ad ^ 
ideftDecuiuftibecreicerminoelabfolureíígnífi'cá" feém fc5q? eriá vnicas Deí ncDemonftrabilis z non 
ret non añe De quolibec cermino ré ílgnífícancemon pluralícas:circa efi Sco-^bare niricur infinicaccm 
cníDenonabfoluco,CC)epa(Tíoníto tpz Differen^ Dci.£cconíequencerimpollíbile eífc plura infinifa 
rüsíiuevlcimís (iuenon vlrímísícalesnó func res ^QuasracíonesmulcipUcarin.q.f»er4.bui9Díftín» 
ve res Diftinguíf contra lígnm fed figna pdicabilia Sed bas aucfoluinondcs q^non^cedúr eje emdm 




C r ú f r u i t í o r u q l í t a e 
oiítmcta rcalif a odccratióc. C 3 n bac 
qftióc opWpcm aurcoli rccicac z impu 
gnat t)oc.DemdcopúSco»refert cu^tn cócluíióe 
rñfali ad qfícu cócozdarMcct in alicj b9 oílTetitiat a b 
codc:ocmii <pcc(TummbacqlttoncaBir/ondé0 p2i> 
mo quó oilecrio z odccrario Í€ bñt <&m ad idépdta 
té lOÍuerlímcc.^ctio cpm ad efficiéciá z cftcccíuira 
arri.í* téXcmot^tú adfubicccú rccípicsca.Ziuarro w 
tncmi tú ad nobilitacc z cfccnonc^C'^o ar.^mo:^ é tcr> 
mino?, occlaratiu9fuppofTuf Dicta, j.oír.iciciíí^ rcrcq 
collcc.q.f.f.q? paffto acdpif m^ripfi'icjd eft potétía: 
inSlbiectaí.C^Ktwbjemí notádfiq? Ddcctario 
ap&o.i.recbo.íícnodficaí.Ddccfano dlqdámot* 
aíe z pftimtio fimul tota z fcnfíbif innaturá cidfté^ 
f¿D2 mot^qé ponif^ genere f m fctmXbo.^ma.q 
q.xni- £ t fm eú póteltepdícatio caufaf. ©5 vider 
(ppomteííe idéptíca:námot,> bnó fumí^purímpo: 
tar quádá fucceííiuá rei tédentíá ad fue pfecdóía bñ 
de ?íecutionéíf5mot9tioíat¿pdá ogadotié coplacé 
réinre volita tbabífaíquó íntdlígerc/veUex fifia 
©icúí mot^aut cria celTado ab eífdé:z4e0 in alítj ?íí 
derara z babita bonitate obiectivolitiz cdplacctie: 
ideo z pótfumí eurpollduecu oí/eftmot^aie z pftim 
rio íimul tota vbi fm btm Xbo»?ftimtio na oebec 
accipi ^ put eft pftítui: fs ^ put eft inftitutñ cé qfí in ter^ 
mino mofmóem Deíectatio eft generado vc'í^la'' 
to pofuirrft magf píiftit ínfactu e(Te:vr6:. vp,£rbú 
C O i z fen(íbirfl)f ejedudere mfcnfi bí lia: p li> vt cre^ 
do ereludunf ea q nulla porét ia cognitiua a nob có 
pbédi pñ nfic em nibil amaf nift cognitúiita z í nul 
lo odecta? voluntas niíi in cogníto; z qó fícpñddl 
o: íenfíbile,Se(jf in naturáeiciftenté: bocerplanac 
p&9vbi.§'|,retbo.cum4t:ZÍuareneceflreoíaDelc^ 
ctabi lia elíe: aut i n fentiédo p tí da: aut mmcc:ando 
factataut í fperado futura. Cú em bclectario babee 
pobiecto bonú adeptumonúctacto/mínue babee 
|lrti,2» t)erónemot9imeftcdcB ceterepaltióesízíícpótcé 
pncipaf oelectatioinfenfuzinintcllecdua poréria* C'-Oi^ 
£óclü, pmiflie rñdef ad pmu be ídeprítate z oíuerfitate bí 
& lectióiBzoelectadóis pcfone talítBmozz Delecta^  
tio oiftinguú? realir*, i^atetrqí fí aliíje amo: eét pe 
Uctatio maiimeq eft tn pfecutióe pus oeííderati: f$ 
& nóAU oiabol9 tepeáe z volé© boíem peccare/Dú 
tale volim oeducit in opus nó oelecr aí:eo q' in t>3> 
narianullac oelectario.Sifrtríftícianó eft odiu;: 
nábdodmt mala:z tñ nó tnftanf:q2 bearitudo eje/ 
pellit oém triftidá/íí c oánado oé m Delectaríonc: fe 
cusoecbfo viatozez cópbéfo^tlecobftat v>icnn 
£i?ego.oiccti9 mabolú oelectari z erultare. 3d q6 
glo.z^s.íQuitribulátmeerultabutzc.na eruU» 
tarezbdectariibí fumiíp coplacctiaintéfa in lapfu 
Srti^i» boíer:nonfumuníillanoía.tpae.Cl^íoar.^Dc 
^óclu. cffícictiaz eñfectiuitate Dclectationia recirataopú 
X Sco.q? bilectio éeflTcctíuea volutatelbelcctano ^0 
ab obiecto eft bec pclufio f m mété boc. Dilecdo eft 
ímediatea volutatetáqja caufa efftciéte:^ belccta^ 
tío intdlcctiua(nó aíit fen(itíua}é fmediate ab acru 
volurati9.<Clelfic:/Cauía ímediafa oelectadóia fen 
fítiuecftcogmtio íeníídua.Caufa^o (mediata be 
lectatiQis íntellcctiue eft volido (tue act9 vo lúradíi 
'P2ímatj6(pbafaUbcrt:arcYoiatad9;riávoiara0c 
a u e f t í o I H 
poteda libera reípecru acfbiligcdi. goílcctio eft « 
tola volútate ímcdiarcíp 15 tn no neganf z alie can. 
fe medíate q^pzíc no Oicnnfcaiifc. Scóa geptyi qt 
nó a volútate imediare:fLem ímediata caula eeti vo 
lúta9/ectíniptáte volutatf oelectárí ílc oiligere 9$ 
eftfalfum.kpeqlamanifeftaeft. 'flecab obiecroim 
mediaretqz pofíto acra volútad9eqli/eqU9 eft Dele 
ctado;fiue obiectúfícíluenófiníi nóponif act^ 
volurat( cptücui^ obicCtú fuent pn9/nó íequií bele 
erario effecdue.De multie em obiecti9 Delectámur 
q nó fút: vt paret ex auctodtate pbi palle ¿jara: z p có 
fequés q nó fút/nó fue caufe eftectiue. g ertc Delcaa^ 
do abactuvolúracistqz nulla alia cáaííignari póc 
C^jetereaer Diffünidóe caufe poílto acmvolutatj 
ponií Delectados eo remoto remouef Delectadó.^ 
nó tñ fp poííto acru volurad9ponií? Delectadówttft 
volido feu actU9 volírióÍ9 nó eft caula libera relpe^ 
ctu Delectadói9:f5 naturaDq? póc eífe impedimétú: 
vt gfa ere plu & eftíuma trifticia in alíq v11 Dcmo 
ne vel alio/pót alicjd velle z illud ?feci/z tñ no Dele^  
ctari in illo. C^r q pót inferrí q» act? voledi natu^ 
ralíf póc eé íine Deíectacióe z nó ecóuerfo,§ eft cá cí9 
cu g volício lie cá nacuralf z nó libera refpeccu Deíe^ 
ctattóÍ9: voliifa9 t'o eft potécia liberatg vnii póc im 
pediri/nó íicaliud.*p>órcñDiciqpedá volutas ba' 
betaliquá líbertaté/licet mediare refpectu Delecta'' v 
dóÍ9:q2pórnÓ DiUgere:z íí nó Diligícnó feqúi? De^  
lecrario.C*Ró $0 Diuerfitar^ q' Delectado íenfídua 
z intellectiua nó bñt cade caufam ímediata effecri^  
uá/fumífali^ mó p erpíendatq?adobiecri appben 
fioné feclufa volitióe nó fecif incelleccuatDelcccatioí 
Diüeo em app>béfí9 DiuttÜ9 nó Dilecti9/nó Delectad 
fbacec De muld9 patrib> rancrí9 q in Diutc^s nullá 
babuere Delccrattonc, 3 té patetide Derenuciádbuff 
fecu lo .©; fi p fenfum appbcndi? obiectú cóuenteno 
nó pócfetifu9 nó Delectari.3té ^ m Docíní appben^ 
fioné intellectualé z Deleccationé mediar acrue vo' 
lúra riead qué fe libere babet volutas. 3 ? ínter ap 
pbéfionéfenfiduáz Deleccationé fenítciuá nibil me 
diac.gappbenílo fenfíduaerír caufa ímediata Delc> 
ctadói9Íenfidue.C^tfíDaFinftanriaDeDelcccabí 
li pcedií/cp eft caufa mediaca/nó ímediata. £ t Ucee 
qñc^opo^rec Delecta bíle necelfario efíc pus natura 
lifloquédo vcinDelectabilib? fenfuú pnculanuinú 
CB cñ eft caufa ímediata. Ciace ^fequif Docr.qd 
rccjraíadrónemcaufe:videinlfa.¿3rdculU0cerx 3i t í , j# 
cíU9 quede De fubiecto Dilectiói© z Delectan 019. S d £óclu * 
quérñdecDOctozpcluíioneraliípbabiliuoeftDice^ o 
req^Delecradoeft fubiectiueín volútate in aceu 
volurati0.,íb2obaf:qzaccídéd0nóeftacctdcn0.>¿c 
fm pBnuíDadmejpzíu eft fubftatie f m fui muca^ 
doné eé fufcepdbílé ptrado j£.^ú ^ Delectado z rr i 
fticia fút ptrada/erunr ímcdíare ín aliq fubftáeíau 
p pfequéo neuerueriefubiecciuein accidéee: ejrcófc 
quéci necin aceu v o l ú t a t ^ in ipa volútacetboccfl 
inaíarónali. Ctlec valer replicafíéí/q? quaritaa 
eft recepdua prrarí o^tqz quádras nó eft accidés ín 
bcres reí quátemeceft alíareoa (bftáda quára/quá 
rita© (Bftatieí ve ^ pbabílíeer póe cenen» CSrdcul9 BrtúiL 
guareno eft De pfecdoe znobilícaee comnde jpíHcft ¿ 
bec pcluíio:Bccu0 amozio fíue Dtlecdói© fimpfr e(l 
nobtlío: Deleccadóe. 'pzobaf: qzcuiu© cócraríu di 
peiu© ipm eft n o bilíumí; odíú Deí qí5 cóeraríaf Díte 
ctióí DCÍ eft pcm9 trifticia.gDilecdo eft nobilío? De* 
t í b c r 
jámc fugicndu:^ ín nullo cafu pcccamiú cll»iE Jtcm 
amoíamidciceftBfectilTimü accidcnsqépór cope-
tere bominúq: mmme acceptaí a sx:o>crgo cíi ste 
ctiozoclccratiócCSi oicie^Uucleft notnlius qj> 
quietar voluntaretnrrale eft oclecracio z nó wlecrio 
fiue fruitio:qí poft fruirionécicpeccaí oelecfatio.Oi 
cendúq'auictarcvitimare voluntare oupUcir in' 
cclUgíí.Úelqzcft vlrimumeltgíbilc.íprerre/ z non 
^ípreraUud.XJclqzeftaUquidpoílquoclnó eft ali^ 
quierá9.*p>jimo modo f mino quietar z m Delecta 
no: cr quodfic quietar eft no biliua: q: noneft¿pter 
«líud^Si fecundo modo:íícoelecrario vlimatc eje-' 
tanícdtale non eft nobiliue/cuj fír^rer aliud.'Ei 
t oelecraríoeft^>reroperationem»]c^fl>ico5r«. De^ 
íectario oeni^ conferoat operárcm in opere, C S i 
©icio: Delectatíocftpcríectioj coq? namralitcreft 
poftcriojfrmtionemam que funrpofterioía genera 
honcí>oja rnnrpcrícctione.Díco q? l>oc verú eft qú 
íunreiufdcmgenerieervnu etTentialiter ozdínarur 
in aliud z eft.ípreraliud^cur fperma eft^rer borní 
néílic non eftin ¿pofito, ílatn fruitio nonojdínaí 
ad oelcct at lonémec fruírio eft^ter Ocleetationem: 
fed econueríbrCSi Dicis; S n ocus xk porérta ab^ 
folura p5rfacerefruirionemíinet>eleetatíone cófe^  
<luente.Oide?(p iiciz ira cumtrífticía %c*€.llnan 
ífttf» h tñadarrículufernu pncipalé oubiraf anilla foi' 
^ndpát* ma arguendi valeaKÜñ aliqua fíe fe babmr q» vnií 
^uo»l» tnaneralionómanente/illaoiftinguu^rj ponibile 
f eftq? mancar oílecrío z nó manear í>elecrario Íc. vr 
argüir Docto: contra ^ kireolutOtcendú ¿r non va 
Icrrqzoaíínftanria manifefta íncócretis arguédo 
fberbancem fo:má(pbarurq' lacalbu Díftinguerc 
turrealífa lacre calido: vel a lacte Dulcí/cutn rñ idé 
lacfiratbum/caUdu z Dulce,C3tem «pbaref q? Do^  
minué z crearoz/Deue/realíf Diftinguerenf» <Oré 
& boclac caliduj Diftinguiíabboc lacre calido rea 
urerDemonftrandoídc:paret fubíumédofub pdi^ 
era maio:e. 2Paner lac albu qn non maner lac Dul 
ce vel caltdum. C J t c maner De^  qñ nó maner crea^ 
ro; vel Dñe/jfrem boc taccalidum maner:qñ nó ma 
net laccalídum•Qel q^calidñ Diftíngueref a fe íp o 
calido fubfumendo calidum maner/qñ non maner 
calidum* Omneff ¿Ue minozesin cafu funr vereét 
poífibilcs: z tome concluíionct» falíe z ímpoíFibílee 
i í & q u e r i f tn quo Deñ'dr illa fozmqt Dtcendu; cp 
hontftp locúaliqué.p:bariuum:nó em e locú f^llo^ 
Íjtfticum:qzneccftinmodo/necin figura: vrpr5 in> ptdenri* t lam non coftiruíf er tri b re rmí ni 0 ran^ 
tum:q: nullu ibi eft medium^Uam rubiectum ma' 
iozíeqd Deberer eíTemediñ/co q? non tnrrar conclu 
ítonem/nó^dtea^ín mínozitnecp fub^cif: nec por 
alíignarialiquie locue entbímematicu^Si Di: re 
ducaff ergo ad fo:má IVllogiftíca (íctomnía íicfe ba 
bentia (f vnum cop manetalio non manéte fut rea 
Itrer Diftincra: er omne lac álbum z onrne tac Dulce 
íuntbutufmodt.er^o omne lac albu z omne tac Dut 
ce funtrealírer Dtftincra:íic argumenruj eftin^m<> 
• i>me:zmaio2eftvera:fifrm!no2.jQ^(pbaf:qít3caí 
bum z tac Dulcx ftc fe babent/q'pór manere lacalbu 
nonmanemre lacrcDutd:fuppoftro q? lacalbu ama 
ricef vr fteri foler referuarumíu Dic alrem:rúcentnt 
maner lac albu z non manee lac Dulce:q* amaneare» 
iMHimnon eft l u m k t & m g ficarguedo m&> 
íojeftveraíqz^ppoflríí videf implicare. S e d mí> 
noz eft falfa.f.ome lac álbum z lac Dulce fúr bmóUú 
fun ta ligua fie fe babería q'vnu maner alio nó ma' 
ncte^rYalfamimplicationcumplicatem q? lacal^ 
bu z lac Dulce (inr ali^Oré ftnr vníí z aliud q oía iu 
cafu íalía fút: loquédo De vno lacre qo é albú z Dul> 
ce;qz illud lac albu z cu boc Dulce nó eft aliqua nec e 
vnú z aliud:f5 é vníí z idé oíb/modie,£nfr falfuj eft 
q> vnua«lacalbú maner qñaliuda lac Dulce nóma 
net:q2 qñcúq^ maner id q6 mó eft lac álbum:maner 
etiá iáqt> mó eft lac Dulce:q: idé eft íbicetu; albedi-^  
nidz Dutcedini9:zqñillé maner ipmmaner.i^r ira 
fi acaecí minozftnacru fignatu^ vttmvalerenlac 
albú íupponit^ aii^ q$ maner/qñ nó maner illud^ 
q fupponirlac Dulce nibilomin^ eftfalfa: q: cú lacat 
bú z lac Dulce fupponút p fubiecto albedmie z Dul 
cedinid qé idé eft:illud fubtectü qñ maner falfu$ eft 
Diccreq'nó man er*C& adobarlo né mino:Í8 pór 
manere lacalbú qñ nó maner lac Dulce»g vno mane 
te aliénómanertvfg lacre albo manenre/lac Dulce 
nómaner/ftegef confequériarci: eftfallacia accideu 
tietqzin antecedére maner Dicir manfíoné fm cjd. ü 
Difpoiirióidaccidéraliealbedtnisz Dulcedinis: ce 
in pfequére Dicte maníionc ílmptV.ú rei fubftácialid 
fc5 fubftárietacrt^qeft (biccdm ica varis f appella 
no ft>zme,CSiDíci0vqloq? maner pcifeDicar idé 
tn añeedére z rquére;^mi9 5 lír ? vim logice»S"d' 
mtífo/rñmcoiftingucndú eíhaur vrrobúpDic má 
fioncf m cfdraur verobiqj manííonc íimptK£5í píi ' 
mñ/pcedif añeedée z pfequéa. S$ fi viera infert mí 
no2ffllogífmi negef?fequéria:q2 ín minozi ff llogif 
mi maner Dicir manfíoné Itmpmfíc eeiá in maíoze* 
S i aur Dícíe raáííoné fímpfníic añeedéa eft falfur» 
íDanee lac albn qñ nó manee lac Dulce:qi vatetmt 
manee fubieceu albedinia qñ nó manee ÍDiecru Dul 
cedinie q{5 falfum efttq J qñcñcg maner fbíecru albe 
dinie/maner eeiá illud q¿ nuc eft fubiectú Dulcedi' 
me .C^í eeiáauctwfubdítq^ licer nó ínferaí illa/ 
Dileccio Diftinguif a Deleceaeíóereñ bñ fe^ q? becclí 
poíííbilísíDílccrio realirer Diftínguíí a Ddecratíóe. 
tle¥.eft5qñValervnáDefcnfucópoííro.¿5 nópóe 
tnferrivnaDefcnfuDíuífoíicmferédo:gDilectíopo * 
reft Diftinguí a Ddeceaeióe: vr ín pozi erempto. Tló 
fequtfergo lacalbu pórDiftíngui a lacee Dulci:qat 
la infere q?idé poííér Díftingui a feípo q6 eft impof> 
fibile#©5 fequíf q' bec é poffibif:lacalbu Diftinguí 
rur álacre Dulcí:eapícdo Díftingui vtnópfupponít 
etiftenmertremo^f? fímptrimpojree negationej 
vniue abatió íiueíinríiüenó.^r fie illa eft poflibt^ 
U9:qz valetillá:beceft polTibilis lac álbum non eft 
tacDulce q6 veru eft:qí fi lac cozrumpercf vel Dulce 
doco:rumperctur/becdretvera:laG álbum non eft 
lac Dulce, alias ft Diftinguíf capímrftricre nófecj' 
t u r ^ o í r e a maner qñ nómanct boc ridéa Demou 
ftrando fozrem ndenté.ergo bec eft poíTíbilít?» é o ? 
ted Diftinguieurab bocridenecCSecudo Dubita OltRíli 
rurcóeraconclufionéí>mam:namejcpnre D i a r S u -
guftinua.niñ.De rríni»Deí.c.v;.3nrereft qualie fjt 
voluneaa boí^qj ft peruerfa/puerfos l>abebir mo^ 
tua zcJEt fequirur: voluneae quippe in omníb^eft? 
ímo ^meanibil alíttdfunrnift voíuntaeea.ergo De 
lecrario eft amo: z Dilectto^CTÍ^zetcrea íruimur co> 
gníria incito voluraaDeteceaea quiefdnDedmo De 
trínírate capújTf C3rettt arguíc Q u s f i z i ü ^ ó , * 
% > m n c t í o I m e m o m i 
ir.q.Oíe act? vclüfátiecft QiUctip vd odíuivt prj 
cxxticto auguf.vbús.f^ oís ©dcctairio eft act^vólu 
cafíz nulla c 0 í £ S o í ^ t í c t o ^ t 9 eft t)Ua:no#2pi 
noz er íá é Bugu.vbua.irüq^c cim.t>ei,et vj» £ t cía 
rer <y oelccratio nó eft 6dííí« C3tc oíd cóplacétia «ft 
oileccíotoíd Delectario c cóplaceríaíígtf oís pilecríp 
eft oelecrario.íPaíQ? eft au^ií. r,oe m,c. v.ín fíne^ 
•^lacirñ inqc eft ejera volñfaoip ladm añe er copla' 
cciuía ídc. Üolúrae autejera idééqé vo lirio: q mes 
•Rñfío leu appctttus efefemejefeirinquá amo^ez Dilecnóe* 
fiad illa rñdeín f mú ad Suauf^ í q^  cr oícrís fu/ 
ie ibi nibil aliud inferri por nifiq? velille pdicarío' 
nesrúrcaufales*'Uelq7illcpaiTtones(q qnq? enam 
©ícunfvoluraresnó libere elicite/fs naruralirpíccu 
nueadaems volúraris liberos: vf adobiecrí naru^ 
ralirer pueniérís aur oifcóueniéris acrualé appben 
íioné ííue appecirioné ín apperíru fenfinuo v f inrel 
lecfiuo)frequérer comiranf acr^voluraris libere í i ' 
ueapperitus»^rq7 volurasnó impedirá alias ba' 
bcrpaíTiones illas qftanneras zpfequéres ft bn eft 
tnfpofirazoc 15infra m»íii.DiT,rrü?»q.i.i óif.tv. eiuf 
dem. <r3d ^zego.Dí cp maio: vera eft De oí acru lí ^  
bcrc cliciro liberrare ptradicrióis cj pór Dici accepra 
tio vel Deacceprario.'nó aür opozrer De acrib? naru^ 
ralir cófecuriuis ad acrus liberos* CSd mmo?c Dzt 
q'vera eftcófecuriUe:q:advolúrare nó impedirá er 
bñ Difpofírá pfequif Delecrario,ad aliud ñegef ma 
íoí-Bd^barioné cóceífo Dícro ^ ugu.p? q? creo nil 
oliud fcqmf niílq'cóplacctia eft ejee volúraris m re 
voliramóañrq? ftrvolirio:f5 q1 vel ánecrif voliríóí 
velcófequif eá z c . £ t fm boc facile poflent cóco:^ 
dari^ego erOccam: vrpór colfigier í?enrí.Dc 
>0 rra.qaj ,ar.rí4 loquif í bac marería 
/¿ueftio l i l i 
s B a r t o q u e r í t u r v t r u 
fol9 peus ílr Debirü obiecru fruirionis, 
Srti.I. IDQwanm ad arriculu pmunorádú # 
ÍJota. I fmí accípííf mulriplicirerfmO^rá.q.g.anj.pimik 
fa acceprióe generali q fumif vr nó Díftinguif ^rra 
vrí,*jbnmo fruí accijpíf cóiterp oí acru porérie flp> 
períriueDelecrabílinueci écuDelecrarióe:fíc fumif 
frequéí ^ccttaftes.c^íf'V.z.vi. £ t ^ o u e n vó\ f ru 
amur cupirís ampleritot^r ^ugMrmí?» qftionú» 
q.rrr»Dicímur fruí cíbo z poru. t l f t inejr: f ruímur 
ea re De q capim9 volupraré:(íc fumif in bono z ma 
íoíz in mulrís paííito feriprure, "Jf^ W tefruar ín 
Dño ad t>bilemoné,C3c$o accípif,? oí acru vo-' 
lúrarisq jprcrfealicjdDiUgifnó relariuein aliud 
falte p illúacrutx ftcDelccrario políerpicifruírío^t 
fúr qcó<p alius amo: narural'r fcqués appbeníionc 
rdconuenícrisvl'placérís.CIcrrio acdpif^amo 
re libero voluratis S ftnalirerquíefcirin amaro cj ri? 
pugnar relarioni adfiné aliñ. Jtr fíe acdpir Bug9. 
cuin(jr:fmimurcognirístc,vr.s*3té,j.DeDocrríf 
cbzíftia.Sí ín ea pones finé lericie pmaníerís f^pjíc 
Hoto* i fruí Dicédus es. C[£5ctfo norandú q^  eft fruírio o:dí 
S nata z ino7dínara,¿>:dinara/ q fume z irrefer i bi l ir 
Diligif esfume Diligendú eft er^pf1 fe. 3no:dinafa 
•ooppouromó qfúmeDílígíf •z^rerféranru qd^ ? 
prer aliud referibilirer Dilígenduj eft» |Ed?dinara 
Duplerelfcqdam eft quieras erfatíls volunrarc:vc 
fruírio parrie.íiueda nó quierás/f; compariés fe 
cu rriftidá/aur Dcfectú velanricrarc; ve fruido víe* 
CTcrrionorandu/^aucroíf'mp recitar opíníonellpta»^ 
^CQ.li.íiq.Dif.rlirfq.viÁ'4enenrc q? pór pbari na< 
turalirer q? aliq fruitio quietas z faríás volunrare? 
firnobispoííibilis.^ótraquáaliquorponir^ofi^ 
nones qs latepbar.Ct^ítoa nó pór naruraltfDC' ^po.i» 
monftrarnfruírionc Díume eíícnric nobis fo:e poífi £ , 
bilé.fló cmpoteftDemonftran/q? clara íínruiriua 
Dei vifio zfruirio fír boí poftibil'.ITec cp Bfccrío: co^  
Íjmriovlfamo:firbpminípofíibílis:ft^íúmí boní me alrerius cognido z amo: ^ s baberepótí bac 
Víra»t)ecpbari pór fufficiererí loquédo De beatitu' 
diñe in particulan z in fpecí e/vr Dicit ciará Dd vifio 
né ifruitioné? nó ín genere: vtDicitvlrimará crea' 
ture roña lis pfteríone nó curado in 9 pfíftar)^ ad -
illálirnaruralísboísapperir^íqzDemonftrarínon ^ 
poreft/q? fttbomíní ponibíliStC^cttoíPofitíoílí fí>o*u 
ect voluntas ínfoloDeofaríaripoinrmontñporeft 
naruralífDemonftrarí aliqua ffuiríoné íímplVcic^ 
ranré bominí fPiepolfibilé. CXerria.ipoíirio^on «ffó.ji 
poreftnaturaliterDemonftrari/q?vplñrasíitquíc> 
rabí lis p quécucp acru quin libere velle poflir aliu: 
ft eft mere crcdíru.CDo? oppofírualíq opinan í t 
q^ t>ícra Docroz rearar z fpluir: z que Diera fur late 
^bar oñdés ea fo:emere credira z naturalírer índe 
monftrabili3.3dé lare.pbar'iDplRor in Derermina^ 
tioneqftípnútq'ví«tl erú 'i?enríc5?>OFra.q.g. ar.iíí 
ín concludone.í|. videmrali^ modo fenrir^ oppofi 
tuívídeibi.C'Ouamu adarriculumfecundueft có Srd*2« 
clu(ÍP f ma bec:3ccípíendp fruíríoné cómunirer íri £ocYo>l 
quocuq; potería appennua poreft Delecrarí feu í o ' O 
cudan:o7dín3re vclínojdínnre/ípm poreft eé obie^ 
cru fruidóís.'jSrj erj^ma acceprióe fruirioís: fíe em 
Sdlí ber ens poreft efíe obíecm fruírionís.CSccU'' C6tf,z* 
da ?clufio»Sccípíéclo fruíríoné fcío mpdo/fruirto 
nisozdinate poreft ce aliud obícetu a Dco.1>t5p:o 
poftno er Dicrt.s, m.q.i.CXerría?clttfío:^ccipié' JíótX, j» 
do fruíríoné lífícnlTime folo DCP eft fruendu. ^ w-» 
baf folus Dcus eft 4prer fe vr fummu bonu Diligen 
dus fine relarione ín alíud.g eo folp eft fruédu.Xe^ 
nerpfequétia er DífímitionefruiripnisrerríP móííu 
p re. C ^ u a r r a pelufip q poníf ptra Durandum eft: £ócr,4 
•O biectñ fruítionis parné í medí a r u eft i pemer 
z non vííip Dei bearifíca. •Jb^obafíq: fruitio c amoz 
amicirre: i lie termina f in Deo in fe z non in alíquo 
qd UPU eft De9: t p pfequés npn in viflpne rl<p in ob 
iecro.^:ima psairúpripr^q: fruido eft amo: gfr' 
ctíííimus:fí amo: amicirie eft pfecrío: amp^ ?cupí 
fcenrie.§.5réfruirípparrie cozrcfpondér cbarírarí 
vieí fj cb adrare De9 in fe Díligíf in via^g mulro ma> 
gis fruíríoné ín fe Diligif in parna.COpppfiruopt 
nares impugnanrur z radones eo^ fclúunf.2>uic 
concluííoni qne confonar £J:egp.q.ííf.am.¡í^en> 
rícusDe>0^ra.q.ü.aní.íú'. ^ Camer. q.q.arncti,úV 
C^Quinrapcluíioíf ruitíonisp:dinatc noñ(jd'an C^Ócr»Tt 
rís.í.viepbiecrííeftipeDe9ínfeamarus» Ibarcnq? 
idé eft obíectu fruídots víe z parné. Ilecg Differunt 
fruido parné z víe:nifiq: illa eft obiecrílnmí clare 
oftcníí:ífta obiecti fummi fTuefínis obfeure cognirt 
f; ídéDe9eftbicobfcurecpgnítus/zibíclarevífus. 
¿©erra pclufío:fruíripnísínp:dinare pbiecrñ pp' CócXt6t 
reft eé aliud a ^ o.^atenq: cjcíjd voluras ppreftfií 
meDilígereráíBfíué íUudpptefle obieau fruírio^ 
nis íno:dinarc:f5 voluntas er errp:e vel vpluntare 
fuapótftbí alíd aoeo pftmieretancpfmcz fummu 
3ttí.;« 
J l íber 
bonátt ideo íícfmitqre zc.C^Quáfu adarticulum 
rcmuoubifaf ^moanbó cjcicraic^  cogime oeoeo 
teticaí eo actualtf fruí.'Rñder.l^olKoc.q.ün. 
do q? nó.-qz fufficít babí wa Uftvoco aút incif actuar 
liter fruí/fozmarc calce ozóties mccalee/vtínájDco 
fiac (ümue bonoz:r$ babúualic femp ccncf.De bla^ 
nW i7raííuüú'.oir.niq.qár|\ar.iq4 o 
cñduoubíu:4d eft finís vltimusnaturalía/creacu'' 
re rónalietücm beus fen oci fruício vel a liud/Riv 
dcí B qfcuozjpofíriócs q fúc m i >Camera.q.q.am\ 
q.€*l>:íma eft q?fruício oei np eft finís naruraf crea 
rorc ronalís in qué tédar ta ^  in fí né fui apperic9na 
curalis. 'Jbacettqz fí ira eííec/ille fínis eíTet a creacu 
ra rónali nacuralicer accjfíbílis zc.CSeeuda eft;q? 
creacurarónalís nó cédír in oeú cácB i" finé vlcímú 
fui apperirus nacuralís» parecí qz alír'feqref q? ere 
aturapolíec bmóifiné babere naruralíter. CXer^ 
cía eft: q? creamra rónalis cédic ín íeípam*un cofer 
uarionétínbonufuópíiuscáq^infíné vlcímu5 fui 
appetít^naruraUs.'fStjaderpientiá'ZC.C'Ouarca 
eft:q^  creatura rónalis appetiturónalíz libero póc 
ct oebec cederé in aliud ^  in feipamracB ín finé vlfí 
mu.f.inbeuríbacec erpdícris. CIMura adbácqx 
ftioné valétia videin ^:eg.t)íf.í.q.ítf.ar.|V3n f>e^ 
trokq.p.arf.ú',3n O^ca.q.q.aniq* Z ^ ' ^ ^ 1 ' 
íí^q.ví.berermínacíonumi-
^lueftío v 
31 B i n t o q r í t u r v t r u m 
voluraspoífícfruí alíq qd eft realíf oc^  
us nó bapédo fruiríoné reí pecru alícui9 
q6 eft realtf oe .^t, an volutas poffic fruí eflentía nó 
Z fruédo pfona/fapía vel volútate/aucvnapfonalíne 
^rcí»I» alia,C'Pzo artículo ^mo nocádu/q' fúcopí. círca 
bác qftíoné ?trarie,f»Sco^t)if«i,q.n.cenétis pte af^  
fírmaciuá» -Occá/0^ta/lr>olKot/Csmera/Xbo^ 
me argétí. adá/^lepbat/^:inclvel x alio?- tenétiú 
pfénegariua:^ magis videnf in mó loquendi muer 
fecg in re ipa.¿t videf 'i^enrico t)e O^f a.q.iú'.í pn 
cípio qftionis q? neutra ea?- fuffícíécer por ¿barí ej: 
fcríptura ^.pteruienfé^deo oiffidleeft alíquam ea 
rú fuffícíécer vt'erróne vfferíptura ímpzobare. í lá 
qjtu ad r¿ certú eft:vc % mfra 0íf4'. ín pcluííonibus 
Ifalib? ampl^eri^lanabi^z parrím.s.patuír in.plo 
go.q.^q7 oíaq fr'realYinbíuinis/fuc vna íímplídf 
nma z íingularílíima res.f.eíTencia t>iuína:líceccu5 
bocalíqreafroiftinguanfint'feadfenfumínfra er 
í>médú ve pfone z relacióes oppoííte.Blíq fozmafr 
vcelícnda t pfona: vf(fc3 pfone quápfticuítjrelado 
>£f Bpfequés cjcúqjf ruíf aliq qó eftinbiumis:firuif 
illo qd é reafr eíTencía. £x qcúq* fmíí eíTentia/fruíf 
ílloqdeftpfone vfpfonazrelado zc/fláeflenriabí 
nina idépdfícat fíbí oía q veré % realír'futin bíuínis 
<jcíid em ín beo eft/oe9 eft:z ira oiuina eífenda^ie 
etiá qfcjs appbédícfeu cognofcicbíftíncte vel cófufe 
clTenda/appbcndit z cognofeítetía id q6 eft pfona z 
relado zc.^rcjcognofcícpfoná quácu<^ vel relacío 
né/cognofcicídqdcft elfenda. €c fuomóoe alú'sq 
inoeonoianf/íme%tactríbutaíiueqcunc0 becbe 
: >6 re.CS50emóloquédieftvidendú:anííccócedícur 
q^fruéseííendafruiFeo qí5 eft pfona: eefruens vna 
. cfona/fruií eo qd eftalía pfona.3m fffr ?cedendu$ 
(íc q? oís frués efTenda fruaf qua líber pfona: t frués 
vna pfona fruafeflenríaz etiá qualíbialía perfo^ 
I 
na,j£t fifr be íntellígcre/vídere/appbéderc: vr app> 
bendés vidés fíue incellígés cífencía íncellígic quá 
líber pfojiá.C^cdrca boc aucco: ponicillá .ípoli^ JCC 
cíoné cáeB pncípiú velmarímá:quiccid pdicar d alí 
q pdícaíoe quolíbetqd cú ílló eft vna res ííngula^ 
rilTímazlímplíciflimamifioppofítu? teneat fides 
cacbolícarqzcócradíccozíanó oebéceócedi oeeade 
re íímpUcíflímarníílfides boc eft fcríptura canonú* 
ca;eccfíe determinado velq er bis fequuní ín cófc^ 
quétia euidétiz neceflaría cópellanc,¿cp boc oicír 
q^fruíturalíquoin oíuinis/fruií quoUbcc qd eft 
t>e9:í5efteftentiarelatíoneetqu3libet jjfona» C ^ c 
li bicoicíf cú vrta piona realíter biftinguifab alia: 
videíq? queliberpíortapoííít rermmare actñ inrelli 
gendi z fruendi (Ine alia nó mmus q$ Dependenda^ 
natureaflfumptequáfolú verbú terminar: z nó pa¿ 
necfpuííctús-C^ótbici q? aliqdrerminare acruj 
íntelligendi bupUcireraccipíf.Oelp illo qdquocu 
camodo illo acruincelligífíiuc calis actus be eo 
dice?ftue nó.Uel fecundotqjt)e illo pcífe ? non oe 
aliquo abeo quócúqí bíftíncto pdicaf calis cócept9 
velactus intellígédií z boc pdícatíóefozmalí:^ non 
ídépdca-Cl^dmo modo accipíendo omnéactúín'' 
tellígendi oeum vclalíc|d m oeo/cermínac cá elíen> 
daiBpfon3:q:quolíbertalí actuíntdligiíbeus:ec 
aliquo modo quíccjdeft Deus. CSccúdo mó vnag 
fonapóttennínarealiquem actum intcllígédi feu 
conceptú z non alíainam conceptus reladúus pa*' 
msfojmalirerpdícatüroefolopatre znóoe miot 
neq? oe clíenna. Itcctillo modo folapatris D> \ 
fona concepcú reladuum patris cermínettnó tñ ío-' 
lus pacer íntclligifillo ?cepm:ímo necelíano ined 
ligicur zco:rel3duu.f.filíus:z illud abfolutú qd eft 
ad fe(id eft eíTencía í)íuína)qd cú relatione parré c$ 
ftícuitoequo btus3uguf. 3 í paterno eft aliquid 
ad fe nó eft alíqd qd ad alrerú oicaf • vide? y í l 
la cócluíío políec radliuslogíceteterminan cócoz,. 
dado aliqualiter ambas opiniones: 3 oá.zOccá: 
•Jbzo quo fuppono pmo q? t)e t)eo poflunc babedeo 
ceptus plures nó f^non^mi ínter fe realíter bíftín^ 
cti z ab ínuícem fepabílesiquc^ nunc vno núc alio 
cognofcímusí>eú:zfmbocímponi políunc bíftín 
cta fígna vocalía:quo^ vnú fubojdínaí f^ non^me 
vnicóceptuiznóalq. CSecundo fupponoq? licec 
ejlibet bo?. cóceptuú fignifícet beum z ita oiuínam 
eííentiam z p confequens id qd realircr eft/quicíjd 
eft ín beo:z ita co íntelligíFquícqd Oeus eft:ñon ta^ 
men quilibec eom fupponícp quolíbetqd eft Oeus: 
quiacoceptuspatrísnonfupponícp filio, C í e r ^ 
río fupponendú eft erlogícaq? verba Hgnífícancú* 
aecumporencíe rónalis incellcccusfeu voluncad» 
faciunt termínú fe fequentem íígníficanré id qd aK 
quo modo terminac buíufmodi acru appellare fuá 
r3Cíonem:ícaq?ad verícacem iüíus^ípoíicionís recj 
ricur q? p ocencís feraf in rem íígnificacam p ralé r er 
mínum fcquerttemmó p quécuq? concepcú vt aecúi 
fedperconcepcum ^pzíumilli rermino co:refpon> 
dentemível p actum buíufmodi cóceptum^pdum 
pfupponenté:qd bícíífpceraecumvoluntacis quí 
nó oícicurcócepcus^zíe/f? aecus vtbíftínguíí có/» 
era cocepcú nó aúc ílc íi ralis cerminus pcedíc:cunc 
em no appellacfuá rónem:vndeíi pcedírfuíffcitad 
veritatem.ípolídóífl q? ipa porenciaferaf ínrém íí^ 
gnífícacampipmtermínueam.f. mcclligendo vel 




«mando aucodícndoif? quccúcp cóccptú ftue^nil 
1IUU0 rcrmini fiucaUíi.C^t^ bocpcnif Ditfmtia 
ínrcr illas: fognofco yemenrc:z vcmcnrccognofco. 
¿mo vcmcnrem z xcnicmé amo» íir g boc ad^poíi 
rú oicií rcfert picerc: inrclUgo cíTcitriam: imelU^ 
Í;o gíbná;? oiccreclTenriam inr€lUgo;pionammcel ig:o«11ampoficoy babcatn mmecóccptu cfTcntie 
ctnó concepmm rclariuum cfonc:bec di vera gíoná 
ínrelUgoixbecfiaira inrclUgo elonam. 'Pzima va^ 
¡errm efoná ínrelligoa. remque eftefona intellígo 
q vera eíl í cafu: qz etíenrtam inrclligo.qiic eft píona 
non curando quocúq> conccpcu incelligá»^ fecun 
da eft faifa intelligo pfonam.qj valetüla inrelligo 
f^onam concepru relatiuo z wno pfone ííuc cozrc^  
ípandcnrc ad bocnomcn pfona. Cü>imilítcr ©íffe^  
ríírcflenna fruozxfruozellenriá^fona fruoz*: fru^ 
ojpfona.'namíllccírenria fruo^perfona fruoívcrc 
fúcfioiligopcumranq^ fummum: crtam quocuc^ 
coticcpt» cogniro. *55 illaifruoz elTcnria non eft ve^  
ra niíi oiligam ocnm concepru .tpziocflenneappbe 
fum.SímiUrenllanó eft vera:fruo2 píona/nifiap 
prebenda pfonam íub concepru ¿pzio pfone^ f. reía' 
riuo.CXúcpoflunr.p articulo lecúdo poní pue có 
cliifíonce. l^zima: ^ mpoflibilieeft cflennafruiec 
nó pfona frui.*Parcr:qj qm cflentia frmf oiligíccjc 
quid eft oiuma elíencia fup omnia z ira pionas: z g 
cófcquenspfonísfruif.C^ecñdacócluíioríborcft 
qnie fruieíTenria z non fruipfona:^ fruí vna pfona 
ifruinóaUa.'^areKqzficje babeecóeeptu abfolu 
fumeftentíet non conceprumrelatiuu perfonefrui 
turelTenría:q: PiligitOeum cognirum f m raríone? 
píopzíameírcnric:et nófruíturpfonauuí fíoihgit 
perfonas non tamen cognítas conceptu relati uo p 
paomponircafusfimiliterfibabuero inme con' 
ceptum patrie p:op2íu z non fiií}:fruo2 parre z non 
fruoz fiUo;q:nó oihgo ftlium vrfummü cognitum 
fub coceptu.ppzio fúijiz boc vtdenf íntedere ambe 
opiniones, ¿ t nota qp in Oictis aucro:itatito erclu 
dédaeftappellanorationisrqz illamnon attendit 
in modo loquédi: ne(p ca vfus eft. C flota ená q? ac 
cipit íignificare ftríetc p fupponere;ita q? terminus 
íblü illatúcaf figruficare^ quibus fupponit ííuc t>c 
quibus veré pdicaf/ : nó illa quecónoranz ílc refere 
ali^d(Tgnificarí z aliquidínrcllíra.CPzo lilisoi^ 
ctis facitaucrozitas ^ edeinomel'.cjntc ornee poft 
pal'cba vbiait:ílecrurfuseftimandü:quíafili5,íinc 
parre/autfpüflctús valeat amari vel credi; facítad 
ídem beatus ^ uguftmus.vq.oc mnúc.vlti ¿pe fí 
nem.3tem.?.Pc trim.c. viq.ait:Snuc audiam^oftc 
de noDÍ8fílium:íiueoftendenobis parré tantundé 
valef:qmaneuter fine a Itero pótoftendi vnum <íp 
pefunr.lté 3oá»i:iiú'.vbi l^bilippo oicenti ad cbzi 
ftum:Oftcndenobispatrem. *Kefpondit cb:iftus 
'íbbilippo:Zluí vidit me videt z parré, ^rfequirur 
Quomodo tu0icÍ8:»Oftcndcnobís patrem. t lon 
crcdis:quia ego in parre z pater in me eft.£i: ^ fu^ 
mi pot qp beceft confequenria bona í ncccííaria pa^ 
rer eft m filio z filíus in parre p drcumceflTioncm.g; 
3uividerpatre videra filiú.aiiasem^batio cbzí" :inonvaleretquádot)i)rít:'Hon credisiqícgoíe. 
C^r boc etiam fequif illa eft cófequentia bonat 
q2Parcreftin filio z fili9 ínparretergo qui videtpa> 
rr¿wdct7fílm:vídetíelTentiáíc* Ouidem eftpa 
mcfleinfilio/nifífiliú ciTecófubftóctales patrú^c 
ídéOefpufcró:ídé t>ení<BOc fruitíócíícutoevífíóc. 
Soequií crgo búitluc tomare cófequétíe bone fut: 
ergo impolTibile cltq^parréis fruuí i non filio; auc 
parré videat z nó ftliú videat. ipimilé róné fozmac 
brús Buguftínus.^oetnní,c.vi^vt.s.allegaru eft 
3iueaudítamuszc*C^iMcis:pictúcb:iftiintel< replica 
Ugif oe facto nó oc políibiU. Soluno: Xuc cbnft^ 
fruftraappofuiflet.pbatíóes cófequérie que nó ejeo: 
dina«ócfacn:f5 cr natura rei.pcedif.Sicetiáoc ró 
nc quá fozmat auguftin9.'Undc li eje boc qp pater z 
filius funt vnü/fumcít .pbare q? patré videns Í filitt 
videragif cú antecedens fit fimpfrnccclTaritt z inv 
poftíbilc aliter fe babere <^  p ipm ílgnificaf :g abfo/ 
lure tmpoííibile aliter cííc q; íignificaí p cen fequés* 
!DecratiopotiíTima videf qué etiápccterispl^pó 
derarOtta-C^uantú ad arríen lü tertíú mouéda. t 
funtoubia t foluenda.*pttimú qémagis v:gct:nó ^ r r i Í* 
eft eórradíctío pícete vná pfoná efte mcarnará fine ¿ 
aliavtfidesbabenergoparí legecócedipóe falté g 
verbú pór/q? vna pronapoffit cognofeí vel Piltgi (i" 
nealia cu nópolíitDariratiopiueríttatisqfatiífací 
at pbo credenti tres pfonas effc vná natura oiumá 
zq> nibüomin9 vnafitincamataftncalía:fcu<y ali^ 
qua poflír cognofeí vfoiligí fine alia. C^ccüdo ni 
íi vna perfonapoííetcolú veneran finealia/fruftr* 
Pe pfonís Pimnis piftincrafierétfefta inoci eccfia 
cú boceííetPareoccaíionéerrojis.ipoíTcnrfimpU'' 
ees erboccócipcre pfonas eéfingulatim eoledasz 
venerandas:? fozte vná perfonam plus alia. 3d 5 
emaUudútpiuerreceremoníeecclefia^infeftis pi^ 
uína^pfona^. CXerrio adquíd o:ones/nuncad 
parré/niícadfilium/nHcadfpmíctm Piriguntur íí 
nó colunf oiftincrc.C&uarto ^bílofopbi cogno^ 
uerunt peú vel eftentiá: vt babet? apofto lus a a R c 
manos: z tamen i^no:arunt efonas, 3remalíquí 
Pirerúrííltrj autfpirítúíancrucreaturas* C^Quin^ 
to filíus eft bomo facru s: x foluir ín carne pelícra.§ 
ín eo eft caufa veneratíóís fíngularis/que nó eft in 
attjs pfonistfolus etíi filíus incarnatus eft. | I£>C' 
rto ad quid babérur Piuerfi arncult ftdei pe tingue • 
lis perfonís ft no poiTunr fingillatim concípi z tUiis 
gi.C^cprímo quomodoinrelligif PícrumPbcto^ 
ris q? mne^ pebentcontradictozia pe aliquo conce 
di nifi ftdes adboccompellanbocem Picereé fide? 
erponereperifioniinfideliü:quía predicara vereco 
tradiceo:ia Peeodem fimplicíeer^ eadem re verifí^ • 
care eft fimul verificare .fpofttíones prradíceozias* 
C3dí>mum refpondcí bumílicuthfubmiífioneq?! ¿¿bms 
aliqui nituníbic poneré rarionéPíueríírahs Pe írt- • g -
carnaríoneverbítvifionetc.perlblam róncm na 
turalem aííignantes jp caufa naturam reí. S e d da 
rum eft q^  níu fides oppcfiru pícerernta Píceremus 
patrem mcarnatutfpirirúfancrum ficutfiliñ cum 
fint vna fimplícifTíma eíTentíci.C*P2eterea:qttot^c 
tales ratíóesParí políunt/ftatimfunt folubiles ct 
noncogfitmcccogítvt videturrario OccamqPi^ 
dt vnñ fo:e er perermínarióe ecclefie: fj ecelefia f m 
X ) ^ a vbífupjafalrem alíquam babuít ratíoné.p 
Determina tíonc fü dei Pe íncarnatí óc verbí fo Uimnp 
fínópotcftpari cogensrarío DiflTmilitudínís alí" 
cuí pbilofopbo fequírur cogente ratíóerq? ficut vna 
perfonapoteft íncarnari línealíatita víderi z Pilígí 
fine alia. €tboc verum eft Pumodo füdes v^feríptu 
ra aut er bis peduerú non obfiftan aut ecelie peter 
mmatio: bic auctn^poíiro obíiftíc Dícfú chrf i : 'Jdl* 
jcítqa argumécario ciufdé.*Rccarrcndu crgo eíl ad 
boc oicw cbzifti zvbiratio nó babrf accepcanda cít 
auccon rae clm Iti; que ccü fine róne alia ab ca qua > 
ipc porur; futficir not? ad aííercndú nó cíTc ílrmU bic 
A : libúídeovtiúcprcbiiílioictocóccdií:aUudnacócc 
«dfcdtn dif, i3cc falúa reueretma maioiú Diera íimc. CBd 
fecundú ticgeíf illa:patcr colií íínc filio: fpiricutTan^ 
eme vmeraí íine patre^ne^quia fuppoíica verbo 
rúpalTtuo^impozcancm acrumtcriozem anime m 
feílecrus vel voi ú rarw appellanc fuae rartonee viV 
modo tamen fequuní illa verba palíma: ideo ¿pter 
appcllarioíiem ranoíinmifta fo:tepoflec concedí: 
JLoiit parcr(ínefilio:oili0imrame iuftuaí offedií 
a me pacer fine ftltoí eft cm f m p miíta fenfuet Co iit 
,. pacer fubconéepru<ípnoírelariuo/rttpponmteí> 
pacre non pzo filio, écnfu» aucé alrerí^.f. pacer co^* 
licur íínc filio eíl res que eft pacer colicur abfq5 boc 
ftlms colacur,íóí ancalium babee fenfum er víu 
vcenciñ cicra risozemlogicnm/alirercftoicendam. 
C^nmfubiungi? q? frmtrafíerccDiftinccafeftane' 
gccnr:quia ccelefta m bis regimr rpíricufanccop fi^ 
IIOÍÚ erudicionc in bis que íunc fidei círca m^fteriú 
trinitahe quo ad perfonarú efíencialem idépricace^ 
z carundem realem noncííenrialem oiftínccíonem: 
neeper bocoamroccalio errozís/ fj ínfeftía oiuina 
rnm perfonamm cacbolica veritas ím perfonaruj 
3 d fríú occnbucaz,fí>ii&aperif.C^td remú pocedoici ñc 
3 oicícur oe ateríbucis perfona?- p populi erudición 
ne/p;o Deuocionis míiámaftone/.p tüdei vocali con 
feífionc^mapoftolú^ozdecredir ad iu!hcía5:o:c 
autem eonfcmofitad falucé zc- Sícuc ergo oiuíne 
efonenon feparanf fcftiuat íoneUca nec veneración 
nc i ad eae ftjfa ozacionc: epuis o?ans babico con^ 
cepcu &>iio rclaciuo patns non cogicac íteconcipié 
do oc filio z fpíricufccóa'mo peccarec quis fi in oza^  
cioneadpacremfufa/aliasperfonasactu erclude^ 
revelíetíbmcfmSco.in.ñ.oif.rlíiq. flon pócqa 
oiligere accualíccr vnam períonam: quínoiligac 
aliam virtualirer. GX aucem vna ííne alia colí non 
ad ¿Jrm |X)írit:paf; eriá auccozícace Buguftíní.vq. oe ennú 
"K c^vlrimúCad quartu rcfpondct q? quicóq; eogno^ 
(cieeirentíá oiuiná/cognorcírqcqdelleírenria oiui 
naJZ ira perfonas z ccáuerfo.'^oreranc carne pbilo 
fopbí vnam.jpoíícíonem feire oe Deo z aliam v>ubu 
tare:lícetccrmíní vcraríícg íupponerentp code?: qz 
boc ignoíabant:vc fí ídem íír fculrccus z magifter^ 
. cíuiilliueíljccugz papa:cune idéeftíijct9^ papa: ct 
quicquid feicur oe (irto Tcícur Oe papa z ccóücrfo: U 
cec altquís pócfeire illájpoíicioné: 'í^apaelt vica^ 
rius cbziftúz ignozare illá/fircus eft vicaria cb?í ftt: 
qz ígnozat q? firme zpapa fupponücp eod^fíc pbí 
quocuc^ ?ccptu nouerunc oeu / codé z pfonae.'co q? 
cóceprue quoa babueruroeoeo cuilíbecBfone pue 
míír.Cognouenlr cm oe oeo q? cít ens ínfínírñ it i ' 
co:rupfibilcíc.x illicóceprus cqualicer rupponíír 
# ofam* íicucp eíTenría:z tñ porerátfcircocum vcl 
cííenríáoíuinameireínfinicu/fummú zc. z ígnoza^ 
reililtTbaccrinommtseft ínfinims fumm^quia 
ignozabát oíuína cífencíá eé pacré z fíliu zc. £x buíc 
vídef cófonarevcrbucbziftiad 'fbbilippu: Ouí vi^ 
det me/vtdec z parre meu, -Cuí ue ró eíl cófubllánan 
Uraen'deo fequif an nó credisrqz ego in pfe z par in 
m l* t i vnics c e í gif oñdir vnus nó pór oñdi fine 
I 
alio: cntaneccognord nccamarúc.líccobílacqf 
pace r i fíU9 lúe oiilincrc rea fíue efonc oiftinece: qz 
nibíloinm^lúc vaa língularia z fimpUciíTima eflen*' 
cía.iacebec.prequifauccozícascriá oefignía fozi 
caris q ponic 3co,oe qb? oicef oíf. ír .CSd quinen adejatíí 
cócciío añeedéce negé? có fequécia. CDc rónc to oí- X. 
ligilnUcacisoiuina^pfona^videf m* uj.oif. rrvq» 
oubio, vn^fone em oiuinc pcífe oíligunnq? füc vna 
nácara fimplicifTimaz eres res relaeiue vñ notar h 
aliqs^pofteiones 'p>ecrus oealtaco.q.n.arcí.n'P^^ 
2? olKoe. qaitj. qs vide ibüqzclare íunc. ^ r valéc ad 
^poficu.CSdíereúoeoíílinccióeámenlo? ftdcifo adfcrtij 
Q( fuflficieoiftínccio figno^z cócepcuñ^p pfonis fin^ 
gulís rupponenciú:licee noía pñc imponi ad oíftin/' 
cri9 jígnificadü res poíTmca nobis cócipüvt ba' 
be?.j. oíf. wr^ i. C ^ d lepeimñ 02 q? nó éintecio fie Uv BdrVi 1 
quenciñ oicere q? fides admíeeaepcradiccozía/cñ fie XD 
cereiiríma z ab oí peradtccióepzfus alicna/fj volút 
q? nibíl q6 cócedif oe ali^ negandú eíl oe eo qi5 i l l i 
idf p ifícaí rcalir vel eíTeneialít'/nifi 15 babea? er f i^ 
de vel ferípeura canonica:aur octcrminacíóceccllie: 
autnífi infera?crbmóiin cófequécia fozmalí/cñ 5 
fíe oilficile íneelleccu z vídef alicuí .primñ cocradí^ 
cciói.vide?em oiíftcile incellcceu y pa^ generac z cí 
íenna nó generac q tñ ell eade pft realifz efienrialíf 
nuq? m oe qcucp piona cm vel eííenría tm vtf flízieea 
te relaciua cm z pcife oicun? pdícaca peradiceionis» 
fió em ?cedi? paí generac/pa? nó gencrae/f? eéneia 
nó generac. Jt* pí5 genuit tilíú/elíencia nó genuit fí 
líií^a? *o z eíTenciafozmalir oi(línguun?.§ illa 
dicaca nó oicun? oe codé pcife z fimpfri fj oe fozma 
licer oidinceisq fuñe vna res fimplicilTima/^leran 
alia per ooceozem in queílione tangun? vfília; v i 
de ibüquia valent ad fequécia. 
^uellio VI 
£ ¡ c t o q u e r o v t r ú v o ^ z 
lucas cócingéeer z libere frua? vleímo fí 
ne. Carcículuspmus términos oecla 
rabie.Síccudus p cóclufiócs rndebit.Ierrius ou^ 
biamouebiez foluce.CCle^óuf^ eermino^occla 
raeio pona?íciendu q^ooctoz b recifatopi.i5co.cir 
C3pñtisqftíóism3ccri3.q»üp.o|f.i.eecáappzobat 
cóclufiuecú co idé fencíens pfcem ¿ b o . *Rónes en 
ciuídé late impugnar- C'Pzo arctefo ^mo notandií amM; 
í)mo q> fruiali^i cócingéeer fie zpducerc alicfd ?ein tlor^l*' 
géeer ad pñs ouptraccípi?.tIno mó q? póc illo fruí 
z nó fruí:pducerc z nó.pduccre. £ x fie omnís crea^ 
tura peingécer pducie (Jccidpducíctqz póc nópducc 
rc:qz ocus póc \ uberabere fuá coaccioné z genérale 
influenrism: z fie nó pducec* C D í crea tura: quía fí 
líus non «pducicur coneintTcnrer a paere/nce eíl effc^  
ceusp3er[.aiiomó3CcípijF«pillo qtJ^ducír 3liqué 
cífectu z nullo varíaco er pee .pducenris z cuíuílíber 
aleerius babee in peáee fuá íea .pducereficut nó pzo> 
ducemítaq? er natura fuá adneucríj oeeerminaf: 
filV Oz oc frui. t^ boC fecudo mó accipi? bic* Hota^ 
cúdonocádu q libcre3S3líqñ3CCipi?impzopzic:vt 
oíílíngui? cócra coaccioné/bec cópeeit intellectuú 
SliO móaccípi? vt opponi?feruíruti cresture róna 
lis:z 5 vl'f uieuri culpe vcl pene: 15 mó beí liberíozea 
fui viseozes.CXercio opponi?nccefrieaei fm 
ncceíne3soppont?córingentie fecundo mó oicteit 
fie libertas elt^ttcdam índiífcrcnf ía vel cótín^tú 
t d i ñ i n c t i o 
toíftínguíf cófraí>ncípw amuu nammlciPe B ín^ 
ilota.5 mín*}í>t>iUxq,arÁil.QXcnionotñdülq?(icntfm 
& ¿n^bupleír é aífcccúnfcj affcctto cómodi t aífcctio 
iufti.^ta eft quoddá nolle incóniodi z quoddá no l 
k miu(íú^t boc qñ velle t nolle cUcmrif í m Dieran 
iuctóm0»3ffecrio cómodi co?reípondecamoji con 
cupiícemíeífedafFecrio íuftiamoaamícírie:vidc pe 
11of*4 ^ocinfra in*n.t)ir.vf«Ctínarfonotádu q> finís ^ l " 
• timns pót accípi Oüpliciterí vel.p beatifudine crea'' 
rapofíbilí volutatiií beceftipa fruítio ftrícte acce^  
pta.aelp obiecto beatífico. IMímo mó nonpoteft 
voluntas beafítudine fruí ojdínare:q2 illa beatifú'' 
¿o eft creaturarq: act us inberens volUntati/fcílicet 
moz amícitíeobiecfíbeafificí.*Jboteft tñ yolunras 
ea fruí mozdirtaterfíCut qualibetalia re quá fíbí pftí 
ruerer tanCfj finem vltimü. C S i c altj oíftinguút ce 
btírudí ne obiecriua/fo:malí z fubiectiua. ¿ e a t i t u / 
doObicctíuaeftobiectúbeatitudinis fozmalifitet é 
fummü bónu: fc$ oeus glo:i ofus;bearítudo fojma-
lis eft pfcctíinmus acrus quo animavmtur obiecto 
beartficorfe; claia viílo z fruirio z mió* Scatitudo 
fubicettuaeft natura btíftcabilísít becimprop^tfíTi 
me vicit beatirudo:fed pzopíie Oicií beara:ficut fub 
Zrtii* íectumalbedínisnóoícií albcdo/fedalbu.C^ná'' 
£ócíh tú ad articulú fcóm cócluíio pjimatOoluntas ?tin 
£ genfer z liberefruif fine vltimo oftenfo in vníuerfa' 
li vel particulari.patctrqz voluntas poreft ©iligere 
vltimü fínéípótnonoílígcreiappeterefibíí nó ap^ 
petcrc.pbaí: q: voluntas po teft nolle omne fibí irt^  
cómodu/ve^ velapparcns.-fcdporcft app:ebende' 
re Peum vt fí bí incómodú:puta vt puniente: z p có 
íequens no lie. fí'Jtc íntellectus poreft credere oeu j 
nó foje obicetu beaiificumec poflíbilem elíceí, cla^ 
ram víííoné z fruitíonem bominí mo^alút credere 
nó elíe vita poft banc vítame pcófequensnolle t>e^  
um vtobíectu bcafificu.C3fc voluntas poteft veU 
le nó eííe beata talí beatitudine: quía pót velle non 
eííctíicut patet oe interimeribus feípos. €3te muí 
ri pzeftituut fíbí pfentia bona tanqs finételígenres p 
fentíto ad vota fruiplufq$futuris:x tales nó fruun 
tur vltimo fine.C3fcobftinafi in petís/ credéres fe 
nonpofte pfequí beatítudínc/eligunt manere in pee 
catts/z p cófequens nó fruí: q: 4 efficacírer vult an -
reecdens/efficacítervult'Z cófcqucns/fcitu vel opí^ 
Xócf.l; natú cnetale.C-Cóclufíofeéariilíquispótnollebc 
D aritudinéin parfícularí fíbí oftenfam creditam fibí 
políibilc.p^q: quilibet poteft fe ím recta rónem có 
fozmareoíuínevolunfarí cognite:fedpoííet alicuí 
reuclari/peíí nolle cu beatificare buícpoííet fecófír-' 
mare:iítanollebeatitudiné:quiaütactu poíífiuo 
^ xultbeafitudiné/vultnó fruí beatifudine: qndécft 
Xócf.j. eífebeafíj z fruí beatifudine obíectiua.CXema có^ 
cluíio^idensPiuinácífeníiá/í carensfruítióebe 
atifica/poteft nolle illá fruitioné.patet ficurpo2:q: 
qucliber voluntas poteft fe cófojmare ©íuine volu/ 
ratúfed Deus poteft velle ipm fcmp:7 femper care 
re beatifudine fiue fruit ione. C3rí5 quíccjdpót efle 
volitú vel nolitúpro eerto tempoze/poteftefletale,? 
íertip^nfcd voluntas poreft eamnoliep cerro repo^ 
í ó c r ^ re.f.c^diu Pcus vult eá non baberetg zc,C-Conclu 
fioquarta:víden6t)iuinácííenfíá:carenspabfolU'' 
rampcipotcntiá Pilecríone pei/pót nolle Dcu. patet 
vt fup:e|: oéincómodu ve?, vel eflímatO pótelTe obíe 
cr« nolíticnie; fícut omne cemodu ve?, vel cftíma»' 
I 
tu poteft eflfe obiect u volirionís:t>en6 pofefteftíma> 
ri incómoeiu /ergo poteft elle obiectu nolíríonís.De 
materia buíus queitionís magis ptinct ad ©íft. pe-' 
nuUlíb.üq.C^ua^madarnculúrerriñ mouenda 3rti.jl 
funr ou bia i loluéda. Ibzimú Dubiñ: vrrú libertas ^ 
fít alia res a voluntare, S o lucio f m 2^olRot. q. m. 
libertas epró ad rectif udiné quá pncipalif únpo^ 
tat z pzo qua fnpponmquocuep modaaccipiatur c 
volunras:in t)! uer íts rñ accepriom to oiuerla babee 
cónotatamá liberrasapeccaro fupponitrpvolunra 
te z cónorateá elíe m grafía, über ras a miíería có^ 
norareá efteíinepenaUiberrasaneceflírare cónorat 
eá non polfe cogí aciactú fuu. überras índifferéríc 
cónotateánon magis inclinan advnú oppofúozíí 
<B ad aliud.iiberras córradicríonis cónorateá vel^ 
lepoficvtruq? oppofúc^z fie ornes iftítermínifup 
ponuntiívnareqúeeftvolunfasmó tñfuntnomi^ 
naí^non^ma^teroiuerfacónotata. C ^ a ñ t v o ^ 
luntas non fít libera/per rem aciditá fibi:fícut Oici*' 
mus/aqua eftcalidatvelaereft lucidüsp resaddi'-
ras.pjobaf :quia II fít alia res:t)eus poflet eá fepatíi 
rea voluntate.?ñ6falíum:quia tune volunraspop 
fereífez nóefl*erónali8:fed boccftfalfum;qjvoluii 
tas eft ratíonalis perelTentiá. CSicergo quárun» 
ad quid reí iftíus rerminí Uberras vo lunrarís oicit 
'i^olKor y eft ipa voluntas./Quanrñ *o ad (Jd no' 
minis buíus rerminí li berras/ fm q? modo vamut* 
eozfmq^pbsvrebarunUberraseltpoteftasqdam 
qua voluntas concurremibus ómnibus requífítis 
adfuu eífectú babetq' poífit cú eís coagere: z pone 
reacríí luúad eífecrúleu nó pcnere:íicur ei placuerít 
z becvocaf Uberras conrradicrionis 
Díftincrio u 
S e m i l l a p m c $ m f o * 
li totius lítoí fententia?; in bac Oíftinctíóe 
fcía^milibzi magifterincipittractare x>c 
tnnífate benedicta f m fe:oñdcs in bac oift#q funt $ 
trinítate bndicta pie credcda.3n t ertia ^ o tiftí. ere 
dendo^íntellecru aperít.^tpótteicr^bzeuif íícfu^ 
marí/ac rrito cóclufíonito parriri. CP^ima fírmíf 
renendu atq? credendñ eft/ín t)íuinis efle vná fumS 
ftmplicilTimá/indiiuduá/iingularcz ínfinitá ettens 
tíá. C ü n á in ííngults fuppofítis fiue pfonís piuís 
fummá aftirmariue z negatiue: qz infinita/íimplt> 
ciíTimá partito z oí cóponrióe carenre. 3ndmídua5/ 
limplícíter indiftíncrá z in fe z in pfonís ííue íuppo> 
firisieandé oíno rorá z índiuifamin oíto tnto perfo 
n>eí?iuctimz fingillatiminftngulismecmaiojéin 
oíto C0 in íingutmec mínozé í íingulis cp in oíto/ftn 
gularc:q: vna núero:z íó nó núeraí in pfonis:qj eft 
eade núero ín finguf pfonis:ímo eft fingule perlonc 
infinita z íó fúmá.CSBcJ5a¿pó:elTenria oimna ídé^ 
prífícatz vnitfíbí oía/q aferfs z p?ito(adcóemz pí^ 
umínrellccrúinferií,erplícádñ)ínt)íuíseííeoícuní 
zcredunf.CXerría.tpó: guilla fuma íímplicíratc 
oím q ín Muís elíe oícunf z credunf/fides tradincí: 
vtriufep reftamcrí pagina etplícite vclíplícifcDocec 
clíeít>íuís tres pfonas lí bicoeternasz pfubftantia 
Íes:vníjve2?.t)eú:vnázfupbñdíctárriníraré:vnáín 
eiíentiattnnáin pfonís tiftinctisiqz pater nó eft fí' 
lius nec fpuííctíjs:lícer non lítaliud a filio aiit a fpí 
nrufcró:bec ín rejeru lartus tradunf # tíuia g magf 
ínbacpif.^tracratPe vnífareelíentiez pfona^í íó? 
Z i b e r 
oocfo: $ bw? íntcllccm pfcs mouct oc vnitatc qfti 
onee.lSzímo oe cífmric oiuíne vnirateadpfccrióee 
cíTenriaiee lluc arcributalcfitocinde ó vnitate oei re^  
fpecru creai ure:an ahq vnifae pucniaroeo z crcatu 
re: fa Ue vnitae vniuocatióie pccpt^ . Xertio oc vni ' 
rare oeí m fe ? m ozdinead fuppofira oiuía*^ irca p 
mu^ímulnponutfapíam/potcriá/bcnitajcxc.oi 
ftí ngui ab eflenria z inrcr fendeo ^ mñ qritoe 5 ic. 
tíueftiopzima 
a B e f t í o ^ m a c í r c a O i f t í 
ccioné fcéam fi bec é:vfmrara íícidcpritaf 
Oiuinceílenrie:! oíto modíeidéprírana er 
narura rei ad pfectióee atrnburalec z ipla?- pfecrio^ 
néarcribucaliúini'feqIíecOiuinccITcnnead ommá 
Brri.l círencia.ar.i.rermíoe refoluer.^cóscócfonea po^ 
nel:.Xerti«, oubía mouebir:z polTeten9 cufubmUíi'' 
oneíoluef:*Recit3f ^moinooc.opuíco.tencrieOif. 
Títj.q im.q? fí)pí3 0iuíanó cfO2mafrbonir30 oiuía 
z fpugn3f .Bd elucid3rioné oiccdo?. nor3d3 funr b 
oliqycluri^ncípi3qctÍ3 00C4nfcri4'bincinder3gic 
•p>nmú ¿ q6 eriá b? oocq.tj.oif.pñtia ^q.itf.'Que^ 
hbec res feiplb.í.B fcipa^fojmalVz mcrinfece/ibppi 
idépdfiC3f Í 3^Ubcc3líooiftinsuiíí; znóp cjdlibcr 
fupaddiru velcrrrinrecu,pr5:qiabillore9b5 vntt3 
ce a q enfitaré:íed entiraré b? a fcipo fozmafrmó cní 
res eltens p aliuiJfozmsl'rlfed fcip3:gz vnmeoenij 
op ens eft/vnñ eíla.3 fcipo indiuilú:z fícut res feipa 
eft vn3:ir3íeipf3cft3 qlibct3lio oiftincca:n33d Oi^ -
ftíncrionéalíquo^fufticitlSnóefl'eilludmccopozrj 
qreremedm oiftincriuu.C3fcftijncnf resouea 2 b 
círcúícripns.i,remorisoíh?3ltjs:3eftid£ríbnpfi.3 
z b idéipfi.b z a nó eft ab.z ic3 ^pofúú.Tlá a efle ide? 
ipí 3 eft 3 elfe a: i a ec oi ftincrú a. b/eft a nó ce b: 2 bec 
ira fe bñr/íinibil eflec ínre?. narura pfer a z b* € €c 
gquoricsaliqoicunf efleeade vcl oiftinctap alíud 
crtríníecu:illud inrclligcndúcft arguiriuea, q^ per 
ílludaliudar^uif velconcludif/auccognofciíaliq 
cíTe cade vel oiftincra:-! fie inrelligendu qñ 0:/<y po^ 
renrieoiftínguun? p3cms i obiccc3:í C3ufeperctfc 
ctú.C'de^ pees integrales toti9 inquüwcft eadem 
fozmaindíuifíbilisoiftínguun^'Pzimo p parrem; 
vt manus z caputioaitis oiftuiguun? ^mc pmatc^ 
rí3:qm3li3cft materia m3n9y3li3 capitís numero í 
codé boie:nóaíítaU3 fo:m3: ideo rmn9 oiftinguií 
ac3pitc:fedtñm3fcri3éintrinfec3 m3nuifil'rz ca^ 
piti. jínrrinfccum oíco quodeft oe cííentia rci: pu^ 
tares mctvclpsci^elíenfialisípoppofitü notifica 
"ilotas turcrtnnfecú.C'Cófcqnternot3ndúfc5oq? prradí 
í6 crio eft mcdiñ 3rgucdi,:cognofcédioiftíncfioné:vt 
qñcuqj ^C slicito oicuní pdíC3t3 pdierozia/ipa fuñt 
Oiftínctavclnócadé:2ecóuerfo qncu^reu qcunq? 
funtoíftmcra oeipfispdicanf pdicrozia.Oclíc Oífti 
Cfúf3lioiftinctíoe:i nó clTcíícoiftincrú.ercplujiifia 
í b aliq mó oiftinguunf/ve?- eftq? 3 tsii oiftincnoc 
nó piftmguií ab a: ve^ etiá eft q? b talioiftinctíonc 
oíftinguif ab a.tlá fí oe bisq otnnítomodtsfíbifút 
cade/z íta penit9 indiftíncm ?diccozÍ3 vcriftc3renf i 
tácp^dictomoícerenfoeeodéiqé eft ?rra pzimu 
^ndpiútoe quo líber alte?. cófr3dicf02ío^:Oc nulío 
*o liK. ÍTá cj cád Oía? oe vno /oíci? oc q libet: 9 6 illí é 
oíto modís idéíCrépli cauf3:(í a b funtfíbi ide oíto 
modis quito a eft ubi a ídé:T b eft ídc$ ípfí b.quiccj d 
OÍ oca/Oici? ctíá oc b:zccóucrfo«í]ullaeníró alli^ 
I 
gnarí políet/qDare alí^d oicere? oc a 7 n5 Oe b ín c» 
iu,í£)i ergo cocradicrozia oiceren? oe a 2 b/ ipa ená 
oicercnf oea lumli;er 2 oc bjqO clt íimpUcit'impof'' 
íibdc, zcórra^ncipmpjimü.Uc^cp muiimaoirtin 
ccio vel nó idepcicas lufficitad verifiC3tioné?cradi 
ciono^ oc fie oiftinctis*C'notandU5 cercio qr fujtr flota,* 
^radus m oiftincnomto/nó íoiu illi cómümr oíctú ^ 5 
Oilhnctio genérica/fpccifica 2 numeralistvtgcne^ 
re oillingui infelligan?)oe quito oiuerlagcnerai^" 
ru ncutru 3iccriíub3lcern3?(>.¿.canq5 fpecics fuppo 
ní?)pdícant tñ qd:vcbó/planr3.4¿cillaípecieOecí/ 
bus oiuerlefpés Ipecialiílime uicjdpdican?: vcbo 
mo 3fínus.tlumero *o oequito omerfamdíuidua 
elTíncialircroiftmcc3 0icunr)fcderi¿mipa oifttncri 
onc numer3li z íubnumcralui.mmus q? numerali 
; fed ponenecs cá/gmdus 3íTtgna n? m ipa re fundan 
ti:videlicec Lirtinuio cllcntialis/rcalis/rojmalis/vf 
qc natura reú Ctlucralis fiuc cífentialis/cft Oifti n 
ccio aliquoa qno?- vnu nó eft aliud: ne<5 3liqt!» idef 
finguUrc clt verúq?; vel fíc/eft illo^ que oe fe inuicc 
veré ncg3n?:2 quodcu^B fínguÍ3rc verepdicatur d 
vno/veré negacur oealrcroivcpccrus z loanes. £ t 
vniuerfaliteroés crc3CurcponrC€S in nume^. 'II35 
pecrus nóeft iognes:2 nibil q6 crtperr9 eft io3nncs 
^ciC3 Oiftinguíí?oc8crcacureim: fe COiftinccio re 
alie nó elíencialis/cft oillincrio aliquop quo^ vnu 
nega? oesUo.t.vnu nócftaliud:fed aitqo fmguUre 
2 fímplícirervnuert vrrúqj. íbicoiítmguunf cfon« 
m Oiuinis 2 rcl3;idncsoppofíce: vr generarlo acá'" 
ua 2 Ijpirario p3níu3 2 rcl3 no ocfpei acc:q non cóuc^ 
nmncidéfuppofico.Tlá parernó cílfllif.necpater^ 
nicas eft filiación carne vn3 fmgukris 2 fimplicifli 
m30íuLna cíTencía eft pacer 2 filiusjptacernitas zfí^ 
liacio. COiftmccío fozmalis/eft oun necio co^ q uo J) 
rú rermini ipa pcife2 fingularit fígnificátcs oe icin 
uicc veré 2 aftirmariue pdicsnf. ^ c rñ nó cjccjd veré 
fingularicer 2 3ffirm3Ci.ue pdica? oe vno/eri3m pdí 
caí Oealcero;fed aliqo fmguUrc qé Q.ffirxnalt> vno/ 
nega? teoealcero. éícoiftínguimreflcntia 2 reía 
tio/íiuc elTencia 2 pfoíwmá eífentis eftp3rcrnitas ñ 
ucpafer:2tñfilÍ3Cio vel films efteflcntia:2fili* non 
eftp3rer;neq3fil!3tio eftparemít36:videinfra,q*p^ 
fentí ar.ítj.oub.it?. m lf3.v.r«2.q.ri. C^tnor3^ oí 
ftinecío reslís fifr z ex iwt ura reí al;qñ capflf genera 
lius^ oiftínccióefund3ra in re íps/ci rcúfcripta omí 
op3Cióeínceilecr9:2 fíe qlibeetrió graduó íupjapO' 
íítoió oici? oiftinecio re3lis: vcl ejr n3CHr3 reí. Slío 
mó vtfunt gr3dus in? fe oiftíncci/2 nóc Ocfcriptiíut 
2 f ml5 C3urecpo2tecartédcrcoícfaoocto5L- oeoílH" 
ctioníto:ín ^ fenfu 3ccipi3n? rermini vr vitef c^uo 
catíonó cófuíio4C*í^onirooc.2 alias nocifícaríóca 
Oift.fozmafin oíft.íe.q luncfoím3lio:cs 2 pzecíílo^ 
res 3C msgis^pzíc qj nocifiC3Cióes in pñri.q.poíitc 
2 ideo q bic mxv? .jpjíeoicm fóc ve nñ t modcr3nda 
ad íntellcctó oicédo?- m.q.vlri. oií. bni9 2 oíf. xxyq 
2.rrví^C^Quarto notádu f mooccj.pñfí y omía 
oíftinctío re^reftreaíís/vel cá pfupponir:5. afluprií tlM*^ 
^b3?:Ouecucp recípíóc pdicarioné prradicrozio^ ¿ 
ip3(vel aliq cís eírentia!Vc3dé)rcalí? oíftmguunr* 
Scdoía quócócpoíftincta recipiót pdicarioné ptra 
díctojío^goiaOíftmctaívcUliqeíseíTentialifca'' 
dé)funr re3lítcr 0iftincc3.?ú3 ptMníno? paruicíupí 
2T?3Íoí(pb3f Oupfr.l^zímotqz oía prradictozíaeí 
íiter rep ugn3t:fed eje alíquíto cótradictojqs inftrr 
& i í í m c t i o n B n c t t i o l 
^iñiñctió reáteos x>c^pdmnf (y c\qeie(ü^ gvlVbocpótínFcm t)coíb?t)c quito prradíctoííai Vé 
c¡íentM)$>teo%, rcpugnáriálg cyoíto.maíoj pars: hfícan^ Shoqn fulicui oarcí mftána/illario fitr ^  1 
qzcórradicroziafojmal'r repnsnanv.minozpbatiqi repugnaría noncttetfoimaiie&ñcmtbñ'ifoima' 
(eqí a eft fu^a^b nó cft ru5a:g a z b(vcl aliq q ff iáe$ Utcr Uquif «a.cft b.nou cft:é íbi>i. ¡nrer a z b.vd ali-» 
a Í b cflcntiat'Orcat'r oiftmguúf .C^tóoinifí fíe qua q funt cade eficntíafna z b,cft Diftmctio re^ ró^ 
nuUareliuqrcfvíapbandialicíoíítinguireatncum nú:velreítráni9»C^ruota^opojfctíememrerrc 
enínou uifi R prradicrojio^^ifícarionc oc alíqto tu illa torá Difíunccmá^el oc ínfiuncfo C]ctr£mo:vtfic 
ftmcfíoarguafrfí eicpcradicrojÁe nópeludíturoi ^sfozmat'^C^X aíjtbíífcqüaí/pbat líaqíat'enú 
ftincfiorcaUsinuUomópolTetíllaconcludu^jcíUo í^polTet í)3ri vía ad^bandú/q? aliq oiftinguerení 
pt5 q? oiftmcrío fojmalia ozif ev oift. rcali/z eá pfup rcafr:^ bara aúr illa oiíiúcriua a z b funt oiítícre re» 
pomc:návbicíj<Baliqoíftínguuf rcatrnóclíctíatr/ vcl ronce xc,?úrarguifat)eftrucnonepamu cerera 
ibieft oarcalíqé vnú q6 eft idc cu ^Ubctíicoíftícto^ ru ad parre nó ocftrucra.íBica z b non íunt oifttctc 
rú:í p pñe fojmalr a^Ubcr illo?. t>íftíguif.£>facirc' rónesiqj non funt rónce/nec reo z ró vr fqpponií :^ 
plílp: tftli^tftinguiif rcafrxnóeíTennafr:^ p?ña axb velaliqqfuntcadccieíunrtíftincrcrce^C^c 
oarccftaliqó vnú qó éídépn z filíoXcflcnria tinm íí t)iccrce:p boenon^baf q? fapíaoiuina z porenria. 
qcftp: cftctiáfili9;xp 15 oíftingutf fozmalVaparrc oínína non oíftíngúanf fo:maÍhq2 ctiá rapiétiaoi" 
q:eflenriaeft pj/zin fili?pdicar X>c clícntia z nega? uína z porcriat>imna impojráraliquaXp: z filma 
t)cp:e:íifrclTcnnat)íííinguif fozmafra filío:qzeflcn q non funt idércalircnfícuc tceflcntia z ftlio.Sd 
tiaeft fili^/z tñ p: X)zx>e cflcntía:z negaf oc ftlic.^ú É oicií fm oocq? ad B q> aliq oiftinguanf fo?mali¿ 
iraq? bicíunt ouo rerminí fignífteatiucfuprí/cande rcqrunf tree códirionce, Clbnma quilla íínr idem 
répeanres/z .p codc fuppcncfce:t)equo^ vno alicjd realidad fenfum s tactú.tocóa q^  te cié aliq ptradí 
vercX)izatfirmatíuc:znóíict)ereliq:gt>iftinguünf ctojiavcrifíccnf:q:fínonrccípcntpdicationccon/ 
f fojmatV/e)ccjdnoístcrmíní.^ic4Pí:?/q7uííq5pott)a rradicfo:io^/nullomót)iftinguercní;Xcrríaq7ilU 
rioiftifteno fojmal'Onc oiftinctiócrcali^t vbicúcp verificarlo prradicto:io?. pringar .fpf tnftincrionc 
inuerti^ oiítmcrio rcalie nó eírenríaf/ íbi cría eft in" reale aliquo?;:qtñ funteis idceííentiarnitaq? fí ibi 
uenirc Dillínctioné f02malc:rñ illa q oiftinguunrur non eflent aliq oiftincta rcalírcr/ illa cótradicrojia 
rearmó tüftín.fozmat'nfcdíllud q6 cídcrcarrvtrif'' nó verificaren^ oe cie:ricutcííenna oiuina z p: funt 
real'r oiftinctie a ¿¡liberco^ Oiftinguif fo:malíf': idcrcafnqjclTentia Oiuina cít pí/z p: eft cííentia Oí" 
vtocclaratú cft.Uñibi tmeftinuenire oiftínctionc uina:z oe eie verifican? prradicfoaa.f*fili^nó füli^ 
fo:malc f m t>oc.vbi vna rce íinguíari»z indiuifa c ¿ r illa ittfícatio córradícrojío?'ptingit e]cl5/q^fili, 
plurcarce/qua^pluríu vna nó eft rcal'r alia: z qz 5 z p:q funtclTentiafridé/oíftinguuní realífínúcaúc 
íolú conccdiíinoiuiníez nóíncrcaturisnó foliíin crnullaoiftincriócrcalíinoíuinidozif oiftinctíoin/ 
Oiuinie inueníf Oíftínctio fozmalis z nó ín crcarurf rcr fapíam z potentiá vel bomtaté: qz íl p ímpoffib^ 
z qz bec Diílinctio oiffidlíma eft ad foluendu z intcl U in oiuinis elíet ttn vnapfona o íb modtó cade efle 
ligcndújímo nó facilíozqj pfonaf - trinítaatvt babj tic:íicut errado credút iudci z infideles negátes frí< 
t)oc,ícanie»zc.)ínvnaenenria.3deonullibiponen nitarétadbuceflctibirapía/bonitas/potcntía/íuftí 
dacft/niíívbifcprurcvclcccl'icauc.compcllmi*ni(i ciazc.£ui9lTgnúcrt;q:ocoítoint)cocqlítcrpdicaf 
vbicr bie q in lepturís facríe vclcccfic ocrermina^ fapía, potétia zc^.cqd ení in Dco eft/eft fapía/ bom> 
tíóe bfrfecjf nccclíario q? aliq q funr idé rearr/recipú' rae/potct ia infinita«Si oicíercirillo fequírur q^ ps 3 
unrpdicatíonépdícrono^ficerfc^ruraz üetermi^ rcrnirae/filiarío z filiu» z pinó oiftmgucfétur fo:" 
nanóecccttctíefú.rri.zfuca.oánam^bFq? elíenria malif7vrpr5falfum:q:patcrnifa9cóftiruírzp2non 
cftpf rcal'r: z q? p: gñat/z clícnría nógnat^tcq? elTé cóftítuitf5pftítuíí.(pbaf pñaiqzoiftincrio illa pmi" 
tiaeft fili^zpí nócftfili^^ec videf cíTefnía aucror^ tat íszpne nó ozíí cjcOiftinctióercalií Oiuínís. 11¿í 
B C£t f m 15 cauteaduerrereopozretrónéauc.qargu íitífielíctvnapfonafcspna/adbuccóftiruererurcjí: 
icpDiftincrionéfozmalc^accnípbarenítif q?nul'' cítcntíazp:nirarcadfcnfüinfracr^mcdu.adbanc 
libi ponenda cft/nííi vbí ctiá inueníí oiftinctío rcalf replica t>z negado pñam:ímo pznitae z p: vtlint fí^ 
aliq?- q ideprífícaní oiftinct^ fozmal'rívt 0 trictíí eft. ue cócedanf clfcín oíute/rccirut Oíftmctionc realej: 
3deo mino: fue rónie fanc intclligéda eft.f.impofli q: vt íitpíniras z p:/rccjní fíliatioz fülí?» fió cnim 
bile eft verifícari?tradicfo:iat)ec}burcunq?nin illa póteérclatiopmiratie/nirífítfilíatiooppoíitaencc 
vel illa^ quito fupponfitGi.qrunttadceflentialV cu pínififítfilií'adquércal'rreferaf.tlucaucrclatío'' 
illíeocqtoptradícroziai'ificanfttcrmínueení fup nee realce oppcutezrclatiuaoppoíitarealifoiftírt 
ponit p oíto q funt cade rcip q fupponit)íint triftt cte guuní: ideo fí clíct tm vna pfona in oíuínie/ílla nec 
reezc.vndcbácmínozéintcdítauctoz^mpoíTíbi^ cfletpznecfiliueifcdoítomodieclícntiaizitanóco 
lecftcótradicto:ia verifícaritc alícjto nííí illa vclalí ftitutamó cnícóftirucrcn? ocrclatiuíe.pt; c b^po^ 
quaeííenríafrcadccu cié íínttuftinctcrce vf ( íntt i relímmee cr abfolutie:q2oíaabfolufat>iftinctaOí" 
ftincrc rónee vel oiftíncrc rce z ró.banc^bat:q: oía ftinguunf efiTenrialit: q Diftincrio nó eft aliquo?. ín 
prradicrozíaecjlirerrepugnarvidelicet^túadréfil' oiuíníe:t)c^|.t)if4]irvf.C1^Joarf\fcéorñdcíadn Wittúié 
*ateeodco.to modíe veíclTcfiffalfa:qzeqlif repu^ tulu qftióieaffírmatíuc/q? fapíaoiuía/porétía/bo» ^Cócfo 
Snant^tno^ncipíotquccíícpcótradictozíacficliml' zc.nullo móoiftíguáf ncq^abcltmanccmffc/f^oi % 
vera vel falfarnuncaut cr aliquito prradícro:üe có^ bue modíe fntídceflauíercjto céntiac cade fíbíjpíu 
tmgítínferrc/q' illa te c|uito verífícanf: vel cadem z oíto modíe potétia t)íuía eft cade fapícDíuíne qb* 
cííentíalifcííillíelintoiftínercree vcloiftincreratí potétia t)iuinaceadépotcríct>íuínc:zfapíctía tunj 
onee vel Diftínetc rce z ró. 3ntellígcndu^ eft ín pna na eft eadé fapiénc tiume^ícj^ter boc illí termíní 
rozmaU^ptcrfozmalcrepugnanriá ptradictoaom; fapía tmía/bóitae oiuíazc.nó íintítnon^mUííceic 
X í b e r 
feqntito patcbínz fam clare oñdit oo cr\í íolutió i to 
rónc impugnare epuz adBeft auc.b.Sug.m Ubcllo 
Oetri.ba.t)iccri0:¿>íftt)eivnú futí eco: excepto 
ad relarionc crinermá fap ía z Mtw ocí z crernirae 
nó tJiucrfa funr inf fafcd vnú íunnfic z oía. £>apía 
rm ocinó magte Tapia cBjftrae eíiu nó magíe ^ itas 
eft IB fapía/^ crcrnirae/ cp cerera Oei oún vnum cni? 
funrín ocou nó folú becinf fecadcruiic in Oco: fed 
nó altudfunr qp tpe oc r^bee i lie, Sed fojre calnnia^ 
r 02 a liqs oúerenpccdí? cjdé cú bró 3ug« g? íunr idé 
cflcnríafr cu clícnria üíuinatfcíi nó ftomafoad 61>: 
rcfptacdo *ba Bug.pQ q? nó vulradmirrcrealtquá 
nó ídepriraré ^ irarie ícu boniraríe otuinc 2 inrer fe 1 
cu r(ícnna*C^Quarú adarri.rcttiu moueda funr 
bta z folucda oimiíTiíí mulríaq reípíciur Diftincrto^ 
nc fozmalcrDc q infra larí^.q.q •bui5' oíf.Doc. larc B 
S r r í ^ . rracrar.C>6ft5^m"ou^^?íP',ac*on^m^(57^^ 
^ub. 1* crío fozmalis plupponar otítincríonc rcalcj.f.cy oía 
t, prradicroaa cqlirer repugnar B nó videf eífc: ná plf 
repugnar efle t>eu/nó eíTeoeútcflecne/nó elíeene/c^ 
mouert nóiuoueri:q:pl» repugnar in cjto é oíflficil^ 
ozrráfir9 oeejtrremo íne]rrremü:t>tcédú q>?dicKma 
íprü adeíTe ílfve^/fíueíif pdícari t)eeodc eqfr repu 
gnartq? íímpfrípolTibilecqcuíB pdícrMiaeíreííl'ta 
Jtc fr alíq pdícrojia plus repugnarcr ^  alía/fígnef 
illegrad? m plus rcpugnár:g in illo gradu?rradí 
cro:ia minf repugnaría nó repugnarér: z ira ín illo 
gradupnrílfeííe verarqó c ímpoflibílert íó íraípo^ 
íibílc é a fif currere z nó currere/ííc a eíTe oeíí Í nó eé 
tMfu.q? *o fijcílíozeft rraíTr5' t>e currere ín nó cúrreré/ 
<p oe oeo ín nó teú/nó mínuír repugnanríá córradí 
cro:íott:q: lícer ©eú ípoflíbílecfíerí nó t>eu:2 curren 
répolíibíleéíterínócurrenré:rnfímpírímpolTíbíle 
cftcurrenréeíTe nó currenré:,? eodé rpe pcífetííc ím 
poíTíbile c t>eú nó elíe oeútqz vrrobíq? eft ímpolTibíU 
Dub.2» rae fimpff Dicca.C^cémtmbiupfcéam^bationé 
2P fédínin q t>icm fuír/q? nifi fie nulla rclínqref vía p ' 
bádialíq Ciftingui reafrmáadbucrelínqrenf muU 
te víe .pbandt oíftíncrioné realc.r.vía feBarióíe: vía 
4>ducnóía t caUfalírarf: ná bii fecjf/qcu^ fepanf lo 
co ifubiecro reafroíftínguunfcbó ? aíínffepanrur 
líc^gíí.fíceríáreci^Oé^ducée t^duefíí reaft* t i ' 
ftínguunftlut folia z radi^funr aduces T^ducm^: 
g reafr Díftinguunft t ira eriá .pbareí reaf oiftincrio 
pfona?. ín oíuínísíi líe pñrinuenírí ©iuerfa media 
pbádi oiftíncrioné realé.T^ñdeí ad illa replican)/ q? 
neutra illas vía?, fufficír adobada realé Oíftíncrío^ 
né/niíí p c&to íncludir vía pdícrióm.T&zimopr; De 
vía feparíoníerqj qro t>c illa maioa qcúty fecan? lo 
cozCubieero/triftínguúf reatr^dínrellígife feparí 
loco z fubíecroñpel valer rm q fepan? tc»i.q fu¿in t i 
uerítí» locíe z fubiecríe Dift ínguú í reafrivfvaler rm 
id eft q fíe fe bnr/qr vnu é ín cerro loco aur fubiecro z 
aire?, nó i in illo nec in illo f6iecro»íi fc6m/fTc vía fe 
{)ararióíí» íncludir vía pdícríóíetvrprj ínfpiciéf í va#» ozé^pónie fiue meáqiz ficé fufficíés mediíj gfa có" 
rradicrioÍ9.fí^mu/maío2éfalfa:qjid« oíb) modícr 
. póreííeínoiuerfisfubíecriszínoiuerfifílocmepo' 
rcríá teirz tñ idea fdpo non póroiftín^uí reafrtfifr 
f m medíu.f. vía .pducríóíe z caufalíraris nó fuíficir: 
qíeriánegaref maíozíq^ oéí)ducéetípducru eiftin 
guunírcafr.t fí/pbaí/níbíl^ducicfe/ibieícípóftve 
rú c fe formafníra q> níbil.pducír fe íde fibi oíb) mo^ 
dieífs rn nó repwraí incóueníéa/g' alicid fe reafr | v 
I 
ducat: B eft q> alicjd.pdudr ídé fibi reafrJfed nó i idej» 
fibí fo:mal1-;fic ení ?cedi? q? ali(j deducir fe efiería^ 
lírera.idé íibí etíenriarr nó reatrmá pí^ducédo filí-' 
um/pducíridé fibi elícnriafrnó gío nafraré p: xfili 
ua fpírár.íí.ci eft vm9 eflenríe cu eisrfed m reaW^i^ 
ftinguiíabvrro<Bííraeriácóccdcrcrali(Í9q'alícid<p 
ducir idé fibi re^tr nó fojmalVific eríá pcediif q? pnci 
piü elictriuu elicír fe: ná eíTenria omina vr tnreliecif 
fm mulroe eft pncípiú eliatiuíi generarioníe ftltf:x 
tñ nó oiftinguií reafr a generatione:cu § elicír gene 
rarioné/elícir fe.i. q6 eft ide fibi reafr/lic j nó fiwmafr 
oe 15 Dift. vú'. 1>:ererea v ídeif q? nó poííírpban illa/ 
aduces t^pducfiuueíftinguuní reafr/nifi vía con* 
rradicrióie.'pura qzte róne.pducri eft nó bíe elíe a fe 
z fceróne ^ ducéria nó pducri eft b:e efle a fe.fuo mó 
üiceí t>e caufa z caufaro^CSiadbuc replícaf/fi vía -fl 
prradícríóía eft cfficadoz viapbádi Díftincríonujtec 
nó fuffícir ad^bandú oíftincrioné efíentialé períret 
oía vía ¿Jbandí oíftincrioné eífenríalé q rucunq^ rc£ 
q: oaf inftária ín oíuiníe, 3d B rñdet auc. peededo 
<p nó pót i) ftaru ífto euidenrer cognofei ímpoíTibilí'' 
taapluraíírarís fuppofito^ ín vna eííenría: mag[ i i f 
crearuria ín oíuiní9:2 oé9 róne9in oppofiru fol" 
uí poífent ín crearurÍ9 ficur m &iuini9e vel poífet t i 
ci q> pót mediare «pbarí oiftincrio cflentiali9 coalíú^ 
pro alio vero:vrí)baroq?at bcrearure&iftínguuní 
reafr vía prradicrióía pórpñr arguüOuecúc^ ere* 
rure tnftínguunf reafr/oíftinguuní efienriafr.a et 
b funr crearure oiftincre reafng cflencíafnmaío: 
bare? illi9medrÍ9 cjtopbalf/qmulla rea vna ^efin" 
5Ularí9 ín crearun9/eft reafr plurib? cómunícabi/ 
li9 vr q í n fi íllud nó pór euídenrerpbarúpcedtf & 
fciftinctio elTenrialí9 ín crearun9 non póreuídenter 
©emóftrari.C^pilogádo q ticrafunrcirca qfirum & 
nó inrédir Occá aliud/nifi ec^  facílif poftir tefen' 
dioiftinctío fo2malí9intJenenríá z porcnrü:ficuti> 
rer elTenriá z rclaríoné.C*)^ ira facíle poiíír defendí 
tiñincho fozmaf in crearuríe ficurin etuini9:arra<' 
mé oicit q> oiftincrío fozmalía nóoebet admirrí: cu 
lir ínrellecrut)ífficilí9(nó min^ c$ triniraaufonaruf 
cü eíTenrie vnírare)nífi vbí fidea ecefíe^ererminarú» 
Í c.(jppter cuí? aucrozírarem capríuarí oebetoía ró) 
aur íife c}d cópellir eá poneré: vtpura in admifTióe z 
negaríóe qrundáipofirionu rbeologícalíú: pcedíif 
em te fum.rrí,? ñ, ca»fírmiter:parer generar z neg» 
tureiíenría gencrar.^réfídeaoocerverbutncama^ 
tu eft cruciaffíru ín narura alTupra paííum mo:tuí 
zc.tc trúz fí.ca,ín elemé.z íllud nó pcedíí te eífen^ 
tíaivtínfraOíft.v.zín.ig.oíft.iMati^parebircrícgc^ 
nerare/gñ3rifpírarí:noi3fñrfuppofiro^.3réoefu# 
trúx fii.ca.c.fírmíf'.babe? cp tree pfone vni* eííenríc 
fm pfonalea^pzíetareafunr t>ifcrere:vbí clarerq^ ttt 
t)íuini9funrip:íerare9pfonale9:z nó eft tmbíu qn^ 
alí(jdí>cedí oefuppoíiro qénegaf Oeci^ i^pnetatc 
relatíua feu pfonalí ieut)e elíenria/t ecófra:fic cóce^ 
dif er rerru pfaro jpfone idépriftcanf fibtipfi9 elíen^ 
ría cómuní indíuiduatfed Difcrere funr^zíerare rc^ 
latina feu perfonalttin bi9 quo ad rem ipam oéa vt 
eftímo confonát*3ed quo ad modu loquendi/zra^ "j^ 
tionéaííígnádioíuerfiraris buíufcemodi nó omea 
?cojdát:bo:rérc|dáadmitrerevocabulu cóftiturío 
velpftíruereíneimníatt necefTceftcp nó bozreárno 
mé fuppofitu vel pfona gígnene geniru zc.'Jtécpeí' 
fentía nó generar/fs pí q eft fuppofitu. Jtc piratea 
' B t í t i n c ú o I I 
efotiaícefimrín efonie 15 íittrafítíuc,3rc ^píicmri" 
budBÍonaUtoíironcííjroircrercpíz fiU^lr vníj ^IÍ 
cípíú fpíraríua:nont>uo pncipia,3á Tpirant vmca 
fpiraríócnócuatotvtbf m.vpoefú.m.zc.Sicboí 
rcr4dáOTftinctioncfoímaléadmíttere:zncccíTci^  
non bozreát id qí5 e ea apud bñres fanú z oircrctu 
fcUccrápicxcarboliceteíígnafjcuOtcunrpícm 51^  
gnmfcabcfl'cntia:(inccgñatnccgnaf fozmaCr oi^ 
itítigm. jfrc fuppoíítñ a natura tmia^tcm pfona a 
íuaPí>eratcefonaUrcurclatíaa:l5 ení bec eft *a:p: c 
eífentiauñ gñarc negaf te elTenti a z rtó te píetz fíe 
oc (ífttoiz cñ f m Doctrina brí petri/tbeologo?. é ró^ 
nc vtcñq? tare pofíc teca cj i i i nolí c ñdcxz ad boc nó 
ff noíaapta z^pnáicu pcifatopoztcttalV vt(p ftam 
vícpoiTiim5' ftdelito i pie credetito ^ ítatécrcditá nó 
tcmonftrabilc explicare rcPuarc: r B 15 fuma (ímpli > 
citas q in tiuía eftiíó macula? nec negoí :f5 tef édií 
robozaf zpeííetcn9e]rplícaif«peredentííímaiozi in 
teúmftámatióc/z credendo^qlicuncpíntellígetiaí 
negane ítaq^i nó admiflíe loqndimodíe veluti ím 
p:op2tje:^ iratc nibilominí' opoítetfaterí:quá fie lo 
JDu^ . quétee píe z catbo líce volnnt. CDubitaí tertio cr q 
¿2 enífupdicm eft q? patemítaetíftínguaf fozmalVa 
p:c:zftfrfiUafiOafilíoigñafr rclatiOa fuppoííto, 
Dubííí cid te 15 fenferit Occü*£t tíde? pmo fentire 
q? relario non tiftínguaí fozmafr a fnppofíto: faltej 
a fuppoftto cm eft .{pzía.f.pmítae non a píemeefili 
atio a filiornccrpiratio paflio a.ftiná in oí tíftínctio 
nc fozmali oerrema fíe fe bñt/q? vnu eft alícu i ídé rea 
íírer: cuí alte^ non eft ídé reafr:fed nibil eft íde^ pa^ 
ternítatí rcal'r q í non eft idé pzi z ecóucrfoíqz (j c^d 
eft pl'eft paternitae z econuerforg píniráe z pí non 
tiftinguuníf fozmafr.pñanota cñ mínoze^maíozeft 
ípíí^OccátmatVímnltíelocíernáJ.q.tíf.bm^tí 
citrtiítíngui fozmafr non eftalínd(i 15 eft cjd nomíe 
ipri9)cpq? vnnillo^eftaliqreeabfolutavel relatv 
ua:z altcJf non eft illa rce Uceífentia eft fili9/ z paf 
non eft fí lifiídeo eflentía z pz tíftíncjuuní fozmalíí 
cic^  funtvna ree» jfíccadétíf'q.irj.inrñííoncadre'' 
plícá feíamí ? rñfum ad tertíñ tubiü tícit loqne te 
tíftinctíone fozmalírmmq^ eft ponenda nííí qñaliq 
(untide real'rrz vnu illo?.eft aliq rce abfoluta velre 
latíua:z alte?, non eft i lia ree abfolura vel relatíua 
zrittatícitinpluríto locie. Ité.f^rlíber^qaq.q qri 
tur/vrr^pznirae tiftinguífap2e.*Rñdeí negatíue 
q?paternifaenontiftínguíf apze: znevídea? locj 
tm te tíftinctíone reali/inpbatíóe tícit cp o fe tífti 
ctío eft realie/fozmaf/vdroníe:z .pbat q? pz non tí 
ftínguiíapzníratealtfj tícto?- modo^/nec rcalíf: 
qz funt eádéree: nec rone/qz nó funt cutía rónie nec 
\ fozmaltoqz oíe rce q eft pz/eft pznítae z ecoñuerfo:g 
nontiftinguunf fozmafr:qzbccvocaítiftíctío foz 
malíe/qñ aliq ree eft vnu tiftíncfo^fozmal'r z non 
aliudríicut fíli9 eft eíTcnría z non eft pz*3s^ effentía 
z p: tíftinguun? fozmafr: vbí ex íntétíonc vídef t í 
cere q? cITenria z pz tiftinguunl? fozmafr:^ pznítae z 
_ pz non tilíínauunífozmafnz ?ñr fóluit multaero 
Tv nee adóppoutií.Sed? 15 vídefq?fenferitcppofím 
fcj q? prniraetíftínguaf fozmalVapzétz fuo mó fili' 
atio a filio zc.úá pznífatétíftinsuifózmafra^atre 
cuidcn< fequir ci multíplícíh? tictíe z pceflie p cutn 
t infcnp.i'.U.fnía.qó fíe ondifma oía teíjto pdícttv 
Ha •ifícan? bñtalíqua nó ídéptítatétpznítas z paf 
funr bmói:g bñt aliquá nó ídéptttaré;z non realem 
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nec roñíe fm eurg fozmálc. ?ña nota in.ííf.mó pmt 
maioz.pbaf.-qzpdíctozia nópñt^iftcaríteeodcmi^ 
íí.ípteraliquá tiftinctioné vel nó idéptítaté:z cofir'' 
maf qñcucp aliq funt idé oíto modíe er natura reí: 
cj cej d cópetit vUi/ cópetit a Irerí mi fí a liqe mod9 grá 
mancalievel logicat'ípcdiaf.^téqñnoíaaliq Peát 
idé oíto modieUta q?in re f cata p illa nulía penítué 
eft nó idéptitaeiz non bñt tiftil'ee modoef cádi grá 
matícalee vellogícalee funt te f^non^me: z ita cjC'' 
4d veré affirmaf vel negaf te vno Pcatiuc accepto/ 
ctiá te alio:íi g pdictozia te eíe verifiCanf/veririca'' 
bunf teeodépeeptu vcltermío:z ita contradíctozíá 
erútfífvcra.bae rónee ponir.q.rf.tifiú» ad^pbádú 
q> efientia foimáfr tíftíhguíf a pznítatje/rclinquíf $ 
maíoz.pbararqz oíá te 4 to prradictoziá te pdicaní/ 
bút ínter fe aliquá non idcprifaré:minoz fe? pz z pa^ 
ternítae (ut ^ mói^ba^qz teeiepdícanf ^díctozi* 
qé.pba?^: ¿>ftituicr cííentia z rclationeaffirmatur 
tcpfona/putapze:z?tradictozíú/non pftítuíejtef^ 
fenriaz relatione pdicaf tepátermtate. mínoz .pba 
turqz nibilpftituí? er feípo oíto modíe:aliocjn ctiá 
cííentia pftítucrefqó non pcedií.maiozfrcqucnfba 
befmátíf.v.q.u.circa^n.ticitroceponuntq? eííert 
tía tiuina eft cóie trito fuppolítie:z q^  cóícaí filio ef 
fí«apze,>firq7 Ule éfonepftituun? er.ípzíctatibue ec 
ípa tiumaelícntiatz q» fuppoíítú pene .pducitz pzo 
ducíf :ínf ílloe oée crtáeít Sco.cuí9 opian bac pte 
z modu poncdí(vt.|.eadc t i f . z.q,tíc)etiá ípe tenet 
3té,q.íu.eíufdé tif. ticit:efona b$ eííeg gñationem 
z non eftfozmalHpa gñatiotz^pter B ponit q^  perfo 
na eft termín9 fozmalíe ^pductioníe/z non relario: 
qz relatío non tiftinguir a ^ ducríóetfed piona foz^ 
malif,tíftinguí?aí)ductíonczó3rébíf.rú;,q*f.erpf 
fcticirfpírarioncpiiíííuá pílítuerepfonáXvñtícic 
ípiranó paíTiua tiftiUguif rcafr a paternírate z filia 
tionetídeo pftitíiít fuppoíitu real'r tíftínctu a tuo to» 
fuppoíítíe cbnftitutie p paferniraté z filiatíoné. 
ce tícitaq.fuppoíítapftíi'ui ptree rclatíonee patera 
nitaté/ftlíationé/fpíratíoné paííiuá.Jtc tíft.F]rv|.qf 
j. qua qnt/vtru tmine pfone cóftít uanf p relationcfi 
ozígínie:recitatíezrcpzobariecibufdáopí*rñdédo 
ad.q.tícít pmo/q> ponende funt rclatíonee ín t iuí 
níe fm auc,fctó5¿z teclarat quemó ponende funr» 
3ubdenenontmq7aliquí conceptué relatiuí te 
perfoníe tíuirtíe terífícenf :íícutticímueq? foztee 
eft fimilíetz cp relatío eft pater vel filiuetfed q' eft ibi 
vera paternítae realie z filiatio:z q? fñt tue ree íím' 
pliceetqua?. vna hon eft alia:teínde ponit q> conftí 
ruantz tillmguát pfonae c um liibditijdeo tenédo 
cu cíe tíco/ijp perfone tíuine tíftinguaní z cóftítua 
turperrclationceozígínie:zpzobandoticíf:,p>atcr 
nítae eft vnaree íncómimícabílie:z tíftínguif rea^ 
litera perfonafílü zfpulíanctúzfacít vel conftítuíc 
p fe vnu cutíuínacííentía:gnonrepugnat ííbicoii 
ftítuereillud vnú inelíeíncómunícabilí:z tiftíguc< 
reípmaboíalíaperrona.flotefq?tícit relatíonee Qt\ 
ín tiuíníe hó folu poniíqz relatío eft pz vel fí liue: fj 
qz vera pznítae realiezTilíatio realiefunt tue reé 
nmplíceé./3uid eft íimplicee.imó cópofite. nóí ííc 
ení z pzz fílíue fozmaliter funt ree íímplicce:qz non 
compoííteíz tamé paternítae nontm poníí relatío 
qz eft pater: vt titítrfed qz eft vera ree fimpler: vtícg 
íic íímpler quópatcr non eft íímpler.únon conftím 
fa^parernifaegnó eftcóftímraílcot ncccíícntia cñ 
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cóftímratparcr *c pltírut5' ct cflcntia i patcmitatc* 
jtévicit ibidccp rclanoiK rcfcrf cófticum/nó auttj 
elTcntia necp rclario refcrf ifcd fuípoíírú referí if>a re 
lanonctno rñ Dmoíanue.3céeadét>ill.q.ú.^idr/(y 
aparre rei/parcrmras eft inmnfeca parrúíifr z gene 
rario/aerio:^ in cóelufione pncj^ali/^ ta o:igo ^ re 
latió ?íhruira.ram generario ^paterniraatqífunc 
omnio? moelie ide eje natura reuzeirca finc^q. oicit 
1libilcftpcniru9éiriBfona;nifi eflentía velrelatiog 
eíTentidíonltituíf :tnó oiftingui?: ergo erelarioné 
pcife Díftinguif/pquá raméeoipoeonfticuiifur ira 
frequéciflime oicir íuppofíra oíuina conftirui p reía 
noné.3ce q? rclario non firoibua modisidcfuppo-' 
firo Dimno/patcrer eo cp oidrpift.ic^.q.ii* tlíbil eft 
moiuinie nííí eírenna/relano z ^ fona:'¿ conftimm 
cr eítenria z fpirarione aCdua illa quarruo^q ibi no 
minar/aurfunromnib? modistdém/autaliquo mó 
non idc.fi feeundú/babefpzopofítu.fí pnmum/nó 
Ot b tur ca Diftincrím z cum pafione nominareiquia 
ricponcfrorponereinoimniequoreflcnrnomía p^  
dicabilía oe oeo. 3té f m eum erplTe/eflcnria fojma^ 
lireroíftínguíf arclatíóe/z fifraeíona/xabillo có' 
ftiruro er elfenria z fpirarione acríua:rí^rperfona ab 
elTcnda z rali coniliruro.lrcconlliruru íllud oíftín' 
guíí fozmalirerabeiTenria/aefonaz relarionc cófti 
rutiua/íc? aparernirarez filiarioneiergo eciam reía 
no oíltinguiífozmafr ab eénriacórtíturo z Bfona:íi 
ení nó oift.ngueref ab eia/cur inf cerera tuftícra an f 
numeraref vnde fubdir ¡ideo quíccjdeftín oco éfoZ'' 
- malirer Z CK narurareialiqó illo^iíi relatío cóíhru 
tiua eJTer oito rnodia idépíonefruftra ponereín ia^ 
tis fíiifletOícere:nibil éin oíuinianifíeflentía'pro^ 
na conftirurú eje elíenrta z fpirarione acriua: z eje/ 
quid eft in oeo/cft foímaliter z eje narura reí alíqó il 
lo ^  3ré clarilíime oicir oíft.rrv.q.ianrñfíóe ad.q« 
íllud qóinoiuínieeftfozmalirer zpmo fuppofíruj 
inrellccruale; fignifícaf pmo z per fe pboc nomen ü 
fonaOíuma:zquianecrelario nec eífentia eft j^ mo 
z fojmalir'fuppoftru in tllectuale: pftirum ereP 
fenria z relarione:ideo piona nóplue íígnificar oiuí 
ná elTenriá vel relarionécp parernírae Oíuina figní»' 
fícacoimná eflRnriá:fed pmo fígníficarconftiruru5 
cr eíTenria z relarióe. 6cce bíc babee manífeftc<y re^ 
latió nó eftfojmalVfuppoíTm ínrcllecrualelíueEfo*' 
X na in otumíarct illit» ouo apparér. *Jb:imú/q?aucí!# 
prraiia fenferit in ferípro fenreriarumz mejuotlibe. 
fm q? Oefcriprío oiftincríonis foímalíe qua^ Oat ín 
feripro 0ift.u.nófítfufFicien9:qz vrfupja argurú eft 
nó puenir relaríoní z pfonetq fñ(vr ibi fenrít) nó fíít 
•Rñíío íde fozmalirer. Sn ergo oiuerfa fenferít vel nó/illud 
vídeí oíno renendú/q? relario pura parernírao/foz^ 
malíreroiftínguaí a parre et ratíoníto adducrie 4y 
busaddo illa: "^areré fojmalírereflenría/i pacerá 
nitae ccpularím:parerniratí nó eft foímalirer elTen> 
tía t uarcrníra9:ergoparernira9 nó eftfozmalífpa'* 
rer.^ña rcnererpofirozie ínícéa figura, maioípbaí: 
q:parereftpfonarelariua/oecuíu9Bfeínrellectu i 
eíTenria z parerntrae copularím:qj^m Sug-Omne 
relariuueftal!<5d/erceprafelatione.míno2patetíqí 
paremíraí» rm eft fozmalíter patemíraarz nó eft fot' 
malirer eíTenria z relario copularmr.qzpaterínrellí 
gif vrquoddíconftímrñ ercíTenríaz relarionc: q6 
fozmalírereftcóftiruenriaftmulfumptarfedpatemí 
cas íntelUgií tMqt a l ^ conftímenriH;q$ non fo^ 
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malirer íncludir id q6 fecu conftituít.Jré íl paterní* 
tas nullo modo oiftinguaí aparre/parer nó eft veré 
pftirutusr.z ira fuppofita in oíuims nó funr cóftim^ 
ra;q5 eft nimia recederea cómuní modo ioquedí/fe 
re oium tbeo logo .^-q d ergo oicendú ad aucrozem; 
£?i quorliber pecífir fcripru/facílíter oiceremr oí 
era in quorlibcccozrerilTer ín fenprotíí aur quotlibct 
fequif lcripru/qí5 videf oteo poflefumitqzinpnma 
íj.j.quotlibcr allegar feríprú iutrafinc qlhonis/po 
rert oici qp oe oiftincríone fozmalí córíngitioqiu ou 
plídrer. Gno mó vnilaoicaní oiftínguiftumalírer 
^m modu loq ndi oocq íic funr ide reatirer: q? rñ ali 
quareseft rcalirereadcm vni z oiftíncrarcalíterab 
alrero:z lie oíftinguif fozmalirer eífenriaa relatióey 
z eda a qualiber pióna$.:z fie nó oiftmguunf fozma 
lírcrrelarío jpaa pfone/í pfona per ipm conftirura 
í5c6o mó oiltincrio fozmalis eft conque funr ídem 
realírcr: z etiam quicqd realírer eft ide vní/eft idé re** 
alxrer alrerucñ alíquid pdicaf oe vno qónon pdica 
rur oc alrcrotfíc oiftinguunf fm alios natura z fup 
pofiru in crcaruris :qz narura cftfuppoíirúyzquic^ 
quid realírereftnarura/eft íuppoíiru z ecóuerfo*^ó 
munican aúr affirmaí oc natura z negaí oe fuppov 
ÍÍro:2 incómunicabile aflírmaf oefuppoííro z nega 
rur oe narura:licparerniras z parer oiftinguuntur 
fojmafnqzlícerqccjdeftparernírasrcalírcr/eftettá 
realírer p: z ecóuerfo:m cóííiruí affirmaf oe parre et 
negaf Oe parernirarcríimilircr pftíruere alfirmaí Oe 
rclaiícnez nó oeíuppoííro:z poireroicíq>in quorlí 
bero loquif oe oiftincrione fozmali fm p mu modus 
ííucaccepríonc: z ín feripro oe oiftíncrís tonnafr pe -Q 
nes fm modu . 3 ^ ^ ¿ft oe menre £)ccá oift.ricvin» 
ín q^clanus foluir oubiu$ iftudubí ení erplTe mnuic 
Ouas opiniones oe boc: Bnparer oiftinguaíf02m& 
lirerapatre:vñaír:^rriqueríruroeparcrnírate/aii 
íítínaícibíUs:ci vellettenercí}1 pafz patcrniras non 
otftinguuní fozmalircnqzqueUberablbluta res ce 
reladua q eft pater/eft parerníras zecóuerfo:polí'ec 
Oiccreq?parerniraseflerinnalcibilís#z íequif: -HU^ 
terpótoicí nó recedédo a mftis oictiscómuníb>/ 
cuíuímodí funttalía q> parernitaseft pftítutiua pa 
tns:z ramép: nó eft¿fpzic coftírunu^ partís: z cete^  
ra multa ra lia quib> aliquideoncedif Oepatermrs 
te z negaí a parrez ccóuerfo:ifta inquá concedendo 
pór oici q> parer zparemíras oí ftínguunf fozmaW 
íicut eíTenria zpareru rucoiíftnírío quid nomínía 
erfrnens Oiftíngtií fo?malirer erittocu boc/<i' alicjd 
verecócedií oevno z nega? a reliquo terminis top/ 
ponenribjpfonalíter: vnde nífieflenria clTetparer/z 
vna alia res abfotura vel relaríuaialia incp a pmm 
poíTíbile eíTetíy pater z parerniras Oíftínguerenrur 
fo^malírern'mo nibilaliud ínrellígo p oilrincdóeni 
fozmalé. €r ífto parerq? recirat Ouas opiniones:^ 
Tcóa cftpbabílíoz/nó rcccdcndo a cómuní mó loque 
di occoe conftimríócperfona^ ín oiuinis. Slia f02 
rep:obabilio2/feüuédo nude rónem: z quíaneurra 
íimplícircr improban pór/qneg refpondérfm vnara 
qncp fm alí á;lí cur in multis alns lU'r fadt,3n feri^ 
p ro ir a<ít fequif opíníonéftóam táq^ Ooc.oíccis ma 
gis pfoná in quorlíber:fequíf ^mátanc^ eáq rarióí 
bus improbad non poreft:t per bocííbnpíí conrra^ 
husnon p:obaí.<E£>íOids;adbuc Oefcnpdo pí" X 
ftíncrionis fo:maltsquá Oatínfcript^.q.f.oíftín.p 
non conuenit relatíom zfupp (>íiro;ad boc oícendá 
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artiVl» ceícqué^vq.quot^C^Quanrúadarriculú fcómelt 
cóclu«l» cóclwftopma:^zímifas caufeefficientíe e(Ticati9(p^  
¿ baf ffíw^^19 cóferuanóe rc^ cp ea?- factione fíe 
arguedo: O i .pductu ab alio cóíeruaf ab alio c^ dm 
ntan^' Há ípm cóferuarceft cfficcrcu pferuáe é cífi 
íice.'Üucro^rgo occófcruárc an ipm conferucf ab 
alio an no. irn nó/crír í>mij cóferuás i ira pmú eíft 
ciée. ab alio:Oc illo TUV quenf Í et nifi Ocf fta jp) 
cediwr íninftmm incofcruátitoqocimpoflibilcTqí 
túc cénr infínira í actu. ^ o nece cft píemáe tá me 
diaríí ímedíam fimul eííc cíí cóferuato • Sott9 oe 
cfficicrerq: nó opozrercfficice.f.camcaurccírcrimul 
cu canfaro mcdiatcípura auum cilncpore,£t illa rd 
^cedítrá ín accidcraliter 02dínar[ cp cflcnrialireroZ'' 
códtt.!» dinafie.C^ecñda ?duíÍo:Xm vnu ene cftflmpfr 
f ^mú^lbzobaí: q: fi eíícnt plura:vcl fpecic oiffcrrcr 
vcl tm nuero. t ló ^mú:q2 tíicnó efíenteque ^fecta; 
q; fpce fe babér ve nñcrin ira tmgfecríue nó ccr íim 
plicircr pmu.Hó fcémíqz ruc nó poííct t>ari ccrt9nu 
mcr9 t<y%* Obicííq^ cm funtouoindmídua folo nu 
mero oinerctialibi pñt oariplura fine micro certo. 
£ t fie cífenr plurce Dtj íínc micro: q: ejojd pór clTc t>c 
us/ncfcííarioelltíc^'i^ccró.pbabif cft/Í5 nó t>cmó 
ftrat.aita© criá ronce 3oáni0 approbanfcd nó oc0 
íídu,5. ¿4lóclufio r crríarlm vnu cfl'c DCU cft creditú ct nó 
é Dcmóftratüróncnaturali nobieinvía poíTibílUTa? 
ctfi mffcpbabíles rónc© ad bu^veríratie oftefione 
portíntadducí. j[fta .ppoííríoci: fcquctíb? amplf 
arfi.?. pafcbíf.€>Quáru adarticulurntcrml Onbiraf pmo 
Düb.J. circa^m3cócluríonc.1lánuUavídcfcfrcró oiucrfl 
'ÍO tañe ínter rónccórcruanóíeí.pductíóíe :gíivna có 
cludít i alia vcl neutra. ad illud t i q» ró tacra cft ín 
cócluríoncí>ma/Uc5b:cmfcr.flávr»9.pafuitiftaar 
guít p cófcruarioné/alia p.pductíonc f m ^ .pducere 
fine pducí t)ícít rcm accipere cííe llarim poft nó eflfe» 
¿ 5 oé cóferuane al íud medíate vt ímediatecftactu 
altter cu fuo pfcruatou ecóucrfo/fló aur oepduetu 
ab alio requirít q p^duecs fít ríl'cú eotvt paret t pfc 
ctfiltogeniro.^ríícquáuifl poíTitponipcclTueinm 
finítu in cauííepducéfito fine infinítate actual»: nó 
tníncóíeruátito:vñpofletróricfo:marí:/Quícc.uid 
realírcr.pducif abalío q?diu manet mcífereali/ab 
aliquo rcalíter confcruafrfcd iftecffcctue.pducitur: 
ígif cpdíu máctab aliquo cóferuaf. Xúc qro Oe illo 
cóferuáf eíaut pót «pduci aba lío au t nó * S í nó: túc 
eíícfficícepíimúíícutellcóreruaepjímuiqícíTecóx 
feruáe cíl cflecffíciéBtvtoltendá ínquarto. Siaut 
ílludcóreruá^pducífabaliongífcóferuafabalío^ 
^toeillo alio qro ricutp2Í9:xíicvclopo2teflpcede^ 
reininfinítútvelopojfetvenírcadaliqé^mu cófer 
una nó cóferuatuu tale eft ^mu efficícn». S 5 nó cíl 
pcflíbilc eíTe p:ocelTu5 m infínítu ín conferuátíto: q: 
tfic actu eflent infinita qí cíl ímpolTibile:ralté natu^ 
raliferíTcutpolíetpjobannróneepÍjiet alíoE. que 
funtratí© rat íonabílee* ^ t p pña ¿lííam ratíoncm 
^ pntctrufficíentcr(lícetnóeufdcnter)q?opo2tet&9re 
DIUMJ pmúconferuá^ctírapzímúcffidea. CSecOdoDu 
3 bítatur&ccaufieeífcntíalífcretaccídctalíter o:día 
tiequaliQ íít ínter eaa t)iffcrentia. ^ t íííít notum 
perEíentiávelfolú creditú cflccauraeficrubozdina 
rae. C Occam qucfííóepfentí t)ícta íBeoti t)e bmóí 
caufarum tJifferétíaímpugnat. ^tOvta.q.íití.ar» 
iQ«reqmtur «Occam oiecne plura Oícra a Oocto;e oc 
caude cófíítere ín quid noía termío?.. C-Sd boc er> 
go oubúl poft oñm -Camcq.iñ.fuppofine bíe q ta--
gít Occam m Utrera qftiói0pfcnrí0 ti q? poreft rrí' 
pler mrer ea0 alTignaríoítferentia. C 'pilma ellq? 
mcaufí© en"enríaUrerO2dínati0/rccíida oependera 
p^ímamcaurando. ^auleauraccidéraUrcr ojdina 
te íuntqua^ neutra ad pducríoné alícui9 eífect^ali^ 
am requíntnaturaUterm caul'ando.CSecuda pif 
ferenria edquelequif erpzima qp ín caufíe cllcnna 
Iiterozdmati0/etlcauralira0alteriu0rartoni0etal 
teriuofpecíeuíta 43? caufe eíTentíaliter o:dínare func 
altertU0 rpectcítqj ad caufattoné vníua €ffectU0 íuf 
fteit vnú vníu0 rómé. CXertía Diífcrcriacltí q? oé» 
caufe eífentíalifero2dínateíímulrequirunfadcaU'' 
randumeffectum.3ncau(i0aútaccidétalitero2día 
ti© nó requítur ea^ Íiml1ta0 ín caufando. íE^t ft oí^ 
ca tur y mu0 et fol elíentía Urer f iibo:dínanf ín caufá 
do murem:ectñnó requínf ea^ íimultao.Dico q? U 
cet muo eíTcntíaliter fubo:dínaf ad folem: nó rñ eco 
uerfo.tc.,Clndecírcap2edictafcíendueftcpcaufaríí 
concurretm ad Oeterminaru eftectú fl vna non polTic 
cócurrere mil alia ?currat:íta oependet vna ab alia 
in caufando ficur ecóuerfo.^eneralircr tñ ilía quec 
pzto: et|illimitatioz nó fíe om ni no t>ependet a pode^  
rio:icaufaeíufdéeffectU9 íicutecóuerfo. Derbígfa 
3n generando bommé:bomoeírentíaliter afole oe 
pender iecóuerfo:q: necbomofínefole/nec fol fine 
bommepót bomíné generare:fed tñ fol ftne foztepo 
teft boíem generare.^t ííc caufa vmucrfaUojet iÍU> 
mitatioznó omníno oependetabínfenojí: fc$ folab 
bomíe;rícutinfeno2 a fugúm et vníuerfalíozí .ppter 
caufam Oictá«f.q: fol ín pducédo bominé nó requí-' 
rít necclTano boc íingulare: pura fozrc ad cópjoducé 
dum:f5 econtra.BUqñ aur nó eft fíe murua Depédé' 
ría caufa^concurrenriil ín caufando: ílcurqñfolec 
rmmgenerarmurétqztícerimm nópoffír generare 
mure fine foletfj rñ folpótfinemure.^rpboc poteft 
apparere quó,pcedútvclnóp2ocedunrmulte ínftá 
neq0 í bac materia mouetOccá ptra Scotú pone 
rcmpdictae Dilfefétíae.'róC^irpdictrfequifpmo <OÍOÍ'*JL? 
q?nóeftnobÍ0cuidé6pc]cpíentiá nccpoemóftratio 
né:f5 folu opmatu vclcreditu aliqe C30 ÍIcefleelTenrí 
alirero2dinara0.*P3rerfati0per pdícta. C S c ó o z 
fequifq? fm ftdc 010 cá creara nó folú m eflendo fj eti 
am mcaufando elTenríalíter depender a Oco.CXer/ * 
tío feqmf q? t)eU0 a nulla cá Oepédet eííenríali fer in 
caufando. COuarto fequífqtfm fídéíímph* xabfo A 
lutembilenentialífert)epcndetabal!qcaufa creara ^ 




fine illo nó poflTetelTevl'conreruarí alije quibufeuqj 
poíítíeíet fíe niblle(^enrialír, Depender mil a folo t>eo 
alio modo f m quid: quía.f.oe facro pomrur m eífe 
er cóferua tur ab illo:er fine illo n ó fíerer nec narura^ 
Uffíeripoflenls bñabfolure. ^rficalícidenrentíalif 
fcepédeta caufacreata:q2 f m curfum naturecaufaif 
teóferuaf abi l la . íc .C¿r 6 pater ad pdicrá rónem 
<^tú(pbariq3trínó:,rqlir't)ebeatífelligí.7c.CXcr ^ I i r t 
tío Oubiraí circa illa q rágirOoctoz oe t»iuerfí0<ípo fx^* 
íítióitoupmu? círcailla qtágítoecápfe: ercaufae 4Í•'• 
accidée. C ^20 cuino inrellcctu notádíiq?pfeerc 
accídéd qñqj fumuf veoícur comsatíonécódíttome 
3 
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realíd reí q eft el ad caulas C acadeneiboc cll ítt 
muñí vt oicunt pdítioné reí naturaf.BUo mó vt tu 
cút códmonc.ppoíícióía. ©e í>mo oicir ooer o::-Cau 
fa pjcdta Uqd q$ caufar no fi alíud realíf^iftícf ú ab 
co f5 gfe:íra (po poííto círcúfepro oí alio qé no eft 
cá ín alí^ genere caufe/pót fequi effect^  ííccaloi 
U fe calefacír: aía p fe inrelUgif :ec p nó ercludit círcíí 
ílantíá ptialis caufe cócurrenrie, 'ílá f m multoe ac 
cidentía nó bñf acriuítacé fuá ejefra fubíectú ficut ín 
fubíecco^r p (lam íllo opoztec mrellígéré pbanraf 
mata fpeculari. -Caufa p accídes eft íllud qí caufar 
p alíud ab eo oíftíctú: fíe aía inrellígít: p cojp?: ígníB 
calefacítpcalozetbóínfellísitpaíamuotu agir per 
parrej^ C'CozoUaríefequífq'Oocrozfacitínillo tu 
ero cóparíoné bui9 q6 agic feu caufar p fe ad caufanf 
p alíud:er fíe p fe^ r p accídée oícur códmoné reí na^  
turalíe.C-Qnc^ veropaccídee er p fe?)ícunrcódiri 
oné^pofmóieívredíficarozpfeedificat.Sratuáfft 
cíe© eft ca p fe ftarue.Slbu p accidée edificar. 'Po\i' 
clems eft cá p accídés ftarue: vtmnuitcómcraro^ 
•^billco. cóméío.lncíüf. ©ícem fenfue eft;*-Deqv 
poftrío eft pfe edíficaroí edificar: beceft p accídea al 
bumedífícar;vr eríá bj pba^q. ^biííco?.. vbí 'PÜe 
vulrq'Oeíllopdícaf pfealtquodpdícarum cut non 
por eft ínelte oppofícum illius pdícarí.úqñ eft ppoti 
tío necelTaría/-Dec cm fempeft veratcalefaciena cale 
facírtftarua facíé© ftatuifícar.'nó lie íllaí *Po[iclet* 
eft caufa ftame:albú edificar q pnr eííe veré pofíra co 
ftanríafubíecrú Onde illa poífunrfímulftare^m 
q? p fe oícír condmonéppofirioníe p feí vel códíríóe5 
eaufep fe.3lbupfecalcfácír:caUdumpfe calefacír» 
¿>ecambe veré funrfubiecri6fupponéríbí>í) eode?. 
^ r rú pma eft jppofírío p accídésrfcíJa to p fe. Sic íi 
mílirer'jbolícleruep fe eft cá ftarue: Ibolícler^p 
cidée eft cá ftarue*3raruá faciée p aecídee eft cá fta 
tuevr p fe x p accídes cóuenír caufe p fe vel p accidea 
alias rerría no eft vera íí paccídene eft códírio.fpo'' 
(Irionía.'íTó gmalu eft rales .ppofiríóee Díftinguere 
pprer mulriplícc accepnoné p fe T paccídéa. Xandc 
oñdírilludnóeííe vniuerfalírerve^eriáfm 3com 
^Qutc^d eft caufa caufe/efter caufa caulan'. iL'pio 
marena buíus qftióie oe vnttareOeí z ^ mirare efR> 
aenrí».vide t)oc.i'4quodf.q»i*3ré.vn.quodf.q.jcv^ 
fere vfq$ ad fine. j(rem.^.quodf.q.f.er.q* 
Aiueftíotlndeama» 
B t m c u v n í t a t e n u e 
rali Oiuíe efíenríe/fter pluraliras pfona^ 
ru realirer tnftincra^. CXrib^arrícKa 
qftío termíabíf.f.norabílíu pmilTióe:conduííuare^ 
fpóííoneeroubío^ folurióe. C Q Ü O adpmü íuppo 
no bíc Diera ín qftíone pma buius Díftíncríóie t)e Oí 
ftincrióe foímaíí. C ¡Bcóo .p ínrellecru qftidís norl 
du qp oifRculras qftióíf» o:if er boc: Dicm eft em ín 
Í>ncípio buíus Diftinctíóisín cóclufióitorerrualitot 
er.q.q,mr,|*Tc.q? eíTenria Díuinaidéprificar-z vnírfí 
bíelTenríalírerer reaíiYoía q fúrínDiuí». JCüfteften 
tía eft rea lirer pf z ftli^, er fpiíncrueu íífr .ppiieraree 
relaríue^rrres pfonefunt vna res nuero indíftín^ 
era 6 fum.rri.T fi'.ca.ftrmirer* Diffícile é viderequó 
funtplurea relarióee t plures pfonet vna folaelíen 
ría t)iuía.£r g qnf vrru cú efTétteíimplicirare ftare 
políirpfona^pluralirafí, C ^ d qéfaluáduDíuerfi 
$merfc oicúrquo^ooc. recitar opi.er pfertim treo; 
I 
C l ^ í m a qul rerítat t i eflre.f.2:bo.Diftmcf5cpñrí a 
q rener qp ad faluádú illa fufFícít oiftincrio rónie ínf 
cnenttá^pfona^etrelarionéquá oóc,ímp2obat:ec 
modu loquédiímpzop;iu et fere includere contradi 
ctionc oftédit. C S c 6 a 6i elíe .Oerfon bec tener q? cf 
fenna z relatío realiter Díftíguunf: f5 beeoíno vídeü 
irrónabilia. CXertta opimo c ^co.Dif.tj.q.uú^n» 
quoranonéalí^iujtra finénólonge anrñfioné ad 
pmú pncipale quá er aucro: rener» £ *i^ ec tenetííne 
alíertíone temeraria eepiudicio fentétie (nníozltcf 
relatío erelíentiafuntvna res realtrer;necmfúrea> 
dé oíbus modid er narura reú f; er natura reí babét 
aliqué modu nó idépriraris,£t tile mod^ nó idéprt 
rana fulficttad oillíncríonérealéínter fuppoíiraoí 
uina • Ht Ule mod9 nó tdépríraríd pór Oíci t)iftinctío 
fozmalíenó realíe:vr»0.bdbirü eft^q.^buí^Diftín. 
C-Q^ afir íír ralíe nó ídépnras ínrer relaríóes z eííen ¡r 
tiá .pbaFíícmcc credo(aír Occá)cp íítalmd argumé 
tú efFicarad iftácóclimoné: eteft ratio íBco.ín fen^ 
tenna.l^jímú fuppoíí'ru fc5 parerbábet realirer en^ 
rirarem cómunicabílé/pura enentíátalioquin nó pof 
fer eá comunicare:b; eríá realirer enn'raré nó cómu^ 
nteabilé:aliocjn nó eííer fuppoftru et 5 er natura reí* 
Sed ?tradíctoíianó pnt verificante eodcottomo 
dis fine oí oiftinctíóe.¿u á oe elfentíaverílicaí corn 
municabile et De rclanoe/puta paternitate incómu 
nicabile:et 15 cr natura reú 11 á eífenría er natura reí 
eft cómunícabilie ercómunícara pfonie. J í t r d m o 
•r.paternirae er narura reí eft íncómuntcabtf: g cric 
alíq nó ídéprirae er natura reí mf eflTentiáz pfnitaté 
C tlerumer oíftíncríóe fozmali eíTenríeerrelaríóc 
fola nóbabeí Díftincrío realie pfona^ a poznfcd ma 
gis ecóucrfo:er Diftincrióe realí pfonaj^  z ídeptítate 
eflentie cu pfoníe z relatióib) ínferf oiftíctío fozmalf 
relatióíe z eflentie.>6títa Diílícrío pfona^reafnó é: 
qi relarío er eíTentiaDíftinguun? fozmatírer+tlá pf' 
nirao er fpirarío acríua in pfe Diftinguunf fozmalift 
er tñ nó eóftiruut Díftincta fupporita:qz nó Difriguú 
tur mter fe realiter ñeca pfeíf5 pfone Díftinguuí rea 
literíq:!relaríóe(» oppoíite cófrttucteepfonae Dífrín 
guunf realirer. C -Quárfi ad arriculu fecfidú efr bec &rtLu 
conc luíío rñfíua:Docer fidecr er b5 fidei arriculuaq? cócli>.íí 
cú vnirareDiumeefíeniiefratpluraliraa Diuina^p^ D 
folian realirer Difrincta^. ©íc etía5 babeí ín íimbo 
lo atbanafq: &eá pm et fi [ij et fpu ííancri vna ¿ oi> 
uinírad/eqlisgtía/coerernamaieftae. 0.? autinoi 
uíniír íít pionas emanatio ínfra oñdef. f acit p illa 
cócluíióebocqó babefvbúa.Defum.tri.etfi. ca. fír 
míter.'Dec fancta trínitaa f m ccem cnTentiá indiui^ 
dua:et ím^pzietarea perfonalea Dífcrera. ic. ^ecc 
tría Dicir.lSnmu rrinítaa eft pateretfilí91 fpñflan^ 
ctua. Secundíí: t^ eclfancta rrinítaa eft mdiuidu» 
fmelTentil.Xertiueft tnfereta perfonalippzíeratc 
J£(t ergo ín Díuíníe Daré eííentiá vná: trea pfonaa: 
trea.ppjíerarearelariuaafiue pfonaleatvr clare pa códiuSi 
ter er bac lirrera» CSecunda cócluíio: £ íTenria DI> £ 
fríngui?? fozmalírer a pfona er.ppzíerareperfonalíet 
econuerfo.fbarer erquíd nominía Difrincrtonia fot 
malia pmiíTa.q.í»0, em Dífringuan? parer er quid 
nomía Difringuí: qrDeipía ííue De rerminía.p ipfi a 
pfonalírer fupponénto veré p modíí córradícnonía 
aurconrradicrozíe oppofinonia afftrmaf aliquidec 
nega?ivrgcncrare:nó generare: eííe cómunícabiíe t 
eflreíncóícabile. ílecefríntelligibileíp Dealiquibua 
Dub.i, 
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tcrealícjdncgef z afftrmcf B modú pdíctíóíaí ira ^ 
¿ec fie venuoró occplú ^ flenna nó generar pf gene 
ratiB eíl*c*b«nó e(l.c.mlua.er«b.vcl ^cata per i^a 
jit mil pf er eíTenria vel g ípa f cara aliqltrer inrer fe 
tnftinguanf. S i e m nullo mó oírttn^uunf: gnó eft 
aliq nó ídéprtrad tnf eil'enríá z cíbná.g (le illa cóced¿ 
rnrrpfona generáncócedi oeb5 illa:etrenría generar 
qó é córra eccfie Derermfartoné, C Suppono em q? 
nófirtn^ erónáereíícnriáaUq oiíttcrto^ adtnodoo 
grámancalee vel logicales (igntftcádí vi fupponédt 
nift q5rn recjrir natura reí fígnificare. S i § er natu^ 
ra reí ftare vel fígnificara^ leclufa oí opanoné tnrel 
Items nulla penítue regí tur 01 rti neno vel nó ídéprí/ 
m mieííenna er piona: fequif q?funr rermint oíno 
f^aonímt ídé pcife fcitc9i¿ eodt fupponéree «X ñc 
srguo hc.O,ncñc& alíq noía fóf fvnonrmaícf ccjdve 
rmea? t>e vnoltgnificarmefumpro z glonaltrer/ená 
verítícaf oe alto eodémó l'umpro:§ fi bec eft vera tú 
fenría eft füU9;bec erírvera parerntras é rí Üua: qó eft 
falfum.3ré fpirarío paíTma z ftlmo.zc. *i>ác rónem 
í alias Deducir lare/Occá qftione pfenruz bab^ eaP 
demOera.q^v.arrúj.z .Camera^q.vj.ar.i. i tp i c 
rerea nemo íane métie videf pofle negare cjn qñcfuB 
aeDuotorermíBrígniftcatiucíumfma aliqóídé af-> 
firmarur z negaf :íbt eft atiqua tiftfcrío vel nó ídéprí 
ca0«S$ He eftín.ppolito:q{ generar z nó generar:e¿ 
eómunicabííe eífe incómunicabíte: g eft íbí atiq Oiftí 
crio nó eíTenríafnec realie vr fumí pór ci qftíóe pma 
er inferí9 amplié parebirin al tj s oiftfcrióib?:g nó ídé 
priraa fine Difttcrio fozmalíe que eft mínima, ¿ r a b 
aliquib? t)tctf Diftíncno modalío vt innuít O^ravbi 
fup:a,q.v.ar.í.í>múC*Poiretbic foiteínciderc ou^ 
bíu Oe píona^ tuftícrióe z pftirutióe:quibu9 oícanf 
Diftinguí er cóftínmz quóboc faino pór mbilomin9 
Defendí fimplicítaa oei.S5 DC boc ínfra. C O n u rú 
bic adtício f m Sda5. <¥ eú in eífenrta eífe m Díuinío 
Yfínpatrceífe;infumiíinrranfíriue:vrcuóí crearu 
ra falien.q eft faUq: natura oíúina eft cífenria triúfa 
et pater eft eifentia. & parer eft fuá ppzicrae relart" 
uatf.pfniraa. jfdé eft De nienre Damafce» líb.j.otK 
COuanrú adarticulú rernueftpmú Dübiúr tltru 
pprer Díftincrionc fo:malé cócedendu fír (? in Diuís 
fínr plureo fozmalírateetficúr vbtcUnc^ altqua rea> 
liter Diftíguunf ibt finr plureo rea lita rce.Sol u tío: 
tló eftmagí? cócedédú q? ín Díutníe finr plüres foj 
malitares cpplureo rea Utafee.Ubicúq? £ nó cócedt 
tur q> alt q fínr plureo reo/ibi nó eft cócedendu q? ibi 
fínr plureo fozmalitateo/nec plureo róneo realeo / 
necplureo qdditatce. >Cu iy ró eft:m fignó realiraré 
eífentieetrelationio que eft vna:et íignofo:malíta> 
rcm cíTcntic qua Diftmguif a fozmalitaterelarionío 
tíucro an illa fa^malitao fit ídeoíbuO modis cu re> 
aUtate effentte.'an Diftinguaí fozmalif. S i pmú er^  
boflceft vnarealiraotiraerir vna fozmalirao»Sr 
recúdútquero De fozmalírarequa Diftingutf toma'* 
litao a realiraré en'enrie: ficur pjí^.ergd veí erir ^ cef 
ruoíninfinitú:velalicubi ftandú efter ead¿ rónein 
^mo:ita q? altqua Díftingunnífozmaliterrertamen 
nó funtineio plureo fozmalirateo.'i^ancrationem 
larcDeducir Occam in folutioneDübq pz imi .¿Sf 
queraf quomodo ergo Díftínguif eífenria Díutrta for 
malíter a rclatióe.*Refpondetur nó per alíqíJ ftipad 
ditum:fed feipa relatio nó eft fo:maliter eífenria er 
feipaeft eadem reaürer relationú l i ó em conceden^ 
É u e f t í o x r 
dum cft^pne loquédo De cóucmeríto q cóueníut ín 
alíquo:fíc necDíftmcta «ppzie Diftíñguunf ín aliqna 
ÍS alicjtí»» vñ fíe oía Diftincta oiftmguunf vllctpto 
vclalíquib? fibí ínmnfecioííra oía cóueniéna in q b? 
nó eftalíqé idéoíbúo modio/vt m Díuínié vel conue Dub.xi 
ntuntfetpfio velaUquitofibí inrfirffecié.CSecúdá O 
Dabium«^Cú ínter rcm et rátíofté nó eft medíú:ergo 
videtur q? Diftinctío fózmalió fír Diftinctio rcatio vr 
Díftíncrío rationío* C í í rem dio Diftincrio márería^ 
lío eft realio^ergo multo foztiue DI ítinctiofojmali© 
eft realio:quia fo;memagió Diíiínguunf materia 
fed Diftincriofozmalio eft Diftincrio fozma^.q&pba 
rurjqí Diftincrio realio eft Difti rterio rerum :et Diftín 
crio f ÓniOéft Diftinctío rándnuu Diftincrio materia 
lio eft Diftinctío condinonú ma tenaliíi:ergo Diftiú^ 
crío foímalie eft Diftincrio fo2ma^C3fe bñ fequíí 
Diftínguunífdzmalireríergó realír.4:tinrcrillaeft 
Dífttncno ftnmaliorergo eft Difnñcrió real isiab iñfe 
rioziadfupíuo. C3rc fecjuif Diftingüunf fózmalif 
ergdDífnnguunf.UltraDifríngúufíergo ño funde ^ ~ 
perpoIitionc.Cadpmú itló^$:negandopña^:q^ IRníío Z 
lícer ifírer rem z rónem no íir mediú :rñ iftrer Diftín^ 
ctioné rea lé er Difrtncrioné rónió etr medun v t Diítin 
crió iiírer rem er rónem. C3ré Diftiñcrfó foimalio é 
médiú:qí nec reaíto nec róníeííicur in fiRíí t lofequíí 
ínter fúbameraccidéo no eft medió / raltemq$tú ad 
reo ejrtTa aíañt:ergo ínter Díftincttoné fabalem z ae 
cident a lé nó eft mcdíútqz Datür inftantta De Diftin>, 
críonerealinóeífenriali q necefrfubfrátialionec ac 
cídéralio* CBd fecundú negef cófequétíaiq? Diftín* ^ 
crio fozmalio ncrefrDiftínCtio fozma^* C Ü b i nota 3Í 
(pfozmalitererfómatiraonó funr puré catbcgoze^ 
marasfedf^ncarbegojemara mijcta: ficurpfeítao z e 
fe/neceífario erneceífirao .pur artribuuní ^pófíríói' 
buo:ió nó Dtcñr reo aliqo ab alije reto Diftíctao: ve 
cu tztXló neceífarío nó eft afín9; bíc éft queda ñecer 
fírae: er ra mé nóraf q firvera realirao :qz alíao éifec 
alíq ncceffitao alia a DCO*S$ neceffario z neceífítaá 
Dicurquádá?dítíonc^ofifóiejílefo:mal'rzfo:m« 
lirao vr bic locf mur Dtcúr quádá pditionc «ipofi tio^ 
nu: qz fosmalirer Diftinguí p Dicta.Q.i.bufDifríncri 
onio f m modú loquédtDOcro:io ntbilaliudefnñiíi 
aliqua ídé ce réalif :z rñDe vnO illo^ aliquid affi r^ 
mart q5 negaf De alio«£r ira fozmalitao non eft reo' 
alíq f^  Dicir queda modñ Difricróio^ erí»mif vt DícrÉí 
efr:ricurnecelfíta0 vel pfeítaocu Dícim9: 'i^óneceífa 
rio nó efr afiñ9:bó p fe eft rónalioter cu negaf neceíft 
rao vel pfeíraó no negaf reo aliqua: vt bó nOñ efr p fe 
alb9:f5negafpfettaoa,<ídámód9énúciádipdícattt 
Dé fubíecto;líc cu D!crm9:cnentía nó efrfozmafr pF< 
niraomó pónunf reo alíq cj Dicunrur fozmalítatce? 
negef foztnalíraoflJofitíóaK ^ r ílfo pr5 ^ fozrrta^ 
litae nóéftinferi9fldréalírao:necf02maliterad rea 
líter»l^ar5 etil q? fozmalV nó eftberermíario alicuíf 
tcrmini carebégonet vf m6d9c3tbes0flcuo:ió nó ar 
guífb a pteiti mó adrotíí Diftin^úunf fozmalV^Di 
ftíguunf.^tiá b arguif curermíómcludéte negatí 
onétió pñano vjmá Diftinguí valer.!, nó idé.^t per, , 
6 par? ad alia ar^uméra^C^ozollarium pmíí ;5ffs covtf. í¡ 
pña nó valer: ^ ffenria oiuíaerpfniraoDífnnguunf rK 
fozmafnigf in pfefunrfdrmalirareo Dífricré: vel eft 
ibi aliqua fozmalírao vrmod^nó idéprírano cf vfq 
eóueniat pfnirari z nó eífenrie velecóuerfo. I^r^qj 
lilafoimaUrao riibíleaRfercüfjcfencatbegozero* 
: l í b e r : 
mírtu Denomíarts alíqé pdícatu veré poífe Dtcí te 
vno rermío f catme (ampcolz nó fie x>c reliq termío 
eoíolf,! idccúeoeíTcntialítercr realiter fcanre. CXozolla^ 
rmfecundúí'nórcquif.a't.b.biamguaturfojmalV 
ífíií.a.et.b.runt inr fefo:mafrOíftíncra. l^t^qí no 
íequif •a.et.b.nó funtidé fozmatr.g.a, et.b.foztnalr 
nóruntidé.vtinfert£amcra.£ófeqnétiafenetq?.a 
tnftígm fozmafr a.b.rtó eft almd cp.a.eííe.et^Nefle» 
ct.a.nó efle^malifidé ipi^b^ñe/Pbaftq: fozma^  
liter in ante negaf z ín ?ñíe aíRrmaf vt ptj mtuentí 
ü ñ adeíl'eídéfozmat'r ipúb^f m O^tá vbí.s^eft.a» 
p fe paroo et totaliter:et oífaríe elle idé ipí,b» ©íc q? 
quícqd verificatur aut venfícaripór Oe.a»etiá ven-' 
ficef De.b.etecóuerfó. -et^ cejd negaf oe vnomegef 
etiát)e reli^.^tfic fojmafr equalet p fe pmo et tota 
liter t oífane vel alicuíccfífi tuctióí: plene mcludéti 
Kegl^» rignüvniuerfale.C'Qé ^ameraannuiteu tic. q.vi 
Volee tradere regula vbí pmo Debeat poní Diftccrío 
fo^nafíqñcúqjaliq termimtúcunfoefe inuicepuer 
ribíliter.^tl5cóucrrióenó rcgülatapl5t>iftributinú 
qcqd;vcl oía res q eft: tune tcípis fcatme fumpns 
,3&íficaf Oíftinguí fozmat'net nunqj alíter» patj er cjd 
noís oíftíctíóíe fo:mal'eréplificat í Oie eflTcnfíaeft 
paternítaa/oía pafnitaa efteiTentía:eríicífti termi 
cóuembiliterpdicanf.Tiótñ cóuerfione regulara p 
ejeqd eft:qí eííenria eft ftliueífiU9 nó eft pf mras«^c 
qz qcqd eft De9 é oeiras.Mó idépriftcáf fozmalV De9 et 
t)eira9,¿5 bcjdnoís Diftícrióisfojmal'nófufficit: 
vtinfrapafcbir:q: er fi illa concedif •oes'generarmó 
c ííc illa oeíraa generar. 1 fes t>e9 eft paflínemó ftc/t>eí 
raacftpaflaroc^ lari9 ínfra, 3rét)e9aírumpfirbúa^ 
niraré f m plures nó cócedif t>e oeitare. -^r íllo ífert 
.O^ra fie tícee vlnmare reíoluendo/videf mibi aít 
íO^ta q? nó alio mó peedédü fír efTentiá fciuías tiftí 
gui fojmafra pfona vel.pp:íerarepfonali:nirí qise9 
eft ralis natureqóalíqó idé ^ ealTirmaf t>eelTenriat 
negare pfona er ecótra^r ad illa menre ( airídem 
t)oc.)vidcnf Seo. er^Occá finalif rédere.^r raf íní 
ad roca prario .ppofiríonu nec pdicer Bda.nec QzcncÚDoi 
bolcbot Kor.COñadrónca -Dolhorqs^recitareomirro 
XD qa póif.q.r.oefmíarioné volca ípugnare JOccá te 
tiftíncrióeformali ñc rñderi pór: Oíc em illumodu 
3d»i. Ioqnédifo2eimp2op:m repugnanréz ficnciu feu fru 
ftra adínuerú. t lñcú pmoqrirífila.'z.btt>iftígimní 
fozmarnqro 4d t>emóftref pfubíectutautvna reavf 
plurea. Dicí pótq? vna z nó plureatqz vt paruír oi> 
ftmerio fozmafoíc pdirioné nó reí f$ .pporirióis/inq 
rermí f carine fumptí pdicanf Oe feinuicé er rñ te al^ 
tero eo^ f cariue fumpro alíquid aftírmaf qó nó eo 
z mópcífeaffirmaf tereliqf caríuefumpro. C3dfe^ 
cundunegef q?oísoiftíncrio alíquomíir tiftincrio 
sliqua^rerúifs qn^tícirfolñ códirioné^poíTrióía» 
5 C 3 d rernu clarer cp nó eft repugnaría ín mó loqndí 
faneinrellecrocuó:: "JÍ fer eíTenria funr fozmalírer 
tiftíncra.p^cminnuifq? eftvna-zeadcrespfteffen 
na. 3rm tepf e ícariue fumpro t>z pdicaru5 alíquod 
qj5 nó fie ó eífenría. j£r 5 er fidetqz pfgenuír filiuj 
4 eftentíaaürnógenuír.CBdqrruparuirinfcéotu^ 
bío ín Ira ^ .q? illa ?na nó valer tíftínguunffozmatV 
§ tíftígüunf.^r cú infert/negata pñarergo oppoíí 
f rupñrisftatcíjañre.'negerurílludvrparuír.€3d 
quírucñ argüir modú Ipquédiíplicare: eo.q^tícir^ 
alíq finraliqU rñ idéoíb?móis. tlegef ílíud: bcm 
funt tuo rermí íigníficatiue Fumptí candé ré ííguifí 
l 
cates et pío eodc fupponcres: te quo^ vno atíq'd Sp 
^e et affirmariue:? nó fie te rclicj. £ t buc intelleccu^ 
clare b5 toctítovú'.q.i .er tíf.rrvm.^r ím bucítis 
rellecrú tícra ín«q.i.bui9 tiftmcróia vemút modera 
da er inrerprada. ¿ B d ferriJ»Sieflenria nó é eadé 
fozmafrqrocui.zc.Dico^efteadérealí^ eíTcnrieec 0 
oíb^queí tíuinía funt:í5 nó éeadéfo:mafr pfí.'i^ec 
em nó eftpdicario fo;maf eftéría eft pf mápfgemnr/ 
eftenria nó genuir* C 30 feprímíí negef qp lile mod5^  ^ 
loquédi éfruftra»3d .pbanoné pcedirq? oéa pceduc 7 
q> alíq cóueniúrelTenneq nócóueniñr pfiínfuppofé 
tíone pí onalú^tcu pf z eflenria fupponár.p eadé re 
nibilomin9aliqd arrríbuif pfternó ciTcnncu 15 é t>i 
ftinguí fozmalV q mod9 loquédi bzeuirarf gfa inueni 
tuseft.C^ríiqñcp queríf quarcvnico¿b pdicaru 
puenir er nó alreru'Rñdeí qz tiftinguif tozmafr ide 
pluhto ^ bía ejcplícaf er nó aííignaí ró peifa pozísq 
eft narura reí:er ?ñri negef tierfl illiua tocrozia z cp 
tiftmguí róne vel fo^mafr inferat tíftmguí» 
fubííígit banc nó foje pcedendá pf eteífenna fút.p^c % 
bquédo cócedif íllud: q^uiaílla ^ policio et cófilto 
que te ^ rure f móis falíe funr/poftinrfane z carbolt 
ce cócedi í acru rígnaro:jt infra patebit tif.rirvn.q.i 
etíílfrtif.rrvi^.iOéseminrelligunrpilláí 3licíd6? 
te eiíenria er nó te relarióe q ídéprifícaf elTenríe;vel 
parer nó fo^mafr teeíTenna íumédo foímafr vrc 
códirio^tpofirióisernó res aliqua» Tlóembabéf ad 
boc rermí/pp:^:ideo Ule modusloquédi rbeologo^ 
ficinrellect9 nó eftmalus er erecrandus/fed eft aece 
prád9' ^ r íi cjs pr tare toeuiozé/ter.ícf C^t cu ínf 
eíTentíáctrelatíonc eft aliqua ídeptítas fm aduer^ 
fariíj:g: ídépritaa é ínter alíud et ípm. íí^aifeftu eft 
qp bec illatio z files nó valétiq? vl^ Docto; Ule nó acce^  
ptat vel vult nó acceptareintellecru piu loquentium 
te tiftinctióe foz malí» C'^cc et fifia feiéríto lógica z 
cjd tícirtíftíncriofoímal'/clara funr. C ©515 íllud 
poífir fie carbolice tefendi er qp .pporinóea Ule er con 
fifestpf z elfenría funr:pf er elfenna tíftmguunf fo? 
m alírer: pf er eífenría funr ea d c resc.ca píanr x ba 
4?eanr iá ticru mrellecrú.f.pf non pdicaf fozmalV te 
efrenria:velbeepdicationó eft fo:mar:pf efteífenria - ~ 
elfenría cóuenit cóícarí plurito znó parri: parrí con 
uemr generare z nó eífenrie.>6íleria éín oíh? pfonís: 
tpf nó eft í oíto pfonisrnafci cóuéi tfílio z nó eíTentic 
^t fíe fuo mó te ^etatibf pfonalib? qbus pfone t í 
fcernnnf:vrpt5ertetermíatióeeccfie.c«firmíter:er 
ín genere teqbufcuípfojmalitertiftinctíaíntiuía. 
C'P>oífet tñ alicj a tubítare tertio et ticere: boc eft Otó»?* 
velle euadereet vellerecedere a tictia.s*q#|.tetiftí íí 
ctione fozmaliPm Occa. .Ouó ergo faluabif tictü$ 
íuú ibídé z filV tictú í5co. vbi.s.tiftínctióepñti.ctt 
allegara fuít ró tiftinctióis fozmalis ínf eífentía? er 
píoná ín recítarióe opinióía eiufdé toe. ¿icjdé ftn 
ticra fuá vt vídef in pfeeft realirerenriráa cóícabif i 
er realrtenriraa non cóícabif, Cl^crerea qnf q eíí 
ró f m pdicra qp alíqd verificaf te parre í nó te eITcn 
tia.C3rcfiiHéve^íírq;teqbufcü(ppdícanfprradí 
cro:ía qp ipa funr alíq mó tiftincra. CDebíncdd k 
tícendíí ad 3dá;*i?oll2or: Tberríi z ^ ^ego. d renér 
córranú»í[3d pmu pór Día falúa fenfenriafamoií 
qp íícur ponim9 ín tiuínís rrinitaté pfona^ z earut O, 
pipetares pfonales tíftincríonc:vrbabef loco fupc 
rmaallegaro.c.firmit'.lra pór ticiiyín pfc fír nam 
ra cóícabi lis intráfiriucí er qp in pfe íít reali f natum 
%>mnctio M 
incómmicabiUelwUi* O&ábóc Uctúz alia bícta 
Sco.et^Orcá pfara oímodc mtaí rrabcre ad fenftij 
pue rscru qui piarme eft ce mTellifiibilifl, C S É 62: 
g m qlibj fcfona fue Duc enrírarce: f m fc»coíiOc 
ci m pfecit namra cómunicabif:cr m pf c eft na rara 
incómumcabUie.^iapttcpccdcaoubio clare ta^ 
ccü eftq'oceltenriapdicaf cómumcabüeec nóocre 
laríóc:et^ m pfeeft eíTeiifía mrranííríuc:! íi^rer ^ 
pzieras relamía mjfta ca» firmíter pallcgarú. t ló tn 
m vita pfona ítmcplurco enntatco ampl'ce rce; ve 
ífra parebít oif.jocvq, vbi ooctoj c]cp:cííe babet ^ pf 
mtascf cénnanó íút plurce rce. «Úuóaür illa liecó 
cededa ín oiuint8 funequaruo; norionc9:ec ad qué 
fenfutn ibídc crplana?. ejeqd íícftanrc fp fídei 
cdtbolicefirmítarcmó videíquó tila ^ tficano ?ttsi' 
¿ictozioy. locü babear/nifiíte aliq nó idcptíra*? ex na 
tura rcúquá cu ídeptícare cíTcntiaü cape fuíf 1 aenf B 
mfclkctú nó pofTum9 in vía: ideo ra Bzcgo.q? * e^ 
rr9 adá JOyta et '-DolRótb mutile oícut fe velle mil 
lia plurimú oceupare* £ a «ppter oifcúíTa vtcuq? i H 
nó clare inrcllccta illa marcria Oe fimplicirarc natu 
* rcoiuinecú^Tona^pluralirarcbzcuitcr infuie ferí 
pnBvadñn^argumcratiócOmulrao pera modú 
5^  loqucdiímpzopjiücófeccrmt.C^tfi^bccOicrare 
, pugnát fimplicitari oiuíc* Rñrq> flcutnó repugnar 
nmpUcirateomie:efl'evnátrmitatéfm cócm ciienrí 
am mdiuiduá 'zím^pzictatee pfonalco otícretá: vt 
babef capfo fepe allegare ftrmírer^ta nó repugnat 
in pfe cíTe mtranímue cíTcnr iaj z ppnetarc rclatmas 
pariróne*tló emopponituroiuinenmpliciratipio 
na^pluralitae q realiter tdéptiftcanf círenrtcoiufc: 
cr ira necpimetaree pfonalce cjbus píone oiüingutí 
tur ad fenfum íníra rangendú. fice cóftirutio oppo 
ntrur íimpltcirari narure oiuinc qñ pltiruéria íür in 
ter fe ide? cu totoCfi ira fae eft locppfccra idéprirare 
vtínfratágeíoir.ictvi.q,i.cf»q»vú.oir.viq. C ^ i l V 
quonilituériapronárunridétnrerfecrcu fuppofíro 
ídrurñ qó cóftiruíí t/nulla eft ibi oíno cópofirio. C^f t gCftá 
. d tibue pdictio et ció fanectpicad cómune inrellecm 
inrcltecrid natura oiufa fumme fimplcirtq: nulla eft 
ibi cópofirio nccinrrinrecanec crrnTcca:ncc vllap^ 
pzicraorclatiua/fsncc^cíTcnriacftfimplicioz pfona 
pprer pfecra cllcnnalc ct rcalé ide ptitaré eflenne i p ' 
pzierati rclariuc cú fuppoAro. C á c t e a (ímpíicttaf 
nó rollir pluraltratc eo^ q fur pfecré idé inrer fe crcu 
pfona in qua íunr inrranficiucC^tnó mi+cp 15 fin 
guiare eft in otuts vbi mira ítngutaria búanú inrelle 
cru rránfeéderia reptunf. ^ r rm B iápr5 qualifcíií^ 
inrellecrue vrnufq; norificartóio oiftmcrtóis fozma 
KB f mOccá:amplecrarur pino Icete»: qO pluo plac5 
C ^ d fecundú fareo: ignozártá mea: q: róne aliam 
poneré nefeio niftnarurasrei vr paruirtobquá altq 
^pofinóeo cócedú?, ¿Uic nb cccliaphibcnf % neganr 
vri$ cedía que regif fpufancro in bie que ñdei funt 
nó fine caufa rónabili oí)cir:fanctá trinirarcefle indi-
üiduá fmcócmclíenriamct Oífcrctá fm.ppzicrarca 
^ pfonalce.tc.lT^d terrmtpuro genrilie idnéncga^ 
1 •> rer.CSdqrtñprbjcuit'Oícívret/Otratágirq?oo 
ctoice íllíoiflbnár/nó in refj ímó loqndüvn^cg* 
Oif.wrip\er*rmíú.q.vnica,araatf. Mcit^ foithaYr 
ín .ípofiro pót Oupfr acapí. Üno mó vt eft condino 
ppofírióio c^ualens buicq6 eft ofepzimo mó. Slio 
mó f m eft cafuale noie fojmaíiueadücrbiú.'Pzí' 
mo mó cóecdif illájcflcntía oiftingutf íojmalr 4 pfe 
ÉLueítio l 
to y nó eft ide fo2marr m pfcpat fo2maíitcr fequil? 
Oifttnguifiveluri oerermíaríoíuú Ocrermíab'ilciis íl 
peederet falfu? c í l e t c ú , cu reuerétia/15 ató 
fícfojirepoircroíci OcrigozelogíceVatramcrigoí/e 
pcnóatrcdif:etvniTponif .p reliquo. íbi vero mmí 
tur fecundo modo túc illa eft faifa: eflenria Oíftigmí 
foímalrr a pjc/fiue ^ m a l i f pponaf fiue poftponaí 
qz nullá baber fojmá ;feu q: pf nó eft realiras oiftin^ 
era ab eflenria vlf fozmabilio alia.Orc Sdá orf.jrjri: 
itr*q*i.arn.^cócluajc.otcir q? ociraaer pfona fur idc 
nó fojmafr neep feí>momo.C3dcejc bocínferreon 
clufioné oecimá q? ocitae nó eft oíb9 móia cade pfo-
neqbnslíb^pfivel pfona pfone;^pñf oca cócoída> 
n;q: m re nó oiflidér (íí fane inrelligunf) f5 m modo 
loquédi .C^c q Oe oiftinctióc fozmali pofuí/builí 
cú fubminione fine aííerrióe remeraria: er cuiufcíiqj 
laníüefenricnrís pjeiíidicio reciraui:ficut et p:efari 
ooctozes abfqj temerifate ctptinacia materia banc 
cum fojmidme tractanr. 
Diftinctio Xcrtia^ » 
5 d c i a m f u p b e n e d í c r e 
v tnnitati0folidata:ondirmgfquócredira 
inrelligere poflum^/rarionibus crTíUrudí 
mbue Oiftinctíonepfenri. Deindecirca idemoubia 
foluir oiftinctióefequcri.^r pór fenteria bni9 oiftin 
criOmO b\9 cóplecri,ppoíírióíto. C'^íía. Ünú oeú 
cflc^pbarurqdruplicíróne fumpraa (aufaUtare ab 
ímpfectióe ad pfectu reducrione, 3 fineab eminenti 
putcbíirudinc. C3ecunda.3n oíbuscreáruno re> 
lucer aliquomodo veftigiu rufibenedicretríni'tati0«' 
CXcrfia*3n ammerationalis fubftátia/oeíimago 
eft qucrcda/i^arumpbarionea patentejttertu* 
-Queftío^:ima¿ 
5 r c a í f r á D í f t í n c t í o n é * 
t m q tractat Oe cognitióe Oiuíc vnitaríe z 
trinitario cíe ipia crearurf quenf pzimo 
v rrú pmíí cognitó ab intellectu nf o (tr Oiuina eflen^ 
tia*CT^cítaraetípugnata opinioneÍ)enrici ¿ a n 
daueñ^pprercuifoicramulru obfcuraqftio beemo 
uef/I5 ci9 inrellcct9 fufficiérer cíe fequctito oepédeat 
qftióíto pmiflia pauciénotabiüto oocto? rndet ad 
qfiríi. ^ r lic5 mfra 15 oicipoííinrocnoricicercognítt 
onio ciddírarcrqz m Oe B Ooc,5 mbil loquififj cererí 
pura oñe 4Iamera.q.iúiartúi.cr ^ eg-OiCpiin late 
bec tetiger út:remirro ad co?» oicra fuppofíris bie q 
í>U0 fuere raerá í.plo.q.f.t.ú.C^taq^ qftio bec ouo 
bue rermíabif arricutbzeuilTimie» CPzo arriculo Sm* r 
í>mo noradu q? aliejd eneobieerfi $mñ inrellcct9 nft fWa ¿ 
pórinrelligirripl,r((purb5 eriáOocJnfraoif.rjtrV.q. ^ 
iíj»qrc9vrrú cíícnría Oiuíalir ^ mú obíceru intellcá* 
fuiívbi lariue erclanue cp 6 materiá pñrie qftionia 
etamíatO^ft cm obiecrú pmú ^ mirare o^tginié veí 
gcnerarioni9 qO.f.termíar ^mü actum inrcllccrud. 
C ^ f t pmíí pmirateadequatióís:! 15 íMuídírloco' 
nüc allegaro:^ h nó opozretict é q6 pdicaf Oc oíto a 
tali leía appbcfibilíto.^tcft cómuniííimu tntoía ap 
pbéíibitia ab illa porcría fine qélíbcr (Beo ^ renrú fie 
appbenribíle fb .p^a róne zin priculari fiue nó:oe c¡ 
fUp»q.iiü.0if.ü.3rf • q»viú'.bui9 Oiftincrióis ^mu pzí 
mirare pftctióiejcftpfectilíimu appbéfibilea poren> 
tia¿ CÍ^íO articulo fcóo qtmozponédéfñrcócluíió &rit.i¿' 
nea ?fomit bio q ífra ponunf0 oco oif.rtjcv.qaq ^6 
tiber. 
codo, i . a t>oc. £ód uíío pma.D^uo nó cñ pmú cognítum » 
nobidpmirare generan ói0.p(lacuillo. 'piobaUqz 
auc ocf cognofcif írt kiaut í ?ceptu«*í^2Ío mó nó co^ 
gnoícif ano&£ftaruifto;q;oc(iccpgníní cognofetf 
co¿nittócintuinuavt'abltracríaa:redneurracíln(> 
bu* poüibilití.pitatuillo: vtparcrecp:iojib9,q.tj, 
<plo¿i.errq.i,^r(pccdñr Ule ronce fm opi.cj tener có 
ceptñ eííe oiftmctñ ab ínrelUcrióC4Í3i ín cóceptu oí' 
ftincco ab intelkcríóeuúc lúe cócepr U9 eít pmo (f m 
opi: Dcftcne )cognitU9 :auteque repñtar aliaeum 
t>eo fm fe tota velparrea. ¿ 3 ^ infra 62;1bnmu co 
gnirú nmnrcUeccy eftfenfíbile: Oe^nó eft renfíbif. 
C ^>í aúr ponaf cócepmo mim elTe realtrer ínrelle 
cnoirüc^bandú cft cy oeusnó cognofcif cognttíonc 
.ppaaíibincccqualcrúvf.tf.onfumeftmcollccrcjíc 
pñrúq q.er fi: r. q.j.^!oyu >5r parebícampUU8.q*ty 
1 bmue oidincrióle. CCóciufto fecúda: Dcue nó e(Í 
D cbtecrú pmú intclka? nodrí pmirarc adequacióid 
piitbic loqmur oe ^mirare adequaríói» • J>arer:qz 
nó pdícaf oe oíbim ínrellísibílíto. tlec fumeír qp vír 
rualirer cónnear occognoleibile ab ínrelleccu nfotqt 
fíe Oíccrcf <y pfona ín OÍÚÍQ pducra ect obíecrñ ade> 
quarum veltermínus adequame^ p oren fíe .pducci^  
ue patrie CJJ vírrualírer córinerome.pduabile a pfe 
§ CXóciníio rcrtiarDeue cft p2ímu obíecrum ínrelle 
crue nollri í>mirarepfecriói8. ^arerq: oc^eftene 
Cfectiirímñ;er cum íic alíquo modo a nobis cogne 
lfcibíl':parer(pporíru.|£-Cóclurío qrra.Dc9eftí>n^ 
4 cípiú nfeeogniríóío ranqjcaufa cfficícd: er nó vr ob' 
íecru cognirijfTlcc obftar q? oeusfít cr eííe oebear ft> 
me noftrecogníríóie. tllfíma em efecno noílraeft 
reíper n» oei IH fe: Í5 nó ^ ma cognirío nfa eft frpecni 
oei ín fe/vcl falré poreft cognirío noftra nó elíe .ppa 
De6:etídco non eft íímile. Debía vide latíus ín 00 / 
Queftío Secunda» 
C r u m e f f e n t í a t > í u í n a 
SrtiM* y fir a nobiQcognofcibílis.Ct^ío arríenlo 
3 v ^monoranduq^becqftíopñcípalitermo 
ü e ( 6 cogntrióe cjddiraríua feu abfolura: q^ me eriá 
Oe alñ'Q modíe cognofeendí eá Oerermíer t>oc» vnde 
impugnara opí- boc.folé.cq obfeura fíe opí, eíurde5 
inqftíonepccdérí rúdédo pmirnr oíftmcríonem q? 
res alíqua pór ouptVcogfci.r.in feivelnó ínfe^cd in 
concepru. l l uc ounlío inrellígenda cñ oe cogniríóe 
.ipnaiparer Oeméb?o pmo.Cpcfecudo fiHrer pr$: 
q20ícírnóinref5incóceproííbí(pp2io»1^2ecedírená 
illa oíuifío ím ópmíoné renenré <p conceprue íír c|d 
ficru ín inrellecru/rermínáe ímmedíare acrú cogno^ 
fcendí.íES^^wgnorcírreffqñípíamefreaerníbil 
ob ea re vel róne rermínar acrum cognofeendi / íiuc 
cognírío ípa fírínruínua vf abftracríua pfupponés 
íntuíriuáeíufdé reí. 'Ree aurcognolcírur nó ín fe qú 
cógnofcif m alíquo concepru libi .pp^ío. ^ t boc ma^  
rime ou cognófcirurcócepruft ílle oc aliq enre veríft 
cán.^rf m boc mrellígif id *fbbi.ü.^ofte.3liquaii. 
do fímfbabef oe re cognírío: q: eít:cr (jd ettim oum 
rcsinfecosfcíf infuíríuc/co¿norcíf vrrñ<ijíír: erqz 
eft z (Jdefttqz nucp cognofcif rea ín kcjn íjddirae vf 
g9 cjddirane ín recognofeaf. ¿ lñ aur ríü cognofeíf 
incóceprucriaflbíppziop^í^cognoraf qz éq^qd eft 
cogníríóc fímplíci z ppziaiqzpu» cognofof q? alíqd 
inrerponaf inrer íoléer lunáqj cognoícaf cjd infpo' 
i 
m f . £ t pura oocto^oe cogninóeífngran>pf fc6ni 
mcbztí q? alias cíTermmía rcítnccñ.De pmo mcbzo & 
mamfeftú eft;qi rea ín íe nó cognofeíf nííí cognínó? 
língularí mruiriua velabltracríua eá pfupponcnce/ 
qua^vrracB eftfíngfarr. CScómaliáopí.qnegat 
enría babéna rmeííe obiecríuú z fuppoftna oícna ín 
qftione.í.(plogí oubío.q.pofletficpóí píuifto; *Re9 
oupfr pór cognofeu Uno mó ín feucognínóc oifttn 
. era. Biío mó ín fe.ucognírtóe índíítíncra ^ r vocamr 
cognitto oíftíncrarei vraucro: oicqñníbílquócñcp 
oílnnctú a re cui9 eft cognírío terminar bmói cogní 
rioné.i.eft cognírío f cana rem atíquá pdíe: ct nibíl 
quócunq; a re illa ciftinerú • C^r quo Ouo ícquuní 
Íb:imu q^oía cognírío oiftincra eft ríngfaria.l^r?: 
q: Ü eííer cóía nó f carer aliquá rem peife: quta qua f 
cuncB rep illam Deítgnara/cum illa enam íignifícac 
aliquíd abípaotftmcrum: qznórígnifícarvnútnt 
fed plura.^ >ecundu$ cp oía cognírío oiftincra eft ab 
folura. 'íyar^q; lí eííet cónorariua cú re quamfígiu 
ücaret eriá alícíd aliud pnorarer. ^  lio norabilí pmif 
íoaucroz ponírtrea pcluííonea que videnrur pofírc 
ím^máopíníonem Oecócepríbueinefleobiecfiuo» 3rri.ii 
C^uanrñ ergoadarriculúfecundu eftbecpduíio códuj« 
^ma:TIec0eU9necaliquidq^eftrealirert>enaríue k 
oícarur er ftr elíenría/riue quídditaa/ríue quocunq) 
modo inrnnfecu5 oeomaruralírer poreftbícpftaru 
vie cognofciín fe a nobia fíue oifttncre:íra q? ntbilalí 
ud a Oeo concurrar tn róne cbiccrí .'p^oba ñqz mbíl 
naruralirercognorciporeftínre/nííicognorcaíinrut 
riuc f; oeuap ftaru tilo nó pórcognoíd inrumuccc 
^ma qftíone .plogírergo» íí^aioí pr5: q: fprer boc 
¡pm p&m Recita a nariuírarenó pór cognofeere coló 
remm íemecbaberercienríáoe colo:ibua*¿reade$ 
rario eft in otbua. C^óclufio fccuncia.^íTenna vel códu.í, 
ciddirasOiuLapóra nobia cognofciín alíquo pceptu X) 
nó roiú íímplíci cómuní oeo er crearuna;red eriá có* 
poftro^pzio oeo cui^ prca funr naruralírcr abftrabí 
bilca a rebua.'Jbzobaf p p2Íma pre q> in cóceptu cói 
qzrícutcrearuraaliq póteognofeítn cóceptu fímpU 
ci cóioeo ercrearure/íra zOeueiqzcóceptua cóiaaU 
quíbna eque repñtar qftíbereo^ quiboefteóia* ¿ly 
aúr raliacócepruaítroabiUe paruír.e. oif.n.q.ijt.in 
Ooc.z»q.ú'..plogiin collecrozío ifto. Clténifí oc f^ic 
cognofccrerur/nullo mó dl'er anobta cognofcíbílta 
¿Becñda para parer: q: qñ funr mira ci muñía Oíftt 
era babénaidéalíqócótenru riuerepfenraríí/omnúi 
tllacóia (tmulaccepra z cóumcra cóftiruúr vnú coce> 
prú cópofífú.ppnñ illiToUqóínoíbuacónnef:f5 mf 
tifuntcóceprua íímplícea natura líterabftrabíbílea 
quo^ quíbet eft cóía oeo z alicuí crearure:ergo oca 
ilii íimulaccepn/fadunrvnum conceprum ppoíim 
P20!p:íum oeo.i£t ira cú porenr cognofciq? iltecóce^ 
prua compofírua Oe alíquo veríftearur/oeua ín illa 
cotrnofcírur, 2Paio2 .pbarunquia CU5 illa cómuma 
funr oiftincra qíMibcrco^ alíquíd córinetquodnul> 
ÜJaalio^córinet.£pnfíneroícorepfenraríuc:alío> 
qyín Ti ouo eo9.p2ecireídem conrinerenr repíenratí^ 
uenóeflcnroiftincrííergorííllacómunía fímuUufH 
gunf (bit illi cóueniét qú ín oíb; corinerur. Ilulli em 
conuemrepofliintfimulqt) nóin omíbua córmerur 
repfenraríuc ^prcreo^- oiftinctíoné: quia cóceprua 
erpluribí» cópoíírue no poreft alícm ?ucnire:cuínó 
queííberpara ronue conucnínficuraial/bomo/íoi 
tca.lllc pceptuacópcríc^nullí cóuenírnifiquodeft 
& i m c ú o m 
animal iboma z foite&i ppfcauce folt (o i tú£tm 
ill jfí>m& lili cm IbU cóucniutnmo: pzobaf: qz ab en 
tibna pór abftrabí cóaptuft enría q eft cois oeo z 
tua aíqe cnribua^ílV pór abítrabi cóceprue íapié 
tie/cócepmacbariraria/cóceptud mjlícíezc.cómu^ 
nía fapíenríe/cbarttatí/tuilicíe/crearez íncreace.^c 
cú nulla creara fapíéria fir cbanraa vel iufticia: ergo 
(óceptí'e)cbí8cópoíÍ£5':nullícrearefapíéríe/velcba^ 
ríran/aur mftícíecóuenír.^rqz pór pclndialiqnáía 
picnríáeííecbarítarcxíufticíá;qucnó eft creamra: 
z geófequés Oe^ídeo ílle cócepruacópoíír!, cttfpzi9 
•ocorq: nullí alifa oeo cóuenir» ¿ít vide círca boc au^ 
' P ¿ cco?cclare.loancnréeríárup2a.q.vú'.p:ologí,4¿r na 
ra q? ílludq^aífumír t)bc.t>icen0:^Qñ(unccómunía 
muirá babéria alíqd ídécórenrú:oía illa fimul acce' 
prafaciúr vnu conceprú pzopztu tllipréro ín oíbua: 
conrenro rep2erentatiue.i.fi¿nífic3to.Cl^oc inrellí' 
gi oeber: oe eómanibooiftíncría rali Otftmcríone <y 
qolibeteof córtner.urígniftcaraUqutdqópnuUum 
^ aüo^ íigníftcaí vñ opozrer ouo m oíbua íllíe cócur 
rere» 1^nmu q? alíqb idé fít ftgmfícaru per oía cóía. 
£>c5o q?pq5libercómune íígniftcef alícjdtqóanul 
lumalio^u ítgnífíccf: vr pr^  ín Oeclararíóe p auc. ¿ít 
S ooeercludunf cóía:quo^ vnú eft fupíua ad aliud: 
^nqbus nó tener pzobario, t ía m l.; ídéconrmef fub 
itíia cóíbua/fubftári3/co2pna/3Íal/rc5 fojreauñ nó 
c^í<?.?. piliruúrílmuirumpra cóceptú4P:m fozrí.CXerria 
jf cócIurio:Ocyeftcogncídbifa nobía ínconceptu alí.^ 
fimpUcicónorariuo vclnegatíuo:quo mó reprentaí 
dfigmMncópleto ad placirúínftírurorvtcócept^bu 
i; 9 íigm fumif pzímü/pzíma caufa/crearú /ímmor 
taiíe/ímutabília/incaurabilia/crefnuatc.pzobaf/ 
q^potcfteognofciq^ conceptúa bmói (implícea pzc^  
dicanruroe entepartículnrírertvtalíqéena eftum> 
. , plicircr t mutabile zc. £ r pboc cognofeíf Oeua in có 
crpru ralúqz tllud ena Oe quo vcrtíícahlla parrkula 
. na.ffónó eft nifioeVÜ>oc aúr eft cognofeere Oeú ín 
cóceptu cognofcere^pontíoné(ín qua cóceprua alíela 
pdicaf oe alíquo cói Oeo zcreature)verificaría fup^ 
pofíroilli^ cómuma qo eft oc .^ Oía tila pcedút fm 
opmionéqponirq? peeptue haber tmefle obíecnuu 
: in menre. ¿Xenédo aút q^  cóceprua eft qualtraa re 
alia in mcnretfc^  ípfe act^  inrellígédt 2^ q> oe^  nó cog 
noicírur ín íe 'q: fempín 01 cognttíone quá Oe Oeo ba 
bem9^  ftaru iltorpcurrit aliqd ín róneobíecríqé nó 
eft Oc'^ qj oía concepr9 nob poííibtroe Oeo: #m feto 
tu vel f m cí^  prc ípoztár crearurá: vr pr5 Oeconcepríy 
búa oecjb^ fup metió eft ba bita. C^írfa boc qó auc. 
Brrí.^ Oicír ín.iíj.cócluríóe:cjp oíuma eflentíaeft nobía cog^ 
DubU siofctljílieincóceprulimplieíadplacííú ínftíruro.P'' 
ü p.íío/cónotatiuovelnegatiuo.Dubíraf pmomavi" 
demrpíupponerefalfumrcú nullua fítcóceptuaad 
piacíru inftitutí'.OÍ8 em pceprue figmficat natura 
lircr^2íeea ¿fceft cócepr9 téífe naruraffilltudoeo^ 
JBicjdc cognírío mcrahn figmfícádo non fubeft nfe 
ptárilvrprj oevífíóez cerería fcníaríóíbj:necalíf feu 
tiédú eft oecogníríóíto íntellectualito. d S d 15 oícé-' 
dú q> auc.locjf Oe cócepruf m opinioné oiccriú: q? có' 
ceprenó eft cogníno:fed obtecrñ cogniríóta ín aía/ba 
bene ce fterú :quó fnp in fepro pmo Otf.íí.q.víti .ínfo 
' }unóeqrriOubiiloquif.Xaícmpcepr9ííponifqncB 
ínpponif p2oreerrra a qabftrabif:zc¡ÍTqí<pT!lítorc 
bus. Qñcp etíá ^ reto oílTít'itoivroú audítavocecar 
m & m quá np vidinejt vifta ,v;bjb> fmsit quatidíí 
a u e f t í o Di 
imaginé duítatía: q vrtif «p pceptu carrbagi'niafqiíe 
f02te eft mulrú oíílma íh eííe obíectíuo carrbagini» 
2?icergo cóceprua rcpfentatcartbagthceicimporitt 
one cr nó na ruralV, X3ñ fi cóceprua Ule v: derí polkt 
abalea: nórcpfentarereís cartbagtnémtfieia fue/ 
rír noríficaraimpofíf ío:f;cucs5í Oe vocecarrbago. 
C*Pcr 15 g 62; q^  pceprue abftract9 a re ínfe z tnruí 
tiue cognítainaturauter repñtar ré illa et filia reiillt 
a qua re abftrabií:z «p illía fupponínnó ad placítu^ 
fednaturafr» S$ pceprua abftractua a reto'Uóíruí 
tiuecognir^ ran$ (ilitudo alicuí9 nó vtíi:tllá ré nó vi 
fam repñrar er inftiruttóe fíngétía:ci vtflf tali acru^ 
re nó vífauió natura imagínia Íicre:f5 fuá volunta^ 
te:etq2 nó eftreaaltq ínruinuecognoícibiUpctfeeot 
rñdéa cóceptíto cónotattuia z negaríuia z l^ ncatbc 
g02emattto:ideopceptuacónotariuínegariuí zivn 
catbegozemaftei pcát ricejcípofítíóe: et nó naturatV 
z frequenter fúteóceptua .ppn] vocú tpofira^:l5 pof 
íínt ertá abftrabí aj;cto:et bec fat[ patét er oicrf auc* 
in.q.3llegata.C^>cj5m alíá *o opiníoné tenenté:^ 2> 
cóceptua eft ip3met cógnitio:62 q? oía cognttío Tíuc 
pceptua méts^quatín9 íiue inquátú éact9 intellígc 
díf catoj qpipm intelliguní narurairwie.i.na^ 
turaltffeipíoímed(ateznóprubo2dÍ3ttoné adqué * >*' 
cunq^ altú cóceptu vel cognítioné. CClerñrñconcc 
ptua méraf prer ea q naturafr ^cat;pór qdá ad plací 
ruf careno vltimate:vel naruralr cóírcr vel cria; ad 
placitnvlrímarecófecuriue.eréplu ^mtvtcóceptua 
ílngular^fo2tfícarnaturatr<pp2Íefo2téfeipoÍmedí 
ate zfcar feipm naturafrcóirermedíárealio conce 
ptureflero.^ígnifícacetiaíe etfíbi (i{'iai'fcádo,pa 
ta vocé fozria et feríprmad plactrú nó vírímare:me^ 
dtátecócepru cj eft naruraba íiíicudo íígno^fo2téít 
gnífícártú níbílrñfcarad placírúvlnmareXóceptí* 
aur nó vltimarua vocia fazt": c5 naruralV^íe fcat 
vocé(o2tia;ad placitú vltimateíignífícar fo2té:nó|2 
ípofírione fserá circa cóceprú;i5 p impoíitíoné q veje 
impofita rft ad f eandú talé boíemtcófecuriue conce 
ptua ípoüte vocía f ca r cunde bofemtp eo q^úgnú ít 
gní eft ertá fignú íignarú&r 9 íequíf :q?Oabilc8 func 
ouo cócept^q ítbimuruo fubo2dínanf; par; oecóce 
ptu vlrím3to z conceptn nó vltimaro bui9 vocía fo? 
rea:oá vlrímat9 fubozdinaf nó vltímaro in. ícando 
vocé:znóvltímatuafubo2dínaf vltímato mfcádo 
boíes d eft fo2te6.C£r p K 02 3d auc.q^ loquif oeco 
cepru pm pma opiníonemó ím fcóa5: q tener q> cóce 
ptua íircogmriomáita cócepr* cónorarm9 f car na^  
curafr ea q^, eficur pcept9abfolur9:vñcócepr9co2> 
rndena ad albua:narürarrf caroío alba:er conno^ 
tatoéa 3lbcdínea pmodú ínbcfioía;íic Oeconccprt» 
negaríuo: íiue fir cóplcrua vel íncóplerua: íitírer Oc 
f^ncarbeg02emaremíraU: eomó ^ícarífcat naru" Dt&2* 
ralitenlat^^lecutío 3d rogtcáptmcr.C-Círcaeaii 3 
dé pdcmccft oubiú fcs5m:quó pceprua cónoraríuua 
fir fimpler cu f cat oiücrfa oíuerfímode:ná vnú f cale 
m recto:aliudmoblíquo: etboc oubiú t3ngitbanx: 
Oífficultatemian tn vno íímplíci cóceptu poflintúv 
cludtoiuerfimodtfígniVTcádúet poreft pzobabtlíter 
oici q? fic.Os5 patet0eflngul3ri vago:puta Oefcnfa 
tíone autintcllecríonep2ima:que eft nota inreilcerí 
ua ;íigntftcane rcm fingularírer quídem:fcd cú mut 
tía circumfta nríje Otuerro2um p2edícamcnto2um * 
linde oícítunq^ vna (implerqualtraa menrtaetm' 
díaíAbílíaun parece Oíucría^ raríonu5:pót ba bcre 
TLiber 
t fáéfoo modo* ííj^ífícandítvnttformalé/alíúmí 
rmalé.-Quimodíngmficádínó oifhngimnf acocea 
pru:ícd func ipcmcr pcepme plura rcpícnransivnu 
vr íubiccm/aliud vt fo^má íeu oifpoíitione inbcren 
tém;fmopoteílbabcrcoiuerfo8 modos íigmfícádi 
fojma Ica.llcc vidrf magia mcóumiéd/intcilcctum 
vno actu appzebeníiuo femintMucrfa obiecrababé 
na tamé aligué o2dmc l eu bábirudiné ad fe: ^ in * 
rellectUB eodem actu adbefmo fert in Diuerfae p:o^ 
p ofirio nc9: p ura in pzemiííad t concí u fioné: v c patet 
Oeadbefionc tonm oemól^ratiOnidtfeu q$ ¿y appe^  
tirus codc a cru frmf fine z vrif maitjo ad tme;: z ira 
<y ídem acrue fír vfue z fruirionmo amozt odium: 
te quo fúp^a oift.i. q.f,t>i¿tiá elK'ílec ramé quecunq? 
redOiuenepolTttnrpereúdéconeeptúfignificari vní 
uoce:puta btc bomo:-z bic (apio p:ecife. Ouoniá non 
babent aliqué o:dinéfeu bábirudiné ad inuicétputa 
rubieeri-zaciedentis/aut roriuo z partís/aut alicuz 
tu9 conuenienrie cié adcquare/vel alicuius refpect^  
autbmóiVílonenim poíTunroiuerfa eodem vfoíuer 
fio modiQ per cunde; concepru repzefenraritniít ad 
fe babeantcertam cOnüeniéna/bábirudiné vel otdí 
Dub*5 • nem.CXeitío Oubitaf circaboc q í oicrú eft: q^  re* 
poteft cognofa in alio. Hon enim videtur verum (p 
' ' cbgnitio coneepru psedicabili oe aliquo eognofcaí 
reo ipfatad boc Oict^f mvrraq^ cpiníonc Oe conceptt 
bu8.^S:tmo (t coccptUB babetdfcobiectiuú: rúe vo 
lented coghofeere beumin cócepru (quia ipfum in fe 
cógnofeere rton poffumuejvtimurpzo oco vno con^ 
ccprupropzio/arrríbuendoeidcm per p:edícationé: 
(nonpzofe/fcdpzo recuius eft cóceptu9)quicquid 
oco arrribuiporeft 7 oebct.^ftcrao Oeu cógnofeere 
in cócepru:fo2mare aliquá pzopontt oné oe oco ín có 
ceptu ííuein cíTe óbiecríuotz fcire eá verificarí p:o fu 
gnificaro illtU9_cócepru9: vt paruir in ?cluftóe.iü*q* 
buiu9:q;ui9 em ín bmói oei cognirione níbil termú 
nec actu intelligédi niít foluo Ule conceptúa :q: tñ có 
ccpm9 ille eft p:opnu9 oeo:f m illa opiníonéu quic 
quid poteft pdicari oe oco /p:cdicar veré oe illo cóce 
ptu(non pzo fc;fed p:o reque oeU9 eft). jfdco oú ta^ 
lem ¿poíiríoné oe oco verifíCamu9/ Oeú in concepm 
cognofcimn9.3llaeftmen9omniuoe opinione illa 
oicenríu:<p Oeu in bac vira cógnofeere nó poflu m 119. 
ü e m eft in feíif a q? folua Ocua ín fe rerminer actum 
noftrecognmóiaílESctJmaliá ^o opinione que te 
nenq^ conccptU9 eft cognirío poteft ílcoicúvt z tacru 
fuir.q.í«p2ologí.Ou. v,z qftione pfenrí in conclufióe 
iq.q? oeú cognofdmuonon ínfe/fed in cóceptu .únd 
fognitíonepzopjiatoiftincratfeuoiftíncre Oeu reiv 
fentante:quembíl aliud niftfolú oeujrepfenfcr/fed 
cómuneftbí t alíjo.Ouaiusei ím opinionéillá oe9 
eft ímédiam obícerú noftrc cogniti ÓÍB: Ucet cú mt ut' 
ct'ue víderenon poffumua p:o ftatu víe:quía tamen 
cognítio illa ííue conceprns eft'cómuni9 oco z crea tu 
re.3deooumalíquá talépjopoíirioné fo:mam':ín 
qua aliquid pzedicaf Oe bmót cómum Oco i creatur£ 
z pzopoítnoné t'pfam venWcámuo pzo fuppofíto illt 
U9 cómuni9:fc5 pzo oeo nó in effc obiecnuo/fed rea 
pub , 4 Uoinmuroeú cógnofeereinpcepru C-Ouarrúou 
i bíum:nam víde? cp illud oicru in pzobartóe ^me có* 
clufióio.f.q? oe nullo poíTit baberí noticia abftracrú 
ua ftueintuitiua non fír verú .3 í quidéangeluo ba 
buit notiná quiddít atñ ante rerú pzoductionéint no 
poterat reo p^iuo q3 co nderení mtwcioc cógnofeere 
t 
C3fc «gn^ elídt inímicítíá tupí no vífftt i f a fub fpe 
de aliena cognofcitlupú.<CBdpmú oiaf:q^iUa 
bario vaditnaruraliter loquédo: vtfupta babirúeft 
q.|.p2ologi.afe emcecue ira poílct cógnofeere coló 
re» abftracnue: ficur qmcñqs aliU9:q6 rtí falfum eft« 
C^Cú aut obqcif Oe angelo/cóccdíf íibabuít rale no 
ttciáquidditarú.i.conceprú cómuniú cjdditatiuom 
q babuit eá a oco infufam/fed nó ZK natural I b> acq 
íiram. CBd aliud oe lupo z agnoioicif agn^fub 
rpecictofcuequtualércrfolúcognofcit inimicitiá lu 
pi:cuiU9 larioze oeclaranoné vide in oocquia nó fa^  
cit oírecte ad queftioné.íE^Quinrú oubiuj qd m re^  $ftb,t 
jrtuooceftterriúíozdincfuo^oubio^ babuit fUit. 
q»V9*pzologú 
Oueftío.iu* 
C r u m D e O e o p o f l U í í 
v mua babereplurea cóceptuo (jdditarú 
uoa.BrticuliO tribu9qftio abfoluerur. 
CI^JO artículo p«mo noradú bjcuit: <¥ auc» recita Brtí.T4 
ta z ípugnata opinióccídáq cenetq? oe Oco nó poreft HotM, 
híi nifi vn ' cócepr9 qdditariu9:x alq cócept9 funt Oc ¿ 
fioíatmu'íbzimú notar: q^in^poítto cócepruo cjddí 
tatiuu9 eft cócepru9 fupponé9 pdfe p:o reipfa x% p 
nullo aliomifip eo q$ eft illa reo nibil cónotádo c^ 
trinfecú reí.^r lie cócepr9 oícere vide? eé cj d dirán u9 
3; pdicaf p fe pmo modo oe fpecíe. Bliter coeept9qd it anu^eft concepr^abfolut9íiue nó cónot3nu9:qui 
videl5 fígnificateéntiá reí Une cónotatióe cuíufcúq^» 
- í t fíccócept9qdditanu9 non Oiftinguif cótra abfo^ 
lufú/fcdcónotatiuú, CE3fto fcOo modo ooc.freqnd 
accipitconceptúciddirariuú inbac cjftione. *&2ima 
•o accepnoné inuít clare ín.pbanóe pme cóclofíóíOr 
Sujppono 5 oicta in.q.íj^plogi q plurimú valct ad 
¿polirú. CIbzoarticulo fcóo eft beccócluíio pma:re Sm*. 
fpecruoci pñtbaberiplureocóccp^cidditanuínócó pcl'o,u 
uertibile9:p2obano:qí cóccpru9 enn9/fapiéne/bo^ ^ 
nífari9/iufticiefuntqddit3tiui:q2 abfoluti: zcóue^ 
niuntoeo.^ut cria non conuertibile9 :q2 nó omne 
cn9 eftfapiéría:necoÍ9 fapícria eft iufticiatímo nuU 
la creara fapiéria eft íufticia. i£<Bccüda códufio:oe ?cXo*t* 
Oeo non pñr baberí plure9cóceptU9qdditatiui con -C 
uernbile9:paret/qz oí9cóceptu9 qdditanu9cóuerri 
bílea funr f^non^mí:t ira vnu9 conceptud.í.non o£ 
ftincri in reprentádo.alíumptúpbaf:q2 talco íígm> 
fücát idé pcife:q: funr cóucrribilea. t eodémóíq: ab' 
folurí. C ^ t ú replicaf oe cóceptu veri bonízentÍ9: 
cj funr cóuerribilc9 z cj dditanui cóueniéte9 Oeo. D i 
cedu q? conceprus veri z boní vrcóuerrúf cu ente no 
funr cjddítariuí/fed cónotatíuimá verú cónotat ena 
OerermínarúXmtcllecrútz bonú cónotat appenrú. 
Xle^ em b5 boc cjd noÍ9 vel íífe en9 intellígibile frel> 
lecríóefímplíd:zbonúen9 acceptabíle.oeISfupoir. 
^.q.j.Súfcm iftí cócepr9 panióe9enri9:vrbabefin 
Ooc.zcollecrpñríoíf.tf.q*ír.1b9n'to aúrnó efteonce 
ptu9cíddirartuu9.C-Cóclufioterriaoeoeopnt bíí pdb.K 
plurea cóceptuo fimplicea oenoíadui zpuernbíle» 
pt5 Oe íftrcrcarú bnftcatú zc.pr^ q? fut ?ucrtíbíle9í 
qzfoli oeo cóucmíjr: Q> íínrDiftincn'Tqz cónotat oif 
feréría ín creatunO: 15 níbil oiuerfum ípoítét in Oeo» 
C^tft placetea q núcoicta fúrfúmarím pftríngere ^pílO'* 
pñterpcedetito qftióito z pnribecolligí ?cluííone9. g«0» 
*íb2íma 0e9í fe z oiftincte: ita cp níbil alió peurrarín 
róneobicctia nob í vía natural'rnon pót pgnofd:ps 
%>mnctio m m e m o m : 
áptitttbqñicncpzologúqzralía cognírto eftíntuitt 3ifimplejcmtpccptus abfolutue coircípódco 
^o:ol» uaíveUbftracrmapfupponens mmtím* ^Cozolla Deua:fed illcnócft nobiepolTibil'invía,4¿nUoma^ 
ríú oeoeo nó pócbabericócepcue ablblucu» cóüertí do accipícdo non pdícawrvnmocc oe Oco z crearía 
otfo*m6cni0coi\dadcqmm9V>cot€.£Dccüda pcluíio raíiícurctiáoícitauccw^'.qnodlúq^q.q babccaÚ 
©eoeo pñcbabcriplurce cóceptusfimpltcesciddifa udquidnominie vcarrrrbüirurx>eo:z aliudvtarrrjí 
tiui comunes oco z creatnre: pt5 Oc cócepru mm/ra buímr creaturc. 'l^zimo modo oícif fapi ce bab j 
Afajt pútic cbarícatís •rcjubllltíc Ipíis.CXcrtía pclnfío fápícntiá ftbiínbcrcnté. Sccñdo oícif (apíeo qi5 el| 
pcocopótbabcrícóccpma qdditatm^cópolits' adc rapictiafl^^ccúdñonbmeltjqmsconccpEüñqddi Dübit% 
íiuacu0^5poríts'c]ípluribí'cóccpritoabíoíut{/ade canao¿óciritfímplicíoií pcrfccrio^jfnbocowbió ¿ , 
qnati0.í»cóucrtibíU9:parecOeUlo^na q$cftfapié recitaraÍípugnaraopú^co^ponicooc.opí.^iá.u 
tia/mfticia/cbaríraenftaocclaratacíiq. pjecedetú q?ínrcrqddífatíuospccpts»:inferió:zmin^féíscíl 
^rf^^ ¿iinartacoclufíoíOeOeo nó pñtbaberi pluree có aUqiibmodogfccrío:concepm magiecprniim;? per 
¿eptos qdditatiui cóuerabilee cu peo/llue líntlí'm'' boc conceptne cj eft pcife cómuníe oeo zmarime pfó 
pUce6riuec6ponn;pt5/q: illicócept^fi eflenr/elTcnc criomtz mmim cómuniaeftperfectio:. Jncer conce 
non^mi^Cüerú confiderádñ ^termíni cóuern> ptua *o nó quíddicatiuoe cppoííroe ille eftpfccnoí 
bílca cbnoraríaí nó fnnt femé rermíni í^non^muíed qní cópomt er cócepm entieiz tali cócepru perfcaif< 
abíoluricóuertibileefunc femp ítnon^mt.eremplu fimofimplíGí:coneepru9 tamc torali» ejeoíbue coii| 
i^nít^RiTíbíle z flebile Ucee etñ babee idc lubíírarus: poíícua eftperfecríflímuB. íUo pateeq> conce< 
nó tú ídem fozmalcbecOe cóceptib?quíddítatiuí9# ptüa inftmtinó cftRfecnlíím*' * tñ q? non eft íimplejct 
¿¿iuintacóclufíotoe oeo pút baberíplures pcept^  cuqz elt negatíus'^ed aíFlrmatíu^ellpfectÍ02 negatti 
cónotatiui/tam limplices cp cóplen/ta cóuerribilee uou íímplejc cópoííf o.Sed inter concept^cóponro^ 
^nócóucrnbiles.^Dí conceptué Ismbiloiuerrü ím negaemoetcópofírua enría ínfínítí erpííluafísnifí'f .íf 
c! pojtctínoeoítñqzcónotátcreaturápoííunt eífeoi eatm3)tímáfifeetíone50cí,(05auténonlítíímplct: 
rtiiíctúf mí)íftincfionccrearurá?,quaa pnotat.ere f>t$/qz ettjpn9 oeotnucañttale babere nó poíTum^ 
plúpnmúvrrapiéacreatíuú.ciccplurecüdioecóple^ pjoftatuiftotveru ínter concept eó pofitoa cócept^ 
Zrús* jciatvtímatenalía/infínít^/ímutabílía. C ^ u a n m mfinítíeitplTíua íígníficat majcímá pfectionéocí: be 
DubúI sdartículñrertíueítpzimúoubiúíquóconcepteen bocclaríu8rupíaDabelc?q4>p:ologi.¿Xwtmsn' Dub^¿ 
¿ crcriuUvtrapíca/íuft^/oilígéa/pdícanf beoeo»Bn bíú vadít contra Dicta in cóclufione fecunda. Ilá vi-' 
^ddítatíue vcl cónotaríue.Bd bocoícíf pzímo oe ab deturq* licet conceptúa veri boní í entía nó funt te 
Sractía/fapictía/íuftícía/bilectíotqueincrcatur^ím pliaterquidditatíuí:tamenrerpectupeífunfquíddí 
po:tát efectíonc fecunda reí fupaddítáq? pñt accipí ratiuúquíanonimpoítantaliquíd Oeo fupcraddiV 
abíolurervtííneccnotatíoneimpoztátrem illaabfo tum(íueejefrínrec0:íicutenímoícítauctoz a>rapiea 
luramtaquaalíquídoícitrapíca/íuftñ/oUígena'Zc* ínquídpdícaíOeOeotlícetDe creaturapjeíucaf oe^ f 
¿)oc em in creatura eft qualitaa queda infozmana n0mínatíue.*Rcfpondef:fi íftí conceptúa accípíunl 
: flíam:íícutcalídítaaínfozmatmarenátzin oeo non vtpíccíreattribuuní Oeo.tlerñ pzo veroíncrcatoq^ 
eft qd fuBadditútíed oíbua modia eflentía oíuína:et eft oeua :t bonu p:o bono mcreatomibíl aííud eittríi 
qjvtrobicp eft res abíolutatpót fígnífican abfolutet oeíi fignifícadoitunc íuntcóceprua l^non^mi: z ít^ 
cíaemrcaabrolurapótabfoluteíígnifícarúCl^ñt funtvnuaconceptúa nonplurea falté replentaríuei 
hibilomínus rígnífteare cónoratíue/cónotado J.r en Sicut etíáfapiétía íncreata/z íufticía ícreata: z oca 
dentíá potentíe per bmói abfoluta ín obi ectíí :pquá coníímilea cóceptua ftgnífícatea pzeeife íllud q^ ir» 
ipfa potería bcncvelmalcoífponíf.^tííc accipícdo Oeoeft/fapíctía/iuftícia/cbarítaazCfXnibíl quócu^ 
abftracta illa funt connotaríuaOepzíma vel fecúda oíftmctu funt f^non^míz vnua concept^qz con^ 
fpccíequalítatíatq: pzcrerillá perfectíoné cónotant ceptuaOíuineeíTentíe»é)edfalia cóceprua noeftnc? 
aliudXlubiecrñ z obiecrútque fe? fubiectú z obícctü bia polTíbil?:vtoíctu eft:Oeboc latí? ín Oubío í>mo* . 
oíftinguunrurabílla pfcctionepzo quafupponñtl, ^QucftíO.íí^* 
InDcoautíxíírubiecrúpdícaríóenonOíftínguítur . í T r í í ?>^I1^^1T^ fi> n^f? 
apfectíone.úoeí'afapíctiatmoíftmgmfabobiecto w l W V / C M ^ C I I C l l t | ^ C t : B 
qícftcrearuramquáréditcognofcédovelrembuc> V fenotu.Xríbuaarrículía queftío termí 
f doauramádo.CDecócreríSe^fapiena/íuftua zc. nabitur.C'Pzoartículo pzímoinotádu SmVl¿ 
Oícif q? illa cócrcta acdpiunf qñc^ vt cómunírer z vní p:ímo q^  cumoicif .jpoíítío per fe notatper fe no tüm HotaVi? 
uoce pdícanf oe oeo z crearuría:x fíe funt cónctati> nó píimo conuenítreí/red píopolTrióí: vtbabce OOG- V 
mtqz nópoffuntoecreatura abfolute pdícarúeoq? z pofteu petruaOe aliaco.q.uf»ar.ú'» ^órraBtcgo* ¿¿ 
fempcónotétpzeterfubíecmp:oquo fupponuntqli oíf»p»q«|.ar.i.quíponítcóplejreíigníficábilía iz eííe 
: taré fuperadditárzqjídc? cóceptua vníuoce tcntua ^fenotñattribuítrampzopofiriom^reiíigníficate ^ 
nonpoteft elíeabíolutua z cónotatíu9*^mpoíTibílc pereatmagía tamé reícp pjopoíttioní/vtríufíB opí-* 
eft q? Oe vno pdícef cíddítatíueí*z oe alio cónotariue níonérecitat 0^ra.q.íítf43r.n.CHotandíí fecundo 
nííífojtevnu íllo^ oequo pdícaí eétcjddíraríueinf' cumoícítur p:opoíítioperfcnota/nó ereludíínot^ íloí» t¿ 
ferluaivtcolozatupdícaíoenoíealbua feualbú <$d cía termíno^nec noticia termino^ eft caufafufficiV 
dítatíue zOe noíe bomo Oenoíatiue*aiío mó poífet enarefpectutalíanoticie¡fedcíi termino^ noticia/ | 
accipí fapíca(lícet nó oe vi fcrmóía)vt pcife attribuí etil re<irií foímarío^pofirióía. €ter córequéti volu 
turoco:ítaq?níbílfígnifícat fubftractíuevel fojma taaimpanaínfellectuívfínrellígat*'nómídéévppé 
lítererrraoefinvtvalettwfapica^i.enaqófapicfeu ptíngenaeuidéaíTpzopofitio pfenotavtpatuit.q* 
increatua íuft9 Ocua. ^ t fí fie a CCÍ píf eft concepta cjd (. .plogútlec ídem fuíficit z requirió ad vtru^ vt pa^ 
díratíuusníífucríteópolíma/ eftnobia poíTibílía^ mítíbídétar«t, ^5adbocq?p:opoíitío ü t u k m t q 
l í b e r 
reqoíríf <¥ quecfiqj termino^ \\\óiñ norícía/fTttcefc 
era fmc ímperfecra Tiuc confuf»ííue oííhncf a fíue í n> 
tuitíua fiuc abftractiua fufficiat cam.ffoíítíóis fo:^  
mar íone ad caufandú notícíá emdcnré ralia^oíirítf 
nis.^roicfíícftiiorancerillo^z non alíof termí^ 
no?iim:(iínófa(Rcitnccrequinlf noticia rermtnotú 
ín vniuerfalí ad^oíiríoné per fe ñora pjopzie wcrá. 
jattamc^poímopcrfenoraalíqñ capí? impíopiíc: 
ad cmua.r.nonaá non fufficit nonci a rermino in^ 
capUjra:cum foimmom jpoíícíonisifcd requírírur 
«UqmdaUud.tlótaméf^llosirmu3 nec ejrpcricríai 
aliqua alícuíne errrínfeci reaUd;fedfuífieítroÉa ere-' 
{m m t í o é ^ i t illa oicíf p fe nota er ouato vníuerfa ibuaoífpolirie ín modo z figura fequif VUS^ ÍEJÍC ^  
dam^nciptafcientta^Dícun^perfenocaique m no 
funt ítmplícíter enidétiatfüpponiferta cp atí9 eft ter 
mínu» vfíetz alíu» qtHíbet fub co c o t é r u ^ ^ 3 ^ 9 
t>i(fínicío:aUu9 tníFiniru. C 3ccm rermmue ín 
^pcfinone t>eu9 cftí quá fozmac beatue cognofcctisr 
t>eu tn kzz quá no9 pto'ftam iílo fozmarntídr p:o $ 
Dcu ín fe non cognofeimue neq; Mftíncte :oe quo .q* 
l,pzologi»t)íf.$«buíu0coUe.CXerno notádñ poli 
Dicta tn ooc.)«p{ologt.zin collecifto ibídé. arn'.i.ec 
on.tí«q? ínocfcnpnóe.^oíítionis per fcnote^ucf.g 
termíno9(cu oíafíq^.fl?oíírío nfcnotaeftadcui9no 
ticíá caufandúfuífteitnoticia 1 noiñ terminozii zc.) 
ínfclUgicqñc^obíectú repfenfiitñ perertrema^oít 
nonídXiUud adq^termínafcognitto fubiecti zpdt 
catiíííucíírcóceptu&babens eíTe obíectíuu ííucrea 
sdcjrtra termina» cogmttonáííuc etíá ínrelltgíf per 
rermínos cognitio aut íntellcctío ípía: vnde fo:maí 
pzopofírío mentalíe:vt¿nOu*q.q.}Vp2oloc;í bní9 col 
¡cclatíue paruít.^r ita ad boc (j'.ppofírio fir % fe no 
tatrequínf c? íít nota appbendcnti eade obíect a pci^ 
fe:pquafcucp noticias fíueíntuítiuaa íiue abítracri 
uastvñ pt? q» m pzopoíítíone quá fo:mac beat us oe 
©eo:2 quá noo fozmamusíquia nó eft idé obiectú ín 
vtrifí^udeo non funt idé termtní: qz obícetu ^poíítí 
onid beatí eft ©e í^n fetcaufana oiftínctl fuicognifio 
nérq nó repíentaf alicjd wftmctu a Dco falté vni9e]c> 
tremí: nóíic/ppoíítiów nfc (vt er pccdeñ.pr?) cuíu9 
rermíni vel filté vn^elt cócept^ cói9 vel cognitío indi 
(líncta C^Qnartonorádurq^^pofitíopfcnotapof^ 
fet b2eui9íic oefcríbí:>6ft ^pó nccelíaría no Oubif abí 
U9.velííc.^ftíjpórteceííaria nota eje termini9 fuÍ9 
.jpxqg eje 4 b) cóponif^t^lífíédo pterminu cognú 
tíoné m¿tí9 vel fibí fubo:dínatu:p i r neceflaríú erclu 
dítur jpo cófingen9:pídq$ fequif^pó 0ubitabili9» 
Brtí»i . Cl^^oartículo fcéo ponédefuntcóctu(íóe9 q ponfli 
mú^cedút fm í>má Ocfcríptíoné oocract á fup*q.i« 
/Plogí.C^ócluíTopmaquáenárenet "fcztz Oyca 
vbi fup c í í^ó^e9 eft quá.p ftatu ífto fo:mam9:non 
cftpfcnota^pbaF/qíeftoubitabíf. Díritem íníípi^ 
en9:nócftt>e9. C^óclufío fcóatcuis» cótraríu tener 
-6:e.f5 O f t a vtrácp pté bs .pbabile: vbí fapl w ó oc 
U9 eft:quá fo:matbtu9Cognofcé9 oíuína eflcntiáíri 
fe eft píe nota^pba^qz brus eá fozmásneceííario ci 
aífentit.'Bó em por t)ubífare Deu clTe q babet noticia 
Deí íntuitíná íiue abftractíuá^CXócluíío ferttat^ 
pofítío oe^  eft quá no9 babemf:eft Oemóftrabü' pil> 
lamquá babet btu9:pdícádo ínmaíoji cóceptú ec Oe 
cóceptu ocí quem fo:mat bru9:x fubqcíédorcfpecm 
cíufdécóceptúOeiqucno9babem9m míno2í: *z ín-' 
feredo íllá quá nos babem9 oe9eft»'^íc cm cóclufio 
í 
»nbftabírinferf oc pmííííé p fe non'e.Sj qrtf cui eft 
Í^Uogifm^illeDemóftratíoínó btó:q2Íllen5 ©obitat 
cócluílonémec víarozúq: tile non b5 pmífla9» COí" 
cendú q? é oemóftrano btóu I5 nó oubitet cócluíio/' 
nem: m eft Dubtrabili9 fíbí z alq9tq? íi bcatU9 t>eíí^  
neret ce bt Ú9:tta & pderet noticíá oíftmctá oiuine ef 
fenneípoííet eá Duoitare: nec opo?tec adbocq? f^ llo 
giTm^íit Demóftratío:q7 cóclufío actu tmbíref;f5 íuf 
fícitq? íicoubícabíKvt inDocbabefípzolo, C ¿ i u á Srtfy. 
rum adarriculu.iq.eftDubíúcorra prnae mae con Otibui» 
cluí!óe9,'náilla jpót)e9eft:quá no9 fo2mam9éf^/ Q 
nonrma ilU;0e9eft;quá btu9 fo:mar:g fí vnaeft per 
fe nota/eñá alia^aña^ba^qzejtrrema funcf^non^ 
mamá vtrobú^fubqcif íllctermín9oc9:z vtrobi<p|p 
dicaf verbú eft velparncípiñ ene inclufumu neuter 
cquocaf: g funt ff nonrmitqzoéidéftgnú nó equoca 
tum z fíbí f^non^mú; /nec refert cp btu9 ftnmáa ill¿ 
t>ef eft:vídetmtuinue Oeú tz nó víato;eádc fozmás 
qm bec ¿pó:ioáne9 cum'r/eadé eft fo:maf a a víden^ 
reíoán.currere:t anóvídéte.BltocJn ft illaqfozma^ 
tura vidéteioan*carrereefíecaíia:erferp fe notaicja 
omnt forman eam mdubitabíU9 eft z euidéter nota: 
qí5 wfalfumefttqzeftcótíngena^CBdboc Díccdú: & 
q> píopoíitío De9 eft quá nos fozmam'nó eft fjmon? 
ma et quábrún fozmacmec^ ertrema fut f^ non vma 
qj ali^cóceptffubpcif HUpónebtí.f^límplejrz abfo^ 
lucu9 beitatietz t>íftínctU9U aliu9 tn noftraan nf a 
em fubtjaifcócept9velcóí9 vel cónotatiu^ vel coplea 
ru9:q noneft f^nonf m9fubiecto bea túCSí oící9t 
te* eft termín9 abfolutu9:z voló q> fíe accipíaíí nfa 
ppónc.Oiccáü cp illa vor Detm póteííeabfoluta pro 
quárofubozdínaf cóceptuiabfoluto/fedillú nó póc 
formare víaro::fed inquárúfubo^dtnafpceptuíqué 
fo:matviatoí noneftabfoluta/fed vel coplera vel có ^ 
notartua.C^tpbocadilludqd addifmon refertq^ J 
bea tusvidet íntuiríue ú z c/flegef 1 llttditmo muí 
rum refert. tlamp:opterbocqj beafvjíet^oímat 
cóceptú fpecie oiftinctú ab eo qué no9 fiwmam9 *£t 
ad probattonéífta ioánne currír/efteadétduefozme 
turavídcteioánc/ú.ueanonvidéte.*Rñdef vocado 
eafdé p:opofítióc9/p20pofítióe9 ff non^ma9 túftín' 
guo:q: vel nó vídé9 íoan.currerc; alíqn videt íoan# 
curreretlicct núenó vídeat:': íta adi)laf loné vocÍ9 to 
ati.formarnuenoticiá abftractíuá ciTríncrá ios. túc 
funt f?non£mí'£tl5 noticia íntuittua ioan«ín videit 
te eúíz abftractíuá m nó vídéte eú fpecíe oífferát; fúe 
tñrfnontme:vtíup.q.i«p:ologúSí*o no víden» 
íoan.currerc: mmq$ vidír íoan«lícet formet eandem 
vocale ioáne9 currit:tñ nó eádé métalé.Tíá cócept9 
qué t'pfe format De íoáne nó eft ff non^m9illiqué foz 
ma t vidéa ioan.eftem velcóplejc9 vel cónotattu9. 
^Qucftío.v» 
C r u m v m í u e r f a l e c o n » 
v munifíímu fit prímú cognítu a no&. C i l l a 
queftío ficut verba fonát; querír Deordine 
obtecto^adínuícéinquátú cogníta:? poííet fimílif 
moueríDeordínecognitíonú:z ^¡dámodo oependet 
emo folutio cr fecúdamá eo ordme obiectú cognofeí 
tunquo eíU9 cognitio a potétia ciicíf: cum fitímpof 
fíbtle obiectú cognofeeremífi per acrú cognofcendi a 
potétiaelícitú:faltéincreatura:Oequa modo loqui 
mur.3 dco cognito ordíne cognítionú patet ordo ob 
iecfo$rCOgníto^;q^ ená quefrio íDueftígatmn pmíí 
^íftínctío W 0ueftío V et VI 
cognito íít ííngulareíonrajcat locíj babet fm opinío poíleríoztfed feníítma termina? in ííngularí: ergo $ 
nem tenentc vniuerfalé conceptíí eíícobíectú cognití íingularimcipit potétia íntellectma» Cité m por é^-
oniBvninerraUsííbaberemmétefmelTcobíectmñ: t^BordmatisanqíJcíícpobíectñ potp^prctia infenoj 
qz f moppofitá opíníonc tenété <y talia ficta nó font in idé z fub eadé rónc pót potétia fupío: ;vtpatee x>c 
ponenda: gc^ vniuerfale nibilfit nífícognitio vní^ intellectu z volñtateu Oe potétijo fenfitims: etterío 
uerfaliffíautlígnú líbifubozdinatñíqéeftree queda riz intcrioiuSbcdfenfuszintellectUB funtpptentie 
¡ínsularieUicecvníuerfaliferrepfentetuideo oicaí O2dmafé:'zfenru9poteftp2imotn(ingulai,e:ergo et 
vniuerfalismonineíTendo/fedrepfentádonullaeft inrellectU9.C^ Cócluíiofecudap2ímfiE)iftinctecogni pcfot 
queftio.CóemelTecognofcíbíleíitfingulare/certu5 tuméb intellectu poteftcfleftngularc:p2ob3F/ quia f 
eft q? p2imu cognituu mediú zvltimu eft ííngulare. p2irím oiftmctecognitú a fenfu potefteífe fingulare; 
¿oq^cjccjdcognofcifeftfingulareméc babj queftio getia abítellectu. C l té fingulare pót cognoici nuk 
©ubiú fi fteret cóparatio obiecti cognití ad cognitio^ lovniuerfalí cogmto:ergo zc«añ9 pt5íq2 ree póteog 
netmq: cum cognitio que eft acmé cognofeétie non nofcúnuUo qo nó eft oe eme effentia cognito.iB»5vin 
cognofcif nifí per actu reflejcum:certum eft qp p2íU8 uerfale non eft oe eftentia cuiufcuc^ fingularie: vtep 
acru recto cognoficf obiectú fingulare <p ipfe act^ re p2io2ibu9 patet»C .^t eft fenfu9 büiU9.fl)ofítioni9# 
cm9actu refte]ro/adminu9 p2íu9 natura, j&ifftcul' 'piima cognitio intellecrU9poreft cííc fir.gülar¿9;et 
raaergo noneftnifiOeo2dinecognitionú quo p:ccc fenfue p2ime«*P2Íma cognitio tntetiectu9p2imitate 
dat allá generationeifm illa opinionéin tribus arti generationi9eft (ingulan^^auc^oprofequif De có 
culi9 ftabitoecifio queftioni9.t^ 2Ímo recita? a Doc* ceptu:vt eft obiectú cogníriói9 per tota qucftioncm: 
in feripto fuo primo apud 3co«Dúitf.q.q.que tenet Jtt ím boc propofiriones bic poíiteveniuntmtelligé 
cp cómunifíimú nó eft pzme notú/fed fpecie9 fpecia^ de. C£onc(ufio tertia:aliq)5aUud a fingulari poreft pcíbji 
lifTímailliU9fingulari9q2>fo2tiVmouetfenfum«£t efteprimúDiftinctecognitúab intellectu:patet qui(| 
intelligif ím eú queftio De primítate generationi9 z ftantecognitione confufa alicums fenfualis pót fta^ 
impugna? a DOC. multú latezDiffufe. COcbíncre^  re cognitio confufa eiufdéíníntellectu:ab illa poreft 
cítatur opinío fanctiIbo.parte»i.q«lr]r)cv»artí«ip»z abftrabereintellectu9 cóceptúvniuerfaléfimprrfím 
fímílitcrimpugnatur.'poft bec aucroz ponít opinío plicem ante cognitionécuíufcúq; alteríu9 reífingula 
%rtuh onemp2op2iá;vt patet in Doc* Ctlotandúergop20 ri0:zilleconcepm9fimplíciter fimple]rDiftincte cog 
33 articulo p:imo futpofita Diftin* De obiecto primo po nofcitursqrfimpler nó poreft nífí Diftincte cognofeí: 
tenríeejr.q*|.Díf.buíu97Dif*jtrrv»q.íü»cpcognítionú qr Dum cognoícitur(eo q? fímpler partes no babet) 
quedáeftpfufa:quedáoiftincta«CognitioreiDtftin nibileíu9latet:autentmtotúcognofeitur/aut totu 
cta eft:quaquicquid eft cognitio eífentialepatet po^  igno2af«C>Conclttfioquarta:folú fingulare poreft pcl'0,4; 
rmtíe«¿ognitiocófufaeft:quaalíquideíTentialevel confufe cognofci:patet/quia folum compofítú cui^ ¿ 
intrinfecú obiecto patet potétie z alicjd latet« &c\ i t aliquid latetz aliquid patetpoteft cognofeiconfufe: 
cu cognofeun? tníTimília inetíentqe/figuns vel ma raleautfolú eft res fíngularí9 includés multas par 
í02itateautmino2itatequetaménonpoííuntDifcer tes.maíorpatetcicnotabiU.mínor patet: 92 tale non 
ni.llide ad idé Dicta in.q4*Dif*buiU9.<z «q^ tj.plogi* poreft cííe conceptuotquía nec fimpler:quía ta lis no 
tlofi^* CSecúd^>tandú:aliud eft cognofeere cófufum: potefteonfufe cognofei necccpofitU9tquíatalt6 non 
^ aiiud cogn^creconfufe, ^ognolcereconfufum: eft poteftcognofeí nífiomnes partes eiuscognofeátur? 
oum cognofeítur rotú babens partes ¿nmnfecas:v^  quía earum elfe nibil eft mlí cognofa: z fie nibil CÍUÉT 
quádo cognofei? vniuerfale cómune ad multa tz ta' latet: quare fi cognofei?/triftincte cognofei?. C¿on 
jnenquodlibetillo?'poteft Diftincte cognofeí. Sed clufíoquínta:nonfempertotu9 02do confufe cogno pclb.fí 
cognofeerecófufeouplicifaccipi?. C'P2op2!e: quá fcendip2ecedittotumordmemDiftinctecognofeédi: 
do.f.alíqd cognofci?:z tn non quodlibet intrmfecus patetquia aliquando primú cognitú p2imitate ge> 
fíbí patet porétie:? tilo modo folú totú indudcs par nerattonis eftDiftincte cognitú ab tntellectu:quádo 
te9cóf:ufecognofci?.C3mp20p2íe(boccftí pceptu) fcj aliquid eft Diftincte fenfatú.C/€]cílli8fequif có' pdo.si 
aliquid Dictrcognorci:q2 aliquid aliud qí5 eft fibi có clufío fejrta ad queftionem reíponfiuá:q7 cómuniftiV 
münecognofctf:velaltqóp2op2íútncludcs cómune mú non eft primú cognitú a nobÍ9:patete)tpcedentí 
vel cónotan9qo noneft íprumcognofa?:velqñ aU> bu9conclufioníbu9.C'í>lnranotanda tangir au< q6 cognofei tur/nec cognitioné íímplici 4p2ía/nec e^  ctorin folutionerationú quebicp20pterb2euttatem 
ualentúbtc *o accipi? cognofeere cófufe p20p2ie /nó omtttunturrvide Doc. C^Quantú ad articulú tertíú 3rti.j* 
ilota.5 ímp20p2te.CXertionot8ndu:q? quidácóceptimcft Dubítaturcontracóclufionép2ímá:caufanaturali9 Dubí^ l D ftmplernoníncluden9plure9cóceptU9íuomodo íí p2tmoagitadeífectúperfectiffímúinquép^tr'zcum 2? 
cut cópolitú actualiter plure9 re9 reale9 :mareriá.f. cognitio fpedeí fpecialtflime fit pfectiflima cognino 
z fo2má mcludinper oppolítú conceptU9 cópoíítU9» illa p2Ímo caufabitur:? íta non fingulare. "Refpóde 
Hotandúetiacftq^Ooc.refpódetímopínionétenen turb2eutterq^ratioaccipitfalfumneccócluditJnoii 
3rtí»i» tcm conceptU9 eííeobleera cognítionú. C/Quátum em caufanaturalí9 femper agirp2Ímoad perfecttílí 
£ ad articulú fecundú eft cóclufío pma:p2imú cognitú mú effeerú in quépótrpatct.tlam tnrellectio pcedit 
a nobisab intellectu p2ímitate genera ttóis eft flngu Dilectioné:queramenerrnobitio2Cognitione:prere$ 
l3re:p2oba?íq2 ílludqé p2imo cognofei? ab aliq po^  maioj eftfalfatquia conceptus fpectalinime non eft tcntía fub aliqua rónc:fub illa róne pcedit actú tll^ pfecttflimus eftectusiin quépofTuntiüecaufe natu^ 
potétie.3edfolú úngularefubróneííngularis pee ralesífedcognitiofingulariseftperfectior: tita no dít acrú potétie:ergo.maio2 patet :q2 nulla potentia p20cedír rano 3coxúCSecHdú Dubiú poííet b mo 
facítprimú fuú obiectú: nec rónem ofteníiuá fui ob^  ueri De ordínegeneranóis cogntríonú:fed pDoc.boe 
íectúClKmvbípofenriaprioíterminatibiincípit tflngítürjnqueftionefeqwentijbíccmitn?» 
Xibcr 
3 Crú páma noticia ín 
v tellect9 p:imitarc generarióií» fit noticia 
intuitiuaaUcui? fingularíaO" bac que 
ftíone ooepamurecítatopiníonéfancti Xbo,pte.t. 
q.ljciocvj.ar.útenentc^intellcctua nofter pzimo ec 
oirecte nó póc cognofeere fíngulare ín reto materialí 
bu9;q2pmú(íngularitati9tn rebus matenalibu^ 
eft materia: íed poteft fingulare cognofeere folu per 
quldá reftenonc^Debinc recita? opú'i^enricí gáda^ 
üeñ.v.quodli«q.rv«'Z»iir?iq?5lí.q .r^ .qeádéponitcó 
cluíioné.Bdducunif tñ multe auctozitatea pzo bac 
opínione quaa oocroz impugnar: vide in ferípto fuo 
JtacQ queftío illa p:o majrnna parte funda? ín folu^ 
tíoneauctontammiUtáríúcótrapííue bíctaoocec 
oependeceíuselfectuBeicpnue Oictíe: babebít crgo 
qftionia oeciíío rree bjeues artículos.*^ :ím9 oiái ' 
nem generationia cognítíonú pío ftatu íllo erplíca-' 
biffSeciid9 cóclufíóee recitabit»Xertí9oubíú mo^ 
3rtúl« uebif .CI^^ artículo pmoz pzoclaríozí intellcctu 
56 Oicédo^eftb notadu bzeiufoeoídinata cognítíonú 
genera t ióe .^ t pnmo ocoparióe fenfitíua cognitíua 
q' pzo ftatu víe buuid omís noftra cognítio ínctpit a 
De opa ^nfu.C^ftergopzíma cognítio pzímitategeneratí' 
n'óe fen oniafenfatioejcteríojiquecaufar ímedfare abobíe^ 
fuá* cto»3mmedíateDíco.í.íinecogniríóemedía: fíucpo 
naf rpecíea media ííue nonrOe quoín.ú.Q'U*oift.íQ* 
¿>ec noticia eft intuítíua:q2 ea cognofeo re fenfataj 
clíeti oependet ab obiecto nó foí ü in fíerí/ fed etíá ín 
eíie, t3nde remoto obíecro ftatím cojrumpifbecco^ 
gníf ío:bec língularíf reprenrat obiectn^.qualítate» 
fenfibílee tamjpzías cómunee.CISecuda cogní 
río eft cognítio eiufdc fubíectí quá elícit fenfus cómu 
níaieodé modo repfentane obíectu fícut cognítio pzi 
mattcumbocvrfenfaru vf vifumzc.tláfenfu» ín-' 
terío: eft (J iudícat t>c actíbus fenfuú e r t e r ú u u . f ^ 
ma emvmoine/fcs ejeteríon non cognofeo me vídere: 
qz nonnuncp aliquíB videt nefeíene fe xiderejiia co 
gnitíofimílitereftíntuítiuatqm ea euidéter cogno^ 
feo me fennrerque (ímilíter cédete p2Íma fenfatíonc 
cozrumpif ibuíus obiectñ eft reo fenfata: i cu 15 fen^ 
fatío errerío^CXerna noticia eft frnonrma fcéet 
manee remoto obiecto etíá celTante fenfaríóeerterío 
rerpquá cogito De re etíá abfente.íBíquídé ergimur 
q> vidétes réatíquánpa amota ab oculístadbucma 
netín nobia noticia queda jquerepfenratrem Díftín 
cfe:x eodémodoquonouípfenrérrbecnóeftalíqua 
t)U3rúpcedétiutq2 perilla nonpoífumuaeuídenter 
fcirealíquá verítaréconnngenréberecogníra: ficuc 
perpcedenté:ergo biftinguiíab e í e ^ t í t a nóeft ín x 
tuítíua/fedabrtractíuaíq2abftrabif ab ejcíftétía reí 
bící nunc.úpereá non poffumus euidéter feírebe re 
quá rep2efentar an ÍTt vcl nontan íít bíc vel íbiteft ta^ 
men noticia reí Díftmcta.COuarta eft cogmrio me 
mo2anuaquef02maf perfpecíeavelbabítua a pzio 
ríbuacogníRoníb9 becfiaa vel oecífoa ín o2gano me 
mo:íereíeruatoa.^f illa cognítio memo2atíua CÜ$ 
obiecto ímpoírattempua p2eferítu.úimpo2rat obie 
ctum vt pzíua etíá cognitu.'l?ec noticia etíá abftra^ 
ctíua eft íTcut terna z Diftincta vel reí ín fe/fed nó ín^ 
tuitiua. Ci^equattuo2 noticie fenííríue funt íímplí 
ceatq regularif p2oducunf De quolibet obiecto fen> 
fato:pfertím rrea P2íme;q funt reí ín fe Díftínctc íín^ 
gularea? materialeainberérea 02gano fenfua q^ eft 
cópoíitú eje co2po2e x aía feníttíua* Ü u a ^ pzíme bue 
funtíntuiríue:pofteri02ea Due abftracnue.COetn' 
de z alíaa cognitíóea elicir fenfua/ponéa cóueníétiá 
z oífferentíá lenfibiliu:t componít fpecíea Oíuerfaa 
fozmáacogníaonc re^nó fenfata^'Ujrotií lícctfm 
partea puta in fomno z vigilia, ^ t fmmultoa com^ 
ponít z Díuídit per vírtuté eftimaríuá:f tn quofdam 
etíá elícít fpecíc nó fenfatá .1; fo2matcognitionc rep> 
fentáté remfubcircúftátíafeníueirferío2inó pcepti> 
bíluvtcum circiíftátia nocíuí velinímia'cíe: vrouía 
vífo lupo ^ pter qó fugitífed fapfluu vídetur poneré 
bancnotídárvtp2obatauc.Dtft.it/.q.q.-z in bocter^ 
mínatur tota operatio feníitíua cognitiuá» 
Deoperatíone íntellectua. 
*Rrellecru0 vero qui é c 
í potétía fuperío^opatíonem fuá íncipít a 
fenfíbuatneq? em nó fentiéa íntelligit.íq. 
te a{a.*&2Íma ergo cognítio intellectíua :eft cogní^ 
ríofín^ularíareUenfate/f^non^mafenfationíinre^ 
río2Í:q íterío2 vocaf pbart tafma» Dícíf autítcllcctío 
p2íma a fenfanoneínrerío2i:q2 illa eft penit9ímate^ 
rtalíe tnberéa tm íntellectui z non ozgano. 3> qualt 
betautcfenfarioneínreríozípót gencrart íntellectío 
etua ín anima :q2 ín qéalq; obíectu pót potétia íferí 
02íínídemífubeadérarionepót*zfupí02 ín poten^ 
tt(ao2dínatía:vtpf5 Defcnfuertenojíz interíozúDe 
íntellectu z volurare.CB norícía ergo p2íma:ínrelle 
ctíuaíntuíriuaabftrabirintellectiuáabftractiuáíin 
guiaré vagá íícut fenfua.Deinde abftrabíc Duplicej 
noticÍ3;(mgularé z cómuné,í5íngularé:nam babi> 
ta ímguUrí vag3 íignífícáte multaa círcúftátí3a fen 
fupceptíbileacon(ider3naaliquaav3ríarí alna ma 
nentíbua 3bftr3bít Duoa ?ccpt9:vnñ eiua q6 muta 
tur:3tiú repfentárép2ecife íllud qi5 manet tmutstu: 
•roes bífuntfingul3rea:nec3bill3 3bftractíóe ceíTat 
Doñee perueníat3d conceptué fimplicea íígnífícan^ 
rea tmvnáqual^téabfolute.^téconfideráaplura 
fingul3rí3cóueníéti3fibífTmilio23 ínterfe ín alicjto 
<B e«ui alú'e 3bftr3bit conceptu c ómuné3dequ3te re 
P2efentanté bmóí conueniéti3. £ t fí fucrít cóueníen^ 
rí3 efTentíalíe: poteft fozmarecóceptú abfolutúííi ac 
cídentalíe/fo2mat cóceptu cónorrfríuu: t f m q? cóue 
níenriefuntpluriil vel pauco$,/fo2maf cóceptua ma 
gt'a vel mín9 cómunee. 3n bie tñ cóceptibue abftra 
ctíe ííue ííngularíbua fíue cómunib9nó eft Determí^ 
n3t9 o2do:fed nuc p2iuevnií f02m3r /nucaliu:ím q? 
occurrútmutatióee re% vel ííngubriaDiuerfa nunc 
eíufdé fpecienuncDíuerfa?- fpecíe^vel gene^./6tídc 
conceptúa fpecíeí non pfupponítconceptu genería/ 
nec econuerfo:q2 nuc ille p2í9 fo2mafi núcille teonce 
ptue tñ ííngulsree re?- fenfat3? pzefupponunf oíto 
alú'e.CDeindeíntellectue negoemf arca concept9 
coniungédo eoe facíédo cóplera^poíírionalía z non 
^poíítíonalia.^déer.ípofitíóíto f^llogífmoe fscit z 
alíoeDífcurfuacófeqntíonalcarcibue íncjríter not[ 
!0nota.C1^2O3rtículofeajdoeftbeccócluíío tma: Srtí»^ 
fingulareíntellígiírptjejepcedétíqftione.3rcu non pcl'oJ, 
vel^rerpfectionévelímpfectíonéípíiua íutellect9 O 
nópolTetintellígi.'rió.fl)terímprecríonéíq2féfueeft 
imperfecríoztx tñcognofcít fingulare: nec ^ pterpfe^ 
ctionéíntellect9:q2 aur er eo cp non pót íntelligere tá 
ímperfecríí: lícureft fingulare materíale; fed boc nó 
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íinguUre eít ufccti9 vníucrf^lí. t i l vtiíucríale ab 
ftmccü a íinsularito nó cllBfccn9ringulari, Butq? 
nó pórímucari ab aliq macmalí tice recibe morena 
le. Ü5Í í? ndrq; qécúq? fucric ^ ímutaí ad ínrcUígen 
dú vníucrfale fiuc fpés itircUigibityíiueact^mtclU^ 
gécíi fmc babic9 rm cóírcr loquérceiB iüud pócima 
tan ad inrdUscdu RtiQührc: z Uc? rce fíngularí fie 
marcrial'/rri fpca mrelUgibifqímuraí: vtfrccípií irt 
íiitcllcccu(f m ponétcíí rpcd)i6t íitr infcllecc^ascs 
4i,acc9mrelUgédi vclitarcllecc9 bñeififeactfiíita ve 
to tú illud oicac íntcilcct^agcff/cft imateriatmó etn 
¡apis cll in aia/f^  fpéí» eiu0»Cj>:ccerca anía fegata 
por intclligcrc ímgularc marcríak, g cide rónc có^ 
IÚCP. 3r¿ obiecrú oí recípií itcikccuiqi act^inrclU 
¿ó&lf gcdiqéillms obiccricini intc\\ccm.ilCótfoícfoi 
' ¿ ^nmanoricia ííngularia cftinmiriüa.'rPbano sli^ 
qnocicia íiugularf intcllcct^c mtuiciua: qz nifí fíe 
nulla^itaeptinscapoíícceuídcrcr cogtiofci abm-' 
cdlecm/rjrtoriciamrmriuanóclt pofterio? abltra^ 
«CÓct. 5» criuíj:vt pc?. q. j.^logúg te. d^ócluíio tcrh'a:Sin 
guiare fcnltbile pmo mrelligif/íbjobaf: pma no 
ficiamrelleec^nfi.pílaru íltoeftnorieía fíngulari^ 
fcfiíibii'. 'í^rjtqz qó pmo fefifaf a íenfu í»mo incelUgí 
tur ¿b íucellecturqz m porctíjs ozdmat^ cjeqd z ib ea 
de ró n e p ó c p o t«ia t ferioz id 2 (B eade ró n e p ó t fu P i ' 
0i»O6 pacjOefenfumerioiízimcrioiiiappctimr 
mrdlecmvolurafe;vcOícme(l.ff.flecvalet ^eua> 
fio fett Xbo.fí Diecref q? %tm (tigioz por in id in q6 
inferioz r;moemínchoíú t?oelafc impzobar ooe. 
-Srri. 5» iu feripro pmo, C 'Pío artitfo rerrio oubicaí eirca 
f núc mcraito q? eognirio nf a oztñ babee a íingularí 
t bua.Há videf q? cognino nfa incipítab vniueríalí 
busrqzfcnfu cogreuní rcecócepm vníueríaliozír ec 
Dcinde min^ vnmcrfali: vtpt? m cogfccrc re a remo 
tís q pmo ludica? co2p!>:OeindeaíaUoemdc bó: vlri 
mo joancsvf'Pcrr^CSifrpueri í)mo vocácoés 
víros parreeJ z oée femmaa mfeeroemdc oifccrnúc 
vuüqóqj. iTSd líaddncííf mlte aacíozíratc'6pf5i z 
cómctaiT poiretrífeondíoefaruisficoepucrf. i£c 
milludnó videíefTeve^/nííl vniueríale eíícc ^mo 
"Rñfío mrcUccm.CBd illaoíbzcuir'poft ooctozéq mate' 
.& míitálarezcl3repreqf»*í>2Ímoq?cíl? cpi.oímq> 
vmucrfale pzi9renfif fíngulare.C^c^o oí cp fie 
cítin pueria/q? pmo oes viro© pfee/ z oca femmae 
marres appellár: etoeindeDífccrnuntvnüqiJqjríra 
ctiá eft in fatuis x vfu rónis carcritoíz fí^ r in bzurf: 
timnócogrcñtvniucrrale.^flociíauctozímopi-íS 
fictis cp pcepi^ eft obiectñ cognítióíf»,i[S>cóm alia 
opi.rai'cognítio nó c vniuerfaíVíj fingular^ C m g 
vniueríale nó (ír nifi in ítcllectu z B opacionc intelle 
eru9»g talia faciunr pueri c noticia fenfirmam tm. 
CXerrio oí z feqmf eojollarieerpfatie q? pmo in ' 
tclligíf íingulare fié pnto fentif fíngulare. artn ali 
q cognitio fíngularf fá fcníitiua qj itellecciua/fiue 
parda Ur (iue tot alir' eíl fnfficíés ad oifeernendü id 
q6 fenfu appbédíf ab alio 7 aliq ad 15 nó fufficir/nifí 
foíte ad oifcernédíí a paucúr:z aliqñ vna res poroi-* 
fcerm a pauciozito z alia a pfito» ^répli gfatSgn9 
nóoireernirbácouéab illa:z m oircernitouc a lupo 
boue/vraííno.Oncpvná alba ouc ab alia nó oifeer mtír5 oifeerníralbá 3 nigra* £ r tádé oifeernit mfe; 
ab ajqs oíto:iUanob ínnotefcíícp fenfus.^tró bui*» 
ce póttqj potétia app bcííua creatanonpót vnñ Oi> 
fcerncrc ab alio niíi ^pf aliquá oiíTifimdinc cópbc*' 
fo^ ííu^appbéío^ efenf^tnó curado anilía OifliK 
mdo fíf in voce/figura/loco/(itu/qUtate mr ipa ap 
pbéla. c t qz oms no llari eogfcit oía calía oútinete/ 
nóftatípóc vnñ ab alio oircemere. vi['[>:eterea me 
ipa oiftmccaqñíp magna re^if fifír udo/ita q^  oífti^ 
cta nocieia vni9nó fuíficit ad oifeernendu 15 ab alio 
pfufe cog:nito:z m fem|j cosfetf lingnlarc* Bn auté 
r alie notieia ítt ipa noticia appbcfiua vfoiltinguaf -
ab ea/aliaspatebit^C^fi o: q? 15 elt ? «pceííuj pl5í. 
Í.1^bffíco«vbi oic cp nob manifeitilTima fu rer cerra 
pfufamag^C^tóo oicic/q? et vniuerfalib? in fin' 
guiare opoztec oeuenire. ¿3r¿ cóní^^0^ cóméaiq 
Opozret nos.pccdere oe reto vniuerfalito ad parci'' 
cularee zc. C3.d illa oírfMimñ q? nome' cóe z no^ 
tieiamag^vnmerfatOupfrfijmif.Sremcóep pdi 
canoné erfentialcrz eft cóe 2 pdicationé oenofatiul 
JCÓCB pdícationécfrenríalé/eíl q6 pdieaf oepfb in 
qd z eje ^mo móq^ alindrz ficaíal eft cóius q$ b6:z 
coip? q$ aial.BUó é coins nó B pdicacíoné in ^ d z P. 
fe pmo morft g pdícationc oenoíatmá z q(í p^ íe fecíí 
domó £nfto mó moflocaliseñ^dcóiusq$coló/ 
raru vel co loj:q2 mor9 loca lis in puto inuenif qj co 
loz. Oáhe em colozarú póc mouerúfj nó orne qó pe 
moneri eít colozam. 3 i c lucidñ eft cóius c$ eoloza 
ru:qz in pluríto ínuenif p pdicar ioné. C l r c ecjuo/ 
cano eñ oe noticÍ3vniueríaliojís:qz qdá eft noticia 
cópleratqda incópleca.i£HlValiqdíncopleeíj ec pzi' 
noru alio pót inrelligi oapfr. Ocl qz boc pót ec pn^ 
nom er eotqz eft m potetia^inq ad noticia aléeri9» 
Ocl q: nece líario eft rtom añ nocicía aleeri9.3ta qp J 
feqinf :3liqdei1:notú.g boc eft nom z nó econuerfo 
Cl^er bocad arguméea ^ici póe q? íneéeio pBí z co 
mceaeozís eft oueajrae velle eradere ojdiné libzi pb^ 
fico? ad altos lib:os naturales, ^,tq>in tradendo 
fcíenttaaliqu ípcedendu eft co ozdine ^  cómunieaa 
bominu audienctú ooctrinátalc pót facilíus cape 
z addifccre.Hñc aúcea 6 (jto tractaf in Ubns pbyñ 
coj, fut vniucrfalíoza pmo vel fecúdo mó q$ cacj tra 
cranf inaltjs líbhstidco fue vtfrequéeermagis ma 
nifefta»^eíTc oevuiuerfalítopcedereopozeccad 
ricuiaria ^ uisctiá c regíóe aliq toparticulariafínc 
mrjgis facilia q? vniuerfa lía:bec laee «prcejif ooceo:w 
Xu goidrp?3s.j.*íbb^fico:u q?nob manifeftiífima 
füt z certa cófufa magis: cómeraroz cóme.iú'.B cófii 
fa íntelligíc cópoííta líuc íint cópofíea ve res cóponí 
eur cr fuis pa?títo:fiue ve oíffinit u of cóponi eje oif 
fíniríóe:líue vtcóeOí cóponí ercótentisfub eo: §9 
eres modoscopofitíóiseagítcóméeaeoí cómé. v*|» 
•Jbbf fíco^.^e eslía pfufa Tíue cópofíea funenoeío^ 
ra z cerra magís/^mo mó capiédo norío:a:qí fcj có 
ferutad noticia aleeríusmó auefecudo móaccípié^ 
do nofíozaiCESd fecunda aucto.paeuie qíopo:eec 
cr generalíonto oefeédercad Beícfaría»|[adeercíá 
auceo.oí cóílfr q? rotu fm fenfu^ noeius eft: qz pau 
cíojafufficiucadnoticia toti9(vetom aliq6 abalio 
toro oífccrnaí )vp ad oifeernendu pees eoeíus ínrer 
fe oíftí ncrast qz qñc^ mínoz.ípíncjras z oíftínct a fuf 
fíat ad oifcernédíí eoru a roto q5 pee a pee. Clfn gc^ 
nere §fmmeneéooceozíscómcneatoz ínrelhgítq? 
vníuerfalia a cóíeaee facilí? cognofcunfmóeáfcr ad 
díea cóítarc. €r illa c genera líe rñfio ad oes illas au 
ceozíeaees plnz cómétaeozis.Ct^luraaue eagie 00 
ceoz pones norabílé^ccífumeafenfus^ infeUcctii» 
in OBaeíóito fuis circa fíngulare fenfatu» C l ecm q? 
'Z>b 
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infclkcma ages i poíTibilie nó oíltínguanf. t t ad ocíí cogfd mali^ pcepw.Xmw oíffinítío facít ad 
quid poníf inrellcctuo agce: qí*: alia )víd€ri polTúc nocicia rd:qí inueltigara Oiftúurióe t aliq re fingu 
intfa.CE3t¿ciuó agnf fub rpeci€b9rcnrati9eqmtta^ lari oblata cognofdtmfdUc^illá re íicec fícfcbfe 
Úccrcognofcit ínimiciru lupi.vidc.q.q.oíríincfúM vroíc oiffínitip.Sic| ad ^mupótoid rct» nó pe 
nía buius ínoocro:c« cognofei Difttncrcabíqj ci^oiffinitwcclddicariua m 
¿lucftío Vi l ruppofmócBfonalúpótmaU^vidcrcrémmicme 
^IT^t í fínz-riilni*/? V s r S í i t ^^bfcDiíftnmonéci^mfupporirióe(ímpUd.fax 
3 V L l U l l H g ü m i t ^ U l l l t ciradidcfoluríooaraínfccadooubio^i 
t>iftinc«cognoiciantccogmnonécntif i^ueftio VIH 
vrcmufcii^vnmcrraiw.cxritoam- íFríí í^ nc; nimrl ^Arri 
arrúl. culíeqftioccrmsnabif^arriculuepm^ponecmul ViUI W- C l l t ? q i í U U C U C U * 
tipliceacccprionc noíe cópícbédcrcBcctpif cm có> mimcad oecc pdicamefa x ad oeu ct ad 
pjebcdíreqnruplicit'.C'píímogcncralir'vceil idc crcamráítcobiccrúpmu tadeqm ined 
qí5compbcdcre;zílcaccipif foícogninoer C^e^ lcct^nfí.C*P>:oamculoí>moqllíói9rcdcacazim^ 3 ^ , 
cúdotnóaccípif<pnoacíardt)iftmcfaqua r.nibil pugnaraat)oc.opúbtiXbo.Bí:c»j,q.ljc)crv.amc.í. t|ot**| 
larcr q'5 eft oecítenda reí cognírerft ejeqd ell íntrin^ 'norádu q? aladeé obíecm adeqrú potéric pót iw 
fecú pr5»¿¿errio accipi? 4? limpidilTima 2 pfeenfli fcllígitmpfr. Ofqz éalicíd appbéríbile/vt potécia 
ma reí coginnóeq pórdíe reí íp(i9.C^lwarr(3(p no ^mo/ífaq? nibíl appbédií níd Ib róneilli9. € t fíe ni 
ncíareiiUboíU?pd4cabiUtoí)ereipa.C^í^w p bil¿obieccúadeqruaUcui5,porcticzm,aríe fenfíti^ 
norícia reí oiftincta: 2 rárc efectióis ín acm qpta eft uejqz eq pmo appbcdíf a potenria ille colozllc ille: Stti. !• Kftcrío reí cogníre. C.l^ío arricfo fecñdo eft beceó^ z íic oealíís pocétíj9fenrírmía,3cóo aliejd $2 eéob 
iCóclu» ciullo vníca:>Cognírio Oiftmcra língubrie nó reep iectú adeqrú potécíeifs qz eftp fe cóe ad oía appben^ 
¿ rírnecelíanoDiftíncránotíciaemulcííqj vníuerfaf. íibiUaercab illapocécia.i.eftilludí)eÍpmozadeq 
•^zobaf:qzq^Uberpot oiílincreccgra fine íllo qd refeupuertibilíf'pdícaf clfeobíectutaíiaporétícvt 
nóeftDcei9elTenria:r5naiU1 vníuerlaleeíloe eííen^ elíeappbéríbileafaUporécía.Jftomócuíaílíbecpo 
tía fingularisiqz vníncríale eft ene róní 0 z fingula^ rctíc renfiríue eft alíqó obíectu adeqm:q: é a Uqd fa> 
re ene reakrfj nuilu ena róníe eft oe eénria z qddita ie oc q adeqrc z puerríbí Uf p dicaf erte obíecm ta lis 
te rcalítat ^  íingularít»:t)c 15'9»q. v j» p Jtj q? ree porétíerz tñ ín reí verítare no eft obíecm talíe porcti 
pót oiftincte co^fci abíqj cí9 oítíñinicíóe qddíraríua: tiemee pócappbcdí a talí porce ía/nce B nec B acci> 
oíffmítíocmcjddítatíuanócftresípacognífazc.í dco.jSjcéplígfaíjftudcóecolozeftid oe^ ?uerribí 
Srtf.j* í?.j.ínoubío,ítf'arrían. C*0^ arríenlo tertío ou^ \ \ i í»mo 2adeqrepdícaf appbéfibilea potétiavííí> 
Dulvi • bítaf ^mo circa^bationé pclníTonís. ©iem ftaret/ ua-C^í fi ízrflíbil eft obíecm potetic fcníiríue m(í 33 
^ fequerefq'qcqdoíftmcfc cognofeeref illudcópbc ^arediftapcedíf De^mtefermonítítfjtñqñeciua^ 
deref: q^ tñ falfu? eft:q: oe9 pót a creamra oiftincre lee ifti actní fignato DC nullo pdícaf efle obíecm po 
cogfci/nó tñ cópbédí.Seqla.pbaf: q: qñcüq5 ilí^d teríe fenlítíue míí oe vera re eif ra aníam eft íimplV 
íiccosicií q^níbíl eí9 íaret ad ei9 noticiá t)iftincrá re falfa:qzoe íllo noíe coló:pdícaf elle obíectu poten^ 
quifteú illud cópjebédif: f? oc9 pót a creatura tuftin tíe: z tñ nó eft ^3 res ejt aíam,£tC3 eft:qz cé obííct» 
ct e cognofcíig poíTet ab íntellectu crearo cópbendí. potéríe vifiue nó pdica? t>e íllo cóíp fe f5 .p fni» ínfe 
C 3 d illud oí fuppoíítaacceptióenoío compbcdc^ río:íto:z ideoíntalMpofitíoebabet fuppoíitioncm 
remulríplici.De9^mozfecudomodíacompfeen" pfonalcnóíímplícc.3ftaemcolo:eftvífibíf:nonc8 
dif ab mrellectu creato. 35 f'rio z qrco modísuec *a nííí «p COIOÍC ííngularí/i^ecrut oemére Doc.oif» 
t>e9neccreatura cópbendif a creamra:!) a folo oeo. q.q.üq.vbí latine qj & eraminat.Bd quéfcnfumcS 
¿Quinto mó pót creatura a creamra cópbcndííf; nó cedií a UcJdelTe obíecm í>mu ctadequaru; potenríe» O»^ *^  Oeue:fií5adrónc0Oubrípt?.CScóo oubítafrílá CÜaUtefíáadinteUccmbuí9qftíói9t)ícta«ff.q.ii: 
0 (ingularenonpótíntelligi fine vníuerfalí/^zoba'' mr-n»€f in^tUb.v.q.nin.C^Quatuadarticulñfc iUrtúl 
fio:qzimpolTibíleeftíntellígerebucbommé/nóín' cñdíícftbccpclufio^ma^m opí.tenenté peeptóeé JCÓCU 
rdligédoaíaUad 15 óz negado aflumpm.^tadpba qlifatéaíezbaberceírefubiectiuúínaía.Jé.n9eftob d 
doné pcedifq?^ m fuppofij'ioné Bfonalé ertremozu iecm adequarurz íta pmíi íntdlect9nfí .pbaf: qj eft 
pót vn9fozmari fine 3lío»CÍ>übicaf tertío quóve^ illáopinionémec eft aliejd quócuq; appbéfibile ab 
eftq?resp5f síftíncte cognofdabfq^ et9oiffínítióe íntellectuqnoeeoengpleüéabfoíutcz vníuoce p 
(Íddífanua:fieinÍ5ve^é/fuct)íffimfío níbilfacít ad dicaripolíít.C'fSóteni oÍ9re9mudt Baliqué ter-' 
rdnorida.adiüíJpóímderí^mooc.q.v.buí^Dir, mmu3bfolutefignífíC3ríívtéen9 tale ínfe. £ t íta 
cg oíffünitio tríplVpótftecreadeognítionérd«*J>2i en9 pótpdícari^ddítatiueoeqlíbetre i , cuiuflibet 
mo ficpafiióesfacíutad nohcíáíDiecti/cúern paP reí termino cá abfolute fc3nte»3broíutc oícm é no 
fío pdícaf oe (l)íecfo:Í3 aliejd nofciíf oíci oe fubíecfo tanftq: nó pdícaF vníuoce z abfolute 6 fermini9c5 
pzíu9t)íftínctecogníto infuppofitióeBfonalí quod notatí:iÍ9ré3líqtt3 figniftcáttto vt*9.Díf.ü«q.ír,pa 
p2Í9ígno2abaf»3c^o 3líqñre9 é cogníta foltl in co mít. ctficintellígédñ é trictu ooc.9.vbi t)int.q.íic» 
ccpmali^fimplidzcóí vl'cópofifo.PÍ>o. £t tucoif Dif^.q? en9nó pdícaf De fez ^momó ínqdópaíTío 
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ímplid. SíccmpiítaWbluteíígnificarixpof end 
oe ene p fe pmo mó pdícarúnó aiít qñ fuppottut p^ 
fonalhSn m p rcrmínosaliqs abfolute fíguifícarc 
turq^Bpalíióes'ZOííferétíaB faaf cóuotaríue/pof 
feceua oe eia ^dditatíue r>ici.<Bic § f m illa peluíto 
neenseftobieetú adeqtú ímeUect^nfitqípdicaí í 
oíto q put intelligi ad feufum pmíííum. Cedida 
cóelufto: /Cómuniííimú qo a nobis póc appbcdi eft 
tns qtf eft vniuocú oí enti reali.|EXertia concluso: 
im opi*tenenré cóceptu bfe tm eíTeobtectiuú tu aia 
ímillíbi eft ftnecriuumibil cftobiecm^ adeqtií in^ 
tellect9 nFí.1>atet:qí nibíl eft p fe cóe et vníuocú ad 
oíac feintellígtbilia/flá enría roma fútp feíntellú 
gibilí 3:z tñ nibíl eft vniuocu ad enría re alia z cari a 
róma'C^ácpclulíoné ooctojfolum recitatiue po 
fiíf^^ntíacmrónie nó bñtcé realc;fj tm eé obíecri' 
UÜ ím illa opinioné ím quá peeptus babet eé obic 
ítiuú tfn:ideo Oícít clfe oubiu fí fie alíqó cóe pdica^ 
bílein(ídpeife ocíftisq ft'moriua mtellect^p ftatu 
ílío.Ciluanfuadarfículñtertiüeftoubiilpmum 
vnpene cómunilTimú fit naturalíf appbéfibile ab 
mtellecfu»£3í fie: gq6 líber fubípo prentñ pfeeft na 
turalifappbéfibile.^tfic naturalít'poflretappbédí 
0e9í fubftárie tmateríalee^Sí nórquó eft obíectu 
^múíntellectue namrafr.íooludo; iduppcfitoq» 
cns fit^múíadequatú obíectu íntellccr9fm pclu 
rionépmá:adill6obíecm adequampót mrellcct9 
nf namrafr atringere:qz ad intellígédu fine attingé 
dú ñ ínrellectú namrafr obíecm adeqm ínteUectua 
fnífteit qólíbet p fe contentú fb e0:tl5 tñ qí líber g fe 
conrcnmfub ílloíputaoeus eft p fe attíngibíle na^ 
mnlitabipra potería. Sícutaliqñccóucrío nó eft 
íncóueníés qp qolibet p fe cótcntñ fub tilo cói(qd eft 
obíecm adequatu potérícjfit namraliVappbcnfibi 
leab alíq potéda:itñ illud obíecm adequatu nó fit 
«ppbéfibí le ab illa potétia neep fe ueep accidéd: vt 
par$ oe obiecto adeqto fenfuf». Ilácoloz eft cóe oe ¿j 
cóuerfibílí^pdícafappbcfibile a potétia vífiua:jc 
tñ cíí fit cóe nó fentíf :qí fenfus eft fingularíum tm, 
¿Dubiú fecundu eft: Bn fir aliqó obíecm moríuuj 
mrcllect9adequatu:lRñdef q? orne fingulare x folú 
tale eft motíuu íntellectfíqz ome motíuu fingularc 
pótintcllígiíntuítíueqjm efter namraaícz inteU 
ícet^níí: f$notícía íntuítiua ca ufaif a re ínmidue co 
gnita:¿ ome fingulare eft motíuu íñteUect9,Oñ 6: 
Q> cna vniuocñ z cómunilfimií eft pmó obíecm mo 
tiiwíntclleci^tqzeftcóei vníuocu pdícabile íncid 
OeítelUgíbilíl» oíto motíui9Ítelka9.Xñipmens 
cóenóeft motíuú íntellect9 fi babet tanrucíTeobic^ 
ctu ín mete vfín ítellcctu. üerñrñ .p ftatu ifto nibíl 
eft moriuñ íntellect9 nf í ad cognírioné fu^pfi9: mfi 
fenfibíle z alicj act9 z pafiíones aníc vcletíá ípamcf 
oía fi pot íntuitíue co£nofd a feipa p ftatu ífto. Dc 
5.9.q. ),jp[oQUtyec em pót eé cuidé© alícuí:/6go vo 
lo oíligo vino zc.CUtrü autfitalíqó cóepdícabi^ 
leín^doeíftíeqfut motiuaíntellect9p ftam ífto/c 
oubín^CXcrtíu oubiñitltrú oarí poflittermínus 
vninocue fignífícáe abfolute o¿9 fubftandad z oía 
accídcna,CSwpponoí>mu^ vníuocu eft cócept9 
vnue naturalií^pzíe fignifteadu9: vel fi gnú vní có/ 
cepminamralií5<íp:íc fígnifícárí fubo:dínam: quo 
fiante vídef qp fitoabilíe.CEIMímo ficíqz fi nó: aut 
jpKrDíftandá pfecrióía fubftádezaccidéríeq oícií 
mr ^ moóiucrfa;? ira nó pñr ab vno cóceptu fignífí 
aueftío W I 
can.3Uecm cóceptus cétp:í9m*ueríu9 afuo oppo> 
fito(Sfa erépli ene a nó entejeg íubftáda ab accídé 
re«3ícut aíal nó eft ^mu oiuerfum a. pláta:qz gen^ 
fuu cozpue atam eft pzí9 Oiuerfum a cozge ina m ma 
fo:aut ^ pt' oiuerfum modú ejcíftédí fubftátíe z accü 
déd9. 'fla fubftátía ejcíftít ín co q6 eft p fe:.acciden9 
ín co CID nó eft p fe:f5 mcft.3fti aút ouo modi efiendt 
vferiftédinó ponuntfígmñcarípervnu conceptiu 
C^oed neutrú illop ímpeditmó pmüiní longc pl^ 
Oiftat ín Bfecdóe oe9 a creatura ^  creaturea feí nui ' 
cc(Deu9 em cpfectío fimplV infinita: qlíbétcrcattt" 
n eft pfcerí o fmita.'Plue aút otftar ínfinitií a finito 
finita ínter fe)S5 ocue z creamra figníficantur 
vno cócepmabfoluto vt cócepm fubftátíe» Dc9eni, 
verilfime p feeft/z íta fubftátía.Sífr cócepme.bu(« 
termíní fpíJ9 capiédo abfolute^) omni nócpjpo2eo. 
Ctlccimpcditq? ff pmo oiuerfa:qzauf pmo oíuer 
fa oicuní que í>mo oiuídúr gen9generalíírimu tác& 
fpé9 ímediaterz manifeftu eft q^  vno cóceptu.f.gen^ 
rí9(cui9rutfpé9ímedíate)figniftcanf.3í ^0 cp:i' 
mo oiuerfa intellígunf/que in nullo cóí cóueníunc 
mceadéoíífículra9eftan fbftátíazaccídé9 fintoí' 
uerfa z an vniuocáí» Sicetiá oiceí qmulla ff pmo 
Oiuería:oíuerfira9 aút folú cadít ínter rce ejeifteres 
/Ció em nó eft/nó eft ab alio oiucrfum.Oía aúteid' 
ftétíapucníñtín vno cómuní q6 efteicíftere. £ t vo< 
co eriftereqó nócnibíl.Cncc^^cr^u9 mcduserl 
ftédí fBftáricz acddérí9B fezin alio impeditvníuo 
catíoné:qí .pbaf muldplícíter/fbdmo qjfo:mafl5> 
ftandalieq nó p fecnftít/f5 ranrúínaUo.f.materíat 
zrcmcópofim vniuocanf ínpeeptu cóí fubftátíe á 
ctíáfubft3dazacddc9:qzficuf accidée nópoteft g 
fe fubfiftereata nec fozma nec materia. Cp^tere* 
oabilie eft pcept9 vníuoc9 (lgmfíc39 abfolute oétn 
rem potrté p quácñcp potenrí í fi fe fubfiftcrc.t^ar^í 
qzbec eft pueniéria cíTenriaftalito rctoiergozc.Sj 
tá fl5ftadcq$ acddcntia pofiutfifefubfiftcre p poté> 
na Oíüiná:z fie poffe fBfiftcre eft cí9 eífentiale: g zc. 
C!Jtéaqualíbetcóuenientíaelíennalialíqmb9ad'', 
cquata pót abftrabí conccptu9 vníuocu9 fie conuc 
nientítoif^oíaquefutertra íntellectu(boceft er ra 
cognídoné ínfellect9)ficconucníüt:ergo,2Paíozc 
cómune ímcipíu. í P í n o : patenqi oía íllacóueninc 
in boc elíentíalíter q? políunt eríftere fine efle álí^d 
errra íntellectu, Itéíneo q?nó futnibíhpluaemef^ 
fendalíterpueni t ca lídita9 vd grada:aut virr9 Cu 
fubftáda qj tencb:a vel cecít39 vel nó ene. C ^ i oí 
cí9:1fTon a qualíbet pueniéria poreft abftrabí cónce 
ptU9/f5 ab illa termínue ratióecui9 reto fie piieníé> 
tib^puenítalíq opado quefm fe vclfibí fimílem ín 
fpede non puenít al^9. C4Iófra.Xúc fubftáda non 
poíTetíigníficare vníuoce materia pmí z alíae fub^ 
ftátía9:?fequé9 falfum.anteccdé9^baF:(íuía nul 
la opado puenicmatcríe^mc/cum fit potétia purc 
paílíua.C/^tfiOiríerq^eí puenít actio erépl^r-qf¿ 
repfentat íntellectuí nudo, B ; illud nó impedir: q? 
becoeario fí poníf fm fe vel fibí fimiléínfpecícpuc 
nit oíto reto^C-Jtéeralío^jConcept9 enría eftoiftín 
eme a pcepru fubftátíe z peeptu accídenríe z non c 
inferíojnecoíftinctue necconuerdbílíe.lTon con' 
oerdbilí9:q2 nó oanf ouo concepta puerdbíle© abf 
folun.Hecoíftincru9:q: pdíc3f oe eiemec inferió: 
manifeftu eft:et^ o fupío:, -Cófequédatcnera fuffi> 
cUntimfléCfXÚtioi pmtlqz ídé pceptue1 ñon p5| 
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aníírfubftlría/íífraiiíííacddce; ccmnó oubirare 
«n (ircne.flá oc cprifa te ftarie cmfe mulrí oubi^ 
Mtanfitfubftánaígtavcl accideneinberetiajzm 
n5 oubícácanfitens.-Sfaejréplúf ozmcnf illetree 
^poÜctoned:<Cluátíraa eft (Bftáttatquáfitaseft acct 
dcsrqiwriraa eft eria.*Pzime t>ue fü t oubierXerria 
non eft oubta:>Có atímemo poi fir cande ¿poíttionc 
oubírare z nó oubirare:tertía ^oí lt io q tioji eft ou 
bia non erit cade cu pma nc^ cu fecunda/qm ambe 
fúroubte.^t g non eft cadétcrgo oíftinguif ratío^ 
BC rubtcctí/copulc/vel pdicatúílon ^ma ouotquia 
illa ff cadétgróncpdicantcrgopdicattt qó eft conce 
pma cntietaliud cric a?ceptu pdicarí ^ ma^ oua?» 
q fúc fubftátia/aceidéa. £ft g pceptus enría alíua a 
conceptu fubftanríeqro vr pn9an Tupíoí vl'ínfcrioz 
non ínferioz g fupíoz:* p plequena genua:qm cum 
fít a bfoluma non poreft cífe (upío: nífí cjdditariiic» 
C>Co2oilaríefcquíf et oíceia q? pócoari tcrmín94íi 
dírariue Tuproí adfubftáríá.G^ílle pótcííc ^n9 
ad fubftátíam t co fupíoz quídditatiuc. 
Zlucftío IX 
C r u í n o í c r e a t u r a f i t 
vcftisíú trínítatía.CXcrmíno^ occla 
rationc/pclufíoníí íllatíonc/z oubíozú 
Srtttl* (blutionc qftio termínabíf. C'P«o arrícl'o ^ mo: qz 
3 oca t ráíFcretcd í m alíquá fifítudíné fe tráfFerunr :vi 
dendú eft pmo oc vcftígío z ímngínc ín co:píb> 
buaipzícíucníunf.j^ctío mó quó tráíFcrunF rcípe 
ftuoeí cr qto oíb? poterír clicí comdénot ífícatioet 
Dota* I ocfcriprío.lE^ftg^monotahdíiq^veftísííií íma 
go ín quíbufdam pueníut ínquíbufdam Ditfcmnr, 
C -Conuení ú t ín trí üo» l ^ í m o : qz vrru qj oí ftinguif 
a^cocuíuseftímago vclvcftígíu.Sc6o:qzvrruq$ 
nam eft oucercín noticia iilíuecut? eft veftígm auc 
33 tmago.Cl^o cuiuaínrcllectu pliderandíí q? alicjd 
Oupfroucit in noticia alrcri^üno modo ímedia" 
tc.i.fine alia noticia media/fie inrcllccc^ tancp cau^ 
fa oucit in noticia cuíuílibct íntclligibiñfíc fpecíca 
íntcllígibílca^m ponétea eaa z obíecm innotíciaj 
fui intuítiuá.alio modo medíare.f.medíátcfuíno' 
ricía/ítaqp fuá noticia eft caufa noticie alreri^^r 5 
atingir oupfr.Ocl em oucitiní>m3 noticia altcrí9 
He rea ftngularf medí ate fuá noticia fingulari eft cá 
^me noticie vníuerraliaitpmíífccaufantnotícíácó 
^ cluííonia.Otilio modo noticia vní9rcí íncomplo 
jca núqj eft caufa fuflñícíéa cú infcUccnitz bía q cr p^ 
repotétic recjrunf notícícíncomplejce alreri9» ©c^ 
cudo modo alícjd oucit in noticia altcrí9rcmcmoza 
tiuá reí babituafr note:x 15 modo tm vcíhgí ú z íma 
go oucñt ín noticia ci9cuí9 fút vcftígiu timago:U^ 
cetgvtrucpoucatincognitíonéeiua cui9 eft íma-' 
Í o^ vel veftigííí/non m ímcdíatcSic noticia pmíP a^ in noticia pcfoníaí vel fpéa intelligibílca ín no^ 
tíciá reí qul rcpfcntát:f5 medíate fui noticia pzimo 
^biectiuccognitc.Tlecífi noticia ^ ma vcftígiativlf 
reí cttí9cftímago:qz nñ(p vnlua reí notída eft caufa 
rcfpcctu pmz noticie alteriua reí íncóplere# C ^ t í a ; 
erperícría oocct cptucúqj cja víderít vcftígiu pátbc 
re qua pzi9 ntt(p nouit: vel ftatuá celaría que nüqj 
VídíttnoHp Boucefín noticia pantberevel cefaria. 
Ducutgínnoricíárdía babitualíternotcrcméoza 
líuá/íta (f norída babimalia peurrít in rónc caufe 
partíalía^CXertia pditío ííucníenticímaginiaxve 
ftígq cftiq? távcftígííí qj ímago cr natura fuá nó pl» 
repfentát vnú indiuiduú alió fibi fímillimú.tUt 
íiecntfozrcaz plato incozpalüpoífpofitíóito ílmiU 
limí nó plua repfentaretftatua foztéc^platonénm 
mo italk|a vídiífet platoncz nó fozté/vifa ftatua fci 
tí» ouccrcí in rcmemozatíoné platonia.(5l¿ á itiui> > 
go oucit frequéter in noticia certí indíuidui er co ¿ 
q^  raro reperiun^indiuidua ftbi (imillima'Sicuc (i 
alicje boa baberet pede alqaoíifímtUtvefti^íd ctiá 
rcpfentaretbíicboueetnóalíoa» CDiftcrútíifrin £ 
trib^llá oc rónc vcftí gü eft q? íífcaulatn ab co cu^ 
iuacftndco ílardfcroefcdbcretpcdébouia ín puU 
ucrc/nó ciíct vcftigiú bouíamonañtocrónc imagí 
nía.C£>c6o:qzveftigííí nófolu oucit ín cognirior 
né incompleta vcftígiad:f5 ctiá nam eft oucercín co 
gnírioné alicuiua compleri.ffofirionia.f. cótingen 
tía (Igníftcáda caufam fuáibifuiHe vcltráíiíTc auc 
íimUta^Oñ vídena veftigiñ bouia nó folú recozdaf 
bouia pziuababítualiternotí:f5etía5 aíTencitbuíc % 
boa bictraníiuít:ímago vero nó íic.-CXerdo oilfe , 
runt;quia vcftígiu .ipziecaptó eft ímpzeífio parda: 
zíta^moinmemoziá partía oucit et mediante illa 
innodcíátoduamonoico arguíduc: f$ ímago cu$ 
lítqueda configurarlo totiua/pmo oucit innon^ 
ciátod* z nó ín noticiá alicuiua cerré partía pmo. 
C^cóonorandu q? vcftígiu íncreaturía triplici/ Hotiw 
capif.'ülno mó large: z lie eft cffecrua oerclíctuacr b 
aliq caufa remcmozaríuua ipfiua oncea et cómuní 
Icgcínadbeííonéalícuiua.ipoíítióíapringériacnú''. 
ciada cé/fuiífc vel alícjd tale Oc caufa ifta* T>oc mó 
ftim9 vfaduftio oerelícta et ígne/oz vcftígiu ígnía: 
z odoz aliqñ oerelíctua et anímali tráfeñtc oz vcftt^  
Íjiñ cíua.CSccüdo mó capif magia ftrícte^ímpí' ionc alicuiua ín aliquod flbi ceden a/rema nena tn 
fuiabfcntia/oucéazc* X^oemóíncerarelinquítur 
figílli vcftígiu: z ín luto 4 fue totue fe voluerat ve> 
fti gííí pozcí.Xüe^ qp ímpííio figílli in cera o: ímago 
lícetnó^pziífííme capiédo imaginé.CXerrio móca 
píf ftrícdífímet(ípzie:(tccftímpífíoparfiaalícuíua 
toti* in alíqtJ fibi cedena/reman éa ín abfenria ciua 
rememozatiuú eí9zc.vr.a^tpatentin bacoefetv 
ptione eóditíonca pzi9 políte. ÍEXertío notandü y tloti^ 
imago o í qíí ímítago. ¿ t fm cp reperií ín creamría ¿ 
triplicir' acdpi í .ano modo ^pztfírime ^ fubftária 
fOzmataabardficead fimilitudiné alredua ímali^ 
quaaccidétia duídé fpceíd cú acddétíto duaadcu" 
tua ímítationé fozmaí oucéa ín nodeíi rememoza 
tiuá ci9 magf oiftinetá q.f.repfentaf vt oíftincrum 
ab alna talia accidétía nó baPcnrib9,,Delíiceftfl^ 
llanda fozmataab ardftccadfíl'ítudinéalteri^ím 
alíqua acddcnda cófozmia z eiufdé fpceíd cú acd> 
dér ib> dua ad cuiua íímüi mdin c^  fozmaf oíftínctc 
ipmab alna ín alíquíb^ accídédto oilfimilito rcpzc 
fenraa.tSardcule patee.C^tilla Ocfcrípdóe fcquí JCO^ IÜ 
tur q? imago nó eft pmo íímilirudoeoti^fí eft ^mo 
fímiUtudo accídendú: qzaccídétía ín imaginez .' ' t 
tbot^po fútdufdé rónia non fubftantíe/faltem!nó b 
opozrer: vr patee Oc ftatua bcrculia quec^tú ad figu 
ra zcolozem eft eiufdé rónia cú bercule/nó quantu; 
ad fubíectu»C[3>ecúdo fequífq? boc modo capiédo 
imagine oc rónc ciua eft q? fíat ad imitadoné^tbo^ 
efpí .C3ccúdo modo capif ímagop ealí fozmato 
(iuc fíat ad ímítationé aleeri9 iíuc non* >Quo modo 
} 0 i ñ i n c t i o ffl n e ñ i o . X 
üuo hcics mnltü Wíce x>icmf alter altcrim ímago 
CXcrtio mó capitp omni vmuoccpducro ab alio 
qífmróné facpductióíspduciívtfi l 'e . l l lomó ft 
nota* 4 oí iimso parrf. C i l » c , ? fecüda gre arriculi 
f mi vidmdíí cft quo bec oicutií rcfpccm x>cu ^ 
norandu quarto cp tríniraré i t i oiuima oupfr coci^ 
pimf.i2ñq?mttltú imefccfec cóceptimcóceoíto B'? 
íome/íj tííappzopnaní plus vm pfonccp alreri; ve 
cóccptuspotctieparri/fapícfílio/bomtarisfpúifaii 
cto:quilibcr m fuppomt.p qliber perrona.3rarcllisi 
mus crgo p boe triníratem/f5 mulrú cófulepzo ^ 
to appjopíianí oiftmcrispfonie.aiio mo magie r 
fecrc mrclligimue trimtaré b conccpra0 ^ pzioe x re 
laciuoB quo^ vnud cíUpzítm vrnpkme ¿ nó fuppo 
nitp alia: vccócepms pris z filq í fcííflancfú 3tem 
gmcrárie geniri.pccdctj.jfc.pduccfis nó .pducci/p 
dúcríab vnotm¿pductíaouoto:bi9rríb?iiircüi¿í' 
mus tr€9 pfouae rcalircr triftinctas. C*í^oíTumu3 
crgo in crcatura plíderarccídam quito oucimur 111 
noriciá rememozatiuá appzopziaro^ oiuiuo^. J n 
pfcctiozitp o^ crcacuris/poflum9 pliderare aUq cj' 
bus polTum9ona íu noticia rememojariuá j p a o ¿ 
ideftaliq oiftincra quo^vmi ^ducicíió.pdudf al.i6 
ab illo vno ^duci^rerriü ab vrro(p: vt méo/noficia 
anm que q; fune ílmul in eodé babenr aliquá cófub 
llanrialirarc^rtra oucúrinmemo:iá^p:tc^.t.pa 
me nó.pducci/fílú' afolo parre geniri/T fpíiííccí p:o 
cedérie ^ b vrrocp quí fiic vere pfubftárialcajq? vna 
cadícp eíTenria.^zimu increatura o í veílígiu.íoe 
cúdííimago./Quetficmasíe^pneO: imago qñea 
quem ca cóíídcranf babérozdíné ad oiuínanraq^ b 
cjcrcarurapór capeoeu inrcllígcdo z amando.^c 
fie.fljíic nó muenif nili in crearura róna lí ce ei9 
crceilceioji.t.roniefupíoziparreq Capar efterernc/' 
3 rú.C t t biB póccolligi norifícatio veriufcp rá vertí 
gtj qj ímaginiB/Rcmoriozeí» eñi fifteudinco crcatu 
rcadoeú oícun? veftigíu5:4píncjo:e9 vero irnago. 
C €ft § vcftigíu fímilirudo ocí impfccta repta in ere 
atura nata tmeere in cognitionc recczdatiuá app r 
pziato^ vcl alicui^flnn/í* n ó ^ i o ? . eríú píonarú. 
"^arct oeferíprio cr oictíd z pícrrim cpru ad boc /q? 
0: vf.flttúVná creatura pfíderara vr oc fe generar íi 
bifíl'em natura pcifc/Ducitinnoticiá generacíonia 
actiuc in oíuinie q eft^nctaf» pfonaliB pf i s m ve 
ficcH; veftigíúíq:nó imagotergo vcftigíú. Cenetco 
fcqucnaiqiomneouccsin noríciam ocí velell ima 
go vcl vcftígiÉuC3niago ííc póf nonftcari:cft íímí^ 
lirudo Oci reperta in crearuria nata Oucere in cogní 
tíonc rccozdariuá wzioz oiftingucntíú perfonas z 
vnitatiQclTcnríc cumquadá fuiimítaeioepue idin 
íermombus oe fefto rriníeaeie larius z clartuí» crpf 
Sm. i * fi. ClOuantñ ad articulú fecundó cft concluíio pzí 
40^.1, mat-Quclibet creatura póeabquo mó eíTe vcftigiuj 
trínítafie'l^íobafiqzcuiuflibcecrcatureappzopa-' 
rapducútín noticia reco2datiuáapp2op2iaf09f oí^ 
uinie pfonie.ücrbi gfaf^abceinfeconccptüpul^ 
cb2itudini9abfl;raceííafpccícíínepulcb2imdíecrea 
turc(q c appjtom oiute pfone) oú oceurrie pulcb2a 
f creatura/meipit inrclleceue cogieare Oe pu'cbziru^ 
Cocui, dincoiuina.CSccudacóclufio.ípzíeloquédo nuU 
la creatura eft veftigíñ mní ta t i e / f; folú imp2op2Íc 
iuetapbo2Íce aueeraíTumptiuetquíaconuenit cu ve 
ilujio co2po2alíin multie.lbzimoiqz oucíeín noei^ 
da recozdatiuá alicuíue appzopnatt oiuinc cfonc 
3c6oíq2Íícucveflígiuco2Balctm ellab co cui^cíl; 
veftigmatacreacuracauíaraellaoeo.Xecao Ucuc 
veitigiü corpalcoucir ín noticia eótingctíó veritatr 
complete: ita creatura oucit in noticia verítafis có 
ringenttí» oc oeo.f.xy oe* creauít 2c./Q.uarf o: qz fi c 
veftigíucóucnir cu veftigiato qjtú adaliq accideeia 
^mifi<0cpfuadoía:ieacreamravniuocaícúpeo in 
alic|b>cócepfitocpib!>z,maU<jto nó.f.^z^»» -Ouín 
ro:q2líe veftigiú coíBaleeftaliqlio ílTicudo i nó oi^ 
moda vcftigiatajiea creatura rerpectu bei. C'íMo Zrti.fr 
articulo tereío oubitaí inquib"^¿íctatib? q file in ¡3 
creaeura cófiftieró veftigijVRñdcf q^aiiqñ in rcalií 
0iftmcri9:q2alíqñ fuibltátia alíq reí alicuz fígnift^ 
caeapp2op2iatú patri/qñc^ aliq qtitas vel vnú accí 
des fpecialimó repfentaeap^pziatu filtjz aliudacci 
dens alia rónc repfeneat appzopziatú fpuífancto. 
S i c cóíiderádo in creatura vnitaté fubltátie/fpecié 
z ozdmc quito in rccozdationé venít vnime^ncipti 
q aerribuiípafri:fp¿9vclpulcb2Kudo queattribut 
turfilío:o2do adoEationéfummáqeftbeaneudoíz 
becarenbuif fpñirancto.^cc aútf m occlaraetoné 
beí auguftinú vnita9/fpc0/o2do in creatura oicuc 
fubftaríamx oiftincta accidentia,3liqñ aut partea 
veítigq in creatura nó oíftínguuní realiter: fj vnuj 
a! iq6 in creatura fo2nf oiuerfa noía eic quito intelle 
crus por rememoíari oiuerfa app2op?iata ítue pá i ' 
cabilia ocpfoni9t)iuínÍ9rSicpíiderádo in crcatu 
ri9 qó eft vnú ve?- bonu(que tñ nó oiftínguuní rea 
lieerincreaeuri9}oucimur ¿n mtmozia vnieatíaq 
in 0íuíni9 app2op2iaf paerí verieat^  q app2op2Í3? fi 
iiotz boníeaeÍqapp2op2iaf fpúífancco. ¿ r i l l o m o 
póe veftig'ú inuenin in qua líber creaeura c^eulibec 
fimp lici/nó auté frno modo, 
^liieftio X 
C r u c r e a t u r a r a t í o ^ 3 
nalis í í t ímago erinitatí9>3ftiu9qftío> 
ni9 íntcllectí'partim oepédet er pcedé/ 
tin'deo b2euíu9erpedie?* CSuppoftea § multiplí 
ci acceptióe imagini9 er cjftióc pcedétí/hcet ooccoj 
eábicponat,? articulo ^ mo.-dll^ artículo fecúdo JCó&lt 
pefo pma: Creatura rationaÚ9 ímp2op2Íe02 ima^ 
goeriniearf.'íbt^ vt.9.oc vell tóo: q2 mbil repífin 
creatura ciufdé fpeciei cu oeo.g -zcríbae; er pma ae 
ccptióeimagínÍ9.C^fCüída ?clu(lo:3n qlibetcrc<? Cóc&i* 
atura rónalí z folu calí reíjríf imágo 6i . 'íSzima pa 
jpbatijnqiibct rónalí creatura eft tnuenire trínita 
tépquá ipa póe oucí ín noeiciá recozdatíuá ic.ergo 
^Cóíequétía teneeer quid noi'9 ímaginia» Bñcedca 
pt5:q2ín qualíbee rónalí creatura eítínueníre men 
eé/nocicía/z amozéín quito cóítftieró im35ÍnÍ9 ve 
inpartitoívtoicef pclunonefequétí: Sccíida para 
p3tet:q2 eoipo men9 imago Oci cft:^  capar eiuaeíl 
vtoícic Buguíhnu9rríiú'»oe rríni.í babef in eertu: 'S 
f; fola creatura rónalia é capar oeí.^.C'P2ererea eje 
^ ímago oicií.ipecrp^miraecalícní^cíufdcrónia 
ín imaginen ímaginaro 4Pi!qí natú é oucercinme 
mo?iá ;reco24ariuá í c.3lla creatura magia^pzie o í 
imago oeiq babetalíqd Oco (imillimu.í*ali(íd pcife 
cóe vníuocu oeo z. rali crcaturc:ealia elt fola crcatu^ 
rarónalia:q2ipafolababeeali¿jdcóe vntuocu oca 
i íibí -z nulli alq crcacure/puea írrónalí.tía eé írttel 
lectiuú/fapíéa/iuftú Tc.vmuocecóuenítoeo i crea 
fure rónalí 7 nuilenó rónalí; vrp3CUie»q.íú'*bui9oú 
i t í b e r I 
€t.qAt.l>iítii.£t níbíl vníuocc cóumit&eo z orcíítu 
feírrónali cjit eciá pucníat rónalú£^fa ercpli: ^ n a 
tntuoce páicaí 6 oco i cr<atura:vr.§»mcrú fuicq. 
íjc.oiftinmóc. q.C3Uq aucfúf ^piicratce q pcifc c» 
«eníilr t>eo z creaturc róníjli cu cicclufior>c crcaturc 
irrónalia. 'ílóaúccconrra incjtocrcamra rónali» 
roarímcaííimilaf D€o,£t magia aííimilaref fi b int 
polTibüc ce iufttt/bona/fapienrc i fifia cífcrtt accícié 
tía í oco fie m crcamra.Sic cm ílama facr a ad imu 
ratiorK berculíe vere oí ci^ímago.fpter fifimeimef 
accídenriu dufdé rónie cil co oucce ín reeoídarione 
berculi9:riccrcatura rónalie jppffú'itihiiné accidé^ 
riíi fímitiú cú oeo ouccrcc in notíciá t>d fi cíTcnc ac^ 
cíderia in toco* S55 c» illc .ppacfatca für irt oco vere 
t cófubftarialitcr ctcfnmcriua ^ i n erearura rónali 
in ^ íunr accídmaadeo crcarura rónali© z fola o í íi 
mago oci <poi6 nó ira tfecta fíe fí eflent v trobicp ac 
XecK ^ cideriá tá in oeo in creamra.CXcrcia conclufio: 
JC jíniagínia ró có(í\titradica\itcrz oziginaUí1 inania 
mefubftatia:^ pfecre copletiuein Tubrtátia aícee 
ouotp acrít» ab ca,pductÍ9.1Mima pe pateti oc^^ 
eñep tífica? eí capar oci z poíTc elTc eiuo pticeps/oc 
il lo verificad imagoícrcarura rónalie cbmói.XPa 
ío : ¿ft brí Buguftinúrütf.oc rríni» coaía cft imago 
©ci^ capar ci^cftetíccpr»^ clTcpór. C a r i l l o fcquií 
aía fcnfifíua fola feu vrralis peife/non cft ímago 
©cúC^rí i oí aía nó é caparOci nifi pact^fuoe. D i 
qñq? oícit drcnftariá fnbiecti vcl ocnoíafi rali oc^ 
noiationeíz fíe aía cft capar oci fubftátiatq? anima 
eft qtf capit ocñ. a l io mó pócoiccrc circiiftáriá pno 
rart fine quo non fie ocnomínarcf iz ííc cft capar ocí 
p acm» fuos íínc cito nó pót capere o c á . C ^ c c n d a 
par« pat^ z cft ? ferm Xbomá cj ponir <p imago od 
cóíiftat in porerqa aícz no in actitoiquia ñnc acrito 
anima nó cft pfecta imago odib í fnnt acmé inrclli ' 
' " gedi z voledi. f acícp íllo oiem beatí Suguftini in 
&> qttodá f monc vt babeí in oocto:c. H'Pzctaxa oéa 
ponúr imaginé cófíftere in trito babetito ozdiné o ñ 
ginie inrcrfc:f5porcnrienon o^íginancur/nce fub/ 
matia anime ojignamr^rgo opo:rcf poncrc acmé 
C*Potcftcriá pfifterc i n fubftáíia anícz Ouoto ba^ 
bifíbo cozrcfpondctíto i l l ie acn to . t l á licut parcr ín 
t>imni9 babef fccundiratcad.pduccdum tá fiiiñ c& 
fpmfcrmr'z cóicaf filio fccimdifarc.pduccdífpmfan 
ceñara fubftáría ate cft fecuda ram íntcllcctíoníe qj 
voltnóid*? cómunicar acmi inrcllígcdí (qua5 ^mo 
<pducit)fecundirarc1pduccndi cu aíaacm volcndiV 
S>ic}dc acc9volédi cft a fnbftafia anime z ab acm íi» 
tclligcdiractusauríntelligendiafolaaícíiibftátia* 
2lrtf. jé. i í 'Pzo ámenlo temo onbítaf ^mo. t l a m inrer fub 
ftantiáaníex anima nulla cft oiftinenotimago ve^ 
£ ro ncecffarío recfrítalíquá oiftincríoncj. C'pzete' 
rea írerparteeimagínis oebetcflTccófubftátíalira^ 
aliqtf; mtcraíamTacmecmenópótcífceófubftan 
tialitae cu fineacddcnria.Sdilla oíffufcrñdcrpoft 
ooetozc oñe -Camcra.q»ííñrídco bzcutter bieoí: 
uie ad gfeeta imaginé tríniratíe rcqnírercf alíq Oí> 
ftínerioift cu aíe fnbftátía fit ímpfecta Od ímago/U^ 
cetlóginqná babeatlifitudínécu^Oeotmmaroiéí p 
doíio2c fitttudincbabetcn oco c^qnccucp alia ere» 
tora írrónalie. ^ t ticct Buguílimie ct^wat partea 
imaginiep nofa fignificáda fubftatiá animetcónc^ 
tant rñ aeroe fttoead babendñ olíquá confbnníta^ 
té ínter gte? imagíníe z ¡¿(orne in otaime.^r (tcvr 
frcqnércr Suguftínue crpnmít imagine ?fo:mio2í 
mó^pórficn^CP^ctcreaadfecunJuc^uíeparte» 
imagmie nó font fibi cófubftária les intrínícee z re> 
alitcr/funt tamen aliono mó confubftádalce anime 
errrinfece z acddcntalitert eo qr actne i l l i in qoibue 
racio imaginie cóp letur z perfidf/funt ín ama fub^ 
tecnuc z ab ea cffeer iuc, ná u íb ergo partee tms 
ginie nó ímt fibi cófubftátialeetq: oitferút rcaliter 
z cífcnnalitcr ab inotcem: et in boc tmago oefidt a 
perfecta repfctitafionc z fimilitodine ocí.tlec pofli 
btte cft in crea tura inucnircpcifecriozéod fimilitu^ 
dinem:ímofempermanetmaio:oi(íimilitudo q$ fi 
militadoJtamé in boc rcp:cfentaf a remotie cófub^ 
ftátialitae perfonarñ in oeo:eo q? cft ibi quedam in 
traneitaeactml ineadéfubftánatqz partee imagi^ 
nie non funterrra re:q:actue i l t i funt rcaliter in 
ftandaanime.C^ autem imago in anima cft ppc 
tua íimmoztalie vernm cft f m potétiam nó ím p^ 
fecdoné. C-^t fi oiceree refpecrn cui^obiccti cft ima 
go:b:euiteroictf imago^pjnlTinie cft refpecrn o d , 
l i q u i d e ípa anima femp capar eft: z qnanrfi cft er 
fuá naturapducduaintellcccioniezamoderefpe^ 
em oci oú nó fuedt aliud impedimémm;fie ergo in 
pambue imaginíe/pater queda trfmtaeciuf^ con 
fnbftandalítaeímpcrfectatímperfccta oiftincrio ce 
ozigo quepoflunt oucere in memodá trinitatie oi^ 
uinc vnitarie. f.eflcntíe tnum perfonarú z ozigina^ 
tionie carú .^r quia pcrfecdozeft fifitudo in aceito 
rerpecmctcrno^jidcft infcllectioníeodx oilectio 
nie duetideo perfecta imago confiftit in fubftanria 
anime z acm intelligédi Ocñ z aman di ocum. H u i 
acme:quia non poííuntcfle in parte fenfiduaadeo 
in parre fenfitiua beame Bnguftin9 non conftimit 
rarioncm imagin ie^ t f m bec folui poífunt t erpo 
ni oiuerfeaucrodtaree fanctoa z radonee oocto^ 
C S e c ú d o oubitaf quo verñ cft oictñ bead Bugu^ 
ftini:creatafaitinboíe imago o d q u á non ferna^ 
uit.'Rcfpondef poft -Camera.*^ imago capimr ou 
plicitcr.'Qno mópucfupponit.pfubftanria anime 
qeftmcmozia/intclligéna/z voíuntae: z fie nonp^ 
diditbomo imagíncm oci; licet per peceamm benc 
pdiderateffieactá benc operandi er impedimede q 
incurrít.Blío mó captf vt eft nomen qnafi colleed^ 
uum fupponene «pfubftanda anime z acdbue co> 
gnitionie z oilecdonie od.Jftoe autem pdidit bo 
mo$ ftatu namre lapfe.a.lia onbía lari^ víde in p> 
fatie ooctojibue. c t quomodo ac f volédi gignaf 
ab acm intelligendi zc. 
Diftincdo l i l i 
^ b í f t í n c t í o e p i c c e * 
dérimagifteroftéditqaomodo eredita 
pofTñf intclligí.-Cófcquétermonct ou^ 
bia z folnítdrca generatíonie termínu/modú z pn 
cípium ab bine vícp ad oiftínetíoncm. v^.inclufiue 
•pnmoergoabfoloitoubiacirca ^cncradonie ter 
mínnm pnoía cóereta oiftincríóepfend. Pecando 
g nomina abftractatoiftincdone.v, £ tpó f terme 
bíepdnfionito fnman. C l^dma pclnfiotDe^ ocn 
^cneratrqí Ocue parcr ocñ ftliñ generauit. C ^ c c ñ 
dac$clnfio:ücetOeuegenuít Oeñ/nórñ genuitfe/ 
neegenuíralinmocñ» CXerriacódnfio: Deneeft 
ermitaerroeueeftpaterzftlíaez fpñf tánctue^e 




C r u m \ ? e c f i t c o n c e d e 
datocvirmrefcrmonis orne generar ocñ* 
Oucftiobccnibilaliud qucrit/nifi.p quo 
• (upponitomataneíTentiafr/angronalircr m titulo 
íjueftionieXleritaecnireiplana cft fuppolíto ctfí^ 
d;íp in oiuínie funttrcepfonctpatcri filiue t fpirí 
tuflanctí'.irXril» artimlie queftio mo:e follto ter/' 
mínabíf * •píímo recita t ooctoj t impugnat opinio 
néfcrt T bo.pfe«í,q.]cr«]r.am.ün,Dcindc recitar et 
3rri«l ^fcquif opiníonc^pzía.C'P^nio § pío pma gre ar 
jlota.i» ticult prni/notandü pmo extra Iram ooc^ cp nominñ 
^ pdtcaOiliu oe Oco queda funr cfienfialia/qucdá pfo 
nalía/qdam noríonaliaz qdam cómunia»C^ff<en^ 
rialía runtqru|ponune.peflenriavre(Tenria eft.i.ftc 
fupponür^ eííenriatcp ^  P impcíTíbile eflenria realí 
rer otftinguereí a fuppofiro/fupponercr pío eften' 
na z nó rupporitotvtnatura/eftentia/oeitaeoiuini 
tas.^tbo^qdamfubftannavtruntqneOictarunc 
qdamadicctiuavrc6municabili0.3r¿q<:,áíwnt:tlu'' 
meraliarvr rrimrae/rrinuetcídam nó.Cl^errona^ 
lia ^ o funr qucfupponunrpzofuppollro/vrfuppoíi 
mmeft:iraq7 ríruppoíimoíftinguercif abelícnria b 
impolíibílc/rupponercr pro fuppofiro z nó pío cfTcn 
ria:vr parcr/fili9/rpúfrcm0»C^rcompbédoadp^ 
poíím fub pronalüünoía^pjícram xnoríonalía: qi 
frequenter pjo codc capiunítvtoicit magifter oiftí. 
trví.vrpaternitae/fíliatio/generatio acno/genera^ 
riopaíTio/rpiratio actío/rpírario paíTiotq: oebis (ú 
mile eft iudiciú in^podto.C ^ t bo^ qdam funt cóia 
omntbo pfonie.vtpfona b^poftafte íupporiríí ./Que 
dá H?o folum vni prone vel ouabue tm cóucniuntivt 
parcr/ftliue/rpúlíancruerrpiraroz fiuc fpiráe. £ r iré 
rum qdam cócrera ííue adiecriua: vr iam oicra; qdá 
abftracta z íubftanrtnatvr parerniras/filiario/fpira 
tio/gñario-zc. C ^ ó i a Moflir qindiflferenftá^fup^ 
pcñtoqsp eífenna rupponut.^tiáfí adimagmatio 
nc eííenc oiftinctatvtcne/ree alítíd/crcaroj/guber^ 
natoz/rapiene/patena z c ^ ^ t i verbos pdicabilm 
OcOeo queda íuntcííentialia xt cómunicaf:cjda5 & 
fonaliarvt generar gcncrñf/fpíratrpirafrqdá cóia/ 
vrefle/cirifterc/ereare/gubcrnarc/inrclligcre/amare 
tíota.i ZC*1LQC$O norandú/q? ouplciccftpdíearíoin Oiuí 
X ni8:rc5 fozmaliG z ideptica^f ozmalieeft/qñ pdíca^ 
mm(pdícaf bíc capit .p píedicaro rotali vel prc ciua 
pjmcípaU)oidf oc fubiccro f m^p:iam róncm íme^ 
diare«í«nó róne alícuiu9 addifi vel mcluíl:fí nc quo 
noncóuemretrubíecro:vtbee/parercftgencrá9íft^ 
liueeft gcniruetcfTenria cft ccmunicabili9 vel conv 
municaí.íTI^Jedícano ideprica eft/qn pdicaru oi^ 
cíf oefiibiccro mcdíanrealiquo addtro vclínclufo/ 
citJídempdficaf fubiecrotfincquo nócóucnircrfub/ 
iecto: vr efíenria cft parcr generá9:fílií' eft díenrí a có 
mim:cabili9:clTcnria eftrc9gcnira. 3nbi90Í to pdi 
carfi(ri capereí fine addiro) negarerur oe (abiccro: 
íedqzadfííf ciillud:cui fo:maUrcrcóuenír: q6 addí 
ruidcprífícaf rubiccro:boccft fupponir.p code; p:o 
quofubíecruíidco mcdíanreillo pdícaif ocíubiecto 
idemptíca p:cdícarionc.Ouíb) pmílíi9 ponunf ali 
rrgfoj. qnercaulc.Cl^nmatOíacflcnrialiaíiue noía (lúe 
D verba/be fe inuicc pdicaní: vf eflentia c 0eita9:efl*cn 
na cft cómumcabilí9:cíTentiaeft rrinira9 z ecóuerfo 
* C£>c$a: ^ nentialía fubftátina nó nnmeralia oc ^ 
fohalífopdicanf ínquolíbcf numero; tlfiícralia t é 
bcpíonalib? íumprie in plurali tm,adiccriua vero 
neeoceí9 ín lingulari nec in plurali pdicanf ¿¿írcm 
plum^mí:prona;pater/filiu9ic.eftclTenrÍ3.^i:em 
plu rc6i:vrpatcreft trinitaenó vcrcOicif :íedpar/fi 
liu91 fpüííanetU9 funr t rmttae .^remplú tcrrtj; vt 
pfona eft cóicabilio/nó oicif vcre.CXerna regula: $ 
íOíapfonaliafubftáriuapdicanf oecííenríalito/nó 
numeralito:vrefrenriaeftparernita9:p2 f i l i " -re. 3rc 
cóicabile eft píipcedtí vr valer illá:re9 cóicabili9 fí^ 
ue efíenria cóicabili9 eftp2.Tló aúr ?ccdif rrinira9 c 
pítlicet bñ illa ?cedaí:trinira9 eftp: zfiliu9 z fpúP 
fcru9cóiuncrim»C^Qnarra regulailberlonaltaad 4 
ícctíua pdican? Oc eflTcnrialib? ide price nó fozmalif: 
vrciTcntiaeft resgcneran9:non aür efíenria cft gene 
rá9. ^ r q parcr q? ille/efíenria cft pí:efíenria eft fiíi9/ 
^ceduní fm pdícarioné idcmpr.cá nonfozmaiey.qi 
fm fo:malé valererranfútcflcntía c pT.úclíenría ba 
ber ftliú qué genuitrcí non cócedif. C^Qninta regu J 
laíTbcrfonaliacómnniaocoítopfonalito/^ia ífro 
Oc aliquito nó omnib)pdicanf:<tp2ia.í,nó cómunia 
rcmplafuntclara.C^crtarcgulat 'Oerbacfíen' ' <y 
tíalia oc foli9 cffenrialito/x pfonalia oc foli9 pfona/ 
libu9 pdicanf .3 déeft oe parricíptío e05,:vr efíenria 
cémunicaf nonpcrfcna«^rcmplñfecundi:perfona 
generar nen cííenria.T^ariotquia illa nen pdicárur 
niíi fojmalirenmarime vcriw:parricípia *o fm idé 
pricam prcdicaríonépoííentindiffcrcnrcr pdicari $ 
efíentíalibue z perfonalibueivr efíenria cft re9 gene 
ran9;parcrcrc9cómunícabilí9rC©fptímaregu/ ' > 
{a:t^2edicabilta cómunia t i nomina $ verba oe oí 
bue predican? rxomniú pdiearionéfufcipiunr: vrcf 
fenría eft aliquid:pcrfona cft aliquid* jfrem efíenria 
cft crcaneípctfcna crcar:x fíe oealqoividecriam in 
X a m c q . ^ . C ^ o fecunda parre arriculí pzimi no^ flota. 4 
tandúrerriofmooc«q?fuppofíriotermimvariatur £ 
aliquando quo ad fuppoutmíta q? in vna ¿pofirio^ 
ne rerminu9 p^o alio lupponar q$ in a l í a . ^ r f m bñc 
variarioncarrendif fuppofirio pcrfonalÍ9/fín?pler/ 
marcr iá l íe^erfonaUequado rerminuo fupponit 
pro ftemíficaro vlrímatotqé fc5 termínuo naturáli^ 
tcrvcícrímpoíítioncfígnifícatíTtalc nomínatau^ 
ctojfín plidtcrfignifícatumtcrmini»Bliquádová 
ríaf íuppoíirio rerminí quoad modu fupponcdi rá ' 
tum:qñfc5 p2ocirdcmp2ccífefupponir:ícdívna ali 
rercpínal ia .^rfmbanc varíarioncjfumif Oiu^Ho 
íuppofJrioni9!ncófufam Ojftributiuáípfufam tmet 
oercrminará.C'Qnarro noranduq? rerminueabfo i l o f .A 
luruoquiababertm vnú fignificatú femp fupponit f 
pro íllo oum fupponírpfonalirer. Xcrmin^ *c cen^ 
creru9 baber Oupler Íígnific8rú:marcriale fiueíub^ 
ftrariuú zformalc.jfDarcrialccft illud c$ in ci9cid 
noi^cr^mifinrccío.fórmaleqé cr^mif ín obliq: 
mfolú fupponir.p íigníftcato fubftrariuo í nunqíí,p 
formalí nifí c fícnrídé.^dcc alto fupponír.p req ba^ 
beralbedíné:? n ó p ípfaalbcdinc.C<Qninronoran t íot3.$ 
du q? rermín9 babene aliqí> fcarum ^ncípalead qó ¿ 
fcj eft ^ncípalírer ínftíruruetfcmp fupponir pzo íllo t 3 
^ r fí baber a l iqí fcarum minué Jncipaleípura ana. 
íogó/p illo nó fupponir niíi eradificroa^rcrrerihí 
nfi adíuncrO ipít^p rali f caro min^^nripalipuenícn 
ré;U eriátucfuppcnstp f caro óncfpali.'On parerq? 
^pofi'ríoínqua ponif termín9bniufmodi(incadiu 
ero nó cft oiftínguéda:vf b5cftrónalíe^2opofírio 
T>b ííq 
t í b c r 
»ut ín qua ponií c6 adíúcto: x>i!íiñ$üida dttan fup 
ponarp fígmfícato í>ncípaU/vcl minué í)napali:vc 
bomo cft fpccí€9;t?ó cft piccua-.z parct q^  auccoz non 
aduerrir illa cócm copícam:caUa íunr lubíccra/ qtía 
i íota.6 zc. C i e r r o norandú/q? qzocus z odtasbabent fe 
ID vt peretu z abftractu.-ocue rónefuimodi fígnifteá*' 
di fupponíc «p fuppofíto fine perfona:ica q^  tt fuppo 
fim i oíuiníe realiter oíffcrrec a oeítate fiuc cífentía 
omina: fícutfuppofícu verbi realífer oíffcrc anaru^ 
ra humana aflumpramó fupponerer pzoelTcfia #m 
,tP2íerarcfcrmoni0:quia t o eíTcntia Diuina t perfo' 
na nóoíllínguuní realirer/fedfozmafnz funt vnu» 
3dco er vfuloqucndiíupponic<p fuppofifouctíam 
p:o natura oiuina/reípecru cuiuflibet pdícatí poté' 
nocóueníretamnaturec^ fuppoílcouta v t loco ti9 
poteft poní tam nomc nature <^  fuppofitúQñ auté 
oeua ponií refpectutcrmíni velpzedícati eflentia*' 
lis fupponífeflcntia.Sed qñ rcfpectutcrmim vél 
> pdícati notionalía fupponítp:o Bíona:z boc intelli 
¿if qñ poníf rcfpectu termíní pcife fupponét^ p fup' 
pofito velcííentia: z boerónabiUterttum.ipcerídé^ 
pntatc nature oiuine z íuppoíimtumefíaipterbe^ 
reríco9.'ílc íí oe9 pdfe fupponeret.p fuppofito/mul^  
re^pofítione9 eflcntcócedendeqite p aftumbercfí> 
co .^ íímplicibu9¿poíire enTcnt ei9 occalí o errandi ce 
credendí pluralitatcoeo^ ac oíuíne elíentíc. C^t .p 
pter cande caufam ooc^oifferenter vtunf termino 
ocua maíHrmaeiua z negatiuamam oe aífirmaríua 
núcpatumfcdinneííatiua^terídempríratc oci cíí 
omnitoqueín oíuíni9 runr/vtunf termino ociwcu 
quadaoiftributioncataq^infellígiifpdicatúnegarí 
a quolibet q6 eft realíter ocu9; vr ifta/ocu9 nó eft pí 
valer tmi flíbil q6 eft oeuaeft pí :z oc9non generar 
valet íUá:Tlibíl q5 cft 0eu9 gcnerar/licec nó oe vír^ 
tutefermoní9»3dco ncgaf'fícur íllaí nó oeiw gene^  
rae •ocütqujie oe virrute fermoníe eflet concedenda 
fm&zeQ.&m vtunf fancti ^ ter caufam pdictaj/ 
ne fi cócederrf: 0eu9 nó generati purarét fimplíce9 
q? m oíuini9 nó eííct: generado, ííc ait fctú9 3o^ 
naué.in oubqe lirecralíto Oift.pfcnríernó refertp^ 
Hoí*>* poncrevelpoftponcrencgationétermíooe^ C S e 
3 primo notandu/q? qñ oeu9 ponitur cu íígno alíeta^ 
noautimpoíranrepluralítatéfupponitcfrentiaiif. 
^ t boene lí cóccdercturq?patcreftaliU0Oeu0 a fi-' 
lio/íímplíce© putarentefle plure9 ocoo. Cauérení 
ooctojceneOeturoccaíío errandi íímplidb>/q ere 
danr cííe plurce Oeo9 elTmda fr Oí ftínct 09/q uomo^ 
do errát idolatre*^ ideo ille negá tur: Ocuagenuít 
aliu ocií:pafer z f:iliu9 z fpuífanct* funttrc9 oqrqj/ 
uíb peedaf / q> pfonaoiuina genuít alíá pfoná oiuí^ 
ná.Símilirerp3tcrzfiliu9zfpiJírancfU9 funetrea 
pfonc: fímilirer illa conccdífcf ílíu9 cft alia perfona 
apfona par«9:z'non illa:5:íliu9eft aliu9 Oe9a0eo 
parre:cuiu9 ró^qj pfona fuppoíitu fupponunttm.p 
pcrfona/znunqjpjoelíentíarqjnenpzcdicanturní 
íí Oe illo oequo fozmalíterpzedicanr.Deiw ante cr 
vfu fupponír eá perfonaliecr. í,p:o perfona/ c$ dfen 
'&rú't. rialitcr.í.p2oeííentía:zpcrboefoluunfoía.C3ftis 
Xóc^i . p2cmíííi9eftp2oartículo fecundo concluíio p:íma 
!Dcc^poíítto oeu9 genuit ocum fm fermonía^peíe 
taté eft cóccdenda.patet cócluíío auc.magtftri ín re 
tm i rónctlam 0cu9z ocú bícponunf refpecm Oí^  
crirníg feu verbinorionalÍ9/fc5 genumergo fuppo 
nunr p fuppofíro:z valer íUamiperfanaoíuína ge 
í 
nuít pcríen 5 oíuíná que vera eft:q2 pater tilmm. t t 
boc ctiá rm ¿páctate ícrmoni9;quía vt oiceó eft: oe 
ua er mó fucíignífícafíonÍBeft termín^períonalie, ^ 
Ci5c6acódurío:^ccjpofi t iooeu0nó generacoe ¿ádl t i 
um/f m vfumfaneto^ nóeft cócedenda.patec;qz va ^ 
lctilla:mbilqO cft 0eu9 generat ocú q eit faifa: verá 
oerígo:e verbos videf cócedenda, ¿¿uiaoe9 oeri/ 
go:e verbos nó oiftnbuí^:zcum fupponítp qlibet 
fuppolíto omino valebitillam; aiiquod mppolirú 
Oiuinú nó generat que cftverarquiatíUu9nó gene 
rat . í lec ille funt cótradictozieioe9 generar ocu:oc* 
nó generae oeú:q2ín neutra fubíectumplene oiftri-
buitur:nccplcneíingul3rí53f,C'P??í,ltu:i,i0 tcr ' W&L 
rio oubirat circapcluííoncpííma: i o í oeua genuit 
Ocü:ergo oeuacftaliu9aoeo;z nó nifíparcr afilio: 
zírapz eft aliu9 oeua añlio.pña «pba^iqzfequítur: 
parcr genuiefilímergo pareré alma a fiiio/itue nó 
eft fílíuatíta cria fequíí bíc:D.eua genuíe Oett:g oe» 
non eft oe9* £?olutio«pña cft falfum:oeua eft alma 
aoeo:q2 oeua z oco íupponunt,p elfeneia z pfona:z 
He valet;ocu9 eft aiiu9 a oco m elícntía z pío na, Há 
eonfcquentíá oicí? pmo:illa ?ña/pater genuít filtú? 
§paternóeftfiliU9:nó eftfOzmalm: quí a non teiwt 
m crcaturi9:tnoiuini9 tñ tener cr co:qj ibi folú vna 
piona eftpater/z folú vnaeftfiliu9: ziraíbi fequifí 
bic eft patengnó cft filíu9:nó aucvalerct/fíper ím 
poíTibílc fili9genuílfetaliú filíúrcú aútqudibct y 
fona^ íír oeu9 nó cft fímile.Jtc fí attenditur bic oj^ 
ftriburio buiu9 q6 eft oco ab alíu9: manifeftum cft 
bácc(refatfam^mngo2éfermoni9tDcu9 cft alinea 
Oeoíeríá quomócunq? fupponat oc9/Bfonalíter vcl 
eífendaliter/íimil'r bíc:0cu9 nó eft oeua. BUter oict 
mrq> cófequeneíanon valct:quía vanatur íuppofí/ 
tío buíuo termíní oeu9 z oeú:c| ín antecedcntejfup'' 
ponitpfonaUter:ín cófequente pe;jfonaliter z ¿tfm' 
rialirer í i m u U C S i ^o argu'.f ncut magífter argu^ ft 
í t : 3 í ocu9 generar Ocú: v el ergo feOcú vclaliu ocú 
genuíemópzimú necíc6m:q2nó eftaliU9 oe9aoeo 
parre cum rmfít vnuo 0eu9.Dícendúq? ncurrú illo 
rú cft ?cedendú:q2 nec fe genuit pater ncealiu ocuj. 
jCuiua rario pamít cr noraría:quía ítgnum alieta*' 
ríaaddírú termino in oiuínia qaifupponierápfup 
pofíroq* p eííentiaumpoztat a líctatc vtríufcp tam g 
íoneqj circntic:z íta oiuifío non cft immcdiara. £ft 
emtalítí:fí pater generatocu:autfe ocú autal tú/ tá 
ín cíícnria q§ ín perfona. Ob i Oarur mediú fc^  filiú: 
quí eft oeu9alíu9 in perfona z ide ín eífentia. ¿ i o í 
an illa lír conceckndajparcr generat fe vcl aliú.ma-' 
gífter vide0 concederé illarocua parer genuir alrc^t 
allcgáa Sug.ad marímínújcuí cófonat Occi:quo 
niá magifter bene erponít: pater oe fe genuit altcm 
Í3e*úafe: non vric^ alterú ocum/fed altera pfonam 
ü c l genuít fe alre^.í. genuit aleeru mquíboccf tq í 
ipe. Tice fequítur:gcnuít fe vcl alte?-: ergo genuít fe 
ocú/vel altea Ocumtquia nó femper valet confequl 
da/ab aliquíto^pofittonifco ad eafdcm/vtrobíqj eo/ 
déaddito vrpatetfatia. Cta tcp2ofcquí í zoílud> 
dat buíua queftíonía materíam O^ra» q.vi*arri.í* 
z .Camera, a r.j.q.v, 
^Queftío fecunda 
C r u m t í e c f i t c ó c e d e n s 
da /oeua eft parcr z fílíua z fpírituífa nctua 
C'ftcdfaíopínío^cotioiítíncrioncríiijf/Cócra 
^ í f t í n c t í o V 
o i f ^ í m p u ¿ i t a l <t*RcTp6fíc pduíiud dltbec: t)€C 
cñ?ccdcnáait>ca$ eíl pacer i filme z fpúlTanau6..p 
baíiq^ oeu» bíc fupponitpzo clTcnría omina: que c 
fres ¿ohaergo z oeua cíl treeefoiie.atta pat$ ct oí 
ctíff peedentíe queílioms, H & i oicimr:q uandocíi 
m flliquod pdicatú a quolibetfuppofíco rermifíine 
gáturallud cria negaí vniuerfalicer Oe rali rermío; 
umtanfícluanegawr De Jo^pe^c.ergo ab omi bo 
min^red eflTcparré z fílifí irpumíanctú negaf a^l i^ 
betfüppoftco oiumo/vcfupíaiergoab boc termino 
bmíí.¿?olurio:maioícfl; vera/qñ rerminue fuppo^ 
nif pzecífe p:o fuppofitíe z nó pzo alíquo fojmaUrer 
ftfuppoíma oiílincco/modooeuenó folñ fupppnít 
^fuppoUrieoiuínieífed eríapjo oiuína eflenría/q 
38 fozmaliter oiftingmí afuppoíícíe^COelpoteftoi^ 
¿i ^ i n íüa maiojcfuppoficu non accípií p períona: 
fedpio illo p:o quo rerminus riipponinfiuc fíe natu 
fóriuepcrfona.^crícaecípíendo maio; ellveratfed 
mmozfe cííe parré z fíliu zfpíririífanccíj negamr a 
íjaolibec fu ppoíico buiuc termini ocueCfí fie accípí 
fur)laUa ell;quia non negaí ab elTentia oiuína/p:o 
(\m ramc fupponít t)cu9« S i auré mino: tic accip í í 
ftj efle pacre z filiií z rpiricufanccíí/negaí oe quoli> 
becfnppodro Diuíno^pñanó valer: quia íuppoflm 
m anteceden fe cqniuocaf.í3¿t)icíf:omnepdicaru5 
<|uodcóuei)icpluríbu8/conueníra!icmpmo:quiíl 
cr¿;oeltidcnip2Ímo conuenifeflTe parré z fíUuj zc,' 
£ *¡?o[mo:ñ cóuenircrcalirer incellicfif/ricalTmnprú 
fairumefttíícnrriderenullibominupzimo cóuenic 
fed eque cuiliber. & intelligí? cóuení re p pdicario' 
hé/fieve^ eftifcdillud^mii fiuecm^mo conuenic 
nócltreo aliquarfcdillud cómunecú quo eonuerrt' 
turíi i l lud eft boc có muñe ocub. 
Diftínctio quinta 
• f í I p a c t ñ f t í n c t í o n e m a 
gífterabfoluitoubíacircagñatíóis termí 
nu per nomínasbftractarz poteíl 1^:^ m-» 
pban'a pzopoíítione f u m m a r í . C P n m a m ó eft có" 
cedendú q? parer genuit oíuiná elíentíá: vcl cíTentia 
fíliú: vel elíentia elíentiá» C ^ c ó a ?cfo: ^ fíentta oíuí 
na(.i»natura.oiuína/q cómimie eíí f rih? perfonie z 
tota ín fínijuli9)nec generat nec genita clt CXcr^ 
tta cóclufío: f i l i im genítua eft De patrie íubftantia: 
non tanqj oe materiarfed ílcut oe aliquo fibi cófub^ 
ftatitialí z coetcrnor.pbationca quere ín rcrtu» 
^Qucftíopzíma 
5 « C r u m e f f e n t í a b í u i n a 
C generec vel genere^^Recítataz impugna^ 
raopi*t)oc«rubtílÍ8t)ift.pñtí.q.n.faltcmq 
«dróne8eiuldem:quíac0nclurio certa ell: t>cíií*m 
Srri.l ni.zfi.ca.OanamuB.C'norandu e(t.p articulo ^mo 
UotaJ. ^ fundamentú buiu» queítionieftat ín boc:3noi^ 
nínia eft vna cíTentia fimpliciíTima/cadé oíto que íüt 
mlí ter in oeo* ^ a d é oíco realírcr z fí nó fo:malitcr, 
lotóo in Oiuínis funt tree píone reafr oiflínctc tter 
ifevcl a fe nó ab cflentía.Xertio ínter generáe z geni 
tíícftoiftínctiorcalis.-qó íícpatet: f lágnarez gñari 
Jpirare z fpirarí verbafp oíftínguunf rca!V:z p ea pío 
neoiftinguun? rcafr.'flá parer nó oiftínguiif a filio 
w(i qz íllegencranbic genera?. >eírcufcnptí8 en í^^ 
pzietatito relatíuíeínpzczfiliorcífunr generare W' 
^P.arcrniíaairsúarí fíucfiliafíomílnl eítin patrf: 
<3$btftínguif ab aííq qó eft í filio: ít ífa(B elícnh'a ge> 
nerarer/oiftíngueret realiter a genito:qó nó cócedí 
rur*3dcfí generare?. C í o ^ o notandú q? alíq funt t lof t i í t 
pdicamenta q De nullo pdícanf niíi oe illo oe q p2i' 3$ J 
mo z fmediare pdicanl?:vel falte mediante aliquo fí'* 
bieflcnrialízinfrinfeco. CDicí íaúral ic id pdicari 
oe aliquo pmo z ímcdiatc qt p:cdica f oe tilo oí alio 
círciíícríptou Oe nullo illo círcuícripro^icutcalc" 
facercphmo pdicaí occaloze z nó oeigne: z intelli^ 
gcrcfmopzcdica? ocaníaííue íntellectu/z non oc 
b o m í c ^ c d p d í c a r í nó pmo fíuc medíate oppolíco 
modo.Hunc auraliqua funt pdícata q non pdican 
tur oe aliquo mfí cui pzímo cóueniunt: v t ínbercre/ 
ínfozmare/cíTc fubftantiá/elíe accídée. C í o u n t z pr 
dicataqnópdican?ocalíquoníft ocquo tmediate 
pdicannte lmedía tea l í^ mrnnfecoivtoiftínguioí 
uerfummibil ením oiftinguif ab alio p alíq6 l ibi ce 
trínfecu. C S l í q aútpdicanf indílfercrcr fc^  z óillí» 
quibjímediatc¿ueniúf:z ctiá oeillís quito pucniúc 
medíanre alío:licut c alefaccr^ pdicaf tá oecaloze <p 
:ocígneítucCalido .C3n oiuínieaúti l la pdícata ge 
nerat^eneraí/nó pñt pdicari niíi ocíl lie oc ¿¡b>íme 
díatcpdicanf er cómuni vfu loquentiú. Jít B r ó w 
bilitermecñ apud oée generá^ realiter oiftmguí? a 
geni to/cócedaf in oíuínio cffentiá reafr oiftígui ab 
ali^ ín oiuinie.>€rqí generare z gencrarí ^mo z im 
medíatepdKaníOcíuppofitíPinoiumieadeooefo ? 
l isfuppoíí t tsznóOccflcnt iapdícanf.C^íci í inoi 
üittimqi ín crcarurís generare z generan cria pdicá 
tur Oe illie 4 to medíate pueníunt:fícut edeedítur qp 
ígní6generatcalo:é:cuíí 'róeft:qj(ícquídincreatu 
ríe medíate gcnerat/oifhnguí f reafr a gencrato.3ó 
cr illa pdícatióe ín creaturíe nó fcauí? idé generare 
f e í p m . C P í o artículo feí o eft cócro certa ab ccefta 
Octerminataoefñ.triní.z fi«ca.Oánamu0*-€lTcnfía >Cócfo 
m eft generáe nec genita nec «pcedcn&fed eft p: qui <C 
^cncrat/z fíliue cj gígníf / z fpulfctue cj^cedír, 2!>u 
me qftíoniepbaf ¿o f m magiftru(falua z pfuppoíi/ 
ra ecefic Octcrmíatíóc cft)qz giguee Oíftínguíif reafr 
ftgenitomíbilcnígígnítfcfmbtm aug[ . CíTentia 
a fí r oí uina f m pmiíía ídéptí fícat fi bi realiter z clíen 
riaiítcr quícquid ín oíuínie eft. C^)olkot*o in üc^ 
rerminationib.q.r.Oubto.ííú'.caufam octermína^ 
ríoníeecclefteponítoíuínáreuelationé^ñamlbo 
reft Oicífincaflertíonc/q^nó hecrantoteralíquá ró^ 
nem nat uralé cogenté: fed íícut rcuelatum eft ecclo* 
fíe Oe re q eft t cue/q? eft ree vna: etiam íta rcuelatum 
cftecclcíic:quíbue<ípontionib!)Ocbct vri ín loquen 
do octrimratc:z fimiliterquibue tcrmínietficutre 
uelatum credímuefancríe parribue:quomó vtí oe' 
bemue boc nomine perfona: quádo querif per tría 
vel per trce:Oebemue ení oicerc q? ocue eft rree pfó 
nc:z fíe reuclatú eft ccclcfíc q? íftc Oebér negarí efleu' 
tía generar: eííentía generar. C>Cótra nuc Dicta pof 
fetmultíplicíterargüí p:oarticulo t e r t í o ^ u t z ma 3 t t ú $ 
teríá ípam late z Oinufc craminat <Opra.q.vi.artíc» D 
Ú'ivbi ctiam oftcndir/fíftllogifmuecjrpofitoííue va 
leat ín Oíuínie. 3tem quid requíríf ad ciue bonita^ 
rem iuicta fíncm p:cfatí art ículi . l rem 0:eg.Dc a iv 
mino oiftin.pjefenf í.q.i.3fcm 'i^olkot vbí fup.Jré 
onecamc.quí latcperrractatboc oubiu.q.v.arri.^ 
^ i poíítio De trinífatepolTítfuftíneri fine bonc con * 
fequétíencgafíonc:oftendéecríá cótra ^ zego.q rc^ 
jquíranf ad oonírotc ?nficbonc»3réad ívllogífmiyi 
Z í b e r 
crpoíTtoziU^ícad plmá vniucrfalísdtícfu vep 
q:t)occo: b2fcuirer(pcí:díi:/paucí> mnsá : rcmítrcdo 
adpfaro9 0oc. íadlo5icá;vbímarcn*?ña?. venir 
Du^* 3» latii|0 craminanda.lLBrguif crgo;6mcrarcx pa^ 
remicae inoiuínis íunf úie ommt» modie: crgo 11^  
cutparerniras pdicíjf ocelTcnna/ira z i jeneramí b 
tóícqucno eiTenria cil gencrare:vltra cít gcncrarajÁ 
cft generando fi d i generstío/gmerara rcfoluctcad 
rdblt t tá/Rndeí :íi generare capií noíaliccr/ illa póc 
cóccdúelTeima eítgcnerare.uclt idq6 generar: m p 
boc nó peedií q> cltgenerasvel generar.C 8 lif' P c^ 
Dicí q> generare noíaiirer z paternitaa nó funcidem 
oítomodisifed oiftiitguunffozmalirenqz genera^ 
re nofalirereft fuipofiru generas fozmafriíedpater 
níras nó eft ruppoftrn generans fo:malirer z ideo t i 
la nó cft pcedenda eflentia eft generare. C ^ e d íi ar 
flmf :generans pricipialitcr fine d generar zpí l imt 
id¿ o nmito modis.'ergo (ícut pacer oicímr oe elíen^ 
ría: ííc qui generar vel generanetz ita eíTenria c 4 ge> 
ncrant elTencia ell generans^Rñíio:?ña non valer 
iícerenígeneransz paterííntídcomnib? modisícn 
boc pdicaru generas non pdicaí niriímediare.f;ax 
rer toe r i ápd iea í oealiquo mediare rc^Oecííenria* 
jÉr ideo nó opozrer qñ ono pdicata impoítá r ide oí*' 
busmodisu vnil folúpzedicaí ímcdiareraliodraj 
mediare ímediare q? oe quocunq5 vnú pdicetur er 
^ u 5 . i*el?quñ. Ü n a r e auré parer pdiceí medíate z ímedía 
^ re z no generás:parcr ratio er fnpzadicrís. C ^ c ó o 
t>ubírar;aníUelinrcó<:edende:^ffenciaeftres gene 
rans:cflenaa é parer generas: z xidd q> fie: qz eíTen 
ría cft parersvel ergo eft parer generas vel parer nó 
gencrans/flon feí m/ergo pmñrrníio aucro:ís: C z 
píendo generas puré adiecriuemnlla ba^ coccdcn^ 
da eft: cuíus ró eft q nía fequercí q? elTentia ecr gene 
ranst'¿ ró cft/q: qñ ocrermínabile en fuá ocrerrnía' 
hone pdicaí oe fubícetorad bocq? .íp oficio fíe vera: 
requiricurq'Oererminabilepzcdiceíocfnbiccro:^ 
miUrerzoererminarío pdicemr ocfttbíeccc«€ccer' 
tioq'oererminatio pdicef oc oecerminabili, 3ra q? 
. sd verícarc i l lms /eflentia eft pacer gencransírequt 
r i í vcKcas ba^ criumícíTencia eftpaccrtcíícnriaége 
neransípaccreftgcnerans.'fcd fcóa cft faifa, ñmiitf 
clfcnria cft parer nó generans reqnírít verirarcilla^ 
tríum/vr (ir vera cííenriacftparcrteíTenriacft non ge 
nerans:parer eft nó generans:modo illa certía c fui 
fa^ C ^ í ^ i ^ be qnoliber alrc^ córradíero:ío^:fed 
parer gcncrás:parcr nó gencrás/funrpdícara pera** 
diccozíaícrgo •zaDíccndu q? parer generans/ nó pa 
rer generas funepdicara cócradicf02ia:nó aurc pai 
generás:pí nó generás:íícucncc/lígnu alb0:lignaí 
nonalbñ:q vrracp neganf be boíe: falfum ením i i 
bó eft lignu albutz (Imifr bó eft lignu non albu. & 
fame íllaeíTenriacftparer generans/pofler bíc bííc 
ínrellccm:cfíencia eftparcrquip:ímo cftgcncrans: 
ITc concedéda cflcr:fed mne non fequif :e(renríaeft^ 
mo gencrans/crgo cft gcnerans.Sícurnó fequirur 
eíTenriacft bieparcr/t illcpacercft gcncrasí^elTcn' 
ría eft gcncranslbc quo a l ibú^c ica pña a gee t mo^ 
do adeocum non valectquandp rom nó p^edícamr 
t>vft* QÍ^íntediarc:t pars ín modo pzedicaírammediare 
f <& ímcdia tcCOubiraf rerrio círca illud q? 6 fo:ma 
f^llogiftica JSzego.rcpzcbédír Occá:eo q>bicír q^  ra 
l is modus arguédíí O mnís parer generar: efíenría 
cft parer/ergo eífencia generar; femé tenct/p jecerqj t 
XPofito m b ímnis . £ o q> nuf$ alibipoffunt t i trz» 
res qnarum nulla eft alia:qne ramc I une vna res nu 
mcro:ícd cm ín oiuints illud repenrur. Jitiáco non. 
oponer ibí/q^ ítalíquacóíunguncureus tila vna re 
(Ingulanlítma/^ídeo incerreconiungan0:vndenó 
fequicur:¿)mnis cíícnrta oiuina eft parer: ftlius eft 
eífencia Dtutna/crgo fdius eftparer* tice crpoíito^ 
ríe bee ciíencia oiuína cft pacer/¿ bíc eft fílius; ergo 
filiuseft pafcr.Hcc valec/bicparergcnuirí bicpaí 
eft eflenríarcrgo cííencia genute zc. 4:c per boc ímpo 
nír auccoji q? velít oícerc/q? fojme f^llogiftice/ q me 
cuidenctífímcnóceneancín oíutnis:ícdrm íncrea/ 
rurís#^f pjobar íbi/q? fí ícruaif oebira fo:ma/ cencí 
tnotuims ftcucíncreacuris. C^>edmalc tmponic 
auet02i.tlam erp?cflet)icic inlógica q?vbiqj valer -
fo:ma fjrtlogiftíca tmm regulacur per oicí Deomní/ 
vclt)enullo.é>: fí non rcgulacur/íam non eftfozma 
fpllogíftica.ád boc aucc q? rcgulcmrzc. opojeec qp 
médium in p:cmiífís co mpletc oiftribuaf :ira q? vi' 
go;e oiftríbucíoníspzcdicacñ in vniuerfalí ocnoce 
rar oíci oc quocuqj x>e quo tHcírur(feu oící póc) fub 
ícccmíca qp níbil eft fumere fub fubíceco oc quo non 
t>ícicurp2edicarum:x fíe oiftríbucndo parer íníllaí 
íOmnis parer generar/íi pacer complece oiftcibui-' 
tur/ valer cñí: De quocunqj vc^ c Dtcere q? eft parcr 
be ilio scz c Dícerc q> gencraru illa cft manífefte fal 
fa;z cune eft bonusí^Uogifmus/licccnon p:obarí / 
uusfed folumtllacíuus.Omis pacer gcnuic:eiíen> 
ríaoíuinaeftparcngcíTcnria Diutagenutc:? matoz 
eft faifa fian concluíio.Sed accípiendo paf ve non 
oíftribuirur complece/ fed ve valecíllam: Ouod eft 
omne qj5 cftpaccr gencracríicvcra eft:fed non pórcé 
p2cmiíTa in fpllogífmo :quia non regulaf per bicí $ 
omní:zíca non cricfojma ff llogíftica:licuroe tllat 
Omnie cíTcniia oiuina cft parcr f m oiftríburíone^ 
eíusíncomplccá valcctOó cft omníselíenciat>iui« 
cftpacer:queeftvera:fcdnibilvalerad f^Uogifmñ* 
S e d pbs qui ímpoflibilepurarec vnam rem fíngu' 
larcm cffcpluresrcsíTcurimpoflibíleeftín crearía 
rís/crcdcrcrilláfozmáfufficcreiquiacrcdiccalcs^)*' 
policiones regulan per oíci oc omi vel oc nullo..£r 
qdemin crearurísnon oacurínftancía:idco ibi va^ 
lee macenaUccr:fedínoiuinísncc macerialícer va-' 
lec:quia ibi Oacurínftanciamullibiramen (tmplíct 
rer valcc:quíanccin creacurís nectn oiuínís feruaí 
foímaffllogíftíca/ nííifueric oíftriburio complcca 
quo adnó Cjrpoíico2ios:vel fígmfícacíocóplecaquo 
adcrpoíiro^íos.Dequo videndú laciusín lógica? 
inpallegacisOoctozibus.COuarroOubícaíoeil ' D u M 
la: ^ ffencia cft parer/ergo pacerfíltpcófequcsoíftin & 
guiif f m Qco#2 ^ zcgo.qz vel pacer eapíc adíecriuc 
vel fub ftanriue» &p2imú/cócedit:qi valer íl lá/ ef/ 
fencíac b? poftafís vel pfonan illa genuicvcl baber 
f i l í ñ ^ í accipif adíecciuc/ncga^qzaccípíí pzo p ' 
pzíccarcque cft generaren valeríllam: ^flcncíaépa 
rerfílq:íd eft eífencia gcnuicfilínm vdeft generan» 
que cft manífefte faifa» C^ccumoídcur : ucft pacer 
ftln/crgo gcnuírfilmm.tDoceníeftelTc parrem fílíí 
rcfpondct negando cófcquenciá:capicdopacerfub^ 
ftanríuc/ín quo fenfuconceflaeft.S?ed eífe parre boc 
mó cft cfl"ebVpoftaíimqucgcnuírfílium.cái oíci 
rur:íieft parer fílq/filius cftfilíus dTcnríe:rcípond« 
tur negado pfequentiam:quía anrecedens valer rm 
vrcftvera;^ffenci*eftbfpoftaíisqbaberfíluíJCir4[ 
. u e f n o n 
no fcquífíll^t f í l íue cft ftlius cíícrtric: fcd bcnc illa: 
ergo ftlius cft fili9 bFpoftafis.-ci babccfi l íu^CSi t>í 
cif /illa ctiá eft vera: ¿ííentia cft parcr filqtcapicndo 
adiecciur-qz fequií p cóucrfíonci'Parcr füqccttcn' 
tia:ergo círeutiacftparerfilq:capicndoiiianrcccdc 
repacer adiccriuc:fimilirerincófcqucrc.Dicendum 
& parcr iti auceccdcce nó poceft capi puré adiccriuct 
boc cft folum pjo fojmali z nó m3reriali:quia in an^ 
fccedcncecftrupporícum vcrbírcrgoopozrccbabere 
fianíficarñ fubltancíuü.Bdiccriua cnípnreadiecci' 
ucrenrñ/nó poceftrcddercfuppoíiru verbo:fecus a 
parrepzedicaci:quiaibí rcípicir fubicecum a pee fub 
»ecci pofícú; ve bic:bomo cftalbus: albus capif pu^ 
readicccíuc:zimpo2eacfolumfo?malerefpccculub 
ftanriui a parre fubiceci porírí:vnde valer ranrñ:bó 
cftbomo babens albedinc.í5icilla:clícnríacftpa^, 
fiíljjad cft eífencia baber filiñ:vcl clfcnria cft cííencia 
babens ftliñ:que eft manifeftc falfamó babere b i m ' 
pozfac generare. C S i Oicirur;generans cft efTencia 
ergo eífencia eft generans p conucrfionc#Dicif q^  in 
aímedere generans accípirurfubftanrmc:ínconfe 
qucíitcadiccriue:^ ideo non valce»3ed Deber fie eó 
uerri gencrás/ideftb^poftafis que generar eft cíTcn^ 
ría: ergo clíenria eft b^poftafis que gcnUir: z ira con 
fccjaens eft ve^ ficut aneccedens. Clecm argmrur 
bcnc ícquir/parer gcnerae:ergo eífencia gencrac: ab 
ínímoziad fupcrius.^olurio: negetur pfequencia 
•flec cííencia cltfupius adparcrrqjcftfingularis fí-' 
carpí. í lá fupius large eft q6 b5 plura fuppofica cf^  
kncialicer oiftincra.'Qcl q6 fupponírp omnito pzo 
quo inftrius:t cu boc pjo aliquo eífenríalíccr oiftin 
ero a quoliber fuppofiro inferions:vel oícií q^  cófc-' 
quenria ab ¿nfenon adfuperiusnó valer refpecru p 
dícaritqó non pdica? nift oe i l l is quito imediarc eó'» 
üenic«^icucnon ícquicur bccoiíferenría cócrabir/ 
Dn^í« ergo nacura concrabie:ím ponenres túffereneias có 
3 crabcuces í cas ideprifícarí nacure. CDubicaf din" 
ro cócra regula p:ius oaram a ooc.in oubio fecudo: 
cb quá non admiccir illá:^ffenria eft p : generas: ca 
piendo generas puré adiccriue^tláoicerer aliíjs cú 
^jcgo.vbi fupía/q? illa regula baber veriracé/quá -
do quodlibee illo^. cóiunceo^ oerermínabile fcilicj 
z tjecerminacio p fe/id cft fine addico/ p:edicacur De 
í>ucipalifubíecco.C'P>2ecercaoíponir'i?olkorvbi 
fupzí.q.r.oe ocrcr. 3Ue eft opcím" c!ericus:illcc aU 
bus fínoencesnllc eft alto monacbus.be concedú^ 
tur z fimiles:'! carne nó póc cr boc inferri:crgo ille c 
oprimfulle eft albus:-: ica oc cófimilito, ^rgo íí ille 
fuñe cócedende/non obftance q> nó inferane illas: er 
^ofímilicer illa: eflentia cft pacer gencrans:ecíáad'' 
iccríucfumendo generans pórconcedtomccfíer 15 
non inferamr vencas illiu0:eflencia cft gcncrans:q 
cft faifa. B d illa poteft bíci Vr fup:a/q? illa nó eft có^ 
ecdcnda:eflcncia cft parer generans: fumendo gene 
rans adiecciuc:licec glofa in#c» oamnamüs . conce^ 
daccam/íí generans capí? fubftaneíuc:vnde eñe va 
lct:^(Teneia eft pacer/x ille generar.Qíc concilium 
in.cpjcfaro oamnamus.conccdíc.'cflenría cft parer 
quigencrae: eftfíliusquí gígnifurtcft fpuflancrus 
quí pzoccdíe:rcfoluaí 4 ín z ílleularenr^ofícíones 
nam fenfus eft:£ífeneia cft pacer quí generar: id eft 
eíTenria cft pacer z ille gencrar:vcl cft ftlius z ille g;í^  
gnícurzc.adbunceciáfenfum -6^go»concedícíl> 
i3:cffencía c parer generans moms auceozítare con" 
cíln :fcd cú nc gar cófequen tía z bcne:a ddueendo ín ' 
tcdeccúregulepmíflumpócoiciq' regula ooc.vr la 
cet eft vera fine rali íntelleceumon eamen opozcec Íi* 
lam cenfequenríam Valere: Eífencia eft parcr gene^ 
rans:ergo eíTenria eft gcneransiquandoDcccrmína 
cío fe fola non pjedicatur nifí oc illo cui imediarc có 
uenic-fedeum addico benep:cdícacuroe aliquo cuí 
f mediare conuenírjfícuc ín limilí nó fequicunlb? cft 
relacio confticuens:ergo pacer cconftieucns. .Cófti'' 
euenscnífciolo non píedícacur nifí tjeco cuiimme 
diare conuen5r:fed cum addíro poceft bcnc oíci oc b 
fona que conliícuic. C 3 d obiecra Oicirur q? falfe fur 
nam albus z opcímus equiuccaneur/cum oicif :cft 
albus monacbus/crgo é albus: z üc Ocaln's. ^e ira 
regula oocro.manec veramee cpojcec illas cófequé' 
cías valere pzopcer caufas raerás, d^eeerea íi r e 
gula fie eflccíncelligenda/nonpoflceoicí regula vi ' 
nonfícacíua cóíequencíe:z refoluendo eflee raneum 
oícerearguedo a cóíunceís adoiuifa:valce cófequé^ 
cia:qimndo cófequens cft vc9,.Síc ergo oocro: ecíá 
contedieUlam:cíícncia cft pacer generans fí valceil 
lamíefleneía eft pacer z íUegcnerae vel égencrans:z 
illa concedieconcilium.CSlia quedam ponie ooc» 
fcilicecan bomo z bumaníras fínef^non^ma. 3rc5 
anille íincconríngcnccs:bumanitaseftbomo:bija 
nicas cft anímaUan illa eft falfa/albcdo é alba: q fa^ 
rispaeencíbidem. 
Qucftío I I 
C r u f i l m e g e n e r e t b e a r r í a 
fubftancíapacrís.C^píoarcículo ^mono ^ 
randumep illa queñío pzo caneo mouecur 
quía íncó uenicns cft oí ccrc/ftliuí eífe Oe nibilo: f m 
beatu aug.vepacecm reren. Opo:eeecrgo alíqnid 
aíTignarcoequo firfilius:ííueocquo gencref :quia 
fínibilralcalTignacur/ericoenibilo.C'Qidcndum 
ergo cft quid fírcíTe vel p:oducioe nibilo:z póc oicí 
q? píoduci oe nibiloInó eft p:oduci poft níbiLi.poft 
q3nó fuie:qífícfo:macduccapepoceneia marericp 
ducerecur oe níbilo:quia anee cius p:oducríonc n i 
bil fuíe/fm.pbabílcopinion^Síccníquertío nullíí 
ba berec oubíum fuppofica fi ln crcrnicarc:fcd .pducí 
oe nibüo cft pzoducí nó ocporehtía fubieccí:z q? ní^ 
bilípííusíícqtínonaccipíatcííeíimpliciecrílla p:o 
ducctone.X^uádocúq^ ení alidd ípííus nó capic efle 
illa p^oduccionc/iam nó cft Oc níbilO: co q? alíquid 
ípfius(q6fc^ non capic efle illa p:oduceíone)quodá 
modo pfupponicur.3t3 cp fí per ímpoíTibilc illa 4)'-
ductío non cíTcc/nibilominus rale eíTcr.C-Cozolla^ co:ol;i, 
riu:fojmanaruralírergeníeanóeftoenibilo:quía ^3 
licec f m fe z quodlibcefui capic eífe illa generarione 
ramcpductcuroepoecneiafubieccúfccusocaníain 
rellecciua:queqUiacrcarur/Oenibilo .pducif: lícer 
ín maeería non ramé Oe poeeneia maferic:liquidem 
quícquíd creatur/Oe nibilo pjoducicur. CJCOIO l i a ' 1 
r iu f ecúd i í ^omo nó p:oducíeúr oe nibilo: liceecí9 
fo:macrcccur.C>Co2ollarmrerríu5:Sífubf6:ma J 
periftenecoe nibilo p:oducacurmarería:compoíí> 
ru cr bac maeería nó eft oe nibilo. tice creaeur jprcr 
parre fojmáfc^ pzcériftenrem: licce maeería creerur 
vndecompolítum cuíus alrerapars fiuemaferia íí 
uef02mapfupponimr/nócftoenibilo.C>Co:olla^ 4 
riu quareum:Si atigelusab ererno p:oducererur/ 
veré cíTeroeníbiló 2vercereareeur:patef/quía níbil 
t i b e r 
ípíí ue eft non capiat eífe fuá pducr íone ererríat fl 
efletpolTibiUoXú ergo fiU?ioiuiniG (Tegeneraí er 
patre q> nó ¿jdliber fui capírefle illa generarione {qz 
cíTentiaq eft aliqdfiltf/veri9eft ipe fili9:licef nó fot' 
malirernó capírefle illagcneratíóctq: eft in píe cír 
cñfcnptageneratíóeu ideo non eft oenlbiloícp fub 
ftaria quá nafcedo accipír/eade eft ín genérate: 7 nó 
eapífeflerírnplícíterpgenerarionéfílij.>Éftgt)e(í^ 
ftantía p2Íe.i.Dcpatrc luá fubftanría gencrádo filio 
cómunicárc t ló Díííonata niícmctíe Ozeg.oif.pzc 
8iti*I fenrí.q n.ar.j.C 'JftoruppofiroTomííía recíraríóc 
<C zímpügnarióecpiníonie vreftimo 'i^enrící z Dura 
di renenriú cp oí pfccrionepoftpoíitacu oící? filiud 
Oefubftáriaparris.oc.oícir circúftantiá caufemate 
ríaUevelquafimareríalisrvtrecitarXbo.argeñ.oí 
-Cócr.í. ftin.pfencí.^ftpzo artículo ^c6ocóclu(toí'ma:fíU«, 
eft genirue oe fuba pam9/p3ter:q: f m magfm non 
eft oc nibtlo:g Oe alt^rz rñ nó oe alio nífi oe fuba pa 
tríeicrgo zc.ad bocalleganf aucroziraresínrertu. 
C ó & l i Ci¿>ci5a cóclufío: f i l iuenó eft Oe futa patrie/táq? 
oe materia vel quaíi marería/parer:q2 in oíuínie ni 
btlcílponenduímpfecricnieu p confequéenon eft 
ibi ponenda generado íub róne mutarionie vel qfí 
mufarioníe:q2mut3tío oicitimgfectionéín mura^ 
bílúqzpotcnrialiraréz cócomiranrer impfecríoncj 
ín murire/,p quanro necelíario requírir caufam có^ 
caufanré.^ft ení matado quaalíqi5fubiecrfi oepn 
«arionetraníitadfozmá.ví.pbiííco^.^ftaíítponc 
da generado ínoíuíníe/ranrñfubróne.pducrionie 
ínq5rum fc^ alicf d e eá capíteífe.^rideo generadóí 
ín oíuínie nóafiígnabif marería vel quaíi materia: 
fed rm terminue fo2malíe:alia6.pbanonee adducit 
jCócf.j. aucroj ín fuo ferípto» CXcrria pclb: f íliue c oe fub 
D ftanría patríe/fícutOealíquo qó eft fibicófubftáría 
leti.Oepatrc qui eft filio cófubftandalíe^raq? ppo' 
fídooe/ouo0ícir:fc5 ougínacíonc t cófubftátíalira 
té z neutrñ fo l i l .S iení foláojígínadcnemoíeeret 
tune creaturceííent oe fubftítía oei.^íi folá confub'' 
ftátialiraté/túcpatereflét ocfuba filq:vndeñli9 eft 
oefuba patrie:tantu cftoícere:filíueéo2igin3Cue a 
patre 2 cófu b ftantía líe eí. Dícit crgo oe/ o:ígí natío 
né:no qd é in^pjio caíualirfed in illo qó regida pío-' 
pjío cafualí ad bonu ínrellecrúrq: fílíue non i ozígi 
natuea fuba/fed a patre qui eft cadem fuba eíí filio. 
C 'deloc/pofeftoiccrecófubftantíalírarc ín pzopo 
cafualúi o:ígínafíonéín recto a íuo cafualúvt o íd t 
í oco . .Cófonatnuncoícde íízeg.oíf.v.q.rí.arríc.f, 
S r d . 2 , COc1^ qi Oocfuccíncrcpcedit in bacqftíóc:remita 
¿ teñe adooc.fubdlccum quo bíccócozdatínconclu 
fione pncipalúlícer ín quibufdá lateralít» nó concoz 
der(bínc recitatie Oilftcultatih? quae ponít pfat^oo 
ctoz.q.ú'.t>íftín.pfeíitíe rñdetad eafdéjpótcírca caP 
dé oiíricultatce boc bzeuc mouerí oubíu. ^:o arri'' 
culo tertío cr quo f m cómuné modú loquendí 00c. 
perfona cóftítuíf cr cíícnda z reladone. Cú efíenna 
nóbab5 fe vtacme rcfpccturelatíoníe babebít fe v t 
p otenríacqz quádocun^ ad cóftítudoné vníue/ouo 
alteríuerónieconcurrnt: vnú baber fe vt potcntía: 
aliud vt acrue.*Rcfpondeo q?pofcndaz actué non 
cópetunt nífi rebue realiter oíftínctier^dco ílcut ín 
oíuínie nó eponéda cópoíído vel quafí compoílcío 
íta nec ponéda eft íbi porentía z actué vní^ refpccm 
alteriue^pter ídepríraté reale cozundé.^er boc pa 
tec q? cíTentia nó baber fe vtpocetta refpccm relación 
í 
níe:necvr3Cfue»C3imífrOicífq?Uccf relado p:o 
pzícoirtinguítpionae/quíto eíTendaeft cótnume: 
non tñ ideo c act9 eflcnnc:c¡uía eft eade realírcr ipfí 
cflcntíe.íBic ftmdamcnfú relationíe i n s ó l i t o qóc 
cíTentía/nó c potcntía refpectu rclafíonie/fed cadej 
rclatíonúnecelTentíacómunícaf filio tanq$ periftc> 
ti/fed cómuniC3Í filio:quÍ3 ftlíue per pzoducdóctn 
b3bct candé elTcnnácü parre. C ^ e c u n d ú Oubium DuS.z, 
vídef pzo Oefcnfionc opínionío fugiue reátate/ te* f 
nende q? materia fie pona? ín oíumie/nefili9 Í2t Oc 
nibí lo vel oc a licna f u b a e m c u é d o z fepa rá do #i 
flie mareric porendalítare in generanone fubc.'3 cej 
porenríaUt3féfubíecfiinalreranoncz in genereqc^ 
quid ímpfecríoníe eft íc.víderur cni q»illud non eft 
abfonú oícere:vídenf náqj becomniapofTe cóuení^ 
reoiuinecíTenrie.*Rrfpondef:q5Uief02realiquíe oi 
ccrepcfTer/q^cóccrranoillamagie eft Oe nomine q$ 
oc rctníbí lomín9 nó vider ille modue loquendí fo^ 
re admirréduerqzpofier liíripltcce ouccre in mul t i ' 
plícé crro2é:7liccrín caufar-na^uralíu cómunipzo* 
ducttonep:cfupponí?marcrta:ramenrefpccm po^ 
rende oiuíneplueinflucdí? i;í cmnccíTectfi/qíqcú' 
q} caufa fccíída nó plut? p;cíuppcní? mareria q3 foz^  
ma.^Quoniaficurocueproducir fezma in materia 
pcríftenre:ira polfer creare marcriá fubfozma m t ü ' 
rali p:eeriftenrc. ^ t íícutadmitrererurq^eíTendafe 
baberet qfi materia: eo cf pjefupponif í patre/neoi'' 
caf filiueclTcOeníbilorremoucndoquícqdimperfC'' 
crtonieeftu arrribuendo qú pfecríóíe^ra pelTeroí 
cíq?relario cftquafi fozmaz piona; quafi compofí'' 
tñ ec eflenría z relaríone reparato omní eo q6 eft im 
perfecdcniezc.qfuntabfurda.C^rfí-próneoiuer Q 
litada z euafíueoicere?/q? aliqua q funt ímpfectuv 
níe ¡n cópofiro feparan non poíTunr:ideo cópoíirio 
nen pót tífem Oeo.lta oícá parifozmirer q? illa que 
ímp fecdoníe funr ín marena vel quafí in mareria i ' 
fcparabilíafunr.^rideo eífe quaíí materia nulliat^ 
tribuí poteft/nífí cuípót attribuí alicjd imperfecdo 
níe: ficut ení mareria oícirimperfecnoné/ira quaíí 
materia OicítquaÍ! ímpcrfectíoncificutcrgo non eft 
concedendu q^cíTendi eft quafí ímperfecfíoata non 
eft cócedenduq? eflenría íitcinaft materia» C ÍB i oí^ 
cííícflentíababetfmfuueflcfibíjfpdu inpane pzí^ 
ojtgíne q> fltín filio«'i^oc ouplieírcr potelt mtcll'.gú 
vcl q^  eft rora ín patre qui genuít ñliñ:z boc eft ve?.r 
fed mmé er boc nó poreft ínferrí/cp fít quafí materia 
vcl q> ípfamet eflenna íí r pzíoz ongine filío:z b oc eft 
falfumtqzrñc fílíue cíTccabeficnna.pductue. ^ t ít 
boccócedcrer/adbuc nibilfacercrad^ofiru/q? oí ' ' 
ceremr quaíi materia 
-Queftío 111 
C r u m e í í e n t í a t n u m a 
fit termm9 fozmalíe generaríeníe. CT^ee 
buíue queftioníe ñora eft cr fíde: fed foluj 
queríf/quídinrellígi? p rermínú fozmalé genérate 
oníe:quo babíto baber ínrellectue queftioníe* ftar 
g Oifficult3e buií'queftioníe ín qd noíe termini fez 
malíe:z q: alq alírer z alíf accípiut: ideo oíucrfimo 
dcmdentadqftíoné.l>2ÍmÍJ ttaq^Oocto.ín fuo ferí 
pto rccítstz impugnar opi.í5co.otft.pñtíe»q.ú'»rc 
nede/q? eflenría oíuína c tci-mín9 fozmalíe genera^ 
ríonie in oíuínie. Debinc rníurue í m opinioné pzo 
pda pmimtaliqetermío^oeclaradonee» C^taqj 
3 
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«rti' I X> arttcnlopmonownda (j?aUüd eñc&cmüPdücti 
Itútt* l onc 3liciuá :cr alíud eft eííe rerminü fozmalciUius p 
ducrióis.épiratio cm actma coicaf filio b genera^ 
tionctertñnócftfozmaU» rermm^gcueratioifcíqC' 
ddem filíu» nalcédo accipira patre:cr$o fpiraci> 
cncaerma accipit a pf e cccóícaf íibi c gcncrationé. 
¿©ecundo notádú ^ cóícari Bí>dUínonc5 acdpií 
rrípl'r/Pí'roo ^ ó Is»rgiflimc crJtnp:#e ^  oí tilo 
baber sliqüomodoeflequo móhó baberec cñt fine 
cerra pduefione, ¿ t illo mó rani/pdücrñ ^ductio 
mqéliberqt5cftín^ducto cóícaí;£rUle cft ipzopjqf 
HotáA m'modue. C^ctíomócapiff largc^^libj qóba 
¿ bcreírcínpdücroe ípampductionétccnóeft idcoí> 
bitfmodú» cú^diKtóc t ^ductoullo mó tá marería 
«fozma fóícaf pducto. CXer t ío mó et ftnctc aecú 
pifpco q6 babee eííein gencráfc/capiteflc ingénito 
p^ducrionc. £ t illo mó eflentia crlá ípírario aermá 
Ibtú* 5 cóicaf filio p gñarioné. CXer t ío riotanduj confo2> 
¿ mireradoocrd:é q^rermín^accept5'vté pzime mré 
tíortís generaliter &i íllud qé termíat vcl quietar té 
dcntíável rerpecm alicui9 m aUq5:etidco fmwueiv 
Ibfl modos tendédi alíudetaliudeft oeróñe termtV 
£ t a d ^pofinl alia eíttendétia g.pductioné / alia g 
trirmutarioné/alía g relaríoné vt tafeft. Tlá p.pdú 
aioné.pducée rendir ad eífe rei íímpfr. "^cr tráimu 
taríoné/rendittrármotásadaUqle elle.'Per retano 
nc/relatiuú tédir/refpietrvf referf ad fuu coirelati 
« u m ^ t f m ^termin^ducnóieact iue eft q^capir 
efle íimpl'r tali\pdufnóe Oiftícru ali^ mó a .pductióc 
Xcmmue tráfmurarióie eft qó capit aliquale cííc 
vrcíTe ín alio vl'eíTe q^rú/aur eéquale.íc* í ermm* 
11tfí«4 rdaróiBeftco:relatiuií. CS5adbucmanert)ifficul 
& tO0quóoiffcriirrermin9fojmalí9<zroraU8.2ldqd 
ticí pór p notabíli qüarro falúa femp fenréna Tamo 
req'íerminue rotaliapducróis acnueeft q6 recípít 
tlíeíimplVraU.pducnóe t>iftinctijabea:etnó eñtfá 
alrerí^illa^ducrioncpductuvtm generarióe ppoíi 
t i fubftantialip rom cópoíitu eft terminé rotali6:q2 
torüpporirupiUágenerarionérecipiretTefimpfnqí 
círcúlcripra generatióe fimptV nó efler/Uc5 nó recipi 
arcflfefm tez quodlibetfuuquianófmmateriam» 
CtioU ¿ /Zojollaníí .^nral i íubttárialigenerarióefo?ma 
i nó cft rermin? toralís* C^o^ollariú feém m nutti ' ' 
^ rioneíifiníaftn^parnaliapcírepnurnríonégenir9/ 
cft terminus roralie licct íitpd fotíueafimtqz nó eft 
para.pducriillanumríóe.CXermin^aurfojmalic» 
.pducrióís eftq'ipapdúcriócrecipíteíre fimpfr fm fe 
er quodliber fuiura q? nibil i pme fir qp nó recípir efle 
£(5:or.I bmói.pducnóe. C ^ozollar iú.Xermmüenóóífoi 
malietqz eft fo2ma^r5:q2 in crcatíone marerie ma 
* tcnaeftterminaefozmalie.C^dllarifirecórtdij* 
3n jpdmtione rei fimplicie ide eft terminü^ foíalia 
... |, etfO2mali0ivtincrcaríoneangeUpatef.CXerriüm 
f02ollanÍJ»©ícópofírú fubftátialecrcaret^m feer 
quod libet fu i : boc eft ma teria t fo:m a / tá materia q$ 
fo:matotumcópoftrfi eííet terminüe fomaHz. 
CHeceft incóuenicne alicui^.pducríóie:^ pluraív-
. ducunf rplurccefle terminoe formales / Ucet (Ir rm 
vnu» rermin' rotalíe roñe cui9 ízvna f reatío fota^ 
líe/Ucetplurespartialce. C^^io l la r íú quarrumv 
£ Xcrmin^formaUo.pducríonis nó fempeft id ^ p2o> 
ducrurarecipitoenoíanoncfpcciuocá fibí er píodu' 
cttonccóucnicnté. *Pt$iqi ríftibaíarónali periftére 
írearctur materia/recipicne iñ fefoíma penftentej 
totú illa psoductóc cft bomo rafíonefozme nómín^ 
($ íi aía crearef m materia pciciftére;et rñ aía rn calu 
noeftrermm9 fozmafilUnecrcationie/ied materia 
lL>Co2oilariu5 qumtñ. S i materia etformacreare J 
Upatim poli vnircnf ira q? er eiecóftituereí compon 
íirum:termin9fo2marbui9 productiome compollti 
eíiet toiú compofuó rccipiée eííepiUá pzóducncncj 
lif5 ñulla partiú ci^^^c materia nec forma recipcret 
elíefímpfr illa .pductionecópofttútñ nibil cftet com> 
fin qó cópofitu nó recipctrila p r o d u e n ó n e n á coni 
pofttu p füi ^dB'Cnonérecípír maferia ifoimá perí 
ftctcínC^OioUariu Íc^tú./Qñf^rermin9 fo:malirf 5 
iminutatiohiB eft términus formahspróductióñia 
qñ¿g nó.^remplú í>mi:Ür qñ fiMconcurf unr Hití' 
t atio et p2odnctto':vt ih calefactióe qúa producif no 
úacalidítaev^altditásclt terminé fozmalmutario 
niejqz cft illud qórccipiteJTein aUorónccui^trañP 
muratú fo: malirer tJcnóíaf ©enomíanonc fibi rano 
neimmuranonie bttióuonúeniére. ^¡tcplum fcéu 
'Q t fi ea lid iras penft ene Oe nouo íñfojmaret ítibié^ 
tom /caltdifadelTettermin9fó2iinalt9 catcfactiomó 
etibi nuliue cífet termm9 producnonis: qúia ralló 
murano non eftet productio. Xlndcm mutatíone lí 
lud quod benomíaf mutatnm eftt.rminue f02maP 
ipm vero qó tranfmutaf pót oicirermmue rotalid. 
ÍE'Pcrbócad propofirum póteft r ici q? pzóductió-' 
me filü termiñue fo2malíe nó oiftinguif a termino 
tórati /nampróna filü eft termtnué totalie :q: p20> 
ducta etnulliue eft pare.z&e^ termiñue fo^maUe 
q2 quicquid eft et babet reapir pijeneranonc #m be 
atúm Bugúftihú,£rlieernonqútcquid cft fi(ú réei" 
pít efle fimplV p p2oductioné:eo q? eíTentia que eft ft-' 
líjfeuftliue non recipitelTeperp2oductíone5 ñlij :qt 
eft in parre/ramécam filiúe recipttp fui p2oducno^ 
ncm*C¿rperbocfoluúturrat ioneéq bincindé ar 
guunfapluntoromnee mfundanf mquidnoíerer 
mino^»*par5 eriá eje pdíctietqz fíli9 eft rerminue ge 
ncrattoñie vt acríue relat íome. 'Pater^o cft termí^ 
nuegeneraridnie vtrelationie p9fliue:q2C02relati> 
uum ffl^fic efle rerminú nori cft accípe efle rei: fjeft 
efle correlannú. C Í5¡í Oícíe: 3n nurritionc bomfá; f 
vbi ata periftene vnuur marene períftenri eft pzodii 
criotqz nurrítio/quie ergo eft termin9 fo2maf. ¿ t i á 
ibt pioductrur nou9 bomo partialieer materia nu ' 
trtmén ctaía periftéte/fpam materiamt>enouoin^ 
foímátc. C S f l u r i o cp m nurríríóe boíe/bomopar 
tialie 6 nouo producrue eft terminüe fo:malie. >6t 
nc c m areria nec fo: m a: q2 nec m a teria nec fo:ma c a 
pi t cííe fi mplr per mutaríonc:eo q> vtracp pfuerurif. 
Xamé pjoductrur ibi nouue bomo parriatie ^5 ill$ 
pcireconftirufum ermareria nutnmérí/connnóara 
máreria bominie nutritiet formatamma fc^  ráríox 
nalt ipram ©e nouotnformanre 3llud cm conftíru^ 
turti recípitefle íimplíciter(quta clTe fubftannale efíc 
l?ommé)ilta numnoncfm rcrofinilicctnuUa paro 
cíTcn Urcr be nouo rectpia r eííe. ¿ f t ená terminua 
totalie: ouia non eft paré altenue illa p2odúctione 
producri/ licer fit pare totiue bou* inie nurrtri: z ira 
innurrínoneboferermín9fo2malie nó Oiftingmf 
o terminororaK ^ r eft fimilefioeufi forma totalem 
eriftentcm be nóúotniref marene pjccriftéti p2o^ 
ducende fíe fotñm ncuum bomínem totalcm: but> 
p2odúcrioniefdee(íet termiñue formalie z torafX 
nouue bomo p20ducr9,^r licer illc bomo part ial í r 
J í 
J t í b e r 
nS rcdpiatcc fm fe et qfttbet (mftñ qullíbetTm par 
té rccipi t u tale nurríf ioné:i 6 íuflfícic xt íit tenniii?' 
fbzm9U9«C£ic oito UI19 ícquií g? rcrmín^omialm 
cft re r mmu a 1 ugio: ad rerminú roralc:qz oíe term i / 
ñus totalis cft ro:ma lis: co q^tubil ípíus cft q6 non 
r edpi a r efle tila «pduettone. So 5 n ó econuerfo: qz fot 
ma rubftárialis cft rcrminué fozmalie generaríói» 
fubftá c 13 lie cr nó tor alie .x 5 c in pducnóc: fec^  
i'n murar lóc: feu altera n ó¿ v t c&icfoctióel cui9 termi * 
ñ u s roralm cft aggrcgaru cr fubiccro í qua litare ac 
qmlira. ^ r boc nó eft rermm9 fozmshe: qi nó q cej d 
babee recipít illa muraríócjq: nó marcríá nccfoimá 
fubftátialé. C ^ r iftia notane fadlccollígi políunt 
Srrt* 2* códufionea rñfa led .Cl^o articulo fecundo p?íma 
íóíUu K cóclufto: ^ líen na nó cft tcrminue fo:mal¡9 genera 
't> rion i0:quia efTenna nó babet eííe íimplicitcr g gene/1 
cócla» 1 rationem» C^ecundacócluílo: *Relationócilter^ 
minué tomaUegeneranonie.t^tenquia nibtl eft 
futlpiue terminueífed relatío eft tpa pductio vt pa 
tóelo*;, tebíc. CXemacócluríoiXerminuefOzmaliopzo^ 
duenontem t>minie eftperfona .pducta; nó m oifti 
guendo terminufozma lema totalú •pa^teitOíct^ 
c ó d a : 4 C i n a r r a conclufto; 43cncranoníe omine ídem eft 
terminue fozmalie et rotalie^atet fane eje noratr 
3 r r i . $. C&uan tum ad articulú tertium bzeue mouef Oo-^  
3 bium.TIam oíceret fo2rcaliquie motueauctozitate 
beatíBnguftiniyvidemr ^perfona nó fimplictterca 
pía t eííe per generanoné.'Pzobatunquia pfona ca^  
pir cílc g id quo cftíf; gfona eft eílcnna et no genera^ 
tíone. 'Mam f m beatñ 3uguftmü:fí l iue eo eft quo 
©eue effcfed cftoeue e eflentiá.ergo. C *Rerponíto * 
t^cr poteft oícere circúftanrtá illiue cui p:ímo cope*' 
t i t babere eííe vel non elfetet tale eft elíentia: eííentia 
cm ^mo cópetiteííe. Üel poteft t>icere circuftantias 
pzoductíonie qua altqu td pzoductí ab aliq:et q 3c> 
cipít eííe abaltd*CS> ¡cutí n creaturie paliquando 
©icítcírcumftántiacaufefozmalielaliquandocircíí 
ftantu caufeefñícientie^t iltofecundo modo íup;* 
pofíto(vt oicít circumftáriam p2oductíom»)aedpít 
Sugurtmue cum ait: q^  filme qmccjd b^/nafcendo 
babet a patre:et ita filme eííe q5 babetaccipít p ge^ 
nerationc» C3duer tendü m q? ii\\9 vtpatuítnó eft 
rermtnue fozmaliegeneratiome pafTmctfuft lllud 
quod refertur illa generationepafíma ad patremtz 
rermínue illiue ^ pofírionie eft pater :nori tamen pf 
Dtcitur generare illa generatione: (5 Oicítur efíe 1II6 
a quo fili*generaf* é>ícuf em parer referturpater^ 
Dítatc feu generarroneaetma ad íilium: et nó eífter 
mmue generationie acnue/fed ftliue: tta ecóuerfo 
filíue generan óc palTiua refertur ad patrem 1 nó cfr 
terminue generationie paíTíue/fsparer. ¿5icut em 
pater t>ídtur generare filíum tancp terminum gene 
raríonie actiuetitafilt^Mcif generan a porretanq^ 
a termino generationie pafTiue. 
Diftinctio Se r ta» 
B p j a m a g í r t e r í o l u í t 
f f tub ía que refpiciunt generationie termi 
num íiuefuppofftujmuncvero circa ge 
nerarionie modu.^tpótfententía tertuebíe fum^ 
tnariconclulíonibue. C ^ i m a cóciuííoÓn Oeo nó 
cft neceflitae coactionie vfíndigentie^ed neceffítae 
ineuitabilitatie ílueimmutabmtarie. CSecunda 
ípcluíio;Derbum oei eft filme Oci natura nó tolun 
tate, CZcrria cocluíToilSateríTcutrapícne/ífav» 
lene genuitfilium:r5 nó voluntatepcedentevelacce 
dente*:Darum p:obationee paren t cr terru* 
^Queftio vnica» 
5 r c a I p a n c O i f t í n c t i o n é 
v becmoucturqucftio.'Dtruspatergenuitíí 
iium natura vcl volúntate. Ctlotandupn 
mo pío refpóítone oimtfía opinione quadá qua^ au 
ero: lare recitar: ctvt faifa partter etabfurda conti> 
nétem (impugnar) q^  volúrare ct necetTitare políunr 
capi tuplicitermomíaliter vf aduerbialiteri tlomi 
naliter oupliciter $ quia vel conftruuntur in rattohe 
fozmaliteroenommantte: íícut oicimue;bíceft aU 
bue albcdme.Uelconftruuntnr in ratione alicuiu^ 
p2incipn:vtcum bicimuetigme calefacit calo2e.£c 
fie oueftio erit tractanda oiftmctione fequetú C S d 
ucrbialiterverovoluntatevalmveltatumid eftvo 
lunrancivcl tantum quantum contingenter. C 
generare volutaríeadbuc poteft inrclligitnpUcitcrt 
fcilicet voluntarte volúntate antecedenti: vtfc; pa^ 
.voluir:erpoftea gcnuit*X!)el accedenreíiueconfequc 
re;vt fcilicet pnue genuitet poft voluntane actutn 
ílbi m genttocomplacuir.'Ücl voluntare concomita 
re/ira y fimul genuiret generare voluinvoluirquí^ 
dem complaccnter/non contingenten CSimilirer 
neceífitateaduerbialttcrnd eft neceftarto.^tboe cís 
pliciter. XXá neceííitateimmutabilitaríeítue ineui> 
rabilitatie que opponitur contingcntie»t3el neceíTt 
rate coactionie etviolentie*^tfubbac acceptione 
ptracrar magifter. C^Quo prnilíoellbec conclufio 
pnma pjo articulo fecúdo^ater filiujngenuitnec 
volúntate necneceífttate/neiB ctiamintellectu ne^ 
natura rancp eo quo fo;malircr ocnominarur gene/ 
rane. *^2obaturconclufio: quia pater non tucitur 
fozmalitcr generane a volúntate natura velintelle^ 
ctu:co modo quo a foztirudinealiquiefoztieoicif* 
Socd boemodo t)icitur generáe a generatione: (Icuc 
calefaciene a calcfactione: ergo. IPaioj pzobarur* 
qzfi intcllect^/voluntae/autnarura fo:maUrer Oe^  
nominaret patrem generare feu generárem: túcetia 
Ocnomiarcr ííc quodlib; fuppofitú in quo cíTcnt ira 
filiue etfpiinranctueen'etgenerane:íicutin quocoq? 
eftcaliditae/ipfum Oenomfaturcalidú.íDino: eft 
manifefta. ¿ S e c u n d a conduíio^atcr nó genuir 
filium voluntarte:voluntare ancedente vel acceden 
re ita <$ pííue voluit generare <p generauit:vel píi9 
generauitc0voluit.*^2obaf:q2vtrúc^bo^t>icerer 
mutabilitate in Deo patre vel in t>eo fUio.&uo ad fe 
cundum patetfacilirer Oeducenri, CXerriaconclu 
(to:Dcueparernongenuirfiliumvoluntarie:acce^ 
pra p20 contingenter. t^atetrquia tune potuiffer nó 
genuiíTe filium:z ira filiue non eífet neccííano/cum 
non babeat cíTc nifí per generatione. C Cuarta con 
cluíiotlbatergenuitfiliúvoluntareconcomirante* 
*P2obatur:q2genuir volene íleurpotene: vt tncit 
magifter. ^ r quando voluit generare genuitíetquá 
do genmt voluit:quia eternaliter 7 genuitz voluit* 
C^onclufio quinta: ^ Quáuie parer genuit fi li m ne 
ceífario neccíTitateineuitabilitatietnó tamen gehu^ 
ir necelíario neceiíitatecoactionie* ^2ima pare pa 
ret: quia pater non poteft non generare filium.Se/ 
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^Diftínctío v i l ^ • f l 5 c ^ m a » g n e c p a í r m c . C £ ó c l u f í o t c r m m u l ^ 
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apwmagifteroiftmctiocpncifoluitou eircpncipiaclidnuúí rcalís pducrióisCpfcmrn vbi 
bw.x£cpóttejrm9ftimmaricbí8Cócltt nóprcqrif cogmtw^duct ió iea i i iw.pduct ior íé) 
Íl6íhJc5plecti,íE1>amacaclulio:Deu© paferpo/* ÍTecreípect^rcaliatqjilkeírccipíiecas pfonaUsif? 
tuíczvoliutftlm generare fíbi coecema.C3c6a ^ietaepfonalisCvrpamitercócluíionitopccdc^ 
íóclttfío:pencratio filtí nó eftlubiecta omine poté tibiw)nó póceé^ncipíaeUcífiuú,CE>Cóclufto 5rw: códii*4 
rífoílec eft auqd mr oía vroe oitorfj me oia.C Xer Suppo í i t ñ nó é ^ ncípiu elicitiim generarióíe acci*' 
tíacóclnfío.iícetomniaefona^Dmina?.vna tea oe,-pat5;qzna(i^poíimfilqnecrpaiTcrimarttfeftii 
dé fít potétia/artñ ftlíns filíú generare nó pót/^>ec eft.tlec patriejq: fuppolítíí parris pftimif genera^ 
m t m Utíue oftenduní z beclaranf. tióeactiuarfj nibileft^ncipía elicítma fui pftimeti 
Xittcftio I tt^fCCócluíjo^ntaíBbfoluca a l íqí eft ^ncipiti elí códujii 
Í T P r n V\C\ tPt \Ck f T P t \ P r C k ¿ afw»Senerarióieactme,1iiafet:qjnull5'rerpecma O 
a y ^ r U p O l C l l t t g e n e r a ^ e<:?clttftóerema.11ecfappoftmewta4abYolutií 
di¿npfefítaUqí abfolum vel refpectí/' alia nó futinOiuinííítvtpatetejcfuppoíitíóe vl t t 
^ u a . - p n m ñ recitaí % ípugnaíaoocto^ ma.CCóclufto fcrca^írenría bíaínaeft pncípíum cóciuutf 
rcopitfcti Xbo.pmaBrefumme.q.icl].artúv. ^ c i n elicitiiwgeneratióíaacttue,ibatet:qízabíolucií eje 
oifputatís De potéria arti.q.q tener q? potécía gene pelufióc q w a ^ t orne abíoIntú eft elTencía Diuína 
rádí nó eft relario:fj natura oimnafifrzopmiope> oítomodi9.§.Xenet?fequétiaít>ifami0,ct p míf 
Brti«l. tr íaureolúCQuitommiíTisnotandueft .p arcicu regafet ,C^ríUÍ9piif ifcrrialiqcózoUariavCtiH ¿ o w U Í 
flota. I lo ^ mo queftióís og potéria generádí eft generáá mú: ü c e t generatio acttua fiue generare fit elicita ^ 
generar:iicgeneraliterpotétiaagédieftid^agcn8 no meíl<pducra.t^aterpmú:qíeft i l ludq pfoí fox 
agir.^t ira ide íntelligir p potétiá generandi z p ^ t i tnalíf generaren 15 eft elíe elicitu. ¿ íáre t f ecundunt 
cipiíí elicitíuu generádi/qó p rónem^pducédí feu ge cg nó eftpducta/cíí 6 fiefoínialií fuppoíití feu pfo^ 
ílora»!nerádifolecintelligi.Ciocíonorandug'íllitermí ne^C3cíJm;X.iceceírenria íitjtocipii* elícítíuu:et u 
^ níelicitiízelicítiuumnófueruntapudfanctosauc itaeUeié0*11ótñé^ncípiupduct^ 
pbilofopboa invfu:f5 apud moderniozea fcbolaftv ¿pducic nec^enerat nec genera?/er oíftíncrióe qnra 
coaDoctozeííadvfumtbeologo^ oeuenemnczita i£ f tm^napm<pdumt tuq :q2^ndpiu elicitíuúec 
apudoiuerfoavaríeaccipíunf»ÍC ^ f tau t í>ncipiií ^ncipiñ.pductiuú §idéfur.>€c íicurnóéftídé^nci^ 
cltciríuñ<pducríói9actiueiUudq6 neceftanoetpfe piupductiuúqíSxpndpüielicmuú:ííc nóe f t t dép 
rcqrííad^)ducttoné:znó eftipapductionecpftittt ducerezeUcerc.flamiñfncípioeiidriuonóoíftmx 
rii cr ipa .pductíóe .vf^ducto» ü q í nó eft fozmalir gu i f q6 z ^ :q : ímdpiu elicitíuu eft ^ pducée piodu 
nec ipa ^ductio nec pititurú er^duedóe. C ^Uci-' cít:z Uc elícere no eft |>ducere:f$ cft eííe ¿S .pducene 
tá aút accipií alíqñ.p illo q6 tepducif; íic aliqñ o í dudt:pncipm § elídt íuñ elícit/fj nó .pducít; ¿ X e r m 
q? caloz clicif ab igne:cpuis cómuníus pcedaf <£ íg tiu:3tícet orne pncípíii «pdueduíí fiue pduecs realí í 
n iapducat ígncu q? elícít acw .pducendíigné cp oiftinguaí a ^ncipíaroXpduceo: nó m pncípiíí elí 
ígnie elidt igné. -ét fíe nó accipif bic: qz fíe nó pof^ cittuit realíí1 oiftínguií ab elicito, •pñroum patee 
ícepcedí (y generado acriua elíecelidta qz nó eftp:o qz níbi lpduci t ,^ecudu patetrqz eflenriaq eft pzin^ 
ducta. 3Uo móz ad.fpofícu accipif elicítú p illo q6 dpíu elicitíuu a nullo q$ eft rcalíi5 in Oiuínid oiftírt 
fozmalíí oenoiat alí^dpducere alíud» S i c calefa^ gu i í realir1.C^ozollaríií qrtu: 3dc elícít fe; ídeíri/ i l l í 
crio 0: elící ab ígne z nó calón q; ígníe calefaccióe tellige rcalít' fj nó fozmalíf. ^atectq: eífentía eíícíc 
fózmalíf o: calefacerez nó calo2e:q? pofletignía ba generadoné aeduá nó oíftínguif realíí/f5 an 
bere calo:é ín fe z nó calefacere/fi oiuínít* fufpcde^ foímalif ab eflentia. S í c u t em efTentia eft fiídamé' 
jCoíoI . reí actío vt inpuerís ín fo2nace:Daníef.íq»C^r ^ rú reladóís aq tñ relado nó oiftinguif realírerrz líe 
pt? ^mo q> nó cjaíd elícíí pducif nececóuerfo/pzi^ ídé fúdat fe(^t licetefTenda íít fudamém relatíóia: 
míí parctrqz generado aedua elídf z m nó pduc i í . nó tn referí ipa reladóe/fj pftirutu cr ípaz reladóe) 
Scórn paret;quía calo: ab ígne pzoducíf et camen ita eflentia eft pncipíü eliciduu.úróí)ducendí: z m 
non e l í c í t C ^ e c ú d o patet cp íllud qó el idí nó oc^ nó oenoíaf ipa pduedóe/f? pftímtu er ipa z píodu 
noiat fo:malíter ^ndpiu^ eliciduú ^ducere alíudt cdóe.i. pf^C'Cozollaríu cjnmj j •pwduct ío acriua V 
q^ncípiií el ídduó nó eft q ó ^ d u d t ; ^ í fuppoíituf nóocnoíatfozmalít'eflendá/fj fuppofitñ vrpfoná. 
pzoducítíz íta eft ^ncipiupducduú/nó qó fed quo. ITó em elfentia.pducíc v f generatífj Bfona.f.pf:líc$ 
C S u p p o n i í edáq? nibil eft ínoíuiníe mfi abfolu^ eéntía elícíatpducdoné/z.pducdo cliciaf; qo nibíl 
mqó cft eflentia z relado xcóftítumereflendazre^ alíud cft oicerecB eflentia elídr.i. neccíTario recjriP 
arti. u latióe. C Í^ío articfo fcóo eft cóclufí o pma.'Pzo^e ad^pduedoné z nó eft ípa.pdacdo: nec pftítuta e r £ 
cócliw» tas pfonalís vtpaternítas nó eft ^ncípíu elicitíuu duaióc velpducto. C ^ t cite elicitu nibil alió eft 
jC generarióisaceiue^ater;q2 nibil eft pncipíufuqp eíreílluda^fozmalíiíalííídoz.pducerealíod^tof 
nustparcrnítasautéz generado actiuaídé fíbíb9 alicjdnó eUciéstqíelíciésnóoenoíaí a «pduedone: 
modi8:vf.j»oúdef.§zc,*ponitoocto2Bfuaííonem fj pfonacóftítutaer elíciérezelicíto.CÍ>?oamcí'o B r d . j * . 
cóclu^» puldná bui^ oíctí:vídc in feripto fuo»C^ócluíio fe teitío ff 6 ouo oubia.'^dmfcan generado pafltua Du^t!• 
cuda:lb:op:ietaspfonalísnóeft pncípíú clicinuu fíe pzoducta^zorñfióe nota q^p^oductuouprrac 
pa(riuegencradóís.*Patet:q;tdéeft^ncípíuelicin dp i f . t lno mó/p illo qó eft rermin^duct ió ísz Oe^  
uu generadóís aedue z paflíue: f ^ í í e t a s pfonalís noíaífozmalif apducdóetlíc generado paíííua no 
nó cft £ ncipiu eltdduú gcncrartóis acnuc ej cóclu/ eft product a/Ucet g pioducdonc fiue generantae? 
3» % 
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acriüárcdpmtclTcinfílío:nó(iccírmtíamecfp^ píu4>duccdifpmrctm.SedacdpudomfcUe^f(^ 
rioactioinftlio reapit cííe/im<f fí a ípoíTibilc filí^ cudomo ífta no cft p fe: Jntcllccme cft pncipm pzo^ 
dc nono generareí/ nec cíícnria nec fpiratio actina ducédi fpmrccm.tlec íllaOnrcUccf eft pncipm 
pducercS qt (f in parre, a l io mó acapií pductu p dacédi verbñ vel fpmfanctü. ^remplñ mpporito 9 
illo q6 eft ídé realtí cu termino .pductióie:! oiftm^ folíJducat planea z verme x imponaí.a» ad fígnifu' 
guifrealirer a .pducére:! ííc generatío paííiua póc candúvim^ducedí plantá.b.vero vim.pducediver 
Du5,2. oíci.pducca/íjnódrenfianeclpirarioacriua.CSe mcm^nboccafupoíTe.pducereyermepdicaf ftk 
& cundiíoubiü:atrurelatíoíití>ncipiiít>eterminatí ^momó oe .b.tpfcfcíomóoeroleíftnullomodo 
u6eíTentíe(peoq?eft eéntiaoefcvideif indetermí^ t)e.a«^tpoflre4)ducereplantá/p:edícacBfefc5omo 
nata ad elicícdú generatione et fpiratíonc. iRñííot oe fole i nó oe^b. z pdicaf e fe í>mo mó oe.a^ nó oe 
nófuntponédi bmóirefpect^oeterminatiuúqzfup folenecoc,b*3tépoflrepducere planta z verme co^  
fltteponerenf:q:ciírefpectu8ibieéntplure9/efl*en^ pulatím^dicafpfcfecudomóoefolcxnccDe.a.nec 
riaeriáeltetíndeterminataadíllosíetítaindigeret ©e.b.C^riUofe^uiíq?adoíftincrionéemanatio/ Cowd 
alio oetcrmínáte:z fíe .pcedereííínfínitú.jlllaouo nufeu<pductíonñinoiuíni0nlfa recjríc Oiftinctio £ 
tubia latiU9 oererminanfa ooctoze in, q. cu eo an ín pncipn'e elicitíuie/veriuí» pncípio elídtiuo. H a 
paternitae íit pncipiú eiicirittii gencratióíe paíTiuc pter oiftinctioné a^ductióib? t pftitutie p cas/nul 
fc5 ftlíationie quere ibí» la oíno eft oiftinctio m oiuiníe/fj vna et indiftinct* 
/Queftio I I eíTentiaíubvnaróne.f.fubróneeflcntie/eftpncipiít 
' í T V í t n h s f r s í í t t r t f u K m elicitiuúvtriufcpemanatíóis. C S c ó o patet q?íllc 
» V I H U ^ U I U I U I U I U U I » .pductióeanófundaníinactítoeéntialib^putaiiv» 
tione eíícntie/vel rónealiq attributalí telligerez vdle.^atenq:nulliff ibiactuéeflentia 
íit potéria generldi. C*Redtata z im' lea quóciííp oiftincti ab eíTentía f5 tantú cft ibi vna 
3mM« pugnataopínioneSco«oif.ú'.at>oc.(i.pfentú'notá eíTentiaquerealíterzfozmaliteroíbuamodíscftiij 
dñ^) arriculo^mo poft Dicta o i f .q .q ' f^^^^tto ía fellectue/volunra6/íntelligere/velle.^tídeoqcqd 
íntellectue z volutasaliqú capiun? abfolute: vtp cócedií velnegaif De vno bo^terminozú negar vel 
cife Dicutalíq^ abfolutú in Deo nó cónotando a l iq í pcedif De reliquo/capiendo eo8abfolurc»Si ^0 au 
nodonale.aiiqñ vtDetermínate cónorátalíquod quídoevno cócedifq^De alionegaí velecóuerfo: 
notionale. JCÍÜC Diftíncdo nócft Dtftincrio alicni9 bocerit^ter Díuerfaatermino?' cónotadóeo x i ü y 
rcaliter eriftérís ín Deo/f? eft Diftíncdovocabulo^* uerfoe modoe fpncatbcgozemaricoe fm vfu5 loqn t 
^ t í tmi l í mó Dicí pór Deinrelligere/velle/et ceterí» tíú fubintellecto9.C*f>w ardeulo fecúdo eft beceó Zfrtu U 
attribude.C^zimo móaccipiédo illa noíaintelle eludo refpófalíe^flentíafub róne eífentieeftí>nci & ¡ p * 
ctueDíuínue/voltttaeDiuinafuncterminíf^non^ píumelicíriuumgenerarióíe verbíz^ceíTióía fp^ » 
mí cu eíTentía. -^tira quicejdpdícaf De eflentia/pdí rítuíTanctú'Patet cóclufto er Dict[: namínDiuínie 
caÍDcíntellectuDíuinoiíll'rDevolutafe. ^ t í t a f i c noeftaliqíabfolutüab eííendaDíuinaquócuípDí 
eíTentía eft pncipiú elíciriuú generatióis verbi z fpí ftínctútvt alíquonéetactií eft .¿tf ncipiu elicitiuu 
rarióíefpúflctí/itatinteUectu^.SílV volunta» et ín Díuinie eft alíqé abfolutú erqftionepfcntirgcó/ 
S act^intelligédí z vo léd í .CS$ accipiédo ftóo mó ín cluíío vera. C S e c ú d a cóclulío: «Quícíjd cftabfo/ MCU l 
rellectus cónotat generatione z volutas fpíranoné lutu ín Diuínía eft ¿ndpiij elicitiuu tamgeneratów 
íta q? cjd noía inrellect9 cftÍ116 pncipiú jPducédí ver verbi c& fpirarionis fpuflancrú 1>afer er not3ri0. 
bu:ívolutan0eftílludpncipiúfpíradírpmfanctu. CXeraacóclufio: ^íTenría fubratione eíTenrieeft -Cócij. 
© í c ergo abfolute fumedo z pmo mó De oíto atrrí^ pííncipiu elidtiuú z non íiib ratione alicuiue attrí 
butí0Dicipót(fm Doc.jq?De^libet eo2U5verifica? Dun.'P2imapar0clarcterí>maconcluíione.fecun 
efle pncipíu elidtiuü nó p fe/fjp re puta eíTentía Dü- da ílmilítcr patet:quia attnbuta funt noía feu con^ 
u í n a . S ? feéo mó vt pnotantacm generádi vffpiV ceptuarvtpatuítDif.u.q.ú'.'Z itaabeéntiaDiftincta* 
randíteócedir q^  fMuepdimfb taodñ intellcctu© z C^Quantú adarriculií terriú Dubiraí cótra concln Biti« 
nó fpuflc^.í.fili9 generaf zfpuíTanctu0 nó gene/ fionem terdam/ÍTamcómuníterD: q? ftli9 p:ocedíc £ 
raftfedfpiraf.Sicemíntellectu0DidtDiuináeíTen pmodñmtellectu0:fpiíflranctn0vero pmoduvolu/ 
riam elídduáact9íí)irandí:vrnorar Doc.q.f.Díf.ú'. raa0:ergo vídef q? elícnríafub ratióeintellecnweft 
3fto ergo mó.iprcr Diuerfa termino?, cónotata ali^ ^ndpíum elicitiuu fíln11 fub radóe voluntaria eft 
quídDzDeíntellecmznovoluntatetecótra.^tne/ pzincipiumclicitiuufpulTanctí. CJtem actuó Dice 
ganf De feinuicé:q2 generare nó eft (pirare. C-^t lí' díeft actuó íntellectuo z nó volutario^CSd illa fa^ 
cer ille moduo loquedí íit planua/tñ qñc$ apud alí río patuít ep notatiorqd refpódendií. 
^aercómunívruloquentíuínillio.ffioíidóítotjn^ .Queftío ' n i 
rellectuoeft^ncipiu^ducédiverbuífílí^cedítper tfT-fi n ^ + J Z + i * A*S>**/9-X 
modaíntellectustfimilitoincludírpfdtaavl 'p?^ vlbrUpOCClia Q Z Í l t l V Z 
mi vel fecudí modí. & pmi modí bec cócedif: 3n^ di poftít cómunicarí filio a patre.Tte^ 
relicctuo eft ^ndpíú .pducédiverbu.oz valetrantú: taf et impugna? a Doctoze •^zimú opí/ 
pndpiupduccdiverbueftpndpíu.pducédi verbu. níofancfiXbomepmafecunde.q.rl;.arfí,vt.>etín 
^tillacftpre^momó:q2Ídépdicaí?De feíploíetíta DífputatioDepotctiaarticuloquarto tenétio q^ po 
illa eft faifa;InteUect^é^ncipiu^duccdiípmfctm: tentiagencrandinó poteft cómunicarí ftlíorítaq^fí 
Sznó eft p fe pmo mó,!5i t o íncludif perfeitao fecu liuogeneretalium ftliumíquia ímpoftibile eft in Di 
í modímUr cócedif vel nega? vt ^uo. H á capiédo uinío eíTe plureo filioo. C t l o t a n d ü ^mo cp queftio 
íntelleccfiíabfolute/íftaeftp fe ^mo mó: Jntclkct? pótbabereDuooíntellcctuo.^rimuotvtrú potéria 
^ft^ndpíu^ducédíverbu;íírrmfeUecm0cft ^ncú generádúi.id^alícid.f. parer generar poílír cóicari 
) 0 í ( l í n c t í o V f f l 
filío.^c fíe qftio nó babee bnbmtiont: qt vr patine 
M m c ptm bw? triftinctióie ^ncipia cliciriuu gc^ 
ncrarwie eft clTcnria:circnria *o cft in filio i cómimi 
crffilio•/Écrub illointcllccm qftio no tractüt bic. 
lip inrcllect? cfttvc^ por cría gencrádi zca.vtfc 
filio cómuntcart polítr ^  gencrcr • (¡c traerac cas 
-g aucr oí.C'i^mc bríís Xtwmaa vbi . i .oici t q^seron 
diú gencrádí crípfr por aecípú'Uno mó ve crt gem*' 
diú verbi acdui:t fie i l le babecpotenrtá generádt 4 
baber porenciá ad boe q? gencrcu í5c5o vt eft $cru 
diú verbi pai í iu iu (le ülc babee poecnciá generádi/ 
íjuí babee potcná ve genereí. Xereio veeft gerísdiú 
verbi imcfonalietz fteilleoi babcrepoeeneiá gene^ 
rádicj babee poecneiá illa quaabaUogeneref*'P2i 
tno mó f m cunde ooeeo:é poeéria generádi nó eóue 
mtñlwk icóo z eereio modm.Tlá Ucee cade fíe po/-
' rccía parné 7 ftUj: arm fili9 nó babee poretina gene 
nidia, ad generandñ feu ve generee.^ 3tcue Ucee ídé 
(te cíTepaeiid z til q nó eñ filio cóneníe eííe paeernutn 
^rcr noríonale adiunem.f iliue em nó poeeífe pf/ 
Srt i . i . cú cfoneOiílinsuaiif^tPíieracib^onginíSrC^óclu 
jCóclu • relpofaUsprnooccozc eft:*^oeentia generádino 
¿ póteómunicarí filio/iea ve fiU^ genereejfta coclu^ 
fio magi6aucto:irarefcripeure?cedif róne ma> 
mfdtapbcWOñ folme ronee X borne ad tdpzóbá 
dum [i cu induceaa:adducie nibílominns aliquaa 
* m • cfrwfióce. C í o c d Diceree;^equereíq? alíqua gfe^ 
¿ cciofimprreireeinparrequenóefleeinfilío.r.gene^ 
rarc qó Diat gfeceioné Ítmplicieer; qi n ib i l realir i n 
Qiuinid ejeiftene ctl impcrfeeeu/^ q^libee ibt ejdftee 
dlíimprr perfeeeñwCt^^ folurione noeandú <? e 
fccrioiimplictteroupliciecraceipif;nno m ó p ufe 
crióe q eít ftmp fr fuma z tnfintea/ impo iTibi lie o mi 
impcrfccr iemú 3lto mó relaeionea z quicquid eft ín 
t)eoy c!t fimpliciecr perfeerú feu perfectio límplicif • 
a l io modo pfeceío íimplícif'oicií q6 cópetie emlu 
bctíimplícirerBfecrotboeeftommruppofieo íim^ 
plícirer efeccou fíe nulla relaeío ín ^mínieeft perfe 
cea fimplícieeivnec eñ eft impcrfcceaiq: nulla reía-' 
rio copeácomnítocfoníe.Cl^er bocad rclponlio> 
nem. Sd í>mam fequelá accipiédo fiifeceionc íimplí 
citcrí>mo mó póeouplicíeer reflpóderú Uno modo 
concededo q? alíqua peifeceio umplícif eft ín paere 
que non eft m ftlio.f. paecmíeae que eft efeceío fím^ 
plicicer pmo mó. fice boe concederé eft magia incó 
ucnicrte concederé paeemirae eft ín parre z no 
in filio,C^e fí confequércr arguif :crgo filí^éft im^ 
pcríecrue:quia ^eficir fibí alíqua fjcrfeceiofimplkí 
fcr»Dicendú negando conlequenttá vleímamiquia. 
ímEfcctumíllo modo non eft idquodcareealiquá 
pcifccrione fímplideenf; quod non eft íummñ z in 
fínimmmunc aurem filiue eft fummue z infinit?iz 
ira non ímpcrfectüe. caiiecr oieie negando q? a l i ' 
qua perfecrío fimpliciecr non fieín filio: necfequíf 
parcmítáe non eft in fílio:z paccmíeae eft perfectio 
íimplícitertcrgó aliquá efeceio fímplicieérnó eft íii 
fílio.3ícue non requitur:paeernteáe nó eft in filio 
tparemieae eft cireneia.ergo eíTeneía nó eft i n filio» 
fice fcquifcpaeernieae non eft filiue: ce páeefnitaa 
cftseue.crgo bcuenon eft fíliue.Secipicníío aucé 
pcrfcctioncíimplícífcr fecundo modo/negef Alaeií; 
nam fie gcneraeíó non mcie nfeceíóné fimplr.C 3 d 
.pbationcconcediFq'nibil irt tríuiniei'ealif eriftéd 
eftütnperfccea.tkeeñ fequíf ; ^ omee^ftea tnoiui^ 
níeeft gfeceio íímplícíeer faltéfoimalín q: fie ^ a í •»• 
mcdiúmicrBfeceionc fimpliciecr z impfecm.f. ree 
rummaíncomuníeabí l ie .C^bicvideancócedé/ ¿ . 
dum fíe cy jif eceío nó fie fozmalíeer fiii9. £ t videf q? 
fie concedenda:quia pareicularie euiue fubconers 
ría fimilteer eoncedenda»XIidep:o bae q ftióe Sea 
rum oiftinceione p jefenrí, 
Diftineeio v í l l 
B p 2 9 i m g í f t e r e g í t 
x>c benedieea trinieaee quátií ad femúc 
Oe eiue ^ pneeaeí to: et ^mo efTenríe feí c 
Bfonc/mf.fcquérí.3nnuie aór tree oímne efíeneiep 
p:ieeaeee que fune:verieae/fmurabilitae/z fimplíei 
r30*£e fmboebccoiftinceio póterito pelufionib* 
fummari. C&zima pclttfio:UerifTime ocue eftuji 
femperz erernaliecr eft • tkc eflecepít neceé bciimtt 
eiur<& elíentia neepterieu nouie ncefuturú cú negé 
tione efTepfcntie:ídeo folue vereeft«C^eóa jieluf 
fio tDeue veré ímutabilie eft:z folue babeeímozea 
líratéoe fui natura» úfmueabílitaeé eá fubftáeialí^ 
<# aceidenealieer.CXettia pcluíio: Deue eft fimpli 
cilíimue pziuaeióe ote eóponibilitatie inerinfece ec 
pare íb tz ererinfece ei^befionévelinruefufceptio 
n e m ^ o e modo Ule ^ ietaeee foli t>eo conueniúc 0 
z nul l i creaturc: bec patee er t e reu^ t qj üuc pme 
¿pñeearee oepéndenea t erríandeo círca cereíam m 
ctontatc í)mo qftioné mouct z ralem* 
Xiueftio I , t 
C r u b m i n e í l m p l t c í ^ ¿ 
r ati repugnet effe in alíquo genere pdi 
eamctalí.C*Recítatí opimóe feti X b a 
me.^mare6e«q.iq.arrúv*zt>ocrozie fubeilie. 
©if.pfentíe cj eencecandé pelufionésf; y cu fimplid^ 
eateoeíftarq>aliqmeSrcóccptuecómuníe tico et 
creaeurie nó tamenconcept^ál i^ecómunievego 
nerieíoftédit ooctoj/q'clTcínpdícaméfo non repu 
gnaeoeomce.jpeereíuafímplicítatc/nec.fpí infiinf 
eaeé/ nectpt er ei«» neceíTiraté; q : eft necefíc ec/nec p/-
peer aliquá caufam g ealíf opínátee induetá. t l c t t 
nc ab cíe z eo -^ opinionc t)iícoídet q fuerat cóíe eeia 
icbole ronieñ. fequedo opinioné cómunc eenet^ 
oeuenó eftínpdicamétorqó cñoicicnulla rónceme 
cáci pbari poííe.£e foluie fuffícíenecr ronce aliosr» 
adducie aüc cf aafl'onee ma gíe(veaie)p vía narra/ - a 
tíóíe ^ b a t í o n í e é C ^ Q u a ^ fmaefttqzfi oeuecflet & 
{6 aliq genere/marime fub ente:?fj ene rió eft Qtn9i 
g.XDaiojc.pbattq? <5e<id Oe ereatura pxedícaf z t>¿ 
teo cjddieaeiuc erieff nort^mu entitpdieabif cm be 
óeo z qlíbet ereatura z ira puertíf eum ente: z e ofe 
quéé crit f^nonfmu en ente. Xenet ?fcq neíarq i m 
poílibíle c puoe peepef dddieatíuoe pu<;reibí|c^ ec 
nó fenón^moe.vt.pbafú cft.^e p dddíeat íuoe pee-* 
ptue íntellígo ?ccpt9abrolutoe.C1>nmá Jjm^aP 
fúpri Etc,pbae: cjaTíB pcepe? pdícafbemagíe oíffe 
réeibueeeiápdicaf Deminueoifferceítí»: be 'aüfe j 
plue Oílfere a qcfi cp creaeura cp qcuncp creaturc j n f 
fe.crgo quícefd p:edícaF t>c Oco z aliq creaturqfí boc 
eeiá póejpdíean Pe oeo z qlíbet creaeura;2Dínó:¿ ^ 
^nctpak.r.cp ene ñon fíe genue pbat:qj p genue i d 
eui9 eft gen9 bebetab aliq bíftíngüí/allegat pBm^ 
vn.Xopíco?..;©?; p ene nibil oíftmguif a qcu^ éií 
ttc otto p d í c a ^ C ^ c í 9 roj^icifténa in codé gencrí 
3v iq 
l í b e r 
bzbcte t)ebct ce t t í^omof ié cftctoia adíriuícctpc^ 
¿nc ^tpozrióc infinite cpccdit orne aliud^ crgo nó ere 
¿ mgenerccó4caígaUo:zB?requé9ftmprrnóeft in 
genercrqz gen9 in vna fpede faluari nó pór* C S e d 
í^uio aucnwbanccóclulionéteneatcu alñ'd/ni op/ 
poíí rú v i def multo «pbabiliustvt fariff late oftendic 
&zcsoime oeanm.Díftincfióepñti.q.iq.vbi eriá 
oeclarac pclníionem oppoíítam eflTe t>c mente bean 
auguftíni in^v.oetrinúcvi^. et.j;. vbi innuit al iq 
píedicamenta.ppweoícioeoeoíaliq crártatíuc* 3te 
te mente ^ e z cómétatozia» jcií» íDerapbifíce que 
re ib i* 3cé addncí pót oiem eíufdé fer. itf. ónice infra 
octauáepípbanieq intitula?t)e trínitateet colñba 
ínquo fie ínquít:t)ecemfóf genera locutionis quito 
boieóíuoa fenfuí» fotent ínter feconferre^equir: 
rtóOeillitfOícoqagramatice Btefozationís vocát: 
fif te iilis q 8 pl5i grece catbegozia^/latíne pdicamé 
raappctlare íolét/©e bine rín^ulapzedicamcnta no 
minat.^tpofteafübii íaí tbieomnito modis íolec 
fancta feríptura x>c oeo M t f j alitcr.ppzíeialíf t r á P 
iariucaliter relatiue^ ^ o p : í e túcíí x>e9 fubftantia 
vnaté.vidc latezpulcbze vbi.g.Bdídévidef fijeere 
t ic tú eiufdé in íua oialectica ad ftliñ fuum a oeo oa 
tu* -Cu inq t in.c.oe vfía: 3pra aut vfia genu e nó ba 
D bet/cú oía ípfa fuftineat zc. bítuiter íullínciv 
do Diffínítioncm generisquáponít Ibozpb^ri^ad 
dita erpoíirióe comentatoas^oe.': cerero^ aucw 
r ü . t l ó inueníefalí^d requiKadeíTegenuaaliquo^ 
rú nífi <p fít vníuerfalepdicabüe in quíd-i. quíddí ra 
tiue oealíquíí» pluo q^ nüero*í.ad mm9 fpecíe oif^ 
ferent ítotz ideo fufjpofifo er p:edictíe in boc co lle^ 
cto:io t)íftincfíóc.íú',q*ví^. 3te? otftinefióe.ú'. 
q^aU^ocócepc9 vniuocet quiddiratiue pzcdiceíoe 
oeo z creatura. 3lle erit genus ad t>cú vt ene/vita/ 
fopimna/rdentia/iufticia/ínfellecme/volutad'ic. 
capiendo íllos términos abfolutetquo^ (jlibet qd^ 
ditatiuepzedicaif oeoeo z creaturatvt.s.oiftinctío 
^ • ^ ^ « ^ • b a b i t ú eft»^tcerf5 cft q? t>e*t creatura 
plus numero oííferuntadeo ¿¡líbeteos eft genue 
ad oeú/eroiffínitíóegenerío. ^ r nota cu oíd?q> r>i 
cti termínifunt genera ad oeuroeñ pót accípí piona 
liter vel materialíter t vtrocp mó elí verum q? ocu» 
¿ft in generef m cpeííe in genere ouplícírer acdpií» 
d n o mó alicfd^ícíf eíteín genere^z per alíquod ge 
nusíígnifíca?. ^tboc mó res fignífteate per genera 
' k ifleoicun? in genere z pzedícammo z vna ín oiucr^ 
Cffpzedícamctíetz etíá oíuerfis generíto eíufdé píe 
dícamenttnó fubakernatím poíitíaumo eadem res 
cftingenere/ínfpecie/z in índiuiduo tanq? fígnum 
ín íignaro»¿jed nutla res eft genus/necfpectes/ncc 
tndiuiduum:quta nulla res eft vníuerfalcaut pzedt 
cabile. 35necíndiuiduu/capicndo indiuíduú p:o 
termino fccQde íntent íóistlicec omnis res fit indiut 
duu/capiendo vt eft pmeíntentióísioz quehber res 
eftresungularis* C S U o m ó al iquídoí eífein ge> 
nere velpzedícamérotqzoeeo genusa l íqóquida í ' 
tat iuepzedícaf.^tí l lomónullaresq nóeft í lgnu; 
vel termínus eft in genere vel ín p:edtcaméfo: quía 
res v t fie nó pdicaf nec rubú'cí? cu no fitpars ípoíí^ 
J$ ríonis zc. C ^ i r n o mó oeus eft tn pzedtcaméro nó 
Colúfubftátíe:^ etíá qualítatís/reíatióis/actíóís/ 
paflíonístq: fignificaf e términos omníu bo^oze^ 
dícaméto^/.ens^bftátía/fpus/rapícs/víués/pa' 
fér/ füíus/rp»lTcctts/creato:/amíit^/cognittta« ilec 
I " 
folú ^peretos/f etíá c abftracta^'Oeítas/entítas/er 
fentía/ vtta/fapía/ patemítas/creatío/amatio/ co^ 
gnitio/capiédo creatio ?¿. vt fút oe pdicaméto a c ó ' 
denris,$5ílV amatío cognítío vtfutin pdícamento 
paííionts fiue illa abftracta accipian^tabíolute fíue 
cónotatiue«/6t boc erplTe vult ¿luguftínus f mone 
pallegato put x>ifíü(e oeducir g oes carbegozías i n 
lógica fua.Hec boceft cótra eunde beatú ^Uigufti 
nu.v>oetríni.c,i.oícenté{3ttt 'clligamust)cúunca 
litatebonñ/fineqntitate magnú zc»quíanihilali& 
vult nífi q? oeus non eft bonus/magnus/iuftus zc, 
U alíqí acddcs fucaddítu: £ fuá dícnda; QÚ ctiam 
magifterínnuiteft oicít^pzedícaméta arcfoíalectí 
ceoíuíne nature múiíme cóueníutrrónem addír que 
fcj natura oiuínanullis eft fubtecta acddcntibust 
bocergo voluítq? i l l is pzedícaméris fiue pdicamc 
talíb9 generítonatura ominafubíecta no cftq rem 
oenominant ratióeaccídentis fupadditi q íoeo nó 
conuenire/nemo ftdelisOubitat.Cflúc aut termí-
n i acddentalíü predicamento^ nó íblu ímpoztanc 
res fieoenominatas p accidenciafucaddita: f ená 
res oenomínatas feípfis fiue fuá dTcutía: vt íde oí/* 
uerfum quátítas(f m vná opínionemjfapíenria feíé 
tía zc.t lam fapienda ^enominat fapienremtz fcié^ 
tia fdentem fiue calisíit fapiensz faena ícipfo fiue 
g accidens fugaddícú. CSi>ecúdo mó ocus nó cftín 
p2edícamento»i.res illa fumma que Oeue dhq:res 
quedan eft que nec iubqctf nec pzedícaf: z talís boc 
mó nó eft ín p:edícamcto:f5 iüo mó termínus oe^eft 
ín pdicaméto:^outatatinpdicameto entís z íBftí 
neq vnü fñr pdicamcnrñJq? folñ fubncíf ín pzedíca 
tiene qdditatíua genere abfoluto z nó cónotaduo; 
cu ipfefermínus ocus fit termínus abfolut9 vt fup 
poní?.©apicntia aut fi capí f cónotatíue eft ín pzc/ 
dicamento qualítatís: pacer/fílíus z cecerí termíní 
relatíui vtpndpíü caufaq oeú rígnantfunt inpzes 
dicamento relatíóís^lCPerbocad efuafionemau Sdrów 
c to í í s .3d ^máq^ensnofitgen^zc.qzpípfum^e/ Occ» 
ñus Oebetconrenru fub genere ab alíquo fepan o í f 
qp illa códítto nó cóuenítvniuerfalíteromni generi 
Í5 tm generi rubalterno nó rranfeendend. tlec ojpoj 
tet oíífiníníper ^enus ab aliquo oíftínguí: cü íufft 
denrer c oinerédas oiftínguaf ab omní al ío:^ má 
gis g genus ocbetcóuc níre cu a lqs .C^f fi oicítur 
r m iSe.trárcendcntía nó fut jienera; vt oídr p^s.r» 
IPe t ap^ í t ceoeeñ fez v n o . ^ ó r o í d q> •¿c tenuí t 
ú^ensuooft vníuocu adomniarrubftátías.f. z acá' 
dentía:z ideo nó eft genustfuo mó alia trafcenden^ 
d a . S j qzcatboficusclariozes babetoeulesgentí 
tí: oppofita opinío.f. q? ens fie vniuocum eft verío^ 
Oequo*s»Oíftínctíóe.í|'.q,ír. ^roíftícríóe íú'. q.víú'; 
incollecto.et oocto.tlec opoztet credereT^e.finc 
róne:cií z ípfe multa opinando oícat q non Oemon 
ftraf.^da admílíb cp ens nó fie genus non babef «i» 
pofitñrqzadbucfubftanríarpíís vita fapíenfía zf . 
(unt genera fub quito poníf oeustcú oe^venífime t 
«ppzqflime fit fubftantiatquía veníTf me per fe fubfi> 
ftenstverilíímefpidtus vita z fapíenda/nonením 
illa nomina at tr íbuuntur oeo rranfladue f m bea> 
ruma.uguftínumrfedpzcpjíe.tlndeq' arguifí ge 
ñ u s quod pzedícatur Oe magís oífferenribus etíaj 
pjcdicatur oc mínus oífferenribusrbóc non eft vni 
nerfalírer veru mrquía íuftus pzedícarur Oe bomi> 
neet angelo quí plus oífferuntc^ bomínes, ¿ t a 
m ñ m c t i q V I I I e u e f t í o I 
abíblufc Pcarct oém rcm íncojpp:cl.i.noti compo" k vnütnon fuitt genera fm opi. Occá* C ^ ó c b f t o Sitt«2» 
fití pdicaref oe angelo tparritocompoflrt fubftan refponfaU6:íimplicirerfímpleiireftmgenere/paferi ¿ 
rialis:^ oe materia z oe fozma/z non oe bof e)c0 ta/ qz l ibi pditionee rupzadicte cóueniunt*patet oe an> 
men pino otfferútptee ¿fíenttalee bofe vel ta pidía Retomó tñ omne Itmpleirtqz nó fo:ma fubftanriaUa 
ab angelo/^ab boíeaut lapide. CDentcp 0iMÜ«q. indiuífíbiliaata fentít z tener oocro: in feripto fuo» 
iíf.oíctñ eft/q? oeoco políum9 baberepluree conce C^írcaboemouenfonoOnbía/fS: ímu/vtrü qlira Br t í , j 
prneciddttariuoe/non pnertibileacúenterlignífí^ nzquant i ta t i f i ta l íqé gen^ómune.^ tv ide l f^l ic X 
canreeoen zoeterminatá ereaturá:zilli eruntinfe eromnib? pdtríombppdictta. 'Rñdetoocrímcoms 
tm&ad ene:? gen9 adoeñ z creatura oeterminatá* menté fereota ponunf in bac queftione abbzeuiata 
3d fcó> CBd íc^mt^ ad efíe genue requirióqp contéta ba^ S u p po fico cp quantitaa nó oiftínguaf a re quanra 
¿ bcí»rtradínuicé certa ^pomqné pfectíonía/oícifne z accipiendo genuaj) bie q fcantrea abfoluteet 
gando íllud.tleqpbattfed tm narraf ficut z ípemet ne cónotatione tm tría funt generalíflima: fcjfub/ 
auctoííllaapíuaíioneaOícítmajgianarrationeac^ ftanna/quaUraairclatíotfuppofífoq^rcfpccc9 p i -
.pbetíoneamee illa pditio íncludif in oiffínínone ge ftinguae a fUndaméto z termíno.fiji *o gemía a c 
ncríe. Cl^ctereaaucto: ipe crpfíe oicít z «pbat/q? ú ciptíp quolibet termino pdíca bilí oe al^ 'a plua nu/ 
fmíraaoeí nonfufficitad.pbanduoeu noncftcíge/ mero oífferentíto p:imo móoicédi p fein abftracto 
ncrcSuflñiceret aú t/íí i lia pditio ftaret: qi jpptcr fui túc funt Oecé generaliíTímaífcji tria abfoluta que x>i< 
mfíníraté non babet ^ poztioné certa ad quodcumB cta fundí fepté cónorariua»Scd Oe boc clariua í Ip 
a l íudmtacu nulio alio poíTctponi ín genere: zper gica.Cl^er bocpoííetrefptnderiadOubíumcF nó£ 
pñft frmpfrno pofíetponiínQenere:cum níbilfitge qz nullú cómunepjedicaf ín quidoequalitatez qtt 
me vni9 íoli9 reí fíngularía:fed pluriú fpecíe Oíffe/ ritate:quia aut i l lud elíet abfolummtt íl'c non.pdt^ 
V rcnriíí.C'^ecocu ponííngenere/eftoeú íncarcera^ caf ínquíd ocquanrirafc;q6 eftpnotatíuu/aütcric 
re vel íub ft'nítare peludere/aut alqa creaturia pari/ cóno ranuil: z fie nonp:edicaí ín quid oc qlitace q5 
ftcareífícut cjdá frontoílíplua placírí qj veré íntellí- cft abfolutum. C 3 t é tale cómune eh'et tranfeédena 
gcnrea)arguunt. CCi ím eoaOeua f catur vniuoce p ílcutena:z íta non elíet genua cú oefícit fcéa condí 
eno^t fmoéaocuaf igní f ícafpboatermínoa:oe t io .C3c^mOubíú/vtr i íquel íbetouefpéababent Dub.t* 
us fumm9 infinítua tá métalea q5 vocaleau (l ré & vnü genua cía adequatutz arguíf q? (tc:B qualíbec D 
gnífteari p fígnñ ofi finir u eft(q: creatura) eft oeum conuenícntía maíc2Í/qua fc$ aliquapluainter fe có 
^ncarcerarezctOcua fm coa multíplíciter incarecra ueniunt qj cum alna:pof eft abftrabi conceptúa ade 
m z peludíf Hcc^iprer boc/q?p íde íignu cu crea quatua illía flccóuenientib?/quí cft genua co^ fal/ 
mrarepfentaí/crcature parífícaivfla ángel9 z ma ' tem(íconueníenna oífferuntpluaq$ numero.Sed 
feria ^ma fubftantia^ ímpfeaílíima/ fígníficantur quecúcp oue fpecíea(íd cft índiuidua oua5. fpecíe^) 
£ noiné fu bftatiamec tñ parífícaní / niíloícerea pa/ babent alíquá oeterminatá cóueníenriá ínter fe: nó 
rificari.i.íimul vel per vníí fígnum fignarí: fie mbil babent cum alú'a/ergo abftrabíbí lia eft co ncept9cía 
ímpfecttonía oicít pariftean creature: ímo cuieñe^ adequatuau bic erit genua ad ea. C B d illud o u b i í 
reí vi l í l f íme .^o^ ergo ímBrinétea inftátie plua r i ' Ooctoi recitat folum abíc^ aífertíone quacñq? v a i i ' 
dendefuntqjrepjobandcmíbilergoindígnumaut aarefponfionea. 'Clnaconcedítoubiununecrcpu/ 
imefectum oeo attríbuíf/cú mpdícamento vel fub tat incóueniena tot eííc genera/eriam nonfibifubal 
genere poní oícif :cum níbíl u bocíntellígaí/ nífi q? ternata ínter genua animal tfpeciea eiua fpeciahlíi 
ocua e alíqd nomé q6 ín pdicaméto poní?f catur. maa*ariftotelea *o quí non tot ponít/oicit folum 
nnet t iau oebiageneritoloquutú:quo2úoíuifionea neceífa/ 
a ¿ riefuntadinueftígationcaOíffínítioniaaliíui9ípe 
^ í l T r i l I T I C l I Í A Í S f í í t l l ^ f í í ' í ^ eíeíJttalia non funt multatvtpat j ínarboíepozpbí 
ViU• U l I» a i i V | w l t i I I V 1 » ^ 1 rianarltemOeclarat quomodoaliquafunt genem 
tcrfimplerpoíTíteíTeí^encre.cnotafim ancccí í í ta teíal iquaanaturafat iabene.<EBlwrc 
3rri.l plititer fimplero* p carentiá cuíuflíbetcó/' fponfio oicít/q? non a qualíbet cóiienícntia maíozí 
pofiníome in t r infecc :v tangelua .C©^o notádú/ pqteft abftrabi conceptúa adequatuafíccóuenienrt 
ad bccqp alícjd fit genua/rrea rcquírunf códirionea bua .&dquareab illa poteftt nó ab alía/nó poteft 
ftnOccadícetoppofitú fupíuautoftenfum.q.pce/ aíTígnaríratíonífierperientía. Caiíarefpoufio/q> 
dérí.lbíima/q'fítpdícabílcincjdoepluribuapl9^ nulluacóceptua poteft abftrabi abfolut9^.nífi cort 
numerooílferenríto»1ber bereludíí fpéífpedalifli/ ceptuacutía z fpecieiípecialifííme: íngeneribua*o 
ma:vr pceptua oenofanuua refpectu cíua oe ^ oe/ fempereruntmulteequocationea:poflettamen foi 
• noíaríuc pdicaif. Scóa /q? ca oe quito pdicaf babe^ marí cóceptua pnotatíuua accidentium eíufdé ipe** 
antcertí ^pomonéfm pfectíonc ínter fe. "Per banc cíeí íllozumficconueníentiu.CSliarefponfio/q? c5 
crcludiíoiaconcepruapdícabílíaoeoeo z creatu/ ceptuaquíddítartu9indíuiduo9. plua numero oif/ 
rafmopí.Occánideolicetconcept9cutíat c^dam ferenrium/noneftadequatuaíllÍ8:fcdremperetía5 
alqí'dícenfvníuoceínquidOeoeozcreatura:tamé fignífícatomníaalíaindiuíduamínua Oífrerenrias 
nulluatalifleftgenua/peoq?0€Íadcreaturá(tancp vtfipluaoífferuntbomo-zmufca/cpbomot afin9r 
fimtüadínfinítú)nullaeftperfectíóía<tpo2tio.Ter cap?azboaxc.-Quicunc^ conceptúaquídditatíu* 
tía/q? ca oe quito p?edícanf non fineparfeaeífentía abftrabímr ab bominez mufca/etiampzedícabítur 
lesalicuiua pfe vniua.3deo epuía anía pdiceturín ín cjdoeboíe z afino e tboueíc , -^títanó a ^bufcuti 
^uídocoítoanímato/tfozmaoeomnib>foimia/er <pídiuiduíapíuerfar-ípéupótabftrabí?cept94ddi 
marería oe omnito materíeto:quía tamé tllapoíTúc tatíu9:fcd tm ab i l l i a in fq appbendíf pueniétía ef/* 
crrecreaeiTcnttaleaaUquo^quo^quodlíbcteftper fentíalíaetapcífeadequata;ícaq'ín,alí^ cenuemik 
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E í b e r 
ín ano cü nullte alije indmiduie altcri9 ípcciei con 
ucnint* ¿ j í l l e vlrím9 mod9 vidcíp babílioz:? fm P 
pócftícípcconccpm vniuoco qualírarí i qnáricatú 
C i t e oftcdícancto: q?gen* no cftpare reí; neqgoif 
fcrcfíaiícdfuntpree oiftinmonie^ncPicte. C j f c 
genue eft pare fo:mc.úoiffinttiome. €3** fp¿e cñ 
pare gencríe/fuo mó int clligí!f.3rc gen9 z fpce íunf 
partee mffínitt.i.íignifícác. C>et fm boccrponcdi 
íuncaucrozee 'Pez cómc.qó 12 longu occlarar/po" 
neneouaercgulae.p íntellectnaucconram ?>merj 
í a ^ d ^ n m a f r e q u c n t c r p a c f u erercimj intelligif 
acmé flgnaruetboceft frequerereft/accipif p figni 
fícafívc cu oíciítDiffcrctíaeft fozmarciívalct oiffcre 
tía feat fozmá reí. írequenrer ení q ítgnacop funt 
artríbuunlf fignieít ccóüerÍQ.G&cfoJfrcquitcr p 
reeíntcll ígunífnoíarep/qécftpícratfrequcnrno 
mina re^ fcj pmcínrcnaóee accipíunf nó p rero/fed 
p ípítímec noito: vrcu bíc&^Qualícae accidctalíter 
pdicaf Pcfubíccto:l5eftcócrertt ícaneqlífaté aecí^ 
dentalírer pdícaí oc nomine fubíecti: vt bic bomo c 
qualíe. £ t boc frequenter eontíngit quádo pdícatfi 
eft ícíe ímpofitíonie C ^ t p bae puae regulae muí 
feaucrorirafceqafócííentoerígoze vcrbqzuj falfe 
íaluanf. C^tpolTctaddítertíatq? nónunqj'nomía 
rc^ accríbuunf fígnie quafí metapborice/k|pter a l i 
quae íimílitudínce ^poítíonalce repertae (Tgno^ 
ad ftgna que eft rc^ ad ree.Sjíe alíqñ gen9 bícif ma 
reria:qrftcut materia vna Piuerfie fo^míe info:ma 
rur/cú quito facic vnum:ita vníí genue p píffcrcriae 
©crermínaf icum quito eóftimíc vná oíffiniríoncm» 
C ¿ í f ca rerponíionc auctozie/ad fecundú bubíum 
ftatim poft ©oc. moni z recícam folum q6 a rgü i r :^ 
quozucun^indíu iduo^ Piuetfa^ ípecicrum ppflte 
9ari cócepcue gencríe cíe adequat9:? ira q> (tnt toe 
genera fub aníali íibí nó rubalrernaf atquot funt m* 
diuídua oiuerfa?, fpecie^.ímo multú plura cg indi 
uidua fpecie pifTcrétia: vt gratia crcpU fí nt. a»b«e«0 
é. v.indtuídua fpecíe t>ífferctia:tunc oaf conceptué 
ílgnifieáe pcifc.a.et.b,fe6e figníficane adequare* a 
et«e«tertiue.a.et.p.quarcue*a.et.e«quintue*b«et.e» 
ícjct9.b»et»?).fcprim9<b.ct.c.octau9.c.ct»p.non9«c* 
ct*e.Decim9«t>.et<e^ccc quinq^ índíuiduo^ erúc pe 
ce cócepcue cómunee te. auctolrñdcndo ponitcjn 
modoemullumtamcn Pctermínane/pótPiei p 
babíliter fugiendo tanta mulríplicatíone cóceptun 
q m d d i t a t í u o ^ ^ nó quibuílibet Puoto índíuídU'' 
te eiufdc fpccíei/pót Parí eóceptuefpecífíeue éiddi' 
ratiu9«i«abfolutue.11ee quíbuflíbct Puoto indiut^ 
duie Pifferentia:£ fpecie?. parí poteft conceptúa ge^ 
ner ia í jddí ta t iuue .Cl^ío cui9 íntellectu aliq fup' 
poneda fút fm pmtíía in PiftLm*q.iq\buí9 co Ucee. 
C l ^ í m u / q ? a qlíbet conueníéfíareruabftrabí pot 
cócept* cómume.becpatet:q: ab aliq eft abftrabibt 
lie:vtPictu cft.q.ñ'.plogi ín poeto* ergo aqualíbee 
tenct pñarqj nulla poteft alTígnarí rano PíueHita" 
tía .CS»c6m/cóceptue cómunie abftractfa conue 
ñiétia adequat9 eft oíto ííc cóneníctitoúcque ffgni' 
ficar oía ííc conucníéria.pat5:q2 qua róne ngnífóat 
áliqua fie cóuenícntía:cadé róne oía talía* S i enim 
cóuehtentía eft caufa abftracríoníe/igif .ppter eóue^ 
nfentíá (ignífíeat:vbí aúr ponif eaufa/poniturefTe^ 
cme.|EXeitíij/íi cócept9 cómunie a cóucníéna ab^ 
ftraetf íignífi cae ree alíquae Dctennínatae:fte qp nó 
oce/necefíc é vt cóueníentía ülaí l t mmuUg? illa cá 
1 ' 
uetuentia(ín ab latí uo)pcife conueniát ota per eon^ l 
ceptumíigniftcara/z nulla al ia*¿ti ta illaplue con 
ucniát ree (tgnifteate p conceptu ínter fe/^f cú alije: 
ficeninó cóueniutcú alqe.^tbocintell ígif pcóue^ 
nientíá maiozc, C-Qnartñ/qp cóucnicntta^ alíqua 
Pícif eíTentíalíet alíqua accidenta líe.£frentíalie re 
bueoíctifilta/ó eft oceíTcntía rebuta <^  non ftat rea 
illae eiíe/z nó ttecóueníre:vtclTe róñale bot'to* Bcci 
dentalie p oppo(ttñ:vt eííe calidú lapidú C-Qumnl 
a cóuenienna efíentíali pót abftrabí cóceprue ddí^ 
tatíuua z abfolut9 z eriá cónotatiu9:fá clíentialiter 
cp accidentaliter* £rcp lu vt cóceptue fubiceci Píffe> 
rentiet ^ p:q:puta cóceptue bomte rationalie riftbt 
lie abftrabunf a pucntfóa cíTentiali.lb^imí puo ab 
cade cóueníénatfc^ babere anima intellectiuá eflen 
ríale fui parté.Xcrtíue a cóueníentia babere anima 
potente quantñ eft ce parte rui^pducere actum riden 
dúvtraq? eft bomíní cflcntíalie* ¿ t pamue cócept9 
eft abfolutue:fci5e ciTentialitcr pnotatiuua: terttue 
accídentalitercónofatiu9.Bcóucnientíaaiítacetdé 
rali nó poteft abftrabí nífí accídctalitcr cónotatíu9; 
q: cóceptue qddirariu9 nó negaí Pe eo euiue eft ipo 
eriftente^ed cócept9 a cóuení ¿tía accídentalíab^ 
ftractue/poteft negari ab a liq fie pucnicnte:q; ípm 
pótnó ítccóucnircrcr quo accidctalttcr üc cóuenítt 
ztuctalie cócept9 nonrepfentabití l lud .C-í tpcrK 
pacuñíío:ná nonqbufcnqs indmiduie ípecie Piffe f 
rentítotPabílíeeftcóneníétíamaioseíícntialia cíe 
adequata:z p pñenee cócept9 abfolutue eíeadeq> 
tue.añepatetercplarítcr:q: boíaz mufeenó Patur 
talíe cóueníentia cíe adequat a. 1 U quócunc^ cíTen 
tíalíter cóucnitbó cu muica:codcmó conueniteum 
equo aut (imea:q$ fie patcnq: eóucníentie aceiden^ 
ralee rc& arguunf a nobíe:z cognofeunf arguítiuc 
ec opento z accidennto ^ pj^'e fpecíe^. £ x bie enim 
arguí í cóucnicnria cirentialíenaturcre?-: z er eó:íí 
Piuerlítate Diuerfitae fpccífíca^íDodo nulla opa/ 
tio fpecífica vítalíe aur fenfitiuau multo mín9non 
vítalíeconríderarípótcóucnírcvnifozmiterbomi^ 
ntzmufce:quinoino cófozmíecóucniataut cóucni 
re pofTít equo z íímee: vel alícuí alterí aíali:puta ai> 
reri volatilí.3dco quícúíB cócept9 cíícnrialie flgní/» 
ficat boícm z mufc3:íígnífícabítcríá cquu z ítmeay , 
vel alíud volatile:z íta non Pabifgenue adequatuí 
bomí z mufcc.tló tñ negandíí eft/cjn Pabilent gen9 
medíu íreraíalz fpeecícnrpcjíalínrímaeaíalíeltlta íl 
abfo lute fígnifíearet ofa grcfTibí lía. b. oía vo lan lia 
c o m í a reptíbilia: z fie Pe aln'e. -Quia in bacconuc 
niennapofrevolare:qelTenrialíecftznatura confe 
quiturmcutpoííerídcrepót abftrabí cócept9 abfo^ 
lut9adeqtue volatilíto z eñ vo la tilia ©íffcríitmul^ 
nplícifpecie/falie cócept9 crit gcn9:fícut z cócept9 
conftitut9pt>íffcrétiáírrarionale:fcjb2uttt/ non eft A 
fpcnpccíalilTímatf; gen9 fubaltemn. C H o n m p 5 0 
opomq^ concept9 fignífícaealiq plue Pifferéaa/íí 
gntftcct oíamin9oiffcréría, S í é ccóuerfo nóopoz 
ret qp cócept9 figníftcáe aliq mín9 cóucnictía/fígnf 
ftcetota pl9 conueníétiarq; bó non pl9 conuenít cu 
ruafo;ma:aía fe? ratíonalí í^radupfeaionie eílcn^ 
riaUe/c^ cñ lapide taqj intellígée cú ínrcllígcteí«t 
telligce eñ non víucteiz tnco:p^(put eft fpée fubfta 
rícjfignificatboicj z lapidé/z non fígníftcat fozmí 
rat íonalc.Sed concept9 cómunie ftgnificane alí^ 
quararioneconucnícfíeaqua abftrabif: fígnifteat 
^ m n c t i o v i n a u e r t í o n i . e t j n i 
oía líe coiícnictía i nullaaliatílucalís» in alqa eolio 
nienrqacúfuiaíígn ficaríepls'vclmimis puemár* 
ú6 cnl manifeitú cft cónotatium* Slbu ení figni/ 
ficac boícfn albu i k pide albú:z no boíem ttfsmúú 
ect bó albus z niger plue cóucniátc^ bemo albuax 
lapid albu9.íocd nó plue cóucmut ut albeáinetaq 
conuenicria íumifeóceptue albi. Cioquertdo aúc 
occóucnicna acctdcraíimó vidcf iftcóucmcf? qut 
bufeú íníiiuídms fíe alíqno cóucmcntí» de adeq^ 
tat^ctiáab co potcftabftrabicóccprttd actidenta'' 
Ut» de adequarue^ Xal is ení pceptue accidentales 
mulfipUcaripolínnrin inñnicñmó folu t>íuerfó:U5 
mdíuíduo^fcdená eozundéomerfímodc variato 
rü;vc paree oe babirudimt» pdicamenct fit na: refpc 
ctuouom bommufímatozú:quiponrunt:infimtie9 
(frncatbego:emarice) variari f m fímm: vnífo:mtf 
riíí rofíce repfentabunf b alia fpém pdicaméti fít^ 
0icoc babimdinito pdicamentí babimetvbiíqn z 
alio? qnanntaderqualirandtrelanonts %c* 
lOue í t ío .u i . 
C r u m o m n e g e n 9 
uidaí in fuas fpeciee per difiéreme t>íwíí 
uaegeneríe t cóftímtiuae fpec íc^ .C^cc 
(jucílío t queda alie fequefee vnacñ peedere:q? m e 
re lógica lee funf :3deo Diera t)oc»rolum fúmaríe bic 
cópoKanftveru ftDdiofuelecrozapttdDccAÍdeatq 
bicomirrereplacuirb:cuiraris amo:e. CRecirara 
crgo opinionerenéteparré affirmarmát ea itnpu< 
gnatat>oc.rerpóderBbác?clufionéne0ariuá,CHó 
omne genue Diuidií in fuasfpecíee ic* $baf: qz nó 
oe genus baber oifferenriae efíenrialee plliruriuae 
ecoiuííTuae.ergo.ane.pbaf: qjgenuerei íímplicíf 
fimplicieCqualee íunr angelí t acc!denría)non ba^ 
bcrralesoitferéríaetqínulUuereí íímplicíe poreft 
elTeOíffcrenriaeflenrialíecóuerribilíeiqí^baí: qz 
nulliue reí íímplicíe pcflnnrelíetmo pceprua eíícn 
rialetí conuerríbilee.jpbaftq: ílli pcepr^ enlr eíufdé 
35 rarionie Tf^non^múqzrígníf icárpcireidéCSi^ 
09:licerídéfigniíTicét:rñnó eodémodo.>Córra:ílle 
modue non ide prírarú* requirir al iquá ©iftincrío/ 
ik in refignificara velcófcruara* Blioquín fí pzecí' 
íeidé íi^níficár t coníígnificár: vn g.pnenír illa non 
idcmptiraemodííígnifícádi.Clfépolíerqucrmllí 
tnedi mftícrí quito ngnífiícaif vna rce pcíferan eíTenc 
aliíjd velnibilf S i mbil/nó facíur tnítincríoncm in 
concepribL>:nibilenínibilfacir.3íali<Ííí/vl'aliquid 
míígnificarevelaltcuiuseicfrinrecú'non^muiqí 
rúe non figníficoret ccnccpt? iác ^cííe: q : non eun*' 
dcnTcdñ^ifceundú /fimirrbabcí^ponrü/q^ncn 
íoíreT. fignificanr ide pcife.C^r íllo fequíf rm X>oc, q? re» 
finiplcrnócftoiffmibilist>iífinirióe4p2iet>icra;pa'' 
rcr:q2 ralis tiffiníno t>af e genue tDíflfcréríá. 11 uc 
aur rea f! mplerlangelue ÍC5 vel accídene}non babj 
Mffermá. ^ r boc lare teclsrarífTc oe inrenríce p^í 
i í cómenfa ro : i e .C¿ f^o fequíf/q,ncnoé g e n ? ^ 
5 uidiíin fuae fpés p oifferenriae elíenííalee^CXcr^ 
tio/q? ecneeprue rpedei eft ira í mp ter ííeur pceprue 
gcneriaineíp ecncepruerpecíeiccmpcnifer genere 
•ztifffrentiatnecgenueeftparepeeptuerpecieitfed 
4 bencpareoiífiniricnieeiue.C^Quarrc fequiturc^ 
Senj[jeimpo:rarrorúeííefpecieí:liceralíquandoali 
tercp fpecieeímpozrcrronjtnelTeíndiuiduuq? fpe" 
ciee rpecialiííima ira itr pczrat roru^ efle indiuidui: 
q? quícc}d ímpozraf ín vno índiniduotíímíle tmpoi 
rar in qnolibet a l io . l lon fie genue;eo q? indiuiduá 
Díueríarú fpecie^ eiuidc genene/non fint fibi fimí ^  
liatílcur indiuídua eiufdem rpeeteí* 
/QueñioMU 
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C r u m g e n u e e r t > i f f e ^ 
retía tpwrenteádé re p : ímo .cnocádú p' 
mo/cptnfFcrenriaaecipíí t>upliciten Vino 
modop termino ícóeimpoíitioníeíideft.p íigno p< 
dtcabílít>ealiquo:nonincid/redinqle;conucnten8 
aliquito z alqe repugnáe:quo ínorefeit t>iíímctio i l 
líuecutconuenit/ab illo cui repugnar. C ^ c ^ o accí 
pif^p termino pme impoíiríonie:rc5 p re alíq p quá • 
ínorefcttotflincdovntueabaliotvramarónaltetq 
forree oiffert ab afino • C S i c e t i á aecidene inbcréá 
quo reeoifttngntnofcif ab alta íimileaecidene no 
babenreeCDifferentia pmo modo elttmplerjqdaj 
C fe fíue eílenrialietque impetrar altqé inrrinfecum 




tía í>mo modo Diera z eífendalí. C ^ c í o notanduj ' í lofaé 
qp DifferenríaelTenríalíe peifefumif a parreeflentía 
l ú ^ c a qualiber parre poreft fumiram amarería qj 
afo:ma:qzvrraq$cftparebominie effenrialie z De 
quídditare bomísU p vrráíp Diftínguifeompoíítut 
p marcríá a rebue ímareriaUbue z pe r fo ra a reb^ 
alreriue fpecíei. C^rem mareríale u cónoret materí 
amvtparréelíenríalceftDifferédatqzpípambóDi' 
ftínguif abangelo:i non cftDífFercriaaeeídenralie 
qi nonimpo:raraceidéeíergo efiDifftréría eirénríaf 
¿J&notaq? Uftenntiá fumi ab alíq partenoeftali 
udq¡$Differentíá fignificare fignifiearo fojmalí pré 
errionorandm/^UcerDifTerériafumaíaparte 11of9«$ 
reúf m DoCvgcnue rñ aceipif a rora retid eft fí^nifíca ^ 
rione fo:mali q nó figníficar parré fed rorü:t íJ5ó i m 
po:rarrotá quíddiraré reist limplícirer pdicaf í dd# 
íE5i ení íumeref a parre/nonpdicareíin quíd:fedin 
quale ficur Differenria,C3té runcefter rpnonpmum 
Difieren ríe fumpre ab cade parre aqua (umif genue 
C 1 ré r une reí íim plieí e non efíct ^enue:í?ue magíe 
jpzíeloquendomullü genue íignifícaret rem íim-' 
plicéificutnecreefimplerbabcrDífferenná.pzobae 
auc to íp lu r íbuemód ie . cno randu eftquarro b:e 1 1 0 ^ 4 
uirerp:oínrellecmDicro:iJm/q?Doeroíinbacque^ ¿ 
ftione p íigníficarepn'mounrellígít íignificare fci' 
malirerfiucíignificaricnefojmalúíravtidemíít ít am' .? . 
gnífíearepjímo z fTgnifiearefojmalírer.iE-Cocluíio JCÓ&U 
rerponfaliergen9^ Differérianon ímpojrátidemíí^ ¿ 
gntfieanonefojmaliUieerfuppcnár^ ecdc/fbztmu 
parertq: fíe Differéría figníficar parré: genue ^ o re^ 
tora.gSetím parenq: Differéría fupponit.p toro cu' 
iue parres cflenríaléfojmalírer fignífieanalioquin 
nonpcirerp2edícariDebcmínc:nuneaurébeeeftvc 
ratáíaleftrartünaletergoerrrfmafi 'ppcnunrjpcp 
dem:ir£)ubm p:tmi5qomcuerDoero2Ínreraliaín ^ t t i .$ 
queftionetllaquefoluíret replícaeac auerdíitatee O u é j « 
plurímaee)rpomr:eftíllud:£íucmcdoalíquaDiffc ^ 
renttaDícifclTenrfahéííncneftparerdtnecDeefren 
tia.'Refpóderurbjeuírenq'ideo Dícírur effenrialie: 
ab crtrínfeco fiue Dcncminaríóeerrrinfecajqz ípoü 
tatalítid qé cft Declfcntia reí figníftcafepDiffcrérí¿ 
I 
S i c ctía t>icií concepme aliqe cfTcntíalíe rcitcii Cm> ene íngredi nó Ocbj: vtide tfta eft impzopa z l inteili 
DüB#2i po:rarcírmtiá:vcUlicidelTcnrialercúCScémíJU gibíli8JDc5'cftinfcUccts'/voiara9/fapiéria/bóíra9w 
bía;ca idé í muerfum imcdiarc pdicení quó t>ífferé « c . ^ t íí eflcc^paa/adbuc non cllct t>i(finirto pnmo 
ríaalícjd oíftínguif ab alio,*Rñdcf:imp?op«c túcií mó r>icta(ncc^iic t)icta:qi in illa fp parspoftcrioi 
fpeciem alíquá Diftingui ab aliaoíffcrecía: vcl rc$ a aií4d eitpnmcrc oebec/qó p pareé po:cm nó cft ejepf* 
r c . S i mil lc mod9 loqndí qñcpoccurritaccipiédue fttm;q6 círcaíimplícía contingerc non poteft» 
cft:q?oifferenriaimpo:racremqnafpecicBOiffcrta ^ _ Xineftio ierra, ^ 
rpcacfícranalcoícicammábomíííqoííTcrt abaíi^ ^ r r i l l l l í f l O t i l t i l h l r r i í l ! ^ ^ 
no^requenrer ení ancto** B<ípoíirione9 q f m fuá ^ H . 1 1 1 * 1 1 ^ ' , n ^ l l . l 1 
fozmáfnnr aerne crercítiúnrelUgfitacma fi^naroá tionc copletiflima t)eber poní oes Oifferen^ 
quibna aetibua (ignatiecozrefpondent actúa crer^ nc eirennalea cu genere pnmo gencraliíí^ « r t u i 
ciriunquibusfcjrerminibabencruppofvrióemRm/ mo*11otandú^cótingitoi(ferena9o:dman^upU IJota.! 
plicévelm9terialé:vrpamic.q.q»t)ift.pren^.C'no c i te r .ünomóí icu tB fe í ud íus í inferid B U o m a ^ 
tateti9 8Uctoz(co:refp5denteradpmiira)^folum cutmíferemaqua^vnacópet i rp lunb^aUapau- ' . 
metapboíicealíquid ab alio p ocfrínfccñ oiftinguilf ciojibus/admodú quo nfíbile% colozaru ozdmatur &rtuit 
D u 6 , j . vr fup2a oift.p.q. t.ec.q.itf •et^.n, C l e r t i ú tmbiñ oé rifibílecft coloíaturxnó ccóuerfo.CPíinia có ^ocr.i, 
vndeíUmif oiíferentíaraneríamamaceria/velana cluíiomonoésoíífcrentie^mp móozdmare Debec « 
fozmafolñ.'Rñdefíetiá amateria:fícangelu9 ©iftC ponimoitfinmone:enampoíiro generegencraUflí 
guímrabbomíe. a d p t ó oicíftacrusícparaczt>í mojfcdfolat)iffercnnavlrima.(pbafBpbm»vq;mc 
ítinguit:boc cft ram materia cp toma, ü e l íl capií tapice trac.iiq.B longñ erponés *ba pbifatf clare 
actúap:o fozma/folu valet:actU9ideftfo:ma pl^vf CSccudacóclufíoUoquédo oeoifferentijs ozdma 
Dub#4 a plurib? Diftinguit materia.C'Quarm oubium tía fcío móíoéa Differentie cú genere generalilTimo 
quo genua ímponat totamité pmotfi eníímpo:rat t>£bétponi int>iffiniti6e. ^ t illa oiffinino copletip: 
totáremrergocuaddiíííbioífferentia/fitnugatio* eft/^fícóponeref er genere ^ pinquoxvlnmaoitfe^ 
•Refpondefigenua impo:tat tota remmec cft nuga rent ía . t lnde fí in eodé coceptu elíent plurca fo:mc 
tio/cú fíbi addif oifferentia.'nugatio ení multj mo fubftantwlea realit er oiftinct e:a qua^ qualiba fu* 
dia ercufart z Defendí poteftroe quo late loquit oo^ meref oííferétia ofjozterct oéa illaa poni in triflinv 
Chi&.y» cto?«q,pfenti7videibi,C-Ouíntu tmbíu:quó genuf tione cópleta:alíoqn nonfuffícienternotifícaretreí 
«fpéaoiftinguunf/(igenuaímpo:tattotu q6 fígni c iddí ta té^ t íá tuc vnaoiíferétíanó ptinercí cjddi^ 
fícatfpecíea.'Rndef/q? genuaíignífícattotu q í ( i ' tatiuefubalia:vt í iama feníltiuareafr tuftinguaf 
gníftcat fpéa/z mita alia; vt etiá patuit. q 4 . De bía ab aía mtcllecriua:f eníitiuú no eflet cjddiratiue fugi 
late.pfequif oocfed áz logícalia funtrefcinduntur. w?ad intellectíuunmo nó elíet fupíuetq: p potétiaj 
¿Íue(tio»v« t iu ínáa ia incellectiuapoííet-feBarietíáin co:po:ca 
3 í F ' f f i r M í \ ¿ H * t t M f t t f f r f t t f ícnfít iua .C^tlicetaliquaoitferétiapdiccíinquid 
w l U l 11 U C U t > p U l I I I U l l oepluríto oifferétñ'a pluf$ numero oifferétíb': t ñ 
fíniri Oi(ftnítione nó oata p additamentu* nec illa eft genua: nec tile funt fpeciea:q: non figntft 
ÍSodtianocabilibuaponenf cócluítonea* catfojmaliter rea totaka/fed parteare?^ 15 fmopí 
Srr í * l € t lofandú ergotoiffinitío nó ©atap additamétuj nio.t>oc»C3fé nota/q? eriá oífferétia fumpta ama* 
tuppliciter accipitur.Ono mó ftrictep Düfinitione teria ponioebet in oimnitióecópletameceilincóue 
cópofitaeit partibua alteri9 rónia:quap> vna eft De nica eiufdé eíTc ouaa oitferértaa conuertibilea, 
termináa/zaliaoeterminabiliaúnq oeterminatio ^Queftio.vQ, 
vniuerfaliterpdicaf oeoeterminabili/znócconuer *%fa^9%**%é.s9~**¿AX¿t***' « 
fo:zbecoimnítionóeftnííícópo(ifop.aiíomóac^ W I M C Q U C n t C r V>l(IeClU5 * 
cipit l a r g i ^ oiffinitíóe cuiua nulla pa eje^mit a l i cft Oe fcíJa 4P2íefate elTenrieífo oe ímutabí 
q6 accidetaleineíret)iffinito:cpttía aliona pa er fuo htatet>ei,tlrru foluat)euaíítímutabilia# ^ , 
modo ílgnifícadiíitcócretu$ nó pdicabilep fe^mo Ct lo ta alicjd mutari accipíf trípliciter* large/eft 'a™ 
S m \ 2 . móocquolibetDeq pdicaif. C^óc lu f io^ma. jDe^ aliquidredpereefíepoftnóeíreveleconucrfo#£5tri 
Xócf. I , nó pót oiffínmóe wzic Dicta z pmo mó accep^a oif^ crc/eftrecipere aliquid qt5 í>ua nó babuít:vel nó ba 
^ f:inm.patet:q2!rea incópofíreiíímplicca non políunt bere qd pn* babuítiííue manear ante z poft ííue nó* 
XoclVi wíftuiti/qualiaeftt)ma.C'Cóclu(íofc6a:Oiífinirío Srictilfime/eftalícjd manea fm fuá eirenti«:babca 
nc feoo mó Dicta/ oeua pót Diffinimpatet: ouia bec aliquid fe ínfo:máa qó pne nó babuit vel ecóuerfo, Ttrti i 
ozario cííenria mtellectualia vo litíua zet cft o:o nó Ccócluí io ^maiDeua eft ímutabí lia í>mo mol» ba ^ ^ v l 
c]cpziméaaUquodacddentaleDeo:licetintellectua tur:qKftneceflreeíre.á.?ñanora,anapba!f:qífinó/ ^ 
le^erfuomodoíignifícádiílccócretürnópdicabílep tuc elíet alicjdpziuaco/qípoíTetipm faceré eíTc poft 
fe í»mo modotDequolibetfíbi fubtfcibílí: q: non De nó cíTcí i p ?na nó eflet Deua» C¿óc lu í i o fcóa: Des» rñtf * 
angelo neccreaturatqzbeccftgfeftóo modo.3ngc cftímutabílía fedox terrio modúj/patj: qzécnaíim 
luaeftintelligíbilia/q:valettm:angeluaeftpotena pliciterinfínítutídeonópótpftcúerpntinópótala 
intelligereOncelligercaucinangeloeftoparioDi^ quidinferecípere.CCócluíiofcrtía:-nibil3lmda f a t í u 
, ftínctaabangelo/nonemíntellectio angelí eft an^ Deoeftímucabíle^momó/patcrtqzoíaalíaaDcoi) 
geluamcut intellígere Dci eft De^n ideo De Deo pdi^ ducta funt De nó elíe ad elfcqd fídc credíf :2 lí rarióe 
cafp fe pmo mó» CSíDí .cobinádopeifecóceprua naturali nópbetur.C^Cócluíío quarta:3Uauaere r M A 
pdícabileainquid:tttncbaberpiífínitío(íp2í9»So^ atura eft ímutabiliafcj5oTtertiomodÍ8:patcfauía 
lutio:talea cóceptua eruntabftracfo?t:? tllí nó pof^ alíqua creaturaeftq null i* eft receptiuatfed fin do > 
íunrpontfinecóíunctíone,x:ówncfioaafDiffimíú rcftrcdpúaraeiretpzocelíuaínínfiniwmjlínonoil 
m ü n c t í o K 0 u e f t í o í 
rctur ftsmam aüqmq nó rcdperrt s l i á . C ^ á eó 
trabtjcoicrñoocpomtinftánamferme id notabili 
vlnmo.q*bm9; nó em vidcf boc oíccñ conciudar* 
8rrf«I* COubicafp)imo:na5 vidcí iy oena ílc tnutabtlie* 
¿díquídéCvcvidcfjDeudmutac^clllocaUcehqzcrea 
¿ ro loco icptreém loco ergo mutac^* ^ Quic4d etñ efl: 
tn aliquo loco ín quo pzius nó ftnt mucaf locailtcr. 
"Rnítojíy illa cjeqd eíl in loco t ú n ó eíl vera:qs p no/ 
ua^pducnoné loci ali^d di tn eo ín quo pdua nó fute 
fine muranóc funfed p muranoné loct:ÍÍc eft injpoíi 
ro.COubirafíccñdojquó otiferécer Oe^ Dl teft nm 
pliaííímu0:zquó ángelus o i a í íimplesr.Bd bocre^ 
ípondef b?euírcr:íy fimplccaliqñtJiaf per carendá 
cópoíittóísreiejcparttbusupm tanc^ tocú tnrriníe' 
cecófttruéttt9$rtc ángelus íimpler eft. Jta oicif q? an 
gelaslicetfúíimpleicíímpUeirerieftramenin gene/ 
re*q*i<buíus oi í .^c Díctf (implteirer ítmpler per ca^  
renda cuíurcñ^cópoítnóísincrínrecetboc cft e¡c par 
nbus eííennalíbüs.í^ic cttá ata tnrellecttua fim^ 
plejelz ftmilirer acddéda tntéftue z crrcíiue tndiutft^ 
bilta*alio mó ftmpleic p carena oís cópofidóis z 
cópontbilirads ínrrínfece z ortrinfecenca ve fimplejc 
Oicif :q$ nó folu nócóponif íncrtnfece er pardb?: fed 
neceft cópombilecum aliquo ejcmnfecotqd nó eft ps 
ctus cu ípfo cófttmédo vnñ p fe vcl vnñ p acddés :vc 
rubíeccu cu acc tdére boc eft:q5 non baber pa rtes e)c 4 
bus cóponif.Hec poreft rubiecriueiníe recípere ali$ 
neemaliorecipí ílcutínrubíecroi3llo mónulla crea 
tura eft íimpleyiqi oís creamra eft fubftária Vel accí 
d e n s . O í s rubftádapoteftín fe recípere accídés fui 
perfecduum materia fo:má:fozma fubftáríalís re/ 
cípirur z rcdpit accídénaifímiUrer z ángelus cogni> 
doné / . ? amozétrímtU^omne accídens reciptf tn fub 
iecro.^olus ergo oeus eft ifto mó fímpkftz ira fim 
ptf. b»$0 pliciflimusí majcimeacrumefímple^ CXcrt io Ou 
btraturtnamvídef q^  ángelus fír iimplicio: t>co:aut 
ocddens íimplicircr indtutlibtlen'mo ^ 9eus non fít 
fimplennamtn&eoeftpluralíras altquozu r ea l to : 
aliquo^ fozmaliter Diftincrof rqualit» nó eft ín ange 
lo vel accfdenribus indiutíibilibuetcrgo nó eft fim/ 
plcrmó em pór liare pluraliras cú fuma ftmplicíra/ 
te .CItem perfone Diutne realtrer conftíruuní ereP 
áéntiax relanonejqucfunr quaíi partes íntrínfece es 
ftítueresrergononfunrílmplíciternec fume ftmpli/ 
cee.Soluno;nó cíe pluraltraa rollít fimplieítaréífj 
pluraUtas pardú cóponennu . ln oeoaut nullaeft 
cópoílnone^ par res . t lá cópourio erigir Díftinctío 
nem reaté parrtú ínter fe z a toro .ftmiltr ad boc <y alí 
que oíeanf partes eópofírí/requirif <¥ ftnt oíftíncre 
ínter fe realifer z efTentialiter z a toto.tlonc aúr lícet 
fitínDiuíntspluralítaspfona^ reatirer Dtftincraru 
in vna efTenríaiq: rn funt idéeffentiaUter z realif ipí 
eírentienócóponúteírendá«3itV lícet pfona cóftíru 
arur er efíentia z relarióe:qz rñ eííenda z relario iácf 
funt realírer inrer fe t eu5 luppoítro* Ideo ne^ funt 
partee necpcóponñrfuppofíru*£rtta^tergfeaa$ 
idépdtaréoímqfuntínoímnís cueéntta:? pfecram 
idépríratéoímqfuntín vnefuppoftroeú ípfo fnpps 
nto/nulla eft oíno cópofttíoí t)íuinís.C'Poírentfo> 
taffis q Diera funr ©c ímutabílitareDct clari9 z ozát' 
nadueDicutlorádíj traq^poft pdictacireaaecepno 
ncmmutabíhq accípírurlarge/ftrícreí fíriedíTime* 
^ t em Ule accepdonee fíco^dínanf : vr pzíma íit fu/ 
penoj ad fequen»! fecíí da ad terríá opo:ter fie Oeftfi 
bere: IDutabí le large eft:q5 pót fe alífer ba^rc pf& 
u é zpofteríns f m fevel altqó errrinfecú»l¿>c6m fe;^ 
eft fuñ e¿:q; pór p2i9nó eé z pofteri^efíe vel ecóuen oo 
Skorn ermnlecú ;qj pót alícjd pus tn fe babitu flue 
receptu pofterí^ p4ere;vel p:i9 nó bie z poftert9 recr 
pere.2Dutabtlefeéo mó:ftricre^Otcif tllud q6 feba 
bet alírer p;ius z poft erí? refpectu alicuíus ejrtrínli^ 
cirecípíédo ín feqtfpzi* nó babuínvelpdédo q í pn* 
in febabutr: fiue í m i e manear ineíTe fiucnonrcrcm 
pía patent.XPutabíle ítricrilíimc eft qó fe baber al í ' 
ter pmus z poftertus refpectu ettrinfecí manena íub 
vtro<£ termino rráfmutat ióis*C^r íllís bzeutr no 
tarta pót fo:marí bec^pofinoíSolu» Deus eft ímn 
tábtlts ^mo mótfed fróo mó videf q? alíqua creada 
ra fír ímurabilís crearura: q ntbí l pór in te recípere» 
f L & d an illa fitOabtlíe/Dubiú cft/nam nóvidci? 
implicare:^ qlibet crearura z qéliber accídés ahejd 
tn fe pót recipe p potéñdá Dei;nec cogít rano ó^pcefft» 
tn inñníru :qz tile nó eft ímpoíTtbilís in accidéralírer 
e2dínarís:qpiuís nunep % boc ponaf infinitas rerum 
actuaUa«<Bíeucínftmilúpoft quáciiq? crea cura pío 
duetá pót oeus alia pducere ín infínídi* z rñ nunq^ 
producenr infinite aemu ímboe Dicta doc« veniút 
moderada in cócluíióeai^De^cefruininftnidj* 
Diftíncdoar» 
^ l e c e d é t í D í f t í n e t í 5 e 
p magifter egít Dé jpzietatifo effentie :eon 
fequéter agit Dejpzíetadfcp pfone refpicíé 
nbus emananoné ad íntra. £ t fecúdo f pálíter De p 
celííóefpufíanedadejrtra.9tT.rii#»'pdmú facír Dti«. 
pfend.£r|>moDe¿p*íerate cócernére emahatíone$ 
ftlt/u febo ipúfíerúDif»]c.Oftendítergo in bac Díf.ge/ 
neranonís fiue emanadóts ftltj pfectioné z nanuita 
tis erernírate* ü'Vinc eft illa pcluflo teirtuaUs:*&2e 
ma trec pfone funr fíbt coererne. C ^ e é a pclufto ce* 
eterna eltpatri fílq generario: ficur fplédoz eft coeU' 
ígnúUccr.pducaf ab illo. CXerda pcluflo :ñlí9 km 
per nar^f m ^zegiz fempnafcí f m Wzígené oieiítvr 
P F»mu gencraríóísKfccdoi ventasípteóm natiui/ 
taris eterniras pfecrt9 erpitmaftfee boc latí9 m r cjtr9 
OjKñioptma, 
C r u m f í l í u e i t e r e s ^ ^ 
v nereí a p ie / i^ác qftíoné (cuí^ códufío cet 
ta eft er fíde)auc.late j>fequíí jprer ronce 
S5coj\b9 Dif4'q«vj*fui ferípd^bare mttf .pducdtf 
nem ín Dtuinia^qs b recitar z ea¿ Demonftrarmá in* 
fufficiétíá oftédit:fubdés¿> refpófalí cócluíí óe: per 
nullá róné naruralé¿>bart pótplures eé pfonas í Di 
timiS:f5 fofa fídecredtf q? für plnree pfone ín Diotnis 
q^vna eft pítalía fili^alía fpúfrerHs«^^ñli9vere 
genera? a píette fpñfcró ínfra Dícef.^uó aúr bec ge 
nerarto imaginan pofritzfimul^cefíio fpúíícd ífra 
Dif»riñ«q.|»rágef.t3e^ vtoftédafnullítas «pbadó^ & 
nisSko.affumo rónéeíus pzíndpaléz pzimáiquá 
baber vbt fup.q,ví«Dtf«t|«vQuíc(id cr róne fuá fozma 
lí eft pzincípm pioducnuú:vbícii^ cft fine ímpfeetío 
nc eft pneípuí p:oducnuu»2Pemo:iapfecta (boc eft 
inrellecrybabes obíeeru ínrelligibilefibípfensjerraí 
ttónefua fozmalí eft ^ncípíu pzodueríúu nortete ge/ 
ní te .^rgo vbicfie^ eft memozia pfecta; fine ítellect* 
pfecrue fine impfecnone;cft pncipul pzoductíuú zi» 
£R aúr íntelUcc^pcrfeerus in Deo fine imperfeccione 
crgocílínDeo p?indpio p:oducríuu noticie genífet 
vteríg DircurfuaíllefozmaUd eff.^tmaíotpzmcipa 
lia vndeí euides er cermimeí pfuppoíiro cjd noía bit 
iua qé cílíóuchtréalicuieicrarionc fuá fozmalúqd' 
cft cóuenirc alicuuíra q? impolTibilc cft ípm cíTc qum 
ílludríbicóucniar.^mpoíTibüccftcmalícidclTc fine 
róncfo:malí;Íd cft ciíc z nó eífcíllud q í fuá ró fo:ma 
líe crpiimif.Tlá ró fozmalía cft Díífmino. Impotti' 
bilc aúwft rcm cíTc z oífRnítíonclibi non conuenírc. 
, v í5icaccípíédo ratíoncfojtnalc.maío: é ñoratq:víp 
ruahrerpzcdicáf ídcocfcípondco víaccnriftírín mí 
n o « / j illa pínirne nó p:obar .t^obataufcínfolu' 
nonc rcpliccíquá facit córra fuá rarionc:q7 Ucct inr el 
kcmQÍit vírt^palíiuarcrpccfunoridc genírc fímul 
z pioducríuam ramc reparare? porcriaüraa adbuc 
mariérer rarro pzi ncípp pdncttní. ftc lícet ©eo nó 
poííér arcribm pofenriaUradrqr oidr imperfecnone: 
cric ramé in Oeo ratio.pducríua nocícíc genire. C ^ t 
tea raeío fuá ín onobus Dcfícif. Ibnmo quia mmoié 
nojji pzobacücs ^ p:oductíuñ fie De racione fo:maU 
iiwÍtkcjíi9 Í?erfe¿H.Secñdo nonp:ob q? pjodu^ 
cere no'oMgenicá? :non Dicac imperfecrioné faltcm 
m nobí'^ Jíneo repzobaro veroqj pacer q? racío peni' 
JC cu9vaaia,eft mbil p:obá^« C^^obaf ergo p:ímo q^  
pzoducerc^ípcicia genira/ non eft De ranóne fozmaíí 
inecUeccnaAá racío fozmalia íntellcc^cft poffe cé^ 
dercm óbícetú cognicínc/flon curado aiir ínrcllccc^ 
ficccdatpfuácñenciá feípro^íuc palíqb llbí fupaddí 
tum, £c n p fugb'ddiríí 'íiucafe pzoduecú fiuecócrea 
tnni fine ab álío fnfufu5:parec q^  bec racio cft fo:ma 
líátqjqüocuq^íllc»^ mocío^ínrellecrus tedie cogní 
tiueinobieccíi veréintcUígítrxnonplua íi p:oducac 
nondá q? fí noíi pzoducerec^r nínfic cendac cogni> 
tíue in obieccú non infelligít* £ r g o racío pzoduccíuí 
nocícíc genícenoneftrariofozmalío incelleccuotre" 
nctcólequctíarqz eiufdc nó funtplurcs ranonea fo: 
maleoImáxime non cóuerríbíleo ficuc nec plurcs Dtf 
finttionce» non conucrcibileo.CS ce q? eííe produce^ 
UÚmhoníítDeraCionefo:maliincelleccu9:ftc<pbalf> 
Jlludnó eft De rarióe fojmaUíncelleccuo: quo circú^ 
fcrípromibílomínuo incelleccs'incellígerertred rale 
cft p2oduccíuútcrga»córeqncía eftin quarro ^ me foz 
mando íicmaíozc: 'ÍXíbíl quo dreuferipeo incellect9 
nibílomín^ínrel ligeree eft De ratíone fozmalí íncelle^ 
ceuo* ¿erumédóvtfup.maíozbecnoeacr quid no^ 
miniaracioma fozmalia.mino: pzobatiqt íi Deberé 
arce crea cura f rtcclleccualé'r eícócrearce nocícíá ofa 
íneeltigíbílía ab eanllaelTetvereinccKeceualía 1 ve^ 
reinrellígereftz cñnon cn'cepzoducciua nocície» -Q5 
veremeeUígerecrpcjperíllñ Doccoréqj D í d e : 3 1 in 
ínrellecru noftro eííec. cócreata vel fubftann'aUa norí 
tiafuirfm q'quídf incellígúc 3ug.Denoetcía abdi^ 
f3»ríín*De friníi^úncineelleccüaíicecnon poífeeba'' 
berenonaagcnííaquafojmalíí fe cognofeeree: pót 
tnbabere rerpecetí álíojú obíecco?- vbí vnlrtq^ incel' 
rcllectua babené nondá fui pereacá bac cognofeeret 
ferz nó baberet nocíaá gem'tá fui: qz non poceft ide? 
obíectií formaliccr cognofeere DíueríÍ9 noeicqo^i 
¿rgobaberetnoeícíao concreaea9 omniú a fe cogno 
fdbiliúuamnoneireeeali^pzoduccíu^noricíc genire 
D caderarione. Cltcminteliecms nofter muirá cog> 
nofeir: vf co^noícere poreft per reudatíonerve patet 
De(fl)bena.q»1>ef.f.'Uon volúntate buma na a Haca 
cftaliqñ^pbena;redrpíricufcró infptratt locun funt 
I 
Dci boíea .^ t boa cogníto^ nofídaa nó piodudt iV 
telleccua nofter/fedipíílTanceuareueláa:ergoabíc^ 
fuá pjoductione noticie geníte póc meelligere. C3C¿ 
íi vatio eííeccífícaie/pbua cognouiííet ettá naturalif 
pzoduceíonéín uUJiníaXognouic emm cííe vítamz 
ineellectú:cognoaitcttá code intetlectu quícqd noa 
De Deo cognordtnua»£3t ergo cognoutíTec p2oducci> 
uíeaec rtocicíe geníte eflTe dc rónc fojmalí íntellcct9/ 
cognouiíl'ecbácfuiireín Deorefpectu fue noticie qua 
fozmalíter cognofcitrC^m f mpbmnntcUígentia 
mtcllígit fcipfam per dTentiá;z non per nondá fujv ^ 
additá/-Dec ergo veré eft íncellectuafí x inteUígitínt 
pbmiz tame nó eft peoduenua noncte:ergo elle pzo 
ducciuú noticie:nó eft pe ranone fozmaii intellece9* 
CJtc in quero: quid tritelligít per noticia genitá aut 
aaúiqno intellectuajfosmalitcr inrelligíc; ficut vide 
tur fonare in luperina allegato vbí Dtcíe noticia geni 
ram qua fe fozmalicercognofcae:vt!alíquídalíud íit 
incellecru/noníecudúquiaqucro;quíd illud fie cu 
non íit por éciamec actúa íntellígédí/nec babic^/nec 
fpeciea.^t nibil ali6 eft ín intctleccu f m pbm^. erb* 
ca.q.mfi pocen tia/paírío/babíma .C&'Dicia q^  eft 
conceptudiquero quid íncellígia pcócepcñ:9ueaccü 
cognofcédiquoíncellectua fozmatítercognofeír. Jtt 
fie rcdítpzimúmembju: vcl aliquid babena tm cíTe 
obieceiuú. CC Conera illud eft quoddá fictú non pzo 
duccum:vtpatuic,q.vící.Diftín.í|.buíuacollec. v b í . 
late oftendif bmói ficca non elíe ponenda: ergo ipnt 
eft obíecrú aecua cognofeédi: z ideo tener fe ad racío 
nem principé pzoduceiui. 'Bam ínrelleccua babena 
obíecrú tneelligibílepjefena Dicif elíe pzinctpm nocí 
de geníte:ergo obicct u non eft noticia geníta: qz idé 
non gignírfe4|.Decrmí.d^2ecerea Dú rea mfe co^ 
nofeteur noticia inruíttua:nonopozeee poneré talert 
ctum:quia neq} vt obiectú mouena/nccjj vt obiectút 
terminanauum re9 íntumue cognita mouetad fui 
cogmtionéz termín3teandc»<£>í per nondá genitaj 
íntellígif noridaquaintellec^foímalítcr imellígit: 
illa nec ín Deo nec refpectu talio par er babet rsrionc 
pzoducendt.pzímú pt^tqj psrer nó inrellígít notida 
genít3:ficnecf3pitfapíéti3geníta fm Büg.crgo ná^ 
eft a liqua noticia geníta qua pater íntcUígít. Secun 
du paretpídé:q2 pater fozmalitcrintclligitfua elTen 
ria:quóínteUígeref fiperímpolííbílenó gígnerct ft^ 
líummam ímmoduloquédií l l í9Doc.^atervtp: í 
oz ozisine filio nouítsctu pfecte z Diftíncfe fe z omne 
íntelligibíle notícís íngenít3. t lu l lá emperfectione 
accepit a filío:fed (Jccid eft zb3bet/b3bet a feípfo. j ín 
íllo ergo p2io:íp3tcr pfecteíntellíginzínillo nó pío 
ducít noncíá genicaiergo pzoducere noticia geníeaj 
nó eft De róne fo:malí íneellecc9:cu cogmrio elíenria 
lía qua pacer inrellígít nó fít gcm'ta.C3rf folu> 
nonereplíce qu l íple mouet cócra ranoné fuá ad boc 
Deducítq^fíínintelleccu noftro racío recípíédí fepa 
raref a ratióe pzoducedí: ndbuc rano producé di per 
fea.fine racione redpiédiclíeepjoducríua noride ge 
ní te .Sed íllo cócdíomóergo fequifq? rario p2odu> 
cendiperfefitín Deo:fedbenefequíf q^  firatío becef 
fet ín Dco/dc^ pioducerenfed nó pzobat q^  fit ín Deot 
z boc pjíndpalit'fui t p:oba ndíí. C ^ e fi Díceref rano ^6 
p:oducendí/nonD!'eítímperfecrionc:ergoconuenít 
Deo. Dícitur (f licet rano pzoducendí in genere noii 
Dicaeimperfecnonértamen producere notídá genp; 
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modüctot^npdücentclqt ínfttffícúnnam: quom'aj 
itó cft fibi íuffiacQ mrellí^crc úne addico: ct ^ccrma 
cflcr feipfo mrelligcrc b noticiá fienír^3 n p2odu> 
CÍO vicct tnccpnoné oc nouou boc in nobis cít quid 
ímBfccrtomerfcut.m fimúiMtf pioduccrc altquid 
in generefió^icattmpctfecnoné / mnm p^oducerc 
aUquidcan^ ímperreccioné/Dictc imperfeccioné m 
p»oducenre;quiaOtcirpzoducé6abaUdeíreperfeat 
búc/qt> tmefeccionia ett fie psoducere nonctam geni 
ram íui rfcítimiquomodo noíter inrellecruopzodu 
(tc)imperíecri0ne m p o m u f r ira patee multiplicó 
4? rano tita ísbeo. mbil piobat neep alie:ve lane pt5 
perauctoKm* 
^Queftid^eciinda^ 
C r u m s e n e r a t í o í n t ) ! 
Y urnio fie vninoca vel eqniuoca* S f nculu» 
pttmue/ruppoíttionee; íoecundiM/cóclu 
(l«nc0;XmiuB onbitationes dbíoluec. |££luantu 
ad^móitac^nocandü^ oiíficulcae bui^ qucítióie 
ccníiíltt in quidnoíd cermiojú: Ideo notiindum 
generatiovnmocaer equiuocain creatüne oiltm^ 
guñcimquia aliqua elt conuenientia ípectalid gene 
rancie ecgenici in generacióe vnmoai/q nó cít m ge 
neranoneecjuoca. C^ccundonorandú /q ' ram ge 
nerance creaco tn gemeo cft tmo coíider a reí rc3 q6 
et quo«3 n genérate q ó /d t ipm generando ¿2uo/cft 
racio gencrandi; que eft pnnciptu eltciríañ genera» 
orne * J n genito quod eit cermín^roralie fctUc^ re» 
que generacur*^Quoeft fermmue foimaiie*Jilaer 
SODuorc5qóecquo/nó femperfed frequenreroijií 
guunf «ílá angelue pzodncea mreUectioné/eíl qt> t 
quo ec parce^ducéti9.3fdcm cft oe anima/eparara^ 
Soifirer ít acadene feparatú/puca caUu/per oiutná 
potentiá pjoducerercíiloícm lepara rum/ídem elícc 
q$ et quo/té a parcegenerantia q? generan.HXcr 
tíonotandum/q'aliqñ termmue r oralis pzodua5' 
fen^pduccióie eft c Te vnu/quádoc^ uaccideníí vn6¿ 
'Piimü connngic tn generacione lubflónalu^ectí^ 
dum in pzoduertone accidéna; vt ñ aUqutd caleftat: 
Zerminu9cocali9 calefacnonie íc; calefactamó cít 
C fe vnú/f$ aggregacu er fubíecto eccaUfce in eo p:o> 
duc toé¿¿ iuar to notandñ/q^ in generanonc accide 
tid generado oicifvntuoca/qñrermtnusfoímaffc^ 
accidens fm fe rotu pzoducrú eft emfde rané is fíuc 
rpccíei #kcü ratione .pduccdú 'Onde ítab igne cale 
fitlígnú veltapm/eftgenerano vniuoca:quta caloz 
«Pductue tn Ugnovel bptdeeft dafdéranóie cucalo 
reigníeilicetignwetlignu vel lapís Otfferant fpecte» 
©ed fí tgnís calefaceret fe/ficút graue mouec íe:vel 
fi aqüa calesera fe red&cerec úd pnftmá frigidírafé 
itó elTergcnerarío vniuoca^pter oíuerfifatéfpeauo 
cam calo:íe pzoducr t in igne:ec fo:má igníd/que eft 
ratío agendí .C Roquedo añt Oe gencrande fubftl ' ' 
ttali/illaéz vmuoca/qñ generas etgenítfi nó f6fal> 
terina fpecíeú C3nbacaiicc5 vniuocageneranonc 
funt tree g r a d u a . ^ i m ^ / q ñ generáe z genítñ fent 
cíufdéfpecteuctnuUue terminé fo:malí» acqütfít^ 
Cpducrióe^ t>íftinguiffpecteaquacuncBr6neagédi 
refpecru fui. £]cemplú: ve íí in generattoñe igrtie ab 
tgne/fola fozma fubftacíalio tgnta cíTct ró agendi re 
Ipecm fozme igní0 geníri et non calo:/f une efíef ge" 
nerariocfecnflime vníüoca. í ^ i #o calo: ígnt'e gene 
rantíe ttt cnam caufa ímcdiara refpecru fozmcfob' 
0 u e f t í ó i í 
fetíalís tgnia ¿eniti/runc nó cft tbt generarío vmuo 
catnbgradupmo/ l j tn lecúdo i ^ t bpontt rmopu 
t l l o ^ c j o i c ó t a c c i d e s p o í i e c a u l a r e i U L i a n u c io¿mit5 
Ipectuocam/ernon toiñ qualirariuam oiipo(tciaiK5« 
tLl¿>ecñdU8gdUB :qñbcncrá6 i genuú ium ctuidé 
rpectci;ecquiltbecccrmtnu9ro2maU8 genetatuB cít 
etufdé rónt» cñ aliq roñe agendu eteñauq cft aiun9 
Ipectcuvtfltáin generare qsm gentrottiene piures 
íojmefubftáttateauqueltb5 tn generante concurre 
ret caqj partíali8 caula reípeem cumi libei fpmie ge 
nitúlbtc m nó clíet ira gfecre vmuoca ftcut tn p2io;t 
gradu* CXert iue gdus elt/qñgeneráa et gemtuj 
iuntetuidélpeciei;etaliqut8terminu8 rozmaits v 
ductuaeft etufdé rónta cú róne agendt • i £ c aiiqu.t* 
terminue cu nulla róneagendtelt eiuide roni8;vrit 
ata vegetatiua reattf otfttnguaí a fenftttua et mr elle 
cttua mcodécópofito/tñcgeneranoafmi ab afino c 
bocmóvníuoca:qi iota aiavegetanuain gencráre 
cft ró generádi cñ q aía vegetatiua m geniro eft eiuí< 
dem róníe t nó fcnficiua.i£)c ilfgradtto a l ^ fi func). 
polluncpatere, C^ioic teKtuidégenera t iontanó 'Replí'S» 
funtpluree termtnifojmales:^ fecud^ctrera^gra 
dU8 lupfalfa tmaginanoefundanf* Bne patyiqi ge 
nerario multiplicadad multipltcattone5 ta mi ncuc 
quilibet refpeaue. Otcendú q* f crmmv fozmalict ac 
cipirur aliqñí* úioqü fm fe et qbltbct fui capir clíeg 
generaciónc; t fíe funt plurea termini f ormales tn ge 
neratione attnú £?un t etiam pluree generartonee/ 
qmoicun^vnavnírateozdtniaad vnú termtnú ros 
malem/vltrmú et fpcauocum.'Oel oicií vna genem 
rio.pprcf vnitarc termitotalts/íí eft gfe vnu mppo^ 
í í tú ,3l tomó capif termtnua tomaltavP vjrímo teí* 
mino foímaU:et fie generattótaafini eft rm xn9 ter> -
minu9 fo:mali9¿4r ftn boeprj adrepltcá; C G u i I lo ta J 
to fupponif/^ parernira^et filtano íuntalterif ró> 
ni9;f m q? aliqua tn cune oteunf cííe alrcrme ratto> 
nt9*^c»paterni ta9 ftttetífenria pati 19/qzet^ co 
ftit urí^a:íl&• filiatio cft x>c enfenrra fün eadem ratt óe 
C -p ío cüí^tnteUectunotádú/qí? illa wcunf effc etuf 
dem rónt9/q funt ftmiUima:eo mó 4?>ticalbcdinc9 
ctquelibetre9etufde5fpecietfpeaalitrtmeíünc fimtí „ 
límci £ r quo elidí/q^ pf rtitas ecftliatto nó funt emí I' 
dem róníe/qt nó ñlníwxnctcü oue parnítate9 fímtlí 
oje9 funtpatemítateet filiattone^Siftter fpíratíoz 
gencratíonófunt ftmiltíme^tcapíf ítmiltrudo btc 
largifltme/vrnó oíftíngnif contra equaUrarem» zc* 
ftiotóo fequifíq? ñ re9 ^ftitute funt eiurdcm rónia 
mbtl eft regiré fn vno/ q'n aliíjd fibi íímíllimü repen' 
atut in altcrotparj qz íl enfet tn vno alícld cuí nibtl í? 
millimS eífet ínalio / ípaconftituta nó efTentínter fe 
ftmtllima.Símilioja em eífent illa í quib^nó poíTec 
inueníri alí¿|d tn vno cjn ettá fibí fife reperíaf in alio 
C£víño fequíf tertio/q? qñcunc^cóftifucría altq(z ^ 
f i nó oía)fnntalterí* rónia/etiá pftírurafunt altertí' 
ranói9«2?occozollariñ ^Occam.q.pfentílonge .pfe 
qutf cótra Sco.ptj/qKóftttuta nó oifttnguunf nifi 
p óíftinctionc conftituennu:et tta nec poffunt tnftift 
gui cóftltuta rancp alrertu« rom 9: mfi p ccftítúcná 
alterip rón í e . ^ t ideo ficut er Oiftincnóe cófttructtül 
araotf taf ótftíctío cóftírutoz^/ita ex rali t)ifttncríóe 
cófttf Ocntiñ arguif raf Otftincrío pftttuto^. 3üo<tn 
nun^poffet^bart qp cóftttuta eflentalteriuaróníír 
c6 nulla tíifttncfiocomperiteísnifí per conftiruétíaí^ 
€.JOmnm ad articula fecundó eft cóclufio pnma iSltt 'z* 
^cneratio ínDíuinisnecíimprrvníuoca/nec c$no vp.patuir. &ñdtofm*oc,JmpoíñbíktñáU$pm 
tídiuh caíimpl'rcftt)iccda.lSzobaifcóclufioq?nóvmuoca tucríaeíícalferi^rómd/cjricdftírutacríll'rmra^ 
^ qiQcncríe ce senirú nórancfimptr cmfdc rótiie/co ecalreri^rónie» ^Qiria fícütcóftitutanóoíftinguuf 
mó quo aliq ín omís oicunf ciufdé rónie mee t emí nifx g oíftincrionc pítituéríú/íta nec pftituta políum: 
nue fozmaiiQ cu rónegcncrandúg.rcnetpñaciccid t>iftmfíuí(tan«^alrcri9cralrerí9róm8)mfiB0iítícrt 
noís gencrarioníe vnmocc. Bñe p pma utepbatw ene cóltmilé ipo^ cóftiméf i ú . ^ t ideo ííc cu; oiftícri' 
cj: pftiructia parrem ce riliú;lC5 pfníras ct filiario nó one cóftirucnu córingír inferre oiftínctíoné cóftítu' 
funr eiufdcj rónía: vt oeclaracú cft co:ollario pmo co:á:íta ex oiftincrióc calí cóftíructm (talí fcj q? (mt 
quid notabilúttg nec cóllícurar Xcncc pña cr coioU airen9 róní9)cótmgic infcrrc cófimílé oiftiiicnoncj 
larto terrio ciufdé notabilis. *lMo pma parre .pbac cóítirato^.afe cm nuncppoiTcrepbaricóftírura dlc 
anrcccd¿9:qjrcrmíti9fo2mat'(rialiq0cft)cft efona alrerí^róma/fínópolícr t5oftcdi circo(^cóftiruéria 
cóltiruratvr oicrú cft.e.oíf. v.q.uj. Tsó aüt generan funr alrcrí? rónie, Ziuó cm bó Otcercí oíftínguiab 
diTmpzícípmclídrtuucftcto afínop fozmá rpccmocá/fifojma atíninóecr airen* 
q.í,<55 coftirurú nó cft ciufdé rónia cú alrcro plítru rónia a fojmaboís^'Uñ b:cuírer t>iccndu:íp nó pót 
enriíí. C S ^ a coná'omeiq? nó (ir generarlo bec cfl'e minoj oiftíncrío róní8 ín cóftíruría in cóftiru-' 
cíjuoca Íímpi'r.*pr5:q: ín gcneraríóe (ImpiV equíuo enribc^ ¡Dtuerliraa cin conftírurof argmf c)C fola t>i^ 
ca femp cftalítídin geniro q6 cft wftícrñ rcalircr a^ ucríírarecóftiruéríuj* C S i o i c í a ^ ó f t i r u r a aUqS 
líber q í cft ín gencrárc.'fj níbil cft ín filio qi5 realircr plu8 cóucnmrcpcóitirucríaíqíplue cóucmúr aíin* 
OiftínguifabclTcnría que cft ín parre. Sífr ingcne^ í c q u 9 ^ fozmceo^tqícóuenmrm ISq? babermare 
raríone equoca/generáser genírú nó funt aliq vna ríameiufdéróni8:fed fojma cquí z afmí nibílbabéc 
c^cl»»2 re8.*p>f auríftli9funrvnacflcnria> C^onclufíoíc eíufdcróní8Xugplu8cóucniiirmin9t)iftcr«r.ad 
cunda: <6cncrario omma alíímílaf magí8 gencrarí boc oiccdu:q? lic^ aliq cóftirura plu8 cóucniúr/no g 
oni vnmocc q? e<juocc.'|>jobafiq: licct generarlo ce feqmf q? miít9 £>jffcrijr:ímo ftar plu8 cóucnícría ma 
genírum nó funr cíurdé róni8 /co mó quo ín ominía g í 8 oifferrc q? mín9 cóucniéría t ílcur (oitcst er plaro 
aliqua Dicunf c(íe eiuldé rónísmibílomin9 íbí cft ca plua cóueniur q> aía fo:rÍ8 er aía aríní:q2 illa cóucní 
decénna z narura gencranría x genirí queídemprífí unrin marcría cmfdc rónia • 3fta *o ín nullo eíufdc 
cacíibí oía que funrin vrraqj jjfona^/ímo z pionas rarionía cóucniuricnftaOiffcrunrfpccic/illa genere 
.pprer quá eíTenríá mag^ vníunf efrcnríalí z realí ídé ^Cui9 ró cft íqz er alio cóucníutrz cr alio t)tftcríir,©í 
píificarionc p/one gencráa z genira q$ quecúq? crea crgo ca£q Oilfemr mag^oifterur feu Oíftinguunrur 
rurefolo numero Diffcrérc8:í>prer qua^ cóucníenrí ínrer fe q5 illa pq cóucnmr/rñc magia cóucniunrcó/' 
amgenerarío vní9cjealrcraoicif vníuoca íncrearu ftírura/crnómin9oilfcríír<Bcóftirucria*Cí5íirc^ 0 
ríaigmulru aííímílarur gencrarío oíuía vníuocc ge bidet ¿ x 15 q? cóftírucríafunr í>mo Diuerfa/nó pór c6 
neraríoni.Xcncrpñarq: gencraríooícif vníuoca ab eludí q? cóftirura linrpmot)íucrfa:gnec cr 15 q? con 
l . vnírarc/crequocaat>iucríirarc."Oníraaaurémaric ftírucnaróncoíffcrurtpórcócludícóftiruta róne tuf 
cft oc raríone vníuocc gencratíonie: cr oíuerlTraa ferre:qznó vídefeurram varíe .¿ '¿Jofoluríócno^ 
rónieíqucmcrcarurapfupponíroiucrrírarcrealcm rjndú/q^aliquaccpmo^íuerfaOupPrmrclligípór. 
et clTcnrialé)t)c rónc cquocc acnerarióia: que cü nul Uno mo:q: t>íucríiraa aliq po:irarc pucír cíe/ -z me 
lo mó repirur ín oíuíe/nó alíímílaf cí: vcl minua qj díanrito illts cóucnir alqa.3cBo:q2 m nullo cóucir 
gencraríoní vníuocc. C ^ r fí oíccrcat^encrano e4 l^ j imo aííumprureplícc cft verum: q: fíe eonftírura 
uoea cft/cñ generana er gcniru$ funr alrcríua rónia nun<p funr pmo Díucrfa:f5 pña nóvalcr.^r cft ró t>i 
nó curado an íinr ídccííenríalírer vfnó. Dico q? ípof ucríiraríarq: cíícaIreriua rónia alíqñ cóftiruria con 
t."' . fí bíle cft ín crearuna aliq cífe a Ircrí9 rónia z nó t)íftí ucnír.pprcr omcrlírarc rónia pftiruerm. ¿ j cfTc pzí 
$ui cflcnríalitcr:idco femp bacotftícnonc ccnríalc5 mo omerfa nun^ cóucnir cóftirurr: er ió nó eóucnic 
pfupponir/íícur fpcciuoca oíffcrenria pfupponir na eóftírur^qz cóucnir cóftíruérito» C^raqj efle alrerí* 
turalé- COcru cu rcrmífurtradplacírú/íí cja íícac> rónía/pór alúj b9 ppcrcrcjprcr alia (}bo eriá eóucnic 
ciperer generanóc? cquiuoeá/concedcndu fozer ín oí S 5 clTe pmo t>iucrfa/nííq5 cóperir alícjbVprcr boc 
- liinia gencraríoné cííc ecjuocá/cu pf er ftli9 funr aire qi cóucnir aIqe.CSecipicndo fcóo mó clTcpmo di> 
nua r ó n i a . C ^ c d oiecrea:^" gencranonc oíuína uerfa pórcóeludí t>e cóftirura / qñ oía cóftiruéria fúc 
nulla eft alreríraa generaría a geniro: nííí qzbíeeft Oíucrfa.ricurvníucrfal'r ín oíb? mdíuiduia creará c 
patcr/bíefiliu8.S5.Pprcrbáenópótt>íei gencrarío reíngcnerej.roralítoímeócmeurfum, 3n illia cin 
nó vniuocataltocinnullñ aíal generarcígencraríóe ncemarcrianecfozmacftcadcm.Sjnóqñaliq con 
vniuoca/cú fcmpgeneráa Oíeif parer/x geniru filí9. ftirura fúrt)iuerfcrónía/alíq non. DclS.a.tuf.v.q.t 
c ^ S o r o : t T ó cft fife ín crcaruríatq: pfnírare cr filian -Cuí9 ró cft: qz aliq pdícara ocnoíanr nó folñ ca (ib9 
tione eonftiruunfefone Diuine generana er genira • pmo cóucmunr/f? cria alia qto conueníunr median 
Jnerearuría ÍÍOaurpar'níraa zfiliarío mbil addúc ribua lilis:vrca4efaecre ^mo conuenír ealo:í:cr me 
íuppo(íria:aur fí rclario eft t>íftincra/funr aecidéria diáreealoje igní cuí ínberer caloz.^r inrcüígcrcpzí^ 
errrínfeeacía queaduenmrfiippofTrfpoftcóplerum mo cóucir aíe:cr mediare aía boí/euí9aia é ea . a i i ^ ^ 
eTfeter poflunr f riá eozrumpí manénbua fuppoílna auré pdieara no t)cnoianr/nííí ea rm cjto í>mo vfim^ 
S r t u í » C^onrrapdícraeftvnaoíflficulraa.Bnfe^Tialfqua mcdiareconucniíjr/vrmbercrc.^flreaccídca/efleífe 
T coftírucna íínr alrerí9rónía/íyimp02rérhecdTarío ftlriá/cflcparre/ciTecómunicabíle: crmulraíimília 
cóftirura clíealtenua rónia. 3uppol í r ia bía quefu q nó Oenoíanrconftirura/vf rora pprcr eonftíruéría 
perí9 t)ícra funr t)íf.ú'»q-nrer lariua mfra rangerur vel parré/vcl aliqé ínberca. 'nuca íkqn aliqn pzedí 
oif.rrvq.cr.icicvítí De mó loquendi qíi improbo eft. carü póralicid ocnoíare medíanre alio vbicüqj i l lud 
i ¿ : v Jrcfwppofiraeriáfimplícirarepíma.tpeqoíf.ví^q. alíud (medíanre^ oenoíat) ínuenif/píill móocnow 
mtinctio I X 
ibirillnd / míí fozrc illud cui pmo cóocnit eflcc rm in 
Ijcead cui9 parr[ oenomiarioné nó leqmf oenoíario 
soma, C^r idco q:ciVc airen9 rónis narú cdOeno 
minare pííirura mediárib? cóftirucrito alrcri9 rónia 
vbícúq? conftiruena i une alrenus róme/ibi códíru^ 
ra erúr airen? rónis. ^iTeaúr í>mo omerfa feoomó 
acceprñ rale cft/q?ppcer parre vnánó arrnbnif rori 
niít oíbue parala cóueniar. Jít ideo nó Denoíar con 
ftirurg/niiicóucniarofbo cóftiruenribp.Ouo^oim 
caula eft impoitno vclcóia vfus rermmo^. 
-QucftioXcrria» 
0 u e f r t o m 
C r u m g e n e r a r l o f í l í j 
v fit eterna* C^ r r í c fus pzím9 ad qucí iru 
rerpódcbir;<3íccundu0 p oubío^foluc 
do$ ínrellecru rermioa crplanabtr:er ocbíc cóclufio 
£oacfc neo aliqe annecrer.Cóclufio rñlai iap aniego pmo 
cerra eft ímfideiverirarc/ercft bec: Gencrarío ftlíí 
in oiuinio cft ererna/pzobaf condb:£iuia impoP 
fibile eft alicjd realircr idé cu oiuina ctícnria eiíe non 
ercrn«:redráftliU8 generarlo ftlíj cft realircr oíuí 
naelTcnria:vr fepe oicrú cftcp cirenria oiufa idcpníí 
car fibi oia in oiuíd:g«zc* 'P¿crcrea q> aliqo pducr u 
nó (ir coeuñ fuo.pducentí/boc veleft er condiriócp^ 
ducenris vel aertonie fiucpducrionm • ¿ r condirio 
nepzoducériaqutdc: q:porcft impcdinperacrióc$ 
córrartj foitiozw agenriB.'Oelqz ocpéderab aliq fu 
penoziagenre/vel crindifpoílrióe marcne:er parre 
acríóiB vero:qz agir cum moru/cr fu nó póragere in 
pzteipio fui cíVc. f> nullu üioy. pór mucnin in oiuts t 
vrparer oifeurrendo Ííngul3;á»3réad idé eftejcem 
plum brf Bug.vj.De rnni.oeigne cr fplcdozcrqiu co 
cuub eft igni/efíer quoq$ coerern9 fí ignis ecr erern9 
Srn. i . C l^zo aniculo fecundo eftbocoubiüJ^Cúínoiute 
Dub.i • nó eft admirrenda p:iozira9 ouranóidiBn ibi poííir 
'S aliq alta pourasadmirriarréroq'ímoéS/parcr eft 
piincipíufilq/qz generar filiñ:ere5fili9 eftapfe/cr 
02iginaf a parre. £ r qjrú ad rem oicéduíq? ^e z rea 
Urcrpf cft pzioj filio ozigfcrqé mbil cit aliudoicere 
(pepa parre cft filiua: vcl q? parer p2oducir fíliu.Üñ 
bíj rermmi p2Íncipiú/p2iU0/o:iginc/pducéo/sene^ 
rane fpirásMdé ímpozraner nó oiffcrút nífí íicur fu 
pcri9er inferí9./^rió ficurcócedif/q? pf vercer reafr 
cft p2Ícipiú p2oducc81 generas filíú/íra concedédñ 
cft/q?pfvcrccr realircr eftpozo2ígícftlío/nec eprú 
adrem aliq¿alíud ímpozraf pvná/cpnó impo:raf 
K palíam. runcadbuc remaner^ oubíofccúdo 
©Db.i4 oífficulraemáioz.mfcívbicunc^cócedíf p2io:ífa8 
*C aliq eriá cócedéda funr íigna í)02Írari8 in quito cóce^ 
dendú rítp2i9 clTe z nó pofter^.^fa ercpli:q2 cócedi 
rur^pfcftp2Í02 filio í)O2írarco2igíni0:an cria con^ 
cedcndfi íir/q? pf ítr in aliq inftann vcl íígno 02ígÍ8 
in ^ nó fie fili9. C D c 15 recirar Doc .opú^co. rencrf 
m plcnfcp palíito Dif.cr qftionu pmi tí.acin oif.r^.q 
^ q?ííclunrinrráríar^ís/ira funr ínftanría vffigna 
naturecr ozigíe. ü ñ rener q?ín pmo inftán 02igt8 
funr oía clTcnrialia: fcj cííenria/inrcllccrí'/volunraa 
acrue inrcllígédi/acr9 volédi. fccñdo inftárí vl'íí 
gno 02igínt6/pf generar fílíu.j" rerrio inftán pdiu 
eir fpi.fan. ^ r ror9 ille ordo ozigíe cóplef in pmo in 
ftanrínarurciz in fecundo inftanrínarureinrcllecr9 
t)íuín9ervolunra8 fcrunfrefpcctuobíecro^ fecun^ 
darío?,:ira q? íllccft 02do/q7 cíTenrislia abfolura fue 
pn9nononitounorionalia funrpjiozacllenrialtto 
rcfpccnuís aderrra* C-Córrabuncmodu ponendí 
mulríplr argüir >Occá cr £)zcg.oif.prcnri. C'P^o re ^ 
Iponfzone vo fm opi. .ppzui ooc.pziua Oiftinguír i e 
pré modos p2í02irarie» £ í t cm pziua Durar loe/ p2i9 
narura/pzi9 eauialírare/pzi*' pmunírarc/p2i9 Digní 
rare/p2íu8 locabílirare/p2i9 arrríburióc. C^íc j cm 
apl5o in lib2opdicaméro$':er.v.mcrba.eapi'o ocpzi 
ozi er pofteriozi mulriponanrur modi pzioziraris cr 
pofteno2irar[/m ilU oícuní magis non z famoíí qs 
eriáreeiracer noríñear poftDoe* oñ s ^amera.q*vq 
•arri,in.¿zcg.^opaucio2e8ponir* CP^iuBDura/ 
rioneríuerpccftlpp2qflím9 modu6 p02Írari8 ^al i^ 
quid peedir altud rempoze ^ m p5m in pdicamens* 
C T^zíus narura eft/qí) pór elle fine pofteri02i z nó 
ecóucrfo.t^rí. v.merap5.fief m p^m: Il^arería eft 
p2ioz narura fo2ma/z íubiccrú aecidere fcpabili/íló 
aur tnfcpabilipsroro/falré illa que pór effe fine roro 
er nó ceóucrfo. C^e? , p/5u8 in pdieamcnrí6 alíí v i 
derur loquiCfalré in cffccru)Dc po2irarcnaruíe.í¿?tc 
emp2i9fm narura eft/qó airen9 quomóhb5 caufa 
eft/eriá íi a b eo cóuerraf fubfiftédi cófequcria: ve fol 
radio, j^t foler oicí ^ ojiras cófequéric: oc quo lari9 
vide in Doc. q. v. oil. pmc. £ t ñc ídem viderur clTe p2i 
us caufalirarc er narura* C P z í 9 cauíalirarc cft oía 
caufa refpccru fui effecruamiam fi nópoíler elle fme 
cffeeru: vr fol fine luce;ec lur fine luminc.'Dndc par$ 
qp non omnie caufa eft pzioz ca m ato ourarione neep 
narura«£r poreft ifte modua errendi gcncraliue/vr 
oíearur p2iud pzodueriuirare: qz pzodueere rupirí9 
eft ad eaufarc.^r 15 mó parer eft pzíoz filio: ílcur vide 
turerrendere452eg.t)if.pfenrí:vbífm aliquos con^ 
cedtrur (J7 pf eft caufa filij (vr referr ipfe)íd cft fili9 eft 
genirue a pf c C f ^ i 9 eómunirare cft/a q nó puerrií 
eófequénafubiiftcdivf agendiaurpariédú £>ic fub 
ftaría cft ^ozaccidére/er pa roro: qz fequif: 3 ccídéa 
eft/§ fubftáriaeft f m p5m er nó ceóucrfo'Símilírcr 
fequiítXorú eft/ergo pa eftier nó ecóuerfo. ioieoc 
fupíus cft pziua fuoinfcrío2í:quoníá non fcquirur: 
Bnimalcurrír/crgo bomo currir:f5 eeóucrfo fequif 
C f c m s Dignírateeft/qé eft pfech9 alio nacura/vf 
bumanavolurare:vrrer fubdiro.Cl^íiUB f m locS 
oieif p cópanoné ad aliquc5 locú pzimú: vcl narura 
vclpftírurione volóíaría. C "friiuQ arrnbunóe eft 
q6 arrnbuif alicuípziozialilj modo^ fupzadicro2ü: 
vr pálfio vel.ppzicraa parría cft poz paflione rorma 
vel c^/Ppcrare. C S e ó o ñora ntiuq7 02dinaro¥'fm Ilota* i 
p2Í? cr poften9 queda ííc fe babenr q? ipfia 02dmaria ¿ 
f m ^ ua er poften? reafr eo2rndér aliq crrrmfcca/m 
quitozfmqfie02dinanffmp2i9cr pofterif/ira cp 
xnü «wrñdcr vni/z aire?, alrcrúficur pzt9 z poften9 
f m répua z [ocu 02dm3nf fie/q? vna pe rpíe vel locí 
eo2rñderilli7aliaaltcri.i6rinralitoa(rignanffigna 
vcl mftanría í>02a cr pofterío2a.3n ^ <PPJ,C & 
cftc p2iue z m alio poften9.j€t illa inftána vcl figna 
funr prca crtn nfccue ozdínarc^/pura rpia vel loci* 
¿ r in illia pór rónabífr queri:Bn aliqó o2díaro2um 
p2i9 vtpoftenua íir m illo P2Í02Í. 3 lia (unr 02díara 
Pm p2i9erpofterí9 cjto nullua ralie o2cío enrínfee9 
co2rñdcr.3llo mó ozdíanf f m narurá/ealídíraré/Dí 
gníraré/^iraré v^arrnburioné:dn ííc illa 02dínarcí 
eriá eireüfepro ot errrífeco crífterire vcl imagmabili: 
crin ralito-r oeralíto bmóimftána fiuc figna alíigna 
rinópolínnr. >6rcftimp2op2í9mod9loqucndiq7oz 
diñaron ric;tlnñ cftinalí^pzíozíinquo nó éaliud.. 
t i b c r 
• JmmofiíWcmodüQ loqucdi acccptarcfbcjícotái 
mtw fm pji9 z porten9 <jto nó cozmdét aliq crtrífc 
ca ftn q ozdinenf/cóccdendü cííct Oc vi fermoníe/q^ 
poften9 eíTerin íllo pzíojí. non q? p:ius cílín pzu 
0:1: vt qi marena eft poz natura ípa fozma í illo gozi 
cft fozma znó materia:qnd pzi? eft maf cria in q nó 
cft materia :r5 fozmaq eftpofterío: materiarqzpzío 
ri/cu fa;í lio pozt nat ure.xc*é adiectiuú l^ftátiuotíi 
tíucro.p ^ fupponít aut^ ente reali aut róníe r & 
$mo mótvQuero p q rc/jp Oeo vel creatura/fBítatia 
vel accídctc.^tnulla rea vl'natura Oari poteft in ^  
fe materia tanq^ m pozi/nifi ipramet materia • 0.6 
ñ Oaf / rm erit tncere: íDareria eft m illo pzíozi na' 
ture in quo nó cft fozmaa,materia cft in materia in 
qua nó eft fozma/qí eft máiferrefairu5/cu econuerfo 
' forma efe in mareria/etnó materia in fe ipfa.Si fup 
ponitp ente rónie /erit fenfne: q?materia eft in altíj 
ente rónís in q nó eft fo:!na.k?515 nibilefe /cú circü^ 
feripro oí acru intellect9 adbuc materia reafr eft pn 
oznatura ipfaf03ma:et caufatocaufatet pfectu mí 
m e pfecro:ctroru pre vel pe toro. ,£r bec lateoecla 
f rat auc. CLCntlie niíc oictf (q latí9 patent in t)Oc.) 
poflunt fozmari aliquc «pporí riócs oftédéteo fmo/cj 
modí pzioziratf etpofrenozifat^refiíanf in tiuinío» 
©cóo 49 mod9 loquedí obferuádua efe in C>íueríi9 
í p ó j * tociopnozitarf.CEÍbzímappofirío^zim9! fecud9 
mod9 po2Ítat( et pofteriozitatia nullo modorepírí 
polTunt in t)co p refpectu^ ad inrra/^a tet:quia oía 
in t)iuÍ9 funt fif ouratióe et narura.íoed fo:te oe fe-
cundo móquiqñtBecfenfefumífpoffetfieríinftan" 
1 tía tibalíe, CíBecúda.ppófiriorfTecquír^necfett9 
poííunt repirí m beo :qz ibi nibil eft efectiuo aut bú 
gniug alío;f5 qc^d cfr in 0tuini9/cfc infinite pfectú. 
TÍCYÜ artét a ifra t>ífnnct!óequá b5 Ooc.q. ip.oif.v^'. 
q?pfecrioíímpfrt>upfracctpif;fc5vteftre9fimplici 
terfumma t infinita íncópbcfiJbitis oiímpfecrione: 
vel í)ut cópetít cuilib5 fuppoííto fumme píecto quó 
paternitao aut reíatibézpfecrio rimpfrtlicj íítfum 
me pfecta/poflet: fien apparés ínfrátia, Jtc nibil eft 
ín oíuiníe tancp in loco cómenfurariue vel bíñinití' 
UC.ZC.Q nibil é ibí pzí9 alio ftn locó (íue ftn natura 
5 fíuef m pftítutiócm volutaná. C X crtia^poíitio: 
Xertiuamodua fzíozítatrvtertédíf ad^ductluifa 
temtet vt oici pót pozitaa ojisíB/rcpitur in t>íuiní9: 
qz fícpf eft poz filio qué<pducit.¿¡cc9.ppzie loquen--
dot)ecaufalífate.C'Ouatta^pofírio:^luart9mo 
4 dus pziozítane fc5 cómunitatieiboceft/cófcqucntíe 
nó cóuertibilís repítur in oiuiniorítc elTentia eft^ oz 
pfonío etrelatícítoqz bñfequif:^ííentiaeft/§ pf é: 
vf«a.eft pf:§.a.efteiffenti3:f5 nó ecótra. ír)íceífentía 
5" pót bíci cómunioz q? fit pfona vel relatio» C ^Quíta 
ppoíitio:Scptim9 mod9 pziozitatie repi? in oiut9j 
pótem oici fm Ooc.q? paternita9 eft pzíoz filíatíone 
ad fenfuminfra tágcndu:ectñnullopdicto?, modo 
rumtvt patet índucriue/nóourarióe/nó narura/nó 
caufalitateíí'ue ozíginetqz ozigínatto arrnbuif fup^ 
poíín'9etnónqrióioü8:córra'lbCiq,vú'. bic notante 
©oc.f iliatío cm nó 62 ozígtnari a pfnitare/nó com^ 
munirate/nó oignirate/nó loco:§ tm artributione. 
.£0 em q? patcrnitaB cft pfonalÍ9í)p2ictaa pf le d eft 
pzioz filio:§ paterniras eft pzioz filiatióc C D e ¡ecu 
í ) dofllVpñtfozmarialíq.ppoíítíóeo/eterbíB ocmuj 
|>pó#I* ínferríco2ollaria.*F>zima «ppoíítiatatiqto etfdccó> 
pcruntoiucríi modipziozitati9;íícutide5 refpecm 
1 
cíufdc pót elíe pzra9 tíuracióe/natura/cauralitate/z 
©ignitatetvt patet Oe celo refpectuatícuiua nouief 
fectU9<pductíabeo»CS>róa.ppoíítíoí3dérefpecttt % 
etufdé,t>íueríiamodi9pozitati9pótenepzi9zpofte 
riu9, '(bfj Oe materia etfozma/toto etpte/^oannc 
z cbzifto.3?o3n«f «Out poft me venittanreme factu9 
é.-zc. CXcrtía.ppofitio: De ozdínatía fm pzí9 zpt 5 
fterin9/qm'to cozrñdét aliq ettrinfeca fm que ozdí' 
nari polTunt vl'ozdíara fút/puta loe9 vel temp9:Dc 
béccócediinftána vel íígna oíftincta pziozitar^z po 
fteríozitatfívtgfa eiccpUíOeozdíatio f m locu vel ve 
rum vel volúntate pzeftituríí úzicp vnu eft pzí9 alio* 
Deozdinatio fmtépuserourationéfífrcócedutur 
tnftíncta íígna vel inftátiarvt in notabili fecundo pa 
tu^C^Quartappoíítío: Deozdinatrftnp2i9xpo 4 
fterí9 qto nó cozrñdent aliq ejetrifeca :pm q pñt ozdí 
narí.3rrónabílecftqucrereívtrupofteri9íitinpzío^ 
rívetnó:fícoe9eft poz creatura/natura/oignirate 
caufalitatc/fuppofito/q? nó íít tep9 aut loe?: immo 
oí alto etrrinfecocircufcrípto. CE^tíi tali9modu9 
loquédí acceptaf qñqj/túc pon9 Cócedédu eft/q? po 
ftcriuo eft in fuo í>ozi: vr fili9 ín pf e/íp q? pzíu9 eft in 
ali^ p2Íozííric materia eft pzioz natura fuá fb2ma:z 
ípa fozma nó eft m atí^ pziozi/fj fozmaeft ín íllo pzi> 
ozí/puta in materia: vt paruitnotabili fecudo. Sífr 
totíí eft pzi9 pfectíóe 7 Oignttatcfua parte:nó tñ po** 
teft oari aliq6 pzi9 í q fit toru etnó p6:f5 pót Oan alí 
q í pzi9 pfecrióc in fit paro t nó totútto ipm totu. 
^¿ozollariu pmü: ÍDod9 loquédí q alte^ ozdma cozof^ l 
toruíJzeffeíníllopzíozi inqnóeftalte^/folumba^ tD 
bet locil ín ozdínatí9 ftn temp9/pr5 máifefte. ^[[(9 
emfolu cozrúdetaliqé cttrinlecu fm cp tatia ozdina 
rípoíTunt.C^ozollanií fecundiu^lTentia t)iuía/in t 
tellectuo/intellectio/volutao/volítío/ oiuma (q íde 
funt oíto modí9)eft pzi9 q líbj pfona z relatíóe omía 
pziozítate cófequetíe/nó rñ oziginc.ppzíeloquendo 
paret. UCezoliarm terttú: ^ntellcctío actualio ere % 
ature oiuía cft poz qlíbj pfona z relatíóe in wuíniat 
qz fcquiif:a.eftpf/§intelligír crcaturaaretnó ecóuer 
fo. C^ozollariñ qrtttíSpiratio acriua cft pzioz ge 
neraríoneactíuact cria generatione paiTíua:pat5 vt 4 
pzí9:qz fequíf;generat:gfpirat:'Z nóccóuerfo»£>ílí 
terfequtf,í6eneraf/§fpiraf:etnóeconucrfo.C'Co 5, 
rollariíj quífú:^eneratio ta actíua c& paíTiua é pzí-" 
oz fpíraríóc paftina feptío mó pziozitatiaíqz genera 
tío actíua z paflíua funt.ppzíctateo pf 101 ftlú quo^ 
vterq^eftpozfpúfctó.CÍOouetooc.alíqoubiacó^ 3 
tra pdícra q patétin Ira. C^fcú adducif iUa.ppoíí" 
tío:*jbfinreUígití>U6cpfili9ipf puecrcatqj filme: 
oicitcaa fozcabufiuas aut fímplicif faifas: míí ad 
buncfcnfumfPaterinrelligitafe/íícutcíTebabeta 
fe• 3fé fiU9 inreltígit a pfe:qz eííe b5 a pfetvel q? fili^ 
intellígit/l5b? a pfeiíícut ctclTe b5 á pfe. C JÍfcmcrc 
areí»mo 62 Oepatre filio pziozitate cómunitatis. 
C jtcm verbu nafcif oe oíbue q funt m fcienría T)eí 
id é nafeif oe feienna oei pfioa.tje pfe cj pgfcitomia 
Biftíncrío Deama. 
^ f r í n c r i o n e p z e c e d e n 
X> tiegít be emanarióc filu ad intra/idipfum 
bícfacitOe emanatióc fpúlTctí adínrrap 
quattuoz Oiftíncrióco/jbzímo oífticrióe pcedenriOc 
pfona pzocedenre. Sc6o/Oe4?ccíríóí8 ozigínc bíUxU 
Xertio / De^celTíoma ozdinc<ptumadfpiráte0 biU 
1 0 i k i n c t i o X I 
jrq. Ouar to /Oí píOCcíTíóie ad gcncmnoné pRatícc 
©u.ritq- t l c l fíci&Qit oe .ppzieranto píonc fpúnca 
od efoná.pcedcnré/pJÍdpiú a ^ pccdiribabirudincm 
rpiranriu/cópanoné adgcneracioné fm o:dmc.ifi?. 
©if. C ^ f ^ o r e l t rctcue (icfumman conduííóibuf» 
tnbutr. C*¿2ima cocluíio; iiceraccipicndonomc 
cbarírascflenríalirer/quclibec ^fona^ oiuina?- íir 
cbarífas:ctvnacbarirae/rícurvfiafapicna:rol9ríi 
fpilíTccúB eftcbariras .pcedc^. ü Recuda cóclufio: 
¿ban taapcedee nódt parer nec fili9/fcd vcriuíq? 
vmo z cómunio/z fietuo amozofuf», C Xcrna cóclu 
(io:líf5 pf íítranct9z fpua/z f i l i " rífriímmo fcrúflTpí 
rirueencnríalifcr/nómpfonalircr. Dcclararionc5 
ttpbmonc ppofiri onu m vtde in rcjtrm. 
5 r c a t > a n c D í f t í n c t í o ^ 
c né in q magf mcípit agere oc pfona fpuP 
fcríiquerit pmo;I3mí voluras ftrpzm 
lrt<« * íipm<pducnuú fpúíTctí. C 1^ 20 articfo pmo recira/ 
taeftopi.iDCO.Bcerraapporirícesiqufl ©iflPufe im^ 
puQnact>oc.Dír<q\q.i. Jr¿oír.ijc»q.|» oir.pfeíitú 
q . | . Sco ,*o ín lodeimc rccítaríc/fcLi latíupínpií. 
^•eam recitar* Jmpugnaraíjc nó iimpi'rl f; tanq? nó 
©emóftraríiiá leu rancp infuffícíenrc ad id quodipba 
rccrDemóílrarcinrendír»*íbonífem ouo prinapia 
pzoducrmapfccra fozmalr/licer nó rcalircr mftícta 
ínrctlcctú ct volíírarc. quo^ oiftíncoonc ct irre^ 
dudbiUcatcadvntí/nírírur^pbarf oualirarc p:odu 
crionú cr prona^^pduefa^ J quarú vna pmodum in 
rellectue/alccra^ modum votunratís pzoducírur. 
lindeíicucinrcílccrcftpjíndpiuelidnuú plonege 
nirc/ira volutas cttpzíncipiü eUdtmú pfone alrcri9 
S umodíí amo^f rpirarí, <E ^ .r q: eá ipa.; in pfatf locf 
freqoeter recitar toc/ubrilie/ecíít'r wí.prenn erpe^ 
dirvefummarim pppoííríóeí» erplancf adiunctío 
qmbufdá alqa/que fui fequaces addunr <p oterozu; 
pwpó*í fiio^erplanatióne. C a l i m a ppofitio:jn(umma 
tKÍracf eflenda ^dueno realírer eft ponéda. •jbzoba 
tur ccefo: © u m m e pfecro eíí attnbuendú ejecid t)i> 
cir |!fccnoné:m3rí meillud fm qó t>iat pJectioné:($ 
fcciindífasoícirpfecríonérgeftoeo atrribueda, £ 5 
fequétia noracfi maío2e:qí afó nó clTef fumme pfC' 
crum/cú fíbí beficercr tarpfcct io .U^íno^baf : q? 
ftenlirasq opponif fecundífari/oicittmpfectíoné: 
z ítafecundítao pfecnoné 3dco Dícif ^fa.vltú J^ QO 
quí generatíoné altje tribuo / fterílifl ero. q.o.nulío 
modo. Xuc vttra in oíuinie eft fecundifae/g .pdu^ 
cno^rnófo l i lpducno alkuí^errrajqzcütalisnó 
fuerit femp añq? ralíe elíer/ca ruííTet oeus bac perfe 
crionc:§ ibi eít altqj>ducfio erema que nó pót eííe fíí 
P20p6*2 fialicm^mtra.C^cíJa^poíinorXmOuepducrio^ 
£ nee ín t)íuínií> funr poííibüefr, probado inDiuínm 
tor t>cbcr poní pducí ióee/qt funt medi^ducendí ai 
teríuoróni'pad("eirreducíbilesetnó pluree: taleo 
«utéfuntrm ouo ígnn ouefunr.pducdoneÉí.irófe^ 
queda noraímínoz.pbaf. Ofo pluraíitae^ll reducé 
da ad vniraté/vel falté tanta paucíratcm eptum po^ 
teft:fed pluralítae modo?, ¿xiucendí ad vnítaté p:o 
ducrionie reduci nó pórtqz pjoducrío wó nar ure/et 
pductío libera funtoppoíite: q? vna eft indinan er 
le ad agendmalia nó indinan er fe/fed babentio libe 
rcinfuapoteftafe(pducere» Oti l ianóreducuturad 
t n á pjoducríonc tertiá ab tftiej;nec vnaba? ad alia 
reducitur tanqj impfectú ad pfccf ú/cum ambo finr 
C^tietneutermcludarimpfecnonc.ll^anct g Ouo 
modi.pducnonie adremutcéirrcducibilce:^ ^»du 
crio mó narure/z^ductio libcra.íí^oioz.ppma ^rc 
^)baf:q2totruntínDiuini0;qzinDiuío clt pcmaif 
ííma et plena fecunditae:vt babitú cíhg fccunditaa 
cuml líber modi.pducendi ícu pzincipiandinó redti 
cíbilis ad aüá píiozéraiiocjn nó cflctpíccriíiiina íédS 
dira9«C'P?o íecuda ere q? nó funrplürc0/(pba?< qz 
nó pñt ibi efle .pducr ioce alreri^rónts ab illie o«ab^ 
cu oée modifpducédt ad idos dúos fuftkienrer < edu 
cunf, necpntibiefleplurespductióeo eiufdc róintí 
•píobaf:q2rípoííenr efle pi urce tucenáinúnirerzri 
poflcnr efleinhnire/cnenr iníimterqz d^d dt í ríní^ 
nift/eft necefle ec.^ofeque tia^baí :q2 qócui»í&pdu 
criuü babeóle ad plura ciuíclcróni», nó ocrci mirtaif 
erfe ad cerra pluralitatc:r5 q?tu eft er fe/pótertendí 
ad infinita, "pr^ inducniic oc cói refpecru fíngulari 
um:etcaufa vmcaet equoca rclpcctu effccruu5.1]ec 
póteífe Cetermíario in Diuinieer aíio:quia nó a po^ 
ítmo2i/cúabillonóbabctcnntaré:s neetnitarem 
vel píuraliraré neepzioji: q: vel clíer ró pducedí z 15 
nó/cñ babearle ad plura ciuidé rónie/nó í)cfcrmíaf 
er fcnece)cfuppofito:qz fuppoílrií ertcnditle ad oía 
adque pjícipiu,; fiue rano^pducédí. t íec Oetcrmíaf 
ab aliq qó eft íirhfnatura cú pzoducróibrqz nó vide 
tur vnde plue illud Oeterrtiíarcf ^(.pdueno ipa CU5 
qua eft ftmul natura. CXota ró cófirmaf róne t)Ocr ^ 
fubrilíe: Xor funtpzoductóee m Diuís ¿¡tpíincípia 
p2oducríua/fedbecfuntt)uo.l7I>aío2(pbar:qívbi> 
cnncF cft inneníre pzfctpia «pduenua fine impfecnóe 
zquenóinrelligunf efleibíp.pducnonéadequataj 
illt9p2ícippff ibi eftinuenire,pducfiones iüid pim^ 
cípus cozrñdéte». C^Caufaem qrealiqépdncipm 
nó.pdudtíeftaliqtíeDuab^ia erdufX0:fc5 impfcctio 
^ncípü (ppter qua pór impedid ci^ducrio.XÍfqj in 
tclli¿ifeíreibíp.pducnonéadequará:ficurporent?a 
gencrandt infilio/z fpírandiin fpúfctó.¿»ed minos 
.pbaf :q2 í ©inís cft iiifctlectuo di obiecto q5 eft eITcn 
tía wuina/quetuio abalú© oicunf memozia fecúda 
quefuntpjincípiüvtnatura/ncriaegenite.3bietíá 
eíl voluntas etobiccrú íiue voluntas fecñdaquceíl 
pzmcipiií amojís fpiraruC^Q? vero nó plura/pzo^ 
barur:q2 vbí p2incipÍH p2oducnuú baber.pductioné 
fibi adequata et femp mancternó poííunt ec plure» 
^ductiÓeseiufdépzf'cfpúValiocInnócííetadcquata: 
fjinrellect^oiuinfcílpfect^efinfinité natus intellí 
gereobiectií intellioibiíe fcjeflrcnriíi tíuínó/fncpni 
eftnofcibt'equod cftfírirer infiniruíg nsrus cRpió' 
ducerenoticiátantá tpta di cognoícibi liras cbiecnr 
erira infinita/z ppñsadequatam. £ t hecfpmancc 
fícutfempeftintellecrus er femp obiecrú p2efens:et 




co2rndetfu^ termin^pduct^/q r ú íinr oue! m/nr ef 
faríoerútt5uoí>dncra:vnñ/mónarure:craliud libe 
retfedcúnibil.pdunf a fe/ne<pin ^^uctióib^pórefTc 
circuíus/neccífario eritibí produces qó nó cft aliq^ 
^uo^ductop. O.? topducés íir fuppcfiru mam> 
feftñefT:flct9cmfunt uppcí iro^fmpPm.Oler ía; 
pducfafTntfuppofita/parer:Xíjq?nofiri9gfn!ta et 
amo: fpírat9 nó inbcrctiqj inbeíio Oié f mpfccnoncí 
•Kí; iq 
t i b e r . 
üico nullicoucnicm muíslet ecofequés fiibíillunt.: 
X u etiáíqzmrcllecc!' oíuinus cft z ínfitiit9 brte obíc-
iccrú infttiícü:rc5 eíTcntiá oiuíná mfimrá: tóo noticia 
^ducta encínfímraraUoquín.pductio nó cflet gfccra 
íí no clíer ad ^ducru ribiadeqtüíeríicruo mó oe vo ;^ 
luntate reípecm amoziarpirarú/Que^o funtínfiní 
ra/íúrpfcrubríftcfíaqrebabcfppoíímr C o a r t a 
f ppofirío: Xnu5 oiuío^ rappafíro?- vnú cllpducée 
tmralfe^.pducée crpzodücruíectcmu^ducrii tm» 
'Pío pma parte pn^poíitio ocppoítt ióe pcedé teíct 
&? ^ batió^qz cñ íínt onopducta que nó a íc ínuíce 
pzoducimf/optet oarc tcrtiú «pduccí» % nó pducruj. 
^)cc aut pfona'.pdncca rtn/altae tmaapducir 
bus «pductíóíto 3lfcri5> rónts: vná p modü ífellGCt9 
fine naturctaliá p modíí volútaría íme iibcre. 
lie pt5íq2 ín XÁWXQ cft ínfcllect^ pfect^ babé« obícetú 
ríbípñstctrílÜtcr volnraít fecúda/q mtelUgunf eíTc 
ín fuppoílto nopducro/nó p pducfionc:§ fuppoíit ú 
ínquo fut/cñ nópoííirimpcdíripptcr pfecnoné vxu 
cipi022/p íntcllectil pducit noriciá geni ta ct p voluta 
rem amozc fpíratú:q amo: cr noticia funt fuppoíita 
vt oícríi I s P i s fc5a pte^baf. flñ l'uppoftto.pducto 
p modú natnre z íntcílcct9:^ noticia gemta/qjiiií* 
cí nó cÓpetat,pducrío actiua p modú inrcllect^licct 
babeat intellcctñ ct mcoziá fecimdá: qi buc accepíc 
pp:oductionc fui/cjGft.pducciop modú ít'cllcccí,cuií> 
ipa noticia geníta eft rcrmrn^dcqt9:? ideo tali pro 
ductiói nó pp t ali9 termin9 co2rñdcre,£ópctit tñ íl^ 
* biprodiicríoliBapmodú volútatf fmquácftp:íncí 
pmamo:rrpirati:qííTfutnafccdo receptt céntiaita 
íntelkctnctvolútarctr>bacp2oducfióec:citc noticie 
volútaGUó mtcllifiif bfetermmú cj efi pzincipiu fez 
malep:oducfmíí,zpfecrñ:§co<pducitamo2e5.Tlec 
ímpeditíyídéamoz fpiraf a fuppoíltoípzoductotqz 
vtriur^luppofmeílvnufozmalepzícipiumi^vna 
volutaeiqrevmlq^ fupporítú vno pzícipio pzoducit 
. vnú amojc:(íc efiet v^intcllcct9inouob? boíbus 
poflet qlit 5 eo -^ eandé noticia pzoduccre. C l ^ o ter 
tía ptept5";q:tertíúrupporitú neepót^ducerepmo 
du íntellect^cú illa iá ínrelligaf bfe terminú adeqtu 
fe; noticia genitámeepmodú volútatf:qzin pzodu 
ctióe tertíj fuppofítíiam pzoductio liba 65 terminú 
í p o j * adequatu. ¿¿Qui ta «ppofítiot'^crfoncpzoducca z 
& pjoducteoíftícterearrinvnarummanatura idcpri 
fícanfelTennaíV.lbzimapíT pt5íqznibítp20ducitrc' 
ípmír5 0é1pducé9t)ífttgui?reaíraruop2oducfo:qlí 
bet aútpfone cíuíebñt fe vtpzoducés-z.pductútigf 
<5cí5a pepbaítqz ín nob obicetú vt eft í méozia/pjo 
ducit fe ípm vt eft intelligétia. S e í p m Oico: f m efle 
©iminutú fm qle eft ín m í o i i ^ d y ^ o obiectú vtro> 
biqs b5 elte í m qd imp/ectióíí» c: qz intelleet9 creat9 
•nób5 vím pzoductiuáobíectimeííerealúíicutbab? 
vím fíetma eí9 in eííe obiectiuo:qua íi baberet reatV 
idé pzoduceret.£rcplú:artifei: vídée oomú ertra í 
mete fingít Oomú eande5 íntra ín eííe t)iminufo riue 
* cognitoretribabeatvípzoductiuáíicutvímfíctíuá/ 
ctiá eandé OomúrealV/pducerctfie eandéfíngít/no 
alíátficefiamtellect^íifeípmintelli^eretclarerefin 
geret.^e.üe 15 vide iOccá.t>ír«nÉf.q.i. Obi g méozía 
z íntellectus funt pfecí 1 fie in Díuíe vbi nulla eft im-' 
pfeerío/obiecfúfi'mpfr z real'r íde5 ín méozia/gignír 
noticia í intelligétia cuieft íimpfr idé. Cñ § obícctíí 
ín pzopoííto éeflenría/fecif q?noticia gemta íít fim^ 
plúírcr idé eíTentiafr. íElbzeterca oíuin» elTcntia eft 
I 
pelag9 ^ ¿ í á infinite fube fm Damar« . 0.6 ü&irtU 
mru eft/ídcmptificatíibtoé cópoflribile:§quícqdeft 
ín eflentía omia reafr ídéptifíeaií ipi eíTentíe oiuíne; 
C i e r t a pzopofíno:3nrTuppolífa illa IÍC5 nulla fíe pjopó€ 
pfecnóíí» oirparita» autoígnitatís ineqltrae/cftf» ^ 
ínter ead ozigínis ozdo et pozitaa* HT^nma ps pt? 
qz q rea luer z eflentíaltf funt idé nó pñt oiftarc ¿fe^ 
ctionetfs oíer pfectio z oigmtas vníf/eftpfectío z oí 
gnítaa alteri9: qz íunt idé eííentíafr. C íocóa pa ptj 
cr pzopofitíone quarta:qz ibi eft pfína ozí^ínié que 
a fe eft et ímpzoducta/x ita a nullo ef t .^ut etiá pfo 
neoziginate/quefuntab altfa pfonía pzoduetc/z in 
15 eft ozdo ozigínia/qó eft eííe a ícz c(Te ab alio,11ibil 
§ aliud eft elTe,a.pzi9ozigínc.b/c^»b,eé ab.a. z nó ^c6 
uerfoía/a^b.O? veroinf^mbolo a tbana íq6z ; Jn 
bac tritate ntbíl pzí9.xc.Oictú eft De pozitate pfectio 
nia/oignitatiff/etonarionía •3deo fcquifibíDecía 
ratio illíua Dictitfj tote trea pfone coeternc (ibí funt 
ct coeqles» € f eptu ad pozitarc ozígínie fequít 'Px a 
nll1c»éfact9.2c.fílí9ap:e.ic,C^ecita^fuppoííta 
fetí a cbzo cdocti volétea iujtta biíaná intelligétia ve 
cúcp erpmere/ pfoná ípzoductá noíaucrut pze5/(pdtt 
ctá to ab vna íola filiú:qz mó natnre .pducif fie natu 
rali6fi!i9..6á 1^ 0 cj ab vtroqjpcedit/fpmfctm Dijce-* 
rñt (Tue Donu teo cp libere p modú amozf z Doní pió 
ducif/i^cc f m opi.illbzú cj ^ co , imítanf z eí9 fequa 
cea.'Ocrú eft ali9mod9 loquédí<Occá/>3zcg.0^ta 
Xamera.Bda/'i^olkot.Tc.tenétíú oéa Dictas eóclu 
íionea fola fídei atiero: ira re z nó pzopf renes ad cas 
factaarqm z illas z mitas alíasfoluítOccá Díf.^.q 
Í.Díf.ir.Dir.r^ Dif.jrí. C Scóofupponédafut Dicta 
lupíus Dif.vq»q»n.3tcDir.^q.i.buius colle.Deíntcl 
leetu etvolutate.^tad quéfenfi^ cócedendú eftín 
tellecrú elfepzíncipiú elicitiuú ftln'rvolútaté^o fpúP 
fctí.^ic Dictis íbi Depédet t i tas et intellectus qftío^ 
nis bui^.Supponunf etiá Dicta Dcpzincípío eliciti> 
uo Dif»vq.q.].€1^zo artículo fecúdoqttuoz ponun Srtí.2* 
tureócluftones.ibzimatüolútaseft pzíncípíú elící" coclu;^ 
t íuú ípiranóís fpúlTetí/pat; cóclufio: qz pzíncípium J 
elicitiuú ta generatíóís c$ fpiratióis eft aliq¿ abfoía 
tú:vt!biDíctúeftDif.vq.q»j.buí9colle.fí ín Diuiníflt 
eft tm vnú abfolutú eíTentía:oíbus níodís eadc5 
íntellectui z volútafí/tciburcunípabfolutisít ideo 
eífentía /íntelleetus/volútas/Tóeftpzincípiú cliciti 
uú.ic.qz illa funtoíb9modis idé* Ó u ó a ú t cócedí 
poííetq? volutas eft pzincipiúelicítiuum fpiratióis 
et nó intellectus vel cfl'cntíatquere s.q.ú'.Dif.vñ*. 
3 t é Dif.g»q*t.CSc6a pcl'o.Suppoííta.pductóe ín coda#2# 
Díuísnópót fuflFicicnf ^ban ^ f in t pl'es pductíóes 
•Jbzobaf tqz vbí nó eft nifí vnú pzincipiú pzodnctiim 
nó poteftinferrí pluralitas pzoductíonumtf? ín Deo 
eft tantú vnum pzincípiU5 pzoductiuñ: qz taíeeft ab 
folutú: vt.s.Dif,vn»q,j.Dictu eft: f5 ín Deo é tm vnú 
abfolutú oíbusmodísindíftínctü5:ergo. C Í e r t i a cíclo.j; 
eonclufio: pluralítaKpzoducti^nu; in Dminís 
nó póteuídenterínfcrrirm Dualítas pzbductíonuít 
qz nó poteuidéterpbaríq? vnú pzícípíú pzoductíuit 
nópoffiteírepluriúq^Duo^^C'Quarfiapcroiéola códii.4 
fíde tencf q? tm funt Due pfonepzoducte et vna im^ 
pzoducta:-: fícperfonarnm trinitas nó eftDemóftra 
ta/fed fide nóeuídéfer/fedccrrinimecrcdíta.¿6u^ 3 r t i . 
l?ium pzimú pzo artículo tertío/cr etí í ín cffeer u tan Dub.ir 
gítur Dif.víf^q q.bui9collc.an voluntas mcprú vo 'K 
l á m s vel íncptú infinita íítí)ncipiú fpírádi fpmfctm. 
% > m n c ü o X B ü c ñ i o U 
*^cfp5deí(y íiullu íllo^ valct c^poncfcsifedin^ 
tum cftfotmalircrt oíbus modíB Diurna cfl'cnría eíl 
gíií&úi ^iiKipíú fpjrádúfl'.etfolutalc.CíBccúdú oubíutn 
¿ufpúlTcrus qz pzoducií acm vplúraris íír pcogní 
» íus.'Rerpondeo cp non:Ucee illa fir imp:op2ia:lcd 
bec eft magis pzopeíarfpíí llcrus p:oducif acru vplc^ 
¿ í4 eft volutas oítomodie: zo íbus modis oiuina 
eí ícntia .^t^uís íncreatur[mbilp:oducííactuvox 
lútatis niíí pcocjnitulqz nibil eft volitíí a tali voluta 
teniíipcogmtú;licerípra volítio cj eft act9 volutatís 
nó ftt pcogníra)non tñ fíe eft in Oiuínís vbí nulla eft 
pziozítas tpíe vel nfectíóiotrcd tm oziginís vdepíta 
n9:vtrup2at)í(«p20ji:ima.íO.uóautcócedípór: cppa 
rereft p2Ío: ff)urctó:íiíiter íntellect9 z íntcllcctío:pt5 
íbídéívndecócedi poííet:qMn íílo po2í.í.ín feípo in^ 
. , - v tdlígíf'fl'.Xluíafm 3ug«pateroíatntelligítífcípoí 
íed íníllo po2íetÍ3 cft.íí.quíafpfie eftin patre. 3 e d 
tt boc non Tequit q> (ít pcognítus. 
<Queftío4» 
3 C m f p ú n a n c t u e l i b e ^ 
v rep2oducaí:t^20 íntellectu buíus qftíóís 
valer oícta fupí9 oe libertatís tnítinctíonc 
©íf.f.q.vjtiQuibus bic ruppoíit^cólídcrádu eft cp q^ 
fho bec poríus pfiftít in quid noís termino?. ía re# 
^ iñv tmquí tO^ta .q .vú ' . a r . t j . ^ fc t i áv idcf poííc 
íumí er OictaDocrubtUis in quodli»¿3.rvf .arr. i.vbí 
ínquit q> m actu voluntaris Oíuínc eft ncceíTíra9 fím 
plicítener boctam in acru Dilígcdí fc q$ in actu fpírá 
díamozc p20cedcfc zc. £.t lare.q.pcedérís marería? 
<ntribu9 articulÍ9 cramínat./3mne9 cm có£edunc 
q7rpuflanct9p20ducif neceflario nonminug q? filt9: 
ita em«íT. neceííarío eft t)cu9 íícur fílíu9.£t íta eft ím 
poííibíle rpmfctm non p2oducí:íicur impofíibile eftfí 
ííú nógenerarú/Cóccdureriá q? pzoductío •íí.alíquo 
mó ptmet advotú tateme quo fup Oíf, vtj.q.if.^t da 
ríu9 ínfra tu.ríü. tE^ed nunc funt tre9 rermíní cúr 
renres in '^oííta m3rería«r,naturale/líbcíD/neccíTa 
r íú . ¿ td rca íllu termínu neccfTaríu nó eft oiuerlitaff 
opúeócedefíbus oíbu9 cp necelTariñ efttqó nó pót nó 
cíTe.^t (icneceflarío p2oducítqí> nó pót nó p2oduce^ 
16 rc .3ed t>e termino libe?. Dínerfíficatun t l s m f m 
p!5o9:p2íncipiú actiuií túuídif ínp2Íncípíü actíuum 
mecdTariúU cótingé9 potes ad oppoílta.lMímH ne 
cclTaríu oicif naturale p2incipiu /potc9 in oppoíira 
eft cótinges ííue libcru.tlá.ir.merapb.tracf. itjiC»^ 
vbí Diftinguit poréda actiua ín róñale z in irrónale? 
t>ícit:Xa les qdem potétias necelTe eftíqñ actiuií ad 
paííiufMpinquanboccjde? facerenlludpari: boct>ic 
quo ad irrónalc» quo ad róñale fequif tallas i^o 
nó needfe: p potent ía irrónalem ínrelligít n3ruralé:p 
róñale inrelligír libe?,. S i c . ü . p b t ' ' ^ ^ ^'ftjuguír 
p2incipiij actiuü ín ages fm^fpofiruiet ages non fm 
jpoíTtú*^t ídcíntclligit pages róñale etf m ftpoíI^ 
rum:et boc vocaf libe^^ét idé pages irrónale: z nó 
f m ^ o l í t u u boc 62 necclíaríú. £ r í t § idc í>ncipíum 
lísturaleet needíaníí z í»ncípíu ptígenf ages z tibe' 
t ú . £ t fie accípíédo términos:fiefill9 íta et rpuíTctíis 
P2oducif naruraUr'etnólibereíqzneceflarioz nócó^ 
t íngcnter^C^lt^o Diftínguñr inrer pncipiil natura 
let neceíraríu.í5ilrinrerp2tncipití libe^ z cótinges 
t)ícétesqÓltbeteíT£pncipiúnaturales nccelTarm *.U 
nóecóuerro«©ícq;uís omne p2íncípúl conttngcter 
^ses/agaclíberemó tñecówerfo.íQmdergocft age 
re naturalitertet quid liberedícet mulnangulíqrá^ ' 
tur: tñ finalíter oiccrc opoztet:^ agere libere eft age 
re p voluntatc.^t ita omnís actiovoluntans Ííue fie 
necelTaria fiue cótíngens/ oicif libera: er ira liberra 9 
cóparirur neccflltatc.£.tagere naturaliter eft agere 
non per voluntatc;et íta nibil aliud eft oícere: filius 
pzoducíf naturaliter etrpúílanc^libere.'CBrpinruP 
fanctus p20ducif per modú voluntaris: filius non* 
•p2ímus modus eft magis cófo2mis cóibus termi> 
no?, accepnoníbus ím qué:quieqd necelíario .pdu^ 
cítur/pzodudf naturalitenet nó pzoducif libcre:cja 
nórpóte:q2nópótnóp20duci:C'P20 articulo fcóoc 3rtiVi# 
cóclufio ^ ma:Capiendo liberevtvaletc&ru volunta pcl'o.I» 
ricUicctnecdTario.'et^utoíftínguit cótra cótingeter C 
feu indi<feréter:fpiritufl'anct9p2oducif libere:pi^ eje 
notatísttermini em funtadplacítu.CSccunda có z 
clufio:rí libere pzoducere eft fpirare:! naturalif p2o> 
ducereeft gcnerare:fílinsp2oductf naturatírer-r nó 
libereufpuflctuslibere p2oducif/ fednó naturalif. 
-Claret bec ^poíitío er Diccdis infra t>ir#ríi?. generare 
em nó eftfpírare^tfíl^oicifímago p2Í8:etrpirímr 
fanctus t)onu ambo?, feu nerus amo2ofus:et nó x>i 
cirur imago patrís.Bifficilc eftbic fo2mare .ípofitío 
nespcifas^ípter omerfam et multiplicc fermino2ní 
accepdoné.CXertiacódufioq eft Ó^ta.q.vtj.arf. % 
Ú'.lj fpulTctus nó í>ducif a volútate neq^ ptingeter: 
pioducif tnpmodú volütads et libere cóplacentcr. 
•p20cuíus inteUectunotat:cp pzoducere libere q^tít 
adgen9pórficOefcríbi:£ftp2oduccre volutarie có ' 
placenter 2 non coacte.>6tfere redítín ídécum wcto 
JO ceá :p2obarergo fuá conclufioné fie:p2ima ps P20 
batunvolutasoíuína eft fpuflctus:igifnon .pduci^ 
ab ipfat ?ña tenetrfi e oe eflentía pzí^batú eft oíf. v* 
<$ ipfa necp20dudt :nec .pducif: qz nibil idé .pducít 
feíp^ tc . íBcba ps.pbaf ^ J.íí.nccefl'ario .pdud^ígiE 
nó ptíngéter.Xertia ps p2obaf:q2 Bug.rv>t>e tríní¿ 
ca.vltúoícít.lí.eritapfe:nó quónatf/fcdquó toat9» 
£%ÍYZ aute p modu t)ati vel Doní cóperít p2oducétí ^ 
actu volutatj:cui9eft oare er fuá Uberalitate.Ouar 
rapars^banfpuflctús ^ceditapatreet filio tanq? 
amo2:q2 ipfe eft oilect ío qua pater oiligít filiu z fili? 
patré:vtpt5p2^íero.fuppfaUruu*ctper aUgu.v|V 
©e trim.quó?-Oícta mgfalleg3t:fedfpñfctús nó ba/ 
betefle:mfiq2p2oeedít:vtp3tet peraug.v.oerríní* 
ca.rv.etlib.rv*ea.vú%igif íé.?ñ3tenet:q2p2oduce^ 
re amo2énemo pót nificóplaccter libere ct incoacte» 
C ^ r ilíofequíf eo2ollane:q7 non eft ínconueníens -Co?o»I 
ídem abeodcp2oducineceffanoet naturalif et etíaj D 
libere pt5/q2fpirítuíranctusp2oducitur libere er t>í 
ctis.^tétíaneeeflTarío cumnonpoflfit nonpzoduci; 
vtpateterfide^tetíá n3t^r3liter:vtp3tetper2?i>, 
brium.v.Derrínitate.^tallegatmagifterDift.rvf* 
patrí:vbi tJícitq? er vírtutenaturein canda natura^ 
nariuttatefubfiftítfilius:^ er vírtutenaturein ean> 
dem natura p20ceíííone fubfiftif fpírítunanctus. £]c 
quo vlteríusfequif q^etíá Oe filio cóccdi pótq?nam 
ralíter«libereOepatregeneraf.^ naturaliterge^ 
neretur:paret eraucro2írarepdícta ct per oes. £ f q? 
libere p2obafíq2Volñtarie/cóplacéteretincoacteíve 
patcrpmagift¿vbifup2a circafiné:vbít>icir q? paé 
ficutfapics íta volés genuítfíliú:fed nó vofuntatep' 
cedente/fed accedente, jftem pater fumme fibíconv 
placuít í generatíóe fílíMurta illud ÍDatrCMtj, '-Díe 
eft fitíus meus Mlecm8:m quo míbicópiacui Upfuj 
¡s íi« 
l í b e r 
Srfi . 5. aodíte.CQ^átu ad attícutu rerfíu eft Oubíu f>mu« 
Dübí.J. nam f m beatú Bu^mencb^iberío: eftvoluntaaq 
¿ nopót feruirc pcró. Bnf.Xiberíoj eitvolúraa c¡ a 
recrirudine acclínarcnópór.^dco liberraa eft reípc 
(tu bo^ que nó funt ín poreftare volu rar^; z 1 ta refpe 
cru neceííaríof .So lu r ío , 62ego.eftq? Bug^.ibí lo^ 
quíruroe libertareoppofíra feruirutipeccatí z mile 
ríe:q: íbidé pauloante oícít: Xibenua erít arbírnuj 
qóoíno nópotentferuíre pcró. C S ' ^ r Pót oíci;X^ 
benoz eft volufaa cófirmarain t)ono:nó rerpectuil^ 
lo?, actuu ad quoa necelíarío Oeterminaf:fed refpe^ 
crú alio?; actuú .'í]5 volutas nópotéa peeeare eft li> 
beno: nó ad peccandú/fcd ad actué bonoatqz min9 
ímpedítapreruítufcpeccarúalíocjnri necelíítaa cuí 
adqcif volutas augercrlibertatérena volutas t>ána 
t i elfet liberíoz.'Bó ergo íntédutranctiq^ volutas re 
fpectu i l l i^ac^ad que necelTario fe babet libere ope 
mr:fed q? volutas beati fit libera fimplíciter;! libe^ 
ríoz C0 pj ius .^ r eo qz mín^pórnune impedirí in ere 
cutíonemulto^actuuacauíis crrrinfecís: íu vía 
jptenllá cófirmaríoncín bono/í^oteratetiá pzi^co 
giadacrus Hidcccresimpatosinucto cogí nópót . 
Jacifadboct)ictúbríaug.v»oc trini.carir.vbivulr; 
q? ficutnon ininus oícif oeus omniporés (cpuis nó 
pofTiif mo:inec falli)ita non min9 ticif volutas Ube^  
ra: q?uis necelfariñ íít eá velle q? vult :neceflc inqua^ 
neceífitate ineuitabilitatf/fed nó coaetíóis. S i c em 
voluntas cogí nó pórtvtbabcfin fcóo oif.vn.oe ob-
ftinatíone oanato^.^ta ená tenet O f ta.q.vq.art5, 
ij, £ f ita patet q? alíter z alirer refpódendu eft m ma 
reriabuí9qónis fnialiá-ralí^ rermino^aceeptiV 
&ab.z. nem,CSrófn Dubíu/tlfru libertasvoluntatís íít 
f quid oíftinctú a voluta ter*: anrepugnct neceiTitarí. 
ádbocbjeuiteroicif poftoícraín.q.vi tíf.i. q> nó. 
t leqj eft códirio intnnfeca potéfíe:red eft nomé ?no 
tatiuú vel cócept9 fupponésp volú tate /cónotando 
alícid poífe fíert conringérer ab eadc. £ t T; c voluntas 
repugnar eflenríe Diuinerefpcctu futjpííus:bocé/nó 
pdíca?Deeénría refpectu fuqpfi^ ibeeem eft faIfa: vo 
íutasDíuínavulrfeconringenter vcleflfcntinfuá.Có 
uenit ergo libertas reí pfectcinó in ozdíne ad qdcuqj 
íed in o:dínc ad id ad qo eótin^cter fe babet:x non nc 
cclíario. Díftinctio.tir 
" R p z e c e d e n t i b i ñ i n 
t ctíóe mgf oftéditcódiríonépronc fpúfTan 
a i ^ n bac agít oepeeflíóis ozdíne eptuj 
ad^napíu a quo ^cedit.-Cteft eócluíío ^ma z pncú 
palis te l i l la : épijATcrús .pcedita píe2 filio: vrfa^ 
era reftaf fcrtpturau feró?, pat^ oftédu£ Oo^mata. 
3eJ5a cóclufio: ^ r r á t greci Vicentes rpmfcrm a folo 
píe pcedere.Xcrm cóclufio: lícetgrecieófiteanf fpí 
ritúfanetu ec ípm ftlíj megat tn ípm pcedere a pzc z íí 
üo:redconfítenf ipmpzocederea píe pfílm. 
£lueftio,í. 
s C r ú r p ú r f a n c t u s p í o * 
v cedat apa freí filio, ^ftaqueftíomouetur 
.íptergrecos:^ licet cócedát fpirífúfanefú 
effe fpiritú ftiijiz pzocederc a píe p fi liú:nó tñ eóeedút 
eúpzocedereapatrezfilíotCótraquos eft Oetermi 
nario cccleííe.ín e.firmíter.Oe faneta trinítate t fí.ca 
tbo.vbí t>tcif p* a nullo:filí9 a píe folo: ac fpúfianet* 
parírcrab vtro^ .í.t lúvi.e.túfidelí ac oeuota p w 
I 
feltíone fafe mar:q? fpulíancrus eternalícer er píe í fí 
lto:nó r á ^ W ouotopndpijs fed tanc^ eje vno p:md 
pio:nó ouato fpírarióibus/fed vnica (pírarionepio^ 
cedif. Jté in lámbalo atbanafq. ii?púlTctús a píe z H 
lío. C 3 cóclufio certa eft: quá tñ alie) pbarc ni-
tunrur ^  pbatiócs rearar oocroz:eafíp adboc rfpo 
fítú mfuffictéres oftédit; vtputa b, Xbo.^ ma fcóe.q» 
>rttvi.arf,4 • ^ t ipco.tu .pñtis.q. j . ^ e d ca^ rónes 
oocampugnatrancj^míutficíétes ad pzobandú con 
cluííonéquáfídes aftmít.f.(púííanct*píOcedít é ter 
naliter a píe z filio. C £>ec ^ clufio eft fidei z Ocrcrmi 7% 
najrióíseccPíe;ídeoi(icócuflctenéda.*pót tñ adduct 
pfuafio quá ponit Doc:q nó pzoccdit cr falfis ficut ce 
rere rónes alio?,:q vt videf faifa aceípíút utjuís faz-' 
te cótra grecos nó fufftciat fi pzoteruíre velléf. t lon 
cmeftoemóftratma xeftífta.CZluiccid cópetic píí CwXo* 
cuilíbet pfone alteri attnbuendú eftmiíi cóf rariú íít 
crpífum in lacra fcripruraivclab ecelefia Determina 
tú:vclcuídétcrfcqu3?etpmiílís in facra feriptura 
crpííia: vel pfc vel mediáti ^pofioóibus p fe norf* 
S e d oes grecipanrer z oéscarbolící babét cócede' 
reo? ípúlTancr9pzocedíta parrcílecaliquo pdicto 
rum modo?, ínuenif q? I p úlíanct5* nó pzocedir a filio 
ímmo magts vídef feriptura facra boc ínucrc z oíce 
re:qr.f.pzocedat a ftlío:ergo greei fent teres oppofirü 
babét oiccreq? fpúííana9 pzoccdítafílío.íPaiozvi 
derur eífe manifefta: qz qñcúq^ aliquafunr vna res 
numero fimpliciffima i tnuífibilisjciccSd óz Dcvna oí 
eerurz t)ealía:nificórraríú alíquopdicro^ modo?, 
babeaf .2Pinoz Oedueí políet er muiría palTib9feri^ 
prure.*í>ec eft ratio Bnf: vt oicít Ooe.in lib. oc peef. 
fpúííctí.z eollígítea er Dícrísfuís.C^u folutíóíb9ró C 
num pme opi.oftédit oocroz q» ad pzoduetioné amo 
rísnon requirió verbú/fedfufficir obiectú .-potentía 
z cogntrio obíectí qnó eft^bú. C 3 r l ^ u r , ^ ró"^ 
3co.oftcdífiyíntellect9i voluntas ín oeo nó funt 
tmo pzíncipíapzoduetiuamec babét ozdínéínrer fe, 
O.>q5erozdíneeffectuú nó póreócludifitls ozdo ín 
caufis v t t fup oftéfum fuít. CJtéqp illa ¿poftttofc 
cundirás volutatis pzí9eómunicaf filio pzodttd> 
tur fpúnanct9:cft íímplícíter falfa:aut níbil ad 4polí 
rum:oeítgnísi{'on3rurepafuitoif«ír,qjtí.CÍíféq' -
non opozretcne tanta oiftincríoné ín relatíuís ííeat 
ín cozrelariuis.ílaí ^ enerario actío z fpiratío actío 
nóoíftínguunf realír:ztñgcncrattopalíio z fpíra^ 
tío paflío realirer oiftinguunf. ©ftédítctía y íntel> 
lectus z volutas nó funr ín oeo potétíe op3fíue:f5 ín 
crearura funt opa tiue z pzoductiue. Opanue aetuíí 
ímanentiúííntellectíóis 2 volítíóis:t pzoductiócalt 
quoperrerio^nó tñ fifis eft ozdo pzodueto^T opa 
tof.. <[Sed oíceretalíqu:s contra pdícta:tl3 oíeíc 
fanctus ,i?íero.ín erplanationeftmbolí:¿redimüs OubtM 
z in fpiritúfanctú oeú vep erpatrcpzocedcnté/eqlc ^ 
peromnia patrifilioq? volútate/poteftatc/ eternita 
te/fubftária.Tlec eft pzozfus alíquís ín tnnítate gra 
dus zc.vbí oícít fpiritúfanctú pzocedereerparremó 
t>icít:er patre z filio pzocedcnté^jftéin f^mbolocon 
ftantinopolífancr^nodi:fic leginvt recitar fan cru» 
Tbom.vbifupzap?ímafecundc.q.rrtvi.ar.ú'.¿re^ 
dimuflínfpírítumfancrú oomtnú 1 viuiftcantéerpa 
trcpzoeedentécum parre z filio adozádum -zc. ¿ t í a 
Oecreto mf.rv^eanones.^.fecunda frnodusbabeif: 
<¥ ín boc concílio Oara fuit fr mboli fo;ma:quam tO" 
ta latinozum z greco?-pzofelTío tn ecelefqspzedícar* 
iérgo (í ípírímítanctuff .pccdít ab vtrocp tcur nó tóc 
tune crpífumamo vídef cp ín Tambólo nf o nó ocbuít 
addi^ccdacctafi l ío^edvidenf clíc amtbem&m 
rcicjbocaddidcrúfíauccondliucotKÍUom bis q fv 
dei lunt córradícír. C 3 d ídem oícendú cp concilia te 
pone fucccfluvcrírarccarbólica crplíeruc z declara 
ramptracrrozeeetbcrcke tacpotíííitnucorretee, 
'ílecrequce concílíú alúid cdidit mbclú cótrariuj 
^ozítrcd ímncp ventare pus non fufficícter ejrplTam 
íjcpfllt ct OeclarauitvOñcp ventaré nunc :fed nó 
pae ímpugnatá ©efendít/t>ílücidaiur xa € t vbí vc^ 
• ' rítaenóftiitímpugtiata:vetfo:teaítu non cogírnta 
rranrqtrílcntíotpa^vclníbilOebococtermmáG aut 
fcribcs.ZIuia ígíf m me ant íquo^ concilio^ nondu 
exoztm fuerar erroztOiccríú rpirítúfancril nó pjoce^ 
dcreaftUoinonfmtneceflaríu q? boccrplícítc poneré 
mr.£5ed poftea infurgcte errozc quonmda ín ^da$ 
cócilio ín occídéríbiie partito pQrzQato ejtrpííum fuít 
auctoatate romane pmfidetciii9 aucrozitate anríq 
coa lia cógregabaníercófirmabanf. ¿órineba? ta^ 
men implicirc ín boc ipfo q? oicebaf rpinícrm .pcede^  
re a patrc:bccc(t fenrena ranctiXbo.vbi fupza. 
JCineñíOéíí. 
a C r ú f p i i f l ' a n c t i k i p o b 
V fer oiftínsüi a filio íi nó pcederet ab codé. 
tlcciraf er.ípugnaf a Ooctoze opimo fan^ 
ctiXbomepmaíf^.q.jcjcjcvj.artútj.^toebínc que 
Srti»!. ftíonia íntellectus apcri^CH-orandú ergopjo ar> 
ílora.i» ticulo í>mo. ^ imif lb inteüectuOuplící quem pomt 
tme Xameraceñ.q.vítj.ar.)*(y nó eft ílle íntellect^q 
Ihóís.'atp fít poflTíbile rpintuífanctuí? realiter Oí 
ftmsuafa filíotet q1 nó.pcedat ab eotqj íUí^copulatí 
uc íceunda parseftímpofíibílíe: ergoet tota.'fiec 
eft íntetio qóníe an neceííario fequaf t rpuflana^ nó 
^cedíta filio:g rpñlTancrns nó oiftírtsuíí a filio :qa 
nó querif bíc x>e verítate feu bomrate cólequéttc: Tcd 
clt íntetio vf ?-ín filio pKrfpírarioncacríná que rea 
lirer t>iftingm?a rpufancto lítaliquid cjt> nó eft oíno 
ípírario acríorqó realit oiftíngmf a f pufancro.^Quo 
reréto(omniaUoq6nóeftoínoípmamofo )conftitu 
rumeiciproetecnna realitertiftinsuercr a ípnlcró. 
S icu t quenf :vrji bomo íí nó baberet anima íntellc 
ct iuatadbucoift ihguafabangelo^óeftqrcrevt^ 
preranima mrellccriuáíítaliquídinboíequo t>íftin 
guaf ab angcloetiaaía remotatputa materia ipfa. 




rpúíTancrue non p:occdírafilio:crgo nó Oiílingmf a 
filio, Üelíícpótcolligíinrellects'ciftioníít.Sí creen 
tía z ft liatióc peife cóftitueref pfonaííícq? non eflet ín 
^ ca fpiratío actiuaían adbuc illa pfona veré z realiter 
noui* ©iftingueref afpürctó.C3ccíídofupponcdnerpzc 
35 dictíe.t)ir4»q*l.'z«q»iíj^omnebabee alíq6 reale íí 
biintrinrccú'zccntialeoiftingnjf acjlibetrc cuí tale 
nócftíntrínfealzccnriale:ricutbomo quibabet aní 
má íntellectiuá'z etiá materia mtrinfecus fíbtV¿tió 
Oiftingmf ab omnirenó babéte anima mtellectiuá 
fíbiínrrinfecá velnó babéremareriáíqzbabé<»aliqd 
realireroiftincril ab alio/nópórelTeídcreafr cu illo, 
Supponif eriáq^ftlíatiorealif'OíftinguíPa fpiratío 
nepalTma»aiioqnífafpúnrctñ9 generareif íícutfpi> 
^ u e f l í o fií 




faturfí ídéclTctgéncratío palTina feu ftliatio t fpírs 
tío paíTina, ^ jc qno (cqí q? tor fnnt pfonc ín tmnínís/ 
qnot funt rclatiócs realr oíftincre/fiue fint oppofirc 
fiueOifparate:patetq2plura reaí'r Oiftinctanópñc 
eííeinvnacfonat>iuina:igifquotfunt relatióce rea 
lir oiftinctem oímnie/totfntefoncíncífdé.lE^Ouá 
tuadarrículu fcómcftpclufiópmat<B\alíqógfe có 
llitueref pcife crcentiaz filiatióe:q nó coíto modis 
fpirario actiua:ita cp nó cóftirueref cr fpíratióc acti> 
ua:fícutfpuíranctuepafccóftituife)r centia •zfpira> 
tione paíTiua.^llud cóftitutu realiter t>iftingucref a 
fpufcró;pr5/qz filiatío q ect intrinfeca itlí cóftituto re 
lariuo;t)iftin¿uíf afpirarióepaíTíuaUg cófeques p 
cirecóííítutü ejcfilíatiócrcéntíaDiftingüif aipüfctó 
ín quo cli fpiratío pafliua:fcnet?na cr wctifr.tnf.íjr* 
q.q.qz nó mmne oiftinguunf cóftituta q? pftituétia* 
CiBecñda cóclufiomó fequif euidérer:parcr z fililí 
fpruíancruBíunrrreeplonezvnuo t)eus:erc¡ofpúP ^do*zi 
fancruspzoccditafilío.iitíra neceuidcrereroppo/' 
íitóconíequctísfequif oppofitúantecedétiít.*Parct 
qz cum nófolú oppofirc rclarióeotfed etia nó oppoíí 
te oiftincrerealircr: realiter oifiínguár ficurz abío^ 
lura oíftincra:cicoíftmctióefilíjxfpüflctí nó pótínfer 
h euidércr q? ípüííanctusbabcatrelationcoppcfitá 
f i l iou itapzoceditaftlior 4EXcrtiacócluíío neceífa^ 
río fequif z fo:maliterfp^lVanctí' nó pzocedít a filio: 
g nó Oíftmguif a fílio/rtcceífario t>ico /fed nó euidé^ 
tcWPiobattqz (í fpúflanctue nó p:ocedita filio :fpí 
ratío actío nó eft m fílio.'Z ita nec fiUatio. JO.* íí nó ft 
líatioínóeritftlip:xepfequc6 nó oiftingmíafpufaa 
cto:q: qt^  nó efta nullo oiftmguif. *P2íma cófequen 
tía nota eft.^ed fecíida fc5 lí fpiratío actiua nó cft ín 
filio nccfilíatio.p:obaí:qina qñalíqua fozmaltí oí 
íhncta funt ídem realífem vnu eft alícui^pziü z alte 
rú cómune.Sí cómunc nó cóuenit ülitncc .flpziu có^ 
uenit:fed fpiratío actio z fiUatio funtide realiter : i H 
liatio piopíia filio: fpiratío actío cois filio x parrí; 
crgo fi fpiratío actío nó eft ín filiotnec füíatío ent ín 
filio. í P a í o ? ptstq: qcuq? funtide realítcr/inaUquo 
vno funt.Sfe fiin nullo vno cíícnt/nó clTent ídérea 
liter/faltc q funtin a liqto. Sed fi cómunc nó eft ín íl 
lo m quo eftjpziúnn nullo codé funtteum ^pzm nó 
poííet eíTe nifí ín illo ín quo cft^P:iu.íl?!no: p j : qz íí 
fpiratío actío realiter oíftínguercf afiliatíoneieflenc 
quattuoz rclatíóce realiteroíftíncretx íta quattuoj 
fuppofíta:q5 falfum eft x nó oiccndñ. C O u á m ad 
articulú tertíü eftpzimú Oubíü contra nunc Datara^ 
tíonem. tTamilla ratío non facit contra grecosicon 
tra quoe tamen ponítur<.Suppomrur ením ín rario 
m<pfpirado actiua x ftlíarío lint ín filio: boc auteni 
non concederent grecí quí non concedunt fpiritum^ 
fanctum pzocedere a fílío.Díccnduj quilla concluíío 
non ponitur contra grecos Jfcd ponítur ím verítate 
fideí;quetenetq? fpirítuíTanct9 p:ocedita filio xz ita 
ín vcritatcconfcquétía illa eft fo:malí8 x neceflaría: 
fpírítuííanctus non pzocedíta fílioíergo nonoiftm^ 
guitura fílio:x eá babétcócedereelíeneceflaná x foj 
malé:oé9 tenétee verítate catbolicc fideú C S c é m 
tíubiüvidcf contra Dicta x cóceffa.Tlam íí m oiuiníd 
ííntquattuozrclationcetetiá crútquatruo: íuppoll 
t a :qí fa líum eft^  JCt^  auré íínt quarrooj rclaríócs pa 
tuir.^bíobatiocófequétíe:qzquclibet relationu con 
ftítuitfuppoíítu.^t fm pmilía Díftin.vt.q«Ú.non po 
teft cííe mino: bíftíneno ín conftit utíe ín cóftiru^ 




2 . í b e r 
ntnis.'l&ádef cocedédo(ym oiuínmfunf qmttaoz 
relatíóce ad leníum.oír.jccvq.z oíf.rirvi^.tactu goo 
ccozc z ínfra rangcndú.íBcd negaf lint qmttaoz 
rupporira.3d piobationc iiesar.'ílam fpírario cotn 
muñid fiuc i pirarto acema nó eft rcalirer oiHincra a 
píe ? fiUo/lkca paternírarez ftlianóerz ideo í oiui' ' 
níefunrrolú cree relatióesrealif oíftmcre: Uccr pof 
fincoici quarmozrelafíóce oiíparafe.lberfonc vero 
Didmguú^relanóes Oífpararaerealrf oiftmcras* 
^cidconófcquifin oiuímaeííequflímoífuppoííca: 
lies lint ibi quacruoz relanóes oiíltncremó m rcalif. 
í^p i rano cm acriua Oiftmguif a fpíratíone pafíiua: 
fed nó a patre z filio ic . ia i aurc poííif cócedí cu ooc» 
ín Diumi6eiremaruppo(ífa:zvnucóftirurü ejeeflen 
na i ípírarione acriua:qí5 non eft fuppofinu oc quo 
colhr uro pzímo pdtcaf 1 pira re ínfra parebic Oif* i'tj* 
q.l.'UidebicOffá.q.YÜ.arrúiq. 
Oiílincno.jrtl. 
l é i t m a g i f r e r t ) e p c e f ^ 
. c (iont8o;ígine:nócOep:oceííióÍ802díne(i^ 
/ uebabitudineXlñcú lam patuitq^ rpúf" 
(cttt9 p:ocedica píe z filíoiqrítmasifter.Bnpzí^ vel 
magíepíocedaca parren a f i l i o . ^ t p ó c w b í e co 
clurionitoíúmari^zimarrpúíTccue nec pwue/nec 
maejie/ nec pleni^ .pcedir a p:e a filio. Scba ?clu^ 
(lo.ynúiaíümatrinmtenüiiaíünt tempo?- inrer^ 
uaUa/BccaliqdejcrBeincboaf:vrmreepoft efteia^ 
tur.Xerria códulto lumedo pzincípalir: vr x>icitt>ny 
cipalirarcaucro^iraridcuiurdáconcedi póc ípiriru^ 
ferm ^nctpaíif.pcederea pzc. .Quia q? .pcedit a píe/ 
píb$ a ferfedq^cedíra fíUo//filií'n5 babera re:íicuc 
nec eft a íe/fed a píe.Declarano^pofinonu p5 e¡c teic. 
^Queliío.í# . 
a. C r u m p a t e r e t f í l í u e 
v Íuntvnup:incipmfpir30rpmfctm.',5níl 
la qftíóefuntt)ue oifficulcarcaivnarea^ 
lie.3nrc5 ínparrez filio íirpcifc vna rpirario.BUa 
eft parrím reaf z parcim grámarical'iari.f.illeiipoííx 
tíonca funr pcedéde pater z filiue funr vn^ípirato:: 
Brri* I • vnú p:incipiu fpirás zc.C*1^2Íuio crgo vídendú eft 
pclb«I« t>c reipfa^n.r.ín parre z filio íírpaecife vna fpiratío 
ac t io .adqó eft beccóclulíoin parre z filio eft vnica 
fpirafío acriua:p:obaf qz(vrinfr3 parebit) qlíbet re 
latió t)iuina a q libetalía relartóe t>iuina rcalif oiftin 
cta cóftiruif fupporíru oiftíncrúífs ft rpirarío acriua 
in parre z Ipírarío acriua in filio realirer oiftingueré 
ter ínter fe:mu 1ro fozn^DíftínguerenFrealif a parer 
nírate z ftlíanóe. ^ r cerró é q? qliber ba^ reafr oiftin 
guif afpiratióepaíííua.^flTentgcjncp relatioee üis 
uinereaUrerOiftincte:z i r a q u í fuppo(it3.¿5fcm 
ntjcprelatío mulriplicsf míi^iprer mulriplicstionc 
fund3méri sbfolutt 3Uttermini:red fundamérií actí 
ue rpíranóiseft vnicú.r.eflenria oíuinslz terminus 
vnus.f.fpúííancruííierso fpirstío scríua vmes. S i 
tí23dvnít3rérelariói8nó fufficirvniraefundamcn 
z terminírred reqnf vnirss reían: q: ít vna fozma q 
eftratioagédíeíícrinoiueríierubiecrís loco oiftúv 
cnstpoíTer vnieííe rarío agédi/z nó alteríí^prer ípzo 
pozrionará oiftariá p3ÍÍiui in loco vnojergo t ú aguc 
in p3fr3 rufficíéter vtrobicp 3pp:orím3r3/eruUt oí^ 
ftíncrí reljpcct9;qí fepflrabile0:z tñ idé ftmdamétú, 
SiiíferíiidécozpuaelTetlocalírerm Oiucrfia locia 
i 
clTcnt ibí triucríí rerpectua v bilif aleaí z tñ tdé fund^ 
mcri'í;. C^tCfníia.z b.babeár cande albediné erúc 
ibi ouc ^'imdincetqz qliber relatio babee co:relatio 
nem:zriiiocftindamécú zterminoarBdifta bzeuí' 
ter o i a i wy nó func ibi relaríóea ab abfoluna oiftitv 
ctcmeceedé:necoiuerfe;fedbñ plurea oenoiació£a 
relatiue:p20pfcr oiuerfarignificata z.cónotara. i o í 
autéreneígcneralitcr:^ relatio oiftinguif «b abfo^ 
lutia cria in creaturiaroiaf «y in pdictia ercplia non 
cftidcmterminuaivtpatec.^onfiderádú eríá eft q> 
queftio inrelligif oe pzincipio q6/z non quo Pm fen' 
fum fuGíuatactu.oif.víj.q . j . CCóíequéter vidédn 3rti»|, 
eftoefecudo/an»r.illerintcocedede;paterz fili^lunt 
vnua fpiraroj zvnu pzíncipiu fpiráa.Oe illo Doc.p:í 
mu recitar z impugnst opi. fetí Xboiñ» pma fc^e.q. 
]crrv].3raiü.mfolutíóevitimerónia:quiomiíTiava 
rú'a optnionibna tádéconcludit.^Quia fpiráa eft ad 
iectiuú:ípiraroz fubftantiuinpolTumua oicere q? 
parer z filiua funr ouo fpiratea^prer pluraliratéfup 
pofíto^monauréouo fpiraro?ea ^tervna ípirano 
ñcaiZmm adieetma noía babent nume^. f m fu jpo 
fitatSjubftátiua^o a feipfis fo:má fignificacaj. 
¿ c ad 'ii)ilf.t>iccté:q? fpúííanctf eft a patre z filio au 
ctoabua wcitíCjcponenducft q? ponif fubftariuu p 
adiectiuo.í5zego.oif.pfentút>icir:<^uí0 Orilla pater 
zftliua funr vnua fpiratoz: fmt oíuerfe opinionear 
illa tamécómunitercócedif:pater zftliua func vnuj 
pnndpifj fpirana rpiritúfanctú.CDubiú ^o eft an 
illudfit.fpueoicttuf.paterz ftli^íunc vnii pzmcipiii 
rpir3afpiricuf3nccü.>Q.uid3enimcenérea y fir P20 
pzieoicrú t>icunr:q? pjincipiú non babee Determina 
tamfuppoficioné/fedconfufamp^o ouabua ploma 
(tmul.écdiftudimpugnacz 0 c c á z £2ego*cócr& 
fanecu Xbo.cui9 vídef elíe boc oicrú vbí rup^CBl^í 
ve refereidem£>:ego.een¿cea Ciua clTc fpunm. & i 
cune cp piincipiú non fupponiepzo aliquo pzedicro^ 
pnmo:ícd pzo pftiruco ejteíTenria z fpiranóe accione 
píecifecircufcnbédo pacerniesrez filÍ3eionc:q5 qiu> 
dem confticutu eft realirer p3rer z filiua liccc nó fo:^ 
malíeer.andeoicíjrq/fícuceiceénríazfpírarióe pafx 
fíua pcife alicid cófrirmf qiJ veré fpirsf :íic er efteneia 
z Ipírarione acriua p:edfe aliquid vnú coníntuif qó 
veréoiciffpirare.>6rpeonfequeaq?eírí>ncipm fpi^ 
rana. C!¿cquia pacer z filiua func ifcud vnú confeú £ 
cucúadcirco veré ec^í ie concedí? q? pacer ee filiua 
func vnú ^ncipiú fpiráa fpiricüfanccú*^ebecefe opí 
nio ^cca quá ^íego.fícimpugnanqz ifcud nó vide 
eur bñ tricrú.Xú qz f3lfo inninf fundaméco oe bmóí 
confriruríuia eeconfeicuría moeo.Xum qz Oifficile 
videfeuaderecjnillud ealevnicú confricurú ereflen^ 
eia ecfpír3eione3ccioneíieBfona quedá fícueconfei^ 
eucú eice3dé eíTentis z fpíratíóe paíTma pcife íibi op** 
poficacfcBfonafpúflccíve oicúciecpconfeqna pí ec 
fili9 erúc vna pfona ce oue pfone:qtJ nó c íane oicrú» 
Zumq:cófraeq?non magia oifrmguifípirar^afpi 
raneen gcnic9agGncr3ee:etgcófecjna tm oiítíngue 
retur ípúlTancrua ab illo cófnruto qú ípm ípiroe qn 
tum filiua a patre quí ipm gener3r(filiU8 aurc Oífcin 
guíf a parrepfon3Ufer)er ficue vna pfona 3b 3lia pfo 
n3^et)ifrinccíoRíon3li8efrm3rim3 oifnncnoquc 
efe in oeotergo illud conftirntú vmcú ííc pzecífe lum 
prñ oiftingueref a fpúlceó pfonalii :eeficuc vna^lia 
gfonstaliaapfona fpúlTsncri.Cionfirmafiqmvel 
ipiricuííanceua crie altud ab illo confeituro; vei ali* 
m ú n c t i o x n 
álíüdicóíratíííüt fice alíqua pjoná oiuía efr aliud 
abaiia^tOícítcociliúrgaU^fedmoco nó oícuntur 
«UqíaU9 cr ali" nifi vferq5 fu Efona.>£r b cófcqns le-* 
qüiwrñcutpüQiqrúiuácóñimúfm le crirquedaj 
ipímo ^rona.C^Hqoicüntq'parerctfili^oícunfvnú^n' 
D cípiúrpulktr^rer vnávimfptratmáq vtcrq} Ipirat 
¿ c iftud íiirípjobac JÓICQO .fedronca ci9cótrariaí 
¿ . Y pdictiBíídeo non accepfanf»De opi.illa videf fuílTc 
Sco#oir»pfcnri.q»i.infolutíóefcrneratíóí0^neipa'' 
líeKn ínqr/patererfiU^ípirannonqzíunrvnü in ef 
íenna/aurin pronatf5 inq t^u funr vnñí vi ípíratiua* 
BlÚ oteunt q? oicunf vnu pncipiú.íPf er vná ^ p^eta^ 
fem quáfifíníftcatbocnomepncípul.^cirr^ ena im 
pugnar J^ÍCQ^I nomé ^ ncipiú fm eos nó íuppomt 
ptalíjpjícrare.^uid^oririllajpííctaebecopi.nó 
tKpmiuZDitms XIamef.q.q^vu,ar.t},omne6 illas 
©pi.lar^prracrarrefcrrrq'adá rence bancopi.Oicat 
q?illudpncipiúinrclUgifrpncíptñnononalc.£rtaüt 
íncípíü norionalcímctpmcóeplunto tnóoito pfo 
j * m0:rpiranoJ',acriua»C Blij renér vrípcmer.^cg» 
^ artú rincrcmcranaancrnóc^^Oicrajpoíírio fíteó 
cefla er vera cóitermó rú oc virturcrcrmonis efraccí 
picndairedadbonñmrellectufctó^etDocro^ cír có 
f¿dcnda.C*P?ot>eclarariócautcfucinrcnóie Dicit: 
lynunqjin crcaturie cócurrürfimulplurcspfecau 
íeadvnu effecrútnifivnaca^alírcrcauferqj alia:vlf 
«ceíímulplusvclmagiscaufenrq?illarúvnarm (í 
cutoicitcncmanifcfru.toedfpuflcrús ^uisaDuo^ 
c bus:fc5aparrcerfilío(pducarurínótñalirerab vno 
. <^abalio»'íTecabambotoílnmlmag$ vrplcniU8(p 
abalrcrorató.3cpcrbocnóp:occdirabéis tá<p eje 
Ouobpjincip^s/fed ranq? ab vno/Jd^0 ^  bec oc^ 
ñora re voleres oijccrurpKmctfiUú non cíTct>uo pn 
eipia/fedvnfípncipiurpñíícrí.^tira.ffircreádérónc 
': Durcrííttrcs pionasecvnu ^ ncipiú crearure/nó rna 
pncipiatqjuíocríáaliaróncfpcciali poíTcCDici vnu$ 
í>nap!ú trcarure.f.íy funt vna cenría que efr omniñ 
crcatopvnú pzínctpíú. Tlon millo modo parer et fi> 
tius pnr t)ici vní5 í»ncipíií fpúffctúvr fupza far[ oicru 
cff,C>£ócUídír crgo ^ cg .Mcés q^uis ouo fmrq pn 
cipiátfcu fpiránnó rñ quaíí ouo pzmcipia: fed quaíí 
vnúparircrfptrárfpiriruíancrii.adqó adducír oe^  
í cretalét>ícéré:í5pñíranctuscrcrnalírcr pzocedir cíe 
parren filio.znórantpouotoprincipú'sífcd ranq; eje 
vno pzinc ipiomon ouabus fpiratióib?/fed vnicafpí 
| ratione.lib.vi.tJcfum.rrini» ctfi.ca. <IHoratem 
pícíf ranq; cBmcra.rcciratís ómnibus lilis opi.po" 
mropíníoúé^ziácrifrá: Q.* nfurnomcrrimraflcft 
nomccollecriuú fufponcs ímediare p20 rrito pfonis 
ílmulíerpzo nullacarú fcozfum. Sici l le terminn? 
v í»ncipiüínpfcnríimmediarcfii|ponír<pt)uabus pfo 
ms:crpnuliacarilfco2fum/íbonircjrcmplú:Dc9ge 
nerarOcúnbiocs'fmcdiarc.ppfcnaiüfpomr.íB?^ 
us fpirar oeí):t5cus fiar p:o perfena parrís ifílq im 
mcdiateT p2onullarco:lum.C*i?cinricus t»e o^ra 
fimilírcrmulfo^rccirariscpiníonibup oes reducir 
adrcrnaríútí ficfolligirrrlplícé modfi faluadicódu 
> fionffepet>icitá.'Dní,cftOccáquifup?a rccirot?cft 
q?fpírarep2imocóucmtcóftiruro crclfenria i fpira 
tione acnua:vt8mphus parcbirinfra.íSccund9 eft 
JOzegoíú'quifencrq" Ucerouefinr pfoneque fpirár, 
3tr8mcfpirát quafivnú pzincipifi/non quaíí tvo. 
Xcrrius modue eft q' fpirarc fpirato: pjmc ipíú pdí 
cantur medíate vel imcdiarcíOiuifím vcl collectuje; 
0 u e f t t o I 
te patretiñ:vel filio tm: vel fpíratióeactiua t i ñ ívd 
t>cbis fimul.s^cd cú virt^rpiranua cade eft m pk z 
ftlio.'Jó nomc pncipiú i íingulan z nó í plurali t>z x>c 
eiídcfingulatímícollccnue:vtp2 cft^ncipulípircdi 
íT.fiU9cU pncipíúfpirádMT»*^ix films íuntpncipiú 
fpirandílpmicfm:píxfihylpirárYnafpiratióc/non 
Ouabo: vc^ - 92 vr ibeo. loqf ;vis eft De figníficaro no 
mmisí í noía funtad placitó;oü cóftar oc re: vanú é 
Diu imoeart illis. C O i d é d u geft fm ©oc» Sn Uleaf" ^ 
ftrmatiuefintcóccdédeípíx nliffunt vnffpiratoz: 
funr vnñpzmcipiú rpirans«^»frillcnegatiuc nó fñt 
Dúo pncípiamóíúf Duelpiratccszc.Ctíuoadafftr ^Cocfío* 
marinas tft beccóclüíio:p2 z fili9funt\n4'fpiratoz 
fl.^té íunt vnú p2incipiu Ipira6.3lla cócluíio íle De^  
claraf;í5icuteit cíTcntía z Ipiranonc paííiua pftiruí 
tur qó veré Ipiraf. 3ca z eje cade clícntlax fpiratione 
actiuacóftiíuifq6vcrcípirat;Uinbocfit Diftcrctiat 
q2 p2imü cóftitutú eft fuppoííru :nó aúr fccüdfi /falrc 
fo2malirer.¿ftautilludlcíjmconftitutii cjr cííentia 
z fpiraticeactióc vnicü:ficcéntia c vna z fpiratío vm 
ca:zillud eft vnú ípiráerx ppñs vn^fpirator^^tá 
pí<$ñh9eStiHud cóftirutú ercéntia z fpíratióc actp 
ua^pizfili^funt vcrevn9fpíraro2it vnu pjincipiú 
fpirás.íí.^Q6fícpbaf:-Cóftitués nóDiftinctu reaí'r 
acóftiruro/pdicafvercDccóftiruro:ficurbevere fue 
pf cftcflcnría:parcrniráseftccnria. íBedfpírare no 
Diftinguif rcaííf a cóftiruro eje centia z fpiranonc: er 
go Deilío cóftítutocóríngit vere Dícercq? fpírat zeít 
fpirás.^tqípf xfili^funtilludcóftitutiJ vnicu rea^ 
líterd.; nó fozmalifrgfunt vnü í»ncipiu fp.'rás. ¿ c c í 
an illa fít cóccdcdaípf í fili9 íunt vn9 ípirás. ¿í t Dí^  
fiingüendú:náíifpirás(q:mafculiniiTencri6)c]rvru ; 
loqntiií ñfupponitnifippíonatficnótftpcedcda^z 
pp z fíli9nó íunt vna pfona fpirás. 35i ^0 De vt rrute 
fermóis íupponitpzoomníillo q6 ípirat:ílue íírpfo 
nafo2malirer:ftucnó firpfona fozmalirumuímodí 
eft boecóftiturú ejcclíenrias ípiraticne ácima :circií 
feribédo ram parernirarc q? filiarioné:ííc eft nmplicí 
rcrconccdéda.CDencgatiuisé2 q? I3 Dcvirturc fer 3 
monisillccITentcóccdédeípf xfilif íuntDuo fpírato 
res Dúo Ípirátes:q2 ducpíone qfpirátxira nc^atiue 
cíTcnrfalfc.Iñ ¿pterberefíces z ^tervirare occaít 
oncDecipicdi ítmpliccstqzcóccdif q^  pf.-z ftl^fñtvnif 
í>nctpiü;ncganf íllc:runt dúo ^ncipia.íí. ¿ r r ócedif 
q? nó funtDuo^ndpia neqj Duofpiratozcs./Quia ín 
altjs ita ccmuneeft q^  vbí De abquth? cócedif vmtas 
negaf pluralitasrzecóucrroOdeoDicifcócluíiuccu >Cocl'o# 
ccclcíie Dcrcrmínaríce:q7 pf z filius funr vnu pncipiú 
fpúííancti/nonDuopzincipíatxípírátvna fpíratióc/ 
non Dual» fpiratíóibUi^ÍE'Círca pdicta articulo ter Srtí . j . 
tío occurrñtDubia.^imíñDícit cm btus 3ug9,v. Duba. 
Detrínúca.jriiú'.X res pfonc íunt vnu p2infípiü crea 'K-
rure:íícut pater z filius funt vnu p2incipm fpirituP 
fanctú^ed in illa .tpoíuíonc tres pfonc funr vnutn 
pjíncipiñ crcflrure:p2inciptu^ íupponirclTcnrialitcrt 
crgo z bícfupponitcíícnt'alitcr: "íbafer t filius funt 
vnú piincipi ú fpirituíranctitqé eft fairu^.Sicur z íl> 
latpater z filius funtvna elTemia fpíráetfalfo eft.ad 
boc DiafrUcct eccedafq? pater t films funt vnú pzín 
cipiúfpulíancrúrirutconccdtfq' funt vnú pzmcipm 
crfaturcítamennoncftomníncíimilc ^ c d ín boc 
efíDi(fercntía:qufafc;patcrtfilíu0 2 fpúfctús funt 
vnú p2Íncipíúnaturalercfpectu creaturctquia funt 
jiamra Dí«ina que eft pííncipíú crcarurc; ícd parer z 
t í b e r 
filíus nonlTcp:mcipm naruralc/fcd norionalevtpa 
rcbir.^ra in piíma pzincipm eft r crmínus elTcncí» 
[iQÍupponeeimcdmepioecnm* >^tcftíeníU9:píí 
filme mnc vnú pzincípiú crcamre.í. func vna ccnci» 
q eft pzmcipiú crcacure.Scd ín fccúda pncípiú c ccr^  
roíny nó ccncialíe 2 nononalie nó fupponce i medía 
re pzo eéncía/fed p:o píona.ídícnó cócedunf fifi mó 
g ota lile ouerpí z filiy (une vny creacoi; i pí z filiua 
lunc vn* fpírdroí.l>2íma em valec:parer z fúí9 íunt 
vna ecncia q eft pzincípiú creacure.í^ecuiída *o póc 
babere ouoa fcnfu9.T>zim9:p3cer z fílíue íunc vnu 
confticucúqé veré fpirac:z non eft fo:maliter eénna 
Ucee reaücer. £ t fíe ípíraeoz fuppomc nocíonalícer: z 
ncceéncialicer nec i2lonalie.aii^eft:paeer z fili9 func 
vnaeénna oíuína: q eft pncipíú elicieíuú fpúlíancn» 
¿ 5 De illo nó eft adwoñtúiqz bíc fíe fermo oe pzín^ 
iMthí i c i p í o p : o d u a í u o . C ^ « ú d ú o u b i ú cftiSccua func 
íuppoficozú fmpbmriedilludcóftífucúoequo p:í^ 
mo pdícaf fpirare non eft fciinaUr íuppoficu ale m 
oíuiní9eécquaeerníca9«Cir>oluno^ il la aucroj^ 
cae nó inuemí m pbo:fed q? art9 íúe fingulartú. jfea 
babef.i .meeapb.Oéaem ?cedúeq?aíaincelUgieap 
períc^itrícellec^incellígícivolúcaa vulr: calotea 
iefacíe:q rñ nó funcfuppofira.ilúcaúe illud cóftitu^ 
rum eft lingulareu ideo non repugnar fibí íptrare* 
¿ 1 5 í q u e r i í ; S í boc cófticucu f pírac:cú cñno fíe foi 
roalicer fuppofícú:quarcecíánó eflenna ípíracíTRc' 
ípódeo nó tó cencía nó fpírac;qz nó c fozmalifi'uppo^ 
íim»155 qz fpíraa realícer oiftmguífa fpíraro;íic ge 
neráe a geniro.^fíenría aúc a nulio ín Oíuíníe reauc' 
rn ih í ? oiftínguiMEXerciúoubíúoícrúcft^ueOíft.v.q»!. 
r n ^ pdícaea nullícóueníúeníficuí ímediareconuc 
níune:ficuegenerare/fpírareífedlpírare pzimo con 
uenícíllíconftíeuco:ergomateOiciíoeparre z ñiio. 
'Refpóde^l^ícucoiftinguícóuenícalícuíqnq^ róne 
aUcmusinrrinfecí:vefupzap3Cuic0ift.t},q.|.z.ií}«€C 
Oif*]cjtq.tj*ftczillavocabula qñq5 mediare pdtcanf 
róne aUcuifinerinfecí^e qz parer eft boc cóltícum z 
i 1 fitr fiU9i ergo oe veroc^ norionalicer pdicaí; fed ímc 
diace folú Oeillo cóftíruro fozmalir' pdicaf. Üíínoí i 
func eodemó veré ílle ouciDe9lpírac z Ocua crear. 
"íli Oc9 m ^mafupponíe notionalif pzo illo cófiíru^ 
rMi A eo:fedinfecudaelTcnrialieer.C^uarrúOubiú:quó 
'fl P"c brenca q? nó fine i Oiuima qertioz plone: 
ftcócedunf ecinOiuiniaqrcuozcóftírura.iRndcFííc 
concedif q^  func in oiuínia qccuoz rclaeióea ad fcnífi 
mfra eangédú.oíf«r)evtf*z.jervií;«q nó funcíneer fe re 
alicer oiftíncteizercófequécínó pfticuueqceuoz pío 
naa realicer oiílmccaa^ca cócedí poíTecrq? func ibi 
crea píbne z vnú confticucmoequo tmedtaee pdicaf 
fpirare:q6 nó fozmalieer/fs idépricc z realícer fuppc 
flrú.^ft cm ín parre z filio incráííciue:fere cófil*e ou^ 
biú babef oif.rf.q.éí»^ C £ t miroz Oe ^ zego^cj oiT. 
rf. ar.í.negaa oíno plonarú cóftirurioné rani$ repu^ 
guaneé firaplícícari oíuínceflencietcuíua en oppoíí-' 
eumoftcnfumeft.oif.vm.q«vú,zOíf.í¡c.q.q.bui9col 
lec^e ilifra oc pfona?< pftirunóe lariua rangef oic: 
q? prer fpír^noné nó eft ín filio alícjd ^ oíflinguaf ipe 
afpúfcró.yQbvriíp oiaúfuúverúéíznóprrar ía íoí 
uine fimplicírarí.3cd íicuripfeponiefpirarionécfrc 
ín filio z eíTc fíltú.^ra ponendú Oe filtacione qü eft in 
fílioincráfíriueiz eft fili9 realiecr z círenciaUcer. jira 
íuo modo oe conftiruro oici poreft Pm ooc, z fm có^ 
tnunem opmionc, Ctlccconucnic ípirationi acnuc 
í 
cóltírocre ufonalvt mft-a babef Oíf.jrrv).q,ííf. nos 
Oiftinguiraqualibec alia piona, 4Ium ergo Oiftiti< 
ceioíuppoíiro^ozieurejeoiftincríone reali conltict* 
cnríú;quia nó tune mfi crea pzopzieraeea retarme re 
alicer oiftmcre mrer fe:crgo lolu erúrrrea pfone fttt 
malírer:zfm ooc. cale cóiticucú q6 idépetficarur rea 
tirer parn z ñiioiz ira nó erir quacernicaa in oiuinie* 
C^Cozollarie fequífty in Oimnia eft aliquía cermin9 JCOIQL 
non fupponena pzimo z imediace pzo eencta/flec $ • 
perfona/nec pzo relacionepzecife/fed pzo conííiruto 
ejeen'enriazrelaríone;qó noneftfbzmalirer perfona 
licee fie realirer z eénnalieer oue perfone* 'Onde pzo 
bo^íncellecru adduco oifttnccioné oñi ¿amcr .q . v« 
cum tuquie: <£mtpoficio alíenme cermím m oiuinia 
eft oupleje.(Quedá eft fuppoílno mediara. Slia imc^ 
diaca: vnde ílle eermínua íupponíemediace^ pf e:it| 
oiumía q luppóicpzopzeu rñ nó cóoernl cu ifto eer 
mino pz.'pucrfióeregulacapboc fígnú ote rea q eft* 
Jít (le Ule cermin9 par* íupponir pzo ecntia nó tmedt 
are. Jít fimtlicer iftecermmue ecntia pzoparre;quía 
hcec parer fieeéntia z ecótra:non eñ lequif: qcuq$ rea 
que eft pacer eft eéncta:ergo quecñq^ rea que eft eifen 
na eft pacer:ve paret.&ed Ule termín9 fupponitim^ 
medíate pzo paeremoíuíntefiuepzo perlona q pzo 
ducic non pzoducif :qut conuerciF cóuerfióe regula 
ra per boc fignú omnie ree que eft i, *BuUuo aúc ali* 
cerminne (upponieimediace pzo paere.& fie oteen/' 
ciú eft Oe filio iuomó/zoefpúfanceo/zoe cencía zc* 
C txMis mferripoftunealique regtUe fm cunde be 
nenorade.CPtima eft:T]ulluaccrmtnua períona le.i, 
ha tupponicimediarepzocftenriainoiuiuíeríicfune JO 
ifncermini/pacér/filmazfpaífanccua.^cpej clare» 
C^>ccúdamuU9 rermínua eénríalie fuppomr ime> * 
c u ce pzoperfona ín oiuima (icuriftioeiraa/eénria* 
Cxcrna/omnia rermínuaeffennalia fupponíe me f 
üia te vel imediace pzo qualtbee re t Oiuima ípatet qz 
iftc rermm9effentia vel Oeitaafupponitpzo eflenna 
iuKdiaíe:z pzo qualiberpfona mediare z c . C ^ í u a r + 
ia;E¿uüu3termin9gfonalia fuppomc 43 qualtbee re 
in ordinia.'pateeqin ifte cermin9 paínó fuppomt 41 
filioxnececócra.tlecípúííccúe pzo píemec ecócraic* 
Xamé ifte cermin9 pacer bene íuppontcmediate pzo 
re que eft filma fes pzaeOencia. C^Qaínra:lícer qutU í 
bet rermínua perfonalia non coUecríuua immcdiacc 
fijpponatpzoperfonaumediarepzoeífennaíramen 
nullue ralíe lufpomr pzo plurib9 reb9ín oíuínia co 
pulariue/neceríá oífiúcriue:p«qm ífta copulan'ua 
eft fe lfa:patcr eft pater: z parer e( r fílíue tc .Snmíüf 
ifra oe copulare errremo efr falfa:paeer efcpaeer 2 ft 
liue. Jít ííc parce non fupponíecollecriue pzo plari^ 
bus rctomecpiunceím nec oíuifim zc. C£>erca eft tf 
q? líceeifeecermínue crinicae fujponat imediace pzo 
oíto pfonie oiumíe collecnuetcñpzo nulla eam o fe 
fumpea füpponirmecmediaee necfmediace.,¿zíma 
pe pr5:qm becefe tera:quecú<p ree q efe enníeae/eft 
parerz fílíua z fpúffancrue zec5fraíquecu<p rea eft 
parerz ftlíuezfpñíyancc9efceriníeae:igif#|t^c¿i w 
pe5 qm nec erínitae efepaeer nec ecécra.^r quo fed? ^ 
fepeima q?cu alicja eerminue .U mnírae:c| foppom'f 
pzo re in oiuima licer mediflre:rn ¿> nulla pfona fup 
ponic mediare vel tmedrace.'pzíma parepr^ :qz bee 
efe vera crinieaeefeeffcneiatergo fuppomep cinrítt 
pr5 poiffiínírionf fuppofirióie.í^ecudape pr$í qiñ 
becnóeftveraurmtrae cpfona:nccecórra:ergo tc¿ 
» 
% > i m n c t í o x i l 
bccrccjulcfumptscíimc cjcoictíe om Camcr. v b í . ^ 
¿•|>cr bpc adJ&zesoxú oicíc Docfialfo mmti ruda 
mero oepftituriéz ^ftírurims í oíumis cuj rccimc 
cpinirOoc^ cncif negado aÍíumptú«'Pñ íicuc ipc oc 
fendir ípirai 10 n c cé m parre intrádtmc: pacutc m 
oubio círco,Jra z oocto? ídem fcnrifc.vt fiare babef 
oilt.ri:v|.vbioocroz materia oe pftir»noncBíona^ 
m lare vpfequif rpatuit pe boc eciá.piíl» virj.q.i^quc 
admodú fe? cuíumafímpltcitateci intuuituaé pof 
lie fiare Bfoita^ pítimno; vr infra £>e piona?, cóílitu 
rione lahi)0 canvjcf. C 3 d feom pamic:^ illud có ' 
ñmmi nó cft ufona foímafr* £ t í aos paree euafío q? 
íecue cft oe pioni» z Ulo pfticufo.^afuicem eí pdi 
cd9mitíx.qÁi.za[ibuq>totímtin prninís clone 
realírcr oiftmcrequor fñt aperare© relaciuefeucó^ 
ftimrmc realíter oiítincte; (cj pacernirae q eft in pa 
rre:filíatio q eft in filio: fpirario paííiua in fpiifctó. 
Scdif tud pftiruruereíTentia z.ffeierarcactiua eft 
rcalif pato eft reafr ftliiie: Ucee no í o?mafí::x ípira^ 
río acríua cóucmr pfi z rtlío. C'P^eterea rclpiciédo 
oiffiniríoné píoncrp^ q? íícurpitícnés nó é fozmafr 
efona; ira nccillndconftirucuqd eft in parre zfiUo 
mrráfí riñe, ^ r capíendo cóftirunoné large, v t ínfra 
parcbíKpótoici q? fpirario actina etiá clí?ftirutiua 
parrieuflfrfilqradrenfuminfra rangédiír t )ecf í ' 
nercmerariaalTcmóepieOicereplacuirbñíU cu ib' 
m!íTi5e/necfequif;q?pf zfili9lmr vna piona: Ucee 
cria f m cómnné loqnedi modufinr vna cois fpira^ 
tio:v^babcárcómunévim rpiraríuá. íped qc^díic 
oe mó loqndüfídcs b j ^ pf .zfiU9^e fpirat vnicafpí 
rarióe z eis puenirípirare vnica fpírarióc no ouab^ 
fpirarióito:'! m nó ÍV vna prona:f5 pñr otci noriona 
lifvnfi pncipiú fpirádizc^CBdalióoeípíranócra, 
íí z rára ilU^ftírutí: a ípníc^ó fiepf is a filio: aus pa, 
trie a fpuícró. Oiccdn q? vis c in termino oiftmguí, 
pfonath S i cm in oiuinif» oíftingui afonalií eft oí> 
ftíngui realíter: ?ccdip6t:(p illud pftícutuita Oiftin 
^ m f pronafrarpórcróficucpafaftlio; Ucet ipmnó 
lír pfona foimatr: fed folúrealírcr z ídeprice:^ mo^ 
do eríá.ipzierarce píonales q nó fñr fozmalírer pfo-' 
neinrerreoíftínguñmnvrfumípórerca.fcpealle^ 
garó Dánamue . & ^o pronafr oíftmguí é pfona^ 
pcife reaUí't)íftincra?.ílicpoflrert)jciq7 qj i l lud cóftí 
tutu nó cft fo:inafr pfonamon oírtínjjuif Bfcnafr a 
rpufetó/fic zfiUafio(cú nó fir fozmalifcfona^óDí 
ftinguí^í? mópíonafra rpíífctó aucparernitasáfi^ 
Uo,S? fozrciUanó c cóítíacceprio oiftmcríóíeBfo/ 
n a l i ^ ü c ^ ai 15 pftirurñ cft pf z c f i l i ^ ^ ^ (jlibet rea 
líter zBfonaufoíftínguíf a ípuíctó: iópót Dici q?t5 
cóftírutu Diftínguif rcalif'et píonafra ípuferó: Ucet 
nó íírfozmarr pfona.^r cfímile pejpnetarito pfo^ 
nalito:g reafr oiftínguurura pfona óppoílta: ficut 
píone ípe quay- fiír intrafitíuc. C B d alíud tficí p?f 
cp fpúnTctuanó cftaliudab ifto cóltifuto:qj c ciuídé 
círentic cü co.tleccft ali* Ocoa ab íllo pílituto; fed 
eft aliud conftítutíj:qí alíq6 pdicar^ notionale t>u 
cííoetal í pftítuto fc5 fpírarcqé nó Didf oc rpiífan^ 
cto.C^ligatlectozópi.qmagtdplacctopinío £ a 
mef viió v i de? pzo^fna refutad a:ne o pozteat p o n ere 
pftirutii tale zc*z ita cóftimta in píuinis multíplí^ 
care. yQueftio 11 
C r u m p a r e r e t f í l í u a 
. rpirec rpiñícrm íikb t$ ffir vnñ vfin^tfi 
a u e f t í o K 
ítít t>íftíncrí.C¿lucftío illa par t ímc realís/parHm 
vcrbailií/pzincipai'r em qnr oc hítate i l l a ^ ^ o f t ' ' 
tionuípr z fili'* fpiráttnq^cúfunt vnú/nÍ£|ru$ íunt 
^litincci zc,Sn oc vircuce fermonie fint cócedende 
C ^ c d pmñ p a ráculo frno videamu» oe rc«*^:o S r t í . J# 
cu^mfcllcctupmo notádíí:q7Ínoiuihís.funtefl<n^ t l o t a » ! 
na./ relatio/efona/z ¿iftitutñ eje oiuina cíTenria z fpú 
•nrripac aecuw f m opi.ooc.ia fepe raerá, ^.r qcquid 
eft in oco/eft fojmal'r er narurarei z oíno aUq6 ifto 
ru^t le^ nota z cóccpt9cj nó funt oe9/f$ língularirer 
t>cú rcpzcfentát mulrarunr/quo^aliqpzinctpalitcr 
vnu iito^ f cant z aliud cónotant f m oiuerfoe mo/ 
dos conlidcrádi ea^t^prcr i? políunt ^poíírioncs 
ex eis cóftitute oíueríimode fe bf e4 ad giraré z faU 
firarcm;vter oícrisoift.v»zaUbífatispatct. f l o t a , ! 
cúdo notádu:^ pncipiú clicítiuu rpuflcticft pzeeife 25 
to lñ t a s oiuina;qz eft p:ecifc ctrentia Díuina que eft 
oíno eit narurarei Diuinavolura0.3nrmq?fioiuí',' 
na volúraspoííet eííe in vna fola pfona pductiua et 
nóín ouab9Bfoni0^ductiuí6 ipfa potícr ce pncípíu 
fpirádifpuíícrí^el? §.t)if. vq\q.).er.íjf.3tc oif.n.q.í • 
CXcrno norádn:cp cum feti z antiqúi o.octozcé vi' Dota 
cñr/q'pf zftli^vtcócozdivolñrareleoilisutamoze £ 
mufuo/ íocundo / fcruct i7zincct íuo :quépf impen^ 
dir filio:z ftli9 cunde amozc repedst pfi(vt *RicÍ3[i lo 
qmfXpirantfpmfcrrocjcft amozctneicuo vtriuf£0, 
:iló voluc necinr¿durq7fitibiaUq.muruira0 amo^ 
no impcfí ? repefí fueucníctis biftínen qlitcrCu^ a 
tnuínavolurarez apíonío pfis z ftlq:itaq? íí p ípof 
. fibileeirent pf z filí? babcte0 bonítatc z amozcem^ 
tiaíc cómunc oíb? alije círcurcríptj nó poncntfpíra 
icfpmrctm,©? íntelUgúc q> bocipo q> pf mtisitfí-' 
liú jpdncit rpmíctm:<Q6 nibi l aUud eft/íg q? pf * m 
ttamo2¿04xtílig¿£ftlíH/<j amozínnullo Díftínguif 
abamoíccómunici eftoiuína eflentíaí>ducit fpñv' 
ícrm^icfgi^oi l igédo parre/^tute amoíís einifdc 
Íp4r.atfpmfcrm' ^ t f ícnoef t ib i aluieamoMmagi^ 
•nabilí? qíífupucniée prer oiuina eflenria/q c.amoz 
pfectiflim^/iocádus/ bonita© fapia z&lm&Bmv* 
mcamo? muruu© nóimpozrat píecifcamojécómu 
ncinecp:ecifcalíquá pfonaj vcl relatíonc/necalicjd 
quócíííB 3 p:edictí0crptereíoiftínctñ:f5 impoztac 
amo?c cómunc /zbiuina0pfona0 fe mutuo amoze 
cómuni t)ílí5(rc0.i£r finó muruo oílígcrct/nó.cííct 
amoí íocundu0/ferucn0ZBfccru0:qz níílcirctmu^ 
tuu0/nócfTe.rcfícntialÍ0 nceíníínirs'. €tímpolítbi> 
leeft ponercatíque amo:c4pf Oilisítfrliíj z ccóucr 
fo/niliamojccómuncrríto/qamojcoco tre0 pfonc 
rnurup fe oilígút. H ^ i qucrís.-Cú § íllo amo:ecó ? r 
munizclTcnriulí otUgntfcftlif zfpñftcm0/qre non 
.pducúr aliquá pfoná ficutpf z fíli9qí oiligüt fc/.p^ 
ducíír fpmfcrm. t lñíío:q? oeiií» cft bec narura: B cft/ 
cft y na cííentia z tree pfone z nó plurc0:q6 nób in> 
norcfcirefcripturaaocorcúelatl . 3dco vclleaflí/ 
gnare róncm vbí nulla eft/niíí q: natura reí cft ralis 
eftfruftranití. 'i^ccóere.COuantñ adartículufe 3itt«2f» 
cundúoemóloquedízad qftíonccft cócfo pztma: CócKu 
•patcrzfilí^nccincBruvnú/necin^rúoíftíncrifpí^ D¿ 
rant.(í«accípícdo incprum/^pzíez reductiuc»*Patet 
manífefte erponédo eá .Ouó afit^pofítio redupU^ 
catiua cicponíocbcr/late.pfequií bocifjqíeftlogi^ 
cale bíc refcindí?«irSc6a cócl'oí Spirarc pmo con 
uenít altcui vni z nó pnmo cóuentt oíftíncrís» *í^:o' 
barur; q: ípíraVc pjedícaf píe pnmo mó oe vno con 
X í b e r 
ftímro extíUntia oimira t fpírarí5e»cn'iwtn6airtS 
fíe pdiczf oc uainctie^jMpmrt puenit rali^ftini 
ro omi alio ctrcófcríprou millí alq tpo ctrcüfcrípto 
$pmóci puenitmó fíe sur a licui ejonc. 5 volunr 
Icri cu oic0c:parcr í ñii9 fpírát íncpntm vnú z nó in 
¿pm Mltincrt .^wetíá üicuc ad oenor anda vním^ 
te fpiratíóidacfíuc z nSpluralítaté: t f fcj qjuie pa^ 
r er i ñ i im fur pfes pronc:m fpirác vníca fptrartonc 
% nó pluribm.Oc quo fupza Qi(l*rq*q*i« 
^oeftio I I I 
^ C r o m p a t e r c í f í l í u s ! 
ípirátoino vnifoimiter fpmfetm» "Recí 
rat oocro*«impugnar opi.$£>cO'oiftú 
rp.q.Q.cJ tener (y í n ^ m cerercrpíratíóisaet^í fez 
ce prc ípirari d i oímoda vnífojmítasrfed coparan' 
do aeró fpirandi ad pfonaa nó cft oímoda vnífozmi 
ra9:g?em ftit9rpirar:6babera patre:parer*o afe# 
3 r t í r i . C t lo randñ § toeuiter^p arricnlo ínno <p oicrio vní 
Dora* 1 fo^tereeeludir o:díné.^rqzpótbíearrendi t w 
pictoidcVlnm mpíonid pducérib:(1 cttoido ozi 
gíní$?. BUue in tpa ¿pducrideíme tn^pducédo er fm 
boc vnifoímirerpórcrdudere bucozdiné veliftum 
Mrri*ié velvrrú^.C*P:ofcóoarrícfoeftpcfoeft^ma:'f^a 
^Cócf» u tcr ^ ftíítt9 nó fpírar vnífotmirer cptil ad ozdiné pío 
¿5 na^pducenriu.'PareRq: ínter pionas eítozdo ozi** 
ginie ^ p f cftpzto: rtlío::qj parer genuitfílitt z non 
ecórra. j r c pf fpirar boc baber a fe: q? *o fílí9 fpí^: 
¿Cócte * raf: ^5 í p a r r e . C S c í a pcfoíparer i ftlí^ oíno vm> 
fozmírerfpírár^flT.p eeduííoné o:díníeín pjodueen' 
do imícsy ín nullo ligno vel inítártaur^cuc^ tma 
gtnabilí oifhncro a pfonie.pducénto fpirar pf:in q 
nó fpírct ftli9: par5:q: oíno bñr tUudvnú fpírádi 
cíplútfc; píürnrñ e^eífenria z fpíraríóe aerítta coi p 
tno cóuentr fpirare fm ooctlcc impedir ^  non bñr 
boc pnaptñ ^duchuü vniftnmircr.'&urarqz parer 
baber a fetñtí^a parre:qma poííunr oiuerfe caufe (ú 
mol cócurrere ad pzoductioné eiufdé effccrue: qua 
rñvnavirruréeanrandirecipirabalio^CPoííerm 
ad cerrú fenfum illa concedi: ^ arer pzí^ ongíne fpi 
rar cp ñ i im ñc inreüigcdo qp parer (pirara fe ñii9 no 
« Íc/Uon tñ parer fpirar in aliquo ngno vel inflan^ 
tí narure i n quo nó fpirar fi Uustquia (lar o: do p 2 i o 
rifaría piona?. inferfep:ecife: fineomni ozdine in 
4>4ucendo. S iergo per fpirare pnue oziginenibíl 
aliud inreUigif/nin cp parer fpirana eíl pziozon'gine 
vcl q? parer a fe baber fpirare:fílío»*o a parreí con 
eedíf q?parer pzius ozigínefpirar cpfÜU^De boc fu 
^ &ift*ir»q«i9»COuanm ad arriculu remú :oubi 
¿ t a f circa p:edicca.tlam erpzeíTe in oppontom vidé> 
tur eííe fancrúDicit cm Sug^.q? fpú nanerue ^ncú 
palíterpzocedir a parre:vt baber magiílerín temt» 
£t3>ieronf.q?fpuffancru0p :ocediraparrepfílíu 
^ r í d é wcñr'i^ir. z *Ric5 . fpníTcma.pcedira parre 
ímediare.3 filio auré mediare rmtergoibi nó cft vní 
fo:mtra9«3dboet) ic i f q' omniaiUaOicra? ftmilía 
níbíl alrud volunta pdietís fcj. ^aterf ícur baber 
effe a fe? ponimrrrínitaría pzíncipíú: ira z fpirare 
baber a f c f i l i u a •oíieur genit^eíl a patre: ita ba^ 
bet fpirare a patre.*^ater ergo pzínapalírer fpirar 
er non peralium idedfpírarc babera fe:ñlt>aurem 
itafcendo aceepir a parre. BUeínrerpzeraríonea i l io 
rum^ierojt imímttgna vdíftanria prioarariaíOc 
^mbwamftin.ir^iq(patuirav9gdmirmnf(k 
I 
Diitíncti» xn i 
i é í t m a g í f t e r & c p c e f 
fioíeípuíTcrí móz ozdíne/nfic oeó? ad 
generarioné • b í cóparione, ^ t eft rcet9 
fentétiainfubnotatf tríto pettmito cópbéfa. C P i i 
ma ?clulío:<Spúflcf ua nó eftnatue: licet pzocedat 
Oc pris fubftátialq: nó «pcedit quó mt9/í$ quó o a f » 
C^c55a pcfo:Donu róne fue pducrióio pzeeife nó 
«pcedinvtftfe e ia^cedi t f t n n a t u r á ^ 6 nafet 
tur/eeipa natiuirarepcedir/ vt íife in naturaífili92 
nafciif z nó fpuifetua^tf Xem'a::Licet fpúíícrttd oi^ 
caí ingenít^.í.nó flenir9: fol9 tñ parer oícíf ingenia 
ru9»úa nullo p20duct9.Oídecldrí^ ce rerm. 
Xiudlío vníca 
C r u m s e n e r a t í o f i í í i 8 
íiffpirario.CXametfl circa queflionis 
bui9folutióe0 quia oicere poner i l l u d ^ 
fe q ( allegar 2>olKor.ci.e.t>ererminarioné oignelo 
d oc pfonio/vím rráfeédir rónia/etcedir ingenta:(|d 
íit gigní/^dpceíTua/ me nefeire fum p ftiTuarcuj tñ 
turpe (ir rbeologo no pofle credédo¿ qlécu¿B inreU 
leau i róné oare:vrbabett)ocrrina brí n^erri in effc 
cru.í.1be.íB.3ó buili cñ fubmi(íione z íme p:dudí > 
ttofentctie(anio:íanitiif oocin bacqudlione ape^ 
rire poflferenua Dítfcrcri.i ^eneratióia ? (pirariomo 
2Í>inc ¿amera«q«v iú'.ar. in. reda rguir tííego.üe tu 
futficícria q? ad eá rem Difcuticdá fefe nó vult intre 
mittere/innirédopzecifeñdd* €a pzoprer íd¿ ooc* 
volena erplicare Differenriá generarióta t (pirario/» 
nía/oícir<q> bec eeplicano ñen nó poílírnin p boc/ 
q> generarlo d i ab vno mt/ fpirano áurea ouobua^ 
Jtc ñ\i9 i ab vno folo i nó fpnflcmater fpuflctña ca 
ouobuatquo^vnuafc; pater Oaralreri(pura filio) 
q1 fpírirultancrua pzocedatab eo« £x íiceríá poteft 
eeplicariquomodo fpñíTancr9 procedí t vt oarua/f? 
non vt natua:fed cum reuerenria ranri vírí/boc ví^ 
detur perere pztncipium z imponere vt p lacet termt 
num*3tante em mo quid nominia quod imponit 
%pzemittít/bec vadunt fedp boc nonpatet nodua 
q u d l í o n i a « C 3 t t " & P ^ articulo pzimo queftionia Sm'.ií 
tlotandum bzmíter quantú bic fuffidr q? genera^ ¿ 
riofumií^uplídren ¿ a r g e generario ellpducrio 
cutufeune^ non t>c nibilo. ^ r ido modo quando v 
duedo eft non dc nibilo/ ft concurrir materia zíixb 
íecrum/needTeeft íbi pzoducrio perinfoímarionem 
er imp:elTionem#lnfoímaríoncm marerie/z ímpí^ 
fionem fozmerralia in oiuinia no baber locum. B i t 
rer t ftríae accipírurgenerano/vr eft pzoductío vm 
uenda a víuenre/ qua viuena radone fue pzoductío 
nía pzedfepaoductturvttotalíteríímilcrt eiufdem 
ranonia cú pzoducto^mm adomnia etreepta fola 
pzoductíonetz tic generad paffiue eft nafet. COic i f 
notanter:qua viuena radone fue pzoducrionia z L 
p:opter p:oceíTíoncm fpinru(Tancrí/que non oicí^ 
rurgenerátio/fed píoccftiotquía liccr fpiríruflfan^ 
ctua fitconfobftandalia patn z filio: z pzocedar oe 
fubftanda pama(ad fenfum (itpza racrum tMftin. v* 
q. $.)quia tamen pro cedí t vt oatua/znon vt natua: 
ícu vt imago patna:ideo dua p :o ccííío non oícttur 
generano«Derarioneem imaginia pzecifeeft q? íit 
nmíttaípd cuí9eftimago. Bfa non oiceref imago 
perfecta. Sccue cftt>c Donólecuiua ranae nó eíl 
^ í f t í n c t í o X i n 
4? ñtdmikvomti vcl-obíecro amato zfcüecto. 3 í l o 
pjemilTo poní polTimtaUquescncralee.ípofirióc» 
'PjimapaíTma rpfílíanctí pzoccffio non eftigcnera 
tiomccrpuflancma ad irttra gcnitu»eftjfcd pccdc» • 
•¿bzima para patcter no tan» . S?camda et fidez cíe 
f^mbo lo StbahafnVno nfactas nc< crcatuemec ge 
niru0?red pjoccdcn». C^ecunda ^oíitioipaflfiua 
ipuíranctipzoccírío zfiln^ncraadacip^^ oiftin 
ctioi nbhéit á hobie ín viapcrfccte cognofcibilic»* 
r^arct aucto:ttatc Jtfak Generarioné ei9 ¿ja cnar^ 
rabirca.lujrZ eicoicro p?o fe fupcri^alUgato faciñt 
adtd multa fañetozu^ oicta zf idea catbol íca .^t líe 
ídem cñ oe pioceflionetíicut oe generátione. CXer 
cíap:opofítío paífiua fpú(ranctip?oceirío z filíj gc^ 
neratíojacípfarú oíftíctio?eft a viáto?e alíquo mo-' 
do tntelUgíbílta. ^anc jpo í í t í onénó atfertíue/fed 
recitatiuefolumpono.C'í^zo cuíua íntellectu.Do 
randúpnmo.aLicetfmbeatum Buguftínu5 plene 
Oíftíngucre ínter gencrationcverbí zpceflioné íp i ' 
tíruíTctí noneftpolTibilepzo ftatuilloí/poflumua 
bmen alíquo modo ee biaquefuntín metcnoftra: 
ad cócipiendú ea que ín oeo funt a ITurgcre: uía fít 
magia oifltmílítudo»CtIotádñ emo q? inteüectue 
nofter intellígéaaliquíd íntuítiuelingularíter eeí^ 
ftcnatfmgerepotcft alíquid (ímíle ílliíntcllecfo:q6 
ím vnam opíníoné babet tmencpbíect iuúíznon 
fubíectíuñ/zitanoneftfimílcrealíterp:íua intuíti 
ue ínteUectb:fed folum ín cite obíecciuo/íd eft intel 
iigíbili. ^teft quaíl imago íímillimareí p:iuaínfel 
léete. 3 n elíe tamé obieetíuó in tantií q? fí íntelleo? 
baberet vimpjoductíuam realem:fieutb3betvím 
ficcíuamlíUud píoductum veré effet eiufdem ratio' 
tita cm illo pzc inrellecro:z imago íimíllíma ei. £ t 
fí intellectua intelligena feipfum perfecre z in tu i tv 
ue oe fcipfo talem imaginé pjoduceretttanq? oe fui 
eflentíaí vere generarer ipm:ftricriínmeáecepra ge^ 
ñerarione.©c6m aliam opinioné que ponir <p coce 
prua eft qualitáa metia:oicíf q^ipa intellectio eft q 
damquali taepíoducta abinteUectmrimillima 
dem obiecto: nó in realí eriftétíaCquia eft accídena 
fp ecificabileí z obíectum qua ndoqj fubftantí a ma^ 
terialiajfedíimíllíma repzefenrafíue.^tvt magia 
accedatur adpzópofitñ oicíporeft «y intellectua in^ 
telligena alíquid ihtuitiue:ftatim p:oducít noticia 
abftracriuá fimíllimáobiecro: que eft etíam imago 
eiua repfcnrariuaíZlueíí efter íifía reafníicuteft íl 
miliá rcpzefcñráriue iam vere generarerur zc. vr fu^ 
pra.Ooluntaa áutem noftra oiligena obiectü non 
babet buiufmodi vim fict iuam vel p 2 o d u c t í u á alí^ 
cuíüa ílmilíaobíecto oilccfo:fed babet vim oonatí 
uam:qua poteft aliquid ratíone illiua amozía oo^ 
nareOilecto»i£tlí non fitaliquidp:eeríftcnaquod 
poíTítOonareobíecroípducif(fí poteft )alíquid Oo--
nabíle ipíl obiecto Oílecto.Od quídéoonabilefra^ 
rione qua eft oonabile a volunrare}non plua eft íí> 
mile qj oiflrimile obiecto.t^joductu ergoa volura^ 
te v inur epductio nía qua pducerefvirrure amozia 
v t o o n u t f t t > o n á b i l e b i l e c t o e i r v i t a l i a p 2 0 d u c n o n i a 
ñon effet magia í ími leo i lT imí le . f íctum vero vel 
pjoductum ab íntellecm er v i pzoductionia feu fí^ 
ctíoniabuíufmbdícft (Tmíllimum obiecto cogntV 
totquia nó poteft intellectua fingere niíifTmillimtt 
obíecro cogniroad fenfum erpíelíu j * C & ' c alíquo 
iopcflumueconííderare ínominío*"Bain ef^  
v m c a 
fíntía Oíuinanon folum eftínrelleetué etvó lu taét 
fed veriflime tnrellecrie> z volitio: vere feipfam ín> 
rellígena z volenarz inrelligendo feipfam perfeertf" 
fíme z infinite eft pzincipium p;oductíuum alian* 
íimillmu vete z realirer ipfí patrí intellceto/non ta ' 
men pieinrellecto íícut in nobí a» ^ t quia pjodñctú 
op02tefq?oiftinguaf apfe prodúcete. 4 t qífiiníl> 
limum non poteft oiftm^uí alíquo abfolurouim'a 
mncnoneftetftmítlimuudeo opoztet ep oiftingua^ 
turipfamer pioduenone* £(1 ergo bec p^odueno 
vere generatio:quU p:oducrio vmenria/íimüUmü 
Oe víuente:z íta pzoducena vere eft parer/z p^odu^ 
ctumverefíliuamuUoeiTentiali/íedfota píoductío 
ne a patre oidinctua^adem etíam eíTentía vírtu^ 
te volitíonía(quc cft tamen eadem fo:malíter cum 
eíTentía/intellectu/volútare/íntellectióe ctvólítio^ 
ne}pór elíe pzíncipiñ pzoducendíoonñ oonabile ob: 
iecto oílecro/cque perfecruj ftcutamonpfe virmte 
cuíua oonaf .>Quod quide oonú co tpfo <y oonum 
eft/non cft (Tmilerfcd quia pzoducitin eadem eflen^ 
tíaeft limile«£t ideo illa p:odüctio non eft genera 
rio iftrícteacccptatquia nó erbocipfoq? eft o o n ú ^ 
ductú/eft viuena oe víuéte amato^ 'i^ec pzoduetío 
eíl fpirario/z pzoducrumeft fpiritulTancti oonu k$ 
patria z filq.yQuomodo aurem fit oonu z cuí oone> 
tur/oíceí ínfra oift.rviq¿ l5ec funtbícta llne p iudí 
ció fententiemelionatquia ad inueftigandñ oíftín 
ctionem ínter generatíortemzfpirarioncm:z quare 
generario nonfítfpirario/fcio merotaliter íníu(!i> 
cienrem aír ooctoz. C illía pió articulo fecundó S r r í . í * 
núcponendefunt pclúflonea.l^zima cócfuííoetia CócYú 
fuperi^partimbabíratBpirario fpintuífancti no 5= 
cft generario fí lú7pater:quia iUe píoductioneé-páfr 
fiue oiftinguimí ucutiprap:oducta:redperfone 
ducte realíf er oíftínguuní ícrgo et ille píbductiócav 
Xenet confequentia: quia perfotaa ptoducfíonea 
perfonerealiter oíf t inguunf .C^ecunda cócluíto^ t 
generario erfpirario actiuefompta nóoíftihguútt 
tur realirerifed accipíendo generationemet fpím> 
tíone^palTíuelie oíftinguunf realiteríparet quo ad 
pzimam partem: quialunteompatíbilea m eadem 
perfona/ puta in pa t rc t lam generario actío/z fpi> 
ratio acrio funtmpíonapatrf: zgeneratip atrio et 
fpírario funr ín perfona filñ. /Quecuncp auré tn oi> 
uinía funtcompoííibilia in eadem perfona/funtidS 
realítcníicur econuerfo -Quecuí^ non funr copof> 
ftbiliain eadéperfona otftinguüní realiterríícüt g¿ 
ncratio z fpírario paflíüa:quiaíhcópolTibíle8:íded 
óíftínguuntzoiftinguunf realí terltcfnóíintoppd 
íire;vtfup:a oictú eft .S5ecundapara patetrquia ft> 
lina z fpíríruííanct9 realirer o íftinguunf. CXerria t 
cohclufioiSenerariozfpiratiopaflíobiftinguuní ? 
realíter f e i p f í a ^ : o b a n o ; t í o n e i n p2efupponunc 
aliquam oíftíncríonem (Tnc qua non poífuntoíftifi 
gui :quianonp: inapíom elicitíuozú.tTcca coért^ 
gunt: quia non eft inconueniena ídem pzincipíum 
dicitíuum eiíe oiftínctarupzoductionú* q.ú'.oíf. v^ 
C l ^ o ardculo rerrío eft oubíumt í lam vídemr qr S i t i a l 
fpírario pafíiuaíír guarió ftríenífimeaccepra: natn &ué*l^ 
l icetnonfitoerarioneooniín genere<y peedat v r & 
í ímileief tramenocraríonebuíuaooniin^tu boc 
obnumtfdlicetíneptum Oonum pzoáuctú in cade? 
natura ínfínira:q7 p:occdat vt fimí lejquía eíufdcm 
elTcntií ;z ítcadbuc generamr.'ftefpondetaucto* ^ 
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nápofcft aflignarifarto fufftcíca/quarc p:odttctio 
fpiritulTancci/iió fíe vera generarlo $ ftara íllojfed 
fíde credendu eft z ccnendum:(F criam^ducrio fpi/ 
rimfTancrí:vr pzoducrio nd cft generarlo/adqtJ ad" 
D u 5 . i . ducra eft aUqualíe fímilimdo cr crcamríerlíccr val 
í > de renui» z oíííímilie valeac cpm poreft. CS'ecün^ 
damonbw:11amoíc íc^oe .omnia in tmnnis ín t 
idem/vbí nó obuiat relarioni oppofiríoí Ínter ge 
ncraríoné t ípírat íoncmnulla cft oppofltíoj ergo« 
Bdbocoíc ímrr^nontmrelar ió í» oppoíítio ínter 
cojrelariua requirímr ad oíftínctioné reaiem in oi> 
tiinis/red etiá retatiónu íncópofTibilírad in cade \>y 
íbna fufícit ad oíftínctíonemrealé,ct ideo q: gene 
rat ío/at t íó/ t ípiratío actiuefumpta funt in eadem 
perfona:nó Oíftínguuntur rcalírcrtfedgencratio et 
ípiratío paíTiue fumpta nó compatíuntur fe ín eadé 
pcrfoná:quia ímpoífíbile eft qp eadé perfona íít ge^ 
neráe vcl generaía z fpíratatideo generatio et fpíra 
cío paííiue fumpta nó cópacíuntur feín eadem petv 
fonatídeo generatio z ípiratío paffíue fumptarealt 
fer oiftinguuntur,£t f m boc íntellígéda eft aucto/ 
rí tae3&octqcumotcít :Omníam otuínisfunt íde 
vbí non obuiat rcbtíoní9oppoíuio»&ddendis eft; 
vcl rclationumíncompoíTíbriitad* 
Dtfttnctío x j i i i 
B p : a m a g í f t e r e g í t 
í t)e pfona&emanarioncadíntra/nücfpe 
cíalíter oe p2occfTíócfpñíranctí ad cierra 
t i o n anfem Oe mífltóe fílq faltem pn'ncípalíter: QZ 
ü 9 míífio íncarnatío eft:oe q ín» iq, t^cc ergo facit 
ín cin<n oiftincríoníto, £ t d tríplVifc^ 3 ad pncípíu 
a<)Uo:inoíf,pfenti.ct.jtv.^Quo admodímnbíf.irvf 
« . rvg . -Quo ád <|p«etatemíínoiftín.jcvíq,>Quo ad 
pnndpmma quo ouplícitenfcilícct 0 í f t i n c m m / q 6 
cft pater z ftlíu0»3ndiftincrfi/quod cftípfcmcr ípí^ 
rituíTanctU9»ÍDodus fímilitcr oupler cft: t l í í ib í^ 
l í0 :oiftín.rví. jfnuílíbilís: Oiftm.)cvq.,p>:op2íetad 
"•o cífcquía p:occdír vt oonu: oíftin. rviq» CSen"' 
lenria licrere bía complccrírur conclufionib,,.*pjí^ 
m a : S p í r í r u í T a n c t u 0 a parre et filio Ouplícítcrpzo 
ccditlfcilícct pzocelTíone eterna et píoceflíone tem^ 
po:aU:pzo creature cuí fanctífícatíuc íllabítur gra^ 
rificatíone. C 3 c c u n d a concluíio: Spírí tufíanctt 
rcmpo:ali8p:oceííío eftcíuamiírio/qua miftíf no 
on ín Oono creato gratíe/fed ín fcípfo.CCcrtía có -
c l u í i o : S p í r í t u m í a n c t 0 non oant víri fancrí aucto 
rítatíuc/fcd minifterialíter ct impetratiue; Üide la 
fiaemtejcm* 
¿¿ucftío i 
» C r u m f p í r í r u í f a n e t o 
cópctatoupicrpzocciríoucpozalfe fcíU 
cctzctcma.articuludpzím^ certas ba 
bet fuppoíítíoncs. í^ecunduo fubíungct concluíío 
ncs .CjQuantumadpí ímú ^fíderandumeft/q? oíf 
S r t í . I * fíeulrasbuíusqueftionís zouaru fcqucntíu que> 
t l o t a » ! ftíonum magísíntermíniscoííftítq$ ínrendeop2í> 
mo ocre*Secundo oe modo loquendí tracrandu» 
Supponitur ítaqj pzimolcp quelibet perfona Oiní^ 
na cft caufa eftiríens z fínalís cuíuflíbet crcamrc:qí 
oga trí nítat( ad cjrtra funt índíuífa, S t ó o /oue fu r 
{>erfone pzoduecncee/pater z fílíusí oucp:oductc/fí 
ta8zfptríroírancme.Xeitío/quclíbcrpcrfonapo^ 
t 
teft elíe caufa graticgratífdate í gratumfáciétíd m 
creatura rónal í .Quar to folua fílius íncarnatf elt 
ct nó alia perfona oiuina. ¿Quinto: quelibet pfona 
parata eíic poreft ad faciendum quícquid ab ea ró^ 
nabiliter petít creatura rationalis. 'Omnía ífta ma 
nífefta fú t z co nceííaab omní catbolíco:z patet par 
timejcOíctÍ9.CSecudo notandu5:q? 4?ccdere(fm «n^* 
vfum fcfó^)oicít aliquid vcl alíqua p:cdícto:ñí vn 35 
de pzoccjfio quandocp accípifpío p:oductióe paíR 
uavníus perfone ab altcra^tbecp:ocelTío oicitur 
pzoceííío eterna.-€t becpzoceírío eterna et «pductio 
paíTiuaidemfut*aiíquando accipitur v t imperac 
talcpductíonc:z cónotat pfoná acédente vt oe no-* 
uo críftenté ín creatura rónalí fm modú alíqué oe^ 
termínarií ínfra oícendum. ^ t bec oícítur pioccífío 
rempoíalis, C £ t íi clTct modus loquendí fancto» 
cy procederé ímpotfaret p:oductíonem perfone ab 
alia; 2 nouam eríftentíá iri creaturamo pzopter no/ 
uítatéOeifed creature: concedendu clTctq? fpírituf'' 
fanctttapzocederec tempozaliter quIdocñtB crca^ 
tura crearetur.Sicut modo oicitur tepozaliter p/-
cederetquia oatur crearure rationalí ad ípfam fan^ 
ctífícandá.^ft ergo pzocclHo eterna: pzoductío ad 
íntra.l^zoccirio vero tcpozalí0 cft pzoductío píonc 
adinera znouaeicíftentiaeiu0ín creatura raríona^ 
lí fmmodñ oetermínatu.^rquo patet q? IÍC5 pater 
eft oe nouo ín creatura rationalí qua fanctíficattq; 
no venít fpnltctuo aut filíu© ad fanctifícandu crca^ 
turam fine patre:tamé pater non pzocedíf tcpozalí^ 
tenquía nó pzoduciruradinrra. Süpponí turc r ia j 
q í fup Oíctii eft oe abftracri© ?notatiuí0#q,m.<plo» 
pzo quo fupponunttquia í m alíquo© nó fupponúc 
pzo vna fola reifed íímul pzo omníto que íignifícác 
Siccreat ío nó fupponítpzo alíquo vno: fed íímul 
4? oco z creatura Oe nouo .pducta: í m alíoa fuppo/" 
nuncpzoeíídcmpzoquíbuo concrera z cerera con-' 
notant:z (iccreatio CíTetocu© c réanse actío acriuc agc0tpalTto paíTiue: paneta, ^ ónoraret tn creatío 
acriuc creaturam pzoductamXrcatío vero paífíue 
fupponiqj creatura cónotando crcatozcm^CXcr^ tloAi*!* 
tío cóííderandu o? quidá, folcntfícinorífícare ^ccP £ 
ítonem tempozalc:'pzoceííío tepozali© eft íllapfus 
quidam:quo pfona ctcrnalírerpccdena vel.pducta 
tllabírur menrí creare:per fuá Oonataut fubftantíá 
fueperfone:aíííftendo íibí fpecíalííTtmeadactñ bo^ 
nú mcritoziú crequendú*Dicítur ^mo cft íllapfus* 
£ f t autem íllapfu0:íntima pzefcntíalíta0 cú p l idé ' 
tía eius q6 íllabítur: zpfcctacognitióe ommú que 
funtín íllo tllapfo:vtoicef lib.íf.oíftin^ v m » q 4 ^ 
^ u i s o m n í creaturemaríme íntímue íiroe^ oícíf 
tamen fpecíalíter tune illabí mentí bumanet cu; ei 
pzcfldctípfam fpecíalíter rcgendo:ac ei ínftucdo vü 
merítozic poííít agere ac oigna fteri vita ef na.Quo 
modo nó ailiftítmentí creature rationalí© fea oco 
aucrtcntúac obícem(ne íllabatur oeuejper mozta 
le peccaru ponenrú<Q5 fcquif: quo pfona ctcmalí^ 
rer pzoductazc.innuítq^^ccíTio tempozalis pfup^ 
ponít etcmam:tra op Ouo includír:fc; pzoceíííonem 
etemam ad intraz nouum modum oriftendí ín a l i cozof, 
q rationalí creatura ad crrra.C^rfiuo fequííf y $ ' 
cefíío oieir aliquid notionale et a'íqutd cííentíale* 
TlotionalccBtum ad conditíoné pfone pzocedentis 
^íTcntialc quantú ad illabí mentí ra t ionalúldeoí^ 
nec eft puní cíTcntíateinec puru notionale fedefTett^  
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fuá x>om¡ m t (ubMmfnc perfonc úmuit perÍQuaj. 
pcederKis ^ upltcitcr afTiftcrc mente, raxiomii^cúu 
ccrinoonofojimUtcnDonú cm ©afum creamrc/ 
cbarirasfcilicerz íapicna/fbzmalircr mbcrc táq ' 
busmceiprafojtiwliterogü cosnofeit zamai:«3^ 
(e etfccciue/cmti tioftm oilígcrc z cogmofeerc ipc 
c f lüa t .C^t ^uia oona crcamrc Dara/oanmr ^ nci^ 
paUcer/vcrcuoceíadpzindpiufuumvníie ciciuit b 
cr^ati(Jttem.*Rcdadmr autetnrationalie crcarura 
ad ocú per aaicmed intcllccmí? ce voluiicari8;3^0 
ouplicia futir ooftamquib«ft pzocedere Q í c i m r ^ 
fona oiuina ccpozínlircnrciliccr oorta úireUccme ce 
aífeeme. Ct qm* non illalnturv» j pfona une alia/ 
ícd fimul omneetree mente racionalcm íanccificati 
doiíibabícanrtím illud 3 o á . t í í t | \ & quie oiligic 
me rcrmoncm¡meu fcruabit: ct pater meus oílígcc 
cumu adeum veiuemus/z maníionéapud cum fa 
cicmu6«^2uta ramea Dona que perrmene ad iUüp 
natiotiemmrellecmaappwpzíaní filio/qui adm> 
tra p:ocedi t per modu imcllecmo^Ondc z verbum 
cft parrieadeo ín cid fpccíalirer Dicíf pzocederc ftii^ 
U0 ,3deoo :auícrapiene:Sap.i]C . /6mitrconefapi^ 
enná *oc eclie ferio mw:z x>c fede magtiirudime ruc/ 
vrmecu rítzmecumlabozctívrrciáquidacccptú fíe 
cozam ce omni tcmpoíe.4;t oona volunrarís ¿fru* 
rccciftcamratfectusappzopíianffpirirmraiKro ^> 
cedenri k modú amozie» jíaeo ineie oicitur pioce^ 
dcre^pirir^l^aílct^a,3w,:^aillW£, *¿ 'Roma^v^ba-' 
nras dcí oífftiía eft in cozdibus noftria ^crfpintu$ 
fatKtú qui oatue eít nobi9.Í[XQitt i fm mnic vni^ 
cuiq? perfona^íuina/ cum a quo^ cognofeirur at^ 
qjpempirurqjmmcosuofcíet percipi potcft.3ír: 
auguftm^.íití .oe rrimta. £c^mairt oono app?oN 
to magia coguofcif perfoua/qj nó app?opwaro# j ó 
in illo magf oicií mit t i illa pfona cui ponu ipm ap 
p:op2Íaí.>ec*Ricbar>íí^iirio eft perfonc emanan^ 
tiopereffeeru? fibiappjopziatu manifcftano*lt<?>: 
*o addirur vltimo fpecíaliífimcaíTiftédo ad bonuj 
meriro;iñ / innuirur q> m in quiball ibec oonis p:o^ 
ccdíefilmaautfpiriruflancruamóem m oonisna^ 
turalibue tm/ nec grana oatia tm/fedin oono gra 
tnm faciere qnod eft cbarita0 :quo oonoCvrS.ug9» 
áit.v.Ocrrinu)nibílefte)ccellenriua>Cí£tquiacba 
riraa appzopziarur fpirimifancro vr oiecum cft/fínc 
qua nulla perfona pzocedíe rcpo:alirer:ideocp p ío ' 
celíío rcmpoíaliafpiriruifancro appzopíiaf. Crecía 
quiapcemo tempojalia viderur cé queda liberalia 
oonatio b modu muneria liberi xglozioíjudeo fpi> 
riruífancro appzopziarur/qui pzocedie b modu po> 
n i . ¿ £ r quo boc fcquimnq? non in quolibcr Dono 
ínrellecrua Dícíf peedere füíuaaur fpiricuífancma. 
•parctiquianonpzocefTit itioono ^bet ic collaro 
carpbetDequo ^oá.r i .quía ta l ioonononfui t fan 
crificatuaneqs fceo cbarua. róirrirur aurem in Oo** 
no vere fapienric que ineludie cbarif aré/ que fapien 
tia eft cum amoze noricia. Oc q u a 3 a p . i . Sapiens 
tía nó babirar in cojpozc fubdiro peria. C S c ó o fe^  
quinmq? ad caá crea turaa neep pzocedíf ne<B »uir^ 
títurfili^auf fpiritüífancrua/quaa nó fanctificanr 
necBfancrifícaraainbabitárrvtfuerenubca colum 
balinguc ignec^r fíepafer quid.pcclTióc rempoza 
U accípiendu fir. C l ^ í o articulo fecudo 2 c^mj adi 
modu loquedi eft ^cluíto pma;Zcncdo p?imñ mo' 
dum loquedi ?>eabftractíaín5 eft cócedend^ oc v í r ' 
ture rermonia; . íf» fír ouplejc^ceífio vcl <r ípnííau 
crifuncciue^pcefljióca» •pac¿t:qu¿a f m bunc modu5 
loquedi ^ celfiotBalia.Jt. nócftrca vna; qz negrea 
abroluranecreareípectiua:qínecrelaítorealia nec 
ratiói9«©i ergo^pceíTio cempojalia nó eft rea aliq 
vnargen .pcenióe crerna nócóftíruit Dualiratianu/' 
merú.Cíí?cóacóclufiotenendoímmodú loquen^ CodtZe 
dunó Tune oue ^ccftiióea fpiriruííaíicri.1>;ob4f: q i 
fic|>ceirio fpúlíancti/cftfpñafcrúajpcedcaínó funt 
añr ouo ípuircrípcedérea.CXerria pcfoifm inten, ^ocf. j», 
tionc feróf cftouplet^ccífioa.fpníTcma oupfr ^cc 
dicccernaVrfcjzrpaUferfttlñnocádñ eftq^qñ ouo 
oenoíatiua fíe babentq^ vnü Oenorarepóralío non, 
oenoíanrc:tuc f mpfuctudiné loqndi cócedií plura 
liraa pdicari t>e abitracria i l l o ^ oenominanriú; 
cet illa abftracca nó impo:réc remvná tm;f5 rea plu 
rea*^icin<(pofíco .peedere crernaliter Ocnoíacíf. 
qñnó o enoíaprpalirer^ cederé: z fíepcedif ^ eft fcu 
pler ^ celíio fpaíTcnVfíne q? oue funt .pccífionea^ 1T.B 
qa tn nibil aUudinrelUgédñ eftmiíl q? fpulícrua ou 
piiat>cedit:fc5 tealircr t erernafr*/er pm cunde in 
rellecrii pcedí pó t :^ vfracppceífio cftrealia.D6c^ 
na manifefta eft.Detcalipt5:q?íi¡cutcócediP^fpííf 
fancma realirer «pccdir ct teenta cócedi pórq^^eef^ 
fío rpalia eft rcalia^Quia nibíl aUud eft.pccmoneni 
fpúlianecí ce realécg.ír.rcaUrerí 'cederejrícut^re' 
alircrcrcatr realirer Domina?, ¿ f ira crearío oeídl. 
realiau ©omínííí cftrcaleívrDicemriníra.'nonra^ 
men.iprcr boepceítio répo?aUa cftaliquarca relatí 
ua vnlabfoluraDeofuperaddira: íicut nec crcatúk 
tlecrcfpecruaróniaíquia operario íntcllectua nw 
bi l facir ad boc vr fíe crcario, jmpojrat aurem -pccf> 
fío tempojalíanouñ moduociftendi fpirímfancru^ 
in crcarura rarionali z c, ^ r quianomen .pceíüo t i ' 
pojaliaimpoítarcreaturamíquánó ímpoztatpzo^ 
celtio crerna: cócedunemuiriqp p:ocelTio tempoja^ 
liarealirer Diftinguirur abererna. JQ& vti(B verum -
eft fí p7ocelíio rempo^lía fupponit pío ómnibus q 
íigmftcat/id eft p?o fpñfanero p:oducro % crcarura: 
in qua ocnouo eriftir ímoeterminatu modu. Í>og 
torum aurem oífferr realirer a fpirirufaneco qui eft 
.pceflío crerna, C ^ o a r r i c f o t e r t í o moucri pofTenc Srrí. r* 
©ubiarfciliceranoevírrurefermoníapoífit^cediíqr f 
cuplet eft pceílío tpiritulfancri. Jtcm an píoceflío 
tempozalia íír realia, fí fíc:an rea abfolura vf re 
laritta.3rem an rempoíalia pzocelBo oiflfert ab éter 
na/ fed ftudíofua lecroz bec omnia in t>íctía p:o có^ 
clufíone terría clare inueniet, 3deo bicreícindunf 
quia plana funt* 
JQncñio I I 
C r ü f p u f l a n c t u s t ) ? * 
turín^pzía perfona velrm Pm fuá t>ona 
X r í b u a arriculta folito moze rermina^ 
bimrqucftio.Cl^zoamculopnmo^orandu^ eft Zrtith 
q?oifferenriaeftinferilloarermínoap:ocefno:m<f -flota» I 
^o/&ari0.^ocenrio eft in plua miíiio. £ t mtííto 
ín pluanecminuaoatío/ideft piocefTioeft fupert^ 
ad mifliou miííío nec eft fupcriua nec inferí9 ad v 
l^Datio.t^nmum paren quia omnia perfona que 
mit t i tur p:ocedir:fed non econuerfo.Blíqua ením 
perfona p?ocedír/to pzoccrtionc crema ctramennó 
mtmninUcs miííibilieíitideft mtrti pofTer. "Onde 
t i in 
j ü b e r 
pctlona miíTa ab eterno p:ocedít/z raménó abeter/ 
nó mitt írur.Sccúdó patcnq? nononwequodp:<v 
cedic/t>atur;fíUu9 enimaberemopíocedir/z ramc 
non ab eterno oam© eft:et aliquodoamrquodnon 
tlofa, i pzocedir:rc3 oonafpimniranctúCSróo norandu: 
^ q?illudoÍci?oaríalicwi/qnádopocilio vtiad agen 
dum íteur placecífícut aliquiafeiprum t^ícitur oare 
alicui/qnando offerc feipfum tlli ad faciendnm q$ 
íüi placec.JUüd vero oicitur oari ín fe/ quod fíe oa' 
tur in poreftatem alteríue omni alio oono cí reuferí 
pro.^cperoppolitum poteftnorifícarioan m alio/ 
velfimulm le ecínalio. dar ius illud píofequímr 
oocoiítinc.icvi^vbi vulr m elFectu/q' fpirírulían^ 
t tús oaf folí creamre rónali/z ín er fe tn oonis íuiaí 
quod ficmcfemoeducir. KC9t)icícnr alícui 
in fe/cum in alrcrius oomíníú vel quafí oominíum 
traníFettaníraq'illaaUua vriporelt/vtlibetad age 
dwn:boc modo eriam moe babee bominu ve alter 
atrerí fe oare oicar/cum ad boc fe oíFert/q? param» 
eft^tenusparcrevolnnrari:facief<B quecuncg aU 
rerracionabilirerabeo fíeri oprabitXumergo fpí 
rmiífancc9 illapruftjo fanctificarmo bominé b gra 
ciam inbabirando/pararüseílipfumiuuareinomt 
acrionemeritoaa;2 randem en in beanmdinefubU 
marc/oídmrqnodámó voíuncati bomínÍB obtem 
perare. £3rat em adoftíum z pulfafífi quis aperit/ 
ingredíwr:ernuníg manumínam Tubrrabic* 3 i c 
ergo bominem aceitando pergraríametinacción 
ne mcrifojia modo úngulari eum iuuando Dicimr 
fe bomíni vare*CPoñ€nt ad boc aliquomó aprart 
ercmpl3*3orue.)c.^uartdofpl(lctúíncelo adnu ' 
tú bbmínis/irá venecanrea nec poftea logío: ú c s 
fueñt. £xo. m ^ c u m aít twminne mo^fttDimitfe 
me vt irafeáf furoz meue contra eos z Oelea eos zc» 
-Cum autem fpirirulTancme fíe fefe bomíni oat ve> 
lucí oonum increacum/femper i nfiindic ecíam gra> 
riam gratumfacíencem oonum creacum quo a n ú 
B r ú . u ma oznacur/x in oei fponfam ado pcatur. C^Quan' 
C á d j * tum ad arriculum fecundó eft cócluíío p í í m a t S p í 
JC rícufTanccus Oacurin feííue ín pfonapzopíía.lbzo^ 
baturtquía rpirículíanccua pocefl: elíe parama face 
requicquid creacuraalíquararíonalíe racionaba 
licer vellecfíerúec boc faciendo Dac fecrcacureróna 
í í ^ r nocabíli p:emi(ío poceíteciá fe licuare racío> 
nali creacure/finullum Donú crearú oarec cali Jcrea 
ture, ergo poteft fie fe oare omni oono creaco circu/ 
JCétftZ» fcrípto.t lndeaic:£go ftoadoftiumecpulfo»CSc 
cunda conclufío: Spiriculíancf ue Oacur ín oonie 
fuíe.lbzobatunquia fpiriculTanccuanon Oatur in 
fe/niíí ad íanctificandum racíonalem creaturam. 
l^ancautem nó fanccifícacfineoonís fuíetvcínfra 
t)íceturoíftín.]cvu. €3tcm fpírícumfanccúoarí ín 
ooHiefuid/eílipílim oare aonafua pzofanecifica^ 
cíoneracionalie creamre. Smbo i l l i modí canguní 
ín boc verbo angelí: iopírímflancma fupemeníet 
ín ce/quo ad pjimumret virms alcilfimí obumb:a^ 
biteibi/quo adfecundu/quod eft oacío t)onú Jtem 
ad *Roma«v» ^ baricaa oíffufa eft ín cojdíto veftrie 
perfpirímmfanctumic» CXertia. cócluíío: ©pí> 
rímlTancma non oamr ín Dono creato/nííi ín oono 
cbantatís»*Patec:quia í m vfum loquendi fancto^ 
ru nó oícíf oarí alícu^nifi qué e fpeciaje acceptatío 
ni ínbabítat tácp oígnu vita eterna. nuilue fie 
ftcceptacurmifi ín quo eft gracia gracufaciene; que 
^ fola cbaríca©*3deo ío lum Oamr ín cbarítate cá> 
5^ in oono creaco, C^wancumad arcicu lú cerciuj airtút: 
£ ñ Deu8ficvbiq5percll'enciam:pzefenciam:z poté Ott5 i . 
tíam: ve pulcbje oeducit ooc.Diftin.tjcjcvq«quando j> 
^teicuroenouo alícui oari.CBdidbzeuícerrefpó 
demr:fuppoftcoqui<i no minie» Oarevel oarítetq^ 
®cu& Dicicur tríplicirer eííe in aliquo generalí ceriec 
rimilicer fpecialicenper graciam infottnancé:fped& 
lemacceptacíonem:z b^poftacicam vnionemivtoc 
i iudtur ínfra loco allegaco.Dicimr camen ín jppofi 
toila nce lege Oari ilue oacua racionalí creamre tuc 
guando eam ínbabítat gratuíce per oonum cbarú' 
rar{. quiapúcarac bonos fieinbabitacquoaad 
^icamaccepcacecnonmaloa.ldeo íllia folumoi-' 
jcicur oari: ec mne oari:quando ta le oonum tnfúdíc 
z abundancíua oarúquando maiojem confert gra 
t i a m . C O í o l l a r í e fequitur ím buc modum loqué 
di: Deuseft tm, in bome x non in malí&eo qp folunt 
talee per gracia ínbabícakDeboc infra oícef oíftin 
ccione.x\tj*iL&cüátt oubiuíin quibu0Ooní0 oa^ ©116.5 
tur fpirituflanctua:? quare magie in aliquib9 Oo> 
nís q; in altjo:cum omnia q babet bomo: oona Oet 
fine. Bd boc oubiú oteicur pzimopoft no caca ín cer 
tío nocabíli queftionú» p^ccedencie oe illapfu fanecí 
ficaciuo: q^fpirímlTanccuB oicicur oariin oonío vtf 
cumooniefuidq^uioabfoluce fine cía poííic oari* . . 
ilecoa^alicuinifiraríonalí creamre quá accepcar 
ad vicam zíancciííícac. flececiam alique acccpcac vi? 
íanccifícac lege ftancefine gratíegrarufacicncie Oa 
rionCiQuo ad aliud t o oicoifi ad boc eííec moduo 
loquédi fanecozum ica bene pofíec oicí z concedí fpí 
ricúfanecum oariin fapta velin fidevelínfpeficuc 
in cbaricace: fed boc non eft vficacum apud fanecos* 
Similicer non oideur oari epuie cóferac alícui po^ 
teftacem íáciendi miracuta fine cbaricate vl'gracía 
<^uiebocpónecoici:fifanccificvcerécun CXer t íú Du^f ^ 
oubiií:concr^p2ímáconclufionem:quevidecurin^ 
nuere q? fpírímfíanccus poílicoari fine oono crea^ 
corquia infe vcoicitconclufioimpoíTibileeft tráfi^ 
re oecótradiccozioín concradiccozíum fine muca^ 
tione:fed fi fpiricuifanecue pzimo non oacunpoftea 
Oacunficcranfitue:?; eftmucatiomon in fpirícufaii 
cro:ergo ín aliquo oono creato oe nouo oaco. De 15 
oubio patebítínfraoíftínccione.mj,queftúf*^coí 
ftínccione.rtt.q.íiMatius ctaminafndeo bicomit" 
riciwrefponfiorlicecJSíego. ipfum p:ofequacurjv 
fencíoíftinctione.q.f;arciculo.|. ^ ¿ l u a r t u o u b m Dtt^«4 
(ruftrafíc perpiura quodpoííecfieriper paucío^a: 
fedfuíficerec bomíni ad vicam Oonozum collacío: X 
ergo fruftra oamr fpirtcuííanccue ín fe. ^Refponde 
mr oeus mulm agicperplura quepoííet faceré per 
paucio2a:fiveller:ec lícecíllud oiecu^ comuneba^ 
bccverícacemincaufidnaruralibud ecincauíta vo 
luncartya creacÍ9:que oebenc fubefie cauíe pzimetí; 
non in oeo auccoze naturc:cuiu9 caufa voluntas er 
bonita9* 
Diftinctío x v 
S B t e n d t c f p u m f a n c t í t 
mitcí a pacre z filio ad extra* tyic o í tcn> 
áitqp etiam a feipfo micfamr.i£t por eft 
terms fumaríú ex íubnocaci9 colligí cóclufioníb9* < 
C^ ímar fpñ f l ancmancoua pacret fílío/fedí a 
fapo cgalicer míccimn C^ccuuda cóclufio: pater 
d i f t i n c t í o X V I 
mttitnómittifiqma nó pzodncitikd fpulfattct9 (c 
ipfum mittit i mictitunquia cternaliter a parre ec f i 
lió fpiraturix raciona licreacure gracuice Oouacur, 
¿Xerc ia couclufío; 3emcl cm vifíbilicer/frequeu^ 
rer auce inuiítbílicer m iiticur filiu9:eregiouefemel 
iftuiftbilitenpluries vifí bilicer milfus legícur fpiri^ 
tuflauecuar 
.Oueftio vm'ca» 
C r u m q u e l í b e t p e r f o 
napoííícmiccerexmicci. ioolutio qftíóia 
ftac in cid nomíe cermino^.'Uñmiccieft r 
fonáaliquá ab aliapductá pnouá fu l eridenciá in 
aliq creacura róna l i í m oecerminaru modu eriftédi 
in ea manifeftaripducú CíPitcereeft pfoná alíquá 
pduccam p nouá ejeiftenciá in aliqua creacura rónatí 
fm Decerminacú modum ejciítendi mamfeftarepzo 
coiotl duci .C^quofequi ípz imo/^miccio ic ic pcefl'io/ 
i nem cempojalé/cónocando ecerná .CSecundo fe^  
quif/q? oue folu períone miecunf :q: cm oue perfone 
pzoducuní. £ t Ucee cú miccif filiaa aur fpúflanccus 
etiam veniac pacer: z nouo modo eiciflac in creacura 
rationali zc.fm i llud Joa.jcíití.ad eu veniemua pa 
terfq xego filíuaítamépaternó mittitur:quianon 
j eftpcrronap2oducta.CXertiofequif/auía mittere 
& nó importar pzoductionémittentia/fedperfone mif 
4 fe:fíc m i t t i . C o a r t o fequií q> perfona míttitfc^ 
ipam/patec:qj perfona p?oducca poteft Oe nouo erí 
. ftere in creacura rationali^m nouu modum criden 
di in ea: z in ea alicíd opari vnde manifeftef.Snc fpí 
ricuíTanccua nouo modo enriltena ínapoftolia/z.p' 
ducendo fonu z ignem fup capica apodólo^ maní^ 
J feftauic fuam pfencü:feipm mifíc. C^Quínco fequií 
q? miccerc eft cómune cribua perfoniaí fed míccí nó : 
6 qzcm oue func perfone p7oducce,CSe]ccofequií<y 
miccere í micci impojeát refpeccum eundé realé/fci^ 
licecpduccioné paílíuá perfone milfe:! nullñ refpe^ 
ccumrónía:quia?líderarío intellectuanoftrí mbil 
opcraiur in buiufmodimiflionito^mniñ bo:u5 oí^ 
cto?» ratío eft impoíítío z vfua termino ^ /qui colligí 
tur eje modo loquédi magiftrí z fancto^» C £ t bia 
jpóA poíTuntfo:marialique4poíítionea/[bnma:íIuBfo 
na oiuina ta literpzocedit/quelíbet perfona eámit^ 
tít.pbaturjquía perfoná pcedentej quelibctoiuina 
perfona creaturenouo modo vnit íiuemanifeftat:g 
quelibet mittit.tenet confequétia eje quid nominia 
míttcre.íinfecedcaparettquía vnire vel manifefta^ 
re eft operario queda adertraifedifta écómuniacuí 
libet perfone z tote trínifati. C^o:ollarium:mitte 
re nó eft oictio notionalie:fed omnito tribua perfo> 
ípó.i níacómunia.parettCSecunda(ípoíít io:mittinon 
cóuenit patri/patet:quía mit t i eft perfoná ^pductaj 
creatureoari:fed pater non eft pfonapducta^t pa 
tec auctozitare aug^üú' .oe trí. & etiá pater vifibí^ 
lía mundo apparuiflet/ non nilí abfurdílTime a filio 
velfpñfancfo oiceref mi t t i . C ^ o l l a r i u : mit t i fo^ 
lum ouabua perfonia conuenít fcj pduc t í e .4 rSed 
Oicerea contra pzemiflaímitti includit p:oducí: er> 
go mittere ad íntra includit pzoducere: fed nó quelí 
bet pfena p ducit ad íntra :ergo non quelíbet míttit. 
pzima confequentíatenetrquia mi t t i t mittere ba^ 
bcntfe vtactiuum z paíTiuil: fed quicquidacriuum 
fígnífiicat actíue:boc ídempalíiuu íignifícat pafliue 
C B d 5 oicédúeft/^mirrereíncludicpzoducere: nó 
^ u e f t í o v n í c a 
quídé quantu ad perfoná míttenté/fed eo mó ^ mCf 
tictluncaut m í m ab aliquo nó eftpducí ab aliquo; 
fed eft illud qdpduccú eft inanifeftari ab U lo: fie mí t 
tete eft pfoná.pducca manifeftare. Jteq, qr> verbum 
actiuñ pnncipaliterfigníficatactiue^ocpaííiuúíi/-
gníf ícatpaniue.Sí tamcalíquid cónotat verbum 
acciuú cum fígnificato ^ndpali/boceodé mó cóno^ 
taíperverbúpalTiuu:vtftapalTiuu (igniftcaret I v 
bzumfcnptu ligari.b aetiuü fignificaret/nó lib:utt> 
feríberez lígare:fed libzum feriptu ligare. 
Diftinctío. t v i . 
" ñ D i f t í n c t i o n e i l l a e t f e 
quentí agít magifter oe tempozali fpulian'' 
cti miírionequantum ad modu vifíbílem 
tinuiííbílé:oemodoviftbilioiftinctionepjeíentip/ 
tractanvolenabaacoclufionea fubnotataa. i L p z i 
ma: ©puff^nctua vifíbiliter mi t t i oicií :m figm ali^ 
cuiua viíibilí8(q6inuifvbiléfpilífanctimiflionc rep 
fentat)fenfibili oftenííoncüicetinfuinaturanullate 
nua oculo co?po:alí v ideaí .CSccundaconcluf io 
f iliua f m carné in q miflua eft/mino2 eft patre z Ipi 
ritufctó:fed fpuíranctuenóoicif mino: patre: cú u i 
íubiecta creatura fíbi b^poftatíce nó vmta vífibilif 
a p p a r u í t . C Z ertia cóclufío:filiuaq: carné inqua 
apparuitaffumpfírin vnítatéfuppouti izideo veré 
Oicií bomo pendiomatu cómunicationémó fie fpí" 
ricuíTanccua inigne vel colúbaaucalio ícnfilnli ÍU 
Sno oefígnacua populo. 
JCtucttio vníca» 
C m p f o n a D í u í n a v í f i a 
bilíter mít tetur.Xribua articulia mo:e có . 
fueto queftio cófummabif. Cpi imo ergo * m • , 
p:o artículo pzimo notandu^/q?eftouple]c fpúíían^ tlota*I« 
cti p20ceflio:ctcrnak$ z cempozalia adfenfum ejrpf 
fumOiftin.]cíiü«q. In t e rna eft fpirícuííancci aparre 
z filio tanc^ ab vno fpirandí pzincipío etei na fpira-' 
tio.Xempo:alia vero notificata eft ibidé, ¿ t eft b:c 
uiter p:oductío perfone ad intraU gratuita ei9 eti^ 
ftcntia ín creatura rationali» ^ tef t oupler fumen^ 
do pzo codem milíioné tempojalé pjoceíTioné z tan 
po:alem:fciltcef vifibilía z inuifibilia. Uiíibilia eft 
apparitío aliqua^, rcrum cojpo:alíu círca creatura 
ratíonalembumanasmilííoneminuifibílemoiuine 
perfone eidem creature factam rep:efenta na. CIDi'* 
cítur apparitio rerum cozpozaliund eft feníibiliu5. 
ai i terením non poflctelíevífibiliaoiuina perfona. 
CDid tur circa creatura ratíonalem:q:nonfitmíf" 
f lo nifi ad fanctificationem creature: vt oíctñ eft oí^ 
ftinctionciciiu.becauféfoli^creamrerationalia é. 
CDiciíf repzefentana tc.vbirangimr caufa finaba 
milTionia vífibiliannuifibílía vero fpírimflctí mip 
fio eft bominía p gratiá gratúfacientem adoptado 
fine fígní alicuiua fenfibilia oftenfione:quando íc? 
fpirítuflanctua per grafía quá inuifíbiliter ante in^ 
fundir eam illapfu fancciPicanuo accepcac ad vicam 
z ínfilium regníacberedemoeiadopcat. Xalifmo 
di inuifibilia grane collacio/t bominía per graciaj 
adopcacío oícíf miflio inuifibilia. <pQuomodo au 
temt ad quéfenfum be milfionea fpirimflancri(vifí' 
bilia fcilicec que fiefígno vifibilí:qt5 carné nó eft fpí ^  
ricuflanec^z inuifibilia q fitoceulce z fine figno fen 
fibilí)oícanlíDue:fumíporefte]toicdaiiioiftmctíóe 
t i üq 
t i b c r 
i l o f a . ]ciíq%q.f. C^ecundo notandum/íF míflío vílíbílíd 
¿ quandocp firperrcaUmaflUmptionénafure créate 
viíibiUs m vmrárem períoiie#'iDecmiirío eft fiiq \* 
tarnarioroequaU.iq.BUomóftcrmerali aflumpeí 
Hora. $ one:z De illa eft queitio. CXerrto nofandú q? in bn 
iulmodí ftgno^ renribiUumapparítionereuinuifí'' 
biliafpírú'ulTancri miflíonc/ nó íeme fígnificafinuí 
fibiliamiííio tune fteripnmoonapparéc rea cozpo 
ralced'cd fimplicírer ame ften/autpjíus facra fmi> 
fet adbucpermanere. 'Ondeoüm vifaeft columba 
oe celo oefeendere % fuper cb:iftú manere: XPatr 
üq.nó tune p:imo rcccpic cbíiftúc grariá: nec^gra^ 
neaugmentíj:quá f momnéplenitudiné babuir ab 
inftanci cóceprionie fue. í o u o modo apolloli í oie 
pénebecoftes du fuper capifa eojp apparuir ignis iá 
ante babueruc gfatmlicef tune receperinr grarie au 
•nof. 4 smenrú>|[>Quarfo norandu/q' cbíift9 rm femel v i 
nbiliter milTus eft in incarnatione fuatqua nó folu? 
apparuit:fed bumanánatura in vnífatem fuppofi** 
r i nunqp oerelinquendá alfumpíít. Onde veré face9 
eft bomocípúlTancmeautc in quadruplíci fpecievi 
fibilitcrmilíuseftifcjinrpeciecolumbe fuper cbzi^ 
ftumbapcijatu apparérein iozdane. 21?3trl3«ün.in 
fpedenubis lucideún cráffíguratióe.2Partl3.]rvtj# 
J n fpecie ftarue fufftance cbnfto refurgenre i Dicen 
terBccípirefpíritufancm:quo^ remiferitj peccata* 
3o3.¡c)c.3n fp^cic ignía fine lingue ígnceiin Die pé> 
tbccoftee.ac^q, C 3 u bia aút quatruozfpeciebua 
milTua eft/vt fignaretur eATcccua altquia fpecíalía g 
rpirifufancrú caufama in recepriuo. 3 n fpecie cfdem 
columbetcoiumbina cb:ifti fignifícabamr íímplicí 
raa arqj bumilíraa,3u fpecie nubia lucídc: elucida 
da veriraa.3n fpecie ignia:feruída cbaritaa.3ii fi' 
Suralíngua^tDocenríü pzedicáro^ integriraa. 3 n 
ípecieflatuaraifecma viuacitaa.f lama nácp Dein^ 
rerio:i vire^ncipío ^cedinfignóqjt é ineríftetia ví> 
l lora .y rc»CQninro norandü/q' buiufmodi vifíbilea mif-
¿ fíonea fpúffanctinnínnoua legefacrefuntkbzifto/ 
Difrípulia/ac credentito/í non in veccri legetliCer i i i 
i lla vilionea multe appantioriee patribua ac po> 
pulo leguní facretvr nubee pzoregcáfilíoa ifrael in 
oeíerro a calore foliatatq^ ignia lucca cia pernocté: 
vt babef £rodi , r íq .3^3 tamc nó apparueme ad ré 
pzefenrandú fpirítúfanctíí inuifíbilirer milTum per 
Donucbarirariarfedadalioa cífeema. C*Rationed 
aucaífigñaripofíiintiquia nó Decuit íígnu plcnitu> 
diniagratieerbiberi viíibilifCrantctépua plenim 
dínia gracíe:q6 ad cbnfti aducnm5 incepít: vtvulc 
apoftotuaád^afaití .Cbíifto *o adueníente miU 
fuá eft fpúflancma vífibilíter cb^ifto í apfía. C b i u 
fto nó in inftanti concepcionia quo recepír fpíílfan' 
criplenitudíné:fedDúiam femanifeftare rriceíímo 
eraríafue anuo incepílTct.^tapoftolíarDUm ftatím 
míctédíerantadafferMijmínífteríaliterfalufémtt'' 
do.^CuiuarónemalTígnat Duranduain fuo ^mo 
Diftin.rvf.'tlam miffío viííbilíafit pzincipalifer ad 
fígnifícandú plcnímdinc grane cbíiftíin cocui ftt. 
-6tbocfmq7poteftínalioaredund3re»C^acb2i 
t> ftiín ceteroa redundabatfríplícifcr*<6íTecnue ^ncí 
palíter inquanru Deua:fed fíe ad cú non fír milfio f ? 
magia fie míttir:meriro2íe inquanru bomo.^t mí' 
rtífteríalíter merítwíe redundabat ín facramenro^ 
collaríonibua quito effícaciámemíf^deo in baptí> 
rmate(vbi tacm fancrifíime fue carníaaquiavim có 
mlír regcnerarmá:vr Dícir ^ eda)mílTua eft ad eum 
fpúfl'anctua in Ipecíe columbe: qB eft anfal fecundú 
j fn lüa pilicaíioneredudabar grana mintfterialifV 
quía per eam borninu co:da ad gfam Difponebané 
ideo cuncmillüa fuir ípúlVancrua in fpecie nubia la 
cideicuiua eft luce recepráfpargere/quomodo pdi^ 
caro^ea Docrrini. C B b apoliolia auré graria folu$ 
redundabat minírterialirenz boc vel per facramen^ 
romm adminiftrarioné v f v erbí p2edicarioné:¿prer 
pzimñ fuir milíuaad coa fpúiíancrua in fpecie llar9 i 
quádo Dna(Diccna:accjpirefpiririífancm;quo:um 
rcmílenriapcccararemirruní eia) cómilTreia üiípc 
fanoné facramenripemrenrie.-qé eft magia neceiía* 
riúfacramenw polt bapríímu zc. f l ama mbílc ci* 
qui ftar velípirar. £ t ín íacramenro^ collarione m í 
nifterialunibil eje míniltri bonicare vd malina con^ 
trabíreltecruafacramcnru 'P?cprerfecúdñ mtiTuo 
cftm Die penrbecoftea in fpecie Ungua^ ignitarum 
vr elTenrpflui verbi» z feruídi cbarírareurcp ad fuá 
z alio?- íalurem 5eloluC*P20 arriculo íecódo eft có B r t U ; 
clufío vna:21?ifl\o vifibilia rpirírulíancn qui muí" ^ócto 
fíbile eiua milTícné graruírárcpzefcnrac facraéDíí" ^ 
tarar in noua lege/cbnfto/apoítolía z credenríbua: 
parerercuágelio t acribua aportólo^ IDarr5.ítq» 
3cruu.g. ^ a f . í tq .Ér qpuiaapp.arínonea íijere l in t ( 
parribua m veren reftamento: non tamen pzindpa 
Urer ad íignificandu ípúH'ancrí milTíonem ínuifíbí< 
lé:íed ad alia íigniftcanda: vr De igne ín monre o:eb/ 
•z Deco^nurafacie mo^íí. C1>20 arriculo rerno Du-* HMXX, 1 
biraí an ifta íígna pura cqtumba/ignía/fuerint vc^ f 
re rea vel apparirionea rm» Dic i f q? fuemt verc rce 
f? an talca qlea appamerunnideft ancolúba víué» 
ah rea babena íímilia accidenria z apparenríá co^ 
lumberDubiumeft.vrmq^elTeporuir: z boc fuir q í 
Domino placuir.3n illía aure rebua vifibilibua ín-' 
uifibilemirriDícií nonmfe:fedin aliquo inftimro 
adipfumfígnífícandu/¿preraliquaa eiua narura^ 
lea pjopíieratea:licetergo angelo £ minífterio facre 
fueríntreaíllemó tamen íignificabanr angelu5yfed 
perfona fpuiranai.-€rcumnó fucrunr alíumprcad 
agendualiquíd(ficurbumanita8cbziftiquefuit b^ 
poftariccaflumptamon fíe rea Ule vifibilea) fed aa 
íudícandufolummonopojruirq^DurarenrDiunuff 
c& babebant erplerc fuú officiunra fmrir ferú a Xbo 
maapnmafecunde.q.rlíq.artí, vq. CSecundum 
Dubi«i:^rquo viíibilia ípuflanctimíífio/inuiíibilc Dulí.!. 
mííTíonérepzefenranz nó Daf nííi ad repfenrarióem & 
miflíonia inuifibilíe nüc vel pziua facre xadbuc ejei 
ftenriarergo cui nó eft facra milfio vifibilia/nec é fa** 
era ínuifibiliamccporcft Darí rario cur non omnib9 
quito D3mrfpulTancrí'ínuifibilirer:fíuemnotto(i ; 
ucin vererilegceria Daf vifíbílirer.Sd boc dícíí nc^ 
gando confequenriá. Credim^enífírmíter mulria 
in veteri z noua lege inuiííbilírcr Darií fpmfancruj* 
tlegarurcriáq^ nó fítratioDiuerííratía/namnonc 
De necelíirareinuifibiUa miflionía:vtfemB manífe> 
ftef p aliq6 ílgnu viííbile erreríue: fed fícur Dicirur 
f ^Co^.rq.XPanifeftario fpüo Datur alicui ad vríli 
tatérfeí ecclefíe:q queda vtílítaa eft vrper buiufmo^ 
di vifibiliaíigna fideacófiirmeí Zjipagcí .Quod^" 
demp^íncipalirerfacmmcftp cbííftum z per apofto 
loa:f m illud t?eb:eo,q.JCuminiriíí accepifletenar^ 
ran per Domínum ab eia qui audierunr/ín noa con^ 
firmara eft« & ideo fpecialirer oebuitfierí midió v i 
s 
2 otoÁ* 
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íí büiíí fp u ¡Ta nc ri ad dníft u z ad o p offo lóe/ct dd alt 
quoe pnmicíuos fííncroenn quito quodámodo ec 
clcííafundabaít^ta tamcq? vifíbilis mífíio fiicra ad 
cbnftujn temonñmret miiíionem mmfí b ilcm. non 
timakd in pnapío fue cóccp tíonie ad eü facram. 
Díftíncrio.icv^* 
"ft b í í t í n c t í o n e p z e í c n * 
ti magiftcr agít x>c mótnifñcnw rpnflanctí 
i funfibílm» po rcft fcnf ctía Utrcrc bie có 
duííombue fummarú c p i i m a conduíiot Xúcí^í^ 
rimíTanctos sari vcl mtm' o íd tu r nobt0:cú nos fi^ 
cíe oiligere teum z pzoxittiütpcr quod manemue in 
tco z Dcue m nobie» C^ccnda auluíío.'k>pñflan^ 
eme cbarir ae cft:z amo: quo nos tnligímiw ocum 
¿tüoáfi inrelligíf fojmalirer/hó fmef .©í rífemue 
vemm cft:quíaípreinftínditbabítu cbaritetiexíii' 
relligirur oc cbaritate incrcaraiad falutcm 7 ad tnl i 
gendum fimplícíter ncccft&mdtcy, falnari po^ 
teft, C Xcrria concluíío:>Cbanra0 augert oícif ;fá^ 
críi ípníTanctue in fe nec augemr nec mmutom X3t 
d c l a n u e í n t m n . 
¿lucíl topnma* 
C r u m p t e r f p í r í t u f a n ^ 
crum nccelTc fír poncrc cbanfatcabfoluraf 
crearam anima fozmálteerínfozmancé ad 
bocq^ í í t c b a r a b c o 2 a c c c p r a » C 3 n i f t a 9 u e f t i o n c r c 
cítaí z impugnaba Docto:c opimo perrí áureo lí té" 
ncrid tria* 'í>jímo q> eñ altquafozmacreata/que c? 
natura reiDc neceifitatecadit fub cóplaccntia Deú 6 
qua animaCcuíínberct}gratífícaf:vtntOeo chara/ 
accepta t oilccr a» íHcóo q> raltd fínma non.pftuit qc 
t>iuina acceptatíone in ammá.patet:quta anima nó 
eft accepta nifi per illa fozmi: z ira illa fozma pfup' 
pontturacceptionteiuB. Xertiootctttbecfozma cít 
qdam oci babitualio t>í lecrio/que a oeo aníc inftm" 
díííncceir purie» uaturatito b a b r f . C 3 u tríto articu 
liddabit occifio queftíonio in notabtliu concluííóc 
z oubio^ erpeditione» C^Quantú ad pnmú noran> 
dñ q? b anima cflTc gratl/Cbará vcl accepta oco(qó 
eodé babe^)mbil aliud intclligo/nifteameífeinta 
l i ftatutín quo(nifipcr moztalc pcccatii/Minquat) 
tjcue vulrei oarc vita eterna •^rcmplú c oeparuu^ 
lo|bapti5ato:cuiu9 anima cít in rali ftatuAp niíT po^ 
¡tea pcccetmoitalíter:t>cue oabit lí bi vit am eterna* 
¿ e c u e eft oeeo ante baptifmñtx etíl oe acm ejcífté 
ti'ínpeccato mojtaliiqííiuepoíleataleopeccit moz 
taKtei* íiue nó:ní(Í bapti^entur aliquo baptífmoí v i 
agant penitcntiá/nó babebutvi táeterna*Cí5ccfj^ 
donotanduey cóplacentíat)ei rcfpecm creaturé eft 
tuplertquedá generalíeíqdaj rpedali^.^Jenerálie 
eft volunta© t)íuína:quavulf políe efle bona qcun<it 
elTe poflunt.^t bec cóplaccntia eft refpecmomniu^ 
eriftentiuzpo(Tibiltum.3llo modo cóplacentta óei 
fupponitpzo voluntare t)iuína /que eft clícnria tnui 
natcónotando creaturá omné que eft vel pót elfe bo 
na z perfecta» >Cóplacentia fpeciálíé eft t r íplej t . t^i 
ma eft refpectu omniu criftenriu z fufuro^rque ní^ 
aliud eft nilt x>mm vcllc:quo vult alfqua poflií^ 
bilia cite vcl futura ec bonaí^tíícpoltetírtulloáltó 
a fe cóplaccreíquía poífet velle nibil a fe efle velfiam 
ru cé. fecunda complacentia fpecialioz eft refpe^ 
ctu nobilions o bíecti:z eft velle atiquid eéRfccriue 
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al ío*£t ÍTc maío: eft complacentía refpectü fubftaü 
tie^accidenrie:zmagi0cóplacctm materia ratiO'' 
nali^irranonalúXerriacoplaccntiafpeciáltirimá 
eft refpectu alicuiue perfictendi/ #m maitimú feu 
fectiffimú genuBperfectíonú accidétaltu»£teftoi^ 
uinú velle/quo vultcreaturerationalt non ponentt 
obicé/conferremairimá perféctioné accidéntale fm 
genuí? que eft beatttudo fíue vita eterna/ C boc 
ídem inteliigií per ec acceptu/ec cba^/vel ec oilcetú 
Oco fe? velle tnuinú quo vul t talé beatificarefimá^ 
feritinftaturalúnonponeneobicéper peccatú. Jtt 
í lio modo omnie paruulus poft baptifmU; p u n í ^ 
actualiter peccet eft accept91) co :qma tali vu lt((i nó 
impediet per fequéepeccatú mozrale) oare vita éter 
nam.Tlon autéficeft acceptua oco ante baptifmuj: 
quia illú nó vult beatificare fi manferit in ftatu i lio 
fine baptírmo f c j , C ^ o a r t í c u l o fecundo eft cóclu 'BnUu 
fiopzimabe potentiaoeiabfolutaaliquidpót effe JLo&u 
accepme t)eo z cbarus/fthe omni fozma fibi inbefé/ £ 
re loquendopt acceptatiohe fpecialiífíme cóplacen 
rie;í>e qua tm ad¿pofitu.p?óba?: quta fine tali fo:^  
t i iaínberentepótquiebabcreactum mchro:iu.p:o 
baf :qz ttcue cótingenter acceptatactu quécunq; ac" 
ceptatadvitametemá:ergopótquécun(B actú mo 
raliter bonú (íc acceptare valet ad pzopontum ¿ e r 
fon lec*;.t>c vitafpualiamme.^tem actu» &iligendt 
t eú pcedene talem fo:má:z actué t>itigendi fequée 
ftjhteíufdérónister^o fi'cutfecundú/ira pamu pót 
accept ate ad vitam eterna. O f é i l l e pdteft e¿ cba^ 
rúa c>eo qui eft in ftatu in quo Deu0(fi nó impedierif 
culpabiliter)poteftííbi oare vita eterna: fedoe^pof 
fetn veltetalicm tn purie naturalibu0(f d eft non ba 
bentiillam fo:má)t>are beatitudiné:cu actué beati" 
ficu0nó t)ependeteífentialiterabillaf02ma:gt>eue 
poffeto:dinarc q? tali© beatificareí/nilí per peccatíí 
impediretíz (iceétebaru© t)eo<C3fcnTadboc q^ali 
qui0 ftt odúue t)co /non requirif aliquis babif vel 
f o 2ma:erco nec ad boc <$ fí t cbarue. tenet cófequeti 
ria:qUiaficuroppoíítu inoppofíto/ficp:opofit0 írt 
j|)onto*3nteceden9pt5 oeeo qüí mo2t3literpecca^ 
ui t peccato omiflióni9/bic eft oditU9 a Deoí quia o:^ 
dínatU9adpená/míipenituerit:ztamenibihullu0 
eftbabifU9 víriofueiquia non p2ecelTitactU9cí9ge> 
nerariuu0.£t fipeccauítactu poftttuo/non opott? 
qab vno acm generaretur babinwiergo zc* C 3 e ^CócLí* 
cundaconclufio:,nutlu0potefteíTecbaru0etacce/ O 
ptu0 oeo ad vitam eternam be lege o:dinata: nó ba 
bendo in fequalitatem aliquam infufam que ílt cbft 
ritae vel g ra r í a . ^ec conclulto natura l i rationí p:o 
barí non poteftiquía non poteft con eludí ratióe na> 
rurali q? íit aiíquí0 babitu0infUfu0» Ibotcft tamcrt 
oftendi multiplící auctontate ferípture etfancto^: 
vtetíam infra babetur biftíncrione. iíú'« queftíóe.f, 
quartúoe virtutibue ínfuíí© in baptífmo» ^tfuffí> 
citaUcto2tra0vnaapóftoli*;*>Co2intbio:0«)tm»^í 
lingüí© bomínú loquar z ángelo^/cbaritatem au/ 
tem nó babeá:factu0fum veinte© fonan0/aut ctm> 
balum ttnníen© z?. £ x qua clare babetur/q? v(rtu> 
rcaetbortaquec mc& fpirimlíancti nó fuftiicíuntad 
vit am/fine cbaritate z gratia que p:o eodem babeó 
Vtbiftinctúnrrvj.fecundi babef. CHeceft eúade^ 
re©icendo/q?apoftolu0 loquitur be cbaritate i i v 
c rea ta. I^atet enim <$ apo ftolti e loquitur be vim}> 
te cbaritarieíz ciu© ad cerera© vtrrufcepjeccllcntúi 
t i b c v 
cum ínquí^ t ionc aucem mancnt ñácsIípcQlcbari' 
, v tas zct m%m bomm cbaricas* Cpzeterca ctñ pao 
temiie vcllet adduccrc t>ictú magiftii/poircntci: có 
ícquenriímpusnari omnia oicra oocro» t fonctozü 
ccrme virrotibue: fíde (c$ z ípcíicat he cbarírafe 
ve becCatiuspíofeqmf oomín9 -Camera. qii]r«arri# 
jCóct}, Á'»p2irm. C X m i a cócluíior^Quacu^ fozmafupna^ 
^ ruraUin anima pofíca/poredoeuseam tíó accepra 
rcad viramctcmá.l!>:obai::q: qmctmqifoimsipo' 
(ira non ncceííiraf ocus ad pzoducendum a l í n d : ^ 
nequo illa fozmaporeftftarczconrcrnarítcrgo poíí 
ro illo babim/porcftocusnon beatificare. HJcém 
quácuníBfozmapoteftoetwpzoducerez coníerua^ 
readtempus fíneaUa/poreftcóferuarcperpemo fi^ 
neiUa.C3téporeft illá fozmá anníbitarecu$ anima 
cuí ínbercc .C^rem quie t^ubírat qmn enocb z be^ 
liampoííetperperuo mparadífo cófemareabícg be 
arífiíca vifíone i fruitíone:qai ramc creduní baberc 
Sfam .C¿)cquo fequií q? oeue quécun^ beatificar 
mere contingenter: libere z mifcrícozdíter beatiñcat 
cr grratia fuamon tx quacñ q5 fo:ma tet oono co lia-' 
roí niíi qp oena mírerícozdíter o:dinauíf/<y babeara 
f leoonñ mereaí ví tam eterna. C"£rboc tnctu mapí" 
merccedttab erroze ^ elagn'rqui pofnitq^oeneno 
ceírttatunbabentiacta mojalíter bonu t>are vítam 
cternanuz nó cr grafía fua :í ta ít non Oaret/eer i n ' 
íoltu0«^Opínío aoté recitara ponif:lícet üeim nó ne 
; ceífíf e tur per acmm natura Uter elící tú quantumcú 
& mozalircr bonú ad conferendu ví tam ererná:ta/ 
men neceflítaf afozma fuenaturalí per enm inftifa» 
"Rerponfio aur ebee t)ícit/q? oc^ nnlla fo:ma:nec na 
turají nec rupcmaturali necclTífatur ad vitamercr^ 
nam:ledíícnt libere z contingenter infundir gráriá 
cjtíuabenignitatcíta concclTaquadícpfo:ma:ad 5 
libere z miícricozditer t)e fuá grafía par vítam fem^ 
piterná;zfemper(rínefuííníufticia)polTernóconfer 
rerípe ení e¿ cui nullue t>icere poteft:cur itafaci9:er 
quecunc^facereporeft/fiaciédo iuftarunrtz íufte fíe 
ca facir. C £ f eft coníí derandu q? in pfatis oictis cu 
firfermo oe grafía zebarifare l'umuní i l la nomina 
abfolufe/vt^upponúfp^oqualífatecerta:noncónO'• 
raudo quácunqí gratifícaríoné vel anime ad viram 
aeCeptatíoncmam accípiendo ea cónotatiue/verum 
cfTef oícerejOuícuq? baber ín fe cbarítatcaut gfam 
cltacceptucad vítam:pafeter connoraro rermínu 
^td* 5. C'P^o arríenlo tertio eft oubíú pzímú: Cü non pof 
í>ui?. h fitfíerítranítrusoecótradicfozíoínconfradícfoíM 
nm íínemutaríonetz alíquienuncell acceprusoeo 
quí pjíuí* nófuítaccepmsrfí no eft mufatío aliqua 
ín í Uo nuncacccptotergo eríf necelímo int)eo:qó é 
ímpoíribíle.3diftudt)ubíurefponder bocronn fe 
cundo queftione vltíma íurta ftne^toftendena íllud 
cómuneoicmmítranfitus t)ecótradícroíío in con^ 
tradictoaú nonftt ítnealíqua mutanone)baber ín^ 
ftanfiá*Sinecmotu9nectépu0nec mutatio eflet: 
íedfolua &eudcreand vnu angelúrrune becíá eft ve 
ra:ang:du9 crearurtz pjius nó ftiír ve ra .S ícbeuf 
doflef accipereangelum/z poft cunde t>eaccepfarc: 
líne omni oemerito fui vel al ter íueu fineomni mu 
raríoneacrualítfed nó fine omní mutatíone porétía 
U/ralté in alio: q: fí ftiilTet aliqua fucceíTío in angelo 
Vel tnalioítunc ambo ertremavníus cótradicrióm 
non poflent vni parriílliusfucceflííonís coerífteret 
fed ncceíTario vnum ejrrremttm coejtíftcm vni partí 
fucceflíonfo/í alíud ejrtremu alten* partíí z fune aiv 
gelús veré efiet mutama ín fe vel ín alio^andc mé' 
té babet ooctoz t>íft,jrít^q, i), vbí clare oícit:Xra nfU 
tu qñqjpofl'cfieri.ípter folam rempoziemurafíoncí 
vel actualiter zoe facfo fí tepus efeveKl tépua nó 
ciTer/neemotufi necnmtatioítuncfozct talíe traníi-* 
tusoccótradícrozioíncófradíctoziú .ípter tranfím 
tempozispoflibilé:quia fí tepua de vnu cótradicto 
n u verificare^ in vna parte tempozíoiz aliud ín alia 
parte rempoas.CJraitfad OUbiíí íftud poft &oc. ct 
alíoa rcfpondcf/q? mutatio que requírif ad tráfítus 
cótradtcro:ío^/aliquando fir ín alíquo ertrenio cb* 
tradictíoníead bonú íntellectú:vr cú aliquod ñtx>c 
nó calidocalidú.^ilíquando in alíquo crrnnfccoívc 
aliquia eft alícuioerrcnz poftea nó oejctermóí>prer 
mutafionéfui/fed alteriue. jftem fiad peca aticui* 
fancti x>me animab> in purgatozío remitrir pena^ 
a i íquando ín folo tepoze: v t f i ñútrníq* ftojen^nue 
valen9.tr vit^rolidoa/poft menfem valeat. jetr. túc 
flojenue nu c nó valer. t t t . z poft menfem valccjct/r» 
^ípterfolum tempone lapfujibebocinfra m,iiii.t>i' 
l un^ i íÚVq. l . ^ .CPer boe ad^fpoftrum biCií <p cjít 
ber i l l o ^ modo?, poreft bíc fieri mu tan oí q^pót De* 
ozdínare babene alíqué actu mo:aliter vírtuofuj 
babebít vítam eterná.t lel q? etíftens ín tali t empo' 
revelloco babear vítam e f e r n á ^ r o m n i t o b i a m o 
día fir mutatio :non aute pzoprer bocopozfet pone 
re aliqua fiwmá oeum neceífítantémecopozt) pone 
rcobiectú aliquod otftíncrú a beo fmutabile z éter' 
nu/ad faluandú imurabilítatéactf oiuíníifícufpa^ 
tec t>e creat íoncDcue vult núc creare et non pim9 
feu pzíua non voluit/fine murarioneactúa ín oeo* 
Cotillofequiffq?poffibileeftcótradicro2íafuccefii £QtdU 
ue verífícarí/abfqj motu locaU:v€l reí alícuiua no^ 
ue poíit ione feu beftructíone reipzeeicíftctís.^r ad 
dit ^zegoziua biftín.tíip.q.i.ac £amcra.q. i t .arrú 
U.cuiue verífteatíonia lapfue tempozis nó í i t í caá 
faicpuís fine lapfurempozis actualí velpocctíalí có 
fingere non poITif:afaenim contradictoziaeflent fi> 
muí vera, jboteft ergo alíquié elle grama beo mo^ 
do pzedícto ííne mutatíone locatúz ííne noue qualt^ 
tafia acquifítíone/vcl Deperdít ionepejaftétiaf C w 
ius verificatíbnie lapfusrempozís noncíl ín cauf» 
Pm £)zegoziU5 vbí fupza^uia fine rempozíalapíí» 
actualí vel poflibili í Uud conringerenó poflirtvtba 
bet boctozfupza#q.u#t)íft,tím.z loco pzeallegatom 
fecundo.queftíone vlfima íujrfa finé. C t t e f et ctia$ 
q? adcontradíctozioít verifícarioncquandoíB ruffi> 
cit mutatio ín recjrcrínfeca. 3rcqu3do^ tempozía 
lapfud eft ín caufar^tboc f m >Camera.quando Oe^  
r ermínatio tempozis cadít fub ftaf uto, é í c u t a p i 
bebzeosleterafivf quilíberferuuecompleto anuo 
ferro reruitutía rédíretadlíberfafemíideo abfi^vl> 
la fui mutatíone folo tempozíe lapfufíebar oc feruo 
nó feruu0:be non libero líber,De boclarí9 infra ot^ 
ftín.rtc.q»qan oocf^f in collecf.pfentíiüemm ad 
boc quod nunctactu eft:z baber £5zego.fc; q? cófra> 
dict ozía poíTunt fucceífiue verifícarí zc.ciiíue verí> 
ficatíonía lapfua fempozía nó eft íncaufa:an íír ve>' 
rú vel nó:z ad qué íntellectúierplícaF infra ín^í^bí 
ftm»t. q» |»buíua¿ vide ad ídem OcCam ín centilogta 
ín conclufione*rú'*ad rarioné quinráívbi lare loquí 
turt>e confradíctoztío futurozum conringenríum* DaB.it 
C S c c u n d ú bubium eft contra pzimá concinfiont; 
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róncbnim q$ t i á t oe potenfía t)d abfoluta.Si B 
ve^cíTet/ícqucrcí ^OeuspoflTct alíqiw faceré í)2di< 
tiate: z alia faceré abfolucez no ozdinate: okqncm 
íalfum:ergo zc.Sd bocrefpondeí f mt)oc.quorli5* 
v|«q*i^qdam Oeue poreít faceré oe pocenria ozdt< 
naca:z qdam t>e porérta abfoluca.'^ec t>ífttncno no 
cftftcinreUigenda^ inbeo rcalirerímrtmepormet 
qua^ vna fíe ozdtnara/alta abfolucatqzYmcaelt po 
renna ín oeo ad enrrrarque omní mó eft ipe oe9.tlec 
de eft tnrelligenda q? altqua pót Deue ozdmare face' 
re/xaliaporeft abfolurezinozdinate: qzoeuentbil 
poteft faceré ino:dinate« Sed eft fie mtelUgenda/q? 
políe alíci d altqñ accípií fm leged o'^dínata© z infti 
tutaeaoeoU tilá oeueoictf políe faceré oe potétia 
o:dinata« Bltter acciptf polTe/pzo políe faceré omne 
illud qú nó includít cótradiettone tteri: fíue oeus oz 
dinauir fe boc facturú fiue non:qz r>em multa face 
re pót q non vult facere:ímmagiftrú li.i.fnía^ t)íf. 
¡r l i i j .^nlb tucif políe oepotcnriaabfoluta .¿3^ 
otfttncrío jpbat spictü faluatozi© Joáa^'flift quie 
renat? ftieriter a^z fpufetó/nó pótíntrare regnum 
ftcú £ ü ení De9 Itt eqlidpotétte nunc lí cu c pusu ali 
qú introierutín regnu X>ci f{neoíbaptífmo:ftcutpa 
tet oe pueríe circucílís tgc legie oefuuctj/antecg ba 
buerut vfum rónísí ergo z nunc eft políibile, iU 
lud q6 tune erat poíítbtle fm leges tune ínftímtae/ 
níícnó cftpolíibile f m lege nunc ínftítutá: licetab^ 
folute ílt pofíibile. £jc illa trift.patet mfío ad oubííí 
Dü^5» motij*CXcttíúoubiúeftptracandépclufioné fecu 
J dá: eft oe fe z f m clíentí á fuam laudabile z acce 
ptabile/ílcauferactlt aliqué nó eft minusfe; necelía 
fio laudabile.<Cbarita9 eft bmót ftnapftn.XDaKtt 
bo?. cbarítaerergo zc»C3f¿oicif apfaOmpoííibi 
le elt íínefídeplacere oco.^ fifr ímpoííibilc eft pofíta 
ftdecoilectioné opantenó placeré oeo,C3d^mu^ 
oico q> laudabile accípif multiptV» t i n o m ó ^ omi 
natura <í eft bona: lí ue fít creata líue íncreatatlíe l o ' 
quif Bug.t^.Oe lt.ar*otcéd:St laudad rónalio cre^ 
atura q facta eft/nemo Oubitet laudandú elíe 4 fecit* 
3l io mó o: cuius bonita9o:dínaf ad aliqué altum 
actu:z fie o:.|.^tbíco.q? ópt imo^ nó eft laue.Xer^ 
tío mó acdpif laudabile vtopponif vituperabilúz 
fie eft aliqó bonu eriftens in noftra ptáte/ oignú rc> 
tribuno ne z laude. €5icut vitupabile eft aliq6 vití^ 
umerifté© in noftraptate/oignu increparione z pe> 
ná>£toe ífto oz.íü.^tbico^ a p b o ^ u l l 9 itaqj ím^ 
pzoperabit ceco ex natura vel infirmitate vel ee pla^ 
ga:fed magie miferebif • £11 auté q er vint potatióe 
vel alia incótinentia/oí© v t i ^ increpabít«^a^auc 
q drea cozpue malitia^ q in no bis increpan?: que 
::. noninnobía auté non.>6t fieaccipitaug^.iq.oelú 
a n í p o m e quo buc velillue volunta9c5uertií/ni> 
fí vóluntaríU9 arq? in noftra ptátepolítuemeq^ lau 
dandu© cu ad fupioza: neq? culpanduff bó efíet/cum 
ad inferior oetozquet. l^Mmo mózfc^o cbaritaa 
eft laudabili9:fednó tertio mó*tlecfumud laudan 
di líc:quia Oeue nobie ínf undít cbaritate q nó eft in 
{loteftatcnoftratq^uidfumue aliquo modo lauda bí e9 fí nos oíll)onim9ad redpíendá cbariraté. & m i 
líter cbarítae laucbbili© eft inquantü eft opie meri/ 
toííf caufaz ^ndpíu*cadfcóm oico; Dupleit eft ne 
cclíitasfcj abíoluta z er fuppofitióe.Hecelíítasab^ 
folutaeft qñ alíquid fimplícíter eft necelíariií:ita <p 
tów oppofirií efle ve^ includit contradiction^ t fíe 
becabíolute eft necelíaríatbó eft rífibílíeJOcu© cftíer 
buiufmodúquia cótradícno eft q? bec lint faife:z có 
rradictozie vere« neceííita9 er fuppofítione eft/ qua 
do aliqua códítionalia eft necelíana ^u Í9 rá ántece 
den9 c& oícquena fitcórin gene: fie bec eft necelíaria 
& perras eft pdeftínarue/pcrrue faluabif: í ramc 
tam anteceden© 95 ?íequen9 eft ?ringen9:vel quan" 
do aliqua ralis cófequentía eft neceílaria/tunc oícíí 
necelííta9 er fuppoíídone.Dico ergo q> oeus non oe 
necetíítate acceptat actum elicirú er cbaritate crea^ 
ta:loquendo oe abíoluta necetíitatetfcd pót oe poté 
tía fuá abíoluta iftu acm non acceptamaccipíendo 
nó acceptare p nó vellealícuí oare vitá eterna» ¿16 
p bafcqj fm fancto9/oeu9 nibil agir ad ertra oe ne^ 
celíitatemec alicid a liud a fe vult nccelíario; ergo ^  > 
cimq^ acm p o firo tn viaro:c/ oeus nó eft Oe neceííita 
te nature vult fíbí oare vita eterná:z ñ cófequé9 po^ 
teft nó acceptare t a l éác tú .COuar tú oubm contra Du&«4 
candé cóclulíoné: S i lícaltqui9políetelíegratu9i 1^ 
non gratU9 oeó:líue cbarue z non cbaru9: cbarus 
er cbaritate quam babet:z non cbaru9 er cafu polí^ 
ro*CBdíl ludoícíf q? accípiendo cbaritate abfolu 
rep:o fozma inberente:z cbaru9 pío omní íllo cuí p 
pararur vira eterna: fie oc porcuna Oei abfoluta pót 
aliquÍ9elíe cbarus fine cbaritate.Onde notandum 
q? eft cbantas cresta z ícrcata. iuine cbaritate incrc 
ata nemo poteft elíe cbaru90eo:red fumendo «p cb» 
rítate creara fumíf ouplíciter: fc^  p?o quodá babitu 
abfoluteinfufo;z líe non eftnomen cónotatiuií:fed 
abfolute fignifícar illa qualitaté. Jzt fie ite^ a liquu? 
poteft elíe cbaru9 fine cbaritate. al io modo fumíf «p 
rermino cónotatíuo:vf eft abftractu illíus concrett 
cbaru9/acceptí ad fenfum pfatum: vt fcj cónotat alíf 
qué elíe gratú oeo:z fie fine cbaritate nemo póc elíe 
cbarus oeo*C£rÍIIÍ9 oicns fequif co:ollarium p' cotoX.h 
mu fc$:Betu9 viannis poteft er cbaritate e l ídu nul 
latenusaoeo adpiemiú acceptarí*Sed contra boc 
cozollaríü arguiturrDeus eft rationabílífltmus o í 
lectozrfed oílectio í m recta rónem meretur redama 
tíoné.f m i l lud 'Pwuerb» v i q ^ g o oiligétes me oí*' 
ligo,ergo nó poteft non oíligere fe oilígenté/ mari" 
me er cbarttate:ím illud 3oá.rííu « Q u i oiligit me 
oilígeturapatremeo zego oíligáeÍNCófequétiare * 
net: quia non poteft faceré vel omittere contra recta 
r ó n c m : a l í o q u m p o f l e t p e c c a r e q 6 b l a f p b e m u eft co 
girare.(fcjtem oeu9er natura reí z nccelíario oi l i^ 
gít cbariraté z íuftíctá:crgo z cereras vírtute9:ergo 
eriá parricipantes íllas.tenet cófequentía:quia ím^ 
poflíbile eft q?actU9 feraf fup aliqua m foíml: cjn fe> 
ratur fuperpartícípantéillamJfaltej materialiter z 
p accídens. Sicuc non poteft vifus videre coloré pa 
ríeti9/quínvideatparíetem.Bntcceden9p2obatur 
quia nccelíario? tmutabiliter oílígit fuam iuftidá/ 
cbaritate z?« z complacet fíbí ín ea:z íta etíá omnía 
iufta z omne9 oílígente9 fe zci-Quía omia talía per 
babítuj iuftide z ebaritat[(merimeinftífum)parti> 
cipantiuft iciáoíuínam .C3^m quícquídeft boníí 
boneftumzbelectabile/inverítateeftoeo compla" 
cen9 z accept6:fed vírtuofi z virfufe9 fant buíufmo 
ditergo.confequentía nota. XDaiozpzobatur: qui» 
f m ^bílofcpbH.íu.£tbícoi2-.cap.r.nírtuofu9 ta^ 
§ bene OifpofitU9 eft regula z menfura eozum que 
funtbonaefoclectabilia f m verítatem» Deu9 a iv 
tem virruofiíTímws eft et oprime oifpofíma ad recti 
I 
md{candi1»TI?ino:vídcf nofíi:q:viituf£0 funtc fe 
í f m fe pulcbze bonc i appefibües. C S d pmñ bicit 
q> z (t Dcus nó por non otligere Dilisenfeíí fe a Uq Oi 
lecrionc feu cóplaccnria purageneralítve in nofabi^ 
ti fecundo parmt, Tlon ramc fequií q^ ca oilectione 
qua ozdmaní ad víráerernci queoici^ complaceria 
rpecialiííima. íít q? inftrr ur: Deu» non porcll corra 
rccramr5nem,tle9-eft:fedrccrarario quantum ad 
erterioza eft voluntas fua/ITon ení baberaliá regu^ 
lam cui tcneaf fe cófozmareifed ipa Oíuina volutas 
eft regula omniu cótingenriú^tTec eníquia aliquid 
rectúeft autíuftumadeo oeus vulf:fedq^oe,' vul t : 
ideo iuftumz recm.t^oflerergo annibilare í>Uí5en 
rcm fe;q6 fí facercr non íníuftefaccretJquía nemo eí 
tucit/cur íta fació.CBuctozitates adducteloquun 
tur oe facto ^m o:díné inftitutu. CBdfecundu oice 
dum q? ftaííumptñ intellígif oeíuftícía zc.íncreata 
que oeuo eft/ve?. eftrquía necelfario fe oiligir. £ f cú 
infertur/ergfo zcereraa vírtUréemegerur/cu inferí: 
crgo z eas parricipantes: S í l o q u í t u r t)e participa 
ríonercalíperidempfírarévelinfozmatíonctquo.p/ 
cedit argumentu:tunc níbilparrícípac minina tuftí^ 
ciam vel bonifate«£*>i t o loquirur oepamcipaaóe 
per imítatíoné/quó effectuo imitatur fuam caufam: 
negetur cp actué bíuinc cóplacentíefpecialiffime et 
acceptatíonisgratuíteferatur ín fie particípames 
neceflrario»¿Quía tunc(cu¡p omníscreatura partid^ 
peroíuinábomtaté)omnÍ9 creamraeríá irrónalis 
acceptare? ad vita beatá^Hec bocpzobatrót S i au 
temni^moaflhmptoloquií oe iullicta creara zc^ne 
gcturq?nece(Tarío oilígartUaBrz acceprettalí fpecí 
dlí cóplacentía zDílecrioneíOequacft cócluííó z co ' 
rollan»: Oe^ Complacet ííbí ín omní crearura com 
placcntia generali;vrin notabili lecúdo patuít . Hó 
v auté opOzret cp illa fpecíalí que eft ozdinatíoad vítá 
quía rúhc necelTario acceptarci? natura angelícaq g 
ftctíoz eft quocuníp babitu. C 0 c r boc ad rertiú o i 
citur/q? bonú eft oeo ac'eptu z placirú generalí c5x 
placencía feuenam fpeciali. jílla videlicet qua vult 
ipmeífcfalebonúlz fieperfeetú z oelcctabile. t l o n 
autcopoíferq^accepteííllaacccptatíone/oequa co 
cozoti . ctufío z cozollariú.CCozollanúfecundu.'De9 aece 
prárep5cadglozíl/Qepotentiafuaabfoluta:víato 
r ísactú z natura: no infufa grarúfaciétc gra. C C ó 
tra boccozollaríú arguíf :actU9 ímutabilís z éter-' 
n ú s babet obiectú fmutabile z eternúJíine cui9 par 
tíciparíonenoua nó poreft oe nono traníírefup ob^ 
íectum.Bctus oíuíne acceptafíoní9eft ímutabílis 
z eternu9:ergo babet obiectú ím(nutabíle:fínecui^ 
parríciparione nona zc-renet cófequenria ín.í^f. pzi 
me.IDaíozpatenqz actuó nó eft fine obíecto: vtpu-
ta cognitío une co¿nofcí bilí: oilectío fine bílígíbí> 
lúSl ioquin alíquia cognofeeret z oílígerer: z rn nt 
bíl cognofeeretz níbil Qílígeretqdímplícatí g act^ 
ímutabílísnoneft^fíneobiecro ímutabilí: alioquín 
fimutaref obiectú z nó actus/aemo eífetfíne obíe" 
cto.^rcodf paretq?actu9etemu9 nópoteft oeno^ 
uo tranfíre fuper obiectú fine nóua parridpatíóe ob 
iectíetcmúars babendo nouúobíecrú/baberetob'' 
í eaum per fe muf3bíle:quía nouú.ZT^inoz pat$:qz 
omníaac tus oeieftíntnnfecuooeotzitaoeuotz b 
coñfequenfi ímufabilío z eternuo.Xúc vlrra:íllud 
obiectum nó erít al!quÍ9 aerns vel babirus natura 
iirer dícítU9:quia omnis ralis poreft effc Oto nó ac-
cepm6:ergo alíquio ínfUfus z non altus nífl cbar{> 
faotergo'CBd bocpótvno modo refpóderi nega^ 
do maíoic vniuerfalíreriqz folum babet verítatem: 
quado actusille ímutabilíter z necefllario tranftt fu 
per obíecrúlfecusfi tranfitptíngenfcrfue obiectú; 
ncur actus creandí quantú ad rom illud impo^ 
tarín ocoeft eternusiz tamé nó babetobiecrúimu^ 
tabile:quiaeoípfoq'eft obiectú creationts eft muta 
bilc:qui3 pzoducibile oe nibilo z oominari eft actf 
eixrnus:z taménon babet obiectú fmutabtle:quíat 
erernus eft quantum 3d id q$ eft ín oeomó tamen 
tranfir necelTario íuper obicctúmecetemaliter/f* cé 
nngenter z et tempozéquia rranfíre íuper obiecru) 
nibilaliud eft qjacrualiter creare vel oomínaríivbi 
impozraí creatur3:quequÍ3cftcontin5en9/tranfli 
tue ílle eft contmgeno. C^onfequenterconceditur 
q? 3Ctu9efernu9 córingenter tranlten9 poteftcíTeil^ 
neobiecto:qui3tdq5 inoeo eft actus creandi:puta 
biuínú velle/eft cternum:fed non eternaliter tranftt 
quia oeus nó eternalirer crear, ^ f t ergo ííne creabi' 
i i /qñ actu non creat. C argüí runtunc cogno^ 
feeretz níbil cognofceretzc.Dicií qñ actu cognofeít 
z oiligit/tunc actus tranfít. íoed fi per poflí bile vel 
impoflibile actu nó cognofeeret vel oí Ugeret/nó t r ^ 
íret actuó necbaberetobícetú» CBlíter refpódetur 
ad illa maiozéíBctue cternus ze.Díftinguendo ró-
ne illius termí ni o biectum ímutabílc. But íntellígt 
rur oe babere obiectú eternú z ímut3bíleín efíe obie 
ctíuo vel in eriftenn3 reslí . í ^ i pzimo modo/vera c 
moioí:qüía quícqdpzo certo ínftóti eft obiectú acc' 
Oíuiní/ab eterno eft obiccrúralioactua.Tla act 'Oí 
uineacceptationis/eft vélica pzo cerroínftsnti ac^ 
cepr3re. c t íicutab eterno vult oe9 a seceptarep ÍU-
lo mftantinta a 3b eterno eft obiectum buius vellc 
oíuíni: z íta nunq? actué eft fine obiecto in eííe obíe-' 
ct iuo.S'c fuo modo oe obiecto oominationís/cre 
arioniszc.Síaútintel l igi ímaiozoebabcrcobíC' ' 
crum ímursbilc ín effc fubiccfiuo:id eft in rcalí cjrí^ 
ftenti3:ftcm3nífeftc€ftfalfa:ctiam oeactu oiuino 
rr3nfcuntez neceítmo: qz sctusoíuíne cognítiói» 
neceífarío tranfítín orne cozrigíbíle: quia abeterno 
cognofcítofaneccífario 13cru3liter:z rñ obiectú co 
gnirionio oíuínenó efteternu? z immufabilcíneífc 
actualice Oe actu cóplacentie gencrali/qus Ubi có> 
placer omniocreamra polfibilío. C^rnoraq^obic 
crum eft termínu9 3mplí3f iuu9 3cf qumqj rpa, XMi 
nó fequif: B eft obiectúrergo 3 eft. 
Queftío I I 
C r u m a l í q s a c t u s v o 
Iunt3ti9 poffireíTementozius fine cbaríta 
tefozm3líterínfozm3nfe.C3ft3qucftío oe % 
pender a pzecedenre/z quentoepoflemonfm legej 
ozdínatá oe facto/fed oe poííe abfoluto, 3t3q5 ímpu 
gnataa ooctozecpi.conmma/ponifurf m eu^ bec 
cóclufio refponf3li9:Tló íncluditcótr3dictionéactíi 
effe meritoziu fine omní babitu fupn3tur3li fozma 
líterinberéte<<pbaf Jqzactúeffcmeritoziú Ocpcndet 
et fola oeí gratiofa voluntate/cú libere ad pzemiaii 
dum acceprsnreiz nó cjt qu3cun^ C3ufa creara: fed 
íícut oeuo voluntarie z libere 3cccptat3d meritú bo 
nú motum volunrsrío/qnelícif abb3benrccbarit« 
tem:itaOe potería fuaabfóluta polfetacceptareeun 
demmotú voluntano/ft nó ínfunderctebartratem* 
m t í n c ú o x m 
4t3t¿f ia)r*m0 ítne ot Dottocreato mam ínfoimm 
te por eá ácceptart advira crcmánca eni áctü ciufdc 
fe nó ViriiRabílc* jí te «ppter babíttt riulliís act9 
íítmcritoii9 te fcpbaf t qj.pprbabitu pctfe nullu^ 
actuó eft laudabiliej § necmefitoúfrcófcqfucfía no" 
t a r t a ñ o pxobaí ouptV. l^ : ímo:qí mbiUft meri> 
roziú niíi qz in nf a poteítate e(l:boc e(l:quia libere ce 
volantarte Uctnim autímperát í í ; fedelíeírt nra p ^ 
íeftatead agenda vcl nó agendíJ rió eft abbabítu;cíf 
babí tus ílrcaiífa mmrái is : ^ ratid merití <ütü$ eíl 
et parte noftra pzincipaliter cófillít penee v o l u n t é 
rem:que eft befe liberaadagendú z nó agendu^r et 
nó pened babf tu* Recudo qi nullue babítus ¿(I 
fe Uudabilid.lTon accjfítfíg nec ínfufuetcj mm9 ell 
ín ptáte volíítatf qj accjíit9. 3 u 0 pt$:qj nuil9 talié 
eft Oerevímpabilie jergo nec altqd cft laudabíf.^ña 
tener: q: ptrana funteirca ídé, Zíñú pt5:quia uó e(l 
vícíofue.lllecm reddítboíem vítuperabilírqz ftat 
cu cbarttarequá babéseílnó vttuperabtlid.tliinulr 
la eft tmpoíHbitita8 neq? er pté Oeúneq^ nfa c}n acttl 
Dilíaédi oeú pprcr fe a volúntate libere elicirú oeutj 
poificejt fuá gfaacceptare ranq^ mentd:iu viteerer> 
nemullo babitu ernr e in voluntare.Xlnde f¡rqu i í co 
rollarte:^ ftnegra nullue actué pótelíe meriton9» 
j6fa oicomo fozmaliter volutaté vel aíam mfoimá' 
ce q creatura eñt fed ítne gfa increata (q cít gratiofa 
Oei volutas) libere et miTericozdtrer aetu tantp meri 
toziu acceptáre*>6t beceft rd fozmalie merttiet nlfa 
alia/i^ac cm eiciftct emullíd alije ab actu ec volunta 
íeeliciétepoíttteractud ellmerito:i9^tea nópoft^ 
ratoíbus altf 9 politts acrua nó eft mentóme* C O i 
ccrestad acm elTemcnto:íum rccjrif integrirae oím 
drcudá t ta^zpfemvt oía Dtuina volita implcanf* 
íoed adbocnó fuflücitbóei: fute naturalito:^.3o^ 
lutto* B d actú m erttoziú nó opozt$ q? tota leje actúa 
literimplea^q? aliq^mádatu impleaturvelconlt 
lium«t.opU9 Dcbiti vel fucerogationis: et cp contra 
nullu mandatu fíat tranfgrcmo.T>cc eft fummaria 
abb:euiatio bo^ q p ooctractanfin queftione illa» 
m f: ¿ lueft íoZerria . 
C r u m & e f a c t o o m n í 
v actumeritozio cbanras creata pfuppona 
tur . Xcrnario artículo^ numero termía^ 
bitnr queftio. CXírca artteulu pmuxqz queftio tila 
Brtí vna cú pcedéte qftióe loquif oc actu mentozio et te 
flora* I cbartrate.Üidéda cíTent bíc aliq t>e actu mento:to. 
JQuid eft in quo cóftftitró mertti z (iTia^atré toeuif 
q: te boc oíffuluw foler tractari circa fecúdum 
fentctiap.'On i ín OiT.]r]cvtí,fc6i.aliqüíd te boc oíri 
mu9*Outd fe; eft actu9 meritorí 'un quo cófíftitró 
merití: et quoítupleur eft merítú letíltta: ideo bíc no 
repenfamo:eb:euítati9. C S c í J o fuppónoejcOiF* 
iricví. f i . c j d eft gfa z cbaríra9: te eó% idéprtt ate: o í 
ucrfitn re: p/ecf loe: eircellétía:códitióe:p totam illa? 
t)iftincrioné»Xertio fuppono biebiftínctionéracta^ 
qfttóe pcedéti te cbantate ouplici creata fe5 q vt ba 
bef í ¿le.Oe fum tri:*! fi.ca. c.vnico.eft babit^irifuf9 
, ^ t increata q eft voluta9 oíuíaiíine qúa nuU9et)co 
Biti*t# grat^vl'acccpt^necac^cjcúq^merito:!9» C ' Q ú a r 
3 to fuppono ex tuf. pntúq,f .ar iq.mftíplííé acceptío" 
né necelTitatf. C l S i a arncl'o feéo eft beccóefo f rha» 
O í a actúa merítozi^ neceflarío pfuppóit cbantate 
«reata f m legé oeiojdíará.l^zobaf ?cfói vOíd act^' 
a u e f t t o i n 
meritoii*$ 9 pefo ^ ncipafr locí f) eft mm'rdn9 vire 
eterne £*tatuit aut Ujc Otufa nullu fine gfa faluadu 
Ü t i apfó.i. £ 0 ^ x í q , & l í ^ui9 boís loq r et ágclo^ 
cbahtiítc ac nóbabeá^act9 fu velut e9 fori39:autct 
balu tmníce .^ t fi babuéro ppbetiá z nouerí m f fte 
ría oía z oém fcía5:ct fí babuero oem fidcjira v t mo 
tee t f áfrerá:cbarttaté aút nó babuero nibU fu5* t& 
3 t c a d ^ o . v j ^ f a o c i v i t a e t e r n a . ' J c é pgfam oñi 
nfí íefu cbíí credim^raluariact'.icvíí ceta mfta al 
le^arí ^nt *'Dteí bó íit accept^ oeo advitá poíltdíeífát 
dg(af eí9merito:ta mece eft necítate ?díf ióa ta:i)c q,é 
q8f «in tmbio.itj.ítbi teífe oonu fupnarurate a oeo im 
rufum:q^cbanra9 l lueca noíaf (gf a qí eo 0c9acce 
ptatnarorl*>Cbarira9:q{iriclinatad Dtligédu teü) 
bocÓonti:fóla alTiftcria natura grafificat; IC5 acrúni 
er ínclinatióc ad ipm» 'Í>abet aú t boc oonu ínfufuj 
inclíare í>mo pnciparr ad actú,ppnu:cí eft OiU^erc 
©eutetmedíáteilld ad cmuflib; alteri? ^ turia acrúí 
fie cetérí babíc9 accjritiíad facíU^:e)cpedítí9íOel&ra< 
biU9:clíciend u act^ fifee ílti9 a 4b? genitt fimíetmát 
f m p 5 m . 9 . £ t 5 . Hónelícpbaf fm Xbo^ 2^ó ipur í 
naturalib^ejtríftea nó pócmererí gfta^s reciríf cba 
r i f a ^ ñ a no ta .Bñapbaf :q2 mertru boíe oepédec 
ce muía oídíanóe^tíulla añtreéeit ©mina ozdíatio 
ne crcedit^poztioné fue vírtutr q eft pncipiü actué 
qi ntbi la^cvltrafuá tmtemfs vita eterna eircedit 
ppoítícné naturecrcate:q: nec deul9 vidit:necaur[ 
audíuitmec f co; boÍ9 afcédít q pparauít t>e9 Dtlígé 
rito re*t«£o^ u*3deo nulla creatura creata ítne tos 
no rnpnaturali fuffícit ad ^mí í . tb:eterea peró:i nó 
Oebeí vira f; mo:9:f m illud: ^ t ipendia petí mo;9 
"Rom.vf.Oéaautpeccauim^ínadá. fmapf; •Ro. 
v**p:íU9 op9 eft recóciliaríóe*^ec aut ftt pgfa5 qrc 
pero vera.tTotanter Oíctu eftí fm lege oei ojdínatát 
qzvtfupoftenfu5eft.q#f»et4.bui9pir.non íncludíc 
có tradictíonc fine bmói babitu a l iquéadvi táétbá 
benté nó acceptare • "t ícet t>e facto Oe9 neminé acce^ 
pter ad v i ta : niftcui ínfundit babírum cbaritatíd • 
¿ S c & j cócrotebarítaa ítne q ípoffibile é aliqué ac 
ceptarí ad vita eterná:vel actu ei9elíemerítonú non 
eftalíq entiraa creat3#1bt5e)ct)ict[ín.q.i*ét.ú'. £ 0 ' 
rollaríu f m magfm./Ibarítaa 9 merítozte oiligim9 
teñ z p r imé fpüuíTctúf»íTó fie ítelligédo:q? fpufero 
fo:malV oiligam9 teñ e t ^nmú . !Docem ^ íicoilígi 
mua eftact? anfa volñtateeliat9 velbabít^oerelp 
ctua vel infufu9. ró ftomafpcife vn act9 6: me^ 
ritoíi9:aut agéaceocbar9 eft gratuita ©et volutas 
q eftfpijflítu9..-6tíi búcintellectu babuit magifter 
cu oíicir;^ cbarítaa q oilígím9 ten z «primu é«fí»"ac 
ru tixitlz íicfaluateu auc. Hecvultmgf negare cfn 
pter ill6 t>oriú qú eft fpuíTctÜ9:ettá aliud oonu crea 
tu oonef :<y fít babir? inelínáa ad Mtigendü. g r i l l o 
ptjtq? alírcr.fr«eft ca actnbaritatiuc oíligédí in nob 
vt fc5 cbari íím9 Oeo:^  alítercaufáf actúa credédi et 
fperandítqz i l l o ^ eft cá fine fpectali acceptarióe. t í o 
ficacr^Dilígédi qcbaritatíue tüiQm9teñ T^tímú 
¿"pioarticYo tertío ©ubítaf ?rra ^ma cócfoné. pn 
mo aDCtozítate:fc6orÓne.3ucto«tafefcri;pfure fie.; 
Dp9 mefef mereedé eterna fíriegfangf. S ñ a . p b a f 
qj mereea illa Oebef opib9 : labojitofetó?. fm íd.^. 
^ar3l ' .v .¿r irmerce90^ítov2Í9.3,féS3p.r . lRed 
det^mercedélabo^fc tó?!! fuo^. l ré:3d ^o^.iú* 
ünuffífqj.ppíiá mercedcrecípiet^ fufí labo:é» bec, 
merece nó eft riífi mmee celeftf. fm íllud í D a t t b . v 
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ÍDerces vía copiofá cft m cct /Q? ctú ñt merced t)* 
?3ígnpípt5 iuc.u:. Di^n9 é oeari9 mercede ( m . £ x 
í?Í0 cr alqs muir f ptj vr vídeí q>mmcs eterna ©ebe 
mr ogíto^cd merce» que Debemr oBibúe no impWí' 
tarur^mgfam:£idiRom*iití. ^ícj ogaf merceanó 
ípntaíímgfam fed^m oebíru i amercee (metozn 
nó ©ebeíf c]c gf aípfequítía tenet fvUogíftice'ííc argné 
do.iTiramercee ©ebíra opíbebef crgfa, tDercee 
fctóif, c Debitaopírg nó Debcf ec gfa:vltrat § gfa no 
eft ncceííaiia/tvúdef <y íoíbíftt0 auct^nó ercludí^ 
gfa.^Opí § Debe? mercée:^ nó nííí opi oígnb:f5 riul 
lumopue cftbignnj mercedefalifmegfa í m íüud 
TR.om.ut}, j £ i q ogaf mcrcee fcebefoc. £ t loquí? t5 
mercede ópi0 fedufa gfa.X.oquíí em e ófra eosí 4 eP 
opíb? leg^  fine gf a íaluarí cótedebát. t l n vult argu 
ere aplW: £ . í ^ o ^ ( o ^ Iegi8fmegfa:merce0 non 
imputad ímgfaj. Üitaaut eterna DafPmgfamtvt 
poítca<pbat:gnóeftmerce90|jíbp legistfínegfaOe/ 
bita. CXót ra cócfóhé arguif fcíSoz róne.^baritae 
inftíra nó pfuppóif actut tuerítoMo fm legé Oeí ordi^ 
nataíg pefo faifa, añs^baf: qz magr mcreí volun 
tas actu fuo er naturalito elicito bábitu cbarita^ 
tieí § nó reqrií babít^.pña notatq: bec c fola ca bá> 
bítue cbantatietvt act? volúratíe fítp cá mcritozi9 
Sna .pbaf ;qj volutas magis meref p illud qd eft ín 
ptate eí9 q5 píllud q6 nó eftin fuá ptáfe*35 act9 fu9 
cjbnaturaUDbeU'at9mag(ell ínptáte fuacp babit9 
íhfuf9:§?ña nota. ZPaio? ^bafíqz p ílluo qó nó é 
ín ufa ptate neq? laudamur neq? vírufiamur:q2t)e/ 
^cit róvoliltarní§ nec meremurrqz mcrerí eíí actus 
£ laudabiiís .Cjréííreqnfcba rifas inl^favrvtma 
gisaccepta oeo volutate-r eí9actu velnó.tló feím: 
qz (i act9 eft acceptf t>eo .ppf cba rífatetebarítas erít 
magís acceptap regula píúi.poftíTÍo.ppter qdvnú 
qócp tale.i^Hec fímútqz íi c magis accepta: aut p ' 
.ptereí? bonítaté naturalé vcl mójale • Tlon prímu? 
q: (íc ipa.vplútas ín fe:í q lib5 creatura rónalíe eo <p 
cítpfectío: tali babítu: eft acceptíoz qj mai^ bonü ec 
^fectu eft magís t>co aceeptu/ílec fcóm fc^^pter p-' 
fectioné mo:alé:qí nucp eft pfectío mozalie; nífí uU5 
fít ín ptate eíf q6 pfíeít. t^abít^ aut ínfufus nó eft ín 
ptáte volñtatis qua pffciten fita folo t )eo .€^ t f í t>í 
jcereeifuífícítq? eft ín ptáte agentis fcj Oeú^ótramó 
plu9eftjllebabit9in ptateOeiq* ípavolútasvfact9 
cí9: vel <b natura buana aut angélica: ímo qcilíq* 
.creaturatqnneí^Ditióeeqcucta futpoíitanec vníí 
tnai9 altero C^ í f cúq? babit9 Ule fit ín ptate volu^ 
tana Oífpoíítióep q$to fe pót volutane Dífponere ad 
eíffufceptionc. £ótra babit9 íUe pót Cari alícuí fine 
omí fuá Dífpoíitíóe puíatvtptíOepuulís baptifatf 
t lec valet ©ícereiq? pcedítfacramcru baptifmí.Xu 
q2 facfm baptífmínó eft in volúntate paruuU:tuqz 
Deus potcntíam fuá nó alligauít facramentís: vt t)í 
cít mgf. 3 ó qé oarepót pfacfmtpótetia? Daré fine 
facfís^t^qncuq^ Ouoactffút eíufdé róriiequo^uj 
neuter babetcírcñftatiá mala: íí vn9 eílaccépt9 oeo 
ctíáalíu9/cu nulla fít ró 0íuerfitan8:f5 actus clícít9 
poftd?arítatéínftifam:eftdufdéróníecñ eoquían^ 
recbarítaté elícít? cft.^fiif fi vnus eft accept^  etía et 
3Íi9.?na nota cu maío:í.IT?ínp2 pt5:q2 actí'genera 
tíuus babír^c eíufdé rónís cu aecu elicítop babím 
atíocju p cu babít^ nó augmetarefípea em aúgume 
Pj9 gencraf. ^tz oís actus c| eft merítojí9 cu5alí 
qtíacírcúftátia:q necocfeeftlaudabílisnecvítupe^ 
rdbílis tetiá eft merítoíí9 íine íll a círcnftantíaV íHídí-
actusaíícjscúcbarítate(pufat>ílígédít>eú)eftmcrí i 
t02ius^tíUacircúftantía:fc5cbarífasínfufa 02 fe 
nó c laudabilts fine eaadbuc eft merít ojií'ípña é ín 
O a r t j í i P a i o j ptsrqídrcuftána q Defenece laudan 
bilis nec vitupabílis nó facitactñ merítozíu ne.cDe> ^ 
merífo:iu:cu máxime laudabile fít actuefte mérito 
ríu» ÍDíno? <p pte pma eft cócfo pma. *p>:o fc6a fcj 
q cbarítas befe non íítDe fe laudabilís Tbjobaííqs 
nUllus babitUs eft De fe laudabilie:quod p:obaf q i 
nó ácqíituoig multomín9 mfufus:q: mín9 bab5 De 
volütario <p is ^ De actíb? libereelicitis eft acquifit9 
iso accifitus nó fít De fe laudabilís nec vituperan 
bíris.1i>íob3f:quiaquiUbetindilferenter ftarepóc 
cu Deíamícítiaetodío. ílafíalícis vítiofus repente 
conuertíf tet fit Deínímico amic^nó ftatim cpjrupui 
tur babítus vitíoíí accjíífúqz adbuc poft cóuerfíoné 
fentíetfemagís incUnafu ad po:es actus vítiofos 
Doñee p oppofítos babítus ^tuofoe (per ejcercitíuj 
bonozum actuú ac(1ITtos)co2rump3tur.^ícli muí 
tas babene virtutes incidít m moztale ftt ínimicus 
Dci:ettñ non ftatim «Kumpuní babítus vírtutum» 
C 1i>:o folutíone illa^rónú* I lo ta q l^ics ad merítú tlotab* 
vite eterne Decondignoplura De facto requiranf ;vt f 
ptj in.q. Díf,]trv^\ppta q? ftt libere elicítú;2 f m mclí. 
nationcgfetx p boc condi^nu5 pmio:et acceptum a 
Dcolíberaliteradbmóipmiu$:tñilludvltimumeft 
pncípale in róne merití: q folo eriftetc fine al^s act9 
eft merito2i9etpfona Digna pmío*i£o nó ejtiftente I5. 
fítactus libere elícít^ítfm incíinationé cbaritat[ z 
gfeínóeftmeritU5 ncc& códígnitas.'CIñnull9actus; 
egrijeunq? libereélicití'íetiácñ qcuncp Donocreato 
fine cfa í fine cbaritate eft eííenriai'r merito^ius ^ 5 eje 
fola liberaU acceptationeDiuiaictita pzecífe ejrfola 
gfaincreata vtpatuít.q.n.T.q.pfenti cóclufíone.ú* 
Ú.-, aút De facto requíraf cbarítas infufa q é ipa gfa 
eft ejtfola miferícwdiozdínatióeDíuía. ^zdinauic 
em dcí» fz velle omí qé Decreuit acceptare ad glíarti: 
cóferrebíjco:natu:4 é gfaíjpfícíf^tad bonü libere 
elíctédí pparaf x adiuuaftq? § cbarítas recjríf nó eft 
^ptcrpfectionécbarítatisíís^pter bñplacituDeiet 
fue bcnígniftímevolutatr^cr boc adorna roñe póc 
Dicí b^euiter q? voluntas nó magis meref p boc vel 
üludmifi qz boc vel íllud acceptaí a Deo.^tqz Deus 
DecreuítnóvelleaUquéactií acceptaremtfí tllu5 q elí 
cjf abbabéfecbaritatéretfmei^inclmatíoncDcoeic 
Í5pcifecmagj'nient02í9í,z nóereoq? eft in ptáte fuá 
Hecfequtf: 'uólaud8mur:§nó meremur: q í l aus 
.ppjíe Dco Dcbcf :a q eft ome bonum z merítu^ nfm» 
^ i n c 3ug» ad S í r t ú píb^te^.JIum cozonat Deus 
menta nf aimbil alíud cozonat q; muñera fuá. XDa 
gis § mcríril&qj eft a Deo ad reddédu^ opann ma^ 
gis aeceptú cp qz cftin ptátenfa aut libere elicitum 
a d fc6m t>z\cp Dcus nóacccprat opus nfmtqzcbarí 
tasmagieacccptarfedqz íta p lacui t .^ t fie regula 
pBi nó b5 bic locum./Quia inr elligtf: quádo alicid c 
tale.ppreraliudeííetalepzccife. C ® d t e r t i u m : a 4 
mifToq? act9 mcnto:í9etnómcrito2ius poíTunteííc 
eíufdcrónis cííentíalís:^ nó accídetalíe./Cft tamc 
ró Diueríitat ís fola Diuía voluntas Dei.fic ozdínárr* 
. iEadquartunegefmaíoe.ad^bancnccóccdifq? ¿ : 
círcú ftátia tafer fe vel natura ppzia nó facit actil me 
nt02íum:f?,e]c o2dinatione Diufa;q2 qVucuni.^ clíet 
laudabíUsejtfeifiaDeo nó ozdinaref ad P2€míñ«n^ 
m t i n c t í o m u 
facéret acta mcrítoiiñ. C 55c6o Dubita t. eétpo 
& nédacbaritas infufatmajcicvt cfletratio acceptádi 
(acm ad pmm)volutati Oíuíctfcd I? nó:§*?Ra nota. 
Z7?aíoz ptjjqz nó vídef alia ró ponédí cbaritate úif' 
fufam.XDinozpbaUqznibilcreatupctelTeró act9 
oiuíni.'íTec ín fe:nec vt tédíf m tale obiecm5. JQuía 
act^oímn9 eftetern9í ímutabif. O í e creatura tc^ 
pozalíaz mutabilis acpon'ibílí0.^5mutabilenon 
pót eííe ró ínimutabítí qj tuc aliqó eítet tale abf^ ró 
neíiccltendúqti eft ípoflíbile»3 té círcufcripto oít>o 
no fufinamralíteft oíftínguere ínter amícu z íními^ 
íi1ivtínímíc9t>ícaf:ín quoeftpctm nó oeletú;et ita 
offenfa Dei z: arnic9in quo nó eft oífenía. S n a ú t col 
latióe5 Oonífupnatu ralíe pótínímicoDímittioffen 
fa.11ó emneceílceft íi oímíttíf offeníap nó íputatío 
né ad pena tq? addaf oonú ei <j fuit ínímic9,'fluc aút 
cbarítas pót mftígucre ínter ftlíos regní et ca rcerís 
ím Bug. C ^téfí ponií' cbarítas máxime vt íncliná 
do potétíá cócaufet meritum: fcd 15 nó.ZPínozpba 
rur:q: vel vtcaufa pncípalí6;vel mín9 pncipal'. t í o 
fcém: qt ^ncípafcá bono?, mcritozio^ eft: § vt oícit 
mgfoíf.rxv^.ícéí. 3 d q u á volutas bab5 fe vtpedif 
fequa nópuia t cócomitás nó ouceneivtoícit 3ug» 
ad :6oiuTacm p a p á » 3 i aíiipncípalísiq: cu íncltnec 
naturafr no libere íicuc oís babít^ifequíf q? act9 me 
rítoíí9nóeflret Uben ín ptáte voluratís fj naturaf. 
tenet?fta:q2 elfect9 fequíi? códítíonécaufepjíncípaf 
^íííío • C & d illa rndef.S-d pmütttq? cbarítas non eft ró 
acceptádí neceflaría vrpatuít«q.i.et4 * pót t)ící 
ró acceptandíter libera ozdtnatíóe Díuía:ad büc íf el 
lectutq: ozdinauít De9 nó acceptare actutníft ex cba 
rítate inclínate a volütateelícttü. £ t tilo mó mbilp 
bíbetaliejdereatu elíeróné acceptádí t>eoet ita act' 
üimínuí. ícóm oíciíf:q? pót oiftingm inf ami^ 
cu et ínímicu fine cbarítate.1Tec $vt J5 requirif cba^ 
rít39:f5^ptero?dínatíoné?>íuináfepe&íctá.Díftí'; 
guere t o filios regnUcófequiícbarítaté ex oíuía ov 
- dinarione. C Bd ternu SKCÍ ín actu merítozio ©uo 
eftattédere:fc5fubamactusíefrónémerití.<Quan^ 
tum ad fufcam eft í»ncípalíter a volutate libere .pdu^ 
cenre.Ouantu ad róne merití eft ^ncípafr a cbaríta 
te ex tnuta ojdinatíóe. 1>:íncípaliíTime tñ et veré a 
&Db» j . t)eo libere acceptare. CXertio ^ubítafibónaturafr 
t ) o:dínaí ad btítudínétáq? ad fuuñ'né:g póteá natu 
ralítpachix» cófequí:etp ? ñ s fine cono fnpnaturalí 
cófequétiapba^q: natura níbilagítfruftramecte' 
fícít ín neceirarú's«iq.oe aía. Defíceret aut fí ad ea ín 
q ozdíat pduccrc nó pofTet.^aús ^pba^q: bó natura 
Uterappetít btítudíné tanq$ fíncím btmaug.ríü* 
©etrí. 1:8oe.m.t>ecófol'.ad íllud autozdínaf natu 
a liter qtf pót naturaUf cófecj«C3ré ebaritas impedíf 
merítu: § nó recjríf. S ñ s rpba^q: quo alícjs eft ma 
gíe tebit9 eo mín9 mereí : f? exñte cbaritate bonus 
actus eft magis Debitue:f m íllud ^Kgo .Dum ere 
3 fcuntOonatrónesetíácrefcutDono^.fElréaoqus 
eft ma^ís laboaofum eomagís mer¡f02ifí:fed cbarí 
rae facít opus mín9 labozíofum: qz f m 2lug. Q ía 
fenatleuiat^ppe nulla facít cbarítasU ita facít mín9 
merítozíú. CJ/émer í t í í afcnbif etíáactib? fideí:pa 
tiétíe/foztítudíe.'zc.ín ferípturíe:§ nó folu cbaríta 
^ mñ t i . C B d pmñ óztlíc? bó naturafrozdínef ad fine bea 
Knno* ntudísmó tnadcófequédump mediatm naturalía 
llecióoefícirnamraínecelTarüstqnneceíTaria a Oo/ 
no fupnaturaltcóferuf • ^ ícutoifpoíttíoembzíóis 
bumanc nó eft fruftra nec Deftcícs: q^uis nó attígac 
fozmáíntellectiuáin materia emb2Íonis ^pducédá» 
tlec ad itlu terminu ozdínaf q? pót natura Kx cófecj« 
'flá bó facíédo qé in fe eft/naturafr Oifpóif ad gfas 
fupnaturalé^Bd fc6m é j i ^ a a ' magis oebícus no 
eft mín? meríto:i9:maxime qn cu maiozi t>cbito ftac 
maioz Oígnitas actus vt in .ppoíito» ¿ t i á Oebírñ nó 
mínuitrónémeritúqz nó min9eftmerit02ía obf ua 
tío pcepto^ pebarítaté z obediétíá <p act9 fuperoga 
n o n í s ^ p t e r qi> t)OC.Oícut. Bctu cú voto factU5 eííe 
magismeritoíiucpíifínevotofíat .ad tertium oc 
OBelabo2Íofo t)iftinguif;q2 qnq$ opus eft magis la 
bo2Íofu5 er ipo ope:q2 arduü eft aliquátulu ereedes 
vires naturales • a l io mó t>i Iabo2iofu5 «ppteropan 
tis &efectu:(ppter qué magis labozat. Í£tifta labo^ 
ríofltas mínult merítu. 1^2ima auget 2 ad illa ^mo 
uet cbarítas qz facít aggrcdi arduar De 15 t>íf.tríx.fc 
cundí latius babef • '^zeuíter merítu nó cómefuraf 
labozi fed pfectíoní cbarítatís z íntcíioní actus. 3 d 
quartu oicítur q? merítu atmbuíf actíto alíarn ^t u 
tum íncptm funt fozmate cbaritate :z nóalías vt¿s, 
perapt'm.i*£o¥'.rít}, 
-Queft íoQuarta . 2 t 
C r u c b a r í t a s p o f f í t 
v augefi.Cl^zo articulopmo*q.buí9pziV a r t í ^ i* 
mufüppono pmtellectu termíq^patt" flotan I 
gmctabilel)oc.íntellígítídéq6 íntenílbíle* t l a m oc 
augmétatíóe fubftátíalí aut q^títatíua molisí nibil 
ad .ppoft tum: fedtm oc augmétatíone * tu tis z pfc 
c t ion í s .^ t qjuís varíe funt opí.ce bmóí augmcta> 
tíóe quó ftanfequoz tn opí. eo?- cj tenét eá fíerípad 
dítíoné grad9 ad gradu: ín eadé pte fubíectí penetra 
nue fímul exiftétiu eíuf dé rónís: numero tn t)ifferé> 
tíñ p quá totu fít maí9 pfectíue v^íntéííue.^tq5UÍ9 
incócfónc but 'qft íóts vícj q? cbarítas augeaf o é s 
cócozdátppter auctozítaté ferípture. Sec91> modo 
augmétatíói8:t)e ^ ín fequétito cíftióib? vídédu erít 
3n bac *o ¿¡ftióe ©oc^ncípafr ínueftigat qstü ad lo 
gícá q .ppoíitíóes veniáteócedéde z q negáde.CHo tlota í 
tandil igf fecudo:q? alíqd recipe magis vel mín9 Du 
pliciter accipíf* Uno mó reafr z fie é recipe ín fe mbe 
ftuefozmamagf etmín'íntenfa^.BliO móoenoíati 
ue:f m quandá fitítudíné z pdícationé:qzxst ipo ma ^ .* 
gis et mín9 pdícaf. C*P2o artíclb fcío eft cócfo 6ma rórS*í* 
ó p í é d o magis et mín9 ^ mo mó: nulla fozma íufcp - f i * 
pít magis et mín9.*Pt5:fozma accídétalis níbíl recí ^ 
pit infe:qz accídéns nó eft accídés .^ecus Oe fozma ± 
fubftantíalí fes íntellcctu.CScóa cccluííotcapiédo 
magis etmin9 «ppzíefcéomóíílulla fozma fufeipít 
magíszmín9:prcqzvna cbarítas nó eft magis cba 
rítas alia. CCcrtiacóctbímpzopzíe fozma fufa* é 
pítmagísetmín9:vt valet tíu:vna fozma eft maioz 5 
vel minoz alia íntéfíue.XJel vna fozma eft maíoz foji 
matt vna alia fozma émíoz fozma • i£ t íta (b confífí 
íntellecturz ítapdícta cócededa eft j fozma fufcipít 
magis z mínus tn fenfu copulatiuo nó copulato:qí 
vnaeteadefozmanó eftmaioztmínoz.aiiterínfert 
fu íígnato pótetíá pfatappofltiocócedí fíe fc5 x>e illó 
termío fozma pdícaf magis z mm9copulatíue:qz íí 
ía é veraífozma recípít magis et fo?ma recípít mín9 
nóDevna($oeoíueríTsfozmís.C^iiartacócíuíto ¿* 
bec eftfalfaoe^tutefermonistfozma augmentad ^ 
pt5:qz iwíla fozma eft ^mo míozipoftca maío: i §z 
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nec íllud qtfpccdít augmémfwnétnecíllí cjí5ac(3rí!f 
K augmcfationé.üej rotu refultáa cr pcedéti:t íllp 
q6 acquíríf fíe maí9 q$ fo^ma q pccllir. S$ 15 rom nó 
fuitpn9 fíe nec íllud qó accjfíf. 'ííeceríáaltqfojma 
cóísiqz nulla taf eft mil fignu:^ nullú pdícaru ticit 
©e cói: nift cóueníatíllt p alí^ ííngularu C^Quíra có 
í cluíio:rubiecrfífozmenó augmcraf:q: 15 bóf moíit 
min»' cbar9 z pofteamag[cbarue.'rú/pptcrb bó nó 
augmérafrr^cbarirasívnoenoiaí magia vel mín9 
<5 cbarua. C i e r t a pcl'o^m cóein modú loquédiífo? 
maaugmérafvpbaí:qralíqdaugmenra?fm oéarct 
nó fubiecrntg fo2ma*^aber auteóia mod9 loquédi 
bñc inrellectu: f o:ma aUgmérafo.alíq fozma í alí^ 
fubiecro pmo eft mtoz:z poftea ín eodé íubíecro é foz 
ma aliq alia eiufdé rónía maio? fine interruprione: 
vf etiá ejerra fubiectu f m potenná t)íuiná:t>ícií fine 
ínterruprióerqjfiftererinreiTupriomóeíTecv^mo 
cua (5 plurea»¿r fub illo inrellectu fequérea qftíóea 
tracrabunf íqb? ínueftigabíf: quó fiataugmératio: 
£1: illo k t f i y líe? fozma augmércf :nó rn mouef I j 
fubiecru ei9 moueaf tqz mor? oícir fucceíTíoné. au> 
gmétatio aut fo^me (oe q bic fít fmo q eft cbaritaa) 
fit in inftári.^témoucríeapií .p elíe fubíectíuo mot9 
nec augmécari (vt núcocaugmentarióc loqmur}eft 
inferí9 ad moueri.Hecp bmóíaugmenrarío eft fpéa 
mor9 lie5 nó fir fine moru n3turamZ2uia qnfojma 
augmétaf fubiectu fo:mc momf t large accipiendo 
moueri: vr fe errédir ad murarioné.lbofler rn oe9 alt 
quá fojmá a fubiecro fepatáaugmétare: 15 em nullá 
ícíudir pdícríonc:z fic3ugmér3río eér fine moru: q: 
> ibi nibil mouercfnecmut3reF» C S e p t í a pdo: bec 
fimplV-zOe rigojef monía eft vera: foznw b5 latim 
dine:q: V3leriUa:f ozma b5infeBrea realif triftúv 
ctaa. Ot ru aut augmétsrío fir 3lrer3rio: pót cócedí 
q? 3Ugmét3tío é 3lter3tio nó fo:me q 3ugmct3f: fed 
fubiectí.2?ecc fentéti30oc»ín feripro fuo qftíóepfcn 
Ilota* 1 ti»COe^(p cUriozi ©icro^ z x>íccáo%, írelleeru. í l c 
JC tandu pmo q? cuplet eft 3Ugmér3rio/vt nor3t t>oc. 
infra»q.viü.bui5> oif.fc* íntéfiu3eretréfiu3* 3ugmé 
t3río erréfiua eft p quá íllud qé 3ugef occup3t m3Ío 
re locu pofttcp 3nre» £ x bec tmplcrtqda fít p 3ddíti> 
onép3rt[ 3d p3rré faeienría p fe vnu cu íll3;t>íftícra 
abealocoer fírutvrcñ aqua addíf aque :vel alicui9 
fupficieí ps vna ^ua Oealbaf <^ alia»aiiaaugméra 
tío ejrréfiua fít ín eodé íBiecto peife:vt ín rarefactíóe 
q aliqd f m fe roruft'r maí9 ejcréfiue, ^ n rali augmé-' 
tafíóe^tenef q?q5ntaa eftaccídéa t)íftíncru a re / 
ta)po2 c^rítaa tota cozmpíf íetnoua maío: introdu 
citur:et nó m anet vna c^titae cu alia. í5>i vero teñe 
turq^eptiraanóeftaccídéaínberéareíjguáre:f5 eft 
rea métquanta nó fir ibi addírío noue qjri'rariaifcd 
ípareararefacrapelongatione^ptm fuar. oceupat 
maíozélocu poftc^anrejpfolumotil locáléearudé 
fiue ad gencratroné alícui9 reí noue.Sugmétarío ín 
téfiuaíeft addírío pris ad prétfacíenría cu illavnum 
índíftícréabeo locozfiruíabfcpeoq^pfc fequafma 
ío: ept ítaa. d u i d á $0 ponur augméraríoné rríplice 
vr refert 'Pc^e alíacoiq.ir.fcs puré ínrenfiuá: q eft 
ínfozmíff fpualíto nó cojpalíto:vreft cbariraa»lbu 
reetrenfiuá ficut rarefacrio vel augmétarío cojpoa 
r o l í d o ^ . ^ ^ ^ ^ ^ c f i u a t v t a u g m c r a r í o f o j m a ? . 
f l o í M co:palm:calídífarf fe^  erfTígídjrarf.Cnonrandu? 
D fc^ojq? augmérario q éfolñ ejrtéfiua: pót fubdíuídí 
in oíferetá fiuenumerofam z ín cótínuá.^téplu pri 
mí pótpóí.Cu gret ouíú nueralíter aogef^rcpluj 
fcóiin rarefactíóe aería vel alteri9vtpatuit .C'norá j 
dum ferrioJq^au gmetano mtéfiua multíplícifTolec 
ímaginarí* t ino mó vt fup (medíate patuit:p aecu 
mulationé graduñ eiufdcróníatcóftituéríu vna foi' 
má: que fir mag( mrenfa q$ aliq pa c í a . Blio modo 
imaginan? altei fieri augméraríoné ínrenfiuá folu % 
recelfum a non gradu» ¿tt iftud a Ciuerfia varíe aílí 
gnaf. fia quída Dicúr:q? inréfio fít p oepuratíonem 
alícui9fozme a fuo córrario.Bl^ q? fít pmaíozé radt 
caríonéin fuo fubiecro. 3ta q? í m iftoa cócingtt ean 
défojma penít9ínuaríatá fm fuá eíTenti3:aliqd fub 
íectu min^ íntéfeoenoísreu poftea magia z íiír eco 
tra. Sed íft3 opinío nó eft ^3: vt b3bet Oeclararí in 
pbi3»zc,¿lu3rto notádu:(y3Ugmét3tío tá intéfiua 4 
q§ ertéfiu3 ©upfr pót im3gín3rí fieri. ü n o mó fubi 
to fiue m inftánlficut fi fol aur aliud lumínof»m cre^ 
aretur ín ínftari ín medio t)^ 3pbono:er poftea aliq$ 
a líud cre3reí in eodé medio in inftlrí • 1br5 qz fieret 
ibi 3ugmér3río lumia ta ettéfiua q$ intenfiua ín illo 
fcéo.íftátí.aiio modo pótim3gín3rí t3lía 3Ugméta 
tío fierí nó ín ínftátí: f? fucceflTiue cótinuettáf m ett e 
fioné fm íntéfioné* jf t3 q? Data aliq fo:ma(vt C3li> 
dir3re)veru eft oícere:^ aií qu3líb5 p3rré ifti9 calidí 
taría:pu8 ftiítei*' medíema fm tnrefionez erréfioné 
1II3 ror3 pa . ^ t fie fít fucceíTíue cótínucX^np t)e> 
cl3r3ríóe ifiop eft bíc vídcdu:qd eft 3líeid fierí ín ín-» 
ftárí.TRnder oñe C3mer3.q. f t . f mu aliqd 6? fieri ín 
ínftáritq; nulla eí9 pa pfuir añqj íllud eííer* ^ t quo 
fequif:q7 nó (tar3líqó ídíuífibíle fíerí:z illt$ nó fierí 
ín inft3nrí,*^r5 q: mbil ci9anfcipm pfuít:cu ípmca 
re3tptih?.':c. C^Quiro:nor3duq?3Ugmér3tiocótt IToíaJ 
nu3 pót ouptV fien. Üno mó pót fierí cótinue fuccef ¿ 
fiue. alio mócótínuepmanéfer.-£t boc oupfríquía 
©uplet eft córmuum:fc5 contínuumfucce(íiuum:ec 
connnuumpmanena.Dictruraúralíquídconrínue 
fucceflTiue 3Ugerí:qñ ín ¿¡líber ínftatí pofteríozí é ma 
gía íntenfu? vel m3gia eictéfum q$ in 3IÍÍS p:o:í.3t« 
cf no ett tare aiiqú répuaín 3ugmér3rióe fieprínua 
in ^ roro íllud firequ3liter inréfumveletrcnfuj ín q-* 
líber pre. C S e t r o nor3ndu:q? l3tírudorícut bíc fu t lo ta^ 
mtf (cú locjmur Oe Unrudíe fozm3^) eft plur3lit3a 
t)ífiincr3^pnucóftíruérííjpfevnúctrcfumvelínré^ >T 
fum.^reft 0upletfc5íntéfiu3:'zetréfiu3.X3rírudo 1 
errenríU3 eftplur3lír3ap3rnu t)íftíncr39,:conftírué 
ríu p fe vnu <^ru córinuu • Ü ñ nó cspif b Unrudo 
ur3pudm3rbem3tico8t)íftinguif: contra longítudí 
né, isr i tudo ínrenfiu3 fiue gdu3lía: eft pluralita^ 
oíftícra^ príu fibí íuicé coetíftéríu:er cóftituérm p fe 
vnú q5rú ínféfu5.í5edgd^, vrbícfumíf $6: pe alícu 
íue britudinía ínréfiue fiue pa alicui9 forme: alrerf 
pti eiufdé coetiftéa:t fecíí cóftituéa pfe vnu cgtu in^ 
fenfum. C S e p t í m o norandñ poft pdícr3 íncóclufi ÍIoí 
onítoqrra? feicrágftíóiabuí9:^ alíqu3m fojmá3U 
gmérsri por intellígi cupfr. Ono mó ó ttute f móia 
2Ílío mó fm íntétioné loquétiu: vt p3tuít ín cócfone 
tf&ec et slío?. tncría referre pUeuí t^clanozí Di-
cto?, inrcllecruetpe/c; £3mer3.eri3:ego» CÍ>«a fipfo* 
43pofirío cñtñi >C3mef .1 bec eft. S l í q í fubiectu pót f 
tncí magia ermínua tale: finealícuíua qlítatfa 3ut 
Blrens» reí fibi ineinftctía 3C(jfitíóc vfOepdíróe.'Ps^ 
fer:cj:fir3líqí5f5iecriiputa.3.C3liduvtocto:t,b.ca 
lídú vtqtruoj.augeaf §C3lídíf3a ípíua.b.vfq^3d 
octo: tuc* bfftt magia ftTe»a. <p púa: et ccontra,¿jed 
i 
'* 
q¡b di magia ílfccíí m:ic;f calc*»3í poní pofTct orcpld 
dc ludo cj otctí q ñcfjqj íttfc o co • fí ioftiu* crefcte 
íntcvÍM/oiarurpluB filie oco:cc seus plue íiUe illúx 
n i m oco mWim ñrdccjítrto.iE^céa ^polirío:3li> 
qó fubtcccú rale vel aliqlc b q'Urarc accidmtalc ab 
co rcafr Oiffcrérc.l^f 5íqí albedo pantó ín facfo ma> 
na fine rubiccfotqó ottin omomtabac albú di mfo:> 
marctpané. CEXcma^pofúíotaUqíí fóiccrupótcé 
magtez míns' tale: g alíquá qlítaté acadéralc. 'pi^ ? 
oqua Día? magia vcl mmus calida c caltditaré cam 
mfo:máté# £ Guaira<pporítío:alíq6rubíectú non 
por clíc magíe cr min9 tale e aliquá qualírarc acciác 
talé ipa qlítarc fozmaliter t fimplV no variara íntri 
fecc. •Í>t5 De qlirafc ín fnbíecro ciciftcrc:q (i inrendíí 
6: aqua calidío:. ^ mendo aut fíe pluriú gduu aco^ 
mulanóc.ci^Qmra «ppoíiriomnlla íozma pór l i m ; 
fabiecrú denotare z faceré magj vel minué raietnuí 
i ; tnrcítonéer remiíTioné ipt^ foune ín fe.^t finé no^ * 
ua alicuz airen9 ac^ímóe vel oeadirioc t aliad 
e m nó poffer falu arúqí i f ipa fmma eífer x>z nouo in^ 
teníto; vel remiflrio2.,£icq .ppóíínóe k^fpxúol cg m 
cutníliber fo:me íntéftone aliejd noui accj ríf reafr o i 
ftincrij a£o:tfo*ma,£5c$o cpilló accifirú eff eiufdé 
fpeciei rpecialifTimecum fomto ^ ozuXerrio q> illud 
ttcqmíim manercu po jc z fjar vnú cu eo/i^ec pioce 
dñr f meá opinionc oe fozma^ íntélióe quá bíc am> 
plecrimuru quá renet Oocampugnans ai^s opintó 
nibud ín qílióe quíra ct fequéri. C ^ c m ^ p ó : aliq 
fozmaacddéralie b5 larirudmé omiílbilé: nd folum 
fm realé eirtenfionc:fed e d i fm gradúale inrcííonc 
m et oicría cr no rarúnqz illa ppofmo: fotma la^ 
títudméivaletíllá ^e •rure fermonietf oxma babee 
ín fe plurea pfee realirer oiílícrastfaciéree p fe vnú 
ejrrenfum vel inrenfuj. C^epnma «ppoílrio: cbanv 
raa au¿ef cr por augerúp*;: qz aliqua cbartrae pzi? 
e(lmtno;:erpoIlea eft aliq cbanrae maio:;cui9 pare 
cft cbanrae po;» aúrebarirae poííitaugeri.pbaü 
ccaucrozirareapfiad "phityOio vt cbanraevza 
(Tcmade abundeM.creícar:^m glo» Hóo^alíer aúr 
aptus 4? cbariratid incremetorít nó efícr poííibile eá 
ftugeru 3rem.q Xbef »i« ^ z á e ago qm fuecitfcit fií 
dee vía cr abundar cbanrae .^ré eccleíla o:ar X>ÍCCQ 
-Ompe fcmpífcrncDc^Da nobie ftdciTpdzcbanta 
tieaugmcrñ«3réSug.t>icícnc^c.penuU2Pmuif 
cupidírae cbantate crcfccre. C'Octaua.ppóícbarí-' 
tae nó folu Tubico z íníláranee/ted eríam in rempo:e 
(órtnuepóraugen*1br5qzocm toimá babenrélari 
rudiné inreníluá pór Oc* z íimul cr fucccfiiuc caufare 
redcbarira9ellbmói:igtf,7c*mato:pt$«etmino2 fe 
quif er oicrte.Ctma cú cbanrae poífer augerí z non 
ím ejrrenfionétvrpr^.fequi^ ím tntenfioné ? gró' 
ícqu ce. t c. Q m á aut ítr oe facro :in ^poffro Oubiu i 
114 z (t noe mereamur mt^:adbuc Oe'í indáript 
ínranrú augerecbarirarcin nob:$m í tgemeremur 
il láaugcrí.^rbocráin pmo iníláríacrus menrojq: 
cu ipfe p^efeiat^tu eft Miramrnp:cr quú augmen^ 
tum cbariratie \ibi correfpondearí« etiá m alíquó 
alto inftáci ipiue acruetíteur placer xibU 3 i jbo noe 
mcreamurínínftantítadbucipfem rget fuccclTíue 
póraugerecbaríraré^poznonabilirer ad mertrú no 
ftrn.i£r fie ífta códb c facrí:t)e ^ nó confiar. 2t>ec cía 
lari^babenf í Camera.poft qué bic recitare placuít 
q t)icra funt. S i t o cbarírae poflír augerí í tnfmiru 
parebirejrqfhóeocrdua»C'íloi^|>poHtto:cbartta9 
m d t í ® n i ! 
áúgm^tabtíie eft m viato:e n aenm er gfa ^cedéreá 
mcrirozie. 'i^ec cóclüfio poli otera pnota fane otfftj 
fa btc toeuiter .pba^quo ad pmi partcm róne rali: !{> 
O i * fozma babée tn lelantudiné augmétaf :cbari/ 
tae babetin felarirudinétg augméraf :rcncr plequé 
rta í Darij: rnatoi/Pbaf«Oie fozma q pór p fe faceré 
toú cu alia ftoma etufdé rónie fefe penerróree tn eo 
dé (ubiectolíine eittcfióe fubiecti augmcraf.S5 foi^ 
ma babée infelantudinem eft bmói:§ ralis fojms 
augmccaf . lPínoí(pbaf:qí cbarírae baberplured 
gree íntéílonaíee emíde róníe realV oifttncrae.'q nó 
crtcndúr fbiecrtj: ¿ babet tn fe latirudinéitener ? m 
ejrqdnoíe b?elattrudiné:vltracbarírae babetlati> 
tudinétg augmétaf :rener pna ab eodc ad ídétfíue á 
conuerribíli ad cóuertibile. C l^jererea oíefozmá 
rufeepríbif tnagíe z min9 augméraí; f5 cbarírae eft 
bmóí:igif.XDaún notaanmoj^baf :q: ín alai ' " ^ 
teceo nuceft fo:mamíno;:et poftea tn eodéfubiecre; 
fine interruprióccft maioí. t?oc emeft fufctgemagf 
cr min9inppoííto:fíiie fozmaaugmérarcvt parute 
qftíóepurulK j pporértá naruralé: bmói íejcíftétía 
cbarttar^ nó fí r euidenrer nora;fed fídc credtra. rflec 
f^ofTuntbmóigdue fepenetráree ^porenriá natura em tntuiriue víderi«éc6a pe «pbaf :q j er o mía oi> 
dinatíonecjcú¿^ eriftée ín gfa: fm gfeinclinartone$ 
meritone opaf meref gfc ^oae augmcrd.^Createm 
Dcue nouu gradú cbarírat[ qué tnfundédo pitozibo 
admuat* Onde Bug. Xbanrae meretur augerúvc 
aucra mercader gftci • •Rcfpccru aúr bmói augmért 
folúede^eft cáeíftctée.lli'aaúrmeríro2íefaltécon^ • ..- y 
currit. C & r c a bác cóclufíoné nona t>ubttaí multí artf* ^ 
plicírerp artículo terrio» ^ t ^ m o córra pmá parte* C u b . i . 
£bar i t ae nó eft augmétabilie:g. B ü e <pbaf .q* nec 3 
pejriftceaugmétartonUnec gmanée poft augméta 
rioné:g nulla:tenetpua a fumaend diutílone» IToh 
periftce:q: aut manet eadé aut nó*£5í P2tmú:nó att 
ge tunqmane t í d ípmqó fuit ante augmérattone$ 
S í nó manettiterú nó aitgcféq: qé augef pofteriué 
eft maí9:qd aut nó manet: nec eft maí9 nec min9. q? 
eríá nó í l la q manet poft augmétarrone; tqz m : fuit 
pzíue a u t n ó . S í fuítp:t9:etfic non alia q$ pn9 ficue 
^ue ñ fuir atteta: íta nec poft* S i nó:túc é oc nouó ac 
quintatgnóaucraiqzq^augeturfuirpuue minué 
C 3 t é ficut alrerabile ad alterattóc5: ira augmétabí Dub.2» 
le ad augmétanoné:f5 ín alterarióe fubíecrü alteraf 
nó fo:ma:§ ín augmenratíóe foz'ma nó augetur fed 
ftibíecrúter p púe nó cbarírae q eft fo:ma quedá ín-' » 
b e r é e . C l t é cbarira« in augmétaríóe nó monef : § Dub*^ 
nó augef:tenet pña afugiozi negare adínferíue: qz 
mouerí eft gen9 ad augmérari (feur mor9ddaugm¿ 
tat toné»Sñe .pbaf rqj qé moucf recípítín fe moni: ^ 
cbarírae aut nó recípít inrcaiiqd:^* C 3 re nlfa cba ©üb ,4 
rítae eft magíe cbarírae m alíatcu oce (mt etUfdem 
fpccíei:§ nulla eft ínréíibtrvlrra:§ nlfa augmérabiK» 
vina? na renenq; augmétarío cbariratf eft eí9 mt en 
fio* *P2tmapñalpbaí:qzéaríe&ualxiaibcdintbq^ 
vna eft íntéfio: alta:vnaeft magíe alba cp alia: q: b 
vná fubíecru eí9 eft magf albü cp fübíecrum alrerí9: 
g ípa qlirae erít magíe alba :qz nibtl Dar q?5 non b$ 
nógpótfozmaoareoenoíaríonéqtiáipanóbaber. : N 
CIRñdef adtlla.Bd í>míj Oíctfrq'cbaríraeperiftce *Rtfóov 
augef:et tpa manereadéuídípm qlrü ad ecnná:va 
ríaf rñ acctdétalínq: poflerí9eft pe maío:r cbanra-
tíe4P^ócratia9aUerí9. 'nccjpptermurait ionéac 
3Pm i f 
í 
cíáentalétres ín fcmnrafinecmatciiamrcmutaf ü 
addítaiij marcríe. a d hcgdí maío^ /Cui9 ró no 
cft aliud q5 cj d nóís alf crabi líe t attgmétabílw. £ft 
ctn aUerabiierea potée ín fe íukí^cfoztná qua pzius 
no babuihvf Bdcrcquábabumz cttfttbicctiuíBcc9 
Oe ausmcrabilí:ení9 qd noís poíítu cft íupín pmo 
norabíli.CSd tertín ncQcíañQ q> cbariías nó 
ucf capíendo morñ z nwu^ri large: vt ín .ítj. pf5ico» 
fm^aíjfígnaní cííllc fpésjgenerariotaugmératío: 
ccfimptio*Mmin\itioia\tctmo tetmome localíí»» 
• Sd.pbaríonénegef q?omeqt5mone?redpif^c.í55 
mouerí fíceftmutan x>c erteinnpelTe velecórraíaut 
X>c aliqUrer effe adalíter clTef£cbocvltfmucónenít 
cbaricatítqz p augípétn em cbamarie r orí9 cóftí 
rutéerpemtúfuí)3ddiraícm9 pzí^nonfuíc pare. 
C ^ d qrtu cócedií añeíce negar pña . ad pbarióej 
negif cp vnaalbedoémagralbai ímo ppíieloqndo 
albedo nóeftalbatftrvnñ aíbñeftmagí albñalio aU 
bOt £ r cu addif mibílfcar q$ nó b5: cft qé non ba 
bet oarc t ló tñ opter qi^  Denoíatío conueniés alicui 
róne formercóneníat etía fozme» Ha cópoíítu eft bó 
í>prer aíam rónalcíct tñ aía no eft bó:er aía eft fcíéa 
Dub»i* ppter fcíamtt tn feíano eft fdésrz ílct>ealfl0,C£.o 
'K tra fecunda pté cócfoníatJivbíta^fcíJo.^í cbaritaír 
ausmeraípact^pcedéres ejcgfaJauf p ^flibetrawt 
galíqsM alí^s nótnullúíUo?- pót tnci.g«Hófcí5m: 
qínócftróoíueríítat[:cuacc? fíntemfdé fpecíeí:fal 
ré eíufdé 'i'turíetet íó babet eofde^  efFectñe. ^fe^ p 
quelíber augef merítu cr pmíutgz gfa ílue cbantas 
quátítaamerítí t pm^ fequif quátítarecbarítatf 
et gfe.tTecpói: t>ící pmu: qí ftat q? actp fequés ñt re 
: i . „ miíííoz^mo^ífanócozmdetlíbígfamaíoz fedmí 
noííííta nó augméfatfedmagíe minuít. C Scifo 
|)babílíter oícíf :g? qlibec acm e]t a pcedére augeí 
¿fafeucbama© penftcBtíícutetpmíu. 3dímp:oba 
rioné!oícif:q7ptaléactu remíífum pducif cbanra» 
mínoz pejcíftéretmaddíta peicíftéti reddít totu mai9 
>6t (íc periftea augeí ad íntellectu fupza ejrpolítura» 
C^nbífaf temo:aníícutc5cedíF;-Cbarita0 poteft, 
3^  augerií ira cócedédum í í t ^ cbarírae poteft mínuí • 
•jbjo rntelleccu íllms oub^notandü c¡? cbaríras pot 
multípUcitercóíídcrarítfc; fmfeíínozdínead fubi€ 
cru:ín o:dme ad caufam effícíentc^et quarto in ozálc 
ad cufam merítoziam. S c é m bec ponunf quattuo: 
pjopoj ^ppolí ti óca»*P2íma:^baritas ín fe cófíderat a eft tH> 
mínuíbílíff.(pbaF:óme Oímfíbíle é oímínuíbíle: cba 
mas eft oíuííibilrétg.ic* ?na noracñ minoreer af 
tículo pcedentícum ftícópofita ejegradíbuer. ÍDa> 
ioz patetíquía oíuiííbile .p vna parte poteftmanere: 
2 ctp alia oeíínere et íta t)ímínuíf\ C é c é a ppofitto: 
JCbariras cóííderata f m elle ín fubiecro eft oíuifíbí^ 
lía 1^C5:q: entítas ínfeOímínuíbifvbicucBPóífeft 
t)ímfíbílí8»3té: qz cbarítas p/txittce ín fubiecro por 
accjreregradum cbaríratís aduenienré:t>u augerur 
l^oterír eríaeundé ¿Bríí eft &e fe pdere m eodc fabie» 
5 ero: er ira minuií* CXertía ppofírío: ^ baritas per 
nullu ages, crear u pór mínui^zoba?: qj cui9t>ímí 
nutío eftanmbílatio nó poteft oímínui cffectíue per 
agen» crearu:fed oímínurío cbaríraríe eft anníbíla 
tío gradúa Oeperdírúcíí nó manetín porenría fubíe 
crí:nec^mfe necalíu eíufdérónís: gnóporeftcffici 
caufa creara. ?ña rener:errníp2 Declarara eft: t P a ^ 
íoipt$:q2 age» crearmíícur nó pór creare:íra nec an> 
4 mbilarct C ^uarra ^poíitio Jcban taa nó pt mínui 
perpeccatu t>emcntoiic**pt$iqz nccperpeccammi 
mozrateqzbocftmpfrtolUr cbarítaté:cufibi repu^ 
gnennec p veniale.Xu quía p minozi malo nó tollít 
fceuamaiusbonutfed cbarírae eft mai^bonu^vc' -
ntale ftr malü.Xú q: veníale ftatcú cbaritare.Xum 
qz ñ veníale mínuerer cbaríraté: cu nó íTtínfínítaíp 
replícaríoné veníaliupoíTer rollí rora cbaríras. pñs 
eft falfum:qí tune ralis nec eflerínftatufalutíe: nec * 
©ánatíonis.^r prj pña: q: rollítípm veníale cente> 
í i m i parré gfe: firuccéries repereref auíferret tota 
v^rbisfeqnifrñfioadtubíumotupaliarcóclufío/' y 
ne0.<E1i>:íma:cBuí9 p porenría abl olurá Dcí cban^ cócro#I« 
tas pór oítnínuúboc rñ nuncp fíetf m leges ojdína^ 
tas oúí. lb:íma pars pr? ejc.ppolítíóíto ^ maz fc5a 
S>cda ps pbaíiqz Oeus nó auferr oona fuá arónalí 
írearura fine demerito eí^.tlel § Oemereí p peccaru 
moíraletetruncnó tnmínuií^ oíno rollíf cbariras X 
Ücl p peccaru veníales boc ímpzobarú eft. CCóclu 
fío fcéaH? cbarítas eptü ad fuáfubftáríá nómmínu 
aruntú feruozems per peccaru veníale cómííTíonís 
cromiííionis rcmítnf ilSzobaf p fcéa pre t^mm ad 
pcrácómííííóís:qi,acrusoppoíírí generares babít? 
oppoííros ípedíñr conaríí porene í nó ítaferuérer 
etearínacrus oppoííros. © 5 actu» petí vemalís:l5 
ftentcú cbarírareanclinanr rñ ad oppoíítu alí^ mó 
acrñ cbaríraris cu ab íllo Defíciúr:§ prj mtnojtquía 
pfrequériáacruú veníalmgeneraf babír9 perívení 
alís:ínclínás porenría ad fíl'es acrusíetíta remírrít 
feruo:éfíucconaruadacruscbarírat[q l^1?1110^ 0 ' 
repngnátacrib9 veníalíto. -Quáru adpcrá veníaUa 
onufiioníspr5:q2 p negligérías acruúcbaríraris íta 
reimtríí reruoííncurp frequenríam augef • ^t lícet 
tílueríí Díucríímode notífteer fcruoié cbariratf póc 
tñfacílíf Oící q? feruo: cbaritatís eft p:óprirudo feu 
conarus volúrarís ad acru cbaríraris elicíendu:quí 
cft pcífe pbabíru cbanrar[ acc í^ím et acnto frequen> 
tatísiboceftferuo: cbarítarís fupponír .p acru cbari 
tatís feu volfitat^cónorádo volúrat( .pmprírudínc 
zfaciliraréeic mclinarionebabír9 cbaríraris ac^fírc 
.pueníenté^móí feruo:é veníale minuít • Dñ erji ve 
nialecómírriíigeneráíinboíebabírfoppofíriactní 
cbanrarfíp^volíírar[conar9feu.pmprírúdotolUf 
feu remírtif • >6t peró $0 omiífiois acrus boní neglí 
gurt?:er cófequéri nó gígnuní.babir9 ^pmpríficareo 
porentía cj bus nó gemtf potería nó faeilítaf ad op9 
Jtc vt viíierí foletíntíq.etpatebitínfra oíf.rrín.q.^ 
babítf ínfufus fine accjlíto nó ínclínat.vt eft multo 
rñ opmtp.^ñg tales acqíítí babít^nógignunturt 
potentía nó actuaf ad opus:perfolum babítumfu-' 
fum*2c.i3ígnuntur autfrequéría bono^actuu.^r 
co¥-omííííoneíveloppofíto¿ actuú cómiíTíone r e 
míttunf feutolluntur*SedOíceres:linttmo babé 
tes equale cbarítatéquom vnus babeat peccatum 
veníale:alrer nó*3ft^ 4 veníalíter peccauít nó eft ira 
cba rus t>eo íícut quiñón peccauir:cum ipfepunief* 
tlec ftattm euolar íí mo2írur í ficur alrer nó babens 
peccarum veniale:ergo peccaruj veníale minuít cba 
rírarem.Cl^^ererea (í peccarum veníale minuir fer 
uqzemicr cum feruoí non íír ínfínirus:poner tanrií 
altquís mtilríplícarc veníalía q^ feruoz omnínorol^ 
lercrur. ¿ r fie ifte baberer cbarírarcm fine feruoje • 
C ^ d pzímü Dícifiq? ííliouo mcafu funr eque cbart 
t>eo:q2eq accepri advírá ererná.^rad equale pmiu 
vite éreme. í k e obftar pnnirío vníüs ín purgaron 
m t i n c t i o X V f f 
rtot q: iilamcñcx odio punietta/vel nó scccpratí óc 
puniri./Q.uia nónun<^ pacer íí Uu qué magíe cilígic 
•z ad maúnc beredíraré accepfar/magíe punir, ^ r fí 
babés magna cbantaté/peccaífet venialif Xz babés 
modicá/nó;p2tm9 eiTet magia acceprua: q: ad mai? 
p?emíu lícer efler puníédua/z nóTecudua*C3d fecu 
dué::q?inrellígédoperferuozc cbarítatia pjompri 
tudíné ííue conatñ ad acrfii cbaríraría clíciendu jqui 
cft pcífe p babírñ accjíírút^Cócedíf q? pofler rorua fcr 
no: rollí p córirt uatíoné pcró^ vemaliú: z omilTioné 
acruñf m cbaritaré eUcíendo^mibílomín^manccct 
cbaríraa ínregra:^ quá adbuc pofler ín acrua men> 
tonoa cgrií é oe fe pcífe. C B d boa em fola cbanraa: 
(vt aU<í volurjcu libero arbitrio fufficír:lícer non ita 
facílíter pjomprc z erpedíte/íicurí cu frequctía babi 
tuúaccjíito^.Zicnédoybabírua ínfufuafine accíft 
to mclínerporenríárocquo ínfra&íf.ttíií»q»q^ín fer 
tio.Xencdo aur oppofíru.f.«.]p babít9 ínfuíüa nó íctí 
net fine acc|íito fec9 oícédu:fíc em manéte cbarítatc 
nó pótín acru cit oefectu babíruu accjrendozu.C^t 
fí qa arguerer t>c acríuitare cbantatía/ pór t>ífttngui 
©enoíeactíuítatf ían cónoretactualé rédériá vl'potc 
tialé folu ic»íicur t>icí foler oe mclínaríone babír9; t>e 
quo latí9 vídewf.tttÍNíM' rerrp.ou.íq.^r ^m 15 fo?> 
merur refpó(ío.»Üalct ad boc oubíu oícta .Camera/ 
ceñ.q,í]t#ar.í^z^íego.q.v.arti,q# 
Xlueftío.v. * 
a B p p o f í r o c p c b a r i r a s 
0 augmcrarí poflfir.ntru cbaríraa petiftena 
manear in fine augmérarióia. TReciranrur 
z impugnan? a t»ocf»opí.l3orfredí qélib.vtí.q. v^*z 
£6cfo» S c o . g . í q ^ í f . b u i 9 . C O u í b u a oimiflia eft ?cluíio 
rñfaUa Onaugméraríóequaliraría/qualírae picce 
dena nócoirüptf/$ maner.l^zobaFíqí (í ín augmé 
taríone cbanraa ¿cedéa,co:r upereíz nona fequercí 
fequereni? muirá íncóueníctía.Cl^^imum/q? ínfíni 
te fojme quaru nulla efter para alrerí* ín fine augmé 
taríonía eífentacrualírer prráíírcrqz quolíber ínftari 
cflernojja fo:ma accidéralia.Sñr aur infinita mftáx 
t ía .C^ccuduAP reipmanérie oarcfvlnmu inftáa 
cííe naruralit^qz ín quolíbet mftátí augméraríonia 
cíferjioua qualitaa/cü nulla maneret cualia:g qübj 
qualitaaprcrvlrima gemta/fuíttmp inftáa. ¿ t per 
?ñff íllud inftáa elTer ^ mu z vlrimú eé illí9qualirar^ 
- CXerrm/q? oc9 poder faceré infmiraín acru (Tmuiy 
q5 opínarea negár»T^:obario:q: oém ré pzodücrá a 
caufa naruflali ocua pór cóferuare ouráte acrióe ere 
aruretfed rojme ín augmérarióe pzpducre funt ínfiní 
te.'Bec babet bec inftánalocu in partíto córinuií qa 
illeparreanófunrfmferoraa oiftincre.C'Quarruj 
íncóucméarq: ruc vnu córrarío^ efler per fe caufa có 
trarq/pura ín remiflióe caloíiarfrigidiraa remírrena 
dfer p re caufacaloziatqj «p quolíber ínftán remilTio^ 
nía generaí nou9 caloz:mino: a caufa remírréreque 
cftfrigidítaarqzanuUaaliacaufa/niíToicereí a cau 
fa vmuerfalí/q!5nibílcft:q2 vnmerfalia agírf m ejtí 
genríácaufeparrícularia:neccelucufrigidiratcp20 
ducit calojé. CÜuin tu /q? qualiraa m fine augmen 
taríóia nó eífer pfectioí alíqua pccdcrintcú nulla foz' 
mafirpfccríozaliaeiufdéróniaíjitíí ^ r e r maíozem 
pluraliraré partí ueiufdéquá tirana: ^ínaugmera^ 
tióeqlibcr fozma^ eftíímplcv/ nullaa babea partea 
inr¿íionalea:qiíibabererplurca prca tile fuccdíiue 
© u e f t í o V te V I 
yduccrenFtz íta peedeapa maneret cu feqnre. CS* 
)ctum/q? ídé eífet caufa co:ruptióía z generaríóía 4^  
tarú eiufdérónia.íTágeneráapofterioié cozruperef 
^o :é /q tñ funt eíufdé rónia. C l f c q r i f ^ n augmen 
tationecbarítatid/cu5folú moitalepctm repugnar 
cbaritatúvt.q.pcedétí patuít/^d corrüpat cbarita^ 
tem p02é«C3t¿ ^ ngmctef cbarítae p oecé aet9me^ 
ritoziPatftat oecimu actu elTe mín9pfectñ ali^ poie 
tuecbarítaa ín fine manea eífet pfectioz pccdcte;z íta 
nó augmé ta re fo iminue rc f . t l á qlibet act9 pduc 
babítü fm meníurá fue pfectióia^uperfectioz pfeciio 
remzí .Cí3íoici0 :Xerminimotua funt íncópofTí 1lota# 
bíleatf termím augmétatíóia funtqualiraa mínoz 
' zqualiraa maíojs ergo funr incópolíibilea. *Rñ(ío 
Xermini p femor9funrincópoínb4lea:0 bifunrnon 
díe/z eíTeeíufdéfozme.^Qualiraa pejeíftena /nec 
cft fubiecru necrerminua/0 eft aliqd pejcíftéa vnien^ 
dumcum rerníno a quo .C^oío l la r iu r í ló fempge 
ncratíovni9eftco:ruprioalreri9;pqñfir¿eneratio , 
cúabiecríóecórrarpvel repugnaría. C ^ f ^ o f c q u i f | 
^ ín eodé ftanr maioj z mínoz cbaríraa: boc eft inte 
no: zr emilíioztqz para «roru.TIec rñ íó ídé cft mag[ 
z mín9inrcfum: qi nec& pa qualirar^ neqj tora /neqj 
fubícerú ózmagia z mm9 tale a parte/^ a tota qlíta 
te.^r íta magia «min9 funr córraría.í, oenoíarióea 
cótraríetnó rñcótraríe4«repugnárea:q2mai02 z mí 
noz qualiraa ftanr íimuUboceft íñmanñ illo^/que 
p oocbabenf .ín.q.tfta.'Dide latíua in Doc* 
^ue f t ío .v i . 
C r ñ í n a u g m e n t a r i á e 
v ííuemtcfióecbaríratf aliqd realifoifferéá 
a (toí fibí adueníat. COoc.plurea recírat 
opúoemrcfiócfoima^rqua?. vna eftftrí Xbo.í»ma 
fcóc.q.ltí*3rrí.tj.Blia2^enrícíganda.iiq.qj5lúzeaa 
íníufficící ce oftédir. ITOri f oemep boc vocabulo au 
gmétariotvr fup í> intcfío/mozeíolíto forre rúe rpia 
írababuít?fuerudo/vnu fumí^preliquo. Cl^umo ^rt t ' . lV 
ítac^ ponef pefo rñfalia ad qónéí teinde mouebunf Cocfo» 
zfoluenft)ubíraríóea»CCócl'orñfat';3noíaugmé^ 33 
rarionc fojme alicjd reale addif fo:me petiftérí Oiffe 
rena ab illa z remanéaOíftínctu.'|b:obaf: q m omt 
tranfmutatíóc realí/aliqdreale oe nouo .pducií vel 
coíríjpif / aur alicjd períftea acquínf: 0 m augméra • 
río ne eft realia trafmutatío fubíecrúergo z c . £ r non 
cozrupif aüqd realeíq: ruceér oiminurio fí nulloac' 
cSfito aliqd corrúpereftnecpetiftca acqnf manifeftú 
eft:ergoalí(jdnouúgeneraf.2Tr>aiozpf$:q2aía ftc^ . 
retrráfit90e?dicro2io ínprradicroiiu finemuraróe* 
XDinozprjtqzpaugmcraríonéfBiecrureaír fir nía/ 
gis raletpura magia calídñ vel albu. 'Oñ fie m aug • 
métarióe quárírat[ aduenit alícid reale a^oje Oiftin 
ctqm remanéa cu eotíta ín aügmétatióe qualítatía. 
¿ t q j n ó pór faluanpmotu lócale auteoetiftétiá c$ 
maiozt loco: íic augmétarío qnriraria oprer q? alííjd 
reale oe nono addaf í>o:h^Q) ño í>02 manear/ often 
íumeM'P^dér i .C^ í l lóprs /cpremanena inf tne ; 
aujméraríóiá eft elTenríalif pfecn9 q litare pejciftérc 
í$ íir eíufdé rónie.S>c$o¡<p nó oía índiuidua eíufdé 
fpecíei funr eque pfecra eflenriaíiíiOeq ^?.q. fequérí* 
C^oarrículofecñdobícfuntOuo^ubia. 'Píímu/ 
que fit o:ña mrer generaríoné z augmcratíoné.Se-' 
cundñ/anóéa'fozmefíntaugmérabilea. i r S d p m u B r t f ^ 
piaUy ficncrorio pót accipíiCríplicitenfcs ftrícte/lar ^ 
l í b e r I m m 
ge tlflrgííríme,í5mcte/|)pdmtióecopoñtiriibfta> rSniefpcciñcecu cbarítate^cjfiftcfecuí vn í f . ^a t e s 
rialía b fe fubíiftctíeXarse/p .pducríone alicui9^m nucp rce augeri pótp alíqd alrerí9 róuíe* iSrere-» 
fe z q^líbet fui:qo narú eft cííc rermín9 íoztnalía ge> rea pe aque loco oiftícra ab alia gre emfdéííit'r pare 
neratíóíe.iargiíríme/ppducnóe cuíuícucp Oe no^ albedíníe efteíufdéróníetgz ps cbariraríaé eíufdé 
üo.*p>2imo mó funr rermmí Dirpararí:quía nulla au róníe cu alia prea q nec loco oíftfgutff /nec fubíecro* 
fimérario(vrcapif*f4> ínréríóe)cftcóporiri fubftáría C3récbariraeeftqdomogeníú:áBtee funt eíufdé 
Ge. *bolíer rñ in eo inftárí m ^ generaí cópoííru/qlí'' rónie útf fe z cu toro. C i t é nííifie cií vníuní/vnu ba 
rae períftée in materia augmérarí/flín eodéinftátt beretfe vtmateria:alíud vrfo:ma,,Uñcuq? cm olí -
noua pe qUtatíe «pducerelf z poií vniref. S c í o mó íjd cóponíf ejealicib) oíuerfe rónie/vnu babebítfevt 
„ J gencratío eft ín plue qj augmerano: qz r 
cfte augmeratio fine generanonerfed bú ecóuerfo ge abfolut^tfícabílíe Oealíquo/eriá De quolíb5 eíufdé 
ncrano fineaugmcraríóe*11á generarlo nó p:efu{po róníe pdicaí«CSc6áconclb:^baritae fupaddíta coclo»s 
nir alíquá parré fozmetque fm fe vel fuá pré ^ ducif: pót p fe fícrí.'fbí oba? :q: qcu^ eíufdé rónie funr rea 
fíaugmératio pfupponítalíquaj préfojmepcedere liter o í f tmcra :^ vnú nóeftpealrerí9:oe9pócfepa> 
q augméraf;l5 illud q6augmétaf nó genere?í qzilla rarímpducere z feeatímcóferuare.t^zobaf :qí non 
pare fo:meqoe nouo «pdudnmgeneraf: fed ge foz maíozróqrepori9vnác0aUá:póraúrfeo:fum^du^ 
mepcriftée:velrorafo:mae]cperíftére z fupueníére cereTcóferuarepcedcté:Jífeqnrc.Cjtébocnullaj 
&nbi.i augméraf«C^dfecúdúDubiútq^ nóoée fozme fút implicar cótradíctioné:g .CXemacóclbi^zadue c^l'o.^  
D augmétabilee»tlam tile fole funt augmérabítee /q addi^alrert nó pót intuttíue viderí a creatura naru 
poffunr faceré per fevnú cum alia fozma eíufdé ratio ralifftnealio.Sec9oeporéria DíuinatDe^ e*qatrf. 
níe fine maioze errefíone quáríratíua: boceft Dictu: T>/p>:mm pt$tqzcñ tlltgrad9funrflmf penetratíui 
lOmníe fo:ma cópoíira erparttb?íiue gradib» duP equeappzowmanfporétiecogniriue: §equecogno> 
dé rónie fetn codé fubíecropenerránto:cetere nó fút feuntur/ cú cognofeere eft opado naruralVnóvolúta 
augmérabilee.yQuare aurébec fozma fie eft cópofi> ría*Sci5m p$:qz<ilíbet graduú pót p fe.pduct z cííeJ 
ta z nó tlla/nulla eft ró nífi «ipjianarure códítio:qz i l z íta tnruiríuccognofcúScd De9 pót illa cognidone-
4íúze*l la eft ra líe: z illa nó eftralie.C^rquofequifpdmo tnruitiuácóferuareíníntelfecrucreato/etíápoft vnt 
q?nulla fubftanría eft augmerabílíe ím narurá.Bn onégraduú:§zc»COuatuad ardeulú fecúdú éou Dobiil» 
aútppotéttáoíuíná ftraugmcrabílíe» *Rñdcr aucft bíú pmúrOuó Díf^rraugmétado quonritatie/fifr 
t>uepree fo:mefubftlríalie pofíentpoíuína poréríá rarefacrio z códéfatioab augmetanóequalirat^ T^c 
íimul vnírivtfactátpfevnú:-znullomó Díftinguá> fpófíorSíquánraenóoif t inguifarequáta/ túcau 
rur loco vel fubíecro/runc pofíettalie fozma augerú gmérano quáritade non fítpadgenerarionéalícui' 
S 5 an 5 fit poíTibile oefo:míe núcereatieDubiú eft nouerealitade/flecDímínurío pDepdidonéalícuí9 
redDecreabílinópuroeéDubiúqnraltepoiíítoe no periftéderealitade/fedfttpfolúmotú lócale pdú : 
üocreart:qeéralterí9fpccieiáboífo2macreara.Sí vtpmaíoKapp:orímadonéerrremítatum linee fíe 
em íozme fubftátíalípducre repugnar fie b:e pree er ipla curuio:.£>itVrarefacrio fír p 6q? ree quára ma 
naruraf pedfíca fie fpíntuí repugnar elíe Díuiítbílé z ion loco poftea coaífíftit ^ pue;z pdéfarío ecónerfo* 
boí eé afinú nó funr fo:me fubftáríalee nfi c pzoducre S í * o quátítae eft accídée Díftmcrú a fubftandaec 
t augmérabílee:fec9oecreabílú C S c í o fecjt q? quátí quáritate/rúcfírp fupueníérénouá quádraré/ cú pzi 
fae(fifuerít Díftícra a re qu3ra)nó eft augmérabíltet oz manere nó pór:fed pcedée femp cozrúpiturtqz ni-' 
capíédo augmérabíle(vt bic).p intéfíbíU z remíííibtlí íi fic/rúc vel Due quádrafee cénr fthn eodé fubiccro: 
^«••qz I5 baber ptee faciétee vnu p fe/tn tile nó funt vfaccídée mígraret/vtrúcp eft ímpoíííbile narurafr* 
pcífeín eodc fubiccro z íiru:3ípfeetíafariút maiorcj C3 réf i illc Duequadtatee eénrpcífefimf p cae ree 
| ertéíionéfubiecd. CXerdo fequíí:5nrer indíutdua nó cermagíe cjrtéfa feu maío: fm ertefioné/f$ búma 
etufdé rónie éft o:do pfecdóíe céndalíe . ^ t ? : qí foi ioz fm ínréfioné* C S c é m Dubíút/Qua vníóe vníú Dubi*í 
ma inréfioz pfecrio: eft efíendaltV fozma eíufdé rónie rur t)reecbarítarieí*Rnfio:q? vníunf fe totie/ nó fm 
remtfra.feeB.q.feqnrúC'nccilludeftprraii\6 pftit fuávlt íma:q:nóbabérvldmacúíinrc^fiueíndiui 
Spedee babérfevrnumed:qzve^eft vmüerfaltV/ libilee»<6tfícenterféfevtgrad^albedime vnircnf/ 
qp n6<pDuo índiuidua Dífferéda?. fpecie^ funt cíuP tñ fe rodé fícfojma matene/z acddée (Biectoj nó <p 
dé pfcctíóíe.Sed er 15 nó fequíf:^ nulla índiuidua vn9grad9 fir fubíecrú alrerí9/fed ira funt fíbí pñtee 
etufdé fpeciei fie febabeat/q> alte?- nó fitalrero perfe fm fetoroe ficut acddée fBíecto^r pót noíarí vnio 
cd9/l5Denfalíquáeíufdépfecróíe.^ttárút>eabbze omogeneíraríe/quaalíquáeíufdcróntefaciút vnu 
ttíadone queftíonie buíue vide ladue in Doe* numero. C S í t>icíe:quó facíúr vnu numero cú oú' 
/Qucftio.vü» ftinguárur.Dídfq^pftítuurvnúrorúqtí numero oí 
« YN r í í í l l f i r í n í S í t l # * h c i r í ^ ftmgmfa^líberaliorororncmatcriazfozmaconftt 
» v i u i u m i f M i j i ' m i i ^ a i f ruurtoruqiJeftynúnumero:l5marerrazfo:maDi> 
v tarteaugmenranóeaddirfiteíufdéfpecíeí ftmguanínórm numero/fed fpccíez genere, ¿ ¿ o 
fpectalíínmecú cbaríratepeedérefeparara rollariú:Duo accidéda folo núero Díffieréría funr m 
abea. CTsedrafz ipugnafaDoc.opi.^errt áureos eodé:qé ve?. eft/Dú cóftíruúrvnú/afe nó. C X c r n ú 
U babee rreearrículoe. Zlua Dímiífa ponéf cóclufí Dubíñr^iuó faluaf vnírae fpecíftea ínrerebanrar^ DaW«f 
« ?n£^r"í"aÍ£0'Parríenlo6mo:zDubio?,foludonee.p mín9z magfínréfaj cu pl9pucníármífeDuecbarira 
w n * l * recudo.CpíOarrteulopmo eftcóclufio ^ma: -6za> ree eíufdcínréfíóieq$ cúcbarírarcmag^vel mín9in^ 
pao.u due cbantane p augmeradonéfügaddit9eft eiofdé renfa^t íta ab illa conueníéna maíoze pót abftrab* 
m t i n c t i o X V I I m c í t i o V I I 
cocept9 cóie adcquat^ cbaritatito cíurdc mtcííóiefz 
no a lq s .COúcdú ^ n ó pó toan cóccpt9 cois córét* 
dddíratiuc fub cbariratc.Córra éncp ad abítrabcn^ 
dú conccptü camtínécíddifaríuú/nólufficir cóucme 
ría dfcnriatíe alíquo^ tnrfe z nó cñ alqe/nid 111 ra ra 
©zñaeo^abalqe/^mquoUbctaUo^mucmaí alí^ 
4dcuí mbíl íímilUmú inucníf infle cóuemennto. j£t 
íó I5 Oue cbaritaree vt fcitr/mt5 fe pl^cóucniát cbarí 
rae vr fer/z cbaritae vt quarraonqrrñ níbíl cft í cba 
rirarevrqrtuoz/cirifibirimílUmut-cBíf ín cbarirare 
vcrc)c»3óqcu(p cóccpr^abftractfcóíd ícar cbaríraré 
vr forcear cria cbarítatc vr q truo:: z ocm cbarírace5 
cumrcuípgrad9.*Poflcttnab(trabía fupdicta cóuc 
níctía cócepr^ accidcralíe cónoraríu^inumeri ral'gra 
duu.OñcóccprJ'abftracr^íumpms ab alíqua cóuc^ 
niéría/f car oía tila ííccoueniéna: z oía in cjb? níbíl cft 
cui^ümiltímú nó é inñcc6i\micti[x>.iLíbíx>kíB*Me 
ndaogméraríímik:vrp5Oet)U9l»a<i8rcpidí0 fifia 
crifnvbi m addif{grad5>graduí;g.©oro:fil'c addi tá 
fitímeadcptcíBtccripdfcaügmcfat/nóaut í oíucr 
fie (Biccr^ ITücaúríiCíUorcpidafiffundanf/qlibct 
4 repidirae mancr ín fuo íubícero. C-Ouarrñ oubíuí 
jt £ v Duoto macru nóftcvnu r m í u : § iltigrad^nó vní 
unrur.'Rñri^írOuohj m acru alrcri9 z aircní'róní» 
nó fírvníí .^rió qñ cóponíbilia funr alreri9 z airen? 
rónia nó ftre¡eeíe vnñ/níff vnu ííraems:! aliud po^ 
retía wQñ aúr funr eíufdem reníe vt in^ofi ro ín gm 
duñ vnione/fír eréis vnu:fcc» finó fut eíuídc róníe; 
y vt pe aq z !gníev<LDübíraÍfcjnro/quó accidéna oif ' 
f feréríanuero faciúcvnu nucro.*Rñr:alíqua bífferre 
nueroínrellígií Oupfr.XInomótqirunraliq eíufdé 
rómo/Si vnú nó cft aliud real^^t fie oée $tee eiuP 
dem róníe oífferúr numerotz rnfaciútvnii numero» 
a l io mó:q2 funr rota nó cóftíruéria vniíu fíe xev eft 
cp numero Diña nó faciñr vnu numero:^ fiembil ad 
6 ¿pofiru» C ^ u b í t a ? fertottlr^ polTíbíle íír t uo accí 
£J dentiafolo numero ?»ña/factcna rñvnu aecidee cífe 
ín eodé/Rúdcf q> fic*Sed ouo acctdétia nara faceré 
vnu eííeineodé:zq?nófaciat vnú numero eft ímpof 
fíbilcpnaturá.^trárútíeabbzeuíarióe .q .pfenríe* 
> CDubíraífeptímo ?rra id qtf Oíctñ eft/q? l i l i grad5' 
t ) manétfímuUt ^rad9 graduí cóíúgif-zc. grad9 ralee 
nó mancr fílíg nó addunf fibi. Sñepbaf *Xú w ter 
míni mor9 funr ípoíTibilee: f cbarírae pe¡nftce z fug 
addira funrtermímaugméranóíe.Xú q?rúc cbarí 
rae inrefio: efier cópofiríoz z mín9 pfecra:ímo nec ef 
fet fozma cü fozma cópofiro aduemar : i ín fímplící/ 
ratcinuariabrticíTcnrtapfiftarfm aucYi-ímcípío^ 
Xum q: cbaritae maíoz z mino: cótraríaf .v.pbifíc* 
XumqzqlibetfozmatenoíarruúfBíecrúií fie ídem 
cffet mag[ z minué ea C & d illae rónee bzemfüt* 
3d pma negefañe.ad/pbarionéí>2t,ae?:cftOerer^ 
mime p fe/cj funr imano z babírf. De 15 fup. q. v. 35* 
Cadfccudáüz:q> nó rcmpeópoftri9eftmín9pfecrm 
q:cópofituf5alen5cftmín9pfectualrera ptm. ¿ l^ 
forma cft fimpler eflrenríatve^ cft p ímatíonc partió 
t)íucrfarü rónn nó fíccópofitú.Cad terria negef/ f 
bn ©cnoíatíóee funt cótraríc large.í.nó cóucníut cí^ 
d c . c a d qrtfi tí: q? qlibet forma feralíe fccnofat íub 
icctu,nóa0topo2tett>efo:ma pnalifalíét>cnoíatío 
ncípofíta:pótrñt)cnoíareOcnoíariceípcfira vllpo 
neda vr fitíneodcfubiVcto cbarirae vrcitruoj. 
mi)egr9d9tcnoíatb9Ct>cnoífltícGb2e vnñ gradu ft' 
neejtclufióe^rficnólequif jdeccmaí9í mín^íg bñi 
íde b:c maíozé z minoré gradu:ftue idé cíTccópoíítíi 
ejemaíori z minon C^res ej: alio pór adbuc argüí: 
Bugmératio nófitpaddítionésrad9adgradíj;quia 
Pm p5m.íq»tbopi*aibi9 eft/qó eft nígro imprnírri9. 
C jfté fí albó códenfaf/erír mag'albúí x rñ nó addt í 
maio: grad9albedie. C 3 t é fi fíe vel grads'aduenícff 
eírctaeeidéfaf^0JÍ/zficnófacerérvuñ:aurcflenríaí7 
z fie brenr fe vr aer9? potería* C i t é aogmetatio ecc 
genera río: q z eííer «pduetio grad^ o c nono* C Bd tila 
^adp5m:t]e^efttnquaUtattb7prqe bñtito rranf 
mutationéeireatdé.'Uelcapitimpmimonéimpzo^ 
priei) maíori receífu a ?río. C B d fcóm ér q? p códé> 
fationénó fttmagf albu:f qrpteefibí mag^ adíacéc 
apparer magte albedo. C S d fcrrllí fo'W gradJ» ad^ 
uenice eft aceidétalíe pori.Tí ce f equíf:q? ió nó fa cía t 
vnó:qzforma eft aecidétaf matene/z rñ facir cum ca 
vnú,CBdquarrucócedifrq? augmérarioeft genera 
tío large:vtoicgeneralVqu9mUbet<pducnoncreit>c 
nouo.t)ó afir generarlo ftricrep generatíóe íbalúOe 
boc. q. v^arf.ítf. C ^ í replica?: j B í eft gencratío; g 
nó fit fine corruptione:^ p ?ne adueniére nouo gra; 
du/eorrúpif poiiqi níbíl aliud corrupíí, •ftñr W nó 
vníuerrarr:gcneraríovni9eftco:ruprioalrct:i9jJilb 
fola q fireu abíecnóe ^ vtpatuít.q^v* 23. C é u b i 
raf ?íd»f.q7illígrad9finteíufdéfpecídí folo nume 
ro wfferat» C^Cótra ^má préf ícpórarguu¿radue 
cbarítatíe nó funtctufdé fpecicí: nec ínter fe/nec cum 
tota cbantate^robaf :q: nó funr eíufdé pfecríonia 
clíennaf.na cbaritae ínrefior cft píceríor mín9ítéfaí 
g nó funr eíufdé fpecteúXenetpñatqr fpecíee babet 
íevr numerú iTJtttn indiuídua eíufdé fpecíei funr fí 
millima:^ grad9t>íuerfepfeetióíe nó funtfimillímt: 
ergo»Cltéacibufcú<Bpñtfumí cóceprffpccíficc t>if 
fer¿ree/ipfaoifferurfpecíe:^raleepírrfumí a Cíucc 
fie gradito eíufdé cbarítatíe t)íucrfe pfectíóíe: ergo# 
Í D m o r pbaf jqzaboícoueniétíaelTcntíalífumtf co 
ceptue ípecífícf:f magie cóucníutjfTentialíter ©uc 
cbarítaree eíufdé ínréfíóíeínrer fe cu cbaríraríb5' 
magíe vel mín9 íntéfie: § ab illa pót fumi cóeept9 íllf 
ficcóuentcnbue adequarue*/6tqzerir eóie z abfolu 
tue/erítfpecífícue.C>Córra alíáparré folo numero 
©íffercteetc^ílccídcnafolonueroOífferétía nó pof> 
funtefie in eodé fubiccto, C 3 t é tue vnuegradue pbf 
fet víderí fine alio» C B d pmúconcediT^non funr 
eíufdé pfectíóíe eííenrialte :z negef pna«ad p5m lo 
quítur oe cíflTmítíóe fpecíei/ q p addítíonc Oifferéríe 
variaf fíe fpecíee numero^» C Ü e a e t í á cft q? índíuí 
dua eíufdé róníe nó funt bíuerfe pfecríóíe:^ vnum 
nópótclíe pare a l t e r é 2?ícaútm ¿pofíto cbarítaa 
cbarítariadíungif vt pe to túCSdre r t íu negef mi> 
no:.ad<pbatíoncfa:q' folú ab illa cóueníctía fumíif 
cóeept9 fpecífíc9/qn eóueníétia fíe fe babét/qn n qlK 
bctfíe pueniétíu fít alícjd cui níbíl fimtUímu ínuemlat 
tur ína l ío . t lueSl j pl9eóueniatcbantatee ouevtqf 
tuor ínf fe <b cu cbantate vt treeítn qr níbíl cft i cba 
rítate vrrrce;cuínófíralíq6 fimillimu ín cbantate 
v tqr ruon^ó nó pór fumí cóeept9 illíe4pn9(j pect fo 
lum cban'taré vr qttuor/'z nó vr rreetvtfup í Ou .ítji 
patuít.t t)íf.víú'.q.ú.C1^erí5foluif peedee ró feda 
qp ñ optet oía indiuídua ecfímíllíma fimpPr/f fufftc 
q? fínt fíe nmíllíma /q? nó í íjlibcteor eft ínueníre ali 
cjd ení níbíl fírfímíllímú ín a l í o ,C3d qrtu t5itq> vc^ 
ru cft qn nó facíurvnútvr paruítí t)u.ví«CBd cjnru 





B i t ú L 
tocto*;* 
X i b c r 
riffnealíoctiáabintcUectuangclícojq: fcwt fímuh 
í ííceqaeappíojcímatipotéríc. t>ñt mtiftinctcví^ 
dcn.í.cognofcí o? vn9 nó eñaii? fie oíííínctc vídetur 
materia z fo:ma/l5 íint fímul x>c boc latí9 rup?a* 
© n f e q u é t e r q u e r í t u r 
c t)c termino augmctaríóísívt^íitoare fu 
r mam cbaritatc cuí repugnct augmétarú 
C P c materia buiue qftionie late babef ínira.tMftí. 
ri^.terttítT fífrín t)oc.q»v^.tertq.^a ^ tpter 15 bzcuíf 
ejtpedieí materia qucftióiau Dutaicat veluti in fuma 
collígenf oicta t)oc.C3ré oe bocan poííit oaninfiní 
tumeatbegozema tice/late vídcínfealdo tií.i .q.íp* 
Oe etermtatemundúQuppolít ie itaq.; notabilito d 
j j üoc.recífatieu 0.q«úq#bm9coUc.babífÍ0*f» cp x>U' 
plejccftaugmcratioantéíiua t eittéííua.^tq? ettcíí^ 
ua qñ<B ftt B addítionc ptis ad pte faciétíe p fe vnum 
cú illa oiílíncta ab ea loco z (ítii.£lik0 fit ín eodc 
fubíecro pcí(e:vt in rarefactióe^putfup.q.ítj» notabí 
lip:imobm9colle.ciffurepatuít.3ftie inqj fuppofi 
tío cñ cócluíío pmaíBugmératio cicfenriua pmo mó 
Dicta íjcedítí mfíníríi p porétiá tMüína. tlerirae bu 
íue pclufióie eje rrito^pofítíoi cepédetc U l t i m a 
De9 pót creare íninfmitñindíuiduacmfdem rómst 
tvmmc vbi poííunf clíc plura in vna ípecíe. •Í!>f3:qa 
fi De9 cóferuarercorpoza celeftia in (latu ín quo íunt 
inppetuú/ih infinirñ córinuarenígeneraficee z coi 
rupnones.CíS'céa.ípoíitiottínocunq^indiüiduo 
poíitopótocuefaceréaliud mdmíduu ciuídc rónis 
p:ióíiíndiuiduo nó Ocftructo. *jbaret:q2 indíuídua 
ciufdc rónis nóbabétadinutccfozmalé rcpngnariá 
^cc fummú in aliqua fpecie copar íf aliud indiuiduñ 
dufdcfpecicúvtpatctoecbaritatecbjíftí.CXerna 
XpofítioiCtimücft funt eiuídé rónie/funt cqlitcr vní 
bilia: vt quecuq^ C>ue aque l la ejeqd cópetítmdim> 
dúo alícuí/íire pótcóucníre alten índíuiduo cíufdcs 
rónie.CD&nllispt^ pcfotqzquocñcpindmiduo ere 
ato pótDeue aliud eiufdé rónie creareU i l lud pzíoii 
vnirc.'Dndcn6eftt>abilt9 máxima aqua creabilis* 
C£>c?5a cóclulíoíSugmítatíocrtcfiuap modu ra*' 
refactióís no .pcedir in infínitu.^bt5:q2 mil ílcvna fa 
ba poífet fieri maíoz mille mudietqtí vídef inconue^ 
niensífedbeccóclufío cm'déterpbarinó pótí q: non 
potaban qp res íitfíeOeterminata ad certa magni^ 
tudiné/q? no pórfien maío:ppotétiá ftiuíná.íEXer 
tía cocfoi^Queliber ftuma augmetabil' ítéíínc ertra 
fubiectíí pót ín ínfinitu augmérarúlbt? er ¿póito p^ 
miííís. C h i n a r í a cócrotTSjobabile eft q? fozma m> 
tentíbilís ín fubicero nó cftaugmentabírminfínitiu 
•p:obaf tqz pbabíle eft q? íTc fubicetu ©etermínat fi> 
bí alíqe qlítate6:z aliqd nó pót recipe:íic igníe fum 
mam frigidítaré/aía inrcllecríua qlítaté materíaíe5: 
ira etiá oef ermínat cerrá quantíratc fo:me receptíbil* 
vltra qua nó pót alia recipe: vt (íc qélibet fubiectíí fv 
nítu/íit etiá fínite capacítate Ct^olTet tn eque .pba^ 
bilírer tenerí oppoíítu ifti9 .ppoíítíóis/fie z cócluík» 
nie fcóeí ^ t f m boc folcp cbaríta» aíc cbjiílí non eft 
íimplV man'ma crcabíf qr cócluíióe.íq. 3 e d cft ma^ 
rima crcabilís ín fubíecto íímpfr/vel f m potétiá oz> 
dínata.CXluínfacócl'oíXluáuio tn infíniruebarí'' 
taa cflaugmctabifmó m eft creabíPcbaritae infiní> 
ta.*íS:íma ps eft pm tertíecóclulTóie.Sc6a pff^ba 
rur:q? íftntaa intéítua cft íimplr ípoííi bií'crcature» 
I 
C l ^ e f erea \$ in ínftnitu augerrf cbarítaep jjductí 
oné nouí grad9vnití pzioziuñ ¿¡líbétgrad9pducru9 
eft fínít9:z cíe vníone finito^ nó conftiruíf infinítum* 
C V ñ inínfinitu augmetari cbaritaté nibíl alí6 cft 
íj& cbarírarénó tatú poffeaugmérar í^ 
ponitaugmctarí:bóceft^núq5 Oafvltíma cbárítaf 
.pducibiUetfed poli quálibet^ductá alia pót^ducú 
¿ t í i ppetuocórínueaugmcfarcf certa cbaritas /ad 
buemaneret fcmpfínitaíqzfempfinítuadderef ftni 
to. 'ílec poflet vari grad9 vltimo $düct9¡fic nó Oaf 
vlnmúturatíóÍ6pperuc.Üñ ííct>e9pót facercplu-* 
raindiuíduaininfinítuutñfemp facíet fíníta:ira pe 
faceré maío:é cbantaté/z maio:c:z fie ín ínfinitu:et 
tñ femp facíet f ín i tu .C¿t I5 te9 determinare vidcat 
oé.pducibílettiraquoCilqj .pducibilívídet m a i 9 ^ 
ducibilemó tñ videt^ducibile ¡nfimtfj: q¿ nibíl tale 
eft p20ducibile.De boc lari9 mfra in ©u^v.t ín.Éí.t>ú 
I.q.in.CSe)ctacóclúíío:1berinfínitápotctiamOei ?c&*6« 
pót fine termino cba ritas augmétarí.'-Dec .ppoíitio 
pr^ cr p díctis cu nó meludat cótradíctíoné: ucead 5 
vllafequaf ínfínitae.C^írcapdíctaoubiraí pmo: 3iti*2« 
Tlá pono q? augmétatio cerré cbaritatía fíat p bo:a5 Í>u6, u 
f m ptes (ppo2ríonale6 íita q? ín pma pte .ppozriona £ 
li adgeneref vn9 g r a d a n fcóa pre fífr vn9 eq líe 
r í u t i t a OealúaXbarítasinfinc bozc eritebarírao 
ínfinítaíq: babebír ínfinítoe gradué tatos qnt9eft & 
cert9 dat9: <\i ptráííte funt oce gres .ppoztíonales/ql 
funtinfiníte»*KúdeFq7cafU8eR:ípolTibít7q7Ín qlíbí 
prc<ppo2nonalíboKgenerefvn9grads,7c.Xuq:in^ 
finiré funr:t ita non pñr oes t)elignarí.Xií qz vltíma 
pe nócft CabiKqz qcÍKp bar/cll: vlrra Diuifíbií: í per 
pns nó cíl v l r í m a ^ r cu üitin fine bojeoée ptee p:o 
pozrióalesfuntptráííretqzrora boia» iRnfíocp oiet 
funt ptráfíte.í.boza q córínet oce fuae prae ^porrio 
naleeeftptra/Tta.Sedíiaccípífvtvalettmtocefut 
ptráííre.uin qlíbetprejpozríonalí alícje grad9eft ^ 
duct9 fie negef :q: augmetatío I5 fíat p tota boza có^ 
tinuemó rnfierí pÓtppteebo:e4po:ríóalee:qm pa 
boze méfuráe pductionc vltími grad9 /includít ínfi 
nítae ptee^poztíóalee. C^ubi ta f fc ío t -nu l la cba ©ab*2* 
ritae pót fine termino augmcrarí:§ cócfo faifa plegé D 
córradícrozío^.Sñepba^qznecíllanecíllatTÍí'cOe 
al t fe .Si t>aí aliq/ílla poífet elíe ínfiníra.pñe falfu: 
q: fie ectt>e9.?na .pbaítqzpoííetefle fine termino vel 
intermínata.CSofofa:q?qlíbet pót fine termino 
augmenrarítqz cuílíbetpótfícríaddítío* tTecpofTet 
aliqua eéinfíníta:q2bícinfíníracapiFcatbego:ema> 
tice cuíítpdicatu:tníbileftinft'nírucatbego2cmati> 
cenifi t)e9f m opúcóem.De boc m fcío babeí t)ifpu> 
taríue t)íf#i.q*íú'*fipofTítt>ari ínfínifü carbeg02cma> 
fice. CHd pbarioné nege^ q? políet effe fine termino 
qz I5 femp pót fieri addiríotrñ femp manet termina^ 
ta .CDubítaf ter t ío»f»t)eaía^rm a natura cóftau fDubi»í 
tíu 7c*C3tc qnríí eft in poretía/ráru contingít effe íu Á 
acru.cómc.iq.pbtfi.lb20ducanFigíf oée gradué p 
duribílee/entcbariraefimpfrinfíníta.^tpbafró^ 
net^Quárú pót fíerí fucceíTíuc/ táru pót fíerí fimul tñ 
infinita fucccflíue:§ fif. B ñ e ^baFtqz nó ell t)efect9e]c 
pte t>ci cj baber íllímítatá porétía fifíg pót oía pducí 
bilía fil'.pducere.'Hec eft Oefect9 eje pre rccipíctie cba 
ntatéíq2recípíc6fmreeftínfmítecapacítatie.£tíá 
poteftebarítae ftare fine fubíecto/necer parte cba 
t arierqz quelíbet infinita^ ell pdudbí l íe / t nulli al^ 
rcri repugno r. C 3 d pzimñ úz tep loquíf fm porétil 
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tiámrálc/nó f m©mín3.3<i roñé cocedíí ;no íimul/ 
fcd fucceflme. Sd búcfenfum cpcu cft ín potitiazcÁl 
qc^d cft píodudbilc póf alíqú paodud . ¿ t fíe ínfini^ 
ralnntpíoducíbília/íramfmítapntcfl'eactuíc3píé> 
do vcrobíq5 ínftníra ffncad3cgo:emátice: qi capicdo 
catbcgojcrtiacícc/vtraq^cftfalfa.lTáím p&m zcój^ 
mcnwnfinítaíndíurdoarnrttpzoducíbUíaíitñnilqí 
producen? ínfiníra/ljtnfímf a pjoducef. C ^ d r ó n c 
¿línegádoq? nócft oefccruff.^ftcmímpcdimctñ ex 
parre ocí/rnbiccrí z cbarírarís* -£¡r parre t>eí impedir 
ínftníraa poréricííó terminan nó pót p qcucp p^odu 
cibílía^jt pre rubíecrí fífnqi nó cft capacíraé eme lí 
mííaratíó qualibee Data pót maútté accipe.^ic parte 
íbarítafie.'qz nulla por ce cbaríraé cuí repugnec vní 
rialrerípjodncibiíú COubíraFquarro oe cbarita/-
r e c b í ú S i ein códulío feicta ftarcr/nó ect fííma poíTí 
Mierq^videf OerogareoisníratialTumprcbamam 
t a ñ e q vnira cft maríma vnione polTíbih ifcbo: crgo 
manmad?aríratc. | [Soluríoí?cedí?iUarío íímplt 
círerjcft tñ maríma poííibília Pm poteriá oeí c>jdína 
tá.Bd pzobaríon^óítq^bumanirae cbífefterearura; 
z p pñs in fefinítaiz tanta babet C5ígnítatc/qn^tam 
*bíj oare volüit*'ílec tatú értolléda eft oígmtas ere 
aturc»r.bnmanítati8cbiífti:vtoetrabaf porcric x>u 
iiínc:q refpccrn cbarítatíe eíTet rermínara/fí Daretur 
poííibíUe fúmatqj vltra illa maíozé nó poflet p:odu 
cereXñ 6i vníta cft maríma vníone:veríí cft ín illa 
ípecíe vníoní9pronali8?q2foírc illa cóííftír ín índini 
íibílúhó rneftnmprrmanavníoj qímaíoz eft vnío 
pfona?- ín vna eénna,^t cñ arguífrgmanma cbarí 
rare/negeí pña:q?vnío bfpoftatícanó cp cbarita 
té foimal'nqz poíítt ñbi vmrc natura írrónalcívt.p^ 
babílíf tenerí pót/z fie fine cbarítaterímo cozp" cb5í 
vniru efttznó eft capar cbanratie.COubitafcjnto 
Omnécbarítatcpzoducibílé pót De9 fi mul produce 
rc/ponaí ín cííeU fie pzoducet oéa fimul. 3lla aurej 
crít fuma aut infinita. Sííumptú pzobafrq: oé <pdu/ 
cíbíle fimul vídengoc^pducíbílepótfimul pioduce-' 
rc.Xener pña: qz qcucp fimul cognofeít/pót fif .pdu 
cere/fTa táte eft poréríe actiue z ^ ductiucqnte cogm 
riuetqz vrraq^mfmíra^^tppñe cjcñc^pórfi^cogno 
icere/pótfif(pducere:zífapórfil'ípducere oía .pducí 
bíli3¿lRñr q^pót.pducereoía ^ducíbílíatfedtila ^m 
Doc.nó Deber poní ín eííecu fttDíuífa/nífip fingula/' 
res íncóiuncnm fumpraaiz ficqlíbet illarú eft vera. 
C3 iDú3 l l ac f t f a l f amqua Dcmóftra? vltíma vel 
fuma. lRñdef:íUanó eft Dabílíatqznó eft poffíbílís. 
£óíeqrttcr óítq? nó pórfiToía^ducibílíapzoduccret 
<\¿ boc repugnatínfíníte porcríctpór tñ ftfoía cogno 
fecretq: oía cognofcíbilía pñr cé fif ín eíTe obíecriuoj 
<\6 fufficír ad rermínndácognínone Diuínat nó aurc 
fimulín elTefubíecríuo:qí requinf adpzoducríoné. 
•aídc De Í5 irifravDí.rrrvíf .q» vníca. ar.íQ.Dubio.iíq. 
Díftincrío.ríiü. 
^ í t b e m í f í í ó e fp í r í tu f 
c fancrívífibílízínuífibrlí/fiml'zeí^iJcefl'fóc 
3gir nuc De noíe er boefibí pueníérc. ^ r có 
plectíf fenreria If e bía pclufióíb rn to. C l ^ í i t ñ a : fpi 
n'f uíTancrp Donu z t a r ú . Donu ab eterno ín q?ru5 
Donabíf crearure.Datu:q2 Daí crearure er rempoze. 
C S c é a códufio:Spulícríje abererno Donar9 fiue 
Dar9 eft filio a p í e . ^ n í t cm nó quó nat9íf5 quó Dar? 
fm au0.v,Derrím.CXertía códufio; épúlVctúa 
6í nPrn Donu vel Da tíí/fed nó nf .fl*. 3 i c filí9 nf rede 
pto:/nf panie/ied non nf fíli^Oíde Dedararíonéin 
tejetu lat io:é. .Qucftio vníca. 
C m t ) o n ú D í c a t pjo^ 
v pzícratépfpWalc.^uppoíiriabíaq tacra 
ftiereDu.nin.q-^f qdfirDarí alícuitz ^ 
mó rea aliqua $i alícui Darí.Ziueftío tres baber ar^ 
ticuloa.^2ím9:t3t^fpííflctu8^cpofTír dící Donu. 
SícíJe cuí Donef.Xerti^'at?. Donu fit^íetaa pfo 
nalía cóftítutiua fpuííerí. C Ó u á t ú ad píímu remex 3 ^ j¿ 
mózadú cft er Dícna Dí.iú.q7 ^onn z Daru f mmgf m 
DifFerut m boc/q^Donií Díarapritudincfiue Don3t>i 
lítaté.ló qó nódu Dona? fi tñ Donabile eft /donu fa» 
Datu ^ 0 Dicttactñ Donatióía.C^rquo feqmf q> íi 
aliVíd crcrnil Def ínrpeab eterno/fo Donu íncpru ab 
eterno fuítDonabíle.abcfnocmapru.fuítvt Dareí 
m tpemó tñ Díccf ab ererno Daru.CCófcqucrer no^ 
tandutq? t3mDónuí^tjatñ Duplícíf c3pif.Ono mó 
pjo pzoducro vírtufe^mo2Í8 3lícuí9obíecrí q6 nó vt 
pzodueíf ralímób5 róne?; fitirudinís obíectíamari. 
alio mó capíí p2o alíqüo libere alícui collato: z qua 
fiín poftclTionc víyDñaríónéipíÍ9rrlíl3toívt.q.q.Dú 
xiiüi,^'f>io ínrellecru^míméb2írcmemo2ancíú cft ^ 
^ríupdicrísDif.riÚ*^ fie videm9ín no5 ínrellccto 
alííobíccto/inteUect9fb2m3tfeufingítftt/írudíncíllí 
ua obiecri qfi Dedarariúámó noricíe/ fed obíecrí peo 
gniti.^t volunta© creara Dílngéa obíecru alíqd D3C 
-amato aliqd gratu z ácCeptu u bsbet: z fí nó babetf 
ipducír alicjd tale fi pót* ^ ra alícj mó f Duínía: ^ u í a 
muirá Dillliftter:q2píb3bé8 Diuin3eírcntiá(que foj> 
malírer z oí mó eft ípfa íntellecrío abf oluta/q pf ítel^ 
iigir taíe cp eflentíá^ducítaliqdvírtute illiua ínrel^ 
lectionia rá<p imaginé zfifitudiné funpfi^.^Queíma 
go tbu t52í qó*bñreafr eftímago z fifítudo piis De 
clar3tíua filVí q2 ipa Diuina eltenría cft reafrz fozma 
litéramoízDilectíoabfoluta/qpíDílígit fez ecritia 
z fil iu: z ecóuerfo filí9 Diligir eflen tía/fe z patré/vir> 
tufeillí9amo2í8^píDílígít fíUu.pduccdo Donu q$ 
cft.fT.Datípmftlio táe^Donu ríbigratifrimu z aece^  
ptú.£tecóuerfo/fití9p2oducédoidc Donü bat ipm 
pzí.^t 15 vídef velk*Rícb,cu Didrfíbj amozc ímpé 
dír fílío/z filí9 impedir amo2c píKj£t ím b uc módu 
fpúífcrua t52 ner9 pna z fílu p modu Doní Dílecru5 et 
redílcetu vn iér ía^íc cria 6z cómiinío vtríuf<B z fpí 
rima vrríufq^ínq^tu.f.eft Donu vrrícp mutuoDatu. pcVoj 
CJftfa pmiflla eft códufio pzímaí-Cspicdo Donu; ^ * * 
f>mo mó.ff.^e z |p2íe 62 Donu.*jbr j pefo auc.Sugu. 
v.Derrú(T*Donu eft piía z fíln:q2^cedit a píe z filio» 
3ré.iín.Derrú©ícriaru eé/eft filio a p:éec ira fpínV 
ruifetó Donu Dcí efle/efta píc.pcederez filio:fed filio 
^2Íecóucníteííenaru:gzfpuífcró^p2iecóucnít effe 
Donu.íC^2etere3fot9fpufrctñ8<pducífvírrureamo 
ríanó bfta ermó ,pducríóí8 vtfit fíKe pducérí tfuia 
boc fibí cóperar/eo q? .pducíf ín cade céntia: vt Drctu 
eft fup Díft.nq.^^píie eft Donu.Z enct pna p^ocu a 
Defcptíóc»*Dec códufio róne .pbsn nó pót ffrm aUc, 
vt paruir, <r3céa códbr^apíédo Donu feoo modo 
nó folif fpuffcrua/fed z fíliua Donu eft Díccdu8.*f>t«í 
De fpúfctó.aucín terru be filio -Cfa.ír-f ilí9Dar9 énó 
bía.'íbr; cría er Dicriífla z vterq? fili9 z.ft.mitríf ere 
afurc^S vreríB Donaf. CXcrría cócfoí S^í Donu Díe 
p20cem'onc3balíqUo:vrDícerc víderur Sugu. ín lít 
teracuminqmtíDonúfemperfuítflT.non folu quú* 
tíonabílíe/fcd q: pzocdTir ab vtroc^tt qi bonabif/pí 
non póc oíd t>on ú .*p> 3 r cc:qi Uccr cñ illábif crcarure 
rónalt oac fcípm crea ture mó ftjp eirpoft rotnó tñ «pee 
di t ab altquou ló fc^rura nó cómcmozat patré ce Oo 
8itt*2« nüm>CO.mtúadartteulñ fccildu cftpciufíopmr. 
?cfo.Í« -Capíédo oonfl z Oatn ^ mo mó/rpufletuíe ab eterno 
D OaífftUoapíe:zecóuerfopííafilio»,Pzobaítbee?efo 
due.Bug.v*t)etrí.(joftédé9quarerpu(rcrúo non é l 
fiU9/oíeítJ^]cqt/nóquó nat^rfedquó x>at9l($ ab éter 
noeirmitapzevtoíftinctns aftlío:^; ab eterno ejeqt 
quó oat^fednófuítab eterno Oat^creature/ncc fybi 
crgo ab eterno ftiítoat9 píí vf ftlío»Cf>íeterea vbí 
cft ímpéíio amono i repéfto/íbí eft mutua tíattotfed 
fm "RicB.vt oíetu cft/pater amo:é ípédír filto/z filí9 
rcpcdlf pniigif alicfd filio x>at a pzetz ecóuerfó: z no 
mfi.lT,erso zc. C ^ c ó a pcíb: ^ apíédo Oarí fcóo mó/ 
fpñftctúo neí^ pííoaf netp filío/j^atet^qz fpúlTctno 
nó libere/kd mere naturalíf(vtlibertas opponíf ne 
cerfitatt tneuírabílítari9}Daf filio a p:eí z eeóuerfo:g; 
nóeftoonuvel oatú tilo modo refpeccu pño z ftln* 
Xenet^ña ejrquid noío poítto.Bño pzobaftqz í Di^  
uinio mbil pzodueiftneceftadintraq^ nó producá? 
z fit neceííarionbt em nulla cótingétia loe» b5. £ t 5 
modo cepirmagifter oart cum otdtfptritiíjanettí nó 
Oaripfi vel filio/fedtmnobístBllegaobrm Sugu* 
jrv.z.v^e trínu&icété fpmfctm ab eternoeííc oonú• 
Itcetnó oaref ab etemo/eo q? .peeditab eterno vt eéc 
t)onabilto«CXerttacócluíio:iCapiédo oari fecudo 
modo/fpuírctiío oaícreature rónabílt z folum rali, 
^atercóclufio ^ ad ^ma ptéíqr fpúlíctuo libere co 
ferrur mentí rónalíquaft lupofferfionéz oñii í :gzr. 
Xófcqnría notatBño P5 :q: t'Uud.Oaf alten quaft in 
©niüz pofTeííioiié/qó obcdítalteri paratú faceré eje 
$d ipm rónabiUtetoeííderatz voluertt:fed itaé oc 
fpfifctórefpeem ereamre cui illabtf:vtfup t)ictu5 eft 
Oif»icún*q.íí«'ílecmir0 videaf íí t>ño ofm oicaí t)arí 
zquodámodoobedirecreature»tTam boemó fc t^u 
ra í>icít3ofue»r.^rctí t fol in medio celi: et non fefti 
nauit occubere fpactñ vntuo t)iet:z non fuit ante nec 
pofttam tonga mes obediente tmo voa boi8.3rcm 
^]coJ5.]cv,oi)citt)ñsmovíí:Oímiftcme vt írafcaf fu 
ror meus cótra eootvtoeleáeos .^t ^eñ.]rrrt | .t)ñs 
adtacobiDimitte me/ia em afeédit aurora, ¿cec cu 
obediétiat>ebe? babén ptátem et t>mü /altquo modo 
faneti iftí fup oñm ptátem babuerntíz babent bodic 
cj cbantate oco iungunf:p:o quát o oeus eje bñplad 
to fuo parat9eft faceré qccjdtlli rónabilíter volunt. 
Srtí* í • C^i rea artícutu tertíií not andn pr ímo:^ cft oiftin 
£ ctio formalis ínter oonarí ctoonú: íícut ínter verbii 
cr oieere/filíu z generare/fpmfctm etfpírare. ¿S>c 
cúdo notadúrq? oonn pót accipipíonafrvrmatenal'r 
autí ímpfr.CXertio notadu q j ^ í í c t a s pfonaPqñ-
<$ accípif p aliquo reaUYejnftcte ín pfona:qí5 ííbi fo> 
lí rcalíilcópctif mó patemitas 6i eé^prietas perfo 
nal íset ftliatio ftjn.3lio mó capif pro predícabilí oc 
aliquo veré ercóuertíbilif fctJo mó p fetíte rífíbíle eft 
^prietas bóís/eo q? De folo boíe pdieaf cóuertíbílíf z 
íóclu^I. fcóomópfeizííctJr.íprictao lógica* C-Quo pmilío 
eft cóclníio pma:Xapíendo oonü ^mo mó in priozí 
artículo pofito etpfonalifcr:oonu<|príe nó eft ¿pzic 
tasfpOnrctí/fcdDonan/fedeftoíb) modís fpñífctuír 
» fíe verbñ ftlíustpatetex vlnmo notabílú C 3 e c u n 
da cecluííot-Capíédo Oonu materíalíter:et^pzíera8 
iccúdo mótoonu eft^ier as fpuirctúpats^r pdieaf 
De folo fpufctótqr folus fpñfretús fu cft bonn.OcrS ~, 
itceapíédo oonñ/nó eftpropnetas rcalts/íntrínfeea 
ziieccóftítutíuafpñíTctúCE'Cóclufio terria:Scccipt % 
endo Donú ftríete vt ítgnífícat pfoná piocedenré per 
modu oóni oonabílé crcarure: fie eftpíopzicras fe> 
cúdo mó.i*termín9 pdíeabílís oe fpúíctó pfonalitcr 
aeecptus eóucrríbtltf: qr fie folus fpúíTcm s eft Donu 
qrfolusfpiinrcmspzoceditpmodñoonúC'Cóeltt^ 4 
no quarra:capiédo oonú large vr nó ípor tat modui 
procededí/fed tm t>onabí litaré crcature/fic oonú nó 
cftproprierastqrcóuemtctíáftlio cj oar9énob.^fa« 
ijr.Bceipiédo aútOonü pro termino pdicabilí: fie nó 
eft propríetas ?fti turiua fpulíetúqz nó t ntrínfeea fpi 
rítuífanctoifed fola fpiratio paffío/ fiuc fpirarivl'oo 
nari:q o í b modis funt idcm/eftjprictas cóftítutíua £>abij« 
fpnlTctúCSedOubitafeircapdictaí^icqnoafcria f 
qñq3 Dtof oe^ referrí ad ereaturá/an oonú ímportec 
aliquérefpeetúrónis«^ieoq^ nó:qr nuil9 tat eft po 
nendus. 3r rñ fancti frequérer/oler nota cónoratíua 
fDpponétia pro oeo/z cónotana crcarurá oicere rc^ 
lariua.^ie p5us oidr alíqua nota eíTe adaliqmd.ú 
eónotare ali<jd pter id q$ príndpalirer figniftcit.lLi'' 
cet ergo ta lia noia mbil nifi abfolu rñ fignifteét jpter 
bmóieónorattoné Oteunf rclatiua:fic oieunf fpes t 
refugtú/mífeéía zc.noía relatiua.úconnotan'ua;fic 
cría oonú folctt>íd nomérelaríuú* 
Diftíncrto^rtr* 
p r e c e d e n t í b u s e g í t 
i teproprietattb) tam eftenttc c$ pfona^ Di^ 
uiífm a Dtf. vitjf* TI úe eófequéter agir oc 
prt'etate carundé cóúinctím*^t boc ouptWtlá pmü 
•tratéoererminaríprumadcternitatéoift.pfentitet 
c^tu ad potétiá t>if*rr«Debfeeirca ea oubía abfoluic 
oíf .rr í .C£?enténa termo ín bis ftat eóclufiótbus» 
Ct^timarfides carbólica aííerír pronas nedum eoc 
remastfedettá ftn magmtudiné equaleo«C^ecú^ 
davna pfona nó cft maior aliatneeplures fimttl funr 
üUqd mai9vna:qr funtvnaíndiuidua er fimplercén 
tía q eft in oíto tota. CXer t ia :3n pfona^ magnitu 
diñe equalítas oftédif ejt nature vnitare oís íncq ua^ 
lira fíe remotione/ na ture oiuíne fimplíci ta cc.Dccla 
rano z crtéfio ba^ propofiríonú paretejr rerm. 
£aicmd;f. 
C r u m p e r f o n c b í u í n e s 
v finrfmmagnírudínépfccreequalcs.T^cd 
ranrur z impugnan? a ooe*opí.Duc/ qua^ 
fcéa eft 3eo*q.i.t)tf.pfcnns:cibus oímíííís.morcío 
Uro tnpbaríerermínabif qftío.CXírca artteulú p:i Siti'.I» 
múnotandú:q?magnítudoivelmagnu quadruplíci tloraA 
rer accipirur. t i n o mó largíflimej er fie cft ídem q í 
pfectío vel pfectfi.JíHíc oícit S n g . v^oc trínúq? í bis 
q non mole magna funr: eft ídem mcliue cífe q5 ma 
tus eífe.^t illo modo qlíbetres eft magna vf majgní 
rudo queda.Recudo modo capí? large pro omni có 
rinenre plura/fiue fir vnú per fe fiuc rm aggregatíue 
quó numei^/ppfs/ejcerd^et morus magnos oíd?. 
Jfto modo capír Sug. eum oicir q? aía eft maior fe> 
ipfa qñ recipir vírtures«Xerrío mó capifpro aliquo 
córincteplura dufdé rónís facíétía vnú pfe /fiuc illa 
plura t>iftínguan?loeo ctfitu fiuc nó.3Uo modo cba 
ritas íntenfa eft magna et maior cbarítatc remílTa* 
Cuarto mó accípifftríctíiíimcj) ali^ cótínéte plura 
^ í f t í n c t í o X I X « a u e l t í o 1 1 
, dufderSms/íaciéria b fe vnu/oíftíncw loco z ( ím: 
i Ikc oí magmmdo t>iméfiua.^t beceft fpecice í> 
tnedúm qnnmwlq cft pdíamctQ/oíftiticta cótra 
mulrímctiné.^ocmó loquif Swsw*v»oe trinúx al 
kgatm»Si^r*oíft»viq.cut)íctc:(^e?eftííricqua' 
(irarc boa9/íinc qnríwcc magt^»ii>íc c t i l qntírae 
qdmplíctfer oi íhnguiíf^f t cm qrtritae facme/ou 
mtióie/oircrcriua/1 qnrims moU9:X2ucm¿b2a oc 
flotad oicr isfa t ísparcr .CSróo norádú/<Fcufmmagni 
cadiné fiue quáriracc alicj d o í cquale vcl tnequa le/ 
qncñi&aii^d oí magnu/roctész equale ztneqlc. 
*¡>2Ímo mó rea oí airen equali&q: eíl cque pfteca* 
é r ó o m5 numer9 o í equaltd alreri/in q fue cot/^c 
maliojvcnmner9trm cquo^/numero trííí boim» 
Xcnio mó albedmes cquetnretife Tune cqleelc&nia 
tna ftctti maion fubíecco q$ alterad m eccenríonetn 
¿ juar to mó/vnú erréfíuu nó crccdésalccrú/nec eic 
cclíum f m ccrcfíonc equale o í alrerú tñ oíffe 
rmria tnrertítoemodoa maguí i cqualie. 'fli mo 
di m a g n t v e l m a g n í t u d t n i B o z d t r t a n ^ ímfupiuaz 
írtferi^;íiüe g fe fíue b accidéc». 3deo q6 cft magnu? 
qrco mó/cft ená magnü crito ^ mía modít»: í nó eco 
BCifOí^cqí eftmagnú rertio mó/e(lcriá magnú í»/ 
mo modo/z nóecóuerfo.lló auréíico;dtnanf mo^ 
dt eqiiali9 z tneq l í a . ^ ó c cm aUcfd eííc equale alre^ 
h qito mó í m errefíonc:í uullo rrtú pzmov moda 
ru: vr pr^ ocalbcdínc z fubftaría cópolira alba* i£r 
ftota.; irababerfcadmuiccqfirermíniímptiiiétca.CXer 
X rio norandú: qj fmopi. reucuré relacióc^ oillinguí 
iticrearurídareb> abíolurts/equalíraBin creacurr 
edaccidéerupaddicú/fíueían^elie ítueiurcb> ma 
rcrialítotqz vrrobicp cft e a d é ró fc^  ífeparabiUcaría 
nota4» ím alia opi.nibíl oicic oütincru a rebue abfolurte 
ín crearurÍ9»C>Q.uarco norandu/q? f m vfum fan^ 
ctoa/magnítudo qúq; accipií íu oiuinid vr eft me 
re aofoluruirícurfapicría/Bfecriorz íicnullo mó oí 
(tmguifabeéuria. ¿ t i l l o mó pfoneoícuní eqles p 
prer clíenríá vná iu eie. ílc fícur pf nó eft fo:mali 
ter eénria/ira nec eft fozma lir' maguítudo. fíe pa 
remira» er fe fíue fozmafr nec eft eqlisnec mequa-' 
lis filiacioi/fj rm róne elTeucie q eft eadé vm^/pa-' 
rernirari fcj z filiariói. -£c ílc pcedií/q? relario nec eft 
fozmalirerfíuira nec initniramec efecra nec impfe^ 
cra/fíc nó eft ftwmalV magna/nec fozmafr oimna ef 
fenria.aiiomóaccipiifmagnirudo p omnírealira 
re poítriua fiue abfoluta fíue relaríu3.3fto mó po^ 
cernirás cr fe er fozmafr eft qdd magnitudo/fic erfe 
eftqda enrirae realis/z er feeft pfecra z Bfecrio: omi 
Hoío, y crearura:eiqt er fe repugnar oía ímpfcctio* C - O u m 
D ro norádú: q> idcpriras/fil'itudo/eqliras/nullá oi/* 
llincrioné impozrár in oiuinie/niftoiftincrioné pfo 
naru z ^pzieraruiídeo nulla cft oiftincrío inrer idé^ 
Srtúi» priraré/cquaUrarc/zíifirudiné,C*P?oamculo fe-» 
Cócli. cüdo eft coclfo ^ ma:1berfoneoiuinc fifeqlee fm ma 
gnirudiné ^mo mó accipiédo magnirudméz equalí 
raré.t^areciqz funr eq pfecrez neurra pfecrioz alta* 
€ 3 c t í a cócI'oí ¿apiedo magnirudiné z eqlirarem 
fcéo/remo/zqrtomodis/pfoneoíuíne no funrím 
magnirudiné eqle0.1br5:q: fíe nó f íma^ncCXei* 
da cócl'o: Capicdo magnirudiné cómunirer: vrot> 
cir índiffcrenr ocm magnirudiné abibluca vcl rcla^ 
tiualBfoneoiuinefunr eqleaím magnirudiné ram 
. eflentialécprclatiuá^r^qzliceraliefutrelarióee/ 








I I I 
raf círca pdícrap arrict'ofríotlberfonenó luirecdé Du5 
í m magnirudiné:gneceqle8.Xenerpfcqntia:quiá £ 
tdéefteqUraszídépriraa inoiuini8:vr in norabili 
cJnto.'Rñdef/q' ibi eq liras z magnirudoaccipíuní 
eflentiafr z í)mo mo/ernó generafr: vr mágnirudo 
oicar omné realiraré pofiriuá (lueabfólUrá lluc & 
la r iuá .3 iccmno eft idéidépriras z equaitras:q; e 
fonc nó funr eedem pfone/ U finr eq les pfone/fúr t i i 
cade ciTcncia.CS> c6o oubi ra f :^n vna perionaoí 
t a í eqlis airen ¿pf vniraté clTcnrie/ vel ¿ r e r redti/ 
raré relarionís.Bd 5 oubiú z: vr babeif in norabili 
quarrorCXerrio oubiraf: Ü u ó illa eqliras oíftiñ 
guaí a íífirudine gfona^ z ídemptirare. "Rñdefi <# 
illa nofa (ificudo/eq liras/idempriras/nilalmd oú 
cuntfeutmpozrár perfonas babenres eadé eííerp 
hamnumero: jprer q$ eriá oicunf fífes z eqles.^e 
fie ni l a líud oícur oiftincrio nc perfona?, z tiptic 
tatu/z nullá rem oiftincrá a pfonis vcl ¿paeráríb* 
Bfona?-: vr paruic in norabili rerriO, CDubirafqr ' ' 
ror^ln eqliras fi r relario fíídafa in vnirare:vr videf 
tnnuere pl?s. v.merapb^ííce.Sd 15 oubíu Ooc, lare 
zclarerndcrq? nó: >6c<y illa aucronras male alle^ 
gaí/vide inooc. CDub i r a f dnrorí la alíq maguí/ 
rudo eft in vna perfona q nó cft in alia: § nó fur e^/ 
les f m magnirudiné, Bd 15 oubiñ o í poft oí era í no 
rabilí qrro cp accipiédo magnímdíné.p alí^ abfoÍu> 
ro:ílcuromnmperfonaf eftvna eííenria/iraz vrta 
magnírudo. S i *o fumif «p ípjierare relaríua/rtmc 
íícut peedif qpfpiiet&e pns eft ín pfe z nó ín fí lio: fí 
liacio ínítlío z nó in pfe .3ra pór cócedí vná maguí 
rudinééé in vna perfona z nó ín a lia: z nibilomín^q 
lí ber pfona eft eq lis alreri:qz qlíber ¡pperas relari/ 
üa eft elíenria oiuína/z ira perfecra íicur alia, fice -
repugnar eqlirari oiftincrío magnirudínu íícur nec 
¿pzierarú pfonaliñ reafr oiftincrá?-»'Hcc pórinferrí 
q^plurcs relaríóes fine in vna pfona ín aliatquía 
fpírario acríua z parerníras licer fozmaliter oíftín/ 
¿uanf/nó rñ fñt plures relariones: vr ínfra patebír. 
¿Incttio I I 
C r ü q u e l í b e t e f o n a 
í i t ína l iaperc í rcu ince í í ioné .C^oa^ S m x 
rículo ^mo naráda/q? rriplV oiftmguí 
p5t ínenf tér ia»Ouedá eft p ?ríncríá/quó locaru eft 
ínlocO/Quedá p ínrimá pfenriá cu caréria cuiufcu 
c$ oíftáríe:lícur angel^eft in loco:z accídes ín fubie 
ero /er fo:ma ín mareria. Xerrío mó p inríma pnriá 
cu jfubftaríalirare: boc mó ineriftic alicuí q6 eft eí 
ínrime pfens z prubftáriale. £ t bic mod9 ineríften 
ríevocaffpernrcúínceflioné,tE>Co2ollaríu:¿luí£^ CoioU 
cjd íneriftit alrcri p circuinceflTioné/ ecóuerfo alrej^ 
íneríftir f í b i ^ ^ r j ^ t í i a/eft ínrime pns z pfubftan^ 
ríale ipi b/eepuerfo b eft ínrime p^eiens z pfubftan^ 
ríale ípía.,11eíB eftbícalíq repugnátia/q^áliq m u / 
ruó ítbí iñcriftant:qi í m p5m:roru eft ín fuís prito/ 
z ccóuerfo.©ífrgen9éínlpecie/z fpecíesin acncrc 
C 3 d boc § q? p círcúínceírionc aliq mutuo ubi í n / 
er i f tár / rnafedrun^t^í in iñí^ oiftin^uan? rcalif* 
«sjeéo/q? finr ílbí intime pfenría*Xemo/q? (Int vna 
íimpler z fíngularíselTent!a»£rbúc modú cíícndí 
in/nóeft reperircín crea rurt:f5 nc<^ pofíffé bic mp/ 
dus a pfto. •ftorj: oífcurrédo oes modos cíícndí ín 
4 in B vcrfucóplecrunf, Jnfur pars toru^/fpecíes/ 
gm^/calo? ígní»T^ic in regno/rés ífiiie/ locufqj l o / 
D a 
X i b c r 
c«f o.t l í t tbanf m alícj oarc fiftmdmee/íj nimie r e 
motw.ks i lbpíus oeimmérérónalc/drcuícriben^ 
do manurenecí a :q ülabco pferuac z regle td cm i Ua 
bif, S i f r fí aía v f angcl^ nó inberes coaífiftercccoi 
pozi: vcl íi coip9 gttofum coaífiftcimoíBi no sfio^ 
fo.'-Oicíjdc cftqdá mcímitíWí/redDcftcitprubítáci» 
líía9;q fí adcflcc/elTec fafís íí oecUratiau.^t ió oi> 
cit'/Dilf.z bf mroccu/cpnatumbuanc mccUigcntic 
*ictibüi9rónccü£cnó pótmee ewplú alíqí oiumia 
reto búma ró pftabir:f5 q$ nó cíl borní rntelligibiU/ 
^ o cftpoíribílc.C1^ío am.n'.cft ?cfo mfoiietQac 
líber efpna x>mh eft in alia c drcáincclíionéé 1>r5 eic 
norabí l íuloá.r i i í j . B n n ó credie qz pí 15 mcelt cr 
B r r i . t . ego ínpfc.C^oíTenr ad 15 addua auc, fetó^toe qto 
^Cócro brmrcrcu.*pofléccrÍ3Ulamnmíta9gruadm:q: 11 
róralid nó/^eflec vcl.ípr idéprifarérealecffcnticcuj efona: 
25 vel qz nó cft íufficice oiftinaio in^fonaeivel quia 
vnanó princf zambi í ab aUa:^ecouer^oí.Sedp^i/, 
mu nó impedmqz coru cft in ínis efito z ccócra:z ge 
nne in (pccie. tice fcómíqzrom x Befuncidc realir/ 
1 rñ vnu eft inalio. Tice rertimq: pfonc reafr oiftm^ 
guunrMlce qrcú:qz nó eft oe róne üli9 q6 eft in alio/ 
q? ípm ambiaí z eórineaf ab alio.Xacení nó ambir 
Duleedincmee torií e res /z rñ rom eltinetito/zonU 
Cóctz* cedo in lacre. C Cócfo feda: fice eflería c in perfona/ 
necrelarioineflcria/fiecrelatio ingronaB cirenin^ 
ce(Tioné.pc5:q? oefteir^ reafoiftinerío/qeíl^macó 
^ócf.j» dirio rc^lira ad eíTe in alio 0 círcúincelTionc. C-C^n 
clufíoa^^Relariócs opponre nó fñr in feinuicé Q cir 
cuincefrtoe;/£>eepero ab alicitoponif ci ponñra l i l 
pdiríoné/rcj q? (ínr fo?mafr efonc/qlce nó func reía'* 
r t ó e 8 p í l t c u r i u e . O p p 0 ( t m a ú t p c r o n i 9 t l l i U 9 c ó i t e r 
Brt í . j ruftincf/faluiemtoodirióitopí-arie, CP^oar .m. 
£ qrtf:an inerifléria e cireúincemonécóucniar ofonis 
róne relacióíe vel eflentie/Rñdef :róne v t r i n f t íimt 
í l á rónerelarioídcóncníteíe B^^al íe oíHíctiotró-' 
ne eflcnríecófublláríaUtaBtrónevrriufcp intima 
fen t í a .CSi oi.Sipíeftinfil ío/pncipm eft in6nd 
piaron fíc^neípiü caget aliqó eíte p .pducríoné pncí 
piarin ira pí non bzet oía a le/Rñdeif q? b:e alicid b 
¿)ducríonéalteri5> ouprrítelligipór.t^zimo mó px> 
p:ic:íic o? c talé.pducaoné reapiar aliq6 nomé eé re 
alef fe vel 1 aliq/tpmoe nono infozmáte. Bl iomó i? 
pzo^eiqzrali^ducíionealiq oenoiano ílbioenono 
aduenít ¡fic.pdüctióe creamre te91>: crearon z Dñe. 
•j>«mo mó/p i nuUíí eíTe capit 3 fuo ^neipíatoií; í c 
cudo mó:nec 6 eft incóuenice/cij etid fie a l i^ oeno' 
minarío oe nono fibí cóperitejrrce/er^ducttóe crea 
f i$re .Cí f t>ict^  fe^f/q^prnitasc infilio p círcuin^ 
cclfíonc/fj nó í p i c t l e c m íó fílif ép?/qz pzniras nó 
pftímíc film»í*nc nó fccjítp: eft in filio/ g fili9 cft p í 
fed magíso^polím Tequié Diftínctio«rr. 
S B r é d i t p i o n a ? ? e q l í t a ^ 
te in magnimdínemijc eá «pbat í peáre* £ t 
cft cócl'o rermalií» ^ma. C S í e u t p í í s t fí 
lq z fpñfTa ncri vna eft cífenria/íta eft z vna porentia* 
CQcSa cócl'o:^i porétía refpicir foln facribile oím 
cfona^/cadécftpotefíaad cerra» Í5 í oc|>ducibí 
lcalicid;pótp7(piira)^ iucere tiliu:? id nó pótñlnm 
C X c m a : ü c c c potería rcfpecm factíbíf filí9 babe^ 
ara p:e/z pf a fctpo: non tñ ideo minoz eft in fí lio; qj 
parcr generando oém potenríam oedit filio* 
iQucftiovnica 
I 
C m p f o n e b í u í n e l i n t a 
cqlcef m porcriá.3rriculi8 trito foluc^q^ 
ttioms nod9;termino^f(5 occlaratióc:con 
cluííoníí alTcrtióe:x oubiop fofone, C O a á t ñ ad p' %rti¿ 
mú/notandú q? intellcctf qftí.non cft qrcre/an ufo' 1lot««| 
nc ilntcqlee f m id qfi reafr eft pof¿tia;boceni$ eíTec 
qrere/an fínt cej lee rm efíentiá:qm potería cft oíbuf 
modie indiftincta ab elTcntía:f5 eftintellcct^ qftío» 
v trñ efonc pofíint in eofdé fiue eqlcs act9 p tn nú em 
xpfecríonceffect^/itaq? cqlitas refpiciteífect9 com 
q oicuní eqlia. IEi£>c5o notádú/q>tota oifficultas Hot^i 
buifqfti.eftin 15: anf5 potería actiua(fmquá efo' 
nc oicunf cqle8)Debct compbédi potería «pducendi 
ad intratan fola potería effecríua nue caufatiua.úp 
ductiua alicui^ reafr z cfíentíafrtnftincrí/flá íi po^ 
rcría act iua ejtcóe ad porertá generádi/fpirádi z ere* 
andi: valed rm.i.potéría^ductiua ad inrra vel ad eje 
rra»pt5/p:em z film z fpmfcrm nó cííccqlcs f m po-
tenriá:zB§m ertcíioné:q: 15 nó eft aliud qj oicere/q> 
qcúcp poreft^dnecre pz/pót.pduccrc fiii9iz íi pf póc 
.p duccre aliqd qtJ nó pótpduccrc fíUf/eodémó fili» 
pót^pduecrcalíqd qo non pórpducere p í r^p vtm> 
cppf5ccfalfn5.*^aríft)ímii,t)roep2e2.ir.ioefilioz 
0e.1T. C 3 i *o po retía in^of l to pcife oicir potetiaj 
clfecrina vel caufatiná/q eft folú rcfpccra factibiUui 
ad ertra//bf5 cría q^  tree Efoncfutcqlco ^m potetíá 
q: c¡ cqd factibile eft ab vna pfona/facribile cft etiam 
ab alia:z cq pfeetc ab vna fíe ab alia» Cí5ífi* fub 
oípotería cadít z p oteria pducrína ad ítra z ad ertra 
vtoieaíoípotcecjpóí^duccrcoé.pducibíle fine ad 
intra íiuc ad ectraímamfeftií eft fílííí nó ce oípotetc/ 
cu nó^ollitfc.pducercrcú tñ íít .pducíbiftí fíe é fpñ' 
rctó.^>í *o fboípotcria folñ cadít potería ctfcetiua 
vel caufaríua/pt 5 z filió x.flT.efle oípotentc* ^ f t $ Oif 
fieultas buíf qfti.mag^ vocaf cp rea lis. CXertio no 'Hofa.j 
rádurqjinvfuvocabnlo^imítádifijtautf.tfanctú ¿ 
Sctíautloqnrc9?berefícos:(j oírerút ftliu cfTcím 
porctiozc p:c: z mínozcar^ímEfcctíozcaccegñt po 
t c t i l z oípofcríá.p ea q neeclíano conuenit oí BfectiT 
fimo z q opponíf imporerte q tricít impfef tíoné. ¿ t 
<\z potería fpirádí z generadi nó cóuenít o í pfecrilTí'' 
mo;ne« ípotétia generádí vf fpíradí oicit ímefectío 
nc:í6o (b potería zoíporeríanon compbcdcríír pote*' 
tía gencrádí aur fpirádí: r3 folu por cria rcfpecm ob^ 
leeros facríbiliu.4-r q vícj potería feqí eqlirao vfín 
cqlirao f mefecrionc.CÓ^ ^o fetí fíe ceperur/prj fa 
tis crtcrttt.'ná bríís aug .pmarímü bcrerícu {-nó 
cftideopímaíoífílio;q:eq!cfibifícnuit.Ojiffcnííi • 
cm illa cft qftío/c}9 oe ^ gmitm fít; cqlíratr *o qlít» 
ant qnt? fit.q.o.Qñ qríf/an p: íítcq lís filio/non eft 
qftio t>e ozígíne:fed eft q ftío/q líe a ut quát* fít ñíi9t 
lKft/an ítt ira pfcct9/? oía alia poree fícur pp. í t e m 
aus9in oe fí.ad pc.ca.íú'.3neo ínrcllígí? oíporcría 
Oei:q: ocm crcamrá víííbíle z inuifíbílé oe nibilo fe 
cir.^ccc aperre ínuír ofporcntía'oící rcfpecm facríbí 
Uú errra.C^r iüo pt5 q? potentía z oípotenría inp 
ponto capicdaeft vtfolu crrcndítfeadfacríbíliacj^ 
rra vtpotens Oíeafrcj poteft ^duccre alícíd factibile 
facere.^r ofporens/q oía factibilia potefteffíccrc.ú 
01a facnbilia q fien non ineludir pdicríoné. € £ x 0 * 
lofeqi|if q? cuoícoomnípofcría/íncludtfíígnú o í ' 
ftnburíuü cu oiftríbuíbilc.^t vaktpotce efficereoé 
facabíle ad cjrrra;ííuepoten8 caufare omne caof^ 
p í l l í n c t í o X X I 0 u c f t i o v n í c a 
Srtí^. bacadcrfra.CÍÍttíí»pmíflíszfuppo(Ttaacceprío liwpfdftínrmít9.Declamtíoba^pacer cicrcicm. 
rócí.l» ^^I"mívt^m"dCC¿P1wtPot¿0toI"Pocés)eft ?C^0P ^Queftiovmca 
^ maí^^prcmeoiumerí i rcqUsporcncráerrérme/ ' í T ' r u hM?á~f i t / • A / - / ? H / ? M 
$mccfiiK.l>:obaí:q:qu¿các|5dfccmx qnmcííc^ VIUI U v w I I I L U L v U C I I 3 
jjfecm pór^pduccre íiue caufarc vna píbna/cundé er da oe vírture f monís: S o lus pf eft oe9 
alían'mo quemen» caufac vna caufac z alía/eü opa Xrito arcículís erpedíeí marena buí9q 
rrínitacf adercra iríndínifaíg funteqlís porentie» ftíoís.cnorandu ^mop ínrellecrurermíno?.cp fo B i t í . U 
lener ?ña:qz b eft ce eqliepocéríe er norabili fecú^ lus qñqj capíf carbego:ematice ¿mr va-ler rma.fo/ flora, i 
H do zrerrío .C Cócfo fc5a:^icpf/irafi l i9i fpunfau lican^.^ríicfolusfozces currir:valer.í.fo:re9 $ eft 
croooípocés eftDícédus.I^rj manifefteer pcfonep folirarí9/currir. £tfolirarí9eft/cu Sieodc loco nó 
ma:q: lie pf oía poíTibilia ííue faccibilia er .pducir ? eft alí" eiufdé fpecieí.i£t íic pcedií; é o z r e s fol9 co^ 
S i t í * póreificere/ira ftlí9 z fpulíccus.CPío arríenlo rer^ medír/li folirari9 fine cóforio fc^  comedanlicer eriá 
pu5»l* tío moneda fñt oubía z foluéda. C P t i m ú oubiuj mftí altf comedar.BUo mó capií f?ncatbeso:ema 
O cft:cjdeft illa eqlitas ín t)iuini9r*Rñdef :nó eft aliq rice»€r 15 oupfr.nno mó pzeciííucAput oenotac p / 
rclatio rcalÍ9 quócuqjoiftinctaab eíTentía/cóftiru/ dicatñ pucmrc ^ iecro etiá remoto ab oí a l io .Quó 
ro/vl'^ftítuéte;r5eqlifa9eflc?5ziní)iuíni9:q?fuum cócedirilla:Solu9fo2re9p5ccurrerc.^tnegaf:fo 
perecuf^ eqle/pdicaf oepfonÍ9/qiJfupponic<ppfo lu9fozrc9pórtrabcrebácnaué:Oemóftrádoeá quá 
niou cónotar creaturá.pducibílé ab eifdéjíicuccrea nó pór fine alio?, iuuamínetrabere.23oc mó eriam 
to:/erem9/inco2rupríbilíra9/*e pdicaí oeoeo: 3ó cócedif.-q?hl* oeuspór^ducereigné. £ t ncaaí:q^ 
í:ínoeoelTceremira9/íncozrupcibílíraa/creatíuí^ fola creara pór «pducereigné.aiio mócapirerclu 
t ró^ fo íca í vr 9. t)ir,riitf.qo.er lari9.q.ín,(plogi oí fiuerz fíe vel oerermmar peife alce^octremú^poll/ 
eró eftoeabftractÍ9cónocariuí9.3réin.^Díf.?.q.?. ríoniff/fubiectñfc^ vlfpzedicam.^ríicfacít jpolít io 
I I C^eómoubiñ:qzvidefq?poteríagenerádííír tñn nemoeerclufo fubíecco vclp:cdicaro.3fto mó accí 
íeqdaporériau epfequé9c}cúq$ caree illa porétía/ picudo illá:Solu9fo2tc9Currir/valet:alí(|d q6 eft 
iitqporétiacarer:cu gpotéria aenerádmó eílin f i ' rm fojte9:15 eft qd é fozreo z nibílalí$ a íoíre currir. 
lio/íf ea ñli9 carer:§ ftliuo nó cft oíporé9.*Rñdef <p S í milír,:So:re9 eft rm bó/valer i l la : fo«:e9 eft bó/ 
porctía generadi no eft porrcia/fíc nec p f e c r i o ^ í a z mbil aliud ab bofe: vel/er nibil quod no eft bomo. 
porcria cft rerpeeru factibiliu cm ftn modú loquédí COnde o a í bic vna regula: ¿lueUbec .ípoíirio oe *Re£Ki* 
fecó^r. .¿¿r ira fili9 eft oípocé9:q: orne factibílepót.p crclafocrcremoccjualccfue p:eíacctí:6cft/e(íua)eC 
duccrezocllruere.ílecoípoté9t)icítpoccciárefpe/ 4pof!r(oniereífdérerminÍ9Cóftifute oempeo íignd 
cm cuíuflíbcttad cuí9eíTe nó fccjf ?dicrío/f5 rm re/ erclulíuoñca qp íftcequiualéc:folu9 fo:ce9 currir: z 
fpecru feccibíf/ad q í nó fejí pdicrío• Q ñ oíporena fojeeo currir» ÍCOerucn q? qñ<B folu9 poílru a pee p 
valer rm.í.poré9 faceré ome faccíbiletíra cp bic facti dícatí f m vocc er vfu loquériu capíf Pm ínrellccrú/ 
III bileoiftribuif/tnó potenría* CDubiú terríu/zeft acfí ponercf aprefubiecrí/z oetermínarertotá.ípo^ 
£ argumérü brí Sug. argui tcm 2lug.íic:S>ipf nó ( t r ioné:fmquémodñBugu.vi .oe rnní.oícirrfló 
generarcr fíliu ílbí calc/nó cííet oíporé9:§ pofle ge/ oicim* parré clTe folu ocu / ínrelligé9 idé p iñái 'p* 
ncrare/eft poíí^íí>ol!o:ScíJa pna nó valcníic nó fe rer eft fol9oc9:qd p i l l á :So lu9 pf eft oe^t fequírur 
quif: S í pf nó eft oe9/ pf no eft oíporé9:§ eé oeñ/eft jSflfe aür folú oicím9 parré z fílíu z fpmfcrmu 0.ñc& 
^ddápolíc«OñtUa:lSonregenerare(tue<pducereot aúroecermínacrorá ^pofítionéoenotá9 pdicacü af 
ttínáBfonánóéftpoiretvalecrm/poíTe.pducereoiuí firmaríoefubiecro:Tnegaria^libetoeínópdiea|5 : 
nápfonánoneftpoíTefacercaliq5Facríbile.C3féíI fubieccu/ftuc^5^fupPoni!:fll^ect"»¿tí:úc •'ed/ 
02:OiaqbabecpF/babcrfiliu9zc.*Rñdcf:(y valer dir^pofítioné ercluíiuá erponibilépoua9erponé' ' 
r m ^ i a c j babcrpf(qoicñr pfecrionej fímplicíf.ú re9copulatiueiuncta9:qri} puma eft pteiacé9:fc5i» 
elícnrialc/q cft in oíb9 rrito pfonÍ9)b5 er fíU9,S£>ec9 ?rradicro:ia piacérÍ9/pponcndo fubíecto re9 q no: 
oc pfeccione nocionalúvel oíc vt 9«q. iij, oiftin.vn* vtfolu foztco currir/erponíf;foíre9 curríner nulla 
C'Plura feribír oe 15 fccíj9 Xbo . in oifputatf oe po re9 que nó eft fo?re9/currir. C d e r ú qñ áddíf ter/ 
tétíaoeí.arti»vq.eeocpotctíagencrádiar.v.er.v|. mino numeralíílgnu ercluíiuu/póterpOní ¿poíí/ 
vbi qritfí poréria generandí et potería creandí ílnr río ouplVtfts gfa a líetati9 p re9 que nó mó íá oicro 
idé.^rpt5eroícr[cid lít oícéduad IS.Ccftcríácól! vel gfa pluralicatf pplura cppoíitu loco resqnonr 
derandifccp potétiain.ipoíítoz potétia generandí vrrmrre9fñrpfone/erponiÍfuc:Xre9funr pioneer 
fñttermiuíoifparatí:ílapocentiagcner5din0neft nÓplure9íprrc9funt pfone.!Decoíacldrí9x laríus 
potétia/eoipnoméporétiafolumrerpicirfacribíle oeclararifolérinlogíca:ídeobíccómemo:aífe fuífí 
aderrratzporétiagenerldifolií^ducibileadíntra ciar. C & u á t u a d f e c u d ü arrículüeftcócfo p:ima: S m . i 
£rgporcctanóeftrermin^fuperío:adporenríáge >Capicdofolu9carbego:emaricevroícitfolirudíné ^Cóc^u 
nerádú Diftincrio* x x i nópóc veréaddialicuí termino ínoiuiní9cóftímen 
9 r / * C I r n V f C I Í M i ^ t i a K ^ doaftírmanuá¿poütionc.'fciobrf'.qiííccapíendo 
¿ J l C ^ U l C l í f l i l V / U ^ I U pzíuaríÍueercludir?fojriufrííJEfona$-/quemafc 
pcedétib? Oiftínctíóíb? magf ^abfoluíc runrímp:ecíííbile9 z infeparabile9:cu5 qlíber lír in 
oubía/qré9: an faneoidpolíír fol^pf/ flngulaBCircuince(Tioné:vroícci1fuiCiOií.rir.<í.^ 
fol9fíli9zc.C£óci:o ífcpmabcc efttSanc oícípór ¿rpcófequé9queliberralí9erícfalfa.ldeocBficac 
fol^pf/fo 19 fúptqt vna pfona nó eft alia/lícer nulla cípiédo folu9/oé9 ille fue negáde:Solu9 pf eft oe*. 
pfona?, íic fínealia, C S c d a cócfo:Sol9 pf cft pf/é So lus pf eft pf :S>ol9 pf creac zatlalenr em: W 
vera.Sol9pf eft Oe9/cft faifa. CITerríacócl'otae^ cjéftfolicári9/eftpf:oe9crear:queoé9fiírfolfe.i:tt 
ra cft iUa:Solu9 oe9eft ínfínit?, Ucc *o faifa; Sto r m í>ilf.ííí,oe rrmi.ee babef j oif»q» 3n oiuínis nec 
t l n M 
X í b e r 
9 t i n e r ü m fíf/nccfolimdo»CESc6a pdotCapicdo 
folus ve oicíc pcilíoné/no pótaddí termino efona^ 
l i : Ucet foue termino e f l en t ia lú l^ qz eptñ ad ter-* 
minod gíonales impojraret remotione fíue fepatío 
tíc oiuitia^ pfona^/q eft ípoflibilia. Onde fm buc 
fenfttm/iUa:Sol*'pf ereat/valeret:pf fecat9 ab oí" 
bnealtjolftlíof^zfpnfctójereat./íluám^oadter 
mino» elíentíalea ícarcr fepanoné oei ab bíe q non 
futoe9/q eftpoíííbílíd.'añ fie vídef illa pcedenda: 
JSolu90e9pót<pdncereignc:qí valer tin:Dc!'fcpa^ 
IIJ rac9ab o íto q nó funt oe^/pór pdueere ígn¿. CXer^ 
ríapcíotCapiédo folus ercluííue vt oetermínat er> 
tremú/vt vic? reddít.ípofítionc Oeerclufo extremo/ 
p5t indítfercrer addí ta eíTentíalíb? qj Bfonalíb>.1>a 
teriqj er regula po fita artí.;»ííc nó murar hítate fue 
píacétio/ímo ecjualerfuepiacétiret b pfequés nibil 
referr á ad ^írarcaddere vel Qeponere*'0.ñ fie eóce^ 
dendeiutillcíXmpfeftoe^Xatupfereat. 'jbf eft 
folue oe^.Sol9 fili9 eftefonaoiuína.Solus Oeue 
eft ípulfcmen líe oealú'a-Síc capit btuo augu.v)' 
t)e tríni.^)oluG pf cft tant9/qntU8 eft pf/z ñi&z fpí 
l i l i ritu(rcruÉu<E£luarta ?cfo:Capicdo fol9 vr facit jp 
í> polítionc ercluíiuá/ pót addí termino eífentíalí/ fj 
nó notíóalí refpectu elfenríalís pdieat í .^ímu prj 
qz bce di *a: X m De9 eft pf :pt? p erponcrcír.íBctfm 
pt^qzficílla erirfalfaiXm preftoew9{qzfcóaerpo 
néd eft falfatfc; nulla rea q non eft pf/eft De9;q faifa 
»r' tftícúfílí^ fít res q nó cft paf/z tñ eft ocue;íirr fpííP 
fetuo. 3lia tñ eft *a:Xm pr gencratítm fili9gígníf 
vrpt5erponcfí.C^rbí0pr5:quó ifta:fol9pf efttíc9 
mftipfrpómftinguí/z fmí5cócedível negari:^^ 
V fír bec pefo ^ nta» C Cócfo cjutat .Capíendo fol9 er^ 
clufítte/bec4ípofítio:í¿5olu9pfeft0e9/eftftilfa: z $ 
fautef mome ncganda.fbafj b crponére8:qzíc$a c 
faifa:nulláreo q nó eft pf /eft 0c9: qz filiua eft reoq 
nó eft pf te m eft oe9 C ^ t nó oeber erponí b alíua 
i í e : ^ t nibil aliud a pf c eft í>e9:q2 ruñe lile efíenr ve^ 
telSol9 pf fpirar:fol9pf creat/q nopcedúf.1£Í$zc 
rerea feqmf bñ;Sol9 pf eft oeue/g 019 t)e9eft pf .ac 
- cípiedo oeue vt fupponít .p Bíonai?ñ9 falfumtquía 
\ valetílla>:/OÍ9 piona oiuma eftprpñarenerfqz ab 
s crcluíiuaad vníuerfaléín rermim9 rráfpoí?ti9 zc, 
4£Í$zoanic\Aotemoco{iigipñtt>nbiaetboc,<Bis 
£ qde pilla regula pñcaueto: mouer trea ínftanríaa 
in cft» bec ?ña no tener. <F1^:íma nó fequíf cu mox 
do:Xm ncceíTaríu óeneccfTirjfeeft verurg oé veru 
Oeneceírifateeft neceííarííí. tJf íte: X m neceflTanu 
Z>c neceííírare cft en9:g oéen9 oe neceífitateeft necef 
(mñ.ÍL^yc6a¡nó fequif :Xm verueritvefu: Jo iñc 
vertí erítve^ vtrobícB»S"8cft veru/z pñ9 falfum. 
0 ¿ añ9 fit veru/pt5 B erpoííriortc.0>í pñ9 fír falfuj 
pr^ in pzima oe *o córingerítrífr oeenre nó necefla^ 
r ío . 3n ftóaíqz 15 vem:lnftan9 pfen9 eft/nun<B eríe 
ve^:qz pfen9 inftá9 nó eft fururu/neqt erir, C 3 o l 
nirauetoz/q^ regula íntellígéda eftqñ ercluííuaeft 
cóüertibílie fímpfr:f5 pót oici q? arguedo ab erclU'' 
tittaerponibiligfaalíerarrad vníuerfaléín rermi> 
níe t ráfpofírÍ9/íemB eft ?ña bona z fozmalÍ9: cererf 
parítí>«í.manére eadéampliarióe/reftríctióc/oerer' 
minaríóezc. t i m e auréínpjíma púa mutaff oerer 
mina íorqjínfenfuín^ cóccdí^/oenécefíirareoefér 
minar pzedícamrqí valer rm:Xm veru nece(Taríu$ 
cft verá oe ncceílíratc.i.eft veru neceírariu^i enítn 
oéhccclíicatcoercrminarcc copula % pftitucret mo 
1 ; 
dale omifam/aña cnfctiálfumtqz fc^a crponcnd ectr 
falfancj mbíl qó oó eft vem neceífariu/oc ncccnita> 
re eft vc^:q valctillá:>Oc ve?, nó nccclTanu oe nc-' 
ccflirare nó cft veru.^r ira fequeref / q? nullú cprin> 
gene eíTet veru.C Jté pdícroziailli9; Oibil q6 non 
eft ve?, ncceíTaríu oe necelUtarecftve /^fe5 iUa:aUq$ 
qíJ nó eft veru neceflraríu/polTibífreít vc^/cft vera, 
^tc ^pofírio oc neceííano ífere fuá oe ineifcunferc 
feipam femoto mó: vt bñ kqu i t iDó necelVarío cft 
a i a l ^bó eftaíaLSíc fequií:Xm ve^ neceflanu oc 
neceflítatceft ve^:gr m verú neceflanu e ve»-: quec 
maniféftc faUa:^ in añeedete oc nceeifit ate oct ermi 
nat pdicatu vt fit veru^Debet g fie inferrí/g omne , 
veru oeneccflitate.í.ome vc^ neceííanú/eft vc^ nc 
ccí íar íu .3nfc$a?ña:Xmvc^crí tve^: gome vc^ 
c r í tvc^ .a rgu i í anóamploadamplu cu oiftribu^ 
tionctq ?ña nó valet:'ÍU ín añeedérc pzedicatñ non 
a mp liamr/zamp líaí in pñteí vñ oeber fíe inferri:^ 
ome vc^ qú crit/crir vcru:z ita pñaeft yep í:c añ9# 
Diftiuctto x X i l „ . 
B p j a n i a g i f t e r e g í t t S 
bñdicra trinírare ^ tuad fe z tme^pzic^ 
rarc9/nucpfequíf oererminádo oe ea q^ : 
tu ad modíí loquedi oe ípía» a g i t e ñ i Oc noíí» q oc 
bndicta rrinítate oicunr. ¿ t 15 pmu in gencre/oiftí 
guc9 oíuerfa noía Oe oeo oictar í 3 c í o ín fpecie, >6c. 
§ oupfnqj ^mo Oceirenríaltb?: 2c6oj oe relatiui» 
aoif.rrvj.vfc^adrmüú'.ínclufíue.CJn bacgoi^ . 
ftíncrióe rre9pñteoUígí códoe9 fumarie .C0i íma 
cócfo: floímej oe oeo oicunf/qdá oíftincre refpíci> 
untBfon39:qdá vnitarc ecntie:qdá oicumr oc Oeo 
rrá(lariue.¿réplii í>mi: vr pf/generá9/ ítli9zc.¿iec 
plú fcíít*ra9/poréna/fapiéría zc. ^rcplu tertq: vt 
fplcdoz.CScÓa cócfo: íloím q oe oeo oicuní/que^ 
dá oicunf relariuc ad crearuram cr rpe: vr 0ñ9 cre« 
toziq funtoíb? BÍ<>ní9cóia.Ouedi *o nó oíto cóue 
niut:vr oat9/miífu9:qucdánó relaríue vt inearna 
tu9/bumanatU9:c« ^ i t z vnum noméqíJ oe nulla 
Bfona fingí ILitím/f^ Oe oíbu9 Bfoni9 ríf^:v£frini^ 
ra9. CXcrría cócl'ot^iue íBftátíafr oicunf/Oe oíto 
cóíter/z be ünsniiQtfonw ílngulanf/z nó pluralíí? 
oieunf. ¿iucftíovníca 
C r u v í a t o z p o f i i t a l í í i a 
q í nomc imponerc ad ^candñ oíftincre 
oíuínáecntíá^írSolifo mozctrc9crur Srf íJ i 
amcul í .Ct lofandú í^if^p artículo pinctq^ noímq HotgJ. 
dafcanrrcacjc/íínófurfígna* ^ luedá fcant noía/ 
voee9/vf fenpra/q fñr fígna.Xlucdá feant pccpm9 
mén^rj^zímaoicunfpmeímpofirióig.SctJa/fctíc 1 
tmpofirióÍ9»^erria/fci5e inrcríonÍ9. C D i d e í a u t c 
q? íignñ f catiuú fufficícrer oíuidaf in fígnú pme in 
rcnríoni9/z ín fígnu fcíe ínréríon»9. ©ígnu ^mei 
renríóÍ9 eft/qí fcat aliód/alíq/vf aliqlíter/nó g mo 
dü figníifícurbó/aíal 'a!a/ínreUecr9/qlífa9:capícdo 
illo9term!no9Bíonafr. Xermin^feóc inferí óí9 cft 
termínuaf can9 fígnú p modú fígníívtnomé/^bií 
(fpoítf!0/f^llogifm9/gcn9/fpecíc9 zc.fiue fcetíignu 
métale fíue vocale aur fcripru5. C a r i l l o fequif:q> Coicli 
nó 0Í9 vor f cat cóceprn mcrí9: Ucet 019 vor f cet me 
dianre pceptu mcrÍ9»Scc'pícdo róceptu p acm co/ 
gnbfcédi/pKmá bó ícar realé z fíngularc boíem/|J 
quo ctiá fupponit/z nó cóceptíjíq: jp cocepm nó fub 
m t t i n c t i o X X I I 
poníttU'ccc no f cct b o m í n é m i l mediare cocepm m é 
ti&»& ^  l? mreUigcdu cft i l lud pl3i:XJocc9 fue í'ú 
gtu paííiomí aíc.uiimc f ian.! o ; d m a r a ; n ó vocee 
rccmpaí^lóc0/l5eft;?cepI:i, m é c i e / f j pcepc" m e n / 
tieKec reipo;vo)í ícacmediare c ó c e p m / v e r u v o / 
I I cce íróe i m p o í i c i ó í s faun c ó c e p c ^ m é c ^ . C ^ c o o fe^ 
quíírcp nó oes vocee mucre fúc a d femañ peepm» 
, m¿f¿3/15 m i t a t io ía inuéca lunc aci í c a n d ó ree eje;ve 
o :a pme i i n p o í i n ó i e . ¿ J u c d á a d ^candu m e n s cócc 
pru/atfeccioee z p a l í i o n e e ; q d á a d ^ c a n d ñ vocee; z 
II¡ voca l iú f i g n o ^ ^ p í i c m r c e . C ^ c r r i o fcquifiq? non 
ferng illi) pmo b v o c c ^ n a p a f r f c a f / q ó pmo e v o c é 
app¿cbcdií/í>C5 í q: pnctpaiV z pmo e rermmu fea? 
Utf ad q ¿ f c a n d í í c ipofu^ft lie voca f vlf feripc^.^ft 
eúr vot impoftta ad ^ c a n d ú r e m n ó fe v o c é vel ?ce 
pcú. piQ reto etñ v r t m u r vocito:vr oicir pbe. j . elen 
c r ? o ^ R e e n o b i í c u a d o i í p n r a r i o n é ferré non p o t í u 
nmeao vocito vtimur^p reto qe ^canr.^>: vo cócc 
prue^mo a p p b e n d i f . ú m é r e f o z m a f • ' R ó eft:qjvo)C 
nó ^car nift mediare pcepcutfolo e m pcepru m é e im 
m:dtace copíete . 2>ec otera fue oe pceptu: ve accipilf 
Hota,l f í C 0 5 m n ó c q e f t a c ^ c o g r t o r c c d í . C ¿ ó f e q i K t e r no 
¿ c i d ñ / y n o m é ^ c a r e a l i q d o i í l m c t e p ó t m p l i c i í m ^ 
rcUt^ú Clno moq? ^ c a c a U q d u ^ruce í u e m l l i m t i a 
me non í c a r n e c c ó n o r a c a l m d . C ^ ^ o mó/q^ ^car 
alivld/z er v i fue mft imnome nibtl a l iud/ f iuea lmd 
c ó n o r . r fine non.Xerrio mó iy fcacaliqd/icaty nec 
er v i in i t i ruc ió ia /nec^ er coi vlUvrenriu aliejd a l m d 
occnrnt in tc l l i gé t i vocie R a c i o n é a d ipil9 vocie fi' 
8rti.i, l3non¿.C[7>ío articulo fecudo efteódo pma: B c c i 
Xóct li picdo ^care oiilincre temo mórvia to^ nó pó: unpo^* 
¿ ncre n o m é ad Díftmcrc rcádi i o i u t n á eiTenrii . íSr^: 
q i q ó c ú i ^ n o m é i m p o n i f a d ^ c a n d ú o e ú / a d eiy|>la 
t i o n é a l i u d oceurric a u d i é t i z ei9 ftarionc i o r c l l i g é 
II r i q$ nó ell o e 9 . C S c 6 a ?cfo: C a p í é d o í c a r e o i f tm 
ere pmo vf fcóo mó/viaro: p ó t imponere nomen a d 
f c a n d ú oca Di(ftncce/P;ot»a?:qz (jcíicp por ve inrc l 
l ígereaUcideflreoiftincrú ab a l i o / p ó c initiruere no^ 
m e a d i l l u d o i f t i n c t e f c a n d ñ r a l i o c j n n ó políem9 oe 
illo oiftmcre locj/ nec alicj d oe i l lo oiftinece affirma 
revelnegare:^ v i a r o z p ó c v e r e í n r e l l i g c r e o c ñ e é o i 
ftmerú ab o i a í i o : g i c . C 3 r c n o m é o a t a e ^cat pcí* 
fe oeu z nullá crearurá f car pnora t g f car o i l l i n 
ere oeú.pñarenerer vicio norabi l i , S n e p r ; : q : n ó 
c ó n o t a r a l l í a oeo/cñ fie termín9 a b í o l u c 9 . t k c f cae 
aUudaoeo^rucponer .p iUofupponererqz rermi^ 
n i ñ u s pór.p ^libctfuo fcaro fupponerc q í nó pnorat 
C X c m a pclb: ü i a r o : pór nomé imponere a d oi^ 
ftincteícandu/q¿ nó p ó c t n f t i n c r e i n r e U i g e r c / p r j 
qz v iaro: nó pór o e ñ Diftíncre inreUigere er oíccf in 
iplo. z o í r a n * £ t m p ó r imponere n o m é a d oiftincre 
f c a n d u o e i t , C * ^ e t c r e a c í e p ó r p o n e r e a / a d fcádü 
Oiftíncre a í a l q í c u q ^ q ó pmo libi crae oceurrerrq fa 
Siti. 5, ero/a o i f l inc té í c a t a ía l crae pmo oceurfum í p o n e n 
Dtt5.i, r i r z t ñ impones nó o í í l í n c r e i n t c U i g í t i l l é . C O u á ^ 
D tú a d arr i cu lú t e t t iú e í l o u b i ú rale: fio me nó p ó t íi 
gníf ícare ni í i in te l l igér í Jg nec Diftincre f care n i l l o i 
ftincre inre l l igé t í . C Jtcvox n í b i l Pcat/nifi qó eodej 
mó fcar pcept^cuí f b o z d i n a f . X á q : v o r z p c e p t 9 í i ' 
bi c o j r ñ d c e ft' í l g f^non^ma. ¿ u qz v o r feipa n í b i l 
f c a t ; r o l u a t l t f c a t n ( B o : d i n a r i o n é e i9ad p c c p t ü : g 
í l viaro: no p ó t bf e c o g n i r i o n é oi f t incrá Oei/nó po> 
r e r i r n o m é tpoflru viarozi oiflincrefcare o e ú * ' h a $ 
iU¿ z t a f r f t a t n o m é g f p o f t r i o n é / q t f z q l i t ' í c d t p c e 
p m e f v b í c o ? r ñ d é 0 , C 3 d p m u A n e g a d o ? ñ a m : q : •Rniflo 
licet no pór reare n o m é nifi í n r e U i g c r í a . e í f i m p o f i ^ 
t i o n é feicti: z i ó int e l l í g é t i c i 9 ípof ir ioné et feiéri b i^ 
ftincte f car z erpmit rcm q; rú ell oe fe:artñ aud iena 
v o c é i l l a i i m p o f i t i o n é ei^feiée jp re i l la /er 6 n ó in" 
t e l l i g í t ré o i t t incre:q¿ cjcpmcre ré oiftincre i n r e l l i g é 
ti/no eft ni l í v o c é a p ó inre l l igéré f carc t a l é ré z n o n 
a l i á : z qnnte i l igce b c o g f c a n í S a ñ r c p o l í i b i l c q H i i e 
i n t e l l i g é e n ó oitlincte illa rem frclligat. ^ t c a luje 
v i d é e l o l c / n ó oi l l ictevidet Colé/nec írcl l igir íole; q? 
n ó v í d e t oidincre cjc<jd é i p i ^ folie; z t ñ i l la vor í o l / 
a p é eú oiiltcte fcar f o l é : q ; fcat fibi i l l a ré p c i f e / q u á 
videt p f u f e . S i c p ó t í p o ñ i n o m é ad í c á d i í a l i cu i o i 
u i n á e l T e n t i á t q u á t ñ n ó i r e l l i g i t i n f e c í peeptu c ó t 
vf^pzio cóploro vl'pnotariuorvr oicru e f t o i f » m . q . ^ 
C á d í c 6 m ( q 6 m a g f v : g e t ) p ó t oupfr r ñ d e r i , "Qno 
mó/q? vojt cjdc poteft i m p o n í a v i a t o z e a d o i í l í n c t e 
f c á d u o e u m ó t t u p t v i a r o ? i / f 5 e í ( } p ó t o i f t i n c t e co$ 
fcere o e ó / í l á viatoz í t e l l i g c e q? é a l iq fuma n a t u r a 
f u p t e m a a b o s b a lpeo í f t incca ; l i c5 i p e i l l á natura^ 
D i l l í n c t e fine alq'e pcige n ó pór /pór iponere nomen 
a d fcádü idr o í l t i n c t e m ó fñf ib i / f je íc} p ó t oiftincre 
eá cogrcere;lic cec" p ó t iponere n o m é a d f c á d ú c o l ó 
ré oiftinece ab alife fenf íbi l i to /ee t ñ n ó p ó t Oiftincre 
cogfcere colozc.Átpót ta l i rmino in o i f p u t a t i ó e v t i 
Oíltícte.p v i f í b i l i / i nóp alio fenfíbi l í : lic5 a d . p t a r í o 
n é t a f v o c í e f o í m e r c o g n i n o n é n ó f o l í í vifibilia/fed 
cria al ia fenfibila ípoztaté , C ^ r ¿j fecj f:cp p o l í u m ^ JCto of* 
Diftincri9loci oe re a l iq q$ í p a m infeUigim9:fic cr ía 
poflumf oiftincri9 alicjd amare q? co^ícere. "Poiru^ 
m u é em ocfi amare i n fe amoje iufti/z t ú n ó p o l í u ^ 
m u é o e ú i n fe cogfcere. t l ñ lie; n í b i l a m e m 9 n i f í co 
g n i t ú / n ó t ñ m b í l amam9 oi f t incte /ni f í í l t oiftincre 
c o g n i t ú * C S c í J o p ó t o i c i / q ? p i c a r e a u c r o j intelU<' 
g í r a l i q d f b r t r a c r i u e rep fé tarc . i . r ep fenfarca l i (5d .p 
q natu eft fupponere, a c c i p i t em f carc/vt oiftingut 
r u r f ?norare :z fie ve^eft/q^rermin9oiftincti9f car 
ré a l icu i feiéti ei9 í p o í i t i o n é q ? intelligat: qz oift ícrc 
f u p p ó i t . p r c / q rñ n ó frell igif niíi cu alú'e reto» S i c 
ap6 fcíéree ípofíriorté t e r m i n í oe9/oe9 n ó lupponic 
n i f i p i l l o pcife q í eft o e f i z p nul lacreatura/ l ic? ?ce 
p c u e f o z m a ^ a d v o c i e p l a t i o n é c r i á c ó n o t e t c r e a t u 
r l / n ó a ü r f u p p o n í t í p c r e a m r a . C ó c e p t ^ e m q u é f o í 
m a r v i a r o : v i er í t í i m p l e r z abfolnt9: z fíe ent c ó í d 
Oeo z c r e a t u r M l l ' e r í r ^ p z í 9 / z í i c v l ' c r i t c ó p l e r 9 vc l 
c ó n o t a r i u 9 . -^í: o í i » modie i l l i e r e p f e n t a b í t ali^d p 
rer oeu. 6 t b vulrauctoz íi o ic ta f u á O i l í g é t e r a t r e n 
d a f . C l ^ e r I? a d f o z m á argumeti pt? r ñ l í o f m ^ m u 
modu:q:r ic?c lud icvc$ , : f c jnomcq? fpof t t i íaa oí-' 
ftincte í i g n í f í c á d u Oeu/nó f lan í f í ca t oiftírtcte Oeu/ 
n i í i e i d oiftincre poref t in íe lTígere o e ú : pór t ñ im-' 
p o n í ad íte í i g n i f t c a n d ú ab eo qu í non í tc inrel l ig ir* 
C^>5 renendo f c í m m o d ú r ñ d e f c u m a r g u i f r ü o r 
i m p o í í r a n í b i l f car nec a í i f q ? p c c p t 9 c ó : r ñ d é e f c a t ^ 
£ ó c e d i f : f catvtrobi<p e o d é m ó acdpi f . £ r a d ? ñ a m 
§ íi v ia to : n ó p ó t bfe c o g n i r í o n é oiftincram oei z c * 
/Cófequéfia negaf ;q: n ó eft í d é b a b e r e cognitionef 
Oíftincrá/z c o g n i n o n é oiftincre f canré : v t e » oíf. íijf# . 
q : cognitio Oíftincta^c c o g n i r í o q n í b i l í r c t l i g i f / n e c 
( D í e c t i u e n e c f b z m a l ' r n í f i r e e i p a v i ' inrrínfecu r e ú 
c o g n i r í o oiftincre f cane/cft c o g m r í o p a l í ^ p e í 
f e f u p p o n é e . S í c g n o m é o e ^ / p folo oeo fupponir/ 
fíe eriá ^cepc^ad e i ^ l a t í o n c f o z m a ^ p folo Oeo fup 
ponir/líC5 cu boc c ó n o r e t crearurá. ^ r i ra í i a i r v o r 
t l i t u$ 
J t í b e r 
tiñinctí? íígmfícat ^ írclUgíí/ita ?ccpt9 oíftinccí9 
figmfícarcBÍpo pccpmínrcUigaf:q:ipo ínrcllígií 
nófolá l^ftratú/fj eciácónot^miq6mno ícát/ft có 
notar/fie accipiedo fcarc» C í 5 Oúbtcaf: t l á í tn 
f b r m B u g u á n o e ^ b i e oñUcrrjcmiq.Dc^cílínetfa' 
biUe^íí?^ fí tnftincte f caf p vo ces/eqt oiftíncrc cffa^ 
bilis. C Í c c ^wgu.vií iDem. Ueríf cogitaí ocfqj 
b^U veri^eft/qs cositaf:f5fio póc Díftiikrc cogitan; 
gnecx>iñinctc£nomccxpiimi.Íí3tc?dcft>c9anon 
pót piftincte mrclligúoe5' póc oiftificrc amarúg o i ^ 
ftincceírclligú Xenecpííarqzmbilamaíniíí ccgfU 
tú:x cadem f onc res oíligií q cogfcif.a'íís pt5:qj 
pót Dc9amariín fe z.ípí fc/abl^ boc q? amef aliud, 
CBdpmúDícédü/q'Oc9¿zmcffabilí9q5r»adiUu5 
cui crpaw^qz üíe cuí e^mi f pnomc vf rí5nú(eria5 
C>iftmGceci:viimpo{íri5i9rígmfic39)nó pótoeumi 
re in oiftirtetá co^niaonc Dei:z ita licj firoe^ eífabí 
I10 ^ t ú ad fignij oiftincte figiaífícáe/nó m eft eífabí 
lie c^tü ad acru cópb ¿Tiuii ípríf cogfcctií». C3-(i fe^ 
íundií teri? cogicaíf cBÓ:.*Rñdeí/q7 veri9 cogítaf/ 
qnro cogiratío cft fígiiú naruratr repfencáe obíe< 
cm:vor *o cftfígnu adplacitú cmícatíuú falré vlcí 
mafc»0>! aút namrafr íígníficaf/fo veri^ reprenta 
re(eo ^  rep fenrari ineft fibí namratr)^ iU¿ q í cr m 
polirióefígnificat/cm acciditfcare, l i ó mió fec}f: 
q? íltó <¥ ttarurafr ícat/oíftincfí^cccqliber f caread 
placicú. C ^ í i rcrcmjDz vr 9,in oubío pmo/q7 aliq4 
pócoiftíiicfi,ramarícBco§rcúDíftíncreeinamarur 
Oe9/.? btímdo appcríf a viaroíc/níbíl tñ bop viñin 
ere ínrellisíf. ^ c licj nibíl amaf nífi cogniru falretn 
alíq mó,f. indiftícrc/pór malíqd oiílincrif amariqj 
cognofdrvr pamif. fcoípo em q> cognofeo aliqí bo 
m cííeab omi alio Dillincm/poíTmn ipmoiftincte 
amare/Ucet non mftincre ínrelligam íllud. 
Diftihccio x x n i 
0 f i í í 9 t ) í í T e r é t í j s n o 
mínú t>c t>co pdícabilíij in generali/^^ 
fequíí oeeiemfpeciaU. ^ r i n bac oill» 
agir ^ mo t>cnok Bfona/qé nó eft nomé núcrale. De 
numeralito poftea ager. eft pefo f crmalie pma: 
3 regula in pzecedéri oíf.oe noíto cncnríaUbus oa 
ra/ercípif nomé pfona. C S c 5 a pefo: -Carbolice có 
cedíf in oimnidelTe rres prona0/r5 nó tres ocoe nec 
rrea naturas oiuínas . CXcr t ía cócfoj 3 n muinis 
nulla eft oíueríítas/ílngularícas/vel íolicudo/fed 
vnicaeztrinitas* 
^lueftíovníca 
* C r u l p o c n o m é p i o n a 
íicnomc pzímc ínrentíonís vd Tccunde 
CXernarioarrículojíínñero refoluc? 
2 l t t ú l * qftiP» C02O articulo í>mo/videndupmo cjdííte^ 
íonar fc?Jo/quid termín9 p2 íme vcl fecunde inrentio 
, n ía .Docpí ímum recitara impugnaropi.egidqet 
benricíiflfr ec Sco.mf. prefent i:De cui9 opí.i oícrís 
lari9patuir.q.|.Oir.?.ínrerrio: vbiplura babenf q 
t l o t a J . íntclíectuí qftionis bui9 Dereruíut.cnofandíj ita 
cBíp índímduu/ruppoíim/perrona/íunt tresrermi 
ni baberésfe vtfuperiua z inferiusmó tn vmfojmí 
tertqjíndíuiduu non eft fuperius p fe í>mo modo.ú 
eíTentiaiireradfuppofífñrq: ruppoííríj cónorat fue 
ípfumíredfuppoíim eftperfe^mo modofupcri9ad 
pcrfoná/vndeq^eftindimciuu in omni namra: i? 
I 
cft/fuppolíf um tti natura per fe lubfiftente fubftan/ 
tiaU/ecpcrTonain natura intellectuali, i i jndmí^ 
áml crgo cft res fóigUlaria fíue totalis/fiuc p fe íub 
fiftcs/íiucalteriinnircns.C'CoíoUaríu; Zluclibcc jCoiot* 
resenftens eftíndiuíduú:quia quelibeteft íingu" 
laris* llá vniueríale auteft ensrónis rm/aur (l eft 
ens rcale/ eft (ingulans resilicec fígnifícádo z pdi> 
cádo lít cómunis.'vr fupza oif.n»p2obatu ¿* C ^ w p » 
polítu eft enscópletú nó cófticuenealí^dens vnñ/ 
nec narü inberere alceri/nec ab alio fuftentatú^n» 
cóplem Dicií ens/qó non cft nam eífepars copones 
alceriuszc.vt.q.poiftín.j.libíi tercg latiuspatet. 
CCozollariurílatura bumana in cbíifto eft ens c$ 
plecu:quia non eft pars cóponés pfoná cbziilí. Tló 
emeftperfonaverbícóponta er natura aííumpra/ 
lícet eam fuftenter. KTlSer piimü fcj ens cópletum/ 
ejeeludif entitaspartialis ftue actualiter componac 
fíue non; quianibil qí5 pot eft eííe pars/eft ens com *^ 
pletum/fedtmensparriale.¿ítminchidií anima 
etiá feparata/zomnisfozmafubftantialis/z mate 
ria.C'[beríecundápartíeulá:nó coftituens ZC.CK' 
dudíf oíuina eflenria/z quelibec rclatio tsiuínat q í !. 
¿puisíl tens cópletu/tamc cóftiruíc perfoná. ¿ c t 
nota qc$ oícíf :n5 cóftiruens/oicíc actü.í. acm nó có 
ftimen9:qmíi oiccret aphmdiné/nulla natura aP 
íumptibilis efletfuppolítinq: qneíibet nata eft con. 
ftiruere vrta ruppofiru cumaíTumente.^t i tanull i í 
fuppoíitn creatu eíTet fuppoíicu: quiaquodUbec eft 
aííumptibile/vtnuncfiipponif» ¿ S e d boc nó vi- ' 
detur verumiqz nulla natura creara aíTumptibilí» 
conftituit vná perfoná cu alfumenre: quía perfona 
affumensliccfrubriftatinnamraalTumpta:vtper> ^ 
fona verbí ínnarura bumanamó tamccóftítuicur 
er natura bumana/ ab eterno eft pftitura er efleii 
t i a i gcneratióepaílíua. Sncuc álbum nócóftítuíÉ 
eralbedine/lícetfubííftatin albedinc^er í>má er^ 
go z fecunda particulam ímpo:taf apritudo: p ter> 
riá z quarcá/actualitas.'Jber tertíá parricula ejcclti 
ditur quodlibetaccidés/ríus acru inbereat/íiue fíe 
feparatum a fubiecto: vt accidens in facraméto aU 
tarísrquia omne accidens natum eft inberere. •J^ci' 
quartá parricula ejccluditur natura aííumpta a ver 
bo nóaíTumptibilís:De boc in rertio ^)if.J.q•íMari, 
babef.íll^erfonaeftfupporituíntdlectuale^tpa C 
tetoeclaratio eirpzeccdcntito. ^ r bec oitfinitxoqd 
nominispfoneconcozdatcú Píffínitione ¿ o e « o h 
cennsj'^erfona eft ratióalís nature ind:uidua íB^ 
ftantia,1Táper rarionalis/inteUigit íntellecrualís: 
perindiuidua/inrellígítfuppoíífuírcílicetenscom 
plctií tc. S i m i l i f cóccjdat cüquidnoís T^ícbar* 
í>icentis:lberfonaeftínrellecmalis nature íncom 
munícabiliseiríftétia^erincómunicabiiis/inre^ 
lígitíquodnonpoteftcómunicarialreri:vtparsro 
riicófticuens cóftirutoí vcl accidens fubiecto vcl fu 
ftentatú fuftetati intelligcdo:vc s. £ t p e r bocimpu 
gnanf oiffiniríóes 3co.tancpinfuffíciéfes.C¿ír p9*2.tir 
ca fecundú nota: Diffcrentia eft interintentíonc p* ticúU» 
má z fecunda eí vna:ct nomé pjime intétionis vet D 
fecunde intétionis er alrera^tlá inrentio oicíf 
qá impones terminu íntédit íígnificare p terminú 
^ ft g intério(vt bic capif)íigníficariT rermini: t in / 
rentio p2ima:eft rcsrealítercnftés.Jntentio feía: 
eftalicjdínaíapdicabileocnoíbus reru. é tomne 
íalecftíígnñ.llomcn crgo pjímcintcntióíseft no^; -
0 í I t í n c t í o X X í í I Í m c t t i o 1 
mcrcpfeiitaír re rea le non p modñ í ignúHomé fcóc 
isKctionis/eíl nomc reprenroe fígnn p moduj íígnú 
Úm illudurres alíqua vcl nn en6róni8;nó babens 
« m cífc realc/fed fm cíTe obiceduíí inaía. íE<Quanru ad 
* p "* amcnlu fcómclt pelo rñfalisrílomé pfona accepru 
^ píonalV/cft nomé pmc ínrérionis z nó fe^ e inténóm 
'P&ciz f car ré non pmodú f igm/ íkc impedíe cp in 
ci9 0 i f f inmóe ( ím^oe . )pon i í i nd iu idn i j :q2 índ iu í 
dníí vr ibi accipíf/nó eft rermm9 Icóe inrcnrióie/fcd 
pmemrctionís.^tiánonopozret terminu eflfe fcóc 
intcdonisúncuí^cid noís ponií termin^icóe ínren 
fioní9«^Quia rea fingulane poííet percríbi:eílre9rí 
unificara v el í cabilis pindíuiduú aut terminu fín^ 
gular¿:vbiponíif termin9 fcóc mcétióisu tñ rce fin 
«rti t g^^rie nó eft rermin9 fcóeintétióie. C ' O n á m m ad 
* articulú tertiu eft oubiu pmu. ení q Dicta fue fta^ 
^ rct/reqref^pronanóelíetvnúeíe,3"clttditeníplu 
ves negatiócsifed negatio tm facit vnú p fe cu pofi'' 
tino, Kñdcf q? pfona eft vnú p fe co mó fícut albú p 
cft bó.Btramé ei^ t)iffínitio(q cft qd nomíe z non 
qd reí ílue cjciditatiua)non f cae pcife alíqd vnúam 
po?tat ení plurea negatrones: nec opojret q? quícqd 
ponit in Diffiníricne qd nomíe fit a líqd reioiffinite» 
iBíccua in oiífuütióeqddirariua.aibñ ení oiffiníf/. 
q> eft red babés in fe albedinéu tñ albedo non eft Oe 
elíentíaioánieq eftalto^toel? latine íntertio oif» 
ímiR t í*q. | .CScémoubííu^noiffínit iócindiuidui po-' 
Dw*i» n}f írtcétioíglindiuiduucftfcócinrérionie: qnndi^ 
«iduueftqé pdícaf oevnOTolo^dicariauteft fcóé 
ii}rctionÍ9,*Rñdef q? il lud nó eft qd noís índiuidui: 
fed termino^; (tngulariu cj oicunr indiuiduu:fcd ei9 
(jd noÍ9 in fuppoudóe pfonalí eft cn9 cópletum zc* 
n e c e t i á í c q u í í : n o m é f c 6 e í n t é t i o i n 9 p o n í í i n e i 9 t ) i f 
f m i t i o n c í g e f t n o m é f c 6 e i n f é f i o n i 9 . S i c u t n ó f c q u í 
mr/aliqó nomé^memtétioni9ponifrinoiffÍnítíone 
ísn&i fpecieiígipmeftpmeintétioní9.€Xemút>ubíum 
mS¡5* aibil/nigru 2.íífe9 termíni oícunfaccñtalc9:ljfup^ 
ponát 43 fubatg eadéróefuppofít^ z pfona(líC5 fup 
ponát^ reto)políunt cíTe termíni fcóc intétíóí9.3cl 
illud Dicif/cócefTo cp funt termíni accidctale9: quía 
pncip^l'r(boceftfo2marr)impo:t3taccídéria.Sup/ 
ponut ení.p re babércalbcdiné,j3ecu9eftt>e nomí 
iMífi A nepfona-zfuppofíru zc»irjCímrtñt>übmtqtmo^ 
" ^ dÍ9t)icícvnuoppofiroaxrcliquu:fcdvl'cTílnaula 
refuntoppofita/z vt'ecftfcóeíntétióis: gj. fingula^ 
rc.lRñdef negado aííumpm vniuerfa^r:cpui9pofTíc 
eíTeve^Oe oppoíitÍ9 ?trarq9 aquo?. vno poltit úii 
qiU9 tranfmutari adrcliquum. 
Diftínctio.rrütj. 
© n f e q u é t e r a g í t & e e f 
c fentialib3numeralíbj : t )et)eoípcrfonÍ9t)í 
cibilíbu9.£tporeft fentétia tert9 bi9 ftrín 
g ípc lu í íon ibu9 .C1^ í i ^ í ^míanumera l iaz t ) í^ 
ftinctioné í m p 0 2 t á t í a / m a g i 9 introducta funr ad re 
mouendií a omina fímplícítate queibi non funt/qj 
adponendu a l iquid .C^c6aconéluí ío : t ) ic tu magí 
ftri cu vídefvelleq? termíni nuerale9in t)íuínÍ9 fue 
^uatíuí tm z nibil gonút/cóítcr nó accepra?. CXer 
ríapcforOíctu mgrípoíretfaluaríit)icédoillo9 rer> 
minos nóponere.i.nó poíitíue importare Oiftinctu 
alicjdabeíientíazpronis.í^uo mó oicifíót Oeter^ 
míe oíftictíoné ípoztát ito^eclaratio patj ejcte^m» 
Oucftio» i 
3 
a r t í i l 
Tlora.I 
C r u v n í t a e q O e f & í c i í 
vnu9/utaliqd addit ú oeo» Docü.recirat z 
impugnar opi.fmXbo,^mafcdc.q.icí,ar» 
).zc.renéri9 q? vnú d i puerttf Cu cnte/níbiladditfu 
pjaen9.Sed cú eft^ncipul numcri/additalíqd fuí? 
en9 ad genu9 quátirar^ pt inég^ fíe nó pdicatur Oe 
oeoifed folú Oe bí9 q babee elíe inmatería.^:emíf/ 
fié itacp aliquot oiftinctionito^ articuo í>mofub^ 
iugenf pclurióe9. "Pzo artículo fréo i.p rertio oubí 
ozum (o[mióce*Q¿lüanniad pmú notádú q^ vnú 
negacoem multítudínc,if,r Pm bocmultíplicíf ac^ 
c íp i í :rc5^pí iez imp:op2ie . ' í>2imomóouprraccipi , 
rur/f lá qñq5 negar oém multitudiné partíü real'r oí 
ftíncta^z boc modo vnu cft qtf nó índudít multitu 
diñé partiu reafroíftincta^.^luó ángel9 O: vn9; ec 
rtfraiainrellccfma»3lio modo accipifvtnonnegaC 
multitudiné parrium eiufdé rónia vel alteriu9 quó 
qualíta9 intéfibilí9 eft vnú: quoad pzímu^.^t fub 
ftanría cópofíta cr materia z foztv.a eft vna q ad fecíí 
dú .3ccipiif etíáímpzopzícp vno aggregatíuet oe 4 
nullua ?ceptu9 veltcrminu9abíoTutu9 pót in firv 
guian pdicari.-Quó ená regnu oícíí vnu/z popul* 
vniie^ptcrrcgcm vnú/ í vnu9mundu9: « tñ nullu 
en9 eft regnum/ficc populue nec mundue. Qunt t 
alq modi/fed i l l i nunc fuíficiant ad ^poíítíL C ^ e ^ 
cundo notandu/q? accidc9 capif ouplV-tlnomodo 
p:o fo:ina rcali alicui fubiecto ínberentc:vt albedo/ 
cálidit39.3lío móp termino aecñtatVpnotatíuo p/ 
dicabílí Oe alio ?nngétcr:(ic creare 15 modo 02 accí^ 
dcrcoeo:qí becaliqñ eft vera:oe9creat aliqndo nó, 
^ t i t a creare ?tingéter pdicaf oeOeo .CPío artícm 
feéo é pello ^ ma :Ünu ^mo mó acceptu non ipo:tat 
réatíquá abfolutá velrelatiua addita5 i l l i qd Oí fíe 
vnú. 'pzobafcqj oí alia re ab illa q fíe vnu Oj circuí 
fcripra/adbuc illa re9 eft vna:§.>Confeqñti3 notaiz 
añ9<pbaf jqt oí alio qd non eft ángelu9 círcuferipro 
adbucangelu9eftvn9:fícocanía»3rélielTctvnu9ft 
alícjci fupadditú/íllud fupadditií eííetvnum: vel er 
go fdpfo velperalíq dalíudfupadditum» £ t ira vel 
erít.pceííimin infinitutvel Oaf ftatU9 m ali^ q6 líc^ 
ipo eft vnu:z cade rónc oabíf ft3ru9in ^mo^ú ange 
lo/jífto gmodo vtoicitlíe vníratépcarentiáquaru 
cunen p3rítú/no.nímpo:rat3liqé re3leadditumrei 
vnínmpoztat tñ ín fuo qd noí9 negationé pluralirá 
ti9:fed,illa pluralirse non eft reí nec ín retfed in no< 
mine, t lnde cu queríí qd eft vnu bocmodo4*Rñdel? 
vnú eft en9 (íue re9 q non eft plura entia. ^ t fíe vc^ 
eft/qrvnum non addítvltraen9/nííi negationé 01^ 
uíííoní9 vcl multípltciratÍ9.3ddítínqua3dfenfuj 
nunc t3Ctü íñ fuo qd n o í 9 ^ t fí oí bíct 1Teg3río có^ 
penr fíbi/g^ f3Íté iieg3f io addiPlí bí. "Rndef q? com> 
petítfibi ^pdíc3ríoné3(firmatíue zne^ r iuemó t i l 
puenir (íbí p reaíé íneríftentíaifcd p pdiC3tíoné ou^ 
r3raf:ficení.a«oícií vnum:q2.a.cftcn9:z.atnoncft 
binecc.TIecalíud en9 sb3inéC3líaelíehtÍ3.Cí5c/ Cóáé l l 
cunda concluííoíVrtum non eft accídc9reí q eft vna 
- p carentiá partiu:néc^mo modo capíédo accídene 
nec fedo modo» (£V non ^mo modo/pr? g pelulíoné 
pcedenté.0¿ non fcdojnodorqz vnu nó pdicaF con 
tin^éteroe ta l ivnoíqmnó pótf3li9re9 íímplcreífc : 
z non cfTc vna» "Oe^ q? vnua p2cdíc3f acddentaliter 1 
Oe rermino fl^nífícante rem illo modo vnam.tlam 
bec eft pdicatto 0ccídérali0í angd9 eft vn9:aía i \ n ¿ 
í l t i íüj 
l í o ^ i i 
S r t ú í * 
jCdcTj* 
X i b e r i 
3:n6cftcft^momó.C^tnotandu<yn5 cftídé oícaf ^dixufmpcooíinfcUccru/autbócftafínue/ 
icaríaccidcfalircr/i pdícarí ^r insércr .CZcmacó ambo cftnó afin^.llo per t)icí ^ ucafin9 rírcóferi" 
O ' clufioranúfcóomóacccptttnóimpoiracaUqí ab^ prooímrcUccru:§b6nócaíin<».^5libócftnoiiafl 
íoluró aduenice i l l i qü eft ñc xnn$* •parenqi oiuifo nmlnó aíifi^ puenírílbí. 6r p pña circüfcrípro oí ín 
?rinuo/qliberparrí«eftvriu/?mpoiuiíionc?rínui tcllecm/nó afín9 eópeticboíu per ?ñ9 negario.'Re 
níbil eft oenouo pritp addícurp qó qliber earü oicíff fpódeo q? cirenferípto oí ícellecru/bó c no aíin9. © 5 
vna.3réoí alio oiftincto/manenre cótinuo oíuíío/q nó feqí/circúfcripco oí írellccw bó eft nó afin^tg cír 
libetgírei^eftvnaádco nóBalíquodfupcraddimm c u f e r í p r o o í intellecm/nóadn^cópetitboúflcurnó 
?cl'##4» ¿ Q u i n t a pcfotvnú Momo acceprnm/eft accidea feqf f in vnü ooccoze. Circüfcrípro oí ínrelleeru bó 
icio mó.i^ccñcafrpdicaízcórinscreroeqliber re eftnóaíin^scircfifcnpfooííncellecmbeceftvera: 
vna/ babére mulrao ptee reafr oiltínccae eíufdc ró^ b ó eft nó aíín* cu oepédeat ab ítellectu q? bec íít*ar 
nie.pr5:qioe',pórpteeillaefeeareifeparimcófer" bó cftnó alindara línóoepédearabtrellecruq^bó i 
mrciz rúe ree i l l i nó erir vna;q ^ue ante reparíoné nó alin9;tñ t>ependetab írellecm q? nó aíin9 cópeta^ 
fuit vna:§ eft pringerer vna.Sddir aucto: ouae con b o í r q : nó pót l ib i cópetere niíi e pdicarionc z nó rea 
clulióee qe oífert e r a m i n á d a e oirputárito/nó tanqg l í f . ^réplu bui^ pót poni:políto q^  beri nulla vor fu 
certas. 1b:ima:cópofitíi e r B n t o a l t e r í 9 r ó n i e é v n u íiíetnq? bófuílíecalto; l5poftfo/bec<mó invoee vel 
accñtathqí p r í n g é r e n z poíTeceíreno vnü/B folá par plata/bó fuit beri alb?/eft *a:z pferédo vocé v e ^ o í 
ríu feparationé/íTnecojruptióe cuiufcúcp abfolut i . co q? bó fuit beri alto.^ffñ becfljó plara/bó eft alto 
S r ó a ?cro:vnu addit refpeccu róñie ptim fue illas non fuit beri ^atqz.ipóplara nó fuir beri p b f porbe 
cree qfutres abfo lure: vel negar relpect9oiftinctio í i m . ^ t p púsnul la .ffóplara fuit beri t a . S i m l i ' í i 
nis pt iu/ i^ocooc.nó alTeritiÍ5.^•^>il.rrlc.q.í^latií, c nuil9intellecc9eííer/adbuc bó nó elíeclapis:? mbec 
"RnfaV tracrat:zopi.^pziáerplícar.C¿óct'orñfafz adfoz nóeífet vera rúcbó no élapisrq; nulla ^pócíTet ruc 
m á qónie: Omrae q De9 Oz vn^/nó eft alídd abfo \iy Jtt buí9 ró é/qz er re oepédec ^ i r ae^ón íe rmu i s nó 
tu vel reípecriuu addirú oeo.>Clarí9fic:Ún9?cretí ecóuerfoñmoad Bq? bo íltaíin9 velnó ilraíinus/ní 
uevelvnifaeabftracfíueoíctñoeoeo/nó ímpoztat bilfacicítellect9;f5q?bec^pó;bónoneftafin9/(ít*a 
a l íq í addicu oeomccabfolutú/ncc refpectíuíí.*Pt5 nó fufficícq? bó nó íit 3fín9:fí redriíiy ifta(fl)ó bó no 
náB^q^Ge^cftenet nóentía/eft<}p2qlllmevn9:cír'' eftafín9íit. '^ecOi(fuíí9babcnri00c.fed bicfums 
3rt t«$. eufcríptoofaUo.CCírcaar.$.triaoccurruntoubia rie tangunrur. «Queftio I I 
D u ^ j . t^«niñvtrúvniípdiceííBfe0momóverfc5omóoe tfTvñ t r í n i t c * c t t \ f í \ n c i v t * T 
£ qlíbecrevna.-Rñíiorvnupdicaf acenrafroe Qliber K L A U i r i f U l 4 ^ g l O l l V i r i l J 
enrevno.'fjnóoeqUberpringéter.'J^zímúpR.'qzcó^ íitvnusnumcr9.tDic.q*ooc.oíffufe<pfe4 
notat fuBquclibet rermmu abfolutu aliqo ene f cá*' rur.'Jbzímo recitado opúcóemtquá etiá ta 
ré/znóelTentíafr:gaccñrafr .3réícludirnegatíóem» g í t f c t u e X b o ^ m a f c é e . q . r i . d a m u l r i s amplectíf 
é c $ m pr5 er ?d'o ne feí a cerra. Sn aut pdiceif e fe ^  op nnerue(cj eft fpés quáriratiejoicit alíqé vnü fue 
mo mó vel tm fcóo mó/ftat m cid noíe rerminoa p Te addirú reto nueratie:B q6 pftituiíf certa fpés nume 
Du5*i« ^mo mó.C«oe6m t>ubiíí:vrm vnu^Differtaliq mó r i .Sed <|d íitillud:gfee funtopi.qua?.qrruoí recí*-
f ab enre.*RñlTo capiédo rcrmiospfonal'r/vnú nóoif rar. ' í^zimaopi .é^évlrimavnirasnóíimpfryf^ ve 
ferrab enretve^ille fütpcedéde:Onu z ens oílferut b ; oeterminatá o i f tá t ia a ^ma vnirate* S c ó a opi* 
vnúzensnóDifferíjrrqzfútBticularesvel indiffünt t > i c í r q ? c O í f c r e t i o / í i c ? a n u i t a s é f 0 2 m a c ó t i n u i z e u 
r ez fubcó t ra r í e . ^c íoo ícap íédo t ermíosmater ia^ iuflibernueriéoifcreríovnaoiftincraaOifereríóeal 
liter vel fímpfr/vnu oiffert ab ente; q : i l l i rermini v f reri9 núcritp quá nuer9 b; fuá vntraré z fpénu^er^ 
pccp^nóíur idé :^ t>íc3rvelícéridé:íicpaflioz fub tía opí.oicít/q'príú nuerinó éaliafozma niíifozma 
Dtt&í» icerñnó fútidé/15 fupponát^ eodé.CXcrriu oubiú ?fmuírarie:fub q ftererúrañoíuifionéprinuivffub 
j 3 cjdfpozrarnomé vnú.*Rñdefpoft pmílíaq^vnueft qftarepoííenrnaturarr . /Ouartacpúoidtcrnúcr^ 
rermin9^uafiu9ípozrásnegationéneganfé mulrí nibiladdircíntíratí ? f ínue /n í í ia l íddínaía :qaíanu 
pUcationérejrfepara^tzillanegarionénó additre^ meraíptee m u l t i t u d í e errra. j ímpugnari pñt ¿ic 
alii 'reiqeftvna.3Uaeninegatioéinítcllecrmípms opt .bacrónegeneralí:qmíígnorresreeoíftinctas 
reafr drcúferípto oí ineellecru íit vna:íic bó reafr eft pura tres bofes vel rresangclos/^cüíp alio círcum 
cec9:nóc addirionénegatióís/fj p remotionévifus feripro adbucilli botes funrrres z angelí funttres^ 
l l ega t ioau tquá cec9ípozratnó eft í re/fj in mente, z ita ibí eft numerusfes t r ín í ras .^ t tñn ib í l addím 
n ó íecjf/círcúferipto oí ínrelleeru bó reafr i cec9 vel Oíftínctií ab illie b o í t o feu angel is .¿ teadé rónc 
gcírcñfcriptooiinfellectu cec9pdicaí oebo íe .3n q íprípbanrq^numet^eíTennaUsU.re^qnonfunt 
finebui9 oif.ooc.foluédo qfda r ónes / e raminar i l l á errenfe vrangelo?»)nibíl addí tretonumeratf . í izo ' 
^írcufcribédooémintelleetúernarurarei/cuilibet baf:q:numcrusre?.errenfa&quévocátacctdéraU 
jper icalre^pdictoz ío^oicésq^l í t fa l fa tq :ad6q?al níbiladdirretoerrenfisnumeratis«^ftgaliaopí^ 
re?, pdícroíio?.alicui ppetat recjriif/q? i l lud pdictozi n i o í c u i fauerauetoz)z cria tangir ín eentilogio coi» 
o:fí fitfab^tcatú p ínrcllectmvelfaltéíit feríptu^ aut clu(ione;lníq.z Oeínccps q? numer9 nó importarr¿ 
^lararfedBnó e f t a d ^ o í i m ^ r q ^ r c s i t a fe babear alíquamfuBaddítárebusnumeratísrfed fupponir 
fíe p ipm f caF.lT^ó I5 res ícara p pceptf nó oepen^ pzo rebus cónorando cas eífe p lures .£r íicut popu 
dear in ciíe ab ínrelleeru: tñ q? B vel ill6 cópetatrd g l ús nó fupponir^ re vna fed p m u l t i s n t a numerus 
pdicaríonéóepéder ab írellecru.Si eníaliq e s j d i > T amécóceptus numen eft vnus:z vnú gen9 babea 
erióís oeber efle vera vf faifa: neceííe eft eá cfle.Sí er fub fe multas fpés tqrü qlíber f car res plures:vr bi> 
go nuil9eft ínfellecr9q fbzmeteá/nó 02 t á vel faifa na r íu s / t é rnar iuSmó eft niíi duc ree oiftincre. C ^ t 
có nó eftmec ta a licjd cóperir íibi p p(t tamonc.£c Ü eft numeras fpce predícame ri qtócittme;licet ícec 
m d t i o X X V 
f cafa9/fcd f m modú tcád í fígno^. S i oids t»c no 
cífcc idc núci^.jc.boím 1 .r. ari^elo^/Rñ de? ^ é íd^ ^^  
nucr^ fpeac/l? no idc niícrf nucroiqí occécft fpcítpe 
dal í in tna .4t I5 ocee boíce x t)ccé aíini nó fue ciuídé 
fpéí cíTcntwf fine pdicaméri fu&eí m funr ciufdé fpéi 
«ota. I flccñcalíe. C ¿ t nota í)mo qp aU(j Diftinguííc rriplí^ 
cenue?-:^ eflcnríale/accñtalc t matbemaricu. 'ílu 
mei^ e tot ta t c/^  necefíarío cóucnif reto ^ 
manépitoillaípce nucri nonpótvcreoccÍBnegari. 
C ^ t ^ ^ ^ ^ P ^ P ^ fe faceré vnuívt nucr9 rrin 
ímgelo^tlXumei^accrítaUffeft numeré fcams per 
rcrmmn numeralé:q pót veré affirmarií veré nega 
ri oc reto ípis manétito ín cíTervcniíer9 ©ua^ aqruj 
feparafa^/q ínntOueaqtíftcófluntvet cóiurtsñí/ 
nó Dne aq fed vna Oicuní.'flumer^ marbemaricue 
•|Jota,i ruperí^eltad vrruq$»cnotádumfcDo/^ cóíterm* 
^ pler Díílinguíf numer?;^ núer^ numeráe: z nucr? 
nííerar9. Tlumer9 numera» é intellect9 fecernés par 
te» multimdfe qs nñe ra r /v tóá cpccpt^cjto nnerac 
^llo mo oe9 ecíá eft nnerus * U ñ in pe* Ctui núcrat 
mttlrituiiinclkllap.oeiUo nííero nó eft ad ^ o í í t u í 
fed mur9 níjerat* é reo hñerate. gri l le capif oupfr. 
tino mó ítricreu fíeadiftntresrecjrunf códítioea 
fc5cplícmftitudo qdá vno mefurara.-z iót>ínüerua 
mulntndo er vnímtito ^pfufa $m 'Scoa etíá pfoY* 
S e í a/q? taf nnerí' fít qlibetfuá eje pre maioj.bác po 
nir Oionf. vl.ocomíe no»Iertía/q^ vnirateo inr fe 
fine elíérwfr ciftícrcííó oicit ^co,t)e tr iní . 'abí nul^ 
la c oíueríitae fcj eflentiaf/ibi nuil? é nuer9. ¿ttftn 
15 poeníí er9 oefcnbi ííc: €ft multirudo er vnítarib9 
efíenrialVDÍuerííí» ^fufa/q^ qlibet minoz eft ea,3e 
cádo mó capí? mag^ cóitcr.p qlibec pluralitate rem 
©íftincta^líueelTentíarrríuenó.C'Ouantú adar, 
£óctu fctfm c bec pefó ^ma: 3 n t)íuini915 nó fie numérica 
O ptua ftrictereft tñ íbi mler9 cóítcr accepm» z large» 
'P>iiaQ9 pt5:qznó éibimulrimdo a l i ^ eflehtialtf 
Díuerfo^Sct íapt j iqí ibi cpKtae pfona^real'rm^ 
ftícta2.:vt nuc fupponif er fu1e:§ nuer9 large.renec 
pña cr (^ d noíe nííerí large acceptí: vein notabili ter 
Cócf.i rio.C^ócrofcda:"flúer9ínt)ittÍBnó addítaliíjdB^ 
fonía nnerati0.pt5 :qj numer9 tríu angelo?- non ad 
, dítalícjdípteangelí»/cü oítoaltí»circufcriptf.Bd*-
buc t>ícunf tre» angelúg multo min9 ín t>eo nuc oí 
wínú* píbnia.'Clñ tríníta» in oíum nibíl aliud fpo:^ 
'Rñral' tatqj (jfonaí»píiefí.í.lT.reat'rt)íftícfa9,CCóclu(ío 
rñfaUt»adcjílíoné;3ícpcedif ^ t r i n í t a f»gcU ni 
no eíl nuer9/íta ?c*Jt pót q? trínítíi» pfona?- non eft 
n0er9.t.fcaí p vnñt¿rm!niTnumeralc/rc5 trínitaí»» 
. £t iratr ínítaepfona^eftvn9nuer9/mbil al iudím 
poztáaCvt iá pafuít)míi cp ín oiuíni» funt fres pfo^ 
ne/q? vna nó c alia/l^ fínteadé elíentía.^lle tñ ter^ 
mín9niKrali9 mní tas /mbi l poní t ín teo.únóím^ 
poztatalicjdrupadditu vel adueniésOeo/aUCOíuío 
pronis: ve?, fí núer9 folú pdícarcif oe pluríto eííenría 
liter oiftinctíe/in Oeo nó cíTet nüe i^ .S ic em pí et f i ^ 
líuf» -z.lT.no oiftíngut? nuerotqz funt vna res nííero 
íín^ularíífima z fimplíd(Tima:íimaccipif numer9 
vt pdicaf Oe qbufcúq; pluríto reafr Oiftíncfís:fic ve 
ra eft ?cl'o,CDut,imi: círca pdícta p ar t í . í í í .Omís 
DaB. 1. núer^ eft maío: fuá prc:fed trinítas nó eft maioz fuá 
^ ptettñ qz nó bj ptesrtu qz tríníras nó eft maún píe z 
filio íe . lTSolurio:!! 15 t)íctU5 fe? numer9 eft maíoj 
fuaetc/íntcUígif oc maio?ítatc pluralitatíe: nó píe 
críofs veloígnítaríwRcpóf ?cedí q? í oím 
tas eft mato: vna pfona vel ouatoiqz 15 nibil alié eft 
oicere/qjq? trespfonefuntpl'es pfone qj oue vf vna 
3 í aú t in t e l l í g i f oemaioncafeoígnítatídaúf pfc^ 
ctióis/í ícmnitas nó eft maioz pfona vna vel otiato 
t J í d e O e c a vbí s i n cenrilogio bñ ad^o í l tum/vb í 
peedí t illas? Bl i^s numei^-nó eft p lura vnitáte míe/ 
ralúpt50ctrinífatepfonar',2c(rentía»3tcaUcjs eft 
numer9 cu^vnítasefteqlistórí .^téalicísnumer9 
eft parcj non pócoíuidi ín ouoeqlía te* CDubi taf Ou5«l# 
fc6o:vtruopí.magfiítt vera qoícít términos nííe^ f 
mies ín oiuínis nibíl poncreifed negaré finguUwv 
tatévelfolímdíné. Dicédñ eftq? fí opiimgfifuitbec . 
(y terminí núeraleshó ponút alíqd ín Oeo:l5 eft/non 
fcant alicjdadueníensoeoiíícutaeénsadueníf fuo 
fubíecto:(ed remoucta oeo:l5eftf cant^ funt ib ip í 
t filíus t« ff^ mó pdicfo:vera eft opí.mgísí.3t^ ma^ 
^ifter vultoíccre cp termini nuera les nóponátalíqd 
m oeo q6 eft oe róne fozmalí numeri<fp?iecapfí.f«oi 
uerfítaremeírentialé/ife^ veraeftmó autq> rermíni 
núeralesínoeo nibíl poímuef cent. O ñ Oícitmgf 
<p no me ternarn in oíufs f cat ibí elíe p:ém f iliü x.flV 
q funt res z pfone/marrepofítíuetfedhó ponít ^Ktí 
taté níierí z oiuerfítaté fc5 elíentíalé ínf illas perfo'* 
ñ a s . f l u i r § mgf oícere/q? termini nñerales Oiuíad 
pfonas f cant z oicímfed fozmafr nó ponu t alíqUam 
oíuerfita réelíentía le ínf easifed illa magis píiuar» 
•íboníítañtoiftínctíonépronalé:4t>íftmctío nó ní^ 4 
fí p negationc cjr^mí^q oícifbec pfona nó efíe illa* 
z fíe intellígédo opí.mgfi é v e r a ^ í m(vtalífspía' ' 
cee oícere)mgr tenct termíos nuerales eíTe i&eijua/' 
cíuos:q6rñertbíseí9faneífelligédunó vídefpop * 
fe baberí. íp íc credo oppofit «fOK.pbdbilí9. v6cf m 
15 cjdá bíc receduta mgfo^iblura alia notatu oignd 
Ooc,rágitínílla,q.fattsluddetíópoterufíbívideri i 
SufRciant illa bíc fummatím pcrftrínKÜÍe. 
Díftinctio.iccv 
^ g i f t e r r e g r e d í t u r a d 
nomé pfona/q rés mió 02 ím fu&i;:cu finí 
plures pfonex nó pres fube«C^ó'cfo^má 
f lomé Oicíf ^m fu&amtqz eft abfolutum z nó relací 
uuUicet ícetré relariuá.Ocl q: pmo 2 fozmalr^ cat 
futfam ílue elíentiá. C ^ c ^ a ?cí'o;Bfona ^mo z foz' 
malV ^ catb^poftaftmríncceflentíá nec reíatíoné/ 
fed cóftítutú er bis. CXer t ía ?cro:Bfcna 02 f m fub*' 
ftariá ^mo mó nó fcío mó.'i^ec p fúmarío rértus 
-Queftíovníca 
CmpronaíOíuiníeOí a 
caf f m fubam vel relationé arti. ín/^2ím9 
vtru a tríto pfonís in oiuínis poflit abftra> 
bí alíq6 cóé vn íuocúe ís .3c6s /v t ru tale cozrcfpon 
detnomfpfona*Xertí^rñdetad qftíoné.<C£trca f> B r m i 
mu z fcóm norandu cp termínus oíciif cóís alíquíto 
ouplícicóítatetreali fcj z íígní ííue vods«Cóecóíta 
te rea !í/cft termín9 f cans aliquá re vná q eft cóís fí> 
ue cóícata p l u r í t o / ^ pluriu cuílibeteft ídé:flcefle. 1 
t iaoíuína.fcateníoiuínítaté^ eft res vnaíímplícíf 
lima z eadépn 7 filio t . l í . € t fícut folaeífentía Oíuí" 
na eft res/ ííc rea?'r có'S trítoríf a fol9 ille termín9 o í ' 
Uína elíentiá eft termín9 cóís cóítare realí: fed cóe có 
muñirá fe fígní pcept9 vel vocís eft íígnú fcasnó ais 
quá re cóem ín mfris: f> ml'ta fíngularía cq prnoifa 
3tíber 1 
me bó no fcatalique botem comvSi iol.pe. paulu^ tener vntfatftreUrto molcíp lícaf tríniraré.Sito mS 
f lora . ! i m i i ú ¿ueal io . iE^róonotádu/ íFfmmodu loqn cóitera Ucjcl oí fmfu6am/qíi indicar fu6a?vffuppo 
difcró^/oiffcrcriadtint'vt'eicóemávl'eeftqófcar fka;nóriirefcribileadalmd«ú<yícarbfpoftafim/q 
pta eflenriafr oiftíncra cq ^mo: vr bó a í a t ó e d cóe c z fu&a eftmó referibile ad ali6.^r ílc vídef capí pof 
qó f cae pfo real'r oiftineca c$ ^motííue oiftinguane fe in Ifa ntí, pcedenrie/cu oía nota Oe oco pdicabüia 
JCoioV. clíenfwlV fine nó.CP>ar^ § cozoliarte q? pfonaoiui-' adbimébíé reducunf oiuiílonéíira cp ^ dliberX>i vcl 
t lora .5 naécóe/rjnóvfc.CXertionorádttm^nomépiona fmfubamvelrelar iue»C^cíonorandu/q?nonoé í l ú t u 
¿ vr 0 paríiic oií.rriq*?: |.ináq*oir< ].^ cac fupporim í ' fcáe relafioné vfré relartuá t)í ad alújd: vn fmíno^ f 
rellecr tt3le»¿r ideo fád cít fb?mafr fuípoíitumin' ^cariñ rclarionc vl'ré rclariuá cjdá pcife f car relario 
rellecruale/t'caf ^mo p l ^ pfona. ¿ r qi in Otofa nec nc z nó réabfolum. Slq f car nó rm relaríonc/ r5 etiá 
elíenria nec relano é fozmafrfuppofiríKfs cóftímruj réabrolurá:vren8 vnñ.fjzimirunronplicesjmanc 
eebíaOópfonanópl^fcarefleima velrelaríonc qj pdicaní rmoevnorc larmo:aurrm6 mulf$lit'zn$ 
pínirae fcareflcnría:ió piona íoiuíepmo fcar pfti^ oevnofolo^iccplupmitvrpz/fili^^rcplíi feíi; ve 
rurñ ee efTenna z rclarióe.f.p*cm z film x.ír*Oñ pfo rrinirastcj rermm^ nó pdicaf oe pierm/ vel filio rm 
JCS&J, naDimaécócadíUaíUppoura/pí fú-ijí. C Q u i b ^ tcJ5Oemte>fit'.'náp2nóeftrrinir30/necfilií>cllrrí 
£ pmiífiscpct'o^rnarráacfomsomiff/qjeriáarelari niraarfjpjz f i l i l í . iT.fnrmnirat í^nmiDícunfad 
onitu pfona^ pftirimttie/pórabftrabipcepruscóio aliqd.i.pdicanif cü obli^ fuicozrelarmúvrpíftlq p i 
níe vmuóc^/pdicabilia oe eie cjddiranue. "fezobat aitf *o nó/vñ 15 rríníras fect pmo pionas relaríuae 
qi a 4tatfctt$ pucníéril» in f reeifennali* pi9 cu alí fít:rñ non 0: ad aliqd; vr oicaf alrcri9 rriníraetfic pf 
iff/pór abíírabi peepr9 cjddirariuf eís adeqtfxíed fie alreri9 fc5 ftlq pz.Xermini cóes rclarióito z reto a ív 
eíl tnfl^ofiro te.g. £ r fífte pcl'o pór poni in creamrf/ foluría nó Oicun? ad alicid:vr ens nó t í alreii* en»; 
q? a ¿bafc&B rcalirar ito pftirnriuis eriá vlrimid Oif £ t ralis rermin9é prona/eriá (i raf rermin^ cóís reía 
ferérñ's fí poneréf/pórabltrabí cóe vniuocñ/ pdica rióito z abfoluris córraberef adrelarionépcife p alí 
bile oe eis in cjd cade róne q s . t l o rá f oicrü c in pd'o q6 adiúcm q í nó ^ mo f carer relaríuu: vt oicedo pfo 
ne/pór:q?ralc?cepm abílraberenópór/nííi cioifti naoiuía/adbucnóojadalicjd:fec9fíoiccrcf/prona 
ere nonir pionas, 3 ralificidécj oiftincrepfonas co§ p2is.üe^?cepr9ciddiraríu5'pfona^(cjabftraberef 
feirpt abitrabí peepr9 pdicabilis í qd oe pionis er p per oiftincre cogicenré pionas)t)iceref ad alicjd:ied 
ie ^momó:ars l5 piona íircóe adfuppoííraoiuíaec ralenó babem9 nos.C^nitopmiflTisccócl'o pmat XócTj. 
fupi^rtó rñ c qddírarwe fuBi9;q: i rermin9accñrafr Iberiona in oiuinís pmo z fozmafr nec relarionem/ ¿ 
?notariu9/icludcs negarionctvr s paruir o i f t .mn . neccííenríá ^car:f5 fuppoiím t)iuinu/cóftiruni fcjer 
«Cóel.i C ^ r ó a p d o m o m e n piona nó ^car^rtio zfo:marr relatíóezeflrenríafozmalVrepicnrar;l5pr5Íar¿ei:oc> 
alícJdcóereafríDmís.,pbafiq2illomóiolaoíuíaei fcríprióepfoneoii.icrití.tláncincrearurisíraínoi 
fenria écóís z nó b^poftaiis/cu bf poftafis nó íircói uiniB fcar pmo iuppoíím inrcllecruale; raleaurnec 
cabiUs.Oicn1aureftq?pionafozmal'rícarb^pofta elteircriafozmalVnecrelarío. CBcdacócfo:piona CS&ll 
X,ó(Xó$ finíz nó oiuíaeííéría.CXcrna ?cro:pio,na c cóevni oiuíanó t>irelariueadalíud^baftqzq Defua róne 
ttoeú mto pfonis/ znó iolu ift[/Í5 oito crear[ cóíra'- fozmali nó ípozrár relarione nó mcuí relariue ad alí 
re figni vel vocis^baifíqz eiona pdicaf t>e oíto bis ud:Í5 pfona c bmóitg.pna pr5 cu maíoH: minoz pr^ 
fmvná róné/q soíf.ñ'.in pleriicp qftióitopofira é: § t l á fi pione oiuíenó pítímercnfpAnierares relari^ 
eft vnmocuiftistrjpñatqívniuocaeft/vbinomé eft nasadfeniuj infrarangendn/ied per iterares ab^ 
£ 6 & 4 cóezró fnbcefteadé:vro: in añ p d i c a m j í r f ^ o n ' ioluras:vr<}dáoi>enir:oeq.j,Díi.rrvj.níbilomin* 
clofio^iin'.cpttis piona oiuía iír cóís rrito oíuís iup-' iuppoílra oiuía ^e oicerenf pioneíícur z iuppofira 
poíír'mórñióoiccdaeftflgnúvcl v o e v f t s . ^ í m a creara^eiurperione/l5nócóftiruanifc^relartomb* 
pspr?:qzpdícaí oeeisfmcanderóné:vroicruj eft» pr^enácócfocrfeíonorabil ipúrisanCXcrriac$' Có$M 
ps pr? er norabili icóorqz ad eíTe vl'e rCcjrtf q? clu(ío:cputs periona oícaí ftn iu&am:ic6o mó aceú» 
ipmiirpdicabíle oemulr^/reafr z eiTenriarr oiftícr^ píédo oicifmiu&ammó m^mo mó.pr5.p pmapar^ 
Bt t t . s , z I5nóéín.ípoíiro.COuínra^cfozrñfiuaadictfm rc:q:ídícariuppoíiruznó referfadaliud.ictJapare 
Cócf.T. mébzú pfareoiuilíóis añqftionisoecií íoné:£óeab prjrqznóindicar^moz fozmafr cííefiáoiuiná:Í5 ¿> 
O ftracruj velabftrabíbile ab babereoiftinerá p i ó n m o z fozmafr bfpoftafímtz oe e í ü m pdicaf ídeprí ' 
cognirioné a pfonis oiuís/non cozrñder noí pfona: ce. £ r fm 15 inrelligcdu eft/q? mgf oicir perfoná o íd 
prjtqzillepcepr9fieabftracr9abeo d abftraberepr/ fm fubam.COuarracócfo z cozollariaeroícr^na od^A* 
fcaroiftíncrczOurararefonasoíuinas:f5illud no / méperfonaoiuína 0: fm fubam.i.nó relariueUj no 
méBfona(¿}nos vrimur)eftcóead fuppofíra creara fcerfozmafrz^mo fubamííueeíiéríatfs fuppoíímm 
ííncrcara:vrin?cl'one.íp.gzc*rener?ña:q2 co:rc^ relariuú»Honeníoícíf alrerí9perfon3:íicp2 ñUjpi 
Sití» 5. fpódéspeepr9z voc cuícoznderfñr eq cóes. C Q u í Diftincrio.rjcvi. 
t l i f a . 1 wadrerfíüzprñííoneadqftíonénorádueft pzímo y ^ M n r r t n s r t f t á ? f sysríé- í r* 
£ ^aliqdoicifmíu&amoupt 'rprínrcll igí:fmtRíc5. J á y l ü m a g l l t C r 6 0 1 1 I t l 
oefcróvtc. 'DnomóOJÍmfu^aminoiuinís.gí ídú* qrruozoift.0enoíb5eflrenrialih):pñterín.ír 
carfubamrácpnarurácóemrri to.Quomóoicümr Oift.fequcnri.oenoítorelariuis.*i^ztmo 5 
fmfubam/qinoíuiníspmo z pcife íignifícanrfub'' relaíionitoererniszperfonalitofm^funrinííngtt 
ftanria/nófolu idéprice;vrfurnarura oinínateífen" l isfuppoí i r ís .3c6o vrcrí>mufoíuerfis noíbooift. 
tía oiuía.^roeíllisínrellígédaé regulaqua ponic rrvn/Xcrrio oc eterna rclarióe nonperionali nec^ 
mgf in Ira oii.nru.vic; q? ea q Oicúf Imiubaj o oíb^ ríua/q eft ínaidbilirasoíf.rrvin.¿2uarro oe relorio 
pfoniseóirerrzoeítngufBfonisoicunf fingularíf. neerernanóperfonaliaffirmartua:q eft cóís fpira> 
Debtseriáinrelligédu$cillti(icóeoicró^6oe#fH&a tíaacríuaoíf.jíjn>rf4^uírooerelaríóeDicra6 Oeocp 
& m n c ü o X X V I 0ueílio i 
iDclxticremtfcñszciSi í .m. ©er ro 6 reUríoíb? 
appzo^arie t)íf»rjcrj.í£>cpno tmbia drea appzo^a^ 
ta abfoluíc o¿njcritp.Ocrauo t>c cópatióe ^píiccam 
adpfoná í cirmtiáoíf.itíntí.'floiio oecóparioepfo 
ncadclírcririáoiricjrjcííq.ln bacgoíragit oe^pzie^ 
tatito notíonalito vt futin (inguf ruppc>lit[:ci notío 
nce oicuf^p^ctat ce (lúe rclarióce, Concfo tatualie 
í>ma é bec; 3n oiuims tree repiunf notióee (m reía 
tioned/.giiatio/naamtaa/pceníotqoicunfpatcr' 
mraa/fíliatio/rpirano.^taccípif b gaatío actiue/z 
ípíratio paíTíucBcóa concfor^pzíetares pfatas feu 
noñócQ oclígnát illa nota pí/ftú9 í .lí.q relatiua fue 
t ad feinmeé relariuc oícun^Tcrr ia pcfoírelatio ú 
poztaca p illa noía nó eft aceñe: nec oiftínctn ab eí> 
fcntiaDininatea^reroícnn^rclatme/x nó fm acci^ 
déeJliectnóoicanífrnfubam» jQucñiOiU 
a Crumpfonecóftítuá^ 
tur z oiílí^uaf p rclatióce onginia. Xrib9 
arturmniabift i tul^cíft íóie.^uppoíit ío 
nítopmíííid r opi.recitat^fubiúgeñ? pcl'óned rñíl^ 
Brtúl . ucct tpubiópforone-CÓuátuadpmu. qzteitebo 
erio.U.ín..p.|»tuc i&itat^ fpccímé clari9 cogfci^cu ín 
príá pré ocul9 oeflcctíí^ó referédc funt opúodc. ve 
lludioíus lectoz eá cr de eligat:q ^itati z auctarito 
fetó^, vídeí magís pfonare^t l? in mó loqndí t)e p 
jbna? ?llituripe((i a mulf ^  vt fideí príua z i ftdc ma 
le fonaa refpuií)magna íít inf, oocf.omatattñ ín re 
ípa í tn *itate catbo líca é ap ud oes pfonát ía z ?coz 
d ía .^ca em carbolíce círca bacmarená feribenres 
ín bac pcfoné í>cozdát: vt s facm fuit/q? vn9 eft xy&z 
tres pfone.í^qjí Cíúmé vna ílmplícífrímaz fíngu 
larílTímaefletía q é tres pfone:q gdé pfonenó ab elíé 
ría/f5 ínf fe reatV nó elTctiafr oiftiguil f bec oe re.^Cú 
g pfone Oíftíguuí ínf fereafr^íietatito pfonalito t 
nó efleriai vt 0 patuít ín.c.firmif.fepe allegato.íiue 
p^etateó füt í pfoní© íntráíí tíuetz fflt elíentiafr ipfe 
prone:l5 íint ínf fe reafr oíftincre i mod^loqndí muí 
toy/cp pfone oiftínguúífz ?ftituúif^p:íetatíto rclati 
S uía oppofit^ C ü ñ é opí.^ma q aferibíf ppofítíno/ 
qr pfone feípi0 pcife z p nibíl quócúq? oíftinctu a pfo 
niooiftmsuúf í>mo. í í ^o r iuu c:q: íímpfr íimpleic 
fl^cúcpoíltínguíf/feípooiítínguifríiéptí d angelo 
í z aíaítellectiua:^ pfone OíUíe ft íímpfr Íímplíce0:g 
Íeípí0 ^ mo oíftíguúf •tlec obftat q7 feípi0 jmeniuf: 
(\i nibíl incóueníéo é idé eodé puenire cñ alí^ z oiftí 
guí ab atíOTÍmo cóueníre cu alí¿j z oifFerre reatr ab 
codérfozteéeníaíafuapuenítcu platonefpecíe:et p 
cádé oíftíguíf ab eo reafr.Sufta opí.vídef ínfuflñiy 
, cíé0:ná qn aliq ííc fe bñt/q? alícid oíno ídiftíctú eft ín 
vtroq^z tñ ali^d *e 02 oe vno z negaí oe alio ín fup 
poíífióeRfonalíível vt (ida loquúf talicidé ín vno 
• trá(ítiueq6noéínalíonUanófeípi0^mooíftíguuí 
f5 i píe z filió é efletía oíufa óíno índiftínctatz píni^ 
tao é ín píe q nó eft ín fílíot gpz z filis' nó feipi© pmó 
oiftiguúfrfec^oebíaííitonó cínuenírealic|divnó 
qé fítidéínalío:f5 qdlíbeteicñ0í vno/oiftíguíf a ^ 
libetíalío:vtfo:te0Tplato.Xalíaemfeípi0 fimo oí 
ftinguáí zetía puehíñtíqz ítalíto nó i íígnarealí^d 
• f m q6 ?ueniuf:pufa ejcñ0 idé t ambotort alié í q píf 
ferúr.<2>: ^o.pfealTumítdpúíftaoe íímpfríímplicí 
XJíey, c oe íí mplicí q6 nó í>ftímif er alí^ cói íibí z altj 
i a l i ^ ^ o fibí q pftimtio íímplídtati nó repugnar: 
vt pawü.q»vqf OíTt Yiq.tkc vllá mf¿rf cópofínoné 
fec'eft 5 v t o t o i u e f t » ^ ííillemod9 loqndí non ví^ 
def jp:í9 z admít tcd'.f.q? alíc|d cin píe z nójin fttio: 
vt bj Slei:*p«f%q*Uvíq.mé.viar.in\2 plertqj alíf (ta 
etfi locutíóe0 ille ítelligáí intráííriuc)rumaí ífte 6 4 
á.q-r^oif^tf^^ ttuctact9c:q?fC5alíqí pdicatuOí d 
pfez negafoefilioíqz p í épínitaa/z filis» nó eft píni/ 
ta0.3téeíTétíanó capera© relatiua: fj re0 abfolura 
3 t énó generar zc. jí té filí^éfíliatío feugñaríopaííi 
ua:pí no c filiatío:qUé vrií^ oé0 bñtpcedere: z tune 
ponaf ró/cur oc vná re íimplídflima fíe poííínt ^ift-' 
cari pdíctozía. CSctJa opí.afcribaf 'Ríeb.fctó ' S e C 
na.imj.oif.)cev.qo»'í?>íí'»rrví»3ob.oerípa. cj teUét/ 
q? pfo né pftituuf p ,p^etate0 a b fo l ut af ^mo: z p reía 
tióe0O2Ígf0qfie]cpñti/^q^í>i|%^íi^ ^ ^dé foi' 
mafnfj qfí pncípíafíue:q2 natura oíufa nó cóícatur 
fuppofíto/nill p ozígínérz íta ozigíe fiue relatíóeoi-' 
ftíguuf pfone qfí pncípíanuereducédo ad ípmpnci 
p iáoíqí nó oiftiguitfoímafri coírñdcnf oiftincfíóí , 
effectíuei creaturf .CXerda é opí.cócoídá0 cu fcéa D 
í aliq z íaltíj Oífco2dá0.-Cóco2datcidé ín 15 q? oícít p 
fona0 cóftituip (póctate0 abfolufaa:vñ oícutiftí <% 
ín oiui> éelTétia íimplíciífima eadé írrito perfonÍ0. 
3ú t e r í á ib i t r e0 re0 abfoluteoíftícteinf feqdé rea 
Uf nó cííétiafrrqabeíTétíanó oíftíguúfreal'r: f5 funt 
idé elTétie/cóftítuéfe0 cu elTctia tre0 pfona0 reafróí'' 
ftincta0/no tñ elíédafr.Dífcozdátauf qioicñtq? ní> 
bi l ipmit9 ímagínabíle í OÍUÍ0 nííi abfo luta. 4 t íta 
negatíbíecrclafíóet» reale0 O2Í|jÍ0 ab abfolutf quó-' 
cíiq5 Oiftícta0* /6t <ptu ad 15 ín q oífcozdat o pi.tértía 
a fc6a/vídef tertiafoze rónabilíoz $rcí5a.ná íí ín Oí 
uíní0 poniíf relatíóe0 hó vídef rónabírr Otctfi/q? i l 
leñó cóftituát z oíftínguát;nó tñ ef?éctíue/f3 fozma/ 
liter: qzqñcu^ ína l iqp fevno: cócurrut aliq fozmá 
líter oíftícta nó eft maioz ró qre vnú ílloiu cóftímac 
q3relíquu»Sí§ínpíecócurrutellefía/(p^eta0abfo 
lUtazrelafio.f:pínita0:nó c ró qrcmag^ vnu bbzuf 
cóftítuíf píemcpaliud.SítV íialíq bop-fútípíerm 
z nó ín alia pfona vt1p^eta0 abfoluta z píniraomó é 
ró q r e p o t í ^ ^ e t a » fo2mafroiftrguir 05 p2níta0/ec 
ccóuerfo:§ vtríícB eq f02mafr z pmo Oíftiguír p2^ a 
qlibet pfona.'I^icmod9 loqndí Ímpfiné0videf.re' 
tozqnd^g é ad mddu loqndí % fenfú babítO0:oe oif* 
f02malí.q.r|»bif.n.tXectñillaopí.negatpíe5 zfilíúl 
z.lT.necnegarpíe$ gñarefíliu neq^pícm í fílíu.pdii 
cere fpmfctm:!? í i t poííti0 ouato albedíb9 oíb^alq» . 
drcufcríptt0:ílleouealbedíne0eírentííbífife0:(Tne 
qcuqj realirelatióe oíftíctárearrab ei0(z fícpoftto 
oeo z íftó abfoltitó qó eft lapí0/qcuc^ alia re círcurn 
fcripfa?adbuc lapío, reafr oepéderet a Oeo z Oe9 rea> 
líter eíTetcálapí(ií0)itaeoípfoq? futílletre0 pfonet 
vna eíTet a nullá/z vna elíet ab vna/z vna a 0uab9:z 
Vna q a nulla eét/elfetpíialia fíli^/z tertía.lí. fine oí 
relatíóerealíqlítercum oíftícta a babfolutC.tlíbilo 
min9tñillítennínípí/lílí9/ecntrelatíuí:ffcetíitt0 J 
cá eaufatu Oepédé0 zc* Cóíimilé róne refertOcca 1 ¡ 
clríloiTío pcfone. Irríñ'jífte oue opú p.í írj.cpru ad íl 
ludi^pcozdát multfafparcribs'moti^robozanr 
q tágenif ína r .ü»CQnar fa opúquá ©co.oidtefle «líai 
ópi.c6em:2eftíctíXbo«pte.i.q.rriévf.ar.n»Sco,z o p í m ^ 
occá óíf*pnti eft/q^ pfone oíufe p relatíóe0 reale0 có « 
ftímuí zbí f t ingUuf^zo cui^oñfíoneadducuntur 
auctozíratee canonice fcí>ture:fcfóa ^arruoíctá/ec 
róneoqdá i^ t l j cpiníóeoífte.tj.z.ín.íptuad íd inS 
? c M d á t fací U 'U finó v e r i ^ p o í í í n t i u f t i n e r i cu a r t i 
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culo fídcioc trínitate BÍbnatt in vnAeíTentía.Qttift pínitae d i pí/z p í eft pínícas.ifta Utíf í danos a 
tñqaar taopújc tó^auccf t ínagíspronaiar^apud plicaofinfraoii.wvití.vidcibi.'Pcr^facilc poflct 
modernoo ooccétcer vfítaca:ideo ipfa rancp verioi rñdcri ad ronce ^ cf fo*oif ,pñt í , i rScóo notádum flotan 
«canrioívidcfccrcncda.C 'Paocui^infellccmfnp q^íiclingularceílíomís/^rclatiócsoiftincrere»^ ¿ 
{>oÍitÍ9 bis q oicra fuere oift»tí.ín pclttftóito rocrua^ l i f fút nibílomin5, reafr fuba z eílería oiuía/x nó íñt itp oe eííenrie oiuíe (tmplidrare.z.q»vUoif. cíufdc* accñria:fic oes relanóes reales in crearuris fm po^ 
3rc oif.v iq .q. ré oift.ir.q. tf • flocandú q> in i l la néres casara eriá mfra alia fúr b (ingularia q t crea 
maceria oe pfona^ oíftincrióe z pft icurióe porius v i ruris nó íueniñ f• U n I5 í creamra/ oí relartóealicjd 
def cite ínrer oocoílTonária verbalís <p realisívr in referf fozmalV z oenoíariue:q5 pus eft ad fe q$ refo 
í>ndpio.q#buí9pamir z loco n ü c allegaro.q,vl.oif. raf . t l ó fie in oimnis;qí pínirare n i b i l oenoraíabí* 
feí e. U ñ íicurí pfonap real'r oiftincraru? pluraliras le refetf;q: in o íuís nibilinuenirí pór qó reafr oifti 
nó repugnar oimne fimplicirati:ifa parifozmif ea^ guaf a relaríóe z a temió/ nifi ípa relario vel pftiru 
rundégfona^ p.fpzieraresrelariuasoiftincrio zcó nítelfenriaeníoiuinaq éabfolura: nccoíftinguií a 
ftirurío/fímplícirati oiuine non repugnar: vr paruir relaríóe neca rermío:z idé nó referí real'r nec oenoí» 
q.vñ'.oíf.viu. eo q? cu eflenria nullaren9 cóponur:fed riueXóftiruru rñ ep relaríóe z efleria.f» fuppoílcuni 
clícnrie rcafr i eífenrialirer idépríficaní.Há cóftirué píís:q:oiftíguiif arermíno pznirar[.fra fitiouío rec-
r ía pfoná funr ide ínrer fe reaUrer z eflenríalirer z cu feif reafr/nó rñ oenoíariue:q: nó pus eft ad fe qj re^ 
eflenria oiuína ac pfona quá cóftíru0r.binc nulla e feraf ;nec relario é cerra írellecru ei9: qz relario é ef^  
ib i cópoíirio,*í>lurimu ení oífferñrcóponerezcófti fenrialis pn:qmipep: pftiruif ea:ziraé oe írellecru 
tuere:ín cópoíirióe ení cóponibília oiftinguunf í n f pí is fec9 in crearuratna ibi pl eft alicjd oe cuí> inrcU 
fe:xneganeoefeinuícé/zfilfracópoííro»2iníacnim Ucr^nóeftrelarío.-Quóbóqeftpj pórírellígi fine 
boísnóeftbó:fednecmjreriaeftbófeuaía:vrinfra relarióe/xreftifpínírafeaccñratrrqíaccidireijqrfic 
ín.ítí.oíf.v^q.q^3,l ?ftirucióe*o cóftiruéríaíibire^ pz.? ira oenoíaríuc^riócalicídprer relarione: ve^ 
slirer z clTcntiafr idéprificanf z pfone pftimre.XoU eriá in oíuís eft alícjd prer relarione; q: elleria qnó c 
lir ígíf fimplícírascópofirioné:fcd nó pluraliraré eo fozmafrpmirasifj ifta nó referf;q: vr oictíí énó o ú 
rñqfunrpfecreídéinrerfevelcú?ftiruco.Tleealiqi5 ftinguif a relaríóe ñeca rermío» ce eodé fúdaméro t> 
cóftiruenriú eft ílmplici'» cóftirufo/.fprerBfeccáide' qz relario ?ftiruírerrremu/nó peei^irrealéoiftícrio 
pritarc realé z eflenrialé cóíhruenriu cum pftirufo z nc errremo^»Ois § relario realis peeígir reale oífti 
fe. Cú g in cóftimríóc nulla firpolTíbilis cópofi^ críoné eerremo^: vel pftiruir eerremú. ílec fp fuppja 
ciomec inrrínfeca necejrrrinfeca:vr s.q.vcj.Oíft.vín* firu pfupponif actiói: nec pinrelligif effepus p le 
z.q«ú'.0if.ir.nullaren9 repugnar fume fimplidran* agar.Sedqñqjpftiruíf JLcrióetvrin^ponroTpzpfti 
f C jcaq^pfoná inoiuiniscóftiruiereííenna z^p:íe ruíf gñaríoneuónópfupponif generanói*Sitrprf 
care reUríua/eft cíTenriá z .fpzíetacc rclariuá luppofi q> no oís relado pmo rermíaf ad abfolurú:necopa; 
ro feu pfone que oícif cóftirura feu cóftirui realirer t rer aliq^ abfolurií p u s ozíginari relaríóe: U ¿pzie re 
eííennalirer idepdfícarüz edáinrer fe ac lineéis p^ lado nó ongínef/í? pfona.idil'r I5 relario urqcófti'' 
foná rale feu pftirurít raleeiíe n ó pofleroe 6ínfra«q« tuír:rñ q: relano eft fuba/tó cóftiruirp fe fubfiftens. 
ítí.tad9.'ael pftirui in oíuínís/ oicír eflenriá z^pzic ^r^pduedo filq é $enerado:l5 fili9 cóftiruaf relaríóe 
raré rclariuá t e z aífirmariue pdicad z oe fdnutcé z qz illa relario cófttrucs eft fuoa. £ t edá qz relario eft 
oe pfona feu conftiruro rali.>& rñalicjd veré z cerro fubanó cu eflenria cuí ideprifícaf cóftiruirp fe vnú: 
mó oící oe eílería vel^pzierarerdariua:^ m ó n ó 02 6 multo magis^ marera z fozmatqzpl? oiftíguuní 
pfona rali:vr p: gcnerar.pí eft fozmafrfuppofirum: marena z fozma/qj relario z elleria o i u í a . C ^ u f l W 
eflenria eft fozmafr res abfolura. Elíenria n ó gene-' no eriá 5q oicra funr s oif. n.q»]f z alibiicid eft oiftin 
rar:eiíenria n ó eft fozmafr fuppolirú:eflenria omina gui:z quó alícjd ab alio oifttnguif z d.CXenio no ^ Ilota, j 
pmócrear:parernirasnóeftfozma|'rfuppofir0:pa' rádú q?oupfralícjd oí referri:fo:marrzoenoiadue« 
remiras eft inp:e:parerniras eft f r ie ras pfona l i s : ^ozmafrilludojreferrt/oecu^ínrcllecrucftípare' 
pino eft inpzeip:nócfo2mafr4ípziemsp:ís .3raee2 larioivrfire referf fozmarradfíbirü'cíiuó 15 inrelli 
plificcf fuo m ó oe alus pfonis. C£ozollanum:fiU< g í oeber alibi parebir,3llo m ó aggregaru er relario 
ario n ó pftíruír pzemíqz filiado n ó c pzrnec fpirario ne z fundaméro referf :qz Oe róne aggregari íll i9 eft 
paflíuaftliü.^rfo^epoííeraddiadlvrelariuá/ op^ relario.Dcnoíariue referf/q^refeif relaríóe q eftee 
pofirá vel oiftinenua vr oícaf: ^ r^píieraré reladuá rra ínrellecrú eí^ivr albu o; ocnoíariue fil'ealreri a l ' 
oppoíírá fcuoíftíncriuá/.iprerfpirarionéacnua.^c bo^n oiuínís § nibil referf ocnoíariuetq: cu pfone 
fócír ad BwCfírmirer.loqns oe^zierarito pfonaltto relarióíto cóftiruunf/relario eft oe p fe ínrellecrú p* 
3 r é i n pfaríóe:£r í n pfonis^zicras^ políenreriam fonemeep ib i alícjd referf nilí pfona.lDQuanru^ad Sití.2» 
addudplcracpoicraferó?,Bug.z alío^nominárííí ard.fcbm eftcócto.j.3n oíuís ponédefurreUriócs £c&U 
pfona^zíerares iocí j to in?crone.i.infra parebír* reales.3fta lel'oponif.ipfaucrarcs faóucj videní % 
£ t fie 15 alicj vellenr oiccre/q? pfone feipis fozmalíf erplíe ponerereladóem i o íuís . H ó rm q? alú} cóce" 
Oíft in^uanfmó rñpñr oícereq? pmo íeipís fo:ma^ prue relaríuiocpfonísvcrifícenfficurm crearuris: 
lírer oiftínguanf/flá illo alícjd oiftinguíf pmo ab fífirudo q fozres oz fifis perro/lío nibil addirpzerer 
al ioqófmfez ^dliberfuíabeooif t ínguif .£t bfic abfoluratrñillecócepr^íitis^cftrelatíu'/pdícaf oe 
ínrellecrú credo 00c. velle oe pfonaj^ p f t í r u r i ó e . ^ eísrfed q? ib i eft vera pzniras realis z filiado :quc fnc 
plTeemínuírz oicíroíft.ervíf.9«|-^in oiuínís fuñe Ouercsfimplíces:cí9. vnanó eftalíal5 íur vnaeííeu 
rm rres rcs:z q? nó eft ?cedendm3peírenria z parenii na ídempnfice n ó fozmalV.Solerafir ifta cócfo O c 
easfinr Oue res.tlec eft íncóueníés oícere/q^conftí> claran z oñdi mulds aucrozírari z rónito q^ p lu 
tuca z pftiruru fine idé rcafr/lj nó fo?mafr.£ncent rea colligir ^ co.oif*pñrí ;al legáaad^ aucrozirare 
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falu3for[.2Dat. vl.^urcs oo.cice gc.bap.coei no, 
íccloípf/^bu/z.fKEr gñafr vbicúc^ facraTextura 
loqmroeBfonis oíuíniQ /cr^miccás noít» rclatmif 
S i c ettá pt5 in í^mbol'apl'o^ Scbatiaíi? x ílicéno. 
3c¿^6oc.irt Ub.oe tr i ,Subftát ia tence vmrat¿;rcla 
tío mtfíplicat trmitatc.Jcé vmcrabilf Bnf a lib. Oe 
pceíltóe.irtOíárívíiúíft0imm9/vbi noobuíacre^ 
lacióidoppófirió.Dama^ca.viq. O í a f ü t v n u m Di 
mnis prcr generationé/m generaríoíié/xpceííionc 
3 b i s cm (oiü .ppetatito orne ab íuicc fere cree b^" 
poftafcs^jícé ca. v.jfn bis folü frito iitcífabílitoípaf 
ñali/ftliali t ^cclTibili z c . f í í cm ad íde mu lea Dicta 
ícet ausu.*Ric&»íPagfiílfa/vídcf ídépofle colli' ' 
gietca^s.alkgarofiírmít'De fttm.tn.ct: fíde catbo» 
vbí fie í52:^>ec fetá trinitae í m edem eetitíá irtditti^ 
duatí ^m Blonalca .tpííetates oifcreta xc» Qalet.p 
illa pefone Occá iu cétilogío pcfone. im&z fequct i 
jCóct^i t>u9»C^^3 pcfotTllclacidíioíttmísuórepugnat 
% pftímerc fuppoíícíí feueíoná/ac mltígiiere ab alia 
' (b^0^^ ^ m ^ rci ittcóícabili pftimeti cü aliq re 
Brcvnú/rcpttgiiatpftímerctalcíritaliecqle b j u oí 
ftíttgucreabot illo aqipaoiftmgtttf: U pfníras cft 
ineóicabitz pftituitB fe vml cu céuríaíZ Oíftíguif re 
afra Bfcmaftlrj -z-lT^nó repugnar fíbípftituerci 116 
vnú iu c c ícóicabíU/ z oíftíguerc ipm a qlibet alia b 
jCócf.5» Tona CXcrrra ?cfo: Í l 6 cftpcuédajp^ietasabfolu 
rapftimce Broná.f>:obaí:qzoíuofrurt*ra ponercí 
nec bf erpfl'e in fc^t ur$ vf t)icr^ fetó^ngif nó é pone 
da. t í o em ff'ponéda pfa miraefa/q vídenf naturali 
róni repugnare ííne aucto:ifate ícrípture aut fetó^ 
3rtí*>. C^uámadar . i ^p fapo lTé tmouer i oubia» 'fczio 
Da5. I* ílc ? pefone fcóam: 3u oiuinia nulla cftgfona^pfti 
j j ) mtiorg. a ñ s ^ b a f r q í í o i u í n í s é filma (ímplicítas 
cui repugnar ecpftitutú.lbzobafr.Oépftitutumb? 
aliq oíftincta: nullú fimprr fimplec bj í fe oiftinctat 
g nullu fimpfr fímplcr é ?ftítutu#Xenet ?ña í came 
ítres tDaie i eft nota qz pftitutñ pfupponit oiftiu-' 
ctíoné pftimcftú^lDinoz.pbaf: qi lí b$ in fe Diftín^ 
ctapftituctia/íingulafr'pítituro (ímplicio:a:q2 nó 
pftitum eft fímplicifpftituroííic d s íímplícíoí toto 
¿íoofotpl t i tut ío nó repugnar íimplicítati: vt. 
oif.viq.q' vtj. qñ pftituctía ff inf fé idé/^ cu toto ^ 
cta ideptate. 4¿t (íc fimplicitati nó repugnat cfona 
ru pttrae/ita nec pfona^pftíturiomeí: repúgnateos 
ftituétíñ ptitae. ¡CK § em pftituctia idéptificaf eén^ 
tie/nó cóponut cu cflcntia.Sifr qz pftituétía efoná/ 
fr'idcint fe t cu fuppofiro 96 pftituut/nulla é ibi oí^ 
no copoíítío. ^ftigíf moíuiniBfúma íímplícitaa: 
qz nulla poflibifcópofitío/nec ítrinfeea nec ertrínfe^ 
ca. ¿ d fo:má arguméti ad Dífcurfum in cameftres/ 
negef pbatío minozíe z minoztfalté lárge loquedo 
Deóíftinctíóe/vt oiftmctío eictcdíf ad tnftinctionem 
fo:malc,3ténullíi pftitucriñ(vf patuit)é (implicó 
cóllímto j p f Bfcctáídéptitatérealccóftituétiucu; 
cóftifutozinífe.Xollitigíí íimplícítas cópofitio 
nenó pl'alífarc eo^ q futefecteídc inf fet ai cóftitu 
M . i . to.C^cóoílcpócarguipeádcpcl 'oncií luUu fup" 
poíltú pftituiif relaríóengtf. añ9 .pbaí mfripfr.'Pzi 
motqzfuppoíitü referf illarelatíóergeílpuiu rela^ 
tioni. ^ t p pñs nó cóftítuií eat vltíma pná tcnet: qz 
pzi9 nó cóftítuíí poíleriozi. "Piima púa.pbaf: qz oé 
q6 referí rclatíóefozmal'r eft pzettiú relationúfic id 
qót>cnoíafalbu/cpz^albedine./Clí(pbaf:qzq6re/ 
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ferípzíue cftadfeq^ refera^;fm augu»vq.tríníra^ 
ti8»^>me relatiUú eft aliqd ejecepra relatióe. Jeé rc^ 
latió realiepeicigitoiftmctioné a l i ^ in Diumie ce 
nó nífi fuppofiro (Uppofita cllpzcuiú rclanorii, 
B ñ s pncipalcpbafrqzaliqd referí ftlíacióci nó ipa 
rclano:nccclTcnfía:gfuppofíta;<jznilnlaliud oari 
pót#3fc ficactióí z íifr pafíiói pinrellígií fuppofiru 
ages aue patiésun il lo pozi clt alicjd ad ícigif nó có 
fticuíf relaeíóc- C*^Zo oíto íllia z alija cófíderandú O 
poft notara in notabilí.u.q? fíe fingularccft m oiuí 
ni0q?relario (lueentífaarclatiuacidércalV cñíub 
ftátiafuma:q6 ipo(íibílccinuenircín crcatura: 6>! 
ípipa relatio éincóicabir:fuba tñ cu.q ide c ^iflíma 
idéptitafcrealiécóicabiUdata multa aliafcquóí q 
eje oiuina in creaturf ff impoflibilia o íno:lic cp reja 
rio cóftituitfttppofirú natnreírellectua^z q? oatcí 
eíTcfttbíiftész otftmctú:fícmtelUgcdo: q? relarióc 
fozmafr oc^c fttppofírutz fuppollt ü relatióe Diftin^ 
gui í ab alio fuppofíeo:cp relatio é intrinfeca z cen^ 
rialia fuppoíítotímo eft ipm íuppófitu: q? cóllituic 
fuppofítñ fubalc.^tmfta fifia cj oía nó fí mag[ im^ 
poíTibiliaíc^q? relatio ftt cade fubc.'lbcr 15 ad pmu 
negef/q? nullu fuppolítu pftituíí relatióe. Bd ^ba^ 
tioné:pccdif ^ fuppoíítú referf fozmafr illa relación 
ne:^ nó t)enoíaeíuc:qz nó accídít relatio fuppoíitót 
f5 c intrinfeca fuppofíto.tlec é fife íJ albo z albedine 
q accídit a lbo .¿ f cú arguií g eft pui ú relatiói/ílc^ 
gef pña ad 3ugmó t)ic ^  relariuu eft aliqó puiu:f? 
t)icc alicjd ercepfarclaeióe:qzruppoíitu cít centiatq 
nó c fozmafr relatio: fie fatf occlarate.ú'.círea finé» 
£3ic 6i ad altud:^ fie relatio nó pcjrtgit Difttnctióe$ 
mftinctoa ertremo ^ :f$ pftíruít fuppoíita oiftincta 
v f fuppolttu t)iftínctu:ita nó oía actio aut palíio p 
fupponír fuppofitu:f5 aliq cóftituitrvt bíc: licct I5in 
crcaturía nó inueníaf.CXcrtíó pór argüí p id qó Dtt5, $9 
bictu eftr.flpzícraté pftitutiuá ídcptíficarí fuppofíto 
pftítuto:¿)zíctaarelatiua z pftitutiuaDiftíguif re 
afr a fuppofitotg; nó idéptíftcaf ci rcalV. a ñ a pbatt 
qz pfticuéa reafrtreafrrcfcríladpftítutútfi? ídé nó re 
ferf ad fe rcathqz relatio realía rccjrit oíftínctionc? 
ertremo ^ .S-nap ^ma pre 4)baF: q z cóftieuéa referí 
ad cóftítucilt v f g real'r vel r ó n c S i fc6m:tüc nó có 
ftituercrrcafr f5 tm f m róné:qz eo mó cóftituít:^ re 
fcrf*3fé cóftituéa reafr oíHín^uifa pftituto. BíTum 
ptupbafcqz níbil eóftituitfetpm reafnlícutmbil gí 
gnít feípm. C 3 d ^má negé? aííúp tu. Sdpbat ioné. 
Cóftituéa reafr referí ad pftítutu. Dicí í Diftingué-' 
do oereferríreáfrrqzpótaccipiputeftreferri rela^ 
rióe q eft aliq rea ab oíto abfolutj t)iftincta:falté foz 
malif': vf qz illJ5 qiJ reíeríter natura reí eft tiale qle fí' 
gnífícaf p rclaf íml o*p>zío mo pftituéa nó referí réa^ 
lit* ad ?ftítutu:f5 eft met relatio: q pftíf utñ referí ad 
fuucozrelaríuú:íif pfnítaanó referí reafrad prcm: 
f5 pf nítate pf referí reafr ad filíu:íic eqlitaa in bíuí 
nía/flápfonelYreafr eqleatt tñeqlítaanó eft rela^ 
rio reafpmo mó vtpatuitoíf.rr.lícidéptitaaíifittt 
do í o iumia .Scóo mó pcedií :q? pFnitaa referí rea 
l í íadpatmfub bqa noíto pftírttcapftittmñqzreatV 
coftimif p atré q?5 cóftít ucrc f caí p bec relatíua cóftí 
ruéa cóftitutü. -Cófcquéter negeí q? ídé nó referí ad 
feípmreafr.Oúreferri real'r nibílalié c$í ícfebrc 
vr relatíuü f caf:drcñfcrípro oí OBeífellecf9. Oee^ 
dííetíá ídéprttaa nííeralía eft relatio reaf, adfe^ 
cundu:negeí y níbílpftuít feípm reafr, ü e ^ nibi l 
tíbcr 
pñitnit fcipm fo:matV: 0 é oicm/<p píh'rocd ? pftífil 
tú ttidc rcafr/f? nó fozmafr. € £ t <\ñ arguií; mbi Ig i 
gnir (€:§ nibil cóltiriut fc^ndcf/cp nócli fifcrqz ge 
ncrae rcalífpducír genitú. t l ib í l aút pót feipm 
dijccrc:f m 3ugu. r.oc t ri:r$ cóftiruce nó .pducit c5a 
ftíra:iJ,3r¿ mbtlprfíb^pi oare/neca fcípo rcág,e t i 
ñxnpXrz oziginaríucf^oé geni t i l recipircc fuu fim 
plicif a gigneteinó fíe cóihrurú a coftimérefalrc on 
gmafricria fi cócedif/cp accicct ecfozmalV. Tlá pa^ 
remítate acopírceparré/f; nóí>ncipíafiuc:nuc aú t 
bñ alicídacdpiceé a feipo fozmdfrlh núq? pnctpíatí 
Du5.4 ue;ficaíab; wráafdpafomia^r/nóaúc pncipiati" 
¿ í «e.C-OwarcofolecarguipcócfonéíróamqdruplV 
fcj ejcrcnetncóícabilifar^erróneoíuerrítatj pdica 
mict alia 2 eénrie:errelaftóíe impfcctióe: eic rónef m 
qwápítimic.C^rróneificóicabilifatr/relatio nó 
ftímitpfoná/pjobafrOé pftitués BÍonáeftincóící* 
bíle:relatio nóeft incóicabiftgpnatenetinfeftino. 
XDaioz nota: qi pfona c ítellecmaf namrc ineóica^ 
bilis riítéria m *Ríeb.íPino2.pbaf ^qí nulla cid-' 
ditasép íemcoícabili:relario écfddíraeugíf. <EÍfé 
relario(sfactépUjfiliatío nó é6 fe bec: g mlfo mm9 
incóicabif:qj incóícabilifae pfupponit íínsfóríta/' 
tc^a-ñSjpbaíiqj circufe^to eje^dnó eftocrónefoj^ 
malí fíliafíóÍ9(puta oeitarejnó c bectq: cóuenir pt'i 
bu0.O>: antoeítaenó (itsc rónefoímaUftlíatíoic» 
vl'pfnirari9:prj,vtí.oerri.ea«t.nóeo pr^ oc' círcú^ 
fc^ta:§ oeirarc nó fe bcc:q2 nó é fojmafr infinita 
f5 cótinct g ídéptitarc alicjd. f. eéntíá/q é eje róné.ppá 
zííceftcjdámó iUimitatñ.Córinétiaemfojmal'recj'' 
ríe tnaiozcpfectioné.CJt* generatio actiua nó é oe 
f€incótcabiU9!giTecpaniua«Xenerpña:qz reía tina 
oppofita vnifozmíí' fe bñradícóicabilitaté. 3ñ9 $ 
banqj poíito R ípoííibile/q? pr pzií» fpíraret.íí.qj ge^ 
ncraret (iiiíu j n illo pote cóícareí ff.via generanua 
fie nñc in inftári generatióis cóicaf filio vie fpirari'' 
uau tñ faluareif adbnc ró foímaf generatióis z ípi" 
rattóta. ^ fl*et^ rúe generatio actiua in tmol» fuppo 
íicí:z it a n5 ineócabif. CSo^o ad fmumegef/^ r e 
latió rítcóicabif/falféilla relatio q vlnmareconftí^ 
t uítz Oiftinguirí3íl'r q? oía <í ddítae (it cóicabílís/ 
ímo etcepra oiuina eéntia/fí t>ícaf cíddita9:oí9 qd^ 
ditas fie oía res alia c oe fe bect íncóieabif.CClcí. 
ciddítas póteapi vf.p pdicato cjddítatíuo.i, (Jddira 
riue fugiojíp eéntía reí . •fbjinio mó c eóicabífg px 
dicatíonépPib) vtqí.»*pdicatíóí/oicéfc 15 eé 5» fion 
fc6o mó: 1 fie intclligéde ffancrojicates fi q addncc 
ren?, C*íber ídé pr5 fo lurio fróí/q? fíliarío é t)e fe bec 
qito ipo q? é taf entítas/eft bec.¿f en rónefoz' 
malí/fipróncfozmalé trellígif alí^dprer idqóres 
eftjputa aliq rómctalif(vtró oíccóe£ptn)tucníbil 
cóuenit cuicnq^ reí realVetaliq rónefozmali vf non 
fozmalí:qj ró inrelleet^nibil Dat velaccípitreí/necp 
aliqd mutar círea rez ira ineóicabilis cóuenir filia 
riói er eo q? é res ífta nó obfta re qcúq^ róne appben^ 
da? ab ítellecm nf o^tla emfdé reí pñr eé mi te rónes 
fozmales/fm^mfriplicit'abinteltcempótcóíídera 
ri:z cuilíber róní póraffignarífignu/ciu'ró i l lapt 
oíd fo:maf. >6t fie vní9 figní vníuoce tétí/nó eft niíi 
vna ró fozmalís.C^V eriá fo/tyrelatio nó c forman 
li^ífinira/^íftinguif 6 infinitotqzvrín'nñnim cui 
repugnar oís impfectio/ft ue ^ níbilépfóctí9: fie reía 
rio tnuínaé oe fez forniatr infíntrajq: cntitasilla q 
eft relatio pcif e z fozroatV píiderata é oí creamra 
fcaioi z ea mbiU&fectí?*í5tóo mó 6 : infínteu aliq 
res abfoluta:oí alia re pfectio::cuí repugnar oís íg 
fectioti fie rclatióesí omís nó {i fozmafr ífinire Xií 
q: nó fr res abfolure.Xú q: nó fr'Bfeaioies relatióí 
b?oppofir(.£tíra fola oiuta eéntta éfozmatr (finita 
tlelatióes vo nccfrío^mafr finite: nec ífinire;iTc nó 
fr7o:mafrecntia:f5 ft'ífinita idéptice.adí'ciünegcí 
ans-í pñarCófeqttcna fpiratio actíuac eoieabit t 
nó fpiranopaiViua- Bd.pbanoné añtisrpofito p itn 
poílibile tc .O: y illo ípofiibili pofiro pf niras ettet 
cóicabíl'.íitcu addífifctrm manerrófozmal'íc.vt 
p:í9pt manerc ró pfnitatjcadé gnaf in méte:^ I? ni" 
bil ad ré/ííó tñ maner res ipa:q:tií c eccalia prniraf 
reafr ^  illa nuc é ^ lb?cf ea q6 ícóucniés: q? et ftmpfr 
ípoííibili fcquñí pdicro:ia. £Ái er 15 alicid é ípolíibi" 
le:q:adipmfequuí pdicrona:fiépono pípoflibile 
q? foztes mancfaíal róñale» fitbó.feqif q? é b ó u ñ c 
bó. C-íit oict$ oiuerfirar^ pdicaméralis z eíTenrie: 
argutf :?ílícutiuü pfone é g fe vnii cú eo q6 fecñ ?fti 
ruir z etiá cu píht ucoifs relatioz abfolurú nó faeiút 
B fe vnütcñ fint omerío?. pdicamcro?,» 3r¿ ídé 
ptiras é nature ad fnppollru :g nó includit altq5 al> 
rcri^generé 3^1t imícndcptiras nature creare 
ad fuppofitú fuü:c0 nature otuíe ad ímu C<3d pmú 
üiiqp relatio facit b fe vnu cií eéntia;x nó tm vnu ?ftí 
rúrií fie er materia z fozma fie vnu pftimtú: ficuteic 
mareria z fo:mafir vnú cópofitú f5 relatio é eéntiá* 
>Qí addií oercto oiuerfo^ pdicaméro^/poll'et oí 
cuq^ rclario oiuína z oepnó fr'i pdicamcro; vtcjbuf' 
áh placet:f; illo nó admifío Dictf y pdicaméra non 
oiltinguúff mres zc .Jó vna reseíl oiuerfo^ pdica 
méto^,. adfcóm 6:: loquedo oe crcaturfeíloímod* 
idéprifas nature z fuppofiti: et nullapenit^ oiftin" 
ctío.30 nulla mclufio nec ciufdé nec alteri^generi; 
I n Diuís aíít e oiftinct 10 fo^maf inf natura z fuppo 
Util: nec ípeditq? fuppoíírfi ícluditaliqdalrcri^gñi^ 
cu illa q ícludit fr idé ^ ilTima idéptítatc reali. C ^ C 
?5 eft q6 rtio arguif :ad qó6zq? eét maio: idépriraf 
nature creare zc/flegcif q? firmai02idcptita8:q2 no 
pfectío::q: ira *e z Bfecte relatio z ecntia frvna resr 
Re natura z fuppofirñ in creatura.cft rñ cjdá med9 
idépriratf.f.fozmafmature creare ad fuu fuppofittt 
q nóé nature oiuíead fuppofitií adfcnfu$ s»racttN 
q*ri#oif .n.vrf02malifasi l laépdit io^pónis:U lile 
mod^nó arguitmaíozé ideptitaff :q: ira e^ z pfecte 
eft ide rcafr eéntia z pf niras zj)f fie centia z eífentia 2 
4L£x rclarióis ípfecnóe. C i ^ i fdi9 pilituifretano 
ne:feqfqpgnariooiuíanóerítad fubam/fjad reía" 
rioné/ziraerirgñatio ím q d ; 3 t é n ó videf quóres 
minimeentitatis pftituat re maúms enrirarf :qlis i 
fuppofírú oiuinu*3f¿ pótozíri nona rclario nifí 
02tgme?aliqéabfolutu:§abfolurecóftiruif pfona 
nórclarióeipña nora.Bñs^pbaf :q2ad relationénó 
eftmotf.v.pbpíle^C^dpmu ík;<p gñarioé adpfo" 
ná f» l^ ' q é fu^arz ipa relario.f.filatio i íMftés z fbar 
ióeftad fóam.CBdfcéam dztq? relatio toiuís nóé 
res minimeenritar^f^maríe entitatis negatiue:q; 
nibil maions enrirar^ é vt s.oicrú e* C B d rerml 
q?lp^eloquédorelarionóo2igínaf / f5 efona pftím" 
ra .Xñadmiíío imp^e q^relarío origina?: qz eftab 
8lto(ná 4c<íd b; fíli9z fil'r.íí.bj a pferzftli^bj fíliarío 
ne a prc £r fie filiado: qti folo filio é: poft) alíd mó 
pcedi q> ozígíaref a pfc}nó rñ ^cededñ éaliqó abfo" 
(uta o:igtan:qz Uc$ eéntiá fiti9 a pfe:m eénria nó 
^íftínctío x x v i m e m o a 
tii&mflnccc a pf c .3d ^ míí 6::^ loctf De cfeatu^ fir vía zc . i ló cm ponif cale medí íí infpdúcc* zpio 
rieiz vulcq?adrelaríone nó é mot^1>Ho/ná iqñtii duern:ficnecinfcreanréz creatú. O ñ íoinís non 
opoírecíllí pdícatñ albñ/tí.nouo pdicárt ©e ali¿}:pt* cóe ad pfonae crearas z ícrcaca a:vr pamír Dif.rritv 
ta oefotre/vfoe alio eníoe nono eft fifia ^icróne zfolaícreara pftitüi? rclatíócnó nibil poni oebuit; 
fttuiuápftíwit. C S i relatio pftitüerce vltíma q6n5puenítoítocfonia. ¿lueñio u 
rcvfVfeadéccnr íe /vfvtoif tmcraabecnt ía .Si^ i T r u f r i t i i n ¿ > r \ f r i r i / ? s & S 
3C mñ/gnooiftingumqíccncianíbiUnt>iuiníaí>iíím w l W v / I U I I i C ^ l U I I C C U 
guir. 'nccrróm/qznóoíftísmfábccnna nífifozma ftiruáf zoiftínguáf prclarióeajfubróc 
l i r ^ (ienó oiftíngucretpronaa/nilifozmafr.CJtej relatíóía vfaUa.^rí toarr icnf mozefo 
s firdarío ?ftiwerct:vf íbróne relatióie/vclíb róne liwfmíábíf qftio#opiníoníííxfnppofítíonurccíra^ 
o:ígínia/vffb rónc^pzietar(.11ó íBróne reladóía: tióe:pcfonü rrifaliu íbíñctíóc:? oubío ^ monedo^ 
qzruerocccnrpftitufaqcrclarióca:rfcu^trnoz(ínt fofonciCXIuoadarnculúf»míjípíiderádnq?t>oc» 
relaríóea/qtmoz ecnc pfone pftítute» C 3 r c relatio in bacqftíóc^mñ recitatt ípugnat opúb. I b o . g . Zrti'h 
pínpponir acm norionalcráqpfíídamctii; actuante ).q,rl.ar«n.rcnétía ^ in Díma ir ozíginee:trclarío^ 
nófionafpfupponic fuppoíím.'ñec róne ozigínif nca róne oíftincte nó r c ^ r prone pftimúf ct aíftin^ 
qz ozigonó eft intrinfeca oziginátinecoziginafo/(j gnñí'inóBozígíeatfíBrclariócamóvtrclarióeajrcd 
clt vía qdá a rc ad ré^ Diftinctio añr fie g intrinfeca vr^í»etarca, Debícreatar 7 (pugnar opi. ^eínri . tJ 
nó p crtrinfeca.tlecíub róne .jpzíerat[: qzvf abfolu gan.?>icétj:q?ívnagfona no e niíl vnap^etaa pofu 
fevlVéfpcctíue.©c6mípzobatúcft/ncc^mu;qztuc riuafmre:f5t)íuerfafmróné»üñinpfe ponñfílla 
fuppoíira eflenr abfoltita/i relationca aduenricie. qttuozígencratíuurpotea gencrare:gcncráa:pf:^ 
C 3rc cjccjd c abíolum i oíuinia puenic oíto t rito: z qz fg pzi^c (nw?aá pofteri^nta puí u c í>mo pncipm 
ita nó oíftínguit:§ncc pftítuir. Kñdef ad pzimúiq? .pducedi fifon3»Xóftífuítgíppetaa pf ta fub róne ge 
relarío pftituinnee ve cade céntíe/nce vt trinftincea neraeíuiraef z nó fub poíleriozito. ¿ ó t r á baa .pbac 
f j ve bec rclatío / í lá illc reduplícaríuc inferrée/q» oé aiiceoz q? ca realía ¿i nlfo mó er natura reí oiftiguüí 
idécírentíe pHítucref/í oc oiftínctu ab ecntía cófti^ rió pñeí>iftingutróne#^el5 oíucrfcrócaz peepé^üc 
tucrcr.CSd fe^m 5z:q? í oíuinía ídé c ozigo/rclaeio éadé re fozmanfí méreieíMpf 15 nu Ufj pdícatñ reále 
í.p^ctaa rclaríua oíto modia, flullo cm mó ey na^ pt ^ífícarí6 vna roñez negarí Dcalia:capícdo.caa 
tura reí oiftínguuí generatio actiua/prnítaa/gene^ pfonafr:? fíp codc pcípuefupponármec eñ pñe Dt> 
rare/fleq^Oiftínguúí gñario pafliua/filiario/nari^ uerferóea fozmarí Deeadérc:qnpnorétt>íucrfaaUt 
uífaa/gcnerari/nafci.^rióejecid6 vnopdícaf/ódí fccepíucrfa^C^cttonofadfccp Ip í^ róe ín eíealo í lot9,Z 
caí í>e a l i o n ó fie ftlíario pftituit/ira gencrario/paf qftionía pr capí reduplícatíue: vfcrclufiue ccjualcn 
fio/natiuítaa/gcnerarúqz ídé fí oíto modía.C*per tcrtvrvalctiUátvi^pfóneoíuíeDíftíguáf peelatio^ 
B ad arguméruSq^ qrir:lD q róne pftimar* Dz/q? P ' nca íBroe rclatíonú.í. tm p rclatioea z non p qcúc^ 
pzic loquédo nó pftieuit íub illa vf alia rónerqz non aliaquócñc^ oifticea a rclaéíoíto.Xertío fuppóif qp 
pftiruie ve ró/ f5 reafr pftítuit vt bec rea q c reafr r e C Oíuía nibil oíno imaginabíle é q$ céntia z relatio: 
laeio/ozígo/i.tpzíceaa^uáuia polfie rea illa t>íuer Tfuppofirapítcrz pftítutu Pmmoduloqndí^OcCá: 
fia róníto ícarí/iípcróncaDiuerfia noíto fcarítféd CP*> arr\fctJo c pefo ^maíOzígo z relatio nullo S m * u 
necróncaininrcllecru/nccnoíaeaeaefignátia/fa^ mooíftinguúf ernaturarcí.pbaf:qzfruftra pone^ X.ócf*i. 
cíñr a l iádadpf t í ru t ienéBfona^^r íó pfnitaacon rcíf.<pbaríO:qzvfponcrcí{(gfaqréplimrpfnítátéql ¿ 
ílítuir/fiuefcef/vrpfídera^vt relatío/vfvtozígo/ r e í anos gnatíoncqcozígo)qzpfmraaneccario fu 
vfvr.ppctaa:qzfíuefic/fiueficpííderrf/reaéeadc:z daf íngñatíoc»Üfqzgñatíopfupponif pfníratível 
vt bec rea pftituít:tñ ad ípzobatíoné mcbzo?, cu (n^ qz gñare ftu gñario pfupponír fuppofitñmo fpf $s 
ferf .pbado/cpnóíBróncrclaríóía^ztucqftuPzeP mmqzcriá ícreaturfpfníraanófíídaf íngñatíone 
^ntfuppofita/fícqetuozrelatíóea/fbolíílncgari^ fmeoa:qzmancrrráfeuregñarioe.tTóaurpór ma'' 
ff qttuozrclatíócaiqz nó ffqttuoz rea/f5 em rrea rea ncre relarío fiñcfudamcto.tlcc^ffcémtqziníDcíí 
Tlá fpíratío/actío/nó é alia rea a pFnítate/nec a lia a créate z creaeurá^ducra nó pomf alíqí mediñ rea^ 
filiaeíóc/l? ab veracp fozmafr biftiguaf.admífib eft Ic^mfto mín^ínr'pfcm adúcete pftítutn relaeíoné 
cf fineqttuozrclaríóca fozmafr Oiftincte/non reafr i, filíatíoné íftl iu^ducru poniFmcdiu ql i fcu^ t)i^ 
tlege? q^qetuoz cent Efone:qznó oca rclatiSea vltí ftínctuapfcpfnítaeeteénnat filíoternafareí,tXcc 
maee pftíeuur/f; folñ illc q inrTe reafr tnftínguunf/ ipr'tcrfíñ qz nó mag^ pfupponír gñare ín ©iuía fup 
íta q? nulla ea?» lie a l í a l e be ff em erea:fc$ pf niraa pofÍeu:q5 pf níeaa:fic g pf níraf í oíuía nó pfupponic 
fíliano/fpíratio/palTio: z ira fue enl trea Bfone«Sííc| fuppofitu/ft pftíeuíe:íra nec gñare pfuppónít/fj có/ 
défpíraríoactío:qzcfteadécñt)uatorelati$íto op^ ftituír.pbaícn^qzpcediíabopíníonito reciraría* 
poíícT/.pf nífáee z fílíaeíóeííó nó pftíeuír vlrimate* C S c í a pefo:tl ozígo <p relatio pftíeuíe efonaa er Cocf^u 
adb>Occáíncctilogíopcrone.lcrvníC[Bdídq?re oíf t ínguif .^rqzffoítomodíaídcízcóieíeucrcac 
laeíuu pfupponíeaceñ noeionalé eáq^ fUndaméeñv oíftíngucreffpdicaea rcalíarg(icóuéníñtvní;c5uc 
•Rñdcf negado:t lá relatiuñ é ace^noeionáKná pf niñez alccrí.ailupeu épefo pma:pñaeéncecjcimptt , 
nifaazgñarenóoiftinguúf/necrelaeiócafcóímo/' gnacíoeopí.^eqzfiftareroppofieupñeíacuañcedé 
di fudaní ín actu/f? ín alí^ abfoluto.Üñ eénh'a Muí íe marfe ^ pf Diuerfaa roca a uc oíucrfaa pfideratío^ 
ha eft fudametu oím relarionñ* C S d f riñ tJzíj^ ozí^ nca \tá\cct?&$ pfideraeío íeellcce^nibíl var ía t i ré 
¿ 0 eft intriTeca:qz c oíto modía rdarúv .^ e negef o? oícíajocíeaa z ©c^fcatpcifc ídé oíto mo día jz m 
t i b c r i 
©c^encrat/tOcífasnó gcncrat .Síf í terbótboícs 
iíicfcanttccfoztcs vfaíalpdicaíocl^ bó/znooclv 
boícetíififcr alb9í albcd<).*Rñíio:<y x>c9z óciraano. 
f cát idé oíto modÍ9:q: x>c9c nomc fuppoííti/qó foz^  
malírcr oiftiitgiiíf a t>citarc:oe 5»9.oif»íiq. S ü V bo 
boíc9 nó f cát idc:qz bó f car quélíbet boícm fingula 
réz^nií:boíc9 nó ^cat vnñ boiemjb tm plurea: 
ió n6 fnpponúr.p codé,C3rc alto I5 fojmafr ícct al, 
bcdinc/rií f6ftratiue fcatftíbíécrij q6 hófcaf p 1^  al 
$ b€do.CXcrf4a?cl'o:2lccipiédoifrm/vflí róncrc 
duplicatiuegfone nó pftimunf p rclari6c9fnb rónc 
rdatiói9» l ^ q ? tüc 019 rclaf io cóftífuerer z oiftin' 
gncrct Bfona 9/ q6 c manífeftc falfuj/cú relafk). i ere 
9tnri9 nó ^ítimirauc oiftinguir BÍrona9 oiníaét nec 
óÍ9 rclario í oíüini9:qz fpirario acrio nó oíftíngttir» 
4 C i n a r r a ptfol Sccipicndo l ^ f5 rónc/vt cqpoiet 
circluüuc/eronc t>iiík cóftúuñí z oiftingunf ip rcla" 
rionc9 fbb róne rclatíói9:qi relatio cóftimit z oiftí 
guif:z nó c{6cCic0 alió qnócnq? oiftinccú a relaríone: 
C\i U eéntia q foimafr Diftingnif/a relatióe etiá cóftí 
tnat:m q: eadeí oíto píonig eá9nó Diftinguít^C^c 
fuo trió pcedédu c/cprcWió oiítinguit (B róne o:igí 
S r t t . 5* fti9:vt pt5»CC/Q.uát0 ad ar. iq.tjubitaf: cu Pm pdí^ 
O . ítaoiftmguerezcóílíruere ptoeal í jpdicar í cuno 
ta reduplícatiói9:De q g ííc pdicaff Kñlio:q^ pórp-* 
dicari oepfnirate cu bacnota/ineptut bec pfnita9. 
£5ic pfnífa9 íneptubee pfnita9 pííítuif :íí c oe filian' 
rióe cú bac nota/inútil becftliatio^^koeípirarióe 
paíTióe cu nora/ínq$ru bec fpírarío palíio.Sift ' cu? 
bacnora/inqjrií becozigorirn^tñ beegnatío actio/ 
vfgnario paflío/reddédo ííngula Íín5uti9/valer p 
bacqftionc oicta fuperi9. q.f*in tm.üñ. cú ar^utii i 
? fifona?. pftímrionéer róne fm quá conftituit. 
-Queftío ÍÍI 
9 C r ü o é s relatíoncs 
oiuf e flntpftímtí ue píbuap, Sínppono 
bic q oí eta fúnq. j.bui^oíKOe pftitutióe 
Ufonay-ít qd c cóltitucre.íDoue? bec qllío pncípali 
terfljf fpírationé actiua/an fe? oebear oicí relatio co 
ftirutiua»C1^?o folutíóe cífti5i9/norádij f m oocq^ 
cóíiitutíuú accipif o u p r ^ Ü no mó-P oí illo qíí eft 6 
eéntia z c|ddítatealicuí9/íta q? ípm fine illo elle non 
polfitíOiftincm tñ aliq mó ab eo er natura reí, C S e 
cudo mó accipií magi9 ftrícte p illo q í eft oe eéntiá 
alicuí9 oiftíngués íp m ab oí alio/15 nté eéntía nó co 
Coef* Jt ftímitpfona9:qz nó Díftínguir/f? j*mo mó. CT^CÓcfó 
36» ^ma:^>piratio actiua nó é aduétícta pfonet nec b? 
qíí rónéaccídéfÍ9.T!S:obario:q? qñcuq? aliq conírí 
tune p fe vnú/nullu illo?- b$ róne accidét' vf aduétí" 
cq refpeccu alteri^/mt'to mín^refpecrucóftituti.'pt? 
oe materia z fozma fbftátíalüf? eéntía pfnita9/z fpi 
rano actiua pftítuutp fe vniií§,ÍI>ínOí pt5íqzeén 
aa p/nira9/z fpíratío fut vnú:manifcftú é:z nó vnu 
g accidé9/¿ vnú p fe.1b:etereaíigno eéntía pf nira^ 
té /z fpirarionéactíuá/mfto pl^vnií fut materíaz 
fo jma. t lá ira materia z fo:maíur vnu? cópofítú/q? 
rñ materia nó é fo:ma nec ecóuerfo: qm"oíftínguu? 
realV:f? ecntia pfnira9/fpiratío acrio/nó oiftíngudí 
realífig magf pftítuutvnu e fe materia z forma» 
CócT*z* C^c^ac5c^^Pír£if , í ,3cr iuaeftrelar io cóftítutí 
jC ua cw eénria z pfnirate pfone pfi9:z cií eadé eíTcñría 
zfílíatíóepfonefílqícapíédo pftituttuú ^momodo 
^.oba^q? eíTentía pfnttaa/zfpirario actiua é vnit 
I 
p fe v tpbat t té íz^onapnscóf t imíf nófolu er ecn^ 
ria z pfnítare:feclufafpíratióe actiua: § (iY cóftitui? 
erfpirarióe actiua vltrag fpirario actiua coftituit*-
•p>:cf ca cóftítutú er eéntia z pf nitare pcifemó é fup 
poíítuvl'pfona § prerjllaenr aliqd qé cu ílfpftiruít 
pfonáiz illó nó c alÍDc^ fpiratio actiua. Slíñptu^}" 
bafiqzoiffinífófuppolitigpo.oiteín.fibiñpuenit 
43 illa ptícula nó cóftitué9.1T.á vt pbatu é; eéntía et 
pf níta9 pftituñtvnú cu fpiraríóe actiua nec é ró qre 
er ecntia z fpíratióe actiua nó pftitueref p fevnú fie ¿ 
ce eéntia z pf ní ta te .Síc aut pftimtu eic eénria z ípí 
ratióe actiua nó éfuppofttu fozmafr ira necpftírutu 
er eéntia z pfnitate:cBiu9 adbuc oiftinguaf reafna 0 
ÍT. C 3 i Oici9: videí q? fpíratio actiua Ut aduétícía 
pftituto er eéntía zpfnirare;ió nó conftifuitcuei9, 
*Rñfio necañ9é ve^ necpña valet. S¡cómpat?: qz 
fuppofito q? í boíe ft pfe9 forme Íl?ale9:aía ítellecti' 
ua é aduétícía cópofitoer materiaz forma fenfitiua 
ifaflime tñ cú ipi9pftituit boícm falfira9 aucrorirat[ 
pt5:qr nó mag^ pt oicí fpíratio actio aduéticiai pfti^ 
tuto ercéntia z pf nitate:cp pf nita9 ílt aduét icia ejv 
féríe.©? neutrú pr oicí aduéticiú eí cú ^ é reafr idé:g £óct t, 
CXertia pcfotcapíedo pftítutiuú feí o mó z ftricre: 
fpíratio actio noneftconftítutiua pfone:(ícut nec 
eéntia:p$:qr rpiratío actiua illo mó ñ oiftíguítpfo" 
uá a qlibj a l ía .0 ice í tm trc9 ff reí'one9 í i u e ^ e r a ^ 
te9 cóftí tutíue.f.pfníta9:ftlíatio: .pceíTio ftue fpíra> 
rio palTiua.3ft6 efúmariú ü lo^ q a ooc* tracráf • q* 
iila.videeúdéícctílo*pct'one»lrrvíí.CDíftúxXviI 
aStédít magrípríeta 
re9 notíóalc9 Oíft.pcedéte: bpñter va-' 
r iaoñdit noía:íjto 0icte<ppetafe9 erpri 
tnuf. £ r pt terif bi9 cóclufióito fúmari.C*Pwa:pf 
ft.z.lí.pmo z formatr íportátb^poftafim. C£>c6a 
cócl^ o pfníta9:genuiflc:fílíatíc:genifu eé:5mo z foi 
malit f cát ^ petateg fiue relatio e9: q fingie fin^ulía 
pueniut Bfoni9 zBea9Bfoneoeí:mináíz feinuteéoí 
ftíguúí. ^cl5 idéoíc 6 i l f noíto gcnítortgenít^^bií 
imago.C Xerr ía cócro: lie? qñcpnoía céntie ponun 
tur^) Bl<>nÍ9:vtOe9doeo:Oeí,genuitoeú:fj ñ ecóuer 
fo:qr nó o í d m ^ b ú oe í'bome fili^oefilío^a?- oe 
claratíonctert5,lafií'.pfc^f C^Qucftío l 3 
Crü ín cade pfona 
íintpl'e9<ppetate9.Queftio trito arrícu 
IÍ9 breuito abfoluef.27^ouef eí.ipf'pf" 
nítate z fp íratíonéacriuaízjpí pfnitaté z gñarean 
^a l í^móoi f t íguá f rzano ic ioebeá tp^^^c ta re f 3rfúL 
erpñtipfe9re9.C*02oar.i.Tlorñdú:qrvnu?z pfa tlotaU 
c^ponú?: íónpdicaííJeodéícodéfcnfu^ otponúí 
SctJo fuppóííz c oiligéí5^ ítellectu zfaluarióe muí 
to?, pdícto?, íJ oif.fozmaliz Bfona?-pftitutióe)p(ídc 
rádúíq? ó nulfq fíidé reafnpdicát pfa: v l ' p ^ : etiá 
cu^cuqjoetermmatíóefaltécatbegoremaricaa 
qr feínferf prirasreafcvtaz b fútpfaalba:g pluref 
re9:ff pl'c9qnritate9velp('e9qlítares:vel pres reía SiTí.2* 
tióc9í§pt 'e9re9.C^20 3if.ú'.ccóct'o6ma:pfiiir39 £cc\:,U 
z fpírarío actiua nó ffplfo rerone9. probaf : qr nó 35 
fúrpfes re9:g necpl(C9 refone9:tenet pña: qr er op^ 
pofi'to pñti9 feíjfoppofitú añrís.er notabiíi .Sñs.p 
baf :qr fi fpirario acríua nó eét pf níra9: etiá nó eífet 
pf.jEtB pñ9ali(jdeét ínpfcqd nóeérpfrcalh pña 
falfu5:qr qlibetpfonac cicejd b?: excepta alia prona . 
^íftínctío X X V M m e d i o U 
quabj/ádqulb5rehtimoppoñtióc^CJtcnifífíe i&oííucfo[(o.£t 15mp ipa tHvffa l famoci taba 
ínpfcce£'í'acopórírío»'i^ócemfoló faluaf íimplici ncc&íia9mbimm9:i$ OüíajcaralTctiíí» v^oinrenfua. 
tas D^itíi^ívt fimpUcitag oiftinguilí ? compofitío 3Ua clare c l i c i ^ cr^bie b,aius.]cv.íJm.c.]cv],nóiic 
né)qí pftituma Blonas futídé reafr.jfté fí oiílígue mfra oicim^criá ncfcima:ncc oubitáteeea oicimua 
rení reafi* cu no finr cíufdc róms/babercr fe vt; act* fj j&a a r b i t r á t e s . ^ rcejí j có tmbicantfnó oú é ^bú ó 
z porétia»3rc fí Diftínguercní reatr/eme qtmoj cfo re oe q oubitam*;í$ t>e nfa oubir arióe ^bu c, i¿c fe^ 
ne.^obafrqzqliber relatío Diftmcca reafraqlibet tfxcú métímurvoléres z feiéree falfuj *bíí babetn5' 
altarclaríoe/pftímitpfonárearra qlíbecaliaBron» Xertío mp capií.pacmvdicatiuo naco gignier-' 
oiftíncca.tlon em eft maioz rarió x>c vna oealia* bítu fcíétíftcovf falté bítu ^o,3^oc mó acdpit Bwg» 
JCaot, ¿/Coíollariñ p m ú í l l ó fp oiftinccf cojrclatióibus icv.í tri,cnx>ic necelTeéenl^bñ lo^murtíd q6 feim9 
¿ cojmdctoíftincferelatíóe9:necoRrettátácét)iftin loqmurenpafcíaquáméo:iatenetnaCcaí l'bu.^c 
ctionc ínt>clatíóee/ííc iníco irelaríóce pfertim i b i fe^if fojmaca cjppe cognitío ab ea re quá ícim9:veii 
cabiie/z coírelationc ei^ eíTe íncóicabilc: ve fpíratio ícic anim9:tbefauro méozie pdita renet er cjto gígni 
i actíoccóicabíl'/z fpíratio palíioincóicabit'tflLSícój tur*bn:q6ciñfcíiní,Mmurañ oémfonntañoém 
cozollanu.3^ ominidnó ff qt tuo: relatíoes. 'jbt^ : OJÍ^iné foni. £cce capít verbíí .p actu pducco 
q: no ft' cjtmoí restfne tñ qtmoz noía fcátia relatío^ erbitu tiidico fine feiétifíco iíue euidéti fiue crédito 
nes inf ferealVvffozmafr 0iftmcca8:eft3 q& qlibec 4 accipif.p teftimonio alio?-.Quarto mó capifpzo 
abaliq rcafr í>iftin<;utf,£t 15 voluct)icétee m oíuíe noticia ^a cu amoze^latarDe 15 oíc Sug.ir.oe t r i , 
5 ccqrmo: reUtióee.C ^ozolbrin tertm:Ho eft cóce Oerbíí amoje pcipiMue creature fine crcator[.€c 
dedíí/q? in oiuinis eéntiaz pfnitas (intoue reeraut ieodc lib:o qr i t tanoís noticia ^b« íítran tm amata 
eéntia z füliatio. -^títa gñafr oe aló's fozmah* oiftin j t t fo luit innuédo ouplícé * bi f carioné.'Dná q ^ b íí 
ccisoicédóé.íloemfütioinínieqrmojres/fsfoltt ^ouqdplac j mércpcípíí fmq? gen^verbi cilínd 
tree res relatiue.Jftudclari^ z lati9 bf f.oif.itjtvii?. 3ptt;11éo oic oñe icfu9:nif¿in,ir.aiiá *o cuj oe qi5 
O & u CScíSapcfor 'Pfnitasífpíratio actiuanófút idé notnc*bt í ^aíoimpfluj iqjdiuóméozia^ftm 'pc 
foímal'r.'íiC5:q? oe cííí pdicanf pdicroziancj e¿ in H c&ms reer ípa oifpliceat í m q? gen9 *b i o ñ s a i t r í lon 
lio/nó céin filio. 3tccóftituerertliú/nó pftímerefí^ 010 $ oiemibi oneoñeí t rabi t í rcgnn celo?-, ¿tfe^ 
líú:§ cú lint idé realV/oiftinguuí fozmatr^ña tenec cjí *bu q6 míe Qífcernere z íníínnare volnm9i é cn$ 
er cjd noíe Di.fozmat'Oate 9.0íf.íí*q.i:í»ec oif . r tvin, amo?e noticiat^r ^ ptj: q? verbñ ííc oictñ:0(c oaod 
^5c^ CXemapcI 'oí lbzopctasq¿generare/ tpfni taeff ac t^ í te l l cc t^volü ta t^ fo l í J tñ fnpponi tpacmín 
idé oíto modis z nó Diftmgnuní alí^ mó er natura tellccc9í?notat acruvolutatrtaliocín no pnneretad 
3ití* 5. rci. Cl^^o ar«íúM5 bjeue moucíoubiu p pcfone ter fc6a? pté imagís pcife f5 ícludererftiá pté.jQ6 c ? b# 
Dü6,h t iar^iiliacoeét '&a/tüceéntiaégenerare:(iccóce 3ugu*^p.tesimagÍ8t>ic?ríftercímétctnoticiavel 
P díf/q? eéntia é pf n i tas .?ñs falfu^: qz fecjf bñjeflen'' verbo? z amoze.-Qmtomó capií p pceptu mét f ííuc 
tia é generare/ ^  generat.pñs falifu?^ z a ñ s . Dicen ílt finectiuc í aía fine t m obiect iueííiue (ít act^ítclli 
duq7Ílla?cedípótícéntiaégñare/fíciUa:ecntía[eft gédiüuenó.ÜOocmó vultBug .rv^trúcpoéríguú 
pf niras é/pf é gñatio. negeí pña: g generati .¿pt5 pofteri9 notifícatñ q$ adbiberi pt ali^ mó ad ícádS 
t>iuerfummodu pdicádi: qz generar no pdícaf nilí ílló qóítelligif p noticia é ^butbmóiautépceptu» 
Oe eo t>e ^  fo:malVo::f5 generare z pfnicas etíl pdí 3tc oiciOe bis nuc oiífcrím9 q nota cogitam9^ no 
canf !déptice.itt)eilloqtfcidé reafr/lsnó fozmalV; taffnobetiáí tnó cogítaréf anob»35certefíeaí)i> 
t>eqfupOif.v. >Que(ho i í ccrevelim9miíí cog i ta tanópol íum9,€ t i t acaqco 
f / T v C t l ^ H f i x t í A X & f gi táftoúmónóííntnií i inmétemeceépñtníí lcog^ 
3 ViUI W (V U U i l t U C t l C l C ta tacuiufmodif f>cept9Oicuí*ba.C^tfmbanc 
ati íít ^a qlitas (Biectiuepducta í méte verbi oillíctioné opi. ?ríe pñt pcozdari atqj auc.fctó 
CXernario arncfo^nuero abfolueí q> rü ^ n f .zal io^ poft b.aug^fcribétiíí facili9ítellig¿ 
3mM. n;íomo2efolifo/jb:oar.|.énorandñ/qjBvocabulo C^icgbfcjntuplerverbiacceptio.Bccipiifemlaí 
Dota . 1 *bu frequétí9 vttf b.3ug9*in fuis fept^/z no fp c e gíiTime .p actu íteUigcdí genito feupducto/^arge^ 3 
démó^fq^oiuerfefuereopúoetbi t jddi ta teoicc actu coplero veri vt'falfí.í.noticíaadbefíua.ipónís» 
tito cibufdá(vt recitat f rá.maroOq^ t b ñ é noticia ¿ t r i c t e p noticia cóplera veri tm»Stríctí9(p notí^ * 
t)íffinítiuacuíuílibetobiecri.3lú 's*o/(^*bucfpés cia coplera vera rei amate.Ült ío accípif 4? cóceptu 
ífeUigibifrepnrásobiectic}ddítaté.ait|saut/q? ver métf bñteeéobíectiuu t íBiectiuutoítotft modisp 
búcobiectiqdditas/fiue^dditatiuaOiífinitíp.alqT fatis i&bu ó:gígniOeméona.)S:eui9ííc;verbúac^ 
*o/q? i&bu c obiectu in e c c o g n i t o p d u c t ú ^ u i íín> cíptf p actu ítclligédit.p actu ídicatiuo:^ actu indí^ 
guli cibufdáauc.btíBugu.innifuf . C 3 % e r ^ b í s catino veridicot.pacm verídico cu 3mozc:p ?ceptu 
btíBu^u.ptcolligicintupleic^bíacceptio.accipif mét f .CBcóonotadúzmagrad . tpof i tup irellecm 
cm ^bu largííííme^ 3Ctu ítellígédi genito í lucpdu ' fminí verbutqí nomé *bu ípo2t3t 3li4d qó Dices lo I lo ta . % 
cto/líue coplero fine ícóplero.^>ocmoaccipit Bug* quedo fozmat. 'HáDícereloqéfmfctmíSonauc.m jC 
jeir» De tri.C3«iir.cu Dic :^ t fí *b3 nó fo nanr in come pmo Díf.rrvp.q.f.^t cjd é loq nifí er^mercúfozma 
fuo/Dicvtícp4 cogí ta te cu ptingitcogitarecoplea re vf pducere *bu ei9qí noui terplTluut lo^autDí 
jceiincoplere/feíSfq'qlíbetcogitatíoíiue ítellectio césqnq53p5fe:qnípadalte^.BdfcqñlíbtípíÍqco 
eft *bu.g>c5omo accípif p ^libetactucoplero me/ gitat vfnouitmanifeftatígignédo ífenotíciáfímilí 
ralíindicatíuo/5fc5alicuídlTenriívl'DifTentif/ríac ^ l iml re i alícui9Cfmvl'alteri9)cognite.t.o(5í adal/ 
O o iq 
tibev 
tO'O/ou altcri íí^no ctrerio^i cr^mít vi'notifícatq 
mérc códpir.*P?íe tocimói mdec ^ bú m¿ti Jmané» 
í ? « p m . Scóe/verbu rráfíce z <pliim.Dc 15 Bugu. 
^•tri^ca.ic.'Clerbú qt5 fozia íignar/íignú é verbi 
inc9laret: vbi tagir vf acp verbá:í? oc verbo ímanérí 
z ?ccpto agedu í .(polico. C ^ f t § verbfi imanes ali 
(Jd in ítclUctu.pdücturcrpíríuil ci9qiS acruafr oicca 
í l o t ^ h nofeíf.j£tq*cftecpíTiuu;ió fileerplío reprcitrarme. 
Repitió em z manífeftario fit róne (iñtndié. CXer 
tío notádúApqtmozpdirioeff re^ruf adl5/<y aUcjd 
í t tmétale^bf i .^ ta /^ í í ra l iqdí í te l ler tu .rv 6rrú 
c.r.1>er lígna cozcalia ^ bu q6 mere serim^/ínotc^ 
feír. S c ó a cp íít alicjd í méf c gením: ve fír.plefliqdá • 
ir. ó rrúca.vpXóccprij re^/veracé nor íc iá tá^ tbu 
api5 nóe bém^íz bicédo intfgigmm^/necanob na 
ícédo t)ircedír*Xcm'a/q> íít mirado reí z ímago eí^ 
ir.íJ crí.ca.irj/rtorícía ^bu é*€t cu beac noticia íifi'' 
tudinc ad eá re qul mea noutt:íóq^ z ímago z ^  bu c 
3té.rV.oc trí.Cíi.ftj.tlerbü cft ítmillíthú reí nota z 
ímago ei9»>Quarta/iy Iít crplfíuñ fíuc máífeftatíufi 
reí cuif c verbuz Uotícía/Dec fcejí cr/da: q: filie rep 
fentatiuú é fui fifi^oe 15 í:»vq*t)etn.Cfíq. ucrbum 
qó noa.pfehm^tealc z tráíít oziu/feípm oñdít/z í l l í 
í>e^ lo ímur . .Ctg lo .b! ÍDat t5 r).ruB íllóiDéo no 
« í t nilí pf t c . ü e r b o em íuo pf fe oeclaratr'Z vcrbu5 
reípmOeclaranqzmét^ ufe luméé .^ tqm be pditio 
nes puemút oí aetuali cognítiói i noí?:ío o í b tal ís í 
no&éftbu.Üñ.rv^ trírCa.r» i£f fí ^banólfonátín 
cózde oíc vtítp 4 cogítat: vt s »allegaru fuít. JCLuic 
<}dígíf'cogítaf/'i'bú méts é . C l í c j adbuc t b ú me 
tis qncp largíf/qñcp ftrictí*accípiaí:q2 oís métalís 
cognitio nfaín métegigníf/'r énamralíeímago reí 
noC3*4 rcpfétatiUaz p 15 reí qua reprentat erplííua z Aclara 
£ t íua .COuar tono tandu í /q? memojía ouplícitcr 
8Cdpíf.aií9ñpbítuítellectualit?erelícto eractu¿i 
pteé ^ncípiú píílíe a c t f ^ c é o mó poípndpíoac^ 
msíntcUecduíifíuc (ítmet aía/ííuealí^d inberens 
aíc/fiuecóp bédés vf¥-cp:z (íc capíédo/omc ^bu na> 
'Mm»i* fcitbc mcoíía. ^ t l í c f m oíuerfas $bi acceptiócs có 
JíócU J> co;dan0auc«augu.qvidenf céptraríe«C!'Quantu 
í ad arrículu fcóm cft cóclb pmarncrbú quocuq^ 
mo^ qtmozmodo^acccptú/cftqlítaemctr. CSte 
cuda pcfot Bccípíédo verbu^ cóceptu mctf/vanaf 
rñfío $m oíucrfas opí.oe ?cepm,1lá fí b$ tm eé ñ ' 
ctñ fcuobícctíuü/alíqíJ verbu nócftqlítasmétjnec 
res alíq/fi tm ens r ó n í s . ^ i vero clíe íBíccriuú z 
reale ín aía/f uc cft q litas ment^ ^ t e l5ome verbu5 
cft qlttas mentís qcücp mó capíaf .Ücrbu afir voca 
. le/eft alícfd ín voce fBozdínatu verbo menralí qí5 no 
ícat verbu mcntalc/fs f car rcm íllá ad placít íí/quá 
Srtf»$* verbu métalecuííBozdinaffcatnatural'r.íEQnan 
¿ madarr iculutcrnucf toubiúrBá nóvídcf q?f m9 
act^pofíitcíTe verbúrqz f m btm augu.ir.t>ern;ca. 
tí.gígnítíoncj verbí pcedít appcrims:^ appcrit9 n5 
peedít^má noticia: §j»ma noricia nócft verbum. 
{['fczeterea. orne verbu oe fefa nafeituním beamm 
augu.rv.Dc m.f? pzím^act9 no nafci? oefeía/í^ &c 
fola a í a . C ^ ^ t c r c a eje t)íctrbtí aug.rv.De trí»ca. v 
ííc pót argüí: 3d qí5 gígníf cr vo lubilí morione ín^ 
tellcct^/pfupponítmultos act9ínteUect<,:f5 bmói é 
verbu/g verbu píupponit mitos act^ íntellcct9: § 
verbu no c p2 ím9ac^ C^^etcrea f m bttn S u g u : 
Derbíí medíate vofubílí motioc fozmaf &e fcía:§ p 
íupponit fdamU5 ^ mus act^nó pfupponíc ídenfíá 
I 
g zc.Zd i l la &ícif tq? veré oes íllc radones labo?anc, 
in equíuocadóe nois v e r b ú . c a d pzímú pcedimr: 
cp Tepe verbú quo aliqd feimus píecedítappetit9 4' 
dá;z volido feiédi zínqfítío:rí tñ no pcederct non 
min9 clíet verbu. >6r ideo act9pmuscft verbu: lícet 
nófi t^bu vcrüríuecópleru:^^ frequéflocif 3ug» 
C a d ícóm p e e d í f a l í q ó verbu nafeif t)c feíaded 
no ome ^bu.Oerbulcm ve?-: íiue ftrícte aut ftrícd9 
fumptú por nafcí ocfciaif; nó verbumincóplerumi 
C 3 d tertí0 oicíf:^ bca.Bug.loquif oc verbo qd c 
nodeía coplerarq potpmo eé oubia: z B in4fídone5 
muldplícé feiri. t t oníe tale verbú q5 cft noticia ad 
beriuagigníifBpzeuias cogifatioeset ín^fidóesac 
oirputadones. ipic § pt3 q> f m oiuedain accepdo^ 
nc verbi alitcrz aliter cft reipondcndiu 
Zlucftio l l l 
C r u r o l u 0 f í l i 9 f i t v e r 3 
bu in triuinís.CIMo artículo ^mo no/ arcí,i, 
táduíq? oocanqí t iócreci taropi^ct r i Hotíul 
aurcolí fenécís:q? í omi íntellecrioe emanat ípa res 
cognitamet ín ene obiectiuo fíus intédonalúf m q^  
b5 termíareítuitú itákct?:z tale obieedí cft verbú: 
fie ftli? ín oiuínís emanat in pfimi l i cíTe cófpícuo ec 
obiectiuo. j | t a tñ cpbac emananoe accipitec reale 
z itacft verbú. I^zimú f c j ; ^ oís cognitio tá fenfítí 
uaqj infcllcctiua ponatre inecíntenlíbíli/jMobac 
ccfeníibilimultíserperiéíiís^ mot^ínnauicj in-' 
dícatarbozes in littoze mouerí. 3rc in motu fubito 
baculí in aere dreulari: vbi a pparec circuí9». 3«$ in 
báculo cui9mcdietaséinací cj apee t í r ac t^ . J^c lo 
nato vno oculo apparét ouc cádete.3ré in eolio co^ 
lúbc apparét pfes colozes.3ré oc imagine apparét i 
ínfpeculo.3tC5oe éjdárotúdítate lucidaqapparec 
poft vifíoné folis/Jrc oc rubedine apparéte;vr can 
cellatiocpoftvifamfta rúbeavel cácellata»3rt w 
bus bis ali4d vídeí:? no realís:red folú res etiftena 
inelteapparend riueíntenrionalí*Bdducítad ídej 
alias quafdároncs»3w*>*quasarguitOerofa:que 
réscú rofaíntelligíf quid fit obícetu íntellect9.t]5 
fpecíesinfbímás intellecrumecactus íntelligendí: 
necres alíq pftítuta ice realí p íntcllectumec res ft> 
fíftés pter inte lUctúíg é oés rofe erñtes ertra po(U 
tc:íeé ítédóali z apparéd qíívna rofatotalis.C-Co Có^U 
tra íftá opi.ponít auctoj tres ?cl'oncs*l^:íma:<y in ¿ 
nlta noticia intu iduatíme fenfitiua (íue itellecdua 
poni í res í qcuqj eé medio ínter ré cogníta z actum 
cognorcédí.'Pt5:quía ín cognidoe íntuídua restn 
fe ímmedíate appzebenditur z níbíl cft medíú ínter 
rcm x acm cognofcendíjnóplus q5 ponitur medíuj 
ínter Ocú creante z creaturaaquo frrnnalítcr oicc'' 
ref creans. CQccáda pcluíio per noticia abftracn z 
m imedíate fequenté intuinuáíímílíter níbíl é mo-
diu ínter ipam z rcm realir cr ecíftenté cognítá» "¿a 
tet: quiaidemtotalitereftobícctum noticie intuid 
ue z abftractiue vt babítum eft.q^.^plog. CXcr r i a $ 
concluiío:intcr noddam abftracduam qua res vnt 
uerfalítcrcognofdf z remertrapoteífe medíú: na 
reale fed cóceptus quí babet ec obieecíuú tm in me 
re f m opí.Jboc ponente.Debocoíft. íj'.q*víú*ladus 
t>íctúeft.^>5 ímopi.oppofttá oídtur:cpnuUii eme 
diumtfed ípfa cognítio vniuerfalís cft met tale xYc 
qó termina? ímedíare ad oés res fíngulares qmb? 4 
cft cóis z ad cas eque pzí mo.C^uar ta cockiño; er 
% > m n c t i o x x x v n m e ñ i o ffl 
(ipcncrcf bmói cííe apparcetnó dé vcrbú cftralcjqz 
qUbetintcílcctiocftverbúrvrDicru cft.q.pzcccdcmí 
.C £ 3 ^ OTÍertnae quae adducit ticcndü fm do 
cro.q? vera res videf z nó aliqó appares rm: vípura 
\e%, Ums:veré z reales arboles:ver9 bacul9;z vera^ 
c& eius medietas.Sifr baculas circularírer in aere 
ntorus:faciens fpeculo obtecra zc.nec videf mo tus 
qi nnl lus eft*£t íicut nó fequif / apparet motus rea 
lis/g eft mot^  rcalisúta nec fcquif:apparet mot*/ ^ 
cdmot^Üñ Dí<y fo:maní Diuerrecognitíones ar> 
boíis i cito infeUectf ínerpms pót errado buic alten 
fire:arbozes moucní;z Ule oiuerfe cogniciones ícn^ 
fuspñcelíe pncipia mouc'cia fenfumadaliqs opera 
nones: íícuc cognitio mot^ .Üñ toeuiníPotus no 
eft apparicio ret in alio z alio loco: fed realis críltcn 
ha rei cótinuo ínalio z alio loco.Ünde lícutnó k<$' 
tur:apparcr eíTe inalio t alio loco/§ eft inalio z alio 
£ loco:iranonfequi?:a|paretmoucn/gmoueí.CC)e 
colozito oicirauctoz/q^ funtcolozes veri. "Urru auc 
íínnn eolio columbe vel in aere/remirrir ad fc6m lí'' 
b:ú/vbi agédú eriroe ípeto. CDerofa appbenfa m 
cíf vr s f m oiuerfasopúDe?ceprito:vrfarís parj er 
oicris. 'Paree eríá q? Diuilío fuá eft fuflñícicnstqz Daí 
adbuc vnú mébzii: videjicet q? inrellect9 appbendit 
cortceprü vfem rofe:éi rm b5 eife obiectíuu:z nullam 
rofamfíngularé.tlelfmaliáopi^appbertdíroés 
roías pricalares ad ejetra: q tñ p 15 nó ponunf in aíi^ 
quoefl'e;fmq?ocsrofeeíTeni: vnaroralis rofa.t^oc 
enifieri non pócpquécuqjacru inrellect!>. t)cc oía 
0 lareerplicanf inDoc.videibidé*Ct3eríj(pqftíonis 
TDícédo^inrellecrufuppofítisbisq oíctafunr oe 
*bo*q^pcedérimorab»t|»t.iú'.eft b confiderandum. 
£% q pdif iones pdícre De verbo veré x.flJzie repiuní 
inDeo: veré i^pzieeft ib i verbumtnó trálTumptiue. 
¿ft ení ibi fapía feu noticia genita/píi (tmillima: ec 
oís pme pfeccionis erplTiua:^ ita ¿pzíe Verbuj* X3n 
ad '-Oeb.f.íTouilTime De9 pz locut^ eft nobis in filio 
£ t fequínXiuí eft fplédoz gt'íe z figura fubftátie ei9 
£ t ad ¿o^í.3mago inuifibilís Deú^t Sap* vú'.De 
fapiéria genita Dz: -Candoz eft lucis eteme z fpeculu 
. fine macula maieftatis Dein imago bonitatis ílli9 
¿2uia aut in Díuinísnó oís cognitio eft.pductaífed 
eft ibi noticia z fapía elíentialis nópdnct&q eft oí^ 
bus modis Dinina fapía fine eflentia eadétrito.tló 
ení pz fapit fapía genif3*vú'*De truca»] •.ipe f í n é . S i 
cjdé nibil recipit pz a filio#3deo nó oís noticia Díuía 
eftverbúrfedfolú noticia genira:? ideo fol^ ftlius é 
*íbu/cS folus eft genit9*añ aug.Vf.De tri .Ct/. tJer 
bú folus fili9 accipií mó fifpz fíli9 tác^ ambo Vnñ 
verbu.C^ft aút generatio Diutaineífabilis/cí a píe 
filio cóicaí cíTentia xfapía/q ide? funt.^octerniras 
pfcctilTima fífítudo z eqlírastideo multis noíto ean 
dé ré nó fjmon^me íígnifteátito noíaí .t lá vt ipa ge 
neratío feu natiuifas ondaf cónaturalís pzírgenit9 
Dzfilí9;vt onda? coetern9*Dicif fplédoz pzis vt oftc 
daf oíno lifiszeqlis.Dz imago pzís/vtondaf íma 
teríaliígenit^Dz *bu, Sapía § impoztac abfolute 
cflTentiátqz 15 eft i l l i clíe qíJ fape. vn'.De t r i , a f . f ili9ge 
nerationenmago ííritudinérverbú becoiñiaDicitrz 
addit erplTioné.lMimu abfoluru z cóetcetera relati 
£ ua funt z.fljzia feíe pfone.C'£)ec De *bo ímanentí z 
eterno.C¿ft etiáverbu tráfirozín etplatií fe? crea 
tura aDeo «pductatípús Dei manifeftatiua: vtDicit 
íanct9íQonaué#4tnccapiédo verbu/eft elTentiale 
quatu ad rerminú a quopduciUqzequalífer a qu^>» 
hbetgfona.pducif :z equaliter oes manifeftat: 15 De 
bocnibílad.ff ofím^C^tiicetfili? z imago impoz^ 
tenttm relpecru ad patrem cui9 eftfílius z imago« 
t l e rbú tñ pter refpectü quéimpozratímcípafrad Di 
centéparré/criáimpoztatreipectiuecreaturáqúam 
er^mit z manifeftat* 'ná z nomé creature pomf ícjd 
nomísverbu.^lteníverbuDiumü Efonafcunoti^ 
cia genita De fcientía Dicétjs:q eft Dei z oíum cream 
ra^tancp obiecto?-cognito^:fíCutDicit Bug.in lú 
\nxiq,q.Jnnokxcrbitcaiurnófolñ reípectus ad 
patré:fed adilla q p Verbu lacra funt opattuapofen 
tia^ónotatení verbúid qó manifeftat: maniftftac 
aút oé q6 inrelligtf. Ona auté Diurna feiéria De qua 
gignif verbu oíaCDeusz crearure)intelliguní:ideo 
cónotat refpectiue creaturas. C ^ c ^ o notandu/ cp I lota»* 
Díccre triplicif inuenií accipi a feas z aucro> ¿Iñcp f 
puré eflfentiafnz lie valct rm.i.mtelligerefeu Decían 
rare.Sidaccipitbeat^anf.inmono^Dicerelíímo 
fpiritui nibil aliud eft cogitando intueri*£tire^í 
Ünufcjfq^ fe in trinitare Dicit.Scéo mó acciptí pu 
re notionalirer:z lícrtibil aliud eft verbíí gígnere 
>6tíicfoluspz eft Dicés vt Dicit*Ricb.Xertio modo 
accipif necpureelíentialif7necpurenotionalif:íed 
includit vtrííqjtqzin eius cjd noís pomí ta notíona 
le qj elTentiale.©íc ení Dícere eft noticia a fepducta 
omneDecIarabíle Declarare. Í5 ic Dicítaug9.rv.Dc 
trini.c.¡cim'» l^zoinde tanq? f ciprum Dícens:*Pater 
genuítfiliú fíbiequaléperoía.nóenífeípm integre 
pfecteep Dirílfetí lí aliqd minus autamplius eífet íii 
eius verbo q^ in ipo.Dicens fe. i.verbo genito Decía 
rans fe .Cí^ímo mó/qlibetpfonaDícitfeípfa foz^  
malit,:fícutintelli§ítfeip3fozmafnznóDicitaliaB> 
fona«Dic3Utf(coiaíntellijSibilia:qzqlibetpfonafe 
ip3Z fn3íntelligérÍ3inteUígitoÍ3.Sí?cóo mó:folus 
pz Dicití z folu verbi pfoná nó 3liá Dicittqz folu ver/ 
bugignittzfíenóDicitverbotqznó gignitverbo/fj 
verbu.Xertio mó folus pater Dicínfed nó folü ver/ 
buí fedetia Omne q6 verbo a fe genito Declarar.SjíC 
ení DicereDicit d ú o s act9:fC5 gígnere z Declarare ¿j'-
nl vnus termina?folu ad pfoná verbi q eft gígnere. 
aiiiis ad omne Declarabile q eft Decl3r3ri. £ t f m 5 
pót Dícere Determúwri p aecufarinu ímpoztsntem 
verbíjíVel3CCuf3tíuñimpoztanté illudquod relu^ 
cetinverbo.^cqñille3CCUf3fíuus3ddíf/fuc nomé 
impozrans verbú poní Deber in 3blatiuo: vtpaf Di 
cit fe verbo.^.t líe Dicican^.ínmonof.>Cñ fummuS 
fpfls feipmDicít/Dícitoíaq factafunttbaud Dubíuj 
quírteodem verbo. Cí^arifozmiter Dicí? De Dící/ j& 
¿3? capí? puré elTcntialíter pzo ítelligmt3 Dici? om e 
qtS intellígíf/fiue elTenrÍ3 Dinina fíue pfona: et oes 
creamre:qzomní3 bícintelligunf.Secundo modo 
purenotíon3liter:z líe eft a Dícente gigni: líe folum 
verbum Diatur.Xertío modo vnnclñdítnotiona^ 
le z effentialerz fíe eft verbo a Dícente genito DecUra 
n« £ t fíe Dicitur: qutequid verbo genito DecUratur 
COispmilTisponiturconcluíío3d3rticulu5fc6m &Yti.t> 
Vnic3: z eft bec:Solus films eft verbum in Diumis JCócio 
Íbatet:q nía omne verbu eft genims: folus fílius eft 'JO 
genitus:ergo folus fílíúseft verbu. tenec ?fequétia 
mfecilda ñgnra 3fTirm3tiue/medio Diftributo.Bd 
ducítur a Doccoze in feripto adidé auctozít3S Bugé 
C^ozollariut'Qerbu épure notionalein Diuinis. 
patcctqm'a cóuenicfolifilio. C ^ o artículo tertio; 3ití»5 
O o iiq 
£ 6 c U . 
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Dub» h £>uppofífo q¿ folus fíl^íítverbunra cr *bu5 Oicaí 
3 nof lóalircr tm z nó cflcntialV/cft oubió pzümir.&n 
vcrbn pnorct crc3tum:fm an oicat rcípcctú alujnc5 
ad crcjturá/qlé nec oícit p: necrpñíTctite. 3 d 6 ou^ 
bíü pmiflb notabili/qttuo: ponúí pct'oncs míales». 
C t l o t á d ñ § ^mu ert:*bñ ípo:tare refpectñ ad crea 
turas vel íncludere/pótintellígí reafr z logícalíter» 
T^cal'r/q^illudqóinoiumisreal'reft verbú to fili9 
includatrefpectú. 'logícafr/q? no men verbú ligmfí 
cet bmcnrelpectu.CJrtísficpmifiisponéf: pegones 
^ z i ma cóctbtUcrbü q$ in Diuinis realif cíl filiUs: 
necincludtr nec pnotat rerpeetú ad creaturá. I^atct 
q: verbú cftoíto modis f i l i l í fíli9 nó includitrefpe 
ctú/nidfiliatíoné z fpiratíonéactiuátq nó eftad ere 
arurá nec pnotat.-q: có notare non cft re^- fed í igno^ 
jCóctU C^>c6acócl'o:'nomcverbú inoíuiniscónoratre^ 
ipeetú ad creaturas.pt5:qzínei9c¡d noísponif ter^ 
" min9f eáscrcaturáinali4Xftcni IScjdnois^bí ít)i 
uinis/f m pdictaarti.í.notao.iu]cta finé:tjlerbú cft 
pfona genita oe fciétia pns q eil oei z creaturá^ tan 
cp obiccto^.CXcrtía pclufioiTlomé fili9 noncóno 
tatrerpeetú ad cre3tum.patetpeius(Sd nois q5 cft: 
f ili9 eft piona genita oefu^a p h s ^ c ticet fíli9 fit've 
re z realir oe pus feía genít9 q cft oei z oim crearura 
rutqjoito modis fili9 cft ^bú:z econuerfo: tñ nomé 
fili915 non eónotatifcd nomen verbú. Cui9 ró nulla 
alia cft nifí volútaria ímpofítio t e r m i n o £ t íicuc 
íunt ouo noía .tpzia fílio/quo?. vnú cónotat treatu 
rá/alindnon:iraimponipñf ouo nomíapatritz ÍÍIV 
©uo fpúifcró.'ná íí a imponerc ? ad ícandú pfonam 
generante a liajBÍbnáoe fuá fefaqé vnicaoei: z oim 
creatura?- tanq* obíecto^a cífet^jiu patri z cono; 
taret crcafurá:fíc oe fpúfctóiC^Quarta cócro:quáq$ 
nullo mó oiftínguanc verbú z fili9:bo^ tñ termino 
rú neurerelíaltcriff non^m9.1>JÍm3 Bsp3t5 cr o í ' 
ctis.ícóa .pb3f rq: nomé verbú cónot3r creamrss ct 
non fili9:non oico id qí5 in Oiuinis cft reafr verbú z 
fili9.3den{nibil pnot3t/cú cónotarefít d i e t a s f i ^ 
gnoa er pcfone ^ m3:red lígna illa fiue mér alia fíue 
vocáliaíverbú/fili9:g nó funt rpnon^ma.renet pña: 
qi terminí f^non^mi funt cj ^ cant z có notát idé z eo 
dcmó.añspr^iqzftli9 tm cónotat rerpeetú adpzej: 
verbu aúrouplicé refpcctú impoztaf: vnú ad oíceté 
parré:3liu5 ad oíaintellccta íiue obíect3 psterne in^ 
tclligentierq g verbú táq$ notí cíá genita manífeftáí 
crpct'one»ú'.'z.íq«Cí5cBmoubiú:qreplus nomen 
fcóc pfone ín oiuinis cónotat creaturá nomé alte 
ri9 pfone.*Rñfío ad 15 oícendú patct in cócluíioncííj 
pmi oubú',*Ró ení 3IÍ3 non eft q? volútaria ímpofi^ 
rio rermíni: víde ib i . CZer t íú oubiú oictú eft q ftíóe 
peedentí/q? oís íntcllectio eft verbú: fednó fol9fílí9 
cft ínrellcctio oíuina:gnon fol9 fili9 eft $bü:a$ cft p 
Oicta ar.ú'.vbi o í q? ^bú folí filio puenit.'Rúacft nó 
fol9 fili9 eft *bú:fed fol9 fili9 e lHbú OíttinU5:Oc5 5 
locjmur.C3féoicfúcft/q?oís!ntellectío efti&bum: 
nunc aú t pí in oiuinis eft intellectío/z íifr fpúffctús 
gfuntverbú.*Rndcí:oictú eft cp oís íntcllectio crea 
ture cft *bú:qj oís íntellectío crcature é genita, © c 
cus in oiuinis vbi inrellecrio círentíalis nó cft geni^ 
ta:rícufnecf3píaqp:fapif« € t ideo fola Íntcllectio 
genita q folus eft fílius/eft verbú. C ^ t nota <p ver^ 
bum ocí non nafcií oe oíto cognítis feicntia pa t r í s : 
fed nsfcit oe feientia patrís q eft vna oíum cogntro< 
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e eternísz pronalíbi?:bicoccternís z non b 
fonalíto.£t in Oift« pñti oc relatióe eterna 
non Bfonali negatiua/q cft inaícibilitas. Ct^ót au 
té fnia tere9 bis coefoito fúmarie C*í>nma conefó: 
"pzcf pdictas tres nottóes funtz alie/ alqs noíbua 
f cate.bácoeclarar:q:p2 $ipí¡ipmxpiictatc gñatio^ 
nísfcu gñatióneu o¿ ingenit9mnafcibilítate»£tlí 
B impoilí bile nó gcneraret/adbuc eífet ínafcibilis ce 
íngenit9.C3c6a pcfo:Sol9 pz oí ingenit^/nó fpú 
ritufrctús:oe q s oí K,n n. ^ r q mgf elicit q^  nó c ide$ 
ingenie9 z nó genit9,CXertia coció; ©icutfili^ f e 
lus o í ^bú vel imagouta (clus oz i'apía genita» ^Dcc 
z alia patéter t a tú» £hieftio vmca 
C r u m í n a f c i b í l i t a s f i t 
pftitutius p2ÍB<fipziet38'Ctíueftio tres ba 
bet artículos coítcr poní folifos .CPíío^ 
fupponíí f m ooc,q> nomécóititutiuú bic fumif ftrí 
cte;.pur p3tuif.q.iu.oif PWUP co fe? qé eft oe citen'' 
tía alicui^/oíftmgués ipm a 4líber alio:qz folú tale 
eft¿pzíeras:Ucee ení efl enría co nftituat/nó tñ é $>zit 
tas altcui9Bfone:(edeft cóis oíto:(ic ípiratio actio* 
C ^ c 6 o fupponiif/q .^ipzietas lícetpoííet multipfr 
accípi/tñ in^pofiro mpi'r accipíf .*Pzí mo modo ac^ 
cipií p alicj 3licui inmnrccoz<ípzio:fícBtcs eíTentia 
lespñr oíei .ípzieras foti9.i£?cbo mó.p aliíj aduenic 
ti vel pñti natura rci/jpziú ei. Xerrio mó cft pdicaí* 
bile oc ali^ puertibitr.lbzopetas pmo mó cit cíTcn' 
tíale reí cui9 eft, C ^ c ^ o mó eft accidés inberens ci 
cui9 cft.tpaiú.CXcrrio mó non eft ín re cuius cft 
pzíu:íec conceprus metió veialíquidfubozdinatú* 
CXert io (vpponiflcp ínafcibile vel innafcibilíra» 
Oupt'r acipií •*Pzimo é res non nata«£>c5o c res nó 
pducta;nccB.pductioné cóí cata; nec .pducétis velp 
ductí pftítutiua.C^ozollariú:necelírcntía/ncc pa^ 
ternitas/nec filíatio/nec.fpir3tio actiua aut paiTiua 
nccconftitumeftmafcibilítas.C'Quantúadar.^ &rtuu 
cft pefo ^ma:Bccípiédo ínafcibile vel inaícibilitas ¿ócfo I 
^mo mójjnnafcíbilítas nó eft ¿pzictas píis quócú ^ 
accipiaf ^ zictas^pts^z puenít nó folú píí/fj etiá 
lpúirctó.í[i£)C553 pcíb^apiédo insfcibileíc^o mó; Xocfo» 
fie nullo mó eífypzietas pjis.patcnqzpí nó cftjpzic 
tas p2i9:z ínafcibile eft tm pz:qz nec eft eítcntia/ncc 
relatio/nec conftitutú cr eiTcntÍ3 z relatióe: puta fpí 
rátioneactionemee filí9necfpt1írctils:g eft tmpúqr . 
illa t m í ú t í n o i u í s . C S í q r í í oepínítate/anfitín^ 
nafeibilís.Xágit b aucroz opi.ouasmn pínifas OÍ-* 
ftingua? fozm3l'rapíc.De ( j s p a t u i t oiífiufc oif» 
íf.q.í.bui9 c o l l e c S í ení pínitss non oiftinguif fot 
m3liter3píe vtalicj volút: lícet aucoppoíitú tene^  
at vt s . ípícpínítas cft m3fcibilis: qz oíbomodis pf 
© i oíftinguif fozm3líf/q6 magís cófonat coito oi^ 
cris oocto^.'íic pínifas nó eft Ín3rcibili3:qzeft4pzíc 
t3scóftítUfíu3pducétís.C2T?oderaí cfiá 5 ooctoi 
Oefcríptíonéoiftincríonisfozmalís spoíítá Oíftí.q# 
íic:Diftínctio fozmaliseft quando aliquíd veré con 
ceditur oe vno z negatur oea l í a^u i s fintidem re/ 
aliter:ad fcnfnm tactum oiftínctí .ú' .q.r/ .CXcma 
conclufío:^ocpzedicabile innaícíbilítas cft jppzie' 
tss p3trís tertío modo.p3tef :quía pdica? cóuertibí 
Urer Oe parre. C "6 cuiten fi innaícibiliras accip i tur 
^ í f t í n c t i o X X X V Í I I OLueñio v n í c a 
¿i ftlí^rcáli m t ) m m í » í ) i f t i n c f o jquocucpa p:c/c(ícn 
t ia í parcrnitare:^ rpimrice a c t í o n e : í p f t í tuto cr 
fcntia x coi fpimrionc : f m modu loqucdi Doc^cft no 
m é ficrú nó bñs cojrefpondcnf iá in re. <Bi áúr f cae 
p c i r e p a f c r n i t a f c í níbU q u ó c ü q j o i f t inc tú a p í n i í a / ' 
reimiKÍicutpímráe c l t ^ j i e r a e pns ^ r a o m ó r i r a í 
artí.5# m a f c i b í l i r a a . C O u a n t u a d a m c u l ú remü mouenr 
pu&»l» dai^untoubiai f c l u c d a . ^ í m ú o i i b i í i r B á o i c m m ; 
¿ cft epilogádo ín arri.q.in ?crone , iÉi .^ i ínnaícibUi' ' 
. t a e a c c i p i í p alic[uó reali í c»íídí boc eíFet vcr i l /quo 
faluari pnc c ó í a picta ooc.q? in o m i n i s fwnc q u í n q * 
norióc0»3rcrcóóinDif(pccdcn.q.i,3m44ncócluri 
oncpma b^birú c/cp parernitae íp íra t ip á c t i u a nó 
funcplnre9relacione6:qu6 g f a l u a b í í cóe t i cr f l po 
t i o p a n u t a l i q u o f i c e ^ i n S c o . z Occl¡<y í n p a t r e c 
naiura í n c ó i c a b i l i e í x in parreeft narnracóícabil ís 
fifríin filio. C ^ f é q r t o r c ó í r e r OJíjnqi norioneefue 
mnf ab ererno . 3 n pze funr rres nononee» 3 n parré 
funr One relarione9.3^ fí^o futir ouc n o r í o n e p r p a ^ 
ternicas z clTencia pft icuutparre.Duo funr pus có^ 
ftiruriua feu cóft i tucnriatq oía nnllaeircnc/niUa oí' 
craírtpñriOill.zOif .pcedcnri .q.i.ar,q«ftarcnr.Sic 
ctíá oicimf^arernirao xeflenna o i f t inguunrurfo: 
malif z fifia. C ^ o ^ o ^ i n r e l l e c r u f a p p o m í ^mu5 
eroicr i í í in o i l l . tí.q.].2 v l f í .q? in muinis p o n é d a eft 
o i í l m c r i o fo:maU9 ad í c n f u m ibi e icpí íuj .q .v lr ima. 
C S c ó o f u p p o n i f e r n o r a r í s ínt)i(l.¡r)cvtí.q.|#arriv| 
qj. iprfolá fo:malc o i f t i n c c i o n c n ó pdicaf p l n r á l i r a é 
f í m p f r v e l c u a d d i r o t z I S j p z í e z ^ m v e r í r a r i B fermo 
né.'ilóemDicimí e l í e n c í a z B f o n a p l u r a v c l plure9 
r e e / f m e p l u r e e f o z m a l í t a r e s i v r p a m i t l o c o pfaro* 
C ¿ f píí^ cria eir eorq: fí fíe in Oco p o u e r e n í qcruo: 
. ret íJxiraqrernicaefc , ; r r c 9 B f o n e z e í r c n r i a q f o m i a ' 
liter oift insuif a g fof i ia . 'pñe eft p o c r e r m í n a r i o n e j 
cccftein .c .ftrmií .s a l l egaco .C^toioetrnrc f m o ' 
niff rqz frequérer a i p c o . x O c c á z cererie» i l la pcedíí 
j^íTenria i r d i r í o o i f t í n g u u n í fozmafr^llcnria % re 
lacio funr o í f t íncca fozmafr. € 0 q? oe íIUb n o í b u s í i 
g n í f i c a t i u e f u m p t i 2 p eodé fupponento p r í n g i r a l í ' 
q d afFirmarí oe vno 2 vere negari oe rcliq. ^ l í e n t i a • 
e m e f t í n o í t o e f o n i a r n ó l í c r e l a c í o tc.oecj 9.q.|.oif. 
Coíolf. fí.prcmm in finc^z.q. vlri- eiufde oift. C^Oío l l a r í e 
fe fc(if:3riOiuím9qcíiq5fueriiitnó f u n t p l u r a m b n a 
pt5 m a n í f e f t e r q n n o í u i n i s folu funr rres res rélari'' 
u e r e a f r o i f t í n c c e i n ó p l u r e » . C ^ i r í f t o f e q u í í ^mo 
q in o i u í n i e n ó funr p lures re lar íóe^ <b rre^^paret: 
quia íí p lurca r e l a t i ó e s q$ rre9; g plure9 res c¿ fres. 
CSc5o fcquif/q? l i c j parerníta91 fpírarío/acrio oí 
ftinguan? fo:malV:nó funcrñ plures re lar íones? fj 
vna r e l i t í o . ^ i c u r ^iTenna *: efona o í f t í n g u u n ? foz/ 
mafr/x nó f u n c p í u r c 9 eííentieitiec plure9 pfone/ nec 
plúre9 r e s .CXer f ío feejí/q? in o í u í n í s n ó funr plu^ 
r c 9 n o r í o n e 9 q 5 rre9.pc5 v c s . C X e m o f u p p o n i í qp 
cri;cóí9locuríoOocrop/q? in 0iuíni9é v n a c l f e n t í a / 
Oüc e m a n a n ó e 9 riue(pducttonc9/rrc9b^poftafe9VÍ' 
Rfone/í rotidc)4p2iefafe9í qrtuo:rclattóc9í qncp no 
tiones* a t r n b u r a infímra . i . í íne cerro n ú c r o . íren-' 
ría eft ípa narura oiuina. ^ m a n a r i ó e s funr.pducrí> 
ones paíTiuep modú intellecr9 2 volttfari9:¿cnera^ 
tío fe; í f p i r a r í o . ^ p o f t a f e s fúrp2/fíU92 f p ú í í c r ú s 
Kelarioncs aur /patcrnír39/ f í l iar io / fp írar ioacr íuá 
fpiratio p a f l i u a - t l o r í o n e s funroícre quatruo: re ía 
ríoni íe z m d f c í b í U t a e . Ü e l 0encrare/gencrarí:fpíra 
rc/ípirariit mafcibilirastarrribura funtfapía pofjí 
C 3 a m v i d e n d u c l t q U ó i l l a O i l t i n £ u ü f . ¿ í b i o q í d 
endu q? relatio 2 notio q eíl ín oíümis rcalr \á i \úu 
"On rclario ípa cj rcaltetí i i i Oiumis 02 relatio: qma 
ipa píonareferí adalía. Dícif notío inqjtñ ipa;pfo 
ne fm q? (une oiítmcrcnorifícaní.^um g nuila reía 
tío fír cóís tríto qliber relarío eft nótiOr^cóuerlo cu 
omnenó cóe rntó nonfitcífcnriateí 2 p pñs rclacio; 
019 notio eft relatio.Díco norátcrqeltrcalrin o í u k 
ni9í qz ená ipa rioía notipiuj nonones oicunf :et ra^ 
Ha non funt rclatíoncs oiuine fícutínaicibilirasioe 
quo oieeí.picíf efiá(íp:iera9 inqjtu eft folu vni9 fi> 
íoneíxeadé róncoi relatio pfonalis, >£tbefunt pa^ 
ternitas/fiUatio/.pecíiio/ íluepalíiua fpíratio, 
patet: q: fpíratio actiua licer Ut vere relatio 2 nono 
nó rñ cft^pjíetas fiuc relatio pfcnahs falt éfoimalV» 
^c?5o fequif/q?licet relatio/^jietas 2 norip/q rea'-
liter fut in Oiuinis nullo moco oiftinguunf.Jfta tú 
tria noía nó funt í^nontnia.pts ícéa psiq: oilterúrt 
pnotatÍ9»C<Qiiarto fuppono ea q oicta fticrc ioift* 
íf.in cóclufionibí lfal i to.C3ft^ ^c pni i ír i9 refpon' "Rñííd 
dendúeftadoubia BaUquot4pciie9 fíue pclufióee 
C1^«ma?ct'o:Onácócm2indiuidu3cirentiá:trc8 £ ó c f . I # 
b^poftafc92 pfonalee^íietatesecin óiumis/eft fa ^ 
ne 2 catbolicccócedendu.patet er pmííliB 2iC. firmí 
rer 2c.CSci>a eonc''o;De vi fermóis 2 f m aem erer CocX^U 
citíinoneftpcedendu/q? ín Oiuíni9 funt cjnq? notio 
neáfeu qttuoírelanone9:qua?> qlibetlítrealíterin 
Oeo.paretrqíínafcibilitas efttni vnü pdícabilefup/ 
pones ^ uertíbítr oe patre:2 non eft alicjd patris 2e% 
vtínconcfone.ití.ar.ú'.patuít. CZcrtiaconcUifio: . C ó c ^ j , 
nec hotio/hec jíphetas 02 vníuocc oe ínafe íbiUtare í 
t>ealtjsnotionito.*patet:q2 mafcibilítas oí.ppjícv 
tas ttñ tertío mo:q2 eft pdícabile Oe pa t re^a t erni 
rasaur/ftliatío/fpiratio/íunr^zietates í)mo modo 
q: funt íntrínleca pfonís 2 oiltmguút pfon39. ^ t íí 
nó 3b oíto: vt fpíratio actío q oiftínguit patre 2 f i ^ 
liúafpúfcrótfednópkmafilio.C-Ouar^cóclurio ¿ ó c f * 4 
t l ó o í s^z ie tas p fe eft ?ftítutiU3 illi9 p fe cuí^ c f t ^ 
pnét3S.1la5 3Íiq ^ flpzietas p fe nó eft Oe íntraneirate 
2 elTentí3 ci9 cui^ eft^p2íet3s p fc:oc aur cóftituríuñ 
eltelTentíalecóftíturo.^zimíi prj oe pdical>il¿q6 tí-
^ z í e r a s p fetvt nfibíle boís: 2 ira licct ínafcibiíis eft 
f i c t a s p fe pñ's/tertío mó capíendo^pztctarcítñ 
nócóftítuít parré: licet concedí poflcrq? p ínafcibili/ 
raté pí oíftínguíí ar^uitíueab oí alio; íednó fpjma 
literráq;paliqft ftbiínrrinfecíí.4DQuínt3?cro:De C ó d i í . 
rigo:e*bo^nuUab39.cftcócedenda: Ouine^noti 
ones fuerñ t ab eterno: q m í o : notióeefunt rea lir ín 
©eo:Oue rclationcs funt ín píetoue relatíones fú t ín 
filio:q20és iUeínferíítpluresrcsefleínOeo q^tres; 
qíeftfalfú.tñfmacrúftgnatüpoíTutpfedí. CSe^ JLÓcX.G 
rrapcroOn acru íígnato iüe pñtcóeedí:3n Oíuínís 5 
fút^rtuoz relátióeSíejnq? notíóes* notiones fuerut 
' ab etprnt).Duefurrel3tíócs ínpfe/zOueínfiUo. 3 t i 
pkeftn3tur3Cóicabílís2íncóicabilísí2fíc0ecóíÍÁ 
milib?ívfp3rtim03mítoíftú«v^.q¿f.ar«n.^jinm^^^ 
valet iptíbí pafuir.Sureniqrruoípdícabília oeoi^ 
Uin1srelaríóítonóf\,non^m3:2íinq5norion3!í3 p>{ 
dícstafupponctÍ3nópfe f; .preqaberernoOícipo> 
terárOeOeo. Dep2e;oenícppdícaí ínafcíbilergñare 
2 f p í r a r e . C 3 f é o e q l í b e t o i c í pótq^ babet vná 2 eart 
demeftenna numero cu alia:babet ínquá ínrraníltt 
X í b e r I 
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noíaídcrígmficccí^eodéfupponát^n^fenfaoo 2^ocmó?cept,rinsul3ri8cJeftvni9rm2nonpltt^ 
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imp:opzio:i ceferi ©oc^añcí l laf í tmée oocciare realíter oüíincraíibífimillíma:z oícanflibtfimitli 
pej oif,pñtí:vbííujcta/inóq.oícíc^ o é e f a l e a o e w maqítcfebabct/q? íicjceíappolfíbileyelimpoflib^ 
tarefermoníofanrfalfe%erroneeíqnnferür plurea iepoffecfíerí vnnperfealladxnü erireíafdes i'pecieí 
reaeícinoeo^rrea. íPín^ábiínotaí aÚzego. i ca^liberílto^pftiruennamecplaacííetrompfecó" 
Deefona^pftírarione z pfona^Giftmctíone*3téoe cenm fab illa /jpede/cp ^dlíber pfttraenriñ.tlocmo 
t>íftmcrionefoímaii/cú non inte ipa/fed íblú tn mó «radae íntenííai albedí nía (iuecoiaícüq$ alren^q-
loquédi;vtvídcf oiltiderab eo:vttacra fatr.qwltú ítraria ínrenfíbílía oícanffímíllimí. Coti l lo Teqoí 
Qii.ü.'&crBfariepr?adoabíamorat¿tídépót col' tar/q?bocmó Tola fpcíípecialífííma eft tmooca.pa/' 
lígier^dnoíoDift»fO2mali0:q5ponícaac.t)if»pñrú feftq^qaecñqjoífferúrpluíq? nameronórantfírml 
Oídcf rñq? nó obftantíto pmilíie/íi oeber (.par fídeí [ima.íít iraconc€prí, ^ cane alíqfpecíe trifFcrcría no 
cópcílír^alaariíncarnartovni^proneíinealíailíae €ritTníaoca85mók¿Coiollarüí:bocmónaUuge 
r5terminádíiUáí)cpé<lenríáfappofitalcponaí re^ nueeftvíimoan-: íicpócinrellígíboccóe Dicta: 3n 
lario aar fl>:íeraa relanaa/fíoe piona ípa: ^ popozr^  genere latér malfc ecí aocaríóea» C S c 6 o capíí vní 
poneréaltqaáhó ¿dépriratéocgtcreiinrcrellentíáec aocñ cóiterp qaolíberíígno íignífícltealíq vno có^ 
^:ierafcrelatíaireacron3#£ííenriaeníeftotb)Bro ceprníibí coirñdenretcí conceprneeanaruratV^ae 
macéte. l lon fíe íllad ^pcífepcedíf De filio q? eft tn lígnífícar. Dícíf aur íígnu al iqíf care aliq vno con^ 
camaí^iaópíaarfpiifrcruffí^rcjccjdpaenirvní b cepta/qñftgnifícatiUafmvná Díffíníríonéqaídreí 
fone róne^flenriegeife/^aenír 2 alten: vr iati9 folec vel cidnoíaipcife z conaerríbífr foia íignífteatie có 
alíbietamínarí.ís>icetíávidefídpolíe colligiejreo aenienté.Cl^o amcalofcaodlbecconcforñfalia 
qrqn^DjeflfentiánonpoIíeeflrefermínúpmúilUua tlojc^napiunóDiaf vníaoceDeoítoinDeoHmoDí Sm»2, 
vníontsbfpoftatice/redftfoná^zierarem^o relarí cíf ecjooceDeeodéoítomoduerelpecraDíaeríoíam. iCóctbl 
ü§círerónemferminádi:vtín.iq.Dif.f.q«|*ic. t^í«ttñparer:qínonDícif vníaoceDeelTenríaqae ¿ ^ 
Díftíncfío.ictir» f>ncrpíu quogciKraríoníafiltfnDeparrexj eftp i^n^ 
*fá K i f l - i n r r í / S ^ f i r ^ H ^ n r í «P>«q^^neráaftUa.paret:qzpzincípío nóDaí íd¿ 
U i í I I I I C U V C J ^ C v U u l I I I C¡dnoí9/Dijp2edícaí Deeííentiat patrc*Sía5mpatj 
egítma^ifterDejpñetafenonpfonaUnega cizalítereftpipncípiñpdactiuúcreararexalíterlt^ 
tiaarcjinafcíbilícare^icagirDeafftrma'' iijtqzínboceft í>ncipíu crcature: qz.pdacirca Denó 
daaqeftcóiarpírarío:tbocfabnoíeí)ncipn:ipl'pñt • eíreaddíe.nonlícfiíq:fedfojreíliud eaadípolíet« 
Didcóiarptrarioz^ncípiario.C^rert?cfo tmnal' C1>zoardcaloterrioquenf;-Qa6poteftcognofd 
¿ma:t]omlí>ncípiamulnpUce5 noratreladonem. yníraapcept^íí eftplaniL*Rñdcí Daplícívía. Oñk ^Sifí.?» 
bifferuttn qd .pba^q: p: é ^ ncípíú ad ítra filq fine m ení cognofcií p erBÍenrfá: vr cü ínrellecr^ e¡reií ín SnkU 
pncipicftfiii9cflpncipiü (pñiXcti oe^ncípío:ípoíían íeq'bj pceprtívnñ qñcuq^pcipirillárertnteltígo cñ C 
eme ^ndpiatñ ab vrro»^ z nó cft pncípiam adíntra pcífíonea'»DífFinidoné vnáríra q?pórpqaolíber r^c 
C ^ ^ a pclufío^jincipia ctiá Dicítrelaríone5 ad fo:mare vnámentalé^oíírionc/babenté vnu fabie 
errra:íicpz z ftlí^z fpaflcrndíanr vnu pncipiü crea ctñ z vnu pdícaru t nóplara.Jnrdligo q? idé figní 
taremoneternú/feder rBe.CXerfiapclafio:*Pai,i fíceí pl^íecru xpdícatú:ítaeq7,peodcfa|ponáf.Sñ 
fí IÍU0 fant vnú pncipiü eternu rpufl'ctí eade nodóe: aut non poteft erpírí ín menre fineoí língaa z idio' 
cuí^nomé víítará non eíbpóraar Díci cóíe fpírario* mate non por erpírí fe babere vnu cóceprú^ralocjí 
lOa^ínrellecruaeít rejera paret, Doc.babcegmenraléípoíírionéin qfabíectát pdí 
jQaeftío vnicav ¿ catu idé fanr ^  ad fuppoíírioné: zoepímenco nofee» 
í T r í í fttirít^ííí V ^ t l f t i n / * ^ f^l¿babere:erpedfinfevniraré?ccpta0:vrbóell 
U b i U p i i c i ^ i u v u i u ^ V C aialronale^ecmentalíefojmata/inínrellectapót 
Dícaf Deoíb?ilUeinDeo:Deqmto pdícat^ Dícícóceptaa vanante bónoncíl petrua.aiiaví» 
^Qaellío illa bícuíi' etpedidfcu reminTione eftperDeducrionéargníriuá.'ni poflibileeftnoaalí 
•dDoc.tlotandú g f>mo poft ea q tacta fuereDíft4- c|d ínrellígercnon in fcmibíl aurporeít ínrctlígí fine 
q.ír.cr vníaocaDapfraccípíf. ünomóftricrep fU cócepra:§opo2tctbaberccócepta:nonfolamíígni' 
¿no volútaríe ímpoílco fiae iníliraro vnatnilitado fícanré rem illa nonín fe vel cogmrione,|pda cógní 
neiqiJ p fabozdinaríoné ad vnú Dutatatconccpm ñ tamrfed edá rem alíquá tn fe vel cognítíóe^tpzia co^ 
gníft'catoíacontétafabílloconcepra.^tlícvníao-' ^nítltqíoíecogníríoreínó ífepfupponírnodcíam 
cü non bíjppzic De pceprn natarafrflMÍe fígnífican^ rd ín fe^Opozter 3 pcepm illu vf rúcp f care:z ficerít 
feeaqao^eftfignunaturale,S:etti'ÍÍc;£ftíígníi tníaocaeillí0:fedvrro5firpcífcvníuoca04lia:i» 
^ í f t í n c t í o X X X < a u e f t í o I 
xt nfiníigniñcetctu alia t>icit Docq? DíflídU vel itn 
D u ^ » poííibile dt cognofccrc» C S ^ m oubtu :/Quó póc 
O cognofdvmuocatío vocíííimpofirc»*Rcrp6dctoo^ 
ctozq? cius vmuocatio cognofci porcft eje oiffmidóc 
t l á íí babct oiffiniriíonc qmdrd/ cerní d i q? eft vnú 
uoc í í .S iqd tiois rm:ít mne pót al%nari vna oíffí 
nirio c}d noíe/ nó córincnsaliqíJ eqnmocu:q pdicaí 
ocomníto oc quito vo¡cpdicaf cft v n m o c a . C S í q ' 
riatquó cognofdí/anrcrminuaincidnomiepoíít^ 
fit vniuocua vel cqumocua/Refpondcí per eande$ 
artc»íE^rnoca bíc/q? piuneno copuladua z Diftun 
ctiua nunc^ oebenc in¿redi oiffinidonc: alioquin q 
cunqjOíffinítíoneaconinncreeíTentvna t>iffinitío: 
z íic oaremr vna oílfínirío canís ín o:dine ad oía ñ ' 
gnifícarafuaadqueeítequmocíí* Hiocáiña Diera 
ooc^videní faría obfenra. ¿ r vídemr qp bzeuíua Dici 
poífer q^oíd cóceprua cónmnía eft vnua cj abifrabíí 
a reto adeqnare cóueníennto*£iui aür eft re?, írcr fe 
non adequarc pueníendíí nó erir vnua. De boc a.q. 
víq.oiftaq.3f^<l'Ú'«Díf,vin^rídeoarmitlapídía 
(puracarbuMculi)nó oarur vnua cóceprua/ntíi foz 
te oepbendi poííer altqua cóuentenria accídentalía 
eía adequara: z omnia vojr rali concep roí vní Cubo: 
dínataeftvniuoca. 
Diftíncrío«]crir. 
B p z a m a g í f r e r e g i t 
Oe nomíto relatíuía oícna oe Oeo erer^ 
nalírerr bic oe bia q oícuní rempozalí 
fer qlía funt crearoz/ona/refugiu/oam/oonaru zc. 
C ^ f eftpclulio pmi rocrualia illa: S u n r q d á n o í a 
Oc oeo ec rpe relaríuc oícibilía.q6 oñdír: qz ín tpe ÍÍ 
uc er rpe cepíc eííe crearoz/oñatc» C S c é a pefo: DÓ 
fine mutaríonc crearurerfed íine murarione od p l e 
raq? p:edicara Oeeo rpalirer z Oe nono poíTunt oicú 
¿Xcr r i a cócluííotUoía pfara níbíl impoítár quod 
Oeo acctdír:red referunf ad crearurá que murar* 
^Queftíopzima 
C r u m o i f i í a u c t o : í r a < 
tefeclufa/facilíua negad polííroía relado 
efíe alícjd a parre rd/quócuncp oíftíncrum 
ab oíabfoluro z abfoluna q^  rened. C ^ u e l l i o illa 
cu aliquor fequentito cdá rracra? a oocan quorl'. vf 
in oiuerfía queftíonibua. ¿ r qz alibi foler bec mate 
ría lariua oirpuranddeo foluplacuit bec oícra Ooc, 
fumatím abbzeuíare.^luraoeniqj oc bac marería 
reperíccleccoz.q.i.oíf.fkfcí5í collec.noftri.íE Hó aút 
querír queftio/quíd f m verírafé tened ocbcnfed cjd 
Síti ,! tened facilíuapoííinpcife ínnítea rón í .C£5un tau 
tcm bicouc opiníonea cótraríe quaa latina recita^ 
uímua loco nuncallcgaro infero. C Ü n a ooc. fub^ 
tilia ín.q.tj.Oíft.j.q«v.q>relatío eft alia rea abomní 
reabrolutaxabfolutía.Sicutqlitaaaccidétaliare' 
alíteroíftínguif afubftantía quátenetmó tm^pter 
aucto:ífatea:rederiá ^prer róneaquaaibíadducír . 
C 3 l í a eftopínio prraria quá tenet Occá: f m quaj 
Srtí.z, pomf cóclufío fequcna.CÍ^?o arríenlo febo eft con 
S clufío fequena pcife narurale r5nem:c]cclura oí au^ 
ccoíítatetfacilí^negatocmrelatíonéeíreoíftíncram 
aboí abíoluto x oítoabfoludatquáteneatdua op^ 
pofitu.pafenqz et pncípn'a naturat'r euídenrito nul 
luf6quifincóueníéa»tlecpóralíquaróneoftédí:¿jn 
omnia rea oíftínctaa re abío luta/Ar ín fe rea abíblu 
3 
ta/(ícucílla aquaoííííüguícur:q:níbil afltgnarípo 
teft cur nó ira. C t l o n ení impedir clícnrialis oepen^ 
dendamáeifecrua eíícnríalitcr oependecad fuá can 
fam:z taméeft rea abíolura m feíicur cau/a» ¿ l l e c 
ímpedícneceíTaria coecigcda;qj neceirarío ccerígic 
aliudnra qp fine ípo eíle no poflír:qí oía crcamra nc^ 
cefiario coejcígír crcaro:cm/fíne quo eíTeno pot:z m 
creatura eft rea abfoluta^CJtérequendo naturalej 
rónem/accídena nó pótelíe Iine lubiccromcc fo:ma 
fine materia; zecónerío. £ r ramera accidca cjpfubic 
ctu/tá fozma <p materia íuntrea fimpliciierabrolu^ 
te:lícet vna fita lía Bfectio2.C3ré quecñqj Oue rca l ^ 
co zfubiecto oíftincte(ita q? neutra íítalterí intrinfc 
ca feu eflentialia: lícec vna coejdgat aliá)ríc fe babee 
q? quelibet eft quedárea ín fe x adfeu nonplua vna 
<# alia: vr paree oe marena z fozmarfubíecto z acci^ 
dente ,¿rgo fi poneré? reíario res aliq ab oíto abfo^ 
luriaoiftinctaixecófequcna nul l íabíblutoíntdn" 
fecazelíentíalía/efletreaadfoznó repugnarcteí e 
fe íntelligiíficuraccidcnG ínrellígi póc fine Tubíecto 
z abfolute fignifí cari. Ctlec valer euadere Oíccndo 
<p eft Oe natura relationia/q' nó eft ad icz q? nó poí> 
fitp fe íntelligí:qz cade facilítate oicereí bocides oe 
albedíne/x quodlibctaccidére abfoiuto:qé clTer bec 
natura q n6pórfinefubiecro(finequo efle non pór) 
intellígi:z q? effer rdafio:ímo fie pofler oicí 6 fozma. 
fubftáríalí. CXencf g bec opímopbabifr/q? í re ni^ 
bileft imaginabile/nm reaabfolura vel rea abfolu^ 
tcXermim aur relatiui importar ectrema relatíóia 
q funt rea abfolute: vtfimilitudoqua íojtca referí? 
adplafoné(fí vterq; firalbí,)níbílimpo:r3r nííi foz/ 
té z platoné:z vrríufcp a lbedínea»Snc ouplu impoz 
tat ouo quararquo^- vnu eft tante quántitaria/z a l i 
udtá te :q oía fie ímpoztata íuntrea abrolute.C3té 
Oeua pótcóferuarealbedmes ín fozte x platone/abf 
q? relatíóe:qzpus finepofteriozi; quo pofito íoztea 
z plato funtfimílea fine relafíone:ergo relatio íup-!' 
fluif.C3t'cm fic arguíturoeoiuerfitaictpofiriaou 
ab9 reto abfolutía/ omníto alna circufenptia fut o í 
uerfe/fine reladone Oí ftíncta. C3tem nífi nc/efíct p / 
ceflua ín ínfinítum:quia fitoiuerfítaa aulla edá oí^ 
ftínguí? afundaméto b velfeipa vel per alia q vocc 
furcSipzimü/babeí^pofitumrfilecundu/querií 
oe c ficut oe b:z erít pzocelTua ín íufí nitum: vel oa^ 
bírur ftarua. £ r eadé rónc ín pma. C tice valer fi oí 
caí q> a oíftínguiífcípa a b: quía a non pótelle fine 
b:qz relado nó pót elíe fine fundaméto.qñ aurc eft b 
z a/eft ftmdamentu z termin^u íta relatio. H ó póc 
crgo elfea zb finerelarione/g nonoíftínguirur: fed 
boenó fuffícíf:quia ad variadonérermini variaf re 
lario:qzfozreaad platones z cicerone funt oiftíncrc 
reladonea^Huncaorcrermínuaalicratia quab eft 
alíud ab a fuo fundamento/eft ipm fundamentu az 
terminua alíetatía illíua eft b: z fie erít alia relatio» 
(¿ Dubi ta í pzo artículo terdo/qd eft rclarío:z quid S r t í . $. 
impozrár abftracra relariua. DimilTía bia q lariua Du6«I# 
fcripfíín.n'.oift*/.q»i.>€rqueopíníonüínbuíuaou ^ O 
biolí marería fítpzobabílioz. Tsñderurftn oocto*q? 
impozratintentioncfiueconceptñ menría/quo í n ' 
tellecrua fozmalíter refere rem vná ad a liá.i.cogno 
feír rea adfe alíquo modo babenrea*£r líe* rea rea^ 
líterfinttalca.^rcpli gfaífimílea ínqualítatíb9 fe 
realíter ínfo:mantito/aut oíftincte feipia/circuferi" 
proquoc0q3mrcllccw8scm;famcnonpoííimtco/ 
Xiber 
anofcí velcrpzímí falce míi medíante ?ccp tu .£ t í ^ 
Te cóceptus quo rea cognolcnnf ab íntellecm:mle9 
Dícif relatio.Sícutlicecomíabórealiter currat(vc 
pono}ííne quocúcp f^ncathesozemate íntellect^mó 
m poteft íntellígí oís bó realíter currere/fíne f^nca 
tbegozemate omnís»Ct le l oícíf q? relatio eft ejetre 
ma relaríoníe z fnndamentñ:!! Díftínguií a t ermíq 
aqnorvtíímílímdoquafoztesrtmíUs eftplaroní í 
albedíne: níbíl aliud eft foztee z p lato :qz íllíe crí ' 
ftenríbufí/fozteseft íímilie platoní/omnito alije cir 
cnmícrípris. C£5íc o:do vníneríí eft partes ozdína 
reapp:orímatio caufan-recundammeft canfe fecun 
de nonimpedíre;vc babet ooc.qnotlí.vn»qii:íq.£ó 
poíítío ííucjvnío parriu/eft parres vníte:ínter quas 
nnllú eft medíu:í ííc oealú 's .C^fpcr boc patet qd 
tricendu: fí queríf vbí vel ín quo eft relatio: vt ñmúi 
tudo/vnío zc.quía vel eft ín mente fm pzimn$ mo^ 
du: vel eft res retare z fundamenrutque funt abfolu 
t a í m allá modú.'^oceftfumariü i l l o ^ quebaben 
tur ín Doc. queftíone illa* 
-Queftío fecunda 
a C r u m p e r r a t í o n é n a ^ 
turalcpjobarí políir (ex ^ncípia importa'-
re rcfpectus eirtrínfecus aduenícntes ab oí 
bus abíblutís Díftinctos.C-Conclufioilber ronem 
naturalé pzobarí nó poteft: q? flt alíqs refpectf ertrí 
fecus aduenícs/Díftíncrus ab omnito abfolun s.pjo 
baf: qz noneftponendapluralítas fine neceífitate: 
redoíapoftuntfaluarí nó ponédo bmoí refpect9: er' 
go ponédí nó funt.pña nota cú maíoze.mtno: patee 
tranfeurrendo íingulos modos fer predicamento?-
i íJítqz fundamentú in^ñáonie pñtis ín 5 cóíiftíc: 
qzcórradictojía nó pnífuccefTíue verifícarí ílnc mu^ 
tarione^ldeo vídendu eft in ííngulis fe^ r ^ ncipüs ín 
cj bus príngít peradíctozía fuccelfíue pdicarí oe eodc 
3 in quo fíat mutatío. Ctlotandu; ergo q? ad 5 q? fíat 
trálítus fíue fucceíTíua veríf icario cótradicrozíozu/ 
requírif q? fiar mutatío acquífitíua vel oepdítíuairt 
a í iquo:autmotío localísvelrráíitío tpísiz bec ve^ 
ra/fi locus eflec z tépus: vel imaginaria/fí talía non 
clíenr.De ^ etíá oíft.rvq.q í.racrú fuit bzeuíter. ¿ r 
alteE- bo?, ínueníf ín^poíitorvr patcrrranfcurrédo 
ííngula bec genera. £,t pjimü oe actione z pafííone. 
'ftá ad boc cp alicjdftcoe nouo agens q6 ^us nó fu^ 
itagens/fuffícítt requíríf q? íncipíateírenou9elTe' 
ctus abfolut9inpaíío/adpfentíá agentistej nó íncí 
peret nííí actíuü eííet appzo jcímatú liue pfens paílb. 
3nceptioneg íllíusefTectf ín palTo:palTum núc ve^ 
re t realíter pat í fu agens vereagír:í effea? vere eft 
cífec^q oía pus negaban? oe paífo/ agente er efte^ 
cmmec opus eft pter illa abfoluta poneré quecune^ 
JC refpectu»IE3í oícísííllercsabfolurenó fuÉcíunt 
fedrequírífpzefentía xappzorímatío agentís.3fta 
aur pfentía vel appzo rí matío eft alíc| d pter pzedícta 
abfolura z nó abfoluturergo refpect^. *Refpóíio/ qr 
pfentía oícir alící d pter ífta ouo abfoluratfed nó oí^ 
cít refpectmfed.ímpozrar illa abfolutarz cum bo c cp 
nullú cojpus abfolutú ímpedíens ínterpona^Tlñc 
aut er negatíone medq ínrerpoíítí/nó pór ínferrí po 
lirio alícuí9:íícurnó fequíf :3ufcrptradícto:ía non 
eftmedíu:ergo ínter ea eftaliquídpoíltíuu. ¿ S e d 
oíceresta agens ín ínftautí^ductíonís b eft agens: 
i poftíllud ínllans nó eftagenstt tñ nulla fír mura^ 
I 
tío ín qcunq*abfoluto:ídeoopo:fetponercmufati/' 
oné in refpeccu* £ t voló q? b.pducaí ab a z nó cófer^ 
uef ab eoijleuta patrefílius^dudif/z non cóferuaí 
ab co .C^o luriotq' ad illa fucceííiuá verífícatíóem 
có tradictono?. fufficít fola tráíttio tp ís .Há z repus 
cónotaf p agens z patíens(capíendo vcoifttnguú^ 
tur cótra cóleruans) na agens i lio modo eft ad cui^ 
pfentíá íncípíc eífeeífect? zc^ncipit.Unmceft z pn 
us nó fuít: gpfolá cráíttione illius nunc negantur 
agens z paríens ab eis:oequitx> ^ us atfírmabátur. 
C ^ í m í l c e f t oe qñmá ad bocty oe alíquo vertfíccí 
ben/bodíe veleras fuffícitfola tráíício rpís veri vel 
imagínarn ' .CSíc oevbímíbiloícit ní(ico:pus eé D 
pfens alcen cozpozi cótinerttí í p m ^ t ficad mutati 
oné vbt nó requirió alíq6 infotmás cozpus:fed pfen 
tía alteríus cojpojis emotú loca lé.Cíoícz moros 
localís/níbíl oícir oíftinctu amobili z locotfedoú/' 
tajrat pfentíá cozpis alterí z alterí loco vero v f íma^ 
gínarío .íprer vltimá fpberá q non eft ín loco.Tlaj (l 
ouo coipozaqnoQ vnñ cótine? ab alio eodc?» modo 
febabeant:zíimíUerefpecfus ponanf per poííibíle 
vel impoíTíbile nó murai vbi: nccfít motus. £ t íi va 
rían? quo ad Díftantíá(eríá fí nullus fie refpect9) ve 
re mutaf vbí.iprer folá mutatíoné localéabfoluto^ 
zídcoofnofruftraponfirur tales rcfpectus reales. 
S u o modo oícíturoelitu z babitu» C S e d Díceres 
Dimdaf cótínuú aliq^ ín Duas medierates Une mo ^ 
tulocalipartíúnra vtpoftoíuílioné níbíl ínter eas 
medientuncazbfuenmtcófínuú znunc nonfunt 
continuó.Oelpzius fueruntincótinuo z nunc non 
funt:z nulluabfolutueftcozrupm velacquílitíi:cr'' 
goopoztetponerealíquércfpectu/putavníonej/ab 
abfo lutís oíftínctis.CDe folutíone buí^argumen 
tí pofteatractabif.q.íítí.'ülídeoebac materia ecíaj 
Doc.in.ü»q.ú»latíus. ^ t i n ¿¡t^.víj.ín muttís qftíóí^ 
bus.3té*q.vltíma fecundí fui. 
^Queftiotertía 
C m O e í n t é t í ó e p ^ í l o s 
fopbífuítponercquécun<Brefpecmapar/ -
te reí oíftinctumaDoíbfabfolutís^C'Có^ 
eluíío: tice p5us neceómentatoí pofuít rem alíquá 
p:eterabfolura:fed fmeos quelíbetres vnapfe ín 
genere eftres abfoluta vtfubftanna vel qlítasUicct 
non quelíber íir íta pfecta íicut alia, t^^obat boc au^ 
ctoz ^mo Oerelatíuísmónumeri: vtoupleítate zc. 
que nó eft res vna:quía non fimpler manífeftu; cft# 
tleccópofita/cñ res loco z fubíecto Oiftíncte/nófa/' 
ciuntvnu íimplícíter.'ÍTumerusautcquattuoz bo' 
mínu multu oiftant íu eft ouplus ad binaríu: cuíus 
partes funtquattuo: vnímtes oíftantes zc.ergo nó 
facíútkvnú* C3fcm pzobatq? calefactíuú nóoicítta 
lérefpectum fupaddítum»C3téq7Ímp5mad rela^ 
tíoné non eft motus:eííet auré íi relatio elíet oiftín^ 
era ab abfolut[.^t fo luít replicas la te.tl íde ad ídej 
Docín ferro quotf . ínoíuer í isqueft íonífo.CSoü 
uít etíá ratíones ín córraríú p:o opúoppofífalíndu^ 
ctasrz auctozítates pBí erponit: oftendens Bríftote 
lem ín pdicamenris pzincípalítcr oetermíare oe ter 
mínís^of t t íonum. ^ t oiftínguit tríplices rermí^ 
nosabfoluros»únonrelaríuos:qüo?:alíquííígníf¿' 
cantfubftantíáralícj qüaUrarem:tertq res noncóno 
tando alíud:(ine cuíus ortftentía nonpoífunt verift 
cari De co qó (ignifícanr: fícuequantítas ítgníftor 
5 2 ) í f t í n c t í o X X X mcñio m 
fcmcXtcnhmUtiiccccónotctviñmüpartmitñ aá 
boc^ vcnficcmr oeali4rcqmnf ct natura áltcri9. 
¿ c r m í auc rdatím furmqui cü fuá inftirunoncíísní 
ficantaUqindxtcü ooc córtotátaltud: ira q? nó pñt 
cognolci verifican 0¿ íuo f caromifi inrelligaf altud 
í)5conofár;vrpilcar parrecrcíí boecónorár ftlióv 
£tnünc&pót\ciri parcrvcnftccf oc ali^ nifí irtrct 
ligaí ftli^q cft alma a p íe . -Cr ideo capuríiñañ?;U 
¡ignífícenr gree roriue:^: rñ pórcognofei ali<id efle 
caput; nó cognifo roro:nórunr fctatíüa ^ r ftffboc 
crpomroífhnífi'onéadaliqdící5a5. jítcoñdirq?felá 
rio nó eUrcalírerfundamérú <^ ?q3 iUcmOd9loquc 
di Oe fimdamcro relatóie/nó cñ pftuJQicp abftracra 
relaríuo^ nó ícanr ad aUud«í.rcípecrú (ed fcanr plu 
reo reBabfoluraí». ^Oñdír críá cp f m pbm no oía re> 
laríua funr fímul naruratqz nó illa q i une t>é rerrto 
modo relaríuo^* 3 ^ Ucer qliber res poiíir íigniíica 
rí relaríut;nó m oeo rermí reo f cares funr relanUi. 
Jtc q> pdícaméranó funr res ($ rermínt f cares res • 
>6r quó res oicaf eiíem pdtcaméro:nóaltrer:niíi q: 
nificaf p rermínú pdicamén:i5 ülud tere eft m p> 
dtcatnéro oe ^ ^enus generaliííimú cjddirariüe pdí 
ca?íetbocfolíí rermís cóuenír^r(tcpar3 quóalícjd 
pót eíTe tn Otuefíis pdtcaméns pino mó nó fcóo mé 
£ffmbocregula tita orpontfíoíuerro^serte^í nó 
fubalrernarím poílro^ wuerfe funr fpedes. De boc 
qd íír poní ín pdícütnenrts. vide cíf, viq.q. j.larms* 
5 ^ucítio.íit/* 
C r u m r e í v e r í r a ^ 
v téalícjs rerpecrusoíllíguaf abo íbusab^ 
rolurístnó curado que fuerir mrérío phú 
Ztti*i. C^oflriscócluííóítx) fm tocjparrícülo^motfub 
cóclu*J* íunáenfaltquet)ubtó2Ú fogonesporrículofccundo,, 
C O u á r ú ad arriculú pwü eft cócfó ^ ma.^n oíuís 
aliq relario é fozmalr oiftícra ab abfolurf, t ^^oba í 
qz píniras in oíúís eft veré t rcalr m oeoier fozmatV 
t)iftíncra abeflenría: vrDeducrueft fup»í>íf,u*q*l»er 
jccviVlláf m brm Bug^í^arer nócft eoparer^ oc^i 
gquo p2fo2malVcftpj:noneftíUúdf02malírcrquof 
eft ocus» ¿f t aurc oeus eflenria ícr parer parerñirarc 
ergo parermtas oifttnc.mf a cíuís fozmalíf ab eflen 
i ría» C Seda códulTotnullusferpecrucf ínrrinfecus 
6 aduentés eft t)íftincrus ab abfolurís * "Jila códufio 
folu bab5 lo cu ín crearurístqz óeo mbíláduentr nec 
inrrínfec^neccirrrmfcc9: falré reafripr? pe íifírtídíc 
©upleírafepíníraremcrcarui'f.tc.^irqftióífopce^ 
déríb>.*íb:efea qñ pporéríacrearurevrraíp t ü o f re 
rñ pór eéíinealiq re real'r ab vrrac^ z ab abato íir U 
ftfcranlla pñr fí muí efte iine illa e porcriá ?5et:gfa eré 
plí: ©i .a .pór eíTe fine.c.er filV.b.pór ec ííne.e.qo rea: 
lírer oíftígmf ab a.er íit'r a«b.eriáaba.í.b,cóíuncrí: 
críá.a.T.b.dl'elíepñrfine^c.'OoceFalbedoinfozre.ai 
cralbedotn plarone.b*er1ilírudo fozrf ad piaronc? 
fmalbedínc.e.porerirB porenríá Díuirtá.a.t.b*eíTc 
ííne.c. ^rrñqñcncp fur.akí.b.runí íifiatg fine ftlim 
J díetiiftícra.CXerriacócl'oírermí feiepdieamenro^ 
aeríóts:parriOme:(trus:babírus:vbí:qn:nó ímpox 
tanrrefpecr^ab oíbus abfolurís Oí f t íc ros^ars tq í 
rales oíno fruftra ponerenfteu altas oía falüarí pof 
4 íínnvrerbabírís qlííontto pór oftendí. 4L Xócluíío 
quarra q ponif f m Occá eft i l la . © i ref pecr^ alíqní 
íinrponédúpbabíleeft poneré refpecíú vnionis rea 
lem;ab oíbus abfolurís reaUrer oíftigoí;qUs funr/ 
vnío nature bumanc ad vérbíj :vnio mareríé ad fo¿> 
má: vnío accídértú ad fubtecru z ecóuerlo: vmo par^ 
nú córtnuíad ínuicé. 'JMobaf .q : conrradtcroata nó 
pñr fucceiTtue üe codé vertfícari;nífí «pprcr murano> 
nc localé:rt'á(iríonérgi6:aurlpducrtoné:aur oelíru j 
f rtonc altcui^<B5 fi m pdicns poíTíbile eft aliq pmo 
nó efle vntra z pofteacíle vníta fine moru localí vní> 
rozú :ncc rraníirio f pis eft ín catffa: ¿5 altqd be nóuo 
pjoducif vcUozrííptf. ^ r ntbíafolufú;vrpar5 rráf 
currédo íingfc:§aUqd reípecríuñtfcsvnío ipa. 'fSof 
fer cm verbú allumcrc pcniftcrc nartmi bumafiá z oí 
fnírrcreaíTumpráíineeíus moru localUfícfo2maint 
berere marefic z nó íberefe fi ne rrtoru loca lí vrrtuíc^ 
l^olTereñiaía humana potuináporéríá manerep> 
fenscoi^iq^ iñfo:mabar:errñíprti cc:p9non viuifí 
care 4 Jttita tfíct pmo vníra z poftea nó vníra: er tñ 
ñibíl noftu co: ruprñ eér aur «pductútnííl vnío relarí 
ua lícoecórinuo fi otuíderef íabfc^ rñ ^rtó remoríóc 
dbtnUítdtraq7mbilmedfaferinf eas:eérpmo vñu» , 
rcí>o ñ vnfiífinc motu localí p f u l . i c . E f ^ ^ P ^ o c 
nó faciiltvhu nííi fínrcórínuc.C^óclulío (Jrtrá:Daí f, 
biles furtr víe negaindí óés fefpecríis ra ín b iu í s : <& £ 
crearufís. oiúís ^rjíuftmédo quárrá opíníónej 
oecóftírurióe pfofta^ fup otf.)í:]trvi.q.i.ractá.q códé> 
nara nócft ranq^errónea:vr larí? deducir © c o . tbt 
de^3ncreaturís Oevñíonenarurebúane ad vtfbu? 
t>ici poffer ficur tn Qíyís:q7^prer alíquáqííraré abfo 
lurápuragram vníonts mbúana natura pzoducrát 
Efecríoíé vntonc z refpecrñ Oíceref verbú núc vntru: 
cr ^mo nó vníru^De vnione fozmead mareñá feu (S 
íecru t)ícércf:q? qñcñqj foziha é tnrímepñs marenc 
vníf mareftetíra cp vnío fotme? marenc nibtlalíúd 
oícír tnrímá vniroip pfenríá* De vníoneprín conrt 
nut oicír 0ccá.q*pñrí í'ónéadquartá cóclufioné ín 
ducrá nó conduderetfoluríonc rñ remírnr f acilírer 
cría oes oucro2Úadoppofúü fonáres íoluipñcDe 15 
pluravideín5dí.vf.í.vtí.íoíuerfisqftlóitorC1^of3rrí«íí 
fer § replicaría arricfo feéo córra ea q Diera funr in O 
cóclulíóe quarra . t lul la poneda eft relario íti cream 
ris üiftírícía ab oíto abfolurís. I^obarunquia ma; 
jciifte fíprer falúarerranfitu oé córradtcrozío í cótra 
dicroziuf mq' pcedir .pbario qrre cócfonis: í? 5 nó • 
Í P i n o : pbaf tqzille rráfitf nó pórfaluarí p .pdueno 
névf&eftríoncréfpecc^rm. S e d necelíeefttnomní 
tráfiru cj rtó faluaf ^ p í morú lócale veí rpis rráftno 
nealíqé abfoluru t)e ncUO^díicí vtt>eftruú Jó $pt 
bocnóopo2refponercfefpecru.Cófequértanora:q* 
ceiranrecacelíareffecrus^Sñspr^qz nópót pótno 
íia rclartomec odírui criftésmiíí.ppfmuraríoné alí 
cttiusabfoluft:§nófufftctrmurario(pducfíuav^©c 
ftrucríuafolins relarióis.£ófequérta nora-añs.p^ 
baf qz fí relario ftierir inrrinfecameccftario fequíf oc 
trema abfólutattalíero oerremo?- Deftrucro beíinic 
eíTe relario»^mpoflibile eft em elíe relarioné fi ne ftm 
damero eí rermío f m ponenres e a s . S í c em hóeffet 
relaríon'deo nó pór ¿jducirelario nílí^ducaf funda 
menrñ velrefmin9nec óeftrüiriífí óeftrüaf alreruj 
í l l o a . S í fuc í t relario errrífeca(q nó neccíTarío con 
feqiiif c]crrema)nibtlomin<,rc(1rir aliquá mnraríóe^ 
m abfolut f vr Oc noüo fir.íDurarioné oíce vel ^ d u 
cnuá:aür cozrupnuá^autloralé abfoluriicfa créplis 
Scflofm tilos eft relario eiernnfcca:ponoq?fíracti< 
úu er paíTiuúfíneacñócnc pótfícrt Ocnouo aertortí' 
fioenouo fiacappzojrimarto acnaiadpaiíiumq f i ^ 
i 
riñó pot nifiB motíí lócale cozundetaut remotíone$ 
impedimetí q ^unc muratíóce abfo luco^Sí f r ftK' 
tudo cft reUtto ertrifeca qua fojece referí ad piaron 
nó: I5Joiteo z plato pnr eííe íine Fírítudíe* £ t ramen 
mnq$ pót ííRmdo eon- oc nouo poní ín eflenífipdu' 
camrnouaquaUraamfo.'tect platonc velin vrroíp 
tlec íi podra fucrit ífi elle pocerit comlpt: nífi co:j;u> 
pro alíquo ablbluro fc5 fufidamcro;fei'míoíaiitqlí> 
tare f m qua Oicuní f í í ea^c eft róíq: rclarío íi Oíftú 
guítur a ret» ablblutíe eíl effect9 cide narurafr .pdu 
cibil'np púa babebir caií laa naturales pdnctiuae 
z oeftrucrmaeíquib? poíítís necelTano ponií/^ftru 
Cti9 neceííano Oeíímíf^Caufcauterutree abfolute 
BUocjnefTetpccíroeinínfimtíí in cauíieeíTentialif 
ozdmaríd^^tífa ad poíítíonérelatíóiaopozterpo^ 
nere caufa^^c. -6f a ejtrépli: vnío fojme z materíc((i 
cft rea quedá naturalia jbabebíc caufas abfolutae: 
quefiponuníeo mó quo fufficmntrpomf vníotílnó 
nó» nonañtpñrpomTí nófucrunautnóponííífne 
rñt fine mutatíóe abfoluto^tad minus locali aut té 
poii8.r}áto oíbue abfolutía nó muratís z codé mo 
do febabétitomó potefl; nona relarío .pducí neepdu 
ctacozrüpi/flcc vídef rntelligibile:^ abfolutís per 
' _ omia fe eodémobabctitoozüí nona relatío»Onde 
avcplíc» oís relatío ertrmfeca vt t)e nouo fítrpcjcígit mutat 10 
Á né ín abfolutíe.CScd 01» iRópcedit ín caufís nam 
raUbustrjoe9 pót oc nouo pjoducererelationé auc 
í)ductá toftruereioíbus ceterís codé mó Te babentí 
bustvúpoííetoeftruere refpectu vníóís fozme z ma 
feríetcóferuata tñ adbucfojmainmateríaívtOedu 
cít(pbatioquartec6cluríóí0,€tf!rr<pduccrevníoe5 
nulla alia mutatíóe facta ín abfolutís. Sed boc nó 
fuffücit. cü q2 iUavnío Oenoíaretfojmá vnírí p:opter 
fo]35 inbelionccius qua inberet fotmeteírcuferípta 
omí alia mutatíóe vcl babirudíne abfoluro^tOcpta 
folaínfozmatíone vníóie: qj fi requíreref alia babí^ 
tudo pter vníoncibaberefppofítú^S^ túc vnío no 
crit re la tío :nec Oenoí abí r f o 2 m á Oenoía tóe relatíua 
jQÓpbaf :q2 fí er 15 folü ocnoíaretfozmátq: inberet: 
nó alíter t)enoíaret q^ albedo fuú fubíectú»£x níbil 
ulíud efb vnírímífí babere in fe íllá realitatem que Dt 
citurvníooíbusalú'scírcíjrcríptía,S5ícergonóma 
gis poííet oícúq? cffe vnítú eíTer Oenoíatío relatma: 
c$ eííe albu5: q: vtrúc^ níbil alíud oicít babereín 
f fe talcm reálítaté libí mberéré. C ^ í o í .Hó cll fírc: 
qz IÍC5 fozma oicíf vníta eo q? babetín fe vníone^tm 
quta vnío cftrclatíotetnó albedo. ^dco denomina 
tío qua Oat vnío eft relatiuarz nó Dcnomínatio quá 
Datalbcdo.^ftauté vnío relat ío:qmqumttermi> 
nú adboc vtfítnó ííc albedo. IT^órra etpcóflrmatí 
ene pjíncípalís ratióís: t>cue poííet illa realítate; q 
cftvnío «pducereet córeruareDeftructo termío»¿lo 
lí faceret íam fozma clTct vníta: z nulli elfet vnítatqd 
implícat. anumpru5 p:ob3f:quía illa vnío realíter 
Dtftinguítur a termino: § pót eá oñs oeue .pducere 
ct conlerua re íine termino: p íllam cómuncm majri^ 
mátvQuecúq^ ^untDílTínct3:t>e5, pót fepare z fepatíj 
conferuarerer cade róne fcpatím «pduccre pzour late 
DeducitOccá in tractatu Se facfo altaris. S i Z)ícís 
íntellígítur oeoílínictis quo?. neutrú eflenríalíf 
depender ab aiío.Hunc autérelatíoeíTentialítcr t)e^ 
pendeta termino* C ^ontraítefTenfialiferecpcn" 
det a termío:s ín alíquo genere caufe^H-am quícejd 
. necefíano requtrítur ad cífe altcríus eíl cius caufa 
fn alíquo generecauferená fmponéíes bmótrefpo 
crus.xEtnóoepéderad termínutanca adeaufas íB> 
tecnuá: fíe em oependet ad íundamentú • tlec tanc$ 
ad caufatn ftumalé qz terminus nóeft fozmavnióia 
necabfolutú ínbererrelatíoníttancB adeaufam cífí 
cíente vel fina le que funt cauí'e e^trinfece. 3 e d ba?. 
caufalitaté poteft Deus füpplcrcí porcíl ergo «pduce^ 
re vníonéfinetermío. C 'íSzctcreaqlíbet relatío bj 
alíquam oittmitíonc cid noísconuertibílé: et illa eje 
pzímetalíquá babítudíné rerum abíbluta^: pteter 
tnfoimattoné rclationís :vt parce ínductíue ín finga 
ü s . ^ t p mutationébabítudínísbmóí abfolutozú; 
ctrcumrcrípta tllarealítate relationis faluabíf tran 
fitus córradícto2ío^:vt patebit foluendo argumen 
ta ad pzobattoné quarte concluíióts índucta q fácil 
lime foluerenfcít quid nofs íingularú relatíonu cer G 
reet Oíflíncte baberenf* € t lnde ad illa t>e vníóe fot 
me z materíe oicí?cg vnío fozmevítalís ad materia 
jppterquácompofítuDicif fubftátia vníens tria oí> 
cíe. 'p>?ímo ínfima pícntia, vníto^títa q? íintfimul 
in codé loco adeqto feu ^mo circuferíptiue feu oiffiv 
ni ti ue. ^ >cdo oicít t>ependétiam naturalé f o:mc ad 
materia actúale vel aptitudínalér.ppter a fam íntel> 
lectiuá:q lic5políítnaturaliterfeparta materíatm 
manet inclina tío aptítudinaiís ad materiam que eft 
quedá Oepédentía natural ís , Xertio t>íctt opatíóe^ 
vitaléíncojpetídeftpoíganu cojpozeu/i^ocemeft 
viuíficare co:pus ocatíoné vítale medíante cozpoze 
.pducerclló pót ergo fozma vítaliter vnírí coipozit 
vtfacíat vnumcompofítu viués fíneopationevitaU 
actualt: qjuís ergo p^íTit conferuari ín coipoze fínc 
v ira lí opatíonctfed nó vnítur vítaliter fine oparíóe • 
"Onde fipmo vítaliter vmf co2pt:et poílea manens 
ín a»pe:nó vniturmeceflTe eft oeftruí vítaléopatíóej 
quamanenteímplícatnon vníri .Cfozmáautc vni %) 
riñó vítaliter oicit í>uo;rc5 íntima pfentíamu ínfoz 
mationéfeuínbeítonc*í. naruralem t)ependentiam 
cius ad materia • X)ec aíít oependétia nó Oíftmguil? 
a fo:ma. £St em fo:ma talis naturau fíca oeo crea 
ta: vt oimiíía fue nature nó pót efle mfí in tali fubie^ 
cto.3dco cú fozmavítalís nó eft pfens marerie:vníí 
materíe. Tlec Ocus pót cá tn materia cóferuarc: íta 
vt nó vníaf.jQuia vnirí taléfo:má níbil alíud cft <^ 
tale fo:má elíe intime pfentem materíe. 3niplicat§ 
manífeftá cótradictíoné efle fie ín matena z nó vnirí 
S i § p^í^vníf etpofteanó vní tur: neceííeeftivt vel 
cozrupatur: vel loealiter a materia feparef. C S u o 3 
modo Oicíf t)e fubíecto et accidére; q? accidés vnírí 
fubiectotnibil alíud eft accidés efle m fubiectoper 
intima pfentíá . ^ . t accidés ínberere fubíecto addic 
t>ependctíá natura 11^  ad fubiectú, ,€t illa Depédctía 
nó pót feparí ab accídéretqz nó ©iftíguíf ab accidéte 
•ílibíl cm alíud eft niíi ralis natura: nópotés feparí 
naturaliter a fubiccto.£5ic § vnío illa etiá d ú o t)ic: 
fc^  íntímá pfentiáí'z Oependétia naturalé ínfepabilc 
CSd i l l ud Decótínuooícíf;q?ptes vniriin córinuo % 
ntbíl alíud cft:^ ptes eíufdéi ónis eéímedtatas: íta 
q? níbil ínter cas medíet:¿i minus copulen? advnil 
rerminu cócm: vndecafus eft impolíibil'et implicar 
H a m pres cótinui ©iuidcre: ira vt nó fint continué 
efteas ab inuícem remouere per interpofírioné aliV * 
cuius medq.aiíoquin fi mbil mediat manent conrf 
nue. ,€ft fentcntia ooc.in.ú'.q»Ú.vbi plura reperíes 
od^pofúñ valentía»C ^ í oí*applíccn^uo lígna 
^ í f t í n c t í o X X X 
ftíuiTatítimímc contigaatíntcr illa mbil mcdíar:ct 
tménonfuñtcónmim$*3dco poíTuncpcee oiuídi 
íine mrerpofi tíone mcdq tíicm illa t>Uo ligna fe catv 
gentia que funt oiuifa: et tamé mbil mcdiat.TRd po 
detur nó admittendo cafum» H á co:pa Ourajtó pof 
funt fe tágere í m opí. multo^. XDediabit cm femp 
velaqua vel aertfi fuerintin altero eo^: vt v>icpbe* 
q,oe ah^xh^c rangíbil in mp o H'ib i le eft inquit tá^ 
gcrealiqutd almd inaqua:eode5 autnió i in aere, 
¿ t loqu i f oe co^pibus ouris z ficéis: vbt cómenta^ 
toz cómét.c)ciú'¿í)icitt3mpofubíleeft vt cozpus ííccu 
tangat cozpus íiccu in aqua aut in aeremiíi ínter ea 
íitcojpuetauteicaquaaut eracre.í^í oicis: p o l o 
q? ©cus cóíungat ©uo cozpa ímediare poreft em tol> 
lere medíú* "Kñrlq? tune illa co:pa ftciríimedíatá fá 
ciunt vnú eontinuíí:fícut ínter partes aquétíl tollíf 
médium fítvna aqua conttnua.tleceft maio; ra río: 
quareoue partes aque ínter quas ntbíl mediatfa ^ 
I cíant vnáaquam cótínuá:c0 ouo lígna ínter q níbil 
mediar faltéeíufdérónis ¿ ¿ u i n ó placettilafolutio 
aííígnetqd nofscótínuíq^nó cóueníat ptib? eíufdé 
rónís ímedíatf. i£ t í t a oocebít:^ aliijd íntereft ínf 
connnuu z cótíguu /fine cui^ mutatíóe De continuo 
nó fítcontíguíúíca M'cis: vnío ínterefttq: partes có 
tinuí vníunf* partes aut cótígutnó vhiútur. Que 
ro qd oicítibí vmo: í níbilpót oarúniíí q? oicatíme 
díatíoné ptíu ciufdé rónís: vt pat? cautil t Efundí* 
fpeculátí.C3d íllud q6 pmo obú'cií t>e vníone natii 
^ • re bumane ad verbuitato oiffícílius cft oilferere ali 
<|d velaflfírmare^to minús vnío illa fupermírabi 
lis a nobis intelligíf«tltedü em incffa bilis eft: fed a 
nobis etiáp ftatu íllo íntellectu mcompzebcfibilis ¿ 
Üñmgf U.ití.oíf4.3llavnío íneicplícabilíÉr eft adeo 
vtetiá¿3oan.ab vterofanctíficatus fenó cífe Dignú 
fateaf foluerecoin'gíá caleiaméri iefu: q: illius vnío 
nts modu ínueftigare a l ü % eirplícaremon erat fuft'i 
cíens.£tbeatusaug.íín.t>etri¿c.vltúS»íqueritur 
ípa íncarnatío quó facta fít: ípm X>ci verbu:t>ico bo-* 
miné factu^Tló tñ in boc q? factum eftcóuerfum vel 
mutat í í . 3f a fane factu:vt íbí (Tt nó tm verbu bei et 
boíscaro:federíárónalís boís aía:atq^ boctotumt 
er t>eus t)icaf «ppter Ceu: et bomo ppter botnínem* 
€>< fí oitfici le mtelligif mens ñíde purgef a peccatís 
abftínédou opando: z o:ando:cu gemítú ©eííderío 
r í í fctó^vtpoluínu adiutojiu.pficíéndo z ítellígae 
•z amet/i^ec Sug et aier»t)eales pte.in.q.ú'.mébjo 
íiú'. ^uiufmodi ítt bec coica tío:qua fc5 natura búa^ 
na cóicatur verbo, rtó eft boís Oiflíinire. Dífficíllímu 
mc^ eft e^pzímere qualís íít bec vn ío . ^am eííe qua 
verbu caro factum eft:id eft t)eUs bomo eft:t bó oe? 
índubíratíuafidecredímf ct catbolíceConfiícmur: 
Xerte ergo babem? natura bumaná a verbo áííurh 
ptam ac nature oíuíneínpfona vcrbívhita5:vt vna 
eadéq5 pfona cb2i:q z pfonaverbúfubftftatín t)uab 
naturísnómt>uab?pfonis.X3ní aííumpta natura 
nó cft pfona:nec í fefüppoíítata: óepédés fuppoíita 
tít ad efon35 *bú Xiuid aut Oícat bec vnió ct natúre 
aííumptefuppolítatio oifFícileeft videre. ^ f tem vx 
nto ifta maríma vníonú poft illa fumma t oíuinam 
vnionépfonaríí trínítatis m vnac(ícntia:vtt>íctt.b» 
UScrñ.Güo mó íTcut in illa tres pfoiíe Mftincte rea/ 
liter vniunif ín vna eííentia: p id éptita té ^ efiííím a n i 
c«melícntia»5ta in ifta vníunf tres nature c líen tí a 
(íter oíftincte m vna fefonatcozpus fes anfa z teitas 
meñíó m 
per ídíomatum cóícatíoné^ Onde aít ^ e r n lí.v.be 
confí.ad ^uge.^nter oía que recte oicunf vnum ar 
cem tener mitas trinitarts:qua tres pfone funtvna 
fubftátta* ^ c c ñ d o pecllit illa vnitas qua tres nam 
re funt vna perfona, C -Duíus aut oífticuitatis t>ue XD 
funtcaufe. 'Una:q: nulla üi\e vmo inucnírunn ere 
a tuns í ¿id cognitionem aút trittinozum non ni fi e.r 
crearuris afeendimus.¿2Uecunq; cmvnió ín crcatu 
ris inuenttur:maio2 erit íbi Dilíil irudo 95 (tmilitudo 
ad vníoné iftam.3lcjtran.oe ates.ptea^q. vi). artí.f 
cr fcquctife multíplices Diftmgmc vníonts modos 
íll' colligés modos vníonts ¿js portít pí3us,v.et.ic*' 
metbapb.et alga3>elin füa metbapbtfica.Simítitcr 
ct^erñ.U.v.Deconfú5slong6elíef recitare, ¿ t q i 
buíus materíe fundamentumcóítfttc ín cognitíone 
vníus:íd eft quid ftr aut qd Dícatur vnum.oe 6 pap 
vídeamus. C ^ b i notádu:q^ratió vniuSreftratio 
índiuífibílitatis ín mulraudco eíñ opponunf vnñ t 
multa, t l ñ pbus.v.metapbú'Dníuerfat'r em qcuq$ 
nó babét oiuííioné oícunf vnu.Dicunf inejp vnu:eo 
modo ct inífttu nó babétoiuilionépcífe:vtíiínqjtS 
bomo nó bab5 t>iütfíoné:vn9 bomo* © 1 * 0 ínq$tu$ 
anima l:vnu animal • £ t fi inc^tu; ttíagnítudo: vna 
magnítudo. >6t.it*metap5*c.t. *p>oft modos vmus 
repetiros fubdít:Oía ein funt vnú: cjz nó Diuidun> 
t u n ^ f t ergo ró vníus: ró indiuiíibilítatis. C ^ i c i f Ü 
añr alicjd Dupir índíuifibilc. Uno modo ppjijíítme 
inquonóeftmultítódoaliquopeííentiaUter oíftin 
ctozum:s>toeus:angelus:ec res lírnpfr ílmplícess 
et íllud vefilíime eft vnu» i£t 6z fm 3 l e u v n ú p vrtí^ 
taté:fc5 in quo nulla cft multítudo. ^ t Dé bac vrtútf 
tembílad^poíím:q : inifta vnióefuntmulta: tres 
fcj nature:vt OiCtu cft:liect bac vníone: verbu in fe.u 
in natura ííuina verbí eft vénííime vna.Slio modo 
largítts accipií vnú p alíquo mdiuifíbili in ptes ta> 
les:vélin alíqua taliter certo modo fe babentía; £ t 
illd vnú f m UÍCKM vnú p vníoné; qé fes eft ín muí 
tíS ve! er multís. >eic B mó elíe vnu níbil alíud eft qj 
eftcídiuífíbildnalíqnó ftcfebabéna:vtgfa ecéplí; 
£ í í e vnúiní^titateeft cífe quantum indiüiíibilem 
partes Dífcótínuatíuas.£fle vnú geriere:eííe ihdiur 
fibile ín alíquo genere Oíftícta. í c . C ^ t q m v a r ú ' fút & 
módí babédi rerú tales et tales: ideo nó poteft oarí 
vná ratio vnitatís • ^ tepto res magis tendít ad in 
diuifibilicaté in alíqua Díftincta Vel magis tnftincta 
tanto magis t>icit íllo modo vna. 3n OibUs tñ vni* 
cftalíqUaróindíuiííbílitat[nó límpfrfed ín alíqua 
plúranon tali tnodófe babentía • Díftingmt ergo 
aierá^boCmodo vnú:q? OuplVaccipif .-fcj tymSé 
í impfrpfe.Sc^op accidés feu frnquíd.SBímpft-t 
p fe Oüprrtfcj p vnitaté:eteft res íímpler indiuilibí> 
lis ín plura» &ct5o modo per vníoné qó eft vnum ep 
m u l í i s . ^ t I5t)uplícíter:fc^ feruata natura vtríuf^ 
aut natura ímucata. 3 í piímuj fcjferuata natura 
vtriufcp:bóc fitouplV. Hutem fítfemu:vtinCópo^ 
íítofúbftátíativbíer materia et fozma manéaVi í i 
fno éfíe Diftmcto ftt Cópofitú • aútfit vnum Oe a l to . 
ro:vtínínfertíóe ramufeulipírí inpomú:vbiferúaí 
n3turiaívtriufíp:qznecpíru fitpomúmee ecóúerfó i 
t íceer ambato vna terna a2boz:fpecíalé cóftitueñs 
fjpecié i a í t a m é pdomínáé trabit ad fealte9-:n0n ve 
fít ipfuj: fed vt íít ne ipfo:quia t>c ípfo fumít fuú nu' 
trímcñtu.3te^ eft íbi vnío ín b^poftaíí: íta 4? Vna elí 
bf p o l M s tuiarú natórarúJfcj eade^arboz babeo' 
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xtms naturas pomiz pírí oíno OífFcrctcs»S»í ^o na 
tura murata:bocell Oupfrjvel m vrroc^/vtputaqñ 
ncutrú eílpdominana: vr m vnione aqueetmellis* 
•Úelínaltero:vtoualrerñeftpdominásjvtíí modí 
ca aqua mifceafmulro vinotvmu trabir aquá ad fui 
vnítaré et natura. *p>craccidé8 eft vnu feufm quid: 
q¿ eftvnúpappofttionéalicuiusad alrem:quo2U5 
vnú trabitab alfo vcl «ppzietatctnivtpomu manui 
a quo manus participat odotmrM nó Denoíationé 
faltcm nunc impoííram. Oel oenoíatíoné tant ú: vt 
babitus quo Denoiatur alíquís tunícatus vrcalcea 
tusílicctnó contrabatalíquá.ppzictatéab babítu íi 
bimberenteXld neufru:vtlapíaappoíít9lapídi:cí 
ex boc nec ^pzietatc cótrabit nec ocnoíationé.Oide 
tur poííe addi quarru t vt íí quís inducret veftem aro 
tnaticá:Í5 oínUit bocmcbiüt qz nó eft nomen impoíi 
tum*3f es fubiectú accidetí q6 etíá^pzíetat é partid' 
patet Denoíationé: vt albus ab albedineínberente. 
Jítqtnw nullue bo^ modon nec quos ponttpbus: 
fí t in bac benedicta v níone. álíTimilaf tñ magie $m 
aiej:*vnionifÍmptr e modu infertionístquia inbac 
vnione fícut in infertione nó fít vnum alteru.í.bua^ 
nitas Deítaemec CK eis fít vna narura.Xertia:a qlí/ 
bet ea?, Dirtíncta:fed ibí eft vníí De altero id eft Diui^  
na pfona: q in bac vnione eft pdomiñas: trabit bíía 
natn natura ad vmtaté fue b f poftafe. Ü ñ bumani 
tas nó eft ps Dmfe pfone f$ eft oe ílla:q2 vna eft bf po 
ftaíís vtriufcp.üñ 3aco. j . ^ n máruetudíe fufcipíte 
írtíítñ verbna.ftliúDeí bñane nature vnífú:reruata 
íntegritafe vtríufq? nature, ^ t Dícir iníítu verbum. 
*£> ^ec3le]c.CSed eft magna Diírimilítudo:quia q$' 
uis vniunframufculus pirietpomusin eodem frú 
co eteirdéradiab^perquevcgetanf^runttñín vir^ 
tuteDuearbo2es:nedunumero:íed fpecitDíftíncte: 
UcetDicanf vna.pp^ radien et trííei vnítaté: z ita nó 
vniun? fuppoíítaliter vt facía nt vnñ fuppoftm, £ft 
tñ mboc íílítudo:q2 fícut furculus piriDepcdet:ru-' 
ftétaí et nutnf p rruncu pomí:fic natura buana De> 
pender a verbo, ^ t fícut in tota arbo:e manét Diftín 
cte naturc:ita ínppoííto.íBcóm í5co .^o magfafTí 
milaf vníoní accidetís ab fubiectú: vt in tertio Dif»i 
q»I*q2 accidés Depéder ad fubiectú z cóieat Denoía^ 
tíonéfubiecto.*lb2Ímafifitudo rcfpícitalíquo modo 
íítirudinaríe vnione fuppoííralé. é c é a magís ídio 
marucómunicatf óe^íqz fícut albedo cóícatmbiecto 
(pnrabomím)Denoíarióe5 illaalbus:-: quíccjdatrri 
buif bomúarrribuif albo:x ecóuerfo. 3 ra m^polP 
to:fed magna eft Dí(Tíritudo:q2 accidés infojmatlíB 
iectumatura humana nóinfozmatDiuinam* £tncc 
natura Díuina nec verbum eft fubiectum nature bu 
JO, manemececonuerfo^C^óííderanduetiáeft^bui9 
inquifítionioDífficultasíquid fe? firvniobfpoftarí 
cataliam caufam habet illam fc5.0uia cerru nó eft 
perqmdnaruraínrellecrualis creara perfonef^De 
bocemcpí.íunrapud doc . © u n r quíDíeunrvrreci 
rar3eo.lúíú'.Dif.t.q.|.q? alíquo pofíriuo narurein 
diuiduali fupaddíto eftfojmalVpfonakaiú'Dicurq? 
pfona nullíípoíiriüúfupaddirnarure:fed perfolam 
negaríonéfíf pfonario:q55 ftn pdicta Dift.rriú.bui9 
pziminóeftínrelligenduq'negano addarur reí que 
eft perfona:fcd q; illcrerminusperfona vlrra naru^ 
rampzoquafupponirnibíl pofíriuu^ connoratfj fo 
lam negarionem. C^onrra pzímá viá argüir 3 c o . 
quattuo; romb? que rñ funt folubtÍes*£n ígirur pu 
ma vía tcncrcturU q? illudpoíítíuu efletalíqua ^fet 
crio Díftincta a natura alíumpta.Dicendu eílet ^ ín 
aiíumptione nature que pus f uerar pfonata pfonali 
ras talís cozparef • j6tpótboc inretligi De pofíriuo 
tam abfoluto cp refpecnuo p cuíus pofíriones in na' 
ruraípa Díceref pfona ftueperfonata. .^r eeinsco? 
ruprioné Definerer efte pfona:fic m Dimiflíone fí ver^ 
bum Dimtrrerer naturam al!u mpram: ita vt Dimiífa 
í'pzia perfonalitate pfonaref/íaj pzoduceref De no 
uo tale accidés in natura Dimiífoper qi5 pfonarerur 
£.t fíe tranfít9fierer per pjoductioné vel Deftructíócj 
alícuius abfoluti vel relatiui f m alia in z alia opini^ 
né. 'Ücrum p illa5 pronalitatemfaluari nó pót q? na 
tura bñana plus vníretur't'boc^ patriautipuílctó: 
aut cuicunq* creature indiftantí ab ea: nífí ponereí 
noua cutirás que figniñeatur nomine vníó is .^ua 
pofíra:fruftraponererurbocens pofítíuñ:quia ad 
boc ponitur: vt nó fít opus poneré vnione eil'e quid 
Diftínctumabertremi6vnítís:Dehocinfraintertio "R 
Dif.í.q, |.bui9 collcc.£5i *o tenetur modus ali?» feu 
optnío fecúda Depfonatióe quá tenét ioco.z O cea. 
poíTet cófequéter Dici f m opí^neganté rcfpectus eííe 
Diftinctos ab abfolur fur vnío illa pfonalis qua na> 
tura humana vniturverbo:Dicitaliquébabiru5feu 
pfectíoné nature aflumpte infufamrq 15 a tora rnní^ 
rare caufaf ficur z bumaniras chzfti a rora rrínirare 
fo2maraeft:rñpillamhaberfeipa narura aííumpra 
fpecialiquadábabirudine ad verbum per quá Dici 
tur vnin^bo: ficur erbumanítascb:ifti fpecialímó A 
febaber ad verbú cuí vnif b^poftariccSlcur líc^ al 
bedo in fozrenó caufef a pía tone albo :m illa caufa^ 
rainfo2re:fo:resDicí^íímílisplaroni er plaro fozri 
fine noua pducnóecuiufcuíB refpecrusrealis. 3ra 
Dice? bic q? lícer illa Bfccrio pzoducereí a rora trinrra 
te^prer qó rora rrinítas vniuir narura; í?bo:rñ per 
illud pfecrionis Donum:cerromodofebaberernaru 
ra humana ad verbú:quo fe nó hab5 ad pfem vf^ fpi 
ritu ferm.^né modum nó mirú fí itircllígere nó pof 
fumus: necmulromagts erpzimere:q2 nibil ftmile 
eft in crearuris. flecaba impofíta funt qbus Digne 
et ¿jpzíc De tanto facraméto loqui poffímus. tlndc 
fícuttota trinitaspínfufuj charitaris babítu fpecía 
limodombabírarervniruraníme^prerqué aíarc 
ferturfpecialimodo vrgratifteata vf inhabítara ad 
Deugranficanré z inbabiranrem. Hecrñpprerboc 
opoirerponereibanc vmonéeííerefpecru realem Di> 
ftíncrum a cbarirarein aía er ab crrremÍ6:fed eoipo 
quo habirus tile eft in anima a Deo:Dicirur aía Deo 
grara er charatoí alio eírcumfcrípro. jfra Dicererur 
híc cp eoipo q? boc Donum pzoducirur ín anima:ípa 
anima fpecialirer Depender ad perfoná fíltj rali Depc 
dentia^prer quáconcretaaííumptc nature etaííu^ 
mentís *bí Defe pzedicaní: vt veré Dicatur et fít De9 
homo z bpmo Deus./Que babítudo feu Dependétia 
íiucfpecíalis vnio^icetrelatiueerpííma? rñ nomía 
illa rclaríua non Dicuntrealitaté alíquá:Díftíncram 
ab errremis afolurís:erillo Dono crearo ínfufo z ab 
foluro.Sicergo Dicererur:q7vnioperfonalís fine 
vnirihVPoftaríce:qrruo2Dícererfc5naruram buana 
et perfonam vcrbu^nrimamcau-pzcfenríamíerDo 
num fpeciale narura humana deuanset perfíeiens 
perq5innítiturYcrbo.Queomíafimfabfoluta.¿t 
pzeter illa :nullam alíam rem refpectiua5 Dieir. 3 í 
cut Dilecrio qua Diligens referrur ad Dílecrus: Dícif 
^ í f t í n c t í o X X X 
tiiiscntc ct Oilcccú obiccriuá í3fentía5 :ct q U mtc que 
vocaroilccno qmpúiQcne adbcrcc atfcCmok t>ite< 
cío. £ t peer bec mi l i re reípccciitó» per 15 ponú na 
mrc bumaneinfaftímmamra bumaiia írimcíírup^ 
poíiro verbmdeo no eft fuppoíiru:q mmrcriá fubla> 
ta elfct rüpppíímm. ¿c. bec vídef aliquito foílTeópu 
^iexan^eake Doc*trrefragabili9:am loco allega^ 
fo:íc5 preaq.q,vq.mcb20.í|.ar.f .ira tiicíttjn cbto i 
gf a vniói8:quta nó clí poíííbile crea mrc humane $> 
£ oonú códtrtonm nacure eleuecur ad Diuiná vnio < 
sictnr^t ideo necefla na c¡l ei gfj qeleucc cr pifpóac 
ipam quá noe oicimue gf ani vnionís,^)anc etiám 
tncb2o. uf.c,q,ar.f.nommar radm ommicacis . ^c 
pcrbocpaccrq'córradicnonéincludúnianenreiUa 
qualtcaremnarurabumana verbit oimircerc nacu 
ramaftumptátautoeftructa bacqlírare verbú vní 
ri na ture aífumpre rali v níone* £5icur conr rad tcno 
nc íncludic albedme manére m rubiecco:rubiectñ nó 
eííealbu: Butoeftrucra albcdíe fubteccú mancreal 
bu.¿iuia elTcalbú eft bf cín fe albcdínérzeífevníruj 
eft \ñc ín fe talem qualtrare que eft gracia vnionte • 
C t ^ u í c poíiríoni plurtme auctozírarcé fanctop cd^  
cojdatt videnf quas magifter allegar inaq. vñ bí ft* 
iiq»caq«m ftnc oicir: per boc yx>c ípilfcró nanuitae 
cbíi o ía f :quid alíud nííi ípa gfa ocí oenionftratur: 
qua bómirabtltermefttmabtlt modo verbo ftcteft 
adiuncrua;ec omíasfa cozpozalírer eft replcr9. Jtc 
tift* v j . c tq . Onam pfoná oeu er bomtne tncffabilúr 
gratíe largírarecóíuncru.¿rín eodc.c.Sola graría 
babuítillc bórnó mcrírienecnamrarvceííetoeueíi 
ue Oeí ftlíua.jfrem 3ug.)cit|.t)e rri.c.]ri)c. J n reb9 cíe 
tcpo:eo:tí0íiuma gfar q? bóín vnitare pfoneconm^ 
eme eft oeOr^ícmiíic aur cú legotverbu caro facrú 
eft et babitabír in nobie^n verbo inteliigo vey. t)ci 
filman carne agnofeo veru bofe fíliu:t vtrúq? íímf. 
en vna pfona oei er bomfo incftabilí grane largirace 
coniuncrum. í í t qjuie altf ejrponar ibt gf ammp pzo 
aliquo crearo oonorfed.^ grattofa üeivolunrate:po 
teft rñ acctpi pur verba 1 onár.p cono crearo:quo na 
tura afTumpra verbo vmrurque eft grafía vníonís: 
vroícícBloc.^tbocmodoplanefaluaf:^ ad rcl3> 
tíonemno eft moru9:vt t)ícítur,v.pbííico^«f5 omiá 
moma eft ad altq6 abrolucu«£r bec opunon Diffcrt 
ab illa queponirvntoné eiíe relarionéoiftíncram ab 
abfolut[:nírímboc^ íícutíftí ponur:q?nópótaíru 
mi narura oe nouo nid caufef noua rea litas in na tu 
ra aflumpra/nec poreft narura aíTumpra oímirtí ni 
lí ralis rcalir as Deftruaf: (qu á oicúr cííe rem fclati< 
uam er nó abfoluta? tet cá n'gniíicare noíe vmonie) 
3ta ifta opút)ícítidé.r,q7 opo?fer poneré realírarém 
aliquá noua in narura vníratvel poííra5 cozrupiqn 
narura vnira Dimit ní,G55 tila realirae eft quid ab^ 
foluru pzoductú ín narura aííumpratz nó refpecrue 
t)íftincr9ababfolur[. ^tbancrealiraré abíoluram 
ímpozrar nomc vnio cum errremi» vnítietet ideo íí 
gnifícaífrelariue.iírcíccjdíUifalulrpvníOncill35:l3 
ifti faluár p rale realiraré abfoluráique mulró perfe' 
crío: eft relattone. i£r bunemodum rangít ¿>ccani 
círca mediu queftioníe buiueilícet oppofitu fcntíac 
q;]*rcrrtj.^o op nunceñ Sco.concózdcr. - Q u á d ó ^ 
oppoíícutn pbabílírer tener: et ira núetUá nuc aliaj; 
amplecrirur op in ioné^uáu ie opí.nejjantemrerpc' 
ctUBrandéin^tl'.amplecfaf:empb3DiliO:é'réneat 
C ^cgOtOe árrimino negar ornee retaríóed u gre 
a ü c f t í o n n 
reí*!lccporitrrcrpccrú vníomacuíufcuc^ oiftínctuj 
ab abfolutie. Tice m ppoíirÓ ponit aliquá realíratej 
píeter errremárfe? naturam bumanam ér verbum, 
J&t cuni argutrur oc rraníltii Oc cóntradicro jiO in c<5 
rradictoiiúm oicir q^  cum fit rraníttua ;ftt muratio 
pzoduenua vel oeftrucmia illtue vniue: qó erUla 
vníonc rerultar»£.r vr verba fuá ponam:ira Dlciriii 
ptno pif. ¿jcviú.q.ú.inrojurtonc*icvq.obVcfÍonw 
irviq.tlon aliud inteliigo cum oico naruram burna 
nameííevniram verbozecÓuerfo:cpipTa5 cííeabca, 
a(íumpráadvnirarem perfoneírcuquod idécftipm 
verbumet bumanánarurá eíTe vnam pfoná.&cJqS 
nec requiritur nec p:odeft aUqua alia cuntas a ver-* 
bo etbumanirare. S e d ífeur aíárariónalíe er caro 
fine rali media ent írare vnus eft bomoí i ta x>me ec 
bomo 3b% vlla aU3 enrirsre lig3nrc: vnue eft cbfe 
«Qéqlirer firíputó 61^13^1 n3ruralirér fole incÓ> 
pjcbenííbile • £ t fequirur in rcfponíione ad rarióCe 
pccam.er cft.irvirí. ¿ u m natura bumans et verbú 
fit vnus cbnftu8:quinó cft tpínúevna reo per fe qj 
fie feztee velpUrowur 3liqüiebomó ííngülarietqj-í 
ni» narura humana etverbum nóíícfe babe3nc3d 
snuícemifícut materia ctfo;ma platonis;l$ olio mo 
do incffabilinurra iilud: ípicuranima ranonalis z 
caro vnue eft homo: ita oeue et homo vnue eft cb:í 
ftu9ffjn rumbólo Stbanaíq: £ u m ínq? ír3 fír oico: 
¡oquitur Sjego.q? fi natura fymo nó cífer vnira yer> 
boeo.modoquó nuñceftier pofte3 cíTer:vn3 ree eíl? 
que pzimo nó er3trc5 cbiíftue* £ x íí n3tur3 fepsrcf 
a vcrbofWlíqus rea oeftneretefle fes cbnftue. é-? q* 
cbnftus eftnomen conftírurier vtraig narura. £ o > 
dem modo fi anima íbítie nóeflet vnira marerié; et 
poftes elfertelíer foíres qui ^mo nó er3t .Sícur mo> 
do Defacto: jf«das nóeft:etinrefurrecnonecu5ei» 
anilla co:poji vníerurerír iudae.^rcu? smmá foi 
tié nuncviuenris repabirur a cojpe; Oelinec eíTe foz^ 
res* ©imíU mó poteft píci 6e cótinuo. ' ¿ c e ¿ r e g ó ; 
•aulrergo QZCQ,&ín oívnióe 3licid conftiruírurcic 
vnití e q$ pvnióc^ íncí pít elTe quo d pzius náfuer3f. 
£ r p e r folurioncm vnioníe Oeftnít cífe poftqj fuer3i: 
C © ^ d contra boc funr aliquá í)ubí3.1bjimo:quia 
aur íllud conftirutu Oiftínguirur a conftíruetih? gf a 
e]ccpliíroru9bomóap3rrib9m3rcria er formataut 
non., © i nonreum ergo per ynioné ma rene er fozme 
nullapars pducif (poííto q? anre vníonem fuerinr) 
quóilludpduciturqó nó eftnifí parre9illc.3rcmlí 
gno íllud pzeeife q{5 pervníoncpduci? fit.a» Suero! 
an finr pre9 ille morcnavel fojma:aur ambe:aur oí 
ftincrú ab eí9 er qualiber illar i l . S5! pzimil: tune ma 
teríaetfozma p:oducitur:3ur 3líquid tnarerievl'rot 
meqi5 x>iá nó poreft. S i fecundü: runc tórum eft 3l i 
quid pzeter partee. /3uía.3.qÓ nibil eft parríum :ct 
©e nouo íncipitreft Oe eflrcnn3tonu9.Jr ém etpcfíto, 
rie 3rguendo: 3 lie p3rte9 non pjoducúrur:? torum; 
eft illep3rre9:ergo torum non p : o d u c i r u r . £ S i oí 
cí9:roru eft illep3rre9:non límplr fed parres fimul 
fumpte ííueconíuncte» Ouerotquid eft bocrconíun! 
c r e ^ n boc9J5 tucif coniuncrealiquid addirpartib? 
vel n i b i l . S i nibil:ergo lí parres íímplíciter nó pjo^ 
ducuntúrmec coniunetc pjoduaint'* S í addít alí^ 
qüídtrunctotum nó eft pzecife fue p3rrc9:vcrup23.' 
é l vero OÍcitur q? totu eft rern3 enrttas oiftmcta a, 
parrib?:ibí eil nouus labf r írbus. /Quía queritur 
Juid íllud rowm oíftinctum a parribus oíb^ íímiiV 
t i 
fmnptieñutá £ t ñ xtcú® cuadí poíTct fcecompoll 
ro fubftannalúqb eñynüsk. >Quíd t>evníoncacd 
ácntis cutn fübicctoiqiioáné cft xnm per (eikd tm 
QQQrcQátinc, ^t'ergoacctdcns penfteno vnirctur 
íubiccronbi nó d i áliqüod rotum mfi agQrc$atmc t 
quod nó.pducífníílparrce pzoducanfurvd falrcm 
aliquapartiDm. CDe vmonc aurc narurebumane 
cutn oíiuimín verbo: erí tmaíoí DifRculta». 'ílan» 
fbziftuQ cftnomé perfone fübfíñcntimn tmabiw» na 
ri íns»tlonautécb«ftua cllt)ucnaturc:q:cb:iftus 
fuppomc pío gfona vcrbütnó p natura búanatcoii 
notataí í t natura bííana afiTumptáíííc albu fuppóit 
$ rubíecto/put a bomící z cónoratalbedíné. £ t íicuc 
álbum Uo cft fubiccrum ce albedontacbíift5' non eft 
verbum ec natura bumana. ioed cft verbú baben» 
natura bumaná fibí b^poítatície vriíram. ¿ f t ctíam 
<1>zílíuéveríirimcvnumpcrfc:quia eft perfonaver 
bíquccft vna. t l o n auté eft|)fona aggregatacicnatu 
ra aíTumptax verbotquía ííccíTctccpoííta cjrcream 
ra et crcato:c • tice cft conccdcndum cbzs tncepíe 
cfTc per all umptiouc naturc bumanc; quía cbiiñus 
fuicab eterno: fmílludapfí ad'i^cb.riíj .Cbziñue 
peri etbodíc ipe et ín fécula fcculo^. ^ t jfoan. xiij. 
Bnteqj abraá fícrct ego f u j . ^ t q6 er f^mbolojat ba 
ttaftj allegattnibil facít ad .ppoíít um. t l o n em Oícif 
Í3imt anima rattonalte et caro vnus cftbomojira 
^cue z bumanítad vnue eft cbzíftustvt mrellígamr 
cbaftus cópoíítus eje Ocítatc et bumamrate^cd t>i 
dtur: íra oéus ct bomo vnua eft cb íe . ¿ )omo ínqf. 
íllequi eít cbzíftu^. JÚ.m nó é bumana natura:!? cfl 
J?abéd bumaná natura vcl fubññée inbumana na^ 
ruratetbíccft verbu. £ t í d e o illud f^mboliíra ínrcl 
| tgírur*Sícutahía ratíonalis ctcaro.'zcad eft ftcut 
^mmarattonalieet caro verefuntvnita ínbomíe» 
m V>W9 et bomoud eft t)cud babee ín fe veré etreali 
jíer bumanam naturam:anímam fe? et carncm:p?o 
pterquod bomo tricitunvnue eft cbziftue» ^.tlícet 
bomo ille quí eft Oeue nó íncepíteífe neep cbziñus ef 
feínccpít.Conccdiftaméq'Ocuefiuevcrbuíncepit 
clTebomott mcepítclTe cbrilfom* 3 i c u t \ic$ creatoi 
^ nó íncepíf elTeDeusttameníncepítelTecrearoztqua^ 
iL rum oíffcrenfía pateter appellaríonibim. ¿ á d all 
&9 rationes Bzegozií refpondeturin temo oíftm.f, 
q.l.buius collec.iri^oiretfo:teadducí contra G c s 
famefp20^:cgo.illudqí5fup:at)íctumeftt)c oati 
únc fpirífuíranctilíueDono creato* t>iftin» xim*q^ * 
£et)if.]cvt[»q.|* Oetraníítu contradíctozío?. ííneac 
quiííríone vcl Oepcrdmonequalítatú» abfolutc^t 
q.Ú'.Díftínaiome pfcntm*3ed t>e bocalíquíd babe 
rurín tertío vbí fup * Doctoz em nunc illamopinión 
nem nuncalíá pzobabilíter tenet:etf m eam in oiucr 
fío locís oíucríímodc rcfpondet.^lígat lectoj quaj 
voluerít.C£)c p:edícf oíbus colliguntur tres víe 
y quibudfaluaturtraníítusínverbiíncamatíóe fine 
poíitíonc refpectus q íitcnrítae realís, t^z íma:^ 11 
natura pzeeríftens aííumeretur í comTpcrcf cíf p/b 
nalítaeídeftpoíítíuíí ílludquo fuíf perfona fozma 
líter. Recuda q? ínalTumptíonepzoducítur gracia 
vmonísín natura afíumptatoua fozmalitcr cleuaií 
ad vníonecu verbo.Xerna ^ego. j rn íbí labfolu^ 
tum nec refpectíuum addif nature aflumpte:fed ípa 
ánumpríoneeftcbzíftus: quípzíuQ nó fuít cbziftue 
!0cc fub bumiUimarubmííTionc narratíue oíjcí pa-* 
íafue cederé femper fentcntic faniozú 
¿2ueftío*v* ^ 
C r u m r e l a t í o t e m p o a 
? ra líe ocí ad creaturam fir relatío realíe» 
Xractata et únpugn^ta cpú^oan*Díce 
Ci9*q.f ttrift.bm^ oei adereatura cíle relanoné róniar 
jQ^q? nó oís rctano eft mutua • Rclpondec ooc. ad 
q^gtree cóclufionea. ^zo qua^íntcllecm pmitterf 
du q fítx>ifferitíá ínter relanoné racionís et relácio> 
nc realé, C iRelatio rcalia eft qñrea fígníftbta pre Srtí .1, 
latió né (iue concretó rclatíonía eft ralis :qli9 ímpo; Hoto, I 
tatur eííc p tale concretum: fine opatione intcllcct5» 
vt relatío íiflítudims cftrea^ t l o n q? fífttudo fit re^ 
fpectusab oíbus abfolutts tuftínctus: fed q: fo:te 
póriclíeriltsplatonítcircúrcfiptá qüacucft oeatíonc 
íntellectus. «35 relatío ratíonis eft qñ res non eft ta 
lis qualís fignifícaf perrclationctfineopatione 
tcllectustSpic relatío pdicatí ad fubícetú;fiíni inftt 
rutiad(Tgnatñ peg adappzeciatu. ^ u i a mbil t>k| 
poftetpjcdícatu:íÍ0nu:p:cciu;ríneopatíbneíntcUc< 
ctus • Jntellectus cm eft cj p:edícát vnú t>e al tero 
fígnainft(tuit:qut|p2ecium reiconlliruít» intcUí ;$ 
gif etíárubíntellectu volutas. C í 5 i querif;an reía 
tío realís íítadnó cns:boceft.3n alíquíd referafad 
hó en8:gf a cremplí . íDa tc r i a ad fozma? ad qúá eft 
tn po ten t ía .^ñr :^ illudftacin quid nofs terminó 
ru* tlamvocandorelatíonc rcalem pcíTeíllamqué 
ímpoztatveramremeriftentéetaliamfibi comfpo 
dente m actu:fic materíe ad fozmá ad quá eft m pote 
ríamó eft rclano realís:eo q? fozma talís nó eft nctu 
Í 5 í vero realís Dicíf que impoztat vná re enftentej 
etaliam (iue actu finíiuc eíTe políit:tunc pdícta reía 
no eftrealís.Tlullo mó tñ relatío materie ad fornia 
ad quá eft ín potentía eft relatío rat ióis : qz materia 
eft in potétia ad fozmá nó babitá.'circufcrípto ^ c u í ^ 
babim intellect?* ^ t í t a tenédo ^mu modá;opow5 
poneré rclatíonémediá ínter rclationé reale z rónís^ 
quá aliqui nomtnátpotentiaié* C i 5 i quení t>e ter C 
mino relationis:3niitaliqt5 abfolutú velrelatiuu 
tHci? q'f m Ibe.termín9 .ppzíe nibil aliud eft co:re; 
Iatiuú:boceft concretu rclatíuú adq6 referf relaté 
uum:rubbabítudíeobliquicarus • Ottcrmínfrcla 
tío ni s patermrattstcft ille terminus rt 11?: qz pf c fi l u 
pf»Btramc termin5' ille fcat rem abfolutá: vnde t cr! 
mínus Ulíus relatiui creatura:eftíile terminé creas' 
oeus tñ qui fignífícaf p creans eft abfolutuj. ^ t vo 
caí onq; res illa abfolutá rermínusilicer impzopne.' t 
CSecundonotandííq? reí jno realís accipíturm>^ D 
plícitcr.'jbzímo modo per relatíonc reale mtelligí^ 
tur rerpectus quí eft res vna Díftincta ab abfoluns ¿ 
3líomodoaccipíturrelarío realís pzo multís reb* 
abíblutis relatiue ílgnífteans: vr numerus qut eft. 
multe vnítates^tíígnífí catur per illa relatíua ou'^ 
plum tríplum. zciXertio modo accipítur pío ter^' 
mino relatíuo:quífm fe velfuuconcretu pdicaf oe, 
rebus verí6:taUter cp res ípíe tales fünt qlcs íignífí' 
cantcírcufcriptoquocücpopeíntcllectus^l^mo^; 
do ííKtudoíimilísailítermíni funtrelationesreá^l 
lee» C tlotandum tertío q? ouplícítcr aliquid t)ÍCi>. $ 
tur tempojalctvel quia eft res aliqua incipicns cflTc' £ 
intempozctvcl quía eftpzedicabíle ocalíquoer fem^ 
po:e. Jtr fie relatío Oupliciter oicitureterna. "Oel^  
quía eft aliqua reseterna* Üel quía verum eft Díce>< . 
re:^ ab eterno res fuít ralis qualís fígnifteacurper 
mtmio x x x i 
Sr rúV ^m^^r iuu>CConc lu í í opz ímadDd adcrcáturá 
^ócfo» I nulla eft relatío realís/pzimo modo accípíendo reía 
f tío reaU6r'Parct:qzBíbíl reale addiíoeoíper bocq? 
i re^tfur ad crearurá creandovclcóferuádo. CSecu 
dacóclurío:*RelaaoDeí adereatura fecundo vet ter 
j t^modíaeftreaftpateceirnotabíU.CXertia ?clu< 
f ío^elat ío tépozalís t>eíadcreaturá;accipicdo tem 
pózale fecudo modo ¡eft realísrtcrtío modo accípíen 
do relationc rcalc;pa ter/qz creáe pzedícaf t)et>eo eje 
tépozet ¿ t ad boc q? ©cus fit crcáe/nibíl facít nofter 
ifítcltect US» C i o í queríí :ad que modu rclatíuo?» p< 
, (ínentilli rermmí creana/subernáa/conferuáa/íultí 
fícane/beatificana/ punícna z fímilea.Dícif:qrpcr 
tínentad fecundu tnodü/z nó ad certiú. C ^ c relatí 
one rationía plura vídemfra.q.íítf.oíf.icjctv» -Cttan 
tum oe fummano queftíonía bu íue . 
Diftínctío.ii]cri. 
" ñ p z e c e d e n t í b u s m a ^ 
í gíftcregíeocrelatíuídpzopzú'a/eternia/et 
tepozalibuarcófequcter agit oc appzopzía 
tía cómuníto.f.equalía/fímilía. ^ t pzímo veritatej 
oftendit,Secudo/oubia abfoluít:t>ír.fequétí. 4LCÓ 
cluíio pzirtia tertualía beceftí perfone funt fibi eq< 
lea z fifea ^pter vnítatc oíuíneelíentíe. C Securidá 
cócluíiot^qualía/íímilíafuntnoíarclatíuaínó ta^ 
men ímpoztatia realem relationc ín oíumie:que íbí 
nó cftmíí ozígínto.jfmpoztát *o fubftátíá relatiue/ 
^s ficurpaterifilíuaíncreaturíefubftatíáimpoztatre 
latíue.£ftergo tíñ appellatío relatíuaí z ideimpots 
tantm Oeo equalítaa z íiUtudo. CXer t ía cócluíío: 
.3ppzopzi3Ípatríeterníta6:fpecíe8 filio: vfua fpúi> 
faneco.^atri vnitaetfílio equalitaarcócozdia fpüí'' 
•fanctot^a?; Oeclarario pzofiífioz patct e)c teictu. 
Xiueftíovníca, 
a ; C r ú í d é p t í t a s í f i m i l í ^ 
v tudo z equalítaa ín otumia ílt relatío rea 
lía.^t ribus articulia quellio rerminabif. 
3rtí. !• .'C'f^?o articulo pzímo fupponunf oicta ín t iñ •rúr. 
HotaJ q^.C-Conriderandúquoqjeftq^relationea cómu^ 
nea in t)co oicunfidemptítaa/equalítaa z fímilitu^ 
do:q funt^fonáz ad fe/non ad creaturá. £ r ió com 
munea appcllan'ftqz funt omniu períonap i cuiuflí 
^ betrefpectu íingulanu,Ziuelíbetem eft ídem eíTcn/ 
fíaliter íimilia z cquaUa ómnibus íímul ¡z cwlibet 
fingíllatim:vtDictíí eft t ) i f . r i r .Cí5róó fupponunf 
Diera t>c relationc reali z relationc rónis ec ©ift.rcjr» 
fl.v* £ t qp relatío realís triplíciter accípif: vt ibídem 
patuit ,CXertío notandu/qndcptifas/íírítudo /cq-
lítasmt>eonó Oíftínguunr/macíeaccipíédo ecntia 
litcr.O-!, 1^ 0 íllí rerminí nó fimt f^non^miírario eft/ 
íja funecóes t)eo z creature» Jncreatuns nó fufpo> 
nunt pzo codé:qz ín crcaturis mbil ídem fíbi eft eq^ 
tc/vel íí fefibúz q funt equalía f m quatítatc pnt cite 
pifl'imíliafmqualítatc#3íautimponeréfadíigní' ' 
ficádupzecifeilludqí ínoiuínís íígnifica? per íllos 
términos idéptitas/íilítudo/cquautas/non cónota 
do crcaturá f i n fe vel fuas partes cent f^nonrmi inf 
fe z cu illo termino cííentia oíuinarííc t fapictia íl peí 
fc fígníficarct illud q í in oeo eft fapietía cílet f^non^^ 
mum cum eííentía.Jdeo naqj pfone oíuine oícuntur 
ídem naturalítcr:t>ícunf z fímilcs ac equales: quía 
*ma» (untvnaeadc^cirentía.C^w^fwatiartKülu íecff 
s v m c a 
ánm eft concluíio pzima:3déptítas/(lmílíínd<y/e(^' pd'oj* 
(itas/nonfunrrelafióesróms.lbatét:qznótmpo? 
rant acmrónís:z res ec natura reí cíí cade fímíUs z 
equalíscircúfcriptoomní ope intelleci^^gií zc»*Pa 
tet?ñaec0ícrís«q*pcedérí.C/Cóclbfecuda:3depn z 
tas/fífítudo/equa liras/non (untrelanóes reales q^ 
rírintresatiqueínDeo fubiectíue ectftétcs qüócúqv 
Diftincte ab elTenna/relationi to ongmis z cóftitutf-. 
•^ateKqz políta eadécífenna in patre-z filio /par eft 
nmilís/equalis/z ídemelíentialíterfilio oíbus alús * 
circúfcríprísiideo fruftra poncrcf talis res relariua 
fuBaddira.<E3t¿fali9nóponif in crcaturis: gmfro . ¿ 
miritis ponenda eft ín Oiumís^Bntecedcn^ patet ejq ^ 
oif.^cedenri.CXerría conclufio:3dcmptíras/íimí 5 
lituao/equaUtas/ínoeo eft relatío realis:eo modo 
quo bictú eft rclationé Ociad creaturá clíc realé, "p* 
tet:qzpaterecnatura reí íimilis eft filio círcñfcripta 
quacuq50t»ationeintellect9:ergo eft relatío realiSr 
Cl^zo artículo tertío tmbítaf pzímo: Xíuíd eft íllí^ S r t í , $* 
relatto realís: que eft rífttudo/equalitas aut ídcptiV Dubt»l« 
tasinoiuinis.4:rvideturq?nonlírcfl"enria oíumaj >C 
qz ííc nó eflent relanóes/nec pfone files z equales:qz 
tuc eftent plures qualítates/ficut plures pfone. -C.ó 
tra q$ m f^mbolo oícíí Btbanafü:S>i patria z fílñ z 
rpCltanctivnaeftOíuínítas/equalisglliarz ita etía^ 
vna equalítas.3té Bu^.j.Oe &octrt.cbziftía.^qua'f 
liras attríbuíf filio cu (ít vna omniáiz babel in tect 
•^ó t ad boc Dicí cozrefpódéfer ad Dicta Díltocc.q.f • 
•z Oif.i.q.f.fecudicolle.q? eft realíter pater ? fílí9 cteP 
fentía Oininaz nibil rupaddítu.aureftintétiomcn^ 
tía vel (Ignu fubozdínaruf m t>uplicé modú loquédi 
oe abftractis rcíatíuis.CBlif z ín jpoííto.poííct Of 
cí:q>fíl1itudo/ídéptitas/equalítas/realitereftípael¿ 
rentía:jpter cuius ídcpntatc ín tríto pfonis-ipfe Dicíí 
tur equales» íEHd illud q$ arguif/túc nó cíTcnr reía 
tíones.Diccdú eft q? noía illa/ídeptitas zc.funtrela 
tiones inq^tum funtcóceptus in anima :quíbus í n ' 
tellcctus res ad fe cóparat jvel refert f m vná opí. Oe 
abftractís re la t iuozú .^nd m realíter-q$ noíat nq 
opozteteé rclationé:ííc íífitudo roztis ad platón c re> 
alíter níbílnoiat mfí foztéz platonéalbos:z nibil bo 
rñcftrelatío/f noméííft'tudo jpzíeef t re la t ío .^ tb 
eft qó t>ícít Bug. v.t)e tr ínúz babef í t cem.^ft § apx 
pcllatió t m relatiua: Ítmílitudo^oeft í Díumís eén<i 
tialítcr.^t fequif t^qualis eft z íílisf m fubftantíá* 
•Jlec ce illofcquif;^ paterno fie reaíírer fimrt'fílúty 
aurfoztes plaroni fi lint albúlicct non referátur ad 
fe actualíter niíí medíate cóceptu méf i s . S í tú nó rie 
feran? actúa líter: nibilomin^rcalif fozrcs albo eft fí 
mifplatoníalbOtC^clílli^feqiuT^cftabufiu^mp 
dus loquedí Dícereq? relatíones núcfacte:puf3ídc< 
ptítas/ftmilítudo xc.ozianí ec natura reí í DíuíniSc 
^ c u q? pullulátine(íentía Oíuína:qz nibil ozífí t eó 
ce natura reímecpullulatín oíuína eflentia /nifi q^ 
eft íbí realíter z vere:nibíl auré realíter eft ín Oeo ín> 
traíítiue ntíí t>íuína cííentia/relatíones ozígínis z 
píonecóftitutcrióillerclafíóesídemptitatis/equa^ 3 
Utariszfíl ' ítudínís^m q? funt relatíones quócunq$ 
Díftinctea pdictís/nullo mó oziunf íbí nec pullulár. 
C S c ó o 0ubítaf:quóiUerelaríóes/idcpríta3/eql^ z 
tas/íífitudo t)iftingurif:ad 15 patuítnorabilitertío» 
dUer r íoDubí t a í f a t^ idcp t i r a s numeralis fítre^ 
latió rea ftec natura reí fine oí opatíóe ítellect9» 3 d 15 5 | 
pub i í rndcf affírmaf líe ad mété pcfonís ftíe* O. 
•É>p liq 
é £ t f í óíaf/(y cirtrcma relarioia rcalía t)ebét ¿líe bi 
ftinct ajfic non eft in idepnrate numeralúDiccdíi 
errrema p20p2ie loqiiédo fune rermini fes rdatíu ú z 
co:rclariuñ/quí2vocanfrcnninirclarionuívrt)Kru 
cft.q.p2ecedenrúC3ccipinturtnalíqñp:o rcbtísp 
4bUB rélariuú t co:relaríuñ fuppontm loquendo p:í 
mo modo/ejerrema fnnroiftincta:velad minas vníí 
bis lumptífefed ínrellígcdo per erf rema res/mne fre 
quererejctrentarelanóiarealis funrtdem:q2 in muí 
f t ís relanoníbue relaríua fupponúrp:o eodé: vr mo 
uene moru/qñ alKjd mouer fe:ínrelligcí» ínrellecru/ 
D u * 4 . amlsamarú/Dúquio inrdl ig i rzamaríe .C/Quar 
£ ffj oubíraí/an relarío z relatíuu fupponant pio ters 
mínís vel rebuff «So luno ím p5m:TRelario et rela> 
tíuíí funt íígna relaríua vel cócepc9 relartui* C S e d 
corra bocarguif :,0mma psedicamcra accídennü in 
concreto pzedicanf oe fubftaria: vr fubftatía eft qua> 
li9/quanfa/asen9íc.£rgolimílírer bec erír vera: 
bomo eft adalíquíd/bomo eft relariuií.C jíré Re fe^ 
quírurbomo eft parermra9:ergo eft relarío. ^ a fe/ 
quírurtbomo eftparer :crgo bomo eft relanuuU per 
? ñ 9 relanuú pdicaí oe rc^C^té niíi fic:aUq$ eét eq 
le fine equalirare:fed boc eft tmpoflí biletficut impof 
fibile eft cp bomo íír albua fine albedme. C<2td pzí^ 
mu t>icédu/(^ qñbabeícócreru ímpoííru pdicamctí 
accidérí9/rúccóríngíripm pdícarí oe fubftarifíatTed 
rió fempbabef cócrcnl impofirútficurm pdicaméro 
qíí ec vbírideo nó oicif ^ ubftátía eft qñ/fubftartf ía eft 
vbúSífingerenícócrera/pdícarcnf t)e fubftáriatvi: 
f i wcereftfubftaria eft vbirara/fubftátiaeft quanda 
Ii9 vel fiíía.Sícad alícid/i rctanuñ fmcp vrebarur 
f)f3u9: nó func cócreta/fed funr nota figníficaría cócc 
prus relariuo9«4E^ift:eru c cñ ad alíq'd ec relaríotcia 
ad alicid fignificac cócreca relanua:^ relarío figníft> 
car abftracra relaciua. t lCojol lar iu: ad alicjd ecre> 
lacíuñfuncf^non^ma.CQe^em nó omne cócrecu 
Depdtcamécoaccídériíí pdicaf t)efubftária:vcinré^ 
fum/remiííum/cótrariu/inberce accidíralíf ^ (íúal 
pdícaní rube rermí no abfoluro. C 3 d fecüdu t>icíf: 
q; cófeqúéría nóvalect bomo eftpatertergo bómO eft 
rclartuútqjtrelariuú nófuppontrnífi.p termíni9: pa 
teraur^retoinccrelarúiueftruperi^adpater.Seci 
tur tñ:bomo eftparemíra9íergo bomo é relarío: (ja 
paterníra9 nó fupponir mfí p pcepru mcrí9.£r ideo 
líe ? ñ 9 eft falfum: ita er an9. ¿ S d rertíu cócedif :q? 
, aliíid c equale fine equalitaretq: finepcepm mén9 . 
tice eft ftmileoealbuaalbedínetqzalbedo eft qda? 
qualicaeecfozmarealiarquenóocnomíar albfi niíí 
acru inberc9fc t l e ^ vr fupja Oictú eft oif.tric.q. k j r é 
íif recudooíf.í.q*i»abftracra relarío alíquado accípí 
unrurivr fupponunt pzo rebu9 fimul fumpriárvt ñ 
milírudo p:o fimilibu9/í qualíracein qua funefimí 
l í a . £ r fie impoflibíle eft altqua cífe fimília fine fimilt 
tudinct equalia fine equa litate.£r ím bííc modum 
opozfer murare refpófioné ad bubm*£r ille feciind9 
moduávideffacilioí.XDuIrabi'cpolTentmoueritJU 
DUo*5V bía que pertinent ad lógica. C^Quinro ©úbitaf: S n 
f becfit j)cedéda/equalíra9 eft in patre ad flfiii/Refpó 
detur pjopjíe loquedo nó Oebet cócedí: fed beber con 
cedí qp cócreru íllius abftracri pdícaí?Oe parre: et ira 
íntellígutomne9 fanctiínbacmatena* '¿oceft fum 
mariabo^quetraccaníaOoc.incoipojequcftiói^. 
D u b £ 6 <£Scrco oubitaf t)e illa appzopn'aríone qua tDila» 
í> facírívrpatmcin p:opofinóe terna tejctuali/qua pií 
armbmrefemítacé/fflíofpeactctrpirímifaiirt^ 
munu9 eft fiue t)onu)vfum:^ nó funt p:op2ía / ^ ap 
pzopaatapfona^ ' í ló emappzop;iaf parrt ecerni> 
cas quafi magi9 realiter conueniat c$ fi\io aur fptrt 
tuirancco:red qz ererníras magi9 vídeí babere (falce 
apparccé)fií1cudiné cu ¿pzto pacría/qí eft nó effe ab 
alio pMncipio:q^ cú.vpuo ftlq vel rpiriruíTancn. .Ouj 
liece nó babee mínale pnncipiu ficutparertbabét tu 
pzincipiñ 02iginale,Sicurfpeaes(q$ oicitfpeciofi'* 
tatével pulcb2itudíné)licer oíbus cóueniar :rñ quatt 
dam fimilirudiné baber cú imagme/que e]rp:e(Te rep 
fenrarparré/cuieftperfecreeqlis i f imi l is ;vfus aúc 
eft acrus amons: ideo fpirtcuifancro qut amo; eft pa 
tris etftlü appzopziaf :ficut omnta q ad amóteperct 
nent. CSccimda app:op:iano eft beaci Sug.cj pa> 
tri appzopiíat vnitaté/filio equalitaté/etfpirituilan 
eco cócozdiá^Unitas parri arrribuif: q: ficur vniraa 
p:incipifit)icif numerí:ficparereftpncipitt filtf z ípé 
ritulíancrú ^qualtras ^ o filio: qz filias eft pfecra pa 
rris imago:t)ecutusróneeftvrfirequalis ei cüi9eft 
tmago:alioquin non eífer pfecra* £ r eriá q: films/io 
equalis er fimilis et modo pjoducrióis gignédi» ¿ o 
cozdia fpmruifancro:q; tpfeeft amo: et nejtus pita z 
filntvrinrejcruclarer. 
Díftinctío.iocrif» 
g r c a p j e d í c c a í í í í f t í n . 
c )rtr^magtftert>ubía3bfolaicOift»pfcnriq 
eft.]crrtf*CEOubíu píímu; £ t quo fpuíÍ3ti 
ctus eft amozrvf^ pacer et films Oiligur fe fpuferó* 
Bd boc eft refpóíio affi rm atina :ct eft cóclufio pzima 
re]cmalis:t^3rer z films oilígur fe fpñfcró: I5 ená fe/ 
feoíligúroilecrióeqeftefTenríamá oiUjjere inctudíc 
eíícnnale ecnorion3le»X3nde V3ler racu Ibíligcdo fe 
amoje cflencí3li /fpírár fpmfcrm, CSecf idú oubiut 
Or?» p3rer fir fapíés fapíéria geníC3.'tílefpófio neg3'' 
riiw: er eft cóclufio re]tru3Usfecud3rP3Cer eft fapi> 
ens fu3 eífencia que eft fapiccíd non genim.'íXeceft íí 
mílc Oe f3piétí3 er oilecrióc:qz fapiériaeft purñ eflen 
rialeítiilísere 1&0 meludie ecnci3le et norió3le. CXer 
rí3 cóclufio^iliuseftnapics fspierta ingénita nega 
riue. í.cft fap íes eííenhs que nó eft gentts* 
^Queftio*]. 
C r u p a c e r f i r f a p í e n s 
v fapiena genít3»C3n tribus arriculis fta 
bir cófñero moze refo lurio qftióíst C B o > 
rándú ergo eft parírer z fupponcdú p:o articulo piw 
mo/q7f3pieri3/lumé/notíciaetfiri3:vtt>icm3gifter 
D i f . t t v ^ f mfúbft3nná oicun?et nó refpecnue: func 
quoiéelTentialia.ideocp ficur cftvna eíTcnris criu:ita 
vna fapieria.Xr3bif rñ fingulú cozü qñcQ ad fuppo^ 
ftnonépcrfonslé/quádo ponif refpeaupdican per/ 
fonalís:Vcl qñ fibí 3ddíf 3liq Dcrermmsrio nonó3l/: 
vr fapiéria v>c lapí c tia/lumc oc lumincctlbi fapiériá 
infubiecrocapifp:ofilio/erin pjedícato ponirur p 
p3rre»£templu5 fecundúvreum Dinmusfapientia 
ingeniC3/fapienn3genira.^apienñ3 ingénita capí 
tur pzo parre: z boc capíendo ingenirú vr eft pzopzí/ 
ump3rri:Oequofup23 oiftíncrione^miíj. CBí 3urc 
C3peretur ingenirum neg3riue p:o non genito/napíé 
ri3ingente fupponítcííentíalíterpzo ipfa natura oi 
uina/queeftnongenir3:f3píenri3genit3 ^0 pzo fis 
lio, C £ c ct illo pacer oefectus et fallacia/que eft ta 
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ai^améto fopbíftíco/qé píodítmagiftcr ín Urtcra/4 
ar^uíf i in Oíoims cft lapicríaíngciiira/x cná fapíc 
«a gcntrati fapíérta íngcnita nó elt fapictía genira: 
eráoruncoucfapíctíCtflammpfcquércfapiétía fnp 
pomtdTcntíaiircr .pfubftáríaoiumaízm ant^ccdcti 
te/vbiq* fupponir gfonalircr» C S ^ ú d o norádú:<y 
qñ pdícaro impo^tati pííncipalitcr idc ínbiccmm 
velcíus parte/v el accidene eíus/vel cóftifués ipm/ 
addíf ablanime. 3d ventaré taUd.ffofinonís reqrí 
tur q? ablatm9 ímpoztet ídem qó fubíectú vcl partcj 
cíue/vel accídés cíua/autaUcid cóftirué*? ípm/red^ 
dedo ííngula r insu^ t lñbec nó cft*a:bomo ell aíal 
albedíne vel lapide vel ©eo. 3Ue aút funr vercíbomo 
eft aíal aíalitaretbomo eft rónalie aía:bomo eft alto 
albedme:t)c9eftparerparernítate.2?ícaut:oeu9eft 
bomo bumamtare/ell ípálíemod^iq: ibi ©cnotatur 
q? f caru pnapale pdícati.f.bomo:q¿eftnamrabu^ 
mana fít vnirn oeoíx íftud líe vnitñ impoztat ablatí 
mis bumamrare: ¿ íóeíl ^a . 'Oerñtñ fm mete l o a » 
clariue pótoicúq? ablatmue adúlcr^impojfar fuú 
íí gnifieartt efle pncipnl/quo fulnccrú cft tu le qua le x>t 
noíaf g pdica rñ í>ncípalctboc fo:male vl'piícipíari, 
uü fine cfficiés/capícdoefFíciés l a rge .S ícu r^omo 
eft albus albedine/Oenota í q? albedo ftr pzinctpium 
fozmale quo bomo eft alto:t 5 paríes eít níger fumo 
veligne, Denota? q? ignie vcl fumí'íít ^ncípm eflñíci^  
ens/ quo panes eft oenígrats'. CXert io notádu Iw 
0Ú3¿ameraceñ»qt]tií).pmíaran»ftre ídem loquíf. 
ü ñ pmiíía qdá oirtíncríóc (admétccumfda antúj z 
fubnlía Doc*T)ñi^etripíctauteñ.líb.j»rume Tueca* 
)cír,q,DicítítlibiÍfo:eamrmádúvclnegandñ m bac 
materia fine tnftínctione/ nequí© cozá fopbiftis rídí 
culoerponaf)oícif:q?illetermin9íapíctía pfc fum^ 
ptu» eft termínus eírcnríaUerfcd qñc^ fumpt^cü ad^ 
dito eft pfonalísrvtfapientía genira. ^ t q ñ ponímr 
ínablatiuocafu/póterpomoupl'rtvclpa /vef p íftaj 
ppofitíoné p. ¿ ¿ t f m boc qttuoí pomtjpofitionc© 
adméfcpfatit)oc.C'P2Íma:3fta(ff)ofirio:paf eftfa 
pienQfapícnagenitaifíucpareroluaí/fiucpcrp/fal 
fa cft/Jbtjrqz íicut paterno eft a fílío/nce pfilíñ (j eft 
fapíctia genita:ííc nó eft fapíce ab ipfo vel per ípfum 
f m beatu Sug. CSecunda eft:'5fta¿poíirio/pai'eft 
rapice fapicría ingénita: fip a refoluaf/faifa c:fí p p/ 
vera eft.Ibatet:qz fiaitpatcr non eft a feipfo/ nec ab 
clTentía tnuína píop2íeloquédo:(icnoneft fapíen&a 
fapientía íngcníta/quecft ipfeveleflentía t)íuína:fed 
taméeftfapicneperfciprum ctper clfentiáOiuíná» i 
CXertíapjopofitíot^ftappofitto/filiuoeft fapíée 
fapictía gcnitatlí per a rcfoluaí/falfa eft: fí per p /ve/» 
ra cft/fbatetrq: íícut filíus non eft a feípfotííc non eft 
fapíena a feipfo/fed a parrea quo eft :fed taméeft fa^ 
piene a feipfo z per ipfum:ficut filíus agít per fcípm: 
licet nó afcfm'i^í la .C/Quarta^poíí t íot^^íPoíív 
tío/fíliue eft fapíens fapictía íngenítatfíue p a refoU 
uarur ííue p p/vera eft.fbatettqz fícut films eft a pa 
tre t ppatrc/ííc eftfa píes ab ipfo z per ípfum q eftfa 
píenría mgenita.^t fícut oíctum eft t>e fílío/íta parí 
fo:mífcrt)icípofrett)c fpírítufanctoquoad í f t á ^ o 
firionc.CSí*oí>ícaií;q? fm3ugu.3demeftín t)eo 
fapereerelTe:ergolífilíuseftfapiés fapiétia ingénita 
fequif q? filíus eft fapictía mgcnírarqé eft falfumí cja 
fí cííct fapíentía íngeníta/non effet fapíentia geníta• 
C*í>20 cuíusíntellecm notanduquartorq^fícutín/ 
genítupótt>upltcíf accípúitcetiá fapiétia ingénita* 
0 u e f c í o ff 
Ono modo bícíf íngenitú omne qíJ non eft genítu t í 
fieetíentía Diurna eit fapíentía ingénita. Blio modo 
Dicif ingenítú qí eft non genitu z eft generans;ct fie 
cftpiopzíetas íoltpatricóueníés z non filio. *^»mo 
modo concedió y filíus eft fapiería ingénita ídeprice 
ad íftum fenlum:q? filtus eft Diurna eifentia fiue la^ 
píentia q eft ingenira:^ fedo modo fileno eft fapiétia 
ingenitaiq^ingcnitúbocmodo foli patri conuenit. 
C j ftí9 fie reat atis z eje alío^ oictis compozta tis/z 
cjrtracris í vr e t alior ooetnretio non lateat/Relpó^ 
dendum eft ad queíf ioné f m mentem Doc.¿t eft pzo 
articulo fecúdoc6clufíop?íma:lbater non eft fapi/ 
píeno fapientia genita^atet: quia cum fapíens im 
poztat ídem q6 lubiectu p:íncipalíter vel falté conftt 
tuens ipfum:qz fapiétia que eft eflentialfapiétia aút 
geníta nó impoztatilludqé fubíectú/nec cóftituens 
ipfumjqj fapiétia geníta nó eft pater nec cóltítuit pa 
tresífequíí e?: notabíli fecúdo y fitfalfa. C^ccúdai 
cóclufío;*i^ec eft cócedéda:filius eft fapíens fapictía 
íngenita:capiendo íngenífñ negatiue vtconueníteP 
fenrie;fecus fi acciperetur vtDicítpzopjíetatej p:ís» 
•|>ater:quia filíus eft fapíens eíTcntía tcrgo fapiétia 
ingénita. íBapiétía emm ingénita conftiruít filiu fi^ 
cutelTentia/cum fint ídem ómnibus modts» CXer 
tía conclufio: filíus eft fapíentía ingénita ín ablatí' 
uo cafu.l^atetíquía f m aug.ídem eft íllí fapere qS 
cfle:fed filíus fapit fapíentía ingénitaer conclufionc 
fecundatergoeft fapientía ingénita* C^luantu? ad 
articulñ tertíu eft o u b í ú ^ u o m o d o illa cóceditur: 
T^ater oicit verbo/z nó ílla:pa tjer fapít *bo. Ct^ío 
folutíone notandu poft p jcdíct a Díf.rrvú'.q.iü«í Dú 
cerealíquádoaccípíturpureeííentialíter:z fíe valeC 
tantu qtf intelligere/f m quam acceptíoné B nfeLín 
mono.Dícít:q? pater/fílius et fpuífanctus funt vnuj, 
Diccns/ficut vnus íntelligens.aiío modo puré no^  
tionaliter.^t fie Dicere nibil aliud eft/<pverbü gigne 
revclp2oducere.^tfícfmTílicb. folus pafeft Dices 
Xcrtío modo accípitur nec puré notíóaliter nec pu/ 
reeíTcntíaliienfed vtincludítvtruc^/vt^íneí? qd 
nomimsponíturnotíonalez eíTentíale. é í c Dícere 
eft noticia a fe pzoducta Declarare omne Declarabile* 
2?e acceptíones fup:a babite funtDíftín .rrvú'.q. ííj* 
Cl^cr bocDíciTícapíendo Dícere pamo modo/que 
líbet perfona Dicít feipfa fo:malíter/ z non Dicít alíai 
ablatiue:quia quelibet perfona Declarat fuá íntelUV 
gentia» CSccudo Dícíturtcapiendo Dícere puré no-' 
tionalítenpaternon Dicít verbo/fed Dicít verbunu 
CXerrio Dícitur:capiendo Dícere tertio modo/ paf 
Dicit verbo non f02malitej;/fed p2íncípiatiue.ú(pdu> 
cit verbú/quoDcclaraf orne DeclarabilcC^^ boc 
paretad Dnbíú quó concedítur/pater Dicit verbo:íU 
la auténullo modo concedifrpater fapit fapíentía g< 
níta: qz fapit eft puru eíTentíale* 
^Queftio*n* 
C r u m p a t e r e t f í l í 9 t ) ^ 
v lígai^tfefpirirufanctOvC^o artículo pzi 
mofuppono ea que Dicta fuere Dif. rú'.q.ú* 
De amoje mutiio/íocundo/feruenti/neru zc. Oxxu 
bus pzomaíoaeomndéintellectubícpjímíiaddif/ 
q? voluntas Díuína eft cóco^s z mutua cbarítas fiue 
Dílectio z amoz iocund^z mutuus/cómunis patrí et 
filio etfpírítuifancto/flecpljasDíftínguif ab ecntía 
Díuína cómun ítrib? pfonís qjcífenfíafeípa/fedfunfi: 
Brt iM* 
?croj# 
S r t í * ^ 
DubtíT* 
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ídem omníbua modÍ9.C3ec0do q> fpuflctue non 
magia cft cbaricas/amojveloileccioparriezftltj/ís 
parer fit cbarirae/amo? vcl t>ílectío ftlt| z fpúíTanccu 
£ t boc loqucdo t)e virmre fermoníe z .ipzie.lbatet: 
qzvrwcuaz pemtueíndiftmcms cíl amoz cítcntíaf 
mumiid/íocódue i mfmiW9:quo mutuo fe OiUguc 
pí z ñiímz rpuíTctuatTlcc cft poíTibíU poneré aliqué 
amozé quopater wlígat ftliu alíquo modo Oíftínct0 
ab amoze cómuni trío pfona^íf m 3ug»ti.oe trinü 
tlnde pdícti termím cbantaa/amo:/ Dílecrío/ ^ ípzíe 
loquédo femp funr termíni cíTentialee:vt ínqnít /Ca 
meraceñ.q*vtt;«ar*ttj. >6tfí quádo^ a fanena vf Oo 
crozíbus capíanf píonalírer: boc nó eft fm fermoma 
pzopjíefarc/fedeftfmquadá appzopziaríoné: íícut 
appzopjíaf patri porefía z filio íapiétía zc, z tñ ín t)í 
uínre no eft aliqua potería vcl í a pieria altquo modo 
oiflmcca a cómuni porcria vel fapíenria m ü perfona 
rum.lEXcrtío/^fpuflctús pót ©icí neicue patrio et 
filtrad iftu fenfum cp pater z ftli^pducúr fpmfcttn 
z non aliter. C[^lnarto/<y fícut vej^eft^pater z ñ ' 
ims fe mutuo tnlígédo pzoducur fpmfcrm:vtpatuit 
t)t.]cq.q.íj\íic eriá De vírtute fermom's concedí potíet 
íivfue baberetCvtaítl^amenvbifup^parert fút* 
us mutuo fe inrelligédo pzoducátfpmfctm* "íbatet 
qzcH in Deo pemtua ídem fíroilígere z intelligere zc, 
p:imíítñellín vfu apudfanctos/fed non fecunduj. 
3 d boc va (ét oícta m t>Ln*q*Í^ubto.uq.cur vna có 
Hof» %* cedítur z non alía^C^ecudo notádú /q? fapere ^m 
^ cómuncvfumfancro:úfempercapiípiireeírentíali* 
terboceft/nó íignifícatnecfupponítniñp alíquo cS 
munítríb^Diligere^oqiíqjcapífnofíonalíter.í.nó 
pureeírentíaliterUtcctetíá qnqj fuma^pureeííentia 
lítertvt ín locutíóíbus pmíflte.^um autéfumíf no^ 
tionalíter/non eft íímptícírer ídem qd fpírare.Xunc 
ením íícut pater i ftlíue Dílígut fe fpírítufancton'm 
fpirarétfefpírítufancto.Ouádoq^^o fumi? partím 
notíonalíf cr z partím eflentíalíter: vt.f,neceft puru^ 
cfiéntíale/nec puru notíonaletfed eft equíuatenter ef 
fentíale z nortonale. £reo <p ín fuo qd nomínid p o> 
niturtermínuseíTentíalíg Í termín9 notíonatís: vt 
Cílígere fít amoze abfoluto tílígendo fpírare fpírítu 
fancrñ tanqt amo:é altcuí impéfumít fie íncludít ín 
fe oilígereeífenfíaleiqó eft ómnibus modís eflentía 
Oíuínarz fítíter íncludít ín fe fp í rare^zímu eft efíen 
3rri.2* riale/fecundu notíonare.lEiSuátñ adartículu fecú 
^ócTo* dumeftcócluíío rerpófalísi*¡baterzftUua Dílígutfe 
JC fpírítufancto:vt DíUgere Dícít vtríícg eííentíate z no 
Honale^atenqz vaíet ta tú: Ibarer z fílíus Dílígñt 
feamozc abfoluro z eííentiaU.ét ííc oílígédo kfejjp^ 
ducuntfpírítufanctñtanqj amo:évtríufc0 vm.f.im 
penfum/t alq repcnfum.3d íntellecru fupza t)íf .rñ» 
q.t).babítu.£f eft alíquo modoíímílís loquéduno^ 
dus.'quolloan.oícítrbílígamus ínuícem nó tm lín 
gua z verbo/fed ope? ventare, t í o n tamé Díligunt 
fpírítufancto tan^ quodáamozís fígno/quo modo 
língna z opus figna funt interne Dílectíonís/fed fpí^ 
ritufancfo tanq? amoze vero ab eís pzoducto vní eo^  
Srf í . $* rumímpenfo/t alterírepenfo.C^Quátuad artteu^ 
0 ü b L lum terríu eft oubiú:üuomodo ín Díuínis eft alíq5 
& qóneceftpurunotíonale/necpu^dfentíale/cuquíc 
quid eftín oíumísrqó noneftfo:malíterperfona/eft 
elTcntía velrel3tío.©olurío:3lludqiJnec eft purú 
cflentialenecpurñ noríonale :fed vtrucp Dícít/nó eft 
aliquod real e tn om(nís:fed eft termínus xY fignum 
I 
fígníft'cls v t r í ^ . ^ n cuíus fc5 Oiffmitíone quid no* 
mtnís/ponirur alíquíd quod pzeeife fignificar ciícrv 
nale.f*cómune tribus z aliquod noríonale* fMura 
alia quere 0if.]tQ.q4\vc fupja allcgatü fuit pjo da" 
rioji oícto^inteUigentía* 
Diftinctío#]r]c)Cí^ 
B m a m a g i f t e r e g í t t ) e 
0 nommíbusrelatuiisftnfe/bícDe eífde5có 
pararme per comparatíoné ad nomina cl> 
fent(alía*3n bac ergo Diftmctíóe cóparac pzopzieta^ 
tes ad eííentíá z perfoná/ín fequetí perfoná ad eften> 
nam» C^oncluíto teittualís pjima bec eft: 'fczopiic 
tates qbus perfone oeterminanf z wftinguutur fut 
ín tribus perfonis z funt ipfe perfane:funt eríáelíen^ 
r í a .C^ecñda cóclufio:l>aterniraseft realírer paf 
eft z efíentia/fed neutrú fozmalíter*CXertía conclu 
fto:xícet pater non ítteo pater quo Deustz eftpater 
paternitatez oeus eíTentía.TlófeqmTparernitatetn 
nó eííe eífentiá realiftfed fequif eanó elle ide fozmalí 
ter ad fenfum frequenter cactiuíDay «fpoíitionñ ín^ 
tellectus Dependetertertuz fup:adícns» 
>Queftíovnícar 
C r u m p z o p z í e t a s b í u í 
v na ftt realiter tam eftentía qj pfona. C O u o 
bus articuUst>efcíndef queftioi'Pzo articu 
lo pzímo norandu/q? bíc nó flt mueftigatío nííí oe t)í 
ftínctione realí/qz oftenfum eft fupza t>íf.n«z alibi oí . 
jtjrvin.q? eflentía/relatío z perona foímalíter Diftin^ 
guuntur .He^f^bíccóparat io alícuius «ipuetatí? 
ad pfoná cui9jpfanoneft cóftítutíuatvtpaternitarf 
ad filiu vel fpmfctm: aut filiationis a d parre z fpirt 
tumfanctú:autfpiranonis paffíue ad parre z filmm 
fiue etíá fpiratíoníe acríue ad fpírítufanctu.2Daní> 
feftu eiñ eft ifta Diftingui realírcr/cum .iprer eas pfo 
nereaUteroíftínguanftvtOíctueftOíf.rjcvj.fedbfít 
cópa rarío pwpueratís pfonalís ad perfoná quá có> 
ftiruir:vt paternítatís ad patré/ft liatóis ad f iliu zc. 
!Díncrítulusqneftíonís potíusíic fo:marí polTett 
vtí-perfona z fuá .ppzietasac eflentía ííntídé reaU> 
tcri'aoco auré fuá píopíietaté/^zíetatc cóftítuenté 
pfoná.CSecudo fupponif/q? ¿prietas bíc non accí 
pítur ¿ratíquo pdicabílí oc t)eo:(ed p:o alíquo qd eft 
realírer ín t>eo cóftítutíu u z Díftinctíuú perfone: boc 
eft pío ípa retatíone realí ín oeo: puta paternítare/fí 
líarioneautfpíratióettequo fupDíf» irjcvin» C-Quá 
tum ad artículu fecudu eft concluíío pzímattialario 
feu pzopnetas patrísM)uta paternitas non eft ídem 
ómnibus modis cu eííentíá vel pfonarquíto eflentía 
eft eade clTentíetz perfona pfone/p>afet: qz Díftínguí 
tur ab vtrocp fo:malíter:vt babitu eft fupza oif,ñ .q» 
f.z.q.ii»zt)ír.rrvin'.vbífpecíalitcrOet)íftíncrióefo2'» 
malí paternítatís a patre loquítur Doc. CSecunda 
cóclufio:^íop:íetas vel reíatíoqueeftmoeorealtf 
non Díftínguitur realiterab cfTentía f néc a perfona* 
•íbzobatur quo adpzímá partem:quía (i fic/autp:©'' 
pííetas elíeteque perfecta íícut eírenría/autmin5, p^ 
fecta. © i pzímu/eíTent ouo btíiqi fi ^ prietas tjiftin/' 
guerefrealífabefíentía/túcníbíl vnú eííétcflénn'a z 
píopííef astz ira eflent íímplV t>uo z non vnu. Í5ec9 
t>e ouoto Oíuiníspfonis.éi fecñdñ/tuc ^pzíetas eft 
ímperfectíoz eflenfía:z ita aliqiJ ímpfecrñeé tintrín'' 
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C3tfm ^ eflentía t^pííetasoíftíngoerenf reafr/bec 
cífer íimpfr falla: ^ a te r 2 fílí? z í jpúflanct5' funt vn^ 
Z>c9,'pzobíiíiqi queríf ¿5 quo fnpponíc oeus. £5í p 
perfona vel relatione/patetq? eííet faifa: qz non fnnt 
vnaperfona necvnarelatío.Sí PÍO eflentía/adbuc 
gft faifa tqz fíe negada efl'et illa; 'í^ater elt eflentía, ^t 
jjpña multo masÍ9ílla:l>3f^ filmo zfpñíranctus 
eít elíenria.23ri0 pt5 tq; nunq5 cóflttutú eít idem realí 
|er alicui códttuentiúia quo aliqó ceftituériu ípfum 
©íftínguír realíter:z perpñs parer/fili9 z fpuflanct9 
uoelTent vn^Oeue.l^lures alias adducit toceíTica 
ees roñes. í££3ecudapspt5íq:qnalufd eft qÓUbct 
cóftituens/eíletíáipmconííiruru:^ relatíoeft realí 
ter Oíuína eflentía: x eft ipfamet rclario/manifeftum 
eft:ergoeftconftítutÍJ,f.pafer •zc»'i^occft fúmaríu; 
9eco7poíequeftíonisbuius:vtbabe^in ooc. 
£)íftinctío.]r]C)Clíq» 
© m p a r a t m a g i f t e r p ^ 
c foná ad eflentíá/oftédens q> perfona conftí" 
tuta z eflenría q ípfamcóftituit/idépriftcá'' 
rur realiter* ^ t pót fentétía tertus bis pclufiontbus 
fuman. Cí^^ima cócluftoí.Quelibeí perfona eft rea 
liter eflentía Díuinatz oes tres pfone funt vna z ea' 
déeflentíameceftalíudeflceííentíe:! aliud eííe pfo^ 
ne. C ^ c ñ d a cóclufíofj^crfone ínter fe realiter Di-
íhnguííf .fpter^pjíetates relatiuas realif oiftínctas 
2 aoÜcííentia ft^malíf/«ff ter q6 aliqd ó: 5e pfona/ q6 
nega?t>e efíentía.CXertia concluíío: ¿atbolíce t>id 
pót vna eflentía tnu pfona^/z tres pfone vní^ecntíe 
nóaut vnp oef tríú pfona^/aur tres pfone vní9 t>eí. 
^tl5fl)ter vitare erro2es.1Táoeí?eft nóme fuppoíiV 
tú vnu aútfuppoítrú nó eft tres pfone mee ecóuerfo. 
£lueftíovníca. 
s C r u m p e r f o n a f í t r e a 
v lírerelíentiaDiuina,Sd tftá cjftíonépts re^ 
fponlíoejcpcedcriqftíone. "Onde eftcóclu/' 
Jíkfof fío vna refpófalis et ifta. Cl^crfona oíuina eft realí 
ter Oiuina cíícntia.'Paretcjc pdictis.^tpbaftZluá 
do conftítuétía funtidem realírer inrer íe /cóftitutu 
eft realiter qélibet cóftítuétiu :fic eft ín p2opoííro:er 
fíoíc.2Paio:paret:q2ficuter realí oíftinctióe cóftí 
tuentíú ínter fe inferí tnftínctio realis conftituti a ^ 
líbctcoiJÍíítuentíunta er ídfprltate coriftítuétiñ ínt' 
fe inferí idéptítas conftituti cum quolibet conftituc^ 
tinm^Jtctn ofteníum eftoif.pzecedcntí/q^parerní 
tasefteadem realiter cum perfona:ergo fimiltf eén^ 
ría eft eadem cu? pfona realírer: licet tnftinguanf foz 
maliterí^ter quá fórmale t)iftíncfíonénon cic(ídt)c 
vno pdicaf/eríá pzedicaf Oe alio, jídeo multiplícato 
vno.f.pfona/nonopozrermuíriplícare eííentíá. í lec 
fcquitur:^flenria z pfona Diftin^uuní fozmalitert 
crgo fapíentia z bonitas tuíhnguunf fo:malit\ ^u> 
IUS ratio patuítfup Oif.r;.q.]/-Deccftfentctia conté 
tozñ inqueftioneooc. 
jDíftinctio*rr)cv.Deartribuns tn'uínis. 
^ c r e n 9 m a g i f t e r e g í t 
b ce trinitate benedicta c$cú ad fe z fibí ín^ 
_ tnnfcca.^icconfeqnrervfq; inftné agit 
teípfacprü adqdá arrribura/f m q eft ^nctpiucrea/' 
fwretq funt fapiétia/potétiai bonitas. Xlneinagé" 
tioos pm^ofitñCnó Bnecelíitaré nar»re)ponunmr 
oparíonú pncipia.^:ím o crgo Determinas ©e fapil 
nainDiftinctióib>rcpté.Oeeaagit pmo m general! 
quoad fe oíf^pfen.^ecúdoAputres feitas cótinet ín 
íc obiectiue Dif.icrrvi.Xertio quó ípfa eft in obícctis 
feitís oif.ncjcvq.^Iuarto t>e ea .put fe babet caufalií 
adrescogniras oif.jorjcviqt Quinto qVu ad ímura 
bílitatéeius ad res mutabiles feitas oif .rjerír. ^e" 
tto fpecialiter t>e vna eius fpecíe/queeft pdeftmatío 
q^tumadeftectú eíus:t>íf.;tU£>eptimo/oe eius can 
ía:oif.]tlf. C ^ t p ó t fentétia tejttus líe fúmari. H Z o 
ciuño pnma:3lícetrapíentia z feientia in oeofitvna 
fímplejt oíuina elíentía:fo2nf tñvaria noía in ozdine 
ad lcita/i?ocoftédit:t]am ó: nó folú fcictia/f etiaj 
pfcíétíazpuidctía/wfpofítío/ pdeftmatio/ pzouídc 
ria,*Jb:euidenna z pfciétía funt Oe fufuríSv®irpolí> 
tiOOcfacíédís.'Jbjedeftinatiooe faluádis. *p>zom' 
dentia ídem eft qóDifpolítio.jScíétía auté -z fapiétia 
t)e oíbus tternisi tpalibus/preritis/pfentibü) z fw 
turis.^edtuceftc>ubiu/anint>eofuifler pfciétía fí 
nullafuiflentfutura.C1>20¿jeftbec cócl'o fc6a:3n 
t>eo fuiííetíd qd núcelt pfciétia,ú eéntia oíuina qua 
nuc feit futura: ^  nó fuilíet tuc Dicta pfciétía jpp ter oc 
fectu cónotati.CXertía pcluíío:4^uía oía nouit t)e 
us/oíaOicuní effe in x>co/z fuíííe ín eo ab eterno/z in 
eo fuíííe víta.tDec latius babení in reirru. 
Z2ueftio*j. 
C r u m í n t ) e o f í t í c í e n ^ a 
v tía ernatura reí .Xnu artículo^ núero ter 
mmabiíqueftio.Cí^íoartículopmo nos S r t i . I * 
tandú poftea que t)ícra funtín^lo^q.q.q^ feiétia ou/tlota*!* 
plicicer accípif.Üno modopzo noticia adbefíua ve^ 
ricóple]ci/nata caufan er alíqbus pmilíís per t)emó^ 
ftrattoné*BliomodogeneraUterp20 omm noticia» 
CSecüdocóftderádfl cótraeaq babet b t ú s X b o . z K 
parte.|*q*i:iíú«arti.j.q7Ímateríalitasnon eft caula/ 
quare aliqd eft cognofcíríuü.1bt5:q: multa funt ac^ 
cidentiaímaterialia:que tn non funt cognofciriua* 
Sit l terfm cómuné/fojma celi eft ímatenaf/'t tñ nó 
cognofcitíua. políibíle eft ©eu^ducere fozmá 
immaterialé/fímplicé/pcr fe ftanté/non cognofcín> 
uámulláenim íncludít contradictioné* CPzeterea 
©are eííematene nó ímpedit cognitioné: alioqn aía 
cóiuncta nó políet ita pfecre cognofeere íícut fepata: 
ct ira mín9 pfecte cognofeeret aía beata poft reíurre^ 
ctioné <0 anteíqépatetelTcfalfum. C f c j o artículo 3rtí.2# 
fecudoeftcócluíío p:ima:2kcípícndo feienná í>mo pdo.u 
modo/feientía non eftín oeo, 'J^atet: q: nibil in Deo 75 
eftacquifibileperDemonftrationé.Céecuda cóclu z 
íío:3ccipíédofciétiá fecundo modo feiétia eft in Oco 
inrrafitiue^atcnq: f m feriprnrá/fancros zpboe 
t>cus eft veré intelligés í cognofcen9.3tcmDeus eft 
fummú ens:ergo íntelligés/fcícnsz cognofcés.tDec 
cóclufto eft tbeologo^t pbo^.llam 2T?attb,jrí.tlc 
monouítfiliñnífiparer/necp parré mlí ñ\í9*£t ira 
©cus nouít fe:z ín alú's innumerabilíbus locis.^tej 
pzímo De aía Dícít pbus contra empedoclé/Deú inft'' 
pientíffimü efle/íí nócognofccrctDifcojdíá tz mozta 
lia elíefapiétio:a que cognoícñt(f m cmpcdocic) oía* 
jftem.icu .metapbr.rra.iú.ca.iiú'.pzobar pbs inDeo 
elíefummáí fempírcTnáDelecrarioné inrellecrú 
z vitá . t ló cjdem tan^ Diftincta a Deo :fed tancp ea q 
funtDeu8.C3rcmincodélibroDicirnólógc a fine» 
j ^ í Dc9nó íntcllifíit/<icvrí^ eritíníígnc^fe babet ve 
t i b e r 
to imiteXlñ pancís interpolítíe fubdíttl^alá § t>í 
uimltimú íbono:atiírímúmtclUgír#3d¿ babeí fcn 
rentialíterinmttln9lod0»C1^2obaf etíá rónc bec 
cóclufio.XIuiccid oicítjpfectionéfímpfr/boc Deo eft 
at tribuendíí: fcíre ííue intcllígere funt bmóúg. Í D a 
ío: eftvírf uafr pbí vbi fiip in boc repjobátís pitbago 
rlzfpeuííppú/Dicéteamó opoítct orne nobilíflimu 
Í oprimucííempzmcípío p2ímo.>£tpat5etiá :ciz ata 
^mii nócíTct pfecnflimú/fí aliqua pfccrío íimphdter 
fibiDeficeret.^Iuoetiapjobatpbs: B m íntelligerc 
C feípfo/nó per fupaddúu .Ctlocaíauté bíc pdicafít 
fimpUcirer perfectionale/ q{$ nullá impfectíoné íiue 
oímínutioné ímpo:tarmec ad ipm fequif ímpfectio 
aliqua íímpíiciter/ fiue in refpectu alterius. *Refpe> 
ctu altenue fignifícaf oiminutío/fi fcquaf boc eé mi 
nue pfectú quodáaliorfiuealiudeftepfecti^ípo.^ó^ 
<B boc nomc afín9 nó úi pdícatú pfecnonalc íimpfr/ 
qmte fignificct rem pfectá ín rali f pecieíeo q? eft repe^ 
rire aliud pfecri^afinotficbó/ficalbedo:! quecunc^ 
folii creaturá ^cant/vt creatura eft . íDino2 pzobaf: 
qzrciétiaeftperfectíoíntellect^.vi.efbí. Jdeocfr oca 
boíee natu/a fcire Defiderat.í^pectatípad perfectio 
nemrei <p fitcognorcée/ímocuílibetiocudiuaeft co 
gnofcere:^ eiuo oppofitüíputa noncognofcerernec 
adremcírecognofcété/fcquif alíq impfcctio^'nulla 
cmróncpótoftédi/q^ alicjdfit melípcognoícéfe.',Jo 
Dicitp^us. rQ*tticfapb^fí .q? intcllígere oiuinilTimu 
$ cft.CXertía pclufto:écictia q Deueeft realiter/eft 
cjr natura rei oiuina elfentía ab ea penítua indiftin^ 
ctarnec realiter nec fo:maliter/f ofbus modis cade 
dTenneiob? eftenría eft cade fibupfi.^ímape pt; q í 
fcicria eft Diuina elTentia/í nópcófiderationémtellc 
CTUs;gcr natura reüXenetpña a fuflñícim Díuifióe* 
•^2íma para aflum£tí pt5íq2 qccjd realiter eft in Oeo 
cftoiuinaeííentia.Scíapííqznegocíatío intellect9 
nf i nibil facit ad bocq? Oc'íír fciétía/nó plua qp De9 
Srrf*5» fiteíTentía. CjQuatu adartículñ tertiú /Oubitaf cir 
Dubúl* ca conclufioné tcrtiá^nrellect9 z fciétia pzedícatur 
D t)e Deo per modu Differétíe/z nó in quidíergo non eft 
oifomodi9ídé elléntíe*Solutío:'nibílbo2ü pdícaf 
De oeo p modu Differétie vel Denoíatiue. ^t licet f m 
vocé/Deua eft inrellecrualía fubftátia fcíéaífamen p 
íllaeíntellígíDebétpdicatióeaciddífatiuc v tp illát 
¿)cu9eftrubftantíaintellecfuali9/illa:Deua eft fub 
ftantia que eft i'ntellect^.SícutDicím^í^eceftcrea 
rura ralia.í. creatura que eft fal. C£>t Dicís: ea d c ró 
ne pofTct Dici q^  Deua eft íntellectua volutaf ia: et ^ 
foztea eft aíal bumanú.Slbédo eft quatítaa colo2ta* 
accípíéd J illas jpo^aóes intráfitiue:Deuaeft íntel 
lectus quieft volutas.^oztea eft aíal qt> eft bomo* 
aibedoeftquaiítaaqeftcoUtt/queviden^abfurda* 
l^níío* f | TRerpófio: 2Pulta ercómunivíuloquenaü pcedií 
tur ín certis termínis/que ín alú's termínía nó Dilíí> 
milircr fe babétibusq^m ad conftructíone vfus norr 
fldmíttít.í5>íc pccdtíl'&cc eft creatura íalía:^ nó f o 
ceditur:3o2tc9 eft creatura boía^Síccóccdiftq^alí 
quid babeecoloze albñ vel mgrútfapozé Dulcem vel 
ama^tz nó cócedif q? alícís babetbabítu feienté vet 
ígnozáté.^t ecóuerro cócediUq? aliqa babet babitíí 
fcientietz nó cócediff q? bab? coIo:cm albcdmís/ÍTcc 
bícaliquacaufaquerédaeft/nifi volútaavten 'íú lí^ 
cec frequéter aliqua cómodítate motí funt* O éa ta> 
D u b í . i me pdicre fm cóftructíoné intráfitíuá equalíf eéntcó 
£ ccdcndc, C £ k í ) o D o b í t a f f e í c t i a Deí oíbua mo 
I 
día eft fciíf íatquo modo concedif rcíentíacíTe inte® 
vel tn etíentía Diurna /cum eíTentia non fit ín eíTentía» 
Dícifp2ímo:q>cócedií?íntráfiriuetvelcriafíccóccdíí 
eftentia eft ín Deo.f.in perfona/ín patre/mfilío/í rpi> 
rítufanctoUta etiá cócedift fciétia eft ín Deo: nó tamc 
pzopzíe feientía eft ín Díuína eííentía/nífi ad fenfntn 
íntráfitíuú .C^í quería an concedendú fit cr nunc 
Dicna: q> ín Deo fit babítua/cum oía feientía fit babi 
tua.Klefpondef :fi babítus Dicít altquid Díftínctu a 
cognítione actuali/ficin DCO noneft babittia mee fei 
entia Díuína eft babítus/fed cognítío actualía eter^ 
na .3 ) í ^o accípíf cómuniter v t ejrtendít fe ad cosní» 
tíoné actúale zbabttualé/ficpoíTetcócedí ín.Deo eífe 
babitíífcíétíe:|5 qjfreqnterbabít^capiívtcidDiftíii 
cmm ab actu/fadliua Dícif nó omne feíctíá cite babí 
mm:qó ve^ eft De feientía Diuínamon eft tamé Diífi> 
cultas nifi De noíe .CXertío Dubitafí/Quecucp ba^ Dubí»| 
bent ozdínc ínter fe funt alíquo modo Diftíncfa:^ ínf f 
eíTentíá/intellectu z tntellectíonéeftozdo auídá.ITá 
íntellectua eft p:opinquio: eífentíeq? ínteHectio fiuc 
fcicntia:qDHe parecer cómunímajrimaapud aliqst 
Huccüq? oidinc baberét aliqua fi eífent Diftincta re 
alíter/eundé babét cu nó Diftinguunf realiter :fed ft 
effet realís Diftinctio/tuncab eftentía ímediare puU 
lularet intellectustz ab ínteltectu p:oduceref inrellc 
ctio.3d boctz q? ínter volútaté/íntellectu/eífentíá/ 
fcientiá/nutlus efto^doín natura rcunó píusq? inc 
eflentíá z elíentiá/lícet fojte ínter cóceptua illoa pof* 
fit eífe ozdo alícja» Sd pzobatt'oné Dícíf: q? íntellcct^ 
non eft.|pínquio2 cífenric Dímncqj íciéna vcl mtelte 
cnotfedita fciétia eft oíbua modta Díuína ecntía fie 
ínteltectusízccóuerfo.Sd pzobationéDícif q^  .jpoíi 
tíoaífumpta non eft vniuerfalif iíra/ímoí creatur Jcft 
vníuerfalíter falfatqzeoipfo ^ íncreaturis aiiq po> 
nunturidé/nullú ozdíné babét meep fmrc nccé'fm 
róné.^n Deo etiá faifa eft:q:elTentia Diurna z elíentí^ 
Díuína fi Diftinguerenf rearr(m pícf.z filio) baberét 
ozdincozigínísu tñeflcntía zeííéntíanullíí ozdine^ 
babent.Sic De cííentía Díuína z íntellectu Dtuíno Di 
citurtípnullu ozdiné babét ínter fe/cptumcñ(^ babe 
rent ozdíné fi efl'ent realifDíftíncta.,/)uís'marrc ím/ 
p u g n a r i o n é t a t í o 2 é v í d e . q » ^ p 2 o l o g i í n D o a 3 t e 5 . q * 
pfcnti z a l i b i . D í c e r e s : JilaDiftínguunf róne J5 
que babent Díuerfaa rónea/fine q cozrefpódét Diuer 
fia rónibua; $ cííentía/íntellectua Diuín^/fdétia Di 
uina/babét Díuerfaa rónea fiuc cojrefpódentDiuer/' 
fia rónibus: z ira Díftín^uunf róne* Sd illud riídef 
poft Dicta ín.q.iq.Dif.íf.pmíttendo q? Diftingui róne 
capí? Duplícíten,Uno modo^jic vt attribuíí ípfia 
rónibjDíftincrts:fiue bis cib^ bmóí Diftíncte rónc» 
cmrñdenreo mó quo vnu figníi co:rñdcr alterí vtcó> 
ceptua vocí.^llo mó qcñqt róne Díftínguutur ¡non 
íüc íde reafrtqz níím Due rónea nó f^non^me fiue ñ ' 
gna nó ff non^ma funt realíterídé.-6t bec Díftincna 
rónís nó eft nifi figno^ fiueentíú rónís z non rcmm 
que nófunt figna; vt Díctu eft fup.Díf.tí. CSUo mo 
capíf Díftinctio rónís multu ímp:op2Íe:.put attríbuí 
tur vní z eídéoíbf modís er natura reí: qt5 cozrefpó^ 
detDíuerfis rónibua eomó quo fignamco2rfídetfi> 
gnolfic pót cócedí Deú Diftmgui róne/p quáto De^oí 
uerfia cóceptíb) Pcaf.Qur (Jdécóceptua^pzie Diftin 
guunturróne:^ ficutfm bác impiopiíí acceptíoné 
cócedíJfí^eííenfía/íntellectí'/fcientía/ín Dco róne Di 
ftinguuturjíícconcedcdúcftclícnná z eflentíá róne 
^ í f t í n c t í o X X X V m c ñ i o n 
^íftingui incellccm z íntcllccf6:m cíTcntia ^ iucrífo cela z t o ú natura. S í c at-gucdo: qñ Oe9 agce crear 
rónitofcaíulit'ircrmtcUcct^.C j l ^ a ^ r i o . p t a i i fitic^fcruataUudafcifuaacnoiiócrua í^ftátiaíc» 
f o cft ímp:op:ia: qi Diftingui n6<ip2ic pdicaf oe co vrípfe a rgui t . tk»^ maioi íllacft ^pbara. d fer^  
qícftvnuxidcínfcnuUomóvariafí í .Dc^aúr oiV tiuoi/tymmozcitfalfa^iraccmbabcrcpótqhaU' ' 
no ínuariat*/vcl pori^ oíno cíe natura reí íudíftiu^ cjd neceííario irdligit alícid ífclkccíóe a le o^ttmcf * 
cnu9adbucfca^oiuer(terónibi>iprcraltquá reale zabaltocauíararciicqmibitcauracq^ nó c; uccdla 
oíuerfírarrtsbmotroñescduofacam:z^prer boend rio eíícr obieemm cognitucaufásítelkctionciíine 
pórotcioifltngui róne^pne. COK *o cómimitauc, q nó poiíecec mrclUgc3.&tc Mx\ mó oblcctu cérea 
oíeutidéreafr t>i(língut róne/íntelligi oebec <p oe ipí intellisécuXlbi*oinrelleccio nó caufaf ab obie 
alícjto fminiefnpponctitopcadefcarmeaceepds/ c tovr5 :nibi lb5^iracfmlno^CBdqrru^z^ma^ 
pdtcaí oidingui róne.De bocvtde Occá, tq. qdli» iozeilfaifa:tlec b; Mtatc nifí oecotqd aliqd a fe DC 
q»g. ¿iueftio I I nono mcipitírelligerc.3llud neceííario tráfmuraí 
í ^ T f í t >N¿?ttíX •rl^£?!lí/T¿l#• cñoenóinreUigéreralcobiecriUiarLnfclUgcaillud, 
V i U r i l U C U y l l l l c l l l g t l l 'nccmrráfmurafmíUainfellecramiííeotnóííreU 
otaaliaafeoiilicre.C3n materiabuí9 Ugífaíaec^dámóoíaancptñcínda íifirudinej ínfe 
quefltonieíicurtinmuiríaalqefídem b^oímqco^cir .^nipoliroaúroeuanibi lo^enouo 
nfam edeernéribus impie errauír cómen. Sucrro ís cogfci t .Ca^ D^<? írclligcre viliainrellecríóc 
üicéaoeú errra íenibilcognofeere. tyúc fuú errozé caufara aV!Ílib>:potéreipcdtreabiuteítecriocnobi-' 
^bufdamróníh)muñiréconar<'eft.]cntmerap5»c5^ lio^rvtnaratncUnareadfacicdñalKidvilereftindt 
men. Ij.m piecurióe (tue erpofinóe rerrus Brcfto ^ gnú ac ignobíle:fed nu l lñbo^ ctlin oco: v^erta^ ve 
relia i lndc.Uú argmr £mo: Obiecru tnrellecru eft alq erponut.3gnobileé inteltigerevile^pzia cogní 
efecrio inrelligennamibil altó a oco cft pfeerto oei: cióe z Diftmcca z adcqrar.pquáro fe? {pedir a cognt^ 
jt níbil aliud a oeo eil obiecrñ cognim.££>cdo/qii rióc nobiUozie:ltc$ ota cognúto fm fe pficiar inrelli 
inrellecr^íntelligir aliud a fuá lubftárta/fuáacrio aencé fit ^  oe nuero bono:abüiú bonom: vt Diceí 
nó eritfuá fubfcma:': p cófequéapftcif pfuá acrío^ pmooeafa«Ouó aur oe^inrelligar mala poderius 
né;fedoe9nópótperficiabjUo:g acrio fuá necerta ©: cu agcíoeideía.CSdfe^rúoiccdueftrQ? p i l l a n 
noeritfua fubltária:? p pfequea nó inrelltgir nííifc poftrioncp&anibílalió vulrmiíí ^inrellec^nar^eft 
CXerrio/fi oeue tncelUgir altud a fe Í116 neceííario feipm ítellígere.€r rúe idéé ínrellecc»! írellígibile» 
inrclligir/cucic^d oe^inrelligir/nópórnó tnretlige^ f i ó rñ lotjívniucmfrq? ínrellect^íotu femrelligar: 
re:fj qó neaíTario inrelli gir altud/fuum elíe neceflfa vr farf pr^ aduerrérí remTvrrobi«^.C3d feprimú oi 
rio cit p aliudtoef auré nó eft per elíe cuiufcuq; alre^ cif qp ocfoía co§fcír vna (tmpltci inrellecrióe q ípfc 
ríua/quare níbil aliud íntelligir. CXluarro: Orne eft q ínmítiue Diftincriíííme % pfecrííTime rea nolcíc 
qóinrelltgit alinda fe/rráfmuraíinaliud^e^nó eft o i t o m o d i a ^ ^ ^ n o f c í b i l i a t r e f e r é d o adré co-' 
rráfmurabiíMC/Quínto/ocí» nó inrellígír viliaiqz gniráMeftnofcirreafmocamodoacitofebabéríii 
bocignobiliraríaeftinájmpbm.rtí.metap^'non íeadfeuadalia:oéfq5re?-oíffercria8?ueniéría6et 
videre queda oigni^eft cp vidererer p pequéa níbil vniuerfaUreroée babirudinee. t ló rñ nofeit rea oí^ 
aliud a fe. C^ejcro; 3n fepararia a mareria ide$ eft búa modia cogfccdi:cito a porétia cogníríua eft no 
inrcllecrualinrellígibile.iq.oeaía.^ocidemwcíc ícíbilia.Ouíanóillia qoicurimefecnonc incosfee 
jcíj.mcrapbiíice.fed Oe* eft maríe feparatua a mate^ te. £ t ira no nofeír t)ifcurííue nec ?fufe:íine indiltin 
ria:§ nó inrelligir nilí fe. CSepnmo S i ínrelligít cte obfeure C cu argui? pricularía funtínfinira: 
alia a fe/ aur oe ipíía b? fefam vníuerfalem aur pri* tita nó cópbendunf alíqna fcíatoícit Occam.q.p-* 
cularé.lTó vníucrfalé:qz illa é í porr tia/oeua nullo fenrí:^ nullñ eft incóueniéa íftníra ©erermínare co ^  
móeftinporéría/feu nulla potería cinfcíaeiua:gin gnofcitcópíebendíabínfiníro:ííueinfínírafciéría* 
toeonóéfciavniuerfa^llecprícuUrct^furíníiní' i^ed anoe9 infinita cognefear: i ea^ducere poflíc 
taifsinfíniranlfomóDererminanípfciam.CRó^ vídeínnfocólle.ín.ñ\t>iftíí|.q.íri.3te5.rvq.í)mí.q« 
3 nce ifte Suerroía qa ponir loco pal legato cóme.fcj viq. & C Q parét arguméta cómen.nibíl cócludere: 
lí.fuB.rn.merapl3.arefto.mulriprr befíciúr .tpt'qé uno vídeíinboc íibiprradícere. a l ib i náqjoícir:^ 
neqiB pbñ r/qó inredebar ipe cóme t a ro :p barcrideo natura oererminare agít: lícet no n cognofcatJOírc^ 
adeaarñdendúeft .Cad^máoicíturt íy maíozvní craabagenreínfal l íbi l i:fc5abípfooeo . /Q.uó ergo 
uerfalirer nó eft vera.Xu q: lapía inrcllecrua ab bo turígef a oeq:íi Oeua nóplua cognofeeret operano 
mine/nó eft pftrcrío boía.Xñ qz t>c?inrelligir fe/eríá nem narureí^ ípa natura:ímo fie etíá oeua línó co^ Srf f .u 
fmeu/zrnipfenocfuú'píiuapfecrio(ff>:íeloquedo: gfcereteffect^fuoaíindí^ereraliot)írigére.C3fti« ^ ó e f . u 
ídc(^maio2t>e*rutefmoníaumplV faifa é ta in no^ pmiíTía eft arríenlo fecudopcluíto^matDeuaín^ ¿ 
biacpint>eo:fedfíintelligifcauíalíf/babet*írarem teUigítfefúmezRfeeriflime.jftacÓclulioeftomnii 
oüratar/qñ ínrellecrio caufaf ab obíecro;rúc em ob pbo^ z tbeo logo^ Oeclarata auc.ín.q. pcedenti ad 
tecrñ eft ptecrio^ntellecrua nó fo jmalV ípm perficiée duc r í a . ^ tpba f rarione: Sumo z pfecrilTimo cog' 
fedeftecrineinepru caufat inrcllcchonc; in inrelle^ fcenticompetítfñma z pafcctiíTima cognirío. 
cm/quefo:malírer ínrellecrñ pfícit* 3n©eo aurem cognítto teücognitio eftpfeaííTíma: qz peifecriííi> 
obieerú cogniru nibil caufarmeep íntellectio oeí cft mi obíecriíer^o puenít t>eo:quí eft fúmíí cognofeéo % 
caufara/f^ eft ípfamer omina euentíat rea ^o errra C S e c ñ d a cÓctuí?o:oeua ínrelligít omnía alia a fe 
cognirc ab ílla/fur caufare. C ^ d fecíídú: S í p actio clarílíimez oiftíncre. f^íobarur concludo ífta piú» 
nemtnrcllígííopario.íPaíozeft falfa:q:e)c eadé fe> mfi aucrojirate 1^:ouer.tvi.Oc8 vie boím patené , 
queref/q? oeua neep crcarer neíp conferttaret aliud ocülía eitia^fcm dufdem.riip. Deua ínfpectoi cft 
a fe, /Cófcquce pera p^m eo ab eo o ídt oependere co;día;ipe irelligír z ferasro^ anime me nibil fallíe 
r«ddct<B bot íurta oaa (na. £x ínpff «rjcrá» Decclo^ 
; ípccit oñÍB: vidic omnee filíoa boim,ir*K6nemam 
pcrfuadcf :Tlá 0^ cílagcns Binrellecm x voluntan 
- tcm:gintclUgic id producir: fed ota alia pzodu^ 
cunf a oeoíg . íHrc oefcfemílímc cognofcic fcipm: 
g tntclligic fe eílc caufam otm:z per plcquéí» omia/ 
^ime d i vcl clíe poreft caufa. €3tz$ alí4e cffccc,, cl l 
fufficiene rcp:efe5rariuú fue caiife;licut fpecice co-' 
lozis colojcnia^ caufa? rcpjcfenrarrsmulco mac£ 
caufa fnífidcns z co ralis eft re^efeuraciua cífecrus 
fui que cótiuet virmafr: i marímeei qui perfecce co 
éuofcít caufam.Xalirer auté oeue feípfum coguo 
feinergo te. CSl ic muiré fuurraríonea palio© ad 
* ducre queomnea z f l uó ocmonítranrqu circufer^ 
prafídepofTenrfcluitmftdeellcredéda conclufto» 
CS>5 licj illa pcl'o (ít vera i füdc credita:m rónc na 
curali pzobari nó pórcuideurer quin folui potTít. '4J 
ccr plericp varias rónee adducaur: vrputa fauecu» 
Xbo.pre'i.q.m9.arC!.v.ct ceteri/qrú alic[s t>oc.ad^ 
3rrí* ducitiu rcjcru#€'P:o articulo rertio eft oubíú circa 
D uM* pcluíioné p:imá; Ouia t>eu9nó mcelligitfepaliq^ 
Diftíucru: vt par ^  er o ícr ís .Utru etíá uiccllecc9erea 
ru9 íurelli gat fcipfo fine aliquo alio repzefeurartuo 
tt videf q? fictq: im:elleccu9 creatu9 eft fíbtlprí fum 
mepíefcn9:zicacú re9'futfíciérereftfuppíiu9 repze 
feutariua/fcquif ip feípfum coguoícar une aliorqd 
famép:oranro falfum eft:qnuuciuceUeccu9 femp 
cflccmacmcogtiofcédífetpm/cufeinpíicíibi fufficí 
curerp:ereu9»ácíífirertuíic ©irecrezííne reftecrío^ 
Be iurelligeref fpecic intcllígibílc m fe ejrifteuré z íuá 
tnrelleccíone/qí uó cócedif «Xalía em mtellecc9no> 
fter uó cosrtofcítmíipmfcurfum .C3^ vcl oe^  írel 
(igerer fe írtfellcctioneiamplid vel cópleira. f ió fecú 
dum:qztuncin &eo eérpiuraliraa cognirionú z có' 
poíitio.Hec pnmú:qz cune nó iurelligeret fe cííe bo 
num fume pfectíoni zc.et p cólequéa nec amarerfe. 
CJfe?. vel intellígerec fe fm omc9 róne9 cj t» eft ín^ 
relUgibilt9. £ t fíe cífec in eo mantudo ct pluralitaa 
ratíonutvcargurá eft íatvel nó f momne9:z icaf m 
Sofo* al íqs í gno:aret fe qó eft inconuetiica. € 3 d i lia rn^ 
£ ^ deturad pjimüííiuicctdfiroeinrellcctu angelicoj 
oe quo videndu eft lú r>c íntellectu noftro x>icit:cp 
nó eft oe fe íntellecc9actU3lÍ9/f; potétÍ3lí9:idco ín" 
diger aliquo aemanreipfu5 ve inceUigar«3deo^ no 
eft ipfe fu!fíden9 rep:efenf ariuu5 fu^'píi9 ve inrelli> 
gat feipm-^tiá ínrcllecífnofter cóiuuccu9 eft[co2pt 
^ t ^ r e r coUígancíá cú viril» fenííríui9 nó poreft co 
gnofcere/niCí ad quo?» cogní^íonéalTurfi^cmínífte>• 
^io fcnílciuam víriñííicuc babeí.iú'. oeaía: neccífc 
cftquécttcpinrelligétépbácafmara fpecularí. in 
©efenfuzfenfarortlibileftin ínrellecmíé. 3deoni 
bilpurcinfellígibile(qualeeftipfcmctinreUecc9vel 
etiaíinreUecfiojfufftdt actuare inrcllectumad fui 
cognírioné tmediatcSecua eft oe íntellectu oíuí^ 
no cj nó indígetalío acmante:fed ípfc eft actus pu^ 
rínrím? nulla omnino potérÍ3litatepmirtu9. C 3 d 
fecundñ z terciü t>íaf/íícutoictú eft in folutíóe vltí 
roe ratíoní9 cómétato2Í9/q? vnica iímplid íntelle> 
g crionc (tnc aliqua cópleríone íntclligit feipm. .Que 
inrelleccto íimplerlqjinfíníta cótinecin fe emíneter 
omne9cognitione9 quócuqj Ocú rep:efenráte9# € r 
^ íta cognoftítfebonúfummij/pfecdíTímú:ctomm^ 
nofmomnébabi tudmé/quafc babee t a d fe etad 
«mnécrca ro r l^ r i r anuKo modo fe ignorar» tice 
r m -
tnioinfeb; plurcGróncamcc^fuaífetiectio eft Oté 
rado:quacognofciif a creatura:ltcccomné modum 
cognofeendi z repzefentandi eminenterz vittute c§ 
ctnet.3icutetiam oeu9 ípfe afeccioné cótinetemi^ 
nenter omní9 crcarurc. Occ eameneft afinu9 leo v f 
tapi9.Sicuteeiá angelU9 incuinue cognofeena pa 
ríete lícernócognofeat fenfationeparieté.nótñ i5 
eá ignozare oicéduqeft; cú cum altio n z clarión co^  
gnidoneintellígat:^ oculus vídédo. Oide occá in 
cénlo. pclufíonct rltj.cr.tliq. Jtc concluftone. imU 
vbt oftendic cp oeua eft feia cuiuflibet ícíbtli^ 
>aueftio n i 
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ñtpmü obíeauintellectu9.Boliro mo 
remt9arriculÍ9 queftio terminabitur» 
Ctlotandu ergo p2Ímo:poft Dicta in oift.tf.q. üq. S t t i j ; 
etoiftdq q.).q7quantñbicfuíficinmulttplejtpÓtin flota *! 
telligi pimtaQ obíecd co^nofcibili9: fc5 pfecdoni9; * 
onginí9zadeqtionÍ9.-ttl5ouplidcer;fc5 adequa^ 
tioni9 f mpfccdoné ipí poterie cogmtiue: vel fm 
dicanoné quó.*pi39«|.poftcriof loejf Depzimítate* 
C/O biectíí pmu ^mítate pfccdoni9 eft efcailUmú 
íntclligibtle a potétta cognitíuaifed obiccru^mú p 
mitate o:igíni9 vel generadonÍ9: eft q6 terminar p 
muactúpotétiecogntdue; Otnecmpimí pmirarc 
adequationi9:^m pfecdoné eft i l lud q6 eft equcefe^ 
cm cú tpaporétia velacrueius./Obiecm pnuí pmi' 
rate adequadoníd pdicationé eft p;edicaf oe 
otbu9 p fe cognofcibilibo a tali pot étia: qup mó boc 
comune colo^atú vel lucidú:Oidf efleobtectuj p?i^ 
mu vifu9.'n'0n quide cp boc comune fit viríbilc;fcd 
quiaoeomni vifibili pdicaf. CSecundo notandu •flota.i 
7fupponendúejtrupzaoictí9inoíft.i]t.£alibí;q'in ¿ 
oiutnia nó eftozdo pfectioni9;noplu9q3 ozdo ou^ 
radoní etquía vbi eft o:do Bfecrioni9 ibi eft magf p-* 
fecrú Í mínuapfectú.Scdin oiuinÍ9 nibtleft impíé 
ctumfeu minua pfectú. ^ e d oei refpectualio^ a fe 
efto2do caufalitad9 z oiáo pfecttoni9.3n oeo auté 
rcfpectu alicuí^ q6 eft in oeo eft oído 02iginí9ad eft 
eft alíq6 oziginá9:t alíq6 o:iginarú* £ft etiá íbi ^o 
nta9 cuiufdácóítati9 elíentie adpafnitaté zc. "Un 
bencfequiftpatcrrgeflcnna:!nócconuerfo.CP:o Zrú*u 
ardeulofecúdo eftcócluíio pma:Diuinaeflendaeft Jdo^i» 
obiectu p:ímú jntdlcctua oiuiní píímitate pfectio ¿ 
ní9 rcfpectu otm ab coinrelligibiltú.-Cóclufío ifta é 'v 
manifefta:cú eíTcnria oíuina ú't oí alio a fe pfterio:: 
ímo limplícíter infinite pfecfaíi i ta pfecdlTtma.g>j 
oicccílentía oíuina nó eft Bfccriomfrtburi9:fc5 fa 
pienrta potéda que etíá funt fozmalíter infinita* D i 
cendú eft:3t p attributú íntelligif pdicam oe oeo 
p:edicabtle:quale9funtpccpt9íUicÓmune9:fapié'f 
tie;p0rérie:bonifat{:vt9.oif.Í7.q.ú'.falfúé<yfr,tnfí'' 
nita^qz illafunr crcarurc z realitcraoeo Otftinae. 
S i *o íntclligíí i l lud qó realiter in oeo eft fapiétia: 
boníra9 x c . ^ í c verú cftrq? cíTentia nó eft tlli9 perfe 
críoícu illa íínt oíto modi9 eflenda oíuina:que oi^ 
nina cénria no eft pfecríoz fdpa: nec aliq qí5 realiter 
cft ipati í tanulloq^ eftinOiuinia.CIBecúda ?clu CócT^i 
(to:4tTcnnaoíuina nó eftpmú obíecrú tntellect9 oi^ D 
uíní p^imitate 02igini9 vel generattoní9. fbzobafc 
quia non pzíusintcUigifurenentia oíuina qj crea/» 
tura:ergo.pfequéda tcnetejc quid nomints* Sntc^ 
ceden9.pbatur;quia quádo vna eteade inteUcctióc 
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mnin<yináiüinm ínrcllisunf p l u m n ó pii9 ínrcl 
Itgií vnú rcUqiw:fcd cadem int ellcctionc; omni^ 
nomfcUígimr oiuinacírenriax crcarura; ergo te. 
Ünde Ucee vnum obicetú (fe? eíreutia)fic pziue alio 
obiecco; pura creatura/uarura/pfeaione/et o:ig^ 
ne:ramé írellecrío vni^obiecri nulla pjúwirate ima'' 
gtnabili eit pjiez inr cllecrio nc altehuaobtecctcquia 
cit omnino cademinrelleccio ftncomni imaginabi 
¡i oiftinctióe.C©ed t>icerc0:Xúc fequercf qp crea*' 
tura pzim iurelligereí q^ filí9 ín ommie p:oduce/ 
retur; et íta crea tura fm alíqí cíTe^cj obiectíuum) 
clíct ante ftliú/qí non videf verum. 4:r p:obaí Icón/» 
íequcntia:q? pater íntellígendo fe pzoducit noticia 
X gcnitáftueverbij:t ira pziozeftintellcctio líueact9 
intellígendi vcrbo.Dicendíi q^  nec an nec poftq^ fí^ 
Imt? .pducítur/intellígitur creatura:fed (tmul intel 
ligiturcreaturatfiliuepíoducifmecin aliquo ( i^ 
gno vel inftantí intclligiturcreatura/in quo nó 
£$tí,u ducíturftliue;nececóuerro:quíanon funt íbi talia 
ñ fígna nature vel ozigirtiotvt viíum ctriíhiic. C X e r 
tía concluíio:^íTenfia ciuma ellpzímú obiectú p : i 
mita eadequattonid f m p crfccrioncm.'Pa tet ;q : n i 
bil eft eque perfectum inrellectioní oiuíne/míi oe* 
ííuc eirentíaoiuínatque no íolñ eft eque perfecta in 
rellectíoníoíuínc/fedomníaeadem.^titaincóclu 
fionenomcadequarionid Debetettcndí/vcoicarur 
adequari ftn perfectíonc:q5noneftmagid vel mtn9 
perfecnoni/quo modo ídem adequaf íibrjpíí.*p>o^ 
refttamenp:op2Íe loquédo eiíe adequano ínter p> 
fonam z íntellectionem/que licet ídemptificanf rea 
A liter/triftínguunf tamc fo:maliter. C i n a r r a con^ 
ctufio^lTenna oíuina nócftpzímú obiectum oíui 
ni íntellect9 pzimitate adequadoníd f m pzedícado 
né;q:nó pdicaf oeomníperfcíntcllí^íbili abínteí 
| lectuoíuinotqznó Oecreatura.CQuintacóclUlío: 
Obícctumpdmuoiuinttntcl lecm9p:imítate ade 
quatíonie f mpzedicationé/eftaliqd cómunepzedi 
& cabíle ocomí intellígibilía ocotputaens vel res ca 
ptumtranfccndenter. ^ j o b a f : quia tale pzcdícaf 
oeomnibua cognofcíbilib^a oíuíno intcUectUtc. 
S r t í . j . C¿ Íuanmadar t i cu lu tc rdumoub í t a f circa illas 
Dupiñ, ouao vldmae cócluííones.^t pót argüí fie: Obic 
f ctum adfquatúintellectusoíuinínó eft alíqécom^ 
mune.*^:obaf :qí i l lud eft obiectu adeqüatu poten 
de/finequopotétianópoteftbabcrc aliqUé actum 
qum termine? adillud.Xale auté eft efícntia:q2 nó 
poteftintellectusoiuinueintelligercquácuncpcrc 
aturam quin inrellígat en'entia* C 3 c i i l lud oícédü 
q?licecvirtuteelTenríeintelligafcreatura*adbunc 
(enfum/q? intellect5' oiuín9mtellígédo creaturá/ni' 
bílrecípiatacreafura: 2 ira nó lítutecreature intel 
lígitcreatura/fíiíTiirccííentíc: fed íntellígédocíren 
tiam oiuíná íntclligit crearurámon t ñ ideo eííenria 
oíuina eft obiectú pmu pjimífáteadeqUotióíe. 3 J 
magie er boc pofíer aliq modo argui/q' eft pmú pzí 
mitateadeqtíonísfmpfecríonej/eo 9? í ne í^ t tu t c 
intelligítoía íteutvirtute jpda : qz íde eftíntellcct9 
tcflcndaívt fepeoicrñ cftjt vna vírtí ' .C'ncc edam 
cócedendú/^elícntia oíuina íítpdmüobíectíimo' ' 
uée oímníí intellecrútq: oíuín^ntellect^nó moue 
turad intcllígédiírnccp alí^ mó oiftinguíf abelTen> 
tía: t ficcííenda no mouctfe/ítanecínrcllectíj.^dá 
mouereíntellccfuadcognofcédu accidít obiectoe 
<c.Si cm oe? crearct notíciáin íntcllccm/illa í n t d / 
lectua intelligít obiectúmS min^cp íí obíecrú moóc 
ret-tlecp ve^ eft;cp intellecdo oíuma oepédet ab in 
tellectutíntelligibilúq: intellecdo oíuma (cú íit ot 
bue modis oíuina cfTcndajanullo oepéder. íleefe 
q ínntcllcctio nó eft fine v t ro$ intellcctú J.z íntelli^ 
gibílí:goepédecabet9*tlánibilpóteé nne feipfo. 
£ t tn nibil oependee a fe ípfo. £ t ira irt ylpOíitO: 3 n 
rellectio eft intellectUs z tntelUgtbíle; fine ¿i cííe nó 
pótintellcedo.2Dultarimíliab3be9Ínqucftione# 
Criotandúedá cft,p íntellectu qntecóclunoni9:ec 
íupponif e)t pmílTi9 oifta^.q^.q? obicetú adequa^ 
rú eft aliqó cómune pdicábile oe o íb per fe appiebc 
fíbilíto a potéda fí túc ene eft vníuocú cito íntclligit 
biliU? ipm eft rale, SJi auenó eft vníuocú oito intelli 
gibilib?:n3 eft aliq6 obiectu adeqUatumintcllectui 
oíuíno* Queftio l i l i 
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intcllígat Oíftínctc omnía alia a fe:rcqui 
runí neceííario in to oíftinetc rclatióes 
róni9adfua intellígibilía. *Recítafctimpugnaí a 
oocopu^andauc.q tenet parré affifmatiuá. C ñ o S r t í , !• 
fandúifaq$p:0ard.i.q7relatio radtíní9 áliquádo f lota . I 
accipítur p:o figní9 relatiuí9 cótiotantitó áctú iñ> 
rellectU9 vel voluntati9:vt íignu p^cium. Blíqüá 
do accipíturpjo re íígnificáta p bmói re(anuU$i,£c 
fuppoftto y cóceptus fít qualita9 méd9:boc figni^ 
ficatum nó eft aliq6 oiftinctú a rebu9abfolud0:fed 
eft res abfolute:? actus intellectus áut Voluntáds* 
^Quí etíá eft re9 ábfolura vr p:ecm nibilaliudítgni/ 
fícatq? pecunia t rem appzecíatam:! actum volun^ 
ratí9 pfenté t pteritú:quo voluit talcmpccuníá eP 
fe oínumeranoné vel equina lendá ralis r e í .S i c fi' 
gnú ftgníficat vóccm:vel fcriptú:z rem fígnificatá: 
t a c t ú volútat is imponétis vocemad ftc ftgnifican 
dum fie ergó talia relatiua fignifícát nó aiíud q> ab 
folutatficinrellígchsfignificatintelligentéíremin 
tellectá i intellectícmé:i nullá aliaré quócú¿p íma" 
gírtábilé*3fti9 em erífterttíb eft inteliigen9; otbtis 
alq9 ímaginabilifocifcúfcripd9.CSecúdo notan -nofiu1» 
dum q>ouple]ceftreladuúratióí9.'Üno modo om> : 
ncillud nomeneftreladuu rationí9^quando resp 
ipfum (í unificara nó poreft ell e ralis íjlís ítgnífícáf 
p ipm:fineactu vel potenda ródnadua .^ t í l l omó 
!ntcllecduú:íntelligere:fubíectú:pdicatu5:ctbttió¿ 
fútrelatiua rónís .S l ío mó eft terminusfigñificás 
rem!qnoefttalÍ9qualí9 fignifícatur perterminuj 
talé.nificócurréte actu íntellectimaut voluntarís 
lícet re9 fi^nífteatepoflunrmanerennó cITccalia: q 
líap tcrmmú fignífteaní vtpcíúifignu;oomíníum 
feruitu9:f m qp cóueniút creatun9:q2 vox ñoneftíí> 
gnú neenú mu9 pcíú mee bó on9 aut feru9:niíí pzes 
uío actu voluntatí9aütíntellectu9: licet illevoccd 
núHiU9:bomo:ciTepoiíunt fine actu volnratís aue 
intcllect^./Quo adueniétefine oí alío:vojc éfi^nuj: 
númus p c i ú t c . ^ o cmq?volo vocem bác clíe ugnií 
bmóircí:vo]c eft fignumízco q? voló cííe o ú s : z illc 
fcruus: fu m oñs t i l l e fcruus:quod non Oíccref fine 
áctU volútarís alrcríf vel vtriufcp: t bec .jpztjíTimc 
fút rclariua radoni9.C^Quanfúadard.ú' . pelufio %fti.& 
í ma:3n Oeo nó fútrelatíócs rónís recjfiteadbocq? C á c t u 
cognofcat alia a fe. ^ a ^ í q : co ipfo qp poni í tnréllc 
'crio oiuíatoíto alq9 circufcnpt[: oe^ítcllí^ic oiftin 
créofa írcllígibíliaudco fmftra poneréf alia ín oeo* 
t C&cteco<#a:3mpcttt pñrrclafíua rónie í c a n m 
ocú iiucUígerc creacuri:f5 illa nó rc<\mnt aáboc w 
vc9intúiis¿t:nec íüc rcafr m oeo/[>ar$ íaría ?ci'ojp 
5 oífo luía Btibp-CXcrnacácfo:? 305.'5ó íúr ponc^ 
daoiU€rfamftanaqpouíc3oá,fc5 í>ncípíu2ioe*íii 
rctligir c líen cu fuá iub tone a bí oluca.Bcóm ín q p 
ducir lapidé in elíe uwelUgibilí. t.cognoícir bpvdctn 
feu Ínrelligít lapídétíraq? ítr relatro tn lapide mrel' 
lecro ád inrelleenoné otuiná: z nullaadbuc m in tcl 
lectione omina rermiuanre rclationé lapidia. Xer-' 
tíU;in4eoparar inrelleeríoné fuá ad lapidé:? lie eau 
farrelarioné rónía ürellecnpead lapidé* Ouarrú; 
^reftccrirfefuprelarioné ínrerripinilárícaufarain 
¿rpboeí l la relaríoelteogníra»par5;q: vmeaeítín 
rdiecrio indíftíncra inoe^q eft oii» modia elfenria 
oiuina:q inrelligir oía:zínepdé inftann^ oeuatn^ 
relligir cííenriá luáieriá crearurainrelligif: er oeua 
Brrú$» tere inrelligir crearúrá.C^uáruadarrúín.eft ou 
Dub. i , biú pmütXJrruoe^ab ererno refera?ad crearurá:ec 
D quoeá ab eterno inrelligir*'Rñdef vF aliquid refera 
n ad aliud oupliciterinrcllígí poreft.Xlno mó otdf 
referrúqé eft tale qualeporeft erp:ími p nomé rela< 
tittú;z íicoeuaab eterno referturaderearurátquia. 
aberernoeftínrelligena crearura. S i c cócediif q?íi 
fozreas plaro funr albi fo:tea referf ad platonem:et 
ccóucrío: licctmbil aliud ponaf. Slio modo aücjd 
oieíf rcferrírq^acrualiter íignífíeaturper fignu re* 
larmuiiraq?» aerualíter intellectua cófíderar ípm in 
ojdineadaliudimecu alio. £ríicadbuc mrellccr9 
oiuinua a b eterno referrur ad crearuram: quíaab 
ctno ínrellígitíe inrellígere crearura • S i rñ referrí 
oicír trñ acrum inrellectua creart:fic oeua nó refere 
bamr ab eterno ad crea turaUícet ab eterno inrelle^ 
rit crearurátquía nó ab eterno fuir inrellecr9 crear9 
qui referrer oeú ad crearurá/per boc pater: Ucee 
becp:opoíítío:Deu8 inrellerit crearura^ fuitvera 
abererno ínmenreoiuína:nó rñíintellectu creara: 
qzíllenófuítabercmo.^rp ?ñ8nec.ipofirío fuirí 
eoabaemotqñveronófuir.ipoltrio/ípfanóiuicvc 
tets&.Zi ra:videcentilo.>Occá c5cluftóe.l]C)i:r.C^eaido ou 
j £ biraf/an relarío illa: qua oeua vr inrelligena referf 
ad crearurá:(Tr realia vel rónisipór oici q? íí r relarío 
róní8**P2ímo mó accípíédo rclaríoné rónía; qz ípa 
oíuína eflenría eft cognifío#1íon rñ fecudo mó aecí 
píendo:qjn5poreft oeus elTe: z nó inrellígere crea" 
turá/íiue ílneácru cognítíóia crearure: quia nó íine 
cíícnria q eft cognirío oím cognofcíbílíú» C S i Q u c 
rimrr^rquoilla relarío nó é rónía ftrictiílímc/an 
políir oicireajís. 'Rñdef q? nó: capíendo rclaríoné 
ftricre.l>ec em recjrir vrruq? ertremñ ímpozrcrve 
rá rcm in actu: t5ui9aur relarí óie fo lú vnñ ejcrremff 
fe^ínfclligens impozrarveráremacru eriftentéz no 
ínrellecrñ :qzcrearnm eft {rellecraab ererno: nec ni 
fuít ab e t n o . S í tñ relarío realie accipíf large ^ca 
q nó eft rónía feéo mó:íic é reali8«í.nó róníalecñdo 
mó* tice eft incóueníena oeu rcafr referrí ád creani 
ramtqz vrcreatoz realírer referf ad crearura.tlec^ 
prerhoc fequif q? relarío realia íít ín oeo:Síeur foz 
ree íilírudíne rea^rreferf adplatoné/ñó tñéaliqre^ 
DUÉ». 5» larío realia in fozre. CTerrio oubíraf i qnó elTenrí* 
f que eft eadé róne/fubeadéróne pótrepzefentareplw 
ra oíftíncte/cúfm pBm ídéín^ruidéfempfticic ide 
iRefpondef q^  nó eft^pzíe oícm^cíTenría oiuina re 
pzcfeníatoía aíía a fc:fed tjjeUua pícif/y elíentia Oí 
urna ínt eilígt r oía alia afc«Xñ B admíífo oícíf :qp no 
eft incóueméd idé fub eadé róne rcpzefenrare plura 
oiftincrc.<3ié mentía crearrir oía creat oiftincte/nó 
p aliq m fe oífttncrarpba ^o lo4f oe caula natural i/ 
q tdé.i.eadé facir vno tgeítcur alio cerería parí búa-
I5icut ígnia caler z enecat vno r Re (icur alio/«^uí8 
aliud fttcaloz/alíudítccíraa.CSioicificognofcéa 
afíimílaf cogníro:fede idé nibil pótaflfímilari oíftf^ 
crí8.Soluno.*p>crfccra íimilanóe f m fpecíé/cflen> 
tía oiuina nulli crearure aíTíta^nec illa recjnf. <¿5$ 
taliafftfanóe gnaliq ad cognoícédñ futficir/fcípfa 
aífifaf oíb> pl9^ p rclaríoné rónía: qzmarfe oiltat 
ena rónía abenrerealú ^Queftio v 
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alia a fe p ídeaa eo^ f m Ouaa opí .cerré 
maa:ouc» crñr m bac qftíóe artículí pn 
cípalea* arrículus pmus pncípalie alio^ oocrozú: 
S c ó s Voarricul9 ¿iuíl'.occáopúrecírabít.C^ná Srtí j é 
tñ gad pmíi; 11orádñ ín genere <y idea grecñ nomc Ilota,I 
cñiz oicíf ab idoa q5 cft fozma vi' fpéa v feria ró ftn 
aug.3nrroducrúañté^moaplatone:d vroicBu" 
gufti.u.lrrntí.q*rlv}t ídeaa pmo appeltaíTe pbíbéf* 
í ló tñ ft b nomé añ quá ípe mftíruerer nó eratideír 
eo vfrea ípe nó erártqa ideas vocauír:f5 alio foztaP 
fía arqj alio noíe ab altíaar^ alna nñcupare ir. ttic 
plaro rm pofuir pncípia fuiíTe íine mino: oeu erem 
piar ftue idea z mareriá:vr refere mgf oift. |»lí.ü*^c 
poli cú Dion^.Senecaz Bug. muirá loquururoe 
idei8:z pñrer ooc. fcbolaflící. vñínf alia Bug. vbí 
fup lie oicítudee funr pnctpalcd q dá fozmevel ronca 
re? ftabílea arc^ ímura bilca.-q ípe fozmare nó funr: 
z .4Prcr boceterne:z fp eodé mó fe babcte8:q oíuína 
ínrellígétia ?ríncf :z cu ípe neqj oziáf netp ínrereár: 
f mcaá rñfozmarí oícif oéq6 ozirí i írcrircpt.anía 
vero negaf caá inrueri poíle níft rónalidrnon q líber 
fedqfcrizpurafucrír. €r.|.q vifíonefit bt filma» 
C^^obádo aur q? bmóí idee fur ponéde in eadé q» 9 
oicir t O-uecúq? in fuo genere^pzíaqdá narura cóti-
ncnf vr fur a oeopereanf arqj fumí oei legíl» ptinc 
tur z gubemáf :q pccflTo cja audear oícere oeíí írróx 
nabifr oía códídilTe.'Reftat g KJ oía róne ílnrcódíra 
nec eadé róe bóq ec|u9, 'Jboc cm abfurdú é eriftima 
refíngulaautipzQafur creara rónito.'-Daaañtró^ 
nea vbí elíe arbitrádñ eftmiíi ín ípa mére crearozia» / 
'Hóem ertra fe ejeq? poTirú inruebaf :vr fm Í116 pftí^ 
tucrct qó ?ftiruebat.ílá Copinan faeritegñ eft. (Se 
d bec rep creánda^ creara^ veróned oiuina mente 
prinenfneqj oiuina mente ejeqj nííi eternu ar^in-' 
cómutabile pór clíe.Xlue rónea nó folñ fur ídee:fed 
ipe veré fúr q ererna funt z eíufmodi arqj í ncómuta 
bíleamanértquarúptícíparíoncftrvbífttquíc^dz 
quó eft^ec bearua Bug^.Seneca eriaj cpfa. kvjV 
ad lucí Un enñeraría qrruoz cauris rerú í m Brifto. 
fubdíc (jntá*?>Í8 plato adqcír ere plarrqó ípe idea$ 
vocar:boc é em ad q6 refpícíéa a rt ifern d q6 Oeftín» 
bar eftícirmíbíl autem ad rcm pcrrinct:tl trum ftv 
ría babear eremplarad quod rcferatoculo8:antn^ 
tuaquod íibiipeconcepír.i^eceremplaria rerunt 
omníú Oeua íntra íebabermumcrofcB vníuerfozuí 
que agenda funtrer modos mente complccus cft$ 
plenua bis figurts eft quaa plaro ideas appetlat ínt 
mortales infangabílcsn'taíB bomínes quídem pe^  
reunr:ipía aurem bumaníras ad quam bomo afyp 
íaíftíndío x x x v mmo v 
gíf (jmanet:zboífolabo:antítoMercfí ítla n ú ^crtófo:mal'r:noiopoíícntidect>ícípiurcst í|ft 
% t7ílparií.^]cbacaiícro.btt3wg.z.Smccc.coUisiif idc(imp\icitcv:s,<^cmnó^iMnsmnfrónept^z 
^ídccfutm mere ominaftabileíí 7 erernc.OXi^fut náfcpccactttcftmftmcdonérómeiaóbaberé locúí 
róncsííuccrcplariaad qafpicíc^ducícoíacjpdu^ oiuie.'jbzcrcrca.oeii oíapoflcnó pomtiti co ali^ua 
£ cír/ÍT5cjdcvnarófj mfrcicaaliarancúidea c5di^ Diftínctioncimrinfccáíígtfnccoía noftc,%ñ8p3C5r 
tueeftbóu aliaróneeqmszc.Jttqzbectmoífqia q?lícctpbí oíporétía afcribátocomíbilomm^ibiaC 
cómurabilíta»fíueer'mtaeítnultipUcícas ííucplu rribiiutoímodáfimpUcitatc»^riá Oiucrfiraé effc^  
ríílíraenóvidenívnípoíTecducnirc. (^flentía ctn cmuDopomtoiucrUfatcíncaufierccíídia^rprjoe 
©íuííia q ímutabilís é % crema nó recipie pluralita^ folc:m q nó ponif oiucrfitas.tprer.pducrioné alre^ 
té ítlá q inr1 ídcae ponif, 'Ponit cm q? qlíbct rce ere ri9 lumini» bodíc qj berúímo nec^rer ^ductionej 
abifbabeat.ipzíá íoiftínctáídea^tqjaiobeepltt lumimezealozíetg multo ma^ísnaponij: oíftín^ 
falirae ereature couenítttñ non mcómurabüitae ec ctíoné in ^ ma eá.í^tóa pe pat5»tlá inftnice fútrea 
cternírae q folme oei cft«)3d6íreo tmefuntopí.ei:^ .pducíbiles ad qe aerio oimna ad ejfnata eftrermi" 
> tfemeinbaemaferia:lic$zml'feaUeíinc^dámómc narí^oUmipaominae(Tenria(m£0tSeftejeeplar) • 
Qfio die, C U na ponit idea eíTe realiter oíuiná elíentiam x>í tdea;g ínfinif e lút idee obiecfaliterXcnet confe^  tlotiu 
marfilq ^c fo^w P^ne.-fc^ etemitaté idea^tfj plu quétial q: boc eft eíTe multa obiect aUter terminari 
t ralíratc varío móconatifuntponere^taucro.quá admlfraobíecta:ita q^oiueríitasfiuepluralitaa ífta 
tüadbocfonatceoiuerfímode erponut^lnf íftoa nóreferafadídqíeftidea(rc50iuináeííentiáX^acl 
fie opinátee magia cófozmíter í>neipq9 p:io i^b,, illa ^  cít ideatfc? ideara fiue ereaturae imitante» 
; quitmarrilíue/Jdeoímopi.ilUueeftfrna pcluíío ídeamin mente oiuina.£tfmbucintellcctumOí>í 
CócX>h CjCreatura<pductavel<pductbili8nó¿idea.^jo^ cutBuffcVoluíííeideaeelTefozmaspzincipales t>í^  
p baítqz idea elt ró eognofcédi re vel eitcpiar.pducen^ ftinctaetetnó eafdéoiueríarñ crearurarñobiectalif 
di.put foniraucto2itatee:f5 ree^ductevfpducíbi fcj nó íntrínfecexfozmaliter^lfta opínioneoimiíTa 2trti»2« 
i ¡ c e n ó f u t r ó c o g n o f e é d i J v e l í J d u c é d ú D i u i n e eflTen" videndúeftpjoarticulofcí5o{ncipaliopí.ooc.qui pneipat 
aecu ipfa.pducédoadnibílertraíererpícít,3téíifie bacmateriaj tefte oúo >Camef.q* vf.vaíde pul(b?c f 
ideecreatura^nóeíTenríweqjcrearttra; et ficia ná oetermínat^t-OerfoninOevita rpualíanje tec,J» 
efletidea anticbzifti neceuiufcuqj rei future: nó plp coz.icq.^rñtgfolíto mo:earticulí tree.Cíiotandií 
rea ipa futura, ct i ta fie illa ¿falfaianticbnft^fti^ ^mo<|» noméidea UQ babetcjdreúq: eft nomé cono 
f urueeft:? ita illa idea antícbfieft.Cófequéa falfu: tatíuúmee fignífícatpcifelaliqó vníí:f5 fupponit^ 
qz ercplarpeedit eréplatií:cñ ímipm^pducaferem aliquo z cónotataltq^ aliudvel illud idemp:o quo 
'< plam. 3tc fi idea antiebfi nó eft nec eritin mete Diuí fupponít^t ideo babet tm cjd noía* Dícíf etíam a 
naíin q rm neceífarto eft dí^ducif:§ túé aliejd adue ooc. termíh^relatiuue et cónotatíu9: qzoíe idea eft 
Xócl1,!» nietoeoíqÓípoflibíleeft«CS^íía?etoeiufdé:elTen' alicu^Xideatiidea^oteftergooifRnitíóeíjdrto 
fia oíuinavl'noricia fiue cosnitio oiuínateftoím^' mintóficocferibiíideaeftaliq^cogmtS a principia ' 
¿' ducto^ z.pducribiliu idea.'pjobafpcfo.Há ipa oí effeetiuo intellectualúad qé actiuu afpícíéapotali> 
urna noticia c ró 2 fozma cogfcédi oía: atq* eréplar <Sd in elTe reali rónabiliter ^ ducere. 3ftí* ocuriptio 
ad qíafpicíée oe^oía.pdueitcú vult:gipa cideatte^ fumif erverbís btí 3ug«vbifupza in li.lrmq.q,q> 
net?ña:q?15eft eé ideá.3ña é máifeftúejt Oíctf• Tlá ftíóe.rlvf.vbioícitr-Daa aút rónes vbieíte arbitra 
ipa Oiuina eéntia ab ef no oíapdueí bilía oíftínctíf' du eftrniu in ipa mete ereatoaa.'Ho ertra fe ejeq* po 
fimereprentatímo omníú oíftinctínima eft cogní' fltu intueba!f:vtfmidépftítueretqíJ pftituebat^jc 
rioinoticia.^titacuiuílibetpducibiliaclariiTímu ^ pt^^maBriculajq? idee fut rea cognítetqzeaam'' 
eji:cplar:q(5 f^  intuéa oe^  ficut oiftincriíTime cogno-' tuebaívt?ftitueret q eóftítuebat» © c í a pticúla & 
fcit/ita qcíic¿ cognifa pótcú vult teafr^ducere: eo l í t cognitíí ab actíuo tangifcu oicit:in mente erea^ ¿ 
mó q ab eterno pcognouit. £ t p bie pclufíói!» vidé tona.Xertia prícula ad q6 refpicíena tangif in fínc 
jCócf^ tur ce au cto.fup pofite:f m alíqe préa.CXerria có" anctozitatía.íló em ertra fe quiecjd te. Infinuana 
X duííorin oco no funt plurea z oiftincteidee reru ere cp oeuaídeaa intuef vtf meaa cóftituat#x>oceft ef^  
a tap velcreanda^fo:mafríinrrinfeee: líe? plurea fücíatvel p:oducat:buicc5co:datillud pencad lu 
oici poffintobiecralíter ererrrífece» 1Mo bmua có^ cilla epfa.l)cví.fupíuaaUeg3tú ar.|.2Ma fc$ qttuoí 
clulíonisíntellectueftpmitrédú q? plureaídeaa ec caudaqaBnfto#ponitquinta£lato adqcit: ejcem> 
inoeo:potinrelligioupfr»,ClñomófoímafrzíntrC piar quáidea vocar.^oceft cm ídadqd refpicica 
fecerira cp bmói idee nó fint ínter fe ídem: fed vrta rea a r t í t e í d q í oeftinabateíFícití c. ^ pt5 <p idea c 
liter oiftínguíf ab alia quo mó in íntelleetu buma cognim ^dda eréplar ad qírcípíeiena cognofeená 
nocognitiooiftincrapetrieft realíteraliaa coigní^ potaUcjdpducercinencrcalúOftíapmiinaeftcQ ^¿fcL J¿ 
tióeoíftínctá paulí.aiío mó ol?íectalirer z ertrinfc'' cluílo f>ma f m banc opi.ídea no eft oíuína elTentía* ^ 
Í A ce.Xaleauteftaiydínfepcnit9mdíftícru:efttñplu S^ecpclulío^bafiqzqéeftvnícunullomóplurífú» 
rífi obiecto^ z cuiullibetoiftínerc. Jfto pmílTo p:o eabilenoeftídeaíeíienria oiuía eftbmói:§.XPaiot 
baf?clufíoniaí>ma para.tlá ínoiuinia oía fútidé patjtqz vtoicít Sug*1loneadcróne(.t4dea)códi> 
vbínóobuiatrclarioia oppofitio:vtoíé a n í . S c d tuaeftbomo quaequua:ergoplureazoiftínctefue 
íter ídeaí» oíuerfa^ crearurarfi nulla c oppofitio re idee. 4 t Íi oíciíf q> eltentia oiuina lícj nó (itplurifi> 
laríuatg non oiftingnunfrealírer necfo:maUter:q: cabilía realirer:tamenfmratíonépoteftpluríííícaii 
vt fepc oíetu eft fuproía pluralttaa in Oco eft vitan' in^tum copara?ad Otuerfaacrcaturaa* Sed illud 
dat niíí vbí illa poneré aucto.fcnpmre cópellin aut fuftideter fup:a ípzobatú eft.q.í.oift»buí9cú oñfum 
Oerermínatío ecclcííetaut OS er bía euidéter ¿pbari éttcp ide realiter no pót oifferre ranone.^ jetercaá 
pór: nullú illo^ eft injpoíko* t e r e r é » t Itoiftiif tdeaefteflenciaoiuma; vel ipa eft in mete oiuía fufe 
l í b e r 
íectitKixd m obiecriucSí p:imfittuc íWcrúr píu 
rarubíccfiucq$falfumcft.Síot>iccriuc niirmcnó 
criit eflenri.! tnmiiínq J illa nó cít ibi obicctiuc rm: 
(nbiectiücz realircr:T>2etcrc9 í(ka cft i l l6 «5 COQÜU 
to; cü alio p poííibilc vtípolTibiU círcufcnpco artú 
fcr rónabilitcroperaf pts cjcauao^cdbmói no cft 
ecnna Oiuína.Ouía fi oe9B ípoíTibile cógfcerct fuá 
cfícntíáznó re cfpduccdimó t>iccrcf rónabilifpzo 
duccrevte lid pócer o í a i s pfchtf t)ift»á cflentiat>i 
£5cr,2 • uina no póroici idca.CSctila peto^dca no cftrc" 
23 ípectus qníciá in clTenria Dimna.*j>2obai?:q:4uc re* 
ípeems reaUeautrónis/nórealisjqzocíad crcaro 
rá nó cft rclario rcalieíq ñt^á nó abrolum, tice ró^ 
ní8:qüía íllcnonporeftelTe cjremplar cntie rcalis: 
•z ira nce crcatnrc^zcrcrca ralis rcfpcer^rónis nó c 
, ' ponédiieiq?vclrc^rif ad ínrctligcndü erearurá x>i 
ítinetc velad .pduecdü el: nullñ bo?. cft oieédu: nó 
ptnmqz inrcUcetfoiui^fna cíTentiaoíb) alqs eircu 
feriprf íUtfícir írcllígerc oía oiftincrctafs fí aliíid re-' 
cjrercf plus vilefccrcr/tceosftofoendo:cp (iacru in^ 
/ozmlrcobiccrñ cwra írclligcrcr. tice fcóm:qz arri 
fex crearns fincomí reípecrurónispor oíftínerc co^  
gnira .pdueerers mulro foíti? arrifee íncrcar9. tye 
terca aur Ule rcrpecmsrónisprupponirínrcllecrio^ 
né erearurc z pfequíí cam anr nó/Hó rccudúíqz nc^ 
ccflariopíupponiracrñ intclliíjédú^rnó illu ^ín^ 
telligir luá clTennaabíblurenó cóparádo ad crcaru 
rárgpzcíupponiracrti inrelligcdí erearurc. llecph^ 
mu :quía rúe níbil fácerer ad boc:q? oe^oiftincreco^ 
finofcercrcrearurastíicur effecrus nibilfaeir adeífc 
íueeaurcquárequif.^ciánócftmatoz ra.rio quarc 
plusillá cognírioncqoc^cognofcir erearurá fcqui 
cur refpeerus rónis:^ il lá qua eognofeir fuá eflen^ 
^Cocf, ^  tiara.CXerria pclufiondea nó cft ^uidaggrcgatú 
eje eflenría oíuina i rerpeeru ímutabílíraris»3lla có 
cluíío parjíqj nó cft ponédus ílle rerpeerus:": p pñs 
nibíl aggrcgaf oc co. ,£ria quía ruc idea nee cér cns 
realenccrónisiquodocs neganr, •p2obaf pña qz 
qí aggrcgaf ejt aliquib^ non cft aliq$ íUop:íí cur có 
pofiru neeeft mareria nee fo:ma:idco z aggrcgaru$ 
ejeenre realí pura eflenría omíali rcfpecru rónís nec 
Cótt^r cftcnsrcalenecrarióís.C/Quarfa ?clu(ío: idea in 
3 mérct)íuina:cft ipamereogníra crcarura«3lla eon' 
clufio .pbaf iqz boc cft idea euí conuenír idee Oefcrí^  
príozfed illa cóuenír ipíímcr ercarurc.'ll.á ípfa c co^ 
gnira ab inrelleeru acriuo fes t>íuíno:z ad ipam te9 
afpícírivr eá rónabilírer jpducar.Uáqnrucúqj oeus 
fuá eífenriá eognofeercrm nó cognofeerer fuüpducí 
bilcignozárcr.pducerer:! no rónabilítertvrfupar'' 
gurú cft#3dboe cft aug.vjJup í5cí)«>QuÓca faee 
rerq fibinoranócranrmó em ^eq^fceír ignozans* 
í íabeí inrerru.^ jcrcrea crearura cft id q cogníro 
(omíalioBpolTibílctl'ímpolííbile nóco^nírojoe? 
pórrónabilirer.pduccrc.^rípfanó eogmfa(ícijqj 
alio cogníto^c9 nó.pduccrcr rónabílírenft ignoja 
rer:§eft idcat^Córcqucnría nora .añs par^qz fí per 
impoflíbílc te9 nó cognofeerer fuá ciíenríá z cogno' 
íecrcr erearurá pducíbíléíít baberér porcnriáypdu^ 
eríuáapfamafpidédo poííercá rónabílírer^duecrc 
itam arrífoc erearus fl p:cetfe cognofcercr iltud ar^ 
rifíeíarú qó pzoduein 3 ra veré agerct per ídeam fíe 
eumcognofeirfuú ftmile:adeuí9créptar agtr:§ cú 
oeus crear uram mcr pzodueíbí lem oiftincre pjeco^ 
¿nofcít^ ípfam mer infpiciendo p:odueír;tpfa ere» 
S 
tura tereeftfuqpüttseremplar 2 idea. C£xii\í9 fe 
quunf alique^pofirionescozollaricocquib'a x>ü ¿p^j 
uerfis oíucrfe crponunrur qftíoncs.*lb2ima in t>eo 
Tunridee nonfubicenuez rcalircnfed rm obiccriue 
z inrellccrualirer:^ater;quia eo modo oíeunf clíe 
in oco 4 erearurc a oco inrelleerc funr in oco. Zalee; 
aúr non funr in oco fubíceriue zrealirer: quia náa 
ciTcnríatn/ vr oícit magífter oíft»ic]n:vj.fed íoluobíe 
eriue:p:o quanro eognofeuní a oco.^rió nüc&ms 
ucníf q? bearus Bug*ponac ideas ni(t in Diurna in 
teUigenría vel mente z nó in cíícnría. 3 n n u é s cp nó 
funr m 'oco nifí vr eogníraU nó fteut realircr íbí exi 
ftccia*£rcodcmodo9íeíromnes erearuras cíTein 
t)eo/vr babe? in rettu oift^rtv.er» r t t v i . C í B c d a j ) $5tu 
pofirío q^  omniú re^ facribilíú Díftínerarü otftíncre 
lúrídeein oco.tbat5:q; tpfcmcr erearurc funtídeeq 
funr oiftinere:? funr ín oco obiceríue.CXerrta4po j 
íirío marcriefozmezvníuerralíreromníñpartiutn 
rorif rá eflenríalíú $ inregralíú oiftinerarú: oiftin^ 
ere funr idcc/p>arct ctjpoíitionc fecúda. C Ouar^ 4 
ta.fpofíno idee pzimo funr (Ingulartú:? nó fpecíe^ 
velgenerútenendo/q'vniucrfaUa'reóccprus íinrq 
tirares mcntis^fsfceus.lbarc^qzfolú (Ingularía 
funr crrra.pdueibilia.C^uínra^poítno:generis: f 
fpcrícúmffcréríeií alio?. vníuerralíu:íl babér rmcf 
fe obieeriuú in menre non fúr idee, ¿oed cñ ponitur 
taita fozequalirares menns:ííngulares in criftedo 
comunes rm in pdieádomlc co:u5 funr idee: fíe alia 
rumref ííngulariú.CScjcra.ipoíítíomcgaríonum 6 
puanonñ :mali culpe z bmóuquc nó func res oiftin^ 
ere ab al^s retomó funr idee. CSeprima ^pofirío: > 
q? Deus baberinfíníras ideas: (teurinfinira funr ab 
eo eognofeíbilia*3nfinirecm funr res ab eo.pducK 
biles z eognire»2^oe cft aúr babere ideam eognofee 
re erearurá. ^ onííderádu c etiá qp oñs £amef, loco i 
pallegaro* q.vf.aníü. 3 líquó lacíus inrcUigit z et' 
tedit cjd noís idee ^  oocz rm boc ponit rres^fpoíi^ 
riones. -Colligir em ce t>oc. verba íiia in fozma rcep 
raudo q> idea non cft aliud niíí alíqd eognirú ad q$ 
eognofeens aípíeir in pzodueendou Pm ipm ali^d 
íimilcitlttzipfummer^dudrin ecreali. é t e u r vna 
Oomuspor oíeí vercidea z etemplaralrcríusoom' 
quia arrifet íllam Domum cognofeendo poreft alia 
nmílem fab2ícare:cr fíe pzioz oomus oicirur idea fe 
cunde.S5ímílirer ctíam:íl illa efler ab amftecpzeeo 
gnira víttureillíusponer oomú eandcm.pdueere;z 
lie illa efíeridea z etemplar futfpltus. ¿rquo vlre> 
rius:pater ím eundem q? boc nomen idea ugnífíeae 
ct importar inrcefo ipfamrem p:oducramet can^ 
demeriam ímpó:ratmoblíquo,£rp:crcr boeimx 
pozrar in obltquo ipfam oiuínam eogniríonem/feu 
porenriameognofeenrem.^tideo fupponit pzore 
pzodueraifcdnonpzocognofccnrefíuepzodueenre. 
C . ^ t bísidem oocro: rres inferrpzopoíiríoncsiOt 
crisOccamnoncttoro eonfonanres, liquidan j p 
Ocfenprto idee fm/J ceam:non conuenír oíuine 
fone:vrparerejtoíais.3edille oocerrcndit cam 
ad oiuínam:vtelarer er pzopofíríoníbus hm.'pzi' 
maeft:3n oco funr plures idee q funr realtrcridem 
OiuinccíTenríetx fút ínter fe z ab ípfa eflenria aliqua 
b'rerOíftincre.*Par^:quíamoiuínisfunrouepfone 
p:oduerc:fc^ filiuszfpirtruífancrus:^ cuílibet con 
nenttoeferíprío idee ereondinones fupzapofíre. ¿ t 
cmma que arrribuír Buguftín9 ideis c óueniñs ti9 
mmm xxxv toetiío M 
;Cta xpúcít fozfe magíe t)c viitüte rcnnonfe)quouc 
' níant'crcarurie: vr parce cuilibct íiiméfí.¿rgo Ucee 
pater tti bímntó non fit idca:q: nó eft pducibiUm m 
oueBfoncpdicrcfunridcc. .Conftarauréq'íllcfunc 
rcalírcr ¿de x>imnc clícriríc/í íncer fe rcalí f Díftíncre: 
ab díentia ^o fozmaltrcr Í non reat'r. CScÓa^poíi 
ríe ítncnndc t)oc.3n beo funtplurce idee que func 
inrer fez ab cífenria Díuína reaíV oiftíncre.^at^qz 
filares funt creamreínter fe z ab clícnría t)íuína rea iteroíftincteuílle funt idee vroicrúj eft.^trnnrm 
oeoívtpater p illud Joñj -Oia p ípm fácra funtxe. 
/ 3 ó facnl eft/in ipo vira erat te, CXerria^ofírioí 
3 n oco nó funt pluree idee $ tme/que funt in eo re -
alírer z^pzíetfed bene funr ín eo ínfiníre intellecma 
•flota.$ z obiecriue:patcter Dícria. 'i^ ec ille»CXerrio 
, «fl notandu p íntelleetu cócluftóntí» rerpófalie: er quo 
tírulud queftíonif» qucrir:Bn t)eu8 mteilígat omía 
alíaafeBideaerq? per/poteft oicerecírcííftanriácau 
fembtíuc .S icuto ic ímu0/q^anía inrellígirp babí' 
tum ranqj per caufam motmá feu eífecriuá. Üe l fe 
cimdopótoicerecircuftáríaporcrie cogniríuet íícut 
oícim^q? bó ínrellígítp intdlectíúUeltertío pótt)i 
cere drcúftantiá bbiecti medqtftcut oícim9 qp íntellí 
gímuetJeuínvía pquendácóceptúríbi^pzíu. Ü e l 
quarto ímpzopzíepótoícere círcuftantiá obíecti ter 
minátíf* ímediatc:íicut0icím9q> xiácbim9 x>mm B 
Srn'.i. Tul elTcnríárqj ipaeritvifaínfeímedíate.¿3ftí€» p/ 
jCóct'o nufTi^ponif?cluííorñfalÍ8(i?mooc.)vnícaíparticu 
O lofcdo;DeuBÍnfcllígitoíaalíaarepídea8eo^:cá^ 
píendo per/vr oícítcircííftantiáobiecri terminaría. 
•Jbatcttqzídeeruntobiecracognitaterminária tjíui 
nácognirioncalia aoeo.Blqaauté modie nó cogno 
feir per ideaa. ^ aret: rrafeurredo fíngula mébzaiq: 
illenec mouentínrcllectú oiuinu/necfurttinrellect5' 
« t)íuínus:necobíectumedíñinrerbeú'xaliaafe co^ 
Srrí.^ gníra¿ COuátum adamculu tertiú/oubiá pnmu: 
Ditf•!» ^Quecft necelTítaa ponedí ideasr3d B t>ubm5 rñdet 
p £>ccázpfaru8 0oc.poftcu/q?ideeponunf precífeec 
fcúrajcat vt fintercplaría qdam/ad q ¿nrellea? oíui'' 
nue arpífíce.pducitcreaturae/vtrítrónabíliíope^ 
ran^Dcusenícognofcit «pducibile^ua qj p^ducat 
equefÍGUtcñpducrueftr.pducendo íracp afpicirpío 
ducíbíle?xíta eft fibnpfi ejc^plar/qó oe9 agéearpicit 
vtrónabífr opere?.C^ñ non poní? idea vt fitró co 
gnofcendiibec ení vna eft ín t>co oím cognofcibílíu: 
ÍC5 oiuina eífenría/q etiá eft cognitio vn£OÍum:t ira 
non idea q plurífícaf ¿tlecponunf ranq^ fimílírudi 
ncíf» repfcnrárea inrelUcrui oiuíno ípfaa crearurae: 
q: í lie fiKmdí riee nó poffcnr eífe oiuíña enenría/cum 
íllafíroíno nonplurífícabilíai Tlec enría róniet qz 
nulla ralía recjrun? neq5 ad .pduccdu neep ad cogno^ 
icendu.tleqjenríarórtíg funtrífítudínea entíú rea^ 
liuma quito marimet)ílferut.3lla clarip z latíuaei: 
plícanf ín Doc.C^r quíb z pdícría collígí pór con 
- trapetruAp mín9 bñ errédir róné idee ad pionas t>i^  
uínasteoqppaternó baberreeffecriuefeu operarme 
adpfonaa^diKrae/redfoluadcrrra. Deróne vero 
idee eft q? fír alicíd eognirú a^ncjpio effecriuoOre? 
idea erit obiectú terminas Oíuína cognítionéaliud 
a cognofcctetíic nó eft oe píe refpecru fíln* t^oííent z 
alie fojmari ínftátic er róne ponédi ideasifed qz pa^ 
.(:D,ttte tent cr Oíctíe / omítoifit'r er eozunde pdictióe. 
H cundíi oubiu:©í idee funt creature tnófuntí beo 
realiter 2 fubieetiue/quó ve?- eft oíctü Bug. in ^mo 
artículo^ncípali allegaru/q? idee funtfozme pzírici 
pales.-fUnt eterne: nó inrereürmó oiiuníífunr ímiK 
rabiles:ea^ viírone ania fír beara: z ñmúia ibi raer» 
C B d illa oía oici pócpmo generafr ím ooc.oebinc 
fpeciafrOefcendendo ad (ingula»43cnerat'rpmooi^ 
c i í f mooc^ q? ota illa inrelligenda funt qjtujad elTe 
obiectiuuiílcfuntirt oeo «nurabiles/ ererne zc. 
níbílaliud eftq3;q> oéus ideas erernal'rz ímurabifr 
cognofeir. Sécusoecrearo artífice, ^tideo nulli^ 
bi eas eífe oici t aug.nifí in mente oiuina; vbi func 
non realiter/fedobiectiue p quáto funtínrellecra a 
oeo»,£f¿pterbOcoicuní ideeettrnepotius^ lapia 
erernustqzideainipoztat cogniríonc oiuiná/que c 
eterna.Hó fícrermm^lapis^ nbnimpozrarcogni^ 
tione/fed nude lapidis fubftanria/licer f m vericarc: 
ira lapis eft ab ererno cognirus/fieur queeuq? idea¿ 
Üfus rñ loquedi aliq cócedít in certís terminis z (i 
míliaíníimilitononpceditívt § patuit.q.f. íT'i^ác 
auctozís poíitioné i^erfon cómedat: vt tact u fuit in 
li*oevitafpúalíaníelcc.f*cozoUa.rtí.t3biadinretU 
gendíí a uc¿ aug.Oe ídeís remíttir ad ínrcllecru que j 
Oat/Occa ín bac materia addés: 3 n quaerplícatío 
nefí rudis íudiccF/rtefcío quídappellabirur íubrilí 
tas.<[^tp bocopínio ífta fpecialiter refpondet ad 
aucaug.z Sencqj tú ad bocq? oicur ideas e6 éter 
ñas z !ncómutabiles:pzouttacm fuit in feciído ou 
bío nondu plenerefoluto.Tbzo quo?. íntelleetu 
fatq^erernu oupfraccípíf.tlnomó.fpzie^eoquod 
reafrzvereeríftirerernalif.aiio mó Catís impzo^e 
.p eo q6 eft erernafr z ímura bi fr cogniríí lí uc i nrelle'-
crú.2becoíftíncrío collígípóter^bísbtí aug^VjV 
lúfup Beñ.ad Ifamu babef in rerru.c^penulri. otee 
t ís: ¿reaturc anteep fíerét/z erant z non erannDe-' 
clarat: ^ rant in Oei feientíamo erant in fui natura* 
z codé mó ve?, eft q? erát eternafr z non erát crerna^ 
líter.^rár eternafr in oei feícría: z nó crár erernalV i 
fui narura.^n oei aür feiéria boc elTe 02/qó ab eo co 
gnofcífitvr ipe alibi erponir t lífr mgf. ibzímo g mo 
idee non funr erernetfic ení fol? oe9 erern9 eft. ¿3 cóo 
mó funtetcrne:qz eternafr •zímutabilit'cognite. £C 
iSfcbo mó locut9 eft aug.Oe eterno ínauc.fupzaal'' 
le^atatítfr z Sene.z frequéter fetí x pbi.CDiciít au 
té ideas ín mete oiuina eífe eternas ad ínuendu oíf' 
ferentíá idea?, in mete oiuina z m méte cuiuílibetal 
terius creari arrí f ié is .©ur naq^ idee in mére oiuía 
erernalV cognite z tmmutabifnín mére aút arrificis 
creati oeflcíéterí murabífrarcp farígabilHrcllecte, 
C^odémó peedendú videf q? creature funt eterne; 
qz erernalV a oeo cognírerquó s oicit aug.creaturaf 
fuíííeantecp fíerétífuiflTe vricp eternafr anteqj fieréc. 
Üerútaménó adeo vfitatepcedtfoecreaturaeéeter 
nú (ícut oe ídeatqjuís vtruq^ eque elTct concedencííí 
vel negandú pcifeím^pzíetatéfermonísi^uíus oí 
uerfítarí ró é:qz nomc idea pnorar cognitioné oíui'' 
ná/q eogfcíí eternafrmó aút fie nomé creamra vfla^ 
pis/afin9 xe. <r>6feodémó ítellígcdú c qj5 oic aug» 3 
ideaste eé.í.*e eífe ttctlectas a oeo ab ererno d 0c9 
te é . 3 í c ení te eé/c te ítellígí:fic íi vfus lo^ndi b:ec 
políet pcedi q> creatura te é ab eterno»í.ab eterno co 
gnitaaOeoífed vfus nób5*£uí9cátacfa eft. C 3 t f 
ideeoicun? abeodéfozme^ncípalcs:nóq?fint aliq 
fozme min9 ^ ncípalesq nó fútideeifj qz resipecrea 
te necarío fút tdeerpz necelíea Oeo mtellecte.-ct^üá 
natura zóuratióeítellecteq^actuafr fint ejt oeú,es 
l íber X 
cu ejcfra t>ei1 actuafr funt nó necesario¡ fed eótíngm "Jtc idee funr.f.íntellígunf/Jf? oía fot ítit>eo eogniU 
ter folú fonr m rea natura, ^ ¡c^ etiá pt$¡(f ídeac rer nuexc.íPulre ralesjpoíitíones ejrponunf B ^ oct1^  
min^ampUariu^/VicucinrellisibiUe.Oñnófequií: Cíft.fequétt.CXeitiú oubíúítlrrumpcífealíqres btt&ti 
^nriebnft9cftidea/geft.CIWeriáídeaefolúaía Oebcacyoearíidea/qnoe^actuafrfmeam.pdueít. 
rónatis nó qlíbec/ fcdfcrá.ufídelíd in vía z beáin pa 3n ívuepducar f m ea fiuenó:íra q f^uífieíatqr pofrie 
tría intueí/darecognofeitíaurftrmifercdir fub ró-' jpdueercfmcam.3dboet>ubiu rúdet^etr^oeaU^ 
ne¿p?ij ideeatcognofeicq? rea oée funr ab ererno a aeojvbi s poil DO c, q> illa otffículrae magís eft voca 
DCO Diftinececogmrez ab eo4>duere.^ r iraq^oíum lisq^ realidtDietrrñq; magia eft De vfufancro^vo 
re^ idee ab ererno funr inoeotmulraf^ ílfes verita earetdcaa^uídDe^nó^ducaraetuatrímeas.'CIñ 
tea q mfídelito lunr incognire/aíe fídelea ©e Deo eo> Dícunr q? rea ab ererno fuerunrídee.C^t quo paree 
gnofeúr. ^ r licer aía nó íera póc atíqa ideaa incuerí/ q> fí nullua aftnus eífer/ifta De virturc íermonia ect 
capicdo intuenpacruinrutriuo:rñcapíendoinrue^ falfarideaafínieft.ícdbecelTerverandeaaíínicides 
n idcaa v r eft De cid cerras eognitióca bíc/1 pleraP ^líní:parer B quid nomís zc*CSeí5o parer/q? anre 
qfr i^cárea cognolcere/ vr úpofíro accipif: fíe fo lutn creanoné rc /^bee non crac verandea erearurc é,fcd 
aía brá q eft in parria/D: inruen tdeaa.C^riá vifio^  beefuilTer verandea erearurc cft idea. £ t (ic anre^ 
ne baaidea?. aiafir brííTímanó btírudineeflcnríali ííkaercarureeér/ali^dcrarideaereaturexc^COu^ 150154 
fedaccidcralttqpórbaberiacreaturia. ^errúeníeft biumquarrmOrríjeo^que nee funr nce erunt nec r ~ 
^nóeft Bfecnílímabrímdoin crearura abfolutei ve fuerunr/querñDeua faceré poreft/(ir idea. BdiS Dis-
ipe Dícir.tü*?ft^^rú0eft(i rex lUanouirmecpw cif poftpdicraq? fíe.aiirerramcrefponderfancru» 
prer5bearioz,CBlírerDieendu<p augUocjÍDcide^ Xbo4nDeporenria*q.vnica.arri.v*q^íÍídeafmcó 
í9 q funrobie^  ra eognira a DCO fiue oe ideía in mere pleram rarioné accíptafí fc5 q? idea nominar fozmaf 
Diuinatvtmanifdtú eft. tlúeaur inruen ideas f m arcís nó folú inrellecmetcogirará/fed etiá volunta 
cífc idealeiboe cft f m eííe cognitú in mere Diuina m' téad opus ozdinará: fie p diera non babér idea;. S i 
tuínueeoc;níra/Dura)carbearo¥'Cft:qi reejrírinruí/' *oacdpiarur fmimperfeerá rónem: pzoutfej eft fo 
doné Díuinemérísr'z ira Diuincelícnncq eft beatífí^ lum creogirara ínrclleemarrifícís/fie babenr idea 
ca.C^ft § aía vífione ba^beariflíma/ctréíiue bea^  *J>arcr ení in arrifice crearo:qj etco i^rar alíqs ope-» 
nrudinerorafr poffíbili bearo nó foímafr/ fed obíc rariones/que nunqj operarí inrcndir* Jn Dco vero 
cciucíneBtú cognofeir oé obieeru cognofeibilc a bea quiequíd ipfe cognofeir/eft in co permodú eteogíra 
to-C^tf m eúdéintellectúDicir Bug.q^ nó cogmrf nieum in ipo non Dífferar cognofeere aerut babím 
idcis fapiésnemo elíepór^rü (c$ adocm plenitudi jfpecní nouír tora porenfiá fuá z quíc<ídpór.Ündc 
ncfapíende.íícermíDe^ncipafríírfapiés fapícn omni'J5queporeftbaberrónes quaííctcogitaras* 
riaelfcnticíuc vrobiecri/rñ nó oíno cérfapíés: n nó 2^ecille loco allegato. 
faperer crcarurá/q vr cognita eft ídea.C0^ *o S>C' Óueftío VI 
ne.inept'a.lrv/.ponícídeaseírecinrácauíam/nócft í l T r i i H i í r i ^ i r i S í 
ínrclligcndúcapíédocaufamflízieieñocsDieáteu VlL l^ U I I I I U C C I I I I I I C I C v i 3 
pbo qrtuozgeneracaufaafuflrieeretfedettendií no< uina finrpzacricevffpeeulatiuc.Cl^ioar BrtLí 
micaufeadocilludcuií»cognírio pfupponif pdu^ riculopmo fupponunf qinp:ologo Diera tlota^ R 
crionialicui9:líc idea cftcaufa.lllocriáméídej eft funr.q,r.er«)ri*Denotícíap:acncaz fpeeularíua:Dc 4 
caufafutípfí«V<p qnto cognítio aliené rei píupponi pzaicí z fpecularíone. C^tcíto tocuírerrememoza^ 
tur fuifprius .pductionu ^ oetiá mó eréplarpór Dicí dú/q? píacneñ z fpcculariuu funr Dííferenric cogní'* 
eaufa ctcplariiz idéeríácréplarfuú'pfí^ívrDom^ím rionu adbeííua^ nó appbcníiuay-tqm norícíc app^  
q?eftinelT£cogniro/cftctq)larfuú'pfi9vrcftínccrc'' b<níiuc:vrí>ncipia/cóclulíones/funtobiccrafpeeu' 
oli .C^r ^ uisDe? ogando afpícircrearurá^ducOT labilia/nó ípecularíua. ¿r obieera noricia^ pzacn^ 
dá/níbil rñ ettra feetiftés íncuef :vr $m ipm pftíru' cap nó norieiepzaerice.Dícun? rñ p:aeriea vel ípe** 
or:q?nibilaemeiriftés peognofcíryrím illud cófti^  eulariuaimpzopn'e:qzfunrobíeefaraliu noticia^ 
tU3f.3nrueírñalí(id<pdudbíle íeualícid.pdueédtt >6riraDicrueftinplogo/cj?^neipiaaur eonclufiócs 
qó nó eft ipe/imo q6 nó eft míi í cfTe cogniro. -€tíra funr pzaerice vel fpceulariuc. Ctpcüo rememozáda 1 
Dc9.pducédo nó indiger aliq cerra fead 15 q? agat; qt cft Diffcrcnnainrcr p:atím z noridá z pzaerieá: írcr 
nibíl rc^Hrad^q^agar.Cflecipeídecre^run? pzo fpecularionéí noriciá fpeeulariuá.Ondelícetnul^ 
p:ie loq ndo ad ]5q? De9 agar:fed rm recirií cognirió la norícia pzactica fie fpeculariua nee cconuerfo:ra< 
ípa&ídea^qeftipeDeusoímó.^rcrbocipfo cpx>c méaliquapzaríscft fpeculario»^tomnisfpeeuU'' 
useftDeus/Deuseognofeíroia.TleealírcrDiccrerur ttoínrellecmsnoftriporeftcflep:ajcis:qzporeftcflrc 
ró nabilirer ogans/ nííi cognofeerer illa que operaf • imperara:x ^m volunrarís imperiñ libere elieira: lí 
C S i c críáDieunf idee necoíírinecinreríretqzrer» cernon oísíírp:atis:vrilla q pzeueníracruvolun'' 
cogrtíríoncsnecincípíunrnecDefinúrinrclligí?5no tarís.CTertío norandu/q?q2pzacricu5tfpeculatí'' $ 
uo a Deo.Secus eft De cisín mérc amfids. Cltem uñ funt Díffercnríe cognirionu adbcííuaWí non 
Dícunr clíe ringul3ríu:qí peífe (íngulariafunt f\icti rumcuq? obícerop»3deeauréfunrobíeetacognita: 
bilía. €r fíe fifia muirá poííunr earbolíee z clare eiv y t vífumeft fupza.q>pzecedenri fcquitur: <p idee nec 
poní:vrparerínDoc. CSíicDídm^r Snrícbnft^cft funrpzacricc nec fpeculariuereríraqueftio nulia cft 
ídca.úeft eogmt^ /necfequif:^  eft ídea/^eft. vr pa^  <vtfonarínverbis.3ed fiepofler moueri/vrm feícn 
ruir. ílá idea babee ampliare adpórz ímaginarur» tia Dd rcfpecru facribilíú firpzaerieavl'fpeeularitta. v , 
C3.í,5 Pe^ s cognofcírcrcarurápídeam.i»cognofcic C^íorerponfioneítaíB ad bañe queftioné DimííTa € í M é 
íde.íqeftípacrcaruri.3réoiafnnrínDeo.ücogno> opu3co.Díf.rttvíq.tenérís/q>feiériaDeínóép2a> 5^ -
ícunf abco,3téoia viuucinoeodfecdue zcaufalír encaiquáDocípugnacvc míwfticicre.tlotádñ ^plf 




tolitíptíímnaCgeftYcalircr^íuífíá cftmtiti)ñon fíe 
pj^ieíqj non cll acc9 íii prlf c volutatisitn in práte 
©minevoluraríaeftpciucereptmscntcr efeámme. 
^.t oía alia afc faceré circa crcamras cñinptátc v>ú 
ume voluntariervc mare/córcruare/puniit/pmia^ 
re íc .^ t ^ pr5/(y licec in nobíé act9 voluntaris elíci 
me cft pmo pzairisínnlluí» ali^ act? nf t)icipór pza^  
xie/nid mediáce actu volnneatie elícitomó m uc eft 
moco/flácreatio/conreruario/rcm»nerarío tc.fuc 
ira vere prares oíuine:rícncedificatio.oom9 eft p^ a^  
ri6 bumana.Zales eníacr^funrprinséterimpatia 
volunrare oim'na: lícer volítío oiuina une vcllc oíuí 
nú(qó cft ípamer volura0)n5 fícpwmrvñ q6 Dictn 
eft m.p logo/q? act9 volanraríff elidt? eft pztmo p:a 
ria,Dícm cft oeacm volunrarie elfciro/mípa volú^ 
tacereccpro:x in ei9pcáre cóftimrotqlis nó eft íoeo, 
3bí eni ÍOlil agebáí oe voluntare nfa q baber ^ mü5 
actú inprárefua;qiié eriá pcingérerelicir. 'fl-óenim 
ibí facta eft mcr io aliq 6 oeo aut feía oíuina» C'í^^o 
ard-feoo eft ?cfo pmaí^dee in mere oiuína rice funr 
pjacciee nec ipeculannc^píie loquédo.parcrrqzidec 
mnrobiecra eognira:p?acricú añr z fpccular imj fue 
oifferéfie norícia^ nó obíecto^/Quó añr idee cuín 
fínr crcarurecognitefunr in í>eo /Dicrn eft.q.pcedérí 
Tíon fímpfr fed obicctiue.i.inrelligunf aoeo.C^ó 
clufío fcóaífloricia asedo?, in mere oiuina p idea» 
ran$ p obíceracognita eft pzacrica.parer:q2 eft notí 
cíaoirccciua pjaicie:oparíoníe fes emríozie. >Cum 
eníopatio ocreriozíírverepjaicieíqjavolurare im^ 
perara. ^dco norícía íibi cojrnden&cft vcrepjacrí'' 
cámó rm oicrarina/ f5 oftefina. Oparío eni errerí OJ 
oiuína fir cófbzmirer ad rónc recrá vr fir recra^llun 
qj eni Diuina rerriburio ecr recra z iufta/niííró oiui" 
na q femp eft recra 15 oícraret vcl oñdercr.C^ ond'o 
tema;3dee ín menre oimnafunr pzacrice/ad bííc in 
tellecrumoriciaagédo^ pídeae eftpzacticaipar^ eje 
^clufíone fcóa. C l l m n m ad arrijeém eft ^ mü ou' 
biü:qz t)icru eftq? creatio/rerriburio zcAmt pzaiceci 
cíuíne: q reó eft illa pzajtie/aur Dc9/an crearurarSí 
fce*/ tune volirío oiuína eft vere pwxieiqü negatñ é 
Sncrcatura:g qlibct^tíícafin^eftpjam omina» 
•Rúfíoicadc rcfponfio cft oe pz^pi z crcatíoncOuid 
aüt íít creario s Oícrñ ctt.qÁq.p[o£U3tc.q*i,x>ift.iií 
3fcin,n»oíft»i.q.f.^ abftracta cónoraríua no fuppo 
nurp re\m:\cdp oíb? q ímp02tát:í oe nullo pdicá'' 
rur:ficurnoiacollccfíua:red perera fupponuny) re 
vna:ideo ma^w^zic O: q? creane cft ree aliq q? ere 
ario. C P ó r eriá oici/q: q líber creatura eft eftcct9 co 
rínscrer a voluntareoíuína.pducc^ndco qlíbct crea 
rura cft pzarísi oiuína :ncc boc cft magís incóucnicB 
oe afino q5 oe angclorDifticulras bec cófift ir i quid 
nomía rcrmínoa.-Cctera parenr ín1plogo.q.¡r?,z.)r|» 
C ^ c í m oubiú eft cótra cócluííonc^má:<Omi9 co 
gnirío eft p:acrica vcl fpcculatiua:ídea ímpo:rar co 
gniríoné: g.vcl ÍTc:p:acticñ i fpcculariuií funr oíffc 
renríe cogniríonmz ideaímpojrat cosnítíonc:§ có^ 
úcníuntideíe.tcncr ?na: q? qñ alicifunr oiflFcrenric 
aliquo^tvbícuncp funrilla/ibi t oiffcrétie:ficutín^ 
rcllecriu6/fcnfiríuu/funrí>mooifferctieanía^:vbí' 
euqj aurefuerir ahlibi z oíffer&íeíllefcj ín bomícz 
0Íino.3tc pícffo cp idee nó línrp:acricc nec fpéculart 
^Jc/nibílomín5, feía fincare oiuína q p ídead^ducír 
ídeara/eft p:actíca vcl fpecularíua:§ ze. Confio ad 
pmu negef oiícurfuejq? mole fnbíttmifl cu plue fir 
pdítatu míhone qj fubíceru Oíftrí butíoniít in maíff 
ri*^r cu aliter aííumií/negcí íte^ ?ña.ad ^bario'1 
né/ttegeí aífumpru licut poníí:íra q? Oiffcrcric a l i ^ 
rú cóuchíároíto 4 ^ cóuemuriUeoíffcrcricmá inte'' 
fum z rcmilíum lunr oitfcréríe cogniríonutz rñ non 
cóueníñr aníe in q cft feía. Hcc cft lifc q6 adducif;q; 
aía eft inrrinfeca bomí z afino:,non fie cognírio idee* 
C^id feém peedif :q2 are oíuihaq oc5»p idea9í)du< 
círeft practica, ^ r negef q? rñlío nó fir^rineeí qt or 
recre rñdcrad qfirumccopojtctcóclufíonc ádbmía. 
rñdcrcud q poííer qftío p icrmoníe ímpíopjicrarcm 
rrabí.C^ubíú rerriu:aur noticia idea?, eft pjacti' Dub^ 
ca vcl ípcculatiua nullu íllo^:g. QX nó fpecularíua: f 
qz eft are fm rónc recrá factiua:g p:actica. 3lTum< 
ptu pt&qz cft ars factiua»£t nó ? nec prer rónem re 
ctárg fm cá^Tlcc pzacricaí tú q: fió baber pzarim p 
ob¿ecrotg.íma nofa.alTumptupbaí:q2nulla ópera 
río^cedene libereavolútarecft p?arie/nífí volitio 
fir pjairíetfed Volítío oiuína nó eft pjajcíe: q: non ín 
poreftarevolunrattoiqzcftmetvolunraetg.Xuq? 
noticia practica eft oírectiua volunraríe in opando 
íed voluntas Oiuína nóoírígtf; qzclímríacft recra 
z pma regula arqj caufa oíum morjoníí cozpalium z 
fpííalium:vrO!Cir3ug.m.oefrini.c.v, Cs^oluríQ 
IToricíaarrmoiuinccftpjacríca. Bdimpzobationc 
Oictíq? babetpzajcim^obíectomó volitíonc Oíui'' 
ná/fedojpationéadcjrtra/^pducríonc/rcmuncratío 
nézc,adimp:obaríonc/nullaopatío<pcedéezc«ne 
gefilícer verú fir in nobíe, ü ñ opario ^ cedee libere 
a volunrare eft practica, ad alias pbartoné oñ Uccr 
volurae oiuína nó indlgear pirecnua nonéía/quáfi 
porcderrare:rñeft|>iuncra recre ronizci cófo:mi^ 
£ r bocfufttcitad b q^opueeíue ftrpjariez nortci^ 
oteráe vel oñdcne oparíoné ipam fir practica* ^ u f 
ficir cniq? babeatpzarim p:o obiecto. 
Diftincrio.rjtirvf. 
í S i t O e f c í e n t í a O e i m 
e genere quoadfc.lluncoe cade cóparari 
ucadfcira./Cr^mo vrree feíraeinfecon 
rinerobiecriue.©c5o vrcae ínbabírat fancrificari^ 
ue oiftín. fequenri, C£oncÍufio pmaren ue bec cft: 
üccr oía fínr ín oei cognitíonc/nó ramen eoncedíí 
oía eflcín Oei eflenríame crearure.ínrcllíganf eé eiuf^  
décíTentic cu oeo, CObí nota q? oía oícuf clfc í oco/ 
obíectíue/vírrualírcr x cmíncrenObíecriuc: qz funr 
obiecra cognira: virruarf Jq: für cífecrí'.pducrí.^mi 
nérc^qífunrmín^pfccn. CScóa ?cro:licctmaU 
funraococogniramó rnfmmagiftm oícunfeírein 
oeotqz nó fíír cognira app:obatioíe norícía.CXer/ 
ríacícfotSidTeín ocoobicctíueoícírfolu cogno^ 
feia oco: mala funtínoco obícctíucí nóaíír vírtuaU 
rcr néc eminenf/ralré fm rónc mali;vídc larifí rejera 
/2ueftíovníca 
C r ú p f e c t í o n e e c r e a í i 
rurarum ín Oco cbnrcnrc ab ererno /oiftín 
, gn anf inrer fe rcalircr cr a oiuína clTcnria* 
C 3n ifta oiftíncríone oocrp: pzimú recirar opinión 
nem comunc/renenré <P pfectíonce crea rura?-conri 
nenruríhoeo peifecrionalífcret emínenrer: érem-' 
plaríter; z íntcllígibiliter: virtualiter ct caufalírcr» 
^icdoicrum boc^oíucrfie mulríplícíter erponirur 
vnde oícimt quídam perfcctioBee creamra^lm ^ 
X í b e r 
fonfínení ín^co Bfecríonalítcr:i f m cíTcrntcllígíbi 
kn5oiftmguuníraOiümíicírcnria:nccmrerfc/fcd(p 
ut córincnf Yirruai'r in seotoiftinguúf iní1 fe z aoco 
fm cfccrioné cotirenrárfed^mBfccfionéoeí cónncn 
rie/nóoiftínguuni? inrTcnccaoco.CJftip feallc^ 
$ i t illud Joá. facró cft in ipo vira erar^nó auri 
vita creamrc:fcd vita t>iuía»3f¿ ^ ico.iotrip.oj mof 
íi pcrcri vidcrc DCÚ : ^ go oítcdá ribi oc bonu#fcd o ílc 
dedo fdpm/nó oñdercc fibi oñe oé bonú/niíl ipc c¿c 
oíe bom plcnirudo.3ré Díon^.mocomino.ca.v. 
boeninf oñdcfcvarií9e)ccpU9:z«c.|*wdr: Deue é 
viuenriu virarfubítantiú mbftáriaivúcoís acíubftá 
tic iniriü x caufa. Snf .críá xuít/q? crcarura í x>co nó 
cft nificrcatríjceíTfnfia.aus^eriá fue 3oñ*onief.í^ 
£ t in De •bis oñi fcrmo.iíq. oia t;¿> uc bíc varia 
risj ipcñbi xn* oía erir/Róne crii .pbanr inrentuj: 
piercim t>e cíTcinrcUigibílí fiue cofíniro.Tláoís enri 
raepoííríuanonocpcndcírabafaeftenrira» rcalí» 
¿ITereprcnfatú eftenrirae pofínua/i non ocpcdcc 
ab aía.q: fpce rcpfcncarcrmá ít nnllaaía cíícc: § cé 
rcpfcnfatum cft enríras realt9:i non nifi t>c9tcü n i ' 
bil rcalcaoeo fir erernn. CJrccjccidnccclTitarcria^ 
mrali ícquif nccelTario enrírate rcalc/cíl enritaa re 
alisiíj ad fozmá rcpfcntanrc ncccflífarc narurali ( c 
qnií efle repfcntatuu ad co^nirionc efle cognirm cr 
$0 plura alia íolenc adductq rangic ooc* in feripro. 
CéedíUaopinio vide? nínimciccranca:^ ad cá fc^  
quunf multe a bndue locutionce: vídeliect q> ce ere 
abile crcarurc fit t)é?iz efíe poflibí le crcarure Re idej 
reaPr cá Oeo;1? g pñe polfibílc ce crcarurc efíct ncccflc 
cíTeiíiPr ce ocalbabiie COIQÍS* eíTer oe :^z clíc oánabtle 
Demonia elTef oe^. £ t bzeuif oe ^ libet coplero er in 
fíniriuo efle t palíí0ne:q6 nccelTario pdicaf t)e ali^: 
veré oiccreíerte ocu. 1 :^0 bafrónito eo^tqzcécrea 
bile/cíTe oánabílc: cítcntiraapoíítiua/dcurcífcin' 
tcUigibile:^ non Depéder ab aía:qz t>eu9 potcílcrea^ 
re t oamnarc íi nulla aía eíTer: falte oe* nó creat vcl 
oártat Bactumalícui^*mei§cftcnnt39 reali9/t nó 
crearuratqz ab eterno cft c(Tc creabile zc. g W J í m i 
litereécreabíle/cc oánabilczc. ncceífirate narurali 
íequif entitatcrealétfc? ocumcreariuú/Dcü oánari 
üú.'ncccírario ení fequííi Deu9eft crearíu9 :§crca^ 
tura eftcrcabili9Jz íicoealn9»idco mod9 ille loqué 
di algs non placer. Ouarcaltjalii'croicnrif: fin qa 
JC rndendum cft ad qftioné* CXre9 amculi erunt í q ' 
ílione illa.1^:ims'/quó efecrionca creatura?- conti'' 
nenf in oeo.SEJcfo/quó bíftinguuní ab crerno.Xer 
fíu9/qdam ^ncipia pambula ponet.p argumenro?-
3 i t tM folurione.COuárumad articulum^mu norandu 
q? Bfectío crcarurc (falté cflentiali9 z non parttali9) 
non Dtílinguif a creamra/^oflet boc .pbarírqz cu$ 
quélibet crea fura fircfcctafaltéínfuo generctímil 
lud £5eñ.í»tJíditt>cu9 cuneta q fcccrat/z^rantval^ 
de bona-cinrcf <pccfru9 in infínítñ/níli oarrf alíq cre^ 
tura q cífet efecra non n alicjd fu|jaddttum.£r q ró^ 
nevnaeadcróneqlibcfalia.CDKrfnotárerclTcnri 
ttli9 z non partia lía:m vírm9 eíl Rfectío boÍ9 acci' 
dentali9:z fozma fubnárialia cft pfeerto boía cífen^ 
tialíaiz m oíftinguií ab bo íe .C¿t illo fequif <p íde 
cft Dicere efectioné crcarura^ cótineri in Deo:z ere^  
XócfJf atura conrineri in oco.C^oncluílo ^ma: S^ícut nó 
creature/íta nec crear uray-efeccíonea conrínétur in 
©eo fozmatr/fubicctíuezencncíal'r. Oppcíítñbui^ 
argueret mfrip licitare/ z Dcftruercc íimpltctracé ocí 
- : ' 1 
C3ct5a ^ cToí £rcaturc z ea% Bfcccionea contínení t&a • 
inocoobicctiue/virrual'rzcmincfenpatj rerminia ¿ * 
Declaratia. ílá conrmeri o bicctiucin oco/cll efle, ob • 
iectum omine cogniríoni8;q6nibil aliudcftqj co^  
gnofei a 'oco *£nc lapia cft in ocomó q> (Ir Ocua/ícd 
q> cognofeif a oco.^.t ira íí vfirarú efliet/pcedi poííet 
q> albedo in pariere clíet feu córinereí in oculo: qi vi 
defab oculo. C^onrineri in oco vírruafr/eft prinjy 
riin oco ftcuteffecm9«pducibUi9cótincf in íua cau^ 
fa:qb eft<pducivelpolTe(pduciaoco.^ríiclapi9p^ 
ducr9 velpducibiU9 a oco cui repugnar cé ocum/cft 
virtua!/rioeo.>Cótineriint)co eminercr/eft ocú efle 
lllécríózé eo qp cótincí .3llo mó nioil cft fo^ malV t 
íubicctiue in oco/córincf m ocorfed rm crcarurc im-
pfecrio:ee oco.C^r iilo feqmí cp nibil pór conrme-
ri in oco virruafr vcl cmmcrmniíl td qü nó cft ocus: 
aiiqú rñ prentuobtectiucin oco cft ocn vc oiuma cf 
fenria rclarionc9zpíoncC^tilli9 ícejf coefo terria Xócrot 
Tlibil q6 córincí in oco virruafr vcl cminctcr/cft ide 
Oco reafr.pat5:q:oe* nó cftcaufafuimecfecfccrio:. 
Cari l lo prj/cjd únpoitatciTe in/cú ferioicüt oía ce 
in oco:qz valer rm.úcognold:vcl dre^pducibile: vcl 
ec imgfecrif. £ t ira fcpi? rm valer efle m/ficur cííc ab 
i : r ira idé r'cn c p illa rria apfuct ipo/p ipm z in ipío 
íuroía.i.3beo;vrpr5 clare inrcrruoif.)cttv»z pnri, 
COuárú adar.ú'.qnqj ponunf cóctonea* *P:ima: Sm'.i. 
pfecrionca creatura^ núq> fueriitíde rcafr cu^ oco» Xócf.i, 
pareferpmiíTia.lTibilqícórmc? virruafrauremi^ ¿ 
ncrcríoeo/cft idé oco: crcarurc ?rinení zc.^ maíoí 
z minozparér cr peederi arri.CSlirer^baí: quicejd 
f>ór ec non idercafr cú a li^/nunqj cft idé rcafr cú iU-oTqnmpoflibileeftq^alicidftataliudafeifedpcife'' 
crionca crcarurc cjrrra pducre nonfuncidércafreu; 
teo:§ nunq$ funtide realiter cu oco .C^cóa con' C6&ii 
eludo: gfectionea crcarura?. no n oiftingucbanf ab 
eterno rcafraOeo.parer:q?qónon eftaliquid reale 
a nullo oiftinguilf realircrrlcd crcarure non fuerunt 
ab crerno aliquid realirenergo. CXerría concluíío Cócfo| 
•^crfecrionca crcarura?. nó oiftingucbanf rcafr in ' 
f er fe ab ererno^parenq? nó fucrú r ab ctno. C^uar Có&4 
ra cócluíío! *0erfecrionc9 oíffercría^ crcarura?, nú 
CB fucríí t ide inter fe realr.pbaírqzq cuníp^ quocú " 
q5 inftátí pñtOíftínguircafr/nuncB funtide realircr 
3cd pfecríone9 crcarurar. qñpducunf cttra a oco 
Oiftínguunf reafr^.C^Quinracóclufioz rcfponfa XóctT* 
lÍ9adqftioné: l^erfecfiócecrcarura^conrérei oco 
non oiftíngucbanf ab crerno realr;nec a Oco nec in 
ter femec vnq* fuerútíde rcafr cü oco necinr fe. parj 
et pmííTia.COuanm ad arri.íií. notado q? efle capí Sitúj 
turtríplícifcr.Onomó fpncafbcgo:cmaricc;vt cft f 
actúa cóplcríoua vnica cjrtrema.aiio mó eatbego^ 
rcmatíce:z boc oupfr.t^zímo mó vt f cat ec criftetie 
id cft réacruafrcríftcnrc.aiio mó v t f careffc poflibí 
le: vr fc5 conuerrif cu enre cui nó repugnar cé 1 n rerií ^ 
narura:ltccr líe non víírare accipirur,C3récflc qñq? 
cOrtftruíf cumgenítiuo vtdTc creaturerz ítecapítur 
femper catbcgozematíccpzo cécríftcrcivcl polfibílc 
fdeft qí potefteé-QuandocH conftroí? cum aecufa 
fino fcqücnreíztuncrcquiriraccufaríuópzo fuppo 
firo^nnóponíífubínrcUígíf/vtcfleanimahfubm 
fclligíturalíquidclíeanímaUbomo vcl altnua. 
fí poní? rcfpccmmodí veru/polfíbile/ needíana zc» 
{)jopofírío erít oíftínguenda fm cópolír íonez oíui'? icniéjn fenfu cópoíuo cft femp para oictúqd accif 
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píif material. £te(tvmfo:mííoíccndu ac fiece ver 
tú aciíectiuú: vt li¡0íccré ioanne efl'c aíal cft neccífo" 
riu.Sifr Dicendu toe ocíUa;boíctn víucrc c necef 
íartú:íi m ci addií aecufariu^ adiecriuat^  z ^ jpó accí 
pií ín fmfuDiuífouunc clTe bj fe ve occcrmínabilctz 
adíectínñ vt occerminatío: ve eftc álbum pót elTc bó: 
tunead tírate ci5' rccjriíidéq^ ad verícaréüli9: a í ^ 
ftens alto por elle b 5.3^ qñ alícj d efte a fequif alíud 
pdícaríí mcdíanrccftruncalicidclTcacapií marcría 
lírcrjvrpcrru eíTe boíem eft Desvaler bcc.ipó alíqd 
cft bó:eft z>e?»&ec\ie fí nó peedír accuíariu9:q: runc 
cíieinó por ceps oíceímee vnír cjcrremaig oícir ec eiri 
ftercvelpoíTibilc.C^^ Patcr/qpíníftaeíTe repfen^ 
taríí crcamrc eft íde cu oco. l f clVe oícír clíc cjciftcrc. 
¿ r q: addíí adíccríuu/fcj rcpfcnrarum ípm ocrermi 
ná0:ad cí? verítaré rccjní ^irae ba?. rríú í>m oocf. 
oír.v*q.i.rc5 cíTc crcaturc cft rcpíenraru;cflc crcaru' 
re eft íde cu Oco: z reprencatu eft idé cu oco«,6r q: iU 
la eft falfaiefle crearure cft íde cuj Dco/illa erír faifa, 
jíftfe rcpfenracñ cft ídé cu Oco ab ererno; m qz nó fu^ 
ít ab ererno: z ira nó fuit oe^  ab ererno: tum qz ce eri" 
ftere creature/vel eftercarura ípa/vel alícid incrca' 
rura:z neurm illo?. eft oe9. Cpatct eriá cp elfercp' 
fenram z rcprcntacii/rífr clTecogniru z cogmru íde^ 
íimr/neceífeinrcllígibileeftaUudq^rcsmreUígibí 
lierneqj p boc q? res inrcllígíf reí aliq6 eflTe oímmu/ 
ru accj rittíícut nec colon ín pariere p boc q? ab ocu^ 
lo vídef. Sicur § ad 15 <y cognírio cft vcl cognofeés 
aur rcpfenraní»/nó fcquií cp repfcnraru eft vcl cogni 
rñ:ira nec fequí^ qp eííe cogníctj cftmcq? clíc cognirü 
cóuenir crearure ab ercrnoUíccecrcarura cognofcaí 
ab crcrno.CC t^ fí o: efle cognitum ab ererno/ vcl eft 
alíqd vcl nibíl. £5i alííjd z nó crearura q nó é ab erer 
no:g oc9.Sí nibil/g oe9 nibíl aliud a fe ínrclUgír ab 
ccernOtDícif cp argumenrú nibíl valer.qz arguO a fí 
miliroeueab ererno co^iouitcrearurá pm cite w 
pjium^nó eft oeusrvel § creatura ^ m cíTe.flpniK ab 
ercrno.eftaliííd velnibíUííJialíquidz nibilnífioe9 
cft ab crerno/§ crearura f m eñe^zmm eft oeu0.Qi 
nibíl/§ab ererno níbílafecognouitoc9. C ^ ñ ad 
argumcntuoz/q^eííecognítu ab ererno/nece alícjd 
nec cft nibíUTlcc illa oiuiílo eft ímedíara: qz nó c¡rí^  
fté9:vrada5velanrícb2íft9 nec eft alíqd nec eft nibíl: 
qz nibíl fequés copula includír negarionc ínftníran 
re. tlííc aúroerermíno nófupponétencgai? rárermi 
ñus» finir9 cius ínííínitf^ed cite cognítú nibíl éab 
cterno.únóc alícjd abeterno.^r cu infeif/goe9 ní^ 
bil ale ítellocít ab ererno.tló fcquif :qzí bi nibíl am^ 
plíaf. ¿rvalct/níbilq^ eft veleríf/vcl póceé vcl íma 
ginarí/inrellctíf»tlógfequíf:3nrellcctu nibíl eft/g 
nibilcftínfcllectu.-qzarguif a"no ampio ad amplu; 
ncgatiuc:íiuc cú oíftríbutioneampluqpña non va^ 
ler oe fo:ma. £ r illa folurio eft facilio: foluere per 
©íftinctíoné bui9 rerminí nibiUquóaucroz ponír/qi 
lícur verba fonanrríl la nó cft vera: ángel9 ab ererno 
ftiitnibiUqz valer rm/ab crcfno fuirensqí non fuíe 
cne.lréeft aflñirmariua cuifpdicartí fcj nibíl nó fup 
ponmfed aucroz p eá inrelligír negariuá/fc; illa :an 
gelusab ererno nibílfuír.i.nó fuíraliqdab ererno: 
? ifta eft vera. C 3tc norandñ q? feri fepe loquunrur 
merapbozícetq locuríoncB nó funr ínrellí<;cnde f m 
^pzíecaré verboj^tvrcu oe9 oí vírí8/agn9/leo/ lapi» 
Í c.f m aug.l!<eríá an^cú oícir:>Crearura in oco e 
crtatrit eírentia:capít creamrá ín oco p caufaiidU' 
críua crearure: z ifta cdícnríacrcamr oíin;lic ocut? 
eft vira viuct m:oís bontplenítudo;oía in oíb? caula 
Iiter,>6rbí8pt5 mulro$rarguméro^folutio:z mut' 
ra^aucroziraru pía z carbólica erpofirío.CPer 15 'í 
adaucroa.q9opúilla^feadducínqua^ aliq raeré 
funr oif.pcedcrúq. vlri.z núc aliq babenr in ooe.Bd 
aucro:íraré 303. j.oz:/Q6 f actu c/ín ipfo vita erar.ú 
caufap:oduetiuaz cognitiuarcífacreadcjrtrauft t 
Oco int'ráíttiue:z eft oiuína e(Tcntí9.3 fta § íciétia oei 
qua nouír oepducibíte ,pductú:z cft ciíentia omina 
eft vira oci.|t3raq5 q facta funr nó viuutfozmalif í 
oco: fed funr in oei cognírione:z recipiñr vira eftecri 
uea oeo.'-Doe.pbar oocmult^aucroiitdrito.CSíc 
oía funr in Oco ínrclligí bifr.i.cognira a oco fine p:o 
ducibilia ab co.Jtc q bic varíe cjris/ipe tibí oíacrit 
ve?. eftcaufalitcr;q:eftcaufaoím:z córmer eminen 
rcr pfectionco oím.3rc oftendá tibí-oé boml.í. cau^ 
fam oís boni vel largirozc oís boni: cftccroze oís bo 
ni. C3tcego ero oía qcun(B ab boito bonefteoefide 
raní.i.rínc me nibíl baber bó. a me eft oc bonú effe> 
críue z eaufal'r.C3f c vniriue oía prinení í oco:quia 
oe9 eft pncipíu effccriuú oím:aur fuá pfecrio eminé'' 
. rer rráfccdír pfecriones oím»3fcnumerí funr in mo^ 
nade nó reafr/fed ve ín ^ ncipio oís nuerú XDonas 
enírúvnu/eft óncípíü oís numerí.3tc crearure funr 
inoeo nó reatr necelTeneíat'r/fedcaufat'r/írellígibifr 
z cognitiue,C3félínee vníunf m centro nó reafr/f? 
q: cenrrñ cft rermin9 vcl ^ napíñ ca^t€3tc Oeus eft 
viravíuéríu/caufafrzeffecfiue.CBdaní.o:q? ipc 
z cereri ferí fepe loquunf merapbozíce.'nó fine caufa 
vñ cu incjrtcrcamra ín oco eft crcarrijeclíenría: illa 
oe rígoze eft falfa:fed 15 cópleru/crearura ín Oco/va^ 
1er caufa pductíua crearure q eft in oco/cft crearrtp 
cnTenria.'urunf aur fetí bmói metapbozica locurióc 
vr boíes qncp ad Ocí laudé allicíár:vtq? í nullo alto 
aOeo qrár ocleeratíonc/cófolarioné z aurilm:^ fol^ 
eft caufa fonralis oím Oelecrabiliú/vrílmta q oía fúc 
C]epectáda:qmipeímediar^(z nullo alio lí placer có^ 
currcre)oíapórq ocííderanbonefte valer rribuerc» 
3deo oícir v bi § aug.in creatura oceft q6 laudam9 
in creato:e nibíl Ocefle pt: lauder g crearozc: totñ ibi 
cftCfc5cauíalirer)q5c)eparnb?íingulisinueníf« •. 
Diftincrto.rjcjcvtl 
f n t é t í a ( p u í u s O i f t í n 
f crionísrríb?poreftfummari códuííóíl» 
Cl^zima ?clulío:lícer 0c9 fir ín o i b re 
bus^ncípalírer/porécíalírerzcflcnriafr.3nfcfís rñ 
babírar circellétius p gf am adoprionis.3n bomínc 
cbííftoeicceUctiirímep gfam vnionís. C^céa ?clu 
íío:De9 cft vbíq* fine fui muraríóeí ín oí materia fi^ 
nefuioiffinírióeiín oí loco fine fui circñfcríptíóe: ín 
oí rpc fine murabílítaf e z vicííTírudíne. CXerría có 
clufío: cü fir Kbic&ltñ penir9 eft i llocalis /incir 
cúfcrípribilís/ínrépozalís:q in feipo femp eft eriá t^u 
creatura nó eft.CDcclarario parercjr rerm. 
fltueftio vníca 
C r ú effe v b ú f c ' Z í n ofcí 3 
bus reto p eflcnríá/pfenríá/potcría/Rt pzo" 
pziñfolíoco.lTtSzourpfuetú erreseríírq^ a r r i . i 
ftióisarricult.<Ouo ad^mü norádú q^  pefo eft cerra t ío ta. I» 
apud rbeolo^os:ÍC5 q^^pzíu eft folí oco clTcin omní 
bus rebus cjciftcnrito z poíTibilíto íl pona nf p eííen 
J t í b e r I 
rífl/prmríazpofcnriá.CSedctnawffimltflerpc' q^cftmlocofcitíomó.CjQuMadar.q.cftpcF^ Zr tU, 
cialieianeicbocíyocuscrtínoítpretop pofennam ma:De9cftmoíb)rctoppotcriá.pbaí?cócl'o:qzoc* Recibí 
(irafc^q^eftcauíaímcdiafaoíiMnrc^requaíipfuj eftcáoímvtnócmppomí:§cftmoíb?porctíarr.fe-' ^ 
"Ttoto. vbicBcflcecííenriá.CScéonoffldujq'masiftcrcr ncc?ña;qzí5cllciremaUopporcnrtaípoir^duccrc 
fonctoij, auctojiraríto colligir mplicéocí in cr eani'' vcl pfcmarc ííue agcrc ialiud:vr p« ex notabílí ter' 
rie C]altcntiá:qucdá cft gencralistalía ípecialie: ter rio. C S t ó a pcforjDc^cft in oíto B pfcntiamJvtroqi Xíd^ A» 
riafíngnlari8.¿)cncraliinc«ftcntiaoc0crcamrae mópcrpofito.patcKttáípcoiftinccc nofcitoíazvt» ^ 
cóleruar. Spcciali aífiftetia aníae fanctaa ínbabi^ Oictu cft bír.]r|trv»£tiáanullo oiftar.^é.pbaf rónc 
rat/fingularí pfentia natura bumanáalTumene in Bug.in Ifa: vclcní nullirci pñe cft illo mó vfalicuí 
vnitatc fupponti fibi copulatiDc ifta aútm tcrtio l i . t alicuí nó vcl oíto^Hó pmínqt nulla rce crñe c oa^  
Diccndñ crít. ¿ c Íc5a *o oictu eft8t)ir.ici?:.Deí>ma bíliaq nuíqj efczab oí aliareoifter. Tlecfc6m:q2 d 
tlota. 5 mó ent fermo.CXertio notandu q?vnú ineñeaitc alicui reipñs cft m ó altcri/qrií? an fit ftnitue adillá 
ri tripliciter cótingitrppotenfíá fc^/plentiá z cííenri vcl nó.'f Ion ^ mú/dí fít illimitat9 z infinít*: z ira nó 
am.'Per potentíá reo íncft alrcri quá1?ahet fue (ub' Oeternunabilie ad quácú»^ re. S i fcóm/^poteft ec 
íectá potcnne.-Óuo mó criáíneozpoialito aliquid eciáalrericjcñti pñecuimó nó cpnstz tucpoirctmu 
mdrcpócalterijabeo tñlocafrOiftantuOicutiol p tariocloco adíocúrqó cimpolTibile.CXertia pefo CStifa 
porentiá fuá in iftia infcri02ito:z rec in regni fui ter De9 cft vbi«51 in oíb? p fuá dTcnfíánpbaí: qi licoíto 
ri9 z bominto.^iuitñ modus loquendi apud pbi^ eñpñeíp a nullo oiftaavtoictü cftiíptcrqó Of i^ic 
lofopboenó lana cft vftratustppfcntiáaliqdoz cé re.mq./Celüzterráegoimplco.^ftctiáillaconclu 
inalio oupfr.Ono móp pícncíamcognitioniaq? fcj fío fide crcdita;vtmulti8 aucrozitatitooeducirma' £¿(XtA 
cft fuíFicíenferpzefcna vr cognofcatalíud velcogno gíftcr.C^uarta pcfojDeuaeft in oí loco rcpletiuc/ 
fcaíabalioqüóobicctuOiciícírcinpofcntiaeogní :nólocarr/nccoi(finitiucvclcómcfuratiueaut*mobí 
tiuarqnactualíter cognofeif licetab co rcalifoirtec lircr.patct:q: nullo loco abcíTcpót:nccalí§ termina 
S3eóop pfentiá indiftanríe/qñ fe? vnií nó oiftar lo^ ri vcl círcñfcribi. ^r g pñe cft in loco rcplctme/z non 
calírerabalío.^tiftomó locueoícifeíTeín locaro: locafrncqjmobílVtqócnímoucri póradlocu vtoe 
z econuerfo locatu in loco.^uí mod9 loquedi fafía ioco/alícuiloco oecíTe pór.Ctle^ licerpefo certaíit 
vfitatuaeftapudpboa/ípfíí adlocatü illo móeííein ejefiídeapud rbcologoo:fc5 q? oeuaeft vbíqj: vt ba** 
tlota locojlicccnóccóneffo fttitafrcquératua-.'añnónu' bef crpá.-Quo íboa fpúruo^funrmmíecteraa he 
» q5rcrmm9alícíafínfuú genéralecjd noía pueníca ©ueoilficulraree^arri.iú'/^íma/ancicISq^oe^eft í r t í ^ 
eqlire^mulria:tñ vftiarí^attribuíf alí^toerrllíacp inoíto reí» pporentiá/irafe? q? efteauía ímediaraoí Outg 
olija.^icucaníalvclelTcaíal/cguiacqualírcrcóuc umre?,fcquir ipmclTevbicp pelTentiá:zoícuntalí^ £ 
nitrónatitozbjutia;mfmcómuniozé modú loqué y ric;vrhabetfctúaXbO'par./.q.ijcar.iü. £hu in 
dí(marime plcbi9)pluaatmbuíf bzutia <p bomíb* terecteraait/q?eftínoíb) pcflentiá/inqntuadeftoí" 
zitain multíaálqa.Síccríáin ^políto. ¿ 3 ? efle búa vtcaufaelícndí:qd pbárauc.p5¿:^:opo3t$mo 
inaliopeírcnriá/cftefleinaliquoznóab conc^ali uenazmorueflcfil'.vq.'Pbíí. S>edilludnó vtdcí 
quo fibi inrriníceo oiftare/quín íit vbicúq? cft ipm: ve^iná nó opoztct vfr oé ínoucacífclircü mormnee 
aUtalícjdipfíua.^tillomófozmaoícif ciíeínmate inagentítocozealitomccagentíi»p íntelleau zvo 
ría pcíTcntiárqí vbicucB cft materia vcl pa materie/ lunratiipbat ení Occá oíft.pñfi/.q? fol ímediateeau 
íbi cft fo:ma.3lto mó lo cató nó cft in locomccecon' fat lümé in iftía ínferíontou eríá *Sco* S^nmilif oc 
«erfouu locaru fm alíc^d fui oiftar ab alí^ ípfiua lo agenre p ínrcllccru vídef faría maníftftii. S i cnint 
ci z ecóucrfo:vt íaria patct.CCIcrútamcp cíTcntiaj vclle meñ cílet ré ¿'duccremme íícut manca Xubin'-
qñcp valctttft.úpfe^uo mó oicim^íp bó pereflren gen poJTum resalí quá vclle eífe Stugardie: itapof 
tiáeft aíat z rónalíauiz beceft neccíTaria zp fe: bó cft ícm cá «pduccre. ^ t íta Oato q^  Ocuanó eíTer pfena & 
aial: vcl cria valettm.i.ímediatc;quo mó anía oícif elíentíá eflrectui:fcd cp cífet in v no loco oetermínato 
p elíentíá oifcíplínabílía:q2eííentía eíuaé illud cui in celo adbucpolíct oía inferiua pduecrc zcóferua^ 
ímedíatecóuenif efle oífdplinabile tillia tñ modía reíicut mó.CS-d pbm *o.vq.*jbbií.oicíf/q?loqmt 
C nócapífín.mofito^edmóperpoííto.CSupponíi? Oeagentepbíftcotqíagitpcrqualitatcaamuaaec 
etíá cr tcrcu/q^atícjd tríplVptingítclíeinloeo:fc;xó palTíua8:z quoda^itpercontaetñ pzoductíuucffe^ 
méfuratiucíiue drcíjfcripriue:cui9fc5ptca cómefu^ ctuadufdc ratíonia in termino z medio, ¿ c oe illa 
ranf príb> locí:quó co:pua quanritarruceftin loco, amplíue parebitínfccñdo.C^Díncooctoz ponitiU 
i££¡>c6o mó terminatiuefiueoiffiniriuetqíJfcs crc^ lam conclufíonéjllonídeo pzecifeoeuaeftin omí^ 
alítcr vbí cft lac^/nó naru lí felTe alibi índifrerenterj bu8pcreííentiá:quia cft caufaomniíí: íicintclligctt 
fíueqd fie cerro loco tcrminaf/q?eríftca iníllonó é do/q?íítcórcquentiafo2malía;bocagírmboc:erga 
fíl'apm nato eífe in alíoloeo oíltantí ab'íUo. COi^ boc cfti bóc/vel eft pfena buic.CScíaoífficutraa: 
<íturnotanterapt^natñ:clízlíco^p5, velona ppo" 3nílludlítp20p:íuOeo:pzoillonorandü/q>elTem 
tenrin od poffít replícari ín oíucrfta locia:vt co^ p9 omnibuarebua creatia alqa a fe/per potenríá/pfen 
cbñfti in facfo:boc t n nó cft Pmfpziá aprírudínét^z tíam z eírcnriam/ouplicírcr inrcllígítur alicuí com 
potétíafuBnarurálianó conFertaptítudínéín naru pererctlno modo fimplicírcr/vt verba fonácrquia 
ra.t^ocmó fpúaangclícízaíerónaleefnntinloco* fcílicctípfumcertocafupolíto/velpcrccrtampoté'' 
£tíftemoduaeftfupío?ad^m6.CXemomórcple tíam cft inomnibuazc» velquíaeífeinomnitocr^ 
tíue/qí fc5 licctrcalifcr íítin cerro locop índiftaríá: ftentíbuazé.necclTario fequítur ad fuum elícríta cp 
v nó tnterminaf? illo loco/quin fímul ííc ín oí alio lo^ repugnar ipm clTe z nó me ín oíbua ejdftenrib^£f 
cotería ímxpziñ naturá.Oé altero ^ mo^ouomm econuerfo/repugnaraliquíd elfe in quo ípfom non 
modo^éinloco of locale:zfmloen mutabíle:f5 nó cft. CE Qno p:cmíflbeftconcluíío tftapnma t 
^ í f t í n c t i o X X X V T f f 
ínoíWírcatía Bpotctíá/prcHril/etcíTcntíá ^mp mo 
nó cftppiíñbco.'pzobaftq} 15 gpofctiáoiuínápóc 
alícai créamrc cóicaríf t l ib i l em tmpUcác alíquá úi ' 
teílíséf cocurrerc ad .pdiiccíonc z coínanorié om^ 
nííj crearon ^ bcoafTiltínetroluj taüaelfc qpoft'ro 
cntrnoítocrcatíeerílíctito p p o r é t i a . í c . C l ^ ^ 
poíTct replicare co:p9 ad oíuerfa vbi z íic ad oiuefTa 
ira ad oía vt oífftjfe oftcdí in lec.jclvi»m erpolitióé ca 
noniíí.CC^ererea (inibileííer ín mundo míí folud 
bomo/r^ceíí, aía eft x b i ^ O m oeníqj (une íibí fB> 
íecta pota j>te8 cozpisteft etia intime P2efefi9 cozpi; 
cícltt»^ ¿Secí ída cóclulio.i£flre iíi oíto crearie g potentiá/ 
efTentíá 7 pfentiá fecúdo mo intcUigédo foli Oeo c 
p:ifi.1bat5 máífefterq: nulla creamra neceflíario eft 
ín oífo alqs a fe:et 15 mó locutí funt fetue 3mb:o.ífi 
Uttcra et alq feti cu efle irt omito mó oícto foli beo ap 
pzopííat^ícetiápótraluarioictú.fctíXbo^cup.]» 
q. vío.ar.n^.oiciK^íTe vbícp ^ mo et g fe eft ¿pimni 
Dub#5 • foli t)eo.CXertío oubitaf p cócfoné fecortdá fécim 
¿ de 'oitficulf ar is í q ó cóaenit alicui p elíentiá / couenit 
ílbi neceííarto etfemp:f5 cííe in oíbue nó couenit bco 
ñeceíTario et f emptqz non ante mundiconftitutíó«; 
C 3 t ¿ fíe oe^eíTet in loco^ófequée falfum:qz íic 
feb; tnfo:mabileqlitate ad idqd babetquaUrat6$ i 
tta[fe babet elíe in loco ad id qó b$ locu;: fed q6 éft in 
foímatíí qlitate/necefrarío eft alterabile f m illa qlira 
té:§ qé eft in loco necelTano eft mobileftri locm oe ;^ 
afir ím locu mobilisnócftíergo; Q ctíá nó fit^pH 
um Oco pbaf:qma puenit vniuerralt:vniuerfaleein 
eft vbiq^ p efrenriá:et p cófeqnéa et ía p pot étíl eó m ó 
quo babet potétiá.CBd illa 3 d pmu ^ elíe ín oí, 
bu^ p clTent íá nó capíf p eííe in oíbu© neceííario z fp' 
nó em Oe^  eft ín illie cj nó funttet ita ante mundí cé< 
ftitutioné m nulla creatura fum f? capif vt t»tctú eft 
C 3 d fecundu pat5 quó eft in loco nó mutabUíter:; 
nec ftlítudo oe qh tare adducta eft cónemes.cu illud 
q6 bab5 qna liraté/rectpit m fe ínbefiue fozmá accidé 
talem a fe oíftínctá p cuí^receptíoné altera?.QíJ 
eft ín loco/nibíl in fe recipit: z fí pót non moueri a lo 
ÍO ipo mancte (flcut mppofíto) nó opo:tet ipm eífe 
mobile í m loen: nibil auré recipiéá ín fe qlitaté po^ 
reft nó pdere eá cu oía oiftícta Deue poteft feparare»; 
C B d tertíu 6i<p vníuerfale nóeft vbií^: nec 15 inren 
dit tbbue f5 vult q?t)e coi 9$ eft vniuerfale pdicaf eé 
vbicíjí^ pdicaf t>e fingfarí cóteto IB ipo: qi vbiciíqj 
eftlingularíe bomo/ibi eft bomo: non tñ opoztet <y 
boccomtminebomo lír vbi^Tc* 
DiftinctiO'mvíq* 
• ñ f u p í o n b u s a c t u e f t 
i fce fda Oei f m & elíe in reto co^nitie: 
bicoeea agtf put fe babet caufalíter ad 
cafdcm»^f poteft rertua ítc/ummancócluíTóibuá 
f nbúa. C "Pzúnr.rce cognitc future nó funt caufe 
fcíe vcl p:efcíe oei^ TIec econuerfo fcía vel pzclcicntia 
Oei oící poífunt effectuum futuro»taufe.-Qí5 veru?, 
eft fí faena tmad notitíá refera? '<Bisiüt fcíentia in' 
cluditoifpoíítionc etbm>lacitñ oeí/ptcípóccaufail> 
lo^ que x>ca(t fccittqz em Oeua vult rcm efle/ree eft: 
nó aíír q: feít re efíc rea eñtqz etiá nouít nó ejríftétía»; 
CSecuda cócluíio; licet oeus neceflario et certitu 
dinaliteroía nouít/re»tnaliterfebaberepórcp no> 
, uít:q: pótoenaré nolfealiter febabirura febabe 
bittf* íí oofcít aUter/ali ,^ fe babebít ,€Ierrw ?clu^ 
© u e f t í o mica 
fio: -Cumeertitudine oíuíne feícntie/ftat fumrarum 
rermh continscnna.vidc latina in tejetu, 
-Queftio vnica. 3 
C r u s & e u s l p a b e a t f d 
v enriáoetermíaitáetneeenraríasoím futuro * .. 
mm cótíngcnfíu.Cl^ñmn ooc^recitatéc 
impugnar qípi. Seo. mT.wrrijc, oe q vide ín 00c. fatf 
late.tEJutritopncipalítoarncufftabírfoluríobui9 3 r t i ' . i . 
queftioia. C 3^ ^rtido ^ mo pzicipali videdñ eftoe TIota.i. 
quid noía cÓtingentieKUr ali^d ¿íptin^ca ad vtru 
libenqd eft volñtatem córm^éter caufare:quÓ t>iífe 
rut cótingehf: ve?, z Oetermiate ve quó alícjd pót 
nóeífei)mftanti«p quó eftíanfítaliqcótingentia íii 
reto¿C3n fc6aptepmiarticulivídehdú eft quóct 
vñ cóttngat cótingetia in reto» Smculue fcóa rñdet - ? 
ad qlítú et érplícar quó pbífit falUari certitudót ífal 
libiUtáa oiuíe fcíe refpéct u futuro?- cu éo:undé ?tin 
gétíá/cñ recitatióe z ípügnanóe opiniohü»afticúl,!' 
rértií» plura móuebít x fqluet oubia.Cl^zo amero 
^mp pncipali pmo fupponédñ cftcjd no(8 córingctie 
vcl cótíngéfi8,Cápif em biccótingca peo q? pü(c$ 
ect pot uirpducí z nó pducú CDz í>ufq5 cffcttqi rea 
qñia enó pótelíenópducta/cu í5folo t)e9^uc?ífácc 
re ingénita q fuñr genitavt Óic pb9*v|.^.tb.z!6oé. 
v.t>e cófof^p. vl.Solo:iéaz gradicetqdá DU fiut no 
fierinó pnt^o^tnvnu puí^fieret/ncceíre erat erí 
ftereXíplé o¿irí;alte^ ^ 0 minime/putaboíe5 grádí 
C.£5c6o fuppono oicta ín feío. oif^jtv.in vLou» t)e ITota, z 
libértate có ttngcfie. J té t)e caufa córingentie qd eft# 
Xertió nofandú poft t)nm Xamera.q.rí.ar.t.í la^ 1Xota.$ 
febacmateriapfequífq^cótingéaádvtrúUbsnoíJz ¿9 
illud q6 erit z nó erittnec illud q6 nec erit nec nó cric 
fj Ó:illudqí5erit z pót n o t o : vel qé ho erit z pót fo 
re:itá ^  wferíptio líue c^ d noía cótmgentf ad vtrulí 
l?etfitpolTibile nónéccífariuível potca efle z potená 
nó efle*^t ííc córingea ad vtrulí.b5 c ínfeñí» ad poítiV. 
bilé vt ptjcZc. C-Quarto fuppóno q? alícjd ¿íTe fútu ilota 4 
ru cótíngéa pót tmpft* intcllígí.lbzío mo q? illud ent 
etpóteftnófoKtzucníbilcfutupcótingcna nífíqíJ 
erit. Blio mó:qz illud erit z pót nó fo:e:vel nó eritet 
pótf02e;etfi'cali4d eft futu^cótingés qénóenrnec 
eft futu^;zcfC/3nmto fuppono ímeundé^qñoí tIota« S 
cotingés é indetermíatu ad efle z no efle:nó Debet in 
telligi Oé indetérmíatíóe Oe inelíezfcj q? cótíngéa rice 
ñp nec lió íít:qj 15 eft ípoflibile includéa ptradictióej 
f$ oejndetermíaríóed rieceífario negatíue^ r»q¿ nó é 
ñecefle eífe nec nécelTe nó eífeí vel OeíndetcrmíanóetJ 
poítibilí affirmatiue.f.qí pót eífe z pót no cííé^ ouo , 
fcnfua eqppllcf.CScirfo fuppono q? volútaté con^  tlota tf# 
tingéter caiifarefeu Uberenóeft ea caufareficq'pín j r 
ftátíq caufat ppfibile fít eá nó caufare:15cftq?poflí>. 
bilefítcpp eoiniftatíqomlat ineodc inftátiveru íít 
Oicere cp nó caufat.'i?bcem eft ípoííibíleíq? fie caufa 
retzpcódc iiiftanti nó caiifaret. volñtatc caufa 
fe cotíngéter éq? libere fine oi>aríatióeftbí vel alte/-
rí aduentéte et p ñ celíatiorié alten9 caufe pót ceííare 
ab acm i alio ínftátí.lTó fíe e be caufa naturalVage^ 
te:q2cañfanatnrarragé8fempagitnifíipamutcf/ , , 
velalíq nouitaafi'atcirca ipa^velqzaliq caüfa.coj 
ceffat cwfarcafffla&soíb? ílf eqlúer fe.bá 
béfíto/volilraafuappaa lil?tarcpót ceífare ab acm 
nó irieodeínftStiq agít/f5 in alío:níbildmmí>Íeo in' 
ftáti ^caufat/córíngérercaufafznó neceflarioinógí' 
babear potéttl ad oppoíira m codc mftlcin'ra <$ pof 
fíe in codc ínfta ri caula re: nó caufare*£B5 q: m mftá 
tí q uo ca ufar/ b5 pocen á ceííandí ct nó caúfarc p alto 
ínftárí:cererí9 oíto panbf u boc eft cótígcní caufare 
et mbil aUud:et tea nutic^ efi; m potería ad oppoííra 
t lora> ílnefucceflidc» CScpriofupponoí^nóéidc Dijere 
cótingenter xeyz oerermíate ve?-, ilas Ocrcrmíare 
^e^cílqíeft v t^ z nó falfumUj íit conrtngcrcr ve?. 
Xüñ fucurú connngé? elí oerermíate veru fíe nó é 
fairum.^ftmcóringcrer ve^-rq: porefteíTefaliumí 
nunc^ ftiiíTe v e ^ ü ñ p t ? oífrerétiaínrer oerermíate 
xcq, i córtngcnrer ve? •é íc § oeterminare veru eft/ 
q5 eft ve -^et nó falfu^uta oetermíate nó fít tbi Oe 
termina no aliquo nió reftrínfíée. £5*5 t>ñ fequif jbec 
^pofítio eft *a; § oetermíate vera: % ííc rumrf.inp^ 
'llora 8 polito.COctauo fuppono poft4lameracen.vbí*5. 
l>2omtelteetu clartozioicedo^ epaticid eiTe tnali^ 
ínftárí i poííe nó e(Tc ín tilo inftatirfic q^pofirío enñ 
cianff íllud nó eííe poíltt eííe vera ín Ulo inftantí: pót 
mplV mt ellígí.Üno mó q? B ftt políibile ín fenfu có> 
pofírort 15 ímplicat pdíctionc» t c* aiío mó q? boc fie 
poíTíbíleí fenfu oíuifoterboc oupfr.Ono mó cp illa 
res q eft in alí^ ínftátí OatO/ pofltt nó efíetn illo inftá 
ti.úíl políta in efíe oefinere eííeief Oe efle rranfíre in 
nó eíTein íllo ínftátít-z cp «ppoíttío enúcians ipa^ eííe 
, oefínacelTe vera etoe vera fíatfalfa.£r 15 eftípófftbí 
le:q? talíe fucceííto íluetranfmurano nó eft poíTíbit^  
intnftátí. í err io mó q a^bfolutez fímplV fírpoíTibile 
t llá ré tuc no eííe z nó ponúf.p fuá cam ín elíeter ppo 
íltíonéenñcíantcipam nó elfercflrem illo ínftári verá 
llora p enftefenfuseftvcrus. C flono fuppono vtrecitar 
jSco.oif.rjcriic. volee onderecóríngenríá elTe ín reto 
q> íllud Oífiuuctñ /necelTaríñ vel contíngee eft paífío 
entíearcumloquée paíTíoné cóuertibilceij ente: ct 
<pnó políít oemóftrarí oe ente a pozi i vt alibi baber 
víderi. ,£r líq fuppoííto ejetremo minué nobtli illi9 
Oífiunctí/pót cócludi aliud cetremú nobilí5'oe aliq 
ente.^ícur fequif: Í5í aliqó eftene fínítñiff alíqé c 
ínfínímrt íí altqé eft ene cótingce/aUqé erir neceífa 
riíjíq:nópoíTetalicuíenfi íneflcímpfcct^/ntíietia? 
alicuítnelíetpfectme aquo Oependerq6 eft minué 
gfectumtnó tñ ífto m ó pót cócludi eetremuimperfe 
ctíue talíeoífiuncnonie.tlonemopozteríí eft pfe^  
ctíue q? fir imperfectif/nífi fozte baberét fe adínuicc 
cojrelaríuelideo relínquíí ad.ppoíttu q> nó poreft Oe 
alíq pdicarípmedíu pzi^qéeft cótingene: ideo illa 
oliqéeneeftcótíngene» vídef efíe vera pmaet nóoe 
móftrabílie^pter cid # £ t ideo pf3ue arguée p necef 
fit9téfuturo^:nóOeducíradaliq6 impoííibíU^ b ^ 
potbeíi q? nibil fír connngene»©5 ad aliqó ípoílibi^ 
le nobíe manifeftíu9.f«q? nó opozt et nec cófíliarí nec 
negociaru tlegátee aúttalía indígétpena vel fenfu: 
ítcutfmSutceú.í.metap!?. tlegátee pztcipíu ^mu 
funrvapulandivelejrponédíígniquoufq^ cócedant 
q ó nó eft idé cóburi tnó cóburú vapulan ct nó va pu 
la r í . S c er negantee alíquíd eííe contíngene / ejrpo 
nendífunrroamentíequouf^ concédante^ poíTibi^  
le eft eoe nó to:querú C Suppofíro ergo illo ranqj 
pefcóa. manífefte vero q?alíqó ene eftcóríngcne: ^nquíren 
3 r r i . I • dú eft quó z vñ cótíngar conríngentía m retoip q fíe 
f ífta pcluíio.C'Cótíngentiaeffecfue pfupponít líber 
ratem a lícuiue caufe agentíe. ~p>iob¿f illa codufio 
qi vbi oée caufe agentee có curren tea ad ^ duerionc 
dlícuiue eíectue agunr nac uraUcer/agú t neccíTario 
£ t ít a efFccme no pót^ducí: q: cade neceflírate eft ef 
feccue/qua cauíe.pducc tee agüe t alíoquin caufe 
ducerennet rñ nibí l^ducerée quod íplicar. CPztm 
rca:í5úa«efFectue pducíbilíe pórnó .pduciívUrgo 
poreft nólpducicauiíelpducénbue eodémófe bab¿ 
ríbue/fícuecum pzoducií vel nó.g>i ^mñ; babef ^ 
polirú cp caufe ageneee fuñe libere: vel admínueali 
qua ea? ín cuiue.f, práre eft(oíbue eodémó fe babé^ 
fibue)pducere ee nó^ducere^íoi fecudíí;boc erie ^ 
peer oefeceu alieuiue caufenecefíario adeftectue^/ 
ductionerequiíieeívelpfeneíamalícuíue impedicn* 
ríe» ©5 quero oe illa eaufa abfenre vel pfenre impe> 
díenre;an neceííario abeft requifíra vel adeft impedí 
eneter fíceífectue nó pót.pducuvelUbercetbabef p 
pofítum^C^r fi oície q? pót abefíe cótingenter x nó 
libere ppter aliquae caufae contingenter eiue píen 
riá pbibéree • £?3 boc nó valen q: quero codc modo 
Oeiftiecauíiecótingétib^an ocpendentacauíie ne 
celíario vel libere • £ t opo:tet vel randem aflígnarc * 
eaufam liberam:veladmírtere.pceííumininftnítú ? ^ ^ 
vel poneré caufae omnee neceflariae qórerú mura DttDt'IL 
bílíratéer contingenriárollír.C^5 tune eft oubíuj & 
an liberrae caufe fecúde/puta búane volúratte íuffí 
ciar ad faluandum contingentíá* £t t opinio que po 
niebanceonclufíoné: .Cóeingentia nó poeeft faluari 
nifí pzima caufa cóeíngeneer ee libere agae»*P2oba< 
tio:qz cá fecuda neceííario mota neceííario mouet: § 
(l pma caufa nó contingenter / fed neceííario mouec 
nópoteft fecúdacaufa non caufarcict ira nec conrin 
genrer fine libere caufare. iE£55 bec rarío non videf 
fufttcíene: q: liberrae volúeatie creare videtur fuffí 
eere ad faluandam contingentiam * tlam ad boc ve 
effectue contingenter pzoducaf/fufticirvná eaufam 
requifítam eííe Uberá:poíito ergo p impofíibiie^P^Í 
ma caufa naturalircr et neceííarioageret: q: tamen 
volunta0 creara cu caufa pzima parrialírerad mul^ 
roe effectue cócurrír/mbilomín^ptereí9 liberraré 
cü libere nó neceííario concurrír/pór ponívelimpo 
dtríactio. ^icutacrue inrelligédmaturalieereene 
ceííarío caufae volitioné/ee tamen volitio libere cau 
fatur^prer liberraté volúearíe cumtelleceione volí 
tioné caufantie * Tice rano con eludir: qz poeeft cau^ 
fapzioj naeuralíeermouere:eecaufa fecunda nóna^ 
ruraliter mouerí adagenduadbonu mrcllccrú: póc 
em p: lo: caufa faceré quod in fe eft/er i ra mouere po 
fteriozéutñpofterioz (pprer fui libertaré nó parere 
buíc motioní* Bícut pulcbzitudo obíectioelecrabi> 
lie naturalircr mouerad fui Oefíderiu:erramenpóC 
voluntaerefifterepfuá libértate etnó concupifeere 
tllud/immo nolleipm. COe^íuppoílra fidepquá 
credimue oeu oía ejetra fe pducereiet ad omma p20 
ducenda fe folo fufficere nó poííer eííe córúigentia ín 
effeccibue nifí m oeoefíer libertae.^íemipe naru> 
raliter.pduceret.zcumfuffícerecfe folo p:oduccre/ 
neceííario omma euenirent: licetctiamad quo:un / 
dam.pducnonébumana voluneaenó concurreree 
ad que eomé concurrere poííer t ideo videndu? eft ín 
quo confiftítlíbertae íiuecontingétia agétíe adop 
pofíta ta Dei ¿p búane volúratíe. CP^o quo eft ífta cócltU* 
Cóclufio pma:überra8 fine contingctia agentie nó 7) 
ftatinbocq? ípa potétia actíua poíííf ín oppoííta fí> 
muhítaq?^ íllo ínftantíp quo pducit.a.efrcciü/pzo 
eodépoíítt cu nó.pducere, 'Piobtá ex notabili. vi.er 
vig.q; ralie porenría boc mó ad oppofímft fimplr 
mtincúo X X X V f f l memo mic* 
ímpoflibíf i ergo antecedes ¿>baf: illa potétia que eft niara cognofei ee termío:qi tác nó tnvefterneceífa 
per nuüa potétia ettá infinitapótpáuci adaetú/nó ríajfed etiá pma et imediara:crgo ranonee cogicédi 
eft poténalfedEnallápotétíaj poííer raliopotentia rermío^q5rñcíjq5repfenrcnrea8/nófünrlufticien8 
redneí ddactñíergo.XDmo2<pbaf;q2reducaturad canfa cognofccdicompleeionécóringentéíC^ere/ 
act0:ergoporctiailla<pdueitp2o,a.inftanti ernó^i rea ideemere naturaUfrepfenrár«Becipio gidcae 
dnarpeodéqóimpUeaf.^obafcófcquenriaiquia boíeetalbiqrowut cjclerepíentant compoutionej 
enmporéna tila .pduciM^a.ínftátnpoííca nó potéft rermino^/aur omifioné/aot vtrúqj»©! pmñuwnc 
nópdueiííe^ptatcñpreritñnópoteft reuocari«¿rít naruralitercogfcittllaíeriranollo móoiutíionéeo 
p eodem inftá ti potnir nó .pdneere et red u era poren^ dem modo íi/ecundtnft f erri w. ergo¡ocim p illa nibi l 
ría adacrúnópdmtir:er nópór reuocari quádo p:o nouittqz fcirecórradicroíía eííeítmul vera/nibil eft 
ifafaU dU)cít:ergo<pdmcírernóp:odu)ctrp»a. C^cóacon fcire.CSl^ Oteerurvtidé toctos referrq? Oc^babj opinio 
clnlíotiíbcrtaapotentícactincnóconliftitinbocq? certa notitiáOefnturiB cótmgétibs'Rb^fotueflu % * 
effecmm que pór.pducere ímfq*.pdneit pót nó ^ du^ jtua tpie eft pfene ererntran er ommaq lunt in tein 
cere:velíí.pducít^.a.pofcftapductiOnecelíare pió po:e.<Qé^bafpbocq?erermraeeftimmenía et inft 
alto tñ inftantí/JMobaí ee norabtlú v|* qi boc cóue^ níra:er g cófequée ficut imméfu^ eft fimúl pfeno oí 
nir potérie nó líbere/fed naturalí. t í a ifto mó ignie . loco tita ecemueft íímul pfene óí rge. ¿tiponnr ejee^  
pórnó.pduceretgné.pprerDefecrüalicuinecauiecoz plumoebáculofieoinaquanu^ta quebaculu3 crfi 
requifitequérñ^pducere poííer cócurrére rali caufa ftuicfucceíTiue totueftuui^:nó rñ baculue eft linmé 
et fíe etiá a ,pducrione celíiire: vrprj oe igne fO:nacf fue rcfpectu ftuuqjqznó eft íímul pfene rori*3gf eo 
íncéfe.Dantct'.üí .qui ppter nó coactioné caufe pme de modo fi eremiraé efíee quoddá ftane íicur bacut9 
c6cltt.5» ín pueros nó egtt. C ie r t i a cóclufio:itbertae poré íujeta qó fluerer tempueuta q? nuncg eíícr pñe fímf 
ríeacttueftarinboc:qz fine oí vflríatióe aduentenre ilbi/inifí;vn0 inftáerpí6 ^erní tae nóefl'et immefa 
fibi vel alterí er p nó ccííanonc vel abfentíam altcri5, rcfpecru rpie* C ^ 5 fórra tllú modu argüir idé. ¿ i 
caufe/poreftpzoducerealiquemefFectuspío cerro ín ror^ftue^rpíezoíaqfunrírgefunr pfcnttaípi oeo 
ftann:er<palioa(pducnoneceííare:vel quiaoíb^eo íneternírare:crgobabentvrliceííeínfeipo rcfpecru 
de modo fe babétibue/baberfacultare? pducendií caufe p2ime:erpcófequée babérelíe^íimplVin re :qj 
nópducendi eífectú p:tp cñ^pducac* ^¿obatur ee rcfpecru nulliue babét verme eííe<$ rcfpecru caufe 
eodé notabili:quta per búc modíí fufttcíenrer falúa pme:er ita futura q func i n acru r efpectu Oei in éter" 
rurcótingería m reb? futuríeíz otfferctía ínter agee nítate íimpfrelíent t actu:et fíe fímpPrerna. ¿ ' h i t 
narurafrer l íbere^nmú ptjmam cum caufaagée rerca fi fefíio mea futura nó rm q^ f ñ ad eííe cognitu: 
í)uíq^,pducítbabermfuafacultareeflrecrñí)ducerez federíácpruadeííecjciftérieeftnuncpñeefernifatí:^ 
nó pzoducere/nutla alia varíárióeaccedére:nó fequt núc^pducta eft in illoeílea Deo • £x qz nibil a oco ba 
tur effecrue neceííario eriá quibufeú^ cauííe poftrf ber eííe ín flueu rpíe nifí fít «pductñ a oeo f m íllud ef 
eomó quo fuñfciur.C^ecundúpt^quia caufa na fetfedilláfeííionéOe^duciturgoilludqéiáa oeo & 
turalircr agene fempagít: nifí tpa murcfvet aliqua ductú cftute^.pducef in eííe. C I^JCterea reducédo 
nouírae fíatcirca ipa^vel qt aliqua caufacozrcqui cótraeoe qf> ipioicút Oe imméíítatepoftro q^  locue 
fita cefíar caufare: vel palique ralémodu fíne^omi políetcótinuecrcfcereininfinitúfuccefííueíimmenfí 
no poteft volutae fuá libértate cefíare ab acra: z bec rae m oei nó efler fi bí rario coeiriftcndí alicuí loco ni 
oe articulo ^ mo pzincipalí • "(blura alia p íntellectu fi eeiftérí.tló cm oeue p fuá imméfitarc cocríftit ali 
oícro^ víde in.ú. Oíf.eev^pferrím ín norabilí pzimo cm nifí q í eft ín íUo:lic5 poííer creare locu cetra celú: 
a r t i . i . croubio virio. ¿ .Quátñ adarticulufeémponende etruncpfuamimmenítrarécoeeifteretílU.^iergo 
cóclu.l, funrcóclulíonce refpófalee ad quefiru» C -Coficlu^ imméfitae fuá nó eft fibi ratío coejeiftédí nifí loco cíe 
3 fio ^maífQmmaer Ungula cognofcibiliaoe^cogno" iftentí? nó pofíibilí:q2 nócftparíratióeerernitae nó 
feit cognitíóe infallibiti ct oerermíara. jflla ppofítío eft rario coetiftédí alicuí nó eríftétí. jf Uud em q6 nó 
parer poft oícra in 0íft.eeev.q.^.auct02iÉare fidei et é/nulli pór coeeífterc: ná coceifterc piupponír ocifte 
canonicefcriprure^rquaróneipnúcognofcireral^ re.aiiaeraríóeevídein3oamC3gfeftali^mod!» OpiVfco 
rumcognofcereporeft.'Rom.ííñ.vocarea^nófunt ^oan.qui oicirq>volfira6 Oíuíaque cft'pma regula ¿ * 
tanq^ ea q funr.ri?eb.tín. O I * nuda er aperta fúnt pringentíñ í>ue Oetermíatcótingctia anteep illa 
cMo. í oculíeeí^3ap»íín.S5cir oía et íntelligir ea. CSe/ rellectue oiuinue íntclligar. Ü ñ írellectue Otuin» 
cüda conclulío: Deue certitudmalítcr/infallibilírer vfdée oerermínanoné Omine volutaríe/vídet íllud 
ereuidérerfeiroía fururaconringentiaíparjeémul/ fozep:o^a»qmavolunrae oererminar ^.a.^citcin 
tte fcríprurelocf. S5quófciar/oiuerfí oíuerfoepo volunraréillá cflémurabiléT nóimpedibilé.CÜel 
nur modoe.^Qmdá oieerur vt recitar SBco.oíf.iírie atíter bocp rríaíígna clarcr.^n pmo inftárt auf in^ 
ix»($ oeue cognofetr furura cóttngétia cerré pideae t ú l a P Oiuin*' offerr rerminoe fimpíicee quo?. vnio 
quantuadomee conditionee eíiftétíe .pprerefecti/ eftconrmgée mreípfi yolorarúButó^ertfibiquií"' 
onem repfcnratíóíe quaipe idee repfenrát ree fm damcópleeíone? venenrra/nec verá nec falfam. ¿ n 
oém róné er babitudiné eerremo^ec ira unrellectu fecundo inftánvolurae oiuína rale cópleeionem vt 
oiuinofunrrario fufficiene/nó tmíímpUrappzebé/ éeurráíibíabínrellecrupfenraramOerermíar adal 
dendi illaídeara:federappíebendendí oím vmoné; reráparrccórradíctióíemgée boc eííe^paliquo nuc 
illo^etoém babitudiné ipfo^ ideato^ ptíncrc; ad in re. 3n rerrio inftari inreltecrue piuínue refpícíéá 
eríftetiá ipfo?r» Cí55 cótra ílloe arguit ©co. TRa^  ád oiumá volútatem vidée Ocrcrmíarionc volfiratf 
rionee cognofeendi rerminoe a lícuiue cópleeionie' íogfci t vná parte córradictíonie euidérer etíe verá* 
nó fufftcíétcrcaufanr noríciá illíue cóplcirionie/ nílí Jtt ruc ftanre volñratie oermínaríonc/ree Oerermí 
fírnamcognofaejcrcrtmnieXóplc^iocoringeenó harenópñrnóeucníremcccnirare confequétíe:f5iiov 
necdUtafccofcqactíetq: firquif neceHaríotbocdl t)c 
rcrminaru a volúrare Oiuina:§ cric» Bdbuc m «ppo 
litio erit í fe cócingés» C-Cótra bác poíinonc argüir 
Occá: qi falia .jpceíTua m oíuinia/ac o^z í caá/ ac po^  
flerio^itaa m beo nó funt ponende: vt patuit Oif.ijr» 
H J ú íicopoitet cócedere q^ inr ellect9 pininmpaii 
qnofigno veltnffóttnócognofcat euídenter futura 
cótingentiatet .p £>liquo cbgnofcat q5 videí'efle imp> 
fect íóía.^t fifr qp accipiat quácnt^ gfectioncabalio 
qó reddit intellecríj oiuinu vilé. £ Ib^ererea ftáteíl 
la octerminatióe nó vide? quó eje boc mtelleetua cer 
reetenídétercognofcaf cóngctia.tlá vtiileoicitita 
©etermíat q? p l ibet iníláte potuit nó bet ermíalíe: 
et ergo cognirio raí i s contt ngentia oeterminati nó 
erit infalUbilía cu ipm conringena nó íít ita oetermí 
Dpinio natñqmadbucpotuitnó oetermiamelíe. C^deo 
iOcca$* ^ccáaliferloqui?;lic50icatmoduquoOe9 euiden 
teretcertitudialiternouir oía futura cótingeria/nó 
poííe fuífteicter erpmi ab mtellecm creato.p (latnvie 
buíua.Oñoicít ve patebit eria5 ínfra in oubio.viq* 
D D . cp ipe ocua fíue elTenria oíuía é cognitto intuid 
tmaia fui oím futuro^ z poíTibiliu :rá pfecta.t da 
ra(y ifaetíá eft cuides noticia prcrito^/futuroiu/et 
pfentium:ita q? íicut ejr noticia intuinuaeirtremo^ 
tn nobía poteft intcllectua nofter euídenter cogno^ 
fcerealiquaa.ppofltionea cótingentea:ira ipa^tuía 
eífentia eft queda cognirio etnotidaqua nó fin fetf 
ve^/neceíTaríú/et contingéa Oe pñotfj etiá feíf q pa 
cótradictióia crft vera et que falfa^ac ergo noticia 
(que eft ipa oíuina eírcntia)non mi cognofeít intuiti 
lieeteuidérer pñaa/f5 etiá cótingeriaut quepa con 
tradictionia erit veratet que erir faifa, £x boc fozte 
nóppter oetermíationc fue volútatia:f5 pofíto pím 
poflí bile qp ipa minina cognitióe eríftéte/fícut mó eft 
volutaa nó elíet caufa effectiua nec totalia nec partí 
alia effectuu conringétiú«3dbucelTetnoncia quafcí 
rer q pa cótradíctióis eét/fuit et erit vera/que faifa. 
£x poteft addi:ftcut noticia intuitiua in nobia q eut 
denter cognofeímua ve?-contingena pña/nó addít 
ipíicontingentíaliquá nece(Tiratéil5 ipa fíteuidéaz 
infallibilta:itanotiria euidéaetinfállibilia bei/reb 
cótingétibua futuría nullá neCelíitaté íponit. C 3 d 
boc vídef elíe verbú ^ oe: v«De cófof.pfa.iit} oicétia 
©icut feiétia pfentiñ re?- nibil bia q fiuntata pfac^ 
na futuro?, nibil bia q vérura funt necelíítatf ípo^ 
tat. i£t pfa.vf* ílum ea q pfeienria cernía aliquam 
eta neceííitaté tuna additintuítuarminimcSiequí 
tur: ^ i eft biuim bmnic$ intuitua pñria bigna col 
latio/vtí voe vio boc tparío pñriquedam videtia: 
itajet ille oía vifu fuo cernit ererno.ic.CXertia con 
5 clufío que fequífer pmiííiaí^ontíngétia in reto pzo 
ductía oependet er libertare arbirr^ .pducétia.t^tj 
etnotabili.vf.etaltianotatia* C >Quartacócluftot 
4 3,l<:al^^lta9 fognítióia oiuine nó repugnar cótin 
genne creatureipatet er oíctie. C-Quinta cócluíio z 
J rñfalia:Deue bj fcíentia betermíatáoe fUturta con 
tingentito.*í^ater:q2t>etermíatef£itquep8?dictio 
" niaeritverazqeritfalfa.C^í^Plí^^éircítbe^ 
terminatc:§ neceííariorct p cófequéa nó pór nó íicire 
qó eft ? oíctat *Rñ defq? bfe feíam neceííariá t>e futu' 
riacontingérito Oupfr intelligií.'aelq^fcíailla qua 
íciun? ílt necefíaría: et fíe ve? i q? Oep ba bet feíaj nc 
ceííaná refpectu futuro? ptíngentíutqz feía q fcitfu 
lurg cótingétia eft fuá eíícntiaque eftvnica Qo¿nim 
oím coplero? tíncóplcro? neceflario^z córinsctííí 
pñttu ct futuro? ac generalirer oím intelligibtiui:e( 
becé necelíaria»í5c6o mó ínt elligií bfe feías necelía^ 
nam refpectu futuro?' cótingentiúa, babere (cías q 
necefíario feiat 15 futu? cótíngéa» ^.tficnócft verúí 
qi íic ipmfutu?rContmgé8 cótingenter ent; ítabe» 
ípmcóringéterícmqí potipmnun<^fciuífíe futu^ 
Í[f3í ó: q? ín fe nó eft oetermínate ve?/nulUeft oe^  
terminare ve?, j f? futu^ cótíngéa nó éft oetermíate 
ve^rq: fí eííct oetermíate ve? nó poííet eííefií lfu$; ec 
líenó elíet cótíngéa» C^olb.futu^ptingéa eft oc 
termíate ve?- fíe q? nó eft falfu5. & tñ cótingenf ve 
rurqz pót efle falíus z nuntp fuífleve?..'Oñ ptj Oifte-' 
rentia me' Oetermíate ve? z cótingeter ve?-; vt patu/ 
ítnotabilúvq.Cí3íí?:'PJopofitíooeprentífemel 
vera/bj vná oepterito neceííariá.fí § bec femeleft ve 
ra.a.eft ve^lít.a.futu^ cótingéa)g illa erit neceft» 
ria*a»fuit ve?:et fíe bec nunc^ pót enefalfa.a»eft fu^  
tu ?• *Rñfío: qñ ppoíitio Oe pñti vera oependet a fu^ 
turo cótmgétí vel etjualet futuro cótingenti: rúe nó 
bsaliquáoepterito necelíariá.fícutiUa:beceft vera 
Siojtea curret crasteft Oe pñti vera; pofíto q> lojrca 
craa curret.¿rtñ illa bec fuit vera nó eft necelíarta: 
qi potuit nmc& fuilíe vera/puta fí foJtee nó curret; 
qó eft políibile» C^>5 banc regula ípugnatoña £ a Q 
mera.q.rj.arrúj.'Dñoat alibi inftantia; vtinquit: 
qz ifta ppofítio oe pterito:adá fuit oía bó: vel aUqd 
q6 fuit oía bó fuitaíal: aliqñ fuit vera» f.ftatí po'tlq$ 
fuitcreatua z añep euaefíenet tñttíc nó erat nccciia 
mtqz mó eft faifa. ^  ilr ifta: Ocqü fuit poft Oiluui 
um fuit in arca noc-aliqú fuit vera f.ftatí poft Oilu^ 
uiú z añe^ fiei ét alia aíalia.zé.z tñ tuc nó erarnecef 
faria:q:móeftfalfa.£onftatautéq?verttatcataliu 
nó ocpcndcbát cr futuro eótingéti:q: veritaa vel fal 
fitae alicnina ^ pofttióia tuc úz oependere er futuro 
cótingenti qñeir illaeuidéterfequif aliq ppofino oe 
futuro cótmgétú S i c fequif íantícbjift? mít futura 
ergo annclníft9 cnr.nó fíe aute eft Oe illia vt fat[ pa 
tetintuenti.30Oícoinquít^etr? cp illa regla é ve 
ra oevppofítióeOe pterito;q eftíímptV oerepterita 
znonOerefutura:zinq necl^iectu necpdicarúaur 
alicja terminua a pte fubiecti vf pdicati pofítua é ter 
mmua oíftribut9/<í políit fupponere^ p re futura:^ 
qua refpectu copule talia «ppofitióia nó fupponebac 
a nrea, C P er pmá claul ulá eircludunf ppofítióea q 
rú ^ itaa velfalfítaaOepcderejcftjturocótingén. zc 
•per feeudá ereludunf mftatie pdicte:vtptj inruéri» 3rtí.$ 
COuantú ad articulu terriú pñtbic moueri Oubia Ouh, 
:im f) oubiñ eft ptra modú ponédi ooc.vc in cóclu 'P 
ííone*ú.^rti*ti'.11á q oeua nouit futura nó poteft no 
nouilíe; ímo nuc necefíariu e ft eu nouiííe qre nec p ót 
nó eueníre q$ furu ? cft:cr ita necefíario euentet. 3n 
tecedéa^pbaf :q2 cú nouit^p.a.inftáti (í pótnó nouif^  
fe .^a» erit potétia ad oppofíra fine qcunc^ fucceflióe 
qiip eodé inftátiqó c cótra códufíone5 pmá fecunde 
ptia pmi articuli.3d boc t i f m oocq? (Btucucp oe* 
fcítOeoítofutur^cótingctitoq pacrit verazq fal-' 
fa tñ bec nó eft neceííariá;Oeua fcit q? bec pa ent i;a/ 
ímo eft cótíngéa intm q? q3tucñcp bec fít vera:Ocua 
fcitcybecpa pdíctióiaerit ta: tñ poflíbileeftq? bec 
nuncp fuit vera.£r in ifto cafu poréria eft ad oppofi 
ru illiua ííneoí fuccelíióe;q2 polííbile eft cp nunc^ fue 
rit ^ a.tlec é 15 cótra fuppofitióea rmilíaa feu cóclu 
fionc m q oíctú eft;g? nó eftpocctia fímul ad oppo& 
%>mctio x x x v r a 
tO!acffect9:ím<y poííro cífecm «p.a.ínftltí íímul pof 
ficnó ciTc.ili* ppoliro autgboc ^  p.aanltátí fcít x>c9 
aliqo r^ucu^prmgéd véru^/nullu» nouue eífectim 
pomf mcfle.'íló cmfdruaccú ínt ellees ^ ducrü^ed 
fuactema:etCmurabiUecnria;q fdedo bocvcld9op 
poíífú nullo mó mutaf :mancr§ ícmepotcna q p q 
Ubet futuro tEcCfalccanrcpoficionc pnngctfcffectí» 
tneíTeaccuali)pócnó fauífic.p .a. iiiftanrunecenUa 
pótéria aliq cócradíctio pr índucútlá B 15 qr jcir.péa* 
clfcctucótmgcacc vctuppoft.aanllíB mbil tráflutc 
in ptcrimtdi nó fcít g aUqd De nono poíltu x t Díau5 
eftadeo pót i3 pom opporimcy.f.nó Iciar íincrmoucit 
tíonecuiufcuncB preriti. ^ >icaúrnóe(loe volúcar¿ 
creara:q)po(lc0.p.arínllárivulralícid;iá acrú nouú 
volendi .pducit a«quécü babear^, a.poftea nó po 
tertreííe ver: q? núc^ babuenc rale aaú: ide cft oe m 
tcllecru creáto.|I*&f r 15 adfo:má argumért negá 
do añe* Bd pbationé oicif vr raer u eit q> itt fola oiuí 
nacognútóeervolictoneeft po renda ad oppofimm 
fine ruccefítonenra q? pór nó nouiífe eondngétta que 
nouírernó voluíííeq voluir. fió rñ íte eftpocéda ad 
oppoílrum fine fucedítone:^ poreft nó pzoducere ef 
v fecrum «p eodé mdanrt .p quo aducir vr Diccum dt * 
XcioiJ ¿¿¡cíllofequíf (y qjrucúqj oe9infalUbíliterereUí> 
denreraccerdmdinalirercognofcir furuxcódngcs 
mnónecelTarío cognorcir.t^a^t^^^fucú^ cerré 
co^nofeít aüquéefreccu connngenré fozc futu^:póC 
ramé cunó cognofeerefururu ernoncognouílTe fu/ 
mrum:f m q^ effectua ípe poreft nó eíTe fururue.Sd 
bocfadr^5oe.vbí.§»v.oe cólbtVpfa.vf*oicét»* 
po(lrumqutdéruumrepoíTet)e(leccere refpondeo i 
l5qmerídrepoíTeeranfaciad quoue cóuerraepñd 
.„ puídentie venraí» íntucrur.íc.CSecudo requií^ 
(oiolui ^rumcfiq^ocuQ córingcrerxidr •2rcimr.a»e(Tectu$ 
furu^eíTeinó m opotter eum ín lúa cogntnone mu^ 
ranura q? pmo fciar crpollcanó fetar* ílam cfFcct5* 
contingene pór quíde; eíTe futurue: er poreft effe nó 
fururue fm boc poreft pídrí z nópícirúnon tamen 
eft fururue er nó fururuemec pmo fururu? z poftea 
nonfuturue velecóuerío^j fíeft fumrue/abercf 
no fuír fururueilícj potuit nóeííe fururus.^ícDcí» 
effectú furu^abercrnop:enciuir/quiraméri poní? 
nó venrurue;licurrúcnunq$fuicfururu8/ricnunc^ 
pmTue/i^oc vulr rSoc.vbúff.^fa vltú>Quíd i 0 in 
quice er mea ne Diípoíinóc feienría oíuina murabif 
vr cumego nunc boc:nunc aliudveUmtitlaquoc^ 
nofeendi vícee alrernare videaf mmtme, Oía nacp 
furura pzecurrir oiuin^inruirus: 1 ad pfcnríá.ppjíe 
cognmonie rerozquer acreuocar nec alrernar núc 5 
nuncillud pnofeendí více:fed vnokm muranóc» ru 
áe manee pucnírarípcomplecnf»2?ecílle. ^rídeo 
ifta^poñrio:t>eufcienré«a.fo2everíj:poíTibile eftnó 
ícíre.a*elTe verumiDiftínguenda eft fm compoítrto 
nem er DíuiTíoncm fteur er illa: ecum volcnrcrn. a< 
fozeipoflTibíleeft vclle,a.nó fo:e.3nfertfu compoíiro 
falfefunr:ínt)íuiTofuntveré. £rpareefaríe oifFeré 
ftnb l ria ttbccem eftmrenrío magtftrííu rcrru.CSecñ^ 
/V * dum t>ubii!. JCÜ oeue oía cognofeír vrrum intuíri/ 
ue vel abftracríuecogfcar» ad boceft becfondulío 
poftoñm Camcra.t^eg.oif.rrtVéq*!, Deueftue 
oíuina dTenria inruíríue cognofeír nó folu^ ejríftetías 
fed eríáoíaimpoíTibílía**^:obaf:q:cííOe9co§rcar 
oía cognofcibílía vr pt? er Dictístvfg abftracriuevf 
íntuídoclló abftracríue parcr :qj qólibcr cognofeír 
fmedíafeef nógalíqé medíucognítíí mcdüe ínr co 
gnirtoncerrccognirá;vr.6*Díl«r)crv.q.iiií»er. v* qm 
nullú rale medtñ eft potTibile:q: nó crearura ve con' 
ftarmeeDíuínírae ipa/cum er natura reí ípfa nullo 
modo fírDíftícta aoeinorída:$ íntuíriue* C c$ 
tra ttlud vídetureft'e boccómuneoictumtqz m omí 
na clícnna velut ín fpceulo reluce t er rpefenranf oíá, 
er g cófequée nó ímedtare intuef creaturae;^ medi> 
ante íua eénda z ira abftracríue* C> d b ó: poft Ótc 
Qotíñ er Tbcrrú:vbue»q6 nó eft tntelltgendú q? ve9 
cognofeatree infuaefTcntta/niíiadbunc lenfumq^ 
eí* dTenria cft oím rcru cogntrío. C ^5 áddif o¿ 
fpceulo cr reluccnna.'zc.Dj q? boc oicrú b5 verttate; 
q> díentiaoicaf fpeculú replentatiuú omniúcreatu 
rarumiptínreUcetuí creatoivtpatuiroeideid^q^v^ 
t)íf*ri:rv.velad fenfum ftatím tactú:cp ra íntcllect* 
Mutnue cp dícntia eft ímediarenoritia íuf er aUo:u; 
^rnófic/quafíeífentía oíuina rep^ entec íntellecruí 
oíuinodte qp tntellecno oíuina mediare p dfentíá oí 
umam feraí in res ad errra.boc em fallum eft« JCU$ 
ínrellecnm oiuínueereíTenria oininafinrpenit^m 
Oiftincra:er omibue intellectueoiuinuocftcirenna bub.^« 
Oiuina/quíbueelTenttaefteífentia«CXertiíioubiú *R 
Ürru5 Oeue fír pfcientiaoím futuro^ cótmgérium 
Sd b«c oubiu bzcuircr oict pór poft pdteta: fuppoít 
roq^Oeñpfcírealiquid/eftOeú euidérer cognofeere 
rem fururá.^ilraurfurura contingétia oupücia.i; 
compleraenncópíejrafm moduloquédi aüquo^* 
£ u p i ü pmi* f uru^ eft q> cbís iudicabít munduni 
id elt ftíturíí eft q> ra be .ppofíno fír veraícb:iftue íu 
dícar mundú* ^jréplñ fecúdieft oe anriebaíío furu > 
ro:pmapñr otei enúciabilia furura fmíllo8Íiclo> 
quéteeífecnd«vt;roreefuture.C"Rñdetüritaq?ad 
oubiu gaUquorppoíitíonee.C^^uid Oeue eftp^ 
fdentia oím remm: p^ er pzopouttone pma orn.q. 
l iqu idé Oe9 Otftineteeríntuttíue cognofeír oía:igf 
pzefdr oée feo fururae.Confequcria teneter cjd no-* 
minie píefcirepmiflb.CSeGÚda .ppofítíotbefeíl 
5fcíennaoímfurur09renilciabíliú.'íS:obaf:qíOeí> 
Í3 fcít mira enunciabilia futuratergo z oía, Xenercd equéna:q2 nó eft repugnaría Oe alicib9 * Bnrecedée 
pateriq; mulrae piratee futurae reuelauir et reue> 
latí vr q? fíet refurrectio mozruozum/ iudiciu^ ejrtre> 
mu. tc« X>inc3oan<vi. í^cíebatcie tradirur9eíTet 
eú.^r.c.rvíqí^pfe erar faene oía qvéruraerár fug 
cú.*Róneeuídeti .pbari nó pór. C Xertia ^poíldo: 
Deueeftínfallibilíefcíenna/ímurabilirercogfcene 
oía enría futura * C-Quarta: De9 eft infallibincúi 
certitud malí rcr cognofeene oía enúciabilia futura: 
patetet oictíe ín ppoíitíone fecüda. C-Ounrrú oít bub.4 
biumeft cífea cócluíionem pmá.artí.íf: Deúe nóco 3 
gnofdtoíaetftngula cognofcibüiar^aiTumptu^ 
baftqz nó cognolciroee er ííngulae partee conrínut 
^po2nonalee.^riUefunrcognofcibilee:q2 aertten 
ftétee.íDaiozpbaf.Xupdmoiqjveltmcogfcerec 
Oiutfíbilee vel en 5 índiuifibílee. fió cm Oiüiftbiled 
qirtgnopcifetotá mulrftudínépartiíj quaecogno> 
fcitrrííc nó cognofeerer oée parteen quelíber nla^ 
parnucñílrpareOiuííibilíe babetaliae partee vlr¿ 
ríojee in quae pótoíaidiiqüae nó cognofeerer eum 
cflTentertra muir ítüdmé fignat 5 • Tlee cognofcirín> 
diuifibílce tq: ralee nulle funr. Xü fecúdo q: rucoi 
uifíocótínuí moíuía cogniríóedTettotaltf euacua' 
ra.cófcqucs ímpofííbtle; impoíTibilirae<pbaí:q:v(( 
Xiber 
ftaree cuacuatío ad DíuílíbiUa :vel ad £tc8 índíuíff ^  
biles.Hó pmmqi ruc poíTet fícrí \\teriot oimíio/ctt 
gtce oiulubílcs plít: vlr ra í medícrareB oíuidi. 'fice 
lecundu: qz cótínuü nó eft cópofítil ex parnto mdiuí 
fibílito. 'Pzobatur cókqüém y oiuííto cótimií eflec 
cu3cuara:q2 (i cognoíccrct Muiíím ct oiftincre oce B 
tes cótinuí/nó relinqucref pare vltra oíuidctta: qz 
ía ín cognífioe Oíuífa cft: et fie no eft vltra oíuídéd» 
alioqum parres eífnó fuiíTent Mllincte cognire* 
CXum rertíoíqzquicquid ©cus wílícte cognofeít/ 
poteft t>íftincrep:oducere:x fí pzoductfí cft oiftmccc 
confcruarcietcum parres cóf tnuiTunc ínftmrc/poP 
fetpzodücereactumftnífaoifttncraetfegara. C3r^ 
quarroiSUóclufio illa eííct ^ aifequeref g'poíTet co 
¿nofeere ornes números. ZZonfequcs falfum; quía 
tune pgrelíus ín numens cííet euacuatus / qé eft im 
poffíbiieoí fie «pecífus ín numerís tn ínfmim* ^ría5 
qz tune ín oíuina eognirtóe aref vel ad nume?- finí 
turnar boe nd:qz quolibetfíniro numero eft nume 
rus maío:. tTccad ínfínimíq: nullus numerus eft 
ínfínit^/lúj ín numens ín infiniru «pcedaí» ílá quo 
» cúq?núerofí^natopót vltra .pcedúcúquilíbínumc 
rus íígnatfficradíjcfamnumeriquadranq^ cubicí 
ab eo permultíplicaríonéeíusconrursentís.C3f^ 
ficognoreeretquálíbetfpedécreabilé.^untaurem 
mfinirccreabilestqzqualíbefereabilípótalíamper 
feetío: é creare/cum boe nullá ímplícet contradíctio 
nem:etíta cognofeerct infinitas» Cófcqués falfumJ 
quía runecognorecref fpeeíc ab alíqua infinite t>iftá 
tem ? íta ínfiínífá.cófequés ímpolíibile: fue em crea 
tura elTetínftnita qé implicar. C S i ?>icf/q^  nulla x>i 
ftctínfímtcCótra.ríicnó erítpzocefl'us ín ínfínítu» 
J6r ita Oabitur fíat9 ín alíqua qua maío:é nó poteft 
flnRoJ cognofcere^lISd illas rerpóder ^zego.tJíf.ttjcv.q. 
X j.q? infinita co0norcitt>cusíq2 oía cogfcíbília q funt 
ínftnita tam poíííbilia q$ enftería: vt oeducfñ eft oc 
partíbus cótínui. Cóíequétercócedú. íp in omina 
cognítionc Díuiíío córínuí eft euacuatanra q? t)iftin^ 
Cfecognofcitoés partes cótinuiineceft pars aliCjua 
©iuídbilís in partes nó tnftíncte cognítastet eft fta/ 
tus in cognítione nó ad alíquá parté:fed ad oes par 
tes fimul.tXeetñ.ppterboc eft alíqua pars realif'ín 
cíuiribilie ín alias partes real'r Oíftmctas: ücet fie 
pars índiuífibilís ín partes non oíftíncte cognítas» 
4[JzX cu ízrfigno rota5 mulrítudínem parnum.íc. 
$z q> illa multítudo íncludítomnes ptesiec líc5 que 
líber íit DiuiTíbílís realíter / tn fefes oíuífe non eflent 
viten ozestnecertra multítudine; Íígnatá/Hon em 
pótjísnan multítudo partíú índíuilibiliuj realírer 
h rm ín cogníríóe/oés em fñt ín t)eí clara cognít íóe. 
CBd alíapbatíoné cócedir ^ zego.q? oeue poteft íu 
finirá pzoducereacrmqd íntelligereopo:tetfmnue 
ru nó Pfti pfectíoné. 'ílec vídef fufficcre fí t)ícaf q? q$ 
Itbetponribíliu pótpzoducere/T; nó oía Címf'zreEare 
cupoffibilía fíbínórepugnétqjrüadeflematíe eíuf 
dérpecíeímili oúdaíptradícrio q fequaf ad multítu 
diñé actu infinita. CSdílludOe numero cócedíf a 
^¿eg.ficOeptibjcórínuíq^cogfcitoésnuerospoflí 
biles etficínftníroe^erq? euacuaf .pceflus m núerf 
nóínreíut)íuínacognít!óe.,£r nóftaref adaliqué 
nue^prícularé ad oée fimulcí funt tnfínití pofl'ibí 
lestlíCet nullf númer^íttínfínítus.^tad 15eft Su^ 
guftínus.ró.oceiuhOeí.c.rvín.vbiclirílTimcoñdít 
^íráp5osOeú mfmíra fuafera compbéderciíO^ 
I 
ol^ numerí ínftnítí funtíeo q> in nuílo pót finís míe 
ro^eonftítut z fingultfmitiaddésuta ne números 
í'pr infinitare fuincfcit oésOeus;? ví(^adqnd^m 
íummánucro^fcfatw guenic/cereros igno2ás:ei9 
bec enáoemériirím9 otjceritXtfequiíO^níM^q^ 
dammcffabilimótqzfcíe tpius íncóp^cbéfíbilis nó 
eft t>eo finita eft .CSí Oías : ergo fí cognofcit totas 
mulncudiné numero ^  ínfinítáicognofcet etiá omne 
multícudineniíero^rínirát)í(lmctáab tila multítu 
di tic tnfinita:et íta artinget v Itimú núe^ ft ni tú qé c 
rpolTibíle.S3olutío.rnegando tp arnngir ad vlttmu 
nume^fínituiqzmulticudínísfínite núero^ nuil" 
eftvltimusnuctus.tlecaliquo micro finito¿)cedi£ 
ímedíatead mulrítudiné núero^ infmirñ;!^ mí que 
cúq? ftmcil nñe^etmultítudiné mfínirá/mediát in 
ftnín mleri ñnitU CBd aliud cócedííq? cogfcit quá^ 
Ubetfpémcrcabilé;etcócedif ^funt infinite creaba 
les et tea inñnitas cogfcit fíe Oe núerís i pnbus cotí 
nuú £tconfequéternegef q; cognofcit alíquá fpém 
a certa t>ata infinite oíftanté:quia nulla taíis eft: re 
cte ficutin numerís. C ^ t c ú tzimnenóempceñ* 
in ínñnítmfc q^nóeft ^ pceflus ínínfinitum*í.ad aU'* 
quam fpém mfínitam:^ eftpceííuf in mfinítum in 
fpeciebusfinítísUoipfoq^nó Oaturvltima rpecies 
finita ¿Jducibílis. ^ t ita in cogmtione Diurna eft 
finitas acmalís:quia actualiter cognofcit infinita 
poílibilia.'flon tñ fequif «ppter boc infinitas actúa-* 
lis rerú pducibiliú: valét<p oíais ea que babenf m 
g.oif»i»q.íij. C ©5 contra •tíuecunqj Deue pót o í ' 
ftincte cognolcere limul pór oiftrncre pzoduccre z fif 
pduceretetita pótpduccre multítudínéactu infint 
tam. Honfequcs impoffibile: quía tuc poftet faceré 
infinítú fmperfectíone$:quia tanta cftperfectioin 
feparatts epta eft ín coniunctis; fed fí infinita eftenr 
coniuncta et vníta/eftent infinite pfectíonistergo ts 
tum mfinítum ent infinite pfcctionis fí fuerít íepa/1 
tum. íPaioz pat5:quía nó eft maíoz tfectioin tota 
c^ritperfectio fua^partiií. H^tem arguaf oegra" 
dibus cbaritatíe augmétabids inínfínttúlOeus co 
gnofcit oes gdus ^ ducibiles pducat ftf eterit ebarí 
tas mfmít3.*P:obaf ansrqzoeus babetvínutép:o 
ducríuam infinita finuilerpdueibilia funt infinita 
nullam repugnantiá eptum adcíTefímulbabentía. 
IE3tcm:tanta eft ttus oei pzoductíua q t^aeft eiu» 
t^uBCognitíua:quia funt ídem ofbus modíe enndí 
ftincta:ergo qptu pót fímul cognofeere / tm pót fímlT 
.pducere.^adbác replica úz negando afTumptu5 cp 
tmpótílmul.pducere.'zc.'nonem pótomncpzodtt 
ctbile fímul p2oducere:quía quodeunq; «pductisad 
buepoteft aliud ^ducereretiáfí pimpofíibile ínfiní 
ta actu .pduceret/poííct níbilomínus alíud fínitú vlf 
ínfinírú :vel infinita ad becpducercroc boc.s.Oiftin 
cttone.irvíj.q.viíj. 3d.pbafionc5conceditur^ oeus 
babet fímul potentías p:oductíuam veríus eft íua 
pot étia pjoducttua.pHt fímul Oercrmmat babet: nó 
autvtoetermínat^ ducríuatquí nulla eftpotentía 
pzcducríua íímuloía pofííbilía.íSíciído úz qp nullíí 
«pducibtleb; repugnantiá ad q^Ubet aliud .pducibí 
le.^t qz nó babent repugnátiaj ad alía.pducibtliat 
ideo nó piu oíapducuq; ííota pduccrcnf/illa babe^  
rct repugnáríam ad qólibet aliud «pducibilc. ^ t íta 
q^libct pducíbiie babetrepugnatiáad oía fímul:qj 
nópórfíarecuoíbus fímriqjtucnóeífet alíqd vltra 
poiTibilep?od«cí;-q(J reputa? impcflribilc. C^4cp* 
J ^ í f t í n c t í o X X X I X mcñio vnic* 
fteméióncitíta eíl vírma pductimlqmta cosnití^ 
m cóccditizneQct píia.q2 ía (imilí np rcqaií:táta eft 
xirtüs cognícíiia/quárapducfíuíiíergocicqd cogno 
fcír/íilud.pducíc:q; lícertdc (ir vírms qua cognofcit 
?qu3£ducír,r.ípramuínaz íimplícínfíma eíTentta: 
mnóeftidé cognofcerei(pducerelft>tercónoraraillo 
rum termínoní qní nó foln impojrát oeíí /fed etíam 
cónoflccreamraí.flpí q5 alíqdpdicaif Devno T nega 
turoe alíoíficuc eade eftvírrua folis qua calefacít z q 
críccat z illuminar: z tñ nó qajd calefacír/eííccac z i l 
luminatrz ecóuerfo.£f ín boíe nó quícc^ d inrelligif / 
vulru rñ idc eft ínrellcct^z volutas: fuppoííroq? po-' 
¿. tenticaíe nó oiftínguaní realit' infíe i ab aía* ¿luía 
calefacere/íllumínarenórolúimpoztatvirtutérolía 
p etiá caloréx lumé q oiftmguunf:(íc etía íntellígere 
z vclle nó folú impo:tanr potétia aíe/f etiá act^elí'' 
titos z obíecta q oíftinguunf • £ t lícet ín t>eo nec po> 
tétía/nccact^oíftmguanfrtñobíectaoíftinguútur; 
qj aliqd eft obíectú Oiutne cognítióisrqó nó eft obic> 
t i ttúpducríóís.úalicjdcognolciíqónó.pducif.CBd' 
buccontra cóclufioné pama poteftarguí!iic;^eus 
nó cognofcit oía^banqtnó vllanec coplera necim 
poíTibilia.pbatío:qícognítio vniuerfal'eft impfccta 
i cófufaz abftracríua..Cognitio Ocinó eft im$cctaf 
$ pfectííííma/oiftinctinima i íntuitíuatvl'e aut non 
cognofeif míí vfr z cognitóe vl'irars ñ eét vniueKale, 
C^ t iá nó cognofcit cóplerúíqz cognitío oci eft íim^ 
plíciftima nccDifcurrif.i£tíí ípoflibíle nó pót cogno 
¡ci cognítíóe (ímplíci:oc9autnó b$ nifi vnu actu cog 
noíccdi 2 bilc fímplícinímu. Cjfte deqd oe9 cogno^ 
fcitpót.pducere:tpoííibilenópót<pduccre: § neccog 
nofcere.|EBdí>mú negef aús.^? Ouato pmís gtito: 
qj cognofcit vfía z cópieta, 3d.pbafionem pjegcfiq? 
v^ez cóplejcú nócognofcunfuíri cognítione vfíct có 
pleta.boc negef•llávl'eliuebabeatcé obiectíuú tm 
fíueflSíectiumefttñ cognofcíbile cognítióe fimplící 
Tíntuinuatíícetíácóploca^Oñ t)e9vno fímplicílTi/ 
mo cognofeédiactuy eftrealiteretoíbus modis oí 
uin3ecntia)cognorcífíntuítíueoíacognofcíbilia/P'' 
fcntía/pterít3/futur3 et polTibílía. £ r oes req, etifté 
dímodos/qlítateszcircúftátías/qz oíafeipfo ímc^ 
diateiet ita nec 3bíír3Ctíue nec cóplejce et nó cogno^ 
feít vnú medíate aiio+Jta q? cognitío Oei p:í9termi> 
nareí ad vnu:ef mediante illo ad aliud :^ ad qdlibet 
ímmediatetermínaf.'ílávnanoticia intuitíua íme 
díate feetoís 3IÍ3 íntcllígít: vtfup patuít»C*í^?o ter 
tía p3rte ftíV tí: q? cognofcit ípo(Tibílta 1001^3.1.^ 0^ 
íitióes ípoffíbiles.ácóoóíq'réímpoíTíbilénon co^ 
gnofcit: q j nfta talís eft nec ec pór. íptc nec inrellect«, 
buman9cognofccscb^merá/termina? adré ímpof 
fibilé:^ ad poffibiliamó potétí3 fe bíc certo mó quo 
fignífic3nf p terminu cb^mers,^^ oe9cognofcít t m 
poífibilía et oes eo^ círcúftánas/b3bítudínes/mo^ 
. doerepugnáfias/coueníétíasaffírmatíócs-r nega> 
DUP.)» tióes.C£lníntúoubíñeft/aníít3líqu3 vicíííítudo 
X in 0íuín3 cognítíóe: ad boc rñdef vníca ^poíítíoneé 
'ÍXulla eft vicífl'ítudo fucceffíóís ín 3Ctu Oíuíne cogní 
tióís.pb3tur3uct02rtatefcrípture:apnd qué nó eft 
tráfmutatío nec vícífTítudínís obumbzatío. laco.f. 
C*í>2cterc3 oeus ncceffarío omniu re?. *: enunciabí 
Uu poíTíbílíu eft (Tmplct t intuítiua notia3 feu cogní 
.. tto^l's nó eét oí feiés eteu poffent mult3 Utcre: z eí9 
wpuca.cognítíonéíímplícé fugeretvt ínfrs latíus patebíf. 
^ e d cótrabác^oíitionéíícpót argm;ocus alíqw4 
©enouo cognofcit q5 pzíus non cognoüit:crgo eft W 
CiíTítudo ín cognítione oiuína.tenet c^ feqntí3:q: ea^  
décognítíóe:e3défemenecclíariocognorcunf3 0eo» 
ans^batu^qíOeusalíquépzius repzobatú oe no^ 
uo appzobat. ^ ed appzobatío nó eft Hne cognítíóe? 
ergo oc nouo cognof cit. ?ña vídef nota er termínie* 
añs ^pbatur^; oe9 pecc3to2é aliqué oe nouo íuftifí' 
cat mfundendo eí p:ímá gfam:^ oém iuftificstii sp' 
pzobatx carente gf a repzobat.íla5 app:ob3re mbít 
alíud eft cp 3liqué iudícare oígnu vita etern3:t3f3iir 
temíudicafofsbabésgfamumdígn9oÍ9 csrés ea 
qíJ eft reprobare, C'Cófírm3Í?:app:ob3tíoOcí et ei^ 
cognitío funt íde5 oíbus modis:ígtf appzobstío no 
ua eft nona cognitioub eodc eft 3d idé. iLJtc oe no 
uoincípitcognofcere:pmo íuftífícatú vit3 etern3oí 
gnuíergo nou3Cognítíóe.fenet?ñ3.ZIuÍ3 fí cogní/» 
tione nonnou3/f*pejciítctíp2Íus nouifletíllñ Oignñ 
et ít3 non babentc gf3m oígnu vit3 etern3í qd eft f3l 
fum.cófequctiap3tet:q2ídem ínq5tu ídemiempf3¿ 
ídem:ma]cime m agente naturalí; nuncaute oe9 que 
cñq$nouíf/n3turaUter z necclTarío nouít. C^olu^ 
tío l eíentia oei lícet in fe lí t vn3 fimplícilTíma cffentía 
omnm cognofcibílíuítamé m o:dine ad cogníta a ej^  
bufdáoíftínguífanfcíéttam fimplicis noticie: zfcii 
mm iudícatiuá enunciabíliu que eft verit3t^ cóplejce 
vel4po(itíon3líf figníficafe:vtqu3 feitme legere me 
rerí vel peecare.Sciétía fímplícis noticie eft ictentía 
Oeí:f mq?eft íímpler appzebcfio re^:fcientíaautem 
enunciabíliu eft eadé fcíehtia/f m q? eft euídens iudí 
cium eou..CScíétí3 fímplícis noticie adbuc trtpar 
títurtqz veleftomníñ pfentííi/pteríto^/ futuro^/ec 
poífibilíu.^t ftcobtínet nomégenerale.f.fcíétía lím 
plícis noticie. C>5ráo fpecíali9:qí eft eo?. q funt/ fU 
eruntvelerííttmmó^abalicjb?^ fciétia vifíonís* 
Xertio modo sdbuc fpeci3lí9 tiñmó refpectu futuro 
rumu bec tíz pfcíétuj. C^cíctia enunciabíliu feu i» 
dícatiua ená pót oillíngui/fm oíftinctíonc .ípofitia 
nu affirmatiue; negatiue Oe í elíc: mobilís oe pzefen" 
ti/p:eteríto/futuro í c . £ t eft bec Oíftinctíonó rerú/ 
^ noím.BdídéínOíf.tttDCiínnotabilí pmo. Cl^er 
bocad pmu negef aífumpturOefcíétis fímplícis notí 
cíe.Sed oe fcíétÍ3 Íudic3tiu3 poífet cócedí-: oe no^ 
uo iudícat^pofitioné verá que oe nouo eft i^arf non 
nou3 fcíéti^.-í negef pña.adpbatíoné cófequétíc ve 
r3 eft oe feíctía fímplícis noticíeí nó autcíudícatíus» 
XXñ e3dé fciétia fine eí9 mutatíonc cognoícif a efle qñ 
eft nó eíTe qñ nó eMcecqñ fie eft:z 019 b3bítudo reí 
etíftécio z poflibílís:í if30íuerfe verít3tes:íícute3^ 
dem ftmplicís appzebcfíonís noticia cognofcit réqíí 
eft:zqñnócft,3d(pbationéantecedctís negef cófeqn 
tí3:oe nouo appzobartergo Oe nouo cognofcit: vt co 
gnofcit oícit feientíá fímplícis noticie :ncut íi foztc9 
ínnotus poft quiete curranqjuís Oe nouo cognofeo 
eü curreremon tamé oe nouo eü cognofcoi CDe feí 
cntía ludícatíuaad fanu íntellectum políet concedí* 
C3d confírmatíonénegetur confequéííaínec argüí 
tur abcodé3dídc:q:boccftarguere3 f^nonfmo ad 
f^non^mu.tluc3utécognitío íapp:obatío oíucr^ 
fa connotannlicutcognitío/creatio xc.qjuís fuppo^ 
nant p:0 eodem:ef pzopter pnorstíonem oíuerfa oe 
eís veré píedícantur.Cad fccund3m cófírmarioné 
negeturconfeqiKtí3:name3dem cognítione cogno 
feít eum oígnum vita eterna oum babet gratíamrct 
índígnumoumearet pjooíuerlís tépojíbus; €t í ic 
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nottit ab eterno en p, aánílatundígnutt p b.ínftáti 
t>ignú.4£ Bd.pbationéndé íncptñ ídétrñdeí femg 
idé cognofeír. ílec alícjd íncipir /aut oeftnítoe nono 
cocinolcere:vtt)íctuclí«0)*o(ípoíínonénúccogno 
fcir verá :quá nó eognouit pziue verá vr p:me ceter^  
mínarve^rnonarguítmurationéfcíérieteí/fed reí 
IDubf. € íígnífieateper.ppofitíoné.CSertñ pnbiñ: Ütrúef 
fectuo qui funr a oeo neceflano cogníri/fmt ab co có 
* rmsenterpjodüeti.adbocOübíúelí rñfio affírmatí 
ua z rali8:¿ffecru9 a OconeccíTarío cognítí córmgc 
rerfunr ab eopducti.pzima pare paterejepubiocin' 
ro Jecñda pare patetrq: x>c9 níbíl opaf neceííarío ad 
"Reolica S]rtra;vt baber cóe oícrum tbeologo?-. CScd cótra 
¥ bá c ppolítíonc argüí pór:effecrue a oeo nó funtne^ 
ceífarío cogniríngíf^batío^ffect9 nó funtncceíTa^ 
río.pduerueraonófunrnecenaríocognítí.añep^ eje 
fcéa gre cóclulicío núc oate p rñfíonead.oubíñ .?ña 
pbafiqt fequif bm^ífects'nó funr neceííarío pductíi 
ergo nó funt necefTarío cffec .^tenet ?ña: qt ncureó^ 
tingérer funrpdnctí/íta eótíngcter fnt eífecr^^^o em 
funr eflfect^.pducunfívlrranó necefTarío funr efTc 
ctue:ergo nó neceííarío cognítt funt ccjcífect9. tener 
pñtiatqz ree neceííarío cogníra/neceflarío ralis eft/ 
qtíeeécognofcíf:aUoqncognítio neceiíana políereé 
falu>iíie t erronea/túc vltra . tló neceftano cognírí 
funr a Oeo effecr9: ígíf effect9 a Oeo nó funt neceííarío 
cogmtí/BCóuerííoné fímpliccjpofítíóie vfie negatí 
ue/tam er pteoíctí $ er ptemodí. C3ténó min^ ne 
ceflanu eft velle Oeí refpectu creamre^ducédeiq^eí* 
íntellígédc^rgo fí neceííarío cognofcit/neeeífario.p 
dueír.renercófeqntíotqz íicutactu íntellígédícream 
ram cognofcít/ita actu volcdi eá^pducír^añs ¿íbaft 
q: ra í ntellígere q? vcllc ín oeo eft act^ etem9 z ímura 
^Ríílío* t>^i9/<í^r^lIf^^9»Cadp:ímunegef ?ña ^barío 
me pami arguméd.Bd.pbatíonéadmiííapnma có 
feqntíaUnegarípoiícrarrcra amplíatíóe caufata g 
neceííarío. negef fc6a.f»nó neceííarío funreífect9; cr^  
go nó neceííarío funt cognítí eé effecr9: quía cótíngée 
nó cótingéter/^ neceííarío cognofcif a oeo.Bd.pba' 
tionénegefq? ree neceííarío cogníta/neceííarío ralíe 
cft qlíe cognofcífjq: ioánee fedée neceííarío cogno^ 
fcif a Oeo federen tñ nó neceííarío fedet. C adoban' 
oné aliocjn cogníno neceffaría eérfalltbil'/B negefoe 
cogninóc illa: ^  ímurata cognofeíf vtraíp pe pdícrío 
níe fucceíííue i^aiqlie eftcognítío oíuína.políj cría 
cócedi ?ñe/nó necio cognítí funreéeffect^q: bec co^  
gnítiocft íudicat!ua:t o c n ó neceííarío cognofeír ef 
fecrú ec:líc nó neceííarío cognofeír petru o:are: quía 
pór cognofcerepef^nóozarefcSíeem non cognofeír 
nifiveíwzve^cótingés cónngérer cognofeír vej^/ííc 
cóongenter pKdcftinat.tTibilominus tñ efFect9 ne^ 
ceííarío füt cogniri/ eognitíóeíimplíeis noticie vel 
appzebenfiois.Üñ I5 neceííarío cognofeír oía i&a :m 
nó neceííarío feiroía ^a^preroíuerfam cónorationé 
termino^ feíre z cognofeere* CSd feendú: nó min9 
eft neceííarm; velle oei ?c.3üa pór Oiftingui: qi vno 
mópór íic intelli¿í:nó mín9nefeííario vulr erearurát 
boceft necio vulr ereaturá/fic neceííarío íntellígirrt 
Iteeft falfa«¿Quía I5 intellígere^ velle oei idé impor 
ranr ín Oeo/ipam.f.oiutná eííenriá:rñnóeodé mó có 
notar creaturatqz inrelligerecónotat ereamrá in elíc 
obiectiuo poíííbílúvf mefíeaetualí.ílá Oeú velle ere 
atura/eft .pducereereafura/fm íl(ud:Omnía que 
có^volmrfecir:^ Dcü inrelligcre crearura eft oeum 
I 
appbédereereatyram vtobíectutoe róneautobieetí 
nóeft vtfU*CBlio móinrelligímon minué ncceíTa> 
nú zc* id eft act^volédí ín Oeo eft neceííanue fie act9 
ínreltígédt';tnccóced^aííumpm/t negef pña*CBd 
pbaaonc fifteur oícit oimodá fifitudíné negef-qznó 
eodé mó pctfet fí c actu íntelligédí cognoícit/íta aem 
volédi^dueitíqzacruíntelligédí necio inrelligít;fee| 
aetuvoiédícótíngéter nó necio^duciníiaút fieoíc 
alíqualéíifitudiné:vtíTc actué íntelligédí cft ímuta 
bilis z etemusiftc actué volúratie:vt fonat pbatio 
cócedíf:£ qz fífitudonó cft ¡utíicice ad^pofitu mbtl 
pzobatur. ¿Oubuí feptímñ eft contra cócluíionem Dob,> 
rercíá«f«^ótingétía in rebue «pduetie oepédet eir li< 2 t¿ 
berrarearbirríj^ducéfíe. C>£ótingétiaín rebuep' 
duene/nó Oepédet er libértate 7 c«^baí:q? null9e(Te 
eme naturaliter.pduct9 oepéderer libertare «pducé/' 
t ie.^t oís eñfecc9namralirer,pduec9eft cótingene: 
crgocótingés non Oepédetejruberrate^pduccne.Dí 
feurfus eft in fecúdo rerrie.maioz .pbaf: qi in boc oí 
ftínguif effecc9namralirer(pduct9x effectue liberc.p 
ductue: q; ifte oepédet er libertare arbitrij: 1 lie vero 
nó.minoz ítfrpbaftqz nuil9 effect9pducí9eftneceflc 
elíe:ergo oíe eft córingée.rener ?ña a fuífieíéti oíuilí 
oncrq: omneqéeft/eftnecclíeelíevelcótingéeífeffe 
eme nó eft neceííeeííe boc cótíngée atotaoiíiúetiua 
cü oeftrucríóe vní9partie ad paité non Oeftructam. 
C 3 í bieistq? oíe efFecr9 oepédet er libértate prime 
cauie:refpecru cui9 nuil9 eífecrus eft naturaftq:oía 
ertra fe.pducírnó natura/^ volúfarie»<LCótra fup 
ponoopi.quo2udápbo^:q7p2Íma caula nó coagac 
caufie fecúdis í .pducédie dTectíto/tucftatargumc-» 
tum. CPórrñderí ouplVlvno mó q? cafue eftímpof 
íibílíeu opi.illa pbo^ eft erro: oánat9 a facra feptu 
ra.Ofnpipmfacralunr:Tfincipíofacrú eftnibil:ió 
nó admíttéduemecmi^ft erimpoííibili feqmf ofl^ a 
fttum verí/cum ad ipm fequaf impoíTibíle. CBliter 
Oí poíitaop¿.ílla:q5uíe ípolíibili cp eífect9narura' 
lee non funtcótingétee ad vtrúlibet: $ neccííarq ne/ 
ceííitatenamralí. -fitcú arguifmó lútneecííeeé:rim 
plieirereoncedo:quía funtcojrupribilee Jz aliquan 
do non fueruntu eum infertunergo contingétee.ne 
gemreonfequéciameceftoiuilío íufficienerqi oamr 
mediu ínter neceííanú íímplV z contingene.fipolíi> 
bile vtpoíííbile oicaftqé poteft eííert poteft non eííe. 
'Contingene ^0 q6 ommbue caufie ad eme pzodu^ 
crionéneceííarqepoílneufublatie impedímetis po 
feftequenonpzoducificutpzoducú^rnibil tale eft 
nifi qú oepédet er libera volúrate. HJOctam oubíu DnM^ 
cftptra conelulíoné quarfáfe5í3nfallibilíras cogní # 8 
tionis oiuinenó repugnar eontingétiecreature.^fii 
fallibiliraeoiuinecognmonie hóftarcum cótingen 
tía ereaturerergo eí repugnar.cófequenna notarqz q 
non ftant ílmul illa repugnát.añe pzeb&tiqi (i (cien 
na oei eft infallibilie refpectu córingétiú/ nó pofíunc 
contingenna non elíe:et per eonfequée non funr con 
tingentia/fed necenaria.p2obaf confequéría per bea 
tum Bugu.iü.Oe líbe*arbí.ca.iiñ*Oíeenté:Bliterfie 
riñon poreft Oeue p2efeíuit.5tem.v|.fuper J&cñ¥ 
cactrn. Jlludqé oeue pzefciebatneceííaríofuroruj 
erít.3téSnf,oeeóco2.p2edeftí.2lúar.ea.|.'z,iip*3o 
q6 Oeue pfcíuit/neceííc cft elíc ftirurú»^ir quibue vi 
derur fecjtep pfcíenna Oeipzopter fuá infallibilitatej 
ímpomr neceílitatc fururie pfeitie:ideo repugnar co 
nngétie.Bd idépoííent multe auctodtatce adducí» 
mtincm x x x v r n 
C ^ d aDctdiíwrcf» ©ídf tcp ínt¿Uígcndc fant ín fgnfii 
cópofiro.Jra (y bec cft impolTibíUetocs» prcítaliqd 
t alicer furum qualirer nó eft fatqríí: vel loquif oc nc 
ccíTitafc pñcnócófequctie ac códicnonsfa. /Quia be 
ncfequií;t)e9pfcita.cíTefuru^:crg(>enf.ptia neccP 
raríacUtícdcófcquca príngens íícañs. C^;ctcrca 
argüid cócra cócluíiotic eaiidc rone./Cú ínfaliibilita^ 
iré xc«nó ftac córíngécía^baf rqz omne cócingens póc 
nóenefum^:0p;ccognírúmfalUbiUrcrfumm:noii 
pór nó eflefuru^ngif p?cco¿mru non cfl conringcns 
? ira nó ftac concíngenría:oiícudue cft m fcfttno «ma 
ío? manífefta er qd noíe ptinséttó.míno? pzobatur; 
- q; fi pjccogmtíí poíTcr nó efle futu^/nó clTcr ínfalUbi 
lircrp:ecogmcu:qz nibtl poces fallcre eft ínfallibíltf 
píecogmi íi.Scd omncpzccognicñ porée non eflefu 
iV - turú/poteftfaUere:crgoníbil calccfttnfalUbíUrcr p 
cognirú oiTcurfue cft m eclarenra maíoz notarquía 
fallibilc eftqó póc falkrctfíc animal fcnfibile qó po^ 
reft renrirermno: parcr:q: fallere cognofecnté cft ali 
rcr fe babere qKognofdf :crso políc fallere eft alicer 
íepolíebaberecognofcif.fiáecndopbaf illa mí 
notpztncipalid*!^ pzccogmcü íníallibiliter fumm 
nopócnócíTefutu^/Quía íeqm^íi t)e9 peognofeít 
per^ peccatn^ tn a inftáti/peccabir i n a«tener pña:q{ 
pKrciécia t>eteft-tnfalltbili9«añ9 igtf nó pót efie vcnl 
rítte cófcqnce^cd antecedeno cft neceííaritindimr z 
cófequés 9f, perrus pcccabic ma* z per cófequéd no 
poccftnonpcccare.nccclíicad ancccedcnrte pbarur. 
Xum/qzqueoeus cognofdc/neccííario cognofcitcjc 
Dübio. vj •Xú q: íí pfeir/ab eterno pfciuít: vlrra § ne 
ccííarío p:ercmic.ccnct pmiqi omnis Depzetertro ve 
ra cft neccflaríatqzbocrolo pzitiafoc^íngemca face 
re que genica runc*Xum q: cóf cq no eje alio cric neccf 
íariútZluiaftáreancecedenrc/conreqnd eft vc :^pe^ 
rrue peccabit tn a.ergo necenariu«pbano córeqncie; 
qz oppofitn cófequecie nó ftar cú añce.^baf :q: ofpo 
ítrum cófeqntie nóneceíTanú nó ftatcü atice: q: íi nó 
Í . eft neccíTanu/pct^ peccare in a.potcft non pcccarc in 
a.fcdilla repugnarbuierpeenm peccabit ina.qz po^ 
nacur in cííetpctrue pótnó peccare in a. petr9 nó pee 
cabittn a*queeftpcradtcriop2i02ts:pccrud peccabit 
ina:ergononftátftmul. CSd íllaa rndeftad^mú 
negeí aííumpru.ad p:obatíonc negef míno:.f«pco'' 
gnitu infallibiliter futurñmó pót nó efíe fucilara d p 
bacionénegc¡fcóíequéna:q2porc9nóeííefum^/póe 
infallibilircrpíecognofcicflcfucu^.Sicut anncbn' 
ftud pót nó efíe fucuruetx m infallibiliter pjecogno^ 
rciturfumruetq^infaUibilitercftfururud.ad pbati 
oncm pfequétie.negef minoztq? orne pcognicú pot ca 
nó clTeftitu^ pótfallere»ad pjobarioné negé? confe 
quería.^t t)ícif íq? políc fallere pzceognofeentem eft 
poflrefierívtrea pKfciaf fucuratzipfanó íít futura» 
CBd fecudá.pbationc minozío nege? an0:q? t>c9p^  
cognofdtpct^pcccatu^in a.dtnccciíariií.Bdpba^ 
tionc concedinq' ocuo q pzcccgnofcit/neccííario 
gnofcinfcd nó nccelTario pcognofcitmcc boc oicít re 
i íponft'ocóclufíuaín ©ubio. vj^q: cognofeere ibi ín có 
•1 cludonetalíDicítcogmtionc fimplicidappzebéfíóie 
vel nocícíe:i illa ncceíTario cognofeitomnía pofíibi^ 
U'a.3ed pzecognofcereoícítcognitionc Kcriíüdiw 
ttuátxboccontingéfcrpzccognofcítfuturatvnftant 
límuLtTeccííaríocognoícitfuturaz cófingéter peo 
gnorcitfumra:necfcquíf:1leccíTario cosnofcítfum 
raíergo futura neceflarío íuntfururaí^pter amplía 
0 ú e f c í ó v n í c a 
ti'oné;quá caufatcognoraf*©ed benerequit: piecc 
gnofeita futurú;ergoaeftfucu^.iQuia peognofee/ 
re a/utu^eft iudtcare a cite fiiru^u ica cft cognofee 
re bdcefte vera.a eft fururú*CBd terna «pbationem 
mmo:ieDicif :(p ^ policio oc pzecento vera cumo ve 
ricas oepéder afucuro cocí ngcci nó elí n cedían a; ve 
íup:a pdfuitt>if.7*q.pfenr( art\^z babeí in ccntilo» 
<^ccam.pclunóe4jn:jtiiu. ^ >cd poteft cííe faira;vnde 
liccc DCUS p2ercitanticb;iftií fucu^u ab ererno pfci^ 
uit:potefttñ nó p e^feirez mcj$ p:clciuilTc: íieut bec; 
ocus «pducct anncba'ftú:ab ecerno fuit verau tame 
pót nó .pducere:q6 fi non faccret/nuntp fuilíet vera» 
Jtt fíe bec oc pterito:bec fiiit vera oemóftrádo illas; 
ocuo pzoducet anricbziftu: poteft cíl'c faifa; ve^ ergo -
efhqrpzcteritanonpoiTunt nó eiTe pretérita in/enfu 
oiutíorq fueruntres altque ineireactuaUpo(ttc*^5 
per bec pzecerita que Ocpcndcnta futuris contingen 
tibuemibil poíicum eft vel fuit in clfe actualí^C^d 
quarrá pzobationé neceííitatis confequériB viaticp 
illa non eft neceíTana/pecrus peccabit.¿t negef q? íl 
la petr9 poteft nó peccare:repugnet buic:pecr? pec^  
cabitUicct ei9 De in efle repugnet.^Quia oe inciTe po 
teft efíe faira/pzopofitióe De poffibiliejciftete ^a: un 
mo necilie rcpugnát:pecru8pót pcccarc: peer us po 
teft non peccare./^uia ambe veré z ambe aífirmatí 
uetfed ille repugnantípetrue pót peccare:petru8 nó 
pótpeccare. CBd b uceórra t o tu fundametú pmiP 
ra^folutionú.Deuspfciés fiitu^ neceffario pzckít 
futuru:ergo furu^ pzceognicu nó pót nó cíTe fururu 
z ira necefíario futurú«3ed omne fururu cft pzceo^  
gnicú:ergo omnefutu^eft neceirariuuonfeqntia eft 
in barbaran pjímu pzóba^^.f.oeus cjcíí q? pcogno 
fcit/ncceffario pc<)gnofcít:q2 oía furura replenráf ur 
Deo p effentiá tan^ in fpecie:vel medio cognofeendú 
velmnoríciaquacognofcir.íSjc}cqdDeieffentiá re 
pfenrat naturalif repfentatmómin^fpeciesvf no 
tida creatatergo nó pót nó repfentare fUtuii:! pcon 
fequés furu^ non poteftnon cífe fururu: afs efrenría 
Dtuina polTer falfc rep2efenrare*C£?olurio De9 non 
cognofeiralíqua per aliqd quafi per mediumec p2o> 
pneeenna repfentatcognita quaíífpcs: necpmo co 
gnoiciteéntia fuá z p illa qft pcognicú medíú cogno^ 
fcirre8alia8.3tcbeancognofcutcreatura8relucé> 
tes in eénria/cognirióe re^ ín ^bo» £5cd vt fupza ra 
crum fuit in recitatióe opi*>Occá.m. DCUS eft ecncia 
Diuina z noncia tntuitiua/fmediate ofmentiú actúa 
liú z poífibiliutet iudiciu ^actffimu ac euidcriffimú 
ofmvcro^enúdabiUiítzncceffarto eft inruitio ofm 
poffibiliú erñtiú ?nó ejrñtm.3ednóneccffario é iu 
diciú íiuenocícia íudícatiua oím vero^cótingétiiíu 
ftceécóuenitíibi nó mediáte aliquo qíi fpecievel me 
dio cognofeédí:^ eft ra lie cognirio cK&nia fuá nam 
ra? efecríóeinfinitateui^nibílíifebíipóc íncrearu> 
ra. Cflonú Dubiu cft: fi pdicra ^ a funr De req, cótin^ ^ubi.9 
genria quó ftabit illa cóis .ppoíirio pf5í: omne eft qí5 
qñc ncceffeefteé/bocemDírectevidcfpdíctisobuí * 
are z cótradicere» Bd boc riídent Bzeg» De arím.Dif. 
rrrvit}*q. j.anití. ¿c poft cu ^amef.q.ri^r^ltcm 
£) tw^^iü.anf.Diftingucndo 9? illa Diccío qñ/póc 
ibi ftareaduerbialitervel cóiucríonalifVita q? cejua 
Ur buiccóítictioni íí.ííá vtDic JBocrius lib.|. De br 
porbedeís f^llogifmi9:ira pórfícrí códicríonalif po 
oducrbm cu:(tcutp báccóítícrionéfi:vn ifta cft códi 
(rionalí8«¿ú bó cijf aía l cft; íleur bec: (t be mo cft aíal 
I 
dl:z ídémdícíu pót efle oc q m C S í crgotqn Hat íbi 
aducrbíalitcnvel illa jpó fumífm knín cópolito: ct 
ficcftverarq: oenoraf bcc íít neceífaríatome cji 
qñ cft neceffe cft eííe: t boc cft vepUúct nó babear aU< 
quá íingularénecefrariáprcrbáabocqó cftqñ éoc^ 
monftrádooeumáquocoíB alíoDemóltrato/ íingu 
larie cft córingcs; vr pt5. C O d íllafumiím fcnfu oí 
mío: x boc OupPn vel cm ípfa cft cpalis: t tuc cquiua 
íct bui'c copular íuc: oé qó é alíqn eft U omne raic me 
eft neceíTe efle: z fie ípfa cft falía/íicur fecúda pareja 
mbílp:ercr seíí alíqú cftfieeelTe ec. C^e l pórcíTeOe 
tpalioerremcu Ct boc oupfr: vtoe rpali íbiecro: z fíe 
torfi boctomne q6 cft qñ cftrcrir fubíccrú:2 rcliquu5 
ertt p:edicaru:q6 Oenorabí? verifican De illo fBíecro 
cum modo ncccfliraneu me eft falfarqí parer argu 
endo Íic:0mncq6 eftqñcftzé.fo2re0eftqneft:erso 
fojre© necelTceft cfleTc.velpótecOetBali pdícaro;ct' 
tííc rm q6 eftterír fubiecrfi z reliqim pzedícarQ.^r lie 
adbuceftfalfa^uiffaUq oicároppofirú:p5 argucu 
do ficíOé qí eftnecelTe vel oe neceífirare eft qñ é: fot 
red eft: ergo fojres neccífc vfoe necclTitareeft qiieft. 
£tidz eft iudícm fi tricaf:/Omne qo eft oe necemrarc 
cft qü cíhiCód'o aíír cft falfatcü fie ííngularie in fefa 
Diuífoíq eft faifa íti feníu cópolíro»C^deo parer cp f i 
iltaipofírío fumaf m fenfu oíuifo (ícut DC vtrrure fer 
monis Deber fumí:z quádo fteraduerbiaUrcr ílc co^  
munírer foler aecípñmnc ipfa cft íímpfr faifa. C ^ í 
Hro quádo ftar códrcríonalirer: vel pótcíTe eondierto^ 
nalia: vfoc códíerionaU crtremo* © í pzímo modo/ 
vclnccclTcpor Dcirorarccófeqacnrís efle neccííariá: z 
ruñe cft ^ a: qz tfta eft neeciíartatomne quod cft ft cft 
ípm eft:vel poreft Denorare neccíTíraré ^fcquérís.-Cc 
eft fenfustíi aliqd cftquodcüc^ íllud fírnpfumDcnc 
ceírirareeft:tíiccftfalfa.©i*ofírDe>dtcnonaliTub 
ícero/críá faifa efttqz Dcnoraf qp 6 quocucp Dícií boc 
rubteeru ene quod eft ft cft:Dtcif boc verbü eft modo 
neccífirarísn fíe cft faifa :vr parer. S i aur íír De códi 
cnonalí pzedícaro/rue eft vera:qí Dcnoraf/q? De quo 
cuqj Dicifboc fubícerú ent» quod eft:Dicaí ííoc pdica> 
tu eft:ív eftícú modo neceflíratf n boc eft ve?-. .Quia 
quocucB quod cft Demóftraro ve^ cft Dicere: íS De ne^  
ceíTírate eft: íí eft.^t qua nó fequíforgo boc De necef 
íirareeft:fed eft fallada frnqdad fímplVtxiftum fen 
fumvoluítpl5u9vcl pjimú íc^C^rboep^ q><$uw 
aliqua res córingens que eft ín aliquo irtftarí:De nc 
celíirarc íir ín illo ínftaritíí eft ín íllo inftafí/nó ramen 
De neceífirare eft in illo inftan/fed córingenrer .z boc 
eft vcrútvr illa eft.fpoíirio Decódicríonalí piedícaro 
« noncodicrionaUs/^ cceicDoc.pzefar^fumere pía/ 
cuir.CBlia moucri poíícnr Dubtaquo^aliqua tan 
gcnrurDiftíncríonefcquériti pleraq? babenf aqud 
pifaros Doc.quí marena illa De feicria Dci tariííime 
pzofcquururlz O^ra.q.vitf.ar.f.Cl^oflrercriá bíeq 
rúan De9 poltitalicuircuclare furura córíngéría: De 
$ larcvídelinDoc.quodlib.iíií.q.im'.'Jrem cérilogio 
cocluftoclrjrjrvij. De feienria Dci pinravide ín centtla 
conclulíóeJjcjcti.er fequcf ibus. 
Díftíncrío.r]r]cí]c. 
^ í r b e p : e f c i é t í e c a u ^ 
c falíraremuc Dceíud fmurabílírare qrenet 
3n faena DCI poíTir augeri vel mínui: z po 
teft tejerua fícrríu pelufíonu numero fumarí.Cl^u 
maconclu(io;,DeU8 fimuU íinurabilír z ab eterno 
feír omnfa/p:éfcntía/p:cfcríra crfatnra/bonat ma 
lamecrcícríafuaaugerípórvelmmm. C^cunda 
cóclufio Deua poreft aliqua feírequenon ícir /ct altq 
nonfcircquefcuipzoquároreefealircr babere poP 
funr q5 babenr.CXema cóclufío: Deus non pót in^ 
cíperé feire aliquídDenonovf Deííncreícire quod fcí> 
uir}capiédofcirep20cognofcercve^.1lonrn poreft \ 
feire plura ^  leír illo modo:q; femper altera pare có 
tradicrioníe cft vera./6r ira femp ror funt vera quot 
falfa;fccuB ft farecapífgencralírer<peognofcere;De^ 
elaratione latióse videín teitru. 
Zlueftio vnica» 
C r ú D e u s p o í f í t p l u ^ 3 
t ra feire qjfar.lTXrito arrículíe abfolueí 
Difficulrae qucft íome.C^o artículo ^  2 lmj , 
mofuppono Diera ín Dubío quínro Dif .pzceedentis* tíot3,b 
jQuibueaddif poft/O^rá.q.vitj^ar.tí.q'ommeno' 
tida feu feictía Dd:aurcft fimpfr appzebenfíua :aut 
cóplejire fíue «ppoftrionaUrer íudicanua. J£t iftá Diut 
lioncínnuít bttnckcl vbi fupzafalrefenréríonalíter: 
f m anrtfíodozcn Ub:o fuo p:ímo,c, clví íj.Diccne/ q? 
feíenría Dci vno modo fumifp norida retalio mo> 
do ¿) noticia cnuncíabíliií:er bocídé ponit Bdá.q.^V 
rerrij.3cíértaapp2cbcílua(qucí Dícií re^er Dtuer 
ftrare er gencralírare fdro^refpectu quo:u5 í cíenría 
Deí.Dícíf muldpleje:tría fozrif nomía.&íeif emqñq$ 
íímplicíe inrelligérie:Dicif feicria viftóie^Díeif pfeíen 
tía. C e d e r í a umplicíe ínrelltgcrícqctiafolet Dtct 
íeíéria Dci inruinua/eft ín plus íme refpceru pluriu^ 
q; feiéna¡vi(iont9:q2 eft refpceru omniú poíííbilíum* 
itonautéfeiéría víítont8:vrparuirDif. pjeecdcriin 
Dubioquinro.X^répfdéríafíucpuífio eftín min9 
cp fcíéria viíToni9:qKftfolú reíbeeru fururú CJtct 
feienríaDei íiuc co gruño DcCrcfpcetu plurtu eft app 
benito c^iudíeíu.patct:qmmrcfpeeeueóplc]eo^ 
íncóplejcozu/tam fólfo?. cp vero?, eft app:cbenfto: íu 
dicíu *o folú refpceru vero?,. Cí5>eeudo noranduj Hota.: 
fm Doe#q7 feírc alíquado capírur large p:o cognofee 55 
re:bocmodo Dicímu8:Deu8 fdromníacomplcjta ct 
incóplejtra/neeeííaría z connngcría/vcra z faifa/por» 
(Ibília ? impoffibilíand eft eognofdtomnia* 3ccun 
do modo accipif ftncnue^cognofeerc vc^nllo mo-» 
do nórdtfairum^CXcrnonorandií q^aliudcft que 
rere:an Dcuepoííír plura farccpfcír:tan De9polTít Ilotas 
feírealíquid q¿ non fetr. COuarro norandu q? alicj 
DiftíngucredicicndáDcíínfcícnrLá rcrú ct enuncia^ 11or.4* 
bilium Díeuntq? feícntía rcrú fignífíeatDiuináeíTen 
tíam:f m q> eft ftmplcr appzebenfío cntítarú incóplc 
iray.Sciéría *o enuncíabílíu fígnífícat DiuinácíTen 
tiam f m q^ eft ftmptcrapp:ebenno¿pofinonnvcl cui 
dee iudíau eóploco^.ira fcíétía cnúdabiliú etia 
poflí r Dicí feiéria rc^. á5ed alq vrputa orta r ceterí/ 
feiéná cnilctabílíuDicutfcíéríáíudícíaría ftuc íudíea 
riua.SUá *o noíant appbcííone/cu non eft íudidu/ 
nó curado refpectu cuifftt obíectíue/an refpcetu enu 
aanóíe vclrdDíftínctcpftgnü.C^Quínto notadu/ IÍ^ MÍ* 
q? termino^ ft'gnifieáríu Dei fcíériácjdáftanífícaríim vC 
plicírer er peife appbcfioné Dci: vr eognoíeere/appbc 
dcrc/fcíre/falfcvr in plurím0:falua Dif.pmíflTa ín no 
tabíli fróo.^Quidá nófolñ íígníficár Díuíná cífenría/ 
aur DCÍÍ cognofcenrctfed cónoranr cffeerue varios ín 
creaturí&pzoprcr cuiue eónoranalícratem De feín^ 
uícem fepe negantur: Itccr Dicant vná z cade cfiVnni 
mtinctio X X X I X 
cognofcctéí fcu cosnínoné veri íudícanuá Díífcrctcr 
carné ^ mwuerfoseífecmequospnotáttvr piedeñi 
narc (ÍIH pzedcftimñolpiclacmj ptcco&imol püi ' 
dcnrta/appjobatio/rcpzobarío» ¿ i^ ínc pzcácitins 
rio oicitcofínitíonc veri iudicariuáiqua vulcalí 
cm oare gf am í p^efenri? güam m futuro. ü'Rcpto 
batió oictt notteta cuídente iudteatiuá:qua v ult ali-
qué nófaluare;red Dañare ppetuo.3ténoticiacú vo 
iunrate büplaeiti refpectu fie cogniti pót Dici fetentia 
0pp:obatióid«C^:ecognitio Dicitcognitione^ veri 
ludieatiuá futurt zc.^ie De muittd alija noíbua;vt 
feiéna vidóia quecílfactiVPttfactiaque cft futuro 
ru/íimplicia notictetque cftin genere refpectu oím. 
cognofcibíliú/nó m.ípter illa noía mftiplicara:íma 
gináda eft multiplicitaa in Diuina e(íencia/fcd vna z 
cade íímplex Diutna noticia tam Diuerfa íozní noía 
JÍ0i0»l «ppteraliazalíafcita.C^jtbiafumipoíTunralíqua 
D coíoUaria:tcjtpzemifíiain Dif.pccdcntirz.icticv.De9 
omniúrerttpariterzcnúcidbiUú eft appzcbéfiua no 
ticta.Supponrfaútin^poííto^^ppofitióea vt ter 
minantia intcltecttoné poffunt Dici rea largovocabu 
lo.C^:oUariú fecuduiDc? oím vero?-enuciabiliú 
cft^a feiétía feu ve?- iudiciu:fcu cognítioveri iudica 
tiua vtalñ loquunt.CC^o^ollarm tcrnuiDcua oím 
veré cnuciabiliú DC pzeterito vel De pzefenti/eft noti 
cía viíionia.C^ozotlariú quartútDc9 ommú cnun 
ciabilíü De futuro cónn^entiií eft noticia pzeutfióia: 
z qñcp Dicif large p:cfcíctía.C^020Uarm quíntum: 
Deus refpcetu eo^ qbñfiut eft feictía appíobatióía 
rcrpeccueo^qmalefiút feiétía rep2obationia,3^a 
oía z ñúa pnt colligí ct Dictía.<[¿o2ollanufc]crum 
epuia De*» oím re^ z enñcíabiliu neceflario eft appbé 
fio fiuc appjebéíiua cognitío, atrií refpectu veroruj 
córingentiú nó ncccíTario/fcd córingeter eft vera feté 
tia feu iudictú.'Pzima para buiuacozollarü patmt 
i z oftedít O^tatq: cu De5* fit noticia fmenfa: é>í ali> 
cuíus poITet nó clíc fcíétia:boe eft app:ebcíío/rúc pof 
fctnócírcappzcbcíioíméfarqíí eft impoflibílcv 
cúda pa patuitDubio pmo Dif.p:ccedcntta: lícur cm 
talia cótingenter funt^atrícDe^eo^eftcótíngentcr 
íudicatiua ícíétia feu cognitio iudiciaría/cú nó pofVit 
indicare falfum.C/Co?ollariu feptimureftentía DÍ^  
uína eque neceíTario eft noticia ad vtrúlibct cótingé 
riúftcneceftario^:ze^ueímpoflibi!mííicutpolTibi> 
liñ:pt5 ocprccedenri.C-Cozollariii octauü:vnica z 
límplet noticia fimul eft oppoííto^ ííne fui o(pofití' 
one:falfo l^Tnc fui falíítate z impoíTibiliu Une fui im 
políibilitate. CSecudapara p5 ce p2emiíTi8:q2 no 
n aa appzebéfiua íimplcr eft in plua feiétía viífóia 
Í- *É>lur3 alia cozollaria políent fozmari q vide apud p 
faroa DOC» C Oltimo fupponí? q? femp eft equaf nu^ 
mcruavero¥'.pt5:qí femp altera para cótradícüóia 
cft ta;t nuncp ambe.nec aliqd eft ve^ nífi fit cótra 
dictionia altera paratvú qñcúq? ali<id cft ver-/ opoj 
tet aliud.f.fuñ córradictoziü fícri falfumt-z ecouerfoí 
manetergo fempequalía numerua vero^ z falfoni. 
?<»4» 4E3ftí9pícmilíiapartí.f.cftcócluíio rñfalia p:ima 
c p ajr.q. SccipícdofcírclargeíDcuanó pót feire plu-' 
ra fcinncc feire alicjd qó nuenó fcit,pt5:qjnulliua 
i noricíá poteft De nouo acquirere. emenda conclu 
fiotaccipiédo feire fecudo modo Deua nó poteft feire 
plurafcit.pbatioíqzomnitpeequalía funt vera: 
z nó plura vno tépo:ec0 alio'qz femp altera pa ?tra 
dicfióie cft vera Uicct nó femueadé íít vera^  ^ toiñe 
0 u e f t í o v n í c a 
vcrúfatDeua. CXcrriacóduííoDcua pótfdrc ali-' 
qmd qónonfeit.^ecúdomodocapiedo l? feire.pa . 
tetaliqd falium poteft fieri ve^u illud falium Deua 
neceíTario nófcitiqi modo non eft vc^-u folú verú i l 
lomodofcitDcU8jpóttñeéve^:íitapótfcíri a DCO 
boc tu nó cótingit.ppter murarioné alicuiua in Dco: 
$ ppter mutanonem in creatura. i£t ideo feictía Deí [ 
nec pót augeri nec minuú^inUo fcquitur q> feire illo 
modomóDicitalújd.abfolumíDeo pzefciétie: $ eriá 
creatura.f»ve^.CSecíídofcquif q? noneft ídefeírc 
fo?tem federc:z feire foztc fedifle:q: non cft idem.vej?., 
foztea fedet:z foztea feditu vna poteft cflc.vera/alia 
c)cíftctefalfa.C^tq^uiaDeuacognofdt omnia cnú iHota* 
ciabiUa:m DCÜS noncognofeitcóponédo z Dtuiden^ 
do:fcdvnieaíimpUctcogmnonccognofciromnia:De 
bocíncétilo.0ccá cóclufione»ltrrin\': fcqnti» 
bia multa fo:mari poííunteo:ollaria :attéfa multi>' 
plici acceptione noía fcientía in o:dínc ad fcít3:vf ea 
multiplicátDoc.pzefatiin feriptía fuia.C^Quantu 3rtí . 
ad arnculu ternu Dubitaf circa boc q6 Díctñ eft in có Dub, u 
clufiombuameepluraquádocpnecpaucioza:fedea< f 
demfempeognofeitímutabiliter mea Diuina« CXó 
tra pzima parté:Deua poteft plura feire qj feíriz íími 
lírerpauciozatergo pótplura cognofecre q^  cogno^ 
feinz ftmiliter pauci02a*pna tenet ab mferipziad fu 
periua.añs|)baf:oía verapótfcireifcd plura <& feic 
pñt efle vera: crgo plura cg» feit poreft feire. pña cft m 
Dar .^maioz nora.mino? pbafiqz faifa pnngcría pof 
funr cííc vera:er tila addira bia que feir funr plura 
fcinergo. Chorra fecunda parrc:nó femp cade fcit. 
ergo nó femp eadé cognofeir.tener ?na:qj in Dco íde 
eft feírc z cognofcerc.aña .pbafmon femp faifa feir: z 
eadem qnúcfdrquádoq^funrfalfaWgo nó femper 
eadem fcir.pna eft in cclarent.maioj nota, mino; p 
baturtq: foztea fedet quá nune feit vt pontf quádbc^ 
enr falfa.'Jrem aliqua do feir q5 núc non fcíriergono^ 
tmmurabilirer fcir.ana parertqz íolum ve^ fcir:z ali" 
quádo eft q$ nunc non eft ve^pñapbaíx qz qul 
nunealiquid feirqé quádoq5 nonfeimnfeiendo mu 
tatur De córradícrozio ín córradicrozíü:ergo,nó im^ 
murabilirer fet r. pzimu Dieif cp pña non valet?q* 
cognofeere genera Uuaaecipifín boc Dictot Xú Dicíf J& 
Deu oía cognofeere fcíentia:etad pbanoncab tnfe 
riozi.Dídt q? non valer cum ftgno cjrponibili incluí 
dente negarionéquale eft cóparariuua. ^ ieut no fe 
quitunfrequetiua currit:ergo frequétíua mouetur. 
ená aña eft falfumtqz Ucerpót feire qú non feir: ramc 
nóplura fcir:qz femp núcr5'vero? eft equaliatcuj 
fempalrera para córradicriósa eft vcra:ef altera faU 
fa.^r ad pbarioné anrecedetia negef minoz: q? plu> 
ra qj fot poflunt clíc vera:quia licct alía:tam'cn non 
plura q? lint vera/poíTunrefle vera. 3d pzobaríone? 
Díciruníípluraveraadduníbiaquenunc funr *at 
erunrquidépluraifed nó plura vera vel fcíra.^Q.uia 
quoraddunf numero verozñ que núc funr verá /rot 
eozu que nunc funr vera/erunrfa lfa:quia quoricn» 
vnu eonrradicrozioKr De nouo verífiearur:toriená fu 
umcórradícrozíñfaWicatur.C^dfccundñDiciiur 
negando pñam:ad^baríonédzvrfup:liceridcm ñt 
in DCO feire ct cognolccreí rerminí tñ nófunt f^non^ 
múfícuride cft m Dco creare •rcíTeíí tñ nó fcquíf/cft? 
ergo crear.Cadrerríuncgcf pña.ad | batíoné negé 
tur q? Deua quinue aliquid feit q^ pzmanon feir mu 
ta? in fdcdojqj fuá fdetíanó mutaf: fir tñ traíítf Dc 
j l í b e r 
cofradíctojio mcótradictoiíütnó pptcr mutafíonc 
face á ín fciétia x>c\t fed in obiccto.finalircr circa ma^ 
2> teríába^oua^Dir.CtTotadüíi'op^eftplunmü q> 
bufdá caurelie in refolurióc ¿jpónu bic cófucra^vna 
cftivcDíftínguaní ím cópofirioné z t)íuifionc:v£ gfa 
créplúpoffibile eft ptingens pmTum no cücmrc :qm 
ícnfu cópoííco valer tm bec eft poíríbílis :effecrttff có 
tingens puifuanócuenier q eft falfamambecfimpfr 
eft impolTibilierímo fcquif neceflario necelíirate ?ñe 
nó pñrís.^ffccrus cft p:eni(ií0íergo eucniet«3rt fen 
fu*o tmrifo valer rárúiefFccrus cieft puilué pór nó 
euenire:q*a cft p quáro eftectuá ille pór nó cífe p:cuí 
fus. <£3ccuda caurcla cft:q? frequerer in bac mare^ 
ria ponif oppoíírñ cóceflí vel porírto rücp arre obli> 
gifticá opouer rúdercOr cumé:;pono q> Oe^puídic 
effecru fuf urú. Xiucro:ar^ a neceíTarío eucnier vet 
nó. S>í p:imu/nó eft córingéa^i fcóm/ruc pór non 
euehireíponaí q? nó cueniarí ruc pfcicríai Oei eft faifa» 
Diccdú eft q? poííro fcóo/ ^mñ poíirfi redir; q: fcóm 
' repugnar pmo^lRcpugnarem q? a nó fírvcnrup5í q? 
©etís ipm pfciuic vcru^xadmiífo ergo cp nó ñt veru^ 
rus oeUs nunq? pfcíuir cu venru^. CXerriai cft í pó 
ííríone ppoíírionú oc poiTibilí m efle;vr in illa pfcim 
pór nó eucnire: muref fubíecrú cónoraríuu in p:ono 
men Dcmonftrariuüiócmóftráe illud p:o_quó íuppo 
nir fubiccrü¿poíírióis oepoflíbilúlló em pdicra oe 
ber íic poní in cííctprdrií non eucnierrqj bec eflet ini'' 
pofTibili9»áfeclíic:bocnóeuenict Oeinóftrando clfe 
crum conrmgcnrcpfciruíquc licef íír fálfateft m poP 
íibilis^frfuífícir ad girare ^ pofírióía oe poíTtbiUV 
DÉftincrio.jcL 
TBpta m a g í f t e r e g í r be 
ei rapiéria z fcíéría bei ín genere: cófeqnt* agir 
¡5 vna cius fpecíe: q oicif pdefttnarió: z boc 
quatu ad ciuá effccrñ.^tt Oift#fequéri <prum ad eíus 
caufam.¿>£óclufíop:im3rerruali9 bec eftí f^lfeer^  
pdeftinaríóís Oíci pórOupltdt!.f.falu9 ererna bono> 
rum:t oánario pperua maló'^. C-C óeluflo fecundar 
Ijnumer^pdeftínaroE.T faluádo?. cerr9 íír. 'ítecalú 
q9 pdeftinaro^oanabi^jfPft1 quocp pdeftinario fíe 
ererna/riecaliq9 Ocnouo pdcftínaf: pór tame cf.pdc 
ftinar^eft oanariíqj pót eflénó pdeftínaruo. CXcr'» 
tía cóctufioircpíobatío Dañando^ cftí-: eft pfeicntía 
ini(itatí9 matott:": pzcparatío Oanationio eo^/non 
iníquítari9*'flam malídá rep¿obo2^nóppar3too> 
minuo: fed eá pzefcír:pená sute eterna repzobstom 
pp3r3r*^n falU3di9 *o grana iuftificatiói9Ín vía: 
i glozia bearifíc3rióí9 in patria p2eparat ? Oonat oo 
minus^vide lanu9 in retru» 
. /Queftíovníca 
8 C r u r n T í r p o l T í b í l e a l ^ 
v qué pdeftinaru bamnarí ct pfdtu faluarí* 
Caires iftá conclufíoné p2íino vidédu eft 
Dererfecúdo oe lógica. C^Círca pzítnu norartdu p2Í 
mo:circa illu termínu pjedeftínarío:^ pdeftrnatíot 
(vt oícit magifter oi.rrrv.z eríl: rl) eft pcognírio oci 
Oefaluádiox bonÍ9 gfe:cjbu9 5 liberanftz in fururo 
cózonabun?, £x?i patet q? pzedeftinano cft quaíí fpe 
cícs^uídérie+tlá puidériaOcí eftomnul gubernan 
do^tpdeftinatio folu refpccru brífícabiliu^» ^fta eft 
*jÍ2ede^ refpccru cuiuflibct finí9 tá naruraf^ fu^ruraFííl 
ftmario la tm refpecru finia v Irimiíugnamraltó* Soler aú t i 
pjedeftinátío (icvc(cribit£ft pozdínado alicuí^creaí 
ture rónali9 ad gfam in pfenrí z gfiam m fururo. € t 
quófequif (^p2edeftinaríonóeft alíq6 imagtnabile 
in Deo oiftmcrú quócuq^a oeonra q>nóc aliqs acr» . 
fccudim aduenic90eir3ri:^ impozrar Oeú qut eft oa 
tur9 alicUt vira ererná: z ira ímpoztat Oeú (j oabit aU< 
cuívíráercrnatzcónotat vitaetcrnáq 03bií aticuú 
£ r qz vita ererna nó oabif slicuí in patria nifí eicut 
cófcrturgfam viandeo cómuniter oícíf; cp eriá có> 
noratgr3tie collationéin pfentillicet^te bocnóílt 
oc p fe ra tío nc p2edeftinarionÍ9. S i em per pofTibí le 
vel impoíííbile oeu9 alícui conferrer vira ererna fine 
gf a:ille nibilominuo eflet pzedcftinatusUicet nó eéc 
acccpruru9 gf am in via. CSecudo paren q? pdeftí 
hario er parre oet eft ererna*'f>atet:q2 cjcq'd eft ocua 
vel m oeo cft erernu.Xluaru rñ ad illud qtf impo2tac 
fes vira ererrialirer vel coUanonégr3rieípoftctoicité 
poiíúw. ñó tamc fimplr:qz nófupponicp crearura 
kd pzo Oeo:z pnotatcresturáiftcutin ílmilioicipo 
teft oe l£ creat02»£>impl'r ergo p2edeftinatioDeb5 oí 
d eternateffect9* o dua rpali9:eft em effecm9 pdeftí 
nariói9 vira etema$z ti eft p2indpatf: z oís oipofino 
qu33liq9 reddif vira eterna oignua. £ rquo babeft 
cp nibil porca ftare cum peró mo2r3li mcludif fub ef» 
fecru p2cdeftin3noni9:alioqn Oanatus cófequi po(> 
fcraliqucp2cdeftinaríóí9eífecru/m3né9ín ftstu o í 
natíoms.^r quo fequifqMíccrqcq'dcnftcs ín bofe 
zÓ2diná9 ipm 3d vita(tanq; illud quo poftto ralla 
eft oign9víta ererna)cóp2cbédaf f ab eftectu pdeftí na 
tionÍ9:nó ramc omne quocucp mó o:dmá9.f.oifpo^ 
ncdo/impedimétií remoucdo:cuiufmodi eft ppara 
tio ad gPam. ptstq: «jccjd oifponéa 3d gf am pzecedic 
gfatmeteft cóe erifterí in peró mozrali/ílue oígno pe 
naetcrnarzoígnovitaererna nibil ralecópbcdiíful> 
pdcftin3riói9effecru»C3cí5o notádúq?pfcíétiaOeí t 
ouplicíter capif•Üno modo cóirer .p píccognínóeOí 
uinatrefpectu cuiuftibet fu tu ri / íiuc boní míe malí: 
vtoicítmagífteroíX.rrev.^tiUo modo electi etiam 
funr pfciri/i?oc em modo eft gen9 ad p2edeftin3río 
ncm.Bliomócápiímagig ftrícre.p pcognirióe fola: 
qua b50e9oe03nafionerep2obo^»^tbocmó refpc 
cruciúfdéeftpfcíéfía z rep2obanoU5 rep2ob3no alt^ 
^d addit.ftpparanoné pene eterneteft ením rcpzoba 
tío pfcictiaculpez pparanopenetvtoícitmgf. ü e t 
eft ozdinatio 3licuiu9 cre3rure 3d pená ererna :z bec 
pena eterna eft eífect9rep2obatióí9:nóa6tcuípa per 
quárep2ob3t9merefetern3lircrpunirú^o q? culpe 
(oc* rep2ob39)nó cftacto?/^ folu pcogníroz ívtcla> 
re oftedit mgf in tejrtu Oif. r l . C>Ceter3 Oe pdeftína> 
tionc oicta pñt etía applícarí bic oe pfcíéna. ¿Xer^ $ 
do noradutq? OñaXamera.q.rÚ'.or^.ftc Oiffinirpze 
deftmanonc*£treditínidécup2Íua oíctia. 'jbzcdc 
ftinario eft oiuinñ ^poftrú oádi vítá eternarrepzoba 
do ^ o p oppofitñ :eftoiuinu ppoftrú nó Oádi vítam 
ererná.£óco2dat í62ego.oíf.pñtí.q.i.arf,.í.Ct^20 3rfí.í* 
ar.rp.eftcóclufío^matXluclíbet rónaliacrearuraa pcro.I» 
í)eofuírerem3literpdcftinatavel repzobata.^ pbaf: £ 
0cU9 sbeterno Oifpofuit Oare cuilibetcrcarure róna 
li vel gfiam crerná/vel nó Oare:z bec cóclufio eft Oe^  
termin3tio3ug.lúOepdeftúppcl3gi3no9»CSecíi 1 
d3cócluíio:qcucpeftpdeftín3tU9Córingcrereft pde 
ftin3ru9:zífapotuitnonp2edeftin3rí:z p cófequés 
poteft oánantz poteft non faluaruXum q2 faluatio 
et9ocpcdet a volutate omina cótingéter caufante ítt 
j0i(tmctio X L l a u e f t í o mica 
a\i9ptítc i cuícuí^víta eínipfcmtl'no pfcrre.Xíí 
mnlfiadulro pferf vicaefnaniíl^aliqd cí9mm 
túr-Ó c aúr tncr im é í ptatc mctccj cpnl ad róné OBÍ9 
Í fi no mcriti/pc § nó oparúz g ?ií8 nó faluarilfic p 
Cócfo* fdmspótnóocmcrcri/x itanóoánaruC^Cóctorcr 
tia»>Qwcll^etcrearumr5na^6a oco pdcftinatapc 
oánarúiqlibctrcpzobara pórfaluari. t ^^ í qicui^ 
cócp oe* oabic gf a51 ftnafrgttam libere oabit: B CÓ 
CÓcM Tequéepoflecno oare:gta^póf nó faluarí* C^Quar 
ta pcfo^uelíbetcreamra rónalísa oeo pdeftina'' 
rapóenó ce 7 nu<^ c(Tepde(linaca/r5 e^nalirerrepzo 
bara. Ct lítr qlibec repzobarapóc nñc$ fuifle repj<v 
XoiofJ bafa/fjernalif'pdcfttnata.C^ic bieíímo feqmfq? 
Uc5Ífta^pofítio oeprerico íic vera: íite fuít pdeftina 
msltñ noeft ncceííanan'mo beceft polTibilis: ífte cj 
fuit pdeftinac9 nñqj fuit pdeftinat?» £c ira oici póc 
coiofo* ©erepíobaror^rcompr^eroicrftc. Cipeóoíecií 
rnfio ad iftu amculu:q7 lía pdcltínatio oet íicnecef 
raria:m x>c9 nó nccelTario vel incumbúiffa ptín^c 
ter ¿ í>dcfl;inario:z ira DÍCÍ pe x>c re^batioe. C'Pí ía 
p9 pe;: q; pdedinario DCÍ cít tpa oei eííenrta cj cñ ne 
ccífaria» vñ l i l i termint pzededinaríoz rep bario p:o 
eodé fupponííru tdc oíno ipozcárinoeo:lic$ non in 
creamra qua ?notár.CSc6ap9 pat^q: lie oe'có^ 
tingerer aliqué pdeftinar/íra refpecm cuiuílíbet co 
tingerer é pdcftmariot pot nu<^ fmíícpjedelWnatio 
Srtí. $r¿Íuaríj adarticulucerríu oubíraf p coctbné,Oc 
DuB.I» imurabileéneceflariñipzedeftinatío oíuma eft ímu 
D tabilis:^ nccelfaria: z ira neceífario pzedeftiñaf.So 
iurío.3mmucabile é Dnpler:reale z complejctonale* 
*Rcalc c neeeíTaríñ* £.ópIcrtonalc c q6 nó por mura 
rice^ícarein falíiraré vfecóueríotífaq'aliqñ fuerir 
vc^ z pollea fiatfalfum vel ecoiierfo»¿t rale ímura 
bile nó eft ncceíTarínrqí Ucer aliqí rale ve?, nó poíTit 
mutarioe tirare ínfalfítaréípocuiteñnun^ fuilfe 
vel eife ve^tz ió no neceflah »: fíe 13 cóplerú x>em feíc 
qp perrTaluabiftvf fciuir q^  perrueíaluabií nó por 
murarí zc.pormr rñ núqj fuifle ve^:íic ó illajoe^p^ 
deiíinauirpermtC35adbecalt49Dúercr; 15 folo 
^uaf De i^ngenira faceré q genira r^vj . ^tí?. fí pe 
rrua épzedeltinar9/pdeftinario rmlluirín prerírúrx 
p pñ9 pecr^nó pór nó pzcdeihnat^fuifle, C¿>oluir 
Sco**Replica^cedíte)c faifa ímagínatoe.f.qp alícid 
fú prericú m Deonmagínamur em aetu oíute volu 
rac$ qíl prcrim z no efnu. ^ r íó Diíficile ínrelUgim* 
pringenriáacc? volíjtat[ t)iuine:q(í i l poíld abfolu 
rea volurare ímurabilífSí em De^ p impoííibilead 
buc ocl ibcrarct: vr?- veller perru faluare an Dañare 
zncDil feDererminafíecadalrerá pfé(fícapparetm 
acm volurarf nfe)bñ poííem^ tnplUgere cp cócingé 
rer pdeílinarer:f5 ita nóeftr 3ó oiffículf ínrellígim^ 
qn ec nfo mó cogfcédí alíurgere volum9 ad Díuinat 
er íífr imaginan ílc De no&f i£r p 15 DI q? pdcftínacio 
nó trálícin pceritnrqzeft ín i|uc efnitarf qj5 coeriftít 
pzeterír^ límul z furur[:vñ fie intelligédii eft De Diui 
na: volitíóerefpecm bui'obíectítac íi u ímpolfibíle 
íimo incipec velle» £ r ira Mbere vülr De9 ín nuc ef ni 
ratí» qt5 vulr qfí ad nífeií ect fuavolutae De^minata 
1 i5idéeft|Deíj p:ede(|mafíe/pdeftínare/z pdeftina 
. rupeé/zírapcingc^vnúíicrelí^ú/i^eciTmaSco 
Brti, u Dir.pñtítCSj p.Hó folu prerírú póc nóeépterím: 
Pnaptf f5 q6 nñcponifineé^oípfo qp nuc eft nó pór murarí 
« ad nó efiTendeo ^m9 mod* rúdédi é p laníoz. CÍ>zo 
arrículo fc5o ^ ncípalí videndíí eftqéitu adiogici^c 
q z Díftíncrione pñrí in fine patuír.Üñ Diccdú q? li> 
cet illa ^ oficio pícdeftinac^pór Dánari/nó íic Díftiii 
guéda;cñ illa modalie pzedeftinarú Dánarí eft poílt 
bile poreft Diftinsuí fm compoíirioné z DiuííionéJ 
Ucj Derigoze logíceilla fírDiuifaínquamodusDí 
mdic int pres Dicri Derermmáe copulá» 3lla *o có' 
poííra incj modue eft alte?, creremú, 3n pñri marc 
ría affirmatiue cópofíre faiíe für z Dimfe veré, O p ' 
potito móín negariuie^íc numer9pjcdefl;inaro:u5 
póc murarí/ augerí z minuíjUcjillafít tpoífibít';nu< 
mcrue pdeftinaro?. eft auct^/mufar9 vell ímínurue 
q: z l i mutatio ¿ poíTibilis/nó rñ fuccelTio. 3lia vero 
poííibileénue^pzedeftinarojf augerif m cóf»olícid 
né faifa eft:ím oiuifioné *a:q: ricnibilaliudímpoi 
rar/nifí q?preríllo9q furpzedeftinarí polTír aliquí» 
falúa ri/ramc boc ipfo q? poníf faluarúcócedenduj 
eft qp fuir ab ererno De numero p^^deftinaro Í^ » . 
Diftinecio *&l4¿.1 
3c a g í t m g f D e c a u f a 
b pzedeftinarióis. £ t pór rerr9 fniafuma?* 
rí ?clufióih> iftÍ9»C;^5clulÍo^ma: tle^ 
p:edeftínatiPÍ9 necrepzóbariói9 q eína eft póc ec 
caufa merirurpale» CScóapcl'o: ^edeftinaríoé 
caufa gfezgfie*T^epJobacio ^0 caufa pene ecerne/ 
nó pcro$, z malirieiDe ^  fr' apó DOC, varíe opiníóe9» 
CZem3cóclurío:Oeu9femB fcirquealíqñ feí^ec 
omné feienria quá alíquádo babuíc:femK baber/ba 
butr/z bdbebic:Dequtbu9 laciu9 in rerru* 
í^ueftio vníca 
C r u í n p d e f t í n a t o f í c 3 
aliq caufa fue pdeftinaríóÍ9:z tn rc^ba^ 
to cá fue repzobacioi9. C p i o arríenlo B r t i j , 
^monorádu vczcartñftiirDif.pcedéciq; pdcftina>tlwU^ 
tío nó eft alí^d tmaginabile quócucB in Deo Diftín^ 
cm ali^ mó a Deo/pfqní9 z Deiraretnee é alicfc actuf 
fc69addíc?Deícati.íí>5ille cermm9pdeftinarío ím 
po:rac Den cj Dacur9 é altcui vtrá efna.lmpozrat § 
Deu z vicaeíita alícui Dádá:fíc repzobariol ípoítat 
Deú zpcnafni alicuiínfligédá# C S c í o noráduq? t lora . i 
p cám qñcpiurelligíí re9aliq adcui9 eflefecjf aliud ¿ 
ti<$ effecc^lllo mó manifeftú c q> cu pdefttnarío er 
rep:obatío íír Diurna volú ra9 q íllívulr Daré vita ef 
na/ífti pena Bperuá:q volnca9 nibíl alió é De9 ipe 
nullaécaufaejrBcecreacureipft9pdeftín9ríóí9 neqj 
ref)íobacíóí9/cu ipa íir efna ec íncaufaca. ¿ t 15 c q§ 
alqDícucq^pdeftínaríói9eíTecciueííuevc act?Díní' 
nu9 nulfa écá* CBUo mó capií cá ve Dic quádá pzí 
encaré vn^.tpolicíóía ad alia fm pfequériái ííc 11 q 
rtf cá qreígní9 nó calefacír:q: nó eft [appzorimacuf 
paiTo:z líe freqnf D2q^añcedc9 eft cá?fequcri9í z tñ 
nóeft4P2Íecaufa:q2neccaufaeQ:ídé9/marertali9/ . •o 
fb2maÍ'/velftnal'*¿Íñemabvnaíjpofíríóe adalíáé 
pfeqncianacurafz nó eeóucríb/porali^móanréce^ 
dé9 Dieí cá ?fequcc{ z nó ecóuerro» ^ t 15 mó qrit que 
ftío an fír alújd ín crearura puírum:vñ poffir ínferri 
eí9 pdeftínano vel repzobarío:^ B políibíle vel im^ 
poífibile a Deo nó puifo: cal/nó elíer ílr pdeftína^vc^ 
pfeir9. CDíueríl Diueríímode rñdéc ad bác qftíoñe* Brtúf• 
íóDimini9opí'fccí^bo.B»!«mq#ar.v,z3co.Dír^ ¿ 
pñdfi.^ré J52ego»Dearim.inDíf. ¡cUcrflj'» t)cnrici 
üe 0^ca.q.vín.ar«n*'Camera*q* jcÉí»atf.n»ci nírunf 
mu Irn .pfñdc z fóciltf b ut9 qftíóía Diíftculcacé mari 
Xiber 
má{i vteftimo oíno viatozi abféódírájmdagMf í z B 
fcrurari vídéamue rñlioncDoca c¡ aiiq pdicco^ní 
«CóctVl» mulmoilíidér. C^ftS P articulo fcóo codo pma: 
Darcéaliquá cám rc^batioÍ8:accipícdocám fcóo 
rtiorqz fccjí iftepeccabirítnaUf igoánabir.llon etn 
cft *K9PUQ vlcojq^lic alicje pecó:» augu.jri* fup 43e 
«cfim ad Ifam z videí effc crudclirarie puniré inno 
t ¡ccff.CScóa ^cfo:Slícui9pdcftinarí6i0cíl3líqua 
caufa veí rófeoo mó capícdo cam/j>ar5;q: ali<\wf 
mcrir ú íaluanf: ira<y » no volñranc mercrenf non 
fóluarenf bo^ pdcftinarióiacftaliq roííc rcpjoba^ 
TíonÍ9«'flá ííc oánádi rcp:oban :^q2 puident finafr 
peccaruri.^ra ralea pdeftinanf :q2 pmiidc? finalif 
5 efeucramri m cbarirare.CXerria pctoaUcm9 p:e 
ricftínaríóif» nulla eftcá vel ró roráP» •jbarer: q:aUq 
ce gfa fpeciaU ozdinarifúi: ad vira ita q? fíbqpfís no 
íunt^rrcUcrí^ pzeucnrincpcnerepoííenc obicéct 
nc poflíenr pcccarc vcl ín per ie pTancre: fie brá vir^ 
gd mana:xpaulu8 a Dúo peuflus z illumínat9. Ja 
i 11 i 3 cm nulla vtdcf ró q re oeue üloe p e^deii tnec fie 
gfa pucntcdo/nifífolatjcivoluras/íló cin pórpo^ 
ni ró bon^vfus tiberiarbírrq qm gfa puenirvíu^ U> 
benarbitrq in bta ^ainc/euí fuit a percata, í 
paulo fuit mal^vfus liben arbitrijíqz fcuics in oifcí 
4)ulo9 oñí Beulíusc.Srrrq?alíci fie fine róne ^ dellí 
naní^di.ipf' inerirü pniTumrró fifr é íola omía vo 
lúraa.C^tnota q> pcíufióes nó Oebcntintcllígí q? 
aUqdfirróílU^gd j5dellmat¿o ípoitarejegre i?el:qz 
nibílcépórróefnez oiuinc volúfatfiíj^Bmad efife 
cruquépiedcftínatíotrcipbario ípo:car/ellró aliq 
m3 t>iera. C Bcc m ^pt 5 aliqe pzedeihnat fine ró 
nc/i nó alios c piona?- aeceptozmá aceepno pfona^ 
ru me ell qñ qt$ Debe? cqiibus v ni offerí x nó alten» 
De^aútnulticoebitozácóqj mó:iiónópreé aece 
Sr tú 5. ptojprona^.COubitat.parriefo tercio t^mo poí 
D ub.i. eta.'Rásfa q cjsmereícfteffect^pdcílinatióis. 'ílá 
Jt ftn maejfm oif, ¡ccrv.pdcftinatio c oe faluádiez 6 bo 
nis ^fc 4 b? f> libcramur,f,a pf e:i in futuro cozona^  
mun ve. ff.aUegarñ fuir oiftínctíóc p ceden cj pfup^ 
ponif mérito: gmerttu nóent eá p^deftinatíóie:qí 
pofterí^nó cft cá ^ oas.CSol'ovipjie cffccc* píede^ 
flinarióie cío la vira erna.Bd illa cm pdeftinamur/ 
ítaq^íp^cpdeftinatío c rcípcetuftnisnó medios lar 
ge tú aecípiédo fié accípir ma^f vt fiteriam rcfpeeru 
medio 9,3dbuct)í q? in mulff etiá peedírgfam bo> 
ñus vfus liberiarbitnj tacg oifpofitio oc pgruo q ¿ 
cria ró infiifióis f^e/capiedo rónc mó Dicto in pelu^ 
fione reóa.ilce m¿pr b ¿fanó cft gfaJqznó DaF^pí 
bonú vfumiibcriarbitrntáípfl?^ mertm códignií/ 
rácp oifpofitionc De pgruoicj nocriftere gfa nó in. 
f5dcreíí:Dc5 infero libjo.bañtbonfmot^rcuvfus 
liben arbtrrn'nó cft cffeerus p2edcftinatióí8/lic5 fit 
^ u b . i , a Deo:q: coisefteriá nópzcdeíhnatis.CDubiratur 
f icio :2l?ediá nó eft caufa finia f; ceóucrfo: menruj 
2 Dcmcrífu furmedia ad vita erná tanqj ad finemtz 
ira no funt ró ad p^edeftinarione z rep:obarioncm» 
C3rcrBalen$ eft caufa efnúmcrifu tpale c z pzede 
ftinario efn&ct.Í[Rñño:lic$ vita cfna fitfínía pdc 
ftinati:mn6 cflfinía DCÍ pdcftináci: fie p:emiií licet 
fit ñiníalaboztaapud labozárc/nó tñapud pmian^ 
téífj magf ecóucrfo. £ t fie liecr ozdínarc volca ^mo 
vf^ndpaPrvukfínéfuu:? ¿pfillu media non rño^ 
pojfcr^ ficf ncípaHr vf 0mo vclirfíncaltcrí9.C3cf 
lecúdu ¿ u á i f q nuilu r^ale é cá ercrni.*Rep?obario 
atltnon cft vna reo erna q b$ cám ín erearura:f5 ifta 
.IpoíicioDe^rcpzobaciftñ bñbabcr cárneomó quo 
añeedeseft cácófcquctid* /ir alud añeedens. falle 
peccabit ftnalicer eit ita ctcrnu*i.ab erno vc^ fie có^  
fequéa;Dc9 rcpzobat illii.CDubiú tertiií: p í e 
deitinatio é cerra z imutabi fr fier;vídcif q? no fit co y 
nandú ad opa bona ejecrceda malaf ugicda;qí p > 
dcftinat9nó Dánabif agat cjecid velitífic ceóucrfo 6 
pjcfcito.d^íofolutióe bui" cóiorcpliee fumámr 
aliq De bac materíacjcpdictia z alqs Ineuir' fíncp^ 
bacióíto.CDe9 táqj vniuerfttat[ ereatozet Dñs De 
acaturapót faceré qcqd vult ftnciniuria crcature 
bincpótfaluarc que vulez Dánaretfic búa plenum 
Dfuiu in re fua:tió nó iniufte vult z opaf/cicqdvulc 
zov$UC\xi ncmoDiecrcpór/curita facío^Jo^»^ 
^rad'Rom.íx.O bótucjsceíírñdcafDco/llucjd 
Dié figmetu ei cj fe fin)cit:cid me fecifti fie^ ílulli^ igií 
eft Debito:.;pccr q5 nulli faeic tniuriá/nee accipitp^ 
fona^COcfpcinfíéter opaf ad ec:z B pfcquée ita pe 
nóoparificutopariufievclaliroearí. CDe9 Ucee 
ptingcr'vulCííaJ dad cerra vult.tñ ímutabiliaévo 
ledomcc fuccedit velíc nolle vel ecouerfo.'íj q6 vulc 
ab eterno vule: licet poíTir ipfum ab ef no nó vclle. 
CDe9 crcauirbotcm arbitrio übe^ñdco continge 
ter vult bó qcúíB vult/flec Dccft ei Dña peurredo fe 
cú ad aetú elieim Uicct nó q t^u ad aerú imperatum» 
C3n píate bofa cft bñ vf male vri fuo arbitnor: fie 
poneré óbice gf e DCÍ vf políeu remouererpót em cef 
farea volúntate pectandi z poteft ve lie nó pcecaíTe, 
¿¿jcatuitDe9 nullu Dánare penafeníua/nifi.p cul 
papfonali ílecadulrú faluareregularir fine meri^ 
ro pfonaliíbíne ait feriprura: aía q pceeauerieipfa 
mojicf: cj iuí^eft vita víuee.^eclxrvitj. >Quc femí 
nauerír bó becz meter. -Oalf.vj. CDe9adcft oíbua 
óbice no ponceito offerens afam.tlcealieui adulto 
(rónis v I um baberi z qó in ie eft facícri )íí erabie 
ce liana ad faluteUvult em oes bofes faluoa fterí ec 
ad cognitioné ^ itatis Bucnire.|.ad Ximo.q. Stat 
adoftiúzpulfarzé.Spocaf.iq.cnónulloa er fuá 
liberalirareDe9 gfa puenitmó ecpeaáa bonu Uberí 
arbifruvfum:vtpr^Defcrífic3tiain vrcroct paulo 
miracfofe pucrfo.Seruitbuicpabola vinceZPatr» 
Ü* Bmiec nó fació tibi iniuriá^o lie qó euú é: voló ác 
z buíe Daré fie tibi:an non IÍC5 mibiqí voló faceré: 
C^rbisfequunFaliqpclufionesi C ^ i n í a 
Srat cerra z ínfallibír pzeeognitio ftiturozu ín Dco 
cú ptingentíaeomndé.C^céa. Staeímueabilia 
pdcftinaeio electo^/cu poífibilieaee Dánatióis abP 
q$ eíus fucceííícHie. CXereia: íurat iufta pfeito^ re 
pzobatiomo fine caufa puifa.f.eozundéobduraeio^ 
nc.CXluarra:£5eae iufto? opc?, rerriburioiq vtp 
uifarófuntbeatificationísbñ mehriaab eternop 
parate«COuinra:3rae ená liberalia bearificatio 
ac nónullo?, puerfio: nlfa pgnueaee pdigna ce par 
tebeíficádi pccdcntc.CScrra: 3n bis oit» maner 
íiberrasarbirrú'ínboíe cj fead Deú cóucrrere pote^ 
ritz Donecin vía pftitue9ftjcrit gfa cooperáte falúa 
r ú ü ñ pacerá nó inanes funt peest meriramec fru 
ftra fiúr toutu CBa.Jn qto quifqs ín fiíné Bfeuerauc 
rít(q?$ifiboreefteuí fine fui culpa granó fbtrabíí) 
índubirárerfaluabÍ2f:cBUis veru Bfcneraueriran ne 
íneuifabilif ab erno Dc9nouit:i ira pdeftinat9nó Dá 
nabiFdieetpdcftínafpoíTieDánari. Cí^cr 5 adou 











U póc cócedí be rigóje ^ bd pím pdefttnarud no híí! 
bñ vale ftnalir»í¿)5 fi mteUigir fíe pdeftinafalúas 
bií etiáfinalifmalevolc0:íic faifa c;qj nuil9 eft p" 
deftinarue finalif male volés. X>ecem repugnar qp 
fír pdcftinac9z fínatr male vclinlicet pdeitmatu» 
poifir ñmíit male veUe.^5 ti pomt in efte nó eft ¿v 
deiíinat9:vcp3tuic íurra fmé viUjcvm. ín caurefxc» 
t l ñ ft-quif q? nullwe c neceflTario pd€ftm3c9.CSo^ 
Icnrb mouerí z alia b¿euia oubia a vulganto<)uo^ 
rñ aliq l aire ímplidre raerá für. CPnmn crt^flua 
re oeus crear aia^qs fcírpperuo oánandas.ioolu^ 
ríoiq? voluir z eft ira^.Oolñra^ctñ t>iuina ^ ma re 
gula é m córingécita. £ t fí illí9caufa qrif/nó muent 
rur:vroic Buguf.oeciui.oeúTlecmirucui mecba 
meid Ucírñ eft figulo oe eadé materia faceré vaevnu 
ín bonoié/aimá mcórumelíáfola fuá volútate. 
in p o Uacia ab mferto:t recurrí fad fupio^é: 7 (te 
q5admonarcbá:zquicqdtlleoictauerít/nó é vlrra 
appeUádñ, ^ i c ín pb^fteie tgnie catefacit: q: bs ca 
lozé.Ouare añr calo: ealefaar nó eft alia ró: mfi q: 
caloré calo^ jndifcíplinarí aur eft qrere caufam v bí 
noneft caüía.Ck>c6m oubmiUtrú z qre renef eje 
repzobat9 reddcre grarea oeo oebñftcío creanom» 
qo erpediret fibí nó rcccpilíj.^oiimo, Onicuíq^ p 
ti meli9eft bonú rori^q; bonñ .4p:iu: ideo manus eje 
pomt fcp capireXuauroánario tédatibonúzoe^ 
eozé vniuerfiadeo bonum eft illí crearí fub bae ba^ 
bitudine:lícccfo:réipe veller oppofitum.^r ideo íí 
efletbon^/gfasagcrecoeorqíeirerobíecruoíuíneíu 
ftícíe.CXertiuoubíu;/0.uareoe''pmific m vniuer 
formmalñ(ricé oánaríojcú rñbemgni pnctpesin 
fuí9 regnia virér ota mala q pñr.ioolutto. De9 non 
pmírtit aliq6 malíí in vniuerío qumec ¿llojmcmac 
aliq'ó bonñtqz per m í malie augec meriru m bonis 
tm bonoe malí impugnar: vtDicBugu. C^Q-uar^  
t á«^ i Oe9 alí^9 puidit falaadoa/qre frulíra labo^ 
rátbñoperado cñ rñ qlírercuq* agar fmalif íalüabñ 
tur.Solutío.Sic oeua pcogaouic iftiu© faluario^ 
né:ira x oca3er9 merírojios cítofaluabif x coñac", 
'fió rñ alíqué necelTirabirad bñ opandñ. C^Quíru 
Dubiú:^ít>cudpfcíuitaliqué Dánsndñtqreilleco 
narioebecsd.bonñ/cuoeípfciéríafír imurabiliax 
rtó.pficicc fíbi finalicer.Solucio mulcipler. tb:ímo 
qzp boc minmí ríbípena.ipc$o»<í? bonñ Acucie .p^  
peer fe eft 3ppercdñ fine rclanoe ad pmiñ/eriíá er oí 
ccámincróni9.Xercioíq:fmBúgtoe9nouir muca 
refenrenciá/(í cu nolti mucare oeliceñ. alia Oubía 
mouer f rancif.^ folurio pacec ec oíccí^, 
Díftíncrio »id|V 
• R p j e c e d é r í b u s e g í r 
OeDiuina fapÍ3 $cu ad eñ q éictra cogno 
rdrmuc oeorpotériaq cúcea íñeffepzo^ 
d t t ^ ^ r ^ m o Oftfófc peneBíjd accédií 
ipfa:t)íf»pñri.Se$o vfcp 5rPfdidií:oíf.rlin.Xemo 
quó oe9 ipa oper :oif»rlií^ Inbacg oífttnccióe mo 
uec qitione qua p oíftíncnóed fequétee pcracrar:an 
fc^ocs'ózoíporce: qzoia poííic: antmq: eapofíícq 
vult.C£t eft fma certue bie compbcfa ?clufíonib> 
tribus. C^?íma^clu(io:Omñipof¿tíaactédífpe^ 
me pofle oíafseere/q poííe potcm cz níbil poííe pa 
t í .C^e^a ?clufio:í5eññó pófle mo:í/facere m3lñ 
culpe/elíemiferd/impfecrñ/nó éft ímpotétí3:qm íl^ 
lírpoííenóeftpotcfíá»CXertía?cUilíoíl>ót oeua 
0 , i i e f t í o v n í c a 
qdápferquedapercreamraajvc loqai ambulare* 
Declaranonem laríozc víde ín reictu» 
^Queftiovnica 
C r u D e 9 p o f f i r f a c e 
re oe poflibile fteri a cre3rur3.*£)ec qftio 
ouae alíae qftionea cóplecrif• *|>;ima: 
vtrñ oeu faceré omepolTibilecrearurcíí 
necoopatióe crearurepoíTitrónenacurali oemon" 
ftrari.^cíoívcrñ l5ñcccnédñ.C^aoadpmü reci 
rar z (pugnar o pí.Sco»o^pña. CTlocandñ^iarci 
culopmo q^oípocenGOuplicíreraccípi?. Uno mó: 
q: eft agée qd pór ín oé polTíbile/medÍ3re vt(media 
rcBlío mó accípif jpzierbeologíce p^ illo cj pócin 
oémefFecrñímcdíarezin qóciíqj polííbileqd nó eft 
er fe necelTaríu nec índudtc ?tradiccíoné:íca ínq* iV 
medíate q? fine oí cooparíóe cuiiifcñífr áíceri" caufe 
agécie pócín quelibeceffeccñ.DeiS laci9 vide poft p 
diera in t)íf.rr.£amer3.q.rííí»arr«t.€^ej$onocá^ 
du f m fenrencíá bei SnfeUoe cafu Di3*c,}*&li(¡8 5z 
faceré t)upfr.'anomópofícme^rl5t>upl'r/.velt)c 
nouo etficíedo vel factñ cófemádo.Biío mó negad 
ue/nó facíédo op po fí cá feu ipm nó.pbíbedo/cñ cñ 5 
poiíec. ifc íic Di beua alíquá réq erac faceré nó eé/cu 
celTac faceré cá elTe. £ t ñi'r q nó íñ c póc oíd faceré nó 
efíe:q2 cñ poffíc ea faceré eñe/non aducir ea vr ñnr: 
'i^oemó loquíf^ugu.ra.li^ cíuí.ocí.jc.rvn. "Rea 
qs oeus códiditx vc^usáó elfenregicqjdiunó fue 
rñc:z vcpofteriuaeflfenrqñeírecepcrñc.'Pzimo mó 
fumi^nc.Sctíomóímpzopde., íercio fpppono 
í)íccaoif,rvn«q«l»t)epoféci30ei3bfoluc3z ozdina^ 
ra q vicie clariuí» in ¿amera.q.ríq.artí.i. C^ttis p 
mílii9 eft pzo arríenlo (c5o peto frmat Suppolico q? 
©cusfol9ííc^mueffícicapbaf euidecer q?eft í>mo 
mó oípocen8.Tb:obaf?clufio:qípocécíaácríua p^ 
mi eíficiécie erredie feadocmcffccrñmedia^ñ vt'i'' 
mediará in roneeaufeprímevf remoce.Tlá quocuy 
q? effeccu fígnaco vel f medíate oependec aoeó Vl^ ab 
alia caufa* ^ eocíftaqriif vñoepédec/cñnóííe ^ ma 
z qt no eft.pceítua in ínfínitñ/eft oeuemre ad pmá q 
ceus eft, ¿ S í c í a ?claft'o:Deu efle oípoc^nté fecun 
do mó nó pcludícnacurafró. 'Pzobaf; qz nó poceft 
narur3liróne^b3rí q7&e9C3ufacfefolo oía OefacCo 
cñ illudñcfaUum zab oítoratbeologísqj pbía ne 
gaeñ.Tíec pcpbarí cp peurrarímediace effecnue ad 
cífeccñ cuíuílibee caufe fcí5e. £ tiá fuppoñro q? fie m 
finiré tcuef z pdnes eminedu» caufalícaeé cáefcíc 
•j^zobs^qjpfjínópocuerñce róné naruralé ?clu> 
dere oeñ poíle pdngcrer caufarerg mfro mín^ore" 
ráecóeludereoeñ poííe ímediaceín quécuqj efieccñ 
caufe fc6e.3ré ípi bñr q ñp ^ncípio ^  ©e nibilo nú 
bilíür/faltcia íftíagñabílitondeonoporeráe pclu" 
dere <p í>cu0 alíqué effeccñ fie cocalíf polTec pdueerc 
fine alia caufa cócurréee. Cl^ ^ecerea p^í pofuerunc 
oeu ncceífanoagencévrvidenf mulci cop fenfiííe, 
^ í g cu boc pofuíííenr cñ omnípocencé/babercnc 
negare omnccaufalítaté cutufcñin ele feí e:q6 ma> 
rimñ eft íncóuenícs apud eo0*C3ré oéagée naeu> 
ralez fufficiéeíiequalifrefpicírmulravl'pducíéq^ 
libee illo?, vel nuilñ:§ fí oefíícagés fufficiée z nám 
ralifcaufana: vel caufabír necefíano oía vel nulfa* 
nóoía/manifeftñ eft«g nulla.£ñ ^nopóc.pbari 
róne nacuralí q? tJcue fír caufa cóeingeeer cáulana/ 
nó pór barí q? fíe cá futTíciée fe folo.pdiiccrc omne^ 
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cffcít»pducíbílc.^t íópBi pofucmrcaufamfróam facmDcue.tlel ñcOrmepcfñbikpótü&imms 
neceftiñó cócurrcrcadpducrionejiqm vidcrtmr^ ri cftpofíibilcg;mercripótDC^.C^^oiccrcs opti> 
cá íctia appzoirímara fcqba? cffccif: t ca remora nó me kqniiiOis bó eft aíalrpf eft bóatpafeft aníaU 
ponebaf.üerúrñficnó.pbaf 13móoeu peurrere^ ímoeuwfcñcppdicaméri termínfíbfumiffub^bí 
mediare ad cuiuUibereffecc^j^ducaonéríicoppoíi^ valebitargumém tice videípofle t>ari inftátia* j ó 
% m á9 eriá .pbari netf r. CXerria pclufto íDeu ce ot^  pócaUrcr oía q? argimienm eft bonu fi termino 
potentéeftfolafídecreditum. 'piobnfaucto:itare abfolutofubfumifeónotatiuuóeeteria paril». 
Tcró^ z feripture aeÍ£mboli.Oii i£ccia.j.d:: tJnus qñ maio: eetremirae eft terminua cónocatiu9:4 in 
cft alciífimue creato; op9:reir potce et meruendua. maio:i cónorat íignífícatu íuu fojmale adiacere 
3oá.j»&ineipofaetú eftnibuxc.3rccjc6 rum.tr!. ftratofubícetíqdcftmediümncóclultoneappellac 
z ft.ca.firmiter»3pfeeftereato:omniñ vifíbilíu fpí fuüfoímalcadiacerefozmalíminoríaetfremitac>: 
rirualiú ctcozpozaliiJ. 'jbórnibilominua rónabilif tuc nóvalct ar^umetú^rervariationé appellatío 
CÍuadcrimá W eft caufa omniu. g opa. 3ftumptü niefz eft fallacia figure t>ietióia:z equiuocario lar^ 
.pbaf :qma omnia eíTentialiter oependet a oeo:erg se:oú aút appellatío nó variaf necalía ^p:ietaalo 
pfequea cft caula omniu.Bñcedcnapbaf: q: omne gícalia/eft bonu argumenmm» C'jbcr boead argu 
aliudaoeonóminueocpendetaoeoqma ercatu mencúpztmüozr^ítmcófequéte peceareoe'pót; 
raabdlia:f5vnacrcaruraDcpcdetabaUa»ergo zc* peccareocrerminatl^pótquantu adfuu fozmale: 
4 CZluarrapcfOr/Oémcntitatc poltíbilé oe9pótfa^ iieut^mlogicam valetinilla:Dc9p5tpeecareq' t>if 
eere/aceipiedofacercpmomó:paccreeíide.3tcaí5 curfuanonvalcr:quiapóttnmaío:iimpo2tatpoíre 
íitvnaomniapóf:Bap.vú'.3^3í»P'!CÍ^Uópor ftmpliciter:ineoneluíioncpoflefrnquid. S i autej 
fecaliííd pmanerc niíi tuvoluilíea:^ (ímilia multa, inconfequencepeccareoetcrminarctl^ poteftquau 
' CXiuiuta?cPo:>Omnepol?íbtleenúcÍ3bileoc5'po rumadfubftracrH:vtfítfenfua:3d qíeftpcccarel5 
teft faceré cite vc^:accipicdo faceré pmo z fcóo mo> cft aetú podtiuu qui Dieif peccatum poteft pzoducc 
did:l>eenó pót.pban niliaucro:irare. adBaureft re;íiepoírctconfequeno cócedúoequoínfraoiftín^ 
erpíTa aucfojít3a;íDatt^.rie*Spud oeu oía poflTü críonciclvtí. C3d fecundu,Si nulla relatio in crea 
bilia fut.Recudo Bíllud iuca-tlócric impoflibi> turis eftquidDiftinccumababfolutie: poteftDeua 
leapudoeiíomneverbü>úomnecnueiabi(c no im^ ¿>ducererclationem:ideftconcepturelatiuü ítnefá 
plieáaeótradicrioné.Ccrríop íllud^eñ.rviú'.tlii damento z rermíno»£>i ponif relatio quid Diftin^ 
quid oeo eft ¿fe4dDi(ficile.C&riUia fequiíq? t>cu5 etumab3bfolutia:tune non poteft oeua omneeifo 
elíeomniporenté cft fíde crediru^tq?^ fefolopótin ctumfefolo pzoduccre.tlec boc poteft crc3turaípo 
omne cffeeru polítiuü líne cooperatioe caufe fecude reft tamen ocua omné cffectum abfolutum fefolo.p 
Cl>occmnaturaliróne<pbarinópót:cuiu6Sco. duccrcC^dtcrtiumoeodioocímóvideíquin en 
qttuo;ponirroncaqaauet02efract3t«Ou3rútiumillamsbfolutamquáimpoztatodiú"ocive* 
aaapp2obat:ouaaoícitinfufficiétea.(?>:*amw poteftp2oducere:íícutpotefteam in oamnaciacon 
ralirónepbarinópoíritfícoftenditrqznópótnatu femare.BDautésliquiapoííifreciperetaléquatíta 
rali róncoemonftrariq? De* Defacto oía fefolo cau femz ea tendere in Deumralibi videndum iruiij.li. 
íattqíboc falfumcftcudpudocapBosz fetóapo^ Cí^luraaUamoueripoírentDubiaDeeaufslitate 
naní caufefc$e.Sccíído nópótpbariq'Oeuacotiu Dei De quito videínfecudoDíft¿nctíone.í,q,q.3tc 
genteragatetlíberecsufctq eaufattqz ímpoííibile fanctua Xbo.Dcpotentia.q^í.artúvj.jftem Dema 
cfíecDeñ omniafe folo.pduccre l i caufarctnaruralít lo.q.tq*arti.q*De caufa pceeafú 
•x nóeóttngétcriqjíicíretpoflibile/ofaíímulpduec-' Diftínctio.jclíQ 
ret.^ftgpclufíofídeercditú:De5latina vide ^e^ C P \ t í ? A i t í%í?r>rMMf 
Mftt*?» miDeaUaco.q.riú'.ar.i.ccBíeg.DifpñtúC/Qua' 3LJI .CUII . U C U I I I l i l p U l C 
OÜ5* U tu ad rertiñ Dubít3f ? cocluffoné vltima^. De9 non o tía er quo attedíf: Dererminat quoufqjf 
J& pórpceearenccmozí-z^qó potcreatura.Snó poteft pzotendif.C^rpócterme ííc fummari 
quíeqd creatura pót. Cj té no pór pduccre relatio CPiitna ?cluíío:roulfa pót Deua fa> 
né fine fudamento i termino.Í[E3K "Ó pócpducere eereq nó xüittz multaDimittere q fácit x tñ ei9 w 
odiú ociralioejn alíeos pofíetíine petó(rmo cú mcri> lútaetneealia necnoua nec murabiliaeé pót .CSe 
ro)odíreDeúftínali3 .pducerctodiu.CSdpmú Di cundapcluítoiücer qDeuafacitautDimittir/iuftc 
eírmagíftervtparuitincocluíionito lítteralitopót fariuDímírrit:tñíÍ3Íí3 faccrctaut Dímirrcm/íu^ 
^etta quicíjd pofle potétía cft:nue aút pecCare/infír fteea faccrer vel Dimítterer.CXerria peluííoí t lon 
marí/mojí/ Defícere ñó cft poflctfj eft nó poffe: q: eft rea ipfefj Díuina volutaa eft pma regula oía iufti^ 
Dcficereívemnm quie4d poíltum eft ín p cro/De^o^ cíe et rectitudinia: vide latíu» ín tetru» 
fefti>dueere. ¿ t líe omnejpoíiríuu 96 pót pzodueere Üucftio 1 
ereatura/pótpdueerebe^/neemideofequirq»pof f T r ñ í ^ t i a ftníút c A i ¿ 
fifpeccare/mo:i/métirÍ7c.C>€tíi arguíer^mne >^rW y ^ H ^ p U i l l l V i l f 
políibile fterí a creatura pót Deua peedarc/eft quod> q faceré 4 no fec nec facieran ifta qftióc 
dá poffibilefíeri acreamr3.gpcccarepót De '^.'Re^ Deqttuoivídédú/fbzimufupponenduí 
fpondeí cp eft fallada figure Dictioniatq: fubrermí eft Deu eé cám cífectiuá re^.Sróo inefrenduía» roe 
no abfoluto vel mínuaconotatiuo fubfumif termt naturali^baripolTitDcú eíTeeamcífcctiua libera z 
nuamagia cónot3tíu9:íícqñf5 termino pdieamé^ nÓnaturalc.Xcrtioan 15 lítím hítate fideirenendu 
tí rubftácíe rubfumif termin9 pdícamc t i academia jQuarto oc bia ad qftioné* C arrieul9 í»m9 fat[ bf Z t M 
S icnó fequif:Omné re abfolutá pót faceré Deuat q4.Dir.|.frói eoUccir>Circa artútr. Dueadducuf g 
^mmfon^eft!Taabfol«r3.§aaúmericonupót: ooc*opú2ímpügnanf:queCvt3pparet]mtumroc^ 
^ m c t i o x m i 
gat.C1>Jima cfcci Xbo.cj tcBetoeporcfia.q.f .ar. 
xf(¥Ímpotiibücc vmw$crce%nec€ftimc crcarurc. 
¿)ác aftmícqttao: rónito oe porcria/in oc crcatioc 
q.iq.arí.jcv. CSlw ¿ opi.Sco. Oif.^q. í.pmú ^c í 
rónercÓ3i>tT*víq.q.vln/£>ccopi.(ic argmt; BUcjd 
requcna:q: qltbet cá Tróa ágitin^m moucí a ptm, 
¿ i gpma cania ncccflario moucr/qliberalta neccP 
fario mouef ira ncccíTarío caufac* £DC$O: £ n e fu 
me nccclTariú no pót nóccqdny alto a fe nó ociltcrc: 
U ít neceflariá baberec babtrudtné ad pmú caufam: 
tilo caufato no cciítcrc nó clTcr* ¿Pa to : patee: q: CE 
min9 ípoiTibiU nó fequtif maim vcl magis impoíít 
büe.ITcc er minué falfo mai^falfumrvt fí alíqofal" 
ru5 babear ouadcauraefalfirane:? mtn^falíumba 
bear vná cam falfírariduircnfcrípra vna cá falfirar' 
. vrrobicp q6 erar min9fairum iá efl ve?,: q6 ^o ma^ 
36 gmfalfnrn erar/mancrfairum.C35 neciftc rónecr 
jtludñr ? p5m¿Tlá oictr pbs q? prtngérta eífecc? oe 
pédec er pringéria arrióte alicnt^ crearure< f« volun 
rarie creare neccil ario recjftre ad 5* £ r íó cú f m eoe 
volúraa creara neceííario peurrar admulroa elfectf 
7 ida ftmpfr prihgérer eanfar q^rncu^ alie caufe na 
turalírercaufenr/eífecr? erirpringercr^duems.^r 
qñ v>2i Cania í c6a nó caufar/nifí tnc^cu moueía p^ 
ma illa por baberemulriplicé inreliecrn:vel inq^ru^ 
mouef a ^ ma«ú irn^ni oepéder a pma in fuo ec anr 
in fuo agere;ira qp nópolTtragereniíi peurretc pma 
coacriueivfq^reeipiraliquá inftuéríáacauíapma 
qagar.^t pmie ouob modie infcllígtí cófcquciv 
íia nibil valer.Jbor em caufa aliq Í>OJ ncceíTano có/ 
femare alia x rñ eánónécelíirareadagendntvr ít ce 
lú vel angel^ pfcruarer volurarc buaná/nó n 15 neccf 
ílrareripam adagendñ.Sifrlícervolñraa nó pof^  
fir^duccre vp lirioné nifi peurratcognirio que agir 
narurafrmórñideo neceííiraf ad volédú ott cogno^ 
fcir.Sir'fío moinrclligif ficnóopozrervolurarcac^ 
cipere ínflucríá q agarreíi er fe fír ^ nciptu agédí. £ r 
íireciper influená vel facultaré q ageretmó m ió nc 
celTirarcf: vr illa retepra ncteíTario agerer:quia eríá 
iá obícero pnre volñrarí p cognirionc/ b j voluntas 
faeulrare volcdiilludinccmncccíriral? cjnpoflithó 
vclletímofíc^pbaref # voluraenó agerer liberetqz 
nó pór agere niít mora a Deo:a q cú mouef non póc 
nó a^eretcííer^ liberrae in fola volúntate oiuina z 
milla in búana»é?aJa ró ertánó cogír:qj pbi nega^ 
rérmato:é.Dtcercrcm cp ad negartoné alícui9alre 
riue a í»ma caufatrequif negario f»me caufe.^íc ad 
pofírioné caufe ^ me/fequif podrió alícui? cffcc&xz 
Bjfpfnamralirare cae ^ me in agedo, CBd.pbarío^ 
né fí fúr gradúa in ípoííibilífo (q6 tñ nó vtdcf )runc 
cr minua impoíTtbili ícejf magia impofltbtle: q: ab 
vnopuerribiliu ad aliud valerpfequcría affirmari' 
uez negariue.^tídeo fequiíibó noneft rífibíf: § bo 
nó eft bóu m ?fequcaeftípoííibili!'afícefíente.Sil/r 
eicoppofító pclbnia fequií oppofim pneípt}': Í tñop 
poíim^ncipucípolTibilí^oppoííro pelonía. C S d 
r' ^barionépíeqnrer 0:í q? Ucetfalfum alíqí bj tmaa^  
caufaa fallirarf / no tñ pót circíífcribí fóluraa ance^  
deria ínferéé S pfcqucaiqj necelTario falfumtvf fal' 
te cífeuferibi nó pór cin circuferibaní abe cae fallirá 
tiapfequéfia/niítftnrep ínrellectu^fj pfíderario in^ 
reliecma nibil factr ad^poílrionu giraré vffalfttacé 
< a u c í l i o í l 
>Qttalírercñ¿B cm plídererínr cllecr9fK beccfalfa bo 
e&afinfg illa fc* bó elt aíal. £ 3 ffie fie pmiílta vi-' £ 
déda é mfio ooc.ad arriculu iftñ. pma pefo nó pr na 
mralt rónepbarírcjn fié erufecnóe folia namralíí fe 
quuf effecr9 mtrí:ira eje pfegióe namre ^ iuíe fcquúf 
effectua mfti cj altf eé nó pnr.C^ft ira^ «p articulo -Sití. 
rerrío pcluítojfta:^ íde rénédñ é ^  oc^  pringerert l i O 
bereeaufar oía alia a fe* 'í>:obaf: q: fide crcditur q? 
©e^cíl opatvr pamittq.et oif-pccdctiu pótéa oía & 
ducibtltafe folo x ímediatepducere; t cú nópducat 
oía pducíbilia íímul:fequír q' nó necelTario/f5 libe^ 
re(pducit. Xcnct pña:qj pofiro caufa narurafr age/ 
refutftciéte eo mó ^ íuffícir/necelTario ponií cfFecr5'. 
£Bi$dc fuppofiro oe^poírir ota fe foto «pducere ec 
q? nó índiger peurfu cae fcóereuidcrer^baí eu|>du-' 
ccrepringcrerzlibere^tláfi.pducerer narurait nc 
celTirare/oia .pducibilia (imul4>ducerer cú íir cá fuflí 
ctéa infiniraznó impedíbtK¿*ÍM<*arríeulo qrro c 3rrt.4> 
pcluíío rñfalia ad qlhoné: De9 pór faceré aliíid vel Xoncfo 
aliq qd nonfaciru altf^ducerc qj.ptiucir.l^arj:q: rñfalia, 
córingenrercaufar:^póraufareznócauÉarefícvel 4¿ 
alií.C^Cowllariu. De^poralicidf acere qi5 nó eít iu 
ílú fícri aDeo:íí rn facerer iuftú effer fíeri.txñfoiavo 
lúraa omina eft pmaregula oía mííiciaz eo q? vulr 
a l i ^ d fí eri/íuftú eft fterí: Í eo c^ v u Ir ali4d nó fteri/n5 
eft íuftú ficritviíqí nó eft itiftu ficrí/póreíreiuftú fíe 
rt ítne rñ volúraria muranóe aur noua volítionc:oc 
^.a.oefcía oet". Bdbpluravidcín Xamera. q.jriQ* 
ar.n,crt.62eg.t>if.pñfí.3téínfcfó^;bo.q»í.oepo 
reria ar.v.cr«q.i^.t)e,creatióe.ar.)cv,,z«vi.vrallega> 
rú fuir.Cl^lura ^poíTcnr moueríoe ífínirarepoté 
rieoíuíe»C1^oflereffí qrí: vr^ t- t)e9lirporcria'vígo> 
ría ínfínírí ííue infíníre pductíua. Wcqftióej oet5/» 
minar Camera vbí.a.araq,£rOccáin^tlf.vó'«íoi 
ueríia qftíonib? late oifpurar bác mareríá^ 3re vrrú 
fír poréria alicutf curia infíniri abfolure «pducríua: 
oe í5aU4dbf ínfcío.q.íú'.t)if.i\oepoiribilií:ate ínfi-' 
nirí carbego2emaríceíx bác polííbíliráre pbabiliref 
rener Camera. vbí.a.víde3d 15 <62eg.t)if.pñri»3re5 
t)cí5t)if.]er]rvin\bui9collec.t)c fóeriá b? t)oc.qait|»ü« 
^rt''Cf.q.vítf.n.fma5..Sfqjinlocianúcallcgariat 
eríá.a.oifirrrvf.q.vnícaínbuain. "íMuraDel? r>i' 
fpuraríue babit'nücp gre illa nucp alíandeó bíc re^  
feíndunf» jQucftto i l 
C r ñ p l n s c o n n e n í a t 
teonópofle faceré ípoíTíbilecgípofribílí B 
nó pofTefíeri a Oeo» C3n bac.q.ooc.reci 
t a t í ípugnaropKtíenrici.fíandaué. VÑ qrf. q. itj* 
verooc.íBriliaoíf piitt.COuítobicoimiílTanorá ^ . 
dú pmo cftparrículo ^mo q? oí rclaríuo corrñrier 
(li bñ airtgncí)co:relaríuum:oe q.s*t>íf, m * q * i ^ t ^ o t ^ 1 
v.CScóonorandúq^oía relatíua fcóimodiqim/' 
pozrárrcfpectúmoumaadmorñ fúrflmul namra Hora* i 
z mutuo fe ínferúr:^ ideo neur^ eft magf caufa q?15 
referaf ad íllud cp ecóuerfo: vr g: pf er ftlí^fur (ímul 
namra(eo mó ^  loquíí p^uaípdtcamcro relatióía) 
ideo nó pina fili9 eft fíli^qj pf épfqj ecóuerfo. ITec 
plua fili^cftí q: pf eft qKcóuerfo. ^ ec plua fíUúa bj 
parré:qí pf babj filiú qj ecóucrfo.Hec vna ba^jipo 
fíríonú magia eft cáalrerí^qj ecóuerfo:z fíe vniuer ^ . 
falif in bia Q fí íí muí narura. C^ócludo pm&tp ar/ Brtu z» 
rículofcóobecé»Símnl natura puenítoeo nópolíe <^ ócU u 
faceré ipofnbílenípolTibilínópoífc^ 25 
t o é ítf 
V . l í b e r 
oeo poífc facerc poflibüe cp poflibiU poíTc fícria óo: 
fí Túr fimul narura.Otraq; pclufío parcf cíe nocabi' 
S m . l i t>* é^Circa pdicta é oubiü .p amcforcrrio. Ouic 
D ubiu • 44 crcamra ba ber/ bab er a oco: § dTc polTí bi le có-' 
pcrít fíbi a oco:f5 eflTcfacríuú nó cápetiroco ab alio/ 
I? a fo*p:í^ímc cóperít qó cóperir a fecp cópcrít 
ob a l io í^ns pucmc oco effe factmu cp crearure t i 
facnbile.^olutío»üu»c4d babee crcacora táq^rc 
ale altcj d fibí ínenilce b5 a oeo ran$ a pnctp 10: fed 
nócic(jdcópenríibt|3 pdicarioné/baber ^nctpíarí^ 
iteat>eo:míi qñiUepdieaHonce ff'in acm/tuceriá 
¡uta oeo» 3 l i ef t^í9 mod* lo^uédi efle polfibí 
te cóperir cmture: ímo crearure no ejcíílcri nibii có 
pecic:ft bec eftjpaa creamra cft polítbílip.t^ccau 
rét.inó ^pr'alicjdtnerillca crearure nóeriftctí.^j 
qj crearura nó txiWl* acru por efle in re?, muu ra; ce 
feía íblurio cft foímalioz. Cerera vide laii9 iu ooc, 
V Díllíncho.rliuj» 
^ b í t ú e f t a m a g f o & e 
b omniporcría vn arrédaf2 vfqj ^  pte daí? 
núc vidédíí quó ea oeus operef. pñc 
colligi oclufíonee Ifaleo numero rree. 
C'flíinia pclufio: De^ melí* alíqd faceré por q5 fa^  
círu alio mó faceré por cpfactrrC^ccuda pclufio: 
DeuefemB por faceré q olim poruírivclfacra cófer 
uare eadé poréria 4 fecir, CXerria pelufío: iícer oe 
uBnopoíTirmundú De nouo creare: pórrn eú olim 
ce nouo crearú femé cóferuare^Declararíóed earu^ 
dcvberio^videín rerru. 
3 
S r r i ^ 
Itera* 1 
¿Ouefóo vntca 
C r u t ) e u s p o f l i t f a c e 
re mundit melío:c ííto m ú d o . C ^ o ar 
aculo pmo norldú/q? múdus captf ou 
plícir.Onó mó $ rora cogresarioeoím 
re^ creara^ (? ue finr (tárie ííue accídéna*^r (?c eje 
ciudif nt9 cj no eft ^d crearútz cu DC? no poííer meli 
c:c fefacere:clarerq? tilo mó&c'no prfacerémúdu 
melicjc ifto mñdo.Blto móp foro quodá cópoííro 
vel aggregaro eje mulríe córenrie ÍB vno cozge x \\s 
lo córinente, 4Sr 0 Dupfr vel pcíícp Brib> q funr fub 
ftlríervelindiíFerérer.poíto.S? ínillaqftione accí 
ptédudeft mudud pcifep vno vmuerro;qíí cópoííro 
crgrito cj fúf íbft.íncrt nó fmq^tncludiraccidéria. 
Ci£>c$o norandu q?cu oí: Oeuepolíe ali4dmelí9 
faccrccg facír oiftínguédu eft íte z magf biftinguír. 
•fia l ^ meliue pótreferri vel adfacíendí modm vel 
adeffecrúfacrú.Si pmo mó:tuc(íicbñoic mgf) íi 
mod9 faciédi ad fapiam arrifícf referf nó pór alicí d 
melí'facere fiue meltozi mó 2 fapía vfarnft'cío» 
aür icio mórpeedír mgf q? póralicid melí^ facere.ú 
alíqu3rémelío:é.CXcrrionoráduq7aU<4d poreft 
cflemeUuealiorvl'bomrare eífentíaliaur íBftáríalí 
vel 3cddéralí»C Guarro pííderádúcp inrellecr^q 
ft o?i ¿9 por efle mplcr» f. vrp poíTír oeus faceré míí^ 
dú melioíé ifto bonírare eílenfíali i íBftárialút 5 t)í 
ftincm ípecic.Secudoivrrú oííhnctíí folo numero 
Xerriorvrrüpoííírfacerémundu melioje bonírare 
tlota^T acddíralt>C>Quinro norádií <$ ftnoiuerTadopiv^ 
¿-' • ilaru ponido inretoialtezalieponéde funrpctuíio'' 




crcabílepuf videf magífterfencrc^ílbec^cfo ge 
neralis^pinrellecrupmoq(liont9:vrinnorábilt.üq BrH.1* 
Tarrí.q.q^ionío:De9 pór creare mundupfecriozem ¿ 
bidinaú fpecie ab tilo. *l>arer:q; pór pfcccíozc fpém 
facere/pfccriííimaiá facra.XeneHdo aúr q^oabiUs 
ítr fBílária pfeccUTima.pdudbilia a Deo:q(lio efl p:o 
bleuma ncurríuCl^o ^ norádu/iyrripí'r polTerpo 
ni ftatfín pdudbUito.Otríic:t*nmo q? oabíté fup 
nwrpéo^ducibilí9/(iuc fír pducra (iue nó« ÍDCÓO^ 
oím rpé^.pducibilm aliq indiuidua fu t <pducra:íra 
q^  nóflt.pducibilctndtuiduú q(5 otiferar fpecie a 
beríndíuiduo.pducro.Xerrio y fup:ema x ínfima 
fpée (ir pducra. undiuidua fup me t inñmefpeciei: 
lícj muirá (ínr pducibilía indiuidua fpé^ mediara 
nódúvpducra^.Xucfurpcfonee:C1^2ima:0¿ oc £ócf»u 
lis pór faceré míidú meliozé ido fpecie sriílincrü c^ £> 
ru ad prea íBftárialef» renédo ftarú f m pmú vel rer^  
riú modu:nóaurfmrecudn»C3ecuda?cro:Dcu9 Cvcti» 
fiór faceré mttdttmeUo:c ífto t>iftíncm ab illo nuera irer $ru ad ore» fljftaríale?. 'í>arer:q: cú nó íir oev-
rermmar^ ad cerrú nuez^  indiuiduo^eiufdéfpecieí 
por.pducerealiú müdú eiuídé fpeciei cú illo:zmeo 
plura indiuidua q; in ido .C^i ^ 0 f mo cft ocperfc 
crio:! mudo accidéralif'nó e(l Dubiu 4n pofltr faceré 
aliü múdu eiufdé (pecici cú illo:x rñ in eo poneré q/ 
lirarca inréfio^ea cp in ifto. ¿ r fie cíícr accidéralirer 
pfecriozrq: ba bererplurce acddcralee pfecrioeo in-' 
réííuc. ©íc eriá pofler cócedi q? be? pór alicjd faceré 
meli^ípfacir/ííueipmidc núcroííue aliudtnúero 
velfpecie t>illincrú ab eo.5em nóeflaliud/nífí oeít 
faceré illud q6 núc fadr(fíue ilr ide micro aur ípecie 
cu illo q$ pzi^fccíraur nó)eé info:macú pfecríojib9 
acddérito pñr em i l la accidéria inrédi q funr tn ifto 
ícóo mó vlrra pozie múdi accidériatgbabef^podrú 
C*f>20 arricia rerrío eft oubiu circa illa» Ce pmo ^ Srfú|» 
móve^eftoicrdmasfix Buguftíníin lfa.Xalem Da5.J. 
t^poruírfcdlícboí'em 4neepeccarepoííernecvel/ C,' 
ler:an Ule (ir te bó z duídérpeciei nobiTcu: De 5 ou^ 
biovídeinfcdot)iftincfióe,rríú'.q.vníca.CSecun/ ^116,1. 
dú o«biñ:Ciuid adrónep^i pmo celi arguér^fí efe 
ali9múdu0:aurrerraillí9múdi mouererad medíú 
illius:! fíe cíícr vnus múdue aur nó* £>5 5 fecundo 
oici nó póttq: cojpoza dufde fpcdei moucnf ad eurt 
dem locú naruralirenDf q^  non moucref ad medí» 
illiue» mundi:f$ quiefeerer naruraltrcr in medio fui 
mundúquod eiíer eiufdem fpeciei cum medio illiue 
mundii£r boc fuff icitq' co:po?a duídé fpedei mo^ 
uean^adcundemlocum infpede;licer nonnume/ 
ro. Chróutoft omnia eíTenr ineodem loco/fucceííí' 
uc moueren£ ackundem locum numero, ¿remplú 
eft be igne eríftenreín ozienre x occidére qui moue> 
re? adeudé locú/non nucro f^  fpecie. indiuidua etíí 
eiuídem fpeciei rendunr ad eundé locum/nó nume^ 
ro fj fpecieífic qliberrerra inclinare^ ad fuú mediu> 
que rú media eénr eiufdé fpedei: x B fuffícm íi c o u o 
\ar\cB vn^in roma ali9 in anglia rendúr ad cúdé lo 
cú fpecie/f; no nucro: oc 6 late vi de O ce j x>\U pfenri 
C ^ r illi© fequtf rcíponíiueg? Deus pór fcceremurt 
dú mcliozé rá fbftártalirer accidératif/rá ínrédue 
qt erréfiue:parerinruéri p diera. CXerriñ t>ubtum: Duí» 3* 
ürróquicqdt>e9pducir/ífinire^ducír.^Dicbiueríi. f 
t>iuerftmoderñdér* -Quidá cm oicúrq>(tc:920c^ad 
cuiuílibctrci pzoducríonc concurrif f m fuu rorum 
vi'goíc m Anitú/cu$ ilU íít indíw^ 
^ í f t í n c t í o XliV-ccXtíVl meMo v n í c a 
jméa cocuirit cocurfu fíníto ^  pdiitrtóe infíhímíígi 
mfzc. aiq oícuiic nórqj nibilplus.pducií a t>eo 
mípmftttft^dUbccíid jJducm íolú fmiKc; g 
íolú íiniccfití .pducif aocotigií x c ^ 5 mdecbca 
incr.q i^ciíf .ar.tg.^ oiíficulfae bui9 oubiolí magf é 
in noie <p in re. Dií nomr/(F illa itb&p ducere/ face^  
re/?currereu alíabmói icaria aaíotié oeí pár capí 
tmpPr.tlnó mó .jpzíe/pur oiernir acm oíame volú' 
rarie íntr¿nfecíí:zcíi0 babirudméípli^adcffecmm 
e]rrrinrecú• grillo mó farispr; cp fcoa opúeft vera:z 
47 oc9nó(pducírírtfímrecicqd(pdudr: íedineqlif et 
magia z min9 Pm q? maioz vel mino: eft effecc^du 
íruatzíícpcedírró.Bliomópntcapí imp:o^e .pur 
pcife oí cune acrñ oiuíne volunraria inrrinfecñ 3 oe9 
vnlraliqdeífevctfíerí. ¿rifte mó.pbabil'eírer pma 
opí*qz nibil eft alind oicereiOe, infinite .pducit a 
infinite vnlr a élTe vel fterí: 115 cft.p babile/cum act? 
^ (ic vulr íir infinít9:q2eft íde qí í)c9:z fíe pcedít ró 
illif opíníóia.caideím opi;fctJa ^ pbabilio: ertáq' 
litercan^capíaní illa noíarf meundéooc. rtec va ^  
Jet ró adducra p opí. pma:qíuia ení caufalítaa Oíuí 
na fir infinira velpdnctioactiua infinira: velcócar 
íuaínfínitfmo^prer 15 oeber pcedi/q? óeuaquélíbet 
elfcct n ínftníre caufer vcl ínfiníre^pducar v^  peurrar 
Xñpmo/qz licet.pdncereoininíi (ir etemñ en lirípe 
0e9:nó tñ pc€dím9ty be9erernaLVípdacateffcctu alí 
quc.Xíí fcúo/qi Ij tnlectío oeiq oiligir oía íit infíni^ 
ramó tñ cócedim9^ infíníre oilígítoía:q: rúe eqlíí 
oía oilí0eret:necplua bíligeret feipm q$ crearnram 
nec vna creamrá plua alia^.Xum rerrio/qz epuia 
caufalítaa z .pduetto oci aeriua (ít necclTana:qz é oí' 
buá modía idéoco.'fló ni ¿prer 5 pcedím9 q? oe9 ne 
celTarío caufer velpducaralíqué effectum.^gíí nec 
talia púa valettcócurfua vel eonac^  oei q «gducir a/é 
mfínit9:^ ínftníre ^ducír a* Xu$ qrro:qj epuia act9 
otuinua ^  vulr a efl'e vel fierí íir inrínír*.tló .fprer & 
opo?rcr cócedereq? oe9infínire vulr a elTe. £ t túo p ' 
babiliter pór oici q> licer oe9 (ir poréria ínfíniramon 
f ñ eqlirer necinfmife.pducír oía:nec eft alícui9 enría 
fünitiin(inire:fed folú fintrepduchua:? rante pzeci^  
fe quáre entitaa p 20 ducta eft gfecra zc,T>cc i lie. D c 
bac materia vide in Qzego* 
Diftmcrio.jrlv. 
B p : a m a g f e g í t t ) e o í 
f porétíarpñreragíf oevolurateoiuina in 
Oíf.ííq»finalít»pmo ^ad feoifti.p:cíenrí« 
CStoto Oe ea cópariue qjt» ad effecrum opinionea 
Btractádo oíf.rlvj.CXerrio idé oúdír tiraré clari9 
erplícado oíf.pcnul.C>Ciuarro cóparíuead volííra 
te bumaná oift»fínali,C3n bac oií<oñdír ^ mo q' íit 
volunta a Diurna f m ¿pzta volúraria acceprionem> 
CScdocjdnoíe volúraria acdpíf ím figuradua^ 
locutíoné* £r pór rert9 íúmad bia cóclúfíóíto. CCó 
cluíio pma: tlclilraa (iue voléa oe oeo Pm eííenríaí 
tiicitiqinó eft ei aliud velle/alíud ec.CScdapcPo; 
ÍDecfúme bonaoíuíavolúraa cá eft oím q naruraft* 
fíúr facta aur futura funr:cui9 cá qrendanó eft:cu5 
Cmutabilía (ir z ererna.CXema concluíio: "Oolun 
raaaliqñaceipíif «peffectuveKignovolúraríaívrva 
lerrm.úpccprío/pbibirio/cóííliú/oBafio/pmilTio/q 
fió funr ipfa volunraa^ie bícraiq x>i vo lunraabe 
ueplacítiííicur alia oícir volunraa íigní: neq? omia 
f íunr q &e9 vulr fierí volúntate (igní, i . q oe9 pcipú 
coftfulit vel píobíbet:vide laríüa in term. 
jOueftío vmca, 
C r u m p o í u t a a D e í f í t 
v cá ¿mediata z pina oím eo^ qfiút'De ma 
reria qftióía buif lare babeí in icóo oift.j 
q.ri'.3deo b bzcuif oefcíndefyfolú abbjeuiádo oicra 
pocan illa t)ift»<CíÍorádú q? cá imediata é rea afo iu 
ra q poíira ponií effecc^zipa nó pofíta oíto alqa eo^  
dé mó febñtito nó poníif efFect^ :t)e tj etiá in.iüi» oif» 
q.q.). Tkc vídeí aliqd alió pofle aflignan: .vprcr q 6 
cá oicerrf ímedíara. C4Io:oUarítt:í:á vl'ia q amo ' 
ranóponií elfect9ertcáimediaraitafícut pticular^ 
CScémco2ollanú:Ouah>cauíta adeundé effectú 
peurrétib^q^ vna illa^ qcúiKfueiir remota effecr9 
nó.feqreírfteutra eft ea torat/fed rmBtialía.Xñ qlí 
bet eft cá rorí? eífecr9: vñ pr5 oiíferéría inf caufa$ KV 
raléz cámrotií'cfFect^oe 5 in,m.oíf.|.q.|.ímo videí 
q?edalia cá fimpfr nó fir cá: q:ea pofita nó poníí ef 
feccí,;lc5iíi poníf íine alna cócaufía. t le^ fí oicimr i 
oeícrtptíóe caufc:4poríro cú alna coírcqfíria portíf 
e(fcct9;z oíto altíapoíttia z co nó poíiro nó fcquíí cf 
fcct^^úcerialiacá veré eft cá.CXerriú co jollarium 
<Oíacaula^p:ie oícta cftcá ímediara/prj:q2 eadem 
eft Dcfcríptto caufe z caufe imedíare.|£-Quarru:Tló 
femg cá caufe eft caufarí: vñ pí fílq nó eft cá nepoda: 
fie nec materia q eft fubícetu fo?mc eft fubiectú alicu 
iue inberet ia fozme. k>icüt materia q eft fubiectum 
aíeintellecdue/nó eft fubiectú tnrellecdonii.C3fc5 
noráduq^ cáoz ^rna vcl pfecdone velíllimiranonc 
vel ouratióe in eífe vel in caufare.C'Pw arrúfróo i 
pefo ^ ma:Oolútaa oiuína fíuc clTentía/qó oino idé 
eft/eft caufa ímedíara oím q fíunr: qjuia 5 rónc nata 
rali pbarínó po(Tir.C^óclufío ftóa:Deua eft cá p ' 
ma Efcctíone/illímit ationc z ouranone quanru^ ad 
eífeíqí BfecrilTim9/ínfinir9/erern9.C£oncl'o rertiai 
De9 nó eftcá ^maouradóeincaufando/pr^qjoüj 
cá feda caufar/nó ^ua caufarcp cá fci5a:f$ fil' caufant 
^uia oeua políír z pjíue z fe folo caufare. 
Díftíncrio.irlv)* 
£ v o l ú n t a t e D i u r n a i n 
O fenúcactúeft:pnrermgfagirDeeacóparí 
ue ad effectf/oftcdca qm oía fiunt q vulrt 
z í b ac DiCp lurímaa red rar op i» C *í>ór g fnía rejrt9 
b:euiter fie fúmari cócluíioníto rrito^ Cl^^uia con 
cluíio:Xlolúraa oei bñplacirí nó pór caufarúCSe 
cú da pefó : De9 nó é acto: malo^/f^ pmilTo:. C X er 
da pefo: Deo aao:e non fírbó oercrio::vide eown' 
dé inrellecmm z erplicadoné ladua in tejeru. 
-Qucftíopama 
C r ú v o l u n t a s D í u í n a 
/ V p oflit impedí rí p quácúc^ poréttá crearu/ 
re:q: materíá bác De volurare Diúína ín eje 
poíifíóe canonia latcpfecuti fum9lec. [xxiij.zAxit* 
3 dco placuír lecro:é ad Diera íbidé remicrcrc: nc fru 
Itra pringar ídipm crebd9 mulríplicarúpauca íra<^ 
v^el nulla adtjciem9 í Díf.pnd z fcqnrifo cícria ibíde. 
Cnorádú §b:eutf'q^ volúraa Díuinaqncp accípif 
rfp:íe p Diuta eííétia/q De? vulr aliq d fierí vl'nó-fierí 
31ÍO mó accípíf imp^o^cp alí^ bñte alí^ mó o:dí< 
ncad Díuiná volúraré: z f m 15 cóírer Diftinguií :ívd 
Mí tare bñplacídz volútatc íigní* volutae búplacíd 














^íccipitt^bibet.'emittírcófulífíplcf/i^occll i lk mulraqpdpitzc#ru5n(iunc:á»patcceriáoeoblatio 
termin^voluraealtqiiidcdlqíiJbibírio^ñíBide) neiíaac/qu3pccpicab2ae:zrñcánolmtricri.C>CoiiX6di4 
fcacq6pcepruzc.'aíipt$q?becD4ftincnondét)iftí áüüoqnatióimplicifloqucdozfmjpzictatcmfcr 
crio rc9¿fed eft biftineno bui^vocabuli voluraetf m monis/non eft cócedendu/volunwré oei nó impleri 
oiuerfae fuss fcarionee:quito accipií in ícríprura: parer:qí voluñrae oci (fm^nerafé fermoníe) non 
vrvulrmagifter.Scóofequif q'volúraa^zie accí fcatnifivoiarareoeiefficacézercrnátqimpedirinó ., 
piedo vocabulu bicir folií volúrarc bnplaciripñrej, porcft.6>: *o acdpif p volunrare anreccde're vel íi" 
t lota . i CSc6o mó/q?volüra» odañemóeft alúid in oeo gni/eft^m merapboncá z ftgurariuá locurionc; ve 
23 quócucpoiftincrúa volúrarc?ñre.í5edillcrermin# oicírmagifteroift.irlv.gconcluíío vera.C^Ouinra CódiT, 
voliírae añs/eft rermin9 cónorariu* f cana muirá: conclurioiüccrconrravolunraréoeíopariuaaurB' 
t>eu rc3 z crearuráe¿rpórfíc-oeferíbí:volurasanse milTiuánibilfinporeftrúaliíjdconrracafterúpar?; 
volúraa Díuinaroáa alicui añeedéría ad pícquendu qz q fiunr a crearúra/ftunr connngérer. £ t ocy con 
ali4d:cú pccproz?rílioereqndí:ííner«uelarióepru fin¿crercooperaízpmirrir:poreftigif noncoopera 
pararaeicoagerefivelír.^rvelleanccdenrcr/eftfeu riznonpmirrere.¿riáporeitcrearuraalirer agerc: 
oidroeút)areañced:tia(i5eftnccia)adaliqt5pceptu vrparererpdicriaoeconrmgeriaaoift.irrjcviq.bec 
£o:oir. veipQliú erequendú.C^ozollariú: De?ancedérer ofalariuababenifínerpo.ca.lec.lrviü* C-Quanru Srtút 
vutroéaviaro^eaiuftevmeré.pr^tqzoarporénáin^ adarri.rernueftoubiú:'ClrrúaUcidínvniU€rrocu< Du^i 
rellecru zaifecrú/cú pcepro zc. CíácCm oeuanon niarprervolunraréocirvidef q? Í!c:qz aliq oe^ emií £ 
vulrañced^creraliqucpecc3re.pr5:mneGpdpir nec drqrñnonfadKvrmalaculpeizitafíunrprervolu 
prulírpeccarc^C^crrtúrDe^nóvoíuirabjaáañce' raréeiaa.3aoppolirú/q¿firfmaliquéacrúvolun< . 
dcrenmolarefUíúfuu^prjw: licerbederirporenriá rariapoííriuúnonfirprervolunrarcííedpmiflío eft 
fmoládt cú pcepro:rñ ctppoum reuclauirtCDQuar' alúja acrua poííriu^ volunrana:alio()n nonp lúa B 
rú:De9 vulr añeedér er pfciroa Í3luan:par5 rráfeur'' mitrercr q fíUnr ^  q no n nú r:cu refpecru oím q non 
redo oéa eriCutaa» C-Quínru;Dc?nó vulr oemóea ftunrreriá baber acrú negaríuú.C'l^o folunóe no" 
vclolnarbaíaluari volur3reancedcre.pr5:quianó randú/q? alicjdííieríf m volunr8ré:conrravel pzerer 
vulr illiacoagcreadopa medrosa quitopfequárur accípi poreft p ítmdirudiné eiuaq6 eftnarura. í í a / 
falurémecBÍlnemeriria ?fcrrc falurc.CíBcmj: De tura aúr alíqñ oar alicui inclinarione^adaltcjci OC" 
uavutroéaboíeavíaro^eafsluoafterivolúrareaú^ rerminarúvrgramadlocúDco:fttmzad ocfccíum 
ccdéfe:q20cdírporenri3mer¿dicúpcepro:pararua adíllumrífuerítejcrracützqioarraléínclinarioné; 
co3gereríveUnr:necreudarprrariú.é^Quíaaur€j cócomiráreroarcoidíeidérepugnsnriáadoppoíi' 
firinrellecr9 bui^ /q? volúraa bnpUcidbiftinguíf ín rú illiuaadqd Derermin3rú eft. ^3icqzgrauinaru/ 
añcédenrézpfequcrévolúr3ré:z¿jdt>icirfíngulú eo rslírercónenirmor^oeoírumiídeoeí repugnarme 
í lof . j rú.nideíner.ca.lec.lrvin.CXerrioconíiderádu/ rüarurrum.aiíqñosrncurraUrarétíicurlignumejc 
q? volunraréoiuíñá pofle impedid a crcaruranó eft naruraeftindiífercaadocafiguraa 3rrificiaUa:f<5 
aliudoícere/qjbó non femar pceprúoeitvelbó non refpecruarce/oomua/fcamniz^Sicíuomó volun 
viuírvolúrariDíuinecbó noníequíí oiuinúcóíiliú* raaqúq5t)ererminarfead3liquid/voU:ndo alíquid 
Srri.2# COuanrúad3rrí.fci5mcft?cl,opm3: aolúr3a t>ci qí runcfequií.Qñ^^o t)erermin3Cfcadalicidno< 
JCÓCV.I, figninonremgadimplef.pbariotqznonrempfirq^ leudoilludizideoipmfugir.Qñípfebaberneurra^ 
¿ t)e«,pcipirfien:necrempnonfirq6oe5,.pbiberne fli lirer refpecru alicui9obiecfi/noneliciendoaliquem 
ar.Sedmulfa fiunr córrapcepra z.pbibiríonea ac acrumcírcailíud:neqjDerermináafead<pfecuríon¿ 
píília/vtmanífeftúefttvñ anguín oefpú z lfa:3nfí neep ad fuga. í5ícuccrgocrp3rfe narure/qñfir ali" 
dele0(incfr)?rrabei volúrarc f3ciúr/cúeiuaeu3nge quid adqO rea baberínclínarioné/fieri oicírur fm 
líonócredúr.§volunfaaíígnínonfempímpl(f .rc> narura.Óñauréfir illud 3dqó baber repugnanría 
ner?na:qj nibil aliud eft volunraa fígni q$ pcepm; fíen oícif conrranamrñ. ^ r qñ fir illud ad qó feba" 
Od vel^bibirio/vr bícrú eftrg cú nonímplcr pceprñ ber neurralírer bícií fien prernarurámonf m veleó 
Xócf.i. necvolunraa(igní.CScíacócro:Qolúraat>cibc rranarurá*3ra eriá eje parre volúraria/qñaienír ató 
neplacídana pór ímpcdin.pbaí :q: volúraa ÍII3 im <5d f m oererminsríonc volunraria p acrú volédi oí" 
pedií ^quaagiftfed manifeftú eftq^oeuaDarcuili/ cif ftenfm volunrarc:qn to scddírq6 eftcórraoe^ 
ber naruralía cjto pór confecj acru meriroziú: z para rerminarioné volunraria p 3crú volendí tuciif illud 
ruaeftcoagerecuíliberadbmóíaccú:zb3r pcgjruj accidercpvoiunraré.^ú aúr 13 firadqí volúraa ba" 
velpííliú vrerequaf.^rrñnó c{libetelicíracru me/ berfeneurralVbícif fienmó prravelf m volúrarem 
rírozíúiímojnulríelídunracr^ocmerírozíoa. £ t p fjprervolúraré^C^Qwopmiflbnorabíli/eft^pó ifta #5.1 
Co{\!*s* pna ralea faciunt ? volunrare' bd añeedenre. CXer ^mattlullú bonú vniucríieuenír prer volúraréoei* f 
na concfoinolunraa oeí bnplaciri ?na non pór ím ^pbaí ipótqz oébonu firif m volúrarc oeiíg.aña ébrí 
pedirí4>baf:q: volunraa ofeorca volea eflícacíí'alí aug.iu.berriibícériatáolúraaoeíeft^maz fuma 
cjd non pór impedirítratía eft volunraa ocí bnplací^ cá oím fpé^ ar^ morionú-nibil ení fir qé no x>c in> 
tí pñet&minoi nuncfupponíftz maiojprjr ate ení terion atc& inreUígibílí aula fummíímpatoda egre 
noneírecoípotéa»C1^«ferea illud cui9volnraaef/ diaf fmíeffabiléiufticíázc,C*Pícrereáadqcú»ife 












nibü boní ftt prcr voluntare ?5eí. CScía^pótmaltí 
culpe ^mmadfo:malccucmtmvmiicrfc»prcrvo/ 
lunratc oeúpbaf :q: refpecw ©eficiérie vcl ocfozmi^  
taris malí culpe/oe5* nó babet acrií voUmfaría clfi^ 
cacaSícur nec nanira vníucrfalís ínrédit móftruo 
ficafcmmccad 5 babet volunracctq: mne millo mo 
poflfecfíciiaa^aUciffOcfoímíe.^cg pnefirprcr vo 
lunracé ocinra OC5' nó babet rcrpcccu eí9 actú pofi 
tiufímec vcllc nec nollc:fed nó velle. tDcccftíntctío 
mgri oift»r ivi.C'p'cr 15 ad argumem in oppoflrum 
cicicur: q?permiíTio non! oicir actum pofimmm/fcj 
vdlc vclnollc: fed negar acm.pbibmóíe fíucnolle, 
ü ñ oe'' Bmirrirqí nó vulr^pbibererfíc gpmííTiói q 
cft fígnu volíírarie/nó cozrñdct ín oeo act^poílriu9 
íedrmnon vdlcpinbcrc. O.ucflio.il. 
C r u p r ó n e 5 n a m r a l é 
^baripoífirq? volnnrasoíuína fempím^ 
plef .Ctlotádumq? volunraréaliquá im 
píeri no cft altud/c^ cffeetu volunraríe poní m cííe: 
íi vulr cú poní ín eífe/vel nóponi:íí non vulreum po 
ni.ií&cd bocpórefleouptnqzpórveUeeuj poní a 
fe vcl ab a l ío^r mne íi£onaí a (c(fí vult enm poní 
a fe)imp leí :aíírer non.^ífr (iponaí in cífe ab altfi a 
^ vult eum poní ín efle/ímplem alírer non*£odem 
mó^pozríonabílírer pór t>ici x>c nolleeum poní ín cé 
aíe velab alio zc.C jfíto pmííío eftconcluíio pjíma 
^are qftíonía aífírmaríua naruralí róne^pbarí nó 
poreft/pareriqznon poreft^barí euideter q? oeuí» ve 
líralíaa fe.CStóacóclufio:po(íro q^oef velíralía 
a fc/porcll pjobari q> voluntas ímpedírí non poreil 
pzobaííqzoeusrríftarí nonporeft.Sed oíscuí^vo 
lunra o porcftímpedíri/poreíl rríftariíg.lacíle redn-» 
cit ad r¿llogíímu ad ímpoíTibíle» 
Díílíncrío.j:Lvq. 
S 5 t é d í t m a g f q m o í a 
o q vult oeus fíerí/fíunt opínionnm prra 
crarione.3dénunc Declarar g ciará verí^ 
fatíscicplanaríonéupoíTuttrejcreirmelicíconclulío 
nee ílle.CPíínta volutas oeí femp cll effícaic: vC fv 
antoíaq veUt:x ntbílfíar q6 nolír. <ESc6a?clnfío 
Üolunraa oeí bñplacírí t>c bofe femp ímplef qcúcp 
fe verranfecuí» ©e volunrarefígní.CXerría pclufto 
Ooluntaoíigní/bonaíicípír/mala.pbíber/oprima 
confulír»1íon q> illa ab oíto fíerí velírtfed vt íuílícíá 
fuá oíto oñderer:z malí eircufaríoné nó baberenr: et 
boníejrobcdíenríagftammalíer ínobedicria pena 
fencirér.Declararíonc recipe ex reictu. 
jQueftío vníca. 
C r ú b e ' p o f l í t p c í p e r e 
v malú fieri.lTl^lnraOeremíctíaíteüectni 
qftíoni» bui^ babenf infra íit fedo in tra-' 
ctatu be petott pfeitim t)í(í.rjc]cví|.i ín pcedentibud 
ideo b folñ placuítDoc»t)íctaabb:euiare.iritoran'' 
du § qy aliud eft malu faceré/ z aliud malefacererpa 
ter.n*etbico^:tlonellitt(lí,4íuftu opafefedej opaf 
quójuftí.Uufte: fíe t)e faceré íniuílumvel malum. 
Cioc6onor3:q?fmftríctá lógica íllet>ífferut:malu 
facít/t fccir malftf m appellarionéfoíme.Tlá pííma 
valct*i.facicacm (j cft malue.Scóa facit actñ male 
náíum facit fequíífrermín^pnotacia^apreeiufdé 
ertremí :Denof ac factíonc ftn cid. úfaettoné cónorari 
S í rermín9 cónotatíu9poníí apte a Itcriue titf^c 
mí/fpoztat factíoné fímpfr.i^f acríonc fnbftrari rer^  
mínícónoratíui.'ae^illáoíffercntíáauetozí? no at 
rendir: qz pío eodc reputar 0ícere:De5' vulr ma lum 
z malú vulrcef.Dc B ífraoíf.mvu.ín feío. CXcr flora. $ 
río norádumA? ídé acr9 cft bo ñus z malue: íuft9 ec 53 
inmfl^ptjrqzidc actúa poreft fteii a Ouob: ab vno 
bñrab alio male. t l ñ fí ídé actúe vni pcipíaf: a l í j ^ 
bíbeaÍ?:facíanrrñambo:vríi fubdít9 nclcíce deobe*' 
dienriá bellat cú oño fuo babenrecaufa malá.C^c 
qüo fequií qp púa nó valer:illc acrummalú facít/g c 
malumqz non malumacrú facereiácir boiem malú 
fedactum malefacere* ©cóm bocoícípoíTet/^ oe9 
malu^ vulr z fací r:non rn facit male: z ira non facíc 
malum/^rerqu^dneccftmalusnecpeccar.C>Có/ Zlrrí.I* 
clulTo relponralí&tDeue non poteft faceré malum/ -Cócfo 
necpdperemalum/f m íntentíon¿fancro^:quíanó X 
poteft faceré malú/nec male pcípere. 3ta íi eje víu lo 
quendí ídé valettDeue malum facít/z oe9 facit ma^ 
lum/z t)e9 facit maletoce íunt negóde:qz vílie teñe-' 
dus eft/ne t>eí occafío ettoas fímplicib?. CSed Di' 
ceree:»eu9 pofíer pcípere cp córra pceprú ageretnrí 
fícutt>irírOfce:accipef02nícar!á/Tírap?ecíeema' 
leagere. Cpoluríctmcarutolíitpccptum quanm 
ad i(lum.£3ed manére pcc|>to/non poteft oppofir» 
pcípere:q; bocimplicar:pdpcrc z non pzecípere» 
Diftíncrio.rlvm'. 
í t & e v o l ú t a t c t ) í u í a 
t compatiue ad cffect ú: nuuc oc ea quátum 
adbúanúaffecrúfeuvolunraté.C^téco 
cluíío lírteralít»ílla:tlolúraebo{8volúrarí omine 
confojmw in voltro/non eft femp bona:ricur volutt 
taeíudeo^cbnftu crucift'gétiúmec volútaír oefoz" 
mis boÍB femp malatvtoauíd volcntis edificare t i ' 
plu Dño.CSréa conclbr^ór bó male velle/qó te9 
bñ vulr:t ecóuerfo bñ velle qé oeuc bn vulr. CXei* 
tía conclb:Sctí pñr bñ velle t nolle cb:ífti palTíoné 
oíucrfís refpecrito»*paret eo?- Declarario cr rerru. 
tíueftio vnica» 
C m q u e l í b e t v o l u t a e 
creara reneaf fe confojmare oíuine volun/ 
tarúCDe B larc i ejcpo.ca.lec.ltviú.'z» l n ^ 
3deo Dúrajcar bic ab b:euíanda funr oí era Docrozío* 
Cílorldum ergo pzo artículo p:imo/q7 volutascre 
ara poreft fe conformare volunrari oímnerríplicitcr 
3ii volíro/volendo7volírum. 3 i «cru fcj volédi/vo 
leudo id q5 ocus vult ipm vclle.3n modo: q: eodej 
modo vnltquo oeue vult. <D6t poreft illa cóformí" 
ta© effe acrualís: acm fc5 elíciro nuncineriftente veí 
babitualíe:? boc ouplídt cr.XJd p babínl ímedíarc 
inclinaré. tltq:genit9efter actitocircaaliq^ ?foí 
mirervoiirurvelperbabiru mediare ínclírtanré:^ 
modo babímspandpío^medíanreacru^zío ín-' 
diñar ad aííenfum concluíTcníe. Í5IC babitud círca 
ílla/confojmandú fe eft oíuinevoluntarimon inclín 
nat ad alíqtiíd partícularc volitum ímedíate;fed re> 
quirirur acm? quo oftédafillud partícula re effe vo 
litíi.CJtcm quedam funta OeO abfolure volira: nó 
pzOprerpZecedeñs alíquod:qaedam p:opreraliq$ 
pcedene.*&*ímo modo vult oía bona/que nec funt Srrf, t * 
mala pene nec culpe.fecúdo modo vult mala pene* «Cóctb I 
COuüm ad artículú feé m eft cócluíio pma: ¿ i m i i 
2t 
3 m . i 
TlotaJ* 
ü í b c r 
bcf volunta© creara viatons vcl beari? rene? feccii' 
fozmarc babirualíccr medíate muinc voluntati be^  
neplacirirquantuad volita ÍHHO modo abíolute ea 
volendo no volendo oppofifü fub códicrionei patee 
códícnonee appofite.flá qi in ¿SUbct babente vfum 
rónia/oeu eognofcente/DcbeteíTe voliínta6;q babi 
tualiter líbicópIacctoévoUtñ a oeo/cpuw nonímc^ 
jCócti* díate:nonteneffeireomnevolítú.irscéa eon^ 
cluíío:I3olíta a oeo feéo modo tenef viato^í comp 
benro;límpfrveUe:póttñeic?díctíóenollebabítua 
liten medíate veiímedíate:teneí em fímp lícífvelle 
iníuftü finalíterpunírí a t>eo:lícetcñ códíctióepof< 
Xócfo $ let velle eu nó pnnirí/íi non peccalTet. CXertíacon" 
clufiorílon (^ líbet tenef pdíctíe modie fe confo:ma 
re babímalíter ímedíate oíuíne voluntati.patet:qz 
Cód .4 nonfemfitcnef eárcíre:fenereí tñlífcíref.C^nar' 
ra cócfóv-Quilíbet tenef fe edfozmare voluntati oí'' 
uineíignipceptíuevel.pbíbifiuebabítuaWfíbino 
ter/pbibítíueíimplidtenpceptíuepzo locoz tepoje, 
JÍScVJ* lE-Quínta conciuí¡o:tlon tencí fecófo?marevolú" 
JCÓCÍ'.6 tatí lígniqeftcóíilíum:patet.C©«ta cóclufiorle 
nef fe cófozmare volútati oíuine volendo id vulf 
eá velle volütate bcneplacíri vel pceptiifecua oe vo^ 
lunratc confiltj. C De temaeonfo;mitate gttnetad 
rertiú: qz íncludít an tenea?er ebaritare z merítozíe 
3ttt.|# velletvbifuntpluresoíffíeultate». C>Ouantu; ad 
Dub«I« artículú tertíñ eft oubíu p:ímú:p qd ínotefdt nobí» 
C voluntas beneplaeíticonfequée.C^eómt>ubiu$: 
anxquónobíeíoebentplaeere incidía 7 cetera oá^ 
na trpojalía:x an Ucear fe contra buíufmodí muñí ^  
re#€Xerriñ oubmran eje ocbeat velle fuá oánatío^ 
nc.Ti (Ibi reuclaf a oeo q? fie pfeítue, C^narm^ Oa 
bm;an volumas bcneplacíri fie regula fuá cófojmí^ 
I 
cate noflrá voluntaré regulad. IDQuínrú Oubium: 
"Otrum fancti incelo polííntfe oíuinc volfitati oif/ 
f02mare.Dc bisoíí» vide in ce. ca»lec»l>:viq.t» Irír* 
x multa alia» Ci^íOícts: cjd oe volúntate ouarióía 
vel gmilTtonie pót oíci/cú o gofio fir ítgnú omine vo 
luntarid bcneplacíri; fine quombilpolmuuftKoicé 
du eftfícut íncóclufionepnma ífcóa.CPermíflio 
enf eíl malí a oeo non^bíbítíu quanrü adactú po^ 
ílríuü in malo culpe. Dicen d u cric ficut oe oparionc 
quanrú ad id q6 ett negaríuú:fc5 Oefect^circúftantie 
oebíte in elíenon eft volendi!:q?nec bocoeua vult; 
ítquidé negatioeliinrembíl: z itanó volita a Oeo» 
C'^cc oe volúntate b^uirertetígíírefuflñícíaneo q> 
oebac materia íncjcpoíitionecanonid mifle latine 
oifpucauim^ £f inboc fine imponere p lacuit buic 
abbzeuiat ure pmí feripri ^ uilbetV^Qccá: cui^ lenrc 
tía fepe infecuti fum^z nónunqj verba recicauím9* 
'JMacuir tamé quádoq^ z ct alna oocro. alíquid me 
diu5 adducere^ p claríozi oicendo^elucidatione: ve 
fcbolaftice palellre mos babct^Caníaduertarita" 
q; lecto: ftudiofus quado ipti? ooc.fníam reciraut" 
mus z quádo alícid er ahjs; v el <p ingeníoli tenutra^ 
re fupaddídím9 bumíli cu fubmílTíoneí) oei gfa z ñ 
deioztbodojceillulfrattóemaío^ fenretia fg falúa* 
^aueoeor 
^jcplícíf epítboma ^mí feríptí i3uilbcr.Occam 
edítum z elabozatum ab ejrimio viró magidro /5a^ 
bziele ^ i d er Spíra:facre tbeologie líceriaro benc 
mérito ín^6aíilien. g^mnafío per magiftrñ jf acobá 
Oe pfozwn ímpjcííüm* 
i^zobemiumOiHincttone p:ímaí 
"ptimm fentetta^ ba 
bet oíftm.irtvitf. £ t oí* 
nidit generalí oiuifip 
nemOuo;fcilícetín 
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C r ú f í t p o n i b í l e í n 
tcilecmi víarejia babcrc ttorícíá cni 
dcnrc oe veritanb tbeologicis. 
: 'Cliaco:qmdcíbtaáf>aulu8mra 
pmfimitxmoz.U 
ílotíciaeuidca quid eftrquófe babccadíuuícé fto 
tida euidcuB necciíaria % per fe nota.uS. £ 
'fczopofitio per fe ñora quid c(t* ^ ífc B fe notus cut 
pjuno cohuenic. C IréDiftíuáij.q.iuf 
•aeritas rbeologica quid elh D 
Su cade verirae prínerc poífit ad Oiuerfaa fcía9«^ 
éeíchtiafumií multíplicíCEr. c 
•£)abicuo fumif mulnp licircr íleur fcícuria#^ 
3rem. q. v in'. p:ologú D 
'floricia mulriplicircr accípírur.f 
'floricia inruínua quid cft;quo^ efttvnde caufaf x 
oepeudec nacuraliter in cííe z fiéri.f .2P 
tíoricia abftractiuaDuplicíferaccipií.^ 
Itorictaappbéfíuaqdé ficticia iudicatíuacjdc'l^ 
2P.4¿tq7 iudícatiua pfuppomtappbeu(íuá.3»ÍI^ 
Jabi rú» iudicatíu9 z appbcfíu9 quomó mcliuác 
medíate vcl imediafe»3 
Horicía adbcíiua píuppoíiicm eadem poteutía no 
riciamtcrmíno^.^ 
ílulluQ actúa potcnriefcníiríue eft caufa ímedía^ 
ta act U9 íudícariui intelíectue^'K 
!DabcreclTeobíectiuñ in ínrellectuquíd dt .y.O 
^ntcllectus nofterpzo ftatuillorefpectu eiufdem 
obíecri eodemodo pfcntaii poteft babere ouaa notí^ 
cíaeincópleraafpccícoíftinccaa/K 
3n fenlatio poífit eé caufa totalíe z ímcdíara act? 
iudicatiuí ínt cllectuíCR 
3ncomplcrí eft ouplee noticia.*R 
Dcua pótouplici noticia cognofeí. jfntmriua fe? z 
abftrac«ua:f5 folú abftractiua é viatozi políibif.K 
iDcus be potería fuá abfoluta poteft caufareinin^ 
tdlcctu viafojÍ9 noricia cuídente alíqua^ veritamj 
rbeologicaliú x alíqua^ non. i 
¿Quóvc^cftq'noticia incópleratermíno^ appbé 
fio cóplerí z iudícíú fequé9 realíteroíftinguuní 
¿Juomodo Dcniqí poífunr ab inuice5 fepararí. £c 
vr ru iudícatiua polTít feparari per oíuíná potétiam 
abapp:ebeníiua»ílí 
2ln poíTíbíle lít alícnfum eflfox nó efíe illud cuí af' 
fcntítur.íl^ 
3irenfu9Duplícíteraccipíturf^tíipoíTítfepararí 
abact^ u appjebenduo.íD 
-Quo ve?, eft f m ooc.q? re9 pzedícanf z fubn'cíuní 
£ t cuiu9 eft fubtjci T pzedícariran rey, vel íígnojuj 
late crplícatur.Tl. O. lb 
3ntcilcctu9 an ímediate ferícognídueín re ípfam 
vclfolum medíate:z an re9 ad errra eft obíectú in eé 
realí vcl obiectiuo cogniiíoni9 noftre.O.*íb 
JQixó ftarepór q? eadem eft noricia z abftracdua.x 
adquemfenfum.^ Q 
Intellectio reflera quomó ponífur í intellectu, £ t 
voieftftafU9.-Q»^ 
•Otríj cognítio íntuinua z abftractíua fint f^non^ 
me/K.^r qdrecjrif adrónénoricía^ fpnon^marú. 
Xltmm pnotíciá íntuíriuá ^feruatá aoeo ocftru^ 
cto obíecto/poftet re9 cuídérercognofeí nó eflequá 
do non eft,© 
£tóeftto«U 
Utrum noricia euidéa vedrarum tbcologozum líf 
fcientiapzopzie olera 
*p20po(ido fcibíli9 quid eft. 3 
Demonftradolumíí tdplícírcr.3 
De.Tionftrario quid eft:quomó pícmífleínoemó^ 
ftratíone funtnotiozed conclufíone: que p:opo(trío 
eftoemohftrabilia.^ ' 
'Pzopofífione9 oemóftrabile9 funt Duplíce9.r6 
¿onclufio quó refolutf inpziacipia.^S 
©cíentia p^opzie oicta quid cil.C* £ 
Subiect ñ pzimu quid ell: ^  3té.q.ííq. 3 
'íloticia cóclufioni9 accjlita g Oemonftrationéet Q 
eitperíenriá funr eiuídé fpeciciX 
^ r vero cótinged caufaí feienria neceífarq erperi 
menralirernó oemonftrariueX 
íQzeuírerfumaní oía quebabeníf ínDíuírti9.f 
<Quó oiftinguuní z q ínrer fe reatr ztozmalV zc . f 
3rcoift.|.q.n. 3rcoift.tí,iní>ncipío.e*q.|.10»*jS 
Cócepru9 ocú repfenranrc9 funr ouplí ce9. Díftúi 
ctí indiftinctúcummembzo^pulcbzaoeclaradone 
xfubdíuífione, 3rc»ttOeozdineconcepruíj mul^ 
rum p Ulcbze babef .O/O. quantñ ad cíTc mag [ auc 
mínu9notum.*i> 
>Omní9 pzopofitio Deoeo nccelíarto tmbítabilí95 
mediata eft oemonftrabilia z fola ralí9.3 
^onceptu9 reí in fequid eft. .6 
JConccpru9 t)íftincru9 z indiftíncru9 quideft.0 
3.n oe re non fenfara poíTítmw fozmare nodeíam 
Oiftínctam.^ 
3mpugnaíf ^ncípíu <BcoñtCXuccñc& ozdiné babe 
rencaliqua ínter fe zc.'l^ 3 
£>mne9<ípoíltíone9 cóftírute eje rónib^ oíftíncda 
t)eífuntperfenote*3 
iQucftoi.llI 
, Utru paííio feibilía De aliqua fcía^pn'e bicra oíftv 
guarurabearealirer 
'Palíío eft mulríplcr feumuldplictfacctpíf.'Realí 
tertlogicalírer*2l 3rem.q.iín.!6 
^Quepaííío z qualíter Oiftinguíf vel nó oiftingmt 
a fuo fubiecto:aut fcparabilie eft ab codc: r6 
3bftracrii ¿jd fígnificat:p:o quo fupponúr abftra 
era late refoluitur; C O £ 
*Re9 mulnplícíter z a plurib? folent oenoíarí:^ 
'Vine colligitur p?o quo abftracta pnotaduozum 
fuppomír.D £.mulfu> late refoluítur bec materia* 
Xecita9eftpziuatío quó eft vera: ^ 
Xecita9 pzo quo fupponít:z rífíbilíta9:D ^ 
-Quid refpondendú eft ad quid eft oeabftracdd có 
notatiúia:^ 
jQucftio»!!!! 
'ntruot9pafrío fítoemóftrabílí9 oefuofubtecro p 
mo.*Refpondeí ad queftíoné ín Utrera. C 
£5ubíecrumpzímu quid eft:3 
f^aírío eft quadrUplen'S 
Óuomodo inrer fubícetum pzímum z pafTionem 
poteft efTemedium»^ £ t quepaífiones babent 
mediumX 
¿Queftio. v 
ü t r u m ín omní t>emóftradone bíflfinitio fíe medí 
um oemortftrandí.*Refpondeí ad queftionem.3 
Demonftratío poriííímaquídeft»a 
Diffínido quid rd z oiftinído quid nomí9 quid i 
Diffinído quídretOupUdteraccípíf x (¡miUY i d 
nonnní9.3 
f n u e m a r i ú l í b : i p j i m t 
£ t m Diff in í río quid reí cft IbIttte cópofí ri (ubftácía 
-QñmcdiuíuDcmóftraripncpo^ (Us.íbidcm» 
rinima c(l Ditfíníno;a}iu0 cric illa oiffinicio. ^6 
^ucftío.vj. 
ü r ru fola jpofmo p fe fecundo mó eft feíbilíe feíé' 
fia ¿p:ie oicfarreíponfio»^ 
•jSíopofírío p fe quid eft^a J té . qf jVplogí 
'pzimue modus oicendí p k.<Bcús modusp fe a 
óiuerfis oiuerítmode nonfícanf .B 
-Queftio.vij.. 
X3tm rbeologia q oe cói lege babef a rbeologie fíe 
feienria fluie oicra;oe boc reciraníf opi. 3-
Xbeologia cp cóirer eladdífcimue nó eft fcíen 
tiapzopíieoicca.a 
^Qucactu vel babirum acquirít ftudés rbeologíe 
i fidelí8;vlrra infidele? aliqué nutricú ínter fidelee 
tbeologos.^X 
De credíbiUto nó cft feienria p:oprietricfa»>C 
Oullus pót baberefeiam alicui? veritatiemiíí euí 
derer nofcatpncípiafeupmíflao citc^toinfertur: nó 
enípótelíe maiozcuidcrm códcnie q? pmiíTaE. ü 
>Quó inrellecrue nofterfo^mado conceprú cdpofí' 
tú oeo.flp^ú oiftinguitínter oeus z creaturá:ad cjd 
oenúBterminaf ille actué intelligendi.D 
Un in aliquo fenfu políítcócedi q? De oeo poítim9 
babereconceptú fimplicé falté qualitariue:licet nó 
repzcfenrat iue. «¿i 
i l o n poíTum9 in vía babere cóceprú^pnú Deo nift 
compoíícum.D.^ 
Conceptué rei^zitte z abfolutuo baberi non pót 
niíí oe re ínruítíueco guita, f 
jConceptusíimplocoupliciteracdpíf.f 
¿ft ení pcept9 fímplet q Utatiuez rcpñtatiueabídé 
£ecueanpolTíf formare cóceptú^níj íimplices et 
abfolutú reinó intuíriuecognite.iP.Z3 
Ütrum B ftudíuj tbeologicu poflieaequíriopinío 
credibílis/i^» 
>Queftío.vitf. 
Xlt rú babit9 tbeologie (í t realiver vnua Pm nume^  
rum-*Refpon(ío.f 
l^abit9 quó oiftinguuní ex trift.actuü: z in gene^  
re ©c babituu oiftínctíone.á 
©ciérie totalee nó funt vnuebabit^numerosa 
Xbeología acquífíta nó eft vn9 babít9:fecu8 oefi^ 
de infufa in vno inteUecru.3 
habi tué ^ ncípú'fmt)icífabbabitu?cluííóÍ0.^6. 
Diftincta?' pcluíionu Diftinctí funt babitue.^ 
•principio?, z pcfonie qnq^ póteííeidé babit9. 
jfdcptitae ac tuuerfitae babituú/fequíf ideptitaté 
z tnuerfitatéfpecíficáactuu z nó obiectúD 
Xbeología fumí? ouplicíter.^ Jté»q«ír. 3 
/^uó fe babee adínmeé quo ad pfectioné babitue 
pncipííz babitue cócluííonís.^ 
Su babit^ ^ ncípio^ (it caufa babít9 ?cluííóía.^5. 
¿3ualíd eft ille babitue quí poniturvnue refpectu 
pííncí pío?- z có clu fí c n ie. t ) 
Sapientía ouplíciter accípíí:z qñ eft vnue babí' 
me totiue oemóftratíoníe* 1]) ¿luó Dení<B Tapié 
tía cft in artito mecbanicie.ibídem 
^ a p í a quó oiftinguíf ab intellecm z feiencía/i?, 
Queftio.ir» 
Otrú oe9 f5 .p^a róne t)eitat[ ívt ííiectu tbcologíe* 
Ouo f m Sco*t)e ró ne íubiecti pmi eft córínere í n 
fe virtualiter oée veríraree illiue babit9. & cjd é có 
tíncreviitualíter.3 
Hunqj noticia incóplejca reí vni9 c caufa fuffícíca 
cú intellecm ^ me noticie íncóplete alteri9reú:6 
Stubieccú nó ffijeinet vírtuarrfuápaníoné.3 
'Quideft vélnoneftoerationéfubiecti feiétie fm 
Doctoree. >C»D 
Sctaaggregatiue vna quó babet vnú Tubiectú.D 
^ t quó tot babét fttbiecta quot pcluííóee feitae íbi 
dem:q>q5 illa babent ordíné ínter fe. £ 
ad qué fenfum fubiectum oícií elfe fubíecmm feíé 
fietííueínfcientia.^ 
/Quid venir noíe fubiectifdentie. ^ 
©ubiectú attríbutíóiefcicria^ <ídeft.^tqu6 fcil 
tía babet vnú fubiectum velplurar^ quópútfalua^ 
rí cómunía Dicta Defubiecro atmburioníe.^ 
Subíectú pdícatíonie z inbeííonie quid cft.f 
Dílferunt fubiccm z obíectú feienríe. f 
*Ree inrellígif vel in fe vel in concepm.í 
3rcm infra oiftin.ííí.q.u 
Subiecrú rbeologíe quid cft. £r an fít vnñ vel Di^ 
uerfa m Diuerlíe parrito tbeologie.£> 
3t>íDetbeologia beato?, zvíato?. 
Xbeologíc aggregatiué c}d eft í>mú fubiecmnu'l? 
£ t an Deue fub rationeglozifícatíonie vel redem^ 
ptíoníe fít fubiectum^ 
Xbeología De quito eft. jf 'Jtem.q. x t i & 
yQueftio.jc. 
türrú fola opado potétie fenfítiue fít pzajrie mfto 
iQuíe é.pceííue í actióito nfia búaníe. a (¿n.f 
t^zaxw quideft:z cp prajtie multípUcíter accipít» 
a . ^ . £ 
3nrellecme practicue/fpecuUtíuue z pfiliatíuue 
quó Díífcrunf. C i5t quó notifican^ ibidém. 
3n intellectío/volítío/fenfario oicunf prareetz 6 
quo pmo oícif prajtietDe quito vo mediare* D . f 
Ibraicie virmofa z vitíofa.D 
an refpectu cuiuftibet prajcie fit feienria pzactica; 
cui Debeat conforman.^ 
an purafpeculatío poreft Dicí p2ane*>£.f 
*p>:ar ie cjd Dícir an acrú tm z q d cónorar. £ 
JCuine porenrie opario prarie Dicíf • D . f 
an acmé inrellecrue z fenfue z?*ibídem f . & 
an omnieacrue volunta tía firprajtiefíueelícít9/ 
fíueimperame 
£ t quie primo Dícirur praríe. f 
acmé elicime z acmé imperame quid cft:f 
£5peculario quid eft. Ó 
/Queftio.jcl* 
Otrú noticia practica zfpemlaríua Díftínguúmr 
peneefínee vel penee obiecrav*Refpouíio*f 
Differunr praríe z noticia practíca.a.3$ 
Tlotícia practica quid eft.3.j6 
Item nonda fpeculatiua íbidem 
foiftinguút ddá ínter finé fcíét[ z ícte cj bup ler c,C 
finia quo z ñute grafía cuiue 
í in ie arnat? amore peupifeérie z amore amicirie £ 
f mía feienriequid cft. í5cu quie eft proprie loque 
do.D 
Jdécft finía quí cft caufa fínalíe feienrieínrcnr9et 
amar9 a feientemó a ñt caufa fcienrie.D 
aiiqua Diftinguiconringit Duplidter per aliquod 
>6t latiue infra Dtft.ü.q.| 
3cientie practice z fpeculariue quó z penee cjd Di 
ftinguunmr late babef. f • 
í n b í f t í n c t í o n e s e í u s ^ X L V T H 
Sida pzactica et rpeculatíua quo notíñcsmt.B* 
Xócluíio perica ouplV oírígít círca ogatíonc oictati 
ueetoftenfiücO. . , 
t ¿jámarica/logíca/mboííca an lint pcticc vcl fpc 
(ulariue:ecquó oíngunt adopua./3» 
Dfna ínrer pmdcná etiiiojalc p5iam:er p:udé 
ea vr eft babíma íímplcic m ultípfr accípíf» 2^, 3 re 
^rpimeruqdeft.vnrumircjcBimctu. K . 
^jeptus ctartifejcquó Differcnrer opanf»!. 
•^íudccia agsrcgatíuc mulríplV accípiMP. 
tlmimbabitudtbeologicue (Itpzacrícue vclfpe 
culanuue.'Rcfpóíio.^. _ 
j an ba biro© tbeologic^ptíncat ad alíqná t)e quíq> 
babítibuBeuidértbudX. 
Bn babttus tbcólogtctró ponedus (icin mtcllccm 
pzacnco vcl rpeculartuo* D 
^nrcllcctue p:acticU9 z fpcculaciuud quid bícúr/ 
^ quo fupponúr/quid cónor á r,D« 
B n babirue ebcologtcue pzacticue ítr nobílío: ba 
bimrpcculartuó vcl cconcra*^. 
3n rbcologia ítr p:acrica vcl fpcculatiua. 
Tbzacrtcúvffpcculatiuúnóopponunf imcdiatc.^ 
<Bcia quó accíptf :cú fmediare otuidírur ín p2acrt> 
cam cr rpcculartuá^« 
Cñ cócluftopzacrícabcductturcjcpzíncip^éfpecu 
latíuíeianbabítuatoriud c»cmóftrarionie l l t p ^ 
cnuue vcirpcculanuuB. ^ 6 
DíftinctíOki./Qucftío.f, 
n r r ú tm oí alio a t>co fíe vtendum* 
"Oti accipítur multi plV* 
BíTumcrc altquid ín facúltate votuntatte^d cfl: ct 
q bocíonnngítt)uplV.pprcr fe cr¿jpteraliúd»23. 
Bfíumcrc m facúltate volútaríe .ppter fe bupfr ín 
t e l l íg i tu r .^ .D^ . 
BlTumerealíquídínfacuitatem volutatí© .ppter 
alíud tjuptVconnngíf./C^* 
iReferrcalíquídínfmé oebítu mptVconnngítíct 
íimílírer nórcfcrrí.f.acrUalífcr/babitualítcrct vír 
tualíter cu t>eclararíonecÍaufula^.D¿ 
Ofus ozdmatus etínO:dinatU0quídcft,¿» 
Dílígerc .ppter fe vcl .pptcf alíud quid cft i ct quid 
t)ícit(pptcrfe.r£« 
t)eU9 nó cft obícetum víus o:dínatí:fcd omne alt 
udadeOéfé 
De obíceto vfus ozdiná tí quid cft. f • Ibcr plurcér 
á?poíitíone0» 
¿hülíbet actus voluntatíe poteft eíTe v fue^ 
Dilcctío^cí^pfrcmbutionéteaiéánfitvfue^f. 
¿ t quo Dcue pót amarí .pprcr retributíoné. 3bídé 
tlócftídeamareamoze cócupifcctíet alí^ vtí.^. 
'Üti.ppzíííTimcfumptu cjdcftíetanobíectuj vfua 
ITttantíí vrilc:cid cft vtílc.f. 
B n íit poned^ act" medíí' ínf vtí t fhjí .£.6.i>* 
actud 6: clfc mal9 negatme vcl cótraríe/D. 
>6t quó fepe fnmunfilla noía petmmalu índebítu 
cótradícrozíe hó cotraríe.^bide» 
tlon oíe oefectus círcfiftáncrccjfíte ad bonifatcm 
actué facít ípm malü cótrarícJ^.^» 
Bn oíe actio infidelíu fitperm/i^* 
¿tquóp^í pñt©ícíreferreactíóCe fuaebabítu ín 
t>cum.3bídc.licctnócogitcfOcDeo, 
tJtnl actué quo oiligí? fmíe z id qJ5 cft ad fines íit 
vnue actué autpluree.gf1v*l# 
üectidé actué nó pót cífc ínrenfue et rcmifíueí rn 
eodemaetu poteftquie Diligcre omerfa nó eque ui^ 
tcnfe«X* , 
l i ó cft idé Dícere áliquíd acrü eq íntenfo et eq intí 
fc.ét quid cft cque intcñfe Mli¿crc. 'L. 
^co cótíngir tno:dinate vti :fcd vtí t>co p:o nulld 
fuppóntt.lP, 
'Úirtutibue nemo male vtitur fo2maliter: fec^  ob 
icctiuc«jíP* 
3n volúntate poflunt cífc plurce actué íímuU2D¿ 
iQueftio.ú'; 
tltrufruí fír actúe fóli^volutatíe» 
f rui mulripfraccipíf.a. 
^nrcllcctue ct voluntae cónotatactüe íntellectío 
hie etvolitioníe quífuntoíftinctúideoqñc^negan 
turbcfeinuíccm«aw 
Oíe fruítío cft ín volu tate (£ tcctíuc x í$ nó opoitee 
Oím fruitionécíTc a volutarc cffeetme.^» 
Bctue btífíc*> an íit a folo Dco effectiueret an fefpe> 
ctu ciue voluntae fe babeat folüpafliue.^ . 
Obiccto fruíbihoftenfo pótvotúrae ctrcáipfuih 
fruitíonc5elicérec]r naturalíb?; lícer nómerítoziam 
ñeep beatifica finó puenítur a t)eo.:8«>C* 
jQúomodobiffcrcntcrvolútaé febabet ad merí> 
tumetpzcmium.D* 
Xumcn glozícquid cft.D« 
•non omne agere cft nobíliue pan. 
uomodo pjcmiú Oaf «ppter mcrítú t quó accípíf 
l^^pter.^» 
^ueftío.íú* 
"Orrufruitio íir qlirae oíftícra rcalifa teícctatíóc. 
Delecratioquidcft.a« 
Smo: et beícetat ío oiftínguunfrcaU'tcr.SB» 
U ñ ó M'abOlue qñcp t i Cclectari i ocultan.!8r 
. Delecta tíóié cá cffectiua q cft tá m fenfu ¿p ín tntel 
íectu:ct cur nó bñt candé cauíam cffectiuom* 
Delectatíonié fubícetu q$ cft. D* 
Düectío an íítnobílíó: bclcctatione veiccótra¿ 
¿Qüéfuntpoftcrioía generatióefunt í>02a gfectio 
nequóíntclligif.£« 
anfruitío baben poíííríine telcctatíonctbc potcií 
tíaabfolurat>ci.£:« 
lare eramíaf illa fo:ma arguendí: quecun<fe fíe fe 
babenr q^  vnu manet alio nó manetc Oiftinguuntur 
rcaíiter.f. 
.Oúóihrclligif t)íctu agur.q?paflí6c0Oicunf vo^ 
Ifítatee q? bilectio eftOelccfatío/cóplacctia#íc» 
¿ cjccld cft m volutate cft amo: vcl odíO,¿. 
X2úeftio.iín\ 
t l trum folus bcue íit Ocbitum obiectufruitíonie 
iRcfponíto» D, , 
f mi accipif multiplícíter.a. 
fruinó ozdíáta z ío:díata í}d éiojdíata c bup. 33» 
Bn políit nátúratV .pbari ? tíemóftrarí fruitíoncm 
biüineeflcntienóbíe fojepoíribi!c:t q^volutae pót 
fariárt ctqUietari ín aliquo cjrtra bcum. C* 
^eatítudo íumiíUrDuplícitcrX. 
rObíccrúm fruítioníe c}d cft feu <je cft: an bcuétaii 
alíud a t)co:án viíío t)cí.3bí# 
De obleero friu'tíonie vcl nó qúictantíe. D» 
Bn quoficnfcííq^ bócogitatoeoco tcneatureúiti 
áctualiterOílígcre.^# 
Ctmá cft feu quie cft fíníe vltímue narúralíe creí 
X t 
g t t u e n t a r í u m K b : í piUnu 
mcmíonaUe.f* 
-Qucítío*v# 
t l trom voluntas poííít fruí cñcntía nó fruédo pío 
m ececórra.recitanfopí.cc concoidmt ce oubta pie 
ra^ foluunf m arcri á batic cóccrnécta g cota q ftionc 
^ur ccclcfía Oe gíonia r>mie oiftificra facit feft^ »: ec 
oí íti ñeras b> ozoneecu (tur vnue Deue ct vna cíTcn 
tíaíimplcr/i^#5» 
anvnaBrona potcftadozan/colí/ct veneran íinc 
al ia/^. 
• iQuó pót faluan t>ícm t>oc. nunqs cócedi oebent 
te aUq conrradícf ono mil fídes cópellar.íl^ 
^ucftio.vi. 
Otrum voluntas contingenferet libere fruaf vlti 
moftne.*Riñrio»-C. 
^ m í alíquo conríngenter oupfr accípíf .3. 
•jSíoducere alícjd cótíngenter oupl'r accipif. 3» 
3 Xíbertas eft mfripler z accípíí multipUciter.a» 
affecrío cómodi et iufticíe.23. 
' finísvlfímue ouplícíter accipitur«^» 
^rítudo obiectiua/rubíectíuaíformaf^dé. 
Üoluntas conringérerct libere ftmfvltímo fine ec 
políet beatitiidiné nolie fifirer ec t)cú.£,D» 
libertas volñtatf an fít ree oilhera a volutate»j£ 
D i tí i n crio. ij< ¿Queftío.]* 
De ídéptítate eíTentíe oíuíe cu 3ttríbucí0>t>iT.q.q.í 
percocum» 
-QueruntOetn'uínís píerenéda z credéda:rumma 
ríeejcplícaf in cócluííoñíh? lirteralibue» 
Diftingui couenit reí g fe ipam vel fíbí intnnfecu z 
nó g ejetrínfecum niíiarguítíue.B^té.qa^a» 
• •pocentíeadquéfenfumoíconturoíftmgüip ob/ 
ieccaeractus.-zc.B* 
^Condírío eft mediú arguendí t>iltínccíonc»^^ 
Jn Diftíncnonib9 gradué regiunf.f. numeralíe / 
reaUs/fojmaliB.^. 
Dtftmctío genérica/fpccinoca et numeralíe.>C» 
DílhnctiofojmaUe qd eft* lace notificad D . , ^ 
Vl»X*Címu9 vídc.q»j:],íD 
• Deu velle alí^d vel mtelligcre alícid ^ d blctc^« 
Bttributa t>íuína nó Oírtinguunf ab clTencía:tá etíí 
atmbuto?- noía non fint l^non^ma. "K * 
Díftinctto ex natura reí íumiíf Oupfr.p» 
Diftínctío fo:malí0 pfupponíc oiWnctíonércalej: 
cco:itüre)COíftincfionereali:etnucppótoarí Oiftín 
ctío fozmalm fine oíftínccione realí; nec regicur niíi 
Condiciones reqmííte ad t)if.fo:male5 qfnnt.t?» 
an oía cótradíctozía equaliter repugnét z quó leu 
ínquo.X* 
Üía cótradíctionís potifTima eft ad .pbádá ©iftícti 
onéecfíne eainclufanulla aliafuíficit.lP^'n.zc. 
an pater % patemítas oiftinguunf fo?maliter.¿i 
'R.&.X.'O.X. 
Díftíncno fozma lis OupíV accípíF.X» 
^biddeft Díftíncno fojmalís.X.'a.X» 
"Oclle oeí z ítelligere t)cí quó Díffcf t.t)i*¡r]rrir.^,X 
3téoe^íncellígit malu z vulrmalum quó oiffcruc 
' ^ té aecus Oicédí i act^  memone ec nó voluta tis ec 
fifes quó intellígunf,V.3té Mf.vq.q^. 
relacío et fuppoíitum tíftinguanf f02maí'r. X* 
3 n íitalíqua nó idéptitas ínter intellectú etvolu/ 
tatem $eUy. 
/Queftío.g» 
Otrugfecttonesatcríbutalesfinc reatiter tíuína 
efl'entia«*RñíioX.O. 
•perfectio atmbutalís fumíf rcafr ec logícalícer z 
15 oupfrtqz (Jdá fúcpcept^affirmatíuúíidánegaciui 
3céabfolun ec relattut.úcónotatiuúS. 
Perfectio fimph' oupl'r accipif.B 
t^epe DOC» p. cóceptú abfolucú íntelligic conceptué 
nórelatiuum*a 
ateributu oiumú quó notificar et quid eft«!6 
a n concedendú fíe m Oeo efle {¡feccioué Oe $mce fer ^  




Jdem et oiftinccú func palTióes immedíace cófequé 
ees illicui conueniunc*a* 
Diftingui róne mulcipfr accípif.;8X 
Ce oe ea oiuerfi oiucrfímodeloquuní^bidé* 
tltbil realepoteftoiftinguiab alio realirónc nec ef 
fe ídem róne. cu alio realt. O 
.Ouó incellígunf be.ppofítíones» 
3 n eis q func fo2ma/oifpoíino/ec oífpofltú redua 
tur ad vnum in elíe z ouo in confideratione* 
jíntellectue natus eft oiuidere aduna ta. ic# 
ZDuicipUcicas eft vel nó eft in oeo. 
Cns et vníí oicunt eandé remOtc bonum ec ve^» 
£>o*tcs in cbo:o Oiftcrc afo;te in rojo. 
^oztes pucr Oifferc a fe fene. C f 
a n feiens (ignífícationcfenonfmo^polTíc igrarc 
íl vnú fjmon^mu Oealio políit oici.i? 
S^non^ma accipiunf Oupfr.£> 
Dcus et ociteas bó z buanitas an fine f^non^m» 
£ . 3cem quantus quátitas; 
¿^ucftto.iiq* 
Xltru illud fmedíate z ¿wme Oenofaf ab interío 
ne vniuerfalis ec vniuoci fítaliqua res *a ejerra aía^ 
intrinfeca ec eflencialis illis quib9 eft cóís ec vniuo^ 
ca oiftmcca realiter ab illis* C 
Devniuerfali ím opúplaronis p torg qftíonéquid 
c ftXórr a quá póic bác códufioné. tluUa res realif 
oiftincte a ungularib? ecincrinfeca eis eft vníuerfa^ 
eteóis cisX 
Diffinitio ^mo eft fubftátie» Diífinitío et oiffinitií 
funr ea dem res qu ó intell igitur. D 
«Quídrequirifadbocq?aliquífcrmí Oicanf cóuer 
ribiles.^ 
Diffinitio p addíramentu cjd eft. D 
•pzopoíinocft muliplenetq? fcíaeftOe fof.ppoíící 
onibus fiue ftt realis fiue rónalis.C 
aiiqua^.ppoíltíonufdaeft realis:alta^racíona^ 
lisquóintelligíf.C 
Scía quó oíci? efte Oe rebus.Ct quid eft feía realis 
velfcrmocíonalis.C 
"Oor bó qd ^mo f cat affírmatioe vel neganuc f 
Víox pót imponí ad f candu pmo plura.f 
3ntcllectus intelligens bommé <\á b5 .p obiecto cjd 
^mo inrdligat.f 
JCOÍOZ eft obiectú vifus que conecdif.f 
^aíTio rcalis Oupfí' acespif z <\d cci^ftjíectuj.^ 
2^0 eft ^ mo rifíbilis quócóccdif.íJ 
ágens naturale quid intenditiz quó cjd ^ ducit iu 
cendic.'-D* 
^Quomodo concedí políuntbc^pofttíócs fubno^ 
ratípfiuspb!lofopbí# 
í n b í l t t n c t í ó e s d u á . X L W I 
Speciéscñcolkctio mtilro^mvní rtaturam» "Rescogníra crpartítovcrcct rcafroíuídilfif) fti/ 
•participafiócfpcciejplurcs bofcsfunc xm&bó. ae partee realeeínó íic fignú ín fignata • £ 
¿top^uc funnquedá oícunturOelubieeto.zc 
Diuiíic rublt-ífiric mpjimá ct fecunda cm^ eft; vel 
itrum vel íígno^ _ 
¿ p e e íunt magia fubftatíe genera.^*3 
^ u ó concedcndc funr ílle ^ ppofitióee» 
BUque.pp^teratearubftátieruntcómuneerubftl^ 
ti'cj>me et fecunde quó conceditur. 
*Kerum quedam vniucrfaleerqucdas gtt'cularee* 
£cqMrctcmini vocaniree. jf 
, íQueftío.v. 
•Cítru vníuerfale et vníuocu ílt vera re© crtra aíaj 
obindiuiduo cutineft realiter otft(ncta:erad multi 
plicationéindiuiduop realt?mCtiplicata i variara« 
/Jueftio.vf» 
ü t r u m aliquid qóeft vniuerfale z vnmocuíir rea 
iíterejrtraaíam/ec narurareí tHftinctumabindúri 
dúo q§uie non realiter.lUefponftoX 
lOpinío í^cOiOe vníuerl alito fumaf 
Jtt quó m qaalíbet re ertra afam eft natura et triffc 
rentia cótrabée ad fingularítate que natura fozma 
litcr oiftínguítur aoííferenna cótrabenteu eft PJIOÍ 
canaturalícer* 
£ t lícet natura íttcomuníe: nó m copíete vniuer^ 
ralie/Jbidem. 
Zlucíibet ree ííngulane feipfa eft ítngfarie.C 
d ü i d requírtf ad boc vt aliquidílccómune feu ve 
fit vníuerfale*^ 
«Quid eft vníuerfale*£t quid requinf ad boc ^  alt 
quid (it vntuerfale*^3X 
O í e reeeictra aia$ c reafr íínglíirf x vna nú ero. C 
Ifmpugnafío ratíonu í^co.oc ofhacótrabéte.D* 
an et qúa fuppofttfóe Oetermíata ad cófufam va^ 
lercófequétia.iS ' j 
Hature repugnat multítudo nueralie et elTeín mlf 
tie pm fuppofítioné pfonalé/f$ nó ftmplícéc^ic erta 
oicendum Oe pdícan Oemultie.f 
ttmtae fumií multíplicíter.f 
3n oí genere eft vnu pmü qtJ eft metruet menfura 
í^lio^ quó íntelli¿ítur.^3 
g?olü in fpecíe atboma fít cógatio quomodo íntet 
lígitur.i3 
Xantú vnu vni eft cótrariñ quó íntelligítur. 6 
XInttae f peciuoca eft rea lie quó intelligitur.0 
Sfojteetptatonepótabftrabicóceptuecómum'o 
fj non a foate ec albedínequare boc*¿) 
ÍS02 tes et plato cóueniút aliqutbue:quia feípfie t 
non ín aUquo.Ct quó oicunf cóueníre ín boc in fup 
polítíonc íimplíci*^ .3 tem*q. rí»6» 
1b;íma oíucrf3 que (unt:et q? nó eft íde aliqua clíe 
Oiuerfa et efle oifferenna.!D 
Cquínicae eftoeíemdiflFerée adcííc vníuerfale cr 
fingulare quó íncelligírur*l> 
^Queftío*vúV 
Ücrum id qJ5 eft vníuerfale t cóc vníuocñ Íícqn6^ 
eucp realV a pte reí crtra aíam.*Rnfio.33 
Opíníonee oe vníuerfalitofummatím colligunf 
cr recita ntur. 
ad qué fenfu5 reepóteflfefubiectu auc pdícafu*C 
Hulla c ófideratíóe íntellect* ree pof eft mu ta rí: fj 
bene Oenoíatióc eirrrínfeca nOmíarí*£ 
3nreUectue nonpoteftremvnmerfalem faceré ííu 
SUUremmececontra*C 
Tlíbil in reru natura éft cómúicabile plunto e tdc^ 
ptitatem pter eftenriam oiu iná.D 
Supine nó eft oe eíícntia inferió: f nec íncludtrur 
t'neo.D 
^fncreafurfenó eft Oiftínccioréalie ínter fuppoíi^ 
tumet natura. D 
^ueftto^vítf* 
Otrum vníuerfale vníuocñ (ItalíquidrealeaUcu 
bi eriftene lubiecriue* 
, Opiníóee quattuoj Oevniuerfaltb) recitan? er ad 
duntur ouo modt alq .pbabilee quoe Docto: otífufe 
Oeclarac ftncp vníueifaleeftin áía.Ctq7 vníuerfalg 
babet eííe reale in ata Vel tm obiectiuú.&X 
Opinío ponee enría babétia folum efle obiectíuü 
(ate impugnan cr oü cdif q? buiufmodtftcta nó fine 
poneda. Ct q? fí ponanf nó íunt vmucrfalia* O* per 
rotaitíqueftionem* 
^iffufe recítaf opinío Oe vníuerfalito:renée q? vní 
uerfale babet rm eiTe obiectíuü in aía et nullum eííe 
reale. Ct late ponifímaginatioímiUáopímoné*3 
alia opimo qp cóceptue babee efle fubtccciuú: ec fie 
ccíá vníuerfale recicacur.C 
3bí quid fít cóceptuef m ouplícéopimonc.Ctfot 
uuntur raríonee quae adducit JOccá jp illa opinióe 
que ponit buiufmodí enría ficta, 
jQueftio.ijc; 
ü t r u alíqíJ vníuerfale fít vmuocu Oeo er creature 
•Clmuocij quid eft:cui attnbmf ^ Dniuocú fumitur 
multiplicirerf 'S .3.3bi cjd equiuocu quid oenoía > 
ciuum* 
Dabtlte eft cóceptue cóíe Oeo er crcatureí pdícabl 
lie be cíe mqdctp felino modo* D 
Cóceptue en tí e eft cómunie vniuocue ómnibus 
Otíftétito realiter eccra a í am.C .^ 
Cne pdícaf in quid oe oíbue tócepcíbJ' abfolucter 
líócn pdícaí ílddítatiue oe oíbue rermíe: qtnó oc 
cónotatiuíe,t?.f. ^ . 3 t ¿ Oif.uj*q.vííf,C« ¿ i 6 late 
2 clare crplícatur ibidé.'O 
Denoíatíuu refolúif ín ouoe cócep tue.D 
Cne eft vmuocu Oeo etereaturíe.^ 
Cne pót 4dditatine pdlcari Oc qualib; re mu ndic 
id eft cuíuflibet reí termino eá abfolucc^cance.2^ 
3temoíf.íq.q.vítj.C 
í^ueftio.r. 
Otrum fíe tíñ vnue oeue • 
.Opinío Scotian poflit.pbaríq? eftalíqtJcneííns 
plícíterpzimñ.a 
Deuebabj ouplercjdnoíe.^.Ctfm Svelpótoc 
móftrarí vnítae caufe efftcícntie vfnó pót. ¿ » D . C 
*^:ímicae coufe effícíenrí e efftcatíue ^ba? er reru 
confeiiiatióc q5 factíóe.C.l?» X antu vnú eft eno 
íimpfr^mu:etillndeftcreditíí,fí^ 
DtflcréCia ínter caufaecnflcntíafrét accídécalitcf 
ozdínacae que eftrin quo fubUftíf^/k 
anfienoru p erpicntia vel folócre^iru efle caufaa 
fubozdíatae eflentiarr t accidéraliteríjl''^ 
aiíquídoependere eíTenfíalíterabaíio ouplícírer 
poteftmtclligí.t, 
©cóm tífate fídeíoíecaufa ín caufando Oepédec-
a beo eflennalírer * Deue ^ 0 a nullaeaufa oependec 
cflenríalírcr/K 
^c$m (ide5 nibíl oepcndeceírentiahtcr abaUq»»4 
X t 9 
5 n u e t i t a r í u m f í b j í p í í m í . 
V 
c oafa creata/íue ín caufarí íluc ín cflc/k» 
'Per k et R a cades qñcp tucúr condicioné reí nam 
ralíe:qñ^ condiríonc^poriríonie.íP 
¿tímbocmfreppofmoncs veniunc oíftíngucdc 
quía fm aliam er aliaj acccpnonc c fe vcl g accidcna 
vcrcíünranrfairc.3bídcm. 
.Quó illc fnnt v ere: Calí d u p (c ca lefadtt Zllbum ^  
eccidehe calefactr. XPuficus cft p acctdée caufa fia 
(oe;etíraOe fímilibus mulns.iP 
^Queftío.r}» 
t í t ru j efi vnítatcnnmeraliDíuiue eííencíe ftctplu 
ratitas pfona^rcatV oiilíncta^* 
'Reata? opimo t>ebac material 
f&uó ^barí pót nó idemptitas ínter elíctm'am z rt 
latíoncP'm^co.cir natura reí, £ 
Diftínctio realís prona?- vñ colligif t (umícur.^t 
quare pfone tMftinguunf realiterX 
Diftingui quid cltr; quó illa t e quibua Dícunf tér 
míni cótradict02n/necc(fario babent ínter fe alíquas 
Oiftincrioné feu nó idcprítatem.^ 
iQñcuncpoeDuototcrmís fi^nifícariue fumptía: 
ídéaffírmaf xnegaf ibiefl;aliqua©íftínctio»f 
Cum vnitateeflcntíe ftatpluralítae efono^ realí> 
cerOíftincta^D 
^lícntia etppzietas relatíua bíftíguunín redpiut 
jpdícatíoné pdicrojio^ z oíftinguunf fo2mafr.¿ 
XPodua loquendi t>e oilíinctióe fo:malí f m Occá 
nec cft ímpzopaus/nec babet repugnátiam/nec ínt 
plicat/nec cft fruftra. ZP 
Vtrú cóccífo q> inDiumís íit biftínctio fozmalíave 
niat cócededu q? ibí Íintplure0 fozmalitates^ 
Tló cft cócedendú &e cóueníctitoq? cóueniáttn ali^ 
f5alicibU0ric2t)et>íftmctí0.í6rjffé.q.vi ^ 
^ííentia íeipa fozmafr ^iftínguif a rclatíóe.^» 
j£t feípa idéprífícaf rcafr relarióí.3bídem 
f ozmalíter et fozmalita© an (ínt conditióe© re?, vf 
ypolitionuz an oiftíctio fwmaf fie Diftíctío fo:ma^ 
3tem q> fojmalíter vd fozmalita© nó cft inferid ad 
rcalítervclrealita0.3^»ro 
* «O^ CB fo:malVet ft):malita0 futf^ncatbegozema 
ra mirta ftcut pfcíf as per rc.3 
1Ton fcquíf efíentía et paternita© biftínguunf fot' 
tnaliter íergo ín patre funt fozmalitate©.^ 
^oimalíta© qd cft feu cid ípoztat í ppo í l to^ . 2 P 
Tlófequif.a.z.b.oíftinguunf fo:mafr:ergo#a.í b 
funt fo:malitcr ©iftincta ím £aniera/R 
jQuó fumíf efle ín cum in bíutnia cíTcnria binf efíc 
ín píetaut relatío in pfona* f 
¿(Te idé fozmaliter cjd eft.*R Seu claríua cjd bí 
cit ciíe idé alicui fo2mafr,3bídem»,£t cui equiualet 
cíTeidemfozmalircr. 
iRegula vbi ponéda cft tnftinctio fojmalís f m 
meraceñ.i 
JQmrc vcl vnde eft qr cíícntia 6i fo:malíter a patre 
fmOvta .£c eft generalia notifícatío Oiftinctíonia 
ro2mali0.^»2P 
Quídeftboc oicere tpateretelfentia tiftinguunf 
fozmalíter.lí? 
Diftíngui fozmalíter quid cft.XP 3tem»3 
>Conftítutio gfona^nó oppomf íímplicitatí natu> 
rcOíuinerfed nccBpfonaü realíter Oiftínctaru plu^ 
ral í ta©.*^^ 
Díftincrío qúc0 eft condítio.ppoíítiome ec non re 
rum/iV 
íozmalírer boc vocabulum fumíf ©upTr^ 
£um ínter rem et rónej nó eft mediu:an oíftíncrta 
t'omaiíQ pofúc Dicí reali© vel rónis.'i^ 
Diftínctío»ítf./Queftio.i* 
tltrumpma cognituab íntellcctunoftrofitbíui/ 
naedenna* 
3 Uq d cífe obíectu pmü multiplidter íntelligif fm 
mt'tos modos pmítan© cj oes n o n f í c a n f . 
Deus nó cft pmú cogniru a no bis pmitare genera 




Vtrum ciícntía omina fita nobía cognofabílía» 
'Rea ouplícíter cognofcif ín fe et ín cóceptu.^t cjd 
cft bocf m vtráíg opí.Oe cóceptib?«a^/K. 
Deua nó pót a nobía cognofeí in fe p ftatu víepfen 
tía f5 ín cóceptu nó folu fimplící ctcóí:fcdetíam có^ 
pofíto.CD.f 
O ía cognitio tnftincta cft (Tngtbría z abfoluta.^ 
<Q uó oeua pót a nobía cognofenan in fe an ín cóce 
ptufimplicí vel cópofito. £ * 0 . jíí.f. 
; ¿iuidéoeucognofcereínpceptu.í^.fm vtrs^i 
opímonéDecócepdbMbídenu 
Bn oísconcepttts^catnaturalíter.ppzietetq (tc(| 
gnificat^analKjscóccptuaíígniftcatcjtímpoíttióe 
ctvftabftrabitur ralis concepcua*i3-:£) 
^Quó res pót cognofeí in alio feu cóccpm/R 
vCóceptus cjd et qualíter f catí et an íígnificatp Í5 * 
o:dinatínem:et quia conceptuum alten fubo:dína' 
rur/i? 
^Quó cóceptua cónotatíuue oicif fímplcjc cu íígiu 
ficat vnú in recto et alíud in obliquo.3 
B n in vno cóceptu fímplíci íncludanf eíuerfl mo^ 
di(ígníficandí.3 
Lluó noticia abftractiua nó pót baberí fine intuí' 
tilia X . 
/Hueftío.iq. 
íltrumbe beo poflum* babere plurea cóceptua cid-» 
ditatiuoa.^.c 
Xóceptua cjddítatíuuaquíd eft.B 
¿lualcacóccpruspoíTuntanobís baberí bebeo/ 
late erplicarur.^.^.D» 
^ns/verú/bona an fínt conceptúa (jdditatiui có> 
uertibilesX» 
.^ t an fint cjddítariuí refpectu oei.í> 
Cóceptua cócretiuUvtfapíena bon^quópdícaní 
beoeo an connotatíue vcl abíolurc. ^ icoe abftra^ 
ctía bmóícócreto^t.6 
Xermini cóuertibílea connotatiuí non funt femg 
termíniffnonpmí.D 
/Conceptúa p eodé fupponétca f; bíuerfa connota 
tea políunmcioilhncri etnó fv^nonrmúD 
i^uis cóceptuú quidditatiuo^ beí fít (Implícíoz T 
pfecti02.í5.3tem.q.ú'.^logú 
. De oco poilunt baberí plurea conceptué cjddif arí 
m;f5 nó cóucrribílee. 'J5,C 
Jté íimplicee benomía tiui z cóuertíbílee 3bide5* 
^Quelíio.uq. 
ü t rum t)eum efle íit p fe nerum. 
JCÍÍC p fe notum cuí í>mo cóucnit reí velppóní. 3» 
T^:opo(triopfcnota cjd cft cid rccjnturadci9 fo:' 
matíoHé.25.D.3tem,q.í.<plogu 
'i>2op oficióle na eft quam nos fot m m u é z qol 
í n t J í l t í r t c t í ó n c e e í u a 
faxmt bcAtm viácm Dcumquo síftcrüttlct an 
bcantcademmrcma* „ 
y t m an mbc vfaltem q ilU? éftg re rtdW 
Sn vtdéd aliqui d mruitme vel Qbttmtm fótmct 
ioídí ccnccptm ai nó vidente refptcm cíufdc reí. 3 
jQüeftío.v, 
tlttümüíncrfakcómmi(ñmnsñti>mücó^ítú 
anobí» M , ^ _ 
^ogníríó fcicónrufíjef cogtiffió tMltíftcftí cjd cft.s 
O^rtófccrc cófufum et cognoíccn cófufe qtío oiffc 
runríz q> cognotoe cófbfc ouplVaccípiifX _ 
¿óteptns fímpiet % cócept9 cópofi ws (id eíh D 
"pzimú cogrtitum prnítiegeaemioie cíl íinguU ^  
•^zimu síñínctc Cógnitnt ab irtrellccm pot efle íírt> 
gubi-ctautalmdaíingulari.f.^» ^ ^ 
S o l ú fínguláré pot cófufe cognofd.Z) / 
¿ómuníflimu nó eft píimfi cogmtfi a nóUid.j ¿ 
Bncaura itaturalte t\} a gafad efccaflimú cffeetu 
índucpotcft/R , 
Üf ru pmá tídtícía mrcllccrus ^míráté áeHératt'o^ 
Hie fír nociría mmiríua alicuiud fíngularid. 
apifrot^oído gcttcratióídjjorcfía^ cdgrtítíaarfí 
tam(luo adogatíortc fóríf^ <p tnt¿Uccrudrí6«>C 
¿ogíiíríó nf a oitü babeí a íinaulafíí»:ct íínguíá^ 
te fenfibik ptno inrclltgirur: cr pma noticia ílngutó 
rídeftinmítíüá.D»^ ; . 
ü ñ cñ püen pmó óéé Víróó prcétcttcmiúé Mü' 
tfc»appellát.6. . . . . • . / 
^Qíte requírtírtf úd bócW óüiG m alíud bíutüfíí t 
aut pucf; vel faruus vnú ítngnlare oífcemat ab alio 
ct vñeft^agnüf» ^mñ fecjmr oes ouée^c. í í 
JQUÓ ve^ cít t>icru pl5í q> nobier mantfedííTímá í uf 
confuía m a g í e . ^ . j . > 
/Tomnne fine noticia Coídeít btíplcír §tii tiíplicc p 
dicatíoné ellcnnale et accídéralem/i^ 
flotitía vnmerfalíoz ouplicítctacapif» 
3fertt íncópleicum eft pií9 noru alio oupliater úccU 
pítur/i^ ^ '\ 4 • < ¿ < 
j [ n traditt 6e t>octrme ^  todo femáfid úd f m dudí 
tozi© qualítarééjl. quóojdíné liln? tradítplfo 
etcómentato: oicene:^ nobid manifelfííTima (une 
cofufamaguj/J.'K ^ . , , .. 
Xripleidnuemf modue ccpoíituJUid. j 
0 u ó ftcedefe opo:tet ab vníucrfalíto ad ptíc^art'á 
et quó vníuerfalía facílme cdgnofcunf^/R 
yQueftío^tf. 
t l tríi fíng^afe pófeft tnftíncf e Cógrtoící ántc cogní/ 
tíoné enríe vel cuíufcun^ vniucrralm* 
¿6p:ebendereaccipif nmlrís modí9«3» 
x:ognitío oíftíncta ílngulane nó teúüíríf nccelfa^ 
río OíHínctam notidam vníuerfalíe. 23 
OMÓ ííngulare pót intellígí íirté vníuctlalíí et retil 
pótoíftirtctecognofciííneeíua Cílfírtítíone ^dditatí 
Diffinítio quó facítad cognítionercú£ 
Oueftío.víq'r 
tltrum ene q¿ eíl cómune ad oecem pdícaméta ce 
ad ©cü et creamrá (ttobtectu adequatíñetpumtt ín 
tellectudnodn* 
Sliquíd efle obíectíi adequatompotcntíc íntcümí 
s« rm«UipUdccr3^ 
í 
SdquefenfurtKóccdíífjcitd cíledbícctum adequá 
tum medíceme nft: et quó pót pdicatf tjddíf artue 
oc ^ Ubcc re mundúí*t>c termío cuíuflíbcc reí eá ab^ 
folufcfcánte^^téoíf^.qalt 
^ómuniflimú pota nobíe appbcndíeftcnd q^ 
cft vniuccO di Cntí realu D 
Otru ene cóiiíímü fitrtatüralítef appbcníibíle ab 
í rtf cllecrúf ct quo dlibct cótentíi fub eo .¿ 
Bníit aliq$ obícetum mociuumtellectue adequA 
íum»f * 
an oarí poflit tctmmüé vmudcue íignífícane ab^ 
folute oée fubae ecoía accidétía, J3.!D*3* 
Bn poííít oart termínue cjdditatíue i upioi ad fab 
ftanni c| ntgenue vltra fub r t á r í am^/O^ 
- A ^Qucítioar* 
t t t f u in Ó í creat uta íít veilígíu mnítdttó» 
tledígiQ etímago m qbue coueníunt«^6 
3n qmbue oífferunt* ,4 
aiíquíd oücít ín nat íciam alt críuá SnpXkiittx mt 
díate vel ímm¿diate.í6 
Brt ímágo fit í»ma fifít üdo wtt'ue vel acctdetrá» £ 
. Oelfígium et imago ín co^Bíto quó tranfferunif r€ 
fpectüoeíéf 
tJcftígtu írtcfcátíí^ecapif ííupl'r.b 
3íiirág(3i írt cr eatun'e capíf triplicíter.£ 
Xríníraré ouplV cdncípímue:|2 w í a ctdpmópií 
otaeíonafif; ^ . % 
üeftígiumqliideft.J6 
^mago^uídeft.^ , 
. ^ uelíbetcrcatutaíneíápbd^cecf írtmffumíWue 
pot oici ^ eftíéíú f ftrtíratíe/fij nó .pp^íe.^ 
3nquibiíe^p«etaritoqueruntm cteatufá coníl* íheraríovcftigíj; , , 
3tem an m realitcf brth'riche \>e( no . f 
-Queftío*r» 
tütrumcreatufá fónalíe ritíitiágó trrnítáíié, 
3n qualibetcreaturafóftálíctrolu taUimpíOPtfó 
íepitur imagó trínitaf íé. a . ^ 
e^t qfe fola rónalíe crearufa 6 íimgo ^ei:cutn t i l 
ene vnmoce oicaf te beo eterearura^ 
*Rarió ímagmíe tn qüo pcífe cófiftit.arí ín fu&> ú t 
án ín due actibue vel babítíbüeX.D 
£luó ín aíd poníí ímago trínítatíe cu^  be rat wné 
ímagíníd fit oíftínctíd,^ 
iZum ínter partee íma¿irtíe bebet clfe corubftafl/ 
tíálíf aeíqüó pcfníf ímago ín aíc fubftantta et cí9 acrt 
bueí mter qúe cu áctue íínf accídentía nó pót efle có 
fubftantíálírae cú a í a . ^ f 
Iftcfpectu cuíue óbíecfí ^cífc eft ímago in m & 
0,n* vez cft oictú Suguftíní $ imaginé creatafíí 
fió fcruauit bó 1$ gdídít.2) 
3mago íumifbupfr.tD 
- ¿ . . Diftíncfí0.u^-Queííto.f. 
t i t r u bec ut cócedcda:t>eue generat beú* 
Deue .p quo etquó fupponít. B 
tloía et *ba pdícabílía oeoco fuflt muítipíícíá. t$ 
Duple]tefl;p:edícatio ín oíui&fo:malíe et idetn^ 
ptíca-X 
"Regule píureá fte pdícatíoneftomínu ín ftíuie. O 
íSuppofíno termíni mulríplícírer vanat urret f m 
boceftfuppoíiríopronalíe/fimpler/materialie.¿» 
Xcrmtnue a bfolut ue z terminé cócreme pjo quo 
íapponunt.f.6 
£ t rermínue cócrctoo t ü p k t babet flgnífica t i 
I n u e n t a r í u m l í b : í p i í m i . 
feá folnm fupponít pro matcríaU*f 
Zcrmmu» babee íígmíícata ^ ncípale (cmtfuppo 
me p:o illorer p:o mínus pncipali nonTupponír/m> 
ílocadmncro.iD 
Dcud qz concrctu róne fui modi (ígnífícldí fuppo-' 
nír pzo fuppofito ííue pfona.^ D 
Brtaméqii ponií refpcctu rermmipzedfe fupponc 
ría p clfcntía vel gfonatfupponit ecia qn qj.p clícnría 
q6 clare eicplicatur íbídem* 2} 
Dííferencer acdpíutit ooctozce termínu DeuB ín af 
firmariua ct ncgatma/l^ 
Deue i Detrae qué fe babee ad ínmcéí ct .p quo mp 
poiutqólibeceo¥-.:D 
Oeue podrú cum fi'gno ah'efati'e auc pluralicatíe: 
quotcp quoruppomr»3 
Deue generar concedió fed no illa: Oeus non gene 
ratoeum.*RX 
Sn concedendu (ir (cu Oeue genuit Deu) o? gcnuit 
eliuit» t)eú vel fe Deú.lPf ti 
^Cum t>eue genuir ocu an illa ftr cocedendaí ^  eft 
elíueaOeo»lP 
/Que(lio*tj« 
Bn bec íír vera: Deue eft pf z fi\í9 % rpuíTctueíeto 
tamquedtoné» 
Díftmcrío«v./Queftío.J» 
BnelTenna generec vrgencrefíB rorá qftíoncm* 
tb:edicabíUu oealíquo: queda folu immcdíare er 
^mo t)icunf Dealtquo:quedá medíare;er cid ell Oíci 
pdícari Oe alíquo pmo.^6 
Generare/guarí ponuu? ín Oíuíe folú ímedíare S 
^íTcuría nec generar necgenerahannecoírurerua 
f íobui^i rar ie .Ca. 
^úa re qñq^ fumíf noíalífíet bocDuplVí adiectíuc 
vPfubftáriue.OúcB BrícípiaUf»D*^rf m Balírer ec 
elírer faluanlf vrneganf tile «ppoltrióee^iTcnria eít 
gencraeicflenriaeft pf gencráe.ic^D.^ 
^fTenria eft ree generane an (le concedendater (ItV 
illateíTenría eft pf generáe. Jt 
fo im* í^llogí ftíca an reneat i oíuíe ííc í creaturr» f 
i£flrenria eft parer fíItí an íír concedenda.^ 
Sn buícquíhpf generaras eíTenrta generar.2^ 
» n re^a -Occá ílt vera:Ob qua negar iUá:¿írcn> 
ría eft ree generane.f.qñ Oerermíabilecú fuá Oerer > 
mínatíone pdicaf t)e fubiecroírequiríf ^ítae trium 
fpoííríonu fí Deber elíe vera.^. j 
¿lueftío4» 
•Otru fílíue genere? oe fuba pf letetad que renfam 
concedif;fíltue cííc oc fubftárta parríe per rota que 
fh'onem* 
jQuíd eft altquid De nibilopdud. 3 . 3 
Cnm fíUue Dtcírur cíTc De fubftanrta patrie/ quid 
Diarlf DeX.^ 
3n potenría er acrue íteur reperiunF ín creaturie t 
ira babeanr locú ín Díutet vt eííenría fe babear ran¿B 
potenría refpecru relanóíe*relarío quaíi actueu m 
quíbue repitur actué z porétía.,6 
anelíenría Di ufa fe babear quaf? marería refpectu 
perfonarum ín Diuíníe:et an concedenda ftr ín Díut' 
níe quaít compofítío/quad ímperfecrio/quaít poté 
tiz>zc,f 
Eííenría babet totu fuú eflTe fíbí ijpzíú ín patre pii9 




Sliud eft coícarí e .pductíonéret alíud eft efletermí 
num íozmalem pducrtonie.B 
^Cóicarí piducrione rriplV accipií.B 
Xermínue fumtf mulripfr^C 
Xermínue fomalte ín generaríone íBftártalt % iti 
¿>ducrióc reí íimplictean nutrif ióc.xc.qd eft.D 
B n rermin9 mutaríóíe z termín^fozmaliepductt 
omeqñ<Bcoíncidant» D 
Xermínue fozmalie er rermín' toralíe quomodo 
Dííferunt late erpltcarurtítue rermínue totalte pzo^ 
ducríonie:íbí De termino fojmalí pzoductíonie fíl^ 
Xermínue fozmaliequareílc noíaf «D 
^íufdem p:oductioníe políunr eííepluree rermí^ 
nífo:malee.D 
Fermín ' fozmaf eft fueíoz ad termínu íotalé. & 
3n eííenría vel rebtío vel gfona eft termtn9 fo;ma 
lis generatíoníe.'i^ 
&uo pfona capíteííei; generatíone^Ut quo fumíí? 
ibíper.^.'R 
3 n ídéítttermín^fozmalíe |)ductioníeftlú'*etter 
mmueroralíe.^ 
3n fílíue ílt rermínue fozmalíe generatíoníe paf 
fíue»"K 
Díftinctto.vi*>Queftío vníca. 
t l t r u pf genuit ftlíú natura vel volQfate.í6»CD 
.denerare volúntate vel neceflítate feu voluntarie 
multíplíciter accípif , 3 -
f m multíplice Díuerfam termino^ acceptíone 
DíueríimoderefpondeF adqUionc^^ 
Díftíncrio.vú'«Oueftio.i. 
Ürr ú potétía generádi in pfe fít alíqd abfolum vd 
refpectíuum» 
•potentia generandí quid cft.3 
lb:íncipíu elícíttuum cjd eft. ^ 
3n generatío actiua eliciaf vel íír clícíf a* 
3n quíc^d elicíf .pducií. D . £ . 
/^uidefteíTeelíciru^tcid Dtdtnoméelícirñ elícere* 
3remelícíríuú»3.£.Dr-6 
3 n gfonaveleírenna vclrelatíoíitpncipíú elíciti 
uumgenerarioníeactiue. C 
J á i elícít fetetan idé fitellcere? p:oducere,^ 
^zínapíu «pductiuú quo et p:incípiñ elicítiuu iái 
funr.^ 
S n generatío paftíua íír .pduct a»f 
3n relarie íír pncipm Derermínariuú cííentíe* 0* 
>Queftio.$. 
Ü t ^ abfolutu fub róne elíentievel roñe atrributal» 
(ir porenría generandúD 
^nrellecrue/volunraeDuplVacdpíunFíetqtírunt 
terminí (Vnon^mí.quó Differut ín cónotato, 3 . 3 
2(rem Díftíncrí5e.t|»íl»í 
Jnrellectue eft ^ ncípíu pducédí lí'bu: volutae eft: 
pncipia^düccdi fpmfcrmquó cocedunfietquie eft 
earuínrellecrue* 3 . 3 
^ tquó miüísppoíitíomíx» mclodif qnq^pfeítae 
códítío^poíítíonal^jfbidcm» 
3n .pducríóee in Díuinie fundan? ín actíb? eífenríd 
litotan íínr in Díute actué enenríalee.C 
3 n ad Díftínctionc emanatíonu ín Diuíe rccjrif Di 
ftínctio ín pnciptjs elídríuíe.^ 
Sneííentia fub róne intetlectue vel voluntaria ífl 
í'ncípiú filq aut rpúnancti*^* 
i n b i ü i ñ c ú o n e e c i ü é X L V T f f 
jQaícqm'd eft ín time abíbluru/eft ^ncípíu clídf i> 
uum r l generarióia $ fpír3tíóí0«D 
. «Queftio.í^ 
üfruporctíagcnerádípolTítcóícaW filio etquíec 
íntellecme biriy qftioníerec ^empto aX 
.aemndíagcnerandimpfraceipif.S . 
•por étia generandi nó pót cóicarifiliojira vt ftliu© 
gcneret./C . . . . ^ 
Bn aliqua gfeetio fit m pre que non eft in ftUo: nec 
póceicóicaru©^» 
•peifectio íímpfr DUpfr accipif.D.^tem t)iftincn> 
one*í«q.i.tertti* „ . . ?, 
Diftinctio.viq.Oueftio.r. 
tfrru Diuíne fimplicitatirepugneteíTein genere p 
dicamétalúlRnfío x>oc.<y ñ a 
KeciranFeíud nrotiua.a*3 
Oftendifopporítumpbabiliud.xC.D.^ 
•Rñdetur ad rónee/Occam.f.3 
De" eft in genere pdicamétalú C*Üt£*zc. *Pzo^ 
barur aucrozitate er róne* 
Bliquid cííc in genere pzedícantetalítmplicítera^ 
cipitur.D*^ 
¿ t quo illo^modo^Oeue eft ín genere*^ 
, 2tn íít oe róne generte cp g ipm gen^ córentu ÍD ge> 
nereabalíquoíeparef.í j 
Quomodo intellimcur pbilof^pbneXranfcendé 
tía nófunt genera^ 
^uídrequíritur adeltegenue/i^.Jtc.q.ú'.B 
Deum poni in génerequídeft.í) 
Deum poneré in p di carne to nó eft (pm tncarcerare 
feuímperfícere/i> 
yQueftío.tf* 
X I t% alíqíJ íímplV íimplcr poítit cííe in genere^ 
SimplV íimplcr cjd eft.S 
SimplV fimpler eft in genere.3 
^ódítióe© requíííteadeííegenente quotetq funf» 
a.fniopúOccani» 
a n qlirat i Í $maf i íít alíqtJ gen^cóe. JC 
Bn q libet Due ípés bñt vnu gen^eíe adequatu.D 
jQuó gen^ nó eft p6 reí néq? cf na. 
^tcgen^eftpsfozmetfpéepagenerie.D ^ 
'Regule tres plurimu valétee ad cognofeendu nv> 
ta?, ^ poíínonu ^itatee. D , 
s ^  er actu erercif u íepe ín^ellígtf actué íignat^^té 
per ree nomía rc^ let nomia rc%qñc$ attríbuuntur 
^Oue cóueníétía z qlie fuíficíf et requíríf ad abftra 
bendú cóceptueííentíalé velaccidentálcqdditatiuu 
vel cónotatiuu late eraminanf«jí bídc qd talce cóce 
pmeíígnificent.^.f 
3cem t)íftíncnóe»)cvíí.q«vn.D 
ían ^buícííiB,mdiuíduiefpc oifferétibo Oabilie eft 
cóueniétia maio; eííentíalie eie adequata.f 
Queftio.itr» 
Otru oé gen9 oiuídaf in fuae fpce p oifferctiae Di 
mííuae gene^ z cóftímtíuae rpecie^.a.3 
l ió ce gen9 oíuídif ín fuae fpee p oílferétiae M'uííi 
uae gene^z cóftiturtuae fpeCíe^.a. 
/Ree íimpleic an ítt Diftimbílíe oíífínítionepzopzíe 
¿íctaX 
Conceptué rpcdeí an fit íta ítmplejc ficut pceptue 
generíeX 
v>6enue ímpo:tat totum cííe fpecíeú^ 
«Uueftío.üg» 
t l trum gennd t t MWerctía ímpownt eandet rem 
pamo. D . 
Dífferéría accípírur multip líciter. B 
Jb í oeOiflFercna elíentiaU z accidéralúet vñ fumif 
quel íbetea^ .X^ 
^enueetoíffercnría quomodo etvnde tníFcréter 
fumuntur.X 
Sígniftcarepjímo dd eftX 
^Quó alíq Dtftereda o; eííenriaf f! nó eft ce reí nec 
éííenría re í f ie De cóceptu 
Difterértá fumi ab aliq pre cjd eíKJ6. -C -
jQuó wíFeréfia aliíid oiftinguif ab alío.f 
ad quefeníumcócedíturfpésalíquá Díftíngui ab 
alíagDfnartí.f H 
Drn^ an luaf a materia z fotma vel a fotmi ttñ.& 
3en9 quóípoztat totá rcíetcuaddif fibi Oiíferétia 
anfíatrtugatío^ . . . . 
^-Quógen^zfpéeéíftinguunífígen^fotuícat q í 
fpée x multa a U a . 3 . 
. , ¿lueítío.v. . , 
Ütru Deue poflít DifRnín Dilfínítióe nó Data p ad 
dítamentum»3.>C . 
Diflínítío nó Data p addítamctu accípí^ Dupfr.a. 
Deue nó pót Diífíniri DiíFímtíóé ppjíe Dícta.23 
-¿y *u¿ v.^eftío.vf.... 
j r toi Dimnitioecoplerilíima Debétponí oée DífFe^  
rérieelíentíalee cu fuo genere gúalíííimo.é 
DífterétieoídmárórDtiprn.a r -.J , 
Xiufdé pñt cííe Dúe Diífeff de couembilee,3 
Differenria nó eft gen^ncCfpéerq: nóimpoíratfoí 
malirer ree totalee; g ¿tee re^.3# f m Q^cca m 
. .,. ^Queftio.vúV 
tít^folue Deue íif immura bilie*3.f 
ZPutariaccípií mulfipfr.a 
jStmutabílefiKter.f . . . 
Scóm aliáet alíaj aáeptíone mutarí z mutabíle 
écue eft fímplícirer immutabilíe z folue.¿2ñc^ boc 
cría cóuenítcreature.3.f . 3 
jQüó DCue nó eft múrame localiterer nouí locí íit 
qcíop?íuenófuítcrearioneX , ^ . 
^Quó Diffeféter angelue eft rímpler:et De9 ac anía 
raíionahe.D. 
©ímplfcítae vn cóueníf reí:et q> eft mulrípleic ñm 
pftctfae.D , 
¿Sao t>c9 e íimpUdítím9:* cp píona^pluralítaeí 
CóftttUfiocarundénallatenue repugnat Dímneítm 
plícífaderiá fímplícíílime. talífmodi íimplid 
taeínnUllacreatUrarepiíf,X . ., „ 
B n ^pfervítarépcelíum ínififíníru opoítetpone^ 
re qualítate ííuecreatufa^nuUí9receprtuá actíue;fj 
q tm pót recípíin a l í o . 3 . . • 
. Diftincfíoa'r.XlueftíojV 
tlt3ifíli9veregcnererapfe»'Rnííog' u«r5 boc f e 
lumfídecredírunS . 
^mpugnaf rario ^ cot i q pbare nít if^ductíonei 
ín oíuírtíe¿8*CD.7á . 
'pefrónés fozmalccid íníeUígTfJvel (¡deftalíquíd 
cótténírc alícüí er róne fuá foímalíi3 
•p:oducere noncíá génita rió eft DC róríe fbzmali ín 
tellectue perfectí:fed cognítiue tendere ín obíectu?. 
JC.DX 
iicet pzoducere ín genere non Dídt ímperfecdone 
ramen pioducere nondam fui perfectiuam ímperfe 
cdonieeft^* 
X t m 
| n u e n t 3 r í u m f í b : í p : í n n 
0acfh'o.íj. 
t l trum gencrattotn oiuimaíicvníuocávd cqmv 
ooca. rt 
Benerarío vníuoca ct equiuoca ín crcatune biltín 
guunrur.a. 
3n oí genefante cft coníidcrare quidct (juo;íimíU 
rcrccmgcníto.3 
Generado vníuoca ín gencradone accídcntis vel 
rubftlrialí que eft. quor funr g radue ín eadem. 
3 n eíufdem generatíoníe políunt eííe pluree ter / 
mím fozmalea.^c be ouplící accepríonc rermínifoi 
ma l í eX 
a n paterníf ad et filiado (Tnt altenue rónie .» 
S í c conftíruenda er conftír ura. 
jQue ©ícuntur efle eíufdé ratíonía .D 
Jlonporefteflemino: Díftíncdo ín cóftímendbue 
cBínconflítun^f ' ' 
generado ín oíuínía lícet nec fit umplídrcr vníuo 
ca nec equíuocaímagíe rame altímilatur generado^ 
nívníuoce^ 
Bn quía coftímenda funt alteríua radoni9:opoi> 
ter fuppofíta cóftíruta elfe alteríus radoníe.f ; 
Bn quía conftíruenda funt pdmo omerfaí confia 
tuca edam funt pdmo t>íucrfa * ¿¿ue oícutur pjimo 
bíuerfa.^ 
an alíqua eííe eíufdc ronía vel p:ímo oiuerfa com 
pecír eís medíate vel ímmedíate rolu.-6 
BlíquapsedícataDenomínantea quíbue conuent 
bnttanrumímmedíace alíqua quíbua medíate con 
ucnmnf.=6 _ 
& a t alíquaplue cóueníenda magf bííferre cp.mí 
nusconueníenda.f 
£tuomodo oifferunt efle pdmo bíucrfa erefle alte 
ríua r ó n í a ^ 
jQueftíoau 
Vitq, gnatío m i íítetema.cóclulTo q? fic« 
Bn ín oíuíníe fie admittenda alíqua pzíon'ras alia 
a ^o rícace t>uraríóÍ0,¿ 
•fcacer eft po: filio otigíne quo íncellígíf ^ 
Bn ílcucin mmcóccdit alíqua porírasttta ííntco 
cedenda íigna pozicatía z ínftantia.í c. 
•Redratur opmíó Qcotí z ímpugnarur a boctoze 
ct erplicantur modi feptem pzíozitatia * C, O* ^er 
tota queftioem.,£c oftendícur qui cr cíe babent lo ' 
cumínomíníe* 
02dínata í m pa'us z poften'9 f mt ín buplíd bifFe 
renda. ^ 
XiuíbueoídinadsfmpzíuaTpofterí9 cozrefpon 
dent alíqua (tgna pozitade f m que ozdínenf:ef quí 
Bn eflentía íítpzío: pfona et .ppzietatc reladua» 
J té fpirado aedua gencratione acriua.í 62^ 
Oui modí pjion'racie et pofteríozícacía reperíun^ 
turmbíuínia.f 
«Quía modua loquendí feruandua eft ín oiucrfia 
locia ^ozítaría.^S.t) 
Ibater pnua creac (ílíoipziua intellígícpater q$ fU 
líua quó funr concedende.3 
Ozdínatisfmpzíuaetpofteríua quíbua realíter 
cojrefpondenr alíqua ertrínfecatfj que ozdinantur 
fm p2íua etpofteríua:bía bumtaratcorrcfpódentíi 
fina pjíodrada z nó alga.,£. 6 
Díftíncdo«jr»^ucftio»iV 
tltrum voluntaa fit pdncipium p:odtícfítíum^i> 
rítuflancrí» 
, TRecítatur opínío Scot íg certaa^pofldonea ín 
quibua pzobacur emanado ^ fona^ in oiuiniag fe¡c 
.ppoíinonea.^.C^D.Tc, 
jfnfumma oeitada eflentía ^ duedo realíter eft po 
nend3.<pbacío ím Sco .^ 
X m óue pzoductionea in bíuínia funt pofliíbílca é 
IMobado ftn 2>co»>CD 
Duaíitaa üiuína^pducdoníi infere trínitatej fup 
pofíto^.^» 'fjzobario ^m Seo» 
Xrium oiuíno^ fuppoCito^ vnu eñpdücem rnt 
aliudpducea z ,pducrú:tercia pductu tm*lb:oba^ 
'p> ciicna^duccna z p:oducte bíftmete realíter ítt 
vna fumma natura idemgddcaní eflenríaliter«^o 
batió í m . ^ c o . ^ 
Xícet ínter fuppodta biuina nulla íit gfecdóta bí> 
rparitaa:eftrñ ínter caá o:do o:íginía z pzíozmtm 
m Síco«(pbatur, 
tloluntaa eft pzíncípíu elicítíuu fpuflcd«3* 
^uppoftta/pductíone in oíuía nó pót fuffícíenter 
.pbari q? ííntíbiplurea^ductióea. 
BurDualítaapductíono feu ouc gíone z vnafp:o 
ducra: f$ boc eft ftde credítum.3 1 
Bn voluntaa mcp tum voluntad vel inc&tíi ínfima 
ta Íítp2incípíu fpirandí fpmfctm/R 
Bn (píriruflanctua quí pzoceditactu volutatia (te 
pKcognítua/R 
<Qucftto4« 
tírríj fpuflctña libere pducaf* D . ^ 
JOímd eft libe^ neceflariu nar u rale. B 
l^jíncipíum nacurale neceflariú z líbe^ a Oígcrffc 
multiplídter nodficaf 
Bgere naturaliter vel libere quid eft .*6 X 
3ré.pducere libere cjd eft f m O^raX 
£ t quó cócedif illa; £5pu(Tctua nó .pducíf a vola 
tare.jbídenK 
Honeftíncónenicna íde pducí naturaliter/libere 
etneccflario.D 
^Quó volutaa nó potéapeccare bicíf líberio; volíi 
tate potente peccaret^t oe qua liberrate loquuntur 
íbt ooctozea multtpfr erplicaf«X 
^ibertaacóuenitreiperfecteíno^dme ad tdadq$ 
cótingenter fe babet.f 
Bn líbertaa cóuenit oeo refpecm furjpíua Jz an r o 
pugnetnecefli'tad^f 
Bn líbertaa voluntada (Ttquid oiftinctum a volü 
tate.f 
Díftincdo.jcf.Oueftio.f. 
Ü t ^ fpfíflccua «pcedir a pfe z filio • 
jConcluíío fidei: Spintuflanctua p:ocedít a patre 
ctfílíoíoftendícur concra grecoa: quozumerro: er*' 
plica rur auctodtate ecdefte et perfuaftone raciona/ 
b i l i a r . 
Bd píoduccíonem amo:ia que requíruntur ct fuf 
ftcíunt- C 
¿Quó tepo^ f ucceflu alia z alia in Embolia fut po 
fita De tirare fidei fine addidone ímptinéct vel noue 
tiraría edirione#D 
Jntellectua z voluntaa non funtín beo buo pdn> 
cipiapzoducdua ozdinaca incer fe t neq? funrpocen^ 
ríe operatiue ín teoífed ín crearura funr operadoe z 
Íp;od(Kdue,£, 
i n t > i í ú n c t i o n e e e m $ 
•fTan opoztct rantl cfle mdíiictwnc ín rdmuíe (i/ 
cmincoirdamte.O , 
'Otq, rpuífcruí» poíTer oíftmguí a fHío íl río procede 
rcc codctct c& mulciplejc potcft cffe inuiiccme bu, 
iuí»Qüeltioní^S.D . . . * 
2pab¿6 aUqutd reate ubi mmnrecum ptmñgaif 
períprunisb alia renóbabéretale inrrmfccum. :6* 
iftcmoif.^qM.eMV» 
füiarto Oiftmguit a fpíratióe paífrua realífér^ 
¿iiotriintrdacioeareaUcer oiftmcrcmoiuimff / 
íotfimtibigíone» w . 
tíófcquíf euidenrcrtpatererftliasetfpírímíranf^ 
mi» funrrree pfoncx vime ocusiergo fpuíTaneru^ 
ReeditaftUo.¿ . . rf „ , 
tlcceflano fcqulf: fpümúé tió Reedita ñíiotcrg? 
non Diíiingmf realíter ab eo. C 
JC« inoíuintófunr quatnorrctatíóeffcur nóponir 
ftircriá tbí quatcuorpíonc: eepence qua» relarióe» 
piítingannrurefone.^ . 
3niUa ró va lear corra ¿recoff^pnírctus nó.pcedie 
0 filio:crgo non wñinQmí a filio* 2> 
Díftíncno.rq. -Queftio»f, 
tTcrnm pater z ñim9 ftnt vnum p;mcípm rpíraker 
fpmfctm. I t 
J n parre et filio cft vna fpirano act ína.ZC 
Xwípírarc^mo crrmmedíarepdicaturoe cóñíttí' 
io qdhdeftfozmaUrerfuppofiriJíquóetiápdicarnr 
Oepatreerftlío»lD 
¿hiare parerx films oícunf vnum piíncípmtn fpt 
ran6fpmrcrn?.^6.X . 
DpmioOccá De colíímro quodnoelf íoímauter 
ruppoíirumcmí>mocóuemr fpirare impugna tur «r 
¿2eg02ÍO.>Cv 
"Relpódcfad roneo 02ego:q<>1ÍV 
^Rñfío f m 0ccá:art ille aflñirmariuc íiur conccdcde 
patererfilíua funrvuuafpiraroí: vnum pzínapíuj; 
fptrans.*^ . . . . i 
S ícoe negafíuio nó funt Ouc» pzicipramo lut Ouo 
fpiratozeen* . • 
Xxt9 pfonc funr vnum p2ínapui efearurett func 
vnum pzíncípíu fpúíTctúquomó in 1IU0 Oíueríímo^ 
deacapirürnomépiíncipiom/R i 
QLMÓ verúcílty ípírareoicírur oeconílíturo qnod 
nó eft fozmalíterperfonatcum acrue funt fuppofiro 
rnm. , ^ • 
JOLMÓ cocedítur m Oiumia eífe quattuo: coftitura V 
nóquarruo:/f5 íolú rree pfonas.ll? 
í^uppoíírío rermío^ L ín Diuínis mediara t ímme'' 
diaca queelírerquirermíní fuppímunr mediare vi* 
tmmedíare: íi í>e conftíruro e¡c eíienrta er fpiranóe t>i 
ctrurípíraretltcetnó íir fozmalírerfuppoíírumqu» 
re nó ticítur cófimí líter De eííennagenerare.i 
•¿zocífenria vel pfona in Oiuinia.O 
De bocpominf feprem regule f m-Camera.3bidé* 
2Hiqua tnftínguí pfonalíterDupl'r accipífíer quo^ 
rumeíl.O _ „. 
jQueftio.n. _ 
Ütrñparererfilíue rpirárrpmfcrmincgrum funt 
vnu vel inq?rum funt Dtílrnctr. D 
•j^zíncipiu clicíriuíí fpúlTm eftpcifóvorunraa Díuí 
na.^.'jfrc oif. vú'.q.f.T.^. 
Quídinrelligúr ooc^ er fenp amwéí(Jcudum/mir 
mum/repenrum^c, quo fe DiUgunr pater ecftli* fpi 
rantes fpmfanctú* C , 
^CumpacerétípiriruíTcrúo reoi'(igun(amo;eeffefi 
rialietcómunuquare nó ira pducunr aliam pfonaj 
íicur pater et ftlt us fe triligendo íptr ant rertiam el o • 
nam.£ . 
g i r a r e ^mocónenírvní condirurocit dfennacr 
fpirarioneacriua.C 
)Queftia«íp, 
Otru pf ct fíliué fpírant oino vnífoímíter fpíríf 
f a n a ú . ^ 
Dicrío vníf«mifer acdpíf ouplV, S 
Xjtplicarurad qucfenfujparcrífiUue fpifantvní 
fojmiref fpiritúfanctñ.^ 
X t refoluunrur aucf witaree Tetó?-q videnf elTc íif 
corttraríum*£ 
Sn inatiquorenrupoíTircócediparer p:iuoo:igíe 
Tpirarcp films. 3& 
Diftincrid.)éiíf. ©uelíítf. vnic^ 
"Otru generatío rilp fit fpirarioX*^ 
DilTicile eft piona?' emanatíoné crpticare#3. 
tleceftanoblí» pfecre cognofcibilís mvía fp0flctí 
.pceílto^reu genera tí dio filíf i Tpirationtó rpóíTctí Oi^ 
ftincrio.^ v 
^tnerario fumí?t>upfí,*^V 
imaginario pulcbza.pducríoio períónaruminof 
niniaeirquaclarctoitferentia generattonieet fpirs 
nonm.D.^ j -
Spirario rpíríruflcti no eít gencratio (i\q.f 
¿¿uóinreltigif oía in oiuía funtídé vbi nó obuiar 
felarióie oppoítria/i> 
^enerario et fpíratio actíut rumpira nó oíílinguu^ 
tur realiterpaflTtue.f .2> 
Xiuarej^uctio fpintulíctínóeft fegeneratte. í5# 
Sd oiftincrioné reatélrelarionú in Diuinie <[d requí 
nruretíufficír/i^ A 
r . DílWnctící.]eíiti»nucl!ío.f-
•Otru rpfrítuífctócópetatoupleic.pcelTío fepoíatia 
et eterna» , 
•pzoducere/pzdceírío fem^oíaíís/pwceflío eterna 
qmdeft»:6.3*' 
3 tem t)if«irvi»q«vníca.S 
^zoccffíóíe rpalie fpfiíícrí norífteatiot erplanan'^ 
quoad íingfaa claurutaa«C ^ 
1>íoceflioan íir rermín^ norforialía vfeentíar.^ 
jfllapfusícrífícaríuuB cfd eft.iC 
Dona quare tvanrur a oeotad qtn'djz (juormprícitf 
funr Dona in quibus procederé ©icif piona oiuma te 
po:alircro ;, . 
3tem oeappíiípzíarióe tfono^ad pfónaa otuirí&ff' 
>6r an ín oí Dono tnrellectus mirrarur íiline tempo^ 
raliter.D . 
ÍPitrere piona Díumá ad boíem 4cí elfead 3a pro 
namirnt)icirur»D -J • • 
Sn ftr cócedendú er adquej intcflectu q? eftDupfer 
rpflírftíp:oceííío:erernaet fépoíalie.er^vrraq^ eft 
realie. £ . . , 
•^zoceífío tempozafia an utrea vnat abfoluta vel 
rélatiua.^ 
ad quem íenfum quandoq^ ^ceflíotempoza fia ne 
gaturab eterna. i£tan Differantp:ocelTiof empoza^ 
liaeteterna.^ 
Z^ueftio.u. S-
Ü t ^ rpuíTctua Detur m pfona W i a vel rm f mDc^ ^ 
nafuaX 
.t ... X t v • • 
^ n u e n t a r í u m l í b n p : í m í 
tS^occíTío/Oatío/míflio qno MñcmnWB -
O m qmd e(l:x quó alíquíd Dicif sltcrí oarú '3 
3té rpfíteús qn oamr crcamrc rónali. 
íBpúftctüe nó oaf ín ootio crcato mñhinmcbm 
£ i q r c magís oídf ín Dono cbarítatte ^ i altjg»^ 
Xlum ve* c(t vbíc0:quomodo oidmr alícuí oe no^ 
jnooart.D 
quó oidmr elíe folum ín bonía et no ín maUfft 
3bídem« 
yQuare orna no acceptac boícm fine rpuflcri oatío 
neetebaríratr ínftilíonc»f 
Oiñincáo.xv.Oncitíovnm* 
t toum qucltbet gfona poíTif míf rere i mím:(2 to 
farn qnedíoné. 
XPirreremítríquídell: quomóoílferuntiqoít» & 
(onis conueníuncun finenotionaltavel cnenttalía 
aníteuc mita íncittdír.pducíuta mírtereínclti^ 
dít.pducerefC 
Diftíncrío.rviVQuellío vníca. 
t l tmm pfona oinína viíibilítcr mítm^ 
XPíflío cpalíoet eterna/mifiioviríbílieetínmílbíí' 
quid eftrquó Dííferíjt:quó ftñt; qd g bmóí mííTíone? 
viTibílctn lígnífiícaf.B.^ 
Bnmíífío viílbílíe rpulfctt femp figníficet gratíá 
f une pmil conferrí et oari.^ 
^pñiícmo ín quadruplící fpecíe apparuittet qua 
re boc:qmd íignifícant bmói apparítíóed múltipla 
cíterfacte.^S 
£ u r mifTío vííibilíd rpírímlíctí folnj ín nona lege 
facta eftcbíífto z t)ífcípu!íoX.i£ 
^6:atíacb:íílíquó redundar a cb: o ín no© etquo 
m6 abapfío:quomodoínracramento;um collado 
ne*D» 
Bn íigna víla ín míflíone fpulíctí fuere veré re» vi1 
appantióe9rin»>6 
3n ínuiíibiUa míflio fpííITctí requírat neccflTarío p> 
cederemilTíonévílibílé:ít¿ií57nulU míttaf ínuííibí^ 
Uter cuí nó Oatur vifibilíter» 
Díftínctio.icvíí,/Queftío.f 
"Utru pter fpmfctm necelíe fie poneré cbantate ab 
fotutas creatátaiam fozmalíter mío;manté:ad 15 ve 
fítebara et accepta oeo» 
Snima eííe grata et accepta t)eo c|d ell. 3 ^ 
^óplacétía x>ei ín reto eft mlhplcjt^eneralíe et rpe 
cíalíatet illa trípler.r6 
Depotétía oeíabfoluta por alicjs eííe cbarus x>eo 
fineoí fojma fibí ínbercreifecue t)e potétía Deí ozdí" 
na t a .D^XP -íl^O 
Deua cótíngcter acceptat aíam ad vítam etia QU^ 
cñí^ fo:ma fupnaruralí poííta ín ea.^ 
^zatia etebarítas qncg fumunf abfoluteqrkBco 
iiotanue.f 
3n alícje por eflecbarud z graruo Oeo fine oiacfy 
ñtionc vel Oeediríóe qlitatíd abfolute et vbt lapfue 
tempozíe nó cñm cauta ítne mutati'one facta m neo 
vel aía gratífícata»¿5 Jttm 0íftincttóe»jriin,qu3r'' 
Sn ad trafíril córradiitojío^ fufFícíat fola fpía tra 
ílrío autpotétíonalte fucceííio velmutatío.S 
acrusoíuínecognítíóíeneceflrariotraníit mom^ 
iiecognofcíbíle.X 
t>ot ím t>ci abfolura z oidinm qmdcñ*t> 
¿audabtle accípíf multíplícítertt anatícjd ítt Dé fe 
laudabile.jfte qd landabile,3 
tlecclTítas ouplercódíríonata z abroluta.3 
¡Sin altc¡9 pór eííe cbarud fine cbar í ta te^ 
JQ.nó x>e?6i oílígere nó Dilígéteo fz cóplaceria gene 
rali:quó cóplacer ín oí creaturau'n oí mlíícia.íc. 
Bn necelfario otUgatcbarítaté/tuilídáecbabéteo 
vírturea.3bidenu 
Bn actúa eremus necelíaríotranfeat íup obíccmi 
eternúfínecui^prícípatióe nópótoe nouo tranítre 
rupobtectu:etquóíntelltgif.X. 
Bn actitd víatozie pót eic cbarítate cltcí z nó ad pie 
míum acceprarí/R 
Obiectü eft termín? amplíanuug ad 4ut<^ rpa« 
BnactudetemudínDeo/necenarío tranfeat fuper 
obíecrum.X. 
Serum trandrefup obíectu c$d eft*X 
U t z aliqs actud pót efTe merito:íu9 Une cbaríra^ 
tefozmafr aíam ínfoímáte/UteDcfcíndif qftío etco 
dudic íic p totá queftíoné. 
©ínc gfa tncreata q eft fpufferús er volutas Díut* 
nullus acrus pót eííe meríronua»^ 
S d acrueííe merítomhqaa^ círcumfcrtpta^ inte 
gritaerequíríf.S 
tltríí Defacto oíactuímerítonocreara cbarírasp 
rupponaF,lRñr qp fíe fm legé otdimuí.%y*£ 
Áluó íntellígende funt multe auctozttated fcríptir 
reque vtdenf velle qp merce© Debef opí et íta nó gra 
ríctqD lateejtamínat pmultae argumétatíoneaín 
oppoíírum»D^ 
Bd merírü vite efne q re^runf ^ncípafr etpcífe»f• 
.Cur voluta© magia mereí p gf at» <p ííneea.f 
Bn acts'merlto^í, z nó mentozi9 fínteíufdérónía f 
Bn ad acrü mérírozíu pfupponíf cbarttae:q: pcífe 
eft ró acceptádí acru i llú ..6 
Berna meríto:íua an potíua eft a volúntate nfa q$ 
ciccbarírate-6 
&nbó q ad btftudínénaturatVo:dínaf poffiteanv 
et naturalíto cófequí.X> 
Bn act9 mag[ Debit9 fít mínna merírojíoaíi an De 
bíru mínuít róné meríri.^ 
Bn opería Dííñcultaa et labo: facíanr acrú magia 
mentozíú.t? 
ÍS-n merítu pméfuraf pfectící cbarítatf an iaboúty 
Bn mentíí ería5 artribuaf acrib alia?.^tutu. ^5 
^ueftíoiííq. 
Xltq, cbaríraa poííít augerúp torl queftíonc. 
2lrguméraao qd eft.21 
TRecípemagf z mínua DupCracdpíf.B 
fozma babetlatítudínéan fít vera*u6.^ 
B n alíqua fozma fufcípiat magf et mm':et ad que 
intellectu bocvenítcócedendú.23 
fozma augmétaf an fít vera De n'go?e verbo?; ec 
ad quem fenlüm concedítur.S.^ 
Bugmétatío eft mulrípternntcnííua et erréííua» 
gri l la DupldttcuiaddunfmultealieDíuífTóea/acce 
ptíonea et augmenraríonee; et ^ttup('rfíeríbabe> 
at augmétarío.tc.D 
B líquíd ñ erí tn ínfta nrí q uíd eft« D 
titrum augmentado fít fpecíea mofuaet alrera> 
t í o . ^ . l 
iar í todo quid eft;ct % eft Dup leí:; ínfenííoa etejr/ 
í n b í r c í n c t í o n e s c í u g X L v n r 
gradúa quid <(f»« 
»usmencacioconrínuapote(l ftcrí Duplícítcr* 
quid eft alíquid courmue ruccenTíumugerú^ 
^opofiríonea pluree ponuntur oe foímarum au 
gmencadonenrubiccn quaUratiua Dencminaríone 
fozma mr eufa vel ejctenfa.f 
Bn gradué qualitaríe mrenftbtlía poíTunc natura 
líter inmítiue víderí.2^. ^rem^q.vq.B. 
¿barírae augetur % pór augert in rempoze z ínftan 
fanee.d»'^ 
^baritas augmenrabilíáeft a vtaro:eper acrue t% 
grana pzocedcntea menrozíe.,i^*3.*K 
Cbaríraa quó t>ícíruraugere:zadque5 fenfum; z 
quomodo p^eiciftena augeí Í maner^.'R 
3(rerabilequtd eft er quo modo Difterur ab augmc 
tabílú3 
'líibíl oarq^ nóbabef:quó cócedí^l 
'Üonopo:tert)enommanoné confequen&em alícuí 
rartone fo^ me eriá conuentre ftume.l 
Sn cbanraa poíTirminutíicurpótaugeri; lareejcre 
dirurbocoubm^ 
feruo: cbaríratí9quídeft.l#!ÍD 
Bn veníale oímínuat cbartraré.X 
¿ r an feruoí cbarírarte per peccarum veníale bimí 
tmaruríbtdem«l«lP 
4óparandoboíemcum veníalí pcróadalíqué fine 
veníalí refpeeru oeiíccreríe panto an alíquíe íllozu^ 
fir plue cbarne Deo q? alm».2P 
>Queftío.v» 
"Utrum cbarCtaa pieeicíftée maneatín fíneaugmc^ 
taríonía.'Rerpondef <p ííc^B 
Xermíní moma per fe f unt íncompoffíbílee* 
£ x funt non cfle z efTe eíuídem fo^me,^ 
t l ó femper generatío vní9'cft cozruptio alten9.33 
3tem.q.vn.3» 
3n eodé fubíecto poteft eííe cbarítas maíoj z cbarí 
tas mmotfq: para z totum.^ 
tlec nó ídem eft magia z mínua íntenfum. ibídej* 
IPagia z mínua quó funtcótraría Denominatíuc 
t m ^ * Item^q^vq.^ 
Queftícvf. 
ntrumaugmentaríóe cbarítatía alíquíd realífer, 
Diíferena a p;ío2í ftbí adueniat/Rníioq; ítc*:6 
DifFerenria ínter generatíoné z augmentatíonemJ 
% q? generatío rríplícíreraccipíturX 
B n omnee tome íint augmentabílea:z an alíqua 
fozma fubftanríalía creara vel creabilía. 
^ jrem an quantíraa f m vna opinión éíítaugméta^ 
Silíaínteníiue.D 
3ntcr índiuídua eíufdc rónia pót efle o:do perfecri 
oníaeiíennalía.D 
Hulla fubftantta per natura eft augmentabílía.D 
©ccua t>e potería Díuina oe fubftátía creabílt* íbí^ 
Xiüeftío.vp. 
t l t rum íllud q5 ín cbarítaria augmenratíone addi 
teitt^ etufdem ípecieífpecíalíiTímecum cbarirarc p:c 
cedente feparata ab ea.*Rñíío ííc.S 
BngraduacbaritatíafupcraddítípolTüntmtuítí'' 
üe viderí vnua íínc alío.B 
íiuó.oifferuntaugméfarío quanritati'a ab augmc 
tationequalítariaf^ 
.Qua vníone vníunmr partea cbarítatía:an fe ta/ 
eíauquófadunrvnúnumerou anouo aceidéttefo 
lo numero oifferentia poííunt eífc in eodem» C 
^Quomodofaluaturvnttaafpeciuoca ínter cbar^ 
tarem magia 7 mínua tnrenfam. D 
>Quó i qñ eic t)uoto;ín acttt¡fit vnú tertíu.^ I 
^Quomodo accídentia/oiíterentía numero facíunf 
vnum numero/^>»11 
Bd abftrabendu conceptú quíddítaríuu cómunem 
quid requiríf/K.O. jítem Díf,ví^.q,u. 
Bn poftibite fít DÚO aceídentía numero ©ifterenrís 
facientía tamen vnum accidena e(íe in eodé,f 
iQuomodotermínimotua funtíncópoflibtlea •'!> 
Jrcm.q.v.^ 
&uín augmétanonecbarítaria gradúa maneat íí^ 
muUfíbí inuícem contunganrur<'i> 
Bn femper cópofíríua fít mínua perfeerú mínua ca 
pofíto/i> 
fojma eft íimpleir eflentía quó concedítur*t> 
jCbaríraa maíoj z mino? ad quem fenfum Dícútur 
conrraríarí.tD, 3rem.q.v,33 
Bn quelibetfozma z totalía tparttalta Denomíat 
rubíecrumnqua Denomínarióe^ 
Blbuj eft quod ef¿ nígro impermíjtriua quomodo 
ínrellígirur.l 
Blbumcondenfatumquandobtcítur ft'erí maccí^ 
album.3 
Bn gradúa fucceíTíueadgenítíímt accídétalea pn 
ojíbuá veleífentíalea m augmentatione qlitaría. í 
Bn augmentarlo eft generatío#3 
^tanvníuerfalirer generatío vní9íítcojrüptío al 
feríua.íbídenn Jum.q.vJS 
Bnin augmétanone cbarítaria gradúa íínteíufd¿ 
fpccíeí elíentíalíau Dífferátfolo numero. 
fpecíea babent fe vt numerí quó íntellígí?. 
Bnomnía índiuídua eíufdem rónía fínt eíufdéper 
fecríonía eííenrí3lia.*R, Irem. q^vf. ¿ 
S qua conuenienria cflcntíali z folum talí poteftfti 
mí conceptúa fpecíuocua*D«*K 
3temoírviq.q.^ 
Sn opojteat oía índiuídua eíTe fímília z ín 
•Oueftío.vítj. 
ü t n i m fít oarc fummam cbarítatem cuí repugnec 
augmentan* 
Bugmétatío eictéííua buplícíteracrípítur.B 
Sugmentatío ejrtéfíua que z qua lía pzocedit in i t f 
fínitú per potenna Deí. S 
t lon eft Dabílís manma aqua creabilía. B 
Bugmenratíoertenfiuaper modú rarefactíóía an 
p:ocedat infinitud 
Cbarítatem in ínfínítu augerí quid eft.3 
Deintenfíonefo^marú ín fut;ecto z ettra inhkctñt 
an poflítfíerí ín ínfínítu.^ 
Su fínitú addítu finito facíat ínfínítu.^ 
Sn per Diuiná potétíá poteft cbaríraa fine termino 
augmenran#CD 
B n fí oe9 ín qualíbet parte^poínonali bozz pioán 
ceretgradumcbarírattaícbantaaínfíne bo:e crea^ 
ta elíet infínírat z fí cafue Ule fir poíftbítta. ¿ 
Omníü a narura conftannñ Oetermínata eft quan 
tíraa quó mtclUgínir^ 
Cuanta eft ín potenna? tatú conríngít eííe ín acm 
quotnodo mrellígítUr«€ 
X c vi 
I n u e n t a r í u m í í b : í p z í m í 
,. Bri pzoduccre cban'faté ínfiturá rcpugncc oeóTabíc 
ítovélcbarítari.X 
Sn cbarítas cbaiti fuít íimplicírer fuma crcabílís z 
políibilí9»f 
Un ocas potcft omnía p:oducíbílía (ímul produce 
re íícutporeft omnia pjpducibiUa ftmol cognofcere: 




Donuzt)atumquót)ífferunt:íq?famoonucp Oa^  
tum Duplicif cr accipímr.B.^6 
^magítiaríopccírióísrpíritulTaticti vírture amo^ 
ríe p2oducti»23 
3it Oonil ílt folí9 fpuflctí an etíá ftlíf aur p í í o ^ 
Xuifpuííanct^Dícif oonaruan patrian filio an ere 
ature rarionalí Í folú talí. D 
anoonu Íít4pírer30 perfonaliecoílitutiua^ír.^ 
Douúz oouare otftmguuntur f«malirer./6 
'&2opikta9 perfonatirerTumi? t)upUcitcr.j£ 
an Oonü oicat rerpectñ adcrearura.f 
¿auc t i frequéter noíant noía cónotátia creatura z 
íupponentía pro Oeo nomina relatiua«f 
í^ftincf io.n)r*£lue(tio. K 
n t rum perfoue oíuine íint fm magnítudíné perfe 
cteequales.D 
íí?3gnitudo vel magnu capif urquadrúpUcíter:et 
babeut fe i l l i modi f rfi fuperius z inferíus.a.C 
Ziuantítaa eílquadrupler»^ 
3.n vua períona oicaf equalis alten pzopter vní^ 
taremcífcnrievelpzoprerrcalifatérelanóia.^ 
¿quatev^mequalerumifurquadropliciterufunr 
illí modi impertinentes ad reínuicem.!8 
íDagnitudoquomodoaccípiturinDiuinís a fan 
ctisíanabroluteanrelariue. C 
an idemptitas/íímilitudo/equalíras impoztét ali 
quam oiftinctionem in oíuínis. C 
an.equalíta9 ílt rélarío fundara in vnítate^f 
anequalíras perfona^Diftinguarura rímílítudí> 
netidempnrare.f 
2ln concedí porelí t ad quem fenfnmtq? alíqua ma 
gnítudoeftin vna perfonaet nonínalía.0 
-Queftio.u» 
tltrnqlibet prona íítinaliapcircOínceííione» 
3n mftétia vniua ín alio eft trípler. S 
£ líe in alio per circiitncelíioné quid eft.a 
ad boc qr alíquamuruo ííbi inejtiftanr per círcuín^ 
ceflíone plura rcquírunrur*3 
•jbarer eft m filio percírcuinceffionéz quelibetpcr^ 
fonainafia.^ 
S n elfe in atio per circíímceníonem conuenit pfoniff 
ratione elíentie vel relationis. £ 
2?abereali(idp|)ductionéOuplicítertntelligif« C 
an cócedi pót qp pancipiu eft in pnnapiatOf >C 
Diftincrío*)cr.£lneftio vníca: 
TTtru pfoné oiuine íint equales ím potenriaX 
fboren ría quid Diarter an ílt refpectu factibiliu ad 
ertratvel folü refpectupíoducibílíu ad ínrra»a.D 
Omniporenria quid t)icí rtrefpecru quo?- eft :an re 
fpectu ad ínrra etertra^a.^t* 
OuídmteUererútranctípemomépofentiat omí 
potentí3.^6 
^tanfubpotétiavel omnípotetía compíebendaí 
potentia generandi ad intra aut fpirádiabidé* 
/Omnesperfone oiuinefunt equalt* omnípotefíe 
'erpotennc-C ^ m i • 
i^qualiras queeft in oeo quid eft: z quo modo oíd 
tureiícinDeOJD^ 
jCum potenria generandi non íír in filio :que tamc 
videtur elfe porenriatquomodo f iliUs Dicirur equa^  
lis porenríe cum parre.D 
ZlnpolTe generare firpoíTe. €tp0fentía gene'» 
randifítpotentía.D 
potenria er potenria generádí funt termint Dífpa^  
rarí.llec vnus eft inferió: ad aliíí» -6 
Oíaq baber pjbabetí fili^quó inteUigiif.-6 
Díftinctio*r]t|*Oueftio vnica. 
ü t ^ b e c íit cócedcda:rolus pater eft Deus.D 
^íolus accipíturcatbegozematicex f^ncafbegoíc 
ma tiee. ^ t boc oup liciter: ercludue t p ciítue* a 
^olus pofttum aparte pzcdícatiaccipítur quan^ 
doc^  ac íl ponatur a parre rubiecti«^5 
Solus fm mulnplicemacceptionemreddit ^poíí 
tionem multíplicíter ejirponibilem.^ 
^olus fm multíplice acceptíoné poteftaddivfno 
additerminis eéntialíbus autnotionalito zc*£« D 
íBolus pater eft Oeus an fie z quó cócedéda.D 
JCíñ valet bec regula arguedo ab erclufiua ad vni-» 
Ueríalé ín termims tráfpoíltis eft bona ? ñ a ^ 
Diftmctio.iricíf./Queftio vnica 
ü t r u víato: poflitalíqó nomenimponeread íígní 
fícandum oíftíncreDminá efl'ennáX 
tlomínu queda íígniftcanrréstquedávoces v f feri 
pratquedá conceprns mentís, a 
3(gnump:imeimpoítrioniser fecunde ímpoítno 
nis qurdeft«B 
B n vor íígníficat conceptu mentís. £ t quid íigm> 
ficarconceprus menris.an vojraltquíd fignificct (i^ 
ne conceptu mentís* a 
S n illud pzimo íí gnifícetur per vocemtqtJ p:imo g 
vocem appzebendítur formato cóceptu»a 
tlomc íignificarcaliquíd oiftinctemultiplicif in^ 
tcllígitur.^-
t l t rum viato: pót imponere nomen ad íignifícan 
dum Oíffincretqó nonpótt)íftíncteintellígere.^.D 
©ta r nomen fcientieí9 impofitíoncali4d oiftmcte 
repfentare eptum eft be fe:z taméaudienté nó Oiftm 
cte inrelligere:q6 oiftinctenon repfentat.D 
^jrpzimere rem t>iftmcte inrel lígenn quid eft. D 
Cu vor nó íígníficar linecóceprutquó poreft nomc 
tMftinctíus lígnificarecp políimí'cócipere.D 
•políumus oiftíncríus loqui De re cp cam inrellíga 
musf^Síc t Oiftinctius amare ínrelligere.D.f 
XognítíoDíftinctatcognírio oíftíncre fignífteán» 
quomodooífferunr-C. ^remoif.i^ 
Deus quomodo Oicitur íneffabílís. f 
Xluó Deus veríus cogírarur cp Dícirur*f 
Diftmctio.jtiriií./Queftio vnica* 
Ürrum nomen perfona íír rerminus prime vel fe> 
cunde mrenrionís.^ 
^ndiuíduü fufpoíírum perfona quomodo febabéc 
fldínuicem*a 
3ndiuidim quid eft.^»a 
©uppofirum quideft.^ 
•perfona quid eft. ^ 
Differuntinrenrio prima et fecunda.£tnomcpn'> 
me vel fecunde intenríonis.D 
t^erfona quó eft vnü per fe cum íncludit mftasnc 
inbiítinaioneecínú X L V D Q Í 
nn omnc ttlud Útkcñdc intztionw :m cuíad cjd río 
rníni» poní tur termítius fccudc inrcnr ionía^f. -6 
Üuor modís oícítur vnfi oppofírozwu rclíquum 
i^iftincrió.rjcuq.Ouerho.j. 
Ot?' vníca» q Oeí'Oíci? vnus fie alíqd addim Oco» 
t lnu quid Oicic z qaó negar multímómiz q? mul^ 
típlicircr áccipítur.S. 4!. <5 
^cadena capíf onpliciter/realíter Í logicalírcr.S 
BÍI vnu impojmt scddme rupaddim reúan oiC£ 
turrermmue aecídcntalíaX 
B n v nú pjcdicc? pnmo vcl ícaldo modo per fe t>c 
qualíberrevna*^ 
S-n vnú t ene oiffemr#f 
3n illa ítt veracircñfcribendooémtnreUcctu cíe na 
fura reúcmUbet cópecic alte^c5rradictono?./-D 
an ííeiít concedí? q? drcíífcrípco omí intellecm rea 
fit raUenra concedendu5 ^ / tale predicatum 5>ia de 
refineínrellecm*2^ 
£hielliío4» 
ü f rum m'níf aa perrona^ítt vema numema, 
tlumerna eíTentíaUa/acddentalia/ matbematíc^ 
cjuídeft^ 
tl-umerua numerana/namer5' nümerat^cjd eft, C 
'ílumerna numerat^mnlríplícíreraccipíf z q códí 
tíones reqnímnmrad eundemX 
: 3noimní0eftnumer9largefampma:necaddicalí 
quid perfonta numeraria.D 
.OLIÓ cít ídem numerua oecem boming z oecem an 
gelozum.© 
Cü oía numet^íitmaún fuá parre:quo in mnttare 
íimp lícííííma eft numerua* 
jQuóéjccurarípótopiniomgfíquaiwcít termínoa 
numerales in tnuínía níbíl ponere/fed negare, f 
Diftínctio,]crv#Queftío vníca» 
Otrum perfona ín oiuínía oícatur fm fubftatíam 
velrclartonem* 
anarríbperfoníapolTitabítrabí alíquod cómu^ 
necíavníuocííX 
v ^ómune cómumtate realí % logícalí quid eíh3 
v Differútc5mune7vniuerfale.á 
•perfona quid fígnifícat p7ímo»2S. C 
h ¿ t an fit vníueríale fiue cómune ad perfonaa Oim> 
naazcrearaat-C.D 
•perfona efteomune vniuocú perfonía íncreatiaec 
creatía.¿ 
' 3 n conceptúa abftracma a perfonía oíuínía oíftín 
crua cojrñdeat nomíni ^fona qé noe babemua«D 
Dícif m fubftantíá ouplícíter accípíf 
•perfona an X>mt relatíue ad alíud*^. 3^5 «u 
camr f m fubftantía.íbídem. 
Xermmi fignífícátea relaricea funt multi'plícedf f 
Diftíncfío. jccvj.XiucíWo.f • 
' "Otrum perfone oímne coftituaní z Oíftínguantur 
perrelatíonea ozígínía» 
De gTona^ conftíturióe plures funt opí.bo.z vídeí 
tila materia plua eé Abatía realía.3«^6»tc. 
¿óftítutío efona^ nó repugnatfimplicítamnecalí 
quid cóftítuentíú eft fimplíci9 cóftítutoX.f«ID 
3tem t)íf»víu,q«vq.ltcm t>íf.ír.q.ú'» 
perfona coftituiínwuínía eje eííenría z relatíonc 
^uidcft.f 
•^clg noní in oioínfa multa fingulana attnbuuní 
que nonfuntin creaturíá^.O* 
*Referri fo?maUter z Oenoíatíue qutd cftf 3 
*Referri realirer ouplícíter accípitur» 'p 3bí $á 
eftrefcrrírealiter* 
3n oiuínía ponende ftmtrelatíonearealea.1^ 
3n ídem conitirutr fe realtter.*p 
TRclacíoni m oíumía non repugnar conftítuerefup 
pofirum vel perfonaX 




^Contra perfona^ cóftítutionéquadrupltci vía ar> 
guitur: x foluiítur rónea multevííii*R,S*I*'Q : 
Bn oía relatto fir íncómunicabilia*/Q* 
£ t oía quidditaa cómuntcabilia*(bídem* 
Xluiddítaa eft Ouplejc fes logícaUa z realia./J; f 
Bn ficur conceditur ty id c non gignír fe: ira nec íde$ 
conftituítfe.1^ 
3dcaccípit efíea fe fo:maÍíter/f no ^ ncípíaríuclS 
' l^er ronem fojmalé quid mrelUgif*/Q 
Bn relatio fitfozmalífer ínftnita*>er q? ínftniru ac^  
cipíturóuplicíter./^ 
t l o n eft ínconueniena t% fimpU'cirer impoiTibílí fe^  
qfui ccnrradtceo:iá.^Q 
>Quó relatio facítperfe vnucomefTentia.TR. 
Inter fnppofirú z narurá quaUa oíftíncno ín crea> 
limazmoiuinia.tl 
Bnfirmaiozidéptiraanaturecreare ad fuppofita 
fuu qj nature oiuínc ad fuu.'R 
^enerarto feu relatio ín omima no eft rea minime 
enntattatzq' eftadperfonáíiílq^ 
Bd relatíone non eft morua'quó íntelligtf «S> 
¿toequibua loquif pbua* 
'Relatio fub qua róne coftítuir vel efTentie vel v r ói 
ftincteabcflcntia.X 
3" oíuía ide t otígo relatío/^píietaa/relatíua^X 
Bn relatio pzefupponítactúnotíonalem ricg fun/ 
damentum*X. 
Bnpoteft concedí q?ínjDíuím8 funt quattuo; reta 
ttoneaiaut plurea rea q$ tree.X 
/Queftio.^. 
t l t r ó eforte Diuine cóftituanf z t)íftinguantur per 
reía nones fub ratíonerelarionía vel alia. 
QIXQO z relatio nó Oiftínguúf cjr naturareú3 
generare no pfupponitfuppoíítu/f coftítuir.^ 
Xam o:ígo relatio conftituit z oíftmguir perfo^ 
naa.5S 
Difttnguere z conftímere t)e quo piedícatur cu no^ 
tareduplicationia» 
S ub ratíone quádocg acdpíif reduplicariue:quan 
doc^e]tclufiue»B 
i^zopter ©tuerfam fab:ícatíonem intellecr9 no poí 
funr &e eadem re D id alia z alia predicara rcaíía. 3 
Deua z teiraa nó fignifícanr omnibua modta id 2 
necbomo z bommea.^ 
&ucftío«iq. 
t l t rum omnea relatíóea ©íuíne íínt cóftimríue & 
fona^per tota queftion& 
£óftítutiuu acdpifDupliciter^» 3tem. q.f• 
©píratio actiua nó eft aduéricia perfone /fed cum 
paternitate z eénna Bfonepzía coftitutiua.^#(CD 
Bn conftítutiuu a elíentia z parernirate fit fuppíK 
fímmfo?nwlircr*C 
g n u e n t a r m l i b : i j 3 m í 
^píra t ío actíua an (Trcóftítutíaa Brone*& 
&iñinctmtp9q*JQ.ncftío.U 
XJtrum mcademí pcrfona finí plurca pzopzítmte9t 
Dcnullíe querunn'dcmrcalírcrpdícarurplura vel 
plurc^ün&zpluraopponimf/tnonpiedicanif ce 
codc tn codé fcnfu^B. £ct3 cum quacuc^  occcrmi 
nat!onccatbego:cmatica.E 
ÍSaterntcaá z fpirano acema non fimt plurca reía 
tionc9,'Z$ . 
'ñec eflentía z patemítaa plure» rea. C 
•fton femp oiftínctía co:relationíto; oííttncte cozre 
fpondencrclationeaX 
3n oíuíma non fimr quatmo: relatíoncs:z ad qué 
ímfum quadocp concedíf .-C 
Ibfnítasz Tpiratío acnuaoíílíngttaní fozmafrX 
De oiftinccía fo:malícer nunc^ concedendum ert qr 
íintplnre8re0»>C ^ 
^íTenna generar anfitconcedenda. £tq&o oiíFc^ 
renrer pjedícaní generar generare pacerniraa,^ 
t l t rum verbu ínrellecma crcatí (íü'a qualitaa fub 
icctíue pzoductajnmenreo' 
Üerbu accipíí miiltíplícíter a bto S a g . S » ^ 
3loquíí quís qnq? ad fe/qñcp ad alre^X 
DícereqmdefttfilVcid eftio&C* 'Jté.qÁij.f.B 
Zíd verbít métale quoc requímní códítíócaiD 
2Demon'at)opliarer accipímr#>6 
3,ti oís acmaUs cogniríoínnobisííc verbu. 
an omne verbíí nafeif oe fcíentía 2 pjecedaf acmj 
apperírus.Jreaffomacfaspzímusfitverbñ.í) 
jQueftio.ínV 
Ocrum íbluafilúfó (ic verbu tn t)íttmíff# 
JO púpetri aufeolí quid fít verbñ. B 
an ínter cogtrif toné z rein coghitá ponendu íít alí 
quod medíu ín elíe realí vel obiecriuo.>C 
/Quó faluátur erperíentic ©cbaculo qni vídef fra> 
eme tnaqua*Decolo:evartoíncollocolúbe De mo 
tuarbo^ínlítrozc»' . , • •. 
De imagine in fpeculoiz ita cóíires muí tCé £ 
ÍPo tue an videaturJ? quid eft» C . ^ 
¿Qud oftendíí inomíms veré elíe verbu z realíter/ 
non traníTumptíue.D 
Sfapíétía füí^magoí^bu quó 0ííTerur«D^ 
aerbuquídcft.3 
Üerbu ín oíumte quid eft z quó notífícdf.,£,3[ 
Dicere multíplícíter accípíf a fanctís :z quibuefi> 
foníe conuenit*f 
Dici multíplícíter accípimr.^ 
^ n verbú ftt puru nottóale ín 0 minia z foli filio co 
ücníat»'l?/R 
an verbíí connotetereatnra íeuímpo:tct refpecru 
adcreaturam»3 
Gerbumimpoítafercrpectu^ ad crea fura quid eft 
íquóíntelligitur.l 
Itome filma non connotar rerpectú ad creaturam 
fednomenverbum»! 
¿t iñcs no Oiftínguantur verbu z filíust neurer tn 
terminoíueftalteríf^nontmus»! 
Zluare potíua noméfecudeperfoneconnotaterea 
turam nomen altenua perfone/k 
an omnía íntellectio ín Diuínía flr verbúvel folutn 
íntellecttogenita.'K 
jQuó * bó Dícif nafcí t)e oíto cognitf fderia pife» *R 
Diftínctío»jtjtví^/Uaeftío vníca* 
O t £ ínnafcíbílíraa íít coftítufína patria ^ « e t a ^ 
jQuideft refatiotnoiuínta:?curñcúcit :qd notio: 
z cur fie üíáttz quó oiftingutf a relattohe*D 
Item cur rclatio Oicif ¿pnetaatíbídetn pjopjietasr 
accipitnrtrípUciter#a 
3nnafcibíte mnafcíbilitaa ouplícíter acapítur.S 
an patemiraa ftt ínnarabíUá^# 
Diftíncfio fctfmalísquíd eft.^ 
•píopter folá oií,fo:malé no ponif ín Oím'nia plu^ 
ralítaa (ímpFrvcl cu addíto oe vírmrefermonía.C 
^ííentía etpater Díftinguun^ fo;malíter;ad quem 
fenfum concediturX 
^noímniaquecu^fuerínt nó rantpluramfo»& 
•ílotíoz relatío ín oíuinía quó Díftínguunf.C 
Sd que feníum cócedítur in Díotnía elíe Ouaa ems 
nanoneatrea perfonaa tondepjdpzíetatea# 3réqt> 
tuoj relationes/quinq^ notíonea attribura multa co 
limilea pzapofítionea multe refoluuntur ad piumt 
catbolícñ infellectu.íbídem.6.^ 
Diftinctío, ]t]ct)c.Zlueftio vníca, _ 
t l trum pzíncípíú vniuoceOícaturoe omíbué illi'9 
in Deo t>e quibua pzedícaf. 
Üníuocu accípíf multipfr.a^ jftc Oif.q'.qaV* 
S ígnú figniftcafe plura vno conceptu quid eft 3# 
ünítaa concepr9 quócognofcípótí eft pluriñ ,JC 
JQ uó faf an terínínua ín quid noía pofírua (ir vnt 
uocua vclequíuocua.D 
3n genere larét mfte ecjuocatóea quó íntelligíf.a 
an z qñ folafpéa rpedaliíTímaOicíí vmuocú.a 
tüníuocatio voda ímpofíte quó cognofetf«D 
Xoniunctíocoputatiuavel Otítuncríuanon ocbetr 
ingredí otffínírioncm. D 
, Díftíncrio.rwr.Oueftío.f» 
t l r ru omní aucroítrate feclufa facílíua negarí pof 
ftt omnía rdatio eífc alíquíd a parre rei quócunq$ab 
abrolutovelabfolutid Díftinctuper totáquefttonent 
oftendtf para atftrmatiua quefítíeiTeivera^Bbftra^ 
cta relatíua quid t>tcút:p:o quo fuppo'nu t:í quid eft 
relatío*D.Deboclatiuatn.q.Dir*i«q»í# 
^Queftío.^' 
t l t r ú per rónem naturalé p:oba n poíllt fer p:índ> 
pía importare refpectua eurtrinfecua adueníetca ab^ 
íblutía t)iftinetoa*3«7c.per tota quefttoné. 
ad vertficatíoné traníttua cótradíctozío^ quid re> 
quírítur.2^ ^temDír.rvü.q.í^.^D^tOif, fíiq* 
q4-3fém.üq.oir.nn].q.|.í5 
jQueftío.ít;. 
Utrum De intenríone p5i fuítponere quemcúqj re 
fpectum a parte rei Díftinctú ab omnibua abfolotía 
pertotamqueftíoné. 
Xermíni abfolutt funt tríplícea.íS 
Xermíní relatiuí qui CuntX 
T^ca quó DicifeíTeín pzedícaméfo.^ 
^Queftio.tíq* 
tltrum fmreíverítatcmfítponendua alíquía re> 
fpectua ababfolutíaDtftínctua per tota queftionct 
7adminríarelatíonibuamOíuínía poníf conclufío 
ín creatuna: z pzo parte negattua arguitur multiplí 
cirer per roram queftíonem: 
Xlnío fozme víralía cum materia quid Dícit.S 
ün ío fozme non Vitalia cu materia dd oicit/i^ 
"Onio accidétía z fubiecti quid oicir.jí 
Qnio partiu ín continuo quid Dícít. 
t lnío bumanitaria cu ^ bo cjd Dictr*£fXt q$ Di(7i> 
í n b i r c í n c t t o n e s e i u a X L V T I Í 
tlnu; quid cft:quotcuplicif er accipif :que cll rano 
vm^ciíc.XD»tl.^*^tcuiufmodivnionípoti9aflr» 
milaí vniomcamatiói9:fm mcxm.z ©co. Jbi 
magna t)ifíímilitudme zcSfc.zc. 
ünio btpoftatíca quid ote. /Q. K.ibidcq? nó ípo:> 
faf alíquacntítatc rc(pccmñ/$ abrolutá.£l.*R. S 
¿luccftoiffcrcnttaopi.ponenriavníonéefíequalí 
ratcm abfolurl ab ca que ponic vníonem cflecncica^  
fcmreUfíuá.í5> 
¿ypí*ú:cQ^c arím.oe vníóe b^políatíca quid tnV 
Üt^relatio tgalie t)eí ad creaturá fit relatio reatV 
Differéf ia inter relatíonc reale z rationia» B 
Jttci relatio realía tripliciter accipif.D 
Bn relatio rea lia fit ad nó ena.^ 
Xerminua relatióía an fit abíolutú vel relatiutf X 
BUquid oící tur tcpozalc oupliater*^, 
Diftinct(o«irjtrt«<Queftio vntca. 
türrumidemptitaa/fimílitudo z cqualiraa in tnui 
nía fir relatio realía* 
Bn ídemptiraa/fimílitudo/equalitaa ín t)co Oíftin 
^mxmvxz an fint terminí r^non^mi.B 
¿luid eft illa relatio real is que eft fimilimdo /cqua 
litaa/idempritaa in oíuíniaX 
Bn idemptiraa/fimilitudo/equalit aa fint relatiO'' 
n2ararionía»!6 
B n fit bene oictu y relationeB ín oiuinía pulluLíf 
ín cífentia oeíu o:íanf eic natura reuC 
Bn idemptitaa numeralía fir reí ario realta ejr nata 
rareifineoperanoneínrellecruB.D 
Bn relatio vel relatiuu fupponátpro rerminia vel 
rebua.^ 
Bn bec fir concedendaíequalíraa eft ín parre ad fv 
l íum.f 
XuappJopzíafpzíeternitastftliofpéa.íT.vfua. 
gtem parrí vniraatfilio equaliraa.fr,Cócoidia«0 
Diftincrio.jtjritq.^ueftio.i» 
XXrrum parer fit fapiena rapíentia gem ta* 
^Quádonoíaeirentialiapoffunr rrabtin locunont 
búa adruppofitionéperronalé»S 
3ngeniti1 fumítur Dupliciter,B«3iceriárapientia 
íngenira.D 
Diuerfi modí loquédi doc.t>e verírate illa m parer 
eft fapieno fapientia genita vel ingenitatfic De filio z 
fpfifctó cófifea fozmarí poííent .jpofitióea» JS.Cfe 
¿ t ponuftf De boc alíquot^oíirionea* 
<3apiétia ingénita Duplidreracdpirur«D 
jQuomodo iltaroncedif pater tricít verbo!? nóilla 
parer fapitverbo»^ 
Dicere acapif ml/típfrX.3té»a.m'.|Cjrvq.q4* zÁij. 
Óueftio»t?» 
I Tltrñ parert ftlíuabiligutfefpíífancro# 
tlolútaa Diuina non Diftinguíf ab eftentía* B 
jCbariraa/amo:/0itectíO/pp:íefunr rerminí eífen^ 
fíalea: capiuntur tamen quádoc^ perfonaliter.B 
jQuó fpií ííancrua Dícif nerua pama z filif* B 
jQuó parer z ñlím Diligunr fe fpnfcróX 
£5 apere anfemperaccipirurpure'elíentíalíter fm 
vfum fancto^tfic De Diligere quó fo ler accípúS6 
JQUÓ Dícif aliquid effe in Dímnia q$ nec eft puru ef 
fenttale necnotionale*^ 
prrum p:op jictaa Diurna fit realirer ram elíenrrá 
c^  perfona/i^oceft vrrumcóftiruéria piona fint ab 
eftentia realirer Diftincra.]&X 
'Pzopnctaa accípttur Dupltciter.B 
Diftincfic.rjcmtí.ilueííio vníca. 
t lrrum perf ona fit realirer eifenna Diuina«B 
Diftincrio» rjcrv./Queftio.f. 
t l r rum in Deo fit feiétia ertiarura rd» "Refpófio qr 
fic:p:obatnr auccozitare z rarione. 
3ciennaDupliciteraccipítur»B. Ité.q.^'.plo» 
3mmarerialitaa non eft caufa quarealiquid eft ca 
gnofcítíuú.B 
^zedicatú íímpíicíter perfectionale quid efttfeu pj 
fectio fimplicírerX 
Bn íntellectua? fetéda pzedícanf quidditanue De 
Deo velpermodíí Dífferétíe.D 
tDnita ex vfu loquentiu conceduntur in cerda rer 
minie; zínfimílíbua non conceduntur.D 
iQuomodo conceditur in Deo vt^ m Diurna eííenrts 
eííefcienriamX 
Bn ficur conceditur ín Deo eííe fcíenríá.3ta concedí 
ponfetin Deo eifebabitumX 
Bn ínter volutarcDiuíná/inrcllectíi/fdériázeíreii^ 
ríam fir aluja ozdou e]rcófequériDiftíncríone.f « 3 
Bn illa majdma fit veratquecue^ ozdínc babér alíq 
íl eífenr Diftincta realirer /eundú babenr cum non Di 
ftinguunrur realíter*f 
Oí ftínguí ratione Duplidrer acdpimrXr er R cla^ 
rerquomodointeUecruaDiuín^zfcienria Diuina Dá 
cunr Diftinguí rarione.^ 
De qutbua pwp:ic Dícif Diftinguí.^ 
>Quó intelligif realiter idé Diftinguí róne.B 
Oueftio.ü* 
Utru Deua íntelligat omnía alia a fe Diftincre* 
Deua ínreUígít fe fumme z perfecnfíimeX 
J Í ntelligir quoq^ omnía alia a fe Diftínctet ibidem' 
üpinio Buerroia recítatur z ímpugnatur De cogní 
rioneDei.B.3 
"Ütrum intellectoa crear9 fcípfo ínrellígar fine alio 
repzefentaduo:feu an fm fe fit actúa lía vel potcdaÜ 
Jtt fi intellect? nofter indigear alíquo actuante ad co 
gninoné babendá.D. ^ 
jQuó Deua vníca fimplíd cogníríone cognofdr oúi 
conrinenre ín fe cogníttonea omníú«>6 
JCtuó Deua cótiner eminenrer perfectioné ota crea^  
roreXtramen non eftafinuavelleoX 
/2ueftio«m. 
tltrumefi^nria Diuina fir ^ mu obiecru ínrellect^» 
XPultipler eft pzimitaa obiectí cognofcíbilía. B 
3tem Dtft.iú'.q.t» jtc Dif^'.q.ií^ 
3n Diuinis nó eft ozdo pfecrióía/fed o:ígínia.^ 
¿2ua pdmitare efíentta Diuina foler Dici p:imu ob^ 
íecrum inrellectua«>C.DX 
Bdquéfenfumpoteftcócedíq?virtute eftende ín> 
telligiturcrearura*f 
Bn obiecru pzimu p^imírarcadequationtaínrellc/ 
ctua Diuíní fitaliquod cómuneX»f 
B n ínrellecrio Diuina Depéder ab ínrelligíbílí z ín> 
tellecru.f 
«Obíccrií adequatu quid eft.^ ,3ré Dif.i^ <í»í*' 
jCtXUmOAVqé 
tXtrum ad boc q? Deua tnrellígar omnía alta a fe D< 
ftmcre/requíranf necedarioíneo Díftmcte reUtioc» 
mmíQfiáímimúligiibiUaf.C 
^ n u e n t a r í u m libii piimu 
l^latío ratíoní» multíplícíter accípif 3 
T^elanuú ratíonía eíl oupteit.^ 
Bn oeua ab eterno referctf ad crcaf ur.í.D 
Blki d referri ad alíud mfríp líci rcr pót íntellíguD 
Bn bec íit vera ab eterno ín mente oíuína oeua 
teUeiritcreaturl»S> 
Bn relatío illa quaDe^ytíntellígenareferlf aderen 
curam fít realía vel ratitnía.^. 
¿IÜÓ elfentía que eft eadératione poteft rep:efen> 
care plura t>ifttncte*f 
Álüó cognofeena aífímilatur cogníto.f 
>Q.ueftio.v« , . 
tlt?.De^ íntellígát oía alta a fe e ídeaa ea2?»vO 
Idea grecu noméeftívñta ^íntroductu. B»25 . 
Ópí.XDarfílüDeídcí0:q? creatura nó eft idea /fed 
céntta (íue cogfiitíó oíuína«<Qí q$ in Oeo nó funtpltt 
reaidee'.D^ , j 
•piurea tdeaaeíre ín Deo íntelligir Ouplícítcr*c 
Xluíd eft elíe multa obtectaliter^ 
Opí .Occí De tdeía. Quid Dicít nomé ideat <^  nó 
babetquidreímecrígnificat peífe vnu, Xluídeft eí* 
quid noia:qó idea non eft Dtuma eífentiamec eftre^ 
fpectua quidátneceft quid aggregatú er eííentia Di 
uina z refpectu immutabilitatía ?fed eft ipfamet cre^  
atura cognita.f.í6.'-D.'zc.pértotu¿ -
3dee quó funt in Deo an realíter/an obiectíue tm J 
qücy, funtidee/an omniu re^/an gene?» z ípecicrú/ 
an materie t fo:me/an negationú 2 malí culpe.K 
Opí.petrt £amer.De tdeia^Oúid Díc idea f m Oc 
cam et ^ alíque idee ídéptífícanf realíter eííentie Dí> 
uinealíqtte n o n ^ Z P 
BdqtíéfenftjmDieifurDeuaintellfgere alíqua per 
ideaa»X2u6ttupliater accípitur l£ per»1T.0« 
JO.ÜC eft neceflitaa ponendi ídeaa*1b 
3mpugnatto opúpe.De í d e í á ^ 
3d quem fenfum conceditur <p idee funt fo2mé^n; 
cipalea eterne non ínter cuntí non onuntur im mura 
bilea:z y earum vtítóe anima fie beata z (tmília muí 
ta .a . -R.S.X ¿¿¿ 
£ternum Duplíciter accipítur. K 
Bn p o fTi f concedí illa z ad qué ftníum crea tu re funt 
eterne/ft*í3 , 
^ tcm idee veré funt íbídetm 
Jdea eft terminua ampliatmua.S.X 
«Quócognorcittdeaa anima fancta? beata.<£> 
jQuó vinorte ídeap anima fit ejctéíiue beata/imma 
beatilííma: lícet non fozmaliter.X 
•ITomen caufa quandoíp fumtf multú large:^ p cj^  
bua.X 
£,t quemó idea eft quinta caufa f m ^ene.ibidem 
Snticbziftua eft idea quá valet.X 
i^uomodo non cognitia ídeía fapíéa nemo eííe po 
tcñ-X ' 
Deua cognofcit'creatura per idea quó intelligímrt 
z quó Deua operatur feu cognof cít per ídeá.X 
Jdee funt^i*cognofcunmnX 
Ideeíuntin Deo.í.co^nofcuntur a D e o ^ . S . X 
jQn rea Debetvocarí idea: vel qñftneá lam aliqd 
pzoducítur.actu vel potétia/D 
Bn eozuni que nec funt/nec fUernn t/nec eruntifed 
eífepolíuntfítidea^X 
^Omma funt tn Deo viuunt in Deo tc*quomodo ítv 
tcl l ígunmrZ 
tíueftio»vh 
t l trum idee ín mente Dím'na íínt p:actíce velípeca 
latine. B 
Ibzacticu et fpeculatíüttm funt Dííferentíe cogmtío 
numadbefíua^B 
Hicecnulla noticia p:actíca ítt fpeculan'ua: tamen 
alíqua pzana eft fpeculatio.B 
^ln feientia Det refpectu facttbilíum íít practica vel 
fpecülatiua.^ 
&utá actúa voluntatía elicituaeftpjímo pzarta* 
quó intellígif tp act^  volu tafia c pmo pjajcia.JS 
Bn volitio omina íít p:aFÍa»*6 
Idee in mente Diuína nec funt p:actice nec fpecula 
riue.X. 
íloticia agenda^ in mete Diuína per tdeaa eft pi& 
ética.>C^ 
brearía cóferuatío/remueratio fut pjrea Diuíe^S 
Jtt q rea eft tila pzaria/an Dcua/au crcatura.D 
^t an qlíbetcreatura pót Dici pzana Diuína.^ 
Bn noticia ideo?, Iít pzaettea vel fpecnlatiua.f 
tlotícia ama Diuíne eft pzactica «f 
Díftinctio.)cr¡cvi¿/Queftto vníca» 
Ü^Bfectíóea creatura?, ín oeo cótenteab eternd 
bíftínguanf ínter fe realíter z a Díüína eflentía. 
OXÍÓ pfectióéa creatura?, contínení m Deo pfectío 
ttalirer teminenter/eremplariter z intelligibilíter/ 
vtrtualiteretcatifalitcrfmopt.cómun¿.3f 
^QuópfectióeacreamrapcótinenfinDeooC.D 
"PerfectiO crearurefalrcmciTcnrialiaznon partía 
lia non Diftinguitur a creatura» iC 
"Jdem eft Dicereperféctionea.creatura^cótínertín 
beo et creatura confinen in Deb„C 
£0ntinert ín Deo obíccttue/vírtualíter/eminenter 
quideft.0 
¿luid imp02ta t in cu ota Dicunf elíe ín beoé^ 
GLUÓ perfectionea creatura?, Diftinguuní ab erer> 
tto a Deo x ínter fe»^ 
£íTe capitur triplídter.f 
^íTccum Diucrfiacafibuaconftrui foleta fmboc 
biueríímode accipí.f, 
d u h accipítur IteíTein tlla/eírerep:efentatucrea^ 
ture eft ídem cum Deo» £ 
>6lTerep2eferttafu/i repzefentatu efíe ídem funt» 
^ííe cognítuab eterno quid eft.^ 
Sancti ml'raa ponutlocutióea metbapbozícaa.} 
Jttqut eft buiua rarío. 
^Creatura in Deo eft creatrijt eííentia: quam vater« 
•Ouó intelligenda funt illa Dicta fancto^ qi5 fcetu? 
eft ínipfovitaeratxc. 
Omnia funtínDeo. Item oftendam tibí omne bo^ 
nu*3tem ero omnia que ab bomínibue bonefte Deíl 
dcrantur.Jtem numerí funt ín monade. jftem cre« 
ture funt ínDeo»3tem omnia contínéturm Deo. 3tc 
linee vniútur in centro. I tem Deua eft viuentiu vita 
ifímilíamulfa.lc 
Diftinctio.rjtrvu* 
tütrum eííe vbic^ t in om n tbua rebua per eflen tíaj 
pzefentía/potentíá ítt pzopziu folí Deo. 
Xrípler eft Deí in crea tuna e]ciftentíatB 
jQuó vnú ineft alterí per potentíam/p:efentia z ef> 
ferttiam^ 
Xnpliciter alíquíd contíngít efle'ín loco fc5 cómen> 
ruratiue/Difftnitiueetrepletiue^ 
X2uó Deua eft in omnibue rebua per potentíá p?c 
inbiíünctioneQcim X L V m 
%ntim'zeticntim.& 
^ u o owcl tmomní loco rcplctmc. D. 
£iXé i n omnibos rebns creatts olíjo a fe cltcntialif 
porcrmaliterzc^ntclUgifOupUarer.f 
¿neurboct^ ceusellmómnibus rcbueper poten 
tiam kqmmr ipm eííe vbíq> per eíTencuiuc 
&n t)eú elíe vbi<^ fit ptoptiñ Xteo.f 
3 n opozret femper monee eiíe cutn mora* £ *. 
. BitOcuefle^bí^conuemacílbínecefTaiio t femg 
«b eterno^ 
. 3 d Quem fenfum vníucrfale Matar efíe vbíí^,^; 
OÜÓ DeustmmnfabiiirerDicicureirem loconouo 
l'n quo píiua non fm'f 
XJcrum ocua babear ícienriá OetermínatámeceíTa 
fiam omniñ famro^ conrínsenti6^«'K. 2L 
Xoñríngene quid cit B 
¿onringena ad vrrudber enr ílcoíritar.^ 
'Uolunrarem córtngenrer caufarequid eíl/pulcbze 
grplicatur.C 
tlon eit ídem conrínsenter verum z oerermínareve 
^um.£.-U 
Blíq'udclíeínalíquoindanrt tpoífenon eéíníUo 
^nílancirnplidterinrellic;irur.^> 
Xluóoftendipót vcl argüiré^ continsenna.>6 
l l u ó 2 vnde cónngat m reto córinsenria . f . &*t> 
ContmQcntia elfecrae pjef'upponttUberraréagen^ 
t ia.f 
3n libcrras caufe fecude fufficíaf ad faluandá con> 
tmsennam»J£>/i> 
^iberfae fine conríngenfía caufe fcn porenríe acti> 
«e ín quo pzeeífeconfiítir/^ 
f^mnia z fin gula cognorcibilía Ocuo cognofcicco^ 
SniríoneinfalUbiU z determinara, jf 
-Cótra banc pzopoíitioné muirá seducimf argume 
fa,Sí ^tfoluuntunbidc.S.I . tJ 
SÍ Deu«cemmdmalirer/infaliibilúer-zcuídenrerfcic 
emma futura conrtngenrta: oe mó ^oquólciar va> 
ríe recítanfopiniones 3.'K.t. >dt t>e bine adducif 
epínio ^ Occa ran<| planíoz t facílíoz.íí? 
I iContingcnría m rebua pioductw Depender cr líber 
tatearbitrn pzoduectia. >Conrrabanc pzopoíimv 
nem mulrtplicírer arguíf zíoluúrur rónes. B 3 
3nfaUíbiÍira9 cognitionií» oiuine no repugnatcon 
fmgenticcrearureXórrabane ^pcfitioné adducun 
tur aucrozír atea z raríones foluunrur.r635«C¿ 
; :Dab:refcieDtiá Oerermmatá Defururíd continge^ 
f íbue ouplíciter accípitur/ÍX 
jQuó oenobabet fciennaoetermmataj Oefumns 
contíngenribue*'!! 
Xluó bec regula ^ Occa pzopoííno ocp^efenti femcl 
vera babet vná Ocpzereriro neccíTaríá ccnccdír cum 
ímpugnationc t>ni ^ amer.H.O 
/íuópoíiraínfallibilíref cogníftone euentuú fti^ 
turo^ poreft (tare eo:iindc contíngent fa.*^ 
^Quó ínfola oiuma cogmtione i volinone cft poté 
tía ad oppoíttú íínc rucceífione» *fS 
Deus noncognofciteacm íntdlecmo.pductu /fed 
Tua ímutabiUcifentía.l^.'ílccBaliqd medíu.DD! 
•Quatucñq^ OCUÉ» infaUibilírer cognofeír futurú co 
tingene/tame non necclfario cognofcir.fS 
/auantumcúc^oeua feiar aefururú» contígenti> 
bue que para contradicnoníe enr vera velfalfatta^ 
menbccnone(lneceírana;peu6racQp bec para crur 
vera te. 1> ' 
.Cumoeua omma cognofaf vtrom ihroíriue vf ab 
ftractiue cognofcar./Q. 
jQuóoe^oieiffreacognorcereinfuaclícnría z quo 
inrpecnlo DiumeeiTennerelucenromnia . / J .DD 
3nt>eua fitpjerctentiaomniu futuro^ contingeti 
tium/K 
Deum p^efeirequid edabidem* 
futura contíngentia fnnr ouplicia/R 
Jlnftntra cognofcitoeud pluraivideoe cogntríone 
Oiuina:i3.uo ad partea omnee córínuuquo ad par^  
ireapzopozrtonalea; zantmpór.pducere ftmulqu» 
rum cognofett pzoducibilc. S.'X.íarc c^amuiaf bec 
marena inftniraria cognitiome z pzoducnont& Di^ 
m n e . 3 » Z » a 
SnDeuacognofcatvníuerralía coplera ímpolTibí 
lía.tí 
an fítalíqua víciíTítudo ínM'uina cosmr!one.2?ec 
pzopofirío lareeraminafifoluunrurronea .JC 
Xognofcerez p:oducereinoeo quo oíffcrut.^r efef 
cónorantílla nomína.X.y' 
^lícnría Diurna eft norícia íntutttua ommú entiu$ 
acrualm zpoíTibilm.DD.XP 
Cognofcere quid eft tn Oeoíííc t pzeeognofeere quo 
t>iíferunt:i reípectu quo^. runt*>C C 
B n píecognitú a t>eo infallibilíter futuru/pótnoíi 
eflfcfuturu.-CCDD 
Deue neceflarío eft íntm'fío ommú polííbilíu/erífte 
rtumtnonertftétiú.^cd noneftnecefTario tudicí» 
omniü refpecto^-D t>»JC C 
. ¿ipcienna oet ín ojdine ad cogntra multipliciter ac 
ciptrur:quod laret pulcb:eejrpUcaf«JC 
£x m Díf.)C]r)ri)c.q. vnica. a 
¿ffecrus a Deo necclíarío cognítí íintab eo contm> 
gérer^ductúlate ejeamíaf bec.ípótfoluüí róes.y 
^ombilet contmgéa quó oifferñr.BB 
•^ nfcUigere tvelleocíquó OJÍtcrútbecnoía.-
tíuid impoztár.y . X 
Omne q6 eftrquado eft nccelTe eft cflejquó beceftve 
t a fm 0:ego#et £amer. 
Dirtmcno.r)crí]c*iQueftio vníca* 
Ütrum Oeua poíTit plura ícireq? Icir.f ..6 
^ciénaoei fumif mulríprr.B.j(cé Dif.r]rrvíü« JC 
SctreoupUcitcraccipítur.S 
tocíenna Deieftrei^  t qníp enuncia bílíú,^ 
XerminiTignificátea feíctía OeifunrmUrípUcea» £ 
Ouo^ oeus oíciíf tífe fcíentia vifionía: appbenlu 
ua cognirio/cognírío íudicariua/fcícnria. 
3ciétia appzobarioma pzefcíenria í á O 
femper eft equalia numerua verboj^,^ 
Sn Deua poteft aliquid feire qé non fcit.f 
©cireDeiquó cónotarcreaturam^f 
peua cognofeendo omnia enúciabilia noncogno> 
ícit componendo cDíuidendo.f 
Sn oeua femper eadem feiar. & 
Sn fdre z cognofeere í Oeo finr r'míní f^nonf mi* -íJ 
faluaf tranfit9 c5rradicrionie:cum Deua Di> 
citur feíre q6 pzíua non fciuir.^S 
¿autele babendecirca pjopofinóea Defutm íe có> 
tingentibua per verbu poteft te.'O 
Diftíncno rl«>Queftío vníca» 
Dtrúm fír pofl'bile aliquc p:cdeftínctú Oamnari z 
pjefcítumfaluariX 
^{cdcftinano QUÍ4 oícit^et quid eft p:edefti^ 
© u b efórctt} p:cdelhíiaf í onis quid cótiner. 3 
*t>ic(tícnm oci Doplícitcr acapítur.^ 
'Pzckicm z rcpiobarío quó Oífferúr. 36 
-Qu!dcíírcp:obatioibidc. JtébiUtli.lí 
t>cu& contíngentcr c(lp:cdcllmario, >C 
Bnpzcdeílmacio rtrncceííam vclconrmgcd t ma 
rabilt9»CD 
3ínttiutabilc logi'cu z reale*D 
^onrmcjcnna actué omine volonfan'equo imagí 
nácur«D 
•pzcrfcftmame porell faluarí pofllbík cft numera $ 
pzedeihnaco^augen an fínr conccdcndc, € 
tlr?. m p r cd cftina to fie altqua caufa fue pjcdclíína 
ttonid 7 m repiobaro cauf a fue rcp2obactont9« 
jCaula lógica z r culis ,73. 
Bn pzedclti n an o n Í 9 z r:pxobatíóí& íit altqua eau> 
fa ímmulríplicé acceprtcmc not> caufa^.D. 
3 n mertru poíít t oía caufa pzcdedt na tí o ni 0 • JS 
¿luomodo tépozaleoicif caufa eremúf 
£ 0 pzedcftmatío fie cerca mfatUbilíoz crema quo 
modo labozahdñ cft per bona opera p:o confecuho 
nefclicírariacfcrne» i¿f quó pjedertmatus faluabtff 
agat quiequíd volueríc-o.'^.XP.'íl 
'|b2opoíittonc9 zotera cócernencia m a tena p:ede^ 
ñinatíonte.&.'O 
jQuare oeua crear animad quae fet t perpetuo ol> 
nandae.^ 
a-nerquarerepzobat^renerur Oeo Oi'cere granad 
te beneficio ereanonía.'K 
¿íuare oeua benígniífimud permírrir malu m vnt 
uérfo»X N 
Díílt'ncnoirlú'.Quellío vníca 
drram Oeus poííirfaceré omne poiíibíle ftert a ere 
dtura. 
X^mníporéd fum imr oupltctrer*B 
faceré alíquid oupltct raríone conuentr alieuú !Q 
Bn naturalt ranoe pzobari poíTír Oeú eííc omnipo^ 
fenremX 
Bníirfolúcredítú.D 
Bn oe^  pofítr omne q t> poííe por enf ía eíl.^r an pof 
fir mozí/peccare/Oeficere. £ 
Bnoeud poreíl creare odiú Oef* 
^rérefpectu (ínefundaméro z rermíno.^ 
Di ftmcticrliíj. jQucñio pama. 
X3rrumoeua poíTiralíqua faceré que non fecír nec 
faciera 
B n poíTír píobart raoone naruraU'oeíí efle caufam 
eífecríuá libera z nó naruralé.B.^8.C 
3n íír f m venrarem fírfeírenendúoeü clíe caufam 
iffecrmá libera z nó namralé.D 
¿lueftío.tf* 
Orru pluacoueníat oeo nonpoflTefaeere impoffibí 
le q$ impoíTibiha non poíTeñeria Oeo.^ S 
O mm rclatmo cozrefpodet fuúcozrelannú.S 
"Rtlanua fecúdi modi funr fimul narura.S 
Bn p:iu8 conueniat Oeo eífc faertuu q$ crearurc cffe 
toctmk*C 
Dilftncrio. tlií^Zluelho vnica. 
tütru oe9 poflir faceré mundú meUo2éifto*£«D 
ÍDundua accípirur ouplícírer. 3 
Xum oeus oteirur políe faceré aUqaid meltuddlí» 
inrelligifurOupUcítcr.35 k 
Bliquid eííc meláis alto írtrelligítur/vd be bonír* 
te eiTenrialí vel accídentatuú6 
*5cDm oíucrfaa opinionea oeponedo (larum vel 
non ponendo flatumin rebua alirer refpondef cum 
querirur:Bn oeua fir porenrta finiré vel inímire pío 
ducriua eozum que p:oducif,f 
Bn oeua poruir faceré bornínc ímpeccabilé. £ 
S i ciícr altue mundua autrerra ildua mouerenir 
ad mediú idiua numero vel fpecie«¿ 
Bn quicquid oeua pzoducir/infmire ^ducírt fie Oc 
cognmonez volunrate.f 
X3erba flgmficanrta acnonem oet capiunrur Oupll 
drenf 
Díftínctío.iclv.Oueílío vníca, 
'Urrum voluntaa oeí fir caufa ímmedíara 7 p?tm« 
omnm rerum que fiunt »t6 
>Caufa immediara quid cft. B 
De caufa roraltz parttalúB 
Xaufa oicírur p:íma multiplidrer.B 
Difiincno.rlvf./Queílio p2tma 
tlrrum voluta a omina poflTít impedin per quam^ 
cú 03 poten tía m crearurc. £ . & 
Oolunraa oíuina accípif mulripliatcr. ' 
jíremoevolunrarebeneplacíri z figníanrecedcHre 
tconfequenre: que oeua vulranrecedentervel confe 
quenter,3.36 
'Uolunrarem ominá impedtrí a crcarura rarionalí 
quidcH:.^ 
^tem.q.ú'.S' 1 
Sn corra oiuíná voluraré alícid fteri poíTír. 
Bn aliquid in vntuerfo euenúr pjeter volunrarcm 
tci.£>f 
jQuedto.u. 
Orru per raríoné naturalem p:obarí polfír volií 
taa oíuina femperimplcrur,B'#^ 
'Dolurarem oiuiná im plcri. quid eft t t quor modi» 
bocconnnsir.3 
Diftincrío.rlvrf, >Queíh'o vníca» 
ü r r u oeua poííir pciperemalú fien. C 
Differunr faceré malum;malum faceré z faceré mt 
l e .B .^ 
Xiuó piccepír Oreefumerefojnr'cflril xc.-C 
Diftmcrio.rlvu/.ZJlucftiovnica. 
Urrum queltbervolñraa creara renearur fe confitó 
mareoiuinevolñtafi.*^3 
'Uolunrarem bumanáconfo:mare fe volunrari 01 
uine intelligitur mulrtplicirer.B 
fDareria ida oe volunrare omina z cófo:maríone 
voluntada creare ad oiuiná zc.remirtímrad erpdf! 




** ¿ImácredcnáMít .q. 
Ifímcoñdit 
JCrcdcda qiiter func inteliiQcdaAiñAn* 



















ncipin a quo .pccdir^ift.rf* 
£>puírancri 
quo ad ^abirudiné fpirantiú bift.rqV 
>Cópararioné ad gtiarionc*oift« xitj* 

















•^íopíieraré ^m quá natfeíl.pcedere.OíGicv^ 




3 n genere Oiftinguéa oiuerfa noia Oe Oeo pdícabiUa*Oíft.]rjrú'« 
t ío nueralia vrprona.Otfttjrjriq, 
Xflenria lia tlum era lia. oif.jrjnm* 
IRegredif ad nomc crona.oiT.r)rv# 
vrrunrinítngulid 
pfona rupporirt8«oift.jtrvff 
^fnípeciecprii cremta Ubua vtcrp^munfnoíto 














Xópariue .jpíierarea ad e/oná z eíTenn'I.Oif.jírjrt^ 
colando piona ad elTenrtá.oift.ritjriiq. 
•Rea feiraa coríner in fe obiecríue.oift.]rr]rvf 
tap ier ía £óparmcq5tn ^pfaeftinobiecrtafcirta.Oift.]r)r|rv^ 
adfcira^ur iocbabercaufalireradreacogniraa.Oif.jrjrjrvif» 
Sícío q ad q^ íoc baber ímurabihrer ad rea feiraa. oift. wíir. 
dá atrnburaq ^ffecru.Oíf.jrl. 
ubi pueniur re fpc Oe vna eí9fpc fe? pdeftinarióía 
fpeccu crearurc '^encaquidarrendif.oift.irlü* £aafa meríro}ia«Oift«)rl^  
•poréria Üf^quo p:orendif.oíft.jclitf, 
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3 í í b e r n 
bogmmckrií 
• i t m í !0octozie 
0)ml\?e\mi@c 
c&m<irca tres vltímop kntcnmrü[ibzo& comboz 
tyiuino afpirantc ouecu circa (ingulm üiñinctióc® 
fcbolafticasmouerc qftionestec vbi piefot9 voctoz 
iciibir/fuamíentcntiá (inwl/T verba abbjcmarc. 
CObi no fciibit:alío^ x>octo%, fentedasa Diccí 
ooc.píícipife nó oeiuáree quárú potero cópozcare* 
•Jlo n nú q5 queda recírammetque cófojmia fuíe p a 
ciptí9DicipoíTunt:ücetooc»ipfe oppoíím feníílTc 
Yideamr. Jn bis oíbue tbeotogt'ce jkeftmói g me 
frequctíus reperíte inberes me femetbec quoqj col 
lecta: z qcu^ íiue oocturf fum/íme oícrums fuero 
emédarioni fecé romane ecclefíe z cmlibct o r^bodo^ 
ro ac pío fubqcto co:recto:ú 
^ l ? o c U b z o m a g í f t e r 
poíl traeratum oe oeo í m rano nem na^ 
curalid perfecciortte Itbzo pnmo expedid 
mmí3gít De DCO tnquantu^ reluceceiue porértaitt 
opere ereariome.'pzemitrcsquad pzobemtaltrer&c 
crearionein genere: vtojdínem ftamatbícédozunu 
¿íc6o in oift. fequéti idem^fequif in pncularí z ín 
fpecicXria § ínpfentí Dift»pncípah;rraccar»C*P« 
mo emana tioné creamre a oeo tanc$ a pncipio effí^  
cíente iiipííU0creanone5.Scdo oeemanarióeei^a 
teo tañcpapzincipio fínaliBei^inDeu reductíoné» 
Xercio vt oídiné tracrando^ in boc It.inilimar ra/-
honalís crearureiq ímedíareínDeú reductf ínrerfe 
htDiftínctioné.Cécémbec t>etrib?querédü erír. 
•pzimo t>c oeo inqnátum eft caufa effidens creaos 
re.écóo t>e eo p:out ell caufafinalíe^Xemo x>c t)í> 
ftíncrione creature angelice x buane. C^ífcapmú 
oltcndit magifter ocíí oím vílíbíliñ Í ínuiflbiliuelTe 
creato:é/í pncipín caufaleefFeaíuñ* C^írcacjuaj 
parte oílíincfionÍ9 pzimo aucquerít oe quidditate 
crearioníe tá acríue paflíue» 
; Díftínctío.i.Queftíopma. 
8 C r ú c r e a t í o a c t í ó q 
fceue oenomínaf/ftwmalíter creane; 
Oiffcrat a creatoje/er natura rei. Sd^ 
damud x fcéam eiue qftionenutJtrum creatío paP 
fio oiftinguitur a creatura. C^lueftiones ille eódé 
¿iti» I . pedecurrunnzrolutiovníuaaperítfolutíonem al 
teri^.Dimífli^ rónib9 pío z cótratpmíttenrur que^  
dá fuppofíríones. Deínde fubiungenf cóclufionee. 
Xercio queda oubia mouebunf. COuo adpztmü 
fupponotq' bec nofatereatio action creado patito; 
abftraccafuntbo? cócreto^tereád creara abfoluen 
do a tge que relartoné fiue rerpectú impoztant; ficuc 
agene patíésí.pducentípductú.Sueem termint p^ 
"Hora*! dicamétíactíoiatpaíTíoiatqui ímpozrát refpcctu$ 
JQ eurtrínfecu ad fenfum ínfra ejcpjímédtl» C®c6oíup 
pono eic olcií.^mí Dift»ricr.q? ©e relationib9 fiue re 
ípectib?:an ílntresquedá tuftmcrc a reto abíblims 
tres fñt opínioneo famofe. CXüna eft re latió i qd 
dáoccidene rcrpecriurnfmcínaía íluecrrra/oífttn" 
^ í f t í n c t í b I Bncttio i 
ctü ab oíbua abfoluti9:requírc8 ad fuu eíTc nonfo^ 
lu fubiectttjquafí fudamentuifederíáí tenninúifine 
^ o fimp lícíter elTe n5 pónneq^é porénna oiuiná^ 
pzbpter bocoidí ene nó ad fe:ícd erts ad aUud:ci) 
tus cííe n áfolu clí eííeáut ineífe: fed eííe ad aíiud/cc 
ad aliud quodámodo Te babere«¿tficuthó por eííe 
ítanecíntelligifinefñdaméto ettermího. ^tgboc 
tnftínguif ab omi re abfo lut^íiue in aía fiue ejet ra* 
¿]templu;vtpaternítasqfmillQseft res queda in 
bcres patrt:requirés ad íuú eííe ftlmtquo no cnfté> 
teípoltibíle eftpacemicate elíerBicoéftliarióé in^ 
beíióe zc,i£t ab illís refpecnb^fiueentito refpecti^  
uis Cubiectaci to tuberérDenominan^oenofanoe re 
fpectiuavt pater/fimilis inberés •zc.CBUa eft opi^ 
nio buic ptrarta: tenes q> nüllatalts endras eft po^ 
nendarfed orne eriftés fiue íubftátia/fiue accldena 
eftqdáentita&abíolutainfe:q ¿ntetligi pótof alio 
circúfcriptoí'z B pfequens B^cepfcñ abfolutú figni^ 
ficarú£i6cB termini refpecriuí nó íígnifícét fozma^ 
Uter tales paruas res relatiuas:fed ugníjficant plu 
resresabíolutas.certo modo ad inuice pfideratas 
"tltparervelipaternitas %mficatpatrcet ftliu a fe 
gemtñ:quefutt>uefubftádeznulbaltárempriauc 
filio inberenté.CXertía optnio eft quait media que 
poníc^ quída? refpeccusejrtrinfecioiftinguunf ab 
oibusabrolutisieomodo quo pzima opimo ponic 
refpect9 oiftínííuú tlulííautrefpectu íntrínfecú fi^ 
ue oc pdicaméto relatióis aut ertrinfzcñ alio^íejr p 
dtcanicnto?' pontt fie oíftinguiab abroUms»>6rem 
plú pmi/vt vnio nature aííumpte ad *bu» Jnbe/io 
fo:me fubftádalis vel accidenralís in materialicé 
plú feendí/parernitas Dupleítas fifitudo cqua litas 
t)o% termino» fignifícata fo?malia nó íút res p v 
ftincteab abfolurts/ficutoicit fetf a opmio*C;"Ka/ 
tio moués fie opinares cfttauía ímpoíTibíle cñ/cp eje 
trema alicui9 pcradictióís mcceíTiuc ^ íficení Oe alt 
^ nilí.fijter mutationéalicui^poítriui tneooe^có^ 
tradictío verificad velírtalí04ZPutatíonét)ico acc| 
fiduá veloepditiuáalícui^rei poííduc. Uel muta> 
tioné localéauttpts fi nullus modus gramática^ 
lis vel logícalís impediaf ,31 g in buiufmodiverí' 
ficadóefucceíTíua?tradictoHu$ tealiquanulia fít 
mutanoac4fitiuavel t>epdttiuarei abfotute:ne(& 
motus locaUsaUcui,'auttpís tráfituseft ínfaufa 
nó varíatis modis logícali to vel grámadcalib9; ne 
cefle eft cp res aliqua relatma acquiraf vet Desdar» 
CLÜC refpectu fozmalíter ímpo:tabitalte¿ ejetremíí 
?tradictíoné.1^uicopíníonífauercv(def d c c á í n 
fc6o#qfi.et«u.>6tín^mooift.icrjc«q.üq\vbimatería 
ilta/i opiniones ifte laci" tracranf cú fuís rooriuía 
Ücet oet vías Í modos foluédí oes roñes ^tra opí 
nionc fcóam negante oes refpect^Díftinctos ab ab" 
foluris ín creatur^CXertio fuppono er tM'ctf twftt, ITora.i 
rcr.pmi. q.f.(y tenédo opinioné fct$am vet tettiá Oc ¿ 
refpecdto:Duplejc vel tripler eft mo dus loquedi oe 
fignifícato abftracto^ relaríuo^ívt relario/pater^ -
nitas fifitudo.üñ Dícñt quídá vt Occá tágit,Díft. 
rcr.pzímíinpluribusllocistz clari? oift*]Citi:f,q.f* 
cp l t relano z cerera abftracta reladuo^ ímpojtanc 
epeeptúmeds relatiuu: quo íntellect9cognofatnf 
ínojdíncad alíá.vtfiíimdo eftpceptus médscoz> 
refpódés ad bac vocc filis: quo intellect^ refertfo:-' 
? c al(?u ad platoné albua, quo cognofeit foítc z pl^i 
S i b c r 
íoncbaberecolojédttfdc (pcdci:<i6€(l cognorcere 
relariucu vnu ad alfc^r^fcrrc.^cliccc fo? ee z pía 
to fiw rcalíréríitcsarcúfcriproquíjcíícpactu inrel 
Ucmetpcr 5 folú baíbetin íecitirarcd ciufdcj fpc' 
cía: cñ no p ñc referri ad imucc mfi42 acr u infcUca,# 
"Rcfcrrc em xná ad altera ¿fl atme íBrcllcct^/í ni" 
bilaliud ípccgnorccrercmvíiáialiá pucnicrca vf 
tiflFcrérea in ali^. acc^iraqj ínr ielUcc r^elaciu :^ ¿ a 
rcalirer tpa relano, £ t fm boc oía abflracta pñri rcf 
lañóte íür termtm fcó< mréctéie. C SUf oicuhc alq 
«y abftracra relaciuo^ tpozramrrcma relarióie.u 
rea admmccm rcl¿M:adUfundametu (I Didinguif a 
rermino:* ¿j t illíe<oíuiicrim íupponir: Z.P Holló 
bom feoííum.tlrfiljímdo fupponic .p ouoto fifib* 
2 cópofirc íHn qua t>idíf fifee.'^afernirae .p pf c ec 
filio ab co gcniro.Jllo modo quo pluralía mimcr* 
auenome collccriuu vtpnomc ocmoftraduu oemó 
ft rano plura coificrtm fupponit .p plunb9z nullo fe 
ozfum. ^ cficucoáqucrirrquíd ellpopuluo:rccrere 
fpódcruncll multi bomínc0.3w in pzopofiro o;d^ 
rur:Q? fimüirudo quaíbneealb^cftlimiUe pía re ni 
albo é ouo boíedtfozrcs z{)laro:zt>uealbcdinc8 eo 
rú cojpozitoinbercrceíqzilliíí etíftmbas omnib^ 
alije circilfcripne íinrcecft filíeplaroni.i^ic o;do 
^nmerfi/cft partee vníucrd ozdmare. app:oTcima^  
rio caufap caufeno ímpcdife.ümo partió cótinuí: 
partee ínter quae nibil media t. JÉt onalirae cft rce 
ouc Duplcírae ouo nñcrí:<5?' vn9 ^tinetaltcrñ bíe 
?úc oeal^e.lE^tiUerc^emoduevídeípzobabiti" 
o;pmo. Tiam cü abftracrtí figaiticac illó quo a!i4d 
fo:máliter oenotnínaf oenoíationc/iia concrenua. 
"patet^ abítractarclatmo?, reecma%nifícátiií 
nó ímpoztár cócept u mentíe. Ham p cóteptu men^ 
ti^nó puenitoenominatio relanuie reto ejetra •fió 
em oictf loztee ftmilíe plaroní^pter pceptu metie: 
kd wter qlit atee eiufdé fpcciei eíe mberentee- üc$ 
foztee referaí adplatonc per acm inrellectuet vt oí 
era cft.Sic cm iaimíiy rclatío z ad aliquidfút ter 
mírtipameinrenrioniez gen^gcricralílumu relari 
uo^p:imeinréntionie:fTcutz fuacóeretac^ute oí/ 
d poteft qp Ir ad aliquid eft cócretu fignificanóe: cr 
relatío er abltracrú.lboflunt tamcl^ adaliquídz 
relatioeciá accipipto rermimeftóe intétíoíe/ficuc 
zfuhftátta qualitaequarítaepzo fermmíep:edíca 
mcriadaUquidrfed fie nó funr gen9generaltíTímu» 
Cl^oíícc efiam temo oíd q> abflracta relanua fup 
pertúrp vno ejetremo puta rermíno a ¿f :z cónotanr 
reliquíí cu ftídameto: fí oiflínguí? a tmino a quo, 
ü t pateríiítaeftipponít ppatre: cónotando ftliua 
a fe gmitu.íoil'itudofome ad platoné fupponir.p 
foztez cónotat platoné: etouae qualirateeínfo^te 
i pldtone eiufdé fpecid.£tp boepatet quidrefpon 
dendó eft adqueftíonc Oe abftracríe rdariuo^ g qd 
cfl:velínquoéft:zfimilee.£tfmbocvideturcóce^ 
dendú^abftracrazeócretarelatíua Funt f^non^ 
mat íícutabftracta z pereta fubftátie z quátitarie: 
nofa.4 €>Quartofupponédaeftoíffercriaínfrdationem 
D mtrínfecázrel3rioneerfnnfecá*3^in^rrdanoné 
realc z rónie.tlá relado intrínfecaeltq femel poíí^ 
ra fg maúet mancrito ertremtez fijdamcto:vt Oiuer 
firae fifirudo.COicif nota ter femel poílta fff pa> 
«emítaré 4 eft rclatío intrinfeca.^Quía líe^ foztee ge 
rmitplatonéitamé poífet oe^platoné creare/z túc ef 
fenr ejetrema/fcílícet foítco z platón nó parernira» 
n 
Zamépodra femel parernifare6 act0 generationta 
filu:manétib> genito zscnirc:c:manerparcrmrae» 
>Q6 ricintelligcdúel^Pm ^ OccáfRelano intrinfe'' 
ca eft relanua/q poftc^ femel fuppofueruntp cerne 
abíolurf illie manentttoifimul z reabibluca:(i qui 
id é íúdaméto ednotánfeme fupponút p:o cie.pcr 
oppofiru oteílf oe relatione incrmfccaivt vnío/inbe 
üo:z relatióee feepdicameto^» C Defeca oíneren^ 
tia mrerrdadonc rc^  realé z radonie tracrar auca> 
v.oift.jt]tjr4üp2imit¿tquátií núcfuífidt:relatio re 
alie vno modo oicif refpect9 qui eft vera ree Oiftúv 
cte ab abfolude.^t illo modo nó capif bic £m opi^ 
nioné/edam fupza oe relariuie rearará» 3lio modo 
relado realte eft relatío que pzcdicamroe abfoiU'' 
de circñfcnpto quocúq^ acru intellect VI2oc eftrc 
lado pdicabilie oe abfoiutie q funttalia qualta (I> 
gnificanf eiíe g relarioné:dreúfcrípto quocti^ ope 
reínrellectue:vt fimilitudo/paternítae/oiftincdo/ 
idéptítae Í c,*p>cr oppoíltum oe reladone rónie:vC 
fubiectu pdicatú pzeciú.'ftibíl em eft fubicaum vd 
p:edicatu fine ojje intellect^tvr eftoeclaratñ otftin* 
rrsr. q. v. C^Quárú ad fc(5m arnculú eft beceódufio 2Utis« 
pdma: Creado aedo qua oe9 oenoíaf fozmalíf cre^  Có&u 
ane:nó eft refpecrue realie ín oeo crearoze: accípit' 
do refpecrú realé pzimo modo. *íbarcr: quía ín oíut 
nie no eft aliquarealie relatío pzerer reladone ozt' 
ginie.Voed nullá ba^ oidt cremeqz neepatemú 
taté nec ftliationé/ nec fpiranoné. Jré creatío oe no 
uo z ej: tépoze oicif oe oeo» €rgo nó importar alíqd 
reale ín oeo, >Confc^uctía pbaf; qz (jccjd eft realeín 
oeo puenit oeo ab emo.'Ham (í alicjd reale oe nono 
aduenirct oeo oe9eétmutabilie«3ñe pr5 pmagftn 
oif. recomí z poft.Bppeliado q creare: rclariuc ^ 
ad creaturá relanua ^ dé é: h nullá notat reladone^ 
qfirín crearo2e.C©cóapcfo:£readoactío nóeft/ £ód¿* 
neep oidt refpcctu^ rónie. 'í>:oba?:q: quando alí^ 
quid oenommaf ab aliquo equaliter/ltue intelle^ 
ctuefit/riuenó fitdlludoenoiane nó oícitfounalí^ 
ter relaríoné róníe»Oó patet:q: quod nó babetelíe 
niftealiudnó babetoenominadnífipalíud. 3$it 
peroppofitu quooenotatur fiuealíudílt fiuenófic 
nó babet elte Oenominarú per íl lud alíudrfed Oe9 Oe 
nomínaf creanefiueíntellec^nofterfit fiuenó íít. 
3mmo etiá loqué do oe quocííqj intelleetu p ímpoP 
fibile:qj lícet oe9nó pofletozoducere crearuram ra^ 
tionaléfine intellecturabrolutetamen fíperimpof 
fibileeirct íntdlectue^olTetea pioducere.3tem illa 
oenomínario queozit'pofitf ettremíe ctrcíifcrípto 
intelleetu: nó eft popcrationé ínrellectue,'t©ed po 
ííto oeo z lapide:ciraircrípto cmni mtellcctupim-' £ÓcL& 
polTibileioeue oicíif crean». CXertía cóclufio: Crc 
atío acrio oicit oiuíná eflcntiá:z creaturá nó potéré 
etiftere niíí podra oíuina eflenria: z nibil altó. ^Sa 
terpdmaparerquíatermin^oicitautfignifieatqc'' 
quídrequírif ad verifteadone fiue fuppofiríonéiuí 
Oe aliquo vclp aliquo. ©edad boc q? creado aedo 
fupponatrefp^cruverbi eftrrequírítur elíentiaoiuí 
na i creaturá fiue ree creara nó potée eé fine Oeo. 
go oicit feu figntficat efiendá oiuíná et creaturam» 
Bcía pare paret quía illie eriftentib9omn|al^fe 
círciífcdptfcftcreadOi ^rgo pzeter illa nibil aliud 
Oídt:Xenetpfequéda:quía abftractú nibil óteit: ^  
círcufcrtpto níbilomínuecómunícatalícui fúáOíy 
nominadoné.ancecedene paret:quía eoípfo q' oe9 
i0í\\mctio i 0 u e l l í o I 
cfltz crcammCq ííitct)eo ce n5 p6t)eíl/crc3rio cft:qj 
,Crcano actío crclarío rcaf:fc6o mó accipiédo reü/ 
ríonc realc# *P^ :q2 Dedica vere z rcalií ó: creas ciiv 
cúfcrtpra ogariotie i iiccUccruo:íic vna albedo clí ce 
namra reí mis alcerú ílec p luis facit ínrcllcct*' crea 
me ad i5 <£ oe9 fie crcá8:$ ad B qrfoztcs albus fíe ft 
milis plato ni albo, 15 mó por oicí crcacio rclario 
rcaiioiqz fpo;rat veras res q nó rccj rñc ovacioné in 
rellccmsivt vna Dicafcreas/alía creara^  Oe 15. q.v-
Xócr.í* oír.rrr^rní.C/^lttinrapclufio: Xeticdo ftnmodú 
x>c fignificahóeabilracroprelatiuo^ in Cuppofícto 
ncrerriarecitatíí:creatío acrío q oc^fozmalifcr oí^ 
cíícreás/ellrealifoiftincraaDeo: z fífr a crearura 
creatioc^pducta.lSatettq? orne aggrcgacú rcalit5 oi 
ftinguií a qlibec parcíú ag^rccjati: fíe roztes z pla^ 
fo;ncccftfo2resncc plato«^5 creado actíocft t>mi 
naeííetina x crcacura .pducta copulattm: vt pt$ ce 
íuppolttíóe^r^onecelloiuinaenretinanec creara 
ra^vrrúípíímuU^rp pfequesrealírer oíHin^mí 
jCocttf abvtrocpt CSerta pcfo^cnédo remij modü oe 
ílgriífícatióe abftracriuo?. acciua crearío nó piftín^ 
gníf a t>eo;fj eft realif'oeus. •píobaítqj fm íllú 
du loquedi crearío acrína íupponír.p creáre:z cóno 
raccreamránó potente eíTeíinepcor'Z itaeft rcali^ 
Oeus^Síc albú fnpponit «p fubíecto z cónorat albe 
dinérxp pícqués lubíectu eftalbñ. SJilts cócrones 
¿ócPJ* pñt poní oe creatíóe paflíua.Cl^únaíCrearío paf 
f fío no Dícif relatíonc realé pmo mó accipiédo rela^ 
tíoné reale in creatura, XaUs ein entiras reípecti^ 
ua ab oít» abfoltm's oiftíncta nó elt ponéda: oftc 
fnm cft»oíf.)cr]r.pnmi.q.í, Jté poííro oco z creatura 
nó poteteelTefvneoeo/poníf crearío paíTíuaralqs 
% oítp circñfcriptis igif nibtl alind oícit. C&cfo con 
dufio: Crearío paffío nó Oictt relationé rónís: cade 
$ róne q crearío actiua. CXertía có clufio: Crearío • 
paíTio oicít crearnrá nó porenré fine oeo er^ ftere oí> 
uiná eflrentiá:níbílaliud,*Patef vt.s.CCluarta có 
clulío:Creatío partió cftrelatio realíe fcóo mó accí^ 
í piedo relationé realé. COuínra códulío t Xencdo 
qp abftracra rupponut.p oíb? coníuctím q í^sníficat 
^ crcatio paflfio realirer oíftínguif a crcamra*irSe> 
rta cóclníío:Xcncdo rerriíí modn oe (Ignífícationc 
abftracto^/creario partió nó oíftinguifa creatura: 
Í5 eft realiter creatura a oeo^pducta nó poté© eriftc 
re líne oco.Sícem creatío paífio fupponit.pi creatu 
Bitt,$« ra 2 cónotatertentíá creatricé. CXiuám ;ad terriuj 
Du|*l* artículupluraportentmoueríoubiaptrafudamé' 
tu qttuoz ^ ma¿conclu(lonu.f•q, nó für ponedí rc^ 
ípectus ababfolutís oíftíncri. ©5 q: pe boc latina 
tractaf .q»|it)ir.rrr.lí.^mi.ideo refeíndif .Xñ f^pter 
foluríonératíóis Sco.quá ponit.q.v.buí^oíííin^ 
ctíonis ^me quá magnipidíteíloubiu. 3n poneré 
relationé no oiftin guí arebus abílracria íít contra 
í>mñ ^ ncipiú. Ct videf q? ftc:artumendo arguméru; 
fuu^'ttibil eft ídé.a.realítcr fine quo. a.pot elíc. ¿ t 
ponaíq^.a. (ígnifícetfñdamétú alicui^relatíonía* 
juraría eremplíalbedínem;ínfo:tc que cftftmda^ 
mentum íí militudinís qua fo jtes eft fímilíe platos 
ni albo.S^a.potefterte fine ítmilitudine. Crgo fí^  
militudo noneft idé.a.rcalíterfDifcurfus videf bo 
nuotqz adj^llogifmíi reducibilíf íír.Tlíbíl fine quo 
a»poreft cfleeftidé.a. realíterrTedfimilítudocftfí^ 
neqoa,a.potcfteíTc,CrsoHmílimdonóeftídcnM*. 
realitcr^icerit oifcurfusínqrto p j ímc.^vtoi^ 
oíucrtículafc moueanf/addaf minoii cr tremí rani 
pnomjenoemóftrariuú llngularisane^ illa íímili^ 
tudine qua. a. ci t fí mí le albedí ni p laconia»ZPaioz 
<pbaf:q:l|atopporirum.^líquodrtnequo«a.poteft 
clTc cftidcrcalitcr.a.iErso aUquíd cll rcalítcr.a.ec 
nó eft realíterf a. Tlam vocef íllud^ quo oppofítu 
maío JÍS verificad .b.tucb.eft realiterra.eripofítio" 
ne:t íineipfo poteft cflc.a. ponaf in erte.émcb.eft 
a.erso.b.non eft.a.^oc auté eft oppoíltú ^mi í>ncí 
PÚ.b,eíre.a«etnoncflc.a. CSlqsenammedqsillaj 
maíozem pzobat. IPínoz p:oba?:quía albedo. a. 
potefteireíinefímilitudineífta/fialbedo in piaron 
ne oeftruaí. CT^or^ft eadé rano fub alia fo?ma fíe/ 
r i quá ídem ooctos tangit íic;3lla fuñe oiftincta re 
alirer quo?. vnñ poteft mancre íincaltero.SubCu^ 
mar. B*poteft manere fine ftmilitudtne.ergo. a.? íí 
mílirudo oíftinguunf realirer. Catante videatur 
efficacia ratíóís poteft in íí mili fie fo:marí;tlibil l i 
ne quo poteft erte petrua eft petr'.Bmícua Dei eft fí 
ne quo poteft elfe petrua.3siífamicua Oeí nó eft p ^ 
rrua.ZDino: ^ baíjquia perrua poteft nó elTe amv 
cua aeúquta poteft non babere amtcttíá oet. f.gra^ 
nam.Jjjíf alíoquin poííet erte amicua fine amícitía 
fíuegratía* ni t ra . J^rgoamic^Deí eft fine q poteft 
ertepetrua.íTfofponfio adoubíñ: qp fíoiifrerela^ 
ríoné nonoiftingui ab abfolutía nó repugnar pmo 
^ncipio.^tad rationcSco.oicif cp bifeurfua bo^ 
nua eft,¿t ve?- pdudtt q? fímilitudo non eft idé fú^ 
damcro.Cr boc auté nó fcqmíq? fímilitudo tnftin 
guaf ababfolutia.Hec opínío tenet/q? relatio íít 
idemftmdaméto. ^ e d tenet^fir entitaa abfo In ra 
vel entitaa abfolutcrquía fine (ir concepta metía fi> 
ue ídem fudamento z termino/non eft fundamétú. 
Sedargumentú.pcederet contra tertíü modú lo-f 
quendi oe abftracria/quí tener q> paternitaé fimí lí^ 
tudo fupponuntj) termino a quo :z cónorc t rermí^ 
num adque zc ,¿ t bunc tenédo negef minoz ratio/» 
nia:quia fimilírudo in cafu eft albedo Toma: et fine 
albedíneíoma.a.nó poteft clíc.Sd.pbationc ncQct 
mino: ^ •a^ poreft erte fine fimilírüdine: boc eft ímc 
illa r^ quenúc eft fimí lirudo.Ct Oeftructa aklbedine 
platoma nó manet.a. fine fimilitudine? quía ftmilt 
tudine fupponítp í lio quod nú c eft ft mílirudo. (.p 
a.quia poníf refpectu copule pfentía tep,o?ía.¿;Sí 
o(qia ^  manetoícít tempus futuruíT ideo fimílitu 
díne fequena foln fupponit.p fimUirudine futura, 
•pecaurénó eft»a. *Refpondcf íliopofito/fimílitU' 
diñeequiuocaf .'Jito'endo (¿if oiftin^uifa fimilí^ 
tudine:quia inpma fupponit vel accípif p fímilím 
din? futurarí n ífta p fimilírüdine jSfchrii 2 non fi^tu^ 
ra.CSiniilíter reípondef ^d fecunda arguédifo?/ 
mámegádomínozé/ncc^baf .iCOeilla foinia ar^ 
guendi latina paruú> aan p;ímo oíf.?\q* ín* CBd 
tertiá fo:má (imiliteroidf negando minozem»3M 
.pbatíonem petrua|5oreí| non erte amicua 6cú3lla 
negeftquia amicua íbíoiftribuírur.p perro ct alga 
amicia:z fie fe^ueref oefeendendo q? poííet non eííc 
ílle amicua Ociquí eft petrua. Ctcu pzobaf: poteft 
non babere gratíam, Concederido z negef cófeqjué 
tía. Crgo poteft nó cííe amicua. du ia valet tantuj 
Crgo poteft non eflfequícútB eft velpoteft erte amú 
cua# ^teumarguif: alíoquin pofTít elTe ami^ííne 
amícíriaz graria/fíófequif vrpatct oílígétíusín 
mbcr 
mentí. £ t ííadbucargmf.a»maiict quádo nó m3> 
necftmilirudo.lgií Diítinguíí a íimilimdinc. "Re^  
fpondcf:fíleítoUcudo vtrobiqt (upponícp eodc$ 
bonucftargUmcnrú:quiaílvfrobiq5 íuppomrpto 
(imiltcudinc fumratvcrum itiferf accípiendo oirtin 
cuilargc. Snvrrotncpp íímilirudmcprcnrií anrc^ 
ceded eft íálfum.Sí ín anrecedere fuppomc p ftmi> 
lítudinepfcnri: crínconfcqucnti.pfttmranó valec 
Du^.l» argummrú^prcrfaUadamcqumocacióie.C^C' 
'X) máü oab iu: j n qno auc quomodo oiftinguií crea 
rio acriuaz crcario paíTíua.^t videf qnion Oiftiti-' 
giiif :qwa t>tcuní: peife idcm.UcrútB em oicit t>íui^  
nam dTertriam z crcamram non pocenrem eiciftcrc 
line Deo:ct nibil plü9 vr patee eje cócluíionito» 413^ 
oppoftmm eftrquiaítmc oiuerfo^pzedicaméroíu: 
« per confequcfia otlttnguqnf •CTstfponfio q? ou^ 
bíum poreft mrelíígi: vel oe re que eft acnua creatío 
i creario paffiuarvcl ocfcrnuni9.*|b:ímo modo pa 
rerreCponíío er cócluíionibp. Secundo modo tucé'' 
du/qp illiterminí nó funt ftnon^mí/no obftanteq^ 
fígmftcanrídempzedretquianon fttjmfícáceodetn 
modo/ílam tenendo temum modum oe abdractí 
qé creatío acrio fígnifícarííftractiue: idfígníficat 
creatío paflio fozmaliter z econucrfo.Síc etñcrea^ 
rio acrio fupponít.p créanret connotar creamra?» 
¿reatío^lí ío econuerfo fnpponít.p creamra z có 
notac creanrem Deum.Si teñe? fecundus modue: 
mnclícetruppomf(peodcmpcire:rc-;coniunctím<p 
©eo z creamra.3Camé creatío acrio íígnílícat t)eú e 
modum terminí a quo. z creamrá B modum rermi 
. ni ad quem.CreariO paflío ecóuerfo.Sí teñe? pm* 
modus/tunenó fígnifícátidem: quía fíe fignificát 
cónceptud mentís qui funt tnílíncti z non í^non^ 
múCIemooubírafrÜtrumomníseffecrtte cree 
tiír a ©eo.^.c videtur q? fietquia oís creatura crea? 
etn5ní(ia?>eo:i omnís effectus eft creatura. C 311 
oppofítum:nóquüíbet effecmsftrer níbilo. 3sií 
non quilibet crear un t^atet per magiftrum oíftín^ 
ctione tjzcfentí. breare eft 3líquíd te níbilo faceré. 
De níbílo:íd eft non De materia.C'í^o refponlío^ 
nead oubíum notandú poft Occam fcóo quotf.q* 
viú'.íinfra tágetur ín.iítf.oir.?»qX^ creare multí^ 
ptícíteraccípif.Quádoqjaccípit pzo^ pmouere ad 
tiígnítatesríícoícuntcanonífte q? papa crear cardí 
nales: fíe níbíl ad ¿pofimm.iEltter accípítur quar 
mo: modís.^jímo modo largep p:odueere:ííc t)í 
cítcomentatoí.íp.De anima.3nteUectus crear ínrel 
lecta»©ecudo modo accípítur ftrícre p:o faceré alí> 
quídoeníbílo medíate vel ímmedíatendeftípm vf 
idoequofactumeft. S í c oícít^uguftínus fuper 
30^ »^  fegeres creantur.Xertío modo capítur ftrí 
criusretucefta^ens faceré alícjd fiicere poftq^fuíc 
nibiUquod poflet íprumfacere fine fabíecto.Quar 
tomodo ftricriíTíme,! ííceft oeíí facerealícidpoft»» 
fuit níbíl fíneconcurfu agentís q6 neceflario reep 
rítpalTum fíuefubíecmm./2uo pmííío refpondef 
ad oubíum p tres jpo íitíó es í m O ccam vbí. s.q. 
ví^/cói ^rf. CEI^ííma accípiédo creare ^ mís &uoh> 
modís quilibet effectus creatur a Deo^atet^quía 
omniseffectuspzoduciíaoeo De níbilo fmfeível 
ímíllud De quo vltímo pzoducif.-Quía ^marerú 
pwductíofuítDe nibílo::z ílc vera eft^ma cóclufío 
magíftrt q? Deus eft creato: omníum vífibilíu z ins 
uifibilium. C & c ñ d a ¿po (irio:3ccipíendo crea» 
n 
tettiomólfolus z omnís effectusíímpler creatur a 
Deo.(?)¿íoluspater:quia compoíitum p genéranos 
nem pzoductñ pfuítf m maferiam:i ira non firpoft 
qjfuitnibíl.3UudemDici?fuifTeníbil/ciuus nulla 
pars pzefuit.Secunda pars fe? q? oís effectus íínv 
pler:quía quilibet talts ante «pductioné níbíl fuít: 
etad omnís etfecms pzoducrioné coUcurnt Deus 
qui non requirit De neceffitate fubiecm ín agendo. 
¿luicquid em pzoducic ín fubíecro/ poreft produce 
re ertra fubíectú. Sícur poreft cóferuare ertra fub^  
íectu.Sicut patet De accidentíto De quite» min9 vi" 
dcí?veru.«Quitamen poneret refpcctus Díftingui 
ab abfoluris/baberetboc negare.Xalis em íímpli 
eírer non poreft eííe fine fundamento z termino vtn 
eos.C 0^?0llari":3demeffectusgenerarur z crea 
rur.oeneratur a crearurarz creatura Deo. tbt$ DC 
fojma fubftátiali ígnis genira ab alio ígneet íimul 
pzoductaaDeo. tilde Occam. qaítj.et.v* fecundi 
nonlongeafinei fleceft ílludmagís inconueníéd 
q$ q> ídem effectus/puta volítio p:oducaf libere ec 
cótingentera volíítate/z neceflario a cogníríone# 
SicaitauguftínusfuB Ibs.lrt. ver. Deus quisft'' 
milis ribi.'jbarentíb9 gencrantíb9/ Deus creat.Sc 
cúdum patetjquía omnís effecc^ pziufcB pducaf eft 
purum nibilrid eft nibil fuit.ílec impedir q? Dícimr 
fuiíTe ín potentia materie:quía non magis eft ín po 
tenriamareriec^ ín pofctiaagenrís.3ntmoomnÍ9 
effectus magis eft ín potentia agetís pmi fc$ Deí/c^  
ín potentia materie:eo y ílmplícttcr nonpórp:odu 
ci nífta caufa pma.'po reí í: autem pzoduci non con^  
currenre matería/z tamen anima pzoductaante p 
ductioné:lícet fuerít ín porentia agétis/t amen fínw 
pliciterníbílfuít/alíoquín nó crearetur: 'flamefTc 
m potentiamaterie non eft elíe aliquíd/fed eft poffe 
pzoducí ín materia ab agente requírente materíatn 
recipienré, CXertía^polítioiSolus effectus z 4li 
betquifmfczquodlibetrui p:odueituraDeo folo 
non concurréte caufa fecunda z effectiue/creatur qr 
tomoaccipiendocrearc^ tet erDefcriptione qr/ 
tí modí.CT a^rionespz contra Dubiñ folnunturg 
Diuerfam accepríonem buius qtJ eft creare. Tlam ^ 
marario pwceditf m ouas p:ímas acceptióes.ée 
cunda pzocedít fcn tertíam zquartá acceptionem» 
C€t nota q?ín ómnibus pzemífíís creatío accípíf 
v t ertédít fe ad conferuatíonem. CSed Dicerct ¿9 
contra cozollariurnt^ onrradicrio eft q> alíquid ft^ 
muí z femel fíat De alíquo z De níbilo*¿ed qí crea-' 
turfttDeníbílo:q6generaturfítDealíquo:quíaDe 
potentia materieadeo conr radíctío eft ídem gene^  
rarí z creari.*Refpondef! negando (r íllud q6 genc^  
raí nó íit De níbilo/íaltem loquendo DC fozmaíím'' 
plicbUnde íta veré fo:ma que píoducíí in materia 
a caufanaturalí fítDenil>ílo fícutque crearur; quía 
nibil f02mcgenerandepcriftítin materia. Blíocjn 
non generaretur»De quo poftea videbif .Hec fequí 
tur: fírDepotentia mareríe.3 gítur nó fír De níbilo 
¿Quía educere De potéria materie nibil alíud eftí^  
agensalíqí pjoducerefbzmáinmareríauta q? nc 
ceffário in p:oducendo requirit materíam cocaufan 
tem in fuo genere:boc eft materia fufcípíenté. t)ec 
em eft caufatítas materie. €r quo patet q> non tan/ 
tú fo:ma naturalís/^  etiá fosma violéter ítroducta 
educíf De potenriamateríe:vtputa frigídíras ín aq 
tlá ages víolérú bac «pducere nó por nit n m m ¿ 
^ í f t í n c t i o í 0 u e f t t o 11 
tqucipfamíttbíectanrcCtlndebccrolacft tHffcrc 
m intcr generare z creamq*crcarccft agenspd^ 
cere alíddíica qp no neceflario reqmrirmareriá con> 
canranré.Óen6rare ^ o eíl agen^pducere ali^d:qd 
ncceííarto in taUvpdttctioere4ritmareri9 cócaufan 
remande pafet te9 cu omne fozmá abfolurá p ' 
ducere pót ercra rrt areriá/omne fozma quam.pdu/» 
cifcriam in mareria crearrq: edt aliqñ caular in tm 
tería/nó necelTarioreciric máreriamjqjpoiretcun" 
. dcmeifecmmpducere ejetra mareriá.Omnia vero 
caufa fecundapducene foímam generaMlon ergo 
magis incóuenietu* eft oicere/eandem fozmá ítmul 
generari z creari: qj oícere candé foj^nam pduci a 
ouobusagenribusrquo^ vnum neceflario requi^ 
ritin rali.pducrióe mareriá cocaufanréalíud nó re^ 
cjrit. £ t ranm oe ifto oubio z roca qftíone. 
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te9 fící»ma zímediaca caufa omniu cf' 
fecruñ/í^jo illa queftióc vide Occá in 
$.qaiq*er*v/^:imo ponenf norabilta termino^, oe 
clamtiua.Secundo concluíionee: Xerrio Dubia« 
SrfíJ* C¿lnanrúadí>munorandú^mocircaillíírcrmi^ 
ilotaJ, num caufa er.q.|roíf.rlf.li.pmúq?caufa aliqñ acct 
pifjpre:adcui9pofmonéponiíaliud/Slio modo 
accipií.p «ipoílnóe babere quádá pziojiraréad alia 
f mcófequéciamftnquá ancecedendDicif caufa co^  
(cqume/fciima acceprio eftad¿po(tciú'Clndead 
rarionemcaufeillo modo requiríf vt vult Occam 
ci.ín,Dif.|. li.|#et Dif.iclv.lú j.Jte ínfra in*iin .Dif.f*^ 
ipfo poííro otbusalne circuferipr is ponií effecrusJ 
er ípfo no poííro oibue aln» pofftis non ponií effe-' 
cttt8.*l>:opter pnmu tam ígnis fol ponítur cau^ 
fa calozísr *í>20prcr fccimdííiafínusponíí caufa aft 
ni z obíecru eft caufa noticie intuítíue.'ande qcúc0 
res requíriif ín eífe realí ad eflTe alterius eft ei9 caufa 
tn alíquo genere eaufcgiiníliter res adeuius CfTe 
fecS í alíud eft caufa etus JEr quo fequif q^  in oí otdi 
nc eflentíali vbí pri9 poreft efíe fine po fteríon: z nó 
ilota»! econuerfo pn9 eft caufa pofteriozis. CSecudo 
23 randú cp caufa eft oup 1er:mediara z (mediara. Cau 
fa mediara eft caufa caufe:vrab2aáDicif caufa Ja^ 
cob nepotís. iCaufa ímedíata eft que Defcrípta eft«f. 
qua poíita altjs circuferipris ponítur effecrus^ n el 
quenonpoííta oíbusaliís poíítísnó ponítur etfe-' 
ctus. C ^o?ollariu:Caufa mediata píopíie non eft 
caufa.quia neq^  requíríf ad efíe effecrus:necB ca po 
fita ponií effecrus:vr parer De auo refpectu neporís 
Ünde fícut au9 no eft pater nepotístira nec eft cau^ 
faeius.íT^ccundo fequif :q? oís caufa pzopzíeDí^ 
craíeft caufa ímediata/íiue lí t caufa vniuerfalís ííne 
partícularís:t non magis eft caufa ímmediata par 
ricularis ^ vníuerfaltsrquía non magis ad ec eflfe^  
ctus requirió q$ caufa vniuerfalís. -Concozdat JO c 
cam in.n.q»üq.et,v.CXertío fequítur:q? nó eft idé 
caufa ímmediata z caufa pzeeifa fíue toralts.iQuia 
vel caula totalts eft qua poltra ómnibus alqs círcu 
ferípris poreft effectus fuíficiéter poní: z bec etíam 
tícitur caufa fufficiens. VLá accípífp caufa p:edfa 
et fíe caufa totalis vel pcífa eft que non babetálicjd 
fí bi concaufans. £)ic caufa partialts eft que cu alia 
caufat effeeru. Ctlnde fiad eundem effectum plii^ 
res caufeconcurrnc (toefubozdináte ííuc ctequo. 
Otín plúribus trábentíbus nauem:quelibet illa» 
concurrennú eft caufa parrialis fine vniuerfalís 
ueparricularís: eromnes fímol funr caula p?ccíí» 
fine totalíSi tlnde oeus^ ducens aílnum cú caufa 
fecunda eft ciaufa parrialis: ficuret caufa fecunda* 
íoed vrra<p caufarum/ totalis et parrialis eft caufa 
immediaca z caufa rorius effectus. tlec fequif *a«eft 
caufa partialis:ergo pducir partem effec^ .llec fe" 
quiturípjoducir totum effectum.ergo eft caufa tox 
talio.C l^narro fequif. q? Diuilto caufe in caufatn 
ímediaram z mediará eft Di uí fí o analogi ín fuá ana 
logara ündcifequitun f^tcaufa caufe^ rgo caufa ^ 
caufari.fkmídeo aliquidDícif caufa: ouia caufaC 
a líquíd: nó quía caufamr alíquid quod eft caufa t i 
lius. Blioquín adam efíet caula mei: quía tune ego 
nó fut.<Qpo2ret autem caufam z caufatú fimulefle* 
t ló ens nó eft caufa .Tló entís nó eft caufa. C jCaw 
fa ímedíata quando^ Dícif ímmediata tmmedta^  
tí o nc caufe:quandoc0 ímmedíatione effectus. £ m 
fa immediara pmo modo eft que Diera eft:ihrer qui 
fe? z effeetu non mediar alia caufa que íit caufa effc 
ctus z ipfa tantu caufa illiuscaufe.Scd caufa tm^  
mediata ímediaric ne effecrus/eft caufa potens jp' 
ducere effectum íínealio eífectu concurréte fíue pze ^  A 
uío.Sic ígnis non eft caufa immediata ignís:quianjt) 
«pducit ímmedíatione eífectus;quia nó pótpducere 
fo:má ígnis in mareria/nifí priuspducar calozem 
ín ea^  ériam fí calo: pducrus non agir ad fozmam 
ígnis. CXerrio norandmq? caufa Dicif ^ ma/vl'p^ i tlofa j^í 
mítatepfecrióis/vel ^ mírate illimitafionís/vel^ / <C 
mirare Durarionís.l^ zí ma pfecrióc Dicíf que eft ce" 
terís pfectío:.*íMíma illimitattone eft que cócurríc 
vel cócurrere poteft ad plures cffecrus.pducendosr 
vtfolrefpectu ígnis.CP>«nmm DuratíocDuplíci' 
ter accípítur: vel qó pcedir f m fuam natura: vel qS 
pjius Duratíoné caufat: vt fí aliquis pzius rraberec 
nauem qj alius:z poftea traberet cum alio» j&c Di" 
ftinguunf ille prníraresquía aliquádo vnum refpe 
ctu eíufdem eft primd feupzíus vna frnitatc: t po-* 
fteríus eodem alia ^ mírare.Sicut fol z bomot^ ol 
eft pofteríoz bomine tfeaióe.£t prior illimitarione 
De boc Dif.rlv.^ mi.C^Quantíí ad fecundú arricu-' 3ití.t« 
tu eft bec^macócluno:Deuseft ^ macaufaefftciés ó^cf«l» 
omniu effectuúm immedíaraímmediarionecaufe. O 
•^ zobaf primo aucrojírare feripture l o l M . Omía 
eipfum facta fünnz fíne ípofactum eft níbíl. ^ tín 
fmbolo lííceno: -Credo ín vnum Deu patrem omí' 
porenrem creatoiem celi zrerre vífíbilíu z inuiítb^ 
lium.-er errra be rrin z^ fíde catboU.fírmiter. Jpfe 
creatoz omníum vifíbilium z ínuífí bílíum fpírirua 
lium z co:po?alíüm.3tem ad Homa.rf. £xipfo et 
per Ipfum z íñ ipfo funr omnfa zc* £f cerera úinuc 
rabília fcríptureteftimonia.CSi Dícís:Omes ille 
aucro2iratesfoluunfDicendo:q7Íítcaufamedíaraí 
ideo non pzobatúrq? caufa immedíara/Refpondef 
3' Díctum eft:q? omuis caula píoprie Diera eft ímme íara : eoipfo cp aucrozirates ille clare ínnuunc 
Dcum efle caufam ommum: z omnía per ípfum fa^  
era fufficienter oftendunt q^ eft caufa immediata» 
3tem 3uguftínus4.t)efnnírare.veríus artríbuic 
caufalitate? inferior Deo cp caufís fecúdts.^ cau 
fe fecunde funr immediate.ígírur. CRarione nam 
rali bec concluíio.pbari non poceft.?:um quia non 
poreftrufftcteii¿erp:obari:qmn aliecaufcfc; coiga 
oa üq 
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cclcftía ímt fuflficícncce caufc rcfpcctu mulcozu cf> te cum ígite/ígnís notí potuít agere. £11 ígíf oeus , 
ftcmumtetimfmftraponituroeuscauTaímmcdía caufaimediafa.C3c¿^Q^r^<í»í»Oceam;nifioc9 
taíllo:um.Xumquíafi polTetpzobarinamraliter eireccaufaomníu/aliudaDeo eíTet meaufammivf 
q> oeus fie caufa eííícieite omnm:z non poíTet pba^ efl'et pwcefliía in inft nitíi in caufiarquia aceipio q$ 
ri^necetíariociretcaufapamaUavel infuíficiena poma non caufari a oeo. ¿Quero vtrum eftcaufatu 
poííetpjobariq^eflretcaufaomníufutficica^tita velincauran*BirecundubabefuriUatumr<Bip:i 
fruftraponerení caufefecunde efiücientcotímo non mum/queroaquo.Siat)eo:babeturinrétum4éi 
poteftp:obarinaturaliratione/ípoeuoíítcaufaef abaUo/íicerttp:oceíTuatninfünitum.C^temfecíí 
fícienaalicuiuaeffectua:quianó poteft p:obari fuf do quorf.queftio.pma Occammifiomaelíet cau^  
fícienter/q? fintaliquaeffectíbilia/ptergenerabilía fa effícíena vel mouena eífectiue alicuiua etfectuo/ 
ctcozruptibiliatquo^ caufe fuíficiétea futcaufe na vidcf q? fruftra poneref in vniuerfo»CSecfida có/ Cócti^ 
turalea infeno:ca cum cozpoiib* celeftibua.kjalfc clulío:Deua eft caufa pjima omniíí pzimítate perfc £ 
oppoíítum pjobari non poteft.Crgo zc, Confequé ctionie z illimitatíonia«1bafetlquia Oeua eft perfe 
tianotavíPaio:p:ob3 tur:quianon poteft fufftcic crio:omnib9.£t eft caufa omnium effectuumt qd 
terp2oban'<yrubrtanriafeparata/autaliquod coz/ nullíconuenitalq.CXemaconclufío:De^eftcau C^Ócl"^  
púa celefte caufcmr a quocuqj eftkiente.XPimn p fa piuna Oufationepíímo modo accipíendo pzimí-' 
oatur fimilícenquia oppofttu non erperimur.'ttec ratem ourationia:quia fm naturam fuam pieccdic 
cit pzincipna per fe notia illud oppofítu oeduci po^ ouratíoneonmea caufaa fecundaa et effectua.fuit 
reft.C¿!t quo ínfertunq? non poteft pzobari cuide enimab eterno quodnullíalrericonucnit»C¿luar £ócr,4 
ter q' Oeua ftt caufa alicuiua effcct9 mediata: quía ta conclufio:Deua non eft pma caufa ommum pzi 
omnia caufa mediata alicuiua effectus eft caufa ím mitateouratíonía fecundo mído.lbzobatunquia 
mediata caufe ílliue effcctuatquía caufa caufe. í o | non p:eucnit caufando caufaa fecundaa fecum có.* 
fecundú oemo nftrari non poteft.35itur nec id er q caufanrea. 3ta q? in aliquo ínftanti vel figno caufee 
immedíatcfcquituríquiaconfequena Oemonftra/ nulla caufa fecunda concurrcnte/i pofteacu eacó^ 
rí non poteft/nilí antecedena tmbítabíle cuídenrer caufarer.^zobaturíquía patet ad fenfumtq? rea po 
oftendatur.Ctperboc paretq'euídenter oemon/ nunturineíreadpzefentiam fecunde caufe et nóín 
ftrari non pote.l q? Oeua íit caufa eftidens reípeetu aliquo p2ío:i ínftanti vel lígno ílne pzefcnría earn. 
cuíufcñcpeffecfuenectotalianecparfíalía.C'Pót Xumergoercoaliquidoiciturcaufa-z caufare:qj 
ramé cócíuíio rationabílít^m Occam»q. íin.et.y. ad eíua p:efentiam alíquíd incipít eííe/et ad eomtn 
líbjífccundíperfuaderí íiciíDagía Depender quilí pzefentiam rea incipít cííe et non pziua/fequimrqf 
beteffeemaaITmplícíterpmo z illímitato fímplíci ©cua nonpnuacaufanquíanon píiua incipít effe/ 
ter<^acaufafecuda/cñ pzímuíímplicirerlít perfe/ ctuaeííe. 3tem qua ratíóeínfecundo ínítantiagíf 
ctílTímú.Jnimoínínfínítumperfeertuaquacuc^fe eadem róneinpzímo.3n fecundo ínftantiagítítn 
cunda caufa fm quid illimitataet imperfecta* i£>5 omnea.3gítnretin pzímo ínftanti inceptíoníaeffe XocM» 
adfenfum patetq? effectuaoependet a caufa fecun' ctua» C-Quinta conclulío: Deua poteft effe pnma 
davníuerfalilímítata:ítaq?non pzoducíf nifi illa caufa effectíua omniíí ouratíonefecúdo mó. O n v 
caufa vniuerfalia fit pzcfena z immedíatecaufana. nium ín qua cffeetuum abíolutozó, 'jbjobarur: qt 
t lam quá tucñagena particulare appzorímetur oeus emínenter babet in fe caufalitatcm cfTccríuam 
paííocerto bíc ínferíuartaméniíifollitinoebítaap omnium caufarumfecundaríj:ídeo poteft fupple/ 
p:orímaríoneillípalío/nunq§ caufa particular^in re omnemeo?, caufalitatcm.£tfe folo poteft pjodu 
ftrioj p:oducítillum effíctum.í5tanfe etía cp cau> cere ín genere caufe efRcícntíe quícquid poteft ^ pdu 
raparticularíaconferucmrafole/í^atctoecffcctí' ce re cum caufa fecundadme illudcómune Oícrñ: 
bua pzoductíaafole/oum accedirad noo tcmpo:c Deua poteft fupplere caufalitatcm cuiuílíber can/ 
cftatia. jfóco fequítur q? fol íít caufa ímmediata ta< fe ertrínfece.CSi queris quare nó íntrínfcce/Ra/ 
lía effectua ínferíuap:oducfí .3^^^° magíaoe fíotq:caufalitaaíntrinfcca íncludit ímperfecrío/ 
pendet effectua a ocotancp a caufa ímcdíata.íE^í nem/fc^fubñ'cifozme velínfozmare mareríam/q5 
oiccrea:^enepiobaf/cp ad pzoductionem effect9 ímefeerioníaeft.3deo nócouenítoeo caufalítascó&VU 
requiríturp:efenfía foliett perconfequena pzefén/ íectíua velfozmalía.Cierta cócluílo pzobabilia: f 
tía ocí.Sed non p:oba tur per boc q? oeua v ffo l íít "Poflibíle eft qp t)eua pzoducat rem aliquam ta n ^ 
caufatalía effectua. £ontra,3llnd tollit omné vía caufa totalía et pzeeifa: tq? poft tempua creatura,? 
pzobandi vnum cííe caufam alteHua^Síem oíeía: ducat candé rem partíaliternd eft t a n § caufa par/ 
q^calozínigne eft caufa calozía in lígno.oíca q? nó: tialía.^obaturrqzoeua fe folo pót prodúcete effc 
fed tantum requírítur pzefentía ígnía ad í>ductto> ctum z cum poftea conferuare cum caufa fecunda, 
nem caloña in ligno.Seder boc non fequímrcau XltercmpU graría*3í oeua pzoducerec ígné me/ 
falítaa ígnía refpcCtucalozíat ligno.tlndeernuU diante foleímncígniaoicifp2oducíafole:q:oepen 
lo alio medio pzobarí poteft q^ígnia Iít caufa calo/ detafole.^tper confequena fol babet rarionécau 
ría in Ugno.-ct albedo paríetianon líe caufa albc> lalítatíaadígnem. £ t nullam caufalitatcm poteft 
dinía ín mediotnin quía ad pfentiam ígnía fequiif babere caufa fecunda rcfpcctu effectua/nííí pzodu/ 
ctíncípiteííecalo:ínÍígno:'radp:efentíamalbedí criuam.tlnde: íBíOeuapnmopzoducerctignem 
nía non fequií albedo ín medio. iL^tem ad pncípa etconferuareteum/z poftea pzoduccret folem:tunc 
learguítur.3ufpenfíoactíonía íncamínonó v i / ígníoíllecóferuáref afole/fícutíífuiííet pzodua9 
detur alíud cp oeú non coagere immedíate ad p ío / a fole. £ t eodemmodo Oependet eífentíalíter ad fo 
dücendumcalozem fum. fuítem natura ígnía íb¿ Um/acfífuíííet afole pjoductua. Üuía licet Oeua 
pnferuara:f5 quía Oeua non concurrebat unmedía p;oducerec fo lem poft ignem; tamé oarec foli acrío 
i0iñinctio í Bueñio n 
ncm determinará quo ná oes effectns ab eo pzoáiu 
ci poñibikeliQitür eodc mó ocpmderct ígnís a folc 
aclt fwíTcr^mopíiuccuBaroletigírur nñc pzodudf 
afol^quíartúc cófemamra role.^nmíbleftcaufu 
parnális cu oeo illiue cótemmóie. Cófcruatío au 
tcm per níbíl poíítíml oífferr a cremonam crear io 
ftgaiftcar retn' t cónorar nc^ationc ímediare peedé'* 
fanrctn.^tc5rematío físnifteareande remeónorá' 
do conrímíatiotié reí. (6t boc mbil aliud c(t coito 
rare nesarionc ínrcrrupríoms cíTc reí vel cojmprío 
m^ziracóferuario quanm adomniapofíriuacftcí 
dam p^oduedo:^  caufa cófemanua eñeeme cft $m 
r m caura.pducriua:T ab ex oepmdcr cffccc9 in cite: 
5cro*>. fícura gcneraríuainfieri.C£3eprimacócluíío: De 
¿ cil caufa ímedíara omuíú clfccruú imedianóc cf' 
fecruí»:eífccruu oico abfoluro?.. t^obaf :q: adpdu 
aionccuíufcuc^ efFccrue non íudiger alio cffectu^z 
porcftquemcúcp cífeerú abfolumtn pzoduccrc íolú 
ííncpíoducnouecuiuílibcralrcríus cffeems. O uta 
i toalíque qualíraree requíraní ad mareríc tuípO'-
íidoucpzo recepriouc fo:mcíín pbilofopbu;. q.^e 
anima: 3cruír acriuo^ Tc^Xamé Dcuepór ocm eífe 
ccumabfolutu^ducerc ímcdiaretcriá errramareríá 
3m.$ CCirca rerriú arriculum oubírafpnmo/au oe^  fít 
Du^i» sgcuanaruralevellibe^^ftudoubíúoiífurí9 tra^ 
'V craruríupzimoDif,rlt),z.rlí^abívídeaí.'Qudcb2e 
uirer oíctrurq' cft caufa libera agcuír ad errra córíu 
¿mrer:fcd boc mere crcdírueft:xp:obarí no poteft 
per róuem ad quá non rcfpondercr ínftdclis: vr pa^ 
rer folueudo raríoue© Xbo.z ^oá.quaa Occam fol 
uir i)ift,)clií?#pzimi.lE'í^oteft ramé rarionabilirer B" 
fiudcriííc; Caufa nó impedirá cqualirer refpicicus 
muirá ílue finirá: pzoducene p:o cerro inftanrí vnú 
z non aliud/eft caufa liberaagms conríngenr^De9 
cft buiufmodúígírur.'aidcrarionc bancoilfufeoif* 
fcu^l* rttf.pzimi.CSccundu tJubiumconrraconclufío^ 
3 nemp:ímá:tlamab vno nonpzoducunf muirá í> 
mcdíare.1lam.víú'.pbiííco¥-.,r.ü.t)egenerarí6eoí^ 
cirur/q? ab vno pzocedir vnií. ^ r ídem manens idej 
femp facir idem*€r.vitf.merapbilice rracra.q. ca.|» 
^ i á g e n ^ (ir vnú z marcria vna/effecru» érir vnua 
£.t ibidem ab vno moroze nó eft nili vnua mot9:aU 
rer fufficcrer vnusmoro: ad omnes moru£r»3rem.tí 
©c anima: £1: t)íucrfírareopcraríonú concludir oi^ 
uerííraréporenria¥-.íEBdillat)icirur(P alíumpru^ 
ílmplidrcrcftfalfum:quoníá eadé caufapducir x>i' 
ueríafpecie:ram libera qj namralis.'ná eadé volu^ 
ras ofno índiftincra eft pzíncípiñ volirionis z nolírí 
onis/amoiie z odq»£ríam folímediareporeft p20> 
ducere mulroe eftecrus: Í ramé fot in fe nó oiftinguí 
,, mr»¿ jre^ íír tanra oiftínctio in caufa fícur í eífecru 
3ccipio tjuoííeffccrus.^fti reducenrur ad ouae cau 
faa: z íllc caufe ad alias t>uas: x ílc erir pzoceííus in 
infínimm, üelcmnttme caufe pzime: vrrumq5 eft 
ímpofíibile. t l S d aucronratesómasrres oícendu 
q? loquuntur te cauíís naturalibus que fem^pdu/ 
cunrtnon quide vnu/fed eofdem effecrus íí non fue/ 
rit impedimenru:ira q? illú vel illoseffecrus ím fpc 
ciem pzoducunc vno tempo:e:quem criam alio res 
poze pzoducír nílí (ir impedimenrut vt fol eofdéetfe/ 
crus «pducirinaurumno (tngulisannis.cerertspa 
ribus^CSdaucroziraré ocmetap&.íi agenszc* oí 
cítur/q? íntelligí t)ebert)e effecríbue incópoííibilí/ 
bus;qma tippolíibile cft in vn* marcria eífe plurce 
cfFecrus incópoflTibiles ftmuUlicc t fucccíllue pofluf* 
> r^iam ímcómen.tf.boc inrellisírurin arrifteibuff 
quía impolíibile cft §m eum/q? arrífeir in eodc ligno 
fimul inducar fturná arce zlccn.'^orcft eriam x>ici/ 
<p íllc rerf us male 3llegarur*í5ícenim baber tm9 
viq.merapbífice.rracra«^ca.i.ii>i marcria alreraz 
mouens fc5 aire?./ z quod facrum cft fcj cft alreru;* 
3mmo aucroziras illa nibileft ad pzopolírusí quia 
íbi loquírur oc agenribus naruralibus,oftédes ^ 
modo quandocp ex tnueriis marerijs fir vnííí i a l i ' 
quando cr vna marcria oiucrfa majctmearriftdaliá 
vt er Ugno fir lecrus z arca: vr eicemplifícar in rejeru» 
tlnde oicir:fí idem conringir er illa m areria faccrc 
palamtquia ars z pzincipiú quod eft mouens ídem* 
-^r fequirurítlam erft marcria altera z moucs:cr q$ 
facrum eíhCSd illud oe porenrifs oicírur/q? poren 
na velaccípírur pzoco quod fe rener eje parre animet 
zlíe er oiuerfirareopcrarionu nonarguírur Diucrfi 
ras porentiarum:quia mrellecrus cft vna porenri» 
z ramé baber o perariones muirás fpecíe Mftincraa 
vracrum íimplicis ínrellígenrie/z acrumcóplejcum 
Jrem app:ebenííuu z adbefíuu/qui oiftinguííf fpc 
cíc»3lio modoaccipírurpjo illisqueneccífario re 
quirunrurad bocq^porenriapíimo modo tñcraelí 
ciaroperadones:vr funrozgana co:po:alía.y6r fíe 
or oiueríírare operado nú illarum feilícer que requi-^  
runr oiuerfas oifpofíriones ozganicaé arguirur oi 
uerfíras potendarum/id eft o:gano2um:íiCur er vi*-
fíonez audidone*Obiaurem porenria non índiget 
o:gano/non baberlocum fícur voliinras:q vnápo^ 
teft vellez nolle. £ r vide t)e boc oubio ladus ín.q.j* 
p:ologi. € X errium oubium contra candem coclu^ Oüb*U 
ííonem^^uld funt effecrus noui quorum Oe^non % 
poteft eífe caufa fine fui muradone/fTam a caufa eo 
dem modo fe babenre non effecrus plus vno rempo 
re <^alío/nííí pzoprertrífpoííríoncaliá materia auc 
pzoprernouuacruminrellecrusvclvolurads.'Oel 
quíaerpecrarperfecríonemínfuturo/quam modo 
non babeTiOel quía ímpedimenríi eft remouedum 
aUC quia erpecrarur opozruniras rempozistf; mbil 
bomtn locú baber in oeo.-^r boc eft quod t>icir com 
mcr3.vín.pbifícou/q7 t>eus per andquá volunrarc 
non poteft aliquid x>e nouo pzoducere fiueline mu/ 
radone/-Dmc eft illud:S volunrarc anríqua non ,!>> 
cediracrio noua.ir3d illud oicirur/q? t)euspóralí> 
quidoc nouo pzoducercítnc fui murarionernon per 
nouu acrum volunrads/ fed per actum vólunrarís 
erernú:quia erernalirer voluír.a«effccrum eras p ie 
ducere:immoporeftbomonuncvellecras illa bo^ 
ra p:oduccre aliquem cffecrumízin rali volunrarc 
perfeuerare:z eras illum cffecrum p:oducereB velle 
eonrinuarñ per t>iemvnu»^t tune volunras quan/ 
do effecf us píoducirur/non muraruriq: nó ñt be no 
uo volens.íDuraref aur/fí oe non volenre fterer vo 
lens.C^uarrum oubiu eft oe mulris q nó vidérur t>n$*4 
creari a oco .Ham malum culpe fíue peccarum cft, ¿ 
¿ r ramen non fir a oeo ímmedíare:quía Oeús nó eft; 
aucromalímec facir peccaríñDeo ení aucrote níbil 
fir oererius f m bearu Bu^uftínu.imi^qAíj» I D a 
lo autem culpe z peccato fít bomo oeteri02.C3tem 
figmenta z enda radonísz elfe obieeduu/ peinado/ 
nesimpoíribílía/verírasbuíus pzopoftrionis/ óé> 
us níbil ereatmon poíTunr crean aOeo:z íta nó dm 
nía creanrur a oco.CBd Dubíum oicimr q? ocus 
JLibcr 
caufa mediata cíum effccmú.flcc tamé p jop i* boc 
facíc malu colpe v el p cccam: q? faccrcpeccatu cft fa-' 
ccrcidad wi^oppoumfmcftocue aucadníbil r e 
ncf feu obUgaf. tice fcquif: Dcus facic omnem cffc 
ctmz petm c¡l cífccrostcrgo facic pcrmrqzfacit in có 
chiftoncviút facrioné Pm quid:t ín maiojcfacrionc 
íímpliatcr. ííc eft fallada accidentís* Omcquid 
rñ poííriuú cftí peccato/oeue porcftefficcre»í5i ta^ 
mccócludercfrergo Ocus facíracmadcuíua obliga 
rione altquie» tcntUponendo loco pam/eiua cjd no 
mints:argumencü cftbonu/z cófcqncnírncgandu: 
qutaibt facic no equíuocaf .De boc ínfraoimnetio 
ne.m víj.CDeítgmcnrís z cnfibns raríonie z etíc 
obiecriuio oidf :q? t>cu£» por eft ca faccretq: funrreí» 
altqne fe; eognmonee animc:quc func reafteer qua 
lítate» ftn vnaopíníonc.ioi añtfencf eyeocept^nó 
babee cíTc realef m obíecmm tm:mncoicií níbí^ 
lorninue ocue poreft ca faceré in elTc rali quale bñt: 
quía facír cogniriones/que funt qnalítare» menria 
ad quas feqnunf Ijuíurmodi cntia rarioníf» z figme 
ra. £c íí vnq^ cótendie pjo nonfinr eífccm9/nó cric 
contra concluítonc/que tncicq» ocua efl caufa íme^ 
diaraomniu clfect uñ. CDc impolíibíli:lt capií p:o 
rermino fcóeímpoftnóia? Dcua eft cania co¿; quia 
eft eaufa pzopoutionu i termino^ p:inafínb^. S5i 
pío termino ^ meimpofit¿oníí»:tuncimpolTibtl;a z 
(nmationed nó fimr cífectue nec ree aliqne:tdco no 
mtrum fi bcus nó efteaufa eogr^ CDe vcrítatcillíue 
p:opof¿ríonia:Dcuíímbílcreatrpolito q? ííc vera, 
Deuf» poreft eá crcareíqma pocelfypofícioné illa ere 
are:Dett9 nibil crear.ve^ fi creat/ericfaira:ramc1p^ 
p oficio que nunc eft vera crean poreft/vel alia (tbí 
rsnb K nonfma.C^iuinruoubmconcrabocquodoicm? 
^ S n ' * eftít>cu clíecaufam ímediará.Tlam ^macáufa agit 
mediante fccñdaágtf caufa fecunda medíac:igií pn 
ma nó eft ímediará. Clrem íi ííc/rollererur oído in 
caufle eírenríalíter ozdinarie. Ham íí vrra cp cq$ im» 
mediare cónngeret effcctíí / neutra eífet pao: alia in 
caufandc:(lcut eft in p luribue íímul ñaué traben^ 
tibn9*C3tcmmnc fupflueret caufa fecunda:quia íí 
phma ímcdiateageret/pjoducerctrom cflFcccfi: (jd 
igí tur pzoduceret caufa fecu darergo fupfluit. C3^ 
queri poíTec an caufa pzíma z fecuda (Pduccréceadé 
acríone vcl &iuerfa»'non eadetquía no cade virrute 
•fice Oiuerfa:q:termínuff eft ídé. Sctío añtfoítítur 
vniratc er rermíno. C jf cem ozdo agenríu coirefpo^ 
der o:dínifíníñ:fed ídé eíFecruj» nó poteft baberc ou 
cofines ímediaroerergo necouoagcnría ímedíaca 
CBd illa rcfpondecur ad pzímu/cppzopzíc ^ ma cau 
Ta nó agic medíance fecunda:quia íimin z eque ímc'' 
díare concurrücad effccm pzoduccduttqaclíbcr.p' 
ducittom effcccum:vct)iccu eft.CSd fcóm <parguí 
mr oe 0idmecaufa2. effenríaliü tricífAp o:do caufa*' 
rú cíTcntialiu eft ozáo nó mediaríoníe vcl ímediari'' 
onifimt cría ouraríoní^ífed ozdo z pnonrae perfe 
cfionia/íllímíraríonis/vcl quadoc^ ncccííícarís: ve 
ín pzopoíito. 1^:ima caufa ncceíTarío requírírur ad 
acrioné/nó fecuda-C^d rerríu ne^cf q? ideo fcíJa fu 
perflueretma íí oue caufe naruralirer agentcd con> 
currúragendo vt fol z aíínueicpuic» quelíbcrarrin" 
gít rom erfecrü eq; ímedíamtamé neurra füperfluir: 
quía nairra íí ne alia fufficmt neurra ííne a Uap dii'-
cerepofTer.^  t eft íímile ín trabennbue ñaué: quam 
nullas rrabcnriu fol^ rraberc poflerí lícer cjlibct era 
n 
h ar ímcdíacc tota nattem:famé ncurer fuperfiuíríq? 
neurer fine alio rraberc políer.£3í ^o alre^ caufa?./ 
folafufficíriíícutin^oíiro.Deus qui etiá volutaríc 
non ncceíTarío autnaturalíreragicndeo nonfuper^ 
fluic.Ouia ira placuír DCO fecn admírrere accíonem 
caufe fecunde pjoprer eíua fcj caufe fccñdc perfecrio 
ne9 que agendo perfícífmon ^?fer fuá necelíiratej, 
Sücut íí fo:tí9 nó indígen9admítríf alíquid adeo' 
agendú voluntarie/nó fuperñuit caufa coagen9:li> 
ect lincea eqj acrío fícrec:quia in boc caufa coagena 
bonozaf z perfíciif;! voluta» pjíme caufe adimplc 
tur. CBd alíá:an cade actione vcl 0íuerfa«Díccdu5 
vtoictu eftqueftí.pcedenríoe crtarione. Bur enim 
acrio fupponit p:o agente vel pzo effccm/vclp vtro 
íimul/autp?o c5!:eptu.Sí píimo modo/funr Di" 
ucríe acríone9.0í fcío modoíeft vna acrio: q: vn^ 
dfecru9< Xercío modo íímilicer eft vna.únon oíuer 
fa.Ziuarcomodo nóopozrer q? íírvnavel t>iuerfa: 
quía ponuric caufe agere ííneaccione que eft conce 
pcu9 méría.Bd pzobacíoné oíci? q?acrio fuá vnira^ 
té vcl idépritaté nec capíta virrute agendi/nec ater 
míno/fm ííc vcl ííc:f m oiuerfa9 acceprione9 actio^ 
ni9:vt0íctueft. CSd vltímíí meif/q? ídceffcctU9<p 
ccden9 a Díueríi» agentíto/poteft babere plure9 ft^ 
ne9:í m q? t>iuerfa agentía poflunt a oiuerlí» moue 
ri adagcndú.f iní9 ení eft qó mouer agen9:maictme 
fí vnu9 agentiu agir libere: lic$ foztc vnu9 finí» ftn 
recra racionémouereocbcrcr.Deguoinframagi». 5 ^ * 
C & c t m oubiu conrra cócluíioné ferram: jímpolíi -n* 
bileeftide? bi9p:oducí.©ed íí alíquid p;oducere¿ 
a oeo ranen acaufaroratüz pofteaa crearura biep' 
duccref. í jfccm re9 acru C)cíften9 pzoduci nó poreft 
fed í cafu p:íufvp crearura pjoducar re9 acru criftír: 
ígí^ C3ré omnÍ9 caufa eft piioz eífccru:fed ín cafu 
cfFecru» eft poi caufa:eo q^  pu9 ftn ferorú p duerna 
eft a oeo:i pofteriu9 eriam rcpoíccft caufa fecunda* 
C íbjofoluríonenorandú/q?p:oduccre quaníoí^ 
accipiívrnóincludirnegarionc/fc; p:oOareefle alt 
cuu'Occ eft q? ad eiu9 pcefenríá alíq re9 eft fíuc poft 
non círefiuepoft efíe.£r pzoduci eft Oependcre qn^ 
rum ad clíefuu ab alío.í.cííc ad p:efenríam airerí^/ 
fine poft non eflcííue poft clTe.Suo modo ©icifóc^ 
ereariu illo modo non üíftínguif a confemare t c5 
leruari. Slio modo accípíf vr includir negarionem 
vr p:oducereeft oareeííe poft non cífc ímedíare pu:' 
ceden», í5uo modo Depjoduci/crcare z creari.Có' 
femare aurem eft oarecííepoft eííe conrinuarú/íd é 
non ínrcrruprñ.^t boc modo tnftinguíf pzoduce^ 
reí cofemaremó quanrú ad alíquid poííríuum/fcd 
quanrü ad negaríonc9 cónor3ra9.C'Per bocad ra 
tione9t)íciturq?íncocluí?onccapírur p:oduci p:í^ 
mo modo/vtnó Mftínguií a conferuarí. ^ t ira non 
eftímpoltibílealiquidbt^pzodudn'moeffecru»^'» 
ducru» mouen9 conrínue pzoducí^íí cuc conrínuc 
babet clíe fuü ab alío/níft bÍ9 ípozíarcr ínrerruptío 
néciu9ouodt)crcrmínar.£r tune non feqmt q? iá¿ 
b!9píoduccref:quía lícctpnmo p:oducitur a t>co: 
z pofta creamramon tamé bí» pzoducirurrquia ^ 
ductío eiu» non íntcrrumpírur.Tbcr boc patetfoltt 
tío fcóú^lla argnméra p:occderct/capíédo pzoducc 
re fecundo modo.CBd tertiií Dícf/q? omnÍ9 cau^ 
fa eft pzí oz effectu/natura non rempoze: imnio tem^ 
poze poteft efFcctU9 pzerederc fuá caufam conferua< 
nuá;vrpacuitincócluííoncfcjcca buine queftiót»; 
^ i f t í n c t í o I memo m 
j ^ t t m l c a ü í a pzióz natwr.qnia porcílclíe ñnctf> 
puK»^ fcau:inóecóucrfo»CUtómo oubitarurcótraboc 
Q quod oiccum cft in pzobatióc pzimc conclufíonísííp 
ipa non porcft pzobarí nammli rarionctXJrdcrur 
pofíit p:ob3ri*'n.á impoííibile cft eflc piara íímplici 
tcr pzimattcnmnon (ir p:oceflUeincaufíd in infini 
rum/fcquirurq? Oamr vnñ fimplicitcr pnmfi.CJrc 
tora vnmcríim£> caufato^ cft cauíara:xannllo illi^ 
vníucrfiíratímquiaidcmnócanfacrcip^íisiturab 
aíiqnoincaufacot'z boceft t)cntí:crgo ocue eft caufa 
fonuí» vniueríl raf ie, C-^d illa oicerc? ínfíftédo pu^ 
re rationí naruralijconcedendo q? eft ílmpliciter pjí 
múreríamq? non eft pzoccffua in infinita in caulía 
cfTentíalirerojdinaris. S e d non fequicurq? oarur 
vna pzima caufa omniu: quia nibilomínue polTunr 
eíTe muiré caufe efftcícntcs pnme:pura mfra cojpo^ 
raecleftia: vel muiré fubftanrie feparare: qua?- nul*' 
laeftcaufabilíBTeffccríbilietncc ocpcndensquocu 
^ modo ab aliaifalré oppofirum non poreft pzoba^ 
ri,3nter illa tamépzimaeft aliquod elricicne fímpli 
cícer pzimú refpecru aliojummon in cauíalirarc q" 
cunqj/fed inpcrfectione:quiaop02rerq? buiuf modi 
pnma oifltranrfpecícíquiainefficienríbue cíufdem 
ípeciei eft pzoccííue in infí niruíz nullum cft pzim ú * 
¿rpcrconfequens vnu illozumpíimozu cft pfecfi9 
alio:qiuafpccic9rcmbabcnrfevrnumeri.vm. me 
tapbiílce. C S d fccúdú oíceref q? vniuerfirae caufa 
ro£ Caufara eft:fed non a b vno efTicicnre:fed a p lu^ 
ribuenoncaufaría.CSlíaportunradducí/queíoi 
ftíncrióe.ri.pnmí folenr rracrarí t)e vnirareoei.Xan 
rumoequeftione 
tíueftio I I I 
B e r i t u r t e r t í o v > t r u m 
q t)e9potuirmuducreafleaberernof C ^ o 
queftione illa vide -Occá in fc6o fenrenria^ 
rú.q*vip.zin.u:quorlí.q#v.í[1^20ÍnreUecruriruU 
queftionie norandü/q? creare in pzopoííro nonac^» 
cipirur vr oíftinguirur contra conferuare: videlicct 
p:o ^ducere aliquid x>e nibüo poft no cííe f m oura> 
tionc: quia queftio nulla cíler: quoniá manifeftu eft 
q?nonporcftmunduab crerno pzoducere poftetus 
non cfle:qujafip:ece(Tir nó cíTe/runc mccpírclíc.Sí 
íncepir efTe/nó fuírab ercrno.Jncludir crgo manife^ 
ftam córradicrioncpolíe creare mundum a b crerno 
poft non elTe.Qed eft fenfu» queftionie/vrru? ©cus 
mundúquéoefacro píodurírpoftfuu iToneíTe/po^ 
tuir p;oduccrc ira q? fuú non eífe non pccftilTcr fuúj 
elTe ourarionc.^r boc cft múdum poruinTepdunfle 
ab ererno/ica q> nnnqj nó fuerír: z ramc femper cffe 
a oeo acccpir: íleurfol fi fuilTerercrnue/ab crerno fu 
um fplcndozc p:oduriíl'cr*^íc inrellecra queftione 
funr oue opinionce córrarielqua^ neurra poteft cüí 
dertrer z Oemóftrariue repzobari.Qiquidc ad vrrá^ 
c^parrem.q.funrrarioncítapparcnre^Tbonírurra 
menbeccóclulio refponfalia, COuauiíJvrraqj e» 
qucftionis poíTir carbcgozemaríce rencrí z ocfcndit 
jjbabiliusramc cft rcnereparré eiu9áffírm3riuá:q? 
Oeuoporuirmundúcrealfeab crerno/adinrcllecruj 
ftarim erp:e(Tum.*p>:ima pare parer: quia ad nullá 
parré adduci políunr rationes ram euidenree/quirt 
íolui políuntxcuadi.Scóa par» pater: quíaJP illa 
funr rónee fozriozce/ z corra eam oebí lio2e9.TR,ar¿o 
p;o ea piincipalíe bcc cíhílí bí l nó íncludéd eórradi 
críoné ncganduéft a poréria oiiiína.íDundum po> 
ruiíTe^duccre ab ercrno/nó includir córradicrioi)é: 
ígirurnóeftncsandñaporcnnaocú/Cófequctíaeft 
in quarro pmc» ll^aio: eft ^ncipium rbcolosicale». 
n?inojparer:q2 ncqj repugnar er parre oei /neqjeic 
parre creaturc.yQuodparer foluendo rarionce a lio 
ru corra bañe rónem miliranres. C 3fé fícur ín age*' 
nbuenaruralito/pofíra cauia fultícienrez ceífanrc 
ímpedímenro ponif elfecr^Jt^ in agibílibus libc^ 
refuífiicicnrito/fublaro impcdímcnro poteft poni cf 
fecm9.Deu8 ab ercrno fuir fufficicnttpducere mun 
du/znóimpcdibilísrígirurab crerno poruífp:odtt, 
ccremundu.CJté nullum agena fínefucccllione p 
cedír fuu efFecm ouraríoneria Irem nó opozrer. *Pa^ 
rer oe íole:qui ftarim vr cft/lucec:er íímílircr Nigniff« 
C l r c m oeangeloiquí ftarim vreft/poreftínrellíge 
re.íjjed oeus mundú aducir ííne fucccltióc: vel fal" 
rem poruit:igírurnó ot)OJter eífecru eíTepofterioíe^ 
Oeo ourarione.Deus aiír eft ab crcrnotigitur poru*' 
ir mundu .pducere ab crerno.Cl^crerea quod po/ 
tuir fieri anrc omnc ínftane accepru zpoD ibileacct 
pi poruír fieri ab crerno: fed mundua poruir fieri a 
oeo anrequodcuq? ínftanacogirabíleugif .XDinoí 
parer;q2 quocúc^ inftanrí cogirabili ad mrelleemm 
fígnaro aur cogiraro/anre boc poruit mudue fuifle 
.pducrua.CE^crcrea ft aliquid o bftarererpre mun 
di/ marime ouranonia infmiraa.Sed boc nó: quia 
ranra poruír eflc ourario ab boc pfenrí inftanrí m p 
rerírum/quára eft ab boc ínfta nrí in furum. ouf 
rario eiue in fururu eft ínfínira: qz inrermínara km 
per manf ura fine fine. S i ergo capar eft mundue i ' 
finirán» Ourarioniaad emanendu/potuirpari ra^ 
tionc eífe capajc infinirana ouranonia prerire ad nó 
íncipicndú.Blie rarionea muiré ad idé adducñrur* 
CiBed nunc refpondendu eft raríonibua aliozum: ^ 
vnde arguunr líe: S í mud9 fteriííer ab crerno/clTcnt 
infinita pertraníira/fcj infinirereuoluríonea eíTenc 
acru p2ererire:quia quacuq^ oara erir alia ^02. 
li cóccdif/fequif q? infiníre reuolutionea eflenr actu 
ercclTernó plurea reuolutióea lune qj folia in oecu^ 
plo:zvrrcq5funtinfíníre.£ófcquenaraméímpoflí> 
bile: quia quod crcedirur nó eft infinirumrnaj ín ca 
parre vbícrceditur/ibi finitur. CJtem fequirur q? 
vnilinfínírú efleralrcro mainel min^z cquale:quia 
aggregarum ct reuolurionib? folia elíer minua ag^ 
gregaro er reuoluríonito lune:zreuolurionea oíuí^ 
neoíumfpberaru5 equalea. C^céoarguíf ; fígno 
reuolurío bodierna vocefur.a./QueroanaUqua et 
ínfiniria prerína rcuoluríonibua oiftar ab»a.infíní 
teaurnulla,í5inulla:igimrrcuolurioneaíiml'a^ 
gregarenon fucrúr ínfínire.,í)2obarur: quíaftcur i 
conrinuia permanenribua fiínírum addítum fiiniro 
non facir nifí fíníru:': nullo mó infiníru« S i c in con 
tinuía fuccclHuia/rcuolutio finita addira rcuolutú* 
oni ñnirelboc eft finiré oiftanti, nó facit niíí finítuj» 
Bip2imu.i.ííalíquareuolurío oiftar ininfiniru ab 
a. Corra quedíq* fígnaf inrer illa z bodiernam me-^  
dianr finiren'gif ípa nó eft infinira.i.mftnire oiftla, 
3na.pbafíq2 quecuq? íígna? preríra/ab illa prráRy 
tueft vfq? ada-aliocju nonoiftarerper reuolurióea 
pnnuaa ab.a.Xlel igíf p rcuolurionea medíaa ñnú 
faa:zbabef .tpoíítu.tlclínfínitaa:? boc nó^^tunc 
rtuncp ventu fuiífer ad.a.q2 infiniru Brraíirí nó pór: 
alioquín nó cnct infinita. C B d ídem tertío argutf: 
liiber 
© í mudua ftcnflecab crcmo/infinite reuolucíonee 
eflTcnt ctranfiíe. x:ófequé9 eft impolTibile:tñ quia é 
róne etranííti fi ue pteríti eft q; fít tom acccptu zco' 
p[cn\:z nibil eitte nt accipiendú in futuro. De róne 
áutinfinirieftq? fitincópletúnectominactu:f5 fem 
per alíquid in potcntia adbuc accipiendú:ná ínftni' 
rum Dimniíf elfeillud cuino parte accipientib) femé 
reftat ali^d accipiendiVllam i oircrútanticS: nó eft 
infiniru cuius nibil eft ei:rra:fedinfinitU5 eft cuín» 
fempeftaliquídejctra.andequicúcpímaginafali^ 
quid parribile inrinitu/neccíTario ftgit aípecm; fup 
aliqó tn accu.Deinde aliquid addit in act u:2 nc pee 
deudo fineftnetitaqnntellectuonó atringitftnem* 
ímo fiartingerctfinc iammimaginatióefímret/et 
nó clíet influir u* £ t ííc ratio ptericí z infiniri libi re/ 
pugnanr.CXu ^ fequercnrur muirá impoflibilia, 
'Unñ felfee oabileinfinirú inacrmrá in mulrirudi • 
nceria res. fcp arara 9./q$ m magnirudine/qj eriaj in 
inréííone!Dcinfiniro in mulricudine pacer:fuppoli 
roq? quolibct oie creaíTet vná anima inteUectiuam* 
De magnitudine/lí quolibet oie creaífec lapidem pe 
daléu íeme fcquenté cóíunicifletpziozí.Deintenfio/ 
nc/fi quolibet oic^pduíiflct vníí gradü qualitatio 
fenfionalio/materialie vcl ímaterialia: puta calo^ 
risvelcbaritaciaaut lumini9:zeaí»conleruaflrecet 
vniuiiret.41um eminfínitioie9 eíTent pteríti/eíTcnc 
infinite anime:tot fc5 quot Die9 prerirí.Similirer z 
fie lapí» b abe» infínira9 parrc9 pedales, £ t quali^ 
ra9 babe» ínfíniro9 gr3du9 eiufdé 9U3títati9r £f B 
cófequen9 ille infí ni tu» ectcnítueulla infinite inte 
fíue/i^oc aút eft impoflÍbile:q: boc arguerer inftni 
rá Efecrioncmcrearureu fie crearura elle ocum. 3 ^ 
rerrio parer/ quia gradu» inréíionaleo funr gradu9 
Efecrionio.Jn feéo z í>mo/quia plura eíufdem per^  
feccíoni&Dicunrmaiozcperfecrionc vnofolo:ergo i 
ftnirainfínirii»C^rlit)ici9advlrimaouo:licetvm 
uerlíta9anima?-1 pedaiiú t)icant infínitá efectio" 
nem fm multitudinc vcl erteníioné/tamc nó $m in^ 
renlíoné:! illa tm eft .ípzía oeo. Cótrafad min" eme 
to t perfectione9 in vniuerfitatc animan z pedaliu^ 
¡apídÍ9/quotin oeo:quod videf abfurdu. >Cófeque 
ria proa «pbatunquiafuiflent t)ie9p:eteriri íincter^ 
mino .tlulluff ení termínu9 initíali9 oie?. poíTet af 
fígnarí neep reuolutíonú:cinantequálíbec pcefíif^  
fet alíatvt in pmo argumcto.CSliud impolTíbile/ 
& oarerur figuratu ínfiniru: vr fp bera infínira:qua' 
dratu ínfiniru z rríangulu9 ínftníru9 zc* ^ófequeo 
ímpUcarrquía fígurarü efterréfum rermini9 clau^ 
fum:infinírú *o rcrmínaru.*P:obaf confequenría: 
quía íialicuifpbereabercrno^ducrc/quolibet oie 
círcñducm9 fUilTet circulu9: vel o:bí9 pedalig/ma^ 
neretfpberíca fígura/t tamé eítet infinita: qz babe 
ret infinif09 círculo9/quo?. cHibet eflet pedali9: cr r 
go infinita.^ic oe quadrato:crcer ^ Ubct t)íe oomi 
nuo generatíone pedaléi addat^on. Símilía plu 
rapolfentínferrí. C o a r t o arguíturíícutarguíc 
!Denrícu9t)egand:3ropolTibile eft crearura pzoda 
ctamfuííTeab etcrno:er¿o míídus nó poruiteífe ere 
etu9 ab ererno:quía mudu9 nó negarar/ímo pfup' 
|)oníf cream9f anrecedé9.pbaf :qí crearura nonuóc 
pdnd ad eITc/nílt pu9 peeirerít eiu9 nó íncíTe. Tli bil 
aíítqí .pducif poft eíuo nó clíe ftiítab eterno:g cófc-
quentía nota cu mino:e:fed maio:.pbaf:q; non elTc 
«muenir creamre oe fe:cu f m o mnee creatura oe fe 
m 
(it nó en9« í^Te aut cóuenit ílbi ab atío:§ pu^ eonue 
nít ííbi n ó clíe $ ciTCUcl ergo nó clíe pm cóuenit íí 
bi ouratíóe:z babef ^ tpolltum <p nó clíe creamre p:e 
ceditfuu eííe.ButpziuB natura? íimult>uranóe:ct; 
tune oppoíira prradictone íimul Ourationcfcs non 
cííe z eñe infunt:q6 eft ímpolTibile. C3f¿ q^ puemt 
alicuinatural'r/cóuenit Ubi realiter;fednonelíena 
turalitcr cóuenit creamre; ¿5 realiter z nó qñ eft nec 
poftqj fuit:qzficttr ererna a parte anre/ira pñt clíe g 
pema a parre poft: g couenirfibí pziuíc& cft.Jftcj q6 
creaf/oe nibilo ^ pduciíngif fuit nibílpoft<p «pduce 
re^g nibil clíe vcl nó díe pccditclTe:quó aliao De ni* 
bilo.pduccref rCOuínto arguif :2T?udu9 non eft 
<pducm9 ab crcmo :crgo nó pomit pduci ab eterno 
Xenet pfequentia: quia ad ptericu nó eft potentía. 
£ t lícut omne qí eft ncccííeeft efle/ita omne quod fti 
it qn fuít necenariú eft fuilfe. Jgif mundñ necefle c 
pwductñ fuiífec^ tce.^c B coníequé9 eft ímpoffibi^ 
le múdú nó rmíícpducrú cjctpeM ira neceffe eft ipfut 
.pductum fuilTerépoíalírer; boc eft poftqj non ñtxí, 
2Pulra alia poííenr adducí cria ce ojego.q.iu.Díf, 
í.fcói.^t Opta in fcóo ar.íf.vbi p longa qftíonem x 
Diffufc materiam buiuo queftionio Difputat. Jrem 
Bdam zc.fcd illa fufficiant. C*^:o iüam rationuj 
foluttone:quía potio:c9 ea?. fundanf in tmpoííibí' 
lifateinfínítí:crquatmpo(ribi[itatéetermtati9míí 
díinferrenimnfadeo p?imo videndu eft quid nomi 




du q? ínfinítú accípíf ouplíciter. /Catbegoíematicc 
% fpncatbegozematice. >Catbego?ematice eft adíecti 
uu í>uatiueioppofítij buic termino fínitu:valé9 tm 
td eft quanru nó termínaru.£r q: rarío infínitíquá 
títati congruit/f m tríplice quanriraré: f m erteníío 
né mulrírudinio vigozio/poreft imagínariirriplcr í' 
fmim.C3nftnim erreníiuecft cerenfum líne rermí' 
no:z rale eft DuplejC'Ouoddñ eftinfínitu íímplícií 
cr ñulla parre rerminanimec ím longímdt nc nec la 
rírudiné ncc.pfuudirarcíncc f m alíqua Díffcrenriam 
poíifioni9.¿teftinfinirú f mquid quod er vnapar 
rc:vel fm vná Dimenfionécftrerminaríhí nó f malí 
amívrmíiníru ím longirudmc z nó fm larímdin^ 
velínfínim fm longírudiné furfumz rerminamm 
Deo:fu5#CJnftnirñ oiTcrcííuccftmulrimdo nó tcr> 
minara vel mulrirudo nón numcrabilio.Cjfnfím^ 
m intenfíuef m vígojé cftinfinitíí Bfectíoneucfte^ 
fecrio nó menfurabilis: vcl perfecrio non terminata 
velBfectíoquecrcedínonpofeft:autquanullama> 
ío: cogitan pót.But efecrio oém Bfecrionéeminen¿ 
íncludéo:! cui repugnatofg impfecrío. ¿ ¿ r eft eri-
am ímpfccrio ínfínira Duplcr.áuedá eft ífíníraíím 
plícircrilla fcj q Diera eft:z illafolí DCO cóuenír,¿té 
pfecrío f m quid íiue in genere, ^ r beceft efecrío nó 
terminata íneadcfpccíe:boccftepin eadcfpccíceiccc 
di nó poteft. Ouuo íc$ nó eft Dabilí9 gradu9 v Itim9 
fue efecrionis. #remplu patebit infra.C3llo modo 
accipiendo infínitú eft fúrpleradiectiuú: eo modo 
quo termínu9 p:iuatíuu9 Dicímr fímpler:í nó con 
fundít terminíí fequentc neq$ fuíí fubiectum. 3deo 
non refert illud p:eponere vel poíTponercOndení" 
bílrcfertDicere:Die9 fururí funrmftnirí:t ínfiíníti 
runtDíe9 fumrúcapícdo ínfünítu catbcgo:emdfíce» 
^ í l t í n c t í o I meñio m 
í tboc mó^tmfqucri póc x>c qmto m íit ñnitüvYi' 
finímm.COcfímro fmmultitudinéoijwf pahfoi 
mírcr ítcuc ©c ínfínít o f m magmcudmcflUío modo 
accipíí infínim ncacbcgo?cmarícc;2 fiícnó cfttcr" 
nim^íimplcic/fed c$m\amicoi6nilUliqmm % nó 
tmcja mamo«pcl aliquanm x quanmlibccsmnus» 
Üel tm,tm*rm^ íic ftnc ftacu/i^oc cftpcdalc/bipe 
dalexc.i de fineftam^auc t>uo/ma qtruo:/! fíe \ú 
ne ftacuf 3üo mótermínu fcqnrcquéocfermmatfa" 
cic ftare píuferm^t íie capiedo multú referrppone 
re vel pollponere» tlnde mulrií refere gree eonrinut 
func infmirc:t infi ñire íiwt utee prínuLOñ ínfinítíí 
ftneatbcgoíemarice nó pdieaf veré z affiírmatioc d 
altquo terminofupponéreoererminarcp alieno: 
efi nnlla YCQ t m ft eifer infinita catbegozematice é q 
cowl'f J# b^cc maiU9:qi nó maino feípo.lEScóo fuppono/ 
q? eótinuu nó eóftímtif c% índinífibílitoí q: cjlibetBí» 
prinui pór oiutdt tn fuad t>uá9 medietatee» q 
fcqnif q? cuiUflíbet cótinui infinite funt partes pzo^ 
pozrionales fine eiufdé(tpo2tionÍ8 oiilinete: quaru 
nulla eftpare alterius.jlnftniteoícof^ncatbegoze 
matice* Dícunfaúc partea ^ po^tionaleo íiue einfdé 
o z fío nís pte9:q ua^ ta lie eft jpomo ^ me ad fecu 
dá/qualis fcóe ad t ertíarx íic cófequéter. t le l vbí ta 
li3 elt^po^tío poii&ad fequente/qualía fequétia ad 
fcqucnté:vtft cóúnm'oiniáat inonaemedierateo: 
«fcóa medietaa ite^ ín Ouas:! íic cófequcrer»Suo 
modooicaf oeoimíl'one fmquácmtípipozfíonem 
multíplice. C ' d t fí fíat oiiufío p medieta tea, 1^n^ 
ma medietas cít tmpU/nó ad fcóam medict ate5: fed 
ad medietaté feéé medictati8:boc cft ad medietate; 
totiue reítdui/que cft quarta totiud: z illa qnarta c 
t)up la ad medietaté reítduí que e(l octaua toríua: ec 
(le eonfequétenvtpatetad oculum in bae figura: 
8 
jCuíue f>ma paro^pom'onalis eft a:fc¿a b:tertia c: 
quarta o.^t reíiduu a eft ouplu ad biftiv b é t>uplu 
ad c:x c t>uplu ad t>: t) *o nó eft t>uplu ad etfed ad me 
díctate c:x illá medieta© Dupla ad medietaté reííduí 
% £tlíccótinuádo Oiuifioné.C^eqmf fcíJojq? nóoa 
rur vltíma cótinui f m tuu ifionc m etes cmtáíp ' 
pojtionis.Daf tñ vltima pa f m tJiuiftones in ptee 
ciufdé quátitatis.Cl^zimú ptjtqz qcunt^ pare re'* 
íidua&ef/illa eft oiuííibílieinpteí» eiufdé ^ot t io^ 
níe: boc eft ío t>uas medíetatee» fm eréplu jpofitu: 
eu nulla ¡ i t índiuí í ibi l ie^cím pt5: ai x>d vltima 
medíetae toti^^ifr vltima tertía/x vltima qrtaro 
tiue/t fíe oe aln'otqua^ nnlla eft tuuifibilíe in ptea 
I ciufdé qntítatio^CXertio fequií/q? nulla pe .ffioztí 
onalis tágitferminü octrínfecu ejttenfí.^atetrqzq 
4 cunqjtáaeret/eétvltima.C^Quarto fequií/q?ííali^ 
qé mobile moueref ab b in p p partee ^ flpojtíonalea 
nuncp attin^eretp^lbatet: qjnunqj attingerct vlti 
I má ptc^omonale?. íE>Quinto.fequiíf/q? u mobile 
ccóuerfo moucreif oe p verfus b:nullá parté^poztío 
nalé(gfa e]céplí)nullá medíer atemf mo atrtngerert 
l^atet :q: nulla medietae eft vlrimatcú qlibet fie vl^ 
terius oiuiftbilia in infinitas. C^oi qris: cjd g mo' 
bileí)mo|artinsir.T^ndeí:í)moamngit parte omi/- • . 
fibilé ininfinitaepteo^omonalee.'Clf pmo attin^ 
gít vltima tertiá vel v Icimá millcllmá^ed nullá par 
té pmo attingit totá.í.^n fe i qdlibet fui; qz non ell 
oa bilis mimma pe quá pmo attingit: q* quácunqj 
parte ^ ma affinsit:pu6 attigit vn4 ci^ medietatem 
fes vlrimáq? pnu.C^rficurDicrú eftoeoiuifióecó 
tinui ett cft x pmanérie: íta pót oici oe continuo fue^  
cefíiuotB eft oc tpe % ptib> ei9. C o l e t o fequif ¡ q u 6 
ñnitefuntptesptinmfm mulmudinéicaptendo in 
finitñ í^ncatbegoíemat ice.t^tjTqz nó tot qn plures 
Jtcm funt aliqt plures; q^i. 5.4.1000. te.x fie fine 
ftatumó tñ infinite funt ptes fm eiirtéfíoné. Bn ante 
ptes lint infinite catbego:emafice f m multitudíné 
Dicef infequétinotabili.CXertio notandum/q^oe t l o f . j 
polTibilirat e iníiniti catbegozemarice funr opi. con ^ 
crarie. X3na/q^ oe* pót faceré actu ífínitri tá fm muí 
titudirté/tá í m emlioné q3 $m intcfioné.25uic fauc 
re videí auc*Oecá z ^ zeg.oe arim.ín ^ mo oift.jclíf 
q.iin.*pzobát;qzinqlíberpartc jpoztionali buius 
bozepót oe^ereareangelñ z fttr lapidé pedalé/z vní* 
re $oii,Q1ti fíe X>Q? pót í qlibet pte bo:e creare vnií 
gradu luminie vel. cbarítatis z vmre £o:i. '^onaí í 
eífe t% in fine bozeeritmultimdo angelo^ infinita z 
lapísinfinitfejcrcfiue.": lumézcbaritas infinita irt 
tenfiiue:qz¿¡dlibctíllo^babebít infinitas partes ra 
tasquanta eft bec certa Data f mnume^ eictcíionuj 
velintéíiouu;reddendo íingula íinguUstqztotpar 
tes quot funtptes.fpomonales boje. CE^té ptinuu 
babet actu partes infinitas.^ó^baíiqz actu bab j 
oes partes lúas cus acru cópofitu ejr partib? actu 
ejrñritotqí er nó ente níbil coponií»3l^aüt ptesfut i 
finícecatbeso2ematice.*íb7obanq:non funt termi/' 
natetqm non eft t>abilis vltimatq^ fí illa t)aref elíet 
índiuifibilis.£t fie continuú nó elTet contínuum ce 
fempoiuifíbilis.tlecrefertq? nonfUnt feparatetqj 
nó eft magis impolTibile effe multitudinéquarucú^ 
cp nó facientm vnú q^facientiu vnu;q2 oís repugna * 
tía q alíignareí in illis/alíignari pofletetiá in iftis: 
vr q? vnu infinitú eifetequaTe maius vel minus alto 
Duplo vel triplo zc.cp rotíí elíct cqlc vel min9 parte 
Suf qr actualis ejeiftéría repugn et in finito partí bt f 
i i z fimilia.3té quid oeus poteft ímediate fe fob có^ 
femare quá libet entitaté in eífe fíue quodcú^ quod 
nó eft oe elíentia eius autps cius, fborcft ergo allcu 
tus continui quamlibet parté Diuidere á qlibet alia 
eiufdé^oztionisquenóeftparseiustzquálibetta 
lé cóferuare in effe.^ Quo facto erit infinita multítu^ 
do Díftincto^ et actufíparato^tqjtaleo ptes.fljoíV 
tionales funt infínitc.C^^ nu^á implicatcótradí 
etionéelfe actu inftnitúúgif Deus pót illa faceré: eo 
q? árguméta q illa cótradictioné indúcete volñt/ ni 
bilcócludunt:fed vel funt fopbiftíce/aut aílumunc 
falfum vel Dubin.ílec feq uic q? potétia Deí .pducen^ 
tís infínitu elíet erbauftaíq: licer non políet .pdUcc^ 
re mai^ íníinito:poiref tú^ducere alíud infinitumí 
fmo infinita alia infinita.CBlq tenétoppofltútaffe 
retes íimplieiter impoflibile eífe infínitü cat bcgo:e 
matíce:quo^ rónes plures 9 pofite fñt.^t vltra po 
reftp illa opinióeaííumí rótertíaadpcl'onem oppo 
i i t á/ftatim s poíitá:fo tune Deus polTet fepare-oés 
pees ? tinui z feparatim coníemare: vt arguit ratio 
l í b e r 
£?cd boc cft ím poíTibí lej tune illc gece ciTcnt indi 
uifibúceiz ira córimm cíiet cópofímm ex indtutfibt 
líl» q6 repuraf impoltibilcCjtc fí polfíbilc eérinfi 
nímm/mairimein cafu^mcpbarionís» Sed 15 non 
q: impoííibiUeft^inqlibctpartc^omonalíboze 
©cu© crect lapide. 1b:obaíf:qí (i líc/eríá ín qliber gre 
<n[)o:rionaU poííecaufcrre medietaf c.flJOíríonalc có/ 
rmiu.^rgo prínuü in ftnebozeefíetcmifum inoée 
medierates.Ofeqns falfumrq: vel medíetatee íllc 
ín fínebo:eelTcncimu(íbile9 vel non.Sí'p^niümó 
cíTentomnesmedíetaree» Scímeft impolTibíletqz 
imp cííibi le cft ce ntinuü cóponi c,r tndiuííibílibue. 
Xonfequcfíapíobafrqi tócfnnf medietares ín con'» 
«mío quotfunrparteeinbojá.Cltéimpoflibilecft 
<y in qualiber parte ¿pomonali bo:e creet lapídem» 
^íóbafrqjnó funtoabíles omnef» partea xpoitib' 
nales boze.'Pzobafrquía íi oarénfaut eííent Oiuifi 
bikd vel indiuiftbilea* <sii oiaíríbiles/runc nó func 
omned:qz prer illas fnnt alie remanente©.Si índi^ 
uífibilee/tunc nó funt ^póztionalestqma par9p:o 
Íioítíonalís eft que babetjpoztionéad fequété qua^ i9 reqnens ad fíbi fequentej: crgo erit fequens ideo 
non erit indíníribilía. CSed efto q? i lie ratíone9 Oe 
parrito^pomonabilitDconcluderétmóbaberef ad^ 
buetntétum ÍIIÍU9 opinioni9: q: nibil baberef nifí 
q? infinitumillo modo elTetímpoíribile.í.crcado ali 
qua z multípliGando f m parfe9(ípoítíonale9. 'íTi^ 
bilominus adbnc nó víde? ímplícare/q? t)eu9 peo' 
dan inííanci fímul crearetínfinit09 angclo9: lapí^ 
déínfinítumtí qnalítafcintenfweínfíntcá* £tídeo 
oírít^ncípali9Conclufío tn^ncípio qííioni9/q?<p' 
babílm9 eft oiceremundum crean pomífle ab eter^  
no oppoíít uíq: nó íncludít pdícrioné.Síc qi oe^  
um.pducereínfínítu actu nó íncludít pdictíonc eui 
déterhdeo^babíli^eftíllud tcneretbeologoq^eiue 
Oppofttu.^t bec folui nó pót/nííí euídéter ondaí 
cótradíctioní9 implicado. C2^Í9 pmílTí9 rñdef ad 
róne9 contra cternítate múndí i nductas. C & d píí 
má concedíí/q' fí mundu9 ab eterno fuí(Tct/infiíníte 
fuíííent reuolutíone9 ptráííte t preríte f^ncarbego/' 
remátíccrqj non fot qn plure9.¿t fífr q> infinite eí> 
fente)cccíTe.¿tcum inferí vírtualiter/q^infínitu eje 
cedííu q^  vnú ínftnítum eftmaíus alio íononTeci < 
mr:q2 in ÍIIÍ9 ínfínítum accípif catbego:cmatíce:et 
ítacómíttíf fall3Cíaeqüocarióí9. flon enífequítur 
3nfínítaruntptr3fit3:§ellaliqéínfínitñ/vtprjc)c/ 
p o n é d o ^ S i *o p lacet admitiere infínitu actu fm 
opí.¿2ego.íní>mo tJÍft.rvg.cócedif q^rajoluttóee 
pteríte funtinfinítcC^tcú ínfcr^:fijc infinite ecnt 
OccefTeívt vnu ínfinítú maí^alio. Dicéduq' l^maí^ 
min^eqliaouplV accípíuní.'CInomó vtoícutcópa 
ratíonc vní9 quátít3ti9 ad alia fm certa menfuram* 
Ü t eqlía Oícaní ^  cade eftmérura:maiU9 qí ejece^  
dítálíud ín certa qntitafe:miní>qiJ ercedíí ín quatí 
tate:z ííenó attríbuunf infinítÍ9:eo qp infinítüm nó 
cftméfurabile.aiío móaccípiuf illiterminí largí9: 
vt eq lia ílnr alíq ííc fe babetía <p cjccjd eft í vno id vel 
libí co:rñden9 eft ín alíou nibil vltra.£nc íí x>c9 in 
qlíbet pte<ípo2fíonali bo^pduceret lapidé: muiría 
tudo lapídú pdnctoty cíícr eqlíe multítudíni.ppb^ 
tionaliu ctíü bozeXicct xtraq$ multitudo fitínfínt 
ta. ^tmai^ large t>í q5 cótínetoía/q continet alíud 
vel fibí co:rñden9 z cúj> alia. £f ííc maío: c multím 
do eti um cotí? prínui q$ cim medíet aría.^c mino? 
11 
medietan9 toti ' í t ió ^ ceduí íllata»^t qn arguií 
vbí ejtcedií/ibífiníf.'negei? íllud:redl5 ve^cííetíí ce 
celíiw i lie incí^et a certa íptitate erceífi.Secf vbí ín 
fimran ercedíf/íbiejrceflu nó fínií.Sedín B creedif 
qz ali^d eft ín vno infinito qé vel fibí cozrñdé9 non 
eft ín alio infinito .TO z ínftnítum b5 pte9 infinita© 
q^ vnatriftinguíf ab alia.CS5 an babear eteg ali 
quota9;vídeif cp í infinito ím cjd aíTignari pñt: vt (l 
fe¡c líneeparalelletraberenf ín ínfmirñ ím lógitudi 
nc:t)íftáte9 a fe pedalíf f m latitudiné;fpacia tterce-' 
pta clTent íufímta f m lógítudinérí ^ dlibet fpacium 
elíct fejrta totí9:í t)UO fpacía eííent tria totíusrz tría 
fpacia elTent medieta9 totí^ CSed oc infinito íim^ 
plícíter/f m oém oímcííoné z poíitioné eft maí9 ou^ 
biu:q: nó vídef pene9cid fumí oeberettJ9 alíquota 
puta medieta© terría vf quarta.^bí ení nulla polTet 
fumí menfura z p9 aliquo ta mefurá ípoítat. CS? 
an ?cedí Debet/q? in cafu rcuolutiói9 lune íintouo^ 
decuple ad reuolutíonéroli9. -^t videí q? fíc:q: quo 
tíen9 folfemelreuolut9eft/luna í)uodecíe9 eft reno 
luta.Duodecim*oadvnü b$$poztionc ouodecu^ 
plá.fíolfiet t)ící cp acdpicdo nomía^oztíonu large 
?fo:míf er ad noía fupdícta eqlc: maíp/mín9 peeden 
dú fozet/q? xnü ínfinítú eft tmplíí vel tríplum zc.ad 
aliud.Otouplu oicercí^cótinetalíííd vel fibí coz" 
mdcnslz adbuctantundé veleqleillí:large capten 
do cq l ía.Sic ín cafu pmilío pcedendu fozet/qp totu 
fpactu mr fejr tínea9 paleUa9 eét Ouplú ad fpacíú có 
pbcfum ínftres^íBí ^o accipíunfnoiajpojtíonabi 
Ií3ftrícfe;vtfc5 mai9 ptinet min9cBtum ad numem 
alíqtien9 pcife fm certu nume^Sic vnú ínfinítú; 
nó eft multiplct adaliud f m ruie^^llo mó reuolu^ 
tionee lune nó fút tmodecuplead reuolutioné folí© 
qz nó córinét pcife tmodecies/fc ínfínífíe9 quécunqj 
nuc^reuolutióí9folísjxec5uerfo reuolutioné fo©f 
ptincrínfinítíe9quécüní^ nume^reuolutionüíune 
C^ld fcóam rónét)íctf bzeuifq?ab#a.nulla reuolu*' 
tío t)ift3tínfínírc:z negef ?ña:q? gfil'aggregate nó 
lint infinite, adpbationé neger q> finítú addítú fí^  
níto nófacit ínfinítú: f3ltévníuerfafr.¿edveru t i l 
qú finitu fínítcaddíf finito: 15 eft f m cerril niíe^:jpiu 
ta ccntíe9 milleíte9 vel in alio qcunq-t numero. á5j 
finítú addítu finito infinífíe9/reddíttotíi ínfinítú5. 
"Dn eje 15 q? 3líq magnirudo vel multitudo b$ infini 
t as Bte9 táta9 quáta eft bec certa Oara/cócludíf elllt 
infinitad tñ q libet e9 eft fínita^argumíru 15 pzocc 
dir? concedére9 ínfinítú catbegozemaríce.Cadteir 2lcí.j# 
tíápcedífillatum^tín^míargumctífolutíóe: ca»' 
píédo infínitú írncarbegozematíceím vtrá<Bopín« 
oné/Hó aútcatbego:emarícef m vná opínioné: f mi 
alia pcedíf vtroq$ mó.£t ad^j bationé ímpoííibílira 
tí9illarifmopí.tcnctépoíílibileeireínfinítU5catbe/' 
go:ematíce oímegádo q? t)¿ róne ífínití lít q? íít í nc$ 
plerútaut q'aliqé ei9 lít ínpotctia:ímof milla opú 
jnfinitiíta oc9gte9 funtinacru lícutfíníti:qí5pt$ i 
mftitudine infinita partíu^ córínuitqua?- ira qlíbec 
vt c ín actu 7 errra caufam fuá ílcutdlíqua eanl: nec 
vn3 p9 ei9 eft in acru/alia in porétía:íta ectena mil** 
leítms eft ín actu íícut pma medí eras. Bdpbatíone 
por &icí cp ille nó fur oíffinírióc© inftníri;«^a£Q¿n4_P 
tíóc© qruda ppcmü refpícíctiú nf m momifólligé/ 
di ífíníru. C i t cu t>í:(i cunq? ímaginaí ífinítu ftgít ; 
afpectútc'Rñdef (pet bacímagtnaríóenfa nóar^ 
guif aliqua fucceííío n e^ alicjd cííe ín actu/ z alíud 
^ í f t t n c t í o l 0 u e f r í o m 
in potería illtue rcifuu quam cddtt íma ¿ína no t fed 
arguirur tila fticcelíto m tpa tma6tnactóc«tlñq5uie 
Qppzcbcndés parte© ^ pomonabílc© conttnm/pn9 
app:ebendt't vná cp aliaivna tn ín continuo non eft 
, p:iu0 qs alia q: tta in actu eftvlnma milleítma ficut 
pzimalicetpzíusappzebendaturpzíma. ¿teftíiiní 
Ic-magnu© aceruu© granof milí| totu© eft tn actu; 
qjut© imaginario noftra pziu© vnú granu appíebé'' 
dtt ^ aliud.CSd f ccundáimp:obationem tmpoífr 
biltratt© cófequéri© cócedunr oía illa tliara:rc3 q> m 
búc eft mftnitú in multítudinc in ejtteníionc t intifU 
onc.BdJimpjobarionc oe tnftntto mteníiue otcirur 
q? ratta qltta© infinite ínrtnía: lícet elíct ínfi ni re píe/ 
crtóí© ín fuá f pecíe :no tamc infinítc'perfecta fimpli^ 
cttcr:vt oeclaram eft ín pmo norabílü ideo nó fe 
Íimturq'(ucquecfectatco;ímmoquaUta© íteínre á ¿Btú cunq^ tntenderef m fuá fpecíemon tñ artínge 
ret mínt mu gradum ípeaet fuperíon©. 'Onde ínfi^ 
níra calidtta© ín fuá fpecte nó atnngit minimú gra^ 
dum perfectioiii© cban taris vf cognttíoní©. Sicuc 
cm «ppter quácunq^ intenltoné non murar fpeciem: 
vtcalidira© fíat cbaritas: fempmanet calídíra©: 
íta nonarnngit.ppterfuá tnréfíoncgradus alteré 
fpecíeúcum grad9 lint oe efTenria reí. C ^ t per boc 
ad illud quod triarur oe infinito ejcrcnfmcet fm mt 
tírudinóDiciruru ñ plura Dicunt maio:é pfecrwej 
vno Toto^améinfinita nóticuntpfeccionétnfinttá/ 
enam i n genere mil vniantur/ílecB ft vniátur Dicúr 
perfcctionéíimplícírcnque folius oet eft« licct etiá 
oicerent perfectioné infímtam*C€t addttur ad mi^  
tiuetoteruntperfccnone© m vnineríitarc anima/ 
rum* 7c. qoot in oeo qnta infinite * *Refpondetur qr 
©cus non babet ín fefozmalíter nifí vnam pfectioné 
que eft infinita fuá cíTenriaXIcrius eft tantum vna 
perfeeno: ideo nó eft puente© anima babere pture© 
perfectione© q$ oeus :quia tlleplure© pfectíone© nó 
ítínt pfectíone© íimpliciter/ nec equíualcnt vne ufe 
choní t>tuine:quequia fimpltcitcr infinita eft nonet 
equiparan políunt infinite perfectione© tn genere 
oím creatura^/-Oabetena vtrtualíter plure© oeu© 
quia plura creare poteft perfecta© creaturae. C 3 d 
aliud tmpolííbileoe infinito ftgurato«Dtcttur:cóce 
dedo q> impolfíbile eft ftgurattl eñe infinitu.Bd p:o 
bationé tztq>ca(ue eft impqfítbilis* jCutus ratio eft 
qz cafu© implicat^onit em cp fpbera aliqua fit ab 
cternopducta:etbocquidépoftíbileelhquiapotutt 
fpbera finita pedali©:gf a crcpli:ab eterno fuiffe pzo 
ducta.iBedcú boenó ftatq? quolibett)tectrcumdu 
ctus futlíet ozbts pedalísiquia cu cíe© pzeterítt ítnt 
Ínfima (pofira mundt erern irarc) quemltbet oic; tn 
fímtipceni(íentOie0:etíta quoltbetbíe.pductt ñitP 
lent tnfintti ozbee: et tta añ quélíbet t>k$ tita fpbera 
ab eterno pzoducta íutííet infinita: vtputa babé© tn 
finirás pte© tanta©: et p confequé© nec efl'er fpbera: 
Q€C arcúduci poííet infinito aliquí© ozbí©:qz tnftnt> 
fo fm magnitndine^ ea pte qua ínfinítú nó poteft ñ 
críadditto:cu finénó babeatcuí addítío fieret.Tím'' 
plicar ergo quolibet &íeab eterno alt'cut fpbere füiíTe 
addítú ctrculú vtozbécertequátttatíe: qz fie fpbera 
f nó efl et fpbcra:qDia infinita, ^ t c ená implícat inft^  
ao«4* ni tú circHduci ozbe*<E S u o modo refpódédú eft oe 
t> quadrangulo auttríangulo. C 3 d quartú negcfq? 
creatura nó pót pzoduct ad efte ntlt pcefíent non cíle 
Sd^banoné/í ló eííc cóuenit crearur c s>c fe, Diftín^ 
fiU«mnUa:vel nó capíF ínftm'flter vel negáter» S>< 
mfiniranter/negada eft:qz nó eííe nullt cóuenit neq^  
Defenec^abaUo.^ftemillaaffirmatíua tm volé© 
non efícualídd qc> eft nó efíe cóuenit creature oc ic q 
eft falfaiqz aftirmanua cutu© fubiectú pzonullo fup 
pomnlicut z illa eft falfa«£reatura eft non en© oc le 
vel r'm natura fuá.£5¿ accíptf negáter/ñcvera eft:ná 
elíe cóuenit creature oc fe:que valer iUáíllullú ce cd 
uentt creature oefe:z bec eft vera:qz nibil cóuenit ere 
ature a fe.<Quic4d cm babet creatura/babetab alto 
fc^afuo ctfiaérc. ¿ tadbuc fenfum negarínú fuñe 
tntelligéde ille affirma tiuc oc termint© infmit i©, 
cut z tlla:>Creatura anteq^ pzoduceref eft mbiUttla 
aññirmanua faifa efttfedcócedtfinfenfunegatiubp^ -
ponedo nibtl.tlíbil eft crearorapuf¿i pzoduccrcf ;q 
valet íllá:£reatura nó eft puf$ pzoduceref »£>tc pa 
tetquó illacócediF:>Creaturaf m feeft nó en©: qz oc 
rigo2everboJúeftfalfa^tcúargutf:g pzt9 cóuenit 
no clíc efle: ?ña nó valer:qz oc qó fibí conuenttab 
alio potuit fibí etemaltter cóuenire ab alto. 3 dco nó 
opoztet q? pzímo fibí cóueníat nó eflíe. jf té no efle a fe 
z eúe ab alio nó opponííú ió fimul ouratióe cóuenit 
unt creature:qz íemp creatura nó eft a fe i femp é ab 
alto.^tpbocadaltámegcfq^ nóeffe cóueniatcreó^ 
ture natura liter vel oíftmguaf: vt poret. C S d illud 
q5 adáif/q? creatura oenibtlopzoducif:6z titila af 
ftrmartua faifa eft:fed cócedtfad fenfum negattuñft* 
cp creatura nó «pducíf oe aliquo táq$ Oe potéttá ma^ 
tene*C3d vltimú oico/negádo pñamu ad ^bano 
néadprentúnóeftpotétiaéUe^eftmóeft potétta q Sdvlff 
pterítu nóeft pterítú: tn ad ptentñ fuitpotétta.t^o mam» 
ruít em ptentú nó fuilíe pterítu»£t cu arguí^XDfi 3 
duoeft<pduct9ejttse.í«poftnoneé:ígtfneccfrariñeft} 
ípm futííe «pductú et tpe:qz ^ pofino Oe pterito^a eft 
necc(raría.*Rnrq7 c ncccílana fm qd vf f m f pe/ non1 
íímplrtqz I3 nó poffit eé faifa: tñ potuit eé fall atq z añ 
tp© múdus potuit nó fuiííepductustn tpe. potuit 
etia pus fuiííe pduct? I f pe imagíarío^tUccííaria m 
te fimpfr é:q nec pót nec poterít/nec potuit eííc faifa. 
C£5 i o¡c ís :Sí múd^fuiíTet pzoduct^ ab eternoinc 
ceííarío fuiíTs ab eterno fimplhqz n ó potuit fuiflTe nó 
pduct^fló em poftep fuerat^ductf/nec añ: q: níbtl 
t maginart pót añ etetnu*£rgo a fiíi:qz múd9 nó eft 
«pduc^ab etcrnojnecdíarm cmuda nófuifíe pzodtt 
ctú ab eferno:§ípoííibile eftmúdú futíTe pzoductuj 
ab eremo:rcncr pña/qz neceíTartú nó et fpofftbííe ecf 
pollét.C^ñríftáte^potbe(tq?múd9^tpzoduct, 
ab eterno/neceflanú c múdú eé pzoductú ab eterno: 
nó tñ eft neccíTanú múdú fuiíTe.pductú ab eterno: QZ 
quocúcp ínftán prerito fignato añ tnftá© creationto 
múdt potuit nó ce pzo tali íftátí.^t íta nó fuit necep 
fartú múdú futííe pzo aliq ínftátiptertto:z ita nó ab 
eterno: C t l e l pót Ota q? qftio fuerit nlfa pofíta ^po 
tbefí:poíita aút tPotbefí:vel cp múdu© fuítab cter^ 
no:vel q? nó fuítab eterno:q5cúq^ ponif/erít fimprr 
neccííaríúteo q'oppoíitunó poíltteífefimul nec pzi> 
cú ípoflibíle fítaUcjd efrep2i9cterno.<ír ^tbícútali'í 
cófequéter:q? ñ mund9fUitab eterno a oeo pzoduct^ 
Oeu©neceírartopzodujrtlíetmundú:qz nó potutlfec 
nonpzodutíflejquss nonanteeternú /nec ín eterno: 
quia fie in eterno pzoduttffet/? non pzodUjdflcf.£ó^ 
fequenterOtcunt/^oeu©pzoducítcjttra fe necefla^ 
río Oefacto.l^oííet antes alíquid neccííanoeictra fe 
jpdmrctz boc fcdíícr pofira rporbefi. CUelpofTer 
líber 
eídq? ffcwtíímttl/^munduB fítcótíngctcr p:o<ia^ 
eme at>co % ab cremo. >£ríp m ú d ^ r c r boc pomír 
noníuiíTem .9rl£>ir*a.ccermraB:qzp:iusnarura vt 
f m mtcllccrú poturtoe^ non pzodbjciííc mndu ín a# 
qzínvolñrarcfaa fnirproduccrc/í nó pzoduccremú 
dn/^ccJOccá.q.víí.hb.íj.^tfícparctfolunorónuj 
cótráererntracc múdí addjnctarütcríá f m opi .teñen 
tcicfpoiXibúccil infinitú acto catbego:emarice:ptra 
quámag^ pzocedñtfaltépíima/fecudax tett ia.í l l 
qrta z cjnta equalí^, .pcedñt cótra ambas* C l o n e s 
¿ o illa ru opúf tertio notabilí bincinde adducte pof 
fontfolui. fla negates poíTibílitaté ínfimtí ad rónes 
Scf*r. prime opí,t)íccrct*Cad pzimá pcedíf q?ín qoalíbet 
"R partep:opo:tionabilí poteft oeus creare lapide vel 
gradu cbaritaris.^t cü oícif^onafín elTc:ín qualí^ 
bet ptecreamlla negef.tlec.jpoíitto vnioerfalís íic 
Oebetponiinene:fedp fingnlares íncóíñctím funv 
ptas:? bap queliber eft poííibilis^C^í oicisíUna 
língnlaríñ erit impoííibilis .r.in quaaemóftraf vi 
ríma*7<efpondeí:q7 vltima nó eft Demóftrabilist q a 
Sd«i» vltima nó eft poíTibilís. C Bd fccñdá Diceréc /negan 
do q> cótínuñ babet actu partes infinitas; U tnftni> 
ras babear p a r t eó l e cócedif/q^ actu babet oes par 
tes fuasícaptedo l? oes Diftributíue /nó coUcctiue. 
¿ t cu ar§uif :x oes partes funt infinite zc, tleQct i l 
laxliueoés accípíf Diftnburiucrvc manífcftíj cftp ve 
fcendentesn'mocótrarta vera eft: nulte partes íunc 
ínfinirc.iQuta quecúc^ Demonftranf finite funt: qa 
oes eítra vltimá funt fínite«1jílttmá aút aemóftrart 
nó pónqz nulli eft vltíma.£n vero accípif col teen ue 
qi etíá He fifr faifa eft: q: nulle funt oes partes colle^ 
criuetqznullcpartescótínuifuntpartesptínutipzc 
ter quas nó fint alie partes.Há íta crpo mf oes col^ 
leetiuoOls partes cótmuúi. parres ptinuí pter qs 
nó funt alie partes cótinut:ficut oes apU funt.¡tnVíd 
cft apfípzeter quos nó funt alu funt.ttf .Oel fie z rey 
dícin tdem.Bpn funt.rú'.x non eft alicjs apl'us quin 
fít alíquts illo^.ltDodo nulli parres pnnuí funt q n 
pzeter tilas pofíint alie affígnamcum nulla pars ítr 
vlttmatqzquelíbetoiuiíibtíis eft ín vlteríozes. 3 d 
pzobarioné: non funr omnes termínate: íllud negef 
capiedo oescollectíue:qz quelibet partes fút termi^ 
natenllc z ükiz íicDefingulís.Ouelibetem pspzo 
poztíonabilís eft terminara ad ptéjpozrionablle fc^  
quetc: quí a nulla eft vltima. £>t au t capif collecttue 
vera eñiqi negatíuacuí^vnu ertremu*f«oésptes nó 
fu pponJ r.Sed tune cu ínfeif illa afftrmatíuaí g oes 
pres funtínfinne.Sícur no fequíf:afTní nó funt ter 
mínatúcr^oínfinití. Suppoíito q'nullus'firafín,,, 
Bd*5» ¿adtcrtiuoiccrércóccdendo/q^oeuspótoiuíderc 
qualíbetpartéeótínuáa qualíber eiufdé .fpozttóís: 
quía illa z ülátz fie De íingulís:x nó eft aliqua qn ca; 
tíuídere poífír zfeparatá conferuare.^rcu inferí:§ 
crít infinita mftitudo ptíu actu fepara?.: cócedif (va 
catbegozemariee/ nó sur carbegozematíccBd .pba 
rionétqz tales partes^fpoznonalcs funr mfímtctboc 
negef .lícetínfíníre íint partes^pottionales capíen 
dof^ncatbcgozematice.CScd vídef cótra folutócj 
ad Tcrriincy Dabilís íit vltima pars.npom'onal'ngíf• 
3 ñ s .pbapono cafum ¡cp be? ín pma medietaté 
bozccreerlapídépedalé:! íifrínfeda pteflDoztíona^ 
lúi íic cófequéter 2 femp t>ñ crear feqnré árnbilcr po-* 
rem^Xueqro infinebozeiíi lirín¿nftárf*a.í tucé la> 
pía vel nó.tló pór oici fróm: q; non amnbilaf lapíe 
n 
nifí alio creaW«01 Dafpjímu.ergo pioducr^eft ín 
vltima parte boze ¿poitlonali: q: íinó in vlrtms pte 
gin pte antertozi vel citcríozt. £ r p pns in a.eét anm 
bilat^teo q? ín fequéti pte^pozrionalí alí^ccr^duct?* 
C 3 í r r fiponafcafus/q^ m pzima pte pzoducaf la 
pis^n fecudaanníbtlef:in rertia pjoducafjin quar^ 
raife^anmbilef:zfict)emceps#XÍueríf vtru ín a,fic 
lapis pjoducc9vcl nó.iQécúcpDicnjfucrít fequif 9 
a ut vltima pars ÍPoztionalis. C S i l r a\i9 cafus po 
m í q1 Dúos lapides ín ^ ma pre ^ poztíóabili Dñs có 
r ínucr tnfcór i nuct m fetía:? iterú cótinuet ín tertia.t 
íic pñr.^Querií vtru in a. íint cótínuarí vet ttíeótmti 
ati.^rqécmuB 6: Dabíí vltima pars^fpoznonalis* 
Tsúr odmittcdo cafum«^ófequércr^/^ i quaefic^ 
pteboze creaí lapisnou9? anmbilaí ^ozu oís tapís 
creat^annibilabií.xpoftquéltber ali^creabií.c^ic 
tn fecudo cafu:ín qualíber parte pzopojtionalí: aut 
lapis creaí aut annibílaí.Ofs tñ (apis crea rus an> 
ntbilaf . 3 u o modo tfcinrcrno cafu«£tcu querítur 
ddíitina«Dicíí ídq^Deop(flcocrit:pór eífe (apis, 
t i el nó elíecótínu^ velDiuífus:qzcafus mbil tMfpo^  
nítí> a.^olu emDífponttOeptib9 pzopozrióabítlbi 
boze.a.au t mbtl eft illíus boze:fed eft finís errrinfec^ 
bczc.'-Doja CÍ ouraf víq? ada.ercluíiue» C^ítt íctd 
voto q? a íir inftás tntrinfcce terminas boza iz íta eft 
pars boze/Rnrnó admíttédo cafum:qznó Daí vltt 
muinftans rd íucceífíuc:fed resfucceííiua Definiré 
pmu nó eííe:ínftás auréinrrinfeee terminas cft vlti> 
mu inftanseffe.CTIltimaróíllo^nó video quó fol 
uaí:qz nóapet manífefta orradictiomifi Dicaf q> itn 
plica t cótradictioné: quá cóucim9e|tpzobabilib9/t$ 
nó cr Demóft ranuii?* t i r plures Déos eífe íplíear có 
tradtcnonéXicctilla cuidéter oftendínon pofítt/xt 
mÚí Dicií r.'O i def m 9 alif poífet rñderi ad íftá reptó 
cá córrafolurioné: pzimo negeí alíumptú • Bdpba^ 
honé üi'cp ín fine bo:ceft lapís 'fed fmis bozeno rer> 
minee pres pzopoztionales:itaq7Deívlnma:qz cu$ 
pzoducíf ¿n fine boze {apis: illa pspzopoztionaf que 
cozrñdet fine boze nó eft vltima:fed pór vltcríus Dt^  
uidúHegeí^q? pzoduct? eft ín vltima pte 4pozrio/ 
nalí bozc/f$ 1 pte fina lí boze, & I5 oes ptes boze íint 
ptráíitemó rñoés ptes^poztíonabílesbozefuntpcr 
tráíiteívtpolfiterépUficart ¿figuravbí fup.&'tflfa 
c)téplí.a.^ncipíu boze.b.medietas.cfinís* C 3 d ró 
nesetíá negátiú pofríbilítatéínftnití pór rñdcrí fm 
oppoíitá opü C B d pzimá q> De9pót lepan oes ptes 3d.lé 
cótinuúfed boc eftimpofTibile xc.llegeíimpolTibíU^ 
tas. S i Ir oéscapíí Díftríbutiue. £ t pñter Dícií <p 
oésille partes funt Díuilibiles/'; non indiuiíibiles. 
Jít íi vltra arguíí:ígif nó funt oes pa rtes/accípicn> 
do oes Diftributíne:concedií/qz nulle ptes funrcés 
f>fes Diftriburiue.tlec ejt illo fcquif/q? non o í s ptes iiKDiuiftbíles.íic non fequií: tlulla afalía funt oes 
boíes:ergo nó oés bofes funt ata l i a . S i ^0 oéscapt 
tur collectiue. t legeí q^  Deus pót fepare oés pres:q; 
nulle funt oés partes. C^ld íecudá Dicef: q^  1 quali Z f a 
bet pte pzopoztionali De9 pót creare lapidé: pót etíi 
tolkremedietaté córínuí.^rcu inferí :gín fíneelíet 
Diuifum io omnes medietares:capíédo oés Dífiúctí" 
ue.^ócedif q1 in tilas 7 tillas Demóftrado céteítmS 
mtlteíimá 7r.J[ n nó fequií/q? í filne boze finr índíui> 
fibílestqznúcpvenirerad finé ptíú ^pozttonabiliut 
qz nó Daí vltima:fed capt'endo oés collectiue /negeí 
g^cónnuú cér Díutfum ínocs prc8:qz nnllcfustoé» 
^ í f t í n c t í o I 0 i i c f t í o í í l l 
Sd.in* parfe9Collecriue,C3dferriamt)ícíf:1]egcf(yím^ 
poflíbileelíerq? ínqlíbetBrcocf crcarcr lapidé. 3 d 
^pbanoncrnon funct>abüc8 oce.Si oé8 tener fe ad 
pré pdícari ve?, cftq: nullc (untoce el ©iftnburiuc 
^coílecriue.Diftriburiuctq: nullc presfunt oce.í* 
ílle nó ímcoéeziWc nó funt cce: et ííc t»ealtí8.tlec 
collccriue vt pacer» ^ 5 ex ilío no fequíf in ejlíber 
grepót creare anímam« í£>ícutnó fequirur: 'flullc 
óonmflínnrocs oomue. i£rgo noín ^liber tomo 
cftparicsvelrccrnj* ^ríraparcrq?bmdnderóne8 
nó oemóftranrrXanru x>c queftione* 
JCíneñio u n 
C r u m c r e a r e r e p u ^ 
gner crearu re. CPzcmittrfpm o vnnm 
norabile.iBcóo cócluíioncstmc infere 
rur, Tercio moucbunf onbía.íIXluancrj ad pmú: 
tlocanduq? Ucee creare multiplicif accípíf: ve pa^ 
ruicinrolntióe.vi.oubcf.q.tí» C&dXPofim tñou/ 
plicicer accipi pór.Ü no mó ItnccílTinie vr ereludíe 
coaccioné caule tñ marenalid cp effictcri8« Blio mó 
largiue vcercludic cócanfacíonc macen e vclfubic^ 
cci: nó aúc cfficicci0/|bztmo mó: breare eft^ucere 
cffeccu oe mbilo fine cócuríu alccnusccufe cfficíccf 
vel íBíecciue.3llo tnó mbí l póc creare clfeccn nifí fue 
ritci«»cauíacocali8<z pciía.íijcéo mó: Creare eftp 
ducercaliquéeffeccñocnibilo íínepaflb feurubic^ 
eco píuppoíico rpevel nacura. Dícií'rpevcl nacu*' 
ra:qjno opozcecpjíímn femp precederé effecen epe» 
S í em pjoducaf palínj aliqb in eodéinftáci/pór ere 
acura babere effeccñ fuñ in pafliimivc (í Oe í^n ínftá 
tí crcarcr medíú íncerno© z folé/fol in codé inftancí 
illumínarer. £ r ata cbíifti in inftárí fue creacíóiep 
durícin fei pía aecu nobie mcritonu. "pío illa cjílto 
¡Brrí.l* nc vídcOccáín.tj q.vq.t^tl'.n.q.vin.íar.C^Qwá 
B tü ad ícóm é pclufío pma: ¿reare í>mo mó acccpco 
£ócf.I# vocabulo repugnar oí creacure. 3llacócluíio cu fe^  
queci ocmóftrarí nó pótifs pot ronabilircr pfuade^ 
rí^:obaí:c|uíacrearura nopóc clíecaufa roralia 
cffeccue z pcifa fine coactióe teu 3gíf nó por creare 
jCófequcciacenecer cjdnoíe crcarersñe^baf iquía 
caufafcPanópóc caufarcíinc^ma.^Cóíequcciano^ 
tacú maiojc:q:í»macaura plueinfluícm ctfectííqj 
fcía:vrDicírlS:oculuGlí.t>ecaufi0:2Díno2pacecí 
qi íicut creacura oepedee a í>ma caufa in fteri z pfer 
oarí.lca z in caufarí.Jtc rufpcdccepma caufa fuaj 
aectone nibil a i^c creacura: vr pacer in eclfpfí folie 
rpcOmccpflfíioniSi'Z ínísncpucros nó ledéreí fot 
nace regís cbaldco^.Dañ.uií*<E3rc q> creacura nó 
pctcíTe csufa rocalla effcccus.lbjoba?: qi necnacu 
ralis nec Ubera^Hó n3Curalí6:q2Í>ncipíií narurale 
cqlíccrfc babee adpluracíufdc ronisnóimpedicu/ 
vcl.pducícqtílíbetvclnullu. 3 5 ^ creacura narura 
licer acfiua íi ftierít caufa cocalie qrcne^ducirvnfí 
indiuiduú cade róne oía eiufd¿ rónie: z fie infinica 
qí5 ell ímpoflibile.tlci^ libera: qzficasercrp vohm 
• taré/Jboffet aúc velle ínfinica ^ducere/t ira crearet 
£>cl»l« ínfinica/qérepucaf íncóucnics. C S c é a cóclufto: 
i-cíafcóo móaccípiedo creare/creacuracreare ñp t 
•íbzobaírnibílín^duccdo neceffario requirée paP 
íum póc creare.Oís creacura neccíTarío rccjrícpaP 
fum in QQcdo*jQif nulla crearura pót creare.¿Ófe^ 
quécia nota, 2Paío: pej er cjdnoíe creare fc^omó 
acccpco,ZI?tno2c ¿)bar ergiccia vñ (umif m i é pnct 
píu.ITu^ cm erntíí c crcaturaíiducerctoralíf vre^  
cíalíf ali^d fínepaíTo. tlcceft Vififc l i poíTer cream ^ 
ra fine paflbpducere ppecuo fruftrarcf tila pocé^ C 
ria/cJnaliqñejcírecinactüercaciaís.COuantííad 3rn#>» 
rcrciñ£ftpmút>ubíú:Üñrepusnaccreacureq'ncn Dub.l* 
póralícjdfine paOb^pducere.Sd $ bzeuírerrñdcf qp C 
repugnar creacureeireódixione íuenaturc quárecc 
pte a oeo. t í a ílcur creacure a fceo babee q> a ¿ú r: ira 
eciá babee ab eo fererminacú modú z o:díné agedt 
fmíUud'Roma.nq.OucaOcolúc/ojdínara funr* 
^ icaúr modus z ozáo agedí nobíe g ejepícriá inno 
refcic.£picueriqrifí0uarefolnó bumeccaez infria 
gídaefícue luna^c luna nó calce? ejriccae íicuefoL 
'Hulla caufa atTignaf/nifi natura vcríuf(^/qua$ fie 
veraq, oe9?dídie:í 15 nobís p erperíenriá ínnoruic# 
CBliae caufae nónulli aíTignareconact fur/f$non 
íuíTícíiir.Üñalíci|)caufaalTignár:q:*eu6t)tuína 
cft cií'fubftácía» ü í r tue aur crcarure c a ccidcs^Scd 
alibi parebie q? eciá pocéria z ^ tueagedí crcarure é 
ei9fubftácíaí vein angelo anía z fole. Deniíy B mbíl 
ad.jpoíicu^: cito qp ttus crcarure eér accidés^rcr 
Í[6 nó poíTer ateíngere fbftáciá: er B nó fccjf q? nó pof itcrcareaccídéSíCHec valcroicereq? creare:qjeft : • 
rccenibilo.pducere»3nrcralícjd auc? níbílfiucnó 
ene fimplicír'eftoiftária infinícaq rccjrír^rucé.pdtt 
cédi infínícá q repugnar crcacure:ideo repugnar ere 
ature.3d nó valet t>íccre:q:. s. oeclaraeu eft qp in oí 
(pduccíccfojmenaturalís/fojmaípducííoeníbílor • 
i nibil fojmepfuír.Sifrfalfumeftq? inrernonene 
fimplicif x cns fícoiftacía ínftniea:q2 nó ene (TmplV 
a nullc t>iílar,Ue^ q? nó cft finita tMÍíáría: q: nulla 
tiftácía/ílcc valec Dtcereq? pcrcarionécóicaf effe^  
crui eíreteífc aúr cft effect^vniuerfalilTímusadeo re> 
quíritcaufam vntucríaliíTimáq clí pma caufa» D i 
eoípfo ^eíTeeftcffeccf vníuerfaltíTímuenó. cóucnir 
oí caufeagérí.'ñáome ages aduces cffeccu $ nouo 
t>ac fibi ce poli nó clTe.3aeo pareefTcnó e&xpiiú pn 
mo cffíciécijfj puenit oícaufeeftcmue.Cécém t u ©uí».2f 
biut^Cócra pelufionepmá %eí^barionc.náín au> D 
gméeacíóenacuraliqlieatíe cft caufa na tu ralis fuffi 
cieñe eq úrcr fe bne ad p luree effecc? gradúe, f. eiuf 
dérónie:t rn í>mo pducic vnu tíecermínacu gradué 
Í poftea aliú z fie ©eíncepe. Dubiu i 116 qríc:ÍIú se* 
rerminanf caufenaruraleead vnu effecrñ z m ^ ad 
aliú eíufdc róníe.Sd qtí rúdcf ebeoíogíce ^ü í a 
rermínacío i a t>co/d liberecoagícadpducédúvntt 
cerrú indíuídualéeflrecrú er polfeaalíúeiufdcrónie 
C3lírer oícíf magíe pb f^ice/q? illa t>ef minaeío ad 
vnú effectú in oíb? nacuralil» accíoítopuenieab 01V 
buecauftsfu^íozitoi ínferio:ito cerco mo app?ort 
macie.Ünq? ^mo^pducif vnue gradué ínau^mé/' 
raríóeplufq^aliuenacuralí^loqucdocflereati oif> 
pofieióe 2 appjorímanóecozpo^celeftíú 2 inferior 
3deo ponée q? oía agéeía fupío:a z ínferío:a eodem 
móapp:orímenf paffocídé/baberDícere q?erit oí" 
no ídé effecfnuero.ü íi videf ímagínádú qp aiüis 
bcr tMfpefitióí z appzojrimaríóí caufa?. fupio?- z ín^ 
feriof' nueralí/cozrndeevní'ccre^effeas'núerou nul 
lúe ali^eíuíjdcróníe.^t^tíée varían? cáeeeíá eedé 
fmfifútapprorímacioné.pducíifalíue effeeme ad 
minué aliñe nuero^r fie fi vera elTer opínio qp poli 
tríginra fcrmiliaánoeeedc cáereuerrerenf ad codé 
mó ©ifpofirc t ap.pinma re/quá a líe) latoni arm> Jj^ fÑ, ^ 
biiütimc oía reuercercnf cade núcro^CXerriú o u ^ ¿ • 
X í b e r H 
bmpfrapcluííoncfcéatn'ITácrcamrapítanmfoíla llaminfodocncbariñicpáüáfcaleta cahiecir' 
rc.ergo z creare* ¿Óíeqaem teneti qi eiufdé poren^ cuftirc ín clíarcíí frigidicad a frigidirafc circiiftáte 
* tic cftannibilarcx creare. Bnteccdcn9(pbaf:qzqíi mbtemctzbmótgUcat^erúcftnerubiecro.éVítot 
cozrupiífoíma ab agcrcftamralí eritpuru níbil't* cie^qliraree ibifiícin fritare-x ira nó fine miecto, 
oíno nibílei^manetnóromasííánibilareíaoeo, BrguaftucOec^rirare:q*Bcódenfatíonéerrarefaz 
CSioídB:q?ralisfozmanocritpu?'nibiUf5 rcucr crioncrpc^ducif noua catiras qnóeñin (Bíccco* 
rtf mporcria marcrie.¿ontra#rt manee m pocentia aut fiácacaufís namraltto.'Pzobafcói medio: 
macerie/rücpoliccrediKiadaccu.Surcrgo abagé qzappzonmariecauftsnaruralito incipic eífeeffe^  
te creato auc increato.¿i a crcaro;ní c agée creacú cru e: z cid nó appzojrimaríe no^ducíf effcct9»Sifr 
poflernaturalitcrcojmprúidcnííero rceari/qó nó caufanaturalisoerpecicbpamaz viní.pducitver 
pcedií.Síeagcsincrcató.-tíícoeusnó poíTct anní mé«ei9fo:máfnbftarialé./£cilú nócducifoeporé 
bilare fo:má mareríal? nííl annibilarec mareriá:qj tia rmterictqz non eftibi marcria.ergo creaf• C3d 
rcmanéremareríaremanecfo:maín potenria eius* illó tucif;q7oé8iUe muratíóes inacddctibo eucba 
C3tcargmif:¿rearurapóccófcruarefo2máííncf5'' rillicfifir afolo oeo miraculofctvtvultbfne SnícU 
iecto ctia accídcralé. ergo póc.pducerc ítne fubiecto CDc verme pott>íci:ip vl'oeue miraculoferep:odu 
z p cófequéí» creare* 3nreccdé8 .pbaf; q: íl oeus OC' cir mareriá; z rnc eagés namrale oepocenria marc 
ftmerer medió íurcepriuíi luminie adbuc fol babe^ ; ríe educir fo:má vermía. CUel oicíf q> roturo fit a 
rereand¿virrurccóferuandiluméquá móbabet:ió t>eo.pducríofc$verroie^adroareriázfojroa.^roe 
adbuc cófeniarcr lurocn^ono em q> oeus pícruec B latí* in qrro víderi foler.Bd^pbaríoné o i c i f i \ [ 6 
lumeoeftrucro fubiectotruc (ícut fol pzi9 cñ acopio pncípiíí fcj qñ ad pñriá alicui* pontf eífecrue 3 ^e 
durir lumcinfubiecro/e candé virruré z nuc cólera c^pñrianonpdiicereftrñcilludpñeeftcauraralíír 
uac cú oeo íine Tubíccro. CBd pmú oiciif: q? annibí cffecm9,Dicifq?íntelligendu eit qñ eífecrf narue c 
lareaccípifqñcppmurarionequaoeílruiíaliqfoz^ naruralircrcaurarizcíTeadpíenriá agenri0.1unc 
ma ira cp nibílipfiuB roajienfic fonm R cozruprío' ero crticcrc nóefialtud nid ad píenriá cine alíquid 
né venííímc anníbilaf. íoícut em ante fui ^ ducrío cífe. Jn jpofito aurc nó eft ficiquia ille caUu ííuc ver 
nemfuirpu^nibiladrenrumruperpfTu^nrazpoll míenó eft ñame caufariabígnevel alia caufana^ 
crírpurú nibilrerideoveníTímeanníbílaf»Bliomó turalüco ^nóeftibifubiecrnííuepaíTuro. ü n niíí 
occípíf anníbüarcvropponif crearióúí fícilludriñ oe^duccrcr roiraculore/nlbílagercrpjeícnríacau 
oicifánibítareqíré reducir adníbilúrer fíe in agen fa^naruraliu.Dcboc magÍBin quarro. ^ rrrooc 
donórecSritmarcriá.^tiUomórqzcrearurainomí bacqftionc* >Queftío v 
fuáacnÓL'pfupponitmareriá nóporertannibilare» 1 3 l i n IT* m i ^ H f rívrd 
Cl^oircreríáncsaricófcquma. 'í^órannibilareg /Csl* CJUCI 11 L l l IC 
ct creare: q: admilío cp pofler annibílare nó fequír cunda parré DiftincrioiB í»mc: 3n q ma^ 
qp poffír crcare.Ouia aliter fe baber caufa eflüciéB z gifter oñdit t>eú elfe caufaro nó folu effíy 
nóequalíreradrécriftenréialireradréque nóeri' cicré:fjeriáfínaléomniu.<ClrrñoeuBrír caufa fina^ 
ilit/ila annibílás pór oerermínare refpíccrc iU5 an lis oím. C.'pzo rora ifta q ftióc víde O cea in^.q. itj 
níbílandurqzeftinacruiraq? nonequalírer refpíac quiaeft mulruroclarus t larus. 'Oñinífta qftione 
oíaalía.Sjcrearurarc creandaquenoneftcquali' cruntarriculirreB/i>nm9oecaufafínalí in genere 
ter rerpiciríícoía alianóe]dftétia,3^oc eft:equalí^ Sccundusmdcradqucííru.Ierriusmouebír &u 
rer fe baber ad oía nó enftcría:z ideo non pór creare bia queda z foluer. C-Círca pnmu norádu q> referí Brtí. U 
cfFecmocrerminarñ/fípórannibilare oererminaru loquí DC fine t caufa íínali. flá finís eft rermm9 reí ílóraJ» 
ficurpóroererminarereípicere» CBdfcóm póreríá veloEarióí6:vrpucruslineetfoimaaurelfecr^p:o 3 t¿ 
Ouplicírerrñderí.Unomónegado anrecedens. £ t ducruseftrermínusmorus veloparíóisquoícjiv 
©ícír q^oeftrucro íubíecro lumínisfolnon póri^ro ducroccííarmoruaau topa río. S 5 caufa fmaliseft 
pferuare:f5 folusoeus.Bdpbarioné^ócelío<yba ílludquo agesmouefadoperandu.C^rpóroupíí 
bet candé vírruré naturecóferuandíiqz p;t9babuic cirer accipí.Uno mó ftrícre.Blio mó l3rge*3írrícrc 
virrurc cóferuádí lumé in materia 2 illa adbuc ba^ oicíf illaquefímplícirereftfínalisi vlrima:iíray 
berjqz adbuc XcruarefíieflretmarcríaautíBiecruj. nóozdmaf ínalíátfj alie ín caro, largeoicií illa in 
tlüqí em babuít vírruré pferuádi fine íBiecro: ideo quá alia o:diná?/ííue ípfa ozdineí vlrra ínalíaro ÍT^  
nñcnócóreruaroeftrucro íubíecro. CSUrer poflet ucnó.CT^JMnomóllríctc: -Caufa finaliseftali^d 
©íci:-Cócedédoantecedes crearurapolTcr?fcrua" amarú amozeamicíríeabagcnrejprcripruj aliqué 
rcílncfubíecroi^rnege?cófequentíaq? iót creare. cfFccrúpjoduccre.CBdcuiusínrellcctú norandu5 
JCÜÍ9 rócft parifozmirvrDicru eft ocambílarctquia q?poreft oíftinguí amo2ifc5 amozamícíríeranrum; 
glireragés refpícir.pducru inacru? alifrefpicírnon amozcócupifcétíctanrmamo:amíciric z peupífeé/-
j)ducra;q? qú res nó é.pducta/agés ín inftári § pop tic íTmuUCBmo:amícirictantu eft amoi quo oilí^ 
ícr .pduccrecqlircrrcfpícir oía cífecribília/falrc eiuf' gíturaliqó obiecrum/ non p:efupponcdo alíquéalí 
dé rónís:? ira velofam illo tnftátí.pduccret vel nul uro acrú volédí velnolcndt ín volúrare. U t ft qs t i 
lú^&poft.pducríonéalíí'febaberagésadeffccm? lígitpotumDulcerovclvitamfuamabfolurcnullo 
páiictü z in eflepo(tm:c0 adalía ciufdc rónís q né alio acm voluntario neceftario p:euio: quo íc$ non 
funr ín acru. ^ r ira nó fe babét eqlífad illa qñ vnuj etiftente non oí ligercr. C Bmo2 concupifeenríe tan 
cftzali$nóeft;ideopót femare qdeftíínc fubiecro. tu eft:quando alíquid Dtligi^amozcgeníro abacru 
Du&.4 ílopóraótqínóeft.pducercíTnefubiecro.C^Quar volunrarispzeuio/quonon pzcuíonó oilígererur* 
f tu oubiu adbuc utra candé pelufíoné. Crearura oc ^rcmplu:Bliquíst>ílígín)eum<íPterfeocum«¿c 
fuero crear* 'Piobtái qz aducir aliqó fine fubiecto* quía nouít Diuinu efle pjeccptu oe otltgendop^otH 
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mumíideo oíUgitpzojcímu rpeciáliactu oílecrióie 
oiítíncro a OiUcrióe qua oiligif ocóíita q? m volura 
te ñnt ouo aecusamotie t>illincct:quo^ vno oiligt 
cur ócaa ¿pter fe pzeeifoz alio acm pciic pzojrimim 
qui ramé actué nó fmííer clicime/míl puto acm b i ' 
kcrionidOeúCBmozltmulamicicie -z cócupiícécie 
dtamo: quo t>iligi|fvnum ¿prcr aliudt íímulcodé 
tllud aliud;ira q> ibi cft rm vnua acmé eticitU8/quí 
ramen babee ouo obiecra. Xluum oilceru f^prer q6 
aliudoiligifu almdq6t)ilisiF^preriprum.^rin 15 
paree mfferétia bui^amona a fc6o qui eft amo: ?cu 
ptfcertrieltanrtitquiavbi amo; áltete eft amo: coucu 
pifccticranrñ. 3bi funt DÚO amojee.Xluue amici" 
tica quo illeamo: cocupifeérie caufaf: et ipfe amo; 
cócupifccnricXamenifteamoj cocupifeenríe ran^ 
tumrermmaf adobiectu Otlecru.tprer aliud:? non 
adilludaliudq^ jprTeOilisif/refpccru cuiue ba^ 
ber fpectalé acru amozie^r boc mo cum oicirur q^  
amoz cócupiícenric eft quo bíligo vnum obiecm «p 
prer aliud oilecru:inrelligi Deber cp l f pzoprer Geno 
ter caufa litaré eflñícienré amonte amicitic alreri9 re^  
fpcetu buiue amo2Íe cócupifcérie:quo amo: amici^ 
ct.e ftr caufa etficiene amozie concupifeenriemon q? 
©enoter qp vtruqj fíe oílectu lír obíecrum amozí 6 có 
cupifccnrte.CSmoí aurem amicitic 2 concupífeen 
rtefimul eft vnue actué quo oiUgírur vrrúq^i ba^ 
bet em ouo obieera ve oí crum eft:2 ím boc baber oi 
ucrlam ocnomínaeioné.'Qe graría etemp l i : Smo: 
^oUígoOLÍí.íprerfe/z.prímú p:opter oeuvno actu 
ve babee oeum pzo obíecro/oicitur amo; amicíríe. 
Or autem baber pzorimñ p:o obíecro/oícíruramoí 
concupifcenrieBimiltter tdc actus cííe poteft amoz 
todium:veUeetnolle:vtoum peceatummerirone 
nolo feu odio p:oprcr Dcum:ílle acruercfpectu pec> 
cati eft nolitío 2 odíu:2 refpectuoei eft amo: ce veU 
le.^efm bdcaliquieaceue volunraríeeftact9 vo^ 
lendiranrú^liquíe nolendieaneú.Bliquia nolen 
ee volendi fimuU C*l>2imue eft: quo vo lo aliquid 
pzoprer fcível quo voló feu Otligo plura.anij p20> 
peer aliud.SccunduB quo nolo vnum abfoluretvf 
nolo plura.'Qnum p:cprer aliud nolirum.Xerri9 
quo aliquid nolo p:opreralíud volíeu: vel ecotmv 
¿MCtt fo.^)cemplafuncplana.£et)cboclaeiue lib.f* oift. 
35 j,q.j»t)evfu.Ccríllofequieurp:imoq? nullaope> 
raeto aue efteceue per operaeioné acquilttue cft eau 
fafmalie.'jbaeee:quia nibil ealeamaf amozeamtct 
rie/Uam operario vel effecrue per operationem ac 
quiíírué amaf amozc concupífeérterquia talem ope 
rarionem aut elfeerfi cócupifeo mibí vel alreri: igí" 
tur pzefupponie amo:em aleeriue/meqpflue fc5 vel 
alferiue/cuiopcrarionemvelopueconcupifco.'CIñ 
mi ¿i pzimo amo operarioné vfopuetíícut (1 qe mo 
uendo vel ambulando acquirar fanírarem. San í^ 
ras non eft caufa finalie ambulationie tllomó/ícd 
ipfe bomo amarue qui ítbi concupifeie fanieaee$ eft 
motz. caufafinalieambulaeionie:quiaipfcpmo amaeue 
monee fetpíumad ambulandum^CSecundo fe^ 
tnrxqp qnfunrpluree effecrue ab eodem agenreo^ 
dinequodam pcedéeee/iea q? vnue ozdinaf adaliu* 
jCaufafínalíevleímieffcceue cft caufa finalie om^ 
nium pzecedéeitj effecruíJ.Üterempli caufa;jQuie 
Di ligit vitam fuá p:oprer fe:p2oprer banc fanírarem 
coferuar vel acqmrit eporioné amará quá confia t 
ctvarqs berbieec radicibug labonofe acqmítcteec 
eradícaeie. .gece bic multí effeeme o :dínati/íems 
pmue in fequenrc;fc5 queftio berba?. eradicario/De 
coceto/ poeto/fameae.^ Caufa aneé ñna lie fanieatie 
eft caufa tina lie omníú peedéetñ effeemú: et nullue 
effeeme caufa finaliealreriUerquia nullue effeemú 
amaf amoze amiciríe:f5 omnee amanf fínaliter p:o 
peeripfum bominc feipfum amoje amícitieDiligé/ 
rem*C^errío fequíf :q»p:op2íeloqucdo De caula fí cozoY^í 
nali/nóquiceidrcfpondefadqueftioné factampl^ 
pzopeerqutdefl; caufa fínalietpaeee q:ad qftionem 
Wtcr qutd factá De effecm pozetbñ mdef cifece9 po 
Itcrto: •X31 fi querif :p:oprer quid effodiuní berbe» 
26cne refpondef^rer poríoné vel fanítaré* ^ c ni" 
bil bo^ eft caufa finalí0*C^ Diceree:2>oc cft con 
era 1^bílofopbu44>bFfico^|per!boc Deícribenrem 
caufamfínalétfcj qp rcfpondef ad queftíoné factá «p-* 
peerquid/Refpondef:^ querere.jprerquíid conritt 
gíe Dupliciterifcj veMprer quid adim$: vel (p ter cjd 
amaró.¿16 pamo mó rcfpondef non cft caufa fina 
lie/flam ft querif ^ pcer quid alíquie ambulat vf ab 
ftíner. Tlefponderi poreft^ prer ínfirmitatem amo" 
uédam:2 tamé infirmuenó cft caufa ñnalieambu/ 
la tío ni o feu abfttnéeíe. fc6o mó refpódef ad tn" 
terrogartoncm facram p Ir pzoprer quid/cft alaid 
.pprer quod amarú aliqe aíiqd facír.¿>oc póeama" 
rí amozeamícíeie velconcupífccneíe.^rqb fecundo 
mó amaf nó eft pzopzqlíí me finalie caufa/que nunc 
Diífiníra eft. Xicee poííeeDÍCÍ cauf J finalie m Díut" 
fionéftarímponendá. £tíícad 'Pbilofopbú Dicií 
qp vel loquíf Decaufafínali large. de l íneclligi De" 
bce q? illud q6 rcfpondef ad^prer quid amarú amos 
re amicitíe/eft caufa finalie. C-Quarro feejf: qp cm* co20tf«4 
fa finalie illo mó cómunírer pwftit operatiom. j£,t 
ñ f m recram róneminrendamr nó cft ignobí lío: illo 
q6 eft ad fínem.'Parenquia amo: amtcitle caufe f i " 
nalteperíftitopariótbue* ^ r f m recta rarionem q^ 
pfecriue eft non 02dinaf in minué pfcctú:nó em 01* 
ligcdue eft Deue finalíecr^pter q$cúq5 bonum crea 
mm.l>oc cm eflee veí (tuédo k$ Deo q6 eft rora j>uer 
firaefmbeamBuguftinú.CXluinro fequíf; qp i l / coiof»S 
ludcómuneDíceú qp caufa fina lie cft ^ ma ininrcrtO ' 
ne 2 vleima in erecutíóe:quátú ad pma pareé eft fim 
plicir v c^í q: c pmo amara amo:c amicitic ^ ufq^ alt 
ddfíarin í^mozdinarú.Sctía pare nó eft tnteriigc 
cía <F cá finalie vlrima íír in etecurióe/ira qp vltimo 
accjraf:qz períftie opatióv.h é vlrima in etecunone 
id eft Dirigir agée vfcpad vltímu effectú:q? eft illud 
p:oprerq6 oíaalíafiur.OelpóeDíci q?^ma pe ve/ 
ra eft De caufa fínali^pzíc Dicra.3c6a vero De effc" 
cm vltimo accjíieo o:dínaro in caufamfinalc:4eriá 
Dicif caufa fina lie large que infra Defcribef. «Guia 
ficur verba fonár/nó pót efíe vemm oe vno eeeodej; 
q:ill6 q$mq; fuerit fi amaf amo:e amtcirie/nó cric 
vleimu in eremtioe. S i amaf amo?e cocupífeeneie/ 
nó crie pmu in ineeneióe:q: illi pfupponif amaeum 
amozc amiciete.COíctf no tárcr in Defcripríóe cau' 
fe finalie ab ágete ¿p t ípm aliqué effectú «pducenre: 
q: oée caufeíímul cócurrúr ad caufandú effecmtígí 
mr caufá finalie nó caufat íngenerefuo/nííi qñeffi 
ciée in genere fuo caufar. £ r ira nú qí cft caufa fina' 
ííe/nífí qñ effeeme alícje ínme vfetrm^ducif • 
ió ad caufa liraec ft'níe nó fulfícíe ipm amarí 2 Dcfi> 
derarí/nífí .ípt1 bmóí amozc ac Defideríu ali^s effe" 
tt? ípducaf/aliocjn alí^d ecr cá fu^pll9q6 é ípofltbi 
bb q 
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foíít boctnfra claríús cccUrabif. C £ t blccám ñ 
nalé vocatfinc gfa cuíue effectue *o in iplain oiái 
£ na^fméquo.C^aufafínalielargecftaUqdama^ 
ru amoíc amíciric vcl pcupiícéc ic vel críá addim ab 
agcnrc^rer q5 agcns aliquc cfFccru5.pducir. Dicií 
amojcamicincppter ftnc pmo mrcnnl cj .pp^flimc 
eft caufa finalíeioe quo ©ara eft peedeuo oeferiprio 
Oúpacerq? illa acceptio caufefinalis eftfugioí ad 
íwá. CDícií vcl cócupifcéticr.pprer effecrus p ofte^  
riojea cj vramartfunrcaurcfínalie^o^tfm bac ac^  
cepriouccaufeftualimvrineréplopoze non folubo 
mo vcl vira bofe oilecra .pprer fe amoic amtcirie eft 
caufa finalíe. ¿5 cria fanirae eft cá potaríóie ama^ 
reporióie.pprtT quápono fumií/aliae nó fumerefí 
ná qua róne vnu* finio a volúrare pftiruma eft can 
fafinalio/eadé róne % alíus.S? ín cafu lí e vira bív 
minia pftíruiffanírarii cerería porioní fcj zconfe* 
cnonizc. 3ra-z famraa a volúrare pftiruraeft ranqj 
finia poriom % cecería.'Clñ veré pór oíd caufa fína^ 
lía lícer nóítmplícírcr vlríma q eit pmo inrenra:z m 
faniraa nó amaf amo:c amícine:f? rm cócupifeenríe 
£16 parcriqj faniraa non amaí nifi ouplicí amo:e, 
Ono quo votunraa virá amar p:oprer quá amaram 
amarfaniraré. €r alio quo amar poríoné amaram 
p:oprer faniraré. ^ r ambo iftí amo:ea funr amo:ca 
eócupífcenríeíquía per vrnup pcupifciiíalí4dalteri 
Hecvídef alíqua ncccífiraa cogena ponendi alium 
amozéamídríe fc r^efpecru faniraría; qufa faniraa 
abfolurc ^ »prer fe oiligercrur íine rdarjóe in aliudí 
quia anrec^  pftiruaf a voluntare ranc^ finía pziua 
vira amaf.igirur faniraa ^ mo oiligirur illoamozc 
.? quo oilígif pprer vitá boía. ^ r per buc amoje píeftí 
ruíf a volunrarctanc^ finia cerera?» operaríonumz 
ope?-¿pprer faniraré facro?-:bicaúr cftamoz cócupi 
m o t e fcenricC^t illofequif: q?eiufdéetfecmapoífúrec 
O- plurea caufe finalea fubozdínare, 'Parcr in eiréglo: 
qmapzímieffecrua vrpura cuulfíonea berbe ornea 
fcquérea effecrua 02dinari:?fectio/porarío/faníraa 
amari amoze cócupífcéaerz vira oilecra amozc ami 
ioarf^l ciríefúrcaufefínale9*|ESccudo fequíf.-^quílíbcc 
finía a volúrare creara pfttrur9 arnaf Ouplid amo^ 
rc l lam quiliber finía caufalía eft finía frno inren^ 
ma medio vcl vltimo.Si fír pmo íntcntua/amatur 
amoze amiciríe:z alio amozecócupííccricquo altqd 
oilígíf í>preripmamojeillo qm haber oupler obíc 
crum:fc? íllud^prerqí oíligíf:z illud qtf pzoprcral 
rerum oílí gif # 3 i fuerír medíua runc ama? ouplid 
amozecócupifcéríe.'Ono quo finia íl le mediua aire 
rí finí pmo inrenro concupifcif,£ralio ¿| aliudob^ 
íecrúfcj finía pofterioz pzopreripfumfiné médium 
amaírquífcj nó amare*níueffcrliniamedíuainté> 
rua«Urínejremplo pmiíío/faníraa oilígií pzcpfer 
vira bofa pcife vno amoie: cr cade faniraa oiligirur 
alio amoze^ pono amara oiligif .pprerfaniraremí 
fie podo amara oíligíí vno amojecj oicr^ eft. (j>pf 
faníraréízalio ^ cófecno potíóía oiltgif.ppf podo^ 
né íl fuent vlrimo tnrér9:fifr oiligíf vno amo:c.ppf 
fmépozérz alio q oiUgi? phm9efTecr9|>pf ípm vr ín 
crq)lo. íBírí'm9 cífecr^coUecrío berba¿. Scéa có^ 
ftedo carudéín porúrme pfcaio por^cft finía virio 
¿nrenrua.flá collecrio ípa qpoftcn^íntédíf rtóéfí> 
nierqz nulla opado faké cttcdoj peedír cui'é finía» 
3lla g pfcedo ouplid amozc oiligíf. fvno goihgif 
^prerporanonc^Uo 4 coUecdooiUgífj>pf các^ 
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ícaíonctípfa aúr coltccdo vno fo lo amo:e oítígíf .f. 
p^pr pfecdonemibil em p cedít q6 oíligaf ^pf eam* 
CXcrno fc^ruríq» amo: pcupilcccic ^  oiligirur ali cojof h, 
4d alíqñ caufaf libere t prmgcrer.aiiqñ neceífano 
z narurafr.'Pzimúpr5:q? ílmpoziccéplo amoi fa* 
niratf nó eétamozctfícar/fj magf voluraa cóplacc 
deaur ?dídonara:pucaíiinftrm* vcllerfanicarcm 
acru cóplaccrie:veln veller cá fi nó céc impedimérú 
ky amanrudo podóía quá nó vulr fbíre cSic nónu 
q5 magia infirm^eligir fuftinerc infirmirare longá/ 
cp bjeuc medele feuenraré) ^ >rá te rali volitióem vo 
lurare z oictamine in inrellecru/ qJ5 faniraré pfee) nó 
pót nifi bibédo podonéamaránó neceífiraf ad bibe 
dú: Ucet placear faniraa z vcl!ct fanarí fi alir pofler• 
•pót rñ pringérervelle bibere. S rá rc aút volúrare 
cfficadin volúrare q vulr oíno fananz amouereoé 
tmpedimécñ q^ eft ín práf e fuá er faceré cqd pór ad 
pfequédñ fanirarcrz oícramine inintellccru q6 non 
pót cófecj faniraré nifi p potíonc amará: neceflfeé q^  
velir poríoné amará nec pór nó velleúó 5 velle nó eft 
ín prárcvolurana imediaremec vídef necefliraapO'» 
nédi actiuiraré voluntaria refpecru buí^véllcíoed 
folú baber fepalííue refpecru ei9;qz ille acr" prequiU 
neccíVirarcnaturali pofitioné po if, acruu ín voluta^ 
re z íntellecru.'Uerürñ eft in práre volurat( medían 
dbuaacríb>alt'ía:q?pór oeponerevolútaré etfícace 
fanírarían rúe íivulr pór oeponere illud velle.C^ic 
4parerq a^li4aacru8efttmcdiareinprárevolúrar[ 
nulto acru pmo 4 rñ mediárib alija non eft in práte 
voluratía/f^areretoicda.C^íeí^eríá vel odttU5¿ 
qzaliqñobtecrñnoliríóídfiueodirú eft caufa füna^ 
liaalreri9nolírí velería volírúvrineréplo. '^ona^ 
mua fan9odir mozré^pfquá nolirá odir tnfirmira 
tér.fpt illa odirá vulr recifcc poríoné amará vt nó có 
tingatfíucacddacinfirmíraa.3rt illo cafumoza no 
lira eft caufa finatía^pfquá oáit inf írmiraa. /6adc 
infirmíraa é cá final' vo liríóíe q vulr bibere porsonc 
amará:qzppr'illáoditá vr nó cótingatfiue accidat 
vulr biberc poríoné aínaraiafa nó bibitar9. ^aret 
íilí róncq pua:qj íá moza odira pftiruií ráq^ illií p ' 
prer qtJ odif ínftrmiraarz ipa ínftrmítaa nolita pzc 
ftitutf a volútareráq^ ílludppf q^ cauédú amaí po 
do amara, gvrrúqj moza t inftrmiraaodireftcaufe 
fínalea.XDoza ífírmirat^ odíte z ífirmítaa podóía 
volite. C & í u 15 oíflFcrunr caufaliraa caufe fínalia 
medíante) acdto volédí ermediáril» accibonolédí: 
qzpmú vcllc n5 bscaufam finalcpftirurá a voluta 
te creara vtoícef.'^ztmñ aútnolie babet cama; p 
ftírurá a volunrare creara: qzomnenolle naruralif 
loquédo pfupponir velle:qz nibíl nolo vel odio po" 
nriueniflc)uiaaliqd voló zoilígo:cui nolo ídquod 
odio ranqj d oífcóueníca aut repugnanatficur non 
odio mozré per acrú no lendi nin quía voló z oíligo 
víram cni repugnar moza, ^ r ir a q6 eft obiecr ú pzi^ 
me volírióia neceífario pzefuppofire pzime notído> 
ni fc^  vita oilecta eft caufa finaliapzimenolirionta* 
tber illud pTindpío q> caufa ftnalie pzeftíruta a w 
hmratc bumana eft altqd in fe amarú z voli tum ab 
agente «pprer bocalrqué cffectú pzodncére: quía er^ » 
go ortigo vitá meá/odío mozré. ¿ r ideo vita mea eft 
caufa finaha ^mc notírtóia:qz nolo z odio mozre;* 
Ca r i l l o fequi^alíquta finta nolinóta pftirur^ cototu 
a voluntare creara amaf amozcamtdde:alídannl £ 
lo amozeamaf/fs folú odif ereft noliruao^zimutt» 
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parct oc fine pmc nolitióíe ím. cafam ^ u^ pplíi:^:. 
quia vira boie.fljfcr quá oikcrá pcife odie tti<??tcm/ 
amaíampícamiciric, SrómpareKqz fimafc^c no 
CQIOY* i litióís q ellmoze nullo mó amaf fqlu odif.Ci£>« 
cñdo fcquif :q? quiliber finís nolinóis ouplici acm 
amaf veloditur.'^atctmcafu^Húaboíe qmcftft 
nid pme nolicíóie anuí vno amo je amicí cíe in fe:cc 
alio acm qno odif mo?s pcife^prcr virávolirá.<Qut 
acruo Ucee ñt límptV acma nolendi:carne verermt^  
na^ ad vicá ve ad obíecru/ Denomina? acrud vo len' 
dúUcaíícrcrminaf ad mozte nolirá/oenominarur 
aecue odtendi:(icucacm9 quo alicje odtcpccm 4pr 
DCÚ ve rerminaf ad perm oicií' acms nolédi z odia» 
'Oraúr rermina^ad Deñ/cilaccus volendiz oiltsen 
diTqznnllusmertconcodicoeU'Sedaccuaodicndi 
peem menCOJÍUQ elt/z no nid rclacus in Dcñágttur 
cít acma volendi z Düigcndt vcúiqi oís acmo volu 
racie rerpeccu cuíurcn^obicccié velkvl^nolletvcU 
leeft oiUgcmnollc cít odimíic in .fpoíico. ©imilif 
moje q elt finio fc5e nolicióíe q nolo infirmíracé 
ciíe:q:nolo mozcemed odicaoupliciacmnolendú 
Ono quo odif mojo.tpccr vira oileccaj. BUo q odíí 
inftrmícao^cermozcé odira»Sífr infírmírao ou^ 
plici aecuodif i t lno quo odi? jpcer mozré nolícaj: 
BUo ¿i amaf potio amara «pprer infirmirarc nolicl 
JCOÍOÍ'»? íj actuó licecíicfojmaliccr velle/cñquafen^rcrmí/ 
m t ad infirmirarc oicíf nollcCXcrrio fcquimr q? 
oliq6 nollccílinprárc volúrario/aliud non. 'J^ atcc 
íimiít rónc (teur fupza De acru volédi: vr (i quio vo> 
lucric faniracé volñrarc non cfficací z x>ictec íaníra^ 
té non poíTc ftarc/niíi qo odieríc cibu Oclicarú: (lat 
adbucmptáre voluntario nollc ralécibus velnon 
nollcSi vero pona? volu wocffícaic rcfpcctu fani^ 
tario cu rali Dicramincinrellectuo/iam actuó nolé^ 
diño cftínporéftarc volunrario. Otilio mó pptin-' 
tellígi illud»vq»erbico¥,»c,iítí»vbioiSífueritopí^ 
nio vniuerfalio ínróncí z opínío oe ííngulari aece/ 
pto a fenfu:? eicillio vna ratío rtar/nccefl'ario pclu" 
íum eft volñtati ve pfeílim fcquar oBatio/fí nó íic^ p^ 
bibitiorí^onir créplu pBuo ve íi racio oicect q? orne 
Dulce gultaríopozret ve mediante fenfu Díctct boc 
vinum eft oulcemecelTaríu eftpotente z nó pzobibi 
tum fímul z boc, ^titadaneibuo illio actibuo DU5 
affit volunta© cfficarin volúntate rcfpcctu maío^ 
nomon ell volitio cócluíl in poreftatc voluntario, 
^eífantcaút volúntate cfRcacíin voluntare quan> 
tncúcp ftec Dictamen rcfpcctu maíonoin intellcctu 
íímul z mino:io/nó necelTita? voluntad ad guftan> 
dií:vtfupDictú cltfuo mó De actu nolendi* CSecu 
tlofa* X dopncipalitercírca caufationccaufcfinalio notan 
f dumtq? fícut fut quatcuo: genera caufa^: íic cuí líf 
bec cozrefpondct ¿pzia caufatio. C On caufatío cífi 
ciceio eftefficcrcaserepduccrecttrínfcccaliud cui? 
ípfum nó cft paro* l lon cm omnie caufatio cuiuflí^ 
bet caufe cft quodda effíccrc:fTcut necomnio caufa 
cft cá cffcceiua. CS^ caufano cae materialio cft ce 
materiamcompofiti:boceft tancp partcm materia 
lem compoíitifufcíec ciuo fo2m3m.C¿aufatio foi 
me cft Daré fozmalíterelTcfpeciuocfi compofito veí 
alíquíd bmói.|ES>edDecaufatíóccaufe finalto cft 
mac[ Dubíú.Dicif ant cóircr q? caufatio ct^ cft mb' 
ucrcefficieoadagcndu*3ftud moucrc reali? nó cft 
aiíud nifí ípm finé amarí ab agétc:i¿pter amo?.em 
cmoaliudamartvdftcrít^eqparcr^morio caufe 
fmalionócftrcalio/íraq? pcrípfam aliquíd ac^ríí 
asétí;f5 cft mceapbo2ica.£l6 níbil eft aliud ipm, 
amariabagétc^^fpfcr ipfum ííc amatu aliudam» 
rt vel fierúquia ífte amo? fimo cft/quo pofitb ponif 
cffccrue ad ftne.iSc co nó poílto oíí» alqo pofitf nó 
poncreí eíFcctuo ad finé.C^iDicerco:&moz quo 
ageno amar finé cft ab ipfo fine vt ab obiecto; ce íllc 
amo; cft almuid realcg mono illa finalio cft realio 
p quárcalcalicid acqrií agcci/Rñlío:^ (1 amo;cau 
farin agente a Encamoto vtab obiccto:boc non cft 
licúe a caufa finali^ ílcuta caufa eíftcicnrcvDuiuo. 
cmamozio finio non cft caufa finalio:^ cft ciuo cau 
fa cfficiéo.lláaccidircaufcfiíiaíi ^ c caufa Íuiamo> 
no in agente, t l n fí amo: finio tnfundeif ageti a DCO 
z .ppter finéamaeú amo:c infufo amarct aliud v ITa 
ccretaliquidmibilominuo fimo cíícccaufa finalio 
amono altcriuo obiecti z illiuo qo Mcrcc .pprer fine 
Clí.em caufaftnalio nó Dicíf caufa finalio amono 
quo ipfa ama? ab agente^am et fí finio ama? tilo 
amozerfojmaUrer taméamo: ille nó ama?^pter i l^ 
lum fínem ab agéte/falrc nó opo?tet'£ftaufe cauía 
finalio alicuiuo cífectuo caufandi ab agéte/m ícípo 
agéte:vel cetra^pter ipfum fmé fie amatu. Onde ft 
ageno «pprcr amozé finio pzoducíc ÍU fe amozé alte^ 
riuo obiectúaut facit alium effectú illiuo amono al 
termo obiecti vel cffect* ema píoducti/finío c ta» 
fa fmalio.^t adülú pzoducendum mouceinquan> 
tú finio inbocfolú:quiaama?abagém(pprcr ipm 
amatú ageno pjoducitamozé alrcnuo vel aliñ effc 
ccu. £ r if a mocio caufe finalio quo mouet cfFicieno 
vt cá finalio nó cft realio: fed mctapbozica. C^ed 
Diccrco; ^ Caufario caufe finalio deur cmutli bec alte 
riuo caufe eftrcfpecru fui caufati: fed agého non cft 
caufarutn caufe finalíoícrgo caufario caufe finalio 
nóeftmorioagétio.Clrem rcfpcctu ciufdé effectf 
rcfpcctu cuiuo Da? caufa ctficico cft Daré caufamfi> 
nalemíz pcófequco caufationc? caufe finalio. crgo 
caufatio caufe finalio nó refpicitcfficíenó:($ idé cau 
fatum qó refpícit cfTícicomó ergo caufatio ci^é mo> 
uerecíficienfc.C!*Refpófio:q7 caufario caufe finalio 
cft refpeceu fui caufaei qó etiá cft caufatu cfftcíentió 
ilamipfeetfectuoclficictio eft caufatu caufe ftnaf 
pío quáto pzoduci? caufam finare ^ á t a / í l n e 
qua ^támara pzoducere?. £ t in boc q'amaf raliter 
q? ^ peer ipfumamatu aliqd pzoducif ab ágete Dícií 
moucri effícíéo.'íló q? per boc cffícíco íitcaufamni 
fuü in genere caufe ftnalíoíquía cfficíéo nó qfyjppter 
finé quem amattqj fepé coinciditcu fine: fiquia cf' 
ficíéo amando finépzoducitaliqb ter ftne:cui?p^ 
ducti ipm cft caufa cffiícico z finio caufa finalio. ¿.t 
itaítcucarguítfecundu argumentú: idé cifcct? cft 
caufatu caufecífteiétio ctfinaf. ¿ t i t a caufafinalio 
nó refpícit cfficico vt caufatu fuuíf? refpícit cff.ciéd 
ve fuá cócaufam eíufdem caufati: taméin alto gene 
te caufe 96 rcfpíccrc c moucrc.¿t moucrc mb il alí6 
cft q? Diligiab agére vr pprer íp fu? aliud fíat. C 3 1 
adbucDicercofm Buíceñ* vj. merapbrfue. ^aufa 
finalio cft pma caufa?.. g vídc? q? caufetínfuo génc 
re ^ uíq^ alie caufe. S5Ín illopzioa nondu cft elfo 
cruocaufe cfficíétio.crgo in íllo pozi crít caufa fina 
Ito ípfíuo efficíétío tancp caufatí/cú non polTitDari 
ali^cffectuofcualíudcaufatu.*Rcfpondef q? nullc 
caufe ad idé caufarú requirite babétalíquá Contaré 
Durar ió to in caufando; quia in pmo inftanti in u^o 
bb iq 
j t í b e r 
cfftcmecft vfaliqí duermo caufanr caufc: quí» íí 
piiüQ ourarióc alíq caufarccttúc in iiio pozc ccr cau 
fario t núllu caufam q6 eftípoflibikrqz íiccaufarcc 
«famémbilcauíarét^tidco tnülo iirftátimquo 
caufancccfcrecaufcómo xnó puscaufat cawfa ív 
nalis: pcurrur mc$ (imul omncs caufc in caufando 
^ pfídcrandú q? ouplciceftcaufatío caufe fina" 
lie.Ona cft q monee asme ad volcndn canfarc efíe-* 
ctnm:T illacaufarío pótpccdcrecaníanoné ílU9cffc 
eme onrarionc: bec caurattocanfe ñmlie níbil 
alind cft <p finé arnarí ab afféte: ííc q? ppter illí ama 
tü amacclfccríí ^ducédíí.cf liece illa canfatiofinia 
lir poz Ourarióc effecro ejef ramo tñ effecm inrra qno 
. agéeoiligitcifecrn.pducendu.SiMneodc inftátí^ 
agcne.pprer fine amatíí amareftecrñ pofteapducé^ 
dncftcaníafío caufe fínalie rerpeemillína amo:ia 
effect^crrra.pdncédí 11 in eodc mouet agene ad pío 
ducendu bmoi amojcqüo vulcetfecrum.pdncerc in 
codé ergo mftáti amoz íllcpdncií tanqj effeeme p * 
o^CSUaeftcaufatiofínía^acmmonee agena ad 
pjoducédñ cflfccmm errra q6 cíl aman ab agente vr 
agena p:opfcr boepducar cffectn crtra« íllacan 
fatio lícet lequiff pmá:eft min eodc ínftáticú fno cf* 
fecen. í£rcpln: faniraaq amaf ve finia monee agea 
adDnoaacenatfcjadvolcdn fenamandú poeionc 
amará.ppeerfaníeaeem oeííderafá. Sccfido ad per 
feceíonéporíonía:boccftadactíjpoeandí^peerean 
dem fanieaec amam.£)oín acenn vnna póe pzecede 
re aUuafeqní:íímiUrer z canfaeío (Ünia. £ft tamen 
quelibec caufaeio finia fimul cu; fno acen. Cí^^r l> 
oicií QÍ caufa fina lia oicií í)ma caufa» rerpeetn effe 
cena e]cerap^oqnáeo moneeí)mo tmraeióeagéa ad 
pjodnceionc volíeióía elfeceua ejeera eanqj effeer na 
po:ia* ^ eoeinde monee ad pzodnceioné cffecruo zt 
tra: queiibee eamé motio finia eft cñ aceioe canfe ef^  
fícieneía: ve oicttí eft. C^ieífto erabíf noeabile eer > 
riuq5eftiUí:Bdbocq? caufa finalia moneae agea 
no reqnirif q? ípfa babeat cntieatc erera in re:f5 íuffi 
cieillá babere in anima.^rímñ paeee:qnía ve oíctñ 
d i fínem monere agena ad agendü/eft finem amarí 
pzopeer qó agena agie»ad boc autve ííc amef/non 
opojeee ipfnm babere cneieaeé crera in re acen: quía 
non mo amamna rea qneaern fune/fed eeiam q fíic 
rñc 7 q fnenre fnne:nam i eriftentiá reí amare poíTii 
muaqnenondueft.Sicnecbzífti incarnaeioa pa> 
tríb^amafa é i oefíderaeapufcpedfteret: z fanieaa 
toeííderaf puíq^ eft: i^eer eá fíe amatam ec t>eíide> 
2^ raeam agenaagítconficiendo poeionem.CÍDCCÚ^ 
dnm pzobaf: qnia niíi cognofcaí finia nó amaeur/ 
cnnibilíncognienamari poffie.i:. oeerinú ^Cogni^  
tío auefinia et efle eíuaeft in anima.C^Icrúramen 
liceenó requiraf eneieaa realia finia adboc ve moue 
ae non tamé monee agena ad agendñ niít f m eneiea 
tem realem errra anima.l^ocpaeee.íínia no ama^ 
tur ab agceef m eiTefuñ ínanima vt operef aliquod 
agenapjopeer boc. ^rcmpli caufa: flon amar ram> 
tarem pm e(Tecognienm in anima veconfíciat poeio 
ncmmonem adbocozdinaepoeioné ve fanieaa co^ 
gnofcaíftqz fíe cognofeipoteftfinepoeioe:f5 amaet 
vnle fanífaeé ím elíe reate crera anima, ^ e ve tllám 
acquirac realircrin co:po:eamae z conft'cieporionc 
amaram.íC^r illo pater/q^ valde refere oicere:cau^ 
famfínalemfmaliqnaeneitatem monere agéa ad 
agmdnmn f m ipam encitares efte acru vt monear; 
U 
vtfatía patee. C ^ t íí tvícereaqó noeft realieert non 
canfec realíeer:fínia caufac realirer.crgo cit realíeer 
IPaioz videf noea.2Pinoz:quiafinía canfat e(fe>' 
cenm realem qni non pzodncereif niíí paírrerce can :; j 
fa finalia.Cl^tn fequif benemon eft.igimr non eft 
caufa.tlltra.ergononcanfae. 'P:im.i confeqnéeit» 
tener ab eft fecúdo adiacceeadefteereiü adiacéa ne 
gatine.Secnda cófequéeia tener a refoluenee ad re-» 
rolucam.C3d illa oicíf negando maiozé'argnmen 
eúflam caufa finalia liceenó eriftae realircr: eamé 
realíeer raufaeiquia realiteramaif t pjopeereamef' 
fecena realircr pzodncí?. Sed bec eft vera qtJ nó eft 
realieer nec amaeur/illud no caufae realíeer. C3d fe 
cundñ negando í)mam cófequeneiá. t lon ení tenet 
in ampliarínia. 4Caufa au tem z caufae(p:oneincln' 
die canfaeionécanfe finalia)ampliae eerminnm im 
pojtaneé caufam fínalem ad pjenfena x fnenrum* 
COiapmílTíaponenf qnedamcócluííoneaquan' >Cocf,i« 
tnadiftñp2ímnareiculump?omaio:i oíceo?. íneel 3 
leceu.Cpjíni3:*íb2ímna actúa amojíaquo oilígi 
enr finia amozeamícieieefteaufa ejficíéa íeói actúa 
qno oíligo cunde fíncm:2 alind obieceú pjopeer fi> 
nem.'Cle gratiaejeepli: Bmo: qno Dilígo vita meaj 
abfolute eft caufa em cieña amozia quooiligo fani^ 
eaeép:opeervíeam:zíimulvieamfanq5í:iné» '^zo/ 
barquía illnd qno políro potell alind ponúet ípfo : U 
amoeo non poeeft poní aliud eft caufa etficiéa.íocd 
poííto ^ mo amo:e qno oiligíf finia: abfolute poteft 
poní alma amo: qno oíligif aliud obiecru pzopter 
talem finem cogni ra z mlectnm: z ipfo no pofito no 
poteft poní talia fecúdua amo::ciuía ille feda amor 
prequirít ^ mú neceltario.igitnr^mna amo;eftcan 
fa e^ícienarefpectn amona fecundi.^ .efTcut oiceú 
eft oe pmo amo:e refpeceu fecundi:ira cofequceer oí 
cendó eft De fecúdo refpeceu eereij: (i pzocedif ad vU 
reno 2 J obiccra ad eundem fínem o:dínaeu:2 iea có^  
fequenter vfc^ad pmú effectnmin erecueióe pzodn 
ceum:iea<$ femp amo: p:io: eft caufa efficiena amo 
ría fequeneia:vt aceña volendí fanieaecm eft caufa 
eífíciena aceua volendí poeionéamaramppter fani 
taeem.^tille aceña eft caufa efficiena actúa volédt 
cóficere berbaa^>pfer potíonem.^t voluntaa con" 
fteiendi caufa eflFicíenavoluntaria colligédi berbaa 
.ppferea^cófectíoné.^tíimiUferinifto p:occííutí 
occurranealiquaaltanolitap:opter obiecta voU> 
ta z ite^ volita p:opternolíta:aur no lira pwpfno" 
lita femó actúa po: voluntaria ítueamo: (íue odití 
eft caufa efficiena aceua fequéeia voluearia cíieiri,p 
peer^o:é,^ep boepaeceq? ínrencio í«o:i8 effcct^ eft 
caufa effiíciena ¿ntentíóía effectua í>02Í9:fecu8 ante 
eft in obiectia bon- actuú. Dcquo íit ifta. C^ecnn -C6cf#!é 
da cóclufío:3n effeceibua ííue obíceeia ad erera 0:^  , % 
diñaría ad cunde finem/femperfo: effect9 íiueob" 
iecrñ eft caufa efficiena pofterio:ia vfqí ad effecenm 
vltimo p:oductum. tJe in cafu/ colleceio berba -^
eft caufa effidena oecoceionia:oecoctío potióia:po 
eiofanítaeia*'P:obaf: quiain talio:dine poften9 
cíTcneialíeerrequinepua.ergop:í,,eft caufa pofte^ 
rio:ía.Xenee pfequéria:quia in omni o:dirte eífen^ 
tíali effcctuu jjducto^/enect* p:ío: eft caufa pofte> 
ríonavtnñcíupponir.^rnoeft caufa materialia/ 
fb:malia vel finalia in ¿poííto eréplo, patet.g eflfí 
cíéa. CXertía pefo: 3n effectito o:dinatf ad cñdéfü fíkX^ 
né feme effect^ pofterto: c canfafinal'^o:ía*'|^;íma 
^ í f t í n c t í o I 
•o tticct? in iiio cúdínc imlli*' eft á ñm Ustptj cetu 
cluíío.Óma pm? effect^ ^pducif ^rerfe^m amatu. 
Occollccno berba^fit.íprerea^oecocríonc. Deco 
ctivjpfpotioné* 'potio ¿prerfanitarc.fctímptjiqz 
cú ^ mfeífece9 nó babetfe pozé ^fterec^terípmngi 
C ó M tur ípe nó eft cá finaUe alicul5,.Cinarra conclulío 
jQuilibet etfect9 pofterío? eft cá ftnalia amo:i9 effe^  
eme pcedétie ín ipm o:dinati.ptí: qz (icnt effectua 
í>o?eft<ípterreqntéeífcctu:ttazvolirio efFect?^ ona 
LoctJf eft.íprér cffectu pOfterio:é.C^ninra pcfo;3n acti^ 
buo oídinatio ad eundefíné oppolíto mó fe bnc cau 
feeffícíétea z caufe finale6.prj:q2ín íllo ^ mo o:dine 
fgeffecf9pofteríoj eft cá finalia ^o:io: z cffect9 pzioz 
cftcáefficicspofteriozia^tpr^eicpcfone qrraz ter^ 
jCojelf» tiaftatímpoííti9.4r^o:ollarín:q?caufefunt íibíín 
uicc caufe. flá fanitaa eft cáfinalie potioms:! potío 
eft cá efficiena fanítatia, Üe?» 15 eft in.oiuerfía cauf a 
£5&6 rúgcnerito^óineodcgñeeftípolíibileCSejtta có 
X. dufío: fió oía cffect9 babctcaufam/ínalé a voluta' 
. recreatapftitnta.^lla^ba^qzadISvrfíniababeat 
rónem caufefínalía/cpo:tet a¿ca cu peognofeere ec 
amaretz.vpter cu pcogním z amatum alicid efficcrc 
adinera veladejttra.iCáaíJtnatural'effícíena: vtfic 
nó agitp cognítioné z volutaté:g ín fuá actice nó p 
fupponit cuíulcúqs cognitioné vel amoje: vt patj x>c 
jcro»>. igue.pducctcígné»CScPí'itna?croí Dó oía cffect9 
a volútatc libere .peedea^abet caufam finale avo^ 
luntare creara pftimtá.pt5 illa pcluíio DC ^ ma volí^ 
fíóefinia/(i cftamozamicítíetm: cjfíníaamaf i^pter 
fe hojpter aliud inipm o:dinatu»Tlá cffect9 babea 
caufa finalepfupponit cognitíoné finia in agentetz 
ei9 amozéouplicérvtoictu eft notabilí*i**Pnm9au 
téamoj aíe nullñ amoze^  pfupponítíalio4n nó cííec 
f)mua:§ nó b5 caufam finalé.nñ gñafr í>ma cogni-' 
rio finiarz amo: ^mua q agéa creatum cognofeit z 
amar fínernó bj caufa finale pftíturá ab eo :fed tm a 
t>eo ^mo agctc/Diligctc z oirigcte/nnn<p enij finia 
eft cá finalia amona q ipe amaf ;fed eft cá fma'. obic 
crí alteri9amo2Ía q calcobiectñ amaf.ípter fmé: qd 
freq nter eft cffect9 .pduc^^pter finc.£ft etia5 caufa 
finarüU9 amona pcnpifcétie q talia cffect9 amaf .p' 
pter finé, ¿ i ^o obieccu qó amaí ^ ípter finé/non eft 
cffect9 .pduc^Cvr ou.prím9 amaf ab bofe ¿pf oen) 
tuc «pirim9 vt fíe amat9 nó b^ cám fínaléifed amozp' 
)rimi q .pduct9eft .{pter amo:é oei/bj caufam fínalej 
Srtt.2« fcj oeñ.COnanm adartículu fc6m fupponif q? De 
2P caufa finalionpfrloíi poffum9» tino móoeeaq eft 
pftimta ab ipo agéte ptícularitvrpatjer ©íctía» £ t 
ifto mó caufe mere naturalea nó agut^pf fine:q: cü 
nó cognofcñt(baaeníintellígo pcaufaamcre natu 
- raleaTnó pftituútlibí finé qué intcdúr.aiío mó loej^  
mur oe caufa fínalí q eft pftimta z intcta ab illo age--
re:vel ab ágete fupíoze tnrígérc bac in agedo. *Quo 
¿ócf.L pmíffb ponúf pcwnea ad qftionérníiue.C^oncln^ 
íiO ^ma:loqndo t)e cá finali pmo mó: De9 eft caufa 
finalia oím effectuü a cauíTa fc6ia(pducta^..pbarur 
qj canfe mere namralea agétea cffect9 nó co^nofeút 
nec amat oeungií nó mrédút oeñ taq? cám finalem 
fua^ opat íonu: ?ña tenetíq: ad 5 q^  alicid íít finia p 
, momó/opozteteüpcognofcizamarítz^pter ipfnm 
¿¿ v vtamatá cau^m pticularé agere:vtptj ec pmifíía. 
Coct»2* C^cda cócfo^eíj elíe caufa fínalé oím elfectuum 
nópótcuidéfcrrónenamrali «pbari.^baftqenópo 
ttft .pbari rónc natiirali y oe9 4Prcr amo:c m$áví ' 
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catocm effectú:tu q: nó porpbarí ^ .pduc atcjtrtra fa 
llcccp.pducat effecm ad intra:q: illud fa líu c:cü qc 
qd m oeo eft/oc9 eft z eternñ eft. fice pót b.pbari oc 
caufís fcóía nó cognoícctíto;vtpt5 cr peroné pzíma. 
íEXertia ?efo:Dcñ efíe caufáfmalc ofm/certa fide é C^ócT» 
tencdu;pt? qíoe9OEaí oía ínoíb>; t nó irrónabílií 
g^terhncXlelg^rfínccicftípeível^f fíncaliní 
aOipo.&ípmú/babeí^pofitu.ScDmoícinópót» 
qzcíí fimaCfalté vltím9)amaf amoje amicítíe:eí eft 
amo: fruitiu9;oe9 frucref alio afe:q6 eft impoffibik 
vtoeclaratú elí in.i.oift«/.3tc|>baí pcroaUe.íc^tiK 
re •íb:ouer.]cvi.Oniuerfa<íPí! feipm ocat9eft oña.z 
T^om;n.^]cípozBipmzinipoíutoía»£]i iporáqj 
^mo efficiéte#'íbcr ipm ráq? Bfectifíimo cicéplarí.3n 
ipo rá^ in vltimo z óptimo fine. O ñ £>:íge.fui> lo 
cú íftú:é>: Dim ípo/Bfeetio oím z finía oefignatur* 
3té apoc.í,^gofumalpbazo:í>ncipíilz finía Oic 
oña.Bdidémgfintcjcm. C^Quantuadtertíúarti a r t í ^ . 
culñ oubitaí pmo ? illnd qó oictú eft in pmo nota^ Duba 
bilí:Deamo:epcupífcentieznolitióe/iy pfupponúc t i 
alioaact9ínvolúcafe:fc5 amo:cócupifcentieamo:2 
amicitíez oía nolitio volitionc:zítaneuter pót elíe 
í>mua act9 volúraria»tlá oé oñíum z oíctarú a róne 
añ oém actú volutarifl pót volút aa velK Sedante 
ocm actú volútar^ pt ró appbédere z oíctare q? pici^ 
mua oílígend9 eftfljr' ocu j § buic pór fe volútaa Có^  
fo:mare z.pjtímú ¿ r ' Den DiUgcre.^c 15 act" erit p:i 
muaact9volútatf:z camo:?e!ipífíéfíe:§3mo:có« 
cupífeétie nó pfupponir necioalíú actú voluntaria 
puta amo:é amíeitic» C ^ i f r ró ptDíctareañ omne 
actú voluntarjpctm elíe odícdú.ipf Déú:z tucvolú'' 
taa pfürmádo le buic Díctamini pót nollc pcnñ:z ííc 
nolleertr^m9aa9.C3i*>*ópócD¿ctarealíejdabfo^ 
l ure elTe nolédn í z ifta no litio erit íí mp IV pm9 actúa 
voluntat[.Cad 15 Dubiñ mdef poft Occávbí a/q? 
amo: peupifeentíe $ eft amo: peupífeétie tmul le p:e 
fupponit necio amo:é amicitic.pt5:q:tal'caufaf ab 
amo:e amicitíe. fláiDiligerealiqd abfolute non eft 
amo: peupifeentie/fj amicítíe.Dílígerc aúr aliqdiP 
pter alte?, eft amo:?cupifcentíe/£)oc aüt Díligerc/p 
pter altó nó pótínrelliginifi ¿pf alió volirú fenetia 
nolítú codé actu vel alío.S3í codé/nó erit amo: cócu 
piícétie tm:q: termínaf ad DÚO obiecta. S í alio/ bf 
.flpoíítú q? actú alíú pfupponír^Suo mó ó nolítíone 
q eft no litio fm»£ócedít g qp ^ m9act9 volútatf pót 
effe amo: peupifeentíe/q fif éamo: amicitíe: autno/-
lirio q fireft volitío. £>5 ílleact9 cejualet Duob? vtDÍ 
ctú eft. ¿ S í ad 15 q» addií ró pót Dictare alt qd ab 
fOluteeíTenolendú añoém actú volútatia zc.¿óce^ 
dút ejdá:z^r, 15 Dícunt q? etiá act9 no lédí tm poteft 
fímpíV efle pm9. C 3 e d q: 15 videf eííe ? ejeeícntia j 
.ípná. "Poteft Dici negando illud/q> rano poíTec zc» 
'Ratio:q:nonpótínrellect9oftenderevel Dictarcalt 
quidelíe nolcndú/ní(i fub ratíone mali/Heq? volú-
taa pót alícjd odí re vel nolle actu pofítino/ niíí rónc 
malí veri vel apparentía. ^úaútratío malí non eft 
niííappbcnlíoalícuíuavtp:inantiavelimpedíétía 
bonumfcurepugnatíaeidem(q: níbil eft nniplícíf 
z eftcntialiter malum)nó ferf voluntaa in illud ob^ 
icetum/nifí íímulferaf inlbonnj q6 p:iuat: babebie 
igif actum refpectu boníí^rer cüina p:iuatíonéob 
iecrnoftcnfumapparetmalú.acmDico vel eñdem 
Svnlcmalñ.flJf'boní^nationéad vtrñ<B termina< 
tú velaUñaccñDíftinctú termínaru adbonn t ámj . 
bb iiq 
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O u & i , jkaviddf <pbabílífcrpoírct)íd.CSícÓo Dubítamr 
O corra B qó Díctu eftm tcrrio notabilírcpcáfmatcau' 
far cria qñnó efhtlá qó nó cft nullíue cft caufa: ¿jba 
tur.Há oía caufa rcrmínac ocpcndcnríá fui caufati. 
tlibil qó nó eft rermínat Dcpcdenriá caufatiasíí ni 
bil qó nó cft/cft cá. Dífcurfuocft in camcftrco;ma^ 
ÍOÍ patettq^oé caufatu clTcnrial'r ocpcdet ad fuá cau 
fam:míno;emanifcfta/vcvidcf.íiuiareorcafrc)ci 
ftcno quáru5 ad fuu cífc reate nó póc oepederea non 
ente. C3íetalc nó criftéo/auteaufarec p realitaré^v 
p:iá:x illa nó babcr.Oel D fupplco vice ci? fcj amo^ 
ré ^  amaf ab agére.£ped b nó:qí amoí íllc eft cá cfficí 
cno í lli9 cui9 fmío amat9 eft caufa fínalío»<E^d i l " 
la oícendñ q? finio co mó ¿j fínic feu fínalírer caufar/ 
termínatená Dcpcndéríá caufari. Maular aúr qñ nó 
cftíre/ DÚ rú amaf abcffícíctc:teo dentó termiat t>c 
pedentíá fui caufari.tlá illa fcepédetia caufati nibil 
aliud cft/nííi caufatu nó porco ce nó pofira caufa co 
mó quo caufa. ¿rrermínareocpendcnriáeft caufaj 
poníco mó^caufátXú ergo finio ama? ab agente 
ita q? .íprcr ípm^ducir effectú/finio caufat finaUtcr 
cunde e(fccr^ :,^  poílrí, eft co mó caufar; p boccer 
minar Dcpendcnría tffect* C3ufari:q2 nó eíícc etfect^  
reafr nifí finio amarcif. t^óc aúr amarí nó ejeifteno: 
ergo pót i rerminare Depédentíá nó eriíico. ílegan^ 
daígif cft mínoz rónio cú fua^bationc^jcilio feq^  
tur q? ftat caufar íí elfÍ: reafr z a ctua fr: t fuá caufam a 
q oepéder nó eífc^cóo q? caufarú pór peedere fuai; 
caufam t>uratíóc;pr5 er t)ícrío.C3d ícóm O: q? caü 
fatp realíraté^jiárqjp rcalitaré^pííáamaf ab age 
tc:nec ímpedít cp illá nó babet in aecu ftuc ín re: fuf' 
fícitq'cá babear in agenrio volúrateí 5 cft/fufficirq? 
amefab agenre.^r ve?, cft q? aííumíf/q' amozfínio 
nó cft CÍufa finalio:f5 cfficíéo cí^ cui" eft caufa. ¿ t í o 
nó valcret (! 40 oícere veller/q? finio nó ciciftéo nó ef 
fetcá finalio effect9á?ductt: fed cíf amo: (j veré cft i 
agétc:q:4pter íllu amozé nó.pduci? cftect9fo ppter 
finé amaru.íló eft gamo: finio cá finalio: fed magí 
Dti^.$* cft cá cfficico.tEXerrío t>ubica? ? cócluííoné:tXam 
'P naturali rónepbarí pót/q? oío efteer9 babet caufam 
finaléz nó alia niít ocú:año ppmapre .pbaf• X u qz 
qó rndcfadqftioné.ípterquá caufam ftreffecruoeft 
cá finalio.Scd Ocquolibcreffecfufícqucrípotcftet 
apremdcruXúq^alítcrfaluari nópótqrc aliquio 
crít t>c poréria ad acrú nouíf.Xú q: al'o oía agenría 
agerenr a cafu:qj nó^rer ccitu fínej.ZíJ q:agcntía 
naturalía agerér p Octerminat a medía:q vriqj nó oe 
terminan? nííí a fínc.Xu qz afo ín acríone narure ef 
íct erroz.CSdílludoubíu oící?:^ nópótfuffícíenf 
Oemóftrarí p pncípía p fe nota:vel nota p ergícntíá: 
q? agéo t>c neccífitate nature agat.íprcr fine pftíruríi 
a voluntare:q: actío talio íínevariafíone agétíe vl^ 
paffi vel cócurréríoadactíoné nunq?varia?:fcd fem 
per vnífo:mífer fequí?accío.^t ideo nó pótpzobarí 
q? tale agéo agat ^ pter finé.*Róneo ño adduetc z ce 
tere róneo p5í cócludút folu oe a^érc/q? pór ílne va^ 
ríat ione agent io peurrétío t pam T alíag. oífpoíitío 
nu celTare ab actíonc/pcccare z errare: t b folu poteft 
ageno libc^.*On ad p:ímú Diccret: fequéo rónc na^ 
turaléq? illa qftio nó babcrct locú ínagenríto natu 
ralítotm oícerctq?nullaeétqftío.^optcrqó ígnio 
genera?:^ terqó fol lucet tc.fcd folu ín volunrario 
babet locu.Ot qrc illí pugnát. *Rndef vt oñentur* 
3n voluntario euidenter citperícnriá.pbarí póc 
cp ageno libe?, agit^ter fínc:q: orgímur «y oíbua 
alüe codé mó fe baberito/núe agit uñe nó agit:qz nó 
amar finé/ncenó amac feu intédit finc.jet ira agetía 
volñraría agütjpter caufam finalé/qnqj Díftincraj, 
ab agére/qnqj non Díftíncrá.Cí^er bocadfecúdu/ 
a agéo na tu ra le nó cjtit oc nono oc ocio ad acrú/ni> 
U qz nunc amotú cft agendi impcduncc ú p appzojri^  
marioné p aflt aur Dífpo fírióío reíj fít c aut altcri9 bu 
iufmodi.CBdtcrtiu.iíú'',z-v.t): q? agéo naturaleeic 
natura fuá determina? ad cerril cnecritrita o? nó póc 
caufarepppofttú: íifr ad cerra media:íilVín narur9< 
li acrioneerro2ptingerenonpór:q:fpnccelíarioíd 
effici?/qó fm oiljpofírioné caufa^peurrentium fierí 
poteft. licct aliqñ cífectuo pduci? impfectuo aut 
cú oifpofiríone oifeonueniéte fpecici.t^oc tú nó cft 
citcrro:c agcnrie:fcd cjcímpedíméto vel oefeetu ali 
cuiuo reciftri ad agcndú:vr tn menftro.Scmp auré 
agit DC poffibilito narure qó meliuo cft» 
Ziucftio.VJ 
B e r i r f e j c r o c i r c a v l t ^ , 
q má parte bui9oiftíncrionio:m qua magí 
fter tangít oíftinctionc nature angelice z 
ate inrcllccfíue: Urrú angelé z aía íntellecriua oifti^  
guanf fpccic.<E1^20 rñfíóe fupponif crpdictio li5« 
y.xsiUq.q.q.zmUix.cp idci tñuerfum funtpafTionco 
immedía re pueniérco illío cjU:' pueníunt. touppo^ 
ni? fcóo q^  t>iftinctio fpecifica por attríbui reto vetíi 
gnío:b t)crcb^*Rco aut oiftínguifpeciepóc.oupli> 
círcrinreUigitvelfcjfpccieeflrcntíali velfpé acciden 
tali. iSpccie cíTcnfíalií>iftinguun?cj nó/untfub ea> 
de fpecíefpccialílTímaabfoluta.Ucl q funt ftj Otuer 
íic abfolut io fpeto fpccíaliflimio:vt bó/afin^/foitco 
bzunelluo. ©ir bzunelluo nomé .ípriú equí. i2>pe> 
cícaccidéralioz q funrfub triucrfiofpcbo accidcralí^ 
ter í.cónoraríuio: vt bó aU»;bó nigen^t ocifta b i ' 
ftinctione fpeciuoca accidétali nó qrtt qucftio:q2 íic 
anic intellccr íue ínt5 fe oiffcrúr fpecíe accídérsli: pío 
quáro vna eft infozmara aliq babiru fcícvcl vtrtut[ 
qalíacarct»CSupponí?tcrtioq7 oiftínctío fpecí'' 
uoca nó cft nifí rcfpccru íingularíú z nó rc ,^ vniucr< 
faliúrqz nulle funr reo vníucrfaleo:vt riífufe.pbatu 
eft t>íft.ú'.í>mí.'non tn p boc voló eteludere termíoo 
cj oiftínguun? núcro/fpecíe z genere: f? céo terminí 
funt reo íingulareo.tlúrco fingtareo biftínguútur 
fpéabfoluca/q f can?p oiuerfao fpéo abfoíuraofpc^ 
cíalílíimao: vt t? bó^alin9. Dícit lignanf fpecialíf^  
fTmao:qz ouo boíco qjuío ícanfp íüao fp¿e/bó aíal 
tñnót>ííferúffpéabfolufavclcfTenrialí:qzaíalnó c 
fpéofpccialííííma/fj fubalfcrna.C3ftioíuppoíitío £ócfjf 
cftbcc^mapcfo.^ángclí xaíeintcllectiueoirtmguú 25 
tur fpé eflentíalú3lla?clyo ab oib eft pceíía: •z.pba? 
qz qcúcp fíe fe bñt qp aliq pueniu t illio f m natura? q 
nonpucmútalno/mfferútfpf.Scdpofícpficerccoz 
puo tanq^ fozma materiá/puenit aíabuo íntcllcctú' 
uío z nullío angelí0:gt)ífferunt fpecíe. púa notacíí 
mínozeimaíozpt?:úznó cft a ló medíu arguédíüíífe 
rentíá fpeciuoca nilí eje oparioníto aut ^pzíetaríbuo 
natura re?-pfeqntíh?. Cú ení .p ftatu ifto cííétíaore 
ruabfoluteznudccognofccrc nó valem^íllao per 
opatióco •z.ípzíefarco argucreopozfet.CS5cóa con £Ócf.r« 
clufío:Síaítcllccriua z angela ícípíto Oiftínguútur 
fpé/í nó p alíqo rcalírareo íupadditaoípbat or pzt> 
mo norabili» t l á eé oiftínctú tmedtare puentt t á z g 
^ í f t í n c t í o a &üeñio l 
^tíd tiS palíqó rueaddítu,3r¿ illud fuBaddímj auc 
cfTet ernífifccu 0ut inrnnrccü.'fTó cjitrinkcütqt B eic 
criníccú nó pñc rce oiílingui cfTennafr ftue fubltsm 
tíaUfer»1Ícc mrrmfccHiq? túc ciTec aíe aut angelí 
íicut fo:ma vcl marena copoíiri;?ñ9 falímm cu ra5 
aía aitgcl* eft fubítária limplcr non babcns Btee* 
Du^ !• ¿32d b funtaliq oubia/pzimil ? pcfonem ^mas: 
.C fláquo^vltímíícóplcmcnm eftvnurpccie/ipaíuc 
vuú fpccitr.CioilVquo^opcimunatttralc eftvnu; 
ípedc/ipafunc vnií fpccicUcdeadc cft vílíó aícbeatí 
fíca z ati^clúq eft vltímú cóptemcncú ad qí oidma^ 
íurtáanía q? ángelus:? ípa btirudoeftopamu vrrí 
ufip. C3té beat9 3ug.íq^e Ube^rb^ngel9 ranía 
func narura parcdíotfücio impares» Diítmcrio auré 
fpeciuoca fcquiif natura. C 3rem prra.pbarionéeiuf 
dem ?clu(ioni9:pficere marrerí í accidicaíeintellectt 
ucívt parce Dcreparara:gnó argüir oifferentiá fpeci 
uocaelíentialáaliocin aía feparara z piuncra oílfe^ 
runr fpecie. CBd pmñvlbc vlnmo cóplcméto/ vcl 
C t Irimu cóplcmenm ínrellígíf aliqd incrinfecum z 
elíenciale rci:lícfo:mafpeciuocaoicif vltímú cóplc 
mencú cópotiri.BurinteUigiíaliqócicmnfecum ad 
<í6 res ozdmaf ranc^ ad líne. 'Pzimo mó conceditur 
maio:inegaf minoírpcapteq? brirudo ííuebearift 
Ca vilio íir vltimú cóplemcnm aníe z angelhq: vifío 
beariftea nibil eft aíe neq$ angelúred cft fozma qdam 
accidencalísaccidéraU^terpficiene fubieciu beatum 
aiamfcj velangelu.^ifcéomó/negeí maío::qí(ic 
©cus qui eft finís omniu vnus eft fpecie z numero i 
quécópletaue útanqíin fínemoíaozdinaníMlecm 
ideo oía funt vnú fpecie.Suo mó oicaí oc óptimo, 
Cadauc.beati3ug.oicífq?loquífoeparírarená' 
rure quantu ad obiectu in quo íeranf.^cíta ornes 
natureintellectuales funt p ares: qz non quieta tur 
riiíí m obíecto infinito.tlon m^jter boc vult q? na 
rUrc tales fine eede fpecierq: neqí angelí funt eiufde? 
fpecteí.Cadtcrt!U vicitfq? ve^eft q> pfteereacruali 
ter materia accídít aíemec er 15 arguií oíueríítas fpe 
cifícátredpoííeGfícerecft elTentíaleaníme:q:impof 
íibile eft aiam elíe quín poíTít perficere materia. 3n ' 
clinatío ení aníe ad cozpus nó feparaí ab aíaimaner 
ení in ania feparata. tleríus eft ipfametaía nata na 
DuB.t» íuraiicer inbereremateríe, C^ontra fcoamconcia 
D ílonc oubitaf: flá qcunqj oifferunt fpecíe/p. oífferc^ 
rías rpecíuocas oifferunt: fed ncc$ ángelus neqj aía 
intellecnuabntt>ítfcrentíasfpcctuocas:cuftntres 
fimplices nó babétes Btes:? mfferétia impoítatpré 
rei-.g non oífferñt fpede:maío: pbafiqz íicut oíaaU 
ba albedine funt albatita oía oiftincra aut oifferétía 
Oiffcrut Differétia.Clfé fc6apelulío eft pira p2oba 
tíonéí>mc?tfoms:'fTaíí feípíis oiftinguunf/nó oi^ 
ftínguif p polTeefícerematcríá:ztn Bj)oflc perfíce/ 
re materiá.pbafmftinctío. HBd^mu 111^  oubtí oz 
©iftinguendo maiozé/róne illí9 rermini oííferentias 
fpeciuocas:qz pót accípi logícaliterp oífFerctía que 
eft pdicabileu fie negef.íPulta ení oifferunt etoí^ 
ftinguun?/q nó bñtoifferentias vtfubfumí?ínmi> 
nozetímo fíe nulle res Differu t p oífferentías: q: oif 
ferentíe fíe capiendo funt oíno ert rínfece reto: et res 
pñt elfe z Oíftinguí círcúfcriptisíibufcúq; talíto Oíf 
ferentqs.^ícutgcnerafríígnatú póteíTe fineíígno 
lieet oifFerécia ülo mó pót efle médium arguédí aliq 
Oífferre.aiio mópoteftacctpí realiter.preíllaq vna 
res oíífcrtab aliau tune concedí^ maio?; z ínjpolt 
fo am\z ángelus funt ille Oífferenrie quito bífferííc 
qi feipíis oirreruí. >¿c rúe neganda cft minoj.-q? non 
babee Difteréfíae.-qzbabciicfeípas.Ocriusfutmec 
Oífferctiequít» oitteru rebano aiit minens «peedic 
Oe biltcrentía logícaluad.pbanonS maio?ís m íen^ 
íuquo negata eítoieíí/q? nuUacfimilirudo.^ftem 
rale argumentares albe fútalbe albedine rcalíagií 
res Difterentcs Oitfcruncoitfcrentía logicalu C-^d 
fccunduoieif^feípfis oiftinguuntVedilla t>útiiu 
etío a nobis argüir: eognofafg aliqua ectrinfeca. 
©icutgeneraliterfubftantie anobis cognofcñiur 
peraccidentia.^r ideo illa eondícfíonalís faifa cft; 
Samftmguunf feípfis nó bíltmguunf per poflee" 
fieere/flá ve oieíf ín.plogo.q. tf. ñ Uqua oiítmgui B 
aliqua multipliciter íntelligif :vel íntnnfece et foz^  
malíferveieaufalirervelargumc'rariueié.CI-'Jetc 
rea polfe perficere materia non Diftmguuní ab aía; 
fed eft ipamei: anía potens perficere. üíde etiá O c 
camquotlibe.iitj.q.j. 
Oiíímctío II 
0 f t q 3 m a s í l t e r í n p : e 
p cedentíoiitinctíoneegif oe creationc in 
generali:bíc ícipit agere oe ereaturarú.p 
duet íone ín ipecíali.^r ^mo oe creatura puré fpüa 
U ín.r,fequéaoiftí.Demde oepurc cozpoíali c.iiq, 
5>ift.a>)ci?tvfq3 ad.)t:v|*Xerdo oe ereamra eje fpüaliz 
eozpozalí compofira.boceftoe boíe:a oiftí.irv|. vfc^ 
ad finé libzi. £irca narurá puré fpúalem q eft na^ 
tura angélica.l>2imo oetermínatoeeo^creacíone 
z bisqueeóueniunreis ereo^pducríone.ioecuda 
Oecreato?' babitudineadocú z ereaturáiejceo^ có^ 
uerfíonc z auerfione oíít.v.CXírca pnmu tría^n" 
eípaliter inuertígaf.'í>2imo ereatioms tempus x lo 
cú/quando x vbi lincp:oducri.^c6o creato^ quali 
tatéanpzoducti íintboníautmal'.oiftí.iú'.Xertio 
virtutis quantitate:an oztiíínrperfectí velimefecri 
oiftaiú'.C3bac ergo feéa oíft.funt oue cóclufiócd 
pndpales. jiíima angélica naturau cozpojaí.iiú'. 
elemento^ eonfufa materia:íímul cu tempozenó ec 
tempoze nec m tempozean pncipio funt creara. Cu 
tempoze oícít quod fimulcaté ímpoztat. Dó cr tem' 
poze/necintelligiturozdo p:ío:itatis tempozís ad 
alia creara.tleeíntempoze/ne oefígnef erceííus té/-
pojis fícur contínentís ad contenta ín ea.CXertííi 
conclufío:5n celo empítreoz cumillo omnes an^ 
gelí fímul lunt creat í. j n quo ceterís manentíto fu^ 
perbienfesfunrpjolapfí/OasconclufíonesaucfO'' 
rítatíbus pzobat z oeéucít* 
^Qucftio i 
B e r í t u r í g í f ^ m o v t r u a 
tépus ílt menfura angelomm.3(la queftío 
ctíam mouetur z oererminaí ab Oceaj ín, 
ti.q.ríú'»Í£>ed quía queftíop fuá Oeeiííoneplura íup 
poníter naruralí pbilofopbía zmetapbífíea/que B 
fundare píolirum fojetnoeo neeeíTaría íumanc tan 
gentur. C^uiaergo tituliis eompbendít tempus %rti*l 
z menfuráfXempus quoq^ p meniurá oeferibif.ííq -ñora U 
pbííico^t3deonorandúeftpoftOceá.q*)fj.fcéi:ín 
qíia qiieftíonez altjs fequenrih? acpcedcntitoplura 
ad pjopolít um valenria late oet erminar t í n pbífíca 
fua.tlotándiíítaqjcftcircaíllum termínu menlW 
ra ^^mpbílofopbú^*metapbí(íce;2Péfuraeft id? 
í i b e r 
res cognofeif .Dicit cnUmctmeñ§ pnmo vnfiqdíp 
cognofeií. C'Póc a ú t rce cognofa tripUcircmf m 
bocrriplicírcraU4<i Dícií menfurarci» l^rimo mo^ 
do metifura rd eft caafa cfftcicns cogniríóia ap p be 
fíue rei:boc eft cogmtionw qaarcepzimo app:ebé^ 
dif .3110 mó intellecrue eft menfura re» quas inrel 
liSinfitHfpée reiíiponalr:fífrxobiecm5 q í eft res 
ipa inrellecwqj iUeiunc cauíe partíales elfidentes 
cognicíonis reí, ^ t i ra mtellígíí bíctum pl5i <y obie 
ecum eft.mcíura cognitionte* £>c6o mó accipif mé^ 
íura^illo q$ ouarinrememozatíonéalicums pi i 
«9 non. Ouo mó oicimus qp ¿mago petri repíentat 
petru.^tíTc repfencanepoteft x>ici menfura repíen^ 
catújftí DÚO modi mefure funt generales modí ac^  
cípíendi menfura:! comunes ram<iuariratí q? alíjs 
a quanrícare.Xercio mó accipíf piopzk pío illo qi5 
oucirtn cognirioné quáriratis alrenus. "Üñ pb!^-* 
fopbue vbi s:2Derru eftp^ímü vniufcuiufíB gene^  
risiz marimejpae quaticacis.'i^incenímipcnicad 
aUa;2I^etruení eft quo quátíras cognofeif. £ t ille 
modue eft ad^pofúúu ^ícaúcmenfura pruppontc 
cognirioné ra menfurare ín fe:z notifiieatei^ quantí 
tare. Onde qñreepnmo nota eft f m fuácíícnriam: 
runc illudpcr quod intellectus certíficaí t)c ei^qn^ 
ntare/(ff>2ie t icif menfura illius.^remplú: vrfi pá 
nuspzímo notuseft quiapannusrt Bapplicatícné 
vlnenorificaí cíuscjuárirasím longitudínéjvlna é 
menfura longítudinís panní.^ic quopatetq^men' 
fura tú poteft effe p:íus cognitu ^ mfeqj menfura: l i 
^ cetnó fmquantitatc. C^tííuiaquadruptocftqn-' 
titas^cj quantitaa mulrirudinis:eí:fenUoni6:t>ura 
tionis z efectionís:f m bocquadruplcjc eft menfura 
fíe inejcemplo pnmo móvmj eft menfura multitu-
dmíd x numcrúScDo modo vina pá ni. Temo mo 
r empus morus» €t quarto modo pfcctíue minus g 
fectu iQuomóoeueporeftiDici menfuraomniuj/^p 
quáto vna res eft perfecrio: que magie acceditad p" 
fecrionéoeí cpalia:i albedo reípeaucolo^.^ft emj 
albedo boc quarto modo menfura coto/fipereius 
cognitíoné intuítiua:': per cognirioné álio^ colo:u 
poteft quis cognofeere q? alíquis coloj fít perfectiv 
02 alio: puto rubedo nígredíne^fber boc q? vn^pl9 
acceditad Bfectíonéalbedínis alter.^t illo quar> 
ro modo menfura eftperfecrio: menfurafo.»3^ltfe 
modis nonopozfcnpatetuifcurrédo percos.'ílam 
quod eft minimú eft menfura cerero^ r m ertenflóe^ 
mimes- z ourarioné:? itanó pfecrius. 3témenfura 
qñcp eft tm in aníma:quldocp ín re cierra* £rcplum 
pami: vt íí geometer pfectue pernume^ vel quantí • 
raté imaginatá menfuratquantítaré ejetra: fíe nue^  
rus numeras cj eft conceptusín anía eft méfura muí 
titudínis e]ctra.£tíímtliter vnítas q eft cócept? mé" 
ris eft menfura numerí numeraria £ t oe illo nume^ 
rointelltgilftlludpbílofopbtt^idéeft numeras 
bominu z.jc.canu^llúcautnonopojtet cóceptíí me 
ríe efle pfectíozé reto numerarísn'mo íi concept* ba^ 
bettm efíeobioemín aía;vtpamítín ^mo. ¿ócept* 
eft ímperfecriojomnirealitateejctra anima, CXDc 
fura aút que eft et tra animá/quídoíB eft mino2:qn^ 
do equalis menfurato:? tune nó eft 6fecrio:.'t^ór 
etiam aliqñ efíe maún:ytfi vina vnamenfuraf pan 
ñus longioz vlnazpámisequalís:7 alí^pánus mt^ 
nozis longímdínís:znóopozret vina effe pfectiozé 
páno ne<B íímplícíternec g ad quantítafé. CUe?. q? 
11 
femé menfura eft notío: mefuraro: t B $tu5 ad cim 
quantifaté.'^tsrqz p minus notu nó cognofciif mi 
gis notu.¿/¿£quojkguif q? mefura z menfuratum 
tnftínguun?.patet:q2 idcTeipo nópóteflc noti9: fed 
menfura notio: eft méfurato. Cüerútamc nó opoz 
tet menfura efíe t>íftíneta ab oíto partíto menfurati 
Há'qñqj vnu quo menfuraf multitudoeft us muU 
titudínis numérate z nó vnu oeterminate 1 fed accí 
picudo vnu poftaliud quouf<^ oeucníí adrotá con 
gregarionémultítudims^icz menfura magmtu 
dims qñq? eft Diftincra a tota magnítudine 1 ab OP 
bu9partil»:vtvlna apáno. CQñq&cftppwtermi 
nata magnimdínis méfuráde qñ fej quantitas cate 
erie eft notíozquátitatetotius ma¿nitudíni0:fem' 
per mmenfura oiftinguif a menfuraro ad mm9 Ií" 
cur pars a fuo toto.^t boc ve?, eft reípecm eiuídem 
^uiarefpectu oiuerfo^ idé pót efíe menfura imen 
furatú :reíjpcctu quo?» vnú eft nori9 alio z ecóuerfo: 
vtrefpectu vnt^/mot^alicSspórefl'c méfura tRís cer 
t i : t refpectu alten5' íllud té^us menfura emfdémo^ 
cus*£tfialicuí oeatiofuaq3ríiad ourarioné notí^ 
02 eft tpeíp operario nes fuá menfurattépus: Í alten 
temp9 notíus tali OEatióe:fí:r in magnítudinecon^ 
tingerepót. <E £x illis eriá pr^  cp reelm fubftantíaj 
íuáabfolute méfurari nó pót:q2 vt fie cófiderata nó 
eft nec babet quátitaté*tlú ení eft oe róne fubftantic 
cp fit magna/multa aumteouratíóis vel pfectióís 
C S c ó o notandúpoft Occain.^^*^ vbí oe mo^  Dota 
tulatábabctqftionc.£cquotépu9enácmorüí)e> ¿ 
feríbir/q? oe mom oue funr opi.famofe qua?, qlibet 
afuis imítatozito pufaÍ:ftíífTepl5i.4Etlna q? motas 
eft queda realitas tnftíncta a mobili z termino ínbe 
rens mobíli:q $m aliquos eft accidens abfolutum: 
fm ali09 rcfpectíuu:^ m vtrof<B tñ c re9 puré fucceP 
ííuatcui9 cííe pfí ftí t in cótinuo fierí.£.t cui9 partid 
f m Ourationem repugnat efíe fimul m acru.CSlia 
opínio Occñtcpmot^ nó oicitaliquá realíratemoí' 
ftincrá apmanétez pmanérib?. 0:cp pterreg prna-' 
ncnte9 nulla res fali9 fuecelíiua nr ponéda^ui? crí 
bu9repugner íímul eííc in actu.Há vocando re fue 
ceiTmá rem alíquá cuif partí repugnat ?tradicto> 
ríe fimul eíTe ín actu. ÍJulla omino res eft fuccefliua 
íQuiacmuílibetrcíbabentís parres/ptes poflunt ¡ 
eíTe limulp oiuiná potcntiá. De motu alterationís 
manifeftú eftrq^  partes fo2mefueccfTíue accifítefimlf 
manent.Demotu localídicet parsfpacq acquífira 
mobili/nómanctcuac4rcnda:boceftq?mobílclo^ 
caliter motu fup fpacío accjrens alium locú p2io2e$ 
t)ímiftir:tñmanensiní>o:i/poreftacquírercaliú lo 
cñ.*^of eft ení res íimul efle m Diucríís I0CÍ9 u poté*' 
til tííuína. COnde licet ©e róne motu9 íit/q? p9 fio^» 
me vcl iocí t)iuilíbíli9 acquiraf mobílí/cú negatióc 
altcr!U9p3rtísacquírende:ífa q> femp Ourante mo 
tu acquira^parsque p2ÍU9 nó fuitaequifita mobi^ 
lúaccídíttñmotuíoíno q> par9acquifítap2Í02/ad' 
ueníente fecúda comípaF. Sedp20ut concedió effe 
fuceeííiuúrillud oicif fuccefíiuñ/cui9 par9 ante par 
te fit vel alicuiacquírif u nullafimul cu alia acqut^ 
rítur.^tficfuccdTíuuz pmanensno oíftin^uíítur 
er oppoííto:fed conueniut eídem.f 02ma ení t>íuifi> 
bílÍ9 que accjrítur per partem poft parte (srariae>:c 
pli) £ a lidítas eft re9 permanens z etiam íucceffíua 
^ t íam fi femp adueniente pofterio2í calídítatís gra^ 
du pzío: cojrumperef. £ fl'er ení ralis fo2tna res fuer* 
%>iñinctio H € m e i l í o I 
cetiimtqi pare poft parre acquírií. £(Tcf er íá pma^ 
nesíqí parces poflunteííe(imuliUcj oefacro nó tna 
ní^ncríhíicntínmobiUlccalúlocuepoftm^díq^ 
fíms nó maner cú p:icrje:poteft m mouere vt oícruj 
eft.Otilio mó oefacecíTiuo loquif pbs z cómé. Í ce 
teii aucr'.C'i^uiw» opi.ouo funr í»napalia mor iua. 
•pnmú oe morn localúvbi minusapparerqíocus 
poreftmobilein cerro loco criftés/faceré pfens reo 
aííiftensoe nono alrert loco(nueoimítratp2io:é lo 
cu fine nó. íTibíl refert) abfíp alia re oe nouo pzodu^ 
eta/etíftenrefolo mobilítí loco vero vf imaginario 
3n qoo cafn mobile moneí' localirer fine rali re fuc^  
cellina:quáalía opinio oieitefte motííngitur^ma^ 
io: parec:qz boc poífe nullá inel udít cótradícrione^t 
minoz parenq? in rali cafa mobile córinue accjrit lo^ 
cú qné pne nonbabuirucjií mouetwr localirer p oif 
f iniríoné monm.3ré in caíu mobile muraí fucceíTV 
oengimrmonerunqzoísmutaríofucceíTiuaémo' 
tm.&tBcúmtciz morue fi cííet res oiftincra a mobí 
U z rermino políer en córeriíareín mobili fine rermí 
niacquíííríone velíincrerminooe nouo acquifíro; 
q: eft pzio: rermino:quía via ad rerminu.£c oc ab^ 
folutú pzius oeus poreft eóferuare fine pofteriozian 
quo calb elíer morus in mobili: z carne mobile non 
mouereí loca Urenqz non acquírereralíu locu:eon^ 
fequcnseftimpoíribíle.^ieurímpolíibileeftalbedí 
nc eífe in fubíecron fubíecrú non elTe albu.C^r qní 
bus manifefte fequií/q? ad boc aliquid oicif mo^ 
ucri /neq* morus ralis oiftiiKtus requirif/neq$ fuf 
ficir:cú rali re non eiriftenre mobile moueí: z ea eri' 
ftenre mobile non mouerur in cafibus pofiris.Ün^ 
de oíno fruftra ponereí .Oía etiá facilius faluanrur 
nó ponendo re rale ponendo.CSí oíceresteu er» 
go oeseoncedñrmoru efle zmuraríoné^uid ergo é 
morus feu q res.*Refpondeí fícut oe alús abftraet[ 
cónotatiuís/q' poteft oici qp motus eft realirer ipfuj 
mobile/acquírensfuccefliue partem fo:me velloci:. 
z tune idé erit motus z mottü'Oel oicif cp fupponir 
p mobili z termino fucceíTíuo acquífiro .^tira non 
eft quid vnu fed fimul fubieccu? mobíle/z terminus 
cS fucecniuefubiecto acquirif. i^er fubíectíj íntellí' 
Ilota. $ go mobile.íEXerno notandú ím cundc.q.ru. fcóí: 
f vbi lafeoírputatoetcpo:c:fíoiftínguif amotu ic . 
círca illú tenninu rcpus:qí5 fm oes/tépus cftmenfu 
ra fuecelTionis.i.^o:is z pofteriozísrfed pzius z po^ 
fteríus eííe nó pofllmtfinemorundeo Oicif .üú'.pbilT 
co^^cpuseftnumerus.t.mcfuraoífcretiuamoc9 
f m pzius z pofterius.úf m ourarionéaíí cozrefpon 
det pzius z pofterius. C^ccípicur aúr répus quan^ 
docp^ietqñc^ímpzopzie.^opzíeqñoicirmenfu 
rá:imp?op:ie qñ oicir partes fuccedentesífed non p 
modú mcfure.CPzopne oicif tríplicif. Ono m e 
do ftrictílTíme.p motu velocílíimo z majtíme nc to:fi 
uc fit motus octaue fpbere fiue none/fiue folís/ fiuc 
lune:¿í eft nobis marime norus:quo mefuram? mo 
tusinferíozes.úeerrificamuroeouraríonemoruu? 
inferior» ©ícpmorufolis menfuram^oparíones 
noftras z morus ínferíojcs.Sktfo mó aceipirur lar^ 
ginsp quolibetmotu:p cuíus notícíá puemrepolV 
ftimusin noticia ourationis alterius reí vel mot^ 
£ t fie quílibet motus poteft elíe tepus/ínquantú & 
ípmcognofcí poteft ouratío ali-eríus mínus nota, 
¿ r boc mó motus bozologíf arenofi vel P pódus eft 
nobísrépus menfurás alíos roo W6T OBacíóce:efil 
metu folís vel lunetííc feríptío vní9 caite vcl folíj (fí 
eius ourario eft mibi nora)pór elte tépus alteré mo 
tus cuíus ouratio eft isnota»Xerfío accipíf eócc-* 
ptu métis/^ imagínamurmotúzméíuram9motu5 
errra/vel ré alíquá q t^u ad ei?' ouraríonc.3icur ar** 
tífereicptus/p quantitatétmaginatáfiuepccprñmc 
tis/noícit ftatím quátitaté reí e)trra*3ta p tep9 ima^ 
gínatu cognofeím9 tógitudiné x bzeuitaté mot9 vcl 
opationis noftre z 3lío?..C3^P^p:ie eft nuincrus 
nó fub róneméíureránumer9 numerat9/<B nuer^ 
numerás.Síc ptes motus poz z pofteríoíínfe conll 
derate/nó vt funt menfura altcri? pñt oící impjo^e* 
íoimil'r cóceptí» mentís ^  appbendím5' parres p:ió 
res-z pofterio:es/eafip numeram9: ínquantU5luhc 
Bfes íllíus motusmó vt funt menfure feu noticie al 
teriusmotus.'i^ieqdc?ccpr9qeftnumerus nume 
rás/pór oici tépus imp:opííe.Óuia r e p i n e vt oí 
cru eft íncludit menfurá ourationis. Xcpusg^pjic 
eft menfura Ouratióís:íiueín aía fíue eictra.fla5eic^ 
rra eft motus:intra cft cóceptus motus^t nibil oí 
ftincríí a moru errra z acm numerádí feu menfuran 
di ínrra/oicir tcpus.Suppcnit eníp motu z eóno^ 
rat acm menfurádí oífcretiuíi.roeníurádioico/no 
ouraríoné i llius motus/fcd ouraríoné alter^^z ni'' 
bil eft méfura fuqpfius. C^)r Ulis paret cjd refpon^ 
dendú eft fiqueraf/vrrfi répus babetefTc eerra vel 
me* ín aia:qj c&tñ ad aliqd eft errra aíam/Tc5 quarfii 
ad moru/z q$tü adalícjd fcj róné oífcreríuá eft í aía» 
C S í qrís:que menfuranf rpe^*Rñdef q? répus eft p 
mo méfura morus:q2CÚ répus fie méfura fuccelTiO'' 
nísj'.pozís z pofteríqas:x illa ^ mo eflenrialíf ín^ 
ueniunfin moru ranq^inclufain eius rónerigíf eft 
elTcnrialírer z pmo morus.Onde cómen.ííq.pbífic# 
ru.cómen.c^rjciq.oícíKXépús menfurar moru p ' 
mo t elíenríalírer.CSícéo répus eft menfura oura 
ríonis euiufcúcp reí pmanéris crcaref.pbaf :q2 oura 
tío íncludit fucccfrioncíx íta pus z pofteríos/Ooal 
aúítmcfuraeft rép^tqmfi aliqd fitnó p ínftás tmou 
rat. Duratio ígif f eat rem Ouranté pnorádo fucceífi 
oncinípareouráre/velinalíacoeiriftéreacruvelpo 
téria.Oís aur fucceíTio eft realírer mor^ioic ígitur 
oís ouratio íncludit motil c¡ í»mo tpe menfuraf 
íó ouratío pmanétís/rónepnotatíméfuraf rpe:i ít» 
fecúdario.íótra Ouratío oei cft Oe /^x efie oei ourac 
z rñ illa ouratio oei nullá oícit fucceíTíonem ín oco. 
3n ^ nulla eft viciflírudínis obúbzatío: fed ímuta< 
bilis eternítas:g,zc.,Rñdef q? oícit fuccelTíoné non 
ín Oco/fed ín re coeríftéte í actu: vel potétía aut im$' 
gínatíóe. C 3 f é qcuncp fe ereedut ín bjeuítate z lógí > 
tudine eriftédi méfuranf tpe: fed vni^ reí pmanéris 
Ouratío cft bzenioi alia z alia lógio::ígíf.míno2nó 
ta:maioy?baf :q: oís erceíTus finítus méfurabilís ^ 
í£[if erceírusOuratióís reí pmanétís finít^eft:? non 
nifi tpetqj nulla alia méfura Oarí pót q menfuremr. 
3té ourario pmanéris nó o: b:euío: vel longióz/nt 
fi qz coeríftit lógiozí vel bzeuiozí fucccffíóí í actu vel 
potérm.Oís aur fucceíTio menfuraf rpe.CXerrío^ 
pus eft m enfura quíctís p aecídens ím cómé.vbí et 
qzquíeseft pmiario mor*. £tbecqnq5 bzaiiozlqñ' 
cplongío2.Ómefcerceníalícjdoíciftqz éfub fozma 
acqfitaccnantemoru:2quies oicif bzeuíozvel lon^ 
gío::qí (Jefcés fb rali fozma fine motu coeiriftitmaia 
r i vel minenfucceflióí í actu vl 'potétía.£títamaío 
rí velmí noií tpe» CQmrto oí q? fubftátía reí pro«/ 
t í b c r n 
nenrisdrcíjfcnpfg ci" turarióc non menfuraf réce. füntmmfttrabílcs^roulnmdo antnumcraí vni> 
'^jobofrqj^ccidmenfuraf aliquamcluramanens ratevr&icrú cft:^íc.C^céa?cl'oí ^réfíaieangc rgrf, 
idéí ínuariaiu leruateande menluríí»3i crgo íub^ lo^nulla eíl menfura^baf ;q? eius qú nó eft nullaí 
ftamia reí menlurarcf tge cú illa nó variaí: liuc t ü ' meníura^mníío angelo ,^ nó eft:qi m angelie non • 
rermodico vel magno tpebaberet cande mcníuraj cftquanacasmolie/cú fmt ejctenfíue indiuifibilee. 
tBieifiucbzeuiuet>urarctfiuelonsiu0:q6É falíu?» Jtritanófunre)crcnfi:quarenecméfurabilce fmet 
110^4 £vQuarronotandñp¿fteundé.q»ir»lc6i:vbimouct tenfionc, CXertiacótlufíoiDcue eft méfura perft" 
qftionétSnourauo angelí Diifcrarabclíenria an^ crióme o ímangelo^^arertqípccgnítíoncocuan ^ 
geliq^ourarioangelinó wftinguif abefientia an^ gelop-poteftcognolci q? vnuseftetectiozalio: quú 
gclu'Patet:q:ficutoeuepoteftangeluin^momftá plueacccditadefecaoncocialiU8:ergo te9eme^ 
n creare fine omm^Uopofínuocrcatorita pót eúp' íurapfecrionis.tenctcófcquénaeKÍdnomía men^  
perno pferuare nó caui ando alíquá ré Oe nouo»tló íure.toitr fí elTer alíquie ángelus cerche perfectio; 
autpótangelue cóferuan fine ouratióctígif oura^ ejtcuius pfecrione fciri pofler eje angelo^ eíTerperft 
rio nó eftaliquidaliudabcíknrtaangcii*CtIeru$ crio^aliouUeeffermenfura períecrionisceterozum, 
rñ ourario angelí nó eft rernrin*abfoiut? ftcut effen C^Quarra cóclufio: U^enlura ouratioms angelo- ^CícU 
na angeli fed cónorariu9. -Cónorar ení íuccdlioncj rú nó eft alicid inemítens angelo oiftincrú ab eo^/ 
ocruale velpoflíbilej cuipórángel9 ccaííifterc. tí$ baí:qznecciretfubftarianecaccídés.Hófubftátia: 
patet:q? políibile eft ouos angelos eiufdé fpeciei rtó qi nó ángelus tpe/cü nibil fit mefura fuqpdus: nee 
cqualiterDurarc:putafivnue poft alió crearef;bo pseius:qj ángelus eft íubftáríafimplejcnó babés 
rúeft cade elfentiafpeciei^tñnonourát equaliter, panes.tíec accidens:üjí>euspótangelu5 creareec 
•Oñoevnoverificaturq?t>urauir.oooo*annie.De cÓferuareíineaceidcreUbiinbcrére:?tucnibilomi> 
alio q^  nó ourauir.6ooo.fcd rm.4000.anms íi poft ñus ourarer fine rali accidérc. 3gif nullu raleacci^  
alió fuitcreafus:fráfcurfis.iooo4annos.:'Ztñ nuU dés eftei'ourationis menfura:aliodnourarctíinc 
la eft varíario inelícntia angelo^tlecin alio poteft meníuraourdtionís qo eft impoíTibile. Jcc mefura 
dftignarí/niü in fuccelíione maiozúcuívn9 ángelus Oebet elíe norio? menfurare: fednuUúaccidcsabíó^ 
íoejerifir 1 mmon cui alfcoejctitit» Dá^pter boc tm lutú vel rcfpectiuñ ineiCí Itens angelo eft nocius an^ 
vnüsoicif plust)uraflecpalius:q:vnvcoe]ctititma gcloauceiusourarion^C'UuínracócluíiotXDéfa 
iozifucceflíoni^ura.^ooo.anno^qjaliusej cocm ra ourarionis angelí nó eft oeusmecpalrcr ángelus z 
ritmoruí.4ooo.Cflpnrñrequirirurneceflarioad t^^obafrílibilp quodnó poreftcognofci que Dura 
©uranoné angeli fucceíVio alíquá ín actu: q: fi nuU fio angelí fít maio:;quc mmozieft mefura ourátío'' 
laeíTetactu/adbucángelusouraretifedrequírírur nioangeli.SednecpDeum necpaliú angelú/nec 
necefíario fucceftío aliquaacru velporériaf ^ufftcit paecidens mberés cognofcipor€ft:que ouranoan^ 
crgo ourationi angeli maíozi/q? coejeiftat maioji fue geli elí lógíoz vel bzeuiozd gif nec t>eus/nec ali9 an^ 
ceifioni in gotentia;'Z coeiciftcrer fí mcceííio maíoz i gelus/nec accídes angelo mberés eft mélura oura*' 
aera efler.ii:jic crgo ouratio pnot at fucceíTionéactu rionís angelí^moz^baf :q: p nibil qí equalíter re 
velpofcria.CSiqris:^ueeftgoifferétiainter ou fpicitourarionémaiozézminozé/pótcognoícima'' 
raríonéangelizererniraréoei. 'fláfíc oeusvideref io2itmnozourarío:fedt)eus/angcliisi accídentía 
©ící ctemus:qz coeicíftirinfinirefuccelTíoniín poré' tnberenriaequalirerrefpicíut angeló plus x minus 
ría.Dicif q? ínterouraríoncangeli z erernirarej oeí oufanrcrigif.CSerracócluíio;ÍDenfura tnirario £ó&6 
eft mulripler Differécí a.^na: qz licet ángelus nó po nís a ngcli nó eft cuu vel cuirernitas/fi oícít atí quid 
reftourare/nífiefletalíq fuccclTio in aecu vel poten^ oiftínctuafépoze.(pbaf :quia quero (jdoicíteterni'' 
rialtñfuccefiioeirepoífetfinecoeriftentia'Z ouratío tas aiít tatú e/Te cui: aut alíquá babitudíné eíus.ú 
weangelúqzpofTetefTefiangelusnócrret.tlullaau refpectu auteópofitu cevrroiBttíonpzímútqztune . 
réfuccefTio eft vel efíe poteft mfí ©cus fíbi coenftat* noneífetmenfuraeíTcfiueerifténeangcliicumídcm 
3rc eternítas oci inino carermon fie ouraf 10 angeli nó fit méfura fimpfíus vt oictíj eft. ílec fc6m fcj ba^ 
C i t é eternítas ocí eft fimplicíter ímutabilis:-: qn^ bitudo: qz illa babitudo fundaref ín eeíftéria ange^  
rú ad tmrationéz quantú ad Durante. Ouratío anx li:z ppfequens nóelíer notíozea.Ouia cognírio ba 
gcli eft vtro^ mó murabí lísrqz angelusn ó pór Du*' bírudinís refpecnis fiue refpectiue Depéder a cogni 
rare:qzpótanníbilari:x Duras por muran é cogní^ rione fundamétí:2 ita nó erir menfura eriftentícan' 
tíonein cognirioné: Deaffecnoneín affeerionem. geli:cú menfura eft no tiozmenfurato.€3té autba 
¿ é i c cria Dífferúteííe:foze/fuiíre/in angelo z Deo bitudo illaefl'etens rea le vel rómstm.1ló fecundú; 
qz ang:elus pótfuífTe:^ necefíenec foze. t^oteft effe z qz operario íntcllecms nibil facirad Durarioné an^ 
necftjíííenecfozefiínpfenríínftanrícrearef: i ineo geli.tlecensrealdquiarealifl babirudore^rít fan 
déannibilaref.lbotcftfoze'í nec elíe nec ftiíííe.tTon damentñ realeo termínú Díftíncrií reaürera funda 
ficDeusíjnecenariocoeinftítcuílíbecDifferéríerem mento.Scdbuiusbabitudínis licet afíignarí poP 
pozis.tlec poteft nó efle aut nó ftiífTe/aut nó foze: m fet fundamentó fc5 ejeiftenria angelútñ nuil9 termí" 
eternítas nó eftalicjd inberés DeomecDurario calí nusporeft oari Diftincrus ab angelo autcifejnften 
Sttí . te quid inberés angelo.C^ftíspmíllis ad feém ar^ ri3:ergo nó eft realís. tlccpoteft Dan femum:fc5 V 
LccLh tículñfitbec?clufio^ma:XDulatttdínísangelozu cuúfitcópofítuíorcflrcangelítbabítudínefiuetalí 
K ficutquarúcunq^rep numerabiliú mefuraé vníras refpecru:quíacóporím nóeftnoriusalferaparríum 
ínreejctravelíninrellectu.lftaconclullopatercr^ fuaa.neq;totiuseftmcfurarepanes:fedbcneecó^ 
mo nofabilí:qziranumcrabiles funtangeli (cú nó uerfo quádoí^.C1^?etereapzobaf cóclufioiéí po 
funr mfínití)íicut cetere mulrimdínes rey, fiepara^ neref euítemítas mefura angelí Diftíncta a rempo^ 
ta^: 7 C pñs (imilí méfura qjm ad co % mulricudíné re majríme ideo :qz ángel9 7 ei9 efle ac fubftátia eft to 
^ í f t í n c t í o í í r 
no2(pt>af;q:rúcrubltánaco2rupfibiliBcri.í mciurá 
tetar etioi q$ negár; "í^íobaf cóicqüétiarijj clTc fub' 
t ftáríe £0:|íaliíi clt totü íimíiUq: pctei9 ourtmonciu 
bit hérn accjríf íubílátie cozmptibúnñcut ncc íBllá/ 
ná ottsclúCíB1 tóú* fubftária cozrupríbílte fub 
íaccr motuirí ideo mcfuráf CBCÍ £ótra*Sic fubfta 
fía angelí fubíacet fue ogarioní cogmríói.fécc affecrí 
cm q muraní. C Dicf tq? ^ t u ad opatioñc fuá q 
murabilísellmcfuraf réc^cpcu ad fubftáttá mo-
15ic g oía oíd pót 6 fubitána cozrupribilUq: mane 
re por abrq> cótradíccióe fine oí mom* C ^ i oicid q? 
angeluoei: fe femp manenfj co:rupribii: íubftantia 
noiqz cozrumpif g caufae íntrínfecae. ¿íótm q? cííe 
a Ucuiue Definir ett g fubrracrtoné caufe cóferuanrid 
£ t q? etníe r eft B eófcraaríonc caufe pferuár^'tíuc 
ouc rain angelí q; rnbílárte cozmprtbilee eqlir t>epé 
dcra oeoíñq$ a caufa coferuarett B fubrracrtoné oí 
ume cóferuaróía ira Definir ángelus ficut fubílária 
cojrupnbilia. 3gtf no plus Oercrmíarfíbi ángelus 
cjcfeeífeBperuú fubftáriaco2rupribíh0:qí ira póc 
t>c9 gperuccóferuareíubftáriá cozrupnbilc ficut an 
gelum*'íTccín(ppoííro variar q? ángelus ficurnon 
poreftcrearí mfi a oeonra necannibilarí (lúe co:nV 
pi(errédendo noméco:ruptióís)nííia oeó»Siubftá 
ría to cojrupribilis pórgenerari er có:rúpi / falrem 
parnalírerabagcnrecrearo:q{fifub(lária cozpalís 
ideo no méfuraí :uo:q: cozf uptíbilis z generabíli» 
{lanfojmírer nec ángelus mcfuraf euo j qz cft creabí is erannibílabtlts* 3rcnibílclímfubftátía angelí 
q6 fibi Oercrmíatm3io:é vel mínozem ouranonem 
fedq^ femB ourar vel nófcmp/eftcir mera volíírarcí 
beneplaciro omino t ideo eutrefniras oíno fu^fluir^ 
Dícís:iícerangcl*íirannibilabilis/nuncp m 
anníbilabiftfs oís fubftáría co:rupríbilis co2f úpiís 
ideo méfura angelí nó eft tépus/f? euú« Corra mor9 
celi por cíTe cpem9:': ím p5m clt ppem^iz m no me 
furaf euo/fed rge. t l á p morú oiumú rtienfuraf me» 
rusplancra&ndeo pperuíras nó impedir 4n eperu^ 
um poffir méfurarí rpe. USBeptiitia cócluíío 2 rñ(á 
c5c!ti.> lís^Xcpus clt méfura ourartonis angclozum.^lla 
I D cócluíío pjobafíq:illudqé nó bab? Ouraftonéma^ 
ío:em vclmínoíemmiíí q: coeríftír maíozí vcl mino 
rifucceíTíonívelrempojiín acm vcl potentía illud 
menfuraf rpctfs ourario angelí cft bmóítígíf. Í D a 
íoí pf5i Í P í o : p:obaf: q:vel ángel9 Oícif ma gis vet 
minué ourare:quía coeriftír maioíi vel m íno2< rem 
po2Úvcl er narura fui/pura fuá perfecrione. Í3í Ocí 
pzímíj/baberur «ppolíru.íBi fecundú/runefequif q? 
$ro ángelus cífer pfecríoz / ranrd eíTcr eíus Ourano 
maio:..^r p cófequés ;S í Oeus mó crearer angelum 
oíbus angelís crearf nfccrío2c:plus Ouraret ángel9 
ín p2íncipío mundi creamstqd eft maífcfte fa Kum 
C 3rem b:eucer longíí fm ourarionéfunrpaííióed 
tép02ísí § aiícuq5 cóucníunr menfuraf rne^óuem 
unr auré ourarioní angelo2umiigif. C^fé ourario 
fnbftáncco:rupríbilís mcnfurarrcmpcí quía cocrí 
ftir maio2ivelmino2i fuccelTioní aern velporenriaí 
crgo eodc modo Ourario angelimenfurar rgc. Xe^ 
ncr cófequénatq? nulla eftrario oiucrfTrariSé | [ S í 
Oicís q? fubftáría co2ruptibilis Ocpendcr a fpe:quíat 
canfaf a moru cclitfed fubftáría angelí nó. CCórraf 
í P o r u s celi nibil f acir ad generarionc ínfCrío6-/niíí 
? applicar acríaa paíítm&.vñ fl celu quí efeeret t bd 
beret fe ín ócbíro ^ fpecr cíáp^ojcímatídne ad ñii 
inferio23;nibilominus lierer gñanocrcozrupno m 
iftts mferí02íl9 ralcm afpcctú er app20jrímarionc rc> 
qutréres • S i otets q'fubftanric cojrupnbilis oum 
rionómcnluraf rpc:l5 mitanri.C¿ontra»Í3^ai02i 
ras er mínoztras ouraíióis nó f6r m méfuraro / mil 
Unr ín méfura:fed inmftanrinóeft mam vel minot 
Outario:§inftá8nóporeftenein mcíüra ouracióts 
fubftária^ quarú vna eft maío: alia. Cjfré ourario 
angelo^ vlq? ín bodiernú oiéioíe^rin.occobzis» an' 
nígfe.i48o.eft.(r<íoo. anno$«'Ponam9 ira cicéplí 
cauia.^ Quero: vnde fumirur illa menfura: nó ex lub 
ftanrta angelúquia illa efíet cade fi pnm n bodic crc^  
arenf:vciup2aargurú cft.Hecpóraliud aftignaríní 
fí q? coetiftcbár ranro rcmpo2í. C J té R quenf: «prú 
Ouraburangelúnó pórrelponden nift gnomen rcm 
poiale/vrpura/rotannie/oicbuevelbo^is.ic^jfgí 
Oies erboze-í anní funr menfura ptenre ouratiois 
angelo ^ C H á illud qó rñderur adqueftioné Oc qj^ 
arare ouraríonis/ímpoírar méfurá ouraríonís.^r 
becoeíecüdo arríenlo. C^Ouanruadrertiúarricu'' 3 i t i t i 
lum.Dubtraf córt-a cóclufioné feicrá rcfponfalé íi cf Oub.L 
fer vera cíí fuís^barionibr.fcquiíq? ourario oei me -fl* 
furarcf rpc z nó crernírarercófequés falfumter con> 
rra oocicoírcrcrfancrosi^íobaf confequenna :q¿ 
enfteriria oei cria coen ftír 1 ucceflioni/ ficur enftenriti 
angelí.Jrcm cuilíber cfreco2refpondef fuá menfura 
fibi .ppozrionatarfcd rriplejr ínuenií efle^ f efle ptns^ 
neUs er fe: er boc conUcnír oeo.er ideo illud cfte mert 
furaf ctcrnirarc'Secundú cftcflcBmancnsnó Cjtfet 
fed vírrutealrcfiustcr boc contienirangelts:cc ideo 
vidertf cncipflrequafdá condíróes crcrmfatrqiúc 
babererorú effeíímuUerbabereeflegperní) quanrú 
er fe cfttqz rñ nó funr ftmpliciref ererne:ídro nó mett 
furanturerernirarefedcuo/quodeft queda eticípa 
río erernírarís.Z erriu cííe cft cfte fuccelííuú q¿ con ^  
ttcnít oíbus cozrnpríbilitoretideo oía cozrupribilia 
mcnfuranfrBe*£óco:darBnfclmu0ínp:ofoldgío 
quanrú ad rnpler effe. Ünú qüod oeficir fe? genera 
bile er coírupribíle:alíud q6 nó ocficir:poreft rñ Ocfi 
ccrcívrcífeangcli.Xcrríu qé necoeficinnccpór Ocflí 
cere;vr cfte Oei. Cp^o foluríone norandurq? oifferc 
tía cómunírerpomf ínter eterníí/euucr rpalc^rcr^ 
num .ppzie oícírur q5 cft íimplrcirer ímmurabile rá 
fubftáríaürcr accídératiter. De quo Soe«in. v» oc 
confola^fa vlrí * ^ remiras eft inrerminabílis vire 
tora (Tmu l et pfecra políelTíó. vrí eternú fí muí z femg 
babjquicddbabcreporcftíer femg eft quícquídeífc 
pór.3dco o: poflcflio rora fimul erpfecra vire utrera 
mínabílis.C^üueftqécííendOcfinír ííuefemn fnc 
rír fine cííe íneepcrirquáru ad cflentialía.€ftramcii 
mutabilcqúáruad accidéralía:quia póraequirefeof 
fterione qua carem perderé quá baber.^ rae^enu U 
cetfubftárialfrernó murefteft rn murabile íubftan^ 
tialitcr cr mura tur accidcnralfrer: vt angelns/cdñ/ 
materia p2ima.C^POíalé cftqiJ mutatur tá fub> 
ftátíalitcrcB accidctalitcr.i.q6 aliqñOcftnircfte fm 
plicirerer manes ácquirír qt$ nondú babertvcl per^  
dif qó baber.¿f f m bec imaginan? mulri mplicerrt 
menfuráé T3ñá:rei pmancris nó cópanenns fecú aU 
qtíámotanoncquá oícutetemítarem. 3liá:rcipcr 
manenris compancris fecú murati'onc in fuis opa> 
rionito qualís eft angdneier illa vocát eternitatemi 
Xeftiá: reí fuccelíioe nó gmanettsüd cft aliqñ ocft^  
ce 
l í b e r 
cíentíe cífcBícem capif bícrea B^anc^p re que ífe 
mánetetnuní^clTeocrinír/lícctcirc inceví£.£í per 
oppoíirü fuccdíimlf» co in quo nó e(Tc fucccdueííetec 
bmóí méfiirá Dicút répoe». ^ ec ^ rermío^ t^ eclara^  
O none.CS^folufíoncargumcco^ sduerrendum 
Uíraetbñ oíftinguaf mpler eíTequito imponüt 
noía/etcrnú/euú/ rpa le: ná rñ opo: tec efle rn plícetn 
mcntümQurwome bmufmodi rrípUcis eflfe.iSlTe 
cmínrenómenfuraf mfiméfura pfecfíome oe qua 
oicmm eftqucftíonepñrúartúíjf^oe^cft menfura 
oítnaUo?. a le quánimcilcp oúierfo^.qz oím efectio 
neé cognofeí pofli íntea^í^a^duii^B^cnonc* 
Sed loquendo oe menfura ouratioms: fie cft vna 
menfura oím mcnlurabilíum ftn ouratíoné. >6t bec 
cít f empim ín actu vel porenr ía • Díco oím menfura^ 
bílíum f m Ourationem: quía t>uratíoní8 Oci remp? 
nó eft menfurarfed neceternírae, Xum quia^e^fm 
©uraríonem eft íímplíciter ímmcnlus. Xum q* erer 
níras c>ei eft ipe t>e9 ct fuá Ouratío^ídé aut no meíu^ 
rat fe:ídeo nó plue menfurar erernirate <p ímozrali/ 
tate. Xumqutamcníurarmcftfímto^:íícurcmm 
finítü ím magnitudíuc vdmulntudinc nó b$ men^ 
furam fue magnírudínís aur mu Uirudmís: ira nec 
ínfmiru f m t)U ratíonc bnber méfura^ (ue tmranóís 
•Raríoem menfurefínito cogruír.C vero fanctí 
Dícuntq? oeue menfura? ercrnífate:nóinrellígñr(y 
Deüscjfimprrcftímmenfns menfurerur percream 
ramaUqnáaureriáfuáeflenná; S ; ínrelligurq? fie 
g f épu» z partee rpíe menfuramué oía fempo:alia 
ira ourarídej Oeí ínfinícá cognofeímus :quía neceífa 
ríoeoenllif fpi m aeruetín porcría. Ouanríras ^o 
turatíomequonimcnq^ aliona oco non congofeií 
a nobís/niíi eje boc folotqj coeriftir maioji vel míno^ 
rirempo:ím actu vel ín potennatvtpzobatnmeft» 
C*Per boc ad ratíóes.ad pmá, TM^q^uratío í)eí 
nó menfuraf nec tépoze neceternítatc. 3d ^batíoné 
pzímútkgef q^ocus cocríftítfufcenYonificntcriíté 
tía angelí: quia ángelus coejriftit certe fuccelTioníet 
nóomníínpofentía:q2 nóílliquem potentia pzece^  
dítfHumefle:neq5 etíá fucceíTíom cui coeríftít ficcoe 
jcíftít ficut ©cus: quía ita a ngelue coejciííit q? potuít 
nó coenftcre»t>e9añf cocríftit ira q>nó pót necpotU'' 
¿r nó coeríftere cuícfíq; fucceflióí ín potétia et in actu 
C Sd fecúdu negef maíoz loquédo oeméfurat>ura 
tíoníerqz er íi íínr loo efle í)iftincta quacuncp t)íftm 
ctíone vnaméfuraburatíoníe ín generefuffícir.poí 
bu9.tlecopo:tet q^méfura íítvnfgeníta mefurata 
quantuad efle:f5 quonfuadranonémenfuretíd cft 
quanru ad id ín quo menfuranf» ^oceft ín^poíito 
quantuad t)uratíonc^vñp!ust)iftínguunflubftan 
tie etaccídetía ín efícq? fubftáríe co:ruptibile9 etín 
co:ruptibilee: et tñ menfuranf cade mefura ín gene 
re id eft tempo^e. C ^ i o concozdía tñ oíuerfímode^ 
ín bacmatería opínantiú poíícr notarí cp prer acce^  
ptiones tpís pdíctae pótadbuc tíftínguí t)e tcpo:c, 
•pót em acapivno mógcncraíitcr^  menfura cura 
tíoníe créate feu fíníte.^ títa íncludít eternítatcm, 
2?ocmó oícitfanctuf? ^onaucntü.q.n^.bütua t)í 
ftínctíóí9q? accípit ^edacut)ícít^quaruo2fueruc 
í»mo creara, angélica naturaímarería ín fo2mí8:cc 
lum empírreuztcpuG.aUo modo pót accipí ftríetc 
p mefura ouratíóíemotue vel reí pmanétíegenera 
bilíe er cozrupribil'ief fíe nó cífetméfura re^ppetua 
rfijvt angelo?-.Xuírernú aútcft mefura ©urarícm 
re^ínco2ruptibílíu. £ tfmbác ©íftínctíoncpoíftnfi 
corico: dari opinioncsz fetó^ oucro:iratee.vcrij üb 
t)iftíncno nó fumitur eje omerfa róne mefure / fed CK 
Oíuerfiracerei menfurate* 
Xiucftío^'t 
B e n t u r f e c u d o c í r c a 
q fcéamptébui^ciftinctíome.'Drruange 
lus fie in loco p í uá fubftatiam.'P^o i iia 
qftíone vídeOccá quotU|. q.úú.tlotandum pmo w 
qftio qritoe loco co:pali^p:teOicto.ci Delcribif»uq 
pbifico?;termín9cojpie cótínctie ímobíU8pmu.ú 
rupfíciedcoz^idcótínentis ímedíate loca tú amoblé 
pmu.i.nóneccíTario admotúcótétimotu.etgpñflf 
ab eo Diuiíus vtfit becoefeptio ín f02ma:ir>u|rficíe& 
cozpíe aliud cótínét^ ímedíate eí er oíuifa ab eo» £ r 
quo pat5 q? nótotu cojpue locáe éloc^.^fa ejcéplíj 
fió totalpberaígnís éloe?acris cótenti:i3fola 
vltímaígníe q tangí ta eré. ,£t licetnullaps fít vina 
aíTirmatiuea.ofaUavlteriozuií qlibct fir oiuifibil' 
ín ouaemedietates: q^vna tangir locatu qpa oím 
fa nó eft vltenoz^ft rñ pe vltíma negatiue«i,<y nul 
la cft vlterío::et tales íunt multe:ímo infinite; vt vi 
tima medíetafUvltía tertia:vlríaquartaivltía.loo, 
et fíe í ínftnítú^C^r q fequif q? eiufdé locatifutml''' 
ta loca: ímo infinita:f3 tñcóicátia. C ^ c é o pt5 q? vi 
tim afpbera nó cft loc9rerre:q: nó cltímedíatatcrre 
CXertio pt5 q? totñ nó cft locue fueparr[ nec ge eft 
locue toti9 autalterí9cti0eiufdéfotiu6;lc5 torneó 
tineat oée fuae prce.jn^ultomin9^© cft loe9 toti9: 
eo q> nulla pe cótínetrormq: nó fcipam.tleqjpa eft 
locua pne: vrputa fupficies cóucra nó eft loe9 priuj 
intcrio^:q2beccótin¿tíanó funtoiuilaa cótenrts; 
ít a q? poftent nó mouerí mot[ córérf. HíBcúo norá^ 
dñ q? Itcetpbs mftasponatloco^conditioee.Soan 
ctue tñ^onaueñ*q.r.bui9oiftinctióiereducireaa 
adrres q funt:contíncre/menlurare/cóferuare:quc 
tn nó cóueníüt loco refpectu cuiuílibet locatí. vñaíc 
Iqcuebabet tríplice cópatfoné adlocaru:compatur 
em ín rónecótinétMIíocíJoíróneméfura tísiettcr 
tío ín ratióeccferuátts • ^ ótínetem xtxasUs mefu 
ra vt quntítae.^ófcruat vt natura:f mbác tríplícé 
babitudíe5funtíloco fubftátieftnítc co^alee-zcoz 
ruptibile9:q2fíniteetlimitatefuntínlococórinéte: 
qua copales funtin loco méfuráterqz co^ruptibilee 
íunt ín loco cóferuáte:f5 f m üuae pjímae íunt ínlo 
cofubftátíefinitecozealee^ednócozruptíbílce.ím 
p2ímá tñ funt m loco (ubftantíe fpíritualee et ineoí 
ruptibiles.CXertío notandú (y fmmagfm oiftín^ 
crione.rrjrvn.ítmí alicjd Cicíf ce í loco Uupfr.f. círcü 
fcripnuectMfftnitiue.^raddutalici tertiúmodu? 
fe; 'i^uco lí.i.par.iq.c.rvitj.replctiue.C^ircumfcri 
ptiue eft ín loco qó ccméfuraf loco ita q^  rotu c in to 
to loco z vna ^9 ín vna parte locict alia in alia pteec 
nulle t>uepre9 cjrtt fiue in cade pte locí.^llo mócoz-* 
pue ertéfu? éín locOiCDiffínítiuecftí loco qdoifít 
nitfibí cerru locú in ^  cftrorñ t roro.Xoru mírru?^ 
níbil ípiu9 cín ípm z totñ i qlibetpte locúz nibíl eí9 
errra tnlélocíi. 2?ocmóaía rónalí9éínco2peet co: 
pu9 cbñí loco fpecicí cófecrate.Cl^epietíuecftín lo 
co qé rcpletocmlocú:ita q?nó époffibínoc?qué nó 
replct.^llc mod^ foli oíuíc nature cóuenítvt tractaf 
wf.rjcrvú'.pmúS^ íllo modo nó^príe cft in locotqz 






vt tñnWo loco OcnneaÉ illud 2 í^cre.]t:)ttq* £ c 
lu z rerrá ego tplcbo • Uñ'tjícro.in epfa ó bío q oeo 
m fcripmra acmbutinf .^jccclfior cclo/^fúdioz ífcr 
no/ló^ío; fVatJm^cfitao eí9 latió: cimrtiqccltf ec¿ 
tcrráiplctr.pculdubio tmllUs loe9 é ab ci9 pitia ab 
1fota4 fcn0*zc*C¿2uarto notadu <y efle ítf loco adíbuc puk 
pUdr pót accipt:Uc$ nó pp:íe (^ríl ad vnñ méb:ü.viV 
dclicct ím fubam ec ím peationé* <3c$m fubám cft 
ín loco cuí9 Tuba veré z reaUrer cóttncf ín locó,et nU 
hú ípíue eft qd no íir pñs tali locotfíc cft í loco:cjcqd 
círcnfcripnae velo iffinitme eft írt loco. í m opatíoné 
eft tn loco:(p aliqué effectñ «pducit ín locoUicet nibíl 
eí9 elntíe íít pne iftí loco: ííc oktm9qñ^ íol¿ eíTe i ac 
ZrtiA • re q ué íllumíac ec calefacít lie; ípzop í^e» C Ouantú 
ccclu«I* adrc5mamculú eft bec cócluíio pma: Bngelua nó c 
JC p fuá fobant ín loco circúfcripnue* t^atstqz cu aijge 
lut» fit natura fpualie íncoipoiea et índíuífibíUe ve 
núcfuppomf :nó b3b5 pees gquaepoífet loco cóme 
íurari í m modú tactuí tertío notabílí: g nó eft in lo: 
cociné* co circúfcriptíue í m fuá fuba5. ü Recuda cóclullo 
ángelus nó eft ín loco repletiue. T^a t;: q z nó eft ímé 
fminec^ infímríc9:nec^ oeud.^íTe afir ín loco reple 
tíueefteé vbí(^ qó folroeo cóuenic. "Per 15 cm beat9 
Bmb*o.¿)baf Iprníctm eííe Dcu»CXcrtia conclufío; 
íodtj.5* ángelus eft ín loco oiftínmuc/^t? q: ángelus é m 
loco vt pbat mgf auctojitatib? in tejttu • £ t nó círcií 
fcríptíue necreplenueagíif ot^nítíue«Xenctc6reqn 
náafuíficíentiOtuiítone.XPtno:^ vtracp pte Dedu 
cea étnpcedénbKócluftonitot ^ tp tpbahróne : q: 
cú ángel9 eft natura alíq finita: vel eft alicubí vfnul 
Ubi* Uó fc6m:q: abfurdú eft otcere <y aliqd (it z níi'i 
bí ftt. Sípniu,f.»F eft alicubí.et q:nó c vbiqj:§cófí 
nef tn alíq vbí. z p ^ne terniin9 cótínée íp5 eft eí9 lo 
cus. ¿ly aút cótineí pr5:qj cft ibi z nóaltbitnec ejetra 
dcli3»4 íllud vbi:§ cótinef .'i^ocem efteótinerí* C i n a r r a 
cócluíío: Sngel9 eft ín loco oiffiinitíue/nó rm p opa^ 
noncf5pfuáfubftáríá.^:obaif:qt(iangel9eftinlo' 
co p opatíoné quá babee ín cozpe: aut ifta opa tío eft 
ímediata ^ taee angelice a qua .peedit^ ue mediata • 
S í ímediataUgíf pus eft ángelus ín talí co jpe vl'íu 
jeta íllud co:p9:cú ifreus illa aue eft angel9:aüeinípo 
angelo.Sí mediata: g eft ab illattute p aliqé medí 
um z qríf be íllo mcdioí ziea vf opoítee .pcedereí ín 
fínítu:vel eandé venire ímedíate ad illa *tuté:etper. 
pús ad illa cuí9 eft illa iftus. CJTofiirmaí.llífi fíe: 
fequif q? frequéterangelus nufe^ cíTet ím fubam: 
guía frequéeer mbil opaf ín celo emptrreo cum illud 
líe ímutabíle z ímobílemec ín alio erteríozí cozpctvt 
patj oe angelis aftiftétibus oeo.Sífr fi ángel? míf't 
raí oe celo ad rerrá:nibíl opando t loéis intermedt)s 
tune illc nec elTee in celo nec in térra nec ín locís ínf cr 
medú's*>6rronea § c opínío eo» ci pícere yoluerunt, 
q> ángelus nó fíe ín loco cozpo:*eo ím fubám: fed tm 
ím opatíoné ou.f.alicjd opaí círca cozpus/ipm mo--
uendo localiter vel alia fpecíemot49:ficut angelí nio^ 
to:es oíbiu etangelus 3Cbobíe.X)unct)ícuntfuilíc 
in co:pe aííumpto nó ím fubam:Í5 tm mouendo íU6 
co}pus et opando in eo. ü ñ artículus.*Parí(ieníis. 
205.^ fube lépate funt ín loco p ppatíonc.^tq?poff 
funt mouerí ab ertremo ín ertremú nec ín mediumí. 
i • qzpolTunevelleopariinertremovelihertremisiiec, 
cocluíj", in medío.^rroz» C'Quinta cond ufío 1 3 u bfta nf ia 
ce efle angelí non oependee a loco nec^  ín cííe neq$ ín; 
cóferuaru^ar5;qma co^ue nó eft namm faluarc 
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fpírí ru: nc^ ángelus nccclTarío eft í loco q n eífe pop 
fet íi nulla co;qalis crearura ciciftcrer:poltet etíá efle 
cierra ocm coz palcm crea tur.í. Cabera ñr poreneiaj 
paífíiiám refpectu locícoípo2alís:quíapoeeft locarí 
feuDiffiniríquefundaeurineíus naruramquancíí 
límieaea.tTccalíecrcóemef a loco:nifí q? fiibrtahría 
Urer eft pfens loco: nullá m pfeceioné recipir a loco • 
C^o?ollariU5 rnulluslocus eft angelo naturalís 
neqs víolenru0/p>arcr:quia ad nullum inclinaf na> 
turaliter tanq$ ad cóferuás vel perÓciens:eriá nulli 
cótrariatur tancp co^rúpétí. ^ f t em quali ín poten' 
na neutra ad oém locü cozpozalem ftbí tamen p:o' 
po2ttonatU5»2^ec¿ft fentétía Blejcet Seo. C-Oua, Btti.3« 
ru adterrtú arrícuUuDubiraf pmo contra cónclulío Dub.l« 
nem terríamtquarrá.tíá viderut ^ ímpolííbile eft o 
angeíum efl? m loco siífínitíue. l^zóbaí; quía loe? 
eft ertrinfecuslocatotvtpuea tangen^ ipfum ^m vl^ 
rimú fuí:ideo dzeermtnus coeíncnris z fímil'r loca < i; 
caru loco;nec locus recipir locarum ín inrenozafua 
a^eparriumfua^:vtparerer piíftnieíoe locí ftatím 
ejcpoíita:angeliis aútoiflfínítíue Cieijlés m loco eft td 
tus í n eoto z tomé in ¿lualíbj parte íocí. C^Confíiv, 
matur; ^ ocus nó eft locus fuarum qualitarumfíbi 
inberénum.ppterinfímá eo» pfentíam:ergo nec an 
gelííllo modoaíUftétis.Xeñerconfequétíalquía an 
geluscoeriftenscozpí nóeftmínus intime pzefene 
ómnibus partíbuscozpiscui coaliíftír qj accidens 
fuo fubiecco.Cl^zetéréa locus Dcbet tágere locatú 
ereííeequalís lÓcato:eríra pemulcísalqs condítio 
nibus locí. © 5 ángelus q'z quáríratecaret c mgi nó 
pótmec eft alicui eqlís vel mcqualít?, C ^ d mbiü 15 
oicíf cp innuií falfc imagín^tionú 3maginaf em q> 
ángel9 coaílftae ptibus inerínfecís,ioci.:(tc aía cozpt 
qó ita nó eft: U ángelus loco píffiníjrus pñs eft cozpt 
locaro ab illo loco quo Oiffínirur ángel9, ¿ t cft pze^ . 
fens cmlibetpeí íllius cózpís locaeí/eam peibus ín|> 
fundo C0infupfície:nó ríeparnto locú ^ f t quídé alí 
quomó pñs loco teutlibet ptí eíus vlttme/furfum/ 
oeoífum/pererozfum/ííníftrozfumt'zc.'p ímedíaeio 
né^c l inter ipm z partes ertremas locí nibíl medí 
at .^t illo mó tágít ptes locí:nó aut ítrar eas« XJn q 
cñq? psloci vina accípíaf fí Piuidaf m Púas medie 
rates/interíozé z ejeeenozémó cft pñs inreríozi medí 
€tari:íic aut eft pñs cozpílocato.Úñ núq; loe9 ange 
li cótínet folu angelú aííoquín eflet vacuú:qz loe9 nó 
replet9cozfie.35 cónnetcozpfalíqíJ cuí coalfiftitan 
gel9toe9eoeí 2 cuílib5 eí9partí:t cotínédo co2p9íllí 
etíá cpntínet angelu.vñ fí ángel9 coaííífterer perro z 
ottmsptíb9 eí9:co2p9 petrí nó elfet loe9 ágelúfj loe? 
cofiís petrí é loe9 etíá aífíftétís angelí, ¿ t ín illo lo-' 
co coip9 petrí é cómenfuratíue z ángel? oiffinitíue: 
fícutpe faceo co2pus bñarm ñó cft loe9 aíeínberene^ 
neq5generaÍíeermaeeríafozmeíibíinberentís:fed • .) 
locus cozpts eftloc?ctíáaúrón3lís,^tloc9fubie/' ^Brtí. I . 
ctí z mareríe é etíá loe9 ínberétís ro2me.£.t p boc pa TÍora. i 
tetfo|utíoargumétp^,CS50fcerescótra.Duolo ^ 
cat^  nó pñt fímfelTe ín eodé loco:g: nó vídef qp cozp9 
etangelus bñecunde (ocu. ÍT'í>2cfcrea ángel9fm 
bácmlíonc eflet magisin co2peifto q í^n loco: edet 
emintimíozcozpíifto q? loco:§ magisco2pus illud 
elíeteí9 loc9q$ loe9 cófíncsco2p9 zangelúiCCófír 
maf:qz?)íctñ eftcpPíffinítíueéín loco:qi5eft totuin 
eoto z totu in qlibí pte. ángel9 aut fíe nó eft in loco 
fed fíe eft ín cozpe raÜ:g tale cozpus eft elíe eí9 locus* 
ce q 
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ad pmñbüine replicc ne¿cí alíumpwHcd ítU|)ba> 
tío ita cft Oe Duobo cozBitoquo?- ncutrú ml^ cfct aire 
ri;náfl&iectij cirteii^zaccidériaribiinbercciamnc 
plura coi&ii z tñ (í f in eodc loco» C^d fcóm cócedi^  
tur cp ángelus eft inriraioz COJBí locaco cp loco: er 10 
cozpus cui aíTiftír nó eft cius locuamá loe9 nó pebet 
cfte inrrifecus locaro:^ eccrinfecí' z ímediat9» H'Bá 
cóftrmacioné 6z qp in mulciplicíter 6:;et aliter elt an^  
j^elus toc^íncozpecuiCQafliftíc: eralif inloco a quo 
cótinef ^ f t em rot9 m loco er qliber parce loci eo mó 
cjuo locatúinlocondeftcorusctímediatus loco et 
cuilíber parrí locúboceftrcrmívelcjcrremitatisaía 
o- qpinrcripametquálibetvlcimá parte nibil mediar» 
* . nó tú eft intrinfecus íllis Bríbus: 1*5 in cozpe loeato é 
i j inrnTece:vr.0.occlaratu é. C^d roñe oubtj q argu 
i t oc condiríone loci refpccru tocati: Dícendú qp Ule 
intellígun? Oelocato circumlci ípcíuenó Oilíinítiue. 
Dub • i C ¿cóm oubju:Ütr ú ángel" oeterminer líbi cerra 
¿ ioci epeiraré ira q? nec maiozí nec míozi poflTít coaíTi^  
ftere» *Rñdcf poli £>ccá.i.quotf«q. iííj.q? oabílis eft 
<inarím9locu8 cui ángelus pór coaííiftere z 13 cuilibj 
angelo f m fuá pfecnoné, lSar5íqz ángel9eft Umita 
te nature z finiré pfectíóisict ideo nó poteft coalíifte 
re loco qjtocu^meqs ín oí loco qtf oei eftí qjro aure? 
loco polfttcoafTiftcrecerfú nóeft«Kationabile tamc 
videf qp maiozí qj elfet loe9 cozpís qí> poííct ínfozma 
refielTet fozma cozpozis. C&cóo oicif q? non póc 
Oarí miním^locus cui pót ángelus aíTiftemqzpóP 
fer coaftiftere loco púcr ualí fi poíTibilis elíet locus in 
dimííbílisr.peo q? ípeeft indiuifibUis:! ideo nó oaf 
minimusloc9cui pótafíiftere cñemnullucozp9 cui 
aflí ftit: cft índíuiíibílc qcúq5 Oato pót oari mm9 cui 
afííftit:^ ira mino: locusu I5 ángelus coaíTiftitccz/' 
pozi oiuífibilünó rñ pzi9 vní Bfí q¡i alq/f; fimul totú 
S í c folíimulillumíattotu mediú er nó ^ us parte? 
$pínquá qj remota:ficí)ecandelaaccenfa lícj plus 
uueintenfi9 illumíet pte .ppínquá cp remora. CXcr 
Dub.j* cío í)ubiraf:vrm ángelus poreft coafliftere plunto 
f loc[ nó córínuis.videOccá qtf.í.q.iíq.iad illud ou 
biú oícic Damafce, q? oe faeto nó eft íimul ín tmob9 
locis Oifcórínuísmá x>c cótínuis nó eft oubiu. ¿ e d 
OepolTibíliircru nóeftoubiñcinpoíTcreíTein oíucr^ 
lis locis oifcónnms p poreciá oiuiná cu? boceriá oe 
cozpibus cócedaf: vtparebir in qrro. C ^ 5 De práre 
co^ nar urali videf ípbabile q? nó poííit vnus cííe í Di 
uerfis locf fímt'q^qlibjíítfíbiadeqtusfmvltimu 
potéfíefue;vidcrem(íreeíre$tumadbocacfíinfoz 
maretmateriá* tluncaur íiinfozmaret cozpus nó 
poírerinfozmarepfescozpaliterDiftíncrasííicurncc 
anima inrellectiua pót.ergo necnunc. Snaut poííit 
cíTeín Diueríís locis quo?-neuter eft fibi adequar9 • 
Sco^q.vrf.oif.^.trir íoubiñícoq? ncurrapre babe 
JDub.4 ri pñr rónes fufficictes.C^Quarro oubiraf.an t)Ud 
j 3 angelípñríimt'cííeineodéloco.vídeOccá.f.quorr. 
j q*iiQ.T<ñdcfq?pñrpporennát)íuiná:(ícuretoecoí 
pozito illud cócedif. qd f m potentía natural 
lem. Qidef ená q> íicim cu legio Oemonñ fuír ín co? 
pozevniusboísobfclTúvtbabef iuccviñ'.vidctur 
q? íuerút límul vt vulr *Ricb.iiú'.Oe rrinúSifr quía 
ouocozpapnrnaturaUrerefíeíímul.f. pres clíenría 
les cópofíri. C 3rem accídéría cíufdé fubiecn erréfa 
que rñ funr Circñícripriueín loco. ÍDulromagis vi 
deturboc narurarrpoflibíleoeouol» fpmríb9cinó 
íuntcírcñfcripttuc m loco» C^j t íiio pt5 fmJÜccas 
vbi fupza cp vnus ángelus pot fe tráfferre p toen ai 
teríus angelí quaüp mediu fíneceífionealteríus an 
gclut^arer qz nulla eft ibí reíífténa cum plures poP 
lunr eífe fimul mcodé loco cozpalújtem fpirít^aiv 
gelicus er anima inrellecriua í unr ñmul in eodé coz^  
pozcjpura oblelTo.ergo a fimíUouo angelílíueboní ,r v,.} 
liue malí pñt clíe fimul. Cdltimo oubiraí Oe reple Dub,^ 
tioneiftaceiiempirreuocquaSrrabuscr ^edaq^ ¿) 
celu empirreú creatú ftatim eft angelís replerum • (i 
replctñ:ergo nó pót fien additio. C3t t per lapfum 
quozundá angelo^-íacta eft vacuiras mceloempir 
reo: et ita Oeoznaiú eft nobiliiTimú cozpus creatu$w 
TRñdet aier.oe ales pte»tí. q.riir.am.i^mcaq. cp ce 
lu empirreú oícif angelís rcpletñ fimul cu celo crea^  » 
tis ppter fuífícienriá et cogruíraré oznar9 celuSuf 
ficíentíá oico eptñ ad numerú a Oeoji ozdinatú.vnde ^ 
celú replen angelís nibil aliud eft <& celu oznari an^ 
gelísímeundenume^quéDeus ad mbabírandu? 
ozdíamt. Üñilia repleno nó impedir qnpolTirfieri 
addírio: qz p o mi t Oeus plures ozdínanevel nó ozdi 
naife quofdácj poft iudíciúibi erút quinuncnobiP 
cum funtad noftn cuftodia: ficur er angelís fanctís 
addenf aíe fanctecuolanres vel purgarc/Q? *o ar^  
guítur t)e cadenribus* Oicítq? nó eft repleno cozpa 
lis que pzobibeatcapere alia mee p cófequens vacui 
tas.tlnde fp replcrú eft q t^ú ad luffícientíárqz femg 
ibi tót funt Ipús quot ibi p illo túc eííe oominus oz^  
dinauit. •tlecejc lapfu malozu5 fequif impfectio celi 
empirreúfed fpirítuum cadenf m ficut oú indignier 
pellunía palacio regio non cft impfecriovelDeozna 
río palacio illo^ quí .p fuá indignítare funt erpuU 
íi«¿rtinOequeftione* 
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£ r t í o q u c r í í c í r c a t > á c ^ J Í 
t Oiftíncríoné: Orrú ángelus poffítmoucri 
, localíter. CPíoOecilionequcftionisno 
tandu poftfOccá.i.quotf.q.v mot9locaUft coejrí 
ftétia alicums lueceiTiua et cónnua Di ucríís locis (í^ 
ne quiete media.iDicirur fucceíliuaiqz fi fimnl coaf' 
fiftereroiuerfts locislíicur aía oiueríís cozpil» mé 
bzís nó moueref .•pprer qó Oeus qui oíb9 locis pze> 
fens eft fempmonmouef loca Urer. CDiarurOiuer 
ITs locís:quia manes m eodé loco pzeeife non rnoue? 
HDícitur cótínue fine quiete media; quía fí inrerci" 
piturperquíetcm nó eftiámorus vnus: fed pñtelTe 
plures,íBímilif cr íí oc9 cozpus vnú eriftens ín vno 
lococozrúpctetpoftea rcpzoducererin alíoloco nó 
eírermoruslocaIis:lícer cozpus illudfucccffíuecoe^ 
mftercroiueríís locís:quia nó eftfucceíTioconrinu^ 
^ r illo parer oifterenna inrer morum er murationc» 
í[Secundo norandúrq^queftio nó eft oe angelo co^  ílctoú 
alíiftenrecozpaiirer: vrrum illcmoueafad motum 
cozpís:íícut aía rationalis mouetur ad morum co¿ 
pozís quod inrozmat;f5 oc angelo m íe:vrru5 poíftt 
relinquere cozpus cuinnccoalTíílitt locum quo con 
tíneturctmouenadalii)mlocum.C^Quopzcmif/3rtí«2« 
foponunfcócluííoncs: *Pzima ángelus poteft mo' cóclml* 
uerí localitcr.^Pzobaf :quia pótfucccfl'iuecoaíTifte^ & 
reoiuerfis loas íínc quiete mcdia.ígif.X cnet cófe^  
quería plocú a OilTinitionc.Snrecedcs pzobaf'peril 
lüdad'i^cb.i.tlonne oes funradmínifiratozpfpin 
tus milTi pzoprcr eos qut bcredifatcm capíunr Iblu^ 
fis; cum auté mittunf Oe celo ad nos fút m oiucrfi^ 
I 
lóete ¿Stímc ct facccfliue* í ló em pñt (imtf Í p códé 
milán ciíc m celo /in locíe medtje z nobifeú iti térra 
qz rant^  locue cít cía íptopotaommQ Cü nó pñt ¿(Te 
^mcurtloco < t^6cij(p magno:nec elTe pñtvbúp/i^íc 
iDafniirccJui|.Ciii).ou funr m celo cmpirrcc nó I une 
mterra:z oú adrerrá a Dco mirruní npmanee m ce 
lo: ideo cu míftuitf ó celo ad terrá filcceííiue afliftiit 
Oiueríis locíe.CJté cóftrmaírqz ata btá cqbií ange 
lo iaíta pmiflTióeff cbn, 2Paft6*rirS.^riJCÍícan> 
geli ót.Bía *o btá rmo btínt tna q c cbñ locafr moiie 
C c^fo»- baf q: ocícendiradmferoe;íic oicitarnculue ftdcie 
/ Á. CScDacócluíiorBngdugnófolúadmorruozgie 
cuía(Tiilic:r$greimmedíare abfc^  cozcio cuíiifcuq? 
tttttatióepót localif mouerú ^ zobaf:q: nó fg cutn 
mirCttnfairutniíeco2ga:nó em femgmittunf ad ona 
tionee coz^alctí cjterccd£i0:qiió mifíue fuitrapbad 
Xobíe;f5frcquéteradínteUecfUff iUiimiationé auc 
cffcerne íriclmationcm:ncutartgelU8 mtiíue ad jfo' 
íepb in fomniB tDattb*]»t)cc aút nó fúmt ín co¿pe 
, feímcrctvcinfrapatcbítoCJtéaíafeeatamoucfoc 
loco adlocum fine cone;quia nóín cojge fuo quod 
úcet immobileín fepulcbzo/ neq^  tnalieno:Q nó elt 
boc negádu a cfectio i^ angelo.^t 15 angelé núq^ fíe 
inlocodn afltitaccojpi locaro: eo qp nuil9 co^alie 
loc<'eftfinc|co2ee.1loniffflopo2etq7|íUud coipue cut 
adequate aíííftic in celo empirreo lecú oeferac ad ter 
ra cu mittií :($ manéttb? cozpibj ín celoet ínter celu 
z tcrráfmotíd inlocíB fuío fucceiítuc alTíílíríif rrafe 
undo pillaraUoqnpoztiocclí oefeéderer cu angelo» 
3rti»5 • qíJ patj fairu5»CS5 ^ funt aliq oubía.lbzimuiBn 
^ob*]# angeludponitmoueríin mfláti.C^c$o:Bnange 
O i m mouedo f z oe loco ad locu neceííarío moueamr 
cmediu. C ^ d pmu oíco fine piudicío melí^ fentié'' 
ríu fuppofiirid bia q babee Occá vbu^f^uot féq*v< 
©1^0^ capif ppzie vt ícludicfucceíllíoné/qftio nul 
la eftu eftímplicat ío ín termís.^ft em taftvtrú age 
lúe poííit mutari fnccelTiuc ©e loco ad locú in ínftátí 
fucceííioné nó babétí* 3deo mái9 qri poífet an ange 
lúa poíTit mutari x>c loco ad locúiin ínftátí itavt tot9 
' límul eíTet m rermío a quo:et ín termino ad quc.-Ct 
videturrndcdúfub oiftíctíóeíaut em antemutatio 
nc ángel9 aííiftit loco míno^í c& loco fíbí adeqto. D i 
ct u em eft. e*cp oabif eft loena matím9 cuí ángel9 p t 
aííífteret z íUemcif adeqt9ínóát0aí míním9. ^ ó c 
ergo eííe m loco mío:i:ec fíe pór mutari ín ínftátí ad 
locíí maíozé/cuí9 mío: c ga^Ot gía ejfcplí; S í loe9 
adeqtua angelí fucrit vm9 leuce z ángel9 afíiftat eí* 
medíetatutucptágel9nóoimítfédo illa medietaté 
(efacere pñté totí loco finefucccflióe**pat5^qz nnllií 
pótíbí elle caufanecelíaría fuccclTíóía.nó em ángel? 
^mo eft ín loco ídiuiríbíli/ljípeíitíndittiííbília/cu^ 
nuil9loe9fitíndíuífibíf • í'moeft inalí^loco t>í 
uííibilí Jtot9 í tofo z tot9 ín qlibet pte eí9 táto (pto vo 
i lien t o u tñ nó ercedat¡locú fibí a deq til. t lon em ab 
alio (5 a lúa volútate moucf neq; c íbi aliq refifténa: 
q: níbil pn9 ejCíftca inloco adqué fe tranífert ángel9 
cogí? cederé pñtie ágelí»li to añ mutatíoné ágelí an 
gcl9fuít in loco ííbíadeqtot tráffertfeadalíú locú 
adequatu: -z p pña oímittít po:énüa tranflatío non 
pót fícri ín ínftátirqz ft fieret in inftátí/túc oímítterct 
^mu locu totu íímul:-! faceret fepñté feéo loco totí (í 
multz íta t>imítfcret ^mu locu p vltimú inftana eííe 
ín eo ct incípet elíe ín ícóo loco p ^ mu elTe ín eoi Xue 
qro vtru illa inítanriafint ouo vel vnú*1íó fcém;q: 
tocíifeíTctín ouoto loc[ Ubi adeqt[ q$ eft ímpoflíht 
le p poténá fuá natura le. íl ouo amo p ñt eiTc imcdi^ 
ata int illa enttpe medió p q$ ftt tráflatiou ficnori 
eft inftáné«CBd íllá róné rñdet ¿>2eg«cócedendo q; 
eft tde$ mftáa: ct ín i lio eft ángel9 (tfin rermío a m 
medio er tn rermío ad qué * ^  *o Oki0 idé nó pofíe 
cfte i oíueríTa loc[/Oícit ítelUgédú pmancrer: ice9 in 
tráfttu.&¿fiplacetponafrñrto oppófita. ftibilem 
ín bis materíje a noü abícddúía puto temeré aflere 
dñ CBd fc6m $i q> pofito medio necelíe eft tpm mtf £ 
uerí p madiú pufe^  attingat octremú «*Pt5;q; mot9 
oicítruccefítonérfucceftío recjrítmedíu; intertermi^ 
nú cttcrmmñ.nam fi nó eft mcdíu$ nó erít fUccelíio* 
C3tc ftcut eft ozdoeirennalíe ínter ptea rpiatita ínr 
prca loai:T5 ípoíl'ibile c trafire ú pteríto aá m ni 
fi p pnanta ípoflibílc vidcí rrafirc oe loco ad loenm 
tpatiter/hífi p medm* C S í qnoí'ütru ínftantanee 
pót mutari t>e loco ad locú z nó p mediú.Dicíf fi ter 
miníilli9mutatiói8runtíndíftáte9pót; q? tñcnóc 
medíúífifr fi eíTet ín vacuo pofíet tranfíre localíf ífta 
canee veiruccefTiue oe termino ad tcrminú.^n vero 
fermt oiftantp mediu/videf q> nópotíit traníirc oc 
termino ad termina vtute .ppzia naruralu nó pme 
diú^pter ozdinc naturale creen nalc mt ptea loci q 
crpímurmcozpalitomcealiud apparet ín ípúalib?* 
Ibót tn ttute oiuía q nólímítaf adaUqué ozdme? * 
vndecbía facitcojp9 fuú m celo pñs fab boftía fine 
tráfiru pmcdia:vt Declara? in qrtoara poíTet faceré 
t>e angelo. C Ü c ^ a n ángel9 poffit mouen p vacuú 
traccat/Occam. q.v^quotl ' í^t cm oe illa q ftíone é 
DiftíncnOéíq* 
t e r t í a o í f t í n c t í o n e 
t mef íncirítqleaangclícrearifunt^adna^ 
turá/gf am et cognítíoné. ^ c é m boc pót 
fnía tert9ptrea cócfonee íúman» C 1^ía ágelifue 
creatí a Oeo/eííentía íimplícea et immateríaleaper/* 
fonalíter oiícretí/ratíonalea et arbitrio Uberí: qjtu? 
ad ouo pma vnifozmea:(^tú ad Ouo vltía otíparee 
acOíuer(i*i£Sc6a?clufio: angelí oca ínpmozdio 
fue códítióia boní fuerút (Tn e vino p i nnocétíam: Í5 
nó íuftí p vrutea z gf am» CXertiann angelía a pn 
cípioeratnaturalía cognirío:qz a q z cú q factí fue/' 
ra t cognorcebár.*6 onú a malo appetédú a refpu 
endo oífcernebant.*^2obatíonéadditmgf m tcjctu» 
>Queftio*i« 3 
B e r i í pmo c i r c a pzU 
q mácócluíionérXItrúoéa angelí mterfep/' 
fonalíter oifcreti/eíTentiali fpeae fíntoiftí 
cti. qftío fupponít q? angeluo ftr piona * O.ucm an 
ornea oíftinguuntur fpecietan alíquí folo numero * 
C1Movrroq$ notandu ^moq^ltcetnoméángelus S t t t . ñ 
fm vocía .ppzierate? nomc fit oflñicrí: vt vult ^ zego» Hoca» I 
C>e ^  infra Oiftíncttóe. ir.tñ ín ^ pofito accipif vt oi^ 
cít fubftátía^ fine materia angelícá^t fie acceptú oe 
feríbif ágel9aDamarce:angel9 eftfubftátia incoz 
pojea/íntellectuaf/fp mobílía/arbitrio libera/oeo 
míftrana/gfanó natura ímmoztalítatcfufcípíene^ 
Cí5uba íncozpozea poníi? .p genere:et accipimr ín 
eoJpo:ea ftrícte^p fubftátia q neqj é co2p9 í fe neep coz 
po:í vnibilía vt fozma.etp boc eiccludíf aía íntelle^ 
ctíua ta có nieta c$ fepaca, CDícif intellectualiaiad 
cFcludendu quácúq^ natura nócognofcentc^oíTec 
ce ÍQ 
n 
tíñ oetis ftenoiio pdaccrc fufras fpúalemnó cosno> 
fcenréqueebocno efíetangclue» DícímrfemEtTKv 
bíiíQtct boc qsru ad motó localé;quia rali mocu ínfa 
tigabilte cft * Iber boc ctíl innmrur q? bó ocrermiac 
fíbi locu naruralc m quo naruraliccr quicfcar: quia 
cftocfc mdiífercndad oém locú corgalem. C C>1"' 
arbitrio Uberaícpmm ad mommaffcmonuj» C D i 
Muerífe fpecíeto abfolutid.^fl: a ufe; fpcd abfoltita 
cóceprus boísabdracrueacóuentecta efícnrialí ali 
q uop q bñt fup fe gcnus * jf Ha vero func ctUfdé fpéi 
eifeiirtalts q íB eadéfpccie IpecialílTíma ptmenf. J^c 
illa cónncnf f6 cade fpc rpecialifllma abfoluca q fúc 
fifia in eííenciaUto:ica <^  nó pñt ^are aliq fí miliozaí 
vrpecrue er paulue irarimcfü'co mclícnrialibuBjvc 
d W ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ u ^ fínalis:t)c cm9 no ptir oarí alíq fimíliojee tafn c)c gte marenc ÍB fo? 
mrílerío infra rractaf vittinctioncix.fí&icitur fu me:q: cq íífee lunt oes mareneetréntialíter; íímilif 
fcipíene imoztalífaté nó namra (5 grafía oiuína: qz oce aíe infcUecnue.Hec por aíTignarí maio? cóucníc 
angclue ficut qnelibet creatura oe fe babee vertibili na ínter bas aías intellecmiae ^  íllad: fecae Oepc ' • 
tatemm níbiUeoipoem q? oenibíío créame eft/pór r ro et b aríno.Ct>i0 pmílTíe eft pma coclufío refpd am'.t» 
redireín níbíUer redíretin nibil nííi a oeo conferua^ fiua ad fummü: Oce angelí funt ínter fe ^ fonaliter í> 
rer ur:q7 ergo ppemú eft/nó baber er fe / Ted er Dono Difcrctú -piobatiqi qlibj angelue eft OíftinctJ' a ^ l i cócto 
bet alio;: q lib> cft gfonaig conclufio FaXonfequc^ 
na nota cu maío:e.£f mioz patet ex üiftínitióeperfo 
ne:q? qlib5 ángelus eftíummu inrcUcctualc:q: nul 
lus ángelus eft pare velcóftíruée nec fo:ma alícui9 
ííma et granofa oei volútatetet íta ©ono gf e • I5 nec ab alio fuppoííto fuftentatuu eft natura íntellc 
bzcui^ polTet^efcribí oícédo creatura íntelleetualío ctualís vt^t; Bt>íífíninoné angelí pmifTam.CS^ cócltté^ 
incopo:ea: tú reliq partícule nó fuBfluünt • qi eís eic cunda cóclufío refponíiua ad qíít urpolTibíle eft efle 
pzímif cá fínalis oeatío et ouratio angelo^tCSlíá pluree angeloe ín éadé rpecíe. 'Piobatlqi Oeus póc 
póitangelo^cómédatoziábtúeDíon^.oe Oiuínm creareouoeangelosíímíllímoeín eíTentíaí vní ui 
fundere maío:cgrana 1 cognítíonej q; aItcriret illt ^ 
eént eíufdé Ípecící^ gv-Cófequétia nota. jfít míoz ptj 
et vlrimo notabilí. íl^aíoz pbafl qi efle ouoe ange 
loe fimtllimoe nulláincludítcórradícnoné:g oeue 
pótílloe creare, Jtem oce aíe íntellectíuc funt eiuP 
fóditojíe ?femáfíe,€tideolíc? nófít co^ruptiDilie 
cr pnaptf e intrinfecf cu fit fubftária íímpleic í nec bj 
cótraría ert rínfeca (ic eleméta /tñ p fubtractíoné co 
fcruatíóíe eftanmbílabilie» ^óferuaf aútbcnígníf 
noíto fc5: angelf eft ímago Oei/manifcftatio occultí 
luminíe fpcculu/puiz. fplcdidíflrímú/ ímaculam/m^ 
contamínaríí/íncoinquínatú recípice totá(fi íuftus 
cft t>ícere)fpeciofifaté benefo:inate Oeifojmitatíeíec 
puré oeclaráeinferpoíTcutpoíTíbíleeft bonitatej d 
eft ín abdíne, partee íingula verba lafepzofequic ticfpéí rpecialiíTíme;§ et angelí alícj puteífe eíuldej 
ITofaz* B(er*oe alee*pteíñ,q.r¡c.mé.íú\3rti;4» C Recudo 
23 fuppomf er bis que oíftínctíone»jcrí^.lí.] • ^ Occam 
ponítq? pfona eft fummu intclíectuale..6ft aútfum 
mum ene cóplctíj nó cóftimee alíqé enevnu:non 
natíí ínberere necab alio fuftentatum*l>er píímu^ 
fc5ene cópletñerdudiíomeqépótefleBe altenue 
: cITentíalie fí ue actu cóponat fíue nó. ^ e r fecunduj 
fc5nóconftifuens»ic»crcludiít)iuíaeíTcntiaíetfímí 
ter relarióes Oíuíne que nó funt fo:maliter perfona 
f5 conftítuuntcfonas. l^erfertm nónatú ínberere: 
ercludunfoíaaccídétía» Iberquarfú necab alio fu^ 
ftctatuíercludítur natura bííana a verbo aflumpta 
C'i^uic Oiffinít íóí cócozdat oiffínítio ^oe. *jberfóa 
cft rónalis nature índíuídua rubftáría.*Períndíuí> 
duáfu^ajmtellígif fuíúmufubftátiale.*Perrónalc 
naturámaturaíntellectualís. C^óco2datlRíc5.í$ 
fetó vícf o:e pfoná fie tnfFínícereft íntelligíbílie natu 
re incómunícabilieeríftctía.lntelligce píncóícabi 
lem enftenn'amomne illud q$ nó cóícaturalteríívf 
ve pare feu cohftítunuú aut accídée aut fuftentatu, 
íllo fequíf :q? perfona vltra natura vel eíTentíam 
reí/nullá alíl rem poíítíuam ímpo:f at: fed t)ut3]cac 
. cónofatnegatícnéquadruplicíscómunícabilítafis 
* que Dicta eft. ^rquo feqmf fecíído q? res nó pfonaf 
í galíquáenntarépoíitíuá:fcd eoipo cp res cft z nó eft 
pare alreríue neccóftíruitalíudrnec natu eft ínbere 
re nec ab alio fuftentaf/eft fummu.^t fí fticrít natu 
ra ínrellectuaUe eft efona. CTSequif tertio q? perfo 
nalitae nóeftaliqí t)íftir»ctü a pfona qree q eft fum 
mu fozmafroícaf Bfonatfed eft ípa res nó comunica 
bílie modíe fup tricrís^t t)e 15 lartí'vídendú erítín 
tlota^l tertiolúüíf.í.q.f. CXerríofupponendufmmenté 
£ tSfSi.f.tbo.c.v.Oícétie í ^ adéfpede funt:q eadem 
fpeciecórinenfrBoppoüfúOiuerfafpecíe.^upponé 
dú ítacp quilla oífferut fpecie eflentíalí q cótínetur íB 
fpecíeí fpecíalííTimc. Xenet cóíequcnatq? non vídef 
vñ boc plué repugnet angelíe aiabue:cú aíeintel 
Icen u c ita funt fpñe í fe fímplíces ficu r ángelus: nec 
impedir q' aíe íntellectíucpnrinformare materias. 
j£x ideo pñt eííe pluree aíe ín cade fpecie ppter oiuep 
fitatem materíe.tíó (icoeangelíeiquía materia eft 
penitue crtrinfecaaníme:ef nóeft Oe efíentía anime 
ft ídemptítae vel aiucrfitae fpectuoca non conueníc 
aíe per materiáíímo (í oce aíe creóte eííent errra ma 
teríamtvttenuiterroz /OJígenie.-zíTnun^ ífozma 
rentmateríá adbuccóuenirécfpecie» 3téaíe ínrelle^ 
ctiue funt ín feipííe qdá entitatce oíbue alije circiV 
feripnetergo mfeípie funt eíufdé fpecíeí vel tnuerfa 
ríí/fló fecudmg pmú. Xenet pfequctíatqz quceúqj 
Due ree fígnantur oíbue alije circufcríptiefñtre» 
oue:vfergo tmnuero velfpccíenoncft Daré medíü 
qiqcacB DilTerut nótm numero/oíffcríít plue c^  n» 
hiero z ira fpecíe. C Xertía cóclufío: t^obabílc eft ÍÓCÍB.^  
muiros angeloeeiufdé bierarebieeto:díe Oefacto £ 
efle eíufdé fpecíeí z folu numero t)ifferre« '^íObatur 
quiapzobabileeftnullamfpecíenarureintetlcctua^ 
lie roram effeoánaramtfedmulrí angelí funt t>am'' 
nafúergónullicóftírucrúrroráfpcciem.iConfcquei» 
tiá eft ín feftíno:ííc fozmandorílulla rora fpeciee na 
ture íntellecrualíeeft oánata:aliquíangelí lut Dam 
nati,ígiruralíqui non funr rora fpeciee: etper confe 
quée funteiufdé fpecíeí al atqe nódánatíscuquíb> 
conftituúttotá fpecie5r2Dino2 nOta.íDaioí.pbaf» 
per illud auguííiniíencB.c.rjcvitj.'jblacuítvniüer^ 
íítanecreato^ixmodcratozioeotvrquóftóroramlf 
n'rudoangelo t^5eu5 oeferendo peñerareaq pterar 
íñ pperuaoánanóercmanerer. ¿lueaurcü oeo illa 
ócferércpftíreratíDefua certííííma cognítafempfu 
fura felicítate fecura gauderet.Blia to creatura ra^ 
cíonalíe q inboíbue eratiqm peccafieer fuppUcqe 
^ í f t í í K t í o ra 
4 ongínalito^ ¿ptqe tota eíerattcic caparte repara: 
angeUíerocicraricerrarimiungcrcf q$ ruina illa 
diabólica mínucraffupplcrcí:illa torali z parnali^ 
tas in angclia nóvídcf clíc rónalis: mil ponaf q? nul 
la (pecice angelica(^tü ad oía mdtuídua) roralir pe 
nerar- £ r íta oequocuqj fpecie angelo?, alíq pftire^ 
runr:aliq ceciderúr. 2Pulra bíc moueri poiTenr: q in 
Dif,q.p:ímí larí9 funt rracrara. CXátíí oe illa qftio^ 
ne De íimplícirare angelice na ture videbif infraAntf. 
©if, i£r oe Uberrare arbirrñ oíf. v| • 
Demarería fecúde cócludóis tejctus, 
Diftincrío.ííq. 
£ c u d o c í r c a c o g n í t í o í 
f nes angelo^ querif: Qr^ángelusinrcllí 
gar fe z aliaECíTenriá fuá/vel p fpecíes a re 
bus aceepras/vela ©eo ínfufas.'Didebic £>cc35 ín 
tlofa.i» ñ.q'TO'C1>wOeclararióerermino^norandú pn 
Ztrn. i» mórcp queríf an a ngelus tnrellígír per eíícnría m 
pór inrelligi vel t>e eííenría fuan'd elt angelí mfellígé 
ílota.2. ns velDecíTenríaobiecriinrellccrúíSecudonorádú: 
cp l f permqueHione/Oicircircüftátia rónís ínrelU> 
gendí/i?oceft caufe mreüígcdi:? f m Ip per vel rario 
cognofeédí poreftoiccrecírculíantíá caufefoímalvel 
cfficícrís/vel cauíeobiccriue^tfm boc póreííe muí 
riplejcínreliccrus.q.'anus vrrueognofear tameeí> 
fenná fuá cp obíecti tanqj per caulam fozmaletita q? 
cíTentíafua velobíecrí cogniti/fitídquo íntellecrus 
fóimalitercognofcat/l^oc cft/íít ipíametcognítio fí 
ue actus cognofeédí» ©ecudo modo an inrellígír g ef 
íenría ranqp p rónem efficíenré act^  cognofeédi. C ^ t 
rario cognofcéduvel accipif cómunírer ^ p quolíber p 
uío acru mrelligédí neceífarío requidro adinrellígé^ 
dñ/i^oc eft p qualíbet caufa eflPectíua parríal i cogni 
rióis/fíue fír Dc^/fíue mrellcct9 ípfe/fiue obiectú/íi^ 
ue (pés autbabir9.Scóo modovtercludít ítcllecm 
poífibilc.Xertío mó vt etíá crcluditíntellectú agen^ 
Hora •? rem fímulcum poíTibili.CXertío modo pór ínrelli^ 
S ginrulusranpeflentiatácpperróné obíectíua.uan 
:^ • • eognofcat eíreñfíá vl'quíddítarc fuá z ali02Ú in fe nu 
de nó folú vtínuolutá accidétito. ^lleintellectus eft 
íatisimpzopjí^íq: 1^  perno vídef oicere obiectu co 
gnitfnfed magis modú vf rónem cognofeedí. CXer 
tío fcíendíí cp ípecíes inppoftto ím D.lbetru t>ealia 
co poft^:ego.t)earvm.rlftí.C»if. Vü.lib.fecüdí qdru 
ylicíreraccípif.*íb:ímocómuníírimep7oomtfo:ma 
ad notíciá babendá cócurrétc:i fie qñqj ípfa fozma 
obíecti qó cognofcífoícíf fpecíes* Secudo modo, có 
muníus/nócómumíTímepomm fo:ma q eft aliquo 
modo rano cognofeédi aliá rem. >£tf m bunc modu 
ors z babitus cognítíuí pñtotcí fpecíesíXertío mó 
íómunírerpomnífozmaq eft fifitudoer ímago reí 
cogníre:p qua res illa cognofcif tz boc mó cría acru^ 
alts cognírio oícif fpecies.Xiuarro modo accípirur 
fpecíalirer t pzopzíep fozma q cft fimíUrudocr ima^ 
go reí cogníre/manens naruralírer ín aía ená poftq? 
anima Definir actualírercognofcere/aptanata.ouce 
rcanimáín noríciá reí cuius ípfa eft ímago vel fifím 
do. "íbzimo acremozquarto modisaccipit Sug^r. 
©e tríní.ca.r.'Onde aít:^u íncípim9 a fpecíe cozpo' 
rís:-: peruenímus vfen ad fpecié que fit ín córuítu co 
girantís.íi^.fpecies repenunf/quafí gradanm nare 
quafíalrera oralrera.abfpecíequíppeco?p02Ís qi5 
L' cernif cjcoaf ea que firín fenfucernétisu abbac ea q 
0 u e f t i ' o I 
fir in memoria: z ab ca que fit in acic cogirárís, SBc-' 
cundo modo accípírfpccié pbs. víj.mctapb^. vbí ait: 
IPedícínalis aút z edifica tona eft fpecíes ianítatis 
z; Dom9. COcrúfñ magis adppofirñ accipíf: vtoic 
^Occá p:o íllo q¿ cftpreuiú actuí intellígédi/mouce 
ipm ad acrú cognofeédi qo poteft manere ante inreU 
lectioné i polt: cria re ablente: z per cófeqns t>ícif ab 
babitmq: babit9 íntellecrus fcquif acrú intellígédí: 
fed fpecíes pcedír ram acrú q; babitú.^t ficut oictu; 
eft oe fpecíe íntelligibílt:íta pór Oíci De fpecíefenfibi^  
lí:q6 accipif ¿> aliquo puío actui fentíédi:moués ad 
üctú fentiédú C^zeuifer p fpecié íntelligif a liqó pie 
ui ú eognítiuúmoués potétíá ad cognoícendmquod 
nó eft obiectu potétie/nec babit9a cognitione Dereli 
ctus/fiue fit ín medio porétia vel ozgano. CClbí con £ 
fequéternotádú:q7 ínter plures opi.funtoue famo^ 
fe De bmóí fpecíeí». Ona eft q poniteas:alia negar: 
tüñ eft vnaopíníofatíscómunís qponír fpecíes fen 
fibíles/fimilírer i inrellígíbiles*©éfibíles ín medio 
inrer obícerú z o:ganúfcnfus í ípfo fenlu.iEría ín 
rellecrutnóquídécíufdérónís/pDiuerferónis ínrer 
fez ab obíecro**P:imasDuas vocárfenfibiles/rerti 
asítcllígíbíles.Cnúquoad pmas Dícút;^ ab ob 
íecto fenfibilí pducí^qdá q litas ínfefibilís ¡fi ejttéfe 
ín medíooíbiculanrer fiuefpberíce/ípfi medio inbc 
rétes.^tílle fpecíes alias pducúm ille alias:Donec 
rádé Defícíur. Sur q J ín pcefl'u Debílí ranf Doñee pue^  
nerínr ad organu fenfus fi fuerir in medío,2^a^ (pe/ 
cie^ eft repíenrare obícerú a quo mulriplícanf fingu 
lanr cucírcúftátps indiuíduátíb? z repfenrádo mo' 
ucnr fenfu m ad fomádú pzimá fenfaríonéín ozgano 
fenfus errerúms q eft noticia fingular[ z íruíríua ob 
icetitff non^ma cú fpecíe in fignificádo. Deínde a fi/ 
gníficaríóe erteríozi alie fpés pducunf q ínfanguíne 
P neruos Deducunf ad oiga nú fenfus cemunis /rep 
fentantes obiectu codé mó ficut pziozee fpecíes: z v i 
tra ipa$ fefaríoné errerioré p modú circijftáríe.i.fen> 
fibilefimpfr cúcírcúftár^eindíuiduárib? zvlrra bae 
ve fenfara .£ t ín boc Differúr ílle fpecíes a £o2ib> me 
dio mberénbus. £ t ífte mouét fenfum cómunem ad 
formandúfenfationéínfuo 02ganoíllis fpecieb9fp 
nonf má.CS'fenfatíone inrcriozí ítcnl aíút fpecíes 
p2oducí zmítti ad 02ganú memorie/íbiíp referuarú 
q poft mouét fenfum ad f02mationé cognitionís reí 
pjius note cum círcúftantia temporis pteríti/ijas 
tríplices fpecíes ponunr quas vocát fenfibilcs: nó cp 
fentianf/pq? mouct fenfu: z funt caufe partíales fen 
fationu.Dicunfctiá firitudines re^fenfata^/nó ¿¡s 
demreales/fed rcpfentatiue.COe fpeciebus intellí 
gibiílbusftTíterDícúr:q?easnecelTeeft poneré ínrer 
pbatafma z inreltecríonép2imá:quá intellecr9agés 
abftrabíta pbátafmate.Xumqrintellecruseft íma 
tcrialisJpbátafma materíale:ídco requirít fpecíetn 
immaterialé qua prefentef obíectú fpecíalíus z clarí 
usvtereatínactúcognítióís.Xumqr cú intellectí> 
vniüerfaliú reqritipeaépieuiá tpm obiecrú vniuer-' 
falirerrepfcnráréct^banrafmaaúrz quecucít ín;fen 
fufunr/funrcogniríonesfingujlares vel fpecíes íuv 
gularíf repfenráres»Opo2rer§ ponerefpcm ínrellí 
gibílépuíácognirióí vli iníntcllecrurq obiecrú acru 
ví'e pfecre ftar pfens ínrellecrui in róne obiecrí p2í9na 
ruraííter q$ ínrellígaavr arguít Sco.cui9eft bec opi 
nío.q.vtj.Díf.ítf. lib.píímí fnía^' C^ i í3 opí'fimpír 
negar oes raice fpecíes ram ín medio q*i fenfu c$ m 
ccütj 
tibcr 
mrcHccttuCmiw opi.cft Occl.ldeo f mea ponenf 
1lofa«4 cóclufíóeaeu fuispbanonitozmotim*C^Pionota 
D bilí quarro íufponifbtc oiftmcrío ínter noticiá intuí 
tiuáxabftracnuáttameaqueabftrabítab bíc znúc 
qjeáqueaííngularíbusabftrabíft^e quo late tra^ 
ctaturínfra.q^pzolo.quebícnó repetunf. ¿ly<& cu 
íntuícmaobiecttíimul babcf noticia abftractiuaíq 
f m alíquoa non manet Deíinéte noticia íntuitiua :ec 
alia abftractíua:quemancttráfeñte Vel non otiftétc 
nómtuítíua.¿cq:fundamctuilliusquefl;iói8 in D 
cóííftit:vt cólídereí qd requirif ad bocqnntellect^in' 
tellígat.-etíá qm intellectua in nobía pzequirit notí 
ciá fenfitiuá. 3dco pmittenf atique cóclufióea pam 
bule^buaoftendecquídfltínfenfuzquid ín mtelle 
?cl'o#I* cm ac oeinde refpddef ad queftioné. C^ócluíío pzí 
ma ^m 0ccá.q.)cvitf/ccudi. Bb obíecto íenlibili no 
caufaf aliqua fpeciea in medio alteriua rónia ab ob 
íecto neeeííario pzeuía actui fenticdi.<pbatur: q: plu 
ralitaa nó eílponcda fine necelTitate» Sed nulla ap 
paretneceíTitaa ponendí talea fpéa.Q6 pbaturrqa 
nulla ró enidca adduci pótad «pbandü bmói fpecíea 
qi vel illa ¿cederet er pjmapíía per fe notía: vel not^  
per ejcperientiá.tlonfecundmqífpeciea ille fm po^ 
n entea non func fenfibilearergo oe eía nó pót fumi eje 
perimétu*^rpimentu em ermultía fíngularito fen 
fui notie accípif.i.metapbf . t í eq$ pót oan 0mu;c¡a 
marime pzocedereter illo p2incípio:q? mouéa z mo 
tu oebenteííe fimuUSed fi illud p21 mú mtelligif Oe 
fimilitateper índifiátia lócate non clt veril.£ñ fol.p 
ducitmultoa eífect9in ifiia infcrmibr, z tamé oiftat 
localiferabeia.tTáfolpJoduciccaloíéín fupma re> 
gíoneacnat z tñ non eft fimul cu ea.'ÍTec pót oicí/ q? 
catiditatéeápzoducitetiá inmedio:q: ozbee plano 
rarü medü ínter jolé z aeré non fmt fufeeptiuí ealo> 
ríatvel quarucitcp peregrinan ímpzelííonu. C*í>2e'' 
terca lumé íntcníumcaufatú tn vel¿peparíeté oum 
folfplendetperfeneftrá/caufaf x non a lumíne aeria 
ímmedíatemec ab alio a fole localít oiftante. X l j 
non a lumíne.ppinquo.pzoba^qz túe eque caufarec 
cm lumé ín qu o líber aere fibi eque ppínquo.cóf cej na 
falfum z cótra erpienna 5. z pzobar cófequétia: quia 
caufa natura lía eque agit ín quodlibet paíTum eque 
jppínquurluméafitmedq agttnaturalitcr. S í Oícía 
vtarguitOccávbífup.q.rvitf.fecudifníaíL.:q? me-^  
díú illumínatu caufat luméíntenfum in alto medio 
oíftáte fm linea rectá.>Contra:abíllo medio íllumí 
nato ad quálibet parrémedü Oiftátía pót trabí línea 
recta:? ira quelíbetalia para medü Oiftat p línea re/ 
erá. C S í Oícía q> lumé medü caufat ínvírtute fol':z 
ideo nó pót caufare lumé intenfummífiín medio q$ 
Oiftar ím línea recta a fe 7 a fole:íta q> linea^ptenfa a 
folepmedíu íllumínaa ad alíud medíu Oiftana fit re 
cta.<LCótra quero quid eft caufare m virtute folia; 
Butqz fol cócurrit fecu ad pzoducendií illu cffecrum 
fc5 lumé immediate.But q: fol ín medio immediate 
caufat lumen pzímiítq^ eft caufa fecudí z cóferuac il 
lud.SipJimií/babef.ppofituq? fol ímedíate agir in 
Oíftana/lícetpartialíter.Sifecúdu/tunc foltm eft 
caufa lumíníamedtj qí5 eft caufaalren9.^ttuc ftat 
argumetu fie pzi^q:illud lumé caufatuafole cú fie 
ageanaturaleeque íllumínatoém parré medq eque 
oíftána.CESitr fi 0icí8:q7 medíñ caufatp alíquam 
vírtutem influríuá a fole/ illa virrua eft agena natu 
raleízarguií vtpnf» CSimilíterarguií; fi nubes 
interpom? i nf er f oté z montétfol caufat lumé ín tcn> 
fum in lateremófiannter q5 z folem nó oirecte obtf^  
dturnubecula.CSimíleeftoeouabua cádeba m 
Oiftínctia fi tibua/refpectu eiufdem feneftre aut fo;a 
minia pofitía»3^ caufant oíuerla lumína ínpane^ 
re oppofito:a quo moíftant.'ll.onem pót Oicí q' lu/ 
men ín feneftra aut fojamíne caufetílla oiftincta lu^ 
mmarqullud luméequalíterrefpicítofm partépart 
etía/etiá f m línea rectá.^rgo pduceret cq le lumen 
m quálibet parte vel nulla:cú eque fint receptiue lu^ 
minia* Similitpót argüí oe magnetetcj mouet fer^  
rum oíftáau non mediú:z fie ímedíate. S í oída q? 
«pducit virtute aliquá ín medio vel m ferro quo íme^ 
díate moue^cótra:X3olo cp oep eóferuetillá virtute 
in ferro vel medio Oeftructo magnetejqro ad quam 
partémoueatillavirtua? nulla pót Oarí:? tamé eft 
eadé virt9quep:iua. C jfté angelua eaufatalicjd in 
alio angelo oíftáte; vt mira patebitu tñ níbil tn me^  
dtú.Onde pzincipíü fi ven ctt: opoztet íntellígere oe 
firitate virtutía»¿>po2tetem fie mouéa elíe cií moto 
tn tali appzojrimationemqua pótmouere:z íta non 
p:obatur per ipm q^ neccíTe eft obiectu elTe indíftana 
per fe vel fpecié a perecía cognínua. iLOiaf notáter 
ín cóclufióe: fpeciéalteríua róniatqz obiccru bene^ 
ducitín medio qualitaté eiufdem rónia: vtcalo: ca^  
lozem/odozodojé/lumen lumen/colo2colo:é/-Dec 
,0 ceá vbi fup*q. rviü'.fecudú Sequétea cóclufióea 
eir-q.tvú'.eiufdéfumptefunt.CScíacóclufío ífen ?thtu 
ruejrteriozífiueacciptf «pozganofiue^ppotétía/nó t f 
ptiimt aliqua fpecíea necefíario pzeutapmefenfatio 
ní.pzobaif ficut p:ío: cóclufio:qz o íno fruftra poneré 
tur/flam ad caufandu actú fentiédi ín órgano fen> 
fuá ertertonafufficit obiectu cúpotétia fenfinua nó 
impedirá, ^ rc fi ponereí taita fpecíea que cú potétia 
fenfitíua «pducerec fenfatíoné eííet caufa na tu ra lia* 
VLoio q> conferucf a oeo oeftructo obíecto errenozc* 
Bdbuc caufaret fenfar 10nc cú porctia:q: nó mutata 
quo ad eííe vel quo ad fuá naturá. 'p>jima aút cogní 
tío eft intuitiua.^t fie naturalir'caufaref noticia tn^ 
tuitiua obíectí nó eriftétíatqa eft ímpoíítbíle.CXer coclo»^  
tiapclufioinozganofenfuaecteriozia qn^ ípami> 
tur alíquíd:q6 tanq; obíectú eft pzíncipiu5 partíale 
alícuíua fenfatíóía^baf (eiréplí gfa)in fenfu vífua p 
erpientíá/ílamfiquiavíderetfozté lucélpoft clau> 
dena oculoa/appa ret lur ín ocu lo, S í f r fí videc í lu 
ce folia viridartúplenú virídibua berbíaulaudena 
pofteaoculoa/apparetcolozvindía ín oculta.Illa 
apparítto eft actúa fenfitíuua z vtfio quedárque non 
bj alíud obíectú q; lucéaut colo:éoculo ímpzeflum» 
S í c ergo oíctf q? ín vífu alíqd ímpzt mtf a vífibilí fcj 
qualtraa quedá que nó eft actúa vídédí nec fpéa nec 
genera?er actu vídendi:fcd eft quedá qualítao ímpf 
fa vifuí fimul cum actu vídendí :caufata ab obiecro 
ficut actúa vídédí:? obíectú eft caufa totalía íllí^qua 
litatía.Sícutalíquodcreatú pót etíe caula totalia* 
Sed refpectuacrua vídendí obíecrñ eft caufa partía 
Ii8.3mp2imif ergo tilaqualitaaabobíecto fenfibi^  
li fimul cú actu vídédí: z non eft obiectú illiua actúa 
quifecúc3ufaí:fedpoftpmdactú termínatú ad ali 
qíV fenfibile ercclléa /b abet vi fue a líú actú perfecho-' 
rem quí vocaf appanno:? eft cognttio intuíttua.^t 
refpectu illiua actúa k6i eft illa qualítaa impíía ob 
íecto z eíua caufa partíalíe:q$ p2obaf:q; illa appa^  
rmo eft verua actué vídédí; ergo eft aliqd termmáa 
mtiñctio ra 0 i í e f t í o n 
illa^cttí*S>cdno ene non poreft aliqUc actn noticie 
inautmefermindrenacoraUf\38^ qótcrminac ap 
pannonc cricaliqo ens reaic x no almd qualícas 
oigano impií^C^lu^rCdpdurioan íemu cvccno n 
¿ aedpicdo Icnfum cttcriozép oi&anoiimpzimtfalíq^ 
abfoluríí prcr actñ icncicdi z qualimtc oc qua pzecc^  
¿ene cóclurío;q$ fe? nec eft obicecó lenfaciote/ncc pn 
; cipiú necaa^nccrpeae0,.pbaí oc viíuiq? poftq^  ali' 
quid cciíancríc abomm vifióc retnaner VIÍUB aliroí 
pofíruí? ímfcíqj poftaltquo@ colones DcbiUcafiec 
poíl aliquoa cófojeaf * >¿r cutn nibil fennt poli accñ/ 
ifíif cft alíquid ocrclictuq^ cftocbíliratmñ vclcon^ 
fipzranuúvirua.Xl^aúc ida alterarlo fíat a colo2c:p5 
qmbusalíie Ocílructie/cicíftcabus colozc medio 
íllnminato x vifn:ícquif confonatíovel ocbilitacio. 
-flaíolo coloíeagctcOebíUtaf velcófoztaf vifueroí 
butj nópofirtsuipronó pofito/noncófo^ratur 
nect|cbiUtafvirudagifrolu9 colo^bocfaat/x nóalí 
udSic pr 5 q? alíqd impamtí in vifu q5 non eit acmé; 
qimanct actu nó mancnrcílcccft ipecieetq: ipcci' 
es non pomf/nilT folñ ve fir píincipiij acme.i^cd ik 
ludúnpzcnrummanetquádofcnruenonpótmacm* 
patee Oeercecato per alíquá qualitaté Debilitante o¿ 
ganuvtfttd.Xumqjfpccies necm viíunec in medio 
manctnaturalitcrnirt adpíeíennáíeiiribilis aucUi^  
cie.Sed illud implTum manet;qn nec cft IUÍ; nec íen 
ííbile pfens^rso illnd impzeflum/ncc cft fcniibílc/ 
' nccrpccíeff/necactne/nccpzmcípmrrcdeftqnaUtae 
ímpzclTain oiQmo viíue: quealiquádo cft cófojratí 
ua/aliquando ocbílitarína^t imp2ímif etfcctme a 
colo:e ítmnl cu acm vídédi/ncccft pzimu$ actui ííc 
pzincípín^tlccscncraf ab actu/fedacolojevt oictñ 
eft.^tmanctiUaquahtas quadoq? víq^adñnc vite 
bomínte/quádoq? per Ipactú maiU9/qñ<^ ^  minué* 
.y r C^uintacóclurioinfenruinterionrme pbantafía 
* '¿}* poftpjimu accñ fenfus ínrerione relínquif aliqua q 
*J Ittae/inclinás ad rimilcrenratíonceUciendá^pzobac 
q? potctiailla alicer cft reductbilie adacrñ poftpzí/' 
ín» actn antc^uia ante nó pzoducif ad actii ni-' 
fi in píefentia Icnfibilis realíter.Tboft pzimñ autem 
accñ pót reduaad actu in ablcntía fenribilia» Jdco 
ncccfl'ario aliqd relinquif inclmáe ad actu poft pmu 
actñ q<5 p:iua ante pznm actu tbi non fuít»^t bec 
litas veré Oíd pót:'zcftbabit9»pt5;qííibi cóucníunc 
omncscondmóesbabitue^Ktcrbíícbabitñcttas 
pótímpmi o:gano fenfud cómunte qualitae aliqua 
cófoítatiua vrocbíUtatiua recteficut c>e fenfu cjrferi 
pzúC^S ot .ün caufaf pzímí' act^  pbáraííc ííuc fen 
fus inccrúm&Cjr quo babít^illc pfuppomt actú pbá 
taíiandiaquoscnercf:rcrp6def q? píimua act^pbá 
tafiandicaufaf afcnfationcejcteriozíique cft noticia 
mtuitíua z a potetía pbataftica.lftc í>ue caufe cum 
pcorufficictcrcaufantpjimú actú pbantafiádi fiue 
actú mtcriozcU obieccú crtra nó cft caufa illi^actué 
fedtmeftcaufacaufe. Xluia fiocueOeftrucretfcnfi 
bílc crtra: t?reruarctino:ganonóticíáeí9intuinu3 
adbuc políct vírt9 pbataftica babereactu pbátafian 
dircfpecruilli9rcnfibilíe« ©edíí cognirío íncuíriiia 
t)eftruaf:íiuemancar fenfibileftuc non: ímpoíTibile 
eftactúpíimu pbátaíiandi baberí naturalíter. t l úc 
autcp^oíitionéfrcquéter acceptá/qnaííqé fie leba 
betqullopoíítopótponialíud naturalir: z ideo íllo 
non pofito/oiíüd nópotcft poní naturalitcr illud cft 
cauraittiue^tUceftoccognittone intiiittuarenftró 
c)ccerio:ie;xp;imoaccupbantaíiádi;ínoneft lie ve 
í cníibili obleero z ac tu pbátafiádi pzimo crgo eognk 
tto intuitma fenfibile eft caula parrtalia p:iini acr^  
pbantartádi/z non ipmfenrtbilecjcrra.^c ideo Icqiu 
turq? pztmue act^pbátariandirimuleft cumnoncid 
mtuitiuaobicetiíenribiUe.pr5:q:p:imusnonpoteft 
babcrioeficicrecognitionerenrue cictcr^ o;ieiqirune 
Oeficít vna cania parttalie nccelVario requifita» 1) ec 
remanet aliquid m potencia crtcnon polt acm quod 
caufalitatc eme fuppleat* C±DÍ quene vide ¿)cca$ 
q.jCvqfecudi.'UrsL.pzima cognitiopbáraíie firinruí 
tiua vel abftracrmau vidcf q> mtuitíua; q: median 
te illa pótporétía tudicatiua indicare rem eé qñ cft: 
z nó eflequádo non eft;crgoertintuitiua. C jreoíe 
cognitio abltractiua rct pmpponit incadéporenrift 
nocieíáíncuítiuáeiurdé rcú^rgo opo:tct poneré no 
ticiá inruinuá etiáin por cria fenímua intcncji; fieut 
ponifmcjcteriozú^cnullaalia q$p2ima;qz noticia 
intuitíuaettrímplicirer^ma.antccedée paree ejr.q* 
|.p:olo.ergo xc.'Rdpódeí q? q: non cft ponenda pltt 
ralitaeíineneccflirarcílccvidef aliqua ncccíTicae 
poncndipluree notictae intuitluae eiuidcm obicetí 
incademfozma cognofcétctqueeft pjmcipiü multan 
rum cognitionm z qzfoima renfíciua in vno bomme 
cft vna limpUctter:licet9iucrlae babear partee erte 
faeín t)tueríieo?ganie. Xenédoq? anima fenfitiua 
z íntellectiuain bomme realiter oiffcrunt.TMoptcr 
quozñojganojü oinerfiratcm 'zactuúinetídcm p:o 
ductozum íozntur oíucrfa nomina potennarum; vr 
nunc bicatur porcntiarcníítiua ejeterioí/nune ínterí 
oj/nnne pbantaftica/nuncmemozatiua.ldeo refpe 
ctu vni^obicctí fufficit vna cosnitio mtuirua m vna 
fozma.^t rcfpectu alreriue obicetí (eiufdcm non bt 
co potentie/rcdf02me)aUacosnitio mtuitiua.'Unde 
Oicitur/q? ficutomnee notiqe fenfue cxtcriozie func 
íntuitiuet j t a omnee noticie potcntia rum interior 
eiufdem fozmefuntabftracti^e tam p:íma requc> 
ree.^tperbpcoieicuradrationeebuíue bubtj.ad 
pzímá q? mediante pjima noticia pbantafie non po> 
teft potentia indicare an lít velnó fítífed ranone m> 
tuitiue:que fimul cft cum abftracciua fit boc iudiciú. 
^deo cum oeOnit noticia fenfue ejetcnojie manente 
feeúda notíci^uá nonvídeí ree eflTevclnon cc.CBd 
fceudá bícif q? illud qé in pjologo bici? q? omnie 
gnitío abftractíua pzcfupponit in eadepoteria notí^ 
ciá intuitiuá ciufdc obicetí íntelligí oebcM.ín eadcnl 
fozmaíq: potetia cft fozma.Sicd nó opojtet intuito 
uá cííe in cade potentia.í.ín cade parte fo:me in q cft 
cognírio abftractíuatqz illa pare q clícir abftraeciuá 
non elicit intuitiuá*Sed alia pare eíufdc fbzme cli> 
dt noticia intuí tiua perquá in vna parte fo:mccircá 
vnuobiecmelicíta potentiamdicariuaíudicatiUud 
obícetú tfícrz non per abftractíua m cadcmvelalqe 
partíbue ciufdc fojme.í. m poterpe intcnonto. 
per boc patetvniucrfalitcr^ omnee actué interior 
rum ícnfuu runtnoricícabftracriue z cjrrcríozuínruí 
tiue. £tper 15 íolurú cftpjimu. Chumando ergo q J 
in bis cócluíióibue bteta fimubico cp ab cbiecto fen 
fibilí non pzoducif aliqua ípcciee infenfibilie /excú 
tañe potenríá ad clíeícndú pzimá fenfattoné. 'Poreft 
tamcaqualítatc obicctip:oduci qualitae fcnííbílíe 
cmrdcm rónie m medio;quc poteft cíícobícciú alte 
tibcr 
riüQ fcnfatíoíea rcrtfátídnc obíccri i qüo píoduci'f• 
S í c caloz obíccri tñftatis pór .pduiccrc ín medio ca> 
lozc/odo: odoíc/lunté lume/colo: coloíc.^nllf qlt 
raccf» .pducrc ín medio íime feníibílcs alia fenfarióc* 
Cjffifcnfucjíccríon.pducíif fertfarío píímaab obic 
eco pzcfcntctz poréria.í.aia fcníiríaa táq} a caufa to 
rali efi cómuni ínftucría beí z rupcno:ú: que eíl nocí 
cía mcmciua obieccí:z cft fubícccíiíe ín potecta z o:ga 
no»¿c rtó manee amoco obi6CCo.*per bácpocécía m 
dícacmaemdccer cognofcícobicccfl eíTe^C^umi Ja 
fenrarióe(loquamureí:épUcauraoevífu}imp2ímif<f 
dam qualícaa ozgano que eft cófozcariua vel Debili^ 
fací lia no pocencie/fed o:sání:q; potencia non oebilí 
tacur/fed o?ganu. ©eneje cm fm pbm. j . oe anima, 
fi baberetoculú íuueme/vidercc ve íuuenie.^t ideo 
cfl:Tubíecciueínoísano/non ín pocécíaad cft anima» 
¿ceftalcerius racioms a qualitaceobieccitq: cft iri^ 
rennbi[i9:necinclinaradaliquemaccü feníiciuú :qa 
pocellmanereínozgano/ecíáíinulltt aecu pocencia 
pdflrcf elicere.iBicutpacecincecároei: viííóe fulgu^ 
ríffé C^zecer banc qualif acé eft ponefe alia qualica 
temfenfíbilérubieccíueinozganoí z cíurdem rónie 
cff qualitace obiecti ercráU i Uá cft viribilíe.péc ím 
p:imif (ímul cum pzimo acen vidédi aliquodf fenfibí 
lecrcelíéetTnoseneraífabillopmoaccu vidcdí nec 
cft cíua p¿incípm:(icutnecp:úw qualicae confoicás 
vel.Oebiiicae :fed vera^ (ímul cu piímo aecu impzi> 
mícürab obiecto ercra ín ojganíí. ^c|ica íunt effecc9 
eque píimo ^ duccí^cd illa fecuda qualícaaeftob/» 
íeccu vifióíe alceriu^ q oicif apparicio: queccia ma^ 
nerc pót m abfencia obíectiercra»>6c caufat illa appa 
rtcionecupotécia.Sicergo fuequatmo: qualícaces 
in fenfu ejcfcriozitquar'Oue func viííóee.Due func q 
lícacee/nó cosnícióee.'C<Qu3 vna nec eft pncipiu 
viíionia necobíeccuialceraeftpzíncípíuxobieccum/ 
non pííme fed fecunde vifíonís /que oicíí apparicio. 
Clnfenfu incerio:í fíue pbancaltíco/cuiue omnes 
tfecus func nocicie abftracciuetpzimus accf eft renra< 
tío pzímaíncerioitqueeft nocicía abftraccíua/ (Imul 
ejéiftée cú íncuícíuafenruf» ercerío:Í9 eíurde5obieccí 
cjrtrat í fub eade racione cuiue eft noticia intuíctua, 
é l m p í i m í í z alia qualitasabobiecto ercra ín 02> 
¿anú íenfus ínceríozíe eiuídc cófozcacíua vel t)ebili> 
rariua.Üue nec eft obieccunecpancípíu cognícioí^ 
j^ceft alceriua róní» ab obíecco ertra ficuc eciá oiccu 
eft oe íenfu ercerio:í. CXercia qualicaí» eft babit9ge 
neracud per aecú pnmu pbatalíádí.í.fenfus interior 
ris/íncltnand(icutcaurapartiali^adactúa ftleein 
ín abfencia reí fenfí bilis» COuarta eft coghirio'db-' 
ftractiüagenítaperbmóibabitñT potenná pbaríca 
ftandt':que terminad ad ídem obíectu numero q6 p2i 
tis vidi intuitiue:qua recozdo: me p2iU8 re illa vidif 
fetí no terminaf ad aliquá fpecic rci fificudmévl'ima 
ginanonéivt quidl falfe ímagínanf . t t á oía illa que 
bocfancti nomínátpbantafma/idolú fimulacru:ta5 
quo ad fenfum q? quo ad tntellectú funtres Ungular 
res cogníre/z nonalíquafpecíee vel babit^ín poten 
tía vPozganotvt Oiccu eft ín pjímo oíf.rrrv.q. v. ^ t 
íicucbocnoméidea íígníficatpzínctpalicerrc fíngu/ 
laré creará vel creabilétz cónocatactú intellígcdi bí 
uínü.íptcbcc nomé pbátafma íignífícatpííncipalií 
ipam réímaginatá (Ingularcvífam: z cónotat aecu 
pbacaííádú'Oñpf^totfuntpbantafmata^tfunr 
tndiuidua pbácafiafa/íkc eft ve^ Dicrupluriu $ q 
H 
íibetrpeciee babee tmvnñpbanrafma* Ctle^noti 
nullímodemtpbaneafmaaccipiúr j> ipfa cognicióe 
fenfiid tneert02id:ftcuccócepcud facie cómumeer ac^ 
cipicur p26accu cognofcendi.Hiceeaccepcioifta fm 
noía imponrioné fie impzopjta.l lá^ie accipiendo 
cócepe9 adieceíuu eft 2 cócreru/rigníficáe re cócepcaj 
fubllrácciUe:z cónotae accucócipiédi feu cognofeen 
di^icur amac?cognieuá (ignificaeobieccú amo2i9 
z cognícíoniG/oiftincrú ab aecu amoiie z cognicióio 
íiue illudobicccú (ie reé ercra/fíue tn anima babeac 
folu efte obícccmn: vr alie) ponúCrOnde iftam ponüe 
t>ifterécíá ineercócepcu z peepeionctej eft tneercognt 
rum z cognttíonétnue ínter tneelleccu z theelleccioné 
non capíendo incelleaú pió poeécia/fed obíecco tneel 
lecco.^eboc eft cfiOccá bicíe in arguédo contra P21 
ma opinionerecieacá«q.vtn*btft;n.lib.f.fm oéo vo^ 
cacur concepcue q6 rerminacaecú incelligédi:l5 pío 
pe finé eiufdé queftíóid eeiá cangae modñ loquédi oí 
cmmlcf cócepeus eft.qualí cae í ubiecciue eriftene in 
anima z ipfameeincelleccio fiuecócepcio«¿e(tcuep2Í 
ma nóricia abftraccíua generar babirú; ita z fecúda 
elicira per babicu pór generarebabicú: vel falté p2io 
rem babicú incédere:quí manee ocíincte illa fecunda 
nocicía abftraceiua: tinclinaeadftfem nocida ircrií 
atq¿ iterfi eliciendú/i^ec De bie q func ín fenfu z me 
dio. ^rcjbuó omite» paree (pfruftraponiturfpecieo 
t)iftíncta ab obíecco z babicuteamm medio 0% pocen 
tía (íue 02gáno.Üíde /Occa.q.rvíj.fecudí larí^r.q* jCórfo»! 
rvíó'.ÜISubiungúnfaliq cócluftonee refpicíented ¿ 
potctíáintetlecciuá:cófo2mif adillae que pofirefúc 
Depoeéeía feníttiua: t eft p2íma. CBd babendam co 
gníeíoné inruieiuá que eft P2ima cognitio íncellcct^: 
nó opo2Cce poneré fpeciéineelligíbilc:auealicid peer 
intelleceu z rem cognicamiftanee femper cómuni in' 
fluencia caufá:p,fuperio?.p2obaf:fruftra fit pplura 
quodpoteftfieriperpaucío2a.S5perobieccu z ú i ' 
telleccíi í fe pfen9:boceft fuífícíécer app20rímacu po 
eeftfiericogníeioincuícíua alijs circufcripcie:§ zc. 
afl'ümpcú p2obafíquia poííco acciuo fufficicci ce'paf 
fo -z iplís app2orim8n9/poceft poníeffeccPÍIneomni 
alio»3ncdfeceu9 agen9 cum obíecco funeeffíciencia 
fufficientia refpeccu cogníeíoni9 ineellecríue.lneellc 
ecus *o poíííbilÍ9 eft palííuu fufficiens: ígif.^'jSze' 
cérea nibilperfeceionÍ9 incognieiua inferio2i negan 
dumeftacognieiuafuperiozúfedfenfua cu obiecto 
fufficitadcaufandúnoticia íntuinuáobiecci fenfibí 
U9:ergo a maio2i:intetlectU9 poteft cum obiecto 
dücere eíu9 noticia intuítiuá fine quacú^ alia partí 
cularicaufa.Cl^zecerea íialíquid viera poeencíam 
z obíeccú requíreref/marime fpeciea íncellígibilig. 
Í3cd boc non igteur*maío2 paeee:quia oppoftm con 
dúííoní9Cenenee9rníbilaliudrequiríbicue niíl fpe 
ciem.mino2 p2obatur Diuiííuerquía fl requiritur ípe 
cie9/autp2opter aíímilarionem obiecti materialia 
z intetlectu9 immateríalt9.Hut fecundo pzopcer re 
pzefcncacionem obiectúSut tercio p:opter oetermí 
nattonem p o ten tic intellectíue. Bur qua rto ptopter 
vníoné potencie có obiecto tancp mouct 10 cú moto* 
Sedp2opterbo2Ú nultam opo2tetponerefpecíé: er 
Íp cófequéria fcnet.ee maioz patet:q2 nulla alia cau^ a ponédi fpeciéafTígnari pofcft.míno2(pbaf quantu 
ad omnea fuiparte9.'non cm opo2tecponerei fpecic 
jpterp2imu/fc5 alíimilafionétqtautilla aifimtlatio 
g quá poectiá aiíimiUnppojtet obiecto cogníto; eft 
^ í f t í n c t í o r a mcítio i 
ofTímíUtt'ocíTcnfíe vclnarorcSut cft aflimílafío cf^  (pccic9*£t illa íte^alía vfqj ad obiectú:^ boc cft fat 
fccrueadcaufam.CI^0 pziminqzrímrcllcct^nrc^ lüm'.qzmefpccicepuierpccici inrclligibiU:aurclTcnc 
lígirobíectü q¿ cft lubftantia/cíic magia alTimilafg mafcrialcen fie no elTcnrcíurdcrónm cujea que cft 
naruráfuáobiecto^perfpecíé:q:inrellect9cftfub'' ininteUecru:q2maferiale z ímareriate biftcrut ipc^ 
liácia.¿tfpecie0 fi ponaf eriraccidé^íDagis auré cie;z ira non clícnt ípccice multiplicare vna ab alia* 
alllmilaíf mnatura fubftatiaíubftárie ^ accídens 3llacmponuní efle ciufdc ranonis. C3rcm nunc 
liftátie/riec feendo mó:q:aíTimilano palfi ad agea marerialis fpcciee mmedio ¿jduccret iniareriale in 
ftrB^paftumrcdpítaliqueeftecriiab agére.íbed inrellecru.^i^ofpccicepzcuiafunrfpüalca^uc q< 
ifto mámrellect^rufficícrcraflimilaf pinreUccticné rirurbcíubiccro.ítcum non lintmintcllecru/eruc 
ab obiectocaufatáz mfc recepta taq? pafliuñ agétí^ m medio biüilibili:qb nullibi ponif mfi De aía intcl? 
^rgoadbocnórcquírifípeciee.nóemcftfpésma^ lecnuajChiccu fitlpirirualietefttamcn in coipozc 
gie fifitudo obiectiu^ ípfa intellectio naturalíter biuifibili rota in toto zc./Ctbeceócluíio cñ fuiB^ba^ 
píieobiectufignificá0,C3tcinfenrut3ct9nóponií tiombuepjíncipalíícrintcUigcdacftocintellcctu fe 
fpecie9b2cuiaíenfationicalo2Í0:fcdipfecalo2{>duci paratomóiáindigctiminifterio viriú fenfittuarú;4 
tur vfq3ado2ganu»£rgo nec inintcllcetu: tener con fm ¿jpziá natura imediaremoucf ab obiecto ejetra. 
fequétiappbm.iú.Deaia.Sicutaíapfcnfumcftoía C^)ccúdacócluíío:adbabendñ cognitionc abftra codii.s 
fenfibilía;íta cinrellecrú cft pía inrclligibilía^C^íe cnuá/inrcUectiuá z íingularé/opoírctncceírarío po, XD 
terea:aucrpeciee cft materialis autímaterialie afll> nerealiqb p:euiú pzeter obicetu z iiitcllectñ4>baf;qi 
milafautmatcríaUobicctoprpcdématcrialcm.Sí 010 potcnnaqnuc poteft inaliqucacrñmquempas» 
immatcrialíeíquóobíecrñ marenaleg fpecie ímate non poruirmancteobiecto zpotétía cqualitcr nunc 
rialcmcuiinnulloaftimilafpót afl'imilariímatcría vtp2iu0:babet nunc aliqd quod p:iu0 non babuit¿ 
Uíntellectuúcu eirtremú alíimílatú errremo pmediu Sed mtellect9 manco ídem: aliquádo elicere poteft 
mag^aflimílan opo:ter medio qKjrtremo.C'Tlcc .p cogntttoncabftractíua:t aliquádo non pót obiecto 
pter fcóm.f.rcpfenrationé:q2í)íi obiectú fucrít ín íe eodc modo fe babété.^rgoopoztet aliquid poncrep 
pfenanó recint alíud repfcntáoiqz obiectñ m fepze^  terporentia et obíectñ q5 requinfadelíciédñ abftra ' 
fciio vcriu0 rcpfentat (e: zappzopjiatíue ^ quecúq? ctiuárt illud nó fequif notíciá íáelicítá«£rgo erít p/ 
fpeeic© aut qócuqj ab eo Diftínctú: qz obiectú cft fibí uii^pña nota cum maioje. minoz patct er cóclufióe 
idcmoíbnomodiolfcdfpecicoautaUud biftinctúre fcquetúC^Cócluííotertiat^llud pzcuíu requiíiruj ptfo.s* 
píelcntat tm róne ííritudinio.^n noticiaaúc intm> adelicíendú noticia abftracriuá pzeterobiectú zpo - f l 
tina naturaliter elidrajobicetu cft pfcn0 in fe z íil'it tenríáíntcllectiuátquandoqjcft noticia íntcltectiua, 
ín abftractíua q fimuleft cu íntuítíua*C3té repfen^ eiufdéobiecti cuí9eftnotida abftractíua* .Quádo^ 
tan0.ppzieaccipiendo pfupponít noticia repfentati: babituo a noticia abftractíua DerelictU0.*í>2íma pa 
nec Ducítnífí ín noticíá rcmemo2atiuá rep2efentatí. p2obaf:q2 babíta noticia íntuítíua obíecti per quaj 
t^ndebícíí repzcfentarendcftiterú p2efcntare.©ic fcírcpolTumuabeobiecto an íitr ^ rpímur ín nobía 
ftatua bcrculio non rcp2efentat bcreulenííi el Cj p2i9 alia noticia per quá candé rem cognofdmuo nefeíen 
viditberculcmecpoífumfcírean ftatua (itúmif ber te© an fit vclnomzíta erít abftractíua, adillá ergo; 
culi/nifi p2iU0 víderím bcreulc» CSpccíee fi pomí mouet non íntuítíua: quia non poteft baberí abftra 
pomftanq^alíqóp2euíúcogmríót.3siturnópoteft ctiuanifíp2euíaintuítíua:aelergofeípaímedíateii 
poní rep2efcntanua obícctí/tlecppter tertíú ÍC5 be^  Vid per alíquod medíú ab ea pzoducrú. Hon fecut» 
terminationcpotétietqz omni0 potétía paííiuafuffí dum:quíaiUudmediu/vclcntfpecícavelbabíru0# 
cíenrer bcrermmaí per agéB fuffidcne.'marimequá Sed neutrú bící potcft:quia tam fpecíca qj babitua 
do porétía palíiua etiá cft actíua:ficut ín.ipofíto. jfn mouetad eUeíédu noticia eiufdcm ratíonío cum ín'' 
tcllcctu© cft potétía actíuarecípico in feíntcllcetio^ tuítíua:vtp2obatúeftín p2ologo.nnde fpecie© vel 
nem:? cum obiecto ípam pducc©.Obiectú autem z babíttm berclíctu© a noticia íntuítíua mouerent ad 
íntellect9 funtagc0/fu(fíeié0.íLSi bícerea opoztct fo2mandú (Tmílem íntuítíuánon abftractíuá»£rgo 
poncrcfpecíc.ppfer boc: vt obiectú poíTítín intellectu p2unú.fc5 q? íntuitíuam ímmediatefeípfa mouet ad 
acíerc:q2 co2po2alez ma tcriale nó pót agereiníma^ pzímáabftracriuá. CSccunda para conclufíóía 
terialetfpú3lcOdeoopo2tctponcretalé(peciéíín/ baturíquía tranfeunte noticia íntuítíua etctiá^ma 
rcllecru:vtmedí3te ea obiectú agatín íntcllectú.^ó et abftraetiua.Üt cum ref02damur obíecti p2i9ín> 
trafpecíceíllaeftímareríalí© zfpúalí© fícut íntcllc tuítíue cogniriadillá/tunc non mouet íntuítíua nec 
ctu0:q2 fubiectaf ín íntellectu*£rgo (leut obíectum obiectum eíu0:quía vrrúq^ poteft non eífe^rgo ali 
matcríalenópótclíecaufa partialia ímedíate rtfpc quidberelictU5:z non a noticia íntuitiua ejr ratíonc 
ctuíntelicctioníoqucrecípifínfpúalí/fc5ín íntelle^ ftatímfacta:crgoabftractíuaímmcdí3te3bíntuín> 
ctupoffibilí^tanecpóteíTecaufapartíalía cum ín/ naclícíta. 3lludaútberelíetúcftbabít9:quíacft alí 
tellectuagétccócurrcn© ad .pducédú fpccíc:q HlVcft quid berelictú a cognítíoneactualímanen© ín pote 
iequefpúalí©fieutíntellectío.^tcftctíáínintellccru tí3trsnfcútee3:ínclmáepotentíáad f02mandú co^  
poíííbílí.C'tlcc ppter quartú/fcjvníonémouentía gnítioné úTcm feucíufdérónía cum ea:-: p cófequéa 
biftátíax motííeoq'bíftáonó pót agerein biftan©: nóeftfpecíca:quí3fpecíc0vtbícaccípífur/biftíngui 
q2bocfup23 ímpzobatúcft:-:fpecíalíter ín ppoíito: turabb3bícu:vtpatuitínnofabílu4E£o2ollaríú.a 
íta bíftana cft obíecrú a fpecie íntcllígíbílí fieut ab noticia íntuítíua intellccru© fr^manf ©ue abftractí 
ínteUeetíóe-'Dtrúq? cm ponif in íntcllcctu: aut ergo ue eíufdc obíecti cuíu© cft noticia íntuíríua.'Dnf nv 
agít C3Uf3ndo fpccíé illa íntellígíbílé ímedíate:-: ba-» medíate a noticia ínruíríuara lía medíate babíru ab 
betur p2opo(ifú:q2 nó requínf indíftantía, S í medí illa abftracriuá bcrclícto tráfcúte ítuitíua z pma ab 
.ante alia ípede.í íta fpecieintellígibíli puia cííet alia ftractma;pt$ fiír lié fup befenfatíóíbua ínrerioztbj!* 
*cVo,4. f í & w r t * códuíío.tloricic íínguUrea írtfpífíuc z 
abftraccíue ciufdc fttbíccri z fub cade ratíonejoc cjb9 
peedéree cóclufíones lOQdñnirtt'n incdkcru cóiücro 
funtbcsfingulareo vageínotioporrccauc ín ínrclle 
ctu ícpararo.'pzimü parctíqííninrcUccru cóíuncco 
pííma ínrcllccfío eft f^nortf ma fenfatíoí ínrerion 
tñcií pbantafma terno oe anima. 3 5 íenfano eft ím 
guiare vagu rep:cfent39 obiectu cum multía circuí 
Uáttíaoíuerfo^pdicamento^ivtmoru/fígura/ma 
gnirudíne xc.maío: patet»q: íde obícetú z lub eadej 
rónecftreníamafenruriappetímab apperítu fenfi 
nuoízcogmtuabíntellecturzvolirüavolúfatc.llá 
ín qdcucp pótpoténa inferío:/ín idé pót z potetía fu 
períoz/fi fu crine ad ínuícé o:dinafe.fecíídu patetreja 
cu intellect9 feparatua ímediate moueí ab obiecto: 
poteft cum obícero ^ pducere noticia Oiftmctá obiecti 
moúcti0»£tqi obiectíí feípfo mouct vt Diftinctum a 
quolibet alio/pót ímediatecognofci Diftincte a quolt 
betalio.tlnobiecta iubftantta matenali intellecrui 
feparato pór ímediate cognofeere fíngularírer biftin 
cte z t>etermínate acintuitíue totíí cópofiru.^ímílí 
fer materiá/fo:má z accídétia ítrtc¡ula/í qblíbct bo^ 
pcYo. fpecíalí cognitióe. C-Quinta cócluíiotjntellect9 co 
•í^ íunctus a noticia fingulari vaga intuitiua vf abftra 
ctiua poteft abftrabere noticias ííngulares mag^  oe 
rerminatasooneeperueniatad nocicíá íírtgularéab 
fblucá.patet:náintellectuacóiunctu0có(íderás{pc 
tro(qué^mo cognouit cú oíbus circuft5ti|d)mut2rí 
rírcúftantíávná.je]remplícaufaííítú mancnbus ce 
teris fo:m3t cognitioné repzcfentá te per rú/(tngula^ 
riter cum ceteriB cí rcú ftátns pzeter/it ñ>©íccó(ide^ 
rans mutari babif ú:3ctíoné/colo:é/quárirarc:ipm 
petrú famé manere in fe inuaríatú/3bftr3bit cognitt 
ones ííngularee/íignificátcs illud efi manet / vana^ 
tis círcúftattjs/t non ípfascircúftátias. Símiliter 
abftrabítaUoaconccptus/lignífícanfes límpliciter 
círcúftanti38:T non illud m3nens cutud funr circú ^  
ftanne» €c (te queconiuncta funt z tamé btftincta in 
re/tnuídítmcognítíone.€títa pzogredif partícula 
rífandotoonec tande fo?mat conceptú nullius circú 
(l3ntíe cónot3tíuu quierttpceptue Íingul3ritatí0 z 
ycfo. 6* oerermínat93bfolutU0»C3crtaconcluíío*1Í2eter 
¿ 1 Ñ s cognítióee ííngulares poteft intellcctue t am co 
íunctus cgfcp3ratu03pluribu8 ííngularíto cogni> 
tioníbu0 3bftr3bcre cogniríonc vniuerfalé/íígnífica 
rem omnia illa íingularía cóííderatoí qr obíecra íín> 
gulana ínter fe accidentaliter z ecntíalííer pueníüt: 
z poteft elíe cognitio V3ga vel oetermínata/ abfolu/' 
ra velcónotatiuatím q cognitioneo (Ingulareg a cj^  
bus abftrabitur funt abfolute vel cónotatiue/ vage 
telOeterminste.ltamcócept^vníuerfslía ííca fin/' 
gularibus abftractus/fígníffcatid comuniter qé co 
gnifíoííngularisíingutoriter.^ftcmfupioz ad ñti ' 
guiares quidditariuez ineodé pdicameto velíneiP 
dem pdicaméti0:fpecie0adeo0 velfpecies fpecíalíf' 
íimatvel fubalterna (íuegen9.il-€r quo patet op co 
ceptus ouplicíteroicif ablíract5*: vl'qz abftrabitab 
eriftétis reí 3Ut círcuftátia.Sut q: abftrsbíf 3 cónc 
niériaplunú (tngularíú in enentífs vel acctdénbus* 
£ t ab ómnibus illis cognítioníbus abftractíuis re 
línquíf b3bítí,# tlonaútabintuitiua.Uá poftqua 
fibetabftractíuá quis erperif fep2omptio:ét magf 
inclina tu ad (imiles cognitíóes íteru eíicienda0: q¿ 
fs?luarí nó pór ntíl p babirú a co¿ninone berclictum» 
n 
jfn íntm'tíua aur n5{q: nulltís fentit fe pofl rtjíllc {n<f 
mí t mas magis ínclin3tú ad fozmandú intutttuá $ 
t ú p:ímú eltcuít.'Ed buius em ftúmationérequirtf 
plcntía obiecti cctcrmmarc appzorimati; quoerifté 
re z ccííante impediméto necefíario ptténa elt cít no i^ 
ticiá ítuiriuá obiecti eque pmo ftcut vicemilledma» 
C-O^s fimplicíú cognítionú ftomationes fequitur 
opatiointellecrus/cóponéSzbiuidens fimpltces co 
gnítioneo in fe fozmatss/cóponédo er cis ¿polmo'. 
nes 3(firmatiuas4 3ut Diuídédo fseiedo «ipofttióea 
negatiuas:perquasmfcurrírarguédo. f omrat itv 
fupenntellect9noticias 3dbe(iu3s quibus sflenttc 
vel oiífennt.fpoíltionitio.^taííenfus bmóí qñc^ gc^  
neratur er Cola noticia intuitiua ertremo ^ ^pofítio^ 
níscótingétis:? talís pót bíci crpcrimctú.Óñ^ eje 
noticia quacúc^rermino^ «tpofitióís neceííaríe*^r 
ralio aflenfue vocaf inteltecfus:capiédo intellectuj 
nonp2opotctiab3bitu3li:fed pzo noticia vel actúa/ 
lí biftincta pera alios babitus cjbus nó contingít af 
fentire falfo# vj'.etbico.Bliqñ generaf aíTenfus er ne^  
ceífarta ílUtione er euidetíbus pmifíis. Ct fie vocaf 
feientta fi fueritnecenrano t^boc eft er aiTendbus pie 
miíía^ neceiT3rí3^ pzopofitíonú/ tp3m in neccffaria 
confequétiainferctiú./QñcB erpzopofttióibus non 
necclTart|s/fed fialfis. ^ t íte adenfus falfe genit9efl; 
erro: 3 vens contíngenríbus z pzobabílíbus. ^e fíe 
oiaf opínio/fufpicio/cóiecturau qñqj generaf eratt 
cto:ttate folatt fie eft fídes/i^o^ aút actuú babitus 
tereliccteifdénoíbus noíanf.í)e videnf ocaeionca 
tneelleceustq: ota pono emp2ob3biltter vtmíbí vt> 
detur pofíe bicí confo:miter a d boctrinl a ucnolí rí Í 
Dando occaftonépzofundiusfpeculádt.'Parat^fent 
per cederé fentétie faniozúq: in bac materia confite^ 
02 pzopjiá igno:3ntiá. Sícut in plerifcp 3lüs in cjb' 
magís vellé infozmart z audire ^ andirí z ínfozma 
re .é^i l i s pmiíTiseptuj adterttú articulú procedo 
adqnefttonisfolutíoncbecognttióesngelo^. >6tp 3rtí«% 
moDecognítionen3tur3liangelo^«í.beeaqU3ba/ 1^ 
bent vel babere pñt: fi fue ¿pzie nature relinquerení 
drcúferipta fpecíalí operanócoiuina.DandcDc co' 
gnttióequábefijccobabéfí quábabuerúc in píincí 
pío fue creatióis tá refpectu beí <p creature. QDMO 
ad p2imú:q2 angelo^ natura nobis abdica eft etoc 
culta, Ideo er bis que beintellectu bumano cogno/ 
fcuncurcó$cereopo2tetmodú cognofeédi naturalé 
angelo^ Onde qz tntellect9angelic5'pcrfecrio2 eft bo 
mano: tnibil gfecrióís in íncellectu bumano negan> c^fbJ* 
dum eft ab intellecru angélico. i£ftergo pma cóclu^ 
fiopoftOcc3.qTii^.T»rv.fc6ilfnr3p»Cjíntellectü8 
angelicé nót'ntelligitpelTentiá fuá t3nq5 p róné foi ' 
male intellígendi ita q? eífentia fu3 fie fojmalicer co> 
gnitiofeuactus cognofcendí«p2obaIf pclufíotq: nnl 
tus intellect^cócreatf eftnbífo:malisró cognofeen 
dtbocmodo.píobafrq: fi ftc/túcíntellecr^creatfeéc 
fempín actu intellígédi 013 ab eo íntelligibilía tfícuc 
femp eft fus eííentía¿p2ía.'neceflret poííibile cú aíiq$ 
cocnofcibílep ipm i¿no2are.pfequés faffum. Xum 
q: bocfolí oeo p2op2iú eft.Xtim quia tune ángelus 
non poíTetilluminart 3daltcuíus cognittoncbenox 
uo.^titacefíarér acras bierarcbícrconcrabtm Dio 
n^ftú in De angélica berarebía 4 funt íltumíare/pur 
gare/pfícerc.De quito infra oíf.ír. confeqnentta pro 
ba turtqz eríftére ratione fojmalí cognofeédi eft i eo 
gn i tío.Sempcr íuitc eft eííencia intellecros angelici 
^íftínctío ffl 0ueftío II 
Có& i criftcre ágelo.g. C&cfo ?cfoíSccipícdo B Oí 
cir dralltariá caufe efficiétiarangcl4' namrafr iticcl 
UíjicB cíícncíá ru3.*p>2obaí:q2fic írelUgir BÍUÚ ÍÍV 
cdlcccú q eftidé fucclTennc: vtníícfupponi?. ílá in 
rcllccc5' d i cá eflñicice pamalisfue íntcllccrioío fm 
illé ausullitii.a coslcérczcogníto^anícosnitio 
jCócf.5« ¿ X c m a ?cluíio:accípicdo p codé mótangelu^ 
cogfcit res mmicmc p cíTenriae obicctop cognitoc. 
i no p. Ípc9 rupaddita9*l>:ima p9 pe?: clícahc ob 
iccro^a^pa obiccca cogníra! u r caufc cffidérca par 
ríalie cogturiómtimmue í inrcllccm angélico: ve 
pr5 p aucrozíraté S-ugnftiní allegará. £t.pbaí ró^ 
naqzílló ^ pofíro ponif alió ctrcñfcptoqcñiBalto: 
z$ nópoíTro nó póc poní natura Uf^cúq5 alto pod 
ro ell caufa i l l i^ .S j pofíta re fuffiderer in fe pñre et 
tn incellecm angélico fine oí babím aur fpecie puia 
p5r inteiket9 re illa inmíriue cogfccre. £c oíto alíj» 
pofiriareillaqeftobiecm no poficanopóc ángel* 
c i inruinue cognofeere. g obiectú cfl fue cogniciótd 
eífícicd cá. Cóíeqacría nora.2Paíoz eft cóe mediuj 
pbádí alicid ce caufam^IPínoz^bafaeíl íímul cuj 
(cóa pte pcfonía fup peroné ^ ma oe ínrellectu, ^tej 
efí o poteríaacciua eíl; pfectíoz:táto paucíozíto i n ' 
diger ínagcdo:in t>ecelo z mndo^ntellect'buan5' 
nec cóiuct? necfepat5' indígetfpeciem cognítíóe in 
jCod«4 ruítíuavt.pbatuelhg nec angelé Co to r ra cóctb: 
^ Sngel9 concedo ré cognitióe abltractiua pmo mó 
Dicta no cognofciteápclTentiá obiectíí ^ alíqñme^ 
díate cognitíóeintiUfma:3líqñmediátebabimoe 
relicto a cognirioe abftractiua: qz ímedíate fo:maí 
ab íntuitína» 3lla pefo fúdaf in fróa z tertia cóclu' 
fióíto fup t>e intellectu poíítf z co^.pbationito. £ c 
pót bzeuif pfuaderíiangel'ei: fuie naturalib? potell 
bfe ouplicc cogniríone intuitiuáz abdractiuá.O^ 
pt^qzpótcogfcerercemté'Z nó erñrctpñtéi nó p/ 
fent c vt talé.*Re9 ^ o erñs z pñf» ítuit ine cogfcíiftvt 
talie.'íló erñs aut nó pns abftractine cognofcif. vt 
cr Oictf pn. B em pót íntellect9 nf .§: magia intelle^ 
cfusangelic^alíocintollercf abangelíe méozía et 
oís cognitío rey, abfentiu.a-bftracríua autnoncia 
naturálif nó pót caufari/nifí vl'ímediate a noticia C 
tuitiua au t babím a talí abftractiua Derelicro: vf p 
^ócKiT. batñ é,q«|.(plogí.€-Q.uínfa pcluíío:Bngel9pótco 
gnofeererea noticia vníuerfalinó pelícntíáalicuí9 
obiccfívniuerrafi^pabftractioncbmoinoticíevní 
ueríali9 a cognítióito ííngularito ímitiui9 z abflra 
ctiuÍ9Íncóple]t:Í9»lb:obafí>ma j^r^pótcogCcere 
vniucrfalinqzqé eftpfectióísinintellecm nfo boc 
artribuedú ellangclíco intcllectuí/rj abftraberevní 
ueríalíaeftpfectioi9Íníntcllecm nfotácp operario 
ci^.^tlec vídefaliq repugnátia curan^el^b nó pof 
Itt.^c6ap9pt5: q:nullií Í obíecruvnmerfale mo 
cflTe reale:vrpatuítt)ir.í^ pmú Xertía parepat; eje 
cóclufí óeferta z>enoticije ítellectiuia fupzapolíta. 
CScUC CSerta pcluííorangel^pótnamralifaccipenoti 
cía adbeíma euidenté /ff?oíÍtióí9cótíngétí9ernorí 
cq9íntutrím9Có(lituteptpra9fiottcia9inmítina9 
lS20baf:c|:clj cognofeítertrema alicuí94porítíói9 
cotíngentÍ9:ftatím pót formare coplera z ílli ^tute 
noricíeínmitíuealTenfire veloííTentírerqlnó eíl ma 
íozÍ9impfecttom9 formare íncópleru z ei aflTentírc 
<p cogTccréintuitíue v^abítractiueíf? angel9porin 
tuítíue cognofeere eerrema illi9:parie9 eíl alb9:pu 
ta pariere ? albedinc.g,C3^ cóplgjcu cótíngcenu^ 
qjpota no5 vf angeU9cognoící p babitmtu qt taf 
córíngctí9 aíTeníiw nó generar babím; (ícut nec no 
tí cía int ímtíua eje fifí rone^Xn qz fi generaí babit' 
poííet p babitu euidérer fdri cónngca ctrrcmío n6 
cogníti9Ínmifme:q6cimpolTíbilenamralíí/íbc5 
q: babí f i l ie cú intellectu et noticia appbéftua com 
pleri fufficeretad caufandu aíTenfumcóplerírClté 
fruílraponeref babíc9 cu reqraí noricia íntumua 
actuaf eictremo^tq erúrc z cóplero nó pótrntellect* 
nó aííentire.Cíoepfíma pcl'o:Bn^el* pótacdpcre C é c ^ 
noticia adbeltuájpoíttionu neceílaria^ píe nota^ 
p nocicia9 íntuitiua9 vf abílractíua9 ertrcmozus» 
•Jbzobaf :qz appbcrí9 termíní9(ff>oritíóí9 p fe note; 
ftacim naturalif fcqí aflenfut? in inrellectu appben 
dérÍ9.COctauapefo:ángel9 poroifeurrerezper jCócl*. 8 
tnícuríum acqrere noticia adbeííuá ^pofitionú ¿ó* X 
tíngctíu.*p>2obaí:q2angel9inpun9naturalito eic • 
vna.tpolícióe ptingetí nota pót EOifcurTum fibiac 
cjrcre credulitaté verá oealía .íporítióe cótingenti 
ígnota.g,anfecedc9pbaí:qzf5Cóem oocro^ fníaj 
ángel9 mal9 non pót cogfcereocculta cozdul/nifí p 
fignaerferioja: putarivídeat boíem ridere arguit 
gaudiü in cozde/lic; nó euidentenq: taliafígna pñc 
eííeUneactuinter^icozrñdenteeiruc t>ccipcrcf p 
Oífcurrumííi *o act<'ínrerío2e9 C02rñdétííc5ní9e]c^ 
terio:ito:túc p flgna accjrítcredulítaté $ ú £ t 15 toril 
fítpoircurfu^. Cl^^eterea oía íntcllect9appbédé9 
.ípoíítionéíibineutrá vf ignora pótfibí aíTenrireíi 
volúta9 velit:^ ángel* pótappbédere^porítíonem 
íibi neutra z ígnotá/jbat?jqj ml'rí ágelí igno?abác 
vt &ícur fetí íncarnatíoné ^bíu vtru btá ^go fuerít 
^go:t bmót. £ t ralito appbéít9 pót ex fuá libertare 
alTcntir c: igíf eodc mó fí ángel9 appbendit pmiíTa» 
er qb? Diera pelufio fe^pót illa concluíioné ecíllía 
elicere.§ pót oifeurrere» ^ t B ell Oc in rcrióc brí Bu^ 
guílint z alio^- feró^ ej meó t q? oemonea p longítu 
diñé tei9 rerpienriá ícíút mfra q pri9 ígno:abát:ec 
ita í feía^ficere pñr, I D í rabí leem videf q? oiabol* 
naruralír feíretoía t níbílignozaret.Ctlona pclu ^ ó c t 9 
fio;Bngel9 pót accjrere noticia .ípolifionu neeeíía^ 
riarú nó p fe nora^ ejr pneip tjo euiden b p mfeurfu 
•patetiqz ángel9 pót feire^ncípia z ígno:areínfíni 
ta9 cóelufiócs er illí9 fequétíb?:? p illa pncipía pót 
í>mo acqrere noticia vni9pclufíóí9 ignoren poli al 
terí9xfíct)eíncep9.COcctniapcl'o;angel*pót co cócY.lo* 
gnofeere obleera p elTcntíá: vt I f p t)ícít cí rcuftátia^ 
róni9 obiecnue fm rerciú ítellectu títulú •Jbzobaft 
qz intelligít cjddítatez eéntiá fuáz alio?, nudein fe 
no rantú vt obuolutá accidento. g.-Cófequerta no^ 
ta.3ñeedé9pbaf:q2 ángel9 intelligitoéíntellígíbí 
le creatu fufficiéter pn9:^ cjddítafi z eííenría vt m fe 
reí créate eíl íntellígíbili9 z pótelíefufFicíenter pñ9 
intellcctuí angelico.g pótab eo íntelligí nedum ab 
ílracriue/fj zítuíriue:(iemab ágelo nóíntelligcrcf 
anullo intellectu creato íntelligeref.COuanrñ ad X I 
fcóam pré íllí9amculí x>e co^nitioe quá Defacto ba 
buerútípncipio fuecodítíóm T quánó bñt poílbo 
nop pfírmafíonét maloy-obílínatíoné.Defmo é 
beepefo magfi bacDif.c^pcnuU CJn angeli9 crat C6$,h 
fríplernaturafcognítiocífcícbát.qzfactíerátít a¿j 
factíerátrtcú ^factí erát.2^abebátcríá alíqua bo 
ni z malí notidá ítellígcte9 cidappetédu vlrefpué 
dúilliafozet^eílDictmBngelítn purt9 naturali^ 
bus cognoucf r Dcú/fcip oa ac cereraa creamrae c» 
Xíber 
bonte rttalí t>ifcrctí5e.^oc (íc pofíet Bfuadcrí:^ an 
gelae ín ^ ncipío fue codirioie babuit intcllccru efe 
ctio:c incellecru búano ctiá fejjacoiz babuir iitrclli'' 
gibilia pñr íamcc íuit ímpcdimcrú.^ babuic cogm^ 
rionc obleero?, a fcínrclUgíbilüj.Xcnct pfcqucdat 
^: poííríe cauíís fuffideríto pomí z cflfccme.Scd q 
©iccafr .f.obiccru cu porefíafuffidutad pductioné 
act^inrelUgcdirublacoimpcdímcfo^tpatercrpcc 
detí articulo. C 'Pzer erca qtílí bet cu» apperít fuam 
pfectíoucuamralé >Cogumo autcll uaruralia Bfo 
cno iurcllccc5'. £ t adillá elicicudú cercríír paribut» 
iurcllcctue nó crt líbcr^crgo rales elicuit; -z táto cfpi 
catíozce ac claríorce c^ ro angelicé íutellecrue Bfe-
Xtrf.l» ctío:eftbaauo.CScDa?cluíio:arru cogumóea 
& - bmói ange^ acccpertca reto ímmodoepzionarri' 
culo ©eferipros au a oco p rcuelatíonéraup babirú 
iurcUtgcdícócrcarionéreuinfttfíoué/oubmnobií» 
cft t iucertu.lbar? ^cforq: qü alicjdt)epédera volií 
tare Díuina q cótíngcurerz libere caufat cjcCjd cttra 
fe caufat iucerrú uo bismauet oouec cerrificemur p 
etpeneutiá rónem vfreuelarionc. Sed cogmrióee 
angelo?» accipia rctoaurp reuclariouc íiueípecialé 
illumíuarioucoiuináoepéderermera libertare Di* 
uine volurari&qzpótcu potétiarntellecnua angelí 
lobiecris naruralireragcrito cócurreread.pducrío 
né uoriciaru ín angelo: vcl ímedíare illas ín angelo 
creare/aur babima ínfimdere quito ínrellecrus elí^ 
dafcognifionéobiecco^íínecoactíoneobiectomj: 
neceft ratío veletperícna magís ad vnú q* ad alre^ 
rumec coftat oe rcuclaríoc.ergo manet nobís íncer 
tícY*h mm. CXertía pcl'o: 3ngelí ante fuá cofírmarioné 
X nó cognouemt t>eu intuitíue ncc& abftractíue ín fe 
t)i(lincte. t^arcr ,p ptm pjciqz noticia Dei in tuiriua 
cft beatifica:^ ante cofírmarioné non fuemt beafí# 
S c í a pars patertqz ralis abftracriuarei ínfe z oí^ 
fhncra prupponítínruíriuá:vtt>íctU5 eft ín ^lo.^c 
'13 ozdine narure/^oííet tñ abftractíuá notidá fup^ 
naturalírer oe í^nfudinTe angelis abfq? inruíriua co^  
gnirióepíeuiatautfpeciem vel babítualíquem ©i^  
uináclíaitiá ínftínctex abftractíue repfentantem. 
25oceríamBfuadet Docto? fubtilís, q.ír.Oíft.iu.fuí 
fcríptúCÓuarracóclulío: Angelí ante fuá cófir^ 
matíoné babuerurclaríozé oeí notirílcg íít natura 
líter poffibilís bomíní víatozí»^atet:q2 bearítudo 
angelí naruralís ercedír beatitudiné bommís natu 
raléíeriá ín ftatu innoccríe:^ bomo ín ftaru innocé 
tic potuir babere oíftínctíozem noticia vltimi finia 
íppoft lapfuminvía. igi?.^5fequérianofa.^tmí^ 
noz faris patetx maíoz clarett q: beatítudo natura 
lis fequíf perfectíoné natureínre^retpfecrioíeftauf 
natura angélica qj buarta.igí^%c. C ü t r u auré ifta 
tjfectioz Oei noticia íit accepta a crearurf an ab ali^ 
babim aoeo infufo incertú eftmo tñ illam accepit 
a DimnaeíTentía tancp ab obiecto mouentc B realé 
.v fui pntia.Xu qz ifta motío é ad noríciá mtuíríuá q 
angelo ín tali ftatu no fuitpoíTibilis.Xú qz elfentia 
oiuínaíicnótnouet íntellectu creatií narura líter/ 
f5 libere t mere cótíngcnter:vidcfenimíívultíx qú 
no vultnon vídeíou lícmouetbcarifícatmecalioa 
^ 3 mouetnifl'quosbcatiftcat.CDccognitíone ange 
lí poft cófírmationc beatífica qua cognofíic t>eu ín 
tuítiuein feipo facíead facíé. Jtemq cognofeitrea 
ín verba magia refpícit materia beatitudinía» De 
qínqrtQrrdctandúeftfCOccognítióetorerof ín 
^po genere oicífficur fup oicru cftíDe cuí^cogrtítio 
ne re? naturali.3pa cm eft cognido naruraf/etia? 
fí fie cognofeerer cbabírus in fuá crearióe infufoa* 
2-icerem cognido pbmóibabirus infufos non fíe 
naruralís mee Ucean angélico: 6 mó cp inrellecr9illé 
poffet cicnaturalito talé babitú accjrereím íícuc pfc 
crides oarc a ngcloin^ma crearióe: licetnónecena' ; 
rio feqbanf narura cius/ oiccrenf naturales oiftín> 
guédo ?tra pfectióes mere fu^naturales gfei gtte: 
ita p bmóí babit u cognofeeret alí^ mó naturalírer: 
cognofeerer alí<5 mó nó naruraltf. Haturalirer in^ 
q r^ü babirus ille nó eft pncipííí graruiti acrus/nec 
gfíofí» ©upnaturalit íntpru ad actú nó poííet attín 
gere er fuis naturalitomcq^ alíq acrióe narurali:fic 
x>e ceco nó babenri pupillas oculo^ míraculofeoa^ 
reñí pupí lie fane. vifiio p bmóí ocuíos miraculofe 
t>aros alian ciícr miraeuloía:q (up narura ozganú 
eflerrefozmaru ^tnaruralís inq^ru refojmato o:" 
gano actio vídedieer naturalísmetalis babirus« 
u fupnat uraUí infiidií a folo ocoanfufus tñ nam^ 
raliter inclinat zmouer ad id cui^ eft babir^Xmí 
illo amculo*C/Quantu advltimú moucndafr'ali 3rf,vl# 
qua t)ubía.^rí»mo corra coclufíonépdmá arnculí Do6,i# 
pjimímeganré fpecies fcnííbiles ab obiecto in me 
diopducras/fla 15vídcfcffecorraerperiendá x ra-' 
tionc: cócra *pf?m z á* cómerarozé: z ?tra cómuné 
Cfpeetiuá.g nó eft fuftínéda. í:ófequéda nota. 3n> 
tecedéspbaf. Cí^dmo q? ñt ?tra eicpeKenriá muU 
tiplicifpzobafí.ii Occam.q.rviú'.rc'5ííHía¥,:z(í IV 
q.rvij.ciufdé.*p>2ímo:q2firadíu3folísrráfeatp vi 
m i rubeú:tunc in parietc obiecto il l i vitro apparct 
fpcsrubeicolons,gnó eltne^ádafpeciesXófequé 
tía nora.Sñcedés.pbafcqj íbi apparer rubedou íU 
la nó eft verns coloz rubeuatnec eft nibíUergo é ali-' 
cjd t nó aliud q^  fpca.6)¿ nó íít verus coló?, t^atct; 
qz neq$ eft in pariere/ cu paries babear aliu$ colozc; 
vtparet remoto vitrokTlecp eft ín medio:qzaer non 
eft fufcep i^u', colozís. no íít níbíl, *Paret:qz rea 
líter videítergo eft obiccrií víííóis:^ q6 níbil eft nó 
eftobiecru alicui' fenfus.*Relínquif :§ <r fír fpecíca 
cu níbil aliud aflignari poífct.CSíl'ceftoe rubedí 
neceli ferorina z maruría. Cjífé íl cjs p vitrií coloza 
tfí rubcú vf víride viderirroía apparebuteiufdéco 
lozis.3llf colozeirca obíecra vifus apparena/no eft 
verus coloz:quia obíceta funt alio coloze colozata* 
C3félTeííetver9coloz: filcviderefclarius abeocf 
cííet ínter vitrií z obiectú:q6 paret falfum-gell fpc 
cíes cu níbíl aliud poftít aílignarí. Ct^^ctcrea muí 
ri effectus ptingétes z apparcrie faluanf p fpecies 4 
alias faluarinó políenr.igif .Sñcedéspbafiqzocu 
lus vider feí pm obiecrú fpeculorz Í5 nó nifí p íbés re 
flcra&. Oana íi non:qro a quo caufaf illa vilto aur 
ab oculo fe vidéte tanq$ a b obiecto ímediate: vel me 
diáre fpeculo.'nójíjmu: qz túc 'eq$ caufaref remoro . . 
fpemioiqzecB eftíibífpfipñs ííue (peculu cpponaP 
líueremoueaf na^terfpeculí poutíoné vel remo/ 
tionc ocul9 z facies in nullo muta? vííio illa cau 
faf medíate p fpes ab oculo tácp ab obiecto muiría 
plícaras:z a fpeculo in ipm oculú refleicas. 4£Í*zc 
terca íi ímedíare ab oculo: tuc repñtaret fe in loco í 
9 é.Oppoíítu apparetrqz repñtatoculu íntra vfvl 
rra fpeculú. C*Pzeterea appa retía baculi fracri cu^ 
íua vna medieras é in aq alia ín aere/nó pót faluán 
níflp fpés refractas aRpcdicularí ín oceurfu motó 
^íftíiurtío in 0ueílío ÍI 
raríozíe* S>ifrapparcrtamaíona cptítatjféívífó6 abdbiccto píiuatiatufa^fertrue:lícctrtó pn^tcm^ 
mcáíá ranas circa oculus et círca obieccu oeitríus* poicittq? mcdíu in fcnfüj agat. 'i^cc aur nó faluanf 
¿jfrcapparctía<prttarís maio:isz minonscmfdz nifíponcdo fpém quá mcdiu rccipitafenfibili cr inv 
rcíiifcappínquo z a rcmotísnófalnaf niíiB oiuer pjimtcm fcnfumíq;illudq6 rccípif m medio meen-» 
fos ángulos caufaf os a fpeto ín centro oculi gqs fie fío queda eft z ira lpés»idé em íntclligif per ípecieirt 
vi(to:vt oocet cóis pfpcctiua:quenó pñt faluari per erinren fíeme • O.V auré fír tnreníto oicit cómenrarot 
folñobíecru et potennaqueeadéfunr etnó vananí cómenrofC. ^ oloz nó videíira q?alíquidcreo admt 
.ppter medios vanadóné aut maíozé vel mmoié Oí fcearur cum aqua etaeret necq? aiiqutdcurrar ab co 
ftandá.Bb vno aút z cedes inuanato nó pzocedunt tn aquáaur aeretmfed tantu recipiñt ab eo tnteníuv 
slq effectus vno toe alío.SiKa multa adduci pof nem coló?» abftractá a materia» ^cce tícit recipi in> 
fent.¿-Q-. efíaj (itcótraratíoncpíobaííqz coloz írt tenfíonccolo^in aere que níbil aliud eft (pecies* 
obiecto vifíbiU eft purc materíaliterunoculo aurem 3ré.i¿j»De 3 í a oicir l^bus "Pars inrellecnua eftre> 
ejeiftit ímarcnalitcr et fpuaUferndeo ínter buc z illñ ceptiua fpecie^ et locus fpecíerum: et lapio no eft in 
opoztct póere medíurqí materíale nó agít ímediate animajfed fpecies eius^t multa fimilia.C3rem có 
in fpuale z i immatenalet boc medíu aut níbil aliud muñís pfpecriua quid aliud tractat nifí oe radijs re 
eft ^  fpés. ¿ t ^^ re r ea a coloze obíecn caufaf coloz crísreftc|dsí refraens quí níbíl aliud funt nífiípcs 
in medio:vr vult cómét3t*íí.Oe Sía. cóment. jtcvtj* ab obiecto pzoducte in mediü. CBd falüandfí pclú 
vbíOicitq^ficutcolozbabetouplerelTeXefle ín coi- ñones pfatas negantes fpecies m medio irt fenlu eí 
D o z X S d ípaa c.íllud naturale: z boc ertraneu can a partiali m pariere opporiro aur aere immedia 
^ t f n f r l e o d é c ó ^ to:Ucerfreqaenrer mmus inrenfumeiufdem rano^ 
^ r u u t m ? ^ ^ ^ ^ niscumcolozevitri,a5autfitveruscoloz.-p>ar5t 
S i ^ a ?/maneS ín eo fie coloz ín wapb*' quía vifus circappzium obíecru no oeeipirur medio 
S l T e S a ^ í k ^ beneoifpofito^rficmediupóreftebenecífpofirum 
rari^s eft cXze c ^ termínarí ftue colozanjq: et vmfozmej pzefertim fi videns fuent non longea 
f D í í S e t ^ panete:etrniudicateflecoozerubeu.C3^mfico* 
namra^^^^^^^^^^ lozVifusnóeireteiufdemroniscucolozevitrtrfnU 
? 0 2 o S «oloz medú' fc5 Kriü* rpecieumagis poffetcognoícere fenfus t>iffc^  
% W m t i ¡ * z e ™ ^ ^ rentiamiUamq^ououcoo?emfdemracionisnort 
í i o n K o t o e f o u p l e j t e f l e í n c o z p o equem^enfo^qzmagjporoifcernereintplusoiifc 
^eífmedS. Sícurn^ ^^ ^^ ^^  albedo bab? oupleic rendacg mter mmus Oiffcretia.Difcernitaurém irt 
^ í M i ^ í ^ É t l í ^ o ^ termasisetminusalbunuergomagismtcríftuírt 
S s f f i ^ colozé^lozérubeñfiOiiferürfpecíe;Ci£rcumar 
c ^ m ^ r l ú ^ c m ^ $uírur:3Uarttbedon^eftmpariereneq5inacrei 
¿ i S e í S Dicif^póteftemvtro^boceftpamminpariere/ 
^ ^ a t e r a z S parrimm aerear Oicutconfequcterq70um rubedo 
í f i n m e d í L m í X ^ eft ínparietisfupcrficiecedit coloz per^ens^ 
^bs^atffieift^^^^^^ riustfacileemmutanfcolozesmedq.eimilirercrc 
a b i p o ^ u f v ^ ^ ^ do^frequenusfitmaere^pinquo.'necverueft^ 
^tramedw!a1e^^^^^^^^ aernófirfüfcepriuuscolozfínaquadocuqjaliquid 
ü i f u s ^ eftrcceprumqualiraasaugmenrabilisínsraduin^ 
tólozé^r c o l o ^ tenfo quando eft condenfatumillud ídem rarefacta 
Sferrra v i S V lUud colozaru pzius moué condenfarus recibe por ve?, colozem er mrenfiím:vt 
« ; S 2 , m í ^ ^ parerficondcnfafinnubcurgorarefacrusporrecM 
b o ^ p z o r ^ p v ^ íerecolozemrcmiííu^Oóedamfenrirevidef^bé 
nóalírerLuetmcdianmca lofopbusetemscomcntaroz.tlndecomenfó^^^^ 
rudeftfpcTcolods.O oeammacomcntoJ^u.aUegansaierandrüman 
a u e n K r O Í ^ tíqw^büofopbicomcntatozeaittaeremvidcí 
m t í ^ i t w * «>loze fo multottens colozatus colozequemvidemus media 
noz?dozTqTrióeftnatufend^ teaercíVt parieres etrerracolozanfpcr colozem pía 
eftííSíiítnóautaliterpatifafenM neta^apudtranfim5nubiumfüpereas,©ii6itur 
SoTbeofpeci^ ^^^^ aernócolozaretpercolozemillojplanera^nonco 
S : e r m X ; p ^ n r t ó lozarenf pafiere^ct térra *jecceoícir per rraníírum 
Srfclareoícerecómenraroz.^ nubíumparieresrerrameraeremcoloze plancraru 
«v-Opiílandum eftíiidc^ acriomedtí inbocfenftt colozan.^tfequífHndiífereterííuemouere x reci^ 
T ^ n é ^ ^ é ^ o m d m ^ m ^ t a ^ perefueritfpuaUatírcutaerrecipitcolozesJfme 
h terialia/rícutcozpusrecipitcolozee. Cjífemcrpo 
nensillud1bbiloropbiq6Dic.t:DraPbanüVifib 
Séindemed^ eftnófímpUciren^prererrraneucolo^ 
aufaremotammoríonefenfustetmediujeftcaufa ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ S í ^ S t 
ípmqiw^ñvideívcU€CPmcwto;íg'mcdi0patií Dtapb»niieftillwd^noeftvíííbile|r<:f|fecol^ 
líber 
t m naturalé extítmc íit co:f5 Mud eft víííbíle B 
acciácsúá eft B coioic errraneu m. £ t ideo ínnatum 
eft recipe colozee cu nullu fpnú babeann fe» ü 8 d 
idécóméto.ltiCvj.^récómcro.licrifí^Omequodvi^ 
demr in luce eft coloz.^t funt verba IbbUoropbi in 
tranflatióe nona. Cü ergo vídetur rubedo í aere in 
lucefequtrurq? eft coloz-C^iqucrf: Bn íempcolo? 
in medio cauíef .*Rñdecur q? gñalirer mcdíoillumu 
naro caufaní colojee in medio qn nó p:eeríftut coló 
ree contrarq.^3í aut cótraríj piectiñunt p:opter eo 
rum repugnanciam/nó poíTunt alq caufari nin eau^ 
fans colozee vinceretcolozed contraríoa repugnan 
tea et eos repelleret • üerunf ñ coloz bmói m medio 
quádo^caufafingraducjctcnroíctruncpótvíderú 
CtuidocQ in gradu remiíTotet tuc nó pót vídcru £ t 
ideooícitcómcritoz-íj'.DeSía, cp funt alíqua fenft>' 
bilía que ¿jprer fui Debilítate a fenfu non pofTunt ap 
D D pzebendí ¿ S d fecundam erperíenttam Dicif ^ co-» 
loz viridia auc rubeua qui apparet realiter/eíl m vi 
tro et nó in medio aut obíectts viíís per vitrumtfaU 
tem tante intenítonía. 0.y aurem apparet tn medio 
ct arca obteeta ratío eft:quía coloz vítri et obícctozu 
mouétpereande^ lineam.^t coloz vímpzopínquí 
oz eft vídentí ct foztíua mouer: et ideo non vídef co / 
ioznaturalia z pzopziua obiectozumJfed coloz vítri 
Bpparetautes i u m obíecta vífum terminantía: qz 
Diftantia non percipiturrquía médium Ínter vitru? 
et obiecta terminaría nó videtur.^uando autplu^ 
ra obíecta per eandem líneam videnf et Diftantta nó 
peraptunf índica nf eííz ftmul* >Q7 autem coloz lile 
nó íít in obíectía vel aere cía jmmoífatía pzobat có 
fírmatío íllíua rationíatquia tune víderetur abejti^  
ftente ínter vítru et obiecta terminantía. C l^^o ali 
arum ejeperientia^folutione aduerrendumtqtfcut 
adpzoducrionéeñfecruat>etcrmf atinó fiiificir agéa 
et palíum quomodocuncp fe babentia: led requtnf 
Determinara appzojtímatio co^ adinuícem t et pzo^ 
pter variationé appzorímationía variatur effectua 
vndeignia nó caufat calozem eiuldem intenfioiiia 
in paffum Dtftana et pzopínquu; etíam cerería omi 
buaparibuarfedneqjínequaliterDíftana alíterta/ 
men applicatum»tTam longc intenfiozc caloze5 cau 
fat in Ugnum fupza ignem^erpcndicularíter coníí / 
ftena etpedalíterDíftana:cp p:oducatínltgnumDi«' 
ftana a latere pedalírer .^uare autem talem applí^ 
can'oné fequitur taita effectua: etalíam aliua nó eft 
caufa alia ni(inaturaagentiaetpa(Ti que nobia per 
crperienriaminnorefcit«íE>icoeobíecto vifue et po^ 
fentiaíqueltcetfufFícíunf ad pzoducendum vííioné 
cetería fc5 medio et ozgano Difpoíitíaíita cp ntbil ali 
ud requirió fuppoíitacómuní influentia caufarum 
íupertozum et ímpedímentía fublatía: tamen requi 
n f Determíata appzorimatto eozum adinuicéiz ad 
certa vifioné certa appzojtimatío etnulla alia: et ita 
Diuerfaa appzorímattonea fequúf oiuerfe vifíonea 
£ £ et íudicía. ^ t ita eft íiue ponantur fpeciea íiue non • 
¿romea ílleerperientíe ita reduct poííunteótra po 
nentea fpeciea íteut contra negantea. C £ t per 15 oí 
citur ad pzímá De fpeculo:g? oppoííto fpceulo ocul9 
vtdetfeípfumtnon tamée ípecíea. tlec tamen víde^ 
ret fe remoto fpeculotqzípeculuj eft caufa partíalia 
ílliua viííoníe perilla cómuné pzopofitíonéq? tllud 
quo poíito poníf effectua :et quo nó pofito nó poníf 
¿ftcaufa taba eífecc9«C!^ cu otcirun^Qculua ¿que 
n 
eft fibi pfení) fpceulo remototigf eque caufat vtftóe; 
fuí.Hegef cófequentta:qzoculu8nó eft caufa tota^ 
fuqpfiua vlfionía:ídeonó eft mirum ? nó caufator 
vilto Deficiente caufa partialí fcj fpeculOi C ¿ t í!oú 
cerca: ¿}culua eft caufa fuftictena cu obíectía alij» 
ad vídendum ea fine fpeculo:ergo etíam ad vtdcdú 
feípfu$ fine fpeculo:quia ell ríbqpfi pzopinquioz.iRe 
fpondef q^ ad vldendñ requtríturozganum cúpore 
tía obteetú et medíü D^apbaníi ínter obiectutn et oz 
ganumtvel ínter alíquoa terfus et polítumiftcut fpe 
culum z ozganum z certua íitua vel applicatío illo 
ru quibua Defícientibua nó eftvílto, C ^ i querítur 
caufa cur illa fie requirunf • 2Uia Darí nó poteft mil 
natura re^quenobta innotefcitpererpenentiamp 
quam eutdenter cognofeímua qp íllta fi c eitiftétibua 
caufatur vlfioreía vero nó eríftentlb? aut variatf nó 
cauí atur vtfio vel nó talía vífio: nec alta ró Darí poP 
fet fí ponan? fpéa in medio, «Quía fí aífignando ratí 
oné Dijterta q? ideo fít vííto obleero fpeculoiquía fpe^  
ciea mulriplícate reflecruní a fpceulo ad oculú:i ita 
repfentant oculum a quo multiplicatefimt.£h}ero 
pmo quare nó bocíde5 facíunt qñ reñeemnt ab ob^ 
ftaculonó rerfonecpolíro.Hon emfufftcircóiaí^ 
lozú rcíponíto:^ Dum reflecrunf abobftaculo benc 
políro tune vniunf: nó fie 11 reflectunf a toztuofo: qj 
cum totummembzüplenñfit fpeciebua f mííloa ec 
fpeciea eíufde5 róníaxobiectífímulpenetratíuc e« 
ftenteavniunf:nonvidef quó pluavniarunn me^  
dio fí reflecta?a polito vel nó potito.Suntem femg 
eedemfpeciea equefibiindtftátea.Cl^zeterea cau^ 
fam illiua quero quare plua vníanf fí ftcreftectanf 
<Bfi;alifer.C3feniquero curoculuanonvídetobíe 
ctum pa^ Dtftana q6 poft Dozfumvtdentia fítum eft 
cum tamen etua fpeciea que ozbícularírerper totnj 
médium Díffundunf etíam ventuntad oculum. Di 
cea quia nó ftr vifto niít per fpeciea ab obleero ad oz 
ganum per líneam rectam vel falrem recre refleratn 
pzoeedena per modum p^ramídía radiofe.tc.et no 
per oblíquú.^Quero caufam ílliua:cum tamen fpéa 
naturaliter:etideo vndecunc^ ct qualitercun<£ pzo 
cedarDum recipirurinoculú Difpoítrum Deber mo^ 
uere eteópzoducere víííonem. fínalíter alia ró Darí 
nó pót/ntíí'q? fpéa funt talia nature q? nííí fíe vel ftc 
pzocedát nó agut íímplíciter vfnó tale effecr0.¿t 5 
per ejeperíenría paret • £5ic ergo er e¿o longe venua 
refpódeorq? ad v ífíoné recjnf appliearto obiecti fm 
certaa lineaa et Dífpofitío certa medtí. >Quibj varía 
ría vel omntno nó ñr vtfio vel alia et alia vtfío f m DI> 
uerfa; applicationé obiectietDífpofitioné varia me 
dq.et boc innotefeit p erpíenttá. p nullam erpe^  
ríenriáeutdenrercognofcifq^pptervaríatíonérpccí 
erum illa contingant: qz nulla crpíéria nofcí poreft 
^finr fpeciea ín medio» Cl^erbocadalíaa eicperíc f f 
ttaa.Bdíllud qo addifrq? oculua vtfua obt'ectofpe 
culo apparere Deberet in loco in quo eft. te. Dícirur 
q^prerDíuerfum firum obiecti eiua ppinquttatem 
vel Diftanríametmedq vartarionem ím Denííraréet 
rartrarem caufaf alia etalia vifíorquarum aliq fen> 
fue bene iudicat/aliqua Dedpíf.<Que qualea fíntfo 
la erperíentia aut recule er erperícntq a collecte DO/ 
cent.fundanfautcejrperientíein narura/porenrie / 
ozganí/obiecrt/medíjquefimulinregrnrcaufameflfi 
etcntem vtftoniatctqéliber bo^ eft caufa parríalía. 
Hecopoztetalíáinbia csufam^ííígnaremífi bará 
mbinctió ti! 
MñU$conairtcntm mmrasXicetrcfiíiiccx ct&c 
na collccrc Oah pñnmiiv cognofcí pót cj applicatío 
ba&caufa^ ípcdiamíiotic t z ad qtiá Diípofítioncj 
¡Cíjuaf bec vclalía vííloétapparítío; ^ tbcfuritrc^ 
guie gfpectmc vt «cplí caufa:^ víílo ftt p modu p^ 
ramidie radioítuoí9 baífe éft m re vifaicon^im ócu 
\o*0,t> eít t>icm <$ ad viftdie canfationé reqn? tallé 
fírua obíecri refpcccu ocl'i : ^ íl Unce traberertf a ¡upy 
ficic obíéctt veríUB oculú x le m cenrro ocult cotínge 
rentbabercc figura p^ramídía cuí9balÍ0.íc.^tvbí 
obícecú fíe ftcú cft ty ab eo rales linee ímagmaríe era 
binó poíTenr/nó ftt viíío.Bd vcnficarionc tgif raliú 
regula^ nóopozrer poneré rpé9:r5ruffici0t obiecm 
medíu. íc/flee linee ille funt reales f5 matbematice 
^ 0 ílue ímaginarie. <EBd ejepientíá De báculo coi9 vna 
parse]lidere:aliainaqua:Dícif illavifío q vídef 
Saeulus fraems vel curuus(ftc vna vel oue) caufa^  
ab obleero pecetíaer medú'e otuerfidírartrare z oc 
lirateq ralis narurefuncq? canfanr apparéná oble 
cci in Diuerfís (ttitv^c p boc ps baculi IB aq iudica 
tur in alio fitutejr cj p Diuerfa media videf qft p vnu 
pars ^0 fupaquátn aere videf p medtu vnifoime in 
altoCímcp viderefg Oiuerfa media «T?ínc apparct 
curuiras bacultvelfracrto.C^tlfrerquoadaUáeic 
penéiiá (1 mediuOenfíus .ppinquí^ i obiecto: z ra r i? 
remoti9 apparec res vifa maíoj. S5i ecóuerfo appa 
rer minoz/cuius caufa i natura medio^ ad vtftone; 
concurrentíu q pejepíenriá tnnotefcíf.íoícít ponen" 
ees fpes rúdeár q? fpés in oceurfu medrj rariozís re^ 
franguntur feu oifpguni: er Dilatan^: et ira repñrác 
obtecruíB maionanguloíxideo apparecvtfibilema 
lus.Xicec boc t>itfícilc tncelltgif cu f oru5 mediú ple> 
nú fit fpéb? q Oíla tétur er quo vbiq$ funt/Xri illo fíe 
(imte n qnr quare fpés fíe oilarenf oceurrenre me^  
dio rarioze ntbil aliud rñdert pót nifi natura rpccie> 
ru Í medij ralis eíl:ita Dico cp ida eft natura obiecrí 
medij et porétíe, Suo mó rñdef ad alia oc apparen 
tia maiozis et minozis tira tía eje natura re^ eíl q? 
<Bto res remotio: eft ab o:gano:t3to apparct míoz» 
C^O? ft oicis t>e angulis caufatís in oculo cú fenfus 
nó pcípiatillos ángulos quópprer eos altf indicar, 
C 3tem angulí caufanf ab ertremis lineís p^rami 
disfmeootcur linee ertreme plufí^ ínterclufe fací> 
une oiuerlam apparentiá • C í 5 i oicís erpientia in 
natura fundata boc t>ocet:certe erpíctia Oocer q? ad 
taléobiectiappzorimationé caufaf talis apparétia 
vel iudící ñ a ? caufef adangulú caufatú a lineís 
fpecie^/nulla babef erpientia,ücctad bocíitejcpié 
tia q> qñlinee imaginarte ab obiectoad centrú oculi 
^cedút cerer[parib? caufaf vilio xzc&io angula íma 
gínari5' in oefo ab bíe lineís caufatus é maioz / tato 
res apparetmaioz.ünee aut bmóimíno:éangnlu$ 
faciunt pcedétes ab obiecto remotoicB íi ab eodc ob 
• íecto .ppinquo(pcederét;ípaut fint fpcs aut veré aut 
•«•I*ro ctrealesltnee:nullavn(Bt>ocuit erperientta* C3d 
wenj» pmá róné Oícif q? coloz qñq? caufaf in oculo a coló / 
reobíectí:vr.s.oictú eft.^t ille é materialis z mate 
n'alítet recípif inozganoíetertendíf inozgano íícut 
ínfuo obiecto: nccéibi fpualiter aut íntétíonalíter 
3llc tñ coloz nó femp .pducif in oculo í et Oü .pducí!? 
per eum nó vídetur obieCtu erfratfed ípc eft obiecm 
alteríus víííonís que apparétía Oicíí vt oíctum eft. 
Sed ipfa viílo colozf eittra qñc^ oícif coloz ín ozga 
no;et illa eft alten9 rónís a colore cbiectú^t iiía crí 
amcftmatcríalisctemnfainbcrcs órgano ct poté 
tic et nó immaterialistquia eirtenfa eft; Ucct minuo 
materíalís:qz fubrilíoz obiecto»l^cc aut ratío poP 
fet fien De obiecto intellectus q6 eft materiale:z ftcl 
leen o q eft ílmpliater ímaterialis ftcut et eius f ubie 
ctu eft intellectus. Tup folutu eft et pbatñ q? 
matéfialeagir in ímatcríale. C3d alia oícit q? illud ad*2«f5 
qé caufaf m medio a coloze obiecti eftetufdé ratióts ncm* 
cu eo a $Uo caufaf .vCófequéter oícif q^ coloz caufat^  
in medid nó eft fpualis:f$ veré materialis z ettéfus* 
Dicíf aiítfpúalisrqz «ppf fuá ípfectioné éínfenübitr 
^Qñq$ au t eft vifibilia Í et íuc babet cite cozpale líe in 
obiecto.tlelDicif fpuatis:qz illud eííe.qó coloz bab$ 
tn medio nó remanetinabfcntiacolozis q eftin ob^ 
iecto:f5 folú ín ei^ pfentíau ideo t i babere efíe fpua 
le z errrancñ:(5 cóe» Oppoííto mó éin obiecto tact* 
guftus et olfact9 q caufanr altquid tn medio q$ ma 
netobtectis Deftrnctis • üe l oícif colozé babere elTe 
fpúate tn m edio: qzillumíatú mcdtú cócurnt partí 
aliter ad caufandú actu videnduct 15 virtute colozis 
obíecti fine quo non poííet agere.lió q> ppter boc co> 
loz babear alícjdclíeín medio falté nóopoztet: fjqñ 
babet/tuc babee eírematerialeetettcnlumrljnóita 
peifectú íícut bab5 in obíecto^oc mó oícini9 q? ef^  
fectus babet vnu eífein effectu ejetra caura5 íuá et il> 
lud eft efTecozpozalez naturale.Blíud clíc i caufa m 
qua vírrualitercótinef: illud pictf efíe fpualemócp 
íint tria efíe, Onu caufeactíuecótinctis •^liudclic 
cffectus ertra caufam*^tfertiií efíe ipftua eÉfcctfin 
caufa rita q?eííeeffect9ín caufa et ertra funr t>uo efíe 
er vnu fit cozpale z aliud fptritualerque imaginario 
faifa eft.'ílá illud idccfl'enumero q6 núceft 1 effecm 
pzí^nó fuitín caufa cótméteífed oícif babere efTe vir 
tuale et fpuale in caufatquia caufa poteftpzoducerc 
effectú.¿t boceft babere efíe *tua!eín caufa acnua 
poííe¿>duci a caufa acttua et mbílaltud.£5ic mppo 
íítooeefíefpualú CSd illudqí$addíftq?albedo nó 33 
Oicif babere ouplet efte in lapide et ín tignotquia fñt 
cíufdérónís.Dícif & bocídeocftíqzvtrííí^efíealbe 
dints ín lapide:? in ligno tanq5 m obiectis eft eé fta 
bile zpmanenst^ed efíecolozís in medio nóeftntf2 
folú ad pfentíamcaufefcéetputacolozisinobíecto* 
3n lapide aút z in ligno pót albedo efle oí caufa fettai 
ciralfcripta in alio obiecto. 3deo nó Oicif babere OU 
plet eífe fm ratíoné:eo q? vt rú^ c pmanés:nó auté 
bíe . C S 5 corra boc:qó m medio caufaf coloz ctuP 
dem rónís cu coloze obíectí«Sd 15 arguítOccam«q« 
tvtij.ftfn fnía^. ín. tj .oubío :qu a rónes et íolutióed 
effectñbzeuíf pono.C^í'guititaíp :£oloz in obie-
cto fuppofitus vifu impedít viííoné: nó coloz med^ 
ergo nóíunreiufdcróni6:qz caufaf eiufdérationiér 
ídem funt effecfus.3ré nó videf ^ coloz caufatcok» 
rem:quia tune etiá pofíet augerin ficaer poííetficrí 
íta albus ficut mt. C 3 f e m í I u c f ^ " ^ ^ ^ raríótgi 
ab eifdé caufís cozrúpunf rf? coloz m edij pablen ti a? 
lucis cozrúpif/nó coloz obíectúC^olurio ad pmúí 
q? oiuerfitas efFectuum nó femp conringit(pptcr oí^ 
uerfiratécaufa^agentímís qñqí ppteroiuerfa; ap 
fízocimationcearunde caufar-aut oiucrfptatc iñrert íonisatitpfcctióís ea^ autoifpoíitioncpafíuvc .s* 
tactfi eftificercellés tur imepedir vífionc/temperatá 
caufat que rñ funr cíufdem fpccící: i ta pfecruset foz; 
tís coloz ruppofítus ozgano impedir vrioncfmer al 
ffcriue» 'Remiííüs nó;vtparct oe vítro fuptrporitiÉ> 
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TUñ y fifcct^ color ipcdit vtw caufa'clíc p6t:<j J n6 eft 
nifí ín fubíccto opaco. S í mt eííct m o^apbano no 
íp cdi rcc (alté ín ro to: cmue ratío nó cñ niíl narura re 
rñ qua creíenria mamfeftat* C3<i feím pór concedí 
íllam:q7 aer pofler fíen ira albue fíe níftñc apparet 
ín nubil» Incidís, t l c l (5: y qólíb5 paflum naturale 
Cetermínacííbiccrtíí gradii foímc vltra quemnon 
pótnawralircrreciee*^icmedíucertcrarírati9 t>e 
rermiac ííbi certu gradñ vlrra qué ftanre rali túrpoli 
«onerantario ce alío^-nó pór vltra aedge abagére 
naturalúCBd alíud oícíf :(y eaá runrcmfdc rario^ 
níe co:rupun? ab cífdé caufie pouríuis ^uaríuíe 
qñfunr ín rubíem'a eíufdem ronís cr tufpoílrioníol 
fecue <í fuerínr ín fubíceríe alreri^ranóía qlía lunr 
fubftátiacolojm pcrfecnjpura lignu vel parieo. Át 
colozis remíflicuúwrubiecrum eft aer o^apbanua. 
£ty aurem coló; obiecrí caufer colozé ín medio cade 
ranone pjobarunqua pzobaf ígníe caufet calo:é 
mlígno:q:fc5C)cpcrímuradeíue pfenríam caufarí 
coío:cm ín medio quí eo abfence nó caufarcrur. £ t 
¿íprer illam ergícnrtlponif coloi ín medio nó .pprcr 
S d au^ víftoné ín oculo caufandá. C Sd íltud qó argutf m 
crozira^ tmbíoq? opmíoneganefpéelir corra iSbüofopbfl 
tes, ctcómenmoic.Uó oce illas auccozírares quead 15 
% % cendunr qp obíecrum púa agir ín medmm;er medííi 
m fenfuj. Dicíf q? coloz obiecn vnmerfalírer oícírur 
mouere médium D^apbanum er médium fenfus nó 
q? aliquíd ímp^ímác vníuerfalírer medio quod confe 
quenrer monear fenfuj. Sed ín boc oicitur coló: mo 
ucre medíu5:quia fine medio orapbano nó pór age 
relf5 mediare medio illuminaro agir ín fenfum. JQ,$ 
eriá cóméraroz cómcro.lriciinannuircíj aflignando 
cauramcurvifuaindígear medio oidrtDeclaranda 
eft caufa^prcr quá coló? nó vídef nifí ín luce. £>tcñ 
quíanó viderurnifí p mediú Onde Dicendum cp co^  
ioz er mediu5 o^apbanum funr tme caufe parriales 
ad caufandum vifioncm coipozaicmiz vna fine alia 
non fufRcir ad caufandum illum cffecrum. tlec vm^ 
ocrfalírer verum eft q? medíuj alquid redpír a coUv 
remece colora lucet funr caufe partíales ad cunde 
effecrum concurrenres. j£ft aíír obiecru caufa piín^ 
cípalúuer luir er médium quali fecundaría invtílóe 
colo2Ís:q: ad obiecru rermínaf acrus vídendinó ad 
lucem cr médium falré nó oporer:ertam ad quácúcH 
variarionéobiecrí fequif variarío víííonísmó fíe ad 
quálíbj vanationé lucís vcl mcd^. C^rem qñq? fir 
vífíofinemedíovrcoloziscaufarí ín oculo,tluncB 
aúr fineobiecrotalioquin cífet viííotct ramé ntbtl vi 
deref q6 eft ímpoíríbíie.^rfícínrcllígendu eft q? co> 
loi ft fuerir errra mouer mediú í m rae m m er mediu 
fenfum q? coló? obiecrí requírír médium íibí ímme^ 
diarum rangés fe? colozemer cria fenfum:quía per 
vacuum nó ftr viíto.^r mbil aliud eft colozem moue 
re médium f m racru z mediu mouere fenfu5/niít co 
loré obiecrí nó niít p mediu fibí cotí gnu er vna parre 
etconriguu cíe alia parre órgano caufarevifionem • 
5 n qua caufarióe coloz t)ícíf caufa remora z mediu 
/ppinqua c$tii ad fttu cozpalé t quía mediu inrercipif 
ínter obícetu er fenfum. Dicif eriá coloz pzius agerc 
ín mediunucr Oeinde mediu agere ín nosínó pzí9 te 
poze fed pzíncipalírare. ^ oe eft q> coló: eft caufa pn 
cipalioz vílioms mediu min'' ^ ncipalis. Oe?-vr Dí^  
cru eft frequerer acó lo:e obiecrí caufai?colo:ín me^  
líes babear efíz m\c er ejtrcnfus ín medio cr ira 
n 
m atcriale ira veré ífcuc coló: ín fu pfiae cospia col^ 
rari:m q: non baber elíe inrcnfnm er pfecm nec pma 
nena ín medio niíipúte colo:e obiecrí oicií babereef 
fe fpúale z elíe inrenílonale ítue eriá ertraneu, .¿r fíe 
inrelUgendueft illud cómé.s.allegatñ oc colo:e me 
dq q? nó videí.líecq? alicjd currar a colo:e obiecn íti 
aquável acre: tm redpír ab eo mréfíoné colo:í8 írt 
aere:ídeftcolo:éímpíecruabftracru amarería: idé 
tnuííibílépprer fuiremí(Tione:alias conrradícererft 
búpü. Carilla cjrpoflrto nó efteirro:ra;fed fumíf cíe 
tibie fuís fup allegans. fió em alírer pór oíd colot 
obiecrí mareriaUs erco:paUs er medtj fpírírualís er 
abftracrus a mareríamifi q: Ule eft intenfus z vífíbí 
Us/ ille remiííus er nó vifibilis. H-á íí marenale oí/-
cercf qíJ eft ín mareria:ruc eje^ d eft ín medio (lir fpéa 
velnó fpés)erírmareríale:cu ípeacrquíeftfubícctií 
buíus cftvcre marenafercozpus compoííró cxim* 
reríaerfo:ma. CBdaucro:írarc5 3refto.oícirurq^ 
per fpecíes ínrelligir inrellecnoné íiue actú ínrellíge< 
di quo inrellígím9 quí t>ícírur fpecíes: quía narura** 
lis fímilirudo obiecrí inrellecti: nó em la pío ¿ ín am> 
ma ínrelligcnrís/fed eius cognirio:qua eriftente fe 
eft ínrellecrus ín acru inrelligendí lapídéiz ba^ con 
gníríonú locus eft aía.'Ücl etíam fpecíes oíd poteft 
babírusoerelictus acognírione moués ad fí miles 
cognínones elicíendas»¿ft em fpecíes mulríplicíter 1% 
equiuocií. vrrS»t)icrueft. C 3 d vlrimus q6 addírur 
De pfpecrtua cómuní.zc. Dicirur q^  pfpecnua cóts ni 
rírur oftendere oiuerfam operarionem víflue po > 
renriequap:oducirviítones multiplícitcr Díuerfas 
«pprertnueríiraréapplícarióis ftrualís obiecrí refpe 
cruoculupprerDiuerfítaté medio?-er trifpoftnóea 
porenrie vífiue. Diueríitas aut fítualís cerrius t>e> 
fcribínóporeft nifí per lincas ab obiecro egredictes 
er ín oculo rermínaras. t M econuerfo ab oculo ad 
obíecrum p:ocedenres recre vcl oblique refiere vel 
refracretvrfíccerrusfírus oefcnbarurad quem fe*' 
quif ralis vífio:er alius ad qué fequif alia vií io. 
leaúrlíncenófunr realesaur aliquom5 ab obiecro 
medio er o:gano rcaliter t)íftincto:um: í$ funr lince 
imagmaríe ab obiecro p mcdíúvfcB ad o:ganu p ú a 
cre.¿rníbii faciradréfiueponanffpésin mediofí 
ue nó«jOifionéergo fien talép rales lineas/níbil ali 
ud eft c^  vifioné raléfien ad raléfiru obiecrí cj noríft' 
caf orales líneas imaginaras* Sicroramarbema 
ncaloqués Oepucrísindíuifibilito z Uncís nó lado 
nccpfundis :n ó vulr qp talla fmt í re:f5 fufficit^ fine 
inímagínadóeadfuas Dcmóftratióes. JO.$ cintiq? 
res a remoris vifa mino:apparer:q: linee p quas fie 
vífiocaufantm(no:éangult} ínoculotnóeft inrelli^ 
gendum y vifio fiar p alíquas lineas reales: fed bec 
eftnarura obiecrí etoculí ac porenne q^apparer rea 
mino: quando fie fituaf: q? fí lince ab errrcmirarib? 
obiecrí rraberenf ín cenrro oculí fe conringéres cau-* 
farentmino:em angulu5 contingentie ín oculo* Hd 
q^níbilfacirq^ponunf rpeciesvclneganf: quiaerft 
ponaní fpecies/opo:rcr lineas infpecieb imagínari 
fícur imaginanf fine fpecicto ín medio» S ic 6t cp fol 
fuo motu oefcnbír líncam eclíptica m 5odiaco. Sic 
ponunfcírculíinfpbcraceleltí e^nocnalis/meridi 
an9/o2ífon/colun7rropicícinó funt reales linee ce^  
lo fupaddire: vel ín eo p morñ ftella^ vel 5odiaci rea 
lítercaufate:fedtm imagínate. Zpatbematica em 
cuí p/peerma tanCtf feienna media Ípo:dinaf vcl íbf. 
&imctio BH aucftío K>n\a 
glcernafaWtrabítamatcría#£íideocumnominan mQiiinímmatíoneñjcrütQoníesYicfsfczmmrt 
tor(pcciee ancradí) fie vclfíc^ccdentce oebétinceU perfección illa qftióccrñcrreearnculi/|>:ím9 é t»o 
lígi linee fie ímaginarc^Üíde lati^ bni^qftionis ma/ nis glíe vr?. creari fuerín t mifcri vfbtúécós oe t)o 
f>ubt i teriá loco fepeallegaco ínOccá.q, icvt|.7»jcviq. fecun nis gfe z narurc:vc^ gfagrarificana íircía percata; 
n ^ i P diTenrccía^.CSdvlnmúoubunBn coi>mrtoangc auranifofnaturalitofñr.pductúXerri^mouebirou 
• lo^ocbeatoícímatntmavelvefBrina.adbocbíeui bia.iE^Qn<>ad^mñpmírtoq?qftioq5tnadvfrorcBt ZrtífU 
(croicoiq: latina De bocOijctin erpofitione canonia ^moaouoaarticuloapótintelligioepoíí bili vfoe 
iccrjcicj^rqzbecmatcnamagia videf loen babere facro^Depoffibilinó b5 Dubiñ:q2potuít oc9 percaf 
tnqnartoOebeatirudíne«Dicoergo q^cognitio rem reangctgriamzgfam,/Q6 ítfectíícr/increatióia í(lá 
in verbo q eft beatifica oicií matutina. /Cognitio au t i btí fuiífenr» ^ aut potuit.pt5:qz nulla ctt ípofl'ibi 
temrerusinjuminenatureDicifcognitio veíprina* litaaerpreDeucninórepugnatcrearegfam'zgftam 
Diftinguifem ^lc]cá.Dealea parte.ú'.q.rritj .mpli^ magiain vno inftátiq^ ialio.tíó ítaqj polka fec/m 
cemcognitioneangelo^'Onaqua cognofeit tibúet índáticreattóia faceréporuir.C'flccfuit repugnan 
fe ac creaturae ílbi in tibo relucétea: vna indiftincta na c% pte flí iectí J.narurc angelice:q2 capaje fuir vtrí 
cognitide:inluminegloziez bcatifice.aiia q cogno-* ufep gfiez gfe.tlecfuitrúcaliqó impedimctnjqzqí^ 
feirp rpeciea fibícócreataa oeu fe z alia.Xertia q co cuc^  fuiííct/ oc9 illud amouere poruilíet. Diuine ctñ 
gnofeít p fpca a reto cognitia aceeptaa. .Ouá ipe vo oípotetie nibil pót reílftere/Diccte apfo ad "Rom 
catcognitionére^in.fl[)«ogcnere.ÜlfímeOucOicñ Oolñfatiei9cj0rcfiftetrOnqcijq?potuic velle/ po> 
curcognitióeaveipertine.*pnmarolamatutina:4a tuitfaceré*C^óDefacto rñdendúcft*CE1^oq no^ 
ifta eft cognítio ín creatoze quí eft pnncipíñ oía crea> tandú poft fanctu Bonaué«<p bcatitudo Dupfr accí^ 
tureíieurmanepzincipiúDiei.^equércaDUCDteun pipót.tlnomodo^pjiepzoItatupfectoplcnitudínc 
tur veípríneiq: bía cognofeif rea ín crearura q De fe otBia bonú&uó DiflFiniri3oe.itj.De cófolatíóe^ta 
rendít ad occafum.tlcc Dicif marurina vel vefptina me oimbono^ aggregatíone pfcctua/i^cc mcludít 
nadmíjrtíonétencbza^ígnozarie/fed eje caufa Dicta, ciará Deí vífíoné/pfeetafruiríonc z firma tetíonem* 
•^íima.f.maturína eft fupnaturalía z bearífíca.Se 3lio modo accipífp ftatu ^uatooía malí pene z cul 
cñda.f.vefetínatknatural¿a:l5 mediu nó babeat eje pe.C^iapmifliaeft p:íma ?clufío adíllú artieuln* ^Cócro*! 
¿paa natura fine vígoze fui intellecc9:qj babet eá per accipiédo bnrudme ^ mo mó pofitme: nullí angelo ^ 
fpeciea a DCO mfufaa.Xn qiin ^ncipíocreanóia ru ín pnapío creatíóíe fuerur btítudine pfecti#3lla 
fufe fant:babenf quaft conaturalea ipf? angélico ín^ cócluíío pfuadefauc»z róne mgfí in tertu. Cl^zete^ 
tellcctut.Xertiatiolímpfrcftnaturaliatqzeftp fpe rca/ne<p angelí cadéteanecftáteafuerút in ^ncipío 
cíeaqaipfefabncac Deobicctiacreada:ímopmío^ creadóíabti:§nulli.l>:imapaañcedétíapt5:q:fe/ 
né íllíua Doctozia ponétia fpcs.^t pboc pt5 í De^  curitaa z certirudo eft De róne btítudínia. decante 
móibnanó eft cognítio matutina:fedan íneiaílcve nófuitincadcntíto.'íláloá.víú'.éz Delucífero:3lle 
fpertina/dz f m eíidé»Sí vefptina pfupponit mam-' ín hítate nó ftetít.S5róa pa pbaf ,í6eatítudíni elíen 
tina ín eodcfuppofito:x ejeeludit oca igno:árfe tcnex tíali videí clTe laua íícDánationí víniperiu.iStjí bia 
bzaatíicnó eft in Demonito. S í auté Dicit cognirio^ q funt a natura íiue códicíóenull9laudaf.<E3tébea 
ncmnaturalemre^creata^fimpfr/íicpótcócedíco titudop:cmmeft:§pfupponítmentu.C3tc<íDcua 
gnitío vefptina in Demonibua. ücc t multU5 babeat btóa códídít angeloa B eje eo fcciíTenqz cóíónabat na 
obfeuritada.^t tatú De bac queftione» ture eo^:vt fub calí pfecrióe z ta nobili fieret. fie 
iDíftínctío.úú'. lucifer 4 vr Dícút mgf z fed fplédidilTimababuít na^ 
* & t \ i í ¥ í n r t í r s f M ? n t i a t u r a l i a m a g i a ocbuitinbdtudínecreari.Xógruum :. 
F l KJil l i í I C l l v I »C i ^ L l a l l í # cmmagiavídef vtnaturanobilío:gfíaDccozef:boc 
i magifter agít DC angclo^pfecdóe z impfe aut factñ nó é:§. CLScía ?cfo: 3n btítudine fecñdo peto* t i 
ccioneq cía cóuenit eje creado ne^Oñ tría mó Dicta p^uatíonc oía culpe 7 pene fñtoca angelí 
^írit. *fbzímu :an angelí m ipfa crearióe beati fuerínt cread.pbaf tqz oéa fuernt cread ínocérea.^t ira fine 
an mifcn.SciJo an me btítudínia future / aut cafua malo culpe/t pj>n8 fine malo pene/flon cm De9 pd* 
fuenncpfcq*Xertioancread fintpfecdvf impfectt. eftvltozq5fitali4apctóz.añ8 pt5:q: null9angel9úi 
C^uáróadDuaapnmaaqftióeapótfentctiama^ culpacrcatfeftíqznó potuit creatoz optim9auctOí 
giftrímbaccócluíioncfúman.'ÍTullíangelozíí ín fuá malí eé. fu i t autauctozoimq ín creatiócreceperut* 
creatíóe fuernt beati vel mif enmecg f urun eucc9/fc^  t i ó g cread funt in cul pa. Un i6cn.|»Oídít DC9 cun 
cóftrmitíóíe vel cafua pfcú'oC^luoadfertíáqucftí ctaqfeccrafzerátvaldebona.^gif boníerát ornea 
onc pmítdrq? eft tripler pfectio/fm tpa/fm natura/ angelí quoa fecerat bonítate ínocétieq oém ejeeludit 
fmpfectióiavfttaté.ScíJmtpu8:cuinibilDéficitq$ culpá.DebocpulcbzemgfDif.in.allegáamáifeftaa 
#mtpiaílliua ftatu fibícóuenit.Sic pucrpfectua auaozitateaaug.í-Odgenia.iE/Quátúadfecun^ 3m%í« 
lícetnó babeatvirí pfectioné.£5c6mnaturaqj5 bab? dum artículu vídédu»Üt^ angelí ftntcreati m gfa. 
<Sc(id narure cóuenít f m fuicapacíraré. S í c foli beá H á q? perfecti finr cread in naturatqz ínocenrea jínc 
ti funt pfecti.íScém vfitatc qí eft fume z fimpí'r pfe culpa z pena. ptj er cóclufi óe ftadm pofita. De 15 qj 
ctu.1b:ímaeftnatnre?dite.í5cí5aeftnatureglifica vtDicítfctüa^onaué.q.ü.bui9Dí(;ifta queftio fa 
te»Xcrtia natnre íncrcate.C^óclufiofcí5a:an ange ctaeft.-£tnóínucním9aliárónem qj cógruítatiavñ 
lí oca ín fuá creacióe erátpfecd f m tpa naturalíter/ .pbabílíter vtrííqj pót opinan ficutz altj inquit ante 
nófmnaturegfiamnec vlV. CDicíf naturaliter.í* noa.C^unrcrgo bícopiníoncaDUCejetreme. Ona 
naturalíto pfectióíto ad ercludcdú pfecrioné gratui> q? oéa angelí cread funt ín grada gratñ facíéte.3lía 
tam:q cría cóucnire potuit angelo ante beadtudiné. q?fut cread ípur^ naturalíto:? q^nóbabucrut gfa? 




gífter m teic»^ríá Oíf.v.^as*3lcrait«Dc alcs.q.jtír» 
mcm.tj. ^ tiafancms Sonauciq.Uébuius oíft •fecú 
di fcrtpci.'Qcraq^ opímonú tnmrir anctoiítanbmz 
rdníbus pfuafluís rjbzím a a ucro*beart Bug *rif * oe 
íiui. ocí. c.í je. Simul tn et9 códcne namrá i largícs 
grana. C3dét)eco2rcp*': gratía. angelí bcati crac 
anf ec^  cadercc^rat<B q6 adbuc co^ addcreí beatí^ 
rudíní fí pftetilícnt t>onec fume bearítudínís plemta 
dínc tan<p pzcmíu pmáíionísfufcipcrenr.Xum aúc 
beatirudonó íícfínegfa :pt5 q^anrec^cadcrérgfam 
babucruncClfem Ub.ú'*c*^'Oam.1ber verbú t>cí 
creatifunc oés angelí: z a fpúfctó p fanctíficatíonem 
Efecti fmspoztioné oígníratía z ozdinís íllumínati 
onéigfamparncípárea.3ré!Dierorfup illud ^Ofec 
iÚ'.Diíercrur vinacía vua^i'Per vinacta inrelligun 
tur oemoneaq crean funr tn magna pínguedine fpí 
ritulTancrú^edpfupbíáarefacrí x>c celocecíderur» 
•jMnguedo autfpuíTcri gfa eft fpuírcn%C3tc Oe lu(V 
feromfigura£5ecB,]crvm*,plen9fapicría z pfc/ 
ctus oecoze ín oelítíls paradífí t>eifuíftiVí55 Delicie 
paradiflfpualisfuntgfaz vír turcs .Sig apoftafa 
angePgFambabuítamaiozeal^C^^fóne^e^cíi 
íte uberaliíTím^ parar9 eft oare oíto gram oifpoíln'e 
ad reapíendu5:fed nulla videf melio: oifpoftrto ad 
gfam<^ ínnoeccia z volutas recta.£t bec erat ín an 
gelis a fui creatióc.ltc angelí crean lege nature aftrí 
crí erar ad t)íligcduí)eu.7Q& ftaturú trafgrediendo 
ftatímporcrátOemererú ¿ rgo ill6 femado cquefta 
n'm4>orerár mererú ^ e d mereri nó porerár fine gfa 
crgo craatt fuerut ín gratía. C j t c oía creara pjímo 
.pducta funtf m rónes feminalestvté berbís z arbo 
nbus Señ.i .f^otultt térra berbá víreteÍ afferc 
eemfemémrtagen^fundígnCícBfaafsfrucfu z ba> 
bens vnuqécp feméré f m fpém fuá.^f a aut eft femé 
opationu mcrítoziop: ficnt femé effectuu naturalíú * 
jÉrgo fteur fm beatu Sugu^ftatim cozpozalib) reto 
ín fuá creartóe índice funt rónes feminales effecruu 
naruralíü.^ta etiá nature fpúali indita eftgra ín ere 
atíoneadopationes merirozias^iE Recuda opínio 
tnninf taUbn8auctozítattbus3ug«fup£5en.ad lie 
terá Díciq? angélica natura ^ mo erat ínfozmis crea 
ra í celíi wcra.Dcinde Oícif ea fozmatá zlucéappeU 
latá.lló aut fuit infozmía nifi p oefectú gfe. Clftej 
j^zegjoorq.mozaf.tractás illud ^ ec^.rrviü. Buj?. 
(fpusoecozidtui:-zfozamínaínoiequacoditue es* 
jét loques Oc lucífero oícítbuif lapidís in t)ie códitt 
onts fue fozamína pparata funrtqz vídel5capa]rcba 
íitatisfuitcondit9:quaffreplerivoluifretftáttb>an 
gelís rantp m oznamétís regqs laptdíbus pofít[ ín^ 
bercre pontifTer, ^abu í r ergo ille lapís fozamína: 
fed pzoprer fupérbie vítió cbarirarís auro nó funt re 
plera.-écccaperre Dínr q? nó babuir cbanraré.3tá> 
tes quocpíbidébícírcbarírarérecepífíeínumere ca/ 
denríbus al^s. C;*Rónc ería5 fe ruef :qz gral inclinar 
crea tura rónaléin oeü.jfdeo fí omes babuífíenr gra 
tíam/omnes cóuerfifuiíTent ín Deú.^t íta nullus ce 
cídíírer. tSzefcrnm qz ángel9 naturaliter rm femel 
eft vern bilis Oe fe.^deo femet^atursangelíca con^ 
uerfaadDeu/fempermanerm conuerfíóe.í5ícnrfe^ 
mcl auerfa femp maner in anerííóc.Sícur etiá áima 
feparatapermanerín ftatu in quo fuit tépozefepara 
tíonís. C3fé grafía eft medíü ínter namrá z glozíá. 
3dco pzímo angelí fuerut mpuris naniralíb9. 
fnde adeph' funt grafía/vltimo glozía^Cl^írterc» 
íícut fe babet culpa ad Dánationé/íta graria ad glozí 
am*£>ed ftatimvt babuerut culpa malí fuerüt oant 
na ti z obftinati.^rgo fiantes ftatím vt babuerunc 
gratiáfuntgrificati z cófirmacútlóauté babuerut 
glozíáininftátícreattóistergonecgrana» Cí5ecuii HoUti 
do norádinip gratíatríplíciter accípíf. Ode lanus ¿ 
infraoif^rvi.íJno modocómuniter^put cópzeben^ 
dítqccidnaturaUto eft fupaddítúrllaturalitoillis 
q funr De generati reí cóftitutíoe /fc5 que generaliter 
in ómnibus cófequiítur talem naturá. S í c ingenio^ 
f nm bene legentc bene cantante babere Dícímus gra 
tiam.í&ccñdo mó accípif ftríctíus pzo eo] q> libero 
arbitrio fuperaddif Difponens ad recntudinej.^íc 
Díctmus vírtutesnaturaliter acqfíbíles. Sícut ín^ 
nocenná/mitítaté/píetaté/téperanná efle gratías» 
CXcrrio modo pzopz^fíímeaccipttpillo q6 eft bis 
virtunb fupadditu cóplés z eleuás acacceptu faci> 
ensDeo.^t'becDicífgragratufacíés» C ^ t pbanc ¿é f a 
Díílincnonc gratíe multe auctozítares foluunf/loqn * 
tes Degratia f m vtráqjopínionc. .Quibus pmííTis 
íttbeccóclufíovnica ñáúlümiaúiu iLT¡traq$ t>U 
crap opiníontl pzobabíltter teneri poteft fine pertína 
cía? temerítate.patenqzadneut^ funt ratíones co 
gentcs/ne^fuffínétes auctozitates /neep Ccftat De 
reuelatíóe aut ecefie Determinan óe:ergo ic.pna nos 
ta«añs pbaf:qz rónes adducte cu auctozitatib? bine 
indefactleoíftoluúf.C'Oñtenétespzímá opínioné *Rñ(te 
ad caque pzo fecúdaínducunf refpódentad aucrc. 
Bug.DeinfozmítateDícuntq^ínfozmitasilla poteft nca 
intelligívelpercópararionéadfozmanoncmglozíe* f 
ítaq? infozmitaspziuctgloziá/nógraná.-Ctfíc pcef 
lít ínfozmitas tpefozmatóis.'Oel pót accipi infozmi 
rasvtpziuargranauficnonpzeceíntozdínetempo 
rio/fed ozdíne nature:fícur etiá Defozmanóecozpo^ 
rali aug.tcnenCBd aucto.bean\62ego.poreftDí> 
ci q? non negar angeluapoftatánó babuifTe cbaríta 
tem:fed eú Dicítnon repletu cbarítateiqz cbarítatej 
quábabuít non feruauít:neccbaritatís motíoní per 
actúale cóuerííoné in Deü cófcníít jfuír ergo et ca par 
re vacu9 qua eje arbitríj libertare cótra cbaritat^ ín> 
cUnationéfeaDcoauertit.'Oel loquif Dccbarirareg 
manenre.>Q6 et eo parenqz Dicitq? .ípter fupbíe ví> 
tíum fozamína cbantatenófuerút repleta. ZPodo 
conftat q? íuperbie víriú nó fuit in eo a pzincípío crea 
nonísiqz non malus/fed innocens crearus eft, t l i ^ 
tíum ergo fupbíe non potuít efle caufa non recípiédí 
cbantatej tn creationcífcd cania fuit Demerírozía <p 
cbaríras m co non pcrmaníír.'Üel pofíer Díci q? locj> 
turbeatus^zcgo.Deactucbarítatisquífuit in po 
teftate volútatis babíta cbanrare babiruali. t lñ x>í* 
cit:>Quá cbarítatéíi babere voutíTetíc.'Oolufas in 
poteftate fuá babet actus nó babírus/CSd rónéDi 
cunt z ve£ eftq^graria non ímpozrarnecclíirarc libe 
roarbítrío.3nelínatquídé fed nonneccfíítat.'Pót 
ergo babens gratíá f m gratíeínclínatíonc fe cóuer^ 
tere ad Deu/poteft etiá non obft itegratía fe auerte 
re a Deo.yQtf quía malí fecerurgrana perdiderunt z 
malí facti funr perdira graria: qui ante auerfíoné per 
gfam boni z gran fuerut, Blíoqum qui ín bapnímo 
vel penítétícfacraméto gratíá confequif pofiea pec> 
caire nó pofíer.3mpcccabílíf até ergo nógratía/^ con 
firmatío pzcftar.írad alíá Dicíf agrafía eft medtíí: 
non f m rempus;fed ím naturá^quia ozdinc nature 
^íftinctío WI aueftío vníca 
pjcfupponírnflmráí pzeccdjcslo:iá»t3cltíícírurme doctrinamozaltenorabilisTumipcííccquan» can 
dium ínter narurá z glo:Í3:qz Ime gracia natura nó telaquarofcprigo: regendí libe^ar.nccclTarí^eft bo^ 
pofcftpcrueníread gloziá.éedcjc bocnonfeqmmr míniínftatu nature Uprc;rí nulla ejciítéte intriníeca 
^naturaneceflaríorépozcp:ecedac gratíá^CBdrebellíóercecíderñr pmue bomo zángel9 in ftam na 
timñoicog'noneftoínorímíleiqzeulpanonpótfta'' tureinfegre»CEBdvltimu£)íccrct;<yeíío^gfacópa 
re fine acmaUoemeríto/cu culpa íitDemenm actúa rcturkmimrnó tamccftp3rratio;qz cffectus naru" 
¡eígratíaaútpót ftare ííne acrualí mérito. 3deoma'' ralis noneftlaudabili9,idcononpíec)cigítoirpo(ití> 
gi9p:opziaeft(ppo:tío.JSicutfebabetculpaadt)á-' onemlaudabiléinagédo^edtamgloziacp grana 
naríonc:ira meritú ad glo^iá.^t deut ftanm cu ma laudabtlesf'unt^t babenré eas reddíit laudabtle^* 
itpercutpáfeaucrterútoánatiruntnrabomoú per ^rtguntttaq^inrubiectooiípoíitionélaudabtlemql 
gratíá fecouerecrutperactú cbaritatm in Ocúcóftr/' nó póreífe nm motue libe.ar.q: in volunrartje ne<^ v 
manfunt. Üe^q'nec culpa necmerítultatím mferc laudamur necpvitupamur.i^.erbico.C'Pofletetíá 
penávelgloziájredquadoperreuerátvfqj ad termí^ ©ícíq'mot*libe.arr\magi8babetrónemremínÍ9ec 
^ num vie. CXenented ^ o fecunda epímone facile íol gratis virtutia viuificátis /fiuc incremencu aárie; 
uUntmunimétapztmeopituonis^Úndeomneeau^ rmillud:£goplantaut:appollo>igauit.DeU8aurc 
ctozttatee fonátes oe grana foluunt per fciííinctíonc íncremenrú t)edít«|.^09-.irí.tManrare femmareclí« 
gratie/Dicenresq? loquutur oe gratía pzímovelfecíí / i^ílbíapfe atiribuínq: perpdicationcqó op9 eft 
3omodo.tDoceltcegratía gratie ©ata/nonoegra libe.ar.(yOpU8 Dicoimperatu)remenfídeiiecir:fm 
tiagratúfaciéte.Sicinaliaauí^beatítudocapirnr lUudXuc.vín.Semeneft^búOeK Sed grana viuí 
pío bearitudme naturali que pzíuatmalu/non q po ftcatz Temencrcícerefacit q5 fol^tme rribüit.3ta.tj# 
nitglojia.Sicpcr fanctífteanone íntelligif íancnf^ £o$,.ir«0.uiparcefemíat/parcet meter, ^ t ^alf» 
canoinDiiporúioncrqzcreati funtininnocefia q eft vi.jQuefemíauentbomo/beczmetet.'Clbiqjfcmé 
bona otípolitio ad fanenfícationefi ^feuerat. Síc in capif p^ o actu libe.ar.'i^ocaútfemé potennalúer có 
aucro«^iero.3nnocéna fuit magna pinguedo rpuP creauítangelietqi Oedit libe.ar.perq6 poterátfe co^ 
fancrújíta Delirícparadifííntelligifínnoectiaz gra' uerteread oeu:z fíereciperegraríáoeí:fm illó '^ic^ 
ríegratieí>ate.C3drónemp?imát)icíf q?oeualí^ re.jcv.Siconuerteríeconuertamte.^tíllud3aco¿ 
beralilTimue cft z parame ómnibus tnípofiríe ©are üq* Bpp:opínquatc Oeo /z app:opínquabít vobie. 
graríatíed illa Oifpoíitío non fit per folá innocétiam CZIuantumadtertiuartículum eftDubíu pzimu. Zrú .u 
quet)ícitculpepíuatíonéfmmotulib.ar.ínadulto» ÜtrumangelimaliínpiímoínftanticrearíoníspO'' Dubi,l« 
iSaruuloempótalienu meritU5 fuffragari.'añfm terárelíemircrí.^uíatuplejcoiftinguitur miferia; ^ 
^cnaué.Xiberaliíítmus eft Oeue faluo m ozdínefa t^^nc z culpe.De pzíma oíci? qp De potería oeí abfo 
pientíezmfticie.^uauie cnim ab mftati creatíonie luta poteranteflemiferi qjtumadafflíctíonc2 íncó> 
cuiuílíbetbominíí* poflet cu eje libermte beatificare: modifclicet talis afflictic non fuiflerp2op2ie pena:qz 
tamé longo tcpo:e tardat»S5ímili¿ q^uis poífetcui^ penapnotatculpá^enaem oiciturillatio incómo 
líberparuulo?>arc gratiáfinebapnímate/tamé nó dífeuafAíctíop culpacómílía.Zuncauténo pcelTíc 
DatXuíus ratío cft: qz gloría cft bonú laudabile tío cu lpa .^ aútpoterát ficeíTe miferúpatet:q: non v i 
nonOaturnífí permentulaudabile. ^ tídeopuenít deturcótradíctíp/neceic parteOcínecejrparte rece/» 
cá ©are p:ecedétealíquo modo mérito condigni«^í pnuí.*Potuít em imediateinfligí a Deo pío íllo pzí^ 
milíterquadocófertgratíairí pfertadnltocú gratía moinftatificutoaribeatitudo.tlndebeatueaugu» 
fócír bominé babenté oignú glojiaí non confert míi in'.te líbe*ar. S i ©cus ab ínitio fecílíet bominé í pe-* 
admotulibe.arbúfibabefvfum.Si^o non babet na/non eflet^pterbocDeupvítuBandusautíníuftf* 
ad motü fidei aliene fíue ad meritú cbziftí. ^ deo ím CSed Dcmífena culpe:^uÍ9 alíquí opinan funt q? 
ozdméfapictíenon ftatim Oebuít gratía .Oare angef: angelua in prímoínftátínon potuíc peccafíc: tamen 
fed erpectare motu líbe.ar.qi5 z fecít.Onde ad fe con t>ico q? ángelus m pjtmo ínftátí potuít fuílTe in mífc^ 
ucrfis fine moza Oedir gratiá.^t <$ ín róne addif vo ría culpe.^ Quia potería perfecta ad opandu/t non tí 
luntas recra.Sí volunra9 fuerít recta pofítiue pbo míf ata ad recte operandu/poteft operarí non reetc* 
nummotú libe.ar.mocu Dífpofítio eft ad gratíe rece Xalía eft angelim/i^abuítem ín íllo inftantí voliti 
príoné.1Tóaútvoluta9rectapzíuatiue.í,no curua Uampfecta.Bttuncpotuítbabereperfectávolítíoné 
p culpa: illa nó fuffícít lícet requíraf. C3<i alta róne Í non límitabaí tune ad recta operatíoncplufqmfc 
Dicijt:q?ficuffuturu9 mal9 ángel9 ftatim potuít w cundo inftantí:qznó(:uitcófirmatU9 plu9 ín pzímo 
mcrerüitaequcftatim potuít mererú1Tóc}déeje bis inftantí $ í n fecundo. Ibotuit babere operattonem 
qta5 acceperatnaturaltb:fedq7t)ñ9 íta p;omptu9 non rectam.^]templícaufa: potuít fe amare amoze 
eratoaregfamíícutípíaccípcre.^tficutnullu babe amíciriefuper omníacontra rectaratíonem.Dccej: 
batobftaculñín mercdoficnecínDcmerédo.Sícut íllo fequítur/ fpt>eu9eflretaucto: malí culpe plus iúi 
cm facile fuít Díabolo auerrí:íta facile fuitboní9 an piimoínftann <p ín pofteríozí:qnia Defectue caufefe 
gclí9 conuertí, >£t ficut auerfío fuít Demento no: íta cunde ín ogendo ín<^tum Defectus non eft Defectu» 
cóucrfío facta eft merítoría :a tpofita fía nm gra tía q caulc p:íme ín quociíq^ mftátímecmín9 Depédet can 
apponí motuibonocóuerfióí9nóDííferebaf. ©edfí fafecíídaaDeopoftprím0inftl9tpín pnmo inflan'* 
babuíficnt maiozé fací lítate vel ínclinatíonc ad ma^ tí cum conferuarí a Deo continuo eft ab ípfo cótínuo 
lumí Diuínuadiutoziuíopozrun'fafeDceífenargu^ caufarúfm 3ugu»vín.fuper^eñ. tlefreqninfDe^ 
mentúbaberetapparétía» •núcaútlícu.tp^ua Dícít liberarío.XIuia ad volínonéelícíédífuffícít vna ín-' 
f.etbíco.'Rarío Depzccaf ad óptima. 3deo maío: cft tdlectío.,£tbecrcfponfío vídetur cííe De íntentíonc 
ínclmatíoadbonñ^ malu in ftatu ínnocétíe.'Pzo^ beatí 3ug.líb.p»De ciuí.Deí.ca.jrííf.vbívultqullín5 
pftT m íllo ftatu pac; eft obuíus Ubc«ar* C & q íenríot cíí manícbeíe;quí ponútDíabolu fuíííc ín col 
líber ff 
paabimHoiqimmcbcivoncbácxm t>m ímcdíaté mozc.ilStiimcfmtúhcenímdo mahi certittiditt* 
c(Té caiifam m i i t t ü i ñ imedíate elíc caaíá boní. £ r fpci q oc gfa pumt z merír^^t Ucee ptímioics cráe 
go f m Sug* non fcquif ;2^oc faít ab ínirío creanóis beatir udmi q^m ad ñatútqi medíj crítinter ftamm 
rei.iSrgo fiiít a Seo ímediatcOnde oíc bear9 ^ i i g , gtíez ftarn míferíe mi]crü:fcd rñmagis trtftabarc£tíí 
X)uícrenréncquífd»acqDícfdcmó cumiiiis bcreti' ad mcritñ:q:nódñ babebát $míllá opmioné pígn» 
cía fapic íde mamcbeis^t fí q alq' ira fcntíur ^ fuá gllemec píimirias fpñ» :(ícac babee fctíin bac vita, 
quodá pzopiiátanq* ejeaduerfoquodá pnndpío oí Dccjl» Oicítapfó*Rom»v.Xríbulano partecíáoga-
abolue babear natura malúSenrentíá quá córnea tur:panetía pbacíonéipbano fpem: ípeeautinócS 
mozat íllo^ eft qui bícut oíabolü ab mtio peccaflfe» fundítíq: cbarírae Oiífufa eft in co:díb> nfia g fpnv* 
£>übLz ¿Sccudooubira^Ocruangclíboní p e^rcqfueruc fetm:qt)at9eftnobie.ÍDUppoíiroq?códitiecnt o:> 
3 fue bearitudíniscrglozíe. Debocmagíílerm Uttcra nacígraruíns/babucrúfcoftdentiáno foluernatu^ 
reatar x>me opimone0. C á n i d a oicere volueruní ralibim/f críaer gratía q? puenturíeflenr ad glozíá. 
q? ^máfurís reuelara ñt eo2^  ftabílita© loco fpeí. Tilo CXertíú Dubíu eft oe caíuMe:*Ur9- angelí cafurí j v t)ijW t 
necuí^quodámófuerütbeatiquaríífpe.CSUaeft fdebatfuúcafumrtr¿nópfcíebác:anpoterác£fare* % 
opínio cótraría: q? nullís eft oara pfdéf ía fui Itat* fu De pmo fatis clara eft rñíío negatiua: mín^cm cóuc 
turt:qi babere certírudínc fue permáflóía magia fc' níebateos pfcioa fuíííecafua antelapfum bonos 
rinetadftatupmqq?adftatíí merin*Jnan? íignú fuebeaettudínta antecdftrmatíoné.Xumqzbúcca^ 
t)eua nullía vel paucífíimiB quárucuc^ oitecttareue fum fine Doloze fetrenó potuilíent: qzaut placuíÍTec 
larfecernrudínaUterglozíftcád^s/^eceíñcognítio peccatu lapfuoítíícvolédopeccaflent:?illanóante 
btuaefterpedtéa ad gaudédú q a^d merendum. laplumtfed fimulcu lapfu fciutííent* í5í noluiííent/ 
becpofitío eft magiftn.'Plua etiá confonanaverbía ©oluiflént t>ccenenolito euéturo. líteo ampli9 00^ 
¿ug.rt*t)e ciuútjeí.ca.ríÉMbíoídrí^qualía felíci" luíííentquo pluanoluíííenr.Sj quatoplua noluíf^ 
rafia fuerur angelí ornea abímtío creatú^t ira fent/táro íuftíozea fuiííent.©i4dc noltepctm íufto-' 
runtoonecíftiquinuncmalífuntabillobeattrudfa rumeft.^rquofequifbocabfurdu:^c^roqa com 
lumíne fuá volúntateceddíflcnt. £ t ad ^Ozofíum: iuftío?/táto mífertoztq: quáto plua ooluít/ tato mi> 
¿>ca angelí creatí funt equalea: f cadetíto illía p fu ferio: fuit^otuit tñ lucifer fe pfdrc Dñarurú maP: 
perbiá:cetcri Oño pía obedíétia cobeferut acdpíccea abfc^  pfcíentia fui cafuatqj z bonua pót t)ñare íuftc 
certafdétíáfueftabiliratiatqííUínun^ babuerut. malie.Siciofepbfep:euidítbominatu^frambi>íz 
1 ¿¿tbocvídcfcouenícatqznílííícpofrcroíabolfbc venditionéfuánopzeuídít.C^d befecudoan po 
pctófuofequodámóercufaretqzfciériaíle ftatu fuo tuirpfcire/anbeuapotuitfíbíreueluare.Xiuíaboc 
nó babuítrquá t)eua alnaangelíaOedír.£tq:víde^ audeatnegareoepotétía abfolutacum nulll ímpU'' 
ref oe^cafuroa puniuiiíe añe^ malieíTcnt in eo q? bo cat cotradictíoné:Tlecfequíf neceftario boloz víoe^ 
num fue feiéfíe flíbtrarcrit q^ alija t)editqui nó pcel fperadotqj poflec beua reuelaa cafum verucg P^ eue^  
lebat ipfoa nec mérito vite nec bígnitate rtature.tlec ñire z fufpendereactionc fuá refpecm oolozía z tyc 
ímpedítqyínpnncipiofuecondíttoníapleni fuerunt fperationia.Síícutangclínolútpeccarc bomineaU 
cognífíonecreaturatt.^t itavíderí poffettq? magia ramé t>e peccato .bominu nó Dolent liceteueníatno 
babere ©ebuifíent pfcíentiá futurí ftatua que magia litunu>^r oiabolua vult peccare quej répratu tamc 
refpícit falufé.^Quía cognírío vníuerfi fpectat ad co' non gaudet nec belectaf cu5 fépratua peccarmiíí me 
gnitíonénamraléin qaa perfecrí erát.3ed cognítio tbapboiicetcpuia accidat q6 vulr. ^ luia ficut oolo? 
mi ftatua magia pnnetad pfectioné glozíe que folu •zpenabeatifudmuíta Celectatio t gaudíu repugnar 
tebefíamcófirmatiafC^rííqrif: Sinul lá babuc míferíe»^ (ítjeuacreaturafuáinnocenteveller af* 
runt cerritudínc falutia/poterátrónabííiteroubíta^ flígereíquá fine iniuría pótanníbilare:^ eft 4 ei oí^ 
reitimere.Sedrimercpenaeftrquáanreculpa fu> catteuritafada«>Cumzfígulolícetbeeodéluto fa^ 
ftínerenó ocbuerut.|E3^nippínquíozeafuerutad cere vaa inbonozc z in cótumelíáamofacerez ítem 
Qioiíá qj noaviatozea var '^a mífern© fubiectiíí noa cófringere:vtarguít apfó ad*Rom.ír» 
babem^certítudméfpei.^rgo ipít falute maíozeillá ^iftinctío.v. 
babereoebuerurpfertim angelí ftanrea*TRefpódcr S t í l í n r f Í A M ^ rttttHft* 
ferúaJ5onaué#q?eftcertítudo erparte cognitiui cr F l V i l i l l J l v t l U I IC vlU 16 H a 
er parte effectíuu -CrvtracBbuplereft. ^rprecogní í magifterpoft<gbetermínauitt)c angelo^ 
tíuí:vnaeftinfallíbilía:vtcufcíralíciaq?nópórfallú crearioneubíaqueeiaconuenmtejceo^ 
SÍtera x»babíl!a:vr quádo babcrvenfímilea ratióea ducrionen'n rribua p:ccedétíbua bíftin. cófequenter 
ad boc nuead parte vnanta q? ad oppoíítú! aur nnP in feqntíto t)ift*vi|\agit be coy, varía babítudíne ere 
laa bab? aut paucaa.Secfída fuít in angeka nó pii anoné cófcqnte.>6rpmo beeo?- puerííóc z auerítóe 
ma. ¿ r parte cffectua vna eft in ejrpecrádoialía in re in f ribua bifttn.DcindcDeeo?-vana babítudíne/ có 
nendo.lbzima eftfpeí»Secuda eft cópzebéííóía. j£t ueríionem z auerftonéconfequente.C>Círca^p2íma 
illafecüdaeénópotuírín angelia añcófirmationej* agírteconuerííonezauerfíoneíngenere.Díftín .píe 
^zimaftiitfemípleneinangelíe^Tuppoíitoq^nó fue fenti,Deindet)eeffectufc5ruinaauerfíonécortfequc> 
rtnr creatí in gfa^ qz min^plenecp ín víría fanct^ :c|a reínfpecíeoíftín.ví.er.v^.^n bacergo btftin«agir í?> 
illía ínefter gratía z merífia.3n angelia erat er affe muí be auerfíone z conuerfíonea Oeo vf<p adoeunu 
enóe naturert illacertítudo .pbabilía qua rónabilíf C^ma fentenría bia tribua conclufíoníbua conti> 
porerátcótfcereerbíaboníaqacceperlti(^ad beati netur.Cl^ímaconcluíiorpoft creatíoné angelozií 
tudineparatierát/marime cú ín fe nullá víderér bi> quídá ad t>eü per cbarítatcm funtconuerít:t per ble 
ípoíítíonémalí* 'ílecrónea adoppofítu babebát^Jl illumínati.aiñ per fnperbíá libere funt aueríítza/» 
la inqaá ccrnmdo liberabata Dubíraríoc zpemiUuerf ione pzonnue ereccati. ecíída conclufio fit 
a 
^ílíínctío V 
biiérftoneigU ñon opcrans/fcd cooperas bonís ap 
po fíra maíior^prcr auerílonc pmam c nesara.^a> 
ria operá 0/ cíí q ímpiue iuftifícaf. Cooperans q ad 
bñ ogandú z íjfcucrajídíí adíuuaf»CXercia conclu 
fiotbrímdmé quá coueríi in fuá cóúcrfíone recegunt 
icqnato obedictic obrcquqst'í nó pccdcntito/neccó 
ucrfioné cócomífantíb? memcriír.3n boc aurc vlti" 
mo magifter eómunitera ©ocnon renemr 
JOíucñio vnica 
Ifrca iüá t)íft:incti5em 
c queriívrrum ángelus mcruirfnábcaticu^ 
dinéininftáticreafionísaufinmo:a fpis 
am'J poíleríozis.Clnqueftíoneeruncarficulífres.'&zi 
mus:an ángelus bcarimdíné mcriut.Scós qn mc^  
ruir.T ertiua mouebit oubia^íE-Quanru ad ^muj 
fuppono bíc quid fir meritñ*^>:q? er jifaz libciarbr 
Dcquib? pottcn^oíft.rrvú'.tracrabí?:! patuítpar^ 
hm mf.Kvq.piimi.Zñ eriá norandu q? ad magnitu^ 
díiic pmij nó requiní multímdo mérito?.: fed muí ' 
to maiusinrénoacmsmerédi.UñmcícíSco.Dili. 
v.^ú.q? ad magnífudinépmij mulro magís cófert 
vnu mcriru ínfcnrum^Jcoooo.remiíía.'i^incfre^ 
quenter feriptura nos a epe z remiflís opíto rcuocat 
z ad feruojé boztaf .-(íeuteft iUud:*Retmíras man? z 
folura genua erígite/iMiríj^f illud apo . íü .n t i 
uá calsdusclíesautfrigídus^edqztepiduses inci 
piá teeuomerc^rillud:3gné venímittere íterrá: 
zcídvolonifívtardear.'Obinófamcbaritasqí fer 
uoz z eí9 íntefio cómédafrídeo pignécj calídifíim9 é 
ocfigna^C^rquo fequíf q? magnitudo méríti nó 
requirít Icngitudiné tepozis in merendorfed feruo^ 
£6cth reinréííonis in ogando.Ci^is pmííTiseft prna con 
J6 clunoadillumamcu!ü:Bngelimeruerñffuá beatí 
rudíné/l^anc/pbatríc3co.vbÍ6í O muís natura 
cófequi^ptoionefuam Q operatíoné.flpríá^edpfe^ 
ctio z finís cuiuílíbet creaturerónalis e beatitudot 
q foliDeo eft naturalís:ergo eá crcamre róñales có 
íequunf per opationes aliquas^Opatío aüt ín finé 
tmeens/auteft (ijcfíciafínísrqúfn finís nó ercedit 
virtutcop3nfí0:íícutmcdicatio refpccru faniratís. 
üe l eft merítoría finís/qñ fc$ finís ercedit vírtutem 
opantís jprcr fine: z tune erpectaf finís er Dono al ' 
teríus.^eafítudo anrvltíma ercedit natura ange 
lícá z bumaná:ídeo ta ángelus q$ bó brírudiné fu35 
mere?.3fc gloríoííus eft accípcrc ?>onu eje mérito qj 
fine merito.lbarrícularíf ve?, eft nó vlVrínftátía eft 
^ecb^ífto.Deboc lí.ín.Dif.rvín. CCú §btítudo fít 
JC6cr«i; fumagloría/pcrígit merífñ.CSc^a ?cluíio:ange^ 
tus ^us meruír/z poft btírudinis pjemiú acccpít.p 
hatiq: volutas nó íimul vulf mutabilíter z ímufa< 
biliteríluefíiceznó fíre^íreoicoz ímutabilíí/íra 
q? tune no polTet velle oppofttUr Sed ángelus qñ p' 
miaff vult ímutabíliter: 6 eft ínqntíj pfíderaf vt íam 
elícics acríírz p ?ñs vt^usnaturatV ípo actu opera 
turad illáífedqú meref nó ííc ímutabíliter vulnfed 
vt elides actú príngerer víde?elicere. Jtc Difpofirío 
ocbet pcedere íllud ad qó eft z vía termínútnec quis 
(ífeft ín vía z ín termino. XDerítú aút Dífpoftrío eft 
Srtúi» ín vía ad btítudinc tanqj ad termínú:§ zc.C¿2uan 
C rú ad feím artículu; recitatmagF tmas opiniones» 
tüná Dícenríú q? angelí p gratía ín cófírmarione Da 
tábearítudínémerueruníímuUp ínetspmíú fuíííc 
i merim.llcc merítu pceííilTe pmíu tgeífs caufa fei* 
0ueftío vníca 
natura» C3UÚ cuíípeprenríf/íp bearítudínc quani 
receperutín eóftrmatíonee gfamtuncappofítá n5 
meruerút/flcc gíam cis tuncappofttá elle ad mere-' 
durfed ad beare viuendú. tice tuncDatú cite ¿j mere 
tunfed quo feliciterfruerenf,Oi5 *o runcin pmiu$ 
recepemnt perobfccjanobíeciciríbíta pofterDciobÉ 
dientía z reuercría mcruerúm íta pmm pzeceíTit me 
ritúi^ícutmiles benepugnado meref cquu ante 
meríta Datú» CBdditeriá rónem faneti ^onauen» 
SngeliDú mmiftratnobis/aliquídmerenfuumejc 
magna róhabilirate z Uberalitare nobis pdercédúr» 
£ t cummifteríú no fít actué compbenfo:is/fed pe 
tiusvíatoris.Butergo angelí merenípmiu babí^ 
túautbabendú. Síbabíru/habcf^orirú. t lóba 
bendinergo cñ mintftrát nobis/nó funt bearí. C ^ i 
Dicis q? merendñ aliud qí beatí rudiné/tunc men tu j 
íllud nec é pfecfu nec neccíTísriú, Cl^Jcrerea magna 
pmianóDebentDariíínemagnífí merítis.Xl^agna 
mcrita nonfunr fine magnis obfequífs. Bngelí ba^  
bet magna pmia z obfequía magna nó pcelTeruntí^ 
feq uebanf* C Bb ifta fc5a opinióe q ma güiro magj 
placet/cóiterreccduntooc. Oñ ptra ea arguí tSco 
tus^equífq^ fí bó nó fuifícrcreáduo/angelus nó ba 
buílíec btitudiné/Hó ení babuílTctacrúbearífícum 
circúferipto oí meríto#lr>ed I5illatú eft'ncóucniésí 
qz vnue ángel9 nó Depédetab alio angelo in meren' 
do:gmulto mín9ab bofe. C ^etérea íip bocq? cjs 
bñ vfurus eft Dono mereí Donú:(icute]Ccmplíficatíí 
eft De milíre:tunc poííet bó mereri ^ má gfam: qz pzc 
mdcf a Deo Date ca bñ vfuim £ t fie gra nó eíTergf a: 
q: efteter merírís/l5 nó pofitís in efFectu/tñ puifísí 
g ángelus nó meref bttrudíné»Tlec eremplú milít[ 
cft ad.ípofífú^zeqnú íímplicíter Darú nó meref fc> 
quén pugnaí qzííuebn (íuc nó bñ pugnauerít/equ, 
manee ríbi.Si *o equ9Daf nó rímpfr/fed p modú p 
mrí/nondú cft m ilitis Doñee legitrime cerrauerínec 
fí c vt tale nó pcedit meritú: nec facíc miles equú fuíí 
anteq; militaucrít.C l^ zeterea túcftar9 brítudínis 
nó eííet er fe cerrus: qz lícet certo fine z termino mu> 
dus Durabit/políet tñ vlrraDurare:z íta angelozuj 
obfequía pluríficari.^t ira obfequíñ eo? nó cft fim1 
pUcirer cercú:z p pfeqUcs nccpmiú qd rndere Deber 
obfcquú's.C3Uagopiníonecancp min9pbabili Di i 
míflTa/notandúeftf m cunde DOC. cp mozeponende 
ílntcírca angelos» £ t De boc multiplícír1 Díci políec 
Cl^oflent ení poní DuemozcOnaq funtíntermí' 
no.3 lia q funt ín vía.SicDícif ¿}dam Docroz/q? l i t 
fueruntín gfa creatí ín pzímo ínftantí:z ín íllo nibil 
merucrútvjn feéo inftárí illí merucrút z nó illi ej po 
fuerútobíeérqué íí nó pofuiffcnt/pmíarí fuíffent (ís 
cut alú'« CPoflunt tñ poní tres moze: et bocmultí> 
plícíter.'ano mó q? in pma fueruntomnes ín nam> 
ralíbus fuis:z ín fcéa malí ín peecato: boní ín merí 
to cógruí nó códignúln terría malí ín pena: boní t 
glozíazpmío.£tbecvidef viamagíftrúqvídefDí 
cereq? malí Demeruerút fíbi apponí am qn appo^ 
nebaf bonís.Caiío mó poíícnt poní i lie moze tres 
íraqrín pma oes fUerútín naturalífco.3n fc5a boní í 
gf a:malí i n Demento z culpa.3n tertia vtrííB ín ter 
míno.C^tDíflfertíllemodusapziozí:quía inprío> 
rí fm magiftru ín fecuda mozula malí peccarúr an' 
tec& apponeref gratía bonís:que appofíta fuít cis í 
tertia mozaíin quababcbátboniílml'Duratióc gra 
ctá z gfíam. £c ita meritú bono& in fc6a moza non 
líber 
fUít'codigmtqzbeftntgfafcdtm cogmútlndc fm 
magíftm merífú qí) fcqucbaí pmiu/fmcmerim co^ 
digni q6 píbpponic gf am. C ü c l remo mo pollunt 
ponirreo mo^etíta q? oes in ^ma moza creari fuiflec 
in graria z meruerúc.jto Íc6a boní ftererñc ín meiv 
ro z malí ceciderút» 3n f erría fuerut oca in termino* 
d ^ f l u n r eriá poní quar tuoz mo:e:2 boc tmplící'' 
ter. I^amo modolq> in pma fuerut omnea ín natu 
ralit». 3 n fcóa malí cecidemr. 3n rerria boníe ap^ 
pofíra ell grafía z meruerur.3n quarra boni pmia' 
ri z malí funtoánati. U el íc&ojcp ín í>ma mo:a oca 
fuerut i natura lito,3nfcí a oéaingfa. 3ntertiabo 
ni mcruerút ftanteO ín gf a:z malí oeliquerunt. j n 
quarra fuerut oes in termino. C ^ d inquírendum 
aiít ¿ja bo^ modo^ íír^babílío?/fubdit aliquaajv 
pofíríóea^babilea» C'PzimzimerétcQ vfq? ad nuc 
pmíaríomainillonucp:emiatifunf#3^P^moe^ 
núeno funt in vía:q2 ellnucpmú'údeo in illo nó po^ 
reft oemereri nec impediré quín reddaí pmiú. 3tcj 
bomo íntota vira fuaetiftenainmeriro/íninftanrí 
moztía nó pótoemererí neeponereobice nepmíef: 
eft ení rermín* vte.íPeruít ení vr túc t)areí íibi im^ 
peccabilitaa/netucpoíTet poneré obicé. C^ t ió De 
merentibo p tota mo:á vie nó pót bíci cp in ínftátí re 
muneratióia il l i ponct obicé 2 tUi nó».Ooccní é po^ 
nere/«r inftana pmiatíonía nó fítfermin^ífedq? túc 
ralia ut in vía.¿t p boc impzobaí í>ma víarponena 
rm ouaa mozaexz malos 1 mozarermínipofuifleo^ 
bicé. ¿íBcóa^ípofítiotmentu ouratíone pceííit pzc 
n 
rinuauernt meritu pfeuerádo ín r erría^n rerria 
malí peccauerur/rTó ení porerár peccare in fcéa ítiq 
recepemr gfam:qz nó ftanr fimul gfa z pcrm.Síuc 
in fc6a mo:a meruerúr vel nó:qi vrruqj fteri potuít^ 
C^r ira f moca modoa ftar cóclufío fcóaí>miamcu. 
qp merirum pceííit pzemííj. C3d rónea ergo^ p opú 
níonemagiftriappofíraadducraa.CBdpíimúcó/ 
cedíf q? angelí no bia míníftrárea merenf píemiñac» 
cidenrale/fed nó eííenriale.Hecbocpmiu babear qñ 
merenf:fedpollmerirúinec tñ erpecrarione pzemq 
accídenraliaafliigunfjqíbabérbearirudinceflenna 
lem quá marime volúr:quá p cóuerftoné fuá in ocu 
meruerunr. ^icur nec aníe beare afflí guní" oe cupe^  
crarióe fede ftole/t minua angelitqz muma íncliná^* 
rur» CtX vltra arguíf/tuc menaí illud nó clíet neceí^  
faríú nec pfecrú/cócedií refpecm bearirudmia babí 
texqz refpcctu ílliua oíno nó eft merírú. Onde videí 
q? obfequia ífta funf quafí queda opera redundaría 
ercfccnonebearírudmiababirerricut z aa9 fmédí 
Deo in bría/epuia (ínr efecríflími/nó rñ fue noue bri 
rudinid meritozq. C ^ d alia Dicif q? magnú eftpze^  
miú angelo^rz magnú fuír eo?. meriru volendo fí^ » 
né vlrímú moru ¿nrrinfeco cbaríraría.jprer feipfum 
qñ malí aucríífunrab illo fupbíendo. Tlecmagnínt 
do merirí ftar ín mulriplicírare acruú / vr Dicru c;fei 
ininrétioneacrua z pfecríoñe graríe*1Túcaür ange-
lí ín moza merirí inrenííozé acm Diligédi Deñ babuc 
rúrq?fo?realíquia baberepofferfmcómunélcgem 
z illud merirum pceífu: pzemiu.COuanru ad arri- arti.j# 
miú:pner .pbatione fcóepelonía ^mí arciculi;er p^culumrerriij eltDubiü píimútllrru ángelusporu< On5.l» 
bocimp:obaf pzima vía ponédi rrca mozaa; qz Di^ -^irpeccare ín alíquo inftaiiri pnmo,Dubiu boc qrír/ 
círín rerria moza appolícáfuilfe gfampquam bo^ 
ni meruerat fimul z pzemiü. CXerría^pofírio jro^ 
ta víemoza angelia pfiraerarequalia omnito an^ 
gelia. 'Ooceft verífímiU9;q? íicur tora moza vie bo^ 
mí ni eft pfira vfq5 ad inftáa mozria:íra eriá iftía z 
liapfigeref alíqualia moza ejeiftendí ín v ía .C^r i l 
lo lequtf quarra ípoftrio/q^ qñ boni vltimare merue 
runr/runc in eodé ínftanri malí Demeruerur v Iríma 
reiqzillud inftiáaímediarefequebalf rermínua vie# 
íó vlrerí^ nec mereri necDemereri porerár.C^uin 
ra^pofírio: Oca creari funt vnifozmea: qznultua í 
culpa eft .pdueruarergo ocaínnoccrea.^c videíf bec 
^poficio tollere acceprioné efona?-. De q perr9 3cr^ 
r«3n verírarecóperi qz nó eft perfona^ acceproz De-* 
oa.CScrra^poíirío e¿B .pbabiliarq? qlíber angelé 
aliqñ ftierir ín graría/ fine in ínftanri crearioniafiue 
poft:qz Deua no Difcreuir inrerilloa z iftoa a ñ ^ ipi 
JJ acrua fuoa feipoa Dífcreueriír^m Sug.fup ^ene. 
t l on ení pziua eft Deua vlroz alíquía íirpeccaroz 
3deo vfq^ inftáa merirí z Demerítí eranr ornea vní^ 
fozmea. £r nó vídeif quare ma^ia illía q$ iftía appo 
ni Debuír:appofira auc eft ftanrítotergo z bis 4 po -
ftea ceciderúr. C ^ t p boc parer q^  fí ponenf rres mo 
rerm/necelíarío^maeftoimingraria.Scóaíllozu 
in merirotifto^ in Demerito:! rerria vrrozúc^ in rer^  
míno .Si^o Dicereí q^aliqñfuíírentinpuris naru 
ralíto/necefleeft mne poneré qtruoz mozas fm vlrí^ 
f mu modú fupzaDicru.C^C boeparjrefponfío ad 
fc6marrículit/qñ meruerúr boni z Demeruerur ma^ 
IhíJariarurem refponfío fmDíuerfos modos po^ 
nédi mojas.^i ponuntur rres/merueruc i l l i / z ífti 
peccauerárinfctíamoza.íE5iponunfquatfuoz/bo> 
m meruerúr infera in quaappoíira eft gratiau con 
6 
cu perm pnctpalifer códftitin volunrare/vrrus aliq 
volirío políir rora íimulpduci. S í enific/ficur oz-» 
diñara ira Deozdínara pór fimul«pducí: fequiíq^ in 
ali^ ínftanri frno poruir angela peccaífe. De illo Du 
bio lariuain.iú'.Demeríro cbziftí.^r.q.vj.fcéi qtlü 
>Occá»*Refpondeí igií q? pomít in aliquo ínftári ^/ 
mo peccaíre:eri3 poruir in rcpozepeccaííe/i: nó in in*' 
ftanri.pbaf:qzpofuirvolirionéinozdinará íimul.p 
ducere eriá parriafr prc poft prc.T^zímú pbaftqz po 
ruír efle in graríaz poft peccafle mozralirer p volirío 
néinozdinatá.'Per boc perm rora cbariraaííí coz^  
rumpif/vromneacócedunr.Símulaurfunrpecca 
rú z cozruprío cbariraria. Cozruprío bic Urge accí/ 
pif pzo Dcííríonefíuefucceffiuafíueiníláranea non 
vreftfpecica moma.tlon ení anrepcrm coznimpí' 
mr graría; qz me pena peederer culp a .'fice poft: q? 
tune ftarcríimul cú culpa.3gií íímul fur cozruprío 
cbariranatcu!pa:redcbaríraaíímulcozmmpif;§ 
culpa fimulcómír if^ré.pbatumeft.q.pcedenrí q^  
poruir peccalíeínpzímo iulíárí fue creanóía.CSe-
cundúparer:qz volirío eftinrcííbíliazporeftinrédú 
3nrenuoauréfírper addirioné gradúa pofteriozis 
ad pziozé/vr nunc fup^onií: ergo poreft parríalifer 
pzoduci z inrendi, C&cundu Dubíñ: a n moze illc D t t o 
DequibuaDícm eftinfróoarriculo fuerur inftanra^ V 
neefeu ídiuifíbilea/an répozalea/Rñdcfpoft <5co* 
q»I.Díft.iíú.q? vlrima moza eriftendíínrerminocoz 
refponder rorirpí poft inftana í>mu bearirudínía bo 
noy, z Dánaríonia malo^.^r illa moza fine non ba 
ber/(icurnecbearírudonecDanarío»|[De^ma mo 
ra in qua erunr vnifozmea q^uia illa porerar efíe in^ 
ftáranea z indiuifibilistrñ magís videf concozdare 
fcríptureq'cozrefpódebacfgíufa^ aliquo rempo;c 
& m n c t i o V I 
ftctit t mnocctiá i bnmdmc namrali: vtivulf Slcr.» 
bulafti efect* ín vqé tuie a. oíc códitioms me oonce 
inuém é micitae» ín fe. ambulatío in gfecrioc nó 
cílínftátanca:^ e&qaliqímlü Bfcuerauerit ín Bf^ 
cridctló cm ambular í gfcctíóc (j folu B inlláe ma" 
netjcü ambularcfuccclTionc t)ícaN3té >O:igc»2^0 
ftis íerpee anriq me ptrari*' cft *ifat imó m a í>nci j 
pío ncc& ftarim íup pecc^ z verre ímí ambulabar: fíe 
adáz cua nó ftartm pcccíjucrút: S i l t tñ ctí á aucton 
ratee qa aló' adoppoíitu allegancq bíncindeerpo^ 
nunff.CDefcíatttozolainq íllímeruerút/ifti pec^  
carñfr Dicí f ^ no ftrit tndtuidbilíe .tpr ouo. Ibzimo 
q:an^eU maltpeccauerurplnrítopcrí*» oincrfefpe' 
cicírvt oir.fequéti oicef .i£t nó babncrútíímul ote 
ülosact^.á vnu poli alíu. S í c § in tota illa moza q 
babucrñtbmóíact^fnerñtmvia.BliocInact^pofte 
rioieB nó fuiííent ele t>emeríta:f$ qíí pene etiftctíu? 
ín tcrmino.Sc6o:q: angelie bonif» p magno mcrí 
ro aferibif <j> vicmítplíü tcptatídnu.De q 3po.j:n. 
faccücñpiiü magnninfelotmícbaeltágeliei^pu 
^nabátcííozaconetc.Sicmcflctpeife vnn inftae 
tn q malí oemeruemt f illo nó ftnííct illa pugna nec 
téptatióid victoria: q: íl tanrñ íuitTet vnü inftáe fi> 
muí pcccaíícnr malí z boni mcrmtfcnc ^  in illo in 
ñáti naturc tn q malí peccauerñt/pctm cozú nó té ' 
ptauít bonos/Hó cm téptauit coo nííi pofteri9 na^ 
mraq^eratcómijíum a malid.^oílcri9 § vicerunt 
boni téptattoné i^mali peccado teprarunt bonoa, 
ftiftem per in malo?, inecntiuu tcmptatíóÍB inbo^ 
nie q; boni ad magna eo£ laude vicerut» Cu cm an 
gelí boni nó fucrñtpícú'cafu^ malo¥-(cafuB pico{ 
petmaHaturecntudini8}príu8fuitpcrm clicitu;a 
malo angelo añcpfuiflcttcptatio bonis.^tidcO in 
fecñda moza fucrut multe mo:ulc: q:mul^iaccí, di 
citia malie.C^tita vídef .pbábilcq? íní>mo inllá^ 
ti ftíerut vnifo:me9 creati in ftaru naturefine gra^ 
tia.^n feía moza erant vníftomee ín gfa.3n tertia 
mo:ula vie malí multipliciter Oemerucrut.et boni 
multipliciter meruerüt.ln qrtafuerut ín termino. 
£tbOcviddTónabilc:q:fTc ocpti erátOeoí ftatu:z 
maio:éoccafionébabucrunnfcíTu8eltdcdí actúm 
meritonü poftca:q:c)rBtict3f q?l5 nopoteratin p:i 
mo inftanti.'Oe^ cp oía illa polícnt falúari g viuers 
fainftatianamrcfinefucccnióetcpoíalúidco nibil 
bic tcmereairerendu:f5 opinado t>icfa íntcllíganf. 
©^oíno^babilc videf qp mo:a temeriti non fuent 
indíuiíí bilic fíUc pona f tertia fiue qrta. £ t cr 15 fccj f 
cp necmo:amerití:quiacratequalecr<}pofífióc ^n 
ta.^t tm oc illa queftí one» 
DiftinctiO V I 
• ñ t ) í f t í n c t í o n e f c ] c t a 
poft t>eterminationc cóuerftóíd t auer 
líonie ín genereíagit oe eífectu pfequé 
tc.>6t^ mo 9 ad maloa.Scío oíf.vú'.ítmul q ad bo 
no9z malod.Jn bac g oíftinctíóe agit oe cofequetí 
ruina eptu ad ruentiií q litatc/cu Ipá/lo cíí / p la tioné 
íbominutcptarioné.^tpótrníamagfiíntritocoñ 
clufíóitofúmarí. Cf^zima cócluííotiuciferange^ 
lo?; ^ m9cu aliqb? te fingulm o:dinib) fíbi adberé> 
titoBfuBbiáaDeoauerfue inbiíc aeré calíginofu? 
•xqstum adal id ínínfernu^ carcerálítcrelttetru^ 
fue^CScía cocluíiot^ícutrnangelie boníe ? bó 
míníto vfc^ ín t>íc íudicú' plaríóca criítút: ita ín t>e/ 
momb^alme vniue^uíncíetali^ vniue boíeraliua 
vnis'vifnpfídentiavíurpare:ad beceprione$ boím 
nó omitt ut. CXertia cócluíío: Demonead vnu ví^ 
nú téptá te a b bofe pie iulle^ viucte victo:ptá0 aci^  
imitur tép tádí alioa in fimili vit(o. 
^Quclliovnica 
^ r c a l p a n c & í f t í n c t í o 3 
nc moucf bec q lito; O rrú pmú petm p ' 
mi angelí ptinco adípem fucbic fucric 
ftmplícíf'irrcmediabile* íE3rt gftíone erut treo artí 4 
culút^nm9 inqretqlefuit petm pmi angelí.CSe^' 
cúduoan fUerit remedia bile. ITXertí9 moucbitou 
bia^C^Quanru ad pmújp clarioze qftíói? ©eciíióc Srtí.IJ 
notandu cp inccmuniOuplejteftact? volutatÍ0jfc5 flota.!; 
vclle z nollccft em nollc actuó pofinuu0 volútatf 
qfugitoiícóuenicetvel^refílitabohicctooifcpue^ 
nicte,^tcft vtíraoicá quoddá velle hegatíuu:rcil5 
velle aliqdnó eíTe vf nó fí e aut fíe eflc.'Oelle aute eft 
act9^ acceptataliqd vtbonu vel cóuenié0:í cít vcl 
leaffirmatiuuj aUcÍ0coplacetinobíecto,Ctlellc 
aút cft oupler q t^u bíc fufficit.f.velle amícitie z vel 
le peupifeéríe z 15 rerpeetu vni" obiecti:qíidé actúa 
pót fimul ec amo: peupircérie z amiciríe refpecfu x>i 
uerfo^ r obiectoít fíní0»ff T med^ ^pt finétvt t>ictum 
cft.e.oíf./.q.v.Smoí feu velle amícitie eft ^alícuí 
voló bonu.'Dcllecócupircctíeeftilli9obiecci q6 vo, 
lo alu amato amo:e amícitie vel peupifectíe» ¿ t ü c 
15 latíus vbÚ9.C^ftauto:do illo^actuúiqjregu^ 
larit'omnenollepfupponít velle. ^ nullo emrefu 
fugiomiTíq: no pót liare tanq$ eóuenic0eiq6 Oili'' 
go.CD110?' V£»c ell ó:do:q: velle peupifeentic 
pfupponit velle amícitie táqjvoíitíomedú' volítio 
nio fmio.Tló emvolo alicjdfanq^bonút pueniena 
alícuí/nifl illé velimt ame cui bonu volo:¿t b^ pcef 
ru0nórolucftinacttbvolutati0O2dín9ti0:l; m& 
efIpcelTue in actib? voluntati0óeo2dinati0:nullü 
cm nolle ell act9 6mu0 volur at [ oeozdinafctfj pfup 
ponít velle t>eo:dínatu.>Cíj cm voUmta0 non babee ¡ 
nolle mííin ^tutealícui^velle fi velle cllo:dinatum 
acceptádo.f.fm recta rónc volibile cú circullantuá. 
t)ebitt0 nolle qt^babefcófccjuctercrit o:dínatu:ná 
fi o:dtnare voló alicid/o^dinatenolo q6 illitufcóue 
nit.Sil'r cría fívclleamicitíefuerito:dinafií: velle 
pcupifccfíc q$ fequif illud eríto:dinatú.^i(}dé oí 
díñate voló ei bonu q5 ím recta rónc t)ílígo volédo 
ipm ec bon0.C^)t<ÍI» feqí cojollaríeq^ í)mu0act9 
volútatf o:dmatu0 ell ozdimt* nmoz feu velle ami 
cifíe.CScí5o:q'pmu0 actu© ino2dinatu0eliínov 
dinatúvclleamícitie.CXcrtío:q?fipm5'amo:amí 
cítico2dinat',efl/oc0acf5'cíj pfequéteo velle inollc 
funtozdinatí/niíícontingcrcterrojin íntellectu. 
¿jCófcqucternotádu/q'btuo anfeLin oecafu Oía ftota.X 
boli.c.iíü,t>iílinguitínterafFectioné cómodízaffe/ ¿ 
ctiónéíullície.^llaucíuftícíainfufa q ©icit gratui 
ta.í.(barita0.£telliullicia accjíífaq Mcif moíalia 
¿ t ell iuftí cía innata q ell ipamet libertao volutatí 
q naturafrínclinaf ad bonú bonellu.CSffectío có 
modícipavolutao nata inclinaríad cómoda t bo" 
naííbí.¿tactu0ei9.f.vellecomoda/funda!fínamo 
re amícitie fuú'pfí9«3ffectío iullícieeíl liberta© in> 
nata vo lu tatí q ell móderatrír aífectíoni© cómodí: 
id cft moderatrirfuqpfíuavt efleífecriua cómodú 
ec 
m b c r n 
t i l (í cíTec volutae alíqua nó líberatíd cíl que natv vfcp adcótcptú od.Xdcíícm vero amo? t>ei vn©aa 
raliterappccerec co^nicú c intelleetú z rió libere:^ córepm fuúlbzimeergo eiuícaríd cuiue capuc 
cur apperiruQ feudciuuB uamraUf'appeticfeníam. bolue radie eft/fuir amoz fui amicicie q radie ger^  
¿r iralolú babee aífecrioné comodín nóaffecrioué minauic víqjadcórempm oei;iuquofuit?rúmaw 
iufticiealla no poíTecnolle cómoda íibíoftéraRiU" íUamalidai^rftcparetcócluíio/q?inoídinacioíím 
rellecruv'flcccciánó fumme velleralía:q: Uleappe^  pUcirerpma/fuícíimpliciteriupmo vcUet)eo:dma 
rícusfebabcrecadfuácogmriuáiftcucmóre babee roqíellvelleamícirie/ndalteri^ mfifui.C^ecun C6cltt 
appetítus viliuimad vifum/mneceíTanocófequC'' da pcluríor^jímueacrusinozdiuatue vcllecócu^ O 
do oitenfionc fuccogmríueiínclinarionc ad obicy pírcctiefuirino:diíiam velle bnmdime»*P;obaÍf: 
ctú o(lefum a rali poréria: nó eñi baberct vnde le re^  q: pmü cócupíícere inozdmarü uó^pceíftt ce affecrío 
freuarer.'Clúíicapperir9vírui nórefrenaf adlum^ neíuftidetfsceaffccríóccómodi.isip^ímbrmílurel 
me appercndu puleberrimú vifibile olléfumura ap mü.c.íiq.oe cafu oiabolí marimú comodú maictme 
perirusilleinrellecriu^nó Uber/fúme incUuarerur appecir volñras no fequés regula iuHícieímaeím» 
acrualif adfñmn cómodü intelligibileollcíitft nec aúrcómodú eft bdrudo pfecra.igíf• Ci te pmupee 
babererm fuapráreillud nolle velnó fume velle:^^ cam ínpcupilcendo fuit alicjd velle» lUbil einrcfu^ 
pter q^  eriá in fie voledo no pcccarer:necacts»ílletá gíc volúras noiedomifi qjoppofíríí eifíibi coñete 
noneriílene in fuá práre íibi ímputaref* 3p^ au pífeír* Succrgo illud cócupifcir amo:eboncftí:auc 
té volñfas B naru rale fuá Uberraré pór refrenare ec amoze vrilie/auramojetKlecrabilimqz non cft niíl 
modera ri aifecrioné cómodüideftíeipfam inclina^ Ule rripler amoí q obiecrü aliqó amaf^q. >£fbico^í 
ta ad cómodú cprúadacm eliciendú nefequaíillaj vbioiuidit'Pbebonu boncftü/peleccabile teofe^ 
inclinatíonc::q5m adfubftantiáacmex qsrñadin réa.íloamo:ebonefti:qzrucnó peccarer,t]ccamo 
tenrionc;ira q? illá refrenaríoné nó opo:rcr voluta^ re vrílistqz íllenóeft pmuaamoítvhle em refpecm 
téacruapperercmcc illa inréríóe íicur inclinar affc alreri^ eft vríle.ígif nó ^ mo cócupifcif:^ ílludadq5 
crio cómodi.^.r Uccr volürae adficmoderandu af eft vtílerergo ^ mo peccauir amado íno^dinarefum 
fecrú cómodi muaf íuftida mo?ali: er vr merirozie mu t)elecrabile:Dclecrabíle em fummú e(l btírudo 
ponitoaíílbifaculraeaiuííiciagrarutra.íBimpU vñralif>.crgo. C3fem apperirus fenfiríuí'apperit 
citerrñ poreft moderareeenarurali liberrarcilicec obiecru BfecriíTimu poretieappbcííue oii^aaúfe<i|f 
magiooifiiculrert nómerironcCOííparer^af' crin illomaeimec¡eraí:vrparetoevifuguft;uxc.á 
fecriocómodizaffectioiufticíefmreeftipavolun^ volnraefeparaaboíapperirufeníítiuopzimíjappe 
ras q íni0tu eílappcrítuainrellecriu9pcifenara cíl títqi5 eftcóuenienrilTimñ inrcllectuicuiueappben^ 
velle cómoda: zm^rn eft libera nara eft moderari íioncfequiíínappercdoí'ZBcófcquéebearirudínej 
feipam neeffrenatevelir^C^rq"1 voluraaeft libe íncludenréobiecrú acrü z oelecrarionc cófequérem 
ra;z p 6 in fuá prárebaber fuú acrü quanrñ ad fbftá Cl^^ererea illud pmo apperif vo UTrate nó regula 
tiáimodú:boceftq$rüadveUc'rnó vellerzqpruad tapiufticiatqóíielterfoluj apperere!fznibilaliu4 
íic vel fievelle:z pórfeípfa? moderan/reneffdpam fineeo:tali«eftoelecradomó em ercellctiavl^quod 
fie refrenare z moderare f m regula iufticie q accipi cuq5 alíud fí ecr rrifte appereref:belecrarío aut fine 
turavolfirarefuBi02e.0.6finonfacir/peccar:q:re ali^taliappereref.tlidefigif q?^mue angel^ pec 
guie eui renef z pór fe cóftwmare acrue fuos elicien-' cádo amo:e peupífecrie ^mo cócupícrir brírudiné» 
3ftí .2. do fe no eófozmar.C^ispmilTía.p arríenlo í>mo:c Tláficurí>muaacru9pfecríóe«f.appeirru9 vifuíef 
JCécth p arriculo fc6o cóclufio pma:1Mftnus aecus mo:/ ferin apperédo puleberrímñ vifibilefoecognirüiet 
X dinarus^miangelifuirinozdinarueamozamiciríe in^eríapfecríflimeoclecrareízcierarefara voluea 
reípecru fui.'^:obaf:q: pmue acrue ino^dinar5* eft ri cóiucrcappenrui fcnfiríuo nó fequen íuftícíá nec 
amo: amícirievroftéfumefttvel ^refpecm oei \Xrc recráregula rónie:videfpmñ apperíbíleeífe a:líq6 
fpecru alrerius crearurervel refpecm fui.Hó pzimu fumme oelecrabile appcriruí feníiríuo cui volñra» 
necfecundñJergocerriu qíeftcócluíío. £ófequen^ marímepfoímaf inagédo»^.f íóíboíbjfmoíner^ 
da nota.íDaío: parerafufficienrioíuifióe. ^rmi> firaré cóplerionñ z oñíum apperimú feníiriuoiu* 
no: pbafqp nó refpecm odrqzoeuanó pórino:dí>; Sicjdéqlibef cogníríuab? apperirn.ipjiñ.JnáU' 
nare amari amo:c amícirie.tlá oeue eft rale amabi ber afir voliírae f m pdomíniu appcrir^ fenfitiui tn^ 
Ieq$ erfola rónefui vrobiecrit>ar complera q? De9 clínaíad acrú eí9:z ideo cida fequcreeinclinarioné 
eft rale bonú q? acmé amandi ipfum in fe er 4prer fe ^má fine regula iufticie ñmo incbnanf ad lumriá: 
nonpóreííemalu0feuíno:dínara9»vñfolu9amoz cjdáí>moadfuBbíázc}dá alírer,tIolura9ergo fe^  
amiciriet)ei eftinrríníece honu9 nec pór eífe malu9« parara ad nibil inclínara.íprer inclínarioné apperí 
Deq in rertio Dif.rein'^ q.i.q? etíá í>mu9 acmé íno: m9 fenfiriuí Oeíra a iuftida/fequi?inclínarionéab 
dinam9 nó ftjít amo:amícirie refpecm alreri9 crea folurá votíírarf vú volíJta9:z illa éad maeíe puení 
mre:q:aliácreamránoplu9feípfoíno:dinareDrle en9fueporériecogniriue.l5aííceftbrírudo»-'náíná 
¿r.Xú q: inclinado namralí9 mag[ inclinar ad fe marimepficif cognirina:in íllo maríe pftaf appeti 
adalíudcreariíficamádú.Xu q:amícina fudaí riua cp:rndé9illí cognitiue. ÍDarímeaúrpfídí!> 
fue vníraré. víq. ^rbíco^.Hibil aur cu5 eo ira erar rellecrcj eft cogníriua vo lurarí9 bdmdíne* fuit ^ 
vnuficutipemercilfeípfo.£ramicabilia adalrcru ^míípermeoncupifeéde^míangelímo:dinara?cu 
p:ocedureramícabilitoadfeípmer.ir.€rbíco2U5. pífcédabriYudiní9.C*^omiraüreííe^íno:dínaraí 
^rira relínqui? rerníí:q7Í)mu9acm9ino:dinam0 q:nó fm regula íuftidetncranrcqñz q?r0 ^ fíneuq 
fuíramo:amícirieadfdpfum.Sd6farí9?co:dae medíaa3quó/zfict)ealí?9círcuft^i?9appercnda» 
^íem;brí3uguftiní,citn«t)ecíuí.oei.ca»vld.Duo SUS ifto^modo^Rabileéq?erec(Teritvolíjrafet* 
amozes fecemneduíraree ouaercrrcnó.f.amo: fui velplueapperédo mqjn] eftboníl fibi qü amado 
^ í f t í n c t í o V I l a u e f t í o v n í c a 
ludbon0mfjí,1>lu0»f»apgetcdaílliMcírc^pnuvt c^rniQKmcmstj^ncnáittñMoi^kccAbiicmo^ 
eftobiccm bcanfUü z borní fuú cp appcrcn4o illud uens appccituíuqjríi oclecrabilcrlícut z ¡manda, lí 
cfte bonú mfcjvt^usfúmus^tmb eft fíinia per cer^ñc íic in borne ecterio2iU?;tñ cómuniccr acci^  
ucrfícae voUlrac[ q eft vd fruedie ec fruí vredíe í m piendo oícif gencraliter fílibet mojdinarue appctv 
bem Susu«lrmu*íI^*^ic«€'Of alio mp potuícap tue boni vdUsiquo cciáinojdínatusfcienrie appeci 
perereftadea cu rú oe9 velir eá baberepoft mozulá me auarícia Dicií.C^c ideo illafeprenana viriop 
vie» Üel rerdo mó appetendo eá eenacurallb? babe oíftincdo(quecapícalia picunf jno videí oíno fuffi^  
re nó babédo eá $ranofe;cú tñ pene velir eá baberi ciene»^i ftrícte zjpzic acdpianí in oiVmalie acd 
er gracia z mends» Pebuic ergo libera volútae mo bim» Ham infídelicae z t)efpcratto/ídolacna nó có" 
dcrareaífecdóeecomodicpcnadilíaecircurtanciae pbendunffubillo numero feprenario fie accepco;^  
qereccaró babuitoftendere^to©ebuitbcímdomi^ futradieeequedámulmmcómuneeerquitovefre 
nue apped íibi qj oeo: z Debuíf appeci p tcpo:e pzo quéciue peccata oziunf «De «5 infra x>i{\ rltí. la ti^ eft 
quo beue voluitíz er mericíe p:o (jbue voluic oebe rracrandu.CXluinca cóclufio:*P:imo8 aecue inoi Cócr U 
ri appeci.ergo q: aliq illoj^ modo^ feqnedo alfecdo dinatoe amozie amicície z cócupifeencie: fícuti Int; & 
né cómodinó nioderádo eá p iulticiáinfufam fí ba^  Diuerfí aecue íno:dinací volédí z nol¿dí;q ad tuiier 
buíc vel ac^fita vel ínnacá fine nacuralem q eftipfa/ ía vicia capicalía poffunc redud. •f^ aret: q: fequeba 
gkV*5» meclibertaeypeeeauícCXernacóclulTo:*jb:imu5 mrino:dinacueamoz^zieercellccie/prárieec oo^  
£ perm luciferi qé fuit ínozdinacue amoz amicície fui míntí fue alioe: z fie oe alqe. C3tem mulrípler nol 
ipfiue reducif adí)máfpecícfuBbíe.C3dincellecrú leoppoficñillieíj inozdínace volueruntu no lie bcí 
buiue pelufioníeaduercendu q? fupbiaouplieif ae rudiné mmue in efle íibi q$ oeo in fe;vel oeú elíe* 
eipií.'Óno mó generalíterfm q? inuenií in oí per ó z Üel nolendo crpeccare bcacitudínév(q5 adterminíí 
fie eft cótempme obediétierficí dé oíe peccane cócé< víe: vel nolendo eá babere er mericis/n; er fe: et con 
niclegíílacozécu^legétráfgredi^^títa nó loqui> fequecer no leudo illa que eiefucrunc impedí meto: 
mur bíc De fupbia:qz lie oé perm eft fnebia.Blio mó ne fuú velle inozdinacú cófequerenf: pura nolendo 
acdpií vt eft fpeciale viciú oíftíncruab auarícia/in> oeo fiibeílctlolendo x>cü potencé elTeíz candé odié 
uidiauficoc alqevitnecapítalítot^tafancriecó^ do oeú nolendo ipfum ejíTean quo candín fummo 
muniter oefcribií :eft amoz vel appect t? inozdinac9 ma lo videf cofumaca eo?, malíciaríi Ci'cm nuil? act» 
f^pzie ereelléde^'ü bí ee cellcda nó ©ebet accipi v t pí^  meliozcft cp oiíigere omm:ita nullue peioz q$ oeuj 
citrefpeccú ad alíoe»©5 gencraliue vtmcicmagní odíre.£r bocedam viderurelTe Oeincendonefanctr 
mdinéadfe veladalioe'Ucfitfenfusj jpzieercellé Bonauen«t)ícéde;q7 eft loíj t>epcróadtriplicem fta 
rieííd eft^pdemagnímdinie babite velbabéde feu rú eptií ad íncboacioné/cófummadoné z pfirmatío 
cócup i te. 3 lioq n fpée eíue nó bñ a ííigna rcaf :mrer né. 0.mnmad incboatíoné petm Diabolí inidam 
quaefolaqrtaoicitrefpeccnadalíoe**í^onitemb€ eftinpfumpdóe. ¿ófummatú in ambidóe, ¿óflr^ 
acue l3zego,rriq»mo2al'.$.vn. qtmoz fpée fuebie. wacú in ínuídíe z odn aucrfione*C1^^fumptío eft 
¿luacmozqppefunt fpée quito oíe ^ rrogancíú tu ínvolúcacecúquíevultbonummagnúcfle fmfc; 
moz bemonftraf .*Pzimaícú bonn aiir a íemetipíie z no g alíud fm aduécu alteriue. Smbitio eft q vulc 
babere eftimác,Síecúda:auc fi fíbi oamm Defup p voluntae bonu qé babet vel baberecupítercellerc 
fuíe.fe accepilíe mericíf? 3ucác:aur cu íaccác fe babe^  alioe z eie Dnari^Odiñ eft Sqníe babere nó pórcu 
re qó nó babénaut Def^cde cecerie fingularírer ap pira cocraríárito ínuíder.Cbiabol^ ergo ftarím ve 
pcmrvideriqébñc/i^cc^zego.üerúfupbianóeft fuávídicpulebzírudinéinozdinareadfecóuerfuep 
vínú íncellecme:f5 volútatie ínozdinare apperérie fumpfit volée fuá pfecríoné elíe a fe z p eáDominíuj 
f m bae qrruozfpée.i^r quo fcquíf ercecatio inrelle ambiuit:qz qó babere nóporuír .pur voluít Deo ín^ 
eme. ¿-[bzedicra ígií verba ^ zeg. ira polTúf inrellí uidit z affecm od^ prraiuir.^t ín boc fírmame eft: 
gí/íSzima; apperímeínozdínatue ^ cjevulr bonú qz bocípm a t>eo ofnofepauír z pfecrú obftaculú po 
fuú eífe a fe nó ab alío.Se63:/Qua vulr bonú luum íuir; ficur pfecta cbarírae efecre oeo íungir. fie ergo 
elíe ee merírie z nó er gf a.3£erria:Oua vulr babere fupbía pfumpríoie: pmñ fuir generadóe. Suebía 
bonú fibííndebitú.Ouarca:Qua vulr bonú babe^  ambidóie:^múfuircófumarióe, írodiúDeíaucr^ 
re fingularíf quo.Cercelliralioe.Xúcpbaí coclu-' fiofuirin malicófírmatíóe.^tp 15 cócozdari poflúr 
lío: qz ínozdinare fe tñligene vulr fe cite magnú bo muiré aucroziratee feró?. ec oocro? q nó vnífozmtf 
núímo marimú cprum poflct.ípozdonari acruí ^  fe DiabolúpeccaíTeaflcnmqzbieoíb9 períspeccauir* 
t>íligít/z íic vulr bonú fuú efl*e magnú in femó er ad IE£5? vrrú aliqe pór odíre Deú volédo ipm tío elteí 
uéru vel oono alreríue z maíue oíbue alú'e q nó ira ©come videf in oubium verrere .p eo q? ficur níbil 
Díligír.'ñáDílígerefeeftfibibonúvelleívelfebonú póreíTeobíecrúvolidonienifi fubrónebonúficnec 
vclle^^r beceft pm&fpeciee fupbie quá brúe Sugu nolítióie nififub róne malí.Jn oeo aúr nulla app^ 
Cód.Q ftínue pfumprioné vocar.C^uarra?clufio:*|bzí^ bendif ro malí ab angelo, tkc pór oíci ^  ppter iu^ 
f mum velle cócupífcenrie(qó fuír ínozdínarue amo: ftícíá polTicodirt:q: edá ín fuá iuftícía nó appbédif 
bearímdínie aliquo rríú modo^ p fup pofiro j^redu alíq ró malí:ficur necín feípot licer em ín effecru eí9 
cif adpeccarú lururíeputlumria oícit generalíter appareat alíq rómalí.f.malí penemó rn ín ípfo* ¿ t 
oém ino:dín3tá cócupifeendá oclecradóíe fine car fi í? fie ve^ oícit rúe eft oícendú q? odíú nó eft refpe^  
nalíe fiuc fpúalíe.*P:obaí:quía velle cocupífeéde cm oeí ín fe nec refpecm iufticie eíue: f5«.Brú ad eftc^  
fuirímaffectíonécómodíznó'tuftí:f5 marímeeom crúapp:op:íarú iufticie eíue. c rp boc pot oíci adíl • 
modú z odectabíle é ipfa beadrudo: prínetergo ad lud Ibe.Superbíaeo^ cj reoderúrafcendír fempef 
lumnáfpúalé.iiceremlururía.^:íc(vteftyídum Oderúrnó^rúadipmínfe:f$voiédoiuftícíáeiud 
captrale otftíncrúcórra alíacapíralta^urín acdbue nó elTovíndicáré.ri4? eft ve^ rúe oícendú <p odíú 
ee q 
X í b e r 
no cft marímñ pctmtqma nó rcípícic ocñ ín fetí? 
eftprmipfumín comBatióead cffecru.Sifrfequií 
rúe ama re oeú no babee acm oirecre córrariu; íed 
tmeótrahu oílecríói effecmB.l^ ec S c o c u s . S í "oc 
bocmagíevídendñeftínqrtoín mafedaoc beap 
tudine*Bd qué,r#quarrñ etíáípíemec íocor^remíe^ 
rit infraoíftí.iclitl.q.íj.f m aliquo?, líbjo^ DittiíTonc 
oícéerTló credo q? talíe acrus cbarif atis babeac op 
poíítií prrariu actnrq: Oeuo nó pót odíri ab aliqua 
Sití- 2. volúratervt oíjriínqrto, tyecíBcome.CClwntá 
3 ad fecunda articula pííderandü cp perm efle irremif 
líbí le vel irremediabi le pót buplicí f íntellígi.O t oc 
[)orétiaoa abfoluta vel 02dinata.De potétia abfo^ uta manifeftum eft q? omne petm eft remilTibilc 1 re 
mcdiabilerqz oppoílru nó includit cót radíctioncau 
•j^ót eriá oeae petm nó vindicare nec imputare ad 
pená.*j^ótemoe9 pcró2iadrépu9 parecrenó inflí^ 
gédopená:zifatercrnñ. 'jboííet etiáoepofétia ab' 
joluta tollere obftinationé oiaboli z infundere gra-» 
riá vt íequeti Diftinctióe paren z p pfequenB remír te 
^ repctm.Sj De potería ojdinataoicif petm irremiP 
fibiletq: f\n legé Oei ftaturá nó remicref í vel eje fe vel 
eep.feftatU9.i¿r feomnepetm víaro2Í0 eftremííribí 
le. £ r pceftarus o me perm vfcp ad rermmñ tmrás c 
írremilTibile.Sraruíceín oeua nullu petm remirre 
re nifí m via f m illud ^ccs.rí . S i ceciderít lignuj 
ad auftm aur alioné in ^cúq$ loco cecideritibi erit. 
C^ecúdo notandu cp ángel9 apoftatanótmvno/ 
f5 plunto peccaridpeccauinvt otetú eft.XIti malicia 
oemonidincepítab ímoderato amoze amícitie fuit 
zficcftitg muiros acrua amozts cócupiícétie ad con 
cepm oei pfumabaf ín odio oei: q¿ eft perm mací 
mú:pmu aúr peccatú nó fuit matimum: íteut cm in 
boma .peedíí a magia bono ad minua bonú^f.a x>i' 
lectlóeítníaadoilecrionémcdúuum. B fruirióead 
vfumriicecóuerfoinmaliaa minua maload mai* 
malü ím Buguftínu. Bb amozeoci adcóréptú fui ¿ 
ípgreíruainbonia: zabamo2e fuivfqj.adcótemptú 
t>eiinmalia.C¿>ia pmiflíaeftpma pcluíío ad illu 
1* artícutú Scorú. <Quádiu angelua mal9 fuit in 
via:pctá fuá nó fueríít írremiíTibilia. •j^atetrqz quá 
diufoitín via babuit libe^arbitríú vertibilc:q2 nó 
du fuitobftínatua. ioquíf oe obftinatíóe 9 oppo^ 
nirur cóñrmationitbó cm eríftéa in via z (i nó í pee 
cato indura2f:q2tñpóere(i[irenó t>icilf<fp2Íeobftma 
ma aliaa fequetí pceó nó pcccaííer: ftcut nec mó: z D 
£jcd.i* pCéqucapotuírpeníterez recipe veníá.|EScda con 
clúíiorangelo malo pdurátempetía vfqj ad termí 
nú/oía petá facta fut irremiífibilia. *Pater:q2 ler Di' 
uina ftarut t quélibet puenienté ad terminñ cóf uare 
ín gfa (í babeatiaut relinqrefeu oeferere in culpa ít 
tn ea inucr? Fuerit. Gú glo.fup íllé.a. allegatu. S i 
ceciderít lignuzc.iocu québícpparaueria#f.ivia 
ín futuro babebia.CBllegát tn fetí plurea pgruíta 
rearemediabüitatía petí bofa q nófuerunt ín petó 
angelítvtq? bó peccat alio ínftig5fe:biabolua nul^ 
lo ínfttgáte:Diabol9fua malíciatbó occafionalif ma 
liria alienatDiabolua natura pfecrío2:bó natura ín 
S r tM* firmiozzé.COuátúadterttúartículútDubitaf ^ 
D a ^ I . mo cotra íllud qé Dictií eft ín feda pclufíóeííy pmua 
% ángel9 peccauic íno2dínate peupifeédo beatitudínc 
náappentua brítudiníaé namraUs: qjcftoímfm 
brm Buguftíntí z Boc» g eft rectua: q: a Oeo eft. £c 
fi pfequea volútaa cofojmana fe appcticui naturali 
U 
nó por eíTe mo2dinata*|E5té boni angelí affectíonc 
cómodi voluerút bearirudinc. 3 Ua em affecrío có> 
modi fairin boma fie inmalia.g vf oca peccaueruc 
vf nulli.CBdülarñdef:Cócedcdo q? apperíc9 bnV 
tudiniaeftnaturalía.i.volútaanaturatV inclinara 
eft ad appetendú brírudiné.^t ifta naturalía mclt 
natío nó cft actúa alicjaelicítuatf) eftipa voluntaa 
nata appeterebeatimdin¿:cuautéacruapperít/elú 
cít acrú vt libera,ná inoí acm fuo elicito eft líberau 
qñ ínfetf«g recta.Díctf :fí recra Dicit recricudtné na 
turalé itq, eftrqj natura bona.íDo2aliter añt nec c 
recta nec oiftozra: q: rectitudo z eíua oppofttu tan^ 
tu conuenit pmoactui libere eUcito:ct ercófequenti 
actui imparo* £,t cú Dicif rUolñtaa cófoimis fe ap^ 
petirui naturali nópóeeííe tnozdinata. l^efpóde^: 
q^illanóeftvera.tlávoluraa naturalíter ínclinaf 
adcófo2mítateapperir9feníiríuí:z tñelícíédo actú 
cófo2mé apperimi fenftríuo nó eft femé recta:lies ap 
petirua fenfíriuua vt talia nó poííit eíTe no rectua: 
q: nó babet regula cui políit fe Dijfo2mare: vrpore ^  
nó cft líber»tJoluncaa aúraliá regula babct*f.volu 
tarcfuperiozéoeícuiteneífc cófo2mare. ^ t f m i i ' 
lam narurale inclínarioné q ín ptáreeiua eft(quan^ 
tíí adacrú cófozmirer vel Diffbzmirer elicíendiíjmo 
derarí. Cui regule cú fe cófo2mar ín eliciendo vf nó 
eliciendo in fíe vel fie eliciendo recra efttfl $0 fe nó có 
fo:matculpabiíia eft z Dífto2ra:liccr cófo2mirerelí>' 
ciatínclinatíone naturali vel apperíc9 feníítíui. £k 
empU caufa;f amefeenanaruralircrapperic cibn>~ 
Xamé volútaa fe cóf02máatcpo2eieiuntí nó eftre^ 
cta:z bó naturalíter appede viuererz tame volú tao 
corra rónem recta fe cóf02m5a: vt DÚ tcp02e efecutio 
nía DÚ recta racío indicar eííe mo2íendú ,p fide cbzi' 
ftinó eft recta. Sed ve^ eft qp volunraa cófozmano 
fe legí naturali ferípre ín co2dib noftría:ím aporto 
lum *flom3.í.t>oc eft Dicraminí legía narure.f.con 
cluíioniix» er^ncipüapzaaiciap.fenoria euidenter 
fequéríb>/eft femp recra: qz illa pncípia funt necelía 
rianecvn^polTunteííefalfa. 3billalege recra ra-
tío nó Difco2dat'C3dfecúdúconcedif q^  angelí bo 
ni atfeceione cómodi voluerutbeatitudin¿:f5 nó fi> 
ne atfcctíóe íuftuboc eft voluerutbeatítudíné tác^ 
fúmu fuucómodú: f; modérate ímregulam íuftí-
cie.'flon em minuafuerntboninaruralírer ad ap-
petendú beatítudíné inclinatí qj mali:fed modera-
banrillamperlibertaré volútaría perquá volebár 
eam:f5 nó pina fibi c&x>co bn efTe in fe. Ilec ^ ua aue 
alírerfeu.íprer alium finé volebár pfequí beatítudi 
nem cgíPut Deua ozdinauir.tlcc ftnalírer ¿prer fe: f$ 
.jprer Deú cui p beat ítudinem magia vniebanf q oía 
Defuerútangeliamaliarz cotraria affiiit volutae.g 
ílli pecearútno íftí,IESi DiciaiSicut pncípium ín 
fpeeulabilitotita finia in agibí 1 ib; aj /p>bífi co^. S? 
círca pncipia nó contíngit errare aítentiendo cía. ij* 
ÍDetapb^(ícc.3nfo2Íto40Delincjr.gneccírcavltí 
mú fine ipm appetédo/Rñdcíq? q^ril ad íllud é íífc 
q? fie ín rpeculabílíb eje ^ ncípú'a Deducunf pclufio-
nca fpeculatíue:iea íntellccr5,p:acríc9er píideratío-
ne finia inquirir media ad finé:z p2incipía p2acnca 
1 fumunf afuicCócluflonea vero p2actice oftedune 
media ad füníaconfecutione^ cógrua* £tideo íteut 
nóeótíngít errare intellectumín pncipije fpecula-
tíuianta nec círca pncípia p2actica affenríédo: qz ff 
etu ncccíTa na^f t g combatió intellect9 p2actici ad 
& i ñ i n c t i o V I B u c t t i o v n í c a 
ínfcllccm fp£culatiuu/n5inte\Ua9aá voluratc fcu C3fcím a-usuftmmvoluraspótfruivtcdieiz ira i l 
úppctitúiz ideo mbil adípofífu.Tlon em nccclTiraif pór fruí faz cu no (ir fruendú nili fummo bono fru^ 
voíuraead voleduí finé i media p2dínat8[ad,fínc5 elido fepórfibi peurrerctanrñ borní eptu pór cócu'' 
^rTuaUbmarcífícinreUcctuaneccíriraf adaíTcn'' pircerciümobono:ccboccfteqUta0Oiuina.C*f>er adpmií 
t>t>^2v ficndúpncipqe^cóclurioníbJCjcdsocducrr.irSe bocadrónes.adpmáqñarguiíípeccacejcelecrióe. 
Z cüdooubiraí;Orrñoiaboluepomii:appetcrceciU Dil^ngucndúocelccnoefmScoqzaliqñ acdpiif 
taré oeí.£r vídefq? non.Xñ qzpeccaüitcr elccrióe: acm volúrario cófcquccc plena appbcnfíonemm 
qjnecerpaflióenecignoíátía.^lcctioaücnócftim tcUecrutí.^IuomÓoicifpeccare erclcctiócqñnoii 
polTibilíúaq.^tbico9-.S5Ípo(Tibilecangelúcéeq cftignczátianecpaíTio ururbáéín ínreüectu. SIío 
ié oco.Xu q* an^elñ cíTe equalé oeo cu íncludat coti mó accipif ^ actu volííratf pfequete rellogífmu p:a 
rradicrionc no ell aUq?> ene: i ira nó cópbendir fub cticu fea ?f lurionefellojjiínii p:acríci qm no eft niíí 
obiecro volunrarieriuefírbonñfmcensíngenere, voUrioeffícarobiecriinquñcíí mediú perq^ polTít 
Xü remó rqz mbil pór elTevolúraí» mfí ficofteínm B arcíngi obiecfü.T>2ímo moelecrío eft impoíTibiliíí: 
ínreUccru:f¿dan¿eluefleeqlcoco includir córradi^ cjma volúraseftimpoíTibUmí nó rñ^olúras erráa 
ctíoné: % ideo nopórondí mfi K inrellecrú erranré» eriam pfuppoííra plenaappbenríone inrcllecrué 
i & l in angelo rió pceflir erro: culparqj nó pena cul^ Secúdo mó electio non eft ímpolTibílínm: q? mili* 
pa.Cú qrtoiqí angeluefl'c equalé oco includir an^ oeimpoíTibilibus rtllosifarpzaccicc quérée er fine 
gelunóelíeangelúuiraangelíí nóclTerS5 nullue mediaquibuecórcquaífmcm.C'ClelpíamudDíci^ 
pórapperere fe nó eífef m ^tuguftinú.m.oe lüV.art rur q> elccrío vno mó Dicir plenam acccprárionc vel 
C l r i oppoíirueftmasf.Dicircm: l^oftqj crearue volirionc. 3Uo modo volitionc effiieace fcqucréfvt 
ífteminenria narureacpfíídiraréícíefueppendcs/ logiímñ pjacrícíí media oftendenreadímiecófecu' 
ín luó crcaroíc fupbíuir mrám q? cria veo cqrcfe vo rionem/^nmo mó pór elíc CUÍUIÍÚÍB cuiue por ba 
luír^t ín ^ (a.oícihjn eclu afeendá fug aftra ccliu beri cognírio.Secúdo mó nó eft niíí c licuiuo ad cu 
cralcabo folm meu z ero fimilie alrilfimo.Sifis ó iue elfe operaf volúrae cjuatttñ pónqmanibil vulc 
dcocoelTevolmrnóBímiraríonéifjneqUraré poré cfFifacirermTí adqtJoífponír medía per quepór con 
tic/Rúfiorípuie Tinrqui oicárq?ftm»btttdo ímira>' fcqui volirú:ziUp mó honcft impclTibíliú: nullu» 
tíonie poflircriáozdinarecócupifcim virrurú perfe em oe imp^ííibilibuaconft lía f quito medpeacqut 
íríóe:z inoidinatcin bis q nó placer oeo:vr in píidc rar:^ fie oeber verbu •Obilpropbi ínrcUí¿ji# ¿ícetio! 
ria vindicádí poréria -zc^qliraé vero nullo mó pór nó eft ímpoífibílíú: voíuras añr eft ímpoffibiliú: pn 
apperi o:dínarc:x omnímoda eqlirae nulío mó éap ra ímo:ralírari0.j£r feqmf: Üoluntae quídc finid 
peribilis. ^ qualiraem inaliq códiríone: vrgftdcn eft magit»r^lccrio aureo^ quefuntad fifíé.bocctíá 
ría ida pór appe:iíno:dinarc.,£r bancapperrjf oía' mó angelí nó pcccaucrúr erelccrioncboc eft cxxp' 
bol,:q;appcrú'rpefiefuaauero:írare<tp2iaÍincmc-' Urioneeffícacírperquávcllenr niriad cófeqnendu^ 
„ rifi9/fincDaro?ciraq?nullifubeflrer.^eceftopmio #pofiró.1^oruerurt;amépcccaríerelecrióe:bocclÍ 
ferí 35onaueñ.i fatíe pcozdar alera, C£>* iUie no nó cr furrepríone/r? er pfircra voliríóc illi? cqualtra^ 
obftantoípbabiliozvídefopinioSco.oií.pñri.q»i, ris.Cadrecundu^icif^obiecrfívolurarieeftenft edfcím 
fmquárñdeíadoubiút^angeluepomírappcre' Qdcuc^fiueappbcnfuininfeabfolutefiueínozdínc 
re equaliraré t>ei/nó folú Bimirarionc/f5 e cquiBan ad almd.*p>ór em inrellecrus recopararcad rem rá 
riátqz volüra^ficpótqéUbercneamareamozeami veréq^faireítnerñerroíetquíapor formare pzopofí 
cirienra qblibcr ene pór cócupífeereamarú. tlávtn rióee er quibufcúqj rerminis carbego:emaríc( vnu 
quelíbcr actú babereneincómuní.p obiecro adeq-' predicando Oe alio fine pdícaríp fírvera ílue faifa: 
ro.^ícurcrsoíepóramarcamozcamicirícranqjfí poflibilisvfimpoíTibilis.^rííccóponédoí üinide 
ncrpórcriáfibicócupiícerc qócun¿0 cócupífcibile. donóerratoúnóalíenrir credrdoeííeqénóeft.-np 
¿ ú erge cqliras t)ci eft pcupífcibiliefmfe.gporuir em appbédendo falfu;íboc eft fozmádo rfpoíífíohé 
fibiiUácócupíícere.necípcdírípolTibílirascóíícu^ fairam)err3r:f5credeñdofeualTerendo:erroín5!rc^ 
rionié: q: volfírae elí ípofiíbilm»iü.£tbico?-» Í í3 t t fpicir noríciá appzebenfíuá f$ adbcíiuam: 2 volun^ 
cSccjdporuir cócupífccrealú/poruir peupiícere fibi: ^9 qblíberralcappbenrum ab inrellecrú fíuc in fe íi 
IjpocmrcócupircereDíuínaeBfecnóce/omniporen uealicuíporeftvellemó curado anilludqívu Ir aire 
ná vniuerfale pfidenriáfúma rapienríapeo-crgo íú ri poírircóucníreillivclnonifícín.fpíifo pórvclícfc 
bi.C3fcanecl9peccan6pofuir,bcíJodíreiiravcllc ipfumxpór vellepeiftcaonéDiuinártbúlíceffírím 
nó e¿:fíc oeoánatie oicif in*p$* ©uebia ec .^ quí poíribilc'ñccrcquirarvolunraeoftenfionéoicrarí 
eo mó ^ ínfirmue ©elperáe oc fanirare vultfanira^ lectupór feacruarevolendo illud q í p inrcllecmm 
récóplacérer:f5nóvoliríóeímpariuai>emedn8ram appbendínímopórfevelleqíJinrcllectuecredírfác^ O 
raré ifiducérito.tíócm qrir media: q:non eriftimat ri nópofíe.C^^^^dfojmlargumeniiícu arauif 
fanicareííbipofleacquíriízilla voliríocópíacehrie angelueflee^técuíncludarcórradicrionénócftali^ 
cftípoííibíliñtifufftciradpemeritútmcntmqzlícj q6en9»3Ua^ofíríoe4«aler&uato.3lí^»r»aná:eíflí 
fir ípplíibile qó apperifípórrñ voluras íllacófenrirc efleeqlé oeo includir córradicríoné.¿rillam: incío 
pleno pfenfu:? ira licer voliríóc efftcacinó peruír ap áce córradícríoné nóeft crt9.^i»tiap5r bfc mulrí' 
perere equaliraré oeí.Símplicirajnc voliríóc com' pitee renfum:q2fübiecm pór accipiEfonalírervl'n>a 
placcntíe poruir fibi cócupifccre tm bonum; er ráro rcrialirer.£>í pfonalircr valcrilláíSngeíuacj eftcq^ 
oeftderio quanco cócupifccret fi clTer fibi políibílc» lio oeo includir córradioipncu lícc falfa^Xú qiafs 
3 ü b e r 
Hmt t im cui^ubicctu p nullo fupponíf 4Pfcr alie 
narionc bui9fcrminí ángel9, Xi l qz rea vt ta U9 non 
includic cófradícdoné:f5,íporitiócí» ptradiccozic in ' 
cludúrprmdícnoncaucveri^íurtcprradícno .pprer 
q$ faifa eít criáli (Biccm fuppotiercKvc fi valcrec i i ' 
iá.ansei* cj íígniftcaf elfc eqlíe oco ÍÍ; eludir ptradi 
mone^Si icccú accipif marcríalif'tdc fozrc accípí 
mrocrigozc verbo?.: Yalctillam: becj&oñtio ange 
lúe cilcqlie DCO mcludit ?rradim<mc:2iUacll vera 
loquédo oc iticlufióe lUacma ^  añeedena íncludí r co 
fequca.í.adcáfeqmf prradicro?ia.Sí cucfcéa.flpo^ 
ficto cft fairaXmcludcapcradicnonc no eft ena; qz 
iUajpoíirio q íncludir prradicrioné eft ene rónwxt 
reale, Vle^ volucae volea angela eqléeíTc oeo non 
vultíllá^pofírioné;^ vnlcangelú ipíccrionc oím> 
namq fue rea. ^cillaavulc cerco mó febabere quó 
eftimpoflibíle fe babere.lEüelpolTetb:euiua mde 
ri negado q^ípoíTibilenócompbcndrf fub enrepuc 
eftobieccu voluran8:q2nó cm ena q?5 eft vel póreé: 
f? eciá q5 eft imaginabile eft obíecm inrellect^ i vo^ 
lonc^na:m5impo(Tibtleeft imaginabile» BUoqutn 
quó inrellecc l^drec ípoífibile effe falfu^auc ípolTiln 
leelTerpoiTibik:rinóappbc<iercrrmemtclUgcrecim 
poflibilclloricia em adbefíua pfupponír appbcíí^ 
U3:cjc<ídaijtpócinfcllecc9appbcderevtímagmarí 
pór volúraa vellevolicíóe íímpUciacóplacctic:non 
3d( t í a leme effiícacivoltrioe. C*í>er b ad rerríú pacer eé fal 
fum q5 aífumif q? angclü elTeeqléiqzincludir ?cra^ 
dicnonenó por oñdi nííí p incelleccu5 errancé* •jboc 
3d*l l ] l emoñdúqjappbédúfjnónííl errado credi.CBdqr 
tu o: negado q? nuil* pót appecere fe nó eífe: z maxi 
me añccdérenqzíí líber mozrarrpeccáa vulcnoíbeí 
fe oeo in eo ^  peccaKi ex pfequéri vUlcfe non eé nifí 
fubftc Oeo/fló rñ opozrec q? oía volea añcedéavelit 
cófequéaiqz nooíaíciéa feu credf a añeedea: feitaut 
credie ?fcquca:í mo pót Rmul affencí re aúcedenri z 
oíííentire ?jfequéri.l^oceft:p6r afíenrire alicuímo' 
firtont tanqj veré;*? triííennre aircri q tñ pót eic pma 
inbona pfequecia inferrí: Oil.f. nefeir íllá eé ?ña ad 
í>má;f;aiíenrireañcedcriit)iirentíre pfequeti feico 
c1Teralt/eftípoíTíbile:ftcvolúcaapótvelle añeedena 
z nolleprequéa:ená volúcaceeífícacit»u nóappbcn 
dirvtpfcquéaif? effiicadf velleañcedéai effícaciter 
no tic pfequena feitu elíc cale eft fpoiTibüe:ltcet f02tc 
poíí? c volutare nó eflFicaci q póc velle ípoffibí le credí 
nle(Tetale/necfoluancedenrerpótvoUíraavellefe 
nó cííe: f; eciá póct? fímplícii5 velle er cfticacií' velle: 
ve par; ©einrerímencib? feipoa nó credenrea elfe vi 
Du&.j. fápoftbácvírá.SKjdé ml'cífideliü z gérilú fetpoa 
• j ^ inreremerurvolccea nó e(Te, C^lt imo Dubítar 
pecó inferió?, angelo?, leu mino? qle fticríc.Dímíf 
íia varga rñdefím Bler.Bce.t^q.crf* que imitatur 
fccüe^onauen«q>pccm mino? angelo? ftiiccófbz 
me pero oiaboli/nó $cü ad inceníloné fine magni^ 
tudinétpeccarúrem z ípi pecó fupbie» £ t loqucndo 
pfo^iterpdictía erínozdínaco amo:e fuiinozdP 
narcappecíerur .jpziá ercellentíam.f*maío2a bona. 
XPaioré lí bercaré p qua nó fbeííenc in oíto t)eo/6c^ 
aticudiné^ z tpfi peupierúr inozdtnace: q: vr Bn> 
felmua Dicir: Spperieru t beatitudinenó femado iu 
fticiá ?c*cófecuri func pera inuídíe t ó vr oe^mo an 
gclo oícrúeft.Sumpferííroccafionc er peró ^ mían 
geli:cuíuaíuperbíc?fcnferur.íí?agífqj volucrunc 
fubvmb2ailkaa(|cfcerc4 emirttt frena cócupifeen 
U 
tic larari/tta <p nó miniftrarentifs qdá potirenf fub 
illo volúraría libertare, >Qó videbanríenópoíTeba 
bererubvniuerfalioomtniooet (}peipttqd bonu$ 
eftu oímode reftringitt volúntate inferió?,Cogno 
fcebácer^ feelTeconditoa adbticudiné pcipiendáR 
merira z miniftería.XJolcbátaut fine merttia z mi ^ 
nifterio elíe beati z fine limiteobediécie fibi pfixo p 
pzii volúracem íplcre q oía pement ad fupbiá. ¿ P a 
iua aucfuitpcttn pmi angeli.Xu qzmaioz fuiti eo 
libido apperitua»^ú q:non babuicantefeeréplar 
aliqdmalictetadnullt^cmpeccátia malicia pecca^  
uic/fj tnuenco: peccaci fui/vt oicit 3fido»Iú qz ge^  
neralicer oíto altja peflex noUefubeflc cócupiutr: fe 
cua fme in minozito angelia in qbua fuit mmo J libi 
do tn appetendo 4 etiá peccádioccaíioné acceperót 
a oiabolo.Oidenrea en cómoda appecere z ino2dt> 
naccfupcrbire/imicacióia occadonéerfúopcró ac> 
ccpcrúrmCiB etiá oíto peflTe appetierut:f5 lucífen fu * 
perbieconfenferúm magia lub eo/vtOictu cftcp (5 
oei ptáte eíTc. £ t rm oe illa qftione. 
Diftincrio v i l 
• R & í f t í n c t í o n e íept í^ 
t ma magifter agitoc efFectu confequcn> 
^teaucmoncz^uerííonej angelo? rá¿¡ 
ad bonoa maloa. Sgir em oe pfirmatione bono¿ 
z obftínarione malo? per qa ill i benc velle/ifti ma*' 
lenonpoffúciocvcriuíqjarbirrtj liberrare: oemalo 
rií viuacifcnfu i acumine. De magicia arnto que B 
eo? minifteria fiúr z eo? reftrícea p o reliare qu a nó 
pmicrunf faceré rlra mala quáta p nacure fubtilira 
tem vellentt poíTent.Oñ in bi a concluííoníto fen^  
tencia magiftri pót fummarie compbendí, C'fczi' 
ma cócluíto: angeli ftancea cófírmati fñcin gracia» 
cadeceaobftinari in malieia.^n vrrífcB libercarear 
bírrq femp falua.CSccuda conclufio:lícer angelí 
malí línr obduraci: viuaci camen fenfu non penirua 
funtp?íuatí.CXercia conclufiorDemonca reru; p. 
magicaaarteafuofallaci mí nifterio apparencium 
non func crearozeameq? oímqpnature fubtilitaté 
poficnr oco^bíbenre z angelia funtacrozea» 
^ueftío vníca * 
5 r c a ü l a m b í f t í n c t í o ^ « 
c nem mouef bec qftio: ü r ru obftínafío 
oiaboli ímalo ftare poiTircu libero cí^ 
arbicrío .Jn qftione erúr arnculi rrca«lb:ímí' Oe ob 
ftínaríóe,©róat>c arbitrtl li berrare, Xerti9 mouet Srfu I,' 
oubía.C^irca^mpooccozeavarieaíTígnácobftía Dow .1 
tíóíaeffectu z caufam, £Ujída5 oícíitq? oiabol* fíe 
ííc obftínat,, í malo q^  nó poffít in alique actu bonu 
femp<^fitíacm malo. -Cámaífígnát: qzetí fítfpña 
fepatua et'feft naturc q> cuicucp adberetímobílít'ad 
bererrt ió lí pííderef añadbenoné/voluntaaan^eli 
pót libere adbcrere buíc vel ei* oppoíito in bía q nó 
nacuralif vult:f5 poftqj adbeíít/imobilrf adberet:x 
refilírcnópór.3nl5ponétea ofiam mf libe? arbi> 
rríuágeli z boía:qí libc^arbícríú ágelí fleríbilecft 
añ eleccionc nópoftrbota J^O an er poft,!cain renéc 
oppoííriítvídelícj; cp ágel* mal^póc í mfroa acr9 bo^ 
noa f;nómeríro2ioa/i?ui*opi.c Oocrbcifoíf.pñti 
ü ñ póit trÍ3/f>jímo:q? ágel* mal9pór fe fufpéderc 
ab oí actu volútatf :ita q? volútaa fuá eic fuá librare 
póc fe faceré ímc acttt*£>c6o qp pe elicere aertí botm 
í d í ñ i n c t i o V i l 
ti6 Iblft bortirarc mmraíitkd etia bcm bonimtc cp 
i QñczbommemozaiuXcrtio tnó pót cliccrc botmj 
25 acta bonitarc mcritozia ííue gratuita.CBdquo:uj 
dmoic inreltectú ponit vtile oirtmctioné qdruplV 
ae bonitatia qua placuit 5 infcrerc.^tidc cangit iu 
quotf.q.imqVClalcucad boc Oicta /Occá.q^raecuu 
<lifuía¿:q táguní mfra m.íq.t)iftm*t¡ciq.q.|#t3aUt 
ctíá p illa qftioucq.ittr.fcdi-Occa/cú qrit:au ángel» 
malusfemp íicinacrumalo^ftcníbortítaá naru^ 
raiieiz cft triplcjc moza liá/í^íima cft bcnitaÉ» crgc 
ncmalccra clt bonítaa eje circuftantía fíue virtuofa; 
rcrtia bonitas mcritozia fíue gratuita /vcl bonitas 
l acccptattoncoiuina, C^Bonitae natura lie é q có 
ucnit rci mqntu eft cnepoíitiuu f'm gradñ fue enti^ 
tatis:^ mquárca eft melioz/q eftelíentiarrpfecrioz. 
'i^ ec eft in oíto reto ím magiat min^ "RelíquerreB 
bonitacee^pzie zpmo pueniitt actui vo lutaris eliet 
to:z p illñ acrito únperariíí.CSonitae cíe genere eft 
bonitas q pueníc volitioní eir boc <p tráfít fup obie^ 
cm pueniéa t ali actui fm Dicramen recrc rónis.Sic 
oíe fumpríó cibi potéria naruralíter nutriré eft bo^ 
na er genere.ííá volitionía cqmedédi obíectnm f m 
recta rónem eft cito porena nutriré. ©íc velle come 
dere venenu vel arcbillá eft act? mal9 ejr gcnere*>6r 
oicií ideo bou* er gne:qz (icut gen9 fpecmocaí z có 
trabií p oiffercriaa adfpém: z cft^mu^ inoiuifionc 
fpei:ita o bieccu eft ^mü qd re^rif ad acru volunra--
. riaiííne^acc9 volúraría elfe nópoteft.^ter cocona 
trabif pmaró bonitariaqeft cóuenientía acrua ad 
obicctü.^tbeceftquafí maferialiaz fozmalia Hiic 
Kfecribilía prónea ctrcñftátia^.C^Sonitaa eje circu 
Itantia ííue virruofa/eft q cóucnit actui ex boc q> elv 
cíe a volúntate f moca circúftáríaaiqa recta rario t>í 
ctat fibi oebere cóperere in eliciédo.^onu ení eft ej: 
caufa integra ím Dion^.c,iiq.Dct)iui.noíto« ^reft 
bonu qfí eir fpecie moztetq: iá act* baber oéafcífferé 
tiaacótrabéreabo nú eir genere. C«Ouartabonitaa 
gratuita (iucmeriro:ia/eft q conueníc actui eje B qz 
clícif virruofe z cófo:mírer ^ncípio merédi: quod c 
grafíaííue cbariraa/i?oe cit/act9 bon9 merirozie é 
act'virtuofuaelici^a voliítareftn ínclínationem 
cbaritatia ftbi íneríftctia.C^réplíí pmii&iccmis 
act9polítiu9 eft bonu naturalenmo idqi5 eftpoíiri 
uu in petó eft bonu bonitate nature.^réplufecúdi; 
Dareelemof^ná rem vrileeí cui oaf.^ircplu; rertq: 
Dareelemofíná oc^zíj'a índigéti/in loco ^  Tibí po 
teft cópcterez.ípcer oeú.^rcplu quarrí:3ftud opua 
faceré nó tm ex inclinatióe naturali flcutpotuit fíe-' 
ríín ftatuínoccfie:vel fozte 15 fieri poflet a peccato:c 
nondü puenicnte er píetate naturali moto ad pzori^ 
mü/fed er cbantaterer q íaciéa eíTet amíc* oei refpi> 
detia opa eiua ad pmiandu. <[lDec qdrupler boní 
taa ira o:dinata cft qp femp poz pfupponír fcquenti 
t nonecóuerfo:boceft/pnmafequenrito tríto. ^ c / 
cunda íimilVfequctíto ouatoíz rertia quarre z non 
ccóuerfo.Honeni pót actúa eífe bouua fcóo/feriio/ 
antquarro modo/nífífit bonuapzímo mó. tícepo 
teft eíTc bon9 tertio aut quarro mó/niíi fít bo nua p ' 
mía buo to/Hec cite poteft bon9 qrro mó/niít íít boy 
C nua alna tríto modiatnó aut ecóuerfo. Cí>nic qua 
drupliciboníratí opponííf triplcr maliria: pofitíua 
velpzíuadua quo ad trea fequérea bonírateatfed p 
üatíuatm^mebonitatirqznibíleftmalú naturali/ 
rir^edoutajtatnó coa nó eft bonu namratV.Sc/ 
cudeopponíí malítiaeicgñetqz fc5 tráíitfuperobiU 
cru biTcóucníéa:vr^cllecomcdere venenú vl'arcbil 
lá:odírc ocu.Xertíe ©ppani? malitía er circuftaríá: 
qz bj círcfi ftantiá actu inozdinantc; p uta ? oicta me 
róniarectetlícettráfcatfuB obiectu cóucnica ím Ov 
ctamé rónia recreiaur carear alíq circííftanría Oebí^  
ra ineííe actui vt fít bon9 vtrtucte: vt velle comede 
re cibu nature puemente corra pceptú eccle(íe:ín tí> 
pozefcí^pbíbicorvc carnea tícrtaferia» jQuarta ma 
litíaeft inoemeríto/oü acr9 nó elidí ím ínclínatúv 
nc cbaritariatvei q; nó íncftivel ÍÍ íneft/nó rn ím ei^ 
inclinationéelicít.vQuelibettriuvltima?. maliria 
rü pótaccipi poíinuefc; contraríe vel puaríuc refpé < 
cm bonítatia fibi oppoíife.^t vt pziuotiue accipit / 
tm pjíuat ipam bonícafc:boc eft reddít actu nó bo> 
nñ tali bonícate.'Dtaccípií contrarie/ponicalíquid 
vlrracarentiáíllas repugnáa rali bonitarí» CSed 
nota q'malitiacr genere acccpraí>uatiuez cótraríe 
?uermnf.i.non feparanf :qjnó pót elfe malitía pzi^ 
uatiuae)cgenere/quínponatmalitiáconfraría5:qj 
áct9 non pót eífe quín tráfeatfup obiectil.Obíecm 
aut necelTario eft conueniéa vel oifeonuenica acmú 
£ t íta act9 bon* ergenere neceffario rranfít flip ob/ 
icetu conueníca*Xl5alua er genere/fup obíecm oif* 
cóueníéa,ÍDalitia oppoílra terríc bonitati cótrariit 
z guadua nó puertunf. t^ór em alicja actúa carcrc 
aliq cirdíftantia requííífa ad efectíoné act* virmofi 
z tñ non elicí cu círcíí ftantia repugnante q redderec 
illu actíí viriofumíputa íí oer elemoff ná paupí non 
cíe circuftantía finía qz nó píiderarmec ím alíaa cir> 
cííftantíaa recjlíraa ad accíí vírtuofum* Jfte ^uidej 
act9 non eft bon9 vel vírmofua mozafr: qz no eft eir 
cñftantionat9:eo q? nó eft oídinatua in oebím finé* 
tlectñmalua ptraríe/fícurcííetíioaref .rpter fínej 
malútvrpura ^cervanágfiajtziranó eft vinofua» 
éne etiá malitía tertio mó prraríe z puaríuc nó có/ "*' 
uertunftqzacma pótefíe malua bac malina puati^ 
ue/ita q> non elíciaf er gf aítcñ nó erítoemedtori*< 
Üt í í act9 virtuofua z bo n9 rertia bonír ate elicíatur 
nóeicgraíiftenoneftmerítpíi*:z tñnon erít oemert 
toziua.^t ira ín cerdo z qrco mébzia pór poní act9 • 
indiffercazci lícecíír mal9 í)uatiue.i.nó bon*:nontñ 
eft mal9 ptrane.i.vidofua.X.ícet illa oiftincrio non 
tn oíb pcojdar mó loqndi ooctozia noftrí: qui Oicíc 
oca drcúftáríaa efle obiecra:qz tñ valec ad íncelligé^ 
dú multa oícra oocro^ placuít eá bíc ponere.£t ím 
íllá oiftincrio nc rñdctíUc Oocvtpmiííum é, il£5? O 




Iteceífario oico nó Oe porenria Od/qn oe9pólTíteaj 
f uare omni acm:fed neceífario oe poccncía'cream^ 
reííta q? nulla creatura poreft cá í>uare oí aCtu^af 
concluíiótquia ímpoíííbíleeftoiabolú feuóamna^ 
ti) ciTe fine pena z rríftída.€?rantetllafentétía falúa 
toíÍ8:3bunt bí infupplicíu efemu,2Partb,rrv«€r 
itc%,íJ$ni9eo%, non crtin^uefíz vermíe eozum no 
mo:íetur.IParc*ir»Xrífticia autemnon pot eftelíc 
(í neacm nolendí. Dicente Suguftúríítf.oe cíuítatc 
oeí.c. rv. aními oolo? cjtnftícía nomíaf/oilíenfío i 
abbíareto q^nobía noletíto acctderut»z pmifítí Dd ' 
Idzcarnia rmmodooffenfío eftaíeex: carne: t queda 
ab eiua paflíoneoiíTcnfío.Sicurígíf per potéttám 
JCócY.h 
£ócfc? 
t í b e r 
crcamre nó poreft ec Oánat9 fine pena 2 tríltída: íf a 
nó pócclTe rmeacm n<4cndipcná z tilo vnder riftaf* 
C^>cí a pefo: HU^eacms eíl in angelo oánaro/qui 
nó eft in eíu© ptare^pdaf :q: licec volunrae non pór 
fefacerelmeomni acmtpoceftmfefufperidereab oí 
acm<J eftinptárefua/,z elicercaliú:2B pñ^ íi acms 
nolendi penácíTecín eiue práfe/poííerru(pendere fe 
ab illo actw/tfacere fe fnb acm oilígendi leipm Une 
oí alio ^  ira poffet fe faceré fine pena. CXerriacon^ 
cluíio:Dcu9 rorafrz ímedíarecaufaraliquc acmj 
in voluntare angelí malífcPbafcqíaliciaactuo eftin 
voluntare angeli mali a quo fe fufpendere nó poreft 
€% có cfone^ma. Sed ab oí actu íuo pór fe fufpédere 
er.pbarionefcóeconcUjnie-tláoie acr9fuu6cft in 
fuapráre/cu íireíTenrialiterliberan pateta Í115 Su-» 
gu.U.i.rerrac^c.rjr^.'níbiUra eft in práre volunta^ 
fícutípa volttnra9*i.voluntati6acr5,i velle er nolle. 
^rgoaliqeacif eftin angelí voluntare/ei nó eft fu* 
effecríuemecporeft elíe ab alio qj a folo t)co:§»C3té 
fi non caufareí a folo fceo/ai't caufaref a volunrare/ 
vel abbabitu.TIonavoiuntarctqz rime poífcreánó 
elícerctlon ab babirutq: babirue nó necelíírar vo^ 
lunrarénecin vía ner ínparría.^ft ení ín ptáre volíí 
rarie vri babitu velnó» CJféoeelarabif in¿juarro/ 
<y vífio btífíca zfruirio eft a folo oeo m beari0:er ira 
nó in prarc volunrarí0:vt 0 racru ftjirin^mo oíf.í* 
^ r ira víde? q? acrus ílle ín quo efienrialíuff cófiftit 
míferia ííretíáa folo oeorq eíhuftilTimí, reníbutoj 
meritbf z oemérito^. Cjíftie P milfto aííignaí rar 
rio cóiñírmarionis bonoa z obftmaríonis mato2U5« 
'Pío ^ eft illa ^ ma pclufío: CSliqe actf repugna» 
fojmalVoíacrui pcrieftínbróa folo Oeo in fteri z có 
feruari. 3 lia cóclulío .p bar: q* acruo brífíc^clara fcj 
oeí vifio «r pfecra oilecrio eft m bró afolo oco:vrnuc 
fuppontf . ¿ r ífte fozmalV repugnar omnipcró.fló 
ení Itahr fíf offeníio z oilecrío oei pfecra fue oía. 
CSc^a conclufíoillullaporentía creara pórímpe 
diré acrú beariftcu.parenq: qJ5 a folo oco.pdueiif er 
confemafcacrearuraoeftrui nó poreft.'Oolunrari 
eníei^^refifter^Xerría cóclu(lo:í5ráreacru be 
arifíco ín volúrare nópóripa volutas eliccre acruj 
petúpareriqz córraría nó pnr fimul ftare. 3ed orne 
perm repugnar acrui brífícp» £ r qz volunrae brí nó 
pór in acrú petí ftanreactu beatifico. 311^*0 non.eft 
in fuá práre: fed foli^ oei ci Ulum ppetuo cóferuar ín 
bearÍ0:patetrócófírmatíoní9quapeccarenon pñc 
j í t licer acm© bearífTícu0 nó íínn prárebearimó ra^  
men ideo cogíf/qz íllo aecu fozmalíter vulrí oíligír 
Oeñ nó minu0 <$ íi eííer ab eíuo.ípna volunrare cau 
farus. C h a r r a pcluíío:3ngelU0 bearu0 c ímpeC 
cabilio/fola volunrare oíuinanó fua.fpzía natura, 
^bafiqzoeuscaufarinvoiuntaree^acrííbearífícú 
rancp roralia caufa z cu ?feruar.3rcm nó coagír ad 
caufandú malú ¿n ei0:í boc fpta voluntare fua:cr u 
boc angclu0 non pór pcccare t^enetpna: q: fubiecro 
eriftenre fub vho ptrarío^ nópór recÍBe aliud: § exi 
ftena fub actu brífíco non pót accípere acru peccarú 
^ r ira nec ^ ducere:q: eft fozmalirer contrarí9 actuí 
bearifíco. ¿ft aür femé fúb acru beatífíco:q: agc0_t 
confenjá»fozriu0 eftin caufandot conferuandoe^ 
ageneeffcctíj conrrariu in.pducendo.Deo 5 agente 
z ce nfcmárc illú acm non pór creara v olunrad eria$ 
Ocporenriafua abfolurapducereacm conrrarium. 
I^oflcraut oe* acru bearífícú ocftruere ín angelo ec 
I I 
relinquere angelü íuie na mralí ton ruc t¡ arbí .líber 
ratc poíTerpeccarc ficuranre pfírmaripnem poruir: 
ftcg parerq' cófirmariobono^nóeft er natura an* 
geli/federcóferuaríóeoeí.CAluoadpbduraríoncj; f 
oánatoí-q ílmpfnn ouotoconfiftiKfcsinnonpoflc 
baberc boná vo lunraré z in nó carere mala. £ t l bec 
^maconclufio* CBugcluo malue non pór baberc 
alíquéácm bonu/bomrate vírtuofa z mcriro:ia.pa 
rcrtq^nullum actu babci c pót niíí concurrente oeo* 
S e d orne aujtilíu granefpecialis aujrilq oei fubrra 
bit OCU0: fine quo.nó poreft babere bmót boná vola 
raré.^r boc ínutr btüo Bug.in oeftdcad petru par 
rcpzíma. be angeliaibocoiipofuir 7 tm¿leuir:vr (l 
40 eo^ r bonitate voluntan^ ederer/ nunq$ eá oiui^ 
no muñere ref)araref,^cpmilÍroeinrellecfualiere 
árura gencralirer.3racognofcédi z oílígcdi fe facul 
raré volunrarcq^oonauírivr cria eávnufquif<B b& 
bere poífet z perdercSi cÍ0 n* íponre eá pderer/oe^ 
incep0 arbitrio fcjfuorefumerenó valcrer: vrüliua 
efretfancrecogirarioní0 iniríñ graruire oono btítu 
dini0Oenuo reuocádi0:quito veller infunderelcuí* 
fuíc in ipo creatípni0 ejcozdío nulli0 pcedentito me-» 
rití0 fpu© z corga loci0 at q? affectíonito ^ eo vt ipfe 
fapiena vo luir mira bilV ordinare» C £p quito *bÍ0 
Bug.ouo clicíunF.Tb:í mü/q? perdíra bonírateítue 
ab angelí» fl'ue ab bomínito faeulrare 4p:ia.i.arbu 
libértate refumi non pótctlec a Uternifi oiuíno ma* 
nere repararipór.Scóm q? volúntate boná gdítam 
abangeli0/eí0 Oe9 fuo muñere nuqjreparar.CS" JCó$>U 
cúda pcluito:3ngel9malu0nópórcarcreacruma $ 
lo.pf5: qznonpórnó vellebtítudinéquá Oeu© non 
vultoare.Tlecpórnonnollepenáquáoeí'vulrinfli 
geren ira contraoeivDec nolle efTe in rali loco quo 
a oeo oeputat9 eftéOui acnm inqjtú íícp coa feif in 
obiecríí mordinatifunt:licer nó imputan? ad nona 
oementa z peccara: quia funt e¡ctra ftam vie z nunc 
in rermino:funr nipena pctí.^zauioení penac vcl^ 
le bcatitudíné:zramécarereea:fíenoliepeiiá er ra' 
méfuftinereeam'zc.^j: illieaúracrito fcj cóíldera^ 
ríóe perpetua acerbiífíme penegebéne:z acfualÍ0 có 
íidcratiome bearirudíní0 amíítc cú oímodaoefpe/ 
ratíone recuperad í: 1 n q to penie tuftiíTime o etí nef a 
Oco:o! aurilío oei oeftíruruoirpú ímpatienrieagira 
rur z furgir in conrínuu murmur T odiu Oei punte/ 
rí0.^it quo etíáinplureeaiiao pelTímaecadír volfi 
rare0. ^ tper beep aterra rio obftinarionÍ0» C<Bed 
foneejo replícaret:OuáuÍ0 illi acru0 poííunr fie di 
cí a volúntate oemonietpoteft rameejr arbi, liberra 
re nó eliccre:q: in oí acta cliciro eft líber ad oppoííra 
vrfupjaoíctueft.adbocoícíífq?acm0illi penalea 
no lie pena 2 nolle carere beatitudíne nó funrin po** 
teftare oemoTií0:fed conf cruanf a oeo ranc^ a caufa 
rotali. €tíá ñwJyoiue nó pmo eliccrcr cú oco: oe* 
folu» ín volúrare eiu9 pduccrer cui* pena perpetuo 
conferuat q fine bmóí acn to volunrarí9 nulla eífer* 
C^edoice.^ucr odio oci ínoemone fequaf majrí & 
ma penaz fnftíctaiíneo cp odícdo oeu vulroeú non 
cííc omnípetente m ftú oibua íaperiom^jn euí9 oi> 
moda práre z ipe 2 omnÍ9crearuraptemííimeconftí 
tura elr.£tvulr eumfimplicítcrnóeíTe:quo^oppc> 
lira contra fuá btimfmodi volunrare eueniúr. é t cj 
fequílf marima rriftícia» tlnde videf ficur ín bearí» 
marimúgaudiíí fequtf pfecrá oílecrione oei ín qua 
eft elTenrialircr bñrudonra majrima pena o¿naro«í 
t d i ü i n c t i o H & m t t i o v n i c $ 
teQuit ad odííí ocí in co qp ncccflario fubelíc opó:rec 
ci qué fúmcodiurmfeqmi: oámx>ci a t)co ímedia^ 
tcpdacmt zcófemarcfmoiabolo* Blíoqnfí cfíct 
panitiitcr a oíabolo/poíTct nó dicen: x B l> fe a ma^ 
pimapcna odiu ?rcqu¿re Ubcrarc:?ii9 ai falfú. Cü 
mi odiu? t)d (it act9 clTcrttiafr malue:ficut oüectio 
x>ci amíciríc eft eflenriafr boita: fequif oe9 eflet au 
ctoipctizsrauüXimipcwqdcñabíurdü.&c cní5 
ocus pcccarcr/cu perm grauí líímu rácp f oralie cau^  
fa^duccrcf.CS'd illud cócedunr multi oc^  eft ro 
talis cauía fui odij in vo lunrarc oiaboli epeuj ad oé 
poííriuú íiuc abíblutú iu acm odiendí peú. oícút 
inboc confí ftere obílinatiome rónemíq: ao? odien 
diocu nó cft ín poteílare voluncatia oiabolí; neepo 
reft cum a fe remouere cría oc ftía pormtía abfoíura 
(Jacma babcrfózmalé rcpugnanciáadaccñoiUgc^ 
di ocú.^r'ica m nó cópatíí íeemneep pño aliquem 
acmm bonu.-Cü nulluí» acma fit bonus ¿caret cir 
cuftanciafím0vlnmicjcftDcu9.>6c ídeoqjdín ftat 
tile acc9 m voluhrafe/volñtas eft obftmara»^ auré 
vene póc caufare acm illú odij qsmm ad eííe abfoln 
mm.<pbant:q:quicc)dQeu8pote(lcaurarecu caufa 
fcéa cócurrenre ín genere efficícf 10/pór fe (olo caufa 
rcrfcdodíumpótcaufarccñ fccmoneíg fefolo.tlecp 
cníalícja aecue poíitíu9 por .pduci Oeo nó peurren'' 
re.tlecDícunrmasíeboírendncftoicere oeum elíe 
caufam córale odt? /^oicereeu clíc caufameíuepar 
rialéz ^ncípalc*ác¿maúrDiccreopozrcrní(t nega 
reí oeú eííecáuíam ^ncípalé 1 vníuerfalé oium efíe^  
cruúabfoluro^jcófeqntcroicuntodiu; Oei nonelTe 
ciTcncíafr mal ü aur pcnntqz pót fcparari a oeío:mi' 
tace mo?ali z meric o«a nó min9 cp tnlccr 10 oeí in an 
gclofcpararipórabonitace mozalíz mericoíia:vc^ 
pura fi a oeo ínfundif x nó a volúntate creara elicif 
•ÍDÍCení qz non eíícií a volúntate libera/nó erít act* 
bon9mojafr/necmcritozíuercu advtracB boníraré 
requirió q? íír a vo luntate creata libere elicims.'Qn 
ralis act9 odq inquanm a t)eo eft/nó babet ratíonc? 
culpe/fedpene.TP>:oducií eníat>eo nóin malú/fed 
in bonu finé: qí in íuftá pena manma5 oíabolii rílec 
fie pduccrido oeu» peccat:qu c peccare ell fímplV im/ 
polVibile.Há nunq? aliquis peccat nífí qz facíc q5 te 
nct non facere:aut nó facít q 61 cnef faceré. De9 auté 
no teñe?necoblígaif tancp alicuí9oebitozndeo non 
pótfacercq^ nó oebetmec nó facereqó oebet# Oñ U 
cec oís act9 petí poílfíu9 ^ ducaí a pctó:e bofe ecfceo 
coagente^t bce faciendo peccatmon tn De9 coope^  
rando.'Qcl poíTet t)ící q? licet oeus odíú fui non can 
fatín tnabolo ííne oiabolo libere eliciétei conferuat 
rñ canqj totalís caufau ita nó pót Diabol9 ab eo re^  
filiretpa^ tn refere illud a p:imo.-Qutapferuare x>ci 
c(lí>ducrionéetu0cócínuare.3tnnio cóferuádo p:o 
ducitf m brm aug.nide adboc Occá vbi s.q.rijr* 
fcóú -6r.q.)tir.p:imi quotl'.Si boc non placet/opo: 
tet concederé q? oíabolus obftínat9 poííir nonodire 
tmiz faluareobdinaríonéer alú'dactib malis:f tn 
¿ócfos (y tícirreíacóclulíOvCXcrtiacóclufío:ángelus í 
3 malicia obftinat9/poteft babereaetú bonu oe gene^  
retquía poteft velle btítudinc z nolle pená^ t vtru^ 
<p eft obiectum ocbitu velle z nolle.-Quodcííqp ení 
obicetu poteft o:dínate appetí z refutari fímpliciter 
eíl obicetu ?ueniens:ííueaflint alie circúftantie bo^ 
neautco^oppolíte.^t 15 eftqí vult magf bac t)iltí. 
c.j.cij oicir;XPali e malicia adco ft obilinaci/ iy bo 
ná voíuntaté babere íiue bene velle nó valent. f i 
bonu líeqó aliqñ volunt:voluntení aliqñalíqd fie^ 
ri qí> tHrus vult fieri;-; vtiq; illud bonu cíl z iuftú fie 
rímeembona volúntate 15 volunt. "Ooluntasauté 
Minina tranfire nó poteft fun indebirum obiectum* 
^¡rcplum vt puniré volúntalas oanatastquas z oc 
usvultpuniri.C-Qwantuadfc6marticulúpmittc Hm.2> 
dum q? multipler oíilmgui? libertastfc; a feruitute *ÍN 
a coactíoneiab immutatrilítate feu neceflit ate»C^í 
berras a feruiruteeft quaalí^s nó cft fubicct9 vfad" 
dicrus reruítuti culpe miferie vel tcpojalie peñere 
$m banctriplicé feruiruté poíTet illa libertas o^poli 
ta tríp licíter fubdiftinguí.Cübertas a coactióe eíl 
qua quis non pót violentan ad faciendú aliqutd vt' ; 
paciendum cótra naturalcinclinatione. iQuó gra^ 
ue morum íurfum víolentaf .^fta libertae etiá cóue 
nit inteliectuucp licetaliquacognuio poteft cauía^ 
rí tn íntellectu ímediate a t)eo:ita vt illa nó íítelicira 
ab íntellecturnecin cius ptatetnó tñ íntellectus per 
i lia cogic ínrelligere:qjinfelUgcre p quácunq.; intel 
lectioné non eft contra naturalé inclinationé intellc 
ctus. ^ t illa libertas nó ercludítneccflitaté: qz in ca 
fu íntellectus neceíl'arío intellígeret/nontñ coacte. 
Cübe r t a s ímutabilitatís vel necelTítatíspíout nc 
ccífiraa opponií cótingétie/ eft qdam índífferctía vf 
ptingentia ad vtrñqj oppoíito^.i.fiaculfaB agedi ec 
non agedúpatiedi z nó patiédí. 4:r fíe Diftinsuif có^ 
tra pncipiu m naturale. ú'.pbo?-.t.ír'metbíce q6 ne^  
ceflarioagitceterisparíto.Ooluntae libcraomm> 
bus alQseodémó fe babentib) pót velle T non velle _ i : 
DeboclatíU9qret>ift.|.q.v?.í C)íft,r.q4»Píímifcrí 
ptiOcca.C^Oíspmifliseftpnmacóclufíotange-' CocX.U 
[i a dco ín bono cófirmati a feruitute culpe/ miferie & 
z pene penitus funt liberarí*patet concluíío cr t>ict[ 
qznulli bos-funt fubiectúneep peccare poífunt; nec 
pena quacuq; affligi. Outa ficut in beatitudinc n i ' 
bil eft coincinatu.apocat'.r^«3ta nec8 neqp 
clamoj:fed necvllust)oloMbidé.C£5tóa cóclulío: JCóctU 
angelí oánati/bac libertare cui oppontf feruit9 fut 
puati*patet:qz funtaddicti perpetuo miferie/culpe 
z pencCXertiaconclufio:,Otro:i5q;bono?--: ma^ CócU$* 
lo^volñtatisarbirriúacoacríoneeft libe^jpbarur 
illa concluíío:q:rí voluntas poíTet cogí/maríme g 
acru velle aUr nolle/quc ín ea oeus caufarer: z tanq^ 
caufa roralisíneaconferuarer.^ed boenonrergo, 
cófequenrta nota cum mato:e.Ouia acm a fe eliciro 
volunras non cogirur:cum omne rale fm pzopííaj 
porenriam naruralem elicicmíno: piobaf :q? íllum 
acru at)eo caufaru nó recípitptra namraléinclina' 
tíoncígnon víolenrer.añs pater:qz nullum acm re/» 
cipit víolenrer/que poteft recíperenaruralíf: f5 oém 
volírionépótaccipcre natura litenqj ocm pór.pdu^ 
cerenaturalíterrfed quacuncp poteft elícere natura 
lírer/pót eriá recipe narurafr. C3té volunras nó in 
dina? adcuíufcuqfvolíríonísoppoíttu natura Un 
ergo nullárecipícvíolenter.Cflec valetoícere/q? It 
cet nó recipíat víoléter:tñ B eá violcter tedir ín obíe-' 
crurqz nó efta fe elícit9.C3té cicejd acctdít volunta^ 
ti ? velle/ipm violentar. Síed voluntas oánati póc 
velle fe nó bíe rale actum a oeo in eo caufaru. O t e * 
p illu acm volutasneceíTítaf:ergo cogif. Cl^^imu 
non valetíqj er íftéte volitíone in potetía a quocuc^ 
p ducaf/c eam volutas eq$ rendir in obicern.Sicuc 
vííióc in oculo ejtiftérc fine (Ir tereaca fine a potcncia 
:% obíecfo.pductaiB eáoculuB vidmdo tcdit ín obíc** 
ctum.3mpUcarcmvcUcrcfpccm alicut^obiecri c| 
m voluntare:! volutarénó vcllc obiccnu3n co ouré 
q? vulcnó vioUnraí.CScém eriáiió(pbar:q:chftc 
te voíirione iti volutarc/nó pót vciunfae fít' oppofí 
tu vclle vel acm repugnante b:c.Sed act9 üli x>c($' 
t ' bus arguif fojmalV repugnar: vtvelle z nolle emídé 
CHec temü:qz ftantfiif<y volunrae B actu a oeo in 
ea caufarú necelTiraf :ít3 illo ftarenó pór in ei9 op' 
pofítú. ízxq>i\[iím actu a t>eo pferuatu in eanpnpof 
íit remoucre/ílon rñ coqiÍ qi fiare illo acru volés B 
eú tendir ín obiectummó min9<& fi ert^ t p feipam eli 
CócVA ci^.^^Quarta pcfo^uís voluntas angelí tá cófír 
2 P maa qlobftínati/cptaadoémacrum afc clicitu? fít 
liberatertío ni6:nórnacÍoém acrumquérecipítim 
mediatea íolo oeo..pbaf:qí refpeccu cuiuftibs act* 
clícirib? fcpríngcrerrqípóteUccre vdnó elicere: no 
- auré ad^crum a folo oeo caufaruállum ení nonpót 
nonrecíEe/necppeum receprumnontedereinobíe 
ct um, ¿ £ t ^pater q? pfürmario z obftinarío rollit l i 
.berrarc arbirrtj illo terriomo/t^tum adacr^ a oeo í^  
mediare caufaro^no auré^rumadalioea volunra 
teeliciédos.Üñcpruadactii beatificu boni nó funt 
l iber í^ t neep malí «Btu ad acrum in ^ efienria Uue 
-priftítmifcría^Sunt aur liberí q^ m ad alio»: vt i l l i 
ad mintftrádú nobís/z adcuftodiá nfi:itli ad teprá^ 
dum. X ales fnnr oes act9 accideralirer fe bab en tee 
ad miferiá vel britudine5:boc cft/fine quito mancre 
pót beatírudo in cófirmarís/z míferia in obftínarís 
Jtócl'.y. C¿iuíura?cfo:^icutlúar.in bonis B cóftrmatio 
né reddtf liberi9 z eleuaí :ita in malis p obftinariO'' 
r • né De^míí.fSíimapepatet.qíp pfirmationc aflecj 
rnrcóíírmarus pluree modoe liberrarisifcja culpa 
a p6na:a míferia. ^ riá ^ ad terríu liberrarie moduj: 
qz min? pór^rü adact^ muiros ímparos impediré 
a cauíís c)ctrinrecí0.1!>:opter cófirmarioné in bono 
anre. Ouia ad act^ indecetee/ impfecros/minus 
ímpediétesmeccoginec allicípñt fícut ante pfírma 
tioné. ^ ñ t g ín quoícñíp act9 bonoefíneimpedime 
to.íScóa pa pr5:q: p obftinationem tollif ab císli^ 
bertas pma:q2 abducuturpperue feruítuti culpe ec 
penctlec ^ adtcrtíu modumpñtaíTurgere í bonas 
volunfafes:fedtm ad malas oep:eíri/adquas clící 
artí.j» endas funtmale líberi.C^uáru? ad rerríu arricu^ 
í)ub#i» lumeftt>ubium*cltrualíqslocusíífoemonítooif 
Í l cóuenié» z penal í s^^ld 15 bzeuirer oicií/q: t>epe^  
nís oánaro^ boím z oemoniTmagis prinetad oííí, 
*lííÜ.li6.iíu.'CIide1p illo Oubío Occa^q.ríjt^i. -Ct 
j.quotlúq.icírfDícií g q' nullus lóense^ cóucníes 
vel otícóuenícs narurcjpús feparati tanq$ ei9 falua^ 
tíu9 velcozruptiu9:qí cgmm eft erípfo/natura fuá 
equaliter oém iocu refpicír»Íocu8 tñ aliíjs t)lcóue' 
nícnsveloífcóueníé8inoídineadvoliJtarís:actU5# 
Í¡ñ locus ín § vulteííe oí cduenícs:í in q vult non 
círeDinraucníens.Oñneqj ignis neep aerille calígi^ 
nofus^ oetrufífunteíTetoemonito t)ifcoueníés/ní 
fip quáro nolunt ibi eíTe z ibi t>ctíneri. Iocu tamen 
iftu ^ oerinení maríme odíunttqz intefíllíme ibi oc 
tineri nolunc.Xu qz appetírOiabol9 libe?, vfumpo 
tetíe fue: vt íicut natura fuaeft índííferés ad ^dcu(B 
co2p9:lTc políitfe faceré pfentécutcuqKozpi.Jnten'' 
dít auré bunc appercdi acrú fupbíatpfumat inuidia 
Apterqua nufcp vellet determínate efle^pter fníam 
z actioné otuiná ,3ñud aút nolle z appbendoné no' 
a 
Ufí fui: fe? oetcntíoncí ín boc loco poteílafe Oíuina/ 
quá fúmeodit/fequí? grauiíTímatríftícia rato gra^ 
uioz qnro nollc eft inrenfius:i appbenfio nolítKer^ 
tio2,2?oc auré nolle 2 becappzebéfio nolírinó eft in 
práre Demonis:qi cóferuaf a folo Deo in penáíuipec 
carux ideo gramo: eft trifticia.tlec tñ equalísé tri< 
ftícia in oib^ficut nolle nó eftequale ín oíto. 3nren 
dic ení^po^tionalirer peccaro/quo illápená merue 
runt.¡&icutenÍ3ct9nolendinóeft ínptáte cozimt 
itance modus eius í intéílo.ét ideo eft.pbabíle q? 
ímediare caufeí a Oeo.C ^ e d oí . iocus ille fcjcalí Q 
ginofus aer/cóueniens eft reprarioniboím qua vo 
lunr.^rgo vídeíq? locum iftíí velinr/x t)elecrenf in 
co ^ prcr boím repratíones in quo?.víctoíia t>elect| 
tur. C3ré íí locus ille eft in eís oifcóueniés.vprer pe 
ná peccari:pojrer eiscríá efleíncóucniens fínepeccíi 
to pce<knteiqz quícq d oeus p o fítiuú faceré pót cu; 
peccaro alreiius/poreft etiá faceré fine peccat o:t íic 
locus elícc oiícóucnicns vel cóueniens raríone na^ 
ture Í nó tancpinpenapeccatúCSd Í>mu5 oicií/íy 
z fí oemones velinttcptarc bomíes z velíntvincere 
non tñ Oefua vicroiía oelectaní autgaucÍenf,Óuííi 
ficutomnis ooloj t rrífticia repugnat beatitudiní: 
íraomnegaudíu i lericía mífeiie.£r licet gaudíum 
fequaf natural'rapp:ebenfionc volítúnó tamé fe^ 
xurínoemoníto 9uía Deusnon cócurritadoeUcta*' 
tionís^ductioné.^íquídcmfícutoelectatiorealií 
t>iftin¿uíf avolttione:ifapoteft oeus cócurrere ad 
actum volendi caufandu involutateoemonistabf-' 
q3 bocq? cócurrat ad caufandu Dclecraríoncin eodc 
¿ r lícet velínt bomínes reprare/nolunt tamcefíe in 
loco cria tepcaminíaprobó móquo ibífunt:íc$có 
tra libértate fue motiue potentíe: z ran<B iu carcere/ 
z in penápeccatí;z aOeobocagcnre.Cadfcémoí'' 
cií/q? locus ille nó eft cís oifcóucníens p:ecife;quisi 
peccauerunr:fed quía eft inflicta pena pzopterpec'' 
catum »fo2maliter: quía nolunt ibi elíe: z cótra bac 
volúntate oerínenrur fíeur ín carcere.£t licet omí» 
illa pofírí ua poflet oeus faceré íi peccatu nó pzeceP 
fiííer: z elíettunceq^ afflictíuu/ tamé non mereí $1* 
cípenatquia pena cónoratafflíctíoniscoírcfpondé 
tía ad peccatu pcedens, Sicutetí a afilictío b;uto:u 
pzopaenonpoteft oíd pena.Xñ oe potetia ozdina" 
ta non ínftígít oeus pena mil p:ecelTerít culpa. V d 
in eo cui cu Ipa imp uraf: v t ín no b is« t l e l i n alio: vt 
¿ncbnfto/cj penáfuftínuitmópzopterfuafed ^prer 
noftrapeccata»-€f tm oe illa queftione. 
Diftinctio.vjii* 
i é í t f u p j a & e c o n u e r ^ 
c ííoneí aucrííoneangelo¥,»3«fequca.ü$. 
oiftinctíoc agít Oe vartjs babitudíníb9/0í 
ftínctíoníto z o(fícqseo:undc. ^tpnmo Oe babitu 
dineeoium ajd fuá vel alio?, co:po:a oíftinctíonep/ 
fenti.Scéo^tumadeozum oíftínctionéí míntífc^ 
ría* j(n bacergo oíftínctione inquirit/an ííntcozpo 
rei:anaflrum3tcozpo2a«Deapparirionitx> cojpozalí 
bus quo oeus vel angelí apparuerunt patrib9. De 
illapfuquibusíneriftuntmenríbusbomínuveleo 
rum co:p02ito.^uius fentéría in bis rríbus colligí 
tur cóclufíoníb9. CtS^íma cócluíío^^babileeflfc 
angeloseííe natura ínco2po2eos: alíumere rñ qñí^ 
co:gafuis acfíóíto^ mínifterqs pgrua. CSecuda 
cócro:£tíiOe9 quádeu^ín cozpozeis fígMrisp fe 
0 u e l l í o I 
angelo© ín ei* loquentito eíona apparuítt víaron^ 
búa rñ fua^tá fpém n$ oftendít, CXertia pclnfio: 
Demonea rtcc menrito nec boím co:po2ito mbftatv 
nalí; enllabunneia tñ p malitíe effectñ íungunftcc 
per eo^ pbibiríonem étpellunmr. 
-Queftío I 
s g r c a l p a n c & í f l í n c t í o ^ 
c fí moucf bec qllío j^ma: Ürrn angelí na** 
roralíter íncojpo jeí polTínt aííumere co:^  
po:a/í ín cís ererccrc opa vire«3n qílíóe erútqtrno? 
amc«lí,Xreít ím tría q tangimí ín título. -Quart9 
Sm'.l moueroubia.CXiuantó ad pmüQntixtrú angelí 
HotaA fínrcozpojeírqd níbíl alíud eftqrere/cp v^ru ángel9 
ñrnarura cópoftra er ^dá potenríonalí/rtiarerialí z 
pfectibílí/x ftnma íllí inbercre/eáq$ pftcíérexficut bó 
céponíf er materia z fo:ma intellect íua eá inbcliue 
1Tofa.i pftciéfe.CStóonotádu/q?olimfuitbecqftíomuí 
tu í)ubia:0íuerfÍ9 ooctojitooiuerfa Oeea íenrícrito 
vr tangít magf ín terru. XXñ videnjfíjdá tenuilíepté 
3(Tírmatíuá/mbil<peíTerimpl'rínco2po:eú pter ío^ 
iú ocñ. Bd boc allegaf illó Oztge.in periarcb. © o 
lius od. í.píí 0 z fúií z rpúfíanctttUud^zm eft: vtfi^ 
ne mareríali Tuba z abfcp vlla cozpojcc adiectí óis fo 
ciet a'-e íntellígaf ejríftere. C3 tes iltud :6erñ.omef» 
vf.fup cañ.Dem9 oeo foli ficut ímoítálitaré ííc ícoz 
p02eiraré:cui9 natura folaneq^reríe/ne^ p:opf 
alíú Tolano indígetinftrumcn cozpozcúlíquctaurc 
oém fpúm creafü cozpojeo índigere folatío. CJtes 
illud ^jego.inomer.epbíe^bínoíatangelurdna^ 
leaíalBNlañtpporituefttcozpoKu. CJ t i e t&i i 
guea que magifter allegatínfejrftt.CScdoppolí; 
tu núc cóíter oicunt oés ooctozea cócozditcncui eri 
am vídcf magífter confcnrire.Cdñ f m j ponif bec 
jCócl'o pcluíio ad illú arriculu: angelí ra boní cp malifunc 
28 naruralitcrincozpqzeiz ímatcríale9iíraq7 nóbabéc 
cozpa íibí vnita tancp parré fui e(Tenrialé.*íbzobatur 
pclufío aucz róne. auctontatebn Dionf .oeoiui. 
no'to.caaiq.drci pncípiú:3ntcllígíbíles oéa ípúa" 
Icl cp í ubftátieveluti íncozpalest oí materia carena 
tea inrelUgunif. ad idé plura adducí polTunt cr lib. 
OecelebierarOté Dam.oiftüntéa angelu Oícit: £ft 
fubftl na ínr cllicibilis incozpozea, ^ r additad boc 
"Rtcb.íígníí q? cozpua modíce quátitar^ a maríma 
mulrirudineoemonñ ob(idef..t3ñlegif 2T?arcí.v* 
vbioiíif er Bfonaoemoníatt-egío míbí nomcneft. 
¿onrinet aü t legio ftn 4Rícl5.6666.3i § cojpa ba 
berct oemonea tot nullo mó intrarepoífent co:pua 
bumanú ta modicfi.C3^ ?l'onat ró/q: creatura ali 
qua eft mere cozpalía: vt eleméta z mirta nó viucn^ 
rta.Bltquaeftcóporíta erfpúali z co:po:e:vtbomo 
3deo etiá entalíqua creatura puré rpualía: alíocjn 
modi dTendí ín creaturía nó elíenr cópleri. C.Jtem 
creatura mere fpúalia pfectío: eft cozpalí z cópoííra 
er cozpowlú rpúalí.©! ergo illa oefíccret/í vníuer-
fo Oefíceret nobíliííima creatura:! eííer creatura cj-» 
fí acepbala/carena oignúm fuá parte. CBd Ozigc 
né oí/q? Oítge.ín illo fícut in multw» alíía feqna an 
tíquo ^  p^oa opiníoné oecept9 eft: ita oícit beatua 
Xbo.CBd btm ^erñ.Ozq? alícjd ouplicíteroíeífe 
incozpojeu.XIno mó aó nó índíget folatío co:po2ia 
neciprer fe nec.íprer aííoa: z ira iolua Oeua eft imoz 
pozeua.aiio modo q$ nó índíger^ter fe» t láqnni 
ad operattonca ^ pnaa nullo modo co:poabadiu^ 
uaf andtgct tñcozpoze aliqñ in míníftcrio alíomm 
feUfljrCr alioa.iDicangelu» cú mirrif indígctqm|t 
cozpoze.iptereoa quito msnií:z illo mó angelí tune 
íneozpom. j^zimo mó accipit bearua ^ 6ern. vt pa^ 
tetec cótetm verbos- fuo^.CBd beatu ^ ?ego.oid 1 
tut/q? a ccípic ai al ríñale rrantíumpriue/j) oí illo q$ 
baber rónem fine mrellectiLCBd aucronratea bea^  
t i 2lug«qua8 magiftcr allegat/foluit ípeoicena eíí 
locurufmalio^opinioné/nó.ípziá.C'Ouánrúad Sm'.!» 
arriculu fcómnota/q? fteur colligií er oictia oocto^ ¿ 
ru Blerá.i^co.Xbo.'z 3lio?,:fpúm aflumere cozp9 
eft fpúm coaííifterecozpon oítfíniriue vr morozc ín> 
trinfecu mobilí ran¿p mftrumentñ ad fui vel oei re> 
pfcntaticné. CDícif pzimo in bac oefcnptioneco/' 
aífiftere cozpozinn boc ení oicítur fpus affumere/id 
eftad fe aííumere cozpuarquía cóiungíf ei pindiftá 
riam lócale, nó folumpopcraríoné.C^taddíí oif^ 
ftnitiue/adercludendu ocu:quí licerapparuerirpa 
tríbuaínfiv-unacozcaUbua.abzae intribuaviria 
mo^ft tn igne populo in nube ic.illa tamé cozpa nó 
aííu mp fí c oeua. B lioqum cum omníb> fír intuiriuc 
p2efena:x emia epererur ín omnibue:onmia co:po 
ra aífumcf e?: 2 maríme ín omníto m quito femani* 
feftauit crearure ratíonali:x ita alTumeret cozpua p 
dicacozía verbü oei pdicantia.tlec oicíif alTumpfíí^  
fe columbe ?pénuín quaapparuitfpúlíancmaitlec 
ftellam magia spparérem nccígneaa linguaa: nec 
igné in rubo aur in monte ff na» Sed oéa ílie apparí 
tionca facte funt per angeloa buíufmodí co:poza fi 
guraliaafiumétea: t in perfona Oei lo^uentea. U n 
de Bug n.er.iu oe trínirare pene p roru mareríá illá 
Oifpurana oftendir.c*)c?.rerrq:omne9illaa apparí^ 
tionea Í n quito manifeftefcnpturaOeu5 appamifíe 
•zlocurtl fuiflrepatritoxpopulo:oicitañgelo^(in K 
fonaoeiloquenriu)minifteríof3cra9«Ündeait:3l' 
la omnta que patrito vifa funt/cü Oeuaíllía ftn oif> 
penfationé fuam tépozito congrua pfenraref :p crea 
turamfacta manífeftü eft.^tuno9 larerquomodo 
ea míntftrm angelts fecerír:per angelo9 ramé eífe f» 
era non ernoftro fenfuoídicimu9. -€rrateni auctoíí 
taa ominan fenpturaru vnde men9 noftra oeuíarí 
nonoebet. ^roemdepjoícquif aucrozírarea illud 
<pb3nte9 aporto lí fc5 ad ^ebze.x er actíb spoftklo 
ru 3C libzía vcferi9 feft3métí:p totu? illud C3pítulñ. 
;£tcírc3 finérec3pírulando oíciuSaría oemóftra^ 
tú eft/cú anrieja parnto noftriaanteincarnationem 
f3lu3rozi9:cú oe9app3rereoiceb3tur/voce9 ille 3C 
fpéa cozpalca e 3ngelo9 f3cre funt:ííueíp(Í9 loquen 
tíb> vel 3genato 3líquíd er perfona od.Sicutcriaj / 
<fl>bcr39 (olere oftendim9:nue sngelía aífumentíb9 
er crc3tura q6 ípíí nó elfent; vbí oeu9 fiígur3te ofté^ 
deref bomiml». écee cuj Oicat a n gdoa 3íiumpí?irc 
fígur39/in «a Oeu apparuífícllon aúrínquír íllaír 
ftgursaalTumpfílTe cuí9míbí(ífnercmerír3re lo^r) 
alia ró non apparet/nífí qz angelí buíufmodí cózpo v 
ralib? fíguría coerríterut oiffinítíue;nó aút Oe9. €e 
^pter boc puro ©co.sddidíííebác oicrionéoífFmíti 
ue. CDícif cófequéter ín Oefcríptióci vr morozem in 
trínfecú mobili/ad O^efígnandu cp 3(Túpríoíll3 non 
eft pínfozmattoné:ftcut3nim33lTrumit.'nec p bf po 
ft3ticá vníoné: fícut verbú 3írump(ítbum3nán3tu-
r3:fed 0utar3t p motíoné z vfu cozpía 3d oparionét 
fícut artife^ vrif ínftruméto» CBddif ad fui vel oet 
rcprentarionc«í.f C3tíoncm/-Doc v c^ eft oc angelie 
J í í b e r 
bonw tm:q: malí fcpe aíTomút co:pa non .iptcr t)ci 
reprenranone:q: nó^pterfolu rooru ípíís DicicalTu^ 
mere cojpus/ alioqmn íntelUgctia morrtí ozbis al ' 
ínmmr oibc*£t íícut Blc)can.oídr/ fi moucrcr ma-; 
jjná mrrtm illa aflrurncret;q6 nó cócedif• in 15 en 
am rangií caufa finalis buiusaírumptionts.nam 
fm fetm ^ onauc. Bngelí non.indigrt íolatio cozpía 
^pfer fe:fed ve nobie cógrucrius condefeendá t/indi 
géc folano.t.adiurono43ndigét:inq5 ad aliqs opati 
oneéejrercendasandigccad (cipos manifeftandos: 
indígene ad nofmctipfos letifícádos fiuc co firman' 
dos.ioqutf t>c bonia angclis.^t ideo aflumut coz 
poja flcucinftruméra vel cjgana ad operandum: íi 
eucíigna ad maniftftandu:(icur cooperimera vr ba 
biraculaadcóuerfandu.tliícozpusaflumptucon' 
lungif illi íícut mftrumcm moto«:fícut(ignú fígní 
fícatozítfícutbabiraculú babitatonxc¿ t^ec fanct9 
Dora.! Sonaué*€^c6o notandu/q? q: finís imponit ncf 
D cellitatc bis cj funt ad fíné:ídeo ángelus aflumít co: 
puSjputcógruitoBatíoni íigníficatióú'añnó aP 
fumiccozpuscelefterqjcelúnó clí fufeeptiuu illom 
accidetíu ínquito apparecpótañtaííttmere co:p9 
mírm a naturaiá fozmatum:vr cadauermo:tuí:v^ 
alicidcalcpót etíá alíumerccozpus nondü a caufíí 
nafuralüx»caufam vel fo2matu:íedqó quaíí me ouj 
volunt aífiimcre fojmaf fubítorec coplera opatíone 
Difparet:(?cut fuit oe rapbaele/tbobic B totú z pba' 
nuele ¿íen.rjcrtf . ^ t oe angelo apparente manue in 
¡pede víri. Judtcu.nü.Xunc oícunt aliq (vt recírat 
íctíis ^ onauc. )q? cozpus tále fo:ma? t)e namra ele 
mcfariíímplici/fcjacris bocmótílá elemérú aeris 
©e fui namra eft rarefaeribile z condenfabile:íí alíic 
virrus q boc poífit.'CIñ fícur videm9 aquá folidari i 
glocié x criftallñ ex frigo?e:(í córíngíraliqua vírru^ 
reoccultaqnos larenangelus aerecódenfare poííe 
fm magís z minus ad voluntaré angelí operantis. 
tbocauccoípuscucódenfaf/poteft fufeipere figura 
z effigíctaU qualévultangelus:t itacozpi oígani-' 
jato eflñicí cófoíme.^ót nibilomín* ín vna parte có 
denfarí plue/ín alia minus/in alia mínímetx íic có' 
fozmarí neruo/oíTí z carní,1>ót etiá ín vna fui parre 
recípere plus t)e luce/in alia mín^/ín alia mínime: t 
ím boc babere ín fe Diuerfos colozesn ¿racozpi bu-* 
mano cfTici q(í ín oíto cófozme: z ira ídoneuj ínftm> 
menm/íTgnu tbabiraculu:vrab angelo aflTumawr 
CBltjsrñ nó placer qpcozpusaífumendu íír oe íim' 
p lící cleméro:fed q? íir er aere cu admírrióe aírenmele 
mérirílcur ín nube q6 nó eft cozp* plene mírru/i^a' 
berrñínfenamráplunuelemcco^.^tBbucmoduj 
co:pus ab angelo aflumptu ^ncípaliterab aere pu> 
raíeltefozmatu.^ocurrétead 15 namraalícuíus va 
pozis ferreftrjvel aquofí jquo faciat ráad varierarc 
pdenfaríonis q$ ad mulriftwmítaté colozís.tDác au 
ré nó opo:ret angelu Oe longín^ médicare/cu? aerp 
magna fui parre mírrus fít vapozibo.'íló eft §co:p* 
aííumpru ab angelo mírm plena mírríoncírií qz ra-
le cozpus non poflcttá fubiro generariaurfozmart: 
qz nó eflet nato generan niíi fm Oetermínaru ^ ceP 
íum nature.TTá u appareret ín cojpc bomís nó í>us 
^cnití p namra/íllud cozpus nó pofletgeneran niíi 
in matríce.tlcc por oíciq? ángel9 fubiro índucar iU 
lamfo:ml ínmateriaíqz nó pór naturalé fozmá ín ' 
duceretfed rm póractíua? pafliuacófequéter applt 
^ car^cwpontpceleftibun fitu pucnictiappjo^ima 
re:vt tnducaf fozma qualts nafa cft a talíto agétíb' 
particularito índuci.3 raq5 co:pus qua q6 (i lubíto 
fo:maf z refoluif/eft mírm ímEfecta mijetione: qlía 
pótínduciabagétibnamralitx>:quafífubito facta 
app:orímatióe elemcto^:ita q? magís aflimulatur 
ímpíTioneq eft imp fecre mim.^u i^ íígnñ eft (oícic 
í5co.)qí qñ oifparertalecojpusnó remanet alí^d 
ralis cozpis in qó efler naturalitér refolubíle ímedia 
recozpus aflumptñííifuifleCBfccte mírm. >Co2pus 
ent bumanú fi eítctBfectemirtú/nó eíTetnatu rediré 
nífi ín cadaucr.C3lli6 pmílíís eft bec ?clufío:^.ad C^ócfo 
illu articulú rñfalís:3.ngeli ta boni cp malí pútaO- ¿ 
fumere co?po:aínquib? apparct bomí. 3fta conclu 
fío manífefta eft er feriptura vtríufcp reftameti. t l b i 
babef angelos ín bumanis cozpozíbus appamífife» 
Bd illa cozBa angelí babebác fpecialé cóiunctioncj: 
al'd nó magís apparuifíent angelí q) alia creatura* 
l i ó auté (uit illa cóiunctío tanq? fozme adefectibí' ; 
leínecran<B íwppofitatisad natura fuppoíifata?ivt 
prj er illo artículo, tlec alia Oari pór niíi morozísz 
mobilis:i ralis qñ fíe ad iígnifícandíi fui veloeíp' 
fenriáeftaflumptío:g.C^nanmadrerríu arrien' firtút 
lútOeoEarioniboquasoperaníincozBítoalíumprf f 
fupponifq? mulripler eft OBatío.>Quedá ad locuj q 
vocafmomslocalis.aiiaadfozmáabfolutá.etbec 
eft multípler ím multíplícitatc fo:ma^.1lá funt foi 
me nóvitalesríímíl'r queda virales, -^rba^ alíque 
funt vcgetaríue porenrierm:alíefenfíriucí alie poté' 
tieinreUecríue.fozmead qs eft oparío vegeratíuaff 
fozme fubftáriales totales ad qs eft generatío.'Ocl 
partíales ad qs eft nutritio vel augmétatío.í ozme 
potétie fenfítíue z íntellectíue funt fo:mc accidenta^ 
lesfcjcognítionísfeníítiuczíntelleCTíue.cétóm .Cícf.l, 
beeponunf pcluílóeerz^mooe momlocalúoe^ é 
bec peludo pma:Oém motíí lócale pór caufare an*1 
gel9 in afíumpro cozpe ím fpemu ira morú mcbzo' 
ru palpeb:a^/manuu/pedü/linguetc.motu etiam 
infpiratióíszrefpíratíóietetía motuc} videíeíreí)/ 
greflíuus^zobafpclufiotqjnócftalíqa coai ta 
impfccrú ín vniuerfo/(in babear ínvírmte fuaactí' 
uaalíqs5 vbúvrparjoe grano refpecru cenrrí^rgo 
mulro magís baber 15 ángelus refpecru cozpísanu 
prí.íló ení negandu eft a Bfccríoíe qtf cóucnír ímpfe 
crio:í:cu femp oígnificáda íir narura.£tó vc^ eft oe 
bis q nó impozrár impfecríoné/qualeeft mouere:qí 
etiá oeo cóuenir. CBc^a ?clu(io; ángelus í co:po' £6&i 
re afliimptonó pór ínopariones vírales porcrieve' ¿ 
gctatíue.pbaí ta Oeope nutrítióísz augmcraríóís 
qjgcncraríóis.Dc ()mísouohjparerrqz illa opa nó 
poflTunr efle niíi cópoíiri fubftárialís: ín ^  fozma ví^ 
ucs^ducitpartíalé fozmáeiufde? rónísín matena 
nutriméti zc.fed íbí nó eft cópofitu víuens: nec fo^ 
ma vegetatíua:§.©ednecangel9in materíácrteri 
o:cm pótoucerequácuqj fo:má abfoluta matenalé 
pót tñ applicare paíTiuis acríua: vr .pbat magf oíft* 
vq.3nco:po:eaur aífumpto níbil eftactiuu fo:mc 
viuétismecB cóuerfiuu nutrímentíínfubftánríaalí' 
tí.SÜfrín oficgeneratíóísqucfítperoecííionej fe 
minís a víuétetín quo c virrus fo:matíua ftt us zc« 
requíríif cópofitú víucetoe míus nutrímentt teme 
Oigeftionis íupcrflu o pzoducíf femé zc.que omnía 
t)efícíut ín co2po:e aífumpto per ángel IÍ. ¿ ¿ t oícilf 
no táterq? nó pórtn operatíones vítale6:qz ángelus 
pót ín cómeftione que p:cccdir nutrir iones, 3lla ení 
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BÓcflmfioímfíocíbi umoitn lócale marílla^ctíra 
íecrío eiue m vetif f c fínrcr B motu lócale, ^ cmcpo-' 
ieft ficri cralario ct refóluííó ín bnmoice vel clemé^ 
W.^liúmmomelocaleandnpñtfícrí cifca aífum^ 
ora cojea Hítate acema ágelútln oíicit *Rapbael tbp 
bie*rn.aídcbar qüídc vobiícu maducare i bíbere í 
(z ego cíbo inuiíibíU t pom veo? Ó ab boíl» viden no 
p6r,S5íquidé viTus faítcíbu maftícarei traqcere:r5 
cóuérfue no fuic ín co:pU8 viuene^c tícet no poííít 
fieri vera numtioípoflet m furí íuicra poíítío cierne 
rí p ahgcluj q6 pót fubíro ímK^cte mircen fí vellet: 
vtíicapponcdo có^píapparctau^mérarítcrcfcere* 
£5ic etta5 pót Oemó altcut fuecumbédo ín aíTumpro 
cozpe ín Ipecíe muliene alícmus íemen fufcípe z fer 
«areílludinfuanarúraliqualírare cóúcnícti ham^ 
rali generotíóí ^ ufq? tráífundat.illud m mamccalí^ 
cuíue femínc ípí íncubádon pbuc modíí femíae im 
píegnare. ÜbíníbíUacítmri q^morecípítremena 
viro clin rpccie fcmícfnccumbcdotctpoftca monee 
íUudlocalíterrranrfnndendoínfcmíe matrícéei ín 
cubádo.^t fíe fí femel íllud receptñ er trañffufüs no 
amitrtcfuá vím nacuralé i qualítaté cóuenícñtc/po 
reft p ípm fierí cóceptío ergeneratíotac fí ptno ©e vi> 
roacm^cozpetíecífumcft ímediare tranffufuj finí 
fer ínfeminá illa. De ^btúc Suguftínue.jcic.oc ci. 
od.ca ^ rrííj.Oicjt: ¿Jim creberríma fama eft mftíqj 
fe eicprod vel ab eis quí ejeprí eflenr óe qno^ fide 
bíf andu nó eííet audííTe cófirmátfiluanos atep fau> 
nodCquoe vulgo íncubo» vocát)ímp:obo8 fepeer^  
rí rifle mulíertb? i appenireerpegíííe concubtm; 
Í quofdáoemoneeqúoe Dufíosgalíínbncupár/af^ 
fídue bac ímmundítíá z reptare z efficere plure9 ra> 
ieícp aífcuemrtvt boc negare ípudétie vídeaí»2^ec 
ille. C £ t boc modo artríbuíf ágelomo quídébono 
(abfiremvtrá vílíh? fe ímmifceáOfs malo generare 
nó q? te fuá fubfíanría generer:f5 qz cóftítuédp fe pú 
mo fuccubuíOeinde íncubú femé receptñ tráffundit 
tlec temon fie pater eft puerí genítíífed vír a quo pe 
cífuj cftillud femé:í a ©emonefuecuboreceptus^t 
íta intelltgenda funt que De íncubís et fuecubie ín bí 
codo*; • ftozú'a et fero^ legendís legunf. CZcrría cóclufio t 
72 angelue ín aífumpto cozpenó pót^pducere actfpo 
tentíefeníítíuecognítíóee.f.etappetítíoesiKcftncqj 
viííonc ne^ audítíoné.xc.<pat5: q: ílli acrue requi^ 
runr atam feníiríüá ranq^ pncípiu actíuú er o^ganu 
pfect e míictú co:pí9 víuérís/raníp fubíectu vel rotü 
cópofír íi er potentía z ózgano.Xalta a ut t>cf ícíúr tn 
cóclu»4 cozpe aífumpto :§;C^Quarra cócluíío: Oes cognu 
nones qe angelue bfe videf p mébza feu pres ailum 
ptí cozpíe non funr nííicogmrionee inrellectíue:qe 
eríá babere pofíer co:penó afíumpro.^arettq: mo 
uedo linguá verba fozmar quíb loqui vtdef . ^ r per 
bec *ba cóceptuo fuoe alq8e]rp:ímere ••ibercípítetí 
am vocee loquencíuetinteltígítfermóee co^ q fine 
cognítíone fien nó poííunr. ^ ee aüt cognírionee ín 
angelo nófuntfehíítíucígfuntítellectíue. ^cnercó 
fequétiaafuíficícnti 6íuiftone« €t nñcedens paterp 
concluftonem pjecedentem. ^ ec fúnt x>c intentíone 
, oocto?,cómuníteraie]c.Zbo.ÍDCO.^onané»etce^ 
g r t i . 4 rero?-. Üíde ad íde Occa^q.rrJecudí lijt)?í. QJQm'. 
» u b . I * tu adarrícúlü qrtu mouenf alíq t>ubía« T^ímu con 
3 rra conclulíonéfecunda arrículí rerrn.Há ágelos ve 
ríratie nó Oecer fícrío:f5 íí ínco:pé aífumpto qtf ap^ 
parcr m ñ nó oparenf opa vire vcrc:(5 rm appareii' 
rer eííer íícrío*C3te ín opito ángel 0^ not>eb5 alítjd 
clfe fruftraif ruftra autíncozpe afi'umpto eííent au^ 
r e s ^ n í f i píllae fentírer. C-S'd pina oicíf negado 
íitfíctío ineo q? angelí ín aífumpto co?peapparcn 
rer et ñó veré opa vite opantur. f íctío cm eft fígnu$ 
falft'étqñalícjd adbibef ad fignifícandú alíquid vel 
aliqlíter.f.qé vel qualíf nó eft* ^ Qftcuncp aútcft co¿ 
réfpódétíafcuadeqüanolígnatí adfignu: íta q1 rea 
fígnífícate íta fe babér íicur íígnífícanf nó eft fictio / 
líceríighu firalteríus natureqj ícarum.na? vocib!» 
que accídétía funt ílgnífícamus fubftantíá.^t ílcut 
cualiquíe'geftu cózuie íignífícatqualíratem metís 
altenus cuíua pfoná induitHícct ín eo nó funtqlita/' 
tea mentíB qsfígufatmó tn íbí eft fíctío.SBícíntelU. 
gibílía US figurís ícnfibiUb ^pter ntitudmé quádá 
íiñe fíctíone íígnificamu8:Ucer íntellígíbíUa nó fine 
fcnfíbíU3.3ranérepUgnatverítatífancto^angelO' 
ru ep coipa aííumptaapparcr víuentíarhcetnó fínr* 
t ló em aífumuní ad íTpfent<mdíí víta5 ípop cozpo 
rutmf? adrepfentandu pfentíá angelo?.quiveré vi / 
üijnr.^r vtpfíl'ítíidíné bñano^ ope^/Dcfigncntur 
.ppnétatee z opa angeló?, fiue cay, rcip ad q8 repfen 
randas co:pa aífumít.Sic angel^rapbael loquéba 
rur Xobíe:Spparéter comedítx bibít. íc.vtpbocfe 
ejtbíberetcógruu itinerí© fociííx tmetojé acoíuíná 
mtférícdzdíá eí ímpéfammanífeftarer/ac ín mult [ ín 
ftrueret. C l^cr boc pater rnfió ad fecundu. ad q$ % 
ticif q? mcbza ín co?peafl'umpfo né funr frúftra.Mícf 
pea Vitalia opa angelí nó ejrerceanr: quía ad boc nó 
funr affumpra:fedad fcandum .ppíietates angelo^ 
z adcoiigruáínfójriiatíonéeo^ ad ¿¡8 mítíunf»tlo 
eft em figura oculi ín aífumpto cozpe vr p ípm ange 
lúe videar/f5 vr íigníficer it'ruté cognítíuá angelo^. 
CSecudo Oubítaí.^Tí comeftío angelón nó fuít ve Dub • z 
reopatío vitalisrtuccomeftío cb:í cu Difcípulís non %, 
fuiíTet^batío fuffícíés veré refurrectíonísicú tñ ad 
boc cbís cu Dífcípulís comedít vt fe veré refurrejcíííc 
ad vita cófttobaret, Cl^zo illo Dubío víde auguftí 
nú epfa.icUr.x éad ©eo gfaa. Defejc qftíoníto ín qfti 
ónepma.'Rñdcr Scotus t>if,iUa q^ad^bádu refur 
rectíoné cbn verá funt mfta alia a rgumeta efficatíó 
ra m euagelíotcú c^b? t comeftío cb:íftí latís .pbat ve 
ram refurrecrioné 2 fí nó p fe rantum. CÜel ©icítnr 
fm cunde qp comeftío cbñ'fuítvera comeftío o:dína 
ra ad veram nurrítíoné:q: £>cotus nó reputar incó^ 
ueníens <r co:pus glo;iofum polfír eóucrtere co:p^ 
nó glonoíum ín ípmiílcutcozpus ñó glo:íofum eíTc 
íímulpoteft cu coípegloziofo necppterboceftcojríi 
ptíbilcq? pótalíquídcóuertereín fe. fjoífetem Oe9 
colpus glozíofum facereín mínima qnantitate:í au 
gere íllud per comeftíonctnec tn aliquid co2rumpe> 
returte nutnméto et aucto/i^ec Sícotus»3lla em 
nutrírto etaugmétarío nóft'eretperfufceptíoné nu^ 
trímenti ín pozos per refolutíonépartíum cojpozís 
gloziolí caufatos:cú corpa gloziofa fínt ínco:rupti/. 
bílíá.'flec fíererad reftauratiócj ocpdítitftfíeretper. 
appofttíonc nutrímétt z eíus conuerfíoncin cozpus 
glo;íofu5.S5 fce boc alibi» CXertio Oubítaf :Óua Dub.5 • 
reabzaamangelísííbiapparenríbuscibosobtulít XD 
cüm fdret angelos efeís non índígeretet illos intel^ 
lígerctefle angeles. Ú.6 exeó patettquía eos adoza 
üir • "Refpondít Sler.óeales pte.íú'.q.rritiiú'»mem/ 
vj.cjp abzaampmo putabatcos efte borníes eteíbó^ 
írtdiscre/ijpter qí5 cibos obmliRf5 poftea cognouic 
(f 
J t í b e f 
eos cite angetd9*Dum fe' ad fodomc rubucrfloncm 
ocrcídiflrcoeclarabár:vtbabcmr-5eíí.]cvio»C£tíi 
repíicaf q^pus adozauircpdbuobmUttctirapnae 
coe fui líe a n¿clo 9 r eco ¿no u ir. Oicendu <y illa ado> 
rano nó ftiíc lanía que oeo oífcrf; nec lia que au^ 
gclis cr bíbef: Oulia que ejcbibef bofbus reueréne 
califa» VLñami adozmit couZibzaas/nódú cocino 
uitvrangelodifs ado:auic vtbomfedq» vtdirínre 
uerédagfona.lSoftmodu auré mrcüem'teoe angé> 
I09 cr oeutn i n ete apparuííTe: vñ nínitarc m vmrare 
cognouinvcoicicBuguilinuemlúoetrim.'Uñ 
ipocam!r.Xre0Vídtrzvntíado:auit.>Cum»r«Otnr: 
Xoqua r ad o mn ocú mcú :cum ílm pul me er cmw * 
Dub.4 COlnmoDubitaf:Uf^augclueadbocvcloquaP 
H índweat plectro ligue alfumprí co:pozi0.*Rerpóde^ 
tur pin aie^vbítff.q.urrtv.circa fmé q? ángelus pót 
fo:mare vocee fenfinuad m aere fine Ungua z inftru 
mentís co:po ;ci8 ad boca na tura Determf af te. ©o 
patet:quia voces ín pcepto^ oanone, ^ rodr.tr.an^ 
gelí foimmmittñc in baprífmate et tranffíguraríóé 
2Datt5 í^et.rvn.Budíta eft vor: OíceftfiUusme 
us otlecms* te* ¿>imtUter loquebaf o adnam bala 
am: cutus tñ lingua nó futt aptú inílrumentum ad 
loquendú* Onde U'cet ftnt certa indruméta ad vocé 
arciculatá ftnmandá necenfana fe? lingua/palatu^ / 
Oentesrtc.Ücruclladfojínandúvoccab bqíc:boc 
cft:bec inftrumcta funtnecelTana bomúfed no ange 
lo . t ía q$ agtt anima cozoí cóíuncta per o:ganü coz 
p02eu5:bocfacítrpiríms (epatusííneojgano co:po 
rísalTumptíUtcet ángelus fozmás voces: non facit 
cas fine fracríoneacrís vel alteríus medQ* £5ed frá 
gere poreft aerem velaliud médium fine coipozis af 
í umpn óc: íícur homo cúbarifat fine vocalí fono * 
tantum oe bacqueltíone* 
£ludtto.tf« 
a ^ r c a t e r t í a m c o n c l u í 
c íionem tertus querituntlt^ oemóes bu 
mana aupa poiíidenres illabanf afabus 
etfuís pdígú's illudátbumanís fenílbus. C3nque 
ftíone erunc artículi tres f m tria quequerunf. lS tí 
Sm' • I» mus Oe obfelTíone cozpoy. C^írca quá aduertédñ 
"Hora • i poft fctm^onaueñ.q? oemones p nature fuefubri^ 
lítate % fpúalítatéponunt naturalíter quecun^ COJ 
po:a penetrare:et tn cíe fine aliquo obüaculo impc> 
dímén_fubfíftereí nulla ein co:palís oímeníto ímpe^ 
dítrpm»1Ton em nature fubftáríarum in genere feu 
vníuerfalíter: ($ nature cozpo^ oímcíionato^crrra 
feejcíftcnu repugnatpenetrano: nullñ ergo cozpus 
obftaculú ípíntuí pbere potcíl.Sj íícut lumé pene^  
trataeravf^ad.pftjndum ctibidémanct:ítarpús 
co^pus bumanü fubíntrarc pót et ín ci9 íntertoztto 
babitare«4I Ib ofTunt cría t>emóes ratióe fue natura 
lis pofcnecojpam quito funt cómouereet turbare 
verareacafflígere:et naturales opatiocs talís boís 
ímpedíre:niíiípbíbeantur a fupiozi virtuteu t>6 bec 
facíunt t)eo emitiente t)icuntur cojpo^a obfidere. 
- ^ 1>ermítritautét)eusbmóíft'crí fiueadglonamfue 
oRcníio nc in pote^ahua eo^ eíectide flue ad peccati 
coduJ* puniríoné/ííuead peccanris co2rectíoné/ríuead no^ 
ftrá eruditíoné.£55cr qua illa^caufai^bec Oetermí 
nare oeus pmítnc/boc latet buanaj índuílríatqz iu^ 
dícíaOeí oceulta; certu autq? nó pmíttít muñe nec 
fine caufa.C^uito pminís c bec cócluííoíDemócs 
n 
t>ñ nó pbíbcnf (u^ioii vtrtute poííunt bu ana c0*$g 3 
fubftátialíter fubíntrando obfídcre.'Pjabaf muiti 
pita auctozitate f cripture atteftante: oemones eie^  
ctos acozptbus a cb:o z aptKsmó auteqciunf míi p* 
us inbabitét z obíldeáng.zc* jf té duguf.in lúoe oí 
uinarióe Oicnonñ loques oe oemóíto ait: IBuadét 
miris et ínuiítbílito modis e illa rubtilitatcm íuoiu 
cozpo^bommu cozpa nó fentiétiú penetrado* ^ i § 
pótco;p*penerrare/póteriá ibí cScícere:§poteftinx 
babítarcCjfté conftatq' alid a ©emóito obíidcnf: 
autgq:t>emonbabetínciseífectñ:autq: eíltn eís 
fmfubftáriam.Sífrnmg oes pctóíes elTcnrobfeni 
a oíabolo qd falfumed^rgo fcóm.f.cp quia funtin 
eís ím rubftátíá/obfelTi oícunf.lE^jc boccollígífur 
q? obfelTío remóie oicir mamá 1 fubftánalé pfenríá 
oemóís cozpi buano. *f>:cfcnt!a intima oicit pfentí 
am índidanrem et penerranuá fubltátíalem tamen; 
ara aútená Dicatopafionéeius m cozpozc tpm con^ 
turbádo/ímpediédo z afñigendo/Oubii} eft: cóíiítít 
aut in accepnóe rermini.fiqmdémrima Oemonís p/ 
fentia cognofei nópótabbofenííipaliquaeí^ope/ £ 
ra ín cozpo?e. i r S 5 cótra bác pcluííoné vídetur cííc 
íliudqD oicif m glo.fup illudlSo. Dñe intéplo fan 
cto ruo:que oicin^ímfacbzís alíídere pót fpús ím^ 
mudus:íntrínfec9eíTenó pót.Síergo nó poteftefle 
tntrínfecus in rímulacb:is:multomínus ín coipozi 
bus buanís. Jtc Seda fup act9. Jmplcf fatbanas 
coz alicuiusmó quide íngredícns m cu nec tn fenfus 
eíus*CBd illa x>icif f m ^ onaué.Bd pmú qp eííe in> 
trinrecú ín aliquo pót eííe oupliciccr.'Ucl íicur conté/ 
tum refpectu cotínentís: vtaqua refpectu vafís: et 
ftc oemon pót elíeintrmfecus in íimulacbzís«Slío 
mó eífe intrínfecu5 oícit aliquid qt> influir ín íntima 
retzínüuédopficitetcóferuanzbocmó nó cóuenic 
temommec refpectu fimulacbzí nec refpectu boís z 
ülomó loquífillaglo. CE3d*6edá Dicíf q^loquif $ 
ingreiTu ín botem quí attendíf er parte fptrítus ratt 
onalis:vt pat3 er verbie pcedennbus: que cria póít 
magtfteríntemi. nultemq^nótngrediatur menté Srrí.i, 
Oe quo liar im Oícef • C ^ u a n t ú ad fecundu ame»/ D 
lum fetendú o? illabiDuo Oictt«r*tnnmápfentiá eius 
qo tllabif Í cuí 1 llabif • fecundo Oícit ofmodam et 
plenapfidenriáetoominíu illabentíslup illapfu; ¿¡ 
rumfíalteruoeeft/nóeftillaprus.'Per Brefpondet cóclwJ< 
P ouas cócluft ones. C 1>:ima cttiñ oemon pót eííe 
fubftanalírcr pfens aníme:illabi m eí eft íimplicíter 




funtfübftatíalífcr fibíjplis ptenttetb tam Oemon <B 
anima poflunreíTe fubftatíalíterpfenria eídccojpo^ 
ri:ergo etríb^píís.>Cófequéfía nota:21?aíozpatef: 
qzfubftátíalíterfuntfibi pfentía:quo^fubftatíe fue 
fí muí: f5 ft fubftáne aliquo^ funt ftmul cu rertío fine 
indiftanriaaterno:funt ená ftmul et índiftátíaafe 
ípís. ÍDinoz eft mamfefta oeaía q eft rubftátíalíter 
pñecozpoíiqóinfozmaNlbaretetOeoemoneq^eíl 
fubftánalit'pñs cozpiqá obíídetcr pcedétí articulo 
3cí5a ps pzobaftq: ípolTíbílc eft oemonc pjene pfi/ 
dere z Oñari aíe t in ea opari ciccjdvult:q2 f5 rollcret 
ab aía arbitrq libértate. Jtc tolleret ab aía prídéríá 
Oiuíná.^mpoííibi le eft em plura pfidere vni f m pie 
nú oommúl/majcíe Abí cótraria feu aducría*C^c 
^ í f t í n c t í o V I H a u e f t í o n 
OdiuU candaccduñol. Solus ocuaíllabípótmcfírónató ¿fbnáclíccognouicremaliquavcl efoná que íbínó 
íiucaíc^ater: q: et íi aliqua pñt efle íntima aie p lo ell:íbí elíe indica tppbantafíá vel magf p mtellcct u : 
cale índiltátía5;lol5, t n oeuebj ín mete ránali plenú ve fí fozmi paro limilc obíjcít/iudíco me vídere pe^  
©omíniu regitíuu: folua em pót ímpedíbilíf er i aía f ru.,£c f m oíuerlas fozma^ oblatíócs z mutarioeeí 
ijducere^cqdvulcatqí abeatollcreq vulr» gfolu» fubitasóblatefozme/íudicotrcmpaliactaliaicr fie 
pena íllabif «Xenetpfequétiaejequid noía illabi q6 oeludíf. íaic legif ín btí^icro.epiftolan6 fancto 
eft elíe intime púa alícui f m fubftantíá etpfídentiá í^ílaríone oiabolñ fe tranirtauraííe ín pionas mux 
acplenú ooinímü regíciuu.C3cd Díceresglo.fup Ue^nuda?'. zc* £xm míracris beari 'i^icronf,oía 
íllud ¿uce.iiq.>£ccebomobñs oemomu.^ntraue^ boiú fe tráifiguraifeín pfoná filusmu^cnicetaín P' 
ratDiabolus vñejrícraccbis ¿ ^ b í s auteitterat vbí fonáffmonís magíívtDicífin itinerario ^ .lementr 
illapfus eratagií/Rúr ep glo.ílla loquíf t>e íngrelTu í^ic etía póc oceultare rem obiectá/vt nó mdícetur 
etegreífu nó fm íllapfum velfubftantíátfedf mclfc^  eifeplena velíudiceí altaaliquíd ínter obíectum bu 
ctñ gfeztnalície. Onnó vultglo.plustnccrenífi cp ínfmodíet ozganu ínterponédoquo totum nó víde 
tbifuit gf a íbí cooperatíóe Oíaboli incepít eífe malí atunvel inf pcem eíf magna5 vel paruam vt alíqua 
ria:qgiuis fí íntelligeref oeingrelTuf m íubftannaj: pars occultef loco cuí^alicjdalíud vídeaf: qótamc 
nó efletcótra conclufíoné. ©ic tn ínteilígi nó pót;q¿ pars obtectí íudícefiet íta res alia iudicef. t^olfet 
ftn fuí>an» & ¡Tí ingredí poflet Demon aíammó ramé etíá ppter vartatíone5 quá caufaret ín medio vel lu^ 
pó r egredi cbjsíqz mbíl poíítiuú eífe pót in quo non mine multiplícíter fehfum illudere vt a líud íudíca> 
íítfubltátíáliterpnscbíusquí eíloeus ínfiníms. retcpelferínre:lícutetnucfenfus«ppterbmói varía 
Sití« 5 • C^iuantñ ad tertíu amculíí vídendú: Vít% Oemo tionesfrequenrer Decipíf.^t íi ponerení fpecíes ab 
HotaJ* nes fuisp/lígqapñtílludcrefenfus buanos.C'flo^ pbiectomultiplícatep medíuadozganñtpoífetíte^ 
¿ tandñ pmoq? accípíendotermíos^pMetofna eílín mulnplícíterilludere^bibendofpccie^mulríplíca^ 
ter erroze/^eliiiríohéetpftígin. t laj erroz fupius eft tíoné:et ítcímpediret víííonérautfpés ab alije obíe> 
ad relíqua DÜo; ct Delulio fupius ad pftígíú^ íla^ oé cris multiplicatas medio íngerendo. S i f ñ poííenc 
pftígin Delúríoret oís Oelufio c erronet nó ecóuerfo cóferuarí m medio íine obíecto q6 nó credítunalíae 
¿¿ftaútcrrozgencralíteriudícíu falfumíquo^ mulriplícíter pót fpés impediré aut tranfmutarelo 
DiíTenti? vero vel alTentíf falfo« l í & ú m o fíue íllu^ calítenppter quod einMem reí nó varíate caufaref 
(ioellíudícíumfalfu^íPueníés er vanatióe circaob alia et alia vífio./Oíaem illa per folummotum loca 
i<:ctú/potcnriávclmedíu:qnaq6noeftapparet:vel lemre^autfpecie?- eífícere poflet. ^tbo^modom 
res alicercp eftapparer.C^zcftígíum fm aier.t>e aliquo poíTer reddere bomínéinuifibilem/lícet ocu 
9leS.parte.tí,q.rli^mc.ín»artí.í.oicif oemonís illu lis et pzofpectuí pfentcm. Oide ad boc auguftmut 
ílo q nó babercauíam er parte mutanóís reí fed tift rvíú'.oeciuí.Oeúcrvíú'.CSecundo modopór fierí 
er parrecognofeérisrz 5 liue q^tíí ad ozganu fíue ad p aliqtta mutaríoné factá circa ozganñ Icníus. nam 
flota.l í&tuté feu potétiá.CScóo notandu qp ím eundé íbí er bumoz fanguineus vfvapoz igne9 oefeédens ad 
dé illufío pót fterí trípltcií'.aiíqñ folaagítaríone bo oculosfacitres vifas apparererubeaeret mutario 
minú oftedentiu z occuleantíu;íic ín tranfiecto:íb9. lítus otganí facir ré alibi apparerc q? l i t . £lñc& vná 
¿liqñ *turc quozundá cozpo^ míneralíñ q ceterf re rem apparcre onasu íta t>e alúe/i^as o:gani indi> 
bus appolíta faciut cá *tutenaturalí íibíindita ap> fpofitíones pót oemon m ozgano caufare pmotíí Id 
parere tale qlís nó eft.^ic etíá Oícitfanctus ^ ona calem bumo^ vapon's vel fitus..£t p modícábmóí 
xxcñ.cp crpoficióe cádele z oifpolítíóe palee apparéc variatíoné circa ozganu obiectuvel médium variaf 
eííeferpétesopatíóenarurali.<E¿cbísOuob9mo/ íudíciumetapparetres alítercBcft, CXertio mo 
dís fierí pótíUulio ííncoemonú coopatíoe:<puis et pót fierí illufío p muranonéalíquá factá ín fpecie vf 
ipi bis móís vtípnt* CXertio mó fitopatíóeoemo babítu ín ípa potentía aut memozia referuata vel 
numrq: res eriftens nó apparct/vel nó criftens ap^ referuato.'jnrcllígo autp babitum fpecíé oerelíctu 
parer:aut reseríftétes alíterc$ febabenrapparenr» aliqS ínpotetía cognítiua vel referuaríuaacognítío 
¿ ¿ l u ó a ú r 0 cótíngaríponunf varíí modía oocto ne babíta ad íimilemcognítíone motíuam* jflludít 
rílt» quí tn ad tres reducí pcífunr^j^zim9 mpd9: boemó oíabolus nó ímmit tendo nonas fpécíes vel 
eft pmucanonéalíquáín obíecto oftedédo vel oceul pbárafmataínporentiá/nííímediáreobíectooe no 
rando .pptcr qó illufus iudícñdo errat • *jb2imo mó no oblato.S5 mouendo fpecíesíá babíras.nácum 
fítíllud:vttactumeftoftendcndo • ^ ótemOíabol9 pbantafmata íneríftentía oíferunf fozti oblatíone 
fozmare fozmas íícur pót cuuerfa^ fomta^ cozpoiá *f utiínreríozííctcu faus ínterío: fojtíter íllís ínten 
quaíl fubít o fozmare er aíTumcretvt oíctum eft* fo t dít/íllrudo reí vídeturefle verítas • Q.\xoá manife^ 
masígif oiuerfasafe fo:matas pót vífuí obqcere ftumeftmfrenéticoppterafcenfumfumoíTratu^ad 
feu alrcrí fenfuí oíferre et illae frequéfer mutare. ^ l cerebzu er módica occaííoneertenoa vídef eí q^ vide 
las aurfojmasfenf9 volcsnoléfc^appbédír. Üñí í ar velaudíatmulta quenófunt pzcfentía.íícperfoj 
aeveíiftuenolímvídeoalbu^&ebíromófamsocul' temconuerríonéíntentíoníspbátafmavideturvcrí 
z oífpoíTtisobíectfltoblatúcrgo fenfuí namraapp fas.Sicbeatus3uguftínuseremplífícarvtrccítat 
bendít.tlec oiabolusíllávííionécaufatinoailotf? fanctus ^onaucñ.q?quídam tanta conuerííone eo-* 
potetía cu obíecto poíabolupblafo .níbílem refere cjítabatcuíufdam mulíerís ítnaginem q^ ci carnali> 
ad verá etnatufalé víltonécaufandamta quo obíe ter Cómífcen vídeba?cfía$ vigilando • i£tlíc ínfóm 
crü oculísofferafíneclíc vidédó vífusoecipif circa nío vrdcí oo:míenfíq7Vídeat"audiaf erfentíatmfra 
obíectñ ppzíñtqztalitereftobíecfu coloíatualbu ví" ínverítatc/cumfpés feupbátafmatamotavcníunc 
nígrri.té.qualtter indicar. oeciprfcfrcá obíectu ad ozgana fenfuum. Síc oem on pót pbñrafmaf a ce 
per accidés/cu .pprer fo:má taIC5 qualé ín re aliq vel fpecíes feu babítus mouere/ípof^ pfenrare poteríc 
% i b c r 
cogmtíucíi cbocimagmationc ad cas cóucrtcrcíz 
per immilTíonc fumo?, rpús animatesimmurarc:z 
pbárafmata oiuerfímode vanare acinr^om ofFcr^  
reet faceré oiuerfa bommi apparere.^t boc mó fre/ 
quérilTímevníocmó^vcOKít lancrus^Sonaué.^t 
bui9 fignú cft:q: nunc^ facír bomme5 alicjd fomnía^ 
re oe aliquo culue ímaginej nec in foro nec ín parre 
vncp babebacin inreriozí ozgano virruríé imagina 
ríe: nuncp em cecoe a nanuirárc facic fomnia re ü co/ 
lonbue: nec furdo» Oe foníeinec eíe ralia repfenrac 
ín vigilia vel in fomnís. £ t bmóiilluílo ¿jpjíe oícif 
JCócVo, píeftíqíaUs^C'i^is pmílíiscóclufto adbunc arricU'' 
f lum. ÍEDcmon fuíe píligqs ac mulriplicíbus oolis 
ílludere pó t fenfíbua bumanie. 'P?obaFilla conclu 
fío per brrü Buguftínú in oe fpú ec aía.crrvíti. et ín 
ocdui.Oeúlúrvitj.ca.rvitMd ídem aliquid tangit 
Suguftínu6:f; ín loco pfaro (IcínquitiiQueda mu/ 
líerculepoft fatbanam cóuerfeílluííonibetpbátaf'' 
maríbus fcducfe:credunr fe z cófitcnf noct urnís bo 
ríe cumO^ana pagana?. oea:etcü bcrodíade etín/ 
numera mulíc^f multitudíne equitare:earuc^ iulíio 
nibus obtemperare.^P^ fatbanaecj fcfranfft 
guratín angelíí lucí9/cum mentcmcuíufcp mulier-' 
cule ceperití z banc (ibi per ínfidelítaté fubíugauerít 
tilico oíuerfarum pfonarum fpecies mente quam ca 
priuá tenctinfomms oeludena/mó leta/mó rríftia 
mó cogniraa/mó incógnitas pfonas oftendens:per 
Oeuía queep oeducinet cú folus bic pañi? fpiritus in 
fídelís nóin aí3:f5 ín cojpe opínatureuenire.Jccír/ 
co nimís ftulms z ebes cít quí becomnia que in fpú 
fíunr/eriam accíderc arbitrar in cozpe.'i^ ec Suguf* 
C Cum ergo oiabolus in ipfa imagmanone Oo:mí 
cntium quedam mira facínllcenam 3uguftín9an^ 
re íam Oictam auctozítatcm oía't: et boc oeludendo 
imaginatiuá que eft potentio: qj fenfus ertra. Hon 
mirum q^  quedan ená Oeíudendo faceré pót modis 
pdíctís in fenííb> ertra.Cltc ínOítafparrú legifq? 
quidáOurerútquandá puelláadranctúpatrej que 
vídebaf eis cqua: f5 fanctus íllepaterOepbcnditeá 
citepuellam: z oratione fuá pftigium oíabolí fuga/ 
üit. C3 rem^oe.íiú. oe confo.me.i^ ^ t auguílin9 
li.rvi^«ca.rvíq.OeciuúOei.ocfocÁ'svliris:tágítibí 
Oc tráffojmatióibus focio? vliris in varías beííia?-
fozmas carminíto circe Oce:queficn nó potuitlBftá 
rialírerfedrm apparentertx ím aliqua accídentía er 
rerioza f m alíqué modo?.pdicto?.l^oterat em Oía 
bolus alíá fo:má alreríus cojpís oftédere et eos oc 
cultarervelmodopftígtj mruennú ocfos ftillere.zc. 
"Oidc ad boc late Suguíí ínú vbí fup.lí .rvitj.d ciuí. 
oeúer fetus Xbo.inoe potétíain.q.rvj.arn.ir* t.r* 
S r t í . 4 C Xluantu ad arnculum quartú eft ^ mu oubiumt 
Dub.I* títttoemonespoíTuntfaceremiracula.lbjorefpó 
3 fton'eadbocOubíuttTorandupoílSlcjc.Oeales.pte 
jjq.rliq.mé.r.ppcfín^ ÍDiraculú largeacceprum 
eft operario vel opusqíJftrpzeterfolítuj nature cur 
fum, a d ídé facír quod oicit B uguftínus in oe vti^ 
lítate credendí. ÍDiraculum eft arduúalíquod z in 
folirú fupía fpem er facaltatem ejeíftés admirantis» 
C Brduú Oícítur f m Bler^fupza poteftate5 nature» 
C3nfolírüqÓ eft corra folirú curfuj nature* C S u 
pza fpem vírtutis bumane* C^upzafaculrateja'd 
eft fup:a rarioncerpoteftatemadmirantis. Ibzopf 
pzimü/edf píisfolís nó eft miraculum. ^zopterfe 
ajndñ/crea tío anime íntellecnue non eft miraculus 
a 
•Jbzopter vltímaOuo refpectu oeí nullúeftmíracu' 
lumtqz ntbilcftfupza facultarem oei» ¿'¿ocpoteft 
cótíngere ouplícitenvcl quantú ad rcm factam:vel 
quantú ad faciendí tnodú.C^uantú ad rem factá 
qñ effectus vel res .pducitur nó concurréte caufa fe/ 
cunda naturalnaut ín fubiecto nó babenre oidínem 
naturalé ad talís e(fectus fufeeptioné. ^remplú pzi 
mi vt eft creatio noui effectus infoliti f m fe totU3 Oe 
nibilo..£jrcplú fecunditvtfufcítatiomoztui cadaue 
ris :illuminatío cecí mn.Jn piimo mbil nouú ¿}du 
cií:f5 omniaoudum pducta vnituronpí cadauerf 
nó babenris o2diné:boceft otfpofítioné naturaíem 
ad anime fufccptioné;rícut partus vírginístoimen 
ítonum penetrano:replicatíoeinfde5 co2pó2ís fímt 
ad loca oiftinctacircumfcripnue locanna funt mira 
cu la. C Recudo mó quantú ad modú faciendí tan^ 
tum: cu5 aliquid p:oduaf a cauíis naturalib: íy ín 
mo2ab2euio2ccB fítfolírus nature curfus pzopter 
ínconfuetá et fubitam applicanoné actíuojú et paf 
fmor.. JUo modo^ductio fubíta ranarú Oepuluere 
terre:que tñ fíen pofletpernaturamtpelongioreoí 
cirur miraculum / quant um ad modum nó quantú 
ad factum»^t boc verú fí buiufmodt effectus educa 
tur Oepotenria mat críe: íic quafí fubito qualífiícate 
vel oifpoííre. fozme em fubftátíales non p:oducuu 
tur feu generanrur ín mareria/niíí materia Oífpolí^  
ta : in termino autem oifpofítionis fozmaeducítur 
ínftantanecfíuefubito: ficuteftvidere inlignoignc 
appoíito:quod oú fufficíenter calefactum eft z ejeic 
catuminoíbuseius partibus / vnifozmíter fubito 
crumpit ftamma«£t lícet fuccefliuecalcfiat z ericcef 
tamé fo2ma igms nó úcfucceftiuepzoducitunfedeic 
pectat fufficíentcm Oífpo(ínone5 combuftibilís qua 
eriftenre íímul p2oducítar in ómnibus parnb* com 
buftibilis eque oifpofttr.^Quáto ergo Oifpofttío ma 
teñe acccleratur per célere actiuo?.applícatíone5 ec 
impedí en riú remotioné:tanto effectus celen us pzo 
dunf^tlúríillafucccíriuaetmozofaapplicatío/ma/ 
turantiú fructus arbozis fícretfubito/fubito .pdu/ 
cereí fructus:íícutfíeri potuít ín vírga Baró/íubífo 
adúcete gemas/fíozes/z fructus* tlume.rvtj.z íta 
oe al^s generabilito»^t lícut oicit btús auguftín* 
ín Oe mira»fcrípture: q? nibil eo? que fecitOeus per 
mo f^en etaaron contra narurá factú eftííd eft nó cS 
tra poíTíbiUtatc? nature quodámodo ozdíatc ad illa 
vccumeraquafaccus cftfanguís: etraneer puluc 
retemifes etlocufte.zc.^ratcm materia illozum in 
potentia ad bmóí fo2mas:ctira poíTibilitas natura 
lis educendi fozmas buiufmodioe porétia materie 
aque/puluens accincrú.zc.Sic ergo in bis openh> 
non fmt miraculum quanr ú ad factum: fed quantuj 
ad modum facíendñvt pzotínus fíeretquod per na/ 
tura fieri poíí^ fuccciriue. C ^ t búc «nodú fubdíftín 
guír Bler.Tlá aut buiufmodi opatío fit fubito:íd eft 
in inftanti t et fíe fít a Oíuína vírtutetct (íc ppjic oí/ 
cíFmiraculu. Üel fít fubito feu repcnteííd eft ín tem 
pote quaíí imperceptíbili: z fíe oicit q? veré nó eft mí 
raculumOicendri:f5 mírabíle. ©5 quiaoiffícilc pof 
funt illa oiftínguiqn ííc vel íícfíanideo frequeter mí 
raculú.pmírabílitef ccóuerfo mírabile.p míraculo 
accípitur. •Oidcf tnq> illa fubdiftíctio clarius íícpo 
ni poíTenq? ille có uerííones vel muraríones ín inftá 
tí vel repente poflunt ouplV fieri. t i él fíe q> effectus 
ílü non pzoducunf a pzíncip^'s naturetfcd tmedíate 
^ í f t í n c t í o V I I I a u e f t í o 
apto fmc íninñátí íiucíucceíítue:? tñc cñ veré mira 
culú f ni p nmü modu :Uccc cunde cftccm natura pof 
(ctpduccrc in tcpo:c • Blio mó póc cffccme pduci á, 
pzmciprjd nacurc ínmdanri vclin tge fubito ppcer 
fnftancancá vel repentina appltcanoné acítuo^paí mis pter í bUtü narure curfum.^t tñc nó cftpp:QlTí 
me miraculu:j5 ppuc mi rabile i boceft miraeulñ .fe-' 
cildo mó.tláet natura pótpduccre cffectñ íninJÚtí 
Oifpoíifo rcdpicnte.Síctenct 'l^bílofopbus t)e lu^ 
•flota.! mme cr vidone* C Bducrrcndü infup adbuc m irá 
'JO cuta x>íñi¿mnt in mirada ^ a z m ¿rácula faifa ftuc 
mcndacia.Oera oícunf ea q o:dinanf ad bonú finé 
rc5 crudítioncecdefic z falute fidciíñ. Xalía funt mi 
rácula bonojum angelo^ etrancto^.iDíracuiafal 
íaxmédactafuntq ozdinanf ad oeccptioné? f5uer 
ítoné videntiü:Uc5 qm^ res tile veré res íinr que vi ^  
dení. Oñ oía miracula oemonú fuuí figna faifa z p 
digia médatia* ^ t f tn boc oidt aplsaj^ad Xbeífa.tí 
Oe anticbíífto. Ox\9 eft íncj t aducntne f m oeationc 
fatbane/in oí *tute et Íígní9 Í pdíg^e mendacibuo 
etm oí feductioneinicjtatid bis qutpereunt.^nteu 
díremoecipe boíes g miracula fuaictfaccrecredere 
nót)eü elíe&cu et feducereííntentñ fempítemu.^e 
ideo oía cine miracula íiuefiant p veráre?/ immuta 
tionem ftue p apparenná folu et illuííoné/falfa funt 
tlofa«5. z médaciaíígna.<E^Córequétcraducrtendfíert>íctf 
§ 3 qilióí» pcedetís bui> oifttncrlonts ta angelí boni 
q$ Demdes ertra fendpñr «pducere noua fo:má fub 
ftntialé vel accidéntale nifl tanc^ obiectúfuicognttt 
onem inaUo«Dequoiufra«(B5 oís eo^-operatioell 
tn Tolo motu locali quo pnt repéte ap plica re actiua 
paííiuisad.pductionéeñFectuúacaufisruid natura 
líbue. añbtMeSuguftin^m.ocmni.c^víg. ©icif. 
©icut ergo nec parentes oicim^creato^cs bommu 
necagricolas creato:etí frugñ: cpuiaeo^ ertrinfee9 
adbíbínemotíbusafta creada oeivírtusínts'oeelf 
¿ta nóíolumaloff/lj nec bonoe anaeloe putarcfa.-* 
eftcreatozcs.í*?; p fubtílítate fui fcnP z coíBÍa/fe-' 
mina írta re?, nóbis occultioza nouerútu ea p con> 
gruae cófcmperaríonee elcmétc»^ latct er fpargúr: 
a t r i ta gigncda?' rey-atqj accelcrandoí'incremen 
ro^pbcntoccafíóee/i^ecílle.^f accipít bíc 3ugu^ 
tlinus creare p inductióe fo:me vltime fiue fpeciuo> 
cequoniá adcrcarioncppae oictápducnonéfc; reí 
De ntbito. Ziá bác em creationécreatura occafióne^ 
t>are nó pót^tló funt ergo crcatozee: qz fo:má indu 
ccrcnópoflunt:marcriappararepoHtmtjnonalicid 
pducendommateriaifed applicadoeam actiuo/vt 
ab ípfo recípíat fo:ma5.tlec jjpf er boc impotcntioí 
e(langelu9nafura:ltC3 nó pót .pducere fozmá qua5 
natura.pductr:nccgenerareftbi ítmilcquod afinuff 
potell: quia perfectio: eft et in alije pfectiOnitt) pote 
tío« vt ín motíbus cozpo^a'n aííecutione finís vlti^ 
íPO'k mí mó pfectíflímo. C*&er boc refpódetur ad Dubiu 
^ per tres pzopofírionce. d ^ z í m a q> miracula .ppzíe 
fm pmú modum í>icra;t)cmone0 faceré nó poflunt. 
•jbatettquia non poflbnt faceré aut inducere reo aut 
fo:ma8 noua^ in fubtectum vcl marenam nó Oífpo 
íica ad ca£ íufcepfíonem.ergo. Xenetconfequentía 
er quid nomíniÉ» míraculi illo modo acceprí.Bntece 
fpo * i . dens patet er pzorímo nota bilí. C Secunda ,p poíí^ 
tio:Demone9 poflunt faceré miracula fecundo mo> 
do ©ícra. Tbatetí quia poííunr repente actiua pafli ^  
uie applicare pjeter iolitú narure carru3:<ppter qaé 
ípa actiua pducut verae rea X)c nouot que taütcr feu 
tamfubito p^oduci no polTcnt/nift oemonú mmiíle 
rio actiua patTiuia applicarenf .ergo» Coníequentia 
hota.^nrecedenapatet.llaj Croduvq.b; q? virga 
Saron pzoiecta/Vcrfacftincolubzú.feceruntaurc 
málefici per mean ta f iones eg^ptiacaa arcana que 
dam fimilircní pjoícccrút linguli virgas íuas que 
verfe funt m Ozaconee, i«3ícut ergo veríio vlrgc da 
ron in colubm fuit vera :íic z virga^mago^ pbarao 
nía in facones factaeílím beatü Buguftinú vbi.g 
non pbantaftice fedvcre.üel collectionelcmínum 
vel alíter vt paret p glo»ibidé.C^ií vero Strabuct 
oiat feiendum q? otaboücie figmentta oculoafpe^ 
Ctantium t>eliidebant vt ree tn lúa natura manéted 
aliud videren?. "Rñdet Slcjr.q? Í5trah? loquif 1II6 
non aífertiue;^ tuTíungititlud cu glo. Buguítini cu 
ma fenrentia iam pofita eft: vñ oicit vtrunq^ Oifiun 
cnue fie vel íic'Oñ aít glo. 55ciendu qi vcl oiaboli'' 
ció figmétis oculoa fpectannum t>eludebant:vtre9 
in fuá natura manétea aliud víderení.'Oel frn au< 
gultinúiOemonescpuía mali/naturáfuamnó amí 
ferur« Jáco m ptncantationé eo^ maleftet aliquid 
efftcereconanf Dircurruntpmundútet fubito femía 
co^oequito bocagiíafferut. ©iccg erillia pmitté 
teoeo/noua0re¥'fpecte9<pducijt/-Decglo. CXer' ¿pó»j« 
tía fpo.ritioí O mia Oemonú miracula z fí aUqñ<0/ 
rum ad rem t>c nouo pzoductá vera funt: tamé q^tú 
ad ftnc íigna funt médacia. •paret :quia omma ope 
raf ad fallédú etpdendú boíeo;vt t>ictúc(t* C D u b . u 
cundo Oubitaf oecarmíto eríncátarionibus an ba< X. 
beantaliquá caufalitatérerpecru eífecruú eoa confe 
quentiu.Bd boc tmbíú refpondetur bzeuiter^ííd 
q? carmina mago^nullá babent m (e vim eifecriua^ 
refpecru effectua cófequétíe. 3lla em nó funt niíi vó 
cee et ferípta certo mó p:olata aut cert ía cbaracrcrí 
búa oeferípta /que nó babenc ex fe maiozem vim i, q$ 
fonua er aere fracto caufat9 aut attramentú vfalia 
fubftátia vncaufanf. ^Quemanífeftú citad talé etfe 
ctumvim aut o:diné naturalé nó babercSequírur 
añteffectua talca opatióee Oemonú modia fupzadi 
ctíat* veré vfiUuroíle búc caufantlto .ppf qfdá pzíua 
roa cótract? feu pacta cú íibí adberétibxvt oíc 2lu^ 
guftinua.'-babétem fpua maligní pactíóea cú alicj'' 
búa bólbua etconferuát pacta acrmifTamó qi vera 
cea f; vt altj cía ad!?creát:qt fi nulía pacta feruarene 
nullt eí a ferutrét. Jít vr bi quib^prnifía feruanf coa 
coláfíqzerfuafupbia pcipueappctuntOiuinoabo^ 
no2earT>crmíftitaútt)eua coa in alíquoa ^pter eo 
rum perá vel allá occultá ca ufa? ererecre fuam pote 
ftarem/tiótamcíuíuftáí babent ergo páctú cú male 
ficíaívroumbec verba ^ferüttali modo:pufaanfe 
folia ojrum vcl ín tali loco tali geíHi:aut factút boc 
puta curuant acú/peutiunt palíiuj.íc.feauítur illc 
cffecfus:quénó verba vel acua ¿ncuruata/aurpallu 
pculiíotfjípfeoifcurreneopatürtvt.a.glo.allegata 
tangirtímitáa ín boc puerfecbztftú oomínú ín cccle^  
fie facraméta ínftítuentéíp quo?- vfu5 gratia anime 
conferfmó a facramétía effecriue/fj a cb:o fuo facrá 
nieto tanq^ fígno eíficaci aíTiííenti. £ t (ic gratia taf 
noncófirrréturíínefacramc fotítaOiabolua nó opc-
raturtaliaerTuo pacto ceíranfemalcftcío:vn6t>icít 
¿ c o t ^ ín.íin«t)íf.rrrim»q'frufatica efl: bec queftio 
an líceat tollere malefícium mtentione curandima' 
lefíoafumilicet emímo merifo:iú eftoeftruereopc 
if iq 
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raüíaboutnccíboceftínfídehcasaUcjttata: t»eíí;m 
cns nó acqmefdt ogíb9 maUgmsifj crcdíc ocmonc 
políecc veüc fja^arcroij míe fígnú leu maleftem ou 
rar:z oeftrucno ílliua figm imponít fmc rah fatiga^ 
ríonufló tñ Ucee mmiílerio ocmonú p abad iticára 
tíone» curare p«c0:r5 curande func fancto^of oní-' 
bue fufís ad Voimm/ckmoívnid ct pqd ogibuatvt^ 
ñ oeo amouerenó placet/patienrer veníat rolleráde 
C t^oíTunt ctía^ qñqj maleftaa t mcácarióee fien 
nadbibiriotic{re^ tiaruralíu maleficiar^  vrvenéara 
ni berba^/radicú/lapidíjer cerero^ ñmiiiütqüoiú 
oceulras (ppzierares nouerurocmonc8.>6rnó eftt>u 
bíumquinraUaapplicara fuia paíTiuid pnrbaberc 
nó ex Dcmomí vtrrurc t fed fuá naruralt p2op2(crarc 
Dub.5 ; operaríonc eífícacé, CXerrío Oubtraf:Qrrü Octtió 
2P poííir malaa cogiraríones ímirrere, Suppomí cr p 
mi\TiB:qy Demon nó por fuá vírmre alíquá cogtrario 
non ín nobí& p: oduccrc feu ¿mediare generare: boc 
em rolíue eftporértecogníríue noftre ce omníporm 
ríe oimne. CSecudo cp obleera poreft offerre ct fpc 
cics/babírua/z pbanrafmara moneretquíb? oblarf 
antmorf fequif cognírio íme cogirariomiít porérta 
cogntriaa ctrea alia ítrvcbemmue oceuparanra em 
orperímurin nobís q> nónunqj aperria ocnliapre^ 
reunrcnó videmua: vel falré nos vtdercnonatrendi: 
mua .pprer fozrc imagínaríoné^rca aliqua inrerio^ 
ra*C3«m noratidíí cp f m fenn jSonauen. q.jr«p2e 
fenriaoiftíncrioniaftnmírrere cogírarionc Ouplicíí5 
accipif. tino mó vrcft pncipalireracfufficiérer can 
fare vel cffícerc co^iraríóea in menre bofa» Slío mó: 
largtue: vr cft í>ncípalírer vcl occaíTonaltrer aur occi 
rariuemoueread cogírarionía fo^marióem.CXüc 
Dícif cp pmo mó accípiedo ímirreremee angel^ bon9 
neemalua pótmenri noftre ímmírrcre cogifaríóca. 
!Doc em Tolma Oeí cft q folua pór fufficicnrer.i.ríne 
eócurfualrerína caufe infundere cogíratíóea eaain 
menre creando: z fíe tmmirere: omnm em affecruu^ 
ipe cft caufa pzícípa lia z efficiéalfine quo íicur mbíl 
facru eftjer ira nec eríam fien pór. >er ita nulla crea ^  
tura prer eum pór eflTe caufa rota lia emufeunep effe^  
crua.accipiédo aúrimmirterefeciído mó ííue large: 
ftcpórangcluabonua/bonaat'zmaluamalaafmít 
l i teremodiafup raería. Cí35 runceftoubmtanpof 
fírcompellereadcogirarióea malaa. ^rvíderurq? 
ficíqj pór offerre imaginea rurpea autinrua moue 
re fpecica rurpíú cosirarionií «pducriuaaiquito ob^ 
laria vel moria nó pórporenria nócogirare. Í5icue 
oculua aperrua er z>ifpoíirua nó pór víítbtle oblará 
nó videre.T^efpondér quidá vrrecírarfancruaSo 
naué.q? oemonea poflunrcompcllere ad cogítanos 
nea malo^:f5 nó ad eogiraríonca malaa:intellígeji 
tea per co¿írárionea malaa viciofaa. -Cogitarlo em 
que eft De malo/nó ell mala: míl oum fequírur affe^  
crío mala que eft inporeftarenoftra. CSliferrefpó 
def er melíuatq? nó pofíuntcópelleread cogitaríóea 
malo:um rtmplieírerílicer pñr offerre obíecra er mo> 
uere pbanrafmara» iRa rio: qzmena noftra non póc 
íímul muirá cogirare. Dum ergo eft vebemerer a v 
ca falutaria oceupatamó pór necefítrarí ad oimírren 
dum illa er fe conuerrere ab ¿ftia.*^otefl: auré volun 
taa im^arc ínrellecruí vr feconuerrar perfeueranrer 
ad cótcmplarionem Díuinoprer bia ínrendéa nópo 
teft ab cía facíle oíftrabi.Síc em erperimur cp ame 
me in rurpito vijt ab cía auellipoteft. í&im Hit m o 
n 
re fíjcua ín aliquo viV a cogíraríóí b^ amatt pót remo • 
ueri.^r íi parup ad aliaa cogírarióea oiuerrif/ciri^ 
ad í>o:ea reuerríí. Dum ergo mea fuerír ociofa znó 
cirea v ti lia occupara:pór otabolua immirrere cogi> 
tationca rurpea cr malaa: lecua ft fueritinbonia ve 
bemérer oceupara. C ^ t tilia elicí poilunr ouc nota 
bílea regule mozalea ad virandus cogitariones ma 
taa ct rurpea. C í ^ í m a follíctre curandueíl/necó^ 
tingar animu a bonia er vtilibua cogítarióib) reno 
care:illia em manérib alie male fubmrrare nó pof ^  
runr»'i^uíceócozdarillud'i^ícro.adlbaulinu. Se 
per aliqd ogía fadro vr re Diabolua inueníar oceupa 
tum.nóem facíle capiíaOiabolo/cS bono vacau^ 
crcíno^Oí nó ras oeetrenon oge er ereremo/cp oc 
inrenozi mrcllecru ventaré baber. Recuda regu 
la:f ozmáda eft aífecrio oe Oíleerióe oeí z etno^tz lo 
cú nóinuenietcogírariorurpiu ^ílaf m^uguftiníí 
Í3íc quicquíd venerir in animum ílluc rapiatur vbi 
imperua oilcetionia currít.í5íc em vrbícir fancrua 
^6onaué» facile eft ei qui folirua eft ín bonia aím eje 
ercere/malaa cauere cogirationeaiquiatali mulro 
faciliua eft z oelecrabiliua ín boma verfari cogirati 
oníbua cp fie ín camalib fedí a z rurpíb> imagínib> 
Cl^erpdíctáaiírímmiíTíonia tnftincrione aucrozí 
tarea muiré q ííbi vtdenf córrarie conco:danf fadU 
teníEtllnmo t)ubiraF:Ür^oíabolua poftírinno^ 
bia malaa aífeerioneaincendere«CHoratncend€re 1Mt% 
C02palirernócftignégencrare:f$ignípabuliJ míni> Q, 
ftrare^gne? combuftíbilível cóbuftibileígníappU 
cando;(Íc ín fpúalito: 3 gm^ cft cóeupífcenria fine U 
bido puerfa • l^abulú iftiua ignía funt cogiranóea 
carnalea er rerrenc z oeleetaríonea fede, ^ nccndcrc 
igif efteogirarionea etoelecraríonea velatfcctíonea 
malaa fubmintftraremó vt pzfeipaleagena: f5 vteic 
tirana er mouena.£>ppofiro ígirur mó fe babér im^ 
miífío er íncenfio fm oocrozea • t l á ímmíttere refpi 
dr agena pzindpaleitncendereagena nó pnncipale 
f; ercírana cr fubmíniftrana» *íbatcr aurcet pzcmif 
fia cp oemon nó poreft in nobía fuá poreftare pzodu 
cere eogiraríonca z affeenoncaJfed poreft noa moue 
re er cjreírare ad eaa fozmandaa.^ deo trícírur a fan^ 
cna er oocroííbua: 3(nccfo2 malo?, nó miwittot.jzt 
perbocparerrcfpondoaffirmanuaad t>ubtum« 
COrrum aurem Oemonea fecrctacófcíenrie noftre 
fcrutanpoírínr/oiftinetíonefeqntirraaabimr.^c 
tanrú be illa queftione* 
Díftincrío.ír» 
< 6 í r f u p : a b e angelo^ 
e rum babirudíe quanrú ad cozpa aíTum 
pra er alienatcófequérer agir t)e babtru 
dínceor- quanrú ad oiftincnoné/mtntonem etmíní 
ftería in rnbua fequéríbua oiftincrionibua«3upñri 
Deeo^bíftincrióe:ín Décima Deco^mifítonenn vn ' 
dedma Dccuftodíe adminiftrarione.CColliaif aút 
fenrenna rejrruain bia rríb^^eóclufionito.CP^ni* 
concluíío:Xer rríní íunr angelo:u$ 02dmca íub bíc^ 
rarebiarriplícínomíbuaer conia erccllcnrío:ibu0 
inipoíífíaDiftíncrúCíBecundaconcluíio:3ncífde? 
angelo^ozdínibuepoftcrcarioncp grjrmraDona 
tiftíncrrplurcs funr angelí Difparea in ffaatqj bo 
ma» € Xerria: afiumcndifunr boíca ad llngro» OÍ 
dínca angelo^ Pm nume^ fpíríruu bcatojfí.C^Có^ 
clufionea illc m tejrru Declarantor» 
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S i r c a l?ác b í f t í n c t í o n é 
c qmñtpzimoi'OtYñ nouc5 angclozu ozdí^ 
ncs tn bicmrcbía mpUct:rc5 Dona gratuí^ 
ta t ofFícia funt Díftinctí arrícuU r rca.Tbzim9 occla^ 
rabít termino». Secudus mdcWr percóclnfioncs. 
Xcrriusbubia mouebír.C^luanm ad pamu círca 
buncrermmñ bierarcbia.'íTorand» q? bícrarcbia 6z 
a gcra qí? eft facer z arebía eft panapam© /quaít 
facerp2mctpar9*^r oeferíbií ftc afancro ^ Sonauen. 
¿ftrerfacram z rónabütu ozdmaraporeftae in fub 
diría bebírñ retinée P2incípartt.i£teft rripler.Su^ 
percéleftia que oícíf oiuina./Celeftia que cft angelí^ 
ca:zfbcelcft^  quecft bumana fiueeccteííaftica.^Quia 
em bierarebia non eft níft in fubftanría inrellecruali* 
íBubftária aútínrcUectualta eft rripU]c:otuína/an^ 
gelíca Í bumana.3deo rriplcjr eft bierarebia. CX>ic 
ra rcbia fupcelcftía eft facrofancra rriniraa ac omina 
^fona^ vníraa.^Quá fie Díonv*c.íú'»be angélica bíe 
rarcbia oelcríbir: ^ f t pulcbzirudo oíuía: vr límpleic 
vr bona/vr pfecríóía aucro::pura nulla p?oííua ad^ 
mitríonc Oíflil'if udínía aceipíéa re?:fínguloa .pme^  
nria lucía fueparrícipcafaeiena:zfacrofancro m p 
fterío pfieic8:q|ríí ejfqj íniríar9cógrucílli9ín fe erp^ 
mcreímurabilcninf cffigié. | [ 3 n Oiftifniríóe tangií 
increatebíerarebicperfona^pluralíraa/eírenaevni 
taa/cómunícabiliraa/fumapfcciio z perfecríonia U 
beralia oilfufío. CPerfona? pluraltraa ín eo cp oi> 
círur pulcbíirudo oíuína.'Pulebzítudocm conlíftír 
ín pluratírate z equalírareívr vulr 3ug.m be vera re 
ligióe.'Qnírad cfTenrietin eo cp addiffimplejc. £]tclu 
dir nácp fimpleicomncelTenrie oiuerííraré«¿ómuní^ 
cabíliraa mnuif cum oicif bona*^r rm alia rranfla^ 
tioné oícíf oprima, £nc em íoeo eft vníraaivr ramé 
fírfñmaboniraaipcr quá cft perfecta cómunícarioiz 
fíe pfona? plura liraa. Suma perfecrío norarur vbí 
fubdiftvtperfectióia aucroz pura^Hullá.pífua ad^ 
miicríonérc^ oílTimilírudíniB fuftínena:quo ereludí 
tur omnía imperfecrio.3ignaF perfeerícia fue libe^ 
ralíacómunicario aderrraeum pclüdtílpio men> 
tís lucia fue parricipea faciena«C^íerarcbiá creará 
tam angélica q$ bumaná líue eceleílafticaríra beferi-' 
birDioñ*vbí fup:^fto*do facrarío?z fciétiaz opa-' 
tíotq ad bei fifirudinépjo viribua niti^ac «p mó fuo 
ad imíranoné oei ejt:indulta fibf oiuinitua íntellígé 
tic luce fubuebif.^nqua tangifqueda imago fíucií 
mílitudo bíerarebíecreareadíncreará.'fTajoído fa 
cratioíiíd cftozdinara porcftaarñderparri: feienría 
filíotacrio fpirítuifancro*3cóm memoria /ínrclligc 
tiamt Voluntaré. C3ín eoq? fequif imítarióia ítfiru 
do oefígnaf. Oñ bjcuirer bierarebia creara/eft facra 
qdá poreftaa / plurea córinéa o:dínca / eómunicaa ín 
feriojibua berermmaro ozdtne qj5 a pzíma poreftare 
Oiuina fufcepir/cctinca plurcao:dinea:((pprcr erelu 
dere finguloa ezómes :quo? nuil9 bícif bierarebia p 
aliud ínnuif biftineno o:dinu.,Ondeeiua1pp:ieraaz 
operario: vt idem Dion^oícir: £ft Oeí cooperaro:em 
fíeriíOiuínaíB ín fe operaríoné^rum pór palam cñ^ 
crio oftédere.'Oídelíceralioaperfícrre/illuminare z 
purgare:vrín fequenrito oftendir. l í t cú Oicírurq? a 
p2ima poreftare Oiuína fufcepir/íntellígendu cft me' 
díate vel ímediatc^prer bierarebíá medía z ínfimá. 
^ i c ergo folüoe angélica oíccdfi. C^tbecftn oio« 
0 n e f t í o i 
eft trípler fcjt^parcbíand eft fupjema. ÍPefarebí* 
id eft media.^rbtpercbia: id eft ínfima. Sumitur 
autbecOiftincrio velfm.ípaerarca qa pomr Dioiu 
qíunrfdéría/ozdo/acrio.CScémfeiétiáoiuináaC'' 
cípíe fupzema* ^ ft em fup:ema coipq conuerft funt 
adoeu:eíuafolicóréplarionimbercrca:in ipfiua co 
gniríone a mo: c a c firma renrtone con quie! cñr« jOmc 
omnía pfcienriábíuíná bícintelligunf. tltoicar leí 
enrtaacrí) roriua patriaínrellecriue: ra eogmriue q$ 
affccríue:CSebm ozdínéfcs porcnric:íd€ft porená 
ozdínarárefpecruíferio? artedif media bierarebia. 
C>Cr penca acrionéminifteria le fiue adminíftrariuá 
z ejrecuríua fumif vlt ima.CClel clariua ? aliter acd 
pítur bec t>iftínctio:f m rrca ftarua z oftkia á funt: 
ftarua córemplariuo?./píelato? z acriuo?-. *penea 
ftarü eonréplariuo?/eft bierarebia fupzema.'jbenea 
ftaru pjclaroíú eft bierarebia media.lbenca ftarum 
acnuo? eft fumpta bierarebia ínfima.Ündcíupmc 
bierarebie eft immedia re conuer f i adoeu per aer9có 
templarionía:z non oceuparieirea etrerio:a p2ínci> 
palírer.lDedíc cft ín píeftdenria qui p:cfidét cereria 
coa ojdinádo/pzineipando: ^ad íaluria mintftcna 
erequcdaoírígendo^uo^erceuriio angelo? eft v i 
rimebíerarcbie#^r porcftíumifamiliaria manudu 
crío et ordinarione rerreni regia eurie;in qua ínueni 
unrurrreaftatuacurialiutfuntemquí fempaflíftiít -
regiíoequo^confilioomnia regia p:ceedúr edícra» 
ííeur legif ^ efter#/.c.Oe fepré tmeíto perfa?:q femé 
videbanrfaciéregia aflberízc.^ctía eft ftarua offty 
cíaliúíquimandara regía per pziozea aceipienrea ce^  
teroaadeo?eteeurioné birigunrarqj ozdmár* Xer 
tina eft ftarua feredario?.ac nuneio?:per quoa mñ' 
dará regía populia omibua regno íubiecria innmá 
runtetecuro? qui infla cóplenrea ín regno operanf 
íta in p2opofíto applicerur. <£/Confequenrer notan D 
du5 (p oído fm magift?befcribírur: ^ f t mulrirudo 
celeftiü fpírítuuíqui mrer fe aliquo muñere grarie (ú 
milanrur.Sieurin naruralíu bono? partíeipatióe 
cóueniunt»<[Didrur mulrirudo zc, q: vnua ange^ 
luaozdinénonconftifuir/fedmultí.CDieirurcimí 
fe aliquo muñere grarie fimilanft.íprer angeloa oi> 
uerfo?.o2dinuíqui feercedunrín muñere graríe t na 
ture.jdeo fequif :neur í naruralíu bono? parricípa-» 
tíoneconucnmr.^]cquopoííerp2obabiÍircrfuftinC'' 
r i córra bearú Xbom3:q? omnea angelí eiufdem OÍ" 
dinia eííenr eiufdem fpeciei:co cp omnea eóueníut íít 
naruratíbua:q6 nó pór mrelligi Oe CQueníéria ím nu 
merij:q2 illa non eft pluriuteo q^  nibil ídem numero 
eft ín pluríbua:crgo befpecíuoca. S í em oe genert 
caconueníériainrellígerer:tunc angelí oiuería? bic 
rarebia?conftirucrét vnñ 02dinéíimmooéaangelú 
Omnea cm cóueníút ín nature íimplicirare z incof 
ruprtbiliraretin babereoonú grarie z glo2íeíc.par5 
igif qf o2do fundaf ín Oono narure^óplef aurcm Oo 
nográríe/ftámclú^a naruraliaOifponíiradmaio^ 
raoonaS^fuira^rOicírfancr^íBonaué. CXerrío tlora*! 
eonOdcrandu:qnn qualíber bierarebia rrca ponimí ^ 
02dinca:inp2ima fm oéafunrfcrapbíií/cbcrubin/ 
tbiónWyn media bierarebia z ínfima oiuerftrae in^ 
ueinf.tTá btúa Dioñ.in medio poniroñarióca/prá 
teazvirmrea.S.; brúa ^2ec;o.í 36crñ*ponír Oña-' 
tióea/^ncipar9 z vírrurca. SDilr m rertia bierarebia 
ponítDloñ.p2ineipat{, loco vimitureconuerfo ^2e> 
go^ponít virmru ozdíncm loco pjíncípa rúa 02dmia# 
t í b e r 
C£uíu0 oítieríítane bcc cfl; rafío* Xluía oíaífía 01 
<Jínü íumtfcjc Diftínccíóc bíerarcbiarü* p:ima 
bterarcbta arrendiif penca laenctá z lia rñ córéplatío 
nía ín cóucr fione ad oeu: que cóñttit in acr u cognif 10 
nía/oílecrionia ac perfecte quícría z fecurtratia: que 
renrianie noíe inrellíguní cojreípódéfer ad trea vír 
turca tbcologicaa/jbzímequerunr vílÍOyfruít|o/fé 
tío.J^co ponunf trea ozdmea p:ime bíerarcbíeKbe 
rubm/ferapbín/tbíouií quo?- noiuínu ínterpíctario 
nem rerma ponít. ¿ lu i tá ad pfecrá térionc eft ozdo 
ttoono^XIuátu ad pfeetá cognífioné eftozdo ebe^  
rubin./Quátú ad E^ cccá oílectioné cíl pzdo ferapbiu 
Xtínbococa cócozdár.C^íftiWo o:dinü ícúc bíc 
rarcbíefumif velpeneapfecríoncz oidinarioqé ptá 
tía z potétie vel penca officía^l^tnio mó oíftínpuít 
Díon»éc6omói3zegt'ííáBfecrio ptáría cófiftic ín 
ml»J'»inpíidédo:xpeneaboc actédií ozdo onafúv 
num. íf n rcíí ftédo: z penca bpc acdpif ozdo prátum» 
£ c m opandorz penca boc fumií o:do virrutú. t l i r 
tutea em fút p quoa pe? miracula z fanítatea opaf. 
•íSratca;per quoa t^rámea poteftae ©emonía coer^  
cetur.Dñationeaipquoa angelí boni in fma offietja 
ac mimfterqa oirígunf^t qi inai9 eft pjeíídere an^ 
gelíacp coerceré Oemonearmaíua íftad^ oeari vir 
tutea: pn ozdinatio illp^ ojdinu rm (naio:c % mino 
remoignitaté.CScóomó fm bfm^5;cg.oídmáf 
penca officia ftat9 medí fe pl^fo^^tqzqdá pfunt 
angelia/quídá boma boíb^/quidá malla fpíritito, 
•j^zimí (unt pñationeeirecúdi pztncipat^/tertú' pfá^ 
tea»z pafet fifro^do oigniraria f m o:dinc oignífaf^ 
pjeftdéfíe.lMuaemeftpjcíidereangelis <pJ»oíbua 
boniaaucDemoníb?:tpluaboníaboíbua oemo 
nibua.Dn^tionca aut runf que píunt angelía.^^n 
cípatuaquipzeruntboníaboíbua.'Poteftateaelp^ 
funtOiabolicía fpiritíbua-CDiftincfio tertiebierar 
cbíetvclaccípif fm actioné minifteríalé:vel ím infi^ 
mu ftacú acnuo?..Sc6m p:ímúmodú ficíumif oi^ 
ñinctío Óuía a'ctio minifteriaUa angelo9. auré cir 
carcgimcp:inctpú:zíícefto:do pncipavtqz, actio 
eftin cuftodía": regimmepíincípñ:auf eft In regimi 
ne multítudínía z cuftodia: z boc ptinetad ozdmem 
^rcbágelo^But círca regimé z cuftodíá vm9 pfone: 
xficeftozdo angelo^, ^rítapiftínguít o i o n ^ i f ^ t 
pt5 ró ozdíníarqz plua eftminíftrarep:íncipi c& muí 
títudíní feu vnígentiVí^nncepaem capiif eftmulti^ 
tudinía píldena gentú^t plua eft pjefidere multítu 
díní vnícrmultitudínerm.C^eatua aut¿>íeg. 
©íftínguítcboioa angelo ,^ infíme bíerarcbie penca 
ftatú míimú rc5 actiuo2Ú:quíconftftít operando vel 
ínooccndomaío:a:autín ©ocendo minoza.Scom 
pzimú fumif ozdo virtuturquopeft miracula opera 
ri**í^enca fecundu fumíf ozdo arcbangclozútquoju 
eft maíoza nunciare.t^enee tertiú accipif o:do ange 
lo^ quo?- eft mmo:a Docercz paret ozdo ©ígnirafja 
qz plua eft faceré <p Oocere:zplua Ooccre maiqza qj 
minoza. <[¿Qne auré oiftinctio veno? íit z oe q bíc^ 
rarebía íítozdo p:íncipat9:x ííl'roido virturu.(11,á 
vnua ozdo non poteft perríneread bíuerraa bíerar^ 
cbía8)ille nouit qui creauit z triftínrít.tlidef ramen 
pferenda auctozitaa Díoñ.quí credif ooctríná íuaj 
1|or.4« abapfo(cuíuaeraroifdpulu8)accepíflre. ((£Wtmo 
f norádu q? noía ozdínííímpofíra funt a Donía gf aru 
citofefe ercellúr.^ftem Oonú vnu Oígní* altero.'flá 
oíto eminetebaritae fm bttn Bug.Deínde fcíentia. 
©cínde títío ?c. C t l b í tría funt cóíiderada.^imil 
q> ©ona illa gratuita cómunia funt omnibua angef: 
fiqutdé oca luntbearuoéa ©co pfecic íruuc:oca (em 
per vident facicpatría:oéa firma^entíonc adbercnt 
©co.añ beatua ©iont«c«v.celefti8 bíerarcbie ©icít: ' 
^noíbua facratiftimia ©iftinctióib9 /fupioíea 
cminentiozefc^ozdínea inferió^ agminú nó carcre 
fulgozíbua ateg virtuf ibu8.*f>ofterio:cfcB Tuperio^ 
intclligétie eroítea nó elíe.^tíeqf; >Omníú ccleftiú 
* tutu ítt cqua focíetaa af q? ad ©eí fítírudinc luccqj 
©lUÍna.Xicer alfl alíoa cicceUangradur^  ©lueríi íuc: 
vna tn mtentione nitunf.CSc^m q7 ozdo fuperioj 
omnía ©ona gratuita mfcnozñ erccllécma políidet. 
lEXertiü q? cu npia ozdinü ab erceliétíoM ©ono :ilU 
e.'dmi cóuemcnti fumendú firmón tñoéa fimplr ab 
erccllétío2i ©oiiOtín cía nomen accíptüt: qi cu in ov 
búa ofdtníbua cbarítaa ercell.it cerera ©ona/oca ©í 
cendí eflcntferapbin^Uñ vtferuef ©íftinctio o:dinu 
in noíbuaí ab eo ©pno <í líí>et o«ía noíaí qjj ín eo er> 
cellentíua cft:aq.uoi:ñ fuperíos-oidojmlluanoiaf. 
raq5 cum Pona (medíateín ocú tanq; in obiccrum 
D2dinant(a;quaUaruntvirtutcetbcologice íínt (Un 
plicitcrerccllctíojatvtPicitapl'a»?* ^Co^ríj* Sdbuc 
ercellétioíé viá voí ©cmonftro» Scqmf caprm.rir[* 
íBi línguia angelozú z boím loquancbarítatcauté 
non babei zc, £ t cpmédara cbantate fubdit:Hunc 
aócmanetfidea/fpes z cbaríraa/tría bec. maioz bo 
rum cbaritaa*¿>icuF ergo in vía bec funt ©ona ercel 
lennozatíta z cíe coírefpódentía ín patria: fo virio/ 
fruitio/rétío funf nobilioja. Bb ijlíe ergo tnbua qui 
búa angelíferunfín©eütancgin obieerñ beatiftcuj 
fumüí i noianrur trea ozdínea fupjcme bíerarcbie* 
£ t pzímua a fruinonefiuecba»lWtí noíatur z ©ictf 
noíe ferapbíntqueeft ftmpfr ©onú ercellctifíimum. 
Secuduaafcicfiaautvmone ©cnoíamr eberubím 
ípuia in eo erccllat ©onú cbantatiateo q? ab illa pji^ 
muanomenbabettpoftcbaritatéií'oerccllentiuaOo 
num/viíío feu fciétia.*£oftíllud tentio cozrcfpódéa 
fpeiipcr quá qefeit in eo angelicua fpirituaivt m fuo 
bono.^deo ab illo ©icif z ©enoíatur tertiua tbzoni: 
fíuefede8:quod quieté impo:fat.C3nferío2e9 ozdí 
ned a ©onía nominaní:quibua feruntur in creatu^ 
raa obíef tiue: vbi íímiliter ©iccdú eft.(¿rempli gra 
tia); jfnferílla videf maiua ©onú ©ñarí angelia bo^  
nía modo p2edicro»3deo p2Ímu0 ozdo fecúde bíerar 
cbte:ab illo ©enominaí ozdo ©ominationu;: ©dnde 
boma bomínibu8p2íncipari.X3lfímo malía fpirifí^  
bu8:licetquilíbet02do fuo ínfcriozi ©omincíacpn^ 
cipetur zc.^o ic ergo fecúdua ozdo nomé baber p2in 
ciparua.Xertiua ptátea f m vná vía: z fie ©e alija ©e , 
fcendendo.C^Quatú adarriculúfecúdú eftcóclufío Brti*1* 
pzima. angelo^ beatoy-multitudoínumeran'n no-' 
ucm cbozoa feuozdíne8eft©iftincfa^2ímú fc5 an-' & 
gelo^btó- multítudoínumera.lbatet Dañ.c.vq. 
©ic¿tie:2Dílíamíliúmmiftrabátei:'í©ecic9 míliee 
ectena mília aífiftcbát ci.Scbm.f.q? ©iftincti funt ín 
nouéozdínea^pbaf pbtm ^ zego.omef.rrjrim.q eft 
©nicetertíeperegrinanóiacrverbia apll ad íípbe. 
z £oll'.vbt noíatim erpmitporcftatea /virrutea/ ©o 
minatíóea z rbzonoa.^Quibus ©ñ c!nq? addunfan^ 
gelí/arcbágeli/cburubin/ferapbintquibua plena eft 
ícrípturaípatet eíTe noué.3dé patet per bearú Dlon. 
c.vi.celeftiabierarcbic/vbi air;Omea fimul celeftea % 
immo2taleí$rubftátíaa:in noué ozdmib9 ©tuinua 
I 
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fci'mo i^flínjrítí.IpztiTcB acfingularíbuü vdcabul ap> 
pellauír.i^ótcadccócluriooltédisíufficíeiitiácjcno 
neto u rabilibusrumcdá.C^ctíacócluriOTllouéoídincs 
^ * qaremuiccDifferura^bicrarcbtseUupmá/mcdiá/ 
s mfímá ?ftímuf».pbar illa pclulio quo aá ouae par 
tc9,i>zma expoiicódüüóc manífefte fequif .recuda 
pc5 ebrm wo^vbifup.i^aobauroubm cjn oídles 
eírímí^pzeccproí/mfcmae tmio repetirás Oíftíncrío 
neo adietéoíamíratie oíuiíitimagmé^rplógu 
(cquit bicrarebias Angulas z o:dines in cíe eóltitu^ 
tosrad^poíím túoícitr^ímaquídc que cozá Deo 
fí^ faf femp ídq; cíe Oíuía oígnatde fufeepít: vt illí ín^ 
bereatiu^íter; nulUíq? mtcríeetís rpíntib^infcraív 
tlam íct ifTímos tbzonos eberubín ae ferapbín íuicta 
t)eu:nullirc^ medtfs ínrerns agmíníbusemínéti p2o 
pmcjtarc loeatos aítttDacreuera bierarebía nlfa cft 
pftátio; q fúmi ©ei fplédoííbus nmioze ^ pínquitatc 
cómnera eft*3ej5aí>ñafíombue/ptátibu6 /virruti> 
bufq^ cóftcif.Xcrtiaejcangclís/ arcbangcUs /pzíncí 
panbufq^ cóftat.2?ee oionf .fentéríalíter m trátlati 
pÜo*$* onc nona, CXertia cóclurioriícct ozdínu Díííinctío 
ejtrnaruralibus ©orno íniciatíucaceipífim pmune^ 
ra gratuita copletiue pficíí, •P2ima ps parj pmgrm 
ín Uttcrazfupiozes funtiq natura funt magís fubri^ 
lesu intclligéria amplié prpícaces.^tciTatj.aítma 
gilíerín erozdíofoecódítiórs/alú fupiozee /alp infe 
riozescóftiruti runtífedqJ53be]eo:dío babuerútfuit 
naturalc/íláf m mgfmíno fuerut códítí ín gratm> 
t í su píobaf rónctq: gratuita pfupponutnaruralía 
svbinaruraliaruntmelioza/ellena maioz eapaci> 
tas vel maiue adiutoziu volútatis libere fe t>iíponé 
diad gratuita. Jíftautverifílcq? angelí boníad Den 
cóuerluímtotñconarúruo^naruralm fe conuerte 
runt.^fpbocvbipfcctiozanaturalia/íbiniaioícO'' 
natusu ira maíoz gfa,í5ecuda pars paretper quid 
nomísozdínisíqéponitmagidcrvbi ait:íO:do cft 
mlVitudocelcíhííípírituijiqminter fe aliquo munc 
re efe fimílanf.jírcfupmus ozdo ab incendio cbari 
rafiséz í'erapbin.Xbamas aúteftoonú fume gra^ 
Srfi.5« tuinlr^tbecocfecúdoarriculo.C^Owátuadarticu 
DubiJ. lum temu eftbec p2íma Oubitatio lurta ptima pclu 
lO fioiicíenumero angelo j:anfitniagn5,.Stús Xbo 
mas rñdetpar*/,q.TlviQ«ar.it|.q? angelí fm cp lunt 
ímmaterialesfubftátie/funtin quadá mulrírudinc 
ma]cim*?/ocmmateríalcmulritudínce]cccdétes.*R6 
íuatqz cü pfectio vníueríi fit íllud qi> Oe? pcipue inré' 
dítin creatíóe re^íquátoaliqua funtmagis pfecra/ 
rato in maiozínumerofuntcreara at>eo.Sicut§in 
co2po2íbus attedif ercelTus f m magnítudinc :ita ín 
rebus inco2po2ci0 pótatrédi erceííusfm mulrítudí 
ncm..C«po2a aíitíncojruptíbilíaq funtperfecrío2a 
inrco2po:acrccdíítquariincop9bilítcr fmmagnitu 
dmem co2po?a co2rupfibilia:q2 tota fpbera actiuo^ 
i pflíTiuo?. cft quaíl modicu rcfpect u co2p02u celeftí^  
um^óco raríóabílceftq? fubftátícímateriales cree 
dantfm mrtítudincfubftáfias materiales quafíin/' 
cóparabíliter.CSed qmojd (itt)e cóclufíone. "Ras 
tío videí in mulrfs oeftcere^2Ímo:q2 ad perfectio^ 
ncm mawcnó fequíf maio2 numerus.^mmo vídef 
uppofímf^quato maio2 efi: reccííus abvno fumo í 
pfcctífiMno/tátomai02multítudo/falte í pluribus. 
"Üc^ cft (y ©iftantia a p2Ímof m Dílííl'ítudíné conco^  
mitaturmultítudo maio2t)ifi:antiú.,í7am mai02 cft 
mulricudoimncraiw <p planta?. p lantarñ ^ m ' 
malínmbzuto^u animalíu^ bominú. CJtem cp 
addicOeco2p02ibu6eelefttbU8inco:rupribtUbusq7 
rmtperfectí02aco2po2ibus co2rupribíliba9:nóTidc 
tur verú:cum vmenna Íinrpcrfecti02a nó viuennb^ 
f m bcarñ^ug.^clum auténó viuír:ídeonon cft ef» 
lentíaliferpfecfms boíbus/necaíalibus b2utís.>£c 
ita ratío fuá magis citad oppofítu»C3deo refpódc 
tur ad cubtn: q^  ma tima cft multítudo angelo2um: 
Ucecciusnumerus nobis fitincertus:vrruq? p2oba 
turaucto2itarefcripture.1lam 3ob,ic]cv.t)icif; i l n 
quideftnumerusmilirúeius:id cft angekuiú .6k>« 
3ncognitioncbumanafupcrio^fptrituñnunierus 
non eft/qui milites Oicururjqzoeccrrantconrraae/' 
reas poteftates:nonlabo2c/fed imperio.^dé Dafú 
vn.IPilia miliú mmiftrabáteiu t>ecics mides cen^  
tena milia 7c.t)icit glo.ílon q? tantus numer^ fit fer 
uo2umt>ei:fedq7 bumanus fermomaio2é erp2ime^ 
renonpotuit.^étglo.^cgo.Superno^cium nu^ 
merus t ínftnit^z ©efinit9 eft/.^ co numera bilis / no 
bis,innumerabilis eft.3tem p2edicta verba Daniel 
rracrans Díon^.ca.rútj.occclcftibierarcb.oicí ¿ u 
pzemos bumanos números tn feipfis inuolués ar<^ 
multiplieans:pcrbos;cclcftiúfubftanciaru O2dine0 
nobis efle eft innumerabiles/apcrtis rationibus pá 
dens*í2>unt cnim pjofecto plurime celertiufpirituñ 
beate militie que m ozrali ñ noftro^ numep infirmñ 
b2eucm^ modñ longe tranfcendúbarq? ab fola fuá 
cminennífima z cekili inrclligentia ar qj notione (d> 
re fínt atqí t>ifñtute:quoniá lilis opulénííimelargira 
cft fumma Ocitas immenfe aucroz fcientic atc^ fapic 
tic fons z pzincipiú./Caufaauté tante muíritudinid 
(licct varié nitantur Declarare) ramen finaliter redu 
citur ad oiuinam voluntarem;que nulla índigenrie 
vclocitate/fcdfola benígnilTima volutateadpotétie 
fue Declarationcm iregni fuibono2em; totercellen^ 
nflimos fpiríms creauit:per quosvniucrílgubema 
culavfcp ad p2ofundiííimaferreminiftrat. ÍESccu ©nb.z* 
do Dubitaturttltrum ornes angelí eiüfdcm 02dinís l 
fintcmfdem fpecieícíTentialís^tvide? q?ftc: eit:Oe> 
fcrípfionco:dinísqua Diciturq? angelí cmfdem o í ' 
dmis in natnratiu t)ono2um partíciparíone cóucni" 
unr«X.icctoc idemptirate z oiucríirate fpcciuoca«an 
gclo2umfup2aDíftin*ín«tactú ftnramen p:o matozí 
ibidemoocto^DeclarafioneTfentcntie Doctor ap^ 
tione:placuitctÍ3bícmoucre»C36caru6Xbo.par^ 
re«f. q«rlviú'*arf .íin.rccírat plurcs opiniones Dices: 
C^QuidáDítcrutomncsfubftárias fpiritualcs eííc 
vníusfpccieí/etíamanimas.Caii/q^omncs ange 
li funt vnius fpeciei/fed;non aíe cu angelis. ¿¿Qui^ 
dam q? omnes angelí vnius bíerarcbíe/aur ctiá vnt 
us ozdinie funt eiufdem fpecie. Sed omnes cas re^ 
putatfalfas,CXcnctq?ímpolTíbíleeft Ouos ango-
lés eííeeíufdcm fpecíeí:q2 f m cu quecóucníut fpecie 
z Differuntnumero/cóueniütfo2malirer.t Díffcrunc 
materíalírer. angelí nó b9bétmaferiá:ergo,iréá 
ctus!6onauc.Duasrecít9topiniones:2vtrafq3 rc^ 
putat^pbabilcs.'Qnaq^í angelis eft Diucrlítas 
íjpccié'Z cria genera fubalterna:vt bicrarebia íít qua 
fí vnu genustt 02dínes fubeaquaíí tres faciátfpeci 
es.jfa vno afíro2dmemulri funt angelí numero tnf 
ferentes C^tqjtum ad boc vltimú q? plura fintindi 
uíduain vna fpecie angélica.^onco2d9faieran«Dc 
ales ptc.q.q.rjc.ar^'.CB lía poíírío cft q? angelí ocf» 
íint ciufdé fpccici fpec ialíífime.Xü .ppter fu^nc illi* 
l í b e r 
cíuit£ití0'vntonc.Xum<fl?fervníuci'íí|3fcctíonc5«£t 
fubdit:lícct£iurcvrraq5ÍlU9'POÍíríonúbabcat p:o 
babilíf arc.qi m p fcnpmrá non innorefeic nobíe oi^ 
ucrfitae opa(ionu.('fl3 4 omina tnrpiranonc vr D i 
on^fiue i alqcognoucrúcuoífiau z natura angelo 
rumtDtcñr^oía qucfuncomniuo:dinñ inoíbue re 
pcrianr ur.^ícet magie orccllércr invno) videí mag$ 
tbeologícax.pbabíUa pofinomífioecurrat mamfe^  
(la aucrozirad m cótraríú: ip otnnce angelí funcetuP 
dem ípea cí: fícuc z oée bok9,£t quéadmodu m bo^ 
mtníbusfuncgraduezojdined;? quo adnaturalta 
% quo ad offiieia cómifía fíue Dignicarea t quo ad gra 
ruíraifaluam vnifarerpecíei bumane» Sic inrclligc 
dum efl; m angelíes epum omneo angelí fmt íde fpe 
de: non ramc coníungunf bof bus vní tare nature/ f 
obfequto bcncfíccnc. £f bomo ftfr ágelo: q: ille tilú 
adiuuar:iíle illú rcwt.O$ no efler fí bomo z ángel9 
effent eíurdénarure.t?ec^onaué. j£tad bui^polí 
tionie pbabilíraré/Bfualióet» plure» adducír:z ?tra 
ría íbluít. C-S-d oubíu igif poreft cauri9 tmbírari 
Determinare rñderú©iaútv:gefímpjobu3eracroz 
vna er t)uab> opímomborecíratís per fanctíí ^ona^ 
uen.acceprarí pór:qm rñíío íiue opínío rancti Xbo« 
orno vtdef imp:obabif:z nulla róne fundara.^Quin 
que numero folü bíftinguuníícriá íí fuerinc cópoíí^ 
tacic materia % fo:ma:íca oiftínguunf ^fozmae ÍICB 
mareriae, Sícut em in eis non eft eade materia nu^ 
mero:íta neceadem fozma numero.'f dco no omní» 
Diftincríoperfozmacftrpecíuoca.DucnamcBaníme 
bumane wftínguuntur eíTcntialitcr numero feíp fía 
z nóper materiá.'flá ííeídémaferíeínbercr nonmí^ 
nue» Díffcríít cp ?>um Díuerfao mformátlfalté Differc 
Dubí* 5 ría eíTentialí. ¿Dubí ta í tertío iurra terríá CQCIUÍÍO> 
nemte^oeaiTumpnóeboím ad d^ozo» angelozu, 
Otrú ad fingulod o:díneo an¿el0211; ñetaiTumptio 
falu^do^.adilludPiefffmranctúlDonauen^ ad 
fingulopozdínee angelo^ aflumenf faluádí. -Cuíus 
r6:q: boíee faluádí poíTunc in vía ad tárá gratie emí^  
ncntíáelcuanuín patria ad tanta glozíá íicut ange 
U» jígíturpoflunradílngulot» ozdíneealTumú tener 
?ña:q:vbíeftp3rítadmglozia/nóeft oífparítaír in 
ozdíne.tacct emadfeíftínetionéoídínñ^ouo cpncur 
rant/natura rc5 % gratia.Hatura rancp fundamen^ 
tum x ©ífpoíltio.éíatia tancpcóplementií z cófum 
mn rio; ra me magi» attédif Diftínctio o;dinu er bono 
gratie qj er biTpoíinóe narurerq? nd cómenfuraf gra 
ría namre»^Doc cft: quádo non eft rauta gratía/quá 
ta efl nature capacttae.aucquadocapacítac» gratie 
no fequiff peifectíoné nature.tlam OiTpoíltío natu^ 
read gratiá nó eft mípoíltío neceHitáff/fedeft Difpo^ 
íitio cc»gruirana#3deo non eft neceífe f m wTpoíítío^ 
nemnaturaliúfequígratía5:vtremevbí eft pfectioz 
natura/íit maio? graría.'Pízefertim qz natura eft bí 
fpoíitío remota.tlam licet grafía pzeíupponac nam 
ram capacemttamé oifpodtío libe.arbúper cóuerílo 
nem ad oeij eft oifpofítio ímedíatío: q? noturecapa^ 
cíta3.£tílla pót eflTe tátam viafo:ih> boíbuatquáta 
fuífinviafozítoangelíetcpuisnecílla biTpoíífío nc> 
ceflitettqz grana nó cfter meritie.'Rom.irí^'nn alte 
ru buo? oicere opozter: aut <p íít cqualie capacitas 
gratie z glozíe in MTpari naruratautq? capacitas an 
gelo?. nunc^ ftieritrepleta.í)oc eft q» capaeitaB gra 
tic z glozieíttequalmin ómnibus angetis z anima> 
busnta <$ cm ufeú^ grane capajt eft angcluo/tá te ca 
I I 
paic eft anfma.tlel IT maio: eft tn angelis/ílla nun^ 
eft repleta.*íbzímu rñ eft ^ babili9^^ fí aía cbnftí bá 
buit I umá gratiá creature pofíibilé non poteft eé ma 
ioz capaeitae in angelo q$ in anima cbnfti.antccedés 
patet oe anima etoiftt z Virginio glo:íoíc:quem gra 
tía z glozía tnomnes angelos trálcendúr, ¿^ tc mlí 
fie/non fufficíenter reftaurareí ruina angelozu quin 
cii be ílngulis ozdímbuo aliqui ceciderúr»!t)oc eft/ce 
ciderunt:qui (1 pmanítn'ent/adünguloe o^dineo Tub 
límati fuiflcnn^deo vt perfectaftc reftaur^tiocjtbo 
minibue/opoztetvt adnngulos ozdinee bofes alFu 
mantur.aiíumun? igif vt vult ^ ;eg.omet^]criip. 
ad ííngulos ozdínes bomines ferrénuozdinu olficía 
ínterrio imitátes.vñaír:Diftin,cte jcóuerfarioneo bo 
mínú finguloíú agminuojdiníbuecdgriiútulneo-' 
rum foztc per cóuerrarionis rímílítiydiné peputan?, 
CDubíramr quarto: "Dr rú oes biomines beanficá'' Dob4 
di ad ozdines angelozum únt alíumcndú ad fm 
guloe ozdines aliqm aiíumendi (in^/patuír Dubío p 
cedenri.í3»cd an omneo fint altumendí:ari eje a lí^to 
conftimarurDecimuoo2doftt> euangelícá parabó> 
lamDet)2agma.]c.pardíta:quía non paberur erp:ef 
fa fcríptureauctoatao/necfuffíciens rarioífunt opí 
monestquarú tre8 recitar fanctu836onauc» CT^zi Opí.r* 
macuividecurmagtfterprcntíre/tenetq^omnes bo 
mineo beatífícandi aftumenf ad noué ozdíneo ange-» 
lo:um:vt nojj fír ppuo vlt ra illoo poneré vjc. vt íic m 
tritDbíerarcbqo: z í n t n b ozdmito fingularu bíe/-
rarcbía^ccpjeíTius trinitaria fterm Ocfígnetur* 
£ tq i nulíúeft Donü graruirúin bofbuorcuíus (uní 
le non eft | i | angelío:ideo angelís focíanf ím bono^ 
fimiUrudíné^tiamíi angelí ftctílTenríená íicut nuc 
ad cozíí ozdines aiíumendi fuííTent.lLi cerilla alíum 
prío tune fuiflec tm bommum beatífícatío. tlunc 
*o eft bominú bearifícatioz angelo?, repatío. C ¿ r 
cípiturtamé beata virgo:qüecum creditur fup oes 
angelo^ozdineseralrara/períeconftíruitozdmem» 
Sed pziuíle^m rpccíalenoneftreducendijad cómu 
nem legem*i£»ic(ingularcp:íuilegiú virgmis nó eft 
numerandu cum angelo^ oídiníbu8:quo2Ú biftin^ 
ctfoeftfmlegecómuné.CSecunda opiníoq' erbo QpUz* 
mmibusconftituef becimusordo.Solí ením oicít 
lil i bomines angelícis fociabutur o:dinibus: ¿j in vi 
tecaftimonía cío in terris Íimi!e8 errirerúr.vnde te^ 
netq? reparario angélica er folis vírginibus fice: (ja 
fempeognata eft angelís vírgmitas.íLScd bec opí 
nio minf.pbabilío eft/cu mulncarneco:rupti mul> 
tisvirginibusingloíiapzeferantunvtpatetbebea 
toperro/manamagdalcna.CXerriaopinío/q?fu^ 0pi*» 
pza nouem ozdineo addíf becímus er bi8 qui in tila 
vira non peruenernnrad rárá mérito?-fuo^ ercellen 
tiam vt eralfenf ad ozdineo angelo?:red tni meritis 
cbííftiraluan/becimíítenentgradumt/Qualesfunt 
pamulí baptíran: z in le. ve.círcuciíí/ante rónísvfu j 
Pefuncti./luod bícuntfiguratueíre.fiú'/Aeg^rr.ííi v 
befeenfu folis per becc líaeas.'riam folmftiac cbn'^  
ftus^pterillosbefccdicadPeamíí gradu. jíte ín.r» 
Pzagma pdíta t inuétar^d etiá pfectionenumeri be 
nart| pueuire bícut:vtnumer9fupnecitiiratí8 bacp-» 
fecrtoncnoncareat/nibilomin^rnmanef in nouem 
ozdinito angelo?, z rnto b'erarchrjo pfecra repfenra 
tío trínitatr. £ t Ij in oíbo faluadis inuemaf bonum 
graruiriiÍÍlet)onoangelo?:nórñínrara ercellenria 
vtmerealf inferí oídínit» ágelos "^«ma opínío ec 
m í t i n c t í o r x a u e í i í o n 
fifrfcrtía faffe pbabiliQ vídcf/fcdnófecuda fm 26o 
On^T* nmc.C&übmqntütWppñdcmz plano ozdinid 
2P adoídinécuacuabifmmdício.lE'ílorildttq? aliqd 
trípUciceroiafalfcrípftrnuutfolü pmodú ejccedc 
tiez mftucnne: v t naru ra cckñie eleméro; aut p m o 
da imperátís: vt x>ñs mmiftro»3d ratíoné aut perfe 
cteplattonisbcctríacócurmnt^tbocmónñc ín p 
latíoneo:dmi8 o:dínt:o:do fu p crio J cjccctlitm natu 
ralibue x gratuítie» Jnfluitctíá aliquo modo purga 
doyillummado/pfícicdo.^na agcda tirca noa imu' 
gít» CXúc rñdcf í 3 u mdicío cuacuabif platío o:dí^ 
nisad ozdincquo ad ouos modos vlttmosmó quo 
ad^mu*p5:q:illumíatioquáinferió: oído recipita 
fupiojc:iirrzimpiuattcdif peóparatione q ad nos 
<ib'míniftrát:nó peóparationcadoeu in quo quío 
fcunrXcííabitautminiftcnu noftru:crgoJccudum 
pt5:q? ozdo cjrccditozdincingratuitis z naturalito 
poft iudiciú fie añf ^ t f m boc íntclligcda cft auctozí 
ras aptí.i.^o^.icv.Xú cuacuaucritoém pncipatñ z 
ptárc z virtufe.^uacucrití^tú ad act^bierarebicos 
z eptu ad imperiú. S i f r íllud mgf i Dif.vf .q^díu ©U' 
ratmundus angelí angelis/Demones Dcmontbus 
pfunr.Sed m futuro oís cuacuabif platío: vtoocet 
DOPiJ» apfs»<EDubiu fertut'Otru omnes angelíeiufdc oz' 
n dinís fint cqualcs/Rñdcf fm mgrm cp non»Scd eft 
cría in eodem ozdincDifpariras z gradano quedan 
Xtcct non tanta quáta in Diueríts ojdmib.^t ficuc 
ín fetís oicímus q? vn? eft o:do apfo^ ;alter martt?' 
alter pfeflb^ zc.tlec tn aplb?. ínter fe cft oímoda eq 
Utas nec martf ^ r^tpter qtf t)e quolíb5 fancto Dici po 
tcft/Bócftinuérus ílíis illí^ cófcruaretlegécrceKÍ. 
Icazin^poítroDicéduerir. £ r bccquídé necelTarío 
baber Dicere:qui tener in codé ozdinc plurcs í penes 
cópzebcdücum fpecics fe babeát vtnumerí.vttí.me^ 
tbapbi.^QuíH70t)iceréroés angelos ciufdé ozdínís 
k •> cíTeciufdcfpcciei:poncrepoííuntincqualitatcinaccí 
• r* dcntalibf/nóinelTcntialítoíícin fpeciebúana.CÜl 
^ timo tmbitafj'CIt?- etíain boíbus ponéda eftozdinft 
Diftinctio/fiucín aníabus ficut in angelVRñfio. 3n 
boíbus mulnplcrponifoíftinctio. tíarnetiá grad* 
in ccclcííafticaponunf bicrarebia tquo^ alter alterí 
píídct.ílon tn taliter ficut in angclís.llam ín ojdí^ 
ne angélico gfa cozrñdet nature: vt quo melioza ba^ 
bucrenaturaliameceísfuntabufiíperfectioíéconfe 
cuti funr gratia.Hó fie m boíbus:vbi nec naturaltto 
nec oífictis cozrñdet gf a.^ícd frequeter qui mclio:a 
babétnaturalía(q:aburunf cis}mino2ébabétgra^ 
tíam.^tm cminctúmbcóftítutí gradib? «pcbdoloz 
ín gracia z merítis inueniunf inferiores* 
>Queftio*n« 
a £ c u d o q u e r í t u r c í r c a 
f ^eandé t)iftinctioné;Of^pactus bíerarcbí 
cosfuperío^ozdinuj angelí poííunrínfc^ 
riozesilluminádo mentalitercis loquú.p illa quefti 
onevide plura m ^Occá.q.r^fcciídi.^q. viíj* í»mí 
quotlí.C^nqucftióecrutarticuliquinqj.'Pzims'Oe 
actitobicrarcbicís.Secíídí'inqrctí vt?, ángel9 poP 
fit videre aliqué actu infcrio:é creature róna^Xerti 
U8;vt^vnus ángelus políitcaufare noticia aUcui9 
refm mete alterius/aut aíe róna l i s^uar tus Oe^n 
„ . cipaliqueíito»f.angclo:ulocutíonc.1Quíntüsmoue 
ora*1. bítcubía^C^uoadpzimunorandúímbrmDio/ 
»M* n^oeceUftíbierarcbia.ctíq,p?cpefincm»Xrc8 funt 
acmé quos babet a ngeli fupeno^ oidi num refpccm 
inferió^: fes purgare/illuminarc-z pficere/cS úcunt 
actusbierarcbici;qzcóucmútfupcrio:ibus bíerar^ 
cbñs refpectu inferío^.'pi aúracrus nó otftmguun 
turrcalirer<^ófiftuntcmininductíócoiuineícicric;: 
qua inferió: caruir;inquaindncrioncq: remouerur 
igno:átia t>icif purgatio«'llonquídéa feditatepcrí/ 
fed abignozátía negatióis. ^ .adc oicif illuminatio; 
qz manifeftanf que pztus nota non fuere* Omnc au 
tcm qé mantfcftaf Uúmé eft f m aphn >£pbe.v. C D i 
cirurz pfecno:q? éfirmez pfeucrátis feiérie tradmo 
quapftcif íntellectus illuminati. CC>icif purgatic: 
ino:dineadfuú otpofítú q$eftigno:ária*3llumina 
no in ozdinc ad fozmá fc5 noticia introducta.r&erfe> 
cno:ín o:dme adfubiectu perbác noticia introducta 
eleüatú.£>ic crgo ángelus fuperio: aliquid ignoza^ 
rum infertozi notifica ne tillo vno actu nonficadi pzi 
us incognitu/ínftriozé purgat ab ignozátia,3Uumi 
nac nona cogninóez noticia: pcrfícit actuado cu ad 
cognita. CDiffcrú t crgo purgare/illuminare/ perft> 
cercimcónorato.llaminfubftratofupponút.p co^ 
dern/.í nduct! óe fcic tie.*Jb urgarc aut cónotat pzece 
dentis ignozátie remotíoné,3 Iluminare obiecti ma 
nifeftarioné«*Perficerefubiecn cleuationé z melioza 
tioncm.^t boc vult beatus Díon vfms vbi fupza*c« 
vtj.ira t>icens:*^artícipatio ipfa oíuine fciétie z pur 
gatio zillumínano eft arqjpcrfectíoíoum per indul 
tam Ubi ozdinatiírimcpcrfcctozú m^fteriozum indu 
ctionem: veluti ab ignozátta purgat* jpfaq? t>iuina 
feientia iüuminatí per quá etíá purgat: oum que an^ 
re non videbanf fublimiozis nunc inrcllígen tic luce 
panduntnr.*í>crfic¡r td ídem bocipfo luminc:oñ al 
nífímozum fenfuú firmam perfeuerantéq^ feienriam 
tradír.^ecoiontftus.^icquibus fatís patetíquid 
íntelligendñ eft per actu bierarebícú. Qtcp eft vnus 
tn re fe; fcientíe inductío z tríplcr noíatione.C'Quo 3rrf« 2* 
ad fecúdu artículut'Dr^ ángelus poíiir videre acm ¿ 
mteriozécreatureratíonalis.*Recttat/Qccá.q.]r]c.fc 
cundí in pzincipío queftionis opíníonéquá pieria te 
nent: cp nullus ángelus poteft vídere.i.tntuitíue co^ 
gnofeerecognitiones z aífectiócs creaturetqzcozdiu 
fecreta folíoeo funtperuia^oteft tamé illa cogno^ 
fcere p íigna ertrífeca:íicut medie9 per íígna eictrinfc 
ca iudicatoeiníirmitate zeius caula.écd non ob^ 
ftáre illa opinióe/ tenec idé JO cea imitás f boc Seo* 
in reprozio íi&,iiMf,iv*<¥ ^ libec ángelus narure fue 
©erelíct9 videre pótíntuirinccogitatíócs z affectio-' 
nes indlioangclotOcbitáappzorimationé adipfum 
babentézíímíliter mnobis:cuius ratío multípteraf 
íignari porefttvnai.Omne inrellígíbile ín actu pfens 
intellectuípfectonóoependcrc a pbátafmateu fibí 
^oznonatú potab eo intelligi.^ogitatioautvl'affe 
ctio in vno angelo eft intelligibile in actu z pzopoztio 
naru intellectui angelí alteri^ergo pót ab ipo c ogno 
fci.maioz patenqz omnis porétía cognítiua perfecta 
non impedíta poteft cognofecre naruraltter quicejd 
fubcíusobiectopzimo per fe cótinef»aiípquin non 
clíettalceius obiectupzimú.^Q^autaddíturnó 
pendens apbantafmare/oicif.fpfcrmfcllecfu noft^ 
p:oftatüillo:quinóinfelligit intelligibile eptucú^ 
nbipzefenstnm motus apbanrafmare: falrcm crtra 
feeriftenstpzoptcractuspzopzios./Cetcrcparticule 
maiozis pat enqz mftantia t)ari poífet t>e inrelligíbí^ 
liín potería ím*3tct>emtcllccmnó gfecto vel ímpe^ 
t i b e r 
dito. jftebeíntcllísCbíií nójpoztíémtólxteñ t>má 
eflcntía mftníta.mino: pt5 q: cogitatio t aflfecno eft 
íntelUgibilctqz e fe córinef fub eñtenn^CDm tale eft 
obiecríí pnmíí mtcllect^.^teft jpomonatií mtelle^ 
ct w alteri9 anaelúüuia qó eft ppoznonatú vní ítel 
leemtan^líco/etiáeft^poztíonaruínrellectuialterí 
us maríme fiiperíojíoiqi in q6 pót pof érn ínfcríozl 
pót etiá fuperioz pbtctía.'neíRvoIntao angelí poteft 
almímpedíre./Q.uíavolíJta0 ¿reata fup imperio nó 
pót impediré caufaenatnralee míuío actíóib^ t l ó 
em pór volúcao creata imgare ígní ne calearnta nec 
ebgniríoni t afectioni fuetvt tantp-obíectíí naturalí 
rer ruecognttióío inínrellecm alteríus angelí appzo 
jéímato pjoducés/nó agat.|[5rc íicut fe babee vtíí> 
bile ad vtfum/ít a mtclligíbile ad inrellecm. ^ 5 orne 
vííibile bebite app:orímam potérie viíiue gfecte pót 
cá videre» 3gí? omne íntellígibíle tam refpectíuu <p 
abfolutu póc videri ab angelo quí eft potería intelle^ 
ctiua pfect a» iC^té orne acttuu totale vel partíale « ' 
fpecm vni?palTi poteft eíTe caufa acfma refpectu cu> 
íuftíbetalterí9 paffi eiufdé rónís totalio vel partíaf* 
¿ c d mf cllccrío angelí pót cécaufa partiatrefpec tu 
act*' reftejcuquo ángelus vídet fuá cognítíonc z eui> 
deter feit fe cognolcererergo pót íifr eífe caufa cógni' 
tíonie cólimilíd in intellectu alterí'angelit q eft paf 
fum eiufdé rónts:quo alter ángelus íntellígat tpm 
cogñbfcere.CP^terea vnus ángelus poteft videre 
fubftátíá z eíTentia alterius angefí:ergoetiá acciden 
tía íibí inberctía cognítíones fc^  z afFectíones ac ba> 
bítus inrellectureíus inberétes.tcnet pna:q: accidé 
na fúnrequeítelltgibíliagfez eque appzorimata at 
rerí angelí fícut obíectu cuí ínberent.CÜe^ oe facto 
vñ? ángel9 nófemBCOgnofcítcogítatióes z affectus 
álteriusítlpíertimboím:q: nó íemp oeus cócurrit 
íinc cuí9 concurfu nulla actío pft'cí pót.'Qnde videre 
cogitationes bumano?, cozdiu beus íibí referuauit. 
'tVó em cócurrit coagendo cum biaboloii fozte cum 
angelisbonís ac beatis adfcrutádu cozda boimme 
totius falutísínimic9 boloíis fuis artíto feuíozí te' 
ptatíoneanímubumanuínuaderetíza faluris cófe 
cutioneimpediret.Oú feCrer acozdís cognol cere ferí 
ptnra tancp.flpnum beo attribuitf Sicut eft illud4. 
"¿aralip.vi .Xu folus noftí co:da filio? boím.^t íl 
mí lía multa q b? ferutatio cozáis z renu fpeaal^ beo 
attríbuif« Xicj ená beferipturefte ejeponi polTent 
folus oeus vmuerfalíter neceflarío z ímpedíbilií vi 
det co:da boím:qí5 vti<^ folí beo cóuenít. 3ngelí au 
rcm boní z tnaluz fí poflTunt naturalíter videre alte^ 
rutru cogttatíóis Debite íibi appjojcimaninó'tñ boc 
poííunt vníuerfaliter z neceflfarúfcqz ímpedírí pñte 
Dcü fuá coactionéfufpédenté.3ftá materíá vna cum 
róníbus ^ego.Dearimíno la^.pfecu^fum ín eir^  
pofitíóecanonislecrióe.)r]r)r|V3deob:euis 15 tráfeo. 
3Eeneraut-6:ego.Dif»ir.q»i.parté negatíuá bui9 q^ 
Srt i . MtíonístxrarionesOccafoluífíbídc. i í O n i t ú ad 
>S tertiü arriculú ín quovidendü eftpoft ¿Occá^q.rr.fe 
cundt¿x.q*vm«p2ímtquotlú'Dtríí ángel9 pofTitcau^ 
rarenotícíá aíicuí9 reí in intellectu alten'9 angelí aut 
bominis*£t q: intellectus bomínísvíatozis nó pót 
íntelltgerep ftatu ifto nífí cóuerfus ad pbantafma* 
Viñ nullá cognín'oné babere pót: nííi eá ad quá me' 
diate vel ímediatecócurrut pbatafmata. £ t tenédo 
q^cóceptus íit obíectu actusíntelligédí/babcs tátñ 
efle fictú íine obiectíuú m íntedecm/mne mtozie in 
n 
tellecms níbilintelligtt nííi feníibílía/actus wzíos 
z cóceptuet? n ulUí pw¿ íntellígibíle ín fc.tl ibil ergo 
poteft ángelus círca mtellectú boís víato:ís fmedía 
re: fed oíí rajcat pót mouerepbátafmata z actíua ap^ 
piteare paíliuis zc.be quo Dictu eft oif.pccdcntí. ¿ t 
per boc pót agere in intellectu medíate vel indi recce. 
De intellectu aut boís feparato/oicendu íicut De íiv 
tellectu angelíco^ilV be intellectu boís coníuncto 
z beato. C^e quo funtbue opiníones»'Una 3co* 
Diftin.pfentí lib4*q tenet /q? ángelus pót caufare ítt 
intellectu alterius angelí cognitíonétllí9obtecn cu 
íus ipfe babet babítü feu babi malé cognitioné.^t 5 
vel pzoducédo in alio actutm: vel fpecic trn vlTimui 
actu z fpecíé.'ííá ángelus babes ínfe cognítioné có^ 
plcjtam ertremo^tque? alíua ángelus fímul babee 
ipecíes vel babítustnó aut actu cognofeédí cópleru: 
poteft gignerie cognítíonc cóplejrí impo^tátís ertre 
ma: fíe babítualiter nota eriftere ín alio/z non fpecíc 
qzactubabjfpecicertremo^.Similíter pótangel9 
imp:ímere fpecíc ín intellectu alterius obíecn tcuí9 
rpecié pn'us non babet z non actmbum alíus ange^  
lus eft Occupat9 círca cognítioné alterius obiectí :a 
a quo ab illo auerti nó pót.3íc babeo fpés z actu co 
gnofcéduqbus al^angel^ caretí porvtru<B caufare 
inalio.CÍDotíuufuü eft:qí fuffícícteréín actupá 
mo refpect u alícuí9cfFcct9:pót íllu actu eífectu caufa 
reinreceptiuo .ppoztíonato appzorimaro* ángel9 
babens notíciá babitualé alicuius obiectí (gfa erem 
plF)a eft fuíficíéfí actu ^moadcaufanduínteltectio 
nc actúale ipíi9a.^rgopótillu caufate ín qcúcpítel 
lectu receptiuo íllí9eífcct9«5íntellect9aútalteri9an/ 
gelí nonconcípiétis a .Diftincte recepnu9eft.^rgo ín 
eo pót caufare conceptu íllíus a.maíozvidef maní> 
fefta.mínozpatettqz ángelus in fe baberactu pzímú 
cognofeendt a.ct fpeciéz quecucp ponunf necefTaria 
adcognofcendua.^tí»bocpót intellectu fuu faceré 
in actu feendo/caufando in fe ínrellectíohé a. íicut ef/ 
fectu.^equíif ergo qp in intellectu alten9paffiuí q5 
eft eiufdé ratíóís cum intellectu fuotpoteft íllu acm 
caufare. C 3 c d ptra banc opímonéarguit Occam 
vbifup2a.q.íí.fecndí.nam maíozpbatíóís nó eft vní 
uerfaliter vera.tTam accipia? cade maíoz tz arguaf 
íic: Zluldo altííd fufficiéter eft ín actu p:imo poteft 
caufare fecúdí) in quolíbet recepn'uo/ceterís panb* 
Sed volutas angelí fupenozís/volenscaufare votó 
tíoné ín volú ta te angelí ínferíojí0:eft fufficíenter in 
actu pmo refpeCtuíllí9voliríóís:zvolútaságelíínfe 
rio:ís eft fuíficíens recepriuíj z app:ojcímatij. ¿ rgo 
pót caufare volitioné ín volúntate angelí ínfenozis* 
Cílec fufficíteuadedo Dícere:q? q: voluntas eft libe 
raí ideo in fuá poteftate eft: q? ín ea velle vel nolle cao 
fetur vel nó caufefcfaltéa quocuq^entecreato. Se> 
cus beíntellectionetq: ángelus inferioz nópótípedt 
re fuperio:c:qz virtuo mínoz non impedir maíozém 
fuá actíone naturalí vel l ibera.^ aútpzíncipaleíl^ 
latú íit falfum.pt5 :qz tuc volu tas amare poíTet inco 
gnitutqzpoflTetvolútas angelí fuperiozís fufficiéter 
ínactuzc.caufareímediateínangeloinferiozívolí^ 
tionéíabfcp boeq^ínferíoz cognofear fuperiozé vf alí 
quid íneo.^titainferíoz velletautamaret íncogni> 
tum» C-Jiem tííc ángelus poííet ínrellígere fíncfpe> 
cie:q6 eft cótra opinanté.íCltem íicangelus polTet 
caufare non'cíá cuídente m alíoppoíttíóio otjbieíine 
erperícntíazbífcurfu.'ílá ángelus babés ínfe DiP 
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curfiim ocmóíirafíuú /pót iit fe ^ diuécre noticia cui 
d¿fé?ctbmó^iii atio angelo pot.{)dUcmnociciatn 
ebidetc pcfOnis ííneqdícp alio^f.íínc ttémóitrarioc; 
i* áltcrangel^cftreceptioñfufficiéetc» CJdco eft 
alia opimo Occáq^ vn9 ángelus nibil poc caufare 
ihalio nidp modú obicetí: cr illo m5 ^cqdcft í vno 
angelo poceft ftc obiecrú in alio angelo oebire*pp' 
xmutocantarehnnoticiáintmtim iialíiccois 
ñncm DCI pcaufant ÍB. (¿X & políir: pt$ eje íc6o atticú 
t íó:q? cj cqd cft namrale obiecrú vntud pocctieie etiá 
nacuralecuiuílibct porétic ciufdé rónie T eq Efeere; 
ÍHiorcnc mrclkctmc angelo^ fúc etnfdé rónis q3tü 
ad modñ cognofcéciitz bafót idc obiccrñ p{tmñ«ef> 
go qdcutB elt obiecm xni9 eft -j obiectu alcen9 eq ap 
pjocimarií* Cü gangel? vn9pór viderefuae cogni* 
rióedacrualed z babttnaleB atqj átfeccioee. szaii* 
fútficicfcrappioicimaruofil'rviderc por: rice magií» 
4pomon.iciíñrinreUcctuiacras interiórese erre 
nojee.tlececóuerroiq? oéeeq includní m obiecto 
fino inrellecc^OX *o nibil almd cauían poflir in 
tncrcalrerius/niitqt) canfare modú obiecn. ^ac5 
et.pbaríóito ílarim fup pofít^.C^dronc ancuco' 
ri oicíf q? fi íipp?ojcimario oe q loejí in maio:e« mí' 
noze oicirrm appzoirímarioné localé/np eft vmuer^ 
fálir'vera'Si to oicír approicimarioné ralej q íuffí" 
citad agendñ ín rale pafl'um: rúe muioj pdtere ra> 
tionis n5 eft vera. Oñad fulfiíeiéccappíonmanoné 
inreractíiiu zpaíímóaliqñreqwnf idepntas reatf 
acnui z paííiuuBliqñ tdéphras vrappzoitimarto Í5 
iectiua/ira^agéeinfoímerreeeptiuñuUoíínruftV 
¿itbebirá localidappíojcimario.&céplíí pmi: Oo^ 
lúrao nó póteaufareaetú amone nifi iñ fetpámec i " 
rcllccruff pót caufare noriciá áctualé oe obiecro ba 
bímat'r noro nid infeipou boe pfcindédo caufalira 
te füá g modú obíecruíicut Seome loquif.Opo^ 
tergin bis eíTe talé appjoicitnationé acriüiz paflí' 
uí/cp ídé íír ages z palmmrecipíens. ^ .cemplú fcóit 
l^abití» amoíis cj eft in volucaterrilV babi^incelíe^ 
crualío nó pór canfare noricia acmale niíí in porériá 
•*> quá informar, ^ péplú rerrtf; t l á ad caufandú c mo 
dú obiecti fuffiietroebiralocalieappzojcimatio: D c 
hó nimia remocio actíuí a pálTiuo íiue fintide fine 
Oiuerfa. Jnfljoííro reqnf pma vel fc6a appíorima> 
iioí z nó fníficir rerria. i^oc aút no eft ítelfecr9 vni^ 
angeli aur babí rus ci<»ad ínrellecrú alreriue: q: ibi 
necc ideprirae íimplV porétie-i porentiemec idéprí' 
ta» (biecrína babír^vni^ angeli z inrellect^alt erí^ 
I t í 5 i califa qri?: Dicendú qzangH9vel babir9iñ 
;; ' co nonpóralicid agereerrra feinalíonilípmodnj 
obiecriif; in^ziofabiecro babetoaplice acrionem 
tina eft.pducereácf nalc noticia obiecti babirualif 
ñoriquábaberepóteríá íírúcangclpnec vidererfe 
áctüaliter nec babitú fnú: vt íl acm no cogitet oe fe 
vel babitu fuo.aiia actio c.pducere nótíciá intuito 
M fui ta in fuo intellectu aur ácúq; alio ocbirc app 
nmato/cui* cá no eft aliíJ niíi natura rei q talie eft» 
Cócu4 C-Quatú ad qrrú artíeulú cj eft be príncipalí qíiro. 
f QideOccl»q.rr*fctíi.^rin^mó^r^q.vn#vbiplu 
bbabení ad^ofírú valéria.^rbubiaalia; fTorl 
iflú §cp lo4 méiafroe 5 bicfmo acapifad fífirudí" 
hé locurióis vocaf.iocj aúr vocalir'eft ¿ferré verba 
yocallavtalicjdaudiátvocali auditioez ínreUígac 
íliudqiJgvoced íignifícaf :l5eft foímet ínfepccpt9 
vocito corrñdéree.^ic locj métaliter nibü aliudeft 
R 
nííí babere vel formare in fe verbuj mécjletvt a l t # 
audiacmcraUrer zmcellígarqépverbu menraleit^ 
gnificaf :eft aur verbú mécale cogirarió acrualilocj 
g mcralirernon eitali6 nifi acrualif cogitare vttpt 
veláU^inrelugacq^ u cognitionc fignuicaí.audi^ 
reañtmécalirmbiUtiudeftqí viderc cogirationé 
actúale alreriyangeli vf boistfic audire vocalir'noii 
eft aliud nifí app bédere vocea a fcvf ab alio «ptaraa 
-pbanf B briñ augiiftí.jcv^oe ttfíw&ft f o:> 
mata^pzie cogirarió ab ea requa fcim9verbú eft q6 
íncoz^coicim^íqé necgfecú cftnec latinú nec ali" 
cuis'aUeriplingue.£ccc cp cogirarió eft verbú. vQ$ 
aút locí mctalif non eft niíi babere *bú métaie.f.co^ 
gitatióes/ficoicit paulo l'uinus codéca. Ziuedág 
c o girátióee locutióes fú t cordí 9: v b í z 00 ec bícim» 
poft^ozis cum p corpf b fier: aliud eft locutío/ 
aliudvirio.3ntu9 aútcú cogitam'vtrúqi vnuseft* 
3té:z fi i(?ba non fonár.3n corde fuo oicit vriqi oíd 
q cogitat.^t.pbac b auguftin^auctorírate vtriuf> 
<é teftaméri:q? etiá audire métaliter non eft niíi vi> 
dere cogirationé actúale álreri*. Ibarer B cúdc ibi > 
de De rrmi.c.codé vbi oicit: Budirio zvifio ouo qdá 
frinterfemftáriainfenfib> corpi9.3naío aúrhoné 
almdacq; alió viderc z audire. Be p b cu lo cutio fó 
1*19 no videaf:f5 pori" audiaf:lotutíóe9 tñ interior 
re9:l3 eft cogirarioe9 oú cognofeunf z audiuníz ví> 
denf: vn pe oño oirit euágelifta: Cu vidíífet inejt co 
gitatióc9 eos.C^r illi9 pt^  q? ángel9 loquédo aire 
nnibílfacit/niííq' caufátcogitátionéálicüi5>obie> 
cri infe:q cogitarlo in loquétecaufata tác^ obiectu; 
caufatclfectiue in angelo audiéte noticia intmriuá 
fuimet cogitatióÍ9:zíiceit^fequétealiqmó caufac 
iuangelo audiéte cognitionc obiecti pme cogitattó 
nÍ9.Spil'rangel9audiédo nibil alió facir nifi q^  app 
bédirfcu videt inruíriue co gitatipne loquétÍ9:z per 
ea90eucnitincognitioné obiecto^ earudé cogirá> 
rióe v i f a ^ ^ i ^ loqué9 corpaliter alteK/voec9 foi> 
mat q tanqj obiecta aUditU9 caufantfúi appbeníio 
néintuitiuá m audicretp qs voces appbenfa^átidi 
en9(íiípoíÍtionéea^ nouic)oeuenitin appbéiionS 
obiecto^abftracriuápvocc9(Ígnificat6p;quáim 
pofítioné (1 no nouit voce9 c^ dé appbédit:f5 hóobie 
cta gvocea erípofirióefcata. J£C q5ui9ad locutío^ , . r, 
né znfamcorpaléz angelo^ métale peurrit actué 
volútat'.f. vellemanifeftare(nó cm fímpler fo¿ma> 
tío cOgitatíoisé locutiotf? formafio cogífátioniave 
audic9 appbédar/qó c vclle manifeftare audienti q 
pcipit)tñilli5 vellcmanifeftarénó eftloeutiorf^ipfa 
formatto cognitioia.Supponít glocurio mctalíé 
.p formatioe pcept^ín loquéte: z conotat volútateih 
manifeft3dibmóicocept9*C^í9pmífít9 rñdefad CócYAé 
búc3rticulúzadqftíoné»1bíima?cfo:angcl9menL & 
ralíf alrcri angelo locf pt:^bú c|; loqucri9 pót ab al 
tero audiri.'jb rima p94) ba^qz ángel9 por cogitaré 
actuaft* vt ángel9 alrer bmoi fu39 cogiratióes app-
bédíttz p ea obiecta q cogitan z Í5 facíédo loquif aU 
teri.g ?cl*o verap ^ ma parte.-Cófeqntíanota, TQi 
nozpt;ercjdnoísloq.IPaioz líl'rnota eft:pórcm 
angel9velle aliú nofeere fuo9 coceptué: z^tér boc 
bmoi ín fe fozmare vr aliu9 videat. Scóa pá pateé 
er ^ma:q2art^elu9potappbéderecogítatíoe9 airé, 
riu9 qa vult ubi manifeftare z ira áudiré^ Ibátet eÉ 
quid noí9 audire. Ité vnua ángelus por videré éo> 
gitátioea alrcríua crarticulo fcóó.g mdirc.Xcnct 
u 
&ttícq{icmt(iiifócttxidtrczaudirc mcfalífeffm 
^ócf.i. brm au^u;tmú:vrinñocabtUallegacú d t C^ccú 
da ?cluíío;'ñ5 folü infcriozi fuRioj;; 5 ectam íu¿ io:i 
iccft formare verbú vt 4tí bec a Ircr audtar feu vidca t 
-Cpct j . igi? córequéría nota.íimílírcr ec anfcccdcí». CXcrx 
na cócttmo jpbabilis. ít ángelus infóriaz lucios 
ri loquee peeprus I uos ci mamfeftar mó rameíte (o 
qvtédo e» iUuminar.'|]>:ima eeparerci: pcludanc p 
ccdéci.ic>ccü<iavpbaí:q:vtriríl'c eftq?nibil cogno^ 
ícar inferió? q6 ignozet (upjoz, CuPm Dipn^.mfo 
nozee reducunf adAiprna g mediataicem Cd«iití*ce 
leili» bicrarcbícSraruir fummud illc ac lUBrubíia 
míisomnüjojdogfingulae oiftinctiócí» prnoect 
medios crrremofcu ciTc ózdincB arcp frutes: vrX in 
ferioz rpiríruñ erccUmriozes qcp peeprojes actítt'' 
cea ftncpquos ilU accelTum babeant ad ocu z ad lu 
cé recrennimá oei focícfatéqj pucniát: illuminaño^ 
ne añr illummarue purgaí ab igno2anna:vr pt; ec 
illo amculo,£>uperio2c vero nó pór purgare infe^ 
nozraiioqnfugiozignozarec qó inferióJ cogfcerec, 
C^c illo feqm? q? nó eft ide illuminarc z lo3.1^of> 
funr em angelí (Ibi ínorefeere cogitatíocs actuales 
rerú vrrimqj babimalirer hora^: cr ira oc ílbi riocis 
loquúitcurer boíes ocrcto übi equalirer nofis fibí 
loqui pofTunr.3n quo cafu ñr lo cuno fineillumina 
cione:q: bac l o curióc De nulia re ignora acquirif co 
gnitio nona q6 ramen requirió adiUuminarione^* 
Cinar ra pclulio refpóralisadrirulú qftióis. Per 
acms bierarebicos fuperio^ ozdiml angeli poíTúc 
ínferíozes illuminare z tlluminádo ets loqui. "Pa-
ma pars paret:q: fuptozes angeli noticia quá acct^  
ptncímediarceoiuináreuelanoné inferio:ib> mx* 
nifeíláceiofc^mádatamíénozib perfeme: ve parce 
g beam Dionr.oe celcbierar.p rorú«Recuda pars 
patec;q2 caufando noticias in alqs oe reto qs igno>: 
rabanc inferiores iUuminán boc aur faciedo cís lo ' 
qaunf neq? em alicer illuminác nifi manifefládo eis 
cócepeus luos qí eftloqui^C Ocmm qjuis ira crc> 
dif oe facro/poflet rñ oeus p ínferiozc illumírtare fu 
perio2t:po(Írecemaliquid reuelareangelo íferíozis 
ojdíni 9 z madare vt manifeftarcr angelo fnperioíu 
i o q u i f ergo cócluíío oe facco nó oe poflibili quan 
Bití. U tú ad bac parré.C'Quám ad quintil arnculu cOU' 
biú íimíi:t3tnj ángelus vides cogitarióes alrérius 
videatetiaobiecta cognifíonu. ¿adqueftíoncrC'' 
ipó*!* Tpondcfp alíquasjpoííriócs^^nia^ngelusin' ' 
tuitiue videndo cognítioné íingularé alicui9 obic> 
cri ín alio angelo:nóvidet idcíl írttmtíuecognofcir 
ralcobicctíí qtin^adipm termina?cognirio bmói 
fingularis.'fSzobafiq: Hat cognirionc vifam intuí 
riue in alio angelo cite cognítioné ablíractiuá obíe^ 
cti nóeríftétis;* talenó pótintuítiue viderí natura 
lirer ab. inrcl (cem Crcato:altocin vídens cognítioné 
íh alio íntuitiue/cognofeeretp cognítioné alterí^ín 
tuitiue qó n Uus ángelus cui^cít cognítío nó cogno 
fecrer inruintic:qó eít fairuj.SílVnecoportet q? co 
gnofeerts cognítioné intuitiuá alteri9 ínruitíue'co^ 
gnoicatintuitíüeeíus obiectürqzpoíretobiccttj n p 
mo angeló cognirú cffc ímpzopojtionate oiftás a fe 
cúdo angelo: vfpoííto cafu vt (1 oiftátia.ípoítíona^ 
ta é <\m obíecru viderí poíííc intuitiue íít. o. leu^ 
ca^toiíter aliqó obicetu p.ioo.tni liaría í fcóo ange 
l o er pjoo,» pmo angeloam q? £m9dngcl?íitm mt 
dio ínf olncccu t fecudu angeluítucfccudus ángel? 
vider cognítioné pmi angelí íntumue:z tñ nó pórvi 
dere ei9 obteerú intuttiue:eo (y nó eft i'uffídéfer pñs 
"Hó empót viderí obiectu intuiriue/níli B cognirío/'J 
nc cognítíóísfue:q5 nó pótviderí p cognítionéim 
medíate ab obiecto caufará»1b?obaf criá 6 noticia 
íntutriua obíectí fulfidctervrríí^ angelo pñtí8:qi 
pohaf ^ííngulareínmítíuevifu? aí)mo ágeloetiá 
vidcaí a fcóoangelo ímedíate p.fljriá cognitíonej 
calis obíecti intuitiuá: videatep fecudus ángel* vi / 
fíoné pmi an^elimo nmé^rer boc vídetq? noticia 
intuitiuá pmi angelí terminef ad bocfíngulareob 
íecru.fbzobafcqjfi (íntouo rmgulariacq^appwri 
mata quo?. vtrú<^ vtcrqt ang;clusvider:no plus feí 
repótfecud* ángel* q? cognítío ^ mi angelí íitvhi* 
obiecrí q^alteri^fí obiecrafínt ftmíllíma:q: nefeic 
a quo caufara íítfz íta ignojatad q6 rermíneif cum 
ueccireeílintuítiuá noríciácaufari parrículariíab 
obíccto:ctiá fítantú eflVt vnu íinguíarcapp:onmíi ' 
túradbucnópoíretcuidcter ícíreq^ífta cognítioeft 
buí9(ingularís:2 ab ea effectíuepafríilírer: qt illa 
cognítío poííet afolo oeo caufarí» ^ cemplú buius: 
STfimr ouo ígnes z cippareatfiimus caufatusmó 
plus fcio y fumus cauía? ab illo ígneq$ ab illo: qi 
ab vtroíp pót indifferérer caufarít« cria lit tanrura 
vn* ignís z vídeaf ftim9 nó pót feiri euidéter cp caU'» 
faf ab ¿lio ignc:qz pót caufarí a folo oeorííc in.jpofl' 
to.tJñ adboc q? feú cuidererq? cognirio bec quá vi 
deo inmiriuefiríb bóc ííngulari: op:tet cpfcíamq^ 
nullualíud fímileíirapp:orímató angelo cUi^ co^ 
gmríoné vid€o. -£t q? iita cognítío íntuiriua quá v i 
dco nó fí r a oeo íteut a caufa totalí : i fí alte^ eo oe 
ficíat nó fcio euidéter q? bec cognítío inruitíua w > 
fa? ab boc íingulari:? p pfequés nec fcio cp eft buíufl! 
fíngiilaris:iftaautnópo(íumfcirenííi poilcurfusr 
ídeolicetcognofcá íntuíriue cognítioné alícui9fin 
gularismó tñ cognoíco illud fingulare cui^ell in/ 
fittfiue:^velnócognofco velco^nofcop oífcurfuj 
autabftractiucrvtoíceféCSecudajpofifio^ngé ^5.1^ 
lus vides íntuiriue cognítioné vníucrfalé'í alío/po 3 
teft intuitiue videre vníuerfale qóefteius obicetú: 
poíiro q? vníuerfalia babent rantu elTc obíccríuú ín. 
afa z terminétcognítioné vníuerfale. •pzobaf.-quia 
cú imilla poíírioné vníuerfalia nó babér eé nifi ob 
icctíuit mírellecruqócllerrecognírucícuq3 videt in 
tuitiue cognitioncvníuerfalc:i íta termmaram ad 
vníuerfale(0 em é viderc cognítioné vniuerfalé)ví/ 
dec z ipm vniuerfaleíruiríuemec recjrif vlrcrío: ma 
nífeíÍariovllerplícario.CXerfía<fl?ofitio:Bngclus jp5.j¿ 
vides intuitiue noticia fingularéín alio ágdo'póíí 
cogfcerceí9obíectú abftracriue incoceptU cóí cóftK 
feveloiitincteíingularífremcmojattue: velcria; c 
oifcurfum.'^hmu pbaftqz pofiro q? Oilígo fozrem, 
pótangel^vídereoilectionem meá intuitiue íifue^ 
ritmibíappjocímat^zíícvidet q? oilígo boíem:fj 
no videtq? oilígo fozré. Sic in.ípofito fí fozté intcl" 
lígop5rvídereíntellcctíonémcáintuítíue7p5to^ 
girare^intelligoboícmmóaíítq?inrcllígo lííú vP 
illu. Oufa érqj cbíectú act9alías nó cogniru nó pót 
cognofeíabaliapoférta quaactusnóinftumatníft 
poífcurfum2arguítíue:aliasponem intuitiue co 
gnofeere obiectu cognitíóisabftractíue quá intuid 
tiuc cognefeo cótra fupdicra.Brguí tiuc aut Í p Oif-" 
curfum nó cognofeif alíqó fingfare Oetermínate: ($, 
m f t i n c ú o K 0 u e l l í o 11 
tám ín ?ccpmcómimi:qz cognítío babítac oífcur 
fum cqualir afítmilaf oib? índmíduís cíufdem fpe 
cíeí fí ftnt (imilima.ígí? nó pót peludí oecermínate 
magís íít vni* mdmíduí <p altcrí*» Cócludií ígií 
cóceptus cómunís omníb índíuíduís (le íimilíb9: 
ficuteu intuitiue vídeo fumúcognofeo arguítiue cp 
bíc cñ vel fuit ígnismon auté an illc vel alius ignís 
cú fumus tátcqultitatie aplurib* ígnito itmilib* 
caufan pót. C¿>ccundú.f.q? vides cognúíbné ñn ' 
guiaré intuitiue polTitobíectüeíus cognofeere oí/ 
Itíncte ab(lractiueqúq5¿modñ remetrnuaríonís. 
'Piobaftqz (i ángelus vides noticia intuitiuá obie 
ctíínalío angelo;cuí9obiectú pn9intuitiue vidít 
íbabttúacqauítreco:da? fevidíífe obiectúilUS ín 
naturafl3zia:z íta fozmar noticia oíftinctá/p abftra 
ctíuá ilU9obíecc¿.'pfcobaf:(i: vidédo cognicionem 
aecualé inrellectiuá obíecti ín alío/recozdaí fe calej 
cognítioné aiíqñbabuiííe e babitúinfe oerelictú: 
illáqj cognítioné ín fe «pduceafuiflead pfentiá bu^ 
tus obiectiu íta recozda? z cognítíóís fue z obíecti 
fue cognítíóís, 3d quá rcco:datíoné mouet noticia 
intuitiuá vífainalio angelorx babitus jppzi? ñmi ' 
liscognttióí ¿nfe¿po.£>ie^rcfpcctu illi9 cognítío^ 
nis recozdaííueobiecti.a.infc6o angelo eft cá par^ 
tialis cognítío intuitiuá eíufdé o bíectí i illo angelo 
z alia caufa pardalís eft babít9¿nfc5o angelo/in/ 
clínásadfozmáducognidonéabftractíuá eiufdej 
obíecti. ^ ccplúívtllfumi oíucrfojí-ígoíú oifferrée 
fpecícfí pmo intuitiue vídinrem fumíí z ignéípoftea 
videré intuitiue fumú eíufdé fpede:cú pozi fumo z 
nó viderc igné/fo:maré ín me oebitá noricía obiecn 
uá reco:datiuá ígnís p 5 q? viderc famñ eíufdé íg/ 
nísqucpíi9vídírepfentatu:rícin<ff>ofíto; fie fum9 
naturalífrcpfentatígné^a cognirio obiectuu co^ 
gnítióes oíuerfo?, obiecro^ folo nuero oíftinceozu 
Oifferurfpecíe^lMus em oitfcrut c& ouecognítíóes 
IVnonf me eíufdé obícetirque tñ oifferunt numero» 
¿ ) i s aútoífferéria maíoz numeralí eftípecíuocaret 
íta fecudus ángelus vidés cognírioné íntuírtuá cu 
¿ozoll íus fímíléinfpecíe í>us in fe babuit/cócludit el elTc 
% eíufdéobiccdcuí9fuítfua.C6cquo patct q^  auge 
lus babésin fe cognítioné actúale obicctí.a.pót co 
cnitionéeíufdéobiecri.a».pducereíalio anvjelo cuí 
idc obíectú eftbabítualíter notun boemediáte ba/ 
bitu ín alio ágelo oerelícto ec pozt cognítióe actúa' 
lí tp(i9.a.z cognítíue intuitiuá actualís cognínóis 
^mí angeli/q nfr eft in fcio an^eloiítaq^ ad cogni' 
tíoné recozdatíuá fecúdí angelí obiectt.a»tría ?cur 
riít.f.cogmtío inruitíua obíecri.a»i^mo ágelo zil^ 
la ?curritobíectiuc§t cognítío fcuitíua buí9cogni 
tíóts pmi angelí cáq^ obiecn;q eft in fecudo angelo 
z babitus fecúdí angelí ínclínás ad cognidoné eiuf 
cojoU* déobíccd,a*CSc6ofequíí:^fíín^mo angeloef' 
fet babitusfoluscognínóis obiecn.a. fine actualt 
cognítíóe:ille babitus mediáte intuitiuá fui cogní 
tióequa vídef afecudo angeloiz babitufecundí an 
gelí pót pducere notíciá actualé recordad uá obie^ 
ctí.a»1bót ená babítus(q: eft cffectusobíecd)oucc 
re ín cogníctoné eius tanc^ fuecaufe tá appbéíiuá 
íudicariuá p oífeurfum ab eífectu ad caufam. Sed 
nüc^ actualísautbabítualís cognítío pmi angelí 
obiecn.a.pót ímedíate ín fecudo angelo pzoducere 
cognidoné oíftínctáobíectúa. fine actualí z intuid 
uacognídóc fui tan^ obíced ín fecudo angelo foz/ 
matítquia UCCB elTenria angelí vníus neep acc9 nec 
babitus nec potéda pót alíqué actu caufare m alio 
nífí p modú obíectú-Qbiectu aut nunqj caufat ali^ 
quid ve obiectu fine fui cogninóe.-aUoqmn obíectú 
nó eííet obiecm.íEtíó ergo coincídíí t illa cú opínio 
ne £>cot¿ 4 tenet/q? angel^medíante fuo babítii vel 
fpecíe pór caufarecognitíonej inalio angelo quaíl 
ínfeipo fine actualí cognítióe babit9velfpedeí. Sic 
etn babitus mouet ad cognítioné actualéfíne co^ 
gnitióe intuitiuá actualí fuí(potcdáín qua eft)n5 
fie aliá/j^ótem babens babitú fe actuare ad cogni 
tíoné obíecti cuí9 eft babitus: etiáfí actu nec cogí/ 
tat oe feipfo nec oe babíturnó íícpót babitus acrua 
re aliú ín quo nó eft nifi concurrac ín alio cognído 
actualís intuitiuá illius babítus.CXerdo fequií: 4Io:ol.f 
q? quí mnq), babuit cognidoné íntuíduá alícuius 
obiecn ínjpzia natura quátúcúcpvídeat cognítío^ 
né intuitiuá illius obiecd in alio angelo/nuncp eje 
boccaufareí ín co cognítío illius obiecd oiftincta 
fíngularís reco2dadua.1batet:q: cognído reco:da 
tíuaalícuí9 obíecti naturalíterloquédo pfupponíc 
neceffarío pccíííTe aliam noticiam íntuíduá dufde5 
obíecti in eodé ítellectu íl fit rcfpectu incóplccú Jüt 
ideo quí nunqj vídítobíectú.a.in fe vidédo cius co 
gnírioncín alio angelo non babee noricía oíftínctá 
illius obíectúfícut vídens fumú quí p2í9nuncp vi-» 
dilTet ignem:B íUá vífioné fumino babet oíftínctá j 
cognidoné ignís.CXcrtíú incócluíióeterda adíe 
ctu.f.q? vídens intuitiue cognírioné obiecd ín alio 
angeloj)ót oifcurlíue cognofeere obíectú ená pzi 
us núcp oíftincte cognouír. fbzobaf: qz pót pmus 
ángelus fozmare bmóí cópleca/i^ec noticia eft co/ 
gnitío obíectúa«z eiafTennrezcóitmíles^orítíóes 
z cas offerre fecúdo artgelotB.eft ín féfozmare vtfe/ 
cúdus ángel9 vídeat:zTecundus ángel9 vidés i lU 
in tntellectu pmi angelitpó t illa credere vólútaríet 
vel fozte necefíarío u reputat cú ín oíto veracé»*^cr 
tllú modú vidédo intuitiue cóplecú z eíus alíenfum 
pót credere q? cognítío ^ ma fít obiectúa. fícut fí <j« 
mibi oícerentloe albedojí^nífícaf obicctú.a.pof/ 
fum ílbi crederetlícet núc^ oíftincte nouertm obie/ 
ctú.a.^tíicpofluj venírein cognidoné c5muné«a# 
nó pticularé Oiftínctátvt puta q^  íít ens vf qlítas ví 
coloz §8 peeptus abftrabít a reto qs nouí: z fozmo 
alíá cognidoné Oe obíecto.a.quá pmus ángel9 mi 
bí loqués vt pono. C3té pót ángelus p plures «p/ 
pofítióes quasín fefozmatz eis afíendt alten ange 
lo oeferíbere ppardeulares círcúftátías:fccúdo an 
Í;clo alíquo mó notas obíectú>a.z fíe oucere cm in pecíalíozécognítíoné.a*nt(i quís mibi oeferibe/ 
ret regé francicCqué nú<^ vídí)p multas imagines 
z íímilítudines alíozú mibi noras:randem oeuent 
re poiíem ín cognídonem multum fpccíalem regís 
francíetfcd nuncp ín cognitíoncm oiftinctam eíus 
in fe. CSccundo oubíta? quomó ángeluspoftít lo Dub. t , 
quí vno angelo z non alten eq? appzonmato z eqíí i 
terintenro. 'Refpóddf poft Occá.q. vq.^mí quotP* 
q^nóeftínpoteftate angeli loquendsoftédere vnu 
z oceultare alíud cc$ pfensme^ oceultare alíc|d ídé 
vní a ngelo z oftédere alten ceterís parito: fícut nec 
4pnam eflentíá vní pót oftendere z non alten; auc 
eííentíam manífeftare z oceultare cogítadoné fuajt 
cú tmagat per modú obíecti: non tantú quantum 
ad fuam eflendá^ etíam quantú ad omnem actum 
X í b e r 
ta íttf eUccma volutatíe: obicctú auté xt ílc agtt 
natural! t^ln boc aut pót manifeftare vni angelo z 
nó alteri:vPvnñ actu z no altem:qz oe9 coagic fecu 
refpecru vni9 z nó alreri9. ángelus aut q: fuá volú 
rate cófozmaf oiuine volutarimó vult oftendere vlf 
oceultdre nifí fm Diuiná voluraté: z ideo f m volun 
taté fuá oeus pcurritíi p bocq^ ángel9 nó vult ofté 
dere/oceultaf mó p namralé virtutéfuá. f5 ¿pi non 
OaB^h cócurfumDeuíEIertiu oubiueftptra bocq&oicrú 
XP etttep iáí eft videre z audire métaliter; ná pelíet án-
gelus vel aía fuas cogiratióes nolle videri ab.a»an 
gelo oebire aliasappíorimatoun quo cafu.a^ange 
lus viderct cogitatióesangeli velaíe nolétis easvi 
dere:z rñ tuca,non audireaqz in cafu nec ángelus 
nec aía loqueref :^ nullo loquére nó eft locutio/Re 
fponde?;quiafmcómuné.modú loquédi/auditio 
pfupponir locurtoné x ílcáuditio cónotatactú vo-
luntatis nóaudiétis:^ loquétis:(tcut loqui vtaudi 
re íír videre acm angeli volétisipmviderúaliakan 
gelus videns eflcntiá alterius anime vel angeli au-' 
diret elTentiá alreriusreriá alio ígnojare vel nolenre 
Sd bearu ¿luguftinú Dícif q? Buguftín9 loquitur 
quantú adobteetiintaq^idé obiectu qómenraliter 
audiíeria^cognofcifí fícnonellln co:po:alítovbi 
aliud videí z aliud audiftz qó videf nó audimrmec 
ecóuerfo.tlonautc vult q? omneqíS menraliter vi^ 
deruraudia^liect audiripoflír.Oel oícaíf q? Bugu 
ftinusaccipít audire largep omni cognitionc obíe 
cri méralirer audibilis:z ííc cóuertibiliter íde eftau 
O u b ^ direz videre métaliter. C^Iuarto Oubitaí: Otru? 
i l ángelus inferior ignozet aliquid qó nouit fuperio:. 
i^tvidef q? nó:cu omnes angeli beati vidét verbuj 
ín quo relucent oia:Pm illud Buguftiní z ^regorq. 
/ l u i d nó v idet qui videntem oía videt. <E 3n oppo 
íitumeftillud ¿fa.lriq, ^uiseftiftequivenitoe 
edom tínctisveftíto t)e bofra.qó oicir.ípberain pfo 
na angelo^ quaíl m^fteríü ignorantiú z ideo qren 
tium.^lo.interlí. tremad 4:pb.ití. ürinnotefcat 
•Otfpenfatio facraméri.f.incarnatióis a feculis abfeó 
diti pncipatito z poteftatib) p ecelefiam. vbiinnuit 
aplfs q» facf m redéptionís bumane abfeonditu fuit 
angelis z cis reuelatu p eccHíaj. Cui confonat illud 
• adXimotb.íu.íDagnu píetatis facramenru quod 
manifeftú é in carne:íftitutu in fpu apparuir auge-
lis/pdicatum eft gentí bus/ereditum eft mundo/af> 
* fumptu eft in gloria, ^ l o . Q.m prius vifus bumi^ 
. lis oeuicta mortein imíeftate app aruír vt agnofee 
tes angeli m^fteriu qt5 pus latuít Oeclaratú ín car-
ne genuiíli ftecrétes quali Oeo grafías aganr:qr Oi> 
dicerút verítatem, C ^ d oubiñ refpódér affirmarí 
ue:quta em inferiores angeli a fuperiorí h> purgan 
tur ab ignoraría z illuminanf :ergo alíquíd inferió 
res ignorar q6 fupíores nouerür* €t fatis patet r e 
fponíío er artí.f.et.iíú'.^V vero arguíf Oe vifíóever 
bicómunís eftíolurio/q? vídéres verbu tantu vidét 
in verbo quátueís verbu oñdír:oñditauré quantú 
vult. JÉft em fpeculu voluntariu quo ad creaturas 
«trailicctíítnecefíariu quo adpfonasintra.C^ld 
btm Buguftinu z ííreg.f m magíft?. bif.rf.bícif 
loquunf oebis q ad eo^britudíné ptínctmi vííio 
,*bí brífiieaeft;z ideo íncludít oía quoríl noticia ad 
O beatifudinéptinef. De 5 alibi Iatí9.CS5 dd oíce-
dube bq? rónesad oppoíítu bubü tangutíOtrum 
oés angelí boní nouerñ t mtfteriií íncarnatióis p:í-
H 
uf^ ín facto ejcblberefrvideif varía eííe rñlío ooeco 
rñ lctó^:vr rágir magf pií xíViñ glo. fup allegara 
er £ra.ira a í t iüuídaj angelí nóplene cognofeen-
tes mrfterm incarnatióís/palíióis/refurrcctíóie vi 
déresádcelú afcédereoñm cu multitudine angelo 
rñ z feró ,^ boím jpría virtute nó aurilio angeloruj 
admiraníinearnatíóis/paflióis/rerurrectióis/afcé 
fióis m^fteriu:z quó (ibi z alqs apiat regnu celo?-^  
U ñ z angelís oñm comitatito t)icñt:Ouis eft illc 
4 venit oe edó.Uideí rñ ^ uguftín^ fup ^ Jen.t>ice-
re:z fcejí in^taq? oés ágeli ab iba creacióe fuá fta> 
tim cognouerút in cótcp latióe fui crearoris ^ d ipfc 
era t factui^^r fequíí:í)í cron^m9 añt apte Oecla> 
rat: qr cjdá angeli oonec pficeret m^fteriu incarna'* 
tióisad plenñ nó cognouerut/i^ecglo.'Qñ Blecá. 
Ocales Btc.t|.q.ricvj.mé.i.?cordás Suguftí.z tbic 
ron^Oicítinrmcp verú eft: ^ b.poiuems angelís, 
Dicif cm q? qdá nouerúra í>ncipio nó creatióis/f; 
códítióísndeftcófírmarióisíngfacu oicrué: fíat 
lur.On erponit brus Buguftín9.v. fup 43eñ. illud 
apfi fup allegatú ad cpb.iq,oicés:Sic fuit abfeon 
ditñafcculismñdo;vrcu innotefeeret ímcipatib» 
zpoteftarítoinceleftito Bccclcíiá;qribí pmírusec> 
cleíia ¿i poft refurrectioné z illa pgregáda eft. Jiiie 
§ a feculis ínnomítrquía omnís creatura nó añ fe-
cula:^afcculiSr^icergoaliqangelia pncípio co> 
gnouerutmtfteriu incarnatióis:alú' *o nó cogno' 
ucrura pncípio:^ poftplene cognouerút oumím^ 
plctum fuit. OTpót oici q? a pncípio oés cognoue-
rút in *bo: jf in ¿prio genere ínoruit cis p cecleíiam 
oú factú fuitacimpletú acp apfosmúdo pdícatum 
U ñ Buguftin9.v.fuB >3eñ.'flÓ m oco tm ínorefcic 
angelís qó abfeódirú cftt\c%z b cis apparet cu ma 
nífeftafz . ípalaf .C35 qd oeoemoníto an cogno/ *P 
ucrú t iefum fui íTe filiú oci. £ t 15 cj dem videf p i llud 
XDar.t.Ouíd nob z tibí íefu na5arene:veníftiañ té 
pus perderé nostfcio q? íis fetús oci .^ t dufdcm.v. 
>Quid mibí z tibí íefu fíli oci a Iriflími. i£»if c babeí 
2Paftb. viú'.ct iuce. viq*íi ^  oemones cognouerút 
mfromagis angeli boní.CBd qó oícíf q? oemones 
cognouerút oñm venílTe ín carne/vt oicit glo* i u * 
vítí»3 ciebát oemones p aduétú oñi fe aliqñ iab^if 
fum mergédos: nó fiururaódiuinátes ím ¿ b e f a ^ 
Oicta rccolcres.£t Suguítín^ir.oe dui Oci.c, j.3n 
notuít oemoníto nó p id q5 c vita ct na z lumé íncó' 
mutabile qóillúínatpios:f5 p téporalia qdá fuevír 
tutf effecta z occultí íTima figna fue pfentie q angelí 
cis fenííto malo?- fpirítuú poííent cííc cófpicua po/ 
tíus cpínlírmírati boím.>£t oicit Blcrá.vbí.s.mé. 
v*q? alíq mó cogfcút angeli malí q nó cognouerút 
bonúqr qdá cognitío é ín pena vel ípedimeto male 
opatíóís aut cobibitióe ptátia. £ t b mó poterátan 
geli malí cbf m in carne veníííe cogfcerc ^  nó cogno-* 
uerút boní d pena nó babucrút z eo?- ptás nó é ípe 
dita p cbf í aduérú:f5 auctaHic; tñ cognitío bonoríí 
quá er naturalib z grat uitís babucrút oe cb fo ve> 
niétein carne/fuir claríor z nobilior^ cognitío ma 
lo^.C^uícautÓeognitiócoemonñ vídefobííftc 
rcill6apl'ú|.£o^.ú'.Sicogui(Tentnunc^Oo,glo¿ 
erucífírtíTent.^lo.ó Oemóífo.tlúqj cbfmcrucifigi 
fuggclíiflTcnr. Bd 5 oiq? nó nouerunt p cerr itudinc 
fefe:^  o pícerurá opínionis firme, ü ñ D y h . fuper 
ÍDattb.íPagísmfpícarí noíTccrcdcndi fñr. Ct 
beat^^regori9: Diabolus redemptorem ín carne 
^ í f t í n c t í o X a u c í l í o v n i c a 
vemíTe fenfcrat; f5 m c r bumilia q palíim eft/ decid 
©cDeíwteíurpíc^eltmoubia vcnitpfua fuobia 
z no oei mtñl f5 oei gfa cuftodtm credidic. (¿X ame 
nóbabmccuicJenrénotiaá/físriucft manifcltu/cé^ 
precio q rep tare aufua cft oñm q ex^iret an clTet í v 
lias Ott:XUartí5aiq, velf m Slo» j^onntb.q^noti 
boc oicebac vf eííc oeú mrelligcrer r5 oubius eratct 
raliccr cicro:qre veritacé vtrii eiíet x>e* vo Icbar • ¿ft 
tñ queda glo.q? costiouerat eu filia oci:f5 na credí 
ácrútk fuá tno:te Dánádod.Üri fug illud i u ó i í q . 
jÉtíbát auc oemonia a mulrís clamaria ce oicenria: 
Zueaftlms oei»6loXa iemnio fatigacu oiabol9 
tidercr/ ve^ botmné inrellcm;f5 q^ céprádo non 
ualuíRvtruetiáOeifiliusclíct Dubírabar» Hucge 
íígno^ porenriá certm tftece9 ñim ocí arbirrabaí-
Ingenio cmcifisic vtfiUúOciisnojarenfedqiua 
cine mojtefcoamnádu no puidír. ^ ocem m^ftc^ 
riñ a feculis cll abfcoditntqí íi cognouiíTenc fe mo:^ 
te cbnftiarcendoe zDamnádoe/oominñ gloríe no 
cmcíftifíflcnr^ecglo.^ttm oe illa qftione. 
Diltincrio x 
® t e n f a a n g e l o j ñ bí^ 
o ftinecioee bicrarebiat» z 02dme9}ín bac 
Oiílincrióe oecerminar oe eo?. míííione 
odinfcno:c« angelos ec bolee* Qucrit em an oéa 
ípue celettee ad cmrío ja m i m n í . l l n á qíiioné ad 
nullá parte oetcrmínat;r5 opiniones tresí qnaj?. qlí 
becccrt[a«cfojirafito inniriíjrecítar» Ü ^ í m ^ k n 
tenria in trito pclufioito colligií q fcquunf. Cí^w 
macócluííoqfenrentíáprinerpmeopiníóis, 3n bró 
rñ fpirimu muUitndtnc aliqui <p omeio fozie cxeñu 
olqmmsfcmEairiftuc. C^becuda pclnfío fentetiá 
opinionis bnins corrarie córínec omniú ozdinu fpí 
rit^ílnguli aliqui mitruní f m comiíTa mínifteria no 
minaaíTumérestalíquimfrequécíus: alicj raridad 
octerioza.pdeür TíciiulTa pfcrcrcs.Dui^occaíionc 
mgf pomc noía angelo?, micbael/gabnel/rapbacl: 
etiá oemonü oiabolus/fatbá/belial/leuíatbá inreiv 
pta?;q (jdc elíe^pzia/alq officio^ cóía arbirranmr. 
CXemacócluiio opinionis qft medie fupme bie-' 
rarebie fpns tin ad medios medq ad Ínfimos ad w 
terioza mfimi mittííf . Hulli tñ eo^ .jprcr boc a oei 
^fenria x premplarione beatifica ereludunf. S ú v 
guleopinióespfuafententtaauctoútatesadducit 
ct ad oppofitñ (onantcs otííoluit» 
¿lüeñio vnica 
g r c a O í f t í n c t í o n é q 
c ro:Otm oes fpns inrellectuales a folo 
Oco mittaní ad boíesviatozes.C^ue 
i ftio becquatmo:b2euib9articulís termina?* 
musran angelí mír tan? adboíesvíarozes.Slccud5' 
an oes boní mittaní.Xcrtius vtrú etiá mali mittá 
tur a oco. Xluart9an folus oeí'an ctiá ángelus mic 
«m*i. tatangelu.C^Quantúadí»munotandij^angclU5 
1wta.l» mittinibilalióeílqjangeíu minifteriüaliqó oíui^ 
naaucto:itatedrcaaliü erercere/fíueipm illumí'' 
nádo (lúe autiliñ qtkúcp p(ládo.3lla aútmillio fie 
qñcp cümotu localiá^cli vt cu oecelo míttií adter 
ras:in q miíTióerclincjt celú ifítonsterrís:-?: ctple'' 
to legatióíe fue oíficio redif in celu: q nó fiut fine lo 
cali mutatíóe: fíe legíf oc angelo manue apparétt: 
Jíüqí aícederet íiáma altará in cclñíángelus oúí pa 
a 
ríter \n flama afcédit^udícñ.riíf.ct itt»g.0c angep 
oñicánatiuitaté pallozito núciátito fot JCü oifcelTe 
rut ágeli ab eis in celú. f íeri etiá pót fine locali mo 
ru/vt oú oe*angelú vnu illñinat g alíñ ágelñ a pon 
locafr no oiílanté, C^ft g pefo ad illú articula ccr ^ocl^ L, 
tilTimatBngeli bti a oeo miftunf ad viato:es/vt ce 3 
leftis re^niaferibáf beredcs.lbzobaí íbeb.j .Oés 
fútad miltra/pús ím!'ftc.miiTi,|pr eosq beredita* 
ca.falutí: oenicB plena é vtriufqj teftaméti pagina* 
flec obftatq? oe^pñsc víaco?ito:(ycp milTus cil me 
diato: BfectiflTim t^ faluato: cbfsnniííus é z cozdiú 
illuminatoz fpus £ackmQtqb> fufficiéter fal9 acejíi 
taé totitnojtalia generirqm lic5 exetc oei oíafuftv 
cictererbibitafutqnfefalutireftituédefut neceífa'» 
ria:rñetiáeitigi?aliq cooQ t^io nfi liberi arbitn] ím 
quá coo^arozes oei rumus:ftc oicapfs*)* £o:intb; 
iq.q^libe^ arbitríú qi ínobpigrucz mufabile/ín-' 
diget mftiplicí adiutozío ercítáte/robozáte ptra tcm 
ptatióis iníídias oefédentií £ t qjuis ad oía fufiñi 
ceretoe9ímediate; q?tñqa oco futoídínata funt: 
"Rom.rín. ^ Cogruitaút ozdini vt inftrioza e media 
reducán? adfupmalideo mitrú? angelitáq5 media 
rozes inr'oeu z boíem vt B eos bo infenoz ad beati^ 
tudínísfuma reducaf/i^ecetíá míífío ím fanctum 
^onaueñ.pcozdatcbaritatioíuineangelicetbaa" 
nc. Diuine/q in 15 nob manifeila? 0U5 nobilifómoa 
fpus intima (ibicbaritatecómnctos mittit aápcu' 
randufaluténfam.Sngelice/ou videntes nos fuo 
aurilio indigere ptra malo?- angelo^ fpugnatióeo 
mftif) líces z frauduléras cbaritate q in eis feruet ec 
pfecrin'ima eft cácp oeítderátes nfamfaluté kp nos 
ad nfm minifteríú oeo offerút oícétes illud ^ía^^c 
ce ego oñe míete me»^ófi;ruit etiá cbaritati búanet 
q q: oebilis e c^diu futn9í n vía indiget fouerí/nutrí 
r i z eicdtaríXógruit g q? ágeli ¿Ja cociues fum9 fu> 
turi canonpoíTintBnamrcfífitudmé nos excitare 
adamozétfaltéBfaciátnobíuctipobrequ^ bnfícen 
t iá .COuantu adarticulufctfmrqz btüs Úicq. an %rti.tí 
fugiojes á^elí g fe vfíBiecta agmina nob mmiftrár/ ' ¿ 
nó vulcaffirmareteo q? ceterf teftimoníís nó appzo 
bafíió magf recícat opíníoné vt er pcluítoíb tertus 
pmííTís paree. 3deobzcuitbíc ©co. fe erpediteír^ 
ca bácOiftínctionéoicésrS'brolure cócedédaeft au 
ctoíítasaplílbaulíoícéfísrOésrut adminíftrato> 
rq fpusmif.zc.Q»? oíftíngucdu oemiflioe interíozi 
z etccriojúílá Ptn cóem curfum xozdinc reuelá? fe" 
creta oei m^ftena 0us fupiozito qj íferío:ítp agelis 
z íta ÍUBÍOJCS míttunf ad inferiozes loquédo z íllu/* 
minado eos ínteríus: 2 alqíferiozes mirtunfejead 
nos f m tertiá pcluííoné tertualé fup poíít !• /6t fie 
pñt erponí oes auctozitates qs mgf z alq bincinde 
adducat»£toícta é f m coemcurfujtqz vídef q? etiá 
fupmi vel alicj oe fup mis míttú? qrkp adertra* na 
íncarnatíonccbfínefderutmrrí angelí antpsícar'' 
nafíóis/palTióís/refurrectíóís/acafccfióis: vt pcc> 
déti qftioc Oeductu é*-Cóftafautágelñ ad btám^gt 
né mtlíñ ad 15 núciadú no latuííTcgeraf oe fugiozí" 
bus z nó oe infimís ¿jslatuít 15f jeru m^fteriu.£t g 
15 ad auctozitaté Danief: XDilía miliu 7c« cp íntellt 
gcdacoecóíf aíTíftctito z cóiímíftrátíto. ySucton/» 
ras § apfi pcedéda c ad If am:f? indíftíncteoe milito 
neadintrazaderfra.Síc gadilluí artículuj tenef 
tertiapefo fup rertualís:quáef iá magf magl videf 
reputare pbMí,£texponütmctozimc& prraríe 
ffcutcrpoftíf míigíílcr in tertu» £r fí c patcf rcfpofío 
3itt. $„ ad íllú amculií.éi^uantú ad tcrctu arriculu nofá^ 
^ du poft Blcjd»Dc alcu parrcq .q i^cicvi^ m^Q* cp mif 
fio oemcmis rcrpicirozdmarionépctcilafísad rcm" 
prandó;quc porcftas ccmprádí cíl fub potdtarc oí^ 
mna.£r UÍ$ inrmo oiabolí m remprádo/ptrana eflr 
íntctíoní omine:ciííIb fírmala illabona/nibilo^ 
tninud xtif 0ci?8 tempratióc oiabolí ad bonií. Xc^ 
pfaríonecmqua oíaboluerempfamc beatu 3ob 
m fuitocvolunrarcoiabolifmtad feducendú: fed 
ca o:dmamt ona ad bonu.f. ad paricnn'e pbmonc 
z cojonatíonem; íte cum oña prnirrit maloa tepra^ 
tíoneoiaboli vinrí/occeprío ipaquaréptame ocd 
pif ínquanrií pcaa oebita peccafis occepri a oco i*. 
ÍXam z pena qma mfta bona eft z culpe o:dmatma 
CócVOf ¿ftergocóclufioadillum arriculu: Bnseli malí a 
Oeomícmnf.'{i>:obaf eülud.iq.'Reg.'vlti.vbi oí^ 
cif cp erercíruf» celí ftabat cozá oño a oocrrís z a í i ' 
oiftrie.f.boni angdiz mali.i£caíc oúst-Quia oecí 
píeracbabr'Dítit oominue fpirimi occige volenn B 
medacia^pbera^ baal: ^ grederez fac i t a * 3 0 ^ 
cendo egrederc z fac ícatmiíit fpm medacem oomi^ 
nua.^imiliter mcemprarione Job cum aitoomí-' 
ñus íatbam"Oniucrfa que pofTidct iu manu ma íu t: 
Üerunramc ín cu nó erteudas manum/pofcftarem 
rcmprandicorKedcndoeaqj ojdínando mífic eum: 
malis em angelíf» vtíf oeue bene: íícur et bomo ocí 
creamrj. male:vtoicit6lo»auguftimrupillb 'jbg. 
ixi:vtj,jmmiíñóc9 p augelosmaloa. ¿ít btüo &2c 
So:iu8,^mo:af.©icuroebonÍ9angeliem bacví> 
ra labozanritoauidliu^pietarid impendiera iili.L 
malioceulte eiueíufticienefciendo feruicres/mini^ 
fterium e)requirep:obarioni8 conanfmon em míni 
ftrantoeo foli boni quíadiuuenr: eriam maliqí» 
bentmon folu quí redeunteea culpafubleuct:í? etíá 
quí rediré volenree grauéc.Jtem Xl?artb.v^ fue i l 
lud:ÍDitreno(»inpo:co9.£ilo.quedá aíc:1>erpo2 
eos (Tgníficanf malí 2 lurunoíi in quos míttuncur 
nec rñ ^ pter bocOeue mittít eoead feducendú erp'' 
dédú anima© cui9eftraluare:fmillud.j.Ximot&. 
ij.JClm vulf oée boies faluoí* fíeri. £ t boc ftn q? oe^  
ceptío z fallacia ciilpá oicit eje parre eiue quí fallif; 
vel vt oicit culpa er parte eiue qui fallif:f5 ím q? Oi-
cit pena eje parre eiuequioecíptfma oeceptiopena 
eft eiue cj occípíí ^ ter merita ei9:ná petm qncp pe^  
na eft peccati:": vt ííc elíepót a oeo^Oñ J&zeso* XJo 
luntas electo?. ípirimu oiuíne Oeferuit poteftarí:et 
repzobo^fenluefuefcruicg malide/indicio omni 
potcntí© obtéperat:(Tc ergo oeue mala oiaboli inte 
ríoné cognofeenetec q fcquif íeduetto z editio/míf^ 
fir:f3<pprerbonú q6 oeue eje illo malo elicinvndeet 
fi mali peccanr:peccatij z perditioné temptati appe 
tendo^e9 m íulteoperaf .ppterpeccatapená inflí^ 
SendOv'Clñglo.fupillud'^e.rupallegarú:3mmir 
ftonee u angeloe maloe.^teft btí Buguftínú'íboí 
fam9 íineoubitatióe malie angelíe artribuere moj 
fee peco?- z mojeee ^ mogeniro^um z obdurarióee 
eg^prio^.'-Dác em oeue cñ faceré oicif/nó inftígan 
do z infpírádo^j oeferédo boc facitrvr illi operétur 
tn ftltoe oifiüdentie q6 Oeue iufte oebítcíB pmíttíf. 
IPifiTio ergo malo^ nibilaliud eft q^  o:dmatiopO' 
teítatieeo?. adpuniendñ:! pmiííio volnfafie eozií 
Brf. 4* ad feducendú. C'Quátu ad articulü qrtñ aduer 
£ tédu q? eft midió qdá g auctonraré: vt qñ mitrée 
p:ia potellate non ab alio fubdclegara alúlj míttítt 
a Uaert p mí nifteriú vf aucroíitatétC1^er boc re 
fpódeí ad bunc articulú p bác í>cluííon¿.C£luani 
uie a fo lo oeo p auctozttaté mittaní angeli:rñ miní 
ftenalítercótingit ab angelo angelií miftt.*jb:imñ 
patec:q? a quocñq? angelue mittíí refer? ad auctO' 
riraté oiuíná tan$ ad caufam f>ncipale5 z pamam* 
C^ecuda ge patet p íllud ^ ac^.q.angelue cj joq* 
baf ín me egrediebat: et aliue angelue egrediebaí 
in oceurfum eiue 2 oiritadeíi: .Curre loqreadpue^ 
rií iftíí 0ícée:2lbrq5 muro babitabif bicrufalé^Su 
p^ ^^go.Jwprpectucódítozie angélica miniíle> 
ría ozdinara fut: vt .p comuni felícírate bearítudinie 
opíficefunvídentee gaudeát/cu .poifpenfatíóe o i ' 
gnítatie alq alqe fubminíftrát.ad.ipbetá angelue 
angelñ mittít z que fecñ oe oeo cómuniter pfpícit z 
Oocet z erígít:quia en p fupio:c feictíam vírture co^» 
gnirioie z pftantioje gfam culmine potcílar[ erce> 
dit.3dé:Dn angelue oicir ad alm anseln:>Curreer 
loqucre:Oubíu nó eft # aliue aliu mitrif. Sifeba-
bef Danielie«viú.vbioidf: 3udmí vocevírí ínter 
vUmzclamauítxam.Sabnclfac íllum intellígere 
vifioné: £cce angelue angelo imperar: z fícímpan> 
do mittít: CUcc tñ^ te r bocangel^oicií mínifter 
angelúaut angelue angeli:qjoíeíllamiíríc z miní 
fteria illareducunf adauctontaté oeí:cní9 manda 
tie z o:dinatíoní oée parét. <5icut ín fifi: tlnriue 
milTue a í>ncípepoíficialéfuñ:nó oicifnúciueoffí' 
cíaUe/íedpzíncípíe. ^ ttmoeilla qftíone. 
Diftinctio x i 
*R ípac O i í t í n c t í ó e a^ 
i git magf oe cuftodia angclo^í q miní> 
ftrát viato^ítoílímul z minífterí| buiue 
mérito z cófequétepmío. C^Colligif aüt fententi» 
magiflrí ín trib9 pcluííóíto q%,pmactt becC^Qní 
Ubet bó a nariuítatie fue pncipio ad fui cuftodia bo 
nú baberangelmtilH malu ad fuierercteíñ oepura 
tum.C^eciídapclníiotJdé angelue tábonue 
malue oepuratue eft ad cuftodia vferercítín fimul 
velfucccíTiue pluríto.CXerria ?clufiorjb:obabíle 
eft angeloe beatoenoitrfvrílitatit)!) inferuiédo me 
rito(pfícereíeo2ncp beatítudinc z gemina cbaritar¿ 
vf<íí adiudicíu augeri quottídie* Oeru íftiue terne 
cócluíTonie oppontu cóirer tenent oocro:ee, 
^Queftio vníca 
B e r í í c í r c a l p á c O í f t ^ « 
q efione: Utrut cuílibetbominí oeputaf 
angelue bonue a natiuitatíe fue ^nci^ 
pío vfqj ad pfentie vite terminú/eiue cuftodíe aílí^ 
gnatue. Cí^Jímiflo b:eui notabili/pelufionibue Srfí'íí 
fequetito oubía ánectenf•C^Quantñ ad pmum ad flota 4 
uertédu q? licet bó babet Ube^ arbírriú: ira vt q^tuj 
ad interíoiee volutatf act9 violérari nó poííir p po^ 
tentiácrcar3:eft tñínconftaez cito mobii't z ín vrrá 
ptévertibilíe:^ poftí>mi boíepctm^níozad ma 
Iñ multan babetínclinána ad lapfuminrer q n ü c 
ráf impccptibilceoemonú faluté boímípediremo" 
líentiú oolí t fraudee:^ nulla 4ee íntcptádo.>Cír 
cneút em tácp leonee rugicree qréree qué oeuojct.f» 
'Pc.iij.Jnáisct igí? ágelíca cuftodiaT p;ÍIdío.C3n 
dígefvtrctñe36onaueñ»poftaieii:.ínnuitadqttuoz 
ín gener c.f.ad pficicndíí in gratía;ad pferuattoné a 
d i f t i n c t i o X I 0 u e f t í o v n í c a 
íttlpá.Bdrerurgcrtdnanoraperpctrataiiafacíno/' 
rñ mnltiplici pluraliratc cómitféda.'ná m pzofectu 
impedif :adcafumimpclUmrnn lapfnt)etine^r¿ ad 
^Itcnoza cómit teda pcri admiftí pondere aggranaí 
Siti.^ » ¿ t í n o pmiflb eft bec.p articulo fciSo cóclulio ^ma: 
¿ócijt Sd cuftodia bofe cuinfttbet viatojie/oeputaf iangc 
33 lusbonusa^ncipionafiuifatieípatetp magiftru5 
ín fertu allegante íllud T)íero.ei:ponéti9 íllud mat 
tbei.rviq.Bngelieo^rempvidentfaciépatrie^íIía 
gna eft oígnitae anima?-:tt vnaqq? ab oztu fue na' 
ríuíratie íníui cuftodia babeat angelu fíbí Oepura-
tCúO-ü pótintellígi vel Oe natiuítate ín vreroíque é 
cú anía ín fui creati one fetui infundí?; tlel Oe natí> 
mtatee]cvrero*3r¿ ^ fa.lrú'.Sup muros tuos b í c 
ruíalé conftitui cuftodes.2Puri fnntapfi^uftodes 
funtangeU:vtoicitglo,3té ^ccúrvq.Jnvnaqua' 
gentiu ppofuit rectozes.gloa.angclos^addie 
íctus :Sonaué.rónes congruítatis tá er parte oei qj 
ex parte boís. C ^ r parte oei fumptas/ejr altitudí-
ne oiuíne porentie» C £ r ozdíne oiuíne fapientieí et 
eroulcedine oiuíne mífericozdie. ^r^movtalcitu 
do oiume potentíe etía appareac ín obedíltía feccizú 
iangelo^r/er oei mandato creature ínferíoji fámula 
tiú.^c vr aduerfarios fuos nó folu p fe fedp fuos mi 
ttiftros oeuincanvt mérito oeus fabaotb.i. eicercitu 
um appcllcí. C>6ir fcóo:q: ojdinem oiuíne fapiétic 
Oecec/flá bic eft ozdo qué oiuina leic ín fuis operito 
cjcequíí z ?fcruat:vteirtrema per media reducat ad 
fumma. Cú ergo ángelus ta róne ímojtalís nature/ 
ta etíá róne gratie cófummatemediú tenetínfoeu^ 
i botem lapfum:oecens fuit vt oeus p angelos ad/ 
iuuando z cuftodíendoboíem lapfumad fe reduce 
ret^CCic ferrio:qz oecet oiuíne mífericozdie oulcc 
1 diñé/quí fínúfuúlapfobomíaperuittvt nec ínaliíj 
ei oeficíat q6 fpectat ad falutís fue pmotionem. £ t 
ideo cúbomo lapfus venudatus eltetvf facereema-' 
lú:miniftrauit eí pzecíum fanguinís filq fui vtface-
recbonú. f¿tqíbabetaduerfariumimpugnante oe 
dir eí míníftru cuftodienté z auiciliantemtvt ex milla 
parte búana miferia remaneret fine mífericozdie oí/ 
uinefubítdío ac beneficio. Cógruebat ígi? borní la 
pfo ex bac tríplíci róne babere angelícam cuftodia? • 
(¿•fleq* er boc mínífterio minuír ingelica oígnitas 
iurra illud:lDaío2 eft ^ recumbir/cp cj míniltrat:^-' 
ttiá boc ve?-eft/qñ mínifter recumbétiminiftrat 
prerfeípm:íícutferuus regí miníftrat(fptereius oí 
gnítate z imperiú» t lon aút babet verítaté/qñ miní 
ftrans babet rcfpectú ad alímvtoum magn9 miles 
feruit nó tm regí/fedetiá f oti familíetnec alíque Oe-
- fpícit t|pter viliraté píone/íTon ení confiderat quis 
cft/fed regé cuius eft feruus.!Sic in jpofiro: ángel9 
nó bomí^pter fe míniftrat/fed.ipter oeú cuius gerif 
ímadné.COel etíá verbú íllud intellígif oe miní-' 
ftro mbiccrionis non pfidentie.-Cuftodíre ante bo/ 
miné z (i minifteríú otcat/magis tñ impoztat ange -
C lupddcrebomíq$eíTefubíectu.CCrparre boís có-
gruu fuít-z necefíariú/vteú ab inuiííbíli adueríarío 
ángelus oefendat.íQuia ení bomo nó babet tm col 
luctatíoné aduerfus carné t fanguíné: fed aduerfus 
mundí rectozee/í aduerfus fpiritalia nequítie ín ce 
leftíto: vtdicítapfs jQp&.v).quí funtboftes ínniíí' 
bílesroebetp oppofítum babere inuífíbilesadiuto 
res ad futjpííus oefenlíonc^t qz aduerfaríus vndí 
impugnar nos.tlá róncmfeducitc afturíos: vo/ 
Iimtafcallícítp blandíciastvírtutee excctima&c&t 
pozaíes»í.membzavtínobfcfl*isoppiimítpervíolé-
tías.ldco nccclíe fuit bonü angelñ fpccialír ad boc 
oari: vt boíem oefcndat ab oppzclTíonc: vt bominej 
erudiarz oingat contra fall3ci3:vtbominéerbozre 
tur z incítet ad bonu cótra blandicias. £ t qz oíabo 
lus bomíeerar foztiozrT in^ofito malicie ¿tínaci/ 
oz/cópetebat bomí vt oaret angélica cuftodía:q có^ 
pzimereeptárem aduerfarq ín pmílTts. CCr q^ uía ra 
rionesille etíálocñ babentinftatu nature íníritute/ 
no lapfefolú:licut patet in oeceptione pmi parenns 
licet magis nunc/qj tñc indigcat: pater q? nó folú oe 
putatus eft ángelus ad cuftodia boís in ftaru natu-
re lapfeífedena inftitutefeuintegre»-QÓetiáec ver/ 
bísbtí'Diero.elícipófríDagna eft oígnitas aíaríí 
•zc.qzíioeputatio angelice cuftodíeprinef adoigní 
tatc aníe:cú anía ftn ílatu5 nature inftítute oígníoí 
fuit f m ftam nature lapfe.£>i nunc babet angelú 
ad fui cuftodia Oeputatú marimetuncCt qzin illo 
ftatu babuít angelú téptárc/necelíe fuit z babere an 
gelúcuftodíenté,CSc6a?cfoí nóoeferit bominc JCócY.u 
angélica cuftodia/cgdiu pmanejr bic ín via^baí :qz D 
nó oebet celTarí cuftodia ágelí/qjdiu pót^ ftcere bo-
miní.^cdoívíatozi'¿inquolibetei9 ftatu pótpfi' 
cere viatozi:ergo.?ña nofa:maioz ex allegatísp pzí 
macócronept5.minozoñdií/rtá effect9 angelice cu 
ftodieeftrefpectu boni 2refpectumali:refpectu bo^ 
nícóferuandí/acqrendivelaugmétandú Kefpectu 
malí euítadi/oeferendí vel mínuédi.3f¿cft t*f fp^ttu 
cozpozis z aníe»*Refpectu cozpís cóííftit in repulílo 
ne fe» coertione oemonis/ne op^mat cozp3."Refpe/ 
ctuaníeínarcendoipm: nepuertatanías tollendo 
velimpedíendo b0nafpÚ3lí3. Sedcuilibct víatozi 
etíá obftinatílTimo pótimpendi alíquis oícto?- effc 
ctuú. t^oteftení cozpus obftinatiaoemonis cppflí 
one oefendi.11eíp ení patíí ángelus cuftos bomíné 
vfqj ad vite terminú a oemone occidi/niíi qñ alit5 eicí 
git fententia Oíuíni iudictlcaliocin nullus talis vine 
ret •'(Ton ení rclínqueret oíabolus pctózem gf3 pna 
tú:7 ím pfentéíuftícia 03mn3tum invita/ pueniés 
ciuscóuerñoné ad penitenfÍ3»Sic pót etía qusntu 
cúcp obftinatusp cuftodia angélica píeruarúne con 
tínuebbaí in peius.tluncp occaííonu fubtractío/ 
né:núc p modos alios:quo z finó vitaf oamnatio/ 
tñbocagií vt falté tolersbílioz fíat: oumfalrem ab 
aliquifo petís pfertta? p cuftodia. Que ení peccata 
nó cómitreret bó oefperatus z obftinat9 in mslicía* 
CCJé ení mu lto nó cómittítoperaf angélica cuftos 
día* CSic ín omni ftatu bominís effectú alíqué ba 
bcre po teft angélica cuftodia.3 ^  v tero: errra vrc?-: 
ante rónis vfum:T poftq* puenerítad ratioís vfum. 
'flá in vtero aníato fetu oefendí poteft ne interimaí 
z fTmíl'r natusin mundúante baptifmu;.-Od fifíe/ 
ret/Oamnareí:etÍ3 poft baptífmú ante adulta ctaté: 
•z ab interitu cozpozis z multip lícito perículís z coz 
pozis indifpofttionito: xpter quas minus idoneum 
reddaur femíre fpirimi. Ctp boc abaugméto merí 
to?:Tperconfequéspzcmíozuímpedírí. Jn adulta 
*o etate in fupzadíctis poteft multipliciter «pficere» 
illo fequi?cozollaríe/cp ángelus cuftos oepu 
ratureriam ínftmrínondúeir vtero nafo.patet:quia cozor,^  
pót íbí a malís erui z ab aduerfarío oefendí: nec ob/ ^ 
eft q? adbuccozpoze coniunct9eft cozpozi matns:qj 
anía nó eft cóiuncta aníc.Cc poftet anía pueri oam" 
es 
l í b e r 
narí puta m vtero marre faluacatt f m boc aucto:^ 
tas piero.mrellígenda eft pe naciuítare ín vrerotq 
fice ínfu(íonéame:vctcrcra vte^q ftrpínsreiTuj in 
luce bui9 múduvt oícic^onauéan oubqs litrcrali 
buepfencísbíftinccionis. (¡Jtcqzcüftodiíi Qtinct 
adDignitatéanía¥-/nuUaaíaocbec eaí>uariin quo 
pót babere aliquc eíFectn^mouendo (aluce v el im^ 
Cozofo pediendo oamnatíoné mediace vel imedíace. í l ^ e 
cudo (cqniflq? eciá anricbnfto oepucabií angelé bo 
nu» ad caftodia»pacet:q2 cú ángelus bon9 pocécíoz 
fíe ad bonu bó ad malú/nó fubcrabiccuftodíá q$ 
díu eífecriíaliqué babere pócrpoteft añe babere ían^ 
ticbzíftoquo adcozpusicíus aiamín pferuacíone 
malí/ z 11 nó in emocione boní. C ^ ^ d cócra boc vi 
der elíe glo.fug illud i^iere. lv> ^ urauím^ bab^lo.' 
nc z nó eft fanacaiocrelinquam* eá z vadac vnulqP 
qj in locú fuu Dícic »2J^edicí funtangelí quos a no& 
repellim9 t>u eo?, pfilio nó acejefeím^ CI3cé alia glo 
fa ibídérCaue neqñ rclínquac ce medicustfí ení relí" 
querít/patee q? receflus medici ©ánatío cua fíc:g an 
gelu9boíemquccuftodíealiqnoerelinquie.€3rc5 
DamaiOícic/q^ancicbhftue carebicangelo .^ pzelí^ 
dio.CBd illa oicífq? bo ñus ángel9 nó oimim ceci" 
am quácúcuncpobftínacos:cpcumadaceú cuftodíe 
<Í refpicíemalú:qj íeme fubcrabíc boíem nelabaf in 
peiusvcl incoe mala ¿neje cadereefemoca cuftodía 
angelo^.¿iuanci} *o adactú cj refpicicboníí/obftí'' 
nacos ©eferír/x ancícbziftu nó cuftodícr.>6t fíe erpo 
nédefunt,aucfohratcsglo»z Dam» cu loquñrur oe 
angelí oerelíceione zc^ntál i^ i í eni ángelus oífee^ 
deremó q? nó ocfcndat ab aduerfarío/vel non rerra^ 
bat a maloífed qz nonpducít ad bonñ ejtbozcádo ec 
monendo:T ad cuftodíe pncípalcfínej.Ün íícue ar/ 
cuíe Sler,í)eale9»q«]dj.íc6a pee^móv. ferucciozeft 
bonus ángelus in cuftodiédo % íuuádo q; malu9 in 
nocendo»i5cdmalu9ángelus etiáincruce cb:ífto 
nó oefuittficut babe? in glo.Xbo. vltú ^ g o muk 
to fozcíus bonus ángelus nulli bomí «^cücúqj ma" 
looeeft:fedfemBadeft/c¡cpeccás quó políeem íuua" 
revfípadeerminü:^ Uceecuftodía nó babee femper 
cffeccü in pmocione boniítñ boenó ftae pangelum 
fed e boíem nolence acq efeeremóení cuftodíe necef^  
ftcando libe?, arbíeriu ad bonñrfed pfuadédo/ínclí^ 
nando zc. ¿ e e boc oici? oerelínquere q ad íftos ef' 
feceus q í^peer libe?, arbíeriu bois nó cófenfíentís z 
fe auerrétis nó pfequunfu fíe etiá eft ínfellígendu5 
illud 'iDíere.Derclínquam9 eá:qó íntellígi? oe íllís 
<5oefperatifune:qziáíniiristollíif illudeqi) t>ebe^  
ret cííe medicina. 'Penmtiaeni medicina c ad rcuo 
candú boíem ab egrítudine fpualí. 3nip^nítés auté 
eft ad modu egrí ocfpicientis medíciná cu medícotz 
ideo medícus eú Oerelinquitcpru ad bunc effectum 
<j eft reuocare a morbotpóe rú adbuc eí aflíftere ne í> 
cidac ín peíozé mojbñ:vel ve oíueíus fuftencee: líe ín 
^poííto:vide<idoicíe2^ícro.3nfeuceuofaeftanía4 
nó babee oeübofpíré/nec píídíum angclo?.3nfru 
ecuofa (Jdem c^ cum ad fructu vice ecerne. ^eiá íí an 
^elus E rcnelacíonc feiree cuftodíeu eíTe Dánandú ec 
pfcítum:qjm quantítatéoánatíóisígnozac/adbuc 
nó Ocrclinquít cuftodicsnetotíespeccarer:x íi qua 
titas oánacíonís reuclaref/níbilomin9 cuftodíe ne 
plus peccando maíozé Danacíonej merca?: vnde qz 
mulcífunceffcceus cuftodíe/poceft relínciuere^ ad 
vnú z nonquo ad aliu*/Credendu^ eft enf o? mulcís 
a 
modís angelí nos cuftodíantíftudeanfíp pzomoue 
re ad bonñ z recrabere a malo:<Buis boc nó ocipiar 
ebecudo fpus noftri:¿peer qó mulei fuBbiunctmulci 
ingracifrequcccrfibiaceribuúrt qécrangelíco ba" 
bene bcncficío:z eje boc minué cfficiuncur oignitve 
abangeli9adíuuenf jca.ipeer fsucileeft noflez íccl> 
ligere cffcceu9 angelice cuftodie.caiíignan? auces f 
cóíeer. jetj, effcceu9 angelice cufto díc: q colligur ur cíe 
oí uerfi9paflito feripeure. CTMimus p oelíceis in^ 
crepare. 3udícú .q.3fcendie ángelus oe galgala ad 
locú flennú z aie: ^ dujei vos De cerra eg^pcí,z poft: 
z nó audiuíftis vece mea. C£>cí5s eft a peró?, vín--
culis abroluere.acf.]tü'Oepecrooícíf:angcl9afti 
cíe zc*z fequi?: ^ e ceciderune cacbene oe manito fu^ 
is»qó ineellígendu eft oífpoííciue. CXercíuscrt ím 
pediécia a bono auferre:q6 figura? >6^o.rq.vbi an^ 
gelus ecuflíe í)mogeníca egrpeí.C'Quareus eft ar/ 
cereocmonesrZbo&.vlcúDeir.oncmabvtozemea 
copefcuicíDinccbobiagminozoe angelo rapbacle, 
tLOumeus eft oocere z ineu9 illuiránarc. Dañ.ir. 
ílunc cgrcflu9fú ve ooceré ce ve incclUgercs.CEGc 
jecus eft fecrcea reuclarc^eñ» rviíí»Xrcs angelí ap> 
paruere abzae oiccneesríTum celare poeero abjaam 
q ue facturus fumr P f imus eft confolarí afilia 
cfos;Xbot?.v.f ojcíanío efto ingrimo eftrvcaoeo 
curerís.C'Octau9 ín víaocicófozrare.irf.'Reg.rir* 
3ngel9 ad beltá oícit: Surge z comedergrádis eníj 
tibí reftat vÍ3.Cnonu9 eft in vía oeducerezcondu 
cererXbob. v .£go oucá z reducá eu? ad te rapbael 
ad cbobiá feníozem oe filio fuo.CDédmu9 boftes 
Oeqcere: ^ fa. trjtvq. £greíTu9 ángelus Oñí perculTíc 
incaftri9 aflVrío^.COndccím^/tcptacióes miciga 
re:^eñ.t]crití.3í»cob luctatusefteu angelo;vbi b» 
dictione accepta confo2rat9eft poft luctátretígitner 
uüfemo2ísei9:zftatimemarcuir.CÍ>uodecim5,eft 
ojónesoefcrre.Oñozabascu lacb^mísego obcu" 
U zc»Xbob.vlcú^crfoncanceUa*parifícñ. reducíe 
elfectus illosad nume» fepccnariú: fumpeú cíe bis 3 
q ángelus míflus ad pecrí Uber3Cíonc5 opacuseft* 
acf.rq.q ín bis merteís compbendie.eracea+víú'.fu 
per magnifícaciBngelus aftar/ftjlgec/pulfae/furge' 
rectamac:Soluíc zedunetlibereacitp relíncic.CS/ 
ftae ve ponderem9 in erueina cozdís cjs fíe fínisí t ía 
z oiabo lus queríe claudere vel penieus eruerc ocu* 
lü fídeí ne cogicem9 fine noftrú <j oeus eft: cóuenicff 
ígifeftvcaftccangelusbonus/acillummceoculos 
cozdis ín vía z ín fínépacís,Cf ulgee í carceremoz" 
tís buius: vcfcíae vnufquifq; poííms ín tencbzwfá 
lis íkftaeus fuus^zius^ciurca quaüfaees mo:^ 
bo?, querancur qualicares aujcí Uo^. C^ulfacína 
cansad bonúrfticteení nos fcíreimpclliafacban: vf 
fcíeo pcrículo follicícudíne maiojí fugía? ad auriÚ'' 
um.C3übecfurgere velocirer/oúe (pém oíuínam 
mandaca feruari fuggeríe: aliocj n iacec vecus bó no 
fter obmcus peccatís oe fe ocfperásí aut nó cu mino 
re oiferímine nimís fperas* í:pfumcns.¿3oluíta 
carbenis virio?, vínceíí a médicitare z fcrro:?coírus 
eni timoíe cafto z fetó cú graríeom magnificatíone 
íá fe pcíngít virtuteactíótstíá fecalcea tea ligas pee 
pto?, in pparatíoneeuágelq pacís. C^perí t vlero 
poíeá ferreampeníeeneíeíei'3níic vícñ faeífTaceionís 
areereande ftc educen líbercaeí reliquict ve fane oeín^ 
cepa qrecro fuñe oerelínqués ínaneerío:a feeocus 
etrcndae;reucrfu0(jdemadfegratus oeo z angela 
n c t í o X I B u c ñ i o v n i c a 
ft|ot>:cat: ílúc fdo veré qz miííc D^ u© angelu fuíí et 
cripmt me oe mma berodie. Ü/J.mtmoi prna fpe 
ccantüdocQ $cncrai'r<\ parganUíBpcctátalia Dúo 
magie illummádoe ranqi5 adpftdeiiree, C^e^ 
£$do5 p t i m í í í á educeos qfi Qkctoe bec perlón, CXer 
p tía pclufioi Bnime tice pnec& coníungafcojgi nec 
po ft eiue fepamtiojic Depurar Guílodia augeU/lbzi 
ma pam.pbaí^J ame cóiuncaouéame amma uou 
cftiergcBúe parefíqz ínfuudédo creaí:z creado m^ 
fundif .fea nec embUom anre ánimarione ángelus 
Xpzim p cuítode oepuraft quia illa cuftodia Queipa 
lius rerpícirfpúin cozpusádeo nó Debctfpedalej 
angelu ad fui culíodiábabereanceq? ipíís infundaí 
etiáptiufq^embjioammef/nibilvídef oílíincrum 
babere a cozpe mamsndeo cuftos matrís erit eríá 
cultos buí? poztíonís q cenfeí parsmamsífícur po 
mu nondumaturn parsarbozís.ííícóa pars.pbaf 
qz poft lepararioné anime ípa eft ín termino meriti x 
Demerici.pficiendí z oeftdendi.^rifafruftraeéc íbi 
cultodia ansclíca:cú nullu poffec babere effccm cir-' 
ca buiufmodi auímá* 116 maicime ve?» eít poft iudi 
cíú parrículare ftanm poft fepararioné celebzatum. 
/Quía fozre íl mo:a aliqua inrerueníc/ poííet indígc 
recuftodia.fljterviolcciáoemonümec obmatqó j e 
gií ve recitar btus 'i^íero.ad paula: ^ Qu^augclos 
anías ín celu oeduriflecú laudito z clariratc:qz bec 
míníftería angelo^ nó funtadbíbira ad cuftpdíam: 
íed ací fílojie oeclararíonéaníe Í eíus bono2é amjJlí 
SrtM ozélz cófecurc brítudinis refttmouíñ • C-Quantum 
Dn^ »J» ad arrículu rerríu cft ^mú tmbíínvrru cbjiftus ba^ 
3 buit angelu cuftodé/Rndeí ím aicjca.^ cbzift9 ba^ 
buít angelos míníftros/fed nó cuftodes. j^nmum 
patet TOattb«ün'»Bcceíremrangelíz míniftrabartt 
ei.íDíníftrabacíncp táq^fubiccfi fuo t)iio:íic zníú 
•níftráf pji cuiBfecrc obedíüt.0c6m parec;q:cufto^ 
diré f m 3lerá. vlrra boc qíi oicic píídenriá z.pbíbí^ 
rioné nocuméd ín cuftodicfe:cónotatín cuftodito t 
digentiá. q? babear namra lapfam vel la bilc/feu 
oefecribílrnófolu perte/fed etia culpeíín cuftodíentc 
aür narurá ftanré. flúc ín ctoifto nulla fuit indígena 
tíameqj narura lapfa aut labjlistfed mínífteríum ni 
•bil rale cónorat in eo cui miníftraf: neep indígentiá 
neq? oefecribílitaré^íúr ení míníftería eríam ad bo 
iiozc eí9 cuí míníftraf :eriá eíusq míníftrar^Tlam ce 
feruírcOeo regnareeftí er fuma líberras arqj bonoj 
creature:vr vulr ^ 8oe* £ t licer cbuftí, labílis fuit qn 
ru ad narurá aflumprárqzmcjralis nó rñ índígens 
plídío aur cuftodía:q2 zparí z monin fuá volunra^ 
te z ptáre poíírú erar^O blat9 ení eft/q: voluír» ^fa^ 
lín'.z 3oá«]c.£so pono aíam mea z íte?' fumo cam: 
nemo eá rollir a merfed ego pono eá a meipo.lbotc 
ftaré babeo ponédí ea5:zprárcm babeo iré?, fumerc 
castice obftat qó oícíifiuce.trp.Spparuic eí ange^  
lus oe celo cófo:ranseu.z pfoíratio ¿nedá cuftodía 
clíe vídenfííidemeftcófojratio poreftariua z míni'' 
• fteríalís.'íboteftaríua bene íncludir cuftodía/n^ 
poreftate cófozrar/emínéríoí efttzbabcccuftodítuj 
• ubi rubíecrúrnóíícfuírcbzíftojqmet(íím naruram 
bumaná paulominus mínoíat^eft ab angelísima-' 
¿o: rn fuireífdé/eriá f m bumaníraré/graria/verirá^ 
re z poreftate. Órpura píen9 graria:cBtu ad parreln 
;moríuá:z veríraris quo ad t:ogníriuá^t(ícplcnus 
k! quanrñadoémporentíáq'nóporerat^fícercícjzDa 
ms fuíceí fpus nó ad mc^íuram^oá^íí.^t íta fm 
totam anime capacitare ^ lenus fui t/etíá p trcftax* 
quiaair: Daraeltmibí oís poreftjs iu celo z í rerra. 
2Dareb*vltí.-Cófoírario ^ominiiterialis nó inclu 
dirneccocugíccuftodiá:q:pcreftfierívt?tnuUa eft 
indigenria vel Defecrus:fícarmíger milicc oocendo 
aliqua eccíranría iprum ad fojnrer agendum. 
^o m ps. tc.oicií: Bngelis fuis madauir oc re vr cu 
ftodíanrreinoítovtj8ruis/flóeftínreUigcndu5 óc 
capire cb i^fto .íprcrfofcd Oe membzis. Tice obeft ^ 
paííus c angclú téptato:c. íPatrb.í i^qj illa repra" 
rio folumfuirerreríusmó ad pbaríonc z oterdriuj: 
fed ad noftriinftrucfioné/z aduerfart} cófuctmone: 
er qua cbzifti oigníras nó minueba^led minífcfta^ 
ra eft ín eius vicrojía/flon fie oe cuftoftia q impoz^ 
tarimpfectionézindígcnriáciiftodíroquenó fuir í 
cbzifto.Tló ení poterataduerfari? violenriá inferre 
cozpozí oiuínirari vniroí nec p aftucías feducereirv 
tellecru a verbo plcnaríe illuftrarúínec p blandiciaf 
allicereatfecruplenirudmegrarie cóftrmaru. Jdeo 
nó índígebar cuftodemec quantu ad oefenfíonc co? 
pojísmec quanrñ ad erudírionc rónisinec quárum 
adincírarionéaffecríonís.CScómoubiu: Otrum DuB«lé 
ángelus et cuftodía mercar mgmenrú gaudq:z ín^ *K 
currar rrifticíá ce 03mnaríonecuftodiri.CSuppo 
nit q? Oupler eft gaudij augmérú fcj fm ínrcííonc ec 
fm errenftoné.'Pzimu arrendif ím addirioné z vní 
onépluriu graduu gaudú',55cí55 penes plUralíraré 
obíecro¥,Dequibuseftg3udíum#€i£>cí5o q? égau 
dium eflenrialequod babef oe obiecrobearifíco/q5 
eft oeus. ^ ft z gaudíu accidérale/ quod oe creatura 
babeí íiue oe fe íiue Oe alio#CXerrio fupponirur q> 
níbíl impedir alíqttem elle ín rerminó refpecru vni9 
i non refpecru alreríusrz per confequés poffe mere 
rí refpecru vnius z non alterius. CXunc refpondc 
tur q> angelomm cuftodientiúm gaudíum efTentia 
leñó augmentaf/neqjíntenlíueneqs etteníiucpat? 
qz quantu adbocfunr pfecre beari^carirudo auté 
eft ftatus omniu.; bono^cógregatione pfecmstfed 
vbi eft ftatus pfectus/ibi no eft pfectus. C í t c fícud 
in oeo no eft augmentu bono^/ita nec in angelo be 
atoaugmentu cbarifatisiquiaiamcófírmari funt 
z in termínotergo nó eft augmentñ gaudn réfpectu 
oeí, CSctío oícitur q> gaudíu accídenrale angelo/ 
m cuftodíenriu augerur er bearifícatíone cuftodito 
ru ínteníiue z ertenliue. Sc^m manifeftu eft; qz Oe 
pluríto gaudenr**p:ímu parenquí er euenru effect9 
Oeííderati crefeit gaudíu intenfíue íí píefuitraut Oe 
nouo jjeneranmucuter oppoííto trifticíaoeadué^ 
tunolitífm augu»j:íítí.Oe ciuú oeúSedangelufr 
Oeííderat beatitudinc eíus qué cuftodít.'g.C J[te5 ,li 
gaudíum eft angelís Oe vno peccaroze penirériá a^c 
te/quaromagíszmaíusoebearírudínceíufdcpení/ 
renrísí nó aur maius errenííueiquía non oe alíp:fed 
Oeillo oe quo nurtc babergaudíu conuerfíonis: er^  
go maius inrenfiue.CTerrío oícirurcpaugmenríí 
gaudq accídenralís ángelus meref p opa cuftodic» 
jpbaííq: quantu ad illa refpecru accídétalis pmp fio 
eft ín rcrmíno:ergo mcreri pót.tenet ?ña:qioc ¿ce/' 
¡dens etebaritate ci? c¡ ín vía cft/eft merítomT.Sed 
ópacuftodíefuntbmóúgzc. C-Quarto oícif q? ec 
Oánatione cuftoditi/angel9 cuftos nó tríftaf .pbaí: 
pá q: vebemés gaudíu z oelcctatio erpellítoém tr i^ 
fticíá etíá cótingenté,vn.etbico^. Xu qzbtítudini 
repugnar oís triftícía et pena ficur econuerfo mífe/ 
S i b c r 
ríe 019 ftdecfafto t gmdiü* £.t liccr c% Danaríoc cuc 
niacnolimmómfcquif rríftida m beans angelia: 
qz DCU^  ttó edeurrír. f io lita oico ce pcitfione;q: bes 
nnó no lunr fimplicif maloa Dáriari quoe e Tuá iu^ 
ftídá oaw vult oanarí: nolunc m cr pdirionc/q fuf 
f tcerec ad mfHciá cú eucm oppoíírí íl oeuc» coenne 
rct:flccr oppofito oiabolue oc oánacionc feducto^ 
B co?. frauden no gauder/Ucet cneniar volíturqz ©c^  
D|tf>*$* ad gaudiú caufandíí nd cócurtíc* CDubtraf remo 
% vtm5 ángelus bonus refiftatangelo in cuítodiefuc 
officio.Dubiú illud.p tanto mourftqz Dañ.r.legi^ 
tur angeln cf loquebaí oanieli omfTe:^nncep9 re^  
GmBfa9rreftititmibi.rjcj.01eb>.. 'Per pnapcauté & 
ía^?mglo.'i?ícro.z >3:ego.íwllígíf angcl^COií 
notandñ q? Ucut cuilibct borní beput at5' cft ángel9 
ad cuftodia/ira cuiliber .puincie t>eputat9ellange> 
luBbon^z malug ad cuftodiá x cjcercitíñ 4 oicimtur 
pncipcQico cp funf oe o:dme í>ncípafU9 f m quofdá 
oe ¿| Oicro.oanie^r.m glc.Üideif mibi bic ángel* 
eíTe cuí tfi* credira efhiurra íllud: O ñ oiuidebat al 
tiíftmim genre9:qñ feparabatfiUoB adá/ft¿mit ter^ 
mino9 gétiu iurta nume?. angelo^oci.-6ríUí9 fííc 
oe quil» '[baulu9.í»^o?..q.t«cit:^>apientiá toqui 
mur ínter Bfect09: quá nemo ^ ncipu buius fzcXi co* 
gisomu^Bienícognouilíent/nunqpoñm gfiecruci 
firilícnr.Cl^er 15 oicif ad oubiú/q? angelu9 l)onu9 
refiftit angelo bono in cuílodíédí officto/volimtate 
nóftmplícifer?rraríaíredcrpditioneoiiierra.*í^^ 
mijparet:q:c}líber angclu9bonu9cufto9gcti9 fue 
quantú in eo eft.pcurac bonarcontíngit añt cp bona 
Oiuerfa^ genriú adinuícé repugnátmcut bonú fuif 
fetBÍÍ9q?filnifraelmin(íirentínbabHonía:qiua B 
ÍII09 multi er períÍ9cóuertebanf ad ciilm vm9 oei. 
f ilq9aíítífrael bonu fuíííet rediré in térra iua;: vbi 
eraccemplu oñúvtfeparatiab idolatrÍ9 liben9 oeo 
fcrmrénzvtcómirti inter gctes nó oífceréroBaeO'' 
rum:ido angelu9 perfa?. oftendé9 in ccnfpcctu oei 
quantú boníí fequeref períÍ9:(i manerér ftlíí ífrael/ 
imerpellabat apud oeñ vf maneréf:angelii9 ^ 0 Oa' 
nidia 1 capciuo^ iudeo^ in babWone eum miebae^  
le^ncipeí^nagoge/píece9 Oanieli9.p líberatióepo' 
puliiudeo^í:ufa90ñopfenrarunt/oftendente9ea9 
C]cattditíoncoígna9.Cí^ocergo modo cótrafe pze 
íiariO;cun?:iícut oícifín oaniele vbi 8*£x nunc re * 
uertar vt p:elier aduerfu9 pzíncípé perfaa. C Secu 
da paref:q:voluntare9 angelo -^ bono^mnr cófoj* 
me9 oiutne voluntatirq: tamé oe futuri9 oei voluit 
taré igno:anf*3deo q ñq? confulendo oeñ oe aliquo 
futuro circa populoa quibu9 pfunrralleganf mcrt> 
ta cótrariatquilibet vult bona fue gentí9 no ftmpU>' 
eíterifed fi itaoeo placuentivnde qñ eigreuelaf oi^ 
uina voluntag íimplicitercócoídant in ea. € t bocc 
qó oícit^íego.ínglo.fupzaallegatum ca^mt fub 
dert9 ineje fpÚ9 gentíto 6ndpante9í neouaq* p íníu 
fte agentito oecertanrued eo?. facta iufte otfudícan 
te9 eraminantrz vniufcuíufqj gentia íuftidam vel 
culpa fupeme curie conííllo:ia eftfuiper fe volúra9 
C opifícÍ9:volunta9fúma:(iuacú femBafptciúrq^ob 
ctuere no valent nunc^ volunt* ^ t r m Oe illo oubio 
ac queftione: t oe tota materia angelo^» 
Diftinctío Ouodecíma 
^ p e d í t o t r a c t a m t J n a 
curo «ngclic» quseit natnra mere fpualie: 
11 
fequirur traeratue Oe natura mere cozpozali ín .ü^ 
oirtin.fequenfibx £tpíimo agif oeea^píoductióc 
quantíí ad materia q oicií creatio oift.pfenti,S>ccíí 
do quo ad fozmá queoicif oiftinctio in tnto oift. fe--
quentito<[3" bacergo.rq.oíílínctióetracrató ma 
teric cófufe <pductioneoiueriÍ9 eiuanomintb) % ti9 
o iftincttoneioe tenebza^ quiddirareac materie in-* 
fozmiB loco z quát itatet-z í m becfumaf fentétía te-» 
xtm in trito cóclufíom to. CE 'P Jima materia elemé^ 
ro ^  cófufa oiucrfuñocic nominara cum celo a p:iti<* 
cipio ante omné oiem creara: poftmqdú fer Oiebue 
perfo:ma9p2op2ia9 eftoiftincta.C^>ecundacon> 
cluíio;tenebíe fuperfaciéabiffi oiffufe/intellígutur 
lucio abfentiau non alique rce poíltiue. CXertial 
materia irxfoimis nondu fo:mi9 fpeciuoce oiftincta 
íneodem loco quo nuncfomii9 fubftaf/iu fue creatí 
ont9 p ncipio localirer eft oiífufa, Oaa oeclarat ma 
gifteríntejttu. 
-Queftio I 
g r c a l p a n c D í f t í n c t í o ^ 
c néquerifpíimo/vtríí materia ^ ma lícalí 
q entitaa pofítíua a fo:ma OiftictaCPio a.ttú j# 
mííonead illa queftioné eft not9du/q'p!39.ú',Ocaía TlawJ 
circa pzincipíu fubftátiá oiuiditin materia z fozmá: 
z cópoííru eje bÍ9# £ópoíttu oiciteíTe 15 alícjd: mate'* 
riá^opotentiá/fozmá/fpémvel endelecbiá.t.acru* 
íntru añt illa abinuicc realiter oiftíguanf qrirque^ 
ftio.Cfuitautopinioquozundávtredtat 3cot* 
circa bacoift.tj oireruntremgenerabilézcoirupei^ 
bilé babere in fe tm vná realitaté pofíduá:? tftá oíd 
materiá vel fozmároieuntent materia Bficereiti ^ra 
du enritatia/nd B aliqd eirtrinfeeú/fed p fuñ inmnfe 
cñxz íícoid fo:má.vñ:f ozma añt no eft termin^eit^ 
trínfec* materieífed intrínfecs' z nibil aliuda mate 
riatz ipa materia vtaliterí aliter terminaíIOtcimr 
aliud z aliud cópofltñ:z rn oé9 i l l i gradúa funt tdé 
materie. CBliaeft opinio/q'matena eft qdam reaU 
taa poíitiua oiftíncta real'r a fozmareir qua et fozma 
fí bi inberetc coftítuíf cópoíítñ t antp eje etito fui9 d> 
fenttalito. £.t B boc materia eft fubftatiatq: e9 com 
poíiri fubftátiá lía/q fubqci? fo:mí9 tá fubftátialíb' 
accidétalito/eiufdé rónia in oíto.Subícctus ?ñc 
m anea fub vtroqj termino tráfmutatióia naruraf: 
ingenerabilía z ínco2ruptíbilÍ8:pfuppoíifa genera 
rione z cozruptióe cuiunibet fozme materiaf íiue er 
tefe receptiua/oe fe indífferéa ad oém fo:má: (icut í 
arrifícialib>/malTa luti nódú fozmata a ftgulo eque 
capare cuiuflibctfoíme qiwftgul^impmcremalue 
ritmec pl9iuclinaf ad vná cp ad aliáíz E 15 mutabi^ 
Oe fozmaí fozmárq licet oe fe fit info2mi9í nó tú pót 
eflTe fine fozma artificia l i vrnaturalí.Sic materia £ 
ma oém c|dé fozma appetitrnó tñ plu9 vná <B alía^ 
I n eo y quálibet recige pot:vna m Bdíta alíá redpit 
ucut liquoz tráílat9 oe vafe in va9 rectpit ptinue alé 
dmfo:ma/fc5 vaíÍ9 in efi tráfferifmó tñ pótftare nu^ 
da:z ióf m fe í nudeé mfenílbíf fenfu cozpalirnulli* 
acauttati9 rea liau to minime entitatia q^mm ad p 
fectioné/nó eptu adincozruptibílítatécóparldo ad 
aliaa fu5aa Bfectíbileaaccidétafr p fozmaa quibu9 
fubftat tá cffcnrialea q? accídétale9:impugnatio $< 
meopíníóiattpbatiofcíepatcbiterconcluíionito* 
CSc6o notádñ (^enainpotétiaenaíactufiue po " ^ • ^ 
fctia/zac^multiplicircquocanf^uí^gnoíánanó ^ 
a u e f t í o I 
mctdm cófuíionéfacít in íntellígédíe auctoncatíU), 
fctoy, zpbóty.&dücmáú ígíf pórefiría x>í a políc 
¿&m añt nüc fiiflicír/mplef c polfe;fc5 políc ciTc:|>pf^  
íeaserc/óarc vclpftccreípolíepari/reciEC vel BÍÍCÚ 
. _ ^mcrriplejcoíltirtgmfporétiaive^porentiacótrer 
acctptf vrmcludícnegacioriépuanteacrticppoiim; 
' Í rale Oicifimpuraporétia^Úfporéria^momóot 
caf/q6 uó eft tú uatü eífe. S£>cJ5o mó qó nó agit/ na*' 
tú tú agere^Xertio mó q6 nó pati? narú tamé patu 
•potería í>momó apud alicjd o: potéria obiecrma; 
qzqü íicéllin potcntia/non babee aliqb eírereale;qz 
nó eft ín rc^ naturarfed babertm c(Tc obiectiuú;poc 
cníelTeobiectu tognitionie. ©c ío mópótotci po^ 
tentia actiuá*Xerrio mó pOtentíaíubiecnua.'pH'' 
mo mó anticbziftus eft in potetia. fcjcéo mó anía ín 
^ncípio creafioni8:t)e q pl?^: Oirá babee ín poren" 
ría* Xerrío mó aquaift m porenria calida q eft actu 
fngida» C^tq? actúa opponií potenrie.ir. metbíce 
Xor modia o: acrua/¿ir modia potefia. líjimo mó 
actúa vel clíc ín actu picit rem eriftenré. De q í cíl'e 
íimplV pdícaf :puta q eft ejetra caufaa z intellectum. 
tocio mó q^agitpfenrialireraurEftcit.Xerrio mó 
qú oe pfenn recípír vel pficíf *accípií ená poréria £ 
fnbíccró aiiax&fozmetz oíciípotétiafubíectíua.^t 
fozma mberca oicíf actúa ilUuapotcríerx bec acce^  
ptio eft fatia cómunía apud pboa. Compbendíf m 
flota» 5 ínpno2ibua.CXertíonotandú/q?lf boc alícjd ^m 
JC pbm oíctf compofítu rubftáriale;oiuidé8 ením futv 
Itanriá m marcriá/fozmá x cópofiruinroicir q? mate 
rianó eítbocalíquid z f mfo;má oicíf boc aliquíd 
nó ipa fo:ma oicíf boc altqdUed fm eá rertiú*i«có^ 
póíitú oicif boc alíquid.Dicíf añt cópoíitú bócalí 
quid.'q^ípmoemonftraf per .pnomc boc* Cú ením 
oícim9 boc/ocmonftramfqó eftín^fpcctuíenfuai 
¿fboenó eft materiafola/necfozmafolaifedcópoíi 
tu er vrroqj.líieo aúccópofím oicíf bocaliqd B vet 
fmfozmánó p materíátqjfojma oatcompolitoeííé 
fpeciuocum quo oiftí nguiff a ceteria materia Uto fpe 
cic.<5iqdem a nullo materíali oíltínguif fpecíef m 
materiá:red tm ^ m fo^má* llumeralírer tñ oifttgui 
tura quolibetalío/tam per materiá cp per fozmam. 
artúi. COia pmiiriapontf p artículo fcóo^cluíio pzíma 
¿ócfo I XDateria eft entitaa realia Í politiua/a fo:ma tam 
O fubftátíali 95 accídétali realiter oíftíncta.*p*íma pa 
^baf rqz alíq generado naturalia eft: ergo^  materia 
cft^ aña eft norñ ad fenfum/tá in víuétíto c$ in nó vi 
uentil».?ña,pbaf:q:oégencrana;ímo generala oé 
agena naturalepfuppomt fubíectu? fuíceptiuñ rer^  
mínííueactionia:fubíectueftmateria:§prupponíc 
materiá:vltra pfupponít matcriá:g eriftentc actíóe 
eftmateria.XIltima pñanotacñ fedapre anteceden 
tíamáp codc accípim9 b fubíecrum z materiá. 'Pzi 
ma para añtecedentíapbafrqj omne generana na^ 
turaliter pfiipponít neccííario co2rupríoné:g coírtt' 
ptio velilludqócoírumpif erit cócaufa (JeneratíOf' 
nia.tenet?ñá:q2omneqí$ neceflarío requíriff adefíe 
alteriua/eft caufa ciuateum cjlibeccffectua finalírer 
Oependeta^uíacauíía:nóefta^t cócaufain genere 
caufefinaUa vrfozmalíarmanífeftñ eft q: comipríó 
velq6co:rñpíf neceftfínía/neceftfojma generatio 
nía vel geníri:§ effíciena vel marerialiá.'non effíci'' 
ena:q; vel eft caufa effíciena fui córrartj vel repugna 
tía:qS añr cojrumpíf/repugnat eí q6 generaf :alí o < 
ájnin nó cojrñpcrCT.gjí marcriaiía/autf ro fetotuí 
v el fm aliquíd fuúnon fin fe tomm:quía caufa m i ' í 
teríalia vel fubieetma manet cuni eo cuíua eft fubieN 
ctum:fed qícozrumpiff m fe totum/np mancteum 
geníto.^it ergo cauia materíalia f maíiquíd fui q í 
mañet z quou erir íubíecru genirux íta ema marena 
XízeuírernuUaalíaratío aflignarípotéit/cur gene^  
rana pfupponít cozrüpiionc/nifí vt babeat fijbicctñ 
receptiuu rermmi fue actionia» £ tq i ídé 1 ubiectum 
nonpótfimulfubncíplqnto fojmíevltímatía fiuc 
ípcciuocia fubftantialito:z nullu fubiectú i íinefOz 
mafpeciuocameceireeftpzíozéfojmáfubiecri cozru 
pí/fí pebeat recipere alia fojmá generádá zc.C^rej 
rea non potéft cozrumpi ín nibil quin rclinqua? alí 
quid poli íe:crgo nec poteft generari eic ñlbilo:quiu 
^íupponataliquíd ante fe.cófequentia tener eic con 
fcquére íímilit udine.aña eft notu B erperícntiá.J U 
lúa aut q6 relinqüif ftutaliquíd comipti z non toz 
ma:qz illa f mfe z quodlibetlui ocíinit: ergo fubie^ 
ctumvel materia.tenetpña:q2íncóporitonibil.afrí 
gnari poteft qé fit aliqd ei9/niíi materia aut fo:ma. 
Clrem caufa naruralia efficiena íi nó reqrir (Bicctu 
erir cáufa roralía z fufficiena fui effectuaUoncurré^ 
re caufa vniuerfalúergo femp z\biq$ pzoducet eñe/ 
Cfum.í3:atia eréplí^gnía nuilo applicaro cóbuftí 
bilí <pducitígnc.pñaeft contra erpericntíáfpbatui' 
?ña:q2 poííta caufa ftiffícientc pohif effect9¡ncc po> 
teftallegarí impedimento^? non pluaeft impedí/ 
tua ignia in aere nó appofiro cóbuftibílí ^ipfo ap^ 
poríto:ímoípmcóbuftibílemag^impedítq^aercír' 
cñftana ígnéíq: babet qualitatea magia cótrariaa» 
C^lieplurearóneaponunf ab alóe/fmquetacte £ 
funtvidenf foztíOíeailicet nec ille cótra temérartul 
oemonftrant. JÜftenfo q? requiní fubíectñ innata 
rali actíone/fatía manifeftñ eft;fed q? fubíectumíl> 
ludéft cnfifáapofítiua:qífubtectum noupotefteífe 
nibil.Xumqzíuft^atfo:mácuífubíjcÍ8f.íl6 auté 
nibil eft/nibilfuftehtat.€3tem fozmainberéa íub< 
íecto oependét a fubiecto:fed a nibilo nibil oepedee 
C3rcm fubiecrum eft para compoííti fubftantialid 
qó Vére eft: fed q$ veré eft non compomf er nó ente; 
CScóa para conclufloniapzobanquia fubiecrum 
fo;menoneftfo2ma:ergo oiftínguunf.rénetconfe^ 
queñtia:q: quecunq^ funt t nó funt ídé/ Oíftínguuii 
tur. C3rem parrea eíufdem roriua ínter fe reaíiípif 
ftinguunf :fed fubíecrñ z fo?ma funr partea eiufdem 
compoiítí:ergo oiftínguunf .confequétíanota cui* 
fozie.maíoíjpatetcr ^batíone partía p^íme.fpbatut, 
etíá conclufio auctozitate beati3ugu.ú* confeftios 
nu;Duo fccíftione:vnump20pete z aliud p:ope ñ | 
bilqóvocatmateriátqueergoeft.ípé níbil/non eft 
nibíbergo aliquíd ííueena» itDuícmarcríe plur^ 
attríbuuní f m pbm:fc5 q? eft per fe $ncipium natu^ 
re.f.pbiftco^q? eft per fe caufa.u. pbíñeo^.z. v.mc> 
tapbí fice: q? eft para alicuiua compofiti. vú'.mera'' 
pbiñee/ q? eft per f z fun damentum fozmarñ'i* meta'' 
pbíííce/q? eft per fe fubiecrum murarionu fubftafía'' 
lium. v.pbííicó^/q? eft per fe caufa compolirúq. pbí 
ííco^/q? maner idé fub vrrocp rermíno rranfmurati 
onia.f.pbiííco^que omnia ín naturali pbilofopbíá 
latiuababentoeclarari.CScía cócfo: ÍDateria^ £ód> 
ma eft cna ín actU:^mo z tertio modía capiédo aau f 
no añtfcíomó.'PzimaBe/Pbafejr conclone pzimá 
qz eft ena actoárr ejríftéa.Scóa para íímiliter 
quiá actuolíter recípít ín fe fozmam.^ft ergo i actu 
u 
l í b e r 
paíTioo (cartceptim refpccmfo«itc:qülb^ciJ<am 
aecu recípir z ab eaacru pfícirur Xcrria paró pater: 
qznóasitéHlüWms ení eílacriuírarídtaUocjn nó eéc 
marena^ma.^upponercreníiltámateriáín qua; 
iC$ct>5. agerct.éXcrria cócluíío:IDareria ellens ín poré^ 
ría rerrío mó:boc eíl ín poréríá pafliua refpecru fo¿> 
me nó babire/quá nara eft babere.'ÍTó aúr ^ mo mo' 
do necrc$o.*j>:ímapar8parereje quid nomfo poré 
depaítiue temo modo accepre. ilecbuíc córraríaí 
Cf cf íá terrio mó ¿ft ín acru» flá refpecru foane babí 
te cft ín acru: z refpecru babende eft in por cría. "On^ 
de fequif co:oUarie/q? íbi eft in^poréria z acrumó fo^ 
tu f m t>íueiifa8 aceeprioneó porécíe z acr^ : fed eríam 
fm eádérramérefpecm tiuerfo^. prjrq: mareriaeft 
Hmulin porenría refpecru íwme non babire/fed ba^ 
bende;z in acru refpecru foíme fe acru infozmanris* 
C6ctA C^uarra códuíiorXDateria ¿>maeftrermin^ crea 
tionidiparcr p beam Bug. in aucronrare 9 allegara 
z magíftm ínrerru:beceníeft/q oiueríis noito noía 
tur oen.i.3n pnneipío crcauirbe9 celú t rerráte. 
Brtí.j. vtparcrín rctru.C^Quanru adarrtculil rerrmoubí 
Dub. 1» raFí>mo:-Qiió faluaí generarío vt Oíftingulf ab al 
3 |;eraríone.í£>imareríaeftenríra9poliriua:'2R confe 
quée ens ín acru:rú qz ex Ouob enríb? in acru nó có > 
ftíruíf vnilcq^aárgeneraf eft vnii ftmpUdrer. Xuj 
q? ín generaríóneeftrraníirio bui^ rori9 in boc rom 
é e d íí mareriaeft ene poííriuu/eft incoírupfíbilía 
fubícetú manee fub vrroqKermíno rráfmurarío' 
niau bócrotu nó fráíír/fí marería q eft pe rori9 ma^ 
& her.Xum qz ím pbm.vu.mer5íce: IDateria nec eft 
^ ijuídnecqualenecquanru:-: ira níbíl: qz non poniff 
rcfpecme.OmneáDrejríftéaqínó eft^dnec quale 
hecq;rij/cft refpect9 ínrrinfcc9vet ejerrinfee9. ¿ S d 
t>ubiu rndef.'q? oiftíngmí generarío ab alrerarioné 
Stá er parretermí ni <1 íubíecrí :er piárre rermíni/quiá 
termírtue alrerarionís eft fozma alteratíonis.Xcr' 
minué generaríonie cft fozma fubftati alie, f r par 
te fubiecrirq: fubíecru falrc Oenoíatíonia in alrera^ 
tione manee ídéfub vrroc^ termino alterarióie é có 
poiit» fubftáríaleBfecríi ím fpém:fed ín generarío 
nenullú cópofiríí ftibftáríalemaner ídé^C^r^boc 
t>iaf adpmú oubíu ín ?rrariu/q? pene ín acru intel 
J(0if ene rorale z pfteru in fpecic/qua'eeft compoíí 
, tu fubftátiale p fe fu bílftene. ^ r ra lito ení ouoto nó 
J pftítúíf vnfi acr«:qz que funr ouo acru nó funt vna 
écttíi Hc(peníümpfroícirp5e/er ouotoacrurf? ad 
ditíic.-vriaír: Jmpoíííbileeftcnífubamci: fubftan^ 
rife íneríftenríto fíe vr acru. Dúo ná(& ncactu/nñc^ 
furtt vnu acru. ^ zccedenrerg loqmf oeeriftéribue 
bocalíquíd í m fe qualia fúnr cópoílta fubftanríalíá 
j^fecra. Í£Sid íctfm oídf y l? roríí ínaucrozírare alie 
cara nó accípif fVncarbegozemarice:vc valet ranf u/ 
ideft quelíbetpa"re:fedcarbcgozematíceíp rerora^ 
ii/fcjcópofíro fubftáríalííííícipgenerarióefítíra' 
Údo buí9 ron9 tc.Ouía co^ruprio vní9cópofiri (6" 
ftanriaUecft^ducrio alreríuecópoíírí. flec ramert 
opozrctq' in cozruprione z .pducrtonecópoíírique'' 
líber efue parecozrnpaf vcl^ducaf.iradferrium 
rvÁ' .merapbíf íceoíc í r /q? marería nó eft enrírae com 
t ' jílera ímremgenere.oequitooícúrurpdícamenra 
* ^maliq joefícurnecfozma:vrtdeoícit:Díco aurej 
materia q eft ím fe nuUarenue nec» (1 d/neep quanfí 
tae/neep alidd cj to ene eft ?efermínatíí.Xranílaao 
a3t noua non haber qd; baber ení ftc;Dico marería 
i r 
ícJ q«> fe non bicíí quale nec quanrñmec alúj d alio 
rú p q6 rermínaí ene. £f bác fequíf cómetatoz có/ 
inéto.vití.mcéet^ntelligo p materia id qt5 cdftée B 
fcnóoici? quale/nec eptum/uee alíqdalío^ pdita^ 
menro^.C^c^otubitaíi t l tmaqualibet fozma Dtt5.% 
poííet feparan z ftare ítmpfr nuda marería pzima* ' i} 
*Rñdef bzeuiter/q7 licctpnaturalépotentíá mace/ 
ría nó poréft ftareniida:tñp potentiáotuiná poteft 
áb oí fozma ra fubftáriali <& acddérali fepararí z fe< 
pararim conferuarí.*Rarío fundamctali8eft/qzni> 
bíl negandñ eft a porenria od qo nó implicar cort> 
rradícrione: mareríá ftare nuda/ nulla ?rradictíonl 
implicat:g zc.pña nota cú maíoze:minozp^/folué^ 
do rónee oppofim opinanríú»Blíae ronce adducit 
Scd»t J^zego.oc arim. Ham omne abfolutuj pzi# 
alto abfoluto a quo realiteroiftíngaif/poteft cófer 
uan a oeo (me pofteríozi marería eft ree abfoluta ¿ ' 
oz fOzma:crgo zc, CJtc cjuiajd oe9 poteft creare ñ ' 
ne omní alto/poteft cóferuare fine quoliber ab eo oi 
ftíncto. íoed Oe9poteft creare mareriam fine qlibec 
fozma:g;*?nanora cu maíozeiminozpbaf: qzquic> 
(Jdocuepórcreareímediare/poreftp'eruareíine ¿¡U 
ber oirtíncro/qí non eft ei eíTenriale.í5ed nulla foz-» 
ma cft eflcnrialíe marerie:g zc. C'Rónee bri T bo» 
par.j.q. Irvj.ar./.tenctíe oppofltu mbilarguñt: ar 
guie eniq? íi marería eífer fine fozma/eífet m acru íí 
ncacru^rébabercrcííc fine clTe:qz omne elíc eft per » 
fozma, <E3^íJwanro aliq faciunr veriue vníí/tanro 
minué funt feparabílta;materia z fozma faciüt vnü 
í verme qs^zia palíió cum fubiecto i3ed bec noti 
cft feparatnUe a fubiectoicrgo nec ma rería a fozma* 
C 3ré puadonee fozma^ oppoíira^ funr oppofíre; 
ergo non pueniunr cidé. Sed íí materia ftarer nuda 
tibí ineíTenrfmattóee oím fozma^iqua^ multe rúe 
oppofíte. Sed vr óictu eft rónee mbil concludunt* 
nonpma:qz ma cria nuda cft acru:pmo modo non 
fefozmá/fedp^ziamelTenriá.Sicenícapiédo actá 
act9nonoiftinguííareeriftenre:lic ncceiTevel cti/ 
ftenna oíftingui? a rccriftcrcCSimilircrfcéanoii 
códudí r:qz falfum eft q? orne clíe eft a íozma:redeíTe 
fpecíuocucópofiri(ubftárialíe cft a fozma:i bocina . 
ít ^ 6oetíue oícee íy eiíccft a fozma;eífeauté níarcríc 
hó eft a fozma. £ r lícutfozma fcipfa fpecie oífferf ab * 
alia fozma aIteriuerpccid/írama tena fdpa oiífert 
genere z fpecie ab oí fozma.CXerria ró eríam nibil 
jpbatiqi velloquif Oevnirare ¡dcmpnca:mnc matoz 
vera eft z mínez falfa:quia marería z fozma non fa^  
ciunr vnú idempríce:qz nó funr idé.íBi •o l ^ vnunt 
Oicirvnirarévníoniequacr aliquíto oíftíncde có-' 
pomifrerríu:runcmaiozeftfalfa:qzqae min9faciüt 
vnu/funr mín9 íepabilia: vr accidée z fübícctíí 1 reí» 
tío z fundamenru/ím ponenree relarionee. ^ r ma' 
gíe feparabtlia faciñr veri9 vmunam marería marí 
mefeparabilie eft a ílngula fozma:? rñ cu qualibec 
ínfozmStefubftáríalifacir veré vnú compoíitufub'' 
ftantiale.COuartá fimil'r Ocficinqz ^ uationeepzb 
pzienó fimtoppofité/cú ímatíoneembil fint.llo'' 
minam ^ uaríuaarique modo opponunf :(tcq7nort 
cóucníunteídé:qm pnotát pzíuatíonéfozma?- círca 
teícm oe necelíitate fe confequctiUm/nulleauté foz 
me funtfimpfr ímedíatefe confequenteecírca mate 
riárqz ad nulliue fozme pzíuationé neceifarío fcqui 
ruríntroducrio alteríue fozme in matertam pzioze 
fozma ^ uará»CBlía6eriáraríonee adducit Bcoc? 
^ í f t í n c t i o X H á u c f t í o H 
ÚU^ S fuffícícntcr foluit ñcucz p o t e s t > í c c r c 9 epmfonc aífumanttopoztec rc5 ín pzir;:ípío íicfre 
S^imarmíifcgarcf aboífozmafubllatiaUvcUcci'' ara materia cufojmiü rubílannalib^rpcauocte tic 
detall vbi cric alitm loco aucercm ocm locu5:ct ita mcnrc^*'Ueloicerc ^creatafitinfozmie caree cm 
ímllibícritC.3r¿autbabebir¡crc8 autnd.3i^mú mfoímafubftánaUri fi tcncf quátitae nóilc acct 
Í?abcbitqnáncafc:qj0imíibili9cfl:c^fit3tc»íi)inó dcrtefupaddim. Dtcendu fozet «y materia m pztncí 
tune crir limplicíter tndíuiflbilietet ira íptrit^mó er pío fimpUcircr infojmte fine omm fo^ ma lubitantt^ 
go materia. ¿TS-d pmu Dtcíf fm opímoné tenetc q? aU craccidentali fir pjodncca que eíl actué a potetv 
q^títas nóOíftmguif a re quátaí materia ít ab oí foz tía otítínctuemó tüínfo:mí8:id eíl fine quacúq; t)í> 
ma feearef Ucut tn principio creatíóníe fíerí potuit/ fpofítíone feu babttudine partíu5:quia mbilomm9 
tfretmeódélocoínquoníkibaberctemeafde;ptea Diccretur^fuiiTet pzoductacum cilhnctiocíuaru$ 
cr eodc? mó errenfae íteutbaber cu ínfoimaf toma partiam ertra fe ínuicem e^iílentiu et ertenfarum m 
rublláttaltaurqualírarc:quíanecrubílanhalíd foz codemlocoimaginarioín quonuncfunN^flaauté 
ma nec accidet alie q eft qualit as/ertend ir fu bicc tu5 molee pr i ú et erren fio níbíl Diníncr um oí cu a pnb9 
íozmaUterif^eo^parres nófuntfímul feebabeec marcrierícertenfie:bccofapoflíbília lucreapudOc 
ree crtendiíznópfozmlfupaddttá^tfmboepóc um^uodaútbo^factumíit/ípfeUoúítquifecír* 
faluan <pDeueínp»cíp(ócreauítmaferíárímpt'rm Álucítio^. & 
fo:méíiuenudaquá p Dice fequefee fuccelTíucinfoi ' Y ^ ^ r i f f í ? r í Í f l A n * ' Y 2 l t r t í 
mamroíueríiefozmíe accídétalitotfubftátialibue 1 1 I C C U I l v l V * ¿ ¿ J U U 
¿nDiucrliefuísparfíto^CCSiaurfcnef opinioq^q^^ q cetumbabeatmateríáeiufdc ratíoñtecu 
rítaeeft acddce mftínctú a re qnáta. Díccdu ^ ma mareriaíllo^ inferió?, elemento?, etmiv 
seriapótltarcetíáfincquátífate?cttúclícerbaberer tto^CíducñiobecDuoecótínetartículoe. Cjfrt 
rafdcpartee qebabctt)úfuerat^ta* parteeDicd pamorecifabunturopímoneecüfmemotíuie íínc 
fubftátíalee quae ocue cóferuatfine fozma: nóeñi t)efcrmíanóne;vtclígatquífeja quefibipzobabilto: arfi* I» 
clíentparreeilleortraíe localiterfeu Oiueríímode: vídetur^CSiecundomouebuníoubía^C-Círcaí». i lo ta .I 
f5 erTent íimul fine oídinc ííftialietqíJO ad locmertcr tiium aduertendum q? circa Dúo quefíta quo?- ptnú 
tñinlocooíffinitiuc ficutgraduémtéííonaUe vírtu cft^trumcelumbabearmateriá.S£cudumjríba^ 
ríeautfcíétieín aíaítellectiuatinlocórf.niíí oeo pla^ beatmarená;vtrum taliemateriafiteiufdemratío 
cerct eo móquo índímíibílceft ín tocotz fí nó oaf Id nie cu materia elemento?.autrníjcto^/siucrfefunc 
cue índmiííbílíe z gree nófuntewra fe mí? p quan> ópinionee fancto? tt pbilofopbo?. eje quibue t>epé> 
títaté fapadditáiopoitct oícereq? vet eflec rota ín tó det fentcntia tertue -oenefíe ^mo capfo. C3n quo 
to z ín qualíbctpte locí:vel qr nó cíTet Dabílíe locue ftti pee erpóíitojee Defcribítur triplejc op* x>ei opifi 
adeqtue fed tm locue maíoziqz quicunq? locus aíTí fie ín pjíma mundíp:oductíone:fc5 opue creanóíer 
gnaref/oabíUeenretmino2!ínquoeíTer.€tItmauc opueoiftinctionÍ6:opueó2natue. |[<Opuecrearí 
materiampzícípiocreata íít íimplVnudaaboífoz^ oniéeftopu9pzoductióíecreaturet>enibiío:q$De' 
márubftártalízacrídétalí/tnuerfafenferuntooctoi feribíturanreomnejt>iem:cum lesiflatojíDotfcá 
ree.ná btúe Suguftínue videftcnere parte affirma ait: Jn pzmeipío creauít oéue celum et terrajtterra 
tíüá ín libzocófelTionuj fuau-aír em Ubzó.rq.eirca autem cratinanie ecvacua:cttenebjeerantfupfací 
pncípíuítlonetu t)nct>ocuifti q? puf<p iftá ínfo:mé em ab^íTuet fpíritue oominí ferebatur fup aquáee 
materia fo:maree atq$ oiftmgueree nó erát alíquíd tLOpue oíltínenonie eft quo ab ínuicé ©iftincte fue 
nócoloj/nó fígura/nóco:pue/nó fpue:mnóomní^ partee mundí p:incipaleejfcilíc$ celumz elementa* 
no níbíl eratierat em queda ínfo:mitae fine vlla fpe » u r g fo?mae fubftatialee fpeciuocae oc nouo non 
ae#£t fequif: £ u r ergo nó accípí35 ínfo:mitaté ma Cimdi creatae:fed Depíacéti materia píodíictae:vel 
teríe qua íinc fpecíe fecerae: vñ (pecíof um mundurh accídéntalee et per locationc eíe Debita^ et Díftínctá 
faceree vt appellareftérra ínumbilíe et írtcompoíiV £ t boc Defcribiffactú ín tribue ^ míe Dieb^: quom 
ta^óquíibifequiif.C^Oppoíimvidefoicere^tf p:ím(ífactaeftlur.©ecundofirmamenta5.Xcrtío 
go Defacra. li,í,parte.i.ca'íü. t í ó puto inquítpmaj aquaz terra.^tlícetín Díetertia Defcnbíturpiodtí 
oím re^ materia fie ínfozméfuiflc vt nulll omnino crío plantar.:quepertínercvidefad opue ojnatua 
fozmábabuerítrq: necalíquid taleemftcre pofleorrt ferré: ta menquía plante ímmobilíteradberéttcrre 
niño q^  alíquod eííe babear et nó alíquá fojma credí quafi pare totúídeo cü térra Defcríbun?. Ozmtúé 
derím» 3de5 vídetur fentire magifter perte fíib eíf de cmppzie ertrinfecíí eft ? fepatu^ ; ac p fe mobílc ab eo 
•bie candé fenrentiam .pferce.Ctlícolaae De l^ra efi ózmt. C^Opue oznat* eft pzoductio lúmínanu^ 
ín erpofitione literali í>mí ca. J5eñ* recitat opínióee et mirtos m celo eje materia cíémehto?. qmbue cele 
trceDemateríavfínfraDícefrerDuplicíerpofirione ftfacozpozaetípfa elementa o:nantur.>6tbec Deferí 
lítterc cae pjofcquif. ¿ c é m ptná ponít partee mu tritur vltimíe tribue Dícb* factarfej quarta/quínta 
dí;f)ncipalíe:cel0fcjiquattuojclemétaapnncipicí ctférta.C'QuartaopueóznatasCelí.CQum/oz 
ítmuleum materia ínfuiefubftátíalibs» fomwpzó natüeáque.CScrta/omat^terre» <L€fterg6no' 
ductaier ira materia noncp fuít infozmíe qtíantu ad fanduj qp materia vradpzopoímim fufficít eapitur 
fozmae fubftátialee eríá fpecíuocaetf? tantu quart> friplíatenÜno modo^ partíb^quantiratíuís: ira 
f um ad accidéralee. SJcím alia erpofitíonéqueeíí 9 omne illud Dícítur baberc materia q6 babee p tee 
36ede et £5trabí t Dicít mafená á pzíeípío ^ pducram quártritanuae, fecundo capí? materia pzo fubftá 
íubvnafozmacómunícoípozeiratíenoftdumbabé fiamdtuiertranfmufaríonífubíectaiífto modo ce^  
fíe fozmae fpeciuocae que pducte funf feqüeníib9 Iumbabetm3reriá:quíabab5 partee quátírarmas 
t>ieb9. ¿ O u e vero negant pluralitaté foimáq, fub> eteft fubftatía motui circulan fubiecra.Z ertio capí 
ftantíalíumcodc compofito sur pjímecrpofiriome furpjocnteejtiftcnreínporcnriaadfozmá fubftátis» 
X i b c f 
ícm qí5 cum fozma fubftáríalt mtmn eñ conñmcrc 
vnumtomm compofítu^f líe capic 'fcbilofopbas 
23 pmo pbtfico^. £ t ira capif m título qftíóie. i í £ f t 
ícac^ vna opimo círcaqucftíoms mareriá:^ eclú no 
babetmareríáifj cft fubftátía íímplermon compofi/ 
ta ex potenna z acm/ftue pambtw elíentíalit» 01 
ncrfarutnrationn^tcuinó tnberermreUigenna mo 
tnt/íy coalTiHít» 'i^ecell opimo cómentatozie m oe 
fabftátta oíbíB**Ratío fuacftíq: Tola rratiímutatio 
fubftannaUe ar guie marcríá que e(l paro Tublfáne: 
fed in celo nc eil poíTíbilto tf a nfinuran o fubfláttalto 
naturalirerrergo no eílíbíponenda materia» Tl-ibil 
etn ponendú cít fruítra i fine caufa tn natura.C^i 
Ucie q? celumefiTubífótiaUter tranímutabíle luper 
naturalíter:eftem pducrum poft no eífc. Día r u r qp 
P tranfmutatio rupemaruralíe TubllátiaUa a oeo nó 
requirit materíam.'i^eeem ell creatío vel anmbíla^ 
tíoqueno rcqritfubkcm aliad ^  tan imtcmcñ in 
potentía contradíctiome ad eíTe z no elíefub quaU> 
bec fb:ma cm9 edreceptiua. Sed nulla talie ponen 
da eft in cáotqz fi (iciaium eiTet coimpribile natura 
lícerqt5 orneo nésant.C^líacftopCnío buíc contra 
ria teneno q? celu babet materias, 'i^uíuo ratio eft: 
quta aliao fpbere cclefles eííent fozme a materia fe' 
párate, efíent fo:me pbaftqi Tubdatia et no ma 
feria nec compofímm.ergo fo:me. Confequentia te 
netper oiuiííoné ^bilofopbi^o^e &nima*£tante 
cedeno manifedu cít apud eoo qui negant celum ba 
bere mareriam. Jrem in celo eft quátítaorquía par^ 
tíum ertéfío et oíuifíbilio raritao z ocníífaotq func 
!C condirioneo materiamconfequenteo. ¿ . ^ t becopt 
nioeft bífurcat a:quia tenentíu celú babere mareríá 
quídá ©ícunt vt fancruo Xbo.et fui fequaceo q? ma 
teria illa íít alteríuo rónío z fpcciei in celo:ab ea.quc 
' eft in elemétíoXuiuo motiuu eft :q: materia celi tá^ 
cum eft in potentia ad fozmá qná.babet etad nniii$ 
alíam/nec babet pnuatíoné anneitammon em appc 
tít alíam fot mas.^t ^ ppter boc celum cguio babeat 
materiá/taménóeftcozruptíbiletquiacozruptío reí 
eft racione materíe aliam fommn appetentio*XDa 
teria autem inferió^ fub quacuncp fo^ma ftet appe^  
tir aliam nedum nfectio:em:fed etiam ímperfectio ^  
rem:et gboc babet annejeam puationc.^r qúíá ílio 
appetitu nó fruftraf perpemotquia naturalio eftio 
qñ<£ babebir aliam fozmü ab ea quá babet: et ita fe 
quitur co:rupíio fozme quá babet et per cófequeno 
tottuo cdpoíítí. ^ ecaut oíuerlítao appetít^ arguít 
©iueríícatem fpeciuocá. C3lp tenenreoceluj babe 
remateriamríicuc^sidiuo Oe T^omacú adberéti^ 
buo:quo0imítafOccá*q,i:rQ.fecudi.vbilate banc 
matenam pertractat: Oicut materia m celo et in bío 
ínferiozítoefle eíufdem raríonio. £uíuo ratíonéalTí 
gnantrquia materia eftenoin purapotétiaJetnul^ 
lamparfíapatíonéeííentialem babéo cumactu fot 
mali;etnómbílpoteft íígnariin materia vn fumáí 
l>iuerfitaorpeciuoca:cúomnt8 talto t>iftinctio fpeci 
üoca eft a íoema.CJtem operario arguitfpecíes ít^ 
cut trlfmutatio materig:f5 materia nullíus eft actí-' 
uitarío Teu operarioniondeo nó eft aflignare ínf ma 
teríam z materiam fpccíuoca t)iffereniiá.C jftá f m 
beatu auguftmú.jcq.cófer.íDateria eft creara p i e 
pembilndeo non funr ponendigraduo enrítatio in 
materia: quía íí p onerenf vna cífef j^ fecr 102 alia: z íte 
ínterfifcctíoíe.í ce imperfectío? emnibil media rcr;ct 
ñc nó eflet^peníbiUCiDc t>ue v Wme opírtíotteo ha •; 
bent Oicere celum eíTe íubftátiam cópofttam e% mate 
ríaetfozmainberenrematerie prer meellecriuama^ 
tntelUgentia eft actuó feparatuo nulli tnberenonec 
Ocpendeno ab aliquo íubiccto;rcd K le rubítftéo:red 
fotma celt non eft anima/Ucet materia fufcepciua fie 
anímeiquia nó tenét fancti celú animatum efTcf ru 
ftra em ponerctur illa anima cu 5 celú moueaf ab in 
telligentia regata.De boc tnfra oiütmj.q,}, C^Que ^ 
libe c ba^ opinionum pót pbabiliter fuftineruet ra^ 
tioneoalteriuo foluere^flam tenéo p^imáopinioné 
i^cere baberetad ratióeo fequétiñ opinión».Bdp^ 
má negetur cófequétta:^ ideo celú elíet fozma actu 
tntélligtbilio*^ccú arguif q^  eft ftuma: concedirur 
capiédo fo:má $ quolibet ente (tmplici qo nó eft ma 
teria/ííue infozmet (íue nó;ríc em opo:tet vt accipia 
tur in omiííonc *p bilofopbi Oiuidentio fubftátiam 
in matenam/fozmáettocú comporítúíalioquinnp 
eííetfuíficiensmeceuacuaret totam naruram oiuifí 
cú nó compbenderetfubftátiao feparatao. Idednó 
íequif: eft ío:ma reparata:ergo acru iníelleccualie z 
quia pót Oeuo cóferuare fojma afím etera materia; 
ettú nó eíTet intellectualio» CSd fecundam oicerec ^ 
q? Ucetquanntao/raritao/oeuíitao coníequeretur 
matenam/nó tamé folum materia: fs índíflPerenter 
quácúq^ rem babenté parteo ejttéílbileo/fiue ítt ma 
teria fíue fozmatficut z quantitao Oiícreta lequitur 
ocm rem babétem parteo numeraleo:vtgrad9 ínt¿ 
fióaleo.'Rcm oico vna íímpliciter vel aggregatiue. 
CBdrationeo aút^meopinióiotncerétaltj adpjt^ 
má:q? tranfmutatio argüir materia, "poteltoici^ 
tranlmutatio poftibilioarguit materia: mó tráfmu 
tatío celi eft polTibilíopotétieOiuine^ofleteffít)^ >t 
celum tranCmutare in elementum et ecóuerfo. ¿ t cú 
impzobút. Deuo in fuio actionibuo nó requint ma 
ten 5. Dicendum/licetnó neceííario requint materí 
ampenftenté:tñ eicfuá volúntate pzelupponitma^ 
tena in multio actiomt» x vt in p:oductióe anime in 
tellecciue:íic in «ppofitO'íicut ergo nó eft fruftra ma^  
teríam pductioneaíe intellectiue que a folo veo pío 
ducitunííc nec in celo. C 3 d íróm cú arguif y mate f 
ria eft in potería contradictionio refpectu cuiuflibet 
fozme quá pót recipe. Dicif q? verú eft refpectu pote 
tic omine / nó aute5 refpectu potentie naturalie: qz 
reípectu fo:me naturaliter co:ruptibilio eft in pote 
tia contradtctionie:ita q' pót eá naturaliter babere 
et nó babere fuccelímem ó autem ref pectu fb:me na/ 
turaliterinco:ruptibilioquatio eft fozma celi. <E3d 
rationeo opinionio Xbo.tenentio materias celi díc 
altenuo rationio a materia ele mero: ú. 'Refpondef 
q7fmfenenteo oppoíítum. Bd ill3mt)icif q? mare^ 
na celi m fecft m potentia ad oémfozmátquia quá 
tum eft er parte fui poteft quálibet recipere: etía ap^ 
petit quálibet f02má:quia eiuo appecere fo^mam no 
eft aliquisactudOiftmctuo a materia: ftcut appete 
re in viuenribuo babetibuo appetitú feníltituus vel 
inteltectiuú:r5 eft ipfa materia nata recipe fozmam* 
<Q7 autem materia celi nó reapit aliam fozmá/non 
eft ^ ppter perfectionéfozme celufed.ppter ei*' incozru 
ptibilitatem quecjeboe cótingir: quía nó Oetermíac 
fibiqualítaté babétem contra ria m fui cozruptiuá* 
íDatenaenim ftanofubvnafojma vltimatarped 
uoca/non recipit aliam fpccíuocamillamancnre.31 
la vcrocojrupta aliam rccipitquomcrjqj ageno in^ 
m t t m i o x ü B ü e ñ i o i 
ffodacít/fíucperfcctíozc/íiue minué gfccfamtí per 
boc tnditfercdeft ad oern fotmü * / í tüU ftanc fimul 
q? celum eft íncozrupcíbiletx q5 materia celi apperir 
alia fo;má.£o2njpcibilita8em reinó .puenit ejé w 
petim marerie qua alia fozma appetit: vr pzerendir 
rariotfed efe co quia oerermmat fibi qualitaté babeit 
temeonrrariá» fió em ignie tdedcozrumpicuf:quia 
macena ianid apperic aUam fozma.^id eft q: poreft 
recipere aliam fozmáifed quia ignis Determinat fibi 
calidttarem ec ftecicaré fine quibue elíe nó por,/Quc 
babenc Contrariad qUtate0:frigiditatem et bumidi 
raterrim quito cu calidirae etficcitad cozrupitur/coí 
runipif ct fozma ignia. £ t boc vult ^ bilofopb9 irt 
Oefeiífii er fenfarocú Dicit: q? ignié er terranó aguc 
7pattunf ab inutec inquaticú bmóitfed folum ines' 
rum cohtrarietatem babétia: vñ Ü eiícc niirmm a U> 
quid nó Determtnano qualitarem babenrem eontrá 
nam: vel talem contraria5 que applícari non poíTer 
vt cozrumperetur materia buiue mirti perpetuo fta 
retfub illa fo:ma:eí tameeííeteiúídé rónis cu mate 
ría altenu© mirri cozruptibilíé. C ^ r q? arguitur; 
4? materia celi nó baber pjiuatíonem annerom^c 
wfpondef q> nec materia elemento? babet píiuarí 
onc anneram De rígoze verbo?:quia pnuatio nó eft 
alíquid qudd airen annccríf ur/cum í>uatio níbíl (ir 
j^ed concediíf ad iftum f mfumí id eft materia pnua 
tur aliqua fo:ma t z fie etiam marcria ccU pziuatur 
fojma elemétarúerita babet anneram pztuationest 
C (1 oteie x *pn'uatio Dicit negatione ín fubiecto 
apto nato munc aút materia celi nó eft fubiectu5 na 
tum recipere aliam tomámndeo nó babet anneras 
píiuationenu*Rerpódcf ur vf Dtctum eft: ^  materia 
celi cpcueft oefecft receptíua alten9 fíwme t r5 q? rtó^ 
recipit nó eft er pcematenetfj quia foznia ceíi nó ba^ 
bet cótrariu cozrumpenendeo nó arguít oíuerfíta^ 
t i tem fpeciuocam buiue matene et ílline.CSd ratío' 
rtee tertie opiníonie ^gidq Oe'Roma et Occam te" 
nentíú materiam ín celo et elementíe efle eiufdem ra 
f loni». *Refpondere pnttenétee oppofirunt Oicétee' 
oía oíucríítaa fpccíuoca eft fozma: nam marcria 
a nullo Díffertfpeaeper fozmam f^j feipa fpé oiífert 
íab oí fozma ct ab omnicompoííto.Tlon em rea t i f ' 
Fert ab alia per áltquod fibi crtrinfecum: quia tune 
fublatoeierrinfeco nó Dífferrerjfed rea queltbct a q^ 
libet alia re Oíffcrt feipa vel per parteméíud cftentiV 
alem*Dc boc ín ^ mo oíftínctíonc,tj.q.íij,íE7ed veríí 
- eft q? oíueríifaa fpccíuoca cópoíito?ín materia có^ 
mun icantíu eft perfozmá: f? m alqa qñq$ eft per ma 
tenamfícutperfbzmamíHamíra bomo oíftínguíf 
rpecíe ab angelo permatertam/íícur per fozmadicet 
ergo operario que eft a fozma arguat fpeciem: tamé 
oparío nó tucít fpeciem: quia rea fpecíe oíffercmca 
ena oifferunt fpecíe qñ nó opan? :ct ideo Oicercnr iU 
i i y materia elemento? et materia celi i lícét v t r^^ 
íit pura potentía:tamen Dífferunt fpede feipíía * Jtt 
bocee co cognofaf:quíamateria illo?inferió?^ nó 
eftreceptíuafozmeceleftf/neematena celi fozmeele 
menro?. adbeatumBuguftinu oícíturiqmó toqui 
tur vníuerfaliter ee oí materia/fj oe matena elem^ 
tari: x boc faciendo compationé ad rea fubftantía / 
lea:quía acctdenria funt ppínquíoza ntbílo q$ mate 
na:quía impfectíoza eífentialiter* -Concedunt etia$ 
lUí <$ ponendí funt gradúa entitatf ín materia quia 
JD gradué perfectíonía,7c, C ^ b í e p a r e t ^quelíbet 
baru opíníonu5 pzobabílíter políet Defendí, •piima 
tamen que limplicircr negar matera in celo/Oícca 
celum elíe cozpue fímpler non compofítum ce par/ 
tíbuéenentiallto/Vidcf magia concozdare róm na 
turaliquénó ponitpluraUratcfine crpenentia aue 
neceirírate:quo? neutru locum babet m .ppofitouu 
illaopiniaomma faluarnonponendo marenamin 
celo, ^Secunda que pomr marena ín cdo/ctemP 
dem rattoñie cu materia ííiferio?magi9 vídetur có 
¿ozdarc fenfuí íitterad feétue. ^zour vtrunq? póit 
lOccam.qirríj» feCundi, ^ t rationé contra tertiaiii 
ppinionem:^ celum babet materiam eíufde$ ratid^ 
nie cíí materia inferió? quam tener ipe tamf tbeó" 
logie magíe cófonam folui^vídcíbi.C ílatn pzima 
Ppínio neceffario babet bicere:q7 in p2incipió celu fie 
pioánañ fubftátialíter pfectu;quia cum fit pzodu^ 
ctum in pzícípio ante oém Oiem:vt bicit tejttüa: jín 
pnncípio creaui 10eu9 celu et terrámon potuitpzo^ ; 
duci quantu ad partem/cum non babeat máteriaj 
rtec fit fúbftahtia compofitaífed fimpleir • q i^nfe 
cunda Díe fubdiUidituríf íat firmamctum:mtcllígí 
opoztet íftam factionem firmamcti nó fuiífe qúantit 
ad aliquod fubftantiale firmaméto: fed quantU5 ad 
fozmae aliqe et .ppzietatee accídctalee • £ t fiio mó 
DicuntDecíemctíeq^a pzincípiofinr pzoducta fub 
fozmie luía fubftátialibua:er rotU5 opue Diftínctio 
nía factum in rnbue pmie Dieto:ct eríam op? ozna 
me celi. .Quarra Die tantu intelligendú eft quaritn 
odfozmae accídéntalee atnó cnermaleaacfUbftai^  
tiale9:c^uie bocóicerequo adeleméta ratío non 
munícattboc autem vídetur mmue conueníre lítte> 
re-Ócnefie.CXertía opinío ponene mateni éíufde 
rationía irt celo cum marcria inferio?:magi6 Videf 
concordare littere. ílám fm tllam Diceref ^  ín pzin 
cípioDeuecreauif cómunem materiam ínfozmem/ 
quantu ad fozmae fubftátialee quícquid fit De quá^ 
títate.&e qua poftea ipfamfozmando/fecit celum 
t elementa pzoducendó in Diuer fie materíe párríb? 
f oímae fubftariatee celi oie fecunda/elemento? Cíe 
tcrtrat^tppferbócndíatur materia illainfozmid 
Diuerfie noíb^celu/terra/aqua/abffl"u9:quia be i l 
la tancp oe parte eflent íalí et materiali fozmahdüm 
erat célunK/ferra et aqua» C Diatur autej abplTué 
.ppterínfozmítatem: quaíí fine b l^Totíd eft candozc 
fozmcf m qué intellectu accipiendum eft id ^cclefí 
aftici. ¡cvíú\/3:uí víuítineternu creáuit omníafiml*. 
Simut quantum ad materíam/non qúantú adfoí 
mam: nam quantum ad fozma non creauít fed fecít 
Sola ém materia ereata eftnd eft De níbilo^ductat 
ectera id eft fozme funt De materia educte:cr fie facte 
et nó créare.tlñ notanter Dirit: ^ reauit omia fimtr 
noií fecít.3uo modo erponuntúr cet eré auetozita^ 
tea ad ídem fonantea: vt bú erponít fancrue é onaí 
uen#i)iftincf íóe pnti.iE^t lícet beatue Suguftínuf i 
fupZ3en. ad lítt eram vídetur téncre q? omnia fimul 
funt creataw€1Tam Dice ílloafejc erponít q? non fu^ 
erutifc matenalee: puta Diftíncte partee tempozia 
fefefuccedentearfed fpirífualee ímpozrantee Díftin 
ctíoné eognítioíe angelice: vefptmá etmatutíná re^ 
late ád feir genera re? conditaru:ét ab cié ín genere 
íppzío etin verbo cógníta?'»3Ubítnfatíe concozdat 
pdietc feritentíe: vt ín.rü. Ubzo confefííonu fup alie' 
gato. C 3 ^ m ín líbzo De f^mbolo Dicit:>Q:dínattflí 
mooei muere pmo capacitae fozmarú fíerct;pofte^ 
iJ b f 
j L i b c r 
foimmtnr quecfícB fttmm(mu g capacítate ma' 
tenam imeiliQit.'habefín&kx. q.icluq.mébzo*^ 
parteé ^ Jté pera mamcbeoe.'Pzimo marcríafacra 
eft confuía t infoimi» vndeoía fiercnt que oíftíncra 
atq$ fo:tnara funciquod credo a grecia cabo» appel 
larí t íic em et ín alio loco túrímuo in laudíbue oeí t 
«Qui feciftí mudñ 6 materiaífozmúqí alicS códices 
bñt De materia ínuifa. ¿tíórectilíimecredítur Oe9 
omia oenibilo fecilTeíquíaerias íi omía fozmata oe 
^ma materia factafuntíbecipfa tñ materiaoe om^ 
niño mbilo factaeft.^tfequif t^nfoimía igímrma 
teria illa quá x>e nibilo oeua fecit/appellata eft pmo 
celum et térra, t ló quía boc íam erattfed quia bocef 
fe poterat:et celu poftea legítur factum. Oucadmo 
dum fí femen arbo:i9 cófíderanted ibi vicamue efte 
radíceo z róbür z ramos z frucruo.no qj iá funttfed 
quía inde futura funt.Sic t^ ícru efttjn pztndpio fe-' 
citoeuocelu í terrátquafí femen celi etterre cum in 
confufo adbuceíTet etcelí etterre materiaifedquta 
cercum eratfUturum efle celum et terra5:iam et ip» 
materia celu et térra appellata c f t^ t fequitunl^ec 
crgo nomta omnía/íiue celum et terra/nue térra ín 
uifíbílío/fíueterra mcompoíita/t ab^lTuocú teñe' 
bno/ííue aqua fuper quá ípirituo ferebatur/nomí» 
funt ínfozmio materietvtreo ignota notío vocabuü 
tníinuaref.Díctum eft ergotcelu et térra inuifíbilío 
etíncompoííta/ z tenebze fuper ab?flum:quía ínfoz 
mío erat et nlfa fpede cerní aut tractarí poteratí en> 
amllbomoeflctquivíderetztractaret. COícta eft 
aqua:quta factiioiz Ductíliofubíaccbatoperantitvc 
te illa omnía fo jmarentunfed fub bío noíbuo ma^ 
teria cratinuifáz info;mío be qua t>euo codidír mu 
dum.X>ec ille.^cce aperte vult cp celu et eleméta X>c 
cade materiafomtata funt. COpinio vero media 
minuovidetur pzobabilíoque tener materia effe tn 
celo ($ alteríuo rationiotqz minuo Teruit intellectuí 
ícripturetetmínf babet rónio fimul z auccomatio. 
j£,t fm bao opihíoneo polTunt poní cóclufíoneo ad 
queftióío títulú refponlíuc» tm be articulo pzio; 
cocina. CZiuantuadarticuluj fecundñ oubítaturp:ímo. 
Dub.U jQnó íllaínfózmío materia queioiccaeft/celu térra/ 
n ab^ííuo/aqua pducta fit ante omné t>ie$tt cum ante 
Diem pzímá nullum fuit tempuo. "Reipondetur ím 
3le]candrum etfanctum ^onaueñ.q^ fmoéo ma^ 
teria illa creara eft ante oém Diem ozdfe nature:quía 
pfuppofita alío^ pzoductiói taíicB caufa fubíecm& 
fuo effectutcaufaaútpziozeft efFecrunarura. t l t r ú 
autéfuerít alíqua moza ínter pzoductíde; materíe t 
lucio piime bieí funt opinioeo*Ouidá oicut q? non 
fuerít alíqua moza ínter materíe creationé et brftín-' 
cttonío íncepríones.S* ftatim cú creationé materíe 
pzOducta fuitiuic que oíem faciebarmecfuit aliq mo 
rula íntermedia»^t viderur illa refponlío fatio pba 
bilísrqznulla vídetur mozule illiuo caufa. C Bl^o 
vifum eftfuerít moza tempozío ínteríacéoinf ma 
teríe creatíonéet luc[ factioné. £ t illa moza nó erat 
f m reuotutionecozpo?' celeftium que nondüm fue^  
rátrfed fm mutabilítaré parríú mareríe.^cííc bícic 
2^n^o libzo ^ mo oe facramérío pre.t.ca.fjc. C JÍ Uud 
pmu mométum rgío qñ creara eft illa oím vífibilíuj 
ínuífíbiliumc^ natura: nec nóxfutt nec oieo:t tamé , 
tempuo fuítiq: mutabílítao fuit. COel poteft oíd 
q^fuítmozatempozf ímaginarqtquía menfura mo 




oubíjs lirteraü to:q7 vartj funtmodi oicendi fancro/ 
ruin. ¿2uídá Oicunt q> fimul creatú eft ín pncipio cú 
materia mfozmí celú empirreú et angelí in coi et boc 
quídé celú pfectú eft i fozmatú* t l ñ Strabuo vt al 
legatmgfr>if.q*bui9fecundúDicitcelú nóviíibilefir 
mamétum appellauitcú air :3n pncipio creauitoe' 
celum et terrá: fed empirreú vel mtellectualeq^ nó 
ab ardoze fed a fplendoze oicif:q$ ftatim factú reple 
tú eft angelis.aileGat ad idé ;8edá: vídeaf íbi teici^ 
C «HIÚ Oicútq^ et ücelúempirreú in pncipio creatú 
cftxangeliorepletúJtnoeíllafcripturanó faciter^ 
pííam mctionéilícut nec oe angelice "per celíí^o 
q6 ín ^ ncípio creatú bicif cú terra/intelligitur mate 
riaínrbzmío et cóio. De qua poftea fozmatú é firma 
mentú et cozga celeftia et cetera creata.£3unt et alie 
erpofítioneo illiuotejrtuo:qe latino tangút Blec.ec 
fancruo £$onaueú*<oed bec nunc íulticiant.íc. 
Diftinctío.iciíí. 
b i f t í n c t í o n e trede ^ 
i cima: poftip cgtr Oe opc creatióío rerú coz 
pozaliú quantú ad infoznié materíá/ante 
omnéoiem creatájeófequéter in fequétibuo trib? t)i> 
ftinctionib} pzofequií Oeope oiftinccióio z oznatuo 
quantú ad eductionéfOzma^oe potería materíe ft> 
oiftmct ione fejeoie^.^c pmo agit oe ope pzime oíei 
Oiftinctione pfentt. Recudo oe o pe rriñ fequentiu; 
Oie^.f.fecúde/tertie/í qrteOiftínctióe.iciíg. ¿ t te r^ 
tío ¿e opc quite z ferte OieLOiftinctíócrv. C Ücl oí 
uidai fíe: i^zimo agít oc pzoductióe illiuo fozme q 
eft genérale pzincipiú cognofcédioíftínctioné cozpo 
raUú*f.Oe pzoductione ludo.^ecúdo Oe reto cozpo 
ratito oiftingucdio Oííííncríóe.rúi], CSenrctia bu 
tus Oiftinctióio ín qua agít oe pzoductióe luc[ intrí 
buo collígif cóclufióito:qua9-pzíma eft»ClSzía oie 
(ín loco folio poft fozmandi)facta eft luc oe materia 
piacére q fuo motu oiéoiftirit z nocré/vcfpe arcg ma 
ne. CSccñda cócluíío: Dieo pma naturalío a p.léa 
luce ozfuo auroza z mane caruít/ac per vefgam ínfe 
quería oíeí mane paulatim tendeo, min'. boza¥- fpa 
cíum cófummauít. CXertia cócluíío: Deuo pater 
mundum,pducc6 nullú vocio fonú edidir: f; ^bo nó 
ínftruméto:f5 vt vno fecúopíficeerfeeternaliterge' 
níco cuneta fecit¿Dao oeducitmgf in tertu* 
.Queftio.i. 
í r c a ^ a n c b í f t í n c t í o 
c nemqueriturtütrumluicanocte^máoi 
ftiuguéooíécaufatlumc tanc^ oiftincra? 
afc qliraré. C jf n qftione erúr treo arriculi.ln^mo 
ponunf norabilia.^nfcíJo cóclufíóeo^jínterrio ou--
bia.|I^lu3rú ad ^mú notádú q? nomé lur ípoíiruj Srtú h 
eft pzía z pntipalí impoíírióe ad frandú id ^  colozco íloto*l* 
máifcftanf vrviderípoíííntfTue^ viííbileín potería 
fitactu vííibileuranfumíf mcrvfu loquentiú adoé 
illudquo máífeftaf cognofeíbile: ficut oícitapl'o ad 
,£pf5.v»0ía q manifeftanf a lumíemáifeftan?. £ t 
fequítur:£)é quod manifeftaf lur eft: íicOeuo eran 
gelí/lujcetlumíaoicunfííícutoonazbabit^ lumia 
appellan^vt lume fídei/lumé gfe/lumen glozie:fed 
bíc accipítur pzímo mó p aliquo cozpali/quo cream 
ra cozBaf.víderipoterat* Sícz víderewíe ípoztaf 
0 u e f t í o í 
acfú quo fcnfusvífue co^nírme rcdífín ohkctü xift 
bile. ipcím vfum mímpmrcaccipif ^^Ubet acm 
cogrtpiccdi:? pfcrttmco^nindecerra a uiruinua« 
flora, x íBi^í^o.jcjc. 'Clídebatpprusvocce.C^cóonQ 
¿ canduí}'ocqddimrclaaspiares fuereopinióeéivr 
recitar i crüs 'Sonamñ*pñtí t»ír.q. ip* í^mdá em oí 
jreruriucé cn'cco2pij9;poncrc9 3liQ6cozpimcljc pu 
ráiucéítneadmirrióerenebzoítraneivrcozpudrola 
rc.í]?ociTunnUiquiburdáaucro2irantobn" Bngu^ 
ftmú Üñ m ve [Uar*x>icit: jfn cozpi to lur pmñ locuj 
tener. C3ré U# vr|« íug Qeñ.ad lirrcrl: anima omné 
narúra cozpoicam note er oigníraré pcellir: per luce 
€ meraeréqfunrpceUennacozpa/cojpueadmíftrat 
^rmcpla ad'OclufianúDtcirlucéer acrcmcü'ccoz 
poza fubrilioja.CBUa opinio oicír luce; eííe tomó. 
lubfláríalé cojpozie lumínofúfm cuíus parrícípatí 
onem coipoia babent verme er oigníue elTe m gene 
re enríer tlnde nobíiíííímú cozpue eclum cmpirren 
eilpcipueeríndeficienrer lummofum crtnfinirú k$ 
rerra manme opacum,intermedia vero ím cp funr 
mame er minué nobília:magf er minué participár 
te luce • Ünde Otcunt cp omia co:pa naruram lucí» 
parnctpannquia vír eft cozpue ira opacum/quí per 
muirá rerííoné erpolincne poíTit ñerí luuiíolumific 
parcr cum t>c ciñerefirvitrumter De rerra carbuncu 
lúe; C ^ t iUi factlirer refpondér ad aucrozirarce brí 
Buguftini inducrae:oicenree cp lur a liqn capíf con 
crenue pío luminofoialiqñ abltracriue p:o fo:ma it 
la que Dar eííe luminorum,*£*io modo accepir Bu^ 
gu llinue. Ündc tn Duoto vlrimie aactozíraribue p 
lucem inrel ligir igne • Ücl pcííet Dtci q> cozpue vnó 
modo Dictt oém rem errenfamt vr k$ eñ (pecke qua 
tirar f .^ l io móDicirfubitátiá compoftrá ermarena 
erfomu:crcu Decozpozalibjtoquunrurrancriacct" 
pí unr p;imo modo quo ram mareria 05 fozma <$ ac 
cidenria errenfa Dtcunrur cozpa t fie aurcm tucé c fie 
co:pue Dubiu nó c(t/cú fírerrenfa. C X emaopínio 
Dicír: i u r cft accideo cozpí inbcreneríícut íapíenna 
vel feienna que cft lur fpimlie er accidéé anime«X6 
fequenrer Dicunr q? p lucem cózpue Deco:arur / per 
ipam fennf/p ipam oparur • q> ergo lur Dícif fo:ma 
nobiíie/uóinrelligtrurquanruadenrepjimút^quá 
ru ad efíe feém: ficur fciéria z grana nobiliflime foz" 
meponúf. X.5C£íuíeíínracctdérta:rúraurnobtlí(rt 
me:quia petficiunrcrnobíltranr nóbiliíTimácream 
ram:crearura5 íes ínrellecriua, .^r bec opimo eft brí 
Xbo.pre.i«q,lrrvi.arri.ü.ír.|#. C^ancrue Sona 
ueñ.bacDir«q.iit;,quari mediar inter bae opintóee. 
UnDeDicitq^lurDuplVacciprf. Ünomodopzoipa 
fozmafubftanríalique Dar eííccozpilucido a quo (u 
mtnofuj cozpue eil pztcipaUrcr aermu, Stio mó íur 
Dicirurenefulgurquteitcirca co:pue luminoru5/4 
confequif e^n^nrtálucieintaUmareriaterq^éetiaf 
obíecrum íenfuez oparíonie inltrumenrOletficéac 
«ota. 5 cídenrale complemenni. C^errio norandú 4? círca 
D modú quo tur pmo Dtecreara/Diem ipm Diílinrira 
nocretDuo funr modtDiílinguendúOnue t) ocreas 
Í;rcco^X3Safiln:Damaf»Ó7ego,q Direrurq?lu)c i l a emiflióeer prradicrióe radío^Díé er nocrc fecerár 
erboe Dicebátelíein práre ipfiue lucf ndp virrurem 
#p2iá/r5 ppcepríoné Diuiná.Xui5'fit,e legífero , r. 
¿rrcdít mo f^ee manu in celu: erfacrefunr rcriebie 
boihbílee írora rerraegf prí rrib? Dieb^.-Córtarañr 
9 i ifto triduo fol erar ín ufo bemiípberio tqztüc ia 
térra telten z in aliae regtóee radios fue lucre cmic 
rebar/m folacg?pro córrabebar:? foitc fü'e fací u eft 
m patíióe Dñi m q fot obfeuratue futílciboc auré5 
rotúfacru cllinpanióenó naturarolie/Í5i>iuto pee 
í)ro./CcpbücmoduinrellcrcrutDocrojce gremui(> 
le facrú in illo pmornduo. C grilla Dmiho lucf no 
t i l inrelligehda q t^ú ad fitú localé:rcd ^rú ad m\in 
ctiónéfo^malé^fUutDíftinguiíbabitueaiuapziua'' 
tione.^t q: ab boc babitu adpauanoné «pecíi^  erar 
er regrelTue/quanrú ad regrelTum in babirú Dicif fe 
ciííc maneqó faciebatemillióeradio^quanrum i'o 
ad pzogretTum inpsiuarioné Dictf fectile vefpcram • 
CSliue modue Diccndi eft f m Docro¿ce laríoeX^ 
lurilia nocré^Diesfacicbariuomorinrtcurmófaar 
roirua larióe« 3nrclltgif em lur illa fuille vbi mó eft 
folrnam er illa credif quarra Die fomiarue fuiífe íoU 
vr vulr magiftcr. f uit aúr .pduera m ea parre fuper 
quá é nfm bciípbenüu id bemifpberm illumíando 
fecir Díé:cr ipgrediée venir ad occaíum z fecir veípe: 
ac Deíndercgrcdicne ad ojrú fear maneívnde rclpev 
cru vn^cr eiufde^-bcmírpberij nocrc er DÍC3 faciebat 
fuccéfliue.reípecru ^0 Diuerfo^: boc eft nf i? alreri^ 
fímulfaciebar Dicm er vna parre:etnocrcm er parre 
alia er obiecto iltiue materie Denfe que crat {medid 
que Itcer adbuc nó fUit in fo: ma coplera: erar tamen 
tn ilfa parre indéí ara vtpoííet faceré vmb2á;(lcurm 
parreattapfui ranrarect quadá rubnlirare pofac 
furcipelucte influcntíá*.€rideo vtrú^iltudmrinu'' 
ané rcriprura Dictr: Diuiíir luces a renebzie;<^rum 
ad eriftenná lucie in vno bemifpbeno:? renebzaru; 
in alio «^rfacrú eft vefpeer mane^ruadreceHum 
a nfo bemifpberíóretquanruad regrelTu5.2 e^cbea> 
rué "Sonaucñ. ¡Et búcmódúfequif Blerá.ctcómu^ 
niter Oocrozce íequérce in bdcmagiftru. C-Quatú Brtf . i* 
adarriculú fecundu eft bec í>ma?clurío.CÍujccoZ coclu 
powrquáoe9^mo DiccódidiripmDicma nocrefuo ¿>' 
circulan motu Diftinrir. "^ (ta edelufio eft 23ede z ali 
ó2umDocro^fm opinioné fecunda ncrabili rerrio 
Declarará:erpórpfuaderí.^Quia Dicír fcripruraíói 
uifir Deue luce a rencbzierque autcmDíuidunf a fe/ 
funr íimuLergonmffuerúrlur er rencbzein Diuiítá 
partibue:f5 fi lur illa faccrer Die et nocré pemiflíóef 
errerracriohéradio^:cunórunrítmulemi(!ioerre^ 
rracttc:nó eflTer fimfrenebaa^z lucie DÚMÍÍÓ. C3rc 
Dicírfcriprura:q? Iur illa faciendo Dié/faciebar veípc 
re et mane: íí aurfola radio^ cmifiione/fierer Diee: 
erfola córracrióefíerernor/núqj elTer vefpe aur ma 
rtetfjf&eet clara Diee vel obfeura ñor. C3f éemirre 
re radíceer rerra bcre funr oparióee oppoíírerergó 
folie fubftárú'e rónabilibue cóucmaluraút illa no 
fuit rórialie creefrura. C S c ó a cóclufio: Zuxcozpo cóclu.fi-
ralie nóeft fu&jífj qlirad fenríbilie.'j^jobaf códU'' 
ílo ¿j ad ^má parrérqz oíe lur eftpfefeníibiliemulla 
fu6a eft g fe fcnribilie:g nulla fubftária eft lurier ira 
percóuerfíonénullalureftfubftária^Cófequcnria^ 
ma rener in fecúdo feeude ñgurecamcftree.íDaioz 
nora*XDmo? .pbaf fubftária eft vifibfl'p accideo 
vr ftorer in (acraméro airarle vbi nó eft fubftária pa' 
nie c r rñ cade viíio poft cofecranonc q anre:etrcma 
neribíoífenfucóp:ebeníibileq55p2iU6fuír,C[3fem 
lur in igne cftaecidée:ergo innulío eft fubftána.X c 
nercóíequéna: q: qó verceftfubftátía nlü accidiriiV 
pí:^íico¿. 3 nrcccdcs pbaf :Q2 fi lur in igne clícr foz' 
inafubftátialte;velergovltimaifpeciucca:vetaU» 
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mpfcctiot q elíet m porécia ad foimá rpcctttocl*11$ 
tmüiqitune qmcu$ bérerluce dícr i&meict oíaba 
betia luce eífenc eiuídé rónís :qD cft fairu5*ílec (ecü> 
dum:qz tune illa fo:ma eiTec ímgkccm fozma ignía 
fubílácialúer ira nó clíer fo:ma altcuíue cozgts cele -
ftia in q nl^ a eft fozma íijfectío: fozma elemérarú zc 
coclu^ CXercta cócluftotXureílqltmdacctdetitalietnbe 
rene fubftácíe inciái cozáis* Ibnma gt» pjobaf: q* 
luí: cft altquíd reale: qi B fe feníibíte et non eft fuba ec 
pztonbus cdclufióitoíergo acctdée. C3fé luir eft in 
rendbíUdctrcmilTíbilisjcrgonó cft fubitatia:x gcó 
fequée accidédf Xenecpfequéctatqzfuba nó fufcipít 
magtd et minué vt Oíctf in pdícamento fubftantie * 
C$ctn»4 C&uarta cóclufio; t u m i pzoducm a luce tancp a 
f fuacaufaedquaUcaaacctdécalideturdéranóts cu$ 
ípa • T>cc cócludo ponitur f m optnioné eo^ cj negát 
fpés fenflbílee in medio ínrer obiectu; et ozganum* 
^>zobaf cócluíí'oiq: íicut fe babetcalo: ad caloze; a 
fepduccuu'ca lujt ad luce a fe pducenré^aloi aute5 
¿pdueme eftciurdcj rónie cu cato:c a quo¿>ducif tec 
go et luje cu luce* jCófequéna nota cu mfo:e«£Daio» 
Íjbaí: qz nó videtur oiífercria aliqua» í lam íicut ca ozpducit calozein fubíecto rufceptiuouta lur luces 
vt ergientta t>ocec» XUnc vlt ra: 'lumen ntbil altud 
cft q? luit pzoducta a íucerft a luce nó pcedít caufalíf 
mí! luirtergo lumen cft lur.^Dío* «pba^quta fleííet 
attudaluce:manmeeíretintéftoluct9 íluefpée mi' 
riplicata a lúceos tftenó funtponéde:quía nec ratio 
nec ct&cnmpbat eae elfe ponendad:vt Cupza Dedu 
cf u eft oiT.icí«q.q«3deo etíam frequéter apud mftoe 
peodem acciptunt l u m lumcjcft tñ aliqua oitferett 
tía rónie nominu.tlá lume fuppomt p luce et con y 
notat eiu© efftujcñ a luceiboc eft pductionem a luce* 
l^zobatur q> lux folie nó pót t>icí lumentquia nó eft 
vpducta ab alia luce cozpali: lur aút lune et ftellaru^ 
ac nubíú inferió^ per irradtationé folie fup ea cau^ 
fata pót Dici lumé et etiá [ux.ü'Unde poííet Dici frn 
bancopinioné/q^lureííet qualitae inrenfaet lumé 
remiífa ab ea pzocedée. C^Quita ?cfo fm opínioné 
cedu»^ ponente fenítbilee fpée in medio. Xumé eftintenfío 
íluefpée lucie»*pzobaf:quia pter lucem ponif fpée 
ab ea multiplicata fubiecnue recepta in medio: que 
nó poteft oíci lur:quia lut eft qualitae vifíbilie: fpe 
ciee aut nó funt vi(ibilee*1}ec videcur quo alio nofe 
aptiue nominan poffunt^ nomine lumíe:quia^ 
cedunt a luce quod pn'net ad lumc.Dnde ille Duecó 
duítonee fundan^ in quid nomíe:ideo pzobarinon 
políunc niíi er vfu loquentium* COc quidditare lu 
minie fanctue3$onaueú.ponít feptem opinióee CK 
quibnibilomin^vircolligt pót cpílt lumen: immo 
Srfí.5. nec adequara figpííúatío nomte. C^Ouantúadar 
^ u b . I * ticulñ tertiñ Dubitaf circa pmá cóclufionc.llam lur 
3 pma t>ie creara nó oiftinrtt nocré et t>iem fine moru 
circulan • quia cu nondú fpbere ceftee fuerút pzodu 
cte ü fuifíet mota: aut fequebatur eiue morum t>t' 
uiño/aut oiméííonu penetratío/aut vacuu. Cl^ze 
rerea:>Cu5 matería adbucfuit mfozmie ct nó foltda 
vdetur q> vbicunc^ erat lur illa torum rcliquu tllu^ 
ftrabatteciam quo ad pzofundú/íícut nunc fol toru 
illumíataerem.CJtem querítur vbf í>mo creara eft 
lurUn in ozient e/ merídie vel occidente.^i in ozien 
^teítunenó fedtpmo veíperá/fed maneet poft vefpe 
rá.Sn in meridíe vel occidcte:tunc^ma biee nó fuit 
intcgra;quia cermíabaí ad mane fequee»Wpon^ 
demr bzeutf ad pmü q? potuit fien' bimfio materie 
p moru lucte licúe nñc rit oiuifto aerie p motñ gdié^ 
tie*Ctlel poflet t>ici q? cu «pductione lucie quedam 
fpbera íutt a ceterie parttbue materie oiuit a cuino 
t2eeratluictlla:ítcnúcDicit6fpberaiolte7 planeta v. 
ru/que ftmul cum luce fUitcircñagitata;vtrú(^ po^ 
cuit fiertícid aút facrú (ir/De9 nouit*C3d fc6m oiciif 
^ materia Ucet fueritinfozmie q ad fozmae fubftá^ 
tialee et quafdá accidétalee fuit tnquanta et nó vnt 
fozmie rarttae in otbue crito.^tió in gribue inferí 
oiib9 erat Dcfioz/m pn fupiozib^raríoztetiá fi fuif 
(eteíufdé raricatie in oíb9 pttb9; m luit illa nó pote 
rat ftmul oée ptee materie illumíareamo ad modi^ 
cam .pfunditaté: et tdeo pe nó illuminata caufabac 
vmbzá*Cdd tertiu oícií q* creara fiierat in oztente: 
et íimul inceptt oiee pma cu luce xmotu eiuemec al 
terú pceflitinec tñ «pprer boc pmo cóftitnitmane: qz 
mane oicttfinépcedéne noctie:etpbocquandá ob 
ícunratéUujt aut fuit pducta tn plenitudie fuaadeo 
nó fecit mane. £Í 5 in oziéte|>ducta mota c ad occídc 
tetz fie fecit vef pam:et inde redije ad eundé punau$ 
ozicne a ^  cepitmouemet ita poft nocté fecit mane 
t^eceft opi/i^ugonie U.f.Oefacra» C 3 ln oicñt^ 
íic pducra in mendie.f.in majtima fuá pfectióe: Dei 
emptoafuntopa*1>erfectiueaútillumfatinme^ 
ridie <B in oziente veloccidcte:f5 bocnibilarguit: qt 
nófuirluitillapfectioz m meridíeoziéteificz núc 
fol nó eft pfectioz m vna parte ceU ^  in alia:jtcet cer^  
rae pree nf ae minué illuminet in vna pte ¿0 in alia 
ppter biuerfum eiue afpectú. Cl^zeterea qlibet pe 
celi eft oztée et occidée ac meridiee refpectu ©merlo 
rutmet femp fol ozicur cjbufdá z fempquibufdá occí 
dit.C^ecúdooubitafcórracóclufioncfecunda5» OttM 
t l á videtur q^  lur folie (itfubftátia folie aut fozma 3 
ei? fubftátialie:qz luir eft folieííentialieetnó cft ma 
tcria:ergo fozma fubftáttalte.xQ9 fttetfubftantiaft 
patet:qzabeo ínfepabilíe. C jfrénibilaliudvideí 
eííe fol nifi lur quedá«CKefpondef q l^ur eft accidce 
folie :qz pót etiá auferri a fole p porcuna; t>íuinam t 
(teut frequéter babef in pzopberie.,£t ftn quofdam 
ttafolfiiitpziuat9 luminein paftione mt j t em pót 
augeri.'Oñ ^fa>rrr« ^r i t lur luneíicut lur folíele 
lur folie erít fepmp liciter íicut lur fepté bie^ non eft 
crgo lur Oeeííenna folie (luepe etueeííentialie:lic$ 
íít accidéeppzíú feu infepabile naruraliterríícut al^ 
bedo in ctgno • Uñ pbabile eft fozmá fubftáriáléceli 
confequi aliquam qlitatem actiuam:(icut fozme fb ^  
ftantialee generabilium et cozrupttbiliú confequuti 
tur qualiratee actiue. 2^ ec aut qualitae confequée 
cozpue celefteeftlur.CXeitio oubitaf circa cóclu> Diíb»5« 
ílonem quarram.ílá videtur q?lumé non fir lurífol «> 
em illumíat aerem: ergo pzoducit altquid in aere et 
nonluccm:quialureftvifíbilie. aeraut illumíat^ 
non videtunquia non rermfatvifurmergoquodm 
eo pzoducitur eft lume et nó lur. C^efpondef coce 
dédo q> fol aliquid pzoducit in medio ipm illuminá' 
do:illud aurc5 eft lur remiíTa* ^ icut in íímili fupza 
t>if.ig.q.n«bictu eft ©ecolozito, ^ Q, aut lur illa non 
terminat vifumeft.pptereiüe rcmilTionéiaeríe ra-
ntaté.'Oñ fi aer ingrofTaf in vapozc vel nube illumi 
náte fole/iá lur eí9 vídef et termíat vifüm:(íc ená t>e 
tgnein fpbera fuá fi lucid9eft;lur rnei9nó videf .ppf 
nimia fuá rantaré.3ic § illumíat9 babet in fe lumé 
q$ é lur q rerntíTa q vifibUie é Ou intédifmec0 etiam 
m 
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vmmcoiozwñbíiwcñ.^dtcmrcmittiintantüq? nobilettócert^Dicat:^rnp:afírmatncru (7c faiptt* 
mn (nfficit momrc vífam^c cantil oc qucftíone* ra Dtcit funr aque: qae rñ nó babee natura vel rpecie? 
j&íftinctio,ruq« aqucelcmétana.Dicunf tñaquetpptcrcóucmenwa 
I f l h í f f í l i r f í n ^ h ^ r í t t l d cww^métoaqinalíquappzictate.C.Oabetaara^ V/IIVM^ÍIV/I^ V/WWIIII^ elcméranetree.ppííetatee^tlábabetprpicuitafcn» 
i quartapoftq^egítoe lucie pzoductíóeq babetfrigíditafé:babctgrauitafé.<£'Ou8tñadp:< 
cerera cojpoza cognofeunf:?nter oe alio^ mu cóueniunr:qj babér natura receptiuá luminie et 
rttmco?po^(pduccióe<prequif ií>mocoípo9- íunpli retetiuajet itavtra^ea^aqaa^eftrecepríuaerper 
íiúcelíí elemcto^.Demdemírto^trv.&if^nbacI fpicttalícgtfupiojeemagie^C^Quátuadrecada fc^ 
í if^m mú Die^fí.tj.í^.xqrti opaníaq tracta fentc ^pzietarc frígidítatierpamm cóueníútetptimtifie 
lia rejet9 m trito cóclufióib? colligif. Cpi ima cócto' runr.>Cóucniut eiñ ín boc q? vtree^ funr fngíde effe^  
fio:oeu0Oie fecúda celú dereií .pduritoictú firma ctiüe.Oiíferúr aúrín boc q? infenojeo füt frigide foz 
mentu: non ^ ppter quietíe ftationé: fed ¿ípter aqna^ maliren fupiojee J^ O míníme. iL / l u s tñ ad tertiam 
íuperio^ z inferio^quae oiuídir ín rranfgrcfl'ibilem pemt> nó conuemúrtq: aque fupceleftee nec graued 
termínaríonc«C^ec0daconclufio:aq8lubcelefte9 funr nec leuee/necmorurecro namralitermobtke* 
códenfaraa z parttm in cauernía láferíbua reeepra» ^ t iftá opinioné cómunírermagie app:obát Oocro> 
©eueoietertíapgregauítcr aeréferuáafimulterrá reo.C^JuícquidergoíitDeillísopínionibue tamé 
berbá/arboíefcp genninanré fUndauir» CXertía có aqe e¿ fup celo© oubíradú nó eífcqz f m beatu Sug* 
cluíio;oíc quarra cu fequéritoíimplícíú cozpoza o í ' fréofupBenkÜuóeraqqualeílibet ibí fumeas tñ 
natuí Oeputatíe/fole/luna z (Míe ocus oznauít f ir íbí eííe miníme Dubitamuotqz maio: eft butua fcri> 
mamenrií/ac répoza/annoe/oiee/eozú^ partea per ptureauctoataa;^ omnis mgentj bumaní capaci> > 
coíñ oefígnauír mor iu rae.CSecundo notádú qwomé aqua rriplícír ac^  tlota»t 
/Queftío vnica* cipttur ín pzimaría re^Diftincrtone.BUquádo acci> % 
t & v r c k V \ & r í ^ í f l ' i t i / ' f f r t M ^ pítur.pínfojmíre^materíatvtibitiSpúeDfttfere^ 
t 4 U l I l l l I t l l U I I C baf fupaquaemávbioícif.-lníincípío creauít x>t* 
c mfra qrí poífent Oe celo etelemérie eozuq? celu^ rerrá:z rerra erar fu, fa.abif* z fpú eñí ferebaí 
mora et rráfmurarionito. Sed qi illa ín U fup aquaa f m fupzadicra*3lla nota celú/terra/ abif 
hio De celo et múdo*ac De generaríóe, et cozruprióe \UQ/aqua p eodé acctpíunf ;fc$ pzo materia infozmil 
Brifto.Difpurartlatí9folétb:eui¿rráfeo.C^Queren pofteapfozmaafpcciuocaaDiftingucda. Blíqnaccí 
dñtnerítDeDuoto*lbzimoDecelo;fc6oDe elemér^ pítur pzo natura trá^arentt(tuepfpicuaetlumíni9 
Xírcapmñ eft qrtto: "Ot^  aque fnpiozee p firmamen rcténuaí vt cu Diciííf ia t fírmamétu í. medio, aqua^ 
fum ab ínferiozito Diuife Die fc6a fínt Deceleftt vel ele 1 oiuídat aquae ab a^a ?c. Slíqn accipilf p eleméto 
métarí natura» C3"^ft^tteerut articulirrea.l^zí aque: vríbi:>Conaregenf aque invnu locñ* CXcr« Hoía^ 
muserítDeaquiafupiozitopfirmamérum Diuiítd» tío notanduiq^pDÍfupzafírmamenruponíír adbuc % 
9ití* I« ^eeúdue Defirmaméro er celo^ numero* Zerríue aUud celu mobilc «pprerDuae caufao.Ünaeft:qz cu 
Dora*! Dubiamouebir«C^luanruad pzimuaduerréducp vnafpberanóbabearmfívnumorúppziútltalíqud 
Oe aquíe íllie fupiozíto:vt DÍC ferúa ^onaué^rer fpbera baber Duoe motua:vn^erir .ppziua fibí n ab, 
Muerfíraré polícionu er Debílíraré ratíonú vir poteft intellígéría (íbí appzoí>ate coeriftére* BU9 mot9 ?ae 
giliquidcertuDici.CE'UndefuerúrquidáquiDireruc nitfibi afpberafupioze/Múcautfirmaméru moue^ 
íupza celú f^dereú nullas elTe aquae cozpozales /fed Duoto monto. Uno mouef ab ozíéte ínoccidéa facíé 
ícriprurá illa inrellígi Deberé De aqe fpúalíto* J&m do ítngulo Die naturalí vná reuolurione5 fup polo» 
opinioné b tú s Xbo.Dicír fuiííe O zígeníe. ^ llleganf mñdi. Blio mó ecóuerfo fup poloa 5odiací ab occidé 
etíá illí p fe illud Bug.ru;*cófef.q7 illeaque fínt moz re ín ozicré ín.ioo.anmavno gradu faciédo ús^ooo^ 
talca, íllud:Benedícirc aque omnea que fuper ce anuía vná reuolurío né:quá aliq Dicúr lógú ánu pla^ 
toe funr Dño.^mtaque'quefuper celoefunt l^ w* roníe.£riftc mor9reñífióie C4pn9fírmamén.'p>:i> 
nomen Dñí^enedícere z laudare eft creature róna mú ^0 motú 4 rapt* íJzbj a fpbera fupíoze: ^ mo fcj 
lie/íntcllectualie z fpúalíe, <[Blq Dicúr:qz frequen mobílúcuí9 Ule mot^eft.ppzi9» Scóa cá quá tangir 
ter fenprura víderur Díccre De aquíe mareríalibuez brue Xbo.par.f.q4rvi9.arr\^t aierá.par.ú'.q.U 
„ crrélieiíícuteft illud 'j^e.cití^rtendée ce*fí.pel. q. qzítcfírmamérú opaf Díucrfírarégñanóie z cozru^ 
te.a.fu^eíue.q? aque ille funr aquevapozabilee fup príóiepacceffuzreceftupDinerfae^rutee ftella^ ín 
parré aeríe eleuate.Üñ per fírmamétu inrellígi vo> eapolira?-Ofaopret poneré vnífozme celu nó bñe» 
lunt parte aeríe ínferiozc. Sllegár pzo íe illud bearí ree Diuerfa?- rónú íiue ^ pzíerarú íqt5 fuo motu opef . í' 
»ug.fuperi6en.adlitreráDíccrie»íQ)bocínrelligi ?rinuítatégnatióíe.£t(íc fírmamétu cúfpber^pla^ 
pótoc aquíe que fufpédunímnubito*fcanc opimo nera^fuíe monto zDíuerÉírare fue ^ nnpia gñanóío 
nembrile^afíliueínfuoerameronrepzobartobuí icozrupnóíe:3rapmúmobileííuecelú críftallínu^ 
atettcrfue.^en.quiponir lumínaria/folcer lunaj vmfozmirare fuícozpozíe z mot^écácóferuatíóierc 
acftellae infirmaméro.£tDan.iq.^6enedícíte aq rñíeé.'jbzimacá vídef effícacioz.C^ídpmifíiecft pcCoJt 
q fup celoe funr Dño.^rfequí?:3Bñdicíre fol ? luna pcl'o^ma.^upzafirmamérupducrcfúr aqaba^e ^ 
Dño,4rgoifteaq funr fupíolé. ü ñ Dicúr alürfurííí ínferiozitopfirmamétu Diefcóagducrú Diuife.paret 
fup firtnamérú eécelú aquee narure:q6 Díuía Difpo cócllo c^ru ad oéeí pree er rcrtu.i5eñ#í.bocclareDicc 
firio furíú pofuít ad refrigerádú calozé. erber^ . ^ afcp ri0:>eríá p auc.bearí aug.ín fine ^ mí norabilie a lie? 
aqe íbi (jefcere/vel fuá folidírare/vlTua íbrílitare/vf gará.C^ccúda códb: aq fuperiozce non funr De ele cocí» »1 
©eí vírrure iU6 ozdináre.iSS qz nó videf q? fúni9 opi mérarí narura /fed De celeftí abe! efnéríe fpecificc Di 
fdnofürá aquiín^nobílécollocdlíet fup celú magíe ftínctCf pzobaíílla pclufío tancg magíe.pbabíl'. Z n 
l í b e r 
tuc per natura eflfent p ódcrofeU per confequ ce fu 
pza aeré/ígncfpberae planeta^z ftrmamcncú vio/ 
lentcr ruípcfe/nullú aút violétu ppctuu» Sque aurc 
fupja ftrmamcf ñ funt immonalee/x ab omní cozru 
prione fecrcrcjvt oicitausf^nq.cófef. Xum qz co:^ 
poza mundi ozdinaní f m ma iozé nobílítate i míno^. 
remiergo elemctarie aqua minué! nobítie nó t>ebct 
locan fupza firmamétú mag^ nobíle.Xú qz babetíu 
candé natura idéeft loe?. Zluia em eadé eft natura 
glebe z totíue terrendeo eft idé vtriufí^ locue: crgo 
ídem erit loe9 naturalíe omníu aqua^ elemétanút 
neíp videf ad qd ponanf bmói aquemon em ad refri 
gerádüalia cozpozacelcftia:qzilla:ne<p calida íunr 
ne¿B frígida fozma liter/fed tm effectiuez virtualifé 
tlonemfunt fufeeprina peregrinarú impzelíionút 
nec videf alia caufa polTe alíignari. C^Cozrolaríum 
nomen aque equtuoce attributf aque elemétari z aq 
fupcelefti: pt3 qz alia róneilla tifta bz aq vt babitU5 
3rri*2. eftnorabílifecundo» C/Quantuad fecúdu articuiu 
£ oetnftinccíonecelo^poft fanctuXbom,parte.| .q» 
t lorM* Irvín.aráiq.tlotádñcp eclú tnpliciteraccipif íferi" 
pfune.1>ziroo modo^pzietvtDiftínguif ptraeteme 
ra p cozpozefublími lummofo actUv^potétia mcoj 
ruptíbili per natura circudane regíoné elementaré* 
£ t ira accipií cemuníter in fcnpturíe:vt ibí.Üoca^ 
uírc^oeuefirmamenrncelíít'z fequif befolctluna 
•Jbofuít eoe in fírmaméto celi £Jen*i.©ecundo mó 
flccipí?ímpzopzíe:vtt5z p partkipationé.ipzíeratie 
cozpozíe celeftie.f.j) cozpoze leui z fnblimi bppba' 
no t luminofoacru velpotctta.^t íicíncludit etiam 
aeré z igné.-^t fie accipif in b^mnopuerott«Sñdi> 
cite volucree celi ©no. Dan.nj.t lluc. vití.^t volu^ 
cree celi comcdútillud.Xertio mó accipif merapbo 
rice. £ríícqñíB fnnirae benedicta Oicft eclu: ^ pter 
eiue fpñalé fubtítítaté z luce 7 fúmá pfectióie altitu 
díné.Oe^celo erponif biabolñ oinfle ^fa.riirl «Bfcé 
dá incdú.i.ad equalitatc bei. llñc& etiá fpúalia bo^ 
na ín quito eft fetó?. remuneratio celú nomiatur: vt 
¿Datt&.v.XPerceeveftra mftaeft in celie:vterpo^ 
nita^ugu.Oúcptnaaencrafpúalmvilíona fc5 cor 
pozalie/imaginaría z inteltectualie:trce celi noían 
tur.De c¡bue aug.crponit q? paulue raptue eftvfc^ 
irt tertiu cdñ.ú'.Xo^.rú'. CSecúdo notádü q? acci 
prendo celú pzímo modojpzíepót accipí trípliciter» 
Ono modo abfolute vt figníficat fimpfr cozpue có^ 
pofítu er matena z fozma incozruptíbili naturalíry 
nó vitaU/nulU9pegrinepalTióie fufcepriuú.'Per pc^  
regrinae paíftóee intelttgo qualitatee pzimae adin/ 
uicem cótraríaetzfcéaecae pñteetvt grauitaté/le 
uitaté/cotozé/fapozéi ceterae cótrariú babetee. 
lomóqlibet ftellaepicicluetfinaliterquelibetpare 
flof* U cdieftcelú.CScéo mó accipif cónotatiuevtfuppo^ 
f niriJtcelo pzímo mó oicto cónotádo cótinétia media 
tam veh'mmediatá redonie clemétaríe, £ t fie im^ 
poztaf quálibj celefté fpberá/ tota elementaré regio 
nécirendaré.brillo modo epictelue aut ftellanóbt 
cif celú: licet fir pare celú CXertio mó acdpif vrcó> 
noratozdinéad cópletú motuplaneteaut firmamé 
ti.^tficoée ozbee feu fpbere admoffi vmue planea 
terequifite bícúrur vnñ celñ.^tillo mó fol ecenrric^ 
üeferenecozpue plañere nót>icifceln.3ilVneepcc 
trie9 quoad vná fupftdé 7ecéfnc9f m alraríed toruj 
aggregatu cr bie.éícaccipiturcelú bñ üicunf elTe 
íepté celi pía neta^*/€t illo mó accipif m pma z kúz 
U 
cóclufíomtoftan'minfrapofítíe.^iepmiíríeponu pefo "i 
turcócluíioneeadillñ articulu.'Pzimacócluíioac^ k 
cipiedo ccln pmo mó z ¿pzie? oiftinguédo celoe pe 
nee luminontatétt^apbaneitatétreefunt celif ge> 
nerefes f^  dereú/criftallinu z empirreñ*pt5: qz vnu$ 
eftcelútordliterlucidú.^tboc Mar empirreuníló 
a coloze/fed a perfecto lumine. Blrcnl totaliter o^a^ 
pbanú:fc5 aqueú fiuecnftallinú:ficoictú a foliditay 
tez t)^apbaneitate/ad modú ac fifitudmé criftalli q 
cft aqua folidata.¿l]5etf á eft pzimií mobile.Xerti^ 
um rrdcrcú partim b^apbanú z partim actu lucid» 
? eft celú ftellatú.£3telleenim funt actu lucide.lRelí 
que eiue partee funt ©v^P^ane. C^t: boecómum^ 
biuidif in octo fpberae;fc5 ín üírmamétiz z fepté fpbc 
rae planeta^.pzc batió bo^patet er feqntibo.C^c pefo* u 
cunda códuño acclpiédo celú vt in pzccedéti cócluíto ¿ 
nc:fc5 pzopzie? tertio modo.i6t t>iftinguendo celoe 
fm motñ z quieté:t)ecem funt celi m fpede: fc5 noué 
mobilce z celú empirreu immobile. pzobaf cóclufio 
oc celie mobilibue tqz tot funt celi mobitee/^t mot9 
biftinctt in de: fed taleeíuntinouc:ergo noué funt ce 
limobilee.pña nota.maioz patet:qz vnicozpozicele 
ftinócóuenitnifi vnuemotue.tpziueab vna intelli 
gentiafíbi ppua vt nuncfupponif:ideototfuntco2 
poza quotmot9.minoz «pbahqz feprc funt plañere ^ 
rumquilibetbaberjfpziúmotíiamotu alreriue t>i> 
ftmctú.tlá.p oiuerae tpito babét ©merfoe refpea* 
«Ppinqtatie z biftáttead mmcc.^Qó faluan nó pót nt' 
fi p Diuerfoeco^mot^^o^añtplaneta^ ponunf 
fepté fc5 Satürn9/iupif er/mare/fol/mcrcunue/ve 
nue/luna:t>e quo funt mctrai'fcoñ nm.fum. fequíf 
vltima luna fubeft^ré pzerer fpberae planctarú eft 
ñrmamétútqt$ mouef t>uol» motil»:vt p5 er vltimo 
notabili pmtarnculí.^unt ergo nouémot9;! p có^ 
feqne noué celi mobilce. 53c5 pzimu mobile qb vno 
motu mouef ab oziéte.in occidéerurfum m oziée 
cópléevnáreuolutícnéin.rriiú.^^/tíiefcjnaru 
rali.>6tfuo motu rapitfecú oée fpberae ínfenozeej 
etiá ignie z aene regíone fupiozéíqtf er motu come^  
ti pateta fírmamenru x fepté celi planetarú.3ita^ 
mé renef opínio Xbcbítpbi ponétíe inj firmamento 
tree mot9ouo6 pdictoeíet cu bie motu accelTue 2 re 
cdíueopozteret poneré becimá fpbera mobiléu'taqi 
nona fpbera mouereft>uplidmoru.'Dnoppzio .f.ac 
ceííue z reccífueíz alio cómuní cú cetcriejfcj wurno 
ííuc r a p t a r Oecima fpbera (que eft pzimú mobile) 
baberettm vnu moru íc^  ©iurnú, Deceloímobilúf* 
empirreo bícíf m bubqe. CXerría cóclufio accípié/ ^cfo,^  
do celufecundo modo:fc5impzopziet participariue J 
fm Diuerfae biftínctionee/Diuerrue ponif celo&na 
merf.tl^ fm biftinctioncácneraliozé quá fequitur 
Damaf.tree funtcelí:fc5 celú aercú/fpdereú z ?u¿íp 
dereu.Bereu cópzcbéditaeréetigné. S^dereú ipbe 
rae planeta?etfirmamentú.©uperffdereu cnftal 
línum fiue pzimú mobílez empirrcuj. amboe boe 
modoe tangir gÍo»Deüf.r*fuper íllud:Dm beitui 
celú z celum celí.Sed ím "Rabanú accipif biftínctio 
minué generalie.tlam qz ta rgnie q) aer Oiuidif in 
parré rupenozéetinferiozé.Símilitercdü fuperf^ 
dereú in celó mobile er ímobile. jfdco pcnir fepfé cc^  
loequífunt/aereu/etbereú/olimpiú/igncú /ftellatú 
críftal lin ú/empi rreú. C 3 ereñ ©i cif regio inferíoz ae 
rie.£tbereú regio acné fupenoz que mouef ad mo 
tumpmi mobaie. jídcccrbcrcú bicitur quaíl ícm¡> 
^ í í t í n c t í o X í H I a u e f t í o v n í c í * 
twr t**& Umpcu to Dícíí interíoz regio ígnís aP rom babee ©utajcar apud coQtqm* tenct ccKi efle fub 
rítudínecuíurdá montia qiri vícit olimpus, JQUCUS ftantíácópofícá CK materia í;fo:ma./Qma íi feñeror 
añe oícif íupío: regio ignis.^elu ftellatu ó« aggrega ^ íítrubftáríaíimplcjc non bábene foimá; nó erít 
cume)cfeprefpbcríe plañera^ Í firmameto» ¿riftal biomciummoucatur a cania eirtrinfeca: qne nó erre 
linó eft pzimñ mobíle.^mpirrcñceln ímobíle locua alia ¿gr mfeHigentia:qí nibílmonef a fcjpcr feí pzú 
íancto^.CScÓmtnftincnoné i&ofpeaalé íllo mo> mo.vn\pb£fi.Oe bíe opinionibne babitn5£fl: Tupía 
do accipiendo celñ/ponerenf Onodecim vf rredccím t>i(*xti. C^ofira ergo opiniones celü fitrnbftnria 
eelítícs qnartuozelemétarceu oecem vd vndccím^ cópóííta eje materia i io^ma tanepe^ c parribne eíícfi 
pnecelelle0«^cbocmodo accipiendo celñ nóp quay tialtbue:pemáreria Onbq focrñr rrceo pimonca q ^ 
libetfpbera:red rmp:o fpbcra velfpbena ad moru$ vnaen:erronea*IKetique one fnnrpjobabilcetvtre' 
vniüd ftelle reqmfíris.Sí ^oOiftingnerenf f mfpe^  eiratfctñs Sonanc.C'Pzima fnit quojudá pbom 
cíaiíflimá Oiftinctioné: z\ t qucUbet ípbera ccln t«ce> t)icentin:q? celñ eíftt aíarñ z magnn aíal. ¿ i j qj mo'» 
rernr:erúr.]ccvi^ccU/rc5..]r]i:í. planetarn: ponerido ^  uemr a pjopjía foima qne eft anima fui perfectinaí 
quoliber planeta rree O2be0:pi5 cónnerádo ^ dícri»» ficut mouefamma^t bác anima morricé poíncmt 
to plnres ponnnf p;o qnibnfdá planctietftn ú regía oeo medíate intelUgentia.íDecañtpofiti'o fab 
plnrífican? celúDe quo videre pertínet ad tbeoíica? fa eft t errónea.Itam Oicir Oamaf.q? celí non fnne 
a r t i ^ planeta^. C^Quantn ad tertiñ articnln DubitaíDe animati/fed manimatí z ínfenlibilee.Xi) ante Dícníi 
Dp&. Vcelo empirreo an fit ponendñ. 3d bocbícniter Dicen tur Den biidicerefen laudare / Dictíi eft g ^fopopeiá» 
^ dum:^ celnempirreónoninuemfponrunifi aucto ^icutenaDiciturDealqBinantmatiecreaturterc^ 
rítateÍ5frabi/S6ede z Saííltí.tlam ímíllo© celum mbzel rozcz igne/eftu xc.Dañ.itf .¿tbeceft cornil 
empirren locua eft beatona p:incipío creatu0:x ftá nÍ0 fentétía f¡meto?-* jf deo aug.retr3ctat íllí 
rim angeli0 repletuívttactñcft Tupía ín fine Dif .m» verbn q6 Direrat in libio De ímoztalítate afetq? mn-' 
t lñ^aíilífomelia fecuda Ubzí Tcéi^rameró. S í c du0 ammaf.^tíi alíqui Tancti bocDícere vídenf :fic 
Cánati ín t cncb jas vltimas abígunf; ita beatí remn 2Dieronímü0 fue ^cclcfiafticü.^ntclligendü eft iU 
neratíoné quep:o Dignía opentoreftaurafUn ealU" lud mctbapbojíceDíctú^Cilectmbecpofitío eft co 
ce quecft cji:tramundñ/quíeti0 Domiciltn fojtinnf» fra catbolicos ooc.fed etíácórra pí?o0:ci ponunt q^  
41 Katio cógrnítati0 Tumi poteft erconditione gtte» fubftátia íntellectualí0 nó vmf cojpozí míí medíate 
j6r pectaí cm in futura remunera tióe DupUr glo^'a: vegetabílí z Tcnfi bilí. £ t ita íi celñ efi^ref aía ín telle 
ÍC5 fpualio z co:pO2alí0.tlófolu in cozpozib? buma ctiuaetíá fentiret t vegetaret-Ctitanaturalíter pof 
itw dozíficadiotTed etíá m tofo mundo ínnouando» fet cozrumpi/cumvegetatío nó fit fine DeBditióe par 
^nepoataeftautefpñ3li0 glozia inp:incipio mnhdi tín naturalinívt pt54.Deaía. C3Ha^rgo opínióeDi r n 
in ^catítudine angclo^tquo?- equalita0 Tancti© mífla/Tunt alie Due opúcótraríejvtra^ tñ.pbabílía* 
mittíf .Ünde puenien© fuie vtetíá a pnncípio co:po C*í>?ima (y celñ moueí a «tpna fo:ma. 1Tam celu ^ 
rali© gfiaincboarefmali^co:po:e:qóetiá apjínd^ materiá/quátitatézfiguracftabileadmotum.tDa 
pió fuerttabTc^  Teruituteco2ruptíóí0zmutabilitat^ beftp fozmaBfccfio:éfo:ma clemetarí z mijttinó vi 
Í rotalíf'lucídú.Sícuttotacreatura cozpozalía eex umtí0:ze?n0 magí0actiuá«#í^crbuí9itac^fo2mc 
pectatpoft reTurrcctioné futuraj.^tióillud celú Di virtutémouef orbiculariter/nómin^ $ eleméta mo 
empírreúí id eft igneuínon a caloze/ Ted a [Tplendoie» nentur motu recto.^deo ad motus celí non opo:tcc 
¿icutpzimu mobílcDicif aqueú z críftallinu /non adbiberemínífteriuangelípluf^cuiuftíbetclcmétt. 
ab bumo? e/Tcó a Dtapboneitate z críft allí Tolíditate, t í ec obftat q? moué© Debj eflTe aliud a mobili.Üuíá 
^tqzinccloempirreoincboataeft glo:ia co?po:u: codesmóDíceref DeceloficDegrawfimplícitqí í m 
quíetnefleopoztuítíimmobile.Sícutínvltíma có fojmamoucnxtntotumoueí.'añqbéj.vn.pbffi, 
feruatíonemotuaecleftiucojpozú ceííabit. COt ru "BíbilmouefaTexc.itaítelUgif.'níbíleft pzeciTe ac 
autébabeatinfluenfiáintllarnferiojaDubíñ eft; cu totalemoué0zmotu;qzfempaliquidcócurrítacti> 
principa lireroídinatú eft adftatu gfíe btó?. jlicetei ue? nópaínue:Tc5 Def velaliJdejctrinTecu. ^tTimd 
dá videní Dícereq? ínfluít in cojpoza celeftía inferió^ bíle fuerítcópofitu materiacócurrítinrónemobíl' z 
ra,Í)ocetiá celu locu© Dícitur beatosTpifituu.'ÍTó nómouéri0.'ÍTecobftatq?cónnuerecedít abeo loco 
pzopter necelTitatéquafi in eo Tpiritu© pependeat in ad que moue^£tita mots'eiu© efTet fimulnatural 
cíTc/Ted p:opter congruífaté:vt erterio: danta© con violétu©*^ cic4d naturalítermouefadaliquc locíí 
ueníatinterioií.¿tvt nobilifTimc crcature nobililíí ab eo receditvíolenter. ^QuíabocvcrumeftDemom 
mu©aíTígneturlocu0.ündc^arílíU0 Didr:q? mínt (J fitjptercjetcín locotvtvbímobilefmTe totn mu^ 
ftraro: TpirítuononpoteratDegere mtenebzi©/^ in tatlocu.lTó fie eft De celo qS^pjienó mouef ad loen 
luce z leticia Degédifibí babitü poííidcbat.ündece'' gmag? Hoco vitrea locñttlecf m Tetotíí mutat to> 
lum illudnoneft locus Taluans Tpirítu© beato0/Tcd cu.IPanetemTemgín eadéfpberaTecírcudátectló 
tmcontinen0:vtDicitSlerá*£tlícetcelñ empírreñ cate.Salténóaajritaliulocu.íptervltimaTpberáíí 
fitlucídiííímümontamcDiflfunditlumcfuuadínfe^ elíetmobiT.TIec mouefjpf(jeté.S5naturale c fibí 
ríoja.üel qi ímpedít firmamentíí qb in ftclli© nó eft in loco^pzio circulanf mouerí:fic graui íimplicí vel 
D^apbonú.¿tquiaftellíeeft plenu/ípedit luminía leuiinTuonaturaliloco(JeTcerciCSspilla opiníO> 
íuperío2i0Diffufione.,nelquíanonbabct lucécódc ncvidef.tláfi celu mouef a ^pria ftoma naturalií 
fatam/vtco:pu0 folmtideo luménon Diffunditiüel mouef.£rgoficjefceret/í|eTceretvíolcter. .OuieTcet 
quíababetclarítateHialferíU0rationi0íputacldrí> autínrenouatíoemüdicpetuo*^titaviolétueéf f 
ratemglojíequamnoncapiuntcojpojaínferioía. petuu*Cí55ad illud polTetDiciq? illa qm'es inreno 
©nb*2# CSecundo Dubitatunvtrúcelumoueatura p:o^ uationevniuerfienritanaturali0celo ficutnuemo 
^ pzia fe:mavfa coaiíiftéreintelligcna^Dubiñ lo tua ciue eftfibi namralia.tlndeeadem fo:ma q no 
t i b o r n 
móttctjfpter indi&ctiá Mtpót fucceírittcmdmjirí 
oppofira .ppcer mnntíoncozdime rcru» <BíCüt gra 
uc naruralircr afccdic rurfuni.ipfcr rcplcríonc vacuú 
¿ t ctíi Oeoífam fi fub fe cífcc vacuu»^clw CVQCI mo 
aemr nó pptcr indinen tiá íuí:f .pprer g^ncrartotic x 
cozmptioncíUo?. mfeno^^riw.ppfer ^ruati'one 
ozdmis vniuerfiíci núc cófiíiitin gencrarióe zcojru^ 
príonc inferió?'^ deo íi Itárc rilo o:dmc quicfcerct/íí 
cfccrctvíolccenín ítmoiianóc^o ozdo ilfcrfiurabíf. 
Ideo z fotme ülmsiaclinatio qoc cft kmper ad cotí' 
fcrmúmcozdínie\níüerñ*3deomcxío[cntctmoy 
uerctiir;z iiamraíircr quiefccref .Sicút eiircmpUftca 
tümeñx>cgeuüiiq6 nacuraUrermdmaf adpbibcdu 
vacuitvbicucpfüerirfupzavcUíifra.Sífúcrítrupza 
víolmrer quiefecrer m loco naturali i naturálif' afee 
óerct.JCumB oppoíítucótingítjfi nó ftjcrit vácufilfit 
{na/fed m lar ere vel mfra.£t ita magis vídeí ce^  um mouef f m narora cóniuné/qs ^ tn p20p:i3«1To 
ením rhouef pjopter fmdigehtiá vel perfecnonej: 
aliqtiá per morú acquirendá* But pzoprcr fui cofer^  
t}arioné:q:celá efler équepfectü fi quíefeeret. 
prer &ocemj mouenf cozpoja adfua loca naruralia 
duenaruralicer fugiúf cófrariarfed celum moncfp' 
prercóferuationéalio^^m oídmévníiíerríápeo có 
ftír utíí: ve t)íctu eftu btc eíí mor us fm namrá com^ 
muné. Síqmdé ofbua cómuneeílcortarí adeóferua 
riohcozdtniavniueríi^CtlelpótOicíx redir m idej 
q¿ ín ínnoiiánoe quiefcecíqj Ocusnó cócurrt r acriüe 
ídeweftnofu.'ílccmquíercef víolétenq: oía crea^ 
rurafm namrá indinaf ad obediedñ crearozúScd 
fojfé quíed illa íle etfet míraculofa: qz ppter fufpéltb 
rtemwmneínftuéncqmíraculofa vídef. C ^ c d eft 
dUaopínio cómuníoz:^ t>cu9 mouet celñ mediante 
mteUigctia creáta líueangelo.>€tl5 ?gruebato2díiu 
Sj5e9conftituicvmuerr3.Dequobf0ff Bug9, fuper 
jbcñ.üá líttera tucít qp tiene (íc mundu o:dinauit vt 
ípírítñ pzefíceret omní cojpozi» 3deo íicut congrnñ 
cratángeloe oepurart ad mímfterin bommumtfic z 
congrbñ fhíteos oepurarí ad motñ t regimé cclo^. 
¿ u m inbocetiá míníltrantbomínt viaroíítx oíutoc 
íubferuíát maíeftan. H&cúm banc pofínoné mo 
cuacelíflr ab ejrrrtnreco.f»t'nteUígctia rnó famc ideo 
nóeíínararaUajqí ád bocq? moma fít naruraf/fuRr 
cir cp pafíum cóferar vím: id elí ínclínef ad brtidi mo> 
tum. 'ílec in boc fot ma celí eft ímprecr ío: fo:ma ele^ 
mentari que babef vím raofmarqz preucnírur a no^  
bílíoíi f02m*.3tcnc vire9 vegeratma ín bomíne na 
cft ímprerfecrío? ea qne eft ín bmto.iícef non educat 
fozmí robftártaléammá fes mrellecríulque pzcueni 
tura nobílíozí agéfeoeo.C^tfí oícerea t & c mo> 
ma celí nó eéf neceífarí^qz ínrellígef ía mouer libere 
Í conn'ngenrer.ir'porcft tnrí q? libere mouer/feq rter 
confíngenrer <^tií eft er iJarfe fui. /Quia .ppter eí9 có 
fírmaríonéno pór non mouereífícuc libere fruí? Oeo 
ndramécótíngérer.Üerüramé íimplícírer loquédb 
non mouer neceírana/fed confrgenreríqj Oe9 confín 
gérer ^ currítr Zluo nó peurrete / ínfellig^tía fíómo 
uereME^ed circa boc polfet queríf Urru ocuaíme 
díare moueat p:ímíí mobiíe:vel medíante cr&mjra. 
adbocoícenduq^ínomníopatíone Oeira operatur 
intime i ímmedíateteu oeí vblútaa íít pnma z (ama, 
canta omniu fpecie^xmotuO: vt tudtBug.iú.óe 
tiiní.c.v*x babítu eft fup:a DiTVj .q.tj. Jn alíquíb att 
um fie operaf vt ípfe ftt tota caufa ín alíquibud cao^ 
fatpartícularitcrti vírmré caufandí ¿ótfíunfcat bti> 
aturé.*l>2ima oícunf mírabilíatfecuda naturalía: z 
v tracB q ad t)eu voluntaría* vt vult ferúa ^6onaué* 
Xoqndo ^  fímpfr oecaufa immedíata:fc5 oeo more 
tm pjimü mobile/fed cuneta mobilia ímediate mo> 
uet,Sed toquedo te caufa mouéte totalt Dícírur ^ 
Deua monee pnmú mobtle medíante virtiere creara: 
qjmorímras ¿lia pórcólienire tiature create:q2fint> 
tíé(fect9. j¿tideo3doeclarationé oíutne bomratió 
t)cb5 creáture cómunicaruita in pnrno mobili fícue 
in alífa;cñ nulla fit ratio oíuerlítatia»C3té litimeft 
Utaa bíiiíne potétie/fapiitíe z bonitatf boc requíríR 
vtoeua cómUnicet virtuti créate acru: qué illa nattt 
ra nara eft fufcí|)ere. Bct9 aute ¿j eft mouerc f m locS 
qncñ efe coípue/poteft cóueníre creáture íergovídefí 
¿béusnuliúcojp?moueatabfcp vírturc creaííiir# 
'.boc vide? eflfe t>e intetione béati Sug.íq, t>e trihi.c* 
v.oicentia.Ziueítiádtnodíí co:po:a craffíoja t infe 
WoíaperfUbriiibiázpotcntiozaquodá o:dine regíí 
t ur:íta omnia cozpoza per fptritum vtterationalttn 
Z2uod *o pbílofopbua vídetur t>icere fecudo cdúíp 
p:imua moro: mouet píimu mobilc.tlern eft tan$ 
caufa fínaUá vel eífícíena partíalia* S i aliud Volutc 
auctOzitaa fuá renpieda non eft .C^íc pofrcntmo> 
ueritíubiaoefiguracelíacoe poftcíonu oiíFerétt|a* 
3ed quía parú conferunt:x in lib:o Oecelo z mudo 
fufficícnterí)íípuranf tranfcundücft.C'Oldmo m Dobúi 
bítatur: vtríí cdü per aftra agat m bec ínferioía.Du ^ 
bííJilludiatiífinleejítendipoflretad aftrologicaa fu* 
perftitionca.Deqiíibua illummariífimua Joa. ger 
fonjibelfu quem tnlogiu aftrologie tbeologijate in^ 
fcnpfir/catbolicet vtiliteredidit. Bdquéremitto le 
ctozem/imírarta tn ©co.q.irí.butua tif.Dico/ q^ ce/-
lum per ftellaa babetactíonc tn becmferioza multí 
plicem:"! n elementa mírta ímperfecta/mítta ínaní-
mata/anírtt ata írratíonalia^C^n eleméta z quo ad 
generanoné acalteratíoné z quo ad locí mutationc 
t l á 3ccedennbua fole z attrw C3lefactíuía ad cenítb 
alícuíuaregíoniaípluacóuernrurOe elemenna ín> 
fcnozíbuainfuperíoza: z accedénb9 aftria frígídia 
effettiueptua cóuertíf oe fupenozíbuain ínferíoza» 
COe atteranóeprj ad fenfum accedente fole 3er ca> 
lefit circ3 noa rrecedéte fhgefcit. aideí* rñ (y tota lea 
fpéa eleméro|. feruát eádéquatít3té:q2 oú ín vna re 
¿tonecóuertif multu3qínaeréin oppoííta ó r a m e 
rralitermnttuaería ?uercíífín3qu3. 'fia Ou bfit al 
teratio 3dcalo2éínregíóeoppoíit3fít3d frígídít3tc 
q: eptu aftra accedut ad nfm cenítb t l tú recedunt a^ 
oppoíito.^r pBf3lU3f q? neccómíttif vscuü neepe^  
iretratío oiméííonu. lEi^abentetílcaufalíraré ^3d 
motñ loC3!é ín clemétia^íncja ígne 13ere:i remorj 
fc$ sq nó terráq ín medio míídi cjefdf.'ná ígnía z £9 
fupío* aeria feruf circulanYad motu ^ mí mobif: vt 
pt^ oe impíTíoníbo ignítía/vteometía. ^ t íá Cauf3nt 
flurú treflurü mariajqí fpálíf atmbuif luneí q 6? 
b:e Cñíij fup bumída.Oñ luna fequíf tumo: maría 
fpeaalío:c Oeclarationerefcmdo. C'i^abct etil can 
falitatc fup mí|:f3 ímpfecrsrvt fup impííióeanedu ¿( 
adgn3t(once3^/0eri3 í 3d motñ loc3lc:^tpr5 6 co 
meta z etiá eralationc fj cea q eleuaf .^Icuaf pcalo:é 
folia z actíoné ftella^.nñ oém t)iueríít3té z motu^ 
bmoi imprtionñ z tépeíí3tñ opozt'ef rcducere3d celu 
z ftelUa.^t í! t)ícía JÍt tepeftatea z ímpíTióea babéf 
cauíam motuñ celí z ftellarñ cum illt fint regularen 
^ í f t í n c t í o X V 
i fcetérmíitotc t mceftmc: aftrotogí Oe bt9 babcr éc 
tertiftímc z infallibílV iudicarc.TRrldcí De bis ccrrc 
íudicarcncquncaftrologíu nó fcíntefecte qlicatcoz 
vírruteeeclo^zftclla^ad bmói cffect^cócnrrctín: 
quaa fí fcírct/octerminatcindícarcí^ílam qualítaa 
ccli ín oíbne fnie cóbinatióíbns/motuñ Dírcctionñ 
mrogradationñ afpccmú nedú plancta^/f ctiá ftcl 
iarnm ftrmamcrííqnay, multo plurcs íncogniti Cune 
qj cogniticilceteríscírcnftattfs lógcplna ab boib? 
tgnojaf qürdaf«DenicB pfuppofita mundicrcatióe 
cn^ouratio nódu^ooo^anno?- cóplcuitmó potuíc 
¿calculatióca aftronomicaa falte quo ad effcct9 bu^ 
lufmodi baberi calcula tío magni anni platonie, j ^ t 
miUfcr alia^ cóftcllationu que nó poterát totiéa re^ 
petiivtfacerét crperíctía certa-z natnralé Oe talib>ef 
fectítocófequctíbueíqua^ alíqui nunqj fucrút: alí<í 
íemel vel bía.^t^pter bo^ignozantiá certa indicia 
faceré nó poíTunt/etiá Oe naturalíbua effectíb9, £ t íi 
quádo^ taliú pfumpto:ea queda vera Dícút:tamen 
multoplura falfatvnde manífeftñ eft q? veraqoicuc 
ñóarte/^ cafu aut Diabólica reuelatíóe Dicút. C ¿ c 
fí Dícía:niulta vera Dícut/Rúdet ^ancellariua ;fed 
multoplura falfa.^t ideo ^ q Dícntmcerta funt:cc 
fallía plurímiapmirta. angelito quícredunfbozu 
babere pfectá notician t^ía z ímpedíméto¥r z cetero 
runupñt oía Dicta z vét* z tonitrua/ fulgura/pluuí 
oa xc.ccrte quo ad tgia magnítudínélocu/certaa cír 
cnftátíaa pdícere. Cl^abet etíá celñ caufalítaté fug 
mirta impfecta ínaíata vt metalia que ín qbufdá re^ 
gionito generanf er cóftellatióe babente refpectñ ad 
illá regioné cuidóla térra que eft eiufdé rónta tn oíb> 
non eft caufa.C^abetcná caufalítate ad mijeta aía 
ta/alterádo cozga mirta ad cóplejcioné feu qualita^ 
tem cóuenicté vel DjTcóuenienté afeita le cojp^ pficíe 
te.Sicut eft videre in arbozib q ín b e^me quan mo 
riíítur/ín eftate reuiuircñt :z ita íilV ín fenfttíma. Tlá 
Ozgana fenfuu fut co^ ga mirta q alteran' pnt ad gra> 
dum cóueniétc vel etíá bífcóuenícté fenfuú X3ñ z re> 
mittédo z intédédo qualitatea o^ganí: pñt etiá act* 
fenfitiui íntédivelremitti.>6t vnacñ ozgano comlpi 
vel faluari.^tp 5 occafio naturaltf bíe caufalitatej 
quodámó ad íntellectñ z ei9act9:qz nó Deozdínaí fen 
fuaínactufuoíp ?ñaDeo:din3f intellect^ínactíb^ 
íuíarvepatetinfreneticia z lunaticiau^bua eft ima 
gínatio cófufa»£t per boc pót efte occaíío Deozdínatí 
onía volutatia. 'Jbótem appetítñfeníitiuñ alterare 
vt magia indine? ad boc obiectu ad aliud* £f cja 
vtplurimñ volútaa in víato:e inclínaf adillé ad cp 
éfficacíter inclinaf appetima feníínu^. "Per boc pnt 
a ftra inclinare volñ ta téí nó tñ cffect íue in ipfo effícté 
do áctñvolcdilneqjímponerenecefTítatéquouíamó 
qz femp manetvolñtaa libera p fuá libcrtatépotena 
tótraircbmói indínatióKtlá z bomo manmaa vin 
cit tetatíonea nedñ p gfam/fed etiá p volutaria líber 
tatc.Oñ auar'' neeicponatpeciiníá:víncit tctatióea 
carnalín voluptatum cíbo/potu/venereia amozepe 
cnnia2£. Sic in inclinatíóito fupbíc:crponit eiñ fe vi 
lito lucri amoze z pículia cozpia p naturale timozétx 
ita De alqa. XIz tñpbmóí cóftellatióea pót appetit? 
fenfitm^ad malú Difponíu plencp boícafequúf ap^  
pctitufeníítiun:fmillud16eñ.v].,pzonífuntfenfua 
z cogiratío búani cozdía ad malú ab adolefcétia . l o 
qñqj aftrologipnofticarét^a íí pfectevirturca ftclla 
rú uofcerc'f.jfn^ qzmftipUci labozát ifino:3tia;pt5 
0 u e f t í o v n í c a 
qz fatnu eft iudicíuaftrologo^ Dtcenríñ:^ c% aliql» 
cóftellatióítofequuní bella zc./Queafola libértate 
volñt3tía Depédéc cu etíá ín reto naturalito certa iu 
dícia Daré nó poííint:q tñcaufslif a celo Depédét qn 
to min? inbía q nibtlcóebñtcñcelo:fed tm a volun 
tatía libértate cauf3ní:..Oíncillud 'jbtbolomei. T)o 
fapieaDñabífaftriaiDñabífmquác^tñad actúa ró 
ma q infiuétqa aftro^ (Biecta nó ciDñabif etiá 
ad enect^ na tnralea:p qa remedíñ adbibere p t . ^ i c 
regulariter cótra afpítaté bvemia|>uídédo De calefa 
cíétito:cótrac3um3taz pluuiaapuídcdoDe Domi^ 
buau íic De alqa. £ t tátñ De boc Dubío z tota qftíóe* 
Diftincrio.jtv, 
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i Decl3r3tióné<pductíóia cozpo^ üm plícut 
celi t elemeto?'?? celí oznat*'trib9 Diebu» 
^miapfecterpñragitDe.pductióe míjeto^ fequctíb5' 
Dicb9»v.fC3.v|»confnmaf3ac*vq.Dieírecje.¿tpóttc 
jetua fnía trib9 códulióib9 cópbédú Ct>zima piféis 
búa ambufq? cr aqpduct^  :eleméta aq z a cria ac ter 
ra íumétía reptilib9 ac befttje terreftrib? funt ozna^  
t a : ^ alíqua nó fuá creatíóc/f; boía petó nojeia funt 
eflíecta^C^céa pelufío minuta aíanti3 q et moztuo 
rñ nafeunf cadaueríb^eñeeteria aíalib? pduct3 no 
credñf:et térra i^ o aut ada aut terre nafcétib9 ozta/ 
cñ eífdé facta «pbabilif aflerunf• CXertia cóclufío fe 
ptima Die Diuina bñdictióe fetíficata De^ recjemt a p 
ductióe noue crea ture: cui? nó pceflit filitudo vi' ma 
tería.^tvfcp mó 0B3f:nó ceftando continere ac gu^ 
bernare codita Í creata.'-Da .^ Declaratio p5 c% te]ctu« 
>Ctueftiovníca# 
g r c a l p á c D í f t í n c t í o n e 3 
c querif:Ürru eleméta et(ib9cóftátai3ntítt 
cozparealíf manctineia íBftáfiali^n q 
ftione erut trea artículúlbzimua recítabít3liqa opt 
nióea* Secñd9ponet pdufióea«XertípmouebítDtt 
bía.^zoillaqftíóevide^ccá.q.uq.terttíquotlíbe* 
vbibácmateriáDiTputat.C^luátñad^mu notan^ 3rti'.lV 
dñ cp De materia qftióíaplurcafuerutopiníóea^lla tlof*!» 
a,uicéneopinioquárecítafcómét3.iú'.celí.cómé,lr# 
fnít q? eleméta mane t ín mírtia f m fblíátiá z q lítate. 
Dífferéter tíitqz f m qu3litatc manét remííTaíg non 
remííía^m(Bftáriá:qz fBftátiemanent ínuanaceíco 
q? íBftát íe nec íntendunf nec remittunf. 3t3 q? (Bftá 
tie eleméto?. nóremittanf/^ tm qu3litatea. £ ñ m í 
ta toz cócozd3t ¿Btum ad boc q? eleméta fBftátialíter 
manét in m í t n a . ^ q ? qualit3tea eleméto^ remít> 
tátur ín mírtia.Sed ín bocDífcozd3t:q7 íBftátia ele 
mentor non rcmi ttaf.Z enet em q^  ficut qu alirar ca 
ita í^ftltieeleméto^remíttsnfí mirto. Cjpia opí 
nionibua cócozdare vídef fetua *6on3Ué. tatuad id 
inquo cócozdáttf.q? elemera manétin mijttía.Bddu 
cunturrónea.'íl.ámíjcfioeft mífcíbilíu 3lteratozum 
vnío.>Queaut3ltcr3nf2vníunf/m3ncntineoin^ : :T 
vniunf.CSréqlitaaelemétínóeftlineelemcnto^ ^ 
mirto añtlutqlit3reademct02iíqz qlítstea pzíme* 
maíoz ptj.ú'.Dc aía.T?umídit3á 3q nó eft 3q.C3fej 
mírtñ mouef fm na tura demcrípdnantía:^vbí eft 
cffect^/íbi t C3uf3.nbi § Dñ3f dcmétú/íbi eft.C3 te 
ín Demoztet vits.Similif in De lenfu z fenfaro. 3n /; 
ommbua cozpozíb9 Dupler eft cozrupno: feílicet ín^ 
crinf cea que eft mareedo % ejctrinfeca q eft Diftii>ctíp# 
l í b e r 
í lon afjteftcctraptú» niñ a confrarqajergo ín co:^ 
ruptione ínrrinfecacórraria eruntíntrínfeca^rira 
erítínrrínfecú acríuñ z paííiuuuítaeleméra» Í í3 tc 
vr arguít fctúa ^onaué»5n ommaíalí eft fenfua ta 
cmapceptíu5' qualíratúpamarü p fitca qualítatea 
in eo eriftéteatfed qualitatea ille indieat elemento ^ 
íubftáriaa:ígif*C j fé cozpnaanimalia eft apcn oí^ 
uerfia opatiombua nó nífí peroíuerlae vírtutea :£ 
Muerfaavírtutea nó babee ni íi p omerfaa namraa. 
tlecbabercporeftoíuerraanaturaa nííifítei: oíuer 
fía cópoíítñ non nííi eíementía.CBUa eft opínío nex 
gana (tmpliciter eleméra elíe in mirto rubftánalíter 
necf m.qualítatea ííbí fcj eleméríainberctea eafdem 
numero» Sed §m qualiratea eia íimtlea fiue eafde^  
3iti*¿* fpecit.^eceftopmio 5£>co.z Occa^C^uáru adar 
2S tículñ fecúdú eft cócluíío pztmamec eleméta nec ele^  
pcfo.l» menro? fbzme manét ín míjero actualíf z fubftatía/ 
lírertpba^qznóeftponéda pluralítaaítne neceíTíta 
t¿»'liibii auté cogit poneré illa pluralitatéelcméto^ 
fubftátíaliter manétiú ín mirto:igif.minoz.pba?qz 
nec opatio q mag^vídef cócluderc fozmá: nec rrafm» 
ratio/nonopatíotqjeadcoperatío rpecíe poreft fteri 
a fomia fpecíe oiftínctía.'Jdeo i^pf^^opaííonía; 
non arguit idr ptitafgfo2me,aua paret Oefole tígne 
¡ i M ^ ^ < ^ ^ x m p á u c n n t caloierqui pnmú^pductua a fole in fub 
tóí^í^?^^^^^ ab ignerq: funt eíufdé fpecíeí 
cp.lTec tráfmurarioiq: quelíber fozma ta cle^ 
menrí q$ mirti baber fufft'cienté en tira ré vt íitterrm> 
nua/ftuegeneratíonia ííuecozruptióia, 3deo ftcut 
nibit poteft eé fub ftwma aena z igmatíta nec fub fot 
ma elemétí z míjctí.C jítem aut manerent tome ele 
mentor ineadem parte materiemirríautnon:^ vna 
ín vna 'parre:alia ín alia parte, t l o n pzimú: q: cum 
quelibet fo:ma elementi nata eft conftíruere fuppoíl 
tum perfefubííftenatmírtueflenttJiuerfa fuppoííra 
fpecíe oíftínctan ira oiuerfa fuppoííta fpecíe oíftin^ 
¿ta baberenteandématená numero. "Eecfecüdueqr 
tuncín mijetonon eíTet niíí iurra poíítío elementozu* 
Cjftem fí fo:me elemento^ manerent in mirtotaur 
ereiafítcópofimíínealiafozmamirtí/autnóíf eft 
aliafozma mirtíoiftincta a qualibet elementan fot 
ma . t ló pzimutqz tuc cópoíitu non eífet aliter vnuj 
cp ligna z lapídeavnue aceru^ílecpótbicí fecudur 
cjatuncauteadéparamirttinfozmafommbuafoz^ 
mía elemento?' z mirtí velnon.Si (íc/redit ró pzece 
dena.íBínó/tucin mirto eífet para cópofíta vna er 
fozmamtmzfozmaígnietalia paraejr eadéfozma 
mirti zfozma aerietí fíe üealtíatt iteru nó eíTet mi> 
rtioneccópoftnotf ftcpluriú fozma? íurta pofttio» 
C l tem mirtú generaf ejr elemcto vel elemetiatz coz 
rúpitur ín elementa:ergo taliaeft impoíítbilitaa int 
foimi mirti zelemétí qualia eft ínter termínoa gene 
rationía:ergo fozma mirti z elemétí nó cópatiunf fe 
ín eodc fufceptiuo.'Oñ íteut eft impoflibile quádo er 
aquafitígnia materia íímulperfidfozmeaq lígnía 
coclu .2 ira z bic. £S5ecüda j>cluíioíita íímpler eft fozma mí 
C rn/íícuf fozma elemétí.pzobafreja fozma mirti non 
babetmaiozécópofitionéerpambua eíufdej rónia 
nec er partíbue alreri^rónía.lbzimú patetrqz íícur 
vna fozma ertendif/ita z alia. 3c6m qz fózma mi> 
rtí non cóponifer materia ífozma/fícut nec fozma 
cocina* eleméti. ¿Xert ía cócluíío: ín mirra manenr qualíta 
tea íí fea/quo ad fpecié qnalítatíb? eleméro? omniú 
velaliquo?«pdretiqzín oiueríia partid animalíum 
0 
fuñe tJÍucrfe qualíta tea cleméto?tvtínoífe ñecitaaf 
ín fangume bumiditaa/in carne caliditaa/in cerebzo 
frigíd(taa«lpbatur q> vna para agit in alia calefacié^ 
do vel frígefaciédo.3n cozpozíto ^ o inanímatía bo> 
mogenqa funt alique qualitarea eleméto?« !Doc eft 
qualitatea pme; vt ín lapide íiccítaa z frigíditaonn 
alqa alíemon tamé fm effc intenfum» C'O"ám ad SrH.*é 
articulútertiüeftoubiúpmíí.Xluó crelemétiacá^ Dtté,L 
ponunturmirta/í¡ non manentinmijrtia elementa. & 
^tia arifto,t)icere vídef eleméta manerein minie* 
Bd bocDubiü rcfpódef ^ mirta componun?er ele^  
mentía nófozmaltter/fedvirtualiter:id efttn tnirt^ 
manen t qualitatea pzime íimtlea fm fpeciéquatita^ 
tibua elemen to?.^t in eodc fenfu elemétaoteuntur 
manere tnmírtia.yQuia qualitatea co?f mfpcctem 
manét ín mireía.Scómfpeaé oico ¡nonfm gradúa 
¿luía folu elemétu beterminatfibtqualttatcvna in 
fúmo/nó mirtú.Há qualitaa pzima ín fumo «(pzia 
eft vni eleméto«^t repugnar omí mírto.^tíá mirta 
oicunf cóponí er elemétia:qz frequérer eleméta con» 
currunt ad generatíonémi>:tú^t tico frequentenqt 
non fempconcurrútmtfivel fm qualitatea pzimaa q 
ítmilea funt qualitatibo elemento?, tlamalíquádo 
mírtu generafejr mirto fine coactióc fubftátie etemé 
tozum.>Q.uádoq^ mirtú genera f có cúrrente v no ele 
mento«&ícutt>tcif>6eñ.i.'^zoducantaquereptile 
anime viuentiatvolatile fuper terrá. ^ t fequitur; 
^Creauitc^ oeua ceregrandia z omné anima viuenre 
arq^ motabilé:quá pzodure rant aque mfpedea fu^ 
aatzomnevolatilefmgen^fuú.^luádoc^mírrum 
generatur cócurrenrtbua pluríbua elementía.3cd 
quádo cócurrút eleméta vel omnia velaltqua ad ge 
nerationémt]rtt:mtrtú non generafper actíoné ¿lio' 
rú eleméfo?r fecozrüpétiu fm S>co.oif,rv.lib.n • t l í 
ín inftantiquo generafmtrturaut funt oía cozrupta 
velaliquid manet.3i omnia cozrumpun^ znullu^ 
manettt in i lio inftantt in quo introducid fozma fub 
ftátialia mirti eft vera actio t^pductio^rgo mirtú ge 
ñeraf er nó ente:ft aliqd iUo? manet/cunc ín genera 
tienemtrtíeleméta nócozrupunt fe mutuo:ettam 
tune mirtú nó genera?niíl er iílo eleméto manente» 
4r3ddírbic í5co.&eclarádo modu generatióia mí £ 
rto?/ oícéa q» mir f ú multiplíct ter generaf. 3ltqn er 
nultoetemento:vtcú generaf er mirto: vteralímen 
tocaro:alrquádoervno tm:aliquido erouobua:a(t 
quádo er pluríbo fe mutuo alterátibua z cozrúpentí 
bua.£ropoztetconcurrere aliud agéa pzincipale vP 
mirti fozmáinducena vel vniuerfaletqz fm eúntbíl 
agit vltra gradú pzopztú.^ó taménó vídeturve?: 
nífi intelligafbe totaliagente. poteft ením partíale 
agéa efleignobilíuaeoq? pípfum pzoductí; vt celu 
agéa adpductioné anímalia perfectí.CC^onttetiá 
banc bifferenttá ínter mirnoné z (Tmplicégeneratío 
nem4.generaríoné quenon eft mirtio,1Tam mírtio 
inferiua eft ad generationé.'ílá ad generatíonéítm^ 
plícem nó requirtf nííívnú actiuú particularezvníí 
palííuu.íoimilíter vnú qí generaíz vnú qí cozrutn 
píf.^n ^irtíóeantérecirunf plura mífeibilia fe mu> 
tuoalterátíazcozrñpentíatin^? natura cozmptía 
fezmia mífctbtlíúíputa eleméto? introductf fozma 
mirn: alia a qualibet fozma mifcíbíliú/babéa tamé 
alíqualécóneniétiáfeutéperamenrú medtú cummí 
fcibílibua-er ira mírtio eft mtfcibilítl pzt^alterato? 
vnio:in ali^ effectacómuni ín quo faluan? vírtualii8 
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mifcibiliMnon qmntü ad fublíatiam quatu ad q 
Imtes cocinó tñ fm gmdu inccfum f m que fnerúc 
ínmirdbiUto^ fm gradumremiflumjvtoíctujcft. 
¿Occozrüprióeoidrq? oubií) cft:Otruco:Baquc 
nó nurriimr nec fluir aliqd enllieívt au^ tbmoii/ 
ónímata bomogeni» babeác co:ruprionc intrinfc/' 
cá qvocaf marcedo:e]c q nó baber iumníecá^rraric 
raré quá babercr/fielemeta elTeútincie fm iubftan 
úkco qp q Utaree elcmcco^ fine cito nó func elcmcra 
cótrarianí. Snimara vero currogenia qno%, eft t>i^  
ucrfaDiTpoíino qlíraduainparntp Oubm nó eítqn 
babear cozrüpéna ínrrinfeca.Xu q: m oiueríie s t i ' 
has fúr qliraree prraríe m feinuicé acnue qua^ vna 
m coírüpir qlitarc alreriparri cóuenienrécojrum^ 
pír illa parré:q fí fuerír pare ^ ncipalis z non refoz^  
maf medica mine f otu cozru pif: vr fi caloz eparis fu 
per calefacerer cerebzu x cozrúperer frigidírarc eius 
?uenienré»Xu eríá ex actíóc calozís naruralú» in bu 
mídu radicaleiqó lícec reftauraf g nurrimentu;rñ z 
calo2agen6repaciédooebilira?..£r qó reftauraf é 
magís impu^ q$ 1II6 q6 fluirir z teperdirñ eft« £ t g 
boefequif randé oebilirarío caloñe zimpuriras re 
ftaurart q> fmeqUbetejccnníeca cótrariemrcaíaloc 
ficier. ¿ ¿ t fí Díceres.lignu p acrioné ígnis reíoU 
mf in terrátquía in ciñere ira qppne in cofuít térra J 
alias nó incerra magíe inigné cozmperef • C i t e 
crroíisx berbis crí>mif aqua,gpfuírincis.C*KC' 
fponde? poli Occá vbús.q.iiíj.íjr^iq. cp ciñeres ín 
quos lignú refoluíf nó funr terra¡Í5 fpecíetuffenme 
á rerrarlicec lignu pofletcóuertí m rerra/aquam vel 
aeremmec^ccr boc pfuír rerra/aqua/vel aer in có^ 
uerfotf? oenouo generaítetiam ciñeres licetnoíinc 
térra/pollunt tamen cóuerti in rerrárquia fozrcma 
gis participanr DC tnarería rerre z quantíratito ci9* 
CBd fecundú t>icíf q? bumo: quí erpíimif t>c rofis 
pfuit in roíistí? ille nó c aqua: Differúr em fpecie ab 
aqua:ncut paret ex cffectil» vtriufcB qui lut ©iuerít. 
i£f iraarguút Diuerfitarem caufaf pzo quaro vna 
por in certum effetrum in quem alia f m toram fuaj 
Ipecié nó poreft. C S í querif er quo in mirto nó eft 
fozmaelementi manes; vtrúpter fozmam mim íit 
aliafojma cozpozeitafís in mirto' "Rcfpódet ^Qccá 
vbi fup:aq? non:quía fruftra poneref :vñío:ma mí^ 
rtíz foz\mcozpozeitatisp omniaidemíuntz indi ' 
f ílincta-CSecúdooubítaftürru^ anime fenfítiuc 
bmtoíúfintpjoducreer aliquo velernibilo. 
fint pzoduct^  er aliquorpatct er tertu J5cñ. fupjaal 
tegato. ¿3 tc tM?»«rví.anímaliu5. Sol9 íntellect9 
intrat ab ertrinfecooClrcaníe bíuro^ no reíbluüí 
inníbil;boc eiñ naturaureftimpolíibile^gnócreaí 
crmbilo. ¿ S ? cpnóíínt^ducte eraliquo ar^uit: 
qj oe illo qrif vnde ípm,pcJucaf :Í erit ^ ceíTus in in 
fínirñíauttjabifq? aliq pducaí crnibilo»,C3tc?)U5 
bzutu generar bzutfnaur traníFundit anima aut nó 
Sificuñe nó manct aía in generarerqz aía nó eft Di 
uiftbilis.Sí nóuúc bzutü nó generat3Ía3:q2 in pe* 
cifióe feminis ccííatei? opano» CDe materia bui*' 
oubtj fetús 25onaueft. qtruozrccitat opinióes fatj 
DiflTnfetq fingfe ponút pluraimp:obabilía# Jó bzc 
uiter Dz q? aíe fcníítiue bzuton-(líc cetere fo:me ma^ 
terialcs)nÓ lut De nibilotfj educte De potétía maro 
rte/actioe ca ufe namral'v el ptícularisí vt ín aíalib,, 
p ipafíatíoné genitis vt vniuerfahvr celínnaíalib5' 
ím^fccfie p pucrcfacríonc pduccie. Sfircm aíefcn 
M m t t i o v n i c ü 
íítíuc materiales ertefe adfl5íccti ertenlíonczDiuí^ 
fibilesgenerabilesí co^ruptibilestnó autm ^du^ 
ttis p.ípagarionc trafFódií aía a generare vmcreiq^ 
íi aliqd q& pus fuerat f mfetotñ vel pré in^pagáte: 
r5 a lága te Defcindif femé qé elt (uefluú teme Digc 
ftionis ell^msfotmatiua ozgano?, vna cu ca^  
loze matricis in q fufeipií z ^ t us eductiua De matc^ 
ria fíe qlifícata nouá aíam íenfítiuá in ípa materia 
feminis aucra er nutriméto médrut feminis educir 
z fojma feu aía ííc De nouo educta:De potétia femi^ 
nisagit mediátito qlitaciuis Difpofirióito adpfe/* 
ctámebzo^ozganifarioné^tE 15 rónesin ptrariú-
CSd^máDí^fút^ducre er materia pma ráeger 
115iecto:q2 educteDematerie peretta f mq? erpofítíí 
eíhs. Dif,f , q.^ brilla materia ^ ma creara é íimpfr 
De nibilo, C 3 d fcS^  DÍ q? nó trálfudít aíaj qfi aliíid 
periftes in eo f^  educit De potería materie eá nó íme 
díareíf5 mediare i&rurceducriua inrraíFuío íemine» 
^tlicj^pzic loquedo cerTetactio bzuti ín feminis De 
ciítóe refpectu fozme generádetqz fi b:utú Deftnerec 
cé poli feminis Decifioné/nibilominí><pducercí aía 
in materia femís eo mó ac fi beutuj maneret. D? tñ 
agere vf guare fozmá tic& ^ ges remotú: 15 ell tanq^ 
cá caufe fine q peedéte nó genera? bec foima.CXer puP. j , ' 
tioDubítafqreauestvolatílíaDicunf.pduciabaq ¿ 
etnópoti9atérrav^abaerejcfímagis pueniút cuj 
térra m co:po^ folídirate:-! cu aere in róne omar^; 
íicut em pifeesaquá z iuméta terráu'ta volatília ae^  
re o:nát, C;*Rñfíoím Dicta fupiusin qftionc pñtiq? 
aíaliaxmirtanó^ducuní erelemérís fbftátiafrjlj 
H'tual'r q$ru ad aliqs q litates z jpzierates.iftllc nó 
^qlitereroítolqziníUo 0 elemenfúDñaícíí cui^qli 
tatiho x.ípzietaril» magís cóuenit: ínalío alíud.¿c 
ín codé mirto fm certas 4P?íeratcs Dñaf vnu eleme 
tu z fm alias aliud.Sic q ad qlitates pma s in búa 
no CO?EC x>mf aertín lapide térra: quo adqlitatee 
motiuas ín boie/térra: in vapore et eralatione aer* 
^Quaiitu ad folídítaté ín oíto co^ib> groitis Dñaf 
rerral^f w **d locu babíra tióis z qecis naturalis vel 
cria opatióís:in cjbufdáterra/vtíumctis: ín^buf'-
dá aq/vt pífcitonnalús aenf.inauiU):íalú's ígnís/ 
vr infalamadro.^t ím 15 Dícuní mirta z anima lía 
ndcpducie^illoclemctonaccralio.CBd^pofiríí 
í :q?rc^mra Dices pífees xaues .pducier aqUoqrur 
^ r ú ad qndá natura" c cófojmifaíé fm qua Delecta^  
tur magís eflein aqueo buozc^ñ añt búoj aqucus 
fm fetm í6onaué.ín Duplící Df ía.iQm'dá babét ró> 
né búozis fluírátís.alií* búons euapojafis, ¿ t 
pter l5poníf aq ímcípiu Duplicis gencrf aíalíu.fma 
tatílmtvolatiliu.natatiliurónebuozisfluídíníó 
illa remáferúr in aqs«X3olatiliu roñe vapojísn'deo 
cíí ille vapoí íít cómírtf aerí z feraf furfum: voíatt' 
lía inaere fbleuanf z eoufcíJ pnt afeédere^ufm ínue 
niut aeré bumidis vapoíítopí nguefcétc.¿t b ell q$ 
Dicitbtíís Bugnf.íu. fue ocñ .ad Ifatm ^fllemfe^ 
rioz acr d recípít eralatíóes buidas marí z f re erad 
fuílinendú auesqdámó cralíaímo nííi cracks a eciV 
pír aíalía..Qtfembuidu cíll5po2tat aíaliu cozpa q 
ítavtunfpénisvolátesíqucadmodupífcesdbufda ^ 
alisfuísnatátes»l>2omdefpús Deíeraqs Didreé 
^ducta voladliaíaqua^ em naturabiptitu locum 
fowíra cft:ínferío:é#r.m vnda labílí:fupío:c ín aura 
flabtUnUuDeputatü naráríb9illum volátíb*!Dec 
Sug^3LocuaatfuBio2é:aq nó fomíniíl elcumin 
t i 
X í b e r n 
vapo«m 5low aucd/nScptuadcjeténamralffj ípfotfed^lítasmotíuaríafdérijecfeícumqHfatíélc 
adoBatíócsímof^amlcsq maríeffívoUmt mentí eft mtniitoix Eb^cclcmcm oicitur oñari m 
« qz illñ acrect in acre vapoáto pleno.*Róne vapo^ mijrro*C^d qrcñ oicíf (p l^&e loquif oe CO:BÜ¿ t i 
ra q círenrialifíucaq oícunf^duccccjraq.'Róneae ucnriueofrogemo^íOe bomogenqs nóopozrcc ve 
nscuí cómixú funt vapojes iníloco aem/oicimf fup oiem^ eft. C B d cjiítú o: effo q? m cjlibct micta 
$ « ^ ' 4 nareaere.¿tp5patecad roñes bui^oubq.COubi finrqrroo?qlítacee^me»nó rn gboc imtícác fubftá** 
tafqirotarrii oía cozpalia vlTcnfíbiliaítnrpdueta tiá ekmerif? etus *mré. Bdfeñfum fupeirpzcfibiiw 
^pf'boíem^tvídeíq^nó^ífeníibilía^ducfarunc CSdvlrimttOícífq?t)iaeríe brutee accidcralee 
añboís lapfu^íj (1 bó lapfuenófuiífet/Bibilaíalia etigur oiuerlaanarurae fpeemocaa aur rubílatitia 
íenfibilía boípftiílTcnr:q2neep ad efum nec^  ad ve^  keiqteidefubícetoinbcrcnrpluraacddenttafpecú 
ftitú neqj ad obrequíu:<ípíJlapfiím aiíc boia nó ému Oiftincta»4¿r c anni De queftione» 
tatu6pducn6i0eo^ftnierC3rémt'caaíaUaíoccó Diftmctio x v i 
traboiemqnópficmt^nocétboúsnófúccreata^ ^ ^ f f N t i r f i n r i ^ 
oíacrearafur ^pfoeü: vr oí lb:ouer» FV). tlníucrfa i maferra ínq incipír rettia pd í>iidpalí» 
ipfTcmetipmopariwíello^ ^tapocaiq.Xucrea . bm^rcéiUbii.Derennmato euimipe' 
Iti oiatipt volúraté má« ioquédoaü r 6 fineíB fine: ctali Ocpduchone crearon: purc fpúali fimal z puri 
c e ^ fíniu Dfiaoícm cft»§.Dif,|»q.v.ííco{arenfibí> cozpoíaUtagít tiúc oe crcamracc veraqj ípuaiina^ 
lia;ímo oía comalia crcatafunrjpfboíem.Dclériíi tara crco22alícópoíita:boccftOcboíc» ¿z t pmo oe 
biiib? o: ¿cñ.f.ad boíem.pducríítCrcícíreí multi. cíue cóftícucioeííi elíe namraU.i^ci5o Oe ei9 Deítxtu 
írcple^tcr.í íbqcite cá:í onammi pífeito maríi vo dóc elapfumirtcflecrimínali oíí.jcr/* CCirca pm» 
lanlito ccli z vniuerlis aíannto q moucnf fup terrá agirprno oc boíe í^tu ad ci9 jjdiKfíoné.Scóo 
¿ t poit lapfum ¿en#ií>^ erro: vefter ac rrcmoj fíe ad ay pferaariorie x>iUxi^¿2iio ad pmu picquitéc 
TupcuctaaíantiacefTezropoée volucreaceli CUOM boíepductiócqtftj ad piKipiüéfcctm\i**z>c6o qt* 
bue q moucnf fup terrajes píftee mar^  manui vfc tü adpndpiii pitimtiuií oií.jcvtj. 3^ bacigií oiftm 
rradírifnr:íocqtí moucf z viuítcrttVODtncibíí q(i ctiócoerermmafqlirerbófacrue üt qjma4 ocurrí 
olera v i m ia traduii xo$ oía. De ccrerieeríá crcatj cipíú ei^ effecriuu r raaáí? illud £>eiLj.f acíam9 bo^  
Dicír apfó jXo^.ití.^talleírat magf oíf.f.t?m??íe/' miné ad imagine z íítírodiaé nfam» CXolUgif añe 
cüdt:-Díavfalf fíucmüdusímevirafíucmomííuc íníaterrueiníubicctisrnb? pclufioíb?. CT^^ima. 
prenría ííuc futüratoía vía fúr:vo» atttcb^tíiücbm '¿Ooiem ad imaginé z (irírudmé oci ce factó Jcriptu^ 
aiír ocu i ít Qüe . tyó eft quodamó fíni© omniutn. ^ ooceríf aciamne IIKÍC boícm íc.tnpíona patria 
CÍoqucdorñt>caíal¡to fenííbiUb? aduercenduq? loquesmóadangclos/íj adftlmí ípmfcrm. CÍD« 
alírcr oxdínafa fum ad vnlífaré boíe f m ftatu irno cúda petufio: l^ó facm» cft ad mnitit i» imagine^ 
ccntíejaliccrím ftam natwre lapfc^Socímftamín' fmméorn/inrcUigétiá toUecctone.^ m innocédaj 
nocéric/vrt)?c ícriís 33onaueiii.qdruplíciroñe. 'P i i auc znarumlc milicia adci9límilimdiné*CXertia 
«naadmanífeftandwboíeimpiüíneo <^cí oíaobe^ pdufíoiíiU^narueeitnóadímagin^/fumagopa^ 
íUrér.«3ccudo ad occo:andú boídbabírarioné:per tne et p oíacqualie.'Oó face9 cít ad imagine; z ms, 
¡pulcbzú em erat babirarinoé boía ammalm mtiltv go cnmranaimparía acccíTu ílfiaidinia. 
plicarióe xnófolüarbo?-0?co2arí. Tercio adercú >0.uc(lio I 
randa boíafenfum:veínípo2?.animaliunaturia Oí l í^\Ck T l P Í M I C i m n í ? ! t \ i i ' 
ucrfíacognoíccrecbd multifozmérapícntíá crcato f v** %x 1 »C l \ J i \ 
ría«<Quario admouendú ciua aífecm:vr oú bó vú ^ mo oir4n.lari9 tractan folecbacOímíf'' 
deretaialíafmrcctifudínéfuenamrcínfiíncfttúoi , . fa ideomarenaocoiftincrióeBriuima/' 
dínattííimet abfc^  occlinatióctcndédaícjccífaremr Ciniatboceítporédaa ci*:bácmoueo qílioncítlt^ 
«tiáadamandúoeii finéfuíí.^tpcrbúcmodúoía «curaíainrcllectíuarenfiriuazvcgcrariua ineedej 
díantía zcetera creara pfecere bominiin ftacu inno boíc:ira eíuídéaiepof críe inrer fe z ab afa línc Oiftíri 
ccocCI^^oltafuetíánatureUpícozdínanf aíalia cce.J.iqftionccriTttreaarrícl'ul^zimí'tvcoiftinctio 
ínnoria advrilífatéboíaquadruplicífcr r.adcibíi ncfoíma^ciufdécópoííti^jScéa oeoiífincríócpo^ 
ad veftím;ad obfcquiutadfolatia. C líoria *o fifi tétiaf ciufdé fo2me.Xerti9moucr OübiarO idepia 
teradquadrupltcé vtilíratéqa ponit Buguftin9lú íUi9qftíoniamateria Occam infctlo* q.muí-rrvf* 
íq.fup^eñ.adlfamvbiDicirtautpcnaltf ledunt: 3réín5tl'.n.q«r4er,ri.3té^cgo.mr»rví.q4.et.iq 
autralub2írercrcrcétíautvrilírerp2obáríautígnO' COuoad^múplurcafutrutopinioncaOeplura^ 3f!íil» 
rátcroocctq poíTcur laríuacrtédi»Docércmbiíant litatefozma^ fBítárialiuin eodecópofiro, Dnafuít: fiota»!» 
rarcoftendédo bomíní ful ínfirmítatéípzobátcon^ anaragozc ponédaqbUbercíTcinc'jlibcttboccftoccf 
ftantíá:crerccntpatíentÍ3:p2omouécpcró^ penáxj libcrfpcciefozmáeflcinqlibercópoflforí ita toefo? 
fió partí pzofidiít bominiad.4p2iácogn!nonct vi^ maaín^libctcópoíito qc funrípca.^ irti añr vníi 
te ?uerfíoncact>eí t«mo2é. €tpcr boc patet adróné fola patcriceterclatcnr»l>ácrep2obarp5a.í\pbf fi^ 
J tubq.C3dróneeí>meopínioníainpndpíoqftio/ co^.CBliafuíropmiomulriplicanníjfozmaft í'ub 
nía pofíferenétee eleméta fubftatíaliter mancrc m ftánaleaf mniíe¿ pdícaco^ cjddiraríuoa o-copo/' 
«rirro.C'Pmna ró foluraé in í»mo oubío fertef ar^  ííro pdicabiUú:vrín boíc ptuúr vna fozmáím quí 
láculi vbí crpomf oifTinirio mimóia^ C ^ d fecudá Di íBftí riaJalíá ím quá oicií cojp^alí á f m quí oi^ 
©2q?ínmírfono/útq!irafeaccdénueroqindemen cíÍfco2puaaíaruuíícoealna oelcédcdo vr<p adíjjtf 
tiatf? cedefpecíe-CBd terriú oícíf ip nó cft inrellí^ cíalíírimi.CXerfía auícenez cómentarozia poní' 
jótó^eUmenmíltfwmaltf ínmíjerozíle oñcíío tíumlícctDiueríimode<$inmwo funt v^reeríaíM 
B i ñ i n c t i o 0 u e f t i o i 
ftlríalítcr fo:mc d m i t o ^ e quo babitu eft biftiri' 
ÍÚOC pcedér&C&uarta mulnpUcacfozmae íbftau 
tiales uumc^ ptiú cuero gcma^; vcaliá ponuuc 
fozmá camio/altá oflm.Cüuiura multiplicar fo: 
i mas fbdátialca f sn m trip U citare opq¡L> fpecie DiUm 
crat*:vralii viíiul'aiii tacrtuá/alíam auditiuázc* 
Cier t a nú erar fozmas (BHáttalee in bofe f m núe^ 
rú vitarñ: 15 ell ponútfo:má Dante elíe vegetatiuút 
aliáq Dar elíe fenfítiumaliácj Dacelíeintellecrinum» 
^ CSepríma q ponitin bote fozmá cojpozeitatís ec 
fozmá feníltiuá z intellecriuam.C^Octaua q ponic 
DúastátuelíeftHmas fubílátiales Diíííncra^í* coj 
po:eirattB x inteUectiná*Cítoua q ?rra omnee pdt 
ctaejwnittantu vnáfozmá fubUátialé in vno copo 
ílto qcft aiejr.Dealea etc.ú'^lrrí. i£r btí Xbo. gtc 
l»q.l]C)cvf»artí.iq.et.ííú»z eálequif vt.sf» ^ego^De 
Brí .O ceá tenet.tl^í f,q« CCMCJ. q> ata intellectiua 
Díftinguífa foíma co?po:eifatÍ9xafenfítiua*3ifr 
q> feníttíua Diftingutí a fozma cozpojeitaríe/fj nó a 
vegetatiuai vñ pótelici (y ftn eú in bomine fút tres 
tome fubftáttales.fcozpoKitatia et aía fenlitiua q 
ípa eítz vegetatiua 7 aía ítellectiua. ii 'fcimú fe; q? 
ín boíe íit fo;ma cojpojeirans Dillincta a fozmá v i 
rali íiepruadermí cade acctdécía mancrín genito z 
cozrupro.gbabent ide fubiectu. fió materíam pmá 
§ alíqul foum manenté fub vtroqj termino q no eft 
alia cp fo:ma co:po:círarie- <2)¿ aüt non tmmediare 
tnbereármaterie* ']barec:q2 fO:ma fubftanríalis eft 
cíícnrialí o: mareríe q5 fozma accidétalia»§ medíate 
fo:mafubftátialiinberentmaterie.C3tcfnnífíííc: 
tuc coípu» cbfi núqj fuiffet pare eííentialis nature 
búanein cbziftomec fuilTet idé coepus viuñ z mo?/ 
ruíímec fuilíetDcitae vnita i l l i cozpozt infepulcbzo 
nií? B uouá aííumptio nc^CSilV nec elfent eadé co? 
poza fancto?, vina % mozrua:? B cófequés non elíenc 
adozáda fícut cozp^ fancto^tqz fancrüfta cozpo:a 
núcp babuerunt fí nó lítín cíe moítuie cade fozma 
co:pozcitati9 q fuerat in cíe víuétíto q videnif abfur 
da.C1^o fecundo»fq? ata intellectiua Diftinguif a 
renlítiua fícarguif^mpolíibilc eft q? ín eodé fubíc 
cto íínt cótraria falré naturalitertfj actusapperédi 
alicjd z renuédí ide fút ?trar^7 x rñ íímul fút in appc 
tiru fenfíríuo. ergo bi DÚO apperitus no funt ídem» 'i 
C3té.is}.Deaia Díc i f [^^3^ e0£jé funtappetítué 
córrarú': 15 eft eíTent cótraru ft cfl'ent natí recipí in eo 
dcfubiccro.C3t¿^dcmfozma fubftáríalísnó póc 
^ babereDUoeaccusappetédifímulrefpecm eiitfdej 
obíectí:f5 frequeter in boíe eft act9 volédi aliqtJ ob> 
íectmí ín feníu actus appetcdi illud ídc. g volutas 
etapperitus fcníitíu9 nó funt idé. C3tc cade fojma 
nóelicít íímul z femclactú appetédi aliejd naturalV 
z etiá actü appetédi illud ídélíbere:f5 apperitus fen 
fitiuusapperitobíecru fuú natura lí^apperít^íntei 
lectíuusappetitídc líbere:§nofmitidé.C'Jté fen^ 
fationee funt r5iectíueín anía fenfaiua medíate vel 
ímedíate z nó funt ín anta intellectiua.^ Diftínguuf 
IPaíoz patetraut funt itvaía feníítíua aut ei9 poten 
íia: i íí in potétia etiá funtínaíaicú potéría vríitre^ 
olíter aía vel accidéa fíbí ínberés:t ítue ííc ííuc Rcft 
eft in porétia etiá erírin aíafenííríua.XDínoz^baf t 
q i alif oís appbéíio aíe fcníítiue ín boíeelíet intclle^ 
cno:qz ect foiectiuein aía intellectiua.&Yr rúe aía 
feBaraínrellecriua polTetfentiretqzejc^ fenfatio éin 
aía ínrcUccriu a q eft fcgabilís a cot&c políet De9cai 
cófmtarcin aíainrellecriuafcgatatz ííc p eamfcnti 
retqd eft abfurdú^irjrc cade fozmanóeft etréfaec 
nó enéfattía ícnflnua é ertéfarq; fubiectú fenfarióia 
errefe: z aía intellectiua eft índiuiftbilis z inecrenfa» 
iLtyC etiá fenliriua Diftinguif a fozma cozpozeirar f 
«pbafin í)mo Dicto ^  Deducrú eft q? fo:maco2pozci^  
tarisDiftinguii? afozma vitali.C<^ fozma fcn(ití> 
uanóDiftinguiíavegcratiua<pbat:qjnulla eftrte^ 
celtitasponédiillá Dtftinctioné:qzmatimeDiueríl'« 
tas opationu* ^ 5 illa nó pcludit:qz idé por eé pnct^' 
píúDiucrfa&oBatíonú.Ctlerúmrónesillenópzo 
bátfuflKiéterfic idéDoctoz Dicit<y Dicmfuu ejcpfc ^ 
notís|>barinópór.^tiócófra illáopínionc argui 
pót et cói ^ncípío illí^Doctozisamo ' ^ b i z omniú. 
C t l ó eft ponéda pluralítas íine necclíitatetb éfinc 
róne euidetí etBiétia v f aucto:írate cuí nó líc$ ?tra> 
dicere:f5 níbil raleé í.ípofirotvt patebítfoluédo ró/» 
nes adducras.3fta ró e^ (Pecditptra oés opínátesi 
eodé cópoftto plures fozmas fubftátíales:cpuís có'* 
tra fíngulas polTent adducí rónesfpeciales: ideo vt 
de? q^  opinió nona <6zeg*iir ^ ncipa^tá 1bbi q5 alio 
rú cóiter pfozmioz: z ió .pbabilioz* CSc$m quem r~ « 
^zegoJ.in.^vbí.s#ponitbac?cluííonérñfalé*3rt w* 
nullo cópoíito l^ftátiali tur plures fozme fubftátía 
les tofales:ídeft q?. vna nó eft ps alteK9 f$ vnius co 
poíítí fubftátíal'eft tm vna fozma fubftatiat; z illa é 
íp ecíuocaí id é pftítuít cóp olí rú i n cerra fpecí e. 
q fequif co^ollarie q? in boíe aía intellectiua vegera*' 
tíuazfenfltíuatfozmacozpozeitatísnó funtreali^ 
rerDtfttnctetf; e vná anima indiuiftbile^ bó intellt' 
gít/fentit/vegetat/mqueíeftbó/aíal/cozp^/fubfta^ 
tia^zobanpecialifcóclufío Deboíe vbimin^ap' 
paretp beatú Bug^r.fuB íJen.DiCenté: Bnía rónaif 
nó folu carnipbetaníalé vitá ve?» etiá f m ipam car 
néalíddjKupifcitt^í anía rónalispbct vita anía^ 
lécozpitfruftraponif aíafcnliriuáetaíalís. Sif r f f 
aía rónalis ?cupífcitf m carné 15 eft p ózgartú cozpo 
reú:fruftra poní? alia ata ozganíca. C3céinÍi^eC. 
Dog.c. tv^Dzt'HeíK Duas aías Dícimfín vno boíe fíe 
3acoto zalí? f^ ro? fcríbuntvná aialcq anime? coz" 
pus z mirta fíe fanguini: z altera (pualé cj rórtem mi 
niftrar.Sj Dícím9 vná eandécp elleanímá in bomí^ 
neqz coípus fuá focíetate viuifícat z íeipm fuá ro^ 
ne Difponitíbabens ín fe libértate arbítrq: vr ín ÍUá 
fubftátía elígatcogítatíóes ^t vult.3tc Damafé lí. 
Ú'.c.rííf.aía rónaíís ozganico vtí? cozpe z cí eft viré 
augmetatíois z fenfus z genefatióís f ributiua* ¿ t 
cádem TníamponítSuguf ín Deq3titáteaíe*C. Irv» 
C ^ r ^t» faris patct q> tá fertíítí uas qj vegetatiuas 
ofiatiócs opa?anía rónalis: z p pfequés fruftra po 
nere? alíá anía feníítíua vel vegetátíua»¿:^>í criaj 
nó opoztetponere fozmá cOzpozeítatísvel fubftátíc 
Díftinctá ab aía inrelleCriua pzoba? fifr qz eoípo q> 
alícjd e cópofttú er maten'az fojma qcúcH íBftáríalí/ 
eft cozp9 z fubftátíaíideo nó opoztet poneré alia fot 
má Dante eé fubftátíale z cozpozeú* Cófequéría no> 
ta.añcedés paí^ De íBftá tía.tlá ad 15 q? alídd íít fub 
ftátia fufficítq7 p fe fubfíftaf aut 9? íítBS eííentíalw 
reí p fe íbííftétístboc aut no puenit reí copoííte p fez 
má tantú/f? etiá p materiá.Cóuenit etiá ípfí mato 
riezfubftátíc ítmplicí materia nó babétiíptj cria Dg 
cozpetíí^noempeipue cópoftmermatenazanímá 
intellectiua .-Quero an fit cozpus vel nó: fíue an (it 
(ubílatia cojpo?ca vdmcozpo?ea/nó pót Dici qp fíf 
íi i) 
l í b e r 
íñCMpcttatq: cft cópoíífa cr materia z ftoma/ctraf 
crmarenaetfcnfa, C3técmt inco:po:eúcftfpfis: 
ficuromneco2po:£úeftco:pu<». ©edíllud cópofitu 
nó tft ípúsjquia omifíbile: cmníe aut fpñfteft indi/ 
uífibíli0(ergoerit cczpueíatioqmn oínífio fubftan 
tíep co:po2eij z ínco2po:cú nó elTcrrufRcícrt9#C3rc 
cft compofítu cicmarería ct fo:ma.ergo cft cc:pu9# 
Xcnct pfequéria p locñ a ©ifFinírióemecp plue c COJ 
pue g fozmá C0per mareríánta cm t>ar materia cííe 
cozpoícil cópoítro ftcur fozma. ÜtrñíB em rcqmnf 
adbocq? aUquidoicaícozpus* Cltejqripoflct oc 
anima leníítiua íi oiftmgmmr ab intcílcctiua an m 
moite boís ocíínat cííe íimplíater: aut fepata ma^  
neatíicut anima infelUcriua#Secúdñ nó oicií.Síi 
^miJ:crgo in reíurrccrióeno» folu anima intellecti'' 
ua co2po:i:id cft marene q cozropta nó eft vníí: fed 
alicSd oenouo repíoducifXanima fenfitinatqé nnl 
15oto U lanero^ oicñt. CXcnendo ira^ cóclufionem íftá 
rónó refpódenpórrónibuaad oppoíím tnducrie* C&d 
O pmü pzobanté q¿ ponenda íitftjzma cozpozeíratie» 
Dícendú (p mancnraccidcnaeedc m ^ emto z cozm 
pro/falrcmaliqu babent idé fubiectu.í. materia p" 
mam/cui imedíateínbcrétaccidcria namraha* £ t 
negandu eftq?acddcntiatnbercármateriepf02má 
fubftancial /fj ímediarc inberéret ínbererepoíícnc 
«tía fi per Ommá potent íá fozma íubftáriaUs lepare 
tor a marenaitlec ítoma fubftánalie cft dTcnríaU^ 
02 materic <p accidéraheiqz neutra cft oe ecntta ma^ 
teñe í queliber oíftinguif realiza materia: ímo oíe 
fo2ma fubftátialtepfupponitfozmad accidentalcd 
in materia quibo oilponaf ad ful receptionémee op 
zdítóm poiirúbo^p2obaf.C3drecúdú oeco2po2ecbfim 
fepulcbzo i oeco2po2itofancto2U.1^ 2imo occozpo 
ribus fancro5..*Refpódef q? ílludqB rclinquitur tn 
mo2re boís íancrt vel rtp2obi: ímo cuíufcú<B anima 
lie cft (uppoíirütquía reo per fe Tubllftend que nó cft 
U9 alrerius nec aLeri inmtif vtfozma fubíecco vf ve 
para cotí vel vt natura fuppofitati. Cr percófequéa 
Íjabetinrcf02má fpeciuocá oenouo gemtá oiftin 
ctá ab ea q cítemozcej cozrupta vel fcpaea q fo2ma 
t icif fozmacadaucr 9:alioqutnelTetco2ruptio fine 
generatíóecótra'Pf?;n/-Doc ergo relictu luppolí" 
di q6 cft cópofitu? eje materia ifo2m a cadaueríe oe 
nouo genítú nuq3 fuít pare boía vel animalia víué 
ria:q2n5 pfuir.^t ideo argumentó bocitaeft ?tra 
opinionéarguéfia fícut corra alÍ3:eipem pceditfi' 
ocponaf vnafo2ma tám in compofiro fiueplurea* 
X^ma b2euiterqro: vtru? fo2ma C02p02eitana q íle 
remanct ín co2p02e moztuo z pii9 fuit in codem x ü 
no/fir fo2ma fpeciuocá vel non S i fícrcrgo ín viuo 
fuerunt pluree fozme fpeciuoce:z ita co2pue viuum 
nófuífrefvni9fpecici:q»ielibet emfojma fpeciuocá 
Oae efic fpeciuocij cópofito.Sí nó qro an in cozpo J 
re moztuo fit fozma fpeciuocá fupaddita fozme w 
pozeitaria vel nó. S i pzímmftarargumentíí contra 
coa q^  ib» cft nouu c ompofitíí q6 nuncp fuítpara H ' 
nenna. 0MW em oiceret cp cinérea in quoa refo (ui¿ 
cozpua fancro^ aliqñfueríít paraenfentialia fetóp 
z cp ce illia cíneríb9 fancri viuenrea fuífTenr compo" 
fiti.Si nórcrgo cozpua mo2ruu nócíTetalicui^ipc 
ciei z rumen eft co2pua:í fíe alíquid cenrincf fub ge 
ncreTramen 'ub nullaeíuafpccíc:q6eftabfurdu;. 
COícif ergo ad argumentó (j? moztuo bomme ma 
Jt^ teadcm materia micro meo zpoze moztuo q fuit 
l í 
para víuétía.^f ipter boemerito veneran? fanctcM 
rú reliquíe:qz ín cía eft aliqu d q6 vtre fui t m í o nctf 
materia <(' cui i nbe ft t a m ma iam bea. a: c: d c; am me 
inrefurrecnone reunienda:liC5ílluctrctíi núqs mic 
para fanctiviuentie.Cl^er boc adargumenruoc £t 
cozpozc cbzifti lácete in ítpulcbzo:oicif íj? cozpua i l 
ludq5 iacuitmfepulcbzofUitiíludtdem cui mbc 
fit anía intellectiua cbf i : z fuie veré para cííentialia 
bumanitatia cbziUi aííumptü a verbo in inítanti ca 
ceptionia cbziftunec vn^ trpolí a verbo oiminunu 
z ita nó oe nouo afiumptmfmnp cozpua illudidcm 
v mu z moztuú.'T rcalít mbil aliud fmt ntfí matertis 
j^maiil la. l.cadé uñero cut^uaaíacbzifti inbcfit ta 
qsfuo fubiecto pziua ipoftvnita verbo, flá cu oici'» 
muabüanitatécbfucuiunibet alteré boía cópont 
ex cozpeze z aíaicozpua mbil almd 0ictrq3 marcriá 
quátú ad fubftracrüu anía oicit fozmámó em com 
ponif aníal et cozpozc oefubftáttat i? et cozpeze oe 
quátitate:boc é 0)Ctu*>CozpuaÍ4lla lotutioenó^c 
cipií vteft oe pdicaméro lubftátieífj vteft oepzedü 
camero quátitatiainó em cóponifan malee cópoíl 
to et materia z fozmarf? et materia tanqj parrevna 
eiíennalU'Z cp fozma ra n q> ct parte eífentiali altera» 
3 pa tn matena cft cozpua oe quátitatciqz eft etten 
ta loga/lata/1 .pfuda, C^iquenf vtru m materia 
cozgia cbzifti ñaitaliq noua fozma mducta.f.fozm» 
cadauena per mozté z anime mteileci iue íiparatto" 
ne;ficut otetus cft oealqa fanctia.C^ozreo otecre 
cozpua cbztfti fmfle cadauerqO ftanm tuit rcunten 
da anime gloziñcandú:pfertim qz oicit jpbeta oe 
cbzifto:Tlóoabiafcrmruu videre cozrupuonc:cói 
fc5 mozealio^:vtoictt^lo.interli.pé.cVf DidiíTec 
aut cozruptioné fi cadaueria fozma milTet inducta^ 
CDico ergo q? cozp9 cbzifti iaccain kpulcbzo ftnc 
materia pma wbzifti fine fozma fubitátiali qualiftca 
rufozmiaaccídentahto z vnuaverbo.nccimpoíTi' 
bileeft materia ftare nuda abfcpmbftantialifozma 
potenríeioiu ntivcfupzapatuit.flcc maiuaeft mi^ 
raeulñcp cópofitu íubfirtcireín fozma cozpozeitano 
fmetozmaípcciuoi a/i ita cópbcndi fub genere: et 
rñ fub nulla ciua fpecie./Q6 vtparuitfequif adopi 
nionc renenee ibielíc fozmá cozpozcitat' fine fozma 
fpeciuocá. COeruníii q? cozpy cbf i ín fcpulcbzo q í 
eft materia fola nó fnitluppofitum fícut nec anima; 
quta vtruc^fuiravcrboíuppoíitatum .¿tías quia 
neutrum eftenacomplem cu$ quodlrbet poffet cííe 
paracótinutoad boc babear mclmationem natu^ 
ralé^CSd argumenta pzobantia cp anima íntellC'' f 
criuaoiftínguifaíenfiriua. Bdpzimñcú arguítur 
<^  act9 apperendi alíquid z renuendi ídem fut corra 
ró'tc.Dicendu q? verumeft boc qñfequtmf cádem 
3ppbenfionem:iccua It fcquuníoiucrfaa appzeben 
fíoneamúcaút actúa appctitua (enfít-ui fequíf ap/1 
pzebcníionc fenfua.^t actúa appentua rónalta: id 
eft voluntaria fequíf appbenfionéintellectiuam: ce 
ilte nuc^ fimt cótrarie:rj actúa apperendi obiectum 
fenfitiuum contraria? actm feníiríuo renuendi ide? 
obiecrum f m eundem fenfum .Vndc eriá actúa ap^ 
pitendi t reñigiendi ídem obíectú oíuerfia fcnfibs» 
appbenfum:ftanr fimul z nó funr córrarú'í ve patj íi 
au. abile vclodozabile placena fitfup calefactíí(gti 
ftua apperitz actúa refugmvt patet ín caetia:cum 
offerf abo cóuenicnacalidua*2T?ulto ergo min^có 
trananf appecituaaMcm9ím(enfumu volñtaaíea 
% > i ñ i m i o X V I í a u e ü í o v n í m 
rmmcíofmvólutiirc,COc^(ybmóiactu0t)íuc^ ^^nQüita^mzñvaccidcQiqm^qdáinhcrctaic 
fo^appcrimú pñtoicí vircualir'vclinclinariueco^ tm:vtpotcntieiió ozganicc. Organice aurqlce fot 
trarqtqzindimtaá Diucrfos cífect? prraríos.f^fe íctiílnueiiibcrcntroncópoíico ejramma xmatería. 
amoné z fugámó aur fut cótrarq fozmalif t pñtifi^ CRóncs fue íútiqz acmé t porétia Btínét adide ge 
muí ftare in eodé fubiecro.CBd Brcftoaq.ocam^ rmeiciT g act^  nó fir iti genere fbftárie/fic nec oeatió 
x>icit facit^) illa cócluríone.>¿c loqmí ibi Srefto* ginec potctia?aía an t nó cft in genere íbftárie. Díffe^ 
te cótrart|8 virmafr feu tneltnatme no fozmalírer» rutígjif pocéria aíe z act? ncdñ nuero/f? ccíá genere 
C3-d rertiu oieiif negado aíTumíf:íícut em eade? C3rcifí poréria aíe eét fubftátíai aía elfet ímediam 
fozmapócíímulbabereOmcríaecogmtióes eiufdé pncípíuoBafioiernetíicafemuefíetínacmficfem/' 
obiecrt:renricíuá.r»x inrellectíuáuntmtmá zabftra p eft ín a í a . C J ^ ^ Dion^.c.rf.oe cele, bierar» t > 
ctmá:appbenííná z adbeíiuá:ita etiápór baberc íi ' ÜDpñeMnídmt in fnbftáriá/vírtuté z oparionc:ec 
multJeeodcobiecrooíucríoaact^appeccdipfequé^ írafítraíauliudígiíerirelTentia/almd ^tus/aliud 
fesoiuerfaecognitionee pmae.CBdquarmt>ícií opatío»ir^órraopínione5iU3 eílcóeargnmécñ be 
q?nnllaeftímpoflíbiUra0 eandé pofentiá refpecm viradapluralirarc Ybínecrónecerpiérianecaucto^ 
ctufdé obiecti babere vnum actñ mere namralírer z ritas cogir.CJdeo^ rñííone notádñ cp cu p poten 
aliú líbere^tlá f m eundé aucroze5 anía infellectíua tía aíe pót íntcUígi illud ^  aía por in opatióee vira-' 
vnaxcade intelligítnamralif aliqd obíecrñtx íde$ le8:0uplíaf potaccipipoféfia+Í3no mó^poíneceP 
vulrUbere.Sirrz volutas refpecm eiuíde? obiecti íaríorecjfífoadquccuíBactu vítale ranqj caufapar 
babetactu alíquénecelíarío fiante alio actuzlíbere tíalis.Blío moaccípíf .pillo pcifeq^ feteneterpte 
alio 3ctu in nó eríftctc/nibil grepugnatanima cá^ aíeeliciétis táq? í>ncipíuptíalc,*ibíimo mo oifpoíí'' 
dé babere actñ appetitus fenfitíuí naturalif: z aliu tíóes q litatine recj lite ad videndu audiendu zcAi ' 
acta refpecm eiufdé obiecti libere f m appetitú roña ei pñtpotétíe. C-^t qoía potetía eftt)upler:actiuaz 
lé.CBdquintu ííicifcóitercp fenfatiócsinberétoz" paffiuannvtracpDiftinctio Dicta locú babet»11apo 
gano eftcópofitiícr materia oiuiíibiliz anima» rériapaííiuaqnqj accipif.pqlíbetilloqénecellario 
C^c fi Oícercf q? nunqj accidés é fímpliciTubiecto» re4 rií ad recipiendu acru vítale quó oífpoíítióes (B 
3ilud no eíl pbatíí:f5 ecóuerfo ve^ r eft q? accidés nó íectí q b? oifponíf ad recipiendu actu Oícuní potetie 
cft cópofíti^ fuo fbiectoi nibí l aut.pbibet ipm eé fím £ t í lio mó qñqj idé eft potentia acriua ? paíííuaí qi 
pliciusfuo fubiecto»Si tñ pcederefq>fenfatíóes in q ñ<p cedeqlítatíueOifpoíttióesqtofubiectuDiTpo^ 
l?crérrolifo:mefenfitiuc.'ñó videff magísimpofli'' nií ad rccípíédu actñ vítalé/etíá peurrutactiuead 
bileaccidens oiuíríbíleínbererefozmeindíuifibilí bmoiact^ductioné'Slíomó accipiífpotctia palíí 
inenftétifubiectoDiuíribíííqjípamfozmáindíuili ua^illoqtípcifctenetfeeiirgtcrubíectí recipientíe» 
biléinbererefubíecto oímíibilu ü n a í a ítellectíua C¿óííderádú etiáeftíq? qjaía feníltíua íloiftinguí 
indiuífíbilis in fe inberct fubiecto t)íui(ibili/pót rur ab íntellectíua ín boíe eft Diuiribílis fm Umño 
recipe feníatioes Díuifibíles. J6t qñ arguif :mnc oís né fl3íectMz íó ptes bmóí aíe realíf ©íftinguunf» ¿ t 
appbcfío feníitíua in boíe eííctintellectío.'negetur cft alia aía partíalis ín oculo;alía in lingua; alia ín ^ 
?¡equéfía»Ücet em oís ralis eft in aía íntellectíua: manu.Síctfmopíníoné ^o oppolítáíquá.pbabilio^ 
nótñeftíntellectío.Onappbéííoíntellectíua eftq rcreputo)aíafen(ítíuainboieeftíímpl'r indiuifibiV 
adfuí ^ductíoncnoreciríro:^anií co:po:eú,1lunc listq? eft realif anima inrellectíua.'Ocrñ in^poííto 
aüt lies oís fenfatío in boíe fít in aía íntellectíua: qz íolñ locjmur x>c potétia totalí etnó partiali. C & í s £ccY*h 
eft ín feníitiuatz eadéaía eft fenfitiua z ínrellectiua: pmiífís eft pcluíío í>ma:3ccípíédo potería ^ mo mó 3 
tñ ai fenfatío nó pótfíerí fine o:$ano cojpisuó non potétie fenlitiue anime t>iftínguunf ab ipfa aníaet 
cftítellectio.C*P«'í5ad fequétéDíq^aía fcoatano ínfTe:l5cftpotentiavíríuaabaudítíua:zolfactríaa 
pót fentíretqj caret ozgano ad fentiédú recjíito. ad tactíu3.1bzí mú ^ baf:q? qdá qlitates q fút Un 
^ batió néoítqjoeúspolTetcóferuare fenfationé ín tía abfoluta rebruñí adfentícndu:z ílleoiftingúúf 
anima íntellectíua fepata.Ouáuis 15 vertí poflet ín realif ab anima.g. ÍDíno: patet: qjome accidens 
oubíuran qlitas oíuí fibilis z ertéfa poflet ínfo:ma^ Diftinguif a íoftáriaíanima eft fubftátía. ZPaíoz ^ 
refubiectü íimpfríndiuifibíleiq: tñ nó vídeo maní bafíqzadfentíendu reqrunf certe Difpofítíóes o:ga 
feftáptradíctionc^pterquáfolualiíjdnegandñeft nufenfusoífponentes: quito nóeriftentibE) aía non 
a porétia t)eíabfoluta,3deo?cedoq?ín cafuanima fentít:zillefuntaccídctiaabfoluta.Ccalídifas/bu«' 
fepatafentírettboctñnoeftnamralefjmiraculofuj mídítaszc.vterpientiat)ocer.Bcóa pars.pbaftq? 
C3dc argumentu fíeri pót:fi t>eus fenfationé cofer alia oifpofítío recírif ad videndu:alía ad audíendií 
uaret ín aía feníitíua fepata íí fo:et oiftincta ab intel quaJj vna qñqj co:rupif alia manente:vt patet in ce 
lectíua^oífer em oe9 anima feníitíua b:utí fepare co no muto z muto vídente.^i: ^  fcquíí cp capíédo 
a materia z ín ea coféruarcfenfationé in cojpeacqfi potentíáfentíédí(p toto íllo qóreqrít ad fentiendu: 
t3:veletíát)enouoíneaat)eo poft feeationé pdw id eft «p anima actu fentícndíelícíentezwfpofitioni' 
ctá.ZIuerottuc an aía talisfepata fine o:gano fentí bus qlítatíuisneafíarns/potétie anime Díftínguíí 
retvelnó.ctfícutíbirñdefntaín^ofiro. COltía turabanimatan^totuaparte.3UcemDirpofirío/ 
ró foluta eft:q: anía fenfítiua in boíe nó eft Dínifib^ nes qualítatiuc fe babent vt partes refpecm totiua 
lis neep ertéfa:vt patet ín rñíióe ad cintu, 3n bzutís ad fenfationem rcquilite:z ínter fetanqj quedaj to^ 
3rti,t{ autertéfaeftadertenfíonéfóíectú ¿.Ouantu adfe taaggregatíue/cuius alíque partes Díftínguunmr 
Í5 cuduartículut)ct)iftínctíóe potétia^ eíufdéfozme» ^atetfatiscrcoclufioneadditafequente.CSectt -Cócl*^ 
•¿zimo vidédñ t Defeníítíuís potétijs«Bc6o te po da cócluíioraccípiendo potentíá fecudo mó/pote» 
tétú's ítcllectíuís«C¿írca f mu eft opinio btí Xbo. tía anime feníitiueno Diftínguímrab anima fenfiti 
1lte*i*qAtfKííM,iiiti.artítiq.^potería gencralíter ua.1>wbamr;qmap:cterammamfenfitíuamJOJ 
X í b e r 
cumm ücbífct)ífpoíim z obíecrü fuffícícter pfcns/ 
ítárccómunicauía^ fuperíozu influennanibilalió 
rcqnirií ad fcntíendú. ergo potcntíc rcqfirc funtalí 
quid iUo^ t nó oigam nec cim Dirpofitio ncc cbic^ 
aum:qui3 illanó tencntk ex parte animtxrgo m t 
anima z per pfequee no oiftinguif ab anima. Qltí^ 
ma edfequetia nota/[bama pater afufficiétioimrío 
nc.lUíscm pofú[ omnib) alq'í» circúfcnptís tit fen 
fario.crgo prcrílla nibilaliudrcqmní.CSí oicis 
•Rccjuiríf adbiKptcríüaqda^virmsin aníaabea 
^iftíncta qua no exittétc nó fuífíccrcr cliccrc acm kn 
ticndi.pico bocreftat^bandúí neqj cm bocoocec 
cvpcricna ncc.pbacrarioadeo ponendñ nó cñ* JLój 
fcquétia nota ex cómuni pncipio. Bñccdéd patebit 
foluedo roncead bmói <pbarióc9Índucra0»C3fc lí 
bmoi potencie elícnc accídétía aníe cj fluerét ab aní-' 
matvcoicitoppofira opinio.CO.ucro quó fluut ab 
anima tanc^ cffeemo a caufa vcl alif .Sliud modue 
nó oaf.Xúc viera: Bnima eft poten9í>ducere bmói 
potentias: vel crgo feipa vel per medínti erit p:ocef 
tus in infínítu:vel oaf ftams ín alíquo cuí9 anima 
íícimmediatuííncipiij'.fimiliterer^o pótoíci refpe 
cru acrusfentiendi y eíus pncipíñ imediatü fit ani> 
A ma. CBd roneo igií illiue opinionia. Sd ^im oicií 
^capiendo acruet potentíavrfuntoítferenne en^ 
tíeipnta acm9(p eo qd actualirer eít:x porenriaf» eo 
qD no eft eH'epónquó Dimdút orne gcnud:quta De 
quolibet verú eft q? cft vel q? nó eft. £Bic cócedi pór q? 
octua z potentía perrinét ad idem genus: íic mbil 
ad^tpoficum.^icemnóloquimur oepotentía p:o 
re non criftentcrfi pzo ^ncípio ímmediato acm9 ví^ 
tali9:x tilo mó nó eft ve?, vniuerfalitereteflcc corra 
orguentéíqzftn enmanima eft^ncipíumpotcntiez 
rñ ^ m eum potentía eft accidena z anima íubftária. 
C ^ d fecundó negef cófcquéria:q7 ígit anima femé 
eflet in actu:quia nó opo:tct q? actui pmo femper ílt 
cóiunctua acoia recudn9:qz nó femé potentía acti > 
ua cftrufFícien9 ad actU9.pductione:t qñcp etiam fi 
fuent íufficiena/fola libmatefua nóbabetactum: 
fie in sofito fola anima nó rulficítad3cm9cónota 
riuo9:í reípecru acruu voluntari9 eft libera. iSría? 
pót per ídem argüí contra enmtquía ira argueretur 
©c ipa porenria q f m ipm eft accíden9:íllud em ac^  
cides eft immediatú pndpiú accu9vitalí9»crgo erit 
femé ín acm. C 3 d oíon^.oícíif q? Dion^fiua nibíl 
aliud vult nifi q? in omni celeftí fpiritu eft elTenria/ 
virtU9 zopatío q tría funtídem realiter: fj ratione 
Diuerfandeo addít alríffima.'ael ím aliam traníla 
/ tí0nem:fuB mundana ratióc:q6 2ougo erponít; id 
eft fpuali rafione#C^tRqui9 oicerec:'/botétiaaní 
me eft in fecuda rpccíequalitat^; quía naturalÍ9po 
fenrú:anímaautz eiu9íubftátía nó funtín genere 
qualitart9:r5 íubftáríe.'RefpondeFq? becrepUcaí>^ 
cedít er ígnozanria logicemam rc9 vna eft ín Diuer 
fig p dicamenrtgteo modo qno re9 eííe oícítur ín j v 
dícamctí9:íd eft fignifí caf e terminoa Díuerfo?. p/ 
dicamcnrop'.lící'ozma rubftltíalia ínquantú j^ncí^ 
píum eft nacurale fuarum operarionum eft natura 
H» potentíaiínquátú eft par9 compoíiti fubftátia^ 
X li9eft(ubftantia.COuanttt ad fecunda parte bui? 
articuli que erit oepotenrqa anífuc raríonalÍ9 feu 
mreUectíue.f.memozia'intellecru z volíítateanbec 
íinteedétn bomíne: velalíqua Oiftínctaeic natura 
m»Uidendú eft De re ipa ín feu oeínde oe modo la 
qáendízer^mendí re ípam.CC>erecftopm(a vn« 
beatí Xbo JícutDe porencÉÍ9 fenfítíuisrq? potentía 
inteUectiuafeuintellectU9/memo2ía/volufa9íunc 
accídentía q fluunt ab elíentía aníme:x ita Diftíncta 
ab ammatqneruntquafi medió ínter anima íntelle 
ctíuam z actum ínteíligédi z volendiuta ad pjo^ 
ducendu acm íntellígendi prer ipam anima intelle 
ctiuá obiectó/fpede z babitó reqní ^ddá accídena 
ípfí anime inberéa/ quo anima có cerería rcqfiriff.p 
ducitacró mtelligéduz fine quo nó póttalépduce^ 
re^Qóaccídenanóaduenit anímeab ertrinfecozíl 
fluícab effentía anime z nunípfepafab aníma/íiue 
actuinrelligitíluenó:z illudaccidena vocat virm^ 
té vel potentía intellectíuá feuinteltecmrfuo mó DC 
volótate»4tirafmeu Díftínguííí bmóipotétic ab 
anima tancp acciden9 a fubíectotz ínter íetancB Di 
nerfa accídentía eínídemPubíecti quefunt í>ncipía 
ímediata Díuerfo? aecuu. C*0w íllaopiníonefur 
plurea auctozítatea verbale9/flá beatu9 Suguftí> 
nu9.icv#Detrini.c.vtj.volen9oftendereDífl:erentiaj 
mnitatí9 quein nobia eft.f.mcmojic/ínrellígétiez 
volótatíaab eaq eft in Diuinía/ponit illainnobia 
Díffcrreún Deo vero vnum iáícp efíe. Unde ait: 3ti 
bomíne inuenímu9trínítafem:ídeft mentcm z no^ 
ticiám qua fe nouít:z Dílccnonem quafeDílígitrfed 
bec tría funr ín bomtne vt nó ipfa lint bomo. Qfi g 
boc oftendinquia bomo íncludítco^)U9: bec aure; 
nófunr cozpoza. Confequéter oftendit q? nó fintani 
macó fubditi Detracto etiam cozpojelí fola anima 
cogiref alicjd eíu9 eft men9 ranqj caput ei* vcl ocu^ 
lu9velfacie9ífednonbec vtcozpoza cogitada fót: 
non ígítur anima f; efi ercellít ín anima men9 voca 
tur. ^cce clare Dícitanímam non eífe mentemtf? alí 
quid q¿ eft in anima z erceUen9 in ea men9 eft. i^ec 
ibi . C3f é ínfra eodem ca.poft modicu? ait: 3técp ín 
boc magna Diftátia eft.f.ínter trinitatc oeí z noftrl 
<y íiue mentem Dicamu9 ín bomíneeiufqj noticia i 
Dílectioncm/fiuememozíamíntellectiuam z volun 
tarem ntbíl mente meminímu9 nííi per memonam 
necíntcllígimu9/ní(iperintellígentiam: necama^ 
mu9 nifí per volótatem. 3t vero illa in trinítate (ja 
audeat Dicerepatrem nec feípfum nec filió nec fpirí 
tumfanctum ínteliigere niít per fí líum: vel Diligerc 
nííi per ípíritumíanctum:per fe auté meminífle tan 
tummodo vel fui velfílq vf ípírítuííanctútlbi vult 
Dicere y nó memozamur p intelligentíáinec intelle 
gimu9B voluntatémec volumu9B menté.ergo Di^ 
ftingui^quíaqfuncidércíccjuídcóuenitvnipuenít 
z alterí. £ r ep^logana boc ¿dé ca. rvtí* eiuf dé iibii Di 
cít: tlecDiftár íneí9íftaíicutínnobí9:aliud eft me 
mo2ía:aliudíntellígentía:aliud Dílcctío ónecbari^ 
ta9.Jré bm9 Sugultínus loquc9 De ÍIIÍ9: loquítur 
tancp De Diftinctf. Oñ Díc ea. trinitatér trinitaa nó 
eft nííi Diftincto^.^tDicit: í>ectria ín auctozitatc 
ftatimallegata.-Oueaó' tríafót/nófótídé.Jté Sn 
rel.Decócoz^c.mr, íicutbabem*in cozpemébza ee 
eíncp fenfu9 íingula ad fuo9 vfu9 apta:cí bu9 qfi ín> 
ftmmérí9 vtimunita z anima babet in fe quafdá vi 
re9qto vtifveltit ínftrumétÍ9 ad vfua cógruo9.^ft 
nacp ratioinaíaquaíícutfuoinftruméto vrif adra 
tíocínandó:z volótaa q vtif ad volendó. fió em eft 
ratio z volótaa rota amma:f? eft vnaqueep alicjd in 
aía.^cceapreDícit volótatézróné cite inftruméta 
ate; ínftrumémaótDíftinguí^ ab eo cui9eft inftfm* 
a? 
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limeña x voiúcace oicic illa cria namraled ¿pziecares 
fiuc vi cea íunt ipfi9 métieiz a fciiiuícé t>ifter unt: 
memoziíi nó eft inrelligéría vcl volucae.flcc inrelli 
^¿cia volutas ííue amo:, ^c pmific t>e illo verbo btí 
Sug.quo í)icítíllafriaeflrevnu:vuámérc:vnácflcu^ 
ciá.O^ vricp nó videí cfl'e ve?. iujcta¿p:ictafem fer-' 
monis.CSdducunf etia rónespzo illa opínione q ^  
rú alique píio:i articulo pofiteíuntz folutequibus 
addunffequentes.Xanaopationesoiftincte realiter 
^pcedunt a potetes Diftinctis realiter fm opatione5 
inteUect?.'! volutatis realVíOíftinguif ergo etiá in> 
tcllccnm z volutas. ?ña nota, maioz.pbaítqz pl5us 
i:ñ.met5ice;'Perpluralitafcmutuá<pbatDiftínctio 
néíntelligcntiatt.^t.q.oe ara Dicit/q? potétie oiftin 
guuní per acms.mino:nota:T ab omnito concelía. 
C3fenvftcutfebabctelTeadeflcntiá/ifa operan ad 
potentíá:ergo pmucatim íicut fe babet eííe ad ogari 
ita elíentía ad potentía. Sedin folo Oco ide? eft efíé 
í operarúergo in creatura Diftínguunf per coníe 
qués eíTentia z potentía. CJtem ficut fe babet aíi^ 
nue ad rudibile/ita bó ad ríTibile: ergo íteut aflnus 
ad bó/ íta rudibile ad rííibíle. ífta cófequentia nó te^  
net/nifi ficut Dícat omnímoda flmilítudiné. €3te$ 
accídentíaqfuntínflururecipiunf infubftátia me 
diante accidéte pmanent c:fed intellígere z velle fó c 
buíufmodírergo recipiunf mediante accidente per^  
manéte in anímaíboc nó eft aliud nííi potétia.C3ré 
¿dé íímpleir nó poteft efle pncipíñ caufale Diuerfaruj 
operatíonu velactuu.tlam materia nó poteft red' 
pere alia fojma/nííí p aliáoírpofitioné ipam oeter" 
minanté.Blíasqdlíbec indifferéterfíerípoírcter $ 
líbet.Sn ígíf materia nó poteft recípere/mulro mí^ 
ñus pót potentía opatiua oparifine üetermínafíóe 
Oiuerfa. anima rónalis rccípítz operaturDíuerfos 
actustergo opo:teteoa oeterminari palíq abfolu> 
ta accidetia nó p fubftantías. 2?ec nó erut nift poté 
tíe íntellectus fc5 z voluntas, c a l í a é opinio/qp po 
tcntía aníe nó tnftínguií ab elíentía anime realiter: 
que adbuc multiplícit er varíaf. Ouída Dícíít q? fut 
partes anime oíítincte realiter ínter ferfed no ab aní 
ma:fed falfítas illíusopinionis patet:qzíí fút par-' 
res de/non funt ipa; quía ímplícat partéeííe ü 16 cu 
ius eft pars»!S5itr nec funt ptes integrales nec efíen^ 
tíalcs/ cu anima vtroc^ modo eft fímpleic x índiuiíi 
bilis, CBlq oícurq? ficut nó mftínguunf realif ab 
aníarita nec$ a feínuicétt bü bífaricanf.C^uídam 
Dícut/q? funtoíno ídéfibí-zeííentíeacindiftínctere 
z róne.CSlíf oicunt q? nó Díftinguunf realifmec tñ 
íunt idéomnib? modís eje natura reí: oíftínguutur 
ergo fozmafr. Ci l l as Duás vltímas opiniones ta^ 
gít Seo. bac oift. l i . q. z ambas reputat pzobabiles. 
•J^eferttñfróam ^ozíteoq? ueá facílius faluantur 
multe auctozítates/qDícuntq? volutas tínrellect9 
íuntpartes anime emanares ab eííenria aíe.^t illa 
cómétato:ís»íiú'.etbíco5-.qua Diciteasebulíre ab ef 
fentíaq? funt vires ankiqp funt paífiones ante: z ñs 
luiles.Sederpncípqs t.pbatíoníb>illí9ooc.vídeí 
^ma illa?, vltímas opimonUrpbabilioz: quá imita 
tur^iuíl'.Occá.q.rjcq.fciJí.CScóm bácrñde!5 ad 
búc artículú pmííío 15 notabilíj) termino?, Declara 
tíóe z rónií folutíóe.6>! aía cú fltpotéria t ^ncípíuj 
multan opatíonu z actuu ín boíe Diuerfa foztít vo^ 
cabula^j^ aliqí f cat ipam efíenríá fimpfr ? abfoltt 
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temó pnot&do alíqé Díftínctu ab aía: vt cíícntía vel 
fuba aníe: vcl anía fi capit abfolute* Sliq<5 fignifícac 
eandéaníeeííentiá:z cónotat certa etus ogaño nem. 
O t íntellectus fcat eííentiá aníe:cónotádo noticia? 
ftue actu ínfellígendí.3ta^ íntellectus tm fignífí'' 
cat bec 02atio:anía potens intellígere fiuc p:oducc^ 
re actú íntellígendi qú ídé eft. Ooluntas íí gnífícac 
illáeandé eííentiá/cónotádo alia o^atíoné q eft \cU 
le vtfignificettantú^tu beco:o:anía potens velle 
2Demo:iafignificataíam potente memo:ari:et fie 
De alqs.Sic ergo talia noía ejr^muntaíampartia^ 
litermó partialitate intrinfeca.ílá qdlibet boy n c 
minü eá tota fcatizp tota fupponit :ac totum Deno 
minat.Sedpartíalitateqfí ejecrínfecap eo q? nó oíá 
¿n q pót ?notaf:fed ali(ideo¿ Determínate. £ t p p i 
5 qñcp Dicif qp íntellectp z v olunras z bmói fut par^ 
tes aíe:x Dícunf alíqñ pluralíter potentíe^f aía in^ 
quantu pót ín ifta/Dícif talis potétiannquantu póc 
in aliud/Dicif alia potétia.^c íó Dícít auc.pe fpiritu 
z aíavC.vtú'.Xotaaíeetíenna in fuis potétqe cófifttt; 
nec p partes Diuídif/cus fitfímpleic z índíuidua..£c 
fi alíqú partes baberc Dicunf róne potíí» fifítudinís 
qj veritate cópofitionis intellígendu eft:fímple)i: 
ftátía eft anía. Sed vna eademcp fubftantia fm Dí^  
uerfas potennas.i.f m q> Díuerfa poteft/Diuerla fo^* 
ti t vocabula. -Ce boc bn i veréDicit Sko.poftq* reci 
tauit opi.tenenté q> íntellectus nec re nec róne Diftí^  
guíf ab anfa:addíterintétione.3nteUectus tñ inqt 
z voluntas non fignífícantidé re z róne, ¿ít licet nec 
rónes Díuerfe nec refpectusDíuerfi fint nccclíani ad 
bocq? cade eííentiá fir ímdptu Díuerfa? opationus. 
3 ntellect9 tñ pót cóítderare í llá ré vná q eft ^ncípiuj 
rm Díuerfos refpect9 z Díuerfas rónes:z fie fibi pltt'' 
ra nofa imponcre.^Quía pót íntellectus cófideran? 
eííentiá aníe fubvno refpectuadtalé actum vel tale 
obiecm fibitmponere nomé íntellect9* ¿tcófiderá^ 
fub a lio refpectu pót fibi í mponere nomé volutatís* 
¿ t fie íntellect!, z volutas nó erunt noía f^nonf mat 
fed fignífícabút Díuerfa fozmalV/i^ ec Sco.Signi^ 
fícát g noía íntellectí, z volutas Díuerfa fozmaltnqí 
Diuerfosact9a cjb? aníaDenofaF.C^í illo pót acc¿ 
pi qdá Díft.buí9 nofs potétiatq cóí ter babet locuj ¿n 
abftractís.tlá vno mó accípífy tota Defcríptióe e^ 
p:imentecjd nomíspotétia*3lio mó tmp illo q^De 
noíaí ab illo noíe vel cóccptu.^Quid noís aút íntel^ 
lectus eft illud:3ntellecr eft fubftátía aíe potés in^ 
telligcre; volutas eft íu&a ante potés vellctOTpía 
cet ponaí loco l ^ fubftátía aie nomé ftwma.'fc2Ímo 
mó inteltect9 accipíf :z fupponit^ anía intellígeníe 
z actu íntellígendí:fc5 fifDcnomínato z Denominan 
te.SímílV voluntas fimul accipíf «p anía Denomía^ 
ta z actu volendi Denomínate» ©cío mó íntellect* 
acdpíí/boceftfupponitrP folopnncípío immedia> 
to actusíntelligendírqó fe ten éter parte anime que 
íntcllígít: z non pzo actu íntellígendi.^voluntad 
fimifr .p folo^ncipio anime z nó$ actu volendi^i 
cet vtrüqj cónotat fiuc fo^ malV fignifícet actuj aníe 
illudíntclligendí/iftudvolendi» C^íepmíf í ís eft 
cóclufio ^ maad illu artículu:1^otcntte ante íntelle -Cóc^^ 
ctus/memozía/volutas/accípíédo ^mo modo Difti^ H 
guunf ínter fe z ab ipa aía.pbaf í/Oia aggregata Di 
itínguunf a fuis pa rtito realiter ficut totum aqua/ 
líber pte.SilV vna ps aggregatí reafr Di ftinguitur 
ab alia p,te etufdé q a Uqdi contmet: q6 illa non conci 
t i iiq 
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flctjrcdmfcífcct^clt^assrcsattéirafiíToí&íamfe d i ñ z p o t i t i c q c ñ a c d d c e f m a l i o e n ^ 
timqéimpozrafpaíatnraccipicdopnomriuc/cort criozaia:szafccftpolTibitc.<^aHt?ucrtitac€idcitti 
íozmircr4?fubft3tia aíe x oíto actitoítí ^  pócz íimt ptsrqzaeddcsímediarcattíngíteffectñMioqmn t 
lifervolura9:§t>iftinguií abaía.!Si*oaraaecipif mcduíveírec^cclTusirtmftmrur. CJ^míí fic/aían5 
abTolute/tíJCpbafconcfo5ad pmá parté^uíaoc efletbránifípacddcmqmdefferbrá/rtifíqítfcllect^ 
aggrcgatu er fubftátía z acddérc oiftíngutí a fbftá'- ci^aütvo tú tas recípit íufeactu btíficu*Síc lígnw 
tíarm^alíafuutíntellect^z volutasígmftínguunf Dicifgaerídes atbú:q2fuefíeiesiuqua^mo recípÍA 
abafa q eft trñfuba^éífrínteUeet9 íncludítactum mratbedocftalba:po(íto<yqu3tífas(!t t)íftíucta s 
ífTtettísedíquénómcludítvolúfaf^tvolutasacm rcqalra.C3róapsq?uót)íftmgttíf róne/|)baf:qt 
volediqucnóiucludirmrellect9:§t>íftinguiííterfe ralistréftinetiocaufaípacfúinteltect^Sedillcpo 
JZvgai Saris clara eft beccócluíío^CScéaocfo^otéric tetttíc^ccduutoémacrttintellectus* Cadmoriua 
aícintellectiucfe?lufcllec^/memona/volúras/acct ígiíalteri9opinionís»*Pnmo ad aucroataresbea^ 
piédoftóomdnó&íftínguífabafanenfterfe/ueq^ tiBiís.vtrafí^t)idí/^ac£ípítíbim€m(niáíutellc^ 
re/neq? róue^ama pars^ nótriftinguif reí|>baí ctíuá z voluntatc vtinctudút aet^íuos notidá z z>i 
auctateBug»]e»tJferrinicicf.oicétis: *i?ectria: me^  kctíoné.-6tídea indiíFerétcr neíatnofeactu»v^po 
mp:ia/inteHigettria/volutas/quó nó funr tres vif¿ tentía^.'Oñin ^ ndpioaucto:ítatts allégate ponir 
fedvnavita:neetrcsmétesfedvnamcs:pñtervttq$ menté/notícíázoilectioné^tlltimamíofiítnomina 
nec tres fubftátícfunnfed vna fuba.íPemozia quít> actuú:vñ cum Didnfló afa fed qúeiccellitinea mfo 
pe q» vita z mes z fubftátía trícif/ad feí pam Dicítur: vocaf.Jlíbítaliud vutf/qjj? mes nó noíar afam ab> 
Q'*omemo2iat)ídf/ad alíudoicií: boctíe mtelli> fotutec^r«adefrentiá:fedí^túadact9qíneoejxet^ 
gentia quocpz volúntate oírerim#^tinteUígentía létíoíesfuntrfesnotíciaszotlecfióes.Sill'íneo q^  
<jppez volutas adali?5 t>icif •Uitaaut vnaqcp^f^ fubdtéiaccípitmemozia/inteliectú z votuntaté^ut 
spamzmészeífentia-Ouocírcamabeceovnum ¿nctudutact^qóclareptjaftédendopcelíumfuujt 
íunr^vna vita/vnamés/vna efrentía.^Cc|c<|dati^ qzoiádere vuttDifferétiá trinitatisDiuineafrinítatc 
»d ad fe fingula oícaní:etiá ííf ííngularíter non ptu creare imaginis:p bocq' p: nó íntellígíf p fííiujmec 
ralítermcunf :eo *o tría quoad feínuicé reftmtur» amarpfpmfcrmtfcdp^pziá eírentíá:q vnaz inciiftiti 
^cccaperteoicitmcmozía/intelligenttá/volñratej ctaeftfozmatV notídaz amo:* t íos autejaíio actu 
nó etíc tres fubftat ias/fed vná.ücercu tícunf refpc amamus:aUo actu mteüigim9.£tita non intelligi 
ctiue.i.e]rp:ímun? vocabulis refpecm impojtatib^ musnifí c intellectmvtíntelíect9 íncludiractu ftáE* 
t>ícan¿tria.Ídctríb> vocabulisnóf^non^mis e ^ Iigédt.£rnóamam9 nífi ^ voíuntaté:Bcft actu va/» 
muní-3tc»ru«tJctrí.c.itf.SKurvna caro eft t>uo:u5 íúratis^tló ení porét^s(ííueDíftíngunnf ílucnon) 
In mafeuloz femína:íícintellectñ nfm/aettoné vel fozmatWnteUigím^autiamam^ífcdactifoeoq,tiici 
cófiliu/zerecutíonézrónemzappetítu róñale»üel tis. DeusañtfuáelfentiafozmatVínteUigírzamat? 
fiijaliomóíignífícáti'Oid pñt/vnametís natura nccb5actuoiftincmabctrentia:zBvultbtiís3ug» 
fóplecriíf.>6rquéadmodüoeiUistHem$eft:-€runc Sicañtaccípíédo intelligentiáz volúntate oífttn'» 
t>uo in carne vna»©ic tjebis t)id poífet:Duo in me-* guunftvt tiieit ^ ma ?cl'o,4:re idé patj refponfio a i 
revna^^cce clare oíífívná mét^natura cóplectíoes aliasauctozítates btíaug.0¿ etíá addifqrSug.lo 
íllos aaus inteltea9 z volutatis fcj pfilíñ z apperi' quif Dcdstanc^oc oiftmctis/z noíat tria»*Rñdeí^ 
tú rónatc»£t ^ tínuo fequí^caiif, Cñ & trííTerimus frequter cu vna res Díftinctís noíto íignift'caf: toqué 
Oe natura roétis búane t>e vna quada re oíflerímus mur ?>e ea tanc^ oeplun to.^t maríme in ea Difpu/' 
neceambec?moqcómemo:am9/mfiímoífídage-- tarioneqinqumf/aníitidévelt>íftinctu:t)eítalía 
mínam^Uñ clare rrabif q? vna eft aíe natura/q Di'» noía pdtcanf.&coíctm9 bec tria ín Deorpotentia/ 
«crfíficalfftnoffíría.3dévna(íinfeíndiuifa:p2ínc¿ fapíma/bonimsfuntídéeíléntte^ícotdm^ouas 
piñ eft pluríuaemu fpecíe Diftíncto^. £ t íta ró z ap po2tionesarc:fupto2é zinfcrio:éíqtñ ímílfíi t>oct 
pait^ínq^ú oicunrpcífetdqítenetfeejrgteaíe/nd nót)iftinguunf:z itaínalüsínumcrís^Cadauc^ 
funt oueptes mftís vel tmeres/fed vna tm: ím í)í> btí Bnf.rñdet ^ ego^cr btus aní.videí fuifiTeílli^  
nerfa officía tvíftincte fígnifícata* iTRónepbater opmionís^SíRrDe mgrotficutpíeriq^altffolennes 
tuob? ^  ndptis q frequeter 3co. ín pñti marcría er ©octozes.Sed qz btiís Bug.videí fuifTe pf raríe ®p¿ 
alibi cómemo:af.1^:imn fe? q? ponéda eft pauetta» nioníscíí pturitoDoctozib) fcbolafttdstz nulla ap 
vbínó occurrítplura ponédínecefiitas^SkémpO'* parerróbuíust>iftinctíónís:ídeomagís ftandúvi 
nendííeftq?naturanobilítar/t>unóoceurrítímpof^ deíaug.Iboírettñerponí/vtBvolúntateintellígif 
ábitítas^C^pmo nó ealiq neceíTítasaíamponex ipaanima vr^ductínavotífionís^tvtííc confide 
reelíe ^ ndpiú fue?, acmu B alíqd fupaddmmgañ© rara eftquafí tnftrutiwttú fuiipíius.í.aníme coífde^ 
ptj^Xúejcrónu neceíriraféinducerc conantíú fotu^ rafevtabfolure.Ündepoftea oicit/<yvoluntaspo 
nóe*Xtt etíá qz nec t>íueríí tas actuu; nec Diuerfita» teft Dici inftrumém feipm moués:z ira cft inftrumc^ 
modo^ ^ncípíádí arguftotuerfít3répnctpio^:vr<p tpfuípíi^^rpbocnóMcíiftotaaíatqzróvoíunta! 
hzfin ^mo artículo:z pafebítín folutíoneargumé^ tisnó compbédítoesacríonesad quas aía eftín po 
f09.facf02p>C^)tfcío^ncipío/nobílítatíseft oz^  tctía/fedfolúact!,volendt. CBdmgPm poííetoícr 
dtnam ad finé fmedíatí93ttíngítfíné; ^ífentía ame licur ftatím tMCtñ eft.tleí oíci? ^  magf illa allegara 
«ttíinstacftadfíné:z íí31*3opafp ellentiáfmedíatí5* argucdotyícítnó3írerédo»£tideopoftea foluendo 
attíngírfínéfuútc^íiopefpaliq?5alíud3cddésfug ^ícítq^bectríaídeooícunfvn3fub3íq2ínípfa3nía 
addítu/Koparí p eflentiá nobílíf 3te3k C>Confírma fubftátÍ3títer ertftutmóftcut acddénaíu fubtectís* 
mragcreBefTenfiaefectioníseftznobíttfatís:q2cór ^ergoftmtáibftátíafiterinaiatxítaOeaíefubftá^ 
JBcmmotnó«ftimpolfibileaíeíqjcfíá?ue»irsai fia^etergoípaaníma^relparres aníme^lló k$tm 
& m c t i o x v t 
c8 (JÍaTubftárialífcrirtíndiuíríbítís z íncopofim^ 
t> mclEBd róncelad ^má ticifyq? maiozeítvtr falla, 
cní fg OiftíncfcioBartonce reqrunt t)iftmcra pn*' 
dpta.Blioqn c ú mutrc inrcllccnóio fpcde tntTcrunc 
cpojtcrcr p oncrc muí to 9 frcllect^ fpccte t>iftínccod* 
Úñrcrpccrueiurdcobíccti babef noticia inruinua 
Í abftractioa/appbcnfiuat adbcííua/cj fpccíc t>iífc 
tmuz rñ idé cft inrcllcct? illas ciiciem.Úñq} tñ oc 
cíftínctióceffcctuíj arguií üittinctio pjíncipio^vt 
pnciplil aliqó pót m vnú cffccmiz aUud non pót 
in rale cncctuy.t ecóncrío vr infra óiccí ,Xuc argmP 
cíftincrio ^ncípio^./Étira eic numero motuñ pDue 
argüir nume^ feu Diftincríoné ínreliigentia^qt re 
nerq? in relltgenría mouerfmrotiim conaru5:iraq> 
nó poreft alirer mooere, JCíti fí ve?. eirer/fc<jf neceíía 
rio ror cífc mrcUigcríae Diftíncrae ¿jr morue. C 3 d 
p5m.n*Oeata«ca*uq.Dtcifq7malcallegef pt^e.TIon 
cníoicirq'poréticoiftinsuuní p acts'/ncurfrcquení 
male allegaf: z ?rra z prer menre fnáuüá pfta in illo 
cínrédir rradere o:dinc oicédoy- nó Oiftmcrioné ^o 
rentía^.Üñ vnlroíccrcQ? i>mt>ictü eft&eacntocp 
porcrne.'t pne t)cobiecrie c& acnto: vñ oicir: 'Pzic 
reo porerpe act^  z opationee f mrónem íunr. é í au 
té ftc bis adbuc^o:a oppofira opo:ret cóííderarc/ B 
oppcfita írellístr o biecra: vr ipe poftea tecla rar» "íli 
bí l ibi loquif t)e oiftincrióc z ideprirare. C^ed Dice 
rce íí er ©tftmcrícc acrun nóarguif eilttncríc poren 
ria^/nóelícrviacognofcédinccarguédi porenríae 
oUquaecííetiftíncrae.'Rñdeí íícuradpcederíré ro 
né/^aliqñertnílíncrióe actuú/pór argüí otítíncrio 
poréria^iqñc^ nó: vñ vlV qñ circa aliqo ohcct n vnü 
velplura cerro mósppjojrimaruj vel sppzotimara 
oíto ejerrinfecie fe? medio i ccrcrie eodc mó fe baben 
ttto/pñr babereoúo actJ'r'Z cerra poréría vel pncipi' 
um pór bfe vnu acrü z n5 aliíJ»Zuc neccirarío fequí^ 
tur Q' porcficclicínuc ülc&acruú funroiílfcre.Scd 
íi^ncipiñclícic© vnü/pórclícerealíuí oíto alije eo-' 
dé mó febabéríto nñq? arguií oírhncno pnapio?ü5 
cr t>iflincrióe acruíj«£r 15 accipiédo porenná ve» pn 
cípiú p omní illo qd recjrif: cr pre ^ ncip^ agenrie ad 
clicjcndñ prer ermnreca.eréplú:feíequepn6 firco 
lo: z fonu© z mediu bñ túpoíirú z nullú impedimc 
tú ert r ínfecn^í rúe íenrice alíete pó^ videre colo:c 
z nuüo mó audire fonü: vrpura fi íoerír furdue z nó 
cecuotarguif q? poréria vifiua tiftínguif a b audirt 
«a.'i^occftpcludif a!!ndrcquinadaudicndu?/qtí 
non redrif ad vídendú prer oía errrínfeeat fc$ obio 
críj meoí ñ z caufao rup!o:e9.^r illud rener fe er par 
teporériert in^ofiro eft ojganü.Ünneccflrariofcx 
quiffcp poréria audíriua tiftinguíf a vifínat-z illa i ' 
dudar o:ganu.S3ecu0 ÍI non includereto:gan0:q: 
capiédo vr nó in el u dir ozga nú /runc ipm organum 
baberrevrerrrinrecúporérí'e»^r ideo qzozganie cu 
ccreris eodc mó tjirpoíiria/poreft elici oía actué na' 
tuebaberi circabuiuímodtobiecru^ velobtccra:ió 
non arguíf oiftincrio/red idepríras porenríap vífí^ 
uc ? audiríuccjcduíc órgano* £ r ideo circa qdcúq^ 
obiecrú porenría cogniriuapordl babercacrúuírca 
^ ídecedé modo app:onmarú poreíl babere actú po^ 
tería apper!riua:ideofcogniriuaz appcririua nó fut 
G £>iftincte.C^í Oicieíeir illo^ba? oiftincrio porcric 
fenfiríuc z intellecriue córra t>icra tmi arriculi.Ha^ 
poreft alieje fíe t>ífponí cp circa íenlíbílía pfenria ba^ 
bcrepofeft actué ícníínuoeunullo mó ítcllcctMíoa 
0 u c l l í o v n í c a 
vcptj ínfuniofotgoiftingmi? fenfue abínrellecru rtf 
ípondédo negado ?ñam.Xittia oíganú eft errrinfe^ 
cu inrdlectui q nó eft virtue o;ganica^t ideo ozg» 
no eodé mó fe babenre q fe babet in fuñólo nó pofíue 
dici DÚO act9:q39on acruemrellecr?.£>i rñaccipií 
fenfue vtindudito:ganum/bene argüid t>illincrto 
fenfue ab tnrellcctu* C . & adbuc t>iae/tunc volur» 
rae oillinguif ab mrcUccmiqz circa ídem obtectutn 
potdl babere actú inrdlecrue *: nó volunrae:q2in^ 
rdkctuíí poreft cognoíccrc malum:-: volunrae non 
poreft velle ma lu /Rclp o nd cf admiíío q- vo lunrao 
non poreft velte malú(grada argumcnn)runc oíd/* 
tur^ circarale obiecrú eodemodo pfenratu^ fc$ fub 
rene matt/non poífunt baberiílliDuo actué: íc$ co' 
gmtio malí z volido mali«£>ecundue enim babert 
nó poreft:ramé drea rale obiecrum abfolurepót bar-
ben volido eiuezqjpoteft pfenran vt nó malú:er fíe 
appctí potcft,<rt3cl poteft oict:licet voluntae circa 
taleobiectú fíeprentatum non poteft babere acrum 
volendúporeft rñ babere acm nolendí:? boc fuffícít 
ín.tpoíiro.CSdtemu ftcutfcbabcr efleadeflentiaj 
ic.rñdeí q? í?ña bona eft fi fteuroicit omnímoda ñ ' 
milirudinc3:fed añe eftfalfum:qzft opari Dicir acr» 
.pductum/tuncpotentíaí operad Oiftinguuntun 
OCOÍ increarura^tlonfícutelfet dTcnria. ^Bioícic 
pdncipiúpducriuú/runc mino: poftea aífumpta fcj 
moco ío lo idé eft dTezoparí/fairaeft:q:etiain crea" 
rura idéeffrq: operane eft fuíí eííe. íBi Didrvrrun^ 
faWumeft^intcoidemcfteírezcperadtqzelíe t)ef ) 
eft Diuina elíenria.íSed operan t>icii pdncipíu p:o/ 
ducene-zpducrñ:? ítat)cú z creaturá. S í oicit rc^ 
fpectú fiue rónie ftue reaté f m alioe non erit oeue: 
z ñc nó eft ídem in oeo efle z operad* CBd quarru? 
negeíq> inrclligerc z velle flnt in fturu: q: íunr quali 
taree emanen tee« t i ec maio: eft vera:q2 angela mo 
ucttz motue fm eoe eft acddene ftudbile.i.fuccdft 
mtz tamétmediare rec; pirur tn angelo. C & d quin 
tum Oícitur/q? argumeru níbil arguirrft aliquidar" 
gueret/bocarguerer/q? eadépotenríaacriua nó pO'* 
teft díe pdndpium oiuerfa^ operaaonu/ nifi cócur 
rentibue aliquíb oiuerde ec panefui paífi vel obie 
crú^t boc 4demvc^ eft oe agente treccpríuo nó 
beroificuf materia tn recipiendo nó eft libera, ^ i t 5 
nonfequiturq? vnú noupoiriteíTepíincipíu oiuería 
rumoparionú.^tiammarenaímediarerecípírfo:^ 
mae ra fubftánalee q$ accidétalee.iQualirariue ení 
Oiípoíidoncein materia magíe requirunf £:oprer 
fo:má vt poííit in fuae naruralee acdonee q^prcr 
recepnoné marene. £ t qz non poteft fo:ma c fle t n ta 
tena nífl poííitin eababere fuae opationee natura 
leetideo reejrir oirpofidonee ad fuá opa tiene recjíir 
tae.Sicutfozmaigníenonpórcalefacerc fine ca^ 
lo:e.^r q: calefacere cóuenir ñbi naturaliter nó pór 
díe natura lirer in ma tena fine calid tf are, TI ce ra me 
fequií <y ^ dlibctejt quolíbetpcííergenerantvcf qlí 
bcr fo:ma marenalie er qualiber materia poreft edt* 
ci medíate vel tmedíate»t]ó aúrfozma ei:fo:ma:nec 
foímaímarenalieermareria^ecboc^baf'CXer JCócT& 
riacóduíio^crcnríeaníerónalieintellecruez vo*» "R 
lunraecedé realiternó oiftínguunruror narura reí 
aut fo?mat1r. j^z/ma peparer er cócronefcóa.^céa 
pare p:obaf:q:illaOiftmcríoincrearuríenó eft po 
nédaívrparuir in í>mo oifttú%Xú qzqcunep in crea*' 
tunefunr idcreolnqc^dpdicítf ce vno/eriá pdicaf 
l í b e r 
é t alíoíg no bittinsmf fcjmalV ÜÜC ex natnra m'.te 
ner ?na B cjdnoía t)i.fozmaÍíd:q nibü aliud tjidtni 
íi cp De alí^ alícf d pdicaí/qó t)c eodc fibi rcal'r negaí 
vrlari'epamitíníimo Dift.n.q.pj.vccTf a cyemplí. 
¿flenria oíuína 2 parerq funr icÚ realicen 1 rn fili^ 
pdica? oe elTenna Í negaí oepíc. úñs .pbaf per úlS 
cóc ^ndpiü regularí au fingranífímo^ erpodrojío^ 
rü increaruría.-Oaecuí^ vní 2 eídéíuntjeadcV íferfe 
funceadé.Xü qt illa oiftincrío rió c poneda/ nííí vbi 
vnarco rirtgulanííimaefteade alisto ínter fe realíf 
üiítin ca^. Docmtfolu trmcntf in fupbñdicca tríni 
rarc nó in creatura.'alioqn ró imagínis p.fecce inne-' 
niref in crearura fícur in t>eoíqi5 eft p br m augr.rv, 
De rrúc.vq.z ? oéó fefóe ^ pcozdirer oíenne/(y nó ín 
uení? ín creamra ta fubftáfúlítas aliquo?, realirer 
Oíftíncco^^tíó rtiaíoí ell oilTíficudo ínrer imagine 
creará í írtercatá ^  íifirudo»X3ceriá tágír mgf oíd» 
iñ^mí.XiJ qznulía oíno ró cogíeponcreillá oíftin, 
ye etiá oocílle cócedír 4 ea poníctaucratea etíá que 
addueunifnórúccanonidauceccfíe: neep loquurur 
t>c illa DIftin.fo:m3lí:fed magtdOe Diílinccíóe realí 
ITecalíqB aucro^ allegaron ppníc Diftínccioné fou 
mate íllo mó:pñc teniep facilir crponi admete etíá 
ponentiuifa' nata tñ oímoda idrptítate pc*étíam5» 
JOcs eni auct ee loqntee t)e fluru emanarióe z cbiúi 
tione potería^ ab aía: antcp ftnt pres aíe/ referende 
fimtad act^poréria?/: vr oíctú eft* JQ.m z íí poneref 
oíílínctio íoimaiiQ ea^/adbuc nó ell veru ^  fíunnc 
íiurq? íínepteé í^q^ide real'r nó fluítmee emanat a 
feípornecellps fuqpfíim^ldeo ell enría tunína non 
fienerat/nec.pducít píonaaiq: é ide eío rcafr: líe? oí 
ítíngnaf fozmafr. i6f facíli9pñcoía falnari nó pone 
doeá ¿pponcdo.C^féoiílmcfío realíécíj ídéptíta 
reeííentialí oifficillimacad ítelligédu. XPultoaut 
tíífícilíojcftíntclligcda mftinctio fozmalísínídem 
priracerealííq: magia appjopinqcpdícatióí concre 
fo^Oeeodéq videírepugnarcintellecmú gficutíl 
la realía ©itlinctio ín ídeprítace nature poneda nó é/ 
n í í vbímanifefta aucrao feripture aut x>etermíatio 
Cceftecópelliftaurertalítoeuidcrerrcquif* 3ta nec 
feía fe 5 fojmaliamulla aúc auctascópellíreá pone 
%tút* rein crearura:igií«C^nám adtertiñ arriculu Dtt^  
í« biraf pmo ? pclnííoné feóam. iSíilla efletvera/tnc 
¿ bointeUigeretpvolñraféívellefpinteUectn.pñe c 
obfurdu.^baftñpñatq: volutas tata ídéptitateefí 
cade intellectui qnta fibqpfi volú tatíigfientvült bó 
p volñtatéíTcp infellectü cu ílnroíno ídé.C3dboc 
rñdet ooc.fubríüe fm illa opiníonéquamcrtá repu 
ratpbabílé.'q? I? noméintellcct^nóeftímpolítumei 
q6 cft^ndpium ímierfed vtacdpíf íub íllo rerpecm 
ad acr ú íntelUgédírlícet nó peurrat ad rónes poten' 
tic vt eft elicífíua flct«v.ét nó fequíf y intellectue 
llt volutas. £fB?namin«'9? íntellecffvelbó íntel^ 
lígítp volutatéTérCíoed illa folutío nó vídef ftjffí 
des:q:qro:Sut ínfellecffrupponítp folagotenría 
q eftaie fu^araut^ fubaaíe z íllo refpectu.Sí ^mú/ 
int ellect91 voluta» fupponut peífe^ eifdem. ¿ t lic$ 
Vnú poneré loco alteri9 ou? íupponutpfonafníTcut 
• oes fermí noa cóuernbilee licet nó non^mon:qz a 
jumíbil í ad cóuert íbile ell bonapna.íBi 0mu/tuc 
intellecf9 oíílínguif rcafr z efTenfíafr a voíurateíeo 
cp eftali9rerpccr9adcogmrioné zalí* ad volítíoné 
fm ponéres rc^cc^xz nenóentcófra pcluífonej fe 
cundaínftána* C 3deo alir rñdef acdpicdo fe inreí 
n 
Ucfuzvolutaté.ppotétñstpdrcvtnó ícludfic «ctá 
in fubftrato(qj fi acemeí$aggregato ec aía z acmf * , 
nibil ad fc5am cócluíionéjoiltinguií oe l ^ per: poft 
/^ccá.q.mió.fcói,i&utoící£circu(lánam caulefot 
maii^autetfidctia.^ifozmarmúc otcoqpbó nec 
tntelUgiteintellecm necpvolútaté:fedpactumfc$ 
íntellecttonéÍ volítíoné* i¿>i^o oícitdrcuftátíam 
caufee(ficiétíd:cóeedo <p bó inteltígitp voluntaréis 
cftpilludqt) e(lvolúra8*3ntelligttenipaiarnque ¿ 
inteílectus z volutas .llecboccócedereeft abfurdú 
íed cft cocedere ve¥.:q2 oprime fequíf: 'JOó intelligie 
Bmrellccruu oía intellect^eftvolútastgbóintelli' 
gít p voUíraté:fícuc bene fcquií :'i^ó vídet n oculuj: 
z oís ocul* eft 02ganu vilus;^ bó videt p o?ganú vi^ 
lus.ac^ fi boc ct vlu quojundá loquennu incelli^ 
gercf noraBleiracís^mimodimó pcederef ^ inrel-
lecrus eit volñras:q;ílla nó eft p fe pmo mótUcnccil 
latinó íntelligitnvoluntatc.^ecaíítpclufío non 
cft Oc rigozc *bo^ vera. 2iucf o:cs aúr frequenter lo 
qumf De intellectui volúntate vtmcludút acrus. 
£c qz opinantes oppofítu/nullá ponu t oíftinctioní 
ínter poztíoné fupio:c z inrcrio;c. x rn alíqua ocedue 
Oepo t^ionc fuperioze c¡ neganr oc infcriozc z ccóucr 
lo.í^icuc g illi oícuntoe bts pozrionito/fíc oicar oc 
poterus ín:ellectu z voluntare. C^ctJo oubitaí oe Ot&tt 
agcnrcinreUecmxpoiríbilíanfintídévcl oiftínctú X 
•Rndeí bzcuirer poft Occá vbí s.omílTo crro:e com 
mítato.ws/q? intellect5, ages z poííibi lis eiufdé boís 
funtfimpfridc:nccoiftíngimní'rcnccrónc.35Ípa 
aía o: inrellcct»agé9/irtqnmnara é pducereaecú m 
teíligedí, £ tq i cade nata eft ín fe recÍRC actu a fe pío 
duct^/02ínt£llcct9pol^ibilís.*Quiagact;, intcüígc 
di cft opatio ímanés.i «manes in fuo pncipio pzodu 
ctíuo:ídé eft p oía intellect^ q ínrellccnone^ pductt; 
z cj ifc recípit pducráiqjuís fermmi nó fmtf^non^ 
mí:nec alia eft acao ínrellccms vt talísmirt q?pdtt 
^ítítcllcccionémibileníagitcírca pbátafmata ipfa 
oepurádo/írradiádo/aut íllumínádo/íicutalíei io«-
qufiííqz oía illa fruftra z fine róne cogeré ponútur* 
CDubitaf tertío/'vrrú poítet oemóíf rari q? aía ífcU D i & # 
lecnua íitfoíma cozpís.'Rñdcf bzeuirpoft Occam XI 
q.jr.^mí tlúq? pót oemcnftrarí q? aía rónalís q bó 
fpeemoce oiftinguíf1 a bzutia cfo:ma cozpis bfsanú 
ptale mediú.Oécópofírú ciffercefpcabalío ppcfi 
to cóícantcfccu ín matcría/oíftinguif p fbzmá. <B} 
bó eft cepofúñ oiffcrés fpé ab alio íc^  afino cu ^  cóí^ 
catín materiaugíí p fo:má.pña cu mm0Kpat5.mii 
Í02.pbaf:q:auto¿ffcrtfctoto autp marcriíivfl foz^  
má.HóÍJmaOiio.-gtcrtiu^QltraOilfcrtabafinoe 
foimáiz nó féíttiuá tm:cu fozma aííní fír ctiá renfití^ 
ua:g p fo:má róñale. Cí5cío 02/cp illa fozma fitim1 
matcríalie/íncozruptibil'ac indimfibíf/nonpótoc^ 
monftrarí/necp crpicntíáfcin.^rpimurcníq? íntcl 
ligím9 z volum^ acnolum9/ac files act^  in nobba*' 
bem^fed q?illa(íntafoímaímaterializ cozruptíbi 
lí nó erpímur; i í to í s ró ad buíua^batíonéalTúpta 
aflumitaliqí oubiíi.(*)¿aút ralis anía íntellccaua 
z rónalís fitfozmacrrcnríal,co:pis:fidecrcdímus z 
ccefía Oetcrmínat Oc tr tz fi.ca.C4Í>mo#in cle*CDu' X 
biñ quarrú: tlrrú aía intcllectíua íít totaín roroco? 
pp:citotaínqlibctcí9pte:vide<pilla qftíoneOcca - -
q.r^^mí ^ tlú C P ^ ^ i ^ ú & mdiuíííbí 
liGlz p pñs nó bñs ptes l ^ torú vr arrríbuí^ aícnon 
acdpif nifi míírímívalc'a tm alíqmdtmbii tpdua 
m m a i o x v n e m e ñ í o i 
c5tv ipm.S>íc §acdpif qn Octmnínat 1% aía. Quo p 
míÍTc oícií ad oubííí/^ aía ínteUcctíua cft tora ín ro 
ro cozpc bííanoix tora inqlíbct cíua pte* Scém ín^. 
fcrt^mñíígií jpbaí ícémtqzaía ínreUectíua cft ín q '^ 
líbei pre l?ñani cozpíatz vbicncp cft/íbí cft tota: q^ín 
díuíílbilísugíí ?ña nota cu mínozc.maiojpbatur: 
q: íi ín alíq pte nó cflcr/il la pót cífc pa boíe:z ira nec 
pa bííaní cozpía/Replícaf aía ínfínitíes lub qlíbet 
pte oíuífíbílí» C S í Oz xtz Occá oubíu5 moucc vbí 
6:tuncaía ííl'moueref z dcfceret:puta fí pea quíefcc 
ret z man^mouereí.T^ñdeí fí l^qcfccret v^uat ñm' 
plicif ocm motü/íta íllud quicfccrc q6 nullibí 
mouef/nó fíl'qefccrec z moucrcf .3n cafu aut nó eje 
rccretnccrcquíí.jQutercítínpcde/gcjercít: qzarguí 
tur vírtuafr ab ínfcríozi negato ad íupíuatqz a par^ 
rcínmó adtotu ncgaríuc.éíaur ejefeeret ^uatmo 
tú refpcctucertívbítvtvalettmqefcít.íjn certo lo/ 
co nó mouefuuc ín cafu fíl'qcfcir z mouetur.Tlcc fíe 
opponunfniftrcfpectueíufdc vbí. S í c etíá otftín^ 
guédú eft oc tbo Oíftarctqj vel capíf ^uatíue :vt Oí 
frare ab alí¿¡ eft nó cííe in loco ín ^  cft illud alí<5d. £c 
fie aía ín pede nó oíftat a feipa ín manu.^lio mó ca 
pif poíitiueix íícoíftarcoicuní q funtinlocie ínter 
q eft locue medí9* £tífa pót idé oiftarcafcípoiqz íde 
pót eííeínoíftinctialocia.Síc aía ín pede oíftat ab 
aíain manu. C ^ í qría/an aníapoífctínfozmarc fít 
materiasoífcótínuaa.'Rñde!1 fm Occá s cp ííc. ¿c 
15 p potériá oeí nó p potctíánaturc falté pmanenrer; 
C^íqnf /vrru gabícífo mébzo aía regredíatur ad 
cozpf.si fk/mc mígraret.Dícrf q> ablcifo membzo 
aíaoclínícinfojmareílludmcbzúmecmígrarautrc 
grcdtt ad co2p9:ná actu cft ín cojpc. Sícut ín firí OS 
oc coipoze cb?iftí:qó íncipír cííe ín facfo manea ín ce 
loít ocfínítclTe infacfo co2rupt[fpéto:t tñ nó regre 
díí p mcdiaaeríaTc.incclumqfB manet/^eeoíai 
Oceá vbi 9:vídeadíde3ug.in epl'a,rrvíú'. q eft ad 
Di&T. btin'0:ero.C^ltimo oubitaí/vtru íntcllectf acci' 
ue fe babear rcfpectu act9 íntcllígédí.'Rñdcf bzeuíf 
qffiaz boc.fljtcrauctózirarcsfcró^'zoocro^. ü c $ 
illud euídenter pbari nó po(Tir,-Ota eni faluari pñt 
Oícédo q> íntellect9 babear fe puré paflíue refpecm í^ 
tellectíóis/nífí cú íntellect9 ípe ínrellígífítuci rónc 
obíceri b^  reactiue.^t Occáfoluitrónea íoáníaqs 
facít.q.vín.Oíf.n'.lí. ^mí.adoppofitú fuffiicientcr.q. 
yrv.íc^í.Sed illa cú muida alija qíli.oe aía cóíter 
tractarífolentocacnuitare íntellect9. "Oidc latc.q* 
j:t v .fc^u Occí; q refeíndo .fpter bzeuítatenu 
Díftinctío x v n 
1 % t > í ñ í n c t i 6 e > % x > q . p * 
i fequíf mgf ¿jductíonéboía qjru ad ^ncí 
pía ípíí9 ?ftirutíuaíC02p9 fc5 z aíanwct 15 
bmo ocvíro:fcío oemulíerc víri adíutozío Oirjcviu 
C S n í a buí9 oíft.ín bia frite pdbniíx» fnmaríc conri 
ne?.*í^ 2tma:oe9 boíe co2p9 oc limo terre volúntate 
fo2mauitíacvítcfpíracul0ínf|)iráa anima fcjnó oc 
fuá ncip mareríe fu&a:fcd Oc nibilo ín co2pc creado 
infudít z ínfimdédo creauíf.C^cí o adam in virilí 
ertate etra paradifum co2ealépduct9/ín ipo ín 02ÍC 
rali p-e alta z (cereta/a pncipio amcnífTímc planta'' 
ra a oño eft locat9. CXertía rpductía lígno vit e 
pzíetaterge lígno feíc boni z malí.Síc ab euentu oí 
ctíaínparadífo.S5róo q? malu nó eratvt obediétíe 
bonú monftraref pbíbírua cft pzím9 bó; occlaratío 
pafccíntcrtu» ^ttefttopzíma; 
J 0 e r í í c í r c a l ? a c t ) í r t í n 3 
q ct ioné^trú aía rónalia íít cr rraducc ce 
educta Oe porentía mareríe. 3 n queftíonc 
cruttrcaartículí.'Jbam9 terminoa oeclarabit. ^ c 
cund9ad qftíoné rñdcbít.Zcrriua moucbít onbia* 
C^Ouátú ad^mú norádum/q^ aiamenecirtraduce 3 m . i 
oupfr pót !ntelligí.Üno mó eft aíam cííe occifaj ab IlotaJ# 
ata feu fo2ma genera tiatant afam f m altquáfuí pte 
tn eareafrmancnrc/fuífTcín pncipio fuo.pductiuo* 
3llo mó co2p9 aíalia p femmia tráíFuíioncjpagatút 
cuina feminía materia manet in C02BC ^fpagato/otei 
tufefle ejttraducerfirr'Ztoríí cópoíitú.ípfer ci9par> 
té q eft co2pu0.Scéo mó a licí d cííe eje traduce eft alí 
c|deducí oe potéria materíe cócurréte alíq ttute na 
turali effecríue occifa a ^ nespio generante» 3llo mo 
aía b2utifcnfiriua eft ef traduce; qzcducifoe poten 
tía matene vírrute feminía a pncipio generare occí^ 
fí:actíue ad .pduenoné anime b2utali9 concurréte. 
1>2Ímo aúr nió nulla fo2ma fubftaíialía eft eje tradit 
ce:q2 nibil fubftátialía fb2me q generaí alicid pfuit t 
generanf e:qmbil altcrí9 roma a fozma genitai cu? 
fojma fit rubftatía íímpler/nó cópofíta er partíto oi^ 
ucrfaj^ rónil: nec alúíd eiufdé rónia cu foíma geni'' 
rarqz vel rota fozma pfuit in generare: vel pa non to 
tatq2 tuc nó generaref cú nó accípet cííe Oc nouo: qz 
pfuit ín generafenecpaiqztúcillaBanógeneraref; 
q2 pfuit nec reliq paoenouoad genita; qz i l l i9ptís 
nibil pfuit in gencráte:^ ita illa pe nó eífeter tradn 
caz ita nec totu.C^ctío fupponíí ex oícria ín* q.f* tTofa.s 
buí9fcÓícid(íteducíoepotentíamatcríe.CXcrtio flota.x 
notadu q^ oe materia buí9 qftionia plurea fucrcopí 
nionca.tlnafuítquácriajmagiftertangitínIfa/q? Opí»l 
ama eft Oefubftáría oeí.Blcjc.par.^.q. Ir.vnarguúc 
foimauítoe9 boícmoe limo terreu infpirauítín fa 
ciéeíu8fpíraculúvitc.bocrpíraculufuiranía:gín'' 
fpirauíf aíam:§ anima eft fpúa vel dama ocúf* fpí^ 
rítua Oeí non cft nífi oe oeo.3té 3°»* v/*3nfufflauic 
ín coa oíccna:3ccipítcfpmrcfm zc.Tlibilaiftalíucl 
cft fpuaquéínfufflauítmíifpúapcedena ocfubftá'» 
tía pna z fílü.3dco oicítíbi glo,aug.<p in bocofté^ 
dítcrfc.pcederefpmfctm:crgoparí róneftatua illc 
que fpirauít ín facié boía fiiit oc fu^a Oeí.C3r¿ 
cleíía.vLDoncc reucrtaf puluía ín terram luam vn 
de crat:z fpúa redeat ad onm (5 oedít illumtergo fi-' 
cutbomo q uátum ad carné cft oc térra: ira quátum 
ad fpm reditad oeí fubftanríá cj oedítíllum* C3fC? 
acf.ívú'.^cnuaeníocírumuaírcdqfunrcíufdégc 
neria/funt eiufdé namrc CSddunt etí a rónca pa^ 
valentea z nibil cócludentea,í3cd opínio bec erro^ 
nea eft beretíca z fatua.tlá cft ? ferípture venta tem: 
eft cría cótra róncnuCXótra veritatc fcríptureíOici 
turenií6eñ.i»faciam9boíemad imagínete. "Doc 
Oictú eft Oc boíe fm anímá.f aedo aute in Oco locu? 
nonbabet:flcuf neemutatio. ^gofumoña z non 
mutoz 2Palacb.ítí«C'Cótra róneimna; ín Oco non 
eftcompofitíomeceftcóponíbilía/ cú ílrfumc ftm^ 
plcjr.SJcd fi aía eft er oci fubftátía/cnr para bernia? 
z í ta cóponíbílía.C3,K ^ fubftátia íít índíuiít * 
bilia/tota oeí fubftátia erít aía vel pa ciua: z ita aní> 
ma erít ocua vel cópomt er oco.Clf cm vel fubftá^ 
tía Oeí eflet materia aíe vel fozma.fió materia: i l 
la é ímpíéctto; altera pte pftitucc fífr z toto.Hcc foi 
l í b e r 
ma: q: mnccííet t>eue:q: foitm (m tmom ían'oné c5 
mumcatrori#CSi oicif q? babear alia fozmá fueín 
ducra/bocnó valer.Xúq: nibilomm9ipat)cnomía 
reí oeue a Tubítária oeúíic fm ponérea muirás foz' 
mae iti cópofiro / uibilomin9 quelíber oar compofi' 
to fuá Denoíarionc.Xú qz me fuba omina eíTec lub^ 
iectú fa2me fupinducreu iraimpfecriozea. Clrem 
ficpcíngeretoiuiná fubam Oepzauari/oanariu alia 
muiráimpoíTibilía z abfurdilTíma fequuní ad illu 
/ & p ú U errozé. CítUa fuit opmío:1lon minué impia maní 
X, ebeo^ (íulre errannú/oí cenriu in boíe cite ouae ani 
ma9;fícur recírar brue a-ug.in li.oe ouab? aníato: 
^Qua^ vnaínclinaradbona: z bec eftoe íubftanria 
OcúBlia inclinar ad mala:í bec nun<^ pór faceré bo 
n3;ficur^ma nó pór faceré mala.Sed bec berclie ^  
ad pjima parre repzobara cft./Quo ad fcóam parres 
eiue falílrae parerí q: aia mala vel eft a oeo bono :et 
boc córra eoe.i prs fialfum;q: Ü ídic oeue cunera q 
fecirzerátvaldebona.necaoeomalo:q2limpoííibí 
leefteflepluree oeo9:vrparetlúí*oift.ij. 
go errojito repzobatie/adrónee íUa^opinionú re^  
Ipondendu eft.adpmáoícendú/ q? infpirare vel in^ 
v fufflare fm alia tráílationc in pdícta aucrozirare íde 
eft qó fpum faceré z euj cozpozi vníre. Díriret facra 
íunuDiritvolúratep2acdca:qzoicereoeí//accreeft 
tinde íícutoeue rce .pdurir oícendo:f íarzc'. nófu 
ic vormarenalienra nec ftarue aliqecozpalie. Hec 
valer ílilirudo adducra oe 3oá.c mc.quíaflats' ille .p 
cedeneoecbnftibumamrarenófiiirfpuficmeífícuc 
nec columba apparce fup cbziftum baptifamj.tlec 
ígnie fedenefup ííngulos apfo^ífed ftgna fuerunt 
. . creara viftbilia/rcpfenráreeinuífibiléfpúflancriab 
vrroep.pceffionémmul t répozalémiflionem» € 3 d 
illud oe>6cclcliafte oicif q? ibí nó poníí ñora fifitu^ 
dínie:fedeft vnacopulariuallsnífícáe refolmioné 
cojpo^ in rerrá. tlndc fumpm eft ranc^ a pzincipio 
mafcriali'>6rrediru fpue ad oeú ranq$ ad effecriuuj 
^ncipiñ p vniones glozienn quo erar virrualif:lícuc 
eífectue incauíaanre fuipducrioné» 3deo caure in 
aucrozirare allegara oícíf oe carne;*Reueríarur pul 
uíeinrerráivnde erar fcj facra* Tló aútoicii? oe fpú 
redear imfed ad oeumínec oicif vnde erarme inrellí 
gaí eííe oe fubftárta oeufícur caro oe fu&arerre:f5 ad 
oeumq oedírillumrancpcaufa pzoducene effecrú. 
CBd illud Bcf^vq.^enue oei fumue»Oicif q? ali 
c^ ua oicun? elíe eiufdégenerie/^pur genue oícítcon^ 
fanguinítarétq: oefcendenlr ab vno generarióie pn 
cipío:íicnonloquíf apre»3lio modoq compbendú 
tur íub eodé genere logicalímaríme .ipinquoíet fie 
ama rónalie z angelue oícuní efle eiufdc geneK cú 
Oeotqz funtfubftanríe fpííalee z inrellecrualee:íicut 
oeue:x compbendUnf fub boc generefpúe inrelle^ 
crualieíquo mó nulla alia crearura eft eiufdégeneré 
cúoeo#tíelpoííetOíci/q'illud oicif eíTegen9oeíq6 
accedir ad Oeu aliqua^zietaretanalogiceramen: ce 
ira accedir natura inrellecrualíe creara ad oeu qdam 
maio:i íitirudine qs cetere non inrellectualee: epuí a 
tú adbuc natura intellcctualie infinite oiftera Oeo 
jg fm pfecfíonéteriáímmodu? inrellígendi. CXerria 
opinío fuinq? anía^. pductio fíat mediante intelli'' 
genría:vr íicut co?pue celefte facir adpductíonécoz 
po2Í9buani:íiceríá inrelligentíacócurriracriuead 
.pductionéaíe rónalie. ^tbocvidelf fenfiííe auctoz 
te cauíie»2Poueb3nf ifti creo; qzOeíMpter fui vni^ 
taferummá/nópomírtmediatcpducereplurande» 
Oeue imedíare p2ÍmáinteUigentiá pdurit;? mediá" 
te illa fecunda: z mediante intelligcntia anímaj te. 
CSedbecopínio íímplicirerefterroneati aucrozb 
taeaucro2Í9oecaufÍ9inca parre ranq? berettea eft 
refpuenda/nec,pduceremulro6 cffecrue opponií 
vnirarí creatureteu omnie mulriplícirae ad vniraté 
fit reducenda. C^Quarra opinío tüittqp anía elTet eje f 
ama ficur caro er carne: z fteurab vna cádela mulrc 
acecámí cádele:ilcab vnaaía pfuí mulriplicario'' 
nc fine fui oimínuríone multacozpa vmíficanf • ¿ t 
iraafam ponúrelíeerrraduceab alia aía«^dbocai 
legaf ílló ¡6en.rlvií»£>mnee aíe q egrelíe funr oc fe 
mo2eí3cob xc.Clr^fó^mationeeueoidf/qf Oe^  
ue infpírauír fpiraculu vire oe adá;fed z oñ^difiica 
uir igí í oñe oeue coftá quá tulerat oe adá m multen 
rctigiímulieréqadcarnéuammáfozmauirocada» 
réozíginale petm a parenríto oefcendit in filioa 
*í>cttn aiit folu m aia eft. £ t ideo ficur petma paren 
tito oefcendit infilioe/íraaía genití oefccdirab aia 
gignenne a quoperm/qt) nó eit hifí in aía.'£>uí9opí 
níonie videí fuiííe3u^u»nibíl veriue Oubiralíe oc 
eiue verirare. Diciccni cp no poruír veníre ad verira 
rébuí^qftionie* CC^umraopí.poffetcfle qp aiali^ j$ 
cerno firer rraducepmo mó: eft rñ er traduce fecun 
do mójqzcdudí oe poréria mareriepeurrenre vi fe-' 
minali elfectiue ad eíuepductíoné eo mó ¡íj aia b2ud 
educif oeporéna marerie. C ^ í arguif p illa opí.íic 
3nreroé3f02ma9 cozpa pftcíéree aia búana eft pfe^  
criírima:soeanofozmc impfectíozie ab ea negada 
nó eft» Sed aíe bzutalee babent virruté generatiuá 
fíbi fífi3:ergo z anía íntdlectíua. C 3 ^ maioz eft cá 
gruétia boíe ad boíem/q^ bzutí adbzuru. ^ t pfecrí^ 
ozeft víe gencradua in boíe q? in b2Ufo. S i Q bzutü 
^)ducitb2ufii:z qjru adeozpue miníftrádo matena^ 
zqmnm adfo2má educendo ípam oe materie pote 
da.^t iá bo miní boc íde cóuenir. íE^féanía rónalie 
educif oe porenría marerie ficur f02ma bzud;g.ana 
.pbaf ^ z.pducí? in maferia:marería in fuo gñepcur 
rére-Sufcípít ení mareda in fe fubíectiuc anima ro 
nalé.^t boceft matedá cócurrere ín fuo genere caá 
íandúq gen? caufandi maredecfteíTefubiectumíoz 
me.C^i oície q? nó educif oeporéría marerie: iicec 
fubíecref in mareria.'qzpducéefcs Oe^nó rcqdrma 
terídm:poííer ení anima ratíonslé^pzoduccre ertra 
materia íicut cóferuac ertra rnareriá. ^ Córra: rúe C3> 
dé rónefozma b2uri non cduccrcí oe poréria marerie 
<j2 necoeuepducene bzurí fozmam recirit needíario 
materíá.*p*óteniocfnfozmá t pduccrez cóferuare 
orira materia. C S í oície adpducdoné fozmebza^ 
ti cócurdragée narurale fc5 v irt? femínalie. -Cótra 
illa edá requidí feu cócurrir inpducríoncaíe róna»» 
líe:q2 íicurlínefcminieocciííonenonpzoducií bzu" 
tuperfecrutira nec bomo fine femíne búano. .^r oía 
ró.pbanevelpfuadenevirtutéfemmalcconcurrere 
adpducrioné anime b2urí:eundélocú babet in boíe 
C^rfíoideícozealenópótpducerefpualetncí^coz 
rupdbíleíncozrupdbile.Bnimaaúr rónalie eftinv 
matcdalíeiíncozrupribilía.Seeueoeaíabzudtet 
virrue femínalie eft agenemarcriale z co2rupfíbíle 
£rqo nó cócurdr aedue ad .pduedoné nó cozpalía, 
C^ótra obiecrú maredale peurdr acriuead pzoda 
crioné noricie inrellecriuc inruidue/q eft tmaredafó 
z eííct ppetuatfi o bícetú femé eíícrpñe a quo ocprn 
* ^ í f t í n c t í o X V í I 
detmotm in f im f^in elTc z ^fmwnVCQcrt^opi^ 
nio % carbólica c ^ atdimmedtarea eco créaf z non 
xducií ocporÁi» marcricibeci vidcbiíiinpclufíó ibo 
¡Brcí. i . C4¿uátú ad ícóm amculú cft pma ?clu(io:aia ró^ 
¿ócí".!. nalie nó cft^ucra Pe imitaría oal?ttt erreK^ma^ 
2? ©ua?. opimoiiu**^afet illacóclufto ce rcpiobatióc 
Xóc^ir ííwúdc.413^3 pclufiojBia rónaltenó cft etfccri^  
ucabinrclUs£na.*P>2obaf:4:aía a«t crcaf autcdU' 
ciíec porétia marcric^i^mó tíic.pducífafolo 6o 
«á ad etteer u (teatiwa crcarura etfcctiuc nó peurrir. 
Sncducií oc porecia marcric fuíficit porcria m t w 
ra^cú pmacáiideo pecríllaa nópcbccponimícllí^ 
gctíacu pluralítaí» íitvítádaiznibilponcndftftríi' 
nc caufa: nulla a ú r ca aíTigna ri póc fulficíce puinece 
iruclligctiá peurrercad pzoducricncaníc rónalis. 
£oct3' ¿Xcrria pclufiorBíaínrellccriuanáeftci:traduce 
f m imagmaríonc qrre opinióie^iobaf p iU6 -íifa 
Xtxii.Ocmñam egofecuioejf ocftamípüalicj cít 
aía rónalte Jic g ícl9 tst9 íníufftamr fpiraculüj vi» c 
in fade adcura crear aíam cuiüflibct bois.tyic Oztn 
pdrucríj. /Qüifinrirfinsillafíco:dac0¥,3té^ací?« 
^ tu i plafmamr aíam boíe in cííOfé ^fa^/Quí f IÍ^  
)cirxfccirtcmvr£ro,3ré^cñ.9.ciriradá:.Docnúc 
cecr oiíib? ni cíe z caro De carne mca-Hó Dicaía er 
oía meaé'On Daííntelligi^ aícrónalesncfütóaía 
pmi boía>l> caro DC carne. 3rc brús Bug'^in lúno^ 
ni refta.3«boneftH pnto fí Dkanfaíe cojáis genera 
n vr aía nafca? ejcata/Jcc in li.DeecclcDogma.aíe 
nó a? cojpibííeminanF.l^ngo venerabtUs iú],$ fy 
cra.pre^v^.c.jcrr.íídcs carbólica magis eligircre^ 
ácáü aías cjrcidic coz0b> viuiñcádia fociádae 6 ni 
bilo ftcriq) fin cozpisnarurí z buanecarnis^phe^ 
taté De rradiKc<ff>agari»adducírad íde pfes KÍua' 
ílócérííc? nó reputat cas Demóftrariuaarfnfficiat m 
ró íu p in no ra bi U po fira ^  báe ío:má cr fo jma nó fie 
CkYA ri^C^uarta^cl'oíBdaíerónalie.pducrionénócó 
currir aaiue %us aliq naruralíe: pma vis paterní 
fl|CDecififcmínÍ0^:obaf:q:anÍ3 rónalis #mrua5 
narurá cfi;mcojrupnbiUa.fino.pducif ab aliq roí ' 
rupribilúT ener cófcqucríarqz incozmpríbiíe z ppe 
tuñ nó Dcpcdcta co:rupribili nec^  in fteri neep in ce 
íBcúm parcr/Pzinm q? nóin ñerWPzobtáiqt non 
pótcaula co?rupribiHíí Daré cfTe inco:rupribíli/qí 
nbnpfi pilare nó póc^í t áurea ufa pftárioz caufaro; 
mane cffecriuatideonapót Daré cíTeincozrupribíle 
qóeftBfccri^íuo cé.'Ró becpfuadcrí poeno aúc De^  
móftrar: /luiacceditDccécía qdá fm (man ISona 
ucñ.cjraía^ Dígniraretqzfúaiafíf imago Deiz nata 
CmcdiareféminDeú zinipobeatiftearí pelará ei^ 
: tiíioncacfruiríonéDiUscdoipmetrofaaíarofum 
fuú e(Te ímcdiareab ipo Dcbuic babere:vr fíe ipm er 
3 torocojdecfncfDílígcrcCScpBadróneaquínrc 
opinionie corra quá bec pcluíío eílpofira. ad pmi 
Mcif rtegádo pfequenriá: qznóopojrerocm opario 
nc narure imc^crions cóuenire narure perfecríon. 
t l á angeluf» pfeccíoz cft quocúcp víucfecoípalí/z tií 
«i úo Conuenir opatío vegeraríua aur renííriuamccu 
nurríf nec generar fíbt íímilemec fenrit.'ncc bocap 
guir ímpfccrionc in angelo z boíe/fj magie pfecrio' 
netq^rcr fuá pfecrioné nó poííunr.pdueí a cream 
ra/fj afolo Dcorncc indígetinfuisoparioníbuso^ 
g^no co:pali.(íC ad fccildíí Dicíf fífr cócedédo cp íír 
máío: p^ruériatideft cóueniécia feu (ífírudoTqzpfc 
crío: bore boíon ¿> tyto bomo p/ccfio;cft bmto 
0 u e f t í D l 
•^of etía^cedí^ perfecf íc; ílt vie gcncratí'ua ín bo^ 
mine.^t negef cofequeria quia vio gencraciua 
ru ad educrionéfoinie in boíe puemf a Dco; 4in eo 
inftátiquo visg:cncrariuaCfíruc relinqrcí narure) 
educerecfoztnáícníitiuá nobiUojcquacúqjalía fen 
liciua/crcarnobilioícammá.f.inrellccríuá.'nccp^ 
prer boevis generatiua fruftra cftin boíe fiue in bu 
manofemine:q:ozganifarmarcnáí Difponircápzo. 
recepcióe anime inrellectiue c^rú ad oparióce vege 
rariuae Í fcnficiuae, £ t bocrenedo q> ñó fir nifivna 
aíaín boíe.Si vero reneaíq? prer anima inrellccri'' 
ná (itetiá ín bote aía fenfínuahlla educif pervirtu 
té generariué boís De poréna marene/ no aú t ínrel-' 
lecriua. Qel por Dici qp in bok no cft vie generanua 
fíbí fil'íe boje feufozme búanc:f5 Durarac vísojeja'* 
nifandi cozp^ mee boc argüir impfcctíoné in boícifj 
magis Eíecrionc^erfecrióíe cm cft q? rara eílnobí 
liras aíe buanc q? rcfpécru eius nulla crcarura ba^ 
beracriuirarcj;a folo Deo pócpducí»^r becrñfio 
yidef veríojqj eftó q? bófibí Dcrelicrus f m p:io:é rñ 
uoné.pdncerer fozmá fcnfiríuá in marenapíacenre/ 
pDnópduccrecboícm^dcm compofírú nó ecr-bó: 
qz nó eííer aíal róñale feu inrellecriuú. CBd rerria? 
quenirif.pbare q^  afa ínrcllccriua educa? De poren^ 
ría marcríe. Oícif ílcwr rñfum e in replica q? anima 
bzutí educíf De potería marcríe/nó róne Dei pncipa 
tireragme. Jik cm nó reqrít mareríáríj róneagen^ 
na naturalis acriue cií Dcc cócurrcrís.f. virruns ge 
nerariueqre<irirmarerÍ3#C4rcri corra bácfolurio 
néobnci?.3n boíe cría ocurrir vis generatiua actí'' 
uarefpecruaferónalis.llcgef^tcu arguif q>oi9 
róq pfuader illa peurrerein bruroeríá babetlocum 
ín boíe.Há ad prenriávírturís leminalis in marricc 
ccrerisparib¡>^dueif aía buana: zítneeanun^pzo 
ducií oíb? alij s eriftétito .g eft eí us caufa . X ertct có/-
fequéría eircói medio.pbádí alicídcíTccaufamalteri 
us.^Rñdef vr.sfrqr nullú mediu Dan pórpbádí effi^ 
cacirer vná crcarura cite caufam efRcícnré aírcrius: 
qz femp pofter Dici folus Dcus oíapducir; \íc$ boc 
volurarieagatadprenriialícuiuscreaturetfícutin 
facfo alraris ad pfenria ca lefacícris pzoducif calidi 
tas in fpecicfacraméralí: ? tña folo Deo c6 crcarura 
nópoíTír^ducerefozmá ertra marcríl.Ocíi eftfufft^  
cíéspfuafío/niíí auctozíras ffdci z feprure bocear p 
ducru eíTeafolo DCO p crearionc: z ííc eft in jpoííro» 
Cad replica pcediífq? cozmpríbíle nó.pducitincoj 
ruptibíletácp agéspncípalefecudariii. Obiecrum 
vero materíale ¡pducés fui noticia ínruiríuá nó^du 
citincozrupríbile necpduccretííd fpúalc/nííí cócur 
rererínrellccrí, ímarérialis ^ ncipalifagés,C^Qum CóctU 
tapcrotSíainreUcctiuaafoloDcocreaFaccreando • % 
marcríe ppararc ínfúdif.^lla pcluíío parer: qz anía 
inrellecríua .pduciif cu nó fír a fe z nó De potería ma" 
teríenec De alí^í q: ítec DeÜjftáría Deí nec c% tradu^ 
cetvrDeduaú eft.^<pducífDenibilo z econfequena 
crea?.^tqz crcarura a fo lo Deo crcaí/cum crcarura 
creare nó poffitmó creaf errra matcríá:qz ruebabe*» 
recalíqué accñ inrellígcdi vel volédi ^ ufqj infunde-' 
rcfmó em pót effc fruftra z rucante vnittonc eí? cuj 
cozpepofTer mererí: qi5 apl's Deíacob zefau loquea 
nc^arad'Roma.inc.'^^fupponircm eosanre na 
tíuíraré níbil egílícg creaf ín materia: z íta creado 
tnfundif* 'fcz&oaí cria cócludo auaozítatíto ád co ^ 
elodone rerriá allcgatf.facít cria ilUfóuguftmt oe 
ib 
X i b c r 
¿ccU.©05.c.]npq. ipfcttím. c»nñ>ticm9mcoip9 
tóiugqcopuláícminsiríXrcarionc veroaíc lolum 
crc3to2cnolíc.£tbabeí oir«fcqttc,ctUvbi criáallc 
gaí .DicfO*anatbcmari5áB Oicctesaías ec ct tradu' 
ce: induces aucrozi rarc^p5e cj fiínicít <Íngit Utitu coi 
da co?- 6 fatf ítmuít^pba 'íbg.icrrij. # nó ipam aía? 
©caíafadtt)c9:rcci íingularimipíae ocnibilo crcat 
Srtúj# c^uantuadtcmuammluoubirafttlrm aícró 
Dub.i. nales omnmfucruntfimul.pducte/Rcfpondcf poft 
X feem ^ onaueñ,í)iftú]CViq*q«v. ^  oc ifto oubio fuít 
cfttmacio. ünap&o^Xplatonie. SUa fuiebercti" 
<09..Xcrria OÍC bodoi:o .^*Jblato poíuír y m íímiU 
creare fticrunc in ftellia:? poft fozmarislcozetto Tibí 
ídoncía ad bec cozpa viüifícáda ocfcédunr p ftrma^ 
menm z alios ojbes plañera^ t^cft C02pc y *o COÍ 
rupríonc adcardéftcllas rcucnunif acfuo loco z t i ' 
pozeire^ ocfccndút^tcu oefccndút obUuíícimf í> 
us cogníto^.^teu aícendüc filVoblimncUnf cozú q 
incorpepaflcfuncvelgcíTcrút/i^ácpofífionemap 
p:obarc nirif íDacrobíus crplanás fenteríá Bci> 
piome.Xagimiá bácopímoné36oe*íq. occófola» 
ttte.ir.Xu caufís íncj t anías paribo virafcu mmozea 
•pzoucbía z leuito fblimcs currito aprás/celu teiv 
rácp feris./Quas Icge bcm'gita ad re eduerfas redu/ 
<i facie ígne reucrri. -ér me. vi', ciufdem^ic clauftc 
fncb:i9 aníoe celia f5 poriros.Ss vere ida pofirio ín 
<jr ¿onaucñ.plufí eft fontrnú oícm anrenricu:q i 
ra Im creario z afcéfua z Oefcéfus nultá oíno babere 
pór cemrudíné cu fiemo boc cóuincere polTir rario^ 
cmádo/ííemo eriá íír cj poffit Díccre fe raliu recozda 
tUzira te itlo nutta baberi pót crperícna a q fumií 
pucípiú arrie. C^óriiteretíá maní feftá abfurdira-
ic:qí íielícr talie animan circularioiaía nó eíícr ve^ 
ra cozpíe pfecrio/cu? 4p:iu© acrua in^zia mareria 
babertterucriámcnullaeíTctaic bearirudo/cü oe 
fórtebcaritudime (írpperuirae -ícerritudo: li.ríiq. 
üe triní»^t ita nó ftar cu eo bmói círculatío. C^>e> 
cuda pofirío maíticbco?r berenco^ fuir q? aíe íímul 
fuerür creare iu celo cú angelta: vrpur a q: (ur eiufdc 
namre z poftmodu ad íuggeftíoné t>eí reneb:arum 
peccaaerúf^tmenco 1111^  peccari irt cozga funr 
rrufe rancp in carcerea vr ibi purgení:? cuj purgare 
fuerinr ad celefté parrí á rcuocenf .Jfta ímprf (Timo^ 
bereíta maníebeo?. eft ?rra fiide carbólica cu? ponic 
animaa peccaflc^urcpeflenccozpito vnire:ptra iltí 
itomaar.á.allegaru oeiacob z tfm,<í£xtcm cós 
trai^&mcñ ponír animaa circuiré oiuerfa cozpoza 
cü^pííafoimarequirarjpnaj materia; z foima nec 
fubftatíatíanecaccidcraltamígrarepofrirO£rubie' 
1 ctomrubícaú/ne^anímaeflermcozperanqjefeaí 
bilif? ran(^ mcarccre:z ira bó nó l^Ter fimpl'r vnum 
necboíea coftiruerér verá fpcciérC^ft cnamconrra 
íenílbíUerpertenrííú^jcpimur cm anima ^prueñe^ 
lK>ná noüe acozpe íeparúím íllud aptí: Tlolumua 
erpoliari f5 íuEucftiri.i^ó vricp nóeíTetfinon babe 
ret naruralé inclinaríoné ad cozpua rancp ad pfecri 
bile:f; elTer in eo tanq^ in carcere.3f em nó nauimua 
ea nifí q poft nariuirarc oidícimua. ^ r mml efler ^ 
orno nibii Ó pcedcríh> nanuiraré rdrem9.C^ 1i Vi ' 
cía q? mo{eco?po2ia obiuraomniñ oblmifcif: illud 
oíno volunrariú eft t nulla róne nec aucrozirare p:o 
barutnec xiócfcp no fucedíu repozia fatré alíquom 
rcmemo:arcf .C>6ft ergo rerría pollrio o:rbodoro^ 
r i m a q anímeuó fxmr fimo l creare; r5riKCcíriuein 
n 
íaia coiponfecreanf:qí apudofaboefo^a catbo^ 
lícoa cerru babef iiic? oe afaadean fucriranre coi" 
púa creatu legif íilíqn3uguftinu t)ubiraflre:qz alí^ 
qróneapfuadctoeceteriaaníato quenó pfuadenc 
cíficacírer oe aía adc.Qua?-vna beceft.quía íí ani^ 
me creareeíTcntanrecozpuarvet ruebaberércogní' 
rioné aur liben, arbirriú aur nd.Si nóí rucíruftra ef X 
fentená cu nullñ po(rerallcgariimpedimenru:cur> 
no cognolcererañíícur poft fepararíonc acozpe/cuj 
cúcmulra inruiriuecognofear que cóiúcra non ba^ 
ber.í5ifie.ergo in eia fuilíer merírú veloemeritum 
anrecozpís vnioné^í falfum eft:q: p cozpie conra^ 
gionc corrabirperm ozigínale qé oía alia petá Í me 
nfaanrecedíracfíf nó eftanre cozp .^ CSecuda eft 
ignozatia qua a ^ ncipío nariuiraria córrabimua ve 
nibii nordmuaniíí qo pfenfua addifcim^.Jlleouc 
qualefcúqt caufe no babenr locú in anima ade q nec 
ozigínalebabuir/nec ignozáa in pncipio fuecrea^ 
rióía fttir. ^ f t rñ ide oiccdíi oe anima ade ficut oc ce 
reria. íl qüí oocro?. vidcní oppofiru^ oícereauc 
feriprureaucrozíraa adoppoííru fonareiejcponcndc 
funrecejrcuíandeí vtq> loquunf oe ozdinenó tpia: 
fj narure.üel cp loquuní f>m alia opínioné* vñ i iU 
lud jMKa;rl.25ebemorb quefecí rccuiquaíí boa fe 
num comcder.Tló cftinfelligcndúq? aía 3ob íímul 
repoze creara ftrcu bebemoro:ideft lucífero: vrrecu 
otear afroeiarionéqsrü adfímulraré ourarióía:fcd 
Oícír pfoimirarc in participarione r6ni8:quafíoi^ 
cereríéci recujid eft ribí fimilc. tlecp .jprer bocq? ati 
gelí z celi fúrfímulcreari/aníe ocbuerúr íimulcrea^ 
rúquia aía babet naruralé inclinaríoné ad cozp9 rá 
es pfecctoad.ipziu pfectibile:ideo nonoebuircrearí 
anrecozpua;q? vero fepaf a cozpe nóeftím natura 
animef; er pcr5:(ícuroidrapl'a 'Roma.v/Jber vnáí 
bomine perm inrrauir in mundíí :z p perm moza ni 
bílratedlvelin angelta vel incelia:ne<^er 5 q^cot •> 
púa cft.{pteranimáiícqu!Í anima elíepoze cozpe ín 
eriftentia acruali:f5 fufneir q? íír ^ oz inintenríone:Íi 
cutmareríacft.fpter fozmam:z ramenfozma nóeft 
pziozmatettu 
üueftio U 
B e r í f c í r c a f e c u n d * i 
q cScluííonéferrualétarmparadífuaíít 
eozpaiia voluprariatocuaa Oeo a pncis 
pío plararua^jkt qftioneeriít ardcultrrea.*¡>zimua 
terminoabcclarabit z opinionea recírabít.éccun 
dua p cócluftóea rñdebír. Xeitíua queda oubia oe> 
ferminabir.|r£!uanrnad^mónorandíí<3?fm bea Srtí*^ 
tu auguftinfi.víq.rup <6eñ.ad lírterá z recitar ma^ th&J* 
gífter interrmz fancrua Sonaueñ.ín oubíja lirre^ 
ralito pfenria oiftincríóia ad longum. Deparadífo «. 
treafueruntfníe.'Qnaeo^ rm cozpaléparadífum 
clíe volunboceft q noíeparadííiinrdlígútrm locuj 
quendácozBalé:al^fpi1alc:rcrrúvrruqt ínrelliguet 
z locucozpalc z ameniraté fpualé»j6tfm boc varíe 
erpontif rerrua ¿5eñ.ú'.loquca oeparadífo. l^zimí 
biftoziali lit rere inrenderea erponu t rantu$ Oe loco 
cozpali ameno. Crícói arrenderca q? beadft'cario bo^ 
minia eft in paradífo q cofiftir in oei fruinóe no in 
cozpali amenírareroirerur búc paradifum in po(l 
tuaeftbópoftfaípducríoné non cflTe loen cozpoza 
léí$ fpualé. O ta q oe paradífo in -6efí»oícunf mera 
pbozíceefleoicraoicur;bommé^ infua foimadó* 
^ í f t í n c t í o X V I I I a u e f t í o v n í c a 
pofttú cffc m paradífo/no p lo d murationc Í5 p fpúa v ñozms volupfarís z oclíria?. okíí ^ci eííc no pof 
"icmoímnccogninoíeacfrüitióiefibitQto^ammi fcrnifííbicfleracrisoprimarcpcrics.CíXfirad ozié 
rarc*Bdducñr ad íllud qd oc larro nc Xuctxxi^ of: rcnuparcr oc anrtqua rranO aci6e.9.allcgara«^X: fíe 
tDodicmccúertdin paradífo* grilló Ji$ccb.Kt\iq, cirra medía regíoncmacria. 'Jbzoba^quía media 
oe lucífero: JnDehdlaparadiíioei fuillt.Xerrq ec regíoaeriaaucfpberaignisnoncógruir babirarío 
Ifamamplejcareo% merapbozá nó abqciérea paradí ni bominú^rcr nímm calow,Opo:ccr igif cu líe 
fumfpüalcoicur/ftaruqeriezamenirareoeliriaru$ tcperartííimua/^ lífcítra aeriamedieregionej.^k: 
fpúaliu.l^ocpóreéímoupUcé ftat«/vc oicít fcrüa vero oicíf artingereglobulunefm^eda eftfcrmo 
^3onauen.in oubqa Ifalíto buiua oíílincríóía.f* ec merapboric^tlo ínrellígédo atringar globujud 
cleftethupbátíazcccleííemílúácia*lbaradífuaau eftfpberálunePmíiru/fjímquádáfimilirudinc:qj 
ce cozpalia eft loc^ oeltria^ zameniraria: z bic q?tü eft lo ;ua réperarua z a répeftant» cieru8;fícur ecluj 
adbeacoacftcelúempírreu^w adviarozea eft lo/ ab omni?rrarierareremoru.CB$oicerea, Zqpi* 
cua amenua in ptito ozieda conftíruma.De ^ Da^ luuíj nó ardgerur paradí fu? f m augurtinu;q rn trá 
mafce#Dmm9 paradifua eft oei manito in edén plá ícenderunc omniíí monnñ cacumína quo^ aliq v i 
tac^ígaudú z erultatíóia vniuerfe^mpruaríu. De dení arnngcre medía regionéaería. Tiefpondct 
15 cozpali paradífo oícíc 3(Uúidíú'. eremof. c. íq • vbicucp íír paradifua aq oiluut| nonardgeme ípm: 
paradifua eft loe9 in ozicna parríto pftirut9: cui9 quía üleaque non ínundauerúr nifí ad puniendum) 
vocabuluergrecoinlarinú verrifozr". J>ozro be^  pctózea;f$m paradífonófuerúrpcrózeacépozeoilu 
bzaicc edé o::quockn noftra lingua oelicie ínrerp ^  uq.3 lia em inundado nó fuir naruralía/f; míraca^ 
taf :q6 vrrñíB üjcrñ fócit oztú oelíria^. ^ f t em oí ge lofa:íicut z ^ flagrado ígniu in fine mudí f ur ura:et 
nere ligni z pomífera?, arbo^ cófttua: babea eda^ ió nó fíiit nifí m locia ad que reftígíu eíTe porerat pee 
lígnñ vire: nó ibifrigua nóeftua:f5 pperuaaeria té carozito qlíanó fueratparadifue.Tlecaudiendí fut 
períea:e cui9 medio fona|)rumpéa rom nemua irrí aftrologí oicere volenrea cp oiluuiñfuerar p cócur^ 
gar.OíuídírurcBinqtruoz nafcenria ilumina: cui9 rentíáftella^bumidaa^trefertSco^CXerría ^Cocl'.j» 
locí poft perm bota adirua interclufua: feprufq? eft cocluílo: £ertua paradiít fíruanobia occulrua eft z D 
vndicp rópbeaflamnieaí.muro ígneo accincc9: ira ignocua.lbarer:quia necerperieda pr5.ílulliením 
vret9 cu celo pene iugaf incédiu.^berubín fatUan cofmograpbiaurloco^oíluug iníjfítozca buc locú 
gelo?.pftdiú/arcédiafpirídto malia fuprópbea fia ínuenerúnneceiuamenríonc fecerunr.tptercaufae 
gradaozdínadí cft:vcboíea flámeíangeloa ^0 ma ab 3fí.erpíraa/ne^feripturacanónicafítumeíua 
loa angelí boniíbmoueár:nccuicarní vel fpuirráp cettífícatómlicetoicif plantaruaínozíentem:dí 
greflióiaadiruaparadiííparear.X)ec3(ié.Del5lo/ ozíéaceli nooícír certa celiplágáuucjdrefpecruvnl 
co eriá ISeda oicítq? pringit vfrp ad lunaré círculá ua pda terreeft oziéa: refpectu alteri9 eft ocddena. 
vnnecaqoiluuqíllícBuenerunt.^cmagf búcvult Xcnírb na^capida Oiuerfíaípfcrdmapolíaeqlií 
in ozíérali pte eé/ logo inrerí acere fpacío vfmarí vcl Oifta tito oiuerfa cozrefpódér ozíéda. qz oiuerfi ozi^ 
Zrtlt» terrequéincolúrboíea.Üñ^oí platatuaapzinei^ fontea.vndepoíTet Oiciq^íncoloco placar9eft vbi 
Zóct h pío:andq rraftado baber ad o:icnrétC-Quanrw ad matima eft reperíea acria.^ub q auré parre celi & 
& fecüdaarticulíi eftcóclufío^ma/íbaradífua loc9c Itr/oubincH^t opinionea (etp^o^quibufdáoícé 
cozpalie a pncipio pláraruann babitadoné botum tibuaq? fub equínoedalieft locua réperatífíím9 bu 
ta.pftarunarureinregre^lapfcpgruuaarrape9* manebabicadonijpceriugcoie^znocdúcqliracé 
l^nmaparapaterpercetcumoeñ.ú^lácauerat zmoruafolíavelocirarejíjto temperad foliaeftua. 
auc oñaoeua paradifumvoluprar^a^ncipío.Xiuí aiífaccórraaflerédtofubequínocdalinó clíe locuj 
tetruazfiporpallegoná erponioeparadifofpúa^ babicabílé.fpcernimíúfolia ardo:é:bía mannop 
Itftaru.naíefiuecriúpbadaacmiliráda eccfie^Hó cenítbcapidarráfeuncé.'nccvelocícaa mor9aliqd 
tñ ideo negada eft veritaa biftoziCDnbtúaBugU'' faciriqzfolno vclocíuamouef refpecruvniua^re'' 
(h'n9«tm«oecí.oet.c«rir|*Ouecómodeoícípñr5 in rpectualreri9:zídeo edá^Ba fubecfnocdalt ponic 
reiligedo fpualírerparadifo nemine.pbíbcnreoícá/' ;onározridá:eftergo incerriíinquapte(!t parada 
rur. D» rñ zillíuabíftozíefídelíífimavenrada re^ fuá. .Cerru m eft alocua eft cozpalíaralía qualéfcrt 
gefta? narratíóecomédata credanf.-ía em q Oepa pmraveriradaoeferibíc.jettantuOeillo arrículo» 
radífo oícuní/prnodú narrarioía biftozie^pponuní C ^ a n t u ad terdíí artículú Oubitaf prra illudq? Sr t í . 
3noítoautq fíe feriptura tradír:eft^fudamérore> paradifua eft locua Oelína?.zqeria»,nam ve babef Dubfl , 
nenda venraa bifto7ie:z oefuper (pualea ctpoíído/ J0eft.íf.1>oíirua eft bó in paradifum ve operare^ ec £ 
nea fabzicande*£>ecuda para q? íte loe9 babíracio> cuftodírecíllú:f? vbí opado íbi laboz:z vbi cuftodia 
mbominuaprua^ftatuinnocéríe»*Parerei:tei:ru: íbitimoz.11óergoerir<pmpr^ar¿üga^dúzerulra', 
Színeo locarua eftadamzeuaanre lapfum: eriáín rioniavniuerfe:vtaitDamafce.í',Rñdef ím bearuj aru nature lapfc^aretoccnocbin paradífu5 fraf 3uguftínü fup JSen*adlírteráz glo.q?illudverbií 
laro ¿eñ.v.^tetpzeííiuajZccúmii*^nocb pla^ vtoperarcízcuftodíret illúouplídrcrpórctponü 
cuiroeozfraflaruaeftínparadífum.©il/roebelia ünomóvtoperarizcuftodírereftrafadoeñacúj 
utí.,Rcgñ.ú'# Ibateredá etallegat'^^» Damaf.qz ueíz l ^ illu Oemóftret boícm*£tííceftfenfua: í>e9 
íbieftréperíeaaería/abudaria aqua&z frucruumt pofitítbomíncínparadifumvtOeuaoperareíílluj 
vr paret er aucrozírare 3íí.8*allegaráz terru £Jeñ# id eft bomínc beneficúa fuegraciepfídendo:zcufto 
Ccd'.i. C^ccuda cócluíio: paradifua eft regio téperara dirct illum in paradífo rerreftriad rempua oonecef 
vC adozientécirramediaregionéaería collocara.'í^so feradcelcftégloná tráfFerédua.C^dzreditítiídé 
bat cp fít regio tépcraralq: p boía babíradóea Oeo ím ^ lo.vtoeua operare?illu bomíné/tpm bominé 
plárara/Bedum neceííitatí f$ ec voluptad feruicne; iuftificádo;»^ bote(íccííccoíuinaoperario prinuo 
J t í b e r 
ob£mcb:af ifíc aer obtencbtaf ccflfanCe lude ínrtuf 
tía z cuítodircr ülú ab omí cczruptióc z malo» BUo 
mó crponií vt referaf ad boícj:-! pnomé illil oemo 
ftrctparadifum^íc inrelligédo bó oparcfibiínou 
ogc laboziofo/íj oclcctabiliadorpiendá z ercrcidu 
fue *tut( z cullodtret ilUi:nó ab ínuaíozito/fj f uati 
do mUiciáoziginalé nepeccando cqd mercref: z fie 
D u ^ t , lídcrctillú.C^róopubitafí'Curadápductus fue 
f rar ejecra paradífumícú tú eua.pducta fitiu parada 
fo z ángel9 in ccío empirreo in ¿| eratmafurue: t aía 
liaí>ducunf inloco fuebabíradonie^f. pifeesinaq 
grcflibiliainf ra^C^ofo. loc9padííi eratcógrua 
babírario bcíe q3rú ad ineoíruprioné pmi ftat^úv 
ío:rupdo aur no erar boís f m fuá natura: f^  er fup^ 
naturali oei bono: vr § Ponu illud íncomiptionis 
efe oci íputarcf nó naturctbc^boícmocrra paradi^ 
(um^durítz poltea in paradifum pofuit vt cogno'» 
feerec od bñfidíí cu cognofccrct fe alinde adductu; 
/£óco:datmagf in tctru#/Celu *o empírrmj eft loe9 
naruraf angelís:!? eft fue nature pgruus babea quá 
dá ftrifudiné cu angelís in fubrilitate z clarírate:fcr 
ra criáz aq ffloca pgrua aíalito ím natura coty* fió 
íieparadifus bomíniiqzbó f mnaruramfuitcozru 
pribilís:vrputaccelcmétís cópofitusí potuít aute 
efle incozrupdbilis eje gfa:paradifus aúr loc^ eft ín^ 
cozrupdóis. dX aútmulicrín paradifo factaeft/nó 
eft boc facru .jprer mulieds Digníraré: 15 ¿pf oigní ^  
taté viri fui pncípú' ct ^  facta cft q vir íá fucrar ín pa 
radífo:íic zfiltíftiiflenrín paradifo nariín¿j íá P^n 
t ü&Js* tes erar poíití.CXertío Oubitaí vídeí ^  vf paradi 
3 fus vel loc9ba biraríóís ejrtra paradífum íit fupflu9 
qi íi bó ftetiííet/fupfluus fníííet loe9 terre fpaciofus 
ettra paradífum.Si fuíteafurus cus ertra fít p á ü ' 
ctU8:videí cp fruftra .pductf eft paradifuSi'Rcfpon 
deí q? q: paradifus fuít loe9 cógruus bomini f m na 
tura ínftitutá z inregráit térra f m natura^ lapfam: 
0eus4.pdu]tit bominé in ftam nature inregre/pui^ 
derateú lapfu^^iStita ím buos ftatus boís futu^ 
rosip vtroq? loen cógruñ .pdutittparadifum 4prcr 
bommé inftitutútterra.ipt'bominc lapfu^Ooluít 
ctíá oe9 bofem qué puíderar cafuru poneré ín para^ 
difum antecafum;vfpeiusdcctíonc be loco volii^ 
ptads cognofccrctfcnfíbílífcpra bonafpualía ami 
fifret p culpa/per quá tata co:palia puta paradifum 
Cdiderar per candé. XZognofcerer cria ípra eíferbiffe 
réda ínter cu cj oño bumilírer obcdít:z eú cj ipm fu 
perbe córemnit, ÍTec rñ ít bo ftctíííetralía pars rerre 
íupcrfluerettqzbeftnsferuíétít» bominí babítacu^ 
. iü pbcret z boís babítaculu eíTeterccUcs fuá in^ 
feríoíitate onderet z fuá magnítudínebecozarct:f?c 
magna platea becozat palaruuz aula Oecozat carne 
rá*cft cm palanu magís becozu fí fucrir latís pla^ 
icio circñdatú.Xantu oe qftione. 
Díftínctio x v i n 
" R & í f t i n c t i ó e b e c í m a 
octaua ma^í fter agir 6 pftírurioe mu líe 
ris adiutozío vín eptu ad ^ncípía cóftí^ 
mnuaftcut pccdcntibiftínctíócfecerar cstú ad vírí 
eírenrialía.£tfumaf fentétíabuíus biftinctíóis ín 
bis tribus cóclufionitp.C^zíma cóclufío: Sd có^ 
médationc vnítads pncípq nc ceftaadeín paradtV 
fo bozmíéris fíneadditíóealícuíus errrínfed/abeo 
/«marñ cft co:p9mttlícri0CBecHda cóclufío: jfrt 
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namra nó fuít ratío femínafg qua becoftaade coi' 
pus euefieret»^rat aut babitudo.i. potéria obedié 
nalis vtoeeasoeofieri poffet. C « r r i a cócluííoí 
^Latbolica ecetta róñales atas oocct nó fímul nec ec 
traduce fierúfj co:píto femínatis z fozmatis infun 
dedo crearí z creado infudt.Declarario pt j et temí 
jQueftío vnica 
g r e a b a n c t r i f t t n c d © 
nc qnílUrp i n cofta ade fiuerat ró femí'' 
nalis p quá be ca «pducrá fír cozpus mu 
lícrís.t^^nio oecíarabunfrerminúScóo rndcbiif 
Xerdooubiamouebunf. C^írfaí>mú notádúq? Mrtúü 
vfrecitat©co«bacbiftinctióe:cjdá imaginad func tlot« J 
rónéfemínalé cflTequédá actñ ín materia» t i ñ in ma 
teria tría pítderát.f. matcne eírenriá:potend9 rcc<y 
ptíuá z actu.úíncboationé fozmepduccdeín mate*' 
ria.*Ró femínalís nó póteííemateríarqzf m Wagn' 
ftínu.]c.fup¿cn#adlfam:leuifuít ínlubís abzae: 
z íifr cbfs fuít ín abzaá f m aplhi ^ eb.vp»() oíucr^ 
ítmode. ná leuí fuít in abzaa f m róncj feminalem^ 
Vlñ z apfe ibi cu bic fuíííe ín lübis abzae: f$ cbfs no 
fuitín abzaáf mróné femínalefj tantú f mcozpulé^ 
ta Itanria.nrerq} tñ rá leuí cp cbfs fuít$m msrc^ 
ría vel potenria marcríe paffíuá inabzaamddeo nec 
materia necpotentía cíuspaflTíua eftró femínalís* 
é l t c c y potétíareccptiuavl'palTiua marcríe tioñt 
ró femínalís*Ibatctedá p btm 3uguftinu.ir«fuper 
^en.z ponif inlfa.íDulta X>c9x>áümm materia 
vel oe materia adq nó fuít ratío fcminalísínibílrrí 
fecítoe materia cui9 materia nófucrit recepriua: 10 
ró femínalís nó eft potétia receptiua»"Relinquií § 
q? fit actus«*Jbomf aut act9 ille eífc aliq6 f ozmecoe^  
uü materic eíufdc rónís cú fo:ma generada: z eft ^ u 
cípiu intrinfecñ generaríóis.£r IÍC5 fír impfccta foj 
mazpeiriftcnsfoíme índuccndc;tñ nata eft coage/- > 
re generáriei:trínfeco:zp boc eftró feminaf. C*Pcr 
búc g modu faluár q? generado nó eft creado z q? eft 
naturalís rranfmurado. faimú paret:q: íícfcjma 
generanda nó eft be nibilo cú atíqdeíus pzefuppo^ 
naf:z ideo non creaf.©ctírmqz cu pejdftcnseft alt 
quid fozme generande z ^ncípifi eíus íntrínfecií/gc 
nerario nó erírtotalírer a pncipío ertrínfcco:f5 par^ 
nmabintrínfeco:zííccritnaturalís. Cí5? illa opí 53 
níoftarenonpoteftiquíafequercf q? aut níbil nouü 
pzoducif anroía p:oductacreanf,'Qrruíp íllatum 
falfum eft z ?tra eos/p?obaf tamé pfequetía: quía 
quero beillapartcfozmepcífeque addtf ín genera 
tíoeperíftenripardcj cft ratío femínalís íiue fo:mc 
incboatio:aut pfuít m matena aut non. S i pmutn 
non p:odudf oe nouorfic nec ratío femínalís ct eí9 
íncboadoízítaerutítmuipductaet quodlibct crít 
in quolíbet ?rra Ib bm.í. pb^ílco? .©i nó pfuít:er> 
go fuít níbil z per cófequés creaf:quía be nibilo fui 
pzoducif.tlcc.tprer faluarenaturaliraté generado 
nisopo:tetponereq^ fita pndpío íntrinfecorfs fufti 
cít q? pafíum cóferar vim;id cft ad fozmam induce^ 
dam naturalítcrinclínctuníiucilla mutado fíat ef 
fecnuea pdncípío errrinfeco íiue ínrrífcco.tlaftip 
poftto q? fenfus i íntcllectus babcntfc puré pafTiuc 
adactumcognirioms/nibílomin9cognítioeéfna-' 
turalís:lícetrunccíret oíno a pzincipio crtrinfeco» 
Ünoicif y ralcsíncboaríoncs fozmarum ponéde 
nó fút:quia fruftra ponerenf. «Omnís añtfozimq 
% > i m n c t i o x v m m e m o m i c a 
namralíf scncraf/íímpfr t)c nibílo fui pdnciU ita 
ípiiibilfozmcpfturmectnidco crcaf vrcc rúpdíct[ 
t)ií.pma pty.qz crcmo no folú crcludit oc q5 eft alt ^  
cjd fozmcpduccdcí f? ctiá marcriá ín fuo genere cau 
ilota»! fandima qd creaf nó educífDe potetia materic vt.5 
£ babitueíKC^ftgícóo norandñ cp Oitfernt íemecc 
rólcminalier/íláfcmceít coípf ímperfeetu .pductn 
a generare no ^ pffaíí ranqj viaafcédédi ad vlrcrio 
res fo:ma6 pfecras.C Obi aduertendú q> agentiü q 
dá.pdücíít etfcctu ímediace/ímcftbi fímilc fiue alte 
riue rónie: vr in edúcente ecjuocozvt ignie ígné;fol 
rana.aiia^ducútelfecrú mediare ^ agarióe: vt a(í 
nue generan afinú/nó ímediafeí>ducit fozmá aííni: 
($ Deíe^pductreffecru medíú.f.remé mediare cj «pduci 
tur fozma aííni.CÜñ pót oiftmgui oupleic ^ celTus 
tn natura in bis q^ducút fibi fife mediare vi* co:ru 
púr:ná vnf ertaícédcdo 6 fo2ma ím^fecra adpfecrio 
ré.Surcm ín raliíPducríoe multe fozme medie o í ' 
diñare vtp eas tan CB g vías inducaf fo;mamtenta: 
itavrnuUaea^narafttrerminare acrioné agetie: 
fi c v r í ea cj efeat rrá ímutatí o: vr é pcefl u e a fozma ft 
minieadrozmáfanguísub illa fojma fanguisad 
foimá alíá.f.emb:ionís vfalterí9^ íícpfeqnterDo 
nec venia?ad fo:má viuété íumíéagéh cj eft vítima 
i pfecra*aiiy^celíus^ DefcédifaEfccris adimpft^ 
cra:refoiuédc vmés incadauencadauer in feces/oo 
nec venia? ad elemera vcl marertá ^má.^n pmo ígi 
ruwei íu i llud a ^  incipit natura *: tn S nó fiftir; (5 6 
illud réditad ftomá Bfectá agétí íimilé(t)2 femé^ft 
S femé nó íntcntú a natura(ípisfe:r5<ff)f alié efecri9 
ÍDJ róieminaliseilqlitasaliq infeminc DtTponée 
p inducrióc foímc pfecrio^is.C'O^ aúc illa vis (c 
mtnalis peurrataetiueadgenerattenéfozme vltfe 
oc pfecte fútopinióes.Si teneref q? acctdcs nópót 
.pducere ftjftátia vtrener 3oá»Dícédu eét q? no fj fo 
tü pcurrirad.pductionéqliraris t>ifponentis mate 
riáadfo:mcreccf)tione$qmareria oífpofíra fo:ma 
ííftarialís viucs ímedíare a folo ©eo .pducif* C S j 
qjoppofiruvidef .pbabili^náeadéróne qpbaf coi 
mó ^ bádí q? ianís.pducít igné:eriá fbaf q^  calo:^ 
ducir ígné. 3dco renédo q> accídés peurrtt actíue ad 
.pductioné fo2me fBftátialís tác^ cá B.tíalis. jConfe/» 
quérerpóroiciq^etiavísfemina^actiuecocurrirad 
vlttmá fo^áíbftátialé^tlóaúr fojmafubftátialís 
feminis:q2 illa no eft cu inducif fo2ma fbftátíalis vi 
uérismíbilaíTtcaüfat qn no cft.Opozret em fo^má 
(Bftátialé feminis co:rupi vfintroducaífo:mavi> 
ralis.C'Stt aut vis feminaf fít qlitas í>ma vf aliq^' 
pzierasoccultaDifpofttiuaí» introductióefo:mcví 
uctis z ojganífatióe mcb209-:ficín pipere eft qlitas 
Sr tú i , occulracalcfactiuarrelin^ ftudioíi^inqréti CXluá 
Xócf.i, túadrcímarticulííeft?clul!oí>ma:1Tecfemen nec 
^ ró feminaf fuit in cofta ade refpectu fo2m3di cozpis 
cue»T^atet?cluíío p brm Suguftínu er magfm ín 
rettu. £t$ba{ róne:q: cofta ade ímediate conuerfa 
eft a Deo ín co:p9mulíerís míraculofe fine accjíírioe 
fozma^media^g no fuit ibi femé:ne<p fuit aliq q> 
litas in cofta peurrés acríue ad cozrupríoné cofte et 
fojmarioné cozpís mulierf.g necró feminaf t l t ra 
qj pfequéria rener er c}d noís femínís et rónisfemi^ 
nalís» añeedés pr^qznibiltalemcdíú ínreruenílTe 
cómeorarferiprura: necroaut erpiéría^bat/gnó c 
£octl* ponédñmíbil em ponendu eft ííne róne autauctozí^ 
t^rcCScóa pcfo^ó folú ín^ductíóc viuétís a vi 
uetc feme poníftíj ín oí acf íonc in q fo:ma c fo:má© 
medias ad foímá í>ncípafr inrenfa ozdinare^cediií 
3lla pcluíío.pbaf aucrontate btí Suguíliniat). t)c 
tnni.c.viq, vbí sictO mníu cjppe re^ q co2Balif v i ' 
fibílítqjnafcunífoccultaqdáleminainiftís cozpo' 
reís múdi buí9 clemétis latér. ' pñ t eriá elemétaííc 
cótempari q? íncis caufaf qdá Qlitas vel fozma que 
crit vía ad alia pfectiozé.^tpbpótbtüs Sugufti^ 
ñus babere intentú fuú q$ ín eodc capfb nin f oñdc 
re.f.qnó magi pbaraonisfecerút ranas» Dá roñes 
femínales talíñfíjtín clemétis cótemBatisjqptépc 
rátíanóeftalí5niitqdáíurtapoíitío elemétí íurta 
clementñ f m q litaté^poztionatá.iSt qi angel^ ma^ 
lus nouit illa qlítaté t.fpoztíonérx co:pabmói obc 
diuteíq5tu admotu localéfígíf pótcoiúgereelertic' 
ta actíuapafliuis ím Debítu cótemBamcntu: í ap^ 
plícareílla Dírecre coi£ib> ecleftib? babétib? ínflue/" 
re íuu bmói córempantiá: etfic generare ranas.^c 
fíe elemeta pñt oicí femina mirto?, z ^ lítates ei9ín' 
flure a celo oicí pnt rónes feminales.CÍ erria con^ £ ó c t 
cluííorüníí elementú no eft femé alteré elemétí er £ 
fegenítí.lbjoba^qn'nacrióitocito ímedíate vníí er 
alio gígníí nó recjríf medíú alíqó:remenaúteft me-
dm z vía infacfiuu Queipa le z fojma vltímo inten" 
ta pfcctio:é.3n tranfmutatíóib? añt elemento^ cito 
vnñ generaf er alio: vter aq aer vel ecouerfo/nulla 
generatío medíattq: vel elemérí vel mitti*'tló pmá 
manífeftú eft.Tló fcóm: qj medíñ eftimpfecnus foz 
ma ^ncípatVintéta.Tlullú autmirfuj eft ímfifecti9 
clemct o: qj elemeta fú t impíecti í í im a in genere fub> 
ftáríe: vt vult cómé.in.cclí.53ífr ignis pzoducendo 
ígncnóopoítetq^^mo.pducatróné femínaléq íibi 
coagatvel agéti vniuerfalúf^ímédiare.pducit igné 
er aq aüt alio cozpozccóbuftibíli fibí app:orimato« 
C ^ n i lo fe^f q? refpectu elemétí genarádí nó opo:' 
tet femé poñcrerqi femé eft ímpfecti{'fOíma £mcrsis 
damíbil aútimpfecti^ cléméto t (Bftátqs: etía femé 
agit nó agéte:ímo nó eríftéteeo q? .pdurítfemé:^ cef 
fante igneab actíóc íua/cefiar actio catozís genera^ 
riuaignts: ceiíanteem calefactióeaq/aq reducítfe 
ad frigídiraré: 1 fuo mó De alqs clemctís. 3deo non 
cpojrer poneré trufé femínalé medtá ad .pductioné 
elemétí» COuarta pcfot^eméautró feminaf non £ócf,4 
eft coeua materíe^zo baf :q2 íerric Decífuj a^ paga^  
te nó fg c ín pncípio ^agatino: qz femé generarDc 
fupñuo alímétí terne oígeftióis^íleqj é fp in elemé/ 
tís ró femínaf:q2f mpmílía ró feminaf índucif DU$ 
elemétafueríntptfpataa^tufecelo^ínflujcíua.víí 
cu oimco2galiú femina Dícunf eéinmatería feuele 
métísintellígendíí eft aprirudínalif noacrualírer, 
CXiuantíJ ad tertíú artículñ eftDubiütütruDeco 3rtí. j« 
fta adefozmaruíítcczp^mulierf ííneaddiro alteri9 Dub.i» 
materie.De ifto tmbio eft opínio magf¿:etiá 2^ugo f 
nís lí»i#Dcfacra»pte.ví.c.rrrví.q?co2p9mulíerisfa 
ctñ eft De cofta ade ííne addt tíóe alfei;ií'materíevt.ff 
patuicín fc6a pcluítóe tertuali^oíííbilítaspbaf: 
qibc9 6 nibílo pdurítmateriáímultomagís potuir 
De módica matería faceré magna: nopadditionetn 
materie alinde fumptc:f!c ín fegetib et ínpductióc 
co2pis aíalis er femíc q$ numf facit p additioné ab 
ten9 materíeíf? p multíplícationé eíufdé materie ín 
feípa. C3fé íi De9ad pfícíédu co2ps'mulíer[alíá ma 
teríá addidiíTet:maí9fuiíTet illud addíru qKofta: z 
íícpori9Dcbuírco2p9mulíer[DicifacrúftJífl'c6alí« 
X i b e r 
tnafería 5 cdña, S | B d i corra fcríptumj q t>c (oia 
cofta facir mcnrioné. caddacúr ad idc .crcmp lutn 
mulrijplicarióia qncíf panu.Tooo.bominu faruran^ 
tíu ¿¡ íinc addirioe alictu^mareric aliúde fuprc muU 
ríplicabanf ad faacraré ííngulo^, CBUs cft opmio 
¿:cgo.Oe aritn. trif.pñrí quá oictr eé ooctozú cótfq 
f ener C02p9mulime fozmam? eft oc co Ha/addíra 
cría atía materia vel t>e nouo creara vcl vndccimq5 
t ño placuir rumpra.C1^20 ifta cóclulíoncarguür: 
qz triíi (le co:p9mulicri0 fmlíer nímie rarú:qj íllud 
<o:p9 eft rarius efi (6 magna ejctéíí o ne modicú ma > 
eerieb^^rílccú coftavijcíir.ioo.par» cojuíeadcí 
coíp9euefuííretínceruplo rariu» cozpe adeíq^ non 
cft fenriédn/maríe oc ^ ma mfiere. OMC qz ímediare 
a oeo .pdnera babnír co?ppq litare z qnáríracc perft 
criííímujqzoeiBfectarunrccarDeu^rincq. C j r é íi 
nibilfuilTer corte addítú/f? fmlícríníe multiplicara 
no fmíTcr cozp^fozmatíí maius co ítamiíi p ejereníto 
néeamndé partió cofte-Cófequés falfumtqíruc no 
ftufler cojpfíBftácíalifmai9 colla, ^ r fie nó ita pfe/ 
etn fubftárialií ííc cozpí'cerera?. mulie^.^ófequé^ 
ria.pbaítqzfi nibílelladdítfi nullafuiríbif abitan-' 
tia nili fubífcma colletidé añr nó eíl mai9 feipo fub^ 
ftáríaiiter.Clréfi níbílfnircofteaddíttt:qro vrrnj 
rora colla feu colle materia ftiírincrurc vel nó/fTon 
fcíSm cu nó minueumo multo plus babear crua oe 
marerialí fubltatia c& cofta^tlec^mutqí íí rora fuir 
in crure nibil dus fuit in bzacbio vel capíretz ira ce 
rere partee fuiííenr oc alia materia mar cric coftc ad 
dita. C & i t>ici9 q? tora corte marertaftnrin crure 
ct tora etiá tn b^acbiorz ítcoealqo prib> coíle eqlito* 
£ótra:tuc bzacbiñ nó fuíflet Diftinccú a crure: quia 
vrrobicp fuífíer eadem materia ím numeru z eadetn 
foíma.ÍE Jcc cu materia colle fír oimenííue in co:pc 
cuc:fequif^ ídem numero fUiflcr circuferípriue in 
©iueríislocíetqé mulri reputar límplicirer impolTi 
bile«CBd oubiu refponderur q> vrerqj modus fuir 
teo polTibilie* £ t <p t>c colla in fe multiplicara fine 
crtra nec marerie addirióc fo:marer cozp9 perfecru^ 
estirarez tófirare eue:z ená cu additióe marerie vel 
Oe nouo crearetvel alinde oe ^ voluir eleméro vf mí 
jrro aflumpremecrónesbincindeargure oemóílrár. 
Cnnrenédoí>máopínionémagnmdcf ad roñes 
fci5copíni5Í9.í[3d pmá 0: q^pcedererargumenruj 
qn módica marería fine fui mulriplicaríóe mulrum 
ejeréderef/ruc inducerer raritatétfs ín fo:maríóecoj 
pozíe eue:marería colle in feipfa mutriplicara ell:er 
K15 co:p9 euc nó caruir oebira oeníírare.CSd fc6m 
oíllinguiíoel^ maius IBllátíallt'rqzvidrf efle íp:o 
pzía/cu maí^í min9t)ícanf ímíptiratc velmolís vf 
tjfecríóie.T^íima no reípicir fubflátiá: fj feía refpí^ 
cír índiffercrer rá fubtláriá accídés. £ t ííc pcedif 
<p cozp9 ene nó fuir mai9a. Rfecrí9 colla cpru ad ma^ 
reríátqzoée marerie fúr eíufdérónís erpfectíonis: 
necpfectiozellmareriarorí9^ marería partie.íSi 
añr maí9 fubllárialif valer tm.úbns ranrá marería 
•zcñ Balíatrfícpcedíf qp co:p9eueno fuirfubllárialí 
ter maí9 coda:qznó babuir alia marería <p marería 
coíle. flecrnfeíjf q? fUerirrubdárialíf mm9pfecru5 
co:cíb> alíai^ mulíe^jqz pauciras vf mfrirudo ma 
íeríe nó arguit pfecríoné maiozé vd minoré/ cum (k 
dufdc rónis z non inré(tbílt>«C!3d rerriú x>z c? rora 
marería coíle fuir ín crure z roraín b:acbíoix íicoe 
«tqefintp coíle eqUl»;q< multipiicaía d i ali<3 mó íl/ 
U 
mili (icuraíatoca replicara ellfub q l íbe t é t eco j^ 
C^rcí í arguif :rucb:acbíú nó eflcttúftínctíí acm^ 
re.^ócedirqp tílláriafrnó efttudincríí/z rñ t)íílín> 
cfuaccídéraliftqt aliaaccidéria ítbiínberér ínvno 
loco q* in alioíé rñ vna fbftaria fm material fozmá: 
fíe etiá aíe ín oculo ínberer vííio z nó inpedeíz tñ eft 
vnaaíaíz cu inferí:rúcídé nuero fuilíet circñrcríptt 
ueínoíuerfis locis/i^oc pcedií:necellmaí9ímpof 
libíleí^ idéoíflfiímtiueeflreinoíuerlís locia. OS ^m. 
oca catbolícoa pcedif oe aía ínrellecriua.^r íí <j op 
poííro renér/Defédat fuá opiníoné íí pñti reputo em 
eáipzobabilczfalfam. •íboííereríát)e!'alío móma^ 
reriá inje multiplicare nob ell incognítu8:qz plu^ 
rapót cpnoe inrelligere valem9.CSí ño placueric 2^ 
feda opiníotfacíle rñdef ad rónea p:ime opinionía 
Cad í>má oico q? t)e9 De níbilo por .pducere mace> 
ría magna velparuárf? De materia íá erilléte faceré 
cozpue mai^ííne additióe alícui9 vel De nouo «pdu^ 
ctí vel pejtíllétía nó ell írelligíbíle:z 15 Ítne rarefacrío 
ne: nec mulriplicarío eiufdé facir re matóle: ííc ania 
ínrellectiua nó eíl maio: in cojpccp manu: nec ma^ 
ío: ín manu qj Dígito* ücetfozte lír mfríplicío:. ú 
mulríplící^ replicara inmanuq^ Dígito, iPateria 
aúrcozpiaeuefuíríímpfrmaíoz materia coíle ítne 
rarirate maioze.§ necelíe fuitaddi materia aliam a 
materia coíle.CBd fc^m Dz q? nó fequif íqz ííc ell in 
generarióe arbo?ía:Uc5 pl^addic De nurrimero rer> 
reftri ^  íít femé iactu ín rerra. Dicií rñ ín arbozíb* 
efl*ee]cíemínemag^cn;ernurriméro;q2rcmcpncípíu 
ell fue gcneraríóíamc etiá in.pductióe aíalíu p f^pa^  
garionc-z frequéter femé ell mínima paragemti et 
femine.CBderéplú qníBpanñ Dicunrqd eft^ » cía: 
ná multíplicarío panuDe q 3oá^j.facta ftiírg ad* 
dítíonc materie De nouo creare vel aliúde fúpre.O» 
Dicúr augullínu manifellefi fenfítíetqz Díc; 3lle in 
maníbua fuía multíplicauir cjnq^  panea qui De pau 
cía granía crear íegerea.Cerwaúr eíl q? fegerea ere 
feune De granía p addíríonc marerie nurnméralia*. 
S5ÍíDírilferaugullín9:Sícmulríplicauit panea 
fícDe granía regetea.XPanífeíli^baberétinrenfú/ 
r5 Dírít:*) facir bec facir illa* £x ^ babef q? idé eíl fa^ 
croz vrriufíBtrj nóbabe? q? idé eftmodua facíendú 
Seda opinío eíl ínrcllígtbíliozí q añr íít verioz/illc 
nouir 4 fcar. Xanrú De qtlione. 
Dillíncrío xix 
i é i t t > c I p o m í n í í J c o ^ 
c ílirutíóe ín eííe naturalitcófequérer agir 
De eíua pferuarióe ín eíTenria rali. £ t 
mo De cóferuarióe < r^u ad indiuiduum p nurrimérí 
íumprioncDíllíncríóepñri.SictJo eptñ ad cííe fpecf 
uocu p pzolía generado né/Díílíncríóe.rr* CColli^ 
cit añr fnía bui9Díllí ncríoía in tríte» ?cluíióib>:qrú 
pma eíl bec jfa rriplíci bofa ílatu pterito/pñ ri/í fu^ 
rurorrrípleífuítadmozralirarcz ímozralítaré bo^ 
minia babirudoi>€t Declarar bác coclufíoné: ná in 
ílatu ínoccríe preriro poruir mozí z poruir nó mozí# 
3n fcóo llaru pñri narurelapfc no poruir non mozú 
Jnfrio ílarufururo btítudiniapfñmarenS potuít 
mozi.CScóa pclufíoí^ozp^bofa anpcrm mozra^ 
tiraré p natura babuírn'mozralírarc auré Ugnñ vire 
er gre Dono Dedír.CX^rría pcluíío^cfTe nó mojí 
f m qriidá fníam ínfuitbomini a cibo lignosa para> 
dí(?«S lígno vire tm Darafutííeromo nó poíic m t u 
g U ñ i n c t í o X I X 
JQudliovmca* 
c néquerif ^ t m bó^ ftam innoccntíc ba^ 
buitcozpüQ imoztaie, "jbzimo oeclaramr 
~ qñionie ticuiueMo pcfone9:fcrtio Dubio^- fubm 
aiti.l gcnííoluríonce.C^Quoaíi^mu^tímlue oupli^ 
t)ofa#I ce baberepótmrellecruiílueoeriso^^bo^ííuenó; 
fed<p6 cóp le ni in ftatu ínoectie pót Dcrermíare ver^ 
bu babuirtvel nomé ímozcale.fSzimo mó ell renfua 
cjftionia/vrrú bó babuir in ftam ínoccrieímozralira 
té.i#nó políe mozi^ qnocúq? (laru:z cerm cíl-qnlíeí 
rellect9 falfue ctttqz bó ín ftam ínocérie babuir pop 
fibilitaré moziencíi poft permez fm buc inrellecrum 
nóeft.pfequédaqueftíe.CBIírerpór inrellisi vr i 
ftaru ínocérie oerermínar ímoxraliraré:? fie ell qrere 
Otríí bó babuir ímoztaliraréín llaru mocenríe»úba 
buír non polTe mozí in ftaru ínnocérie manensilS ell/ 
vrrú bomo íí non peccafler/mozinóporuiflcr ín|pa^ 
üofki* radíro.^rillcintellecrueeflad.tpolitUiCSc^ocó 
56 ííderandú q? moze porell rríplicírer cótingere borní 
vtDícirfancrs'^onaué.q.v.buís'Oíll.SurBelemc'' 
ro^ pugna z DílTolutionc,í.elemenro9. qlítaree (íue 
qualíraree ^ ma8:aur p bumidi radtealíe cófumpri^ 
cné/aurp eírrrínfecáleííonc.^amo mó pringírper 
qualiraree intrínfecad pmae prtú ozganica^: q fúr 
adínuíce córraríe:í ira porell vna fugare aliam, t l ñ 
príngunt febzes z alie ínfírmírarea ad mczré oifpO'' 
ncrea^Scéo córingir a córinua confumprione bu^ 
midipcalozénaruralé^rande^cftcíenre fequirur 
moze*£t licer p bumídú cíbale rcílauraf Ocpcrditú 
non ruin ralípurirarequaliafuirín oepdiro.^riaj 
vírrue cóuerftuatqzeflagena pb^ficiínó agenda re 
patifiz iraOebiliraf prinue/t>onec nó pór cóuerre> 
recibúmecrellaurareoepdirú in eapuritare qíuift 
cír ad pferuadu vírá»!Dinc bó Defíciédo fenefeir: z fe 
necrá fequíí mozatq eríá fequif íí nullú eictrinfecua 
leííuu accederer.Xertio mó pringir mozap Icficncj 
crrrinfecá: vr p acré/igné/vel aquam aur violenríá a 
temone/beílqa/vcl boíe/vel alio cp^mcrc vcl ledé^ 
Hot». $ re.(CXcrrío norádfí/q? boícm babuílíc cozpua imoz 
C rale1pílafumoccríe/pófadbücüüpl'rinrelligi,©e^ 
cundü (yímozraleporcíl accípí^fpzíevel ímpjopzíe, 
•pzopzie/vrcórradícrozícopponíí buícqóell moz^  
raletvr videlícer negarío inclufa negar porériá mozíé 
díín rali llaru. ^ ruc valer rmímozrale.i. non potéa 
mozí ín rali llaru:ímpzopzíevr non opponíí conrra 
dícrozíe/fed quaíí fubconrrarie. Ü t vídelicer nega-' 
no inclufa nó negar porérí á fed acru valéa f m. jlnv' 
mozrale»Í4potéanonmozí<pílaruiiílo: fmqué mo^ 
díí mgf pcedir q? bó p llaru illo fuir mozralta z ím^ 
am".i. mozralia:bect)e^mo arríenlo.COuoadarnculu^ 
^oefa I íctJmeflbeccócluíío^maíaccipiédoímozralepzo'-
0 pzie/bó non babuir cozp^ímozralcp llaru ínocenríe 
jpbatiqz bó pomírp llaru illo mozitg.pña nora.aña 
Jbaf :qzporueruntbomíínparadíío acctdílíe alter 
trífi modo^admozréímpcllétííí. j^otuirenf.pbibe 
rí a fumptionecibí:poruír igne cóburi: aq fuífocarí 
a beftia occidí/oerpone vel boíe/i^abuir ení cozpua 
oprime cóplejcíonarü tifa renej^  q? poruir confeque 
rerafuocórrarío-calozevel frigozeercelTiuo coznV 
> pin ííl'r alio víoléranreoilTolui. poruir tbumíduj 
p nó fumprioné cibi cófumitz líe mozí: z ííccealtja» 
íuílTec ení r ñ e c o ^ boie eiufdé fpecieí z namre cu^ 
^ n e i l í o v n í c a 
íua z núc:g porerar ab eirdéagenrítopati acjto míe 
parífííapplicarafuilTenr/llóeníbabuilTerooréím 
pairibílirariaíp quá eozpa fetó?» reddunf rimpfr ím 
palTibílía,C^3c6acócfo:'.Dó babuircozp9ímozra^ Có&U 
le in llaru ínocéríe:fc6o mó accipiédo ímozrale.i>ba £ 
mriqz poruir non mozí p Ham illo;ergo»aña<p baf: 
qz babuir.p illo llaru adiurozía z remedia corra oétn 
mozréínducccía.^r iraporuirmozié euírare.aña|)^ 
baí:qzconrra inrrínfecáelemenro^ pugna babuir 
optimu qlíratú reperamenrú pfecre faníraria: q vna 
qiiraanó oñabaíalrerteácczrupédo. Contra con^ 
rumpríonébumidiradicalía/rellauraríonédbí.£ó 
rraDebilírarioné vírruriapuerríuelignú vire:^ vir 
rúa cóuerííua cófozrabaf vr Debilirart nó potíer nec 
oeficere.^r t> 15 nec fenefeeremó vr fenefecre é Oíu vi 
uere:fed vr fenefecre ell ínfínnírarifeníu fubqcí £mo 
mómó fc6o ín Ilatu ínocérie f enuíflenr^Córra catrín 
feca eleméta babuir aerta réperié coueniétínTimá/qn 
tú ad oéaqliratea ^maa.^Córra violenríá oemonu$ 
angélica cullodiá: lífr z córra belliaa q rúe nó mere 
ímirea/fed bomíobedíéreamáfupilloa babuir Bfe^ 
cru oñium.Sifr z boíea ín Ilatu Ulo fuílíent iullí ec 
nonpcrózea:qrenuUuaalíu IcfífeOX fi aliena anú 
mú ledédí aliú cócepilíer/iá peccalíer:? Hatim t>e pa 
radifo ejrpulfua fuíífenfíé Deadá facrú ell. £órra ce 
reracaufalVvíolenráría/op^métía vel ledétia babu 
irpzudéríá copíofá oía illa cauédi. CXerría pcfo:íi Cócto $ 
bó ín paradifo nó peccaíTer/mozru9 nó fuílTer» pbai 
p íllud apfi'Rom. v.l^ervnn boíem perm ínbunc 
mundu tnrrauirtz ppcrm moza, JÍ poruir cauere 
oía índucéria mozré; vtpr^ cv< tí.cócfone.£r íi nó ca 
uíííer/ íá peccaífetn ira ínocéríá pdídifler.Sícut ení 
babuir peeptu Decomedédo oe oí lígno paradiííuic 
cepro lígno fcíeboniz malí: vr vulr magf oiftin.rr» 
ira x babuir pceprú narurale te cauendía cetería fui 
cozrupríuíatqé (i non fecílfer peccaííerz ínocérie ftá 
rucKCí\XúTcí>$i£luantüadrertiuarrículuellt>ubiu Srt í .^ 
ürrulignu vire babuir vírruréppetuandibomínía Dub«w 
vitá.^r videí q> non:qe<iuic<jd ell agena pb fíicum f 
in agendo repattfjz p pna cebilíraí .©ed frucr^ lí-
gní vire non poruir confozrare ipm/niR conuerrere^  
rur ín íf>m acríone pb^ íí ca z naturalí. I lon aur po^ 
ruirpluaconfozrare^agéacóuerréa fuírfozre. 
cóuerrédo fmcril ligni vire tícbíltrabaí p repaflíoné 
ira q? natura conueitéa púa fuir Oebílirara/c^ nurrí 
menrú conuerreref :qz ell acrio naruralia.i-r ficur in 
vnaactioneconuerftonía t>ebiUtaftíra inqualibec 
alí a: z fíe tande ita Debilitad q? non plua cóuerrerer* 
Sdducíf cría ejccmplú pbi pzimo Oe generaríone Oe 
vino q6 a pncipio conuerrir in fe aquam z Debilita f 
¿rídem (c6o minua fozrirer operaf.Ü Irimo oefícíc fi" 
non porenaali(jdaquein fe conuertere:fed potincó 
uerrif in aquam. C^zoprer banc rationem quá fe 
cír ©co.t)ill.pfenrí:t>ícir ípe Scorua confequenrer 
cp fruema ligni vire licer babuir vírcuté pzolongan 
di virá:nonrñ inperpetuñ conferuandi.tlndeuno 
fuílíerbomo rráítatua/rádé fuilíet ín paradifo moz 
ruua.fuííTcrraméímozralía oefacto:ídellnqn fuíf 
fermo2ru?:qzquilibetfniífetrranflatuaanrec0vir' 
rúa adeo elíer ocbílirata ín eo cp cozpua eííerimpzo> 
pozríonatuaníevrmozaaceederer.ílecBfuílTer mi . ^ 
raculofum fed íuílfí: z regularif factutfuilTenrgtráf 
latí nó fítyfed fucceíTiueíílibct rñ meruílfenr ráram 
gfí aj ad qjrá fuilfet puiP'mc^ ení Def pmiú oillulíP 
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ktcópkt&mctitetcizmM ñitííetimpcámétú^ti^ enccbzhcliacmcepttBin pcréittñpftrn(míittp&> 
bii cm* á'tuitíctpnrsündñtqzmiiü pctmincty eée radifo vfcp adantic&aíliadumtú.^f quaróncv% 
iDerui(rentvf^adtcrmiimmvlrioii;gcnerádi:qzííc tune cade rattonczcdiiccps.JfcmUgnum vire bi» 
fe^esptu0nKruítrciit$poftcrte2ce.qdpat5íat bmítímreftauraodíbmmdtt radicafeí coufema^ 
íiimíqz brá virgo plus meruic É^adá^uie gñatióe veiz pomit tmintem vite impedimenta tolli z caue 
pofterio: adá:bec¡fentctíah: Seo» CSed ró illa nó mergo potnít bofem paózem ín vita cófernare: nc" 
eft efficar.'Oñ eft opínio alia quá cótter tenét al^ f co q? perm brofs mutauit natura lígní v^e**Rñdeí bic 
cro.^ lignivitevirturebabuítpremádivítáboísif niterpoftfetm ^oaane:^ violígnivite ¿fernatina 
ftatu ínoectíe ppetuo^tlec ró ©co^cedit oeagente bofe no fnic ligni a natura rpeciuofatf$e]p Dono Dci 
pbífíco oebilirato:q: querotütmactiuu agédo oe- rpecíaltadfalutébwsco^Balcm.Sieutq? vcftimcrt 
bilttatñ poitetreduciadpftinu vtgozcvel nc,fi fie: g; ta zcaUíamécatanto t^epberepoccrát obfequíunt 
C bmóí reductioné z pfoztationéeóferuarí pót: fmo bomini:ifa vtnonveterafcerentlnó fuáanaturaeo»» 
xaugerivtnníg oefieiatlbeeautcófoztatío maríme rum/iéd fpecíalioono scú'i^omíncigíflapfo ipec/ 
fíen pót p efnm lígní v i r e ^ í nó fequif q'bó poft in catuj fubtracta z ímutata ftitt ifta vis lígno vite; v t 
fírmiratc/nó poflec reduci ad paftínáíanitatéri vír^ i i reuocabílifcr ftaret ©eí fententia: iotipendiñ petí 
tus cóíéruatiuacótinueetiá a pncípio vite Debilita^ mo:s^ad'Rom»vi.z<6eB.tí.iQDO€uq5 oiecomede1' 
fef:q6 eft cótraerperíentíá/tM fo?tio: eft illa vírtu» ritis tc.fcboc ad obiecta. CBd $mü X>icit q? in éter 
in iunétutcí^ ín ínfijntia:qj pót ?uertcre folídum ct nú nó oídtíbtfínterminabilitatc/ fed quandam vire 
buqucn^fuíftceretpuertereinínfaBitia^ltéíequif ©íumrnitatemrquemadmodñrepeloquif feriptura 
q? ignis.pducens igne t>ebititaref p appontíoné có^ -Ouáuis enípoft petm lígná vite nó pomitcozp9 p-» 
buftí btlistz tandé oefíceret appo íit íó e cóbuftibíli» petuare/potuittn adiuua^J natura ipm ligníí íógo 
^ q$eftcótrapfemíerBÍentiá*C3deorBde?t)uplici tBepíeruaret-zEbocptífotutíorequenhu. C^F p ' 
teradrónes ^ c o ^ a m o mónegado^ vírtp non dicrf pts % alia ftJttímoztalítas ftat^inocétíe:^ alia 
póccófozfarinifipcóuerfionéalicui^inípotqzvír^ cricftatusglo2íe,*Oáílíanóreddidit cozp? fpúale/ 
tuscjpfozta^accidéseft*Orna cóíoztariz Debilita ícdconferuabarco2pusaníaleíndtgenscibo z pc^ 
r i nó puenit fozmefubftátialírq non recipít magts z tu*f uitq5 alterable p qua tí tates pmas z violenta-
mínus^Xófoítatío erg© pofletelíep augmémali^ bilep ejctrinrecisaduerra>¿edin boefuíflet ímo:ta-
rum qualitatñtfed tales pñtaugeriz feruarí ac eon^ le:q2 contra ocm mozteminferrepotentta íntrínfeca 
l02tan e<5t»aíitatesejttnnrecasabf(^3liqcóueríio^ z ortrinfcca/babuitrufficíentiamuniiBéfaíVtDictíí 
n c l l n íenílbilitererpzímií qg anre ocm cóuerfionc eft. f^cd fmo2taEítasglo2feredderco2pusglo2Íoí¡a$ 
«lí4s cófo:taf adfaciendñ ogavite q ^ us /acere nó z rpúalerita vt non indígeatcoqwalib alimentíe. 
poterat^uta ftatim poft fumptionecibi p2iuf^ có/ Hec alterartpoffit aut tedi a quibuícncB ertrinfecid 
ucrtit in fubftantta reí al i tcSifr alíqcóf02tát folo fed erít ín plena poteftate fpúsípm víuífícáfís: aní 
©dojarutaliq folú ertrinfee9 tactuiappticata/q non me fe; rationalis qnanm ad agerc zparí per Donuj 
cóuenunf íBpftotam/flógopoítctoémconfozfa^ filozictDequoinquarfovídendum. 
rioncíieriBbmóipuerfíonérxiraícmacóuerfiua vir í>iftincrio.XX» 
tnfére|wri:zficf^cfícere.ceet5oefto^3liqñc5 C l ^ t £ > r i f a r r s C e r t t C i t i r i P 
f02tatiofiafp?uerfionctípmñcóuertésrepatíaf:x ^LsVLí l l** U ^ f l l U w . 
íiat Debilíus cóuertédo tñ reinitas er puertéteU có- © feofs q*túadíndíutdnu/per alímetí coa 
oerfo eft fo2ti^ z pfectí^tz fie pót carné íaccre purto^ nenien ris ac lígní vite fumpríonem^^ 
ré.3<íeot«q? poteftbópfo2tationelígníviteinvita feact«ft*r)r.agtcDeeiuíd€cóferuationequoadfpéni 
Epetuo cófemarútliáagcns pbiíícñ Rcutpót repati CíPagatiuá^fis generationé:colligif aut fententia 
endo Debílítariritapotefteríaattgeri tn virtute fuá magiftriinbístnfe) con€lttftoná»^C¿ócluííop2í-
Sictítvtdem^oetgneíqnto pluraeóbuftibiíía ap^ ma:3n paradiíb feoíénopeccátefuiflént bonozabt-
licanf/tato magisaugmétaf vnt^ei9intéflua: bec íes nuptietztbo2ttsímacufat9 fine líbidínis ardo> 
eft rñííoOccaín*ií^q.r.ir3d eréplu^Oe vino etacj re fine pariédí laboze. CScóa cócEbr&eftatu geni' 
oí/q? ibt nóeft vera pnerfio vni^ín alíudífedqdam to^ C02p02e paruttlo?tCBttwttad mébzoa^z aíe pote-
mirfío^itwrfapofitíonépartiñ:! ficeftpucrfio.Xíí ria^víurntofiTicianó eapatritocertaDifFinitafen^ 
íltanóeftcñ?fo2tatíonecóuertéttsrredcHcí9contt fentía*CIertíapcl'o?^enitiínparadíroad tnelío-
0BÍ^nuaDebilif3tefecusín^pofíto»€Scík)Dnbítaifcó ten»Dígmozem^ftatum/finemokemedía/fiml'veí 
^> traconcfonc^má^avide^^bómanédínínocen^ ftjcceíriueftiiirenrtranftati:inquoco:po2a p2i9aná 
tia nonpotuit moa.tla mo2s pena eft grauts q í m malia/íiue co2p02císabmeHtis ppctuo feruiuiftenc 
Díuinaittftidá non pcedit culpa. C2td&r^deturq?• oelectabítiterrpírituiíeregeBtizc* 
f m ínocentiá bó potnít monítícet De fact o bó moí- <Queftío vnico* 
tu9nofuiíretercaufistactis*£tadargumenmnúc & r / * a H c m * * Í V Í f T m ^ f / x ^ 
adducfñDr.Oe^eft^penanópcedít€ufpáíeapten j í ^ l C » t ^ » I I C U l I H I I C l l U ^ 3, 
do pen-á(|p2íeípntpenacft pnnitio Ddícti. Sedtnc néqueríf :X3tru trumó electi fuílTentínfta 
mo2snáfUiíret penaínftamínocétíe:fedqdanatu- _ mínocétie genití: zbi ftatim poft gñatío-
ralis tr^nttrtattopnsmt]moneercótrarñsí(ícutet »cingfapfírmatúfmDuo^lítaDuoerut arncfí ad 
mo2sb2Ut05.néeftpercifedpaííiocófequéisnafura eare<ipófiuí:ql»addeif.iti.Dubío2um abfolutíuus* 
D n & ^ cozroptíbílé.CXertíoDubítafrOtrií lignum vtte C^uanruad ^mñnotandu poftScowínbacDiftí* S r t i f 
3 pctózempferuaíT(»amo2te:Tvídeif<yííctqzDi£Í€ñ¿ ^adnumeraléídemptítatcpfonebumanerecfrííet How^ 
ínMIecrgofumafDeCignovitezviuatín eremum* íttffícífnííeralísidéptítasmatericxfozme, T^zímíi 
^ocDictñeftDcadápoftpccmXíidemvídctutDe K|q?req>uirilípt$:q2nó manee ¿déto tu muraría ^ 
0 í r t í n c t i o X X 
bué vcí aliq partíu cííennalm cu tctñcjcfuie partía 
bu0?rtítuaí»^rrimurati6utib?inrcgralito noma' 
netidc rom vera i ¿p:ia ideptirare: multo mag^mu 
taf éttt» eflennalíto varíar^Sctm ÍC5 íufticir prj 
qíadidcpríratcfubenóreíjní ideptitae accidetium 
cí9cu eadcfubaíubtjcipolíirpluritoacddcntibufit 
acc!dcntalitot)ifpofinonito(it':í pcií'alrcrationcm 
fucccfliuc^dccmbópótífie^mocalid^poft frigi ' 
dueipue ígno:áe poltfeíce. C S c í o lupponif/^ a 
plurmagenriúqlibcrpóridécitect^^íiucKficuttdé 
ignie m cade materia .pducí pót.cícimqí inetndens 
iguis applfccf«^)c^ fequif qpide^leepotuít gene/ 
rari a plurib? íeu oiuerfie parenritt>.3^é bíco raj iri 
muTena fo:ma.Defo:ma pr^tqj cade aía poruití^ 
fundí biucríle materu^Dc materia ená pt$ íqj ma 
feria ^plie eft materia nutrímehri íúpti a parenretqz 
cojp^.plie msrcriafr^ducif a ícmine.Scmcn aurc^ 
cffcíu f^iuu nutrimétiternc t)igtftióíe*3líf efiam:c)t: 
nutrimento parentie in fanguincmenftruúivt vulc 
p^e.U.be aia.Sed íde nutrimentu potuitíumí a bí 
uerfÍGttidco idé<pícépofuitgñarÍ8badá,abía857t 
al^smó ftra plurito/ícd a qliber p lur iú^t gcnuus 
ob abjaá potuir fuifíegenit9 ab aren ff'e eií' vl'qcúcp 
alio.C^02oll',2Ílicjecleaí,gcnit'>arcp:cbcpofU'' 
tt ^ñari idé núrro ab alio electo »C©upponédú cll 
eípmo lúq? electio fíue pdf fiinatio eft cferna:f m i l ' ' 
lud aprí ad ^pb'f.^legit noe añ múdi pftitutióem. 
^tideo nómutaf^ptermutaticnéftat^ná^ue no 
mufaf.ípfermurancncpcftenozteifalfemndopoz 
rcr.Tlúcaut^iíeali^ mó eftelectio bn7icandi/q3 p ' 
líííio ffatue íeupozdinano reaptionie cííea tali vf 
rali parenteiná vt bícit íBcc.q.t|.bm*, bift. £)fe 02/ 
díñate volcnepmo vult finé:-z pcftvoliticncj finie 
vulrillud qj5 ell ímediatí9fine:ccu0aútcft vclce c: 
dinatílTimú.^^co pmo vult fciprn vclboniratc luá 
ranq$ (m<í5c$o vuitbonúcreature vlrímatüjír^ 
brftudincípoílea vult gram q p^dínaf ad talcfr uiti^  
oné:7 poften9 vulr iftá creatura accípc a rali parenf c 
bOcozdinéínuir apfe ad "Rcm.viú'.^Quce pdeftina 
«itboo 7 vocauínx quee vocauitboetiuftificauít 
•J^jíus gelectiad brítudíncj rimtbefermínatí/qja(i 
nafci a raliparenre;g a quoeúqj nafesnf parétemoñ 
varia? betcrminatioad btítudiné/q eft pdeíTínatio 
crgo pdellinati funt idé numeroínó obftáre murati/ 
one fiatue aurparenru a cjb? nafcun^CtDte pmif'' 
fie cft pma cóclo ad bñc amcutíítSiada in ftatu in 
noeentíecú fuá pofteritatepmanfiíTer/ocemó elcai 
idé nucro genítifuifTcnt pba? cond'orqj OCP pdefti 
nati fuííTcnrgcnititcée me electifuntab ercino pdc 
ftinati:§ oée fuifícnt geniti.pna eft in f mo tertíe fí> 
gure.minoj^bafíqz nuiluc be nouo pdeftinaf .ma 
ío^.pbaficijpdeftinaííobeiinfallibiliscftímutabi^ 
lie:gofe pdeftinatuscófcquíí btítudíné:bancoutc 
nullue bó pfequcf/nifi í»U0 in eíic narurali.pducaf: 
jCocr.I. cfreenígfiepfupponitcflenature.CScía pdoijn 
ftatu ínocentíe re p:oto nuil" fmííet genit^^baítq: 
inillo ftatu nófUiííetpctc:/gnec repzctoiró enícó^ 
£M\$* patif ftat91 nocéric petó:é» ¿Xertia cocí oí & ftat^ 
ínocétiepmáfifret/mUri elcetc^eralne parenb ediV* 
rifuilTenr^bafíq: oes electífuiííent geniri: quo:u^ 
riónulli oztí funrejcparétítorepjobísivrpatctbc H 
delib^eicinfidelítatepuerllstparétih) luisín infide/ 
lítate pmanctib^vfiegií beícríp martino/barbara 
^b2íftíana:gfuífietejcalij6 parctitogcnírí.C 'Gu»^ 
a u e l l í o v m í c a 
ra cócluftoí3n ftatu ínoccnctmelecritóiflentgcniV ^ 
rí.prjtqjoéeelecttfuincnt^enmoccócluííone pma ,.' 
t nullicinóíunteUcníuilíentgtnirú?ñatenetBe)c ' 
pofuic né en lu H u c: -i be c eft q6 oicit bt ú e ¿jeg.uqV 
mo:a»$.mv).©i párente pzimñ nulla petí purre/' 
do co:rúperet/nequa<B eje lefilio© gebenne genera^ 
ret:fed bi q nóc p redeprione taluáoiíür/folu ab illo 
eicctinafcerent.C'OuáUieaútbccrñriorir.pbabí^ Jt ' • 
lie/tñvidef oppoftrueque .pbabitr íuftinen pofle» 
Xicetcni pdeltinatiofitímutabit'/itaQ? ípoffibile c 
pdcftinatu5 pfeiri z ecóuerío in fenfucopíoríto^ftm 
¡mngée.tlá quécilep be^  pdeftinar/ptingéter pdefti 
nat«S>icbcrcp?cbafi6e;'2Ííccj pdeflinatfeft pótnó 
raluariinfentubiuírolq^pórnó pdeftinatue mifíc. 
^trvfrpotuitbe^pfcitúpdeftinare. ^ tnó mag^eft 
pdeftinatíoímutabílie ¿0 rep:obstio;nibilommue 
repjobipcreratnó rcpJobarMpoterátemnópducíí 
vtbtcítpctofcéaftatim pofíta.^qlifcretíá cert^fu 
ít lapfue boíe oeo ab cterno:íicuf pdeftinatio i pzc 
ícíaftuerep2cbatio.36tubiú nobeftfilapíue non 
í>tigincrqelcctifuííTent:cupotcrárqniieelectiíunc 
fuilienó electi:x q pícitifunr potmlTcntfuiíre electi: 
potmííent cría fuilVepdeftinatí/<i nücnecclecti func 
nec rep:obarí:ímo oíno nec fururi C ^ t fi biel íígno 
clectfKgfaercplOícímmartinubcqccrfúbabemi^r 
qj eft elect^íUefuíííetefiáelccrue/fí adánon fuíflec 
bpíueíqjeo^éelecty/ab eterno éelect^cuífm p? 
eo q? in infidelitare pmárité re p:c b ; vr bícir bíftozia 
^ulpitú'.DeifiopeeditcpulRndef q?ílcutnúccer 
tueríg?lctu0marnn5'efte|ectí,/riccerr0eft^ bóla'' 
pfue cfttfed mbilcmin9 potuítfctúe martiní'nó fu 
ificelects'/íícut be potuit nó fuifle laplue. í&ic i & t \ 
ponif cppofimlaprue (eríítanq^polííbilefuílTe; fie 
ettá cppofiraoím pring;ctcr factor poíííbílía fucruc 
•^oterár enícppofitafuifie:? ficipa?fíngctía porc 
rant£nánonf«ifle«^fí^poíifoq'illudnonfuerír/ , 
fes bpfueqí certu íftíüilTembubmveníijr/an ceré 
ra?t£ngétiaqaií^móadlapfumo2dincbfit(vtp?o 
ductío feri martíní:(} .pductf eft be mafia pdítionie) 
ftjifiet1pduct5\C1irteterca etiá pdeftinat5' ab eterno 
pétab eterno nóftií fíe pdcftinat9:vtb3befin,í.bir« 
4íq»3té fifie ré p oía pót fteri be pfeiro: be cj rn conce. 
ditboc.ille^nulluenucpfciíuemílTctgenituerí B 
máfifterínocétícftaif.aPanetgnobíebubiíífí la^ 
pfue né ptigifletcj tucelectí fuiffenr/cú porerátcl fiuc 
elcctiíunrfuincnchelectúí núc repjobaríautncn 
fururi/porerátfuifleelectí.C^tadtertiumnotabí^ í lof . j 
leqíJeft©co.biccrclJ/q?fiííU6'zpofterií,bicíJto2di f 
nérpie vel ojíginie autcaufalitaríe/falfum eft (y 
uevultfiné'ípoftozdínarainfincjqjnóeftniíi vnp 
actf bininc volutatieívtpatuít in ^mo ficétm vna 
voíútae 1 vna elícntia. ^ icidé ídeoíto modie éefle^ 
ría biutna/ volñrae biuina •zactí' biuíne volútatíe* 
Hecé íbiact91 aci9íf$ xn9tm erern9actf. J ó nó eft 
ibí o:do actuú bíuinc volutatícíq: o:do plupponit 
bíftmctíonéoidinato^nc^ordceffcctufitpalium 
ínfertacruiJ bíuino?.o:díné:náineffcctifoeft ?uer^ 
fue o2do ad o:dinc m norabili befi gnaturq: ín effc^  
Xtíb)p2imucftcfl'enature;beínde effegraríe: vltímd 
efle^loiíe^nectnalíqié bc^bcuepjíue vulr altero 
fed qcnnq? vult/fil'zíib eterno vult.Xícetq vulr pof 
firnó velleíq^cunq? vultadertra/ptíngenter vult 
Üe rum ^ beue o;dinan (Time vult quecíjqj vulnqi 
volúrceluaé^ma regularectirvdíe^ iuftide;vtb| 
t i b e r 
xk%üCAÍi x>etrinúnec&ínmf alie regule circcmcí 
fuevolurari0:eoipío eníq? vult/ recrc z ¿ullc i ozdú 
tiarc vu Ir. C*Poflctcrgo oiciq? fi bó nó fuiflet lapí9 
oubt ú ncbie cííer/ vrru; m ó elecri vd alq pluree vel 
píjucí o:ce fuiíTcnf genirú^dlibef entm bo2U5 fuiíícc 
tet)poíítbile:q5aúrfecifl'ef/q2rcuelatum nó eft/ nó 
cí!fcmcrcDítfmtcndil.-ííccrpoflcrfine remenfare cu 
fídet pierarecredúqé magie videí" confenrancú róni 
Srft . t , C^uanruadíecundúamculunorandú/^ ah'qué 
^ fmíTeconfirmacú m mílida/pcrcltoupltcif intelli^ 
gt.t]no mó;t]:non porcíí pcccarcco móquocream 
rácórtngitnon pofle pcccare:t)equo prmer ad quar 
rü«^c crü fupza ce cófirmanone angelou racrú eft* 
BUo mó qs oictf cóftrmatue/qz nó peccabtr«£nc($ 
dá vídtwcs ín vtero íctíficafipñtt>icicófírmafi:p:c 
ferrim q^ rü ad mosraliatqz foztc críá pcccauci ür ve 
níaUtenfmülud.f.^oá/j.SiMicerím^qzpeccatuj 
nó babem^/ipílnoeíeducim^t *it38 in nobienó i . 
JítcX.h ll-Ouo^miflb eft?cfoí>maadbuncamculu:acci^ 
píendo cófírmaríoné pmo mó ín ftarnínocérie: ele^  
cri nó fuemtín gf a cófirmací.^baf: qi talis ?firma 
rio repugnar ílamivie:red(lar^innocéttein paradi 
fo fuilíet ftat? víeugif.pñanota cu mínojcmaiozp 
baíiqziUacófirmario includírcemtudínéoenó pee 
cádo q eft pare bearímdmietbntudo mt repugnar 
ftar ui víe.fijff c ^ d iu voluratis eapacíras nó c pie 
ne faetara in obieero bearifíeo:ira q? nóeft ci ceniun 
era fm oém róné boní/pór oefícere a recrímdíne vo 
lendo nó fm tebitá eirciíftantiátfedvoluntas vtaro 
he nó eft fie eótuncra obieero bcífico:nee i n ea facía 
fa/§ pót oefteerejeftaút ftaf ue ínocérie/ftatí' víato f 
£,$diX, rie:vrt»ícruelt»C^ró3?ct'o: 3nftariiiiKccnric ele 
5> cri fuííTenr ftarim poft generaríonej ín gPa fctSo mó 
pfírman*pba1f:q: íl adá nó peccaffet/ mu fui nnncg 
fiecc3ller.(pba!f p btrh Snf .idi^Xuroef bó.c. rTiq» oquenr é oe p:imi6 parenríto: vbi Díeít: 3" iü» íufti 
cía in qua eranr fi t icíííent vt téptari non peccarenr: 
ira pfirmarení cu oíjpagínefua:^ vlrra peeeare nó 
poflent.&uéadmodu q: victi peceaueruntfic infír^ 
mari funnvr quanru in ipds eft fine pero eífe nó pof> 
funr«<Qui9 ení audear rtcere plue valere íntufticia 
ad alligandú inferuiruré boíem in p ma pfuadóe fi^ 
bi eófcnncnf c/q^  valereriuftída ad eonñrmandü et 
tn lí berta re fíbi ín eadé p?ima réprattone adberente 
t lam qm quéadmodú bumana natura rota erar tu 
parenríbue pzimie/tota ín illie vtcraeft vt peeearet 
jra ín tllid rota viciiíer ft nó peccafíer:z btñe JÓieg. 
ttq*mo2aliú:11on genuílfenrrepjobodínftam íno 
cenrieí v 15 allegará efttcrgo nec pctó2e0»,jbcccato<' 
res nácp repzobí funt; w íí non femp f m pdcíhnario^ 
né/tú fm píeme íufticíá •Üerúm íuftíciá illam o:ígi 
naléadam nó rráffudiííet:qí eft t»onü fupematura^ 
le. ©ed oe9 regularirert)ediflef eje mera líberalírate 
íuftícia p:olí ftcut paren fi non fuilíent lopfi, ^ r ad 
ditSco.nifí filu poíuijíentobicé.tló em ait:babu 
iífenf íuftícíá efeetío^ ^ parer:fed pf nó fuít ira íu^ 
ftuecInamiferíriufticiá.Sícufgpzíi viciiíer ^maj 
réptationé/fuílfet pfiírmatfn'ra z ftlü peeeare quide? 
poruifíent flcutp:.©ed íioe^ma répratíóe babuíP 
fetvíao2íá/padiuto:íü iuftieicz soerríná parentm 
ira cóft rmarí fuifTent cp poftea níí<p peccalícnr. tíi/ 
rü 5 nó fatís videí cóco:darc oícto Snf .cj videf fo/» 
nare q> ílcurp íniufticíá pmoa parentü oée filu na-* 
tifuiíTcnt iníuftúiía c eopiumciáfilq natí fuiííét íu 
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ftí:ira<y nópeccaííennqiaccegunt íuftídánó tmi» 
fe:fed 4? tora pofteritate«jQuá fí eóferuaííer/conferí 
uálíetp fet rota pofteritafe.Ü^abuiflenttamenfilq 
iufticiánóeirtranftuñoneparenf&redeirOono t>cií 
vtttctúeft.C^Quantúadternuarriculííeft cubiú ^iti.y*, 
p¿ímmUtru in ftatu tnocentíein paradifo velupta t2ub*U 
tidipducte fuiííentfemine in equali numero cum v^ 3 
rie.Bd boc oubiú refpondet^eo.q? tubiú nobíe c 
z folt t>eo eognirü*3anctu8 ^onaué*refpondct af 
firmarme t)icéa:q7 ft bomo ftenflet/equaliter muiría 
plicalíer natura víroe z mulieree. declarar ft^ 
plicir er:fc5 er parte finie z er parte caufecffíeícntíe: 
Arparte fini6:cú ení oiftineno fejtuñ eft^prermuU 
tiplieationé generie bumanú eópletíone núerí ele* 
eto$/«3U) etiá mulritudo ad o ce lpcaarer:m f m le^ 
ge matrímonq: in quatm vna erat vniuemeccííe ef 
letíi natura ftetiíTer/totfuiífemulieree ¿jtviroe cuj 
nulla muliercareret viro:-: nullue vir carerec vro:c 
nec vna cííer pluríu/nec pluree vníue.Bfftgnaretíá 
caufamer parte p?íncíp^ actiui qua rcícindo.£on^ 
co:dar fctú6Xbo*pan]*q.reir*anú»in í m c . C ^ d 
Oiceree cü nó ftt vehñmilc tot viroe núefaluari ^t 
mulíeres vel eeóuerfo.Cl^ofiro ítaq; q^  non lint ele 
eti in equali numero ferue vtr iufq?. 6Xc$ folí nunc 
electítuncfuifTentj3ducti:fequilfq?electU0nuncge 
nuue in íeru vihlí tunc.pductue fuilíet in feru femt 
neo velecóuerfo.íQ^vidcí repugnare idcptitatíB'' 
íone,*Rcrpondef f m ©co.z venraté q? nó eft incóuc 
niceqémferf.TIáíicutfcr^nó mutat fpem/ita nec 
necelíario pfcná: qner maten a eadé z eadé f02ma Q 
^pduciívirpoterat.pduci mulierí econuerío .Diffc 
runt ení tm vir 7 mu líer in figura co2Ealí z qualita^ 
teecplerionaliq nórecjrunroiftinctionem marerie 
neep fubftátialie fojme.^oííetq? te9 mulierc mura 
re m vii u vel ecóuerfo/nó mutatie ptib efícntialib 
amánete eadé pfona:muratdccplexione 7 acadéra 
lifo:ma:licetbocnature(ittmpcíííbtle.3nuenit tú 
vtcrq? ferue 1 n vna piona; vnn bermopbzodira licec 
monftruofa.tleceft boc magie ineóueniée/^ q^ cle 
ctus núceftfragilie/ínfirm^'Z mozralie:? tñ ide nu 
mero fuilíet Í0crobuftu8/fan''/pulcber/jmo2talí9/ ^ „ 
móí>U9erpofifo»CS¡c6ot)ubitaf:ütrú ínftatu^ *'?£•1, 
nocétíefuilíetmulnplícanoboímBcómi)rtionéfe]c> ^ 
•Rndeí f m cpi.fctó?. z coctop q> ñc: fed ípfa cómí" 
rtío facta fuinet fíncpbzofa z feda oelecraríóe z par-
tus íinccoloze: nó tñ cú carnie integrítare.C'fcíí'' 
mú pt5:q2 afe fruftra ínftítut9 fuiííet vter^ fcjcueí cf 
tñ ante petíñ a año fozmar9 eñiz mulier viro tu ad*» 
íurojium tata/nó nifi o d pzolíe genera rionem/ílec 
peccatm naturalia mutauít/licet gratuita abftulir» 
C £ " ¿ m patenquia nulla fuiiíet in membae geni*' 
ralibmbellío nec^dinat^pjurit^íedfubieaafU^ 
iííenrróniac pleno volííratie oominio:ítcutman^/ 
pee 7 cetera cozpíe méb2a:7 licer.pbabile eft q^iníu^ 
ílíetCeIectafio:vtvultfetueZbo.nótncffrcnieauc 
feda:f5 pura z oímode róni fbiecta» >£ap20ptcr vírz 
vro2 pinctí nó fuilíenr íllecti íl lecebzofa carnie?cu^ 
pifcétia:fedtm er dictaminerónie recreóte 15 non 
nifi caufa^lie generáde.f uiííet ení ibi matrimoniíl 
tminoífídu/nonínremedíú. íBíddcmibi nulluo 
fuíííer languo2 aut mo2b9 cócupifcétíetí íta nec op' 
remedio medieíncafa enim fuiííet volurae bíeo: ' 
ganieadt>ebítú fínép2euiaróníe t)eliberatióeact)í 
cramfe»t7óslif^manuocfoautaUoco2Ktfc7g8n0 
^ í f t m c t í o X X I m e m o m í a 
ITXeitm parce: qz cu pccpt^fuífTcífltic libidmc/fc^ ítint00C.mbilátmd<ft^ ^pbarealiíjdYcl crgím^ 
baf parí u 9 fine aoUuc. ^ i q d c; bolcr z pamte pena tó fu mere te aliq vt a luid l d a f. Bddúr alicj pu B 
ifftlitndinortcóeepm9.C'Q"att0fil'rí>baf:q:cuin cogmtúníñatmtHufbeo/boíí biabólo. Tlamglo» 
jpenerrariobimcnfionurircorra narurá:illa rúe nó >Canio.rupilludp§.t^2obamcbñe7trpramct>ici; 
ftuíTet ficuc nec mó. t ló porerat aút cojpue in^redi Xépcac beue \>r emdtar bó vr feiarioiabol^ vt fed» 
feucgrcdiclauío vtero naturafnergotieccflariorc^ cat.CBrrribuif ¿ múdolcarnúvñ laco.f. 'Ónufcif 
quírebaf clauftri apertío, 2?ecoía l atia bedud pnc cp réptaf a fuá ?cupifcéria abftraet^  z üUcr^.Qñ fub 
c|c verbia beatí Bug.niíj.oc ciui. c r q . z fcquentib? bac gñalítarc pót líe befcribúXéprarc efteirpimcra^ 
vbi late bancmatertá .pfcquif.&tBcá mouer ^ fdaj lé noticia alicui9 tn fe vel tn alio caufare ^ napaliter 
verbú beari Bug, c.^ jcv j.bícri U.tiitj. vbi bídt: S5i' vel occafionalr. CDicif ercimcnralé noriciárq: ím 
nc vlla co:rnptionc íntegnraría infundere^ manti» aiejra. par4.q.ci;vtf«7 fetm XbOiXcptare eft erpe/ 
gremio v)to:i6.3d q$ rñdct ferúa Sonauc.pzcmir^ ríri.Üñ norida q p rónc© aecjní/nó ac^jrif repratto 
cea q^  integritatie co:ruptio rda bícmfcj clauftro^. ne«€D¿cíí alicuz fen nó ralircr nori*tlñ feiéa al i ' 
apcrcioné:penalcpafllioné:z fedá bclcctatíoné-t^zí quidp rónee vel fídé/nibilomin9réprando póttllud 
¡nú eft nature;fc6m eft pcnejremfi eft co:rupdonia feire noricia caufara per e]rperíentiam.Dicií in fep^ 
vifiofe:q tener medía inrerpená z culpa. S i igimr prcr botem z bemoné tcptantc.D icit vclm alio: q? 
vir cognouifTet vrozéin ftatu ínoccríe/fuílTet qdatu; t>c9 teptando noncaufat noticia in fc:m noricia bet 
clauftrop apernoifed nó penalie paííío/necfeda be nó caufaf di Íttererna./Caufaraút in illo qué reptar 
lccrario;q2 vía generatíua nó eftet cozrupta nec ínfe vfínalqa $9 fdre fadtbe réptaro q í nefetebár^íc 
cta.tló ergo fuifTerinillo ftamcojrupíto infegrira íntellígif ota fcnpmraq Deua bidí téptarcí ctfcíaf 
tiarqznópenaUtae/necoeIcctatíoniafedítaa. Con velnúcqfí ocnouo aU()dfctrcpoíTit(f ícitoía ante 
cozdarXbo.par.i.q.rcviq.ar.n.allcgáaBug.nín. q^fíáaficarilludíXéptamtbñaabzaáiÓen.jcjcq^ 
De ci .bei.üe^í! verba auguftíni cante attendutur fequtf ibñtlunccognout^tímeaebñm.t.cogno^ 
aiíter loquif be partuialircr oc cómirtíóc^n par^ fcere re fecm CDicif ^ncipalirerjpter beú/ bominl 
tu admittít vifee?- lajratíoné: in cómijetíone oftédic vel biaboluíd ex íntérionc cognofeédi alfcjd be ali^ 
ttó fuílíc neceífana clauftro^ aperrionej. ©icur nec reptar. C D í d í vel occafí onafr^r er carné q tcpra> 
mó necclíarú eft^ prer méftrui fanguinía efiiujcum. rebí/inqjtó cognofei póru carnia peupífeenría pul^ 
Diftinctio. XXJ fanré:vcl múdu aduerfua repellentérvelpfpena allí 
C t & r m t n m t n S/> H A Í ^ ctenréqualiaíitbó.3nvirturecóftáa:anmobilía:z 
d C l l l l l i m i U U C í p v i V bíabíabol^freqntervfíf adrcprandú.C^jcISparj 
.pductióe ac pferuatíóe ín efle narure. q? Ucetímedíatua finia réprarionia eft feía crpímen 
•Jnbacoíft^jcMncipíragcrebcci^be^ ralia ínfe vel ínalíonllem finia ejñ^ímofrequérer 
ftimtíoncp lapfum culpe vfq; ad finé Ubiú £ t quia ozdinaí ín alíú fine bono vel malú.Üñ f m fancruj 
culpa triplcy é.tlá qdá eft q nfona co:rupít narurá: SSona.qñc^ répráa reptado ínrédít ^ barc aut aipjo 
qlefuirpctmJ>miboía.Blíaq natura cozrúpítBfo^ bareftucpbatn oñdere.'i^ocmótéprarbe^vrrtpra 
ná qle eft petm ojiginale.<Quedá ín q piona cozríí^ tú fdre facíat z crpímencalitercognofcerefeípmí fi> 
pírfdpam:qleeftpccmactuale#lóbmidí!frejct5'ifte cutDeu^icití.Xéprarvoabñabcua vefterrvtpall 
vf<pad finé liba intreagreaOnpma agir be petó ^  fi'arvrrñbilígarieeij annó/ínrorocozdeveftro. ¿ t 
mo^ parentu.3n ^ ^0 ^ Pcró oziginalí ab illo pío" íSapaij. Dcua réprauír illoa z muehir coa bigno» 
tiali petó caufarobift.rrir.Xettio be petó acrualípo ferancpaurúínfomacepíobauíeeoa.CSarfecun^ 
ftero&oíf.rttíítí.CCírcaómiiíjmobcrerminatoe do réptanainrcndítrepíobú faceré: fie reprar biaba 
culpa cqnábó^iw^ceddíf.ScJSotJpotédaB quá liiavrp ctmínducarcfm illodaef.v.-eurtéprauic 
ftareporuicbif.ictííp» £rq:pctmadc cógarípót ad coztuwfarbanaemenrírifpuífanctottfraudaribe^ 
túabolu rc'ptanrérad boíemeadenretad oeú pmítren do agri.C'Sut rcrdo:qzínrendítfolu erpimenrunt 
tciíó ^ mo agít be í>íaboli tépratione bíf,pñti.Scéo fumeredua quércmpranvtfcíar cj d fít in eo»Síc \>S 
beboía^mitráfgreflíóeoií.trtí.XerriooepmílTíóc remprarbofemfevelalíum:íicut.|/Reg<¡t:vQ«bebft 
©eíoif tdq.CCollígif autfníabuí^bift.mtrítocó uídbícifjCepíttemprareííarmatuapofier incede^ 
duíionito. C*í>ama ?cro:Díabol9 faluté quá pdí^ re.£r.iá'.,Rcgu»r.,aenit regina faba remprare falo-* 
derar borní ínuídéa íí>m nó vi fed fraude ad petm te moné in entgmatí bx£>íc magífter reptar bffcípulur 
ptauir per ferpéré cetcriaaíanrito callídíozérgulam ©íc nónulli téptantbrím:c| qíl íncerri crpíri voluc 
tnan^é gfiam z auarícíá pfuadena vícít z p:oftrauír« beí virtutem:contra quoa bíci?:1Tó teptabia oomi 
fE^eiJa ?cfo:^)ciftéfe ouplid féptadóe/e)crerío:e z nu beu ru0.Dcu.v|,.C3wr qrrorfí pulfana nó ínteti 
inreríoK: foli eríeríod q leuioj eft bó cedéa peró ced dar/m adema pulíaríonéfequif appsobario vel re> 
dir^rauíoje.CCerríapcl'orXráfgrclTionemádari probado bomint8.£3íccaroréprat;q:ad eíuadril 
fidmulierép vírfi beriuari airen9 impulfu roma bó ladonépzoba^bomoíi ref!ftirvelrep:obaf (Icófctt 
abíí/jbjoprereabccérerggfamaltedua advenía dtvrg.laco.y.tlnufquífcptéptafafuacócupifccn-* 
reparaf/i^aa lariua magf ín rejcm beducít, da tc.Sic be mudo bícif tDe^.tí.iapídart fííctré^ 
tíueftío vníca. pranfúrtfecdfñtxc.'i^ccemTcríatvtaniabuí^recl'i 
^ r r a h d t i r Í , l í f l , í t 1 i * f í ^ ^ paftífunr.TSap.ríiú'f'CrearDrcbeífacrefííríodííí 
3 ' ^ I v w ^ w i l v V t l i ' U i v U W tínr^radoncaíeboímrcínmufdpulápedib) infa 
néquerifr'ürrúoépcrmboíaoziaif cirrem pienriu.Sícautcapiíreprare indifferérerin bono 
^ - pradoncbemonía.CI^Jemiflienorabilí' tmalo.C3liqñaccípif^mínmaloifict)z3acob»i# 
l lr t t , ! buaponenif cócfonearbeíndcmouebunif queda bu nemocu tépraf bícarqmábeorépraf.^Docbeten» 
bíranoneo^C^iwoadf munoráduíXéptarevtDí^ ptadoncadmalwmrcUígif.vñfcqmíi&e^eBiíiJtí* 
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r ptatoz tñ malo^típe aurncminc fcmpfat»3Uo mo < 
do oiffimc tcprationc 4Iaírio»X cprario eft aflimila/ 
jrto bomad fallendiu^c'Ougo t>c feró vic-Xcprarc 
eft callidc e%QÍriiz qñ ^bufdá blandís cenafiü^ anre 
violenta puliaíioné.pbarr, Sec piédo añr reir,prarc 
fie in malo:féptare ell otfiau^pzin oiaboli: fteur Di^  
cicslo.inrerU.i4Xbef.iü.fue illud: tlefojre reprer 
vo0is4 rcprar.slo.iJoluo cíabolnscm^officiú eft 
réprare^ílátfibóaliqñficréptar/boeagitinquan 
t l o ^ i . meftminiftert)iabeli.CSróonorandñ/^líccc té ' 
£ prado mulnplicíreromidipoiiecímomerfa caufa-' 
ríí genera^ur lare.píequif *lleic.t>e aleo parre.q^q* 
crvt^mcb.v;»Xamé f mmagiftru inrerru pomí vtt 
pk% réprarioíertcn e22imerio^^rcerio:/qñ nobis 
ercrinfecusmalúvtfibilireríwjggcrií verbo vffigno 
sliquoivtréprarus adcófeníum pctíceclíner. 3nre 
rioz/eft qñ inuifibilirer nobi» maltl inmníccuo fus 
gerif.Ttcc afir oiuifio nó eít re prarionio in genere / 
ied réprarionie ad pcrm.-Quia t)e illa loouif magf/ 
nó oeíftacieftadí>bationé.£rideoaddiriní»momé 
bzotvr téprame ad cófenínm pcrrt>eelmer«¿íi> eria$ 
in fcDo m cb:o addendñ eft.SUoqutn mcb:ax>imdé' 
naerecderctt)imrumvrbicaecipif,*pórenít repta 
no ad ^banoné elíe errerio: 7 inrerio2»<Qí eríá in í> 
momebíooieírvifibifr/eapif ^encralirerj» fenfibt' 
íirer» Há fm brmau^fup Rel iad IfamtÜ ídere có 
mwmrerfe baberadocm fcnium.Sícur ^rc*rr.t)2r 
Clidebanrvoceo.Ündepoémfenfumeonringireííe 
e rreriozé répraríoné:ma)rime rñ p vifum med»:?re fi 
gno;-! paudíruj mediare verbo. C^ft ergoréprario 
crferiozoftcfioalicuí^obiecrifenílbiliea virrureejr 
rerioii: vr appí: endens ad perm alíiciaf#2?anc rem 
prartonéíemp mefr eíre a tMaboto:q5 vc^ eft media 
. te velímediare.freqnenrer eníremptarp malos bo 
©riñes zcrearuras múdanas:quib!> vrif ráq^ínftrii' 
menrístvr s oicru eft.CXcpratio inrerio: eft morio 
bomís ad perí cófenfum o^ ra ab ahq vírmre jinrerio 
nííinefenfibílitbiecroerreríoa. Orcuozrfer íma^ 
ginarióe/inrellecrnaur moríua virmreulla ve oícir 
mgfqñí^fírabbofte/aliqñaearne.Oñípeníímagí 
nariua noftra ab bofte mouef mouend • ípés vel ba 
bimein fenfu referuaras. £ r pillas cognitínam er 
sffecriná ad pcrícófenfum:t>eqno Dícrü eft s.q.t7.ot 
ftinjjr^ncpeftacarnisínfeerióerpirírui rebelfáre 
% quofdas beftíalesmor^in fcnfualirareerciranres» 
3DlcíiTterio2ércpranonéq fir inearne Dicirmgf nó 
eílV íinepcrórqzrinllario quá caro moner morus eft 
beftialís z illídmeíideo non ííneperó veniali.Sed 
^e ifto vídendñ erit inferius fier fermo De pzimís 
monto.Xcprano afir qftrab bofte nóbaberpeccarúf 
neceffarío annern níft cí prcntíafifed eft mareria er'' 
ercende vírmris.£f qm réprario a carne inferí? op" 
pugnas oe nfocórra nosrobo23?:ideo Oífficilí^vín: 
cií.Orru bocinrellígendu eft f m fcrm^onaué.re-' 
ípecw eíufdépcríícjcarnalís. Xépradoení carna^ 
lis cífticilius vínofjíprer cóiuncrioné carnís ad fpr 
nrñr^ptcrquámag^fsíncuruaraíamcarnínarura'' 
líf er inclinar á:f m ilfud £pft.v* t í e m o vncp carne j 
fuá odio babuínfed fouer ? niirrír.^iricígíf carna^ 
lí peró ©ífTicíU9 reítftiíf.'^rer camts pdnuá mofeftí 
amcuiprinueadbcrer/q; .tprerboftis ínfttgaríoné. 
S i ^ofiarcóparariorerpecruoiuerfo^paó^tvrpu 
faréprado carnís ínrelbgií refpecru petó?, carnalt 
mn% reprado boftis refpecm ípúaltum: ftc fe babee 
« 
vrercedéría 7 creeHa.-Quidá cnfboíes fuBtmagte 
.pm ad perá carnalia/pura ad íncórínenriá/c^ ad íu* 
perbiá; Í bis ©¿fficili»» eft reíifterc re prarioni carnís 
q3 boftis^iQu'dá ecóuerfo pntozesfunradpcrá fpi^  
rirualíaq$ ad carna lia. Urq magis oeftderárbono^ 
res vqlupíafes.iDis oiffidli9 eft víncere peccara 
fpiraUa q; carnalia. £>i qs aúr fíe indtfterés ad vrru 
<U zequatírer/pnus/cprü eft oefe ad vrrú<B:illi ^ dá^ 
móDiíficili9 eft víncere carnalia z quodamodo fpt' 
ririíalía.-CarnaUaiptermagisínrriníceáí pdnua 
sdberéríá. i^púalia.iprer maiozé boni .pmifl i appa 
renríá zlarcndo:é iniri^áds fallactá: 4 muirá vida 
fub fpecie virruris palliar* XraníFigurar enim fe iti 
angelum lucis4»Xo9«]cj.^r licer boftis litfoídoí 
f m illud'Job.rlr.'nó eft prásfup rerrá q ei poffircó 
parari.Sicert í callidio:^ occuldozrfmillud apri: 
tlócftnobiscollucrarto aduerfuscarnéz fangui^ 
náfed adueríus pncipes Tpráresraduerfus mundí 
recrozes renebza^ bap: corra fpu ai ta ncqdc inecleftt 
bus^p&fVÍ.Xaménópmirnf réprare ím rorá fuá 
porenná? afturi3:fedreí>mif porcftaretJtuma ? ciú 
amangclíca.^rir3muerfisrcípecrib>babérfevrer 
cedétÍ3 z ercelTa.CXcrtto norandú/qf alícjd oicímr t]or\j 
elTecaitfaalícu^oírecfe/ffziexímedisre/qórcjfme O 
diaresrtíngireífecrií^icíol eftcaufscatozís. 3 l ío 
mó indirecre/occafíonafrz medi3re:qJ5 fe? eft csufe. 
'aelq2C3uf3ralíquáoífpofírioncadeffectú aliqué: 
vr feeans li gna pór Din caufa cóbuftíonis. be cau^ 
fa mediara límediamba bes fup2a Dtf.|.q.á.bect>e 
ardeulo í>mo.<E^Ouanmadfi6meft pejo pma: 'fió Strúi, 
queliber bomís pera funra t>cmoncrafU]5 a caufa t>i ¿ócí'ol 
recra z ímedíara/pareriqz nó omnia perá cómirruní £ 
t>iabolo immediare ínftig:í re. ZPulraenifmnra li^ 
bcro arbirrio zcarnis co:ruprione# Üñotcif iu^c> 
cleftafticisoogmadteitló oes cogíradóes ufe ma" 
te a biabólo etcíran^:fed aliguoriens er arbirrn nft 
moru emergúr.i 02ige.t)ícir: Éda íí oiabolus non 
cífer/boíes baberétappedm cibo^ 2 venéreo^: cír 
caq muirá ínozdínario eódngír/níftprónem ralis 
apperíms refrenef."Refrenare a nr z ozdsnare buius 
apperiru fubíacerlúar.^rgocr fol3 arbirruncglígé 
da ínrefrenádoíTne fpecíalíz ímedl3ra inftígauóe 
Díabolí prin^erepór pcfm,3"créprorío carnís Otftí 
guifa r^tunóeoíabolí f m magfmin pñrit>iftí.er/ 
^0 poíTuc fepararirz ira |)eccaj;eaííc}s Tola répradóe 
carnis*C^c^a?clb:Oéperm boís ir.edíarevelím £ó&U 
mediare ozif er répradone oemonis .^pbaf rqz oemó f 
eft caufa media ra omnís pcrúquia inftigauir pmu$ 
bominéad peccádu.^r cui?pcróin roro genere bu-* 
manoconfecuracílquedapniras3domnia pecca/ 
ta*<Eltéomnepc^moitf ex répradone 3liq 'fiemo 
eníadmatu arpiciés opaí fm Dion^í.tlemo enim 
opsf alicjd ^ prer finé ab eo inrenru vr malum:fed ad 
mtn? fub róne boni bonefti 3ur oelecrabilissur vd 
lisrfedoísréprano eftat>emone velac3riie.Xcpra^ 
do aur a carne erü eft a Demone ranq* a moucre p2í^  
mo vel medtaro:qtoís réprario carnts eft ejr eI>co2>' 
rupri5e:q on-ubaberer ^ ma boís répradone» £rira 
íurelligéda eft aucrozíras tDíerovfup íllo ps-Deelí" 
na a malo z fac bouú.ÍDalaoía ab ínftmcru oiabo 
lípceduntíícur bona ab inftíncru Oeí. C O c ^ ibi l^ 
flcur na t>tcir omnímoda fifírudiné: qz mata omnia 
.pcedunt er inftincm Oiabolí mediare vel ímediare. 
Soria aut oía^cedunr a Deo ímediare. ^ ft ení oeua 
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caufaímediam oím cflFccmu poíítíuo^: vt oíctu eft tipenir^iittcríre^Üíí amo: adcadviroic fuá no fuif 
q.í|.t)ir.p:imc.C"3téiUud Dionr»ciiq.t>ct)iui.no# amo:?cupifcmc vcllitndmieíqjilknonda fueraf 
Zl^frimdo ocmonu cft cá oím malo?, fibi ctalíj'^ antcpcccari cófumanonc:^ amo:cuiüfdá amidric 
illud DamaCOmmalícta xoíd ímúdicia a t>ia ^jciíto auramozefmoderato fccjbaf volyroe cóplé 
Situj* bolocrcogirarefur«C>QiKmníadfcrtiüamculuj diíllüdqínófuitlidru: tíic\íolautrqí<pbibirüm 
Dtto¿» Dubíraí pmoiü t f tcprario q oíabol9tépfatboícm fUcraro¿efupomt.C*>ocautpccpru nóftiítoc 
& o:ia2fabmuídiaveir^biaDiabolt,'Rñrtofmran/ liciro cr natura rdtftc funtpccpra^bibirma t>eca^  
cm>6onaucñ.2^ccouopctáfttBbiaí innídía ff pe logiíillacmfutoclcgcnaturclargctcdá fí n u l l a ^ 
ncinfepabiUa:z vnñ comiraf ad altq^Supcrbue bíbirio fup Í5 fuílíct oara^fus cm üli9 iigm i fe nó 
cmamaremUenril:^ itanuUu vultparcttc ^ap^ fuitoe genere malue^folñ malue qj.pbibi^adejc 
petitejccellmá fíngularif polTidere:2 ideo (tati acm períendu obedíentiáeozimdéi € ^ c « o notádú cir t1ota.t 
vfl?abímmmdercunolitbono8príl'ibono qóa|>^ capcrmeueq'fmíctmSonaüeíLtteirtue innuitz © 
perir alref cóícareríDce geiaboli bi6 ouotovífní ejcpíTe oicirapfet^incipale pcrm.ipr'qí lapfue eft 
poflefla ¿.na eje bis xiúje vt oic aug9,ci pti9fuitlu bó fuít inobediéfiatpbácmoje in boíee pofterio' 
cíftr Diabol9 fact^efltvidene ftatu bofe in § potuic rer ©eriuafific ciñ p vnifínobedictia petóos cóftí^  
caderez afeédereucadédo (b Diabólicaptáte redi" ruu.ñtmftínta pvní^obed? tía iufticófr*nrifunt 
gi/arcédédoadíUBnáciüiraté:vñipeceddírBuení^ multiíT- ^ma.v. Üñcd*not)edíentiá cuá Diabol^ 
ree itrupbiamotueedftmuktnuidiaadipmtcptá indúcetemfédcbatíq6p¿¿retp¿ncipmfue ínrerro^ 
áü.£K fupbiarvc tpm fibi fubijeeret. j£,t inuidia; vt garici8:-eur pcepiít vob x>e? mejt 2c, © 5 qiñ nemo 
ipm a fuena felicitare ípediret. fuit gfupbía tancp opaf ad malú afpiciée: nec appetít malíí niíí ÍB fpé 
mouéepmñnnutdiatorá^mouée^pdmú Ttme^ boníno clare oepbcdenetriaboUVqjnó pollet mu^ 
díatu. ^ fto tn q> nó poífer Oominíu fue ipm accjre' lieré in petm pcipitare niíi.pponeret aliqiJ appetibi 
re ftuduiffetnibilomin9ipma paradmgaudqe ípe lejillá tcptádo<fl)ofuitfalladt,adq oís bo fm^itaté 
áiretziófc^turaOicDiabolúerinuidiabotemtem téditnaralií.Tlaruralifemoíebóbtítudiné appe 
ptaí íe:3ap4.3nuídía Oiabolí mozs íntrauití oz^  t i tq í eft bonú gfíofum/copíofuj z t)elidofum:ideo 
be térra?-» ¿ tmagf rtlidce oiabolue boíem p obe^  oís bó naturalirappetit ercellentíá/fufficíériá z le-* 
diétie bñiltraré poífe afccdcrc: vn íp fe p fupbíá co:" ttcíá:t in eojíí appentu o:dinaro cóííftit iuñiciatin 
ruerat/ ínuidit d.>6cci pn* p fnpbiá oiaboluí» fue" moídínato i^ o cóliftít culpa, f incad bectn'a Joá* 
rar.í.í)eo:fu5 lapfue^elo inuídíefact9eftfatban.i. reducitoémíojdinatá mudí penpifeéria ticést O I 
aduerfari9.,pt5§adt)ubíúrñíío:q?téptano©i3bo qéeftinmudo/autcpcupífcénacarníe/pcupífcen^ 
liervtroc^vino02taeft.fmrtñfupbiaradirpztma tíaoculo^/fupbíavite»;.3oá«Q» ©upbtanóe alt$ 
inuidia radir aprima. XDulta alia oubia bíc mouc cpino;dinat9appettt9(|p2íe cjrcelléde:vt babitu eft 
rtpoííentt} teptanóe:¿j^aliq poft íalñ'e Oíftinctio s.Oif.vj.Buartctanó éali^^inozdinat^appedt9^ 
ni to tangenf :3liq et plura ad bác materia faciéna pde fufficiétie.^ula aut nó eft aliud fmoderatuo 
tacta funt inc)cpourioecanoni0míire4ec.l]C]cviq» appetit9cibi reficiét( fuauif^ófideráe g Díaboluí 
Diftincno x x n 
^ k c t V i p f t f r é r > r t ñ h n ^ t>«Snitat^ercell£nriá:^rmaínc|tfict>íj.Subiüi:ít 
^ C i U w l t V/w ^ / v i U l / v cogmtióieabíjdantiáfciétedbonuzmalu.lSoftrc 
minie eptíj ad t>iabolú téptáté. Jn bac mo ptendit fuauítatíe erpientiaicñ ofídit lígníí pul 
tiftinctióe«]ncn.agitt)eeodé q^tñ adbo cbiu vtfux ad vefcendufuaue.JQm § muliertuabo 
miné tráfgredíenté, agir em oepetó ^ mí boíe q^tú liccpmiflíói credidít/ ei9 eriá fuggeftioni confeníitt 
ad ci^ongme crptebofs peceádergrauitaré z peceá ideo f>mo inapperendodíefie teus ñuítfupbia» jín 
riu ignorada» ^Colligíí autfníatettue inbíetrib^ appetédofcirebonu tmalú^nóopoztebanxfdre 
cócluíióito. C*Pdmapclu(io:1Tone]tíififuperbia pluf<BOpo:tebatfuitauancia:licetnó fnent auart 
quapdntpeccatueueoztu t>U]ríttranrgre(Tioade« da.lpdeDictatf^ Dzeffeappedtue pecunie:fuittnl 
C^ecuda coclufio:ÍDulier epuie plue viro pecca auarícia frn q? t>i appetít^imodera^fuffídérie^o 
uittneutrútñignozadaq^ifTímilíferinvtrocpfuit (tremo inerpencdofuauítatélignivetidfuit gula: 
vlíatenue ercufauít.CXertia cóclufio: Oiabo^ z in B culpe tráf^rcíTióie z inobediéne fuit ínuoluta 
l i pfuaílóe z bono boíe liben arbitrq volutae ma^ £ t fie pt5 q> petm muliene incboatú fuitin fupbia¿ 
lapíodtiKqpamuaparenaiufticíáOeferuítJtini/ ^reííumbabuitinauarícia: ?fúmanoné*oíng» 
quítate incboauit. la ín actu comedédi cótra p ceptü:2 íta t erminatum 
Queftío I íninobediéda^atefetíáq^ínozdínarafuitq^tum 
^ r r a h s a t i r S í O Í M ^ f Í A flrftdp^^Porentia.f.íBtnadírafcíbilé/baappetnf 
B ¿ 7 1 ^ I ^ H v V / I i u n w u u alta^tíj adrohalem t>uappetíítfdreoccultaqntíí 
nc qriif:ntru petm p jjtboplaftü adam ad concupt feí bilé/t)u voluit guftare fuauía* tiñ er 
cómiíTum nótantum petó eue:f oím íít íllopctópullularuntradíceeoímpctó^.C^icbie 
grauíííímu.'PzcmííTie notabilibp arrícl'o pmo (b pr; quó Differéter percauiteua tadá* Bdá cjdcvt t i 
iugenf pdufióeecñtíubns.pfcíoí tettio articulie cíuéí>ncipiadueerímoderaroamo:eamicítícmu 
ÍEtúlr CGuantúadpmupfuppoíítiebieqoictafuntei/ lierie.IPulíer^oeicfaftufupbíe^appetptfteri fie 
íDota»! ftí nctióe. vf .q .vnica drea fncípíu te acdb? voluta" t>e9» lie? <}da Dicere voluerú t vt ta git magfjq? a d | 
de z coy, o:dine tpífferétne tiOtádú q^fm Snfeht idipm q6 mulícr appetíít ?cupiuit:g nó credidítít 
magrmí>mupctmadenófuítímoderat9 amo:fui ^r^fact^ftíupto/nótftDífeduct^appefereem 
0 ímoderat9 amo: fue vrodequa noluit cótriftari pótalideadqífepolíepuenirenó credit:q:non q í 
qm credidít fine fuo cófomo fabeícere 7 afe aliena" poíTit/p q$ velitattcditembitioie fíagtdu.C£?cd 
fcíbcr n 
q: bec opinío no cófonat ü/bw aug^cj crpílcvídcf grammtctíimptV tñ grauí9 é er genere llueobíecto 
íenrire oppofumvtparer ín Ifa/liec venlife c ^  vir q6.(,fo:m»lír repugnatmaion bono;x ¿ta criteirca 
tárerectimdíeqnte fuiradáañpctmappetcrecaU^ obiccmmasiebonurritrvbiplurce rónee guiratf 
(Jd adqó fe crederecnópoííeauenire. j ó opinío p' z malicie pcurrúr«IE^lnicúadrc6mamculúécó'' Stti.r 
napbabiUoívídeí^virínappetibílií^ncipaliino clufioí>maí'Pcnñadenonfmcgmflímüpctm(ím' JCóc^h 
tiuo no fuit pfoímie mulien rrárgrcdiedo:lic5 elTet plicir. 'J^:obaí:q: nó fuit guílTimñ eje intrinleca ró ^ 
ci pfozmie in rráfgreírióe mádati ominú ürercp q ncpcrúqz nó fuicin ocu táq|in obiectú^tlecfojma 
déinobediéefuitrfsaWvírqjmuttei-^d íobedícrie lifopponebafcbarícari Del qjuia illa ^uabatoeme 
culpá.plapfue eftriío em vtrpomu comedit^pr ap' riro:iefic qólibecmozcale.llec fuit ? pcepm maxic 
peritñ eiccellétie in aííífatíóe fui ad ocij;necyfpf1 np^ arduutqj nó.pbíbcs rem er naturaillicicán'mo I? re 
petitñfuíficiécieím^o^curiofacognmóe.neG.íptf fpectufmrmín9gueq$qócúq$petm ? pcepmqle/ 
appetitiifuauitat[incibioeguftarióe:rícfccir mu" cúqjoecalogijvcoic^co.'necpcelíit ermajeima 
lier q bec a ferpérepmilTa fieri credidit z appettjt;^ libidíne/vr pat5 er notabili to^ís ail t rómto atren 
pterq6fc0ecepráaííerit:£5erpé9incic Occepitme. díífímpfrguifaepcn.CSróapcfo;^!: cjbufdam Coctt* 
¿ r apfe j.Iimor .n .Oír nó é leduct^ mulier. 3n accídéralito drcúftátpe petm ade fuir GuiíTimü co-» 
Oaúcadá nóeft feduCtfrqínocredidít ve^eé q6 per parado adpctá omniu boím^ar?; quía eurfeqlaq 
ferpere oíabol9 oir i r^r i r ie fíe otí:fic mulier credí marimú x>ñnñ errcííue non íntcfíue intulit.qz totu 
dir,'5ecercufandofeadt)eút)í)ciníPulícrDecepít gmusbuaníí infecitetojiginali iuftíciafpolíauít. 
me:f5 mulier quáoedifti mibifociáoedit míbitco toifreicqlírarcefone^jacíáfuírBfonamgníllima 
medí, fuit mín viro qdá fugbia/qdá auarícia i qk ad reíiftcdñ fozciflima/jpf ongínalisiufticie adíu^ 
dálafcíuiapq0pduct?cadíobedictíá,^Quodámó to:iij:xpl5e]cmaío:iín§íítudinc<pcclTif.CXertía jCócttf 
em fuBbmír/ t>u i e nimis magni peg apud oeu eílí' pct'oí'jbcfiñ eue fímplV grauí^fuir peró ade.'Prj fie 
manir i rátiíp.ipfcomeftíoncillí9 cíbí nó incurre^ í>o:?clufio:q2<pcefTíf ermaionfu^bíavolétíeaíri^ 
rer grauíraré aUcui9íupplícq:f5 facíle pfeqref venía milarí oeo z credérie 15 fieri poffoz p boc er maío:i 
©e offenfa. f ult eríá qdá auarícia tm curiofe feirevo libídine z ptepru t>eí:vrpafet er Dictíe.'i^ecaútfíít 
luítcjdíibieuenircroúcibúverimguftarerrqzvidít qfaciñtpcrmíimpt'rgrauiu0:cuí5,criáfignuíquia 
mulíerégulíaflez mozmá nó eé.fuíf eríá qdá lafcí grauiozípena mulier qj virpunira eft. C^iuarra £ó(£4 
uia/nócamafoelecrafíóísrf^cuíufda^ amicabilío pctuíto:'e:rcírcú(láriaaccídcrali/t>ígnicari8pfone 
affecrióíe q frequérer otfendif oe^ ne ptríftef ptím9 refíftedí fomtudine/p:udctía z vígo:e/oánt z feqlc 
vtoicítmagf.t lút oñ9ípmarguír:qíaudiftívo> grauiue fuit perm ade q^euemápfona ade oígníot 
ce Kxozie z comedifti te lígno er $ pcepítibí neco^ fuit maiozi pzudéha z fozrimdine pdíra cuí9 traní> 
mederee:? p bec educe9 eft adá ad ínobedíenriá ec greltio ín tota pofterítatc; redñdauítmon líe petm 
Diuini mádatí tráfgreíTíoné/i^ecaút elidií f er ver eue nifí ínquátñfuit occaíio p c m S í em adá no pee 
bíe btí Suguf.fup ^cñ.ad Ifam q adducic magf ín caflet .ípter perm eue jgenus bumanñ non perqííet: 
Ifa.^uo ad^mú oícít:Tló eft putandíí q> bó ©efjce nóem eua/f^  adá í>ncipüí fuítfot^generie^bñani. Srtí.^ 
reí nifí pceírítíetíneo qdá elatiocópziméda.lbiecef C-Quanruadterfíut)ubíú»Üt^pmn petm ade po Dníu» 
fiíretnótéptationé:fj mádatí tráfgreíTioncppomi tuíteirevemaletbictáfcmsJOonaué.cpScot^re^ f 
comeftionáerponít magf. JQuo ad fc6m oíc Sug . citár Duae opínioe?. CÜnaq tenet parte negatíuá 
t loluít adá lignu vetítu erpirí cu nó viderer mulíe cuí9motíuu eftrqz ^ mu petm neeeíTario co:rumptc 
ré mo:má efea illa pcepta.Ouo ad tertíum ait: Tío fuma rectimdíné:f5 venía leñó comipir eá:q: eí nó 
luít eá cótriftariquá credebat ííne folatío tabefeere cótraríaí.ergo í>mu nó potuít elíe veníale^XIÍaioí 
'2afealienatáinteríre.*fbt5guadañó appettítelTe patetrqrfíjmarecritudocjccludíf omeperm.CJté 
fie tie9 fie mulíer./Qó fí alícubí 02 intcllígendí} eft: <^díu víreo fuperiozee fucrút ozdínate ad Dcúmoti 
vfqjt)íumucótépfitímperiuz fuávolutatc oíuíne potuítelíeoblíc}ta0Ínínferio2íbu0t,í>2ímugpec/' 
pmltt íu(ííóí:z 15 eft Oeo equíparí velletfic oe^líbet catufuítoeojdínatio ín virib9 fuperíozíb): $ omía 
mo:talír peceáteoícítSnfeUz^em.üel q:petm talít*eft mojtalie.Cjfí'cpetm eft veníale.ípter¿mí 
mulíerídquáregendáaccepítfibí íputaf,? coquea tatéboí0adiUud:f5 mftaruinnocétíenullafuíti)^ 
nócópefcuít:velq:q6 mulieríaeftp quáto oeipfo mta0adpcf!fKqjnullat)eo:dinaríovírííj«gíbín5 
íumptaeftz qíí p0eí9eftipiattríbuíf»CXertío no pomiteííe petm veníale.CJte petm aufertínnocé/' 
'tíota. 5 tádú q? cgtürtúefuífícitíq:poftea ín materia petó^ tía z p pfeque» ímo2talitaté?q6aufert ímoztalita^ 
D actualiú ptínentí9oícefr^rauitae petíermultíeat té ínfertmo:té:f; oépctmínferce mo?téeftmoztalc 
tendíf«-Qú<Beríntrínfeca rónepctúqz opponitur gpctmaufcréeínnocentíánópoteratefleniííímoi 
magno bono fozmali^qíS z ^ uat:fic z odíü oeí ma^ tale.Cltc bó ín ínnocentía cóftítutm» cíi nullñ ba 
rúnu malíí eft: qzfoímalíf opponii? cbarítatíoeí q buítimpellcseótraregulárectitudinieíllá relínq/» 
eftmarimnbonñ.attédífqñíHer arduítatevl'plu' renópoteratníficótemnédo oíuíná iuftícíá:fedan 
ralítatepcepti velpceptoy,illudpctm.pbibentíu;: do fuá innocentíá z comipédo fuá naturá:bocauc 
fie ^rauiojee fut tráfgrclTióeo precepto?- pme tabú no opaf veníale/fj moztalc. C p e f ú t rónea ^ona^ 
l e^ fcéerzgrauiuoeft facrilegíú cpíímplcrfurt0:z uenr.ípí'qo buícopíníoní tácp .pbabíliozi aífentít, 
grauí9patricidiñ CQ bomícidíñ ílmpler. Strenditur CBUaeft opínio tenéo partéaffirmatíuá q? pmum 
eciáecmaíonpeccádi libídine adquáfequífmaíoz petm potuít eévenídle:mouefílíaopímo:q2 perfe 
eontépm0.3téer grauíozíooání feqla.3tcerml1rí> ctíozlgfaozigínali íufticíatz petm veníale ftatcó 
plici circuftátía actualí: vt cfbnc oígní tate/refiften gfa. ^  ftare pót eú ozigína lí íuftícía* <E3f é cu odofíí 
dífoztítudíne/maíonígratímdíneíz fie 6 a 1^ 0 muí i^bu fit veníale er genere nófítmoztale nifí cadat fu 
tí0,^tfmbeepetá babétfe vt ejecedétía z erceífain Ripm pcepmjautnifi fíat ctcótemptttfpedaUr3ii 
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ftamínócaic nullú fuit batú pccptu De vitado ver 
bu ocíofumtqznó babuit bo millo ftam nifí trípler 
pcepm. f.be comedédo oe lignia paradifitoe multí 
plícádo gen9 bi]anu:?t)enó fumendo Oe ligno fcíe 
boní*rmalt:etadápotuit<pferre*buocioíumrmc 
3 cótcptu.g peceare veníalif.C*í^wpter banc róuem 
í 5 c o . bác opinioné reputar <pbabilío:c,<Üñ<p argu 
méto^p pma opíníóne iuducto^ folutióe notádú 
q? petm moztaleoiftinguif a veuiaUmó in 5 q? vnu 
eft refpeccu fínts.f.moítale: veníaleautem reípectu 
boa q fñt ad finé: vtru^ em impoztat íjUandá oe^ 
ojamatíoné rerpectufiníe^moítalec t>eo:díatío 
qdá oppoftta ozdinattói fine q fintB nll'o mó pót có 
fecjí tilla ozdínatio eft q cadit lub peepto:? íó oío x>c 
o:díiiarío ptrapceptú oucíta fine neccííarío: íó eft 
petmmowale.éj? eft alia o:dinatio rerpectufíni» 
pfequédí nó neceííaria:^ vtifadeófequédufínép^ 
pterquépfeetí9 fiuecíti5'pót eófe(jfini0/q nóéfub 
píecepto.^t oeozdinatío oppoftta buiceft veníalís 
fíue veníale petm: quía nó facit eadére a fine necef' 
farío:^ faeítq? actu» non.pceditmelíozimó ^  a talí 
agéte fieri pót.CDícíf g q> adá nedñ actu oeozdína 
tu ?tra pceptu ímedíate faecre potuít: 15 etiá nó íta 
opo^mne fteerpedíret vt nó facíédomaríme erpe^ 
dutía: vel faciédo aliq retardátiatlicj nó faccret t ú 
rccte ptra pceptu neceífaríu adfmé:poterat avenía 
liter peccare.tló em babuit pceptu ad vitádu ocm 
Deojdinatíonéíqz nimís grauíf óe9 oblígaííet via^ 
tojé/fí eu oblígaíTet oe ncceflitate falutis ad facien^ 
díí fcmp qé meliue fuíflfetrvel ád vítandü q6cmc$ 
V retardatíuúamelíoíCjC^tgbocadronem^oppo 
fítaopinione»2ld prniiq? íummarectírudo autcft 
habitué gratieveliufticieozigtnalis íntéfíozpoílí 
bílíe víato:ít)e cóí lege:3Ut eft rectímdo ercludene 
ocmcuruitatét oblicitatc cptucíjí^ modicá/íbjimo 
mó accipíédo veníaleftat cu fumarectítudine:fícz 
núcoe virííípfectífl'imieoicítloa. © i tnrerimus 
qz petm no babem^mofipoe feducimueet veritaa 
ín nobís nó eft. tDuie em rectítudiní petm veníale 
nó repugnatneqí actuí eíue.fícut'Z nuc actu merí^ 
ro:iú valdeercellenfcpótfeíi aliqlídvana glon'aq 
eft petm veníale:q tú no mínuítgfamncctollít me 
rituactuí»»Siaufaeeípiírectítudo filma p eaqer 
cíuditomnepctmífícnegaif^ veníale nócozrúpat 
rectítudiné:íic cm omne petm z moztale z veníale 
córraríaf fumme rectitudini.Cadfróm t>2 negan 
do <$ om oeozdínatío ín virib? íuperíozíbf firmón 
talíemá leuíQ motus p furreptioné cótraarticuluj 
ftdeíeft t)eo:dinatioin^mteíuperio:i:q:póteé cír 
ca tale obiectu q6 cófiderarí nó pór mft a virtutefu 
{>eho2Ívtcírcat)eúefletrínuet vnuttnnóotetalia cuís motuo eft petm moztaleUicetfit ín poztióc fu^ 
{»erio2Í. ¿ B d tertifi patet p iam oíctaq? petmvenía e nó folu eft q6 accíclít er .pnítate ad malu?:^ qííeB 
accídít folu er libero arbítrio/citratñ tranfgrcíTío^ 
népceprí^Cadqrtu pótouplícií'tríei.tlno mó ne^  
gado auferatímoztalítaté: eo mó ^ ímo2talíta9 
cóuenit ftatuí innoccriej licetauferatínnocmá:qm 
nó opojtctq^ petó veníalí rndeatmo29:f^cótritío 
aliq q poterat eííe íníllo ftatu q^diu erát viatozes* 
Ocl políet oici q> eí nó co2refpódetpena:f3í4Pf pee/ 
ratu veníale cómílíum elfet Debítoz feruétíozte act9 
cbaritatís pii9.£tííc feruo: cbarítatía eófnmít 
petm vcníale:fícut ígníe magnud guttá aq ínícetá 
S d o mó pciíet x>ici/cp nó orne petm ínferco mois 
te tpalem necelTano eft mo2tale, tlcru cjdé 15 ecr qtí 
mozo eíTetfo2malíferpenailli9culpe:z ideo ñfipter 
bmói veníale fu iffet mo2fe punituo: nó ideo fuiííet 
petm mozfalerqz mo20 fuit óbita ade ernatura fuá 
nóobftáte fuainuocctíaivt.0. oíctñ eft, *¿>abuiíTec 
tñ bñfíeíu remedí} ?tra mo2tc l i ftetiífettfubtrabere 
añt bñficíñ tale.f.remedíum nó eft magna pena foi 
malitenqzpa^ olfendétí licet fubrrabere bñfíetum 
magnñ líbcralit collatu:f5nó ínflígeremagnápe^ 
ná» C ^ d v Itimu x>i negado q? nó poterat regulá re > 
ctitudinío oeferere/nócótemncdo Díuínáíufticiá/ 
falté talí ptemptu4índucif moztalealleem fol9eft 
^contemnííominupeepminúcaiTtnóbabuitpze^ 
ceptu ocferuádío pfilúo/aut femp faciédi qó melí' 
fo2ct.TIec 010 fedatío natureeftmoztaf: fj illa fola 
q eft ptra pceptu fozmalíf vf ínterptatíucrz íó orne 
veníale repugnat ftatuí btítudí0:q2 btuaeo q? bea 
tuo ba bet pceptu femp ptinuádi act íí fruítionia ín 
téfumiT x>c nó tuuertédo nedíí ad oppofítum/f5 nec 
adoefperatu?: zideoqeuncp oeozdinatioaecíderec 
btó effetptra p2eceptu libi Darumtz ideo nulla elíec 
ííbí veníalte (edqlíbet mo2talí0:fecu0 t>evíat02e# 
C^Tenet § illa opinío q.pbabilíoj videf rep lie? adá J 
pmo pctópeecauerítmo2talíí!íq2tráf$renu0 eft p2¿ 
ceptú fibí oatú :potuit tñ peccare veníalíf nó oíge> 
nerepen venialio.vOídá em eft petm veníala ér ge 
nere actuó fíe oícédo verbil oeíofum/autmcdaeíuj 
íocofum:x 15 eft veníale non folu eumpuenítróní9 
íudícíumtf? cttá cu$ fubfequif :z 15 petó pmo pecca*' 
re potuifíet.^ftaliud gen9 petí veníalío qftoí ve^ 
nialeabadueníédo^zveníterfurreptióezpnítatc 
nature co2rupte:t Bp2euenitniíí fubfequaf íudi^ 
cíñ rónío^t ta l í petó adá nó potuiftet^mo peceaf 
fe^pf O2dínco2igínali0 íufticieq inferió: potentía 
íta fubíectafucratfuperio2i <p nibílappeteretabfí^ 
eíuo Dictamine t imperio: t>e quo poftea# 
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petm ade fuit p ígno2antíá ereufabire, 
CSrtículí treo pmílTío notabilitp z có' , 
fequétitopclufíóitoacDubío?- folutíóito/abfoluéf 3rtL i i 
qftionc.C^Ouoad^münotandúq'ígnozátíamüí Ílota*h 
típlicíterpót Díftíngui.,ÍS2imo fmoppoíítíonl ad 
feíamít íicaccípííffriplíciy.f.poíTtíue:^ oupüafne 
gatíue.fsofítíue ídé eft q í érroza.aftenfuo falíí vel 
DílTenfuo verí:ígno2at em 4fíÍ8errat/falfum credé 
do aut vero Díflcnf íédo: fie ígnaruo eft erráor íqnó 
rátia eft erroz ín aía^Üñ Zlug9.ín ^nc5.c.rvj/nec 
niñrey, ígnozátía pót errarú>6tibídéDefcríbít erro 
ré tieéo: 'FI í bí l alíud eft errare <^  ve^ - putare qtf fal> 
fum eft:falfumq$ q6 ve?, eft: vfcertu babere .p ínCer 
tojíncertú veropcerto íiuefalfumíltftue veril* 
b3CÍgno2antíá pofítíuá ejdá vocant ígnozatía pué 
Difpoíitíóío:^ co q? ponítDifpoíitíonémalá.f.erro 
réinígno2áte,Slq clari9eá nomtnáttgnozátíáer" 
roneá^tlegatíue DuplV accípíf: vel Vt íncludít ne-
gatíonéínfínítáté vt»f.fímpt'r ne^atfcíam ín fubte 
cto (íueapto nato fl'uenó nato fcire:fic insano oíctf 
ignozá0:fmo Ílelapí0eftígnozá0:qznó fcíéo. Blío 
mó accípí? vtíncludít^egarionc ^uauté.f, q negar 
(cm ín fu bíecto aptoftat o Hegatío em ^uatíua no 
folu ^uatqlítatéa fubíecto:f5 cú 0 ponítapcitudni 
U q 
l í b e r 
adipCam: vt cectie t í nó vidéa/nat9 rñ vídere. 'ne" 
gario añrínfínícáB totú negat;xfic fola rónaf crea 
tura Di ignom.p rpe p § apea naca eílfcireífíc in" 
fanreo nó func í^narí nec crccruraínfcnlíbtf/í^í" 
mo móponí^fcie prraríe.í5¡cío mó conrradíctone 
Xertío mÓpzíiiariucvCSctíopóCDiítínguí ígno" 
rancia qlibet^dícto^ modo?. accepra;in ozdine ad 
obíeccñnd cil ad id cp5 í^nojaí.£t rúe oiftingmí in 
ígno:ancíá íttríe z facri.3gno:antía inris póc oífti 
gni fm oí ftinaioncturiíi quo^ alínd eft naruralcí 
alíudoiuínñtalmclbumanííííuc podtimj: ct illud 
33 vel canorticu vel legale.C^t portee bzeuiim íie oí^ 
ftinguízq? qdam eft ignomtia íurf neceíTarq ad fa 
lntem:ereftígno2ancíaiuri8nó necelíartj adfaln" 
té.¿ognirío vero íurís neceííarn adíaluté nó cade 
eft apudoéetf? varíaí ^m Diuerfos boim ftamstq? 
qdam íimr necelíaria feiri plaro q non fimt necelTa^  
ría feírí fimplící Tubdiro, Clgítozanria facri etiam 
DíftíngmT.-qz qdam eft facti ín feiqdam eft ígnozan 
tía aUcuí9circñftanrie:qdamert ígnozantíaalícu' 
iua feqlc adfacril.^eépla Tune mamfefta CXerrío 
mó Díllingm^í^nozantíaín ozdínead volüraré can 
ad caufanvee fíe ignorancias quedaj cft affeeri' 
ua:qdam craíTa z rupína:quedam intrincíbüie* Ce 
bec eft mgfi in tercmeñ fub alq8cermíní8.C3guo^ 
ranriaaífcccata eft cjna voluncaa vnlr nefeíre íiuc 
vulc fdrcacmpoíítíno: ficucDe quíbufdá oícicur: 
t ío luir ínreüigere vf bií agerer»^t alibi: "Recede a 
nobm/rcientía vía^ ma?-nolumn9»C3gno:antía 
craíTa z rupinaeftignowntíaq confequíf neglígen 
dam incircndifcíenda:quequídé non affeaaf nec 
volíca eft nec placee:^  tamen colli poífet (i Dílígend 
cura imjrendiz^ficíendi adeífet. -Une Dicií cralTa: 
Í^uia caufaí CÍC Deíídia z pigricia labozandi ad acc¡^ itioné fcíendí:q frequcreródberercraííís z pínguw 
búa boíbu9»£c oiciífupinatq: eftmentiú adínfe" 
río2a ac cerrena Declinaras uó poccnrüi(veri9 non 
volenriu)ad (npcríoza eterna z falutaría fe erigere: 
©e quito DíciftiDapiéres funcvcfacíancmalalbenc 
£ aút faceré nefcíerñc:t?íere,ííí, CJmmcibüiQ ticis 
tunnó cjn íimpUcírer políít vindü^ q manee poftcp 
bomo fecíc oía ad que tenef p eiu0 erpnlíione: íleuc 
inuíncibilid Dtciif illa qua parocbianue atíeja igno 
ratíduníñ cerco Díe obferuandñ.p eo q f^une pleba 
nudpnuncíauicDíe z boza qua p2onuncíanfolet:q 
tamé parocbíanua íllepfene fuir Dílígcneer aufen l 
cañe intimado: lícee ÍImplídcer illa ignorancia vín 
cí poeuíc:quia cñ fecíc qü Debuíc íncrado eccldíam/ 
audíendo fermoné z aufeulcando Diligéeer Dicieur 
il l i inuíncíbilia.C^Quarto Díftínguíf ígnozaría ín 
ojdínc ad actu pccf:x (icalíqua eft pcedena peccaru 
aliq cócomítan8:alía fequé8*<r^eceden9 qñ fí fet 
recpcccana nó peccaretiz talisígnozandaefteaufa 
vel Dífpoíídoad peccaci acru^ quaro ííne ea no fie/ 
retí lícer ípa ígnozanna nó ftt volira»C^ócomíta8 
eft Dum quía peccando alíq ígnoraciq nec fnne cau 
fa nec eflíectua peccari: vt fí quí8 peccane in Díe Do" 
miníco nefdena díe Díe Dominícurqtamen fí feírec 
.fpter boc nó babereefealíreradpeemnea q? nó mi" 
nua peccarec,C3equé8 eft que eft pena eceffeccud 
D peccari:vt ígnoranria q confequif ebziecatem:vtin 
locb cognoícéte fíl«a8rtlel vt Dicit btua Xbo.t tota 
fc¿e*q,ví^rri.vin«qeft volita foímalí^vcaffecraca 
vel virr ualiter vtfupina.l^ótz alt/8 modía ignora 
da Diutdi vel íB alqeferminía cspmittñ ad níodoa 
cj Dícdíuntreducunf.C^cío notáduq? aliud eft •flotas 
agere etignozantíaz aliud agereignozado vlfigno ^ 
ranter,1Td agere et ígnozanda eft ignozandam elíe , 
caufamvfDifpofídoncadbmóiactú:putaqñagés ' 
nó ageret íí no ignozaret: ve l i c¡0 m feicca feria come 
derec carnea ignozáa ce fercam fenam/nó comeftu" 
rus íi feírec. S 5 agere ignorando eft Dú ígnozanda 
babet le vt córingenter ad operatíonénta q^fea? 
agens nec agie nec ab acrióe ceííanfuo mó aliud eft 
peccareeic ígnozanda 2 peccareígnozando^CXer" 
tío nocaíraUcjdejrcufarc apecó pócelTeDuplidnvl? Hot^j 
in coto vel in eanto.C3n toco ercuíat: quo enftente f 
actusalíquis fímplicíteradpeccam non imputad 
^ntanto^qñ^rcrtalenoutollítur íimpliciter ra" 
do peccari:f? ^ pteripium actuspeccarinonimpu" 
taf ad tantam penam:quanm imputareff illo eteu 
fanre no eríftente. CObi aduert endu qf cum omne 
peecatíí aceualelle voluntanu:'Z folusaecud voluta 
ds eft íntnnfece bonus vel vidofus. ^ccerí act*tin 
B cófozmirarc ad actum elícitum voluncaris íut vir 
tuoli vel viciofí:z boc Denominadóe cttrinfecatíó 
qutcquíd mínuíc raeíonem voluncaríj f mfanctum 
^oonaueñ.q.vf.buíu8 Dtftincdonís refpectu alicu" 
íus acrus mínuíc racioné z vírmns z peccari:vc Di-* 
eef in eerrío./3.uía ergo volunearíu includit cogni 
donemíideoqímínuíecogníeíonéminuíeeda ra" 
doné voluncarn»X2í ergo íímplicicer eollít radonc 
volucartí:tollíczrónempceíintoco* Q& vero non 
omntno eolticiminuicaue zeteufata taco nó a coto 
C ^ t p boc patet in genere quldo ígnozanda actu$ 
atíquéercufatapetó fímplícít'.úíntotovel a tátOá 
& emignozanría íimplícif collic volñcadu:límíli 
ter ercufat a eoco:lí aue nó oíno pimU aliquaneulú 
minuit volúcanu nó eiccnfacaeoeo/f5 a tanto: boc 
eft non collic racioné peccad:f; rónem alícuíus gra 
dus grauicatiscj peccato inetTecíi ígnozanda non 
accidíiíee. er boc cócludie fanceus :6onaueñ.qf 
omntsignozácíaalíquo móejtrcufatpeccacíí^quá 
toalíquo modo mínuíc ratíone5 voluntarq.peoqr 
^uat cognídonéílícee eje alia parce queda ígnozan" 
tía magís aggrauat peccacñ q$ ercufee ve ígnozan" 
da affeccataiqz ideo aggrauat:qz z ipfa eft volicaiz 
ita auget radoné volneadj er vna parce:m ftáteílla 
coplacmda ígnozádequa cjs vulc ignorare Deaetu 
fuo an lít clíciendus vel no: vt íic mín9 retrabaí ab 
eiieiendo vel cótínuando acrú íam elícítñ:íí Dicta" 
ret ró aecú nó eíreelicíendü z níbílomm9elícít ma" 
tor eft peéprus z illu gradu col leret ígnozanda etíá 
affeceata.C^Quáuis aút ille modus toqndí apparé 
tía béae:rñ vídef bfe aliq Dubía. •fyzimo novideíve & 
ru q? oé qd mínuíc cognítíóej minuit rónévolutarp 
qr póc ve lúeas er fuá libtace p l * velle ré min9cogní 
ta z mín9rc mag^cognicátió nácQ alíqn alfeccatíg 
randa reí volieeq#ú ad mfeascírcúftádas vt inte 
íius velietvñ res vífvl'noaua í^comagís z verius 
cogfcí^táeo voluntas mímnf: z qjeo min9cogfcíí 
tato magUffectaf. Cl^^ecerea nó vídef quó igrá^ 
da ínuincibíl'q a coto ereufat/er toco tollac róncm 
volútarq act9quéercufat:ímo ille acoqué apetóec 
cufaetgrácía/é mag? volútarí^f í^rátiarímo íí nó 
adeífet iSrlna/oíno noece volucari9:ímo qñqj acc9 
alícjsé meneorí9ípf*í grada ínuíncíbílé:^ p pfeqns 
volútari^>Uuí(ft nó eécígnoranda)cétculpabílís 
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^t^bocAvolutatcíullíiomo nóclTetvolütitariuff 
ncq^  c l i d m e . C ^ ad ¿lia póroíd<y actu» pótpfí 
ááar i vcl pmo c$m ad íbftantü acmeiv tfc6o c$tñ 
ad circúftá rías: pfcrrim f m q9 í>f mozalitbon^ vcl 
maltté:vt fí eje ptrectat re aliena inuito t)ño/ignox 
ras cá efle aliená; acmé cótrcccádi f m (c xolit* cft 
nó au t¿ ím illá árdiíUtu cp rce eft alien a: vr íic cm 
cft res ígno:ata»ígíif nec volita. J£C líe mrclligcnda 
filt^ba fetí ú6onaueti.q farta í>co2cl3tt)ocmtiepl5i 
íq«£cbico^ vidcUccr ílkui QD minuít cogmnoné 
minnit róné vplufarq:<Bcíí ad illa ctrcuftanttá euí* 
cognítío mmuifJliceciTó 4 ad acm f m fe^cíi roU-
litrorá cogmcicnéalicut^ circuftáticfacit acrü fím 
pttctf nóvolucarm ipcíí ad t l l l cireüdártá. üñigno 
rátiá inuíiiabiUe aUeui9circúltátíe ^r 'quá acta© 
eét mal9facicacm fifr inuolúrarm qxtñ ad illa circu 
llartrtá fomaiit z iiíferpcatme: z ideo ercufac vr in 
cafu poftto apparer.^i aür eíl tgnozátia alicui9dp 
cüftücie vinctbiliaf m quá volücad eú acm nó clicic 
qz ígnozaKrcíre tñ poflet (i oiligenter ró incirerer: 
actué ille licet fít ftmpfr nó volutariue ít) illadrcu 
ftátía fozmalifreft tñ volú taríiw ^fiialií vf interp" 
raríuerific nó intoto eitcnfat £ aliqjmlútqzminud 
peccat CB ü líccííetfo:mallt, volutariue. Ho em ad 
bonifatévf malicia act^fuíficítq^íítvolufari^m fe 
i fubftannáactor^opoztetq? fícvolñtan^ím oca 
ctrcuilánas recjfitaa. Cí^ót tñ ad^pofítum nf mee 
bzeüi'z clari9oñdi qoó\$nozám ercufat *fczo 3 no 
rádu q^  ad 15 q? act^  volütarie fít rcet«» recíriíqp fíat 
pfozmif ftie regulerregnb volutatie eft ró.i.victz' 
me róme nó eulpabilid. tló oico recre f? nó culpabt 
listq: eriá volutas tenef fe ?fo:márc róni idonee íi 
erro: fuent tnuindbilteiq tñ nó eft recta f? inculpa^ 
bilis, Xeneífg fe pfozmaretHctamíní ronisnó cuU 
pabilis^ftautró oupfrcutpabilts* But qj tictac 
falfumoeceptaerrozevindbilirvtputaqi otctatfa 
dédñ ce q(5 faciendu nó eft vf ecouerfo ¿pf aliquem 
erro:é vindbilé. ^ >cíJo qz oíno nó oictacoe agédo 
vf nó agédo fj oozmit: nó icjrit inq reda fs ftmp Ucíf 
obtectú oñditfpeculartuenó pctíce:actus aútvolu 
tatis eft vitiofus qñ fit ?tra regula rónís nó culpa 
bilis incjciftétis vrineíTe t)ebéf[;i[*Pot añt fe volun 
tas peccás trípfr bf e ad róné».&ut qz elictr actú pee 
cati ?tra rónis oíctamen íiue rect u fiueerroneú;lít 
ró culpabil'íiue nójaut clicit actu pter toíeramé ró^ 
nis:aut elicít actu f m oíctame rónís erroze vindbt 
lú^Jn pmo é^rauílíima temeritas tprempt^/oñ ró 
tictat i volutas regula fuá cóténir. 3n fetk» minoz 
efttemeritas z prept9 p c$to nó fijeit ? oictamé.^ft 
m ih 15 ptcpif z pfúptio volutatisq? agirincofulta 
r5ne.3n tertío eft mínima temeritas z ptépt9: quía 
agitfm oíctamcrónís,3n I5añtcft?tépt9iqznó j v 
cipit róni vr fufficiéter fe infozmet t)e oíbus neceífa 
ríís circuftátns.C^ñt tñ m qlíbet triü modozutn 
crad9.3^ P^io é i§ráfia:qz ? Dicraméíner 
lítés feicter peccat/Jn feí o c ígnozána ncgatíua íi^ 
ue flmpler nefcíctia.3n tertío eft ignozátia poftttua 
fiue errónea:^ f m t)iucrfas ignozanriefpés poiíent 
poní grad9í ©uob¡> vltimís modís. Jn pmo f m gra 
duslibidinisautintcftóisacr^p^ictame rónís. 
(j p m quó ígnozatta aliq ereulatp mro mino: eft 
?tf ptus volíítatís z receflus eí9a regula fuá peurre 
re ignozátia q$ elíet ipa nó ^ cúrrete? z 6 eft ve^ ÍT ea 
nó ¿cúrrete nó eífetelicitura acm. to mbilomi 
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ñus eltcerett tüc igrátianibil facít ad ercufatione?: 
qzrucnópeccaf etígnozátiailicet peccef ignozáter: 
vtvult j^5s.iq.£tbuXíJC em ignozátia caccídcs 
babet le ad volutatis actu.CtMspmiíris ¿j ad urs &rtL i 
tículu ic6m pono pmo aliqs cocluftóes pambulas v 
generales oe ignozátia et pctó:t>eíndc Ipecíales oe 
ignozátia z petó pmop parér u 8 qs patebir rñfio ad 
qftione.C^ftg^cluíto í»ma:3gnoíátiáinüindbi/' ^ocf I 
lis peedés volutatis actu (tuepoíitiua fine negan^ 3 ' * 
ua liue turis ftue factt fimp l'r crcufat a pctó:nó folü 
in tato $ tn roto/JMobar: nemo faciés oía t- eo .^m 
bilomitcés ad q renef peccat:bñs ignozáriá máúu 
cibilé fiacit oía z mbíl omíf t i t eoq, ad q reneí.igitur „ 
nó peccat* ¿lófequétia nota: qz in r-cwto í>me» ¿Da ^ 
ioz eft manifefta: qz f uás legé nó pecca n^uat aut <\ 
faátq6oebet.£Dinoz(pbafzponoq?ínalqs qnó 
ignozat bñ fe babeat:qz tgnozltiá illa cu fít inumet 
bilis nó tcnefrcmouere:qznópótx facít qó fuúcft; 
q6 ^mlegej Oebetnecfeoblígat adímpolíibile:fm 
ibíero.íerplanatiócfídei adDamafuj papá. ^Quí 
oicitoeu pcepific zboíem implerenópoíTe/anatbe 
mafí t .CScóa ?clufío;3gnozátiacralTa pcedens CóclVz. 
eo?, q bó fciretenef nó ercufatactu volutatis apee 
cato nmpfr z in toi;o:f5 alíquátulu z in táto.*Pzima 
ge pt;:qz fie ages actú alias oifozméagit cótra legé 
d pcipítincirereque recta íunt.vñ.?. £oy,. itíiq. S i 
qs ignozat i^nozabif.^tad ep .^ v.Holitefíeriínv 
pzudétes:^ inrelligétes q fit volutas Oeu Sgit 4dé 
omíttédo necefíariá incjntíoné neceffanof adfalu 
té»¿ótra íllud^cci.ví.^ogitatu babe in pzecepcis 
oei: ¿ in mádatisílli9marime alíiduus efto. 3 ^ a 
ps patef:9z.fpterígnozantiá bmóiminozeft cótem 
pms.§ mínf grane petm. ená p auctozítatee 
tn tertu allegaras quito oí q? ralis ignozátia nó eje^  
cufatpeccantcvtíninferno nó ardeat:f5 fbztevtmi 
ñus árdeát, CXerría ipclufioi3gnozantía affeaa^ Xócfc * 
ta pciédés eózñ q bó feire tenejf petm ággrauat átqj -ft 
augct/^atettqz volés ignozare legé p quá rctrabi 
poífeta petó ma^ís cÓtcnir»§ gram9 peccat. Cófe-^  
quetia nota, añeedes ptjtqz magis cóténít (j nedü 
auertif a Dictamine rónís:f5 etiá ab eo.i. fda legis 
^ políetró recte regulari» patct ec oíctisin f>mo 
articulo-C^r addíf i n cócluíióe pcedés: quía igno 
rantía q cócomitaf z q fequíf nó babet fe ad actum 
volutatis in róne caufofecus De pcedenti: qz nullo 
mó ab ea oepédet:qz nibílomin9 fíeret act* íí ígno^ 
rátia nó cócomítaref.tlñ ebzius b ñs ígnozantiá m 
uincíbiléí furiofus Ucj ec fuá culpa furia z cbziera 
té íncíderítJtn interficíedo boíem nópeccanqz ad B 
q? act9fif ^tuofus vel vitiofus re<Jric vfus rónís:^ 
qz tales fut ^uatí peccare non pñKftcut nec mereri, 
ü r ^ aür p búe actfi ebzíetatíspctm p cedes aggrá/' 
uef vfnó/pdnct ad tertíu líbzú. CDíctñ eft eíiam: 
ignozátia eo^ q (js tenenf feíretqz ignozáo'a reru$ 
imptínentíú nó au^et nec minuít nec^  ereufat róni 
pctíinacmvolüfaris. C^duarracócluíiofpecíalíf CoctA 
ad materia qftíonísí Jn í»mís parctito non fuit er^  %, 
roí aut ignozátia arca ea q ptínét ad fatuté añ petm 
t^atetrqznouerut pceptu z nouerüractñ bíícfcj co 
medere fce lígno vetíto eííe cót ra p cep rwqnoy, w 
tícta fnít ds neceífaria ad falute. C1^?«crea pmu$ 
pctmadefnítímoderatusamozamtcítíe vrozís:ee 
pzímu ene ftiít ímoderat9 apperit^ ercellérieñ neu^ 
trumbozupcefíir ignozátia atmenttñ ad falutetm 
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tito pcclíir dliq igno^ária circúftáría^ t cófequc cut 
vt qo crcdidcrút vmialc fuic mojcalc:x mulicr crc^ 
Xícf* 6 des vc^qd.pmífcracoiabol9 z ÍQnqiátu cáce peae 
¿ & (cíibaí.C^eicca ?cluíio:lictm pmo^ paren-
rú no pceflic ce infirmifacc nec Ic^id ignozána/^ cr 
cUctióc.i.t)clibcrarióeí plena feu oefozmtratf acc* 
•0r5 3 ad pmil:q? nulla roít rcbcllio viriü inferió?;» 
g nulla íüít infirmicad impelléB ad acmm peccarú 
COuo ad fedmj q: pceprií fiiit eis nom. t l ñ mcKc 
multcr ferpéri; 'j^ecepit nobíe oeue nc comedere-' 
mué zc.ochÁq, CCozoUmú.Jsnozímvmoiü 
pareen culpa coa nibil ercufabac vel pa^.'Pdr;: q i 
i igmrácía illa no fnir eo^ q'jo^ cognirio necclíariá 
ft)cracad{'aluté;neccáU9(F (ifuinfec inuincibilie ve 
cnfalíec a peccacieietíá lí verñ fuiíTet q6 í^no^ndo 
putabátmó ideo pcepm rrái'grcdi Ucuiílec qd noue 
rúuXJñ Susullín^ad Dalé.zeílinlfa^iBauferif 
circufario c) mádara oci nouerúríquá folent babero 
boíca oeignozátia.vñ nullá crcufationc babneme 
oeígnozáriaqmandatii nouerác: zpcrmefl'efecu» 
agerenó ignozabácXTñfí qñcp ígnozantíamuíar: 
• r ' bcccraiíacqidqi5asitignoíaf eépcrm:vel credíí 
eííe bonñ.^cT)eilla ignozária loqutmf ?clnItoncd 
Btü;- ftjpdicce.Veranenoeilloámenlo(c6o,Í[JCínácui 
Dn&.J» ad temú amculñ bubirafcirea^má pcluílotiemcr 
ti ponífcarnsrSirpucrcjíninfanriáínclndaííncar 
cere faracenoy.ztlfp igno:ldo ea q fnnr fideíz legis 
cuágelíce peccet/nó crededo anc feruádo le¿;em. <?)£. 
nó:quia ex cócluílone i^nozárii inuincibtlie eren^ 
rararoro:babetsncralt8tgnozanriainmncibilem 
l ío em pót babere in(lrucnr¿:nec femcrtpm poc bfc 
boy, cognmoné.gnó póc nonigno:arez p cókqne 
fm cóclufionc ercufaf: z etíá qz nemo peceát tn CQ 
qé virari nó poreft. C^jed in prrartñ cft illud apifi 
ad DdS.x)» & n c ñde impoflibile cft placeré beo. 
C B d boc rñdet alctá&T>c alce prc* tf. q.crnr.mé* 
viíj.t^caltdcu pnencricad adulta etacem babee po" 
renria credédútd é babecin Te vndcfcoifponacadft 
dei receptioné íi facít qtJ ín fe cft/feruádo legem na^ 
rurc^ñeillumínabiccu p occultá infpirationé vfe 
angclíí auc p boíem: íícut cm natura nó ocficít i nc 
ccffarqo ad efle naturalc:ita nec Dcu? nú t>eeft fa^  
cicntiqtí iu fe eftadeífe^ramim trpualc* & c cm 
toñíícme interíon illumínatióc quofdá vmu cc^  
«amécivírosimulíercaerudíumvt maniftlln cíl 
pejpbctie z ^ pbcriífiff.Síc btam barbará/btám 
ir í f t iná z plerofcg alíóe/vt^batc oocct bilíozic ín 
ms fine mcríozi magro adpfcctá fidet cognitioné 
cbf i ílluftrauíf.£>íc patres in crcmorrnftícoe litrc^ 
ra erodítíflimos oiuina feía pfccit:f5 z apfoe z ñ d c 
les miífo viílbiliter fpíí líancrí in omni talurarí feía 
crudiuit»1Í:optcr q$ z 3olaít ,f .3oá. fió babe 
tíéí ncccíTc vt qiiie Ooccat vo8:f$ íleuf vncrío ci9oo 
cet vos t>c omniboMó q? ooctozes bumaní rpernen 
di fínttf? nó funt ííc ncccíTarq ad falutís ooctrínam 
T ! quincisoefícíefíb^/ddbucncceíraríamoocmnam 
* rpüírancttvnctioruppÍct:ÍIncquoinuannmlin^ua 
toctozia cittcrio: labo:at:ficp angelos legé oeditlp 
gabzicte oaniclcm ;acbáriam parrem toánis baptt 
Sc/glojiofam vírginé Oc fecrctíflimís fidei m^ltc^ 
r99Crudíuit,Dcni<B comeUn/centurioné z canda 
rísrcgíne cunuebú/viros gentiles Den querétes: 
quos i udeo ^  í^nagoga rpíei;crat»2>,unc g petmm 
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apoftoln/íUuepbilíppfi oiaconé/cam mírabílífcr 
mifcricozdttcr inílrujrittvt patet ce acrita apofto 
\o%f£t quito íatts patet Ocú nó oecfle vlli bomíná 
tn necelíanfc ad falutcm. £ t fie inrclligcndñ cít 1U6 
Buguftim in qfttonc noui reftaméti q? (I nó fucrit a 
quü oii ccrcc: necad cu ali^ mó rnmo^ Doarinepuc 
netirtrunc nó fu o vitio i^notati ímunis cft a con' 
dcmnattóc3ntclli^cndu inquá t>c Difciplinaf m qp 
fi t e poctríná crt crtozé vd per oocrrinam íntcKo?c 
3 Ua autem nulla factéci quod in fe cft fubcrabiftfa' 
cerc aucem q6 in fe eft/eft vri racione per qúam póc 
compbcndcrc ocum clTciz inuocare adiutonu; oci* 
Dicit cnim ^eda: Unufqinfq; poreft intcUigerc 
oeumcnfcCbcincarnaaonc autem z rcdcmpttóe 
flaptetinrcllcctumruii c^miníeeft: vocabif voca^ 
ttone interiozc z fl non crtcrio:c. CP>cr bec pan fo 
lutio rónis oubtj:quia fine fíde nemo faluaf :z n nó 
cft qui bancfosis pzcdicatuiitcnus dñs illumínat» 
CSccundo t>ubita?:tlrrum ígnozátia plus c w DnK.t, 
fec q$ infirmiras vel ecoucrfo, '&cj pódemr/q* illud Q 
plus dreufatq^ magis tollit ranonc^ voluntarq ce 
rcmcricatis:cn autem ignqzancia generaliter plus 
tolUcrationcm volunrar^tum adeircuftantiam 
quefacit actum vitiofum infirmiras: (fmo igno" 
rantia^quandoq^ o tu niño tollit rationem volunta' 
rqz tóremptusmune^ autem infirmitas/faltc fine 
ignoiantia)ideo generaliter plus crcufat ignoran-
tia nó aífectata: verum ftat igno^antiam efle t i mo-
dtcátn z facile vincibilemu infirmitaté cífe cantad 
puta tanm etíc timozcm aut tam vebementem cífe 
aliicicntétcmpranoncqnnfirmitas magis ercufa 
rct:í klco in ípecialib* cafibus babere íepoírút ve 
crccdentiatorccira.CXertiooubitafrtlfru igno DuB.j# 
rancia comité^ quodlibetpeccatumfm illud.-Oís 
malus tgnozans.iq. >6t5. "Refpódef f mS'lcjtá*^ 
ignoza ntta queda cft in intcllectu fpcculatiuotqdá 
inintcllectupiactico.Üuanruad prniínó femper 
cócomitaf igno:antia.XDulci cm peceát feiétes ba 
bentcs fufficicnté feicntiá De faciendis: vt f bcologi 
ctTcminati.^ftañtignozanria inintcllccm pzacn^ 
co f m quá aliquis cumpeccat nó babererpenentiá 
boniautiudicatactúmalñnücfacicndQ.llócidcm 
vt malu/r* vt cóucniés vel vtile aut odectubí le: auc 
ali^d nüc omittcndíí:z illa i^nozantia omne petm 
comir aif:z D vult t^bs.^t tm be qftionc. 
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gtfteragitoc peccato pzimtboísquan 
m ad&cú p mitren re . ficnr pzi9 t>c eodcj 
egir quantü adoiabolñ temptanté z borní nem ca^  
dcntcm:anncctensflmul Debo minie feicntia qua 
pzedítus cftfmftatum pjimojdíalcm. ^ollígitur 
autemfentcntiatertus in bis coclullonib9 tribus* 
iri^2íma.Dcus bomincm quem prciuitcafuru? ct 
creare poruir vtpcccarcnoller(z itameliozcm^ccte 
vertí biicrncqj fuá potenria cum políct pfcruauit vo 
intattrelinqués.ipncqtcnus (tvelletbñ agerctn* 
infruemofe vel male lió tñ tmpunc.C^cóa cócl'or 
tríplici cognitióccrcatorísrc¿ ^pr fe coditap z fui/ 
bófuit pditusquá nó ftudio p vépoq, interualla: 0 
a t>eo recepít mor códít9. CXcrtia ?d[oiT>ó añ la-* 
pfum acceptt mádatu z kiam circa faciedatnó píete 
tíá ¿o? q crac futura»D ecUmrío paret cr tcjtm* 
^ í f t í n c t í o B u e ñ i o v n í c a 
Qucñio vníca. 
8 g r c a l ? a n c b í f l í n c t í o ^ 
ncqríf/vrríí oeus faccrcpoflct vpluncatc 
rónalÍB crcamrcper natura impeccabííé. 
CJn qucftióc tres crmtamciilu'pim9 cerminod 
ftcclarabicfctte ad qftioric mdcbír*tcrtí9 oubia nió 
Bitúl «cdarefolucr#C^»anmad í>m0rupponíí^ voltt 
ilota •! t^o vis eft appetítíiwtqz aíít eít appetit9 naturalis 4 
nó pfnpponit cognitioné in appetente.^t eft appe^  
tíms cognitin9 q pfnpponit cognitioné appetétis» 
>£fbícouplci:fmonplicécognifioncfen(itiuázin'' 
. ' tellectináudco etiá voluntas accipií qñcp largílTi'' 
v. me .pquoUbctappetitu.^t fíe oiuidiíin volúntate 
naturalé/feníítiuázrónalemvel intellectiná. 3lio 
mó accipif large p quolibet appetítu cógnítíuo;fíc 
l)idtmagifterin.iq.Dift.tvt|.c»t|.^umanavolñtas 
eft affect9 rónis vel affect9 fenfuálitatis.^talíus é 
affectus aíc ím rónemtali9 f m fenfualitarc5;vrer«B 
tñoicií bumana volutas. Xertío mó aceipí?.ppne 
¿p folo appetítu rónalífeu intellectiuo: beceft .pap' 
petiru pfupponéte cognítíoné íntellectiuá, ^ t illo 
mó uneloquimuroevolútateívtfc^oíftínguíí ptra 
appetitú fenfltíuu t naturalé/ad fann intcliectñí qz 
i l l i appetitus in bofe reafr nó oíftínguuní: lícj act9 
fjofa.i oiffcrár/lífrtrónesnoímtvtpatuitoift.rvi* C©e^ 
^ cúdo notádu/(y volutas rónalisoequaad jpofim 
Dupliciter pót accipútlno mó vt includít eflentíali 
rer líbertatem4.vtfupponít.p intellectiuo appetítu 
cónotádo eíí eííe libc^ adóppoííta cótradictozie ad 
bonu fc51 malu.Blío mó venó includít Ubereatem: 
fed oñtarat pfnpponit rónem cognofcété:ííue íít Oe^  
terminata ad fequendu rónisiudici ú fine nó. Oñ lí^  
cet volutas nópoíTitin actú nifí pus obiectum fíbi 
oftendaf p ronem.tíó eni pótin incognitúmó tn co 
git fe có fozmare tudicio rónistímo p o teft actú elíce 
re ad oftenftonc obíecti p rónem cótra oíctamé rati^ 
Ztrti.i* onísivt pcedenti qftioneoictuj eft.C'i^is bzeuiter 
£óc&l, pmilTíseft^macócluíio partículofc6o:accípiendo 
£ ^ voluntaté¿)2ie/t vtíncludit libertaré/©cus nó póc 
faceré volñ taté ímpeccabilé p naturanutbzobaf au 
ctozítatet rónc:auctel!)iero.t)efílio<pdigoí Sol9 
©eus eft in qué petm cadere nópoteft.^tponif ite^ 
jttu 5 t>ift.vií.c.tí.£t eade oíft.cjq,btús Bug.líb.iíf 
cótra manm0:^uícú<B rónalícreatureñftaf vt pee 
carenó polTit/nó eft boc nature¿pzie:fedoei grane, 
anf. Cur oe9 bó;lí.q*c.r,rñdens Oifcipulo querétí: 
Xur ©eus nó potuít faceré natura impeccabilé p na 
rurá Dídnqz nó potuít faceré t>eú. C'Rónepbatur: 
JOÍS volutasq nó éregulafuaínagendo z operádo 
nec necefl'ario fepfozmat recule ínobliqbili pót pee 
carep naturá.Sed oís volutas creabílis/líbera có-
-tradíctozie ad bonú z malú eft talís. § oís volútas 
creabilis eft peccabilís p naturár ?na eft in ^ mo pzi*' 
me.maíoz eft manifefta: qz nó eft fíbi regula/ nec ne^  
ceíf ario pfozmat fe regule :pót fe nó pft> zmare recule 
^ ita peccare.mínoz.pba?:qzníft llenó elíet cótradí 
ctozie libera ad bonú z malurt ííenó eflTet volútásfe 
cúdo mó.3líerónes quaten9 .pbantqs Sco.ponit 
£ 6 á , i . ad ílláreducunf.CStfto ?cfo:accípíédo volútaté 
vtnó includít eflcntíaíV libértate q t)íetaeft:fed(p ap 
petiru rónalia.!) appetítu pfupponéte cognitionf $ 
intelleeriua fímpl'r/¿e9pót faceré volútatép natu^ 
r i ímpcccabíié.^baf ^ao:qzt)e9póccreare vOlúta> 
te neccífárío fe pfozmáté regule fue:-: ralis nó políct 
peccare.ígíí pña nota»mínozp^;qz volútas facien-' 
do id ad qú eft neceflfario Oerermíata nó peccat.¿>í' 
(Jdc nemo peccat ineo q*vítare nó pót.maioz.pbaí 
qz 0e9(pdu]cít appetitú fenlítiuu necclíario oetermi" 
natú adicognitionéfenílriuantaq^ nó pót nó appcte 
recóueníés oftéfúm P fenfúmee Declinare iudicium 
fenfus.g pót creare appetitú rónalc;ci non pót beeli 
nareaíudícío rónís.tenet ?ña:qz nultapót afligna 
ri ró DiuerlTtatJ. £ t buíc vídef pfentire mgrin tejetu 
cu rñdet Dicétito Den taléDebcre faceré boíem cj nol 
let oíno peecare.1Tollet.í.velle nó políet; Bfs níbil 
elíet adjpoíítúfuú.rñdetmgfiCóced^qdémeU v 
ozé naturá elíe q oíno peccare nolletíq rñílo pfufpó 
nittalé naturá e;éj)oíTibílé.C3té De9 pótereare ap^ 
petítú rónalé cj tm bzee affectioné cómodí z nó íuftt 
cieul le fp ftaret í illa affectíóe cómodú 3lle g líe appc 
tít^ viíín* appetítcomodú vifibílclibi puenics na-* 
turaUíznó libere: lie volútas illa necrio appetcrcc 
co modú:z nó poíTet libere velleiuftíciá feu iufte: fed 
oía er ípetu:(ic appetít9 fenfítíu9 z níbil libere*li<^ 
obiecrú fuú elíet appbéfU) z íibi oñfum p íntellectú; 
z ira eét vo lútas rónal^z ió nó políet peccare:lic nec 
bzutu. £ t fie locj f Snífin De cafu Diaboli-q^ íí volun 
tas angelí míííet creata i fola aífectióe comodí/ non 
peccaííet:qz nó póteéDebitoz iuftícíecj íuftícíá nó ac 
cepít/^ecíuftícíanó ítelligíí nílí ínata líbertas:q2 
pótapperereíd q6 eft Debitú f m legé rupiozís: vtDí 
dt Sco.Díft. pñtí. Cl^ícterea nullá includít có tra^ 
dictíoné eííe volútaté necelíario Decermínatá ad Dí> 
etamé recterónís:z tatp naturá peccare non políet. 
g?5 oé qd nó includít pdíctioné De9 pót creare: ígií 
pna nota eú mínOze.maíoz pt$tqi pt elíe appetít9 ró 
nalis nó líberDetermínat9adDicramc rónís fíuc 
rectu fíueerroneú:íic appetít9 feníítíu9 Determina 
tus é ad Díctame féfus fozmale vel ^ tuale» g: pót elíe 
appetít9 Dfetérmíat9 ad Díctame rónísjita q^  ñ políet 
5 Díctamérónis z políet nibílomínus í Diuerfa obíc 
cta libere f m Díctame rónís/qñ fe? ró Díctaretplurá 
bona/nec vnú aUerípferrct:túc volutas líberepoí' 
fet ct bis vnú elígere/ali6 Dímíttere.Tlecín Bpecca 
ret q? nó ageret 5 Díctame rónís. 1Tíbíl ením|)bibef 
volútátéeptúadaltíjsact9elidioselíclibera cótra 
dictozie z nó ad alíos:vts babítu eft Díft^víibuíus 
fc5i*CQuátú adartícnlú tertíú Dubítaf^mo: £u$ Srtí.$ 
Dús fít optím9 z líberaliííim9/cur nó .pdurit natura Dub.l* 
impeccabílé/q vtíq^ melíoz elíet peccabili.Tlájprer £ 
boc ftat9 beato?, melíoz eft ftatu víato^:qz ille ípec 
cabilís/íllepctóobnoríus* Oprimí aureft oprima 
adducere fm 0ion^¿ ^matura facít Depoíííbilib9 
q6 nieli9 eft. Cactus ^onauc.Díftíguit 6 óptimo 
. qzeftoptimúfimpfnz éoptimú iozdíe vníuerff.pí 
onr.loquií Deoptímoínozdínenonabfolute. íBic 
vinu eft bonú in fe:z tn nó eft bonú iozdine fanádífe 
bzicítáfé. jíío nó vult qrres Debuerít fícri in óptimo 
ftatu (implhft in ftatu í ^  oprime faluaref ozdo vni 
uerííz ei9pulebJítud6/^ícpfíftítíozdínato pcelíii 
^ pueníf ab ímpfeeto adpfectúíab inferíozí ad fup*-
mú:á mérito adpmiú/i^ícaútozdo rccirítvertíbi> 
lítate naturjg intellectualís faltem a ^ ncípío fue cre> 
ationis/afs nifí elíet vertibifinererí nó políet. C U t 
pOtcftDieíq? optimu5Dícípoteft/velcompándo ad 
^ncípiú quo^ducif: vcl compando ad ¿pzia bonita 
t cm z gradum pftetíonis elíentialís: que; reeepit i 
11 iiq 
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^daccfc.^nmo mó wf, <ftcp ícmu oprim» aducir tiphtionm q ibí potirtlmcvigebattrti.atcrtíepnri 
- opdm.i.uoprima volurarCíq:fu»volúntateq íemp taté:tij ^ ptercarniezinfórío^viriñ!ubiecrioné «f* 
cft óptima z infinita.Scóo mó nó cft ve^qj oprimü bus q2 cóíter carct aía in ftatu naturc lapfcudeo né. 
fcmi2^pducítoprimaiqj menópduceretmilvnmvel potadilln graducótemplatióiaattingcrc.C!>Ctfm 
falte niíi res pfcctilfimcfpccíci.C^tcuj querif/qrc bccctponédcfuntfcfó^aucro«tafc«;f!cue2>ugo íi 
nó.pdujnt naturaimpcccabtlc.rñdcf bzeuiterq> nó b:o Oefacfie oicétisiq^adá cognouitOeú ea cogní' 
placu!t.Ominccmvolútatt9 cania queréda non cft riócq p pfentiá ptéplationisfcicntimanifcfttusfar 
cú Pm fe lltiufta z optimamee babeat caufam pzioje nebaí.jté tila masiftruiq.liíOíft.j.Oó añ petm 
nec alia regula fm illud aplüad 'Rom.cj.^uu? po; nc medio Dcú videbat. ¿tftmilcs q intelltgcnde fúc 
Deditei'zrethbuelfiilimecqzres bonaideo volita: Dccognitioncpcótemplationcmóprcmotionc cu^ 
f? qi volita/ideo bona. Ct^nt malíqlrónesafógna iufcñq^ mcdqifedpremotionc vclamimsi obi'curK 
r i oecentic quo ad noS;adfatt(faciendu5 temerarqs tatis:qua lis cftm bis qui aliquo mó vitio peciin^ 
Du5, i . q.iaz, aliéis aiítgnat fetús Bo ñaué .qrc ibi. cr i funt. CXcrtio oubitaf / vtrú ft bó ftctiflct tn reru jDü5e f¿ 
f cüdo oubitaif circa bocq^ magifter tangir oc cogní cogitiríone pfecílTcftrñdc? fm pdíctos ooc#q? pzofe^  "fr 
nócadc.quali cognittóe adá cognouent ocu in lia ^  ctus faennepfíderari pót:vel q ad fcibilia: vel ^  ad 
mtnocetH^'i^á¿matcmlatc.prequifBlerá.Dcalcs moducogaofcenditvelquoadabilitatcmmmoseni 
par.íj.q.revitfpoft cu pene verbalir Ictñs !6ona» tncognofeédo/omnibbismodis«pfcciiíct.&Cta^ 
vñ aiút: ^ óirer oésponút cp cognitio quá babebat ad fcibiliamá licct in renque fume curfu haturalt) 
adá oc oco media erar mrcr cognitioneq cft in ftatu cogntrione nó .pfeciííct qjín ad noui babitus ac(j(P 
míferiezeáquccritínftatuglonc.Jnmóaútponé tíonc.Bccepitenívtoicit'i^ugozmgfínlfaabcr'* 
di cft Diuerfitas:vnde ecter^  oimifTis bic fm oictos ozdio oím re^ plena noticia, f. babitualé: quá t>eu« 
íjoccifpbabjlio:.(¿>:cogmrioftat^fnocette media ctm^nciptofuecreationisinfudir*06ctiamcroa 
jtft inrercognitione ftams glorie z ftatus píentf mi para:q: omnito rcbi> noía impoíuit/natura^ rcrum 
fcrie.Vdicurz locusparadíft medius cftmr bancmi crplíiuatcognouitergopfcetcofa creara* Itc omia 
fenc vallemzpacriáceleftc.^c quéadmodií paradi fucrtítrcgiminiadecómiiT3:fm illud pfa^Otafub 
fus rerreftris plus fe rciiet cñ rerra qj cú celo:ftc fta^ iccifti fub pedi b> cius.ideo cognouit naturas fingtt 
rus innocériccognitio plus cófo:mis cft cognírioni ló9»fmquasrcgcdaerát.'fió ergo potuit pioftccrc 
ftatus pfenris fururi. U ñ in folo ftaru grtc vídc^ quantu ad cognirionc babitualé rc¿ creara?: q$m$ 
bif oe^ímcdiatczmfuarubftátiaíicuteft: ve oictf adcócmcurfumnafurclnca^^orcrú cognitione 
jfoá.i»ita q> ibi nulla fit obfcurítas.Jn ftatu ínocen q fmnrcurfu mirabili/aut curfu voluntario pficere 
tiez naturc lapfcvídefocus mediátefpcculo/f; oif' porui(íet:acqu»rcndo nonas cognitionesrcru pü* 
fercntcr:q:inftafuinnoccrícvidcbaf Oe^prpeculuj nócognífa^.Sdboccníq^cognolcercroíuina mf 
clarñ. Hullaení crat in aía peccati nébula, j n ftaru fteria indiguiircr fuena il Inftrarióc. S-d 6 q^  cogna-
do mil^ric videt p fpeculum obfeuram ppccm ^mi fcercrfecrcraalteri^boís/indiguic ipfi* Dctccnonew 
hoi«:z ideo nñc videf p fpcculum íncnígmate. £n í fice talis^ftctus ftami fnocenrie ocrogabat: cñ erf 
gmacntfícutDícir aug.ttiíí.Dcrrini.eftlíl'ifndo ob am actus bicrarebícos angclibtíaccipiuntnouao 
0 feúra. COnqdmplerponiímoduscogncícédi te lUuftrarióes.C'Pomiíretctiá.pftdflcfijtumadco^ 
um fc$ p fídéip ?féplafioné:p apparitionc/z p aptaí gnofeedi modutq: q í cognouitin babitu/ cognofee 
viHoné.lbíimúcftgfccómunisífcómgfcercclléfis repoteratinacfu.^tq6cognouerat noticia abftra 
fertiñ gfe fpualis:quarm glozíc cófummátis:ef i l l i etina/cognofeere poterat notida intuífíua:t q í co-* 
modi©iftinguüífmt)iuerrummodu oiuincpfenft'c gnoucratítellcccu/po:cratoenonocognofcercfcn' 
^JC "enne turo f m q^  pñs eft in rónc obiecti. c t íícut iu. C*í>oroifrc • cría pfecífíe quantu ad abilttatc co^ 
Sug.oicíf/pfcnsínrctlccfuiad vidcndú.Ha in ^ mo gnofccndtq crfrequéficófíderatióeco^quecogno' 
pñs cft ©cus alqs quito fe rcuelauir. quoa auctozi^ uerat/.prtio: fuíftet z parado: ad iudicandíí Oc bí» 
tan crcdim'.^Vcní credo ocumcíTctrmú?vnu5/5 rete qua?. babebat cognitione pbabifúinn3tB.i.iii 
credoociftUocjbocenarrauitzpdicauiKTfpiinran^ crozdíofucpducrionisinfufum.názfíboinftam 
ctuscj I5parritoinfpirauit:qícnícredím^/auctoíi'' ínocéricnóbabuiírcttardítatcbebctudinispaggra 
tati ocbcm^.íícutoirít Bug-int>c vti.crc.^nfecun uarionccozpismoítalistbabcbattnquáda minozé 
domócftpñsincífcctu^píio.Ouimod^fáto éemi vclodtaté(jptcrco:pusaíalc:q2Índiguit rcfccrióc. 
nitiozl quáto cífectií oiuinc c ma$ fenrit in fe bó: $5ecus in beadrudme vbi crtt co^fpüalcnulU c» 
vel cdá qnro mcli^ fdt píidcrarc t>eu in errmo íi b u s ra indígcs»^t tm x>e queftionc. 
ereacuris.Jn terdo cft pús in íí^no.ípiío ficuc ama Díftínctio.müi* 
ruirab:acmíubiccracreaturaqipmoeúfigurabat *Q H a r * ^ s f i i n ^ f X>iá*0 
^'íicurfpUiTcriísapparuírmcolumbatigneislin r l l(^«lt' v / l l l l l I C l l U C V l t C 
guisDifpdds^n qrto cftpñsinfcipo:^ videí ilu^ i (ímaquarta poft tracratu oe^mo^ pecca' 
minc^p2io:q:fadcadfac'e in vulm fuo:q vífio mcr ro parentñ quo ceciderút/meipit agerc üe 
ees cft oím mérito^. Cp?mm ^ vlrtmñ cognofeédí potf da $ ftarc potucrútvfcB ad oif^rrr* £t quia bu^ 
gen^nó cópcfcbatftatuiinnocédc.'PHiml jfptcrco plcr ?bmóíadiuto«uJ.lúar.7 grada. *P:imo agít 
^nídoné cnigmadcá.^t.ipf 15 q?co¿nido fidei plu ©cli.ar.fcóoocgfaoíft.rrv|. >Circaí>mú agitoclíé 
dmúferaudimrvrDicitaprus Nom.r»tllnmü(p^ ar.incóparadoneadaliasporendasmfLpúti.fc^o 
pter fummí pfecdonc: t ío nó erbibebaf boíínftam Oc ti.ar.f m fe tiftt.rcv.ftartm feqnd* C^nfa ítaq> 
Viccriftéd:fcd ^míu; pmittebaif.TOcdia *o ©no fcj bui9 biftincdóis ín mto colligír coefonito quaru* 
^tépladonís z apparídoísvrrícn ftami ínocendcct C ^ í m a pdo cft bec:3n boís creadóc oatumcftct 
jpfenns miferíe cómunta efle po r ucrií tí manmc con auriUum quo p o ruí r m rccrlmdínc ftarc: né m (me 
^ í f t í n c t í o X X U Í I 
fuBaddcda fpcciaU gmria mcríro we ín bonopñccrc 
Ci£>cDa:3uriUú bmoiarbirrq éft libcrme rónía.f» 
•i vot»ratií»(q bonu gra afliftcte vcl malú ípaocííllc 
te elicjif )ab oinni Iabeímunmfacülra0:acpocéria5i 
aícpoztíóís fuBioziaz írifenozie viuacifaa. CÍcr/* 
riaxóclufío: Soicucirr pmie parcntitoccpratio a fer 
pcntc e mulieré.pgrcíTa cft ín vír0:íta ín nobie a fcn 
íualicarc qfi p fcrpcnré oífa B poitionc rónie inferior 
rciyáüt & mullere ad fUEtojetn q íi ad vim p ucnics 
moitAUd pen prrabic ad cókníum* 
^Qucftío vnica 
« g f c a l p a n c t í í r t í n c t í o 
c nc q ueríf/vtrú pojrio aíe ÍUEÍOÍ Z poitio 
infemoz finrpotcncalíquo mó admui^ 
ce oíftmcrc. C I t i qftio ne crut artí culi tres. ^21 m9 
3m.l eriroeclaraciu,> termino^; fcés admctm^mdentiu 
cócluftonüircrrí^abfoluriu^Dubío^. COult í í ad 
pmü nocandúlcp pomo infenoz z rupíoí pommmr 
nn in pre aíc rónali z nó ín pte fenfítma. De pozríóe 
fupiozemattifcducfttqzíllacftoútaratrefpecmcter 
noq, q fenfu no runccompbenríbílía»í5ed oc inferí'-
021 fírr pafct:q2 beacíí 3ufí.i:q»t)e m.c^.x.i^í 
in^ncípío Iib2í.lbo2cíoní0ínferío2í9 eílcírcaejcre^ 
Tio2a ílue r palia cr bis q ín mcmo2ia fn rtt verífíría a 
vcrí9t)ífccrnercact)eíUídt>írponere etíudícáre qd 
ad rónem ptínct. nó id q 6 cómune babem9 cu; 
peco2ib)/red rónalcnf m ín fui opú» oífpercí? offiou 
C^lccipií aucpo2tto fugío20uplicítcr.tlno modo 
large:alío mó ítricrc. iarge accípíf vt nó tm ejeren" 
dtcreadobiecracrernairedcríáadrécaliaín 02díne 
ad eterna fiuef m regula legís ereme.^tfm boc in^ 
rcUigí pót íllud 3US.Í eft ín tertu:*R5níe p9 fupioz 
eterníf» róníto ?f£!cícdí9 vel cófulendíe adbérefcít» 
Córpícícdío tanq; obiectís vel cófulédie tmc& regu 
iíffadobiecta taatíaregcda»i3ícp02tíóis rupícnt» é 
arrioncecircacrcamrasprejgula» éreme legíe mo 
derarto ín oeu o2dínarc/ou ia agédút t palito coníu 
li t oíuíná volufaré. C^c fie po2río inferio2 eft q ob^ 
iectis creatí9 adberet fm regula9 mo2ale9 x natura 
IÍ9 boneílatí9 tm:(ínerelatíone adoíuina9»4Eí3cd 
accipíédo po2ríoné rupío2e5 ílricteí ííceft ea vi9 ratí 
oni9 q círca eterna verfaí tanqj círca obíecta 1 non 
circatpalíatz túcoeferíprio Bug.íl'ceil íntelligcda: 
•¿o2tío q eterní9 rómto ?rpíctcdí9,rpfulédí9 adbe 
refcit.í.cftró q circaeternaverfaf táqjcírcaobiecta» 
ü ñ anía intcllectíua bñ9 acrñ alíqué ínteUectíuuj 
vel appetítiuütboc efteogniríoné vel volítioné cíiv 
caoeú autt)íuínávolutafé:qfolu9 e(teternu9 táqj 
obíectfi efi;po2no ruperío2. ír^o2tíoínferio2 eft q 
ad tpalía ^ ubemada Ocflectíf ,í. eft ró verfata círca 
realiatancp circaobíecra-Unde cognítio q cogno'-
feo oéíí trínu i mñ : z cetera ad Deü ptínentía/ pertí 
net ad po2tíOné fuBt02é» -Cogtiítio *o qua cognofeo 
creat urá ptinet ad po2tíoné ínferí02é.C^it quo feci ' 
tur co2ollaríu p2Ímu:q? ró íntédeti9regulÍ9 eferní9 
contcpládt9 prínetad po2tíonérupío2é.*Ró q íntédír 
tépo23líto f mregula9 etema9/ptínct ad p02fíonej 
infcrío2é.C¿02ollaríñ fttfm:Ot9 vftw faltes ojdi/ 
nat^ ptinet ad p02tíonanferío2éU 019 fruítío 02dí' 
nata ptinet ad poitionc rupío2é. pt?íq2 vfu9(vf oífti 
guíí cótra aburum)obíectíj eft creaturet fru!tíoní9 
*o 02dinatc fol" x>e9 eft obieccu, <r^020llaríum ter 
riu;3lí^9 actf vnua náero prínetad vfrá<p p o : ^ 
0 , u e f t i o v>m'ca 
nc/^atct t)c acm4 fifeft vfu9 z fruítío: vt t>ílccf ío 
^Jirimi íPtcr oeú tanq^finé.JUceni babs ouplcr ob 
lectú/pitímú zoeñúnquam g termínaí adprimu c 
xíueiz fie ptinet ad po2ríoncinferío2r.ínqntú termi 
naf ad oeu elífruítion ira ptinet ad p02tionc (npes 
rio2C.<5tto mó pót ©ícíoe indicio inteUectí'.íC^e/' ilof*!* 
cundo notandñAy oupler poteft cite fcnfu9 qftíói9» ¿ 
Xln^cóparádo po2tíoné quálibet ad fuo9 act9:! eft 
renfu9:3np02tioíupí02Íitplurc9 porérie t>íftincte 
fm eíu9 Díuerf09 actu9ían tm vna potetía. £ t íil'r 
anpo2fío tnfmo2 íit vna potentía t"m/autplure9 po 
tentiet)íftíñcte3líu9 íntellcct? qftíonÍ9 eft cóparí 
do p02fioné rupio2é ad ínfeno2c:x tune eft qrerc vtj^ 
po2fío ruperío2 fir alia potentía ai^  ínferio2e: z poi' 
tío inferúw íitalía potentía a po2rioncíuperío2e; vt 
graría erépli:t3trñ intellect9 rupío2Í9 po2ríonÍ9 oí ' 
ftingua? ab íntellcctu po2rioni9 ínferío2Í9. C^er^ Ilota» i 
tío notandu/q? fm bttn 2lug#po2tío íuperúw eft re^  
fpecm eterno¥.:vrt)icrueft»i:ft aútrefpecm eterno' 
rú memo2Í3/infcllígéfía z volúra9:qt Bug. ín po2/' 
tíone fuperio2epofuít róncimaginí9 beatiíTíme t r i ' 
nífatísrq nó eft ní(i fm ílla9 fre9pofctia9aut actúa 
ciU9. Síl'rpojcío ínferío2 q eft reípectu obiectí tpa' 
IÍ9 cóplecnf memo2Í3/intellecrü z voluntatcmá re> 
fpectutalÍ9obíectíaíaqníB babetbabitú fcíéfieali> 
cuíU9 ?cluríoni9 vere:í ficrefpicítmem02Í3»Qñqj 
eft ín actu intellígcdín íte rcfpícit ínrellectíí: er 0 au 
téq? acm intelligíf/requi? volido ín volñfate.^r íta 
f meo9^ oiftínguñt ínter íllaspofentíaa memo2íá 
ínrellectíí z volutarérmanifeftn eft q? necfupío2 poí 
tío eft vnapotentía/nécpo2fío ínferío2íq2 ín vtracp 
eft mcmo^ia/ínrellect5, z volñfa9.0>! aut ín p02tíóc 
rupío2í peífe cófíderata conflftat ró imagíni9 ín bía 
trítooícfÍ9porcfn9autactíto:'¿q?qñq$ ponírur ab 
3. ug.etíá m po2tíóe inferiojí patet.Ha ííc ín imagí 
neincreata eft alic|d vnu índiftínctíítvteírentía oíuí 
na:? eft aliquop t)íftinctío:vr piona?. ínter fe babé^ 
tiu 02Ígíné.Sic ró im3gíní9 create/q repfenrac in> 
creatá ímagínécóííftitin alíqto bñríto vnítate:cum 
Oíuerfífatealiquo^babétíñ modú b2ígíni9:vtípO'' 
tentqc» aíe:q realr funt vna elícntía aíe:z actíte eíua 
noticia z am02e:quo¥. noticia eft ab aía: etamo2 ab 
aía fíft notician ín boc cófíftít ratió Ím3gíní9 í gc^  
neralí.Sedqñillíact^funtrefpectu obíecti eterní 
z íncreatí/vlrracócnirónéímagínÍ9/babct quada 
rónej Íífítudíní9 fpecialÍ9 ad obíectñ íncream: qua 
nó babét refpectu obíecti crea ti.Tict9 cni eft fífítudo 
repfent3tíua obíecti. Jdeo ptér boc qp 3cm9 bñt ad 
ínuicé babítudiné ozigíníft/bnt fpecíalem babímdí 
ne3d obíectñ Díuínú.Xiñ *o illi actU9 funteírcaob 
iectS tpale/ eft bñ íbi coi9 ró ímagíní9 i alTít'atío ad 
obíccm tale. Déficit ant illa fíí'ítudo fpecíalí9 refpe 
ttu obiecf i íncreatí: 2 remanet tm cómuní9 fifitudo» 
ad obíecru.3fé qiic^ attédíí ró ímagínÍ9 eicbi9 acti^ 
bu9 refpectu aíe rórtali9 vt o bíecfí:i tuc magí9 ba^ » 
bet róné íftíU9 Íifitudíní9 ^ fjñ funt refpectu alícuí^ 
reí tpa IÍ9 p qnto aí3 ín fe eft imago trinítat^£t tóo 
$ t á adróné fiíítudí9 obíecti m3gÍ9 attcdíf imago 
refpectu obíecti íncreatí 1 refpectu aíe cg reípectu reí 
alterí^ tpalí9.-6t íó b 1Í9 Sug.nó ponit róné ima^i 
rtí9 jfpiiefniñ refpectu obiecrí íncre3tí:q2 refpectu í t 
Íiu9 bab? oém (ilKtudiné quiv bze pót imago adimé 
gínatíj.íÉ>c6o ponit ea mín^pncípalVín cognítíoné 
z amóte atiferefpecm fui; quía íbi e períecci02 m i ó 
l í b e r 
íma^íní^ q pof cflc refpccm creaturcíBcá rcfpccm 
inferior, nó pemr quo ad bmc fifirudmcrfcd ibi ttn 
cft ro gríalie imasinie.ptsgcpjBpzic 2lug*rónctma 
gim's ponif in focioje róme poztíocbcc oc í>mo ar^  
^Brti.t. rícalo»|EOuámadrrómarriculucft beepefo ^ma 
Xócf.l. fmpmúinrellcccuqftiom6:3-cdpicdo poccríá.pco 
D pdlcqdfefenetcjcBrcaíe/m^ducciócfuoítractuuni 
poztic fupiozcll vna porcuna: neq$ in feipfa neqj ab 
aía oillícratoiuerfo?. m actuó rcfpcccu obiecti crcr 
ni(pdiícciua.(pbaf :q: lícj ínpozrióc íupíoze funt me 
mo:ia/intcllect9 2 volúras:* volutas rcfpcctu obic 
cti etemimó m ab inuicé oiftinguuiíf: Í5 íút realiter 
ipa aía rónali©: ves .pbatú cft oift. i:vi»íit'i9 peto po 
Xocf»!* teftpomt>c poztiócmferío«.CSc6acócfountcllK 
^endo qftionc í c6o mó poírio (UQXOZ non mftingmf 
rcafr/ncccicnamrarciabínfcriozc^ 15 (oquedo vní 
fozmircrocvtraq^i.íntcllcctfpoztióís fupíoaiíí no 
Diftin^uíi? ab íntcUcctu pom'oms inferiojie^íc ó 
memozia z volutatcpbaí aucte btíaug.jcq.üctrú 
c.v.£u t)iflmm', í>c natura métíe búanc oe v na ¿K 
dárc oiífcríír^.ílcccáinbccouoq núceómemoza^ 
mu£»nifi p offícta gcminam^^ícdtaútmcnrionc t>c 
bi9 Duatopoztíonito.róne.pbaf: qz cade potetíaco 
gnofcit^ndpiütxcócfonéqíequíF crpnctpío:qz afó 
nulla pojtiocognofceretcpcfoncmfcictiftcc: q: illa 
nó co ¿no feíf nifi ex coliarióc ad pncípí ü.Jnte l lect9 
aür vt cft pomo Tupíoj cognofdt^ncipium q6 eft re 
gula Icgis ctórne: vt cll po2tío infmoí/cognofcit có 
ctuílone Deagcdte crillía^nctpqeeternw. 'ílá non 
iudicar illud díc fadédu míicr regula ctcrnatctfm 
pceptú legií» oíuínc: fed q? pcepra eic cbaritate oeí fuf 
implédavd aliqd talc:geft vna porcria tntellecriua 
po^no fuBiozq cll rcípccm pncíptfu po:tio ínferíoz 
q eft refpcctu pcfonis.lté.pbaf er rpecialí acru beatí 
fíco/í6eatítudo nó priftít nifi ín acru vnius potctíCé 
tlní^Dico fmrónc:boceftnoinpfib>potétú'dduf • 
dé rónúnflá t fí btítudo fir fttin intcUectu z voluta 
te:nó tñe ínpluríb? infellectíuispofctps/necínplu 
rit» voliriuisiímo necelTarío act9 btific9 vni9 rónt9 
cft in vna potéria tm: qz bearitudo f m i beologoo z 
pboeéopcímubofebonú:^ invnavírture cófíftít 
ciufdé róniatíed btítudo cft poztióie ÍÜQÍOZW rónix. 
2Jíaniftftúcftfíl'reftporéneinfenoziB poznóistq: 
bfftudo cftilU9potéric q eñpnapiü merédí: q fc5 d i 
df actu meritozíúmó foíu drea ocil/f? cría cí reabrí 
mu z aliarBalia/i^mói aut cft totapoztío rónís ín^ 
ferionQ.Si g rota potétía ítcllcctiua z btífícabiU9 
rupio:Í9 poztióie inferionsTÍequíf q> inrellcctiua 
vt ríurcp po:ríóí9 fit vna ííc De volítíua» C3ré idem 
babit9 íímpkr nó pficít búa» potcf iaet^ cade cbari 
tas Bfícit volúntate fugíojíe poznoníe-z inferíojíe: 
§ nó runtouepotétíc-maiojpt^qzoíftíncrío poftc 
r íojíé nó arguit bíftinctío né piiozie: idee maioz fg 
cft vnitaa in í>o:e in pofteno:e:potctia auteft poz 
babitu.íDíno2 pbaftqz cbarítae q biligif tíeuscft 
in volúntate po:tionís fupi02ú>« £ t cade cft íimilif 
in volutate pozrioníe ínfcríoristq bílígim^rPjrímu: 
qzp rimus eft obiectú tcpozale. £1$ aut Itt eadem pa 
rettq uia vna eft cbaritad qua biligimuet omnia Ot^  
ligibilia:vtt>ocetmagifterina^t)ift;rvn. ergo vna 
cft voluntaeZ-Deccóclufíocufuie .pbationibu» cft 
Srd»5 toocrubrilie.CócozdatetiáincócluííoncbfuBXbo 
Dub.U ma9par.i.q.nr»^trctu0^6onaué.bift.prenfí.q,ig. 
£ COuantu ad articuló tertiú Dubiraf ^mo/ vrrum 
ab fnuiccbífferutpozrío inferió: z homo crterío:: ft 
cut bomo interio: et pozdo íupío2*Bd boc bubium 
refp ódet Slcjc.q» Uvirí • mcb:o,ití. uteq» ^ jtterio: bó 
bicif ipnccumcóuerttí bomo ad eicterío:a bonacó 
cupilcenda^rcríc^ntcriojto bomo oíciícum có 
uertir bó ad ítcrioja ííue eterna jpter fe, £ t f m boc 
cxrcrioz cozrumpifnntcrioz renouaí. Cüin ení bo 
mo (ficut bicit ázcgoOíncipit erteri9 intenreitune 
indpitinteri9 viuerc»*jb2opter q6 bicítapoftol9 ad 
£pb.ca.iit|,et ^of.iú'.^fpoliantce vos veterem bo 
mine cú actito fuísúnduitc nouú.C3litcr bici? iit 
glo.tí.¿o^.iiq,iQuíccjdcft in nobis cómune cu pe 
coíeícrterioíbomocftisquiítuseftimago bd. ce 
3 ug9. rí?. be trini.c, j.et li.niq» cicv j.zc. Quicquid 
babem9 in anía cómune cu pecoje reetc oicif ad erte 
riozcm boíem ptíncre^equiíf vbi índpít nobiealí 
quid oceurrere q í nó cft nobis cómune cum beftqo 
ibiincipitratío vbi bomo interioz íampoíTíf aguo-» 
fcúi£jedbocoicítBle)cá.3ntelligi?inquanríípíun^ 
gitur cum róna U parte ad qua oídínat» >6c cj to col' 
ligí pót quid intereft mter bominc crterio:c: bomí' 
nc vercré z pomonc infeno:é ,0ifr inter boíem í te 
riozé/boícm nouú t pojtionéfuBÍozé/lla bó erteri-' 
02 bupliciter acdpif^Butp parte feníítíua boís: ve 
t)icitglora.n.>Co¿.iiü»iá ftatimallcgata^mcófo' 
nat glo.^p^ütj.fuB illud:Deponitc veteré boíem 
C02puaerterio2bomoeftaí3intcri02. Co2p9accipí 
tur.paníarcníítiuatanía p parfcínfcllcciiua,S3cctt 
do accipif bó cmrio2<p bomíe finé fuú in erterío2í>, 
bus crearuris ponéte/l^ó interio: p oppoíitú eft bó 
finé fuú in oco creat02e cóftituens:vtfup2ababitü$ 
cft.CScómBlejcá.bomovetuseftbópctó2(pp9go 
veteris ade.Hñ glo.ad í pb.ümfuB illudiDeponi'* 
te vos.eteft Smb/i^ó interio2 fi vítia í>ftina fequií 
vetus oidf . ^ i aut in nouitate vite ambulat/alícn, 
afecularí erro2enouus x>ícitiz glo.interlinca.^ol^ 
iü. fug tUud:^rpolíate vos vetere boíem. bomo ve 
tus/vita vetusinpetís f m adá.t in glo«allcgata ad 
£pb,iit)*Jn tnferio2e boíe agif bec vetuftas z noui 
cas,patet§q^bomo vetus z nonusgrinetad intcíi 
02éboíem acccptú.p parte intellectíuatí nóadcrrc^ 
riojcacccptup partefcníitíua:t vter^ B vetus et no-' 
uus inuenif in vtraq* po2rióe inferioje z fupiojet qi 
f m vtrác^poírioné ptíngitpcccarcrmcrcn.Dcin'' 
feri02i manifeftu eft:q2circa répo2alia meremur ce 
bemeremunbe fuBÍ02e patet s oift.)crú',q. j» H'-Oos 
mo *o ci:tcrio2 acceptus Mo modo Btinet ad p02fí'' 
onémfcrío2é.3nfcri02*o advtrñcptm cótcmplan^ 
do fínéragitf m p02rionéfuRÍ02é.Ó2dinado erten> 
O2aadfinéíagitfmpo2tioné ínferío2é. accipicndo 
aúr boíem e]ctcrio2cpmo modo p2o parte fenfttiua? 
fie non perdnet ad aliquá po2tioné ratíóís: inferior • 
*op20 parte intcllecríuapertincí advtráq^.CSe-' ^ * 
cundo bubíraí/vtríí conringatpcccatü mo2taleiííe 3 
ininfcrio2epo2rione abfq^  bocq? fitin fuBÍ02e z ecó' 
uerfo/Rcfpondcí qmim peccatíí clTenó polfit moz^  
tale fine contemptubei z regulam eterne act>iuínc 
legis vero vel inrcrp2ctatíuo vt infra bidif: (í po2tio 
fupeno2accipíturftricte:peccafijmo2falcpoteft cé 
in po2tione inferió:! z nó in fupeno2i:vrpeccatuj § 
quis peccatínpzoirimú vel in icípfum:cuíu0be9no 
cftobiectú.Uam ííc nulíü petm cft ín p02tione fupc 
ríozi nifi qó ímediate cómittif ín ocrútDec enim poi 
río íicacccpranon veríamr circa aliud olnccmm/qj 




círca t>cu.accjpicndo autpomonéíupiozcm largc/ 
nullu pctm mozrak cómíttíf:quín po:tío fupioj íit 
ín c u l p a , c n í n ó cómirríf fine aucrfionca occ/ct 
folius fupío:i6 pcnicnie eft aucrria t>co/ficut?uer 
t i ad Deu ím regula© eternelegisiríc accípiédo po:--
rionéfupio2cin oí mo:tali petó/ponió fupío: auer^  
tit a Deo veré vel íirterpratme.ÓereOu legé eterna; 
attédene cótra eá cófentít poztíoní ínferiozí ín actú 
cótranu legh3nterptatiueou nó cobíbetinferíoje; 
tm tenef ím legé.£t íta negligédo aúertif Ouj fe no 
cóucrtintcóuerterefétenef.^tillonióvc^c illud 
ai ig.^f í pctmnóoiureneaíínt)electatíone cogi^ 
ratíóiéífed ftatím vt mulícréa.inferíczc po:tíonem 
retígit vírí.í.fupíone poníonie auctozírare repella 
turvíníaléeft.Siií'o ©íu incelcctatícnecogitati'' 
onís teneft fí volutae pft'cicdit)elítmo:taleeft:z p^ 
fotJánabiffiívirzmuliení.tctuebótqz ttímevír 
nóftíutoebuítmulícrcccbíbuit.üñ pótt)ící cófen 
filícbecmagífter.^rcitopt; btíjeaugf.ct magi 
fieraccípííjtp02tícnciuperio2éllarge:vteí5'eftrege^ 
re pozticné iHferíozc f m legee eternas. Jn poz tíone 
•ofuperíozípótcITepcrmmonale/abfc^ boc Iit í 
po:noneínferíon:vtptj Oe petó ínfídelítat^ círca ar 
rículú trínítatícuqj círca taleobíectu nó eft po:tío í' 
ferioj.CXPulta biemoueri poíícnt oubía te tjiffc" 
rcria petó?, mozraliú z vcníalíwque magíe pofterí-' 
ue t)um oepetíe agef ín genere locum babenr. 
Diftínctio.rtv. 
• f í b í f t í n c t í ó e v í c e f í m a 
í quinta agít^elíB.ar.fmfeq^tñadfubíecm 
<pru ad obíectñ/z eptñ ad vírturéz elfectu* 
JCUÍ9 fnía ín fubiectís cócluííonib? cótincf. C t^Jía: 
ü b c ar^rcfpícíend cótingene fut ui^ ttiuerfimode 
eft ín oeo/in angelie z ín bomíto fm quadruplícem 
fcoíe ftatfi:bíftatu6bümí6 funnStatue ante pctm 
poft pctm z antegrampoft petíñ ©ata gratín beatv 
t udineeterna.CSréa concfo:'i^iimana voluntas 
ícmp a coactiohe eft Ubcrainó aúta petó z a mífería 
necad bonu opanduíineg:a.CXertía perotlíber: 
rae bemísantepcímad bonu nullaoíftículrate aut 
carnís rcbellioneímpedíta perpeccatu Ocpjcíía eft 
tgrauítert>imínuta# 
jQueftiovníca. 
g r c a f p a n c M f t í n c t í O f 
ncqríf/vmj lí.ar.fitalíquídarónezvolU' 
tateOíftíncrüiC^cmílTisnotabílitopO' 
nenf peronee addítís ^terrioartículotmbíje cum 
íuí6Íoluticníto.C-Üü<>9^pn,'»"otácí"/^£lllfcr? 
li.ar.locutí fútpbt:alitcr©ocrojee tbcotogí z íáctu 
C P b i loquunf tJeli.ar .putcíftínguíícórra f>nci' 
píú naturalc.tlá pbe.ú.p^^/vbít if t íguif P^cl 
píú actiuú ín natura z mtellectinlberíntellectñ in^ 
relligit li.ar.fíue volúratc: 15 eft aíam ínrelfectíuá re 
ípectu illius actus que babet ín fuá poteftarctz rcfpe 
ctuillius t)ícíF volutas. S í c íbide cu üíüidítí ages 
fm pzopoíitumz non ím jpoíitum.l^er agens ím 
p:opo(itu? íntellígitages libc^feu volutafé»3fcm 
ti%metap5icet)ü Muídít pórétía actíuá ín potétíam 
róñale z iirónálé/^er rónalemíntellígít potetíá ad 
oppofíta:q nó eft mfí volutas.^dé g íntellígít p actí 
uú ím ^ofiru intellectü z potefiá rónalem.Bímifr 
idéintcUígit p actíuu nó ím w o f m z natura ? po^ 
rentía i r r óna l é . ^ tpp^u íntcllígítpotentía libe/' 
ram:pfccundupofcntíá naturalé.C potentía aut pS 
libera vroiftinguífcótranaturaléeftpotctíaíndíf' 
ferens ad oppofíta:que to ín fuá ptáte babet vtrue^ 
cppofíto^ íe; facete znó faceretqtJftcintellígédum 
crt:'Potcnfia libera eft q omnib? ad .pductíonc alí^ 
cutus effectus recjfítis eode5 mó febabentíto nullo 
varíato et parte fui vel alrerius babet ín ptáte fuá; 
íta nó.pducere íícut.pducerenta qp et natura fuá ad 
neutrút)etermín3f:ztalíspotctiat)ícií cótingéter 
<pdiictíua.T)ó eft aút bocíntellígendú cp babeat ín 
potefta te íua illa oppofíta^ducere fe; z non jpducc 
rep20 eodé ínftanti. ^oc ení ímplícatptradictioné 
fed p20 Diuerfísínftantíb? fucccifíue. De boc fup2a 
t)íft.rttvír|.pjímí. Cpotcntianaturalís oppofíto 
modotefcnbiftcftporenriaadvnííoppofito?' t>e.' 
termínata:quenó babet ínfuQptátevtrúq?oppoíí/ 
tú ad fcnlum pe]rp2elTum:z talis potentía agitntcef 
fario*í.pofitÍ8 ommtoadpducticnc e(fect?requiílj 
tís non poteft nonagcrcC^tíllopatet^moq^nul £0 :0 . 
lacaufa reípectu eíufdcelfcCtus eft caufa libera z na 
tur3lís:patetq2bocimplícat.C^cíofequífcp csu % 
farcipecru \ni9 effect* poteft efle hberaz refpectu al 
teh^nafuralisrpatetcepotétiarónalíqrelpectup 
tellectioníseftcauf3 natur3lís:reípectuvolitíonís 
eft C3ufa libera. CXertío fequtf q? fola volutas eft » 
potentía Iíbera*p3tet:q2 oís alia potetía adfuueffc 
ctü oeterminafutaq? pofifís omnitoad agendú recj 
fitís nó poteft non agere. C^Quarto fcquif q? volun 4 
tas nó refpectu cuiuflíbetvelle eft cauía libera. pat$ 
beobfttnatíszt>amnatís:í7miUter te volúntate có/ 
firmaron ínbeatís* De quo fup2aoíft*vú'.q2 refpc^  
ctusactusquénó babet ín fuá poteftatenó eft l ibo 
ra.Sícetíá accípítDaítUíbertatécumt)icít:3Ila § 
funtin ptáte nonrafí faciam9 velfí nó faciamus/ea 
funt obíecta l i .anaítenú^o^q fíunt beceSdé funt 
ín nobís/bec nó funtin nobís.3n nobís ddem funt 
od q nos fum^ lúatffaeerez nófacere.^tíimplíciter 
funtin nobís:que fequítur laus z vítuperatío z leti 
•pzíncipaliter aút funtin nobis illa opa te quito có 
filísmur. ^ óíí líú aút eft eo?. que parírer cotingunr* 
© i ergo oém actíoné libera fequif laus vel vítupe^ 
ríúíz bec nó fequunf nííí operationéotíngentc non 
necefforíárfequtf q?oís actío libera fitcontíngens, 
CXbeologi*o varíe Icquunfoelibértate./Ouádo £ 
q3 eníaccípíút libertaré largííTíme vttíftínguíf con 
tra ccactioñc:íta q potcntis tícif.pducere líbereíd 
qé nó .pducitcoaetc: 15 eft ?tra fuú velle. £ t fíenori 
tiftinguíf ?tra fncípíú neceflsríú necefííf3te muy 
rabílítafí6:tebocfup2a tift.vú'.p longü,Deboc lo 
quíí fetús j6on3.q.víú'.buíüstíft»tícés:Cum t u 
pler lír necefli'tas coactíonís z ímútabí lítatís. •|Te> 
cefTitas coactíonís répugnat libertan arbitrumecef 
(ítas *o ímutabilítatis nó,ib20 eó q? arbítríú t icíf 
líbe^: non quía ííc velít boc vtpoífit velle cí^oppo/ 
fitum:fed q2 omne qí5 \ ulf appetítad fui iniperiu;: 
q2 fíe vuit alíquíd vt velít fe velle,>6tídeo f actu vo> 
lehdí/feípm mouetz fibitnarur.^tj) tanto tícítur 
líberú/$uís ímurabilirer 02dínef aelíÜud*3llo er/ 
go mó idé eft libe^ z volunraríú.^t liberepdúcítur 
qccjd.pducif medíate volútaretficfi voluntas crea> 
ta.pduceretalíquéacfú hecelíaríoi íicutvel'e refpo 
ctüfíniSímqu()fdáí!lúaftú<pduceretlíberenon c6 
tíngenter/fed vólüt3ríe»3üo modo potentía libera 
E í b e r n 
fm candé róncm cóucnít beo angclot bomíni íícuc 
zvolunradconuentctlU9vniuocc»loícmcír bc&t9 
Snf .ín oe [i.ar.c.i.qp libe?» arbitriíí f m oiffinitioné 
cómune eft oí rónaU crcarurc. C3lio mó accipií l i ^ 
berrae ftríctí^iquanta ad alícjd vt opponií íeruím^ 
ti;B quá alicjd alr cri fubqcif,¿t ííc fm múlt iplicem 
ícruiruré poteft poní muInplet oppoíitalibertasifs 
De feruítute legali;oc qua.j. >Co9'*vp^3er^ 5, voca^ 
me ce/nó fit tibí curcifed z íí pores fíerí líber mafí$ 
vrcremó loquunlf bíc ooccozes/red rm be íeruimte 
culpe z mifcrie;? m qUá tmplícéferuimtc ppnííf ou^ 
plec oppoíita libertae:^ aculpaz a miferta feupe^  
na:iUo mó beatt funt pícete líbcrítbánatt carét vtra^ 
q^.'üíatozed to tanto runtliberiozed/quáto magie 
culpe x pene imuncír,ad*Rom,v|Xíbcrari a petó/ 
feruí facti eftísíufticíc.^t (ic vqt eft q> polTe peccarc 
nócftparsliberratíetíícuttn^momó poííecogi nó 
eft pa iibcrtatí&bc bis modíe '.ibertatie fup babelf 
D Díft. vü. C ^ t f m Uto 9 tres libertatis modos biftí^ 
guif libertas ín líbertaté naturc/graric z glonciú ' 
bertas nature cft libertas a coactióc^Xí bertas gf e / 
cft libertas a cul pa, libertas gficcft libertas a mi fe 
ria.Bccipif etiá cóeoíditer cu p5ís ^ut opponíf ne^  
ceífítatúnó tm coaettonis/fed etiam imutabilitatis 
2becoícílf libertas cótíngétíc^íc accipí? qñ eft &n 
cípiümerítí z bemcrírí.TÍáebecq vitare non poíTu 
m9/nec meremur nec bemeremur* ^ t ííc accipit Da 
maí ce. cú negat lúana bzunsrq: magis agunmr c$ 
agúMíó agunt/fedagunf :q2 nó babét bñium fuper 
act tm fuos clícíédos velnó clíciendos:licet act9 co^ 
f íi ctiá íínt intrinfcdmcccíTitanf tñ ad act9 fuos per 
namrá .C&:f mbas acceptiócs varíe a llegan? fan 
cto^ aucto:itatcs.Oaríectiá ponuní lúanbiññinití 
ones Bnf «ín be lí.ar*cau*ftc oiffmít líber arbitriu 
¿f tp tásreruadírecritudinévolútafis ¿pter ípfam 
rcctítttdíné:q pót ííc ínteUigií£ft ptas feruadi recti 
mdinc.úcófirmádi fe rcccitudiní pzímcfcu increate 
quantu eft er fui natura ^teripaj rectitudíné.'i^cc 
mí cft rectitudo volutatis cófozmitas cius cü bíui^ 
na volíJtatc:qD nibil aliud eft t-p ptas volendt alícjd 
cófozmiter bíuínc voluntatú^p ter boc q: cófo zmis 
cft:vclqz ítevulmuína voluntas. £tifta conuenic 
oeo/angelís z boíto/etíá bánatis:c{ c^tú eft ce naru 
ra rua/pñtrcpfózmarerccnmdtnítqz voluntatibíut 
neq eft pmarectímdo nec cóucnít alus a rónalína^ 
mra:qz z íí bzutú qñc^ feruac rect i t udine?: vt canís 
Oilígédo camlos (uosmó tñ feruat^pter rectímdí' 
né quánó agnorcít«@olacnt rónecognofeif/z Tola 
volutate ferua?» £ f bis conftat libertas arbitra: vt 
idé bícítibidc«c.üó'.^ecergo ptas b: libe^ arbítri" 
umtqzncmo pót cogí rectítudínébeferere cuca ba> 
bucrítUícct cá nó babitá (íbi bare nó p o (Tít: nec pdi^ 
ta cá recuperare: pót m babitá nó beíererc. "Res ení 
oís libera eft ab ca rc/a q cogí míi vo lens vel^bíbc> 
£ riñon pót vtoícíf.c.v*C£>ed bícerester illo fequíí 
qypoírepacarccírctpars Ubertaris/qí ípcnegat:bi 
dt cnt.ct. Hec libertas nec es líbertans cft peceádi 
p tás.p balf tñ pña:qz a peccando cogí niíi volés non 
pór.^Refpondef q? poíte peccarc nó cft ííne libero ar 
bítriorqz níbílcarés li.ar.pótpcccare. t l á z ípfcbiV 
dt:p lí»ar.pcccauít apoftata anaclus/líue ^ m9 bó: 
qzc fuu arbitriu pcccauít.Oí uc libej crat: vt nul 
la re cogí polTct ad pcccandu.^tfcquiftpeccamtau 
re B arbitriu fuu q$ Ubc^ eratífed nó g boc vnde ii> 
be?. craf.í.pcr ptltcm qua poterat nó peccarc/? pee 
cato nó feruire:fed p ptátem quá nó babuít peceádí 
qua ucead nó peccandi líbertaté íuuabatunnecaí 
feruituté peccandí cogebaf:qz nulla re cogente non 
aliqua neccíTitat c fed rponte peccauít.X)cc Snf .¿j^ 
$o nó cft pars libertatis pofTcpeccarc/vultbiccrc^> 
nó eft pars ltbertans:qua natura rónalts libera clt 
ad becétta z erpedíétíaiquá ^pzie vocat líbertaté: qz 
¿pter illa oara eft/íló ení accepit bó arbi. libertare^ 
vt co ad malu abutaf :fed vt libere ad bonú conuco 
fus vita eterna jpterqm fact9 cft cófequaí: vt vulc 
3ní«caq«yQutaficutbeñccrc¿pzíc nócft poífe/tta 
poírepcccarcnócftpoííe;qzcftpoircbeficerearccti/ 
tudme: vel aliter:*^oíTcpeccarc non eft libertas nec 
pars eius: boceft nó eft oíffínitío líbertatís/ nec ps 
biffinifíóis^tlá cú biffinino bcbetcírccóuembílis/ 
z puenircoi ptéto íub bíftintto» libertas autarbi^ 
trq cóucnít beo/angelis z boíte»:poííc aute^ peccarc 
nó puenítbeo:crgo nóoebetíngredi bíftinitionélú 
ar.z boc eft q$ bicititló pnnet ad biífínitioné libera 
tariB arbi. pofle peccarc. vrra ^  folutío colligitur cr 
verbis bdBn^ci.C^ftergo biffinirio lúanfmeu f 
fboteftas volútans z rónís feruadi fm íuá natura; 
rectitudiné volutatis^pter ipam rectitudíné nó cu 
rádo o n fit có finges vel ncceílaria^tíllabíiftnítio 
cóu enit omt nature rónali: ííue créate ííue increate* 
C*6rú9 ^crñ .m fuo be« lúa r.fic bitfmit: £ft cófeit 
fusob voluntadsínamííTíbilé líbertaté: 7 rónís úv 
declinabí le íudícium«¿ófcníum accípítvt crponic 
B^lcrá. quaft mediú ínter fenfum métts z icn(u$ car^  
ms,£teft ptás babens fe vtmcdiñ porens aífenttrc 
appetituí carnts/t ctiá appetíruí métts. ^ t illa tm 
cóuenít(vt bicit fetús ^onaué*) crcaturc/nó concer 
nédo ftatú:? polTct fie inrelligi: £ft ?fcnfus.í.fócuU 
cas pfentiendí fenfuí mmtis vel fenfuíratióís:ob l i^ 
bcrtatévoluntadsínamí(íibilé.t.ínfeparabiléavo 
luntate:x iudíciú índeclinabilerónis.3ndeclinabt 
ie.i.infeparabilca voluntarc:qz voluntas nó pót ín 
acru nííl oftenfo obíceto perintellecm vel ratíoncm* 
38túsaug#biffinífvtponítmagfbif.pcedmti.^ft 
faeultasrónis z voluntans/qua bonú elígií gratia 
aíííftente vel malu ca beítftente:q ím magíftrú baf 
be lúar. viaro^ fm.3 llud eníad vtrucp ílecri poteft. 
^tbidíf líbc^/quarú ad voluntaté q poteft ín oppo 
ííta:t bícif arbitriu quatú ad róncm oífcrenuá bos 
ni z malí,31 la ergo anímí poténa q bonú vel malui 
poteft velletvtrúqj bifeernés Itbe^arbitríú vocamr 
qú bzuta aníalía nó babennq: róne carenr. "Onde. c. 
rr.inbc eccl'.bog.fíue bíífíninoníb? oztbodore fidet 
Brbitrr; libertas cft rónalis volutas íncfr Bug. >6ft 
crgo arbítriú boc libe?, ad vtrúlibef:qz volútas fpo 
ranea appcdtumouerí pót ad caq bona vel mala íu 
dícat rario.£t boc modo bo^ tmeft lúar. c¡ volun> 
taté murare poíTunt z ín cót raría beflecterejn quo 
rú poteftate eft elígere bonú vfmalú:! vtrúlíbetf nt 
clecdoné faceré vel bímírrererz illo mó nec cft in b co 
necín bearís. ¿ c ttcetím bác aílígnatíoné líb*arbí. 
ípm nó cóueniatbco:tamé eómuníterattríbuíf beo 
z bearis.£t f m <p bicit libertatéa coactióct rtcceífi 
tate fm biífinidonc Bnf .£dáf m cp bicit libértate 
aculpatmiferia.^ *o magíftcr.s.bift.pfcrtfi bM 
citfa libertas arbitrífab omilabc^cozmptdaím', 
muñís cft:x reerítudo volútans z oím porenriaru? 
ame (inecricae ar^ víuacírasmó ponír oífftmrtonc 
^ í f t í n c t í o X X V É u c í l í o v h í c á 
liberi arbítrq:^ Ocfcríbit ftatií ciao in pmío parentf 
Sr t i .u bne ante lapfum» 4££lmnttt ad fedm arriculum eíl 
cóclu.I« iílaconcluuo prnaetmíaUe» ¿luáute libertas arbi 
£> trq nó ílc Une róne obíecri volibili© oftélíuareft tñ cf 
fcntial'r z reafr volúras fue volínóia ^ductiua^zí 
roa pr j ím btm augufti» vbí fup: q2 cft rónalíd 
voiu^rae.^c qz volmicas nó fcif m íncognítu.ic»Dc 
tnníi Uleq nf crgo poectía cogrtínua q oftecat obic^ 
ctü volibilciet bec cft rarto» £*>c&i paretíqz libera 
tas c illa peas q cft oña íuo?. acrüú:ifa q? cogí nó po 
tcft:ctq bs acrua fuofr ín fuá ptáre;taU9 aút ¿ wlú/ 
tas: ve oícit auguftín9: Tlibilem íracftm ptátenfa 
ficutipa volunra8«3dé* volucad cft ai mocus coge 
fe nullo ad alicid adipífccodíí vcl nó adípifccndum. 
"Jrc ró por cogí p ar^umeta ad aíícnrícndu ^cluíioní 
llfr ad appbcndédu obicern fufficícnter pícne; crgo 
ad tpam vr ralis cft nó pernner libcrr a9:cu libertas 
§m oes oiftinguií a coacríone»3 re ^ c r ñ . O niñería 
4 bofs funr prer folá volfiraré a mérito z iudiciolibe 
dfcl8*2< ra funtiergo voluntas fola tn bofe libera cft. C 3 e 
cúda cócluíio;^rbirrí) libertad nó oue 1^  v na cft po 
renttaer facultas. *parcr:q2 libep arbirriu cftpoten 
tiarónalisím Buguílinií vbús.^llaauttm évna 
nec Diftinguif reafr potétia intellectma a voluntare 
f5 ídé reafr eft tntellecrus z volutas; vt oictu eft. s. 
©ífervi^tíá (trenef opinio qnntellect?et voluntas 
cífenr potentie oiíltncte/liberras arbirrñ nó eííet ille 
^ue porentier5 fola voluntas:q§uis ipa volutas nó 
poííeterire in actú (tnetncellectmítcutpotécia intel^ 
lecnua nó eft aggregatu eje inrellecro z obiecco: Ucee 
nó políir inrellcctusíntellígere fine obiecro:luppo' 
nic g libe?- arbitriu p voluntare z cónorar rónem vlf 
tntellectii oílédentéobicctum •^ínctllapoíTetoarí 
cius nottftcatio /cft; voluntas rónalis libere volens 
coclu»^ ali^d oftenfuj unepfentatu líbig mtcllectú. C-Ccr 
t> ria cócluíio: ^ibe^ arbitriu <Btú ad fuá cííentiá nec 
augeri pótnec minui.^zobaf :qí líberü arbitriu cU 
fentiatV cft ipa volutas er cóclufione pma: volutas 
aút nó Diftinguif abeíTentiaafeqcilfubatvrparee 
Dif.rvi. S u 5 a *o nó recipit neemagís nec minus: 
vt Dicic 'Pbe in pdicamérts. C Xonclufío quarra i 
iochuQ quátú ad coaccioné libertas arbirrn necpóraugeri 
neeminuí. 'Ptobaftqt (t libertas arbirrq fimpfr nó 
pótcogúgc^tú adcoacrionénec augeri nec mínui. 
Xenetcóiequétia:q: idqó (Impfrnó cóuenít reí: nec 
mag[ nec min9 cóuenít íllúáequííembñ: Coactío 
nó cóuenit libero arbitriotgncc coacno magís auc 
min^ei cóuenit.Xenetpna atoro in modo ad parte 
negatiue.-Qj aút íímplr nó poftitco^i patet:qj non 
pót ? vcllead volendú cópcllt.5 em íplicat.JÉr cpm 
sd illas Olías pclurióesOicitbtús^cmanjoeli.ar« 
ÍPane t libertas arbitríj ta plena inbonis^ inma 
lis:ram integra fuo modo in creatura <$ tncreatoze 
3temineodc» Xíbcrtas arbirrq parir'aincris róne 
vreríto cóuenir;nec magis eñin bontsm in malis: 
. nec augejfgfa nec mínuitur culpa. COuintacóclu 
wcro.y» fio: Xibey, arbitriu í^rú ad fubam etqualirarc.i.in 
tenfioné «pducendo^ a fe aernú nó eft equaliter oím« 
'f>t5 cóclufio: q: poten u s eft m babituatis q? ín nó 
babituafis:facilius cm clidt voluntas act^fuos cu 
babiru inclinate q; fine. Sctus o ico rá bonos $ ma 
los:íítVad eliciendú actú merito:iú:fitVimpotés eft 
finegfa.^tf m gfemtéfionémagis vcl minus gm' 
prauíioquiníu^íucrcr bsbúusct oona;r5 bec me/ 
qoalirasnórcdudf ad pofentiáq cft libe?-arbifrifi r 
tn fe:Í5 adbabit9 mcnftc tes. C i e r t a cóclufio:li' cócfc»»<?« 
bertas a feruiturerá culpen mUene nócft equalis 
in cuiuflibec arbitrq libertare. ]>at$:q7 maio* eft m 
beatf q5 viafo:itv»:m Dánatis aut oíno nó eft. j t t fíe 
oicit Boguftinus: Xl^ultoUberi'crtr arbitnuj q$ 
oínó nó poterir feruire petó qó pót*>6t íth boc po> 
mtbtñsSnrel. Diueríos gradúa liben arbitrq ím 
DiuerTos ftátus :anre petm et poít pctÜUcu gf a vl'fi 
ne gfattn oeo z crcacuns ¿angclis z bo ibuaucvUoe 
U*ar* H Q m m ad rriú articulapúbitáf ^mo:tlt^ Srfi*. ^ 
volútaspoftitcogia ©«oíq; oícrú cft i i i f batióe qrte Dub.io 
cóclufióis q? nó pót cogí:nec additú eft a 3 ¿ ^ t vide J 
turqppoífir.tlá Xuce.jriiq^Xópelle ítrare.^ntr* 
reillúdeft libe?, arbitriu: t cópellere é cogereig cogí 
pót libc^arbiciiñ.3té Joan»v|*,nemo vcnitad me/ 
nifi pf meus trarent illú. <^ui trabt^ violcnt er cogt 
tur* 3téiRotUrvq.Üideoallá legétri mcbjis meis 
repugnante legi mentís mee? captiuanté me inlege 
petú £apfiuita6dñrerrepugnáda impojtác coacté 
oné«Bd B rndetur q? oupl'r pór intelligi volunrarc^ 
poiíe coguaut impediédo ab actu ne velít:aut com> 
pellédo leu necelTtrádo vt velit«£lio mó intelligtívo 
lunraté poííe cogí vt inuite velít vcl nolítuta ftan> 
te actu volcdi rcípectu.a.ipmra.inuite vclmct ftáte 
nolitióe rerpectu.b«inuíte nolit.b.^uppontf etiáf^ 
refereoicere volúntate induci z voluntaré muran z 
voluntaré cogú 3nducif gíuafionequa ínciinaf ad 
aliqéad qó nó ínclinaref nifipruafa. ZPutaf qnfli; 
oc volére nó volés aut ecóuerfo: vecú x>c9 Oe amaro 
re rpahu facie contept o JC cop • ^ Zogítur ©um muirá 
alicjd veltet.úoúrepugnante actu fue volútaeisad 
oppófitúcópcUcrcf.C^uíbijpmiftísrñdeíijalíqs f 
^pofieióes. Cl^jimaq^túadactusimcarosvpljú ^pó.x ¿ 
tas cogí pót nó tm a Deo cría a creatura* £et tum 
em eft q> qs pót nolés trabi ad eccfia; z filia * JCÜ íes 
nueris alí9 cinget te et Ducet ^ nó vis«£bís adl^e^ 
trú.Jóan.ví. í ^cía.ppofítio: Üolútaslqjtuj ad .ppó»ié 
act^  elicitos pót inducí:pót et tíoze vf .pmlírione mu 
taríac abactu clícitorecedereet oppofitú eí^vellé 
¿larafuntbecrefte ejéctcnria.lbóretp.Oiuínas ímií 
fíoné z illumiaríonéacípñííanctí fpécialé mottone^ 
gr ancq> ínfufiohé recedere a v i rio us volíeionibus t 
elícere bonas«^tbec fctractío t>iuúia:quáeo fie vc^ 
lúeas Muíno adiueorio fepatur ab bísqúíb9 p ama 
ns glurinu fo:titer adbeflt ce eeernís tncípit adbere 
re.éícoícít btús íSern. '-boc inrendie t)eus cú rcr-*' 
ree aue peurie vr faciae volunranos non faluet inaif 
eo8:qrenus ©ñ t>e malo in bonu muearvolunrarcm 
rráíferae libereaeé,CXem3ippofirio:üolnta¿ libe appo» 5 
racogípóeaOeovtnonpoíritvellcobiecriSvolibileft % 
fsatcttqt póeannibilan * 3^5 pótabearónís vfns 
eolli. C 3 r f póeoeus cócurrcrecoagéds ad elícicdú 
voiíeioné:eeira fufpendere volunraréab clidédo:^ 
cutoém poreneiá acttuá creará concurrendo fecu (w 
fpédíe ab actióe rua:ofa em bec indubia fue cbjiftia^ 
noícu em nulla caufa feda póeagere nifi coagente 
ma.*íb:íma *o caufa agitconringéeer ad ertratideo 
póenócoagere:tíea volúeaté a fuo aceo ípedíre fiue 
ca fufpédcre q5 eft cogeré vrnó agaefeu venó eUciar 
C-Qaarta .ppofifío: Deus póe voluneaeé cogeré ad «pp^ » 4? 
volendú alídd:íta q> nópór illudnó velle. ^ jobaf $ 
q: ocus pót actú voUtióis 4 eft velle creare ín volun 
roecn crcarú in volóeaec cóferuare:^ pofito/volua' 
rom 
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« 0 pót no vdletfímtcm ejrtllcfc togxitóc acmalí üt 
inrcllecru/nó pónnrclleccud nó ínrclliscreum cnftc 
te voliríde m voluntare nó por volürae nó velle:cu$ 
mbil almd fí t vcllc qj volirtoné in fe babere«^r fie fu 
pza Diccú cft Díf» v tj. iy quofda^ acroe deus crear ícu 
aducir úi angelo bono z malo q nó funr in ptárean^ 
3PPó#y» geU^CíQoínrappofíriorTJópóroeua cogeré volñ^ 
rarc:vr ínmrc velir»1bar5:q: boc xídet implicare có 
rradictíonétnámmrue babernolle:nolleén6vclle« 
tic íníre vcllc é velle z nó velle:? illo mó oís voluta» 
d i libera a coaenóe.^t p ráro otar 'Qcrñ/tibcme 
v o l ó ta ti9 efl ira pica fuo mó in crearura ficut in ere 
otozeterq? ¡n oíto repif eqlirer: vr'ff.cócluflone qrta 
%, flUegattt eíh C3ed Díceres.'Pono Q? in voluntare 
firvoUríoobiecti.a.ocufí pótereare ín eade volúra" 
re noUhoné.a.mancre voUtíóe emfde?. 1bót eiñ oes» 
córraria cóferua re in codé fubiecto p fuá porenn'á ab 
folucá^quo poílro voluntas inuíra valr, a. 6rt entm 
voles p volítionéu edinuira p nolirione^tfimul efíi 
vulrt nutt / falúa grámarica» i l *Poírecoicí(y font 
queda cótraría q infcrúr córradícroziater illa nó pñc 
íimulinerreeidemfubiecrotz ralia funr velle 7 nolle 
dufdéobiecnvná nolleíferrnó velle: návelle,a.eft 
vclle ípm cITctnolle, a.cft velle ípm nó cífe.C^ed íí 
cauttus inrucf nó funr illa córradicrozia t velle.a. ef 
feer;velte.3»nóeflcílJvelle.a.eíTeznóvelle.a.clTe*ll 
laauténóvelle.a.eíTe.nóinferrbectvelle^a.noneílet 
ctira nó videf vclle.a.i nolle.a.mferár contradi 
ero:ía :íic nec ca lidu et frigidu* C ^ r fí oíd9#4ííc ct 
nó eííe runtcótradícro2ia:er volunras nó pór fimul 
velle cótradícrozía/Rnderi poirero? voliíras poreft 
velle córradictozia ümuhqi pór velle impoílibile vo 
lnntacecóplacenrie:licetnócfficad:vroicfumeÍl.9# 
©íí. vf. Hec eic boc fcquíf cótradícrozia eííe fimul v e 
ra.tleK. Difficilecft íntclligercquó cótradictozía pof 
íir fimul cite volutas.Diffidle etíá eft aliquíd nega< 
re a porétia t>ei q6 nó índudír cótradícríoné:ideo oí 
tnílTo cafu q? íímul ftenr in volutare volido z nolítío 
dufdéobiccti/adbuc volutas ínuira nollertquia no 
lens veller:er volens noller^lle ic^ ilf oicif ínuít^ vcl 
le qui volendo nulrraur nolédo vulr.^t ralis Dícere 
rurcogúitaq? ieodcactuquo vulrcogerefnolle q$ 
íímpfr eft impoíTibilc^r íicínrclligéda eft quíra có^ 
D n b . l cluíío. CScóo Oubíraf: nt^políitfuffidérer.pba 
I P r i cp volutas fít libera. Bd boc b:euíter rñdemr fm 
^Occá.q.jrvi.^míquorl'.^t^Kgo.tJearím.oíf^ 
fenrí cp volúraréefle libera libertare conringenrie eft 
cuides perpicntiáter ideo nópót p alíquid euidentí9 
Demonftrari.lbjimum paret: quía bomo m fe erpe 
ntur q? c$rücüc$ ratio oictet alíquid clíe volendum 
pór ramé volúras boc velle vel nolle.Secunduj pa^ 
ret:q: omnis rario bocpbans aífumíc aliqua Dubía 
vel mmus nota vel cc& ígnota**íbót tñ pban contra 
neganres Ducendo eos adqueda que fm oes vfum 
rarionis babentes faifa erincóucnicnatudtcan^qi 
fi bomo níbílp libe? arbitriuageret vel omirreret: 
froftra eíTet oé bumanü cóíillutvtteducit ©amaf» 
lí.q.critvin, t lul lus etíl.p íuís acribas mercrcrur 
pmi íí vel pena:vr oñdtr ¿uguftinus* lía?. 6 li.ar.c. 
ti.Sic eríá Diuina pcepra bomíni nó ^deflenr fi non 
libere feruádo puenirenr ad pmiú. Jllud eft ena5 pe 
ne cótra innüerabiles facre feripture auctozitarés • 
Oüb*$¿ I t a l i a piuría abrurdainducípoífenr. C3^o frgo 
í l íuppofíro oubíraf terrio; t i v o l a t a s fie caufa luf 
ficícns ct imcdíaf a fuer, arruíí píodncfíua * £r non 
mouef oubium t>e actíbp imparisiq: t>e illís certum 
eft gp nó eft caufa taü íi niíT p imperiú qó eft acr? cms 
elicirus.iileftrmgendñ eft tgif oubiu ad acrus tnre^ 
rio:cselicitos.^roebís rñdefcqttuoippofíriócs. 
CEI^zima: 'Uoluntas eft caufa ímcdiara pducriua pp$«i ¿ 
volidonís er nolitionis/p>jobaf :q: ralee acrus fúc 
tn por citare volúrans immediare. ergo eft caufa eo^  
rum immediare»>Cófequéria renetejr cómunt mcdi# 
^bádi alíquid eííe caufa; alterius. ^ ñ s ¿ibarur: qz 
aliquisactuseftímmediateín práre volunrans ec 
nullus alius # actus inrerioz qui 6i elícltiuus.ígf* 
2Daio? ^ baf: qzalias periret libc^arbitrium.l]?! 
nozpbaf :q: oís alíus actus m nfa prátecnftens:ió 
pdfe 6z effe m nfa práre: qm noftrá fequif voltrionc 
3urra íllud bd Busuftini.i.retrac,c, ic/q.^oc eft in 
poreftare noftra quod cu volumus facimus.ergo (1 
vólítio noftra nó eft ín noftra poreftare: nec pfequée 
acrus erít ín noftra práre. C S i oíceres cótrappoí! 
rtonc.3ínpo(Tibíleeft q? ages feípm reducar oepo^ 
rénaadacrúufedfivolunrasftr caufa aedua íuozú 
actuu feípm reducerer:q: ftanrito oíto ad volirtoné 
requtfttis:puta pfentanóeobiectip rónéadbucpóc 
volúmí? nó velle obiccrñu pót portea nulla vanan' 
one facta velle er fuá U herrare * 'Rñder Occñ in pmo 
quorf • cócededo íllarú:f5 boc folu ve^eft ín agente 
libere. 3n agente anr natural i fiue cozpali ííuc ípu* 
íínóeftpoffibíletq: fiílludactunonagttopozretq^ 
alíquid Oeficerer:aur caufa aliq partía liaran t oiípo 
fino aliqua recjfira in paífo: aur ímpedtmérú altq$ 
fubíir. t lá oítorecj fids eríftétito ncceíTarío agirudeo 
nccelfe eft (vr reducaf ad acrü)p alíud remoueri ím> 
pedimenru vel alíud requílim poneréq6t)efidr.3n 
agenre aur libero eft mamfefta inftátia.iScéa «ppo^  «ppíiiV 
litio: üolunraa nó eft caufa fufficiens fuo^octuuí* 
•jbzobaf.qzlí efíerfuífíciens polTer.pducere volido 
nem nallo acrucócurrcnte ftáte general! íníincnda 
que bicfempfuppomf * üófequés falfum:q: rúe pof 
fer velle nullo obiecto cognito ?rra brm Buguftíntt 
vin.x»r»t)e trinú^írtcognirú amari nó pór: z ?tra ep 
períentiá.CXerria(ppoíido:>ObíecfU5 nócócurrir ¿>pf*|* 
acnueimmediatead^pduedoné volitióia cñ voluta 
re. ^ íobaf:^: volutas pórpducere volítíoné aU> 
cuí9 obícedipo nó eriftete in re?, natura. XPaifeftií 
eft:g nó cócurrir aedue obiccrú ad talé volitíonem < 
Xenet ?fequcria:qí agere pfupponír eíre:qtJ aüt nó 
eft nó agit.CGuarra ppodrio^ognirio obíecdeft ppl*4« 
parríalis caufaneceHarío cu volúrare recjfira ad 4?^  
ducríonévolirióis^jMobafiqz eanó cjriftenre voU> 
do «pdúcí nó pór.g abea Depender volido in ali^ ge/ 
nere caufe./Cófequétía renet: qz oís effecrus fumeíé 
rerOepéder a fuiscaufismóaür Depender abeat ge 
nerecaufefozmalis/finalis/vl'mareriaUs» t^atjS 
tn genere caufe eíficterf. C ¿ r íllo fequif cp eadé cau 0 
faBaruralís pór clíe caufa oppoílro^ efieenm nulla 
variatíóefacta ín matería.*Pat5: q: cognído tppe^ 
nbilís eft caufa natura lis volídóis er nolídóis obic 
cti:ftáre em eadé cognidóc obiecd/volutas pór ipm 
^mo mó velle:et feoo nolle z ecóuerfo.tDocautnon 
eft íncóuenies t)e caufa parrtali:fecus oe rorali nam 
ralí.CScquíf fróo q? inreníio acrus a volútareelíd 
ri/nó fequír intcíioné caufe natura Us. *&ar5iqt póc 
res mín9 cogmra magis t>efi;deran:t raagr cognira 
mí n9 apperrtetbocajprercócuríus caufe Ubíre;q CU 
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babet ín(mptátcageréitt$ agcrcUra babctetiátn 
fuá práre ítc kmcttr leu inrére vifrémilíeagefe* '£>cc 
^poíttio eft oe mere brí Buguftínuirv.De trinúcirir^ 
iq«vbí vulr (y amoí-pcedír De rcía^r«c. javi^ícír 
úmoi De gtgnére mete er De gémra noticia tácp De pa 
rere z p k pccóíu C£>$ Díceres: &ñ<& vólirío pee/ 
¿ir noticiáívr cú volumf feifeqí nefeím^.g nó íems 
lioricía eft caufa volirióié:^ eftect^  catifam nó pce^  
dir. iRñdef Uic^volírio qnq^ nctiríá pc¿dat:femp tñ 
voUríoncpcedétí fíoricía aliq obíecti voütí.Ündé in 
cafu Dum cjs vulr íncognim nofeere; $ui8 voiítio p 
cedar notitiá q Defídcraf:nó r n pcedit noticia ílli9no 
ticie que Deíideraf :q J mít noícerer ^  cífet aliqúa no; 
ticiarcí mcogníte nó eá Deííderarcr.'Oolendo gfcí'' 
reincogmru nó vulrínco$níru:í$ vólr feía j ícogftití 
j£t üiü velle nó poflet/nín pné eá cogrrarer: ét fíe co' 
gitádo cognorcerer.3ta fomit bt0ó Bí)gúftín9.r.De 
£ob#4 rtinuef. COlcío Dubítaf corra libértate córíngen'' 
tie:Deq mpma prenote bilis.ílaj videf q? ralis pó" 
ni nó poflmqz fí elícr/cíTct caufe coringet^  ad vtrfilK 
bctjf5 beeeftimpoíííbílts.*&zobaf:q2 fí aliqua eííeí 
caofacóttngensyboceftadvtrúlíbetoppolTto^:aur 
quado caular/aur ante/attt poft»tJdn fecíídú vel rer 
ríu: qz runenó eft caufa:ntbíl em eft caufa nift 4? caá 
far «Hec^mfKqz Du caufarvnú oppoftro^/non cau 
far alíudrqz (graria erépli) qñ voluntas caúfar.a.p 
inftand«b.nó pór nó caufare.a.^ inftontí.b.qz pou^ 
ro cp in*b«tnftanri cauíer/impolítbileeft cp in eodé ín 
ftanrí nó caufer.^icut argüir ^Oecá cótra3oan«po^ 
nenréporenriá ínmanifeftá ad oppofitá confe^ai lú 
bcrratc.Díf.jrirrví^.^m^T^def^ libertas cótíngé< 
*P ríe eft libertas ad vrrúliber:er eft bec foliús volúnra 
rís.Cófequéreréíqp volunrasefteaufa cótirtgens p 
ínftanrí p quo caufat. 'pío illo em ínftantí p ácau^ 
rareótingenrercaúfarUícer Dumcaufatnó ponetíi> 
muí in eodé in ftant i nó ca ufa re ín fenfü compofiro« 
tlecideofc caufa córingésalicUiuseftecrustqz pór 
illum caufare z nó caufare íímul p eodé f pe. ^ u a i i 
faconringenseft que libere fine omni variarioíie ad 
acnienre fibt vel airen:? pnóccffaríonéaltenas catt 
fe pór ceftare a caufando acrú in alio inftári: vr tacrfi 
fuir círca ^ ncipiú bui*' Diftíncríóís.^t babeí Díftíru' 
críóe.rrrviíí.í»mí Díffufí9 q í eft Dícrn» Xaufa cóítrí^ 
gene alicuíus effecrus eft caufa qúe pór ceííare a caá 
lando cunde effectúp alio inftanrtoíbus aItjs eode^  
mó fe babentito.Üel líc:caufa conrínges eft caufa 9 
pufep caufauír oíb? alú's eodé mó fe babétib potuír 
celTareet nó caufare.éicaírjSoe.ViDecófo.^fáví* 
Que De líbero.pfícífcunlf arbírno q^uíscuenianterí 
ftendo:rn ppziá natura nó amittút: qz ^ uf<^ fierér / 
cría nó euenire potuerur. ^ icnrfoloztens ct bomo 
gradiena q Dum ful r nó fien hó pñt:eo^ rn vnú pzi' 
uf<B fícret ncccííc cráter iftcre íalterus vero minime. 
Díftínctíó.itrvtV 
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e quo büana natura poruír a lapfu pferua^ 
n : cPfcquéter in quartuo* Díftíncrióibus 
fequetíto agir De gfe adiurozio arbitrq libenTupad^ 
díto/qad reetc víucdü erbñopandu poterír eleuarí 
agir g De gfa.fbzío q$tü ad ftaru narure boís lapfe. 
S c é o cgtu ad ftatñ narure íregre Díf.ricíjr. C^Círca 
í>mií í>mo agir De gfa veríraré Determinado, ©ctío 
bcrcfcse t^ci mínando.Díf.jtrví^ l^jimaps adbuc 
v n í c a 
ín Duastqz pzimo.pfeqmf Degíecífcctu que oparur 
drea arbitrq liberta t e r c i o Dif.jrrv^.Deeius ^ddí 
tare p cópanonc ad ftturé • 'P imú pñn Diftmcrion* 
Docer.tDCuíué fenténaín fubiecne tntocóclufioni" 
bus fummaftecódnef.C'&dma cóclufío: tloltm^ 
taté boná vt fit bonaer bonñ velir/gfa ópans pzeúe 
nit/líbcrati pparar# üoogañe ^cicndo fequif/no 
t pe f3 naturajer ne fruftra velít adiuuat, C^c^a có 
e|lf íto:£>fa q eft ftdcs pDilectionc opanejliccr dbuP 
dá borne púení ?: illa tñ ad falute nó fufticiunt/ nec 
¿is voluntas fanaf neefecre viuif* CXcma conclu 
íio: .Ozariaopcrane qúa voluntas mftificaf: cr ^ra 
coopane qúa ad bñ opandú aditiuof/nóDuo 15 vnít 
funtoonum:96^pterDiuerfóseíue cffectus/oiucr 
líe ñoíbué nóíatur. t>a^ Decía rano pat5 ejr rey tu« 
^ucitíovnica. 
g r c a f p a n c D í f t í n c t í o 
€ nem querif: U t ^ o^ans z coopans gf«i 
Diftínguatui' realirer a cbartrare ínfufa ¿ 
p^mtfriórermíou Decla^atióib^ articulo pumo 
fubmngctur condujióncé efi afineris Dub$s¿ arn> 
culisfc6ió eí rerríjs^C^Oantfí ad pmtj arneulu^ Sit í , f« 
notandúm circaillti rcrimnñgfa:cpnomcgrafía t l o t M 
grade qfi gratis éás vel gíat'is batfi:t ficaccípítui' 
actíue vel pafliüc. Hcriue «p gradófa Dci volístate Dá 
re día líberafr grarf nó eic Dcbíróíf m illud aptí.'Rov 
t ú Qiiiepzioi Dedír ilUet f etríbueí éi.q«o« nullus. 
tlon em pücnimus Diligeñdd befó f; ípe|)zio* Dilé> 
rír fiós»i*3oáaíq.De bac gfa pór illud accípí. &cf0 
ív.jfbcr gfam.úgratíofam voluntatcm Dñinfi iefu 
cbzi credimus falóañ.^rillúdT^óm.íq^Uftifteay' 
tí érátfó 12 gíam ipius ^  redeftiprioné ^ eft ín cb:o íc 
fuqúé ^pot uír beáéppíciatózé.^f a illa q redempri 
fumus fuir grariofa Deí volúras q tcúep nobíepi 
t i vo luít cb: m;ct í pe fé voluntanc obro Ií t : ím illud 
jé.faíliti^blatus eft qz i^fc voluií. Blio mó acdpif 
paftiuep Dono altfj grads bató:et iic$ nc mulríplící 
rer accípif ve rágír aie)t.pre.írf.q.l)ci|c.mé.r.tn redi> 
éendó acceptiOcs illas ad compendí ü: pótfic accípí 
qóadrüpliar;f,larginime/large/ftricre/ftnctim 
16>zimís Duob modís nó Diftinguif p Doria natura 
líajfs vltimióDüoÉí) fuóíe cótra ea bíftíguif .C>6f» 
largiflítifie eft Dortú a Deo ^ radé-úfiiíe Debito Datu* 
b r illo mó gf a Díuídif in ^ faiii íncrearam ercreaíáv 
<r3ftciiearaeft fpfíííctue q Datur rónalí creatUfeád 
ei^fanctificatíonéíffti illud tlom^.-Cbanra^Dif^ 
fufa eft ín cozdi to noftrfs p fpm fer ín 4 Da t" eft nob* 
Jmmo tota rriniraé illabifmctí bumane: ftn illud 
Jdan.iríííí.adeú veníem9 er manfíoncapud eom fa 
í(ertíus,f ilius loquif Defeerpfe. C ^ f a creara boc 
mó eft oís crearura: qz oís talle eft grarf a Deo pdú» 
era: et fíDftoíí crea ture aut alrerí Donara.ím illud.f* 
Xo^íítj.fíuíd babeo qé non accepiftí.^faiocif De 
£fa apíbs.f.^o^itv.-éfa Deí fum id 46 füj:ná etíp 
fum eífe aecepit gratis a Deo; ÍBícímago Delnob có 
dfcara que eft ipa aie natura 6t gfa f m Bleir, vbi. §• 
C-ofa largeeft Deí Donu narure reí füpaddir0:(íue 
cófequaf natura gencralirer fíue banc nat uram fpe-
cialírenvrfuntcozpie fbztítudo/ammí vigoz/inge^ 
nq efpícacírae er induftna:eognido re^ edá naris > 
ralií acdfíta/cloqnétío:affabilirae eriá erreno^re'» 
rum políeflióee.Óíaem becgrane a Deo Donanrur 
ím íUttd3aco.í» «Omne Darú optímú z omne Den» 
mm ú 
n 
Bfectu^rurfumcft t>efcéíí¿tid apfclttmíhw.£tílltf 
5oá.itj i fio pót bó accípere qoícq?nífí ootú facríc et 
Ve celo.'£>oc mó Oícím9 boíes fañoe/ingeníofos/po 
rente8/t>iuíre0.?c.grariam mulracófecurosaDeo • 
>£t pncipeo feríbut: £bcrbaráüQ ocí gf a ívírteber 
geii*z Decfeñ, Oüie ralis puincie* C^ap : í e et ftrí' 
cregratía eft Donumfupnamralea Tolo oeo fucad^ 
dim nanire:vreilooiiU5 ppbctiei'oonum linguarú 
et vírmresíiiftife.'i^oc mó accipif4. Co^-.irq. vbí 01 
cituri Dmiíionee gratíaru funt: vnúa aut rpÚ9/>6c 
poftfpecíuocanf bec grane quefuíinfermo (apícrie/ 
fermorcíeurk/ftdea/gratiá fanítarú/opatio vírm^ 
tumy ^ pbctia/Mícrerio rpirítuu/gencra linguarú / 
ínrerpieratto fermonum.^t feqúif :í>ec oía operan 
f ur vnua arq^ ídé rpírítue/Diuidens fingults ptout 
" vult* C^wtta ^pzqíTime fíue ftríctiflimeaccepta c 
t>omm fupnaturalea Tolo t>co raríonalt crearure tn 
fufumtquo tpa rcddíf grata t>eo et accepta ad vita; 
crema btíficepoflidendam ,Sicaccípítur T^oííiivi. 
^rípendía peccatt mózat gratía oeí vita eterna: ce 
in alna mff ía locía. C Oc grafía largílTíme fumpta 
tícít Bugullínuaepiftola.iccv.nafurábomfa gfaj 
mi'Sic em refponder ^elagiua vt referr auguran9 
vteam graríam rc5 eííe oicerer nó nifi naruram tn q 
condtdttnoa Dcua.^rínfrat Grafía crearoaa naru 
raeftínquír •jbclagíua crearíbomínia.¿tíepífto^ 
la.rcun. t e t oatabomíníaoeo vr eí víueret gratía 
^ícttur Jté m cpíftoía •rcv.oocmna nobia oa ra gra 
Cía oídrur» £tinepíftola.cví,vndéinquítínepííto^ 
la pfata.rcv.Cjíue em gratíá Oicat liberí arbítrn fí^  
úe legta pzeceptum/fiue remiíriortépeccato?í.3rcni 
eptftola.rq» Ó^ana oc id q í ^ttídíe confequimur 
vel babemua • J áé baber Buguftínns ín oe verbía 
apolíolí fcrmóc.ici.er.níí. COe grana large aít Su ^  
x guftinua vbúe.epl'a.rcv.Hó ímptoblda róne tucif 
gratíaoet qua crean rumu6:vt níbil eíTemua nec tta 
cííemua alíquíd vt cadauer q6 n ó viuítu arboz que 
non fentít:3Ut pecua qó nó ínrellígít: fj bomíca vt ef 
femua ct viueremua z fennremua z ínrellígeremua 
5Sequímr:Tlonímmcrítoillagratía oía pónquía 
non pzccedentíú aliquop bonozu operu mentía: fj 
gratuita ocí bonítare Donara eft*^r infra«3ílláverd 
grana qua creati f\im9 boíea.íc* ad idé fermoncrí 
tn oe verbia ap l i^ t ^nna^papa ad patrea Cartba 
Sineñ.concíltí.t eftepíía auguftínú tcU'fcótiimttñ 
ítla Dicta criam alíquo modo appticari ad pzímá ac^  
cepnonemgratie. fi^egfaftríctiirímejumpta Bu 
guftínua DicítcíTe feríptñ illud aptTRonuíin*,£í au 
tem quioperaf mercea nó imputa? Pm gfam ím 
»ebitú.>6iaut qui nó opatur/credeti ín eum quí iu^ 
fhft'cat impium/repurarur fidea ema ad íuftícíá f m 
ppofirum gratie üeí.Jtit H ó írritam fació gratiam 
Oeí.^at'»tf.3f^^uíinlegeíuftificamtagratíaeirci 
diftia^af.v.tc. X>ácgfam auguftín^ínep^a.rcv 
q ne eft ad papá ^ nno.contra Doctrina Ibelagq no^ 
minatgfajcbziftiano^Dícca. ¿5fa cbzíftiano^nó é 
narura:f5qfaluaf natura:qua pdcfttnatí vocamur 
iuftífícamnr et glon'fícamur vt oiccre poíítm9: S í 
cbía^p nob qa prra noa. ^Quí etiáppjío filio fuo nó 
peBCít.^tmfracadé eplíj: Debacgfa ^tcbaíqftto 
qn ab bía ¿ja "pelagina grauií offendebat atq? tur 
babat.Dicebarci qp cá fuia Dífpurarióito oppugna^ 
ret (jto aírerreretí nó folú ad fanéda:veru eriá ad pfi 
cicndamádaeaDíuia £ libe^ arbtrrtñ búaná fibi\u 
ñecre mmrá.tycc ille;£jc illa gfe Díftínctfonc facite'! 
rnderípofletadopinioné £>jegoDe arím.tJqínfr* 
oif.rrvín*an.f.bóBlibe^arbirriúpoflitfínegratía 
mozalir bñ agere/pcepra feruare. Í c. 3nnuif etíá ín 
pfata epl'a Buguíliní orna ínter faceré mandatú ec 
pfteere. Tberficcre em vlrra faceré ípoítac mérito: íc 
? ad cófecutioné glo2te obferua remádarñ^clagí9 
*o aiíerebatlíberú arbítríú boí fnffíceread vtruqj íl 
negfa.C^tt'm bec gfapphe fiue ftricte^pDonoíu^ 36 
pernaturali accepta oiuidif in gfam gratú facíenté 
ce gfamgracia Daeá.C^ra gratú factena é q núc vt 
rimo oiftiníta eft:qná babea amic9 Dcicóftímtf er Di 
gnus vira eterna* £ft em qnedá fozma aíe a Oeo ífa 
fa/q aía fozmafr rcddíf oeo cbara z gea:eeq ozdina 
eur ad vira eeema$ poíTidedá/nift obicé pofuerit vet 
impedimecú. C ^ f a gtia Data cft Donú fugnatura* 
(e Datú altcut ad vtilitaté fui vcl alio? quod babena 
nóeftfo:malVgratuaDeo*l^ótemtaleDonúftare v ?i 
ín pctóze cj nó eft gtuaDeo. ¿>dnc oiíftnit áler*pee« 
íq*q*lenq«mé*n* .^ft oonú ínfufum rónali naeure ft 
ne meriría c^rúinfeeftDífponéaad falueéppztá v t 
aleeríua edificatíoné*DiTponéa íntelligítnó veppU 
quolfj quafí oiftáter.pptergfaj gratú fanenté / q c 
DifpodtioDeppíquo^: fufficiéa. ^rqmbcc grano 
bábet noméfpeciale (ibi impofitum/app:op2iae fibí 
nomé generaletócín muiría alna fierífolet* I n bac 
tn Diftinctióe z erib fequéf ib? gf a a ccípif;^ p2í/íTime 
«p gf a gratú faaenre* Í~ÍDC6O norandú q> mgf í Ira ílct$%% 
gfam Diuidítin gfam operaneé 7 gfam cooperaneé» - £ 
¡Que nó eft Diumo in mébza Diftíncea:f5 in ídéDiuer' 
íimode cófideraeúnd eft ín otdíne ad Díuerfoa fuoa 
cffeceua.^úe cm ouo elfecrua ímcípalea gfe • ü n ^ 1^ 
eftgratíficarenaturá:ná gfabeciuftíficaejmpiu5 U 
berana eum a mífena culpe» 'Per grarie em infufio ' 
nem remíttif pctm*í6lo.lun íUud*Rom.i. -Sfa vo^ 
bía et p a r ^ f a id eft remilTto pcró^:De quo Dícef ín 
quareo.&uo oimítío oepcróze íniufto ac Dei iními> 
co fíe innocca iuftua ac Deo amícua z graeua:? búc 
effeceú babet fola fuá infozmatione: ejef5 em q? infot 
mat folú gratíficat natUrá:boc eft acceptá facie advt 
eam eeerná* "O ñ íteue pulebn tudo cojpia reddír ro^ 
eum cozpua bumanú grarú z amabíleuea gfa eft oe 
co: aíe fací ca ammá eo cp in eft accepeam Deo. Ü nde 
glo*fup illud Iba* ve cjrbitarce factemeíua ín oleo • 
33 f a eft quídá niroe aíe ad connliandú fancru^ amo 
renuee bunc effeceum femp babee ctiá m ínfantibua 
baptíratía» C&Ú9cífectua cltinclinareopanóca 
ífi finé vlnmú quí eft ocua. 3nclinar em bomía vo/ 
luntatetnad elicíendum opera fuá pacipalíter .ppf 
Deum tancp finc^  fuper oía inrentum ce oilectutmec 
per boc facit opera bomtnía menrojía er crerno p?e 
mío Digna. C «Quánl iraq^ ad pzimú cffeerú ¿i opc 
rana vcl pmienicna: q: pzcuenit voluntatem eam 
pparando z boná iuftá et acceptá Deo faciendo vt oí 
gne bonú velít. ¿Quantú ^0 ad fecundú cffectum $z 
gratia cooperáa er fubfequéa jp quáto adiuuae vo^ 
luntaté inclinando eá od opa mcriro«epfíciéda:p2i^ 
cm eft natura et finó tpevtnamra grarífícef:qrcn^ 
opua ei9adpmiú acceptef •'RefperitOna adabclt 
muñera cimipii? ad proná:t)cinde ad munua obla 
rum.^ic quo manifeftu cft cp gfa operana z coopaa 
non eft Due / fs vna grafía fie ouplici nomíe pzoprcr 
Diuerfoacffectua Diera. ^ r ira oiuífiotllaeftrcrmí^ 
ni in metoamó re f5 róne Di(tíncea:íd cft in memto* 
zumaio x x v i 
candé re t)iuerfi0rómb lísmfícátw.CXércíóbic 
fuppona^ ct oíftin.icvt|.pmi/q7 cbtritae eft virtud 
rbco lógica ímediarc ÍI üeo ifuí^cj bñocá tieú bfeba 
t ad vira crema fue acccptatC^ut aútcídá ^ziC'' 
rafes t eicccilécíe q vrtífbzmítcr m r i b m t cbarirari 
Í 5f cJanftimcrc impertir, Cbarit as cm operit muí 
rítudmé peto^.f.-pefaiq^c oc gf a oicífad Xítíú 
ttíf.Jullificaci gracia ipfí9 vt beredea flm?f m fpem 
vire crernc/placarc ct acccpcu faceré oco, «Qui oili^ 
gícme/oiligef a parre mco»3oK,rüq\De gfa oícif; 
2^abcmu9 gfam p quá feruíenree placcamus oco* 
3^e5r]c¿f.3tévrra£p faluar.tláfimdpzecepri cbarí 
ra9.f«Ximo4.t^ccepruaucozdmae adíaluteím 
tlléjSí vio ad vita ingredi fuá madara. Xpattb» 
rir. De gra oiciir:£)2acia cftis faluati no eic vol5:oci 
cm oonú eft,if p M . ü t r a q j fufficit ad falutem.De 
cbaritareo::*plenícudo legieeft cbaritae. "Rom* 
riÁ'.Iré "Roma. vitf. Diligencié ocu oíacooperaní 
ín bouú>¿c Bug^.tOabecbariraté z faccjcíjd vie» 
De gfa.q. Co&xri.vicit paulo :S ufficic cibi gracia 
mea,Ucracg Díuidir incer filíos regni z carceK:^  ni 
Sug.'íló cm por cbarua Oco z grat* conumerari fi 
lq8pdmoni8:ncc»ec6uerrofíU9pcrditioÍ9 céoeo 
cbarue z gracu^^cd nec oiligend ocu poteft oco 
nó cííc cbar^f m ftacim allegara; Zluí oiltgic me/oí 
ligcf a pacrc meo:vcracB cll tozma ^cutú: ec neutra 
pót elle mfozmio. De charífate.j^o^.rííf . S i Un^ 
guie bominií loquar zc. De gracia.)'. tbcf.Spera 
rcíneáqucofferf vobi0gfam.glíncsfa ceccri ba' 
bicus nó íunc vere vírtuces á fpem vite nó tribuut: 
nec fine gracia grate efíepoflunt;vtra^ pfeete cou^ 
tungitfinúz bic in via quancit vía parif z ibíin pa * 
rriamá vtra<B ? nacurá x opatíóes inoeu ráq^ in ob 
íectú pjopziú o:dinat:vtra<p etiá eft oonú oprimuj 
zecccllcntiíTimú.Dccbaritatc babcf.|, £o?..ríq. 
2Paioz bozñ cbaritao.^ft etiá cfcctiói© vinculum 
jCóll'.ií|»oegrariaoí:Optimu5 cftgratia ftabilirc 
3i t i . i . co2.*.Defr¡ciij.CXluantu ad articulu fecúdu eft có^ 
jCócf. J. clufío ^ ma:o:ana qua x>t9 ad vita etemá acccptac 
>C anima z cius acrñ eft aliquid poíitiuú in ipfa a oco 
freatu»3Ua?cluííoeftommuoocfo^ cocozditcr q 
no poteít fufficienter z cuidenter ocmonftrari: lie? 
ad boc plcrícp oocto?. multú labojarunt: fed ronce 
co^ lícctpruadcantmó taméneceííario cócludunt» 
¿cnullieemmedqepoft cuidéter cócludi neceflí^  
taeílmplicitcrponédicbaritatc infUfamPcu gfam 
adacceptandú nacurá róñale t actu ciue ad vitam 
eterna rm potentiá Oei abfolutá: vt fufficienter oc / 
claratSco.iOccáoift.icvq» ^mí/íoluctee ratióce 
alio^ z tnfuíficíentíá e3^0cclarátea#Icnc?autem 
edelufio pdicta^jptcrauetozítaté feripturcífetó^: 
Ocfu.trúifí.ca.i -Clcmé.Hlauctoíítatce ©allega 
tcfonátadoiftínctíonégfexcbaritatíe aoeo aece^  
ptáte natura z opue eí9:fícut illa otccbarifatcí £ba 
ritae oiffufa ett ín cozdib9 noftrie p fpmfanaú q oa 
ta eft nobís: q crpzcíTc oíftínguit ínter cbaritarcmz 
rpúmfctm.^ífroe gfa o^fpueoiuidí t vnicuííB 
¿fam^putvultrqí nó folu ocgfa gratis Oata íntclli 
gif :Í5 etiá oc gfa grata facíétc.>Qí aút oiuidt? per 
fpúm/non eft fpuetfed oonú crcatú a fpú* SüV illa 
¿lo.allegata q oicit gfam eé nítozé aíe/vult^fam ef 
fe aliqd crcatú tnafa.SdidépñtaddUcimulte au 
ctozitatce 3tt0^i fcfo^f2>ccaat?cli}íio Uti9cr^ 
^ m e l l í o v n í c a 
ctaf ín ^ mo oífttvú'.vbí plura tacra fucad^oíimj 
valétia/videibi.CSróapel'o^ratianoncftfub' XócT.i» 
ftácialierf? accidétaliefojma anime infuía.lSama 
pare patct:q: nec eft materia nec fo:ma nec cópoíí" 
tú rubftantialctló materia ncccópofitñtmanifeftu 
cft.tlccfozmaí^alietqzcúcaía céc cópoíltaetacm 
z potétia:§ eft fufo^Ienct púa a fufRcicti oiuifióc 
pDi.ú^oeaia,3téaia iufticétalteri^ fpciab aíapcto 
ríe.ÓMl'r z bó iuft9 z petój oifferct fpeciciqz ín vno 
cííet fozma fubaU8.í.gra q nó efíet ín alio.Secúda 
pe pt^ et í>ma:ná cú gfa clt aliqé ene poíitiuú ct có 
clufíóe pma z nó eft fubftátia:g accidee, /Omcaucé 
accidée eft fo:ma inbcréengif ^ nberct aút aíe cu? 
lítei^omat^ipamocnoíaneecgratificáe: necalií 
fubícetú atlignari pót. CXcrtia cócluíio:B:atia c 
babícue aníc virtuofue/nó acquifttue fed infufue» 
fít babitue jpbaítqi eft qlitae oírígene animam 
z ínclináe ad oga meiito2ia:igif babi t^t ló tñ aex 
cifituetq:afolo oco infufuo;vtct notabili frno pa 
tcc.^>: etiá lie vírtue/patet poefinitione^ vírturie 
btiBug.qjcft bonaqlitae mentie qrcetc viuif/q 
nemo maíc vrif tquá ocue ín nobíeífínc nobíe ope 
raí:oée bec pticule cóucniút gfe;(ífr z Oefinítío p5í 
gfc cóucnitma babenté pfteít/z opue ci9 bonú red 
dít .0¿ etiá nó eft accjfita/patcttq: nec etactito me** 
ritoztíeíb.ícm pfupponútgfam.'Hccnó meríto^tfe 
q2túcnómctinaretniftadact^nó merirozioe:cu$ 
oíe babitue accSfít9 ad fiCee act9 inclínatcíeet qui^ 
bue gcncraíírclíncjí § q? eft^tueínfufa.C^uarta CótfjL 
cóclufío z rúfalíetozatú faciée gfa ab infufa cbarí f 
ratceft reafr indiftincta/<pbaí;qínó eft poneda plu 
ralitae finecaufa:f5 íí oiftingucren^reafr cbaritae 
z gfa/ altera fupfluercttná quecúcB.ipnctae puente 
cbaritati create/cóucnic t gfetx ec5ucrfo:vcpacj CK 
vltimo nocabilirtXtrac^cm gratifícac natura: vtra 
c& reddit opa merítozia vite eternelz fie Oe alqe pzo 
páccatib9:igíf vna fupflucret.Clcc q p nullá pote 
tiá íút feparabilíaííút realít índiftínctatebarirae ct 
gfa fut ínfepabílía:g.tDaioj patcttqzoía realíf oí^ 
ftmctaocuepótfcparerfaltcpzí^apoftcríon.íDív 
nozpbatxqz fi feparenf/íta q^  aliqe elfet ín gfa fine 
cbaritate/fequif q? ie cétíimulfili^gcbcnc z regni 
3tc efíet iuftue z iniuftueiamic9 oei z inimic*. tlá 
z oíe babee gfam eft filí9 regni iuftue z ocí amíc9: 
oíe carene cbarirare/eft fíliue pditíoníe íníuftue z 
Ocí ínimícue:boc pfequée implicar: g erílló cr quo 
fcquif . C Ü c?, Ucct íde fintrealíter cbaritae z gra^ 
najqzcodcbabítu^rpuftctúeínbabitataíam vo^ -
luntaeinclinaf adfuu fine fup oía oilígcndúmo m 
méíunttermíníf^non^mi/cbarítae fe? z gfa:cpb* 
bítue i Ue Oí cbantaeíqz co babet vo lút ae Oeu cba 
ru gfa:q20e9 babet ípamfibí grata 2acceptá.Diffe 
rút § ín cónotaro:q; cbaritae connorat ocú in róne 
Oilígibílíe:gf a connorat ocú vt gracú babenté fiue 
accepranté: z ita vtOilígenré.Subftracríue *o íde 
figntficát:quía cunde babítu ínfufum quo babene 
OilígitOcú:z.(ptcr que oeueacccptat babétcmtac^ 
vita eterna oígnu. CJtcm grana nó oícit pfecttO"' 
nemfimplícíterficutcbarirae:quiagratíanó oícíc 
quodefícp pwpter qtf Oc^oíligít z acceptat a líquidt 
quia fie círennain filio cíTccingratia:quia pzopter 
cam paterOiltgítfílium:fcdoicíc íllud^ptcr quod 
OcueacccpfatbominéíTucratíonalé creaturáfó(9 
Oigná vita eterna/ca Oignirare q eft cozrefpódcnns 
mm 
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meriri ad pzmiützmimtfcctionc porntíivoigíto gfctf? folutíóí© ^tbitLBzamcmzñ fadtt)ígnutti 
fC5 q? nó c(t file btije tiacurafnfcd ^ aliqé táqj pniv regno/nó m íntrodujeír aií ocbirí folimoné;q6 epaf 
cipiu mentí fuijaddítííXbarims oicícpfccfio^ fionccbrifolurucftádeo sranaitiftifamcodemoaiíí 
ncfimpíríicutíapicntiavcl bonitae; vñiu oeoclt cbzifti paflTionémó apemicrc^nú í>ufcpcbnll9pa^ 
cbaritaff q fozmalirer t>iUgitmó aút gra^jc ^ k t f tcrcf'.z eadémanena poftpaflionc aguit mcodemo 
q? nó/unc termmi cduembilc9:q: oís gfa €ft cbari rcgníj.CQlnmo tmbítar: Utrü graria ©iftinguaf Du5f 5; 
tasu lió ccouerío^Dimtia etn ccuria d i cbarirae.q a gfia.'Rtídcí bjeuíí'tqz latioz incjíTrio ptiner ad qr j 
tnlígif t)e?:ccfitiaemfuapf DiUsírfc/fiim ífpmraii tulibzíírqzgfa eftebantaa. 4¡barítaf> mt fm apo 
crú/aii.i»3ob.üq.Dcí,cbaríta0cft.Dcu9aúcriue ftolú nócrcidít.fXo^iciíf.Xlmanccííi Afecto nec 
cíTentiaDiumanó cítgfa/ q elt^ncípm meratdi btí in futuro ñnict/fm gloJ? pfiddf z córúmabif.^Jlííi 
tudiuémó em eft bt úe egfam/ícd p uarura,^ boc g q cft fruirio t>ei pfecra íluc in re/cft gf acófúmata: 
mnófcquíí/iyvbimcodemcócuiTunccbancaecc igifgratianonoiltínguiíagt'ía/míincurcbaríra» 
gf a/q? ibi oíftmguiíifícuf am'al z bó/no fúc termiñí vie a cbariratc patrie q no oiílmguunf ípecic:f5 fíe 
cóuembileerz vbi cócurrúr nó oiftinguuuf rcalir» impfecm z pfeccu in eadé fpecicmcucalbedo renfií> 
^ 3tirónaUemcreamra/idéeftaíalzbó:rícrapíentía faabalbedinemrcula.^tfmocqueltíonc» 
Bttk j * 1 Tapia crcarai Oe 5 alicíd raaú eft oift.icv^ €<Quá Díftmctío x x v i I 
I jub. l , tú ad terriu articula eft^múOubiiiíUrrügf a íubie vr* K ^ ^ - ^ f ! > f r i r H n n ^ 
-5 cfeímeírcutiaamevelípot¿tía.Queftioillan5ba l ^ 4 t U I I I U I L I I U I I C 4 ^ 
bet oubíu/f m 0pi11i0ue5.ff.Dif.rvj. oeclaratatq tc^ gít particularíue De gratic cjdditate. (t 
net/q? aníe eifeuria z poteutic uó Diftiguuní: líe em muí oúdes ei* caufalitaté quáta ad me 
qndératquicqdeftiueíícutia tauepiu fubiectoell rítoalopationé.'Cui9 fuía fu marieer bis trí topen 
ctiámpoteuriatauc^ iuíubíectozecóuerfo.CXc de t^cfoui to .CPí í^cócfo^faq eítDc maguis 
nétcsaatoppoíítazpouétesDíftinctioué iutereP bomeudeftliberiarbirrpmeceius acffeumotust 
feutiáz poteutíáadbuc biuerlíftcauf fetús I b o . fedfo:maquedá zqualitasmetis:(ícut íufticíafii^ 
<i pouíctriftiuctioué realeinfefTentiá zpotéríá: fífr deszqlibetiurerioz virtus.CScóa pcKnXPeritú 
infergfamzcbaritacc.4IofequéterOícit/q?gf4 per qéeftmotnsbous'animiagratia íímulzliberiar-' 
ficíterteutiá/zcbantas poteuná ípam.f.voluuf até bitrtj ^ducif .^iucipalitad m caufe mérito^ non 
tancp fo:ma fubiecr u.C^cot9 i/o qui ponit Díftin U.arbicrq: f* gratíe aq:ribuif . C ^ r t i a ?ci'ot0.ui& 
a i onc fojmalé tm inrer elíentíá z potetiá:z nulla5 nó tm gratia:fed z merita ab ca.pcedenria Dci fiteo/* 
ínter gfam z cbaritaté creará ínfufam/ ponit cf am na:cu oc9 co:onat noftra mertta/fua cojonat mu^ 
in potentia/ficut z cbaritatérpftcít em potetiá in OÍ nera.CDas temis latius Declarar cu Dillincrione 
diñe ad actu merito:ium. t^lures rónes adducit bono^/magno^/medio?, z minimo^. 
D u ^ t . ^co.Dif.pñtilí.tj.CS'CímDubíur'Utrummcadc Gueítiovnica 
t > aía/ltttmvnavfmultiplergfa.^tvídeí^mvna l ^ í a m í m ¿ ? r r t n H f l ( i V \ * 
fintDíuerfegfetflágfaeftfidesoperáspcbaritatc ¿ z s i t * ^ v l l l l C I K , I W I V 
vtDicitSug^.zaUegatmagfintertu.áteadéró^ . . niemateriaqftíoncpcedétídDíílínctío 
ne/e(lfpea*Dec)Didtapf6:^pe faluifacti fumus* msDetermmafaeft:circa aliadDuasq 
'Roma.viú.^ft ctiá cbaritae:vt Dicitqrta conclu rifttXcru aía p acrñ elicitu a volúntate z granaqua 
fio: fides auté fpes z cbaritas/fat babitus Diftin* info:maf/pmíu erernu De códigno mereaf. 
a i in eade aíatg in eadé fat gf e Diftincte. C'Rñíío: mííTís notabílib9^ termino?. Declaratíone/ fubíu^ 
^nvnoboíeeftvnagfatotafgratafacíéeznóplu" genfcócfonescaDubío?-folutióe^C^Quátuad^ .Sitúi, 
res DíftincteiTlávtDicrucfttgfeeft gratificare na^ munotandaq?quelttobecnomoueFadmqu:rédu: ílouhll 
rurá et ozdinare in finé» Xlni9 aut boís vna eft nax a t r u f m potentiá Dei abfo lutá grana íít necefla' 
tura: vn9etiá finís vltím^z p ?ñs vna gf a: licj illa ría Rmpfad boc vt actus íít merít02Íus:íta <p ?tra 
. .fpter Dmerfas opatíóes Diuerfa foztíaf nota. Í££t dictioné íncludat actu c(Te meríco:ía fine gfa crea/ 
ad rónes in ptrariú x>í/cp in auctozítate Bugf, non tatDe qua nunc loquimur.De boc em tractaflate» 
cft pdicatio p ídcptitaté:f5 p cócomítátíá.'Oñ vult Doc«Dif.rvu.^mí.z patuít in pmo ibidé. Sed nunc 
' Dícere:gfacSfides,i.comicaf fídéopantép cbarita loquimur/^m potentiá Dei ozdinatátf m qua vltra 
té»¿ícadfc6amí:/q?fpe acdpii^p fe fojmataque fubftátiáactuszoes códitíonesactusquas erpe^  
íncludít gf3m.^ti5 licet fides/fpes z cbarítas íut rímur.f.vlrra Delectarioné z facúltate in agédo bo-» 
tres babitusDíftínctñefttamévna graq cft cbarí^ nitatc que eftrectítudofeupfo:mítas actus adra^ * 
ras/cjtofpeszfídesfoímanf.Sírrefteadej gfain tionérectáfmDíctamépzudérievffideí.Ültrabec 
ínfátíb? zadulns: lícj in adult[ inclinet ad opa me^  oía credií effe vna códino in actutvt Dicít Sco.^.y. 
hrona z nó in infáribus: nó ¿pfDefecffi gf c: fj vfus Dift.rvtf. U. í>mí.fcj q? eft acceptabilísDeotnó tm c5 
rónís:ficeft eadé gfa omniufacro^tlíc? gfa bapríf muniaccepratíonequaDeusacceptatomnécream 
malís z penitétieiuftificétimpiómo autcetero^fa rá/fedacceptationc fpccíajít q efto:dínatio Diuína 
cramétog-rq: gfa baptíf malis z penitétie no pzefup bui9 actuad vita eterna táq* merítí códigni ad p2c> 
ponut alia gfam puiá i baptijato z penitéte: ficut míu/i^ocetil mó credím9naturá beatificabilé íu/ 
gratíe alío^ facíOVÍ Z pnt infudi eí d fuít iníuftus: ftá eííe babitualíter acceptatá: boc cft qn nó actuali 
f t peius infufioné fít íuft9* £16 nó eft ita in ceterís ter operaf: adbuc tamé volutas Diutna eá o:dínac 
faefis q nó jíferuc í>má gratíá/f? rietíftenfé augmé ad vita eterna tancp Dígná tanto bono/f m Dífpoíl 
t l t íSiceriá eadé eft gfa Data pfítoañ incamatio^ rionejquábabet babitualíter ínfe.lMopter banc 
nézDatanobispoftDñípaflionc:licetíftaapiatre^ úiquamDífpofitíonénature beatificabit babítua/1 
. gnú nó illa;q Dinerfitae nó contingít et Díuerfitate lem eriá quando nó pperaf íz^fcr acceptaríoncm 
gminctio X X V I I mcñio m í a 
ítttueélidtí a talí namratponif vmmbabims f u ^ r¿tlbi íuftícíaferuáta fundafin ?ucnríóc/nó íftna' 
líaturalia/q babcns fo^maUtcr acccpraf a oco* S í * mra aa^.C^t fme fíe riuclic arredaf ecjlíca© feu có' 
miiitcr z acm»cíus dicíms tanc& vira crema merí' dignítaé/mcrítú oc pdigno cjcigit ali^d in eperanre 
roauen bic babícusoicif gfa fiue cbarimefmoí^ aticSdificpcz aUcjdmpmíantc.Cjnopcranrc/q? fie 
ctapccdcrí0qltioi9.C3t>imáocclaracti equó babí» amicüG.Jmmic? cniPm bearú aug*ve allegar ma-' 
' me illcalitcr eft ró acceptadí natura z actú ei9. íTa^ gífter oíft^rvj.bui^nó eft oign9 pmio/fcdpena^ic 
adacccptandunaturafumcír^gratiainíif Enripio ej fcquiífq? petó? nibil meterapudoeu oc condigno 
opatiuoífc^ naturefeu volucacitaníp occo? oiuine qzno cftamicue/fedinimicue ocú ^ imil 'rcni odio 
cóplacce volurati;'Oocautnc fuífícit adboccpact9 íunr Oeo impí9 z impieta9eií,.Sap,riüj.^tibidem 
elicitudacccptcf:aliocineníbabee gfamnó poíTec c.iiu,fructí>ímpio?,ínufilc0.€3noBercquírif q? 
babercalique actil indiífcrcntc/necpcccarc vcnialí^ fitozdinabíle ad vtilitatc vel bonozé pmiantieu^o 
tcr.ldt nó pcedit;q: ncutru iUo^ rollit iltil occozej op9e^iftetie in gfa nó ozdinatu ftnalVín Oew nó eft 
opantíe.^tita vrcríg actuu fc^  indífferene z venia/ mcrítoziu oe?dígno:vtoictíi c pmo notabilu C3nL 
le pctm(q: ftatcñ gfaopcranri6)círeraccept9qó im ^mianterequiriif acceptatio fiue o:dínario act9 fie 
plicat.-Uüía mneactue indiffere? noncíTec indiftc dicici vel ímpari ad rale pmiñ.>eft afir bec ozdina^ 
rcn6ítpcfmvcníalenócírctpcfm/eaact9aocoac^ tío m^pofitoníbilaliudmfioiuina voluntas/qab 
cepratue/nccfitindiffcrée/ncc firpctm,^cdvltra eterno voluíractu a taliícietalitoííncipú'e clicítum 
requirif q'acrueilleclícíaf f minelmatíoncm talie enremerimeondignú ralipmio. C^rquoPcquitur 
babitue fiue gratie:ita q? gratia fití>ncípiú fiue cau q?non reqrif adpmíñ oecódigno/i}'act9meriti f ni 
fa talie actue.^atia aút nó eft pnncipiú aut c m ' intríníecá fuá boníratc fit códígnue feu ^-oítiona** 
i l o t U fa ptialie act9 indifferctie autpctí venialie. €5>e^ me talí pmio:alío¿innullue actué tpalíe cíTct éter-' 
^ cundo notandú/q?ad rónem mcriti ín actuouo reej^  no odign9 pmío* ¿ e d illa códignitae attendií inp 
runf ingcncre.lS«niú/Uberací9elícírío:fc6mad p ponto eroíuíaacccpratíóctq ab eterno voluit actú 
tnq rerributioncacceptatio.li:optcr^mú/act9 na ficcjrgfaclicítú encoígnútalipmio^ncóparabifr 
turalí neccírifate clicit9 feu^duct^vt pzima intcUe crfcdctc actúe boníratéfrn fc/fíue acceptatióe oíuí 
c. ctío puíaactui volútatíez luccrefolie nó c acr9 me^  na ?fideratá.£t fm bec vc& eft q? ocuefemp pmvat 
ríronue^volútargecniqualeefuntactfnamra/ vltracondígnú¿Oniucrfalírcr(5demícmper pmíat 
lee neep laudamur neqj vítupamur.iu.ctbico:um* vltra oigniraté actué quo meremur/cófiderarí ftn 
ÍDcritú aút vt oiftínauíí cófra Ocmcrítú eft actué cíue riaturalé z inrrínfecá bOnitatciéX cníactueeft 
laudabilíe. "Píopter reí m/ act9 bon9 bonítate mo eódignue/nó eft er fuá intrínfeca z naturali bonira^ 
rali tm nó gratuita nó eft act9 merítoaue refpccm tctfcd cr gratuita acceptatióe bíuína» *p>arneularí^ 
btítudie: qz ad illa retributíonc nó acceptafiSctui ter etíá vltra id q? oe cómuht lege acceptadue efletp 
cnícrcracbaritatéfactoqntúcú^fitbon^mojalíf; míatnónun^ocueccmcrafualíbcralitate^aeruj 
mnulluegrad9bntudiníefibico:rñdecínp:emio, rcrpcctubuiuepzemücrcedcntieacccptationcocle 
C '& t illo pót elící cjd noíe actué mento^n ín genere gecómuní actué nó eft meritojiue oe códignoíco ^ 
Zkt9mcrito:i9 eft act9 a volútate libere elicítu^ad taliepmíatioeftmcrcliberalie.CSiccrgo patee 
retríbuendú alícid pmiú acceptat9-acceptaif aUtcj q> ocbitú iufticic ín pmiando actú cr ^ ratia^ceden" 
act* ad retributíonc pmtf/qñ alicje alíq$ pmiú retri te rali pmio crerno/nó ínidí bonitan act9quá b? cr 
buitelicíefialíque actú vel alreri.píifaccuecfttqft p natura fuá íntrínfeca/z a ^ ncípqefuíe naturaUb9: 
míu nó retribucrct fi act9 Ule nó pccfTíiTct,£]c illo fe^  fed Oiuine ozdinarióí/q eft qdam.pmiflrio fiue conuc 
quifrq?b5íuft9nómcrcifílluminatí5emfolieiqjcqj tío zpactúrOcbitú eft vt pacta ac^milTaferucntur» 
facícoe9 foléfuumozínfupíuftoetíníuftoe.XPac CÍPcrítúoepgruo eft act? libere clicit9/accepta^ D 
tbei.v.^tBmómerirúgcneral'rcrtédít fead meri'' tue.adalí(idrcrribucdú:nócrOebiroiuftície/fedce 
: tú boni rpalie z meritú boniefemí*Sírr ad mcrítú fola acceptátie liberalítatc. ¿ t boemerirú nó coctí 
Oe códigno z meritú oc congruo.^t fipmíú accipif gítcqlítaféoígnitatíe cú rerríburo:ncq| in operate 
p qlibet qé rcCribuíFalicui fiue bono fiue málo/etré necín opc/nce ín retríbuctcpoteftení pmiane alí-' 
Ilota, j d i t fe cria meritú ad ocmcrítú* CIcrtionotádu?/q? cjdrcfríbucreopantiíntnítualicuíueactue at'eno 
£ meritú cóítcrapudooctojee eft Ouplcnfcjmcrítuj Oamr9;nótúran(^oígnoinfe:necróncop6rie?dí> 
Oc códígno/z meritú Oc cógruo.rocrítú condígní gní/fed ce fuá líberalirarcíctiá ei cj ínímic9 eft. De 15 Srt í . t¿ 
fiue oc pdigno eft act9 a volútatc clicit9/ ad pmíUm fup oíf.rvu.ci«íu.^ñii« CÓuantú ad articulu fcám -Cócf. I* 
alicui f m ocbitú iurticícretribuendú. ¿ófiftít aUté eft pelufio mfalie ad qftíoncjtSía gratia ínfozmata ^ 
íufticía illa ín quada ^ ojtíonc mcriti ad pmiú z ecp p actú a vélúcate fift gfa clícítú oe códigno merci? 
litate^ufticia ení ftrícra ficur nó rcddícmin9 bonu eternebntudínie p2emiú/i?cccóClufio vircualíter 
p maíozí'.ita nec maiue bonú .p míno2Ú*Rc(í rií ita'- babct|>árfceOuae*1^nma/q? aníap actú a volunta 
epadmerítú oceódigno .ipoítio cq litarte mcriti ad tczgratiaeítdfúmeref pzcmíúctcrnú.Scéa/q'njc 
pmiújbccaúrcqlíraeattcdiifvelet naturaz condí rcfOecondígnoizfciJaincludírpzímá.lbzimapatj 
tiene intrínfeca act9 z pmn'.tlcl cr o:dínatione pa^ multíplící auctojitate vtriufq* tcftamcntitcj to mer^  
ero autcóucntioneaut.pmílTioncpmíanne.^rcm' cee eterna p2omíftíturopcrib9boníe.XDercceatt^ 
plú ^múvtqñ merece cóméfuraf vtílítati/quam p tcm nó eft nífirefpectu mcriti p:ecedentíe,ündc.u# 
• : míáecófcquífetacmzopatíóemercne.¿réplum •paral'.rv.oícifr^rítmerece openbueveftríe.ltc 
fcí5í:qnct puentióc/pacto vel libcralítatc.pmittítnr vccclcfiafticúrw.'ÍDcrcee mea meenm eft rcddcre 
tantú p talí: fie oí ín cuangelica parábola: tlóne cr vnícuííB f m opa fua.£t XDatt^v. ÍDcrcce vcftra 
. omaríopucniftímecú»tTófadoHbimíurtá:f«oan copíofacftincclíezé.<?yautcmmcrcaturoc condi 
^4ar¿bifm?ucntionc:toUeqftmñcft2vade»XPat» eno/facítiUud^pic^í^tZcmpfamtíllQezíucnK 
mtn ut) 
X í b e r 
eos Dígnoo rc.3rc ^ mr^^^Xim^í Dígri9 cft mor 
cenarías mcrccdc fua.3c¿ Cof.|*Dígno9 no9 fecíc 
ín parre íozfí9 fancto^.jfrc oe fe loqns apfn9 aíM'. 
Xim.íiq*23onii certamécerrajnucurfum pfumauí; 
fídej femaui:ideo repoftta eft mibi cozona infticíe; 
qua míbireddet Ofl9íniUat)teíuftu9íuder*3írcd 
decíuftua iuder/ergo ímíufticíá:q6 eft pmíarecon 
digne.C-pwbaífcná^cluíio § adambao parres p 
©efinínoné merm/quo ad ^ ma:? p Defíniríoné mc-f 
rírí oe códigno / quo ad parte fcdanu'tlá act^  ejt cba 
rítate elícitus acceptus eft ateo ad pmiú vite eter^  
nef mDebitu iufttcie reddendú.Debítu eníeft ? iu^ 
ftu vtreddaf pjemiu operi^mifl'um^miíitaútoe9 
omnito fuis miníftrísbeafitndínéj "dolo pz inquít 
3oa.)Kj.vt vbi ego fui/ilUcimínifterme^^tbmóí 
f oeclaratíofatispateternotabilifcrtío^CÍ£»cdcon 
tra banc coclufioncj videnf eiíemulte aucrozitates 
fcn'pturetná "Ro. viú'. oiciíf: Tlon íunt códigne pafít 
ones buius tpisad futura gl'iam que rettelabirur í 
notóte glofa fup illiui *Ro.vj.gratiat)eí vita éter 
na/aitiHt intelligerem9 nos t>eu ad vita eterna per 
duceremó noftris meritis/fed fuá míferatíonc. s*?^  
militer íllud ÍU.VT-CÚ feccritís quecucp pcepta fut 
vobís/Dícífe:ferui inútiles fumus* 0 6 faceré oebu 
tmus/fecimus.>etillud £fa»l]ciit|.'C2ualI pan9 mé-
ftruate vniuerfe íuftícienoftre.^té pmium merifi $ 
códigno reddíff m íufticiex)ebítu:íta q? nóreddens 
cfletíníuftus.'añ 'RonUitj. £i 4 operaf merces im 
putaf:nó fm gfam/Ted fm oebitu. Deus afit nulli9 
poteft eííe oebitoz.oícentcapfo'Roma.rU ^ u i s ^ 
ozoedit eí z retribuef ei.quaft oicartnullus.^tc oís 
Oebitoz nó rcddendo eft iníuftus: Dc^nó reddendo 
nó poreft eííe iniuftus:ígif nó poteft eííe oebitoz* Có 
feqntia nota cu maioze;Dic&e apror'Rcddíte o í bus 
ocbíta.t fequíif:1Temíni eje^ oebeat^T^o.rítf. 2 P í 
noz «pbaftqz Deus poteft psemiú nó reddere/cum ad 
ertra opere? cótingentermó tñ poteft eífe iniuft9 cuj 
v oluntas fuá (ir cítentialiter iufta z pzima regula to 
tius iufticie:vnde quícquíd poteft aut vult/iufte po 
teftz iufte vulnz per cófequen9 nuUíu9 DebítozeíTe 
poteft.lE^d illae aucto:itate9 z quafcúcB alias ad 
ídemfonáre9Dicendü/q?(pcedunt DC noftri9 operi-' 
bu9 cóííderatí9 m fe $m intrínfecá z naturalem eo^  
mudé bonifatemtqua babenrer volúntate cUcíert> 
te cófozmíter recre róni: nó f m Dignitaté quá babee 
er grafía cooperante et libera Dei acceptatíonetqua 
ea vt Digna ozdínat z acceptatadtaie pmiUÍ» tlam 
omnía opera noftra ín fe z ín ozdíne ad noftrá volü^ 
tare cóííderata(íQuo mó f^pzie DícunF opera noftrat 
qz ftccóííderata funtin poteftatenoftramó tamc er 
cludendo gencralem Dei influenfiá)fícitac0 cófide^ 
rata pzecífe funr indigna tanto pmio impfecta z De-* 
fecribus plcna.Secu9 íí cóíideraní vt funt a fpí ri^ 
cufancro mouente z i nbabitante ac a gratia co opan 
renecnon a Dei voluntateipa vtDígna acceptante: 
ííceníDignafunttalípzemiobeneficio^m íllí t ) c 
fter. vf ,T?oc bonoze Dígnuseft quécunq^ rer voluc 
rítbonozare.lnpmío ení eftpílderare beatítudíné 
fozmaléíDeí fc^  fruítioné z beatitudincobiectiuam/ 
qeftmnítas bndícta.fm íllud ^ en.jcv.lTolí time^ 
re abjaamtegoptectoz m9:z merces rúa magna ni^ 
mís«'Derba íuntDeí ad abzaamtz Diuína ozdinario 
fea voluntas quavttltficoperantcralimcrcedepjef 
míariífm íllud apft vlcúXDcrceemea mecu cft;boc 
eft in mea poteftafeac voluntare. ^ ^ í s e r i á tnoe^ 
niíalicjdípoztionaleinactu mcritoziomáíbieftfpt 
ritufiTctus inbabí tas p gfam tanc^ í>mú mouens: 4 
^poztionaí vlrimofini trínitatíDeoíquieft beatitu 
úo obícctiua:ibi eft gfa gratufadés fupnaruralis a 
Deoinfufatanqjíeméglozie. ^ t ftcutfeme arbozia 
virtute cótinet tota arbozé:ita z gratía virt ute con/-
tinetpmía.^o raó etiáquo pzemiñ eft infínitum/et 
gfa elt ínfínica.Ha cbarita9 cft $fa q ^ m apfm nücfr 
crcidítrná z glozia eft gratía cófúmata;vt Dift» pee*' 
denti Dictu eftDubio vlrímo.-€t ficut nec oculus vi 
dit q pp arauit Deu9 zc.qé eft pmiú:ita nec in coz bo 
mÍ93Ícédit pfectio gfe, 'Perfecnonéemgfe órnale 
in bac vita compbendcre nemo p5t:(icut nec gfiat^i 
q cft eíuo effecrustanqp caufe merítozie.BdcompD¿ 
uuá aut noticia cauferequiríf compbenfto oim effe 
ctuú du9«C.O:dmaf iom cria DiuínealíS mó^poz^ 
nonaffubiectú bumilis voluntatÍ9:q adiuta gra^ 
tía líbereferf ín Deú tancp fummü bonu fup oía Dile 
ctñiqm obedienttá Diuína vo lútas vult eíTe Digna 
falipmio.^tboceftqóvultaier.Dealespar.iq.a f 
Iríjcmé.v.ar.ü.Bdmeritú De códigno ma recjrunf 
fcj gfa q cft fpuftctí: z gfacrcata q eft babit* ínfufus 
z libera volútas.^t ita ÍÍ aggreganif oía q peurmt 
admerítú/pat? pdígnitasad oía q funt inpzemto. 
C3d rónc peedií/qp pmiú reddif mérito pdigni fm C 
Debiru íuftícíe: z negef cpDe? nulli? póteffe Debitoz 
ná licet De^nullius Dcbítoz eífe poííttei: natura reiJ 
pót tñ fe faceré Dcbítozé nf m er fuá libera volútate/ 
nobís.pmittédoptalitoacritotmpmiú, ©ícut bó 
gratis jpmíttés alícui er fuá UberratcDonu feDebi-' 
tozé il l i pftítuít ;tenef ení f m mftídá feruarepmíiTú 
Bpfs ení Dícés:^Quis ^ oz Dediríllí zc«loquiÍf De red 
ditióe er natura reí debita/fc? .p alí^ ^us ad fui vtíU 
fatérecepto;boclocú nóbabetínDeo cJnuUi9eget. 
£ t cu ite?. arguif ff llogiftice/.pbado Deú non poffc 
elíe Debitozé:rndeí p Diftinctíoné:qz v^illa Determi 
natío nóreddédo Dctermíarmaiosé cr f remira te fcj 
Debito:/vtmaíQz valeat illa: O í s Dcbítoz non red/* 
des eft íníuft9.S)ícmale fubfumtf z male peludír: 
f5 Deberet fíe fpllo^ari: O í s Dcbítoz nó reddés eft 
íniuft9:De9 nó é iníuft*:g De* nó c Debito: non red/ 
dés»£5uo mó ftarguíf cu *bo pót/fiepefoé vera:qt 
U De^pótnó redderepmiú:nó tñpóteife Dcbítoz et 
nó rcddere. Cü $ nó ftat nó reddere/cuj eí* volutas 
íítimutabilis* & *o l ^ nó rcddendo Determiaf 
iníuft9/íicmaíoz cft falfa;qzvaletillá:Ois Debito? 
eft iniuft* nó reddés:q eft faifa De Deo z mult^ al#ff» 
C ^ i oícís nó reddendo íncludít pditíonalé et va^ 
lct:OísDebifozfí nóredditéíníuft9. jfré DíftrguíF: 
qzíicódítionalís nócft f^llogifmus catbegozicus: 
ne^ aliq fpés f^llogífmi bppotetid/ft fueritDecódí 
tíonatoetremormdef vt^us.CSc^a pdb: afanó JCócf.i 
pótactu a volúntate libere elíatomererí ^ma gfam ÍD-
De códígno.i) baí.-qz neq^  actu pcedéte gfam neíp fe 
quente/fló pmútqz ac^pcedens gfam eftact9 pec^  
catozís z tngrati Deo:gnullus eius actus eft pmio 
Dígnus; vt Díctu eft» tice frómrqz nultus aa9 poteft 
eífe meritu grane perí ftentisttú qz merítú cft vía ad 
pzcmíñtvia aút nó fequif fuu termínúrtum qz meri 
tú condígní pfupponítgfamfTcuteífeaus caufam 
j&ía entefteaufa pndpalis meriri/vr Dícef: g actúa 
nó pót eífe meriri? ^megrariequá fupponín alío^n 
caufe eíícnt fibí muíce caufe m eodé genere caufeiq^ 
^ í f t í n c t í f l i x x v n 0 u e f t í a v n i c a 
«ftífmpdííibílcj mcritñ aút rcducif ad gcn^ caiifc cf> 
equil libia rege Oacú mcref gobfcqma fequeria: 
fimilí eje gratíá íibí Dará mercf g bonu vfum gracic 
tccepretboccñ per oga feqntiapcr grana dicita.'Ji' 
liiá fupza impzobarú cft t>ír« wr eíl manifeilc cócra 
aplm ad*Rom«]q,)^i aúrgrarta ta ndeir ogito: alto 
<íum graria nó ell grattat q&x>e pma g?a manrac ve 
rüm eft. C'í^íercrea non effc limiTc t>t cqno múitie z 
grana pimaiqi rev non t>at cquu níft tncutm ícrui^ 
ft' q6 fperat fecutn^.tló em Oaret equum nííí picfu 
mcrcr rmlircOonú bocfeqnnfo kmiwcópéfam^ 
Deu9 añe Dañe pn'má gracia nó oactlU mcuiru me 
n fo^reqnétiu.aUoquín non oaret cí qué ícírec non 
bénc vru^granatq^fairum efttq^omninon ponért 
Obice ínftindít gratíáuná fí poftea non bene vtaí: fíe 
cft videreín puerío bapníatio/acccdenre vfu raríóío 
|«fM* aDcoauerrto.CXercta conctuftounima per aecum 
5 avolufnre cooperare grada elíciru ipoteft mereriDe 
condigno emídem grane augmenru.pzobaí aucto:i 
tsirebeati3tig.adSontfaciú./3zananierecurauge 
rí vtaucra mcreaf i perfícúz paobaf rónc: q: babeo 
grana/babctvnde poreft p:o(íccre in meríro p:emi9 
ocanficUergo eni baber vnde pót pzoftecre m gf a,te 
net ?na :q: maio: beatítudo rerríbuéda pejrigit ma^ 
ÍOÍC grartá írt p:emiádo.«Opozretergo gram crcfcc^  
ré.ípomonabíUfcrad gliamretnbuédá: creídr aut 
granapruí aügmcnrn./Qaó autéangef granaípr$ 
q.tí^.i fequenrib)C>iftm.)cvq,p2tmí líb^rem oco có 
dtnoned merítí Oe c ódigno cóuentur bono opí er gf a 
clínro rcrpecruvlrcríono gradué gfe^ augef^.año 
pf5:q: ibí t i l oígnírao eUcíénoreft gfa quacoopanre 
meriruelicif :eft x^pozrio ad gradum quo gracia au 
gerur.yQuin z (i cota grafía cóftituta eje grana pecí 
ftcnte z fupaddíra eiccedtt gfam peiciftéf é:f ñ grad^íl 
le peí fe qui fupaddif non ercedít:! pcífe reípecm ílli 
fci0«4. uoeftmentu/non refpectu periítenno* C<Ouarfa 
"K concluííotamma obicio remonone ac bono motu m 
í)efier3rbí.líberfareelicíto p:tmá grana merert por 
te congrno.p:obaf:q2acfU5 facienfíoquodinfe eft 
t c m accepfacad cribuendú grana p:imá:non er oc 
biroiuftície/íedccrualiberalífare:fed anima remo^  
uendo obicé/ceíTando abacniteófenfn peccan:z eli 
cíendo bonu mom inOeu fan<p in fun p:inciptñ z ft> 
né facif qó in fe eft:ergo acfñ rcmotóio obicioz bonñ 
. ^ motil in t)eu acccpfat Deuo t>e fuá libcralitafcad ín^ 
• fundendú graná.ülf ra ergo remonone obicío z bo 
no moru mere? grana Oe cógruorllltima ?na paree 
ct cjd noío merítí oe cógruo.l^jima pña' nota tqt f^l 
logíftica in fertío pnmeaccipiendo maio:c vmuerfa^ 
líter.m3ío2p:obaf ^acfj.iiConnern'mmiadimetet 
ego cóuerrar ad vos» jfrem laco.ún^appiopinqua 
re oco z appjopmquabif VOD.^ C Bpoca .itj«¿go fto 
ad bofrui z pu(ro:ítquio apperuerit mibitanuám^ 
trabo ad íüú cenabo en üioiz ipfemecOt^onüerfi 
ad Oeu^tappjopinquari dco aperín tilúell faceré q6 
ínrecft./Cóuernf autéüeuo 3d bominc, Bppzopín 
quat ei z inrrat babif ádo ínco z cenando cum illo: p 
grafía qua mfundir.^tcang.fuper íllud.ií» ad X i ' 
mo4*'flegarefeípm nópóttcum fitiuftuo non pót 
negarefuá mfticíá:ergo cum íírmifmco:o /non pót 
negare fuá bonif até x"miTeríco:diá:qz proníoz eft ad 
largiendñoefuamirericozdiaí bomtatetq? ad puní 
endó ocínmñim<*&i ergo non poteft fuá mfticil 
negare Faciennbuo malutmttttomagto non pot ful 
bonitaté z mifencosdiá negare illio qut requtmt eá»: 
ZBcd quifacir qó tn feeft/requiríf bonitaté z mikri 
cozdiáiergo oaceí/i^oc autem eft infundere grana» 
3tem Bug.fuperUlud'Roma.v.Juftificati cr fide 
pace babemuo ad t>eñ DidttDeue refpictt confugté^ 
reo ad feraliter m eo cííer íniquícao*^ed impofTibilc 
eft ín eo fít iniquitaorergo impoflibite eft q> non re 
ctptat cófUgiéteoad fetfedfacteno q$ in fe eft cófUgir 
ad ipfumurgo neceiíe eft q? ipm recipiar.*Rectpir añt 
infundendo gratíá«múio: pjobaf :q: remouedo obi 
cemqui eft confenfue inpeccatmz eliciedo perjí .ar» 
mon>5 ín t>eu bonu fací t auod m fe eft: vlrra em er fe 
nó poteft fuppoítta femper general i influenria t>ci íl^ 
ne qua oíno níbil poteft.llá fm 3ler.par.m.q.l)ci]t* 
anpenul.3nquolibetbote eft ra rio recta per natura 
qua qmiiber poreft cognofeere fu ú pjincipiú^f. oeiú 
*perbocem^ quilibetbomonaruraliter fcttfe nó 
rempfutíTe:fcitfefacrueiTe tbaberep2incipiu:2 fcir 
q> ao iUojmcipio babee ^ cejd babet boní a q Oeber pe 
tere bonu z fuo^ Oefectuufupplcrioné.ln cui^íí gntí 
nulla fui r bominu nació que voluit eé finetteo a quo 
neceíTaria z fubuenrioné peteret.Xicet multierráteo 
z BeceptiíUoo ccluerunr pjo Oeo*£umcrgo fm illa 
narionéplúar*oparur bomo recurrédo adillú quetn 
feit fuu p:incipiut z pene ab eo lumé' cognirionio ft> 
dei z boní facit q$ in fe eft:z boc eft general i rer in quo 
libetboíe,3nfideUañtpcfó2e<}babetfidé infozmé/ 
ntbilominuo fideo illa ad tuo radiat:fc5 ad Diurna^ 
tufticiá Oamnanté reprobos:? ad Otuiná rnííenco^ 
diamfaluáféelectO0«Siergoauertat fuu arbitriú 
ab aecu peccatí/conftderádo üiuiná iufticiá Damná^ 
té rcpíobootz cóuertatipm ad obediédñ tcotz oü(> 
gédúDeu:pfideracíonemtferico2dteqfaluatelecto9 
cr ^ mo generaf rimo::er fc6o fpeotboc faciendo fac 
qé ín fe eft.^ec Bleran effeccu. Ct^ór b:eui9ticí q? 
ínfidelío facit q6 infeeft:©u arbicriufuú pfo^mat ró 
niiac toto co jde pecít ac q rit illuminari ad cognofeé 
dum veritaté/iufticiá t bonú.f ídelio *o facit quod 
ín le eft:íí fm regula fidei Deteftaí pee m .íponéo in oí 
buo obedire oeo z eiuo pcepca feruareipcrm oerefta 
doremouerobicé:voíédol>eotan^ fumo bono ebe 
direppter oetfcbabetbonumocñ in oeu.i fieprj mí 
noz/q> remouéo obicét babeo bonú motu in oeúífa 
cítqó ínfeefttoebocfupza.q.ú'.^to^ bui9fecudí# 
COuantú ad ferriú arriculú Dubitaf p:imoíOtrú 3rtí ,$¿ 
homo pgranácmílbiveleni alna pofl irmereri^e DubiJ« 
¡pondefperalíquao^ppofirioneo. C'P^niaibomo Z. 
non pót alteri mereri beatifudiné fine doziá Directe 
necaliqué eiuo graduar loqui^ «pipontío sebeatú 
tudineeífennali.pzobaf ;q2 beatitudo refponder tm / 
graneÍ opib) wrjoei^íj beanficaf znon granead 
teriuo nec alienio optb^tDépro mentó cbztHi q eíto 
nobio meruit graná.Dicitením fcriptura.ú. ¿ o ^ . 
v«/Omneo noe manifeftaríopo^tec a ñ tribunal cb» 
ftit vt renpiat vnufqf^.ípzía co:po?io que gelTít íine 
bonuftuemalu.3fé.i.>eof.aÁ.tInuf(1fq; ^Pííámer 
cedem accipíet f m fuü labo:é.ad *Rom •jciíf. Onuf 
quiftppzo fereddet rónem.3tem ad ^af .v i . OMC 
feminaueritbomo/becxmctct.z ibidem: Onufc|f(^ 
on9 fuu poicabít. CDicíf notárert>irecre:q2 vt xsi' 
cetur vn9pót alreri imperrare graná cui cozrefpódet 
graduóbeafitudínioelTentialíotz ira mdírecte fuic 
mediare pót vn9oltcrj emperrareglo;iá.C^c$a 
pof!tío*tlnu9 por alten m eren pn'má graril t)c cotí 
gruo/nonoecoíidigrT0'»p2cbaturp:o parre pzima* 
XDattb.ittUidíQ leía» ftdc lUo^/oíjrícparaUcicoí 
jCóftde fili/remítrunf ríbí peca rua,glo/péfare q^tn 
valer apé;Oeu ftdee.ppiíateíí rm vslair alíenaivtbo 
minéfanárermaía zcojpcííc.'flóaurranafm aía ni 
ft p gfam.S»íc btÜ9 paulua eredíf eóuerfuéí ozatíóe 
fanen ftepbaní.^efúda para pf5^J er mérito alícU 
íae fanctí nó cóferf gfa pcróíí ejtoebíto íuftíae.Xus 
qtntbtl oebet oe9 perózt mí? penámecillud Oebet fan 
cto oiititqz pollicit? eíl oe^  ejcaudireoíarióée fetó^ 
p:o fe/non pzo alyetpptem maltipUcírerímpedirí 
alqs OÍ á&,CXerria j o l i n o : vnua pdt alterí mere 
ri augmétu gra ríe z cerera &ona grarie grafta oarew 
pt5 cr.ppoltnóe fecudatrir pót alterí impetrare gratia 
roaí9elí:§_eríáaugmém gratíe xceteraoona/ q$ 
^Db.ítf mín9 eft, C Recudo oubitaíuu merít u eft íímúl a l i 
2 P bc.arbí«zagratíaaquo fiep:incípaU9:fyodeft qfira^ 
Sn Ubcarbúfit caufa pnncipalior meríti 7 gracia q 
(1 eaufa feda i an ecóuerfo CBd boc rñdeff poft Seo, 
tuT»rvi^p2imi*3tiacm mcrítoíio ouo cóuderonf»r# 
íllud q6 pcedít racioné merícúpnca ftibftantía m9/ 
inteño eiua xrectímdo mozalia.úq? íiteficít^vf tm> 
perama cofoímíter rom recce. iBcÜttí eft ratio merí^ 
tí q eft aeeept-atio omina in ozdi nc ad pmtú canq; Dí^  
gnum taUpmío.CSíl'r in gfa ono pííderanf. Vnñ 
q6 eübabic^qmdá inclinas volnntacéad acm cerro 
n^doeUciednrficacqUbet; babicua.S>cttoiq$ eft oc 
COÍ quídá omine cópfecenavolufarif .ppter qué act9 
(ad qué tanq^ parcialía caufa inclmacjojdinaí'ad p 
míilbeatitudinía tan^ 0isn9licpmíari./l6 mbil 
aliud eft nifi oiuina ozdmatio feu voluntas: qua ab 
eterno oe902dinauit zxoluit actu a rali qu a lira te c6 
cúrrente aectue cú lúar.pzoductu pmiare btítudtne. 
£ t nullú acru U.ar.taliqualitatenó cócurréte^du-
ctu (íc pmiare. íESctus g mentoii9 qjtu ad fubftan/' 
tiam eiua ínteníionc z mozale recntudinceft a volu 
cate tancg a caufa píimafiuepíincípalúta gra tácp 
a caufa fecuda fiue minua puna pali qualia eft gene 
ralíter baWcus refpectu potétiemam potétíavtifba 
bitumó ecóuerfo. tío em pót ín actu babítua ííne po 
tcntiatfed ecóuerfo potentía finebabitutetíá ípfa vo 
luntaa eft ilUmifatioí ad actúa <p babítua.^abit9 
cm oeterminat potenná ad cerroe actúa vet ad cer^  
tu modu agcdiMT-úcauté ilUmítatío ad plürea eífe> 
ctuavelmodoaagédicóuenitcaufefupio:ú4r/Q.uá 
tum ii>o ad róné meritinóita. "Bíratio meríti pan' 
cipaliflTime cóuenít actni er libera acceptatióe Muía, 
t í am illa en'ftéte oíbua alna femotia act9 eft merí< 
to:í9vt oíf.rvn.^mipatuitíílla nó ejeiftéte oíb alifa 
poíítía nóeftmerít02i9.CCÍe?,ftáteoíuina ozdina 
none:qua rm illu actú It.ar.vultefleOigmj pmio be 
atitudmiotad quam cócum'tipfa gratia ta nq> caufa 
partialiettuc ratio merití p:mcipali9 conuenit actuí 
eirgía $ edúar.feu volutate. XDagía cm acceptaf 
octue vt oignua pmio:q: eft elicit9 a gratía $ quíl 
clicitua a libera volutatellicet vtrú<B requiraftquia 
oía actúa clicitua a gra acceptaf:vtoignúa premio 
> íed nóoí8act9Tolutatíottpótpontciréplñ:£urfua 
equi per certa víá ad certú terminu eft ab equo tfeflo 
re Oirígéte equúí.*fb2indpalíua quideab equo^tuj 
ad í í ftantíá motua? eiua velocitaté»3;ed int^tum 
^írectua per talé vfa adbñc terminú p2incipalí9eft 
QkttoicUri&tCf .lít poreft curfua eqmpl9placere 
q$ inc^rumeft mot9 qutdécaute veloctratia. ^r fm 
bocincelligendñeftilludbeati Bug.ad^ijttü pze^  
fb^íei^qr gratia babetfead libe.arbi. íícutíelTo? ad 
equú>^titludad!6onífa.papá^olutarie comitá> 
te/non Ducctc/pcdiiVcqua non pieuia«!Docquidetn 
vc^ eft rcfpectu actúa tn^tum eft merírozíua:^ non 
inq? tu ifte actúa eft*£teffet etemptú íllud oíno íímf 
le:fi eqUua efTetoínO liber;z fciToj oírigeret u moduf 
nature equu ad certú terminu.Xuncenim mag^ pía 
cerepoííer alicuí ozdinatevolunrattcurfud equiu 5, 
q6 eft f mjnclinationénaturalé reflro:ía adeertú ter^ f 
minumui? ec boc q^ equ9 eir vi fuá motíua vclocít^ 
curreret.Xunc enim.políet equua cr libértate fuá lef 
fo:cm Oeqcere:vel p;ctcr eiuaDírectíonéfe inalium 
terminu mouere^n pumo quídé ficrcr oíno cqi^us 
nonacceptabiliarquianonbaberet fttioits pjopter 
quéacceptareturatalivolutare»3n fecúdo I5 eqt^ 
eííetaccepcabiliarqzbaberetfelíozc:nó ramc curlua 
eiuaacceptareturiquia non eííet ím bírectíorié fej> 
fozia.^ta in pzopofito voluntaa eft quaft equ9liber 
z grana quaít (cffot per modu5 nature inclinana ad 
obtectú per modu oererminatú«^urfua:id cftopa^ 
tio Yoluntatía f m bmói indina tioncm placer volñ^ 
tati oiutne/afe non.^icut quádo eft peccatum v e 
niale vCactua tndífferena.Zluádo autem fcfl'o: tboe 
eft gratia abtjcitunqé fitper peccatñ mo:rale /oíno 
tpfa volútaañtoifplicena* T>oc etiamodo volúraa 
eft pediííequa gratie: quía gratía er natura fuá 
termínate inclinat ad obiectu; q6 eft finia vltímna* 
f^c fíe inclinare eft fibt eítentiale: .ppter quá inclina^ 
tioncm acceptaftloluntaa non 1 ta Determínate er 
femclinatadtaleobiectúrqzpoteft ojdmarc acrum 
fu ú ín alíud obtectú fínalíter:ígtf Oirigtf a granad" 
prerquáacruaeftaccepto^deolicetquo ad fubftá^ 
tiam actúa fit caufa pzincipalia nec aliqd eft íntrin^ 
fecú actm q6 nó caufet volútaarfed íptu ad accepta> 
tionemquo aa9 talís eft vtplaceat Deotficut grana 
eft caufa pjinapa lie z volútaa quaít fecundaría* £ c 
boc v u Ir magifter oíftínctione pfenti Oum ait:>Cum 
merítñ er fola gratia elle Oica /^non ejrcludtf lúarbu 
qt nuilú merítú eft ín bote q$ nó fít per li.ar. Sed in 
bonta merédíacaufe pnncipaUtaa gratie attríbutf: 
q: pncipalií? caufa meritozú eft ípfa gratia qerettaf 
lúar.^rfanaíanBiuuaf volútaa boíavt fit bona# 
C^ubi ta f terno;vtru ettftena in gratia poteft fibí 
mereríreparationem poftlapfum.^tvídetur^ííc: Du6*^ 
qz fm S u í d l i b í l oígníua poteft£ctilc$ íi cadatbo í l 
rao q? poftea refurgatím íllud l>0 .£ú Oefecerít vir 
tua mea nefterelinquaa me9úe«*qt$ aút Digne pettf/ 
poteft mereri. 1Tam qd oigne aut iufte pení/mérito 
eraudií a Deo.jgtf etiftéa ín cbarítate íi petat gra 
tiam refurgendí poft la pfum t>abif et:z ira o:óne me 
retur ea.IRndeff m Bleran.vtfupza z I b o . p2íma 
fecúde*q.vttí«arti.vü^ nullua ín cbarítate etíftéa 
pótfibt mererí gratiá poft (apfurmq: p mo2taíe pec> 
catumquolabif omne merítú fuu$ zoca íuftícíe fue 
euacuanf:fm íllud £5ec5.rvin.¿í auerterít feíu-' 
ftua a íuftícia fuá z fecerít t niquitatéromnea iufticic 
fue quaa ftat nó reco2dabunf mbil bebefcadetíi» 
bonia operíbua q fecítftana m gratiaimoííunf etía 
oía menta fuá per pctmmo2tale.C3dtertiú iñ con 
fraríuDícíf:q7íuftepetena non femper mere? id qtf 
pctítacciperctXnm q; o^atío nó tnitiíoiuínc ioftú' 
I 
cíe rcfribttriue/rzd oíuínc míkricctdk, X\\ q wa f ^ 
denaponír impedimenta pccddo mozcalirenz gra' 
f lam cvpclUt J acmerita pjLo;a moztificat: que viuift 
cari non poiíunt mít per grana mftifteante: refpectu 
cuiua non eft aliquod mentü falté condtgni.^t licet 
t>6 cogruo poft lapfum poteft mereri granáiuftíftcá ^ 
cemmon f amé per opera p i im in graria facta: quia 
oía illa per lapfum funt moztua» C£5edvídef q> ra^ 
río non fufficít qjru admeriru cógruucum etiá qo g 
oBa moziuaertragfamfacfa oiTponédo fe ad gfam 
m ere? oe congruoiergo multo ma^io per opa ín cba 
rítate factaz poftea mojríficara.lrcpdrOeüoalicuí 
incuitu bono?, ope^ m cbarítate facro^ cóferre gra^ 
fiam refurgendí poft lapfum oc fuá mera libertare: 
quám tn nó cóferret íi opa bona nó pccífiíTent íergo 
opa pccdcria funt meríto jia De congruo grane refur 
gendi/er quid nobio meriti Oc cógruo.ad auctozita 
tcm ¿jecb.Dicifiq? iufticie cadéno nó recozdabunf; 
mtú ad pzemiu beanficum qd merucrút Oe códigno« 
W n eni lunt illa opera oíno pdica apud euííj non íi 
018*4» níraliquod bonu írremuneraru. C^Ouarro Dubi> 
Ú. tatunvtrúneceííariooeue oet gratíáfacíéríqíJinfe 
eft,*Rñdeí fm Sleir.par.u\q»l)nr«ar. penuU"¿Í? eft 
neceflitaocoacnóisíxeft neccíritao ímurabiUratío, 
Vid políet poní alia Dtftincno fm JOccá* v j . quorlú 
q.r í^t babe?fupza m p;imo Dif,rvu.q.i»¿ft em ne 
cefl'írao íímplV Dicta feu abfoluta cui9 oppofírú íclu^ 
dit cótradienonéu eft necelTirao er con di ció c feu fup 
polItione»ZiícDiaf q? De9 Dat grana fanérí q5 infe 
eft neceíTitate ímutabílit ario z er fuppoíitióe: q: 0^ 
ípofuít Daré immutabiliter gratiá fadéti qs5 in fe eft$ 
v t patet er quarta cócl uííone z ibí allegatío, 3 lia er-
go ozdin^tione ftanre z fuppoíttione non poreft non 
©are graria facienri qí5 in feeft:q:func elfer mutabi> 
lio.Sícpzedeftmatñ nó poteft non faluarc in fenfu 
cópoíiro:q:ímpolíibíleeftp:edeftinatíí nonfaluari. 
Zlicet in fenfu Diuiío qui pzedeftinatuo eft poreft no 
raluarú^Quía poreft non e(Tep:edeftinarue: cum p^ 
deftinariocuiufcúc^ fítconnngco. £ncomnio ozdí 
narío Dei ad errraeft connngenotvnde bec confequé 
tíaeftnecenTaria.aug^eftpdeftinar^ngiíaug'.fal 
uabiftlícettá anrecedene q,? confequéo fít córingéo* 
^temíimilíter fequif»3ug.facítq^infeeftíergo te9 
Oat eí grariá; licer tamanr ecedéo <p confequéo fir co 
tingene.^ic ergo neceííariu efterfuppofinóeDeu$ 
Daré facienriqb tufe eft gran a:qz bec condiríonalio 
eft neceíTaría»£í i bomo facir q6 m fe eft/ De? oar gra 
tiam^Hon auré neccíTarío Íí mplV nec coact9Dat gra 
tíamfacientiq$ínfeeft:q:íUaneceflitao nó cadinn 
©cu refpectu cuiufcuq$ creature. C£5cd Dícereoiim 
poffibite eft bominé faceré q6 ín fe eft* quia facereqí^ 
in feeftr^ft remoliere obicé t impcdimentu5 gratie* 
^ber grane eft peccatü moztalc.^ed nuil9 potpec 
caruíuuremouere/cumfoluo De9remirrir peccata* 
"Refpondcfq^ober grane quádoq? Dicif peccatum 
moítalc q$tü ad rea tíí. XluádoiB Díci? peccaru mot 
tale/^rum ad actu interiozc z erteriozé qui eft pfen 
fuo t cóplacennapeccan.Tbnmu remouerc non pót 
bomoíquia peccaru quo ad reatus non remouc? míí 
per peccari remilTíoné:q6 fo líuo Dei ef^  qui ramé pa^ 
raruo eft remitrere facienri q6 in fe eft.¿>bicem fecií 
do modo Dicrú poreftremouere peccaroz: cja poreft 
efeflarea confenlu z acru peccandwmmo odire pecca 
cum z yelle non peccare» £ t DC boc óbice íntellígéda 
funteíctaruperiue ín quarfr conduítonío ptobatfó 
ne.CDubitatur quinto jvrrú viaroz polTiteognofce ©ubi*} 
re febaberegrana/p:o refpófíonefupponif q? eft co '(> 
gnitio certa qualio eft cognino fidei que babet g re^ 
uelatíoné.^ftcognitio euídcnoquebabef De p ie no 
tto;auter talibuo Demonftrabílibuo velnotío p ec 
perienna pzefupponenté noticia intuitíuáreU^ft co 
gnirío coniecruralio que babetur per figna non fím> 
plíciter cerra z infaUíbilía.Zunc relpódef cp gracia j 
nobio ineííé nofcerecertepoífumuo per reuelationc* 
Siicutnouitapoftol9cui oictu eñ,ij.£o%.Ki)&iif'' 
ficít tibí grana mea.-í cípfe aít:3n erpenmenrú qrí 
rio eiuo qui in me loquif cbziftuo» ú'. £o%,*viv, I re j 
Tllom.vi^^ert9fum:quianec^moí8nevp vira zc. 
poterit Uoo feparc a cbaritare cbzitti. Cí^ccudo Di 
cirur q? graria noble ínelíe euidenter feire non poflu-' 
muo«patet: quia quicquid feitur euídenter/auteft p 
fe notu/vt pjíncipiu, But Deducibile e]c pííncípio: ve 
concluftoDemonftrabilío:autpererperienná quep 
fupponit noticia inruinua.^íed gratiam ineiíe/nec 
per fe notu eft/necer perfenorio Demonftrabile /nec 
norum per erperienriamtquia cum fir babiruo non 
poreft a nobio tntuíriue cognofeúlicet ením anima 
intuitiuecognofcat actuó fuoo:vt inrellecríócs z vo 
lítioneo non tamen babiruo (tbi ineriftenteo* 3tem 
quicquid in fe erperif babeno gratiá /íimile pót etpe 
nrí careno eatvt bereticuo z infidelio ve Dulcedíhé/ 
Delectatíoné/leticia/firmítatem/piompntudínem/ 
fequendifuñerrozé^CXertio Didtur gratíaj nobi^ 
ineíTe coniecturalíter feire políumuo. patenqj plura 
funt íígna quibue coniecrurá baberepolíum^^t pe 
ne certítudiné ineriftétio grafie:quotu tria innuít p 
pbeta in pfalmoívbí adqueftioné multom Dicénüí 
jQme oftendít nobio bona»T^efpondeti©ignatum 
eft fuper noo lumen vulruo tui Dñe Dedifti leticia irt 
coidc meo. Sequirur:3n pace in idípfum Do:míá z 
requíefc3.nbifmaieran.parre.n.q.rvq.penuUar# 
tangunturtriarígnatneriftennograneífcs lumen/ 
leticía/par»t»uméveriran8 in rónalúiericia ín bo-^  
nio/inconcupífcibilí.'Parconfcienrie in irafcíbilí* 
C'Ponit z ¿erfon in rríparríto alia (Tgna que funt» 
Difplicenria cómiflbzü peccaro:u:p:oporífu cauedi 
peccata pjopter Deu z pzopofíru confirendú ü 'P l t t 
ra alia figna ponun? a Diueríío fancrio z DOCÍ1. í&ed 
omnia illa ítgna non funt euidenna:quia non polín 
mus fine reuelationeeuídenrer cognofeere vrrumin 
nobio fít ve^lumen/leticia z par/an appáréna z fo-' 
pbífticatvtínDecepnoaDiabolo.'flecanpeccaríjDif 
pUceat finalirer p2opterDeú:z ideo generar in nobio , 
coniecrurá/non euídenré noriciá. CíBcd Dicerea; bo /Cí 
mo poreft feire De fe ipfo q» facitid qó m fe eft« z per có 
fequéo er pzíncipio fideí(q?5 cernflimú eft Í fcj q? De9 
Dat grariá faciérí q$ in fe eft) cerrírudínalírer noffe fe 
baberegraria lícet non euidenter. C3réqui0 poreft 
feire fe non poneré obicéper ptopofiru peccandí moz 
taliteraccípcrcfacramenruabfolunonio qé conferc 
gratíáeropereoperaro/eriánócócurrcrealiaDífpo> 
fírioneconfiréríatnífí non pe íirione obieio queeft cef 
fatio ab actu z píopofiro pcccádi:vr vult Seo •ín qr 
to^oteft auté quie feire fe acru non peecarc/ eriam 
fi no babercrpzopofiríí peccanduda acruo fuoo aía 
inruitíuez euíderer cognofcit:z fe fufeiperé facramc 
tum penitétierz fie feire fe babere graríá.TRñíío $ bo 
mo non pót euidenter feírc fe faceré q^ in iecft;qs boc 
X í b c r 
faceré ínctudtt Ai fe obcdíre oco ppter t>eu fan$ vlti 
mú z pzlnctpalé firiéíq <5 erigí t oilccrioné oei fue oía: 
quá er naruraUbáe fine bomo por elicere» ^ Dec cm 
cftpjrimaoífpormo ad gfe ífuíioné:qua eiciftcre cer 
tiflíme ínfundíf gf a. DilfíciUimú aúceft fcire fe babc 
re UU Dtlccnoné.^r fojrenaruraUcerímpolíibílcsqi 
i fí fare poííumua nos DiU'gere oeú. fió tñ euidcrer 
fcire poflum9 i l l l cfrcúftam fucoía.CBd fecúdú oí 
tíftcp íllaopínío Sco.fe5 <p nó opozter nííi nó pone^ 
re óbice oif.rvi$.quarcí.ar.|.non eft certa: cum plurí 
mifctóírz ©oao^tenétoppofá uucuj magíftro oí 
cunt:q? adeffectú facramétí penírcnerequíríf cótrí^ 
tíotz nófufficíf folaremotto obías.tlec vncp facera 
doe abfoluitcü qut non pane a oeo fumo facerdo^ 
tcabfoíutí>cft,tIñ facerdoa abfoluédo cófttétc^nu 
ciaceüabfolutúnóremíttítpeccatú.^ed (t opmío 
¿co.eíTer vera:credo altquécerré fe poiíe cognofee 
rebabere grattá Ucee nó euidcter. S i poftet certe co^ 
gnofeere íibí miniftrare facramétú abfolutóís; fed 15 
cerré feiri nó pót. >Cú ad ventaréfacraméti requirió 
intentío oebita miníftri et oído facerdotalta eiuídé. 
i í e u t ^ poteft cettecognofeíab abfoiucdoadeo ad' 
boc ftat veri tas refporiííome, 
Diftincrio.rrvígV 
í t e r m í a t a v e r í t a t e b e 
O quo ad natura lapfam.^n bac oiftinctíóe 
repjobat berefím p elagianá. Cui9 pumo 
errojeapomnfecádo moctua erpamíttterrío venta 
tem cócludír. C3c^m bec fenectía bui^oiftincríóia 
mb>cóclufióibua apcrif.(£'Piíma pclufio:pelagia 
ito^berefta aííerítplíbe*ar.anegfa mádara ocíín)/1 
pleri políc. 62 ariá t o qua ab impietatc líber amur z 
adtuuamur f m noftra merita o a r i . O zatíoes cede 
fie pzo inftdelibud vt cóuertanf :p20 ñdelibua vt per 
feuerentt fidecrefcacfruftrantparuuloa quoq? íinc 
omnigeneralt culpa nafcú^Ducerrozévideinepífto 
larí beati Bugu.cpla.io ff.lté'PT.z ín multia alna. 
C^coa códufto: pclagi^plunbua btí auguftini tn> 
ductíoníbue quaa cótra fuá erpofitioné male intel> 
lígedo oepuat errozé fuú munít z cófirmat. CXer> 
tía cóclu(ío:3ta libe?, cófitemur arbitríu:vt noe n^ 
tellígamua oíuino aurilío índigere: quo oefeme bo 
tno poreft peccareiaíTiftéte pót peccatu vitare. ¿)02Ú 
latió 2é Dcclarotíoné pzofequíturtertoa* 
¿Queftio vnica. 
s g r e a b á c t ) í f t í n c t í o n é 
€ quenf :vtru boía libcar.poflrit ííne grana 
actu bonú mozaltter eligere petá moztalia 
muere z Díuía pcepta adímplere.CZÜueftío bec mo 
octurad inquírendñ quid poíTirlibe.arbí. íinc gra^ 
tía p2ínapaliter:q2 quid poflit per grattá/p:eceden> 
tt oíf.Díctu eft. CDe boc añt fuerñt errozea z Otuer^  
feoptntonea apud tbeologoa.f uít em erro* z berc 
f¡ape[agiano^:cf tactua eft fupzain pelufíone p2íma 
tertuafí^rbabef epra.lo^.Bug.quí negautt gra^ 
neneceirítatéz lí/ar,attríbuit gratiá z vita etema5 
tñerédifaculraté.Sed beneCefíitategratíevifum eft 
ín pzimo oíf.rv^.z paním t>if.pcedctí.£t ideo cno 
re tilo ranq^ oudú Dánata bereft repulía apud oztbo 
do roe ínueniuntur Diuerfeopínionea. CTU eft opi^  
nio ^ 2eg.Oearím:qui parú attríbuée libe.arbi.t)íf. 
rxv j.z,rrv9«in fuo ftóo rene t; ^  nullue bomo in fia' 
n 
tu pzefenriíff ate ett'á géneralí ínfluétia t>ei p^t ab% 
f^cciali oeiaunho agercaliquc actú m o i M bonú* 
iaed nec fuffícicrcr cogno fecre que ad moza le vitam 
pertínéf.^Quid Ic5 volendu ítt/quíd nolédú / 4d age 
dum/quíd virádú.tleqj bia cognítía abfm ípeciali 
aujnlto b le cófo; mircr vetlc aut téptatíonibua red^ 
ftere:z nUllu actu fub pzecepro Ocí cadente fine fpecú 
l i Oct gratía poteft agere.ctqftíonc fecuda oictaro$ 
Díftinctionú tener q? ríó eft polítbile boí ín ftatu pfen 
ri ertra gfam eriftccúabriB fpecíalí adiutozio Oet ví^ 
tareomnepctincollecriuemecqólíbs pettn oiftnbu 
riue.'Bóem vitare pót petm omilíióia oílecnóia oet 
fup oía fine ípecta4t aurílío zc.qz petm íllud omilfío 
me nó pót cauerí fine oíligédooeú fug oía/i^ocaút 
non poteft erfuia naturalibud;q2 fm pzcfcntc ftaru 
cr fe nó poteft aliquid oílígere niii ín relatíone ad fe 
ipm.£^q; nullua íuftua babea gratiá gratñ faciere 
poteft ííne alio aurílío De fpecialivirare omnía pecca 
ta:ne¿Bq6Ubet petm: nec^  poreft refiftere réptauóú 
C3lludautadíuto2Ííi vlrra babirum gratieneceíía 
rium/non eft alíquod babítuale Donú creatú in aía/ 
fed qaedá fpecialta Da aflifténa vel De'aífiftéeu gra 
tía ad bene agédu z volendu íouanau ad non pecca 
dú ítue nó pmíttédo vlrra virrutéab ipfo nobie pftt 
tam reptan; liuc non faciendo noa fozttrer z recte co 
rra téptatíonea pugnare:ítue alio mó nobia ignoto 
(tbt noto tuuádo.Xenet ertá q^  licet ííne grana gram 
Faciente z fine fpecíalí Dei aurílío políet bó bonozare 
parérea/fubueníreíndígéttbue/pugnare .p republi 
ca:z alia multa agere De genere bono^.'flutlu ramé 
boa pót agere «ppter qí5 opo2tet:z queadmodú opoi 
tet fm omnea circúftáríaa requiíttaa ad mozalé bo 
nítaté actúa falté et Deficiet circiiftátiavlrimatt Debí 
t i finía qui De^ eft. £ t ideo licet pf3i z veterea romant 
adgécitee infidelea egerút actué qui erát boní er ge^  
nere.tlontamé illa egeruncvln mate pzopteroeunt 
ac per boc nec.ppter idfinalírcrrfprerqí Debuerunr» 
<6t tó nó folú nó virruofe /fed ená male arq$ víttofe* 
!Dec fentétíaliter -6zeg.cócozdat £Jcrfon lecjj. De vi 
tafpüalíaíe iurrafinc:vr qbufdá placcr;cú fíe ínter 
pzetantibua.C£>ácfuá poftrtonécinimad ítngula 
puñera pbarc nítíf per auctozítatee feríprure ac fan 
cto^Docto^at^rónea ín eíafundatoa.'Róneaetil 
zauctozitatea adoppoíttñperalíoainductaa folue 
rrtOuc lariuaibívíden poífunr. C a c a t ú a Xbo» 3 
pzima fecude.q.ctr«fere pomnea anículoaeiufdéjq^ 
fttonia vtde^réperánualocj.tlñtenet :qz oéa mot9 
cozpozaleazfpírimaleareducunf in pzimú mouéa 
ítmplídter qó eft Deue, "Jdco natura ítue co2pozalía 
fine fpúalia qnantúcu^ perfecta/non poteft ín fuu$ 
acm p20cedere níft moueaf a Deo.Bcperboc omnía 
acnointellea9z voluntaria zcuiufcíí^ enríe crean 
Depender a Deonncprum ab ipfo babet perfecrioné t? 
quá agtr.^t íncBtum ab ipfo mouef ad agédü. £Bit 
crgo ad íntellccrioné cuíufcú CB veri inrellect^indiget 
aurilio Dtuíno: vr ab eo moueaf ad fuú actú (licet nó 
indtgeatadcognitíonécuiuíltbetvcriratf noua illu 
ftratione fupaddita nature fue:fed ín qutbufdá q er 
cedtmrnaruraté cognirionc^uie Deuap fuá grariá 
aliquoa ínftrut't De bia que per naruralé ratíoné co' 
gnofeí polTunr. Sicut quádo miraculofe fací r qdam 
que natura faceré poteft) íte fe babet et volúraa. 11 í 
ad bonú opuavelle fcílicet z operan pzopoztionatút 
quaíc eft bonú vir tuna acquinre/concurm Deua vr 
tdmnctio X X V I I I meñio v n í c á 
pmñmoucQl íiuc m (tata nature integre (Tue co:ru^ gmtimtfiicientcpót cum víncere z t«iiccr€» Oíncíi? . 
pfe.<QuantúH?o adbonú fufiercedéeqk cft bonum cm qñ bomo aircquíf oppolím5 c íueqí oíabol9 ín 
Neutle mfufetbonu. f.merítozm ecii natura integra tetidicnnrcndir aüc bominc reddcre oeo inimicum 
indiget*tutesratuita#1laturavcro cojruptaindi xeternofupplicióbigníj.'tliiiciferso qñ reptams 
get ea gf a ad tmo,f. vt fancí ct vt borní memenum reliltendo fit amicus oeo z pmío eterno oignueíqi 
opcf:fiineaíjtillagra natura cozrnpta multa bona fieri nó pót(incgratia:rc(iftitautemoú temptatío^ 
ogarí póteú illa generali motíóc t>íuina:f$ nó oía q ni non cofentit;? boc^dem pót fine gratia gratufa^ 
potuit agere natura íntegrama natura integra pox cientetfj nó íine gracia graafdata:vi¡cem autnúq^ 
tuit bó fine t)onogf e/triligere Deú fug oía er fuie na libe?- arbttriú ocíhtmf omni gratía grattfdaraan^ 
ruralito/ ítáte fp auxilio x tpmimoact i s^ í ín lia' tellígendo o gfatn gratíídatámon folum ea q annu 
tu nature lapfean co:ruptionc nature VOUMV mcratapo(tolu8.?Xozint5.i:iií.aiq pfpm t)aí ier^ 
tadkqtbonm pmtüniHTane2fpgfarmíndigetad mokwmitzc.íBcá(jccjdilludíitqófugaddirñ cñ 
oiligédu Deú fup ota gf a Táñanteme in ftatunature natura lito/adiuuás aliquo mó z pparane volunta > 
integrepotuitboimplcreoíapcepta legis ¿Btu$ad, temadbabituvelvrumgratie:íluefirbabitu9vi;n 
03 Itarü aa9 monean c^tu ád tnodú cj cñ oiltgereejc moz feruiliBtvel píetaa aliquom vifcerib inferta ab 
cbaritate mentqzie#3n natura aüt corrupta nópO'' tnfantiaíiuealiqui9acru0:íieutvocatiovellocuttp 
ruítímp tere oía cptúadfubftátiá actué: qj nóíllud quaoeusercitat anima boídvtrepzeparetfínebac 
pceptú^mutmaitimñoiligendíDeíífugomiaftne gratiamecfeoííponerepóc bomo adgrariá gratu 
grafanante. Jn vtroq* m ftatuad qdcú^ agenduj facienté/ílec teptationi cuilibet reíifteremecmáda^ ¡ 
requirióaurilíú pmimouentieoei:íícadpíeparan^ taoei quo ad genus operísadimplere:vñfemg pce 
dúfcadbonúDetrurcipiendu nóindígct alio Dono dit Diurna tractio/monitto/aucmotio.Sdboc alie 
gfe/15 Deo ipmmouente.C'rtó tñ potbomo refur^ gatíllt$ 3uguftini Deeccleíi.DogmaiC.ü.fíueDc ^í^ 
gere a petó fínegrariaíq: refurgere no eft tantu ceP uiftomto ojtbodoice fideú^nitiu falutid noflre Deo 
íare ab actu peccatirf? ell reparari adid 96 ppecca" míferáte babemuarvt acquiefcamud falutari ínfpí 
tú amilíum eftXgfa?.ir*|>ót tñ artí.viií.cauere oía rationi noftreptati0eft*'Út adipífeamur qb accjren 
petá mojtalia Íínegf3:i5 nop longú tempue:quia dummonitióe cognoutmuo/Diuinieílmunerielvc 
non eft neccííe q> bomo cótinue peccet in actu: z ita non labamur iá adepto falutí munereíblicitudinte 
cauere fíngula moztalia/non aút p longú tempue: noftreeft z celeftía pariter adíiuto:t[: vt labamur po 
qzobligar ratioqñqjfubdiDeo zínipo pftituerevl teftatie noftreeftetignauíe,i3nbí0 verbis qttuo^ 
timum fínérqó eft Dilígere Deú fup oía. '-Doc autem íníinuaníf.fanuitare/acquíercere/adiuuare/emanc 
cu íitpceptu aflñírmatiuú obligat|) alíqñ:z túc non r c t ^ i m ú eft ínfpiratióía Dei.^ecundú Ubertatia 
pórcaucrcpctmmoztaleíínegratia: qznóppt íple^ arbitrq.Xertíú muneríeDiuinú^Quartú folicitudí 
rebocp:cceptúrmegrana«'Denialiatñ7Uftngula nía noftre parir TDminíadiutojtj.C^tad clarión 
cauerepótmotñ oía.^ícergo videí beatua Zbo^ réDeclarationéíjdbonipolTitliberum arbitriú fine 
mas íentireq? ad actu; meritoziu indiget bomo Do^  gf amotat queftío vltimabutua Diftinctíóia q? ali-' 
no gratiebabítuafinfufoz boc in vtrocp ftatu na^ qó opua triplicíterpót Dici bonú. Ü n o mó Dicitur 
tuneintegrez lapfeífedadactuó bonoano mérito^ alí<5dbonú fimplicitcrqó eftbonumo:dinatttadfí 
rioafufficit libe?-arbitriú erruianaturalib^cúge^ nem:ztalecftbonúmeritoziú.£t inbuiufmodib© 
nerali motíóeDiuína (me gratia infufa: fine q etia^ nú nó pót libe^ arbitriú lapíum abícp amüio gra^ 
pót ab omni actu peccaci ad tempua celTare/fe etia? tie gratúfacíétía*S>ecundo mó aliquid Dícií boníl 
adgranárecípíendápparare:nonaute5 refurgercé erbocq^aliquomóDecógruoDífponitadbonúftm 
•(bieceptaetiáDíuina(licec nóoía) quantú ad fub^ j^ i te r : x tale eft bonú q6 fíe ertracbariratémíbílo' 
(fátiáactua/nóquantúadintentionépcipíentiaad mmuatamcncú recta intenttóe: ínralenonpoteft 
implere/cócurrentetñrempaujcilioDeívt^mí mo-* liberú arbitriú abf^ muneregratte gratiídateper 
urna íicut boc reqrit oía creaturain omni fuo acm qó íllumíneíf/Dirigaf/zercífeívt velír fócere aliejd 
eííez cóferuarúrpeciaUí5 tn bocaurilio indiget bo^ qj5 íit Deo placitú.jllud bonú fecúdo mó ve videtur 
mo lapfua.íptcr ñaturaliú vulnerationej in carnía eft bonú ercra cbarítaté factú. tn ín finem ozdínatía 
infecrione/metia obfeuratióc/z volútatia ad íeipaj qz recta ínt entione factú.Xertto mó Dicíf alícjd bo> 
recuruatíócíB^ an ílludauicilíú artutcrpecíaliró/ num qí5 eft ad finé Oídínabileerferqztraíit fupma*' 
nebomíniimperuj fitaliudabinfluétíaz coopatio teriá Debita: íicucpafcereefuríentéíreu erDebitacir 
neDeigcncrali/q aíTíftitoíagcntitpm monedo an cúftantíaíuBaddíta.f»tempiazlocí zopo^tunítat^ 
íitídcnóDeterminautlóemDícitq?bomo indiget Sdilludgenuaboní compUndúzií gratíagratiP 
Cpeciali aurilío Dci: fj Dicitindigettalí aucilio gra-' datajítnecetfaria adboc cp fíat facílír: drcúferípto 
ríefub Duplicí róne.f. generali et fpecíali zf. aitíiir* tñ omi muñere gratie z libertaría arbitra relicto ín 
incozpeqftíonia» Dicit etiáart'.inanfineincozpeq purianaturalibpnaturaleiudícatoziúadeft; rmc 
ftionia cp in ftatu nature comjpte/ licet nó in ftatu Dircernétéz inftinctú poííet in tale bonú Deo coopc 
natureíntegreríndíget bomo aurilío Dei líue auri^ rátetíicutcooperaf inalifacreatuna.llá ííne frno 
lío gfe natura fanantia/vt Deú fup oía Diligat.Xalt agente nulluma^ena pót agere:z íiclibe$ arbitriú 
veroDononon índigebatín ftatu nature integre ad folaDetcooperatióeabfcB aliquo muñere gfetlicee 
Dilígendú Deú fup omnia: núc ^ 0 indiget et une eo •. Diflfiículter pót eríretn alíqó bonum mo:alc.C*í>cf 
fup oía Dilígere DCU nó pót«|rS>atía cócozdat ían^ illudtñ necDífponíf adgfam nec ad gUmam: qzrio 
ctuaa3onaueñ.Díftínctíóeprenti libzifecundí ad" eftínfinemvltimumo:dinatú:r502dinabíle.'3nbo 
dena/q^libe?»arbitriúlícerpoflitreííftere téptatío^ numaútqs5Ducítínbonumper(éctñítuemerirocó 
niDiaboli non coníentiendomon ramen íine gratis gruí íiue mérito códigni/non pót abf^ DCÍ aurilío» 
níi 
Xiber l í 
J 5 t W b e v a t b i t r i ü infolienaturalítefuierclín oéearcuftantíae qaaeratiosimtíettnontamity 
quaíradbucrcmancbirdrarionísíiidiciúBqíco/ ranoUcDicraiTeftffcaruvel^terOelcctarioncjmvif 
gnofcct paréree cflc bonozádoe.^t B boc por eíl co; quia elícuiíícf cria íi rario no oíctafTcKan t fí alifüU 
gnofccrcfíe cognimu cú babeat namrale ínftíncta cralíet/non cíícr acmé Ule bonm moíalif;!? bonucí 
idcílvolúraféporcftcfiáveUerxcü babear cmrio-' rárucjcgenere.tlñ vcrcciratOccaín bmawc oía. 
ra o:gana fibi ad boc feruictia/pócoperc implcre: l i . vj.carjcíír.acfu aliquc córíngít trípUcirer exerec 
f$pm illud facicíudicíú rarióie recrc abfqs muñere ri lícutpafcerc pauperc/ mccreveriratc/vel xpt tcüt 
gratie/nonDirigiradobríncndnmfinemcj cftDeus velqm'aoicraía rarioereccatvel ^preraliqb bom?? 
ce mercedemererne beatímdínisíquánoflc nonpóc vtilcveí DclccrabUecófequcndñraur in cómodñ xci 
nifi ocas reuelcr. ¿tjprerea oicunt fancti q? nec co^ periculó vitandú. B c f f e r r í o mó clicirí feu pzodu 
gitarc/nce xciklnec faceré por abfcp íuuaminc t>iuí crt Dicuní boní f m genue vf er genere p quanro cu 
tiegraricjqmaloquunf oebonoím epeft ozdinam durfuper Debita marcriáiautíemanf aliquecircu* 
gdaíreqnend3mbeanmdin€m.CSiauremintclli ftanriclocivelrempozisraurfoíteelicif abfclnrcíi> 
gunfaucroíirafeftDeaUobohoítñc nomine gratie necmnicircííftanria*T)irñacmenonruntvirtiíof! 
noncftinrclligendue aliquie babíms fupcraddit* ne<p pfcctene^ímpfecremecp ercis generan?? vircu 
tiamralib5':^ gramita DCI ínfluentía p quamcerera teetnec ipfi generan? et virmtí to:ímo qñm ínnt vi-
«oíifcruat ladiunacvrcompleatopcrarioncs fuad tíoíi:vt qñambiriofue Datelemof^naantioquií ve 
©icinreUigífiUud3oá,iciiñ»Sinemenibilporeftí rifafcmvtbonoíef zlaudcftvelauaruQponéeeuá 
üacere.Cf illud ^ra.icjcvj.Omnia opa noftrain no/ geliuínqueftij:(íctitDcbfpocritf Dñelo^fcjomíís 
bieoperatuííceDomineuíímiUa.Cí^afjcrgo CK fuafacíútvtbonoienfabbominitotvl'pecuniaeac 
iwedicne quantuj lít neceíTarialibero arbitrio gra^ quirartautinfijmiá vel coníulioné tempo:alc cua^ 
ria gratñ facicetquia lincea neepóta peccaco refur düinr,actUfi*o ¿tmieDuoto modiselícitifuntverc 
Cere/nccaducrrariumvinccrct/nccmadaraDeiad/ virruoííubabitueeísco^reípondércs íutvcre vir-* 
tmplcrc quanrú ad inrentionem maudantíe.lbatct rurceifj ^mipfecrírrccundi impfecti. t^zimu patet: 
ntbilominue quanm ííf neceflaría gracia gratis Da quta vterqj eltciturf m Dictamenrecte rarionie qn*» 
ta^uiafineeandpótlíberuarbitrioadgratiágra^ túadfínczococírcijfi-átíae. ¿ftjptcrbocquía Dí> 
tumfacicnremreDifponcre.tlonpórctiamomnité' ctatúcítíícaróneíiqzbabenecñ nó compatif fefií 
ptatíoní reíiílercmccpofcft in aiiqó t>onú quantíi^ alíquem actu vítiofum z culpabilcbaber criam f m 
CBc^modicum<wdmat0 adfalupcm. ^ iicet poffít cozdíspparationcocmacm ttuoíum i ^ tu té^éc 
maUquodbonummo23lc:vi]cautnttn^faceretni' cundú p3fet:qjacrüsí>mi ozdínaní infineBfcctiO'^ , 
fim3lu5<fpterpeccatio2ígínalí9coíruprioné»,i?ec ré^jpterquécltciunfqírecndi:multo em píecri^cíi 
fanctusSonauétura.C^rquibfbocbzcuíter col agere^pterDcííci eílfúmúbonux eremá fciícítatéí 
iigif ím burtcDoctojéq? liberñarbitriü nópótface ql^p/amozé^turis boneftatie^uc jpfcómunépa 
reactummerito:iu5 íinegratia gratúfadente: neep ce nature vfreipublifepreruationc rempaláet pfc^ 
serum nonmeriro2ium ojdinatum tamen in fincm ctius cft agere.tpf Den qj^pf 5 qp recta ró íicDíctat: 
H 'Vlt<mumqmeftDeu9fínegrati3gr3ti9Dafaqéba ^qstoDcuspfectíozérccraróneivrcrcptñ finia bo^ 
bims vcl DO nú crc3tum.Bctu vero momliter bonu neltus eft z bon^.^t f m 15 Diftíngui? tríplet bonoj 
(non minfíné quiDictU8efto2din3tum/f5 o:din3'' fe? bonu merifozíuíbonumo:3lc:t bonú eje genere* 
bilc)pótagereer fuis naturalíto fine gratiaque eft "Piimü nüq$ eftftnecbaríratet gfa.Scémno fine 
Donum cream namr3lih? fupersdditñ; non tamen Jirurea q pcedttvel quagenerar.Xerriñ inuenif (?' 
línexooparíone Díuins ciiifaí gcnersli influcntí3:q ne vtroqj.CípJ Díceres: Rct9 fcós nó eft %uofu0 £ 
M tanqj C3uf3 ^m3 cum cjuocúq) 3genfe fecúdo cócur ímo vitiofue.igif. aífñptij pbaí:qí Déficit íbi cir^ 
tirad omnceffectüpofmuú.iEterbocpatct quan^ cñftátíaDebitiflmevltímiq eft Queipa lifTima. imt 
tñ zincjbuecüCozdatcumopiníonitD íupjadictia. nó eft bo^H'tuofe.Xenetcófequcríarg: bono eft er 
CQuae^p taro recitare voluífubcoaipédiovt De cauíaintegraltDefccr^cuiurcñ^drcuftárícreddic 
tnsreria tam nece(TarÍ3 alío^fentéricnon laterent. actú nó boml:vtvülf^&0.$*^tbíco^.3tf cpfttví 
CXiuitopmilTiepqueftíoniaabroluríone^mop'' tiofuepbsi'íqzüleacruselicif.ipíaUqócítrdDeum 
mittenf aliqua notabília: Deíndccóduíióes ^m opí amatíMpt!fej>dfe:t oé taleamsf ráqs vlrtmue finid 
3 r f M . nionee Scorí t O cca.Xerfiomoneda foluenf DU z p ^ feques íicelíciédovoluraff fruir crearura quod 
t í o » •! bia.COuanru ad ^mum norandu/q? Diíferéria eft eft rota eueríítae fm brm Buguftínum li.lrrrirf .q* 
^ mreracrubonummertfo:ie:2acfumbonuramo:a C*RttdeÍ3d^mú<pn5oíeDefectuf» circñftátie fac 
litcr.Scrue merit02ÍU9(loquédo De meriro viree^ actu no bonú mo J3lit':f5 Defecrue circúftát ie neccíía 
iie)eft 3cru9 3 volunt3reelícirua libere aDco adpje ríorecjfireadbonirarcmoialánúcafircircúítantía 
miú bearifteñ accepratuen bicf mlegem Dei ftatu^ vlrimifiniein acm nó rcíjrif ad boníraré mójale: 5 
famrequirirgf3mgr3ruf3cientemt3n<p fuipartia eftnoreqrifqysct^bon^mo^liffemp refer3f actu 
le^ncipiú:Dequo DícrueftDiftmcrioe»rrvn»tmp^ alírerinDeñ^eftfínievlrímuBtqjsliíJd círr3Deuj 
cedéríto. Cactus mo23liribonu9(qu3ntu bic fufFí efteUgibilcpJterrc:! illud pótbnzmozalif'Diligitz 
dt)cft actusavolür3fe liberedicitus fm Díctame ^pteripmaíiciSactus clícin nóactualtf.ppteraím 
recrc rónietcófozmíf ad Diffinitíoné ^turis ^ f5úu. füné.oefectus § círcüftátíereqíite ad boniraté mo> 
^tbico^.t lá i actué mo^UY bon9 eft 3ct, mozslif r3lé f3cítactu dicitó nó bonñ/non tn neceííario ma 
wirtuofus.^lícíf añt actus f m Díctame recre róní» lúíf? ít diaésactñ/tene? p tíícad aliqua drcúftan^ 
4 dicifjpf 15 q?r3no fie DíctauittvM'fra Diftíncrióe. ríarrñcomiíTTo dus reddir acm nó folujió bonu$/f? 
jp)ri9.q.jfm terrio ampiáis patebír.'Oñfiacmsalí'' cnlmalu z víriofumificcumrendf mereri velfead 
itms d ú m f pfojmircrDiccamtni rónis quantn ad gf35 Dírponere:rúe renef actu illit ¿5 mcreri renef vif 
&mnctio X X V I U 0 u e f t í o v n í c a 
feDirponercdíccrc^procú tanq? fíné vlrtmú rup:a 
ómnc arratñmon aiirí encf ad B iti oí fuo accii:aUo 
qumnullusciTctacnwíndiiferéa:zctidiein cbarí 
tatc fípximü falurarct ctciiiili amicit ia; fi parré bo 
no:aretcrnamraUpíctatc:fiLpauperi bñfaccrct eic 
búanacópaíítóe/nó ácxualt^cogirásDc finevlnmo 
vitiofe agerer z mozralif peccarenfeme cm ocficcrcc 
círcúHancía finía xltum-CBd (cúm ^ zmegando q? 
omcqDamaf ^prí'eamaf ranqívlnmiiB fíiu9. fTa$ 
illud amar jppccr(e/q6 amare?fí nibil aliudoftéde^ 
reí volñtan:rn£aútamaí alicjd tancp vltim9 finia 
qñ accepraí táip omi alto magia amádum* t^ocell 
g bonu boncftñ( pura ^ ma)amari/nó cogicaco 
rimo fincu iraamarít apperi ^ prer (c:z rnnoappe 
tí ráq; aliqé ímmnz í\cüc$ alio magia ap perenduj. 
J^r taliapcr^eft mediua m? vfum z fruírionc: vr oe 
dararZDccá.q4.oír.i4i.i.2?oceria5oñdirt^'?9«I» 
^rbico^.c.vnVvbi oñdíralíqd clí0ibíle(baud ou/ 
bíu cjn f m recrá róné)<|prer alia rmralia.jprer feríñr 
znullomó^prer aliud:alia^prer fe/í ená^pr* alia. 
vñeréplífcaoicitr'-Donozéio z volupraré í inret 
teerú z omne vírrute eligimua cjdé^prer fdpa: nuU 
lo eíñ adueniére/dígeremua vrícp vnñqbcp ípfbzu?; 
eligimua aur z felíciraria gfa: per boc fufpicarca fe 
licea foje: feliciraré nullua eligir bof gf arneqj om^ 
níno^feraliud,Oebocinpmooíf.| .C€tquo pa 
ter/q? aliqí q6 nó clt finía v Inm^eíl oílígibile ¿prer 
j fe;x boe ím recrá ronemraliodn z fdíciraa ipfa que 
oeua eft eligí pór.iprer aliud ím rónem peruerfam: 
fícuroepcróíitooícirjjpberaíConfírebíf ríbicú be 
nefecena eí. '[>a.rlvin. Díligéa g; vírtutemfljrcr fe 
eligir ?fo:míter róní recre^^rer boc vírtuofe agit 
Uofa.i CiociJonotandu/q?culoquimurt>epuría narura 
f libas nó ereludií gencralia oei influéría que vreau 
fa í>ma cócurrír cú a genre fecudoríd eft agente crea 
to adomnéactú poftriuñ.^iquidé nullua acr9po^ 
finuua(tmo nec perm quanm ad id qíJ in eo pourí^ 
uú efttpura acru lícetoef02mé)perfíci pótoeo tanq$ 
caufa pma nó coagére^píua em influir caula proa in 
Cffecrum q^  quecñq^ canfa fecuda: vrvult l^jocul^ 
. ii.pecaurta^^ppuranaruraltainrellígífaíe na^ 
tura feu rubftária cú qualiranb? z acrioníb) pfequé 
cit» narurá/erduíta babiríb? acOonía fupnaruralif 
o fe lo oeo infuíia.nñft Dcuainfunderéc oonú ali ' 
q5 naruralircr acquíribíle:vrpura feienríá alicuíua 
«iporirioníanaruraliter t>emóftrana:iá aíaipfa fíe 
corara nó cíTerin puria namralitoíbaberer em fcié< 
ría fupnaruralirer infufam: líc$ eadem poruir nam 
11ota,5« ralirerfuífTe acquifita.Cierno norádú/q? cú que^  
^ rifvrrúlíbc^arbírríúpolííriínegfapcrámojralia 
caueretnócftíntelligendú Oepeccariacómiíría/fcd 
ranrú üecómírtendia/namperm cómiííum quan^ 
tú ad macula z rearú pmaner rranfeúrc actu pecca^  
ti quoufcpfueríroelerú perpenírentíá: nonaútpór 
Cderí B penirenríáíínemfUíióe gfe:fie g reama lile 
^ oeleri nó pórpoft pam cómiííum nifi p gfa i^caue 
riñon poreftfíne gfa:boc tnnoneft pzoprernacu/ 
rale oppoíínoné gfe er culpe:quia nó era r ímediaf e 
oppoítra in ftam ínnocériemlcem poruir bóelíeín 
puria naruralitoítne gfa i fine culpa* flecerilp có/ 
pararionéad porenriá facicna:q; quale pór De^  fa^  
cerevolúraré:ralem pór cá regare poftcp peccauír:x 
volúraa oefepoíreteíTeíinepcró xgfa. é $ illa op^ 
pofino immediare cm eft ejrlegevmuerfalt omina: 
q: nullo mó remttrif mímicíria/niíi fiar nó rm non 
inimicuarf? amicua p gfam grarúfaciéré acceprua: 
15 eft oicrmq? oeua ftamir nullugnofcere culpa / qn 
ínfundar fibi gfam p quá rcddaf amíc?» ¿eí: $ 5 eft 
fcnruaqftionía^c^pcrózcaréagfapoíTitrínegfa 
cauere oía z ftngula mozralta et fuía naruralito no 
uaura q? nó incidar noua mojcalia/nift gfa adiuue 
tur.CÜiiarto nocádú/^ímplerío pcepro^ ociou ITofíi^ 
plícíf accipi pór.üno mó q r^ú ad fubftáciá acr9pce 
prí:íic audiéa míílamin oie oñtea/fubueniéa paré 
rtb/oáa elemoí^ná in errrema neccíTitare cóftiruro 
cría quacú<$íurenríóe boc facíac/impIce pceptúfa 
ciendiaerú pcepri.CBlio fit impleno piecepri/ 
quanrú ad inrennoné pcípiéría:inrendír auc be^p^ 
cipiena in omní pcepro: vt illud obfemando merca 
muradvíráeterna5íngredi:fm illud XDarrB.rílc» . 
& vía ad viráingredi/rerua mádara. C/Quanru^ «r t i . 1* 
ad toJm arriculu eft bec píima pdufío: Zibey boía Coa» !• 
arbírnú er fuía naruralíb fine gfa elicere pó t acru5 J 
mozalif bonú-l^iobaf tqz íntdlecma er fuía nam^ 
rali to p ót cognoícere z iudicarc bonú íuftú er bone^ 
ftum cite faciendú ac malú fugíendúipter finétnaru 
ralem.f. virruria amosé z boneftarta. ifr buic íudi^ 
cío por fe vo liíraa cófozmarc elidendo acrú bonutn -
.iprer naruralem boneftaré aur íufticíá: ce acrua fie 
eliciruaeft bon^mojalif.gpdufib vcra.iCófequeti' 
tía nota.ÍDaío: patcr.qz pzincípt'a pzaedea ira ín> 
ferta fúr naturalit ínrdlecrui/fic fpeculariua.ávrrif 
epmtellecruanamralir aflrcntirtáq; efe noria z eut 
dcnritoif; íuftú z b oneftú dfe íacíendú z oppoíiruj 
fugíendú ^prer fine narurale fútp:incípía pzacríca* 
tgtf da inrellecruaer fuía namralito por aííennre* 
lIímoípbaf:qzvolúraaer fuá liberrarepótfe con 
fo:mare oícramíní recre rónía:z elicere acrú cpfof 
mircr i l l i .^V aútacrua fiedicirus fitmo:aUrcr bo^ 
nua^parer er norabilt pmilTo. C i t é volúraa er fuis 
naruralito pór fe t>ífponere(íaciendo q$ínfeeft)ad 
graticfufcepnonémó aúrftcDífponirfepacmmoíf 
fozme rónía oícramíní. gp acrú confo:mé:ílle aurej ^ 
erirmo2aliff bonua.CScj5aeódufio:übe^ arbi^ ¿fg*** 
rríú er fuía naruralito fine pono gf e pót qtfliber pee- *K 
carú mozrale nouú eaucre/p>:ot>af illa pclufio er Oe 
pender apoziiná inrcllccrua er fuía naruralito pór 
recre ctrcaagédaodiberare/rccrírudine mo:ali: ec 
volúraa fuá líberrare pór fe íllí cpfozmaretpfo^man 
do aúr fe oícramíní recre rónia/nonpeccar oenouo 
3re? círcaqélíberagíbilc volútaeautcft libera auc 
nomSoi ^ múrpór í n vrrúq^ oppoííro2U5:z iraagere 
vel nó agere:z p cófcquéetlludoppofttom q¿perm 
eft cauere.Si nó/eft liberaet ía peccare nópóríneo 
<p nó eft in fuá práre f m brm Suguftinu^ íu.oe lib, 
ar.oícenrétq'pcrm eft ira volunraríú/q? fí nó e;ft vo 
lúraríú nó eíler petm. ^ r bear^^iero. ín erpofiríóe 
fideú/Qui oícír oeñ pccpíífe ípolíibílía/anarbema 
íir.£5uomó.pbaífoeperÓomílTionia.CXertíacon Xócf*|l 
clnfto:X>ó pube^arbirríúer fuíanaruralitopóroi 
uina pcepta quo ad actúa fubftáríá implere:f5 non. 
ad íntentíonépdpiétia/q eft cófecurío falutfnoftre 
•pzímapa paret:qzpót bono:arc parenrea/audíre 
mílfam/oaredcmof^ná ín arríenlo neccíTíraff er na 
turali boneftaré autpierarenóo:dínádo ínoeú tan 
q* ín fíné:z ira nó cr gfa.Se5a pa pr^qzad finé fea 
tnrentíonép:ecipíéna nuil9 agerepór fine^fa.. 3 4 
búcem finé nóagif nifi p opa merirozía qpfup^o^ 
hh i | 
i L í b e r 
B i t i . ^ nur^fam^C^Quafitfiadtcitiu articniücñpmúm 
Vub.U biñ p^cluííoncfcbamrfTávickfq? voluraenójpóc 
Z. catKrcqélibcrmo:ralc;(inc gfaq&$baf:qztcnetali 
qñ Diligcrc oeü fup oíanurta pccptu í>múim3)címíí 
a^ pédct rota loe z rPpbe.XDacrb.rirp. £ t ió omifTio 
bmfact9 no por Ip elTc íine mo:cali:qñcu^ aut volu 
cao buippccpri actu ejcequií:líccc mfojmif oifponic 
fe adgfam gramfacicrcoccógmo q ftarim z íimul 
' rpc infundííu ira nó pót fine gra actu buif pcepri 
clíccrcQ caucrct petm omílíionís^'Rñdcí ad 150^ 
biu poft ©co.oif.pñmq? licet in caufa oubt) nó ca^ 
tief perm fine gfa:qz actué oilectióis oei fup omnía 
eftoifpolitio vltimata-zrufficiés oe cógruo adgfe 
tnfuftonftq eriftente/íimultpegfa infundí?: boc m 
nóeft.ppr'imporcntíá liben arbitrq abfo lute:poíl*er 
em acríí oílectíóio oei fup oía elicere er fuionatura' 
Uto etiá (i gf a nó infñderef: fj eft eje Uberalitate Oei 
gfam líberalíf ínfundetie libero arbitrio alíquali^ 
ccrbñoifpofito/etíá actué illetancpoífpofitio pee-
ditgfeínfulíonc naturaU fi nó tpe^tideo nó re<| 
ríí gfa ad eticíendñ acm illñ quo oiíponíf ad fufei^  
píendú ^fam fímplicité íupaddií actuí tacB puie 
oírpofiríoniquarubiectú oírponíf ad fufeeptione; 
DuP. 2# gfe.|r Dubítaf ícóo ptra pcfonee íimul. Uam fi b o 
XD mo er fuíe naturalíbb poflfet mo:atir b» agere et ad 
gfam fe oífponere/pcfá cauerc/z peepta íplere/fru-' 
ftra z ínaneeeflenrpceeecclelic quito oíafcpvícto^ 
ría ín répratíóito/pfuga vitiopfp cóaincna/.p tcpe> 
ráría/p ceteríe •rutíto/1p petój, obedictia/^pencu 
loii' amonóez fimilito.f ruftra § oocuiflet noe o?a' 
re Vcrítariemagf cbfe claufulae illae:ic>anctiftce' 
cur nomé ruürfiat volú rae tua:pané nf m ic.2l?at» 
vj i£tnenoeinducaezc.íruftraetiá o:alTenrp:o 
pbetezapfúímo zcbfeípe.poífcipfie fuíe 3oá.rvu 
t^ater íancte ferua eoe in nomine tuo vt lint vnum 
ftez noe vnú rumue:íi ipfi er naturaltbue íuie íua 
fe fe poterát.Sifr z ppbst Dedue me oo. in fcm.r. 
3 ncíma co: mcú in teü rúa z nóin ana. Suerte ocu 
loe meoe ne videátva»z filia mnmxKra.'Pzobaím 
pfequétia p bem Buguftínñ ín oenaturaz gratía«c» 
tviií.Qiiid ftuíti9¿gozarevtfadaeqó inpoteftate 
rúa babee.£tinepíap Oitálc bereticu epfar cvtí. 
•pzozfue inqt nó ojamue oeú/íj o:arefíngtmue:fi 
noíípfoenó íllúcredímue faceré q$ o^amue: pzozs 
fue nó oeo gfae agímue:f5 agere noe fmgímue.£n 
Vñ i l l i gfae a^imue ípíum faceré non putam9. Jít 
ínoe pfectíoeiufticíe.c.rri.Recepta incjtoei vt fíe 
rene nec íuberenf/fi nibil íbi noftra vo4«rae agerer: 
nec oíareí fi folaluflñíceret.CSd beeoía poííetpU/ 
ne mderi q> bec oía que oícta funt 023 r ecelefia/ozát 
t .ppbetefidelee/non vtoenf fimplícífer:fj vt Octur 
eomó quo nobíe/pftcífJtadvítáetern3:ftcaute5 ea 
babere nó poterit volutae er naturalíto fuíe er qtti 
bue nó pót mererí vita etemámec p alqe ozare licet 
nífifubbaccódítioncz boefíne, Ot ilio mó nibil ba 
bere pofínmuenifi a folo oeo*Cf^ót m z alif rñdc 
ri'C.'pio quo aduerrendu cp multa opaf oeue fup'' 
naturatiter q límitee nature noercedút.^íc apo^ 
ftoliefcíam multan verítatú naturaliu quá natura 
\ i f accjrcre potuiflent ífudír. S í c nónulloe fanauít 
ab íft'rmítarito a quito naturalmederi potuiflent 
ficurfocy. S^moníeafetoíto.XDattl3«viú'» Sícfa 
tiáuíf.Tooo.óepauciepanito:quietíánafi!ralí¿ cí^  
bo fíípt o fatúrí potuiflent* Joa. v|« ¿ t i t a oe alqe 
l í 
mulf te. Oñ quí nature agédí vírtute Oedít:fuam t i l 
opera di potetianó minojauit.Cj£>c6o cóíideran< •fl 
dú cp lie, volutae bñana fit Itbera vt cogí nó pofliti 
vt*e> Dtftinctióe«rrv/p>ór m modie varíjs ad varia 
ve leda autnoléda incltnari/trabiz pfuaderi'quito 
zit nó necclfitaf nónunq^ tñ nó nifi cu magna oíffi^  
cuítate refiftít.Xicetém naturaliter incltnaf ad bo 
num/tn frequéterfeducíf núcerro:e íntellectueope 
ráremalo^faroieoiabolo. 'ílunciilcccbza fenfue/ 
cuípiüccauaruraliteir inclinara: núc terrozitoaur 
bládímétte feculí ctrcuftátíto q oía ad malú trabñt* 
¿2uie em fraudee z fallactae rpúalíú nequtria^ oía 
boli.f.mítte artífide/due^tcptatíóee occulciflt^ 
mae oepbédere. Oul« fe oe pugna fenfualitat' cótí 
nua fuftinere: z a carníe inclinatióefemp auertere» 
>Quie totup licee mundí laqueoeeuadere por: buc 
accedít<ppcró onginalí vulnerara c volu rae in fuá 
naruralipotétia^itaq^ licet fimplicíf it libera: tñp 
na eft ad malu ab adolefccna.^eñ^iqVfbzopf fen 
fualitatf rebellioné z rónie enw:oe quo«}« ¿tbi^ 
co^ ppc finc#.*Rccce em ad óptima oepcaí rario:vi> 
de? aut aUqd pter rónem innatútqó aduerfaf róni/ 
ipa.f.ícnfualitae«De<| z apfne 'Roma.viá'. Oideo 
alia legé in mébne meie repúgnate legimétie mee 
z capnuanté meín legé peccatt que eft in membzíe 
meie.£tad(6alf.v.¿aro?cupifcítaducrfuefpm: 
z fpúe adueríue carné:bec em ribiinuicéaduerfan" 
turvrnó qcñ(£ vultie tllafaciatie;ppterbec voltm 
rae mutabilíe eft z inftabilíé:z er peccati fe mire in 
firma ac vulnerara: *p>:ona ad malum:oifficiliead 
boHÚ«Oñ btúe ^ erñ* fermone.vtj. oe aduentu Oñí 
qtri mcipít:Sioeuote.X riplici tncjr incómodo mí 
Krabtlirerlabojamuemá facilee fumuead feducé^ 
dum:Oebiice a doperandii:z fragilee ad refiftendá 
(i oifeernerevolumue ínter bonú z malum oecipí" 
munfí teptamue faceré bonú oeficím^fi conamur 
refiftere malo/ oetícimur z fupamur:idcoíB ín adía 
roiium volútatíe vtodectabiliter z erpediteacfací 
lítervelit/cooperaníbabítueinfufiz acquiíiti* Bd 
bocetiá ojdinauítoñe angélica cuftodiá contra toe 
lacjueoe fraudee zínfidíae:vr»§.babitum€ftoíftin 
cfíone.rú'«'nectaméfuae Oeponitoeue fupcrnoe 
vígíliaeíquoniá ipfi curaé^ nobíe.i.^cf.v* 'Pzo 
pter qí vt oícít fanctueJSonaueñ. er eft fupzaaUe^  
gam»Oíremautnunc^líbef arbitriú oeftituítur 
omní$fagrarifdara:z ideo licet libera firad volen 
dum ac nolédú qtHíbetfibi pfentatú/raro m bonú 
Vellet/raro feadoeumcóuerrcret/raro fe a Oelecta 
tionib9 carníe z mentíe inoidinarie a-bftraberet/ra 
ro fe fupza fe ín finem vItimú-elcuarer.XDultoma*' 
gíe ad fe recuruata fuú cómodum quereret/feíp fine 
fuumínommto conftítucrentot oiñfícultattto z la^ 
queíe comtoluta/nifi fpecialiter oei fiddi aurilto fu 
ftentata.fídelíeem Oeue quí non permirtit boíem 
remptarí fu per id quod potefttfed facit cum tempta 
tione puentú vt poflitfuftínere.t.^ozíntb.r*0:3' 
dtte igitureft oc^ín omníbue operíbue noftríe vt 
ratíonem illumínet neerrer/volútatem refrenetnc 
rationioíiíentíatrerecutiuae potentíae confoaett 
vtimperata opere perfícíant:inimicon1 fraudeefí 
moueatne irretíanr:ferífatem cobibeat ne pualeát 
í P a l a cúctaremoueat/cunctac^ tríbuat bona.tTe 
mo quíppefua índuftría totcozpozie perícula eua^ 
deret; quanto minué anime* Jáco® ab ozatime 
l a í f t í i i c t í o x x i x 
celTandu no ellmeca gra^actioep cotitímébññcqs 
6 á $x> mikricozáifnoe rcfpícit/fóuct/ce cuftodir* 
Q'fcer 15 ad arsumétá qp pccscaíTc nó fu t qb5' 
¿rgmítqm z ft nifea pót Ubcrú arbítriil (lite gfa ra^ 
rpriivd nü^f óeaf fmvlcimufuepotcticjpter oíf 
íiculrarcí* i tmpedímeta ptacra. C ^ d bem augü^ 
íliniJ, 3d í>tná 6z!qp vc^ eft qíí cep cft in ptáre oíáttó 
filie adiuco:io ci9 q ozaí íícuc cuj adíutozio, CíBic 
ad fcóam 3uguftini aucrozítaré q vr íacec vera eft# 
íicteem ozat z gfaa agir qui no oeu credit cófemt 
0 a fe babere qó ozar: ec fíetegfas oeo agíc ^ id p q 
agir a oeo fe recepilíe nó credic.C^d terriátpma 
cltp edelufioe. ©c6a pare inrelUgif vr pmaaúcto:í 
taaífí fola volnnrae eqj fuffiícerer íicuteu adiurono 
t)imno.V£>icoicirSonanen.vr.s.q^ líc^ queda pof 
lír íimplicíf nf a voluras eje fuis naruralí bus: rñ ve 
poflit facilif / erpedíte z oelecrábilírer requirír gf e 
D ^ J » alicui9DOnu íiue aífiftenria oei rpecialc5.CXerrto 
O t>ubíraf;£ú voluras ílt Ubera/babeaM5 velle xnol 
le ín p lena fui prace:qu5 quo ad illos aems interio 
res elicítos por oiffieulrari vr mihus libere elícíat: 
eft em libertas efTentialts voluracie ve necpoflirin 
tendi nec rcmírtliíberras t)ico a coactióe:vt.s.t)í'' 
ílíncrióe.icicv^vírum eftoíífí cultas aur mínuit liber 
taté.'Rerpondeí q? Oí(ftcnltas in elicíendo actu j en: 
pluríto caufís.puenír* ^ñíperapperitufeníítíuo 
ad cót raríu eí q$ rario oicrar ínclinaro: cuijpf po^ 
rentia^ colligantiá voluras t)elecfaf/?cojdar z cu 
tríftícia ei fcoíffozma^vnü'^tbíco^c^ú'.Diíficile 
eftcorercrepaltícnem cócozpozara víre.2loquiífíbí 
1>l5soepaírióet)elecraríoísciinnobísapuero con 
, nutnf:adq6faciutallegarapcedétit>ubioerapl'o: 
z "(blSs xsc cótrarietate fenfüs z rpús. CDiífícultat 
aútpaíTíoobuia voluntatemouplicírer.Ürtomo'' 
do rationé obnubilando nc recte íudicet:qua erran 
te voluras recta eííc non pot, Onde.u,*Retbo.t>ícít 
•^bsttlon eadé vídení amantito z odio baberttito/ 
neep í^ t i s z manfuete babennbus*vnde ^oer íus 
^mo t)econfola.meiVq. tTubila menseft: viñeta^ 
lTenís:becvbíregnant.loquift)eqttuoípaflrioní^ 
bus gandió/ooloje/fpe Í titno:e.C3lio modo pe 
lectationéaut trífticiá noriam volurari íngerédot 
nara eft em vo luntas appetitui fenfíríuo códelccta^ 
re •z?mftarí:vrt)ictuefi;. >Córraníríautéíneiríftcti 
Dclectarioni: tconarí a trifticia Oífficulfaf e facít:íi c 
ccóuerfo conari ad odectabilía .pmptítudinem af^  
ferrXlñ.]r.£tbíco?-*c.vu*'CoáugetemaítpbsoBa 
tióe.ípjía: vl'álíf in oge ^pno oelectatíoicofirmar et 
melio:c acoiuturnioíc facíttaliene ^o pfficiúr.^Co: 
rüpúr aür opatíonéipííe tríftície tc.q íbi fequurnr» 
ÍLQñcfr íúflfiícultas ozit er babitib9 voluntatis ín 
contrariú inclinationi: vt volutas babiruara ín vi^ 
tío oífficulter elícir acr u iuítící e.ípter iíhclinaríonej 
contraria babítus vírtuo(Í,/Qnq? .ipter crnwein in 
rellcctus vt.§. De bis tmobusoí.iq^rbícpp.&íj* 
^roiffícileqní^ indicare quale.pqualí elígcndííet 
quid rp quo fuftínendu:boc 5 adinreUectu»Sequif 
Sdbuc Dífficilíusf inojarí cognitís ^  ad volúntate 
¿iñcp etíá oiif oíffícultas «ppf pafííoné volutatís» 
Diífícíle eft em odiéti bn velle ínímícb.t biflñícile eft 
máruereagereíracudo.C*P¿rbocadfozmát)ubq 
refpondeíq? voluntas nó pot oíflfiicultart quantu? 
ádmagisz minus libere elicere.qmvtargnmentú 
¿ftUíberraseft elíentíái'volnntatt; s volontasoés 
v n i c í ^ 
áems fnos e<^  libere elíeír#Díffícultas iraq^ nó op> 
ponií libertati inelíciédo/fj fac!lífati.t!>ócem voíü 
fasíimplicír'impediríneeliciat;vtinfreneticis/qrí 
fcj ró Ugaf cuí^ actu volutas pfupponit fuo actuú 
nóaútpótimpedirivreliciésnó liDereelíciar.Dif^ 
ficultas igif ín cliciédo non mínuit libértate: q? íta 
elicít actíí q? omibt) eodc mó fe babetitp/babet in po 
teftate fuá elicere z non eUcere:ad fenfum íupza er-' 
pflum oíftinctíde.rrv»^ mínuit oelectationé inelí^ 
cíendo z ¿miptitudiné^t ideo quantucuqj crefeic 
Dífficulras nuncB aufert libértate; fjbene tollir w 
lectationé z.pmptirudinén p boefrequeter murar 
voluntarem vr t>e(inat velU qí5 voluit rubia ta Dele^  
ctatíoe:autíncípiatvcllequod noluítaccedéteme" 
tu vel trífticía:remp tamen manee liberras ín volen 
do x nolendo.^r tm t>e qftione» 
Díftinctío x x i x 
© r t q 5 m a g í f t e r t > c * 
rerminauir oe gf a quanru ad ftatu na/ 
tureboís lapfeun bac Díftíncríócrrir» 
agít De eadé gf a quátu ad ftatu narnre ínregre; in-' 
ueftigans an bomo ante petíñ cgucrit gf a ac toutí 
bus:annectcs De pena erpulííonís De paradífo quá 
incidir p petrn*^r pót fenrenría tertus in bis rhb^ 
cóclurtonítocólligúC^íma cóclufíori^omo in 
ftaiÉu innocenrie gf a z vírmtito ad líberationé fui a 
percato nó indiguír:f ad operf boíii eflícacíá z me" 
ríro?- carere nó potuit.CSccuda cócluíío:l>omp 
peccati Demerito eíect5* De paradífo/ ne índígn* íu^ 
meretDe ligno vite/peran^elicu minifteriut cultor 
diam igneam/inípmí>bibíms eft rediré. CXertia 
cóclufioXícetadamin ftatu innoectíe comederít 
De lígno vire Pm quojundá opiníoné: qma rñ eina 
víum non babuír/nó obtínuir ímmo:ralítaté»^» 
m Declaratío parct in tertu» 
Zlueftíovnica 
g r e a I p a n c D í f t i n c t í o 3 
né queríf: "Otru bomo in ftatu naturc 
integre gfam babuit qua eque eflñicaci 
ter/ftc poft lapfum mereri potuíf,C1^2cmíírís no 
tabílito ponen?peluííones cu fuís folutíóíto Dubio Ji^f, j * 
fu»C/0.uátú ad^muaduerrendu q? Diceda ínteU -Hota»! 
lígí Deber De gfa gratüfacíente,£t licet f m potétíá 
Deiabfolut^talís granó íltíímplícif necelíaría ad 
merirñnta q? poíTemererí íine gfa íncludat córtadi 
ctionem:vtoftendíf in ^mo DiftínctiÓe»rvq»í fup:a 
tangíf Díftínctíóe.)crvn.Xamc f mlegéftatutá im^ 
poífibíle eft mereri ítne graria in quocunqj ftaru, 
HJüxi9 reí cógruírares puattno? alíignat fanctua 
^6onaueñ.q.ú'*buius Díftinctíóísique fumíf ec có 
ditione rerribnentís z rerríbutíóisíoperads z bo^ 
neopationí8»*PnmeDnerefpícíunt ftatu naturein 
tegre.-Omnes aur quartuo: refpicíur ftatíi natu re 
lapfe.C^t ^ma códitioneretribuctisqm ípeDeus 
bono?-noftro^noníndiger:ídco nec acceprat bo^ 
miné ^rer opa tanq^ atiq^ ft bi cóferétiamec alíq$ 
merirñ ipm obligare pór in róne Datix acccptí:ídeo 
ad boc q? aliqé bonü creamrc fue ad remunerandu 
Deo cóplacearmecefle eft vr íplí9 ^ ratuíte boníratio 
influcfiainopérarepcedattp qua crearuraipí crea 
tbíí grataeiciftar.CSícóo p^rer códitionérerribu 
rioms»Há prníu mcrcmnreft brírndo eterna q . 
m sg 
J L i b c r 
cóñfHt in babcndo efi <} di omcz lumu bonfítcj cíl A» 
per ocm crcamrá cralwtus/x luce babitat inaccef' 
nbilc.^cídeo vtb5 ad illudfummú borní afccndat 
í Bueniat reqrif adiuronu q6 fít vlrra na rurá: 6 ad 
iur oziíí ell gf a gratufaciée^^c be coditióee locú ba 
O béc er iá in Itaru namre integre: vt parer. € 3 n ftfMW 
aíícnamrelapfe nó folíí indiget gfa ad merendú P ' 
prer bao ?dírióes:f5vlcra bas eriá ^ pr' pdiríoné ope 
rarie i opatíoie mertrozicCXertto operátí^ cjdé: 
ná o pera e fg e(l ín petó in ftatu nacure lapfe nó bñe 
gfam:t ita ínímic? oei nifi a petó relcnef B gfe t>o^  
nüiz ió cjccidfadt/mlí voiüueci9 pueníaf a gfaq 
©eorecóciUet/nibilmcref mérito códígni/peo cp cft 
aduerfariue z inimicueroe9 aut opera nó acceptat/ 
nífi^ue acceptaretpfoná. Bicut innuif &eñ. Üth 
T^efperit x>ñ9 ad abel z ad muñera eí9: pue ad abel 
z poftea ad muñera eineXuius ró: qi muñera cuj 
nibilcóferátoco/nópnteirfeplacere oeo:lícut bo/ 
mini pñt placeré muñera q fibí«pfut: etiá ft ©antur 
ab eo 3 nó oiligiíjpter ipa munera:qi<pfuraccipí'' 
enri.S? oútaratplacct oeo ex ouepperanterqz ope 
ráeplacef.Cl^íopf'códitíonéetiáoBaííóisiqznul 
la eft ogatío merítozia níd rectau nulla eft recta ni 
<i fia rer recta tntétióe^tnullapót eífe recta ínten 
tío: nifi q fumu bonú oí bono pponat.'Doc auté nó 
pót bó faceré i ftatu namre lapfe ílne oono gfe: nó 
pórrídieft vir vel nó nifi tufficilíme pót.fptcrrecur/ 
uationé volútatid ad feipm/flíter quá nibil magí» 
fe oíligtt:indíget § $fa q fe eleuet fup fead íúmú bo 
nundeo quácúcp facíat bó ogatíonem abíq? gfa nó 
mere?:q: nó péfat vcüq quátü/fj erquanto fadat» 
£ t 5 cft qd Oictt magifler in Ira q^  bó indígebat gfa 
opérate i cooperate in ftam nature ínftitufe licj nó 
flot&t fmocmmodú gfeoperati0.CS>róo notádú/q? oe 
£> materiafuppouti in q ftíonc.f. an bó in ftatu nature 
ínftitute babuerit gf am.Bpud ooctozee íf opinio 
ncQ cótrarie:ítcut etiá De angelie: Vítrú babuerinc 
gfam añ cóñrmationé.9«Dimncríóe.im\recitate fnc 
opinioneíulU euídéter feíri nó pót(cu ín facto con 
ílftat)niil B reuelationé z auctojitates fetó?, bí ncin 
de erponipñmdeo nó niíl^babiltf accipiédaeftrn 
Ilota*; fío.CXemonotáduq^eftícaciameriti pncipaliter 
O cjctrib? colligif fm fancm SBonaueM.vi.bui9 oí" 
ftinctíói0.f.e)c oifficultate opíeíer .pmptitudme vo 
limti&iz ec magnitudine cbaricatf. C D iffí culrae» 
epia multú factt ad mcrimiz tntantu v t bomo (j eft: 
multo mmozie cbaritatie q$ an^elue/pofíít mere^  
rí vf cueniatad íBlimitatcangelicá.^^ q í coliígif 
eic eo q6 Di De Joanne baptifta XDatt5,]ci, >Qui mí 
noz eft ín regno celo^ maio: eft eo. Ilec eft Dubiran 
dñqn brue joannea íiteraltatueadozdined crecí 
lentiu angelo^ít m fm ftatu víe minojí9 cbaritaf? 
erar aiifa eoytqz minimue ín regno celof Dz ma 
ioz colqü íntelligí pót quantú ad effectú cbarítatr/ 
nó quám ad fubftanriá babítue. C£t iá ^mpnm ' 
do volutarie plurimu facitad meritütquantúcuqi 
em in boie íít gf a/niíi íít volútae gfe coíenmnea nu 
<B clicit OBameritoziatz quáro magio volutae gra 
ríe íubíacct t cófozmaf :táto magie bó ín operibuo 
mcríf ozq 9 ererceí. CXPagnitudo cbaritatia fwc^ 
paliif inf oía facitad meriríí q6 ímílliua quátitate 
S r t t atrendiíremúeratio pmn íBftatialía.'/Sóduá ením 
j t ó c t u amózi9 Dar valoté o perito mcrito:q9. C-Ouanf u$ 
£ adamculuíecundueftbeccócluíío^ma^babilia . 
H 
1>«mu9boantelapri« gfamgratufaciété babafe 
B quá non folu malo refiftere/^ etiá in bono¿>ftcere 
potuir/^ecconcluíio^pbaf auctojiratemagíftriíii 
bac Dtftinctioe z auctozitam p eú allegata^ Bugu 
ftini z Smbíofq Jvt patet in t e c t u ^ " glo. Xu.^fu^ 
B í l iud: ¿rpol iauerut eú plagia impoítt[/Dicit:>&c 
poliaueruteü gratuitia:? vulnera uerñtin natura 
lito.Zid inrelligiif De^mo boíe .Jt é ade Datu fuit p 
ceptu vt B merit ú obediérie mereref celu;^ ííne gr» 
nameren nó potuit* gfruftra Datú fuiífet madam 
íí nó gfa fuiífet largítatqé De Deo fentiendu non eft; 
IESecudacóclurío:TRónerífftcultat$inoperando CSttU 
gratiazvírtute8effiLcaci02e9funtadmerendumin f ' 
ftam nature lapfe q? fuiiTent m ftatu nature condix 
rer*Patetcóclufio*quía nuncin ftatu nature cozru 
p t e m a g i s i m p u g n a f í x impugnado pzoba? z t%Z' 
mimt virtU9 q$ tunc:ítcut patet in fanctia mart^ri 
b ue . lrem fecúda ad Ximotb^q.ITcmo cozonabity 
ni í iqui legitime certauerir*i£>5 magia impugnaf 
f m ftatu nature lapfe f m ftatum nature inftitu' 
tc.^rgo fí baapugnaaviceritglozioí iuatriúpbat; 
z fie maioK mere0 cozonam, Jtt per cófequena gra-» 
t ía z vírtutea(í mereí f u n t e f t ü c a d o : e a « C 3 ^ fl 
bomo ftetiííet aut cbzíftua incarnatua non fuiííet/ 
aut nonpaíTua^aííioneautem fuá non meruit (t/ 
b í / f n o b í a ^ t tam merita noftra q| ípfa facramen^ 
ta cfficaciam babent a paífione et ciua fide/que fute 
boftia Deo patri acceptifTima«3llam ergo eíncacia$ 
non babuílíenc merita in ftatu namre inftirote:er^ 
go nunc func efticactoza* C3tem ^ pter Difttcultate 
magia indigetbomo adiutozío poft lapfum toante 
ergo De9 4 in necelíartla nulli Deeft/efticaciojea Dac 
gfam ? toteain ftatu nature lapfe ^amCXettia Xóctu 
cóclufto quanm ad volutatíapmptitudiné /gracia 
z vircutea tñc <0 nu c fuilíent emcacío2ea. '£atet:(p 
voluntaa tuc quafl continué fUtííet ín boniaopert^ 
búa Deo placentito/íine retardatióne vi n ú inferior 
rutnunc aut (me er lalfitudine ftue ejt furreptióe fre> 
quéterceírataboniaoperito .^t íntenditettá qm^ 
inuciUto autnociuia:tú¿pterDíflñícultatéad b o n ú 
tum^pterpmpt imdínemad malu.ltem amo: ví^ 
fíbiliñ 2 folícitatío círea terrena ímpediut bominej 
neperfecre iungaf Deo:cum ergo in ftam innocentic 
nulla víguítconcupifcenríaiÜíde^tuncpmpti9 
adberebatmotiói gratie z virtumu itaerbaepar 
te efficacíua erat Dífpoííma ad mcrendu* C^Quar^ -Cód*^ 
ta concluíio:4Iomparando perfonam í lngularéad & 
perfonam ftatua buíua z ílli*/gratia z vírmrea qn 
tú ad magnitudine cbaritatia1 babent fe ín opera> 
tionemeritozía/íícut ercedentia e t e r c e í í a ^ a t e t : 
quiafatíapzobabüirercredipoteftq^ al íquiin fta> 
tu pzefcnfi babent maiozem gratiam z cbaritatem 
aliquibua quí miíTent in ftatu ínnocentíe:et atiqui 
minozem.^tcutDicifolet/cumcomparaf ftatua le 
gía feripte ad ftatum legía euágelice. CQuinta có C ó W é 
cluíio: Ibzobabíle eft comparando ftatum ad fta^ 
mm:q7Deu9maioza muñera grane lagimaeft la^ 
pfo bominí ^DedííTeteí ín ftatu innocentieperma'' 
nenti*l^:obamrmmei:parte bomínia lapííuueie 
parte Deí:ttí er parte medíatoziacbzifti* C £ r par^ 
re bominía lapíi:quia bomo maio:í g ía t í ead iunv 
rio indi^et ín ftam namre cojrupte eje caufía raetjt 
ergo maío:emDeuatribuít:quiaín neceííar^anoft 
Déficit, C & paite bei: qúia Dccet DeumDemala 
B í f t í n c t í o X X I X ^ u c f t í o v n í c a 
waius bonu clíccre/cp fít bonum illud q6 malu no*' ipfum opérame eñ t>ñe*£tcnm nullíue índígcf po 
ccndoademitialíoqnmalujficrí nó pmictcret fm ríflTiniiercqnuiracrcamrarónalibonozé^tqzbo' 
bearnm 3ng^C^)c parte mcdiatoúetqzmedíatoj noíéocoerbibemue quldoommainipm referím5* 
z inrercelTo: interpcllar p nobie qué oecet eraudirí can<p ín otnm acrozé z fínem oecreníroeus borníes 
inomnitop fuáreuerétía/i^eb»v#ündecúappare nópzoducereadperfecríonégloneperalíqóq$ ba^ 
arvulcuíoeífempadíntei'pelládúpzo nobís.'i^eb» bereroírum eit pííncípqenatureifedpermunusad' 
vú'.^Qui z ín cruce p nobís oblatus eft/ x quottídíe dítumnamralito:vtec boc bomo magis grat9 erí^ 
ofrerf^tlalde «pbabile videf q? maíus munue gratíe fterert t toriu» fa Inris fue opus oeo atrrí buerer»Ün 
tribual nobis/c^fíipenófuilTerincarnaC z patíus pareerefponílo ad tmbíum negatíua:loquédo t>eac 
JCí6 ínnüit 3oá.vq.cñ bicitlqp fpírims nondu jerac ceprarioneílla fpecialí ad vira bearíficá, © í c enim 
Darustqz ieíus nondu erac glozíficatus.'Onde cum nulla crearura accepraf/íiue angélica finebumana/ 
afcendiítct ín alm;runc x>cdit x>om boíb). £x bac § fine gratía gratufaciente. "Rónes ^o ín contraríum 
tnpliciróne/qua?'vnaeftincómendarióemifícoz^ pzocedunrDecóplacentiapzimo modo Diera: que fe 
) die,S>c6a in cómendarióe fapíentie.Xertia ín com errendir ad vniuerfa creata, CPoíTermoueri Dubí*' 
medarione Díuine ínfticie fatís co llígíf: q> nunc ma um/ vrrum adá creacus eíTet ín graria* S e d qt fírc 
gtsfunr efRcacia Dona gratuita ad meredum/íp ín rracratú eft fup:a De angelts:^ eodemo erir Dtcédú 
ftatuínocentiemó íolum róneDifficultatis: fed etíá bíc ficutíbi:ideo refeindif. C í 5 c 6 o Dubíraf contra Du5,l# 
Srtúj róne gratíe 2 cbarítafis^ecí» mróne.pmptítudinis cóclu(íoncp:imá:qznonvidefq? Deusgfam Dedit J 
D»^» !• voluntatís^C-Qnantu ad terrium articulu Dubita ei que feiebat ftatím lapfum:t ira gratía? non fuílfc 
'•O tur pmo/ytmm bomo in ftatu ínoectíe abfc^ Dono fibi vtílé:fed poriue ei eííc in nocumentú z culpe ag 
gratíe fueríracceptus Deo: x vídefq? fic:q:iftam íl^ grauationc.íifrcum adá babuir oprima naturalia/ 
lo bó nibílbabuitqd fuitDígnum odio: qz nullum 7 nullá p:onitafcad malümecDímcultarc ad bon» 
pctmtDiligit auté Deus oía z nibíl odit eo^ qne fec* fi babuílíetgíam/rotalíter Deo adbeíítíer/x in pecca 
Cltem artifer cóplacec fibi in fuo opere in quo De^  tum nó cecidilíer. icolutíoiDe9 in pferédo gfam no 
fectus nó eíhralis fuit bomo ín ftatu narnre códite: attendít futura pcr3:fed prentéDiTpofirioné z idone 
fm illud;6eñ.í.,aíditDens cuneta q fecerar z eranc iraré ad recipíendil gfam:ficur Í mó confertgfam ei 
valdebon3fC3dbocDubíñrefpondetfanct5,^6o^ quéfcírcafurú^mociuemabefernorfpíobauít/nec 
naué«q.i.buius Díft.pmittendo q? Duplíciter cótín" fmftra.í]ouitenf Dñs etíá bonu er lapfu elicere: et 
gie aliquidacceprari a Deo.tlno modo accepratíóe er eo qp gfam conferrcafuro^jín vtrot^ ení cóméda" 
generalitquo modo ídéeftacceprare z bonu eftima tur Deí largiras z fapientta:t arguif boís ígratím -
re/z ín bono cóferuare:z bacacceptatíone De^  acce^  do z inínfticíarqui a tam benéfico z benigno fe auet* 
praroéopus bonu,3lía eft accepratio fpecialisqua titfine caufa/i^oc quo ad ^mu.C^Qno ad fcímDi" 
acceptataliquid tancp Dígnú vita eterna.Ouomo^ círur/q> gfa non necelíítat boíem ad bonutí?cut nec 
do acceptat folá róñale creaturá:illaení tm capare babítusacquifitus vírmofusneceiíitatbominéad 
beatitudinis.De boclarius O c c í in ^ mo Díft.rvú'» op? vírtutís:ínclínataut/fedliberraté arbitrn non 
q.j.Bccepratautérónalem creaturá:funccumcófc tollit.Jdeo bns gfam pli«ar*moueri pót z frequett 
crateaminréplum/adoptarinfiliu/z alíumíríncó termouef/ptergfeínclinationémíbílcófideras De 
iugíum.S-nimecíppefancfcq Deo placer Dicunftc' eoadqégfaíncltnanünfepecótíngitbabcntc grá 
plum Deí filie z fponfe:vtparer erferípturis vtríufqj tía nó femp actuafr ferri ín illud fummú bonum ad 
teftaméfi.*í>2ímu acceptatíonís genus nó re^rir fn qé baber Dcííderíu babítuale.Quíeení bó babens 
peradditumDonumgfevlrraeaqnefuntDecondi" cbaritatépeccaret:fi fp actuplíderarercpru Defama 
tionenamre.ScíJm to genus nópoteftnócífe gra bilíseft:z cpnepbascftóffendereeu.Üñaccípíf fa*" 
fuimm:tum^pter gratuita Deí códefcenííoné^ujíJ' lubris regula:q? bó p Detioras medítatíóes fecóuer 
pter creaturefup narnre términos eraltationé. £ ú tatfrequéreradDñm/pfiderando actnalirerei? bo^ 
ení Dens ímenfus babítare velír in anía vr ín téplo: niraré:zjpcríínqnru ptra rantu bonu eft malicia: fie 
feruú reputarep:o filio:ancillá anumere.p cóíugio: ení nunqj peccaret.CXertio Dubitaf/vtru bó ínfta DuK.^ 
Dubítare nemo pór illud efle mere gratíe z códefeen tu ínocentíe ba buít oés vírtutes z gf as/quas bab^ i { 
fionis liberalimme.Simílíterq' creatnra fie cófe^ poft lapfum.C'Rñdeí loquédo De Donís gfe gratis 
crerurinDeifemplú:adoptefínfilium:aírumafur í Date:z compando ftatúadftatum:alíq Dona babuit 
cóíugíum/eft fupnaturale cóplemétum omniscrea-' adá anre lapfum/q nó babuit ípevelalíqspofterios 
ture» 3deo nec confeerano necadoprio narnre/ nec poftlapfutwzecóucrfo.aiíqDonababueríjrpofte' 
vnío anime ad Den fitpaliquá^pnctaténatureUed n (fnó babuir ípe ante cafum-'Pjímupatef De c:i> 
peraliqí Donum gratíenaturefucadditum/S anía gínaliíuftícia t bono quo potuitnó moit 3 e c ü d n 
pfecretur vr fit tcplum:alTímiletur vt fitDei filíalDe patet De graria fanitatu opatíone vírtntu z gfa lín" 
cojeturvt fit Deí fponfa#2 e^c auté omniafacit gra^ gna^iaUaemDonajjneniebátillífpi/aliaíftúSj 
ría grarúfacíens: que quía eft fummu Donú Deí crea loouédo De gfa gratufacícte er vírtutito ínfufis/ ille 
mm/anímaj cuíínfundííffanctíficanDeoafTímílat: eedéfüerútmvtroeBftatu/cínfuadbabít^móqntíí 
ipfamq^ vcnuftat.>£tp boc eft róacceptandi anima ádactuso¿s:q2nófuínecíbtactus foztitudínis in 
£m bas^pzieraresfnpzadictas/quecóueniunt afet pérpefironeterribíliú qibinó fuí(íer:necactuspent 
nó fm tropum aur traírumptíoné:fed f m veríraré z tenríeíj confiftit ín Deteftatíone peccato .^ cómifío^ 
^p:íef3té,!toec rario z cógruenria fumpra efter par" ^ r fie De fimilíb? actíto ^  babenr aliquá ímpfecrio>' 
teaníeacceptafe.Cl^oteftetíáfumícó^mennaer néannerá.anañtille vírtutes íbi babuifíent ali^a 
fiarte Deí acceptátís:Deus ení qui oía fecit ad gh'atn actus z quos vídendu erit in tertío lib.qi eadéqfttó ur.ím illud^oucr^jcvf.tlnínerfap^oprerfemec qcftDCactífoeo^ínbearimdíne* 
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&iñinctio.&ic* nc cótraria ínclmatione z Diflículfate exparte illiua 
/ ^ f f / Y * m a d r i f t i t r e M t S appctimsftnfíriuiífediiecmávicíeífdpfuípoírcrc 
^ 1 1 ^ l l l t t ^ l l l v l c y i t v rrabercííiicoifriculrarczmftidaoenópdelecfatido 
p petó acmalipmo^parmtuquo piona co^ rcnfiriuoappcrítm.BdbocautvtrcDelectabiUírc* 
mpic naruramXóícqucnrcr in qtrnoz Oí* rrabac opoztet cu in aliud ftrrí fíbí t>elecrabílms/<^ 
flmcdonito fcqucnntoagic oc peró oziginali pamu^ fitillud oelecrabileappenms inferiozÍ9;cm códclc^ 
lo^ / í natura cozríjpitpfoná^f ^mo agitocpccca ctarcííiiUudDdcctabili^nóeííetííicutx nuc;íi vo> 
t i ojiginaU^ (ídditatc oift,prcnn.Scóo oe ciua tra Umtaa t>elcctaf/Debec feauertere a Oelccrationibu» 
ductíóc t)íft,r)cr j . Xcrtío xycei9 rcmilTióe x>iñuxxx^ inozdtnaría fenfíduienndiget babitito *tuofia inte 
¿luarto oc ci^ augmctaríóercuintcríoncDif.rmíú' rí8:volutatcmplua ac Dclccrabili^indinátibua ad 
jCoUigií aucfnía buif Dif.intrih? cócfoníb?»C1^2i opua virtutia/cp indínef ad códdcctadíí appcdtui 
mapdullo ppzimuboícmpctmintrauitinmundíí infcriozífeníitiuo vel naturaUOUudautíic^dfuc^ 
nóimitationiaciccmplo:ícd.ípagadonia i ozíginia rit ^ fe vo Iñraa odectabiliter rctraberet acódelectá 
vít io.Cécóa códulÍo:peccatu$ ozigínale q6 reat9 do viril» inferíozíto vocaf iuftida o:iginalía:q2 pt» 
eft non tm pene fed culpe eft vitiu cócupifeentieu in le volunraa femp polTet obedire róni odectabiliter 
<• oéaabadamcócupifccncialiter.ípagatoBOemigra ztoUeref rebcUio/acponereítrancjllitaapotentia*' 
uitp culpa duainobedientie.CXerria cóclufío: oé rú cj funteffect9 atrributiiuftícíe o:igínaiu C ^ u á atti.2* 
qcJ naturaliter eft in bumanía cozponto ^agatióía ríí ad articulú fróm eft bec ^ma cócludoí 3 d faluan ¿ócf.i, 
legegenitia/oefcendicapzimoparcnteuinfeauctñ duinpnmo párente tráquillítatépotcnriap necdTe 16 
eftímultiplicatñtnullaerteriozeíBftátíainidtráf' eft poneré aliqua qualitarcvel oonñ voluntada fu> 
euntc^a^concluííonuoeductioíapporítozu er^  peradditu^ba^qzrcbellio víriñ inferió^ volunta 
ro^ repzobatio pat et in tertu* t i recte eft natura lia.i*fcquií^ncípia nature. jfdeo 
tíueftio I nópotcfttollí nifi paliqé nature fnpaddim.pna no 
« t ^ i a f r í ? r í P r r a t n C l J Í m t fa-añapatet:q2appetit?feníinu9naturat'rOelectae 
4^1*1 p v v c » i v afuoobiecfooclectabíli;efianonobftáteq7rórect« 
q nalí agií/qtSpnuatiufticíá ozígínalé;ideo oppoííru Oicfaret:ergo oelcctaf naturafr cótra vo^ 
pjimoquerifvrmíufticíaoíiginaliain^' luntatérecteróníaoictaminifecófozmatéttitana'' 
mo párente fuit oonn fugnaturale. C'^anc qftíoné tura rebdlat voluntati recte.C^cía pdufío: Q m Cé&tí 
cractat oilucide oocroz fnbtílía oíf# rrije. fct5i.qUé in líraa inducéa tranqllitatégenerafr in potcntqa fu/ 
bac materia ímitaf «Occá:ídeo bzeuiter ei9 Oícta res pcriozc z ínferíoje/nó eft oonn aliqé naturale.pbaí 
dtabo.lbnmoponéanotabiliaroeindcpduíionea qzneccftoonñ innatunecacqíitum.'non^mu^qi 
Sitt«I zterdooubio^folufionea.C^Quantúadpdmum tuc rebellio illa nó elTetinpunanaturalibj.^obí' 
tlora»! notádü pmofcv cóirer ímoocto:eaiuftídaozigina/ bdfeníp oonu innatutq? qt ínatueflet naturalccó^ 
lia bunc ponir babuilíe effectú rfcj fócete gfectá trá^ fequéa falfumtq: mne pofl'et^bari p rónem natura 
quillitaté in afa qptú ad oca potenrtaanta cp natura lé/bunc ftatu nó eífc naturalé. Ouia manifeftu5 ¿11: 
inferió: nóandínareí cótra iudíciñ fupiozia.Sut fí nuc effe rebellionc in porctqa ínferiojitor q rebellio 
inclinaref q?tú eft críe/ poííet tiá oídinari z regularí íi non indTet a natura potctia^tfed er petó pcife eo-* 
fine oifficultate fupio^rz íínetriftíciainfeno^et B gnofdpoíTet nódTeernatura;qj5eft íncóueniéarq: 
boctollererebellionéfenfualitada^ aduerfaf róní pclarilíimípbíadISBdngcrenópotuerút.CXerda jCótfc'y 
t lo ta , ! ac voluntad regúlate. C^cóo notandu/ q? natura pclu(io:3uftida ojiginalia eft fuBnamrale oonum 
23 le eft vnícuiqj appcdtui ferriinfuujappetibiletet íi ociinfufumvolútadparctiapmú pbafrqziuftida 
cftapperítuanóltbere:tucnaturaleeftei fúmeferrí odgínalíeeftqtJfadttrancjUitafcinpotétqaívtpí? 
quantu pót*Quía ftcut taíía appentua ^ m Dama'- er norabí l i tertio. >€t illud eft qlitaa feu Oonu nam 
fcenn oucif/x nó eft ín poteftate fuá eí9 actuanta nó re fuBadditu er pdufíone ^matt no naturale er con 
eft in ptátefua intenfío actua/quín agatquám pót* clufióc fctía.crgo fupnacuraleqó efteódufio cerría. 
3g í í cúapperít^fenfítiu^eríftea inpuríanaturaliV CJfc vtgoíctúeftinnotabílí/adbocq? volútaa fe 
búa babea t^nú appctíbile z oelcctabile fume ba-' Odectabiliter retrabat a códelectando íno:dínateap 
beret tédere in id qntu eft Oefe.>í t illud tédercípedí/ petitui ínferiozítopoztecipm ferri ín aliqíJ oelecta>' 
retacturóníaíqzeflentillepofentíe ineadé eftentia bilífn cu nibil tale fít er fe Oelectabili^fííccrBte 
fícutmÓ.Tbzopfquamvnitatéimpediút femutuo volutaria/opoztetalíqó íiip naturale elTcín voluta" 
ín fuía actíto infenfía ím auícé.vi.naturalium. er teip finía fíat fíbi Oelectabilío:/qj qdcuc^ oelecta 
go cumró oeberet conarí adímpedíendúíftá oele^ bileappedt9inferío2ía.3llud a:quo oc^Oelectabí/ 
ctationé fummá partía feníttíue#£t nó poífet inferí líoz erat volutati/cp ^ dcúq^obiecm inferiozia appe 
ozpotendacobiberílinealíquatriftícíatoífTículta rima fúít oonu fup naturale. C'Quatu adtertíu ar^ &rti.$é 
reinipaeríftentcITaíicutipafummeíndinaírita nculueftí>múoubiu:>Qualeíitl5oonúíuftícíeon/ On&.U 
ex páriefuí fumme refiitii? ad oppofi tut z fie eíTet re^ ginalía: an fubftátíatan acddéa^ñdeí q> nó é fab^ ¿ 
bellio.Quía ínclmatío potenríeínferíozía ad Ocle^  ftária nec materia nec fb:ma fubftárialía nec cópofi 
ctandú ?tra iudícíú rónía:z etía OífTicultaa ad refre tmqz ín bofe no eft nifi vna materia z vna fubftátiV 
l lo ta . j nandúillííappetítu*CXemonotandú/cpvolútaa líafo:mafmpdíctatzvnúcópofitujq6eftípfcbó* 
C cóíunctaappedmifeníinuo nata eft códelcctarí ft/ CScóooicíf/q^cftqdáqualítaaoefcíJa fpecíeqli> 
bí:ficut íntellect9 piunct9 fenfui/ nat9 eft íntellígere tafia ad modú babít9 fubíectí ue ínberéa voluntati 
fenfíbílía.£trívolúta9mulrtafenííríuíaappedtíto OifponéoípmadmdíuaífcjadodectabíU^.pmptú 
cóiungíí/naf a eft códelcctarí illía o í b í z í t a non tm ufq^ad obedíendum recte róni qr cuicunq? inferiozí 
illú appetitú nó poteftretraberea fuo oelectabilúíi' oelectadoní*11ó tn cftqlitaaacquiiira;reda Oco im 
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pn$*U mediata ínfufa/dcuc z ^ ratía,CDubiraf fc6o/q«ó 
f fe babear oiígínalte tuítida ad gfam.'Rñdef m/* 
dicta ozigma lis nó fuir ^ncipiú mcriti.iló ení porc 
• rarmerenadd m ñaminocéticñncQvatizi Ucerba^  
bueritiudiciá 02igmalé:licutnec anscliílncgraria 
inombi tñ nutla fmr rclul lío; cómnjnr carné volun ^  
tare vlrímo fmí firmius qj sH.Jtacni cóiunxit fm 
alíquoe/^ nó cóparíebaí aliq^pcrm vemale:cbar^ 
tósaurtopafíí.CQel^mpdicra/falréiríi piunjcírq? 
faciliu» z oelccrabíliite erar ei pati ab aUqua'rníti" 
cía infcrio2i!c0 alicui oelccrarioni inferioziaccjefccti 
tirccedciido a oclecrario»cfínie»3ftá ^ l i t a r é non 
fadcgfa:cil q ttatpnitae ad malum z Diffícnlras ad 
bonñ nift elícr mulm inrenfa.Jmmo nec bocoperaf 
fifuenrífcíílTima:vr |)r5 oecbzozcj babmrfumá gra 
riá/z rñ magná mfticíá.Xiifti« eftanfa mea vfqj ad 
mo:rc:mquirXDarrb.H:vf.í5ed gfaercedírin Í5q? 
ápa piungir finí vr bono fnenaruralí: z vr fugnam^ 
raliter e m criríí amngcdo.TIon ííc iufticia ozigina-' 
líe/fed rm piungebai: illibono vrcóuemcnrítoele^ 
crabiU.C^quoparcrq^gfat O2t0inali8 milicia 
baberíe ad ínuicé vr creedé» z crceflum. Xñ gratia 
íímpltctrcr pfecnojeft origina li tufticía: qz cóiungir 
Du6-5. finivrfilme bonefto.tprer fe fume oíiigendo^ €Xcr 
^ ríot)ubiraíf/vrruiufticiao:ígínaU9abftuUcoém re 
bellionc appcriam ínfcrioziecbíc onpfrpór rñderí. 
t3no móQ? lícee volunraaoelecrabiUternócondek 
c m oelccrartót mfertozid apperírud e oonu mlltcie 
ozigínalia flbi mbcrceanfenoí rñ íipperíts' nó auel^  
iit a fuo oelecrabíliííne milicia, Sed qzillud qtS có*' 
ucnítbomí^rn porcríá fugiozc ílmpl'rpuenir borní: 
nec.iprerbocncgaf ab boíe/fí nó cóueniareiftn po^ 
renriá infcríozé. Jdco ticif cp tome bó oclccrabilic' 
abftiner a t)clccrabili fenfue mferiozioUicer appetí^ 
tue inferió: cñ rrífticiaabftmear»!Scóm bñcmodü 
ote sí/q1 iuíliciaoziginaUeabítuliroém rebellionc; 
a coto bote/ nó a parre inft ríozi:^ quáro oém oifftcul 
taré abíluUra volúrare z rrifticia5 in nó códelecrádo 
ínferio:i:ltceradbuc máíir&iíftcnlraa inapperttut^ 
ferio:i:ipa rñ nó porerar Oíffiníre volunraré. CBli^ 
rer oictr qp oi& rebellio abiara eíl g iufttciá oziginale 
cria in virite» tnferiozitotira q^  erü porérie inferio2e0 
er parre fm oclcccabüV o bedícbane róni.^rad i5 M ' 
uandtl videf q^  cpojrcf ohqdponerein poráta infe 
rica: que (teOelecrabtltf feral; m Delecrabile volun 
tari.tló ení videf q? er natura ilh^poréric polTcr oe" 
leerabttiter audti afuo Oelecrabili:neq3 cttá ex naru 
raílli9 potérie/ínqjrü cftinferio: volúrare. 'ftaj ilíe 
o:do elíenrialie porenriap núcmanerti rñ nunc nó 
cft ralio üelccratio. £ r oponct in Itngulte appetiri'' 
uto potérrí© inferiozito ponmftngula oona: ira vt 
<fliberp ooníí funoelecrabilircrmouereí a volunta 
rc:x volñrao ipapfuú oonumoaererfe oelecrabtli/ 
ter ad porétiae ínferiozce.'Jircr ralía aúr plura t)o^ 
na/oonú poríiTínuj fute iufnciaozi^ina lie que futrí 
volunraret*|>ertlludent>onüvolura0quardá t)c^  
leeraríonee apperít9 íenftriui pueniret/ ne vnq? ílíe 
ineífennputa volunraré adulrerádicú aUcna.¿2uaf 
dá ímperaífer: z bene eis vfa fus íTcr pura cognofeedí 
ruátobediédtíllo pcepto oíuíno: ^Crefctrcermulri^ 
plícaminti^fa Q7 M** Oelecraríoneo lícir ae qñqj ba 
bendae/p rú c qñ ínerár nó ba bu tíTer^ p f íne: íed ad fi 
né oebirú retuliífer.S quito cría t>electattonítp licí^ 
tie qñc¿ babédid qnqj fcaucitilTcn íicut ab illa q nó 
erarbabenda mílp répo:e» quodctíq$tUo:ú liuc 
pucnire/ftuc bft vri babitíe/líuc auerrere ab baben*' 
dio t>elecrarionib> volunrae oelecrabiltrer facerer & 
ílludoonúfupnaruralequo 0 6 ^ ^ 1 1 ^ (íbi fuiíTcií 
fíni vlrimo inbererei'z omntto ozdinarte ad íllum qj 
ab í lio reparari:inberédo alicui oelccrabilt non ozdi 
naro ad finé«C-6fíá fozre no é necclíe ponere/q^ nuk 
lúe appertrue (eníiriuue poruerir runc criltari: po^ 
ruirení vifue runc vieíercaliq^ rurpe viíibíle.^tau 
dírue rurpe audíbileiz vrruqj poruir offendere afl)c 
rttú fenfíriuiKÍícuttpueníés lenfibile oelecrarcibí 
runc volutaá bñ vfa íllie futfíer rriftícü© z Deleaabí 
lírer ira q? nó fuiíTer córriftara ab appentito ínferiori 
bu9:(ícur bene fuílfer vfa t>elecraríonitoco^:nóim' 
moderare códelecrádo. COubiraf quarco corra có Duo*4 
cluííoncreitiam:'na5 vtdef q? milicia ojiginalís fie ^> 
oonum narurale:q: volunras in fuíe namralí h> eft 
rcctarnonatitcftfacra a <?eo curua/ÍTam oeo acto^ 
renibilfitoeteriueífmaug.lib.lriocíq^q. ^tira re^ 
crirudo voluntatie eft ab ozigine:*: per cófequee íu-" 
fticiatqj recrítudo volunraris eft iufticiaiigif o:ig!^ 
nale mílícíá babee eje naturaltb. C Jfcm í ftatu íno 
centicnófutITeraliquapena/eriá feclufo quocun<B 
fupnaturali t)ono;q: pena non pcedtr culpam:ergo 
nó fuíííer mojo neq; rebellio/q nó eft fine pena. & 
bop remo tío cffecruo eft ongínalid iuftícte^ f uiftec 
ergo oziginalie iufticia feclufo quocúq^ fugnaruralí 
©ono^C^rgo íl iufticia oziginalis eííerbonñ fugn» 
turale/peccaru oziginale eflertm carentíaiftíue Cf© 
ni fupemaruralísíergo aliquíefacfuaínpurio na-' 
ruralibud eííercqualie i l l i quiperpeccarti amifilíec 
iufticiam ozígínalé:quia vrrobíqj efíec carencia iu^ 
fticíe ozigínalíeu per cófequeno cqualírer elíenr pu 
ntendiíquodeft tncóucnien8»CBd illa refpóderur/ 
q^  recrirudo naruralíe volunraris eft ttberrae volú-' 
rarío qua f m pzopztam natura a Oco acceprá/poted 
fe confozmare recre rarioní/i!)cc aúr recrirudo feotf 
comparimr rebelltonem inferió^, porenriaru^ tice 
eácófequun^eifecmdfupzaoícriirran^lUraeantme 
z porenria^ oímoda concozdia.^ deo pzeter voltut' 
taris liberrarem opoztet poneré mfticiam oziginale 
quetolliturperpeccatu^/Recritudo aúr namralta 
volunraris eiue fcj líberra© non cozmmpií per pee 
carutmilla mí eft rcaltrer ipa volunrasmec ab ea fe> 
parabil t o. >6r in illa recrfrudíne creara eft a bco fine 
curuírate:fed non ftneporentia feincuruádifeu pee 
candi:que potenria bona eft 2 mala«tlecoata eft tt^ 
berrae volunrari ad peccandu:fed ad libere fe z lau^ 
dabílírerad bonumcóuerrendúuamalofeauerré.' 
dum(1boreft ramc fuá líberrarc aburi/nó virio crea' 
rozi&ied culpa fue abufionie. C8d fecunda DÍcif / 
q^  moze z rebellio in ftatu mnocenrie/ft addira non 
fuifleriufticía ozíginalie non fuiífenr pene/fed coit" 
dirionee n ature» Sicut': nunemoze bzurozú vr 
rum tnltrmíraeaur cozruprio no íunt peiíetquia pe 
na fupponir afflicríonealíquapzoprer temeriru^ 
culpe. terríú parebít queftione fcqucrí/q^cúl 
pa ozi^inalío non eft rm carenria iufticiet fed eft ca^  
renria iuftíciecum oebítobabendi.tlndcadá (i ftp 
ircrearueinpurie naturalibuo/ínínftantícrearío^ 
nís caruiroztginaliiuftícianraménon babuírrunc 
cuipam ozígtnalem.^tira non fuitequalíB carenti 
ozígínaliperpeccatum: quia iufticia oziginalie no 
fuic fibí Debita in inftanrtcrcarióie; ^ e d <j eá caree 
l í b e r 
per peccaf u filie cñ t>cE>iroz eme* £ t tm t> c qmñióa 
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peccafumozigmale fifahquidpcrínuú in 
anima xá in carne.*p>2imo ponenf no rabí 
Sm.S Ifolítóo cócl u ficneerf erno oubia. COuo ad pmu$ 
Dora*l» norandú:qp t>emateriaozíginaite peccaríei9fe; qd' 
dirarc/caufa c^rracrionc acrcmilTioneu bceeoncer 
nenna funr oue optntonee ejrrreme folcnee: quaruj 
vrraq5 bab^ ptunmoe ímirafozce:! tettiaqft media 
Una magiftrúalcera beati 3>nf .tn lib:o oe eócepru 
virginalí» i . DC con cepru qua virgo conccpit cbzi ftúí 
qué edidiradpzobandú cbziftú 02ic>malc perm non 
Optnto contramíre,C>Opírtto magiftri bec vider eííe:^ vo 
magft lunrae ade peccane in carne fuá caufauir quandam 
qualtraré mo^bídá/confequenré curutfatc volunca 
ri9:quevarq9 ncminitoncmíaf«Dicif eni5 íomes 
peccarí có cupiiccnria vet cócupirdbüirat?: 1er mem^ 
bzo^üanguoznaruretff ránue in memb2Í9:tejc car 
níetz eft íícur ponduo qnoddá in came:e]ccíráí> mo^ 
tue rcnfnateBtzinclináa anima ad códeleccádú car^  
ní:z ira rerardan^z rcpztmens a oelecrarionito fpi^ 
rirmiUto:ímtllud^ap.ir* JCozpusqó cozmmptf 
engranar ammñraggraiiar^rer ida qualiraré mo: 
bidá in carne, mquofdá Uta quatirae nó remita 
n f in eflTenrta fna/licet in effeern niínuai?;boc eft lícj 
graria canrapoííirefref animad magio incliner ad 
fuperiozaq^fomedadinferíozamóraméremitricfo 
mícéqnoadeífentfóqznoncótrariaf fomidqui cñ 
úi carne«0zaria aureitin anima/qoeadmodú fí la^ 
pillusaKigaref alioautB/qnácñcun^ crcíccrcf vis 
moriua in ala/nunc^ mínucrcf granirao lapidi&lH 
cerquancú ad effecnt minué políer ocpmnerc 2 vo ^  
' latú anie impedire:qz virruc» cótraría vinceret in ef 
lcctu.CCóféqttenrer in jpagafíonepzolisej: feruo^ 
reaclibidine in femtnartoneinñcif tpa caro femina 
íatcui carni feminare/cñama cjr fuá creartenc mun 
da infundif/in inífanri crearionieanimez infufío^ 
nia/maculaif anima a carneínfecra» Jra lícer infe 
cno carmenó fuerir culpa fozmalirenf; fequela col 
pepjimi parcris^ft ramc occafio culpeín anía car 
ni vnira:q eeiue cóíünctione cü carne ínfecra 1 ma> 
cutara conrrabirmacnlá ííue culpa j.^rempliftca? 
&e pomo mudo oarorz a manu recipícr£ fedaro.üñ 
ím beeponunf ouequalitaresmozbide. Onaí car 
ne píolíe libidinofe feminara eje infeaa carne paren 
tu canfararquiainfeanm ¿>ducitmfccr0. brilla nó 
cftpcrm auteutparquia non eft in anima fedin femi 
nepziüfcp infundat anima/cj manee incamep:olia 
^fíec roltif cquácucB murarionc femínie cui9 mut/ 
te pcedunt rráfmuraríonee etíá fubftárialee inftiíio 
né a níe. TI o n igif eft permt q: in fota aía eft pecca ni 5. 
Sb illa auté mozbida qlir ate carnie in iníufionc afe 
caufaf aUa qlirae mozbídain aía:q eft vitiuj inclú 
náeaíam adeífrenare^cupifeendu* De oicit 3u^ 
gufti »(P facirpamulu babilead peupífeendu: adul-* 
tú/to actu cócupifcentct vtracp qlítae vocaf concu 
pífeenria feu cócupifetbitiraeromee xc« ^cifta cócu 
piretbiltraeinanima eftpeccacñ origínate:non illa 
quatírae mórbida in camcq eft effeeme peccati.i.pc 
na tpcríonginaliecauraret lícer fínequalírate/fua 
aurcamie volunrae naruralítereííer pjona ad con^ -
cupifcendá zcódcUcrandñ fením^c pcedenti qftto 
í i m 
nep:obatu eftinon raml adeo effrenare t generaltf 
rtcutnunc* C^eira patee fmbanc opiniones <\dfit 
peccatü ozíginalef m rem: quia eftquaUtae mozbt^  
daantme: vitiú fe; cócupííccnrie. >í:r quomodo con • • 
rrabtlf aparentib>/qua caufaf a quiatiratemorbida 
carníe:quácaro cótrairíter Ubidinofa cócupifcctia 
ftue ardoré parenm coeuntíu in piolie feminadone* 
CBliaeftopínío beari anf .quápfcquif in allega^ JOpinio 
to tí. te cóceptu virginatuquá fequíf ISDCOeDif.rrrg» 3nf• 
^rOcca.q.ir.terfq quetf.q.vlti.fcíJí feneenriaru;» ¿ 
^ego.oíft.pfmti cwm fuict íequacíh>. '^ec renet q^  
peccatü origínale nonoicitaltq6 pofteiuñlfed é ca^  
reneia iufticieorígína lia ocbite vt accepte in primo 
párente z in ipo amifícXú enim peccatú fbrmálíter 
eftíniuftícía. jníufticía aútnó eft nifí carentíaiufti' 
cíeocbífe:vrilnDeclarar anf . i int>ecafu Oíabolú 
c.rv j . parercp peccarú origínale eft carentta z priua 
rio oríginalie iufticíe Debite indíe.£>unrem oédft-
Uj z filie ada f m legc^^pagatíonte genice Debirorea 
originaliaiuftícte:qradamaccepitiufticiá ori^ína^ 
lem pícz tota natura q tune erat in eo. Bdá em acci 
píente iufticíá originaléData eft ipa filio eíué/volü 
tare Dei antecedente. i.quátú eft er parte Deirfínefpe 
cíalí grafía x meríro fttu/Dñmodo nó eííet impedí^ 
mentú:boc eft/ftatutt Deua Dando ade tufhciá origt 
natáefiá vellecuílibet filio adeDareiufticíá orígi^ 
nal c: z ira a ccepit eam a da m pro fe z rota pofteritate 
fua.^ríUaaórcotlationezadam ztota pofteritaa 
fuá faed funtDebitoreaíuftícieortgínatta:qua$De^ 
ftatuít quaft naturalírer Daré ^ pagana/Du non pO' 
neretur ober.tlon ficq'pateream tranftunderee:qs 
eft Do nú fupematurale. i^ed <p Deua nature coopc * 
raref regularíterDandoíufticiapropagato. & m t 
modo anima inreílectíuá crear corpore pícete orga^ 
ní53fc.tlam Daño eíufdem ratíonía fuffidr ad boc 
íyvoluntaaíítDebitriir/qualíafufficifadbocíyDo^ 
nu fícDebitú,©edadboc(pDonulítDebirij fuíFicíc 
Darío voluntareanrecedente/qua Daf Donú virtua^ 
líter/lícer nó fermaliter.Scdquado Dará eft volurt 
ratiadamformafr/Dataeft virrualírerz volúntate 
anteceden re ton pofterífarí//í nó poneré? ober: ergo 
omnea filü adam cj fie acceperuntín adam facri fúr 
Debirorea dua:oéaañf íícacceperunr. JCü smripai 
adam tranfgreftua eft peepr ñ peccato fuo perfenali/ 
nudauír fe z pofteriraréfuá iufticía Debíta^Omnia 
ergo pofteritaa rea renef er íuftícia origínali/quam 
babere Deber z eacarer.C^icquo clicitur/q? Dupli-' 
cíterpórefleiufticía Debita. Ono modo/orín feacce 
pra z actíone accipiétia amiflTa. alio modo/qr acce 
pra inalío z actíone alreriuaamilTa.^rímo modo 
petm actúate eftcarentia iufticie:íc6o mó origínale 
'Qndemagía compara? peccato/quaíi quíefcenn in 
animo poft actú rranfeurc q? peccato actualí/qd cli^ 
dmr a voluntare peccante;z poteft Darí eremplum 
Dcctararíuu predícro^Xóformíferad beatu; Sní» 
ponente (imiteeréptu: ©i ^neepa caftrú Darer mili ' 
tí pro fe z pro (nía beredib>/vr il lo vtercf z cuftodt> 
rec ad bonoré fuñ.í?ac Dat tone z accepttone caftri 
a militeipez oíafuapofteritaa Debiror efTet vrcon*' 
feruarer caftrum ad.mrtá vnliraté z ad bonoré prín 
apio. 3 i mí tea fuá fponre rraderer caftrú inimída 
non fotú milea fed z tora fuá pofteritaa índderet m 
indígnarioné ^ndpiazeííctpeccatrírin príndpejr 
non babendo caftrum quod babere t cncrentur* é t 
3 0 í m n c t í o X X X & u e ñ i o 11 
Weo cjcdudcndi a curia ^ndpismíl 'rccócilia^ 
Opr<?*J CXcmacftopirtio aie)cá.par^.q.cicjct|,quecft qíi 
media iurcr iUas:^ m quá pofleut ali^ mó cócozda^ 
TÍ DUC pdicrc opiniones magfi z Bn^/l^anc fcquií 
bmo Xbo.pma fcóe.q.Uicru.^cícrúe ."©onauenan 
foto feripeo pfenrís oift.'i^ec opinio rener qnno:igi 
nali petó ouo ^fíderan?. Ónu táqj mat erialcfcj có <• 
ciipire£ntia/q eit qualitas queda mozbida:majrime 
illa q inberet aíe.Bliud eft fozmale: t eft carentia íu * 
fticie oziginalis Dcbireifícur m petó actuali íimilírer 
t)UofunKsratiae)cépli:3n bomicidio cftali<idpofl 
ciuu in animailc^ quidáactus elictcuoa volúntate 
qui eft vclle occidere» 3u erteríozi ^o ipe actus o ect 
dendúf ozmale eft pziuatío le? carentia íufticie t>ebi 
te inefle i l l i acruitq fi melíec actui i nfcríoh (íue ertc 
riozi nó elíerpctm.tDoceft oíctu noftru modu; 
loquédirpeccatu oziginale fupponit pzo vitiocócu^ 
pifeenrieu cónotatcarenríá iufticeozigínalio oebi^ 
te«Debice oico nó inenecócupífcentíerfed Debite in-' 
cílc anime lege^agatíonio a pzimo párente oefeen 
denrú£fbecvidef cflcinrcntio aietá.loco allega^ 
to oicétis/q^ oziginale petmbabet vrruqs/culpam z 
pen^ Culpa eft carétia iufticie feu oiffozmitaa qda$ 
qua ipa anima Oefozmaf*^ ócupífeentia eft ipa pe** 
m:z infra cü vicif peccat ú ozigtnalc eft ipa cócupi^ 
fcencia maccríalis eft pdicacio.fozmalis aur en oi^ 
cíf macula vel MflFozmitao et ozíginepzimo^ paren 
tü cótracfa.^tfequif ozígmalefmaliquid eft pena; 
fm alicjd eft culpa. 'Róne cárentíe iufticie eft culpar 
róne cocupifeentie eft pena.C^catus I b o . vbi fup 
arti.iiOicírttSeccatu oziginale baber pziuationé ozí 
gínalis iufticie:^ cu bocínozdinata? oirpofitionetn 
partiü anime.tHndc nóeftpziuatio pura:red eft qui 
da babítuscozruptusmótñbabituoinfufusautac 
quífltuo/fed babituo p vitío^oziginéinatuo.^tar 
ftculo.iq.t)icit:1^eccatii oziginale materiafr <¡idcm 
eft cócupifeentíaifozma liter ante eft oefectud ozigi' 
nalis iufticie. C ^ ^ ^ i w q ? ^ per bocpolTincopini 
crtes magiftrí z Sn^.concozdari/q^ magifter Dicen 
do peccatu oziginale eíTe cócupifcentiefiue viriu có^ 
cupifcibilicatistloquí? oe materialí qd eft in pecca^  
to ozi^inalítbeatuo Sn^DicensipamefTecarétíam 
iufticieozi^inalie Debitemefíerloquíí Defozmali í 
peccato oziginali.^t ica vide? q> in renulla fit repu 
gnantia.TIó eníercludit magifter puatíoné iufticie 
ozigínalio apeccaro oziginalt/flec negat btusánf. 
qualitaté mozbidá (c$ cócupífeibilitaté cófrabi in fi 
lt)9 a carne infecta parétie; lícet fub illm vocabulíc» 
nó erpzimat. Dicitenf ftatim poft pzinctpiú líbzí De 
concepm virgínalit Bdá z eua ft iufticiaj feruaffent 
ozigmalc/qui oeíllmnafcerenf ozíginaliterfícutil 
lí iufti elfent.^Quoniá aurpfonaliter peccauerut/cu 
oziginaliferíncozmpti baberent poreftaté feruandi 
fine Diffícultat e iufticiá/rotfi qú erar ínfírmaru z co: 
ruprú eft» Cozpuo quidem:quia rale poft peccarum 
fUir/qualia funr bzuro?- animalíú cozrupríói z car^  
nalibuoapperiríb? fubiacentía. anima *o qz er coz 
ruptione cozpozie z eiufdem appetitibus a t e x in^ 
digentia bono^ queperdidírcarnalibimaffectibue 
eft inferra.^r quia tora natura bumanaerat íílli» 
t eurtra iUooíDe illa níbil erar tota infitrmata ét coz** 
rupra eft/Remanfit igif in ea Debítum iufticie inte 
gre fineemni iufticia quá accepitrí Debitu fatifFacíé 
dijqma cam Deícrm'r/cum ipa cozruprionequií pw 
pter peccatij incorric. ©ícur íra<píinonpecfafía: § 
lie facta eft a Dco/talie pzopagarcíata poft peccatif 
qualcmfepeccandofecir/talie.fpagamr, bec Snf. 
¿cce vbí ejcpzeíTe anf aríü facit mentionéí fcj irtfír^ 
mirarie i cozruptionte cozEíe:carnalm affectuü áíc 
ejtcozruptione Cozpie.^ Quod intelligere oppzter nó 
Deactualietfectu/alioquin nóefterin paruulie/fed 
aprirudinali.^rrcrtio Debítum iufticie z fatiffaftid 
mepzo eiue Defertione.*pontt ergo aliquíd in coz" 
pozeratiquid in animan cum boc iufticie Debítum / 
que tria Dícirmaneremípagaro. tlonergo negar 
poftrmt? a liquod fequí peccatú pmo -^ parentú/tam 
in cozpoze c$ in anima pzopagati/ílullum aut bo^ 
rum Dicitcfle pccfam oziginale;quiapzobatperlón 
gum tníufticiá non efferem aliquá;fed folam abfen 
riam iufticie, "peccatu *o oziginale iniufticia é.Jn'' 
deeoncludítq'oziginalepeccattt nibtlaliud cñniñ 
abfentia Debite luftície.^t^efincm libzi: peccatu 
inquitqó oziginale Dico/aliudínrelligere nequeo i 
ipfte infantil nifí ipam quá fuppofuí factá per ína 
bedicntiá adeiiufticienuditatcper quáomnee fue 
filíj iré» tlndc vídetur q? magie fit Diípuratío De no 
mineqs De re«€©edfozreDiceree corra opiniones 
pzímá x rerrí3:©i oziginale peccatu fupponíri) vi^ 
tío cócupífccntie/fequercíq^ficín cozpeparuuti tió 
jpduceretur tale víf íu cocupífeentíe flue fomee ncc& 
inmentetquiaDeuenó cócurrerer. ^rtune fublato 
Debito ozíginalietuftíciequa caretnó eíTetin eo pee 
catíí ozí0inale,?ñefalfum/cu talíeeífet DebitozíU'* 
fticíe qua nó baberer/-: ideo pecCatoz: z nó pcrfonált 
peccat o:ergo ozíginalí»3gítur vídef q? peccatu ozi> 
gínale nó impoztet nífi nuda pziuationé íufticie ozi^ 
gtnaliecum Debito babendi.C3tcm íí peccatú ozi-
ginale fupponítpzo pofitíuo vitio cócupifeentíe/íf» 
eafu nó efTet i bi peccatú oziginale.Sífuppohítpzo 
puattóne/tune falfum eft q^  cócupífeentia eft pecca 
rum ozíginale/cú nó fír nuda guarió. CBdilló póP 
ferDícíq70pí.^ma2rerhaloquunf^mq^reenúc r« 
babent,^tfmímpofitíoné termino?, cómuníf vfí 
ta tá .^ t qz Pm curfum re^ nó feparaf carenria íuftí 
cíe Debitea vítio cócupifeentíe:lícet bene econuerfo* 
jfdeo faluaf illa impofitío termíni/qúa fubftracti-
ueífgnífieat vítíú ?cupífcentie:T fozmalV impoztat 
carentia íuftícíeozígínalíe.^í *o curfue re^ muta 
reí/vtponitcafue vfuetermíni pñter mutaref. t í ñ 
eú fozma impoztat puationc íufticie oziginalíe cum 
Debito babédúvbícúq^ ílludinuenif/ibí eftpctmtfi 
ue vítíú cócupiTcétíeaftit íiuenó* Sed qz fm eurfuj 
re^/f uat ío iufticie cú Debito babédi nó ínuentf fine 
fomitetídeo fuftincrí pctilleTfue termüiipcrí ozigé 
nalie:q7 fcj fupponít.p vítio peupífeétie z connorat 
fuatíoné t c . ¿ r q? Bnf .Dicit q> níbil aliud intelligic 
6 petm oziginale nifinudítaté íu fticíe ffue eií» abfen 
tiátintellígendúeftcpfúadeií,fozma]enó$tnm ad 
materiale.C^Ouantúadfeím articulu eft pmacon & r t L U 
clufiojOfe.fpagatueabadlpfemínücomímóem ¿ócYoi 
ptrabít ozigmalepctm generaliter/nífi fueritejt^uí f 
legíopfcrüataefpeciath^tDebétiWjaínbac cóclu 
fioneabroíuíatpe.^zimapepclufioníecftomníe 
oztbodoico^ z eecfíeeá Determínantíe ?trá berefim 
pelagiano^u fuffícicter eft .p bata ín texrfu.^tDíeíí 
nctáter in eade parte eje femínú ccmiittíone^f ebzi 
ftú que impofíiDilefuit petó maeularítamoztginalé 
q5 acrnalitllflm % beame augaftíanfecríoncídani 
l í b e r I T 




cafuorífiínale.Sróapara.pbaiftqiporelloeim aíe re&fiaitw)Uírüni.mmramEeeftabeccría rcpzobsr 
fífamcóerearc:zcáco:poíi tege.ipag.atíoníe formo/ m^cparccaraculopmovQ>r tc>t)cfacfojfa fif/^fo 
wíitfuttderc6famSq5inaíataUcofemare:gralía ttKeanne^aroriginaUpCTó.ptjtíitríuiíBínuenímr 
afa pcríñ origínate rton cótrabcrec;g fc6a pare ver* oaginale ñttc fomíreiliíetfomee fía in baprtsarie f i / 
ímanora^añe^ómaparrenulUja fídcUe bubirat/ ncorigmaU:xícacftt)efocto:fecuat>epoflibaí:vtar _ 
cu boc nuHáíncludatcórradícfioiTéaurimpoíribitt ricttlo í>mooñfume(t» € ^ m peto: rencdoepiai. Zft'** 
faré.Sícurení poft inftans creafíonie pór gratíam magfilDuc qtírarce morbidetune ponente vna; m & 
infundere ate peccarricút ínfundedo petm remirre> aiaaUa incarne^OX vna maiaimagf «pbanqr ín fo^ 
renta mu tro magíepócgfamfirca aíacrearctzp B laaíaeftpCTm;Ouatítaaaatoill3 íeufomeeeftpec^ 
aiamapetó prcru3re.tíultacntbíeeftrcpugnantiaí catñozígxnate^m njagiftru:genrínanía.O: autej 
necejcpreoei nec ató nec gf c:fci$aa8 antecedentie fít in earne/iibanqr qlírao illa eft in femine z corpu^ 
baf .¿iuía gf a ira repugnar orígínalí petó fie aern^  refemínato í^uíqí ínfundar aía. 3tíoqn quó ptrabe 
ali:gneurrúftaccúgf3.?ñanora:att8 paret^/iuia refaparente/eúoíeactíoparentucelíauitanteaníc 
tffafseíroígmí btftudíncz filiñ regnt. -fretmta ort ínfuttoné.£t cu afa tnfundií/nibil oe nouo aparea 
gínate q^aaiiale mortalefacitíndígnu zfítíu gebe titocontrabíf^tcptancoícitmagífter^eircarnet'' 
£»&<X* ne:ülaautérepugrt3t.¿¿cóacócluíto:Óríginatc fectaaníaou?infundíí/infídfz maculaí^onene 
pctmnonfmeftpenaifedcftiniufttcta/íníqtasílue eremplúocpanomúdootrmaeuEaman^recípiétie „ Wl 
culpa^Dancconctufioncmagifter.pbatapertío ait maeutato.CSeprtma?Gt(o:tenédoopínt.btianí* ?cro»7i 
cforítatibjbtí3ug;írtlib.tíeeccte.tiOg.<pbateham Ünaqttatitasmorbídavídeíruíficerequafubíeaa 
btue Sn^reducédo ad incóueniene» tJa cu parui* tur ín ipa carne^bafpcrorqr illa qlítao poníf jpter 
luettóbaptíjat?jpterorígtnateoana?:ftnon eflér imtiharionévotunratíeeflTenatáadcócupifccdum 
pettñ z culpa/oeiio twmnaret alíqué fine petó z iniit qua erpertmur; Sed ad boc fa tuandu f ttmctrqualt 
ftícíai^oc aureft inconueniée^ mudas a peccato taeearhíeabfc^boc ^ taHeponafin aía zei^partt 
Dánaref .Óf¿^uí¡f (^nonfotuefitíuevírgíntsP ^rcaucndaeftpturalitae/vbínonvrgerneceffitae» 
terbomfee invteromatríeznafceneDcmatrc fuif ítlaíncarnequa Oebetponereeic conduíionc 
fetfTnepctówióeftincottueniéefalténafurafrz fine pcedentifufficít/.pbafíqriracjrEÍmurq' qlitaecof 
fpedaíipáuílegjo:cúit>ícarfcrípturaí'nemo mud5* poralie/vtgrauitaecorpieinclinatappetífu fenfiti 
oíórdenec infens/cuifeftvita vni9oíctfm? terr^. utt:zmcdiantceo etíavotuntatéadDcfcenfuj. "pro 
Cltéofecareneiufticíaquábaberetenefeft perórt pixrgrauít^éemcorpievoluntaacraflrtmagfvult 
fecfofe cócupífcibflítcrgenítua abada reneí babere oefeendere^ afeendereiaut quiefecreí^ ambularc» 
iuftict3orígm¿c:vtprobatñeft príoríar|ículo ere* ©íccato2Íncéduus(quteftin mébríd)3d tíbidínef 
carettergo eftpctóuvttraergo babctpctm/nóactuai zbumozcorgiafupftuuaindínát voluncatémedí^ 
CPÍHS* le^fopponot ergo origínale. CXcrcía concturíot ante actu appetiruefenfiriuí ad aaueínconrinétía 
^ ^ctinorigínalenonoícírrcpoíífíuá tatuad fuum llecvidefnecellitaoponédiadbecfaluadaqualira 
fórmale;^ oríginaCia mftícíe ^ uadonc t>ebitcincíre* rem in appetitu fentttíuo aut voluntaret qr nec efiet 
•Ibatcrpara ¿ma;cir tdtrídt formalíterquo círcum actusnec babifua.tlonacruatcp fbmee eftin bomí 
ícripto ñ Dídf atí4apcrór:z pofit o eo alff a circu ferí ne:z mancrertá DÚ nultue fuerir actúa ín appetitu 
pna Dteíf peccator-Sicdttultü pofitiuu eft tale/ g.^ * fenfítíuoautintetlectmo: vrpater in boíc Dormios 
maparavcra.ímanotacmmaíore.mtnozto.pbaf re.llecbabít^rqrbabítí'nocaufat naturalífnííl eje 
(ífcttfcíaparrecócEuftomatqípofttaíiuartoneiuftt actihx.fbmeaautpccdítact5,irtecpótt>ici^(ltact^ 
cieonginaliaoebttceomóquopríuariooíd^ponít mfurua:qzDeuat3trmorbídáqlitatcnoníHfundif» . 
alna puta fomftcacqualitatemozbidaz ^ueeüc^ta C^Quantú ad temuarticulü cft.oubiu fmürq ítta?- ^«tJ-J 
líafttnfdrcurcrípna^uats'oríginaliíuftidaépec^ opiJlr.pbabílíoz.Kndcf^oéa funr.pbabítea:nec Ouo*I¿ 
catorrq? oebítojeíí'qttoearer.Bl^aattrpofiría/fub atiquaca?» poteft euídenter improbaría •prímacfde J 
taraearemtat^ebititalíanoneftpetówvtpatetpoftp tnagíftrimagíafaluarcómuneaauctorítateainilla 
bapdfmu: vbí manet ¿dem fomea z non manet pee" materia currenrea JSíed nó v ideo quó faluer qp pec^  
catorrqria nó careriuftícíaDebítateoq? ebaptifmu catñ oríginaleeírepoteftfine fbmire/ q í rñ pofltbtle 
£$€tMfablarueftDebtru.C-Quartapcluno^'í^ctmorígí^ cfttqriníuftícíaorigínatíacarétíafcjoriginaliaiu^ 
na te De facto no eft fine fomire:q eft tcjtcarnxa adin-* ííiae poteft ftare abfcp fómite: vt fupra argutum eft» 
crdirpraacócupírcenríaainctinatecótra Dictamen: Diffidlcena eritfaluare/q? Oeuanó caufctpctmrqt 
recteróniapbaifconclb píKudapfi'Roma. vil. quíc4dpofiauu eftínfomiteque^poníeilla opinio 
deoal'tálegéínmébríameíacaptíuantejmeinlegc eírepctmongínalerDeuacaufat^eftcaufaoía effe^  
J petí/^ eft ín mébría meía^o.interli.Xegé ínmem ctua pofitíuí.^t fi nó ponif Cuarto efle De róne pec> 
Dria.t. finuBtc.^t gro.marginatíat^ReCte fomea pee cari originalíaiDena eaufat origínale peccatü z 4 o 
cattlemdfrqílegíttimefactitefttvtíjnóobedíuir 4dineoeftw^rpo(renrapplíc3rimtíonea probátea 
fuo fu^oa/ei non^ruiat ruñinferi^r.caro.Sd íde pcccatñacmatenonjlTé4dpofíttuííq5tu ad rationc 
adducír magáíeraucforitateain tettu^jfubia.ííu* peccatiformalctDeq ínfra Díceturi COpínio beati 
^duíioníbíoéa Doctoreacarbolíctíwordát.Sedan Snf.paucioreababednffáriaarcflíceretíamponat 
íbmeaíllefir Derónepctf ortgínatia/fiue originalcL fómite vt vifum eftaion tñ poniteum efTe De rationc 
í«t^ibtDíflemiut^t p$minn optóooibj §moar^ pcec^o^a^;vda t^dei9 cé^CXcmaoptm^ 
S ^ í f t í n c t í d X X X I a u e f t í o v n i c é 
ftdctur magí0 tolmbiitó adbotc5:q medían9 ¿ni fm epinienitenctiúctigatUpcm cífc fomífem I» 
^magousefacilefolmcaucrozírarce vtnuíq* opí^ afa^caafaíamoibtdaqUtarccdrnidrvr^aúcúr^ 
níonidiq: ^ dámó amplccrÍfambae.'Qc^nó appa^ neulo pmo¿jCókauctcr nc¿afq? cwpuenó agar ift 
m q u ó (aluce (^poííacncpccmojtgtnale fine fomt^ fpminicbítcmpáücitiüicosnmonc mtmtmáiin 
taqud er fí Dcftctente cónotaro pjcrmmi/ oefteircr teiiecmtxtx>icit Bu^oftS cognoftenre a cogmtc pü 
íuppofttio/nó mecouerfo cjrtftérecónotaro neccíTa^  rtfco$nm0.i[£t fi 6: 6 tic mediarefcníticoagáe 
rtoponiíruppoíirioa.matertaleiliudcuímbcretoi Hñdcf^íicecnücinftaruiUoaíacogfíorfáCmedil 
púb.%, ípoñtio vrarguru cíl» C &cúo Oübiruf q fir qlirao tefcnlu;nonm (leID ftatu podrón^nlr? afa fegora 
1 i illa q ó: fomce ícameianfitqltra9pma vel fc6a í ce Xatie cm cognofeít inrelUgtbttepñe mminoc nócó 
vñcaufa^Bd i5rñdecOccá.iq*quoti'.q»i:.q7totvee cúrrenteminiíieriovínúknütm^&icin^pcdto 
dlqlitaacarmetnozdiatanncUnádappcrittt fenfm ^cyqlifadcojBsliamcarneiicncrarqualífaic met 
uumadactúOcfo:mczvit(orumtn babéte tudiciti bidámatsímcdiate.^rUc$t>ifftci[eíitftc^arcc)tcm 
r ó n i a . ^ firino:díatapnty.qzndinclmatniíipoft plüjcrtra^poíitutno tnideonegáducu iktibecti 
pctminé cm erar tn pmi9 parertb ante perm«^ere catí z oppotitü nó poder fufficíircr ^barí* €<Cíoa r^ 
re pncu le pacer ex pmtííia.<Q9 em nó íir fuba patct % ro oubitahttt^ qlita0 illa ítr inr cnfibilie er rcmiíí¿ 
qznócílmbearrnccm£b2omc|bu0nteít^cejd dt bilíe.^ttidcf^rianáB^ulaenaturakepórbófí 
te fuba bñane n'arure.^ Q? aút ítt qUraa patetí qí cft cn^nío: ad tócuptícetiao carnatéa i cría por «pnrtaé 
decides cú nó fíe fuba Oifponcne rubiectú adpeiud: illa mínuí. Cü anrcipnítae ttiaíir cjt fomitcíequif q? 
ídeoentDepma vel fc^a fpecíequaUratúr. Q íítin íírmrcnfibtUéetremiflibilte infuácíTcnría* 3nrece 
carneparer erpmifli8:alioqutn nó cótraberera pa^ dene p pma preparer; q?^bufdá medícínío incitat 
rctibua acttopícrrim patrieq eft pnapalio: ccP bóadltbtdínéu c^buídámcdicmíe ínfrigidanrtto re 
fatanreinfuftoné afe.C^utb pmittie rñdcr Occa mittíf f t m o i 9 t a m é . & t ó á g0:añccdent£pt$ ct Oí 
q? pót tici te fomite fíe De mñrmirar e cogaluqz ínfir crie qz íeme© e cocupífcibtlúaa q ntbtl aliud dt c& p 
tniraocaufafqñq^eirimp7opo:tióebomo^:ímo cíl; nirae ad cócupKccdú. C *Rfmq> funtopiníonce t é 
ipfa imp:opo?tío bumo$..SUqn cr puerefacti oc ipo ©ubirato.^Occá tic loco allega to ?<y fomeé eñ qua< 
rúcauíaíaliq qliras oiftincraabbumonto.£ode5 Uraa carnieíntcfibílis i rcmiíTibilwíqm fm eñcau 
mó pót oíci qnllc fomed Hue qlíras eft alíele bumo; íaf a qliratib^ feú caune naruralito fue natttre te® 
velbumozee cf^ufaníacauíte nacuralitoípuraqú nó^btbéte OímifríetetqKaufcbmot int íntciibilca 
Dcue^pecrperín rcltqr boícm fui© naturaUb?. VLcl Írcmiflibilce.JÉciá fomce cíl cffect^ea^pórinteri 
fozrecíl fp^opoztio bumo&:vet aliq q (trae t>iftincta di ct rctmtti.£tbec opínio cócóidar cñ íhta mgft t u 
9b bumoiito, nullu (llo^pr.pbari vel improba ftíncnée fequetí ©ícetíe cr auctotfrare Bugttftini^ 
n p rónc emdcnrc.^ecOcca.^rfi paree ad í>mam remirtipór er íntendí* CSIia eft opí.q eriá*g.íacta é 
©ubtí parteqr vrrúqj pótticúf,q> ntqlírae í»matel q^nó intédifvel rcmittiím fuá cflcnriaílícccbñqua 
qualirarce^me^ótettáotct^eilqlíraaícéacau^ adcffcctñ.^u^róné aflTignar&ego.q* fomed illc 
fara a q lita tito pmíe z cae cómirnone adínuicé.^r nó eft er natnralt ftTpoílnone carme ¿wenienreer el 
fie patct mfioadfcéam parrét>ubqrqr caufaf acau bieanralñealtcrátifereb^er cjb^cóiter m bomini 
lie naturalíto t ú rclínquunffue narurea üeo^pter bue t>ífpofitionce z cóplerionee cojpo^vanantür^ 
petmbomíe. C ©5 -o:eg.oe arím*Diarqp ín^mía £ui^ euídcepbano cítíqm cfi qlibuí lib$ tífporítióí 
parctib?caufarafira venenofo flaruferpetie tn qúo bue co:pie z¿Btñcúq$ ©iucríte velcótrarqe ftat«pni 
coe Dtabolue téprauir.Sb tilo inc¡tftbi]ocaro i l lo^ rae illa, tlácu talt (j(ib5 naturafr cóceptuenafeif ce 
&co fepptevtoy,inobediennam feu pettn ab eo^ cu in millo oonce in moztali viuitcozpe míip graroirú 
ftodía aucrtcnre/fcucoenópfcruáteqlireríi nó pee ctfíngularebñfíau cófummaf. JSicutgqlttaetita 
caflent pferuaííer/ralt mala qlttarcinfecta é.flecmí in aía nó eflgenerabilíe cieaUquibfcozpalib^qíífa/' 
rScúetiáerftbtloquozunda^ferpentualfqñ botee rib^:nificrbieqtnfemteerferuo:e coime efardetí 
afftati fubito ínrcreá^/feu ad ínrerirfi gramr vígeá^ libídine cattfanc:(ic nó eft ejealífe augmérabilte:nec 
rur*Sllegatad 6btm augufttnu,lí.itñ.?3utianu$ ceco^cótrarQet)imtnuibilie.C>£rconfcqucrcrad 
ca.rrrvt.?)ícentc.^ibilo venenofo ferpcnrie:cuíu0 rónc q argmt q^ntrae illa ejr medfeínte z natorali> 
calltdie oecepri funr bládimene. 2^ác inejerá z mot bue canfie augcf.lRñrq? 5 nó eft: qz er flli* imme^ 
ttferá pcftc eo^cezgacóccpcrúm plcottimú vfum dtatetnrcdaffomeerf^q;cíteteinrcduhf vfcaufani 
pofteam oeparadtfo piten funr in poírcroe tráfmt^ ruralie qlitatce cozpalee quib^erta coadiuuátibu* 
rerñt:'Kep2obat er cade aucrozitate opimoné adc:cf aía rrabtf ad files paífióce^íccriá p augmerfi fet^  
rencrq?cib?verituequccomederutalrcrauirér ínro IteaurcbolcrefactliuezTcbcmcriuebóiracúffdoé 
ricauitcarnéco^adcozrupttóc;mtferáquá núefen crcitafadirá:ttnbabit^iracúdienó augef fmedia 
rtmueiallcgáealíá auctontarc Buguftinú^Cófequé repralee cozpalce qlirareecreaucrrrífccae ceníae 
rcr oictr q? ab illa qlirare ín cozpib? ade z ene caufata abfc^ vírali aíe acru.lbzonirae gilla nó er folefomí 
fifie cauf 3f a tn carne ptie finefemíe cócurrere feruo re f$eftá er cóplerionte qliratc^cr ideo líc$ cospalcei 
re coime x ardenti libídine q p nultá trálmutationc qliraree cdopanf .pniratitnó rñ ideo ve! fomee pone 
Dnb.^ mituralérotlif aurcófumaf. C^Certio dubiraí quo dúo nó eft vet cr de augmcratur:attoqntn etiá pie* 
t, qlitae illa tn afa generaf u in pte tita aíe in qua fofa barerur 9 ín afa nó cííer babít^ íracudtcaur lururfe 
cftpctiñ ímopúmgfteteo^qponurfomité cíTc pee auraccidic/rcmperártc/aurafiueincnnáeadpsflío 
caro 02iginalc:nó cm a teo infonditur/manifcftDm nce ad qeená percozpalta alimentaerpenmor no* 
cftmec ab actito |>p2tíe fíe babtrue acquinf :q2 pcc> magte oiípom qú eft contra oée«COc£ ad monos 
dir oce actué volñtatte. tice a qlitatcmozbtdacarx bui'opínióíefactlerñdcrccopí.í)ma íOccá©tcée:(y 
nie:q2coipalcnóagirinfpm, "Kñdcrur odí5&abíu lícctfomcemanetacóeepttócvíqi adtnftáe muim 
Q9 
X í b e r 
30ideofcqmf ncpoffítausmcmi^qikíiteú aof 
«ufas nijruralcd.qj ira argucref ce calo;c natura .^ 
lt bo'mq tñ cócedif polTe íncendt % remítrt e caul 
na rurales; I5 nó poder emnguimancteDomra vira* 
Há íiejctmguií/bómoziif ma^íceref oefomífeir fi 
nuUáoírpofítíonecoíBÍaftantcmcú viía pót crtiiv 
gw:fj ft ejcrmgmf foraee/vira fimul c>:cinguif. l io 
cm ejcringuíf mfi tome calo: namralia ejctmsuaf • 
^ t c bec patj rníío ad fozmá arsameto?* ^ .f cm t>e 
queftíone.CXii'ca rcrtia cóclafionctcictue cj loquic 
De bie q funt oeverícace búane natnre pofler moue^ 
riqftto q Oitferéda di ad Ubni quattií ad materia oe 
rci ürrecrione; v etínéeme tracutur* 
# í t t ) e p e c c a t í o : f g ^ 
e nalie cjddi ta re: agir ín bae wlíictíóc.Drr j 
De cíue fraducfióeXóp:cbendi?ttutíeri 
fenria terrue in tnto cóclufioibí' qua^ pma eft bec: 
C1^ítmo:igialcq^ nócarni mberecfs ate: B carné 
íolá nó B anima córrabtf a .pie. C^ecunda. 'polla 
do quedá quaerUbidínofa parentií cócupifcéna ca 
ro cótrabit Dñ cóeipitur/ caufa eft peri ozigina lie ín 
eíatq ttttu^ fine co^ruprio carme appellac* CXer 
fia: tlófecunditae naturebuane facit bo(e5Ctt petó 
itardtfed (editas libidinteqná boíee babétermíne 
i'uftinfima códemnarione peccatt* t?a^ .pbartones 
fejtttte¿>reqmtur* 
ÜucfTíovmca» 
^ r c a í > a n c N í t í n c t í o 
c nemquertft'Otrfipctmongmalemafa 
pite legeppagatióie genite/cótrabaf ab 
•ta vel a carne* C B d qftioné illa fumarte et b:emter 
rñdendú eftiq: materia eiue (le fequétiú oua^ Diftí 
ctionñ códepédet pon qfttonúet eiue folutío eje pzto 
ríe qfttonie folutióe* ,£t Q; vt Dictu eft cjfttóe pcedé 
ti in o:ígtnali petó DÚO cónderan^fomee.f* et caren 
lia iufticie oziginalie. De v traq? Dicrñ eft vñ caufaf 
ctper boc vnde cótrabiflena quó febabeantadróné 
peccari oñgtnalie f m Diuerfaeopinióee fup recita^ 
raet l l á De fomite babítú eft / quó caufatue é in pmo 
paréteiDemdequóerinfeaionecarnieetgenerattue 
#futíe pcócupifcétíeardoíc ac líbídmé mfectú eft fe 
inen.^t qlitae bmói caufa ra in carne .plisu fie a pe 
rento rrárfufain^boceft caufata ín,plé« J£r qé De 
^ualitate illa mozbida in carne^ pU'e caufata/fomce 
ín aía caufatue eft:z ira a carne infecta eft aíain eiue 
cóiunctióe cu carne infecta* COe^- dp5 eoe cj ponuc 
plore s aía s in eo de boteX vegetanuá et fenatiuam 
que íimt er traduce: qt De porétia matene ttaíboíe 
nemeeteríe ammátib7genife:xaía5 intellectíuá nó 
genítatfj a folo Deo creatáet creado infufa .^'PolTcc 
cflTcDiflFicultaetvtru? fomeeaíeplíscótrabifab aía 
feníltíua vel vegeta tilia parens: q: rñ oñfum eft fup 
Dif.rvi »q7 in boíe eft tm vna fo^ m a fubalís^f.aía in f 
tellecnna q nó eft eje traduce ñeca parentito genita * 
f5 a Deo creara.-tdeo nó babet bíc locu» £ ñ emaía nó 
<ft ck traduce f5 ímediate a Deo 4 finrit fingillatí coi 
da id eft aías boím nó b5 aía ¿riie Depcdenríá ad aní 
má parcr is:z ideo nibil ptrabít ab aía paré^.Quá 
rü ^ 0 ad ^uanoné mfticie Debite ineíTeeriá DÚO cófi> 
deranf*f* nudapuano q & carena íuftine ozigíalie 
« Debitú babédi* t>;iuario:q: nibil c nó cótrabif 
n 
f$ ifta ^ uano eft cr abfenria caufe .pducct is* De9 cíft 
q: nó.pducit íeu infundit Donú oziginalie nutimnó 
nó eft in aía.plie*Dcbita * o q pies eft Debitrijc mftt 
cíe q carenillud cótrabit aía íeu «plee mediáte carne 
t l ó ira q> carocqlitatéaliquá ítbi inberenré caüfec 
Debim illud qd quanda q lítate in aía p l í e : f5 er b 9 
caro cócupifabiiif kmimtiz c% ea fie femíara fozma 
tur co:puso:ganicucuiinfundif aía cu carne eonftt : 
tuée gfoná q eft filíue vf filia adcjfta efona:qj na^  
turalie plee ade eft Debirrít iufticie ozigmalie a Deo 
tpi adeaboíb? fuie filtje ab eoppagatióie lege geni 
ns Date. {[£1: bie pñt elin Due cócluftonee ad q ftio eócln^ 
nie nrolii rñ}Tue«lS2ima: fomee peccati ozíginalki 
in aía cótrabíf a carne mórbidaqlitateífecta. 'Pzo 
baf :q: inde córrabif vñ caufaf ;Í5 fomee in aía cau»* 
faf a mozbida qUratecarnie* ¿ófequétta nota cu 
maío2e.2Pino2 mulnplícir cíe .pbata. C15c6a con códtuti 
eludo: 'Pc\m osigínale.plis c t^ú ad Debitu$ tuftide 
cziginalie etufe^  carériácontrabif medíate carne:ec 
nó medíante aía a ^mo paréte/jbzobaí.q: medíate 
tilo córrabif a pfc adá medíate q eft natura lie ftli* 
ade:f5 medíate carne eft fili9 na tura i ts ade? nó me> 
díate aía;gcócluíio vera» ^Cófequétianota.lPaios 
patet: q? idco.plc8 Debitrijr eft iufticie o^ígmalie; qz 
filias naturalie adervt.e.pbatú eft.lDino: patett 
q: caro f \ íe ró eft q? ipa eft ftlíue naturalie ade % nó 
aíemó cm Defcendít^plee ab adá;^ ímaíam quá nó 
babet er adá g traducé:f5 ímediate a Deo: Defcédic 
ab eo fm camé;bancnaturá b? ab adá p p^pagatio^  
nc. !t)ac etiá íuftí cía caret p petm adcíqj fíe eá í adá 
perdid(t*^ttmDeíllaqueíhóeb;euifl'ima folutióe» 
Diftínctio.tjtr^ 
i é i t D e p e c c a t i o n g í ^ 
t nalie cjdditatextráffulíonennbacoiftí 
cnóe»]rrrt|*cófequéteragitDe eíf remiflv 
one/foluéequafdá qftíúculae b2euee círcapetm o:i 
ginaleincidctee. ^.tcolligif fentenriamgfiin rnto 
cóclufionito q (cquunf.ClPrima cócluíio:*Pcr ba^ 
pnfmfi oziginale petm Dimit tíí ica q? ad culpam fea 
rea tú nó ímputaf etcBrú ad cócupilcétre viriu Debí 
litaf. C^ciJa ?clufío:£ócupifcétía q añbaptífmá 
pena eft ? culpa:er poft baptiitnu; tm/pena eft a Deo 
auctoze ítu^tú pena nó in<$tú culpa. CXertía pela 
fio; ^betm oziginale eje voltltatepmiboíe cótractá 
efttq: & volútaríum* ¿ t qz tranfínítone factum eft 
bereditaríu/Dicipoteft neceífaríum. 'f^ofecuno pa 
tetín tejero. ^ 
^Queftiovntca. 3 
^ r c a I ? a n c D í f t í n c t í o ^ 
c nemqrii(:'Qt^pfacfmbapnfmatietoll«i 
turreatue culpe ozígína lis. CPzoío lu> 
n'oneaduertédú: licet petm q ócu políet Dirmtn ts 
folá nó imputationc Dci De potentia eiue abíoluta • 
f m illud:.6 tú s vi r cuí nó impurauit Dñe petm: fine 
pofirióe autinfuftone cuiufcunq? poílnuí.De9 m De 
potentia fuá ozdinara nóremitnt/mft illud reftini> 
atq6pctm^uat:,z bocíníefozmalVvel equiualcfer 
^rualitcriideo nó rcmttrttpcrm actúale q6 gfam pzí 
uatiiiíícinfiifíonégfe:náinf fdiü carcerieer regní 
nó eft mediú f m o:dmc5 mftirutú: (ic t oziginale qS 
tollit lufticiá oziginale nó remirrit niít reíliruédo ta 
ftini oziginaUautgfamgramfanentéqeftetuU¿ 
^ í f t í n c t í o X X X Ü a u e m o v n í c a 
UiniiiñiciaoxhmaiLJnfmáiáOAÜCüm rollír De 
btm babendi mftidá oziginale: t fpm comtirac m De 
biríí babédígfam/necu edidcrícgfám rcdditDebi 
rú babédi íuiticiáozigiHalé.'fcd rcm^manec Dcbicuj 
babédígfam:tnq$ oebitú müicicoimmiie cftcó' 
í o t f c l , mucatú. {E¿3uo pmiíTo eftpzíacótluubrPér facra> 
¿ mcri bapcirmari» rufccpcioné oítnitríí pcrm toígma 
Ucórracrü per libidmofamppasartonéi'Pzobaf t 
quía p facf m bapciQni cófer^  gfa adopnóía fi nó po' 
mmr obcrícrgo tollirur omne rcpugnás.Cófcqué" 
ría nomk carena cuíufcunc^ ad confeqoendu gfia$ 
necdíarq repugnar gratte adopttonteuc ralis eft ca 
tócltbVrencíaiuftmeozigmalís Debite. Bncedens pncípale 
e(l;arciculusíídei.C^ecúdacóclu6o:Diminrio o:i 
mnalis peccati nóftt p iufticie perdire reftitutionem 
fed p Debití ípm babendí cómutationé**^at$ l quia 
nó reftítuíf oziginaUs iuftícía:cum ená póft baptiP 
mumanetvíriúrebellioíredpoft bapnímuninó eft 
tufticia illa Debita ftcut ante: quia commutara eft ín 
Debituni babendí gratiam. tilo vídetur fequí q? 
peccarú oziginale pót Dimitti fine gfe infuflone. 'pa 
ret :qz íi qms adultos baptifaif pones obtce5 grane 
per peccam actúale: puta babens .ppofttumpeccan 
di moztaltter/ílli cómutaf Debitum babédi iufticiá 
oziginale in Debitum babendí grana?;? ita Dimíttt 
tur peccatum oziginale q6 eft carehna iufticie ozigú' 
nalis Debite:quia amplius nó eft DebitOz eius. jQ? 
aútítatilla cómutatiopafet:quiabaptírmus babee 
oém cffecru m fuum niu im pedia tur: nunc aute5 per 
peccatú actoalebapnTati licet impediaf gratieinfu 
fio cui repugnar peccatú actúa lei non tñtlla cómu^ 
ranoDebin iufticie oziginalis in Debitu babendí gra 
tlam impcditur/qó nó repugnar peccato: manet em 
in rclapfu poftbapnrmurficutetíam íncafunon fpe 
difurcffectusqjfú adimplTioné cbaracteris pzoeó 
q> cbaracter ftat cum mozta l i : verum fi nó Dímittic 
oziginale ílli vt non íí t peccarozrí* vt nó ftt talís pec^  
catoz. C - ^ t fi Díceres: © i non eft peccato: oz igína^ 
li peccatO nec actualúergo é peccatoz fine petó qó eft 
impoíTibíle* £L, non actúa U patet:quia ficut carena 
rentia iufticie ozigmalís Debite nó eft peccatúactua 
alenm nec carentia grane Debite; neutrum em oicir 
actíí • 'Refpódetur q? talís eft peccatoz accuali pecca 
toullo fcj quoímpeditgratieínfuíioné.Sd pzobatí 
onéDicif q^  non eft fimíle:quia carentia iufticie acttt 
alis Debite accidit Une quocü^actupfoneppagate 
Í5 carentia gratie Debite poft Dictam cómutationem 
nunq5 accídit fine actu ^ pzio ca retís gratiarideo ca 
rentia grane Debite eft peccatum actuale:qz g actu? 
^pzium peccatozis cónngtn z ita p peccatum actúa 
le a cuius reatu nuncp repara? • C^>i nó placet boc 
pcffet DI cí q? ín cafu manet ozíginalemec fit cómom 
no nifi Dii baptifatus incipít íuu babere eftectú ceP 
Cante fc^  fíctióe bapnían: f; tucopozteret concederé 
<F alicis tebaptiíatus maneret in peccato ozíginali 
q$ vídetur inconueníés • De boc in quarto Dimnctí 
o ne.í itj .q. tf. CXertia códufío rSlír fit remíflio pee 
ííclu.5. cari oziciíalistaliter peccati actualiSe tSzobaf :q(iia 
JC oziginale Dimítnf manéte eius materialt fc^  fomite 
fed actualenuncp Dimíttif manenreeíusmaterialú 
2Pateríaleem in percato acmalieftact^peccaniri^ 
iuftus/quo manente n ó remirtítur peccatú.^ t boc 
verú eft loquédo De acta interíozr elíato:fozfe De ex 
Vriozi nó opoctct^anoaút ín quafundaturbeceó 
cluíio eftfozmale m ozígínalí/nó eft carenn'a taftiaV 
ozigínalis Debite ínelte actul íeu tomín qui eft eiue 
materíale. fozmale ín actuali eft puatio íüfticie 
Debite ir¥dTcactui*tló pót autactus cUcirueDcío;> 
mierecte rónís a puatióe rectitudinis purgarí/niff 
elictatar cótozmircr recte rat íóúct ita ent alius ac t ^  
numero a pozuDc quo ín tertío Ubzo traerándü eft« 
Cíocd bíc eft Dabíú quó peccatii oziginale remírrif 
ín baptifmoteum tñ bap tifa tu e ípm tranffundar in 
pofterosma quó pórtranffundere illud qt> nó bab5* 
Bd boc rñdet magifter Diftincnone.r jtri* buius aifi 
gnans ad boc fifítudines naturales:ná píepnaum 
auferebaí inarcúciftone:et tñ manee in^ple:? cú pa^ 
lea graníí nafcií a qua femé pufq5 íeraf Diligétifíime 
purgarur.^ícut ergo manet in f rucru qui De purga 
to ñafeíí trinco :íta peccarú qú in parentib9 p bapnf 
mum mundaf manet in eis qaoegenuerunner b eí 
gigntturqdadbuc ventftútrancíunt:noner boc^ 
leje m noaírare^monit eos ínterfülios Dei. flon em 
generanr paré tes filíos f m illágcneranóe; q Denuo 
nari funt; pott9 fm eá qua carnaliter et ipft pzima 
funt generari.C^anctue !6onaoeñ.Dtcit«^ I5 ozt 
ginale peccatú Deleaf in Te pbaptifmú:? eptú ad can 
famquo adoém illúquibaptífaf itaq> ín iilobOmíe 
nun(¿ reuinifcinfed eptúad caufam tranífundendt 
in pofteros/ítenó Delef»>Cutus rónemaddit: qm# 
cozrupno que eft caufa ónginalia peccati¿ipagancH 
eft cozrupno natnrc/fiue plíftés penes vi generanuá 
qüe babet radican in carne: vñ oziginale vr eft vitiá 
perfone refpícit voluntarcm:p?out aute^  et vírium 
nature refpícít generanua *tutc er carné. S n a u té 
facramentalis<ppzierefpicifcozraptíoncpidne:ncc 
babet recte ozdmarí cótra cozrupnóné natnre: ideo 
cum infundírur^raria Deletur Ozígiñalts culpa fm 
<S> erar peccatú aie:remanet rñ alíqe la nguoz in car' 
ne qui eft cauf 3 Ozigina lis pecca ti in .píe* 5$ rónes 
illenóvidenffuífícíétes.t^íimanófolüínfyadfol^ 
lenduadmírátioné qda5fittanaturaliaafferr. flec 
fecunda fufficinqzefto enaq^baptifmuonófolú foz 
male í petó ozíginalí:f5 etiá materiale.id eft fomite 
in aía fímpt'r z in carne tolleret adbuc ^ les a ftepar 
gato genita cúozigínali peccato nafcereftquiacúcd 
rétia ozigmalís tufticte quá babere tenereí. C 3deo 
Dícif q? licetp bapttfmú tollií Debitum babendí ozí 
giñalé infticiáapfona bapnfatamó tn abalpsfíue 
ab ea fine a cererf ¿jpagaris. >Cui9 ró nó eft alia mil 
ínftíf uno Díuína:qUÍ!ta ínftituit bapnfmi facramé 
tum vtgranamnonniíí fafnpienti perfone.í.bapti 
fatoconferrenneceffectno eíuo adaliOe tranftrer* 
Q m R voluiflet/ potmífer gratiam baptifmatífi 
Dediííc baptífatomon tantúm pzo fe:f$ pzo rota fuá 
pofterífate:íiaít Dedít luftíciam Ozígmalem adetfed 
ita non placuit.C^t íl Diéíf .-quó tranfftmdítparétf 
q$ nó baber.Dicitur q? tranffuíio Uta nó fíe mtclligí 
tur:ficut f ranffuftó liquozis De vafe vno m vas aii$ 
quaít alíquodptinens ad ra tíoncpeccati ozígimúe 
fozmalem eriftens in párente/ traníferatür m pzo-» 
lem.3ed in boc tranffundere Díntunqúia genera' 
do pzolem pzOducítfilium ade:ct perconfequens De 
bitozcm Oziginalis iufticie: qua quia carer peccatot 
eft Debít oz peccato ozigínalúnó aut eítet Debitoz ozi> 
gínalís iufticie fi ñon eííetfíliue ade.^tqz bocbabf 
a párenteq^ eft ftlms ade/Dicíf petm oziginale cótra 
bcrc a parente«Xantum De qucftionc. 
£ í b e r 
Diftíncrío.rcntf» 
í é i t m a s i ñ c r b c p c o 
' < catioíigíaUsciddírarctrárfufíócírcmír' 
ííofiemufic pfcquéter agit oe ctoe ín po^ 
ftcrod augmérationc et pumtionc/an et crea cóclu 
fióes pncipalc buíue oiftmctióía fenrcntía cóp:ebé^ 
dur. Cl^nnia códuííoí 'pet pcti parcnrum poftcrí 
ozumade noaugmétaf irtparuuUapcrin ojigínale 
CSecuda cóclulío^nmo^parcnmm tranfgreP 
fioUcetfuemgrauí0 2nongrauiflima:o:íginak t i l 
pcccamjper coetraífufum prnuturin paruuUapo 
na mitíluma. C ie rna cócluíio; 'Pctá amialía pa^ 
renm ifílqe vfcp ad tertia z quarcá gmcrattoné pu 
nmnmt/qm patru5 crcmpla.ppíñe ruis crímibué 
. imítantwr.tóa? oeclaratío patet m r cictw# 
o ¿2ncftiovnica* 
g f r e a ^ a n c t > í f t í n c t í o 
c ncm.rricniVquerif jOf^íicutínplénoii 
tranfcnntprímo^ parcm pctaUta tranf 
ftiíí petí pena tn pie ñt leuíflíma» ¿ 3n qftíonc ern t 
rrce arriculi.lbzímas rcfpicit ruppofíf um.^ecan 
dndquelitú.XcrtíuaDubtaabfolnet* CjQmtum 
ad pm u eft notandu qp petm trafírc in pzolcm pót in 
rdligitripliciter ímrctm^cnaueñ«q.f.buiU8 Diftt> 
cnóie* 3ut punitióe/ a ot imiratióe / aut tranííuíl óc. 
^unitionc ira ypics puniaf .p petó parenti9> £ t 5 
velpunitione tempo:aUveletema/imírartone fíuc 
eremp lo: v c qñ ad erempiar pcró:D5 p:io: is alt qm'e 
ínftmilepcccarü labifmcpeccatü oiaboli rrannuir 
in gen? bumanutf m íllad Sap^ . Jnu id ía tnabe^ 
limojainrroíuítinojbg feiTa¿:ímíranf añr illuícf 
runtejcpteilUf* tíóaddifrq: iícnótranfitpeccatuí 
nífiineos^rpótevoluerínrimítari.Xrarfiifloneqn 
ppterpetm parétía etiá piee cóftítuif Oebítríjc ap^ 
c5cln*l* t>eñ gnó Declaratu eftOe petó ozígínalu C3fto nota 
4* bilí pmilío eft eóclnfto ^ma ad pmñ articulfí. t^ctá 
pnmo^ paren tn ímitatíóe tranfeút ín .plem parctu 
vítia volñtateppzía íferanté. ^ ater cóclufíotqi fre 
quenter^plee imitan? mo:e9 parentu/licer nó femp 
nónunc^ emfílt) parentu vitíat>eteftanf.3ic¿5e^ 
cbiaa fanctue patrie idolatre acbab opa oeteftat^ / 
toro cozde tño feruíebat: vt babef.íiíf/Regíj.rv|»ee 
<oí\\hl* fequétito» C^ecunda cóclulío.lbarentñ petá qñq$ 
punmnf in fíltíe pena tépozalit nuncp tíi ppetoa ge^  
bénalú1b:ima pe ptj multípltctter er fcríptura:na$ 
itj iRegñ •ríiq^go induco malñ fup bíeroboa et fup 
vniuerfajoomú eíne^tibicófeqnéterbabefq? to^ 
ra eíuspoftentaa ppter petm patrie faitcófumpta 
SiílVbabef oe^aaía regeifraelañ.TRegn.jcvi. é i c 
z inMlouio er ífodomie infantee:et poerí perierur 
pprer petá parentfí.Síe t>auíd punítoe fnit ín pplb 
peftílétía pcníío 4prer(petmlnñcrarióí0 ppfiu fimí 
lia mnlt^ JSicemmfra poftene ©ene pftat bñftcia 
ppterparenree bonoetita parétee malee tcpozaUi 
cmc$ puniuír ín pofteríe. S c í a pe pat.; p illod ¿ 5 c 
cbiel'.rvin • Bía q peceauerit/ipa mozief ifílíue non 
poztabítínKiratc patríe/nec parer poztabítínícjtaté 
filq: qó ínrellígendií eft te mozte ef na gebenalí. I r é 
ad ^af.vi'.Unufíjrmonue fml po:tabit.^tfm bác 
Diftincríoné pene mfre fenprure q videníeórraríe có 
clcItM* coídanf.C-Cócluííotertíar^ctá primo^parentü 
£ nó rranfeñrtrárfuíionein^lé/mducédo culpe rearú 
n 
*$2obaUm\M peccatü parenrú in quito filrf nó con 
ftituunf oebito^eeiufticie rranfit tranífufione in p* 
lem:red omne perm parentú primo^eft bmói.ergo 
nullú rranrit.zc^órcquétia^ftín^elarét.ZPaio? 
upba^qtpecccarúeftcarentíaiufticie Debtte;ergovc 
peccatú tráffundaf a párete m pié requinf q? vtmq$ 
babear p?olee a parente*r«carentiá lufticíe et Ocbitú 
babendUboceftq^pzolee cóftitutafít oebítríjtbabé 
diíufticíaminp8renre:quod tune conringit quádo 
paree accepir tufticiá p:o feer fuá pletz qp paree bác 
pdíderirmá ñ alrerú oefuerit peccatü nó ptrabif nec 
tranffundirur.'n-á fi plee non elíer ocbirrir íufticie/ 
aur nó carerer ea nó eííer in ea petm et íi (uo aecu p^ 
deretíufticíáaut iuareceptione íufticie facta fuiíier 
Debitriraam nó eífet petm rranífufum aur oziginate 
fed eífer petm actúale et pj onelc: ficuc perm ade nó fu 
íc o;igínale vel cótractú in adá/fed actúale. IPínoí 
pbatur:q2mnullieparentibp pofteríojii» ada5 rtlií 
coníh rurí funr Debitosce mfticie.ígif .Bntecedée pr 5 
quianulliparenteepoftenozee adam acceperútiu 
fttciampzo feetplíbue. Hecemo2igínalem:quia i l 
lam non receperunr* tíec gratuitá;quia illas recipíe 
quilíberpracramentú velaliqéppozrionale: íedia 
cramentu non baber efticaciá/niu ín récipíente;(|cuc 
patet ©e facraméro bapnTmi qó eft eflícactíltrnú quá 
rumadremiíTionéculpeer ímuftoné pzime gratíe* 
De 15 oícit cb2iítue:llifí quie renat*» fucru cr aq.t5 
quod reTpicítomnee ftngularce plonae. iDi^tter oc 
círcúciftone. XDafculue cuí^pzepuci} caro circúcifa 
non fuerít:penbirtje populo luo»^3eñ,rvú^r ideo 
gratiá facramétalé quelibet recípit rmp Te et nó p:o 
lúa pofterttaretalíoquín íi bapnlatue non pcrdcrcc 
graríá et vita finírer m innocentía bapnfmalíy fíliue 
eiue generaref ín gratía: necegeretregeneratióeqó. 
eftcórra^bacbííallegara:ficurdada nó perdidiflj 
iuftíciá ongmalé/filíú genuílTet iuftutq: aíe eiue t>c 
ue concrcafletíufticíá ozigínalem»C'Óuantum ad 3rr/* 
fecundumarttculnjquíerítoepena oíiginalie pee Hora»! 
cathnfiictaplib? ipm contrabentibue»1Totádij trm 
rctm^6onaueñ.q,v.butue Oíí.q? Oe bac materia qv 
tú ad pena ígníe et toiozé fenfibílé erteriozes ouplcr 
eft opínío»«Uuidá effi atrendéree rígozc oiuínc mfti 
cte q oeue boíem p vno módico peccaro mozralí/m , 
quomométanea;vfqfínullafwtt)electariocruciat 
etcrnafríPicutq?paruuUcrcmabíjfrígnematerialí 
lógc rñ mm9 ílli 4 peccarú t petó actúali. i6r fitis 
cúrfenfifle auguftínií m encb c»rctí.t)íccrc< H^ítíP 
íima fane oím pena erít eo^ cj pter perm qú o:igína' 
¡e trarerút nullu ínfupaddidcrút.X^^inniimá illain 
vocárpenánóabroluteífedrefpecíua[io^ ílecm 1? 
terogaf vtoicútoiuíemiferícozdíeicpuie plue ma^ 
mféfteí ín bac puulo^ punínóeop9 ciuic íufticie «cg 
mifeiicozdíe p eo q? min9malu eft ín talí pena efle qj 
oíno nó eífe.^r 15 oicunt cífe cóucníce vr li c in ozigi' 
nalí petó erar caréría tebíte íufticie tocopiícéría fie 
et ín pena eíTercarétía vifíóíe oei z afflicno íf nie er'^  
ni. C^5 qz vídef valdeOu^íllud ticcre q> te9 ta a* 
fpere agaccü puul' fie ©ecedérito 4 oíno vitare nó po 
ruerut nec mozté culpe nec mozté naturc: pfertí cñ vt 
deam90cu cúíp^íTimie z íccleratiíTímie pctózitofe 
pe í vltíe mif icozdíf' agere:íó c alia opi, miríoz mag[ 
cócozdáe píerarí Deí er íudirío róníe:quá eriá fequír 
í5>co.z femé !6ona.erfcírert)Oc.fm quá ponenf ce ííat^i 
cluíióce pbabifr ruftínédcCScóo notádu q? 6 Do. £ 
© í f t í n c t í ó X X X Í D Í a u c l l í o v n í c a 
lote Ireríorapüta milicia aut pena xermieitoctoz 
píame ictü&'Sommñ. tres optnióee reemuq^'}. 
mi9 otlhiKCíóid oúceiqz De bac qllióc nec crpifc lo 
quif rcrípmra/nccfctícjcpííeoecermmantadeo oo> 
CC02C& tbeologi biecórraria opttianf. ^ ú r cm q vo> 
laerur oiccrc cp parualí carebút cognicióccc oplo:c; 
jCogmnóc q uidc carebuc ejttgcre lufttcta. Doí ozc ca 
rebuterígére mif ico:dia • jmlída mc$ citigitit no 
t>cí cíe poli bác virá Don» aliqd cognicióte/qé í bac 
vita nó babuerur* X3n ftcuc carucrñr cognicióc ftdcí 
er omnt genere cogmttoie tntellecrui qui moztuí file 
ante víum rónieUic eríá carebür poíl banc vttam oí 
cogniríóc. Hecoíucurnitatetpwaddífccnftcutnec 
matoneo qut níbíl plus fannr qñ mouunf q5 qñ na^ 
feunf •Xcílmulrovirerunc rgemífericozdia ejcígit 
vrno babear penáacmaltdDolo2i9/cú nó babueriír 
macula cu Ipc actúa Usudco iüíto fuo íudício pnuae 
cae oícognínóeq póíTereietnfeí'reOotozé^lPcUué 
cm cñ rana tgnozare $ fetre t^eut perózt ¿mo ad pee 
cat^meltuo cít ignorare noííe ea q eó inclina t.ad 
p c r m . C ^ qzoiffialccft mrellígcreq?aía feparará 
nó babear vfumróniíí:z nó cognoícacea ad q poiTec 
naturalif acnngere/cú eKptcco2£íe tmpcdimctum 
non baber. H Jdco a Uf opmanf q> ate ^ nulo^ babe 
bfircognírtoné etDolozé * ^cíentem febeatimdme 
(mérito o:rgmaU9j3eccari)elíe^uatod:7(pprerca 06 
tozé ba bcbñt: cr affecrtóee 00 lojie a Itcrnabunf .fió 
rñbabcbutDolozcvcrmíorqjnóbabcburrcmozruj 
q? pdiderucíllud bonú p pp iú ncslígcntiá cr cótem 
pfum:erpratooolo:eo9.erírml'ro mitíot<BX>oioí 
f adulto^» CXcrria eft optnio q? aíe puulo^ carebú t 
actualt bolojc z afflictióctnó rñ careburcogntrioríe* 
27? od ú eríá inrelligédi fubdi r oícée: Decédcrée em 
in Tolo o:ígmali: quad mediu tenentinrer babentee 
culpam acrualem er grana. j£.t quia (latue rernbu^ 
tioniarñdereDcbctltatuivire prenriennrali ftatu 
oebent aíe puulo ^  poní v t quaíi mediú reneár tnrer 
beatos erefn ís ígnito cruciaroe*<Qm ersobomcá>! 
rent malo pene fenfue^cú bocbabcr oeí vifioné:©! 
natt ecótrario funt tn rencbae z puniunr pena fen^ 
bíli:paruuU fm rectú oídme oíumc équttarf t>ebér 
cóicarein vno cuttánatío/er tnalO'ocúbearíétfs nó 
poííunt cóteare cú bearíe in babendo bíúíhá pfenríá 
quíarunc tnnullo cómunícaréteu Dánaríe.'pzereri 
ría em viítonío DCÍ non fiar cú pcnafcnfibUindcocu 
bearís cómunícanr in boc q? carenr oí afflicríorie citre 
rioíí:cum Damnatíe vero q? carér viílóne Oeí er luce 
co^ pozaU • l>aruulí ergo fe t>íuío tudícío tullo ínter 
bearoo erUmplícircr miferoo cóllítutoe noucrut:ct 
cú ervnaptecóííderatíogcnerer oerolatíonc/cíaí/' 
rera cófolatíoné: equa lance eo]pco^nitío er aflícrio 
minino íudtcío Ubzaní: vr nec rriHícía Dcqcíat/nec le 
«cía rcficíar: z ín rali flaru gperuanf.^r in boemira 
bilifoncndíturozdoDíuinefapíeq cuera nouir fuo 
loco Oifponcrez ad fui gíia? ozdtnare. Tlam íTcut in 
bcat[ potílTime manifellaf miíerícozdíáier in Dam^ 
narte poriiíime claret íuiticia: (ic ín lilis manifellaf 
íimuliullicia ermiíencozdía.^rínbocpareí q? t)e^ 
nó frultra facir aíae quae nouict)e cofgc anre fufee^  
príonc baprífmane egreíTurae: oía em facir be"ad 
Íjlo2ífl fuá manifellandá.C*i?ácopínionc rcpzobat crú9^6onáuen.xmderadqllíoncquaquerífquíd 
paruuli facíanrrvr^addifcárvelcóferarvl'aliqé ali 
, ud opue ejterceárDicée; Omine iuílícíee^rae t ima 
fabiliras in eodé ílaru q5tú ad coíp^z $rtS ad aíaj ñ 
uc ^  ad cogniriuá fine ^  ad ctfcetmam gpetuafr coe 
pfolidat: vt necpficíác nec oefíciár/nec lerenf/nec rrí 
ftenf :f5 fp fíe vnifozmif maneár vr línr materia lau^ 
dádioiumú mdíciú.^Qé fíceílequú t tullú vrnullíx 
bonú manear irremúerarú/z nullú malú mancar 
punírúí z pfectilííme renear medíú inf füfifluú er oi> 
minutíu^ec fetúe ^onaué. C ^ í o recirarie ponfi 
tur cóclufionce^babílee De vrraqj penafenfue c%s 
terioziervermie interío^i. C'P:íma;Damnatí pro ¿¿cfcJ# 
folo on'gíalí 7 nó «p actuali enmíe nulla babebút pc> B 
ná fenfuo í cozpe auc feníu erreriozt.lb^obaf aucnv 
rirare mgf i in tertu í pruadef í'ónc^niuílú cft plü» 
ejeigerem p^na $ cómiflum eft in eulpaíg püUl9 quí 
niillo actu ÍUÍJ oiuínú ^tépfir impiú nulluj Ocbef ei 
eínalé fehfibile ró:menru5» Scerbiraé em fenübilto 
pene rñdct c^tirari Oelectahoni; íúrra Ulud BpocaT* 
icviíj i Üúárú gloafícauír fe t i Oelirtíe fuír/rm bare 
ílliroimerút luctü.S5 aíafeuulianté vfus fóniooc 
funcri nullá ínótdínará Óelccrationé fccepíng nec oe 
bef fíbiin pena acerbirae ighióvf altertus lenfibilif 
afñigétf. ¿£3cóa cócro;3 n bánahé p fola ozigína^ cÓdu*Zi 
U culpa nec d i pea vermít» nec mrcrio: rrillícia«l>a 
ter cócluíio p mgf m.nullá a Uá pena ígnio ma rcriaf 
vel^ermiep ozíginali fchfuri funr puu U: hifi q^  x>ei 
vtúone carebúr in pperuú* 3dc pfúadef róne:q2 fi p^ 
uuli rníiarenf Oe amilTióe bearirudínie cú nó babe^  
antttutc pacietíé/múrmnrarct cótra ocú coe btítu 
diñe ^ uahré z ? oiuiná otdinarionén ira tntq t íniu 
ftc¿ ¿ t íícpolle^reflu^ a cozpé áíe guulop eflreérení 
mag^  íníque er iníuílecB anrcegrefíum corra Diutná 
Oífpoúrioné.^ccfcúirf.Xígliu? vbícuc^ Cecidcrir ibí 
erir,>Crgo cú nulláínoídínará volítionébic viuére» 
babuenlr/nullá babebúrí futuro; Ct^etcrca fí trí 
ftahf ejir carentíá btírudinia cú eá nó eirpectét eá ba^ 
bere teíperátíg babér grauilíimáj^ena oánaro^: q¿ 
pena ocipcraticíe adipífeende bnrudiníe omniú pe 
na^ efl grauiííima £ ófequee áúr falfum er abfurdu 
cúculpaco^ílr mmojoímculpa^oamnarioncme „, . 
renríúr CXcrria cócluíio:Xranffuli ongínalís pee cóclu.f; 
cátipenamfcererasoánato^ penasen leuiíTtma* ty 
^barer cócluíip aucrontate beati auguílmí in tncb. 
fup allegara, ^zóbaf etiá róne:q2 míozi pero Debe? 
mío: pcna:f; tnrer peccara oamnárta min9 ellpcrrn 
oiiginale.qD nó ppzia volúrare cr acru cÓmirrtí:né¿ 
^pzioprcpruíicuroía perá acrpalíamojtalia cómít . 
runfígiúíozeipcnabebcf» C-Quaíracócró^eña códu«4 
tecedenriú tm inoiíginali/ellbiuine vifíóis fruírío 
hifq? carentía eroerenrió in loco Tilí # lb:ímu<pbaf: 
qi puúli in ozídnalí tecedéres carér graría rpúlícn/ 
quíell pígnusberediratf éreme Jt íópiiuanf beredt 
tare ér na q cófillír in Oei viíióeer frúínóe. ^ecúdnt 
parertqi berinchf ih limbo pucroutej cll loc^^rim9 
irifernooánaro^vrbererminárooc.ííi^iirlv.quam' 
et ideo ell loe9 vílis.^rcercrio fm >6or^üé.rcfpoii 
der infeertóí camís q fm cu cllmaterialcín petó 02i> 
ginali.Ctíuanrü adarrículútertiu eft^mú oúbiú 3rn'.^; 
circa mareríá ^ miarnculí:Ür^ín vna .ple íir tantú Dub*i¿ 
vnú perm 'oziginaleanplura.-Q^pluravidefínnu 3 
ere (ppí3a cu wcit.lbs. 1.3 n in!¿} rarito cócepr9 fum. 
vbipluralífloquif.adbbubiurftdercupcccarú 021 
gtnale ^  ad fórmale íir qdá guarió: er pnario 6i vna 
velplurcs.ppt'íd q$ ^uar. •Jbiíuauitaúr origínate 
peccarú iulltaá origínale qm oíto boíb9 vna futíler 
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tpcciclct in qlíbet índíuiduo vna nñero Í v i pafct c% 
tictis DiUi:i:]c.q*i,£ím& Í fí poncrenf plura Dona íti 
ftaru mnocétic ad rranqmllírarc porcncía?- ptínéf ía 
pura in ítngnUe fcnfíto oona (Infula: illud m poní 
nmcftiít mltícia o:íginafqí$ íbeferacvoturati crfiiíc 
vnu nncro m vna volñrarcu vnu fpcdz in pluribuff 
voluratito bumanie^qíinoíbnobabuílTet eundécf 
fecrn. Ib t5 igií q? pctm ojígínalc cpcu ad fuu fo:ma> 
le cft vnn numero in vna p^le^ z vnú rpcac in oíbus ft 
It/e ade pzopagatíóís legc gcnitr co mó quo guació 
vna.tlecípedirq? adápluntopctfe peccauír f m 
3uguftinuíncncb»ctr£Ígtrmafif ín lfa.f.pctógule / 
ouaricíc/ruBbic/bomícidq/occidcdo aíam ím z po^ 
ftero^u furrí cófrecrádo re aliena cibu.r»vctíf ú.ic* 
¿ m c (tepeccdííeDícaif pquadáappzopnanonéfíae 
íppíie acru vnovel píuríto:m no BdíditmTí vná iufti 
ciá oziginalé fpecie debita ítbi cr pofteritati fue :ct ió 
in pofteria cft vna puatto illiue lufhcie ítue ftt facra 
per vnum actúale peccar um ííue per plura»1Muralí 
tae em caufa^ eíftcienriu nó infere pluralitatem cífe 
ctuúuu ad vníus efFecrue pducríoné cócurrerepof 
funtplured efñcientes caufc^C^JC íjn? fequif^ ozí 
ginale pertn nó eft magie in vna «p le qj ín alia qstuj 
adfbzmaletqípuationo recipít mrenfTonéUicecpof 
fent eciá alTignari gradué in puatíóe. S r ó m q¿ aliq 
cftrcpozalíe/aliquappetua/aliquapnuatactu/alr 
qua jcní ílmul er poréfiá/aliqua (tmptV/aliqua fm 
' quiderí?qua funcfimílía. £ x $ m bocvnamaíozt>i> 
ci pót a lia. bec nibil faciunt a á .ppofitúi qz í oíb^ 
adeftltje eít filie puatio iufticíe ozíginalie oíto íímí 
licer oebire. S 5 loquédo De fomíte q a multis poníí 
materia le ín o:tónalí:a n fomea íít vna qualirae vel 
píurea: Dicrueftfup oíf.rrr .qaj^f fí qualiraailla 
rm queeftin voluntare eft marerialeínpcró ongína 
lí/non illa q eft in carne. 'íbarcr ireru$:quia tm vna 
qualiraseft in volúrate vna/tm vnueft ozigínalem 
vna pie» Cadauctozitatee vero que loquunfplu^ 
ralirer t)e peccaro oaígíalí • Dicendú cy moze fenpru 
w . re frequérer numerut» plurali» ponír .p ííngulari ec 
D ^ * ! * cconuerfo:ve oftéditmagifterín rertu.Cipcóo tm^ 
. bíraí círca articuló fecüdum.Ha cócluíío í)ma víde 
turOírecrecótradícere beato Buguftíno quiint>efú 
ad pe»c*)i:riíú'.ita ait: f irmífle teñe et nullatenud t>u 
biresparuuloequiíine baptifmatr facramenrooc 
boc feculo tranfeunte igniB eterni fempítemo fuppli 
ció puniendostquta z fi^p^ieacttóid pctm nullum 
babuerútiozigmalis tñ peccati t>amnationemcar^  
naUconceptione!etneceíTitarecórr3]rerur.>6tp:emi 
(ít ín eodé lib:o:/Quífqui0 ín oagihslí© peccati rea/ 
m víuere íta incipittvt ante fmiat vita ab em0 ob 
lígatíone faluaf íi VniU0 Dicí vel vníu0 hoiz fpacío 
anía illa vírít in cojtje/necelfe eft eá cú eodé cozge ín^ 
rerminabílí3 gebenne fuftínere fupplícís: vbí OÍ3bo 
lúa cum 3ngeli0 fui0 íneternu? 3rfuru0 eft • Jtxbis 
gjrpflc vídetur colligt poííe q? o:ígín3li petó nó tám 
©ebeturcarétia vííionía:^ etiá fen(ibilí0pen3ígnÍ0 
C 3 d bec refpondet fctu0 aBonauemz poft eú Sco^ 
tu0 qp be3tu0 auguftinu0 ín verbi0ÍllÍ0 non inten 
dit Dícere q? paruuli fenfibíliter crucícnturt fed inte 
ditco^pensmmanifeftare qU3nru3d C3rcntÍ3Vi> 
fíoni0 oeítetetiam qu3ntu 3d vílitatélocícontmé^ 
t í0»£x valdc abund3nter ejcpmít plu0 t>icé0 et mí> 
ana volen0 ínrelltgi/necfTnec3ura fíe loqui^bocerí 
ám facír ad eicrírpanda illa bcreílm q oiecbar pama 
a 
(00 milla penapunirt. dúfícucín nwaU'btm m m 
mentú eft <$ volc0ab vno ertremo^ pueniread mc^  
díu/Deber qft Declinare ad^lte^ejctremú aliquátu 
lu vlrra mediu:vtoocer 1>b0.ií,,£tbíco^.2>ic xbc 
aru0 3uguftinu0 vt illa berefim errírparer:q x>\tt' 
bar puulo0 abof penaimuneetereáad medíu redu 
ccrct.f.ad pena carette VÍÍÍÓÍB fimplV alíeruireoo c» 
alí)3 pcrózib^ Dánan.^lUí aute fuú íntellecru ejtpl» 
nat ín cncb.vbí Dícít pena coy elíe mírílTimá: z fie íc 
pef3ncríc]críguéte0berere0 pullul3te0/eji:ceífiue lo 
curí funr.^r ió mulru ponderadu eft cótra ¿¡0 bere^  
ríco0 fetí locuti funnCic íancruo Buguftinu0 oitpu 
t30 ? Brriu videí qíl oeclínare ad SSabeUiíjíz econ 
uerfo.¿ael polTer Díci q? verba brí Buguftmí ínrel 
ligi Deber ín f enfu Díuiío. 1. oiful críuo :cü $i igní0 e¿ 
ni fupplicío.í.illo fupplicio q$ eft ín eterno ígne. 
igne aúr ererno eft pena D3ni.r,carérí3 V!(íoní0 Deú 
pena fenfus.r.Doloi ex igne: er pena Derentíóíé tí q? 
in carcereiet búc fenfum bñr *ba De rígoze logice:ná 
fupplícío ibí fupponír Derermíare non Diftnburíue • 
íló em Diciroí fupplicío ígni0/r5 fupplícío íímplía^ 
reraliquo^fallo vel illo.^tbocclanus innuunrpce 
dentís fua verba vbi Dicit^ntermíabilía gebéne fa 
ftínere fupplicia/nó Determinó© q rupplíaa:cu muí 
ta íínr gebéne fupplícia. C ^ t fí 0 replícaret^o:^ 
poza pucrop funr paíííbilía:q: nó funr Dotataípaíft 
bílítatctftc cetera coz^ a Dánarop: § pñrfenlíbilírer 
parí ab igne? dlqo ibí agentibU0*Dicenduq7 cozpa 
eo^ funr imp3(Tibílía/nó rn eje Dore ímpaíííbiliraria 
CClñ aliqó nó parí 3b acnuo appzorimaro conrin^ 
gir Dupfr. Sur er t rnre quá bsber ín fe: aur ex ozdi> 
narióe Diuine íufticíe*X>oc feéo mó cozpa parnulo^ 
rum funrfp3nribíli3:nó p ^ ruré3líqua rcfiftcdí agé> 
tt fibí cóíc3r3,S5 er cozp3 Dañaron funt incozruptí 
bilia/nó er vírrurc fuá fj ozdínarione Diuínc iufticíe 
ne Defícianr ín penará mancanr vt crucíenrur in fecu 
I3 feculo^í vr óz ín apocsf.c.rr. ÍTa5 ígní0 er cerera 
agéna {.inferno inftruméra funr Díuíeiufticíe.hf m 
regula cíp cruciatí bine eft q? ín eodé igne alíU0 pin» 
alio punilr«f.plu0 4 magi0 pecesuit: nec^  idní0 tile 
3gir affligédo míí pcróze0 acrualís pera b3bére0.vií 
íi cozp" puuli volueref inillo infern3líigne/nó fenrí 
rer penátqzDefícir materia ín qu35 3gít lile ígní0.f« 
pctm sctusleti B «ppter ozdíné Díuíe iuftícíeific ne^ 
efuríérnecpíírienr/necBp3ríen?inozdÍ3ro0 morree 
cocupífccri30 fomít^ m3ncn0:^0 eríá Düvírerur nó 
fenrerur:nec3lí30 p3rienf 3b ínrra vel ab errra fen^  
fibilirer agenre 15 ozdine íufticic Deí. CÜlrímo Dubi Dub. 
táf X Ür? puuli babe3nr cognitíonc btítudíní0 q ^  2 P 
U3nf:q' íí b3bérquó nórrift3nf eresrenns eiU0 q6 
n3tur3l'r3ppetut/m3rime cu pens Daní .f. C3renría 
VÍÍ1ÓÍ0 Deieftm3Íoz oÍ3fflicrióefeníibílíím >Cbzífo 
ftomñ. CBd 5 3I1Í rñdet ©coru0/3lífTcru0 33ona 
ueñ^cots ' Dicit: Ibíobabilíf fine alíemóe Díci pót 
cp cu nó b3beárinrellecru ímpedirñ cozpe C3m3líín 
ranruepru íntellecru0 nofterimpedif ifto cozpetnec 
ería erir ímpediméru prozmér3ftc babcbutDánatí* 
•^orerur babere n3ruralem cogniríoné re?- De nouo 
acquífítáí quía bocnórepugnarimmobiliratiftar? 
eor-tficur necrepugnsttmmobílirsri Ifar9 bearoz» 
qpáliqtJDenouofcianr/córingéoveInecelTsnu.'Üí 
derur^babíle cócedere q? oím narursliter cognofeí^ 
bíhum poííunt bsberc cogniríoné crcellentí^ 3lí<| 
pbilofcpbi babucrunri) ftam iftoí cr ficad aliqusm 
% > m n c t í ó X X X I I H a u c m o v m ' c a 
hcatimáíncnmiraic oeoco cogniro í vniucrfali po rítuíponít qttocp ouo ^ncipía ítue onoo x>co0tc\iíop 
tcruncartmgerc^c bcímdific^o ín partícalarí: qá vnñ eft bonú/mbU babee oe malo:2 alíud malú ¡ni 
illa eft fnpnaruralietnec ad eá cognofcédá pót artín bíl babée oe bono, C6>ed poneré mal» eífc qb ntbíi 
gerebómift fugnataralií cleucf pót oící;q? vel illa co babeat Oe bonotnó folñ eft puerfitae beretíce ]$ t m 
gnttto pamcnlane btfmdíníe eía Daftqz eíe effetad manífeftc cccitaria eft ftulnctainam ípfa polirio íclu^ 
trifticíá quá babere nó oememerut/ílcut pagan? ©e^  dítín feoff>oííta;z per boc Oeftrm tfeípfamnmplícat 
tnermt:ranóecuíU9 bcccognitioíibíceditínpenam emq?tlludfummñríf etn6fif:q7po(Tiretnon poiTír; 
grauil^ím3:q^eftc^0e^peratíóebabédúC,Ot'^ípa>, ^fciatet non fcíanq^fítmaia et non malñ-jque func 
uuti bác cogniríoné brícudínis in parnculan babe^  manífefta contradíctozia refpecru eíurdé«4r*jb:imíí 
bunt/nófrirtabunfiqzerutcófétiDeftamrnoifcícn^ pf5:qífipomfíHudfúmiimalíinibilbabésoebono 
resiraboc ©efcoífpofoífrcoeú :ncc bocacrnTuo oe ipmnonbabercfleíqieireeftaliqóbonúígbaber eér 
meruííre/l^ecSco.COelpoírcroíci:^ lícercogno q? ponifctnóbabereiretqz nibilboníbaberj eft erga • ^ 
fcanrparrículanfbrítudínéqua carct majcíme poft z nó eft.C^c^m ^baf: oís porétía í m p^m eft é ge 
mrcmuiudicíuícuiomneerefurgéteeaderunrficz nerebonoyergoftaliq^eftfúmemalñ/mbilbabée 
paruuli.Xú ad trifticíá afflígcré q naruralíter fequi bom nó babet porérÍ3:er fíe nibil p ó m qz eft fúmuni 
furparticularébrírudiníecognitioné Í csréríá x>e9 pju0pótqjqécú«Bm3lñcírca fummu:0 mala/non 
nócócurrifíqzbacafflictíóepuninnóDemcruerunt* fñma multa pñtmc afámala bofa fm cod:g eoipfo 
C ^ f per boc folutu eft q í addif m .ppoíitionc t>ubg q? fíímií m ^ mala pót:§ pót et nó pt* CXertiú o ñ ' 
fm ^bzrf .Üe^em eft <f majcíma pena eft carentía diruríoíe feíctía é De gñe bono^.í.ocaía nó folú feú* 
vilióie cu volutatecótraríaz ocfperationenó.babé^ bono?./$ cria feía maliífcírcem malñ bonu eft;g íu^ 
di:becaut locu nó babétin paruulí9 .CO> óz qp na mú m3lij caret noticiaboni et malíjg necrcit faceré 
ruraliterappetutbtítudínéd:q7natara^ppetiruo malunecjederetfsbocípfoqpeftlüme maliifctt lede 
nó caufat mftícíá t>eco q6 nó babef: ^  apperírua ele re bonú:§ eoipfo qp fummu malu eft feit ct nefeítbo^ 
ctiu*^ vclnóeftinbmóí paruulis velíÍeft:De9fufpc na etmsla^C^Quartúpbafíq: fume malu eft malit 
dír trifticíá:velmeli"actú appetédi íinequo non eft per cíTentiá+et ita naturaleeft eí faceré malutet vnil< 
rrífticia. Caiít'rñdef ad Oubiú fm ^ onauc, vt pt5 <&cBX>ñ facit q$ eft ííbi naturale benefacit:et cp benc 
eje fup:adicri8arri.fecudo.£ttátu oebaequeftione» facit cftbonú:§ nó malñ z fúme malu. C3tc vt ar/ 
Diftinctío.iciotiiij» guitSco.fipomif^mu t fumu malñ ereguo ad p;í 
O P t ^ r A i t U C t t \¿> f M t r r a t f S mnbonutboccfttaleetrminmalo^uale^qjtuni 
^ y s r W l ' l A z ? \J \* \*%r&l\J ^múbonfiinbonoipmerírneceireelíetoíno impar 
e pzimo^parérñquopfonacozrñptrnaturá ttcipatúzindependendteííeaikneceíreelTetímpar^ 
ac Oe petó oa'gínalí quo natura co:rumpit tteiparu z indepedee nó cóueníc nííi pfectitíimo:? íta 
Cfoná.pñrdgitoepetóactualiquopfonacozrúpttre fummemalu eííepfectílíimñetita fummu» ¿'i^anc 
ipam in*rí*bif«íeqntíbvf^ in finé líb» 15 ozdine.tla etiá bereíim Oemétilíimá (ptU5 ad ouaa aíaa qs po^ 
agí toe petó actualic^túad cámo:íginalc z fBiectt> niteífiC3dterrep2ob3tbtúdBug-inlí,OeOuatoaía^ 
uam cjdditatéOlí-jtjtrv.actúOtf»]r]r]tvi^peccandipo busquélibellitSugtedidítcótra maniebeoe/ róni 
renttá oif.r lüú'.x vituZlucnt in bac oíft.jrjcniu.q (Te bus fnmpt( ab ipfa culpa pett et ab eí9 cppofito.r.pe 
o:igo z caufa pctí.fcéo in qua re íít pctm.>Cuí9 fenté nitétia fundas ibí ouo ímcípía. 'Pzimñ qp pctm i vo 
tisbis trito pclufióib? cótíneMEI^ima:pzímevo" lútaa retínédivelcófeqndi qí5iuftícíavetat:vñ líbe^ 
lúrarismalcongofuirbona angelí ibomia narura rBeftabftínere#í5tóm voluraaeft animi mot^nlfo 
ipfoqs volutas mala mala^ opatíonú z fequétm vo> cógete ad alújd nó admítrédií vel adipífeédñ: fí quísr 
luntatú fuitinitiñ atq^ caüfa.CíBcóo malus eft em bas ouas oiñfinitióes volntatís atq^petí Vas ce 
bonícozruptío/nópóteiriííerenirííbonanatura ab cócedittotámanicbeo^berefímbzeuiflimís et p3i* 
aliquobonooeficíente.CXernacóclunof3llítOecó ciííimis0 plañe ítnuictilTtmís munimérts(inecun 
rrartfso^lenco^ repulís; qmbonú ? m3lu funt íi ctatíóepdén3t«'n3 (1313 mala nó pót bona faceré vr 
mulineadénatura.'Cleraeftbeccócluííofmapparc ponitbercíísu tn^ncipmeftpctípm ¿piii natura: 
tiatnabonueíTentisletmalúmozaleoequibus bíc leíjfq'peccádonópeccstrnf ugédofm<fp2í3n3turá 
Íoquímurnófuntcótr3ri3:licetnoÍ3bec/bonu/ma^ nóeftílbilíbe^abftineretcogifema^p:iafu3nam 
lum mínusíntellígentí sppsrcsnt cótraría. ra er q bj malú faceréz nó bú facereíg fíe facíédo nó 
íQueftio vníca* peccattg peceádo nó peccatifilV manífeftú eft qp peni 
« ^ÜIVCI h 5 r h í f t í n r f í ^ f l ^ tereépctóbonúxiuftúcefiápombileboúnaípima 
M ^ t ± & t f > w \ , \ J i í i i i i \ , i i \ J i i i i , nicbeí5fuadét:ccrrúctiác:q^ei9épenítcrc<Jf3cma 
c querif:vt^ malú q6 nó eft ab aliquo effici lu:§ idé ipm q6 fuit pncipiü malí pt ec ^ncipiü boní 
j r t t . U m e fita bono fíe a caufa Oeficienti.C1^2C ^ cé í»ncíptú boni bonu eft:§ malú é'a bono: fíe g fe t l o t a ^ 
£11ota»l míírísnot3bílito<P3r.p2imoínferenfcóclufíóespjo ipam oeftruít.C3céonotádú:q>cúrít^ialúculpe 53 
ar.fróo*cúOubüs<par.tertio.4f i^uosdpzímú no t malú pene núc folú Mmur 6 ntoloculpetnó eí Ott 
randú:^ vt recítatfctús ^onsué.q^buií ' OÍH >Cir^  bíú émalú pene ec cjd pofíriuú:-: bze cám pofíríustn 
ca mareríá bui^qftionis fuir berefío imprlífími m3m etiá ipm ocú:f m ílltJ amos*»tf»Si enr m 3lú í cíuí> 
cupír bon3. alia a Oeo malo q femp cupir malún oía ereríuepcernir ouo: íBftr3rú J.q? res illa c q OenoÍ3í? 
msla in nob ojíun? a malo í)ncipio: fícur bona a bo^ a malicíatpura bó mal? vfaía m3la/3uracrio mala# 
w;z bine eft m nobis ptmua pugna carnís cótra ípi ^ t pnototmi? eft malicia a q bomo petó: 6: mslus* 
0 0 
• S l ío mo dbüracríue ve folu cónofaru ipoitot & quó 
pcf ó: 6z malus* £ t boc mó malíí íd¿ cll q$ malicia t 
babee fe ad l f maliaofiKUltc perm ad le peró:. C t i c 
rú qp 7malina z petm poííüc qñq;accipi puré abllra 
ctíue: ve pzeeife impozráttr illud a quo res altqua pzi 
tno oenotaf malatz non rem ipfam oenofaca$» Blio-
modo vr actu aliqUe impoerar íubilracnue qué in í c 
baber pctóztvel qué faciendo Oicifpeccaroz z pnorar 
illud a quo oícif fo:malírerpctm: vr acru bomicidtí 
w'cím5, perm zacru inréperárierlícet acr9ille elfe pof^  
Tet z nó ce pcrm:nó ergo acruo bomicidtj gfaetépli a 
l loía 4 íe oenoíaf perm/fed ao aliquo alío.Snpponifceiaj 
£ <#res qñc^ oenoíaf are poítrtua quá baber vr ab aía 
rónali róñalis/ ab átbedine albus /a gratia grarus* 
jQñc^ a re aliqua qua carer:vt cecus a caréria vtfus 
intuflus a caréria íullície.^.t fm boc alique t>enoía> 
tióes oteurur poflriuetalique pnuariue vrnegariue* 
ClS^tma^ oenoíarionú abilracra fupponút .p aliq 
re fea enrirare velp plunto reb>*C3ecuda^iÍro ab 
ílracca nó fupponñrpro realtqua/fed ímpouárcaré 
tíamreúvtrencbzanonfupponir ^aliquare/ 0 oic 
abfenrtá lucís. C^c.fpoíirióesaffirmatiue De ralito 
abilracrisvtveré finr:acctptende funr negaríuet vr fí 
DictmuetBirunrrenebze accipiéda.ellpzo rltarnó ad 
clllujcícecirasineltoculOíi.ocu^carer feunó baber 
vífumilTáoerígoje^bo^ oésaffirmaríuefalfe fut 
cuiusalre^errremúeílrermínusnonfupponensrT 
íraoésilíeaffírmanuefalfe funr:in<1b9aíre^ cierre^ 
mú eíl abílracrú príuariuñ/fatré nó amptíariue» £ t 
becefl ínrério brí Bug.in lié.oe brá víra.útt>ifpuratí 
onetertiebíei.c*ig.vbi Mfpufásc}d (itmíferiaz ege^  
ftaeaítt^abereegellaré aur babere llulriciá talecft 
ac filocú aliq ué quí lumtne carer/oícam9 babere re> 
itebzas:q^ níbíl aliud eíl c^luménó babere*'Ró em 
teneb:equa(i ventunr aur recedur:fedcarere lumtne 
bocípfum efl íam renebwfum effemon ením vede ac 
cedenretvelutí aliqua res mobífnudiras fugtr.^ic 
crgo óíam^alíqué bze egeílaré:quali cícamus babe 
re nudíraré.y^gellas em^bú ellnóLbabédi: quaobzc 
vt q$ voloerplícéfícutpoííumura DíCífbabere ege> 
ftatétquafí ©ícaf :baber nó babere.'i^ ee 3ug.jfdcm 
fu^^eñ.ad Iram fup illo.^r rencbze erar fup facíem 
flbpírí.aír:iR.ettera icj Oili^érercóíiderarq^ funt rene 
bíetnibilaliud inuenírtp lucís abfenríaríra § t)íctu 
cll:2^nebíe erárfup facié ab l^Ti: ac fi oícru eér-tlon 
crátluríugab^itum.Oés^locutióes z auctonra^ 
tes Itgníficáres puartonéeéínretocjbufcíiíB ftwt 
occipíédeíttfua.ípííefaretfed adfenfum qué aucres 
babebát q hó íntedebár alíquá enriraréeé ín reto pn 
Daríóís:^ magis nó inelTe q ineífe oebebár: z íó cum 
malu atiqd oícif eéín re aliqua?non aliud figníñeaf 
niít q? alíqíJ bonu non baber q6 bíe Ocberenz ira oes 
aFRrmatiue ín negatíuas funr refoluéde/l?ec^:eg* 
Oe anm.ín t>íf.pfentí. Si t ia babení ín Oe cíuí.oeú u* 
jcf.c. r.De f :neto3t Jré li.rún.c.rí«t)e malo, é lí.ti. 
D cxtvf&zmalo.vide ibt.CSupponifvlrímo ¡equért 
Díf.^pbandñ cp malú pureabllracrtuefeu perm: non 
ellens aliq^/^ puatio bonír vr Diílm.fequéfiparcr* 
2Iiti*2* <[Zluáruadfecnndu arríenlúcllf>macócluíio acct 
píédo malü ?creríue aur abílracríue nó puré fecudo 
'^ cfco.J. mó Dicto: ve írñpozrar ré alíquá fb'ílracriue :oé malú 
eíl a caufa pofitíua efftcienrc: pbaf:q: oís res pofirt^ 
ua q nó eílcreatoz baber caufam poítríua effieiérem/ 
cu ntbtlcrear» íir a fe vel et fe. tice pót eé a nibtlo:4a 
n 
úntbíloníbílñt^cftzhalí^ eríftenre.£f itaa caufa 
poíltiua eíftciére.^ed omnemalú bicro modo acce^  
prú ell res pofitíua:q: petó? vel act9peccádi interior 
velettcr ioz aur babit9 z nó crearonergo omneperm 
babet caufam pofitiuáefficíété. pñanora:z p:cmiíTc 
$»bate funr. C-Cojollariñ:omne malú boc modo ac^  
ceptú efl acaula bona e(f{ciére«pt$:q: rale malú efl a 
caula poftríua;z omne ens pofmuú efl bonúuum nt 
bit íir fímptV malú:vr^pbarú cll pzion ar «cótra ma^ 
nicbcos.CSccíídacóclufíoímalñacceprúpure ab ^cfo*^ 
Ilracriuefmfermóis<pp:ieraré/nób5 cám pofítiuá/ 
nec^effideré/nee^ Deficíéré^ba^q: ncaccipiédo ma 
lum/malú nibil efl.£i9aúrq$ nibtl efl/nó efl caufa 
efftciés neq c^aufa aliaioe termino em nófuiponére 
nibil affírman pót.jgré omne efficíés facir aliqd elle 
z alíquá enntatémec ^ ppne Si factú q$ nibil elLOñ 
v^metapb^.oicírpbs:q> oía qñur ab alíquo/ fíunc 
zejealiquoxalícid.>Cut9oictúc0túad0má z vlrímá 
eiusparnculá vncpvc^ellU? non quo ad íecúdá:^ 
ptexcreatíonéq alicjd fir nó er aliq.,£r cófirmaf per 
brmBug.fuítÓeñ.ad Ifam bicété;1íóemt>eú ten^ 
bzas feciffe t)icrú cft íiüa fc3 fcríprura«£)cñ«qu3 vní 
uerfo^ crearíopzima reíetf :qm fpés ipfas t>e9 fecm 
id eíl res babéres fpés/nó puanóce qad níbtlum pri 
nent.Uñ ab artífice Oco facra funr oía: z paulo pofl 
fpés/narurafiB ípfasz oe9facz ozdinat.3té in rñfio 
ne pma ^poncn.círca medíú «XDo^s inejr puatio vt> 
te ell nó tm babés nó eéntiáu íó De9 ei9 auctoz eé oú» 
ci nó pót;¿^utcdd em oeú feciffe oícim9 baber cencía 
id eíl fpés eil:eífentia em DZ ab eo q6 efl. CXcrria có ^cfo*;* 
cluíio: malú bñs cám eíficiéré¿p:ie tu ad hgnifica ^ 
fumfuuíBílratiuú z mareríale/baber caufam beficí 
enré impzopzie c^tú ad púa rioné boní q efl flgnifíca 
tum fuú fo:malc/p>2 ima pars pr? eje cócftme pma. 
^C^apbaf aucte brí Bug.lurn.óe ciaí«Oeí.c.vt)*íic 
t»icérÍ8:'nemo qrar efftcicré eaufa$ male volúraris; 
nó em efl eíüciens/fed Oeficiés:q2 nec illa.f. volú ras 
mala effeerio eíl/fedoefecrío.Defíeere náq^ ab co q5 
fúmú eíl ad id qí5 min9ell.'i^oc efl incipe babere vo^ 
lúraré ma I5^aufas pozro oefecríonú illa^ cú; elfící 
enres non (Inr/fed DcficicnrcB velleínuenírerale cfl¿ 
ac fiqfq.? velir vidererenetoas z audire filennú. £ x 
ín fine capfi :in<^rú befíciúr/malefaciúr: z cjd faciuc 
niíivana:q caufae babéc Oeftciéres: z í í>ncipío .c.ir* 
-Uec ralé volúraré facít nifi befecno qua ©eferif De9: 
cui9etiáoefecnoís caufa oeficit. cjbus tbis z 
cedenríto z fequérito faris innuir btús Bug.(r malu 
(ftrú ad rónem fonnale malí fícur nibil eíl: q: puarío 
boní fienó baber caufam cflFicíéré/^  beftciérem.tDoc 
efl nó baber caufam p quá fir aliqd. Sed q: beflé ca u 
fa ipm quocg Oeficir:boc efl qi bonú nó eíl :malú efíc 
oíeif .í.puano bom. C ^ t ideo oícrú efl notanrer in 
cócluíióe imp20p2Íe:nácaufa t)upliareraccípíf«f*^ 
p:íe z ímpzop:ie.lb2ímo accipif pzopzie pzo tilo ad 
cui9effefequif alíud:qao.f*pofiroaliud ponif: z eo 
non pofiro non poneref ad bonúinrelfecrú fap2a.q« 
a«mf.j.bm9lúpofirú«zíicmalú(^rúad fo:male nó 
baber caufam oefíciéré. alio mó accípíf ímp20P2ie 
^pofin óe aliqua babere alíquá p2ío2itaré ad alta fm 
?ñam ,Sicañs qñpípmcognofcím9 ventaré confe 
quenris/oicif caufa cófequéris:fíct>tcimu6per^nó 
moueri eé caufa mmanédíín eodé loco: z ígnénóap 
pjotimari paito efl caufa nó catefaciédi: q2 er boc q? 
cognofeím^et^nó mouerí:cognorcirou9eú mane 
A 
Uíncóáclo£0t£cficoQno(cim9cakfacii9tió ceap 
pzonmam calefacribilitcognofctm9 nó fíen calefacrt 
oné: tilo mé guació babee Qufam ocficictc: q: cíe 
4po(tnóeeitp2ímére Dcfccmreuabfcnná aliqao^ fe 
quif ur .ppoíi no ímpoztáe ^uaríonc alio^-í vt tn^ ipo 
(trobñkquit* Üoíúras ínrali aecunócóucrrit lead 
bonñ comutabílc cum Debeatrer^o non tñ reettrudo 
t>cbira ín raliacm«^c fie puado illa rccrirudtntd oe 
bíretn cíícbabeecaufatn Defeenuáiqz titas t i l i c o 
firíonts^uanonébmoííignificátietrequifad dliá«p 
pofinonc fignificanré üefectñ aliené: q? fi nó Oefice'' 
Sríf 4» retppoütio tila t a nó eér.COuárú ad arriculü rerv 
Mn.1* tiumcítoubif}pm0:t3r^malúfitabono fm inté^ 
if fíonévelprertntcnrioné^lllñdcffmfcfm Sonauc# 
'pofñmiwloí] De malo c t^um ad fbftraau vel ma' 
rcríate: velcBrüadfo:matc«/Quátü admateríale fí^ 
gnifiearu.í,remillá íiucactú cj ocnoíaf malus :quaf 
<ftacc9inréperátíeriue fUrncóríngic mata mredere 
z tanquá (miztancg mediñ adftné.íqiealtcieftna^ 
lirer mréderepóf acrú tncéperáne ranc^oelectabíle* 
tlr pórinrédercítirrú rancp vtile vt polfit volupruo 
fe víuere: x médacm vt poflit vane laudarú CÓuá^ 
tútoadftumatepótoupl'racctpiuutita cp tntédat 
bocvolñras íob ratione malí (tmplV x malí ü b i , & c 
nultu9pórtnrenderemal0:q? rubtUarónenóeftap 
penblle:bonñ ero eft g? oía appcrñf.i«€tbico. £ t be 
atus Dion.tlemo opaf ad malñ refpídeneinibil g 
íntendtf a volütarc ntfi tro bonu fimplV vrbonú fibu 
aiirerpótaccípí vr ínrédar alíqó malñ fimptr/^ bo^  
nú fíbt:í?cmal0pótfiert:xfttqñ^c)cínrétióeíl5non 
ntft a malicioíte. Sunt cm queda q babét malíciam 
íníe parabílíter piuctá^r 4 ralia inrédñt p ?ña inte 
dunt td qt5 eftem tnreparabitrcóiuctú. ITDe^videif 
olít' oící políe:^ etiá maltríoíifi I5 placeat t>efect» cír 
cñitáríe pprer qné act^volit? eft mal9:nó r ft fub róne 
maU:q: nóplaceteís piiatío Í toefeccío ctreúilátíe ve 
Debiteíneífei'ílcmoeme} opafaltqdcH carétía cir'-
cüftátíequá vulenó íneífe vültreeírcí>ebit02cíllt?dr 
cuftárie.3n boc cm gp vult nó incííe illa círcñftátíam 
nó vult fe eflTe oebítozé.Sí <í dé nemo vult fe eííe Debí 
tozé reí ei*quánó vult:ftcergo nemo íntedír malicia 
ineptu eft malicia:z ira nemo intédít malu. 'i^ec em 
tte rtgoze tbo^ eft falfa.fpter appellarionc rónie bu 
Í119 termmí malu*£r $m boc intellístf illud Dionf» 
acmuima noíto.lPalueft pter intentíoné/ namrá 
z caufanU/Contingitemmalú pzeteríntérionéina/ 
ruram«f*appetittl rónalem <znaroralé:qe nullueap/1 
m M * perit* fetf ín ípm fub róne matt: nec tpfa púa ti o q cft 
rómalíbabetcauram,pp2íeívt iá Mctú eft. CS^cñ 
dú oubiú: vr^ cócedédu íít q? malum flt ín bono fibí 
oppoííto: fm illud beati Sug.in >Cnc5.c»irin 'Vbi oí 
cit: "Regula o^aletíco^ Deficere cu tn<jt bonaz mala 
nuil9 ambígir efrccétranatnó folñ íimulefle pnt/fed 
etiá mala oíno fine bontou ni f 1 in bonis cífe nó pnt: 
ovjie bonafine malíe» cíícpnr. C 3 d Dubiu t>icitur 
pm biftinctíoné pmiííam malú eptum ad matena 
(efuu non eft in bono.i«in natura bona fibí oppoítta 
f m róné boní z malú q f m ide funt oppofire. ¿ t ín 15 
Ocftcirregula t^aletíco^-ifta q^  cótraría nó pñt ecfí 
muU^eftdtnóq? (tt fairaí^tjeficit.í.nófc ertéditad 
bmót ptraría^lntellígédoañtpmalá í>uafíonéquá 
formalrímpozrar/fííc^uano ín nullo cft neep í bono 
ncq^inmaUncií íímprrníbtlíít.^erillaeautéaffir^ 
mattuae ítellígt pebet neganuem regula btt 3ug^ 
fuppoííra.XI^alum eft ín bono. i.bono aliqcdrerb^ 
nu qdbzc ocbcref caret.utalcnó bab5. CÜcl íic ma 
lú concretíue nó eft ntft tn bono; boc cft oe nullo pdi-' 
carurnifi Oeí^iecro íupponerepaliquobono fm na 
turá.^tíi ntbil tale bonñ cííetfmnamrá/ntbilpoP 
fet eííe malú:boc eft oe nullo pdicareí malú. S 3 ma 
lú abftracríüe acceptú ¿mt eit puatío boní Debtd/De 
nullo affrmanue pdícaf :qz cú puano nó Dtctt ette/ ^ 
non effc:ncceft aliqd nec eft tn alíquo: p boc pt5 rñfio 
ad oubt »;na malú eflé ín bono;cócrertue vc^ eft /no 
abftractiue:6c cecue z puMü viíu De alíquo.f.De boy 
mine pdícaf í cecí tas aút De nullo* C^t p id é pr 5 n u 
ño ad Dobm quo drtf :an maHí íít tn bono ráq? babi> 
ms vel t á ^ pura puattomá alíq6 malú pcreciue fie 
vítíú eft babít9 inberéd ate q eft narura bona; fed ca 
piido malú abftracttue cft pura puano /non eft 
babtt9«DictfautépU9ttoefreínboHo:q: bonúalíq^ 
^uaf bono ínciTc Debito;^ tila ^ mrigoze tbo^falía 
eft ínín bono eft guarió malí:^ cócedif vt fepe Dícrú 
eft $ illa:bonú eft ^ uatú.únó babet bonñ qO babere 
Dejberet.Xatú De tila queftíone* 
Dtftínctío.]tjC]tv« 
i agir De petó cym ad cine qddirarc/£m^ 
mo fm opi •vná*S3cí5o ím alta opí« Dtft« 
jtrjrvq^t^mo De (jddítare pen í DIÍ .pñtú Deindc úi 
cópatóead altud Díí»]C]ricvi*3n bac§ Díí.pmtttít Dif 
fimtíoné pctúDdndc inquirir fm Diffinítíóe8 pzcmií 
faejad'quccjrtédat feró petúz tolltf fentetía rejttuo 
m frito (Díectte cóclufióito.CP^imartrea funt Dif> 
ft nínonee pctf:ejt d to De tpfo o?te funt Diuerfeopínt" 
onee/^a^ ^ ma eft btí Sug.líjr^.cótra fauftum» 
Ibctm eft Dtctú/faccú vlfcócupitú cótra legéDef. S e 
cunda eft etufdé ín lúDc Duato aíatot pettñ eft vohm 
tas rennendt vcl cófequedt q6 íuftícía vetat* Xcrría 
cft btí amb.ín li. ó paradifo.J^ctm eft guarió leg( oí 
Uine z celeftiú in obedtentta peepro^. ¿í^>c%cocíb 
eje peto cogitattóieq$ m volútate cófíftít ram^ exar 
bozemala «pcedúr loeuttóeepzauctzopa cj z ipfa r e 
ctcDicunf pctá^CXertia pcrotvolútae mala z act* 
cmrío:ce inq&tñ íunt/funtbonútn^itummalt/funr 
peta z vitiofl.^ae late pfcquíf tertua» 
«Queftiovníca* 
S i r c a l ? á c D í f t i n c t í o n é 
c qríflUtr?, petm ab augu.z Díffini 
túfüfficicreríítentttaepofttiuavel ítftp^í 
natío bontf02mafr,3nqóne erút artículitre8.*P2t> 
mua traerabítDifFinítióeapetíqaponitmgf.ÍBOSB -
riídet ad qfíf ú pncipalVXerti^ubía abfoluet pbabí 
líter.C/Quarú ad ^mú notadú q? nó leqmur bícDe Srtú I* 
pctó:vt oíc.Defectú ín opito narureíquó cffect9 mon flota «J 
ftruofud petm apé pbmt0 locjmur De peró mozía 
<lé pctózt íputaf ad vitupín. S í c ecóuerf^ op^ iuft» 
tputaf faciett ad laudé z pmtú«3ícgpeccare actúa 
líter nibü alíud cft (p vof útarie alicjd agere vt*omitte 
re p recta rónétjpeft nó cófozmír'ad róné rectámá pee 
eat(í alíf agit í^Debet^ptcrq^rectevitupaftille au 
tem aliteragitíp Debetquí cótra róné recrá agitretté 
dedo a^ cre adomítrerctqiró rectaoñdit q agéda (t 
z q fugiéda:^ fie Dcbctaccípi Dícrú/facrúvel cócupí-» 
tumvtíncludútfuu oppofírúívt valer tmDíctu.úD¿ 
crum vel non Díctum;% ftc De alga» S í c Dícit glo*ad 
'fcofñ.op operoz z no OIJOZ funt partea cí* qó eft dpe ttoi reetc cófonattet nullialrerí aducifaf fie nec veri 
roz/pcrm^doícítüludquo aluja Ocnoíaípcccarc. ta6vcrifan.Scqmf<y4ccídcftcótrarecta rónce co 
^crboccófiderádcfutit oíífimtíócaaug.z Smb.a tractcrnálcgc,acBbocfmaug»r«tc ízpeccatucc 
in cócluítóit» tcrcualito pofirc.Üuc oca oanf DC pee t)ícttt vclfactñ vclcocupitú cóera rectarónem. jretn 
cato actualiz rno^ralúz^maacrc^arefpícmr gcne^  eterna lejteftró Diurna vcl volútaanamrale otái 
ralítcr tapetm cozdía <&o:iai o^ia.^eda*o fpáli^ nem feruare íubéaut urbarí veráa dfcja a^ít ptr» 
edeernít pecm cotdiaiqz 6: tbicít volutaa qó aceíptlf rónc recta/turbarnaturale o:diné:4 tvt vt occt actia 
p actu volucat^Cl^zítna f•r.pctmcftOicm velfa^ nee mozefcpboía ííntroní íBíeete.vnBugu.j. De lú 
cm vel cócuptm cótra lege Oei. 3 n illa bí rcrmmí oí^ or.ca.vtj, S íe motito c0 ró oñafo^dtnat» bó oiced» 
ctíí/facmz cócupíwínó accípiunfp re aliq q cogitad eft.1Tó eift ozdo rectf vel oíno oído appellád* CÍ vbt 
autcócupifeifOicifvcl ftt.'{'ñivrojprímiq abadul Deteríoíib?melíoza í^ rjciúcur% paulopoft.T^ó gifta 
fero cocupifcilf :auf cito vel au^ nó cft peccaru, ^ e d vl'mca vf fpós cu írrónafaíe motf regit ill6.r*oúaí 
ncetUudefiif bie cjtpmif:nec^ tpfa^ba/ necresaltq in bote:cutoñatío legeDebcf:ea quáeterna cecógi> 
facta.ll c S alíqa ré alíquá peceádo facú puta cipbú muout g ?na agee cótra recta róné/agit cótra erna 
in Dic fefto vfer alieno mctallo/eft petm) 3 e d Deber lege. Bd B ctiá íaé Díc 3ug.í cpl'a ad bilanü ff ra 
*ectpi¿> ipaactóe fiueactuinterio:c.r.vclleautet9 cufanñivbi Dtftfguca lege naturale z feriptá ait: 
erecucióe;cui cócozdat feda Ditfinitio B u g . ^ a m cít Xege illa puaricata q c invfu rónia afe ronaf in etate 
volútaacóTcquédivelrettncdi.^tió^m ^;ego*De boíailrónevtétfpuancatozeafiutoée pctózeacer^ 
0rim«DiT.]r]rcii9*rc5i-ar.t.vbiplura fcribirad^oíim re.1b:euaricata^o etiá lege illa ó Data eilp movfert 
7 arci4>illa nota ponnnt loco ínfmmm ;íf a vt rm va mUto ampli^abudat Dcltctú. £x q pt5 q? fí qa agerec 
tet*t^cttñcft Dictú zc.ueft Dicere/facere vcl cócupi^ cótra lola legé naturale (tue rectú iudiciú rói»/vriqt 
ícereu B aceipicdo petm puré abftractiue4> illa p:o 4 peccdret.&icjíifup 5 additu pceptu bictamplí9 pee 
(Ja^moDenoíafpeccáa.tle?-accipicdo peccatu nó earetibuícconfonatilludaptiT^o.v.iociBintrauit 
puré abftractiue quó eóiteraceípifcú Dtdm9:adultc vrabundaret Delíctu. C^edDicerca:vídefq? ceflTá/' 
nú/furtíi/ebííetatcxceflepeccatuicóuenicnti^videí te^bibítióe/cclTafpctmjadqífonatDíffinítioSm" 
poffcDiciCP accipíuníterniini illí Dicm Íé.,p actuDi'» bzo.vbi tráfgrcflionc legía Diuine copula? ínobedié 
ccdí/íaciedi/cócupifcédi:vñaptí9e]rponunfpfuatia celeftifípcepto^.^f f5ditibídcSmP.'ílóení oíi 
balía ficípeccatií cft Díctio/facttovcl cócupitia feu có fteret peccatu ninterdietío nó fuiítct.Cl^ío bui^ fo^ 
cuptrcctia altcuí9cótra legé Dei. C €t fi q rif:qd § efe luttóe notádú poft ¿^eg.Deanm.ittpbibitio pót DU 
petm §m r¿:an agea vel rea acta vel mor* medí9 inf plícifaccipúfirr z pceptu arc^ le)t» 'uno mó Urge 
agea etactú:ct qocucp itlud 6:/nó cric illud peccatú: ta De lege indícatiua cp impatíua»3ndieatiua é illa q 
qz illud eife pót z nó ce peccatu/Rñdef accipicdo pee tmmó pcaf alicjd nó ec agedíí feu altdd er q fccjf ipm 
eatúnópuréabftractiue/licpetm eómiífióía t actío nóeéagcdíí:íiccufcaf aladeéíniulturpuúaut vi^ 
alíq interior volutat^elicíta vfotstcrioz imgata, pñr rupatióe vcl pena Dígnu;qlia funt íllaapti *ba T^ o> 
DiTpurcfcid fit actio illa/an act9ímínc8:ipm.f»velle ma.f . i iuital ía acjut Dígni funtmoíte¿pí5.v.Oía 
qtfcftqualítas mbercavolútaníftc cognirio/qualí ftttnieato2autimud9autauar9zc*nób5 beredúírc 
taa inberca infeUcctui:aut erterioz fit mot9 medi9íí gno cbfi z oei. £ r qto z fífíto multía collígif alíq illí 
pomf :í5íc ipmqí5 fit in alí^: vel ílf agea z dfect9cjc^ cita t iz nó Debite fieriu (ic Dupfr aliíj mó^pbibcriíz 
qd t i ce illa actio ím Diuenaa opimóea illud cft pee fitr cu enucianf aliq eíícagcdatvtqz Dicunf iufta vcl 
catñ: fir rea vna vel plurea illo mó accipiédo peccatú Deo accepta aut retríbutióe Digna talía Dícúf pcipi p 
necípeditqoó: qúcúepillo^Dafpórceetnó eé pcc> eeptíóeindicatiuarq:crpmúívocalr p *baindicatt 
eatütqz peccacú nóc tcrmín9abrolut9:iópótnó fup ui modí.z fie locjí£>UÍ^IÚI.ÍJ fac.par.vi.c.vú'. Dua 
ponerep re alíqp qua fuppofuítípa remanctc:fical ife pcepta Data futboi pceptu narure z pceptu Difct 
bu fupponif.pparictctetpartead:alto:et tn pariea pfine.*^:eceptunaturefuitq6int9afpiramcpnam 
pótmanereernó ccalto.eteftfiríaqftiofiqraftcídé rá^zeccptú^oDirciplínec qéfozfappofituéad Dt 
crcecatío.aiíudcmc cecífaítaliudcrcecanomá ceci rcipliná/int9gfenfíJ/fo2[ p ^ bu.^n bis Duotomáda/ 
tas puraeftpuatio^reccarío tocílactioqdl pofirt tíatotú cótinef(jccjdbonú velfacicdúvPeauédu peí 
ua qua tollir v í fua .ü i lo t ida etiácírca boeqd fccf pirur. jín pceptoctiánaturetria füttf.pceptio/^bibi 
tur cótra lege Dci:q> ler eterna ertédít fe ad omné re^ tío/cóccírio.tbzeccptü aút nature noa mbil íntelligí 
erarónéretnó folu ad peeptionevcl«pbibitionc.ípzie mua allí tpamDifcretíoné naturaleq intrinfec* 
aecepta.tlá4 fadtcótraDictamérecterónfatetiajfi afpirataé:vtpeá bó erudiafDebiaq fibiv^appeten 
nullú peccatú Deeófirmádo pccífcrituutpbífeitio 6 da vffugiedafucrát.-Quafi enim qídápceptu Darc 
Diffo:mádo nibílomin9peccat:fic Dtc apta ad "Ró-* crat Difcrctionc z ítclligctíá agedi boís cozdí afpira^ 
ma.u.>Quien<p fine lege peccauerut fine lege pibút: re.-Quid gcognitio facicdo^ fuítnifi qdáad coz box 
t (ÍCUCB in '>ege peccauerut/p legé íudícabuF.vbí ín^ minia facta peeptio.^tcjd rurfuacognítíovitádo^ 
nuitaltqnosfinelegeDatapcccaíTe.^tbocmuitbea fuitmfigdá«pbibmo^/Quid^ocognitíoeopqueme 
tus Sug.ftanm poft Data Díffinítionc/cum fubdit: día fueruteftimáda eftmifi qdá cóceííío in peeptione 
Xcr ^o eterna cft ró Diuina vcl volíitas &ct o:dincm vtíllíe bó fuo arbitrio relmquereftvbi quncúq? par> 
naturalecófcruan mbesípturban vetas. Xantií § remclcgiííetnólcdercf.Dcoigif pzecfpere crat Doce 
valer cótra legé eterná/eptú fi Dicaf cótra Diuina r ó ' re bominéque fibierát necefiaría. tSzobibcreaurem 
nem í e X u m g Diuina ró rectiííima femp fitec qé cft Demonftraremotia cócedere vero mfinuare ad vtru 
eótra eterna legé cft cótra rónem recta. 4:t4<4d é có ltbetfebabéría.!t?ee!Dugo.|[^c]tautcimperatiua 
tra alíquá rónem rectá/cft cótra quálibetrecta róné Dieir illa qua imperaf alicuiagere vcl nó ageretz bec 
Deeo»t)á arca ídem quelibetmió recta cuilibet ra^ 1 etíwmif per ^bu imaaríuí modi vel aliqí eíus vice 
^ í f t í n c t í o X X X V a ü c f t í o vnká 
flptftcádu fumptmtrcít íll$ 'JWíTotó lo 
$m adueríueocumkicaíé.íiUérllómecbabcrfznó 
l^rni facíc0»^tíi ftrictezrojíefumífxcatmímB^ 
: na onq infcriozi.a rupjoKali^d ímpatíue inbcf vf 
l7ibcf *:ieí: g x pceptií ín oífínítíóc pcrt t>$ acá pí lar' 
$c; vt Ugé cáíndícanuá tmpatíui prmeat* ¿ t illo 
mó Oía peta rut^bibíta:qz cótra Díctame rectcróío 
i)díndtcatíue|)bíbetticqdnonñ é . £ t pbccpt-, ítcllc 
cmaDííftnítíóiaBugu*z •BmbMfi cp icóa Difftnttío 
3ug*rolu oaf oe petó métiet vbi í 2 é volütas retiné 
divFac^rédiqt$ iuliicíavetar.COsípótenllía elict 
tila Díffinítío bzema petuí^etm actúale eit voluta^ 
ría cómiííío vel omíiTio cótra recta róné. ^ t é gnaltó 
tndodéa petmeoídia ojia 1 opm cómííTioné 1 omíf 
fioné.Dícíf aút cótra recrá róné 1 nó cótra Diurna ró 
ncmrne putefpctm eépeifecótra róné Díuínátt nó? 
4íuá]íbet róné recta De codé. But ne eftímef alícSd cífe 
pcrmmóq:é?róneDíutnámqjtúrecta;^qj eft con 
íraeáíncprú é Díuia.'fláfí pípolíibílcDe^üectcSé ró 
^íuíatButró tila Diurna eér erra a. Bdbucft cjaage^ 
r et cótra recta róné angélica vel bumaná aut aliá a li 
quá fi q eiTct peccarct.£t fi nuila penit9 cét recta ró: 
«dbuc fi (ja ageret ?tra id qé agédu Dictaret ró recta 
H aliq ect peccarét.!Dec íJje* Dír.r]C)CJítí.ar.í?*CPec 
catú aút acceptú pureabftractiue^ illo pcífetvúfo;/ 
mafr Dcnoíat cja peccáa(puta pipía neqtía velíniu/ 
ftícia.^ic em ípoztar pura ^uarionéívtDicef feqnti 
arrícttlo)poflrer (tcDercrtbí petm? ^ ctm é volútaría 
carena cdfbzmítatia ad rónérectá Debite votuntatú 
¿arétia.í«nó obferuatío petm partíate eríupdictia. 
Xle^ illa Diffmíríozíí ccóuernbífcu Diífíníroí nó tú 
jpdícaf atfírmatiue De fuo DíflPiníf o media te copula c 
Dícéte eé r«:bec em cft falfa-l^ctm é carétía zc. eo q? 
cft afPírmatiua cui9 ncut^ertremo^ fufponít.Cóce 
dií aútput c Dtc actú ftgnatú: 15 fuffici t í Diífínmóc 
Jdíco.i. termino^ neganuo^z fícto^. C^íapmíííií» é bec 
f cócl'o^adphmúartículmDíftinítionea pctípmííTe 
fm íntcllectu erpíTuj funteóuertibilea z bone. £ t 5 
OctédédonoméDíffinmóíead c}dnoí0:pt5:q2 cóucr 
tibíTr cxpmüt í cationé DífFínítí :vr ex Díct^  pr^ í 15 aút 
rufficitadbonttatéqutd'noíau tm De tilo artículo. 
*kti*i, COuátúadfe^m arrículú aduertédú:q7 fíe eje Díct^  
45 ín^021 artículoptjíagéainfcrt^tencffe ?fo:mareín 
agédo agéti fnpio:í. ©iue agéa Dírigibile tenef fe có 
fozmare fue regfe: q é ró recta ta Díuía <p búana Í bec 
cm é Dirígéa fupi^ refpectu cu íufcúq^ Dírígibí K 3 í § 
ín ptare agétj Dirigíbífíit cófozmari z nó cófozman 
ílle rc^femó cófozmarí ei eft petm. Roquedo aute De 
peró fute cótra legéD tuina ítue búanlpctm ézrquia 
peceáa potuitcócozdarelegifupiojíaagctiaz regule 
fue z Difcowiar.^fteaútact9 4 eft in ptáte Difcojdan 
tíaiz pboc volúran9 nó eft fozmalíf'pctmí qz ü eflet 
cóco:a regnlcfupion/non eétpctm pcífeíeft gin illo 
CícTo» I acmró perí puatío tftíf pcozdie.C^nobieutfpmíf 
Ib eft í>m» cócfo.t>cfm fozmalíter nó eft alíqua po^  
línuaentitaa/^alicuí^bonícoíruptío z Defectibílí^ 
raa.^baf aucte Sug.fup Joá&íncipfo factúeft ni 
biLflin fbcfm qdenó ppcrm factúeftíz manífeftú é 
q: petm níbil eft.^ftépbateríntéríóebnla Bní. ca. 
viq.z Deincepa.^réjjrVtZ.rvf.in De cafu Díabolüz ín 
De ?ceptu virg;inali,c. v.z pbaf róne.Há oé peccatú 
cftfojmalííimufttcíatztalepctm/taliainluftíciatct 
o púa puatío talía iufticíe:gpctm actúale eft forman 
fuer m íuftícía acryalioíá ^iiaf io aaualíe iuftícierte 
i\H*>ñr.qt inínftícia pííuariuc oppóntf íuftictc ugif 
eft ^uattoíuftícíe.zoéa tile atfirmatíue tntelligende 
fúr fm actú (tgnatú«Cg}C¿d cócto;pcrm qó roana códu »t 
Kter eft ^uattomó eft puatío boní illt9 in¿l eft comí t> 
ptío.f uerúf cjdáciDiccbárq?pccm aufterretalícid 5 
eifentíaaíe;cótrailloa pomf bec cócl'o^baf:q¿ cú ti 
tudbonúin^eftpctmntf(nírú}pablatíonéalícut9fí 
níriabeoaliqtíé9factápoft5 totalif pfumúzttaaía 
feuvolúraapofíet petó adnócéDeducú'flecvaletít 
íja Dicerctíq? illa cojrupao íít í m partea ciuíde^pos 
ttonía;z i ta poffet «pcedi in ínfmítum.Uam f m ma^  
lúpolíet etíeeqlc^mo ín malicia velpei^tgcoznlpic 
bonú etufdé quánra na vl'maiojía.^.rirapccdcn do 
ínpctíacqlítovcimaíojitoilequif q? natura aíc aut 
volúratía tádé cóíumeref.Cpieterea narura tntel 
lectualta a folo Deo eft creabtUz eje boc fimplV a crea 
tura incozrupttbirrergo peccana níbil pótnature fue 
co:rúpere ppcccatútcú cjc<d illt^fit eiufdé rónia z ín 
cozruptibílttatia eft cú oíaíq: ícojraptíbile nó copo • 
ntf e]rco2rüptibilito.C3té q5 repugnar cftectuí foj 
malirer nó Deftrutt cauiam nó necefliaríá bu^effect9 
1>eccatúDlcítfo2malif oblí({ratcfeu Defoimitaté re 
pugnaré rect irudini in acru: ergo nó Dcftruít voluta' 
tem q cft caufa nó necenaría/fed contmgena z actua 
z rectítudinta cí9.mat02 ^ baf í q2 cá cótíngéa effect^  
pótelíez nó caufarceftectúrg Deftruéa eftectú nó De^ * 
ftruit cám. C^^etcrea túc petá nó DífFerrét fpecte cú 
eííent^uaticea etufdé bom.f. volútatiet ^uatíonea 
aút non Diftinguunf fpecie nlít ab babitíb.ñ* De ata« 
CXertta cód'oiró petí fo2mal'nó cft co2ruptío boní pcfo.f* 
fupnafurafputagfe./pbaf:túq2gfaítcuta folo Deo 
ínftmdédocreaf:ita a folo Deo Deftruiftci9 emm Dc^  
ftructío eft eíua annibiíatio: íleut ei^ductio cft ere 
atío.Xum qz túc oía petá poft p2imú nó eflenr pecca 
ta:cú nó co2rúpátbonúgfe:q2illa p pnmú peccatú 
comtpta cft:tum ctiamq2túcoía peta actualia eént 
emfdcfpéi.C^Qüartacócfotrófozmafacrualia pen pc\!ó*4i 
nó é cojruprio babít9 acqfití.pbaf:q2 ftat cú eo. 1lá f i 
babéa babtfútéperanrícpórmo2talírerpefcarevna 
cibí fumptíóc íntéperat abf(^ cozrupríóe babít^tem 
peráticíq^poftpeccatú fentir feinclinarú ad act9 ré 
peráne.toicutecóuerfo viríoíue refurgea a peró có 
fequif gfamu tñ manet babir9víríofua.^r fi Dtcíf lí 
cctpctmnóco2rúpatronl babítú ttutía accjfirú :m 
remittít cú.tDoc nó fuífícínqz non por rcmttterenífí 
repugnet ei9 inréíioníf ^ onam9 g q? boc mozta le re 
pugnet babírui íntéfo vt Decctz nó íntéfo vt nouems 
zítaremítt0rvnugradúbabit9íntéfí vt Decé:tunc 
no repugnar babítuí vtnoué» 3bí nibíl remirntígíi 
cómírtír ab babéte babítú vt noué/ibí níbíljemitrít 
qzíllt níbil repugnar.<E^Quinta cóefo:pcrmactua> pcKo* ^ 
le nó eft co2ruptío alícui9 eriftétía in volutate.pbái? *K 
qz nó babít9/ne¿B actua/neq? recrítudía aut íuftícíe 
actuí íejcíftétiatg pna tencta fuffi'cícti Díuifióe.ílibíl 
cm ali'ud allígnarí poffet q6 c ozrúpereí.aiíi pt5 ^ ad 
babírúptertiá z qrtacócloné*/Quo ad actuí qz act91 
peccati pót elíc p2ímua ín voltl ta te:ita q> nó pzecedat 
alia volitío.Üt fi quía refurgena a fomno pjimú oc 
currar íncogíratíone mimícua z clíciar acrum odu* 
t^nne nullue acrua pcelTir m voluntate;ideo nullw? 
co2rúpir .^uo ad recrirudíné pr^  ín eodé cafu: q2 rto 
^ceftít aliq rectírudo:q2 nuil9 act^rcc^.t^íbíl entm! 
qí5 nó pftiítcozrúpípór. C3crracóero:pcfmactúa pefo* <A 
lemwrale eft forman- cojruptío rectitudinía moza? 
TLiber n 
ín actu dicítctnS que infuic /fed q efle t>ebutt. lübflf: 
qi volúrae libera oebitnr cft: vtomné actu fuú ?foí 
mtrer elietac regule fuperioti fm pceprú Dtumú. 
ideo qñagic Diffo:mítcr ab illa regula cara rectitud 
diñe feu eófozmirare aetuali oebire/i^ec em recriru^ 
do qefteonfoimiraoactue ad regula/oeberetineife 
acmi.i.acc9 Oeberet elicí cófozmir regule* £ t carena 
bm9 cófoímícatiarqíJ ell aer u nó babere bóc cofoimi 
tatc/foimalifer impoztat perm* £ t ííe petm é eozru^ 
ptíorecntudiniefeucozrüpitrccfícudmc.ufozmali 
fer impoztat earcciá buius reertrudinidr tlel impoz 
tatactu íróm eliatú vel imperaru cónotáa eubabe/ 
re pdictá eófotmitaté:b0ceft nó eífe elicicú aut impe^ 
ratú fm regula füpcrmc.&i aútbec impoztat pee 
catú:pt5 ct oiffínittóepctíin ¿>mo articulo crpofiro* 
flota 5 q oicir/Oeeá.iiQ.QU0tli.q.vf fm cutuBDieta 
moderada cft illa cócfo./Quta perm picit pziuationé 
reetitudiniamó lili9 q Oeberet íneile actui/fed vo lú' 
ramvtibilate Declarat.^tfilV.q. raq. terrtj quotlú 
Srtu^ mrñflóeadfómDubiu.C'Quátuadterttó articu 
D u ^ u lum wbi ta ípmo.£ü in oípetó concurrúr auerfto a 
X bono incómurabilúz aueríto ad bonu5 eómutabile« 
t l t vult Bug.ri|*Dectui«oei.e«ví.7«jt|*beii.arb« ín ft 
ne*^iJ fe volútaa inqr relicto fupipziad mfcríoza eó 
«ernrcíTicíí mala.ZJluid bo^fir cénfial^pctó.í, ma 
gis fit oe rónepeccati. H'Pzo folutione notádú poft 
^co.otr.rjrjrvú^ aucrílo a fine vltimo q cft bonum 
incómutabiiepótDuplicitcrinceUigi/ípzmalid z vir 
fuaUter.Cf ozmaliter qñ in auertédo babet vlnmú 
finé pío obiecto pofmue vcl pziuatiue. 1>oÍ\tiuc/ vf 
fes voluntad nolit illú finé actu pofinuo: T 6 nolle cft 
odire t>eú*£tnegatiue vtfej nó velit cü oeberet vel> 
levlttmú finú.^ttale nó vellecft omittere illud pee 
ptú:Díligea t>ñm oeú tuú %c* jín bt« fozmalit auer^ 
Ciif volútaa a Deo:q: non babet aliad ebíecnj a Deo. 
^'QirmaliterautéauertifaDeoqñauerrtf ab ati4 
ffteeeííario ad confequédú vltimú fmé .S ic intellcet9 
negáacécluftonévirtualifauertif a panciptcSic 
Ctiá infirm9 Dietf fe auertere a fanitatetqñ fe aüertc 
rít a potu amaro: (tnequonópotcftbaberi fanitaa» 
C ^ i m a aueríto fozmaf: f m fe cft eiufdé rónie: nee 
includitfozmaliterinquolib^ pcró.£ftcmcdiú Det 
rpectalepctm:zomiíriotllí9pecptt:Dilige0DñmDeu 
tuú 7e.eftaliud fpecialepetm. CBueríio fecúdo mó 
fesvirtualiaicómunieeftomnipctómoztatitqzinoí 
raltpctóvolútas inozdinatefebabct refpectualicuí9 
neeeinraru ad finértleceftarú' Díco ad finé er volútate 
Minina pcipicnte illud obfcruan::g>ivia ingrediad 
vitá/ferua mádata.^t bmóí aucrfio virtualia cft ef 
fentialia oípetó moztaltrq: oc petm mottale é ? má^ 
da tú: fine cm9 obfemátía finia affecj nó pót .^ téem 
ró fozmalia rectítudinia eft vtr^ppnein acto finia 
vel ctrea ens ad ftnc.'i^oc cft íntegntaa omniú circu 
ftantia^ requifitai;:qutb> actúa ille fm legé omina 5 
ozdlnat fincara carentia tália reentudinia eft ea 
rentta «ppzie virtutia otdinána ad finéiqz^m'a auer 
fio fozmalid ab eo quod eft necefiario ad finé. £ t boe 
modo mbil aliud cft auerfiomifi inozdinatío volúta 
tiacirea aliqtiozdinatú ad finé er pcepto Diurno cír 
caqí Deberet o:dinari.^ec Sco.Dif»]tnvq.C^f P 
bocrndefadoubimq? aucrfio ab ícómutabili bono 
eft finia.úDcua eft cíTentialra pctó:boc eft DC rónc 
fojmalipeccatúÜñaug.t$»Deciui.e.vip*Scio itu 
quít m q fit mala volútaati. id in co fien qé ílmallec 
nB fferet.^t ideo n5 necelíaríoa/fed vafótariaa De¿ 
fectua iufta pena confequif .Déficit em nó ad mala/ 
fed malcomoadmalaa naturaa.£>5 ideo malejqa 
eótra ozdiné natura^ab eo q í fúmú eftad id qú mt^  
nua eft.tle^ emaurt vmú eftauaricia /íed boís p> 
uerfe amátia au^iufticia Derelicta: q mcóparabili^ 
auro Debuir antcponúzfequif.c.ijr. Hec taléfc^ ma 
la volúntate íactt nifi Defectto qua Deferíf oe9 ;quaíi 
Diceret 3ug.3fteac^pofítiu9 volcdi ereaturá nó eft 
fozmalitermalú z pctm:£ carétiao^dimaDcbitií 1U 
lo actu:quo illud aman Debet «ppter fúmú bonú que 
otdiné Deferuit volútao quiefeéa in bonoereato:? il 
leDefectua eft fo^maliter petm. (leja Defieerer a 
fine^ozmalitercótrarienolenafinériucadienamon 
eóuerfua ad ereaturá peccaret;? grauiflTime^ter fa 
lam auerfioné^ed fo:te impolíibite eft fúmú bonu 
in fenolle 1 odire:z nóin ozdine ad ereaturá. i £ S e feob«td 
eundú Dubiú:eú aucrfio a bonoineómutabili fit eért 727 
tialiua in petó:? itta fit eadé in omni petó: fie vnum 
tideé bonu incómutabileaquoauertif otapeceáa 
quó peta Diftinguuntur fpecie*C3ld 6 rñdrf; y peta 
fosmafr nó Diftmguunf pobíecta ad q eóuertunf cu 
obiecta nófintmala/ntfi mareriaUfcr.i.cireaea voló 
taa fe b5 male«^5 fié ^ uatióea Dtftinguúf fpé/er 0^ 
ftinetóe fpeciuoca babituú o(pofita$. $e puá t eo ma 
^uattones Diftmguútnr fpecieiz fifr muro fin núe^ 
babituú bmói.Jta petá cú fint fozmafr car ¿ría reeri 
tudinú in aceito: Diftinguúffpecte^m Dileretioné re 
etitudinú quo^ earétiá tmp02tát« £ r ita nó p eóueríi 
onca ad obiecta que nó funtmala nifi matcnaltf Di> 
fhnguátnr petá/^ fo:maliter;ió Diftinguédú cft í eo 
paranonead rectitudiné alia:z alia fpccieq Deberee 
tncííc* Diftinguútur aút bmói rectitudinea Diuerfo^ 
rú actuú:fm Diuerfitaté virtutú ¿pzioy actuú circa 
finé vel alian9 ad finé.'Regulaí em actúa cirea Dele 
etatióea cozpales p tpantiá;circa bona erterio:a p iu 
fticiá :q funr ^ p^ie rectitudinea actuú z ínter fe Diftt 
ete.Xm § DíftínguiFpcrm auariaea pctólururícqj 
rú íuftícia a tpantía:quo3^ earétiá impoztat peccata 
ouaríciexlurunezé^tDVídef cfíeDe intétione btí 
Bug.rq.é ciui.Oeí.c.vij.vbi aírrílcq? em auri vitiú 
cft auarícia: $ boía puerfeamátia au?- milicia Derc 
ltcta.11ee lururia vitiú eft pulcbzo^/íuauiumq; eot 
po^/0 aic puerfe amátia cozpozcaa volupratca ne^  
glecra téperátía.lleeiactátia vitiú cft laudie buma 
neí0aíe peruerfeamátiolaudeeabboíto fpzeto te> 
ftimonioeófcíétiettibibrús Bug.Diftinguit auari^ 
ná/lururíá/iactátiápenca brutea fiue tturú recrié 
tudineain actito Dcfíciétito. /CtfiPretiá pñtpfa pctl 
cíufdé fpéí inclTe q ^ uát plurea rectitudinea actuar 
lea numero cj ineíie Deberét Diuerfia acnbua fueccífi 
uta.COubitaf tertío:vñatrcdífgrauitaaín petís: Dub»^ 
eú fozmalíter DiaTtauerfioné a fme <í vn9eft.De boe 11 
fupza Dif.rrQ.in norabili.it) ,q, j . l lñdcf q1 grauitaa 
petí fumif er rectitudiné quá pztuar. Ün illud perm 
cft graui9 eje paí gñe qó ojp omf recntudini meliozí. 
3 lia aút rectitudo eft mclíoziq finicft ímcdiatioz ce> 
teria parito.loqndo aút in codé gñe petí mo7raf;i(> 
lud eft graut9ín q volutas maioa libídine peecat:q{ 
quáto magf conaf/táto pfcctiozé actú capfat: ¿ táto 
magís reneíad rectitudiné «ppojttonaléilliactui Dc 
bitá:quá eú volútate negligit graui9 peccat. C£>ed 
Dieerea:fi petm nó ^ uatnifí bmói rcctttudiitc q Debe 
retineffequó tuc vulnerar naturalia: fm euágeliel 
^ í f t t o c t í o X X X V I mettio v n í c a 
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paraboll boi* in Utronedítícidécid fp o lúirí z vuU 
nerati ^ u.i:* vbi jjlo^^crm vulnerar in natura lito 
"Rñdcí vulncrac^nnllá íni eré amicrir :lic5 pcinuí 
rao foluafu B I5redíiaf min^abilie ad oeatióco íu^ 
ast ímo í>ncf bono vfu futura natura trcgra mané? 
tuluc/aí qn fir inabiUffadrcccuvfuj q6 fite crcbíl 
carériá recnrudís acruaf.'i^ec ioco . Im ocqftióc* 
Diftincrio x x x v i 
í é í t & e p c t í q d d í t a t e 
€ acDiffinitíócífe. Inbacoíf.irrcví.agit 
eodc incóBaríóc ad alia pcrá pceden 
tía z feqnriannciritcm an pcrm íirpena pctí z caufa 
-Srcolligif fniamgní bis críto pcftmito.Cí^úna* 
•Quedó pcrá pccdcriñ culpan funr pene z ocmerito 
ricreqntiú caufe.CScóapcltolbcrií qdá necellira 
re cómiífa no nn caufa Iir7f5 pene íur alioj^ eíTenríalt 
rer.CXema?cfo:ücerqdáveníalia fm auguílí^ 
nú fiunr ex ncceíTírareíO'A m mozralta acrualía f m 
2>íero.virari pñt/Ubcra boíe praremó rñ ercluden' 
do gfam.2^a9 lar^pfeqmfmgf inrejem» 
Xlueftiovníca 
§ r c a I ? á c í r t f t í n c t í o ^ 
c néqríf:tIr$.oé pcrm ÍOÍÍ* culpa ílrali^ 
cui^perí pena«él>:emifli9 rmino^ t>c 
Srff. I . clararióítoponenf pcfoneecú oubio? íoluridib9» 
floraJ» €.0.110 ad pmu norádu/q? pena ouptr accipíif.Üno 
mó vr Díc oánu alicui^íimpl'r fine rcípecru ad aliud 
ÍDCÓO mó oicír ojdiné ad pcedene oemcrim: er iüo 
mó afflicrio bzuro» z moze eo:undc:lícer fir oánu z 
Oifcóucnice b2ur|;hó rñ eft pcna:qz nó pceííir culpa. 
"I^zimo mó pena fozmalir c carctía bonicóueniérid 
volútati vfvolcd.CDiftínguif aúcoupler bonum 
PmDupUfca(fecnoe?.^ ft emaflfecrío iullix alfecrio 
cómodi. Bffectio indi é q eft pfoímia recte róni q. f. 
Toluraevulralicjdiqziullurqzrónirectepfenraneu 
Bffecrio cómodi eftq volüras vulrali(5d;qí íibí pac 
niée aur oclecrabile nó babíro rcfpecm ad rónc rc> 
«rá.De^ l a r i ^ .wf . vf. Bffectio iufti appcrírbonu 
jfpf finé vlrimú Jaffectio cómodi appetit bonÜ4prTc 
ipam.C^ftímrbonñ ímaffecríoné íufticie fímpfr 
magj pueniée volfirat i c& bonu cómodi. XIU prj qi 
c^ ro t»fectibile c Bfecri9ráro z Bfecrio fibi cozmdeno 
pfecrio:: z fi ?ñ9 íimpfr cóucníctip:: z B oppoíírum 
ci9 pmtio peio:.Oolura9 em ineprú b$ affiectioné iu 
fticie(veri9in^tú eft aflFccrio íufticiea.iníHru eft na 
turalrf libera x adelícíédúacrüfuú ím regula rómf 
inclíuatá)B<:ecrio:cinreipa íncptúbuónc aífecrio^ 
ni9 cómodirt B ?ñ9 bonu puenícs^ltbi f m affecrio/ 
naufticieéfíbifímpl'rpueniéri^q^ bonu cóueniéa 
íibí ím affecrióe? cómoditi guarió illi9fimpfr peio: 
^aanóeifti9. £ x q fequif q? nó folu puario boni có^ 
moduíjcti-íímo magi9 guació boni iuftieft pena; 
1lot9»z ¿ S e d o norádú/q^oupler eft penarqdá nuda (boni 
¡& cóueniét^ narureinrellccruaUjcaréria vrpuano ví> 
ílóie» z fruirióia Diufeq oicilblecpena t)ánú Bliaé 
cjd poíítiuü/z tñ t)írc5uemc9 rali naruretííc calo: er 
eelle9éatiq$po(iriuüoircóuenié9 cozpi* fie er pena 
igni9ífemat:t *mi9 carcer[ z fetozit* q t>í pena fen 
Hora^. fiw.CXerrio norádíí/q? pena t>í o:dmatiua culpep 
JC quito g pena reducid voliírao peccarrir ad Diufeiu 
Iticie ozdínc.oü em peróz p £en3 reducif ad ftádu f6 
©xdinc oime iuftide o? pcrm regulari B penáí perój 
ÍKjdé&iffb:mat fe volúrart oimnej^ú § penacoa¿t^ 
íe pfozmar 02 ideperm o jdínari B pená:eft em b oz* 
do omine mílicíc c&tü ad róñale crearurá: vr 019 ra 
li9 aut volc9 rubífeiaí íultícíe oiuine obedíéría pzc 
miáríautí viraíBqciaf iufticiepunicnririópctóz 4 
fuá volúrari feeircmir iuiticic pmiári nó cófo:mádo 
feregl'e(ibi a oeo ftarure Bpená nolé9 reducií ad re 
gula iufticie punicri9i ^ t lie o?dinaí:q2 cogi? líedc 
oiuine iufticieLCC^lnáruadfcómarticulíí eft?clu^ 3ití.2# 
ñoí'ma.COmepcrm ellpena/^jobaí aucto:ira ^Cócf,!*-
re bti Bugu.li.f.?fer, jfullifti em oúez ita é vr pen4 D 
fibi fie oís ino:dinam9 aním9: neqj em ad moméru 
eftoedec^culpe fineoecoze iufticie* £ t «pbar róne; 
ni volutas PU30 rdpamiuílicia/puat fe mano bo^ 
no fibi pueniére cui9 caréría maioz fine peio: eft cu-' 
tufeu^ cómodi illarí &>f talé culpá.g inferr fibi pe^ 
ná.Xener pfequéria er cjd noi9 pene pon arcicto po 
fito.C^r allegar ad 15 fctiÍ9 ^ 6onaucñ.qrtuoj róea 
t>icen9: Jmpolíibile eft culpa in ali^ eííec} nade! fe^  
quaff pena infefiabilit1: cui? ró fumi pór er pfectione 
oiuine ecj rati9: er pulcbzí mdine vniuerfirarie:er ii% 
ozdlmanóe culpe:? ec condirione peccanri9 narure. 
C ^ r ^mo ró fumií ficíXáree(jrari9 eft oe9 <í ém> 
der oim vr nó partaf oedec9 petí ad modicú eííc fine 
oeco:eiuftície:oí em mó oeberiufticia miufticil (tf 
Bare.C^rfcéo arguír.nmucrfu^emerojdtnepul 
cbzirudiné babetu ralis eft pulcb:imdo qlé t>ecuír 
fieri ad oñfioné fume fapíe; et ideo nullo mó fedari 
pót:ac B i? ne¿B B momcru eíTc in ea alíqó inozdina>* 
ru:í ira nec pam pór eíTe a pena fefiaru^lLiScrei ría 
argüir. Tlunq^ culpa cómítnfcjn modu9/rpé97 02 
do circa acrioné volúrarf puefiz t>ú volutas vo lúta 
ricícin íuoaau oeozdinar/femeríjamincuruar: ce 
oú incurua? mó fpét ozdine í>uaf ¿pru ad abiliraré 
ad bonu mó fibi ftamro.XDod9cm volúrar^é vr líe 
fb rcgl'arecrcróni9pulcb2ítudírtevrnó ercedaroz^ 
diñé fibi ftaruru. Ozdine/bó cm pdir9eft f 5 oignira 
ré fup oéj róñale crearurárft ípe bó lícj ficpdit^rác^ 
in medio p Ocu pdiro:é:rñ fe locauir in imo p Tua te 
merica:raliautpuarto magna eft tnipa aíaoánífíca 
rio z lefio. 3dco oic bru9 Buguftín9 in ¿¡dá ^ mo.oc 
ínnocé.'fiemo b? intuftú luerú fine tufto oáno: vbí 
lucru ibi oánu:luerú in arca/olnu in conícía: rulíc 
vedé tfididir fídc$;acc|rir pecunia z pdir tufticiam* 
C ^ r qrro«f.cr códirióe peccári9 ar^uinqz volura^ 
róttalt9 q eft caufa perí qfi media eft inf fenfualirarc 
z f?nderifim:media eft etiá inf oeú cr alias crearu^ 
ras. ^ r cúrepuerrirad becinferioja abeo receditíf 
furfum criou accjrít bonu puu fiditmagnu bonur 
q: oú aedrir bonú vr nunc/amitrit bonú íimpfr:z q 
erarmediafacicfeipaminfimá:filVcúpeccádopcoj 
áar cú fenfualirate/oifco:dar cu f^nderifi: z ou o í P 
co:darcu f^nderifi/incurrif er illaremozfumquédá 
1 afflícrioncinremat? ira ou peccarpdir n'agnu bo 
nú/Bdirbonozé.tpziíí/Bdítfolanu.i^eréz incurrir 
remozfum* £r ftcpQ q? ad culpa5 infefiabiltY (cquit 
pena:(iue oicaí pena qdá Dánifícatíoifiue oicaf pc^  
na qdá Miedo/fine inuoluraria paffío* © 5 pena q 
eft oánift'carío femp fequílfrq: nunqj eft bó in culpa 
<f n ffi firin oáno.afflicrio *o fine remozfus (equif C 
babimq?uís ppfoelectarioné inrrfamvl'íncófidc 
rarioné vel oiftractíonéanimí nó fenriaí.tDec ^So' 
naueñ.CBcía pcfottTó 019culpapcrialferi9eftpe JCóc&u 
iia#X>cc?cfoná?dicir^Oíípclttliom;crfmiremp> ^ 
PP 
mo pctm ce pcnatbec aut Dicit cp no ote culpa fíírpe ZKHB pótfe fubtraberea volutafc nta&tad rcá ím; 
09 alreri9 peccatí. *pc5 x>c pmo petomá nó cftpen» dmc in feéo actu/ (Icut agerct fí nulla c^cfl'iflfec oe^ 
peri pcedériscuípmííf prnu.» nccfcqucriarqzpcna mcrituií Itcocbacfubrracrióear^carctía rectitu-* 
nopccdícailpá:nócfñt)e*f>u9cft vlfo:q5 ali^eíic dmiemaccufcéo/caufaf penain voliirarc mófap 
pcróztt c vult bt«9 anguftinue,^ tice altciiue petü oicro:q2 illa carétia in aero feéo cft carecía epoenico 
£ ó & S i C2Ccrcia?elofío;¿>mocpenopofteri^pena cltpo t i e z c ^ ^ i í)ici9:rtvolóra£»poft^mopcrmoó£C 
ríe z eaofaOifi vlrimíí focrit}poftcno2Í9* 3Ua cós in recrítudmé in fci5o acto Oo eritei5* carctia penot 
cloíio par? aocroacare magf i in tejero allcgárís 3o q: rectítado in íllo fcí5o acto no cft ocbífa/coj oibil 
gortinñoícctc:3ntcrpmúpefmapoftaíicívlrima5 ímponribilcíitDcbítúcicoicftípolTibilc:r5íBfrabé 
^ pcnáígníectm media q fue? peca furt pene peceací tcocoroácoactíoncimpoíTibilccftvolutatiagcrc; 
^ t ^ ad fedam parce oicir magf eolUgca ploren fan "Rñdécilli cp illa reccitodo Debita é volótaci: qi lícj 
cco^aoeco;icatc9/^crfpíeoo(írqdápccá etia? pc^ nó íícnuc inci^prlcc/foictninci^ptátc^oe.^añ^ 
oae Í caofeapcecací e(Te:ziUod perm pcnamcíicqé mó pcrm^oaoitfciUaalTiftctia oioioaq Dcs'pa> ; 
eaufampeedenté babeepcciñtatq^ iU^ petm clTecao rac^craccoo^arieí adrecticodioc?: z ideó impota£ 
famperirqé cft mérito fcqoécí9eolpc.C!3temrónc ci adpccmmciimpocaf cíg?o5babctgfa$ iofetía 
ííbat :qz pcecás peceádo oemere? oeferi a ocoioefcr'' peci aeco;líCií me oó poffít brcgfam cíe fc:ío bañe m 
coaaócaocooópocnócaderejnaliodpcrmifmik impotcriáetrcineidictporoiccmeoftodírc canece 
lod¿2ego.inmo?alib>.t^cno q6 nó ppoía5 ocleí didítcánirtvolc9.CSfKerri!íoncilla fcqoíf vo 
füo pódere trabit ad aliod.g pcceaci fcqoccig Dcme^  Lú ra9 io fcóo acco oó poflfir nó t)cfiecrc:t ica peem in 
rico cft peno pccdeo9:fic cft oemericó Dcíerciooi9a fcóo acco oo cffec in foa prárcí qd videf íncóoeníes: 
Oeo.COoáfüadarcicolóccrtiocft^mo oobiumí nec cft fifcoegf¿^oacíóctrccfícodiot9í acco fetfor 
JCLÜÓ perm qó fozmalif cft carétia iofticie zc. íde ct ica q? De*oó íicoc .ipeer Demerico nó a(TÍftir ad cao^ 
3rrf»?. índiftmetñ por elTcfozmalifzcolpactpcoa» Cí>ic faodo^raminaíaaranecadeaorandñ rcctícodíocj 
O » ^ ! * magfvidcfrñdcrcoiftiogocdocarencia vclioqjrá involocacciqnpcnóDcdicgfamañccdcccrííaít re 
^ eñpmtio booi acciocrz íiecft colpa:vcl paffiocrz fíe ccicodinétz ideo póccá no oarc prcqoércr.Orcntía 
eft pena./Qd l^ 'm 3eo»í>ir.rrcvn,ioi:ca fínc$ fíe pót aot gf c oó cft alia ce alia ¿pf aliod ct aliod pctma'o 
erpon i ipa colpa cft a voló tare ve a cá accioa ociv aceito aüe flbi fneecdccib) cft feme nooñ malo: ideo 
cicecrz ipa colpa cft io volúcatc ve in íobíceto nó in^ opozeet qoelibee acto malo elfe in pcáec vplooeatís 
befionia/ fs í5cnotacióÍ9 fopple q p colgá pmt bono crcatemo íic carétia gfc poft íftá9 ánibilatióia q no 
?ocoicrc:q6 ¿jdc booo ocbico crac inegeo ipa volo^ cft oooa ¿pf alio z aliu acttl malü:f5 vnacarcríá ¿o: 
íaapoeoica^erceórcccieodíc Debitanbít nó cgíc, oíto aceito malio.vñDcoaio fcóo accoqjtñ efterfe 
•^íimo mó poatto cft colpa:? íiecft volñearia?q:t aíTífticvoloneaeirícocinf>morTÍn^líbct3Cto ^ma 
ptátevolñtaciavccaofcaccíoc.©e6o mó fojmaltf caofa Dcficíca.únó ioftcvelreceeagé9cft voloocao 
cft pcnaiq: ^ oacio boní Dcbieí in volontaec zmajeíc creata:mali aotcolpcDcoanó cft caofa cfFÍdc9 oc 
ftbi ?ocnicri9.^c ve llenó cft fozmalirvolocariarq: q^Dcfíciéa.^poflccfozccDieica pmieec9 DCfcrcn', 
volíiea9 inepto fobicecó oó babcefozmá fibi inbere do volñeaecafc3ocrr3m*€evolcn9 3eo.vbú9.Dc 
«ífoaptácc.iEcifta^oaeío íofticícDebiec ínberco, clarare qoó perm fie pena pcccaeiDieicq^Dcfcceoa fe 
Cft pera nacoralé inclinaeioné voliltatia magí9 cudoecft penapetí «pqoato ^ oaefebono maríc(Ibí 
qeüq$ carecia boni comodi nó iofti vel pfeneia ineó^ eooenícntc»Cá>5 illa Dcclaratío cm ondicrq? fc6m 
modi. C33oebjeoio9 z clarifíicporcftDiciq? nibfl pcem íírpcnaronprífíícoct ^mopccmmóaoccqoó 
ípedic idé oíno indiftinceo in fe Denoíari Diocrfia De fíe pena í>02Í9 pecú CJdco poííj alif Diei q? fie perro 
noíaeióíto cjb io mece co^ródcncDiocrfc ronca fioc fcqoc9 cft pcoa ^ ooo.i.effeee^cófcqoca foá caofa;: 
jiccproa vt in pmo freqoéter Dieeo cftu íic in poíitv ííépccdé9 cft caofa pofteríoziavc Díceó cft, ^ f t aote 
oío ita in poaeioi9.Sie¿c3dc ^ oaeio tofticíe íneP peem í>mo caofa omnio pofterio^ ^  qoaoto írrcti< 
S:ocbieepócDenotan perro z penalínc oíDiftinceióc C09 voo peto/babecpifpoíícionc vel ^ncípíoj indi' 
imaginabtU in ipa ^oaeiooc. Blía cñ cft ró pceí alia naa natoralit'ad omia alia pecatvel caret illo freno 
penemáró cozrndenaadnomcpccmcónotaf ^oa^ q645bibeta^libctpcco»tl9^ocípioc]cclodc9omoc 
noncboníiolÍíeíc/iofheic*r.Debíecvolíícarrcomíflrc acto víeíofomcft vellcínoíb!? obedire rceecroní ^ 
nó corado aoobltcvfpííevoloeaeípcccanciaípcna Deüííllavolieioeftátciovolócaccnópócaltqí pGcn» 
aijefozmalif ímpezcaepmtionc boni cóoeoíéeia p' díc io volücaect^ foblato p acefi pmipceí iá oibil cft 
uatomó corado ao boou illod fítiofto vel cómodo. ío volúeace .pbibéa q6cüc&pctm.£tqi peceádo cffí 
^tqi idé bonooíb!)modÍ9cftioftoj'z?ocnié9ciinq , cadtvoleboneaetoagereprcceeróoíaDíecamco/ 
cft/cadéé guació illí9 boní iofti z coocniétia como bíinfcéndpíomalainclináacíí adqóeúq? peem 3 
}vb'í* e^o^oaeí^Dicadcvt'Diftíocea.CSc^rnDobtücft tollcrcfímpcdimétóab^pcttaeroqocvolecffícaci 
& ejoó petm poftcríoa cft pena í>oíi9pcec9tí .'Rñdcf tcr.SiefoBbíacftcaofaiooidíc:q2;cn fopertoDcff' 
q» co mó perm poftcrioa cftpcoa f oíÍ9pctí qoo píc> derat babere língolaríf'vel crceUccer bono atiq6/to 
cedéa peem cft caofa feqoecia^Oo Dicte magf: pena < oidee al^ f babeci idé bono c<£ ciceellcrer vel creellcn^ ¿ 
peccari cft illod coi^ caofa cft altó peedeapcem. S í cio9:q2 p Bimpedif fopbfabco q5í^evolc»¿tbcc 
qoóbocpccdé9petmcftcaofafcqoéeÍ9.DícúC(íd3$ cftfníaOccáin.|.pccDÍ3iyi.ví*e»lrtir»zina*itj4rfV 
vtrecitacSco^Dif.rrrv^iottafínérq? ficotablacto q«v | .Sícigif poftcris'pccmcftpeoapctí^oziarq:^ * 
grceftpcnapcccaci<peo(ycnftcncc^mo Defeceo io üacvolocaeébooocóocniceí.f.rcccicodíneDebícaio 
velútaecnó ágete adrectitodínc Debita De^ ccDcmc céqcftmaío9|booíicpbonocómodifm.!Dcc4íjt^> 
r rico DCíCcm9íftipíírrabitmaootenencia foáoegfa oaciofcqoifadpcedcopccm.pqoatoali^móDcpé 
^ pfcroeJ^ ica CÍ Demerito tníoa Dcfijcmavolontairia d^: ab ípo caufalií ve Dicto cft;qijipccmpccdé9vo 
^ í i i í i t c t í o x x x v n memo v n í c a 
lijtíi^pmozfacracft adUpfumín pctmícquce^c 
bccrñlio magi9 videí pcozdare oicrislccó^ rmccá 
0uí5» J» riu ocpeccatiecapimlit» 'z co?, filiato.CXemo ou 
3 bwaí./Quó peem q6 nec iuftú e nce aoco eft fie pena 
cü m oía pena infta ftc x a oeo. CPinnfli^ opinioni 
bus rñder l?m ioco.vbús.cp ouplejc eft pcna.iQne^ 
dá eft nuda carecía boni cóuenicris nacure inrelligi 
bili^BUa eft allqó pofitiuú oiícóuenié9narure,i,af 
flíccio qdá q alicuunflísif;vrfttpíat)icrñ cítarrif|. 
t lñc § oée pene fctJo mó oicre fue a oeo a q eft omis 
enriraaporicina.De¿jtoinrelligendñ eftid.í.rerra 
crarionü.Cirrv^r eft magf.icrcvR.oií^e fine q air 
3n bonie ogito oei/bona opa funtifta punitiua;^ 
cec finr mala iftis pumrio:qj oiícóucniut eie: fed pe 
nepmo mó nó íñr a oeo eifecíineiq: nó imir eftecnbi 
liamec fnnr a oeo ve a oeftciére pmoif} rm fúc a oeo 
jqtf oemerirn volúraris in actwpeccádi nó coagen' 
re volurare rücadiftud bonú babenduad q5 opera 
tus fuilíer $tfi eft ejr fe^Xalis g pena eft a oeo no uv 
fligére/cftíciére vel oeftciére pmo;f5 a oeo oeferétcú 
natura q oeficic relinquére m íuo oefecru z m oíbus 
oefecrib? pfeqüétito illu oefectñ vbí includunf muí 
recarcrie pfecrionú puenienriú rali narure;ficg pe^  
na illa q fozmalir'eft perm/nó eft a oeo nifi vr a oefe^  
réreí z É mó malú culpe eft a oeo oeferérc:>Qíi eft oú 
cruq^volurasoeficícsa recrirudineíuftiae inacru 
Oeierif a oeotira q? oeus nó coagír fibi ad rectitud^ 
né a q volñras fuá fpóte oeficir. i£r fie ptj ad fozmá 
oubú q? pena pofiriua q eft a Oeo effectiue eft bona;z 
no eft pcrm fozmaltólícer poíTír efljr marerialein pee 
caro.*jSena*?oqeftfojmalirpcímnó eftaoeo ráqpí 
a caufa cfficiércpoflec tñ oici q? eíTer a oeo oeferére 
z pmitrétetquo mó etiá pctm z malu culpeeft a oeo 
•permittir em pctm qó fine oubio^pzobíbere poííet 
nec tñ oeus pmittédo malú peccat:oe ^  fequecí oif* 
í )nb ,4 CDubiraf qrto:<auópcrm pót elíepenapeccari vf 
H fuñ'pfiusvt oicír pclunopmatvelpcedétis pcmvt 
Otar pelufio rertia:cú oís pena cozdmariua culpe: 
z fie laudabifx iufta:pcfm aúc nó oidinat f? oeo:dí-; 
natmeqj pcrm iuftú eft aur laüdabilemá malú addí 
rú malo nó faciralicidmeliusfjpeíM^ñdctb fetus 
25onaueñ.q.j.bttius t>\(.<p permeomó ozdínarquo 
punif:puníraúrinq5fú eft^incóueníée z oamnofuj 
petózm enáoeo:dinarinq;túeftcarcria iufticie oe" 
bite.JO.t> fie pórinrelligúcií pcrm fozmalir loquen^ 
do níbil finvtpura puraí>U3rio fimpfrloquédo ni^ 
bilfadrtíOerigoíeií 'bo^neípojdinatneqj Oeo:di 
nat. D i rñ oeoídínarepcrózc ineprú peró: peccando 
ponir feejcrraozdiné rectitudinis i obediétie acfub 
tccrioncvolúraríeaOeopmiáde.CD:eriápcrmoz 
, diñare poft oicra in ñora bilí rertio ineprú perózpec^ 
candóle ponir o:dine puniérís iufticie oiuine oí' 
dinátís: vt oís peccás fit fb pena puáre cú oebíto oc 
co2eqtJperó:íeftmagnúmalú.3icgpcrmo2dinar 
% oeo:dinar.i.pcró: peceádo ferráfFerroco:dinead 
ozdiné.'Relinquédo aúrpmú ozdin^f.recrimdínis 
volúraríeoeozdínaf fubdedo fe inuime fcóo ozdiní 
punícnriozdinaf.í.íb ozdíne pftirui^ficur íj mouc 
tur locslíf pdirx acdrir/pdir locú ín^fuirfiuerermí 
nú a 5 ÍX accjrir aliú locú in Snófuir:pura rerminuj 
ad queiíra peccás peceádo pdirozdinc pmianré bo^ 
. nütz ncqnrozdincpumcurc maliVi^odnnuitbca 
rus auguftin9 in oe fi.ad pe. crviñXóftateé crea^ 
rurcrónaUsmalúvnñquo volúraric tpfa oefteira 
fummo bono crearoze Tuoíalre^ quoinuira puníef 
imie eremi fuppíicio.jllud paílura mlte;q2bami 
ítriñiufte*4:rtequif ad^o íuú : ? 4 ojdmc ínfenon 
femauir oiuine infticutiois/oícíiné omine non cffo 
gier vlrióía.Tberdere aút ojdinc pmianre5 bonum/ 
malü eftzculpabilc:pcróíem *o cffe ib ojdinepuni 
cnrisíufticie/bonu eft z laudabilemon perózipuni 
ro/f5 Oeo oeferedo punicci«f. perózc. C O ñ oic ferú^ 
36onaueñ.<Quidá ojdo eft laudabilis licj min9 ma 
nifcftnspcrí fubfequérisadpecmpccdés:? inboc 
Oídme laudaf oiuma iulticia q cómirrenrem vntim 
pam/iufto indicio permírrir Ubi in alíud,X2ec ille* 
^radbúc fenfumaccipiendcfunt illc: t^etmoeo:^ 
dinar/penao:dinarloquédo|oepenaí>uariuaqva> 
lent itlas.-pcróz peceádo oco^dina^ú perdir ozdiné 
recticudinísí puniendo palíiueozdinaf .í.accjriroi 
dinem iufticie punienris. C^ r p boc ad oubiú q? ea 
dé puario q pcrm eft ozdinat z oeo:dinar/ eft culpa 
bilis z laudabilís. Culpa bilis q^rú adpcró:em vo^ 
lúraríe recticudine Oeferéré.laudabilis quo ad Oca 
iufte cadere permirtenté: ce ficut alia eft ró peccarí/ 
alia ró pene^uis eadem carenria pcrmfirx pena.i. 
fignificaf noíepcccarizpene;rñvnaróncimpo:ra' 
rur qú eft culpabite in pcróíe:alia róne íígnífccaf q¿ 
eft laudabilex iuftú in oeo pmítrente. £ , t fie malu? 
addítú malo/faciripm pcius.r.pctó:em*íQui ranro 
O: peiozquáioplurit^recrirudinito fibi oebirisca 
ree: z nibilommus inc^tú pena oídinat perózem/no 
tñeú facit meíio:em:f5 oiuiná eómendat iufticiá/nó Oli^r» 
inmirú pcró?em.COubifaífvlnmo:nrí& qispena X 
pfupponar culpa. Dicrúem eft q?qmne pctm feqna 
pena eft po:is peccari:z omne pcrm pus caula é po^ 
fteríozis.^qríf verú oís pena pfupponat culpá.*Rc 
fpódcf rfi pena accipi? pmo mó in ^mo norabili poít 
top qlíber affliceíóe:ficnó oíspena pfupponir cuU 
pá.'Pater oe pena bzuto^tlrem oe affticrióe iufto" 
rñ vr mait^acgloíiofc^giníaq ozdinan?adco:o 
n á . ^ í *o accipif pena.ípíie.p qdá vind^ta/fic oic 
oídinem ad culpá in fe vel alio pcedenré:aur acrup** 
fenrem: fie oís pena aliquo mó rcfpícir culpá: vel íit 
fepfenrcm vrpena infernúvcl vtprerirúinfe;pfen' 
té aur in rcaru vr penapurgarozn^ueda? refpicíc 
culpánoninfeU m alio vrmojscbzifto illaratfmo 
volúraric a cbf o paíTa({pí'pctmboísredimendú¿c 
fm beeinrelligcdefúrauctozíraresrcró^ílla.f.l^íc 
ron^.Ziuiccidparímurpcra nra merucrunr. ¿Dc^ 
ruerur rá¿B caufa fineq nó:qz nifi fuilíetínnob pee 
carúozigmalenó eíTer aliq affticrío boís^nranon 
Oemóftracpfoná alíquápticularé:f5 qficófufam ca^ 
iü(eüc& boís (6 Oifiúctiócadalia. gr i l la ^zego. úi 
coll'.tTulla nocebic aduerfiras fi nulla Oñef íni^raa 
Que fímpliar' vera eftjqzfi nó fuerir íniciras in af* 
flicromó nocebir aduerfiras penalis:qz crir ei nó ad 
nocumcnrmfj ma gis ad pfcerú ergUme ingmérút 
ím illud apri ad Tsoma. vit/. Diligenribns oeú oía 
cooperanfin bonum. 
Diftincrio xxxvn 
^ í t f u p j a & c p c c c a f 
e toacmaliq^rúadeiusqmddíratéftn 
' opinionem vnam. 3n bac oiftincríone 
agir oe codem f m opinionem aliam/neurram ramí 
Oererminando alTerir:r? íudicium e&p lecrozís indi 
cío fine arbitrio ocrelmquit.C@>enréria crgo baí* 
PP í 
t í b e r l í 
^íftínct ióía in bie pduüóib) fúmaríc ^tincf, C Í^H 
m?> cócluíio/alio^ opinio acmd malea volúrar^ lo 
cucióia z opería perá eííe aííerit q nullo moa oeo fo 
retnee vlla rónc dTe bona prcndir.CScóa códuíto 
fm cofdem:Serna malí z pecá non fuñe fubftáríe vlf 
nanírcfíDicunr nibiUnoq' non ítnrrea aliquetfed 
quia feparáta vero eííeínmmbf* boní pameipacióc 
¿Xerriacóeluíío: >Cnm ftn omnea oeua mali au^ 
ero: efle negai?/nó oe malo pene:r5 oemalo culpe t>í 
er« inreUigi^¿)aa cóclufiones ínagiller preqnirur 
lariua Declarando* 
/Queilíovnica 
g r c a l p á c D í f t i n c t í o ^ 
c né.trcvn.qucnf:tIrrííDcua(iccaufacf 
ftdéaimcdiafaacmalíeculpeq^mmad 
actu impoztam p perm fubiccriuc. C l H qftíóía rc^ 
3rfr* I . rponrióe,par.iñ.poncní notabilía/concluiíoncaec 
tlora.l* DubíaiC'Quanrfíad pmum norandu/cp buiua q^  
ftionia folurio Depcndcccr bac qneftionc:nrrñ Dc^ 
cuiuíliber cntirarie poítrine fie caufa {mediata. €t q 
dem quedio illa ¿pmm ad enría naruraliter .pducra 
Dubmnonbabctapudcarbolicoa/^ Deacnto tibe 
re .pductistboe cft acato volñraría fontDuc opinio 
neo cótraríe:f m quaa magí^ír materiam De pecca 
jOpíb.l toactoali^rccutuacft:vtpafctintcnn. COnacr^ 
^3 go cft opinio q tener partemqueftionia ncgariuá.f. 
i^Dcua non cft caufa immediara etfecriua actuñ vo 
lunrada.Ouá magifterrangitinbac Diftinctione» 
jcttvú.tiñ Dicitbecopinío/q? volñtaacreara cft to^ 
talis caufa/z {mediata fui veltenta cp OCUB rcfpccru 
ílli9 nó babet aliqna cfficícnríá {mediatá/f? tanmm 
mcdiatá:pura rcfpectu volñraria:z ita cñ tm ce can 
fam caofe z non ímmedíate cuínfl Í bet caufamirad 
buiuaopinionia.pbacionéarguif mulria vpa.f. ce 
noftrc voluntaria libértate: eje acrum fuo ¥- confina 
•? gcnria:cjeciu9 pcccabílitatcicr cifacciuítatetercó^ 
paratióeciuaadaltaaeauraacrcaraa. C £ r pzima 
viaarguif ítc:qttia(ivolunta9 adelicíendi} acrum 
fuum requircret coaccione DCÍ immedia t5:rcquífq^ 
volutaa nó eflec libera. £ófcquen9 falfum:vtni;nc 
fppponiif pba? ?rcquentia:q2^aufa non babcn9 ef 
fcctumpfcctc in poteftarc fuá q5ru5 ad.pduccre z no 
.pduccrcnoncft iibcra:f? íi voluntaa requirítad cli 
cíendumacrumfuum cócaufationem caufe ^menó 
babctcffectuminfuapotcftarc.crgo. ^ófequencía 
nota cu maiozc^íDinoj.pbaf:q: caufa requiréa ad 
pductionc cffectua alíá eaufam que nó cft in fuá po 
teftate quantú ad cócaufandu non babeeeffeeru? in 
fuá poteftatc. tEJtcm caufa q ab alia Dcrermínatur 
adagendum nó babeteffeetu in fuá poteftaect fed fi 
cum vo luneaee cócurrie Deua ve caufa fupioz Dc^nó 
Dcecrminalf a voluntatcad agendumtquia tempale 
nó Dcecrnrnaecccmum:crgo voluneaa noftra Deter 
minafaDiuína. l i a ítneueraDcecrminarccalia nó 
díct ínter caá o:do eflentíalía: ct neutra erítmo^ 
uena nccmota.C3tcm (i volútaa Diuína no Dceer 
mínarcrnoftrá/poflccillaaUquid vdleqí nó fteret 
^tcrvolñtatcmnoftram n5eóco:danté.C^icfcda 
vía arguif:quíaíi?curreretvoluta9 Diuína vt cau 
faímmcdiafaníbílcaufaref cóeingcntcr. "P^obaf? 
quia caufa fupcríoz.f.vofuntaa Diuína cft ceernalií 
Determinara ad alterú córradícto^ío^rz illiua cau^ 
íéDcteraiinafíonéneccflarío feejí Detcrminatío vo 
lutatia noftrc rcfpectu cíufdcmtalíoquín fímul fta> 
reeDeu vellcboe:ctbocnon fo:eqíJ eftimpoíTibílc. 
C^ietcreia viaarguif z «pbaf q? volueaoclíctimpec 
cabi l ía .^obaí: qz íi Deua fie caufa immediara vo 
linoia conftatq^ efteaufafupio; noftra volueatc:er 
go pm naturaeaufatcífcceií q$ voluntaa crcata.3c 
eipío ergo iltud fignu narurc m quo Dc^  caufat vcl^ 
le ínquanmeftpua illo íl'gno: aut in íllo pon Deua 
caufatreceieudme pfcccá in íllo vellc:z p pfequéavo 
Iñtaa in fcóo íigno nó peccae: qi nó caufat cftcctutn 
oppoíttu cíua qo caufa pma caufat:aueín illo íigno 
Dc9non caufat Bfcctárecamdínéínípovellc:fcquii? 
q^  voluneaa in fcdo fígno nó poreftirectítudínem írt 
fuo vcllecaufare: quíanibil póteaufarcin fecundo 
fígno qé non.pducit caufa poz in pmo %no z p cófe 
quéa non peccatí quia nemo peccat in eo qé vitare 
nó poteft.tE^c quarra via:quia (í cócaufaret Deua 
veUc/volueaa creaea nullambabereercfpeceu cíua 
caufalieaecm.^oba^qzDcua volédo caufaetz i u 
volendo cft toealia caufa effeceua.z p cófcquen9 nó 
cauf3bievolúeaaercaea:q: cu roeali caufa alícutua 
nibil aliud poeeft cocaufare in codem genere caufe» 
C ^ r quinra vía p cóparaeíone^ ad alíaa caufaa ná 
fí aliqua caufa creaea cft eoealía caufa alícuiu9 dfe^ 
ceua:manmebocve?,eft Devoluneste rcfpectu fui 
vcllc:qz ipa cft fupzcma eaufa^ creara^ aceiuaruif^ 
aliqua poeeft eííc eoealía» ergo. XDinoz.pbaeur. q í 
boc non repugnaecrcaeure/cü nó ponae inca perfe 
críonéitifinieammce perfecrionécreaeure repugna 
temíquia (í fuerít caufa vniuoea non crír maiozia B 
fecdoní9 cp cffectu9:íí cquíuoca nonopozeee m ínfí 
nitú creedere ctfeceum:f5 in aliquo gradu Dceermi^  
nato.CJtc illud cft toealia cauíia alicuiuaqíí omnt 
alio p impoflribílccircíjferípco adbuc caufaree illud 
fj íi cífee fubieceu/omní alio círcuferípeo adbuc cau> 
farce fuam.íP2Íam paíTionemtcrgo fubicceum eft to 
t3lÍ9C3ufa fue paíríoni9:potcftergo voluntaa eíTc 
tota lia caufa fue volíeíóta.^ií gpeertotalé caufa? 
nibíl alíud caufecín codé genere caufe; aliocjn idej 
bía caufareftz iea fcquiíq? DCpnó ímediate caufa^ 
bíc volitioné. C ^ í 9 rónito e Seo* Díf.rr)cvn» latí* ^ jfcg 
rceítatíaaddunf aucrozíeaeca.nna ^ccurv.Dcua 
ab íníeío crcauítbomínéz rctíciteuínmanu eóíilép 
fuí:z adíceítmadata z peepta ei:lí voluertamádara 
pícruare/cóferuabue ec: appofui eibi aquá z ignent 
ad qÓ voluería poírige manú tuá. Snre bominé ví^ 
tazmoja/bonuzmaliHtqíplacucríccí Dabíf ílU. 
'Jtc auguftín^vn.Dccíuí.Dcí.c^cm £5ic Deua rea 
q9Códídíeadminiftrar/vtco9 agere^jíoa moma 
fínat. 3nfclmua etí á De concozdia ptc.j. c. vírf. Oc* 
f3dt oéa acrióca z oc9 moeu9:q2 ípc fadr re9 a cj buf 
erquíto z in quito fi0t:z nulla rea babet vllá ptátc$ 
volendiautfijcíendínifíípo Dante.^t pee fc6a ídem 
aíeí ílon Deua que pdeftina t fli cit voluntatemeoge 
do aut voluntan reííftcndo:f5 in fuo cITcDimítecdo* 
^tcómétaeoz.ijc.mceapbtfií'c eómcn.vú'. íDoder* 
ni ponút vnu agena omia enría caufa re fine medio 
ÍCÍ DCUÍZ pueníe illiaDíccrcvenullú ena babeat a> 
ctíoné.fpná naturalí^zcíí cutiano babucríntaceío 
nc94p:ía9/nó babcbííteéneíaaípzi^ fiucpotétíaa 
acnóea em nó Diftínguunf nífi p elícntíaa Díucrfaa 
j^cifta opinio é valdeereranca a natura boia .CSi 
becopiniovera eiree/fadlíecraílígnaripoflcf mod* 
quó Deua non díct caufa peccarúquia romm qócft 
^ í f t í n c t i o X X X V H ( a u e í l í o v n í a 
ín petó i marerialc i fo:malc eflfet caufarú a voluta tasz t>íuía t erara libere ocfcrmínat feipam z itct^ 
re qolibcc fiio mó a eaufa rotali:er ira nullo mo era necesario aliáata (^adalrcri? Decerminanone^  
ai}eom(iiiiediare:q;oe9ipduicicvol(íracéq fie etfíc ncceífirareí adagendu^volíicadereata libere pío 
& polTec vclle* Cíi>5 ?fra iftá opiníoné licarguiif.Sn duciracru luu/z oiuia libere coagir* überc em oe9 
oe9nocftcáímediaraacc9oemerírozq:eadéróncnec íeocfermmacpducedovolurarcUberá ftbicoagere 
criccaufaímedtaraaetfmcriro^^ófequée r'alfmn aci.pduccdü quecú^ aecú inccríc:cclicim,íl^ceu$ 
cr.ff.ítnpiobacÉioif.ricvirj.^cparee ?requéria.Xaii arsuñiXúc nó eflero;do eflenciafinfcaufam pmá 
ta elt Uberrae volücatia refpceruacr^  mcrirojt/ lie re zvoltírare creacá/fí neutra Decerminaret aliá.Tícge 
fpeeru act9oemeríro^:c¿B em liberae(l volutas re^  rur« f in ó cit oído eiíeiuíaliB q? volúras creara no 
Ipcctücmuícúqjact^fiueUcíri/necípcdíf ipadme^ 1 póceliccrcactñnópcurréte ^macoefficiédo: licjno 
ntñrc4ríf0faq cafóloocoquaruraUí1 inclinatad ecóuerfouiníSfubozdinanf elTcntiaUtpmc caufe* 
aetu merironurqí 15 mbil argnit/nííi q> oe9elTet cau 'llec fiemoueíapma caufa qft alicid oe nono caufec 
famediaraact^mcrírojúr^cauracaufe.^t fícetiá velinfluatmvolñtare qvolutasvelir:fjq:^dujcic 
c\l caufa act^oetncriro2n:qj c cá acc9elictencio aeró volútaté libera pones acru fuum tnfuáptáce,CBd 
oemeritone. C3té pofiro qp oepn5 infudat gfamvo allá ft volutas Diuina no oeterminarct nfam tc .Dí 
lútati elícícti acru cu oib?circuftátuseriá finís vln^ q^nó k^Uqz níbíl eíficíérervultmuína volutas v o 
mi fm oicramc recrcrónís/rue rafacrus erit pfecre Uítaté crearávellcniíl q¿ vultvolúras crcataíad5 
bon^moíaUnztñnóeríraoeo^tricnóome borní cmocrerminatfeoiuíavolutasoádovolútaticrea 
bonirare narurali t mozaheflera oeo ?rra brm Su teliberraré.£>iqdé nibilaliud eftoarc Uberratévo 
guftinú z teteros in plerifq* loéis a(Terenriú oeueífc lúrati/niíi oarc ei faeulraré eliciédiz nó eliciédúz ad 
aucrozem oís bonúvñ oefi»ad pe.c*]rir.aír: f irmilíí quélibet acru qué elieere voluerir vcllc fibi coagere. 
me rene et nullaren^oubifes ocm creaturá muraba á n aut volutas creara poíTit cogí vf nó:reqre.s. oí 
ieaoeoincómurabilifacrá.adidcinenc&.cip.z fe ftin.rrv.CBdilludoelcóaviaDznegádopfequen^ 
j t quctí.C'Córra cande opinionéarguit Sico»vbi.s* tiá.Bd.pbationcozrliccrabeíno voluntas oiuina 
©if.ttjevú'.Si oe9 no elíet cania ímedíatavolírióis: fir Determinara adalte^^^libetpdictozio^/nótñ 
x>t9 no effetpícius fururo?. ptingenriu.-Cofequcns necelTario é Derenninara 15pringérenz § póc nó 
folfum.l^íobatpñatqínulli^eítpfcí^niíí q ícenv rermman:íícoepdeftinaride.'nálíc5 pdeftinat9fíe 
rudinalir ncuinaliocju fda ei^elfetfallibiftíj actum ab et'no pdcftinat*:qí tñ c ?tingérer pdellinat^ poc 
volú ratís pringenté nó pót certe feu oererminare no nó pdeílínari/z por noníB; pdeúínarus fuiííe. tleq^ 
fcerc:q?quácñ<^pré?dicrioisnofcefpórvoiüfasin empdeftinarioerernaüicitalíquéacrúfcóminoeo 
oppoííru íí ftierirrorafcaufa fue voUríóis, 3fc ííenó abetno addirií oeo;f; Dícítoeúei cft oaturus alicui 
clíeroíporcs, Soreques eft particulu fidarfMobaí vitáeternái? íta voluraté oetermínaríad etfecrum 
pfequériaíqz qccM vulr ops I?fit:f5 íí velir voíifíonc aliqué cótingéter nó neceflTitat volñtatej neq$ tollic 
mea fojez ülacftinpráfevolíírarf meeráqjroralís cffccrus?tingenriá.C3dargümentúDetertravía 
caufe pringérerfebabcrísadillá/pórcá nó elíceret t>cfígno^o:iinq caufat caufafu^ioilinepofterioa 
z ita nó fter qj5 De^vulr fierí.g nó elí Def oíporés.Sí D i q? tale íignu nó eft oabileif? in $cúc0 mftátí catt' 
milit' íí volitie mea é roraliif in práre mea nó por tpc far vna eaufa parrialis/in eodé caufanr oes caufe ^ 
diriaoeo 2 ficpoííereííeoeonoléreeáeflTe.cStévO'' tialcseúdceftectucaufancesmedú efficictes/15cria 
lürasopspducitvolíminelTeqñvultipmefiretzB marerialis/fo:ma^zfinaf.tJtei:empUgfa:3nquo 
pñs volédo volítioné meá elTeípam (pducitinefle, cííqjíigno^ducif fozmafubftátialiscópolítiineO'' 
igifnó.pduci? a volnrate creara rá<p a caufa toralú decauiati^amDeuscelúeflñiciensprículareíngene 
f C £ t rñder ad roneo er qnqj v^s fup íducras.CBd re caufe efHcíéris»gnfr marería ín fuo genere z cat» 
^má negef pfequcria.^rad .pbaríonc caufa nó ba^ fa fínalístnecinaliquo^ozitpís vfnaturc vnu cau 
beseffecruBfecreinpráteíc.negefilla: qzrúceria^ íatfinealío/^uísvnu poíTiteííe pfecti^aliOtCBd 
fm opiníoné illá q fie arguít: tlolütascreara nó cf> argumentú t>eqrra víax>i q> lícer x>c9 volédo caufac 
íer liberarqz nó baber fie elfeerú ín fuá ptáte q? circuí oía q caufatmó t n ideo eft caufa totalísrqz vult etíá 
(cfrtie oífo alus poflfir^ pducere z nó^pducere ad effe^  fecú peurrere alias caufas z vtrúq* vult z effectum 
crri.*Reqritemcogmríone5 obrectí volibiltsííneg cííezcaufas fcóasfecu peurreremó oiueríis/fs vna 
nópórvellecogniríoqnon eftínprárefua:^ re^rít volitióenecvnupls>alio/f5cqvtruí^zfímuUCCBd 
adcamfimpfrfuftücicnrcq? oíb? círcuferíptí poflit illudDecSntaviaOíq? nullacrcaruraeftcájroralts 
^ducereeffccru:!)autnullipueníteirra Dtíi.adli/- fuíeffect^qífemppcumroeusímedíatetáq*caufa 
bertaté aúr vo iutaris fuflficit q? oífo ad.pductioneí parttatífolus De9 eft caufa tofalis cfficics cftectuuj 
cffecrfrecjfíris eodé mó fe babenrib? b? ín prárefua creatoju^tqn arguiírclíe caufam roralénon repu 
iíanó^ducerefic^ducere^r.s.oicruefttíí^rtv.-Cf gnatcreaturezc. Diq? repugnaroipoté^eDeí^jít 
Bpuenirvolufaricreare.C^tcúargutf;©ireqríf creaturaelfetcaufacfficiésztotafpoflfeteíficereali 
cócaufario í>me caufe nó b? effecru ín fuá práre^tle- cjd oeo nolcre: z ííc nó eííer oíporés, iE3rc repugnar 
gefcófequeria z ró eíf:q: ^ má caufamcócaufareba' creamreq eftDenibilo zoefcrédítínníbiluíz ideo 
bet volutas creara infua práremá volúras oiuina fíe nó pót efle fine oeopferuátetita multomagísno 
cuicucp pceditaúcedéria ?cedercrercófequéríaq$m póragerenifí t>eocoagente:cu em^gercpfupponíc 
eft cr fe/nifi elTet ípedimctü» Dado aüc voluntatí lí^ cé nó min9©epédeta oeo ín agere q$ in elíe. (ye cria 
berraré oedír eí oía opa q fur in ei9 ptáretideo Deus arguií q? íecrú eft roralis caufafuc pal1ióis*f aU 
femp coagír ad oém acru quevulr elícere.g femp eft fum cñtqz fíue accipíaf paflíop aliq ínberérc fubíc 
volíírasañ inftás^ elícír acru porés elieere vfnó elí cfo/ficcaioíb:palTíocalídi:ííuct)icafalíqópdica^ 
<eretC3d fecundw ín eadévía oícíf g> vtraqj volun bíle oe iccro/liicaí} ¿mo mó caufat panionc táqg 
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caula tor alietfj cócurrit oeuí» z ínfluéric. ^ CJ5O mo 
oíno rubiectú nó caufac paíTtotic: qt vnú pdicabile 
nócaufataliíJ«C3claucfojifarc0:aci^máoe/Qccá 
tera cft ííc íacct; nec é .p í Ua opim'oc Uo cmbicq? (íc 
relínquaf bo m mana confílq fui vr alicid poflit fine 
?>coíf5 (ppót vrruqj boníí x malú digerc:q6cu<£jm 
tcclcgeric peurriroc^ad clicicdü bmoí VCUC^ ITÍCJÍC 
Suguftía9nóoidr/cp finar res agercipnoe mom» 
fine oco:ííc cm oe9in nuüa acrióe namralí crcaturc 
cócurreretít rcdircterrozoícctíñ circa cardíneacc> 
l i ambulat t noftra no ?(íderat:vt rcciratbrñs Job 
dufdc.m^CSifraucronra0bri 3nfclminó cftp 
tila opiníóc/ ($ magia (p oppofitatíic auctozírae bri 
Susuftini, íló cm negar oeu cócnrrcrccpuíe Oicar 
oeu cauííe fctfú» potenaá agedi oaretoar em canlís 
feóíe porctíi agédi oeua/fj nó fine co fj cñ co.C^d 
aucco?irar¿cómé.iic.merapb^(íce cómé.vq\(y come 
rato: repbcndcdo coe qs oícic fuo rpc modernpe cr 
rauitficinfidetis/quéadmodij inaltíe mult[:ideo 
ín bac preaucrozitas fuá recipíeda non eft.Dcc boc 
fecif q6 ínferf.f.(p nullñ ens babear acríoné ^ pziam 
mturaitfifs bñ fequif íí oeue folua (íne cócurfu fc^  
cúda^caufa^oía^ducererrllec feíjf qí pfequerer 
infertcpfi nó babeeacríoe9<íp:ia£»:gnec ellenaaa .p 
p:ú8:q: mareria bj .ípná eflenria oiílincrá a fo:ma 
««cóporíro:T rñnullábí 3Ctíonc4P?íá:ne<^^U9t>í 
ftínguíf fo:malíf zínrrinfece p poííeríue, accíoaur 
e(í poíteríojeífentíaíqí agcrepfupponir efle^t boc 
ípe (Bdic cu t5icir: actióee nó oíftinguuf nili p effen 
rías. ^  acriócs oifh'ncre pfupjjonir oiftíncrioné eén^ 
ría^rlicer 5 ípm no fíe ve? /cu ab eadem cííenría .pee 
dñtoiucrfeacrióesfpedeznúerooiftincre, C^Quá 
u tú ad fc6marrtculú cft becpclufío pma .3úma oeí 
3? creacrír eíTenria omníü effecruú pofítíuo^- eft caufa 
ímedíata/i^cc cóclulio poft Oicta in Dif,i. q* ú'»pbaíf 
3o3.í»£)ía p tpmfacta luf: e^  ííneipo facrú eft níbü 
3rc in ff mbolo Tlíceno^atemur oeu faccozé celi z 
ierre omniu víííbilm z ínmfibilíu. £c4d eft facrozé 
omnm xc.nilí omniu efíenda^ enrícatú z reríí. t l n 
auguftín9?rraXÍ?anic5.in litj.oemozíto eozundé 
- oír: Jn carbólica ecelefiattt omniu narurap ar<BÍ^ 
ftlria^eflrcaucro:é oeutvbí natura xfubftanriá ge 
neralif.p entirateaccipit/ííá añ^baallegata^ícit: 
3pa natura nibil alíud eft <^  id q6 intelligif ínfuo 
genere alicjd eíTe:ifa vr nos iñ nouo noteao eo q í ec 
vocaf elTcntía:q: plerucp fubftantíá nomíname ira 
veterea cj bec noía non babebar.p elíentía z fubftan' 
ría natura vocabát.^rquo patetq? brúa auguftí> 
nua p natura íntelligitome^ó in fuo genere alícjd 
eft:z omne q6 babet eííe fíue q6 cfttz nos qélíbet ta 
le vocamua eííeííueeííenriá.ét cófírmaíeralíoma 
er 5 cp omniu natura^ fce* eft aucto:/1 tñ nó eft au-* 
croz mali; vult ibi peludere malú fo:malif nibil efíe 
áífemvbi.a.Jdipmgmalíí/lTpter ptinaciávclitr 
artédere dr oef icere ab eflenria z rédere vt nibil fit* 
. .Quo circa cu in carbólica oí eccleíla: Omniu natu 
raruarqjfubftaríaí'auctozéeííetJeutfit'inrelligirur 
ab bia cj poflunt intelligere no efle oeu auctozé malí 
<Quíd vticp malu fí nibil efle nó cócluderet/niíi note 
naturc generalifofa enrítaa z elíe q J5 nó eft nibib fj 
alicjd in fuo genereintelligeref» C¿j r 3 Q7 
zrñíio qm rencrca parte q ftionia oppoíítá t»e ^ ma 
opiníoneDaradauctojitatéauguftimTquitoafle^ 
rit oém namrá z fubftaciá q Oeue nó cft eííe facra^  3 
n 
Oeot z (pipe eft caufa omniu q fur/Dtcenteaeu p nzs 
mrá íncellígérc fubítanriá nó omné eflenria vel entú* 
tatc vníucrfalif ifcd tm cá q pfefubííftit x p fe agere 
vf patípór. i^t^ío noíefubftátie appellanf fmq? 
fubftáriaa ab accidetito Diftinguimua: vr mgf tágic 
in lfa)nó eft ad menté ípíi9.í>incetiá ín libzo x>c na 
tura bo ni erponéa íllud 3oá. |. O ía p ípm facca fúc 
z fine ipfo facrú eft nibiboicir «úfineipo nó eftfactít 
alicjd» C3té«jrú^e ciu Í.DCÍ.C. v. Deua fumme eft:z 
ab boc z ab íllo factaeft oía eflentia q nó fumme eft: 
q: neiB tlli eqlia efle Deber q t>e nibilo facta eft«tleq$ 
vilo mó elíepofletfi ab illo facta nóeflet.^ acroma'* 
lúa cu eflentia queda fitetnófumma eflentianullo 
mó elíe pofler nifi a oeo facta eflet. C J t c fibat ?clu> 
ñoxqz oía enrítaa cóferuaf a t>eo«§ z oía entitaa pzo 
ducíf a Deo/Xcncr cófequétiaíq: cóferuario rd eft c| 
dampducrio vter fupíozib!?paret*Bñcedéa patera 
íllud -Oeb.f.'^oztaa omnía verbo vírtuda fue*¿9 
quíf t>epatre.vbíglo.íD¿cut abeo creara funt oía: 
ira p eú ímutabilé cóferuaní^té Sap .u. >Quó pof 
fet alicjd pmanere nilí tu voluiífeataut quid a re vo*» 
caru nó eflrecpfcruare^*Dbi vulrfapiena nibil cófer 
uad nilí vocam a oeotvocare t>eí eft pdueere rem in 
efle^C^pcóa^clufioerrerponfalíaadtttulú qftio^ JCostfy 
nía. Berna malua qm eft materíale ín petó/imedía' 3 
re caufar9 a pctóze fímul eft z ab efficiere tíeo, ^ z o ' 
baf pelufio quo ad íllud q? eft a t>eo:quta q> qdfitz 
peccato zc nullua vertir in Dubí u:qz omnia en tiraa 
pofitiuaeftaoeo tan^a caufa efftcíente ímmedía/ 
ra:omnía acrua malua qui cft materíale ín peccato 
eft endtaa pofttiua*ergo eft a t>co ranq$ a caufa effc 
cíete tmedtata»&)fequentia nota.2X>aío; eft cóclu^ 
fio pzíma» tDinoz pbaruriquía omnía ralía acruo 
eft dfectua volunrada*ergo eft aliquid z non níbíU 
C3rcm eft actúa vitalia.ergo eft alíquíd pofiduú* 
C Jtemficutactua intelligcdí eft aliqua entitaa ín 
intellectu:ita actúa volendi eft alíddín voluntare* 
CÍ^^erereaomne bonum namreefta oeo eíficíéreí 
z omnía acrua petóda eft bonu naturc.^XPaio: c 
S.ugufti.u»t)e li*arbí.c.rrjdr*Xu píetatc.ú fídé ín^ 
cóculfam teñe vt nullu tibí bonum vel fendenri vel 
inreUígentí vej^ quoquo mó cogitad oceurrar qé nó 
fíteroeodtaemnullanaturaoceurrerít quenó ílt 
er t)eo. XPínoí^pbaf rquía ome q6 eft inquanrú eft 
bonum eft/actuabuiufmodíeft,ergobonin eft:n5 
bonum mo:ía fj nature. CJ^momnía actúa volíí 
rada quantucuq$ malua eft/eftperfecriozx nobilí-* 
ozentitaa^cúc^accidente co?po:ali; ergo quilibcc 
actúa ralía eft quoddá bonum:cum omne accidena 
cozpale eft bonum.Bntecedca .pbaf: q: íjlibec act^ 
Vitaliaz fpúaliaeftperfeedo: fm natura5 quolibec 
aetu co:po:alí no virali./Í5 patetp beatíí Sugufti 
num.ir.t)etrt«c»]r]*quí fpeciemreí eriftenté inania 
.pbat cflemelíozéfpccíccozpalí ejrtracuiua eft fimílí 
tudo p boc qf> eft ín melíoji natura. f.aníma.Xlñ aíc 
2Delío:rñeftimago co^piatn anfoq^ illafpeciea 
co:pía inquanrú ínmeliozi natura eft.úiníbftátta 
vitaliflcutéftanimua*3tclficut omnía anima búa 
naquátueúq5p2auafuerítmelt02eftz nobtlioz fm 
naturam quorum C02pe:fic omne accidena ame cft 
meliua quocúqt accidenre cozpía.Cl^crerea S n / 
fclm^inDecafuoíaboli.crír. t)ifcípulo oícétí q^d' 
de oeua reru naturaa rey, omníü facíar fatendú eft* 
GX $0 fingulaaaedonca peruerfarú volunrarunt 
^ í f t í n c t í o X X X V H Bmílio v n í c a 
vdut ípm p:auúmot» volunfarie ¿j ipa mala vola 
taafemou£rfacíarcj8cócecíitr*Rñdír:cidmirú fix>ú 
c m m Oeú faceré (ingulae actionee q fiúr mala v e 
lunrare/cú m fatcamur faceré fingulae fu^ae q fiút 
ímufta voiunrat e z tnbonefta aertonen mfra.c. v l f • 
3 Oeo necefíe eft elíe oé qú altc{d eftu.c* vlti. loques 
De íniufto velie oiaboli ^ peccauir Oícír: 'Dclie aure; 
f m eífenria bcnüjfed qm nó íuftcfacru eft/eft malú: 
tmaOeofuíra^ eftoé qíJalícidcft.3dé4nt)ecócoz'' 
díapfcicnrieí/Cu Uberoaibirrioaltquáculú peft^n 
cípiñ/oío qppe qualírae z o fe acrío 7 (| cejd alíquam 
cflenriábaberaoeoeftm^eftoísiufticíaz nnUam-' 
i«ftícia,f acir igií Ocus oía q iufta vel imufta volu> 
tarefüunr.úbonaopa? mala.3n bonie qde; ñádt q? 
funt-zq^bonafunninmalié^ofacir q?runr/fed nó 
cp mala funr.^equitüufticía entm aliqd eft: iníufií 
cía to níbíUz poft modicutx fícur oeue nó facír in^ 
tuftícíá/íranonfacítalícidíniuftueífe:qtififflcítccs 
actíones/oésmorustqíípefacítresaquito icv^b9 
i p quae z m ci fiunt:i nulla res baber vllá peárem 
volendí aurfacíendí nífí ülo t>anre/ipm quoqj veU 
leqé aliqn íuftú eft/altqn íníuftñ aoeo eftinó elíe^o 
$!ti.J» recru/nó eft qd ñeca Oeo eft.C^Quanríi adrerríú ar 
£u6»i* rículu oubíraf ^moícíí fm pcluííoné fcéam cócedé" 
•R dú eft/q? oe^ facír acru cj eft peccafu flue mareríale í 
petó/vtru pcedendu firq? oe^caufaf vel facír pecca^  
fn.C^vídct q> ficqiq rónecócedííq? volúras ere 
ara facír pctm:eadé rónecócedendúeftoeoeomá Oe 
«s efFecrme peurrír z caufar acrú peri fteur volú ras: 
. % libere fícur volúrasleríá cócurrir Oefecriue ad fot' 
male ín pcró.í.ad puaríonc recrírudmis q cflTe Oebe-' 
retín acruvteííer rectusiicur volúras crearamavo 
tuncas«p ráro eftoefeeríua recrírudínís caufa nó ín^ 
í. criftétís:q: ea nó Oar acruúúeá nó caufar quó caufa" 
<rc polTem ira oe* no oar feu caufar candé recrírudí^ 
né/quárñ libere caufarefpolTer: § eft caufa Oefectiua 
íícut volutas fozmalís ín pcró:7 p ?ns ira eft cá perí/ 
ficut volúras crcata^^téejrpoftroricoeuscaufat 
boc/oemóftrádo actúpcmi illeactpeftpcfmígOc, 
caufarpecearú.C3n cppoíItúMmpolíibileeft oeu^ 
peecare:§ ímpoftibíle eft Oeú faceré peccarúíq: pec^  
carc z faceré peccarú íde funr.ans pbafiqz peccarc c 
male agere z íniufte: q6 non ?uenír/nec pueníre pór 
fúmeacinfiniteínfticie.*Rndeifq?Oeú ímpofíibíle é 
peccamcuius pór afíígnari triplet ró. C ^ í m a / q z 
peccarc eft fe auerrere a Oeo:fed oe? nó |3ór fe a feípfo 
«uerrere nec fozmafr nec vírtualr. 11 en formalV: qz 
tíópótfenófúmeOílígeretcúoílígereeftacts'círenría 
lis ad ínrra (implr neceííari9 z erern9 nibilrefpicics 
íiderrrancurcognofcerefeípm«necvírrual'r:q2nt/ 
bil aliud a fe eft ubi necefíariú ad volendu; feu oiii> 
gendúfetcú níbíl córíngcszrpale eft necefíam^ad 
xj.: acrú efíenríalé/erernu z necefTariú.CScéaró efl:q: • 
volutas oeí eft ^11?^ regulan ideo nó pór efíe nen 
recra/nec^dcunc^eirtrafendeovultq^recm^fedqí 
vult ideo eft rectútvn impoffibíle eft voluntaré oíuí 
ná Oifcoídare a recta róne vr oíctú eft. CXerria ró é: 
«UOe^  nulli9 eirrra feeft oebifo::ncí^ ení baber fu pe 
Tio2écui9pccptoobedírenórenef:qí aúr peccarc eft 
a Oeo foimalV vel vírruafr auerri:-: a fuá rejgra recra 
fc5 róne oifeordare:? corra oebirú z legé cuí fubeftre 
ncí libere agere.pt5íí)iin?poíribíleeftO€U5 peccarc. 
% C S c é o aduerrendú ^;íll9:oe5'facítpeccatú/ouplí 
^Pótbabcrcfe|ifutn:u«coc virrure íennonis/fioc 
non vn'cft^e^facítpctm.i.facitacrúillú q eíípec 
catú Oenofariue»3lío móeftfenfus:facitpeccaru«i* 
peccat:íd eftfacir qd nó oeber/vel omittir qó Oebet» 
^ u o mó oicíí oe illaí oeus facítmalu / Í vnde f m 
mú irt tellectñ valde otíFerúnocs' facír malüoc? fácít 
malc:oeusfaciriuftú/z Oeusfactrmiuftcmáquifa .' 
cit male vd tniufte/pcróz cftmcn aúr oís c{ facítma^ 
lúveliniuftú:ncurfmpbm:11oneftiuft'> qui facic 
opa íufta:fedci facír íuftc.tf^fbico^.Cl^er boc ad 
oubiu rndef q? illa/oeus facic vel caufar peccarú/ín 
í>mofenfuconccdédacft/nó aútin fcóo fenfu.^muj 
prj p concfonéfc?tom:fróm ptj ín illo fenfu foDeus 
facit pcrm/e^ualer illí:Oeus facír qt> non oeber: feu 
facír oppofirú illius ad qó tehe?;fiue oeus peccat/q 
funtimpoflibíles vt^bamm eft^C^d rónes *o ou 
bü:adí>má qnirif^bareoubíuminfcéofenfutín 4 
concedí? q? bomo facír peccarú z peccar: ideo neger 
anrecedés qua róne icad p:cbsdoncconccdirur q? 
concurrir cffecriueadpducríonéactuspctí: z oefe> 
crine ad pnuarioné recrirudmis vr pwbarrarío: fed 
non íícut volúrascreara:qmvolunras ííc cócurric 
ad vrrúcB.C>: rencí adoppoíitú vcriufcp/nó atitem 
Oe^návolunrasrene? oareillárecritudinéacruí.í* 
renef acrú elícere cú íllis circúftanrú's qs leroícrat/ 
cuí fubefíe renefiOes'aútcú nó (itíub legefedfup ad 
illas círcúftanrias nó renef :non ení fola ^uatio re-* 
ctirudínis in acru nominar peccatu5ifed puano re'* 
crírudinís ad qua elicicns acru? renef, CSlirerpóc 
Oicí/q? z íi oeus eo modo eft caufa effecríua acr9 pec^  
cari § volunras:non rn fíe eft caufa oefecriua:£}nía? 
ira c oeus caufa oefecriua recrírudínís:q^q^rum eft 
Oe;fe oarer illá acrui fl volunras cooparef: vniuerfa^ 
lirér ení quicejd oeus Oedirantecedérenoarer z cófe 
quenrer<Bm efter feífinon eííer impedimcntúvroi^ 
crú eft: vo lunras aúr cprú eft eje fe nó oar recrirudtne 
fuo acruí,C^tnoiceres:oe9 liberenó OatJpót ergo 
fímpfroare z non oaretoícíf q^pór:? íníllo cafuoc 
fecrus illius recrírudínís non inducir petmmort re^ 
fpeeru volúrarieOiuínemanífeftúeftmec róne VOÍÍÍ 
taris creare:q: illa runenó pofíeroare recrírudíné:f! 
volúras oiuína ^mo xíimplVoarenollcr. 3Uarefp6 
ííocft Scorí oíf.pfcntitfed ^ma eft ^Occá lib.i.oift, 
rlvtí.C3df?llogifmúc]rpoííro:in fm rígozé logice 
ílleOíffcrunnoeusfacirpeccarú/t Oe^peccarú facit 
fícurílle:3Siridan5,p8pápcuíítf:t bírídanuspcuííic 
papáináqñ rermin9 cónorariu9 fcquíf l f facír/runc 
facirappell9rfacrione5 adiacerelígnifk:arofo:mali 
rermint cónorarr ui feejuéris: t ira ím pojrar facrioné 
fm quíd,£3t*>o pceditfacít/appellat fuum fórmale 
adiacere'materiali íigníficaro rerminí pnoraríuíp^ 
cedérís/? ímpo:rar facrioné íi mpfrífíc oe incipir Oc-^  
finirá (Tmilito:vndeoe9 facír pcccarú/valettantum 
oeus facit illud formafrquo alicís oicif peccaroj/B 
eft pjtuarrectírudiné adquá renef ífcd illa Oe?pecca 
rú facír valer illá:oeus facír acru5 cj eftpíccammific 
!gírurfet$a concedírurípjímanegaf^pcrbocpar;/^ 
ftllogifmusejrpoflrozíus non valen cómítrif ením 
fallacia equíuocaríonís:na5facirinmino2íímp02/' 
rarfacríonéíímplicirenqjípmfequíf rermínusab^ 
folurus boeqé oemóftrarabfolute realítaté acrus 
qui eft peccarú/ín pclulíoncímpojrarfacrionéfcSm 
qd:ve¿íOccá illáoifferenríá nó arrédiK'ZjpeodéaC'' 
cipir illas:oeusfacirpeccarú/í oe^ peccaru facir:f m 
buncoicíf oerigo:e verbojom ?ns elíer concede 
pp üq 
l í b e r 
dñtz ftllogiím* eft bon^rfcdad fenfum Ü10 ín 3 íctí 
cá accipíunr/ falfum é pñs x male pcludif: vt pr5 po 
nédo loco eífffnon^máíuá/fc? be9 facitiadeai^op 
pofímm reneí:zíra l^pcrm e^uocaf ín mínonx có' 
clDÍíone:vrpt5 erponedo termtnu: ró poft oppofitñ 
^ u K . i i .pcedítfmfcémfenfu^ómeuve??. pcludic.Cioe'' 
XD endo onbitaí cótra cóclufioné fedammá f m Bugl* 
lt< ljcr)ríq.q«ín'Deo auctoze nó fit bó tjeteríozrfs fi oe 
ue facít actñ perí ^  bó fír Deteríoj/íá oeo auctoje fit 
©ererío?.'Rñdcí'poftJ62es«oearím.oíft.r)r]ruü.ar, 
infere íujrta ñnc/q> ñ qcücp caufat actu petíeo acto 
refitbóDeterípírnálipluree boke erequo peurrác 
ad ídé opus malu:neuter oicií alrero aucto:epecca 
re velt>ereríozfierí:íifríivnus ^ncíparr/ali^inftru 
mcralirer velfecndarío cócurriaq pncipafr peurrit: 
nunqj t>icíí relíquoaucrozcpeccarelfedqñalíqaeft 
altj caufa fiicíédí id vnde oeterioz fit: vd etiá vñ the^ 
I102 edr/ílle eft aucro;: v tputa mouéd aliu inducen^ 
doipmcófíliovelpceptoxc»(tc aúroeuanó mouec 
volúntate bote ad facíendú malú:nóení eft eí caufa 
vr facíat malu/licetfecú tanqj caufaparrialiQpdu^ 
car actu malúmec q$tú eft er fepcurrit vt oictu eífed 
qívolurae libere búCjpducít/De^cópzodud^cftaút 
boíaucto: vtfiatmelio2:qjadbocinducirx mouet/ 
cófilio/^míflioezpcepto» HVlelpót bzeui* oici/q? 
t)eu9nó eftauctojbuif fozmalíeq aliqsfítpcfóz: qz 
nó eííe iuftícíe feu reedrudinie nó b5 caufam efficicn 
Dul*. $* tc/qjffizic oícif auctoz. CZcrtíooubita? ?tra ean^ 
H décódufioné:Ouicúq^ caufatacmcuí en'endalicer 
annera cft oefo:mítaB x malicia: caufat malicia x t)e 
f02mítatc:oc9nó caufat malícíá/g nec acm cuí clfen 
tialirer annera eft malicía.pña eftin baroco« mino; 
vídef manifeftax ab oíb? pcefla.maíoz.pbaf: qz^cü 
c& caufat alícjd cuí infepabiliter annerú eft alté/ cau 
fat íllud ánorú: licur creía aíam crear ená porctías 
aíc:f m poncrce oiftinaíonépotentiaruj ab eííenda 
flie:íi^rfmalioa<pdncéefubiectú)pducítedápaífio 
né<ipdá:xmarimeqñillud annerú cú eo q6 pduát 
incipiex Definir effe/^ptermatcná^máquá ^ducic 
generaa cóceptú/licet materia íit effentiaUa cópoíl^ 
roiqdáaútfuntpoílduacjtoclícndalirerannera eft 
malicia: vr larrociníu/furtum/adulteriú.De cjto oí 
cít pi?adij. ^ tbíco^.q? mor noíata cóuoluta fút ma 
tícíamá.fí malicia áb cía fozet feparabtlía/ nomfart 
políent abfe^  malicia. C ^ d íllud oubiú rndetur/q? 
nullua eft act*poíitíu9 cuí eíícntíafr annera eft ma^ 
(íctamáDefozmitaaautmalícía nó cft aliqd: fed pd 
nado íuftídeDebite:iilla nullípofidueendrati eft 
ínfepabítr annera: qz nulla cft endtaa pofittua qua5 
t o p e r a ? cú fefo caufaicjneá cíficercpofletOe9 fí^  
ne caufa fci5a:qd fí faceret/nulla anncctef íníuftícta 
nec carcrct alíq rectimdíe Debita inenTetcú nulli9 De^  
ua fir Dcbito::x íta maio: fífr cfalfa: qífubicctum «p« 
nullo fupponíf.ír^tad íllud qí poftea addíf De la> 
trocinío/aJulterio xc^D: q? act9 ílliin fpede z núero 
xqccjdeftpofiduuineiapntfíerí fine Defozmirate: 
vt íí actúa latrocíntífó reafr nó eft nifi occiíi boía)fí 
ereta íudíce aut De mádato Deí:aut in furia aut a vt 
ciento ¡nó eífet peccatum:x íta fublar a elTet Defozmí 
taatfic Dcadulterio/fUrto xc.ímo fi De9 qlitaté ílla$ 
q eft odíú Dcí crearet ín vo lúrate:qó nó eft impoffibí 
le/nó eífet petm/nee actúa Dcfo:mía. CSd pl?m x>is 
ciíjcp ve^ eft o? mor noíata bía noít» latrocíníum/ 
furtum xc.cóuolura funrmaUcqa;q: illa noía cono 
I I 
rancDcfo:mífarétxm cafu.ipofiro bomicídiu nó tlt 
latrociniú: nec ablado reí talia eífet furtu: neceómt 
rtio feruú eflretadultcríú:elTef rnídéact9 vnpoflcnt 
noíaríalija noífo fine malicia:vr occifio boíatcótre^ 
ctatio ralía reúcómirdo fejruu:edá fi fubiecm maio-* 
ría fupponcrcrp aliq/adbucmaíoznó eétta/nífioe 
anncjria pofitiuia:q2 nó oponer qp caufana effecruf 
poílduú caufet omné p^íuationé üli actui coxmmu 
repotenté:eo mó quo puado Dícif alícuipuenirerve 
fi DÚO leuarét cunde lapide: vnua er pcepto:aliua ? 
^ceptú fibi factú/ambo caufaréteundé mommlapi 
dia:x fc5a caufat Dcfosmitatéx nó ^ mua: pofito t á 
am adímaginadoné^ pceptum De nó leñando n c 
cclTarío conftríngerer fc6m:x tm De queftione» 
Díftinctío.rrrviü» 
l é í t & e p c t ó a c t u a l í q n 
c til ad cí íy ddítaté.pñr inDif.vf.fcqndagít 
JDC codé q$cum ad actú intedojé x octenoíc 
^tpmo eptum adactú ínrcrío2é:fc6o q^rumadertc 
viozl Díft.rl. C-Círca pmu incjrit pzauítatc ín actu p 
renod voluntada.Scéo caufam ínueftígateurma 
giapcdpzauítaacóíiftitín actu voluntada qjíntd^* 
leer9 vel memo2ieDif.rrrir.C'|Collígí?autfniabu' 
íuaDiftin pclufióitp tribo»*^2Ímaer fine bono q De 
ua eft/cbaritaa x btítudo cognofeif bone volútatia 
recdmdo.C^c^acócfo: -Oéa bone volútatca vnú 
bñt dné ^ ncipalé x v ItímúUí cet finé aliú atqi a lium 
babeát ímediatú.CXerda cócl'otqjuía ft'ma Diftín-' 
guif avolunrarc/vtrúcptn qñcgfcaf íntentíóía no 
míneibaa lanuaircquif magifter ín tertu* 
^Queftiovnica 
B í a D e c a u f a b o n i t a s « 
q tía vo luntada Díccdu erít ínfraDiftin. %U 
3cleo tm qríí bíc íurta materia terde con 
dufióía :Ü trú vo lú tatia finia x i nté tío nía fit Di fti^ 
crio rcalia auttm rónia.'Pofitia.p ar.j.notabílíbua 
termino?» Declaraduía ponenf pcl'onea 4) ar.^'^cam 
Dubífaí) terdo arri.COuátúad^ma notádum/q? ait í .1 
nomé voluntaaatíqñ accipifp potéda appeddua Horo*!^ 
rónalt.í./Pafa rónali nata obicetú fibí próné often^ 
íum appeterc vclrefutareix ficpótacdpi lu.f . £ t i 
rerra par boíl» bone vo.í. voluntada bñ babituatct 
aliqn accípif p actu appct íduo fe? pío ipo vclle aut 
nolÍc:ficD:.^adXbím.íitj.üoluntaa Deíeft fanctí 
fícado veftrad»boc vultDe? fine 15 eft velle Deí ictih' 
catío víaíz Íuc*rn.Seru9<i cognofeit voluntatem 
Dñí fui x nó fac f m volútaté ci^/vapulabit mult^.ac 
cípií qnc^ /p obiecto volito:vr ibírDó mea f5 tua vo 
luntáa fíat.XDattb*rrvi»3n<ÍPC)fito accipíf p poté*' 
ría volítíua vel voluntada actu .C^cío notada 17ort*t 
q? Díffercntía cft interfiné x caufam fínalc:vtDíctuj 53 
cftDift»j.q.v*1Tá finía cft termin9 reí vel cpatióÍ0»ú 
cffcct^duct^Sedcaufa ftnalíacftaliqci amatum 
ab agéte alícj d .ípter ípm qt> mouet agena ad agédü 
edúcente, accípif tñ frequérer finia vretiá fe errédíe 
ad caufam ftnalé.CÜn ííc accípíédo fínc5:fínia fm 
ífceg.De arím»capif tripliciter: cóitcr/.ipzíex mag{ 
^de^óíterqdltbetvoUtu ílue volídonía obiectu 
Dícíí fmía.Sicaccipitaug.rt.Detrí.c.ví.vbíDicít 
<¥ voluntaa vidédi nó babet fínenífi vífionem/fiu< 
íllud referat ad alíud fiue nó referattx voluntaavi> 
dtndí fcncftrá finé babetfcncílra?. C í m i a jpjíeDi 
^ í f t í n c t í o X X X V I I I Bucñio m í a 
no gdctin^^ólítu^cd volítú^pf alíudcft volítú 
i fíe accipií finía efi: cui9 gm ícj alíud eft voümj: 
t illoe tmos modos oiftínguir magf iti Im eu t>iac: 
finiír volunrár le eft vel illud q6 volum9 g qtf impleí 
ipa volíjra0ívclpoti9aliud4.pferq6iUud volumu» 
C f iníemagis ^zíeeftid^pf quodalíiidcftvoUm 
* íipm^pfTccmévoUmrruoí^.met^icctfímsé 
nó clt alíu« caufa Í5 alia ílli^^úfinís cíl qú nó cft vo lí 
nl^prcr alíud/fed^prTc tmtalia aúffunt volita ppf 
ípm:z cóméAbióccómcMtj,v>icit:qp t>cfcrípno cau^ 
íefíttaliecftno vtllf^rcraliácaufamrí) eodem^ca 
Hof.j pitfmé ibiz caufamfmalc.CTertio notandu circa 
C illumrermmuiiircnrio:q7Pm^oíiaué>q»ví.bmii» 
oííl. Jnrctio nmltípl'r accipíí .'Dno mó .p porcría in 
rmdctetalío mó $ babíru q mrcfidír:fcrfío modo p 
acm inrcdendirqñq,; .p obiecrc qd ínrmdi?.*íb:ímo 
mó accipíí cú intenrio t>2 oculuetcú 1^ 0 0: lume ac^  
cípíf.p babímoírigemctcu ofq^íirtcntíocfínieípe 
fícutoícicmgf m Ifaaccfpif pintcntoícú^o Di q?m 
tenrío qdá cft recfaiqdá obliq accipií ^ actúan cipa 
líud m intcnríóís nomé ímpofif um cftacruitz fie ac 
cipií íti^ofiro^ícautc gcncralVacccprm cft acm» 
porenric q acmferí ínalicidduemoucaí a ícfiucjb 
aliO'ITfcrf aurcporcnríainalíqdOuprrrvclrancp i 
obíccmm íluefínc.lb^mo mó cft cníuílíbcr poteric» 
fcóopófoiftmgui^áurporcntíafcrf ínftncm oucta 
ab alio ficurfer? potería nó cognofccneqtió oiciecó 
mc.q? namranó cognofece oíri^if ab agente infalli 
bilí;? ílc oé agens asiffljrer finé fme píntcntionej fí 
nistvcl potcntia ferf in fínénó oucta ab alío:fcd ou 
cene fe in alinda fie nó pót cííc alícui9 potetic natu^ 
ralíe/fcd tm libere: ci: f m Dama. appctít9nó líber 
tmetf z nó oncíttt 15 mó accípifj?^ acm fe? potetíe 
rónaíía Ubcre:5fer? in aíújd ticp in finé/nó ranq* in 
obiectúlt 15 cft qtJ vult bcat? Sn f .^n oí in^c voliti^ 
one córingít accipere <\dz cnrnntcndcrc nó rcfpíeic 
cjd/fcd cnr;5 eft ftncp alind táq5 B mcdinmi eftergo 
íntenrío act9voluntaríerefpccmfinís. C ^ t fm q? 
finís accipiftriprr/cóíccr/<|p2ie xmagís^ziciíici^ 
tentio accípí? triprnfe? cóírcrí'Z fie oís volítío cft in 
fcntiótíícntqdlibet voUmm t>: finís cóítcr/^pzícrcc 
fie vo litio iUi9¿ptcr qb alicid cft volitum tñ íntetío 
magis . ip^^0^0 cí9qí5 cft xptcrrcvolimm^ali 
ud^pteripm íntcntíoappcüar.C^ríjbíprj/^oíto 
bis tríto modís íntetío aliqua cft vfus:aUqua fruí/» 
riotaliq medin inf vfumx fmítioné:fi pomfmcdíu? 
Srff.i* t)c^ mf.j.pmi«rptñeft finís mcdnvfvltimí.C^Qua 
jCóefaf tnm adfc^m arn.cft pd'o f>maíaceípíendo volunta 
D tem z intcntioné .p obicctis:t fine cóitcr.p oí volito 
ínf voluntafé/íntcnfionc z ftnem nulla cft t)íftíctio 
.pbaf pcfo^uía neceft inf ca tnftincfio rcalis/ nee 
rónistg nulla.tenct ?na a fufficienti t>iwTióe:nócm 
pono t>iftínct!oncmfo:malcmin crcamrís. añs p ' 
baf mó rcalístq: cadem res volita cft voluntas ob^ 
icetu? voluntatísí finís z mfenfio:q: ídem é obíeetil 
volitióís z íntcntíóisíz ípm cft finís eóítcr aeccp t9» 
nee rónísiqz illa nó cft rc^fcdtm rónu/peeptuñ íc? 
£ o & [ l vcl fígno^*€©cí5a pcfo:accrpiédo volñtatc z inte 
tionep potcntia vel acm vnífojmíf/fínís t)iftíngni 
tur ab vtroq^ rcatV nó rñ vlV^baf :qz finís 4 eft ob/ 
icctúvolitíj/autgfacuí9 t)íftínguif rcal'ra potetíá 
t ab cí9 acru:§ a volutate vel íntcntíóc fíeaeceptís. 
pña nota.añs .pba^Quia frcqnrcr finís cft cirtrín*' 
fcc9z oíftae 3 porcría z ocruíná potétía oilcctiócrc^ 
dena ín x>eñ vclalíud Dilectu eirra t a i rcalr trtftnv 
guií a wlcrto fitz asitcctíóc. COicíf Uó t ñ ví'r: q i 
cñ volutas lítpotctfa refleicíuá pores fcámozc rcft'o' 
eterefun fe z amoic fuüiípa poteda vel act9 cft futfp 
fíus obíceta z finísrvt t u volt fe z actíí fuu ^ pter fc^  
ípm.€Xcrríaí>cl'o:aecípícdo volfiraíc Í inreríonej jC6cYt$* 
p acmtz finé cóitcr volutas t inrétio nóoíftinguun 
turtfed magís adínuíec puertuní ípf? ?efo:q j (íe ac 
cipícdo oís volutaseftíntétiou oís inferió cft volu 
tastintcntio eníeft volítío finís: i loqndo cóiterioc 
volitó cft finís/g oís vo litio cft inteimo:eii oís voli 
rio cft volítío volitiu aceípif b Volítío gcneralVpio 
oíacm volutaristáaffírmatíuo q$ ncgatiuo.i.p vcl 
le z no lien fie econuerfo omnis intcncíó cft velítío. 
C^Quarra ?cl1o:accípiédoírttcntionc4p?ieliuc ma' £ ó c ^ 4 
gís^ac^voluntarépaem^líq volutas t íntetío 
oíftmguunf^alíq volutas t íntetío nó tnftinguíí 
tur.*p>jimupt5t)£volúfatcjiiedn rm volirínó ppf 
fe: illa vojutas ín^tu cft medú'/nó eft intctío«pt5:qr 
ínrério tm cft volú ras finís. k$m pt5 oe voluntare fi 
nís^pínq vel vltimitq cft ¿ntérío.C^Ouínfa conefe CocT. 
üoluratf z íntctióís noía re z rónefunt t)iftínefa:q> 
rcmftínguuní/pt5:q: vnu nomcnoeftalíudicñ x>ifr 
ferutín Iris z llabis,0c: róne;q:nófútr^non^m« 
z cís cozmdíttHucríi ?ecpt9:vt patj ex illo articulo, 
C-Oultú ad terriú ar.Oubira? pmorvtru íntetío fíe 3rtí» ü 
vní^ potetic vcl Duay-Tt vídeí q? rítDua^potentíaj?. ^ ¿ J ^ 
náíntcríocftaet9li.ar»fcdlí.ar«compbéditrón¿zvo ^ * * 
lutatcmá Ptn Bug»eft facultas rónís z facultatís/ q 
bonü eligí? gfa alTiftcte xe.vr pf$ iter.oíf. jcrííú'.g é 
act? oua?- pofctía?.«3n oppofítúnnrétío eft vn9aet^ 
f$ vn9act9 cft vní9 potéricu'gif»C'^íerj.f^ona.^ 
ínnoíe ínrcríóís claudífrífac^rónist volutatis: 
qzvt oíctt/íntétíp mcítqndá collationévní9ad alt 
ud:z cu 15 qndá puerííone cu ejetanonc^muj ptínce 
admrellcctú:fcíJm ad volíítatc:f5 q2St)íf»rjcv. oñfíí 
cft/q? lúar.nó é fcuc potétic ($ vna potería: ira 2 ínté^ 
rio nó c ouo act9 f? act^  vn9 vní9 potéf íema iiq inte 
tío nó (it fine actit ífellcct9/fínc z mediú ondéris :fic 
eriaoísact9 volútat^pfupponítactu ínrcllcct9 ^pqn 
rovolütasnó tedítin ícoc5;nítu;nó mió act9volúra. 
tísebuo 3ct5,:neecftact9itellect9:íící íntcrio.ppzíc 
accepta eft volítío finís ófícqndí p media:? illa volí 
tío é vn9 act9/15 nomc íntetío poflec pnbrarc plureí» 
ac^fc^ actú medü relatí ín fínéífupponítm ínterío 
$ volíriócfinís q cft vn9aet9 C/^ce 15 pt5 ad oubííí 
q> í ncério cft aets' vní9 potétic rm fe^  vo luratis:i m? 
arguif oclúanoíctu c s t>if,)C)rv,q> li.armon eftouc 
ftvna'potctíafcj volutas* i ícct nomc lí.ar.pnotac 
rónc velítellectíí vribíonfu5 c:tadrónes btí'aSona 
uc.ftí cedú/cp pferre p modú íudícü cft fo lí9 intcllcct?, 
fic?ítclligcrc:f5 referre vtendo fíucozdínádo vnum 
amabile ad alíud eft volútat^íf eení volu tas c refle/' 
nuaqíímatcríalisrita z collatiua vel pot^s referre 
fudmó.CSfío oubítaíroñfo q^intétio litvní9 po Ouí» 2» 
tétícfe5Volúfatís:an fitvn9act9 vcltmocíufdépo-' ¿ 
tenfíc:t víde? q? íínttuo act9: qzíntétíóís eft referre 
medía ín fíncmá cj ínrendít/intcdcndc) refert feu 0^ 
dínat vnu ín alíodíg eóplccrif t)uos act?: vnú volíti 
^pter fínc:T vnu ípílus finís. 'Rndef ad tubíu?. (§¿ 
qzintcntio vtDietú cft/eftvolttío fínísíqjaufc finía 
eft alícuí9 finís/fcj relatí ín ipmndco íntcntíb que c 
finía fimúl cónotat volitíonem cius qí eft ad finé: íí 
nccm'uscftfinísípofcftcriá ím ali^s volutas vn© 
tibcr 
«cta tcllcfínci mediS.jptcrfinc velDiftinctíeívc M* 
ctú cftin.j.oif.i.z túcillc actué eftfitacmsjz fruírío 
víu*p quaro cllm£<ttíipfcrfiiK:fruirio inqjm cft fi 
nie^ fpcer íeipmn tüc «laact^ilU íil'cft víu« 2 i»rl^ 
t i c p ó t c ú á volúcasouoh) oiftmcris accitoferri í 
medió z inñnciqw&prrPcñxfuQtnófrmcic.tcte 
fruitio z nó víuerz túc ináciofuppomtí) voliríóefi 
nwcónofac tft vp Utionéci^ qiJcídinaí ín ft nciccíic 
párete ícmfi inrério eft vimsactf / Uc^  coejeigat alia 
Du5.5, CXcrrio oubirafrcú íntefio fíract9 votótatis/quó 
^ tnci? oculud x lumc:beccm prinér ad incetlccrümüc 
aúr IPatcB^j .Si ocul^m9 fimplcjccft/rom co )^5' 
lucidúmc^ibidcmrlJidc^ndumc irifccftxc. 
jÓlo.crponir octtlái z turne oemccrionc:mdd? quiv 
retío oici? oculus z lume mctapbozicctxíta nó fcm 
per Erinentad intellecw/federiáad voU*nracc:vndc 
mreno oicií oculue voluntatis/.p quaro B inantio 
nc oücernif :q volunraríe opariobotia vcípzauam 
a f »Dicif aüt lumé:q2 manífeftaeltinrcdcnrinó fíe 
opus: feicení i?ó qdínrcndit:quid *o cjconcfcquaí 
ncfcirtidco opa oícuní rciiebz¿mtcntio q manífefta 
cft bonuniagérí lumétfmilludapfi ^p&,v*Omc 
qo mauifeftarur luí; eft. 
Díftincrío.xxx]X. 
• f l ^ a e D í l t í n c t í o e t r ^ 
cefimanona p oft ínueftigará act^ íncerío 
ne pzauíratc/cau lam qrir mc;f cur pzaut 
faspl^voluratií aetitoeií» attribuií qj alq potécie 
aut actuí ci*. QCoiUQÜ aúr rniaíu pcfouíb? que fe 
quimf«<£^>:ima <y volutas mc^rú cil bona c uaru 
ra:fcdin*^rúino:dmara/pcfm eft t mala, CS^rtfo 
cocfo^oli^oluurarísact^iuojdina^pcrmcft t 
matuetUcer ínalia^ porcria^ aceito etíam pringar 
abuCueCXcma cócfo^ m.pbabílé fníam tuperioi 
fcínrilla róniea-íínderilisq femé malú odír/z oele 
erar ín boníeiatiaeftamoru métio q mee relicta fu 
périoji iegefe (Bqcírpcríeobkctatain eie.CTñ p 
inrellecru ^ mapt>ua^ cóctbnñ J5 annectendú eft/<p 
ideo volúrae eltciédoactñlozdinaremala c cu aem 
fuo -rnóaliaporéna:q:fola volutas q;uid íítbona 
narura/eftrñlibera ín dicíédo acru fuu5íbña in fuá 
prárceltceref m regula rónís cuí fecófoímare teneí? 
vel oifÍD:mirerregule fuetídeo ou liber recedir a r e 
gula rónis impuraí fíbí ad culpa: fecus oe alrfe por¿ 
rns q nó funr Ubercrfed oes aci? fuoe pducúrnecef/ 
íirare naruralímec renení fepfojmare alicui regule: 
qz cerere porétíe nó bñt acra fuu iníuaprarequó vo ^  
lunras:íó nó imputaí eíe pctmmó cm inrellect9 ín-' 
telUgédo malumpeccarnec memoria rememozádo 
malo/1) a lía^poréna^ aceito volúrae abutt poífer« 
üueftiovníca. 
3 ¡ r c a I ? a n c t ) í f t í n c t í o 
c né qrif t>eílla raríóiefüpíono ícínrílla/q 
ííndeníis x>í z t)e cófeía. Otru íínderífis q 
rom'© fcínrilla x>z z cófeía (ínr ín ínrellectu aur affectí 
uaporéría.C'P^mílTíc» norabilíto vp am.|.ac?cltt 
(ioníto «p fcóo mouebuní oubíap arria^CQuárú 
S r t ú l ad^mñnotádu/q? Ucerporériaínrellectíua^volú' 
llora*l# ^9 q eft potetía affecriua ín nullo oífferár feu t>í(lín 
guahf:vr 9 babítú eft Díf.rví.^abít9 m ? actué in^ 
tellecriuí z affecriuí reafr oíftínguunf: vn feía reafr 
oííhnguif a virtutejz cognino a volmonc;z .^ pter 5 
n 
freqnfer loíjmar te ínf ellecru t volu tarctac ft eíTent 
reatr ©iftíncte^pt1 babíruü z acruü oiftinctíonotvii 
cú cjní vtrú ñndenñe zconfeíaíínr ín ínrellectu aue 
volunrare/níbil alíud é quercre/ q? vtm íínr act9 b« 
bít^ velpaffióc9Írellecriui vl'affcctíttí:! adbüc fen-' 
fú rerozqndafúrota q Oícéf .C3c6o aduerrendu qp 
l;mp5m4«erbico^.c.v.m ata funr rre9porériebabt iloi+t* 
ru92paflióe9:z^babirucompbédií act^fmíctm 53 
S o n a / ü d folu loqí oe bí9q fut ^ncipía opationía 
ím btm Xbo.Oen5' tñ paflío ím pi?m eft acr^  app€ 
rít9 auroelccrario velrrifticíapne: vrcócupifcenrííi 
ira timo:, audacia ic»vre3réplificarp59:oe B latina 
*Occa imiq.q.¡cí}.,2«ü.^r!>.q.rvq.€rgo cñ finderííia 
fít alí^d ín aia fiTr í cófda/opoztecq? íínr aueporen' 
ríaautl7abir9autactí,autpaífióe0:q aurbo^ íínr/ 
vt?. potetía babit9 aut pamóe9»i.act9 varianf ooc« 
t l á beat9 Xbo.tenetparrc.j» q.lrriic.cp Íínderííi9 (it 
babít9 pmo^ ^ncipio^ pzactico^ nob natural indi 
rueivñf m eu/5eft íinderifís ín pjacticis;q5 íntellc 
ctu9(vr oíftinguií o alioa babic^ íntellectuale9)eft 
i n rpeeulariuíe: z cofcía act9eft q feia app lícarur ad 
agéda.CÍ3edfctú9 ^ona.oe b tágít t re9 opíJ fuo 
k$o oif.rmir.q^iíq.CÜna q? fínderiííséfupioiBe 
rónísXófcíaaútcft babir5" eiurdccj regir inferió»}* 
C ^ c ó a opínio ponit oifferétíaínr'eórcíam/fínderi 
ftm/legfnamre í lib.ar.'ná pma rria rerpicíúr poté 
riaerónalcefiuc cogniriua9 (lueappetitíuae inqn 
tú moucu^motunatureadbonmfed luarb.refpicic 
poréria9 rónale9/ inq^rum mouení oelí beratíuc ad 
bonú vel ad malu.^nr oicitq? (inderifíe Oicirporen 
tíá:cóídababíru:lcr naturafobíecríí» fCOel íindtri 
fi^cbabít^vriercófcíaeft babít9 Bticulan9;lc]cna^ 
ture erredit fcad-v trú q?. CXerría opi. cuí ipc cóícn< 
tír/oícír q^quéadmodú ab ipa crcatíóe aie/ irellcct* 
babet lumeqí íibi eft naturale íudicato:íu oírígena 
tpm in cognofeédíetita voluta9 feu affect9b; natu^ 
raleqddápond9t>írigc9ipmin appctédÍ9:fic§ coa 
feíanó noíar ipm iudicaroíiuniílinqjtuj dirigir ad 
opa mo:alía;fic íinderiíÍ9 nó noíar illud ^ n d ^ vo^ 
lunratÍ9 ííue voluntare cu pódere/nifí inq$m b? itlá 
inclinare ad bonú boneftú:z quéadmodtt nomé con 
ícíe póraccípü) porcría ílc babítuata/vel.p tali ba" 
bit u poteríe: íic etíá íinderííÍ9: víítatiozi tñmó loqn 
di fínderífi9 magÍ9 nofat porét íá babituatá ^ babí 
tú:2<ófcía^íífafio2í mó loqndimagÍ9 noíar babiró 
pfidentéinrellecfumpzacticú 95 potcntíá.CScot^ 
renefq?ráfínderiíT9ípcórcícnrta<Intbabít9: findert 
fie ^ncípíou pzacríco^rcófciétia íit babítú cóclufio 
ní9 er í>ncipq9 t>cducte. C t l t auré inueftíge? q ba^ 
rum opinionu ñtjpbabüioz attcdereopoztet códitío 
ne9 feu.ípzierareg q cóírer a fanctí9 arrríbuunif íln^ 
derííí"2conícíéríe.Clb:o^ notandumrertio/q^fin 11<rt»»f 
dcrili attríbuiFinftigare ad bonu? z remurmurare O 




ertinguif :boc quo ad rertíum.>6f quo ad ^ma buo 
t>ríbi/q? aíe rationabilitaté/irafccnriá z concupífcc 
tía ad boícm/leoné z ad virulú referunrrratíonabilí 
raté ín ccrebn arcetferítarc arqj ira cundíam in felle: 
voluptatum cupídinc ín íecoze.fbzimum^ p facícj 
bomíetfccundum p facíé leoní9írertíum per facíent 
vítuli ín tclligcnrce;z fu bdir o c ímderifí/oñdeneeí* 
í ^ í m h c t í o XKKSX mcñio m i c a 
tiffcftnúü b pdictw x>icc$ívitti vólupmtíb vctfá^ 
fóictzipa intcrdú rónís Dcccjjri (Ifimdinc nos pec-f 
<dfcfenrím9:rmdenrí9quá^:íca4lc-tycputátnó íc 
mifccfc r ríto/fj tpa errata coírígentábeft fpús cj in^ 
terpellac .p no6 gemintD inenarrabüito. 2!>ec glofa 
paucmi» ciaricá itirellecm mutarie: pfcíc auratrri'' 
huit reftíficare/ligare/vl' mícigarc/vfcriá aecufare/ 
remózderé aurrepbcderc:m cu cognofeím^uoa aU 
4dfcciíTevcl uó feeiííe $m íllud ^cci«vQ»S>dt cófeía 
fuá re crcbio maleditilTe alñ'9:?rcícriá'nfa reftificaí 
Dú %o íudicam9 álicSd fadeudu vel nó facíendú x>i< 
t i t confeicria ligare vel inftígare:cñ criá iudícamu9 
facríí aliqb bñvclmalefacrñoicií pfcíaercufarcvel 
«ccuíarefcu remojdere-bec Xbo.vbr 9an]cin»C^ir 
1>i6 colligi pótlqpqz rínderiri9 in oíto ponií qddam 
tlamral'r incliná9 ad boml ac remurmurá9 malo í^  
^rtinguibíli/ non pór efle acr9 róni9 vel volunratia 
q: nuUu9 üaU9eft femp in boíe/cü infneipio creado 
<ti9 aia íír ráqj tabula rafa •zcatj.oe aíamec eft babi^ 
ttt9ali49 ac4firu9 eade rónetfed enr vel babit9 ína^ 
;nj9 mfepa bíli9 ab aía fí ponif: vel ípfamer porentia 
adboinl neceflario z naruralirer inclinara, ití&itr 
^feiériaq murabíU9é? mlcrecta/nuc errónea/nunc 
reftiftc39/núcligan9/nñcaccufan9velercufan9cír 
ta opariones z facra pticulare9 z pncularia crir ali ' 
<f6 oicramé oftéden9 alícjd faciendu/vel male aur be 
nefacrií. C jn^cefluafir ufo ad opandu peurrír po 
feria intcllectiua z volúta9/mrellectue;vroftendé9 
opandú z Dictá9 fe? illud ^ ficrioftenfum eft ad ope 
randu:volííra9 vr imperá9 z eligc9, C3nrellectu9 
oñdendo T Dictando ¿cedit a pncípijs p fe noti9/ad 
eócluíionefl ímediata9 z mediata9:q f cant aliquid 
opandú/acceprandñ velfugiend0»l>nncipq9 au ré 
appbenfi9rcrmíni9inrellect9oiírenrírcnonpótfa5 
pjactici9 <p fpeculatiuí9íboc aut aflcntírecóueníri 
rellectui eic códitione fuenature:nec ^ prer bocopoz^ 
rer poneré babitu innatñ:qj pofira anía intellcctíua 
k appbenfione ^ ncipp/ofto alqe femotm/ftatímalíé 
tít fine quocúq3 babiruterépli caufa;3ntellcct9p?a 
cticu9 et íllo í>ncipio/omnc boneftu eft faciedú cut 
ttarurafr alTerttitappbcíÍ9 zintcllecfí9 termmis co 
Bífumptailla mínozej2?ono:are paréres é boneftú 
pcluditq? paréte9Íuntbono2Gdijfít'rc)r illo pimd' 
píotoc ocbitú eft folucndñiobedicría ocoeft t^birat 
5>cludir/g obediéda t>eo eft foluéda.'Oñ oicit Blctá* 
Oealee par^^q.vq.q^ findcrifls cit potérianaí'uraU 
ter babitnata:inreUect9 nams alíentire maicdilli é 
finderifta:': fi ponií babituaínatua bicílmpfréfín 
déníÍ9;qzeftalicidinettínguibile in boíe iníligaua 
ad benü z remurmuráe malo.^n boecnim inftígar 
ad boníí z malo remurmurattq: fcicrat oíTenfiue é 
bono faciédo z malo fugtcdo in vniuerfali:íi quides 
fcuícnaturalireranentít/bonu eft faciendú/malu fu 
giendutaíTcnfuato bou ^ncipio^ t babinisacqft^ 
rúa fünt effect9fínderiíi6JalTcnfü9cjdé^mcdiatí, ba 
bíru9 aur mediatU9/ci .p ranronó funr íinderiíísiqj 
íne)ctinguibile9 funtmon ení (untcoeue aíe: fed ocq 
runí p aíam:funteníact9aíc:aíít:nfU9 aútcócluíid^ 
ní9 illate/z babít9 ocrelíct9 eje afl*enfu-«ft cófeía iícm 
alí9z babitual!9:bícenr3Ííenfu9 bíctandoalicjdfa 
dendu aut f actñ eííe:autaccufaf vel eiccufan^fúo' 
ritpclbm^ lígníficati^alícjd fícfaciendñuulftr bñ 
vel malefacriímó ení alíter rcftificaf/lígar/acmfa?/ 
«mcudét/auf cjf c ufar/nífi í>ícrádo;fc$ q c^ flffcnfúa 
antbabít^^ónía bmóí f candeifeu qz l^Tettdt acfu 
vclbabitu^ofitíonibmóiícanriuii^PófucriCive 
ra eft pícía recta:(i faifa eft cófeía errónea; b g eft con 
feiétía m pzacticia qó feia in fpeculaduis/nili q? Ida 
freqntí9 accipií p babitu/ z ?fcía frequctiue p acru» 
Cpolfetgfinderi(i9 fie oclcribi: ^ i t potétia nata £ 
alfendre naturafr í)ncipio p:actíco euidctieic cermi^  
nÍ90íctát!.i.íigníficáti í vniuerfali alícjd onandu>/ 
apperendú velfugiendñ.CDictí poténarp b exclu 
dít acfU9 z babit9acqfítU9. CDicií na ra afienrire 
qz nó opozret q? actu alfenríanq: etíá potetía x>2 íin^ 
derilia/tm actu nullú í>ncipiñ appbcndít. COicif 
naturalir»irftarim appbenfía rermmiejqz nó reqrtr 
pbadonc vdí>ífcurfumad boc ^  3flentíat;fed eje có 
dítióefucnatureftatimappbenfío termíni9nó pót 
nóalíentire.CDicií pncipio nó piacríco: qznon o? 
fínderífíarcfpectu^ncipíj fp6culatiuí»C^^ fequií 
tnctltí zc.oeclarat I5q70i$ndpiij p:acticñ.COícií 
euídeti er rerminí9:q2 rcfpcctu p>ncípq euidetio p eic 
penériánót>ífinderíí?9:eoq7raleí)ncípiií appbéfuj % 
pór ignozari.lTS'ddíí in vtitad eiccludédij cofdam 
q eft cócfoni9 pjacriceínptículadoícrátí9 z c . C £ ó 
feia aut eft noticia adbcfiiw actúa lie vel babirualta 
ptfonie oictátia^i.f cáda ín ptículari alícjdbñ z lau 
cfabítreífe opandu vel omittcdñtaut eníjcian9 opa^ 
tionéaliqua fieri aut factá elíe/ omittí vel omilTas fu 
ííTe;enúcí39J«l;cáa.C^rdculcfan9pafctcrpmif % 
fia/nifíq? 15 3tféd3fr q?t>2mpttcul3rt t>ict3ncí9 elfe 
opandózop q?$pt?q>nóqlibecnctici3 ?cl:oní9 p?a 
ctícet>2 pfcíatnó eníilli9 q tm oñditmodú agédufic 
xoncl'one9 3rriu mecb3nic39'/q oñduntmodn agen 
dúnó tñ oícrár alíqé cfieagcdutvt t)ictum fuínq.pe 
nuLplOgúSed folu ill3 notici3 q 3d pmdentiá 3up 
mo23lé fciam ptinet cuí pfozmiter volútss elicit vel 
oíffozmifbñ vel male op3Í:í ideo 3dditñ eft ctí3m 
benc z l3ud3bifr:t tmoe íllo articulo, Cí luárú 3d S r t ú l . 
fciJmarrí^eftpclo f»m3:©índerífi9qeftfcmnllacó*' ^Cocfói 
feiétienóeftact9velb3btt9involüt3te.(pb3Í:qzfin v f /Z 
derílfo cslícjd ncccíÍ3dot)írígé8 f3ltéin vl'i 3d opa^ - -
fíonéíuftá -z rectá:fed nibílf3le ptínet ad volúntate 
t l íbil ení qó eft í volut3te necno inclín3r:g nó c alí^ 
c|d prinéa ad volútat^pna not3ím3io: ptj ejr condí 
tíonib) finderifí artributi9ín3Ínclin3r3d bonú z re 
murmurstmaioít l>neceíÍ3río:qjfcintill3 inertin^ 
guibilísíígif nó por nó ínclm3rcadbonuí z ita ne? 
ceíf3río ínclín3r3dbonu.míno:/pb3?: qzfíí voíun^ 
t39 íítpofctÍ3 liberaptingetertendea in ¿¡dlibetob 
íectu etíá vltímfi findvtpf? Oíf.vlí.^níbiladipm p 
tíné9 neceífano inclinar 3d 15 vel ad aliudobiecru^ 
CSícíacócfo:íoínderííÍ9qcftfcinmlarómapern Xócl'. 1 
net ad pré íntcllecduá boía^baf :q2 ptinet ad ptem 
boÍ9 róñale z non ad víilítatc/et cóclufíone pceden 
túg ad parte íntellecfíU3«*>ña not3íqí p3r9 rónalía 
boi9 ÍII39 potédaatmincludítrinrcllccífi fc^  z eftc 
ctú cj eft volñt39.m3Ío:aboíb?cftcócelT3:q:finderí 
Ü9 prínet adpté fupío^é boía q eft rónali9i míno:c 
conefó pcedene*CXerría concroj^indenfío que é £ ó & s * 
alícjd inrellect9 nó eft acrua neq; babit^^ba^qz nó 
eft babítoa ac4íirü9:q: findcníía eft femp in bomíe 
qrfdntílla ínerdngüibilía:fednullua set9 vel babí 
tua accjíituaeftfcmpín bote. Hec eft bsbítua ínna 
rua:qztalía nó eftponéd9,í.nomé finderífta fuppo^ 
nítvp porentia íntellectíuacónotflaeam nará aífett* 
tire p«ncípq9 p:acrici8ívt t>educfum eft in norabiU 
X í b e r H 
£ 5 c t 4 fmidígcodo ü ñ . i í Q m m coctnfto:Sttidmfte c abíozbcf bo vr rmctíne non habcat locíí cama* 
¿ potería frcllccnua rcafrfmapqepzacríciecrcermi^ lesboícacáro ímpetu totcetariome ftruní;vrracio 
1119 eutdctib? nata aflcnttre naruraí'r 43 bar: q. poté^ tune nó babear locú:¿pter Qurtriá obfttnaríóia ctií 
ricmtellecrtucpucntúrpditióea feu «tpztetatee íity impedif íindeníie ttead bonu Itímuícníícut m oá^ 
deriitarmbuteapacnieítqanenrícdopncipqapza nansiqzadeoíunr ínmaloübftínari/vrmmop poP 
ctíe&scuidérib> 1 ncceiíarcís oictáríb> aíiqd opandtt fínr ad bonu indinari:z ira ftnderiíta < r^ñ ad tnítí> 
mftigaradbonúrzoíirenriédocórrarpsremurmtt'' garioncadbonú fempirernñbabcttmpedimenru:z 
rat malomá cú ^ ncipta pzacrica mcrá ría feu figníft ¿pterea q r^u ad illú acru pót tudemneramon tñ cíl 
. cátiaatiqdefreopandú fe peo2d¿treaeróni:z inrel" ettincra rimptV:q:babetalm vfum la remurmura-
lect9 ete appbcnfÍQ nó pót non aflentire:fttmulat ad ctonc:ná ím tltú víum ftn que íindcriiis babet pfigc 
bonú/inqsm totú U.ar. babctvná caufam parriaicj re z remurmurarecótra malú matime vtgebtt iv>i' 
recre t>ifpoíitá:qz rceteDierantécui ít fecófozmaue^ narietz bocput remurmuratto tener róne; pene nó 
rtt/volñtaacrítremprcctatrifeoefozmaueritpzaua «putrcnerrónctufttcietqziUa remurmuratto crítad 
'zbeepotcríaintellceríuaettnaturaleluméznatura cómcndandá&iuinátu(ltciá/nóadelidcndáfructtt -
liafcmtilla q emngut nopótrqznópórnon aíícntt^ ofam pmam.bccillc*CScd becrefponfíovidefet' 
re p n cipio erterminta cmdcttb: tpc q Í n re Ucc; ua tendere nomé ít ndcriíla ad pfetam nuc ad act um ró 
cftinommaíarónali:veriuae(lipaaiarónalia;3tc ntaoeUberartuñ:ficotem¿lo*fue^$ecB.videif fin 
ünderífta cñ in aíarónatí z nó babttUB nec paííioa. deriítm ertedereadcófefam; vñin auctozitate alie" 
actuad potería z nó atfccnu a:qnl b nó necclTttatur gata er ¿to .4:5cc5, t>ñ'i>ác tñ eórcfam q?uta m pm* 
CócT* J, refpectucuiufcií^obtcaitnteUeetualia^C^Qumra sreaucraríanofatfmderiíim quá vocarfdnríllá eó 
cócluftottló ín volñrateeft pfeiéríaífed ín intellecrí^ íciéricq inebatn nó ocrínguií.COñ clari9 rñdetur 
ua porcría.pbaí :qj cóídemia eft babit^vel aiíenfua ad oubm/qp x>c ítnderifl poftum9 loq q;tü ad id q6 é 
pclufionia pzaence mcraria alicid operandu effe vcl vel c&m ad acm cí9*£luátH adornó cft ípa potcntia 
«mittendúsaucteftiftcSaoparíí efte vclomiííumt ta tntcUectíuatz illaeft ípanamra rónaliaq manetín 
lía añt eft act9 vcl babirua intctleer^g eóclufto ta* oemomto z oánaría.i^uámad actú poíTumue t m 
púa nota cú minoze.maíoz pr? eirOtctta in*}.arrtcu* pltdter lo<$:vct q5tú ad actum tmcdtatútz bic caflen 
£ é & C C i e r t a pcfo:^Cófdétía eftaer9 vel babit9 aíTcnfi^  fuá pzacricue ímcipü euídetía ertcrmtma: z q r^um 
mía nó appbcfiu9,(pbaf:qzciurdéobíeeti code^  mó adbunc crríngui non pót:potcft aútimpedín/Don 
appbéfi pñt cftc ptraríe cófcienríc:ftáteeadcapp&en poreft ertíngui qn appbenua clare rerminia aíTentí 
fíonetgappbcníio obíecrí nó cft pfdentta.pña nota, at:íicent oemonea z oamnatt appbéfia pncip^a af-
ane pt5:q: inmucríiaínteUccríl» fif/aut ín codé in^ fentíunt/alíocHt non remurmurarét: qz remurmtM 
tellectufucccfliueftáceilloobiectorgfaetéplií 3ni l rarcmbilalíud cft nifi certez euidenter cognofeerf 
la j&oñtióe in cafu Uctreeft iurandú:eodé mó appze contrariu pncsptj pzacríct ftertnó Deberé: ficutinftúc 
benfo púrclíc prcíenriecórraríe:qzpótvnoaaíTenrt garead bonü/nibítatiudcftqt aííentirez eognoíee 
re/aU9Díííenrireíc|funtacm8?trarú':zfil/rbabiraa re^ndptúroñdenaalíquáopatíonceftcbonamzút 
pntca:z ^  pña pfdentia nó eft act9 aut babirua app ftá/eáqi fíen t>ebcrc;B aútnouerú t t>emonea z Dam 
benfíu9:cñí idénumero vel fpede fibrjprí nó ptraríef natí.nouerunr enf fe pzaue velle agere z peceare; v e 
í&rtt^ C-Quanm ad temfi artículu oubiraf pmorUtru; rú tmpedirí potefttqz pótratiomrbart tm penis vel 
í>u&»^ fínderiítapoftctppcrmetttnguitzvidcf (pítaqztn Oeleeraríonib^autaliaoiípoíiríoneneceírariaú^ter 
2> 9emoníb>zobftmartspctózib>vtatozíb> níbilé q6 minos pztnrípü clare appbendere non pór:aut le ad 
inclinetadbonútisif inda nó cft fTnderííia.tenetcó ípm ^ ncípiúcóuerrere ípm aduertcdo:z fie impedid 
fequcríatqz.fpziumeftfíndcnííinftísarez inclinare ¿fiimadafrenfum»C1^oííum9etíáloquíoc ílndc 
ad bonñ.añaprj pillud glo.ruo ^ jecb.ca^.loquen rifi c^tum ad acm mediatu fc$ cpmmad ac^oedi»" 
dat>efinderíuDiC5r:'i>ancCcuucutinpucr.t)2:3m^ ctoaer^ncipua Delíberarione medía: qui acffanf 
píuaeúín.pfundú vcneríteótemnit)fepepzccípira^ actúatmedtarípfdmtie:zquátúadílloatpcdiri po 
rivídem9zfuú loen amítterecu cfdeftncpudozepec teft/íimrzpfdcntiapotefterrarcC^tP opf5 rano 
các:quíb> mérito Oícií:f acíca meretricíafacta eft tí ad t>ubm/^ íinderína q$m adpqrcntíáctrínguí nó 
bimotoíftí embefeere. C 3 d ílludoubiú refpondet poteftmanéte natura raríonalü^mmadaetú fme^  
íctús j6onaué.q.v»buí9 oíft.<y ííndcriíía qjrum ad díatfi nó pót erríngui fie oílfcntiar^ncípíorpór tií 
acrú ímpediri pór/fed deringui nó pótttóo aur ejrúv iionaífenrireí>ncípio:qz pót ípm non appbédere:qfi 
gui nó pót *qz cú Diear qd naturale/nó pót orno au/ rum to ad acru medíatü ídéeft Dtcédú qo cícif oec5 
ferri:vñ $o.tn.x* fup íllud:2lbíerunt femiuíuo re fdentíatqz actúa medíama íínderífía cftacr^ímmc 
íicron'moztalitaté cicuere/fm róníavfum oíno abo^ díatua confciérie. C 3 d róncm ín^poíTrione tubn 
lerc nó poírunf:c|n bó pofTítfaperez ©eu cognofeere mota oicíf/q? ín voluntare Dánato?. níbíl eft.í-nuU 
nec vn<p viriuj odet ertrema narore veftigiaí ^ u í a loa babíma vel actúa cf ad bou ú bene opandú indi 
aút actúa dua oíno auferrí vel ertínguínon poífir: netfecusínínrellecm: manereníf císcognírio bon§ 
pór tñ adtépus ímpediri 'Itue^ipterrenebzá obceca t malñafs tolleref abds remozfus z vermisíz íí ín 
rionísrfiuc^ptcr lafcinia t»electaríóis:fiue(fl)fert)u diñare eftoftendereííue Dictare bonu:eoncedíf q^  irt 
riciéobftínaríéís.'Pzoprerrenebzaobcceattóísim^ datntellccmaindínamradbonum:qzDícrarbom» 
pedíf nc átalo remurmurct:(p eo <p malu credíf efle facíendum cífe fed voluntas non fequíf índínarío' 
ponúífícurínbcreticíscfmozíéresfímpieratcerro nMESdaue.glo.ptjq? loqui^Deacm votunratíst 
rTs/credíítremozt^p píetarefidet:z ideo remozfñ nó <5 efteffecms remotus ílndcriíís z eófcíeríemameó^ 
fcnríSr/fed magísjptcrgaudíu ffcrñ z vanútppt la< temnerez peccaread volunratem ptínent: íimílíf er &o5.2¿ 
ídtitá Ddecr»rionia;íIÍQÍI em in pem carnalito ira obftínarío/íínderiíia z ^ Tcíétía ad ratíoné«C^c^o 3 
^íftínctío X L 
tubitaJfiXntru prciétía lígctbominc ad fyácndü 
q oíctat facícndaí cromítfcndu q Oictatomíttédar 
¿ • p : o f o lutioc no randa/ oabin no qrit oe q Ubct 
pfcíamó em oe illa q folñ elt tcftificatiua alicm* fa^ 
crü3liacm no ligar nififo^rcímpzope adcrcdendu 
fuo rcltimonío.3mpío^c t>ico:qí ípía eft mee cred» 
lítaa fenaíTenfus^ípoíírióíd tcftificárismibíl aurp^ 
pneligarfeipmvtbic \o<\murx>c[i£atióe.jQucrit 
añt t>e pfda q cft afl enfus^pofiaóie oicrárie al! qua 
facteda vcl omirtcda:in bocaúr pfeienria oícrar alt^ 
Í[d faciedú vel omirrcndu:qKftaíícn(u9 ^oficióle ignificártd rale aUcjd eííe lege pftirurií vel ozdmatn 
-Cótíner aur ler ín feriptune nobis rradíra pcepra/ 
^bíbíríones/píilía/ínfoímanoee t erbozraríone»* 
t^ecepra obligar ad alicjd faciendú«^:obibirióe9 
adaliqd virandu* «Cóíília adal id pfecrms nonm 
falurineceíTariñpruadenr.3nf02maríóee modñ ex 
cquendi prilía z pcepra pnenienré rradñr.£icbo:ra' 
tiones velur pees amicabíles ad pdicra bilarif pfí^ 
cienda mducü r, £5o b § pcepra z |>bibtrione0 oblt^ gane ad erequendu aur omirrendñ pcepra anrpbí^ ira» £erera no obligar niíl ad no ?remnendñ:?rcía 
i&o cft qfí p:eco legie./Oftédirem nobie lcgi90icca 
mina t>icrá9 aiTeníiuebec vel illaeiíe legte pceprap 
bíbirtóea vtpíil iau ira ligar ancrozírare legisjiuá 
nobie tníinuat aur infinuarepura^ O pinto em no 
lira nobie legéfacmvrtricir bearu9.&mbzo«ltb« oe 
1^ paradifo^C&er bocad oubint» q?confaa recrali 
gar noe eo mo qno oícrar legé noe ligare: boc eft ft 
t>ícraraliqdelTepccpruligarvrpceprñ:íioicrateííe 
'píílíü/ligar vr p(íliñ«i6r b:emfíicur peo indicie li> 
Íjvaten cniiníinuar indicie mádaru/non virmrcíuí $ virrure mádati indicieira pfdéria q eft veré peo z 
nuciue legie. CUeq, onpler eft pfdéria: recra et 
crronea#*Kecta q eft pfojmie legí.^rronea q eft Oif^  
íozmie legi.'Rccra obligar vt oicrñ c* Errónea eriá 
obligar^ non ílérecratnocm obligar adfaciédum 
qó p legé oicrat credene fe pfozmirer legí oicrare:q: 
tuc obligarer p legé,>í:rB pfequée rcnereícje faceré 
? lege: er cú lex obligar ad fni obferuanrta eje (ímol 
obligareifadoppofira incópofíibtlia:qd eft abfur^ 
d ü t O bligar ¿t pfcía errónea ad oeponendu eá/non 
vinculo picienrie boc Dicranne:q: credif non erro^ 
nea/f; vinculo t)iumtpcepritq2t>z>(:ccuirvq* fie t>c 
moíeríeínerro:e.3téq2lei: oiuinaverar premnere 
Oeu:q aüragtr p pjcienriá qua credir&eú alicjd .pbi 
buiííeüicererrerconréntroeutbocaíír virare nopoc 
nifi Deponédo pícienriá^g renef oeponcre confcía5. 
3t C ^ c íllo üuo inferunf «Cl^íiniu q? oíeagée p con 
feiendá ptrarin pcepriue oícranré/peccar mozralíf. 
l^arcrp glo»'Rom»)ciiq«Omneq6 noefteicfídepec 
caru eft,Ólo*^Clí5 no efterfíde.úqí eft ppfcíampec 
caru eft.^tpr? róne:q: conréníe t>eñ ? cuí^pcepruj 
fe faceré credir. C © c 6 m eftjq? ftáre errónea pf cicria 
oealiq necefrarioadfalurem/qófaluri repugnar*!* 
q6 eft ptra legé oei: ralie eft pplccue.Üt erép li cau^ 
í a » S í pfcienríaperrioícrarereñ oebere adulrerari 
vr conuerreretadulrerá ad fidé.IP9ncreilla pfeía/ 
perrue eft Bplerue:q2 no pót ílc manée euadere pee 
caru mo^ralerfí agir fmpfcíam/agitprralegét)iu!> 
ná qua teneífeirerí flcpeccar mozraliftríomirrítco 
tra pfeíam/ire^ edificar íngebcná córemnedo^tk" 
ru noneftfimpfrpplei:ue:q2pt? fibi vía euadédúf» 
©eponere pfcíam erroneá;qí5 íí no fadt ejr fuá culpa 
íaueftío vníca 
«ft BP toe. i C S j t)íceree:<i d íl efler erro: ínuinci> 
bílie/Rndef oicendu eft vr^e.Dif.icir^llá inralica 
fu renef fe pfo:mare pfcíe tnon legi ciuine oppo(t> 
m pdpícdquáignozarmon em obligar loe niíiTcíé^ 
té legé vel feire t>ebenré.'Oulr aur o e ^ volunrae fe 
pfo:mer confeiérie non eulpabili.^alie aur eft con 
fdéda errónea erro:e inuineibilú 
Díftincrio xi 
féitbc p:auírarepcrt 
e q;ru ad acru volurade inrerio:é;pfequc 
rcrinqtruoz oiftinedóito fequendbué 
agít&e eadéc^tú adacrú ei:rcriojé.£,r ^mo oe pec> 
cadeingeneral í .Scéo oequodá pcró#f.ínfpiridt 
fancruinfpeciali Diftincrione*]cliq»feupenulrima; 
C^Circa pmü pmo agirle peró acr^erteriojieqjm 
adfinie inrendoné^eóo c^rú ad pncipíuj mouée 
fídé.f.x voluraré/oiftincdóe.rlí^erdo cprúad ei^ 
varia ©iftincrioné/mftincrioe.icltí»C3ma bui^Oi'' 
ftinedoieinfequéritorrito cócluíionito colligirur. 
d > d m a pclufíotücer oée acrueínqjrú narura <f 
dam íínt bonücjdamm límpfr no boni/f$ mali func 
Dícédi.CScda conclufíomullueacrue bonue efle 
porerit/íí non caufambona z finem bonü babueric 
CXerría pclu(ío:¿Quedá conftar eflfe perá que nutr-
ia bona inrendone fúr faciéda, C2>ae in rejrru ma^ 
gifter muldplicirer ©educir. 
.Oueftio vníca 
5rca ^ác Díftincrio^ 3 
c néqríftarruerfolaínrendoefiníearre 
dar bonirae opíe. C ^ o í l t í e norabilib 
dcpclu(!onib j7ardculie.}*er.2*mouebun^ oubía Brd. l» 
z foluenf p ar.in* ^^Quanru ad pmñ fupponif.nuc Hora*! 
eic Dicde ín rerdo Dir.icdnq*!.^ opue bonu mozalt 
ter eft opue elidru aur ímp,am pfozmtfad Dtcramé 
recrea, inculpabilíe rónie.>Ér qm ntfra »icrar{ró re 
era ©ebere pueníre acruí vt íir recrue/e¡r pludtb t>e^  
pender eiuerobonirade* C H á ^maró bonírado 
eiue eft cóueniéria eiuead elfidee; pura q: eftab ef^  
ftcíére liberoXómune em eft rá acruí ^ruofo cp vi> 
tiofo cp libereelícíaní fcu.pducanrmeq; em acméé 
laudabilíe/neq? víropabilie ni(í fita libera volura 
teun inuolúrará'e em neq; laudamur neq^  vitupera 
mur.í^^rbíco^.C^ctJo requíriípueniéda acruo 
ad obiecrmqíJ íi eft pueniée í m Dicramé róníe.i.ra'' 
le qlerecra ró Dicrar:acrue bonue ex genere: q: c 
adbuc índííferée ad reliq ad boníraréacrue redíira: 
fíegenue índííferée eft ad t)ífferéríae ípmoiuídéree 
id cft indífferérer te quolíber pero. >6t inrelligendu 
eftt)e obíecro ^marío ílue^ncípalímon De fecunda 
rtjetq: edá circuftáríe funr obíecfa fecudaría falre$ 
reíjpecru acrue inreriode elícíd: vt ín f eitío.q.i\t>íf« 
]mtj't>íí*Recitif oeínde^uenícda actuead circuftá 
daeíiueobíecra fecudaría/^ ^ncípalíee fínie: ve 
fc^  ille finíe i nrédaí qué ró recra t>ícrat elíe inrendé^ 
dü. í lec rñ fínie futfictdfj recjrif etíá círenftada fox 
me»i\modí:vrfíat quófiere Oebereró recta Díctate 
Deínde fzqmt círen ftarie magj ejcrnnfece: puta locf 
irp íe tc.3lla far[ parér ec ^ tb« í oeclarabní ín ter 
tío vbí rractarí foler te Prurito. C^táto norádu q? tlota*S 
noméinrédoapudfcr5et>uplVacdpí^vtvultfctú9 ]& 
^Sóauemq.f.bui5' Dif-tino mó ínrédo ©ícít volido 
né fínie íí mplV* Sito mó oicít voliríoné fínie ad que 
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alíqí medíu ozáimítz ita íuppomf .p volmóéft'ma 
•z pnocat medíu feu aliíjdm ipmozdmarú.C^r 
boc ouplVarrcndif bonimsinccntióíe.'Clno mó oí 
mtctio bonarmrónctímerqzcftvoUrio caUefmis 
qm recta róbiccat volcdum/nó curado mcdúe: 
licoíé volitio boneftatifí/paciB/Olkcfióie oei -z 
mi^fíc/onnrétio bona^CSc^o oí iurctio bo 
na nó rm rónerubltracrt/fs ctiá rónc pnoratíjboc eft 
nó rm roñe cíue qó volif jprer fe/fj cria róne medio 
ruquco:dmanf inlícvolíró^tlíc ©í inrcimo bo/ 
na iu quo cft bona z pfecra ozdittano opehs adfiué 
íutenru bonum;í ira ad bouif atcm mtentiomc re^ 
quíriif vrrüíB^ Contras fmie z recta ozdmatío me^  
diozu ad finé, í^cetm t>uo neceflfario requíruníad 
boc q? oculus fie (imples: íícut oicit bme "Bem. ad 
¿ugeuiú.í.cr verífas fíe ín electioe/ z cbarítas íu in 
rcunone:boc eftDícereq^ túc eft oculus mentía finv 
pler íTue ínrenrio bona/qñ b oc amat fínalíter qé cft 
/ amandú eligí t qó eft clígendu. € t boc mo flmpU^ 
dter verum eft íl oculue eft íímplcjc/totíí cozpus lu> 
cídumcrinquíaíntentíone cíiftenre boemo bona/ 
3rtí» i» ópueeft bonií.tDec te artículo pmo. CjQuátü ad 
<Cócl'. u fecundu artículu cft cóclulío pina, accípíendo inté> 
JC rionépmo mó ad bonítatc opís nó fuíficít bonita» 
ífitentíóíe.^obaí pelufio: quia ad bonítaté ope^  
ris rcqutríf coueníentia obiecti z ínfegrítas omníu 
dreú ftantía» quaa recta ratio adefleoebere t)ictar 
act uí .Sícut ecóuerfo ad malítiam fuffícit oefectus 
olicuiud bcp que recta racío oíctac adeíTe oebere: r$ 
líatíntentíonem finís eíTebonam: í t ñ oefteere vel 
obíectum oebítum vel alias cífeuftátias vnum vel 
\ plurestergo ftat íntétionem e(Te bonam et opus e(Te 
T malu5.Cófequctíamanífefta^tmaíoíp3tet:quia 
bonum eft er caula integra: malu aút omnífaríam 
vt tricít Dion^.z cofonat l^bilofopbus.ú'. £ t b i c o ' 
rñ. XDinoz pbaf: qz (i cjs furaf oiuítí vt fubuenmt 
p^uperí/íntentío qdem bona efttquía finis.f.fubuc 
ñire pauperi bonus cñtz turnen oefícíut íbi rectitud 
do obíectí:quia DatOe nó fuo z modí z circiíftátia^ 
cetera^tz (íc oe multís alú's.Ot íi quís mentif vt lí 
beret innocente aut interfícit pfequeté nó interuení 
ente legitimeaucterntatís poteftate/ín quib^fíms 
bonus eft:electío aut contra Dictamen ronis mala. 
C.JC020 llariu ^  bonitas finís nó ercufatmaleclígé 
íé.*PatetBÍlludapfíadT^om,iq.códemnarisoícc/ 
^Cocf.!. testfacíamfmalavteueníatbona.CScíapclulio 
D Sdmalícíaoeís fuffícícmalicia íntentíóís#t^Jo/ 
báf ejrpbatióe pmecócluíTonísmá ad 13 vt opus alí 
qSÍIrmalu fuffícit DcfectfvníurcuiufcB recjutojum 
adopisbonítaté:f5adopis bonitatemreíjríf boni 
tasinrétíonisrvf pat5 er notabilí fcóo.§ d9 oefect9 
fuffícítad malicia cpieifs vbicú^ eft intentio mala 
tefícítíntéfío bonatq: cótraría fimulftarenójjñnz 
C pfequés Intétio mala fuffícítad malicia opís» Hó 
tñ recjríí femp íntétio malatqz pótopatío elfe mala 
íntétíóeejcíftctebonajpfDefectu alteri^circuftátíc 
/Cocffjl CXertía ?clufío:23onítas intétióis Dicta feéo mó 
fuffícit z reqríf vt bona íit operario, *pu>baít quia 
ifta bonitas includítíntegrítaté omniñ recjfífo¿:qj 
fínis z mcdío^Xal'aut íntegritas recjrif z fufficit 
ad bonítaté cuiuflíbet opís vt Dictu eft.§ peludo ve 
ra.£tDetntétíóé bona tilo mó accepta íntelligéde 
fut auctozítates fetó?, in nuéríú q? eje intétíóe t í op9 
bom vel malmvt illa Smb^o.Bffect^ms'OEí mo 
nomc ímpouit, ^ t illa faluato:ís:1ló pót arbo: bo 
na fruct9malof faceré, vbí f m Smbzo.p affectu z ar 
bozc boná f m faluatozéintellígíf íntétio bonafcío 
mó Dicta*C^uantií ad tertiú artículu eft pmú Du^  Srtí. u 
bintUt^ caritas boníopiecómenfureícpritatibo^ D u 5 . i t 
neintentióistqé eft qrcreí Uty, opus bonú fít tatú ¿ 
bonuqjtaeft bonitas intétióis. fTRñdet bicfccús 
^onauen.p Díftinctíonéintentíóis íimilé eí q Dicta 
cft ín^mo artículo.f.q? eptitas intétióis pót DuplV 
attendí.3ut róneactus intédendi:attt róne obiecti 
intétí qd eft finís tm.z pfojmif tatú q?tú pñtaccípí 
noíalíter:zfícrefpiciutíntentú:vel aduerbialíf túc 
refpícíutactúíntédédi#1^2ímo mó fritas opís nó 
cóméfuraf eptítatiintétióis í^tú ad bonítaté z ma^ 
líciá:qz opusesterius fóctú nó fempeómenfura^eí 
q6 íntétio ¿ntédif»i.fmí.f requéter em bó intédit fa 
cere magnú bonú z facit parumq: modicam babee 
cbaritatéjfíc etíá ín malis. í l ó femp 4 intédit parú 
peccarepa^peccatUícetcj íntédatmultuj peccare/ 
multú peccetrz íí act9 fitmodíc^. Scbo aút mó accí 
piédo ftc fritas opís atf edif er q^tícate intétióis 
tú ad bonítaté z malicia: qzquác^eftact^intédédií 
bonitatez malicia intéfus eicoíts) circuftátqs: tát^c 
actus erteríoz bon^aut ma lus.O mne em meritú z 
Demerirú act^eirteríozis reducif ad actú volutat^ til 
rerío:é:z ideo fm intentíoné bonitatis act^interío' 
risméfuraf bonitas act^erterio:ís: fíe De malicia» 
í r 3 c 6 o Dubita^tlr^ inte tío bonaabfcp opeejete^  DñP.l^ 
ríozifuffíciatadmerendú vitácterná.T^ñdetfctus f 
^onaueñ.q«iü*buí9Díf«Díftinguédo:q2autbabés 
bona intérioné babetfacultatébúoperádiautnon 
S i nó babetfacultatc/cú nemo obliga?ad impoíTi 
bile:fola plenitudo volútatis interne fuffícítad me 
ritú fine ope eitteríozúSn aútaííit facultas z offerc 
fe opo:tunitas/íntétio nó pótad merítum fuffícerc 
abfcp eicteriozí opatione. ^ Cui^ ró eft trípler.f.Diuiní 
mádati obligatío: vtut{ pfectio:z bonitatj plcníta 
do. Diuíni mádati oblígatío:q2mádata nó folú ob 
ligátad volédu/fj etiá adfáaendúí z ideo (j nó inv 
plet mádatu cú polfir z alíit oppoítumtas potóme 
ret irá qj gfam.tlirtut[ Efectíorqz ttus eft vltimu j 
potétie:z íó eleuatpotériá ad aliqo magnú ín q6 póc 
potentiazadarduú.t^otétieaútaníeozdinanf ad 
opa etíá erterio:a:ideo ^ tus nó é pfecta: nec vltimú 
potétie nilí ertédat fe ad opa eirterioza vltra q nó fu t 
alia(zítaffvltímainqpótpotéria)Du adeft facul^ 
tas z operádí opoztunitas. >£)ctédítfe g ^ a d opa 
erterío?arífuerit pfecta volútat[plenítudo:q2 nó«é 
plena necefficat volútas/nífiponatin effeetu qé pt: 
alias Di femiplena z pigra:íícpíger vult et nó vult: 
ficcjappetitfcirez nó labozat in ftudio vult feiétiá 
impfecte:c| ^  vult feíam pfecte z cfficacíter bec opa 
tur z níbil negligít recjíif ú ad leíc accjlítionemiqz § 
Dú adeft facultas z fe offert opo:tunítas abfcp ope^  
rito etteriozíto nó eftmádato?. Deiíplerio: nec^m^ 
tís pfecta ró/nec volútatis plenítudo:z abfc^  bis no 
eft fuffíciériameríti.2?ínc eftq? ad meritú vite eíne 
nófufficitbonítas intétióis abfc^ bonítaté optsejt 
terío:ís.£)ecfetús35onaucñ. JQ.ue íntelligéda fút 
Dú z qñrecta ró Dictat ííc clíe operádñ aliq opatióe: 
etterío2Í:zftnl5intellígéderút auctozitates fetó?-: 
aliq videnífonareqíi fola volútas fuffidati q in 
telligéde fút Dú Deeft facultas/autnon eft operandí 
opommíca8«BUe^ nó fuffícit; volúrafúne opífojq 
^iftínctío X L l 
ittcfunt Ou adeft facultas t opoztimims. 
Diftiuctio x\\ 
í6itt)e petó actus eje 
e tcrí02is$tú ad intctionéfinis:agitcó/ 
fequéter De cildc quú ad pncipul fidet et 
voluntatis mueílígás an omne opus nó eft et fi 
de fit pcrm:an etiá emepetm ftt volútarm. C Colli 
gifaútfnfarettusin trtbppclulíonib^qfequúmr* 
C'PwniacóclunoiXiuáuis quozundá opmio oém 
actu nó erfídeicbantatepcedcté pctmeiíe aftruat 
alio^tñfníaquoídá infideliü actué bonosfoze/nó 
a0tmeritozios(pbabilii:aftirmat.C^ci5a concluí 
fiorflullüeftpctmqbnóíit móquodá voluntariíí. 
CXertía cóclufío: volutas mala perm fit m ozta 




c vtiVitm íntbúanos actus alújsíndif^ 
{ ferie fit meédus. CtlotabiUto pmíííis 
Srfi» 1. pcltiííones fublungenf cú oubús. C/Quantu ad ^ 
Dota. S mü norandu/q? p actú bumanú intelligíf act9bois 
Deliberatíuus.i.accus Ubcrcpductus cú cerra app^ 
befíone obíectúüú cafualís frícario barbe aut mo^ 
rus man9aut pedís focrue nó a ¿potito nó t i búa^ 
•Hofa»! nus.CScóonotádú.Suppoli t isbísqbs ^Occaj 
q.r.et.tm.tertu fnía^.Jtem q táguní oíf.ttíp.q«í. 
collecto.buipterrü.^féín.íú^tl,. Occáin muerfís 
qftíomto:vrputa.q.tíú'.tiíq.tv.3té qtf.ííú'.q.vj.m q 
ftione De cóneríone *futú z alibi: q? act9 tndiffercs 
©upl'raccipíf.'Onomópacmbilanocj neceft^ruo 
fus necvitíofus:puta4 nó eft elicíms vel imperad 
cófoímífrecte róní:z ¿pter boc q ró fíe oíctamt líen 
dú.Tlecp oífFojmíf ?rrame:licet ©íffojmítcr contra 
dícro;ic/vrfi aliqeactúalíquéelicitvelímpat nóqz 
íicfícri Deberé recta ró oíctauit/nec oppofitú. Sed 
qzítafacereplacuit/vtopari aliqdpDelecrarióc q6 
recta ró neep oíctauít neep eíus cótrariú. ©céo mó 
accípíf acrusindífferés vteftactus í>mo índifferés 
nec bonus nec malus mozalitVpotés ídénúero fíerí 
bonus? malusmó íimul f5fucccíriue:vtcftactus $ 
mo nó ozdinatus ínfínc alique:ozdínabílis tn in fi 
né bonú/z etiáin finé malúivf iré ad eccleííamqó^ 
mo nó ozdínaf in fíné lí'turie:x poft fterí p ó t t e r fi 
Dotaij. nélaudabilévelviruperabilé.ÍLXerrio not3dú/<y 
25 actus búanus bonus cft cuplet. Z^uídá eft íntrín^ 
fece bon" % *tuofus:cidá crtrinfecc. Jntrínfece vir^ 
tuefus feu bon e^ft cj é bon^neceííarío: íta <$ no pót 
cííc actus búanus i nó t fie bonus . í rtrínfece X?tuo 
fus cft cj eft^tuoíus pcoeiíftentíá alícuius alferi9 
actus fine ^ elTepót.¿tífa eft cótingéfer bonus: qz 
poííeteéidé.nuero zeííenó bon^Deboc.f.Díf.rtiú 
a r t i . i . q.f.íntcrrío.CTOuátúadfcómartículúeftcóclufio 
ÜÓCXA, pma:aiíq6 actus volútatis tá elicitus ^ 5 impera^ 
¿ tus pót cfl'e indífferés ^mo mó.i.necbon?neq; ma^ 
íus. Jllacócluíto pbaf í>mo Deactuclicitoí ílloem 
<pbatopat5 De actu ímparo»tlá volútas pótalíqué 
actúeliccre^pterfinéarepftitutúit nótancp Dicta" 
tú a recta róne/tui9 cótrariú etíá nó Dicta t ró. £ t ta 
lis nec eft bonus mozalif neqt matus. § indífferés» 
Xófequctia nota et (Id noís act9 indifferétis pzimo 
. mó acccpti.2Paioz<pbaí:qz pót volútas alicuivélf 
0ueftía vmca 
k bn faceré et íua libértateabr^ boc ró Díctetíllí 
bnfacícnduvcl e-i.ecppcfi£Ú:qzcú volutas pót(!^ 
bi pítitucre 1 me tetra 1 ecrá rónc vtDeiecratíoné no^ 
ria.g multomagie pór pftitucre fibi fmé <j nó eft có> 
tranus recte róni./C óf equctia nota: qz fi pót con tra 
róné/pótetiápterronc.ílñcedéspafct: qz volútas 
pót fruí feipía aut crcaiura:qüo cafu pftituitfibifí^ 
nem cótrarecrárónc.Ü^inoz pncipalis pbaf: qz ta 
lis actus fie eticitus nó eft eUcttus/f m Dicta men rc^ 
cteró nís. gnóeft XTUOIUS neceótra Díctame rónio 
ergonecviciofus.C/C^maf.'Oolútaepót elicc-' 
re actú pfozmé recte tóni.'Dtgfa etépli. tiellc refí^ 
cereefuríéntcpaupercqb ratío Dictat elle fticícndñ: 
z tú nó elicere,tpter bocq? ró rectaDictauit elícvolc 
dú . lnq cafu actus illenóeft vitíofus:qzcft confoz 
mis Dictamini recte róhis.tlec ^ tuofus:qz nó elíct 
tur^pter boc:qz fi c Dicta tú eft q6 tn re^riif a d bocv t 
actf íit^tuoíus.*Pzobaf etiá pclufio Deactuímpe 
rato:qz cjlís eft actus clicitus taliseft i imperat^eú 
bonitas actus impati Dcpcder a bonítaté actus elí^ 
ciri:íifr z ci9 maliaa z índiferétía.igií cú cticit9 pót 
elTe índifferés/etiá i mperat9pOterít efle mdíffcrcns. 
C ^ c é a cóclufio:Oís actus impatué a volútate fú Co&t* 
ue mtellect'ftue airen ^  potétie eft indífferés fe oído o 
mó z e]ctrinfece.tbzob3t?cluíío:qzoís tatís manes 
idé núero pót pmo clíe nec bonus nec malus: z poft 
fieri bonus acDcinde malus Í ecóuerfO' g o í s ta l i s 
eft índiffcrcns ettrínfece.X enet pfequétia: quia illc 
actus Di indífferés ctfrinfece:ci pót fíerí bon^t ma 
lus ac mutari De oppoftto ín oppofít uj. 3llc *oin ' 
triníeceindifférensqneceft bonus nec malus: nec 
pótñeri bonus neq^  malus/manés naturaliter íde^ 
núero. 3ñcedens pater :qz oís talis ac^manés idé 
ínfe vel ín eé nature/pótfieri Diuerfa intétíóe. t^ót 
cm ozdínari in Diuerfos fínesu ím 15 murari De bo 
nitate ín malicia mozalé z ecóuerfo* Ibót emqsfpe 
cularúpter Deú ^ mo z cófinuarecundé fpecuíatio^ 
nisactn^ptervanágloziátrfícuteftDeacm mtelle 
ctusx ril'rDeactítoettenozíb?;€^erriaconclüfío: £ó<X.u 
2llicís actus elicitus a volútate nó eft indiffercstrcd ^ 
^tnofus neceííarío z íntrinfece.'Pzobaf illa conclu 
íio:qzalieis actus eft ptingéter^tuofus.galícjscft 
neceflarío i&tuofus.Xenetpfccjuétía; úzoísact9vír 
tüofuscótíngétereftDefeíndífferésaoclíevítíofuí 
z ^tUofum.Sí gíítDetermínate*tuofu8:bocerítp 
^fozmítatéeifadaliú actú ínteriozé 4>tuofum:aut 
g ille a ctus interioz eftcótíngér er ^ tuofus aut necef 
farío.SifcíJm/babef^pofítuj.Si ^mú/qro fífrDe 
illo feéo actu íicutDe ^ mo.^topoztetDarc tertiuf 
¿pter qué fcés fít Determinare ifauoíus: et íta fíeret 
¿jceííus ín ínfínítú qui cft impolííbilís:tunc cm nul 
lus actus cííet tooíusíqz nó pofíer Deueníri ad pzí 
mú^ptf quéalú Dícerenf *tuofuC<2!V aút oís act* 
cótingéter *tuofUs fíaf ttuofus Defmíntc p aliuj 
actu touofm nouú.lbzobaf :qz nó pót fíeK act9 nó 
*tuofus Denouo uofue/nifi p mutatíoné aliquá 
fcj^ductioné alícuí9 noui aut p Deftructíonéalícu^ 
íus petiftétf:qznó pót fíerí tráfit9íinemntatíóe:nó 
aútm^poílto fít illa mutatio flue tráíitus p Deftru 
ctionétíPanífeftú cft:galíqó nouú «pducif^llud 
aút'nópót cííenifí actf noü9*tuofus libere a volú 
rate elicitus.'jbzobaf:qzrpoíribíle eft actú nót tuo 
fum fíerí ^ tnofump actú naturalétnólíbey-ei non 
cft in ptáte volófacís;qz ¿pf acrú namrale mbilcft 
londabiU vitupembilc;oí0 actf aotl frcr acru vo 
iücatis é tiamraf z no in práré volúratf.g nccdTe clt 
ocm illñ no uu p. cu cófozmiraté acc no virtuoi i i s 
firvirruofue eñe aecum libe^ecinprárevolúrarie* 
fcquif/q?act*nonpócfierti&ruoíus cj p:íu9 
fuicnó^ruorudpfolácocctdcciá nouárecrc rónie; 
qz míi inrerueniacacc^ toluncacis quej libere clicir 
fm Dtccamérónieiz^bocnullueacmafic oeno" 
uo touofua/^arei: De aecu tnceriozieltctrotqz íl fue 
ririn volucareaecus elicitue^ vulcvolunrad ali4d 
vdlibile eóueniéa.tpcer oebim ftnc eú cererie cuca' 
ftácqe ofbo reqfiriB/esceprt) <y nó elíeuir^rer boc: 
qz fteró Dicrautrilleatfuanó eít virruoíud: qz^uid 
volutae ficeliciédo elícuitq61iu(lfi eft: f| nó quó iu" 
fte operaf iid eft nó q: iuftü eft/fieem iufti operaní q 
iuftafunr:Vcparec.!í»£tbico5-.^rgo calí acru ínvo 
lurareia ejciftere qjtúcüqí coeríftar ró recra non cric 
*moftt3:qí nó eft cUcír^rer 0, Bed íl oebear fieri 
^tuofue/opozrct q? pcínuel ^ rer boc: z id non póc 
ñeri ni(t p nou0 acrú volúrane quo volúraeacrum 
(qué nó elícuir:qi fie Dtcrarú eft a róne recra)?rínuec 
qz fie oictaru efta rónerecta.C Hecpór faluari B n<J 
uñ reípeerú aaus iá elíciríadrónéreerá De nono fís 
bi coeriftenrc:q: íi poneré? ille refpecr9 eífer íjd me^  
re narurale/z nóin práre voluraris: z ideo pipm nt 
bilcrír vciiommoc nouoítne nouoacm volüraríe 
libereeliciro.C Jtéjptcr illñ reípeerú nó eft aliquie 
acruein volutareelicirue.iprerbottg nec acrue vir 
ruofue.Bñeedée^ba? nó acrue pe]ciftce:qzañpoít 
ríoné refpecrue eft elicirueu ita refpecru eiue ro re^ 
cranó baber aliquá caufalirarenuopozrerg poneré 
noun acríí volurar[.C3réruc nó polTer eíTe acifcó/* 
fozmie róniinalqecircúftárüein volunrareerró ín 
tnrelleero (jn eííer truofue:qz íllíe poítrie ponír r<y 
fpectuetqzeftinrrínrecuep quéacr^eft virruofue. 
JCókquce falfumrqz fí Dícrauerir ró núc eíte íbuení 
endu^ buic paupert: qz eft bó in ncecíTirare errrema 
pofir^t volútae velir íic fbueníre/fj nó:qz ró boc Dí^  
crauir/f3 er mera liberrareacr'illenon cft*ruofue: 
vrpbarü eft:t rñ íbí ozrue eft refpecrue illíue acrue 
C5cf.4 ad recráróné. C^Quarra pclufio:Oíe acr9 volun^ 
f tarie fm Dicramé recre rónie er¿prer boc elicir^/eft 
necelTarío z inrrínfece^mofue. "Pzobaf: qz oíe tal* 
eft^ruofuez nópór eííe virio fue manée naruralíi1 
ide numero:vr Dicef infra in rerrío Dif.rjcíq. q. f.feu 
manée acrue bumanueígeft inrrínfece virruofue. 
Xófequéría ñora ec Defcrípríóe acrue inrrínfece vir^ 
tuofí.Bñcedée(pbaf p í>ma parre:qz íí pofTetfterí vi 
tiofue/marime.{pter variaríoné alicuí9 círcuftan^ 
tie fünie vfalrertue.Or íl ^ mo voló inrrareccclefiá 
jppt Deú/poftea voló ídem .jpflucru. 5 nó^ba^ 
tunmuraro fínein ínrenríóe/muraí ípa volírio.>6c 
DíftínsuifícíJe actué íluefcám vclle quo voló intra 
reecclefia^rer lucmapmo velle quo voló inrrare 
eccleffá 4prerDeú:fccus eft De acribo ímparie cj ma^  
nent ídem in elíe namre:ergo nó eft ídem actué pzi> 
mo virtuofue z fecOdo víriofue.0¿ aur muraracir 
cuftárta muraf acrue elicíme.^zoba^quia mura 
to obíecro muraf acrue elieirueram volunfarieq? 
ínfeUec.rue:qniapenee obíectaDíftingunf act^ifed 
círcuftanríe mnt obiecra parda lía acrue eticid volu 
tade/lmul cu recta róne:er(iobozumaliqua muta 
ca/mutafacrue elícirue* CéX fint obiecra pzobaf t 
©bieem eftíu^quo act^ferf» £.t ad ^pofírum: illud 
Ií 
eft obtectum volídonie qt5 volunrae vu Ir ípía votp* 
done: ficut obiectíí intellecrionie eft q$ intellecai^ 
tntellígtt ipfa intcllecdone:ít volunrae volene ali> 
qd cum cerne drcñftárqe vult edam illas circúftan 
ríae:vr volene alícid^pterDeum etqzílc Dícrarñ eft 
t in rali loco z tempoze* vulr edam Deue rónee/rctn 
pue z locum: z omnia illa ítmul vna volidone: er^ 
fío íingulafunrparrialia obiecra quáuie vnum fie 
pncípaliue alio. Cuerera ni(tílcfequtfq>nullu9 
acrue eííer inrrínfece virruofue.'cuiueoppoíirum/p 
batum eft.C^ecudo feqmf Ay Deacm vírtuofo ec 
nó mertrozto fierer acrue virtuofue z mcdrozi9c ali 
quod mere naturale/qd rwn eft inpoteftare volun^ 
rarie:vtrúeB eft incÓueniene.*^zimú «pbaf :quíacñ 
acrue volunrarr mura tu r ad murarionem obiecn x 
non drcúftandarii:tuncquíeííc0 acrue volunrad» 
eltcír9 cu certíe ctrcúftárqe prónéDtcrarJ: z ira vir^ 
tuofue pót manere idé vadane dreú ftárne manen 
re eodes obiecco/z ira fíerí vidoíue: er p pfequée n$ 
erírinrrínfece virruofue.ScíJml<pbaf:qz fi recra rá 
nó eétobiecru volírióie/eadé volido q pue nó fuít 
*ruofa z menrozía p folá alíiftendá Dicramínie re^ 
ere rónie fierer virruo fue z merirozi9:^ fie per alíq$ 
mere narurale q$ nóeft ín práte voluntarí/fíeret¿oc 
nó merírozio merítoziú z De nó %uofo vruofumioí 
cramé em rónie nó eft libe?, nec in práre volñrari.ll' 
cjdc nó eft in práre volurar[qO ró Dictar.C£t no^ 
tanrer q? acrue necelTarío z íntnnfece truofue eft c] 
nó pór fien vidofue manée acr^buman^qz quicu^ 
q? actué ^mofuevolútade elicitue pótp porenda 
Dci ncri nó truofuepDiuínú míraculü.'Uá fi actum 
talé oe^ fol9 in volúrare cóíeruarer fufpédendo cao^ 
falírarépzudéríe vel recre rónie in cóferuando iá illc 
acr9 nóeflet ttuofue.qziánullú baberetoedinead 
pzudendá:qz nó Depéderetab ea in ali^ genere cau^ 
fe z elíer pí nde ac fi nullú efle t Dictamen rónie .Sed 
tuenóelfetactuebúanue:qznó efíetactue Delibe> 
raduueneq^obieedvr cogniriue appbenfiulicet 
ín cafu pdicro acr^ille nó enet *ruoíue/nó rñ virios CS&ft 
fue:qz nó ptra recta róné«C>Ouínta eóclufio¿>babt 3 
lie*11utlue acr9 indifferée elicitue pót fieri bonue 
aur vidofue.t^obaF:quia ralie act* neeporeft fíe 
ri bon^aur malue inrrínfece nec ermnfece:g nullo 
mó. ^ófequeria tenet er fuífidéd Diuiftóe* hñccdéo 
parefíq' nó inrrinfeceparer.'ílecei:rrinfece:qz 5 eéc 
p cófozmíraré eiue ad acrú nouú volurade refpecru 
dufdé obiecd inrrínfece bonü aut maluc£)$ boc nó 
qz refpecru eiufdéobiecd pncípalie non pofíunr eííe 
plureeacruefimuhdem pmo voluero.a. nóipter 
finem virrude critacc9 índifterene elidrue:f5 u po-* 
ftea voluero.a.pzoprerDeumeliciro fecundo acru p 
mueDeftruírunalíae baberem fimulDuoe aarre* 
fpecru duídem obiecd qdvíderur íncóueníene. De 
boc vídeOceam ín rerdo*q.r*iuirr3 finem: z ín coU» 
lecrozioterdoDiftincdóe.rríü.q'M^luraDebocOt 
cenif que bic omirrunrur De bonirare acruu vírtuo^ 
fos 7c*C^jr i lia cóclufione fequíf q> acrue clicit ue 
indifferée eft enendalirer fine inrnnfece Índííferée/ 
ira <¥ non pót eííe bonue neea malueu ílc erír índif 
ferene pzímo mó z nó fc6o mó Dicro in pmo arrteu^ 
lo. üe ru fi renere^/volunrae poteft babereDupler 
velleeíufdem obiecd pncípaliecóclufio illa cu5 fuo ZrtLf* 
cozollanonóefíetvera.C^Quanrüadardculu ter-' Dub.í^ 
díí Dubítaf ^mo:vt^ firaheie acr^ídiíferée copado ^ 
10iftinctio X L I meñio vníca 
actú ad mcritu ? t)cmcrítíí»*Rñdcf pmo be acm er 
tcrio:í vcl ínrcrioíí im^to*^>cúo Oe acm ititcrio: i 
clicito.CDc pmo coíaoicendú oc acm ímparo re 
fpccmbommerirózq/fi-c refpccmbom mozaf.tlá 
acc^imeame bon^mojalir póreé mdiffcréead me 
rítá x no mcricú. Sctno em bon^ mo:alif imperad 
vr comedcrecomcdédap loco z rge p fuflctanóe na 
turc/cfl acCmozalíf bon^z manes ide póteé mciv 
rozmstvclímanéreacrucomeftióis/ozdmé ipm ín 
t e ñ e cbaríraré ineitíftenté. ^ í f r fí ^ mo inapta pzo 
peer ocú f m illud aprú íBíuc máducacía fme bibí^ 
ría ííuc ^ d aliud faciaría/oía ín glo:ia$ vei facite.U 
^oanrB.r.^t poftea cdrínuc<(pf namralé fudéra^ 
tionéibi ííftédo % nó viera ín oeú o^dinádo:act,, ov 
rnedédt ^ mo ell merítozí^i ídé manee ín efTé mona 
i mmrc Dcíiiut elfcmcntonua/nó m manca bon9 
mo:alíf pót eífe oemerícozíuaiq: cu acm pccf moi' 
ralía nó por ltare cp ipc ídé fit bonua mozalírenq: íl 
fuerítoemeríroziua/ant oeficícaliq circúftátía qná 
recraró oicratíneifcraur adeílaliq quá oícrac non 
inefle oeberetz ícafeme acma erít oíffbzmia ptrarie 
recre róní :z tta m o z M malna. Berna cñ tndífferéa 
mozalifpócficn mérito:! ua zpoft oemerícozína et 
ccónerforvcfííntro ceclefía AP^né índifferenrem, 
izar ía eremplí ^ pter recreacíoné vel eriá fine mo^ 
ralit1 bonnmó tñ qj ratío ílc oterauie:^ cíe meralí^ 
berracc volúracf/me é acc^mo^alí^índitferea ít po^ 
ftea muro intencioné prinuádo acm inrrádt eccriai 
4pf oeú erícmerítoíí9:anr<|pi' vanáglozíá eric oe^  
meríroziua. C S t ó o oz cp loquédo x>c acm elícíto in 
difFerérí feí o mo:q2 nuil9 calía eft índíffcréa mojali 
íerilíe ccíá nuil9 calía eft índíffcréa ¿¡ ad mcrimm z 
t)emerítú**Pafec:q2 manea ídé namralíc nó poteft 
mucarí t)e oppolíto ín oppoíim:boc em fíeri nó poc 
míí e mucatíoné alímí9circuftácie:^ macaca circu^ 
iláriamncafacc^elicímatvcpc^ erfciSo artículo ec 
tra no manee idé.X3íde¿> inrellecm clarión oteca ín 
t>if»í:nq,q, j'.cercn.C35 loquédo ©c aero indífferé^ 
tí í|mo móa.ncc memozio necoemerífo:ío pfuppo 
(leía bía q t>ícca ft',a.oíf rrvíq.recícacrctua ^ona^ 
3 ucñ.crea opíníóea. C'í^nma q? null^act^bfia^oc 
líberacíuffítindífferéatqznibil facicbóeic oelibe^ 
raciócqónóímputatOe^adpmíñ vfad t>cmerim» 
t l á t)icitapl'a.íXojintl3.|.Oía ín glozíá oei facíce 
¿ t a d Jíotí.ühOhi dcúqi facícía fíuein tbo ítuet 
OReioía in noíe oñínfí íefucbf i facíce. 3uc §accío 
nf a eft ín gloná t)eí auc n ó . S í ftc. a bona. S i nó ^  
mala:q:obmiccíf ídq6 mandacapta.vñin oic indi 
cq oe oí acm oelíberacmo róné reddemua ve Dícúc» 
Jít fie nó períbit capíllua t)e capíce:ita nec momen^ 
fü.úminimu ocogeve oícícSern» z anfelm9* 
erígef anobía omc cépua impefum qlit'fueríc erpé^ 
íunu £u i vídef illud ^bu; faluacozta alindere: O c 
•bu ocíofu; qtí locutí fuerínc boíea ©e eo reddéc ró-' 
nc i t>íe iudícn.2Daccb,í;^.£uí9opíníóía vídef fuíf 
fe <5zeg.iJ arím*vCra.caccu c oíf.rrviíí. c| ocm accío 
•né nf am q nó oídínaf in finé vlcínwp eo q? caree cír 
eñftácíafínid Dícicenevícioram. C^liaeftopínío 
q Dícíe <p accío qmó eft^ pzia volúcaci fine boí rónali 
ve comedere/ambulare zc.q z bmtio cóueníúc/póc 
cé índífferéa,2Ucíóea to q ^z íe fue boí: ve loej/aue 
ff boneauemalemec eft repire medíu5«Ofaeit|(vc 
indi úc)locucío bona é auc mala:q: vcííía vel baofa^ 
ioíoctofa tune eft mala;ím ^bu oúí be ^ bo ociofo 
alle5aeu;4Pt!_qí> btualaco^i canónica fuá píc:Qui 
in too nó oífedíe/ b pfecc9 c vír. Jó oíc cjda:Q>: ^ bú 
í>uaDebecvenireadlimáq3 adlínguá^CSs veraíp 
victaq, opíníonñ nimia arcacviá ad regnú .na fie co 
gicatio oe tirare nó oeú eécpctmriíjílVTí <¡8 ce 
namrali ptecaee vf ciuili vzbanicace falucarec oceur 
rencé ín vía pcccaree:q6 nimia é ou^ oícercCXer^ "K 
tía eft opinío quá ipc appbae q pome cp nó oía accío 
nó ozdinaea in finé vlrimu Xocu eft mala z oemerí^ 
tozia./Quedá em eftinozdinaca¿pf inoxiínacá có' 
nerfioné voUltacf ad crearurá.yQuedá nó o;din.ira 
fí>f operácia neglígéciá.¿0.uedá(^pí, operácia irifir'' 
miraté.^jía mala é malicia cómiíTíóia.Scba ma^ 
la eft malicia omínTióía.Xercia indtfferéa é, ^e illa 
eft qñ alieja circa creacurá nó afficíf inotdínacemec 
cú acru circa illa cóparac ad oeñ: 15 é o:dínac í Oeu: 
$ facicípf alíqué finé q rcfpícieíndíséeiá nacure:vc 
cñ eje ambulac verecreef auc comedie vtrefteiaf/ea 
lie accio c indifferéa:q: oe^ nec illa remunerae nec i> 
[3 mar inculpa: z 15 qz i cali accióe nó é malicia cómíí 
itótatqz nójft ñndinaca oelcctacio. 'flec eeiá_omiP 
ílóíamó em fp omiccíc bó.f^omíflióia peró qn accio 
nea íuaa nó referein oeíJ«3ndulgef em namre fra^ 
gilí z infirme ve mfea calía poflic faceremec oe^ rcef 
ríe i cali ftacu Díftraceióía z miferíe q? oía &u facíc re 
feracadfctrecjriccñaliqñqné loc^z cpa:z eucíí bó 
nó referae/obmiccédo pcccacCScím bácígííf opí 
nioné q cépcraeiozz cómuníoz oñq' nó oía ac&cli' 
cíc^eft merico:i?v^oemericozi,,/^ alícjaé índíffcréa 
ta í babéce gfam q^  nó babécemó em oía ace9pccórr 
petm eft. flá pecóz bonozádo parécea bnfacícdo in*' 
dígécí crededo ve^. nó peccanlic? bec agédo nó me> 
rea? .SilV erí ftca í gfa z bec faciéa^f nacuralé bo^ 
neftacé/cópafíionéz ?&íeac[ apparenciá nó mereif:eo 
<F nó p gfa^ bec refere ín t>eu« c3> nec üemerefU): a 
©eo nó obligaf oém aecu fuíí referre i oeíí. f ió em p^ 
cepca q ad cercoa acc9cereo mó agédoe oblígá t/p 
oblígát f .p certo cpc/loco/vl'cá cu; cjto ejtíftéttto 3 
nó referrec peccarer.^olfccdjdéoe5^ m iuftície rígo 
ré oém nf amvícá z accioné erigere ve ín eú referem9 
f nó erígíep mírc6íam.X>ínc fumpíilTe cacellariui 
•jbaríficñ.cftimo qd in fuo crípeíco capfo qreo rcrí> 
bic:^ogfcéa ineje ípe pqlfím9 pf noftrá fra^ílítace 
ec eríguá poeeneiámó teórica nob orne feruícíúq^ 
ím iuftície rígozé erigere poffee:oedíe cjn poci9 cer^  
eünuc^pccpco^qp. obfernatio fibí fuffiícíéa eétq 
eeíálegíat>ecalogo pcínéi'.^ícz gfeoiuineaemí-< 
fencozdte üepurac/q? nó oém offenfam vulc oe facto 
imputare ad mozréeeerná cu id iuftifftmeponVnqz 
oía oei offéfa x>e fuá indígnícace eft moíeíféra:z fm 
ftríctá oei íuftíciá a víca gfie ercluííua:ímo oe facco 
ereluderec nifí remíecereft ve idé£5erfon pbat inOe 
vita fpualí aíe:leccióe pma.C'&o' 15 ad mocíua pzí £ 
me opínionia o í :q? *bú aplí píiliu eft nc Ipcepmtd' 
cut mfte alie monítióea ciufdé apfi z fapiétia ínp^ 
uerbn'a z ceter^  fapte líbzía>XIcl fm alíqa intellí gt 
mr negatiueá. ni bil ? gfía; oeí facíte:z ííc é p cepm 
aiít'ctiá altí erponííf#C^ld íll6 oe tbo ociofo .KC 
fpódecfcma^onauen.(y tbu ociofumeíí o í illud 
q í nó ozdínaf í fíné:^ illud qé caree oí veilícaee ou? 
malíquáoeberetbabere^tfíc ínrellígédñ eft íll¿ 
^eg.XJerbíí ocíofumeftqó caree róneiuftenecefli 
racia z íncéeíóe pie veí lícacia* €c ínf t ale ocíofum ee 
meritozm cadít medm/qñ alícj a olícj d loquíf q6 no 
qq 
Xíber 
d i omiumoda vtilítafe pmniincc tñ cft ozáin&tü í 
ocú cáqjin finévlrimu.frequéfer auc ^ba q vídcri 
turinutília/ vtilía fííít ou o:clinaní' ad rccrearionc 
aliquá fpúa t ad occluíionc addieifc6m q? rcfcrmr 
bf m ^em.oii:ilíc cü qucdá fccicccrpitarcjOciofuj 
tntjc (Uirfaccu/fjnóociofefaccuífcccrar ctñ6ad 
rificádii illfi qucvidcrac meltií. addir: S ícut 
nóperibtccapiU^zcaranccmomeiim vctQCtqifm 
'SerñMI vía 0€i liarerecrocedere cft^  D i q? ve?, c qñ 
bebctambularc/tficllarccíl rcgrcdi^licttó pmbíc 
momenm oerpe ^  bó oebecopari cja mdcrebabeac 
in iudiciCOclrcgrcdi d i cpr o ad meritó qé illo tc> 
pojepolTetaccjrcrc fi oparec ad gi'íam DCÚ venít 
in mdiem cprá ad puarionc bui^gradus afied rftdc 
Ditf . i . rct mcrir o íí o pama fuíflet. CDubiraF feoo: t l t ru j 
I D (olue aecua q nó referí in vltimu finé fíe inditferée 
q?tu ad merirú ec semeritiñan criá alic¡9 relajad 
bnefinc íir índiíferés.CPío folurióe notandú/f m 
íctm ^5onaiKn qué ímitaf Sco.oíllinctióe pnti/ 
cinnozib? tñ verbistq? rriplícíf pñcintellígí act? re 
ferrí in v Itimú fíné.f.acrualíí!/virtuaU£! z babirua^ 
lirer.CBccualitcr Dñ actu cogitaneoe fíneoilígír 
ilUiz viUraliqd<tpreriftu.CnírcuaUt!qñ eccogni 
rióe z oileerióefinid/oeuentú edad volínoíic bunm 
cfitieadfincUicetruccijactií pducienó cogiracóft 
ne.i^replú ponir S5co,SJie]rtrilecrióez cognínóc 
Dd pr inéte adpozrioné fupíozé/pomo inferió: coíi 
derar calé aem; pura penttécíe almmendít: ce pollea 
íUúerequaifvolédo/nómmc referendo inñne$iqi 
nec tñe accualtrer finia cognofeií nccx>i[igit acmé 
i l le penitme v ircualif refetf t n finé. 2Utud crep lu; 
ponitfctñe ^onaueñ.^ í i aliquiaincédirpzoprer 
oeñ oare oecé marcbaa:z incipicoareet cogitar oc 
peo in pmamarcbaíín alije ^ o non co^irat oe oeo: 
hibilomin9 oés iüeoarióeíí alie *malif>eferunmr 
tn detuqz pfequécer f z babéc fine cófequunf ad i Uá 
o p erario nc q acmalirfuerat relaca in Den. S i rñ in 
quir opua alcenua generé, i . imperrinéd ad pmá in 
tenríonc incipec:opozcec<y inrentio renouarelf ad 5 
.q? 15 opue ozdinaref infíné.C1^abimaIi¿oieacc, 
referí in finé <j fímnl manes cu cbarícace ell referibi 
líe in f i n é . a d d i f fl?cer perm veníale q6 (laccuj 
cbarícace rengra/z rñnó referf babírualííin oeu^ 
S í c alicj» act9 oí no refen í negaciue:q: nec ^cua^ 
licer nec aecualií' referí ^ uaciue:qj n6 d i nac^ refer^  
r i ve acr* pecí venialisc Contraríe vr peem mozcale 
qd cosrupir pncipiu referédúUeniale vo t íí ller cu 
^fa/nó cñ d i nacú referri in oéíí: víde in Sco.oíftm 
ccíóe»i:l7*Cí^cr 15 Oí adt)ubiüífluH9accuí» babea 
cbaricacé relacua infiné vlcimá ^cualíceracaccua 
liter d i indifferés. ^ acet: q: oía calía ell merícon5*. 
§ no indifferéá.Sñcedena oe í>mo d i manífeílu: qi 
fuecciTiue nó dTct meríro:iua:ímo null9oíno d i me 
ríconuarq^ nullua magia oídinaifin finé. De fecñ^ 
do d i valdcpbabile^q: cu ille Depéder a cbarícace t 
oceud^merirozio z dt vduc dfeccua eí^ideo z ípc 
d i meritoa^.^r ^ infere fecua ^  onaueñ, valde có^ 
fblaronü viría religíofía.f.^ cj in j^ncipio er cbarí^ 
tare oco voueruc poz tare reltgionía podua:quiccjd 
faciúc qó ad fue religíonía obferuanciá fpeccac/er p 
ma inceríóe c da merícozíu ad falucem/niíí fozte q$' 
abfifpriaíncccio fueueneríc.Jn alqaaurq adréis 
gionc nó rpectácfeífeíltci: illa íncétio fe nó cmndíc, 
adaliatmaUY.Ccjt^ infero q?^c4dfacír religión 
I I 
fuá ct obedtétía fui p latí eriá ÍI fiieric (abo: coipoia, 
Ua prinéa ad vite fallécacíonc/ íi fueric in gfa é fíbi 
mencoziu Uc^  cuenó ozdinecínbeuteic^mainréríóe 
q fe^prer oeu íBdídíc obedíétie jfptqtnó d i paruc 
íecunracf reli^ioné incroire. Cjnrdligo auc p reli-» 
giofum nó folú c ú q ,p fi cef regula facticia :f$ oéa qut 
^licui placo f; eccfie ozdinarioné fe íBdiderincamo 
eadé róne cieñe^ (larum aliqué a cbfo auc ecefta ap 
p:obacñ<fl)ií oeñ fufcípiucíqó ejecédí poc vícp ad (la> 
tú nacure macrímonialé.^t etlimo illud ponflimú 
me intelligendú fuo mó oe relígióe cbfiana q vrí q$ 
d i maio: facticia: q: Itne ea facrida non fufficerec ad 
falucé»a.ddiccñfcruo^6onaueñ.magiafpecífican^ 
do púa oícruab eOi 'Relacioné $o babicualé 15 dlvir 
tualc(bac em intelligit p babirualé: z babicualé fu 
p:a oefcripcá ípe noiac babicudinalé)'Relarioné á 
^cuaté inqc voco:nó q^e refere in generali ad ocu? 
oía opa oiei vel anni f5 q cja refere aliqé opua cercíí 
adoeñncavcopuaíequéa oireccábabear adopua 
^mñ o:dinationé z pfequéria: fíe efl in illo cj t)ac ees 
tú marebaa vfqui incendie iré ad ferm 3acobu. I n 
alna aúc nó b5 l o c í í . C ^ fie ínrellígo:q?.op9 illud 
^rualirVeferf in oeñ cui^pcedéa opua aceualicer í 
Den relacu ett alí^ mó cá:iea q? illud opua nó fierec 
niílalí5 pceíriiree.^Cfacilcfcírí póct>e opean^cua 
Mcer refera? in oeií ecan cófequat ad op? acmalicer 
relam* C ^ i qraa*£ur 5 facía vt in pmilTia erem^ 
plia»3íqro:curoaacerciá velfcóam marcbá:auc 
cur paraa pera z calceoa»SB»i veré rñderí póc p acrú 
acruali^relacú:vcq:volo oarecenrú marebaa auc 
qz voló iread fanceü Jacobu/ílgnu d i q? vírtualirer 
refertur in beumiz p cóíequéa d i opua merítonum 
C ©CDO D: ad oubi ü q^  acrua cj babíeualif tm z nó 
& crualiV nec ^cualif reiérf ad oeu in babére cbaríca^ 
cé/nó d i merieo:i9 nec©emerico:iua f; indifferena¿ 
•jbacecq? nó fíe merico:í9íq: nó oepédee a cbaricatc 
tafact^mecdícíf fminclínationé gfe:eqcm fieret 
íl gf a nó coerilleret:"! ira $f a nó b5 fe ad talé acrú in 
róne ^ ncípn mediare vel imediare^tlull9 auté act* 
ell merito:í*/niíí refpectu ciji9gfa baber aliquo mó 
rónéí>ncíptfívr.a.oicru d i . Cllec d i oemerirozi^t 
q:nó babctfufficíéférónémalícíeptínentcadpctm 
veniale:q:poífibíle é nulU Deo:dinationéeéin cía 
q fuífídatadróné pecímó emecnef bó necrenrionc 
necdfif at f p quá íír moztale petmmee tcntióe mino 
ri ? quá íítpctm veníale referee fp actu fuüínoeum 
actualtf vf trualíf:q:Oeua ad5noanó oblígauít* 
C^c x>2 frequécer in pmífTia referf vel referibilia ad 
crcludéd0pctmveniale:q:líc5coeiíllat gfe/nó tñ 
efl referíbilein finé v leimú. Sí(ídé nullu peem refe-» 
ríbiledlinocuróne nó erra ce: z ideo peem ecia ve^ 
nialenó d i acc" ¿ndifferéa/ f$ efl acc9 oemerieon9!^ 
cecnó peneetne.CXertíot>ubitaf iuirrafctíam có^ Du^. 
clufíoné tertuarpta oé perm (ít voluntarín.-6t vi H 
def q? nó.llá petm obmííTióía q6 igno:árer cómit^ 
ti^gfa e]cépli)nó intráa ecclefiá üie fdlo z igno:aa 
eífe feflü/aut nó cogitáa illud nó dlvolíítariúrq: ni 
bil volíitarííj niíi cogníríhISafitnó pceditcognitío 
^igno:árí3*C3cénibildlvolíjeariumííp aecúva 
lucaeíaíji ilae volúeaeé nullñ babereaccu5 rerpecm 
omííííóiatg nó erícvoluearía:z cñomilTio pcepciaf 
fírmaeiui.p epe z loco ¿j obligar é perm.§ te. C3tc 
venialíapetá fut per r ñ nó funt voluraria*g.£Di 
no: pbtfqt vírari nó pót/ nó c volúcariñ: vení a íú 
i0í(íinctío X L I 
aut vimri íiápoíTunNvft au5uftitis»iti lib:o rcrra^ 
craríonúíSucqdá neccflícare fijcta ímp:obádavtc| 
viilr rectc faccrcz nó pócUñ apfa adKomfcvq.iló 
qó voló bonñ bocfacto:f5 q6 nolo malñ ago.Xalia 
anrfunrvcnialta.C1>^nioDiccfoepctó omillióis 
jO Sedo t)e veniali. € O u o ad pmü aduerrédn q? pec^  
catuomíflíomeouplidf^únn^mó ímp:opzie pzo 
pecó ^  alíqs nó omiccic qó ceneí omicrereudc omif 
fío femp ?iúcra eft pecó cómiiftói9»£h» em nó omíc 
ticaliqdqó omíceere ceneí/facícqó^pbíbicñ eft.§nó 
omucédo cómiccíc: z fíe nó aedpií bící qzjíc nó o: a 
pecó cómiflíoníe Pm rilz nó eft Dubiñ/omepeccacu 
cómíirioniseíTevolncarin.Síeóo móacdpic jpzie: 
? eft oú alúfc omiccic aecu qué ceneí faceré: z ira có^ 
rrariaf peepco aífirmatiuo.C^ófequécer notandu 
q? vrrecírar btííe Xbó.i.fcí5e.q.lrii:i.<»rcú v.^eb au 
perm omííTionie eíTepolTir fine accupollciuo yolun 
facie/one repiuní opiníóea.'Ona i omipetó omif 
fíóia c act* ali^o interioz volnearj elicít* vel errerí' 
o: imparue.Jnrerioz vt velle omiccere fine velte nó 
facercqtJpeepeñeftrautvellefufpédereacrú quéce> 
neíf facere:autvelle faceré aecú incompolTibiléaeruí 
ad qué reneíjz p pfequée velle carereaecuad quem 
tenef.€irccrio:vropacio alicui^eaboza quaceneí 
alúid faceré ¿j ímpediíabeoqd tenetur.Calia opi 
nio oicentiu q? licet in petó omilTionid frequéter có 
currar talíeacr9po(íriu9:nonram¿ opoztet necrecS 
n f adpcrmomiíTionisalícjo acr9 ^ ofiriu*. Ipíum 
cm non faceré qó pceptn eft/eft petm omíflionis: fe^  
clufo of acru poíiríuo.2>uíc opinioni fauetíanctue 
Xbo.fauetí<6uil.'Occa? ínfuo tercíOiq^r.ecpbat 
íic:q: ponam9q? alie}*» cene? oilísere oeñ accualírer 
©ieoñíco femocoimpediméco: calis fublaco omni 
ímpediméco póc p cotu oié nó oíligere oeñmó em ne 
ccfTíraf adoilígendñ oeuu p pfequens pót peecare 
nó óilígédo pecó bmíflióie. ©i § ad 13 q> peccec pec^  
caco omilTionía requirif ecia peem eómifrionid fíuc 
acrua poficíuus volucans. ^ uero oe illo acru vo^ 
lurari9 fíue llr acrue nolédí oilígere oeñ líue íír acc9 
volédí ?rraritt9 oileccíói oeiraut eft in práre volun^ 
rarig/ríccp volura9itárepctó omiíftómpofcftillus 
acrú cómiíTíóia omirtere elicere vfnó elícerevf nó pe 
noneliccre/fj neceíTario elicítftátepctóomilTionía» 
¿>i ^mü:pót volííta9 illñ actu nó elicere:x p preqn9 
pót peccarepetó omi(Tioni9 nó peceádo petó cómíf-
fion¿9.S5i oef fcóm.g in elíciédo illñ fcóm acrií non 
peccabitíq:nullu9peccatinco q6 vítarenonporeft 
1^ C£55 ?tta íftá opíníone5 argUif: t l á pono q? alí49 
p boza q teneF audíre milTam non cogirec oemiíia 
audieda/í ica non vadat obmittataudire míííaj 
¿luero an peccer pecó omíirioni9 in co pcife q¿ non 
auditmilTam vel nó:íí t)ící9 fedm q? nó peccac q$uÍ9 
omircac nulla alia aíTígnari poterít caufamifl qz re 
rpectuacr^omiíTinó babuít aliqué actu volútari9 
fine ^  nullñ eft petm acrualeji fíe requirió3cru9 vo 
luncari9 poíiriUua ve omilTío illa líe perm. CSn oí 
cieqp peccaenó eúdo ad míffam audíendá.'Concra. 
'fkmopeccacirtco qd vícarínópónfj ralis nou po^ 
tuie virare illa omíflíoné.crgo omiccédo nópeccac^ 
lDínoz,pbaí:qznó poeiiíeille iread audiendumtf 
fam nó cogirágoemilTateogíraeíoancoe miffanon 
eft í fuá poeeftaeeipóremoíftrabiautobliuífd pera 
Tuá volñraré. C S í oic( q^  pocerac ceíTare ab illo opc 
¿¡Oiftract9 eft z ira cauere oíftractíoné:? p alíqó mo 
^ueftío vníca 
meoziu cauere obliuíoné/ z ira nó faciédo qó ínfe c/ 
ne obliuifeereí iftualif voluntaríe omifitiz ira viea 
re poeuicomílTione.CXóera ad eiecludéda oía cali» 
voló q? obliuio aucoutraeeío accidatíine oí fuá cul' 
pa:qó fíerí nólpóc.-póe eift añ bozá audiédi milTam 
vcuu laudabilí opí ineédere(gfaecépli}oeuoeeo20 
niiieá peínnarevíc^ad bozáx ipaoeuodóe oiftrabí 
auCiObaudirepulfum/vl'monicozé fuu eé negligéeé 
quéozdinauiead fe vocandú/túcincidit oíftracdo 
néu iea impocenna eñdí ad mifTam fine fuá culpaiz 
ira peccabieíneoq? fine fui culpa vitare nó potuíN 
C^té nó pl^ peccat ille c& boza illa Oozmiéa: £ ooz^ » 
mie9 illa boza/eriá fi eje culpa fuá obdozmíuitrvcpu 
ra q;i ^ U9 inozdinaee vigilauit nó peccae«S'^ófeqfi 
cía nóea^íDaioz paeee:qz iea non eft in peáte illius » 
audíre míífam in cafu fíe oozmiccis. 2Pinoz .pbaí: 
qz róne a ebzíU9 in ebzíeeaee q $uaf róm9 vfu occí" 
déaaUcjd velfuriofu9infuriana peccae:eadé róne 
nec oozmíé9:qz vcrobi«B nó eft vfus róní 9 fine q nó 
peccaí/ licer porerat cr fuá culpa íncídere ebzíeeacé 
% furiá.COurú ecíá videí qp i9 (J nnlla malignicace 
aucpcépeu omiccicaecu fíbi oebirñ:f5 eje nuda oblú 
uione vtoiftractíóenóomiiíuru9 ficogitaretq^ ílle 
peccetmoztaUf\£ríí obliuio ipanófueritculpabií' 
nuil9 oíno cric in omiílióe córép tus/nec ver? nec iti 
terptariuu9.g nec perm mozcale:qz nó peccaí moi' 
taliter fine contépm. C 1>íoprer ifta9 róne9 oecli-' 
nare vídef Blejeá.ad pmá opinioné^qp pcmi omíP 
fionís nó eft fineactu pofiriuo inreriozi.f.nolle face 
re aut velle nó facere:z vcríí<B eftaccu9 pofitiu9vo^ 
lucarí9.T^Ór en eífe peem omiífionÍ9 fine aecu ejete' 
nozí^aliqdoperaf ecíá fine inreríozí prrario acmt 
í|ucomírríríveq9pr peecare nó oilígcdoocó abf(^ 
Dq^  odiar oeu:nó aúrpóepeccareomirtendo Otlíge 
re oeñ fine aecu volueaeí9 ^  vulc nó oíligereoeñ fot 
malit* vel ^ cualtf «vñ aie 3ilerá.pte*n. q*crjet. mi,K* 
3nomiffíóe acc9 volu ra tis ínceríozÍ9 ejefeíc fup ípm 
nó faceré, vñ oicomitr¿9 voló nó faceré auc nó vo ló 
faceré: velle añt z no velle funt act9 volñtacÍ9: aecí/ 
pit nó vcllep nolle.<S>equíi?i ideo oicimu9 q? perm 
ipfi9omilTiói9 in actu ppecraí:boc eft in aecu volun 
taris intertozÍ9 z nó in ipo oefeetu aut carentia bo^ 
ni. C^ t tenédo bác Opiníoné póc rñderí ad róe9 op £ t 
poííteopinióÍ9admittédo cafumrq? póc nóoíligen 
do oñmoeu p tota oié oñicá peecare pero omíffióís: 
f5 nó nifi peurréreaeru volutat[ ^  vult non oíligerc 
oeñ/aut^ vultalicid repugnas oílecdóioeúvrquia 
vult tota oíc oozmire aur labozíto inrédere cñ cjbus 
nóftatoilectioaccidétalis oeít nácírcñfcripto tilo 
actu volucatis/folaomiflío nóerícpccm. CSdpba 
tionc cñ qríf oe illo actu volñ tacis an fíe in peáce vo 
Iñratís zc.Dz q? aecus ille fimpWreft in pt aee volun^ 
tans ftáteomillíone:Í5 nó eft in ptáte vcl^tat[ ftan> 
te pCtó o mi (Tío ni s. i . acms cj dé ille eft in peáre volun 
tatísad eliciendñ vel nó elíctcndñ:f; fi nó elicif íam 
omíílío manes non eric pcemrfic in fifi aec9faciendí 
opus feruile in oie fefto eft in peáte volñtacís flanee 
pcepto oe feriádo/ft faceré f eruile opus nó peceádo 
flanre pcepto non eft in voluntarís ptate# lió em eft 
omíffío peccacñ nifi p acrñ volñcads omíííionemac 
cepeáeís feu tn omííftoné confenrienrís fozmalinq; 
vulcomtttere.auc ^ rualífrqz vulc alicj dad qó fecjr 
tur talts cómiffío» v ft fi nullñ acru babet volñcas re 
fpecru omiíííonísfozmalifvel tmalif nó vídef quó 
qq üq 
n 
omííTío ííf v o i ú m m z B pfeqitff C|UÓ (Tf pcfm#C£tr 
íi oiccrca? ítláfcbamopínionéi fcqf q? nulluj cflcr 
pcañomiíTioní8:q?pur«atniííio.í.nó currcrc acra 
volúcansnóeftpctmndeonortómíiTio fjactua illc 
volúraíis^ omirrcrc fojmalif vet %ualtf/eft 
pcrm:iUeaúceftactuspolitiu?:z fieeftpctm eómíP' 
ííonia, "Riidef pcedédo q? pura omilíio nó eft pc n* 
f5 omilTiocuactu volúranaDíañcíUe actué volñ 
tariepctmomíflionia: qíeovultvolútae omirrere 
q6 faceré rencí.vñ mcereí f^equcrer q» peccatñ có^ 
tniflicmie eft vclle fócereqí pbibit u eft; pctm omif' 
fíonís eft velle omitiere qé pccptú eííj vtrñcB pcrm 
eft actué pofit íuue inrenoj voló tar$ vel nó fine ta l i 
llec 02 omiíTionieí q? fit íineactu vo lutat ie inr erio 
r i poíiriuo:^ oípcttñ omilTionieer cá tacta.CJH* 
opimo vídcf íatie i^ónabiliez fallíbilieí qzfat[aB> 
te paret quó pctm omiíTionie fit voluntarúuqznori 
fit (ineactu volata tiefo2malír, vel ^ tualii1» C^5 ? 
opintoncillamcft vnaró^báeq? pura omiííioííne 
acm volutatie refpectu omíffionie eft pctm:illa fc$: 
•náponoq?3oáneeapp2ebédatrenncoebereaud^ 
remiiram/pofeftíufpcdere actñ volíítaríereíjpectu 
omiflionie miífe, Sufpédere t>tco nó actu poíttíuo/ 
f; no eliciédo vclle nei^ nolle audire miiramtqz qua 
cií<B appbcíione ftáte m ínrellectu: nó neceffitaf vo 
luntaeadeliciendu acm circa appbenfumtalíocjn 
nó eííct libera.^ono § q? ita faciat rúe peccat pecca 
to omífTioniaiqz omittit acm pceptt que poflet non 
omittererz túnullú babetaetu? poíítiuu? refpectu 
omifliome.CIMopter bác róné vídeaff opinio O c 
cam.q.r.rerttj fenrentla? tvbi late bác materíá|>fcc| 
mr,¿tímXbo.verioí:Hcecraro cótingar obiecm 
aliq6 appbendere z voluntaré nullu actñ circa ipm 
clícere: z ideo vir aut raro córingit co gítare cp nunc 
audtéda eftmiíía z ftáte cogítatióenec vclle nec nol 
le audire mí fTam: ec tñ pombí le eftrpót cm volñtaa 
Áucmare circa ble cogitacionéoonecepaaudiendi 
miíTantráfn^C^cpíSadrónemfaccá pera fecun^ 
dam opiniones admilTo cafu 0: qpeccae pcífe pecó 
omiíTionie nó audiédo míflam/míi fuá culpa inci^ 
dcrecnóappbeníionéfeucogicarioné oemilTa au^ 
diédatquia túenó peccaret. C ^ t cu arguif: nemo 
peccacmcoqívicarenópócD: fmfanccñ Xbo.q? 
veru eft quando illa impoííibílíraeem non íncídíc 
érfua culpa: ve fí qnia vohintarie fepcipítarec ín fo 
ueam vndeerirc non poííec/ncn ejrmfatura peccaco 
omilfíonía^peerímpoíTibilícacéfaciedí: qzípfa ím 
polTibílíeaafuícvoluntaría, ímpofTiwlíeaa 
nóeftvolucaríaaucfí íncídíc (ínefuículpatpuca fe 
cíe q6 ín fe eft/02 q? eñe non audíendo miflam nó pee 
cat, ¿tbuíua caufa cftmó qznonbabuit actñ volim 
tarta rerpeeruomifrioníatfjqzímpoflrtbílifaaeftín-» 
culpabili audíendi UrilTam: ideo ereufat omilTío/ 
né a pccó.llla añe ímpoíTíbílícaa peíngícer oefeceu 
acmé inceíletr9»r»appbenfíonía q non eft ínpocefta 
te omíctétía. cótra bác folurioné pcedit alia 
ratío oeó02mícnrc*3deo alirer vídef oícendu cp er 
quacñcp caufa alíele íncidacímpoíTíbilieaeem non 
omircendíaceñ peepeí fiueer cnlpadue non ercut> 
pa fuá omiccéndi pctfenon peccat/íicucoe furíofo 
ertá fi fuá mlpa fiíríá íncideríc. vft fí er oíftraceíonc 
t f oblíuióe non cogícacoe mílfa boza illa qua teñe? 
ad mifTammó peccat non ludíédomifra?: peccae e» 
fíe)tculparuaobtíuionéfeu Oíftraaíooé ícídit.Un 
üídrbtoa Jacote.ctín.Seíéci z nófadétípccfB eft 
illimó cogiraneañc/nóeft íciene falte; actúa l i t5^ ! 
buíe pfonac q6 Slcjeáder oicíe oñ qrit : S i (je obdoí 
míe matueinae ad quá cenef qñ 02 omilfío ppetrari 
Biecm^nó OebetDídpmiccereqñ nó furgítrqjcúc 
OozmítjnuUñ añe pctm fíca oozmiéee.¿nec omilfío 
q cftpcem.tlecqñfec2dínaeDozmitionúqz pÓtad> 
buecótingere q? euigiletífurgetbozaoebíta.^ed 
tñc oebet oici omiííioné ppetrarc qñ alicja applicac 
fe ad actñ iUicitñ incompoífibilé cñ illo acm ad que 
tenefivtfiifte tenef iread mamtinaa etinebzíet fe 
velficm colloquio infrucmofoi z ficoealqe jpr'q^ 
non furgat admamtinaertñc omíftít cñ feinebziat 
auc m ífruceuofa fabuíaf.Si applícae fe alícui 
acmí bono ad qué tenef; ee er í lio feftue oozmiae er 
nófurgaenó omictíc.Sí to ftieritaecue índifferce; 
z cñímpedieíuue actué ad quétenef íllí íntendéda 
obmittit,i£>$pofitoípreneat furgereznon furgat 
nec 15 eft er aliq caufa pcedente q m ípo íit;f5 f m liga 
ta eft viafcnfibilia.qrif nñ4d omittit oozmíendo# 
•Rúdef/oicendñ eft q> nó:íubintclligendñ eft em op 
tenef furgerc/cum audíerie fígnñ furgendí: fj fí no 
rurrererítercauía q fuíeinipo/túcomítritcñ cau^ 
fam ppetrat/.Oec ílleráder.CSíc oici pót q? 4 bo^ 
ra audiedí mitíam non cogit at oe miíía/non peccat 
omirtendo fi ípe non eft ín caufa nó cogitandúfí t o 
eft in caufa quia aliquíd vo lée fecit vel omtfit ad q$ 
fequebaf nó cogitare/eñe peccat petó omilíióie: nó 
tñc qñ non cogitae f; qñ id volene egicad qd feque-' 
baf illud non cogiearcCbrillo inferf q» aliq6 pee--
cacum omifíionie nó fit fine actu feu peccaco cómif 
fionÍ6:qñ.í*omiíTio babee caufam pcedenrem volú 
tarianuvtm cafítopoííeie.S; qñ nó babee caufam 
pcedenrem: vtquádo eempozequo cenecuradacc» 
pficíendum % poceft perficere nó cogitae acmm íam 
elle racíendum/poreft non perficere acmm oebitun» 
abfcp omni acm pofíeíuo vo luratie:! tune eft omiP 
fío pura fine cómiíTione.C^eper boc ad oubiu oi> 
cif qp omne peccamm actúale eft volñcaríum/ita qp 
inpoteftaee volñeatieeft peccarerali peccaco ceno 
peccarelquía omne peccaeum auc eft peccaeñ cómif 
fionía velomifTioníe^ S i ^mñ: poeelcaceum íllum 
non elicere»Siomí(rióie:eúcauepoeeftelicere actu 
volendi qué omictíe:z ica íi nó elicít volñearie omir 
cíe;auecñcnó póeqñ tenef ^ ue.fpcerímpeeu; quod 
fuíc in poceftacc voluntacie:aut q6 nó fuie ín pocefta 
te volúcafie.Sífecñdñ/nópcccatoimíteédo*Sí^' 
mñ/volene nó amouíe ímpcdiméeñ:x ica volée vir^ 
malífomiríe./Quifqjemvulcañcedéejtrualifvult 
z ?fequée.g. C -¿i P boc foluta eft frna ratío in pzict 
dpio oubtj oepeccato omiíTionie q^ignozáter có^ 
mietíf :quía tale qñqj eft voluncaríñ. & íncognicú 
póeelTevoluneariñ virmalicer/Uceenó fozmalieer:z 
boc fufficicadrónem peccacúSí fr Ucee ftec volunta 
cem non babere acmm refpectu omiíTionie peccatí 
fdzmalirennun^tñomimo eft peccamm/quin vo^ 
luntae babeae circa ipm actñ alíquem vírmalif ad 
mmua volendo vel nolendo*f.alíqutdad qé lequif 
omífTio.CDefecñdo.f.peccaco veníali oicíf q^ome 
peccamm veníale eft voluncaríum:quía nemo pee 
cae venialiier/mfi íam babeae volñcatíe víum: nc^  
mo eeíam peccae venialr ín eo q5 nullo modo poceft 
pzobíberí :auc eeíam nópomiccauere: veníalia eñí 
peccatazftnonomía poíTincpzeciueri vet.pbiberá 
s 
mmm xm 
miUü tñctt (ingularc pccm q$n6 poflítncc pomcric 
f')caueri.C^CB boc ad róncoicif/^dlibcc venían m virarí pór: lícet foitc nó oíatfícuc tiu$ peccare ve 
malirer. C^id Sug. qdá Oc neccífitatc f acra fót imf' 
pzobádaix>icif qp ioqmf oc necefíirate vcnialiúmoti 
<pw ad boc vcl iUud/Í5 gencrafrípm ad pecá venia 
liarq: nó poflum9 ota fif vicare,CBd gpfm oicit fan 
ctm'Som.cp nolo nó ^ uatoímodá volñcatctfj vo/ 
lunrare^ncipafi' mouenrc:qí in pecó vcniali (maicí^ 
meqé exemt cócupifcctia carnisjvolñfas non pnc^ 
nic moucdo:fed motióí accedír cóplaccdo vel nó re 
pumedonió ventalla nó funcfimpfr tnnolunraría* 
Diftmcrio.icltj, 
•Rt>act>írtínctí5e.]cltj 
i agitoe peró acmalicpru ad varía eí^oi 
ftmcrioné/ráact9crferío:í&abíntcrio^ 
r i vrro:ííqj in oiuerfas fpea z mcb?a:z fumaf fnía 
remis in rnto cócluíloníto: qua?- pma» C-Qi^áuíe 
volñfaa acrus z accio erterío: in eodé z rcfpecru cinf 
dé fi nt res ouc nñero oiftíncretvnu m funt petm oí" 
uerriemádaríepbibicc* C^^ í t r á f en re actu pecí 
inrcríozí z crferíozi ab afa/tnaner ípa rcam pene o b'-
lígafa.CXemacócrotnariernntoiftípcró^quo^ 
Tuabia íeu cupiditae radíjr cft z tnirtu ofnm malo^» 
C^onítaurmagf fcrdupliccpcri oímííonc quíb* 
pmiílf soiT^jor.aliá. Bccipíñíautíllepctó^oiftícti 
ones pene» ali^t alia petí cópararionéímc cófídera' 
rionc: ná fi pcttncóíideraf ino:dínead caufam/rúc 
tuuidif in oiiQinak z acruale:ad pená/ z fie otuídi? 
in móntale aveníale. C ^ d m o n u ñ ?fíeDíuidímr 
in peceatñ ct amoze z perm cj: timo:e,CBd aecñ fó' 
ftraetú:zííeomidií inpeceameogiratióía/ohs ope 
rie/z addif eófuemdinia.CBd obíeecñ ? qd peecaí 
i íieoíuídií ínpeecacii ínDeútfeipmz.pjímiuCSd 
mandatu eui opponíf : i fie oíuídíf í pccm z oeliem: 
id cít m pcctfí eomiííióíez omílTiói^.ca-d vitía a c¡ 
büdoacrt fíe oíuídíf ín fepfé viría eapítalia»<ESüc 
rñ z alieoinifioned ad illas reduetbiles quas magf 
non poninquere ín fetó r6ona.in^ubq8 líttcralib^ 
^Qneftiovnica* 
Irca Ipanc bíftínctío^ 
c néqriftQtmj aetfejcfcríoí 4 a voluntare 
i mperaf/baber boniraré vcl malieíá pzo f 
púátipter quá magís qj folua inrerioz volurati ím^ 
pucac.Cil^zemílTie norabilito rñdebií ad.q.rnbd^ 
tífí oubio?- folurionih?» C ^ u ^ f w ad piimit notá^ 
du<F qftionóqueritocbonícare naturalíaec» ínre-' 
riozis z ejcteríoíístq: cñ manífeftu eft cp realíf oífFe^  
ranraet9 interioj volurati© ciiciPtz act9 ejrrerio: ú 
perat^bonítae q cófequíí fubílatíá act9/ctiá é alia 
aer9 ínteriozis z alia eítenorif»:bee nác^ boníras na 
turalis eóuenitacmí f m fe/nó ín ozdinead aliutnec 
Diftinguíí a Tuba aer9:bac ení bonítate acc9 errerío: 
eft bon9 círeuferípto oí actu ínteríoñ volutatíeí naj 
OÍS act9 eicreríoj pótelid a freneríeo/a furíofotqui m 
p tuenó babctlibc^vrum volutatíatíntellígíí gq" 
Rio t)c bonitare z malicia mo:alt z eríam menro:ia* 
CTleqííntelligíif.q.Deaemerreríoíí zíntenozí í t>i 
uerílofuppoíiríe/red ineodcfuptJoíitoíncc.pDíuer 
íletcpozitó/redi) eodétpe.Tlóeníquerícoe acm vo 
luntatís 3 vultactíí alíquej nee tnpeedit ad oip9cu5 
polTíc/cj cftac^remifluaz íncíTicajcínec oeactu vo ' 
aueltío vmca 
luntatíe refpectu ciufdej cj n5.pcedíftfcd pwecderec 
ílpoírer:cj eftvelleeffieaírqirúefterBrcíui; qjibí fúc 
t>uo act9 intenozea z nuil9 ocreKoíifed intcllígtf oe 
actu ínrerion z e)treri02i ííbi eóíunáo:vt lie lenfue/ 
qn act9 ínrerío: eliciif a volutate;z act9 ejercrio: con 
fo:miterípducií;.,atru tile act9 erterioz babea t p w 
p«á boníratejíbocell aliqd reeipíat Vcl acarar pter 
acm clicíríí#C*póteriáricíntclligi: Ücrúpluo im^ 
pute? volútací aer? volédí que ícquií actué emrioz 
qj act9 nolédí que nó fcquif actué etteriót^pter ali 
qtf ímpedímentúrpofíto q? act9 intenozce fmc qnm 
ad oía alia ¿qleerqíJ eft oieruracru peecáe actu inte 
rionz ejrterioaplue peecat q? 4 peeeat íolo actu in^ 
teriozi ecrcríeparitorz ille fcóe fenfue ocpédetelt^', 
oii»<3i ení aer? ejercrio: nó bí 4pjíá boniratc/ hó pl9 
peeeat volutas eu c%ccrióii q$ fine:z pótEplus pec^  
eareíntelligiejctenriuevelinfeníiue.CÍ£)e6onotan tlot&ii 
do q? oebae.qj'unt varíe opinióesmá Seo.íníitlú 53 
q.rvíú'.tenct parré affirmaríuaífe? q'aetus erterío? 
vcl imeatus babj bonítaré mozalcjpná alia aec» 
ínrerio? clieírus.C1^:obar ^mo q oiítíneris pzeee-
pris negatíuís<pbibcní/ babér.ppziá z Diltíetá róncj 
ilUeírítue eft t>c aecu íntericuí z erteriozi: qz foznica^ 
rio z furtu ae^^bibení.ví.et.vq'pccpris: act9 ínre 
ríoj .pbíbc?, i]t.er.]c. C^coOkBug.¡círí,t)e triní.c, v# 
ÍDala volunratequilibet mifer eifícií.mífera.peC'' 
cato:.^ed mifcriozporeftatejquaoeííderium male 
voluntarís adimplct pfeeio:c^ui9 z fíe male volédo 
ínifer elíerimínus rn cíícr fí mbil eo?, q pcrpcra5 vo > 
luiífetbabere potuifTeribocaúr nó pót intclligí 6 mi 
feria pene/fed eulpcClté bonitas actus mozalís é 
ex integrirate eo¿ q í m recta rónem opanrís oteun 
turoebereeonuenireipíiaetuú^ftautaUamtegrí'' 
tas co£ q t>ietamc reete rótiís Oebcnteonuenírc 
aeruí ínteríozi z eo2£ c¡ aetui ci:teriozí.3sií alia boju 
ras mozalts alia maliciatz boc fíuc pziuatione tm% 
qz alia earentia eo^ q t>ebét eóuenire:riue eontrariet 
qíalíat>ifcóucnicntia repugnas íllís q t)eberentcó> 
ucnire.CJ^ Plus punir aetusintcríozzeirterioj l i , 
muí q? vnus p fen'mo ctterioz plusj)unif pfe q$ ín*» 
fcno::pura bomicídíil pluspunif volüras borní 
ctdú'C&edrónesillenó coneludunnídeo eft alia 
opínio ^6uif, Oeeam.íéquotf.q.rjc^tc ín quott*.^ 
q.riü.f íiÚ'»í«!tvOté ín tertio fentétía?- Occü*q,xxc 
éíego.oe arím Jmquá rndebií ad.q.bee opínío re 
fpondet ad rónes i£?co*CBd pzima oícif j Úno mo 
q? funt oiftíncta peepta.ff>ter t>iftineríonc aetuu5:tp' 
uis vn9 aet? fes ejtfcrioínó íítmal^/niíí q: eaufaí ab 
alio actu fe^  interíozi malo:vndep vnu peepru<pbi> 
befactusínrerío::Baliudp:obibcf taaetusínterí' 
ozq^errcríozreriáfrequéterBaetij errerio:é íntédíf 
aerus ínterío::aemagís bó Deleetaftvnde concedió 
q> iíntOíftíneta peta fieut funr oiftíncrí aerus malú 
ifOclpót oíeí cp funt Di ftinera pcepta/ne^etur íím 
plícito oeeafio errandünecredantq? nó lit peccam^ 
nifi ín folo actu eicteriojú <[3d fedm fe? ad auctozi 
taté btí Bug.trícíí q? loquíf fozte oe mifería quo ad 
boíes cj vídet ejrterioza tm z nó íterio:a: z bcexfioii' 
busfcádalijanítz íieímplédoop^faeit multa peta 
que nó faceret íifola volutatc nó opc pceearet: qzfo» 
cít peccatu fuu actu ínteríon ín fceu: fc6o fcádalí^ac 
p opus eiete^^prímu. C^el oieítur q¡> actus ínteri 
ozícmpervelfrequéteríntendítur: quádoatrus eic^  
terio: intenozi cóiungíc un z fíe míferio: eft:quía vdi 
q q v 
tibcr 
imtas mala qm mífcrcfttmagís fuá intHíSt firma 
tnr; vel miferioj méftucnó inríííucCBd tertiú^zl 
q> actui cxtcriozi nó ocbeí | m rccrá róncm aliq inte 
gricae circúftantia?-:fedcmactuí inferíozimó cjde5 
integrífae illa fie ali^d íoBadditu actui imericzit 
fedeft acmeípea volúrateelicimecófozmifcr perfe 
etc oicramini recre ró nie: fed oía obícera partía lia q 
dreuftantia appellanff actui iuterion cóiicniutrerte 
riozi tm !>ebcjf(vtficbonu9) vtcffcctiuc educar 
ab actu bono mtcno:c z alia integritate non babet: 
nibii;cní alíudcft actó exteñozc ene bonú mozaliter 
vel merítozie/cp ipm imperari ab actu bono z meri^ 
toao ín ferien clicito:beceft tota ró bonitatie actus 
ciirrcriozisrzfie pteractu inrcrioíc bonú nullá ali35 
babet bonit atáq: nó edbonue^pzia lúa bonitatc p 
trinfeca/íícur act9 inrcrioítfcd lolu cft bonue qdam 
Ocnoíatione octrinfccarvtg Dicm di» CS-d quartu; 
Dicií/q^alegcoimnanópluepunií actus interíoz 
z emrioz fíf/cp interíoz g fc/nilí intedaí interioz x>ü 
adíungif ert crionfed alege búana actus ejeteriozes 
pluspuniunf :q iudicatf meaqfoúsapparcnt/ nó 
qucincozdclatcntteriálocbumana frequerer plus 
pumtpctá mino:a qñ funt maio: occafio ocftrucrio 
nídrcípublicetíícurpluepunif apud boícerficiQ fu 
raí oucm/cB lí fornícef fomícattoncfimplicitaut^ 
fíoiffamatboíemííButeftirmtalc minua peccatu? 
fíe q$ foznicatio aut oiffamatiomó aúr (ic apud ocú 
^Brtti , ñc in multis alps.CQuátu ad fcóm articuló cft có^ 
£ ó & l f cluíío^ma^ulU.jpnabonitatcmozalébab? act9 
O crrcrioz/iprcr qua magis ímputaf volutari íblua 
actus interío:;^ mOccá vbi spbaf illa ?cfo:quia íi 
actus ejCfcríoz baberctbonitatcmoíaléipnam pter 
bonitatcm act9inttrioas:aut bonitas illa cífet tpfe 
actus cetmoz/autaliqó fupaddítu acmi.nó pzimin 
qzideactuscicteriozpotcft^mo dícbonasí poftea 
malus: vt actus ambuládi ad eceleíía :íi pmo fíat 
pter oeá/t poftcótínuaí^ptcr vana gloziáiergo bo 
nir 39 cius eft aliquid pter acrthíi enf nibil oicerct p 
ter actu erccriozc/eriftentc actu crt erioze eodé femé 
eíTer bonus aut femj) malus.nó (cümiqz autillé fú' 
peradditú eftfubiectíuein actu ejrtcrioicaut non: (í 
nó/quero vbi era tí t non poteíl aífignari nifí in actu 
inrcriozi:! ííc nó erit^paabonitasacrus errerions 
^ i fic/nó erít niíí accidés inberés actui erteriojitís 
boe non.-qz nec abfolutuícú nullu tale!ftt oabilemec 
refpectíuú fqz ralis nó eft ponédustvt vifum'efttn p' 
mo oift.jrrtvin» ^tiá íí ponaf tatis refpectus nó erít 
nilí reipectus cófo:miratis z fcependenríe actrertc 
rio:is ad actu ínteríoíétq: fe? elícitur pfojmíf actui 
interiozirfcd iftc refpectus cóuenitetiá actui caufa^ 
nacurali ú app^orímata^paíTmispimperiu volun 
tatis: vt (í volutas imperet app:opíafioné ignis ad 
cádelas vtaccédanf:tíícact^^ ignif accéditcádelas 
4 eftmeren^ ruralis/eíTetmoJaliterbonusíqzcft ibí 
rerpect^  cófo:mítatis eius ad actü interío2c:vcl eria 
ad recta rónemu nullá cofozmítaté babet act9 ertc 
rio2adactuintcrio:éí(5nfímilébabere poflít actus 
ígnís velíumenti ad eundétvt íi 4s velit vt tumétü 
/ comedar.pabulü: vt cófoztef ad íabozandu 7 appli' 
cetpabnlu:tunccomeflio afíní eííetacc^mozali^bo 
nusrqí cft abfurdú.S lias ronce addudt Occam 
vbi s*i,quotf.q.r)c.C3ddo m banc rónem/qmó eft 
bonú neq? malü nifi adpofittonéalteriusínon bab$ 
i p m volunta té; ta lis eft acms etrerío? í meatí': ergo 
nóbabetjpaávoluntaté.pña nota*maíoz vídettir 
manifefta;q: qó babet^pzía bonifatc vel malicia b« 
beteáoi alio ctrcúfcripto.minoz^baftqz actus cite 
nozimgamsnecbon^eftnecmal^yniíl ponaf act* 
elicitus bonus aut malus:gfa creplu¿i alicjs vo^ 
lúrane fe mittatínpcipitiá/actusilleoefcenrus nó 
eftvttiorus/niftquatinuBactuspcípttandielicitua 
ftierit in voluntatemá fi peniteat in cafu íeu pzecipt 
tto/zeliciatactú contranü quo veíletfefenópzecipi 
talte/úm Oefcenfus pcipitq nó eft vitiofusialioquin 
talis cadens (imulefíetvirtuofus z vitiofusmrtuo 
fus^prer actu penitentie:z vitiofus^ter motó toe 
02Íum«C3f¿ actus illenó babet ¿pziambonitatem 
velmaUciá/(| nóimpuraf agenttadfpecialé laude; 
vel imp:operiu:merttu vel oenuritú/talis eft actu» 
cjtrerio2:g.pñanota.maio; paretuutlibet bonitatt 
t>ebef laus.ípzía/fic z malicie fpecialc impíoperiuj. 
mino? .pba^q? act9 interiozcú erteriozínó imputa 
turad maiusmerítú vel oemeritu cpííne eitterioíit 
vt Oeclambtf in fequeti cócfonerg.C^cóaconcfo: Cóét*l 
'ñon eft ogatio interío zvoluntatis cu ert crióle ma Jt 
gis meritoria vel t)emeritozia/<p fít lola interíoi |ÍÍ^ 
neerteriozi imcara-Qó inrelligendus cft ftátefemfi 
equalitate actus interíozis/Ou fuerir cu? etteriozect 
fineerteríoze.^baf: i ^clartozi inrellectu pono/qr 
fit bo volens occídere zoccidatiílle nó eft maiozi pe 
na Dignus apud oeu/c^ fi vellet occidere z nó occide 
rer:ruppoíitoq?equeplená2in oítofímiic volutatc 
occidendi babereniparífozmir t>ico DeDiuerfisbo 
miníto babétito cque plena ac mtéfam volutatc ocd 
dendi: quo^-vnusoccideretralius impedid nó occi 
derefcná vnus nó plus oemereí cp alius./Pbaf ^mo 
auctozitatebeati aug«li.i.oeli.ar*c«iq.oicens:3t 
cui nó pttngít facultas cócubendi cum vicozealienat 
planu tñ aliquo mó fit eus cupere:? fiporeftas non 
x>ef ñbi elíe cu ea/non min9 reus eft Cyt ñ in ípo facto 
oepbcndereí mó aut mmus cjdé reus eft/nifi qr non 
mínozi pena oígn9 eft. C^fc áuguan epia.r lije* T>e 
fejtqftionitoadpíbfte^Deogfastq plurimu^ fiacíf 
ad ^ pofitñ.qaitf.erponena illud 2Patt5,vn. -Qua 
mélura méfi fuerítis zcMttJn q volutate bñ fecerí 
ns in ipa Itb^amini.z ite^rin tpo anío vbi appetif 
voluntatisbominú eft bumano^ menfura facto^ 
cótmuo penafequíf culpa, z infra;2lffect9 volunta^ 
tíe omntú facto^ merífozucp méfura eft.z fequiturt 
£x quaiitatitoquippe voluntatu:nó ce tempozutn 
fpactjs ítuerecta factá fíue peccata metimunalto^a 
maius peccaru baberef arbozim fuccidere/cp bomi^ 
nc occidere:illud ení fit longa moza multis ictito:5 
vno ictu:b:euii1imo tempozerz códudit: Menfura 
petó?, nó inpductione tempo?. eft:fed in voluntaüc 
pcccantiu.C^t.pbaf róne: nó maius pzemiú mere 
tur bó ^ pter volúntate z opus/cp alius jpter equa^ 
lé volúntate ííneoperevbicetera funt paria:g«pna 
nota.añs.pbaf :q:afs bó inuituspoííetp alium bo 
minéfierimatoziszminozis meritt apud oeumiet 
fraudan pmio z grauari fupplícío:qd eft abfurduj. 
•z pbaf pfequmatqma ín acnt erteríoa poteft bó in^ 
uítus ímpedirúflcutcla^eft^tépbaí antecedens 
pglo.ü«^o^.viq.-Quimultumt)atvtDiues: z qui 
parum Oat vtpauper: fiequa voluntas eft equale; 
mercedem babebít.C3d idem eitintenttonepzopo^ 
firu oftendírl^ugo Ub2o4.t>efacra.patte.jríitif.cap» 
vf.vnde aít;tlbi plus Daf z vbi minus/oans meiv 
nim non eft fi cqualís voluntas babcaF: z multa ibt 
ad ^ofitmínter que iboc additiz íi fozte contínge 
rctíáxñ e(Te volu rarc tn eo q nó operaf/quanta eft tn 
eo cj opuseirercenvbi.voluntas eadceft/mcrítu t í f 
jCócf.^ íímileelTe nó p ó u C ' i c r m ?cluíÍo:.Dóplus peccat 
f crtcííuecócomitáte cjcferiozi oparíone/cg fola interí 
02Í volútate^bafftqz peccar planto petís: ná ta vo 
tuntas ínterio? mala petm ett¡c& eríam opatío ejet e^  
rio: impam.-r becfunt&uo realiterjoíftíncta: eriam 
ab ínuícé fepabílía:z vtruq5 eft perm.ergo oíftíncm 
pctá.pña redudbilís cft^d f^ílogiriníí ejrpoíitozíuj 
ÍDínoz patct expmo notabilíífcdmaíojpatetp oíf 
fínitíonc peti btí Bug.l^ctm eft oíetü factu vel con 
cupitú ptra lege oeí C ^ r q pacet q? nó folu actus ín 
ferio:volutatís c| mtelligií p peupitú: íedact^ejrte 
río: xyictñ vcl facm t>icit eííe pcrffu qnns actus inte 
ríoz petm eft mtrínfecereicterio: *o tm t>enoíatíuc: z 
fíe vi def poífe íntelligí q í magífter vultí q? lícet inte 
río:ze)Cferío:aet9 fintt)íftínctiaet9:rñ íuntvnum 
perm c&tá ad ímputabilítatctq: nó plus imputatur 
act? interio: eíi erteríoze/qj interio: fine ertcrío:e: z 
fiitt.i» tm t)eillo articulo•C'Owmtu adíeímartículu ou 
Dubiú* bítafíurta pmá peluííoné fe)tt9:vtrumacffpctiín'' 
3 rerío: z erterío: fint vnu peccatu vel ouo:i vídeí q? 
fint vnu peeearu p magfm in fe)cfu#3noppoíitu fu' 
peri? z inferi? eptu ad elíe vnu vel multa nó Muerfi^ 
ficanfmá t>e qcuncp gen9 pdíeaf pluralV/etiá ípés: 
i ecóuerfo.Si ení altq funr DÚO aíalia/erurouobo 
mines vel afini: fíe fi ouo bofes erút t>uo aíalía.g fi 
. ácr9 voltítatís z opis funt vnu peccatu: erunt vnus 
act? z vna resííl añtoue res/eriíc z t>uo pctárC'Re'' 
fpódef q? beat? ^ onaué.t)iftinguit:q: velpoteft t>u 
bíú intclligí t>e actu ínteríon x cirrerion coniunetis 
vcl túuifls feu fcpatisííta q? ín vno fit tm act9inferí' 
o:petí/x ín alio act9 erterío: íil'cú interio:i$t (íc non 
eft tmbiú quín actus íntcrio: in vno z erterío: í alio 
> funtouopetá«3edp:ímomodointelltgendo oícír 
octum ínferío:é voluntaris z cxtcriozc eífe vnu pee»' 
eatu:eo q^  ibi eft vnus cótemptus vcl vna auerfio ec 
vna cóuerfío: voluntas ení eft que eótemnedo auer^  
títur fcum ad bonu cómutabile eóuertiF: nó folu q n 
rum ad actum ¿pnumtfed cria quantií ad aeru míe'' 
rio:ís potentie q eí rub6eitUr:q:ergo peccarú ím q? 
buiulmodí Oícit ©eojdínationé p eontéptum ^ auer 
fiía Oeo z cóuertítur ad ercaturanóo cu íbí fit vna 
oeozdínario ^ma:fequíí q? pceeatum voluntatis ec 
operís vnumefttloejucndofo^alitcrpwutillacó" 
tunetarunt:lieefíbt(tnfplurat)eo:dinafa:ztdeo l i ' 
cet peceatum fit vnu fo:malíter/plura ramé eft ma^ 
, terialíferífedillarefponílo nó cft^pnatnácfto pee 
catum oíceretalíquodidé fozmalíter ín vtrocB acm 
fdmcp:opter boc non pdicaretur peccatu in íingu^ 
lari oe vtroc^tííeut fí eadem albedo eflet in tuobus 
fubíectís:ííue vna feíentía numero ínouobusmon 
ideo oieerenf ília fubieeta vnu álbum ant vnus feí> 
ens.^deo íímplícíter z fm fermonis.mzíetate^ funt 
Duoperát^uís vnu fit peccatu palíud:(tuevníí pee 
catfi í>mo alíudquafifeeundaríoipferalíudtet boc 
mó íntellígéduseft magifter/q? funt vnu peccatu?: 
id eft q? eft vnú peccatu pncipale vel p fc/róne euíus 
fiue p q6 aliud é peccatúrficut ícjnís z calo: ínt tmo 
calefacíétía:redignís nó calcfacit p fe/fedp caloze^ : 
vel vt fup:a tríetum eñ/epímt v num p eccar ú q uan" 
íu ad impucabilíf are; fm Oc queftiane» 
Diftíncrio«jcltü* 
Jéírmagífter&e pec^  
a cato actuali in generali:b oe petó m fruv 
túfanctu q6 gmflimú é oeret míat í ípecu 
alí.<[^ui9©íí.rnia,fríb!) pcfóníto reqntíb? erplieaí 
C p i i m a pero:peccatü in rpírírúfancrú eft grauíus 
omní pctóiqí nee ín pñtí remímf fcefó ne ín futuro 
Ctocíapcro: pctmin.íT.f m q? aííígnaf varie/alir z 
alíft): irremiflíbile.CXertía ?cfo:*jbetó er ma licía 
obftínatióís/oefperanóis/ípenitcrie/z frarerneop^ 
gnafíóis gfe/nó íblu peccaí m,íT»f5 eriá í p:ej z filiu; 
^Queftiovnica. 
grea Ipanc Díftinctío^a 
c ne qrif/vtrñ oé perm cr malicia cómiflm/ 
íit petm in í^T. CÍ^Jemiflis not abilíto po 
nunff rnfiue?cfones;z tertio oubiozumfoluriones* 
C O u á t u ad £mii notádu/q? volúntate? peccareeic tlofa»! 
malicia Dupfr accipí pót.Üno mó/q: tédit í obíecm 
pt ra Oíetamé rónistpfenrátis illud fub róne malí z 
no bom:veri vel afparcris.gfa eréplií Odiñ t>ei q6 
ró nó erras nó pót oñdere nifi fub róhc malúCSed 
vmi volutas en: fuá libertare poíTít fíe vclle obiectií 
íibipfentatu fine róne boní veri vcl apparétístoe 15 
funt opiniones qrundá oíeentíu:^ obíeetu voluta' 
ris fit borní ve^ vel apparés:z ira nó pót vcl le a licjd 
nifi fub obieeto fu o cótenti):boc eft nifi íllud ín ¿j ap 
paret ró boni:inní reres illí oieco Díon^.oe piui.no 
mútlul lus operaf ad malu? afpíeiés* CBlíj tenenc 
oppofiru/oíeércs q? obieetú volunratis nó eftbonu/ 
fedensin gne:ficutzííítellect9* vñoieüt q? eirca oé 
ens fibí fub quaeúíB róne pfentaru volutas eft libe^ 
ra:z pót elícere vellc z nolle:qua^ opinionú Dífcuf^  
fío magis ad quartu z eriá ^muivbí qrif vtm volíí 
tas necelíario fruaí vltimo finelptincc. Blio modo 
peeeat 4 s er malieía/qñ er mera fuá libértate fine ali 
qUa occafióe ertrínfeca fe? nee er pafíióe tn fenfumec 
erro:c ín intellect u cligít velle cótra tíet amen recte 
rpnis:eciá íí nótédár ín ípm fub róne malí. CSecu HMÍUZ 
do norádú/q? volutas qz piueta eft appetítui fenfí'* ¿5 
fíuo/nata eft pdelectari fíbi:z ideo peccás occafióa 
lítererínclínatióc appefit9fenfiríuíadfuu Delecta^ 
bile/peceatec paífionetqé t)3 peccatu erinftrmitatc 
feu ípotétíatq pfurgít er amiífíóe onginah'uftieie: z 
íllud peccatu eft app:o^ate ínpfem/cuiatrribuitur 
potétÍ3.C3fé q: volutas agit p cogniríoné infelle'-
etíuá/15 épfupponit eo^nitíonc ífellectfíll^obiecti 
círca qé elieit mu actu: íó róne erráte ipa pfqzmíter 
elíciére no reete elicit/nifi erro: eéc íuineíbif: z fie pee 
cate)cigno:átía:z illud peccatu app:o^ate DzeíTe p 
fíliujcuí app:oí>af fapía.C1^eeeatqnq? etíamer lí 
bertate^pziamó pdeleetádo appetítui fcnfitíuomec 
er erroze rónis:z tuc oz peccare er malic^: q: non eic 
palTioe fiue odio nec^  ererro:e inrónepeccatúbieni 
eft pleníffíma ró pcfí:q: pleniflima ró voluntarú'íqi 
níbileft aliud a volu tateallieiéseu admalú:neq?in 
fenfu/neqí in íntellectu:fed er mera libértate fuá fine 
aliq occafióe errrinfeca eligir vcllccótraDíctaméro/ 
nístetíá fí nó tédat ín ípm malú fub rónemalúet íl-^  
ludpeccatií)Dteífeómifhínfpúmfanctu:euiattnb(t 
itur bonitas. CXertío notandú/q? peccatu ínfpírí> ilota* | 
túfanctu nó o lq : eft offenfiuú.íí.z nó par ris aur fí' £ 
Iqjná ba^ pionas rríú fieut vna c eflería/ita vna vo 
líber 
iütaet ma bonicas:vnuÍ? bono: zpisnitarnt per 6 
qmfcjeoffcndícaucinbonozacfpmfccm/oífcnoitzí^ 
bonozatpacrc 2 flílíñ: nec ideo q: act? illíue pcti tce 
minaif obiccciue ad rpmfctm/z nó adfiliu velpatrcJ 
an aútacc9 altcis intelUcms vel volñrarie ppíHc ob 
iectiueterminan ad v ná pío ná z nó ad a lia?: pacuie 
q.v.oif.f.^mi lib.fedideo oicif in fpmfcnn vf b iaü 
crt:qz fít eje malicia pmo vel fróo modo fupzatactia 
Ulofé 4 C^Quarco notandn q? petó in íprníanctn ono attrí'» 
0 bimnf :íc5 qp eftgrauiííimu/z q^  éirrcmíflíbileC'Cir 
capzimñ notandü/(F aliqópctm grauiííimnmDici 
nó pót/ntíi fie ?tra pcepmm pme rabulemá petá có^ 
tra pcepta fede tabule folu virruah* auertunt a t>eo: 
fota peccara pmc tabule fozmaltter z actualif auer 
tunt ab obíecto pfectiííimo (c$ oeo: z fícut fol9 act^ 
cbantati9:puta amo: Dei/amicit ieeft act9 pfectíflí'' 
me cóuerííu* in Oen ^ fer feipm fin c relacione ad ali 
üdettrafeutafolueactí'buiccótrarie oppoíit^/fc? 
;.» ' odiumoeiiníeipo(fteííccpolHbiU)elTetsrauíírimu 
pctm.Sed apud plurimoe Dubiú eft/an act9 odíé^ 
di x>m fit poíTibíli8:cú oeue f m fe limpUcirer opti^ 
mus nó polTicodin.C'í^oft actu *o cbarífatíe/ pfc 
ctilíim^accus q tédit voluntas in oeú eilactus fpet 
cuiuaoppofitñ eritpctmgrauiflrimú:! boceftpcnn 
Oefperatióisfeuobilinarióiacu Defperationemó rn 
quílibec leuis mocus ©efperátióis/fed actus Oefpc^  
rationíspeedens et certa malicia Dícif petm in fpí^  
rit0fccm:í)e qua in efona oefpcratoj^  loejuíf 'i^iere. 
ca.)cvi^.Dcrperauim9:poft noilras cogitanóesibi^ 
mUs:vnufquifcBpzauícatéco:dis fui mali faciem9^  
•Qide Sco.in bac t)if.q.f*q: clarius z pciíius videí 
loquiií.vtinalíquíto libas eft.q.p. C & f m 15 ad 
petminfpumíctmtria recirunft vtpohit Scotus» 
^pzimüfcp fítprra pceprajme tabule. SoJm/q? íit 
ct certa maliciamó cr paffione aucerroze íeu turbu 
lentía rónisaut voluntatis. Xertiú/ qp litoppofic9 
pfectiííimo actui cóuerfiuo in oeú poft actu amozis 
amicitie.i.actui fpeiíbuí^ení fcj amo:is oei(f m plu 
€ res)actus oppolit9 nó efl poffibilís» C-Quo ad fecíí 
du notandú q^  petm DupUcií1 oicií irremiflTibileí bic 
t in futuro.üno mó fimpliciter:q? nó remiccef qlís 
cft fola finalis impenítctía:boc ení nó remitrií in p 
fenci feculo: (ic ení nó eífec fínalis:q: ít remitteretur 
nó tmraret in fine nec in futuro: q? nibil nó remilíú 
ín 15 feculo/remíttif in fut uro/ftante ímutabilíter i l 
la fentécía:lisnú vbiceciderít fíue ad auftru fíuead 
aquí loné í bí erit.j6ccs.rf . íló aúr oís finalis impe^ 
nitétia bicif petm in fpmfctmmó ení illa qua bó oe^ 
cedic mo:te puentus (me penítétia: fed illa q bó ba^ 
bet p:opoíitu nuncg pemtcdí:q oiit et Oefperata ob 
ftinatíóe.De quo aug.aíc Oeftdead perrmíSe pefli^ 
mi bcíes incidunt inboc petm: vt cain/cj t)ítit: I P a 
io: eft inicitas mea 95 vt venia merear.iCrédidíteni 
mífcóiam r TÍ eíTe mino:é fuo Relicto: fed mífenco:^ 
día x>ci eft bonicas que app:opnaí fpuífetó. CSlio 
mót)íciípccmírremíflibile/nó (frremímpoíric et 
fepe remitcaf :fed quía opponíf^ncípio remiítionis 
fe boe vel in remíttéte vel m peccance/vel in t>ono ad 
remilííonét)ifponente.C3n oeo remíttéte pncipm 
remiHioníseft oeimifcóíaz íuftícia: ^ncipíú remíf 
iionisinoono ©ifponéte ad remilfioné/ eftverítatf 
cognitio z gracie collatío.C^n peceáte eft illa q fue 
retracciua a petó:que Dúo funt fcj turpítudínis pee 
cari confíderano/'í oelectationis abb?euiano;z ítn 
a 
bectiftinguuffetpctáínfpmfctfñ.tlidcSonaue* 
tn bzeuiloqo t¡.m«c«fína.Xbo. fcs5a fc$e.q.niqiq p 
cifefunccótrailla^ncípía/fcjíDefperaciocótraDei 
mifc^íam:pfumptio cótraDeiiufticiajímpugnatía ... , 
agüite veritat is ?tra ^ itatis agnteíoné: inuidentía 
fracerne cbarítaciscótra gfecollationé:impÉniten' 
tía q nó cóíTderaf mrpítudo petí:? ita elígit bó nuil 
q? occo penitere«Obftinafio quavulrpcttoelecta^ 
tióí ppetuo inberere. C*^:ími9 ouoto modispecca 
turcótraDeu:Duotoalgscótraprimú:Duobus vltt 
miscótrafdpm.C>&cquítopatetq^buplícítcótin f 
gitloquí oe petó infpmfctm. Scricce/.putirtcludic 
tres pditíóes pdíctas:! fie fola oefperatío et pfunf 
prto adíúcta femp finali impenitécia z oú peedátet 
certa malicia funt petá in fpmfctm:q: Directefutcó^ 
tra pfectíones Diurnas cr qb? ozif remiíTio paómi* 
j£t ica oicit Jíído:9 fue i e u ú p o c fetí píes irremif 
ítbilepctmz blafpbemiá infpmfccmoírerút ín íce> 
lerib>vfcp ad finé vite pfeueraretoe f aluce fuá Defpc 
rare:Demifcíiatpocécíaredcpco:ís Diffidere. 3uo 
mó largí9 vt Diciepetm Diíticüc remí 1T1 bí let no foluj 
cótra pncipiñ remiífíonís in Deo:fedtetiam q6 tollic 
oífpoítrionc remilfionis peccatiinpctó:e: q funt ve 
hcatis adbeíto:Deíidenú gratíe:DiiplicétiaDepctót 
z eleuatío mentís a malo:bec aút funtimpugnatid 
veritatís agníten'nuidétía f rateme gratieíimpcní'' 
téfiazobftinacío:ínqntútñillapcedútetcerta ma 
licía.IT^Quátúadfcómartículúeft^mapcfo:loqn Srtíuí* 
doDepctóinfpmfctm.fpnez ftricte:pctminfptrím ^CócÜI» 
fanccúeftíimplicítergrauídimúpeccatúptra pce> 3 
ptum ^ me tabule eft oppofítú actui pfectiflíimo poy 
tenti babere oppoíitú z ira grauiííimú.tenet pñatqt 
pfeccíiíímo opponitur pcíTimu* í^cóa pars pmtqt 
fíe peccatum in fpíritúfanetú 1 n eludí c fínate ímpeni 
rentü:z boceftpeccatú admo:té:pzoquo vultoca^ 
tus 3 o áncs vt non o^etuníftud ení nó rcmittif neq? 
bíc neq? in futuro feculo*ir£}C#a cóclufío capiendo XocKt* 
peecatúínfpirítnfanetú largiusfe^o móeftpeccartt 
grauinimú:erponendo fuperlatiuu? g valdezDífft' 
culcer remí íTibí lc.^>2í rna pars patcr:quía licct non 
oé peccatum ín fpmfanctum fít tmmedtate in Dcum 
babet tú o:díné ímediacíojé:verius Deo2dination¿ 
cótra Deum:vtputa cótra Donñ Deí:babet z maiojé 
iptépcumíq: er certa malicia: z c boe cerens peccacj^  
grauius eft:z ira valde zmulc u graue. C^Bcéa p é 
patettq: peccatum ín fpmfanctum auteft cótra ¿uv' 
cípiumremííItonistnDeo:auttollitDírporitionem 
requiítcá ín p eccato:e ad peccací remí ííí oné:fublat¿ 
auccp:inapns alicuius eífeetus oifficulcer pót po^ 
ni enectusn'mo non poteft poní nifí re ftímrís pnci 
pqs:quía tamé pótoífpofítio reddí peccato i^ z pnci 
Í)ium remiíTionis fímplídrer nó poteft tollí: í5o nó unt fímplieiter trremí(ííbílía:fed mí ñus ^ cerera: 
quía plus rcquírunf uanrum ad ternum arcí^ Srtí . j 
culumeftp:imú Dubium^trum De aliquo pótDí^ Du5.i« 
cí q?petm in ípírítú fetmDuj víuít rpaIírcr/aur poft !¿> 
mo2té:z videra neucrum Día poteft/nó pmütqz Do 
nec mozítur/nullum petm eft irremiírtbile:ím illud 
>C5cc5,-Oiiacuncp boza ze.bó zcttTecfctírmqzpolt 
moaénon eftínviamerendí autDemerédí:ergo nec 
peccandi omne peccatum eft Demerítum.C*Kerpó> 
detur loquendo Depeccato in fpíritúfanecum ftrietc 
pótalíquism pfentí vitapeccareín fpmfctm: cr ira 
oe rali Di % eft peccato: ín fpmfcrm«paret;qz pccCíé 
^íftínctío XLOH 
petó ocfpemtioíe coanuád vfi^ ad milano mottíc/ 
peccamrpmfcrm:? boeperm mpñcivim cómirti?; 
licct nó ©vcaf ín rpinfanctil/mll vfq* ad;mozrc conrí^  
nucíificur alícjs nuceft pdmmrm f i pdicabít/í0< 
utdpolTtcnó pdicareiC£>(tfo oictí cp tetmllo cerré 
f)óc feirt 0 viaro:e/an peccatñ luu fie perm ín Tpiritu anceú nifi p rciic!anonc»parcr:q:nüüu6 viaro: boc 
feire pónoe alio matiífedú cft / fed nec oe fetpot qi cu 
Ocpctrdeu a fumro peíngenet/ quancuamcp aluje íá 
tefperaotrmó tñ pot fciri ímueabilieer 9 tali oefpem 
rionc vcl nó:póe eni mutaríí q: pó c oaif» x>e lapidib? 
fufeitarefiüoeabjac.^cifa.loqutí ir>alo. ^ cce.íic» 
Hefcte bó an odio vel amoze oignuí» fit:q2 omnía í& 
Du5*i« fueuruferuanf mcerra*C^róooubicafoe oefpaei 
3 onc: ni nó v idef ^ pcedat cr malícta/fed ejr ígno:an 
tía;qua qo crcdírq> mato: cft fuá tmqeae 95 t)cí mife 
ricozdiailicuccbaíh/cj t)i)cie:XPaio:eftini§ea8 mea 
í£ ve venia meream ira magie eft ín filiu q$ ín fpiri^ 
t&rancrü.CJrépfumpríocftfpesfuebíc/igif nó cft 
peccaru infpmfanaíi.tcner ?ña:q: peccaruín fpum 
lancrúoiftinguií a cercrie petíe, C3rc píumprío é 
corra íuftíciá t)cí:íifr impugnatío agníre veríraríe c 
corra vcrírarcífediufticiai vcríraaarrríbuunff filio 
ideo magia oicunf peccaeú ín filtñ q5 in fpümfancm 
C3ec inuidenria fraterne grade eft (pee inuídíc: 
Cjré freqneter ptingit cu: co:rupríone narure» ira 
cíe inftrmiraeeíi g pñe eft magia peccarñ ínparrém* 
C 3 ré obftinario z finalte impcnieéeia nó Otftínguñ 
rur:q:vrrñ(pcftvolúta€íBmancdiinpcró.C'R^ 
rur ad oía ñi: qz oía poíTunt qñqj accidereer inñrmt 
rarc/qnqj ex ígnozáriarfed rúe nó funeperá ín fpúm 
fancru^ed euncrm .p qú.pcedür er cerra malidatvñ 
fícuecbaricas oaefozmáopí merícosiotq; acbarira 
re nominaf opua mcriroziñnea malicia oat nomen 
peró/ve Oicac in rpirimfancrmvn nibilbozú 02 pec^  
carií inípirirufancrií niitp^ocedaceie certa malicia» 
C^a*bocí)ici?f ad^mü/cp nóoíaoefperatioé pec^  
carú in rpirirüfancrúmó cni illa 9 venir cíe pufillani' 
tnirarctfed illa q ozit c% cerra z oitfinira malicia: in q 
vult vira finíre/z pfcréa iníiirarcfufl Oíuinetmfcéic: 
conréncnamífréiamoeúfm q? oícir faptéa: 3mpi5' 
cu in^íimdfí venerír/conrcninqñranta «pfunditare 
malicie abíoibeí/vt no nveliroeímífc^iam ííbí fub 
ucníretvnde ralea t)efpcrarilTími boíea frequer cr fi^ 
btípíía mfcruntmozté^C^dillüdoeprumprióeoí 
cíf/q» eft pfumptio t)emeriria:í illa eft fpée aur filia 
fupbieu cft pfumprío x>t impuníratetauferca oíno 
n^o:c iufticie:z per boc claudir viam ad gf am:z am 
pliat viam ad peccarüít boc cft peccaru in fpmfcrm. 
• C 3 d rerriú t)e eo qp cft corra íufticia/t Oe impugna^ 
tioneagnire veríraria oicií vrfupza/q? qñ nópjoce' 
dunr c% malicia nó funr perá in fpirírufancrü:qn *o 
cjr malícia/funr perá in Ipirimfancrütlícer eriaj fine 
¡prra íuftictá z ventaté/nó rn oicunfinfiliútp: nó^p/ 
cedunr c% ínfirmirarc/fed er malicia» Tló ení t)j pec^  
carú in parre vel infiliú aurfpirirufanctüobiecriue: 
q: vtDicríi cftícjccjdeftprravnápfonáin^iuimaeft 
í^rra ocaifcd Dícif tale cir oíigincjq: onf cr infírmí> 
rate tgnozátía aur malicia vr oicrú eft.C&e inuidé 
ría frarerne cbaríroría feu sfe^ídf q? tjupler eft:aut 
cni erBozif/qzpgfamframa putar alíqé bonu5 ín 
fe vel ín alio qí a ppetit minuifz fíe prínct ad ínuidiá 
Sito mórq: tata malicia Dep2auat?cft talíaínutdéa 
q b v m qt$ ín fe nó vider/nu 11 i alf íneííe vcltr: lícj nt 
<aueftío vltíma 
bíl ííbí cr boc tncómodi accidat»CDe obftinanone 
t finalí impenitéria oi/q^ bec cft t>iffercntía:ná obfti 
nario v t eft peem in fpinrumfanctú: vr oicir fancrua 
í6ona»eft volurae cóptacca ftbi in culpa pperráda: 
^o2éculpánóDereftáafedapp:obá6:tíracftact9(p^ 
cedéa cr malicia refpecru culpe f ururc«3mpenicéria 
aútvté peccarñ infpirirúfancrñ/nó accipif puariuc 
fed pofinuc prrarieu eft volúraanó peniredi De pee 
canaeómilíia/^cedéa er plena ocUbcrarióc/1 ira CJE 
malida;ficg obftinario cft refpecru perí fururi: ím^ 
peníteda refpecru preriri.^rranrú De illa queftióe» 
Diftincrio.rlüq.x vlrima. 
£termíauírmagífter 
O Depcriactuálíacaufaonginaliz fubie 
enua:eiua cjddirare z acru in peedérib* 
jr.t)ift.3n bac vrift.vlríma agir oepeccandi porenria 
qrenavndeííríanaDeotanab bomineraur.oíabolo 
¿ £ r colligif fníarerrua in rrito cócluíioníto qua?; 
^macft»C'nó obftáre prraria quozundá opinione 
a oco eft oía pras opandi bñ z male» CScéatcpuía 
prári bene adminilirarc íir parendútabüfui rñ ci5'eft 
vínUrer refiftcndú.CXerria cóclufíotoñ conrra fu 
perio:éalicidpcipirpoteftaainferiozjipa contepra/ 
eft poteftaaaudienda íuperio:» 
^Queftio vltíma» 
grea franc Diftinctío^ 3 
c hé móue? bec cjftio vltima buí^ ftóúü trú 
p eccádt potería fíe a acó creature rartóa lí 
cócefla»3fta queftio Depender er Dícda a Díft»rrrvtí 
vbí rracram eft vrrú ©eua íit caufa peri; ideo bicm9 
franfeundu.CtlotádwAtnoq?porétiapeccadicpo^ ^ r f í a ^ 
renda q volunraa póralídd velle vel nollc:aur eríaj f|oroJ# 
nó vetteptra legé cuírener obedire.'t>ecaurporéria 
nibíl aliud eft f m ré <B li.ar.feu liberraa volunrada 
quápótínvrrüq5 córradícro:io^: z illa liberraa nó 
oiftinguif avolürare:fedeftípametvolunraa:nibil 
ení Didr voluraa liberrarf/qj voluratc in fubftracro 
7 cónorar eá circa obiecrú fibiab inrellecru o lien fu 5 
poíTeelicere': nó elícereivelleautnolle'.nullamuta" 
dóc facta arca obiectñ aut volútarc:boc g poííe ní^ 
biladdít voluntatimeep abfolutú neq* refpccriuu^ 
fed ©idt volütatia natura fíe a oeo códitá:De latí9 
fup:aDíft»rrv.|I©e6o notandú/q? liberraa femper •tTofélé 
bona eft/lícetabufua malua: nó tamé libertaa fine 3 
potenda facíendimalum aur peccaru mala c fed bo 
nattvtítaloquarradirbonozíaz laudia bumanc: 
vndeincómendarióevirí iuftiDícíí ^ c c í . r r r / ^ u i 
poruir rranfgrcdí ÍC. z faceré mala z nó fccír:nec lau 
dabile eft faceré bonu/vbi non eft políe faceré malu* 
Onde pulcb:c loquit bearua !Oiero. in epfa ad De** 
merriadé virginé ftatim poft pmíí mee ideo nó veré 
bonú boícmfacrñ putea:qzía faeeremplu^ pót: nec 
tpa nature violétia aftringaf ad immutabilia bont 
rtccefritatémamínbacvfriufqj libértate partía ró^ 
nalis anime ©cena pofítú eftíbincincp totua natnre 
noftre bonojpíiftít: bine Dignitaaibinc Dcniíp opti 
mi quiq? laudé merenf :bincpmtum:necefletomm> 
no vlla virtua ín bono perfeuerátia:rt ta ad malum 
traníí renon potuiíTet z inframe^ ení alíter fponta/* 
neú baberepoteratbonam/nift equeedam malum 
babere potuiíícr vt runq? noa pofíe voluít optimua 
crcarojífcd vnum faceré bonum fe? q$ z imperanít * 
tíber n 
malííp fa mírate ad boc tm t)cdit:vt volunfíit^ ÍI'Ü9 
íicnfa voluratef9ccrcm9:q6cüirarír/boc^ iptuj 
eriámalú faccrc poflum'' bonú c(l:bonú m ^ : qz 
bom parre mdio2¿/mclio:cfadr.írcquif ;tT£C£ftq 
masis rónalie crcatura eccene pferarur/nifi q> cuj 
oía alia códitteme ranru acnecefrirad^bonú babe^  
annbcc fola baberctíá volunratia. b«c 'Dicrcnym* 
"Doi», j CXerno notanáülq? liccrpoflcpcccarc argüir líber 
£ rarenon tñ eft XJC róne liberrane. pzimü parcr: quia 
Dullú cares libertare baberporenná peceádt: cu ení 
cé peccatú falté actúale eit voluntartú/carée voluta 
te q fola dt libera/caree peccádi porétta,^róm prj: 
m oco z beana cft libertasu tñ nócñ in cíe poté 
napeccádufíqdétmplicat^eú poííe peccare* ^ eatt 
qq$ ftante cófirmanone lifr peccarc non políunt. ce 
fm boc ve?, ert illud bearí '&n£.q> poffe peccarcnec c 
libertao neepars Ubcrtatídmon ení eli De ratione U 
bertarie^binc líberraepoííereííe fine illa porenna/ 
licet nó ecóuerro.iir3 non eft integrano ratiócm 
libcrtarie/necp auget Ubertaré^z^ter potétia pee-' 
candí voluntad non elt liberioz q; fineea: vt oítédir 
Occü Dilt.ic.q. ü*p:imi.£ft tamen par© fubiecriua/ 
quia mfcríue/íicuf rationale nó cft ratio anímalte/ 
neepars cíua.z taménibil cft rationale quin fíe a ni 
malt&capiendo róñale vreft t)iffercntiaencnnali9, 
S r rCi . ¿ i iuanmadrc^m articula cft conclufío^mazrc" 
Xócro I íponíiua^eccandi potenria a oeo rónali crcamre 
£> cltcollata:parer permagiftrum ín tctrnti auctoíita 
rea g cum allegatas:? pzobatur ranone. Ouia oís 
libertas cft crcarurea t>eo collatau omnie potenria 
ptccandi cft libertaaicrgo zc»cóíequf tía nota: z mi" 
no: patetcjc notabilíbus.maio? pwbaí: quiaomís 
£ócf«z« natura cft a oco: libertae cft natura/crgo. C^c^a 
tócluíio:^ui9pcccandi volutas culpabilisfirí ma 
Uíporentiatamé.pcccandí cómendábílía carq^ bo' 
na.*^:íma pare pzobaf :quia omne peccatü culpan 
bilc cft i malú:vo (untas pcccádi cft peccatu/^con> 
fequentía nota cum maio:e;x mino: parettqjín vo*" 
lunrarc peccandi pnmo inuemrúr ratio peccandi-iqz 
^o: rario libcrtatis rvo luntarú'ma Ptu beatum S u 
guHúflibil it a eft m poteftate voluntaris íícut volíí 
tas ípatí accípií bic voluntas|) actu volútatis nó 
p potenria. Scóa pars patet er aucto:iratcbtt ^ i e 
ro.in ícéo notabili allesara. z p:obarur róne:quia 
natura voluntaris cft cómendabilis z bonatquta in 
emínenrí rpecie crearure conftttutaríed potenria pee 
candí eft natura volunratis/quía Uberras: vt paree 
Cícfo? ereódttííone p2imaicrso.CXertÍ3 concluíío: ^ o ^ 
tentía peccandi que eittollic natura fublímirer/non 
cftpfectiofimpliciter.'Pzíma parspatetrquia bine 
omñísnarure noftre bono: cófíftít: vroicir !Díeron# 
¿t iá potenria peccandi eft libertas voluraris: q nó 
cftninín crcatura rationali /quefublimirer ercedir 
omnécreanra írraríonal¿0tóaparsp«>barur:qí 
nó eft melíus m quolíber ipa cp nó ipatigtf nó eft g 
fecriofimplícircr.renet confequeria pquid nomints 
perfectionis fímplicirer beari ^Inf .anrecedens pr$t 
quia in t)eo z bearis melius eft non ípfum cp ipfum: 
nam quíc^dínDeo non cft melíus/eft nó ipmcft ipm 
flljo<|n©euscarcreralíquapeifecrióe:?ira nó efTcc 
fimplicirerperfecms.c^^íiw»^^0^^ Cftctio^ 
ncm/íímplícirercóttenírt>eo:fedporenria peccandi 
non cóueníroeorergotc.cófequéría ñora in quarro 
írée.antecedéspjobaííqeocue non poteft peccarct 
ímo DeupoíTepeccareimplicar córradícrion^q; tm 
pbear eum pofi'efacere contra .ffjiam voluntarcq^ 
eft contradietiomamcontradicrio cft velle cótra^p-* 
pnam voluntate:cft ení velle z non velle ídé.Q¿ ou 
ré Oeum peccare boc imp Ucar/parer:quia peccare eft 
faceré contra regula voluntaris: fed ipat>ei volun** 
ras eft fuamer regula/cú íit eíTentialiter recta:g beü 
pofle peccare cft ípm poite faceréconrra ^pjiam vp^ 
lunraré:? ira faceré z non faceré q6 implicat/ííc ím^ 
plicat beatos pofíe peccare ftante eo^ confirmattóe 
iicet ílmplicitcreos peccare non íítimpoíííbilc: vt 
babirñeftfupzatiecórirmarioneangelc^.Diftin.v^ 
CO-uanm ad arrienl» rerriu Dubttaf circa conclu' Siti.5 
íionépnmá rationib fancti^onaué.Hi poííe pec^  Dul^l^ 
carceft pofle Defícere.'fed pofle oefícerenó eftpoceu' f 
ria/fed imporenria (ícutpolTemoíúC3réa oeo non 
eftactus peccandi/ergo neepotétía peccandú tenct 
cófequcfia:q2 ab codem funtaems z potétia«CXer 
riorglozia cft fanarma narure: per gloná aúr auterü 
potenria peccandi/ergo nó eft a oeo:qz glo:ía nó au-
ferta natura quefunta t)eo.C3tcquarto: potenria 
peccandi eftpotentía feciendi conrra t)eu/crgo non 
a oco:qu ia ocus ftbtípfi fumme cócozdás nibil agir 
conrra fe:ideo ab eo non eft porenria agendi ?rra fe. 
Cl tcm omne quodeft in bomínebabetcjeemplari 
Deo cui aflímilatunfed per potentiá oeccandt bó nó 
affimilaturoeojfed magisDiabolo:crgo.C^asra 
tiones argüir fancrusrBonaué*nec cas foluinquú» 
afíumireasadpzobandu/q'porenria peccandi Ucee 
confíderata quo adfubftraru íiraoeo/tamécófidC'' 
rata quo ad ocfcjniirarcj que eft fozmale in peccaro 
ítenon eft a oco: ímo fíe po fle peccare non eft poííe/f5 
tft non pofle:verum quia porenria peccandi eft rc9 
aliquaabfolurainbcmine:fc5ipa liberras/que nó 
variaf ^ rer noftram conííderarioné; vnde pzoprcr 
, aliam z aliam confiderarioné noftrá res nó eft alia/ 
nec alirer fe baber ad quodeúq; pernos confideratu 
3deo pzoprernoftram confíderarioné non variárur 
t>e re pzedíicara níft impozrarenr etiam ipam coníide 
rationé:vndefimplícirer concedendu q? potetia pee 
candi eft a oeo/íme fie fiue ftcconíiderctur: verum 
Deo:dinario vt Dicitpurá pztuarioné quia nó eft ais 
aliquod ctl eft a t>eo/ neq; ab aliquacaufa pofítiua: 
fed illa pziuario non eftpbtenria peccandi. Cl^er 5 í 45 
ad fojma arguméro^ad píímu Oícírur/q^pofle oc 
ficerc alíquando capirurpurepzíuariue/vr nibil po 
ÍÍriuuimpo:rar:veriusncgatiue/2fíc attríbuif reí 
non eriftenti/t tune nó eft polTetquia nibil pofirúm 
impo:far«Blio modocapirur vroicitpziuarioné in 
fubíecro apro naro:ficur cecus Dícír pMuarioné vi^ 
fus in fubiecto naton pofle efle cecú eft pofleefle aní 
mal carens vi fu: z ira cft aliquid pofle:quia eft pofle 
e(Teanimal.ficpolTepeccaret)icitpriuarionéiníub> 
iceto/f m fíe loquentestq: Oícít voluntarciiberá po-* 
renrej Ocfícerat ifta eft alicjd/ieft poííe: qzeftpofle 
cííeralévolunraré:fíct)epoflemo:ú C ^ r f i oicitur 
runcoeus nó eftoíporcns/q; nóeftomnepofle.'Re^ 
fpondef <p nól oícíf oíporens/q? eft oía poííemó ení 
por elíc natura lapidísaur natura nó viralís:fed eft 
oíporens/qz por faceré omne factibile/boe eli oé pofí 
riuu alíuda fettfiefticereporeftomnepofíriüumím 
pcró.CBd fetf m negef alíumpruta t>eó ení cft acruís 
peceádí/nó rñ.fprer 5t)e9 eft pcró2:vr s oiftin. rrjtv^ 
C3d rerrium negerur/q> glozia non auferr 4 naoirs 
qi5 non di De Dcotaufett cní a natura cozmptibilita 
tciqnc m naturalitcr confequí? natura creatátq: eft 
a nibiio.Jtc aufert a beato fiácz (pemique tamé fut 
Dona Det.CBd quartu Dtdtngutí aús rónc Uli? có^ 
píen contra Deú:quía aut valeta^conrra Deñ quan^ 
cu ad voluntaré beneplactd confequentétx (te in nul 
la creatura eft potenda fadendi contra Deú: vel con 
era Deú quántú ad voluntaré antecedété vel (tgni p/ 
cepd vel conftlq:^ fíe a m eft ve^:q: potenria peccá^ 
dieftporenda faciendt conrra volunrarépeepriuá: 
z.pbado.pcedir De faceré contra pzimo modo.CSd 
quíntú Dtciíf/q? res creara nó babeteremplar inDeo 
aliud a Diurna cognidone que nó eft realirer ftmf cut 
cüq; crearure/cú inftmreDiftata qualibet» S e d Di^ 
ci pór fímí li9/p:o quaro eft Diftincra cognido omní 
unuííc z conceptúa menda Dícif fímilirudo re?- qrü 
eft repfenraduuame^aliter inrelligendú eft erem^ 
p laría vel ideaa efíe ín Deot írno II idea D ídr altq(5 et 
emplar/ad qt> agena per inrellecru refpiciena p;od u 
cít idearu: vr ínpmo Dift.r]ci:v.patuit:iamnó eft alt 
quidrealiter inDeo:fed eftobiectú cognitú: vt Dícm 
eft vbi a:etiá bó p potentia$ peccandi aííímila^ Deo; 
quoníá potenda peccandi eft volúrat^ liberraa: ítn 
quá libertaré aflimílaf Deo (j liberrimua efttcui^  vo 
lunrad quaro bomo p volunraréfuá magia fe cófoj' 
mar ac fubqcií/ranro tiberio: eft z pfecriozjeiuaení j 
agifrenia z obréperareiufticie fuma libertaa eft f m 
^oedú.íiuánobiacócedere Digneif/qui vniuerfe 
fue creature eft alpba 2 o:pnncipíú z finia: Defvnu» 
z trinua:fuB oía in feculo?. feculia bñdictua»Bmé# 
C^rpltcít collectoziuí refoludílímí vid ^abdel ía 
25iel facre tbeologíe licentiad fup fc5o fentéria^. 

gnuétarí» líDíi fct5í ímsríí ínbíftínctíonea á9 XLW 
©íftmcto.j.Xiucftío.j 
Cru creatío actío qua 
v t>ea0 foímalírcr oictf creana ciffcrata crc> 
arozccjc natura rei^tfrquenf oc crcacio 
nc paífiua rcfpccm crear ure, 
Xrcano acrio/paírtofunrnoía abllracra pteáicús 
tnentí acíioni9 7 palíionífll.B 
Xre» opúoeciddíraferelatíorm íiuc rcfpecrutt.^ 
Xriplcrcftmodutoíccndioe abltracrojú fignílv 
catiótbusX 
De DifiTcrcntía ínter rdanoné ejer rínfeca í írttnnfe> 
camrealé z raríonte.D 
3bí qd rclario mtrinícea i cjttrífecá rcal^i roníé* 
-Crcario acttua nó cft relarío rcalie nec róníe«f 
Arcano acciua oíc eénná Diutná z crcarurá rit>£ 
cerro móacdpicdordanó5reale crcotio acrío» 
cft rclario realt8.£» 
3rem an fít oiftíncta a t)có vd non. íbideni.£ 
±óíñsi pdteríe ocducqnf ocpaíTióe/crcatióe^d t)iV 
cat crcano pafííuau tottdcj ponunf cóclulíonca.f 
'Relatíoncnon oíftíngut ab abfolutíe nó cft conrrg 
p2imñpzinctpiúncctncluditcontradictíonc;£i«£r 
íoluírur rano jS>co*tbidcirt* 
¿ l u ó Dtffcrúr crcatío paffiua z erearío actíua.^D 
Ürrú quilibct effectud crcatur a Oco, jí 
^duccrc oc potcntta marenc quid cft.3 
21^Ü Iríplcjc acceptío bmue termini creare.^ 
JO.) ¿lUbct cffccrus crcatur a oco f m cerrá acceptto 
ncm creare, íde eftectus crcatur a oeo x genera 
curacrcarura»B 
H u i d cft eflfe ín potétía maferíeu quid piodaci t)e 
matcncporcntia/]! 
fozma íimplejir q genera?ycr¿,pdudf Oc ííibilo. J 
Diíferenria inter creare z generare* 3 
^Queftío.q* 
tfrru oeus fitp:imazímmcdíatacaufó omníuírt 
cífeernum* 
^aufare quid cft*€ 
>Quarc ocus poteft fupplere cauíaíítatcm caofeer 
trinfece z nó inrrínfeccX 
-Crcano íconfcruanoqúó oíffcrfit.f 
^ t quid cft'conreruanoabídcm*^ 
3rcm pzoduccre z conferuare quid eft« 
Jtem crcare.1l 
,Canh mediata z ím mediara quid eftSB 
Xaufa {mediata fmedíanone caufe z eifecta8*!3 
JCauía mulriplicírcr accípítur. 
jQue caufa Oicíf ímmediara. 3 
£ r cf omnie caufa cft immcdíata.ibídeni* 
t l o n cft ídem caufa ímmedíata ct pcífa z totaV. S 
TPulrtpIcr p2tmita8 /Ulimícanonis /pcrfecríóíe/ 
Ourarioni^£. 
Dcus cft caufa pzíma z tmediata omntu effccruu? 
immedianone catifeí Iket íüud namrali róne «pbart 
non porcft:.ittamcn pót rónc pcrfuaderí.D 
£ x oe alna pzímíratibua cófí miles ponuntur cori^ 
cluííones.ibidem.^^-S 
IboíTibíle cft q? oeus pjímo polTít cííé caufa totabfr 
olicuíus cífectueiz poftea creamra pioducat cunde 
parríaUrcr^ 
^CUQ eft caufa'líbera z libere agens.?) 
Idem cft caufa pluríu»'? 
Dene eft caufa cífectus noní(incfutmiican'onc#>ft 
l^otentia ouptV accípitur z cius Oíuerfttae argui 
tur ex oíucrfítate opanoníí.3 
an mala culpe/íigméra ímpoííibílía/enría m ú o 
finta oeo^ 
Oeue ^ ducít effeeru (jd ^pducít caufa fecunda • 
Sií i ter fi ouc caufe ad cunde cffcctíí cócurrut an $ ' 
ducanttoríícffccrueXD 
3dé ctfecrue pót babere Ouod finee ít.pducíf a pía 
ftbu9cauíÍ8,£D 
^iuaUe íit o:do caufarum eífcntíaUtcr cidínata > 
fum.íD 
•pzoducí capíf vel íimptVpofttíucvcl íncludít 
gatíonc. Ib zimo mó íde pót alí^tíée «pdud nó íecíí^  
do modo;fie ct conferuare cóferuarí OuplVaccipiun 
tur / í í . 
Bn caufa ^ ma Oupfr agat eadem actíone vcl Oiiicr 
Bn ídem b le píoducaru^tl 
. /^ueftioaq, 
t l t rú oeua potuít mundu crealte ab eterno^cc la 
rarurínteUecrud t t«q^t quid oicat creare i n pjopo 
rito.a¿ 
Ou pler opínío Oe ípa»q. qua^ v tr aq? pet catbolice 
OcfendúB 
Ibarequeftíoníeaífírmanua vídetur pzobabiU> 
Diftincno nofa fnftnítí ftn q capíf catbegozcma> / 
¿iceer f^ ncarbcgozemancc*^ Q)CB catbego.eft ínfiní> * 
tum ím cjrtéíioné/mulnmdiné vclinrenfioncm fiuc 
perfecnonem.-£ 
íí^ülnploírcitpoíítíoínfínítí rtncatbcgozematicc 
t q? ííc eftmétalircr cóplerurctcóftjndit termínú f^ 
quente:nó aúré catbegozcmatíce.X 
Xótínuünócdftiruifcrmdiutftbilit9«D 
3nfimtefunt ptc9 ^ poznohalce córínutquarurn 
hulla eft pare altcnue, D 
3tértóOa!f vlríma ga ^oztíonalídmccafíqua t3> 
git tci^minu ejirtrínfecómec mobile fí mouercf p gtcff 
«ppoztíona^fpac^paenirct ad tcrmtnmnccíl mo-' 
uercf a gnto ppozríonalito / í>mo modo attingeret 
Ctcm ppozrionalé.D 
3nfíníte funt ptes cótínuí ím mulrírodíne f?nca > 
tbegozertiatícc'D 
Oe infinito cátbégozcmaticc an fit poíííbite recira 
túr ouplcr opínío. ü n o q? ííc ta ím cjrtenlíone <p míT 
tirtidifté intcníioncXr oñdif p9 afFirmat íua efle 
^babílíóz z magia cócozdaretbeolog!'e#X 
^ó luúnf rónea contra ererniraté mundí/íTuc ad^ 
mirtaf infinítñ carbegozemat icé fiúc tió.f 
íDaíúa mifríia cq lia accípiunf ouplV, £ t fifr no^ 
rtíína ppoznonalia /onplú/rriplu. Üno mó cóuení 
ont rtnniria. Slío mó nó.f * 
^nfinitú addíto finíro iníínítíca reddít t otu infinf 
íü/ctqnfínirfií addirñ finíro facitipmí^iníru^. 
¿2uó ínrelligendif cft q? infimtí fcmgcft aliqutd vU 
traveleirtraacape* 
S d infinítate íntcnfTuá nó fcqu íf pfecf ío fímptí- ín 
ftníra:nec ad ínñnírarc ím quátítatc conrínuá anc 
Oifcrerá.^ 
•Jberfecno infinita ouplejrcft.C 
Sn vnu infinitud polfir cfte maiua alio infinito ce 
eiccedere alindé, 
a n ínfiníru babear ptea aliquotaa.f 
an reuolottonca lunc fíntonodecupte ad KUQW 
r r 
5nucntarium lííwí p:ímí 
B u vnú infimru poíítt ??kí fríplum vel oupluj ad 
aUudmfímtu.f 
Bn fie Dabiic.infmitiTm multtcudmc c^ rendue z in 
3 n fíe oe róne ínfmict cp ñt ínco mplcmm:ct alícjd 
jQnó ímaginás ínñnitü 6i fígere afpcctúff 
£16 crcaf 6 mbílo pducíf ad que fenfm cócedif,^ 
De^nó l?5 piares ectióes íoimafr.fed e$ vna gfe 
ctio q emmérer índudít B^ecrioné o í m ^ 
Hon pót ínfiním cITe ftguraru,^ 
"O t?, crearoreedueníatg fe no QÍk*T> 
jíluó cft potétía ad pferitíí.3 
Quóppofitío ©e preriro vera íít neccíTaría/falfa / 
ímpoflibilí9.3 
Sjoluunf rónea ponentíó poflibíltraré ínfiníri fm 
opmioné oppoítcam/R 
ÍPulra De gtibue.ppowíonalifa? cótínuí arguunf 
ct folaunf ítn ambas oprnionce/k. ^ 
JCLucñíoÁi^ 
t3 t^ creature repagnet creare, 
De Duplíci accepttoñe creare* Ona q concauf3$ e^ 
eludir generaUrer. BUa q ejrcludítcaufam fubtecct/ 
uam ttóagenrem.3 
tleurro modo creatura pot creare. ^ 
Onde repu^nee creacure nó poíTe agere ííne fubíe 
ero pfuppofíco. i£rrepzobanf Díuerle raríóee a Di" 
Bcriis 09fc.£ 
3 quopducunf qualítarescírca eucbanUte rpeó» 
csrlcem vermís •Tc.ati a Deo tm,f 
JZnác caufe naturales Derermíanf peife ad efTectíí 
eptü ad tmduíduu z nó adalm cmfdc rónís.D 
Un fozma p co:ruptíonem naruralem veré annibí 
U t n u £ 
Or?. creatura pollít pferuare cffeetu fuo (Bíecto.^ 
a n creatura poflit anníbílare fo;má alíquá»¿ 
21 quo .pducaníf qlítates ín facraméto altane^ 
anníbílare capíí Duplícitcr^ 
•Qucftío,v# 
Ot^Deus íit caufa fínalig ofm* 
tí> Differéría eftmter caufam fínalem ctfinem* 
Dupfr accípif ur caufa finales large ct íirícte. 3-
Xríplci: eft amo: amícícíe z pcupifcétíeut amícicie 
ctcocupífcét te íímuUcu nonfícatioíto eoiundem.2L 
tlulla opatío aut cffectus p opationem acqmftt9/ 
cft caufa f tnal is^ 
3n effectíto o:dínati'8 caufa ftnalis vltímúft can" 
fa ftnaUs ofm po^.'O 
tTonquíc<1d refpondeí ad.ppterquid/eft caufaftV 
nalís .B ^ 
£aufafinaU'spenílítopatíóí:etnó eíl tgnobílma 
co qt5 cft ad finé fi f m recrá rationé mrendaf.:8 
^Qu6tntellígifg7 caufa ñnaliseíl pmíí ín intenrioe 
ct vltimú in cjrecutíóe.33 
JCanf.a final is nó caufat in fuo genere caufe ní(T alie 
caufe/efficiens, ?c.etia5 ínfuo genere caufenf,vnde 
non ed: caufa fínalís/mil quado aliquid actu p:odu 
citur»25.0 
yduíd cíl fin alia caufa large,£ 
^iufdeseffcctusponunteííeplurea caufe fínate® 
fübozdmatc.D 
Umiibct finís a volúntate pfíitutua amatur Du^ 
pliciamo:e.D» 
^mo : cócupifcétiealiquádo caufaf libere et cótin 
genter alíqñ necelTarío et naturaliter* D 
Jítiüiist amo: quócftínpfáte volutatís.3bídem# 
Biiqñ additñ zít caufa finalís voUnóis alrerí9*D« 
finís nolitíonts Duplíci actu ama? vel odif»£ 
Blicjs actus volitióisedtn ptáte volutatís:alicf 9 
non: ita toe nolitione 
Xuilíbet qttuo: caufa^ eft fpecíalis caufandi m e 
dus z quó caufat caufa fínalís no íteutobíectumur 
an ci9 caufatio fie realis aut metapbo2Íca«f 
Dupicjc edeaufatío caufe fínalís late ejrplicaf , 
Bd boc caufa fínalís caufet monedo agenté / nó 
opo:tet q? babeat entitatc eictra in rerf5 pót nó cíTe et 
fínaliter caufare/ílcut pót nó etíftens amamm no» 
mouet nifi ím fuá entítaté realem.2^# 
ücer cá final'nó fit rcarr/tñ reafr caufat/D 
t^rimus amozamicidequo Díligitur finís eft can 
fa cfficícns fcoi acrus quo Dílígo eundé ftncíct aliud 
<pptcrfinc*3 1 
/Caufalitaa caufe fina lis medíannb actib volédi 
etnolendíquóDtfferunt.>6 
Zln caufe pñt eíte ííbí tnuicé caufe.'K 
anpmusaaus voluntatispoteíteíTe nolítio fett 
amo: cócupifcétíe.'n 
De caufalitate caufe finalís qn caufet:an eriá qua 
do nó eftetquocaufet^O 
Depédctia caufatí ad caufam cjd eft, 0 
Bmo: finís nó eft caufa fínalís: fed eft caufa effíci> 
cns.O* 
an poffít fufRcíenter pbarí róne naturalí q? omne 
agensagitppterfinéel^ . : , 
.Quó ages naturale Determinar ejt fuá natura ad 
certumeffectum»!^ 
3n effectíto ííue obíectís ad ertra o:dinat^ad eun^ 
dé fmé femp poi cft caufa effíciens pofterio2ie:pofte 
río: caufa fínalís í»02ís; z ita oppoíito modo feba^ 
bét in talíto caufa effíciens etfínalís/R 
tío oes effectus volútatis créate babet cóm fínalé 
a volúntatecreata pftitutam.X 
¿ i ¿ manífeftu eft Deeffectu naturalí/fs De libere p 
ducto:patetDe^mavoliríone.3bídem. 
>Caura finalis vel eft pftímtaab agente ptícularí 
vel vníuerfali: Unomood Deus nó di fínis oími fed 
fecundo modo«2P 
Ütruomis actus amo:ís ?cupifcétie pfupponat 
amo:éamccície et oís volitio nolítíoné»ti 
jQuefttOevf. 
ü t r u ángelus et aíaíntellecnua fpedeDíftínguáf 
3dcmet Díuerfumfunt paífíoncs immediateret 
cóueníentes.a 
Díftínguí fpecie elíentíalí vel accídétalí cjd eft. Zt 
Díftínctío nó eft nííl re?- íTngularíii.a 
OMC res Diftinguuntur fpecie eíTentialivel accidé> 
ralúB 
iicet vlnmu cóplemétú t a re acadétalí íltidc fpe 
cíe nó tñ eífentíaluqre DífFerñt fpecieX 
3nclínatío ate ad co:pus quid cftX 
ángel9 et aía Dífterút fpecie cííentialízfeipía, 
ín bíflínctíóes eíus.XLIin. 





cidit anime, ibidem 
Diftinctio.il. Xiueftío.!. 
tJtríí tempua íít menfura angelo^ 
XluidíitmeuíuratS 
'Reatripl'rcogrcifJZ f m I5triplerellreímérura.3 
íl^enrura^pzteeftqó notificat caritate tenniniq 
quadrupler efttmultit udinia/ettenfíonia/ ouratio 
nia/pfectionia.S..^ 
^empemenfuraf ouratio moma reí pmanentia 
ecquietia.¿ 
S n opozteat méfurá cííe oiílinctá ab omnito par/ 
cibuamenruratú>C 
ÍDcfura qúc^ eft ín anía qnc^  ín re e]Ctra.25 
IDenfura queda eft pfectioz méfurato:qi7edl non 
eft pfectío: menfuratoromnia aut cft nonoi menfu 
raro z ab co oiftíncta.^6X 
R^ea ím fubftátiá méfurari no pót vt ta lia eft. C 
Deíjddicare mot9z recitanf opi. ptrarie. D . ^ 
*Rea fuccclTíua quid eft.D 
^tejd vocaf íuccefl*iuíí(íp:ie loquendo.ibidem 
Hulla rea cft fuccelliuaineíTeífj bñinfíeríqé late 
oftcndi^D 
2Potuí accídit oeperditío partía vel locí acquiíi^ 
tevelacquifiti.D 
ÍPo tua nó oiftinguií a mobíli z loco.D 
2Dotiua buí^opínióia ponuní»ibidcf ^ 
*Pzo quo fuppomt motua*D*^ 
De rempe q?j eft menfura ourationia: z oe f riplici 
eiuaacceptione. í » ^ 
3cép 9 fupponic tpa z íid peífe oicitabidem 
Snadourarionej»angelíreciraí íucceílio tnactut 
an fufficiat in potentia. 
Duratiocónotat fuccefTíonéactttVcl potétía.t> 
r ¿iUemenfuraní tempe.£> 
Duratio quid impoztat z an Oiftinguitur a re Ou^ 
rante.^X> 
¿iuóoiffcrfít Ouratio angelí zetemitaa Oeú 
SimpfrelTefuilTcfuturú eíTeinangclo zoeo.3 
íPenfura mftitudinia angelo^ eft vnitaa pfectío 
nía oeua/nulla ectenfíonia/R 
k jQuid fit menfura ourationia angeli.lR 
jQuid oicit euíternitaa»i. 
Xempua eft menfura angelo^»2P 
De oiflíeréria inf'ctemú/euú z tempale.IT 
ÍJnaé mefura ouratióia ofm méfurabílifiúíkO. 
Dcua nó méfuraf ouratióciq: (imptr infinit*. O 
' jCtnóoe^oíafanctiamcnfuraríeternitateiO 
Xluomodo conco:dantloquentea oetriplíd men> 
fura ourationia. 1^ 
XXtrú angelue íít in loco p fubftátiá fuattu 
Diffinitio loci occlaraí z erplanaí. S 
Bnciufdé locatipolíuntelíe multa loca*& 
Bnvltimafpberaeftlocua terretan totum loma 
fue partía. 21 
Xrea loci pditioea/ ptínere méfurare/píñarclB. 
B luid eft in loco cómcfurariuc/oítfimriuc z reple 
tiue, >6t oeclaranf memb:a. B 
Blicjdeftín loco Pmfubftantiá zímopationé.^8 i 
Snaliquia locua íít angelo naturalia vel violen^ 
tua*/C.3remoif-ijí.q.|¿ • 
Sngclua quo eftín loco./I.D 
an co:pua z ángelus bnt cunde iocurctanlocus: 
angelí continet folu angelñ. D 
angelua non eft in loco p fubftantiá circúferiptí^ 
ue necrepletiue:f50íffinitíueX 
Xicetno oepédet a loco ín elTeneccóferuarí. ibídé 
i^cozpua cui ángel9coafliftítnó efteí* tocus: fj 
l ocus illius co:pis eft locus angelí: íicut fubiectu$ 
nó eft locus accidentis Ubi tnberérísfed loe'fubie^ 
cti eft etiá locus fui accidenrís. D : 
¿2uomodo alitef eft ángelus in loco cui coaíTiftíc 
etaliterin loco.D 
Otru ángelus oeterminar ííbicertií loen quant» 
ad magnítudiné z paruirarem. 
•atrúpolTit coafliftere pluríto locís Oííh'nctis.f• 
VLtv ouo angelí pñt íímuí elíe in eodc loco. .6 . 
JQüó célu empírreñ oici?angelisrepletttm:z quo 
modo femper oicítur repletum cum adbuc fierí pó^ 
teftaddítio ejcfalttandis.2> 
jQnettio.UU 
ü t ^ angelua poflír moueri localíter 
>Q.uid fie moma localis. 3 
ángelus moueri pót localif p fe z tmediate; z nó 
folú ad motñ cojpis cui coaíTiftit ^  X * 
Ot^angel'ponitlocalif'ininftárí moueri.D :> 
Ütni poflít moueri oe termino ad ferminñ znoti 
permerítum.^.f 
Diftinctío.il h .Qucftio.r. 
Utu oes ang:eli inf' fe pfonaliter oiferetí elTentia lí 
fpecie fínt oiftincti» 
Diffinitio angelí ftnDamaf, 3 f 
3 l ia ím Dion^.ibidé cíí oeelaratióepttcularíum 
Diffinitio pfone repeof z oeclaraf .!S 
£lue oí canfoifferre fpecie eíTentíalú-C 
^ mnes angelí funt p fozma oifcretúD 
'poñibiíc eft cííe pfes angelos in cade fpede.D 
Zlnangcl^fítcozruptibilisu quo oí imoztalis.3 
3té quó oí fp mobifz infatigabílisabidé 
^zobabileeft multosangelos Oefacto cííe cíuP 
dem fpecie z.folñ numero oifferre.^ 
ü t ? . ángel9 cognofcatfezalíap elfentiá velp fpe 
ciesarebusacceptasvclaoco infufaa. 
•Ró cognofeédi accípif multíplíciter» 3 
3uteUigere p eífentiá multipliciter accípif.3 
De quadruplici acceptióe fpecíei. J6, 
T^ecttaf opútenentiñ fpeciea feníibiC>a.z intelligí 
bilea efíe ponendaa. >C 
•Recítaf opúpria negaría caá. D.3.*K 
iRepetif oiftinctio ínter noticiam intuitiuá z ab/ 
ftractiuam.p 
t t ó lut ponéde fpéa fenííbilea ín medio.€.3t*H 
Tló opo2tct monea z motfí eííe íímul, i£ 
'Hon impnmif fpeciea in fenfueicteri02ip:euía fen 
fatíone.f 
3líquidin^mif í ozgano fenfus emriozta quod 
cftobiectum alteriua fenfatíonía«¿5 
rr q' 
gnuentarmlíbú fecúdí fníarú 
3rcím^mif alíq qualírasq nct cft obiccta ncc pfP 
cipiu actúa nec fpecica.ibidctn 
3n íenfuiuteriozi impmitbabit? vcl fpecieo indi 
nana ad íímilé rcufanoné/i^ 
ünde caufaf í»mua acrua fijutaficjb 
•Orrumpzimacogmtio fanralíeíit intuiriua vcl 
abftracriua.t> 
3u vna ftwmaíufficit vna noticia vní' obicctí in^ 
tuiriua.^D 
i6pilogaa oícto^ cú lata oeclaratione»3 
¿iue ponan? ínienruinteriozi vcleicferíon bzaií 
teraplicaf ibidetn. 3»*K 
fió opoztet poneré fpcctea intellígibilea adcatV 
fandú pzimá mtellectioné^ 
Bd eltctédü noticiá abftracciul intcllígtbilc: opoz 
tetpcedere norictá inruiríuá vclbabitú.lP 
B noticia incuitiuaintellectua fozmantur ouc ab 
ftractiue/fl 
'Hotictc inteltectualca inmidue z abftracrtuc pzi' 
me funt oéa fíngularea vage.O 
/Quó a vagia abftrabunt magia determinare. 'í^ 
«Quomodo abftrabuní nodcie vniuerfalea a plu^ 
ribua fíngularibua**^ 
De fozmadóenodda^ cóplcjca?. z adbeííuaiP'./Q. 
jfntcllcct'angelic9 nó íntcllígír p efíenriá fuá tan 
q; próncmfiozmalc cognoícendí.*R 
Jnfcllígit m pcífendácác^ p cámetfidenté*ibidé 
¿OuotnrclUgif cpnodeta abftracdua pfupponit 
in cade pote na noticiá inruiduá ciufdé obiecn.lo t 
fruftraponiírpmea oiftíncta ab obleero t babi/ 
cu tamin medio q5potcdaítueo:gano,3^ 
3tem.e.f.^» 
f anrafma quid eft .p quo fupponír•"ft 
¿óceprua quid cft quod modía accipif.*R 
3ntellectua angclicua inruiduc cognofeif p clíen 
tiamobiecro^.*K 
angelua poteft cognofeerenodeia vníuerfalí ab 
ftracra a í íngular i to^ 
Sngel^pÓt acdpe noticia adbeííuá ^oíídóía có' 
tingeda p nodciá actúale nó babmiale. <5 
Sugelua pót flJofídóea necefTanaa cognorcere p 
noddaa termino^ (i funt p fe note:aur p oífcurfum 
íínonruntpfcnore.X 
De eognidóe a ngel o p quá Oe facto babuerunt in 
^ncipio ruecondidonia:-z quánúc babent poft có/ 
firmadoncm bonop.»0 
babere eíTevirtuale in caufa quídeft.2?*^ 
¿lu id cognouit angelua inj^ncipio crcadóia.tl 
anafitcognirioncttícaccepitarctovclp reucta^ 
doné aut babitua infnfoa/oubíu eftábidem 
Bngclt antecófirmationé nó cognouedítOeu m> 
míduenecabftractiuc oiftincte. X 
^abuerunttñ clariozé nodciá od c¿ bó naturalt 
tererfuian ,turalibua,X 
De eognidóe angelo^ poft cóft rmadoné. 3 3 
3rsuif q? fpéa fur ponedeu foluun? multe erpien 
de:aucto:ítarca pKi z cómétatozia Oeclaranf mul^ 
ri£lidfer*^6^.¿f oemeepa. 
jtem erperienria Oe albo vífo p vitrum rubeú: oe 
eolozevirídioculoaítoe báculo apparenter fracto 
ín aqua z aerepardm poftto:appar¿da reí in mino 
riquandtate in^pinquo qt ín oíftand: oe vífo p me 
díum oenfum z rarum:z fimilía multa z late foluu 
m r ^ C O D . ^ . f f .6>a 
3 d rónea ín oppofítum refpondef/l>1^.33 
3d aucrozitaté pbí z cómetatozia, *R'K.íbidem 
Uno coloz oz mouerc mediú/x mediú fenfum pul 
cbze crplícaf ad cómunc pfpectíuá.^i 
3n cognido angdo ^  ftt vcfpernna aut matudna 
oicenda.XPXP 
Diftmcdo«liil.>Queftio vníca 
t l t rn angelí boní z malí fueruntín fuacreadotte 
Oonia glozie/grarie z narure pfecd 
D'eúa poruír angeloa crcaíTe perfectoa ín natura 
gradazglozía.-a 
^eadtudo ouplVaccipif .Xlno mó vt íncludít vi 
líoné/fruídonc/tendoné.aiío mó ^ uadue/vtoicit 
Oca oefectua pene z culpeerclufioné.3 
ITulliangelozú ín pncípío creadóia fuerútpfecte 
beatí pzímo modo»23 
O mnea a ngelí fuerunt ín beatitudíne creact fecñ 
do modo pziuaríue.35 
XJtif, oéa angetí funt ín grada creari.Bc boc reci-' 
tanf oue opiníonea cótraríe ambe pzobabílca/nen 
tracerta.CD.^ 
Xnplec acceptío gratícjp omi oono nature fuper 
addito p oono libero arbitrio addito vtvirturea:vlf 
grada gratum facíente. ^ 
Solmmf rónea bíncindeímambaa opinióea:^ 
Ouacongruétía grada compara? feminú z qua 
líberum arbitrium»^ 
Xlrrum angelí malí in ^mo inftand creadonia po 
teranr eíTe mifed«l> 
De Ouplici mi feria culpe etpene«l> 
£ t q? vrrocp modo potuít fimplicíter lo quedo ce 
míferábidem» 
Vlt%, angelí boni ftierfit fuebdrudinía pfcq:z qlía 
fuitcertítudo in angelía bonía,3 
Demuldplíci certimdmeer parte íntellect9 z affc 
ctua.3 
angelí malí poterát cííc pfcq fui cafus:zan oefa^ 
cto fuerunt p í c q ^ 
Díftinctío. V.^ Queftio vnica 
t l t n l angelua mcruítfuábeadtudínéininflanri 
creadonia vcl in moza tempía poftcriozia* 
3n angelí mcrucrút fuá bnnidmc/6 
Bngcl9 ^ ua meruít z poft btítudinc accepit.Tü 
Diuerfeopí«qn angelua meruít. C . D.zc* 
De moza angelo^ in naruraltb^ mentó ct pmía> 
donía^D.^ 
(2X ín nunc pmiadonia z inftand mozda/nullua 
poteft oemererí.^ 
3ngclo^ merttñ ouradóe pcclíitpmiu^ 
2Pozameriri in oíto angelía fuit equalía*^. 
Bngclí cread fí vnifozmea z nuil9 ín culpaiX.I> 
^zobabíle é quélibetangclu aliqñ fuifíe in gfa*£ 
jQñ boní mcrueríítz mau angelí oemcrucrunt»f• 
ü t r u angelua potuít mererí in inftand.^ 
Xltm moze mcríd vel oemcnd angelo^ fuerút m 
ftantanee tel índíuiíí bílea, J> 
Diftíncrip.vl.Zlueftío vnica 
ü r n l pmñ perm angelí prinena ad fuperbiam Aie 
ritíímplícítcr írremedíabüe. 
Dupleir eft actúa volurada velle z no llc;z Ouptae 
vellc;amícíricz cócupífccnc. 
íníMftínctíoneaciua X L M 
'|^ :ím«, actas volfífat?o^dtatí, eftvelk aícícic o:dí 
itatu:ct pm? ínozáimt9 c vcllcaídnc inóiidnmi.ci 
l i pm9 íict9moiáiai? é cría kqntcB óidUti íuitc • 
Duplcjccftaffccrío/íuftízcómóduB , 
De mplici iufticía/sra wira/moiali/et ítirtafa,^# 
Vioirntas qiiibcrabñe ín (m poreftare acmd fu^ 
09 qj tu ad íul?am ce ínrélíonc/tcneí fe refrenare 
regulamíultide.^ 
•pnmue actué ínoidimtuspmí angelí fuíf amoí 
amic¿ricfui.£ ^ . , 
T^nmuff acrus íno^dínaw^ cocupifcctmc fmt vcl 
lebcancudíníB.D .r 
Deomeríle mclírtaríonil» appetimu.D 
Bppetit9 btírudíe pór rrípfrcfle inozáim&.O 
'Piimñ petm luciferí reducíf ad fuebia» ,£ 
De qmoz fpebue fim^ie z ca^ oíffmmoítoí Í ^ ítt 
pcrbíaOupfraccipíF.^ J , , 
, ^ í m u petm amona cócupífccnc pmi aitselí reda 
CíruradUmma»f . . . . 
ÍDultíplícíá peta fecura funt pimoe íno:dinato9 
amozeo amicítícctcócupífccfíe,^ 
ü r ^ í a b o l f odíueríc Oeíí:vel vr^ ín fe vel ín o:díe 
fld efecrú: z an t>c9 alí^ mó pofltt odirí/i^ 
'fbcrrñ ouptV $: trremíííibílc:oc porentía abfoluta 
ctíno2dínata*'J . , , -, * r 
tbcríñ ptími angelí no fbit irremiííibile c^dm fmt 
viaKw:f$ eí^petá córínuata ad rermmu víe facta fut 
írremedíabílía fm porentía ojdínara oeí.3 
ITó fpvolutaa?fo:má8 feínclinatíoí namralieíl 
rccratfj frequeter oífto:ra moíalírcr: fs cófoímane 
fclesín3mraUTemeeftrccca#*K . . 
angeUbomaffectíóe edmodí volctca bnmdmem 
nópeccauerutrqí íllaaffeccío regulara ftierar alfe^ 
ctíoneíufticíCr'K , 
i u ru r í a oüpfr accípíf.f• 3n c| cóííftir.3bídej» 
SuanciaouptVaccípíí.f 
Diftínctío. víí»vítío^ capitalíu gnue^ fcptertaríu^ 
nóvídcturfuflFidens.f 
>Cttr oícuní víría capítalía.^bíde. 
•pzefumptío quid eft.,6 
ambífíoquídeft.B _ ^ . • - . • • j 
Xontíngít locj Oe petó eptu ad eiua mcboaríone/co 
fummatíonéerconfírmatíonc.^ . 
apperírua btf tndía eft appcríma namralid qu o z 
ad quem fenfum cocedíí/R» 
3 n oía volena vel credea antecedena vclícautcrc/ 
darconfequena.^) • • , , £ 
;Quo intelUgendu eft q? íícutJtocipiu m fpeculabi 
libua/ita finía ínopabílibua.*R -
V x i ' ásel^poruít apperere cqlíf aré O c ú i í D U X j 
^qlíf aa t)eí pór cócupifcí/líes fir tpoíTíbíf: z 15 volu^ 
rare cóplaccrie nó elfícací vel ímeattua.íD 
^leerlo oupfraccípíf f m oupleir vellccóplaccn'cz 
ímuatíuum.tí . . —-
3bídé quó elecrío no elí ímpofTibílíu* 
O bicetú volunraha cíl ena fiue appbcnfu; ín o:dí 
oe ad fe vet ad altud.'íl 
3 n angelu eíTeequalé oeo íít aliquíd^iO 
a n ípoíTibílecompbédaf íBobíecto volutatta. O 
aUVSa pót vcllefc nó cífe ancedenrer z eflñícacif•>0* 
BUcja pót velle ana z nolle ?ú9:íil'r er credereaña 
« nó pñatoíí í§rar velnó aducrtirípmclíépnaífcc9 
(iaduerterírípmelTeconfequéa.O - . 
dQualcfuenr peem ífeno^ ágelos a (ucifero • 1> # 
De potería t>et abfolura nullú perm cít írrcmi(^íbl, 
le feeua fm ozdínaram* 3 
Sngelua apodara pluríb petta peccauít • 3 
/Juamdtu ángelus fuír ín vía/perá fua fuerunr re 
jniiííibKta») 
Díftíncrío^víj.Queítta vníca. 
Üt^obftiatío oiabolí ín malo ftarepolTír cu lúar* 
Díuerfeopíníoncaoecaufacteffectu obítínatíóía 
Díabolúa.35 
1 De quadruplící bom'rare naturalí ce genere moza'' 
Itetrñerírozia. 
3tení 6íf«]rvmabídem» 
DC quadruplící malítía o t fa .SX 
. angelua oánatua neceflaríocftínalíquoacm vo 
lñratía«D 
aiícjeactua volútanaín angelo malo nócíl íncí» 
práre/f5 ímmedíateaOeo*^ 
aUcjaact^rcpugnáaoípcfo eftín angelo bono,>6 
¡^r crralemacrumíii illa crcatura poreft impediré 
íbídem.^, , 
„ S tá re actu btítudínía ín volutatc nó pór ípa volíí 
raampeccatíactu.^. 
Brtgeluábonuácftimpeccabílta Oíuina volunta 
te/nó ftía ^ pua natura.^ 
ángelus malua nó pórinacmm bonus mo:alítcr 
velmerítdzíe-f 
ángelus malua nó pór carerc actu mato c{ tmcdia 
ie^duáf a oeoierq? t>eua caufarodíñ fuim volun^ 
tare oíabolí ím opí.alíquo^.í».^ 
&tcamc «pp ter boc 0c9 no eft aucto: malí ne^ peo* 
caroUbidem^ 
Sngclus ín malo obftinatua poreft m acru^ bonu 
cjr genere* 3 
De tríplící líberrarc/acoacríóc/a feruíture/a neccP 
Íitarc/R . 
3 ftftnsrc culpe z pene angelí boní funr líberút. 
Oppoíítu eft oe t)ánatía íbídé.i; 
Xa boní malí angelí funt líberí a coactíone, t i 
Obftinatío et cófírmarío tollít Uberraré neceflTíra^  
rísínangelís.íD 
alibe^ arbítríu B cófirmatíoné elcuaf :g obftínarí 
onét)epmítur*tP 
'Orrum alíqs locua (It oemoníbua Difconuemene 
ctpenalís.lT.O 
3 n t>emonea volenrea remptare boíem índe gau^ 
deanrzletenf.O ¿ 
JQuó fe baber B voluntaré ad toca quíb9 octíncn> ^ 
ruroemonca.O 
t l ó orne volítu cófecuru generat t)elecrari'oné.10# 
jQuó alicjs loe? eft otfcóueníéa oemom.O 
Díftíncrto.víq«^ueftío.|V 
üt^angel í naturafr ínco:poíeí políínt affumcrc 
¿oínatet ín et's crcrcere vírcoBa. 
^rpónítúr queftionía rítulua antíqua optf rangíí 
CCqueftíone.3 
Sngelí naturaíV funtmcozpozeftcrfoluunf aucto 
rítates oppofítc«S 
Quid íít fpm aíínmere co:pua; et íeclaranf ment 
bzanoríficationís»-C ' 
^mea oíuíe apparítíóea facrefunr per angeloa ín 
gfona ocí loquenrea*^ 
r r m 
3mientdríum(íb:írd5t 
N 
<Spu9 alíumíc co:ga f m <f cóocnit fue ogattóí: ct 
vnde fozmaní illa covgKCt Declarar rnoám aíTum c 
«Ouad oeanóce ocarí píítíco:cití> aíT0pt[ agclúy 
Bngelue nó pócm oga víralía (¡coJp^afTumprutn 
nec pocérie vegetarme nec fcníirmc.¿> 
Oe mcubis er fuecubtd cjd renendú*^ 
Giy oie co¿ní n o quá baber angelas m cojge afíutn 
pro eft inr ellísíbUis.í) 
<Ouó appareitcíeoganonu vítalíu qua? otoduc 
angelí boni m COJEÍIP alínmp ría ejrcufanf a fíceíone 
er quid lie ficrto*3 
Bdquidanaeliaííumur mébzaÍOI&S alicatad cu 
nórennant.*K 
De cómeftlóe angelo^ z cbíí poli rerurreettone* X. 
Bn cito Hr eduerfud incozpus cbn gloziofas quem 
comedir polt rerarrectíoné*5C 
¿^uare abzabá angelís cibú o bmlír en inteUtgeret: 
coa nó foze borníes^ÍP 
Uno angelas poíTec fo:mare vocesU an índigeat 
plectro Ungaead boc vtfozmecvocé.tl. 
n r r á txmócs baanacoíua políídetes íüabantur 
aíatorct fuis pitftigq* illudanr bumam> fcnííbus • 
Demóee nó.pbibiti pñt báana coz^ a íntraretreat'r 
cómoacre/affligereermrbaremec pót colpas fpírí'' 
tai reí¡ftere:er car boc Deas gmíttar fieruB.^d 
j^oluuní ancrosirates fonátes tn conrranuX 
3llabi cjd ellt 4d oíctt:cai cóneníc refpccf u rónalis 
crearure/an foli Oco.D 
Demoné tllabi a fe caí por cíTc fabalíter ímp oíTíbilc 
folt vero Oeo políibile, D 
^fna ínter erro:é/oelalTonéer pftígín. ^ 6 
filado cottngitcrtpl'r; ct illad late per fabdiatílo 
nedejcplícatar.^ 
£>cmoné obíiderc cozpae cid eft» B 
£ t qaidoícitobfeirio Oemoms.^ 
ZUíquíd efleinrrínrecú alícaííntellígtf tjapfrX 
'Utram Demones luis pftígtfd poíTunt tlladere fen 
fasbaanosX 
Xate etpalcbzecrplicaf boctubíñabídétí 
"ült^ oemóes pñt faceré míracala,^,*R 
XDiracalu 6; íiae opas tnfolttá q^tam ad factn ct 
quantaad facicndi modñ.^3 
Ü^íracula vera z miracala faifa q fant.^ 
ZPíracalam qaíd eft»-6 
Bngelí íí'uc bom fine malí cj d pñr^da cere ad ertra 
an fozmá aliquá fu bale vel accidéntale^ 
Bncarmía ec íncátatióes bñt alíqaá caafaüraté re 
fpecta effectañ eos cófeqaétíam» X. 
Bnltcettolleremaleftcíamtnrenn'onecarandima 
lefíciatanuX 
tJt?» oemó poííít malas cogítatóes ímíttere:e¿ cjd 
cftetqaottapiraccípílf;immitrerecogítatíones*ID 
Bn oemópolíítppellereadcogíratóes malas, U 
Docaméra mozalia ad virandam cogítatíóes ma 
lasettarpes^tl 
'Dtram biabólas poííít in nobis malas affectióes 
íncendere.O 
Df na ínter íncédere et ímmítf ere cogíratíóes et affc 
críones*^ 
Díllínctíoair.Zlaeftío.f. 
tlr^ angelo^ ozdmea tn bierarcbia tríplta f m &o 
na gratuita et oññtda ímtbiñinctU 
2?terarcbía qd fíe et vnde oícatur«S 
¿)ierarcbia eft tnpler: oíuía z angélica z buana:<t 
Oelcribunif méb:a f m Oíon^.etaltosXc vñ fumd^ 
rureo^ 0iftíncno.B¿6*'C 
Oíáo qá íir Oiffínitiaez ^«pbabiliter faftínen pof 
ítr q? oes angelí eíufdéfpét fñceíafdé o :d ÍB .^ 
3 n qlibet bierarebía füt tres ozdfes ^ s oiuerdmo 
de Oíftíguít Dío.z£J;e^ vñfúaíeo^oiftíncríoX. 
Oenoítoozdínñ q^ a oomsímponunf e ísu aqa^ 
bas oonts fanr tmpofítíuf 
l^zobaf angelo^ multttado innúmera • 3 té tres 
bíerarcbíe et noué o^dínes*^ 
Q i á í m Díftinctío ínitiatiue eft a nataralibus &o' 
nís cópletínea gratuítis*^ 
Bd qaem feníum De fíngalis o:diníbus alíqm Oi> 
cunturcecídifle*'K 
Bn numeras angelo^ ílt magnns:ibi De angelo^ 
numero q? matímus eft/i^ 
O t ^ oes angelí eínfdé o¿dinis ríntcíurdc5rpccíeú 
TRecítanf opiJcti Xbo.z :8ona* £x eis recítans ac 
Dimíflís ponif refponíío.3 
XXv¿ ad fíngulos ozdínes angelo^ fiat aifumptio 
boímlalaandou/R 
t l t ^ oes boíes btífícádi fin t alíumendí ad ojdmcs 
angelo^ recítanftres o p ú i 
n p latió ozdis ad ozdiné í íud icio euacuabíf £ D 
Xrípfr alíqd o: aliud e]ccedere,2P 
X^t^ oes angelí eíufdéozdims Itntequales.tl 
t u ? in bomíto eft ftatuu Diftincrío ponéda íiue in 
aíabus ftcut ín angeUs»<0 
Éiuefti'otá'» 
' ü t t f g act" bíerarcbícos faeíof o:dinu$ Igelí príe 
fenozes tllamiando mécaliter eís loquú 
De tntoactitobierarebícis pargare/illamíare/g 
ficere q 6 nó Díftingaunf realhzq? cóliftut in índucrá 
onefctentíe.S. 
t l t ^ ágel^poflitvídereactu íterío:é creatureróna 
lístrecitaf opi.q? nó.De bíc recitaf oppoítta c? (Ic. :S 
Bngelas nature fae Derelictas z ceterf parito íl ^ 
mittítur z eft Debita indíft3tía»zc.pót cognofeere ín 
tuitiue cognítíóes z alfectióes crearare.S 
yQípbaf multf róníbas.ibídé.í6 
^jrponunf fcripruteq?folus De? cognofeit fecreta 
cozdfe¿6 
i H t ^ ángel9 polTít caufare notídá alícuí^obíectí ín 
tntellectu alten9 angelí vel bofsX 
'Recítaní Due opiniones. ,C.D 
jQuíd pót íntellígere íntellect9 viaro:ís«£ 
ángelus nibil pót canfare ín alio angelomiít n mo 
dumobíectiX 




jQaíd íntellígíf B acm bierarcbícúít cp eft vn^ í re 
•f.fdenneíndactíotet tríplejcnomíatióe» B 
Iburgare/illumíare/Bficerep quo fupponunt: eí 
quidconnotant.3. 
De locutíóe angelo^ piara babenf z De audíríone 
co2andem.f..6 
Bngelus pót angelo toqui et ab eo audiri»taitt ff^ * 
penoi ínferipn^ econuerfo.^ 
ín bífónctíoncs eíná XLfflí 
^nfcrío: loquedo fucío:í eñ nó íllummt:cr que tif' 
ferentía ínter íllumíare ec ioqnLS 
Bngelí fugiozee poli une ínfcrioíca íliúmtáreu íl> 
lummádo loquíeíldé,^ 
"Clt^ ángel9 vídeo cogírafíóeé alrchoé vídeatctíl 
obleera: oci q$ pOnunf ^ pofin óco/io 
Bngelus vides ínruíríue cogníríoné alrerios/notl 
Tídetinmitiucobíecrum.tD 
Sngelus vides cogmnoné vl'em pót videre tntuitt 
ue obiect ü íl fuerit cóceptus vfts babés tm effe obie 
ctumínínrcllecru.jl * 
Bngel9vídcs cognítionéíingularéalíerius i^ótco 
Ítnofccre eí9 obiectñ abftractíue/pfnfe vel t>iftincte/ ingnlarírVfememojanue vel g r>ifcürfum.3 
J&m cognítioné vn* ángel9 m alio cauíare poflit / 
late ejrplícaí g plures t)íftínctíóes**R 
t l ó eílin ptáteangelí toqui vní et rió alterí eque ap 
p:ovimato;poreft tn virtute otuina cócurrere refpe^  
ctu vníus et nó alteri9-^ 
jQue t)fna ínter aUdire et vídere métalirMD* 
Bngelí ínferio:esaU4d ignozát qó noucrutfuetó 
res/fí 
^Quó vides verbumvidet oía* Ü 
Ü r ^ omes angelí bom nouerítmtfteríulíncarv 
nartonisadbuc fu tu^O 
Bn oemones nouerit íefum in carne pdicatité/fu^ 
iíTefílíumoeu'p 
Diftinct ío«ic.¿lueílío vntca« 
t l t ^ o é s fpus íntelleccuales afolo DCO míttantar 
«d boíes víaroKs* 
Bngelú míttí eft ipm mífteríu aliqí fugío^ aucto-' 
rirarecircaalíu crercere.S 
j£t pót fíert cu locali motu angelí vel nó , 3bídem¿ 
Bngelí míttunfadviatotesiqdoñdíturauctozit^ 
te fcríptUfe z cógrnétiar 26 
£>ce angelímíttunf adinera velad ertraX 
a-n angelí mirranf ad botes viaío:es»3& 
Bn oes angelí boni mitranfX 
Bn angelí malí mirranf a Deo*D 
Bnfolusoe'anená ángel9 mirtat á n g e l u s ; 
21 n ángel9 oicaf mífter angelí cu ab eo mírrtf * 
¿abííelmiíTus ad virgincmfuitoc fupíozt bícrar 
cbía»-C 
Bngelí malí ená a t>eo míttunf Uícetín cali míltíóc 
alia fít íntetio Deitalia oíabolú vt pt5 ín 3ob*D 
XDiífio malo?-qüíd eft. D 
'per auctonraté a foto beo angelí míttunf: tamen 
ifííftenalírer vnus ángelus quádee^ míttif abatía 
angelo.^ 
Díftínctid.)rí»>Queftto vnica. 
Xlt^cuilib^bominí oeputaf bonus ángelus a na 
rinitarís fue pncípío vfc^ ad vite terminú fue cufto^ 
dieaflfignatus* 
^omo indiger cuftodia angélica/ lícet babeat libe 
rum arbítriü vt violentan non polTtttquia mcbiíís 
cftetadmalumpzonus.B 
2ld cuftodia boís ágel9mal9 ©eputafa píícipío ná 
ttuítarís: ad q6 adducunf cógruirares ecprcOci.JS 
^rptcbomís.-C 
•j^er cuftodíá boís nó mínuíf Oignítas a n g e l í . ^ 
¿tquareboc^bídem* 
t l ó ceííat angélica cuftodia cpdiu bó eft ín via.D. 
^ftcct9 angelice cuftodte eft reTpcccu boní^moucii 
dietmalipbibendtco:po2íser anime:crideo nót>¿ 
eft obftinarilTímo/necnondum gemto ínfanti (5 nec 
anticbíifto.^ 
Soluunf aucto:ítatcs quevídehf fonareínoppd 
fítumX 
De.rtj .eífectib? angelice cuftodieX.f 
De* v^cffecnto f m ^ácelf. '^arífien.^ 
Bíe ejtrra coípus nó oeputaf cuftodía/necemba'óí 
ínaiate falté fpéalís. 
Bd qué fení U5 ángelus qñqj ab boíe bifeedere z 
éüDerelmquereX 
¿ b i s babuir angelos míftros nó cuftodes:et quó 
oiftcrut cuftodia angelica:et mífteríu angelicú ín có 
norato termírtú3 
Bngelus cófoztáé cbfm in agonía nó ciiftodiuit cu 
er quó cófoztatío eííe poííir fine cuftodta:z q? eft con 
fo:tatioouple]t/poreftaríuaetmífteríalís. J 
Xiccr cb39 paüus eft angeló remptato:é;nó rnbsM 
buítcuftodem*3 
Bngelí per cuitoaíani merentúr añgmétatíonem 
gaudn nó enentialis íed accidcntalis/inteníiue z eje 
reníiüc'K 
^andiufmíntenííonemerím eitrenfionem quid 
éft.^ 
^audiameflcnfialece accidéntale in beatitudinc 
quid eft* *R 
£K oamnátíoíie ciiftoditi nó tnftatur cuftodíen* 
óngelüs.'K . •• á 
t ló folu cuílibet boí f$ ená cmliber pm'ncie Depura 
tur fpecialis ángelus ad cuftodia,Z, 
Bngelus bonus reílftít angelo bono ín cüftodie of 
ficío:et quomodo fine pacía perturbanóe fít ralis re 
fiftenna*^ 
&íftincti'o.r^Oueftío.í« 
latería pmafit entítas poíítiua a íojma rea 
líterDiftinctaírecitanfopi.córrane¿B 
3fta noía acrus cr potétíd múltipfr ecjuocanf: ííc 
¿ns in acru:ens ín porenría.^6 
!£>oc ali4d eft cópoíítn íúbale i et qúare B aii^á St 
compofirumX 
jQy e fol cr artribui mar críe fm pbm. ¿ . 
íl?3reríaí>maeftentiras pofitíUaafo:ma fuKaíí 
étacadétalí reafr biftíncfa.D 
^Quomodo materia eft ens íUacres et ctiam ín po^ 
¿enría, f u 
ZDateria ¿ma eft rerminus creatíóis.í 
/Quó Dífttnguif gñarío ab alíeranóe«¿ 
Onóinrelligendií q? matetKaneCeftcjd/ñec quaíc 
ftecqUanrú*^ 
jQuó materia poreft ftare nuda ab omñt fo:ma ae 
¿rdentalieteífentialí:foluúturratíones fancri Xbo 
me.l^ 
ürr i í materia in ^ ndpiocrcatíóis aoreocm bícm 
fuerit nUda.*R 
& materia feparef ab oí fozma vbi cíTetjaur ín lo/ 
tovel cierra locií.3 
«Üneftto.q* 
t í rr. eclu babear materiá emfdé rónis c0 materia 
elcmcnrcpcrmirto?. . 
Oe ínreliecrü rertus £5cncfís:ef mplíci operario/ 
ñccrearióíá/oíftincnonis/cznationis ibi Defchpta 
rr M# 
2Patma accipif bíc pzo altera parte cópofítí fub 
ftminiiQ.Zi. 
'Recitantur opínioneetvtrfi ín celo íit materíacñ 
fuíeraníbua.aS 
Símílírer oc boc poílto ^  celum babear materíát 
on fíteínfdem ratíonís cú materia ínfmozumtrec^ 
rantur opíníonee:et bíncínde Tolunntur ranóesabt 
jQuid eft mareríá appeterc fozmá.f 
Víñ íncozmpribilítae celí íí baber materia emfdcj 
rónio q appet ít alta fojmá. f 
¿ozruptíbiUtas vñ.puéírrcí alicm.f 
Símf ftát cp eclü eft mcoíruptíbílen (^materia ce 
lt appetít alia fozmí.f 
£Luó edeedíf ij materia deméro?- baber pzinatio 
nemanneram.f 
2l?ateriamdiffercterocmfo:máappetír nó pina 
gfectamqj ímpfectá.f 
"Rea per quid oííferanríanper aliquodertrínfc^ 
cum-5 
•Operario que eft a fojma argüir elíe rpeciemír5 no 
l>atrpeaem.-6 
^ozruptio re^non eft er rali appetím marene: fj 
ocecontrarío^f 
^ n illa oerígoze verbos vera fit:materia babj ^ 
uarioncm anneram. f 
'fió omnio oiuerlíraa fpecíuoca eft a fozmal f5 alí 
qua a materia.^ 
£lu6 marería eft .ppe nibíl cú accídéf ia funr í m ^ 
fccrio:a.6 
Comparanf opínióca eo an cela babear mate/* 
riamrctan emfdé rónís/quemagíe naruralia/q ma 
gio tbeologica/i^ 
íPatcnainfozmia creara eft ante ocm oié o:dtne 
naturenótpís/R 
B n fuerit alíqua mo:a iuter creatíonej materíe ef 
pzoductíoncm luciapzímaoíe/poniruroupleic opí 
mo.*K 
De celo empirreo qñ fuerir creatu:cr an íígnift'ca^ 
tum per celu cu oícií; 3n pnneipio creauít Oe5'celu5 
ctterram*^ 
Díftínctío.ríú'-Queftio vníca» 
üt5?4uranocre^má oíftínguéaoié caufet lumen 
rancp oíftínctam a fe qualítaté. 
JQuid ímpo:tat nomé luir pncipaliter.qd tralíum^ 
priue.B 
Deqddítate luc[ recítanftres opinióea.^ 
4Iirca modo tnftíncríóía oíeí anocte recitan!? opíní 
one» grecos et latino?-, £ 
tux ^ma x>ic creata fuo mom círcularí t)iftín]rír 01 
cmetnoctem./é. 
3Lur cozpali^ nó eft fubftatía.^. 
XureftqualitaaaccidenralÍ9/ inberena lumíno/ 
f o ^ 
Xumé eílqualítas cíufdé noía cu lucefcím negan> 
rea fpés fenftbiles ín medío.f 
cBedftnalíoaponenreo ípecieaeft rpeciea luda* 
^bidem. 
Duplícítcr pót intelli'gí luce pma Oie creará círcu la 
rítermoueri.O 
X ur et lumé qnó Oifferut in cónoraro.f 
creara fuitm ojíenreu nó fecit pmo mane/fcd 
gnuentarínm Ubjí fct5í fníarn. 
pzimovefpere» 
JLUX folts eft acddca folia infegahle B natura t ká 
repabileBOeum.3 
i&oi illuminádo aeré bene oepuraf et producir ín 
eo luces remidas q nó videf «pprer eius remíOtoné ac 
aeridraritatérermíaríndevirum condenfato acre i 
nubcm/K 
Diftinctio* jcüq. Oueftio vníca. 
l l f rum aque rupcríozeo p fir mamen tú ab inferió 
nbua oiuife :oie fecunda fínroecelefti vel elementa 
r i materia* 
*Recitanf omerfe opiniones Deaquid quefuper ce> 
los funt/anftnt aque elementares,* >Concluditurq? 
ftnt celum críftallinumftuepjimú mobileftc oictuj 
*queump2opterconuenienriamcum aqua ind^a^ 
pbaneitare.B«D 
, '}Toméaqaaínrertu¿3emc¿iuocaf ímrríplicc ac^  
ceprtonem*^ 6 
Ály fup firmamenrú ponif aliud celu mobile zmo 
ruwiomoueffírmamctíX , 
JCclü tnplicíteraccípíturrppn'e/largeer metapbo 
r i cc .£ t capíendo pzopzte capttur abfolute vel cono/ 
r a t iuc^ . f 
De numero celozu^ mulripler poíirio* tina poníc 
rres.f.f^dereum/cr^ftallinumecempirreum i crcur 
cíínoíanrur.jS 
Blia podrió cp ítntdecéceli«f«fepremplanera^/ñr 
mamentú/cr^ftallinu er empirreu.^ 
Xertía pofítio poníc tres celoauereú/f^dereO/fu^ 
perr^dereum.3 
Quarts poíirio ponít fepte: aerefi/etbereu/olímpe 
nm/igneu/ftellarú/citftallínu/empírreíj»et f m alt' 
quos fubdiuídunf.3 
De celo empirreo fpecialiter agirur: an (Ir ponen * 
dum/R 
Ü r ? celu moueaf a ppn'a fo?ma vel ab intelUgen/ 
n'au ponif Oupleic opí.pbabilia.i.XD 
ürrucelu empírreú ínftuarín illa ínferioza.lt 
>Celñ empírreu cur íic iJz:er pmu mobile aqueu: eí 
quare oicif loe9 bearo^/R 
¿Juó inafara er írrónalia oicunf oeú laudare et be 
nedicere»t, , 
Quomodo inrclltgiturmíbtlmonetur<a fe/per fe z 
p: imo^ 
Álnó fapíena tmarur aftría.O 
Bn aftra pñt inclinare bots voluntaté.O 
Bn celü babear aliquá accioné in afas fenítrial/ttt 
rellecríuam/volunraté.tc* 
De 02 dm ádo intellectu aut voluraré* JQ, 
Bn aftrologi poííunr certe cognofccre tempeftate» 
fUturaa.O 
Bnininnouationemundícelu$ quíefcct víolenrer. 
vel naruralíter. 2D»'fl 
>Cur et ad cjd celum mouef* £ D 
Bn íntelligenría mouenacelu moucatcónngctci4 
libere velncceíTario.n. 
ü t? - celíí mouef naturalírer z an f m na tur J ppu i 
velcóem.XP.tl 
t l r? . t>e9 ímediate monear ^ mu mobile vel medií 
rccrearura.O 
£2m\é accioné babear celu ín eleméra mijrta/aíaKK 
bíuta/bot^íc* lareejcplícaf. 
Víty celú B aftra agat ín bec mferioía» 1> 
ínbíftínctíoneecms 
Diíh'nccio.jcv* iQudlío vníca. 
Or» elemcf a cjt quib cóñmt aíanti u co :BÍI rcalirer 
tnancát m ete íubalitcr, 
'Rearaní opú Butc¿«ct cóm^cfi opúoppodra.B 
¿ietncta nó manctím fübam m miims: «pba? ml> 
CipUciter.23 
3 ra limpler eft fozm* mímílcat eUmccu C 
jnmijcco manee qlícacce Ufes qiímito elemento 
ru f m rpcmX.tlon ím gradü. D 
XDíera cóponuní er eleméne ^rualirer.D 
qu9 eleméra manct ín míxto.J 
ad quéfeníu; eleméca Dtcanf mancre ín míxtwtz 
quó eleméra cóponunf er m ir ría. D 
jQñ eteméra pcarrñrad generar íoné mírtt nó.pdu 
cirur miren acrióe eleméto^. D 
jQuotrifórurmírno ergenerarieírmjpler.>6 
^rpomf oíflftnírío mírrionía .JÉ.D^ 
. ¿iue bñr co?rupríoné ínrrifecá z q ertrínfeeam^ 
«Cinérea er cóbuftióc lígní nó fuñe rerra: nec aqua 
crpila vel t>tílillara cft elemenrop aqua.^ 
i^iopf foimi mírrí nó póíf fojma co:poí e!rar[.£ 
Diuerfe ^ rurea accidcralea nó erigñr oíuerfaa na^  
ftjraafpecifieaff.J 
XJíty aíe fenílnue bzütoy ¿>ducan{f &e alíquo vel t t 
ntbilo*^Q^ nó rráffundunf a generáreífed edncú^ 
rur oe mareríc porenría.f 
jQoare anea z volanlía Otcunf pducí te aqua x nó 
porioa a rerra vel aere. ^ 
jQuó oía ereata funr .pprer boíem rá p ftam ínno^ 
céríe $ 4> ftarn bofe lapfUf; m muir ñ t>iíferérer/lícec 
puniaf z vlnmare^pprer oeum.!D 
£ÍÜÓ et ad que fenfum t>icunf mírta «pducttnucer 
boc elemétosnuncer alio*^ 
jbtllmetío.|tv|'«Oueftio vni'eá» 
tlr^ffcotata vegerarma/fenfinua/íntellecnua ín 
eodé boíe:íra emfdé ate pocenne ínrer fe z ab ípa ani 
ma realirer ftnr eíftíncre» 
"Recíranf opí.oc pluralírare fo:ma^ S 
Declaraf opínío O a i oe oiHínatóe aíe tnrellectiV 
Oe/fenflríue z fo;ma cojpomrar f: adducunf roneo 
jpeaáemJB 
"Pzcferf opi.Oe vnírate fozme fu^alia. C 
3 n bofe clt cm vna fozm a fubalte q cft tnreliectiua 
fenflnua er vegeraríuater fozmaoáa cííecojpoaeum 
qépbaf.aucrowrantoX 
Solurío raríonú Oe pluralírare fo:ma^. D 
Q y accidéría mar ia lía ímediareínberér mane, t ) 
jCó:p9cbfi ín fcpulcbzo fuír materia pma qlíficara 
acddcralírer fine fozma fubaliraría»>6 
T c^li(!¡e feróy- bonozanf ^ prer mareni q fiiír eade^  
ín fanaf nó ,ppfcrfo:má meríftenténucq mmcg fu 
írcafcró^.D 
X)ó nó ppomf er aía z co:ge oe fuBa ^ 5 er co^e te 
quannrare.^ 
3cf us apperendí ín fenfu Í nolédí íde ín volunra/ 
re nócórraríanf cría refpeeru etufdé obíecruf 
acr^ oíuertbtt appetíruñ quó pnr oía eórraru. £ i 
& c m oínem acrue m ínrcl! ecrntíra oiucrfc appe 
rtnóea ín apperíru íí muí eífe pñr .^ 
•Refpeeru eíufdcobíecrí póc baben acmé vn^ natu 
ralírer er alma libere, f 
íoenfaríóea ínberér ton' cópoflro.f 
^mifibíle pórmbermindiiiiílbiUíoa illod ídio(> 
tibtle g fui rcplícaríonc mberer oíuiíibiU íBícéfo.f. 
Bppbeníto mccllccríua q d cít*f 
l l t ^ aía íegata poflít fenrire./ 
*porérie (enfíríue eíufdé fozmenó Oíftingounf ntít 
includanr oiganuimrunc oidmguuntur ranone os 
ganí»3 
¿2uó acrua erpoténaomídúr orne gen9feu ptincr 
adídégenua.'K 
•JMincipium ímedtatñ nó eft femé m acm.*K 
¿luó eadé rea pór efle ín oíuerfiB pdícamcntia/K 
^rponiHUud Díonf.fpña oíuidif in fubam/^ru 
temer oijartoné/R 
IRedraí opinión poréneínrellecríue oílímguuní 
ab aía ínrelíecríua cu aucroaranb? z rónib>« í 
'Reciranf opúoppoftre z clígíf vna millo mó oí> 
ftínguanf aía inrellecnua z ci9 porérie.XD 
eíufdé reí ímponunf noía nó f^non^ma «pprer 
cónoraríoné oiuerfa^ re .^-O^q? illa noia inrellccr^ 
VOlunraa fcañr ide; oíbua modie rubítractíuc: fed 
Oíuerfafoimalirer.lD 
tlomé poréría í genere et fpé OUpCr accípiunf. tí? 
•^oréríe accípíendo vt fupponír jp aggregaro er pú 
cípío er acru oíftmguunf mrer fe z ab aía. JP.IX 
Bccípíettdo aur vr fupponñr 4) pn'cipio nó^ aerti í 
fie necB ab aíá nec ínrer íe Díílíguunlf :q$ «pbaf aoero 
nratex rónetfj neqj oiftinguunf róne.tl 
>e rponunf aucromar ea ín conrranu adducte»0* 
£rrñderur ad rónea.*^ 
Bíftíncreogaríoneanórequirur Oíftíncta ^ndpi» 
femper»^ 
IDale allegafí porérie bíílmguunf c ttetua.*^ 
G ñ er oíftíncnóe actuú argüir oíllínctio porctía^ 
et qñ nó pulcbze Oftcdíf• 
£ófequéría ^murara qñ valer^Ó 
d i nó qéliber er ^Uber pór generan*/! 
porérie aíe rónafnó oiftínguunf fozmátV.IR. 
jQuo bó 6i ínrelligcre g ínreUecrn.S 
ür^cócedendn íit^ínrellect^íírvoíuraaít q'aíá 
inrelligiru voluraré z vulrgínrellccruéS 
De Ofna ínreüecrua agentía a poííibilí.X 
Dcmóíírarí pór q? aía roñal ta eft fozmacotcíomá 
aúr qp (irímárertalía er tncozrupribília.Xl 
.O, aía ínrelíecríua eft rota i n rora.tc.X 
jQuó íde pór moUerí er ejefeere et a f eípfo Oíftaréí ét 
q? tillare er mouere accípiunf tupl'r.x 
Ür^aíapoflírífozmaremateriaatifcónnóae.^» 
ür^írellect9 acríue fe béat refpeeru ítellccnóie.jc* 
Díítmctío.rvq. 
becóftirurionevínquoad co?pua U Í a n ú píírá 
dífo babúatióia fue loco. 
/Queftío.t. 
Or?-aía rónalíaíiter traduce* y 
Dupler ínrellecrua eí9 ejd eft elíe er traduce* *ReCí> 
ran? opiníonea et errónea quíq^ 6 OHgme aníme.3 
Bía'rónatta nó eft .pducra te fuoa teitUec^docm 
ab inrellecnua nec er rraduce.íb 
Slíqua tícuntur efle eíufdé genería tuptV^b 
Brá p:oducríone5 aíe non concurrir alíqUá víttuá 
tiaruralía.tb 
Honomnecoimenrene narure ínfcnoíí conuenit 
r r v 
gnucntarm líbá fctJí fníam 
tifa gertcratiua nó eftfiraftra tn bok:It'cj nd cócur 
maáwcpdticúonc.'J . -
ata a lolo oco creaf aereado mareneiftindír. K 
Opinio fílaromtí Q?anime ftnmlcréateiuncmee 
lis er CIUB repzobacto, L 
«Opinío mamebeop oeeodé. t 
anime no ftmuí f5 fncceíítaea 9eo «cunlf c(t coi 
po¿i mfmidunf.il? 
£ltseftio,#« 
TXr^ pafsdiTusíírcojpaUslocud at>coa^rtápro 
ploararua» 
O pmionee r rea oe paradtío /ait ttr locuo coigaUar 
on/púaiíe.a 
^aradiíne ed locu9 colado apt^ bttane babtta^ 
rioní:cá p ftaru nature integre ^  lflprc/6 
t^aradifUB e(l locue tgatue in inferió;! gfeacri# 
ín ozíente coUoeatue. C 
Jítq> padifum nó attigttt)tluuíu. C 
iSaradifus locueed nobiaocculc^: fubquajona 
ceü collocatua^D 
i l ? bó ín {jadifo poíít vt ogaref z caftodíret rtlfí 
tba b^arcf z cuílodiret pñtreferrt ad oeu veibofe5 
er mairipiV mtdligt.£ 
Curadi fmr.pduccue cierra pddiTu$:angelu« mee 
lo empírreo:ena in paradífo.f 
Ouócíí eadilb.pducfue eft boí íoe^ertra paradr 
fúmrerad gutd abfcB boc q? alter rnctluar.^ 
Diítinctio.rviq* 
De eúe íoimaríone ejeade colla* 
Oueftío vniea. 
türru ín coda ade fuit rarío ferntaltd oqulbc ea> 
ducrum fttcojpuoeue. 
JQuiá tntetligaf p femmaléróné vbí recitanf opú 
(f acmé marene que vocat íncboanonéfo:mecum 
fuá impugnacione.2'.a6 
£ b nó funr ponendeincboatióee fo:ma^ marene 
coeterne/B 
aiiud eft femé aliud ró femialtd;? x>c vr roc^ late t>i 
cttur:etDep:oceíTu qui fítín generatione z eo:rupn 
óne.G 
fíec Temen nec femf alts ró fuit ín coda ade reípecm 
fozmandi cojpm cue, D 
tlbicuncp pceáit ad fojmá rntrínfecam g fozmaa 
mediae ibi pontf femen. D 
*Re pecru ciernen generandi non opo:ter poneré fe 
m^n.^ 
Otni ín genera ríone cozpie eueoe coda ftjen'talí-
cjd addítutpóitor opí.er cócludíf^ vtrúcp ftjít t)eo 
po(nbtle:factnm aút noble Dubííí ed;ec foluunf r a ' 
cioneé bmcmde.f *<0/i? 
Dídmcrío.rír. 
Decóferuanonc bomíe E nurrimenmm quantum 
•dindiuiduum. 
¿Quedíotnt'ea» 
Hr^bó p dafu ínnoccnebabuíf eo:p9 ímmoitale. 
De oupltci inrellectu quediói0 ,3l 
©e rnplíci caufa mozne.B 
t^oíem eOemoztalé t>optrmteUígtf:cótradi€Co»e 
fobcontrone»rC 
'-Domo .p dam innocétíe nó babutr cotpm immot 
tale cótradictozte^O 
2^0 p^atu innocétíe babuircpzpue potené nó mo 
ri/nó natura fed adíurozío eetdénum ín boc loco p« 
radifú^ 
& bó nó peccaflTet/moztuua nó fuíflet.^ 
' Bnoéa^éd alendo repatíafxoebiUref.f*¿5 
¿2ÜÓ lignú babmt potentíá ppetuandi vita borní 
n io . f . ^ . 
¿Quomodo lígnum vite potutt peccaro jem a mo*' 
tepferuare. 3 
B e x>ma mrer ímmotfaUtatem datus innocétíe c» 
feliataríeetorne.J 
Didtnctid.rr. 
S»c boíd ?reruarione B^pa^ationcquo ad.fpcm* 
«Quedíovnica* 
t l r ^ t m electí fuilíent in datu innocéae gemn:t bi 
fhtim m grafía confirman• 
¿¿> ad numérale ídemptíratérufficítet requirítur 
nueralie íd?mpnta0 materíeetfozme.B 
a pluríum agentium quolibet poted idé numera 
^ducí.'B 
^.lectioz p:ededtnartoed eterna erímufabUie;z 
quto o;do electionm ad medía ouecntia ad finé í m 
tocorum.Cf 
ío i adam manítífet tm omnea modo electí genirí 
fuilíent* D 
5 n ftam tnnocén'e nullue repzob fuiíTcr genit^.p 
Deotdíne volíto^aDeoftn opinioné ^co*quid 
tencndum.f 
6 datu» innocétíe cudodit9 fuííTer/multí electo ? 
rumeitaltÍP parenríb) fuiílcnt edin. D 
Opmíopzobabilia contra iam pofitam opmíone 
©cotí.€ 
Blíquideíteín indicia confírmatum Ou plíítteríft 
telUgifur.íJ 
C^ófi rma rio qua líe cd ín beatínidie/non fuiííet ín 
ftaru innocétíe» .6 
fuiííet tñ talis cófirmatio qua nó peccaííenr: Ucee 
peecare potuírtent/i^ 
De tranffuíione O2iginali0 iudieie^D 
jfn datu ínnocénefailíet equalis numerua viroid 
etmuUe^.3 
Q u i nueed vír potutt id c nuero íuiííe multer z eeé 
uerfo in datuinnocentic,3 
J n datu innocétíe fuilíer mulríplicatío bofm per fe 
ruum cómíjttionédnefeda odectatióet partuodnc 
ooloze.'K 
Uiitycü partu fuilíet cozgi0 íntegrita0t*R • ! 
Dídinctio.trf. 
De bomíe ^ mí temptat íóe. 
Ouedibvníea^ 
ü t p omnepeceatum boí* ozitnrer tempfatíonc 
Demonio 
/Quid íittemptare:et ciuo oeferíptío (are Declara 
fu r .^ 
Xempratt)cu0/3?abolu0/bomo/caro/mtm4o*« 
jQuie fínis tcmpfanoDÍ0,3 
inMtincúonee dito 
^lidtvripeare acdpíf íolu in malo,® 
JCcpratio oíuidif in interior i extcrioic. C 
¿Xuc teptano rttficíliod vinctZf.^; 
De cantaDnpUci ppne oicta z occaflonalú D 
'íloomncpeccamcft aDemone imeómetaut tac$ 
acaufapzcptietrodomnepeccarfiefta temone me' 
díate vel immedíate^.f 
tíndcojiwr céptatio Oemonía¡an ennuídia dm 
en c¡t íuperbis.^ 
' 3nuidia z fnperbia funt pene infeparabílea.^ 
Didi'nctío*ireq./QueI!io.j* 
tXtrnm peccatú ade fuerít omnin peccaftnum gra^ 
uílfímn» 
«Oualeíueritpzímn peccamm ade: an immodera t? 
amo? vjt:o2Í03 
^zinapalepeecafnmpzopterquodlaprnaed bo^ 
mo fuit inobedtenna que ozifejcruperbía/guia /ana 
ttmJd 
Xlm aftucia Oiabolua aggreíTua eft pzímuj bomí^ 
nem.^3 
'Szcwe eeícríptionee ruperbie/auarície/gule.üd 
£l?ulier Biabólo credídit? vndeincboatú e(lpec> 
¿atum muliería z quo pzogreíTum.^X 
De Dilferentia peccatí ade t eueX 
^eccati grauitaa eje multía attendif*D 
peccatú ade nó fuit ftmplíciter grauiíítmu: £ gra> 
limímúejtquada eircúftantía«é 
peccatú eue ítmplicirer fuitgrauíua peccafo ade: fe 
cuaercireñftanna*^. 
t l t r ñ p»mu peccatu5 bomtn ia potuit eííe veníale: 
© uplejr optnto*f . ^ Í ^ 
- ^eOifferéfíapeceanmoztalíazveníalía.^ 
fseccarn veníale non tn tuliífet moztétetiá fi intotif 
fet moxtem non ideo fniflet moztaie,t> 
•ft ceeam veníale non repugnar rectítudint ozigina 
líneutneegratie/R 
; l^ecntudo fumma que eft: i quomodo eí repugnae 
peccatú iqualeZ-D 
tlonomnia Oeozdinatío in viribua fuperionbuo 
cftmoztalía^ 
£>iadamnópecca(íetpeccatueue genua bumanñ 
non t>amnairet«>6 
Ibeccato veniali poteft regula rectitudinía Deferí 
abfcpcontemptu/i? 
Ücec píonmú peccatú ade fuic mo:tale:potuitta^ 
mcnelTc veníale, jf 
De Duplíci genere peccatí venialía:quo^ altero pn 
mu m peccatú non potuit eííe v en i ale» 
iQueftio.u* 
•Otrú peccarñadeperi^nozanttá fuicercufabílebe 
iluadruplíciMftíncnoneignozanne f m oppoíltioné 
ed feienná fobíectú/eaufamzfmactú.B^. 
£ t tbí oe varqa fpeciebua ignozanrie* 
Bliud eft agere er ignozantta ? agere ígno:áter.^ 
SUcjd ercurata pctóin tototaltquidin ranro.f 
JQuicquíd minuit rationem volunrarn/minuit ra^ 
fíonem peccatí:eo y omne peccatú eft voluntarium 
quomodo verumeft.f 
JO.iió ignozantta minuit rationé voluntar? inactti 
voluntanapeccari.d 
3 Ua Declarano planto} quomodo ígnojanna tnrel 
XLHII 
líáiturercufarcapeccato^ 
Regula volútaría eft rano nó culpabilia«'i? 
Dnplinter rano eft culpabtltB.^) 
De trípUa cótempm quavolútaa cóténít regulatn 
fuátvnde fumi poteft peccatí grauitaa.^) 
3gno:anna ínuincibilis fimpliciter ercufat/J 
^gnosannavincibiUe peccatí pzecedena acm /non 
crcufat íímplieiter/íed a tanto^3 
lgno:antia aftéctata pzecedena aggrauat.'K 
^gnozantiacócomitana z fubfeqnena níbtl .vartat 
circapeccafum.^ 
^bztua zfunofue/ígnozanaquídfactatnó pcccac 
liceter culpa fuá tgnozantiá illa inciderit.'K 
3n pztmia parentíbua non fuit erroz velígno:átta 
neceííano^ ad falute anfe.peccarú.X 
peccatú p i^mo?. parétü non píocclíít er infírmíta 
teaut legí© ígnoíátia/fed eje elecnone.XD 
3gno:ána culpa pzimo?- parétú nó ejccuíabat, tD 
Jgpozátia Díuidif fm oppofitioné ad feientiam :ec 
íleeft ígnoiátia negatiua/p:iuatiua/pofttíua«B 
3gno23nria Diftinquüfinozdíneadobtectú» 
/Quid eft feiétía iurta fa cn .^ 
3gno2átí a Diftinguíf ín ozdine ad voluntad 
tíuideftígiwíatía/affectafa/craíra/ inuíncibíi; £ 
3gno;annaoíftínguíííno:dine3d actú peccafiíet 
fie eft ignowntía pzecedéa/cóeomitáa / cóleqna* D 
faceré quod in fe eft quid eft» t i 
5temDíf.r)cvf|/R.O# 
¿Quó facicntc qí5 ín fe eft: Deua non Deferít ín neceP 
fartja ad faluté/fed iUuminat«tr 
Jtemoinicjevíf. ^o:áriammtel(ecm/p:actíco tfpecutatfuo 4á 
XJLtmm tgno^antía legi'a euangelice eteufet eu5 ad 
quem eiua noticia non peruenit«tl 
0mnta malua ignozana quó íntelligif.'IV 
Ütrú ígnozátía plua ercufatqj ínfírmítae.Xi 
t l t rú ignosátía comitcf qftíbet peccatú»lb 
Diftíncn'o.jrriíf.Queftio vntca* 
ütrúDeua pofíit faceré volúntate rattonab'acrea 
ture impeccabílé per naturam* 
r De multi plíci acceptíóe volútatia fm Díftínctionc 
appentua*B 
Xjíolunraa ranonalta aliquádoefíennaliter ínclu> 
dit libertatem aliquado non.33' 
.Concluíio Duplejc refponfiua ad qoeftíoné frn Du^ 
pticemvoluntana acceptíoné.jC*D 
£urDeu£» optimua non^durit volúntate per na' 
tura impeccabílé cu talía elíet melío: peccabílí. ^ 
.auóoptítmi eft óptima pducereuquádo boc b3> 
betverit3tem.,£ 
Xlualí cogninone adam cognouít Oeú,f. 
De quadrupltci Deí cognitíonen que ^ífFerenter p 
Tena eft Deua ín eifdcm, ^ 
t^ó fi ftenfíet m bei cognínóe.pfeaTíet z quÓ¿& 
^zofect^ fnctie Duplinf pótcófíderari.!D 
S i bó ftctíííct quó .pfeciííet ín rc^ cognínóe*2> 
Diftíncrio.irm^/Queftio vntca; 
t l t rnm pozt io inferió: z fuperio: fínt potentíe ali$ 
modoDiftíncte# 




Que pcrtinenjt ad pomoncm fupenojc jquc ad írv 
De oupUfimrdlccm qllíom©^ 
XJtraq^poiaofupcriozzinfaioicópiatif memo/ 
ríam / me el Ugcnnam z v olimra r cm. £ 
•Ra rio ímagmio p:op:íe eft ín pozrióe fuperíon: có 
fequenrer ecíá ín pozcíone inferiozúC 
'RefponíIoad^q.per.^concluftones.D 
Q u é Oífferúr pomo inferió:*Irébomo ocrenox et 
bomo verneu oe ejrpoftrtone termino^. £ 
3 tem quomodo oilferonr bomo ínrerío;:bomo no 
mis pozrio faperioz.ibidenu 
ü r rñ peccatñ moíralepolfit efleín pom'one infera 
021 abfq$ boc q? fi c in pozríone f uperíozi z ecóuerfo • f 
1 ítud oabiñfoloirnrper oíílíncnonem po¿tíoni8 
rnperiozíaabidem* 
3n fuperíoztRozrtoneporefl elíe peccam:t>ñ non elí 
lninfertou.f 
Díftínctío.irrv^Qaeftío vníca» 
Orru luar.ficaliquídaróne z volutate tnfftnctu* 
De mnlripltci libertare a coacríone/a femítuf e cuU-
peanrmiferíe« 
- Boeterminanoneílue ímurabüírarejzquoalirer 
loquútnrOc líberrarepbtalírer tbeologí.3*^6X 
•^orentía libera quid eft vr oiftinguíf eórra poren^ 
tíam naruralé;x quidpotentia naruralía .:8 
Xíberraa rnplejr/a coaccione/a culp a/a miferia» 
,£.t oelaranf fínsulamemb:3»-£» 
Xíberraa narure A -^arie z glozie. D 
Xiberi arbirrtj oiínníríonea muir e.D*€»f 
! Iboreftaa feruádí reetitudiné quid eft.D* 
^TRectirudo voluratia ín quo cóíiftír»D 
a.n poíTe peccare fie pare ltberraríe»>6 
Üíberrae arbitre) an íir equaiie in omníbue.t> 
üelle quid eft*"K 
'Üetle a eéz velle a nóeé:an lint córradicro2ta*X. 
t l rrum poiíir fufñcíenrer p2obarí q? voluntae fit U 
bera.lP . 
libe, arbi.ltcef nó firfmerationeieft tame elíentia 
Ureripfavolútae.^ 
Srbírrn Uberraa nó eft oue/fed vna poteftae.f.vo^ 
lunraa:Ucet nomé lí be-arbi. cónotct mrellecru*^ 
libertas arbirrtj augerí non poreft nec mtnuí quá 
rnm ad fuá eííenríámec quáru ad coacrú>né.3ecue 
% tom ad acruú pzoducrosum intenfionem.Secua 
eríá t>e liberrarea feruirure.2^ 
"Otrum volñtaa poííít cogí a OeotOe multíplíct in' 
tellecru buíueoubq* 
Quid mtcreftínrer volunraréj índucí /voluntatem 
murarí: Í voluntarécog!«3^ni oíf,t)cviíf* 3 
'Qolnnraa quo ad acmé ímperaroe cogí poreft: Í cj 
ad elíctroe poreft inducid 
tlolunrae r oteft a oeo cogí nc velitifímilirer vt ve/ 
lít/nó auré vt ínuíte velít.'K 
¿luid fl refpeeru eíufdem obíecrí flmul efTet ín vo> 
lunrare vo litio z nolírto per porenná Dtuma e quatn 
contraria peiTunr ftmul ftare.l 
tjfolñraré effe libera eft nortl per erpenentíá nec pe 
teft euidenriue oemonftrarúB? 
Xltrúvolunraeftrcaufaímedíata'pzoductiua fue 
rnm actuu:TRñfío ftciquo ad actué clídros.'íl 
B n volunraa (tt caufa fuíñciene fuoa acruu*H 
B n obiecrum acríueconcurrat cu volúntate ad p> 
ductíonem volinoníe^tl 
3 bidem oe cognitíone obíecttan fitcaufa partialto 
volíttoníe.tl 
Sn femper noticia ftt caufa volítíóte cu tamé qul# 
do£0 volido pzeccdat notíaá.,0 
Bgena líberú feípfum reduat oepotétta ad actom 
non autem naturale agene.il 
tlolunrae nó eft caula fuifícíene fao^ acmu.tl 
>6ade$ caufa naturalía poreft efl e caufa etfectuu op 
potito^ nulla varíaríone facta m materia; t boc caá 
fa parnalie/nontotalíe»/0 
3f ntenrío actué eltcírí non feqnif cognítíoné/f? vo> 
lunrarem:que (Tcutactú ita eíue tntentioné babetúi 
ruapoteftate»l> 
¿luid ít voluntae velír nofeere incógnita í bí vtdcf 
cp volíno p:ecedar cognínonemcO 
tlolunrae eft caufa conríngene ad vtrumlibet ín 
tnftantí quo caufar effecrú» Hiceritn il lo inftantí que 
caufat non pofíít non caufare ín fenfu cópofitou qu« 
rcdc.'p 
Díftínctio*]rrvf.>Queftto vnícat 
türrum operan© z cooperane gratta oíftinguátur 
acbarítateinfufa. 
De mulnplíci gfe accepríóeUare ejcplícaf .a 
De oíftíncnóe gfe gratie o are z gratu faacne#35 
3tem grane creare z increatc.B 
Quid ínrereft ínter graríá operante z cooperante; 
pzeueníentem z fequentéX 
De ouob> p:tnapaUto effecrtb' grane qui funt gr« 
nfiieare narurá z o:dtnareoperatíoné ínñnLjC 
De cbarírarequíd ftr*^ 
JQI eedé(pp:íeraree z eiccellenn'e cóueníut cbaríta> 
tt z grane:? que finr ílle piopiíeraree^D 
Ufaría eft alíqé pofiríuú a oeo ín aía creatutz illud 
aucoftendiítróne oftédí non poreft euídenrer.>6 
J6fa nó eft í3ftána/0 acadétaf fotma ate infufa.^ 
izar ía eft babírue vírruofue non acquifttue/fed • 
teoínfUfue.i^* 
izar ía a cbarítaterealtter eft índiftincta.f 
Obi gfa fubíecreí:m aíe efTcnría vel poré t ta^ 
3n eadé aía nó funt oíuerfe gfe grató faaétee//> 
£adéeñ grana ín ínfantiboz adulne*^ 
£ t íí non eíufdem efficade. 
>£adem ená anre inca rnanoncm z poft due palíío> 
nem eadem quo^ omnitt facramento»*^ 
& lona eft grada cófummata«3 
Díftíncno.r cvq.Oucftio vnicat 
Tltriii aía per acru clicitñ a volúntate z gratía qu« 
tnío^maf pzemíu eternúOe condigno mereaf. 
Determina no bu iue queftioníe piOcedit ím poté" 
namozdinatá.a 
j6jatía ponifppterreddere natura z acm medían 
te ea eliarú acceptoe ad vita eternátetf alio; modo 
eft rano acceprandi natura z acru elídtn.a-
ad ranonem mentí DÚO requírunf :libcra elecnoj 
z ad pzemíúí acceprano*^6 
Diífinírio act9meríto2n.36.3fé Oif.jcrví^.D 
Dupleir eft meritúteondígni et congruí»¿ 
quo conítftat tufhda merín condígníX 
late et pulcbze oedudrur íbt'dem* 
dQu ó oeoe femper pzemíac vltra condígnuX 
inWtinctíonce düQ 
íQaid cd meríf um e^ congrao.D 
Bnimagraciamfozmara mcrcrur pzcmiu bean'Cu 
dimaoecódígnotzrífoluucurronca ? aucconrarcs 
m conrrariñ lonanrce. é . f ^ 
/luomodo actué mcnrozius p2opo:ti0alí0 eftps 
tnío beatífico:ra5 obícccíuo q$ foztmií pulcbze cjtplt 
camr*f 
Oaiú cft debito? bominia eje fuá libera volúntate/ 
non ce natura rci.^) 
¿tníma non potclt mcrcrí píímam gratiam t>c con 
digno. X ) , ^ folmcur íbidem milanria t>c cquo ? nu 
litc/i> 
Snima babens gratiá poteft mcrcrí gratic augme 
cumoe condigno^ 
^nímaVcmouédo obicé z bono motu m t)co ex libe 
ro arrclicito mcrcrí pót pztmá gratía Oc congruo. 
Ouidritfaccrcqóinfccftcpfumadfídclc z inftdc^ 
lcm»lll.3tem oíftin.wci^* 
©igna t cóiccturc íncicíftcns gratic que runt.*^ 
an bó pótcnidctcrfcírcfefaccrcqíSínrccfti/Q 
DiTpofttio «picima ad infudoné gratic que ctt.O, 
T>omo nó poteft altcri mcrcrí beatitudínc neqj o? 
partcm oírcetc z boc cflentíalcm«i. 
Onua poteft alten mcrcrí pzimá gratía De cógruo 
non oc condigno.! 
anut» pót altcri mereriaugmetú gratícX 
^nactumeritono conf^deratur fubftantía/actua/ 
inrentio z mojalie rectít udo cr vnatt rano merín ce 
•ltera:fícin grana q> eft babítuatz q> eft Decoz copla 
ceno oíuine voluntan: actué quo ad p:imu cft pzincí 
paltter a voluntare quo ad fecundú ratíone k$ meríti 
eft princípaliue agratía»lD 
tlullud ín gratis cjtiftée meretur reparanoné poft 
lapfumtrangiturtdmé etiápzobabíUtaa optnionis 
contraríen 
í>eu0 neceíTario t>ac gratiam facíctí q6 ín fe cñt 
ncceiíitatc immutabilitatíe/non nccciíitate ftmplici 
rerOíctafO 
-Obcr grane fumitur t)uplícíter fpzo moítalí cg^  
tum ad actum z c^tum ad reatú. O 
.Cognitio multipicicftdcireuidca z piecturalie. 
Bliquie poteft feire ílbí íneiíc gratiam coniecturalí 
ternoiícuidcnter.lS 
Diftinctio.rrvín.Queftio vníca* 
3nbact)iftin£tionc repzobaf bcrcíia l^elagíanaco 
tue fentcntia tríbue collígií cócluííoníto^ 
títmbomínís líbc.arbi.poíritííne gratía actu mo 
raliter bonú eliccre/peccata moualia caucrc z oíui" 
napccptaadimplere# 
í angítur erroz •pdagn*^ 
JO pinio .Szcgo. t>e arim.2t 
jOpínioXbo.^ 
JO pinio fancti^6onaucnX 
jQucftíoníe Oiuiíío.^ 
De oítferétia inter actfi bonú mozalíter tz honum 
meríto:ie z bonu in genere z actu vírtuofum ítuegfe 
etez virtuofum ímperfecte.Jfem t)iftin. v ^ D 
tlon omníe oefectue circumftantíe facit actu non 
bonummozaltter*^ 
>Circuftantía ftníevlnmí nonnecelíarío rcqníritur 
ad actum mozalircr bonum.£ 
JOtníd eft Dilígercdliquid pjppfcr fcjz vt fincm vltí 
m o t i l é 
tlonomncquodámamrpjopfcrfcamafur tonqj 
fím»vlnmud»£ 
^Qutd intelligí Deber per na turalia pura fen b omP 
ncm in pur(9 naturalí bue «f 
XDoztale peccatú non poteft Deterinií? per fírariál 
fed boc non eftpernaturalczímediatá oppoKtionc; 
peccatiz gratie/fcd er ojdinatíone Oei.0 
Recepta implerí£Otcft Duplicitenvcl quo ad fub 
ftanttam actué: vel cpmm ad intennonem pjccíp! 
Xibe.arbúlíne gratía ex naturalib9 fuie poteft eU> 
cere actum mozaliter bonum«3 
Xibc. arbí.poteftetíáquodUbetnouñmojtale pee 
catumcauere/K 
^oluíturinftantíaq^ nó poteft cauerí mo:tale De 
omíiíione Dilectíonie finia vlnmi ílnegratia.X 
£ u r nunt pzecee ad Den p:o bie quefupplicane po 
tcftccnaturaUbue.íP^'u 
Deue multa operarur miraculof que límites na> 
ture non cjcccdunr. tD 
tloluntae que cogí non poteft/multíe modie póe 
ad volendum z no lendu mclmarú'íl 
^enfuaUtaecontrariatur ratíonutt 
DemtVipUato laqueieDemoníe/mudi/cdrníe.tl 
De trf plicí bominie mífería:f« fragilítate ín Dífccí 
ncndo/rcliftcndo/operando.'H 
Xluátum neceflaria eft bomíní oiuina eífiftcna: in 
bi9 etíam que fuie naturalíbue poíTeMI. 
J n omnibue noftríe agédis ínuocádue cft DeMÍ 
t3nde oa'tur Diificultae volutane líbereín actibu» 
intcríozibue clícítie.O 
•Qoluntae non ©ifRcultatur^fomad libere clicíé 
dumifed $tum ad píompte z Delcctabiliter elíciedü 
zejepedítcyO»^ 
Difti'rtctio*m']ir.^ncñío vnícá» 
gfómatur fentennabuiue Dilímctíonie^ aliquog 
cdncluftonee tejttualce zc* 
"Qt^ inftatu nature integre bomo babuitgraríáí 
cque cíficacitcr íicut poft lapfum mcrcrí potuit. 
énne gratía grat0 facíctejnec bomo nec ángel" ac^  
ceptatur ad vítam ctcrnl/i^ 
ailcganmrcongruítateequattuo: cur bomoftne 
gratia mcrcrí non poteft. B .B 
^flíicacía mcrití cr tribus colligitur: cr Díffi'cultaíe 
operisuer p^ompntudine voluntatíe z ec magnitU 
dínecbaritatía.D 
t^íímuebomobabuítgrattlgratum facíenté an> 
re lapfum* £ 
S i m a z virtud poft lapfu? eff icarioíce fnrtc ád ntó 
ritum ante ranone Diffícultatis non pzomptítudi' 
nís/fed ratíone magnitudiníe gratic variatur refp5 
fío*f.^ 
'i^omo in ftatu ínnocentíe non fuiltetácceptús Dec» 
ad vítam eternamcuíue ponítur rano tongruitane» 
íbi De Duplíct accepf ionc.^ 
Cur DeudDedit gratiam ade: quem fcíebat ftatiitl 
cafurum«3 
Deus largiendo gfatiá nonrattendit futuraifcd fu^ 
fcípienne píefente Difpoíitionc.3. >QÍq$ gratía nort 
ncceíVítat Itbcru arbitríu:fed inclínate 
yQuasvirtutee nonbabmt ín ftatuinnocétíequaf 
úiftamnatnre/K 
^nuentaríum ííb:í fct5í fníaru 
Bíftinctio.jrric* Oucfti'^vníca. 
©umaí bcc oíftínctío fúmane tribus cocluíióibim 
(n qmbus agir &c peccaro quo ad eí^ quídditar c. 
drrumíullícíaozígmaiíempíímo parece (aít 
tiumrupernaturale* 
>Qué effecmm babuíltcc íulíida oíígínalíe. 3 
'Onderebellío viriú mfcrioipaáfüperiozcB^UL^ 
rebelUo eft naturalíe.S-.jB. 
tlamraleeftvmcuiqjappetíwíferrim foum obie 
SimiUtcrellnamralevolunrarícondelectarí vm 
bus mferiozibus.^X 
ad faluaitdam mmquilliraré potennarum in pzú 
mo párente ncccííefmtponeré íneo Oonü fuperaddí 
mmiz non natura íefedfupernatarale: «tale fuítíu 
ílícía ozíginal íd^D 
Sufrida o:í¿maU9.cft qUcae ínfufa fecunda fpe 
ciequalifatíe^ 
¿Qun febabet íuftícíaongmalís ad gratiá^f 
Xlue bomm oígnio; z pzecellíoj.f 
Ucrum lufticia oziginalis abliulentomnem rebel 
Itonem ínferíojum porentíarum.^ 
yQuomodo voluntas ín ftatuinnocctícfuerttrectí 
fine o:igínaUíufticia.*l^ 
iOzigínale peccatum quid ett*'l> 
JQ>C0 rectitudo naturalíf»voluntatí9 eftcíuenatu 
ralie libertas com qua ftat rebellío potentia?-'-D 
&íftmctío,trr»ilue(tío fecunda* 
t l tr í í peccatu oHgtnale íítaliquíd poíitíuu ín ani' 
mavelin carne. 
*Recítaf opínío magíílrííq? per peccatum pa'mí bo 
minis caufata eftquahtas mozbídaí carne i feicno^  
mínibua cms*0.yc& ínclínat anima ad condelectá^ 
dum carnítque f m alíquos non inrédírur nec remit 
Cítur ín eíTentiatfecus ín eflfectu. 
^tq^incoítueic feruoze libídinía efFícif caro femí^ 
nara:a qua ípfa aía ín ci9 ín fufione maculaf• 
Sed illa Í arnie macula no eft culpa $ culpe caufa. 
j£r confequentí ponende funt tme qualítat e0 moi' 
bídetvna ín aníma/alíaín carne* 
•jb:íma effectus peccati pena eft z caufa peccatítno 
ramen peccatu: fecunda eft peccatu.B 
Opimo anfelmí:q7 peccatu ozíginale eft pnuatío z 
nibilpo(itiuu# , 
^tquo contrabí? t)ebítu oifsfnem iultíaetn filfa 
fldefr vnde- ^ tq? íuftícía ouplícirerpoteft efle t)ebí> 
ta ponítureremplú familiares 
Opínío aierandri/Xbome/^onauenture ponít 
tno inoriginalí.ípaterialefcj fomíté» £ t fórmale 
pjtuatíonem íufticie Cebíte.£ 
jQnotertía opínío cocozdarpn'oze '^r q^ eft maío; 
tnferepantía ín terminíe feu nomine <p ín re.D 
•fbeceatu? ongínale eptum ad fozmale políet elíc 
ne fomífe:íícec©e facto non íta. £ 
•peccatum o:igínale eft coitcupifcentia/eft pjedíca; 
fíomateríalíaf, 
•jbeccatum o:ígi'nale eft macula feu oíffózmíta© eir 
oziginc pzímo^ parém contracta*£ft pzedícatto foí 
malís. 
O mníQ píopagatuflf concupífcíbílítert rabít oiígiV 
nalepeccatu.f 
11) ftaUqutd bomopíoduceref miraculofeí no co 
íraberetoíígínale peccatumt tbídem* 
Deua poteft atiqué pzopagatú concupífetbilírer p^ 
femare abozígínalúf 
*peccatutn OJ igí na le non eft tm pena/fed etiam cul 
pa.f 
peccatu oíígínale quo ad fozmale Dícít p:íuatíonc 
luftícíe oebite.^ 
'Peecatu ozíginale non eft fine fomíre o c fa cto. i3 
tíuelíbetopiníonu fuppoítta^eft pzobabílie: fed 
BnfeUfacílío:.3 
^Qualítasmateríaltam carne poteftagere ín am> 
mam.X) 
^Qualis qlítae íitfomeo ín cametan ^ ma fc&u 
Jit vnde fir ín pzimía paretíbue caufata;f m Oiuer 
faeopimonee '^K 
tlnde caufarur illa qualicae ín anínuut 
Utrumfomeeftr augmentabitio z oímínmbílta* 
opiniones ouc,2D 
Díftínctío«i:]c]cí*/Queftíovnícai: 
3n bac oiftinctione betermínat Oe peccafo <ptu ad 
actum interíozemizfummaturfententía tertus m> 
bueconclunonibuff* 
t l trum peccatu ozíginale ín anima p2olí0 lege pío 
pagatíoní© genitecotrabatur ab anima vel a carne* 
Kepetíturerpnoziqueftíoneoefomtte z carenría 
onginalt0íuftície:quefuntíno2igínali* 
Onde contrabítur fomea Í vnde carentía 02Ígina> 
lieiufticietc* 
Vlndc contrabitur t)ebitum babendí íuftícíam o:^ 
gtnalem perrotam queftíonem« 
Diftínctío.rrru.Oueftío vníca* 
t l t rum per facramentú baptífmatta tollatur rea^  
tua culpe O2tginali0. 
peccatum t)epotentíaOeío:dínata non collíturt 
nífí id quod pziuat ín fe vel fuo equiualentí redituar 
tur, 3 
Ibeccatu ozíginale remítti'tur ín baprífmate*25 
"J" bacremíífíone oziginalía Oebítum babendí iu> 
fticiam oziginalem commutatur ih Ocbirum baben^ 
dígraríamJS 
•peccatu ozíginale poteft remíttí ílnegratíe ínftjíi^  
onetnon tamen fíe vt non fír peccatoz«!o 
'tflectraturcriam opimo buict)ictooppoííra:alíter 
remttítur ozíginale/alíter peccatu actualetquía id 
manente eiua materiali:fc5 fomíre:íftud non manct 
acm/pzefertím ínteriozí.XI 
dnomodo fíete accedenri ad bapttfmum t)ícif res 
mittí peccatum: z quomodofttíneo cómutatío b e 
jQuomodo peccatu ozíginalecontrabímn z quó* 
párente ín filioo cranftunditur.D 
Xluomodo baptífaru0 tranffundatín poftenoze© 
peccatum ozíginale quod rcmífTum eft ín baptífma> 
Diftínctío.rjrjcíú-^tteftío vníca» 
t l t rum (tcutinpzolem non rranfeunr pzorímozuj 
parentum peccata:ita rranffuít pcccarípcna mpzo" 
leeftleuiííima* 
•peccatum rríptícíter íntelligítur tranftrc ín pzolí 
fes punírione/ ímiranone/r ranffuílone, B 
íntriftínctíoneaeíus xum 
^eccata pjcímoí-'parccfí trlfeucin piolé qnc^ imí 
tatione/qñcpectá pumcíóe/nonc^ t ran íTbí tóc^^ 
De materia queUtt.nt)«opurecitáf tfcs oe pena par 
miory in ozigtnalt Defuncto^^c oeinde tree Oeeo/ 
ram cognítíone t interno oolo:e,D^.f 
Damnattpso (bío oziginalinonbabebút peni fen' 
fuo nec pena vermia nccp trifticiá 
£tqp pena raliu eft pziuano beatitudmtd z oetétio 
carceraUa.'l? 
3 n vna p;ole eft tmvnú peccatu oa'gmalei licet adá 
pturibu9peccati8peccauit*3 _ s 
Ozíginale non eft maiua ín vno cp ín alíOí3 
^poniturauc.3ugufttque Dicitpuerod fupplícu 
ígncmpati.'K 
licetcozpoza paruulo^ non babear t)oree glozict 
rn non funt cozruptíbilia nec etiá paíTíbilia. X 
^tq^ne^cfuríentneqjfítíéKnecab ígne ínfernalí 
leduntuMbidemX 
•afrú paruulí babeantcognirionébeatífudinía ín 
vutuerfalí 7 partículariqua pziuatí funt;? fequatur 
De boc Dolo; vel triftícía* XD 
Díftínctío.itjocíití.Oueftío vníca. 
ü t ^ malu q6 non éft ab aliquo efftcíente íit a bono 
tan^ a caufa deficiente* 
'Recitatur bereíla maniebeo?- oe tnabua animan 
buaz Duobuaeoj^ pnnapqa:bono^fc5 z malo^cu 
cftücact reproban one, B 
Dupler eftmalmpene z culpe:pzímu a Oeo. maluj 
culpe oupler^ 
2Pa lú culpe peccatu z malicia bomínú alíqú capi> 
nntur concretiue aliquádo abftractiueS 
TRCB quádoq? Denominan? ab alíquo pontiuoialí' 
quandoareícarentia* 
^toeabftractia illo^ Denoíaríuo^./C 
De verítate pzopofttionú afttrmanua^ ín quibue 
poní tur abftracru pziuatíuu. C 
i l^alu concretiue eft a caufa poíítíua elf ícientei z a 
caufa bona.D 
ÍDalum purum abftractíue;quia níbíl eft non ba^ 
betcaufam.D 
IPa lñ cócretíue babet caufam t>eficíentem ímpzo 
p:teL0fumadfo2male*^ 
VitTf, malu (ít a bonotfcím vel pter ínter íoncm.f 
O t ^ malú íítin bonoíibi oppofíro. 3 
t3t¡£ malu fit in bono vt babitua vel pzíuatíOí!D 
Díftínctio.ricrv.yQueftío vnica* 
t l t rum peccatum ab Buguftino z 3mbio(io OifR 
nitufufftcíenter/fttentítaapofítiuaveltm boní pn 
nano fozmaliter. 
Ouid petín t De eiua Diffínitíoníbua* 3 S . f 
Xeic Deí quid íi^poztat. fe eictendat vníuerfa^ 
liter ad rectam rationé. C 
jQttó fe babet lc¿ eterna ad recta r6nem»>C 
Xcx indicanua eft que tantum indicar quid bonu$ 
outmalñ»>eteftle]cimperacíuaquepzectpicvelp20^ 
bibetfozma liter z erpzeííe z Declaran? mcbza.^ > 
peccatu fozmaliter nó eft entítaa poíítíua/fcd fot 
tna lirer eft pzíuatío: v t eft Oicít acru ÍTgnatñ / l ^ 
^eccaru nó eft cozrupn'o boní ín quo eftííd eft vo> 
lunratia: nec gratíe nec babitua acquííTtí nec alícuí5* 
inejeíftetia volnrarúfed rcctitudinia que inetíe Debe^ x 
retactuú^fquóbocíntellígendtteft^.3/K 
jQuó peccatu fe babee ad auerftoné a Deo z conuer 
fionem ad bonú cómutabíle^ 
3nagena contra folálegemnaturalé íiueiudicíil 
raríonia peccet.^ 
Ibeccatí bzeuia Diffínino.^ 
íbeccatu quó z ad quem fenfum Dicitur carentta re 
ctttudinio/R 
Ütrú aueríio a Deo fit efíenrialma ín peccaco có^ 
uerfto ad bonu cómurabi le/R 
jQnó z per quid peta Díftínguunf fpecíe.XD 
Cuerdo a Deo fozmalía poutíue vel pziuariuc z vir 
tualís quideftX 
3 n ín omní peccato íit auer fio a Deo.X. 
Onde attendítur grauitaa ín peccato:z quomodo 
vulnerar namrá.'fl 
Díftincfío.)cjrjcví»Oueftío vníca* 
Otrum omne peccatum z omnia culpa ¡ít alicuz 
peccatípena» 
Ibcna Duplíciter accípítur*3 
^ f t aífecrio lufti z aífectío cómodi. 3 
Duplereft pena.polítíuaz pziuatíua«3 j1 
l^ena quó eft culpe ozdmatíuaX 
O mnepeccatu eft pena:nec clíc poteft Dcdecua' cul 
pe fine Deco:c iufticíe.D 
•fí-on omne peccatu eft pena alteríua peccari:fed oe 
peccatd pofterí9 eft pena pzíozia peccarúz caufa pey 
fteriozía (i non fuerít vltímu*^ 
¿Xuó peccatu ídépoteft efle fozmalírcr culpa z pe/ 
miz que eft ratto culpe:que pene, f 
£Xuó peccatíi pofteriua eft pena pzíozía^ 
;3liarefpon(W£) 
¿luó peccatu pzímu eft caufa pofterío^D 
Xiuomodo peccatu eftpena/cum idmíuftuíitíiUa 
íuftazaDeo,3 
/Quó peccatu q$ eft pena ozdínar peccatu /cu omi9 
pena ozdinet peccatu, IR. 
•jbeccatú ozdinat:pena Deozdinat quomodo funt 
vere**R 
Ot^omniapenapzefupponatculpájzquóquícdd 
patimur noftra pecca ta meruerunt.¿ 
Díftinctío.]t]rrvu.Oueftío vníca» 
OtrumDeua íit caufa fmediatacfficiena actualid 
culpe? ^ ru ad actíí impoztatú per peccatu fubftracti 
ue:tractaf opí.lare ^  Deua non ítr caufa effíciena cu 
íuíIiberentítatíapofttiue^,£.D^ 
^-d libértate volunratía nó requírif cp babear actü 
fuu ín fuá poteftare llmplicíte^f 
Xam voluntas Diuina c& creara libera feípfam De** 
terminar ad agendum.f 
OoluntasDíuma noftramnó Determinar/ lícet ílc 
ccrta,f 3 
Üoluntaa Díuina eternalíter Determinara eft con> 
tingenter Dcterminata:z pótnó Determinaría 
Simul canfar'caufa fuperioz cum infcnozúf 
•flulla crearura eft caufa totalía fui effectua»f 
¿tquareeíTe caufam totalem repugnat creaturc^f 
Sbídem. 
De9cft caufa ímediat a oím efteemu poíiríuozñ. ty 
3ctuamalua.quí eft materíalein petó eft eftécriue 
a Deo acc^malua voluraría eft ^ fecnozím naturam 
3inucntaríumlíb:ífct5í 
ÚUOCU$ acddcnrematcnalüjí 
-ílullo mo cócedcdú eft <pOe^ peccat feo eft pctó:# 
<Scd oc illa t>eu9 facir pcrm reí póíio variaf.lft 
3mpolTibile eft ©cu peccare,T^ 
aiilgnantur ratíonce íbidem¿ 
Dcua facit pcccam:oupUcc babetfcnfum.t^ 
yQuó Diff crut oc" facit pctm z pctm facit» t . 
Cum ocue actú peccati caufat quó oeo acr o je no» 
fitbomot)etcrio:.2P 
Hullí actuí clíentialíter annejca eft malicia zz quo< 
mam queda mor nofata tnuoluta func ncquitia. "ti 
Díftmctío.wricviu^ueftio vníca* 
titrumvoliítatíefmiazmtentioiiis fít oiftínctio 
rcalioauttmraríome» 
De multíplicí acceptíóe volutatie PÍO potetw acm 
velobiecfO.3 
f ínis aecifíitur triplicíten^C 
•jbotert tiá ouplíciter fertur ín aliquíd X 
^e Diffcrétia ínter fine z caufam fínalé.^ 
j^c q> fepe finia p:o caufa fínali accipif .íbidem* 
DemultipliciácceptíOneíntétíonia. aliqua 
cftvfuflíilíquafruítioX . 
¿ócforiCs oeoifttctioe Oolutatf /ititíoio z fini9«D 
ü t t t mtctiO fit act^vni^potctie vel pluriu. ^ 
X2t% íntctio vni9 íít act? vnua vel Ouo eiufdem po 
tenncf . . * , . ¿tuomodointenttooicttocalust lumen cum íít 
voluntansactusi^ 
Díftinctío.rr)ríjc»X2ueftío vnica. 
t l t m íindenfis que ronis fcmtilla t)icif/íít ín íntel 
lecaua vel aftecriua potcntia* 
^rponítur titulue quelhonis. B 
^ n aíafunt matpotctie/babit9 zpalTióeff.SS 
jQuid (it (índeririé/recíranf o p i . B X 
tíueattribuunf fíndcriíí:t quecófcicricD' 
DiífinítioíírtderiíÍ9:z oeclaranf claufule»D*-6 
XXttís p:oceiTü0 nofter ínoperádo.D 
Díffinitio conrcientíeX 
©indérílie non cft aCtUe/nec babitué volutatt»/ 
nec írtfcllectus/fcd ipfa potctía íntellectíua nata af^  
fenrire p:íncípU0 pzactície naturaliter*f 
¿ofcíctía quó oictat alicjd facicdií v[omittcdÍJ»3 
•Rcmurmuraremalo z ínftígare ad bonú cjd é.'d, 
¿ófcíctía eft actus vel babítua áfleníiuua.^ 
Smderifistan u pctm poltítípedírívfcrtíngui/i^ 
jCófcictíaquó z ad qd ligct:tá recta <0 errónea/ er^  
r02cvínabilíautmuincibilí#3»^ 
&!ftínctio.)rí.-Queftío vníca* 
tütrd ejt fola intentíóe finía attcndi? bonítaa opia* 
jQuod eft opua bonus mójales y bonítaa eíua ejí 
muIrieocpCí.dcr.B 
^Intcntío ©uplícítcrdccípítur.^ 
adbonítatcopíanófufficit bonítaa íntctióía:qéí> 
nía ad malicia opio fufficiatmalrda íntétióía.'De^ 
(t íntctio íncludít medía ín finé o?dínata:bonítaa úv 
renrionia fuffiatad bonírate ogiaX.D* 
¿oni taa finía nó crcufat male elígentéX 
Üml quátítaabonítatia opería menfuref $m qua 
títatem bonítatía íntentioníaX 
Vltrñ intcnrío bona fine opere fuffícíat ad mered» 
vítam eternatmf 
Diftinctío.]rlf»Xlueftío vnfea* 
t l t r u ínrbúanoa acc" aüqa mdfna íít Oiccdua* 
Sema bumanua quía (lt«& 
Sema indifteréa ouplíciter acdpítur. 3 
3ctua bonua íntrinfece z ertrmfecer^6 
•O trñ íl aliquia er fuá culpa incidir ímpoiítbílítaté 
faciendí qó pzceeptu cft f í¿n peccet.líl 
3r t omne peccatú veníale utvoluntaríu^S» 
S n fuftmat ad peccatúalíquid cflevirmalíter folu 
cognitum.Sí 
Blíquía actúa voluta cía eft índífferena u'ta q? nec 
bonua nec malúa. C 
Zluía actúa oíeífuf ínmnfece vel erm'nrice b e 
nua .^ .^ 
3n actúa human9 a volútate elicitua z a foto Deo 
cofcruatuaútadbucactúa vírtuoíua intrinfece» f 
Álnó omnia facieda funt ad gloná ocú:t 
'Oerbú ociofum quid cft 
¿tquomodo oc omní verbo ocíofo reddcda cft ra> 
íio.ibidcm. 
De actibua relatía fíe vel fie ín fincm vltimú quatt 
do funt merítozq nota pu 1 cb:c,rp 
.3bí:quomodotnplícitercontingítactum non r e 
ferrúibidcm* 
Omnia act5* ímperatua pótefte índííferena.D 
Aliquia actúa elícit9eft intrínfece z neceííano vtr^ 
ruofuaX 
ac túa cjrtrínfece virmofue/non poteft cite vírtuo 
(ua níft per actútntrínfece virtuofum; z non fufficic 
folá coeríftentía reetc rat íoniaX 
&rcúftátíe actúa intcriozía funt etua obiecta par 
tíalía^f 
actúa elicítf indifferena non poteft fíerívírtuofoff 
autvitiofua.^ 
Utrum fít aliquia actúa índífferena comparando 
cum ad mcritum vel ocmeritú. De boc recitanf opú' 
n í o n e a . ' O . X ^ ' ^ X P 
t l t rum aliquia actúa relatua ad vltimú fincm fie 
írtdiflFerena.íl 
actúa tríplidter refertur vel non referturínftnem 
aítualitcr/vírtualíter z babítualiter^é nota z per 
boc quía actúa fít mcrítojiua.íP " 
ü t r ú omne peccatú íít voluntariú.H.O 
Duplícitcr peccatú oicíf cmiiTíoniatxan peccatú^ 
OmifTionia poííit cííc fine peccato cómíiííonía:boc cft: 
fine actu pofitiuovolútanarecítafouplcropmío:ec 
apptobatur para aflftrmatíuaíT q? omne peccatú ve/* 
male eft volunraríütz fingulú cauerí poteft;lícetnó 
omnia» JO *\(c$ ín fincm queftionia» 
Díftírtctio.rlrj.Oueíliovníca. 
t l t rum actúa erferiozbabet píopzíá bonífatl vel 
malídam:loqucdo De bonítate naturalí/ queftío eft 
vera«a 
Declara tur titulua queftíonía* 3 
^ofcqui tur oc bonítate mozali. a 
Sctú crterío^cífemozaliterboml quid eft. >C 
XiVcúftantía^íntegritaaquideftfeuquidOíci^-C 
iRecita? opinío 3eo.que tenet partcm affirmatí^ 
uamiz foluunturrationeacíua.¿ 
IRefponfio ad queftíonem neganua^D 
ín bíftínctíones e íuaXO 
G)£ actn9 tncería: nó cft magie meritozim cu crte 
rioii <& folus ínrmoz:(i mcnr cqucinrrmfecuft. ^ 
*JMu8peccaretfertfíuc;ci ínrchozipcróaddítare^ 
nozcmaccum.f 
Ziuomodo acmé inrmo: t errcrio: (¡nt vnu pcc^  
cammrltcec íinc DÚO acmé. 
vcrumpoíruuioidvuum pcccamm.6 
Diftmcno.rlíq, 
U t m omncpeccam cíe malicia íicm fpumfaucfu» 
fbeccaíú in ípírirufanccum acdpiif largc z (lrícrc« 
>erq rcquinmí adpeccam iu fpirirúfanctij.f 
l^cta íu fpirimrancrú fuuc íer. £ 
'flócpeccatúí fpfimfactú nifí^ccdatcjc malicia. 3 
©ícuc cbarírat? accui mericozioUta malicia pccca 
toiu»íKt)acfo:má»3 
VLñ peccarú aliqí oiciígrauiflimú. £ t oe ozdinc 
accuum bono^. ioiocnicp odíú Dci íicpolTibilcD» 
3 d pcccatu in fpumfanctu tria rcquirunf. D 
Dnp licirer oicif peccam cíe maltcia.S 
Htra volúraepofíiccirrualiberrarcacceptareobie 
crúnn cj nó apparccró aliq bonírat^opúouplcr.B 
•bzcfumprio oupleic 
Juwdeuria fratemc gracic Duplcr 
¿JLiió Diffcrút pcccatú c% ínfirmirate/ignorancia ec 
malicia; £c per boc cp ali4d appropnare eft in parre 
aliquid m fílimalidd ín rpiritiírancru.!8#3 
pcccatu cur oicifínípiritíí fancru.-C.J 
petó in fpirmlfancm arrrib(n2f:q$ eft grauífíimit 
xirremidibilcD 
•pcccatu Duplicicer oícíf írrcmífTibílc* D 
'pzincipiu remiitióie pect/aliqd in ocouliquid in 
t>ono:aliquidínbomínc.i5 
•J^ ccm í.ir.4píie accepm eft oraUiflímu largi9 acci 
ptédo eft grauílTimú:crpoticdo fu^latiuu p vald.^ 
ürrú oealí^ Cciripofíicq? peccatt fpñmfanctu.í? 
Orru oeíperario ^ cedac ex malicia vel ignozanri^ 
z íle oe alije rpéto perf tn fpúmíanctú.vñ pcedár^^ 
¿Quó oíftínguií final' impcjurcria t obfttnarío. J 
Díftí necio, jcliíq. 
Htmm peccandi po renda fir a oco raríonalí crcQf 
ruraconcelía 
^orenria peccandi quid (Ir. B 
^Uberrao femp bona eftifed abufua malu9*B 
Xicer pofle peceáre argüir (iberratémó m c te ró' 
ne liberrartemec pdd9 nec augéa UbettaremX 
"Rerponfio ad qftioné a(firmaríuá,D 
tlolurae peccandi mala eftmó aúr poréria peccatt 
di a seo co liara borní ni. D 
Xicer porenria peccandi errollat namrá:m non eft 
perfecno fímplicirer.^ 
tooluunf rónee (c$ j6onaué.? ?c\íoncp2imm>f* 
ITomc liberraa quid Dicir.B 
•porenria peccandi quid eft inre.B 
tSolTeOcficcre/Tpoííc moñeapíf ouplicker^ 
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^Cóucrlíóc t)c t>illmctióe llomm» oiftm.r. 
/ 3iicóioift.w. ^íficíojaadboíea.Oifl^ 
v Í Xud0íeitt0effecru^iftm.jcíg 
XPercco:poJ S3naiato?p .A 
< ralid *S -< /:cUzcUmcnto^.©ift.inti> 
/jfnfpeciete.p/ BíaiiTónaÍúrequíefepnmeOiei.Dill.i:v 








Demaboli reptartóc oift.rri 
3no:di De colpa •iDomíatranrsrelfioneoir.írjcJ 
neadíe Deícmifiionei>ift»wij .A 
Depctop2Í ©eporériauquá A2uoaare«oiir,r)cv. 
mo^ paren ftarcpotuicq 4:opa^ 3dalia0aícpofcíí<w.i4 
tum fucrirU.ar.oe ratiuc Xiuoadreci^fcjciddátacc 
§ oererminat teffccru,t>ift^tvi 
Sdgfam . Bdbabicúgnmwf* 
-Qaíddítafe,t>í(l.r)Cjc* Deqasit Voiftúwvg 
Deftimtióc Sdpolleros©e Xraducrióe»oift.]cr]cí ~ - l 
Bpeccamm pen onginalís XPulriplicatióe.oi.írwq Xouatiuc V •/ P9» wpfiij 
Dclcrioneoift.)cwq ino ídme/BdU» í>ift.i:wiq 
Larbi. > 
jQuefito2ígopctí.Oift.)rrriiq <v 
( 3iifct>iftm.]rjc]cv > 
N.Qmdílcpcrin ^ , . . . . . «mt lapíg 
^ S c í m fei foaa T e^fpecm alrení,pcti.oiíhn.rjocv). x>tit,m 
f caufas ^ 
\ y Deradícepeccati^ m alia opi.^iít.rrrvrí 
\ ( 3nvolunrareíubiecriue,t)ift.r)cicvííf 
\ Deínbieccopctí ^ . 
«Qoare m vo látate t no in tnteltecru, ^ ír«iEndr 
( fintevoluntartdOid^L 
^ r a c t a t u í ÍDedíeínter 
^ oerermíat co:po:alcm z 
&e¿>dtictióe fpúákbomía 
\creanire ^ fdUcer 
Depcrisaema 
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3n fpecie De peccatíe in ípiritúfanctíí,oift.rIiijf 
De potenria peccandi«oill;rlüq 
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' 'Piobmiütiñin.i* 
SBccñám líber renrétia 
ruín^ mgf Derermínat^ 
te veo inc&m eí^poectía' 
rclucet ín ope creationta 
babee oíf. KUm.ztmíátí 
De pioducrione nararcmere fpnalía narorc fci mgM* 
ce a tifiin* qanclufíue;vr^ oifttn,n*t'n(lo(¡tic« 
Xractatiiín§oem^ y De ptodnetícne natnremere coTp&i&lie a 9iftinj$« 
^budpncipalír agit vmelnlíncvfóadoiftm*)cví«eirclufioe» 
Deiíductiane naf ure medie ínter w:p«dle t fpínms^ 
lembomíniafcí.^líioadeíua cóftímtíoné íneííe/oe^ 
I ftirntioné7 lapfnm per peccatu/Rartone emua ecíam 
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